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Tab. 1 
IMPORTATIONS Di LA CC: 1 EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS 
■ n v i N s 
I V I JS ST CAPRINS 
ρ m e u s 
V I L A I L L E S V I V A N T . D E BASSE­COUR 
C1EVAJX,ANES,MULETS 
AUHAUX V I V A N T S . 'JCA. 
V I A N J E UE BOVINS,FRAICHE 
VIANOE 3 V I N S , CAPRINS, FRAICHE 
VIA<UE ÙE PORCINS,FRAICHE 
V ) L A I L L E S KOKTES DE BASSE­COUR 
V I A I O E EQUINE,FRAICHE 
ABATS COMEST. , SF DE VÛLAILLES 
V IANJES ΕΓ ABATS COMEST. ,NDA. 
JAHB. ,BACON,Ρ ) R C , S E C H . S A L . F U H . 
V I ANOES,ABATS,SEC.SAL.FUH.NDA. 
E < T R . V I A N J E , ­ P O I S S . , J U S VIANDE 
SAUCISSES ET S I I . U E VIANOE E T ; 
AJTRES PREP.ET CONSERV.VIANDE 
TJTAL DE LA J I V 1 S I O N . . . 
L A I T CONCENTRE,L ia .OU PATEUX 
L A I T CONCENTRE SOLIDE 
L A I T ET CREME OE L A I T , F R A I S 
3EURRE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
33UFS D'OISEA'JX 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
PJ ISSONS F R A I S , R E F R I G . . C O N G E L . 
Ρ 1ISSONS,CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES E T C . F R A I S , C O N S . S I M P . 
PREP.CONSERV.POISS .ET CRUSTAC. 
TJTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
F O M E N T ET METE I L 
R I Z PADUY OU 3ECJRTIQUE 
Ml P E L E , G L A C E , 3 R I S E , B L A N C H I 
J IGE 
MAIS 
SEIGLE 
A / O I N E 
AJTRES CEREALES 
SEMOULE ET FAMINE DE FROMENT 
SEMGULE.FARINE.D 'AUT.CEREALES 
FLOCONS P E R L . Í J P R E P . P E T . D E J . 
M A L T . M E « T O R I E F I E 
PATES ALIMENTAIRES 
P I O D J I T S UE B O U L A N G . , B I S C U I T . 
■MEP.AL1M.A BASE CEREALES,NDA. 
TJTAL OE LA O I V I S I O N . . . 
WAREN 
RINDER 
SCHAFE UNO Z I E L E N 
SCHWEINE 
LEBENDFS HAUSGEFLUEGEL 
PFERDE,ESEL,MAULTIERE 
LEBENDE T I E R E , A N G . 
R I N D ­ UND KALBFLEISCH,FRISCH 
SCHA=­ U . Z I E G E N F L E I S C H , F R I S C H 
SCHWEINEFLEISCH,FRI SCH 
HAUSGEFLUEGEL,GE SCHLACHTET 
FLEISCH VON EINHUFERN, FRISCH 
G E N I E S S B . A Î F A L L , A U S G . V . G E F L . 
FLEISCH U .GENIESSB.ABFALL ,ANG. 
SUMME DER GRUPPE 
SCHINK.SCHWFL.GfcTR.GESALZ.GER. 
F L E I S C H , A B F . , G E T » . G E S . G E R . A N G . 
F L S C H ­ , F I S C H E X T R . , F L S C H S A E F T E 
WJERSTE U .DSL.AUS FLEISCH USW. 
AND.FLEISCHZUBER.U.KONSERVEN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UNO RAHM,FRISCH 
BUTTER 
KAESE UNO QUARK 
VOGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
F I SCH,FRI SCH,GEKUEHLT,GEFROREN 
F I S C H , E I N F A C H HALTBAR GEMACHT 
KREBS­,WEICHT 1 E R E , F R I SCH,HALTB 
FISCHZUBEREITUNGcN U.KONSERVEN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UND MENGKORN 
ROHREIS ODER GESCHAtLTER RE IS 
G E S C H L . , G L A S . R E I S U.BRUCHREIS 
GERSTE 
MAIS 
ROGGEN 
HAFER 
ANOERES GETREIDE 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN 
GRIESS U.MEHL AUS ANO.GETREIOE 
GETREIDFKOERNER.GESCHAELT USW. 
MALZ,AUCH GEROESTET 
TEIGWAREN 
BACKWAREN 
AND.NAHRUNGSMITTEL A.GETREIDE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
CST 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . 9 
0 0 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . $ 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . β 
O l i 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 9 
0 1 2 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 4 
0 1 3 . S 
0 1 3 
O l 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 
0 2 2 . 3 
022 
0 2 3 . 0 
0 2 4 . 0 
0 2 5 . 0 
0 2 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
0 3 1 
0 3 2 . 0 
0 3 
0 4 1 . 0 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
0 4 2 
0 4 3 . 0 
0 4 4 . 0 
0 4 5 . 1 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 9 
0 4 5 
0 4 6 . 0 
G 4 7 . C 
0 4 b . 1 
0 4 8 . 2 
0 4 8 . 3 
0 4 8 . 4 
0 4 8 . 8 
0 4 8 
0 4 
MONDE 
1) 
WELT 
9 9 9 6 3 9 
41 4 6 7 
192 105 
2 3 3 0 0 
108 0 0 4 
12 3 7 4 
1 3 7 6 8 8 9 
1187 421 
SO 0 6 8 
5 2 7 4 3 2 
2 2 4 2 2 0 
69 9 5 3 
1 3 0 BOB 
68 8 0 9 
2 2 9 8 7 1 1 
23 5 7 7 
5 717 
29 2 9 4 
18 637 
49 0 4 3 
156 064 
2 2 3 7 4 4 
2 5 4 1 749 
43 2 6 0 
2 * 7 7Θ7 
5 6 7 0 6 
347 753 
198 3 7 0 
5 3 9 123 
145 023 
1230 2 6 9 
3 5 9 5 4 8 
82 2 1 7 
119 8 3 1 
5 6 1 5 9 6 
1 7 5 736 
737 3 3 2 
5 2 3 161 
28 762 
5 1 8 7 3 
8 0 6 3 5 
3 0 4 358 
8 9 9 132 
8 0 5 2 
49 143 
35 3 4 5 
92 5 4 0 
19 1 9 4 
5 3 9 5 
9 7 0 9 
5 1 704 
2 0 1 1 1 
1 3 8 5 1 0 
18 3 9 1 
2 3 8 4 2 5 
2 2 6 2 8 4 0 
CE 
EG 
540 017 
0 9 4 8 
168 64Ú 
15 302 
17 0 9 9 
3 5 3 
7 58 J W 
4B2 7 2 5 
24 9 6 1 
432 9 5 4 
188 133 
1 4 6 4 
22 6 7 6 
U 2 9 3 
1165 2 0 6 
22 7 3 1 
3 162 
25 89 3 
163 
3a 3 0 0 
99 5 8 7 
138 0 5 0 
1 3 2 9 149 
43 2 1 9 
240 9 7 8 
56 4 1 0 
340 6Ù7 
167 4 7 3 
4 2 3 6 7 2 
131 0 4 5 
1 0 8 2 7 9 7 
126 0 3 8 
21 157 
27 5B9 
174 7 8 4 
31 5 0 6 
206 2 9 0 
376 8 1 6 
3 9 3 0 
28 5 9 2 
i i 5 2 2 
163 2 6 8 
393 4 0 7 
5 6 2 8 
28 5 1 1 
16 7 5 4 
51 0 9 3 
18 185 
5 285 
8 5 2 9 
42 8 1 4 
16 9 1 4 
121 6 9 6 
15 4 2 1 
207 5 7 4 
1 2 4 8 1 7 0 
dont 
AEIE 
EFTA 
I l i 314 
4 3 H 4 
12 0 2 6 
1 2 3 0 
6 372 
376 
1 4 1 6 6 4 
127 790 
¿3 373 
28 586 
957 
2 3 1 4 
9 967 
9 l a l 
2 0 2 170 
3 3 4 
645 
1 179 
246 
1 628 
6 425 
β 299 
2 1 1 646 
2 1 
3 5 0 8 
111 
3 6 4 0 
5 329 
1 0 1 669 
2 018 
112 636 
1 0 6 795 
45 784 
16 2 8 6 
170 d63 
2 6 133 
1 9 6 9 9 6 
139 
. 
4 
4 
2 1 107 
515 
9 8 4 
l u 2 2 4 
6 
1 1 2 1 4 
115 
10 
936 
3 554 
9 0 
14 3 8 7 
1 563 
2 0 5 7 0 
33 6 7 4 
darunte 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
1 6 7 4 
• 5 2 
1 4 0 7 
4 9 7 0 
120 
8 223 
6 3 3 
13 
2 2 
5 6 7 7 
3 792 
5 4 5 2 5 
1 2 4 0 
65 9 0 2 
1 
4 5 1 
4 5 2 
15 
2 6 
5 7 6 3 
5 8 0 4 
7 2 156 
8 2 
• 8 2 
8 4 3 
13 
1 3 6 7 
2 3 0 5 
17 6 5 0 
663 
1 6 4 2 
19 9 5 5 
4 4 9 1 
24 4 4 6 
1 0 5 5 5 9 
1 1 4 8 6 
7 3 1 1 
18 7 9 7 
6 027 
319 4 8 4 
2 7 7 
105 
6 179 
6 5 6 1 
7 7 3 
57 
155 
. 49 
191 
4 6 5 
6 6 0 
4 5 8 118 
r : 
Clam 2 
Klasse 2 
1 1 0 
7U7 
3 
2 0 6 
567 
1 9 1 
1 766 
3 9 2 1 4 3 
5 2 2 5 
2 2 8 
438 
4 0 5 4 0 
2 5 395 
11 l u i 
4 7 4 824 
. 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
16 7 4 1 
43 
17 2 5 1 
34 033 
509 9 6 9 
o 
877 
5 
866 
1 7 2 1 
8 4 8 
1 3 4 4 
5 3 0 1 
31 4 3 2 
1 532 
35 5 3 6 
68 55Ú 
40 6 4 0 
1 0 9 190 
19 3 5 6 
11 6 7 6 
13 3 4 9 
25 027 
5 6 4 4 
1 5 9 9 3 0 
26 
2 5 1 1 
9 3 6 8 
12 1*7 
2 
28 
46 
8 
317 
1 1 1 
777 
1 2 5 9 
2 2 3 073 
A O M 
. . . 3 1 2 
2 1 
3 3 3 
9 607 
297 
4 6 
• 3 342 
172 
199 
13 6 6 3 
. 
21 
2 1 
1 1 6 0 
1 
3 9 9 5 
7 13o 
2 0 6 4 0 
5 ■■■ 
84 
4 
93 
• 
7 
• 
1 0 0 
9 6 3 6 
7 1 2 
18 2 7 6 
¿i 6 2 4 
28 0 5 4 
56 o78 
. 
3 6 3 0 
4 5 5 1 
8 3 8 1 
• 
• 
, 
. 3 191 
3 1 9 1 
• 
6 
4 
• 96 
17 
. 117 
11 6 9 5 
1) V compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nich Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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IMPORTATIONS DS LA Ci: / EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS 
TR ANGE S,CLE MENTILE S,MANOARINES 
AUTRES AGRUMES 
BANANES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
R A I S I N S F R A I S 
N ) I X NOJ J L E A Î I N E U S E S 
AJTRES FRUITS F U I S . N D A . 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
F Í U I T S , S C J R C E S . P L A N T E S , C O N F I TS 
o j R E E S , P A T E S , C O N F I T U R E S ETC. 
J J S F R U I T S , ­ L E G U M E S , N . F E R M E N T . 
FRUITS EN CONSERVATION P R O V I S . 
= X U I T S , A U T R . P R E P . Q U CONSERVES 
POMMES OE TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TJMATES FRAICHES OU R E F R I G . 
A J T . L E G . , P L A N T E S , F R A I S , R E F R I G . 
LEGUM.PLANT.C3NG.OU CONS.PROV. 
VEGETAUX A L I M E N T . H U M A I N E , N O A . 
LEGUMES ET PLANTES.DESSECHES 
F A R I N E S , S E M O U L . . 0 E L E G . . F R U I T S 
L E G U M ­ , » L Å N T E S , P R E P . O U CONSER. 
TJTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
SJCRES BETTERAVE,CANNE,BRUTS 
SJCRES BETTERAVE,CANNE,BLANCS 
MELASSES,MEME DECOLOREES 
MIEL NATUREL 
A J T R . S U C R E S , S I R U P S ; SUCC.MIEL 
C O N F I S . . S U C R E R I E S , S A N S CACAO 
TJTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CAFE ET SUCCEDANES 
E X T R A I T S , E S S E N C , P R E P . , D E CAFE 
CACAJ EN FEVES ET BRISURES 
CACAJ EN POUDRE,NJN SUCRE 
3ÎURRE ET PATE DE CACAO 
CHOCJLAT ET P1EP.AU CACAO 
THE 
MATE 
P J I V R E ; PIMENTS 
AJTRES EPICES 
TJTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
F T H ET FOURRAGE,VERTS OU SECS 
SONS,REMOULAGES ET R E S I O . S I M . 
T1URTEAJX ET RESIDUS S I M . 
Ρ JUURES DE VIANDE ET POISSON 
DECHETS AL IMENTAIRES E T C . . N D A . 
SAINDOUX; GRAISSE DE V I L A I L L E S 
M A R G A R I N E , S I M I L I ­ S A I N D O U X E T C . 
PREPARATIONS A L I M E N T A I R E S , N D A . 
TJTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
WAREN 
ORANGEN,CLEMENT INEN,MANDAR INEN 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE 
BANANEN,FRISCH 
AEPFEL ,FR ISCH 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
NUESSE,NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
ANDERE FPUECHTE,FRISCH,ANG. 
TROCKENFRUECHTE 
FRUECHTE USW.M.ZUCK.HALTB.GEM. 
KONFITIEREN,MARMELADEN USW. 
FRUCHT­,GEMUESESAEFTE.N.GEGOR. 
FRUECHTE,HALBKQNSERV1ER T 
FRUECHTE,AND.ZUBER.OO.HALTBAR 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUECHTE,TROCKEN 
TOMATEN,FRISCH ODER GEKUEHLT 
ANO.GEMUESE,KUECHKR..FRSCH,GEK 
GENUESE,KUECHKR.,GEFROREN USW. 
PFLANZL.NAHRUNGSMITTEL.ANG. 
GEMUESE U.KUECHKR.,GETROCKNET 
MEHL,GRIESS,V .GEMUESE,FRUECHT. 
GEMUESE,KUECHKR. .ZUBER. .HALTB . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
RUEBEN­ UND ROHRZUCKER,ROH 
RUEBEN­U .ROHRZUCKE l .RAFF IN IERT 
MELASSEN,AUCH ENTFAERBT 
BIENENHONIG 
A N D . Z U C K E R , S I R U P E ; KUNSTHONIG 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UNO KAFFEEMISCHUNGEN 
KAFFEEAUSZUEGE.­ESSENZEN USW. 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKERT 
KAKAOBUTTER UNO KAKAOHASSE 
SCHOKOLADE U.SCHOKOLADEWARFN 
TEE 
MATE 
PFEFFER; PIMENT 
ANDERE GEWUERZE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER,GRUEN CD.GETR. 
K L E I E U.MUELLE3EINEBENERZEUGN. 
OELKUCHEN UNO DGL. 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL 
ABFAELLE V.NAHRUNGSM.USW.,ANG. 
SCHWEINESCHMALZ; GEFLUEGELFETT 
MARGARINE,KUNSTSPEISEFETT USW. 
NAHRUNGSMITTEL Z U B E R E I T . , A N G . 
SUMMF OES ABSCHNITTS . . . 
CST 
0 5 1 . 1 
0 5 1 . 2 
0 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
0 5 1 . 5 
0 5 1 . 7 
0 5 1 . 9 * 
0 5 1 
C 5 2 . 0 * 
0 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 6 
0 5 3 . 9 
0 5 3 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 4 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 6 
C 5 4 . B 
0 5 4 
0 5 5 . 1 
0 5 5 . 4 
0 5 5 . 5 
055 
05 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 2 
0 6 1 . 5 » 
0 6 1 . 6 
0 6 1 . 9 
0 6 1 
C 6 2 . 0 
06 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 3 
0 7 1 
0 7 2 . 1 
0 7 2 . 2 
0 7 2 . 3 
0 7 2 
0 7 3 . 0 
0 7 4 . 1 
0 7 4 . 2 
0 7 4 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 2 
0 7 5 
07 
0 8 1 . 1 · 
0 8 1 . 2 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 4 
0 8 1 . 9 » 
0 8 1 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 4 
0 9 1 
0 9 9 . 0 
09 
0 
MONDE 
1) 
WELT 
358 
1 2 4 
27 6 
2 3 4 
73 
2 1 9 
3 3 1 
1 5 6 1 
65 
7 
17 
1 6 3 
4 9 
2 1 6 
4 5 3 
140 
1 1 9 
1 9 1 
3 9 7 
33 
1 5 4 
1 3 3 6 
3 2 
13 
340 
3 8 3 
3 5 0 0 
1 0 5 
1 5 4 
4 2 
28 
2 2 
3 5 3 
8 4 
4 3 8 
9 5 2 
43 
9 9 6 
2 0 8 
1 1 
76 
2 9 6 
1 6 7 
5 0 
5 0 
27 
2 4 
52 
1 5 6 3 
56 
87 
7 1 5 
1 6 0 
2 8 7 
1 3 0 8 
16 
15 
3 1 
1 3 6 
159 
1 5 1 2 7 
414 
9 5 1 
2 4 4 
938 
059 
67B 
9 3 5 
2 1 9 
509 
048 
4 8 8 
5 8 2 
2 3 9 
2 3 2 
5 8 9 
0 6 1 
619 
3 9 6 
3 7 0 
178 
9 5 1 
575 
895 
2 6 1 
4 5 8 
6 1 4 
5 0 6 
165 
5 7 5 
38 8 
9 1 3 
9 4 5 
9 8 6 
5 2 9 
515 
858 
828 
6 8 6 
3 7 1 
1 7 5 
7 2 3 
2 6 9 
2 8 6 
9 3 5 
6 0 
995 
0 1 1 
9 9 2 
003 
239 
9 8 4 
962 
2 3 6 
3 5 5 
8 5 4 
3 9 1 
760 
168 
9 2 8 
3 3 3 
2 6 1 
9 9 1 
Valeurs 
Œ 
EG 
17 
2 Í 
1 
143 
44 
46 
1 9 1 
477 
3 
6 
12 
74 
18 
73 
185 
118 
19 
107 
309 
16 
13 
585 
7 
7 
209 
225 
1 4 7 7 
35 
133 
7 
2 
21 
218 
64 
282 
26 
32 
61 
l u 
34 
46 
152 
2 
2 
1 
3 
4 
267 
24 
16 
1 0 1 
16 
1 9 4 
3 5 3 
7 
14 
22 
1J7 
133 
7 1 3 6 
170 
399 
0 7 5 
4 2 4 
2 8 3 
732 
2 2 9 
J 3 2 
6 7 5 
792 
862 
5 1 3 
5 9 8 
0 9 6 
8 6 1 
3 3 5 
5 1 6 
6 2 6 
287 
6 3 6 
4 7 9 
0 7 9 
7 4 7 
5 1 0 
9 5 1 
208 
155 
2 5 2 
6 9 6 
6 9 8 
492 
8 8 1 
0 1 9 
5 7 4 
5 9 3 
743 
9 5 1 
6 9 4 
7 0 1 
6 2 3 
6 1 3 
137 
773 
137 
9 
146 
225 
4 1 8 
6 4 3 
3 9 3 
880 
4 7 9 
2 7 1 
9 1 0 
3 7 6 
9 1 6 
8 3 3 
9 6 4 
7 9 7 
9 7 9 
776 
5 9 8 
­ IODO UC/RE 
dont 
AELE 
EFTA 
o 
4 
12 
1 
4 
3 
9 
4 
1 1 
6 
3 
1 
2 6 
4 
6 
5 4 
1 
1 
2 
1 4 
16 
3 
3 
9 
3 
3 
18 
l o 
1 
9 
2 9 
2 0 
76 
1 
1 
9 
10 
6 4 4 
184 
161 
16 
793 
3 1 1 
18 3 
573 
243 
2 0 1 
4 1 
293 
777 
006 
546 
663 
520 
072 
150 
039 
o46 
2 1 1 
640 
6Ú4 
4 9 1 
878 
173 
920 
53 
389 
0 0 1 
131 
3 2 1 
697 
u74 
9 7 1 
523 
447 
970 
130 
2 U 
166 
337 
102 
452 
452 
193 
7 5 1 
944 
O05 
345 
101 
055 
797 
0 5 5 
953 
3 9 4 
150 
544 
443 
987 
476 
­ W e r t · 
darunte 
Étots­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
6 
17 
31 
2 
58 
12 
11 
1 
2 2 
35 
14 
1 
4 
2 0 
2 
2 
1 2 8 
1 
2 
1 
8 
5 
2 9 6 
1 
57 
3 6 9 
1 
1 
3 
4 
1 0 7 1 
950 
0 3 5 
45 
2 
7 
3 5 3 
873 
2 6 5 
187 
6 
30 
4 0 3 
2 5 7 
7 8 5 
4 8 1 
12 
229 
28 
579 
5 
3 3 3 
186 
07 8 
146 
307 
5 3 1 
6 5 0 
4 
6 
9 1 
8 5 6 
3 6 0 
3 1 7 
8 1 2 
129 
7 7 9 
3 1 
6 1 0 
2 5 4 
73 
3 
3 3 0 
116 
57 
57 
96 
102 
198 
5 1 1 
120 
4 9 1 
784 
9 5 3 
177 
5 2 5 
39 3 
1 1 
4 0 4 
4 6 6 
870 
9 3 5 
r : 
Chat 2 
Klasse 2 
1 3 9 
43 
277 
29 
29 
45 
5 6 3 
5 
5 1 
1 
4 4 
98 
11 
42 
60 
35 
2 
1 0 2 
2 55 
5 
1 
66 
73 
9 9 8 
68 
28 
11 
1 0 8 
108 
9 2 1 
7 
9 2 8 
2 0 6 
4 0 
2 4 6 
1 
36 
38 
19 
15 
3 4 
1 2 5 0 
2 
57 
2 8 1 
1 1 0 
5 
4 5 7 
9 
9 
3 6 7 3 
9 3 9 
732 
JOB 
4 5 6 
3 3 6 
2ûo 
2 74 
2 3 3 
8 1 6 
33 
0 4 1 
3 3 4 
055 
8 0 3 
166 
5 2 0 
2 1 1 
9 2 1 
4 0 4 
8 4 0 
0 6 5 
3 8 1 
707 
575 
3 8 3 
oo5 
3 0 1 
0 5 8 
66 
3 1 3 
892 
■•4 
3 9 5 
373 
466 
3 6 0 
392 
752 
5 9 6 
30 
31o 
9 7 0 
6 6 5 
1 1 5 
3 0 
165 
6 2 0 
3 2 3 
643 
195 
6 0 0 
4 6 4 
164 
711 
502 
4 6 1 
37 
15 
52 
2 0 5 
¿ 3 7 
2U1 
Tab. 1 
A O M 
o7 
1 
1 0 4 
6 
26 
¿Ol 
12 
26 
4 0 
1 1 
26 
4 2 
13 
1 
3 
97 
1 
1 
17 
2 0 
3b6 
53 
2 
55 
55 
265 
2 6 5 
132 
25 
156 
1 
3 
3 
2 
6 
11 
4 4 0 
8 
35 
4 
48 
1 0 2 4 
9 6 3 
546 
6 1 0 
1 
67 
9 3 0 
9 6 4 
2 8 3 
17 
5 8 1 
26 0 
5 2 6 
8 5 1 
2 3 8 
142 
333 
0 6 4 
5 1 5 
718 
130 
9 2 2 
377 
167 
5 3 3 
077 
53 7 
0 7 0 
3 7 0 
3 5 7 
3 
b j O 
38 
8 3 8 
0 1 3 
130 
1 4 3 
8 4 6 
53 
5 9 1 
4 9 2 
607 
9 6 1 
9 o l 
8 2 4 
6 6 1 
46 5 
60 θ 
1 2 4 
650 
69 7 
0 0 0 
4 2 7 
8 9 8 
2 
1 
3 
5 9 3 
5 9 6 
2 0 3 
1) Y compris ies « Divers » non spécifiés par origine 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* ) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre Valeurs - 1 0 0 0 UC/RE - Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DC U CC: I EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont .* darunter : 
CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
SHSSONS N . A L C S F JUS FRUITS 
V I N S 
CI ORE ET AUT.BOISSONS FERMENT. 
BIERES 
E A U X - D E - V I E , L I Q U E U R S ET PREP. 
TOTAL OU GR1UPE 
TJTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TABACS dPJUTS ET DECHETS 
CIGARES ET CIGARES BOUTS COUP. 
CIGARETTES 
AJTRES TABACS MANUFACTURES 
TJTAL DU GROUPE 
TJTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TJTAL DE LA SECTION . . . . 
PEAUX B J V I N S . E O U I D E S . S F VEAUX 
PEAUX OE VEAUX 
PEAJX OE CAPRINS 
PEAUX LA INEES D ' O V I N S 
PEAUX E P I L E E S D ' O V I N S 
DECHETS DE CUIRS ET PEAUX 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GROUPE 
»ELLETERIES BRUTES 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
ARACHIDES NON GRILLEES 
CJPRAH 
> ( ) I I ET AMANDES OE PALMISTE 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE L I N 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE R I C I N 
GRAINES ET NOIX O L E A G I N . , N O A . 
F A R I N . O E G R A I N . E T FRUITS OLEAG 
TOTAL DU GROUPE 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS ET POUDRES DE CADUTCH. 
TOTAL DU GROUPE 
B U S OE CHAUF«: . ,SCIURE OE BOIS 
CHARBON DS B J I S . M E M F AGGLOMERE 
TOTAL OJ GR'IUPE 
B 3 I S OE TR ITURAT ION 
C1NIFERES P .SCIAGE OU PLACAGE 
N )N CONIFERES P .SCIAGE.PLACAGE 
B J I S OE MINES 
P 1 T E A U X , P I E U X , A U T R . B O I S BRUTS 
TOTAL OU GRJU'E 
T I A V E I S E S POU* VOIES FERREES 
B J I S J 'OEUVRE DE CONIFERES 
S U S D'OEJVRE OE NON CONIFERES 
TOTAL DU GROU'E 
L I E G E BRUT ET DECHETS 
T ) T A L DE LA D I V I S I O N . . . 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
PATES DE SOI-5 MECANIQUES 
"ATES DE F I B R = S AUTR.OUE BOIS 
N.ALKOH.GETRAENKE.AUSG.FRUCHTS 
WEIN 
APFELWEIN U.ANO.GEGORENE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN,LIKOER U.ZUBEREIT. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
R3HTABAK UND TABAKABFAELLE 
ZIGARREN UNO STUMPEN 
ZIGARETTEN 
ANDERE TABAKWAREN 
SUMME OER GRUPPE . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
SUMME DES T E I L E S 
HAEUTE VON RINDERN U.EINHUFERN 
KALBFELLE 
ZIEGENFELLE 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
ENTHAARTE SCHAFFELLE 
LEDERABFAELLE 
ROH.HArUTE U . F E L L E V . A N 3 . T I E R . 
SUMME DER GRUPPE 
ROHE PELZFELLE 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
ERDNUESSE,NICHT GEROESTET 
KOPRA 
PALMNUESSE UND PALMKERNE 
SOJABOHNEN 
LEINSAMEN 
BAUMWOLLSAMEN 
RIZINUSSAMEN 
OELSAATEN U.OELFRUECHTE.ANG. 
MEHL V.OELSAATEN U.-FRUECHTEN 
SUHMF DER GRUPPE 
NATURKAUTSCHUK,ROH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
ABFAELLE U.STAUB VON KAUTSCHUK 
SUMME OER GRUPPE 
BRENNHOLZ UND SAEGESPAENE 
HJLZKOHLE.AJCH GEPRESST 
SUMME DER GRUPPE . . . 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW. 
GRUBENHOLZ 
MASTE,STANGEN,PFAEHLE USW. 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
NADELSCHNITTHOLZ UND HJBELWARE 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
SUMME DER GRUPPE 
ROHKORK UND KORKABFAELLE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VON PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HOLZ 
111.0 
112.1 
112.2 
112.3 
112.4 
112 
11 
121.0 
122.1 
122.2 
122.3 
122 
12 
1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 8 
2 1 1 . 9 
211 
2 1 2 . 0 
21 
221.1 
221.2 
221.3 
221.4 
221.5 
221.6 
221.7 
221.8 
221.9 
221 
231.1 
231.2 
231.3 
231.4 
231 
241. 
241. 
241 
242.1 
242.2 
242.3· 
242.4 
242.9* 
242 
243. 1 
24 3.2 
243.3 
243 
244.0 
24 
251.1 
251.2 
251.5 
31 703 
538 579 
1 806 
62 500 
216 176 
819 061 
850 764 
437 734 
55 869 
80 954 
20 082 
156 905 
594 639 
220 013 
34 517 
39 883 
124 585 
62 614 
3 217 
15 382 
501 211 
227 802 
729 013 
97 238 
87 729 
30 323 
645 585 
67 859 
8 686 
164 250 
2 712 
1104 382 
184 412 
253 704 
5 384 
3 282 
446 782 
25 074 
4 187 
29 261 
60 406 
29 230 
397 003 
3 607 
34 845 
525 091 
12 470 
763 990 
239 275 
982 735 
11 899 
51 989 
29 608 
10 294 
30 129 
442 609 
1 300 
46 740 
94 669 
1 049 
31 711 
199 
12 446 
7 7 060 
565 338 121 416 
615 467 122 467 
88 
44 
1 
12 
11 462 
11 519 
35 
10 402 
13 
16 
19 353 
29 786 
11 607 29 821 
50 963 11 890 165 495 100 818 
51 704 
76 218 
15 001 
142 923 
670 
1 559 
3 120 
5 349 
193 886 17 239 
809 353 139 706 
93 543 
20 300 
1 632 
2 086 
7 203 
1 831 
817 
127 412 
23 300 
7 485 
513 
2 002 
7 697 
171 
454 
622 
16 369 
143 781 
1 459 
1 901 
352 
29 461 
6 039 
7 
60 658 
1 064 
100 961 
6 220 
143 414 
4 258 
2 039 
152 931 
8 463 
965 
9 428 
17 9 70 
8 069 
25 947 
2 19 5 
16 241 
70 422 
41 
55 967 
9 7 789 
215 
1 
5 097 
1 325 
6 643 
45U 
32 599 
600 
996 
34 645 
6 303 
37 
6 340 
1 990 
9 742 
5 266 
219 
9 507 
26 724 
7 173 116 
18 948 348 349 
38 197 5 373 
64 318 353 638 
319 7 346 
144 487 394 248 
29 541 
ISO 
2 483 
13 919 
24 887 
640 
273 
2 567 
717 
3 557 
3 164 
14 
1 124 
4 322 
169 052 105 140 
ISO 659 134 961 
25 021 
1 607 
3 
2 684 
205 
205 
355 
30 280 
33 680 
396 
21 069 
26 417 
13 238 
201 
11 966 
107 167 
24 611 37 884 
54 891 145 351 
18 320 62 Ü93 
85 632 
29 939 
321 963 87 991 
23 092 334 
6 914 
9 383 17 525 
269 7 
573 Û27 290 435 
36 23 
96 1 131 
132 1 154 
291 
384 132 
20 526 336 392 
16 342 
26 483 
8 517 
474 
3 
1 106 
1 583 
10 100 
36 595 
7 890 
213 
6 176 
6 0U3 
203 
2 
3 365 
¿3 8 54 
1 414 
20 910 
2 704 
4 752 
15 
217 
067 
384 
1 277 176 310 14 53U 
50 229 1 396 11 
1 
49 14 
51 556 177 722 14 541 
127 
96 
7 
416 
21 133 336 938 
7 
7 7 
84 
14 
4 
253 789 
3 
53 
253 863 
4 3b5 4 378 
61 531 22 5i4 211 
1 844 106 320 17 419 
63 375 133 499 22 338 
20 1 673 1 623 
84 660 473 ¿64 277 576 
3 230 B71 
168 
3 948 1 034 
134 
764 
1) Y compris Its « Divers » non spécifiés par origine 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der n ich t nach U rsp rung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS)' 
* ) Sie Im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb e 
IMPORTATIONS DC LA CC: / EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS 
P A T Î S B i l i CHIM.OISSOLV.GRAOES 
' A T E S S )UJE ET S U L F . , N ) N H I S S . 
P*TES 3 I S J L F I T E NON DISSOLVING 
»»TES OE BOIS H I ­ C H I M i q u E S 
COCONS JE VERS A SOIE 
DECHETS DE S O I E ; BOURRE ETC. 
SOIE GREGE,NON MOULINEE 
L U H E S EN SUINT JU LAV.A DOS 
LAINES LAVEES A F INJ ETC. 
P O I L S F INS EN MASSE 
C U N S ET POILS GROSSIERS 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
L A M E S ET POILS CARDES,PE IGN. 
LAINES PEIGNEES EN TOPS 
3ECHETS L A I N E . P O I L S . S F E F F I L . 
CJTON EN MASSE 
LINTERS DE COTON 
OECHETS COTON,NI P E I G . N I C A ° 0 . 
CJTON CARDE DJ PEIGNE 
JUTE ET A U T . . N . F I L E S , D E C H . E T C . 
L I N NON F I L E , E T O ' J P E S , D E C H . E T C . 
CHANVRE N . F I L S . E T 3 U P E S , D E C H E T S 
RAMIE N . F I L E E . E T O U P . . O E C H . E T C . 
S ISAL ET S I M . , N . F I L . . D E C H . E T C . 
ABACA N . F I L E . E T J U P E S . D E C H . E T C . 
F I B . T E X T . V E G . , N O A . . N O N F ILEES 
FIBRES TEXT.SYNTH.D ISCONTINUES 
FIBRES TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
JSCHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
= RIPER I E , D R I L L ES.CHIFFONS 
TJTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
E N G * A I S NATUR.ORIG .ANIM.OU VEG 
NITRATE DE S 0 1 I J H NATUREL 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIJM NATUR.BRUTS 
PIERRES CONSTRUC.BRUTES,SCIEES 
3 Y P S E , C A S T I N E ? , P I E R R F S A CHAJX 
SABLES NATURELS NON METALLI F. 
PIERRE CONCAS..MACADAM,GRAVIER 
SJUFRE 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
A3RASIFS NATURELS 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
A * G I L E S , A U T . M I N E R . R E F R A C T . N D A . 
SEL COMMUN OU CHLOR. DE SODIJM 
AMIANTE 
QJARTZ ,MICA,CRYOL. ,SPATH,FLUOR 
S C O R I E S , L A I T I E R S ET S I M . , N O A . 
PRODUITS MINERAUX BRUTS.NDA. 
TJTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
MINERAIS OE FER,MEME ENRICHIS 
PYRITES DE FER GRILLEES 
FERRAILLES DE F O N T E . F E R , A C I E R 
WAREN 
CHEMIEFASER UND EDELZELLSTOFF 
.NATRON­ UND S JL FATZ ELLSTOFF 
SJLFITZELLSTOFF 
HALBZELLSTOFF 
SEIDENRAIIPFNKOKONS 
ABFAELLE VON SEIOE USW. 
GREGE.WED.GEDPEHT NOCH GEZW. 
SCHWEISS­ UNO P.UECKENWOLLE 
FABRKGEW.WOLLE A . G E B L . O D . G E F . 
FEINE TIFRHAARE.ROH 
ROSSHAAR UND GROBE TIERHAARE 
REISSSPINNST.A.WOLLE O D . T I E R H . 
WOLLF U .T IERHAARE,GEKR.OD.GEK. 
KAMMZUGWICKEL ITOPS) 
WOLL­U .HAARABF. .KE IN R F I S S S P . 
ROHBAUMWOLLE 
BAUMWOLLE­LINTERS 
BAUMWOLLABFAFLLE 
BAUMWOLLE,GEKREMPELT OD.GEK. 
JUTE U . A N D . , N . V E R S P . , A 8 F . U S W . 
FLACHS,N.VERSP. ,WERG,ABF.USW. 
HANF,N .VERSP. ,WERG,ABF.USW. 
R A M I E . N . V E R S P . . W E R G . A B F . U S W . 
SISAL U . D G L . . N . V E R S P . , Α Β ^ . U S W . 
MANILAHANF,N .VERSP. ,WE*G USW. 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE,ANG. 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
K'JENSTLICHE SPINNFASERN 
A B F . V . S Y S T . 3 D . K U E N S T L . S P I N N S T . 
ABFAELLE VON SP INNST . U.LUMPEN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
N A T . T I E R . O D . P F L . U U E N G E M I T T E L 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE 
NATUERLICHE POHE KALISALZE 
WERKSTEINE,ROH,BEH.OD.ZERTEILT 
G I P S S T E I N , G I P S UNO KALKSTEINE 
NATUERL.SANDE,N.METALL HALT IG 
F E U E R S T E I N , Z E R K L E I N . S T E I N E USW 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES,NICHT GEROESTET 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
NATURASPHALT 
TON,FEUERFESTE M I N . S T O F F E , A N G . 
S P E I S E ­ UND INDUSTRIESALZ 
ASBEST 
QUARZE,GLIMMER,KRYOLITH USW. 
SCHLACKEN,ZUNDER U . D G L . , A N G . 
MINERALISCHE ROHSTOFFE,ANG. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESABBRAEN3E 
ABF.U.SCHROTT V . E I S E N OD.STAHL 
CST 
2 5 1 . 6 « 
2 5 1 . 7 
2 5 1 . 8 
2 5 1 . 9 
2 5 1 
2 6 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 3 
2 6 1 
2 6 2 . 1 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 5 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . 9 
2 6 2 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
263 
2 6 4 . 0 
2 6 5 . 1 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . β 
2 6 5 
2 6 6 . 2 
2 6 6 . 3 
2 6 6 . 4 
2 6 6 
2 6 7 . 0 
26 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
2 7 1 . 3 
2 7 1 . 4 
2 7 1 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 2 
2 7 3 . 3 
2 7 3 . 4 
2 7 3 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 2 
2 7 4 
2 7 5 . 1 » 
2 7 5 . 2 
2 7 5 
2 7 6 . 1 
2 7 6 . 2 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 5 
2 7 6 . 6 
2 7 6 . 9 * 
2 7 6 
27 
2 8 1 . 3 
2 8 1 . 4 
2 8 1 
2 8 2 . 0 
MONDE 
•n 1 / WELT 
67 
Í 7 5 
163 
7 
935 
5 
35 
40 
4 4 6 
i? 
23 
11 
16 
157 
3 1 
779 
5 4 4 
14 
2 1 
581 
57 
39 
3 
1 
3 1 
5 
93 
332 
7 1 
38 
4 4 2 
6 0 
2 3 4 5 
2 
2 
178 
6 
1 9 0 
7 6 
15 
4 6 
95 
233 
53 
25 
78 
54 
38 
92 
2 
139 
19 
79 
35 
25 
94 
4 4 6 
1 3 4 1 
9 2 0 
12 
9 3 3 
3 38 
2 6 5 
614 
3 5 5 
7 4 0 
8 6 5 
3 2 7 
3 9 5 
02 7 
749 
5 1 4 
426 
3 6 0 
373 
7 7 1 
112 
0 1 9 
6 9 1 
2 6 6 
7 6 7 
875 
8 6 1 
363 
866 
942 
7 7 4 
747 
152 
8 9 4 
983 
745 
2 9 5 
2 6 0 
538 
9 0 7 
705 
035 
858 
4 S I 
5 4 7 
9 8 0 
2 3 0 
2 3 8 
320 
084 
3 5 4 
323 
OBI 
012 
2 7 3 
2 8 5 
123 
748 
8 7 1 
0 9 9 
167 
3 0 9 
9 3 9 
962 
358 
9 8 8 
822 
2 9 7 
8 5 1 
568 
4 1 9 
9 4 9 
CE 
EG 
2 
27 
15 
77 
1 
2 
35 
25 
4 
3 
8 
127 
23 
2 33 
7 
3 
9 
23 
4 
31 
33 
252 
23 
22 
303 
33 
627 
1 
1 
2 
6 
28 
11 
43 
66 
153 
6 
6 
12 
13 
23 
56 
13 
3 
3 
21 
2b 
137 
323 
57 
2 
60 
2 4 5 
Valeurs ­
8 4 4 
0 7 8 
171 
72 
369 
26 
2 2 4 
8 2 3 
0 7 3 
2 7 5 
9 4 1 
8 5 0 
6 0 3 
5 3 6 
2 6 5 
705 
877 
0 5 2 
5 3 6 
297 
4 8 3 
97 
4 1 3 
2 9 4 
7 7 4 
6 5 3 
28 
477 
β 
198 
138 
576 
8 1 2 
326 
7 1 4 
6 6 0 
3 4 4 
9 1 7 
131 
8 6 0 
1 7 4 
0 8 2 
6 36 
2 7 7 
9 3 4 
3 1 6 
163 
389 
77 
466 
7 6 3 
6 2 4 
4 0 7 
2 0 9 
027 
6 7 6 
194 
379 
8 9 8 
82β 
2 1 1 
3 2 9 
9 5 0 
8 6 5 
8 1 5 
9 4 4 
1000 UC/RE 
dont 
AELE 
E F T A 
24 
247 
»9 
7 
4 3 7 
7 
5 
2 
5 
2 
3 
27 
2 
2 
33 
2 4 
3 
6 2 
7 
1 3 1 
2 4 
2 
1 
2 6 
55 
β 
8 
16 
6 
2 2 
6 1 
11 
7 
8 2 
1 6 8 
2 5 4 
2 5 5 
2 2 
302 
132 
262 
19d 
010 
104 
498 
602 
667 
576 
333 
514 
229 
096 
566 
934 
961 
526 
17 
282 
13 
838 
o64 
4 2 1 
50 
. 37 
• 7 
515 
9 9 6 
545 
699 
240 
0 4 4 
664 
2 0 
1 
152 
9 
182 
3 4 4 
972 
441 
297 
0 5 4 
10 
4 6 4 
47 4 
487 
2 1 1 
098 
8 
378 
7 4 
457 
899 
540 
772 
128 
536 
412 
934 
3 4 6 
802 
Werts 
darunter : 
Étoti 
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
29 
7 1 
16 
125 
2 
3 
6 
12 
46 
5 
1 
53 
31 
7 
7 
47 
12 
1 2 5 
39 
3 9 
26 
26 
13 
9 
23 
28 
1 
35 
67 
157 
25 
9 6 9 
4 7 4 
9 5 2 
52 
7 9 3 
172 
2 
174 
362 
108 
0 8 6 
77T 
. 2 2 5 
157 
174 
889 
392 
349 
8 5 0 
69 
6 6 0 
4 
. 
2 
• 10 
1 
• 13 
3 6 9 
7 4 4 
9 2 9 
0 4 2 
059 
841 
140 
. 6 8 3 
. 8 2 3 
37 
353 
2 9 1 
67 
7 4 5 
163 
1 1 5 
278 
361 
8 1 1 
172 
9 1 9 
9 6 8 
50 
0 5 3 
4 3 5 
. 8 8 1 
3 0 6 
3 2 4 
4 1 0 
1 
4 1 1 
843 
Classe 2 
Klasse 2 
3 
5 
1 
11 
12 
1 
2 
11 
2 
43 
3 4 7 
3 
5 
3 5 6 
52 
1 
31 
5 
40 
1 
4 9 5 
2 
116 
3 
123 
6 
6 
3 
4 
4 
1 
5 
3 
1 
4 
2 
12 
152 
4 8 7 
4 8 7 
2 
334 
101 
2 2 1 
5 6 1 
2 1 
519 
596 
136 
798 
812 
776 
652 
6 
934 
1 8 4 
273 
435 
1 0 5 
2 9 1 
3 1 1 
153 
3 6 0 
6 9 6 
7 4 0 
94 
873 
346 
9 6 1 
4 3 1 
445 
1 6 1 
8 0 
2 6 2 
303 
328 
633 
3 1 7 
383 
913 
9 8 4 
397 
477 
5 
245 
110 
837 
9 6 3 
2 5 9 
239 
180 
257 
437 
9 60 
9 3 6 
3 5 8 
358 
317 
167 
3 0 1 
797 
9 0 7 
1 8 4 
283 
467 
8 0 7 
Tab. 1 
Α Ο Μ 
2 363 
. . 3 2 5 8 
. . • 
164 
56 
5 
2 1 3 
6 
8 
37 
3 0 
523 
78 527 
3 
11 
. 76 5 4 1 
β 
β . • 13 3 3 1 
. 313 
13 6 4 4 
11 
• . 1 1 
128 
92 8 5 5 
. 
• 113 2 9 9 
2 019 
115 3 1 8 
2 4 4 
5 
6 
. 2 5 7 
92b 
53 
9 3 1 
1 0 2 2 
1 163 
2 185 
. 
1 042 
3 1 1 
19 
1 587 
167 
5 8 1 
3 707 
122 4 4 8 
67 4 1 6 
• 67 4 1 6 
1 UBO 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* ) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
IMPORTATIONS DC LA CC: 1 EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS 
MINER.CONCENT.MATTES OE CUIVRE 
MINER.CONCENT.MATTES OE N IC<E_ 
M INER.ET CONCENT.U 'ALUMINIUH 
MINERAIS ET CONCENT.DE PLOMB 
MINERAIS ET CONCENTRES OF ZINC 
MINERAIS ET CONCENTRES D ' E T A I N 
M I N E R . E T CONCENT.DE MANGANESE 
MIN.CONC.NON FERREUX BASE.NDA. 
OîCHETS DE METAUX NON FFRRF'JX 
MINER.ARGENT ET P L » T . , O E C H E T S 
MINER.ET CONC.THORIUM,URANIUM 
T ITAL DE LA D I V I S I O N . . . 
O S , I V O I R E , S A B O T S ET P R O D . S I M . 
AUTR.MAT.BRUTES 0 ' O R I G . A N I M A L E 
MA T . P R E H . V E G E T . P . T E I N T . , ΤANN. 
SOMME LAOUE,GOMMES E T C . . N A T U R . 
MAT.VEGET.P .VANNERIE OU SPART. 
'LÅNTES P .PARFUM. .MEDEC.ET S IM 
Ο Ί Α Ι Ν . , S P U R . . F R U I T S , A ENSEMFNC 
β ILB5S,BOUTURES,PLANTS,APBRES 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
S JCS,JUS,MAT.VEGETALES,NOA. 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
HOUILLES 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES 
TJURSE ET AGGLOMERES 
COKES ET SEMI-COKES 
PETIOLES BRUTS ET O A R T . R A F F I N . 
ESSENCE POUR MOTEURS 
<EROS. .CARBUREACT. .WHITE S P I R . 
G A S O I L , F U E L - O I L LES.OU OOMEST. 
F I E L J I L LOURD.RESIDUAL FUFLOIL 
H U L E OE GRAISSAGE,LUBRIF IANTS 
VASELINE ET CIRES MINERALES 
3 Λ A I , C O K E S , B I T U M E S.DER I V . , N O A . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYOROCARB.GAZFIIX 
GAZ D ' U S I N E 
E ( E R G I E ELECTRiaUE 
TOTAL OE LA SECTION . . . . 
GRAISSES ET HUILES OE POISSONS 
H J I L E S , G R A I S S E S O R I G . A N I M . N D A . 
H J I L E DE SOYA 
H U L E OE COTON 
H J I L E D'ARACHIDE 
H J I L E D ' O L I V E 
H J I L E DE TOURNESOL 
WAREN 
KUPFERERZ E,ΚONZENTR.U.HATTEA 
NICKELE» ÎE ,<ONZENTR.J .MATTFM 
ALUMINIUMERZE UND KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZENTRATE 
ZINKERZE UND KONZENTRATE 
ZINNERZE UND KONZENTRATE 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE 
U.NEDL.NF­METALLERZE U.KONZ.ANG 
ABFAELLF VON NE­METALLEN 
S ILBER­U .PLATINERZE U.ABFAELLE 
THORIUM­U.URANERZE U.KONZENTR. 
SUHME DES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEIN U.AEHN.WAREN 
AND.ROHSTOFFE T I ER.URSPRUNGS 
PFL.ROHSTOFFE Z.FAERBEN.GERBEN 
STOCKLACK,SCHELLACK U . D G L . 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
PFLANZEN FUER RIECHSTOFFE USW. 
SAEMEREIEN 
ZWIEBELN,KNOLLEN USW. 
SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK 
PFL.SAEFTE U . P F L . S T O F F E , A N G . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
STEINKOHLE 
STEINKPHLENBRIKETTS U . D G L . 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS 
TORF UND TORFBRIKETTS 
KOKS UND SCHWELKOKS 
ERDOEL.ROH U . T E I L W . R A F F I N I E R T 
MOTORENBFNZIN 
LEUCHT­.MOTPETROLEUM,TESTBENZ. 
DIESELKRAFTSTOFF 
SCHWEROELE ZUM HEIZEN 
SCHMIEROELE,M IN .SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH.BITUMEN,PET ROL K J K S . U . A N D . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
ERDGAS U.A.GASF.KOHLENWASSERST 
INDUSTRIEGASE 
ELEKTRISCHER STROH 
FETTE UND OELE VON F ISCHEN 
T IERISCHE OELE J . F E T T E , A N G . 
SOJAOEL 
BAUMWOLLSAATOEL 
FRONUSSOEL 
OLI VE NOEL 
SONNENBLUMENOEL 
CST 
2 8 3 . 1 * 
2 8 3 . 2 · 
2 8 3 . 3 
2 8 3 . 4 
2 8 3 . 5 
2 8 3 . 6 
2 8 3 . 7 
2 8 3 . 9 « 
283 
2 8 4 . 0 
2 8 5 . 0 * 
2 8 6 . 0 
28 
2 9 1 . 1 
2 9 1 . 9 
2 9 1 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 6 
2 9 2 . 7 
2 9 2 . 9 
2 9 2 
29 
2 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 8 
3 2 1 
3 3 1 . 0 * 
3 3 2 . 1 · 
3 3 2 . 2 · 
3 3 2 . 3 · 
3 3 2 . 4 · 
3 3 2 . 5 
3 3 2 . 6 
3 3 2 . 9 * 
3 3 2 
33 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 2 
3 4 1 
3 5 1 . 0 · 
3 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 3 
4 1 1 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 3 * 
4 2 1 . 4 
4 2 1 . 5 
4 2 1 . 6 * 
MONDE 
1) 
WELT 
9 7 7 9 0 
47 864 
56 743 
69 9 9 8 
1S3 6 0 7 
19 5 7 3 
54 9 4 7 
199 4 2 1 
7 0 9 943 
3 4 8 075 
26 352 
12 782 
2 3 5 9 520 
26 673 
1 9 6 467 
2 2 3 140 
1 65Θ 
25 4 9 5 
10 6 7 4 
34 4 1 3 
90 328 
1 6 1 3 0 0 
2 2 3 4 1 5 
68 162 
6 1 5 4 4 5 
B38 5 8 5 
1 1 3 3 0 2 8 8 
9 4 0 2 6 0 
14 4 9 7 
15 929 
8 6 9 6 
2 8 6 8 8 3 
1 1 6 6 2 6 5 
9 3 9 5 106 
3 84 988 
75 3 9 7 
7 6 6 824 
2 3 4 4 3 5 
1 5 4 0 2 5 
3 1 5 5 0 
118 149 
1 7 6 5 368 
1 1 1 5 0 4 7 4 
4 0 4 4 0 8 
1 4 6 8 
4 0 5 876 
20 5 7 6 
1 2 7 5 3 191 
58 0 2 1 
96 0 3 0 
1 5 4 0 5 1 
29 6 5 1 
8 3 5 0 
1 2 5 505 
117 3 8 1 
94 0 2 9 
Valeurs ­1000 UC/RE ­ Werte 
CE 
EG 
3 0 5 8 
6 5 8 
1 3 9 4 
190 
8 6 3 2 
. 2 5 3 0 
20 18Θ 
36 β 50 
191 9 7 0 
8 5 4 3 
77 
5 4 4 199 
5 7 4 2 
44 7 5 9 
50 5 0 1 
150 
2 5 4 4 
1 5 9 1 
4 182 
46 0 9 1 
143 369 
192 6 2 8 
22 6 9 5 
4 1 3 2 5 0 
4 6 3 7 5 1 
2 5 7 8 152 
3 6 5 928 
14 288 
8 6 9 6 
7 0 6 2 
272 535 
6 6 8 509 
152 6 0 6 
260 2 9 4 
55 0 9 8 
510 0 1 4 
163 4 0 6 
90 339 
14 5 1 9 
52 3 1 0 
1145 9 8 0 
1 2 9 8 5 8 6 
3 6 3 182 
l 3 5 5 
3 6 4 537 
5 8 2 
2 3 3 2 2 1 4 
5 2 3 4 
35 560 
40 7 9 4 
28 9 52 
45 
11 9 0 4 
13 9 1 6 
29 798 
don 
AELE 
EFTA 
5 3 5 9 
69 7 
863 
10 157 
14 310 
. 1 2 6 1 
1 1 137 
43 784 
4 6 781 
5 744 
1 
3 7 4 458 
1 699 
26 174 
2 9 873 
14 
863 
245 
6 8 9 
13 873 
β 512 
8 199 
I l 975 
4 » 3 7 0 
7 4 2 4 3 
1 6 5 9 4 3 6 
2 6 160 
7 
70 
190 
2 130 
2 8 557 
18 890 
19 616 
7 391 
5 1 378 
9 344 
2 4 234 
6 1 0 
7 752 
120 325 
139 215 
1 490 
112 
1 602 
3 819 
1 7 3 193 
7 6 6 6 
6 6 3 6 
14 302 
229 
• 11 
2 6 1 
25 
darunter : 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
3 2 3 9 
66 
2 6 3 
1 8 0 2 
1 8 6 6 
. 9 2 
52 109 
59 4 3 7 
3 6 3 3 9 
3 6 5 3 
• 
1 2 5 6 8 3 
125 
5 6 1 4 
5 739 
β 3 8 7 
• 1 4 7 5 
10 6 2 3 
1 5 2 4 
1 7 6 4 
3 3 9 1 
19 1 6 4 
24 9 0 3 
1 3 2 3 6 7 8 
2 0 2 9 7 9 
. 79 
2 4 
6 2 9 6 
2 0 9 3 7 8 
. 
4 89B 
1 889 
1 0 0 0 
2 7 4 
29 163 
7 6 2 6 
49 792 
94 6 4 2 
9 4 6 4 2 
2 1 
1 
2 2 
• 
3 04 0 4 2 
5 689 
35 330 
4 1 019 
15 
6 9 5 5 
3 0 5 4 
. 1 5 7 4 
Classe 2 
Klasse 2 
68 3 2 6 
31 113 
16 8 9 1 
3 0 7 5 5 
4 8 I I B 
19 2 7 0 
2 6 957 
35 2 3 7 
2 7 6 6 6 4 
19 4 4 3 
8 3 6 
11 9 8 0 
7 9 9 197 
15 5 1 7 
37 395 
52 J12 
1 2 1 5 
19 117 
6 6 6 1 
14 3 8 4 
3 3 7 3 
2 9 4 9 
14 2 2 5 
2 2 3 5 9 
84 313 
137 2 2 5 
2 6 7 6 965 
772 
123 
4 
. 460 
1 3 7 6 
8 9 9 5 3 4 7 
25 4 3 2 
5 151 
15 2 6 1 
13 128 
6 9 6 9 
1 2 5 2 
1 2 74 
68 467 
9 0 6 3 5 1 4 
32 6 4 1 
. 32 6 4 1 
• 
9 0 9 7 5 3 1 
30 612 
2 1 2 
3 0 824 
431 
I 182 
107 b e l 
68 649 
35 
Tab. 1 
Α Ο Μ 
7 6 3 0 
28 339 
3 194 
1 2 7 6 5 
10 7 6 7 
14 135 
2 1 7 2 6 
6 8 9 2 
106 158 
7 507 
168 
1 1 87 7 
194 2 3 6 
2 6 8 4 
2 339 
5 0 8 3 
37 
4 9 1 5 
9 9 6 
5 219 
9 3 2 
1 3 6 3 
1 369 
5 5 1 4 
20 235 
25 318 
7 8 6 521 
3 3 6 
123 
. . . 4 5 6 
773 202 
5 6 6 8 
47 
2 09 5 
236 
6 472 
. 3 1 0 
14 8 3 0 
7 8 8 0 3 2 
10 8 3 9 
. 10 6 0 9 
• 
799 2 9 7 
9 0 8 
. 9 0 8 
170 
. 8 0 0 2 0 
66 0 3 5 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* ) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décemb re 
IMPORTATIONS DC LA CC: 1 EINFUHR DER EG AUS : 
PRODUITS 
H J I L E COLZA,NAVETTE,MOUTARDE 
H J I L E DE L I N 
H J ILE OE P A L M : 
H J I L E S DE COCO OU COPRAH 
H J ILE DE PALMISTE 
H J I L E DE R I C I N 
H J I L E S VEGETALES F I X F S . N D A . 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
H J I L E S A N I M . O J VEGET.MODIF IEES 
G1AISSES ET H J I L E S HYDROGENEES 
H J I L . A C ID .GRAS,RE S I D . S OL IDES 
CIRES O R I J . A N I M A L E OU VEGETALE 
TOTAL DE LA SECTITN . . . . 
C O L I S POSTAUX 
H/0»OCARB. ET OERIV.HALOGEN.ETC 
ALCOOLS; PHENOLS; GLYCEP.INE 
ETHERS OXYDES,EPOXYDES,ACETALS 
COMPOSES FONCT.ALDEHYDE E T C . 
A C I J E S , D E R I V E S H A L O G . S U L F . E T C . 
ESTERS OES ACIDES M I N E R . E T C . 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 
COMP.JRGANO­MINER. ,HETEROCYC. 
AJTRES PROD.CHIM.ORGANIOUES 
OXYG. ,AZOTE,HYOROG. ,GAZ RARES 
ELEMENTS C H I M I Q U E S , N D A . 
AC I D . I N O R G . , C O M P . O X Y . M E T A L L 0 1 . 
)ER.HA LO.OXYHAL .SULF .METALLO I . 
OXYOES METALLIOUES P.PEINTURE 
A U T . B A S E S , O X Y O . M E T A L . I N O R G A N . 
SELS M E T A L L . D ' A C I D E S INORGAN. 
AUT.SELS M E T A L L . D ' A C I D . I N O R G . 
SELS METAL .NDA,MET.PREC.COLLOI 
Ρ ROO.CHI H . INORGANIQUES,NOA. 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
ISOTOPES 0 ' A U T . E L E M E N T S C H I M . 
COMP.ET MELANG.THOR. .URAN.ETC. 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
G3U0R0NS 
EAUX AMMONIACAL.,CRUDE AMMON. 
P R O O . D I S T I L L . Î O U O R . D E HOUILLE 
COLOR.ORG. S Y N T . , I N D I G O NAT.ETC 
MATIER.COLORANT.VEG.OU A N I M A L . 
"ROD.TANNANTS S Y H T . ; PREPARAT. 
EXTRAITS TANNANTS VEGETAUX 
TANINS ET DERIVES 
AU T.MAT.COLORANT. ,LUMINOPHORES 
ENCRES D ' I M P R I M E R I E 
PEINTURES ET C O M P . V I T R I F I A B L E S 
TJTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
C O L I S POSTAUX 
P I O V I ΤAMINE S , V I T A H I N E S , P E R I VES 
A N T I B I O T I Q U E S 
ALCALOIOES V E J E T . , N A T . O U SYNTH 
WAREN 
R A P S ­ . R U E B ­ UND SENFOEL 
LEINOEL 
PALMOEL 
KOKOS­ UND KOPRAOEL 
PALMKEPNOEL 
RIZ IMUSOFL 
FETTE PFLANZLICHE O E L E . A N G . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
T I E R . O D . P F L . O E L E . M O O I F I Z IERT 
T I E R . 3 D . P F L . F E T T E U . O E L E , G E H . 
FETTSAEUREN,FESTE RUECKSTAENDE 
HACHSE T IER.OD.PFL .URSPRUNGS 
POSTPAKETE 
KOHLENWASSERSTOFFE USW. 
ALKOHOLE,PHENOLE U .GLYZERIN 
AETHER,EPOXYDE UND ACÉTALE 
V E * B I N D . M . A L D E H Y O . u s w . F U N K T I O N 
SAEUREN UND H . S . N . N . ­ D E R I V A T E 
ESTER DER MINERALSAEUREN USW. 
VERBIND.M.STICKSTOFFUNKT IONEN 
ORGAN.ANORGAN.U.HETER.VERB I N D . 
AND.ORGAN.CHEM.ERZEUGNISSE 
S Ä U E R S T . , S T I C K S T . U S W . , E D E L G A S E 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE,ANG. 
ANORGAN.SAEUREN O.NICHTMETALLE 
H . 3 . S . V E R B I N D . D . N I C H T M E T A L L E 
METALLOXYDE FUER MALEREI 
AND.ORGAN.BASEN U.METALLOXYDE 
METALL­U.PERSALZE ANORG.SAEUR. 
METALL­U.PERSALZE ANO.SAEUREN 
ME T A L L ­ , Ρ ERSAL Z E , A N G , K O L L . E D M . 
ANORGAN.C HEM.ER ZEUGNISSE,ANG. 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN ANDERER CHEM.ELEMENTE 
V E R B I N D . U . M I S C H . O . T H O R I U M S USW 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE USW. 
TEEROESTILLAT IONSERZEUGNISSE 
S Y N T . O R G . F Ä R B S T , N A T . I N D I G O USW 
P F L A N Z l . U . T I F R I S C H E FARBSTOFFE 
SYNT .GFRÎSTOFFE; ZJBEREITUNGEN 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE 
ANDERE FARBKOEBPER,LUMINOPHORE 
DÍUCKFAR3EN 
FARBEN UND SCHMELZGLASUREN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
PROVI ΤAM I N E , V I T A M I N E , DER IVATE 
A N T I B I O T I K A 
N A T U E R L . P F L . O D . S Y N T H . A L K A L O Ï D E 
CST 
4 2 1 . 7 · 4 2 1 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 2 · 4 2 2 . 3 » 
4 2 2 . 4 * 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 9 » 
4 2 2 
42 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 
4 3 1 . 4 
4 3 1 
4 
5 1 2 . 0 
5 1 2 . 1 
5 1 2 . 2 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 4 
5 1 2 . 5 
5 1 2 . 6 
5 1 2 . 7 
5 1 2 . 8 * 
5 1 2 . 9 
512 
5 1 3 . 1 
5 1 3 . 2 * 
5 1 3 . 3 
5 1 3 . 4 * 
5 1 3 . 5 
5 1 3 . 6 
5 1 3 
5 1 4 . 1 
5 1 4 . 2 * 
5 1 4 . 3 » 
5 1 4 . 9 * 
5 1 4 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 3 
515 
51 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 4 
5 2 1 
5 3 1 . 0 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 5 
532 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 2 
5 3 3 . 3 
533 
53 
5 4 1 . 0 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 4 
MONDE 
1) 
'/ WELT 
23 
39B 
18 
88 
4 3 
17 
2 4 
34 
2 2 6 
6 2 4 
5 
36 
55 
6 
103 
8 8 2 
534 
2 3 1 
8 1 
66 
2 6 6 
25 
3 6 0 
4 2 3 
ia 
1978 
17 
1 0 5 
73 
10 
B9 
1B3 
4 7 8 
38 
1 3 3 
73 
32 
2 7 7 
1 2 1 
1 
5 
U S 
2 8 6 3 
4 
43 
47 
2 6 5 
2 
8 
11 
22 
70 
18 
2 3 7 
2 9 7 
5 8 5 
52 
172 
84 
2 4 5 
1 6 1 
3 3 4 
2 0 6 
5 3 6 
3 5 8 
1 2 1 
908 
4 6 3 
6 2 4 
0 0 7 
4 4 5 
3 5 9 
7 9 3 
6 0 4 
2 7 9 
127 
2 7 5 
353 
007 
355 
0 7 4 
6 7 3 
9 9 7 
9 7 4 
8 0 4 
6 3 9 
112 
2 5 0 
1 7 6 
812 
165 
4 3 0 
945 
2B6 
288 
8 7 8 
067 
5 1 9 
340 
6 4 0 
4 3 9 
4 1 9 
522 
262 
92 
3 1 5 
6 6 9 
6 3 0 
084 
6 4 0 
0 9 1 
665 
4 8 0 
85 2 
9 7 9 
767 
598 
7 0 8 
842 
02 5 
262 
64 0 
et 
EC 
21 
106 
7 
13 
25 
9 
2 
24 
83 
189 
4 
34 
39 
1 
79 
3 1 0 
310 
146 
62 
42 
194 
12 
2 2 1 
169 
8 
1161 
14 
43 
52 
9 
73 
95 
2 9 4 
26 
110 
42 
13 
193 
17 
3 
21 
1 6 7 7 
3 
27 
31 
146 
7 
1 
10 
49 
15 
156 
2 2 1 
378 
26 
66 
19 
Valeurs 
710 
325 
2 9 9 
9 8 5 
3 0 1 
4 1 8 
2 6 4 
713 
0 0 0 
3 2 5 
3 4 7 
7 7 9 
7 4 3 
0 4 2 
9 1 1 
0 3 0 
4 1 
9 5 9 
828 
322 
4 5 7 
3 4 4 
182 
6 4 8 
329 
0 0 3 
113 
6 6 6 
2 9 5 
350 
319 
7 1 4 
562 
9 2 6 
4 4 1 
5 1 9 
6 9 5 
9 1 7 
572 
515 
148 
4 1 8 
0 6 1 
692 
2 7 1 
13 
9 9 5 
279 
423 
9 2 2 
6 6 4 
4 6 3 
569 
658 
7 6 8 
569 
218 
5 75 
6 5 6 
542 
9 3 3 
188 
517 
­1000 UC/RE 
dont 
ΑΕίΕ 
E F T A 
1 
2 
1 
o 
9 
2 5 
6 6 
19 
4 
» 3 4 
4 
56 
1 4 o 
5 
3 4 6 
13 
4 
5 
7 
3 1 
3 
5 
5 
β 
2 2 
6 
7 
4 0 8 
4 
5 
98 
1 
10 
2 
2 6 
39 
139 
16 
3 4 
4 6 
973 
499 
4 
187 
6 1 
125 
3 
315 
695 
1 9 4 
3 9 5 
4 4 1 
370 
6 3 1 
037 
533 
28 
472 
722 
6 4 1 
507 
323 
199 
151 
745 
2 2 1 
2 0 9 
122 
513 
347 
9 6 1 
285 
762 
990 
864 
724 
008 
173 
769 
475 
531 
633 
839 
807 
57 7 
76 
675 
330 
624 
8 5 4 
737 
37 
86 
7 1 4 
4 0 1 
3 5 3 
669 
423 
761 
232 
4 9 1 
669 
419 
-Werte 
darunter : 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
11 
6 
6 
18 
5 
6 
66 
78 
3 5 
9 
6 
2 1 
4 
5 2 
57 
3 
2 6 8 
2 
10 
2 
2 
1 1 
30 
1 
3 
13 
6 
2 4 
9 2 
9 4 
4 1 7 
5 
5 
9 
6 
2 0 
27 
37 
1 
44 
2 
142 
740 
34 2 
198 
3 1 
1 
15 
3 9 4 
9 8 1 
7 2 1 
2 4 4 
190 
7 8 5 
165 
38 4 
1 2 4 
5 1 
4 8 0 
0 5 6 
802 
5 3 6 
3 0 7 
227 
3 7 4 
418 
587 
8 3 8 
2 1 2 
7 7 4 
4 6 5 
4 7 3 
7 2 6 
6 5 7 
307 
7 1 5 
4 6 5 
067 
193 
4 4 0 
9 2 2 
538 
87 3 
333 
9 1 8 
40 
• 2 6 3 
30 3 
2 5 3 
7 1 
158 
3 1 
1 
2 6 1 
4 1 1 
9 2 7 
269 
6 0 7 
1 2 1 
50 
162 
912 
298 
Chose 2 
Klasse 2 
178 
10 
73 
18 
7 
2 1 
2 
134 
312 
4 
5 
3 4 8 
2 
3 
3 
2 
3 
15 
32 
2 
8 
1 
40 
52 
2 
1 
4 
2 
2 
92 
6 
6 
7 
2 
9 
5 
133 
6 4 1 
333 
139 
813 
607 
173 
412 
595 
2 
1 
445 
786 
2 3 6 
6 5 5 
1 
658 
7 o l 
28 
6 9 4 
825 
63 
832 
322 
5 1 1 
395 
1 
537 
6 3 4 
. 342 
177 
8 9 1 
169 
335 
888 
• 132 
796 
6 
• 802 
2 2 0 
. 
• 6 9 6 
696 
8 6 9 
147 
1 
2 5 5 
2 
405 
28 
4 
3 0 4 
336 
6 1 0 
1 1 
139 
232 
426 
Tab. 1 
A O M 
5 
148 2 3 0 
. 
3 1 8 1 4 
2 7 5 1 
7 793 
• 107 
4 2 4 6 5 
1 9 0 665 
• 4 
8 1 3 
817 
192 390 
9 2 1 
585 
• 2 
8 
• 6 
175 
3 8 7 
2 3 8 4 
1 
539 
5 27 6 
. 1 
27 2 1 4 
33 0 3 1 
. 
1 1 
. • 11 
1 3 6 1 
• • 1 3 5 1 
3 6 4 8 7 
. 
. 118 
118 
3 
1 
. 19 
2 
22 
. 
2 
63 
65 
9 0 
β 
• • 4 332 
1) V compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* ) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Valsurs ­ 1 0 0 0 UC/RE ­ Werte 
9 
Tab . 1 
IMPORTATIONS DC LA CC: I EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
HORMONES NATUR.OU PAR SYNTHESE 
H E TERO S I D . . G L A N D . , S E R UM,VACCI N 
MEDICAMENTS 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
H J I L E S E S S E N T I E L L E S , R E S I N O I D E S 
PRO0­JITS A R O M A T . X R T I F I C . F T C . 
TOTAL DU GROUPE 
PARFUMERIE ET PROO.OE BEAUTE 
SAVONS; PROD.TENS.ACT.P .SAVONS 
Ρ R E » . » . L E S S I V E S , P R O D . Τ E N S . A C T . 
»AT .PJUOR.RECJRER.C IRAGES ETC. 
TJTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
EHGRAIS AZOTES 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES 
ENGRAIS ,NOA. 
TJTAL DU GROUPE . . . . 
POUDRES PROPULSIVES; EXPLOSIFS 
MECHES; AMORCES; DETONATEURS 
ARTICLES OE PYROTECHNIE 
M I N I T I O N S OE CHASSE ET SPORT 
TOTAL OU GROUPE 
TRAFIC CONFIDENTIEL 
PROOUITS OE CONDENSATION ETC. 
PRODUITS UE POLYMERISATION ETC 
DERIVES CHIM.OE LA CELLULOSE 
M A T I E R . P L A S T . A R T I F . E T S I M . N D A . 
TJTAL DU GROUPE 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S ETC 
A MI JON S,AMYLACE,ALBUMI Ν,COLLES 
PROO.CHIM.A BASE R E S I N . E T BOIS 
A J T . P R O O . O ' I N O U S T . C H I M . O R G A N . 
PROD.OES I N D U S T R I E S C H I M . , N D A . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA SECTION 
C O L I S POSTAUX 
C J I R S A R T I F I C . O U RECONSTITUES 
C J I R S ET PEAUX DE VEAUX 
CUIRS O ' A U T . B O V I N S ET EOUIOES 
AUTRES CUIRS 
TJTAL DU GRJUPE 
A R T I C L . E N CUIR A USAGE TECHN. 
ARTICLES JE SELLERIE 
»ART IES DE CHAUSSURES 
AJTRES OUVRAGES EN CUIR 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 
T0T»L DE LA D I V I S I O N . . . 
O E M I ­ P R J D U I T S EN CAOUTCHOUC 
C O L I S POSTAUX 
Ρ JE'JNATIQUES.CHAHBR.A A IR ETC. 
A R T . D ' H Y G I E N E CAJUTC.NON DURCI 
COURROIES TRANSMISS.EN CAOUTC. 
ART .MANJFACT.EN CAOl'TCHOUC, NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
NATUERl .OD.SYNTHET. HORMONE 
GLYXOSIDE,DRUE SEN,S ERA,VACCI NE 
ARZNFIWAREN 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
AETHERISCHE OELE U . R E S I N O I t l E 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
SUMME DER GRUPPE 
R I E C H ­ UNO SCHOENHEITSMITTEL 
S E I F E N ; G R E N Z F L . A K T . S E I F E N S T . 
ZUB.WASCHH. .GRENZFL.AKT.STOFFE 
SCHUHCREME,BOHNERWACHS USW. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
PHOSPHORDUENGEHITTEL 
CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL 
DUENGEMITTEL.ANG. 
SUMME DEP GRUPPE . . . . 
SCHIESSPULVEP UND SPRENGSTOFFE 
ZUENDSCHNUERE.ZUENDER USW. 
FEUERWERXSARTIKEL 
JAGD- UND SPORTMUNITION 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
VERTRAULICHER VERKEHR 
KONDENSATIONSERZEUGNISSE USW. 
POLYMERISATIONSERZEUGNISSE USW 
CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE 
KUNSTSTOFFE U.DGL.,ANG. 
SUMME DER GRUPPE 
DESINFEKTIONSMITTEL USW. 
STAERKE,EIWEISSSTOFFE U.LEIME 
CHEM.ERZFUGN.A.HARZ.ST.U.HOLZ 
AND.ORGAN.ERZEUGN.D.CHEN.IND. 
ERZEUGN.D.CHEM.INDUSTRIE,ANG. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES TEILES 
POSTPAKETE 
KUNSTLEDER AUF LEDERBASIS 
KALBLEDER 
RIND-,ROSSLEDER U.V.AND.EINH. 
ANDERES LEDER 
SUMHE DER GRUPPE 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN 
SATTLERWAREN 
SCHUHTFILE 
ANDERE LEDERWAREN 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
GEGERBTE OD.ZUGER.PELZFELLE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
POSTPAKETE 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE USW. 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEHEN USW.A.WEICHKAUTSCH 
BEARB.WAREN A .KAUTSCHUK,ANG. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 6 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 9 
541 
5 5 1 . 0 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 
551 
5 5 3 . 0 
554.1 
554.2 
554.3 
554 
55 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 3 
5 6 1 . 9 
5 6 1 
5 7 1 . 1 
5 7 1 . 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 4 
571 
5 8 1 . 0 
5 8 1 . I 
5 8 1 . 2 * 
5 8 1 . 3 
5 8 1 . 9 
581 
5 9 9 . 2 
5 9 9 . 5 
5 9 9 . 6 
5 9 9 . 7 
5 9 9 . 9 
599 
6 1 1 . 0 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 9 
6 1 1 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 9 
612 
6 1 3 . 0 
6 2 1 . 0 
6 2 9 . 0 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 3 
6 2 9 . 4 
6 2 9 . 9 
6 2 9 
6 2 
6 4 9 5 5 
44 0 0 8 
4 1 0 0 5 0 
32 912 
8 6 1 6 9 4 
471 
7 5 334 
68 9 6 7 
144 772 
1 4 9 554 
2 2 9 7 0 
140 7 8 4 
27 3 2 6 
1 9 1 0 8 0 
4 8 5 4 0 6 
99 7 0 1 
51 870 
70 720 
140 893 
3 6 3 184 
11 510 
4 4 0 6 
6 2 9 1 
20 588 
42 795 
5 6 7 605 
1 1 2 1 4 1 5 
142 652 
43 2 3 5 
1 8 7 4 907 
1 4 1 797 
127 1 7 1 
84 2 3 8 
168 8 0 4 
4 3 2 14B 
9 5 4 158 
3 0 
3 7 1 8 
4 1 7 1 4 
137 445 
267 2 3 8 
450 145 
3 0 4 9 
4 6 5 0 
47 3 1 3 
8 0 8 9 
6 3 1 0 1 
132 154 
1 3 6 5 5 8 
2 6 4 
4 3 2 4 3 3 
6 8 8 1 
3 8 3 9 9 
130 011 
6 2 7 9 8 8 
7 6 4 5 4 6 
32 6 8 1 12 435 
14 0 5 4 15 054 
2 7 5 122 107 179 
18 1 6 4 6 560 
4 5 5 2Û1 2 3 9 0 3 9 
318 
21 9 53 
35 731 
58 002 
138 
3 027 
24 081 
27 246 
128 632 15 468 
20 446 
111 995 
22 205 
154 646 
1 452 
14 684 
3 813 
19 949 
11 909 
7 365 
17 930 
5 341 
90 967 
7 
9 196 
8 055 
17 258 
3 008 
39 4 
13 549 
1 236 
15 179 
7 339 
1 453 
3 136 
366 
23 632 
5 
26 347 
409 
27 261 
328 
73 
42 
3 
113 
341 280 62 663 35 445 27 707 
60 328 
34 806 
42 938 
97 419 
235 491 
6 703 
2 666 
2 635 
13 716 
25 720 
4 581 
291 
2 446 
7 384 
1 537 
512 
1 020 
1 900 
4 969 
442 012 50 880 
918 809 58 021 
94 943 13 406 
27 556 10 033 
1483 320 132 340 
87 775 
98 7 54 
16 695 
111 099 
302 2 59 
616 582 
25 778 
5 433 
27 562 
18 964 
56 699 
134 642 
4 075 
2 742 
825 
28 687 
36 329 
37 
401 
71 
2 439 
2 948 
64 826 
72 193 
30 082 
2 942 
170 043 
23 661 
6 741 
16 636 
27 682 
59 056 
133 776 
645 
13 314 
9 956 
1 936 
25 751 
16 
36B 
12 
396 
76 
775 
50 
1 392 
1 993 
1 144 
1 803 
1 686 
1 361 
1 271 
7 270 
5245 221 1134 935 929 850 187 445 
10 
3 566 
20 903 
85 293 
109 706 
219 478 
2 070 
2 247 
34 740 
4 994 
44 051 
43 190 
180 
373 414 
3 414 
25 102 
60 955 
460 065 
19 
54 
2 367 
7 500 
13 062 
23 002 
626 
697 
3 508 
491 
5 322 
22 691 
51 015 
19 815 
64 
4b 589 
1 598 
6 094 
20 683 
77 028 
15 
169 
1 016 
11 116 
12 316 
246 
212 
220 
108 
786 
17 355 
39 771 
100 543 
157 666 
47 
817 
883 
498 
245 
18 264 171 197 
16 
5 702 
829 
5 020 
13 131 
24 69a 
561 771 96 843 
508 
1 
3 741 
42 
57 
731 
4 572 
5 380 
1 
4 430 
12 287 
186 
12 474 
12 
51 
8 
59 
12 545 
12 215 
2 BOB 
995 
16 018 
9 
416 
1 
18 
559 
1 333 
7b» 
2 778 
8 293 
11 860 
4 
19 
28 
1 010 
1 061 
182 
1 
989 
4 
894 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der n ich t nach U rsp rung aufgegl iederten Einfuhren (DIVERS) 
* ) Sie im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n 
IO 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
IMPORTA TIONS DC LA CC.· / EINFUHR DER EG AUS : 
PRODUITS 
F E U I L L E S P L A C E N B Û I S , M A X . 5 MM 
3 OIS PLAQUES,»ANNEAUX 
B J I S AMELIORES ET A R T I F I C I E L S 
AJTRES BOIS TRAVAILLES 
CAISSES ET E M B A L L . S I M . E N BOIS 
OJVRAGES DE TONNELLFRIE 
Π IVR .MENUISERIE P . I N S T R U C T I O N 
A R T . M 4 N J F . E N BOIS USAG.DOMEST. 
AUTRES OUVRAGES EN B O I S , N D A . 
ARTICLES MANUFACTURES EN L IEGE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
PAPIER JDJRNAL 
A J T . P A P I E R S MECAN.P . IMPRFSSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
»APIER CIGARETTES EN ROULEAUX 
A J T R . P A P I E R S ET CARTONS MECAN. 
PLAJJES PJUR CONSTRUCTIONS 
PAP .ET C A U T . F E U I L L E A ^ E U I L L F 
A J T . P A P . C A R T .EN ROUL.O'J F F U I L . 
SACS,BOITES ETC.EN PAP.OU CART 
ARTICLES OE CORRESPONDANCE 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC. 
A R T I C E N PAPIER OU CARTON,NDA. 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
SO IE M O U L I N E E , A U T . F I L S OE SOIE 
F I L S DE L A I N E ET DE POILS 
F I L S COTON ECRUS.N.VENTE O E T . 
F I L S C O T . 8 L A C H I S , T E I N T S , M E R C . 
F I L S DE L IN ,CHANVRE ET RAMIE 
C I L S OE FIBRES SYNTHETIOUES 
M L S DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
F I L S DE F IBRES DE VERRE 
AUTRES F I L S , N O A . 
C O L I S POSTAUX 
T ISSUS COTCN ECR'JS.NON MERCER. 
T ISSUS C O T . M E R C E R . , B L A N C H . E T C . 
C O L I S POSTAUX 
TISSUS OE SOIE 
TISSUS DE LA INE OU POILS F INS 
T I S . L I N , C H A N V . R A M I E , S F VELOURS 
T ISSUS J U T E , E T A U T . F I B R . L I B E R . 
TISSUS EN F IBRES SYNTHETIQUFS 
T ISSUS EN F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
ETOFFES DE BONNETERIE 
T ISSUS EN F IBRES DE VERRE 
T I S S U S , N O A . 
TJLLES,OENTELLES,BRODERIES ETC 
C O L I S POSTAUX 
NEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
T ISSUS,FEUTRES CAOUTCH.FTC. 
T ISSUS E L A S T . , S F DE BONNETERIE 
CABLES,CORDAGES,CORDES E T C . 
C L X H E S POUR CHAPEAUX 
3JATES,MECHE S,TE X T . P . U S . T E C H N . 
A R T . S P E C E N T E X T I L E FT S Í M I L . 
C O L I S POSTAUX 
SACS ET SACHETS D'EHBALLAGE 
BACHES,VOILES,TENTES ETC. 
COUVERTURES ET COUVPF­P IFPS 
AJTRES ARTICLES EN T E X T I L E 
LINOLEUM ET COUV.PAFQUETS S I M . 
WAREN 
HOLZFURNIERE B IS 5HM 
FJRN.HOLZ.SPFRRHOLZ U .HOHLPL . 
VERGUETETES HOLZ UND KUNSTHOLZ 
ANDERES BEARBEITETES HOLZ 
K I ST.U.AEHNL.HOLZVERPACKUNGEN 
BJETTCHERWAREN 
BAUTISCHLER­ZIMHERMANNSARBEIT. 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HOLZ ,ANG. 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
SUMME DES AHSCHNITTS . . . 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
AND.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UNO KRAFTPAPPE 
ZIGARETTENPAPIER IN ROLLEN 
AND.MASCHINENPAPIER U . ­PAPPE 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIEP. UND BUETTENPAPPE 
A N D . P A P . , P A P P E , I N R O L L . O D . B O G . 
PAPIERSAECKE,PAPPKARTONS USW. 
SCHREIBWAREN 
REGISTER,HEFTE,ORDNER USW. 
WAREN AUS PAPIER U . P A P P E , A N G . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SEIDENGARNE 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUMWOLLGARNE.POH.N.F .E INZELV. 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEICHT USW. 
GARNE AUS FLACHS,HANF ' J .RAMIE 
GARNE A .SYNTH.SPINNFAEO.FASERN 
GARNE A . K U E N S T L . S P I N N F A E O . F A S . 
GARNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GAPNE.ANG. 
POSTPAKETE 
BAUMWOLLGEWEBF.ROH.NICHT MERZ. 
BAUMWOLLGEWEBE,GEBLEICHT USW. 
POSTPAKETE 
GEWEBE AUS SEIDE 
GEWEBE A.WOLLE OD.FE I N . Τ Ι Ε Ρ Η . 
GEWEBE AUS FLACHS,HANF U.RAMIE 
GEWEBE A . J U T E , O D . A N O . 8 A S T F A S . 
GEWE3F A .SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE A .KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE 
GEWIRKE AUS GLASFASERN 
GEWEBE,ANG. 
TUELL ,SP ITZEN,BAENDER USW. 
POSTPAKETE 
F I L Z E UND FILZWAREN 
GEWEBE U . F I L Z E , K A U T S C H U T . U S W . 
GUMMI ELAST.GEWEBE,AUSG.GFWIRKE 
SEILERWAREN 
HUTSTUMPEN 
WATTE,DOCHTE U S W . A . S P I N N S T O F F . 
SPEZIALERΖEUGN.A.SPINNSTOFFEN 
POSTPAKETF 
SAECKE U.BFUTEL Z.VERPACKZWECK 
PLANEN,SEGEL,MARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­ U.PEISEOECKEN 
ANDERE WARFN AUS SPINNSTOFFEN 
LINOLEUM U.AEHNL.FUSSBODENBEL. 
CST 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 
6 3 1 . 4 
6 3 1 . 8 
6 3 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . Τ 
6 3 2 . 8 
6 3 2 
6 3 3 . 0 
63 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 
6 4 1 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 9 
6 4 2 
64 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 2 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 4 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 8 
6 5 1 . 9 
6 5 1 
6 5 2 . 0 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 2 
6 5 2 
6 5 3 . 0 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 2 
6 5 3 . 3 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 5 
6 5 3 . 6 
6 5 3 . 7 
6 5 3 . 8 
6 5 3 . 9 
6 5 3 
6 5 4 . 0 
6 5 5 . 0 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 4 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 6 
6 5 5 . 7 
6 5 5 . 8 
6 5 5 . 9 
655 
6 5 6 . 0 
6 5 6 . 1 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 6 
6 5 6 . 9 
6 5 6 
6 5 7 . 4 
MONDE 
1) 11 WELT 
9 6 
1 3 7 
9 3 
14 
3 4 1 
9 
1 
1 0 5 
4 0 
36 
1 9 4 
3 1 
5 5 7 
1 6 9 
372 
3 7 5 
1 
2 2 8 
59 
409 
1 5 1 6 
1 1 5 
9 
2 4 
210 
3 5 9 
1 9 7 5 
6 
2 1 7 
187 
45 
15 
7 0 1 
149 
27 
28 
1 3 8 3 
137 
3 6 6 
5 54 
43 
3 1 6 
14 
24 
5 3 0 
2 2 0 
3 3 3 
11 
7 
1 4 7 3 
99 
74 
2 2 3 
10 
31 
3 
65 
7 
4 1 6 
35 
26 
2 4 
1 3 8 
2 2 4 
25 
0 7 5 
659 
1 2 6 
6 6 4 
5 2 4 
9 0 5 
9 5 4 
5 4 7 
4 0 6 
517 
329 
8 3 1 
6B4 
0 0 4 
148 
695 
445 
544 
4 2 0 
2 9 1 
837 
3 8 4 
2 9 6 
104 
3 0 2 
329 
0 3 1 
4 1 5 
9 0 1 
896 
4 2 5 
8 0 0 
5 0 5 
4 3 3 
2 4 8 
992 
2 8 8 
4 8 8 
129 
9 0 6 
9 5 4 
9 8 9 
3 36 
357 
9 1 4 
480 
7 3 9 
868 
360 
0 2 2 
132 
9 6 9 
177 
7 1 7 
1 1 
747 
6 3 6 
7 4 6 
420 
2 0 6 
2 9 4 
187 
2 4 7 
238 
154 
5 0 4 
055 
9 8 1 
9 3 2 
7 0 9 
CE 
EC 
39 
69 
86 
12 
206 
6 
1 
69 
16 
21 
117 
3 
329 
8 
2 6 4 
62 
1 
114 
23 
2 53 
728 
104 
7 
17 
147 
277 
1005 
3 
193 
64 
33 
10 
6 05 
.117 
25 
18 
1069 
81 
273 
3 5 4 
24 
2 6 7 
8 
18 
4 1 7 
170 
294 
β 
7 
1 2 1 7 
56 
52 
181 
9 
21 
1 
33 
4 
310 
13 
15 
19 
88 
136 
24 
Valsurs 
4 7 4 
6 3 3 
366 
6 9 1 
184 
6 8 5 
7 4 4 
06b 
536 
0 2 9 
0 6 2 
858 
104 
8 0 1 
0 2 9 
593 
270 
320 
0 2 4 
1 0 1 
9 5 3 
09 3 
67 5 
0 0 9 
9 3 4 
7 1 9 
3 3 7 
4 3 0 
2 3 7 
2 8 5 
4 0 1 
5 5 6 
9 5 6 
0 5 3 
9 9 9 
4 9 2 
135 
1 1 4 
6 0 
3b 8 
3 4 5 
7 9 3 
217 
7 6 2 
680 
8 6 0 
2 4 1 
8 4 0 
3 4 6 
128 
2 6 4 
2 3 9 
597 
8 2 6 
7 
7 7 5 
175 
2 9 2 
7 4 6 
5 3 9 
5 5 4 
9 1 1 
9 9 9 
177 
239 
208 
152 
3 7 2 
148 
314 
­1000UC/RE 
don 
AELE 
E F T A 
7 
2 
3 
1 
14 
2 2 
3 
6 
33 
19 
o7 
95 
6 2 
132 
57 
17 
6 2 
4 4 9 
7 
1 
1 
3 1 
4 1 
4 9 0 
1 
2 1 
13 
2 
2 
2 4 
15 
83 
6 
3 1 
38 
3 
4 2 
2 
28 
13 
2 0 
1 1 2 
29 
3 
13 
3 
19 
1 
42 
2 
2 
1 
9 
16 
394 
205 
4 3 0 
282 
3 1 1 
686 
90 
746 
650 
555 
9 2 9 
055 
295 
729 
736 
860 
116 
108 
706 
42 
845 
142 
762 
161 
195 
5 1 1 
6 2 9 
7 7 1 
699 
199 
020 
983 
815 
3 2 2 
597 
351 
882 
0 6 8 
65 
132 
983 
18 5 
104 
9 3 6 
057 
702 
3 7 1 
126 
903 
6 0 1 
9 7 0 
63 
833 
455 
5 
225 
8 5 1 
2 5 1 
787 
209 
2 7 5 
9 4 4 
547 
47 
809 
703 
610 
802 
9 7 1 
479 
­Werts 
darunter : 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
8 
2 
U 
1 
12 
1 
1 
9 6 
10 
6 
32 
1 4 7 
1 
19 
2 1 
168 
32 
ι 
35 
24 
25 
1 4 
3 
2 
1 
23 
2 
20 
4 
26 
3 
4 
8 5 9 
493 
1 8 1 
35 
565 
9 
4 
3 5 0 
108 
554 
0 2 5 
106 
6 9 6 
162 
178 
212 
45 
805 
2 0 1 
. 155 
758 
6 3 5 
121 
2 9 4 
149 
199 
9 5 7 
9 0 
2 4 
153 
2 2 6 
19 
9 4 7 
BOB 
198 
7 4 
539 
2 
9 3 6 
115 
0 5 3 
6 
508 
133 
70 
7 
7 5 7 
8 0 1 
2 6 2 
7 5 4 
107 
4 0 5 
9 5 2 
4 2 9 
9 0 0 
143 
285 
27 
5 2 4 
292 
600 
5 
66 
185 
27 
757 
0 4 0 
57 
Classe 2 
Klasse 2 
32 
14 
48 
1 
β 
2 
13 
2 
63 
4 
4 
5 
35 
1 
7 
2 
7 
56 
54 
7 
61 
2 
5 
19 
9 
1 
39 
2 
1 
2 
12 
18 
3 1 
867 
93b 
343 
113 
2 3 1 
l d 
2 
607 
9 1 9 
3 3 3 
3 7 9 
160 
773 
9 
65 
63 
m 67 
3 0 4 
25 
153 
363 
1 6 4 
11 
2 5 7 
2 1 2 
644 
3 2 7 
56 
4 7 ο 
2 6 4 
767 
9 9 2 
7 3 3 
7 2 4 
# 902 
9 1 4 
1 
2 2 0 
28ο 
507 
3 
669 
8 7 4 
66 
2 6 4 
316 
0 2 1 
6 3 6 
12 
70 
1 5 1 
2 7 5 
2 0 6 
2 3 7 
63 
5οθ 
2 5 4 
62 
2 
382 
4 
619 
650 
2 8 0 
383 
6 3 6 
Tab. 1 
Α Ο Μ 
16 7 4 1 
9 323 
1 
25 
26 087 
6 
2 
93 
639 
156 
9 1 3 
2 152 
29 152 
64 
5 
β 39 
3 
11 
2 1 
143 
2 
. 3 
5 
10 
153 
3 
37 4 
18 
3 
1 4 
25 
β . 437 
3 4 7 6 
9 3 8 
4 4 1 4 
2 
1 
16 
2 
β 1 1 9 4 
760 
5 3 3 
, 3 2 
2 540 
938 
. 3 
. 298 
4 
. . 30 5 
3 
1 097 
3 
1 5 1 
197 
1 4 3 1 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
# ) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Valeurs­1000 UC/RE­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS OC LA CC: I EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CE 
EG 
AELE 
E F T A 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
TAPIS A POINTS NOUES,HEME CONF 
A J T . T A P I S , T I S S U S KELIM FT S I M . 
T A P I S S E R I E S 
M\T IERES A TRESSER,PAILLONS 
T I T A L DJ GRIUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
OJVR.PIERRE T A I L L E ET CONSTR. 
OJVR.AMIANTE CIMENT E T C . P . B A T . 
TOTAL DU GROUPE 
B R I Q U E S , P I E C E S CONSTR.REFRACT. 
B R I J . . T U I L E S ETC.EN TER.A BRIQ 
TOTAL DU GROUPE 
M E U L E S , P I E R . A A I G U I S . O U POLIR 
Í 3 ­ A S I F S A P P L . S . T I S S U , P A P . E T C . 
MICA TRAVAILLE,OUVRAG.EN MICA 
LAINES M I N . , M A T . M I N . I S O L . , N D A . 
O J V R . P L A T R E . C I M E N T . C H A R B . E T C . 
PRODUITS REFRACTAIRES.NDA. 
OJVRAGES EN AMIANTE 
OJVRAGES EN MAT.CERAM. ,NOA. 
TOTAL OJ GROUPE 
VERRE EN MASSE. J A R R E S . T U B J E T C 
VERRE D'OPTIQUE ET LUNETTERIE 
VERRE A V ITRES,NON TRAVAILLE 
VERRE S I M P L . D O U C I OU POLI 
VERRE COULE O l LAM I N E , N . T R A V . 
P A V E S , T U I L E S E T C . . A U T R E VERRE 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
MIROIRS EN VERRE 
VERRE.NOA. 
TOTAL DU GROUPE 
BOUT E lLLES.FLACONS,AUT.EMBALL. 
OBJETS EN VERRE P.MENAGE ETC. 
ARTICLES EN VERRE,NOA. 
TOTAL DU GROUPE 
ART.OE MENAGE EN PCRCELAINE 
ART.OE MENAGE EN AUT.MAT.CERAM 
S T A T U E T T E S , O B J . F A N T A I S I E ETC. 
TOTAL OJ GROUPE 
COLIS POSTAUX 
PERLES F INES 
OIAMANTS.SF DIAMANTS INDUSTR. 
A ITRES PIERRES GEMMES 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
TOTAL DJ GROUPE 
TJTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
FONTE SPIEGEL 
FONTES,AUTRES QUE SPIEGEL 
POUDR.FER ACIER,GRENAIL ,EPONGE 
FERRO­MANGANESE 
A JTRES FERRO­ALLIAGES 
TOT\L DU GROUPE 
MASSIAUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLOOMS,BILLETTES,BRAMES ETC. 
EBAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES 
E3AUCHES POUR TU3ES ET TUYAUX 
TOTAL DU GROUPE 
= I L MACHINE 
BARRES 
P R O F I L . M I N . 8 0 MM.PALPLANCHES 
PROFILES MOINS DE 90 MM 
TOTAL OJ GROUPE 
U R G E S PLATS ET TOLES FORTES 
TJLES MOYENNES,3 PM A 4 , 7 5 MH 
Τ ILES MOINS 3 MM, NON REVETUES 
TJLES ETAMEES 
T I L E S I N F . 3 M M , R E V E T . ,SF ΕΓΑΜ. 
GEKNUEPFT.TEPPICHE,AUCH FERTIG 
ANDERE TEPPICHE,KEL IM U .OGL. 
TAPISSERIEN 
FLECHTSTOFFE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DFS ABSCHNITTS . . . 
LUFT­ UND KASSERKALK 
ZEMENT 
BEARBEITETE WFRKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT USW.F.BAU 
SUMME DER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.XERAM.STOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
M U E H L , S C H L E I F , P O L I E P S T E I N E USW 
S C H L E I F L E I N E N , ­ P A P I E R U .AEHNL. 
8EARB.GLIMMER UND GLIMMERWAREN 
M I N E R . W O L L E , F P Z E U G N ­ , I S O L I E R M . 
WAREN A.GIPS,ZEMENT,KOHLE USW. 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE,ANG. 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KEPAM.STOFFEN,ANG. 
SUMME DER GRUPPE 
GLAS I N BROCKEN,STANGEN USW. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE 
GEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS,UNBEARB 
TAFEL GLAS,SP IE GELGLAS 
GEGOSSENES GFWALZTES FLACHGLAS 
STEINE,DACHZIEGEL U.AND.GLAS 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS,ANG. 
SUMME DER GRUPPE 
FLASCHEN U.AND.VERPACKUNGSGLAS 
GLASWAREN FUFR HAUSHALT 
GLASWAR EN,ANG. 
SUMME OER GRUPPE 
GESCHIRR U .HAUSHALT.A .PORZELL. 
HAUSHALTWAR.A.AND.KERAM.STOFF. 
FIGUREN USW..AUS FEINKERAMIK 
SUHMF DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
ECHTE PERLEN 
DI AMANTEN,AUSG. INDUSTRIEDIAM. 
AND.EDEL­ I I . SCHMUCKSTE! NE 
SYNTHET. UND R E C O N S T I T . S T E I N E 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SPIEGELEISEN 
ROHE I S E N , A U S G E N . S P I EGELEI SEN 
EISEN­U.STAHLPULVER,STSCHWAMM 
FERROMANGAN 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN 
SUMME DER GRUPPE 
ROHLUPPEN,ROHSCHIENEN 
ROHBLDFCKE ( I N G O T S ) 
VORBL. .KNUFPPEL,BRAMMEN,PLAT. 
WARMBREITBAND IN ROLLEN 
ROHRLUPPEN 
SUMME DER GRUPPE 
WALZDRAHT 
STABSTAHL 
PROF I L . M IND.80MM.SPUNDWANDSTHL 
PROFILE UNTER BO MM 
SUMME DER GRUPPE 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE 
MITTELBLECHE,3 B I S 4 , 7 5 MM 
BLECHE UNTER 3 MM,Ν.UEBERZOGEN 
VERZINNTE BLFCHE 
BLECHE U N T . 3 M H , U E B E R Z . , N . V E R Z . 
6 5 7 . 5 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 8 
6 5 7 
65 
661. 1 
661.2 
661.3 
661.8 
661 
662.3 
662.4 
662 
663.1 
6 6 3 . 2 » 
663.4 
663. 5 
663.6 
663.7 
663.8 
663.9 
663 
664. 1 
664.2 
664.3 
664.4 
664.5 
664.6 
664.7 
664.8 
664.9 
664 
665.1 
665.2 
665.8 
665 
666.4 
666.5 
666.6 
666 
667.0 
667.1 
6 6 7 . 2 * 
667.3 
667.4 
667 
66 
671. 1 
671.2 
671.3 
671.4 
671.5 
671 
672.1 
672.3 
67 2. 5 
672.7 
672.9 
672 
673.1 
673.2» 
6 7 3 . 4 * 
6 7 3 . 5 * 
673 
6 7 4 . 1 * 
6 7 4 . 2 * 
674.3 
674.7 
674.8 
213 935 
399 365 
2 448 
7 909 
649 366 
26 361 
55 999 
125 097 
70 396 
277 853 
126 859 
253 058 
376 917 
44 153 
38 977 
4 568 
32 223 
116 299 
19 697 
50 288 
14 383 
523 588 
30 063 
7 644 
57 681 
50 052 
13 097 
8 694 
37 598 
18 107 
139 006 
361 942 
73 022 
119 472 
73 570 
266 064 
59 980 
35 527 
34 946 
130 453 
2 679 
17 340 
691 489 
5 4 849 
β 803 
775 160 
4 772 
350 119 
1 235 
1 700 
382 140 
4 933 
21 552 
368 
009 
2 7 941 
102 
3 022 
31 
5 
3 217 
189 105 
6 453 
217 
2 887 
198 659 
3527 617 351 000 120 806 392 524 
26 086 
50 882 
106 064 
50 014 
214 
3 526 
8 884 
9 597 
233 048 22 221 
65 215 39 373 
211 467 7 400 
276 682 46 773 
27 361 
25 829 
2 419 
23 990 
91 923 
12 945 
26 057 
9 924 
223 448 
25 351 
4 141 
49 381 
46 Oil 
10 771 
7 246 
31 564 
14 339 
123 430 
309 234 
lú 156 
7 323 
835 
4 774 
19 310 
4 862 
16 692 
2 263 
66 415 
1 060 
926 
2 987 
2 951 
706 
302 
1 911 
1 07b 
10 808 
22 729 
60 936 3 577 
93 613 9 216 
51 918 12 170 
206 467 24 963 
47 697 4 588 
20 959 9 991 
24 608 2 001 
93 264 16 580 
1 637 
302 
108 366 
4 998 
710 
116 033 
384 
1 602 
351 508 
12 045 
3 193 
368 734 
2508 977 1455 176 566 415 
627 
116 946 
16 067 
61 057 
229 440 
424 137 
374 
45 828 
271 608 
570 264 
10 012 
398 086 
261 735 
586 763 
273 312 
171 130 
1292 940 
537 273 
131 035 
817 168 
90 104 
172 840 
374 
56 195 
7 758 
39 37 7 
55 741 
159 445 
338 
34 792 
173 654 
370 617 
6 875 
586 276 
206 713 
503 0 50 
252 314 
146 509 
1108 586 
384 802 
76 599 
643 439 
85 138 
28 
3 740 
6 618 
13 815 
3o 163 
60 364 
5 
647 
21 522 
32 979 
1 654 
5 6 807 
25 359 
53 786 
3 522 
15 367 
98 034 
69 163 
13 732 
54 313 
979 
11 541 
36 
546 
87 
3 597 
4 266 
8 749 
85 
8 834 
3 873 
3 445 
279 
2 464 
1 200 
1 588 
4 641 
1 695 
19 185 
2 909 
2 456 
28 
842 
432 
636 
2 650 
238 
5 282 
15 473 
590 
2 103 
4 715 
7 408 
17 
26 
51 
153 
9 
29 42 7 
2 084 
3 262 
34 935 
40 
265 
1 
306 
92 
610 
902 
155 
li3 
832 
2 
19 
6 
120 
26 
303 
2 
2 
143 
2 54 
455 
999 
60 
1 306 
1 303 
2 069 
242 
142 
955 
1 339 
331 
599 
105 372 
32 3â7 
20 
138 729 
90 152 145 647 
79 
355 
78 
215 
727 
106 
19 551 
12 217 
223 
32 097 
4 712 
3 107 
338 
450 
8 607 
1 562 
626 
13 796 
3 394 
6 790 
11 
3 209 
1 321 
91 720 
96 261 
i67 
665 
414 
386 
157 
4 
1 
54β 
303 
236 
310 
1 
254 
21 592 
455 
29 
287 
22 363 
32 448 
13 
LJO 
4 391 
733 
2 
5 099 
5 377 
11 
983 
80 168 
81 162 
654 
171 
1 
U I 
39 
1 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
#) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Valeurs ­1000 UC/RE ­ Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DC LA CC: I EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
W E L T CE EG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
TJTAL DU GROUPE 
FEUILLAROS 
R A I L S 
TRAVERSES,AUT.ELEM.VOIES FERR. 
TOT4L DU GROUPE 
F I L S DE FER OJ. A C I E R , S F MACH. 
TJBES ET TUYAUX EN FONTE 
Τ JB.TUYAUX FER A C , S A N S SOUD. 
Τ IB.TUYAUX FER A C SOUD.RIV .ETC 
C O N D . F O R C . A C » . I N S T . H Y O R O E L E C 
ACCESS.TUYAUTERIE.RACCORDS,FTC 
TOTAL OJ GROUPE 
OUVRAGES BRUTS EN FPNTS 
OIVR.3RUTS C 0 1 L . M O U L . . E N ACIER 
OJVR.BRUTS FER OU ACIER,FnPGES 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I SION . . . 
ARGENT BRUT MI ­OJVRE,PLAQUE 
»LAT INE BRUT H I ­ O J V R E , P L A 3 J E 
TOTAL DJ GROUPE 
CJ IVRE P . A F F I N A G E , A F F I N E ETC. 
CJ IVRE ET SES ALL I AGES.OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
NICKEL 3RUT.SF OECH.ET MATTES 
NICKEL ET SES ALL I AGES,OUVRES 
TOTAL OU GROUPE 
ALUMINIUM BRUT.SF DECHETS 
ALUMINIUM ET ALLI AGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
PLOMB BRUT.SF DECHETS 
PLOMB ET SES ALL I AGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
Z I N C 3RUT.SF OECHETS 
Z I N C ET SES ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
E T A I N BRUT.SF DECHETS 
ΕΓΑΙΝ ET SES A.LLI AGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
URANIUM,THORIUM ET ALLIAGES 
COLIS POSTAUX 
MAGNESIUM ET 3ERYLLIUM 
ΤJNGSTENE,MOLYBDENE FT TANTALE 
AJT.MET.COMM.NON FERREUX,NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
C O N S T R U C T . , Ρ A R T . , F O N T E , F E » , A C . 
C O N S T R U C T . . P A R T I E S , E N ALUMIN . 
OJVRAG.EN Z INC POUR BATIMENTS 
TOTAL DU GROUPE 
RESERVOIRS E T C . , P L U S DE 3 0 0 L 
FJTS,TAMBOURS,BIDONS ET S I M I L . 
R E C I P . P . G A Z COMPR.CU L I QU E F I E S 
TOTAL DU GROUPE 
CABLES,CORDAGES ET S I M . M E T A L L . 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , T O R S A D E S 
TOILES M E T A L . . G R I L L A G E S , T R E I L . 
T R E I L L I S D'UNE SEULE PIECE 
TOTAL DU GROUPE 
POI<TES,CLOUS,CRAM»ONS 
3 J U L J N N E R I E , V I S S E R I E 
TJTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
SUMME DER GRUPPE 
BANDSTAHL 
SCHIENEN 
SCHWEL LEN,EISENBAHNOBERBAUMAT. 
SUMMF DER GRUPPE 
STAHLDRAHT,AUSG.WALZORAHΤ 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE Λ.STAHL,GESCHWEISST USW. 
DRUCKROHPLE I T . F . W A S S E R K R A F T * . 
ROHRFORM­U.­VERBINDUNGSSTUECKE 
SUMME DER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS E ISEN,ROH 
GUSSSTUECKF AUS STAHL,ROH 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL,FOH 
SUMME DER GRUPPE 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
S I L B E R . ­ P L A T T I E R . U N B E A R B . H A L B . 
P U T I N , ­PL ATTI F R . UN3E ARB. HA LB. 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM PAFFIN IEREN USW. 
KJPFER U. ­LEGIERUNGEN,VERARB. 
SUMME DER GRUPPE 
ROHNICK EL ,AUSG.ABF.U .MATTEN 
NICKEL U. ­LEGIERUNGEN,VERARB. 
SUMME PEP GRUPPE 
ROHALUMINI UM,AUSG.ABFAELLE 
ALUMINIUM U . ­ L E G I E R . . V E R A R B . 
SUMME DEP GRUPPE 
ROHBLEI.AUSG.ABFAELLE 
BLEI U . ­LEGIERUNGEN,VERARB. 
SUMME DER GRUPPE 
ROHZINK,AUSG.ABF AELLE 
ZINK U . ­LEGIEFUNGEN,VERARB. 
SUMME DER GRUPPE 
ROHZINN,AUSG. ABFAELLE 
Z INN J . ­ L E GI E R U N GE N,V E RARB. 
SUMMF DER GRUPPE 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN 
POSTPAKETE 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM 
WOLFRAM,MOLYBDAEN UND TANTAL 
AND.UNEDL.NE­METALLE U . L E G I E R . 
SUMMF DER GRUPPE 
SUMMF PES ABSCHNITTS . . . 
KONSTRUKT.U.TEILE A . E I S E N , S T H L 
KONSTRUKTIONEN U . T E I L E A.ALUM. 
BAUARTIKFL AUS ZINK 
SUMME DER GRUPPE 
BEHAELTFP USW..UEBER 300 L 
FAESSER,TROMMELN USW. 
B E H . F . V E R D I C H T . O D . V E R F L . G A S E 
SUMME DER GRUPPE 
KABEL,SE ILF USW..AUS METALL 
STACHELDRAHT USW. 
METALLGEWEBE,G ITT ER,GEFLECHT E 
STRECKBLECH 
SUMME DER GRUPPE 
STIFTE,NAEGEL,KRAMPEN U . D G L . 
SCHRAUBEN UND NIETEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
674 
67 5.0 
676. 1 
676.2 
676 
677.0 
678.1 
678.2* 
678.3* 
678.4 
678. 5 
678 
679.1 
679.2 
679.3 
679 
67 
681.1 
681.2 
681 
682.1* 
682.2 
682 
683.1 
683.2 
68 3 
684.1 
684.2 
684 
685.1 
685.2 
685 
686.1 
686.2 
686 
687.1 
687.2 
687 
688.0 
689.0 
689.3 
689.4* 
689.5* 
689 
68 
691.1 
691.2 
691.3 
691 
692. 1 
692.2 
692.3 
692 
693.1 
693.2 
693.3 
693.4 
693 
694. 1 
694.2 
694 
1718 420 
297 102 
24 944 
6 369 
31 313 
141 619 
16 258 
224 644 
213 949 
68 907 
137 663 
661 421 
17 388 
11 678 
7 490 
36 556 
232 117 
135 178 
337 295 
1582 253 
353 306 
1932 559 
190 195 
53 239 
240 434 
468 126 
379 169 
847 295 
113 049 
4 395 
117 444 
112 902 
17 427 
130 329 
146 544 
3 361 
149 905 
287 
69 
30 742 
22 361 
113 604 
166 776 
297 437 
61 373 
78 5 
359 595 
42 695 
79 240 
19 43 5 
141 370 
71 144 
3 781 
70 244 
557 
28 372 
158 803 
1B7 175 
1317 818 149 728 
256 692 23 711 
20 610 4 080 
5 869 467 
26 479 4 547 
119 07 1 16 533 
13 775 
152 990 
178 061 
67 113 
86 548 
496 467 
12 638 
9 676 
5 851 
28 165 
1 670 
40 516 
16 476 
913 
20 813 
8Ú 388 
1 953 
1 156 
1 074 
4 183 
26 168 
5 199 
209 
10 
219 
1 950 
66 
3 972 
1 407 
370 
9 147 
14 962 
96 
538 
49 3 
1 127 
6 374 
3 
173 
9 
63 
1 9o9 
2 211 
3 
1 
5501 594 4101 019 494 295 96 056 106 633 82 338 
62 645 
22 903 
85 548 
284 134 
303 256 
567 390 
11 944 
20 330 
169 442 
326 736 
496 178 
38 561 
3 350 
41 911 
66 461 
12 659 
532 
860 
41 
024 
026 
25 477 
41 568 
8 3 644 
40 794 
124 438 
80 686 
23 539 
H O 225 
71 732 
17 423 
89 155 
153 948 
24 167 
178 115 
24 21b 
133 
24 351 
4 3B6 
498 
3 084 
22 392 
347 
22 739 
1 
21 
17 881 
7 746 
11 483 
37 131 
39 793 20 490 
7 816 133 
47 609 20 590 
96 605 
12 186 
108 791 
1 643 
11 025 
12 668 
13 923 
18 523 
32 446 
1 577 
663 
2 240 
134 
73 
207 
23 
40 
63 
198 
7 
1 591 
5 339 
9 565 
16 502 
795 977 
1 394 
797 071 
14 740 
71 
14 811 
31 721 
4JD 
32 121 
17 998 
4 
18 302 
10 439 
10 439 
96 796 
55 
96 851 
31 
11 248 
11 279 
1 
1 
297 181 
361 
297 542 
6 38 5 
4 
6 387 
27 595 
2 
27 597 
3 571 
3 571 
8 013 
8 013 
4 507 
4 507 
3 937 
3 937 
1377 468 591 239 220 724 1001 164 351 525 
232 883 
48 222 
198 
281 303 
33 925 
68 495 
14 972 
117 392 
66 361 
3 778 
67 250 
415 
18 233 
103 471 
121 704 
35 793 
7 404 
584 
43 781 
5 215 
6 503 
2 699 
14 414 
3 277 
2 
1 310 
76 
4 6o5 
6 869 
25 960 
32 62 9 
7 225 2 393 
2 707 227 
2 
9 934 2 620 
67 
7 
667 
571 
841 
2 079 
905 
1 
350 
19 
1 27 5 
1 858 
21 298 
23 156 
20 
30 
54 
20 
11 
31 
1 
379 
980 
10 
10 
1) Y compris tes « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Tab. 1 
IMPORTATIONS DC LA CC: 1 EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS 
U T I L S A G R I C E T F O R E S T . , A MAIN 
AJTRE OUTILLAGE EN MFT.COMMUNS 
CJUTELLERIE ET COUVERTS 
A ' P . C I I S SON, CHAUFFAGE, N. ELECT. 
ARTICLES OE MENAGE EN METAL 
A ITRES ART.HETAL.USAGE DOMEST. 
S 3 R R U R . , G A R N I T . , F E R R I J R . E T S I M . 
CJF .FJRTS,COFFRETS SUR.ET S I M . 
C H A I N E S , P A R T . , E N F O N T E , F E R , A C . 
AHCRES.GRAPPINS,EN FER,ACIER 
S » I N G L E S , F E R H O I R S ».VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL,NDA 
OJVR.N1N S P E C I F I E S EN MET.COM. 
TJTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
CHAUD.A VAPEUR ET A EAU SURCH. 
A P P . A U X I L . P . C H A U O I E R . A VAPEUR 
MACH.A VAP.LOCOMOB.TUPB.A VAP. 
M I T . A V I A T I C N . P R O P U L . A REACTION 
AJTRES MOTEURS A EXPLOSION 
AJTRES TURBINES A GAZ 
REACTEURS NUCLEAIRES 
MACHINES MOTRICES,NDA. 
MACH.ET APPAR.POUR LA CULTURE 
H A C H . , A P P . , P . R E C O L T E ET BATT. 
E CREMEUSES,AUT.APP.P .LA IT ER IE 
TRACTEURS,SF P.SEM I­REMORQIIES 
AJTRES MACH.ET APPAR.AGRICOLES 
MACH.A ECRIRE NON COMPTABLES 
HACHINES A CALCJLER ET S I M I L . 
MACH.OE TRAITEMENT D ' INFORMAT. 
AUT.MACH.BUREAU,PIECES DETACH. 
MACHINES­OUTILS P.TRAV.METAUX 
MACHINES POUR LA METALLURGIE 
MACHINES P . I N D U S T R I E T E X T I L E 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
MACHINES A COUDRE ET AIGUILLES 
MACHINES P . F A B R I C A T I O N PAPIER 
M ACH.A P P . I M P R . , B R O C H . , R E L IURE 
M A C H . P . I N D U S T R I E S ALIMENTAIRES 
MACH.P.EXCAVATION,TERRASSEMENT 
HACH.TRAV.MAT.MINERAL.ET VERRE 
COLIS POSTAUX 
MACH.ET A P P . P . C H A U F F . F T FROIO 
POMPES, CE.NTRIFUG. , SF ECREMEUS. 
MACH.APP.LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH.APP.N .ELECT.USAG.OOMEST. 
MACHINES­OUTILS ET O U T I L S , N D A . 
MACH.APP.NGN ELECTRIQUES,NDA. 
ROULEMENTS DE TOUS GENRFS 
MACH.APP.ET ENGINS MECAN. .NDA. 
» A R T . E T ACCESS.DE MACH. ,NDA. 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
G E N E R A T R I C E S , M O T . , T R A N S F . F T C 
APPAR.P.CJUPURE,CONNEXION ETC. 
WAREN 
HANDWFFKZEUG F.LANDWIRTSCHAFT 
ANO.WERKZEUGE A.UNEDL.METALLEN 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
ΝICHTELEKTR.KOCH­U.HEIZGERΑΕΤΕ 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL 
ANDERE METALLWAREN F.HAUSHALT 
SCHLOESSER.BFSCHLAEGE USW. 
»ANZERSCHPAENKE,KASSETTEN USW. 
KETTEN U . T E I L E A . E I S E N OD.STHL 
SCHIFFSANKER U S W . A . E I SEN,STAHL 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE 
FEDERN UND FEOERBLAETTER 
BEARBEITETE METALLWAREN,ANG. 
Ν.BES.GEN.WAPEN A.UNEOL.METAL. 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFKESSEL,KESS.F.UEBERH.WAS. 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
DAMPFMASCHINEN,LOKOHOBILE USW. 
FLUGMOTOREN U.STRAHLTRIEBWERKE 
ANO.KOL BENVERBRENNUNGSMOTOREN 
ANDERE GASTUFBINEN 
KERNREAKTOREN 
KRAFTMASCHINEN,ANG. 
MASCH. ,APP.USW.F.BODENBEARB. 
MASCHINEN,APP.USW.,ZUM ERNTEN 
MELKMASCHINEN.MILCHZENTRIFUGEN 
SCHLEPPER OHNE SATTELZUGMASCH. 
AND.MASCH.U .APP.F .LANDWIRTSCH. 
SCHREIBMASCHINEN 0.RECHENWERK 
RECHENMASCHINEN U.AEHNL. 
DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN 
ANDERE BUEPOHASCHINEN U . T E I L E 
WERKZEUGMASCH.Z.BEARB.V.METALL 
MASCHINEN F.METALLURG.BETRIEBE 
TEXTILMASCHINEN 
MASCH.Z .BEARB.V .HAEUTEN.FELLEN 
NAEHMASCH.U.NAEHMASCH.­NADELN 
HASCHINEN F.PAPIERHERSTELLUNG 
M A S C H . U . A P P . Z . D R U C K . , B INO.USW. 
MASCH.F.ERNAEHRUNGSINDUSTRΙE 
HASCH.F.ERDARBEITEN U.BERGBAU 
MASCH.Z .BEARB.V .M I N . S T O F F . G L A S 
POSTPAKETE 
M A S C H . A P P . Z . H E I Z E N U.KAELTERZ. 
PUMPEN U . Z E N T R I F . , K . M I L C H Z E N T . 
MASCH.APP.KRAFTK.Z .HEB.FOERO. 
N . ­ E L E K T P . M A S C H . U . A P P . F . H A U S H . 
WEPKZEUGMASCH.,WERKZEUGE,ANG. 
Ν . ­ E L E K T R . M A S C H . U . A P P . , A N G . 
WAELZLAGER 
MASCH. ,APP.U .MECH.GERAETE,ANG. 
T E I L E U.ZUBEHOER V . H A S C H . , A N G . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GENERAT.,MOTOREN,UHFOPMER USW. 
G E R . Z . S C H L . , 0 E F F . V . E L . S T R O M K R . 
CST 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 2 * 
6 9 5 
6 9 6 . 0 * 
6 9 7 . 1 
6 9 7 . 2 * 
6 9 7 . 9 
697 
6 9 8 . 1 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 8 . 5 
6 9 8 . 6 
6 9 8 . B 
6 9 8 . 9 
6 9 8 
69 
6 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
7 1 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 * 
7 1 2 . 9 
712 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
7 1 4 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 
7 1 5 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 3 
717 
7 1 B . 1 
7 1 8 . 2 
7 1 8 . 3 
7 1 8 . 4 
7 1 8 . 5 
718 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 2 
7 1 9 . 3 
7 1 9 . 4 
7 1 9 . 5 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 9 
7 1 9 
71 
7 2 2 . 1 » 
7 2 2 . 2 
7 2 2 
MONnp 
1) 
WEI 
8 
3 7 0 
383 
9 6 
62 
33 
37 
198 
163 
5 
45 
2 
35 
34 
76 
2 9 3 
6 5 5 
216B 
2 2 8 4 9 
34 
16 
131 
4 4 5 
7 3 0 
27 
23 
66 
1 4 1 6 
4 7 
213 
2 1 
2 2 5 
28 
5 4 0 
1 0 4 
2 1 3 
97 2 
4 8 8 
1783 
5 9 8 
1 8 4 
7 8 3 
522 
17 
127 
6 6 7 
148 
225 
78 
4 3 6 
147 
1 0 3 6 
16 
5 1 3 
761 
6 9 1 
38 
3 0 6 
3 8 6 
2 3 2 
558 
9 6 4 
4 5 7 0 
1 0 7 9 8 
5 6 0 
7 3 4 
1 2 6 4 
.T 
191 
9 7 1 
0 4 0 
635 
101 
4 3 1 
4 1 0 
9 4 2 
2 3 6 
4 0 7 
886 
2 9 2 
2 1 7 
2 0 3 
130 
2 6 6 
6 3 7 
1 2 0 
976 
6 4 8 
8 2 3 
6 5 2 
5 9 6 
1 2 1 
9 6 7 
7 1 9 
1 9 1 
717 
8 0 9 
6 4 2 
0 3 4 
4 4 7 
0 2 3 
955 
7 7 7 
4 2 1 
U I 
37 5 
6 8 4 
7 1 9 
5 6 4 
2 8 3 
3 7 1 
6 6 2 
152 
1 8 5 
4 9 4 
8 8 1 
565 
144 
1 1 6 
2 0 0 
2 2 8 
2 9 6 
252 
757 
49 8 
9 0 1 
9 0 4 
726 
3 5 8 
4 1 0 
3 3 0 
3 5 4 
5 1 1 
3 3 6 
847 
CE 
EG 
4 
190 
197 
59 
49 
73 
24 
147 
129 
4 
27 
22 
20 
53 
206 
4 6 6 
1 5 2 9 
1 4 1 9 4 
18 
10 
4b 
107 
439 
8 
16 
2 1 
6 7 1 
31 
157 
11 
182 
21 
4 0 5 
67 
94 
4 1 8 
2 5 0 
8 3 1 
343 
124 
4 6 8 
289 
14 
72 
3 7 6 
93 
135 
53 
2 53 
98 
6 3 5 
10 
422 
442 
4 5 4 
26 
191 
2 6 7 
112 
343 
579 
2 8 5 0 
623b 
347 
439 
787 
723 
109 
6 2 7 
9 1 0 
8 3 1 
8 4 0 
168 
839 
738 
0 7 0 
5 6 2 
9 0 1 
9 4 4 
9 8 1 
239 
7 5 3 
188 
7 8 7 
H I 
3 7 0 
3 1 5 
7 9 0 
5 3 9 
4 2 4 
5 5 6 
7 4 6 
2 8 3 
0 2 3 
3 3 4 
8 8 8 
2 5 8 
9 7 1 
792 
2 4 3 
6 5 3 
3 1 9 
9 7 1 
6 5 6 
599 
6 9 5 
3 7 5 
0 7 0 
6 3 6 
9 5 3 
210 
7 9 9 
9 9 7 
8 8 8 
3 0 3 
6 4 0 
6 5 6 
4 8 4 
5 3 6 
9 6 6 
1 5 4 
357 
2 6 9 
2 8 0 
4 7 0 
6 1 7 
198 
2 2 4 
0 7 1 
2 8 9 
9 2 3 
6 8 3 
6 0 6 
don 
AELE 
EFTA 
1 
109 
U I 
8 
4 
9 
3 
17 
24 
1 
β 
8 
6 
13 
4 3 
1 0 6 
3 39 
3 0 5 0 
6 
4 
39 
1 5 6 
1 6 4 
5 
3 
1 6 
3 9 7 
U 
37 
9 
16 
ν 3 
78 
15 
29 
2 1 5 
7 3 
3 3 3 
1 4 6 
27 
1 7 4 
178 
1 
17 
1 9 7 
3 9 
52 
17 
7 7 
26 
2 1 2 
4 
106 
1 9 1 
128 
5 
6 4 
74 
4 6 
132 
2 1 4 
9 ο 7 
2 3 6 2 
1 0 2 
119 
2 2 1 
731 
343 
931 
567 
665 
393 
07 1 
129 
637 
035 
884 
392 
085 
243 
643 
172 
0 9 1 
407 
280 
692 
761 
642 
4 5 8 
009 
705 
739 
2 4 4 
2 5 0 
987 
313 
2 7 5 
555 
779 
909 
033 
341 
9 0 1 
6 9 1 
966 
995 
474 
469 
25 5 
5 1 4 
627 
396 
244 
459 
37 2 
2 9 4 
092 
4 6 1 
331 
196 
4 5 7 
2 2 6 
632 
073 
208 
523 
2 4 4 
9 2 6 
816 
267 
762 
217 
979 
darunter : 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
38 
38 
3 
1 
2 
4 
3 
2 
3 
5 
27 
48 
1 2 9 
8 9 1 
β 
1 
10 
168 
7 1 
Π 
2 
26 
3 0 2 
1 
19 
6 
1 
29 
2 
2 1 
3 1 5 
1 4 3 
4 8 2 
5 2 
23 
75 
24 
10 
3 4 
7 
28 
5 
8 3 
15 
1 4 0 
1 
65 
1 0 4 
77 
3 
34 
37 
27 
69 
1 3 1 
5 5 3 
l t . 18 
59 
1 0 7 
1 6 7 
179 
0 9 9 
4 2 8 
3 6 5 
347 
9 8 3 
352 
682 
578 
49 
9 8 5 
13 
4 9 8 
5 5 1 
8 7 3 
9 0 0 
4 4 7 
3 6 6 
5 9 4 
7 2 4 
478 
2 1 6 
208 
789 
9 1 1 
8 3 8 
9 1 0 
0 7 4 
2 9 1 
8 9 3 
3 4 8 
0 7 6 
516 
1 2 4 
4 1 0 
8 1 6 
6 1 9 
0 9 0 
9 3 5 
122 
522 
6 4 4 
0 2 2 
3 5 9 
176 
5 5 7 
0 5 8 
8 4 2 
3 2 3 
7 1 9 
575 
517 
1 2 0 
7 1 9 
9 1 6 
9 6 3 
9 4 3 
3 8 6 
2 2 2 
857 
128 
448 
702 
553 
3 5 4 
8 8 3 
2 3 7 
Classe 2 
Klasse 2 
3 
3 
2 
¿ 
5 
7 
3 
2 1 
1 9 1 2 
3 
3 
1 
8 
2 
U 
7 
2 1 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
1 
9 
50 
3 
3 
6 
15 
«36 
512 
8dO 
4 8 7 
¿i)i 
3 0 1 
9 9 1 
9 5 1 
3 
530 
32 
2 3 6 
8 
4 7 9 
8 9 8 
137 
205 
2 67 
3 
57 
2 2 1 
365 
218 
348 
39 
7 2 9 
3 8 0 
2 1 
12 
6 
57 
77 
173 
111 
351 
4 8 8 
9 5 4 
9 0 4 
520 
5 7 5 
3 95 
875 
30 
5 9 7 
5 0 2 
192 
2S2 
48 
6 4 9 
958 
0 9 9 
12 
353 
8 9 1 
9 53 
1 3 1 
2 7 2 
6 2 1 
892 
5 5 6 
9b2 
8 0 3 
3 1 6 
123 
194 
3 1 7 
A O M 
1 1 5 
1 1 5 
2 
1 
90 
3 4 1 
432 
7 
• 7 
• 1 
1 
2 
102 
123 
765 
5 1 5 8 5 6 
1 
3 
6 8 8 
8 1 
1 0 8 
. 2 1 
9 3 2 
13 
. . 42 
U 
66 
2 
55 
2 4 
5 8 7 
6 6 8 
40 
7 
4 7 
58 
. 4 
62 
9 6 
12 
10 
4 1 1 
12 
5 4 1 
4 
23 
259 
1 4 4 
2 
21 
44 
26 
49 
167 
739 
3 0 2 5 
2 1 3 
43 
2 5 8 
1) y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember —■ 1972 — Janvier­Décembre Valeurs­1000 UC/RE ­ Wette Tab. 1 
IMPORTATIONS DC LA CC: / EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
= I L S , C A B L E S E T C . , I S O L . » . F I F C T . 
I 5 0 L A T E U R S , P I E C I S O L , T U B . I S O L . 
TOTAL DU GR JUPE 
AIP.RECEPTEURS DE TELEVIS ION 
A » P . R E C E P T . R A ) I O ­ D I F F U S I O N 
AUTR.4PP .P .TELECJCMUNICATinNS 
TOTAL OU GROUPE 
AOPAREILS ELECTRODCMESTIQUES 
APPAREILS D■ELECTR.MEDICALE 
» » P . R A Y . X ET RADIAT .RAOIOACT. 
TOTAL DU GROUPE 
C JL IS POSTAUX 
» I L E S ET ACCUMULATEURS 
L4M»ES ET TUBES ELECTRIOUES 
LAMP.TJB.ELECTRON.CATHOn.ETC. 
APP.ELECTRIQUES FOUR VEHICULES 
\■>P.ELECTR.HESURE,CONTROL. ETC. 
M A C H . ­ O U T I L S ÎLECTROMECA MAIN 
ACCELERATEURS OE PARTICULES 
A JTR.HACh.ET APPAR.ELFCTRIOUES 
TOTAL DJ GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
LOCOMOTIVES A VAPEUR,TENDERS 
LOCOMOTIVES ELECTRIQUFS 
AJTRES LOCOMOTIVES 
A U T J M O T R I C . . D R A I S I N E S A MOTEUR 
VOIT.VOYAGEURS,FOURGONS ET SIM 
WAGONS MARCHAND.,WAG.SERVICE 
P4RT .DE V C H I C . P . V O I E S FERREES 
TOTAL OU GROUPE 
AJTOMOBILSS POUR PERSONNES 
AJTOMOB.P. TRANSPORT EN COMMUN 
AUTOMOB.P.TRANSP.MAPCHANOISES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI­RFMORQUES 
CHASSIS P.AUTOS OE PEPSONNES 
CHASSIS P .BUS,CAMIONS,TRACT. 
»ARTIES VEHICAJTOMOB.ROUTIERS 
M OTOCYCLES,VELOCI Ρ ED.AV.MOTEUR 
TOTAL DJ GROUPE 
VELOCIPEDES ET SIM I L . , » A R T I E S 
R E M J R Q U E S . V E H I C R O U T I E R S . N O A . 
FAUTEUILS ET 31 M.AV.PROPULSION 
TOTAL DU GROUPE 
AERODYNES; ROTOCHUTES 
AEROSTATS,PARTIES D'AERONEFS 
TOTAL DU GROUPE 
BATIMENTS DE GUERRE 
BATEAUX N A V I G . M A R I T . E T I N T E R . 
BATEAUX A DEPECER 
AJTRES BATEAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TJTAL DE LA D I V I S I O N 
TOTAL OE LA SECTION 
A»P.CHAiJFF.CENTRAL NON ELECTR. 
EVIERS,LAVABOS E T C . , E N CERAM. 
A » T . O ' H Y G . E N = O N T E , F E R , A C I F » 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 
TOTAL DU GROUPE 
MEUBLES,YC SOMMIERS, ET S I M . 
ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET S I M . 
ISOL.DPAEHTE,KABEL U S W . F . E L E K . 
I S O L A T O R E N , I S O L . T E I L E U.ROHRE 
SUMME OEF. GRUPPE 
FERNSFHEMPFAFNGER 
RJNDFJNKEMPFAENGER 
A N D . A P P . F . T E L E G R . T E L E P H . F E F N S . 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTPISCHE HAUSHALTSGERAFTE 
ELEKTROMEDIZINISCHE APPARATE 
ROENTGEN­U.BESTRAHLUNGSAPPAR. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
PRIMAFPELEMENTF,BATTERIEN USW. 
ELEK.GLUEH­ II.ENTLADUNGSLAMPEN 
ELEKTRON.KATHODENSTRROEHR.USW. 
ELEK.AUSRUFSTUNGEN F.FAHRZEUG11 
EL.APP.Z .MESSEN,KONTPOLL.USW. 
HANDGEFUEHRTF FLEKTROWERKZEUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
AND.ELEKTRISCHE MASCH.U.APPAR. 
SUMME OEP GRUPPE 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLOKOMOTIVEN,TENDER 
FLEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
TRIEBWAGEN UNO MOT3PDP.AI S INEN 
PERSONEN­,GEPAECKWAGEN USW. 
GJETER­ UNO ARBEITSWAGEN 
T E I L E VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
SUMME DER GRUPPE 
PERSONENKRAFTWAGEN 
OMNIBUSSE 
LASTKRAFTWAGEN 
KRAFTWAGEN ZU BESOND.ZWECKEN 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTOP F.PKW 
FAHRGEST.M.HOT.F.OMNI BUS SE,LKW 
TEILE FUER KPAFTFAHRZEUGE 
KRAFTRAEDER 
SUMME OER GRUPPE 
F4HRRAEDEP U.DGL..TEILF 
ANHAENGER,STRASSENFAHRZ.,ANG. 
FAHRSTUEHLE.AND.MECHAN.FAHFZ. 
SUMMF DER GRUPPE 
FLUGZEUGE,HUBSCHRAUBER U.DGL. 
BALLONE USW..LUFTFAHRZ.-TEILE 
SUMHE DER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE- UND BINNENSCHIFFE 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
SUMME DES TEILES 
HEIZKESSEL USW.F.ZENTRALHEIZ. 
AJSGUESSE.WASCHB.USK.A.KER.ST. 
SA NIT.U.HYG.ARTI K.A.EIS., STAHL 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SUMME DER GRUPPE 
HOEBEL,SPRUNGRAHMEN U.DGL. 
REISEARTIKEL.TAESCHNERW.U.OGL. 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 2 
7 2 3 
7 2 4 . 1 * 
7 2 4 . 2 * 
7 2 4 . 9 * 
7 2 4 
7 2 5 . 0 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 2 
7 2 6 
7 2 9 . 0 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 4 
7 2 9 . 5 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 7 
7 2 9 . 9 
7 2 9 
72 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 4 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 6 
7 3 1 . 7 
7 3 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 5 * 
7 3 2 . 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2 . 8 * 
7 3 2 . 9 
7 3 2 
7 3 3 . 1 
7 3 3 . 3 
7 3 3 . 4 
7 3 3 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 9 * 
7 3 4 
7 3 5 . 1 * 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 8 
7 3 5 . 9 
7 3 5 
73 
7 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 2 
8 1 2 . 3 * 
8 1 2 . 4 
812 
188 
43 
228 
2 6 2 
2 6 2 
6 8 7 
1212 
6 3 5 
35 
8 1 
1 1 6 
11 
112 
175 
6 6 3 
190 
568 
89 
3 
4 3 6 
2 2 2 1 
5 6 7 9 
6 
14 
71 
53 
151 
3 5 4 7 
35 
4 3 6 
72 
93 
1 
12 
2 0 5 0 
13B 
6 3 8 6 
87 
213 
2 9 8 
4 3 6 
4 2 5 
352 
641 
2 
37 
6 3 1 
8 3 3 0 
2 4 8 5 8 
180 
33 
37 
158 
410 
518 
328 
8 4 6 
9 5 6 
363 
4 8 8 
8 0 7 
305 
148 
168 
3 1 6 
5 3 0 
2 5 1 
181 
6 0 9 
997 
0 8 1 
5 5 7 
672 
4 0 1 
2 7 9 
4 0 0 
272 
3 1 9 
4 7 1 
313 
583 
27 6 
5 0 3 
73 7 
110 
143 
152 
0 0 3 
211 
279 
2 4 4 
2 6 1 
4 0 4 
807 
0 7 8 
790 
7 6 1 
6 2 9 
505 
5 6 6 
0 7 1 
23 
9 7 8 
472 
2 6 1 
7 3 4 
9 7 8 
732 
9 3 1 
4 9 6 
7 2 1 
4 5 1 
5 9 9 
136 
24 
160 
2 2 1 
130 
4 1 2 
765 
516 
16 
61 
77 
7 
75 
135 
3 4 1 
155 
217 
47 
236 
1217 
3527 
2 
11 
56 
46 
113 
3 2 5 0 
34 
392 
47 
80 
9 
1 5 9 6 
67 
5 4 7 9 
71 
147 
220 
84 
127 
2 1 1 
359 
30 
390 
6 4 2 1 
1 6 1 8 7 
152 
33 
26 
116 
325 
0 0 2 
367 
369 
7 4 7 
8B9 
86 5 
5 0 1 
512 
273 
712 
9 8 5 
6 1 0 
4 4 7 
7 8 8 
9 5 2 
3 b 8 
3 1 0 
124 
4 4 4 
6 7 7 
740 
7 1 3 
2 7 1 
319 
8 5 7 
869 
574 
9 1 7 
3 3 4 
1 4 1 
9 3 8 
145 
4 2 5 
4 8 9 
6 7 4 
9 3 7 
6 9 8 
175 
0 6 5 
566 
9 1 2 
6 2 5 
6 9 8 
2 3 5 
5 3 0 
348 
8 7 8 
1 
2 2 1 
7 2 4 
4 8 9 
4 3 5 
255 
2 5 7 
218 
6 7 2 
9 4 7 
148 
9 8 5 
15 
6 
22 
5 
10 
1 1 4 
129 
6 3 
9 
6 
18 
2 
16 
13 
4 1 
1 5 
135 
33 
83 
3 4 4 
8 0 0 
2 
6 
6 
16 
78 
1 
3 3 
6 
12 
1 
3 1 4 
9 
4 5 9 
3 
47 
53 
25 
9 7 
122 
1 1 6 
2 
1 2 2 
7 7 2 
3 9 3 5 
23 
1 
8 
18 
5 2 
816 
341 
157 
159 
02 6 
485 
670 
943 
4 1 2 
661 
273 
5 8 1 
331 
441 
825 
335 
324 
184 
661 
790 
372 
3 9 4 
1 
. 657 
003 
2 
976 
83b 
4 7 4 
197 
47 8 
0 1 9 
303 
188 
144 
280 
4 0 4 
995 
0 0 8 
288 
795 
6 1 
144 
003 
233 
2 3 6 
β 922 
847 
319 
088 
950 
611 
674 
862 
714 
261 
511 
2 0 
6 
27 
2 
8 4 
86 
8 
β 
6 
14 
1 
7 
IO 
162 
7 
177 
5 
2 
5 8 
4 3 2 
7 3 6 
2 
4 
18 
4 
12 
1 
82 
120 
2 
2 
2 9 8 
1 8 5 
4 8 4 
7 
1 
9 
6 2 0 
2 9 7 5 
3 
3 
6 
9 6 9 
389 
3 58 
285 
555 
0 5 1 
8 9 1 
365 
0 4 9 
1 7 6 
2 2 5 
183 
0 0 0 
6 2 0 
0 1 6 
9 3 7 
5 3 6 
2 6 2 
558 
5 8 9 
701 
7 7 7 
. B31 
348 
. 2 5 9 
8 9 3 
3 3 1 
358 
287 
652 
5 9 4 
2 5 6 
18 
135 
584 
3 9 4 
278 
73 
0 4 1 
1 
115 
4 1 5 
6 6 8 
08 3 
22 
752 
136 
4 0 1 
3 1 1 
I I B 
4 4 8 
107 
128 
246 
38B 
8 6 9 
3 
34 
7 
46 
1 
2 
19 
3 
2 
30 
84 
1 
5 
7 
4 
5 
17 
2 
20 
33 
168 
3 
3 
4 7 4 
3 3 1 
6 3 5 
5 1 8 
393 
712 
123 
0 4 9 
¿ 2 0 
198 
418 
12 
554 
678 
777 
323 
971 
34 
• 6 4 1 
190 
932 
. 24 
. . 3 
37 
04 
4 2 0 
43 
20 
4 1 
1 
. . 7 4 1 
199 
465 
o2 
62 
. 124 
897 
4 2 7 
32» 
m 867 
256 
8 2 6 
949 
9 2 6 
6 7 4 
11 
33 
5 
3 1 5 
bo4 
22 
16 
38 
25 
26 
187 
233 
• 
3 
12 
15 
2 
17 
12 
6 92U 
5 
6 7 1 
1 
. 43 
7 668 
8 217 
. . . . . 2 
2 
7 9 0 
3 
5 
. 1 
. . 228 
1 
1 0 2 8 
m 13 
. 13 
739 
552 
1 2 9 1 
β 35 
. 1 
36 
2 367 
13 6 3 9 
15 
• 10 
2 5 
B48 076 679 646 71 946 
123 497 86 148 3 298 
4 272 5 763 
876 14 197 
1) Y compris ies « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre Valeurs -1000 UC/RE - Werte 
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Tab. 1 
IMPORTATIONS DC LA CC: I EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CE 
EG 
ΑΕίΕ 
E F T A 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 Α Ο Μ 
C JL IS POSTAUX 
VETEMENTS T E X T I L . S F BONMcTEPIE 
ACCESS.VETEMENTS,SF BONNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESS.EN CUIR 
4 IT .HABILLEMENT EN BONNETERIE 
CJAPEAUX,FEUTRES OE COIFFURES 
V E T E M . E T C . . E N CAOUTCH.N.OURCI 
TOTAL OU GROUPE 
cOURR'JRES,SF ART.CHAPELLE»IE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUSSURES 
C 3 L I S PCSTAUX 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC. 
LJNETTES ET SIM. ,MCNTURFS 
J J M E L L . , M I C R O S C , A U T . I N S T R . O P T 
APPAREILS PHOTOGRAPH.; FLASHES 
A ' P A R E I L S CINEMATOGRAPHIQUES 
A»P.MATERIEL PHOTOCINEMA.NDA. 
I N S T R . E T APP.MEDICAUX,NDA. 
COMPTEURS N . E L E C . P I E C . D E T . N D A 
I N S T R . S C I E N T . M E S U R E , C O N T R . E T C . 
TOTAL DU GROUPE 
C J L I S POSTAUX 
PROO.CHIMIQUES P.USAGES PHOTO 
SJRFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
TOTAL DU GROUPE 
F ILMS C I N E M A , I M P R E S . E T DEVEL. 
COL IS POSTAUX 
MONTRES DE PET IT VOLUME 
HORLOGES OE GROS VOLUME 
TOTAL DJ GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N 
COLIS POSTAUX 
PHONOS,APPAR.O'ENREGISTRE MENT 
SUPPORTS OE SON P.ENREGISTREM. 
PIANOS ET AUTR. INSTRUM.A COROE 
INSTRUMENTS DE HUSIQUE.NOA. 
PART.ACCESS.O ' INSTRUM.MUSIQUE 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
L IVRES,BROCHURES, IMPRIMES 
JOURNAUX ET PERIOD. IMPRIMES 
MUSI3UE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
I1AGES ET GRAVURES 
0 J V . I M P R I M . S U R P A P . , C A R T . , N D A . 
TOTAL DJ GROUPS 
A R T I C L . E N MATIERES P L A S T . , N D A . 
COLIS POSTAUX 
VOITURES P.ENFANTS ET MALADES 
JOUETS,JEUX D'ENFANTS 
ARMES Ν0Γ< M I L I T A I R E S 
ART.SPORT,SF ARMES ET M U N I T . 
ATTRACT.FORAINES,CIRQUES E T C . 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES UE BUREAU EN METAL 
STYLOS,PLUMES,CRAYONS ETC. 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU 
TOT4L DU GROUPE 
D3JETS D'ART ET ANTIQUITES 
C J L I S POSTAUX 
B I J J U T . J O A I L L . E N O R , A R G . , » L A T . 
B IJOUTERIE DE F A N T A I S I E 
TOTAL DU GROUPE 
C 1 L I S POSTAUX 
ART.OE F A N T A I S I E , S F BIJOUTERIE 
ALT.OE VANNERIE ET BROSSERIE 
POSTPAKETE 
BEKLEIDUNG A . S P I N N S T . Ν . G E W I R K T 
BE KLEI DUNGSZUBEHOER,Ν.GEWIRKT 
BEKLEIDUNG U.ZUBEHOER A.LEDER 
BFKLFIDUNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN 
OEKLEID .USW. .A .WE ICHKAUT SC HUK 
SUMME DER GRUPPE 
PEL ZWAR EN,AUSG.KOPF BE DEC KUNGEN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
L I N S E N , P R I S M E N , S P I E G E L USW. 
BRILLENFASSUNGEN UND BRILLEN 
FEPNGLAESER,MIKROSKOPE U . D G L . 
PHDTOAPPARATF U . B L I T Z L I C H T G E R . 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
P H O T O ­ P R O J E K T . U . K I N D G E R . , A N G . 
M E D I Z I N I S C H E INSTRUMENTE,ANG. 
N . ­ELEKT.ZAEHLER U . T E I L E , A N G . 
WISSENSCHAFTL.INSTRUMENTE USW. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
CHEM.ERZEUGNISSE F.PHOT.ZWECKE 
LICHTEMPF.MATER.F.PHOT.ZWECKE 
SUMME DER GRUPPE 
K INOFILME,BEL ICHTET ,ENTWICKELT 
POSTPAKETE 
KLEINUHRSN 
GROSSUHREN 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
POSTPAKETE 
TONAUFNAHME­ U.WIEDERGABEGER. 
TONTRAEGER F .AUFN.WIEDERG­GER. 
KLAVIERE U . A N D . S A I T E N I N 5 T P U M . 
MUSIK INSTRUMENTE,ANG. 
T E I L E U . Z U B E H . F . M U S I K I N S T R U M . 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
BUECHER.BROSCHUEREN.ORUCKE 
ZEI TUNGEN,PERI OD.DRUCKSCHRIFT. 
NOTEN,HANDGESCHR.OD.GEDRUCKT 
BILDER UND BILDDRUCKE 
DRUCKERZ.A.PAPIER OD.PAPPE,ANG 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTSTOFFWAREN,ANG. 
POSTPAKETE 
KINDERWAGEN U.KRANKENFAHRST. 
KINDERSPIELZEUG UND SPIELE 
WAFFEN,AUSGEN.KRIEGSWAFFEN 
SPORTGEPAETE,K.WAFFEN OD.MUNIT 
SCHAUSTELLERUNTERN. .Z IRKUS USW 
SUMME DER GRUPPE 
BUEROBEDARF AUS METALL 
FJELLHALTER,FEDERN,BLEIST .USW. 
ANDEREP BUFROBEDARF 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL. 
POSTPAKETE 
SCHMUCK A . G O L D , S I L B E R , P L A T I N 
PHANTASIESCHMUCK 
SUMMF DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
SCHNITZWAREN,AUS G.SCHMUCKWAREN 
KORB­ UND BUERSTENWAREN 
84 1 . 0 
8 4 1 . 1 
8 4 1 . 2 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 4 
8 4 1 . 5 
8 4 1 . 6 
8 4 1 
8 4 2 . 0 
8 6 1 . 0 
8 6 1 . 1 
8 6 1 . 2 * 
8 6 1 . 3 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 5 
B 6 1 . 6 
8 6 1 . 7 
8 6 1 . 8 
8 6 1 . 9 
8 6 1 
8 6 2 . 0 
8 6 2 . 3 
8 6 2 . 4 
862 
8 6 3 . 0 
864.0 
864.1 
864.2 
864 
86 
891.0 
891 . 1 
891.2 
891.4 
891.8 
891.9 
891 
892.0 
B92.1 
892 .2 
892.3 
892.4 
8 9 2 . 9 * 
892 
893.0 
894.0 
8 9 4 . 1 
894.2 
8 9 4 . 3 * 
894.4 
894.5 
894 
895 .1 
895.2 
895.9 
895 
896.0 
897.0 
897. 1 
897.2 
897 
899.0 
8 9 9 . 1 
899.2 
5 523 
1511 077 
143 711 
141 283 
1395 823 
42 149 
1* 079 
32 53 64 5 
98 772 
3352 417 
15 944 
64 618 
52 112 
55 203 
135 744 
89 751 
236 905 
125 514 
38 411 
427 259 
1291 461 
91 
33 230 
355 930 
389 251 
22 614 
8 402 
U 4 090 
123 361 
235 853 
1969 179 
1 595 
410 598 
142 098 
30 470 
44 476 
9 780 
639 017 
2 823 
245 999 
130 176 
1 165 
25 942 
181 847 
537 952 
532 093 
987 
9 089 
312 932 
32 7B3 
90 444 
4 279 
450 514 
11 182 
59 677 
2 8 482 
99 341 
9 3 415 
22 879 
132 673 
25 404 
180 956 
1 971 
11 826 
55 709 
3 891 
935 833 
96 413 
87 413 
10 53 613 
29 408 
6 970 
2213 541 
1 303 
5 7 634 
13 470 
4 529 
55 288 
5 366 
3 816 
141 606 
23 110 4 395 
2236 651 146 001 
10 808 
24 7B9 
40 9 62 
22 943 
51 910 
31 812 
125 740 
53 126 
24 655 
204 850 
591 595 
3 670 
5 919 
6 160 
6 094 
13 914 
8 041 
94 227 
29 974 
9 197 
98 194 
275 990 
48 23 
22 947 1 542 
223 810 21 667 
246 805 23 232 
10 593 
5 592 
37 338 
73 617 
116 547 
6 931 
2 775 
83 648 
34 805 
121 228 
965 540 427 381 
889 
181 942 
90 020 
10 825 
28 675 
4 087 
316 438 
1 444 
129 293 
112 392 
415 
17 592 
136 655 
464 
49 772 
15 075 
2 707 
2 795 
3 025 
73 838 
797 
78 355 
11 428 
482 
5 390 
26 802 
123 254 
430 615 50 913 
631 
7 B27 
143 518 
20 451 
35 236 
4 160 
211 823 
7 240 
39 641 
16 382 
63 263 
213 
935 
52 409 
2 659 
21 584 
68 
7 7 868 
2 671 
5 76 8 
6 872 
15 311 
19 989 49 363 
21 015 
96 546 
14 284 
131 845 
1 596 
6 563 
22 900 
1 160 
23 189 
3 921 
28 270 
244 
511 
4 411 
29 
19 151 
2 191 
387 
3 223 
7B4 
1 679 
26 
239 711 
9 3oo 
18 579 
135 405 
9 42 
123 
403 874 
786 9 447 
28 230 413 321 
1 135 
8 931 
1 196 
5 993 
10 927 
3 672 
40 039 
22 296 
2 475 
96 240 
192 904 
16 
8 390 
98 080 
106 486 
3 679 
18 
530 
230 
778 
87 
28 218 
32 992 
1 686 
3 202 
1 504 
67 689 
342 
16 314 
4 210 
144 
699 
8 588 
3 0 297 
26 B72 
45 
209 
30 211 
2 68 6 
3 165 
37 
36 353 
463' 
4 374 
3 699 
8 536 
9 564 
17 
1 168 
430 
2 516 
7 786 
5o3 
3 355 
1 108 
146 
1 729 
19 42 8 
1 
3 
432 
436 
240 
2 
3 306 
323 
3 631 
10 
6 752 
316 
455 
375 
15 
7 923 
60 
1 446 
362 
11 
30 
612 
2 541 
8 856 
28 
9 
31 879 
123 
8 280 
1 
40 i¿0 
70 
495 
71 
636 
43 
837 
50 5 
385 
42 
392 
426 
48 
3 3 76 
3 776 
6 900 
24 
2 348 
7 469 
9 
13 523 
53 
123 
3 149 
¿i 
5 
16 885 
61 
16 946 
29 
b 
β 
4 
112 
139 
3 
115 
U S 
2 
158 
54 
7 
77 
29Β 
17 
240 
234 
95 
556 
53 
4 
45 
54 
79 
162 
2 
2 
547 
5 
77 
43 
125 
5 
49 
579 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre Valeurs ­1000 UC/RE ­ Werts Tab. 1 
IMPORTATIONS OCLA CC: I EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT CE EG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
ALLUMETTES ETC.,ART.P.FUMEURS 
PARAPLUIES,­SJLS,CANNES,PART. 
ART.MERCERIE,TOILETTE ETC.NDA. 
A Ρ P.P.SOURDS,»ROTH.ENTRA IN.ETC 
ARTICLES MANUFACTURES,NDA. 
TOTAL DJ GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
TUTAL De LA StCTION 
ZUENOHOFLZER USW.,RAUCHERAPT. 
SCHIRME,STOECKE UNO TEILE 
KURZWAR EN,TOILETTART.USW.,ANG. 
SCHWERHOERIGENGER­.PRDTH.USW. 
BEARBEITETE WAREN,ANG. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
SUMME DES TEILES 
B99.3 
899.4 
899.5 
899.6 
899.9 
899 
89 
67 893 
24 354 
76 788 
49 503 
53 802 
341 846 
31 044 
13 462 
53 631 
18 550 
15 022 
10 800 
495 
5 556 
16 605 
7 258 
4o 080 
379 
83 
1 747 
11 307 
1 712 
1 572 
5 920 
1 121 
302 
16 590 
17 088 35 646 
1736 532 464 697 197 784 108 255 
10328 506 6580 378 1197 047 546 412 602 711 
697 317 345 020 299 691 96 347 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Importations par produits, 
ventilées par origines 
Imports by commodity, 
broken down by origin 
Einfuhr nach Waren, 
gegliedert nach Ursprung 
Importazioni per prodotti, 
classificate secondo l'origine 
Invoer naar goederensoorten, 
onderverdeeld volgens oorsprong 
Indførsel efter varer, 
fordelt efter oprindelse 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
POI 
0 02 
0 0 1 
CO« 
0 05 
322 02t» 
0 30 
0 34 0 36 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 ? 
0 4 8 ose 0 6 0 
0 6 2 064 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 6 90 
100 
10 00 
10 10 
1 O l l 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
l 140 
CST 
COI 
0 3 2 C 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 6 
136 
03Θ 0 48 
0 5 8 
0 50 
0 6 2 0 64 
0 6 6 
0 6 3 
0 70 
529 
6 64 eoo 
toco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I O Ό 
1 0 2 1 
1 0 * 3 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
003 
C 04 
0 0 5 
0?2 
0 34 
0 3 6 
0 18 
0 5 8 
ΟίΟ 
0 6 4 
0 6 6 
400 
10 00 
I O IO 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 34 
043 
360 
164 
0 5 3 
390 
40O 
404 
6?4 
ICOO 
πιο 1 3 1 1 
10 20 
l l ' I 
10 30 
MENGEN 
E6-CE 
Janvier­Décembre 
Franca Balg 
TONNE 
.­Lu«. 
C O I . 1 0 UUVINS.YC BUFFLES 
R INDER.E INSCHL 
2 2 0 37»! 
2 ! 4 1 3 
16 243 
13? 384 
15 
4* 6 3 9 
5 3 774 
6 0 6 
13 0 3 8 
4 4 3 9 
79 4 7 5 
28 
204 
26 
4 1 9 8 4 
3 1 94U 
92 377 
5 830 
110 336 
38 177 
S 942 
9 3 9 
1 9 1 4 
51 
33 
15 
93C 137 39 9 441 
53 0 666 
242 0 9 4 
143 227 
34 
28 fi 49d 
0 0 1 . 2 0 OV 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
17 
8 
9 
5 2 
3 
INS 
8 8 1 
8 5 8 
4 6 9 9 
5 0 7 
9 5 6 
10 
14 
138 
2 1 5 28 
2 0 4 
26 
176 
7 9 7 
36 
303 
# 15 
6 4 3 
217 
4 2 6 
4 5 3 
9 1 2 
9 7 3 
29 
1 
2 
21 
?3 
80 
3 4 
46 
45 2 1 
Nadariam) 
BUEFFEL 
176 
9tÔ 9 7 0 
936 
589 
8 
18 
# 
# 12 
# β 4 0 
74 
3 1 8 
33 
083 
0 5 6 
027 
942 962 
33 
52 
ET CAPRINS 
SCHAFE UNO 
122 
4 0 0 8 
423 
4 9 4 5 
1 9 7 7 
6 8 9 6 
2 0 7 5 7 
2 4 7 
115 
2 779 
l 203 
246 
18 525 
t 027 
10 590 53 
1 391 
16 
5 4 3 
63 213 
11 4 7 7 
51 7 3 1 
Ç 917 
1 159 
1 4 0 4 
4C 412 
ι 2 
β 2 
6 2 
2 
2 
5 
303 
127 
9 7 7 
399 
3 
8 
7 1 6 
5 3 2 
5 0 3 
4 7 7 
3 4 5 
9 8 9 
5 4 3 
9 4 6 
4 1 3 
533 
9 7 3 
4 0 2 9 8 9 
572 
C O I . 3 0 P1RC1NS 
se 
11 00 9 
' il VA 
4 564 
18 
1 063 
2 3 842 
10 
26 
3 292 
634 
16 4 4 7 
6 3 0 
9 
271 6 1 8 
2ZÎ 638 
45 9Θ1 
24 9 5 9 
2 4 949 
3 
2 1 018 
HUE 
72 
17 
3 
94 
90 
3 
3 
NE 
7 8 6 
9 8 8 
166 
18 
5 3 9 
β 
2 9 2 
20 
Β 
8 2 4 
9 5 8 
8 6 7 
5 5 4 
5 4 6 
3 1 3 
ZIEGEN 
4 
1 
6 
6 
4 
4 
1 
15 
17 
17 
3 
55 
25 
4 8 4 
141 
# β 4 6 5 
27 
2 1 
β 
# • 
223 
83 
139 
6 2 6 4 8 4 
513 
746 
5 2 5 
9 2 9 
16 
m β # 
# β • 
2 1 7 
2 0 0 
17 
17 
17 
1 
i l 
7 
15 
5 
6 
48 
20 
27 
2 1 15 
6 
1 
892 
6 0 5 
4 3 3 
6 
150 
833 2 
179 
38 
3 
5 5 9 
φ 150 
β • 
852 9 3 7 
9 1 5 
3 1 6 3 3 2 
5 9 9 
5 
Β 02 
33 
5 9 8 
4 4 5 
Β41 
6 0 4 
5 
5 
60Õ 
2 3 3 
3 7 4 
38 
β β β β Μ • 
6 4 6 
6 0 7 
39 
38 
38 
0 0 1 . 4 0 V J L A I L L E S VIVANTES OE BASSE­
LEBENDES HAUSGEFLUEGEL 
210 
3 2 9 5 
2 1 6 3 7 
1 375 
16 
5β 
13 
4 3 0 
26 
7 093 
154 
3 9 
5 
2 1 
34 378 
26 531 
ΐ 947 
54 7 
71 
21 
1 
1 
5 8 6 
6 5 4 
5 
1 
β 
ï 
β 2 
l ì 4 
3 
2 7 4 
2 4 6 
28 
24 
β 
3 
6 
7 
7 
101 
9 6 1 
2 1 
4 
0 7 1 
0 6 4 
7 
7 
4 
2 
1 
4 
4 
58 
6 2 7 
368 
14 
3 
0 7 6 
0 6 7 
q 
9 
3 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
6 
15 
7 
5 
9 
U 
63 
6 
56 
35 19 
2 1 
3 
3 
3 
36 
45 
23 
1 
ÎOB 
82 
26 
24 
24 
1 
COUR 
5 
5 
5 
764 
898 
529 
9 5 4 
9 0 6 
0 5 7 
80 
1 3 7 
, 
128 
5 0 8 
7 2 0 2 1 9 
2 0 2 
# 1
β . 
102 1 9 1 
9 1 1 
2 6 3 2 2 9 
6 4 8 
2 1 
1 8 4 
5 1 
. 4 
I 1 
β 5 7 1 
6 
35 
β . 
8 7 4 
2 56 
6 1 7 
6 
6 
6 l ' i 
93 
6 4 3 
3 06 
3 30 
8 4 2 9 
1 
6 3 3 
1 4 4 
4 4 
0 4 5 
0 4 3 
0 0 2 
181 
1 8 1 
8 2 1 
18 
962 
3 
. 1 
i 
φ 
# β • 
9 8 4 
9 6 0 
5 
4 
4 
Italia 
185 
10 
8 
125 
6 
5 
4 
73 
4 1 
31 
8 1 
5 B9 
37 
9 
1 
720 
3 3 0 
390 
134 
83 
2 5 6 
4 
1 
1 
17 
5 
10 
42 
4 
37 
2 
35 
10 7 
14 
3 
15 
50 
34 
16 
15 
8 
7 
15 
8 
7 
5 4 5 
0 3 4 
9 4 6 
5 1 6 
9 2 4 9 0 
5 9 4 
7 8 0 
2 2 1 
105 
. 
8 5 6 
9 2 8 
6 5 4 
107 
7 6 1 
9 3 5 
8 4 2 8 2 9 
142 
51 
. 
4 2 7 
0 4 0 
3 87 
7,2 
5 1 
2 2 6 
93 
17 
14 
7 6 0 
β 4 9 3 4 
3 2 4 6 
107 
0 7 3 
2 4 5 9 9 5 
5 1 5 
2 3 5 
53 
3 9 2 
16 
722 
8 6 4 
8 3 8 
3 0 7 
2 6 2 
4 1 5 
116 
170 
4 1 2 
154 
0 9 5 
140 
. 1 
25 
. 1 
2 8 3 
586 
1 
a 66 
8 3 0 
0 5 6 
169 
167 
3 8 8 4 
33 
62 
0 6 0 
. 
4 0 
. 11 
4 3 0 
25 
0 9 6 
154 
19 
l 18 
9 7 3 
174 
7 9 8 
5 0 3 
52 
18 
rnp B r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 0 4 2 
0 4 3 0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 680 
800 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
068 
070 528 
6 6 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 022 
026 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNF 
ANDORRE YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . O . ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE ARGENTINE 
INDE AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
3 0 9 
3 1 
23 
183 
3 3 
36 
1 1 
5 
64 
39 
2 0 
6 1 
5 
99 
36 
7 1 
5 
9 9 9 
548 
4 5 1 2 0 0 
115 
2 5 0 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
12 
3 
6 
4 1 
8 
3 2 
5 
4 
26 
8 
9 0 
66 
3 
1 
10 
1 
9 
192 
168 
23 
12 
12 
11 
2 
12 
1 
4 
1 
23 
15 
7 
3 
1 
4 5 5 
178 
6 3 1 
706 
49 0 2 9 
907 
858 
2 64 
8 3 2 
3 0 3 
26 2 7 8 
26 4 7 0 
5 4 4 
8C8 
0 9 5 
4 7 1 
0 0 3 
8 9 7 6 7 4 
0 1 7 
8 0 30 
U 
6 3 9 
0 1 7 
6 2 2 
6 9 6 
3 1 4 110 
815 
177 
8 8 0 
4 6 4 
5 8 1 
8 4 4 
190 
7 7 6 
19 1 2 6 
60 
3 7 1 
5 0 8 
1 7 4 9 2 8 
9 2 7 
2 8 2 
60 6 8 6 
14 342 
4 6 7 
9 4 6 
5 1 7 
5 5 9 
3 4 4 
707 2 5 0 
2 8 7 
0 5 4 
4 6 5 
8 2 1 
12 3 5 4 
61u 
16 
4 2 
502 
3 0 4 
188 
3 7 5 
52 
105 
6 4 0 
4 6 4 
0 8 3 
0 2 6 3 3 7 6 
5 3 3 
0 4 5 
0 7 3 
6 3 2 
17 2 1 3 
12 
15 
3 0 6 
14 
5 3 1 
93 
12 4U7 
175 
2 0 6 
3CU 
3 0 2 
99B 
1 5 1 
2 3 0 
208 
Franca 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
18 
9 
S 5 
2 
3 
1 
2 
7 
2 
4 
2 
2 
1 
5 3 
12 
1 
6 6 
6 5 
2 
l 
3 
1 
1 
1 
. 3 1 4 
7 3 4 
576 
28 8 5 5 
5 2 6 
15 
26 
152 
7 8 4 
26 2 7 8 
26 • . 0 8 3 
■ 
0 4 4 
. 
1 1 2 
6 5 1 
. 12 
2 4 2 
6 5 2 
590 4 6 3 
8 5 8 
127 
. 7 
355 
127 
844 
103 
. 12 
■ 
6 
4 8 4 
384 
3 7 8 
3 2 1 
2 7 3 
572 
342 
2 1 7 
3 3 4 
8 8 3 
4 7 1 
1 1 5 
5 7 2 8 4 0 
. 5 7 1 
167 
192 
12 7 0 1 
• • • 502 
a 
9 
■ 
4 3 
2 0 2 
9 4 2 
2 6 0 
749 
7 0 6 
5 1 Î 
. 857 
829 
68 
7 2 6 3 
• 5 
■ 
. 122 
• 
737 
116 
63 
0 8 0 
7 6 2 
3 1 8 
129 
2 6 8 
68 
Belg. 
39 
2 
3 
16 
17 
79 
4 5 
3 4 34 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
11 
11 
3 
4 
4 
1000 RE/UC 
­Lux Nederland 
BÏ.T­NDB 
2 0 7 . 3 
13 
49 : 
6 3 4 10 
4 7 2 9 
1 4 6 4 
5 
13 
2 | 
J 
4 
25 
52 
6 7 0 
3 1 
7 7 6 4 5 
3 3 2 2 7 4 4 4 18 
3 5 9 14 
4 9 1 10 
3 0 
56 4 
3 2 0 
6 5 1 
a 
2 4 6 
2 1 9 7 2 
022 
3 
112 
3Î 5 
1 0 9 
• 
9 
4 5 6 
• • 
9 5 5 
23É 
7 Π 572 
0 8 6 
144 
BZT­NDB 
.» 
6 2 
13 
0 6 ! 
75 
L 
6 9 6 
19 
12 
• 
9 5 4 
8 1 
8 7 2 
1 4 4 
0 6 4 
7 2 8 
5 
5 1 6 
lî 
19Î 
7 3 1 
532 
19= 
5 
5 
194 
BZT­NDB 
7 5 3 
9 0 9 
4 9 1 
1 
• 
165 
1 5 3 
1 1 
1 1 
1 1 
, 192 
• 2 0 3 
5 4 
■ 
• • • Φ 
■ 
■ 
• 
4 5 0 
3 9 6 
54 
5 4 
54 
" 
BZT­NDB 
4 3 9 
1 
6 8 2 
77 
2 1 0 6 
5 ' 
37 
20 ( 
17 
17 
10 
" 
■ 
Ì 
Ì 
1 1 
) 1 
i 
4 1 
0 9 3 
• 467 
1 115 
221 
5 
• 
9 7 7 
6 2 9 
3 4 8 
3 4 7 
115 
Deutschland 
(BR) 
0 1 . 0 2 
6 
1 
3 
4 
11 
4 
3 
7 
8 
53 
LO 
4 2 25 13 
17 
0 1 . 0 4 
2 
2 
2 
0 1 . 0 3 
3 0 
33 
10 
76 
6 4 
11 
1 0 
1 0 
0 1 . 0 5 
2 
2 
2 
3 8 3 
Obi 
2 2 4 
. 
b54 
8 6 1 
2 
4 9 4 
77 
B97 
. 
104 
. 595 
5 5 0 
9 3 0 
160 
5 
25 
• " Ü42 
6Ö7 
3 5 5 119 
125 
2 3 5 
2 1 
3 5 3 
36 
. 
4 1 9 
5 
19 
9 6 5 
4 1 0 
4 5 5 
11 
1 1 
4 4 3 
97 
6 1 6 
6 0 3 
. 
2 8 5 
6 1 0 
13 
1 
• 3 0 2 
5 2 5 
2 0 
• 
0 7 3 
3 1 6 
757 
9 0 9 
9 0 9 
8 4 7 
14 
3 
5 7 7 
# 1 1 2 3 
. 1 
• 1 
. • 
3 
a 
• 
723 
5 9 5 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 4 
lab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 6 0 
13 
13 
168 
4 
6 
5 
59 
39 
2 0 
73 
4 
84 35 
7 
1 
3 
8 0 2 
4 5 5 
3 4 7 
545 
132 
181 
2 5 0 
7 6 
352 
8 3 8 
6 2 7 
6 0 3 
6 0 9 
• 
3 6 6 
5 1 6 
0 9 6 
5 4 0 
3 8 8 8 1 8 
8 9 7 
4 9 6 2 1 5 
8 0 
• " 6 2 4 
1 0 8 
516 **i Ψ* 
2 2 6 
3 
1 2 
3 
6 
2 7 
3 
2 4 
2 3 
7 
5 
io 2 
tt 
3 6 
26 
9 
9 
4 
4 
11 
5 
6 
1 
ou 
2 5 3 
145 
4 
1 1 
4 3 0 
. 13 
7 0 3 4 125 
74 
• 6 b 6 
1 7 0 5 3 3 
5 8 7 
0 0 9 
6 0 1 1 4 
14 " 7 0 0 
5 9 1 
108 
9 2 8 
1 4 9 
135 0 4 5 
4 3 7 
6 7 5 
7 8 6 
9 3 5 
3 0 5 
. 3 
4 1 
■ 
2 
6 5 4 
3 5 5 
9 
2 1 5 
8 3 3 
3 8 2 
36Ü 
3 4 8 
0 1 8 
3 9 
9 2 
9 8 5 
• 
6Ü6 
12 
9 
3 0 6 
13 
4 0 9 
93 
12 3 8 6 
4 5 
1 3 7 
147 
1 1 6 0 3 1 
3 7 7 
6 1 7 
137 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gaganübaratallung B2T­CST siehe am Enda diasas Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondan» NDB­CST an fin da voluma. 
18 
Januar­Dezember 
Code 
1 0 4 0 
CST 
ooi 
312 
0 0 3 
3 04 
0 0 5 
12? 
0 24 
026 
0?8 
OJO 
0 34 
0J6 
0 3 8 
0 4 J 
042 
0 4 3 
0 4 8 
3 50 
052 
0 56 
0 5 1 
060 
062 
0 64 
0 6 6 
0 63 oro 203 
212 
2 20 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 3 
5 28 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 10 40 
CST 
οαι 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 22 
0 2 6 
0 1 4 
0 16 
0 42 
0 43 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 68 
0 70 
208 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 20 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
IO 30 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
C 04 
COS 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
056 
0 58 
060 
0 6 2 0 6 4 
0 46 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
170 
3 90 
4C0 4 0 4 
4C8 
424 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
7 
001 
6 
9 
1 
2 
2 
52 
7 
13 
2 
32 
6 
7 
5 
1 
1 
15£ 
16 
141 
69 
6 
7C 
001 
8 
1 1 
11 
1 
S 
O i l 
no 27 
9 , 
46 
46 
3 0 
c 
ã 56 
β 
34 
3 s 6 
13 
18 
6 
e t 
281 
Janvler­Décemb 
France 
2 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 
import 
QUANTITÉ 
Nederland D e u * " h ' a n d Italia (BR) 
50 CHtVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS 
PFERDE, ESFL, MAULTIERE 
524 
303 
08 3 
44 ¡> 
83 
035 
216 
430 
20 
29 
036 
156 
652 293 
17 
52 
93o 
I B 7 
318 361 
30 3 
674 4 0 9 
126 
550 82 7 
305 
2 1 4 
252 
19 
136 
145 
13 
54 
0 5 1 
946 
105 
783 
436 
563 
1 
465 
753 
2 
7 
12 
7 
2 
16 1 
3 
57 
10 
46 
15 
1 
30 
6 1 0 
0 6 8 
9 9 9 
42 
2 1 0 
38 
82 
i 4 6 6 
76 
4 6 9 
2 6 0 
73 
52 
5 0 1 
. 2 3 0 
7 6 1 
4 6 5 
3 2 6 
108 
77 
, 2 1 4 
2 52 
105 8 5 3 
1 
12 
3 5 1 
7 1 6 
6 33 
187 
521 
4 8 0 
. 4 6 6 
966 
307 
. 2 0 0 6 
807 
13 
95 
161 
# 2 9 0 9 
2 
1 
. 14 
a 
. 4 7 5 
40 9 
1 6 8 1 
186 
3 
. , a 
a 
a 
1 
29Õ 
a . 
6 828 
3 133 
3 6 9 5 
8 6 1 
396 
t 
1 
2 833 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
4 
. 9 0 ANIMAUX VIVANTS P R I N C I P 
LEBENDE TIERE VORK. 
46 
9 
103 
64 
152 
337 
26 
5 
96 
4 9 6 
123 
56 
3 3 4 
649 
255 057 
158 
174 
53 
25 
35 
3 
3 0 
20 
364 
2 2 1 143 
304 
188 
9 1 
25 
750 
2 2 4 
I B 3 3 7 
ΐ 11 
151 
123 
52 
5 
44 
17 
106 
25 
3 1 
. 20 
9 7 3 
26 
9 4 7 
6 9 7 
23 
56 
25 
195 
2 9 
74 
4 1 
129 
273 
1 4 4 
129 
1 2 9 
129 
• 
F . 
t 7 
UND MAULESEL 
16 
67 
1 
9 9 
7 
4 7 9 
24 
56 
7 9 6 
4 
7 
2 6 5 
9 1 6 
15 
8 3 8 2 
4 9 0 2 
196 
116 
2 
3 9 5 8 
188 1 
2 0 7 6 
633 1 
3 1 0 
2 
57 5 
35 
40 
8 6 0 
26 
187 
154 
40 
19 
3 8 1 
14 
72 2 
I 
6 8 7 39 
3 7 
1 
4 0 3 
012 10 
5 8 9 I 
6 2 1 3 
2 5 
3 1 
16 
13 
2 0 
8 4 3 78 
9 6 2 
8 8 1 77 
576 50 
626 2 
38 
2 6 7 27 
. ALIMENTATION,NOA 
rRNAEHRUNG, ANG. 
3 
22 
3 7 6 
3 
4 0 4 
25 
3 8 0 
t 
ι 
3 7 9 
. 1 0 VIANDE DE B O V I N S , F R A I C H F , 
R 
100 
518 
687 
833 
473 
462 
376 
079 
43 
312 
0 4 1 
9 2 4 
72 
048 
15 
29 
9 8 ) 
26 
578 
8 7 1 
607 
099 
705 
776 
520 
329 
45 
950 
545 
317 
12 
23 
10 
Ν Ο­
Ι 
10 
19 
37 
14 
1 
3 
2 
6 
2 
U.KALBFLEISCH 
79Õ 
0 8 5 
175 
79 
4 8 3 
3 4 0 
2 30 
18 
82 17 
7 9 2 
21 
. 29 
10 
578 
8 0 7 
4 8 3 
153 9 7 9 
50 
2 1 4 
9 5Õ 
535 
35 
# • 
2 7 4 3 
2 02C 
4 9 2 
5 9 6 7 9 
3 9 9 
a . a . a 
15 
. 6 
26 
64 
16 
# a 
a 
m φ φ 10 
163 
11 
ιό 
. F R I S C H 
7 
17 
2 
1 
7 
2 
! 
1 
2 
1 
1 
R F F R I G . , 
GEKUEHLT 
5 8 9 69 
124 7 
3 9 
552 
44 
923 5 
3 3 9 2 
3 0 
1 1 9 
9 6 4 5 
1 
2 
1 
3 
75 
7 5 
37 
2 9 
07 
1 
9 9 
6 1 
65 
10 
1 
8 
53 
1 
6 7 
9 
) 
β 
9 
i 9 
i 
i 
1 9 
CONG. 
GEFR. 
3 3 0 
1 
3 48 
24 
. ! 1 
i 
S 5 
3 4 
1 2 
l 47 
5 
i 34 
i 9 5 5 
i 10 
3 17 
6 
9 
1 
2 7 8 
165 
86 
154 
5 4 1 
64 
. 9 1 
19 
9 
103 
53 
102 
31 
10 
5 1 9 
184 
3 1 8 
7 0 0 
39 
8 7 6 
8 1 8 
198 
4 7 1 
7 0 8 
3 0 5 
. a 
a 
17 
1 
12 
22 
6 3 4 
9 4 5 
6 8 9 
5 3 1 
3 8 1 
4 2 
. 
116 
17 
2 
2 
1 
4 
. 26 
1 
85 
3 4 5 
. 4 
8 
6 4 1 
2 4 2 
0 1 3 
1 4 1 
66 
53 
. 4 
θ 
30 
. 
6 9 3 
2 1 
6 7 1 
4 7 4 
32 
35 
1 6 3 
0 1 5 
8 5 4 
2 0 4 
6 6 4 
3 0 0 
20 
115 
a 
4 9 8 
3 3 3 
0 6 7 
5 1 
0 3 3 
15 
, 9 5 9 
. . . 0 1 2 
4 1 1 
7 1 0 
0 4 8 
5 2 0 
1 1 5 
45 
. . . 28 
■ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
208 
2 1 2 
2 2 0 
400 
4 0 4 
508 
528 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
026 
034 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
208 
2 2 0 
4 0 0 
528 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
O05 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
20 B 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 4 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.ALGFRIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUTOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
• ST P . M I O 
HONDURAS 
WERTE 
EG­CE 
4 
1 
6 
7 
4 
1 
1 
1 
30 
2 
6 
2 
2 1 
3 
4 
2 
4 
108 
17 
9 0 
48 
8 
4 1 
1 
1 
5 
12 
12 
2 
9 
154 
4 1 
197 
6 8 
55 
33 
5 
2 
58 
7 
62 
5 
14 
9 
22 
19 
6 
9 
3 
64u 
3 9 2 
9 5 6 
4 9 9 
9 5 2 
2 9 7 
102 
3 6 1 
3 2 0 
15 
83 
715 
109 
8 1 8 
167 
1 1 6 
45 
69 7 
12U 
3 6 9 
2 7 3 
0 3 7 
3 3 7 
9 0 5 
9 8 3 
0 6 0 
7 9 6 
6 4 
146 
1 6 1 
1 2 7 
9 7 0 
8 66 
2 4 
90 
0 0 4 
0 9 9 
9 0 5 
8 8 4 3 72 
5 6 7 
3 
3 0 9 4 5 5 
97 
20 
167 
68 
1 6 1 
328 
1 8 4 
16 
5 2 8 
6 4 9 
158 
68 
162 
3 6 5 
5 1 5 
7 4 6 
5 5 5 
1 9 6 
4 2 
2 1 
59 
120 
102 
19 
3 7 4 
3 53 
0 2 1 
2 3 0 
3 7 6 
1 9 1 
21 6 0 1 
7 6 4 
3 74 
0 2 1 
9 6 8 
5 9 9 597 
5 1 6 
6 7 6 
4 4 
8 7 8 
8 4 2 
5 5 4 
89 
0 9 0 
23 
26 
4 9 7 
13 
4 1 6 
2 0 1 
OSO 
5 8 6 
8 0 7 
2 8 7 
9 3 4 
4 70 
43 
0 5 9 
5 3 2 
6 3 3 
2 4 
27 
U 
France 
2 
6 
2 
8 
3 
1 
10 
2 
4 
4 6 
9 
3 6 
17 
3 
18 
1 
1 
3 
19 
3 4 
45 
17 
2 
5 
4 
9 
3 
122 
a 
6 6 1 
0 0 2 
5 0 8 
2 2 5 
38 7 
74 
6 2 1 
• 10 
332 
4 4 426 156 
10G 
45 
2 7 5 
. . 2 7 3 
755 
7 4 6 
630 
C82 
50 
■ 
• 148 
1 6 1 
. 575 
6 2 4 
4 
46 
166 
3 9 6 
7 7 0 
6 7 0 
4 2 9 
3 6 3 
2 
3 0 9 7 3 7 
a 
5 
37 
a 
2 0 
3 2 8 
3 
2 
28 
177 
158 
65 
. 6 
a 
6 3 
2 0 
144 
. 20 
4 2 
1 
• 19 
149 
4 3 
106 
7 8 9 
32 
66 
2 0 2 5 2 
a 
4 0 5 
4 7 6 
7 4 8 
135 5 4 2 
4 7 4 
8 1 3 
18 
129 
20 
163 
28 
1 
. 26 
24 
• 4 1 6 
1 4 1 
6 2 4 
2 5 9 
9 1 8 
68 
. 3 6 5 
a 
0 5 9 
517 
102 
1 
• * 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
1 
B2T­N0B 
4 9 2 
1 8 3 ' 
8 0 3 
17 
1 7 1 
138 
1 9 3 
10 
3 
2 
Ì 
2 9 4 
2 6 7 
1 0 4 6 1 
103 
6 
6 
2 2 5 
5 6 2 2 4 
3 1 4 9 
2 4 7 3 4 
7 5 1 1 
3 8 0 1 7 
1 7 1 6 2 
B 2 T ­
3 4 
10 
5 , 
1 0 3 
29 
1 9 , 
10 
10 
10 
4 77 
4 3 8 
76 
5 75 
45 
1 
6 
1 
1 
2 1 
2 
1 
5 
> S 
. 1 
BZ Τ ­
Ο 1 0 
2 3 
3 
ì 3 
> I 
i 7 
2 
' 
I 
i 
I 
r 
ί L 
51 
Ι Ο Ι 
■ 
18: 
l i 
Deutschland 
(BR) 
0 1 . 0 1 
2 
5 9 6 
4C 
91 
: 7 7 9 
β 
l i ' 
2 0 . 
■ 
• 9 7 t 
9 
143 1 
2 7 6 1 
1 7 Î 
■ 
7 : 
• 
il 8 
10 
• 
7 6 5 9 
3 5 ! 2 
4 1 0 6 
74É 1 
4 3 7 1 
E 
■ 
6 5 4 4 
«DB 
1 
2 1 2 
76 
4 1 0 
■ 
4 0 
395 
2 4 7 
71 
• 56 
3 6 0 
12 
138 
1 
2 
• 4 7 2 
5 
■ 
2 2 0 
■ 
eoa 5 6 8 
716 
2 6 
. . • 113 
1 4 0 
7 
. 2 0 
102 
7 3 6 
3 6 4 
9 0 7 
2Û9 
139 
■ 
318 
0 1 . 0 6 A 
li 
'1 
3 
■ 
a 
. a 
■ 
a 
15: ι 
2 
, 
■ 
. 
a 
. « 
177 
15 
1 6 ; 
■ 
3 
4 
155 
«DB 
2 
6 
17 
25 
54 
25 
29 
4 
3 
. 
25 
0 2 . Ο Ι Α 
506 84 
403 
■ 
se: 
12 
69 
6 ' 9 8 3 5 
a 
2 0 6 3 
2 6 
134 
a 
8 7 4 5 
l ' 
7 ' 
2 
U04 
9 1 7 
8 3 0 
■ 
3 4 0 762 
2 1 
2 6 9 
• 7 7 1 
6 5 1 
8 4 9 
■ 
. . • 22 
. . • 112 
9 1 2 
26 
8 4 4 
. . • . • 2 4 7 
2 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
1 
2 1 
2 
1 
6 
1 
2 
2 
42 
1 
4 0 
26 
1 
14 
1 
1 
5 
10 
10 
1 
9 
55 
1 
103 
49 
1 
5 
4 
2 
4 7 
7 
6 2 
13 
8 
17 
16 
6 
5 1 6 
6 3 1 
120 
250 
4 6 0 
. 553 
■ 
399 
14 
16 
51 
35 
2 3 9 
8 
13 
■ 
740 
1 1 5 
3 6 9 
5 1 0 
6 
5 9 4 
128 
0 0 4 
0 0 8 
7 1 5 
64 
a 
a 
• 2 4 7 
2 
2 0 
2 4 
3 4 9 
4 6 1 
888 
6 0 6 
917 
5 0 
. 
0 3 0 
6 1 
3 
12 
2 
35 
• 1 8 1 
11 
5 0 0 
4 7 2 
. 3 
9 
357 
4 9 0 
6 8 3 
5 3 5 
52 
4 2 
1 
17 ti! • 
6 9 9 
78 
6 2 1 
3 3 1 
2 3 5 
121 
1 1 6 9 
4 8 4 
649 
3 3 0 
8 7 9 
5 5 4 
2 1 
130 
■ 
844 
171 
6 6 8 
6 1 
0 8 2 
¿ì 
. 4 4 3 
. . . 2 6 6 
4 1 5 
8 6 3 
3 7 5 
9 3 4 
1U5 
43 
27 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
19 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
* 2 9 
443 
4 80 
5C3 
5?0 
5 24 
523 
5 2 9 
624 
7?0 
3C0 
1 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0?8 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
4 0 0 
509 
5 2 4 
5 28 
3 0 0 
8 04 
1OO0 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O02 
C03 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
010 
0 1 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
148 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 3 
4 0 0 
504 
528 
6 0 9 
7 20 
3 0 4 
9 5 3 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
O05 
0 2 3 
0 3 4 
3 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 5 8 
MENGEN 
EG­CE 
19 
115 
64 
6S 324 
11 206 
36 029 
201 4 8 9 
7 
33 
32 
I 732 
469 
357 
S5S 4 3 0 
284 658 
57« 774 
18 7 4 9 5 
114 254 
327 7 3 4 
6 955 
401 
55 187 
Ol 1 . 2 0 V 
SC 
6 4 
3 4 9 
9 737 
i 202 
4 3 6 
1«. 4 4 1 
32 
ι 0 8 4 
13 
13 
19 
544 
2 912 233 
96 
389 
103 
2 709 
ISO 
13 
541 
577 
4 632 
2 9 0 8 
S 543 
6 ï 805 
12 7 8 9 
52 0 1 6 
43 523 
IS 522 
5 9 5 8 
180 
3 5 3 1 
• Janvle 
Francs 
2 
13 
32 
153 
31 
122 
57 
39 
56 
6 
8 
AND 
HAF 
9 
2 
17 
4 
2 
1 
1 
39 
12 
27 
24 
17 
2 
19 
195 
9 2 1 
1 
855 
2 52 
a 
a 
32 
8 0 4 
3 3 5 
­
362 
130 
2 3 2 
7 39 
7 4 1 
4 1 1 
9 5 5 
2 1 4 
0 8 1 
r­Décembre 
Bal, 
9 
2 
1 
17 
33 
5 
27 
l 
26 
TONNE 
.­LUX. 
. a 
758 
759 
2 5 3 
663 
. a 
. 77 
4 0 
• 
2 6 1 
312 
9 4 9 
4 2 5 
6 9 4 
444 
. a 
80 
Naderland 
. a 
15 109 
2 529 
3 9 6 7 
19 4 7 9 
. a 
. 4 4 
12 
. 80 8 5 4 
27 3 0 9 
53 5 4 5 
12 4 5 0 
5 035 
41 085 
. a 
10 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
U 
5 
8 
97 
2 57 
117 
140 
15 
10 
123 
2 
E OVINS FT C A P R I N S , F R A I C H F , 
­ U.Z 
68 
4 2 6 
187 
4 3 6 
139 
32 
7 2 5 
11 
12 
2 1 4 
. 2 3 3 
. 3
. . 180 
13 a . 039 
2 7 1 
2 1 3 
2 1 0 
117 
0 9 3 
6 2 9 
1 9 4 
2 2 8 
1 8 0 
2 3 6 
a 
. 6 1 5 
9 0 3 
4 6 2 
4 1 3 
a 
. a 
3 4 6 
70 
. 
8 9 9 
7 2 9 
0 2 0 
8 0 3 
3 9 4 
. a 3 1 5 
Italia 
29 
10 
39 
3 3 4 
103 
230 
100 
57 
80 
43 
. 64 
9 2 1 
14 
4 9 2 
6 8 2 
7 
33 
. 4 6 1 
12 
3 5 7 
0 5 4 
7 3 6 
3 1 9 
861 
9 8 1 
4 0 0 
. 187 
7 0 1 
REFRIG.ETC 
EGENFLEISCH,FRISCH,GEKUEHLT USW 
1 
2 
1 
7 
7 
6 
1 
22 
a 
195 
6 
755 
. 9 5 0 
2 
. 10 
a 
. a 
. 8 
a 
a 
a 
a 
120 
4 
4 3 2 
4 9 2 
3 5 6 
352 
2 2 4 
128 
565 
768 
555 
3 
158 
a 
9 
. 2 9 
a 
7 0 
. . a 
a 
. . . . . . a 
a 
57 
, 26 
9 6 5 
932 
2 2 6 5 
167 
2 0 9 8 
1 9 9 7 
2 9 
102 
• 
0 1 1 . 3 0 VIANDE DE PORCINS,FRAICHE,RE 
1 
3 
6 
6 
4 
1 
GRIG 
SCHWEINEFLEISCH,FRI SCH,GEKUEHLT, 
9 919 
148 135 
2 4 ! 378 
1 589 
189 
2 260 
1 6 7 6 
1 140 π ios E 346 
19 782 
65 
6 2 
4 512 
95 
15 866 
790 
16 
S 809 
S 907 
! 136 
13 
18 
17 
5 
2 0 3 
12 
24 756 
589 
18 
527 4 1 9 
405 210 
122 209 
55 556 
4C 415 
262 
36 
66 374 
57 
66 
1 
1 
1 
2 
1 
15 
2 
1 
1 
14 
168 
1 2 3 
44 
8 
4 
36 
3 7 5 
0 5 3 
1 5 4 
53 
155 
5 5 7 
31 
0 3 2 
6 3 7 
123 
2 9 
53 
3 5 9 
a 
5 6 4 
3 4 4 
a 
7 0 9 
9 7 0 
4 4 0 
13 
18 
17 
5 
. . 3 3 1 
4 0 8 
• 4 3 8 
6 3 5 
804 
4 0 4 
4 2 2 
42 
36 
3 5 8 
6 
9 
6 
3 
l 
1 
1 
8 9 
a 
4 9 6 
128 
4 0 
7 9 5 
. a 
5 0 7 
. 2 9 0 
. 1
4 8 
. 302 
93 
a 
9 0 0 
9 2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
­784 
7 5 3 
0 3 0 
6 4 4 
594 
1 
. 3 8 6 
0 1 1 . 4 0 VOLAILLES MORTES DE 
GtSCHLACHTETES 
21 33 3 
23 3 6 1 
2CS 507 
1 373 
1 117 
30 
1 334 
17 
20 
42 9 
l e 0 2 8 
1 191 
12 7 8 4 
482 
341 
1 
1 
a 
585 
7 3 1 
4 5 9 
4 3 5 
a 
128 
. 20 
a 
0 9 0 
a 
3 2 6 
a 
51 
2 
3 
57 
3 2 9 4 
. 1 7 6 
95 
12 
8 
7 6 6 
22 
15 
8 
• 
4 4 5 5 
3 622 
833 
7 9 5 
7 8 0 
1 
a 
37 
2 
67 
108 
1 
3 
6 
5 
2 
198 
178 
2 0 
16 
10 
3 
U 
123 
3 
. . 5 1 5 
. 3 0 6 
î 
. . a 
a 
103 
6 
a 
. . 6
4 38 
86 
9 4 8 
5 4 7 
137 
4 1 0 
8 5 7 
5 1 8 
4 4 4 
. 109 
2 
2 
2 
10 
10 
5 
1 
3 
31 
113 
. 3 
. 33 
a 
. 9 
3 3 0 
9 1 2 
96 
2 7 5 
97 
7 0 9 
a 
a 
3 5 6 
5 6 7 
6 9 7 
9 4 
0 9 4 
4 3 1 
144 
2 8 7 
4 7 5 
13 
6 2 9 
178 
. .CONGELEE 
iÉFROREN 
5 7 1 
7 3 4 
4 86 
i 1 3 0 
4 
1 0 9 
1 8 1 
0 8 2 
8 4 7 
. 8
3 4 2 
95 
. 2 7 8 
1 
5 7 7 
193 
30 
, . a 
. a 
. . 1 7 0 
­8 3 8 
7 9 2 
0 4 6 
8 7 3 
2 7 5 
. 173 
BASSE­COUR,FRAICH. 
HAUSGEFLUEGEL 
4 8 9 
. 893 
349 
a 
. a 
a 
a 
_ 25 
. . . * 
2 9 2 
1 0 8 7 
507 
3 
a 
3 5 6 
. . . 23
. 3 5 4 
a 
• 
7 
19 
64 
1 
1 
12 
10 
2 
5 
5 
3 
10 
145 
92 
53 
27 
2 3 
25 
ETC. 
. F R I S C H USW. 
18 
20 
2 0 3 
14 
1 
10 
5 2 5 
6 2 9 
4 6 3 
. 6 9 9 
. 82B 
15 
. 4 2 1 
8 36 
1 4 6 
3 92 
3 0 2 
2 34 
1 
1 
2 0 2 
7 32 
3 4 3 
1 3 1 
a 
168 
107 
. 3 8 4 
6 2 7 
7 5 6 
36 
7 6 3 
a 
a 
53 
15 
6 2 3 
6 3 7 
6 6 6 
. a 
. . 2 0 6 
12 
4 2 5 
1 
18 
9 0 4 
40B 
4 9 6 
8 4 0 
344 
2 1 6 
a 
4 2 0 
27 
6 0 
4 2 0 
58 
, 3 0 
2 2 
2 
8 
54 
45 
7 1 2 
180 
56 
πιροττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
428 SALVAOOR 
448 CUBA 
4 6 0 CULCMBIE 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
529 FALKLAND 
6 2 4 ISRAEL 
720 CHINE R.P 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
958 NCN SPEC 
1000 M 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.O.ALLEM 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 6ULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
526 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
720 CHINE R.P 
804 N.ZELANDE 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
WERTE 
EG­CE 
36 
199 
68 
74 9 7 6 
13 174 
39 3 0 4 
2 5 4 7 2 9 
11 
29 
26 
1 9 4 7 
66U 
3 9 8 
1187 4 2 1 
4 8 2 725 
7 0 4 6 9 6 
2 33 8 4 4 
127 7 9 0 
3 9 2 145 
9 0 6 6 
5 4 1 
76 3 1 0 
176 
4 32 
19 ¿ai 
4 2 7 6 
7 9 3 
23 2 9 0 
34 
9 6 6 7 
16 
2 2 
10 
9 2 8 
4 0 6 5 
2 6 0 
1 2 4 
5 3 3 
1 3 4 
1 9 2 5 
2 9 7 
13 
4 5 6 
4 76 
3 9 7 5 
2 0 8 3 
6 7 6 9 
80 0 6 8 
24 9 6 1 
55 1 0 6 
46 9 0 2 
23 3 7 5 
5 2 2 5 
2 9 7 
2 9 73 
12 4 6 7 
161 194 
2 5 7 135 
1 9 8 6 
172 
1 6 8 9 
1 4 9 2 
6 3 7 
12 5 1 6 
4 4 9 7 
13 6 1 4 
39 
90 
4 4 2 9 
117 
10 3 1 7 
1 127 
11 
8 4 1 1 
8 5 8 4 
4 6 1 5 
29 
17 
l i 
10 
160 
10 
2 1 0 3 0 
9 7 8 
28 
5 2 7 4 3 2 
4 3 2 9 5 4 
9 4 4 7 8 
4 0 0 0 8 
28 5 8 6 
2 2 6 
46 
54 2 1 3 
17 0 2 0 
15 0 8 7 
154 368 
9 7 1 
6 8 7 
4o 
8 9 4 
14 
12 
4 3 2 
15 6 1 4 
1 193 
10 6 2 9 
6 4 7 
2 6 5 
Franca 
38 
199 
. 4 2 8 0
1 
16 237 
4 4 7 3 5 
a 
a 
28 
1 042 
45 5 
. 
2 1 5 4 9 7 
5 7 7 6 6 
157 7 3 1 
7 1 3 5 6 
48 3 5 4 
74 9 2 1 
9 0 6 6 
365 
1 1 4 5 4 
102 
18 769 
4 2 5 4 
793 
2 0 6 4 5 
34 
5 8 3 1 
13 
19 
3 0 5 
. 2 6 0 
. 3 
. 2 9 7 
13 
8 
. l 5 5 a
8 5 8 
1 142 
5 4 9 0 5 
2 3 9 1 8 
3 0 9 8 6 
2 8 8 6 0 
2 0 7 1 1 
1 8 6 4 
2 9 7 
2 6 2 
5 8 5 3 2 
6 4 0 4 3 
166 
25 
8 0 4 
4 1 6 
19 
9 3 9 
966 
1 3 4 0 
17 
75 
1 4 3 9 
a 
1 0 0 9 7 
580 
. 2 3 2 1
2 113 
1 3 9 3 
29 
17 
2 2 
10 
a 
1 2 182 
7 7 1 
• 
158 3 4 3 
122 768 
3 5 5 5 5 
6 812 
3 194 
57 
46 
2 8 6 8 6 
, 1 152 
5 3 7 
2 8 6 
2 6 1 
54 
a 
12 
1 03Ò 
. 2 5 9 
63 
Balg. 
9 
2 
1 
15 
4 0 
9 
3 0 
1 
28 
1 
3 
7 
7 
6 
1 
6 
10 
7 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1000RE/UC 
­Lux. 
a 
a 
7 2 3 
5 1 5 
2 6 4 
4 5 1 
. a 
a 
6 4 
4 1 
. 
6 0 5 
9 7 0 
6 3 5 
5 9 5 
7 6 4 
9 6 4 
. a 
77 
72 
3 5 6 
13 
9 7 8 
. 3 8 7 
3 
a 
3 
a 
. . a 
8 
a 
a 
a 
100 
4 
3 7 3 
3 8 1 
9 5 0 
6 2 7 
4 4 1 
1 8 6 
7 0 1 
9 8 3 
4 7 7 
8 
99 
a 
9 6 6 
112 
4 2 
6 3 5 
a 
4 5 7 
a 
4 0 7 
a 
4 
4 6 
, 2 2 0 
1 0 7 
a 
9 6 9 
100 
. a 
a 
, a 
1 
. 5
• 
1 7 1 
2 1 9 
9 5 2 
5 5 5 
5 0 4 
1 
a 
3 9 6 
0 5 3 
3 3 2 
1 9 1 
2 5 
Nederland 
16 
2 
4 
23 
97 
37 
59 
12 
5 
4 7 
B 2 T ­
l 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
7 9 1 14 
7 1 7 1 
4 8 3 8 
102 1 2 6 
, 
4 0 
15 
« 
0 1 4 3 4 5 
5 5 7 167 
4 5 8 178 
353 17 
0 1 7 12 
0 9 4 1 5 7 
. 
11 
NOB 
1 
142 
. 1 
a 
22 
44 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
5 1 
a 
30 
7 2 1 
604 
636 
152 
464 
3 9 1 
2 2 
9 3 
­
BZT­NDB 
4 
5 
4 
78 
0 1 7 
a 
164 
104 e 8 
856 
15 
17 
10 . 
3 0 2 
3 8 3 
9 1 9 
8 8 5 
867 
2 
. 3 2 
BZT­NOB 
3 0 7 
6 9 5 
4 4 3 
2 
3 0 2 
. . a 
2 6 
a 
3 3 9 
. " 
3 
. a 
678 
9 2 1 
933 
2 2 8 
a 
a 
a 
3 3 0 
1 3 0 
7 9 8 
0 9 0 
7 0 7 
0 5 3 
4 0 2 
7 6 0 
. a 
8 9 4 
0 2 . 0 1 B 
1 
2 
5 
4 
3 
1 
28 
1 8 8 
5 
a 
, 6 4 3 
a 
3 8 5 
3 
. a 
a 
. a 
1 2 1 
6 
a 
a 
a 
4 
3 0 9 
48 
3 9 7 
141 
222 
9 1 9 
4 8 0 
6 4 9 
3 1 3 
126 
0 2 . O I C 
3 
76 
1 1 1 
1 
3 
3 
1 
2 0 3 
1 9 0 
12 
9 
6 
2 
3 2 . 0 2 
13 
13 
1 4 9 
14 
1 
8 
0 3 1 
6 8 4 
0 5 5 
I 7 1 
3 
6 1 6 
8 1 5 
1 5 1 
7 0 7 
a 
11 
3 5 1 
117 
3 6 1 
1 
4 7 4 
6 0 3 
37 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 9 1 
2 6 2 
771 
5 1 1 
9 1 6 
2 2 1 
a 
5 9 4 
6 4 5 
2 1 0 
4 6 4 
a 
4 2 4 
. 5 1 2 
11 
4 2 6 
4 8 1 
1 5 9 
4 2 2 
379 
162 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
68 
29 5 0 4 
2 0 
6 3 8 7 
4 5 2 1 3 
1 1 
29 
a 
4 7 1 
19 
3 9 8 
4 8 8 507 
2 1 0 3 4 2 
2 7 6 165 
131 4 6 7 
6 1 2 5 3 
83 4U6 
a 
175 
62 8 7 4 
75 
, 153 
. . 2 
a 
2 0 
a 
7 
6 2 3 
4 0 6 5 
a 
124 
4 0 1 
128 
1 9 2 5 
. 2 9 7 
4 6 8 
7 0 5 
7 5 
1 6 7 6 
10 7 5 9 
228 
10 5 3 1 
6 4 7 0 
10 
1 4 7 8 
. 2 5 7 7
9 2 5 9 
2 1 9 6 1 
75 0 7 1 
1 502 
, 1 7 1 
1 0 6 5 
a 
9 3 0 3 
3 8 0 
7 3 0 4 
2 2 
2 593 
a 
. 6 4 
10 
4 6 4 7 
4 7 5 1 
3 1 8 5 
a 
a 
. a 
1 5 8 
10 8 8 4 6 
1 
26 
1 5 0 3 3 4 
107 793 
42 5 4 1 
2 0 6 4 0 
16 6 0 0 
168 
a 
2 1 505 
15 
3 0 
1 0 3 5 
5 1 
a 
4 6 
2 6 
3 
a 
6 
5 2 
34 
1 6 0 9 
2 6 8 
4 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diasas Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST an fin da volume. 
20 
Januar­Dezember — 1972 — 
Code 
Í 0 0 
4 04 
6 2 0 
6 2 4 
720 
9 5 3 
loco 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
OOI 
C 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 26 
0 4 2 
0 4 8 
060 
0 6 4 
0 6 3 
204 
70B 
240 
4 0 0 4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
524 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3B 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
3 70 
4 0 0 
404 
4 24 
4 3 2 
4 4 3 
508 
5 20 
524 
5 28 
7 20 
3C0 
8 0 4 
95B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 9 
0 6 0 
062 
0 6 4 
06B 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 1 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
ε 40 j 
44 
33 
4 3 1 
4 0 
117 
29 8 444 
256 710 
4 1 735 
IC 282 
1 334 
470 
IC 865 
Ol 1 . 50 V 
Janvle 
France 
5 
3 
2 
1 
ΙΑΝΟ 
4 
. 38 
4 1 2 
1 
• 
2 8 0 
2 1 0 
0 7 0 
1 5 1 
128 
4 5 1 
4 6 8 
E DE 
r­Décembre 
Balg 
6 
6 
TONNE 
­Lui . Nederland 
141 
a 
399 2 
7 3 1 1 
168 1 
143 
2 
2 5 
3 4 4 
9 6 6 
8 8 9 
0 7 7 
7 0 0 
3 5 6 
a 
3 7 7 
L 'ESPECE E O U I N F , 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
? 7 8 
2 4 3 
15 
R 
26 
124 
44 
a 
19 
32 
• 
703 
3 1 5 
393 
4 3 3 
8 4 4 
19 
9 4 1 
Italia 
4 
1 
3 
2 
FRAICHE ETC. 
FLEISCH VON EINHUFERN,FRISCH,GEKUEHLT 
66 
992 
2 3 0 
75 
2 245 
2 158 
6 870 
139 
E 942 
12 
15 
3 047 
281 
55 
4 322 
5 0 3 5 
1 1 6 6 4 
140 
6 7 1 
38 2 1 4 
8 5 300 
1 364 
83 5 3 5 
2C 797 
2 263 
54 072 
55 
3 328 
β 9 7 4 
0 1 1 . 6 0 A 
1 
1 
6 
4 
3 
1 
4 
6 
31 
30 
16 
1 
9 
3 
4 
3ATS 
5 3 4 
25 
62 
507 
6 4 8 
8 7 0 
139 
5 4 5 
12 
a 
0 4 7 
2 8 1 
55 
8 0 3 
3 9 9 
16 
. a 
1 4 7 
103 
6 2 0 
4 8 2 
3 7 4 
515 
5 4 6 
55 
3 2 8 
5 6 2 
1 
1 
1 
2 1 
27 
27 
2 
22 
1 
68 
2 0 5 
5 
5 1 0 
5 1 0 
9 7 7 2 
4 7 9 1 
3 8 4 
363 9 
3 2 7 10 
8 3 7 25 
2 7 8 
5 5 9 24 
8 9 3 1 
5 1 0 
6 8 9 20 
9 7 7 2 
COMESTIBLES 
4 5 8 
2 2 8 
2 3 2 
04Õ 
2 5 2 
4 9 8 
140 
6 7 1 
6 4 6 
170 
4 5 8 
712 
526 
2 3 4 
9 5 5 
. a 
232 
94 
96 
. 96 
. . 95 
. . 1 
SF DE VOLAILLES 
GENIESS Β.SCHIACHTABFALL 
5 211 
IC 973 
14 7 3 4 
14 9 6 1 
I 156 
1 237 
2 75 7 
1 193 
46 
IC 6 7 3 
883 
8 3 9 
1 2 4 3 
712 
1 533 
8 0 4 
1 7 6 4 
1 184 
2 4 9 4 
376 
7 1 
180 
63 777 
1 9 0 9 
143 
134 
6 4 
4 376 
7 6 1 
: 345 
24 302 
2 4 1 1 
5 595 
3 523 
15 
184 42d 
47 033 
137 395 
94 4 0 8 
14 8 4 6 
32 3 3 4 
180 
23 
IC 6 3 7 
0 1 1 . 8 1 F 
7 
5 
1 
2 
4 
1 
1 
37 
ι 
1 
12 
2 
4 
3 
9 1 
14 
77 
55 
5 
16 
5 
J I F S 
2 8 5 
2 6 2 
3 0 3 
1 7 5 
6 7 8 
3 7 8 
7 6 1 
. 0 3 3 
2 4 2 
2 4 3 
37 
5 3 3 
1 3 5 
9 4 9 
4 7 0 
3 0 8 
193 
. 1 8 0 
9 8 0 
4 8 7 
143 
134 
64 
151 
a 
5 4 7 
9 6 7 
4 1 1 
169 
0 0 7 
• 
4 5 5 
0 2 5 
4 3 0 
2 2 1 
9 1 8 
2 1 1 
180 
23 
9 9 8 
4 
1 
13 
5 
1 
3 1 
19 
12 
8 
1 
2 
2 9 7 
1 
6 4 0 
0 7 2 
15 
2 3 0 
64 
6 1 
75 
130 
8 3 9 
4 2 7 
5 1 2 
29 
3 6 2 1 
13 
67 
800 8 
562 
519 l 
1 7 1 
2 3 9 
9 0 1 2 
187 
148 
4 0 7 19 
0 2 3 2 
3 3 4 17 
5 7 2 10 
3 8 5 
830 4 
9 8 2 2 
USW 
1 
1 
,AUSG.V.GEFLUEGEL 
2 4 9 
4 S I 
. 5 4 4 
1 
25 
2 3 7 
56 
. 57 
174 
_ a 
a 
1 5 7 
7 6 6 
. 5 9 7 
9 
, a 
9 7 7 
308 
. . . 3 9 7 
2 4 4 
2 4 9 
4 6 1 
. 4 1 6 
74 
­
4 7 9 
2 4 4 
2 3 6 
3 3 5 
3 2 0 
3 5 1 
. a 
5 4 9 
2 
7 
6 
11 
4 
36 
U 
25 
16 
6 
5 
1 
DE V O L A R L E S , F R A I S , R E F R I G . 
GEFLUEGELLEBERN, 1 
185 
27 
1 551 
11 
2 7 6 
33 
12 
129 
9 
2 1 8 
115 
2 006 
310 
111 
î 0 1 3 
2 050 
2 968 
i 375 
45 
111 
4 8 0 
a 
. a 
, a 
11 
7 
49 
9 
2 0 3 
111 
124 
89 
104 
7 2 0 
a 
7 2 0 
2 3 8 
18 
1 0 4 
3 79 
1 
1 
2 
2 ; 
■RI SCH 
1 
6 4 3 
2 34 
4 3 8 
. 9 6 5 
1 0 4 
66 
3 0 1 
2 8 7 
2 9 2 
. 22 
. a 
6 5 3 
2 2 2 
1 5 3 
. 0 2 0 
5 5 2 
a 
. a 
3 0 7 
3 4 3 
1 6 1 
6 5 6 
. 13 
5 
• 
4 3 8 
2 8 0 
157 
6 6 2 
9 8 5 
4 6 7 
. . 0 2 8 
1 
2 
5 
5 
1 
3 
790 
. . . 7 
117 
5 9 1 
565 
0 2 7 
855 
54 
0 5 4 
1β7 
15 
787 
0 9 4 
6 
0 8 6 
4 
4 
7 8 7 
a 
. 202 
2 2 
3 
3 9 4 
4 2 
. 12 
17 
4 6 
2 2 1 
. . 2 2 6 
a 
. 6 1 
5 
10 
4 
0 0 2 
3 
1 4 9 
3 1 7 
8 0 8 
2 8 9 
15 
6 4 9 
4 6 1 
168 
6 1 8 
2 3 6 
4 7 5 
. a 
80 
SALES ETC 
GEKUEHLT USW 
16 
6 
. 11 
52 
133 
110 
. 
3 3 0 
87 
2 4 3 
243 
a 
a 
' 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
138 
19 
525 
. 2 2 4 
?i 
2 
80 
a 
15 
4 
7 4 9 
111 
4 
9 0 0 
9 0 6 
9 9 4 
8 9 0 
27 
4 
101 
17 
. 15 
4 0 
32 
β 
4 
. . • 
mp< irx 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 
4 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
7 2 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
240 
4 0 0 
4 0 4 
508 
520 
524 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
432 
4 4 6 
5C8 
5 2 0 
5 2 4 
528 
7 2 0 
800 
804 
95B 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFGhANIST 
ISRAEL 
CHINE R.P 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.N IGER 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A.AOM 
C L Í S S F 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUPANIE 
BULGARIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS CANAOA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
5 
2 2 4 
188 
36 
7 
28 
1 
2 
2 
6 
8 
3 
3 
4 
7 
29 
69 
1 
68 
19 
2 
4 0 
3 
8 
1 
5 
13 
1 
2 
8 
1 
54 
1 
3 
1 
18 
1 
5 
3 
1 3 0 
22 
108 
78 
9 
25 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
6 
1 
1 
3 
6 7 7 
3 1 
37 
4 4 9 
i l 
1 1 4 
2 2 0 
133 
0 6 9 
l i b 
9 5 7 
4 8 6 
3 7 5 
74 
0 6 7 
2 1 7 
106 
2 9 6 
2 1 1 
4 8 9 
1 1 6 
0 2 3 
11 
16 
U l 4 
2 6 1 
4d 
792 
9 6 1 
1 0 3 
99 
4 4 7 
5 4 9 
9 5 3 
4 6 4 
4 8 9 
6 8 9 
3 1 4 
5 40 
48 
2 9 4 
0 5 2 
131 
5 2 3 
7 3 0 
7 7 3 
5 2 0 
9 1 3 
0 6 b 
7 1 4 
46 
0 3 1 
227 
80 
2 0 5 
3 6 6 
6 8 9 
1 7 2 
1 4 3 
9 2 2 
4 5 7 
3 2 2 
14 
166 
5 25 
6 34 
115 
89 
5 0 
5 0 7 
5 7 1 
785 
7 9 9 
115 
6 4 5 
537 
11 
80S 
6 76 
1 3 0 
190 
9 6 7 
0 95 
166 
6 
8 3 5 
2 5 5 
19 
2 9 2 
11 
1 5 0 
23 
80 
6 9 1 
70 
782 
127 
1 9 6 
1 5 4 
5 2 1 
3 9 4 
725 
6 6 9 
4 6 3 
34 
5 2 1 
6 6 0 
France 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
3 
1 
4 
6 
3 0 
3 0 
1 6 
1 
9 
3 
4 
3 
4 
1 
2 
3 6 
9 
1 
4 
2 
7 2 
8 
6 4 
5 0 
3 
1 1 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
3 
4 
a 
37 
4 2 4 
1 
125 
2 3 7 
86 8 
7 1 
54 
4 6 3 
3 5 4 
6 7 2 
34 
82 
6 2 9 
7 1 7 
4 8 5 
116 
2 6 8 
1 1 
0 1 4 
2 8 1 
48 
9 0 9 
390 
19 
a 
175 
8 6 6 
7 8 9 
0 7 7 
2 5 9 
6 3 9 
5 3 5 
48 
2 9 4 
2 8 2 
a 
0 7 0 
442 533 
60 
6 4 1 
792 
4 5 6 
a 
6 8 5 
48 
2 0 5 
25 
6 6 9 
45 
6 8 8 
2 7 6 
2 0 1 
152 
166 
597 
5 4 4 
115 
89 
50 
70S 
a 
9 6 6 
2 5 5 
115 
2 1 1 
987 
. 
8 4 4 
125 
718 
195 8 3 1 
3 5 6 
166 
6 
1 6 7 
. 
a 
. a 
a 
9 
7 4 
524 
7C 
707 
0 6 6 
74 
34 
4 2 7 
9 9 9 
a 
9 9 9 
197 
15 
4 2 7 
3 7 5 
Balg.­
6 
6 
1 
1 
15 
2 1 
2 0 
2 
16 
1 
1 
1 
6 
1 
12 
2 10 
7 
2 
1000 RE/UC 
Lux. 
106 
a 
a 
a 
a 
­
7 0 9 
5 7 6 
1 3 4 
l û t 
2 
25 
74 
. 1 8 3 
8 
4 5 2 
4 9 4 
. 578 
. a 
. a 
. 194 
3 2 4 
7 7 5 
. a 
9 4 7 
0 3 5 
2 6 4 
7 7 1 
4 7 0 
4 5 2 
722 
a 
5 7 8 
4 9 1 
0 2 7 
0 6 5 
4 
1 5 4 
52 
58 
9 4 
15 
8 0 
36 
103 
13 
a 
2 6 
2 
8 
3 1 0 
6 4 5 
a 
. a 
4 2 4 
1 1 8 
2 8 6 
2 7 7 
a 
1 9 5 
148 
. 
6 2 8 
585 0 4 2 
7 8 6 
4 0 0 
1 0 5 
a 
151 
119 
. 38 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
47 
2 1 0 
1 5 9 
5 1 
a 
47 
4 
Nederland 
2 
1 
B Z T ­
1 
5 
7 
17 
16 
1 
13 
1 
B Z T ­
6 
1 
1 
12 l 10 
7 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland „_ . , . 
(BR) l t e l " 
2 4 0 
3 5 4 
4 4 7 
9 0 7 
5 4 1 
3 0 2 
3 6 5 
NDB 02 
3 9 5 
2 1 5 
9 7 4 
6 8 9 
2 4 7 
8 6 6 
9 9 
4 4 7 
3 7 8 
335 
3 9 5 
9 4 0 
1 5 6 
2 1 9 
8 1 0 
. 9 7 4 
MDB 02 
179 
8 8 6 
a 
104 
1 
2 2 
1 3 1 
26 
36 
38 
. a 
a 
2 4 
4 4 2 
a 
168 
7 
a 
a 
4 5 9 
150 
a 
. a 
0 2 0 
158 
161 
7 1 0 
. 2 7 1 
4 6 
. 
0 6 8 
173 9 1 5 
184 
126 
0 7 0 
a 
6 6 1 
BZT­NDB 02 
11 
5 
8 
2 1 
74 
53 
* 
1 7 1 
4 4 
\ÏT 127 
a 
. ' 
4 
2 0 6 
1 7 6 
30 
5 
24 
3 8 1 9 4 6 
31 
25 
2 2 4 
1 1 4 
7 5 3 4 2 7 9 
742 1 131 
0 1 2 3 1 4 8 
3 6 2 1 0 2 8 
5 2 5 74 
25 
6 2 5 2 0 0 6 
. 0 1 0 
16 
2 0 3 
16 
4 2 3 
49 
5 0 6 6 7 
16 
50 6 5 1 
5 0 4 2 3 
. O I E 
7 
5 
5 
4 
2 6 
10 
16 
1 1 
5 
4 
. 0 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 1 6 
4 3 7 2 4 
5 6 1 4 
5 7 0 6 9 1 
7 1 
4 3 5 
96 
75 10 
1 6 0 14 
4 6 
Ù03 ¿ 1 1 
1 2 6 
, a 2 2 2 8 3 
, 
. 
5 9 5 5 1 
35 7 
143 18 
6 
a 
159 
4 9 5 
a 
28 
291 
a 
. 1 0 7 4 
4 
1 8 4 168 
232 2 3 2 5 
a 
13 9 5 5 
4 3 5 2 
9 1 Í 
003 
11 
6 3 3 0 
7 9 0 
9 1 5 5 5 4 0 
1 5 4 l 8 7 1 
3 8 ! 
98E 
a 
2 2 5 
3 5 7 6 
a 
7 7 4 8 2 
96 
14 
245 
a 
125 
14 
: 167 
a 
71 
6] 
046 
6: 
47 
973 
490 
48J 
134 
1 ' 
47 
3 0 1 
27 
a 
5 
. 
4 1 
3 2 
9 
5 
. 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung Β ZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Import 
2I 
Tab. 2 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
042 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
064 
0 6 6 
063 
2 0 8 
212 
2 20 
4 0 0 
4 36 
5 0 3 
5 2 3 
6 5 6 
6 64 
700 
7 16 
7 20 
732 
300 
3 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 3 
9 5 8 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 64 
342 
400 
404 
4 1 6 
528 
lOCO 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 24 
0 2 3 
0 1 6 
114 
342 
346 
366 
370 
390 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
523 
712 
300 
304 
MENGEN 
EG­CE Franca Balg 
0 1 1 . 3 9 AJTRES VIANDES 
ANO.FLEISCH U . 
4 121 
281 
1 9 5 6 
565 
2 7 4 
3 188 
53 
23 
584 
2 1 
1 8 7 4 
2 8 6 
6 4 5 
112 
568 
I 4 2 4 
6 819 
825 
3 112 
4 6 1 
134 
32 
6 0 
30 
4 1 
6 
44 
14 149 
14 
405 
6 8 0 
4 
U 344 
24 
2 5 9 
3 2 8 3 
14 
5 1 747 
7 193 
5C 554 
IC 4 1 8 
5 7 0 0 
15 4 3 4 
6 
93 
24 6 9 1 
1 
4 
4 
15 
14 
2 
2 
5 
6 
68 
4 8 
322 2 1 9 
2 7 2 
18 
4 
31 
10 
8 8 9 
1 2 4 
9 
110 
. 8 4 3 
4 0 4 
30 
24 3 
13 
15 
26 
22 
. . 4 4 
B81 
3 7 6 
5 2 2 
9 4 4 
7 
. 28 
. 
5 5 5 
6 76 
8 7 9 
5 0 9 
2 0 6 
8 7 8 
6 
4 9 
4 9 3 
0 1 2 . 1 0 VIANDE OE 
1 
1 
4 
3 
1 
PORC 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ET ABATS COMESTIBLES 
GENIESSBARER 
324 
a 
7 1 5 
8 
16 
2 1 2 
. 3 
a 
. 6 
a 
, a 
a 
. 166 
a 
65 
1 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
5 5 5 
19 
118 
4 1 5 
a 
38 
73 
• 
7 4 1 
0 6 3 
6 7 8 
3 3 6 
2 2 1 
6 9 6 
a 
a 
6 4 7 
2 4 1 
184 
. 223 
36 
2 0 8 
32 
5 
3 
2 7 
a 
a 
. . 3 5 6 
219 
1 
12 
. a 
. a 
. 2 0 
. . 6 4 5 
. . a 
a 
1 9 4 6 
4 
159 
9 1 
* 
4 4 1 6 
683 
3 7 3 3 
552 
2 4 3 
6 4 5 
a 
2 5 3 6 
SECHEE,SALEE 
SCHWEINEFLEISCH GETR.GESALZ 
4 0 9 
4 4 4 9 
397 
895 
2 184 
20 
169 
11 
203 
55 
β 796 
e 334 
4 6 3 
4 0 7 
203 
1 
0 1 2 . 9 0 AL 
Ah 
8 0 
1 632 
339 
78 
36 
366 
!§ 
109 
35 
6 
4 7 4 
7 1 
3 
1 077 
4 3 7 9 
2 163 
2 2 1 6 
1 073 
534 
1 101 
7 
36 
1 
1 
3 
3 
TRES 
2 2 4 
134 
4 2 2 
6 5 2 
. 43 
4 
. . 
4 8 0 
4 3 2 
48 
4 8 
48 
. 
VIANDES 
6 0 
. 95 
6 3 
2 9 0 
a 
a 
1 
a 
• 
5 1 0 
509 
1 
1 
1 
. 
7 
5 5 1 
. 3 9 7 
9 
2 0 
, a 
10 
. 
9 9 4 
9 6 4 
3 1 
3 1 
2 0 
. 
Italia 
SCHLACHTABFALL 
26 
6 
1 9 3 
3 
I 2 7 7 
3 
U 
4 73 
β 
923 
5 6 7 
2 
5 6 8 
. 4 2 54 
6 9 3 
1 4 7 2 
3 3 1 
. . . 17 
6 
a 
6 7 6 8 
14 
10 
4 0 
4 
2 9 1 
4 
62 
2 9 6 8 
. 
2 1 0 0 5 
2 2 9 
2 0 7 7 6 
6 3 1 8 
2 6 9 5 
6 8 4 1 
a 
7 6 1 8 
FUMEE,SF 
G E R . , K E I N 
2 9 3 
2 6 7 4 
167 
2 3 3 
. 82 
6 
11 
. 
3 4 6 5 
3 3 6 6 
9 9 
99 
88 
• 
2 
1 
1 
1 
3 
12 
2 
9 
1 
7 
528 
3 
12 
2 1 9 
. 80 
a 
29 
162 
6 9 
. 
2 2 5 
7 7 6 
96 
3 20 
1 1 6 
119 
6 
38 
30 
, . . 3 0 0 
a 
a 
, 7 4 6 
9 
. 1 2 8 
14 
0 3 0 
542 
4 6 8 
7 0 3 
3 3 5 
3 7 4 
44 
397 
»BATS 
ABF 
ET ABATS,SECHES,SALES,FUMES 
O . F L E I S C H U.A B F A L L , G E T R . , G E S A L Z . , G E F 
2 
20 
1 
22 
Ì 
a 
38 
. 1 
. . 1 
. 
88 
45 
43 
39 
39 
4 
2 
• 
0 1 3 . 3 0 EXTRAITS E l 
1 
1 
JUS 
FLEISCHEXTRAKTE 
20 
10 
17 
24 
44 
4 
12 
52 
127 
5 
3 
144 
2 
693 
6 0 
1 581 
6 0 
33 
4 
, 1 
5 
5 
. . a 
a 
. 2 
1 
. 65 
26 
2 1 2 
. 1 
• 
14 
a 
6 1 
6 1 
a 
166 
a 
. 5 
. a 
380 
6 6 
a 
894 
355 
135 
7 2 0 
316 
3 7 1 
903 
• 
9 5 8 
. 15 
. . . a 
1 
. . 94 
5 
37 
1 1 1 0 
9 7 3 
137 
100 
1 
37 
• 
66 
6 7 2 
2 5 4 
. 14 
3 . 
25 
65 
22 
5 
. . 2 
146 
1 3 0 8 
1 0 0 5 
3 0 3 
123 
123 
157 
5 
23 
VIANDE ET EXTRAITS POI 
, ­ S A E F T E UND 
a 
5 
a 
. 2 
4 
. a 
. a 
5 
. 2 
. 2 9 5 
, * 
2 
. 1 
10 
16 
. . , 5 
5 
7 7 
a 
52 
10 
2 0 0 
5 
* 
a 
S SON 
FISCHEXTRAKTE 
IB 
5 
' 5 
9 
2 1 
51 
6 1 
a 
3 6 5 
. 4 5 5 
55 
82 
" 
49 
a 
1 
13 
a 
44 
a 
162 
55 
3 4 7 
63 
2 8 4 
2 2 8 
46 
1 
13 
a 
a 
a 
. a 
a 
12 
52 
71 
. . 5 
a 
2 1 6 
24 
4 1 9 
a 
a 
4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
030 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
4 3 6 COSTA R I C 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 1 6 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUI SSE 
064 HONGRIE 
342 .SOMALIA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
366 MOZ AMBI OU 
370 .MACAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
526 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
WERTE 
EG­CE 
5 7 79 
3 7 8 
2 6 3 3 
1 198 
5 8 1 
4 0 3 8 
5 1 
6 7 1 
64 
4 3 1 3 
6 8 3 
9 4 8 
2 3 5 
7 1 4 
I 2 2 7 
7 7 6 0 
7 5 2 
3 5 7 9 
5 2 9 
96 
82 
1 0 1 
22 
4 4 
13 
2 4 
7 2 8 9 
39 
8 5 3 
1 1 3 3 
11 
8 5 7 8 
4 4 
1 9 5 
5 4 3 3 
2 7 
6 0 4 1 5 
10 568 
49 6 4 6 
16 9 6 7 
9 147 
9 582 
15 
184 
23 2 5 1 
1 2 3 9 
9 5 8 6 
5 7 5 
2 2 7 8 
8 6 53 
2 0 
2 6 5 
42 
4 6 3 
46 
23 577 
2 2 7 3 1 
6 4 7 
7 9 7 
3 3 4 
2 
96 
2 2 2 9 
7 1 6 
28 
89 
2 69 
36 
2 1 
4 9 2 
72 
19 
4 5 1 
68 
17 
1 0 4 7 
5 7 1 7 
3 162 
2 5 5 5 
1 3 7 1 
8 4 5 
1 110 
2 1 
74 
1 1 8 
12 
28 
62 
143 
10 
48 
2 0 6 
9 0 0 
36 
52 
6 7 6 
15 
5 0 5 7 
4 4 6 
9 9 9 4 
124 
642 
17 
France 
1 
2 
2 
3 
16 
i l 
4 
3 
4 
5 
2 
1 
6 
1 0 
1 0 
1 
a 
186 
64 
89 7 
506 
561 
I t 
11 
4 6 
31 
314 
4 6 2 
15 
2 3 0 
a 
764 
545 
32 
4 0 0 
20 
14 
7 1 
25 
a 
a 
24 
8 1 3 
7 9 3 
8 7 8 
9 8 6 
8 
54 
• 
805 
6 5 5 
150 
7 6 4 
9 7 1 
6 2 0 
15 
7ÏÏ 
6 5 0 
3 7 3 
3 5 2 
536 
a 
64 
18 
a 
" 
9 9 3 
9 1 0 
83 
83 
82 
. 
3 
10 
6 
15 
4 
, 169 
a 
4 
a 
. 8 
• 
2 2 9 
35 
194 
177 
173 
18 
6 
• 
1 
2 
16 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
7 
4 8 5 
184 
4 4 1 
. 3 
" 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
1 9 0 9 
a 
2 291 
I t 
35 
2 8 5 
a 
11 
a 
2 6 
. a 
a 
. a 
1 7 8 
. 10C 
3 
. a 
a 
a 
5 
a 
a 
3 4 4 
4 1 
17B 
3 4 4 
a 
2 6 
1 5 0 
• 
5 9 5 1 
• 4 2 5 2 
1 6 9 9 
5 0 3 
3 2 2 
5 7 0 
a 
6 2 6 
1 8 6 
a 
2 3 8 
1 9 4 
1 1 8 1 
a 
. 2 
a 
• 
1 802 
1 7 9 9 
3 
2 
2 
• 
19 
4 2 
5 
2 8 8 
a 
a 
2 2 
a 
a 
3 4 0 
6 3 
9 1 8 
1 70S 
6 6 
1 6 4 1 
7 1 4 
3 1 1 
9 2 7 
. 
10 
2 6 
15 
4 8 2 
Nedarland 
6 Z T ­
1 
3 
3 
1 
B Z T ­
1 
1 
62 Τ ­
Ι 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
NOB 02 
2 6 2 
175 
2 6 4 
3 1 
2 5 9 
3 0 
15 
12 
112 
a 
a 
a 
a 
2 8 3 
2 1 2 
1 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
3 3 5 
a 
a 
. a 
4 4 8 
9 
} 1 T 180 
• 
7 7 4 
7 3 2 
0 4 2 
7 5 1 
3 9 9 
3 3 5 
, 9 5 6 
NOB 02 
2 1 
8 9 6 
a 
6 8 7 
35 
2 0 
, a 
19 
• 
6 7 8 
6 3 9 
3 9 
39 
2 0 
• 
1DB 0 2 
4 4 3 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
1 1 1 
5 
3 4 
6 1 3 
4 5 6 
1 5 6 
121 
5 
3 4 
. 
BZT­NDB 1 6 . 
1 
13 
, 11 
33 
4 6 
a 
a 
a 
33 
3 6 
2 5 7 
a 
4 3 4 
7 0 
4 5 3 
11 
• 
. 0 4 
1 
1 
4 
1 
3 
4 
ZZ 
2 1 
9 
4 
3 
8 
6 7 
10 
2 7 8 
a 
9 
7 0 9 
3 
8 
5 4 3 
14 
842 
a 
8 3 3 
5 
714 
a 
9 0 9 
6 2 5 
6 2 7 
3 9 7 
a 
a 
a 
2 5 
13 
a 
1 7 4 
39 
19 
77 
11 
2 6 8 
9 
6 1 7 
. 
3 0 7 
3 6 4 
9 4 3 
866 
1 2 3 
3 2 6 
a 
a 
7 5 1 
. 0 6 A 
6 
Β 
8 
9 1 5 
0 4 0 
3 6 2 
, 9 0 1 
a 
132 
22 
23 
• 
3 9 7 
2 1 9 
178 
177 
1 5 5 
1 
. 0 6 B 
2 
1 
0 3 
2 
3 
79 
7 8 3 
6 1 4 
a 
74 
H 2 9 6 
65 
15 
a 
9 
95 
1 0 4 
6 5 0 
5 5 4 
3 5 6 
3 5 5 
1 3 1 
15 
67 
1 0 4 
8 
15 
3 3 
73 
a 
a 
a 
3 6 2 
a 
12 
3 7 4 
a 
7 2 6 
a 
3 74 
1 1 3 
6 3 9 
• 
VALEUR 
Italia 
3 5 4 1 
5 
a 
19 
2 2 4 
a 
a 
6 2 
. 19 
4 2 1 
1 0 0 
a 
. 1 8 0 
1 9 1 2 
9 4 
1 2 4 0 
1 0 9 
8 2 
U 2 2 
a 
a 
, 6 2 3 
a 
a 
a 
a 
2 5 3 2 
18 
. 2 3 2 
2 7 
I l 5 7 8 
ì 5 6 5 
8 0 1 2 
1 1 0 3 
3 3 2 
7 3 1 
a 
87 
6 1 5 1 
117 
a 
2 
45 
a 
6 9 
a 
4 2 1 
4 6 
707 
1 6 4 
5 4 4 
4 9 6 
75 
1 
50 
63 
53 
10 
3 
1 
a 
a 
7 
48 
2 b 8 
5 0 5 
a 
a 
4 0 
. 1 4 1 2 
192 
3 2 4 4 
. a 
17 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diaaas Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an lin da volume. 
22 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
I C 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
C05 
0 2 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
3 34 
342 
346 
3 70 
4 0 0 
4 80 
5 0 3 
520 
5 28 
6 2 4 
7 2 0 
732 
300 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
Γ 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 24 
0 26 
0 3 2 
— 1972 
MENGEN 
EG-CE 
2 
2 
2 
013 
3 e IC 
2 
2 
1 
3 
li E 
ί 
4 
013 
IC 
28 
25 
2 
4 
1 
l i 
2 
6 
4 
1 
3 
4 
2 
4 
128 
72 
55 
1 1 
κ 
16 
5 
26 
02 2 
22 
1 
62 
16 
102 
102 
022 
25 
8 
13 
- Janvier­Décembre 
France 
989 
51 
937 
365 
73 
545 
il? 25 
. 4 0 SAUCI 
321 
2 
3 1 9 
13 
11 
3 0 7 
4 
• 
SSES 
MUERSTE U . 
T19 
579 
357 
2 8 7 
534 
11 
164 
3 0 
25 
63 
53 
17 
645 
352 
11 
29 
4 1 
9 3 3 
4 7 6 
457 
309 
232 
41 
1 
068 
1 
2 
1 
3 1 5 
8 
1 6 1 
0 3 6 
a 
7 4 3 
1 
6Í 
3 2 7 
5 2 0 
8 0 7 
7 4 5 
7 4 5 
a 
a 
62 
Belg 
FT S 
DGL. 
2 
2 
. 8 0 AJTRES PREP.ET 
ANO 
690 
197 
7 5 1 
530 
7 4 4 
4 2 6 
7 1 
836 
88 
209 
312 
15 
110 
167 
348 
18 
34 
14 
918 
7 3 9 
179 
625 
7 6 9 
2 0 
0 8 0 
4 6 3 
107 
583 
109 
43 
523 
292 
80S 
2 0 
51 
8 
97 
11 
0 6 4 
910 
153 
865 
892 
980 
069 
127 
296 
TONNE 
­Lux. 
315 
7 
3 0 7 
8 
6 
3 0 0 
5 
• 
IM .OE 
Nederland 
3 6 3 
3 
3 6 0 
108 
26 
272 
. 5 
• 
VIANOES 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
ι 
1 6 4 
3 9 
125 
2 2 7 
30 
8 7 3 
1 
5 1 
25 
Italia 
. A B A T S , S A N G 
»US FLEISCH,ABFALL 
6 9 7 
5 6 7 
7 2 5 
4 3 3 
1 
19 
4 
2 
2 
6 
1 
1 
. 
4 5 9 
4 2 3 
36 
26 
2 4 
a 
a 
10 
3 
l 
5 
4 
CONSERV. 
. F L E I S C H Z U 6 E R E I T 
2 
3 
1 
3 
11 
6 
4 
ι 
3 
3 
10 L A I T 
a 
0 2 4 
3 3 6 
4 5 0 
0 6 5 
9 
1 
a 
9 4 0 
12 
20 
ί . . 5 
2 6 2 
7 
. . , . . a 
2 3 5 
10 
54 
84 
1 
ï 
. 
529 
677 
6 5 2 
0 0 1 
9 6 0 
3 7 6 
2 3 5 
. 2 7 5 
5 
4 
1 1 
10 
1 
0 8 6 
2 4 0 
4 0 6 
7 4 7 
27 
a 
. 10 
4 
252 
67 
167 
12 
4 
a 
4 
. 1 
25 
1 
19 
. 5 
6 6 6 
5 
14 
U 
3 
1 6 7 
a 
27 
. a 
* 
994 
4 7 9 
5 1 5 
5 5 5 
293 
8 8 4 
702 
5 
76 
=T CREME,CONCE 
. U . ­
3 
1 
2 
2 
U 
5 
6 
2 
3 
20 
757 
. 177 
2 1 
9 
a 
. a 
. . 3 
58 
3 
. ­
0 5 9 
9 7 4 
65 
12 
9 
12 
1 
6 1 
2 
4 
9 
1 
3 
22 
18 
4 
3 
T IER BLUT 
9 7 1 
5 0 6 
6 9 7 
. 0 4 4 
a 
2 50 
29 
15 
47 
53 
. 5 0 1 
3 5 0 
7 
29 
. 
503 
2 1 8 
2 8 5 
353 
2 9 5 
2 9 
9 0 4 
JE VIANDES ET 
KONSERVEN 
4 9 3 
4 6 3 
a 
3 5 5 
1 7 4 
1 2 1 
1 
i 6 
13 
2 
2 7 3 
1 
. a 
1 
7 
35 
2 4 3 
20 
a 
a 
a 
513 
0 7 9 
2 9 2 
7 0 3 
. 12 
. a 
. 
820 
4 9 0 
3 3 0 
9 3 1 
141 
100 
. 20 
2 9 9 
3 
22 
15 
3 
2 
1 
15 
2 
6 
1 
2 
80 
45 
34 
6 
3 
3 
25 
8 0 6 
. 8 06 
9 
a 
7 9 3 
52 
7 1 
­
31 
l 
85 
2 2 4 
i 152 
6 
14 
12 
19 
1 
. 4 1 
5 8 5 
3 4 1 
2 4 4 
173 
159 
, . 3 1 
ABATS 
U.ABFALL 
8 1 6 
6 6 2 
3 0 3 
7 5 8 
2 5 0 
69 
3 3 4 
76 
2 59 
30 
3 
2 1 
0 2 6 
13 
34 
5 
4 0 3 
7 1 6 
105 
3 7 3 
7 5 0 
. a 
3 
102 
3 3 9 
5 75 
43 
3 7 4 
3 3 5 
19 
4 
7 
2 
. 
3 1 9 
5 3 9 
7 7 9 
2 0 1 
4 5 2 
2 2 3 
342 
102 
3 5 5 
1 
2 
1 
4 
1 
12 
4 
7 
1 
l 
6 
N T R E S . L I O . O U PATEUX 
KONDENSMILCH UND ­RAHM 
380 
050 
809 
386 
27 
28 
705 
632 
7 2 
29 
2 9 
13 
11 
2 
2 
2 
2 
21 L A I T 
a 
1 
0 6 8 
1 
. • 
0 7 9 
0 7 8 
16 
6 
5 
28 
23 
: N T I E R ET 
VOLLMILCH­
769 
0 6 0 
839 
36 5 
25 
273 
148 
52 
4 8 0 _, 
a 
107 
109 
2 74 
22 
, a 
* 
UND 
3 
6 
550 
a 
2 4 8 
4 9 1 
. • 
2 9 1 
2 89 
2 
. . . , 2 
1 
10 
11 
11 
a 
0 2 6 
4 5 5 
2 
• 
4 9 6 
4 8 1 
15 
2 
2 
13 
11 
. 
5 
54 
59 
59 
CREME, SOLIDES 
RAHMPULVER 
2 6 9 
932 
541 
166 
108 
. 4 8 0 
9 
3 
1 
6 2 6 
0 7 9 
0 3 5 
9 4 
32 
13 
4 
5 
523 
22 
2 2 3 
25 
• 
795 
7 6 8 
27 
27 
27 
. . 
9 7 6 
2 6 4 
0 0 0 
3 
13 
40 
2 0 
1 
1 
2 
1 
1 
295 
43 
6 7 0 
3 1 9 
19 
a 
2 
1 
0 0 0 
5 
12 
. a 
36 
. a 
a 
252 
15 
7 
8 
. a 
0 7 5 
7 7 2 
a 
. . 13 
5 1 9 
. 8 
. 95 
11 
4 0 2 
5 2 5 
B77 
177 
0 4 6 
3 9 7 
7 9 0 
. 2 9 1 
3 0 7 
1 
2 7 0 
4 3 9 
. 28 
0 4 4 
0 1 6 
28 
. . . . * 
896 
6 1 0 
7 9 6 
515 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 4 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 3 4 
342 
346 
370 
4 0 0 
4 8 0 
508 
520 
528 
6 2 4 
7 2 0 
732 
800 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
958 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
032 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
NCN SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUE CE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR CU I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
E T H I O P I E 
. S O f A L I A 
•KENYA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
FINLANDE 
WERTE 
EG­CE 
18 
18 
1 
16 
6 
13 
10 
3 
3 
1 
8 
49 
38 
10 
1 
1 
8 
1 1 
4 4 
36 
3 
3 
1 
4 
1 
15 
1 
5 
l 
1 
4 
5 
2 
6 
156 
99 
56 
13 
6 
17 
5 
25 
7 
30 
5 
4 3 
4 3 
19 
6 
13 
2 
6 3 7 
163 
4 73 
7 2 0 
2 4 6 
7 4 1 
2 6 0 
9 0 0 
5 
8 9 3 
0 3 4 
6 6 0 
842 
8 6 9 
11 
4 5 9 
1 1 4 
44 
93 
8 1 
22 
0 5 1 
733 
26 
3 6 
54 
0 4 3 
3 0 0 
7 43 
755 
6 2 6 
43 
1 
6 9 0 
3 5 9 
530 
8 32 
2 8 4 
5 8 5 
3 7 4 
58 
1 2 6 
129 
5 6 6 
1 8 8 
17 
96 
128 
185 
14 
51 
15 
9 3 3 
8 6 7 
8 5 5 
9 9 7 
6 5 5 
i l 
713 
6 7 0 
1 4 6 
149 
7 6 3 
51 
9 1 1 
3 3 6 
1 7 8 
43 
33 
28 
67 
16 
0 6 4 
5 8 7 
4 7 6 
8 3 3 
4 2 5 
2 5 1 
827 
1 6 8 
3 74 
2 8 1 
2 05 
3 3 9 
3 8 9 
2J 
11 
2 60 
2 1 9 
40 
23 
2 1 
6 
5 
1 
2 2 4 
0 1 3 
2 1 6 
782 
50 
2 1 2 
96 
26 
3 6 7 
France 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
5 
1 
3 
16 
1 0 
5 
1 
1 
3 
3 
175 
3 
176 
51 
42 
124 
14 
* 
4 8 0 
11 
285 
530 
943 
127 
3 8 4 3 0 7 
0 7 7 
9 4 8 
9 4 7 
. . 129 
a 
8 2 1 
715 
6 9 3 
6 6 0 
6 
067 
10 
24 
3 4 1 
6 7 1 
2 2 
69 
68 
3 
a 
a 
1 
. 
2 0 0 
6 8 8 
3 1 1 
1 4 1 
0 8 3 
817 
6 7 1 
. 3 5 3 
9 3 0 
9 3 8 
9 3 7 
a 
107 
76 
195 
47 
a 
. a 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lu». 
545 
8 
537 
29 
14 
5 0 8 
26 
• 
1 2 8 4 
. 7 1 4 
1 2 3 3 
559 
3 ! 
1 
7 
2 
a 
3 
13 
1 
1 
a 
­
3 8 5 4 
3 7 9 1 
63 
4 4 
4 1 
a 
a 
19 
3 6 2 2 
a 
4 7 1 4 
5 4 7 
5 5 9 
2 1 
a 
a 
13 
6 
1 1 6 
a 
57 
126 
18 
4 
a 
4 
, 1 
2 6 
1 
12 
, 6 
6 7 0 
7 
2 1 
4 0 
a 
4 
a 
2 2 3 
a 
19 
. a 
• 
11 0 4 0 
9 4 4 1 
1 5 9 9 
4 0 4 157 
1 1 3 1 
8 9 1 
7 
63 
4 9 8 8 
. 3 0 6 9 
2 139 
. • 
10 197 
10 1 9 6 
1 
a 
a 
. a 
1 
1 196 
a 
6 3 8 6 
597 
a 
142 
70 
. 3 6 7 
Nederland 
2 
2 
2 
B Z T ­
5 
1 
7 
7 
Deutschland 
(BR) 
399 
24 
3 7 5 
3 4 9 
8 1 
0 2 6 
. 33 
• 
1DB 16 
39 
4 6 0 
a 
9 1 8 
24 
8 
a 
1 
a 
a 
, 5 
98 
a 
5 
a 
• 
565 
4 4 1 
124 
15 
10 
7 
1 
102 
BZT­NOB 16 
4 
1 
4 
2 
15 
6 
8 
4 
3 
4 7 3 
4 5 9 
a 
5 7 9 
14B 
118 
1 
a 
7 
2 3 
a 
2 
a 
162 
1 
_ a 
1 
11 
2 2 
192 
a 
22 
a 
a 
a 
a 
2 9 6 
a 
3 9 1 
3 3 6 
9 3 7 
a 
6 
1 
a 
­
2 2 2 
6 5 9 
5 6 3 
6 3 5 
150 
6 9 5 
. 2 2 
2 3 3 
BZT­NDB D4 
3 
3 
3 
a 
192 
a 
0 1 1 
. • 
2 0 9 
2 0 3 
6 
1 
a 
6 
5 
­
BZT­NOB 04 
3 
1 
357 
7 2 0 
. 4 5 0 
• 63 
• 19 
" 
7 
7 
1 
6 
. 0 1 
5 
7 
9 
1 
7 
33 
24 
9 
8 
. 0 2 
5 
36 
22 
2 
1 
2 
15 
1 
5 
1 
3 
100 
65 
35 
6 
3 
4 
2 4 
844 
126 
7 1 5 
2 3 5 
109 
4 7 5 
12 
3 6 2 
5 
5 1 1 
0 9 1 
6 38 
. 7 5 6 
a 
2 9 2 
107 
29 
83 
81 
. 7 7 0 
7 3 1 
19 
36 
• 
3 50 
1 9 6 
154 
5 3 6 
4 2 8 
36 
a 
5 8 1 
2 2 0 
1 4 6 
2 8 6 
. 2 1 8 
2 1 7 
56 
1 2 4 
1 1 3 
4 4 3 
32 
5 
13 
a 
9 5 5 
9 
5 1 
5 
3 2 4 
8 5 1 
7 9 1 
7 9 4 
6 4 3 
. . 3 
1 3 9 
4 5 7 
4 0 5 
51 
4 2 9 
a 
0 6 5 
40 
2 
27 
1 
• 
9 2 8 
8 6 9 
0 5 9 
4 5 5 
9 3 2 
194 
4 6 0 
1 3 9 
4 1 0 
. 0 2 A 
2 
26 
28 
28 
1 2 6 
11 
2 0 5 
• 2 0 
• 
3 6 3 
m 2 1 
2 1 
. . • 
. 0 2 c 
12 
3 
4 
2 6 2 
5 4 8 
9 1 7 
2 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
5 
5 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
12 
6 
5 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
¡a 
6 7 0 
. 6 7 0 
56 
. 6 0 8 
2 0 8 
5 0 5 
­
59 
3 
97 
4 0 6 
■ 
1 
193 
• 8 
S 
■ 
14 
43 
1 
. a 
54 
6 9 0 
565 
3 2 5 
212 
2 0 2 
a 
a 
59 
0 4 4 
104 
117 
4 6 5 
a 
12 
a 
2 
2 
0 6 3 
7 
12 
a 
a 
2 9 
a 
a 
. 2 6 7 
2 4 
9 
10 
. • 707 
797 
. a 
a 
a 
18 
a 
885 
. 6 
. 65 
16 
6 7 4 
730 
9 4 4 
198 
103 
4 1 4 
8 0 5 
a 
3 1 5 
167 
1 
135 
2 3 8 
a 
11 
553 
5 4 1 
11 
a 
. • . • 
4 0 9 
6 3 8 
8 3 7 
5 4 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
23 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
034 
J 1 6 
0 1 3 
04? 
0 4 3 
0 5 0 
06» 
200 
»04 
7C3 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 — 0 30 
032 
0 3 4 
0 36 
0 5 8 
322 
4 0 0 404 
5 24 
630 
3C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
13 21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 33 
343 
9 5 8 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 Al 
0 2 2 ­ 11 
3 2 3 » 
030 
0 , 2 r. 0 1 4 ^ D 
316 
033 
0 4 2 
346 
0 60 
062 
066 
2 0 0 
1 9 0 
4 0 0 
523 
6 0 4 
612 
954 
9 53 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 C 1 
0 0 4 
0C5 
3»? 
0 2 3 
0 30 
0 1 2 
MENGEN 
EG­CE 
327 
62 
538 
213 
200 
30 
910 
4 0 
15 
6 0 
584 
55 012 
5 5 0 5 6 
3 953 
2 910 
1 347 
125 
15 
910 
02 2 . 2 2 L 
M/ 
213 9 6 8 
IE 318 
33 4 7 1 
131 5 5 3 
1 4 8 6 
, , e 086 ">!/ 84 
2 0 9 . 
892. 
5 0 8 
403 
50 
170 
117 
4 7 6 
983 
187 
148 
455 156 
44 8 796 
IC 362 
E 9 4 9 
7 232 
1 349 
170 
50 
02 2 . 3 0 * L A 
MI 
147 949 
57 774 
47 637 
327 589 
1 6 2 6 
858 
1 536 
63 
5 6 ! 166 
581 003 
4 163 
4 034 
2 498 
29 
3 
24 
33 
C 2 3 . 0 0 BE 
BU 
20 125 
ì 410 
74 162 
l e 806 
ι/ 9 * 
360 
144 
Λ 943 
10 
87 7 
94 J 
205 
133 
135 
4 0 0 
4 7 1 
20 
558 
221 
1 063 
105 
6 9 
414 
129 068 
118 595 
5 4 7 1 
f 4 0 1 
4 521 
I 8 6 6 
723 
0 2 4 . 0 0 FR 
KA 
102 134 1 500 
137 4 6 4 
57 0 9 6 
1 4 3 6 
506 
1 301 
215 
4 092 
Franca 
U T 
IGEP 
4 
4 
10 
9 
I T 
LCH 
9 
1 
10 
10 
5 
57 
5 1 
5< 
5 ' 
5 ' 
ECRE 
MILC 
764 
444 
667 
18 
. a 
355 
. 
. a 
, a 
• 2 4 7 
3 9 3 
355 
355 
355 
. . • FT C 
UND 
19C 
. 0 8 8 
. . a 
­2 7 8 
2 7 8 
. a 
a 
a 
. a 
• 
URRE 
TTER 
2 
3 
12 
11 
1 
1 
a 
5 9 4 
5 7 1 
3 1 6 
33 
H O 
, 187 
64 
11 
. 5 8 0 
34 
39 
. . 30 
. a 
a 
6 1 
a 
. 6 9 
• 6 9 9 
513 
185 
0 2 5 
888 
6 1 
30 
IMAGE El 
Ξ SE 
16 
4 
3 
UND 
a 
6 3 7 
2 6 8 
0 9 9 
6 5 5 
i n 159 
4 
• 
TONNE 
Balg.­Lux. 
1 2 6 
) . 4 1 8 
203 
2 0 0 
10 
9 1 0 
. 15 
. 4 0 8 
14 012 
10 742 
3 2 6 9 
2 342 
> 1 0 1 7 
16 
15 
9 1 0 
ME SOLIDE 
Nederland 
14 
13 
, . 10 
. . . 4 0 
, 6 0 
176 
161 
740 
4 2 2 
312 
94 
109 
. . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
40 
. . . . . a 
a 
* 
23 3 6 0 
23 2 4 2 
117 
117 
97 
. . • ET LACTOSERUM 
HPULVER UND MOLKE 
3 278 
. 9 6 6 9 
7 554 
2 1 
366 
. 1
2 4 8 
2 9 5 
1 
a 
170 
117 
34 
4 8 0 
184 
51 
22 4 9 9 
2 0 5 2 3 
I 9 7 6 
1 133 
6 8 4 
8 4 3 
170 
15 
13 
91 
5 
128 
121 
7 
6 
5 
REME DE L A I T , 
RAHM, FRISCH 
15 0 0 2 
a 
4 0 5 1 9 
1 OBI 
. . . • 
56 6 0 2 
56 6 0 2 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
7 2 9 7 
. 10 4 0 9
7 0 4 0 
6 1 
1 719 
a 
95 
. 2 1 
10 
2 9 
143 
166 
a 
a 
160 
. . 518 
1 3 9 
1 0 4 3 
105 
. 2 7 7 
2 9 242 
2 4 8 0 7 
4 4 3 5 
2 7 1 1 
1 3 7 4 
1 2 3 3 
160 
37 
94 
131 
131 
4 
7 
5 
1 
1 
CAILLEBOTTE 
QUARK 
14 9 9 3 
, 23 562
2 7 1 4 
815 
232 
24 
4 
2 178 
4 
3 
2 
8 3 4 
3 6 1 
. 9 1 4 
26 
6 7 3 
69 
2 0 4 
4 4 4 
23 
3 
50 
. . . 50 3 
3 
97 
2 0 3 
135 
0 6 8 
5 1 2 
9 0 3 
5 0 6 
a 
5 0 
FRAIS 
4 4 
2 7 7 
. 63 5
a 
. a 
• 9 9 1 
9 5 6 
35 
11 
11 
24 
a 
2 4 
. 
3 3 5 
8 7 2 
. 6 4 5 
. 4 7 7 
a 
a 
. . a 
. 7 6 7 
. 25 
135 
. 4 7 1 
. 4 0 
20 
25 
, . • 
611 
351 
9 5 9 
2 6 3 
4 7 7 
516 
160 
2 5 1 
988 
. 3 9 3 
4 3 6 
84 
13 
16 
■ 
16 1 1 5 
2 8 5 2 
9 503 
, 1 4 2 1
47 
15 
4 
. 30 
4 9 
a 
a 
a 
. . a 
• 
30 0 36 
2 9 8 9 1 
146 
146 
130 
. a 
­
B2 2 0 9 
10 8 6 2 
7 113 
. 1 6 2 6
8 5 8 
. • 
102 7 2 6 
1 0 0 2 3 9 
2 4 8 7 
2 4 8 7 
2 4 8 7 
. . . • 
2 O l i 
1 8 8 3 
4 5 9 92 
. . a 
12 
39 
. 7 5 2 
a 
12 
a 
, a 
a 
a 
a 
20 
a 
1 
a 
a 
. • 
50 7 2 0 
4 9 8B5 
835 
835 
8 1 5 
1 
• 
43 0 1 3 
5 2 1 
83 0 0 8 
a 
2 5 8 0 
24 
5 5 0 
52 
39 
Italia 
80 
6 90S 
6 8 2 1 
86 
BO 
80 
. . ­
178 7 4 1 
1 3 4 1 
9 8 5 5 
77 4 1 8 
a 
a 
a 
. 2 0 0 
160 
. , a 
a 
4 4 2 
a 
a 
* 
2 6 8 171 
2 6 7 3 5 4 
817 
8 0 3 
160 
. a 
* 
50 6 9 4 
4 4 5 
5 
230 765 
. . 1 536
68 
283 569 
2 8 1 9 2 8 
1 6 4 1 
1 5 3 6 
. 5 
3 
33 
10 4 8 2 
2 0 6 1 
9 190 
4 8 0 5 
. . 10 
39 
8 0 
159 
. 2 5 6 
. . 163 
21Õ 
. , . a 
a 
a 
. 137 
27 5 9 6 
2 6 5 3 9 
1 0 5 7 
5 4 7 
4 6 7 
. 373 
3 9 8 7 7 
2 3 5 4 
9 6 2 6 
47 8 9 0 
. 5 
5 5 5 
139 
1 8 2 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
062 TCHECOSL 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
7 0 8 P H I L I P P I N 
804 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
C02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
058 R .D .ALLEM 
3 2 2 . Z A I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
528 ARGENTINE 
680 THAILANDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
954 DIVERS ND 
958 NON SPEC 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
WERTE 
EG­CE 
2 2 9 
88 
2 8 7 
142 lH 4 9 3 
37 
13 
54 
3 9 5 
43 6 6 4 
4 1 2 8 8 
2 5 9 7 
1 9 9 0 
9 1 3 
110 
13 
4 9 3 
86 0 6 9 
7 9 7 9 
9 4 3 8 
9 3 8 6 7 
3 3 6 
2 0 2 3 
48 
89 
5 4 2 
3 0 1 
175 
29 
7 1 
74 
69 
5 8 5 
105 
S I 
2 0 3 9 0 3 
1 9 9 6 9 0 
4 2 1 4 
3 4 1 0 
2 5 9 5 
7 6 7 
U 
I B 0 8 0 
5 4 6 4 
4 0 9 5 
28 746 
34 
74 
1 5 5 
2 1 
56 7 06 
56 4 1 0 
2 9 5 
2 6 6 
1 1 1 
5 
3 
1 
3 
29 1 5 3 
8 142 
117 8 6 2 
32 117 
177 
2 7 0 7 
27 
4 0 6 
167 
1 140 
10 
1 0 3 4 
1 199 
2 64 
155 
149 
4 7 3 
5 0 9 
19 
8 4 3 
2 1 5 
8 9 0 
108 
54 
5 1 6 
198 3 7 0 
1 8 7 4 7 3 
10 8 9 7 
7 8 2 6 
5 329 
1 7 2 1 
7 7 9 
1 5 4 9 4 6 
7 4 7 3 
165 5 2 9 
79 5 58 
16 164 
6 2 3 
1 2 9 9 
2 0 1 
5 60u 
Franca 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
14 
19 
18 
1 
1 
1 
2 0 
6 
β 
84 
5 1 0 
4 2 5 
85 
85 
84 
a 
• 
383 
3 6 3 
4 8 0 
3 1 
1 4 1 
3 9 9 
2 5 8 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
a 
* 
03 7 
a 
165 
a 
a 
a 
* 
2 0 6 
2 0 6 
a 
8 9 7 
584 
5 9 9 
39 
166 
2 0 9 
68 
16 
6 6 9 
53 
6 1 
2 9 
82 
5 4 
525 
117 
408 
242 
C59 
82 
29 
768 
197 
6 2 1 
0 8 3 
144 
17C 
3 
" 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 2 6 
a 
196 
1 3 7 
1 1 3 
2 4 
4 9 3 
a 
13 
3 1 7 
10 2 8 6 
6 1 7 9 
2 1 0 7 
1 5 9 9 
6 3 4 
14 
13 
4 9 3 
9 0 6 
a 
3 0 9 6 
3 8 7 8 
11 
198 
a 
. 143 
1 6 5 
2 
a 
7 1 
74 
10 
2 8 8 
103 
27 
8 9 6 5 
7 8 9 1 
1 0 9 4 
6 2 6 
3 7 1 
4 6 8 
7 1 
1 0 2 2 
3 4 4 1 
1 7 1 
a 
. . 
4 6 3 5 
4 6 3 5 
a 
a 
. a 
a 
• 
8 0 3 5 
4 9 1 2 
13 5 8 9 
138 
1 9 7 7 
87 
2 4 
10 
4 0 
2 1 5 
2 0 3 
. 2 0 6 
. a 
7 9 5 
1 1 0 
8 6 2 
108 
3 4 1 
3 1 6 5 6 
2 6 6 7 3 
4 9 8 5 
3 3 5 8 
2 139 
1 0 8 0 
2 0 6 
23 6 9 8 
35 2 1 4 
4 0 4 2 
1 8 1 1 
3 5 9 
48 
5 
2 8 9 6 
Nederland 
5 
5 
B2.T­
5 
5 
4 8 
1 
6 1 
58 
2 
2 
1 
B Z T ­
3 
4 
7 
7 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
27 
5 
a 
37 
54 
78 
7 9 0 2 0 8 0 8 
5 2 8 2 0 7 3 1 
2 6 2 77 
165 77 
63 66 
96 
• 
NOB 
163 
245 
57! 
6 
80 
35 
85 
274 
ι: : 25 
a 
a 
2 9 ' 
2 
54 
591 
98« 
602 
274 
90" 
299 
a 
29 
H DB 
2 
3 9 7 
4 1 6 
a 
. • 
6 1 7 
815 
2 
1 
1 
1 
i 
BZT­NCB 
6 
12 
9 
2 
1 
4 0 5 
6 3 5 
8 5 9 
a 
5 6 4 
. a 
a 
a 
a 
9 3 1 
17 
1 4 9 
a 
5 0 9 
48 
22 
2 6 
a • 
1 6 7 
8 9 9 
2 6 8 
543 
5 6 4 
5 5 8 
167 
BZT­NOB 
5 
3 
2 
805 
0 0 8 
0 3 6 
818 
7 4 
13 
17 
a 
0 4 . 0 2 D 
7 783 
1 6 2 2 
2 4 9 1 
2 8 8 
18 
9 
4 
a 
15 
3 1 
a 
a 
. 
12 2 6 0 
12 1 8 3 
77 
77 
66 
a 
a 
a 
0 4 . 0 1 
9 0 8 5 
9 8 8 
6 4 2 
34 
74 
■ 
10 829 
10 719 
1 1 0 
110 
1 1 0 
a 
a 
* 
0 4 . 0 3 
3 787 
2 2 7 8 
83 3 1 3 
a 
15 
48 
8 9 7 
17 
a 
a . , a 
19 
î 
a 
a 
. 
9 0 3 7 5 
89 378 
9 9 7 
9 9 7 
9 7 8 
1 
3 4 . 0 4 
71 8 8 4 
6 7 3 
98 5 6 8 
a 
5 4 5 2 
36 
4 9 8 
35 
99 
VALEUR 
Italia 
a 
64 
a 
a 
a 
a . a 
• 
6 4 9 0 
6 4 2 5 
66 
6 4 6 4 
a 
a 
. 
74 2 1 7 
7 2 5 
2 4 8 8 
38 9 3 8 
, a 
a 
. 125 
108 
. . a 
a 
59 
a 
• 
1 1 6 6 6 8 
1 1 6 3 6 9 
3 0 0 
2 9 2 108 
a 
a 
• 
7 9 7 1 
6 2 
12 
23 9 9 0 
a 
a 
155 
2 1 
3 2 2 1 9 
32 0 3 5 
183 
155 
4 
3 
3 
16 9 3 1 
2 3 3 2 
15 073 
9 0 7 0 
a 
12 
6 2 
99 
2 0 3 
3 0 6 
a 
138 
2 3 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
175 
4 4 6 4 5 
4 3 4 0 6 
1 2 3 9 
6 8 8 
5 6 9 
3 7 7 
53 5 5 9 
3 0 0 4 
1 1 5 3 0 
6 6 8 5 9 
. 8 
5 7 0 
141 
2 6 0 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
24 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 1 4 
J16 
0 19 
0 4 0 
042 
0 4 8 
3 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 04 
508 
5 ' 3 
804 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 2 
0 14 
0 38 
0 4 2 
04B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
3 3 4 
4 0 0 
6 24 
7 2 0 
7 32 
7 36 
300 
ICOO 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
303 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 1 
34 
5 
1 
3 
39 1 
311 
75 
72 
67 
6 
025 
3 
9 Í 
7 i 
a 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
195 
178 
Π 
4 
1 
2 
IC 
025 
ζ 
t 
5 
1 
1 
2 ! 
2 1 
1 
ί 
1 
031 
3C 
20 
75 
32 
17 
22 
15 
13 
25 
2 
123 
I 
18 
1 
1 
13 
1 
1 
764 
4 0 0 
116 
4 J 
75 
297 
25 5 
169 
10 
237 
463 
522 
728 
2 6 5 
10 
10 
9 
605 
2 2 4 
67 
272 
678 
595 
4 7 6 
345 
828 
4 
22 5 
. 0 1 J 
Janvle 
France 
7 
33 
24 
8 
β 
β 
EUFS 
513 
8 4 7 
5 
a 
28 
. . , 7 
. a 
7 
52 
208 
. a 
a 
14 
. . 
6 1 3 
6 5 8 
9 5 5 
6 6 7 
6 39 
14 
. 2 7 4 
r­Décembre 
Belg 
4 
55 
47 
7 
7 
5 
TONNE 
­Lux. 
508 
0 4 7 
6 1 3 
. 13
2 1 1 
77 
0 5 1 
0 6 4 
9 6 7 
6 7 0 
4 7 9 
7 9 
a 
2 1 9 
D'OISEAUX EN 
VOGELEIER 
4 3 5 
4 5 3 
487 
2 6 6 
223 
501 
99 
58 8 
3 1 3 
273 
323 
110 
533 
6 5 0 
003 
952 
270 
78 
606 
2 9 5 
9 9 3 
870 
123 
075 
379 
6 0 3 
145 
02 0 
16 
2 
2 1 
20 
1 
EUFS 
a 
9 3 0 9 1 4 
3 4 2 
5 
6 5 
i 3 
13 
6 1 1 
, 2 0 4 
i 
25 
3 
97 
. 
2 22 
1 9 1 
0 3 0 
7 2 6 
84 
97 
2 0 8 
SANS 
VOGEL E I ER 
063 807 
791 
8 5 6 
95 
205 
7 8 0 
33 
6 1 
193 
53 
35 
147 
3 1 
152 
8 1 
160 
470 
199 
22 
109 
104 
529 
6 1 1 
919 
645 
332 
660 
6 1 4 
3 
4 
4 
a 
5 6 8 
5 1 1 
20 
1 2 5 
0 7 9 
4 6 
4 1 
2 1 
6 
Nederland 
11 
11 
146 
4 3 3 
2 0 
4 1 
2 
. 7 
a 
a . 71 
1 
. 10
a 
. * 
9 1 6 
0 6 8 
849 
771 
7 5 2 
6 
. 72 
¡mp« 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
19 
6 
1 
2 
1 4 1 
129 
32 
28 
27 
3 
COQUILLES 
I N DER SCHALE 
l 
1 
1 
2 0 3 
3 3 8 
143 
a 
16 
5 
. 1
3 
6 
a 
a 
, a 
5 
36 
1 
7 6 5 
6 8 4 
8 1 
77 
19 
1 
3 
9 
2 
1 
16 
12 
3 
1 
1 
COQUILLES ET 
OHNE 
10 POISSONS FRAIS 
F 
375 
0 0 4 
993 
6 5 7 
2 8 4 
959 
884 684 
585 
7 8 6 
0 6 1 
301 
I t i 143 
798 
697 283 
076 
210 
605 
77 5 
0 3 6 
06O 
731 
Ι SCH 
11 
30 
12 
13 
3 
2 
6 
11 
5 
3 
F R I S C H , 
6 5 9 
9 9 1 
0 1 2 
3 5 8 
3 2 3 
3 58 
2 9 3 
550 
86 
0 9 0 
114 
a 170 
55 
3 3 0 
3 6 4 
7 6 9 
2 8 1 
52 
122 
5 
11 
7 
1 
1 
1 
u 
2 
4 0 3 
4 0 5 
7 7 6 
101 
3 
82 
103 
2 6 1 
170 
7 7 9 
. . 151 
. 4 
7 
9 2 8 
. 
183 
6 8 5 
4 9 8 
4 1 7 
2 6 4 
9 3 0 
151 
2 
68 
70 
1 
144 
1 4 1 
2 
1 
1 
JAUNES D 
SCHALE UND EIGELB 
36 
a 
524 
125 
1 
184 
109 
9 8 0 
6 8 6 
2 9 4 
184 
184 
109 
ι 
1 
3 
2 
1 
5 9 7 
7 5 4 
125 
58 
U 
7 8 0 
33 
, 48 
. 13 
. a 
a 
a 
3 7 1 
97 
5 
. * 
9 0 6 
5 3 4 
3 7 2 
6 9 1 
57 
3 7 1 110 
REFRIGERES, 
GEKUEHLT 
82B 
9 2 4 
6 8 4 
6 9 6 
0 4 1 
2 7 0 
015 
579 
1 
6 7 6 
2 
1 
1 8 Ì 
26 
5 
a 
2 
2 3 3 
10 
3 1 
4 
4 
9 
6 
4 
4 
6 
1 
7 
9 
8 
8 1 1 
0 7 3 
2 80 
. 32 
6 
2 4 2 
162 
2 
2 7 1 3 5 1 
3 73 
6 3 3 
7 
. a 
. 2 24
5 0 2 
1 2 1 3 Ï 1 
5 5 1 
7 9 0 
a 
8 3 0 
7 3 4 
2 39 
6 4 0 
. 1 1 7 
2 3 6 
1 
4 8 4 
4 9 
92 
4 
87 
. 4 9 9 
27 
50 H 
47 
• 
3 6 7 
7 8 1 
5 8 7 
0 1 3 
3 1 1 47 
5 2 7 
Italia 
16 
7 
1 
129 
99 
29 
26 
24 
1 
1 
2 
4 
12 
2 
9 
8 
OEUFS 
6 8 3 
2 4 8 
3 2 8 
. 36
10 
. 6 1 
a 
, a 
1 3 4 
a 
42 
a 
2 
. 6 3 9 
17 
a 
• 
1 9 9 
2 9 5 
9G4 
69 
70 
815 
ANGELES 
GEFROREN 
7 1 0 
147 
0 4 Î 
5 4 8 
3 7 4 
33 
9 0 8 
5 8 9 
46 
9 6 1 
. 1 
155 
36 
3 
33 
1 9 4 
. a 
' 
7 
4 
26 
2 
11 
12 
5 
15 
1 
87 
1 
1 
6 
4 5 0 
0 7 4 
0 6 6 
a 
6 8 2 
3 3 1 
9 5 2 
4 5 9 
8 0 4 
7 3 0 
9 9 7 
79 
106 
2 3 1 
9 4 2 
3 2 6 
95 
0 3 1 
* 3 i 
6 4 9 9 52 165 
1 
2 
l 
7 
6 
l 
12 
11 
3 
1 
8 
1 
12 
1 
7 8 6 
0 0 0 
198 
2 
2 9 1 
13 
. . 2 3 5 
192 
159 
2 3 2 
12 
3 
, 9 
7 1 4 
. 67 
190 
7 4 7 
4 4 3 
817 
6 8 5 
7 2 9 
4 
8 3 0 
4 5 
8 8 4 
5 9 5 
5 
a 
179 
11 
. 2 
4 2 6 
17 
3 2 9 
a 
9 7 5 
9 5 2 
1B6 
19 
5 3 3 
2 9 5 
4 5 6 
5 2 9 
9 2 7 
8 4 2 
161 
5 3 3 
2 5 6 
7 4 7 
2 3 7 
4 2 8 
6 0 6 
. a 
a 
a 
a 
173 
5 
65 
3 1 
1 0 7 
8 1 
158 
99 
4 5 9 
a 
a 
104 
3 1 9 
017 
303 
4 4 0 
a 
180 
6 6 2 
3 8 7 
1 2 4 
0 1 0 
9 2 0 
. 8 9 0 
271 
9 
0 6 3 
9 2 3 
3 3 5 
106 
3 
143 
0 6 1 
6 7 4 5 9 1 
6 1 4 
179 
l 
6 3 6 
3 2 5 
108 
4 1 3 
>rt 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
404 
508 
528 
8 0 4 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
042 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
6 2 4 
■720 
732 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
18*8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAI k AN 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EtSii i 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
WERTE 
EG­CE 
23 
63 
11 
1 
3 
5 39 
4 2 3 
115 
108 
101 
6 
2 
56 
52 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
123 
112 
10 
4 
1 
1 
4 
3 
4 
8 
1 
1 
2 1 
18 
3 
1 
19 
12 ì\ 8 
10 
4 
4 
2 0 
1 
69 
1 
10 
7 2 8 
7 9 6 
9 6 2 
60 
112 
2 82 
3 2 9 
191 
14 
162 
3 2 5 
5 4 2 
6 8 6 
302 
13 
12 
12 
8 1 8 
2 7 7 
85 
123 
6 7 2 
4 5 2 
4 8 8 
6 6 9 
8 4 8 
7 
0 3 2 
4 5 6 
0 9 1 
2 6 0 
7 3 8 
4 0 6 
1 9 0 
89 
2 3 4 
93 
2 6 3 
5 2 9 
66 
175 
6 3 8 
5 4 1 
3 7 3 
2 4 5 
3 4 3 
5 9 6 
3 3 7 
8 9 2 
9 5 4 
9 3 7 
0 6 5 
6 9 5 
6 0 0 
9 3 6 
4 6 7 
2 2 6 
9 2 8 
3 8 6 
84 
1 3 4 
2 1 5 
3 1 
1 4 9 
1 1 5 
3 2 
67 
95 
25 
9 4 
39 
122 
1 3 7 
577­
6 8 
107 
1 3 1 
0 9 1 
0 4 0 
9 9 1 
3 2 3 
2 4 4 
8 0 5 
1 0 7 
4 7 6 
9 3 7 
2 0 8 
3 1 0 
6 9 0 
4 1 8 
3 3 2 
2 5 7 
727 
8 72 
2 9 2 
1 5 4 
3 8 6 
2 6 6 
un 1 
5 
6 5 6 
1 7 0 
2 2 8 
1 5 5 
7 2 0 
6 5 2 
3 1 8 
Franca 
14 
52 
35 
16 
16 
16 
9 
2 
tl 
1 
1 
2 
2 
7 
2 7 
8 
5 
3 
1 
6 
8 
2 
78 6 
976 
25 
12 
t 
108 
212 
a 
a 
a 
17 
■ . 
• 
157 
6 6 9 
4 6 8 
1 1 1 
0 8 6 
17 
. 3 4 0 
. 6 6 0 
0 7 4 
226 
Π 
2 8 1 
. 4 
10 
122 
196 
a 
88 
a 
1 
1 
167 
13 
4 0 3 
. 
27 5 
9 8 0 
295 
797 
4 1 2 
4 0 3 
95 
9 6 0 
4 5 3 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
3 
. • 4 2 9 
4 1 4 
15 
10 
2 
5 
526 
224 
5 9 5 
727 
4 1 2 
2 6 6 
C78 
4 6 6 
70 
0 0 1 
125 
a 
a 
7 3 3 
3 0 7 
2 9 8 
a 
128 
718 
39 
a 
3 2 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
5 8 3 
7 2 6 3 
9 2 2 
a 
23 
20 î 
6 6 
77 143 
64 7 6 6 
12 3 7 7 
12 101 
9 1 8 1 
6 9 
a 
2 0 8 
2 0 5 
a 
1 0 3 0 
138 
a 
6 4 
4 
a 
a 
9 
* 4 
a 
a 
a 
_ 19 
128 
5 
. 
1 6 1 4 
1 3 7 2 
2 * 1 
233 73 
5 
3 
3 9 
a 
4 4 7 
1 1 6 
109 
68 
7 8 6 
6 0 6 
1 8 0 
1 1 0 
1 1 0 
68 
3 4 1 7 
a 
7 763 
6 0 7 8 
506 
6 7 1 
1 8 1 
3 3 3 
1 1B3 
1 
8 8 5 0 
3 
. a 
2 7 5 
2 6 
4 
a 
1 
29 
5 1 6 
10 
a 
7 
Nederland 
12 
1 1 
1 
1 
1 
B Z T ­
5 
1 
7 
6 
B Z T ­
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 6 1 
6 5 5 
12 
59 
3 
a 
a 
10 
a 
a 
. 87 
1 
a 
12 
a 
a 
a 
• 7 9 6 
6 6 7 
129 
0 3 6 
0 1 1 
5 
a 
68 
MDB 04 
2 4 0 
0 1 6 
a 
3 3 5 
26 
12 
18 
3 2 
7 2 
53 
2 0 0 
a 
a 
5 0 
a 
a 
17 
7 2 
4 2 1 
• 5 6 9 
6 1 7 
9 5 2 
4 7 9 
1 0 0 
4 2 3 
50 
<DB 04 
243 
7 0 1 
852 
43 
12 
2 1 5 
3 1 
30 
12 
88 
112 
14 
3 6 0 
8 3 9 
521 
3 0 9 
5 0 
i i ! 
BZT­NOB 0 3 
1 
3 
5 
2 
1 
2 
4 
6 1 7 
0 5 7 
a 
9 0 5 
4 0 0 
6 2 1 
3 2 
2 6 0 
179 
24 
06 7 
« 3 
a. 
2 1 9 
85 
1 
« 70 
7 5 0 
a 
a 
* 
2 1 
10 
1 
2 
2 1 4 
1 7 6 
38 
34 
33 
3 
1 5 5 
7 0 1 
1 9 1 
a 
6 1 
6 
3 1 0 
181 
i I B I 
3 9 9 
335 
8 7 9 
9 
. a 
a 
2 7 7 
­9 5 4 
5 9 8 
3 5 7 
5 6 2 
6 1 8 
a 
a 
7 9 5 
.05A 
1 
*Q 47 
9 1 
9 0 
1 
9 8 9 
6 1 8 2 76 
a 
3 6 3 
1 1 4 
5 
196 
11 
43 
4 
3 4 
a 
788 
3 6 
a 
176 
52 
2 1 9 
• 
9 3 1 
2 4 6 
6 6 5 
6 4 1 
3 5 5 
2 1 9 
625 
. 0 5 B 
7 
1 
9 
8 
1 
1 
. 0 1 
3 
li 
1 
2 
3 
1 
9 
1 
4 1 
3 
9 7 2 
2 5 6 
2 2 8 
. 4 0
13 
a 
a 
149 
a 
« a 
63 
a 
2 1 
a 
1 
a 
136 
63 
a 
• 
9 6 3 
4 9 5 
46 7 
2 2 5 
1 6 1 
2 4 2 
1 3 6 
7 2 1 
5 3 6 
a 
6 7 7 
746 
773 
6 3 3 
5 1 9 
4 3 3 
5 0 9 
81 
145 
a 
6 1 8 637 
2 5 7 
152 
110 
a 
0 0 4 
4 6 4 
792 
162 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 0 2 3 
3 0 2 0 1 
9 8 3 0 
1 
a 
2 7 6 
19 
. . 161
1 4 4 
130 
1 1 5 8 
9 
4 
a 
12 
735 
a 
85 
1 8 2 0 7 3 
134 9 5 2 
47 121 
44 6 7 8 
4 1 7 7 3 
757 
7 
1 6 0 1 
24 
797 
1 8 8 0 
37 
a 
7 1 9 
6 2 
a 
a 
36 
1 2 5 
28 
1 0 8 7 
• 5 0 4 
2 372 
8 6 4 
78 
5 4 8 
3 3 7 
9 503 
2 739 
6 7 6 4 
1 9 1 5 
7 5 5 
5 5 0 
3 9 6 3 
2 2 1 3 
1 3 0 9 
8 0 0 
4 1 5 
. a 
a 
a 
a 
107 
2 
67 
. 25 
7 1 
39 
1 2 1 
49 
2 6 9 
a 
a 
107 
5 5 9 3 
4 737 
8 5 7 
3 3 7 
a 
«S! 
1 0 9 3 7 
172 
15 4 1 4 
3 6 3 0 
a 
1 2 3 6 
146 
6 
9 1 0 
199 
7 4 2 5 
63 
6 
1 3 8 6 
6 4 2 1 
1 5 5 7 
1 2 0 5 
59 
1 
167 
2 0 7 
6 0 
117 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Anjiexe 
Classement NOB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
25 
Januar-Dezember, — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
063 
0 ro 
»00 
204 
?03 
212 
2 20 
2 2 1 
»43 
2 7 2 
2 80 
2 34 
233 
302 
3 2 3 
3 30 
3 34 
342 
146 
186 
190 
403 
4 0 4 
403 
4 4 0 
4 4 4 
449 
472 
4 73 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 3 
5 0 4 
5 0 3 
512 
524 
528 
6 1 6 
6 24 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 9 
6 8 0 
7C0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
703 
7 20 
724 
728 
732 
7 36 
7 4 0 
800 
804 
9 54 
953 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 36 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 44 
3 ' ,1 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
2 0 4 
2 0 1 
212 
2 28 
2 30 
4 0 0 
404 
4 0 3 
4 4 0 
523 
7(10 
7 0 1 
706 
732 
740 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 3 
MENGEN 
EG-CE 
2 314 
73 
34 
ί 574 
4 1 
262 
47 
1 791 
ί 191 
420 
19 
25 
5 
136 
5 
688 
4 
886 
3 
1 
; ooo 
I t 4 2 9 
11 272 
107 
630 
105 
5 341 
20 
■ 
4 
1 
» 176 
214 
242 
363 3 7 5 J 
5 4 
124 
33 
53 
U 
20 
13 
3 3 6 
• 89 
2 5 0 
272 
57 IC 328 
3 5 686 
2 359 
22 
207 
1 4 1 2 
413 
26 
■60 827 
H O 309 
36C 519 31e 399 (96 828 
4 2 345 
E 480 
1 0 0 0 
21 338 
France 
361 
. 8 
6 144 
39 
1 ' 
1 
59 
4 2 7 2 
4 2 0 
19 
5 
• 136 
• 24 
1 
• 1 
■ 
4 7 1 
5 5 8 4 
6 7 3 0 
107 
• • 5 
. • 1 
1 
• 2 0 
I 
■ 
5 2 4 9 
16 
• . a 
3 
4 
2 
2 9 
a 
15 
14 
2 1 5 
30 
2 6 0 
1 9 1 6 
28 
2 
7 
159 
4 1 1 
• 
129 7 7 6 
68 0 1 9 
61 7 5 7 
44 6 1 1 
21 5 2 1 
11 9 0 5 
4 9 1 7 
6 2 9 6 
4 8 3 0 
Bel, 
1 
1 
48 
26 
2 1 
19 
14 
2 
TONNE 
.­Lux. 
. 
, . 2 
• . ■ 
3 
23 
. . . • • . « a 
a 
a 
a 
a 
6 4 1 
303 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
« 1 
a 
169 
a 
3 4 0 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
3 
8 1 
a 
25 
3 
a 
a 
4 
2 6 9 
a 
S 
a 
5 
. • 
121 
1 1 1 
9 9 0 
0 1 5 
570 
6 9 9 
27 
2 
276 
0 3 1 . 2 0 POISSONS CONSERVES 
F I 
1 557 
1 0 2 4 
21 763 
3 9 0 8 
70 
10 2 7 7 
7 83 3 
11 622 
3C 154 
45 
11 
10 4 2 4 
18 
20 
36 
7 915 
37 
973 
484 
81 
356 
59 
111 
808 
19 
13 
16 
23 3 
373 
12 
514 
713 
9 
25 
27 
4 
14 
26 
U S 196 
34 322 
9 2 874 
3C 603 
58 857 
2 32 7 
36 
950 
917 
SCH, EINF 
, 156 
6 2 9 
8 1 8 
51 
8 9 2 
3 4 9 
2 6 8 7 
10 3 3 7 
12 
55 
• ■ 
• 1 6 9 1 
• 9 0 9 
210 
7 9 
4 
• 8 0 
7 8 9 
7 
• 1 
■ 
10 
12 
514 
237 
• • . 1 
1 
­
20 5 6 3 
1 6 5 4 
18 9 0 9 
17 232 
U 6 4 4 
1 6 7 2 
7 
8 8 7 
4 
ACH 
4 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
3 
Nederland 
1 
2 
49 
18 
31 
29 
20 
1 
32 
44Ó 
535 
1 9 0 
. , a 
80 
. . 1 
a 
5 
1 
3 
a 
32 
a 
a 
a 
a 
2 
6 
1 
1 
a 
2 0 
9 1 
2 0 
. . 112 
. 7 
8 
5 1 6 
2 
• 
9 1 1 
4 4 5 
4 6 7 
9 2 0 
0 0 4 
2 9 8 
. 3 
2 4 7 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
810 
. . . . . a 
. 12 
. a 
. 1 
a 
. , 1 
. 2 
1 
2 6 6 
6 113 
6 3 5 4 
. . , . . . 2 
. 3 
85 
14 
2 4 2 
2 osa 
33 
5 
a 
a 
4 
7 
7 
9 
a 
25 
3 
37 
. 
1 8?7 
1 
5 
92 
6 3 2 
a 
" 
2 0 8 375 
4 0 2 7 3 
168 102 
1 5 5 4 4 0 
1 3 0 0 0 1 
2 5 8 8 
12 
8 
10 0 7 5 
SIMPLEMENT 
HALTBAR 
296 
• 0 5 8 
573 
. 51 
59 
132 
6 6 6 
4 
• 3 2 2 
• • . 2 
. a 
1 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
19 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
7 3 9 
9 2 7 
3 1 3 
3 0 6 
6 0 2 
5 
. 5 
1 
6 
8 
15 
15 
15 
7 
GEMACHT 
2 
79 
a 
3 0 
a 
862 
4 
2 6 9 
2 5 7 
27 
a 
94 
2 
8Î 
62 
3 
25 
27 
. 10 
• 
8 5 4 
1 1 1 
743 
6 7 0 
2 4 6 
7 0 
. 3 
3 
168 
7 7 2 
22 7 0 1 
, 19 
1 108 
1 4 9 1 
2 8 9 
1 7 0 7 
2 
a 
725 
2 
a 
a 
4 5 8 
a 
a 
9 0 
2 
. , 10 
. • . . 141 
157 
. . a 
6 
a 
a 
3 
3 
. 
29 8 5 5 
23 6 6 1 
6 194 
6 174 
5 0 3 5 
20 
I 
10 
Italia 
1 143 
76 
19 
4 2 8 
2 
2 6 1 
14 
1 7 2 9 
8 8 4 
. . 2 0 
. 5 
6 6 4 
1 
B86 
. , 2 6 2 1 
2 5 5 6 
6 9 5 
. 6 30 
105 
5 2 5 6 
2 0 
. . . 7 0 
7 
a 
3 5 8 1 0 4 1 
a 
119 
38 
58 
1 
1 
a 
2 1 6 
. 4 
134 
a 
27 
10 543 
33 512 
3 3 3 0 
a 
100 
48 
. 26 
124 6 4 4 
27 4 4 1 
97 2 0 3 
67 4 1 3 
12 7 3 2 
26 8 5 5 
3 5 2 4 
6 9 1 
2 9 1 0 
1 0 9 1 
17 
3 7 5 
1 4 8 7 
. 1 3 6 4 
5 9 3 0 
195 
16 187 
a 
10 
7 7 2 8 
14 
20 
86 
5 6 8 3 
37 
69 
180 
a 
8 5 2 
56 
14 
19 
12 
13 
15 
11 
197 
a 
a 
4 7 6 
a 
a 
a 
. a 
26 
4 2 185 
2 9 6 9 
3 9 2 1 5 
37 7 2 1 
31 3 3 0 
5 6 0 
26 
45 
9 0 9 
mporv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C66 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
226 .MAURITAN 
246 .SENEGAL 
272 . C . IVOIRE 
2 8 0 .TOCO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGCLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
386 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
408 . S T P . M I Q 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 6 CUBA 
472 T R I M D . T O 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 ET.ARABES 
6 4 9 OMAN 
6 6 9 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDCNESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 4 TIMOR P . 
7 0 6 SINGAPOUR 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 4 DIVERS NO 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R .D .ALLEM 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 2 6 .MAURITAN 
2 3 0 .TOGO 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 8 . S T P .MIQ 
4 4 0 PANAMA 
528 ARGENTINE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPCN 
740 HONG KONG 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
5 2 3 
47 
2 0 
3 3 3 1 
86 
4 5 9 
4 7 
8 4 2 
3 8 0 1 
2 1 4 
2 1 
?9 
97 
18 
3 4 5 
43 
5 3 7 
6 0 
37 
2 3 7 8 
17 6 5 0 
19 4 0 8 
77 
3 9 7 
75 
3 4 0 0 
3 9 
25 
1 2 8 
11 
3 1 3 
2 0 4 
4 2 4 
1 2 0 
1 5 2 1 7 9 6 
86 
2 6 5 
14 
70 
147 
5 8 2 
2 9 8 
3 7 0 
12 
1 9 6 3 
3 8 6 
1 8 1 
4 4 
7 1 8 0 24 0 9 7 
2 2 3 6 
5 1 1 
2 0 7 
1 3 0 1 
2 6 6 
29 
3 5 9 5 4 8 
1 2 6 0 3 8 
2 3 3 5 1 0 
193 5 4 8 
108 7 9 5 
31 4 3 2 
5 5 7 8 
4 0 5 8 
8 2 3 5 
2 3 2 7 
6 7 6 
15 5 2 8 
2 5 3 9 
6 3 2 8 8 1 
6 0 5 6 1 8 6 5 
28 7 5 3 
5 1 
18 
7 9 4 4 
2 4 
25 
45 
8 5 7 0 
2 9 
8 1 3 
3 9 9 
4 3 
6 1 4 
4 6 
1 1 6 
5 1 1 
11 
14 
2 0 
6 6 3 
5 7 9 
28 
2 7 0 
4 5 7 
2 0 
17 
2 2 
2 0 
57 
2 6 
82 2 1 7 
2 1 157 
6 1 0 6 2 
58 7 9 2 
45 7 6 4 
1 562 
45 
6 6 7 
6 6 2 
Franca 
9 1 
! 2 5 4 6 
84 
1 
1 
5E 
3 161 
2 1 2 
21 
1 
95 
2 6 
7 
8 
362 
9 9 2 5 
1 1 3 9 2 
7 7 
a 
16 
1 
5 
1 
8 
6 
2 
108 
27 
a 
a 
12 
3 1 
1 1 
50 
1 5 1 
39 
125 
28 
2 6 4 
1 2 4 0 
27 
14 
1246 
2 6 6 
103 545 
4 9 072 
54 4 7 3 
4 5 9 1 1 
16 3 6 0 
7 137 
3 564 
2 7 2 1 
1 1 6 0 
. 109 
46C 
566 
65 
5 7 1 
3 1 7 
4 7 6 
6 9 1 6 
24 
2 
4 0 4 
a 
a 
1 2 0 1 
7 7 3 
1 4 9 
38 
3 
95 4 9 9 
6 
a 
1 
3 
50 
26 
2 7 0 
146 
a 
a 
5 
12 
13 2 4 5 
1 2 4 1 
1 2 0 0 5 
10 9 2 9 
6 2 3 2 
1 0 7 3 
10 
6 2 7 
3 
Belg. 
2 
1 
3 4 
17 
16 
15 
10 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1000 RE/UC 
­Lux. 
a , ■ 
a 
a 
• 36 
a 
a 
6 
a 
a 
3 
2 
Ì 168 
3 0 2 
a 
a 
a 
4 
1 
6 
17 
4 
8 3 
165 
a 
a 
a 
19 
46 
47 
92 
2 9 7 
2 9 
a 
4 
2 5 6 
7 1 
4 
a 
5 3 6 
7 6 4 
7 7 2 
2 6 0 
8 6 9 
9 5 1 
4 1 
8 
5 6 1 
3 4 9 
0 3 5 
4 3 7 
1 
8 2 
6 1 
6 3 
8 4 2 
4 
9 6 4 
a 
a 
1 
a 
1 
1 
a 
5 
a 
a 
a 
5 0 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
9 0 3 
8 2 1 
0 8 2 0 7 2 
9 5 4 
6 
5 
2 
Nederland 
2 6 
10 
15 
13 
6 
1 
BZ Τ ­
Ι 
2 
2 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
a 
a 
27 
a 
a 
a 
a 
33 
1 
a 
7 
5 9 
5 0 1 
8 8 5 
3 6 5 
a 
a 
2 2 
2 
9 ll 135 
16 
3 4 
8 
a 
a 
a 
3 4 
116 
44 
30 
3 7 8 
92 
16 
a 
589 
2 
179 
1 1 
4 7 7 
. 
3 8 9 
9 7 8 
4 1 1 
3 5 7 
9 4 5 
2 1 7 
1 
18 
8 3 6 
10B 03 
6 
57 
lé 2 
6 2 0 
4 
0 4 8 
3 1 0 
18 
2 6 
1 
a· 79 
a 3 
a 
3 1 
a 
a 
a 
156 
2 9 
a 
a 
3 
17 
2 1 1 
19 
6 4 8 
86 
563 
4 9 4 
178 
6 6 
4 
3 
1 9 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 
a 
a 
3 4 
1 
15 
20 
36 
2 8 
1 0 7 
2 698 
4 7 7 0 
a 
a 
a 
12 
15 
96 
6 
153 
112 
2 9 0 
1 2 0 
1 0 2 3 
bÌ 
a 
65 3 5 4 
183 
3 6 
9 6 3 
107 
4 0 
22 793 
1 
2 1 7 
112 
6 2 8 
a 
96 4 7 2 
16 0 7 0 
60 4 0 2 
7 1 6 1 3 59 2 0 8 ""Il 59 
4 7 6 7 
. 0 2 
4 1 8 
4 8 2 
12 3 2 0 
15 5 0 9 
1 0 0 3 
94 
1 723 
5 
9 4 Î 
13 
496 
a 
8 1 
4 
a 
6 
a 
a 
a 
4 5 3 
2 0 3 
a 
a 
17 
I 13 
24 
18 8 3 5 
13 2 3 6 
5 599 
5 5 4 6 
4 2 0 0 
51 
2 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 3 8 
47 
15 
762 
2 
4 5 8 
19 
7 8 1 
5 6 4 
2 
2 4 6 
3 
319 
6 
537 9 
1 4 0 7 
1 9 7 4 1 5 7 9 
3 9 7 
75 
3 362 
2 0 
6 
1 
64 
15 
1 5 0 4 9 2 
2 5 8 
14 
7 0 il 13 
162 
174 
121 
16 
6 8 9 0 
2 1 2 1 7 
2 2 0 6 
3 0 
63 
4 6 
29 
96 6 0 6 
3 0 154 
6 6 4 5 2 
47 4 0 7 
11 3 9 3 
18 105 
1 912 
1 2 5 2 
9 1 1 
1 552 
3 0 
6 9 3 1 498 
8 9 9 
4 6 7 1 
184 
18 9 6 7 
16 
5 6 0 2 
10 
25 
45 6 7 9 1 
2 9 
4 0 
1 6 5 
6 1 1 
43 9 
12 
5 
14 19 
1 
2 9 4 
a 
3 1 1 
a 
a 1 
2 6 
4 2 586 
3 773 
38 6 1 3 
37 7 4 9 
3 0 2 2 0 
3 8 4 
33 
25 
6 5 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
26 
Januar­Dezember 
SchlUssel 
Code 
CST 
0 1 1 
002 
0 3 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
3 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 Ì 6 
0 1 3 
0 40 
0 4 2 
3 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 3 
0 6 2 
0 54 
366 
0 6 8 
0 7 3 
»00 
2 34 
208 
212 
2 20 
2 28 
»43 
2 52 
268 
272 
2 76 
2 80 
294 
3 30 
3 4 2 
3 5 0 
366 
373 
190 
4O0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
452 
4 53 
4 5 3 
4 30 
4 9 4 
492 
4 9 6 
5 0 0 
5 08 
6 0 4 
60S 
6 » 4 
632 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 60 
6 64 
6 6 9 
6 8 0 
6 9 2 
7O0 
7 0 1 
7 0 4 
7C3 
7 20 
724 
7 2 8 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
304 
9 54 
9 5 3 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
304 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 50 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 6 
3 6 8 
0 » 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
02 1 
2 
71 
4 
3 
5 
2 
2 
4 
l i 
1 
3 
3 
1 
2 
ι 
1 
3 
1 
12 
1 
16C 
82 
78 
55 
13 
19 
κ 
2 
4 
032 
1 
E 
E 
1 
1 
2 
2 
17 
E 
2 
4 
Janvier­Décembre 
France 
. 3 0 CRUSTACES 
Κ 
856 
300 
2 5 6 
620 
129 
7 6 2 
262 
7 2 9 
2 4 1 
17 
348 
70 
422 
090 
952 
6 5 4 
0 9 7 
130 
12 5 
852 
163 
916 
314 
254 
282 
72 
639 
7 7 4 
4 5 1 
102 
167 
9 1 1 
23 
4 
682 
3 
109 
6 6 1 
342 
23 
10 
39 
675 
230 
128 
707 
14 
8 7 1 
2 
6 
14 
4 
142 
7 
60 
8 
180 
37 
122 
17 
20 
136 
4 3 
17 
136 
309 
8 asi 33 
2 9 1 
9 3 4 
58 
4 
461 
11 
238 
97 7 
2 4 6 
130 
645 
9 0 
19 
25 
899 
158 
740 
599 
212 
700 
230 
9 5 6 
400 
lEBS 
44 
2 
3 
1 
2 
9 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
9 1 
48 
42 
29 
7 
10 
5 
l 
2 
­ UNO 
135 
6 1 6 
9 6 1 
0 0 1 
865 
. 8 6 1 
50 
. 8 4 0 
6 4 
3 6 7 
4 4 9 
261 
140 
3 0 8 
7 4 8 
20 
4 6 5 
166 
877 
2 3 9 
88 
184 
2 9 
566 
7 20 
506 
1 
146 
8 82 
23 
2 
6 6 3 
7 
106 
6 5 6 
11 
. a 
7 
6 6 4 
2 4 5 
3 8 9 
4 9 8 
14 
0 9 4 
. , 14 
. a 
1 
60 
160 
37 
122 
. 20 
136 
43 
17 
46 
2 5 7 
. 151 
30 
45 
6 0 3 
31 
4 
3 8 0 
10 
17 
2 9 4 
16 
33 
592 
90 
19 
• 
199 
7 1 2 
4 8 7 
0 6 2 
635 
9 6 1 
123 
8 68 
4 4 6 
Belg 
ETC. 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
. F R A I S OU CONSFRVES S I M P L . 
W E I C H T I E R E , FRISCH OD 
25 
28 
26 
1 
1 
6 6 0 
. 4 1 0 
4 2 2 
52 
3 9 1 
. 34 
24 
a 
163 
2 
. 12 
7 
a 
7 
78 
a 
2 
. . . . . . . . a 
a 
a 
1 
a 
19 
a 
. , . a 
. 3 
7 
157 
102 
147 
2 
31 
11 
4 
9 
. 184 
3 
a 
. 54 
. . 3 
12 
2 0 
33 
, • 
0 7 0 
5 4 4 
526 
0 1 9 
592 
4 5 2 
22 
. 56 
9 4 9 
96 
. 2 2 3 0 
4 6 
1 0 5 8 
, 788 
30 
15 
27 
2 
1 5 8 4 
58 
106 
2 9 0 
50 
18 
1 
6 
. 6 
109 
U 
. 193 
. . 8 
6 
47 
. a 
. • 
7 7 4 7 
3 3 2 1 
4 4 2 6 
3 9 1 0 
2 7 1 6 
2 1 6 
. 1 
3 0 1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
. HALTBAR 
2 9 5 
7 
113 
. 0 3 0 
100 
10 
36 
95 
1 
7 6 4 
. 45 
. 135 
54 
27 
153 
1 
. 2 
37 
1 
. . 9 
Β 
. a 
a 
. 13 
. a 
. 1 
3 
. . . . . 8 
5 
2 7 8 
56 
a 
18 
6 
. 4 
. 5 
. 3 
11 
a 
, . a 
a 
. . 59 
22 
3 
9 
3 
56 
173 
2 
, 3 1 9 
. 8 
5 
2 0 
26 
2 0 
a 
. • 
0 6 0 
4 4 4 
6 1 5 
7 8 3 
0 1 5 
4 7 3 
23 
13 
3 59 
01 PREP.ET CONSFRVES DE POISSONS, CAVIAR 
F I 
557 
885 
2 4 8 
779 
894 
589 
63 
23 
306 
130 
347 
3 
15 
034 
712 
925 
197 
205 
2 2 9 
5 
59 
123 
SCH 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
ZUBEREITET OD. HALTBAR, KAVIAR 
a 
6 1 1 
803 
5 3 5 
27 
40 
47 
, 348 
3 
0 54 
. 1 
1 7 7 
6 5 1 
1 0 4 
79 
3 7 1 
10 
. . • 
1 
1 
2 
1 
362 
a 
112 
45 3 
73 
86 
5 
. 459 
1 
2 1 
. 6 7 9 
3 7 4 
171 
1 
6 9 7 
8 
. , " 
22 
32 
715 
26 
113 
1 
66 
2 
111 
a 
222 
218 
9 
. 387 
. 5 
. 85 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
2 9 7 
2 0 5 
732 
7 6 8 
2 87 
6 
28 
4 2 6 
121 
1 6 1 
14 
B29 
202 
4 9 6 
104 
4 7 9 
2 1 1 
1 
37 
43 
6 
1 
2 
9 
1 
28 
1 
27 
19 
1 
6 
1 
1 
3 
8 
3 
9 5 2 
6 2 
117 
7 
. 3 4 8 
2 5 2 
10 
4 2 
1 
5 5 4 
2 
10 
45 
4 9 1 
4 6 0 
755 
151 
1 0 4 
2 7 9 
. 2 
74 
166 
98 
34 
65 
54 
9 4 5 
101 
19 
15 
. . . . . 5 
3 3 1 
23 
10 
32 
23 
14 
6 1 Î 
14Õ 
17 
706 
4 6 
14 
5 1 5 
2 1 3 
6 6 7 
192 
25 
8 2 3 
1 3 7 
6 86 
625 
2 5 4 
5 9 8 
62 
0 7 4 
2 3 8 
876 
37 
6 0 1 
0 7 6 
63 
4 
. 7 
3 
5 0 0 
3 
. 127 
2 6 7 
145 
13 
2 8 1 
. . 22 
" 
m p < 9ΓΧ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
07O 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
248 
252 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
3 3 0 
342 
350 
366 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 9 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
508 
6 0 4 
60 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
034 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOHEY 
ANGCLA 
•SOMALIA 
.OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
•GUAOELOU 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
■SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V1ETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
WERTE 
EG­CE 
4 
17 
2 
2 
7 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
5 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
3 
1 1 
1 
2 
119 
27 
92 
51 
16 
35 
13 
4 
5 
1 
4 
10 
2 
2 
2 
15 
9 
2 
6 
3 2 7 
3 2 0 
4 3 9 
8 9 8 
6 0 4 
8 1 8 
7 2 3 
9 1 6 
140 
3 * 7 
147 
4 2 1 
6 9 6 
5 3 4 
3 7 6 
1 8 9 
9 5 6 
89 
4 8 7 
134 
7 1 0 
2 1 6 
2 ? 4 
162 
54 
2 2 8 
9 8 5 
3 6 3 
62 
6 3 5 
7 3 4 
39 
17 
6 0 7 
16 
3 1 4 
3 7 4 
184 
6 1 
2 1 
6 1 
5 9 0 
9 2 2 
6 4 2 
1 9 1 
59 
7 3 8 
14 
15 
59 
23 
162 
15 
68 
35 
4 4 5 
101 
60 
49 
35 
165 
90 
34 
3 9 6 
5 0 3 
23 
5 4 9 
103 
0 6 8 
504 
85 
13 
137 
15 
2 4 1 
7 4 5 
9 3 1 
3 3 0 
1 2 7 
4 7 7 
83 
2 1 
8 3 1 
589 
2 4 2 
3 6 2 
2 8 6 
5 3 6 
5 3 1 
7 4 5 
2 3 9 
4 3 0 
9 3 9 
2 3 6 
108 
3 6 3 
6 6 9 
12U 
11 
4 5 3 
2 2 6 
6 1 9 
13 
lu 799 
594 
2 9 2 
168 
2 3 7 
197 
45 
34 
87 
France 
8 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
7 1 
1 1 
6 0 
3 2 a 2 5 
13 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
. 112 
6 7 3 
9 4 5 507 
216 
2 4 4 
210 
a 
67 5 
125 
3 6 3 
738 
0 6 1 
9 6 4 
585 
2 9 0 
35 
3 5 0 
130 
6 7 4 
133 
2 0 3 
1 4 1 
2 3 
177 
9 6 1 
5 3 1 
3 
6 2 3 
6 5 3 
3 9 
11 
7 2 4 
15 
3 0 2 
373 
15 
a 
24 
5 5 3 
8 2 6 
5 5 6 
2 7 5 
59 
9 1 6 
. 59 
a 
a 
5 
6 8 
3 7 7 lîl a 
35 
164 
9 0 
34 
65 
3 5 1 
7 9 Î 
89 
163 
6 0 0 
39 
13 
4 6 0 
12 
29 
3 2 5 
6 4 
89 
9 7 7 
477 
83 
• 
7 6 4 
2 3 6 
526 
9 1 0 
3 2 9 
3 3 0 
2 4 2 
804 
202 
a 
6 5 4 
169 
3 0 1 
72 
65 
89 
a 
105 
6 
0 8 5 
3 
1 
7 58 
503 
109 
57 
843 
6 
2 
. * 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 315 
a 
7 9 7 6 
125 
28 
1 4 2 3 
1 3 3 
177 
2 7 8 
37 
155 
83 
11 
29 
3 0 6 
4 5 3 
4 9 2 
14 
88 
29 
11 
25 
. 6 3 3 
6 
. a 
1 6 8 
. . 12 
2 3 
6 4 
89 
. • 
14 2 2 4 
9 4 4 4 
4 7 8 1 
3 114 
1 8 9 1 
1 4 9 3 
97 
. 1 7 4 
6 0 7 
. 6 3 8 
1 8 3 0 
83 
1 0 0 
13 
a 
7 2 3 
3 
4 2 
a 
. 2 6 8 6 
5 8 1 
9 9 1 
1 
792 
8 
a 
a 
" 
Nederland 
BZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
0 3 . 0 3 
1 356 
142 
1 812 
35 1 
1 3 0 9 
3 1 9 
176 
6 
37 
10 
92 Í . 
32 
26 
48; 
1 9 4 
2! 
l' 
: 13 
a 
10 
16] 
17 
a 
887 
a 
a 
31 
7C 
. a 
. ■ 
8 137 
3 346 
4 791 
3 530 
2 4 6 6 
3 4 7 
. 5 
9 1 3 
BZT­NOB 
26 
44 
a 
782 
31 
135 
1 
a 
66 
5 
125 
4 
a 
2 6 1 
2 2 0 
6 
a 
540 
. 3 
a 
52 
1 
β 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 6 . 0 4 
2 
2 
5 
5 
1 
1 
6 74 
38 
6 2 3 
. 0 3 4 
5 2 9 
29 
169 
4 8 2 
3 
2 3 3 
a 
57 
. 8 1 
94 
35 
2 9 9 
2 
. 4 
3 2 
3 
. a 
6 
10 
a 
a 
a 
a 
51 
a 
a 
. 1 
12 
a 
. a 
. a 
26 
24 
2 6 3 
2 6 7 
a 
80 
a 
15 
a 
23 
a 
5 
a 
35 
42 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 2 3 9 
97 
9 
43 
14 
2 6 2 
6 9 1 
7 
, 3 2 7 
a 
17 
4 1 
4 5 
102 
6 1 
a 
a 
• 
2 8 1 
3 6 8 
912 
7 0 8 
3 3 4 
8 3 6 
89 
17 
3 6 9 
3 1 5 
177 
0O6 
a 
177 
3 5 1 
6 
11 
5 2 9 
190 
735 
3 
9 
669 
0 9 4 
0 9 4 
102 
6 3 1 
183 
4 0 
2 1 
35 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
17 
1 
16 
9 
2 
6 
3 
5 
3 
9 8 2 
28 
167 
16 
3 3 9 
6 9 4 
31 
95 
2 
1 0 4 
5 
1 
27 
3 2 3 
3 1 6 
5 6 1 
2 1 2 
52 
106 
. 4 
29 
71 
2 1 
25 
4 1 
2 4 
8 3 2 
59 
12 
2 8 
a 
a 
a 
. a 
1 
169 
61 
2 1 
57 
. 4 1 
15 
2 
a 
2 4 7 
a 
a 
a 
a 
156 
. a 
a 
3 
. . 49 
. 1 
. . a 
2 
a 
6 7 7 
a 
a 
46 
2 2 
. 295 
3 
195 
3 3 0 
787 
5 
a 
. . 2 1 
4 2 5 
193 
232 
100 
2 6 6 
5 3 0 
103 
9 1 9 
5 8 1 
4 8 0 
64 
4 0 3 
194 
• 18 
11 
. 10 
2 2 
6 3 2 
3 
• 4 0 5 
196 
9 0 
U 
431 
• . 13 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
27 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
200 
»04 
212 
2 28 
>49 
272 
3 3 0 
142 
390 
4O0 
404 
4 4 3 
494 
504 
509 
604 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 40 
3 00 
9 5 9 
1003 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 3 4 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
022 
0 2 4 
3 26 
0 2 9 
3 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
352 
0 5 6 
366 
2 1 2 
2 4 9 
272 
2 3 4 
302 
373 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 4 8 
503 
512 
528 
616 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
701 
7 0 6 
7 2 0 
7 2B 
7 1 2 
7 36 
7 4 0 
900 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
014 
0 5 0 
352 
0 5 6 
3 5 4 
0 6 3 
4 0 0 
404 
4 4 J 
529 
6 0 3 
7 2 0 
300 
1003 1 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 J 3 
1 0 2 1 
MENGEN 
EG-CE 
524 
16 609 
4 30 
1 103 
E 153 
2 273 
152 
53 3 
2 201 
1 0 2 6 
4 009 
178 
6 9 
816 
221 
3 
27 
64 
174 
2 1 6 
25 0 4 6 
415 
17 
53 
13 
123 402 
11 365 
1G5 037 
7 2 192 
2 3 982 
3 1 980 
12 0 6 7 
11 041 
4 353 
- Janvier-Décembre 
France 
10 
7 
2 
4 
40 
5 
34 
10 
4 
2 1 
10 
10 
2 
520 
4 30 
215 
8 9 0 
2 7 3 
a 
158 
23 
425 
31 
84 
a 
14 
42 
4 0 
0 74 
i 
. 
0 6 3 
9 76 
107 
1B5 
6 6 6 
501 
3 76 
9 5 1 
4 2 1 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 
1 
1 
6 
20 
3 
17 
14 
3 
2 
1 
0 3 2 . 0 2 CRUSTACES ETC. 
KR 
654 
101 
2 803 
900 
97 
199 
19 
19 
81 
11 J 
2 2 8 4 
9 
64 
3 955 
5 1 
26 
13 
2 465 
to 7 
141 
58 
48 
15 
13 
8 
99 3 
184 
U 
130 
102 
426 
12 
13 
1 0 5 9 
687 
73 
66 
8 2 4 
3 
2 3 1 
36 
I 676 
957 
172 
96 
2 1 923 
4 556 
l i 374 
5 7 9 1 
2 772 
4 872 
275 
U 
2 710 
E8S 
1 
2 
I 
9 
9 
4 
1 
2 
1 
9 
349 
. a 
72 
8 
723 
51 
572 
47 
2 4 2 
a 
1 
4 
a 
37 
3 74 
i 
-
4 8 3 
0 0 1 
4 8 2 
5 1 7 
251 
233 
7 2 
8 5 0 
7 3 2 
Nederland 
4 
8 
7 
6 
.PREPARES 
- U . W E I C H T I E R E , 
32 
3 66 
4 
3 
27 
a 
5 
27 
4 
1 2 4 
53 
115 
Ί 12 
795 
3 
7 
140 
58 
43 
13 
352 
74 
. 107 
97 
67 
1 
13 
822 
5 4 1 
70 
. 55 
192 
3 3 3 
6 6 3 
12 
34 
7 8 1 
4 0 5 
3 7 7 
6 6 1 
2 3 5 
7 2 2 
2 5 9 
10 
9 9 3 
0 4 1 . 0 0 FROMENT ET 
Ai 
0 9 1 73 3 
2 2 9 473 
24» 943 
E 749 
1 807 
119 
2C 767 
13 164 
103 995 
43 3 
2 Í 311 
! 7 2 583 
113 437 
1 725 
275 6 8 6 
6 351 
2C0 
533 935 
2 Í 4 5 6 9 
573 943 
68C 627 
25C 652 
1 950 
I Z E * 
6 
225 
40 
273 
272 
266 
UND 
. 53 
2 7 7 
19 
34 
. . 0 59
, a 8 1 7 
816 
. . , • 
2 
4 
2 
1 
2 4 9 
2 1 6 
143 
12 
32 
1 
2 
3 
57 
17a 
. 1
3 6 8 
. a 
, . 15 
a 
116 
29 
12 
3 
19 
a 
87 
58 
45 
154 
3 
2 3 5 
56 
6 
147 
6 2 0 
527 
6 9 8 
9 4 
4 5 8 
15 
372 
METEIL 
MENGKORN 
8 7 5 
20 
6 
151 
152 
0 7 4 1206 
349 
7 2 5 
6 6 7 
34 
396 
310 
303 
101 
547 
7 6 8 
1 
a 
10 
267 
a 
4 3 7 
4 5 9 
. a 
2 0 0 
48 
4 2 6 
2 3 9 
. . . . 197 
8 4 3 
2 1 4 
25 
65 
132 
a 
a 
4 
9 
7 
0 2 4 
27 
10 
. 
2 8 7 
796 
4 9 1 
0 1 9 
5 1 3 
9 8 6 
2 3 9 
4 2 6 
4 8 5 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
14 
38 
5 
33 
23 
6 
4 
2 
3 8 0 
0 2 6 
a 
6 4 8 
196 
, a 
115 
74 
3 2 9 
2 75 
4 
323 
2 2 1 
12 
13 
1 3 2 
65 
3 2 3 
3 8 7 
5 
. 
9 9 1 
0 0 2 
9 89 
5 2 1 
8 4 4 
6 2 4 
8 4 4 
0 2 6 
3 4 4 
OU CONSERVES 
Italia 
1 
20 
4 
15 
12 
8 
2 
1 
ZUBEREITET 00.HALTBAR 
2 
1 
7 4 3 
113 
7 
1 
21 
5 8 7 
1C6 
813 1 5 3 2 
4 3 9 
375 
907 
2 
3 6 5 
716 
695 
1 
5 9 
66 
. 7 5 3 
2 
132 
a 
. . 4 
15 
5 
2 
9 9 
, . a 
107 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
161 
27 
2 
i 4 9 
9 
a 
66 
6 
3 
16 
534 
8 
2 
2 
7 1 
26 
148 
3 7 6 
662 
4 9 5 
515 
158 
8 7 0 
. . 109 
4 3 4 
9 6 2 
a 
753 
7 7 1 
a 
6 
875 
a 
a 0 1 1 
2 9 1 
. . a 
5 
121 
150 
971 
0 9 5 
7 8 1 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
1 0 7 6 
115 
2 2 3 
66 
5 2 2 
3 6 3 
1 
538 
2908 
1415 
493 
1425 
3 0 3 
1 
2 2 1 
. 80 
6 
13 
14 
52 
63 
0 4 8 
. 2
362 
51 
24 
1 
166 
7 
a 
1 
a 
. . a 
8 
3 5 9 
53 
9 
11 
1 
2 8 9 
2 
. 83 
79 
( 5 81 
. 4
34 
4 9 
192 
6 
62 
7 7 4 
6 0 6 
1 6 8 
1 9 6 
2 1 3 
7 9 5 
1 
1 
177 
4 1 3 
4 5 8 
1 1 9 
a 
1 
1 1 9 
a 
l 
5 4 6 
a 
9 1 $ 
625 
725 
a 
a 
4 2 7 
5 70 1 
0 1 1 
5 5 9 
2 8 8 
120 
3 9 6 
20 
13 
3 
25 
35 
450 
279 
8 
2Θ3 
396 
B36 
569 
m ιροΓτ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
87 200 AFR.N .ESP 
788 204 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 2 2 8 .MAURITAN 
248 .SENEGAL 
272 . C . IVOIRE 
144 3 3 0 ANGOLA 
533 342 . S O P A L I A 
6 390 R.AFR.SUO 
35 4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 9 4 0 4 CANAOA 
4 4 6 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
35 504 PERÇU 
508 BRESIL 
3 6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
33 701 MALAYSIA 
67 7 2 0 CHINE R.P 
2 5 1 732 JAPON 
1 736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
58 800 AUSTRALIE 
13 9 5 8 NON SPEC 
5 5 8 1 0 0 0 M O N D E 
5 9 0 
9 6 6 
9 5 0 
7 0 6 
6 3 4 
5 3 4 
786 
3 7 1 
0 1 0 INTRA­ÇE 
0 1 1 EXTPA­CE 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
032 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
43 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
20 0 3 0 SUEDE 
4 0 0 3 4 DANEMARK 
4 0 3 6 SUISSE 
7 040 PORTUGAL 
2 0 6 042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
29 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
212 . T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
2 512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
1 6 6 0 PAKISTAN 
3 6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
700 INOCNESIE 
7 0 1 HAL AYS I A 
706 SINGAPOUR 
3 0 720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
4 3 8 732 JAPCN 
18 7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
850 1 0 0 0 M O N D E 
43 1 0 1 0 INTRA­ÇE 
807 1 0 1 1 EXTRA­CE 
7 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 2 1 0 2 1 AELE 
27 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
59 1040 CLASSE 3 
7 8 5 0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 9 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
7 6 7 0 5 0 GRECE 
147 052 TURQUIE 
2 4 8 056 U . R . S . S . 
4 3 3 0 6 4 HONGRIE 
3 1 1 068 BULGARIE 
4 0 8 4 0 0 ETATSUNIS 
046 4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
6 8 8 528 ARGENTINE 
351 6 0 6 SYRIE 
720 CHINE R.P 
5 0 3 BOO AUSTRALIE 
9 9 1 1 0 0 0 M O N D E 
9 9 4 1010 INTPA­CE 
9 9 7 1 0 1 1 EXTRA­CE 
855 1020 CLASSE 1 
13 1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EG­CE 
13 
1 
9 
2 
1 
1 
4 
1 
28 
1 2 7 
19 
108 
7 0 
2 1 
3 1 
13 
13 
6 
1 
7 
2 
2 
3 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
48 
35 
15 
4 
9 
10 
3 27 
24 
24 
1 
1 
6 
1 
105 
78 
16 
32 
6 2 3 
3 7 6 
2 4 6 
2 1 6 
3 4 5 
4 0 1 
3 2 5 
177 
2 9 5 
6 6 6 
1 3 9 
515 
3 1 5 
8 2 2 
528 
4 1 5 
4 6 
7 6 7 
120 
11 
2 9 2 
58 
188 
117 
9 6 8 
4 1 8 
3 2 
4 1 
19 
7 3 1 
0 7 6 
6 5 4 
6 6 0 
9 0 9 
2 4 9 
6 5 3 
7 3 0 
7 2 6 
9 4 7 
2 5 6 
2 2 5 
8 6 7 
130 
3 8 2 
57 
6 1 
3 0 6 
4 3 6 
9 4 2 
42 
9 4 7 
1 6 3 
3 0 
32 
3 3 6 
50 
25 
3 1 9 
149 
9 0 
49 
3 1 
6 6 9 
9 8 5 
48 
6 1 3 
2 1 8 
2 7 2 
43 
25 
7 0 4 
1 1 1 
1 0 6 
112 
2 8 8 
10 
1 1 4 
1 0 6 
3 2 1 
7 0 9 
3 3 1 
2 0 1 
0 0 5 
4 3 0 
5 7 5 
6 7 4 
2 2 4 
3 9 1 
6 3 8 
33 
5 1 0 
3 5 2 
3 2 1 
0 5 8 
0 6 0 
1 2 1 
14 
169 
8 8 0 
9 6 2 
3 4 
9 0 0 
5 5 9 
5 3 6 
1 1 4 
3 5 7 
5 8 5 
13 
0 6 6 
1 6 1 
816 
345 
3 7 4 
139 
France 
6 
S 
2 
4 
4 0 
6 
3 4 
9 
4 
2 1 
1 1 
9 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
19 
16 
6 
1 
4 
7 
16 
3 
19 
19 
19 
8 4 9 
325 
2 6 4 
5 7 7 
6 6 8 
. a 
109 
154 
534 
27 
a 
78 
a 
7 
6 3 6 
36 
a 
2 2 
384 
a 
7 
a 
• 9 3 0 
Î 1 5 7 1 4 
9 6 4 
8 7 8 
5 0 8 178 
873 
a 
6 1 
6 9 8 
5 
3 
46 
a 
10 
78 
7 
174 
a 
49 
8 2 0 
a 
1 
2 1 
2 5 3 
10 
25 
317 
1 4 9 
9 0 
a 
3 1 
a 
6 0 8 
2 7 2 
a 
4 7 9 
2 0 6 
2 0 2 
6 
2 5 
2 2 5 
7 8 9 
98 
a 
97 
a 
93 
a 
8 5 9 
115 
16 
110 
066 
768 
2 9 8 
0 5 3 
3 5 3 
8 6 3 
587 
28 
3 6 1 
a 
7 
59 
4 
10 
a 
a 
a 
4 9 4 
a 
a 
227 
C67 
a 
a 
a 
a 
• 867 
70 
797 
3 0 4 
10 
Belg. 
1 
1 
2 
5 
2 0 
lî 
14 
3 
1 
1 
6 
1 
12 
7 
4 
1 
1 
88 
1 
11 
11 
113 
9 0 
23 
23 
1000 RE/UC 
­Lux. 
7 
3 5 4 
• • 6 0 
• 8 
. 0 1 4 
82 
3 3 5 
52 
a 
2 2 3 
■ 
. 7 6 
4 
. 27 
8 6 9 
a 
1 
a 
• 2 1 1 
158 
0 5 3 
4 4 0 
5 6 7 
7 8 5 
6 0 
3 5 4 
627 
7 4 4 
• 3 6 3 
6 1 4 
2 6 
5 3 
2 
a 
6 
8 
6 1 
a 
a 
2 4 3 
a 
1 
a 
5 4 3 
a 
a 
a 
a 
a 
4 9 
a 
a 
5 5 7 
155 
a 
62 
6 
4 9 
a 
a 
1 4 4 
116 
a 
6 1 
2 5 1 
« 3 
a 
8 7 7 
119 
12 
• 1 7 4 
7 4 6 
4 2 6 
9 6 2 
149 
6 9 4 
49 
a 
5 5 1 
5 6 0 
a 
5 5 0 
6 0 
a 
a 
a 
2 
4 1 0 
a 
. 5 4 7
4 9 4 
. . a 
13 
• 6 6 1 
193 
4 6 6 
0 4 4 
• 
Nederland 
1 
4 
9 
8 
7 
B Z T ­
2 
6 
39 
4 5 1 
a 
2 2 6 
a 
* . . 123 
4 7 0 
4 4 5 
25 
4 3 
121 
• • • 4 
6 
4 
264 
21 
17 
a 
" 6 0 0 
8 8 6 
7 1 4 
145 
6 1 7 
9 6 6 
2 2 8 
4 5 1 
5 9 9 
NOB 
134 
184 
a 
2 4 8 
4 
2 5 6 
« a 
1 
29 
37 
28 
4 
120 
a 
a 
a 
6 0 9 
a 
a 
a 
a 
. « . . 7 6 5 
136 
7 
1 
3 
125 
3 1 
a 
1 3 7 
8 
22 
B l l 
10 
7 
7 
2 2 6 
6 4 
2 8 7 
• 3 0 5 
2 5 7 0 
3 
1 
1 
7 3 5 
6 0 6 
3 5 6 
5 1 3 
a 
a 
6 1 6 
BZT­NDB 
7 6 
1 1 
1 
37 
6 
1 3 5 
89 
4 5 
4 4 
662 
6 7 4 
. 9 7 1 
111 
a 
a 
2 
3 4 6 
a 
a 
4 6 9 
5 8 9 
a 
a 
a 
a 
• 2 2 5 
3C7 
9 1 8 
572 
112 
Deutschland 
(BR) 
1 
14 
4 0 
4 
35 
2 8 
7 
5 
1 
1 
1 6 . 0 5 
1 
1 
9 
1 
8 
5 
2 
2 
1 0 . 0 1 
1 1 6 
12 
22 
4 
34 
24 
32 
2 4 8 
1 5 1 
9 6 
9 1 
2 6 4 
9 36 
■ 
6 8 0 
2 58 
• ■ 
■ 
67 
76 
6 2 0 
3 1 0 
3 
3 4 1 
120 
a 
5 7 4 
13 
1 5 1 
45 
3 1 3 
3 9 0 
7 
a 
• 5 8 8 
6 7 5 
9 1 3 
8 9 8 
513 
0 5 2 
937 
9 3 6 
9 6 3 
9 5 8 
13 
1 6 4 
a 
97 
22 
55 
5 1 
2 2 1 
312 
5 5 0 
• 2 
6 2 4 
1 6 3 
26 
6 3 5 
4 0 
a 
2 
a 
a 
. . 4 1 
7 2 6 
4 1 7 
4 1 
74 
1 
892 
6 
a 
2 0 3 
1 9 4 
a 
9 
129 
a 
1 
99 
1 1 7 
3 8 2 
16 
9 1 
5 9 7 
2 3 2 
3 6 5 
4 3 1 
1 6 1 
0 5 8 
2 
5 
6 7 6 
8 8 4 
6 4 0 
4 4 9 
a 
a 
14 
a 
a 
5 0 6 
a 
a 
6 3 6 
7 5 1 
1 1 4 
a 
« a 
0 5 2 
0 5 1 
9 7 5 
0 7 6 
4 5 6 
15 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
16 
4 
12 
10 
6 
1 
4 5 
1 
5 
32 
18 
1 0 6 
45 
6 1 
39 
35 
e n a 
5 
a 
a 
131 
515 
2 
4 0 
5 9 4 
1 
a 
24 
a 
4 
4 
1 
29 
19 
138 
1 
a 
4 1 
19 
4 0 2 
142 
260 
2 0 9 
101 
568 
5 2 0 
8 1 1 
4 6 4 
111 
a 
a 
• • 5 
. a 
a 
8 0 
100 
14 
6 
140 
a 
a 
a 
96 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 13 
5 
■ 
2 
• 4 
• ■ 
1 
3 
. a 
• . 10
■ 
2 4 0 
29 
• • 863 
112 
7 5 1 
6 0 2 
2 0 5 
4 3 
■ 
a 
106 
2 4 6 
a 
a 
25 
a 
• 1 6 9 
8 7 6 
2 0 6 
34 
9Ü0 
6 7 8 
2 3 5 
• 3 5 7 
585 
• 34 
3 5 7 
2 7 1 
0 8 6 
996 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
28 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 3 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
3 0 » 
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 5 
3 4 2 
2 2 J 
4 0 3 
492 5»4 
523 
6 7 5 
6 8 0 7 2 3 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
00». 
0 C 1 
0 0 4 
0 0 5 
3 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 4 
220 
3 7 3 
3 90 
4C0 
4 1 2 
4 9 2 
524 
523 
6 6 4 
6 7 6 
5 90 
700 
7 20 
732 
3 03 
959 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
3 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
32» 
0 2 6 
0 3 0 
03? 
3 3 4 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 3 
36» 
2C1 
»69 
4 0 3 
4 0 4 
5 2 3 
9 0 3 
1 0 0 0 1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 33 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 » 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 5 
0 3 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 63 318 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
MENGEN 
EG­CE 
235 7 6 4 
129 940 
0 4 2 . 1 0 R 
Rl 
191 
326 
239 
48 8 
15 7 6 3 
506 
E 922 
68 575 
15 646 
21 6 7 J 
14 0 7 4 
999 
12 052 
l ì 767 
132 2 8 7 
21 0 0 3 
161 284 
65 095 
7 E 432 19 69 9 
IS 767 
34 2 . 2 0 R 
Janvier­Décembre 
France 
6 0 5 9 
Ζ PADDY 
IHREIS OD 
14 
11 
1 
1 
31 
14 
16 
M 
4 
i i 
, 6 9 6 
9 86 
3 9 9 
192 
9 1 1 
299 
7 6 8 
2 63 
707 
5 6 1 
4 0 3 
3 9 0 
7 6 8 
Belg 
6 
TONNE 
­Lux. 
4 6 7 
Nederland 
21 
OU DECORTIQUE 
9 7 6 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
66 
ER GESCHAELTER R E I S 
7 
1 
7 
2 
2 
1 
22 
2 2 
7 
13 
1 
1 
Ζ PELE.GLACE 
144 
19 
227 
4 2 
4 9 9 
a 
0 1 6 
8 1 6 
2 5 5 
177 
2 8 4 
5 1 9 
9 9 6 
4 3 1 
5 6 5 
5 1 4 
532 
816 
5 1 9 
SEMI 
11 
8 
5 
3 
4 
36 
35 
U 
19 
6 
4 
288 
a 
261 
3 4 0 
1 
2 4 2 
898 
7 2 6 
9 2 8 
2 1 
7 6 3 
7 4 7 
2 5 1 
889 
362 
2 4 3 
372 
933 7 4 7 
­ B L A N C H I , 
GESCHLIFFENER,GLASIERTER RE 
990 
15 7 6 1 
2 269 
! 821 
9C 323 
374 
1 969 
I t 860 181 
196 
12 9 4 5 
12 137 
3 3 6 
17 015 
45 
IC 184 
580 14 565 
2 8 4 
3C 809 
31 258 
19 7 
2 3 4 6 
33 
2 7 2 6 
65 
261 5 3 3 
1 0 ! 165 
156 370 
2 2 543 
30 
113 179 
12 157 
IC 243 20 582 
04 2 . 0 0 OF 
G 
1320 263 
59 9 9 3 
104 0 5 6 19 558 
2 5 496 
5C 114 
3 0 4 
142 022 
24 9 4 3 
142 313 
3 ! 885 
2 4 0 4 
92 386 
11 623 
9 3 0 
4 6 0 3 
102 8 9 3 
1297 373 
9 1 845 
423 2 3 0 
194 4 507 
153 3 3 6 9 
2 4 1 1 136 
2 2 1 1 2 9 6 
3 3 ( 669 
5 ) 378 
102 415 
0 4 4 . 0 0 M 
H 
3511 182 
953 8 9 6 
32 348 
2 4 7 9 
2 513 
157 
1 2 4 7 
45 
IS 246 
500 
2 2 7 
2 531 
Ι θ β 
ί 969 
E 547 
52 861 
9Ε 219 
3 2 9 577 
549Ε 0 3 1 
46 
1 
7 
1 
12 
15 
ι 
10 
1 
1 0 0 
47 
53 
16 
28 
12 
1 
8 
IGE 
4 2 3 
153 
72 
5 7 9 
3 4 2 
4 3 9 
I B I 
41Ô 
113 
404 
45 
812 
5 4 8 
1 5 6 
97 
9 9 5 
5 3 9 
11 
. 
5 4 5 2 2 7 
3 1 8 
8 4 5 
25 
3 1 4 
133 8 7 1 
158 
:RSTE 
2 
2 
1 
5 
14 
5 
9 
6 
1 
U S 
M S 
2 
2 1 
1 7 9 
OBI 
2 9 6 
6 30 
i 
a . 5 2 5 
a 
725 
9 3 0 
112 
4 8 6 
3 0 5 
0 9 0 
0 0 6 
0 83 
4 2 9 
5 2 6 
9 3 0 
7 2 5 
5 6 7 
2 
3 9 1 
153 
8 
a 
a 
19 
a 
a 
a 
a 
9 1 4 
2 9 4 
3 
2 
5 
2 
1 
14 
1 
35 
7 
27 
2 1 
5 
7 5 1 
55 
8 
17 
1 
6 
35 
3 
3 5 
9 1 4 
*\% 
6 4 
2 4 
35 
9 9 9 
82 
1 
25 59 
2 2 1 
9 5 0 
3 5 1 
5 4 8 
7 1 2 
145 
4 4 2 
a 
7 6 6 
a 
283 
a 5 6 7 
4 
2 9 6 
a 
596 7 5 7 
1 9 7 
2 6 4 
2 1 9 
119 
562 
5 5 7 
6 4 8 
2 0 5 
567 
7 0 5 
2 5 6 
0 2 1 
6 4 0 
0 0 6 
3 0 4 
6 6 0 
2 9 7 
a 
6 5 8 
a 
a 
a 
809 
a 
0 6 9 
7 2 2 
9 1 6 
8 0 5 
1 4 6 
9 6 4 
6 5 9 
6 6 6 
0 3 4 
9 2 9 
1 
4 
15 19 
6 6 Î 
212 2 
8 8 4 
2 
1 
4 
5 
2 
15 
1 
35 
9 
26 
1 
24 
5 
6 2 
32 
8 
2 9 
4 
1 
3 
2 
43 
1 8 7 
132 
55 
51 
5 
3 
1 0 2 9 
3 5 1 
1 
18 
1 1 0 4 
4 
752 
3 7 4 
865 
56 
a 
a 
a 
a 
a , 159 
a 
6 2 8 
2 3 2 
2 6 4 
802 
3 1 5 
7 4 8 
1 
3 8 5 
6 4 2 
0 1 5 
6 2 7 
6 0 6 
4 273 
6 2 6 
7 4 8 
151 
5 6 1 
138 
4 9 5 
5 5 6 
2 9 3 
6 0 4 
842 
19Ó 
8 3 1 
3 4 5 
4 6 6 
8 8 1 
8 5 0 
6 0 4 
692 
4 8 6 
a 
5 4 4 
. . . 19 
165 
a 
a 
a 
. 248 
4 6 4 
6 6 1 
232 
4 
38 
8 
7 
9 
6 
6 
83 
4 
78 
36 
33 
β 
6 
7 2 5 
5 4 6 
47 
27 
2 2 0 
6 6 2 
8 
a 
9 1 8 
932 
4 9 7 
0 5 8 
9 7 8 
7 0 6 
8 5 1 
9 5 4 
9 7 6 
9 7 8 
9 2 5 
2 0 2 
9 5 0 
8 5 1 
Italia 
2 8 8 
26 
5 
1 
7 
7 
5 
1 
BL ANCHI ,BR ISE 
S U.BRUCHREIS 
U 
1 
26 
3 
1 
2 
2 
13 
7 
1 
72 
39 
33 
2 
26 
2 
1 
4 3 4 
25 
47 
26 
1 4 1 
24 
135 
3 0 
13 
82 
4 3 1 
1 8 6 
1 5 7 9 
5 0 7 
1 0 7 2 
1 0 2 8 
302 
44 
1 3 7 0 
1 
1 
1 
5 
2 
26 
23 
19 
1 7 6 2 
26 
4 0 5 
7 6 4 
1 4 7 
1 7 1 
7 
7 1 6 
a 
a 
132 
24 
3 3 6 
154 
a 
177 
28 
8 7 9 
. 313 
4 2 9 
8 2 2 
13 
122 
6 7 3 
342 
3 3 2 
8 0 9 
1 9 8 5 
1 7 7 
5 3 7 
0 5 5 
3 4 9 
6 6 6 
a 
1 
3 6 1 
a 
362 
9 4 3 
173 
a 
a 
8 3 8 
2 9 7 
a 
304 
7 7 9 
. 5 3 7 
6 6 8 
0 7 0 
598 
4 6 3 
9 0 0 
. 135 
9 7 8 
8 2 1 
8 1 4 
121 
0 9 2 
2 
5 0 1 
. 2 2 7 
2 80 
6 5 6 
a 
9 5 2 
7 3 5 
2 8 1 
590 
1 
3 
5 
4 
17 
2 
15 
10 
4 
72 
1 
2 
35 
2 
10 
4 
4 
2 0 
8 4 8 
91 
153 
1248 
74 
1174 
0 6 0 
2 
96 
17 
110 
9 
5 
8 
11 
2 69 
22 30 
0 3 9 
992 
9 3 6 
8 8 2 
8 1 8 
a 
616 
9 3 6 
a 
882 
10 
181 
8 2 7 
. _ 6 2 0 
2 6 3 
a 
198 
6 3 7 
. a 
15 
. a 
. a 
. a 
7 6 2 
. 9 7 3 
a 
a 
65 
5 5 4 
0 1 9 
5 3 6 
6 3 5 
4 0 2 
a 
a 
4 3 4 
8 0 6 
2 
0 7 3 
150 
a 
3 8 8 
a 
a 
. 25 
8 8 5 
4 0 4 
5 6 3 
326 
6 0 3 
4 7 7 
4 5 7 
8 4 5 
129 
196 
0 3 2 
164 
3 7 7 
4 2 9 
44B 
2 9 2 
8 4 6 
. a 
4 
. . 155 
1 5 6 1 
500 
. 2 3 2 
166 3 3 1 
5 4 7 
. 8 0 6 
6 9 9 
0 3 1 
rnpi »rx 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
042 
220 
4 0 0 
4 9 2 
524 
5 2 6 
6 7 6 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 2 0 
3 7 0 
390 
4 0 0 
412 
4 9 2 
524 
528 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
052 
0 5 6 
0 6 0 
itt 2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
528 
SOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
042 0 4 6 
052 
0 6 2 
0 6 4 
066 0 6 6 
0 7 0 
3 3 0 
366 
390 
4 0 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
URUGUAY 
ARGENTINE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
HONGRIE 
EGYPTE 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS MEXIQUE 
.SURINAM 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INOE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE 
ANGCLA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE ' 
19 
8 
3 
11 
3 
3 
2 
1 
1 
28 
3 
24 
11 
11 
3 
1 
6 
1 
19 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
2 
3 
5 1 
28 
23 
7 
13 
3 
1 
2 
140 
6 
M 3 
3 
7 
1 
9 
2 
6 
1 
6 
7 0 
5 
25 
304 
163 
1 4 1 
127 
2 1 
7 
3 4 8 
35 
e 
3 
3 
6 
19 
3 1 9 
0 5 6 
9 1 0 
6 1 
9 8 
5 0 
132 
5 5 0 
À 1 7 7 6 3 
4 6 6 
822 
113 
0 7 3 
l 2 7 
766 5 4 8 
7 6 2 
9 3 0 
8 3 2 
6 0 7 
6 7 6 
8 3 0 
548 
m 7 9 5 
8 4 4 
0 5 6 
70 
1 7 0 
6 9 6 
15 
19 
0 1 4 
0 3 4 
26 
3 1 1 
16 
5 0 4 
95 
4 3 6 
38 
4 2 6 
7 3 5 
2 0 
2 9 5 
13 
2 8 6 
19 
8 73 
5 9 2 
2 6 0 
6 8 6 
4 3 4 9 
0 4 1 
5 1 0 
0 2 6 
3 0 6 
4 8 2 
552 
8 7 9 
C69 
9 9 9 
18 
566 
7 0 5 
5 3 5 
0 6 5 
1 6 6 
3 0 3 
2 7 0 
9 3 
2 6 9 
0 2 7 
7 9 2 
2 8 2 
9 7 0 
3 5 6 
2 8 8 
0 7 0 
6 8 3 
107 
6 4 4 
7 3 7 
8 3 9 
3 9 5 
5 9 6 
2 7 9 
2 9 8 
92 
4 1 4 
10 4 9 7 
29 
39 
5 3 5 
3 9 3 7 5 
4 7 7 
5 2 6 
4 1 1 
0 0 9 
4 8 4 
France 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
1 1 
3 
6 
2 4 
1 1 
12 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
14 
. 
4 9 4 
a 
5 
a 
a 
6 1 0 
a 
1 1 1 
0 4 9 
a 
173 
2 8 8 
a 
39 
99 
3 8 0 
6 1 5 
7 6 5 
0 5 3 
6 1 3 
a 
59 
a 
7 1 
5 1 
28 
2 0 4 
a 
110 
7 2 9 
15 
a 
107 
0 2 3 
a 
936 
4 9 9 
87 
9 4 4 
a 
8 
2 2 1 
a 
42 
7 
a 
• 
129 
3 5 4 
775 
0 6 3 
3 9 2 6 
0 3 0 
5 0 5 
787 
a 
2 3 4 
65 
3 0 5 
a 
a 
a 
a 
a 
64 
a 
a 
2 2 9 
a 
93 
a 
9 
38 
a 
6 7 5 
712 
6 0 3 
109 
787 
6 4 
93 
2 2 9 
. 96 
a 
1 
2 8 6 
9 0 
a 
a 
a 
s 
4 
a 
. . . 142 
2 0 3 
Balg.­
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
78 
b 
1 
1 
2 
2 
94 
85 
β 
5 
2 
2 
9 9 
β 
2 
4 
14 
1000 RE/UC 
Lux. 
. 
4 2 4 
4 1 
• 5 
9 4 
10 
115 
• 0 9 4 
3 4 9 
0 1 6 
3 2 5 
a 
3 0 1 
148 
4 9 7 
150 
3 4 7 
2 0 8 
9 9 1 
3 4 9 
1 4 6 
3 1 4 
a 
1 0 2 
3 4 4 
7 4 9 
2 6 
• 5 6 6 
a 
a 
2 9 7 
a 
a 
8 3 
a 
76 
1 
1 8 1 
a 
3 6 8 
156 
2 0 
2 5 
a 
3 1 
• 
3 6 3 
5 0 9 
8 5 4 
140 
102 
a 
76 
6 1 1 
4 7 8 
a 
4 5 5 
0 4 3 
a 
5 1 1 
16 
1 6 6 
a 
550 
a 
a 
8 9 2 
• a 
« a 
2 0 3 
a 
6 9 5 
0 3 3 
9 7 7 
0 5 6 
1 6 4 
2 4 7 
, 6 9 2 
2 5 2 
a 
4 0 2 
2 0 3 
a 
2 
a 
6 7 
a 
a 
a 
. • 0 6 0 
2 8 8 
■ 
3 2 7 
Naderland 
1 3 4 ; 
BZT­NDB 
1 
1 
5 
5 
1 
3 
1 
6' 
31 
53 
a 
. 7 1 
70« 
803 
135 
1 
48E 
464 
491 
17 Î 
322 
711 
14 
71C 
464 
BZT­NDB 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
565 
a 
282 
195 
13 
• a 
. • « 41 
a 
7G1 
a 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 1 4 
5 0 6 
1 0 . 0 6 A 
6 
1 
1 
1 
13 
12 
6 
5 
1 
2 0 
9 
85 
• 677 
2 
• 6 2 6 
7 6 7 
1 2 1 
3 2 1 
126 
9 3 8 
6 4 1 
5 4 0 
9 9 0 
5 5 0 
6 2 8 281 
7 7 1 
6 4 1 
1 0 . 0 6 6 
5 
5 
2 5 
3( 
162 
091 
a 
5E 
1 4 Ì 
« 
3 6 4 15 
051 
312 
20: 
052 
a 
70' 
5E 
BZT­NDB 
6 
3 
3 
2 
17 
13 
3 
3 
12 
3 
2 
1 0 . 0 3 
6 7 8 47 
4 2 8 2 
■ 
5 OC 
4 
0 6 9 
3 3 0 1 
loi 
241 
15: 
. 
7 
1 
8 
2 
4 
2 1 
7 5 9 11 
ÌH l*5 675 5 5 
5 8 9 6 0 
342 5 7 
4 3 3 16 
■ 
2 4 6 3 
BZT­NDB 
100 
35 
6 4 
H E 
112 
• 72 
. 
1 0 . 0 5 
1 3 8 
3 6 1 
. . . 
■ 
■ 
β: 1 1 
9 6 0 1 
583 9 6 
9 
7 3 7 
6 4 1 
■ 
9 0 4 
31 
3 
89 
. . 194 
U 
26 
2 3 8 
■ 
2 2 2 
2 6 6 
a 
8 6 8 
862 
a 
75 
5 
1 1 4 
• 
3 2 6 
2 9 1 
0 35 
4 1 8 
4 5 3 
U 
2 2 2 
164 
3 1 0 
8 1 9 
9 6 4 
a 
a 
9 3 5 
■ 
382 
705 
8 1 6 
a 
a 
120 
9 1 3 
a 
a 
6 3 3 
7 4 3 
a 
3 0 2 
8 4 2 
0 9 3 
7 4 9 
7 1 6 
1 3 4 
a 
0 3 2 
9 7 4 
187 
194 
a 
12 
• 3 7 4 
7 4 4 
a 
39 
4 9 6 
39 
a 
4 3 9 
3 6 7 
0 5 1 
4 4 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
16 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
4 8 
5 
8 
9 4 2 
139 
a 
• . a 
a 
a 
652 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
196 
846 
a 
846 
• 6 5 2 
a 
196 
3 
193 
1 
190 
. 
57 
2 9 2 
19 
4 1 6 
3 9 9 
95 
19 
6 9 1 
387 
3 0 4 
62 
8 1 6 
4 0 6 
8 4 0 
1 
66 
3 1 
a 
2 2 3 
. . . 3 
0 6 5 
166 
8 1 6 
357 
a 
2 6 9 
185 
6 5 7 
2 8 2 
539 
75 5 0 7 
7 
6 7 
6 0 
5 
1 
10 
1 
15 
1 2 7 
9 4 U 
5 6 7 
6 7 4 
2 2 9 
5 5 1 
3 3 8 
4 9 5 
4 0 
708 
29 
. 35 
39 3 3 6 
4 7 7 
. 6 5 5 
8 3 6 
9 2 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
29 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
404 
4 1 2 
4 4 3 5 0 3 
527 
528 
6 24 
7 2 1 
8 0 3 
) 5 1 
10C3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 3 3 » 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 » 0 1 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 4 3 
5 2 8 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
3 0 1 
O02 
O 0 Î 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 33 
0 3 2 
3 34 
0 4 » 
4 0 3 
4 0 4 
5 2 3 
300 
1 0 0 3 1013 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
O02 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 » 
0 4 3 352 
0 6 3 
0 6 4 
204 
212 
2 2 3 
2 2 4 
3 9 3 
4 0 1 
40­ , 5 0 1 
5 2 3 
523 
6 04 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
723 
8 0 3 
1 0 0 0 
13 13 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
13 32 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
3 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 » 
0 3 3 
4 0 3 
4 0 4 
9 5 3 
1 0 0 1 
1 0 1 3 
MENGEN 
EG­CE 
2 C 995 
57 019 
795 
127 8 7 5 
7 4 1 
2 2 Î 4 095 
102 
1 167 
2 750 593 
2405 747 195 3 917 
8 4 5 ! 830 
»Ε6β 5 7 1 
I 4 3 0 
»562 015 
2 
24 6 5 1 
Janvier­Décembre 
Franca 
31 
13 
2 50 
2 
2 47 
2 0 1 
46 
2 0 
302 
. 2 6 0 
7 4 1 
5 7 7 
55 
. . 
8 4 3 
9 6 0 
8 6 3 
4 0 9 
1 7 4 4 3 5 
1 
19 
J 4 5 . 1 0 SEIGLE 
ROGGEN 
3C 975 
2 113 
2 3 693 
8 0 4 
1 0 1 5 
2 2 106 
4 653 
IE 7 6 0 
86 
198 
134 670 
57 736 
4 6 8 8 4 
46 593 
2 2 166 
236 
1 
1 
. . 3 4 
56 
a 
5 9 7 
3 0 6 
68 
195 
316 
9 0 
226 
9 4 5 
4 0 
2 83 
3 4 5 . 2 0 AVOINE 
HA 
23E 672 
10 262 
7 3 0 9 9 
4 6 3 5 
■ 4 1 7 
13 0 7 3 
24E 235 
22 644 
I 162 
2 3 5 7 
1 3 4 7 
52 135 
4 E 4 0 3 
61 546 
l E l 068 
3 2 6 6 6 6 
46C 4 0 2 
413 9 7 4 
261 893 
4 Í 4 0 8 
19 
FER 
. 16 
2 
108 
. . a 
. a 
a 
a 
117 
2 4 5 
128 
1 1 7 
a 
117 
. 
TONNE 
Belg.­Lux. 
25 2 1 7 
. a 73 732 
a 
a 
a 
• 1 4 8 9 474 
:063 6 2 9 
4 0 5 345 
2 2 1 9 2 3 
4 
183 9 2 2 
. . 
1 452 
. 3 178
37 
a 
35 
1 534 
• 
6 2 3 7 
4 6 6 8 
1 569 
1 5 6 9 
. 
55 7 4 1 
. 1 0 4 1 
1 4 6 5 
. 563 
a 
a 
a 
. 100 
147 
59 0 5 7 
58 2 4 7 
610 
6 63 
563 
147 
. 
3 4 5 . 9 0 AJTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
133 5 3 8 
5 503 
14 568 
T4 
1 210 
100 
1 6 7 0 
902 
1 956 
2 2 0 9 
2C 770 
4 5 4 
9 9 
1 3 9 1 
11 9 7 1 
31 164 
1 982 Î 499 
2 9 9 
S l 7 2 9 
362 
196 
2 7 4 
51 
1 0 7 0 
1 9 2 7 
374 0 7 4 
155 892 
214 182 
135 7 4 8 
32 
103 193 
17 
2 1 233 
5 235 
C 4 E . 0 1 FA 
ME 
44 9 8 5 
! 997 
! 0 8 0 
2 354 
1 510 
183 
500 
E 002 
362 
434 
61 532 
55 9 2 5 
5 
3 
5 
7 
26 
1 
25 9 
14 
6 
RINE 
a 
2 0 
9 5 1 
a 
1 2 5 
8 0 
2 4 
2 7 1 
4 2 3 
9 2 9 
3 0 8 
a 
2 9 6 
7 0 6 
3 4 6 
0 3 6 
199 
. 7 2 4 
1 6 4 
25 
51 
279 
3 0 0 
2 7 1 
0 9 6 
1 7 5 4 9 5 
2 
7 07 
2 3 7 
9 7 3 
128 403 
11 6 7 1 
28 
13 
a 
4 9 8 
194 
4 308 
a 
3 7 2 9 
2 5 2 
17 153 
9 6 5 
25 2 5 2 
a 
a 
, 5
156 
192 Í 3 3 
140 114 
52 519 
18 0 6 6 
6 
34 2 5 4 
4 306 
2 0 0 
DE FROMENT OU 
HL VON WE 
a 
163 
3 4 3 
4 
2 
3 
. 
5 1 5 
5 1 0 
IZEN UNO 
9 527 
a 
4 7 8 9 
12 
31 
1 
a 
a 
* 
14 3 5 9 
14 3 5 8 
Naderland 
5 9 1 4 
. . . a 
31 6 3 8 
. a 
2 7 5 0 
. 2 5 4 7 016 
1381 7 2 5 
L165 2 9 1 
1 1 3 1 762 
1 
33 5 2 9 
. . 
11 4 6 0 
120 
5 2 4 
. 4 0 2 1
16 9 3 6 
. 3 
33 0 6 5 
12 104 
2 0 9 6 1 
20 9 5 8 
3 
28 0 3 0 
3 6 3 9 
3 0 4 2 
1 6 3 6 
. 16 7 5 7
a 
. 
655 
16 1 3 6 
1 3 2 7 
3 0 7 8 
74 3 0 3 
34 7 1 0 
39 592 
38 2 6 5 
18 3 9 6 
1 3 2 7 
. 
8 9 4 6 
5 463 
46 
132 
a 
, 2 3 9 
Β 
2 4 1 9 
. , l 0 7 6
10 3 3 7 
50 9 3 0 
2 9 1 6 
2 9 0 4 
. 16 8 1 0
. a 
163 
3 8 3 
2 3 8 
103 0 1 3 
14 5 8 7 
88 4 2 6 64 4 2 2 
23 3 7 3 
2 4 1 9 
6 3 0 
DE METE 
MENGKORN 
1 842 
3 6 0 2 
1 9 5 3 
HÓ 
5 9 9 7 
3 6 2 
13 874 
7 3 9 7 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 1 4 0 
, 7 9 5 
2 9 4 
a 
48 9 4 5 
2 1 
7 167 
• 
3 2 8 0 444 
1374 7 3 4 
Italia 
8 9 2 1 
a 
, 127 3 2 1
2058 2 0 3 
26 
a 
. 5 9 3 
»841 9 7 0 
110 8 4 9 
1905 7 1 0 4 7 3 1 121 
1 7 9 4 6 0 5 2 5 1 8 872 
1 0 9 2 159 
1 0 0 7 7 2 2 1 9 7 3 5 7 
1 
10 3 3 3 
17 3 0 0 
1 9 9 3 
20 4 1 3 
a 
22 106 
a 
a 
• 
6 1 8 1 2 
39 7 0 6 
22 106 
22 106 
22 1 0 6 
1 0 5 3 6 3 
6 6 0 5 
72 0 5 5 
3 7 7 9 
12 0 7 8 
2 1 0 9 3 2 
9 7 8 5 
8 6 1 
2 3 5 3 
4 9 2 
5 9 7 
3 1 9 6 
4 0 9 2 3 
4 6 9 0 3 8 
184 0 2 3 
2 8 5 0 1 5 
2 8 1 8 0 0 
2 2 7 6 5 0 
3 196 
19 
1 1 8 4 
2 0 
1 9 3 0 
. 9 4 0 
a 
a 
30 
1 143 
1 1 1 1 
2 4 2 0 
a 
a 
2 2 2 1 
156 
9 120 
26 
1 4 3 1 
2 9 9 
13 106 
a 
, 30 
, 328 
5 3 6 
36 0 7 8 
4 0 7 4 
3 2 0 0 4 
9 8 9 4 
24 
19 5 2 8 
7 
2 4 3 0 
2 5 8 2 
I L 
33 6 0 4 
2 2 3 1 2 9 1 
, 1 4 7 5
68 
5 0 0 
2 
• 
38 2 3 4 
37 6 0 1 
. 14 299
7 6 3 
a 
266 
187 
1 0 1 5 
a 
. a 
• 
2 2 3 8 
1 2 1 8 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
* 
4 9 5 3 8 
a 
1 
20 
1 OOÔ 
19 9 6 3 
12 859 
3 0 1 
4 
2 0 0 
35 352 
4 1 6 2 1 
23 5 4 7 
184 4 2 5 
4 9 5 5 8 
1 3 4 868 
9 3 2 4 6 
2 1 2 6 4 
4 1 6 2 1 
• 
5 
. 16
. . 2 0 
1 6 7 0 
3 5 0 
109 
6 6 7 
5 6 9 4 
146 
99 
65 
5 2 0 
6 1 5 
a 
a 
a 
4 8 3 7 
198 
196 
56 
75 
6 5 7 
16 0 7 9 
2 1 
16 CSB 
3 8 7 1 
. 11 3 3 1
. 5 839
8 5 0 
12 
1 
46 
2 
. . 4 84
5 5 0 
59 
m por« 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
5 0 8 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
720 CHINE R.P 
800 AUSTRALIE 
958 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAMA 
5 2 6 ARGENTINE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
042 ESPAGNE 4 0 0 ETA1SUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 AUSTRALIE 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
508 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 P O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A. AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
9 5 6 NON SPEC 
ICOO M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
1 1 9 6 
3 6 0 2 
54 
7 5 9 4 
77 
138 6 3 1 
2 6 
3 6 9 
171 
43 
8 9 9 132 
3 9 3 4 0 7 
5 0 5 7 2 5 
3 4 3 9 1 4 
5 1 5 
159 9 3 0 
. 1 8 3 5
3 120 
2 0 9 
2 4 0 0 
97 
67 
9 1 3 
2 77 
9 3 5 
1» 
β 0 5 2 
5 6 2 8 
2 2 2 5 
2 1 9 5 
9 6 4 
28 
20 3 1 6 
9 2 6 
6 8 0 3 
4 6 7 
3 1 3 
5 9 5 
9 2 5 1 
1 1 4 0 
65 
1 5 9 
1 0 5 
3 0 8 8 
2 5 1 1 
3 4 0 1 
49 1 4 3 
28 5 1 1 
2 0 6 2 9 
18 1 1 5 
10 2 2 4 
2 5 1 1 
1 
13 4 4 8 
5 8 8 
1 7 0 0 
14 
1 0 0 1 
2 9 
8 0 
86 
2 4 5 
2 5 4 
3 1 2 3 
6 4 
16 
7 5 7 
8 0 8 
6 1 7 9 
7 2 6 
4 3 9 
2 6 
5 0 1 5 
48 
2 9 
4 9 
13 
3 4 9 
2 3 9 
35 3 4 5 
16 7 5 4 
18 5 9 3 β 157 
6 
9 5 8 8 
3 
3 1 8 8 
8 4 9 
6 5 7 0 
1 0 8 7 
8 1 9 
2 3 4 
2 0 0 
25 
32 
7 7 3 
4 5 
59 
9 9 0 7 
8 9 1 1 
Franca 
e 
1 942 
a 
16 
7 7 
1 129 
12 
a 
a 
• 19 0 1 7 
3 8 3 
18 6 3 4 
15 4 5 3 
9 9 
3 176 
a 
4 
a 
a 
7 
10 
, a 
7 7 
4 0 
i l 
165 
17 
146 
119 
3 
26 
a 
3 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 7
• 
2 0 
12 
7 
a 
a 
7 
• 
a 
2 
130 
67 
23 
a 
2 
27 
876 
4 1 
a 
2 4 
64 
6 6 2 
4 5 6 
19 
a 
6 0 7 
16 
a 
4 
13 
55 
36 
3 163 
2 0 0 
2 9 6 3 1 2 4 4 
1 
1 6 0 1 
9 1 7 
138 
45 
36 
84 
8 2 
Belg. 
1 
5 
135 
107 
28 
14 
13 
4 
4 
4 
12 
1 
1 
1 
18 
13 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
1000 RE/UC 
­Lux. 
. 
6 6 0 
a 
« a 
6 3 9 
a 
a 
a 
• 8 7 3 
6 5 8 
0 1 6 
3 4 2 
2 
6 7 3 
a 
" 
1 2 6 
a 
3 1 8 
3 
a 
a 
4 
1 2 5 
a 
• 
5 7 6 
4 4 7 
129 
1 2 9 
a 
• 
6 4 2 
a 
1 1 0 
1 5 5 
a 
a 
2 3 
a 
a 
a 
a 
7 
9 
• 
9 4 6 
9 0 7 
38 
2 9 
2 3 
9 
• 
5 0 2 
a 
2 3 6 
8 
13 
a 
a 
4 4 
17 
a 
6 2 2 
a 
a 
4 3 0 
2 7 
3 0 5 
a 
9 6 
a 
7 3 2 
a 
a 
a 
a 
4 
15 
0 5 4 
7 5 8 2 9 6 
3 9 3 
2 
8 6 2 
a 
6 2 2 
2 1 
5 2 2 
. 7 7 1 
4 
6 
a 
a 
a 
a 
" 3 0 3 
3 0 3 
Nederland 
2 
2 0 3 
1 3 5 
6 6 
66 
2 
BZ Τ ­
Ι 
2 
1 
B Z T ­
2 
4 
3 
1 
1 
B Z T ­
3 
1 
7 
1 
6 
4 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 1 8 3 4 2 
, . 54 19 
a 
0 4 5 3 122 
17 
* 
7 
3 6 9 
a 
" 528 2 4 8 2 9 7 
3 0 1 3 9 3 6 7 
2 2 6 1 0 6 9 3 0 
0 9 3 1 0 1 9 5 8 
, 3 7 4 134 6 0 3 0 
a 
NOB 
17 
IC 
45 
. 191 
77C 
■ 
191 
231 
9 6 ' 
966 
« »DB 
39 e 
331 
29 Ì 
65 
• 664 
. a 
a 
60 
881 
61 
15C 
955 
021 
928 
667 
749 
6 1 
• 40B 
625 564 
a 
6 
113 
a 
a 
a 
24 
• 3 5 5 
* a 
9 4 
6 4 6 
112 
2 6 6 
2 0 1 
a 
132 
a 
« 2 6 
a 
131 
2 6 
5 4 5 
5 2 9 SJt 
a 
8 0 8 
« 3 5 5 
158 
BZT­NOB 
1 
1 
2 5 1 
704 
« 181 
a 
15 
a 
772 
4 5 
• 9 7 0 
137 
9 4 2 
1 0 . 0 2 
1 7 3 8 
199 
2 0 3 2 
. . 9 1 3 
. . 
• 4 8 8 3 
3 9 7 0 
9 1 3 
9 1 3 
9 1 3 
1 0 . 0 4 
9 1 1 9 
5 9 2 
6 6 9 3 
. 2 2 6 
5 5 0 
7 6 3 6 
5 5 8 
32 
1 5 9 
33 
37 
1 6 1 
1 9 8 4 
2 7 7 8 4 
16 4 0 4 
11 3 7 9 
11 2 1 6 
8 4 4 6 
161 
1 
1 0 . 0 7 
1 1 7 
2 
3 3 2 
8 0 8 
■ 
a 
3 
1 6 4 
1 2 6 
3 3 9 
a 
a 
2 0 4 
2 2 
8 7 1 
4 
1 2 1 
26 
1 0 6 3 
a 
a 
5 
. 149 
7 9 
4 4 4 3 
1 2 6 0 
3 1 6 4 
9 6 3 
3 
1 7 6 2 
1 
3 4 0 
4 4 0 
1 1 . 0 1 A 
4 7 9 5 
337 
46 
« 1 9 3 
9 
82 
a 
a 
• 5 4 7 3 
5 373 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
1 2 6 
2?8 
2 6 1 
1 4 6 
1 3 4 
4 
2 
2 
1 
1 1 
4 
7 
5 
2 
2 
2 
1 
5 3 0 
a 
a 
5 5 9 
a 
6 9 6 
7 
a 
a 
43 
* i 7 4 9 8 
9 1 9 
0 6 8 
4 0 
9 1 7 
a 
8 8 9 
85 
a 
43 
35 
67 
a 
a 
a 
a 
• 2 3 1 
164 
6 8 
68 
66 
• 
157 
a 
a 
4 
a 
4 5 
9 0 6 
5 8 2 
33 
a 
12 
i?i 2 6 7 
4 3 8 
161 
2 7 7 
0 0 3 9 8 6 
2 7 3 
• 
4 
a 
2 
a 
a 
6 
6 0 
39 
13 
69 
9 3 1 
23 
16 
5 
49 
2 2 9 
a 
a 
a 
4 6 1 
3 2 
29 
14 
a 
10 
63 
1 2 0 
7 
114 
4 8 6 
a 
535 
a 
9 5 4 
9 2 
2 
1 
a 
13 
a 
1 
a 
a 
a 
59 
77 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance Ν DB­CST en fin de volume. 
30 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 3 1 1 
1 0 2 J 
1 0 2 1 
1033 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I O C ! 
l O U 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
4 0 0 
69? 
1000 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 » 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 1 
0 04 
O05 
1 0 0 J 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 34 
3 3 5 
333 
0 5 2 
4 0 3 
529 
1 3 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 » 
3 0 1 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 4 
3 15 
4 0 3 
1 3 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
025 
0 34 
333 
0 50 
0 56 
3 59 
0 6 3 
0 6 2 
3 6 4 
1 0 0 0 
l 0 1 0 
1 3 1 1 
MENGEN 
EG-CE 
1 638 
7 115 
745 
3 
1 
Janvier-Décembre 
Franca 
5 
5 
2 
a 
• 
Belg 
TONNE 
-Lux. 
3 4 6 . 0 2 SEMOULES DE FROMENT 
G 
3ί 187 
907 
270 
10 640 
4 943 
5 2 999 
52 952 
45 
44 
2 
0 4 1 . 0 1 F 
G 
5 136 
1 109 
ί 98 3 
399 
3 332 
187 
13 
16 348 
16 015 
334 
2 5 6 
57 
6 9 
13 
9 
0 4 1 . 0 2 S 
G 
1 866 
13 412 
3 513 
20 109 
1 209 
4C 167 
40 108 
6 1 
54 
9 
3 
1 
3 
0 4 8 . 1 1 G 
G 
30 364 
1 910 
5 898 
3 8 8 1 
1 443 
57 
244 
635 
72 
64 
200 
44 8 6 1 
4 3 502 
1 353 
1 099 
943 
259 
9 
0 4 E . 1 2 Ρ 
R I ESS VON 
10 
11 
11 
, 
12 
. 3 7 1 
7 1 0 
116 
0 9 3 
23 
23 
1 
AR INES OE 
ETREIOEME 
l 
2 
2 
a 
5 5 9 
5 7 5 
57 
1 4 4 
12 
13 
4 0 3 
3 3 6 
67 
12 
. 46 
13 
9 
EMOULES E 
ETREIDEGR 
1 
7 
1 
10 
10 
a 
120 
1 8 0 
7 0 0 
1 2 6 
135 
1 2 5 
10 
6 
6 
3 
1 
• 
>.AINS MON 
ETRElDEKn 
1 
2 
1 
6 
5 
a 
84 
4 2 4 
9 0 9 
4 0 5 
19 
23 
. . . 199 
127 
8 2 3 
3 0 4 
66 
46 
2 3 8 
9 
JFFED R IC 
Nederland 
6 
6 
ou 
4 7 7 
4 6 9 
110 
7 
1 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE METEIL 
HEIZEN UND MENGKORN 
1 
2 
2 
8 2 1 
. 2 6 8 
7 1 
1 
168 
162 
6 
6 
• 
CEREALES 
H L , N I C H T 
3 
4 
8 
8 
6 5 9 
. 6 6 0 
2 3 0 
78 
19 
. 
6 4 7 
6 2 6 
2 1 
19 
. 2 
. . 
Τ GRUAUX, 
lESS 
l 
2 
2 
6 
6 
1 
1 
, S F 
VON 
SF 
NICHT V . 
565 
. 3 1 7 
663 
22 
632 
5 8 7 
46 
4 4 
a 
a 
a 
2 
D . E T C S F 
ERNEI 
29 
2 
32 
32 
13 
9 
23 
23 
R I Z 
4 6 5 
8 9 4 
. 198 
• 
561 
556 
4 
4 
• 
33 
4 
38 
38 
633 
6 3 3 
6 3 0 
. ­
9 0 1 
1 
2 
2 3 7 
153 
141 
11 
11 
1 
Italia 
FROMENT OU METEIL 
WEIZEN U . 
a 
362 
. 110 
a 
2 
• 
4 8 9 
4 7 2 
17 
2 
. 15 
. 
ι 
2 
4 
4 
MENGKORN 
4 5 9 
186 
7 5 3 
. 160 
130 
• 
744 
5 58 
186 
185 
42 
1 
• 
FROMENT OU METEIL 
HEIZEN U . 
12 
2 9 0 
. 7 0 6 
• 
012 
OOB 
4 
4 
3 
. a 
. 
»ENGKORN 
2 89 
1 
6 
. 6 1 
3 5 6 
3 5 6 
B R I S . ; GERMES 
>, GESCHAELT; 
386 
a 
4 8 5 
4 6 1 
a 
38 
3 
a 
10 
a 
­
4 0 5 
3 3 4 
7 1 
5 1 
4 1 
20 
• 
1 
1 
1 
E, CORNFLAKES 
PUFFREIS,CORNFLAKES 
56 
305 
591 
3 176 
10 
1 010 
250 
10 
210 
5 6 2 6 
4 138 
I 48 7 
1 4 8 6 
1 275 
1 
34 8 . 2 0 M 
M 
104 562 
109 137 
1 200 
11 399 
2 3 4 4 5 
1 062 
120 
3 4 7 1 
6 5 0 
190 
E 6 7 1 
195 
2 1 523 
1 400 
255 229 
226 393 
68 335 
1 
2 
1 
1 
1 
ι 
* L T , 
VLZ, 
3 
3 
3 
a 
15 
8 
321 
1 
7 7 9 
2 2 7 
2 
3 
3 5 6 
3 4 4 
O l i 
O l i 
OOB 
• 
MEME 
AUCH 
3 7 1 
189 
0 6 7 
6 2 7 
5 5 9 
0 6 7 
4 
. 34 
553 
. 93 
2 
. 75 
7 6 2 
5 9 1 
1 7 1 
170 
96 
1 
TORREFIE 
UNO 
1 
GEROESTET 
21 
1 
8 
2 
35 
24 
11 
355 
. 9 4 0 
742 
627 
. . . . 190 
. . 7 7 2 
. 
930 
0 3 7 
8 9 3 
U 
34 
1 
8 
2 
59 
46 
12 
10 
6 4 1 
. 175 
. . 66 
a 
25 
a 
• 
9 4 0 
826 
113 
113 
88 
a 
• 
ET 
KEIME USM 
1 
3 
2 
i l H I L 
DERGL. 
7 
78 
, 8 9 6 
. 32 
4 
1 
6 
0 2 4 
9 8 1 
43 
43 
37 
. 
8 5 9 
315 
. 3 0 7 
219 
. . a 
. a 
6 7 1 
7 1 7 
. 
135 
527 
6 0 8 
53 
74 
10 
1 
18 
1 
159 
127 
31 
6 2 4 
162 
775 
. 43 
. 119 
6 3 5 
37 
63 
• 
4 7 9 
6 2 4 
8 5 5 
8 5 5 
7 5 5 
. . 
4 
2 1 1 
5 4 9 
. 9 
79 
4 
. 124 
9 8 2 
7 7 3 
2 0 9 
2 0 9 
83 
1 1 4 
5 0 1 
2 1 2 
3 2 9 
0 6 2 
1 2 0 
50 
a 
. 195 
142 
4 0 0 
124 
8 2 7 
2 9 7 
ETC 
18 
9 
3 
5 
37 
27 
9 
492 
7 
2 
1 
a 
. a 
a 
­
1 
i . * 
18 
2 
. 2 
. 24 
. 
65 
23 
43 
38 
15 
5 
. 
. 1 
10 
20 
32 
32 
. . a 
a 
. . 
3 4 2 
3 
2 1 4 
3 3 6 
. . 11 
. a 
1 
1 
9 1 0 
895 
15 
14 
13 
1 
• 
4 1 
1 
. 4 0 6 
. 27 
13 
7 
2 
5 0 2 
4 4 9 
53 
53 
5 1 
2 3 4 
48 
161 
3 
. . 4 2 1 
6 5 0 
. a 
. 897 
. 
4 1 3 
4 4 3 
9 7 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
692 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
038 
052 
4 0 0 
528 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 2 6 
034 
038 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
6 
1 
9 
9 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
5 
5 
2 
4 
3 
19 
20 
2 
3 
1 
3 
5 1 
4 2 
8 
9 9 5 9 3 4 
115 
2 
4 3 4 
17U 
30 
9 0 7 
7 3 4 
2 8 7 
2 7 4 
12 
12 
4 7 7 
200 
750 
74 
4 6 5 
54 
10 
0 6 0 
9 6 4 
95 
68 
8 
27 
6 
3 
185 
0 0 1 
318 
638 
179 
3 3 5 
3 2 1 
15 
13 
2 1 
• 
9 6 5 
2 7 3 
148 
8 0 3 
192 
12 
6U 
109 
17 
10 
29 
6 3 8 
3 8 2 2 58 
2 1 3 
184 
45 
4 
6 0 
169 
582 
3 2 6 
10 
595 
157 
13 
145 
0 7 1 
147 
9 2 4 
9 2 4 
7 7 2 
1 
4 0 3 
7 9 8 
2 2 0 
388 
0 5 1 
138 
15 
4 8 9 
85 
30 
162 
27 
7 3 8 
146 
7 04 
6 1 4 
8 9 1 
France 
2 
2 
a 
a 
a 
2 
1 8 4 5 
104 
1 9 5 6 
1 9 5 1 
4 
4 
l7Ì 
13 
160 
4 
10 
387 
3 6 2 
25 
4 
a 
19 
6 
3 
. 37 
107 
7 1 0 
163 
1 0 2 0 
1 0 1 7 
3 
1 
1 
1 
a 
. 1 1 
3 9 6 
5 6 1 
167 
4 
12 
a 
a 
24 
1 2 0 6 
1 155 
52 
2 0 
17 
3 2 
4 
. 18 
4 
8 1 5 
1 
4 4 0 
145 
2 
4 
1 4 3 3 
8 3 8 
59 5 
5 9 5 
588 
a 
70 
89 
3 7 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
537 
159 
378 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 2 6 
3C 
28 
3 8 7 
3 8 3 
4 
4 
3 4 6 
573 
5 0 
13 
S 
9 9 1 
9 6 2 
9 
β 
i 
. 
1 5 1 
208 
2 2 5 
4 
5 9 8 
587 
11 
11 
a . ­
2 8 3 5 
4 3 3 
104 
6 
2 
3 
. . 
3 3 9 2 
3 3 7 2 
2 0 
13 
10 
8 
. 
8 
. 32 
387 
68 
1 
54 
5 5 1 
4 2 7 
124 
124 
70 
1 
3 753 
1 7 Î 
328 
l 190 
a 
a 
a 
3 0 
a 
4 1 9 
. 
5 899 
4 252 
1 6 4 8 
Naderland 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
BZT­
2 
6 
1 
10 
8 
1 
Deutschland 
(BR) 
633 
8 3 1 
15 
2 
NDB 11 
64 
167 
3 4 
2 8 7 
2 8 6 
1 
1 
NOB 11 
36 
10 
i 
52 
46 
5 
1 
5 
. 
NOB 11 
3 
9 6 3 
6 9 9 
. 
6 6 5 
6 6 5 
1 
1 
1 
a 
. 
NDB U 
1 
2 3 6 
4 7 
a 
17 
a 
5 
, * 
3 0 7 
2 8 5 
2 2 
22 
17 
. 
NOB 19 
11 
49 
a 
742 
2 4 
2 
1 
7 
B35 
6 0 1 
34 
34 
27 
MOB U 
131 
3 6 5 
. 52 
150 
a 
a 
a 
a 
162 
3 5 Î 
2 1 6 
553 
663 
1U0 
100 
99 
• 
a02A 
6 
6 
6 
0 2 4 
1 
a 
6 3 0 
6 5 7 
6 5 4 
3 
3 
. 0 1 8 
1 2 7 47 
102 
2 9 2 
15 
5 9 3 
568 
2 5 
25 
4 
1 
. 
. 0 2 B 
3 1 
î 
12 
45 45 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 0 2 C 
. 0 5 
. 0 7 
9 
14 
1 
2 
28 
24 
3 
79 
23 
2 6 5 
a 
5 
25 
109 
9 
9 
. 
524 
3 7 1 
153 
153 
135 
. 
2 
100 
546 
9 
47 
3 
78 
789 
6 5 7 
132 132 
5 0 
932 
363 
39 
. 3 3 2 
138 
15 
7 
a 
a 
lì 
187 
148 
189 
335 
8 5 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 0 
1 
1 
a 
4 
2 
I 
2 6 
3 7 
6 
3 1 
30 
4 
1 
. 
50 
3 
54 
9 1 
5 
2 0 9 
199 
1 1 
5 
5 
5 
. 
39 
2 
. 362 
16 
6 
10 
2 
4 6 3 
4 2 4 
39 
39 
37 
3 567 
. 10 
1 919 
1 
. a 
4 8 2 
85 
a 
a 
a 
781 
• 
6 863 
5 515 
1 3 4 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance ND8­CST en fin de volume. 
31 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
102J 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
101 
102 
0 0 3 
OO't 
0 0 5 
3 3 4 
0 4 2 
153 
052 
21? 
4 0 ) 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 3 
732 
7 4 3 
959 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 J 
1 0 3 2 
1043 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
328 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
352 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
330 
0 3 2 
0 1 4 
3 3 6 
3 3 3 
0 4 2 
0 5 2 
06» 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
1303 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 ) 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 3 
CST 
ooi 
0 04 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 1 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
334 
MENGEN 
EG­CE 
2 E 749 
21 036 
104 
39 9 8 4 
C 4 8 . 3 0 Ρ 
Janvier­Décembre 
Franca 
3 
3 
ATES 
0 6 7 
0 6 7 
. • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
8 827 
8 8 2 7 
104 
2 9 6 2 
ALIMENTAIRES 
TEIGWAREN 
6 178 
4 6 3 1 
550 
2 2 3 7 
4E 0 7 1 
199 
1 208 
9 9 2 
73 
4 1 4 
27 
154 
230 
4 6 1 
116 
172 
338 
66 136 
61 665 
4 4 7 2 
2 6 3 1 
207 
1 0 1 6 
4 1 4 
488 
0 4 9 . 4 1 PI 
BF 
2 7 7 5 
876 
E 545 
5 337 
569 
1 9 6 3 
4 3 5 
10 597 
1 2 1 4 
106 
9 0 
15 
57 
160 
4 4 
36 821 
22 123 
14 7 0 0 
14 530 
13 199 
162 
4 
0 4 8 . 4 2 PR 
FE 
27 578 
42 3 6 1 62 164 
11 187 
2 3 1 4 
4 6 5 5 
3 0 
2 8 5 
108 
14 
au 1 037240 
12 
20 
31 
100 
7 7 
25 
17 
4 8 4 
1 5 i 030 
145 6 0 6 
10 424 
IC 240 S 353 
127 
10 J 
55 
1 
23 
1 
26 
24 
2 
1 
U N S 
OT 
2 
3 
2 
OD. 
INE 
2 0 
15 
5 
1 
2 
47 
44 
3 
3 
3 
122 
133 
6 5 1 
107 
2 0 6 
. . 4 0 4 
, . . 2 0 9 
57 
18 
9 1 3 
9 0 6 
0 0 7 
370 
107 
4 2 9 
4 0 4 
2 0 9 
3 765 
a 
4 0 1 
9 7 5 
5 562 
3 0 
a 
63 
2 
. 5 
, 12 
7 
2 
10 8 4 7 
10 7 2 3 
124 
107 
30 
5 
a 
12 
Nederland 
1 
u 
4 
1 
6 
5 
2 2 0 
2 1 9 
. 368 
123 
3 1 4 
, 57 
3 5 6 
3 
2 
5 
5 
. 15 
154 
2 2 9 
162 
12 
146 
6 0 3 
849 
754 
4 2 
3 
550 
162 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
U 
10 
19 
2 
17 
2 1 
20 
1 
ET PROOUITS DE BOULANGERIE 
5 6 1 
4 9 9 
. 7 3 7 
2 4 0 
1 4 9 
147 
502 
59 
7 3 8 
66 
5 
7 
a 
1 
76 
38 
6 
0 8 6 
0 3 7 
0 4 9 
9 1 7 
60 
27 
5 
1 0 5 
Italia 
4 
3 
5 
0 7 4 
4 2 4 
. 8 9 7 
30 
46 
2 
72 
. a 
186 
a 
5 
a 
a 
, 2 
338 
6 8 7 
150 
538 
195 
7 
5 
5 
ORDINAIRE 
UNO ANDERE GEWOEHNLICHE BACKWAREN 
a 
14 
272 
199 
9 
27 
6 
5 8 3 
8 
28 
a 
a 
, 65 
1 
2 1 3 4 9 5 
7 1 9 
6 54 
6 4 5 
65 
• 
6 6 8 
a 
l 078 
2 3 3 4 
3 1 
143 
4 
. 1 
36 
a 
. 2 0
45 
• 
4 3 6 6 
4 131 
256 
2 0 8 
188 
45 
3 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
2 7 7 
6 9 7 
a 
6 6 6 
4 6 6 
3 7 4 
2 2 5 
4 7 6 
103 
2 
a 
. 28 
6 
. 
5 2 4 
3 0 6 
2 1 6 
208 
0 7 7 
8 
. 
1 
7 
1 
9 
1 
21 
8 
12 
12 
11 
5 5 3 
1 6 5 
1 9 5 
83 
4 1 8 
2 0 0 
4 6 5 
102 
13 
58 
15 
9 
23 
36 
3 3 8 
9 9 6 
3 4 2 
3 1 8 
155 
23 
1 
DE BOULANGERIE F I N E . PAT ISSERIE 
BACKWAREN 
9 30 
9 0 3 
8 7 8 
3 7 7 
7 6 6 
. 2 9 
. a 
84 
30 
27 
58 
. . . . 16
25 
3 
16 
2 6 4 
0 8 9 
175 
172 
0 3 8 
3 
, ■ 
0 4 8 . 8 1 EXTRAITS DE 
MA 
602 
132 
300 
100 
1 153 
743 
4 1 1 
4 1 1 
4 0 1 
0 4 3 . 8 2 P< 
DI 
ί 748 
896 
1 482 
4 195 
2 751 
3 2 4 
12 
262 
85 
9 4 5 9 
. 10 2 4 1 
1 3 0 4 
141 
382 
8 
140 
. 3
242 
33 
63 
96 
9 
a 
. . 34 
. 8 
13 
22 6 7 7 
21 6 4 6 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
8 6 0 
8 
. 1
MALT 
LZ-EXTRAKT 
39 
78 
45 
l 
163 
1 1 7 
46 
46 
46 
E P . F A R I N . 
AET-
3 
563 
3 0 
6 
• 
6C9 
593 
16 
16 
6 
12 
2 
16 
15 
1 
1 
. D I E T E T I Q U E S 
U.KUECHENZUBEREI1 
143 
4 7 7 
0 4 3 
3 2 4 
24 
. . 2 
t 164 
1 6 8 8 
338 
3 
110 
. 66 
• 
826 
3 6 4 
1 9 1 
3 5 4 
5 4 0 
, . . 2 
62 
1 
2 
2 
a 
. . a 
14 
. 4 
4 1 9 
7 9 0 
735 
055 
042 
605 
10 
. 3
. 1 
2 0 3 
2 1 2 
10 
203 
203 
2 0 3 
4 
7 
34 
1 
50 
4 6 
3 
3 
3 
009 
8 1 0 
543 
a 
4 4 2 
2 7 5 
3 
16 
103 
9 
6 8 3 
6 2 8 
8 54 
70 
3 
2 0 
31 
a 
12 
a 
2 
36 
5 6 1 
8 0 4 
7 5 7 
703 
5 6 3 
3 
. 51 
. 
, 26 
85 
112 
a 
112 
112 
112 
OU CULINAIRES 
l 
1 
ETC 
13 
1 
1 
1 
13 
17 
1 
1 
1 
. . A U S MEHL U . D G L . 
2 1 6 
715 
. 514 
4 
86 
12 
66 
• 
1 
3 
2 
5 3 3 
19 
2 4 9 
. 4 2 0 
86 
a 
1 3 0 
83 
3 
2 5 7 
, a 
936 
a 
1 
7 3 
29 
3 2 
a 
, 21 
7 
3 6 0 
193 
167 
142 
134 
2 1 
-
2 8 4 
2 5 7 
4 7 7 
3 1 4 
. 6 9 0 
. . . . 1
506 
9 1 
14 
, . . 100 
1 
a 
. • 
7 3 8 
3 3 2 
4 0 6 
3 0 1 
2 8 7 
103 
100 
• 
. 23 
20 
14 
57 
23 
34 
34 
34 
835 
19 
68 
3 0 0 
. 18 
. . . 
π ρ σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
740 HONG KONG 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURCUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURCUIE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
C04 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
WERTE 
EG-CE 
3 7 7 8 
3 5 5 4 
8 
5 1 0 4 
2 181 
1 4 5 9 
2 3 6 
9 9 4 
14 0 4 4 
76 
156 
2 1 0 
16 
96 
49 
51 
78 
180 
9 3 
71 
71 
20 1 1 1 
18 9 1 4 
1 195 
6 2 3 
9 0 
3 1 7 
96 
185 
1 2 7 5 
3 7 8 
2 4 5 3 
4 5 8 6 
7 7 1 
8 4 9 
2 3 3 
5 7 6 3 
8 2 2 
84 
36 
13 
70 
64 
101 
17 5 0 9 
9 4 6 2 
8 0 4 6 
7 9 7 7 
6 97Ú 
65 
¿ 
2 1 859 
36 5 8 3 
39 6 5 2 
12 174 
2 166 
3 8 1 8 
26 
2 4 1 
83 
15 
1 4 3 9 
1 C89 
7 4 7 
158 
11 
19 
13 
17 
1 2 1 
27 
17 
7 0 3 
1 2 1 0 0 1 
112 4 3 4 
8 5 6 8 
8 488 
7 417 
46 
17 
34 
2 1 9 
84 
101 
85 
5 0 1 
3 1 1 
190 
1 9 0 
166 
5 707 
4 6 5 
4 387 
2 3 8 1 
1 7 7 4 
170 
14 
2 36 
45 
France 
37E 
3 7 8 
a 
• 
a 
67 
4 9 Î 
6 4 7 6 
35 
157 
a 
94 
a 
a 
76 
45 
12 
7 4 5 8 
7 0 3 6 
4 2 1 
2 3 7 
35 
109 
94 
76 
β 1 1 
109 
8 4 2 
8 
16 
4 
3 7 0 
5 
25 
a 
a 
23 
2 
1 416 
9 7 0 
4 4 5 
422 
4 1 6 
23 
• 
a 
17 8 3 6 
9 7 9 7 
6 6 0 0 
1 266 
2 3 6 0 
lie 
a 
a 
8 1 
47 
29 
4 0 
a 
a 
a 
32 
27 
2 
3 0 
38 2 8 1 
3 5 4 9 9 
2 782 
2 7 8 0 
2 6 3 4 
2 
a 
• 
15 
51 
24 
1 
9 1 
66 
2 5 
25 
25 
5Ì 2 7 9 
1 572 
59 
19 
a 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 190 
1 190 
6 
4 4 9 
1 2 5 6 
a 
1 4 4 
4 2 6 
1 7 5 0 
17 
13 
1 
a 
4 
a 
5 
5 
1 
3 6 2 5 
3 5 7 6 
4 9 
4 2 
17 
2 
5 
2 8 0 
45Ò 
9 2 1 
4 2 
4 0 
2 
a 
a 
12 
a 
a 
1 2 
2 2 
1 7 8 7 
1 6 9 3 
9 4 
70 
57 
2 2 
2 
6 6 6 1 
6 191 
2 0 1 7 
136 
3 0 9 
7 
1 0 3 
a 
3 
2 2 0 
6 2 
6 2 
6 1 
7 
a 
a 
a 
5 2 
a 
7 
27 
19 9 2 5 
19 0 0 5 
9 2 0 
9 1 2 
755 
7 
a 
1 
2 0 4 
19 
2 
2 3 0 
2 2 4 
6 
6 
2 
9 6 4 
2 2 1 1 
2 6 3 
2 
75 
4 3 
a 
Nederland 
1 
B Z T ­
l 
2 
1 
B Z T ­
2 
4 
3 
Deutschland 
(BR) 
150 
150 
. 513 
NOB 19 
4 4 
2 9 7 
4Î 3 9 6 
3 
1 
1 
3 
a 
4 0 
51 
77 
6 1 
10 
53 
C86 
7 7 9 
3 0 7 
58 
3 
188 
6Î 
NDB 19 
1 7 4 
3 0 7 
4 0 7 
6 9 0 
187 
127 
305 
62 
2 
a 
a 
5 1 
3 
3 1 7 
578 
7 3 9 
7 3 5 
6 2 2 
4 
. 
BZT­NDB 19 
9 
2 
13 
1 2 
1 
1 
730 
6 1 8 
a 
0 0 1 
334 
372 
„ „ „ 1 
67 
i 2 
a 
a 
a 
2 3 
a 
4 
5 8 3 
747 
6 8 3 
064 
0 5 3 
4 4 3 
10 
ï 
BZT­NOB 19 
a 
a 
52 
59 
7 
52 
52 
52 
BZT­NDB 1 9 . 
2 8 0 
3 7 8 
. 2 5 6 
3 
4 6 
14 
5 1 
1 4 9 3 
1 3 5 4 
a 
2 3 6 1 
. 0 3 
8 6 4 
7 1 
9 1 
a 
5 4 1 8 
23 
1 6 6 
14 
1 
5 
î 36 
32 
5 
6 7 4 9 
6 4 4 4 
305 
2 4 5 
25 
17 
1 
43 
. 0 7 
655 
59 
1 6 9 4 
3 1 
6Ù5 
100 
5 0 4 4 
7 5 5 
16 
23 13 
7 
9 
9 0 
9 3 0 3 
2 6 3 9 
6 6 6 4 
6 6 5 5 
5 769 
9 
. 
. 0 6 
3 9 9 3 
7 9 6 3 
2 0 6 1 4 
4 3 0 
3 0 0 
2 
2 0 
83 
11 
I 0 7 0 
5 52 
5 8 4 
48 
4 
19 
13 
13 
. 4 
63 
35 7 9 7 
33 0 0 0 
2 7 9 8 
2 760 
2 6 1 0 
6 
a 
32 
0 1 
. a 
13 
6 2 
75 
a 
75 
75 
75 
02 
3 5 5 
16 
1 8 0 9 
1 71Ô 
24 
a 
142 
4 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
567 
4 8 2 
761 
17 
24 
3 
36 
a 
a 
3 0 
a 
1 
a 
. . 1 
7 1 
193 
79 
1 1 3 
4 1 
10 
1 
1 
16b 
1 
a 
4 1 6 
a 
1 
4 4 
a 
2 9 
13 
a 
7 
9 
6 8 6 
562 
104 
95 
86 
7 
. 
8 4 7 5 
1 166 
1 0 5 0 1 5 5 6 
. 4 7 7 
a 
a 
a 
. 1
4 2 6 
70 
7 
. a 
. 17
1 
. a 
. 
13 2 5 1 
12 2 4 7 
1 0 0 4 
983 
975 
2 1 
17 
14 
10 22 
4 6 
14 
32 
3 2 
32 
4 108 
2 0 
88 
2 9 0 
, 6
a 
a 
. 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
32 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
0 1 6 
3 3 3 
0 5 3 
0 62 
4 0 3 
7 00 
7 0 1 
706 
7 23 
7 3 2 
7 4 J 
8 0 0 
1003 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
6 9 2 
1O00 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 50 
0 52 
2 0 0 2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
3 6 6 
390 
3 9 3 
4 0 0 
4 4 3 
4 8 4 
492 
5 0 8 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 24 
300 
1O0O 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
J02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 38 
0 4 2 
35 3 
0 5 2 
203 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
4 0 3 
4 6 4 
5 0 3 
5 2 4 
528 
6 2 4 
732 
7 4 0 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
3 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
MENGEN 
EG­CE 
9 1 4 
75 
12 
34 
6 1 3 
514 
17 
58 
6 9 
22 
37 
22 
25 227 
22 073 
3 15 5 
2 347 
1 659 
633 
173 
Janvier­Décembre 
Franca 
4 
3 
79 
36Õ 
2 
• 4 5 9 
9 8 8 
4 7 2 
4 6 4 
104 
5 
2 
Belg 
5 
5 
TONNE 
­Lux. 
15 
, . a 69 
5 
a 
a 
5 , a « 4 9 1 
193 
2 9 6 
2 8 8 
2 1 1 
5 
5 
Nederland 
2 
1 
99 
5 
5 . 33 503 
17 
58 
5 1 
19 
10 
• 4 1 2 
4 4 9 
963 
3 2 5 
2 5 6 
587 
5 1 
3 4 8 . 8 3 HOSTIES,CACHETS,PATES SECHE 
H O S T I E N , OBLATEN UNO DERGL. 
12 
. „ l 194 
35 
272 
523 
2 4 1 
282 
1 
. 275 5 
. a 
72 
33 
2 7 2 
3 8 6 
1 0 4 
2 8 2 
1 
a 
2 7 5 
5 
3 5 1 . 1 1 ORANGES 
ORANGEN 
7 059 
12 235 
IC 9 0 1 
7 7 6 6 
44 371 
9 3 0 
S15 3 6 1 
S 0 3 7 
108 
112 26 5 4 7 4 
47 174 
2 E 4 0 9 
11 3 7 1 
3 0 4 6 
I l i 770 
1 3 1 1 
3 5 965 
317 
552 
2 2 5 1 
3 5 975 
3 366 
14 0 4 4 7 155 
300 950 
I 642 
1791 7 3 1 
32 332 
11C5 393 
979 815 
9 3 0 
129 582 
28 
341 307 
1 
3 16 
126 
38 
26 
6 
2 
45 
β 
5 
6 
1 
36 
6 2 5 
1 
6 24 
3 70 
2 5 3 
1 9 3 
. 23 
169 
a 
2 4 0 
2 8 2 
1 3 7 
a 
8 8 3 
5 5 8 
3 2 7 
4 1 4 
6 0 7 
7 0 7 
6 1 2 
0 1 9 . a 22 
4 6 1 
3 2 3 
7 4 5 
7 4 4 
0 6 7 
3 3 3 
7 3 8 
432 
3 0 6 
4 7 9 
a 
8 2 7 
28 
7 9 0 
2 
10 
4 
81 
13 
16 
a 
42 
181 
16 
165 
1 0 6 
56 
14 
3 5 1 . 1 2 CLEMENTINES ET 
U 
a 
12 
1 . 23 
23 
a 
a 
. a • 
0 5 7 
. 7 3 2 72 
0 1 0 
46 
141 
43 
a 
6 5 1 
5 4 2 
4 
5 6 0 
a 
5 7 5 
a 
6 8 0 
a 
a 
a 
4 5 1 
. 3 3 0 81 
8 79 
43 
8 9 6 
8 7 1 
0 2 7 
5 2 9 
4 6 
4 9 8 
a 
197 
5 
12 
7 
82 
1 
24 
4 
6 
18 
18 
2 
27 
3 
6 
5 
62 
1 
2 9 0 
25 
265 
123 
142 
30 
0 0 2 
212 . 6 9 4 95 
8 8 4 
7 1 2 
0 8 6 
, 112 1 2 6 
4 1 6 . 4 2 8 27 
8 9 8 
342 
4 9 0 
3 1 7 
535 
2 2 5 
U S 
0 0 6 
3 2 0 
0 0 9 
103 
120 
2 8 6 
0 0 3 
2 8 5 
169 
884 
0 9 6 . 7 6 7 
MANDARINES 
CLEMENT INEN UND MANDARINEN 
3 017 
1 570 
782 
616 
5 O U 
104 
2 8 t 307 
93 
1 885 
106 
115 0 1 3 
37 835 
3 337 
25 
63 
402 
287 
1 233 
97 
4 6 7 
2 1 0 
242 
464 912 
10 9 9 5 
453 815 
295 193 
106 
139 622 
26 
156 191 
10 
81 
67 
34 
3 
188 
lee 81 
1 0 6 
106 
a 
a 
35 
2 1 
163 
a 
118 
9 
156 
a 
9 1 3 
8 6 1 
2 77 
12 
a 
1 
a 
6 3 4 
15 
a 
a 
123 
3 8 9 
2 1 9 
170 
4 3 2 , 7 2 6 26 
0 52 
10 
20 
4 
2 6 
1 
24 
2 0 
4 
4 
0 5 1 . 2 1 C I T R O N S , LIMONS 
Z ITRONEN, 
I 025 
148 
3 4 1 3 
446 
99 954 
109 
15 
a 
2 
12 
a 
3 5 6 • 
4 9 7 
a 
747 
3 
313 
a 
1 4 1 
a 
6 
. 6 5 1 14 
a 
. . a 
a 
a 
16 
a 
a 
• 3 8 7 
559 
328 
148 . 6 8 0 . 6 6 5 • ET 
2 
1 
26 
12 
47 
5 
41 
26 
15 
13 
520 
570 
a 
592 
7 0 7 
104 
2 7 8 
, 20 106 
715 
9 4 6 . 13 50 
378 
2 6 6 
5 4 9 
24 
168 
2 1 0 
• 2 6 6 
389 
676 
6 2 6 
106 
2 5 0 
. 6 6 7 • LIMES 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
ES ET 
39 
3 3 5 
7 
98 
3 
3 
35 
6 
1 5 9 
6 9 3 
39 
6 5 4 
3 7 9 
2 7 5 
102 
3 
158 
7 
29 
2 
2 0 2 
3 
196 
166 
31 
3 1 
LIMONEN UND LUMIEN 
3 
2 
595 
. 4 0 1 115 
6 7 6 • 3 
4 3 0 
146 
3 3 1 
9 2 7 
109 
77 
124 
3 
2 
77 
19 
6 . . 13 3 
25 
. 8 1 5 
2 2 1 
5 9 4 
4 5 0 
4 2 6 
36 
108 
Italia 
mpe 
URS 
Ol 
577 0 3 6 
6 7 0 3 8 
5 0 5 0 
7 0 6 2 
132 4 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
732 
740 
22 8 0 0 
5 0 5 0 1 0 0 0 
4 2 2 2 1 0 1 0 
8 2 6 1 0 1 1 
8 2 0 1020 
6 6 2 1 0 2 1 
S I M I L . 
1 
. 13 1 • 15 
15 
. . . . • 
a 
. . . 0 2 6 . 2 2 6 7 7 1 
108 
8 1 4 
65B 
78 
9 6 9 
412 
5 9 0 
3 5 7 
7 7 6 . 17 4 
9 4 5 
eli 3 2 1 
9 0 1 
142 
8 0 1 
0 2 6 
7 7 5 
6 1 4 
. 161 
5 5 3 
. . a . 8 2 8 
a 
7 70 
84 
7C3 
a 
7 3 4 
0 1 4 
60 
a 
18 
23 
2 1 
50 
42 
2 9 9 
a 
119 
7 7 0 
8 2 3 
9 * 1 
9 7 7 
a 
9 6 4 
a 
807 
. 
a 
. . a 9 9 5 • 
1 0 3 0 
7 1040 
0 0 1 
0 0 2 
97 0 0 3 
0 0 5 
692 
96 1000 
96 1 0 1 0 
. < 
■ 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
366 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
4 9 2 
508 
524 
528 
6 0 0 
6 2 4 
> 800 
> 1000 loio S I C H 
ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
052 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
4 0 0 
4 6 4 
508 
5 2 4 
528 
6 2 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
>rc 
PRUNG 
»GINE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCUIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
MOZ AMBI OU 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
8 R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUR OUI E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPGN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EG­CE 
17 
14 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
7 
106 
1 
39 
5 
4 
1 
22 
6 
4 
2 
39 
2 5 3 
14 
2 3 6 
138 
100 
49 
6 1 
1 
30 
8 
105 
2 
102 
63 
39 
38 
1 
26 
8 6 6 
74 
18 
18 
4 6 4 
4 6 2 
16 
54 
45 16 
30 
14 
2 77 
7 1 4 
5 6 2 
9 2 6 
3 9 4 
5 6 9 
70 
2 0 
10 
2 3 8 
126 
2 0 6 
6 1 3 
3 9 6 
2 1 7 
5 
3 
2 0 8 
4 
167 
4 1 9 
5 57 
145 
186 
164 3 1 3 
5 6 5 
14 
13 0 4 4 
2 35 
3 5 0 
695 
557 
9 0 3 
2 5 3 
9 3 9 
55 
96 
4 1 0 
8 3 5 
6 8 6 8 0 3 
729 
7 7 6 
3 0 6 
2 3 2 
4 7 3 
759 
2 0 2 
1 6 4 
5 5 5 
9 
0 3 9 
7 8 2 
5 0 5 
2 5 4 
172 
9 8 5 
19 
4 4 7 
23 
3 9 1 
20 
0 73 
0 2 0 3 1 3 
U 
13 
52 
65 
2 8 1 
2 3 
76 
32 
98 
162 
6 9 7 
4 8 5 
0 7 9 
2 0 4 0 4 
5 
9 1 0 
3 
3 9 4 
56 
3 55 
167 
2 8 7 
3 1 
France 
2 
1 
3 6 
18 
4 
4 
8 
1 
1 
4 
8 3 
8 3 
4 8 
3 4 
2 6 
19 
16 
7 
4 4 
4 4 
19 
2 5 
2 5 
3 
52 
. a 261 
a 
a 
a 
a 
2 
3 0 3 
9 6 2 
341 
3 3 6 
75 
5 
1 
a 
8 1 
116 
2 0 6 
4 1 1 
197 
2 1 4 
2 
20Ê 
4 
3 
39 
217 
74 2 
2 1 
195 
3 3 1 
3 3 5 
6 3 7 
4 9 6 
704 
116 
4 1 9 
, 4 
7 0 5 
98 
3 6 1 
168 
148 
56 
6 1 0 2 5 9 
5 5 1 
9 4 4 
a 
6 0 6 
9 
665 
a 
a 
14 
7 
33 
073 
2 
29 
926 
4 1 5 
794 
8 
a 
1 
232 
2 
a 
a 
44 
593 
54 
535 
159 
3 7 7 
5 
136 
3 
a 
1 
3 
7 6 2 
Belg.­
3 
3 
2 
10 
1 
3 
1 
5 
2 6 
3 
2 3 
15 
7 
2 
4 
1 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
34 
5Í 
655 
439 
2 1 5 2 Of 
152 
5 
3 
17 
lå 4 
40 
4 0 
a 
a 
a • 
4 4 0 
51 Í 
17 
7 3 1 
6 
5 1 5 
8 
a 
93E 
63 
1 
56 
3 9 3 
soi 
a 
a 
4 9 
76 
S 
2 4 1 
8 
8 6 3 
7 0 3 160 
7 3 0 
6 
4 3 0 
0 0 2 
162 
2 4 0 
78 
3 0 4 
201 
9 9 2 
4 8 0 
5 1 2 
3 0 5 
2 0 7 
2 0 4 
2 4 4 
3 5 2 46 
6 6 7 
Nederland 
1 
B Z T ­
B Z T ­
2 
1 
10 
3 
3 
3 
3 
1 
7 
4 0 
4 
36 
18 
18 
4 
Deutschland 
(BR) 
92 
4 
4 
2 6 
4 5 1 
16 
54 
33 13 
7 
7 2 7 
9 1 6 eu 2 5 0 
193 
529 
33 
NDB 19 
. 10 
a • 10 
10 
a 
a 
a • 40B 08 
7 2 7 
4 1 6 
12a 
10 
6 7 4 
145 
13 
5 7 1 
3 4 1 
6 0 9 
6 
7 9 6 
75 
5 6 4 
55 
93 
4 0 5 
0 5 7 
582 2 3 9 
5 0 8 
595 
2 0 2 
973 
2 8 1 
6 9 2 
539 
158 
153 
3 1 7 
BZT­NDB 08 
5 
3 
U 
1 
9 
6 
3 
3 
6 2 0 
505 
164 
196 
19 
9 7 5 
4 
2 0 
3 5 1 
115 
3 
Ì7 
59 
35 
7 
26 
32 
2 0 3 
4 8 5 
7 1 8 
0 3 8 
2 0 6 6 1 
a 
4 6 9 
BZT­NCB 08 
150 
55 
121 
654 
3 1 
4 
3 
. 0 6 
114 
4 
3 
15 
18 
7 
a 
9 
3 
2 1 
302 891 
4 1 1 
3 5 1 
3 2 6 3 0 
3 0 
3 
¿1 6 
32 
29 
3 
3 
3 
a 
a 02c 
6 
46 
1 
15 
7 
1 
22 
1 0 1 
6 
95 
54 
4 0 
15 
a 
a 
a 
2 2 6 
3 8 1 
3 9 1 
14 
34Ó 
5 0 0 
14 
3 9 3 
55 
0 1 0 
62 155 
3 
1 
0 2 4 
8 127 
45 792 
33 
576 
2 2 6 
3 50 
9 8 4 
a 
3 6 6 
8 5 5 
. 0 2 0 
32 
1 
6 
43 
4 2 
33 
9 
9 
. 02E 
2 0 
. a 
a 
6 7 8 
0 9 5 
2 1 
3 5 7 
595 
4 8 7 
19 
i 4 
6 
14 
U 
48 
54 
3 9 4 
6 7 8 
716 
577 
139 
1 0 1 
9 8 4 • 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 7 4 
66 u 3 
109 
14 
5 2 9 0 
4 5 0 6 
7 8 4 
7 6 1 
6 4 7 
3 
a 
118 
• 120 
120 
5 
8 
2 
6 
5 
. a 
a • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
33 
Januar­Dezember — 1972 ­
Schlüssel 
Code 
0 JJ 
0 4 2 
J 5 ) 
J5> 
234 
2 0 3 
2 1 » 
166 
39J 
4 0 J 
4 2 4 
4 6 2 
5 3 3 
512 
5 24 
5 2 9 
5 0 3 
6 3 4 
524 
303 
1 0 0 ) 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
:sr 
3 0 1 
3 02 
0 3 3 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
3 42 
3 43 
3 52 
» 3 » 
2 3 8 
2 2 0 
342 
366 
3 90 
193 
4 3 0 
4 2 4 
4 4 3 
4 6 4 
4 7 2 
4 84 
4 9 2 
5 0 3 
»23 
524 
528 
6 30 
6 3 4 
5 2 4 
1 0 0 0 
1 1 1 ) 
1 3 1 1 
1123 
1 3 2 1 
1333 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
3 3 1 
0 3 2 
3 0 1 
0 0 4 
316 
203 
2 72 
302 
3 2 4 
142 
3 70 
393 
4 0 ) 
4 1 6 4 2 1 
4 24 
4 3 6 
4 40 
4 4 4 
4 56 
4 51 
Î « 
4 9 2 
500 
5 20 
10 00 1 
U l i 
1 3 1 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 ) 3 0 1 
I U I 
13 32 
CÎT 
0 0 1 
J02 
0 0 ) 
) 3 4 
305 
) 2 2 
342 
MENGEN 
EG­CE 
70 
5 4 644 
5 556 
11 413 
2 1 4 
317 
1 526 
440 
3 394 
14 291 
6 4 
4 0 
163 
302 
376 
3 795 
6 817 
119 
2 2 1 6 
139 
242 065 
lii 3» 119 6 1 9 
132 
I I 4 6 1 
30 
2 102 
­ Janvier­Décembre 
France 
33 
3 
3 
1 
2 
21 
2 
5 
2 
93 
15 
78 
64 
13 
2 
9 8 1 
9 4 4 
0 9 3 
169 
317 
525 
4 0 0 
063 
758 
1 
4 0 
65 
β 
28 
2 89 
8 2 6 
119 
333 
44 
4 1 7 
3 7 0 
0 4 7 
6 8 3 
a 
164 
0 5 5 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
1 
5 
17 
6 
10 
9 
0 5 1 . 2 2 AJTRES AGRUMES 
7 5 8 
9 3 1 
2 9 5 
, a 
a 
a 
6 3 1 
346 
a 
a 
9 
. a 
a 
4 0 
. 5 1 1 
3 0 8 
7 8 7 
5 2 1 
9 6 1 
a 
560 
. « 
Nederland 
70 
6 5 0 
1 2 1 7 
584 
13 
. 4 0 
252 
5 6 2 9 
3 0 
. 39 
146 
3 2 7 
9 7 3 
8 1 4 
. 3 5 9 
95 
16 212 
4 8 3 3 
U 3 7 9 
8 6 1 0 
182 
2 7 6 9 
13 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE 
541 
568 1 532 
1 9 8 5 
135 
552 
504 
2 6 7 
9 3 4 
993 
1 019 
146 
197 
3 197 
2 2 6 5 7 
3 150 21 683 
5 762 
1 9 6 2 
2 7 6 
75 
520 
3 357 
765 
1 825 
147 
5 202 
1 0 874 
143 
154 109 
253 4 1 0 
4 7 6 1 
248 6 5 1 
46 736 
6 0 0 
231 892 
222 
ï 4 2 6 
23 
2 
8 
10 
1 
5 
39 
73 
72 
19 
53 
1 
a 
139 
3 
4 
. 94 
a 
3 5 0 
5 4 4 
7 2 6 
. a 
102 
162 
53 
7 4 2 
9 6 5 
3 4 0 
1 2 4 
. 58 
5 6 8 
152 
2 7 0 
52 
6 6 7 
8 4 7 
104 
9 2 9 
0 8 6 
148 
9 3 8 
3 5 3 
6 
585 
17 
8 9 2 
. 
1 
2 
1 
9 
15 
1 
14 
2 
11 
116 
. 3 4 0 
2 
10 
. . . . a 
a 
a 
a 
a 
0 4 6 
16 
352 
4 6 0 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
. 706 
4 2 
173 
8 3 5 
4 6 8 
3 6 8 
9 0 0 
. 4 6 8 
, a 
* 
0 5 1 . 3 0 BANANES FRAICHES 
FRISCHE BANANEN 
23 
205 
4 233 
2 711 
133 
1 9 5 J 
105 852 
62 132 
2 500 
71 529 
3 605 
85 
323 
59 327 
632 
16E 4 2 9 
310 6 2 6 
292 912 
5 0 4 0 
5 667 
121 H O 
U S 823 
35 2 0 6 
1 Î 738 
2 7 ) 0 3 8 
105 
738 3 1 0 
I 263 
73 1 047 
553 
136 
730 496 
245 6 1 3 
•2 2 670 
3 5 1 . 4 0 PJf 
1 
105 
6 2 
1 
3 
1 
6 
4 
121 
175 
4 
2 
16 
¡06 
5C6 
>06 
72 
»5Θ 
MES 
a 
. . a 
a 
7 4 3 
3 2 5 
132 
a 
4 4 2 
6 0 5 
a 
B7 
1 2 4 
a 
5 2 4 
9 0 1 
373 
. . 1 1 0 
2 5 8 
5 2 1 
153 
2 2 9 
­
5 2 6 
. 5 2 6 
87 
. 4 4 0 
505 
520 
4 
3 
2 1 
15 
22 
1 
24 
94 
4 
89 
89 
FRAICHES 
FRISCHE AEPFEL 
46C 1C3 
3 5 606 
74 4 7 6 
8 460 
279 301 
3 163 
75 
3 
14 
1 
30 
a 
8 6 5 
4 4 7 
4 3 1 
2 4 1 
. * 
46 
13 
3 
2 
13 
. 288 
33 
. a 
. . . . . 15 
200 
7 6 6 
149 
6 2 1 
4 2 1 
373 
. 1 7 1 
a 
a 
4 7 1 
. 5 1 1 
56 
08 8 
334 
754 
2 1 5 
a 
539 
. • 
4 5 7 
. 4 73 
7 7 6 
655 
5 3 7 
■ 
3 5 1 
567 
. 4 5 7 
4 0 
552 
35 
2 6 7 
. 143 
. . . 1 7 7 1 
a 
4 8 5 7 
1 8 2 4 
1 154 
152 
1 
145 
2 6 1 1 
166 
1 141 
87 
1 599 
3 2 4 7 
2 
14 0 0 5 
35 2 9 7 
1 4 1 4 
33 663 
7 5 6 1 
594 
26 2 9 9 
2 
2 7 5 4 
23 
a 
176 
. 2 5 9 6 
24 
17 
. a 
. , . 16 
4 7 5 2 
483 
21 2 0 4 
21 6 1 1 
24 5 0 9 
292 
1 7 1 9 
. . 12 0 5 1 
1 
27 3 7 8 
. 
116 9 4 4 
2 8 0 8 
114 136 
46 
27 
114 0 9 0 
. l 
2 9 795 
8 6 1 1 
3 241 
4 855 
2 549 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
18 
2 
13 
ι 
i l i 
2 5 5 
4 6 4 
4 4 1 
32 
i 
4 4 3 
5 5 8 
33 
. 50 
148 
2 1 
5 3 3 
137 
a 
13 
128 
77 9 9 5 
37 
36 
1 
7 
1 
3 
4 
1 
3 
55 
81 
8 1 
12 
69 
19 
112 
177 
1 5 7 
6 
16 
178 
6 6 9 
6 6 9 
6 6 8 
356 
23 
46 
2 4 1 
1 3 4 
1 6 5 
9 6 8 
. 34 
. . a 
a 
81 
3 7 5 
525 
3 1 1 
2 9 1 
4 2 
. 0 5 5 
5 3 6 
166 
7 7 3 
4 9 3 
4 8 8 
a 
74 
72 
178 
4 2 7 
4 1 4 
8 
7 8 1 
3 6 9 
a 
4 7 2 
9 8 0 
81 
9C0 
2 0 9 
. 6 9 0 
6 
7 8 0 
. 
. . . . a 
190 
. . . . . a 
23 
8 1 3 
a 
7 3 9 
6 3 6 
6 7 9 
. 2 1 5 
a 
a 
6 6 7 
a 
0 4 2 
• 
0 0 2 
00». 
23 
9 7 9 
6 2 1 
130 
522 
. 5 5 0 
32 
75 
Italia 
1 
3 
1 
1 
2 
35 
47 
1 
45 
4 
4 0 
2 
7 0 
30 
11 
89 
84 
4 
10 
1 
13 
3 0 
Î 5 1 
351 
351 
73 
24 
27 
74 
52 
522 
105 
10' 
191 
140 915 
464 
245 
. . . . 155 
703 
a 
530 
212 
6 5 0 
562 
7 1 3 
. 85C 
197 
­
10 
29 
. 82 
109 
. 5 2 7 
50Ô 
0 8 7 
. 7 0 
. 8 7 2 
. 3 4 1 
2 5 7 
9 7 8 
748 
562 
. 5 6 5 
4 9 6 
5 8 4 
6 7 8 
49 
7 5 0 
121 
6 2 9 
179 
109 
4 4 8 
113 
149 
2 2 7 
. 34 
12 
. a 
" 
i m p o n 
_ URSPRUNG 
ORIGINE 
030 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURCUIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
366 MOZAMBiaU 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
4 6 2 . P A R T I N I Q 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURCUIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
342 .SOMALIA 
366 MOZAHBiaU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
393 NGHANE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 4 HONDURAS 
44B CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I M D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
624 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
200 A F R . N . E S P 
272 . C . IVOIRE 
302 .CAMEROUN 
324 .RUANDA 
342 . S O P A L I A 
370 .MADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 1 HCNOUR.SR 
4 2 4 HONOURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 8 0 C 0 L 0 M 3 I E 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
520 PARAGUAY 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . Í . A O M 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
29 
18 709 
2 7 5 5 
5 6 3 6 
4 2 
55 
3 3 1 
1 0 1 
1 2 0 6 
U 8 0 7 
2 1 
24 
68 
115 
142 
1 2 9 9 
1 7 3 3 
25 
7 1 8 
53 
73 390 
28 2 5 7 
45 133 
40 4 2 5 
6 1 
4 706 
13 
4 5 7 
144 
1 2 4 
4 0 9 
4 3 3 
34 
1 0 5 
94 
48 
2 2 5 
12d 
144 
2d 
2 4 
6 1 6 
5 6 4 6 
7 4 1 
5 2 2 8 
2 2 5 8 
4 9 9 
73 
14 
1 1 9 
770 
150 
3 2 4 
32 
1 9 3 6 
2 186 
23 
28 9 4 2 
5 1 5 6 1 
1 142 
50 4 1 7 
I l 3 6 9 
120 
39 0 4 4 
29 
1 0 4 9 
5 
12 
35 
700 
3 2 4 
17 
3 0 5 
2 1 4 3 1 
U 0 2 1 
2 4 3 
7 0 9 2 
6 8 2 
4 0 
4 5 
9 4 0 3 
93 
26 363 
4 4 833 
46 6 2 4 
8 30 
1 2 3 4 
24 2 9 9 
37 146 
4 6 3 3 
2 895 
37 807 
18 
2 7 8 2 4 4 
1 075 
2 7 7 170 
102 
16 
2 7 7 06d 
4 0 4 6 6 
64 3 4 2 
74 9 6 3 
7 2 2 2 
14 6 0 6 
1 2 0 8 
47 2 2 4 
760 
16 
France 
U 544 
1 0 3 6 
9 1 9 
32 
55 
3 3 1 
94 
706 
7 3 6 8 
1 
24 
25 
3 
16 
765 
1 4 7 3 
2 5 
508 
18 
2 8 730 
3 766 
2 4 564 
2 1 5 9 0 
a 
3 374 
13 
4 4 6 
. 1 
4 1 
1 
4 
20 
64 
65 
95 
a 
4 1 6 
1 9 5 0 
12 
2 557 
526 
94 
39 
a 
16 
165 
3 1 
28 
15 
1 177 
175 
17 
7 4 0 9 
14 96C 
4 7 
14 5 1 3 
4 6 1 6 
5 
1 0 2 9 7 
4 
3 3 2 
. . a 
a 
a 
2 7 2 
2 1 3 4 0 
U G21 
a 
2 8 1 
6 8 2 
a 
15 
19 
259 
1 136 
7 2 1 
a 
a 
2 4 2 9 9 
3 5 4 5 1 
6 7 4 
4 0 1 
2 7 0 6 
. 
9 9 2 7 7 
. 9 9 277 
15 
99 2 6 2 
33 3 2 3 
6 0 1 5 1 
864 
3 175 
292 
5 4 3 1 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 6 8 
5 7 3 
87 
a 
a 
a 
. 2 3 5 
1 8 2 6 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
9 
a 
122 
5 772 2 3 2 8 
3 4 4 4 
3 3 0 9 
a 
135 
• 
3 4 
a 
3 5 4 
2 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
5 0 1 
4 
197 
3 5 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
153 
6 
1 7 1 8 
3 3 3 2 
3 9 0 
2 9 4 2 
6 9 8 
a 
2 2 4 4 
a 
a 
. 
4 
. 7 0 0 
2 5 
5 2 0 
3 154 
l 9 7 8 
3 2 2 3 
a 
129 
a 
55 
a 
2 9 3 4 
U 
12 7 6 8 
7 1 1 
12 0 5 8 
27 
. 12 0 3 1 
. 
8 2 9 8 
. 2 562 
4 6 7 
3 9 0 
146 
Nederland 
2 
4 
1 
3 
2 
B Z T ­
1 
2 
7 
6 
1 
5 
25 
204 
30 : 
2 0 ' 
3 
', 91 
021 
e a 
15 
52 
119 
336 
208 
a 
85 
35 
959 
179 
78( 
9 3 7 
61 
843 
3 
NDB 
69 
123 
, 93 
9 
1 0 5 
E 
4 8 
a 
IE 
a 
a 
a 
4 4 5 
157 
4 1 9 
2 9 2 
3 4 
a 
34 
5 6 0 
3 1 
2 1 1 
15 
3 3 7 
6 6 7 
a 4 4 6 
1 7 0 
3 1 3 
8 5 6 
7B1 
115 
0 7 1 
5 7 8 
5 
BZT­NOB 
2 
2 
3 
1 
3 
14 
1 4 
14 
30 
a 
3 0 4 
3 
2 
a 
a 
a 
. a 
2 
603 
68 
8 4 7 
5 6 0 
3 6 9 
3 6 
1 6 1 
a 
3 5 9 
1 
166 
. 
5 4 6 
3 3 8 
2 0 6 
6 
4 
2 0 2 
î 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
33 2 0 
12 
12 
373 
6 3 9 
6 2 6 
7 
a 
a 
167 
5 8 5 
12 
. 2 4 
6 0 
7 
198 
43 
a 
3 
9 2 9 
9 8 4 
9 4 5 
5 8 9 
. 3 5 6 
. 8 
0 6 . 0 2 F 
1 
10 
16 
16 
3 
13 
. 
a 
a 
a 
19 
66 
1 2 1 
45 
49 
U 
2θ5 9 0 7 
2 5 5 9 1 7 
9 6 0 
113 
14 
17 
45 
86 
85 
2 
3 7 1 
736 
6 2 3 
6 4 9 
19 
6 2 9 
O U 
a 
6 1 8 
1 
139 
. 
0 6 . Ο Ι Α 
3 
17 
25 
2 4 
2 
25 
99 
99 
99 
3ZT­NDB 0 8 . 0 6 A 
4 
2 
7 2 4 
1 2 4 
4 4 6 
7 1 7 
6 0 9 
5 8 
4 
9 
4 0 
3 
0 2 2 
a 
8 5 9 
993 
2 65 
64 
3 5 ' 
12 
52 
5 2 
52 ' 
2 4 6 
2 3 4 
0 5 7 
. 6 8 6 
5 
16 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
9 
9 
1 
7 
6 
5 
2 
13 
15 
1 
2 
3 
52 
52 
5 2 
7 
4 
3 
2 1 
14 
3 3 9 
a 
a 
a 
a 
2 0 
a 
' a 
17 
24 
6 4 3 
4 7 0 4 0 0 
a 
a 
. a 
52 
a 
. a 
51 
4 5 5 
7 4 4 
4 5 0 
3 7 3 
077 
2 6 3 
a 
6 1 4 
2 4 
• 
8 
5 
. 13 
14 
a 
9 1 
2 4 3 
8 1 1 
37 
a 
2 3 9 
a 
2 4 4 
2 1 6 
0 2 6 
792 
77 
a 
697 
2 3 6 
4 9 3 
8 7 4 
7 
1 2 6 
26 
100 
5 1 
14 
0 4 9 
145 
190 
6 9 5 
14 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance Ν DB­CST en fin de volume. 
34 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
J43 
3 5 ) 
3 62 
0 64 
0 65 
358 
113 
503 
512 
528 
7 0 J 
900 
3 04 
1 0 0 3 
1 0 1 J 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 J 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 t 
3 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 42 
0 43 
0 5 3 
3 52 
0 64 
0 66 
3 6 3 
0 7 0 
2 0 3 
3 9 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
10 00 
1 0 1 3 
l i l i 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
272 
346 
352 
166 
4 0 0 
4 5 6 
4 70 
4 30 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 64 
6 6 9 
7 0 0 
7 08 
7 20 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
C05 
022 
3 36 
3 40 
0 4 2 
0 50 
3 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 4 
0 66 
0 63 
0 7 0 
2 00 
2 34 
2 0 3 
2 1 2 
2 3 8 
4 0 0 
5 2 3 
6 3 0 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
1 
1 
8 
67 
12 
35 
5 
20 
1 0 7 ; 
857 
213 
101 
3 
131 
13 
051 
13 
1 
16 5 
46 
23 
7 
1 
4 
1 1 
1 
280 
132 
9 9 
39 
1 
7 
0 5 1 
4 
2 
J 
2 
13 
e 
44 
1 
42 
42 
4 
0 5 1 
1 
1 
32 
4 
26 
48 
3 
2 1 
1 
070 
534 
233 
4 7 J 
751 
715 
612 
27 
227 
298 
200 
013 
325 
957 
9 4 0 
0 1 6 
0 7 3 
332 
767 
1 
168 
Jarvier-Décembre 
France 
1 
1 
54 
4 9 
4 
1 
2 
2 0 0 
27 
118 
998 
a 
145 
532 
0 6 5 
9 8 4 
0 8 1 
9 2 0 
36 
1 5 4 
. 
Belg 
24 
6 
98 
66 
31 
31 
50 RAI SINS F R A I S 
TONNE 
-Lux. 
a 
. 20 
. . 5 9 0 
110 
203 
2 0 0 
36 
172 
2 7 7 
3 6 0 
9 1 7 3 8 4 
587 
513 
20 
FRISCHE WEINTRAUBEN 
177 
543 
9 6 9 
637 
736 
460 
536 
53 
574 
370 
6 6 9 
24 3 
763 
520 
159 
6 5 4 
2 8 6 
0 5 2 
76 
70 
6 0 8 
0 6 2 
546 
6 8 0 
4 3 4 
6 5 2 
173 
199 
7 1 N 
K 
56 
273 
265 
475 
55 
233 
637 
23 3 
708 
7 8 3 
52 
532 
9 
151 
105 
935 
145 
8 0 1 
557 
2 0 1 
6 0 5 
54 
0 2 5 
121 
904 310 
235 
534 
6 7 6 
973 
59 
8 
4 
14 
8 
5 
5 
17 
46 
343 
8 8 7 
ΐ 169 
. . a 
159 
5 0 6 
. 2 
1 4 9 
4 0 5 
7 4 3 
5 6 3 
175 
173 
2 
14 
1 
18 
17 
1 
1 
4 2 8 
176 
4 9 
3 80 
28 
159 
5 
9 2 
a 
. . . 4 2 6 
27 
. 
7 6 9 
033 
7 3 6 
7 0 9 
28 
27 
-
Nederland 
3 
6 
39 
1 
3 
104 
46 
57 
10 
2 
46 
2 
5 
2 
4 
17 
9 
8 
7 
1 
D IX DE COCO, OU BRESIL 
OKOS 
2 
2 
6 
6 
6 
2 
2 
a 
21 
151 
83 
20 
3 7 0 
7 5 8 
7 0 0 
a 
6 4 7 
2 6 9 
113 
502 
6 1 1 
8 7 6 
588 
4 6 1 
1 
2 7 4 
187 
5 8 7 
578 
915 
432 
0 2 9 
a 
302 
98 
142 
7 6 9 
312 
3 1 7 
144 
U 
1 
849 
268 
562 
2 0 1 
4 4 6 
15B 
2 2 3 
OU 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
B 
3β 
5 
47 
7 
10 
7 9 2 
6 6 7 
124 
58 
52 
12 
β 
137 
36 
19 
7 
1 
3 
9 
1 
2 2 6 
147 
79 
7 2 
1 
5 
063 
5 84 
212 
2 7 9 
6 6 8 
6 9 5 
4 3 1 
2 4 1 
2 6 4 
a 
190 
352 
0 5 4 
822 
2 32 
6 7 2 
171 
5 0 6 
. 654 
5 5 8 
9 3 6 
6 3 1 
09& 
a 
6 9 6 
53 
2 1 7 0 l l 6 6 9 
I C I 
9 9 9 
2 0 8 
a 
166 
142 
0 1 4 
a 
70 
5 7 1 
2 2 3 
348 
145 
2 2 7 
9 7 6 
3Ε CAJOU 
- , PARA- UND KASCHU-NUESSE 
a 
2 1 
10 
a 
3 8 4 
59 
113 
4 7 6 
1 
21 
9 
a 
2 3 0 
4 4 0 
562 
5 0 1 
23 
9 1 8 
3 1 
687 
7 
2 
8 5 7 
4 1 6 
197 
23 
1 
2 
2 
2 
7 2 F R U I T S A COQUE 
36 
. 2 4 4 
4 9 
7 
2 
6 9 
i 75 
27 
a 
14 
106 
4 
2 2 6 
4 7 2 
199 
2 8 1 
8 1 9 
334 
4 6 5 
34 
2 
4 5 2 
6 9 
6 
. 
NDA 
3 
3 
10 
9 
9 
SCHALENFRUECHTE, ANG. 
750 
83 
305 
272 
4 7 0 
36 
U 
173 
209 
6 6 4 
635 
234 
9 
92 792 
537 
35 
16 
227 
67 
983 
139 
974 
16 
2 1 1 
746 
65 
99 
10 
1 
12 
5 
1 
3 
1 
6 
7 9 
9 9 0 
a 
2 9 0 
129 
132 
0 9 7 
a 
53 
2 04 
. a 
7 4 6 
6 
9 7 6 
23 
594 
a 
245 
33 31 
1 
1 
2 
9 6 2 
133 
300 
5 3 6 
10 
7 6 5 
185 
155 
9 
a 
. a 
a 
a . a 
a 
a 
4 3 8 
10 
30 
• 
1 
3 
2 
9 
2 7 3 
a 
2 5 8 
23 i 
3 2 6 
64 
199 
9 3 4 
2 4 
366 
. . 32 
3 0 7 
4 
8 9 5 
3 0 1 
2 
0 2 1 
314 
5 3 9 
775 
2 6 9 
2 3 1 
506 
3 2 6 
2 8 4 
142 
74 
530 
569 
33 
1 
2 1 6 
9 4 0 
20 
141 
25 
. . a 
a 
1 
24 
. 2 
7 2 5 
a 
80 
ΐ 
5 
1 
5 
4 
19 
19 
19 
6 
18 
1 
8 
37 
1 
13 
1 
a 
a 
a 
a 
4B 
. 9 2 9 
90 
372 
8 9 9 
a 
145 
. a 
73 
8 8 5 
137 
176 
2 4 9 
802 
3 1 
843 
4 8 
7 9 5 
. 
7 6 3 
9 2 9 
4 6 3 
3 1 
3 1 6 
8 
93 
3 7 5 
. . 6 5 8 
3 1 7 
8 
3 1 4 
9 
. 39 
588 
537 
15 
253 
6 1 
114 
120 
6 
127 
252 
28 
17 
Italia 
20 
2 1 
133 
27 4 4 8 
27 2 7 2 
175 
2 1 
a 
133 
. 20 
4 
3 
116 
10 
2 7 6 5 
49 
2 3 9 
73 
3 2 7 0 
1 3 3 
3 137 
3 0 6 2 
10 
75 
a 
• 
I l 
a 
a 
158 
. a 
9 2 9 
. 23 
3 9 9 
a 
a 
a 
1 3 7 
1 4 0 7 
. 64 
9 7 3 
a 
. • 
4 131 
169 
3 9 6 2 
. 
3 9 5 6 
9 3 6 
23 
5 
3 3 0 
73 
3 6 3 
3 
. 2 4 4 
3 6 3 6 
5 0 4 
9 2 8 
2 0 0 
. . . . 35 
. 2 0 2 
a 
4 
. 2 097 
. 84 
139 
4 
39 
rnp« >ι*τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
04 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
508 
512 
526 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0C1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
20 8 
3 9 0 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
2 7 2 
346 
3 5 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 56 
4 7 0 
4 8 0 
504 
508 
516 
6 6 4 
6 6 9 
700 
708 
720 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
C04 
0 0 5 
022 
0 3 6 
040 
042 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
288 
4 0 0 
528 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUD 
C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
. C . IVOIRE 
•KENYA 
. T A N Z A N I E 
MOZÍMBIQU 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 
COLOMBIE 
PERÇU 
BRESIL 
B O L I V I E 
INDE 
CEYLAN 
INDCNESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
N IGER IA 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
WERTE 
EG­CE 
1 
18 
3 
25 
2 
5 
2 0 4 
145 
59 
26 
29 
1 
3 
1 
1 
37 
12 
5 
1 
7 
73 
44 
26 
27 
2 
3 
3 
3 
2 
16 
17 
17 
8 
1 
37 
6 
4 2 
57 
5 
1 
31 
3 
7 1 
143 
48 
1 8 5 
1 0 4 
106 
8 9 1 
aï 8 6 0 
17 
7 0 2 
9 9 2 
9 36 
4 2 4 
514 
6 1 0 
7 9 3 
4 5 8 
1 
4 4 4 
9 6 5 
6 9 6 
147 
1 9 0 
2 62 
3 0 1 
6 8 7 
10 
5 1 4 
* 7 7 
149 
6 0 7 
53 
64 
3 70 
1 8 1 
2 0 3 
37 
43 
0 5 9 
2 8 3 
7 7 4 
3 5 3 
3 1 1 
5 3 6 
67 
8 8 5 
15 
2 1 
65 
2 3 5 
4 1 
80 
9 3 3 
57 
6 6 2 
5 2 1 
4 4 
60 
12 
2 4 
1 2 4 
5 4 1 
103 
4 2 2 
5 9 4 
13 
5 7 5 
19 
2 5 2 
3 7 7 
6 7 5 
147 
83 7 0 6 
9 4 7 
7 3 3 
2 1 
5 1 7 
97 
4 5 3 
7 58 
5 5 1 
28 
12 
0 5 9 
7 3 0 
3 0 2 
782 
102 
18 
194 
5 6 4 
4 2 3 
12 
26 
9 3 0 
99 
2 0 8 
2 1 
3 09 
34 
2 1 7 
3 0 7 
2 2 6 
1 2 9 
France 
1 1 
9 
1 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
18 
6 
3 
1 
5 
4 2 1 
10 39 
6 6 9 
a 
55 
190 
1 6 1 
7 6 1 
4 0 0 
6 7 7 e 7 2 1 
. • 
. 58 
59 
7 5 1 
758 
63 
64 
2 4 9 
• 
0 1 0 
8 6 8 
1 4 1 
0 7 1 
a 
65 
67 
• 
a 
a 
7 
4 
a 
a 
4 7 9 
14 
J 2 5 534 
a 
5 
12 
a 
a 
104 
a 
580 
789 
_ 141 
8 
6 3 5 
U 
824 
10 
3 806 
48 8 
152 
8 
a 
2 
8 
150 
4 6 2 
. . 9 9 6 
2 7 7 
36 
3 1 0 
. . 118 
155 
a 
a 
. 2 8 2 
8 
2 0 2 
4 
32 7 
a 
a 
4 2 3 
93 
3 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
a 
2 
a 
a 
6 0 8 2 
29 
55 
17 
9 
1 6 9 7 
19 7 5 3 
I l 717 
8 0 3 6 
7 9 3 3 
146 
1 0 1 
a 
2 
6 2 9 
a 
76 
12 
4 0 3 1 
15 
76 
a 
1 
4 1 
a 
a 
a 
a 
a 
7 5 9 
a 
4 
a 
• 
5 6 4 7 
4 9 5 0 
6 9 6 
6 9 2 
15 
4 
• • 
9 
■ 
56 
27 
5 
3 
15 
• 1 
70 
9 
• . 5 
a 
67 
6 
175 
4 5 8 
12 
66 
• 
1 0 2 6 
99 
930 
13 
3 9 1 6 
15 
2 
­
9 4 1 
a 
137 
4 3 1 
2 0 5 1 
a 
12 
1 4 2 0 
1 3 0 0 
a 
2 6 9 2 
a 
17 
« . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
6 1 9 
22 
. 60 
a 
" 
Nederland 
1 
9 
2 1 
8 
13 
2 
1 1 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 
2 0 
U 
3 
782 
6 4 i 
5 8 7 
a 
4 0 6 
815 
9 0 2 
0 1 0 
892 
6 2 3 
6 2 0 
2 3 1 
1 
3 7 
BZT­NDB 08 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
7 2 0 
4 3 4 
a 
168 
4 70 
2 8 6 
4 6 3 
a 
110 
22 
a 
2 6 
9 1 
26 
a 
163 
6 1 
3 
a 
• 
102 
7 9 3 310 0 7 9 
2 9 4 
86 
a 
1 4 5 
6ZT­NDB 06 
1 
4 
4 
4 
2 
2 1 
a 
1 3 1 
a 
77 
66 
2 0 
2 4 5 
6 5 0 
35 
4 7 
a 
« 35 
2 8 4 
4 
2 7 3 
6 6 6 
1 
9 2 3 
• 
6 9 8 
154 
543 
124 
77 4 1 9 
66 
265 
• 
BZT­NDB 06 
2 
1 
3 
3 
2 8 6 
83 
a 
566 
4 7 0 
2 2 
a 
4 0 5 
9 1 0 
29 
879 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
46 
a 
a 
a 
4 2 2 
a 
a 
126 
• 1 
1 
u 
1 
15 
2 
3 
146 
112 
36 
17 
17 
1 
71 
143 
45 
160 
93 
103 
5 9 8 
8 5 6 
5 1 5 
a 
2 3 2 
2 9 0 
365 
2 2 4 
141 
3 6 9 
19 
3 7 1 
a 
4 0 2 
• 04A 
2 
1 
29 
9 
4 
1 
6 
55 
33 
2 2 
2 1 
4 0 9 
198 
6 6 7 
a 
0 3 0 
a 
5 1 1 
10 
3 9 4 
3 2 6 
77 
123 5il a 
0 6 8 
100 
196 
a 
42 
9 1 5 
505 
4 0 9 
330 
a 
3 4 0 
a 
7 4 0 
. 0 1 B 
2 
1 
1 
1 
6 
6 
8 
. 0 5 
6 
23 
2 
14 
44 
2 
19 
2 
. a 
a 
a 
36 
a 
1 9 1 
23 
2 7 1 
9 0 6 
a 
28 
a 
a 
69 
4 0 1 
93 
3 1 8 
3 3 4 
a 
4 2 5 
U 
128 
36 
093 
. 
062 
191 
2 9 4 
U 
8 9 0 
12 
173 
. 5 6 8 
• • 8 0 0 
556 
5 
0 6 9 
6 ■ 
76 
4 0 9 
4 2 3 
a 
23 
2 1 2 
9 1 ■ 
17 
2 2 6 
12 
6 0 
3 86 
122 
2 6 
Tab. 2 
VALEUR 
italia 
34 
3 757 
3 712 
45 
6 
. 34 
a 
3 
7 
6 
143 
10 
859 
111 
3 6 
1 
1 185 
167 
1 0 1 8 
9 8 1 
2 
37 
. • 
4 
. • 73 
. • 182 
• 2 0 
3 6 1 
. a 
a 
19 
a 
6 6 5 
a 
76 
145 
a 
a 
• 
1 563 
77 
1 4 8 5 
a 
1 4 8 3 
187 
2 0 
2 
4 0 0 
a 
135 
5 9 1 
a 
6 
a 
438 
6 6 8 5 
2 3 2 
632 
9 0 
1 
a 
a 
a 
12 
a 
3 9 0 
a 
6 
a 
2 7 1 3 
a 
157 
312 
U 
71 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
35 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
6 4 0 
6 64 
7»0 
3 00 
1 0 0 ) 
1 0 1 ) 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
13 30 
1 J 3 1 
1 1 3 2 
1 ) 4 0 
CST 
0 0 1 
3 3 5 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 3 0 
1 ) 3 2 
CST 
0 0 1 
0 ) 2 
0 3 3 
0 04 
0 3 5 
3 22 
0 1 6 
) 4 2 
3 4 8 
3 90 
4 0 0 
5 1 2 
528 
'130 
3 3 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
CST 
301 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 3 5 
322 
3 34 
3 36 
3 33 
0 4 2 
0 4 3 
3 50 
3 6 3 
0 62 
0 64 
3 66 
3 6 8 
2 04 
2 08 
2 1 2 
166 
390 
512 
5 2 8 
6 24 
3 0 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
3 0 3 
0 3 4 
0 ) 5 
0 2 2 
3 2 3 
0 1 0 
332 
3 14 
0 18 
) 4 2 
048 
) 5 0 
3 56 
) 6 0 
362 3 6 4 
3 66 
368 
»00 
2 34 
2 2 0 
2 4 8 
2 ' 2 
MENGEN 
EG­CE 
26 
355 
3 569 
4 1 
155 959 
41 377 
114 0 3 2 
101 7 4 6 
4 221 
1 0 6 3 
22 
4 293 
5 268 
Janvier­Décembre 
Franca 
37 
11 
26 22 
1 
3 
2 
77 
3 32 
0 8 1 
0 7 5 
0 0 6 2 4 2 
2 9 0 
175 
22 
733 5 8 8 
Belg 
7 
2 
4 
4 
TONNE 
.­Lux. 
15Õ 
15 
4 0 
752 
9 3 0 
322 592 
775 
2 0 6 
. 16 
24 
3 5 1 . 9 1 FIGUES FRAICHES 
FRISCHE FEIGEN 
25 
407 
4 8 6 
4 3 2 
54 
36 
I B 13 
2 5Ô 
251 
2 5 0 
1 
1 
. . 
0 5 1 . 9 2 P J I R E S ET 
BIRNEN UND 
35 3 4 0 
3 727 
19 6 7 4 
5 4 5 
139 563 
583 
1 918 
12 706 
112 
10 186 
205 
1 561 
11 876 
11 339 
166 
303 6 9 1 
252 849 
50 342 
3 7 292 
2 501 
13 473 
78 
1 
1 
39 
3 
1 
1 
6 
55 
42 
13 
12 
1 
6 3 7 
502 
35 
0 4 2 
i 7 3 9 
H O 
6 3 5 
3 
210 
0 2 0 
6 6 7 
23 
6 4 7 
2 1 7 
4 3 0 
1 7 7 
1 
2 4 2 
11 
• 
, , . a 
• 
Nederland 
9 
2 
7 
7 
COINGS, FRAIS 
Q U I T T E N , 
8 
6 
3 
3 
2 t 
17 
4 
4 
0 5 1 . 9 3 FRUITS A NOYAU 
4 6 5 
2 9 1 
2 1 
0 4 3 
88 
a 
4 1 
4 0 7 
a 
a 
3 0 
4 1 3 
77 
877 
319 
0 5 8 
0 2 8 
88 
30 
. 
. 172 
7 2 7 
3 1 5 
0 7 7 
2 5 1 
139 
. 24 
197 
FRISCH 
5 
7 
2 
2 
2 1 
14 
6 
3 
3 
FRAIS 
FRISCHES STEINOBST 
6 3 437 
3 0 3 1 
2 9 1 
6 515 
19 5 B03 
159 
36 
5 6 1 
9 1 
24 273 
19 307 
73 8 1 4 
4 7 7 
3 304 
13 9 1 3 
3 703 
8 453 
508 
7 4 
2 879 
26 
590 
11 
8 0 
742 
16 
426 247 
273 0 8 3 
153 165 
118 9 5 7 
897 
4 345 
1 
3 4 6 1 
29 8 5 9 
0 5 1 . 9 4 BA 
2 
12 
7 
1 
2 
27 
15 
12 
8 
3 
3 
I ES 
a 
180 
20 
340 
5 5 3 
. 28 
OSÒ 
4 2 0 
7 9 
7 
53 
5 1 
33 
5 0 8 
74 
6 0 1 
16 160 
10 
1 
133 
15 
3B4 
0 9 2 
2 9 2 
8 0 1 
28 
3 4 5 
183 
144 
15 
1 
19 
3 
3 
4 3 
36 
6 
3 
3 
FRAICHES 
FRISCHE BEEREN 
4 977 
15 9 0 6 
5 347 
364 
4 1 853 
2 272 510 
3 097 
1 572 
163 
1 4 2 6 
197 
1 2 2 6 
98 
833 
3 199 
4 495 3 4 4 6 
6 0 5 5 
1 312 
21 
143 
19 
19 
137 
1 . 4 8 6 
3 9 6 
5 6 4 
5 2 4 
27 
a 
a 
, a 
97 
110 
. 93 
. 3 4 3 
21 
101 
6 
17 
68 
1 9 6 
. 2 3 8 
301 
9 8 1 
136 
. . 151 
142 
75 
. 177 
0 9 4 
10 
122 
. a 
. 5 
35 
a 
3 
8 6 4 
9 1 6 
9 4 8 
5 3 9 
136 
3 
a 
402 
112 
a 
4 6 4 
24 
3 4 4 
a 
. 118 
2 0 
. 1 
a 
. 2 5 1 
4 5 6 
6 5 0 
a 
a 
5 
a 
3 
7 
2 
2 
10 
1 
25 
22 
3 
2 
9 
1 
1 
864 
7 3 0 
43Ò 
8 0 2 
4 9 5 
. 2 1 1 
293 
5 1 
7 2 7 
864 
0 3 8 
9 
5 6 9 
6 2 6 
743 
128 
4 9 5 
6 1 5 
. 
4 2 6 
0 8 1 
a 
8 4 4 
0 3 0 
23 
. 89 
853 
2 3 0 
5 2 1 
. 157 
2 5 3 
2 8 5 
6 0 
. a 
. 4 
9 
a 
. I 
1 
8 6 7 
381 
4 8 6 
7 2 6 
112 
5 
a 
a 
755 
77 
382 
262 
3 3 5 
*8 5 7 9 
10 
4 9 
. 69 
a 
. 2 3 9 
7 7 4 
82 
302 
0 2 8 
, . a 
a 
13 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 9 
3 0 3 0 
9 2 3 8 5 
24 7 9 1 
67 5 9 4 
6 0 4 2 0 
1 6 5 8 
2 9 7 1 
. 1 3 1 4 
4 2 0 4 
25 
1 5 7 
2 1 8 
162 
36 
35 
1 
• 
24 9 4 7 
1 3 6 0 
I l 712 
139 6 7 6 
l 9 1 7 
8 7 1 5 
2 4 2 8 8 
151 
6 2 4 
2 1 9 0 
2 2 2 1 
77 
197 9 7 1 
1 7 7 6 9 5 
20 2 7 6 
17 3 9 6 
1 9 1 7 
2 8 1 4 
67 
4 0 4 5 0 
7 7 0 
33 
. 157 2 4 4 
a 
86 
533 
2 
8 4 3 2 
14 2 4 4 
7 0 5 0 8 
4 7 0 
2 9 7 0 
10 5 1 6 
3 362 
6 2 3 8 
. . 19 
1 
3 6 6 
1 a 96 
. 
318 4 1 4 198 4 9 8 
119 9 1 7 
94 22B 
6 2 1 
130 
1 
19 
25 558 
4 7 7 1 
U 0 3 8 
4 9 7 1 
. 4 0 6 5 0 
1 2 53 
4 4 3 
1 4 0 0 
1 5'·2 
168 
8 2 8 
9 9 
7 1 9 
98 
30 3 
2 572 
3 2 5 5 
2 7 1 4 
5 3 2 6 
2 84 
. 42 
13 
1 
37 
Italia 
26 
79 
2 0 
1 
9 0 1 4 
7 6 6 
8 2 4 6 
7 4 1 5 
2 4 7 
5 7 7 
. 2 0 6 
2 5 5 
• 
17 
17 
17 
13 
64 
a 
169 
59 
5 6 3 
5 7 7 2 
6 6 2 7 
292 
6 3 3 5 
5 6 3 
a 
5 7 7 2 
. 
165 
, . 30 
. . . . . 4 7 5 7 
3 2 7 1 
1 6 3 1 
. . . . . . . 2 5 9 
. . . 71 
5 0 7 
• 
10 7 1 8 
196 
10 522 
9 6 6 3 
. 857 
a 
259 
­
17 
. 16 
14 
. . . . . . 5 4 9 
. 3 2 8 
­ . 3 0 
44 
. . 64 
. a 
a 
a 
1 
16 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
3 9 0 R.AFR.SUD 
40O ETATSUNIS 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
366 MOZ AMBI QU 
390 R.AFR.SUD 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
WERTE 
EG­CE 
12 
2 53 
1 9 5 8 
50 
2 0 1 4 2 6 
48 3 7 5 
153 0 52 
138 2 8 1 
6 100 
U 5 0 0 
10 
7 2 4 0 
3 2 7 0 
17 
149 
187 
167 
2 1 
9 
12 
9 
6 9 1 8 
7 6 9 
3 5 6 8 
1 4 1 
34 6 3 4 
1 5 1 
108 
2 3 3 2 
18 
3 0 9 4 
69 
4 5 7 
3 4 6 1 
3 5 6 3 
6 1 
59 3 7 3 
46 0 2 8 
13 3 4 5 
9 4 1 2 
2 59 
3 9 2 7 
7 
19 0 5 5 
1 4 1 2 
83 
2 3 4 2 
53 4 7 3 
99 
27 
196 
17 
6 9 2 6 
3 6 8 3 
19 1 5 1 
102 
2 6 4 
2 5 1 3 
6 0 0 
1 2 1 9 
177 
23 
1 0 0 3 
3 0 
4 3 3 
15 
4 1 
2 4 9 
35 
113 194 
76 3 6 2 
36 8 3 1 
30 5 85 
3 4 0 
1 5 4 9 
1 
1 2 0 2 
4 6 9 8 
3 517 
12 4 2 0 
4 863 
4 7 8 
37 0 9 3 
809 
2 72 
1 8 2 0 
8 7 4 
71 
704 
160 
4 52 
56 
4 0 d 
1 5 1 9 
8 4 0 
833 
1 9 2 7 
5 4 5 
2U 
2 1 5 
30 
24 
95 
France 
4 6 
9 
3 6 
3 0 
5 
4 
6 
2 
1 0 
7 
3 
3 
3 
2 
8 
4 
4 
3 
1 
1 
52 
2 4 1 
• 
193 
6 2 1 
572 
9 4 7 
9 9 6 
1 1 1 
10 
4 9 3 
514 
a 
76 
77 
76 
1 
1 
a 
• 
a 
356 
343 
5 
3 7 4 
a 
a 
6 3 5 
18 
569 
, 1 
70 
3 5 2 
2 1 9 
9 
9 7 6 
0 7 6 
6 9 8 
472 
a 
4 2 5 
1 
. 7 0 
6 
6 8 1 
4 5 3 
a 
a 
9 
a 
5 2 5 
2 7 6 
28 
2 
a 
13 
10 
6 
177 
23 
9 1 5 
2 0 
152 
14 
2 
69 
32 
4 9 2 
2 0 9 
2 8 3 
0 3 1 
10 
2 2 1 
a 
114 
3 1 
a 
827 
2 3 9 
3 1 1 
3 3 4 
16 
a 
a 
a 
. . 9 1 
58 
. . 76 
. a 
163 
a 
2 0 
131 a 2 1 
36 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
1 3 6 
19 
48 
9 9 0 9 
3 5 6 0 
6 3 4 9 
6 092 
1 4 3 2 
2 2 1 
a 
3 
36 
1 6 8 6 
a 
9 3 0 
5 
703 
2 1 
. U 
. 848 
a 
a 
7 
9 5 
24 
4 3 3 0 
3 3 2 3 
1 0 0 7 
1 0 0 0 
2 1 
7 
• 
5 0 2 2 
■ 
65 
3 6 8 
6 433 
8 0 
a 
. . 9 3 8 
2 8 
2 0 
. 2 8 
575 
2 
16 
a 
a 
a 
4 
2 2 
a 
a 
2 
• 
13 6 0 3 
U 8 8 8 
1 715 
1 0 8 6 
60 
7 
a 
a 
6 2 1 
104 
a 
5 4 9 
16 
2 1 0 
a 
a 
6 0 
12 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
1 4 0 
7 0 
1 2 1 
a 
. a 
3 
a 
a 
2 
Nederland 
13 
3 
9 
9 
B Z T ­
6 Z T ­
1 
4 
2 
1 
B Z T ­
2 
1 
1 
2 
Deutschland 
(BR) 
1 4 1 1 
4 2 2 118 
4 2 5 3 0 
9 9 6 86 
6 6 8 80 
4 2 7 2 
183 4 
46 2 
147 2 
NDB 
NOB 
a 
25 
5 4 4 
• 
753 
6 4 3 
H O 
6 6 6 
8 0 1 
9 8 6 
a 
302 
4 5 8 
0 8 . 0 3 A 
17 
73 
99 
9 1 
9 
8 
1 
• 
0 8 . 0 6 B 
9 8 2 4 
142 
. Ζ 10 ' 
360 26 
1 3 0 
a 
35 1 
, 68 1 
18 
176 
6 8 6 
4 9 5 
2 
2 ? ' 
6 1 : 
37 
3 2 
6 2 0 5 
75: 
131 
4 
8 6 8 
9DB 
105 
152 
• 28C 
98< 
19 
. . 16 
206 
64 
315 
■ 
12 
63 
5' 
7 
a 
* « 5 
5 
. a 
1 
2 
6 285 
7 517 
772 
629 
35 
6 
a 
a 
137 
BZT­NDB 
1 
5 1 
4 9 3 
a 
142 
2 4 1 
361 
38 
896 
6 
« 10 
« 24 
. a 
124 
159 
14 
10E 
4 2 2 
a 
a 
. a 
U 
0 8 . 0 7 
U 
4 0 
2 
2 
18 
1 
1 
8 0 
52 
27 
23 
3 
0 8 . 0 6 
3 
10 
4 
36 
1 
1 
2 4 5 
2 7 1 
2 2 0 
a 
177 
a 
108 
6 5 1 
a 
4 4 1 
50 
2 1 1 
751 
7 5 4 
26 
9 2 0 
9 1 3 
0 0 7 
0 3 9 
108 
9 6 2 
6 
8 6 6 
190 
12 
a 
6 0 7 
a 
27 
187 
1 
2 2 5 
728 
1 8 4 
1 0 0 
2 2 4 
862 
5 3 4 
1 9 0 
a 
a 
7 
1 
2 5 4 
1 
5 
6 0 
1 
2 7 4 6 74 
5 9 9 
6 1 4 
2 1 5 
77 
7 
9 0 9 
3 5 1 
100 
0 6 1 
a 
3 0 8 
4 3 3 
2 3 4 
8 4 4 
8 56 
71 
4 5 3 
67 
2 4 9 
56 
3 9 2 
1 5 0 
6 1 1 
6 9 6 
635 
123 
. 76 
22 
1 
36 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
12 
40 
13 
2 
13 149 
1 126 
12 0 2 3 
10 9 0 8 
4 4 4 
9 9 9 
• 3 9 6 
115 
. • 
U 
. U 
. u 9 
5 
. 75 
2 4 
. ■
• * • 1 4 6 
• • 1 6 6 5 
■ 
• 
1 9 1 6 
103 
1 8 1 3 
148 
• 1 6 6 5 
• 
62 
• . 13 ■ 
• • ■ 
• 1 0 3 2 
5 8 7 
6 0 4 
■ 
. ■
■ 
• ■ 
■ 
8 1 
■ 
■ 
■ 
3 4 
117 
• 
2>iï 
2 4 6 2 
2 2 2 3 
a 
238 
a 
8 1 
• 
U 
14 
2 4 1 
121 
16 
29 
il 
10 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
36 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
346 
1 ) 0 
' .30 
4 1 2 
6 24 
9 34 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 ) » 1 
1310. , 
1 3 3 1 
1 ) 1 2 
l ) 4 0 
CST 
3 0 1 
3 32 
0 0 3 
304 
C 35 
' 2 ? 
3 1 4 0 4 0 
2 00 
» 0 4 
»03 
2 1 2 
2 20 
232 
2 36 
2 48 
2 7 2 
302 
118 
J22 
146 
1 7 0 
3 70 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 » 
5 0 8 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
5 24 
6 64 
6 30 
7 30 
7 36 
800 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
13 30 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
3 22 
0 42 
3 50 
0 5 2 
360 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 30 
2 0 4 
2 1 2 
2 20 
2 40 
2 4 8 
146 
170 
3 90 
4 3 0 
4 2 8 
4 3 0 
4 84 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
538 
5 1 2 
5 0 4 
6 2 4 
6 80 
7 0 0 
8 0 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
1 
103 
69 
33 
11 
7 
2 
19 
0 5 1 
4 
6 
5 
3 3 
2 
1 
1 
3 
1 
ί 
8 
6 
33 
4 
7E 
5 
73 
36 
19 
0 5 1 
2 
50 
21 
7 
1 
6 
56 
54 
42 
29 
IC 
2 
14 
6 
79 7 
535 
968 
294 
320 
4 4 7 
873 
6 7 1 
4 6 0 
8 7 2 
157 
166 
330 
Janvier­Décembre 
France 
4 
2 
l 
3 
2 7 4 
69 
6 4 3 
20 
8 6 6 
9 6 9 
697 
530 
27 
9 3 0 
86 
1 0 4 
4 3 6 
Balg 
2 
1 
1 
. 9 5 * 0 A T T E S , ANANAS 
TONNE 
­Lux. 
Ì 141 
U 
87 
8 
702 
9 4 5 
7 5 7 
289 
118 
111 
4 
5 
3 5 7 
Nederland 
9 
4 
5 
2 
2 
2 
MANGUES 
DATTELN, ANANAS USW 
27 6 
62 
220 
2 4 1 
38 
10 3 
27 
4 5 1 
4 3 
36 
399 
376 
68 
256 
103 
171 
2 3 1 
253 
6 2 
16 
2 0 6 
27 
3 1 4 
331 
245 
22 3 
508 
563 
45 
121 
89 3 
129 13 3 
3 0 
7 
3 
26 
10 
5 4 1 
838 
704 
283 
580 
4 0 5 
131 
6 3 6 
15 
5 
3 
18 
2 
2 
6 
2 
5 
48 
48 
3 
44 
20 
16 
a 
. a 
. 1
13 
a 
198 
42 
66 
3 9 4 
9 3 7 
10 
84 
108 
54 
OOB 
110 
59 
4 
190 
25 
863 
3 1 2 
. 2 6 4 
4 3 8 
10 
7 4 6 
0 8 4 
17 
7 
6 
a 
1 
0 7 2 
1 
0 7 1 
3 8 6 
2 1 1 
6 7 6 
4 5 5 
0 2 5 
7 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
5 8 1 
. 202 
2 1 
10 
. a 
12 
a 
45 
179 
2 
a 
1 
3 6 9 
a 
1 
22 
8 
2 3 5 
a 
a 
a 
. 12
5 1 
2 156 
6 
a 
a 
a 
• 
0 3 0 
334 
197 
275 
32 
9 2 1 
372 
2 5 1 
. 
9 9 AUTRES FRUITS FRAIS 
ANDERE FRISCHE 
846 
157 
250 
165 
633 
34 
9 2 6 
292 
140 
275 
605 
769 
6B5 
24 
336 
2 9 9 
2 1 9 
4 9 
144 
12 
6 5 
217 
109 
4 4 
1 0 1 
84 
30 
422 
2 1 9 
37 
191 
163 
860 
6 
19 
19 
617 
075 
542 
740 
38 
417 
292 697 
384 
17 
7 
2 
27 
17 
10 
7 
3 
a 
2 
Ì 4 0 6 
. 2 0 7 
34 
23 
a 
. 4 0 
a 
3 2 4 
2 8 8 
2 
37 
111 
1 
60 
18 
17 
1 8 4 
3 
4 
13 
8 3 1 
4 0 8 
4 2 3 
2 9 4 
. 0 8 9 
2 3 8 
6 3 3 
4 0 
2 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
. 6 1 
22 
65 
86 
4 9 5 
0 5 6 
4 3 9 
9 1 3 
686 
101 
13 
a 
4 2 5 
ETC 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
84 
6 1 
23 
7 
4 
1 
14 
14 
2 
2 6 6 
4 1 4 
9 7 9 
177 
8 8 7 
4 30 
4 5 7 
0 0 3 
100 
500 
37 
57 
9 5 4 
, FRAIS 
. . FRISCH 
1 
5 
4 
3 
2 
7 8 6 
62 
. 138 
7 
87 
14 
20 
a 
a 
10 
12 
5 1 
160 
. 108 
857 
a 
2 
. 3 8 3 
166 
2 7 1 
a 
6 6 0 
. 17
128 
5 34 
a 
a 
2 
a 
• 
023 
9 9 4 
0 2 9 
5 5 9 
122 
4 7 0 
131 
4 0 5 
­, NOA. 
FRUECHTE 
2 7 7 
a 
138 
12 
1 0 1 
2 1 5 
4 5 7 
a 
. . 6 
a 
1 
9 
a 
1 
7 
2 
a 
. 27 
. . a 
a 
2 0 
a 
. a 
167 
a 
6 
4 6 1 
528 
932 
7 0 6 
, 2 2 1 
6 
9 
6 
4 
6 
1 
5 
4 
8 
1 
13 
13 
12 
8 
1 
ANG. 
109 
148 
172 
6 5 3 
34 
0 1 9 
40 
a 
2 * 9 
a 
126 
2 3 0 
9 
. . 2
1 
2 1 
3 
3 
75 
7 0 
15 
51 
29 
3 0 
67 
146 
15 
142 
4 
3 
15 
506 
062 
4 2 4 
2 3 7 
35 
5 6 1 
24 
32 
6 2 6 
3 0 
β 
3 
2 
47 
30 
16 
U 
2 
1 
46 
a 
. . . , . 172 
1 
4 1 5 
83 
4 
12 
a 
8 
422 
3 
1 
2 
6 1 1 
2 
2 7 2 
5 0 6 
2 4 5 
2 2 3 
584 
65 
18 
1 
4 4 9 
12 6 9 4 
7 
a 
a 
26 
9 1 4 
46 
8 6 8 
9 5 1 
172 
9 0 9 
4 4 9 
1 7 6 
8 
2 84 
7 
112 
a 
4 7 6 
a 
0 8 1 
4 9 8 
1 1 7 
6 
6 0 5 
6 3 7 
4 1 5 
14 
3 
1 
a 
4 
10 
8 
2 
9 1 
39 
29 
50 
55 
. 3 2 2 
73 
5 
4 9 
1 2 9 6 
a 
. 
3 5 7 
8 8 1 
4 7 7 
8 30 
3 
9 3 5 
2 1 
13 
712 
Italia 
ι 
1 
1 
3 
4 
U 
10 
10 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
S 
β 
4 
1 
. 55
19 
194 
3 
3 7 0 
47 
3 2 3 
9 3 6 
5 4 9 
2 3 0 
17 
. 158 
863 
. 18
82 
a 
. 13
2 9 
a 
2 0 
5 3 5 
165 
1 
a 
a 
5 7 5 
140 
. 9 
. a 
5 
7 
. . . 6 0 
a 
108 
5 2 4 
110 163 
. . , a 
9 
502 
9 6 3 
5 3 9 
110 
43 
4 2 9 
7 2 4 
7 7 9 
• 
176 
4 0 4 
2 6 3 
10 2 1 4 
13 
162 2 0 9 
4 6 2 
1 7 6 
2 8 6 
6 7 3 
a 
6 1 1 
1 
10 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
230 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 2 0 
232 
2 3 6 
248 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
346 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 6 
346 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
506 
512 
6 0 4 6 2 4 
6 8 0 
700 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
•KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
•H .VOLTA 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
•KENYA 
.MACAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R IC 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
BRESIL 
L IBAN 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDCNESIE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.N IGER 
•SENEGAL 
•KENYA 
.MACAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
75 
53 
16 
6 
3 
4 
6 
2 
5 
3 
U 
1 
2 
2 
4 
36 
2 
35 
2 
3 2 
12 
12 
1 
5 
3 
1 
1 
15 
7 
8 
5 
2 
U 
10 
0 7 7 
7 1 1 
123 
2 9 2 
3 0 7 
3 72 
9 36 
6 2 4 
6 8 1 
241) 
121 
2 2 9 
0 7 1 
5 1 2 
49 
89 
140 
17 
43 
13 
2 1 9 
14 
8 0 
5 9 3 
9 3 2 
45 
105 
52 
95 
4 1 0 
8 7 7 
37 
12 
7 2 9 
25 
6 9 4 
669 
79 
51 
3 4 5 
0 3 3 
44 
13 
2 9 6 
32 6 6 4 
I Í 
12 
l i 
10 
160 
60S 
3 5 3 
6 6 2 
2 7 7 
6 8 5 
6 2 0 
3 7 6 
6 
3 2 2 
52 
1 1 0 
36 
5 75 
U 
7 5 9 
0 8 6 
23 
53 
79 
63 
103 
13 
6 1 
67 
3 6 7 
26 
106 
lu 65 
99 
52 
13 
24 
24 
2 0 
1 0 6 
67 
2 6 
55 
6 7 1 
U 
3 2 
19 
7 1 4 
4 9 5 
2 20 
0 5 5 
16 
8 6 1 
2 1 7 
189 
3 0 2 
France 
3 
1 
2 
1 
4 
2 
6 
1 
1 
3 
2 3 
2 3 
1 
2 1 
7 
9 
1 
3 
1 
1 
. 3 
4 6 1 
115 
845 
23 
786 
7 1 2 
0 7 4 
6 5 3 
Λί 59 
133 
2 3 8 
a 
a 
. a 
a 
8 
a 
105 
13 
49 
6 6 5 
9 0 3 
6 
32 
52 
3 2 
0 5 9 
8 1 9 
35 
2 
1 1 4 
24 
523 
108 
a 
a 
68 
9 6 1 
14 
a 
8 1 7 
9 0 8 
13 
U 
10 
. -
4 0 2 
. 4 0 2 
7 4 5 
112 
6 5 5 
057 
733 
3 
a 
8 
. . 7 3 2 
. 655 
6 
5 
a 
a 
a 
9 
a 
56 
84 
1 
19 
85 
1 
55 
18 
1 
a 
a 
a 
a 
. . 18 
a 
40 S 
5 
6 
12 
4 2 5 
7 4 0 
6 8 5 
9 0 0 
a 
7 7 5 
180 
151 
9 
1000 RE/UC 
Balg.-Lux. 
a 
2 
9 4 
25 
166 
9 
1 6 1 2 
8 7 9 
733 
199 
8 0 
2 0 2 
2 
S 
3 3 2 
1 150 
a 
82 
19 
14 
, . 19 
a 
a 
4 2 
1 2 6 
1 
a 
a 
l 4 3 0 
a 
a 
1 
8 
a 
4 
147 
a 
. a 
a 
. 1
13 
103 
3 
. a 
a 
* 
2 1 7 7 
1 2 6 5 
9 1 1 
172 
19 
739 
4 3 2 
180 
• 
9 7 9 
a 
3 6 
3 
3 0 2 
. 2 6 0 
63 
. . . 1
a 
a 
2 
a 
a 
4 
2 
a 
a 
U 
. a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
46 
a 
a 
7 
1 7 3 0 
I 3 2 0 
4 1 0 
3 4 1 
a 
66 
6 
3 
1 
Nederland 
, 
Deutschland 
(BR) 
?■' 2É 
112 
72 
1 
4 3 3 5 64 
1 9 2 7 53 
2 4 0 8 10 
1 43< 3 
1 3 0 4 2 
152 
1 
2 
827 4 
BZT­NOB 
U 
5 
4 2 4 
516 
6 6 2 
179 
6 7 0 
820 
8 5 0 
8 9 6 
0 3 9 
3 4 5 
37 
88 
6 0 8 
0 8 . O I C 
4 4 6 
4 9 
. 7 0 
■ 
3 ! 
i I I . , : 9 
3 4 
6 4 
5! 
563 
. 1
. 181 
. 6« 
2 
6 9 
14C 
■ 
e . 3 
: 
1 
2 6 
a 
. 2 
1 8 9 4 6 
561 
1 32 ' 
184 
45 
1 143 
681 
192 
8 Z T ­ N 0 B 
35 
39 
. 35 
It 
11 
525 
4 
, 52 
a 
11 
4C 
5 
a 
a 
1 
a 
' 2
3 
20 
14 
2 
1 ! 
: 2C 
16 
31 
5 
27 
: 6
26 
• 1 C69 
206 
663 
560 
12 
181 
12 
22 
102 
6 
5 
2 
0 8 . 0 9 
3 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
4 6 
72 
4 1 3 
77 
7 9 1 
4 2 6 
95 
3 3 6 
79 
51 
1 3 7 
25 
24 
140 
5 5 2 9 
7 
a 
a 
22 
• 3 1 4 
46 
2 6 7 
5 0 4 
72 
759 
812 
943 
5 
1 3 0 
5 
74 
a 
8 4 3 
a 
7 8 2 
515 
16 
79 
52 
54 
8 
3 
1 
a 
3 
1 0 
7 
3 
45 
37 
U 
13 
17 
, 79
3 0 
3 
28 
828 
a 
a 
• 6 9 3 
0 5 1 
642 
402 
4 
0 5 0 
18 
U 
190 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
a 
75 
27 
3 1 8 
8 
9 0 4 
3 4 
871 
4 4 6 
2 4 2 
3 5 8 
12 
_ 66 
8 7 0 
a 
7 
5 1 
a 
a 
U 
12 
a 
3 1 
4 5 2 
817 
1 
a 
a 
a 
1 567 
57 
a 
8 
a 
« 6 
9 
a 
a 
a 
27 1 a 
2 8 9 
26 98 
a 
« a 
a 
10 
4 373 
9 2 7 
3 4 4 6 
57 
, 2S 3 3 8 9 
1 6 3 1 
1 3 2 6 
• 
178 
a 
s 
a B a 3 2 9 
■»98 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
2 
3 6 5 
3 0 367 
1 797 
176 
1 62Ü 
632 
a 
7 8 7 
1 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
5 3 0 
»38 
7 ) 6 
1 3 0 3 
D U 
1 0 3 0 
1 ) 3 1 
CST 
0 0 1 
J32 
J 0 5 
3 50 
352 
0 62 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
I J21 
1 3 3 0 
l 3 32 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
333 
O04 
0 22 
3 42 
3 50 
352 
3 56 
3 30 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
SOO 
1 3 3 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 22 
3 34 
3 3 6 
3 4 0 
0 42 
3 48 
3 50 
) 5 2 
3 5 6 
3 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 66 
3 6 8 
0 7 0 
390 
4 0 0 
4 2 1 
4 2 4 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
5 24 
6 6 4 
7 2 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
13 32 
1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
102 
3 0 3 
0 04 
3 0 5 
3 36 
3 36 
190 
720 
7 32 
7 36 
7 40 
3 00 
MENGEN 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
Franca Balg 
C 5 2 . 0 1 * 0 A T T E S , BANANE 
TONNE 
.­Lux. Nadartand 
S , ANANAS ETC 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
a , SECS 
Italia 
DATTELN, BANANEN, ANANAS USW., GETROCKNET 
1 030 
14 
3 
1 048 
1 0 4 6 
1 048 
27 
5 7 8 
. • 
6 0 5 
6 0 5 
6 0 5 
27 
0 5 2 . 0 2 FIGUES SECHES 
GETROCKNETE FE 
861 
74 
2 1 9 
3 487 
18 079 
66 
2 2 869 
1 168 
2 1 7 0 0 
2 1 538 
4 
33 
33 
74 
0 5 2 . 0 3 R 
8 
9 
9 
9 
12 
158 
522 
7 8 7 14 
542 
170 
3 7 1 
3 2 4 
. 33 
33 
14 
1 
1 
1 
1 
M SINS SECS 
a 
a 
• , a 
a 
" 
IGEN 
146 
. 6 1 
4 0 
2 6 0 
52 
572 
2 2 0 
352 
3 0 0 
. a 
. 52 
GETROCKNETE WEINTRAUBEN 
8 9 
55 
792 
88 
5 6 0 
36 443 
51 570 
100 
3 4 7 
5 9 3 7 
55 
i 4 6 3 
12 6 2 4 
114 412 
9 6 4 
113 4 6 7 
107 772 
38 
5 559 
135 
6 
6 
1 
16 
16 
15 
2 
. . 3 1 6 
9 2 9 
5 1 4 
. 3 0 8 
20 
375 
6 6 8 
3 5 5 
7 
3 4 6 
9 5 4 
. 3 9 4 
• 
4 
5 
5 
5 
0 5 2 . 0 9 AUTRES FRUITS 
14 
6 
19 
93 
176 
0 9 5 
a 
. 8 2 4 
6 
, 4 0 3 
6 8 3 
52 
6 3 1 
5 9 0 
, 16 
25 
¡ECS 
ANDERE GETROCKNETE 
402 
3 9 7 
m 1 6 6 4 
4 4 
4 
43 
4 7 
96 
5 730 
2 110 
2 1 4 
4 0 
137 
155 
1 8 8 4 
1 2 0 6 
4 4 
4 8 1 
14 8 3 4 
7 
1 075 
2 400 
3 7 5 4 
17 
132 
597 
6 9 9 
38 841 
2 903 
3 Í 9 3 8 
24 164 
144 
7 4 9 9 
1 
9 
4 2 7 6 
0 5 3 . 2 0 FR 
FR 
2 395 
7 1 
4 9 7 7 
2 4 0 
965 
12 
. 6 0 
77 
18 
2 9 
39 
50 
1 
3 
6 
6 
5 
U I T S 
UECH 
. 
a 
. 20 
23 
. . . 10 
3 4 5 
9 
9 6 5 
. a 
1 
1 
4 0 
. a 
15 
147 
7 
U 
50 
a 
7 6 6 
. a 
2 
15 
4 7 6 
4 4 
4 3 2 
5 2 5 
. 8 6 4 
. 3 
43 
1 
2 
2 
1 
, ECORCES 
TE USW.,M 
. 4 
35 
3 
2 9 7 
1 
. 12 
14 
18 a 7 
• 
140 
a 
136 
30 
a 
a 
. a 
2 0 
4 1 
. 77 
a 
. a . 150 
a 
. 24 
526 
a 
. . 2 9 
2 4 4 
a 
a 
a 
36 
4 5 6 
105 
151 
7 2 3 
2 7 8 
. . 150 
9 
13 
1 
25 
24 
24 
a 
a 
• 
a 
. . • 
6 
52 
. a 
4 5 0 
. 
513 
59 
4 5 4 
4 5 4 
4 
. . * 
52 
773 
66 
5 
155 
7 1 4 
, 0 8 0 
. l ie 
0 3 6 
8 3 5 
2 0 1 
160 
88 
31 
10 
=RUECHTE 
3 
2 
1 
1 
, PLANTES 
I T ZUCKER 
599 
. 2 0 
3 
7 
. . . . , . a 
5 
83 
21 
. 2 2 7 
6 6 0 
3 
. a 
27 
14 
33 
. U 
4 
a 
a 
2 
552 
3 0 
. 118 
8 5 6 
a 
1 
2 2 6 
343 
4 7 0 
a 
a 
a 
69 
612 
9 9 1 
8 2 1 
132 
3 0 
1 0 1 
1 
5 8 8 
4 2 0 
a 
6 
4 2 8 
4 2 6 
4 2 6 
1 
10 
, 1 3 0 6 
5 1 7 4 
• 
6 5 0 0 
U 
6 4 8 9 
6 4 8 4 
. 5 
. • 
1 
47 
. . 23 
16 873 
13 9 9 9 
100 
3 4 7 
3 7 2 2 
29 
5 0 6 2 
9 9 9 2 
5 0 2 2 2 
48 
50 173 
4 4 9 5 5 
. 5 118 
1 0 0 
153 
3 7 6 
19 
9 6 Î 
3 
4 
4 0 
20 
52 
3 5 2 9 
12 
9 2 4 
2 1 0 
4 0 
136 
137 
1 0 5 0 
1 155 
44 
2 6 4 
1 2 6 2 
. . 1 7 9 
1 7 0 5 
2 2 7 4 
il 555 
5 1 5 
16 0 0 1 
1 528 
14 4 7 1 
6 6 7 1 
76 
4 4 3 4 
. 6 
3 3 6 7 
1 
2 
4 
4 
4 
3 
13 
17 
17 
17 
6 
10 
10 
9 
, CONFITS AU SUCRE 
HALTBAR GEMACHT 
3 6 9 
32 
2 3 1 
2 
1 
. . 2 
. 15 
16 
19 
1 2 7 5 
35 
4 9 2 1 
. 6 59 
9 
a 
4 6 
6 1 
a 
6 
16 
2 
2 
14 
. 
15 
15 
15 
7 0 8 
. . 6 1 7 
4 0 8 
• 
7 4 2 
7 0 8 
0 3 4 
0 2 6 
. a 
. 8 
2 2 
a 
a 
. 123 
3 1 0 
2 4 8 
a 
3 
a 
a 
4 2 3 
136 
2 2 
114 
113 
, . • 
26 
. 9 
. a 
38 
. . . . 762 
, 113 
a 
. a 
15 
92 
21 
60 073 
a 
a 
4 2 0 
3 2 3 
a 
a 
80 
. 44 
0 9 6 
35 
0 6 1 
1 1 1 
38 
822 
. a 
128 
132 
24 
προττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
500 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
716 TAIWAN 
1000 M 0 Ν 0 E 
l O l l EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1011 .EAMA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 AL8ANIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 1 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
COS I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
390 R.AFR.SUD 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
WERTE 
EG­CE 
4 5 1 
10 
27 
4 9 3 
4 9 2 
4 9 2 
5 
3 8 8 
75 
96 
882 
5 6 9 5 
20 
7 192 
5 7 3 
6 6 1 6 
6 5 8 6 
1 
10 
7 
22 
47 
59 3iî 5 5 2 
U 7 7 8 
14 5 2 4 
2 2 
1 4 0 
3 0 9 4 
U 
1 6 4 7 
4 2 3 2 
36 5 3 8 
4 6 6 
36 0 7 3 
34 3 7 2 
47 
1 6 7 0 
3 1 
2 6 0 
5 4 3 
74 
1 4 1 
1 6 1 7 
4 0 
35 
24 
4 2 
56 
1 7 2 3 
U 
1 5 1 6 
70 ii 64 
6 4 6 
3 9 4 
25 
3 6 6 
9 0 9 1 
10 
18 
5 7 1 
9 8 7 
1 9 3 4 
34 
48 
3 3 7 
4 5 7 
2 1 2 8 6 
2 6 3 6 
16 6 5 0 
13 3 9 4 
1 5 3 
3 6 4 4 
1 
4 
1 6 1 3 
1 8 7 2 
4 3 
3 4 3 9 
2 0 5 
1 2 3 3 
18 
13 
17 
36 
14 
2 1 
49 
58 
Franca 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
2 
4 
4 
3 
1 5 9 
a 
" 
164 
1 6 3 
163 
5 
15 
8 1 
1C7 
7 6 0 
5 
9 6 0 
9 6 
8 6 4 
8 7 2 
. 7 
7 
5 
. 4 
, a 
3 3 0 
306 
0 1 3 
a 
177 
4 
102 
6 0 2 
5 4 1 
6 
5 3 5 
4 2 9 
a 
106 
• 
a 
a 
6 
2 0 
a 
a 
a 
6 
362 
6 
9 5 6 
, a 
1 
1 
10 
, 13 
0 5 6 
10 
16 
23 
a 
5 4 7 
a 
2 
U 
068 
28 
0 4 0 
4 1 2 
6 1 3 
, 2 
15 
3 
26 
3 
7 5 3 
1 
3 
6 
14 
9 
7 
• 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
6 2 
a 
15 
9 
3 9 3 
15 
5 0 8 
9 0 4 1 8 
4 0 2 
a 
, a 
15 
6 
3 
12 
8 2 
5 4 
1 2 1 7 
a 
5 4 6 
1 
136 
2 0 7 6 
2 6 
2 0 5 0 
2 0 3 6 
a 
6 
6 
9 2 
a 
5 4 
17 
1 
a 
. a 
13 
13 
a 
85 
a 
a 
a 
a 
3 0 
. a 
3 4 
1 0 3 4 
a 
a 
a 
10 
102 
a 
a 
2 7 
1 5 1 6 
1 6 5 
1 3 5 1 
1 2 0 5 
116 
a 
a 
3 0 
4 7 3 
a 
16 
4 
16 
1 
„ 
a 
φ a „ 5 
Nederland Deutschland (BR) 
B2T­NCB 08 
a 
­
m a 
. • 
BZT­NOB 08 
5 
4 5 
a 
„ 148 
• 
2 0 0 
S I 
149 149 
1 
. 
m • 
BZT­NDB 08 
3 0 
a 
3 « 5 
2 7 6 7 
3 73B 
a 
a 
582 
a 
10 
4 0 
7 5 6 2 
3 7 0 
7 192 7 179 
4 7 
10 
3 
BZT­NOB 08 
4 6 
4 1 
a 
115 
7 3 8 
5 
a 
a 
2 4 
12 
39 
a 
9 
2 
a 
a 
120 
U 
1 0 9 
5 2 2 
2 
8 9 
117 
2 2 1 
a 
a 
76 
2 3 1 6 
9 4 0 
1 3 7 7 
7 9 7 
2 9 
4 4 7 
1 
133 
BZT­NDB 2 0 . 
3 2 5 
6 
a 
195 
1 
1 
, 1 
6 
U 
2 1 
. 0 1 0 
2 9 1 
. 27 
3 1 6 
3 1 8 
3 1 8 
. 0 3 B 
1 
15 
a 
3 6 8 
1 6 5 1 
• 
2 0 4 1 
16 
2 0 2 4 2 0 2 2 
a 
3 
, • 
. 04B 
1 
52 
a 
a 
25 
5 6 1 3 
3 8 4 6 
2 2 
1 4 0 
1 7 8 6 
6 
1 5 3 5 
3 3 1 1 
16 3 4 4 
54 
16 2 9 1 
14 723 
a 
1 5 4 6 
2 2 
12 
1 1 1 
5 0 2 
13 
6 5 8 
2 
35 
2 4 
16 
25 
1 0 7 7 
5 
3 5 6 
66 
3 0 
4 4 
♦8 
3 7 7 
25 
189 
6 4 6 
a 
a 
156 
7 1 7 
1 0 6 4 
3 4 
14 
3 3 5 
2 9 5 
7 748 
1 4 8 4 
6 2 6 4 
2 8 8 3 
9 1 
1 9 8 7 
a 
2 
1 3 9 4 
0 4 
9 2 1 
3 4 
3 3 9 2 
a 
4 6 3 
13 
a 
14 
2 9 
a 
6 
31 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
1 
10 
U 
U 
U 
3 2 0 
a 
a 
3 9 8 
7 4 3 
• 
4 6 3 
3 2 0 
143 
141 
a 
a 
a 
2 
1 0 
a 
a 
a 
110 
0 3 8 
710 
a 
1 
a 
143 
0 1 5 
10 
0 0 5 
0 0 5 
a 
a 
• 
U 
a 
7 
1 
33 
a 
a 
a 
a 
2 3 2 
UÔ 
a 
a 
a 
4 
31 
6 
a 
43 
6 3 1 
a 
a 
3 0 3 
143 
a 
3 4 
a 
46 
6 3 6 
19 
6 1 6 
097 
33 
4 8 1 
a 
a 
4 1 
153 
i 3 
a 
2 
13 
. a 
a 
a 
. 2 9 
1300 
1310 
1311 
1320 
963 
647 
322 
161 
409 
339 
70 
42 
641 
628 
13 
13 
711 
653 
58 
20 
7 045 
6 890 
155 
60 
162 
137 
26 
26 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
7 046 
6 792 
258 
139 
837 
768 
50 
27 
523 
511 
12 
12 
572 
527 
45 
23 
4 914 
4 809 
105 
31 
202 
157 
46 
46 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diasas Bandas. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB: d correspondance NDB­CST an lin da volume. 
38 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 J 2 1 
1 3 ) 0 
1 3 4 0 
CST 
301 
302 
333 
3 34 
335 
3 22 
J26 
310 
3 1 6 
338 
342 
0 50 
3 52 
360 
0 64 
366 
3 6 6 
2 0 4 
»12 
) 9 0 
400 
4 6 2 
6 24 
3 00 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
1330 
1 0 3 1 
13 32 
1 3 4 0 
CST 
3 3 1 
3 02 
0 0 3 
0 34 
3 0 5 
0 22 
0 36 
3 42 
3 48 
0 6 0 
0 6 6 
3 6 8 
»72 
4 24 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1332 
1 J40 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 04 
3 0 5 
322 
3 3 0 
3 32 
3 34 
3 36 
3 36 
3 4 0 
0 4 2 
3 46 
3 48 
3 50 
3 52 
0 6 0 
0 6 2 
3 64 
3 66 
3 6 8 
2 3 4 
2 0 8 
2 6 0 
272 
310 
3 46 
1 6 6 
190 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 24 
462 
4 6 4 
4 3 0 
4 34 
5 08 
5 20 
5 2 4 
528 
6 0 4 
4 2 4 
6 6 9 
703 
7 32 
716 
MENGEN 
EG-CE 
23 
84 
77 
Janvier-Décembre 
France 
1 
15 
14 
Belg 
TONNE 
.-Lux. 
9 
a 
" 
Nederland 
0 5 3 . 3 1 PUREES,PATES,CONFITURES 
KONFITUEREN, MARMELADEN 
3 293 
3 9 6 1 
14 3 2 1 
2 305 
287 
1 152 
592 
12 
6 1 0 
121 
42 
109 
38 
148 
169 
2 148 
3 540 
106 
1 334 
860 
2 a 
70 6 1 
502 
36 4 3 6 
24 167 
12 3 2 1 
4 2 9 1 
1 9 0 5 
1 6 0 6 
13 
1 5 1 6 
ί 4 1 9 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
. 
4 1 4 
111 
76 
a 
4 2 1 
15 
2 
4 1 
a 
a 
5 
3 
. a 
. a 
106 
3 3 4 
2 
2 
70 
a 
• 
6 2 8 
6 0 2 
0 2 7 
4 9 5 
4 6 7 
532 
13 
516 
• 
1 
6 
9 
8 
l 
0 5 3 . 3 2 PUREES, PATES, 
KC 
404 
1 079 
2 4 6 3 
371 
380 
U 
9 
106 
56 
40 
75 
2 5 0 
116 
67 
383 
5 9 8 0 
4 7 2 1 
1 2 6 0 
275 
2 0 
6 1 4 
136 
392 
3 6 7 
0 5 3 . 5 0 JL 
N F I 
2 4 7 
a 
119 
6 9 2 
52 
51 
29 
10 
3 50 
a 
12 
5 
. 2 0 
1 
3 
594 
. . 3 9 9 
15 
a 
5 
. 
626 
1 1 0 
517 
876 
4 1 1 
7 
. . 633 
1 
2 
1 
1 
36 
2 
ETC 
USW 
U 
6 8 4 
. 0 5 0 
3 
124 
63 
a 
a 
. 6 
. . 4 
46 
9 
4 0 0 
. , 2 
3 
a 
14 
. 
622 
9 4 8 
6 7 4 
197 
124 
18 
. 4 5 9 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
33 
61 
Italia 
2 
. . 
.AVEC SUCRE 
, MIT ZUCKER 
1 
1 
8 
2 
1 
17 
U 
6 
1 
4 
CONFITURES E T C . , 
TUEREN, MARMELADEN 
a 
2 
a 
32 
84 
2 
I 
. , . . . 136 
6 0 
3 8 6 
T16 
119 
5 9 9 
U 
2 
5 8 8 
136 
392 
• 
ι 
1 
1 
76 
. 123 
177 
2 
. 4 
15 
. a 
. a 
a 
7 
• 
4 0 9 
3 7 8 
32 
20 
5 
10 
. . 1 
USW 
95 
391 
1 1 5 
140 
5 
. . 56 
4 0 
. . . . • 
8 5 1 
7 4 0 
111 
6 1 
5 
U 
. . 4 0 
182 
6 5 7 
0 9 1 
a 
2 3 2 
4 4 7 
4 6 6 
. 166 
1 
24 
2 6 8 
35 
3 2 4 
194 
1 3 5 
7 6 1 
. . 4 4 6 
6 
a 
35 
. 
4 8 9 
161 
328 
878 
6 2 3 
37 
. a 
4 1 3 
6 53 
6 
. 4 6 7 
. 109 
19 
. 51 
120 
3Î 
. 128 
1 
7 8 5 
. a 
U 
2 
a 
7 
502 
3 1 2 1 
1 3 4 6 
1 7 7 5 
B45 
2 80 
12 
. . 9 1 4 
SANS SUCRE 
, OHNE ZUCKER 
1 
2 
2 
185 
6 6 7 
3 5 5 
a 
154 
4 
a 
7 
a 
75 
2 5 0 
a 
a 
• 
7 6 6 
3 6 1 
4 2 5 
95 
4 
5 
. . 3 2 6 
48 
19 
10 
47 
. . 4 
B4 
. a 
a 
. . • 
2 1 6 
123 
93 
88 
4 
. a 
. . 
S DE FRUITS OU LEGUMES, NON FERMENTES 
FRUCHT­ UND GEMUESESAEFTE. NICHT 
50 3 6 0 
15 U I 
59 522 
28 9 7 3 
75 697 
1 7 5 3 
2 6 1 
22 
2 2 8 
3 178 
4 9 7 7 
34 
24 545 
2 2 1 1 
4 113 
53 740 
76 
2 212 
168 
4 5 6 
2 181 
1 1 794 
2 1 767 
2 5 842 
613 
12 708 
55 
817 
7 1 
4 962 
2 7 792 
20 
178 
532 
138 
1 218 
93 
74 
4 9 1 
4 1 473 
97 
153 
7 285 
135 
36 9 3 9 
29 
1 526 
U 
73 
2 
3 
8 
16 
2 
35 
14 
25 
U 
9 
1 
1 
10 
4 6 9 
3 2 7 
6 4 7 
0 6 6 
35 
12 
. . 5 4 5 
113 
a 
0 9 1 
211 
3 8 1 0 4 3 
a 
215 
3 7 6 
124 
50 
172 
7 7 0 
6 1 3 
9 6 4 
a 
173 
167 
6 7 1 
2 1 8 
649 
10Ô 
4 2 1 
0 5 3 
4 
5 
5 
2 
2 
1 
3 
3 6 6 
. 7 0 5 
9 3 3 
182 
172 
12 
. 4 
189 
26 
12 
4 9 7 
. 3 
111 
1 
177 
a 
, . 21 
98 
42 
. 141 
a 
1 
. 9 6 7 
0 8 5 
a 
. 66 
a 
a 
9 0 
. . 0 6 9 
14 
a 
4 4 6 
. 3 5 2 
. 2 1 9 
• 
3 
4 
17 
5 
4 
7 
1 
1 
9 6 1 
4 8 9 
a 
7 4 1 
5 2 5 
166 
18 
22 
47 
2 5 8 
a 
809 
a 
136 
1 9 1 
2 
1 7 7 
. 2 
4 0 
152 
8 
a 
, a 
. 186 
71 
4 1 4 
3 7 4 
U 
. 20 
40 
. . 1 
5 
9 4 1 
a 
a 
369 
a 
769 
18 
4 1 0 
• 
41 
9 
50 
59 
2 
4 
7 
3 
13 
1 
2 
U 
7 
3 
10 
30 
4 
16 
GEGOREN 
0 3 0 
7 7 6 
502 
924 
3 8 5 
2 1 9 
2 2 3 
3 9 2 
5 52 
18 
148 
. 513 
0 6 0 
73 
4 4 3 
1 6 8 
78 
0 1 7 
571 
4 5 3 
30 
. 2 9 1 
55 
4 1 9 
. 0 0 5 
158 
. 177 
4 4 6 
98 
. 3 
52 
4 8 6 
6 1 4 
63 
53 
9 8 0 
134 
120 
1 
502 
U 
73 
1 0 0 3 
1 5 7 
968 
1 6 5 2 
, 9 9 5 
. a 
a 
5 
28 
4 
a 
. 80 
5 135 
. , . . . . 36 
. 3 1 2 
. 38 
. 189 
1 502 
. . a 
a 
. a 
20 
a 
, a 
6 7 
1 
3 6 4 5 
6 
3 7 5 
5 
mp< 9ΓΧ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
0 1 6 
038 
0 4 2 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 2 4 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
272 
4 2 4 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 0 
272 
3 3 0 
346 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 1 
4 2 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
50 Β 
520 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 9 
708 
732 
736 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCUIE 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
HONDURAS 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
GUINEE 
• C . IVOIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
6 
I 
15 
U 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
4 
20 
12 
25 
1 
2 
6 
1 
7 
1 
7 
2 
2 
2 
U 
20 
4 
12 
4 1 
33 
36 
6 6 9 
6 8 3 
0 5 8 
597 
1 8 0 
7 2 4 
3 4 0 
13 
4 5 2 
75 
14 
129 
14 
1 1 1 
99 
4 2 6 
9 1 3 
34 
3 73 
2 4 9 
2 1 
20 
26 
199 
6 6 0 
3 6 7 
2 7 4 
2 4 9 
2 7 2 
4 6 6 
3 
4 2 9 
5 58 
138 
2 8 3 
6 4 9 
2 7 5 
1 2 9 
10 
13 
2 4 
13 
U 
15 
72 
36 
22 
1 1 1 
628 
4 7 5 
3 5 4 
78 
2 1 
1 7 5 
36 
113 
96 
2 6 6 
2 0 6 
0 2 1 
315 
7 0 4 
3 2 1 
2 4 4 
12 
1 1 6 
6 5 6 
4 2 5 
10 
7 5 9 
143 
4 6 9 
6 6 0 
47 
7 8 6 
33 
1 5 5 
4 8 3 
190 
0 4 5 
3 6 1 
84 
2 5 4 
38 
4 4 0 
39 
4 4 6 
4 0 3 
U 
1 1 4 
2 72 
53 
170 
2 2 
66 
3 0 3 
4 2 3 
7 1 
76 
3 7 2 
27 
6 4 6 
2 1 
4 3 7 
U 
31 
France 
2 
17 
6 
. 68 6 
55 
54 
. 2 2 5 e 3 
29 
34 
3 7 3 
2 0 
l 502 
7 9 7 
7C5 
2 7 2 
2 5 6 
433 
3 
4 2 9 
. 2 
2Î 3 3 
2 
2 
a 
. . . 36 
19 
1 1 1 
2 3 6 
56 
180 
12 
4 
166 
36 
113 
a 
178 
7 8 2 
1 0 5 2 
3 158 
26 
5 
. a 
1 7 1 
85 
1 9 0 1 
143 
159 
3 4 1 8 
. 65 
125 il 3 6 3 5 
2 3 4 7 
84 
2 107 
a 
26 
47 
2 4 5 5 
6 
a 
a 
a 
170 
. 2 
1 10Ô 
a 
50 
2 1 8 
a 
2 6 8 5 
3 
a 
" 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
7 
a 
« 
7 6 5 
3 2 9 0 
4 9 0 
28 
3 0 
16 
10 2 7 2 
4 
4 
. 8 
a 
1 
198 
a 
a 
112 
U 
3 
. 
5 2 7 1 
4 5 9 3 
6 7 8 
4 6 2 
3 1 2 
3 
. 2 1 3 
4 1 
3 3 7 
1 8 5 
2 
1 
7 
5 
a 
a 
. . 3 
5 8 1 
5 6 5 
17 13 
7 
4 
a 
a 
• 
1 162 
2 3 1 3 
2 2 9 3 
855 
8 4 
4 
a 
4 
7 2 
13 
3 
133 
a 
4 
6 6 
1 
68 
a 
a 
3 
42 
10 
a 
38 
. a 
a 
4 3 5 
7 7 1 
. a 
34 
a 
. 2 1 
. 526 
26 
3 0 Ï 
9 7 4 
57 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
Ì 
BZT­NDB 
14 
45 
29 
2 0 . 0 5 A 
12 
363 
, 2 6 3 6 
3 
92 
34 
2 
'. y> 
13; 
a 
; . S 
. 
1 3 0 3 5 
1 0 1 4 3 
2 8 9 1 
131 
93 
î 
. 150 1 
BZT­NOB 
3 6 5 
6 2 6 
713 
149 
303 
2 7 0 
119 
1 
8 
109 
13 
102 
48 
425 
4 3 0 
. . 131 
5 
. 14 
852 
855 
9 9 7 
9 7 6 
4 3 2 
15 
a 
0 0 6 
2 0 . 0 5 B 
4 6 
1 0 4 
3Ì 41 
2 
a 
13 
U 
a 
a 
a 
26C 
232 
28 
15 
2 
2 
a 
. U 
BZT­NDB 
675 
1 7 0 1 
6 3 1 . 
2 890 
57 
16 
12 
2l 
329 
a 
395 
a 
245 
81 
1 
1 3 ' 
ί li 4 
a 
a 
a 
a 
114 
3< 
2 2 0 
2 463 
4 
a 
1 
14 
. a 
2 
5 
3 850 
a 
a 
717 
a 
1 662 
13 
171 
a 
' 
2 0 . 0 7 
10 
2 
16 
18 
1 
1 
4 
ι 3 
1 
3 
1 
5 
14 
3 
6 
33 
1 7 4 
3 0 9 
a 
47 
5 
1 
3 
a 
15 
72 
a 
. • 
6 7 0 
563 
107 
16 
5 
1 
. a 
67 
114 
2 2 5 
4 8 6 
a 
8 0 1 
107 
2 1 9 
a 
387 
9 8 4 
5 
3 3 0 
a 
0 0 8 
0 7 8 
45 
519 
33 
2 9 
m 156 
4 
a 
53 
36 
2 9 5 
. 6 9 4 
1 9 1 
1 
1 1 4 
2 3 1 
39 
a 
1 
53 
2 9 8 
9 4 7 
45 
28 
0 9 6 
27 
012 
1 
136 
U 
29 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
17 
. 
707 
4 
a 
4 1 7 
a 
74 
12 
32 
74 
11 
a 
37 
a 
153 
. 4 
2 
4 
199 
l 7 3 2 
1 128 
6 0 5 
4 0 8 
179 
6 
a 
a 
189 
16 
3 
3 
37 
16 
61 
59 
22 
2 0 
315 
102 
4 4 0 
6 5 8 
. 47 
. . a 
2 
14 
2 
a 
a 
73 
1 O U 
a 
a 
. . a 
a 
8 
a 
a 
56 
a 
5 
a 
50 
5 0 3 
4 0 
1 292 
73 
a 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
39 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
J30 
358 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
1310 
1 3 3 1 
1 ) 3 2 
1 3 4 0 
CST 
3 0 1 
0 02 
3 0 3 
0 0 4 
305 
3 22 
0 2 6 
3 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0.38 
0 42 3 48 
J60 
362 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
508 
732 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 03 
0 04 
0 30 
0 48 
0 6 0 
3 64 
4 00 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 3 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
3 3 8 
3 42 0 4 8 
0 6 0 
0 62 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
2 34 
4 0 0 
412 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 0 2 1 
13 30 
13 32 
10 40 
CST 
0 0 3 
0 04 
0 3 5 
0 42 
2 34 
2 1 2 
2 72 
4 00 
452 
4 78 
6 2 4 
10 00 
1 3 1 0 
1311 
13 20 
1 ) 2 1 
13 30 
MENGEN 
EG­CE 
26 
46 
527 226 
2 2 9 865 
29 7 361 
127 975 
10 454 
152 4 7 0 
12 733 
49 6 8 4 16 657 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 4 6 
14 
1 3 1 
64 
66 
U 
41 
. 
203 
5 2 9 
6 7 4 
5 2 1 
7 2 7 
3 7 6 
9 6 4 
370 7 6 4 
Belg 
28 
18 
10 
4 
5 
TONNE 
­Lux. 
a 
5 1 9 
1 8 6 
133 
2 7 9 
4 1 4 
6 4 1 
141 
140 
213 
Nederland 
II 
2 0 
6 
13 
19 
603 
7 1 7 
666 
4 7 1 
492 
639 
a 
193 
576 
0 5 3 . 6 1 FRUITS CONGELES. SANS SUCRE 
GEFRDRENE 
410 
3 2 1 
8 942 
4 730 
2 934 
1 948 
64 
167 
1 7 4 6 
2 2 9 
84 
4 2 4 
505 
739 
14 002 
16 6 2 8 
1 292 
3 744 
1 9 3 3 
9 1 6 
8 9 1 
2 0 5 1 
178 
199 
9 1 
67 2 3 1 
17 3 3 4 
45 Θ96 
2 2 2 5 6 4 691 
1 120 
8 9 1 
26 519 
1 
1 
2 
8 
5 
2 
1 
1 
6 
2 0 6 
7 2 3 
184 
162 
. 20 
. 140 
21Õ 
5 4 4 
8 34 
48 
183 
21 
7 4 2 16 
ï 
0 6 2 
1 2 0 
9 4 2 109 
3 3 9 
7 4 6 
7 4 2 0 8 7 
FRUECHTE, 
U 
112 80 
19 
"'. 
, . a 
, a 
a 
a 
4 1 
4 1 6 
a 
. a 
a 
120 
. . 
798 
2 2 1 
576 
160 
a 
a 
4 1 6 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 8 3 
161 
122 
44 
7 62 
7 
15 
OHNE ZUCKER 
2 
2 
1 
U 
2 
8 
5 
1 
3 
76 
68 
. 582 
100 
7 7 3 
35 
25 
9 4 0 
25 
a 
a 
4 0 
783 
9 7 7 
592 
67 
6 9 7 
64 
, 3 9 8 
141 
. 
4 1 0 
8 4 6 
5 6 4 
159 
7 3 8 
β 
a 
3 9 7 
0 5 3 . 6 2 F R U I T S CONGELES, AVEC SUCRE 
G 
51 
175 
53 
25 
4 0 
4 0 6 
1 342 
23 
2 170 
2 9 4 
1 87 7 
U I 
43 
1 767 
EFRORENE 
50 
40 
3 
93 
93 
. 
. 
C 5 3 . 6 3 FRUITS EN 
FRUECHTE, 
44 
54 
a 
. a 
­
99 
99 
, . 
• 
MIT 
CONSERVATION 
7 
1 
10 
13 
2 
3 
1 
1 
46 
8 
37 
15 
2 
2 1 
ZUCKER 
1 
a 
. . . a 
. 
1 
. a 
• 
1 
ι 
1 
1 
7 
. 
3 7 6 
2 3 2 
144 
7 6 5 
788 
079 
2 9 1 
9C2 
3 0 1 
100 
2 2 5 
5 9 9 
. 6 1 1 
0 1 3 
2 9 
142 
7 6 9 
2 0 4 
84 
2 8 4 
5 0 5 
4 8 9 
4 6 0 
2 7 7 
6 5 2 
6 7 7 
0 3 9 
8 3 1 
149 
5 1 3 
37 
198 
9 1 
2 3 5 
7 5 4 
4 S I 
6 3 3 
7 9 7 
3 6 6 
149 
4 8 1 
9 1 
25 
4 0 
3 1 1 
342 
28 
672 
91 
7 8 1 
1 1 1 
43 6 7 1 
»ROVI SOIRE 
HALBKONSERVIERTE FRUECHTE 
100 
876 
5 4 7 7 
736 
U 582 
208 
268 
353 
4 262 
10 2 8 5 
10 2Θ6 
55 
1 3 9 9 
1 1 4 5 4 
708 
2 8 4 
149 
39 
200 
58 9 1 1 
18 770 
4G 140 
15 625 592 
602 
286 23 9 1 6 
9 
1 
1 
1 
16 
10 
6 
3 
2 
30 
9 0 4 
36 
500 
. . 585 
6 2 2 
9 0 0 
17 
526 
2 0 
2 8 3 
39 
5 0 3 
4 7 0 
0 3 3 
2 2 0 
12 
3 5 1 
2 8 4 
4 6 1 
0 5 3 . 6 4 ECORCES D' 
2 
1 
»GRUM 
96 
2 0 1 
36 
. a 
a 
3 4 0 
3 9 9 
7 8 6 
. 77 
37 
30 
. 
0 0 3 
313 6 6 9 
769 
. . 9 0 0 
1 
3 
4 
14 
1 
12 
3 
9 
546 
6 2 Î 
173 
108 
2 8 8 
. 803 
9 2 5 
9 3 6 
37 
842 
590 
. 101 
115 
128 
339 
7 6 9 
252 
127 
130 
408 
ES ET MELONS, 
ZITRUSFRUCHTSCHALEN 
66 
306 
5 170 
3 594 
1 487 
39 
50 
1 7 4 0 
1 437 
4 
287 
14 344 
5 574 
8 771 
5 354 
2 
3 409 
1 
1 
1 
5 
4 
2 
2 
a 
9 1 0 
9 70 
487 
37 
50 
176 
0 9 9 
1 
7 1 7 
9 1 0 
8 2 7 
145 
681 
57 
3 
ί 
. . . 13
. 
79 
63 
16 
1 
16 
. F R I S C H , C 
3 
1 
6 
3 
2 
2 
77 
7 7 6 
6 6 8 
a 
. . 5 6 4 
6 
.1 
197 
8 53 
344 
232 
. 112 
4 
1 
5 
3 
1 
5 
24 
6 
18 
6 
U 
a 
300 
351 
. 9 0 9 
100 
. 3 53
9 0 5 
4 6 3 
6 6 2 
36 
3 4 5 
9 7 4 
6 1 
1 
16 
85 
6C9 
5 6 0 
0 4 9 
6 5 9 
4 5 3 
9 9 
2 
0 9 1 
Italia 
48 
16 5 2 5 
4 0 0 1 
12 524 
7 9 3 9 
1 0 3 3 
4 535 
3 1 2 
79 
3 
23 
. 25 
345 
17 
174 
1 2 4 
14 
7 2 6 
3 9 3 
3 3 3 
195 
17 
, • 138 
95 
105 
10 
96 
• 
96 
4 
a 
2 1 
43 
. a 
a 
a 
6 4 9 
8 5 6 
a 
19 
, 35 
. a 
. a 
• 
1 66B 
68 
1 6 0 0 
1 525 
. 22 
. 54 
FRAICHES ETC. 
ETROCKNET 
1 
1 
8 
, 4 8 4 
9 1 9 
. . . . 2 4 4 
2 
71 
7 5 7 
4 9 2 
2 6 5 
9 4 0 
2 
317 
USW 
1 
2 2 6 
. 36 
. 2 
a 
a 
75 
. 2 0 5 
5 7 4 
2 5 6 
3 1 9 
36 
. 2 6 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
800 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
030 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
412 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
CC3 
C04 
C05 
042 
204 
212 
2 7 2 
400 
4 5 2 
4 7 8 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
AUSTRALIE 
NON SPFC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
H A I T I 
•CURACAO 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG-CE 
22 
17 
163 5 6 2 
74 513 
69 0 6 9 
34 7 8 4 
4 777 
i l 6 0 4 
2 2 5 4 
10 0 2 6 
2 6 6 1 
197 
158 
5 7 9 8 
2 8 3 1 
2 6 4 3 
1 0 5 6 
12 
112 
1 0 74 
140 
36 
2 9 2 
2 5 2 
2 4 8 
4 162 
6 9 7 5 
9 9 8 
1 160 
5 5 4 
4 9 3 
2 8 6 7B 54 
5 1 
3 0 4 1 2 
H $27 
18 7 8 6 
8 2 5 1 
2 8 2 9 
3 5 4 
2 8 6 
10 181 
45 
95 
58 
15 
2 0 
1 5 9 
712 
16 
1 138 
2 0 1 
5 3 8 
62 
2 6 
8 7 7 
19 
2 2 9 
1 5 6 4 
2 2 4 
3 7 2 9 
6 4 
76 
76 
6 9 8 
2 1 0 5 
2 6 3 2 
12 
183 
2 2 6 1 
2 2 7 
62 
6 1 
18 
30 
14 538 
5 7 8 2 
8 7 5 6 
3 0 9 9 
150 
138 
65 
5 5 1 6 
14 
81 
8 8 5 
1 135 
131 
14 
12 
4 5 7 
3 2 4 
18 
5 1 
3 151 
98o 
2 164 
1 5 9 5 
1 
5 6 3 
Franca 
2 6 
5 
2 1 
8 
1 2 
2 
6 
1 
2 
5 
4 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
* 
6 8 0 
17C 
505 
4 1 9 
2 9 0 
8 3 5 
107 
367 
2 5 2 
• 7 
647 
150 
2 6 2 
9 3 
• ■ 
17 
• . 117 
. 62 
2 4 1 
446 
23 
• 64 
3 
2 3 4 
7 
a 
■ 
• 6 2 0 
2 6 5 
355 
5 6 4 
2 3 4 
2 3 5 
2 3 4 
5 5 6 
4 4 
23 
3 
. . • ■ 
• 69 
69 
. a 
■ 
a 
6 
3 2 3 
1 " 2 9 2 
a 
a 
a 
2 6 9 
3 7 1 
572 
a 
2 
132 
6 
6 2 
a 
18 
• 0 7 7 
6 3 0 
4 4 7 
6 4 4 
3 
9 1 
64 
713 
a 
a 
122 
7 7 5 
131 
13 
12 
6 1 
2 4 5 
10 
­3 7 3 
122 
2 5 0 
6 3 6 
a 
4 1 4 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
• 10 3 3 3 
6 6 2 3 
3 7 1 0 
1 5 9 1 
1 8 0 
2 0 4 1 
38 
52 
79 
9 
a 
8 1 
52 
6 
36 
157 
4 7 
3 6 6 
1 4 8 
2 4 0 
63 
• . . 157
. 2 7 
53 
60 
6 0 
a 
a 
• 
16 
. 62 
9 
a 
a 
a 
a 
57 
7 6 
2 0 9 
a 
a 
16 
U 
a 
13 
a 
• 4 7 3 
87 
3 6 6 
146 
1 
a 
a 
2 3 6 
5 
2 
3 
3 
• 15 
8 
7 
a 
a 
7 
Nederland 
24 
13 
10 
3 
6 
ezT­
1 
4 
1 
3 
2 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
3 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
16 
2 7 9 97 
5 7 8 47 
7 0 1 49 
695 19 
4 2 8 3 
6 1 8 26 
118 3 
188 2 
NC8 0 6 . 1 0 
2 2 
4 0 
4 
4 9 8 
35 
3 5 7 
5 
? 
5 2 6 
12 
86 > t 2 
7 0 3 5 
1 8 4 
2 0 1 
2 1 9 
4 0 
164 
6 1 
7 7 9 19 
595 5 
164 13 
013 5 
8 9 2 1 
166 8 
MDB 
4DB 
2 0 . 0 3 
0 6 . 1 1 
185 
1 
19Ì: 
53 
32 
7 6 
12 I 
4 7 1 1 
0 2 3 1 
■ 
7 
9 1 6 1 
193 
4 5 
1 ' 
3 4 8 5 
4 2 9 1 
9 1 9 3 
7 5 8 1 
36 
22 
136 2 
BZT­NDB 
1 
. 
0 6 . 1 3 
311 
6 1 2 
162 
■ 
• 39É 
: "­211 
642 
57É 
55£ 
li 
6 
­5 6 0 
6 2 7 
9 3 3 
1 7 7 
8 1 3 
6 1 4 
53 
4 5 5 
142 
157 
U I 
8 5 1 
a 
3 4 0 
6 0 6 
7 
1 0 3 
5 1 8 
128 
3 6 
175 
2 52 
9 7 6 
5 8 5 
7 9 1 
140 
2 6 9 
4 5 0 
52 
503 
18 
54 
51 
3 3 9 
4 6 0 
6 6 0 
5 3 1 
6 9 0 
114 
52 
2 3 5 
. 45 
a 
15 
2 0 
123 
7 1 2 
16 
9 4 6 
45 
9 0 1 
6 1 
25 8 4 1 
. 37 
1 9 2 
a 
3 8 4 
32 
a 
78 
1 4 4 
0 7 9 
028 
9 
1 7 4 
1 8 9 
17 
a 
3 
a 
13 
3 6 9 
6 1 3 
7 7 6 
3 3 6 
110 
19 
1 
4 2 1 
3 
a 
1 5 1 
1 9 3 
a 
a 
. . 5 1
i l 
4 2 4 
155 
2 70 
2 0 0 
1 
68 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
17 
4 7 3 0 
1 515 
3 2 1 6 
1 7 0 2 
66 
1 4 9 6 
56 
14 
• 
9 
. 19
131 
l ì 
45 
6 4 
2 8 6 
159 
127 
6 0 
13 
. a 
6 7 
3 6 
42 
6 
37 
1 
1 36 
3 
1 
7 
13 
. . a 
a 
1 0 0 
108 
a 
3 
. 6 
• a 
a 
a 
• 2 5 1 
23 
2 2 8 
2 1 3 
a 
6 
a 
8 
6 
4 9 
• 5 
a 
1 
. . 2 4
. 3 1
122 
6 1 
6 1 
5 
. 56 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Code 
l J31 
1 3 3 2 
1 ) 4 0 
CST 
0 0 1 
3 ) 2 
3 3 3 
0 34 
0 0 5 
3 22 
0 30 
3 36 
3 36 
3 42 
3 4 6 
3 50 
0 52 
360 
3 6 2 
3 64 
0 66 
3 68 
2 04 
2 0 8 
212 
2 7 2 
3 22 
3 4 6 
»90 
193 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 0 
4 58 
4 6 2 
4B4 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 30 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
708 
720 
7 28 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
3 00 
3 0 4 
7 58 
10 00 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
13 32 
1 3 4 0 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 05 
3 22 
3 34 
3 36 
3 36 
3 42 
3 4 6 
3 4 8 
3 50 
0 6 0 
3 6 8 
2 04 
20B 
2 12 
2 20 
4 00 
4 0 4 
6 3 0 
6 0 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 ) 3 1 
1 3 3 2 
13 40 
CST 
0 0 1 
0 02 
3 0 3 
0 34 
0 0 5 
3 22 
0 26 
0 30 
312 
3 34 
3 1 6 
MENGEN 
EG­CE 
50 
1 512 
8 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 
50 
527 
• 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
a 
. 
0 5 3 . 9 0 FRUITS AUTR. PREPAR 
Nederland 
i • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
β 
ES OU CONSERVES 
FRU ECHTE,AND.ZUBEREITET 
11 4 1 9 
14 057 
11 157 
9 265 
113 323 
343 
27 
131 
67 6 7 4 
9 909 
46 9 1 0 
824 
6 129 
4 087 
3 032 
2 4 3 7 
5 5 9 7 
2 2 123 
520 
5 4 4 6 
48 938 
2 1 
5 136 
5 6 4 7 2 
608 
77 375 
4 8 8 
3 5 0 
65 
1 9 2 2 
113 
30 
7 224 
65 
352 
10 349 
2 033 
42 
3 131 
250 
1 4 5 2 
4 5 8 1 
132 
79 
2 1 273 
11 9 9 6 
4 6 
2 1 7 7 6 
2 1 7 5 2 
1 293 
14 7 0 1 
66 
4 1 
6 6 1 6 9 6 
170 219 
4 9 1 675 
29 8 649 
6 1 6 
159 495 
48 963 
4C 4 S I 
13 293 
1 
2 
5 u 
5 
ι 7 
20 
4 
20 
7 
7 
1 
103 
20 
63 
22 
57 
20 
32 
3 
162 
3 5 6 
3 4 6 
4 4 1 
θ 
7 
7 
a 
6 0 5 
6 2 8 
9 2 2 
74 
2 6 0 
4 9 1 
17 
9 9 4 
4 0 5 
C 76 
520 
5 9 0 
3 4 9 
a 
1 8 6 
2 5 1 
5 6 1 
3 1 1 
14 
1 2 6 
. 2 1 2 
a 
10 
2 2 4 
. a 
a 
2 6 2 
8 
9 0 6 
3 
a 
4 5 5 
. . 2 1 9 
6 5 3 
. 2 
36 
9 
98 
. • 
5 4 1 
3 0 6 
2 3 5 
9 5 7 
32 
2 4 1 
3 4 9 
8 2 7 
0 3 6 
0 5 4 . 1 0 POMMES OE 
KARTOFFELN 
376 6 8 3 
9 8 5 9 7 
526 9 3 4 
71 8 8 6 
2 1 0 7 1 1 
1 3 7 4 
2 3 8 7 
4 2 696 
2 1 0 0 1 
17 869 
10 300 
15 339 
6 952 
2 1 9 4 9 
532 
69 937 
2 2 9 7 4 
4 2 0 9 
3 617 
120 
5 0 5 0 
1 319 
493 
1935 275 
1636 814 
246 4 5 9 
123 151 
67 521 
102 6 1 1 
17 
97 123 
22 636 
0 5 4 . 2 0 L 
1 
6 1 
1 
1 
14 
66 
20 
4 
172 
65 
1C7 
16 
1 
90 
90 
a 
3 30 
7 6 5 
5 6 0 
4 4 5 
a 
2 4 0 
6 7 8 
5 7 Î 
a 
, a 
. . 057 
4 3 5 
179 
a 
a 
. . * 
392 
0 9 9 
2 9 2 
5 0 6 
9 3 8 
7 4 4 
16 
7 2 1 
40 
EGUMES A 
TROCKENE, 
55 533 
11 559 
33 960 
3 739 
522 
89 4 6 7 
161 
4 3 2 
133 
24 3 2 3 
106 
5 
21 
a 
3 3 0 
2 4 5 
310 
2 2 1 
4 7 3 
43 
20 
2 
1 
1 
3 
13 
2 
8 
8 
2 
3 
5 0 
7 
4 2 
32 
9 
2 
1 
0 9 0 
. 0 2 0 2 2 9 
3 7 6 
19 
. 16 
a 
6 2 3 
196 
4 1 9 
1 
378 
. 58 
3 
6 7 1 
23 
, . 4 7 4 
21 
595 
40 8 
7 
4 5 5 
114 
20 
. 10 
a 
a 
a 
. 19 
194 
2 
2 4 
58 
a 
32 
6 
. a 
2 2 1 
155 
2 
539 
3 5 8 
5 
2 8 5 
8 
. 
169 
7 1 4 
4 5 4 
0 9 1 
43 
100 
4 9 5 
6 1 8 
2 6 4 
TERRE 
77 
132 
2 
5 
219 
2 1 7 
2 
1 
6 9 1 
a 
2 1 8 
3 2 1 
0 5 2 
120 
7 2 7 
. . a 
a 
a 
100 
2 5 0 
125 
. , a 
. 334 
­
564 
2 8 2 
282 
372 
8 72 
2 0 9 
. 375 
2 0 1 
3 
1 
14 
9 
3 
3 
3 
6 
3 
2 
1 
2 
1 
63 
19 
43 
26 
13 
3 
1 
3 
13 
53 
19 
5 
10 
102 
91 
U 
10 
0 0 . 
203 
153 
. 9 3 5 
3 0 1 
99 
. 3 
101 
843 
2 2 5 
8 4 9 
3B 
112 
a 
555 
4 
5 1 
1 0 1 
a 
4 3 3 
3 6 9 
. 6 0 7 
2 4 6 
. 302 
5 
4 
3 0 
115 
23 
a 
. a 
3 5 1 
10 
. 817 
6 
176 
65 
. 46 
802 
563 
19 
363 
4 4 3 
9 5 6 
4 7 0 
3 
­
0 4 7 
5 9 2 
4 5 5 
547 
203 
6 2 4 
373 
342 
2 6 5 
5 1 2 
4 1 4 
a 
4 1 9 
166 
35 
lî 109 
023 
. 362 
a 
a 
665 
, a 
a 
a 
18 
­
8 4 9 
511 
336 
633 
100 
7 0 5 
. 6 8 5 
. 
Italia 
m P< >r* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
2 1032 
1 0 4 0 
HALTBAR GEMACHT 
β 
9 
18 
84 
26 
7 
34 
5 
3 
2 
1 
4 
1 
19 
2 
42 
54 
1 
9 
1 
1 
3 
13 
Β 
19 
15 
12 
4 1 7 
121 
2 9 6 
199 
7 1 
19 
5 
2 5 
142 
38 
6 0 5 
199 
1 
3 
β 
6 
15 
2 
2 
1025 
984 
4 0 
19 
1 
5 
5 
15 
COSSE SECS, ECriSSES 
4 9 7 
722 
765 
. 2 0 5 
193 
20 
101 
le* 
6 9 6 
6 1 7 
492 
3 7 9 
5 9 6 
3 5 9 
4 3 6 
302 
721 
. 4 2 3 
6 0 0 
. 9 1 0 
7 6 5 
21 
4 6 6 
3 3 5 
12 
4 1 3 
23 
. 63 
2 2 9 
8 0 4 
29 
5 
0 8 3 
2 4 1 
2 3 9 
5 2 2 
a 
i t t 4 1 4 
25 
8 72 
2 1 3 
3 2 5 
8 1 9 
57 
. 
4 3 8 
189 
2 4 8 
6 4 8 
3 3 0 
115 
6 0 0 
054 
4 6 6 
4 4 5 
2 6 5 
2 1 8 
. 0 4 6 
a 
12 
44 
5 2 2 
123 
102 
5 7 0 
739 
9 4 5 
3 6 4 
10 
. a 
. 4 8 5 
. 
9 2 7 
9 9 5 
9 3 1 
3 7 4 
5 7 9 
8 1 8 
. 3 " 9 
7 3 9 
AUSGELOESTE HUELSENFRUECHTE 
11 
13 
4 
2 9 5 
3 2 0 
165 
14 
877 
a 
. 4 4 3 
* 
39 
4 
1 
46 
7 
4 5 0 
268 
. 537 
65 
4 3 7 
37 
32 
54 
2 8 9 
12 
3 
5 
12 
13 
14 
114 
2 4 5 
139 
. 2 2 2 
584 
124 
3 3 0 
2 56 
2 
12 
3 
3 
1 
27 
1 
26 
17 
8 
3 
145 
5 
127 
49 
1 
2 
4 0 
19 
7 
6 
3 
5 
4 1 4 
3 2 7 
66 
75 
63 
4 
6 
1 t 1 
1 
1 
2 
6 2 9 O01 
2 0 002 
14 0 0 3 
755 0 0 4 
0 0 5 
24 022 
030 
4 0 3 6 
0 3 8 
4 0 7 042 
164 0 4 8 
103 0 5 0 
2 1 9 052 
0 6 0 
062 
43 064 
0 6 6 
168 0 6 8 
2 204 
2 0 8 
2 1 2 
146 272 
322 
6 3 8 346 
8 0 2 390 
19 39 3 
8 3 9 4 0 0 
4 0 4 
412 
23 4 2 1 
152 4 2 4 
67 4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
2 4 6 4 
104 5 0 8 
528 
7 1 0 600 
5 6 1 6 
2 6 7 6 2 4 
6 6 4 
5 6 8 0 
533 7 0 1 
132 7 0 4 
19 7 0 6 
8 5 6 7 0 8 
I l 720 
728 
732 
702 736 
3 7 4 0 
29 800 
8 0 4 
4 1 9 5 8 
701 1000 
4 1 8 
2 6 3 
6 0 6 
28 
4 1 5 
146 
1010 ou 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
6 4 0 1 0 3 2 
2 2 2 1 0 4 0 
0 4 0 0 0 1 
5 6 8 002 
7 3 3 003 
5 8 6 0 0 4 
0 0 5 
2 1 9 022 
135 0 3 4 
233 0 3 6 
426 038 
66 0 4 2 
2 7 7 0 4 6 
2 3 7 0 4 8 
0 5 0 
2 1 0 0 6 0 
432 068 
2 0 4 
208 
20 2 1 2 
6 1 7 2 2 0 
120 4 0 0 
0 3 2 4 0 4 
6 0 0 
4 9 0 6 0 4 
543 1000 
9 2 7 1010 
6 1 6 1011 
7 6 4 1020 
032 1 0 2 1 
135 1030 
1 1 0 1 1 
20 1012 
7 0 6 1040 
6 7 4 0 0 1 
716 002 
2 5 6 0 0 1 
727 0 0 4 
0 0 5 
116 022 
0 2 6 
27 030 
79 0 3 2 
3 1 5 0 3 4 
92 0 3 6 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
. Z A I R E 
•KENYA 
R.AFR.SUD 
NGMANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONCUR.BR 
HONOURAS 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
BULGARIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
L IBAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
WERTE 
EG­CE 
B 
5 l\ 
37 
16 
2 
13 
2 
1 
1 
5 
1 
15 
1 
15 
22 
2 
2 
1 
5 
3 
12 
4 
4 
2 1 6 
dì 86 
44 
15 
11 
9 
20 
4 
6 3 
4 
24 
2 
12 
1 6 3 
2 
8 7 0 
9 0 4 
3 5 3 
8 4 9 
121 
3 0 4 
26 
165 
42 
6 9 9 
7 3 4 
1 9 1 
6 2 6 
3 5 1 
3 5 2 
6 0 1 
4 5 6 
5 6 6 
7 0 2 
80 
1 0 0 
7 9 8 
11 
2 3 3 
4 4 1 
1 5 3 
7 8 5 
2 4 5 
1 1 0 
18 
6 0 4 
28 
11 
9 1 5 
26 
1 1 6 
7 4 5 
605 
59 
6 2 0 
123 
2 6 6 
126 
4 2 
23 
4 5 4 
2 2 0 
22 
150 
8 9 0 
6 6 9 
3 1 1 
27 
2 1 
2 3 2 
0 9 6 137 
7 6 4 
5 4 6 
6 0 3 
309 
0 4 2 
5 5 0 
S 59 
9 6 2 
389 
8 6 9 
133 
1 4 4 
2 4 6 
6 8 1 
I 2 4 1 
1 
1 
1 
8 
2 
140 
118 
2 1 
8 
4 
11 
11 
1 
6 
9 
8 
2 
5 6 4 
0 0 2 
5 3 0 eoo 2 6 2 
40 
4 0 3 
2 2 9 
5 0 4 
2 0 6 
12 
463 
1 3 4 
24 
0 6 1 
3 3 5 
7 2 7 
690 
520 
520 
6 
1 3 6 
3 1 6 
6 2 6 
2 2 0 
3 4 6 
6 3 4 
2 8 9 
2 3 5 
2 2 5 
65 
33 
2 30 
30 
Franca 
1 
7 
4 
1 
2 
5 
6 
2 
2 
4 0 
13 
2 6 
6 
18 
8 
9 
6 
1 
7 
1 
16 
6 
1 1 
1 
1 0 
10 
3 
2 
12 
154 
. 
50S 
9 9 7 
0 8< 
351 
12 
6 
15 
, 32C 
2 4 5 
52E 
81 
145 
98 
4 
112 
150 
2 0 0 
60 
9 2 6 
3 4 8 
94 
56 
137 
5 2 6 
15 
104 
a 
69 
a 
11 
9 1 5 
a 
a 
a 
36 5 
2 1 
196 
1 
114 
a 
69 
3 0 9 
. i l 
5 
57 
a 
* 
323 
9 4 7 
376 
8 7 3 
36 
6 8 1 
3 4 8 
2 2 8 
8 2 2 
117 
615 
54 
142 
25 
163 
149 
a 
a 
a 
. . 784 
898 
5 0 0 
a 
a 
. a 
. 
4 5 7 
9 2 6 
529 
3 3 6 
169 
186 
5 
182 
3 
a 
100 
4 0 2 
153 
142 
O U 
14 
3 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
. 
1 500 
4 4 9 
1 021 1 4 0 2 
2 6 
. 17 
a 
3 892 
4 6 
109 
1 
99 
. 12 
1 9 Ì 
5 
. a 
7 1 8 
11 
151 
2 872 
3 
3 5 7 8 
46 
5 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
7 
59 
1 
15 
2 2 
ï 2 
a 
a 
6 3 8 
6 1 
1 
3 0 6 
9 4 0 
3 
9 1 
6 
. 
18 3 3 6 
4 3 7 7 
13 9 6 1 
10 9 9 3 
45 2 6 0 0 
729 
155 
3 6 6 
1 9 0 4 
. 8 9 6 3 
2 3 1 
8 3 9 
11 
5Î 
a 
a 
. a 
a 
15 
4 0 
2 1 
a 
a 
a 
a 
89 
. 
12 173 
U 9 3 8 
2 3 6 
6 5 
65 
1 5 0 
a 
6 1 
2 1 
1 6 4 8 
a 2 "SI 
4 4 8 
a 
a 
a 
44 
" 
Nederland 
BZ Τ ­
Ι 
1 
5 
2 
1 
2 
2 0 
7 
12 
β 
3 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 
NDB 2 0 
194 
169 
a 
032 
140 
4 4 
a 
4 
ell 
53 
104 
14 
5 1 
a 
97 
1 
11 
65 
a 
84 
9 1 5 
196 
9 2 1 
a 
2 3 9 
5 
1 
9 
37 
7 
a 
a 
a 
9 6 
3 
a 
2 7 0 
2 
3 5 
28 
a 
15 
9 3 6 
512 
7 
7 6 1 
595 
4 2 7 
4 8 6 
3 
. 
3 1 3 
554 
7 5 9 
3 2 5 
65 
7 6 1 
9 1 5 
365 
6 7 2 
βΖΤ­ΝΟΒ 0 7 
2 
5 
4 
1 
1 
4 0 9 
4 7 0 
. 6 4 7 
552 
3 
ï 6 
12 
962 
. 37 
. a 
9 8 
., . a 
a 
4 
a 
­
4 2 5 
2 7 9 
146 
0 4 6 
11 
100 
a 
98 
• 
BZT­NDB 07 
4 
4 
112 
7 2 4 
a 
313 
2 0 
169 
19 
13 
6 
6 1 9 
10 
. 0 6 
6 
4 
β 
26 
6 
2 
9 
2 
1 
1 
4 
10 
14 
2 
3 
2 
U 
3 
3 
1 2 9 
45 
64 
56 
17 
4 
7 
2 
2 
2 0 9 
193 
9 0 0 
. 222 
189 
2 0 
1 2 1 
b 
8 3 0 
3 3 6 
4 1 7 
4 5 3 
0 5 6 
2 5 4 
4 7 9 
342 
180 
4 1 1 
a 
9 0 
6 6 7 
a 
6 5 3 
590 
8 
0 8 2 
179 
4 
4 5 7 
6 
. 23 
76 
5 9 0 
10 
10 
2 6 6 
1 2 0 
2 2 4 
833 
a 
3 
3 6 1 
3 3 4 
14 
0 8 2 
174 
2 3 0 
6 4 9 
18 
. 
588 
5 2 4 
0 6 5 
976 
3 3 9 
4 4 5 
867 
1 5 4 
6 4 5 
.Ο ΙΑ 
6 
1 
35 
22 
71 
68 
3 
1 
. 0 5 
2 
1 
1 
277 
9 4 2 
2 0 5 
. 6 0 0 
. 1 
2 
73 
3 9 9 
a 
195 
763 
764 
a 
4 8 1 
3 1 0 
2 
, a 
. 45 
. 
0 6 3 
025 
0 5 6 
* 7 6 
6 4 2 
. 7 9 3 
7 8 4 
5 1 5 
8 3 3 
5 9 8 
. 123 
2 5 7 
2 0 6 
29 
a 
3 3 7 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
7 
1 
5 
3 
2 
10 
12 
3 
Ì 
i l 
Π 
5 
5 
4 
1 
î 
967 
13 
7 
706 
a 
33 
a 
8 
a 
0 0 5 
54 
33 
7 1 
a 
a 
9 
a 
3 0 
1 
a 
a 
9 5 0 
. 139 
002 
5 
3 5 8 
a 
a 
5 
37 
13 
a 
3 
3 1 
a 
2 2 6 
13 
66 
a 
1 
149 
4 2 
5 
4 5 0 
4 
. a 
169 
4 
26 
a 
2 1 
6 7 0 
6 9 4 
9 7 6 
597 
4 1 
316 
9 5 0 
140 
43 
3 6 9 
4 3 3 
6 0 6 
757 
a 
130 
2 2 0 
6 6 4 
162 
4 
2 0 
3 3 5 
a 
4 7 8 
25 
. a 
2 
2 0 8 
12 
4 5 9 
a 
24 
9 2 3 
165 
7 5 8 
009 
179 
2 4 0 
1 
2 
508 
5 5 1 563 2 4 9 
3 1 6 
a 
3 3 0 
a 
9 
25 
227 
17 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
41 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
3 ) 6 
343 
3 42 
3 48 
0 50 
3 5 2 
) » 6 
3 58 
340 
362 
) 4 4 
0 66 
9 6 8 
) 7 0 
2 34 
2 38 
212 
220 
2 2 4 
2 2 8 
3 26 
3 30 
334 
3 46 
152 
1 6 6 
3 70 
3 86 
1 9 0 
4 30 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
5 0 6 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 6 4 6 30 
7 0 0 
720 
7 32 
7 40 
300 
3 04 
7 58 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
13 30 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 33 
0 34 
305 
3 2 2 
3 1 0 342 
3 5 0 
3 64 0 6 6 
368 
0 70 
2 00 
2 34 
2 0 8 
2 2 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 U l i 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 22 
3 30 
3 J 2 
0 34 
3 ) 6 
0 38 
342 
3 48 
3 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 3 
3 6 0 
3 5 2 
0 64 
0 6 6 
368 
3 TO 
»00 
MENGEN 
EG­CE 
2 7 1 
1 536 
7 6 6 3 
655 
2 650 
2 1 967 
2 0 729 
9 735 10 2 5 5 
995 
12 6 0 1 
10 102 
2 6 3 7 
663 
176 694 
9 4 9 
i 382 
2 7 4 
822 
4 0 
154 
1 4 6 3 
23 387 
6 093 
β 789 
1 693 
5 176 1 567 
1 572 
55 7 5 6 
4 6 7 1 
149 
149 
9 2 0 
1 0 6 6 
23 98 3 
75 
5 219 
968 
2 4 6 1 
253 
6 6 2 
34 
2 703 
606 
66 245 
633 
36 
1 218 
4 545 
1 0 6 8 
753 933 
105 312 
648 6 2 2 
2 2 2 0 3 0 
116 197 
269 314 
5 376 
194 9 3 1 
156 212 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
4 
5 
1 
2 
ι ] 
1 
28 
1 
Τ 
1 
1 
16 
7 
2 
123 
6 
1 1 6 
53 
22 
54 
1 
32 
8 
8 1 1 
6 5 8 . 5 6 7 765 
0 6 3 
21 
693 
20 
4 9 7 
174 
555 
78 
4 4 1 
a 
3 9 0 
2 7 4 
6 4 1 
a 
a 
121 
164 
9 7 0 
8 3 4 
a 
4 9 5 
51 
4 0 
6 3 2 
546 
a 
a 
27 
6 1 4 
9 0 9 
107 
9 9 
6 4 4 
2 5 2 
6 6 2 
22 
23 
a 
6 5 9 
a 
a 
. 6 2 7 . 0 5 7 
106 
9 5 1 
2 0 1 
166 
7 9 0 
4 9 8 
616 
9 6 0 
TONNE 
Balg.­Lux. 
. 79 . 123 2 2 1 1 
1 154 
9 7 5 
19 
a 
. 2 4 5 02 5 1 
a 
2 0 9 Í 
a 
. a 111 
. 134
4 7C8 
l 100 
133 
837 
25 
a 
7 4 4 
2 4 0 1 
4 2 8 . a 
55 
5 2 6 
2 0 5 
a 
193 
a 
5 
6 0 
a 
3 7 4 7 
a 
1 
a 
1 6 4 4 
• 58 603 
2 4 7 9 4 
33 8 1 0 
12 9 5 0 
5 1 1 9 
10 2 4 5 
25 
1 1 3 1 
10 6 1 6 
0 5 4 . 4 0 TOMATES FRAICHES OU 
Nederland 
2 
8 
3 
19 
50 
4 
5 
3 
1 
14 
2 
2 
1 
30 
2 5 6 
45 
2 1 0 
71 
53 
73 
3 
57 
66 
16 
36 , 210 140 
2 9 4 
759 
3 6 4 
382 
294 
9 7 9 
2 8 1 
a 
8 0 1 . . a 
a 
. a 7 7 9 
3 5 6 
7 5 6 
9 6 5 
9 5 1 
6 0 7 
516 
62 
126 
116 
. 6 3 1 134 
4 7 3 
. 86 
a 
82 
a 
. 193 10 
6 5 9 
a 
25 
105 
5 4 4 
• 1 6 4 
3 2 0 
8 4 4 
2 4 5 
812 
587 
6 1 1 
5 2 5 
0 1 2 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
163 
4 0 7 
2 9 6 
4 3 4 
6 6 8 
83Γ 
12 4 9 9 . 1 0 0 6 5 8 0 
6 116 
5 511 
7 4 6 
84 
4 6 3 . 114 . . . . 10 6 9 5 3 
l 106 
3 8 5 
6 . 79 14 5 9 3 
1 3 2 4 
a 
. 122 148 
. 7 5 8 
5 6 9 
. 7 1 0 1 
1 
3 4 1 2 
533 
10 
2 1 1 
1 2 6 3 
• 110 5 6 3 
20 7 2 0 
89 8 4 4 
4 9 118 
28 7 4 0 
10 7 7 2 
6 
2 0 8 9 
29 9 5 4 
REFRIGEREES 
TUMATEN. FRISCH ODER GEKUEHLT 
1 633 
17 133 
235 5 1 9 
152 
7 3 1 1 
196 
42 8 7 7 
564 
227 
44 026 
8 O U 
93 
4 1 1 0 4 
117 587 
2 30B 
146 
6 6 
57 
386 
519 597 
257 B î 
43 672 
308 
161 597 
8 
119 9 1 1 
52 359 
0 5 4 . 5 0 AU 
AN 
161 255 
2 0 6 65 3 
6 6 9 812 
9 042 
365 O U 
1 380 
115 
7 
3 3 4 6 
2 9 3 3 
7 210 
105 931 
3 967 
8 117 
1 6 8 9 
5 
210 
27 082 
5 1 177 
18 4 5 6 
16 186 
18 053 
98 
14 6 9 7 
9 
22 
1 
20 
2 
5 
1 1 5 
1 
1 7 9 
33 
1 4 5 
2 0 
122 
1 1 7 
2 
TRES 
712 
6 2 8 
16 
4 8 0 
, 8 6 1 
1 
• 1 7 0 . . 0 3 3 4 6 1 
9 9 9 
102 
• 4 1 1 2 5 
6 7 7 
B57 
6 2 1 
9 0 2 
• 7 48 7 
4 7 5 
170 
2 0 4 
1 0 2 6 
4 
106 
a 
108 
. . a 46 . 2 740B6 
111 
a 
66 
1 
• 4 504 
1 3 4 t 
3 164 
177 
. 2 9 4 0 . 2 0 0 4 6 
1 
14 
17 
16 
1 
14 
LEGUMES, FRAIS Oli 
D.GEMUESE 
1 0 7 
60 
3 
9 0 
59 
3 
1 
a 
6 6 0 
7 9 0 
9 9 1 
197 
24 
• , 12 7 3 1 
5 
8 9 6 
27 
180 
3 0 6 
a 
. 0 7 5 2 6 4 
0 1 5 
682 
2 0 9 
a 
9 9 9 
U.KUECH. 
2 2 5 4 7 
65 4 7 6 
2 1 6 
11 136 
141 
. . a 
a 
a 
2 0 3 5 
. U 
a 
a 
a . a 10 
6 
12 
, 112 
KRa , 
26 
34 
2 
22 
1 
2 
6 
322 
' 9 6 
a 
130 
196 
26 1 8 0 
a 
a 
9 5 9 
a 
U 
175 
3 0 
20 . a 172 
4 4 3 
6 4 8 
7 9 5 
4 2 7 
2 4 7 
3 9 7 
a 
3 0 
9 7 0 
1 0 8 1 
7 2 0 5 
2 1 1 665 
. 5 7 4 5 . 17 7 7 Î 
5 6 3 
2 2 7 
4 0 6 9 9 
7 9 6 5 
82 
18 8 7 0 
2 0 1 0 
196 
26 
. 13 89 
3 1 4 6 7 7 
2 2 5 8 9 6 86 7 6 1 
18 4 1 5 
6 1 
21 193 
1 
2 2 0 6 
4 9 173 
REFRIGERES 
Italia 
i m p o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
ICS 0 3 8 AUTRICFE 
302 0 4 0 PORTUGAL 
2 5 9 9 042 ESPAGNE 
2 2 1 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 6 2 0 5 0 GRECE 
13 0 2 0 0 5 2 TURQUIE 
1 7 1 9 0 5 6 U . R . S . S . 
3 0 0 5 8 R.O.ALLEM 
5 9 5 3 06O POLOGNE 
13 0 6 2 TCHECOSL 
1 6 9 4 0 6 4 HONGRIE 
9 6 6 0 6 6 ROUMANIE 
4 0 6 8 BULGARIE 
5 0 1 0 7 0 ALBANIE 
94 8 7 1 2 0 4 .MAROC 
9 4 9 2 0 8 . A L G E R I E 
8 7 6 2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
7 0 2 2 4 SOUDAN 
4 0 2 2 6 .MAURITAN 
154 3 2 6 .BURUNDI 
3 6 9 3 3 0 ANGCLA 
2 0 6 3 3 4 E T H I O P I E 
2 161 346 .KENYA 
4 7 2 352 .TANZANIE 
110 366 MOZAMBIQU 
4 3 3 7 0 .MACAGASC 
3 8 6 MALAWI 
6 4 7 3 9 0 R .AFR.SUD 
10 0 0 2 4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 7 4 0 4 CANADA 
149 4 1 2 MEXIQUE 
149 4 2 6 SALVADOR 
6 1 508 BRESIL 1 4 3 5 1 2 C H I L I 
12 9 3 0 526 ARGENTINE 
75 6 0 0 CHYPRE 
2 0 6 3 6 0 4 L IBAN 
6 8 9 6 0 8 SYRIE 
9 7 3 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 4 INDE 
1 3 2 6 6 8 0 THAILANDE 
7 9 5 700 INDONESIE 
29 7 6 8 7 2 0 CHINE R.P 
100 732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 0 2 6 0 0 AUSTRALIE 
4 4 7 8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 6 6 9 5 8 NON SPEC 
2 0 5 5 4 6 1000 M O N D E 
8 3 7 2 1 0 1 0 INTRA­CE 
19T 173 1 0 1 1 EXTRA­CE 
35 5 1 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 9 6 0 1 0 2 1 AELE 
119 9 2 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 3 6 1 0 3 1 .EAMA 
99 3 5 0 1032 .A .AOM 
40 6 7 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
26 0 0 1 FRANCE 
2 95 
26 
3 29. 
3 27i 
2 951 
. 3 1 ' 
. 
FRISCH OD.GEKUEHLT 
5 1 1 
7 9 9 
. 663 7 0 4 
2 6 9 
4 6 . 18 3 5 0 
8 
0 6 0 
. 2 2 4 104 
. . 3 8 6 7 
2 5 7 
a 
16 
27 
179 
1 0 9 0 1 9 
6 0 0 6 5 
537 9 6 4 
. 2 3 8 7 7 4 4 4 6 
48 
7 
3 3 1 6 
1 0 6 5 
7 197 
3 9 8 7 9 
2 7 8 2 
7 9 2 0 
1 2 6 9 
5 
a 
22 5 6 1 
50 3 8 6 
33 5 7 5 
16 7 9 1 
17 8 1 6 
4 2 
7 382 
3 17f 
4 IOS 
5 562 
2 152 
. 21 
7 β ; 
2 0 6 ! 
1 151 
2 
IC 
. 210 1 4 0 8 
4 6 0 
3 5 9 ' 
7 0 5 . 29 25 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
, 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE ) 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
WERTE 
EG­CE 
4 1 
4 6 2 
2 3 3 9 
2 0 9 
9 3 7 
6 2 7 4 
4 3 6 8 
6 4 8 
1 5 2 0 
2 0 2 
2 0 4 2 
3 3 9 6 
7 3 3 
3 0 6 
2 0 8 2 7 
97 
6 4 5 
85 
2 0 7 
12 
42 
2 9 4 
5 0 9 5 
1 3 4 1 
2 6 0 9 
3 0 7 
7 5 3 
137 
3 6 9 
14 2 2 9 
986 
4 0 
4 0 
6 0 
3 2 6 
6 3 3 4 
2 1 
1 157 
? 3 i 
7 0 0 4 4 
1 2 1 
10 
5 1 1 
99 
6 4 5 9 
2 4 6 
13 
2 0 9 
762 
1 0 5 
119 6 1 9 
19 5 1 6 
100 1 0 2 
37 8 8 9 
U 0 7 2 
42 2 1 1 
8 0 9 
25 5 2 4 
19 8 9 6 
4 0 1 
5 5 5 2 
100 3 0 9 
45 
1 520 
120 
10 6 7 8 
2 1 3 
9 2 6 5 
2 2 3 1 
16 5 4 0 
4 1 3 0 2 
7 72 
64 
26 
2 6 
2 2 5 
191 3 9 6 lîl lit U 0 9 8 
150 
6 0 9 2 1 
4 
4 2 0 6 0 
U 5 4 9 
32 6 9 8 
4 7 3 1 0 
1 5 5 0 5 6 
BB7 
73 3 3 5 
189 
22 
U 
8 0 2 2 1 9 
4 8 0 4 
19 2 3 1 
1 2 0 0 
2 8 9 4 
3 6 4 
U 
2 0 
5 5 8 3 
2 5 7 2 5 3 0 0 
3 1 2 3 
4 5 7 1 
18 
6 1 4 5 
France 
2 1 6 
1 195 
155 
1 765 
264 
5 
2 6 5 
6 
3 3 0 
3 1 4 
4 5 5 
5 1 
5 2 6 4 
3 8 0 
85 
17G 
a 
2 2 
1 8 4 7 
208 
6 9 6 
a 
4 5 8 
14 
U 
5 1 § 7 
a 
a 
167 
2 1 8 1 
4 7 1 
174­
4 3 
1 2 1 
6 
6 
a 
84 
a 
a 
9 2 
2 8 8 6 0 
3 7 9 7 
2 5 0 6 2 
1 0 9 0 4 
2 2 4 7 
12 3 7 9 
4 6 0 
6 5 4 9 
1 7 7 9 
2 9 7 5 
8 545 
6 
3 8 1 
5 0 2 0 
a 
5 3 2 
a 
a 
2 1 6 1 
4 0 4 3 0 
64C 
34 
24 
7 1 
6 0 6 3 1 
48 9 2 4 
5 0 4 4 
. 43 3 4 6 4 
4 1 0 7 6 
532 
19 5 1 9 
7 142 
2 5 0 2 0 163 
3 
a , 9 24 
12 2 6 4 
34 
74 
105 
a 
a 
3 0 6 
47 
2 2 6 
18? 93 
4 3 8 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
a 
27 
6 1 
5 8 5 
4 3 1 
85 
3 0 
a 
a 
1 9 4 
2 0 
2 2 9 
a 
a 
27 
a 
38 
1 105 
2 4 6 
35 
108 
9 
172 
4 7 2 
1 4 1 
a 
a 
19 
1 3 8 
5 3 
56 
a 
1 
14 
3 3 0 
ï 
2 2 2 
9 1 4 4 
3 8 0 2 
5 3 4 2 
2 1 7 3 
4 9 3 
2 0 7 8 
9 
5 1 0 
1 0 9 1 
4 1 
4 4 9 
2 
28 
48 
a 
a 
a 
2 1 
1 200 3 4 
4 6 
. 2 8 1 
1 8 9 6 
5 1 9 1 3 7 8 
77 
, 1 2 6 0 
80 
2 1 
4 2 9 6 
8 6 5 5 
4 7 
3 3 0 5 
17 
a . a 
a 
. 5 3 6 
a 
3 
a 
a 
a 
5 
4 
5 
. 49 
Nedarland 
1 
4 
1 
2 
2 
2 7 
5 
2 2 
7 
4 
6 
6 
6 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 0 
23 
4 3 
4 2 4 2 
75 
4 6 
76 
605 
595 1 
58 
67 r 
a 
, , 150 
4 6 9 1 
169 
56S 
178 
2 7 0 
12: 
lé 
35« 
336 , a l\ 311 
22 
2 : 
a 
, 'Ϊ. 
763 
a 
S 
16 
99 
• 
666 
1 6 ' 
4 9 : 
778 
8 4 ' 
401 
27 ( 
4 3 : 
3 1 9 
BZT-NOB 
5 
6 
5 
5 
9 1 
6 0 
a 
37 
12? 
l ì * 
„ 
» 181 
, 
2 1 3 
9 
a 
U 
a 
a 
1 0 1 
1 6 4 
188 
9 9 5 
4 7 9 
144 
333 
9 
163 
BZT-NDB 
3 
7 
4 
2 
3 5 1 
6 5 6 
38Õ 
7 9 8 
1 2 7 
11 
3 
2 7 
1 
364 
a 
62 
13 
a 
a 
4 
4 
6 8 
. 6 
10 
2 1 7 
3 
2 0 
4 
16 
7 
2 
2 
5 
33 
154 
132 
132 
3 4 0 
3 3 0 
902 
a 
140 
117 
6 2 0 
1 8 4 
194 
53 
87 
a 
26 
. a 
a 
a 
2 
6 2 7 
2 4 8 
156 
2 
a 
2 2 
0 6 1 
2 6 5 
a 
37 
4 1 
2 0 1 
146 
a 
3 
29 
1 
3 5 2 
2 0 0 
3 
2 6 
2 5 0 
2 1 8 
0 6 9 
149 
7 7 6 
6 1 4 
6 1 1 
2 
5 1 6 
762 
0 7 . 0 1 B 
2 
9 1 
1 
4 
8 
2 
9 
121 
9 5 
2 6 
4 
10 
10 
2 6 0 
5 1 7 
315 
n i 
4 2 6 
2 1 3 
3 1 
552 
2 1 0 
2 0 
667 
8 2 9 
86 
19 
, 3 
53 
5 2 3 
203 
3 2 0 
6 5 0 
6 
8 5 7 
9 1 5 
6 1 3 
0 7 . O I C 
24 
18 
136 
45 
4 
5 
2 
5 
2 
4 
2 
4 
3 
4 5 0 
4 9 1 
2 8 9 
a 
0 6 9 
4 2 
3 
U 
7 9 0 
6 0 
8 0 3 
7 3 2 
5 5 9 
7 3 4 
2 4 6 
U 
. 1 0 6 
4 9 0 
596 
6 5 0 
46 7 
5 
4 3 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 
63 
9 6 5 
77 
3 5 8 
3 5 5 1 
367 
7 
1 0 3 9 
3 
2 8 7 
109 
2 
2 0 2 
10 570 
97 
2 3 9 
a 
10 
12 
4 2 
8 2 
27 
4 5 0 
157 
2 1 
14 
a 
148 
3 0 3 9 
109 
4 0 
4 0 
16 
42 
3 657 
2 1 
4 1 0 
2 0 6 
3 0 1 
1 
a 
a 
190 
6 1 
2 9 3 0 
46 
a 
167 
99 
105 
33 7 3 1 
2 6 7 9 
3 1 052 
9 2 5 8 
6 7 4 
16 742 
6 8 
U 5 1 6 
4 9 4 7 
9 
a 
a 
a 
a 
6 4 6 
a 
a 
a 
a 
a 
99 
a 
a 
a 
a 
. • 
9 6 0 
9 
9 5 1 
846 
a 
1 0 3 
a 
a 
• 
5 9 9 
1 6 4 4 
9 7 0 
210 
a 
8 
, 88 
. 2 9 3 
6 0 7 
1 
a 
2 0 
1 6 5 
4 0 7 
8 2 
a 
3 
9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
42 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
2 04 
2 08 
212 
2 20 
2 2 8 
2 32 
2 36 
2 40 
248 
272 
»88 
102 
3 2 4 
3 30 
3 ) 4 
3 4 6 
3 50 
3 66 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 58 
4 6 2 
4 84 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
528 
4 0 4 
6 24 
626 
7 00 
712 
3 04 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
322 
3 28 
0 30 
0 34 
0 38 
0 4 2 
3 48 
3 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
3 6 6 
3 6 8 
3 90 
412 
7 36 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
0 32 
3 03 
0 34 
0 0 5 
3 30 
3 32 
0 1 4 
3 36 
3 3 8 
0 40 
342 
3 4 6 
3 50 
0 52 
J56 
3 6 0 
3 62 
3 6 4 
0 66 
) 6 8 
3 70 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
4 0 4 
7 2 0 
7 36 
3 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
13 30 
1 ) 3 2 
MENGEN 
EG­CE 
2 4 594 
2 313 
4 336 
57 006 
15 
114 
147 
144 
1 213 
1 143 
15 
85 
27 
22 
7 371 
300 
3 1 
8 0 
76 
3 6 7 0 
267 
193 
10 
522 
1 682 
1 359 
130 
66 
59 
160 
728 
13 3 6 1 
77 
2 1 
21 
5 4 
1336 802 
1 4 1 1 7 7 1 
4 2 5 011 
139 5 6 1 
15 4 8 6 
132 196 
2 926 
33 9 5 9 
153 2 6 6 
Janvier­Décembre 
Franca 
17 
2 
3 
20 
1 
1 
4 
3 84 
2 62 
122 
6 1 
55 
2 
25 
5 
706 
2 2 3 
6 5 8 
5 7 5 
15 
94 
1 4 7 
117 
0 0 6 
7 3 4 
. 84 
• 13 
512 
73 
15 
47 
8 
33 
177 
10 
5 1 7 
6 6 7 
9 2 
3 
65 
7 
155 
7 1 3 
2 3 4 
50 
a 
16 
3 
9 0 6 
6 3 3 
2 6 8 
2 4 7 
7 7 2 
7 6 9 
2 2 1 
862 
2 4 5 
0 5 4 . 6 1 LEGUMES ET 
Belg 
105 
101 
3 
2 
1 
TONNE 
­Lux. 
262 
4 7 
7 
4 6 6 
. . . 14 
3 
74 
14 
1 
1 
3 
10 
12 
7 
50 
. . . a 
a 
22 
a 
a 
. a 
2 2 3 
3 
a 
. 1
154 
594 
5 6 0 
2 3 8 
142 
2 9 2 
9 4 
3 3 9 
3 0 
PLANTES 
Nederland 
5 
2 
1 
108 
86 
21 
6 
1 
14 
19 
, 1
739 
a 
10 
. 1
72 
11 
1 
. 9 
5 9 8 
2 
. 7 
, 0 5 4 
96 
2 
. a 
. 6 5 1 
127 
5 
a 
4 9 2 
2 1 
5 
. 
315 
6 7 8 
638 
2 6 7 
6 9 1 
9 6 6 
95 
149 
4 0 5 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
28 
2 
1 
6 
1 1 9 9 
945 
2 5 3 
65 
12 
4 6 
141 
128 
42 
18 
799 
, 10 
. 12 
19 
3 2 4 
, . 26 
8 8 3 
2C3 
4 
19 
7 
4 5 1 
19 
14 
. 5
15 
5 94 
. 1
47 
5 
a 
2 3 6 
24 
a 
. 46 
323 
8 4 1 
4 6 1 
4 7 5 
0 7 3 
8 3 1 
393 
4 2 0 
175 
Italia 
6 
1 
* 
3 
1 
39 
15 
24 
4 
13 
7 
6 
POTAGERES, CONGELES 
GEMUESE UND KUECHENKRAEUTER 
6 792 
13 259 
11 495 
5 860 
4 436 
4 189 
15 
3 705 
1 679 
1 6 8 1 
66 
952 
18 
781 
580 
6 095 
4 4 4 
355 
124 
9 1 
6 4 1 
17 
63 3 1 1 
41 8 4 1 
2 1 490 
12 4 5 1 
11 270 
7 5 4 
6 
11 
8 2 6 0 
3 
2 
2 
8 
S 
5 3 5 
0 2 6 
5 4 5 
5 6 1 
14 
35 
7 4 7 
6 6 7 
8 0 
8 
a 
38 
3 
a 
14 
0 5 4 . 6 2 LEGUMES ET 
<i 
141 
239 
3 709 
93 
3 0 9 2 
136 
324 
U 
12 
31 
249 
2 385 
4 517 
4 7 7 
89 
140 
7 2 5 
2 1 
111 
455 
4 8 1 
12 
1 875 
2 8 9 
2 1 4 
17 
30 
382 
515 
2 1 344 
7 273 
13 553 
β 292 
4 6 1 
3 2 8 5 
2 377 
EMUESE U . 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
115 
583 
16 
6 3 8 
a 
a 
. a 
a 
2 4 6 
515 
4 48 
. 10 
14 
28 
. . 36
1 5 4 
2 5 3 
2 2 4 
157 
. a 
* 
4 4 6 
3 5 6 
0 9 0 
2 1 9 
2 4 6 
6 3 8 
6 3 4 
5 
6 
6 
8 2 4 
175 
500 
88 
2 9 
50 
20 
4 9 
7 4 0 
567 
153 
8 0 
2 9 
53 
3 
. 20 
PLANTES 
5 
2 
8 
6 
519 
5 4 1 
a 
7 0 9 
168 
5 0 
3 
9 9 9 
9 3 7 
62 
52 
50 
5 
2 
5 
, GEFROREN 
4 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
6 
3 1 
16 
14 
6 
5 
8 
4 7 3 
1 4 1 
148 
6 1 9 
335 
3 3 2 
6 6 4 
6 6 1 
10 
9 2 6 
18 
776 
5 8 0 
0 5 9 
4 4 4 
355 
123 
5 4 
5 5 4 
17 
3 1 6 
3 8 1 
9 3 5 
1 0 6 
0 1 2 
60S 
. , 2 2 1 
2 
3 
7 
1 
6 
6 
6 
POTAG..CONSERV.PROVI S . 
KUECHENKRAEUTER,HALBKONSERVIERT 
1 
2 
2 
65 
4 7 5 
2 1 
6 3 4 
38 
53 
4 
103 
34 
4 2 8 
195 
234 
9 1 
139 
137 
1 
10 
64 
a 
51 
3 9 9 
. . . 9 
, a 
107 
20 
3 
2 
. 14
a 
109 
3 1 3 
. a 
a 
17 
1 
80 
. 
2 4 2 
523 
7 1 9 
183 
31 
100 
3 
9 
1 
7 
4 
1 
52 
60 
9 5 2 
4 2 Î 
1 3 6 
3 24 
U 
3 
25 
3 
4 2 1 
3 2 3 
3 6 6 
77 
126 
6 79 
21 
a 
4 1 9 
1 
2 4 5 
5 
. . 4 
802 
5 1 5 
0 0 9 
4 8 6 
0 0 9 
7C8 
176 
0 5 1 
2 4 9 
2 
1 
1 
4 7 9 
1 
7 0 2 
4 2 7 
a 
a 
. a 
113 
. . a 
. 3 7 5 
7 
a 
. U 
127 
152 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
15 
176 
a 
a 
4 
104 
0 2 0 
0 8 4 
3 3 4 
808 
3 3 8 
123 
189 
4 1 1 
9 7 6 
4 2 
146 
106 
7 7 5 
15 
373 
15 
26 
37 
529 
2 6 9 
2 6 0 
2 0 5 
179 
50 
. 9 
. 
14 
6 9 4 
10 
6 
• 3 0 4 
7 2 6 
55 
• . . . 2 
13 
12 
2 7 4 
26 
57 
a 
25 
• 2 1 9 
7 1 6 
5 0 1 
0 9 1 
6 
3 5 7 
3 5 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 6 
232 
2 3 6 
240 
248 
272 
2 8 8 
302 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
346 
350 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
458 
4 6 2 
4 8 4 4 9 2 
504 
508 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
700 
7 3 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 1 2 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•MALRITAN 
• MALI 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. R H ANDA 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
•KENYA 
•OUGANDA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONOURAS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUFLA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDONESIE 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
CANADA 
CHINE R.P 
TAIWAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
WERTE 
EG­CE 
8 
1 
7 
3 
1 
3 
3 9 7 
3 0 9 
88 
3 1 
6 
35 
l 
U 
2 1 
2 
3 
3 
1 
l 
1 
1 
1 
19 
13 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
13 
3 
10 
5 
2 
1 
8 1 3 
4 9 0 
C74 
4 3 5 
10 
78 
110 
110 
8 1 2 
569 
12 
39 
17 
13 
2 2 1 
2 2 7 
19 
6 0 
5 7 9 
75 
1 7 5 
10 
2 4 3 
7 7 7 
9 3 0 
105 
67 
55 
95 
58 
5 0 4 
4 1 
42 
32 
19 
3 7 0 
2 6 7 
C83 
4 8 1 
0 3 9 
4 0 4 
7 6 6 
7 4 9 
195 
0 8 2 
6 5 7 
9 5 5 
9 7 3 
5 2 9 
5 0 9 
32 
2 5 8 
2 8 8 
3 2 1 
4 9 
2 9 5 
U 
1 3 3 
1 0 1 
2 4 2 
99 
7 4 
7 0 
103 
4 1 5 
3 0 
2 6 3 
197 
0 6 7 
6 7 1 
4 1 1 
5 3 8 
7 
7 
6 5 1 
75 
60 
892 
73 
3 4 0 
87 
3 9 2 
U 
13 
3 1 
89 
3 5 8 
6 2 9 
2 06 
45 
3 3 6 
8 7 3 
39 
23 
3 5 9 
2 1 6 
15 
2 6 3 
2 9 2 
147 
12 
2 4 
5 8 5 
3 9 6 
9 1 5 
4 3 9 
0 82 
8 9 2 
2 3 7 
302 
7 0 4 
France 
7 
2 
7 6 
47 
2 9 
12 
15 
1 
9 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
385 
4 5 8 
695 
5 6 8 
10 
64 
1 1 0 
88 
6 8 7 
2 9 3 
a 
36 
a 
7 
3 9 1 
49 
6 
32 
6 
3 1 
a 
157 
10 
2 4 0 
7 6 8 
74 
1 
66 
a 89 
52 
8 9 8 
2 2 
a 
3 2 
1 
4 7 4 
0 7 4 
4 0 0 
6 0 4 
36 
9 3 6 
307 
803 
8 5 9 
877 
6 0 9 
9 6 9 
3 1 7 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
. 7
a 
. a 
a 
2 1 
8 2 1 
7 7 2 
4 9 
U 
a 
25 
4 
a 
7 
3 1 
3 3 8 
12 
7 2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
86 
5 6 2 
926 
a 
19 
43 
3 3 
. . 4 0 
127 
6 3 9 
2 1 5 
119 
. . . • 937 
102 836 
6 1 6 
86 
575 
973 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
102 
17 
3 
83 
a 
. a 
12 
3 
4 4 
U 
1 
1 
a 
2 
6 
8 
4 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
. 12 
a 
a 
a 
a 
a 
79 
2 
a 
a 
2 
17 3 2 9 
16 3 0 4 
1 0 2 5 
5 6 6 
18 
4 4 4 
6 0 
136 
12 
2 7 9 
a 
2 1 0 1 
2 4 9 
45 
13 
37 
35 
. 
2 7 6 6 
2 6 7 4 
9 2 
50 
13 
38 
3 
, 4 
34 
. 5 6 7 
12 
3 7 3 
16 
2 2 
137 
43 
1 2 0 7 
9 8 6 
2 2 1 
39 
. 182 
. 160 
Nederland Deutschland (BR) 
9 
a 
a 
7 3 1 
a 
6 
a 
1 
41 
6 
1 
a 
a 
6 
3 5 9 
1 
a 
5 
662 
13 
2 
387 
104 
167 
4 2 
2 1 7 1 8 
16 185 
5 5 3 3 
1 3 4 6 
170 
4 0 9 3 
54 
115 
9 2 
BZT­NOB 07 
167 
1 5 6 4 
720 6 6 
17 
2 5 8 1 
2 5 5 6 
23 
19 
17 
BZT­NOB 07 
6 
17 
. 16
9 7 
. . a 
10 
. a 
4 8 
5 
1 
1 
a 
3 
a 
2 0 
a 
7 0 
a 
a 
. . 12 
a 
9 0 
• 4 1 5 
136 
2 7 9 
65 
17 
100 
• 
3 
1 
2 
2 7 3 
2 2 6 
47 
15 
5 
12 
19 
. 0 2 
1 
1 
1 
1 
1 
β 
4 
3 
1 
1 
1 
. 0 3 
1 
6 
5 
2 
6 1 
14 
16 
7 4 1 
« β 
a 
9 
18 
2 2 6 
. a 
16 
a 
7 9 0 
165 
3 
19 
4 
709 
3 
16 
a 
3 
9 
457 
a 
1 
4 2 
6 
a 
0 4 1 
17 
a 
a 
7 
6 8 9 
300 
3 8 9 
729 
719 
1 3 4 
2 7 7 
2 9 2 
525 
2 4 6 
188 
166 
. 1 0 1
520 
a 
109 
2 7 5 
3 2 1 
4 
2 4 4 
U 
132 
1 0 1 
2 3 0 
99 
74 
70 
il? 
3 0 
3 5 4 
721 
6 3 4 
5 8 4 
2 2 5 
4 1 1 
a 
a 
6 3 9 
27 
12 
767 
a 
149 
87 
392 
U 
3 
19 
1 
5 0 4 
5 7 6 
170 
25 
2 9 3 
8 3 6 
39 
a 
319 
a 
a 
2 76 
6 
a 
a 
2 
4 9 5 
3 9 6 
4 1 3 
9 5 4 
064 
797 
1 2 0 
777 
2 8 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
8 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 3 6 
1 
160 
312 
a 
. a 
a 
63 
a 
. a 
a 
a 
6 7 9 
6 
a 
a 
9 
157 
59 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
6 
3 1 9 
a 
a 
a 
9 
160 
4 2 4 
7 3 6 
2 3 2 
96 
797 
68 
4 0 3 
707 
3 7 0 
8 
59 
35 
a 
959 
32 
149 
13 
5 1 
50 
7 4 1 
4 7 2 
2 6 9 
2 0 7 
156 
6 1 
a 
7 
« 
8 
• 220 
33 
12 
• 2 0 8 
120 
13 
a 
. a 
a 
3 
a 
2 1 
15 
2 1 1 
28 
28 
a 
I I 
a 
• 9 4 1 
2 6 1 
682 
3 5 3 
12 
2 6 6 
2 6 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
43 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
10 40 
CST 
3 9 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 34 
3 05 
3 22 
3 42 
3 62 
»30 
2 20 
2 80 
»34 
) 2 2 
3 30 
352 
3 66 
3 70 
3 36 
4 6 2 
492 
5 38 
5 28 
6 0 0 
6 64 
6 60 
roo 7 0 1 
708 
7 20 
73» 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
13 32 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
3 56 
0 60 
3 6 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 22 
3 36 
3 38 
3 4 0 
0 4 2 
348 
0 58 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 8 
4 3 0 
4 0 4 
4 60 
7 20 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
t o n 1 3 2 0 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
0 3 3 
0 04 
0 35 
3 4 0 
3 42 
3 48 
0 50 
3 52 
3 6 0 
164 
3 66 
MENGEN 
EG-CE 
1 974 
Franca 
232 
0 5 4 . 8 1 I A C I N E S OE 
WURZELN U . 
695 
2 814 
34 530 
10 0 9 4 
73 
50 
832 
3 
74 
9 4 9 
Ί\ 250 
4 0 0 9 
10 532 
7 9 0 
877 
22 6 0 1 
6 3 
72 
5 5 0 
2 116 
223 
269 
1G69 948 
392 676 
3 60S 
4 3 4 
2 1 8 843 
4 8 1 
1779 4 7 7 
48 2 0 6 
1 7 3 1 2 7 1 
1 453 
50 
1 5 1 0 9 3 2 
1 718 
IC 8 1 1 
218 8 4 6 
2Î . a 
4 
, 3 3 2 
, 4
3 
io 31 
. 8 4 1 
106 
. 8 30
4 3 6 6 
63 
. . a 
223 
1 3 1 6 5 0 
1 705 
, 2 1 6 
196 
1 4 1 2 6 0 
25 
1 4 1 2 3 5 
6 3 2 
. 140 166
945 
170 
1 9 6 
0 5 4 . 6 2 BETTERAVES 
TONNE 
Balg.­Lux. 
4 
Nederland 
4 3 6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
MANIOC ET S IM. ¡MOELLE 
KNOLLEN V 
34 
1 
6 
1 
24 
2 4 1 
1 
98 
4 1 9 
38 
380 
2 8 1 
6 
98 
695 
530 6 4 6 
10 
. a 
. 9 1 2 
. . 2 5 0 
3 9 1 
2 5 4 
294 
. 550 
. . 5 0 9 
150 
a 
. 002 
713 
60 8 
a 
6 9 9 
4 S I 
739 
9 0 1 
838 
4 8 1 
6 5 9 
2 5 1 
2 54 
6 9 9 
.MANIHOT 
2 
6 
1 
6 3 6 
35 
43 
7 2 7 
9 
7 1 8 
6 7 4 
43 
ET CANNES A 
7 8 0 
. 4 1 8 
. 50 
. 7 0
14 
4 7 5 
. . , , a 
a 
. 72 
4 1 
9 6 6 
a 
2 6 9 
161 
9 0 4 
. a 
3 7 4 
. 
5 9 9 
197 
402 
5 0 
50 
978 
4 7 5 
7 2 
3 7 4 
5UCRE 
ZUCKERRUEBEN UND ZUCKERROHR 
4 4 5 3 
768 
1 308 
2 4 0 4 
6 9 6 9 
8 9 5 3 
16 
15 
15 
2 
1 
0 5 4 . 8 3 RA 
. a 
2 
. 
2 
2 
. . a 
• 
CINES DE 
3 
4 
4 
9 2 4 
9 1 
79 
0 9 4 
0 9 4 
a 
. a 
a 
* 
CHICOREE, 
ZICHORIENWURZELN, NI 
2 9 0 1 
217 
7 8 0 
2 4 8 9 
2 165 
β 6 6 0 
1 191 
5 4 6 9 
20 
20 
5 4 4 9 
. . , 5 2 7 
­
5 2 7 
5 27 
a 
a 
5 2 7 
0 5 4 . 8 4 HOUBLON 
HOPFEN 
1 0 0 0 
7 8 0 
1 6 6 9 
82 
2 1 
13 
127 
2 0 4 
1 113 
17 
150 
2 9 1 3 
12 
2 12Θ 
16 
12 
U 
2 0 5 
IC 6 9 5 
3 4 5 0 
7 245 
4 117 
2 4 7 
12 
3 115 
54 
5 0 6 
. , . . a 
1 7 5 
a 
7 
307 
, 14 
a 
. . • 
1 0 6 4 
5 6 0 
5 0 4 
1 6 9 
, 3 1 4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
l 
2 
1 
0 5 4 . 8 9 CAROUBES,NOYAUX 
JOHANNISBROT U . 
167 
252 
616 
1 182 1 277 
15 312 
392 
16 1 ) 7 
6 529 
31 
1 0 7 3 
2 ) 
a 
a 
. , 120 
1 506 
55 
2 1 
2 
7 
0 1 5 
. 7 8 0 
9 8 0 
. 
827 
0 6 8 
7 6 0 
. a 
760 
2 1 7 
8 5 1 
64 
a 
. 19
. 2 6 5 
3 
70 
0 6 4 
a 
512 
11 
a 
• 
0 7 7 
0 6 8 
0 0 8 
872 
83 
. 137
2 
3 
3 
222 
7 6 1 
2 1 9 
2 0 4 
202 
2 
2 
2 
. . 
usw. 
2 
4 
15 
2 76 
U I 
72 
4 8 5 
4 8 5 
4 1 3 
4 
72 
1 
1 
1 
2 5 0 
Italia 
52 
SAGOUTIER 
; SAGOMARK 
. a 
. 39 
a 
3 
. a 
a 
. 7 7 7 
2 2 2 
4 9 6 
47 
6 6 6 
. . . a 
, . 135 
3 5 6 
. 2 1 8 
5 1 8 
• 
7 6 1 
40 
721 
9 0 
110 
4 7 
3 1 5 5 2 1 
7 
215 
2 57 
2 4 3 
14 
13 
13 
2 
1 
NON TORREFIEES 
CHT GEROESTET 
20 
2 3 7 
2 5 7 
2 5 7 
7 
116 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
, . 22 
a 
. a 
a 
a 
• 
147 
124 
24 
1 
1 
. 22 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
6 
1 
4 
3 
1 
3 6 7 
a 
a 
9 8 2 
1 5 0 
514 
3 6 7 
147 
. . 1 4 7 
7 7 1 
6 6 3 
15 
21 
18 
108 
2 0 4 
8 7 3 
a 
73 
4 9 6 
12 
557 
5 
12 
U 
2 0 5 
0 5 3 
4 3 4 
6 1 9 
0 0 8 
161 
12 
5 9 9 
DE F R U I T S , P R O D . V E G E T . , 
1 
4 
5 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
IDA. 
ANO.PFL .ERZEUGNISSE, ANG. 
170 
2 
1 
. 3
28 
1 
. " 
1 
a 
. 113 
187 
0 9 9 
16 
. 48 
a 
* 
61 
78 
. 9 9 4 
9 
1 7 6 
17 
1 1 5 
7 6 3 
23 
12 
16 
17 
15 
7 
1 
13 
3 0 
0 1 9 
0 5 6 
• ne 
4 3 
C75 
. a 
0 1 9 
. a 
0 5 6 
3C7 
. . 106 
4 1 2 
4 1 2 
4 9 9 
a 
a 
. 15 
5 3 5 
4 9 9 
35 
20 
20 
15 
12 
56 
196 
2 
. . . . a 
14 
a 
29 
. 45 
. a 
a 
• 
354 
2 6 4 
9 0 
47 
2 
. 4 1
106 
4 
5 2 1 
. 4 9 
6 0 9 
3 2 0 
9 9 6 
6 9 6 
B 
0 5 9 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 EGYPTE 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
352 .TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIÕU 
3 7 0 .MAOAGASC 
386 MALAWI 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
492 .SURINAM 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANOE 
700 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
706 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 0 COLOMBIE 
720 CHINE R.P 
SOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
WERTE 
EG­CE 
1 6 6 6 
52 
192 
2 3 8 1 
746 
17 
15 
138 
39 
13 
57 
33 
10 
18 
3 3 1 
7 1 4 
62 
63 
1 5 1 0 
23 
4 0 
4 0 
1 1 6 
15 
14 
66 4 4 8 
25 8 6 1 
2 6 5 
30 
13 9 7 3 
30 
113 3 1 1 
3 3 6 8 
1 0 9 9 2 5 
1 6 9 
15 
95 7 1 6 
1 4 1 
7 6 6 
14 0 1 3 
3 1 3 
12 
2 1 
55 
4 0 2 
4 0 1 
1 
. . 1
. 
4 1 6 
U 
1 0 4 
2 2 4 
2 72 
1 0 3 7 
4 3 1 
6 0 5 
3 
3 
6 0 2 
1 9 2 9 
1 6 4 8 
4 7 3 5 
1 5 5 
55 
4 8 
2 7 6 
542 
2 8 0 2 
38 
3 3 3 
7 2 2 2 
14 
4 1 3 0 
2 9 
U 
2 0 
4 5 2 
24 6 4 6 
6 5 1 2 
16 135 
6 4 9 0 
5 3 3 
U 
7 6 3 5 
97 
62 
1 7 6 
4 1 1 
6 4 7 
1 7 0 5 
57 
1 4 6 1 
1 7 6 5 
15 
112 
13 
France 
243 
2 
. . 1
138 
a 
1 
1 
3 
10 
. 76 
9 
a 
59 
2 8 1 
23 
a 
a 
a 
15 
9 3 7 6 
125 
a 
16 
15 
• 
1 0 173 
3 
10 171 
13B 
a 
10 0 1 4 
es 3 3 
15 
a 
. . 48 
• 
48 
a 
48 
a 
a 
48 
136 
1 4 8 1 
a 
a 
a 
a 
a 
3 2 7 
a 
2 0 
8 1 4 
. 27 
. . . • 
2 606 
1 6 1 7 
1 189 
354 
. . 8 3 5 
a 
. 2 
. 56 
1 0 1 
10 
a 
26 
a 
3 
7 
Belg. 
2 
1 
16 
6 
26 
2 
25 
19 
6 
2 
2 
7 
2 
4 
1 
2 
1000 RE/UC 
­Lux. 
1 
5 0 
a 
3 8 1 
2 5 3 
6 
. a 
a 
a 
54 
a 
a 
18 
3 2 
4 3 5 
23 
. 109 
a 
a 
3 1 
10 
a 
a 
7 3 4 
6 6 4 
2 6 5 
. 5 5 7 
3 0 
6 5 1 
6 8 9 
9 6 2 
3 0 
a 
3 7 5 
18 
4 3 5 
5 5 7 
2 7 7 
a 
2 
5 
2 8 4 
2 8 4 
142 
a 
1 0 4 
63 
• 
3 1 3 
146 
167 
a 
a 
167 
4 4 2 
a 
0 7 5 
1 1 7 
. a 
45 
. 6 7 1 
9 
165 
6 6 2 
. 9 4 9 
2 0 
. • 
157 
5 1 7 
6 4 0 
8 0 3 
162 
. 83 7 
a 
4 9 
2 
23 
Nederland Deutschland (BR) 
93 
BZT­NDB 07 
2 
169 
a 
4 9 0 
a 
15 
a 
a 
12 
2 
3 0 
40 9 
106 
a 
14 
36 5 6 9 
2 2 7 3 
a 
. 2 5 6 5
• 
4 4 3 1 8 
6 8 1 
4 3 6 3 7 
15 
4 1 0 5 7 
3 0 
4 0 
2 5 6 5 
BZT­NDB 12 
4 
U 
a 
37 
52 
52 
BZT­NDB 12 
4 
U 
a 
a 
­
15 
15 
. a 
a 
" 
BZT­NOB 12 
16 
3 1 1 
3 
53 
3 8 4 
3 2 9 
55 
3 
3 
. 53
BZT­NDB 1 2 . 
a 
. 99
121 
5 7 6 
5 
a 
a 
6 1 
a 
a 
" 
1 
. 0 6 
1 
16 
6 
4 
2 9 
2 9 
25 
4 
. 0 4 
. 0 5 
0 6 
1 
1 
1 
3 
3 
13 
3 
10 
6 
3 
06 
4 8 9 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
39 
a 
a 
a 
a 
a 
2 2 3 
2 70 
3 9 
4 
0 4 3 
a 
a 
. a 
a 
a 
7 6 9 
8 1 9 
a 
14 
5 6 9 
• 
6 2 1 
U 
6 1 0 
6 
a 
1 9 5 
4 
2 7 6 
6 0 9 
a 
1 
19 
­
2 1 
2 0 
1 
. . 1
• 
5 0 
. . 113 
2 7 0 
4 3 6 
5 0 
3 6 5 
. . 3 8 5 
4 8 0 
5 3 3 
. 3 1 
55 
48 
2 3 1 
542 
8 0 4 
a 
146 
6 2 2 
14 
0 5 1 
9 
U 
2 0 
4 5 2 
0 5 6 
0 1 3 
0 4 4 
2 2 3 
3 6 4 
11 
6 1 0 
82 
7 
a 
2 39 
3 
196 
U 
63 
8 3 6 
7 
5 
6 
VALEUR 
Italia 
6 2 
77 
2 6 7 
• 3 4 8 
4 
3 4 5 
a 
a 
7 7 
a 
' a 
2 6 7 
3 2 
a 
a 
13 
45 
45 
2 2 0 
a 
a 
a 
2 
2 2 5 
2 2 0 
5 
3 
3 
2 
7 
161 
868 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
a 
7 1 
a 
103 
a 
a 
. ■
1 2 4 3 
1 0 3 6 
2 0 7 
107 
4 
. 100 
15 
6 
73 
. 10
1 4 0 2 
36 
1 3 7 5 
6 4 1 
8 
104 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
44 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
) 6 8 
2 0 4 
238 
2 12 
2 20 
2 24 
?44 
2 4 3 
Ì 9 0 
400 
528 
5 0 0 
6 0 4 
4 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
5 24 
6 60 
6 6 4 
5 30 
700 
7 2 0 
7 24 
7 28 
300 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 ) 3 1 
13 32 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
3 26 
3 28 
3 30 
3 34 
3 36 
3 38 
340 
3 42 
0 48 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
3 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 20 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 70 
512 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 72 
7 20 732 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
13 32 
1 3 4 0 
CST 
3 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
3 36 
6 0 8 
6 6 4 
1000 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 1 0 
1 3 3 1 
CST 
3 0 1 
0 32 
303 
0 0 4 
0 05 
0 34 
3 36 
0 4 2 
3 68 
400 
MENGEN 
EG­CE 
5 1 
15 816 
6 130 
869 
7 7 
1 363 
IC 3 
24 
45 
192 
19 
9 6 8 1 
2 4 4 
2 335 
841 
13 
4 3 1 
171 
86 
17 
87 
1 7 3 7 
4 6 
26 
40 
90 6 1 3 
2 2 6 0 
8 8 357 
45 9 4 6 
1 300 
39 4 4 4 
135 
2 2 8 6 4 
2 963 
France 
5 
3 7 2 6 
5 2 0 8 
4 2 7 
103 
46 
11 2 2 8 
1 
11 2 2 7 
i 1 7 0 4 
120 
9 5 0 9 
. 9 3 6 0
15 
0 5 5 . 1 0 LEGUMES ET 
GENUESE U . 
3 136 
534 
3 4 3 1 
1 159 
917 
148 
250 
10 
6 
14 
114 
5 
196 
4 6 0 
1 2 0 7 
4 1 
3 5 5 
50 
9 1 
2 7 5 0 
1 851 
672 
2 1 4 
811 
10 
920 
3 8 1 
2 078 
. 1
156 
226 
6 2 3 
9 
13 
4 2 6 
77 
5 2 3 
2 9 
103 
24 0 7 3 
9 176 
14 793 
4 6 1 8 
4 9 3 
3 7 5 8 
1 
1 2 0 7 
6 4 1 7 
a 
I O 
166 
173 
67 
3 
4 
1 6 1 
1 
8 
U 
a 
4 9 
37 
19 
a 
6 2 3 
5 
66 
a 
137 
a 
1 
50 
5 
122 
9 
12 
86 
3 
12 
a 
« 1 8 9 0 
4 5 6 
1 4 3 3 
3 1 0 
1 
9 1 2 
1 
6 2 8 
2 1 2 
0 5 5 . 4 1 FARINES DE 
TONNE 
Balg.­Lux. 
148 
3 7 1 
173 
196 
34 
3 
1 6 1 
3 
148 
3 
PLANTES, 
Nederland 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
857 
362 
. a 
a 
a 
a 
5 
46 
a 
a 
76 
2 0 
25 
a 
2 
10 
, . B7
552 
, a 
3 0 
5 9 1 
3 2 1 
270 
2 4 9 
104 
4 6 9 
. 219 
552 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
8 
1 
6 
1 
4 
1 
1 
46 
166 
a 
23 
77 
6 6 8 
100 
24 
4 0 
145 
39 
. 43 
2 5 0 
7 1 3 
10 
12 
28 
59 
17 
0 7 7 
46 
26 
10 
1 0 6 
1 3 4 
9 7 2 
2 7 6 
10 
4 6 9 
132 
192 
2 2 7 
DESSECHES ETC. 
KUECHENKRAEUTER,GETROCKNET 
2 2 7 1 
. 2 0 3 
2 8 7 
2 
9 
a 
a 
5 
a 
1 
a 
14 
2 4 
a 
I 
a 
a 
a 
. a 
a 
5 
9 
1 
8 
a 
80 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
27 
• 2 
• 2 9 5 9 
2 7 6 3 
196 
143 
2 9 
2 0 
. 9 
32 
LEGUMES i 
5 
1 
4 
1 
1 
2 
76 
102 
a 
5 5 1 
6 2 5 
110 
96 
9 
1 
« 2 0 
1 
33 
338 
16 
27 
15 
_ 22 
9 4 3 
8 7 2 
203 
2 0 9 
7 1 
. 4 1 6 
96 
3 9 0 
a 
. a 
46 
3 5 4 
a 
1 
67 
4 
15 
16 
• 7 6 9 
3 5 3 
4 1 6 
0 5 0 
175 
027 
. 173 
339 
2 
1 
1 
u 4 
7 
2 
1 
3 
COSSE SECS 
MEHL VON HUELSENFRUECHTEN 
170 
43 
313 
330 
159 
1 0 4 6 
3 
2 0 7 1 
856 
1 215 
161 
160 
1 0 5 4 
2 
a 
a 
76 
2 7 6 
a 
. • 1 5 4 
3 5 2 
2 
1 
1 
2 
2 
0 5 5 . 4 2 FARINES DE 
170 
a 
29 
52 
a 
, • 
2 5 1 
2 5 1 
FRUITS 
MEHL VON FRUECHTEN 
130 
45 
30 
92 
4 1 
7 
175 
102 
86 
75 
24 
. 3 
26 
. 18
98 
. • 
130 
26 
. 2 
a 
2 
. a 
14 
43 
. 2 
61 
. . 109 
45 
64 
6 1 
6 1 
3 
• 
2 1 
78 
3 
. . a 
. 1
7 5 8 H 7 8 0 1 
a 
2 0 3 
8 
30 
1 
. 14 
87 
3 
149 
96 
4 0 3 
5 
3 3 1 
33 
6 9 
7 4 3 
8 8 5 
3 2 7 
. 108 
a 
4C9 
2 6 5 
339 
. a 
104 
165 
114 
. a 
2 4 0 
6 9 
4 9 5 
10 
1 0 1 
8 1 8 
1 7 8 
5 5 7 
2 0 8 
2 6 2 
7 2 0 
. 3 9 1 
6 2 9 
. a 
2 0 7 
, 96 
a 
2 
1 0 6 
2 0 7 
99 
97 
54 
2 
■ 
. 1
. 10
7 
1 4 6 
4 
a 
4 1 
Italia 
9 
9 
» 2 
67 
66 
4 1 
2 1 
10 
1 
USW 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 1 7 
6 1 0 
4 1 9 
. a 
a 
a 
. . a 
6 8 1 
125 
5 6 5 
. a 
4 1 7 
64 
20 
a 
105 
a 
. « 
3 2 2 
6 3 1 
6 9 0 
6 8 3 
63 
8 3 6 
. 9 4 5 171 
31 
5 
2 4 1 
148 
a 
18 
118 
. . a 
6 
1 
a 
6 2 5 
7 
1 
6 
. 15 
57 
123 
. . 4 
2 1 
. 132 
. a 
2 
10 
33 
a 
. i 
1 
. 1
• 
6 1 7 
4 2 6 
191 
9 0 7 
24 
79 
• 4 
2 0 5 
. . 1
a 
2 
0 4 6 
1 
0 5 1 
1 
0 5 0 
2 
2 
0 4 7 
• 
a 
a 
3 
U 
a 
9 
a 
86 
19 
URSPRUNG 
ORIGINE 
068 
204 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
248 
3 9 0 
4 0 0 
528 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
720 
7 2 4 
7 2 6 
6 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
82°25 0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
204 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 0 
512 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 732 
736 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
60 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1011 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 6 6 
4 0 0 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUO 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUE CE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALEANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
INDES OCC 
C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
SYRIE 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
15 
14 
5 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 2 
7 
24 
U 
5 
1 
7 
17 
4 5 6 
512 
122 
67 
7 9 9 
79 
2 2 
lî» 37 
6 3 2 
147 
557 
6 3 5 
13 
4 0 
2 2 5 
73 
19 
73 
7 2 5 
36 
2 3 
45 
5 5 5 
7 4 7 
8 0 7 
9 2 9 
6 6 0 
9 55 
1 1 1 0 9 2 
9 2 1 
4 4 9 
2 6 2 
8 6 0 
B61 
2 9 4 
1 4 1 
1 9 6 
10 
16 
1 8 4 
1 7 0 
2 1 2 6 3 
5 2 0 
2 4 6 
4 9 
3 5 2 
3 8 0 
84 
5 7 7 
804 
4 2 2 
1 0 6 
0 4 2 
17 
6 1 9 
m u 16 
5 6 2 
139 
4 3 4 
2 2 4 
3 2 3 
6 7 ? 
3 1 4 
B17 
122 
8 1 3 
8 9 5 
7 4 7 
3 3 5 
2 2 1 
8 0 4 
7 0 7 
1 
3 7 6 
4 0 7 
15 
14 
49 
1 3 0 
36 
53 
U 
3 1 3 
2 0 8 
105 
37 
36 
68 
1 
1 9 4 
52 
10 
34 
56 
44 
2 2 1 
2 0 8 
54 
90 
Franca 
4 
2 9 0 
34 3 
3 0 
. a 
a 
a 
1 
, a 
a 
1 1 3 
a 
5 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
1 0 3 9 
2 
1 0 3 8 
196 
58 
626 
a 6 6 3 
14 
16 
2 4 6 
6 9 0 
139 
4 
8 
a 
2 
3 
a 
1 
1 2 0 5 
. 4 
167 
2 2 4 
4 4 
104 
129 
633 
6 
42 
a 
124 
U 
16 
217 
3 
87 
2 2 4 
3 1 9 
10 2 1 6 
2 2 
102 
• 
5 2 3 3 
1 0 9 1 
4 142 
1 3 7 8 
9 
1 6 7 9 
845 
885 
a 
24 
125 
a 
. 
150 
149 
1 
a 
1 
1 
50 
13 
33 
a 
23 
2 0 1 
• 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
l i 
104 
52 
52 
26 
1 
2 1 
1 
U 
4 
4 3 6 
2 0 2 
1 2 1 
4 
27 
a 
3 
2 
17 
3 0 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
3 
6 
6 
a 
58 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 5 
4 
4 
• 
9 5 8 
7 6 4 
194 
145 
46 
2 1 
9 
2 8 
15 
4 
4 
a 
a 
■ 
23 
23 
190 
2 
4 
. a 
. a 
25 
Nederland 
61 
68 
. a 
a 
6 
53 
. 8! 
I f 
15 
i 9 
a 
a 
73 
594 
a 
34 
1 8 9 1 
2 2 ] 
1 669 
7 3 7 
58C 
3 3 8 
12' 5 9 4 
BZT­NCB 
122 
3 9 
6 6 ! 
792 
72 
59 
9 
12 
1 
• 2B 
1 
5 i 376 
28 
28 
4 
a 
16 
725 
6 0 9 
123 
102 
103 
2 6 1 
89 
388 
a 
a 
a 
28 
2 0 9 
3 
87 
35 
4 9 
3 1 
• 
5 162 
1 6 1 9 
3 5 4 3 
1 0 9 4 
179 
7 7 9 
a 
192 
1 6 7 0 
BZT­NOB 
14 
î 6
a 
• 
2 6 
15 
l 8 
6 
3 
BZT­NOB 
2 
14 
4 
a 
. a 
. 2
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
5 
1 
3 
1 
0 7 . 0 4 
2 
2 
1 
1 
1 
15 
3 
10 
4 
2 
3 
1 1 . 0 3 
1 1 . 0 4 
13 3 2 9 
25 
67 
799 
79 H 143 
37 
36 
2 6 1 
707 
13 
13 
22 
52 19 
0 4 0 
38 
23 
U 
305 
378 
9 2 6 
300 
5 
5 1 5 
110 
3 5 4 
1 1 0 
6 9 6 
2 2 2 
2 4 6 
a 
3 5 6 
26 
3 9 
1 
1 6 Ï 
132 
12 191 
113 
2 6 1 
12 
161 
145 
68 
7 9 4 
6 1 2 
2 9 0 
a 
96 
a 
2 9 7 
2 2 1 
3 4 9 
a 
3 5 6 
1 0 0 
116 
ΐ 
3 2 6 
2 5 0 
6 6 4 
72 
8 1 3 
2 6 6 
5 2 4 
9 2 9 
5 6 9 
5 4 4 
9 4 5 
3 1 9 ' 
4 1 5 
a 
a 
2 0 
. 27 
ΐ 
4 9 
2 0 
29 
28 
27 
1 
2 
i a 
15 
4 4 
187 
7 
4 1 
VALEUR 
Italia 
768 
lui 67 
a 
a 
a 
, a 
a 
832 
26 
2 7 7 
a 
26 
140 
16 
87 
a 
. 
6 2 1 6 
9 4 
6 122 
3 6 7 0 
16 
2 2 5 3 
9 3 6 
199 
193 
5 
166 
385 
12 
9 0 
a 
a 
5 
6 
a 
3 754 
5 
11 
14 
4 7 9 
8 8 0 
1 
l ì 13 
159 
a 
a 
7 
8 
2 0 
a 
a 
23 
3 
1 
15 
. 
6 2 7 6 
749 
5 527 
4 035 
2 4 
83 
11 
1 4 0 9 
. 
, 1
. 1 
a 
65 
1 
64 
1 
1 
63 
• 
2 
1Í 
54 
¿i 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
45 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
»00 
5 J8 
10 30 
1 ) 1 0 
1 3 1 1 
13 20 
1321 
13 30 
1 0 3 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 04 
0 0 5 
322 
3 2 6 
0 36 
4 0 3 
4 0 4 
504 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 3 4 0 
CST 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
4 7 0 
6 8 0 
7 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
13 40 
CST 
3 0 1 
3 0 3 
2 30 
1 7 0 
7 0 1 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 42 
0 43 
3 50 
0 5 2 
3 56 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
2B4 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
6 6 4 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 22 
3 30 
3 3 4 
J 3 6 
3 38 
MENGEN 
EG-CE 
67 
6 1 
1 0 6 9 
313 
711 
4 7 4 
191 
164 
20 
94 
France 
17 
6 1 
2 6 9 
54 
2 1 5 
116 
16 
99 
20 
• 
TONNE 
Balg.-Lux. 
• 
174 
157 
17 
17 
2 
a 
. 
Nederland 
0 5 5 . 4 1 FAR INE,SEMOULE,FLOCONS 
MEHL,GR I ESS,FLOCKEN 
4 618 
1 0 2 4 
4 156 
1 6 4 6 
2 1 
37 
190 
305 
85 
4 2 1 
35 
12 8 2 3 
U 6 8 7 
1 142 
1 0 9 0 
Ή 17 
2 2 7 
1 
. 3
a 
29 
a 
. a 
• 
2 6 0 
2 3 0 
30 
30 
. . • 
0 5 5 . 4 4 FARINES ET 
3 6 7 1 
. 166
7 9 
20 
. 13 
. * 
1 9 5 2 
1 9 1 9 
il 1 1 
, . 
SEMOULES 
MEHL UND GRIFSS VON 
124 
362 
160 
2 1 
365 
2 3 1 
1 38 7 
6 9 3 
697 
. 696 
37 
2 
1 
3 
. 13 
a 
. • 
54 
16 
38 
a 
36 
25 
1 
• 
0 5 5 . 4 5 TAPIOCA 
SAGC 
131 
892 
1 2 9 1 
3 9 7 4 
972 
7 363 
1 0 3 8 
t 330 
43 
47 
6 273 
5 2 6 5 
9 
. 1 2 1 5
3 9 7 4 
• 
5 1 9 4 
. 5 194
. . 5 194
5 189 
. 
0 5 5 . 5 1 LEGUMES ET 
1 6 1 
4 0 9 
4 0 8 
2 
. 2 
1 
• 
24 
64 
. a 
533 
6 7 4 
68 
5 8 6 
a 
a 
5 8 3 
. 3 
• 
103 
101 
1 
1 
, a 
a 
* 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE POMMES 
50 
• 
3 7 7 
12 
366 
3 0 3 
153 
55 
. e 
Italia 
. 
146 
14 
132 
37 
18 
10 
. 86 
DE TERRE 
, VON KARTOFFELN 
U 
4 4 1 
. 4 4 0 
. . a 
U 
. • 
9 0 2 
6 9 1 
U 
U 
U 
. . 
3 
4 
4 
SAGOU.MANIOC 
SAGOMAR Κ 
121 
. 7
. . 35 
166 
128 
39 
. 39 
. 1
a 
. a 
3 1 
83 
15 
68 
. a 
62 
6 
PLANTES PREPARES 
5 6 4 
36 
9 3 7 
. . . . a 
. . * 
5 6 0 
5 5 6 
1 
1 
. . 2 
ET S I 
372 
3 2 0 
2 5 0 
l 127 
87 
161 
2 8 1 
85 
4 2 1 
35 
3 154 
2 0 6 9 
1 0 8 5 
1 0 3 5 
3 6 8 
35 
15 
M. 
•MANIHOT USW. 
1 
1 
. 2 1 
1 6 5 
196 
6 1 7 
1 
6 1 7 
a 
6 1 7 
U 
. 
54 
6 2 8 
. 2 5 5 
164 
8 6 2 
302 
47 
46 
2 5 5 
. 
. a 
140 
, a 
• 
141 
140 
1 
. . a 
a 
1 
53 
a 
76 
a 
103 
2 3 3 
53 
180 
1 
1 
179 
76 
. 
AU VINAIGRE 
GEMUESE U.KUECHENKRAEUTER.MIT ESSIG ZUBER. 
5 I B I 
13 2 2 2 
15 4 8 2 
2 149 
2 200 
149 
1 666 
6 594 
3 6 1 
76 
2 5 1 
2 6B8 4 896 
6 157 
4 176 
4 547 
382 
58 
74 
93 
46 
76 
13 
53 
74 912 
42 2 3 4 
32 6 7 9 
5 3 1 6 
213 
6 3 5 
53 
3 8 7 
22 728 
32 
4 6 
4 0 8 
9 2 6 
6 
3 6 7 
. 1 4 1
. 9 
198 
. . a 
120 
196 
58 
4 
1 
2 
1 
2 
13 
2 5 3 7 
1 4 1 2 
1 125 
5 2 1 
6 
2 7 6 
58 
2 0 1 
128 
0 5 5 . 5 2 LEGUMES ET 
3 8 4 
. 1 2 3 3
3 0 7 
2 6 9 
43 
76 
107 
63 
2 
a 
156 
9 
6 0 
15 
190 
. . 21 
a 
Β 
. . 1
2 9 5 1 
2 193 
7 5 8 
3 1 5 
46 
10 
. . 4 3 3 
1 
1 
3 
2 
1 
26 
3 7 8 
. 2 8 9 
8 
6 2 
117 
43 
3 
6 
. 2 3 9 
173 
3 1 
4 6 1 
a 
10 
14 
1 
2 9 
. 25 
9 4 7 
702 
2 4 6 
2 7 4 
8 0 
62 
. 9 1 0 
PLANTES PREPARES 
4 
U 
16 
1 
6 
2 
4 
5 
4 
3 
64 
35 
29 
8 
2 0 
SANS 
7 6 1 
8 1 0 
2 0 3 
. 9 9 7 
37 
2 9 6 
4 4 4 
161 
66 
2 4 2 
0 9 5 
8 8 7 
889 
130 
5 2 5 
177 
a 
39 
76 
35 
45 
14 
14 
9 9 7 
7 7 0 
2 2 7 
1 7 9 
80 
2 7 7 
177 
7 7 1 
10 
2 
. 145 
. 1
12 
13 
. . . a 
35 
2 5 1 
9 
a 
. . a 
1 
2 
4 6 0 
157 
3 2 3 
27 
1 
10 
9 
2 86 
V INAIGRE 
GEHUESE U.KUECHENKRAEUTER.OHN.ESSIG ZUBER. 
2 1 9 0 5 4 
128 166 
103 121 
β 3 6 0 
94 833 
597 
10 
63 
594 
2 4 7 
4 8 7 1 
8 7 7 
788 
14 152 
2 
. a 
5 
• 
23 0 1 4 
. 10 6 1 6
2 2 3 6 
14 9 8 6 
17 
. a 
131 
• 
10 
3 0 
4 
4 
545 
5 2 4 
, 154 
3 6 6 
3 4 7 
a 
1 
1 
2 0 
179 
92 
9 1 
6 1 
2 56 
3 6 6 
4 8 1 
a 
3 0 9 
2 3 0 
10 
53 
4 5 6 
2 2 7 
6 2 3 7 
4 0 3 
147 
1 162 
a 
1 
. 15 
1 
• 
προττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
50D EQUATEUR 
508 BRESIL 
1000 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
504 PEROU 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 7 0 INDES OCC 
6 8 0 THAILANOE 
700 INDCNESIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 8 0 .TOGO 
3 7 0 .MADAGASC 
7 0 1 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 8 4 .DAHOMEY 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPCN 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
030 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
WERTE 
EG­CE 
68 
53 
1 122 
3 4 5 
7 7 7 
5 7 7 
2 72 
131 
3 
69 
1 4 7 1 
4 0 0 
3 4 2 2 
1 2 8 5 
12 3 1 
7 1 
1 4 4 
56 
1 6 9 
14 
7 0 6 4 
6 5 9 1 
4 9 4 
4 7 2 
175 
14 
6 
16 
33 
36 
ït U 
1 6 3 
95 
7 0 
1 
67 
6 
2 
79 
167 
2 6 3 
8 9 0 
1 3 2 
1 5 7 9 
2 7 1 
1 3 0 6 
9 
6 
1 2 9 5 
1 153 
5 
1 8 7 4 
3 6 1 3 
5 8 34 
1 1 4 4 
9 6 3 
1 1 9 
6 9 8 
1 3 6 4 
1 7 5 
2 6 
56 
6 7 0 
1 4 6 7 
1 C83 
7 6 9 
1 2 3 0 
1 3 4 
15 
56 
3 1 
16 
4 1 
21 
39 
2 1 5 5 0 
13 4 4 7 
8 1 0 2 
2 5 4 2 
147 
2 5 7 
15 
1 3 6 
5 3 0 4 
82 6 2 3 
32 3 4 1 
4 6 5 6 7 
2 6 4 7 
32 125 
2 9 0 
M 4 9 9 
6 0 
France 
2 1 
53 
3 9 7 
96 
3 0 1 
2 2 4 
23 
77 
3 
103 
. 2 
1 
U 
a 
a 
* 
116 
106 
12 
12 
1 
. 
1 
12 
. a 
• 
28 
14 
15 
1 
13 
7 
1 
a 
a 
2 4 3 
8 9 0 
. 
1 134 
1 1 3 4 
. 1 134
1 133 
a 
2 6 
3 1 
193 
4 0 0 
5 
1 3 1 
57 
a 
2 
58 
a 
a 
33 
68 
15 
3 
1 
1 
1 
3 
7 
1 035 6 5 1 
386 
199 
5 
9 5 
15 
70 
93 
a 
1 142 
2 1 9 
4 0 4 
4 8 9 9 
1 
a 
, 3 
" 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
• 
2 2 3 1 9 6 
27 
27 
1 
a 
• 
7 8 7 
37 
4 4 
10 
. 13 
. . 8 9 1 
8 7 8 
13 
13 
13 
. 
. 33 
. a 
• 
4 0 
4 0 
1 
. a 
a 
. 
U 
24 
a 
74 
110 
35 
75 
a 
74 
Ì 
2 2 2 
556 
185 
1 3 3 
2 6 
103 
34 
3 4 
1 
37 
2 
13 
5 
55 
a 
15 
3 
a 
a 
1 
l 4 3 4 
1 0 9 7 
3 3 6 
2 1 9 
3 1 
4 
a 
1 1 4 
6 9 5 5 
. 6 2 4 6 
7 3 2 
5 4 2 6 
5 
1 
99 
• 
Nederland Deutschland 
(BR) 
• 
22 
19 
3 
3 
1 
a 
• 
BZT­NDB U 
6 
130 
3 2 9 
a 
a 
5 
a 
• 
4 7 2 
4 6 7 
5 
5 
5 
. 
BZT­NDB U 
15 
î 
a 
1 
18 
16 
3 
a 
3 
ΐ 
BZT-NDB 19 
. 
a 
. a 
5 
2 3 
5 
18 
a 
14 
4 
BZT-NDB 2 0 
2 6 
5 0 4 
. 7 0 1 
5 
6 2 
5 1 
15 
1 
2 
56 
36 
6 
119 
a 
8 
9 
a 
12 
19 
1 6 4 6 
1 2 3 7 
4 0 9 
151 
65 
35 
a 
2 2 3 
BZT-NDB 20 
2 9 6 5 
7 4 4 5 
a 
1 2 2 9 
1 662 
193 
ï 2 
1 
. 0 5 
3 
3 
3 
. 0 6 
. 0 4 
. 0 1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
17 
10 
6 
1 
4 
0 2 
6 8 
23 
40 
19 
47 
• 
3 6 6 
19 
3 4 9 
2 8 5 
2 3 1 
49 
, 15
4 3 9 
18 
195 
, a 
a 
a 
a 
. • 
6 5 4 
652 
3 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
. 14 
23 
1 0 
52 
si 
51 
1 
. 
49 
163 
. 33 
2 53 
2 1 2 
4 1 
8 
7 
33 
. 
6 1 8 
0 7 9 
2 4 5 
4 4 5 
2 3 
4 0 7 
3 3 5 
73 
2 3 
54 
5 1 7 
4 6 5 
0 2 4 
7 7 6 
9 7 4 
43 
3 2 
2 1 
li 16 
12 
2 5 3 
3 8 7 
8 6 6 
9 5 3 
45 
99 
. 43 
8 1 5 
108 
653 
043 
9 3 6 
90 
16 
6 6 
3 9 3 
59 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
• 
112 
15 
97 
38 
16 
5 
. 54 
2 3 7 
149 
W O 
912 
30 6 0 
126 
5 6 
169 
14 
1 9 4 9 
1 4 8 8 
4 6 1 
4 4 1 
156 
14 
6 
. 
. 25 
. ·· 
25 
25 
. a 
. . * 
19 
20 
20 
59 
19 
4 0 
1 
1 
4 0 
2 0 
6 
2 
. 65 
. 1
6 
1 0 
a 
. a 
10 
49 
23 
. . a 
1 
2 
176 
75 
103 
2 0 
1 
2 4 
23 
59 
2 5 7 5 
1 0 1 
59 
4 6 2 
. 1 
a 
5 
2 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
46 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
) 4 0 
3 42 
348 
3 50 
) 5 2 
) 56 
J58 
0 50 
362 
3 64 
0 6 6 
368 
»04 
208 
2 1 2 
) 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 34 
5C8 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
728 
73» 
7 36 
7 4 0 
3 00 
3 04 
9 58 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
3 2 2 
313 
3 72 
390 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 34 
4 9 2 
5 08 
i 80 
300 
1 0 3 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 04 
3 2 2 
3 32 
3 34 
3 36 
0 4 8 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
4 5 6 
3 0 0 
9 58 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 04 
0 0 5 
322 
3.34 
3 36 
0 4 0 
3 50 
0 5 2 
3 6 0 
2 0 4 
2 12 
2 20 
3 1 8 
MENGEN 
EG­CE 
11 4 5 9 
44 2 4 4 
6 9 0 
4 2 832 
3 623 
790 
365 
1 859 
i 632 
3 3 3 8 
7 225 
6 540 
4 1 7 4 3 
2 0 7 6 
3 9 2 3 
66 
33 
613 
4 314 
658 
6 9 
578 
228 
12 
25 
14 147 
1 0 5 ) 
6 3 9 
68 9 4 ) 
561 
125 
46 
89 
2 5 8 
820 9 2 7 
5 5 3 532 
267 139 
110 194 
12 9 7 6 
119 9 6 2 
7 9 
47 7 4 3 
36 8 9 4 
Janvle 
France 
20 
5 
38 
2 
3 
93 
2 0 
73 
27 
44 
44 
l 
7 7 5 
8 6 4 
10 
8 7 9 
116 
2 
1 
49 
. 1
9 2 0 
3 7 5 
0 4 9 
788 
a 
. 17
12 
. . 2 1 
. 3 75 
6 3 
4 
. . . 
9 6 7 
6 68 
2 7 9 
6 8 6 
7B1 
2 4 6 
5 
2 1 3 
3 4 8 
0 6 1 . 1 0 SUCRES DE 
r­Décembre 
Belg 
5 
1 
2 
4 
68 
50 
17 
8 
1 
5 
4 
TONNE 
­Lu» 
import 
QUANTITÉ 
. Nederland Deutschland 
9 2 1 2 
534 1 
? 
143 6 
54 
14 
36 
22 
4 1 7 1 
67 
9 8 6 
4 8 5 
j 
ι 54 
2 0 1 
4 
4 
12 
33 
573 3 
6 7 
6 9 6 2 
) 
3 4 0 73 
8 5 2 4 9 
4 3 9 24 
0 7 3 10 
0 6 9 2 
3 0 2 2 
6 0 
4 9 4 
114 10 
126 4 
6 9 6 7 
43 
200 12 
188 3 
3 4 3 
1 
15 2 
0 1 3 1 
65 6 
67 4 
3 1 
35 
36 4 
1 
2 0 
66 > 2 
1 
7 0 
4 0 1 61 
4 5 8 
652 544 
6 0 8 4 2 4 
0 4 4 119 
762 34 
4 9 5 5 
918 64 
3 
3 1 
3 6 4 20 
5 5 0 
4 4 2 
5 8 1 
160 
2 6 5 
7 7 4 
. 7 7 4 
5 9 5 
728 
9 1 1 
2 6 8 
797 
. 9 
U 
88 
3 2 9 
2 6 1 
653 
6 9 
5 1 9 
147 
12 
20 
3 1 6 
0 5 2 
4 9 1 
3 2 4 
95 
125 
46 
a 
2 5 8 
0 8 4 
4 1 5 
4 1 2 
3 1 5 
5 2 6 7 0 9 
U 
6 0 6 
3 6 7 
BETTERAVE ET CANNE, BRUTS 
RUEBEN­ UND ROHRZUCKER, 
12 2 565 
34 598 
4 4 
1 8 3 6 
2 2 1 
5 7 2 7 
150 108 
7 5 0 
9 8 8 4 
24 7 3 9 
75 3 1 1 
14 529 
12 3 2 4 
2 242 44 355 
13 327 
17 159 
529 7 5 4 
159 042 
37C 7 1 2 
13 154 
239 
352 5 4 3 
5 7 2 7 
242 190 
13 
5 
139 
7 
24 
74 
14 
12 
44 
13 
17 
3 5 3 
3 Î 3 
17 
3 3 6 
5 
2 2 8 
55 
a 
. a 
7 2 7 
2 0 6 
4 4 2 
7 1 9 
7 4 7 
52 9 
124 
, 3 5 5 
127 
159 
6 1 4 
55 
5 5 9 
160 
a 
3 9 9 
7 2 7 
4 8 4 
. 
C 6 1 . 2 0 SUCRES OE 
36 
3 
6 
3( 
3 
3( 
BETTERA 
RUEBEN­ UND ROHRZl 
34 8 967 
153 7 5 4 
6 847 
10 5 343 
7 2 8 4 
2 834 
66 
233 
50 501 
1 243 
5 862 
6 2 1 
2 528 
180 
( 3 6 3 6 1 
614 9 3 9 
2 1 4 5 2 
13 012 
7 589 
6 4 9 
2 
7 612 
2 
2 
2 
, 29 
4 9 7 
86 
8 
. 
6 3 1 
6 1 3 
17 
11 
7 
2 
C 6 1 . 5 0 * M E L A S S E S , 
MELASSEN, 
99 4 6 5 
3 530 
87 6 4 1 
16 952 
5 792 
9 632 
4 6 4 7 
50 
1 002 
37 9 5 9 
36 7 4 2 
3 0 2 1 
8 2 9 3 
4 300 
6C 162 
4 100 
1 
1 
4 
20 
4 
, 2 1 
9 9 5 
B88 
152 
47 
0 0 2 
. , . 3 0 0 
2 4 6 
100 
2 
2 
2 
MEME 
AUCH 
37 
36 
7 
15 
16 
22 
6< 
45 
45 
DEC 
EN! 
29 
B l ­
3 0 ' 
86 
18« 
2 
S 2 
S 1 ι 
ι 2 
2 
ROH 
10 
95 13 
53 
24 
67 
9 
77 
77 
24 
»E ET CAN 
JCKER, 
1 
1 1 7 
ι 17 
5 
2 
ί 143 
> 1 3 5 
, 8 
β 
5 
) 
RA 
12 
0 2 
93 
85 
4 0 
35 -
07 
27 
26 
85 
1 
.OLOREES 
rFAERBT 
i 16 
3 
1 15 
5 
k 4 
} 
50 
4 1 ' 
06 
7 9 
58 
i 1 
3 27 
> 23 
3 3 
ι 2 
> 
3 7 1 
4 7 9 
44 
22Ô 
. 7 5 0 
633 
. 5 6 4 
a 
. a 
a 
. 
273 
8 9 4 
3 7 9 
9 7 1 
2 2 0 
3 9 3 
. 5 6 4 
10 
Italia 
3 
8 
17 
• 2 
4 0 
7 
32 
29 
3 
2 
2 
112 
20 
1 
10 
145 
134 
10 
10 
10 
<E , RAFFINES 
= F I N I E R T 
) 60 
) 18 
3 
1 1 ) 
1 
3 
r 9 0 
3 83 
) 6 
r ι τ ι ) 
ï 4 
3 34 
4T 
) > Ί 4 
4 
6 
3 
6 0 2 
5 9 1 
9 8 5 
a 
4 2 7 
4 2 5 
66 
18 
a 
2 4 3 
6 8 0 
, . * 
0 6 1 
178 
863 
948 
516 
11 
9 2 4 
2 1 5 
95 
123 
57Ó 
6 4 7 
3 0 8 
0 2 1 
4 3 2 
2 86 
18 
67 
2 
2 
397 
3 9 1 
6 
2 
2 
U 
2 
37 
32 
24 
087 
70B 
54 
4 5 0 
. . 2 1 
a 
180 
181 
2 7 9 
0 5 5 
18 
130 
a 
a 
36 
1 
. 46 
7 
a 
3 
20 
5 
5 2 5 
1 
a 
69 
. 
884 
9 6 9 
9 1 5 
3 5 8 
105 7 8 7 
. 2 0 4 
6 8 1 
158 
9 6 9 
. 835 
1 
a 
9 0 0 
a 
43 
. a 
. a 
. a 
-
9 2 8 
9 6 2 
9 6 6 
23 
19 
9 4 3 
. 9 0 0 
• 
C84 
106 
140 
255 
. . . 2 1 5 
50 5 0 1 
. 162 
6 2 1 5 2 0 
1 8 0 
8 54 
585 
2 6 9 
7 8 5 
2 1 5 
6 2 1 
683 
4 4 8 
. 6 9 0 
. . 19 
2 
a 
9 5 9 
4 3 4 
. . a 
7 2 7 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
170 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 0 
706 
7 2 0 
128 
7 1 2 
7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
9 5 8 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
318 
372 
3 9 0 
4 4 8 
456 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
492 
50 8 
6 8 0 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 8 0 5 6 
0 6 0 
062 
4 5 6 
800 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
052 
0 6 0 
2 0 4 
212 
2 2 0 
3 1 8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
INDCNESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
.CONGOBRA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
CUBA 
OOMIN IC .R 
•GUADELOU 
•MARTIN IQ 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
DOMIN IC .R 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
WERTE 
EG-CE 
3 
2 2 
16 
1 
1 
1 
14 
l 
2 
1 
46 
3 1 8 
196 
122 
47 
4 
66 
17 
8 
2 7 
7 
32 
1 
3 
15 
3 
1 
6 
1 
1 
105 
35 
6 9 
1 
66 
52 
65 
37 
1 
25 
1 
1 
154 
1 5 0 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
7 9 3 
7 6 1 
2 68 
4 2 4 
6 8 0 
1 7 1 
13 
6 9 8 
5 2 4 
842 
1 9 0 
6 9 1 
6 8 4 
8 0 6 
7 4 6 
137 
80 
2 4 9 
9 9 9 
5 9 7 
38 
3 4 3 
57 
14 
12 
9 5 0 
0 1 9 
4 3 2 
4 9 0 
1 7 0 
86 
27 
28 
2 3 3 
9 0 8 
5 0 4 
169 
7 3 5 
7 3 1 
1 2 6 
145 
2 3 7 
2 8 0 
140 
7 3 3 
U 
3 6 6 
51 
7 54 
746 
120 
0 6 9 
9 6 3 
9 2 7 
123 
9 9 6 
5 2 0 
155 
6 0 3 
6 7 3 
165 
2 52 
9 1 3 
8 5 4 
55 
0 5 8 
7 5 4 
3 1 6 
1 
9 1 8 
3 3 5 
5 3 5 
9 0 6 
311 
6 5 1 
17 
48 
10 67 
2 3 9 
0 3 6 
64 
3 4 5 
4 4 
5 75 
6 9 6 
8 8 1 
4 0 3 
3 6 9 
86 
3 4 6 
890 
120 
1 2 4 
378 
1 6 6 
7 7 0 
175 
12 
43 
4 8 7 
2 6 7 
76 
2 6 2 
137 
9 1 4 
122 
Franca 
1 2 
2 
13 
1 
3 7 
6 
3 1 
14 
15 
15 
3 0 
3 
15 
3 
1 
6 
1 
1 
6 6 
6 6 
1 
6 4 
4 9 
2 6 2 
3 2 3 
15 
2 5 6 
50 
1 
1 
25 
. . 2 4 2 
369 
7 9 1 
6 7 6 
1 
5 
3 
. . . 7 
. . 63 
5 1 
2 
. . -
7 8 1 
6 6 4 
117 
9 3 4 
2 6 6 
6 5 2 
3 
839 
3 3 1 
17 
. . a 
754 
360 
a 
723 
9 6 3 
778 
123 
9 9 6 
a 
155 
8 0 3 
6 7 3 
3ί? 
3 3 1 
6 7 5 
» 6 5 6 
7 5 4 
2 6 1 
• 
m 7 
572 
23 
a 
„ 
a 
■ 
, a 
a 
. 1
• 6 0 5 
6 0 2 
4 
3 
a 
1 
• 
. 
37 
77 
a 
2 1 
a 
U 
43 
a 
a 
a 
a 
137 
68 7 
122 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. Nederland 
2 7 7 
1 5 0 5 
512 2 
20 
4 
13 
5 
107 
2 1 
2 3 9 
177 
4 
111 
93 
2 
3 
7 
9 
531 1 
2 
3 017 1 
3 
28 1 5 9 2 1 
2 1 361 13 
6 7 9 8 7 
2 5 3 9 3 
3 8 1 
3 3 3 7 1 
1 1 6 
1 6 1 
9 2 1 2 
β ζ τ ­
15 
} 8 t í . 
, 
a 
« 
521 
3 
1 · 
5 8 , 
58 
, a 
i 
1 4 4 : 
1 3 1 ■ 
, 4 . 
a 
a a . a 
. 2 4 Í 
4 6 Í 
■ 
β ζ τ ­
28 
Γ 4 
1 
i 3 4 
3 2 
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
6 9 0 1 
716 4 
J 
2 2 4 4 
75 1 
10 
i 2 7 3 
13 1 
16 1 
12 
2 
2 1 
5 
'. ί 
'. 8 3 1 
67 
1 
\ Ί 4 1 
116 
4 4 4 2 1 5 
5 2 1 1 5 1 
5 2 3 63 
9 6 5 14 
8 8 7 2 
612 43 
3 
12 
146 4 
tl DB 
562 
8 2 4 
169 
4 8 6 
535 
166 
a 
8 6 0 
5 1 6 
4 3 4 
118 
0 8 9 
3 2 2 
a 
5 
23 
6 0 
110 
9 8 4 
5 9 4 
36 
2 9 8 
32 
14 
10 
5 1 1 
0 1 9 
3 6 5 
5 2 5 
48 
66 
27 
a 
2 3 3 
4 5 0 
740 
4 7 6 
652 
167 
9 3 0 
2 3 
3 2 7 
6 9 4 
1 7 . Ο Ι Α 
2 
27 2 
104 
52 
65JI 5 
2 r 5 
6 2 4 
6 2 4 
5 2 0 
10B 
2 3 7 
9 5 1 
U 
a 
51 
a 
a 
120 
2 3 0 
a 
149 
a 
a 
a 
a 
a 
-
7 5 1 
198 
5 5 3 
172 
5 1 
3 6 0 
. 1 4 9 
1 
1 7 . 0 1 Β 
3 0 15 
3 4 6 4 
362 
0 8 0 
5 7 1 
39 
73 
65 
65 
06 
BZT-NDB 
63 
U 
30 
18( 
2 0 ' 
ι 11 
1 2 0 
i 1 
ί 
) L
1 7 . 0 3 
1 
1 
i 
ί 
3 3 9 
4 6 2 
6 9 2 
a 
2 4 2 
60 
17 
5 
a 
2 3 9 
7 0 3 
a 
a 
• 
0 0 7 
713 
2 9 4 
3 5 1 
2 6 6 
a 
9 4 3 
3 1 6 
4 
6 8 3 
a 
a 
5 0 0 
1 7 5 
a 
a 
a 
192 
78 
16 
a 
a 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 002 
3 3 9 3 
74 
6 9 4 4 
28 
38 
105 
604 
U 
63 
16 
37 
14 
2 7 3 
28 
16 0 7 4 
3 2 1 8 
12 855 
U 4 4 5 
1 0 1 0 
1 195 
a 
8 7 6 
168 
2 4 8 8 6 
4 736 
a 
3 6 8 
a 
2 3 8 6 
10 
32 3 9 7 
29 9 9 4 
2 403 
2 3 9 6 
2 3 6 6 
7 0 022 
4 5 0 0 
34 
2 1 5 0 6 
a 
a 
a 
43 
10 
67 
a 
3 3 5 
84 
3 4 4 
44 
96 9 8 9 
96 0 6 1 
9 2 8 
3 9 7 
43 
84 
4 0 2 
500 
93 
1 4 8 7 
1 0 7 5 
7 6 1 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST on fin de volume. 
47 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
146 
) 5 5 
J66 
) 7 0 
) 7 2 
173 
) 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 3 
4 6 9 
5 0 3 
6 1 2 
6 60 
6 6 4 
701 
3 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io t i 1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 28 
0 1 4 
342 
3 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
066 
0 6 8 
152 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 28 
4 1 6 
4 4 8 
4 56 
5 08 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 24 
7 20 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
032 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 62 
4 0 0 
4 0 4 
700 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 23 
0 1 0 
032 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 42 
0 48 
MENGEN 
EG-CE 
S 799 
2 100 
9C 3 8 1 
32 514 
18 0 8 0 
46 9 7 9 
83 330 
3 037 
16 603 
2 7 1 0 0 4 
6 119 
2 6 1 415 
10 0 1 4 
15 194 
2 1 514 
1 101 
3 032 
1265 790 
213 3 7 6 
1076 412 
181 449 
15 3 2 8 
891 9 4 2 
36 614 
4C 4 7 1 
3 0 2 1 
0 6 1 . 6 0 MI 
- Janvier-Décembre 
Franca 
2 
38 
24 
18 
14 
27 
3 
35 
17 
2 34 
2 
2 3 1 
31 
1 
2 0 0 
2 9 
22 
EL 
100 
0 50 
9 9 1 
0 8 0 
0 6 1 
4 2 3 
0 2 0 
7 6 4 
a 
9 4 9 
. . 4 0 0 
, * 
6 5 2 
9 0 4 
7 4 8 
6 6 4 
200 
0 8 3 
0 9 1 
380 
. 
TONNE 
Belg.-Lu«. 
10 
5 
11 
12 
139 
74 
65 
5 
59 
7 
NATUREL 
BIENENHONIG 
1 6 3 1 
76 
302 
373 
P 7 131 
18 
15 
7 0 1 4 
47 
9 5 1 
1 322 
176 
1 152 
3 0 3 3 
1 9 2 6 
1 897 
7 3 9 
1 3 3 4 
723 
1 1 164 
1 656 
128 
1 2 6 8 
116 
1 312 
223 
79 
362 
184 
5 503 
4 9 
6 3 5 6 
6 0 9 
93 
56 8 9 4 
2 807 
54 0B6 
11 144 
171 
25 0 7 9 
15 
745 
17 8 5 9 
3 
4 
4 
3 
a 
a 
1 
16 
. a 
0 1 2 
7 
85 
. 4 1 5 
4 0 
123 
39 
30 
115 
a 
a 
a 
5 3 6 
, . . . . a 
5 
13 
4 5 1 
17 
4 3 4 
102 
7 8 9 
15 
123 
544 
2 
2 
0 6 1 . 9 0 AJTRES SUCRES; 
ANDERE ZUCKER; 
39 0 4 5 
3 3 6 8 4 
25 9 6 3 
16 9 5 2 
4 542 
6 0 6 
537 
62 
271 
153 
7 2 
1 2 1 4 
6 9 
32 
175 
125 5 5 8 
122 186 
3 172 
3 119 
9 6 ) 
115 
4 
113 
9 
2 
3 
1 
. 7 
. 
8 7 2 
7 9 1 
7 8 2 
2 4 0 
68 
150 
5 
. 2 
3 5 0 
6 1 
. 
358 
6 6 4 
6 7 4 
67Î 
38 
4 
2 
8 
2 
2 
13 
1 1 
0 6 2 . 0 1 SJCRERIES SANS 
ZJCKERWAREN 
10 219 
17 121 
28 155 
9 6 4 2 
6 218 
1 1 757 
1 125 
26 
156 
46 
2 116 
2 515 
136 
2 510 
30 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
9 7 6 
4 0 0 
365 
293 
3 5 2 
133 
ΐ 
114 
3 3 6 
7 7 7 
• 
a 
. . a 
4 1 0 
4 5 4 
a 
a 
0 4 9 
a 
. , 7 6 8 
. . * 
182 
128 
054 
7 5 8 
3 0 4 
2 9 6 
8 6 Ì 
. 
83 
2 6 6 
1 5 0 
2 
53 
a 4 0 1 
37 
3 
a 
a 
3 4 9 
20 
102 
58 
26 
6 9 7 
a 
a 
. a 
3 0 
. a 
U 
. 16 
1 
123 
15 
19 
544 
5 0 1 
0 4 3 
633 
54 
8 1 3 
58 
5 9 7 
Nederland 
9 
50 
7 
2 
48 
111 
1 
179 
10 
5 
7 
1 
4 9 9 
40 
4 5 9 
53 
4 
4 0 5 
7 
9 
1 
2 
1 
2 9 9 
. 405 
5 2 3 
a 
488 
7 7 4 
. , 3 8 0 
6 3 0 
6 4 4 
0 1 4 
2 3 4 
042 
101 
8 9 6 
7 7 6 
120 
3 6 2 
5 8 7 
7 5 9 
523 2 9 9 
112 
74 
147 
66 
a 
77 
, 25 
a 
. 2 8 1 
4 7 
3 9 9 
2 6 1 
255 
118 
122 
26 
, a 
. 134 
. 50 
a 
295 
442 
172 
67 
182 
3 3 2 
8 4 9 
782 
898 
a 
2 6 1 
169 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
16 
35 
6 
56 
1 
16 
3 
2 4 0 
81 
156 
2 0 
9 
135 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
ι 
2 
4 
7 
44 
1 
43 
5 
21 
15 
5C0 
9 2 6 
a 
. 6 7 9 
17 
603 
3 50 
5 0 0 
870 
. 192 
0 9 2 
. 0 3 2 
3 6 9 
4 3 2 
9 3 7 
2 52 
2 1 6 
6 6 4 
. 9 3 1 
0 2 1 
5 4 6 
1 
36 
a 
159 
4 
18 
15 
8 6 1 
45 
B46 
2 3 4 
1 7 6 
152 
8 7 0 
7 7 6 
3 6 6 
2 9 7 
0 0 9 
4 9 4 9 5 8 
8 3 0 
1 2 8 
2 6 6 
1 3 6 
6 1 2 
2 2 3 
29 
2 5 1 
184 
7 6 3 
48 
7 8 6 
6 0 9 
7 
7 9 5 
742 
0 5 3 
9 1 0 
37 
7 6 3 
a 
303 
379 
S I R O P S ; SUCCED. DU MIEL 
S I R U P E ; KUNSTHONIG 
7 9 0 
, 4 6 4 
375 
39 
5 9 
2 
. . 134 
. • 
8 6 4 
6 6 7 
196 
195 
6 1 
1 
. 
CACAO 
5 
3 
7 
17 
16 
2 1 5 
5 2 0 
9 5 5 
16 
173 
20 2 6 8 
153 
15 
1 
32 
4 0 5 
707 
6 9 8 
632 
4 6 4 
66 
, . 
OHNE KAKAOGEHALT 
1 
β 
2 
1 
4 5 2 
. 3 5 5 
0 2 3 
298 
0 6 0 
572 
25 
6 
146 
89 
4 
40 
3 
4 
5 
3 
1 
633 
383 
37Ò 
3 4 5 
6 0 0 
77 
, 25 37 
5 7 7 
44 
39 
1 
2 1 
14 
15 
3 
55 
54 
7 
6 
16 
4 
4 
1 
3 5 4 
3 70 
2 7 0 
2 4 7 
2 74 
3 8 7 
17 
3 
a 
106 
7 
. • 
0 4 0 
2 4 1 
7 9 9 
7 9 4 
2 9 4 
. . 5 
1 9 1 
2 0 9 146 
302 
7 3 1 
3 3 5 
1 
123 
8 
66 
832 
140 
2 6 1 
26 
Italia 
57 
8 
175 
14 
1 6 1 
70 
9 1 
1 
1 
3 
5 
5 
4 
2 0 
19 
1 
1 
1 
π i p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 4 6 .KENYA 
355 SEYCHELL. 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 373 MAURICE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 6 1 4 4 8 CUBA 
4 6 9 BARBADOS 
9 5 2 50S BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 6 0 PAKISTAN 6 6 4 INDE 
701 MALAYSIA 
6 0 0 AUSTRALIE 
6 9 1 1000 M 0 Ν 0 E 
138 1 0 1 0 INTRA­CE 
5 5 3 1011 EXTRA­CE 
4 1 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 1021 AELE 
140 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
140 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
75 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
6 022 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
6 6 3 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
36 050 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
118 0 6 4 HONGRIE 
43 0 6 6 ROUMANIE 
10 0 6 8 BULGARIE 
3 5 2 . T A N Z A N I E 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 2 7 2 4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
508 BRESIL 
100 512 C H I L I 
524 URUGUAY 
4 2 9 528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . P 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 2 2 
2 1 5 
7 0 7 
7 1 7 
1 1 6 1 6 
. a 
170 
1000 Ν 0 Ν 0 E 
0 1 0 INTRA­CE 
O U EXTPA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
6 6 6 0 0 1 FRANCE 
9 2 2 0 0 2 BELG.LUX. 
4 3 8 0 0 3 PAYS­BAS 
8 4 0 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 2 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
38 0 3 6 SUI SSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
70 0 6 2 TCHECOSL 
6 0 9 400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
TOO INDONESIE 
175 732 JAPON 
8 9 1 1 0 0 0 M O N D E 
6 8 7 1 0 1 0 INTRA­CE 
0 0 5 1 0 1 1 EXTRA­CE 
6 6 4 1020 CLASSE 1 
7 0 1 0 2 1 AELE 
10 1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
111 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 4 3 0 0 1 FRANCE 
553 0 0 2 6 E L G . L U X . 
2 5 2 C03 PAYS­6AS 
6 0 4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 1 4 022 ROY.UNI 
6 0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
I 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
13 0 3 4 DANEMARK 
2 1 4 036 SUISSE 
192 038 AUTRICHE 
3 9 3 042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
WERTE 
EG­CE 
3 1 5 
6 1 
2 6 0 2 
9 7 1 
563 1 4 2 7 
2 6 5 3 
5!5 8 7 2 2 
2 4 6 
8 166 
3 4 1 
734° 
39 
100 
4 2 3 8 8 
7 6 9 8 
34 6 9 1 
6 597 
1 0 0 1 
26 0 1 5 
1 0 9 3 
1 2 7 7 
76 
1 7 5 9 
55 
1 9 0 
3 4 3 
145 
86 
22 
3 5 7 4 
26 
6 34 
4 9 5 
179 
6 0 2 
1 5 0 0 
1 0 2 2 
6 4 7 
3 4 9 
6 56 
5 lit 
8 5 3 
56 
5 3 3 
64 
1 5 1 4 
97 
4 6 
1 8 0 
73 
2 8 5 7 
28 
3 7 2 6 
3 57 
56 
28 9 1 3 
2 4 9 2 
26 4 2 1 
6 152 
1 3 1 
U 8 9 2 
6 3 5 1 
8 3 7 Î 
7 0 9 0 
5 7 4 3 5 1 6 6 
3 1 0 1 
7 7 9 
2 0 8 
120 
34 
6 0 
17 
2 0 
3 6 0 
1 2 1 
12 
5 1 
22 9 4 5 
2 1 6 8 1 
1 0 6 4 
9 9 6 
3 2 1 
4 4 
3 
2 6 
12 196 
I l 392 
2 1 1 5 4 
7 7 5 5 
10 4 2 1 
7 6 2 5 
7 3 7 
29 
1 3 5 
32 
2 8 5 6 
2 7 0 0 
2 3 2 
2 3 6 4 
32 
France 
6Í 1 106 
7 1 5 
i t i 849 
66 
. 1 0 8 0 
« 569 
a 
a 
14 
a 
• 
7 181 
115 
7 0 6 6 
1 O U 
75 
6 0 5 4 
637 
7 0 0 
• 
a 
a 
a 
2 
15 
a 
a 
a 
1 5 3 0 
. 7 
36 
a 
a 
2 0 7 
16 
a 
72 
37 
26 
6 6 
a 
a 
a 
a 
2 79 
a 
a 
s 
a 
a 
a 
3 
9 
. 
2 3 1 4 
17 
2 2 9 7 
1 6 1 0 
. 4 2 3 
6 
72 
2 6 4 
a 
l 6 0 2 
643 
5 6 9 
2 0 0 
27 
27 
1 
a 
1 
104 
1 1 1 
a 
• 
3 4 9 3 
3 2 1 4 
2 7 9 
2 6 9 
27 
10 
3 
1 
a 
3 6 1 5 
1 6 5 8 
1 184 
4 3 4 4 
8 7 3 
86 
3 
1 
a 
122 
4 0 1 
a 
1 3 6 4 
• 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
. 
a 
a 
a 
a 
3 4 6 
1 7 1 
a 
a 
4 2 7 
a 
a 
a 
3 9 2 
a 
a 
• 
4 8 4 5 
2 7 5 4 
2 0 9 1 
2 1 4 
1 877 
a 
2 4 6 
• 
9 1 
a 
156 
1 5 5 
2 
4 0 
a 
a 
184 
a 
2 9 
2 
a 
a 
1 7 * 
U 
46 
31 
2 1 
3ÍI 
« a 
a 
a 
15 
a 
a 
6 
a 
7 
1 
4 6 
6 
U 
1 4 0 1 
4 0 4 
9 9 7 
3 3 6 
4 1 
3 7 9 
a 
3 1 
2 6 1 
1 0 6 6 
, 5 5 8 
3 7 2 
22 
19 
a 
2 
a 
« a 
37 
a 
a 
• 
2 0 7 9 
2 0 2 0 
6 0 
58 
2 1 
a 
a 
2 
1 7 1 6 
a 
5 9 6 1 
1 9 8 0 
5 6 0 
6 9 5 
3 4 5 
2 6 
5 
a 
4 5 0 
94 
3 
67 
3 
Nederland 
1 
1 
4 
5 
15 
1 
14 
1 
12 
B Z T ­
1 
1 
2 5 ! 
63 ; 
256 
a: 577 
a 
a 
2 2 ' 
51 
60 : 
341 
m 39 
947 
232 
715 
781 
2 0 ' 
93" 
2 5 6 
295 
• 
tCB 
126 
54 
a 
95 
• 35 
• a 
39 
a 
16 
a 
a 
a 
13C 
29 
186 
10C 
199 
6 ­
5: U 
a 
a 
. 6 0 
a 
2 5 
a 
« 1 6 4 
a 
199 
83 
36 
7 2 4 
2 7 5 
4 4 9 
4 7 9 
3 8 
4 1 6 
a 
10C 
552 
BZT­NDB 
1 
3 
2 
9 6 9 
6 7 6 
a 
3 2 3 
3 
49 
a 
5 
7 1 
17 
a 
6 
a 
12 
• 
147 
9 7 2 
175 
149 
125 
2 6 
a 
• 
BZT­NDB 
2 
3 
2 
2 
7 6 0 
6 6 4 
a 
9 0 1 
3 6 2 
196 
4 9 
a 
4 9 
2 2 
187 
6 7 
a 
57 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
8 
3 
5 
1 
4 
0 4 . 0 6 
1 
1 
4 
ι 
2 
3 
2 2 
1 
2 0 
3 
10 
7 
1 7 . 0 2 
4 
2 
2 
10 
10 
1 7 . 0 4 
β 
4 
12 
5 
3 
1 
2 0 
■ 
64 
• • • 56 
3 
5 5 5 
0 8 3 
196 
7 0 5 
• 
4 8 9 
• 100 
2 7 6 
0 0 4 
2 7 3 
0 2 5 
6 7 5 
170 
a 
36 
78 
4 4 2 
Λ a 
126 
1 
22 
4 7 1 
25 5 5 6 4 5 7 
179 
6 0 2 
9 1 4 
9 3 3 
60S 
146 
5 9 3 3 7 9 
6 3 7 
842 
56 
5 3 3 
64 
160 
97 
2 1 
1 2 6 
73 
4 5 6 
2 7 
4 8 0 
2 5 9 
9 
3 6 3 
6 0 5 
7 5 8 
3 3 0 
37 
2 5 6 
a 
148 
172 
4 5 9 
4 1 0 
6 3 3 
a 
5 5 4 
1 0 6 
93 
10 
9 
a 
a 
78 
1 0 
a 
• 
3 6 4 
0 5 6 
3 0 6 
3 0 6 
125 
a 
a 
2 
5 9 8 
4 2 3 
2 0 7 
a 
1 5 5 
155 
2 5 1 
a 
76 
9 
8 1 
9 1 4 
105 
5 3 2 
28 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 908 
a 
3 1 1 
a 
a 
a 
• • 
6 1 3 9 
593 
5 5 4 6 
2 566 
4 
2 9 8 0 
. • * 
1 0 0 
. ■ 
9 1 
. 10 
a 
a 
3 5 0 
3 
2 4 
a 
• a 
a 
67 
3 1 
5 
a 
6 
1 3 1 
a 
a 
« a 
a 
a 
a 
4 6 
a 
2 3 0 
a 
a 
a 
• 
1 U l 
1 9 1 
9 2 0 
3 9 7 
15 
4 1 6 
a 
a 
102 
5 9 4 
1 0 5 5 
1 1 3 4 
837 
a 
7 
a 
16 
a 
a 
19 
135 
a 
a 
5 1 
3 6 6 2 
3 6 1 9 
2 4 2 
2 1 4 
23 
8 
a 
2 1 
1 102 
4 9 0 
1 126 
6 9 0 
a 
7 0 6 
6 
a 
2 
1 
16 
2 2 4 
1 2 4 
3 2 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
48 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
3 5 0 
0 52 
0 58 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
212 
190 
400 
4 0 4 
4 8 0 
503 
5 2 3 
6 2 4 
723 
7 32 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 34 
0 ) 6 
0 50 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 0 04 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 0 6 0 
2 0 0 
2 1 2 
2 20 
2 2 3 
2 48 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 30 
2 34 
2 88 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 30 3 34 
342 
3 4 6 
150 
352 
3 55 
370 
172 
1 7 6 
3 82 
) 9 0 
3 9 5 
4 00 
4 0 4 
408 
4 1 2 
4 1 4 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 58 
4 7 0 
4 72 
4 74 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
MENGEN 
EG­CE 
2 8 6 
163 
42 
4 6 4 
514 
4 9 ) 
45 
130 
899 
18 59 
8 ) 
135 
175 
11 HS 
97 735 
73 374 
24 3 6 1 
2 2 2 2 7 
16 9 0 6 
579 
49 
1 555 
Janvier­Décembre 
France 
17 
13 
4 
3 
1 
30 
12 
150 
1 2 4 
25 
45 
17 
34 
, 72 
9 
. 8
57 
4 
3 4 2 
0 34 
3 0 7 
8 6 3 
803 
144 
45 
3 0 1 
Belg 
14 
12 
2 
2 
1 
0 6 2 . 0 2 SJCRES, SIROPS 
ZUCKER, SIRUPE 
1 698 
89 
9 2 1 
28 
1 3 1 
63 
4 7 6 
113 
26 
9 1 
102 
3 8 5 7 
2 9 1 7 
9 4 1 
9 1 6 
657 
14 
10 
20 1 9 4 
20 
15 
13 
2 6 5 
2 3 5 
31 
28 
15 
2 
1 
2 
2 
TONNE 
­Lux. 
π 
. 32 
4 2 
77 
a 
20 
129 
a 
a 
12 
42 
U 
27 
1 
7 0 4 
1 2 7 
57 7 
358 
530 
65 
a 
154 
I I 
QUANTITÉ 
Naderland D , u ^ , l » n d 
16 
10 
5 
5 
5 
18 
10 
54 
3 
2 
32 
5 
16 
135 
) 13 
) 
4 4 1 4 1 
711 1 1 
7 1 1 9 
4 6 5 e 2 4 7 6 
176 
70 
ET MELASSES 
UNO 
4 3 3 
7 1 5 
15 
4 
a 
a 
7 
. a 
• 
161 
1 6 7 
14 
14 
7 
. 
C 7 1 . 1 0 CAFE ET SUCCEDANES 
KAFFEE UND 
1 533 
1 3 6 1 
12 228 
4 332 
6 9 0 
136 
2 3 7 
4 1 
66 
128 167 
194 
119 
87 
24 
19 
16 6 0 
15 
62 
2 6 1 
175 
75 7 6 4 
11 4 4 4 
2 0 4 6 
5 4 9 
33 590 
9 4 9 9 
143 
1 2 2 5 
3 9 1 6 
48 322 
2 119 
2 4 9 0 
28 4 6 4 
7 6 1 8 
16 
27 172 
2 2 6 2 3 
13 516 
10 
26 326 
2 1 
110 
7 1 9 
37 
U 956 
30 
75 9 807 
37 501 
S 333 
53 922 
16 5 5 6 
22 819 
6 8 2 
14 
1 283 
11 312 
13 
12 
2 5 3 6 
34 
37 
153 
147 
118 233 
3 7 3 1 
2 1 6 
1 
65 
1 
20 a 
1 
1 
19 
8 
1 
9 
24 
1 ι 
2 
3 
6 t 
9 1 
3 
186 
181 
2 
a 
a 
a 
15 
. 52 
. 5 
15 
2 
17 
4 0 6 
8 54 
6 1 5 
4 9 8 
0 0 9 
9 6 6 
a 
2 2 4 
3 8 6 
0 8 4 
815 
372 
4 9 7 
8 4 0 
1 0 8 
4 8 9 
7 4 6 
4 6 6 
7 
103 
7 1 9 
3 
85 
12 
2 
375 0 9 2 
56 
378 
5 7 6 
8 7 3 
4 5 
14 
3 
5 3 4 
10 5 9 5 
1 
26 
125 
8 5 5 
0 4 0 
2 0 0 
1 5 0 
145 
2 6 8 
4 7 2 
a 
a 
6 2 1 
17 
59 
. 54 
23 
. 18 
15 
467 
850 
6 1 7 
5 2 8 
893 
153 
. 9 3 5 
Italia 
5 
3 
2 
2 
1 
AROMATISES 
MELASSEN, AROMATISIERT 
I I 
30 
' 
67 
4 7 6 
2 > 
) 69 
7 2 5 
5 1 
6 7 4 
662 
543 
12 
KAFFEEMISCHUNGEN 
U 
1 
3 
1 
4 
3 
3 
3 
8 
6 8 5 
896 
4 3 7 
2 5 7 
117 
230 
2 
128 
150 
n i 1 
24 
17 
60 
6 0 6 
153 
2 1 
6 8 0 
35 346 
5 
143 
4 
6 1 5 
320 
133 
0 5 9 
64 
a 
145 
6 0 7 
249 
a 
3 
a 
a 
15 
5 4 6 
4 9 5 
2 0 5 
1 
9 9 7 
857 
2 7 5 
a 
7 5 5 
8 7 3 
a 
6 6 6 
3 0 
10 
147 
5 1 0 
15 
2 1 3 
1 
1 
6 
4 
14 
10 ι 1 
4 
2 
2 
1 
ι 
19 
2 8 7 
2 4 3 
6 6 4 
77 
1 
' 20 
45 
2 2 
3 1 
5 
06 
9 
6 
20 
6 
22 
53 
35 
2 0 
4 2 
5 
2 0 
52 
85 
22 
25 
0 0 
97 
U 
14 
23 
55 
10 
; 
i 7 
) 2 
; ■ 
3 8 
S 
1 
b 6 
3 
1 
5 4 
i 4 
ï 15 
10 
S 8 
) 
t 
2 7 26 
I 8 
î 4 9 
) U 
D U 
. 5 
I 79 
3 2 
149 
39 
12 
157 
. . 91 
a 
88 
5 5 1 
3 5 6 
1 9 5 
185 
91 
10 
546 
14 
3 0 4 
a 
175 
. 6 
16 
, . β 
1 
, , a 
a 
a 
2 5 0 
6 4 1 
778 
3 7 4 
8 
2 3 8 
67 
a 
a 
1 5 6 
4 6 9 
8 57 
6 8 2 
2 70 
5 2 9 
. 3 0 9 
7 4 5 
812 
3 7 7 
. . a 
a 
52 
3 5 0 
2 8 8 
847 
9 1 7 
515 
0 4 3 
6 3 5 
10 6 1 
a 
3 
a 
a 
9 0 9 
5 0 1 
2 
2 
18 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
I 
3 
, 
a 
. 73 
22 
a 
a 
93 
83 
. . . 14 
6 
. 1
5 
7 8 1 
6 3 2 
149 
0 1 3 
4 3 3 
4 1 
4 
95 
103 
135 
108 
27 
27 
1 
. 
15 
13 
25 
23 
. 16 
5 
13 
194 
33 
11 
4 7 1 
8 1 3 
9 2 7 
3 6 5 
3 2 0 
946 
59 
8 2 
103 
184 
16 
0 5 8 
575 
2 8 6 
10 
432 
14 
7 
. 19
11 69 
ÍS 
65 
065 
2 5 1 
3 7 7 
5 9 9 
6 5 8 
2 
. 3 9 9 
6 9 9 
13 
2 
0 4 1 
3 
. 28 
4 0 6 
67 
3 
mp« ìrx 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
0 5 2 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
480 
50 8 
528 
6 2 4 
728 
7 3 2 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
060 
200 
212 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
268 
272 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
I I B 
322 
324 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
350 
352 
355 
370 
372 
3 7 6 
382 
390 
395 
400 
4 0 4 
4 0 8 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
458 
4 7 0 
472 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
GRECE 
TURCUIE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLCMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
•RWANDA 
.BURUNDI 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.ΚΕΝΥΑ 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
SEYCHELL. 
.MACAGASC 
.REUNION 
.CO MORES 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
LESOTHO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS TURÇ.CAIQ 
DOMINIC .R 
•GUADELOU 
INDES OCC 
T R I N I O . T O .ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
WERTE 
EG­CE 
82 
62 
19 
18 
13 
2 
1 
2 
2 
17 
6 
1 
67 
9 
1 
32 
6 
l 
3 
4 3 
1 
2 
24 
7 
3 1 
20 
14 
23 
10 
39 
9 
56 
18 
24 
10 
2 
1 2 9 
3 
1 8 0 
133 
15 
2 0 2 
2 70 
178 
36 
164 
6 9 5 
2 2 
2 2 
48 
64 
74 
U 
1 6 6 
68 
0 8 9 
9 1 7 
1 7 2 
132 
5 7 9 
3 6 5 
36 
6 7 6 
9 4 3 
84 
4 4 8 
19 
163 
37 
2 1 4 
2 4 4 
U 
117 
1 3 6 
4 4 0 
6 5 7 
7 8 4 
7 7 1 
4 9 5 
8 
3 
0 8 9 
2 4 3 0 0 0 
3 9 7 
0 1 3 
110 
2 4 4 
34 
85 116 
165 
2 5 4 
93 
2 7 
14 
16 
13 
52 
14 
37 
2 2 1 
122 
7 4 6 
9 56 
7 6 6 
4 2 0 
2 76 
3 6 5 
112 
0 5 5 
524 
6 8 3 
9 50 
3 8 4 
0 5 5 
9 3 3 
23 
588 
9 3 1 
8 5 4 
U 
6 4 8 
22 
86 
7 3 4 
34 
10 7 7 9 
32 
73 2 9 0 
5 9 8 
6 9 3 
9 0 1 
6 7 0 
3 5 7 
7 2 5 
14 
9 9 4 
4 8 9 
14 
13 
4 1 5 
37 
33 
1 2 4 1 1 3 
3 5 6 
7 3 8 
163 
France 
14 
u 3 
3 
1 
1 
58 
1 
18 
7 
1 
1 
16 
6 
1 
6 
2 1 
1 
1 
3 
3 
7 
1 
2 2 
7 
a 
55 
7 1 
6 
36 
2 0 
36 
a 
a 
32 
10 
a 
6 
83 
14 
2 8 4 
0 0 0 
2 6 4 
0 4 6 
4 0 0 
103 
36 
135 
a 
4 
97 
1 
16 
a 
a 
30 
« a 
23 
177 
120 
58 
53 
3 0 
4 
­
. 2 2 3 
5 
714 
2 3 0 
2 
. a 
a 
a 
12 
a 
a 
14 
a 
a 
4 
a 
14 
1 
a 
13 
4 3 5 
7 6 4 
4 0 5 
3 7 8 
9 0 5 
9 0 5 
a 
0 5 4 
208 
5 6 1 
764 
3 5 2 
9 0 1 
7 3 0 
a 
3 4 1 
0 6 2 
767 
a 
914 
6 
7 4 
7 3 4 
3 
a 
102 
14 
2 3 9 3 
0 7 6 
52 
4 0 1 
6 0 1 
0 4 3 
46 
14 
3 
2 6 5 
a 
U 
564 
1 
24 
100 
5 5 2 
0 6 3 
• 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 2 
a 
10 
2 1 
4 5 
a 
a 
2 4 
136 
a 
a 
13 
2 2 
5 
a 
33 
2 
12 2 4 1 
10 2 1 6 
2 0 2 5 
1 9 0 5 
1 2 7 3 
4 2 
a 
78 
7 4 3 
a 
3 4 1 
9 
3 
a 
a 
U 
a 
a 
• 
1 1 1 1 
1 0 9 7 
14 
14 
U 
a 
• 
8 3 0 
a 
16 564 
2 0 6 9 
2 4 1 
9 1 
2 3 5 
4 
a 
1 1 8 
1 5 2 
a 
74 
4 
14 
14 
a 
52 
a 
36 
6 
106 
15 
6 0 2 
a 
3ÌÌ 
3 
112 
a 
5 
3 176 
2 8 4 
125 
9 0 3 
68 
a 
147 
5 3 4 
2 5 3 
a 
2 
, a 
lì 
a 
3 7 3 
a 
5 2 0 
4 4 0 1 
a 
9 6 9 
3 792 
3 3 8 1 
a 
a 
5 3 3 
3 5 2 1 
a 
a 
Hi 9 
a 
113 9 0 0 0 
15 
160 
Nederland 
M 
4 
4 
4 
Deutschland 
(BR) 
Τ 
1 
5 
2 8 
2 
1 
a 
« 2 5 
1 
a 
3 
7 
4 4 
3 
14 
11 
6 9 6 
9 0 7 
7 8 9 
6 7 6 
500 
7 7 
a 
36 
BZT­NDB 17 
7 
27 
a 
5 
a 
3 6 
2 1 4 
a 
U 
2 
113 
4 1 9 
39 
3 6 0 
3 7 6 
2 5 0 
4 
• BZT­NOB 09 
1 
2 
5 
3 
12 
1 1 
3 1 1 
9 4 0 
a 
558 
134 
2 
4 
2 0 
53 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
2 0 2 
7 8 5 
39 
1 
665 
B7 
a 
a 
6 3 
192 
65 
2 1 5 
4 0 3 
1 
a 
4 1 0 
1 186 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
2 0 
590 
a 
4 6 
a 
a 
a 
a 
a 
156 
a 
oit 2 1 5 
2 8 6 
9 5 9 
100 
a 
a 
103 
102 
a 
a 
2 0 8 
a 
a 
a 
7 9 3 
98 
37 
3 0 
7 
6 
5 
. 0 5 
128 
1 2 5 
• 67 
1 4 4 
1 6 9 
• a 
373 
2 1 
2 2 
• 36 
18 
• 33 
36 
7 2 1 
3 8 4 
3 3 7 
8 3 5 
3 3 5 
115 
a 
388 
134 
53 
9 
a 
142 
a 
a 
2 0 3 
a 
U S 
• 6 6 4 
3 3 8 
3 2 6 
3 2 2 
2 0 3 
a 
3 
. Ο Ι Α 
6 
2 
8 
6 
1 
3 
5 
16 
10 
9 
7 
26 
9 
52 
U 
12 
88 
2 
9 3 4 
73 
4 0 0 
a 
4 0 8 
a 
a 
8 
2 4 
a 
a 
1 
19 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 1 
a 
8 2 2 
4 9 3 
3 4 0 
8 
5 4 1 
60 
a 
a 
141 
302 
777 
6 1 5 
7 5 9 
0 2 3 
a 
5 6 4 
592 
8 0 3 
a 
3 5 5 
a 
a 
a 
a 
a 
70 
a 
7 6 1 
0 2 5 
158 
8 4 0 
930 
122 
6 7 5 
a 
U 
6 1 
a 
a 
3 
• a 
a 
4 5 5 
4 9 0 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
17 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 1 
14Ô 
123 
3 
5 
147 
4 1 0 
7 3 7 
670 
0 7 1 
28 
Å 
59 
. 1
4 
. 1 
a 
a 
a 
a 
• 6 9 
63 
6 
6 
1 
a 
• 
14 
7 
56 
a 
15 
5 
2 
8 
a 
1 
2 5 3 
a 
3 
. 2 
9 
. . • 3 
. 2 7 2 
3 1 4 
2 
1 
850 
3 1 0 
■ 
1 
107 
6 5 0 
6 0 
77 
69 
111 
23 
1 2 6 
537 
4 2 1 
U 
331 
16 
14 
a 
19 
10 
78 
7Î 
0?î 
2 6 8 
4 0 5 
58Ö 
711 
2 
• 3 4 4 
5 4 0 
14 
2 
0Ú9 
4 
• 2 4 
5 5 6 
72 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
49 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
iOO 
5 ) 4 
JOB 
512 
5 1 6 
5 20 
5 24 
5 2 8 
4 04 
6 24 
5 Î 3 
6 52 
6 56 
6 6 4 
6 6 9 
4 30 
7 00 
' O l 
704 
706 
7 20 
723 
712 
7 4 ) 
3 00 
301 
309 
3 1 6 
953 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 J 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 04 
C05 
0 2 2 
0 3 6 
2 72 
322 3 38 
4 0 0 
4 1 6 
4 23 
4 80 
500 
5 0 8 
5 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 ) 3 0 
1 0 3 1 
1132 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
042 
0 46 
0 4 8 
2 1 2 
248 
2 57 
2 50 
2 6 4 
' 6 8 2 7 2 
2 76 
2 80 
2 84 
2 8 8 
102 
3 0 6 
3 10 
1 1 1 
114 
113 
322 
) 3 0 
152 
170 
) 7 2 
) 9 0 
4 00 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 70 
4 72 473 
4 4 4 
4 9 2 
5C0 
503 
5 1 2 
5 2 3 
6 4 4 6 69 
7 00 
701 
7 06 
MENGEN 
EG­CE 
5 129 
6 309 
300 0 3 5 
27 
1 126 
2 2 ) 
11 
658 43 
97 
13 
62 
50 
5 745 
153 
2 0 
18 170 
2 211 
1 1 0 ) 
2 573 
27 
10 
14 
14 
4 9 5 
3 050 
427 
75 
116 
983 332 
20 144 
563 189 
2 7 2 6 
5 5 3 
560 2B9 
2 1 6 3 6 1 
64 4 4 4 
57 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 
61 
2 
6 
2 59 
1 
2 58 
2 58 
144 
11 
176 
3 0 3 
191 
5 
2 4 6 
160 
β 
2 
32 
2 2 1 
190 
4 8 6 
6 1 128 
, , a 
. 16 
4 2 5 
75 
6 3 6 
462 
174 
168 
17 
0 0 6 
221 
170 
Belg 
14 
2 
2 
7 2 14 
57 
1 
56 
5 
1 
TONNE 
.­Lux. 
U 
9 0 4 
641 
20 
44 
35 
9 
10 1 
l ì 49 
2 0 8 
7 4 5 
122 
2 2 4 
115 
a 
a 
a 
4 S I 
6 
a 
. 
2 4 1 
2 7 5 
166 
783 
39 7 157 
138 
3 9 1 
26 
Nederland 
47 
5 
113 
1 
130 
130 
U 
12 
C 7 1 . 3 0 EXTRAITS OU ESSENCES OU 
KAFFEEAUSZUEGE 
939 
560 
4 645 
2 134 
l d 
220 
515 
16 
6 
6 
6 
13 
1 
11 
207 
3 191 
72 
12 610 
8 115 
4 296 
7 6 6 
757 
3 530 
22 
6 
C 7 2 . 1 0 CA 
1 
1 
3 
3 
CAO 
3 5 8 
345 
2 79 
31 
5 
a 
. 6 
2 
a 
13 
361 
6 9 
9 6 8 
5 1 3 
4 5 5 
7 
5 
4 4 3 
6 
1 
1 
1 
EN FEVES 
147 
5 7 1 
9 6 6 
a 
21 
. 
596 
a 
13 
a 
3 5 6 
18 
16 
5 6 6 
39 
4 4 1 
2 9 5 
25 
2 
9 
110 
. . 
6 7 1 
292 
3 7 9 
2 9 4 
76 
0 6 0 
3 7 5 
9 8 3 
25 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
52 
1 
1 
2 
3 4 1 
1 
3 4 0 
3 4 0 
28 
34 
175 
6 9 6 
0 6 9 
. 750 
a 
. a 
, . , , 6 4 2 
3 4 4 
34Ö 
, a 
a 
, 14
3 
913 
a 
• 
7 1 8 
0 3 9 
6 8 0 
86 
5 9 4 
6 4 0 
867 
. 
Italia 
124 
1 
2 
1 
176 
1 7 5 
175 
27 
4 
6 2 0 
8 3 5 
0 1 8 
2 
65 
. 2H 94 
. 19 
1 
318 
140 
2 
1 2 1 
564 
37 
15 
2 
10 
12 
2 
5 
2 
a 
116 
0 6 6 
7 6 
9 9 0 
3 9 5 
4 1 
4 7 2 
4 3 7 
0 3 3 
6 
CAFE; PREPARATIONS 
0 0 . E S S E N Z E N ; 
95 
2 0 2 
139 
4 
2 
1 
. , 4 
a 
. a 
a 
51 
2 
500 
4 4 0 
6 0 
7 
3 
53 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
2 8 6 
88 
6 7 9 
18 
3 4 1 
4 1 7 
055 
362 
20 
19 
342 
• 
ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
437 
532 
2 2 6 
362 
76 
2 9 
355 
25 
25 
147 
96 
1 9 5 2 
1 830 
113 3 9 6 
43 014 
16 320 
9 564 
50 665 
82 6 0 9 
4 0 
507 
3 6 4 7 
4 762 
4 7 0 
6 293 
3 5 3 
3 0 3 
6 4 2 
30 
72 6 1 6 
35 
3 2 7 
4 2 
6 0 
769 
1 0 5 4 
6 2 4 
44 
4 737 
75 6 6 4 6 
636 
26 
26 
403 
313 
2 415 
637 
2 ) 
28 
2 
2 
2 
2 
a . , a 
a 
a 
a 
a . a 
a 
a 
9 83 
0 1 2 
3 4 5 
3 0 9 
350 
3 2 5 
19 
15 
0 86 
2 2 6 
4 1 0 
13 
3 54 
20 
a 
35 
a 
a 
a 
2 02 
177 
3 4 1 
1 
3 58 
19 
a 
a 
30 
152 
82 
6 
4 
1 
1 
1 
3 8 6 
17 
64 
a 
a 
a 
. 25 
8 
96 
a 6 2 9 
853 
9 7 9 
4 0 2 
75 547 
7 
130 
3Ï OOO 
6 9 
a 
5 
25 
24 
a 
a U 
560 
3 1 
10 
607 
2 9 7 
5 0 8 
6 
4 0 3 
183 
5 
1 
1 
19 
10 
2 
19 
56 
2 
1 
392 
21 ΐ 
288 
a 
a 
342 
a 
16 
9 1 2 
7 9 9 
6 9 0 
139 
325 
838 
576 
500 742 
935 
2 0 0 
7 0 7 
2 7 1 
106 
a 
1 
553 
a 
42 
32 
27 
3 1 
U 
3 6 2 
64 
3 1 0 
l 
8 
, 174 
17 
140 
29 
ZUBEREITUNGEN 
. ι 
1 
4 
1 
2 
1 
44 
22 
12 
6 
16 
22 
ι 
3 
160 
1 1 3 
596 
3 
195 
5 3 3 
15 
. . . 18 
. a 
2 0 4 
4 2 9 
• 
2 8 8 
8 9 2 
3 9 7 
731 
7 3 0 
6 6 6 
15 
. 
6 9 
a 
. a 
a 
. a 
a 
123 
40 
153 
9 9 8 
0 9 6 
0 5 7 
516 
2 0 7 
a 
6 0 9 
7 4 1 
. 5 36
. 101 
168 
22 
. . a 
17 
162 
4 4 0 
3 6 9 
569 
10 
9 7 0 
3 0 6 
a 
26 
a 
17 
853 
4 1 0 
-
1 1 
7 
12 
2 
376 
37 
3 
a 
2 
9 
. 
4 3 7 
4 1 5 
22 
1 
2 1 
7 
• 
15 
7 7 
. 10
76 
29 
13 
25 
. . . . 3 1 
9 3 6 
0 1 2 
5 7 5 
2 9 6 
0 8 6 
9 5 4 
2 1 
. 151 
a 
13 
6 4 5 
. 101 
100 
5 
24 
59 
a 
3 2 7 
a 
a 
a 
1 4 8 
57 
4 4 
6 8 8 
, 7 1 1 
2 
10 
a 
a 
97 
5 
. * 
m por« 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORCANIE 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYIAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDCNESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
704 TIMCR P . 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
7 4 3 MACAO 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 N .GUINEE 
309 .CALEOGN. 
816 - N . H E B R I O 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
104O CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 2 2 . Z A I R E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 1 1 .EAMA 
1012 .A .AOM 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 1 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 7 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 3 4 .DAHOMEY 
286 N IGE RIA 
102 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 0 G U I N . E O U . 
3 1 1 S.TCME.PR 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
352 .TANZANIE 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R IC 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INOE 
6 6 9 CEYIAN 
700 IN0CNES1E 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
WERTE 
EG-CE 
8 9 4 6 
5 9 6 9 
268 4 5 7 
25 
1 0 1 9 
2 3 o 
10 
ΊΙ 19 
il 57 
5 1 9 0 
46 
20 
15 145 
1 5 7 4 
1 0 6 7 
2 9 9 9 
U 
10 
15 
12 
5 2 3 
3 2 7 6 
4 0 3 
64 
203 
9 5 2 6 5 8 
28 7 4 3 
9 2 4 114 
2 5 2 2 
5 2 3 
9 2 1 3 6 0 
1 9 6 6 5 5 
68 3 5 6 
30 
4 6 5 2 
2 3 6 0 
14 5 8 4 
10 7 2 2 
4 3 3 
5 4 3 
2 692 
65 
3 1 
32 
31 
4 3 
13 
73 
3 9 0 
6 6 0 3 
136 
4 3 8 2 8 
32 9 5 1 
10 8 7 8 
3 4 8 5 
3 4 4 7 
7 3 9 2 
96 
34 
2 5 9 
3 2 7 
113 
148 
54 
17 
1 9 7 
12 
13 
75 
51 
1 1 5 9 
8 5 3 
6 4 5 2 7 
23 9 4 1 
9 553 
5 5 4 9 
27 C72 
4 5 9 4 2 
22 
3 2 5 
1 9 55 
2 7 0 3 
2 7 7 
3 4 4 2 
126 
169 
3 9 4 
16 
4 2 
2 54 
2 1 
1 7 3 
U 
38 
4 8 8 
7 6 1 
4 5 4 
33 
2 9 5 8 
46 
5 2 1 1 
4 5 8 
13 
13 
2 2 5 
1 6 1 
1 4 6 1 
3 4 0 
15 
France 
1 
54 
1 
5 
2 3 4 
2 
2 3 2 
2 3 2 
129 
9 
1 
6 
7 
17 
15 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
1 
0 3 8 
9 6 4 
5 
2 1 1 
192 
7 
■ 
2 
• 36 
. 9 0 6 
• 
0 2 6 
3 5 6 
58 
89 ■ 
. a 
a 
a 
15 
4 0 1 
64 
• 
545 
172 
3 7 3 
147 
15 
2 2 7 
2 8 7 
7 7 0 
• 
a 
7 7 9 
7 3 4 
114 
3 5 6 
23 
a 
a 
a 
3 2 
U 
a 
a 
73 
a 
796 
126 
0 4 7 
9 6 3 
C65 
36 
25 
0 2 9 
a 
3 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 4 
142 
2 0 2 
6 0 3 
179 
2 4 0 
10 
a 
10 
1 6 1 
126 
2 3 2 
5 
a 
2 1 7 
10 
a 
a 
2 1 
a 
a 
a 
* 160 
140 
a 
2 6 8 
1 
2 2 1 
12 
. a 
a 
16 
S3 
49 
. 
Balg. 
14 
2 
2 
76 
19 
56 
1 
55 
4 
1 
5 
6 
6 
3 
2 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
U 
7 6 7 6 3 7 
18 
42 
36 
8 • 6 
1 
• 13 
56 
2 0 9 
• 
568 
8 2 
2 3 0 
6 6 1 
• • ■ 
. 509 
6 
• • • 540 
725 
8 1 5 
5 7 2 
m 5 6 6 
2 3 8 
16 
4 1 2 
. 0 4 6 
5 2 0 
53 
5 
3 
a 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
150 
7 
2 1 5 
0 3 1 
1 8 4 
2 4 
6 
1 5 9 
a 
• 
. 2 2 6 
9 
37 
a 
« « a 
13 
3 
5 1 
a 
a 
763 
4 6 1 
5 1 6 
2 4 8 
37 
3 1 6 
a 
4 
76 
a 
17 
2 6 7 
4 
a 
a 
3 
U 
6 
a 
a 
a 
7 
3 6 1 
2 2 
7 
a 
0 5 9 
a 
758 
2 7 3 
4 
a 
2 2 5 
a 
6 9 2 
3 
• 
Nederland 
45 
4 
1 3 1 
4 
1 2 6 
1 2 5 
10 
14 
B Z T ­
l 
2 
2 
7 
4 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
1 3 5 7 
5 4 4 3 
6 5 4 53 
2 0 
■ 
7 2 7 
■ 
15 
3 1 6 1 
16 
16 3 4 6 1 
31 
383 
2 3 9 
9 
. 2
9 
10 
. • 
3 
132 3 6 2 
9 4 Î 1 
1 8 8 3 6 0 
25: 
79 
9 2 9 3 6 0 
3 5 9 27 
186 38 
9 
MOB 
1 8 5 
6 3 4 
2 6 4 
• 6 9 0 
β 
■ 
. • . . • 6 2 7 
. 
2 4 6 
■ 
3 6 1 
■ 
. • ■ 
12 
3 
151 ■ 
■ 
• 0 6 2 
6 1 5 
2 4 7 
1 3 0 
33 
117 
4 4 6 
9 5 9 
• 2 1 . 0 2 A 
5 6 9 
3 7 Í 
2 
9 1 ' ! 
511 
43 ' 
2 
36E 
86C 
50; 
61 
51 
442 
a 
• BZT­NDB 
1 
U 
5 
1 
10 
3 1 
1 
1 
248 
a 
10 ' 
106 
131 
a 
5 
13« 
831 
162 
495 
352 
a 
211 
2 7 1 
a 
321 
4 4 ! 
100 
129 
309 
111 
47 
a 
a 
a 
2 1 0 
a 
a 
11 κ 11 
20 
6 
a 
221 
31 
189 
a 
3 
a 
a 
62 
6 
67 
15 
2 
3 
10 
3 
7 
3 
3 
3 
1 6 . 0 1 
2 5 
12 
7 
3 
10 
12 
1 
2 
9 1 0 
199 
792 
• 2 4 
4 6 5 
8 Ì7 
a 
a 
2 
43 
a 
a 
372 
187 
1 
945 
9 2 5 
0 2 0 
3 5 9 
3 5 4 
6 6 1 
57 
• 
. 45 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
67 
• 2 0 
• 4 6 8 
9 0 4 
1 2 6 
4 2 9 
2 2 1 
5 73 
a 
a 
3 4 0 
442 
a 
2 9 1 
a 
8 0 
117 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
13 
116 
3 0 0 
2 4 9 
a 
008 
8 
3 5 9 
1 7 1 
a 
13 
a 
13 
6 8 3 
2 2 1 
■ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
99 
1 
1 
ι 
146 
148 
1 4 7 
2 4 
4 
1 
2 
2 
7 
3 
6 
1 
577 
751 
918 
2 
56 
a 
2 43 
30 
16 
a 
19 
1 
1 3 0 
30 
2 9 5 9 
105 
35 
10 
2 
10 
13 
a 
2 
5 
2 
a 
2 0 3 
5 7 9 
88 
4 9 1 
4 2 2 
3 1 
6 6 0 
9 9 7 
2 0 5 
5 
9 6 1 
4 
12 
1 6 9 
a 
a 
1 
6 
3 1 
a 
1 
a 
13 
a 
17 
3 1 
• 2 5 3 
146 
107 
6 
2 
101 
39 
2 
11 
56 
a 
5 
54 
17 
6 1 
12 
a 
a 
a 
a 
15 
9 3 0 
9 3 9 
3 5 5 
2 6 9 
4 2 4 
5 4 2 
12 
a 
64 
a 
5 
3 4 3 
a 
4 2 
6 0 
3 
17 
36 
a 
178 
a 
a 
a 
2 5 9 
52 
33 
4 0 2 
a 
6 8 4 
2 
6 
a 
a 
69 
5 
a 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance Ν DB­CST en fin de volume. 
50 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
100 
m 3 04 
303 
3 15 
) 1 6 
8 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 03 
0 04 
0 0 5 
0 2 8 
) 3 6 
2 72 
iOO 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 48 
2 7 2 
2 76 
102 
5 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 3 
302 
4 1 2 
4 2 8 
4 ) 6 
4 4 8 
5 0 0 
508 
701 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 ) 4 
0 ) 6 0 1 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 0 6 4 
066 
)02 
MENGEN 
EG­CE 
632 
8 829 
13 
229 
124 
313 
1 C76 
372 0 5 4 
l 170 
37C 885 
2 183 
357 
166 657 
2 1 4 122 
8 1 6 
31 
C 7 2 . 2 0 C> 
Janvier­Décemb 
France 
3 
45 
45 
45 
37 
.CAO 
6 * 2 
. , . 3 I 3 
. 
3 1 9 
319 
. a 
319 
5 5 6 
117 
. 
Belg 
2 1 
20 
20 
12 
re 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
588 
3 2 1 
5 
4 0 
4 0 1 122 
4 0 6 
995 121 
7 0 9 1 
64 
2 6 1 120 
6 1 1 31 
13 
26 
EN POUDRE, 
6 
6 3 1 
34 
4 7 5 
603 
872 
195 
293 
6 7 7 
432 
175 
• 
VON SUCRE 
KAKAOPULVER, NICHT GEZUCKER1 
67 
268 
13 2 1 2 
3 132 
715 
23 
205 
129 
123 
17 9 0 5 
17 393 
512 
363 
2 3 4 
144 
139 
• 
C 7 2 . Î 1 Pi 
1 
3 
2 
ITE 
. 201 
275 
6 1 1 
695 
. 2 0 4 
104 
. 
0 9 9 
7 8 1 
3 1 8 
2 0 4 
2 0 4 
1 1 4 
114 
. 
1 
2 
2 
)E CACAO, 
KAKAOMASSE 
317 
119 
113 
34 
890 
213 
148 
14 2 7 6 
4 4 
5 575 
74 
2 1 875 
1 527 
2 0 3 4 7 
377 
221 
19 9 7 1 
15 350 
10 
4 
15 
15 
15 
15 
a 
51 
4 
. 34 
. 6 7 9 
. 6 7 2 
. 
4 4 1 
89 
3 5 1 
1 
1 
3 5 1 
3 5 1 
Β 
4 9 1 
5 1 9 1 
ι 
0 2 0 2 
0 1 6 2 ι ι 1 
. 36 
992 
. 23 
, , 127 
181 
0 2 8 
153 
153 
25 
. • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
142 
142 
142 
85 
9 
9 
9 
MEME DEGRAISSEE 
AUCH ENTFETTET 
65 
2 
2 0 0 I 
5 0 
3 1 6 2 
68 
2 5 0 2 
ι 1 
2 4 9 1 
2 4 9 1 
70 
54 
. 84 
2 1 8 
148 
2 9 4 
44 
561 
. 
4 8 4 
2 0 7 
2 7 7 
374 
2 1 6 
902 
855 
0 7 2 . 3 2 BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE 
KAKAOBUTTER UND KAKAOFETT 
765 
75 
23 917 
969 
1 4 2 1 
5 1 
29 
4 1 
1 0 7 6 
16 
2 0 5 
10 
26 
5 805 
8 5 9 
4 6 9 2 
5 9 9 0 
511 
7 0 
10 
2 1 6 
245 
6 330 
4 9 
53 4 2 0 
27 168 
26 250 
1 4 3 8 
123 
24 613 
1 1 821 
2 
2 
7 
1 
5 
5 
5 
6 
7 8 0 
35 
8 4 3 
160 
26 
7 0 5 
6 2 7 
100 
2 8 0 
6 6 1 
6 1 7 
160 
4 5 7 
1 5 8 
9 
9 
9 
0 7 3 . 0 0 CHOCOLAT ET PRE 
SCHOKOLADE 
13 999 
35 210 
79 017 
26 0 0 0 
13 7 5 1 
5 223 
24 7 
12 
28 
526 
517 
2 570 
222 803 
58 
63 
3 260 
4 4 0 
562 
9 8 2 
2 082 
13 
19 
10 
3 
2 
3 9 0 
166 
6 0 1 
9 3 1 
4 7 4 
2 0 1 
, 1 
11 
6 0 8 
144 
26 
10 31 
20 
0 82 
UND 
5 
9 
2 
1 
6 0 
2 4 0 
2 2 5 
13 
1 
3 
10 
8 0 ' 
52 
28 
28 
I K 
PAI 
KA 
72 
9 9 
9 1 
0 2 
79 
3 
1 
9 
86 
1 
4 
1 
) 
ι 1 ι > 4 
2 
5 5 
) 18 
) 1 
3 16 
1 
) 15 
) 3 
433 
52 
6 5 9 
2 8 6 
32 
28 
43 
916 
16 
2 0 5 
10 
• 5 7 9 
7 9 7 
3 2 7 
0 1 4 
4 8 6 
7 0 
10 
2 1 6 
2 4 5 
8 2 4 
4 9 
312 
4 2 9 
862 
255 
107 
6 2 7 
593 
I A T I ONS AU 
1 
1 
35 
2 3 5 
13 
189 
124 
. 035 
2 8 6 
69 
2 1 8 
70 
1 4 8 
983 
111 
. 
59 
13 
6 8 2 
. 20 
, l 20 
• 
7 9 9 
7 7 4 
25 
4 
4 
2 0 
2 0 
. 
148 
. 42 
. 8 54 
a 
7 1 7 
a 
192 
• 
9 5 2 
0 4 3 
9 0 9 
1 
1 
9 0 9 
9 0 9 
CACAO 
13 
1 
1 
17 
14 
3 
3 
2 
2 5 5 
17 
6 9 9 
2 9 1 
2 1 
1 5 1 
50 
3 1 5 
3 4 9 
25 
. . a 
, 2 9 6 
. 
4 7 0 
2 6 2 
2 0 8 
2 1 
187 
500 
CACAO 
(AOZUBEREITUNGEN 
5 1 
12 
ί 8 
> 1 
i 
? 
ι 
. ι 
τ 
> s 
ι 
) 
2 8 6 
3 0 9 
. 8 8 0 
167 
669 
, 1 
10 
3 1 
60 
65 
15 
3 
10 
a 
29 
32 
* 
5 
8 
47 
7 
2 
3 
194 
518 
2 2 0 
. 6 3 1 
9 0 7 
. . 16 
4 9 4 
3 2 6 
633 
171 
1 
20 
60 
2 5 0 
3 3 4 
5 0 0 
9 6 2 
• 
Italia 
40 
40 
. 40 
16 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
7 
5 7 3 
92 
4 8 1 
2 1 4 
10 
2 52 
5 4 0 
1 8 0 
5 
. 
18 
764 
10 
. . 5 
• 
806 
792 
14 
. . 10 
5 
• 
9 9 
14 
7 
. , . a 
3 6 6 
. 100 
74 
6 8 0 
120 
560 
. a 
560 
4 6 6 
17 
a 
2 1 8 
50 
24Ò 
2 
15 
5 
• 
5 4 9 
2 6 6 
2 6 3 
2 
. 2 6 2 
2 4 0 
7 9 4 
9 9 3 
6 5 6 
6 0 1 
. 377 
14 
. . 26 
4 0 1 
19 
6 5 7 
mp< » l * ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 
800 
301 
3 0 4 
308 
315 
8 1 6 
819 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
272 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
OOl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 4 3 
272 
276 
302 
500 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
2 4 6 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
500 
508 
7 0 1 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 S 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
3 0 2 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
CCEAN.USA 
F I O J I 
. N . K E B R I O 
SAMCA OCC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE . C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
EQUATEUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
.SENFGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
MEXIQUE 
SALVAOOR 
COSTA R I C 
CUBA 
EQUATEUR 
BRESIL 
MALAYSIA 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CAMEROUN 
WERTE 
EG­CE 
4 
2 0 8 
2C7 
1 
2 0 6 
132 
8 
2 
U 
10 
8 
2 
12 
11 
1 1 
u 
29 
1 
1 
1 
7 
5 
7 
7 
64 
33 
30 
1 
29 
14 
12 
30 
69 
26 
15 
4 
3 
1 
1 
3 1 5 
348 
14 
130 
67 
133 
760 
3 7 1 
7 0 1 
6 7 2 
0 4 6 
1 5 0 
5 9 8 
4 2 4 
4 2 4 
2 0 
33 
132 
2 2 2 
0 4 0 
3 9 6 
13 
2 0 1 
46 
73 
175 
8 2 3 
3 5 3 
2 9 3 
2 1 9 
5 6 
53 
1 
132 
86 
97 
53 
4 9 1 
37 
39 
3 7 3 
17 
7 83 
4 0 
153 
8 6 1 
2 9 2 
80 
4 0 
2 1 4 
157 
9 3 1 
90 
8 4 9 
117 
7 6 7 
5 1 
33 
39 
3 2 5 
17 
2 3 0 
U 
34 
2 7 6 
9 4 9 
2 48 
124 
5 8 5 
87 
10 
2 4 1 
2 6 0 
2 0 9 
71 
5 7 0 
7 52 
6 1 7 
7 1 4 
128 
1 0 2 
4 34 
1 3 5 
4 0 6 
143 
0 5 9 
0 2 9 
7 9 0 
2 1 9 
2 0 
24 
4 6 0 
5 2 4 
2 1 4 
5 3 1 
6 4 8 
52 
0 4 7 
527 
4 0 9 
2 1 9 
6 0 6 
France 
1 
2 5 
25 
2 5 
2 0 
1 
1 
6 
2 
8 
6 
8 
8 
1 
3 
3 
9 
2 
7 
7 
7 
U 
17 
8 
4 
1 
726 
. . . 133 
­
183 
a 
183 
. a 
163 
996 
145 
. 
9 0 
7 3 7 
4 3 4 
3 6 6 
. 199 
29 
­
6 8 1 
6 4 7 
234 
199 
199 
36 
36 
. 
48 
6 
. 17 
. . 092 
. 4 4 9 
. 
6 1 2 
7 1 
541 
1 
1 
5 4 1 
5 4 1 
a 
9 
9 4 8 
54 
0 4 1 
2 0 5 
34 
5 7 0 
4 4 7 
130 
• 
4 3 8 
0 5 2 
3 8 6 
2 0 5 
a 
1 8 1 
0 5 1 
a 
5 5 7 
3 8 8 
9 7 9 
6 9 0 
478 
174 
a 
a 
1 
6 
6 6 1 
1 
94 
26 
. 6 
4 1 
16 
a 
6 0 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 9 4 
161 
3 
32 
a 
. ­
12 0 0 6 
2 3 7 
U 7 6 9 
3 5 7 
3 7 
U 3 9 7 
7 1 4 1 
7 
16 
4 
a 
8 5 8 
2 8 2 
a 
a 
1 
a 
1 
1 1 4 6 
1 1 4 4 
2 
2 
1 
a 
a 
• 
57 
60 
16 
157 
6 0 
97 
96 
96 
7 1 
a 
U 150 
2 9 3 
4 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
152 
il 
1 6 6 
U 8 9 7 
U 517 
3 8 0 
38Ô 
152 
5 2 7 2 
a 
9 129 
ï ÍS 7 2 4 
29 
19 
a 
a 
62 
6 4 2 
14 
3 
2 
2 
a 
95 
U 
a 
* 
Nederland 
66 
66 
6 5 
45 
B Z T ­
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
1 
19Í 
2] 
643 
352 
29] 
456 
101 
635 
321 
67 
MOB 
2 : 
316 
ι: . a 
72 
426 
339 
68 
88 
15 
a 
• 
.DB 
28 
24 
a 
53 
i ! 
β « 
l i 
219 
• 
292 
105 
18 · 
7­
31 
110 
093 
BZT­NDB 
1 
1 
4 
2 
6 
2 0 
1 
16 
1 
17 
3 
473 
64 
. 686 
321 
28 
32 
39 
12G 
17 
230 
U 
. BOI 
S 5 ; 79 f 
020 
546 
81 
10 
241 2 6 0 
506 
7 1 
233 
550 
683 
483 
1 0 . 
20C 8 2 0 
BZT­NCB 
1 
10 
9 
1 
7T9 
5 7 5 
« 0 0 ! 
582 
6 1 4 
. 1 
8 
26 
3 Í 
61 
12 
3 
U 
• • 55 
26 ■ 
• 
Deutschland 
(BR) 
2 
81 
61 
81 
49 
16.05 
6 
6 
6 
16.03 
1 
16.04 
17 
1 
1 
22 
16 
4 
3 
3 
16.06 
3 
7 
3 9 
7 
2 
1 
1 
18 
2 6 4 
U 
146 
67 
. 7 3 2 
5 3 2 
45 
4 8 8 
43 
a ' 
445 
4 4 8 
88 
• 
2 9 
10 
108 
. 10 
. 1 
14 
­
1 7 6 
157 
19 
4 
4 
14 
14 
1 
56 
. 26 
. 4 7 1 
, a 
418 
a 
89 
• 
0 6 4 
5 56 
508 
1 
1 
508 
508 
3 6 6 
17 
4 7 2 
3 9 4 
23 
4 1 6 
6 1 
393 
6 5 7 
39 
40Õ 
■ 
2 6 0 
2 4 9 
0 1 0 
24 
9 3 6 
0 7 3 
8 0 5 
2 8 2 
7 5 4 
■ 
3 8 8 
2 5 6 
. . 16 
433 
392 
0 3 4 
4 7 0 
1 
13 
13 
0 4 1 
3 3 6 
3 5 4 
2 1 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
5 
23 007 
67 
22 9 4 1 
192 
5 
2 2 7 3 8 
9 5 1 6 
97 
4 
a 
9 
5 1 9 
8 
a 
a 
a 
3 
­
5 4 6 
5 3 6 
10 
. . 6 
3 
• 
48 
14 
6 
. . . . 909 
. 10 
4 0 
1 028 
69 
9 5 9 
• • 9 5 9 
9 1 9 
2 1 
a 
2 7 9 
64 
338 
2 
7 
7 
• 
742 
364 
356 
2 
a 
3 5 5 
3 3 6 
l 2 7 9 
992 
2 672 
4 5 4 9 
a 
716 
16 
a 
a 
a 
2 4 
596 
34 
547 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
51 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
tOO 
6 24 
)53 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
u u 10 20 
1 0 2 1 
1 ) 3 0 
1 ) 3 1 
1 ) 4 0 
CST 
0 0 1 
J02 
003 
0 04 
122 
0 30 
0 3 6 
0 52 
3 5 6 
102 
) 2 2 
128 
346 
J50 
152 
3 66 
186 
4 0 0 
4 36 
508 
5 2 8 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 7 
6 6 9 
5 92 
700 
7 20 
7 32 
7 36 
7 40 
3 0 1 
9 54 
9 58 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 ) 2 1 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
5 0 3 
5 28 
1 0 0 0 
10 10 
D U 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 04 
005 
0 22 
0 3 0 
0 ) 8 
0 4 0 
042 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 64 
0 66 
0 6 8 
0 70 
204 
212 
2 8 0 
2 8 4 
2 38 
302 
306 
3 24 
334 
146 
150 
) 6 6 
370 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 34 
4 9 2 
5 0 3 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
6 6 9 
6 30 
' 0 0 
7 0 1 
7Õ6 
7 20 
MENGEN 
EG-CE 
139 
100 
7 
135 9 3 0 
167 995 
17 935 
IC 367 
6 571 
2 2 2 1 
2 0 6 4 
5 1 4 0 
C 7 4 . 1 0 Tr 
Tí 
4 2 
6 9 
4 9 4 
3 6 6 
l 973 
4 
34 
12 682 
9 2 
13 
253 
11 
3 303 
117 
199 
1 4 2 0 
183 
26 
16 
3 9 6 
9 9 4 
4 
2 253 
7 633 
15 
8 569 
18 
8 837 
2 144 
11 
2 3 5 
42 
53 
13 
22 
52 57 7 
9 7 4 
51 6C5 
14 746 
2 018 
14 5 8 1 
236 
3 619 
2 242 
0 7 4 . 2 0 MA 
MA 
102 
23 
148 
2 0 
128 
128 
0 7 5 . 1 0 PO 
Franca 
50 
47 
3 
1 
1 
2 
2 
(E 
E 
1 
4 
4 
3 
TE 
TE 
I V R Í 
5 
. 
7 0 1 
088 
6 1 4 
4 7 1 
093 
0 8 2 
082 
61 
ΐ 12 
3 
118 
21 
2 
1 
76 
56 
8 
23 
1 
8 
l 
a 
1 
4 
l 
9 0 0 
9 
7 9 9 
14 
898 
5 
151 
1 
11 
110 
13 
1 1 1 
146 
138 
0 5 4 
77 
87 
9 0 0 
14 
1 
16 
, 16 
16 
TONNE 
Balg.-Lux. 
20 
3 
21 567 
19 6 5 9 
1 9 0 7 
1 839 
1 7 8 1 
9 
2 
6 0 
2 0 
294 
57 
2 0 2 
ΐ 
Î 11 
7 
a 
2 3 1 
72 
, a 
a 
a 
a 
, a 
1 2 2 
10Ó 
4 
7 9 
3 
3 
1 
, . 
1 4 1 2 
174 
l 036 
206 
204 
751 
19 
3 0 3 
81 
2 1 
20 
ί PIMENTS 
PFEFFER! PIMENT 
155 
38 
2 0 5 
18 7 
7 6 4 
59 
6 
9 
43 
2 2 3 1 
1 133 
477 
9 9 
3 0 1 
3 2 9 0 
78 
166 
23 
1 106 
72 
16 
55 
27 
55 
19 
25 
213 
17 
2 1 
1 6 0 9 
39 
152 
72 
227 
13 
13 
3 301 
52 
113 
1 0 8 1 
32 
13 
5 513 
5 592 
75 7 
255 
1 
1 
1 
1 
1 
ΐ 
20 55 
1 
a 
a 
17 
0 0 1 
i 
a 
108 
4 
, 0 4 7 
68 
16 
51 
9 
8 
11 
12 
5 
1 
129 
5 
1 
15 
a 
7 8 2 
29 
1 1 
a 
7 2 8 
163 
40 
31 
73 
a 
60 
2 0 
15 
18 
1 
a 
6 4 
a 
a 
a 
a 
73 
a 
. , 5
4 
. a 
a 
. , , . . 1
4 
1 
a 
4 
a 
a 
87 
10 9 
, a 
4 2 5 
134 
172 
12 
Nedarland 
24 
23 
1 
12 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
34 
34 
13 
1 
19 
2 
5 
-
562 
641 
9 4 1 
870 
820 
9 
, 62 
e 
14 
2 6 7 
190 
3 
398 
1 
52 
11 
6 9 9 
95 
7 1 
2 8 6 
93 
13 
16 
333 
632 
a 
2 1 9 
5 6 4 
5 6 5 
742 
823 
a 
42 
37 
23 
. 
4 0 8 
2 8 9 
119 
6 1 4 
195 
6 8 1 
63 
8 6 5 
8 2 4 
, 
-
. 
. a 
. 
3 1 
3 0 
125 
150 
14 
a 
3 
2 
76 
a 
, a 
1 
5 5 1 
3 
23 
7 
. . a 
4 
a 
. , 71 
2 
19 
1 
7 
2 
17 
2 
le 83 
1 
10 
4 
l i 7 7 1 
45 
2 9 1 
22 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
78 
68 
9 
4 
4 
5 
4 
2 
1 
10 
9 
9 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1C9 
96 
• 
535 
563 
9 72 
6 9 3 
054 
122 
157 
2 
32 
105 
118 
3 
27 7 
88 
2 
98 
. 2 7 7 
14 
30 
131 
82 
1 
35 
154 
, 32 
5 1 4 
6 2 8 
18 0 3 9 
2 4 6 
3 
34 
3 
3 0 
• 
0 0 7 
139 
669 
4 0 3 
1 2 1 
129 
107 
3 2 1 
3 3 6 
63 
5 
90 
. 90 
90 
49 
6 
145 
. 544 
24 
. 6 
24 
0 7 1 
132 
4 7 6 
87 
3 0 0 
4 7 9 
74 
163 
. 47 
. . 4 
12 
47 
8 
25 
130 
39 
6 
1 
2 0 5 
16 
146 
72 
178 
11 
. 0 1 0 
51 
59 
75 
2 
4 0 8 
6 6 1 
166 
189 
Italia 
i 7 
IO 5 4 5 
9 0 4 4 
1 5 0 1 
1 4 9 4 
623 
1 
. * 
12 
2 0 
6 1 
39 
3 5 0 
9 
5 
1 
2Ó 
40 , 3 
. 11
. 28 
7 
. 1
3 3 3 
6 
1 4 7 7 
36 
9 6 
a 
5 
, . . 22 
2 6 2 0 
154 
2 4 6 6 
1 7 7 
3 6 0 
1 9 6 6 
20 
43 
101 
4 
17 
2 1 
. 2 1
2 1 
2 
1 
2 2 
a 
2 
5 
. . 19
1 
12 
79 
. a 
a 
_ a 
a 
. 2
, a 
. . a 
5 
a 
7 0 
10 
1 
. 13 
. a 
3 3 9 
. 5
9 6 0 
32 
. 181 
1 5 8 9 
86 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
9 5 6 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 . Z A I R E 
328 .BURUNDI 
346 .KENYA 
150 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 8 6 MAL AMI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 6 COSTA R I C 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 7 MALOIVES 
6 6 9 CEYLAN 
6 9 2 V I E T N . S U O 7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 1 2 JAPON 
7 1 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 1 N.GUINEE 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
508 BRESIL 
5 2 6 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 .KENYA 
3 5 0 .OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
400 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
464 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 9 CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
700 INDCNESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
WERTE 
EG­CE 
116 
35 
12 
167 2 6 6 
152 7 7 3 
14 513 
10 6 1 1 
9 102 
1 665 
1 6 0 7 
2 2 2 6 
88 
2 25 
1 2 2 7 
5 8 9 
3 3 3 7 
12 
99 
3 7 9 4 
97 
14 
2 0 0 
U 
3 4 2 4 
115 
190 
1 1 2 4 
155 
57 
17 
2 9 1 
6 0 S 
12 8 1 9 
U 5 5 1 
30 
U 7 4 5 
2 2 7 3 3 3 
3 1 6 9 
3 4 
3 1 1 
68 
48 
25 
36 
50 9 3 5 
46 7 9 7 
7 3 5 3 
3 4 5 2 
38 1 1 5 
2 3 0 
3 7 3 1 
3 2 7 2 
37 
12 
60 
9 
5 0 
50 
1 7 9 
75 
3 0 6 
3 3 6 
3 30 
88 
lì 77 
1 6 2 1 
5 9 0 
1 4 4 
6 2 
173 
2 8 5 7 
73 
1 5 6 
14 
6 9 1 
35 
13 
43 
2 1 
48 
16 
14 
1 5 6 
39 
19 
12 
1 6 5 6 
9 6 
2 2 7 
1 0 0 
3 9 3 
13 
20 
3 1 0 4 
77 
56 
1 1 6 0 
32 
l d 
5 6 5 2 
4 9 7 6 
7 2 4 
160 
Franca 
4 5 
4 2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
8 
8 
5 
1 
1 
1 
6 
a 
• 757 
6 1 5 
142 
4 7 0 
167 
6 0 6 
6C6 
66 
a 
10 
25 
10 
3 0 4 
a 
63 
1 
3 
1 
65 
a 
66 
U 
3 0 
1 
U 
1 
a 
a 
1 
12 
1 
9 0 4 
2 4 
4 2 4 
2 16 
6 6 2 
10 
188 
1 
a 
25 
• 0 8 0 
45 
0 3 5 
3 8 1 
3 6 7 
7 6 5 
6 6 
106 
6 6 5 
5 
1 
6 
. 6 
6 
a 
3 
a 
51 
13 
1 
a 
a 
8 
7 0 3 
a 
a 
a 
a 
137 
6 
a 
a 
6 4 3 
3 3 
13 
4 0 
6 
13 
10 
a 
14 
a 
6 
1 
3 0 7 
U 
5 
, 3 0 
a 
a 
6 9 3 
a 
15 
2 0 
a 
a 
8 0 1 
9 8 4 
4 0 
19 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
25 
3 
• 2 1 131 
19 2 9 9 
1 8 3 3 
1 720 
l 6 6 0 
6 
1 
107 
4 0 
a 
6 9 4 
103 
3 6 8 
a 
6 
a 
2 
U 
6 
a 
197 
a 
6 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 0 5 
a 
115 
3 
1 7 5 
6 
4 
2 
a 
a 
• 2 125 
842 
1 2 8 3 
4 0 3 
3 9 5 
7 0 3 
16 
2 5 7 
178 
a 
« 10 
9 
. * 
1 2 6 
. 117 
4 0 
3 
57 
2 
a 
a 
56 
a 
a 
a 
a 
59 
a 
a 
a 
4 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
2 
a 
a 
8 
a 
a 
9 1 
a 
5 
U 
a 
a 
453 
139 
169 
6 
Nederland 
23 
2 2 
BZ Τ ­
Ι 
3 
2 
1 
1 
2 
6 
22 
2 2 
5 
1 
16 
2 
a 
804 
936 
861 
76] 
735 
4 
81 
YDB 
7 
33 
34! 
5 1 ' 
G 
a 
611 
1 
a 
43 
11 
751 
90 
65 
0 1 . 
70 
31 
11 
236 
4 5 3 
a 
798 
7 9 9 
a 
625 
249 
710 
1 
5'. 
57 ie a 
" 634 
3 8 6 24 ( 177 
522 
3 6 1 
5 ' 
912 
7 1 1 
BZT­NDB 
a 
• . a 
a 
• BZT­NDB 
17 
6 2 
• i9e 3E 
19 
3 
5 
S 
4 7 
. ■ 
a 
5 6 0 
14 
57 
a 
10 
2 
6 
3 
a 
3 0 
2 
2 0 
95 
a 
5 
3 
a 
16 
7 9 1 
4 1 
2 8 6 
14 
Deutschland 
(BR) 
64 
58 
6 
4 
4 
1 
09.02 
7 
3 
14 
13 
12 
09.03 
09.04 
2 
3 
2 
79 
3 1 
• 9 5 2 
2 2 8 
723 
704 
168 
48 
a 
9 7 2 
3 
117 
2 6 0 
a 
2 9 2 
a 
3 
1 7 9 
67 
2 
68 
a 
3 6 8 
14 
3 3 
111 
7 4 
4 
a 
27 
1 5 0 
a 
19 
169 
a 
7 7 0 
2 0 998 
3 5 9 
15 
56 
8 
3 0 
a 
• 2 5 0 
3 8 1 
8 6 9 
4 9 6 
2 9 8 
9 2 6 
76 
4 1 6 
4 4 7 
3 1 
2 
33 
a 
33 
33 
3 1 
9 
189 
a 
2 7 6 
6 
2 
7 
6 1 
6 0 2 
5 9 0 
1 4 4 
53 
172 
0 4 1 
67 
1 5 5 
a 
39 
a 
a 
3 
U 
35 
6 
14 
65 
36 
6 
1 
4 7 9 
57 
2 1 6 
1 0 0 
3 0 0 
U 
a 
9 1 3 
77 
26 
107 
a 
2 
4 2 8 
4 7 1 
1 4 9 
1 2 0 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
12 
U 6 4 2 
9 693 
1 949 
1 9 3 6 
1 372 
1 
a 
• 
36 
65 
2 4 8 
131 
839 
2 * 
3 
4 
a 
18 
a 
35 
a 
2 
a 
a 
2 1 
a 
28 
4 
a 
1 
374 
6 
1 8 1 1 
65 
63 
a 
4 
a 
a 
a 
3 6 
3 8 4 6 
4 8 3 
3 3 6 2 
696 
6 7 0 
2 3 6 0 
18 
37 
7 1 
1 
9 
U 
a 
U u 
5 
1 
a 
47 
a 
3 
4 
1 
a 
13 
a 
a 
9 
a 
6 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
63 
18 
1 
a 
25 
a 
a 
312 
a 
3 
1 039 
32 
a 
179 
1 3 4 1 
80 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
52 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
740 
1 0 0 ) 
1 ) 1 0 
D U 
1 0 ? ) 
1 ) 2 1 
1 ) 1 0 
D i l 
1 ) ) 2 
10 40 
CST 
) 0 1 
0 0 ) 
O04 
170 
) 7 2 
) 7 6 
32? 
1 0 ) 0 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 ) 2 0 
1 0 1 0 
1 ) ) 1 
1 ) 1 2 
CST 
) 0 1 
002 
OOl 
0 0 4 
0 2 2 
2 72 
) 5 5 
3 70 
) 7 6 
400 
6 64 
6 6 9 
6 8 3 
7 03 
7 20 
7 40 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 ) 3 2 1 0 4 0 
CST 
) 0 1 
0 ) 3 
0 04 
0 22 
) 6 6 
170 
176 
6 6 9 
700 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 ) 1 1 
1 ) 3 2 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 ) 
0 04 
) 2 2 
152 
400 
4 1 6 
4 7 0 
4 72 
6 6 4 
700 
7 0 1 
706 
3 0 1 
I O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 ' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 4 0 
CST 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 3 4 
) 4 2 
148 
0 52 
360 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
25 
1 
26 
4 
20 
1 
1 
4 
C75 
075 
2 
1 
1 
07 5 
07 5 
2 
4 
1 
3 
075 
1 
18 
89 7 
149 
54 7 
09 9 
120 
111 
7 9 ) 
280 
134 
Franca 
. 
7 6 2 5 
76 
7 5 4 9 
1 0 2 5 
IB 
6 380 
1 4 2 3 
1 132 
144 
. 2 1 VANILLE 
VANILLE 
10 
i 
l i 
327 
18 
13 
13 
4 0 8 
15 
173 
. 372 
3 2 7 
44 
a 
. . 225 
17 
12 
10 
2 64 
a 
2 6 4 
. 2 6 4 
225 
39 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
1 193 
163 
1 0 2 5 
84 
19 
8 5 6 
5 
10 
85 
3 
. 7 
2 
. • 
12 
10 
2 
. 2 
2 
. 
. 2 2 CANNELLE ET FLEURS OE 
Z IMT UND ZIMTBLUETEN 
2 1 
14 
75 
29 
2 2 
16 
92 
194 
159 
7 
156 
514 
26 
195 
52 7 
9 
08 7 
141 
9 4 6 
3 1 
23 
362 
210 
160 
554 
. 2 3 G 
. , . 1 
a 
16 
2 
21 
27 
5 
52 
. 27 
. 
159 
1 
156 
1 
a 
1 3 1 
37 
28 27 
ROFLES 
19 
, 39 
1 
1 
a 
. 6 
a 
a 
a 
10 
2 
5 
. 
85 
60 
25 
1 
1 
19 
6 
5 
GEWUERZNELKEN 
4 
2 
6 
1 
4 
544 
110 
22 23 
7 3 0 
13 
717 
2 
1 
7 1 5 
544 
111 
. 1 
a 
119 
63 
2 
188 
1 
167 
a 
a 
187 
119 
63 
2 
1 
1 
1 
a 
7 
1 
2 
1 
16 
4 
12 
1 
1 
11 
7 
1 
24 NOIX MUSCADES. MACIS , 
MUSKATNUESSE. MUSKATB 
7 
10 
32 
4 0 
16 
53 
12 
57 
482 
2 1 
65 
9 6 5 
31 
2 4 5 
10 
105 
129 
9 7 6 
33 
IB 
937 
5 
54 
1 
11 
33 
3 0 5 
4 1 7 
52 
3 6 5 
, . 3 6 4 
1 
4 
­
. 2 5 GRAINES 0 · 
6 
, 14 
6 
13 
2 
3 
3 
. 3 
2 4 6 
14 
11 
3 4 4 
28 
316 
14 
13 
3 0 1 
1 
i 
2 
2 
1 
18 
4 4 5 
3 3 6 
109 
103 
20 
4 0 6 
1 
4 0 
6 0 0 
2 
. 10 
a 
. • 
13 
12 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
15 
14 
2 
8 
3 
CANNELIER 
. 6 
. 24 
2 0 
. 85 
45 
29 
7 
146 
60 
7 
82 
141 
9 
6 7 2 
31 
6 4 1 
27 
2 0 
4 6 6 
45 
2 9 
148 
. 3 
4 
36 
9 
5 
10 
70 
3 
68 
. . 68 
38 
10 
AM0MEÍ 
. 
161 
7 4 4 
4 3 7 
8 3 7 
55 
3 7 6 
2 9 4 
92 
2 2 5 
3 
3 
99 
1 
1 
3 
111 
6 
105 
. 1G5 
99 
5 
2 
5 
36 
. . . a 
113 
102 
4 
2 3 9 
19 
111 
3 4 1 
. 
978 
43 
9 3 5 
1 
1 
5 74 
113 
102 
3 6 0 
. a 
. a 
3 1 5 
33 
12 
U 
3 72 
, 372 
1 
3 7 1 
3 1 5 
33 
Italia 
a 
3 4 5 3 
25 
3 4 2 7 
50 
8 
3 2 9 3 
70 
6 
80 
* 
2 
a 
5 
1 
• ­
8 
7 
1 
a 
1 
1 
. 
3 
. 3 
1 
a 
5 
9 
1 
i 153 
. 13 
. 
193 6 
187 
1 
1 
172 
9 
1 
14 
2 
1 
1 
. . 65 
4 
1 
1 
84 
5 
78 
. . 78 
6 5 
4 
, CARDAMOMES 
LUETE UND KAROAHOMEN 
1 
1 
1 
1 
« N I S . BADIANE 
. 9 
. 17 
2 
1 
3 
. . 9 
32 
0 3 7 
5 
95 
2 1 0 
26 
185 
5 
2 
180 
i . 
ι 
1 
1 
1 
FENOUIL 
1 
. 16 
i 48 
5 
53 
4 35 
12 
18 
185 
1 
106 
9 
8 9 4 
17 
877 
10 
1 
867 
1 
46 
. 
ETC. 
. 2 
4 
. a 
2 
. 1 1 
a 
5 
192 
7 
6 
• 
240 
6 
2 3 3 
9 
2 
2 2 5 
. 1 
. 
A N I S ­ . FENCHEL­ . WACHOIDERFRUECHTE USW. 
732 
2 2 4 
131 
409 
326 
9 5 1 
2 6 1 
153 
1 1 
14 
11 
115 
9 1 
62 
1 1 
15 
17 
a 
a 
3 
37 
6 
• 
161 
U 
2 9 7 
38 
1 
11 
59 1 
6 7 1 
109 
112 
100 
727 
125 
0 1 5 
13 
12 
. a 
5 0 
92 
56 
46 
URSPRUNG 
ORIGINE 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
003 
0 0 4 
170 
172 
176 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 1 0 
1011 
1012 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
2 7 2 
155 
170 
176 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 9 
636 700 
720 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 ­
1012 
1040 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
022 
3 6 6 
170 
376 
6 6 9 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
352 
4 0 0 
4 1 6 
4 7 0 
472 
6 6 4 
700 
7 0 1 
706 
801 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 6 
052 
0 6 0 
hCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
.MADAGASC 
.RELNION 
.COMORFS 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSf 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
. C . I V O I R F 
SEYCHELL. 
.MAOAGASC 
.COMORES 
ETATSUNIS 
INOE 
CEYLAN 
V IETN.NRD 
INDCNESIE 
CHINF R .P 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.COMORES 
CEYLAN 
INDCNESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
INDES OCC 
T R I M D . T O 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
N.GUINEE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
WERTE 
EG­CE 
27 
1 
25 
2 
19 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
4 
12 
0 1 1 
2 2 5 
7 8 4 
7 1 3 
193 
6 2 0 
0 0 2 
8 2 2 
4 4 3 
94 
10 
2 9 4 
777 
2 4 6 
154 
2 2 2 
8 1 6 
4 0 0 
4 1 5 
1 
4 1 3 
779 
6 2 2 
12 
19 
1 2 4 
52 
23 
14 
57 
150 
127 
U 
79 
519 
39 
2 59 
7 1 8 
12 
2 4 7 
2 0 9 
0 36 
3o 
2 4 
2 4 1 
1 6 4 129 
7 5 8 
U 
10 
32 
10 
12 
7 5 0 
322 
2 4 
63 
2 6 1 
58 
2 0 2 
14 
10 
1 8 8 
7 5 0 
3 2 6 
2 1 
27 
57 
75 
32 
146 
16 
2 04 
507 
16 
163 
8 72 
29 
2 6 2 
12 
4 7 7 
183 
2 9 4 
6 0 
33 
2 3 3 
5 
149 
1 
9 1 6 
1 5 4 
9 0 
2 6 2 
2 6 1 4 3 9 
152 
6 3 6 
Franca 
. 
6 654 
67 
6 5E7 
7 2 6 
9 
5 6 9 9 
1 390 
6 8 9 
162 
a 
a 
, 2 566 
22 7 
145 
178 
3 121 
1 
3 120 
. 3 120 
2 566 
550 
14 
24 
21 
36 
36 
. 
150 
2 
147 
2 
. 109 
36 
23 
36 
a 
. 4 
. . 397 
1S9 
1 
6 0 6 
4 
602 
a 
. 6 0 2 
39? 
199 
a 
2 
a 
16 
a 
10 
a 
3 
27 
a 
28 
27 7 
4 
6 
1 
384 
2 2 
3 6 2 
1 
. 3 6 1 
2 
10 
1 
30 
5 
6 
. 101 
45 
35 
35 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
a 
1 3 6 0 
2 8 6 
1 0 7 4 
117 
59 
8 9 1 
7 
7 
65 
23 
. 9 1 
II 
a 
a 
• 
136 
113 
22 
a 
2 2 
2 2 
• 
9 
. 6 1 
2 
6 
a 
. 4 
a 
a 
a 
13 
a 
6 
6 
• 
110 
74 
35 
6 
6 
23 
4 
. 6 
6 
5 
5 
10 
. 23 
2 
3 
1 
55 
16 
36 
10 
10 
28 
23 
2 
17 
. 3 0 
10 
29 
a 
2 
14 
1 
. U 
2 3 5 
12 
32 
­
3 9 4 
56 
3 3 8 
30 
29 
3 0 7 
2 
. " 
16 
15 
a 
a 
3 
16 
3 
• 
Nederland Deutschland (BR) 
12 
2 4 0 1 
315 
2 C85 
92 
1 4 0 2 
2 
36 
5 9 1 
BZT­NOB 09 
24 
. 135 
5 
a 
a 
• 
166 
160 
6 
. 5 
5 
• 
BZT­NOB 09 
a 
U 
4Í 16 
a 
53 
32 
24 
8 
73 
36 
9 
116 
190 
12 
6 3 0 
53 
577 
24 
16 
3 5 4 
32 
24 
199 
8ZT­NCB 09 
a 
18 
a 
12 
115 
2B 
5 
4 0 
2 2 5 
19 
2 0 6 
a 
a 
2 0 6 
115 
32 
BZT­NCB 0 9 
a 
25 
a 
4 4 
1 
1 
3 
a 
a 
6 
8T 
1 O U 
4 
102 
• 
1 2 6 4 
6 9 
1 2 1 6 
4 
1 
1 212 
a 
1 
• 
BZT­NDB 0 9 . 
a 
127 
10 
176 
3 1 
l 
9 
45 
13 
12 
1 
8 
2 
05 
1 
1 
1 
1 
1 
. 0 6 
1 
1 
07 
1 
1 
1 
1 
1 
08 
1 
2 
2 
2 
09 
a 
3 3 1 
504 
827 
728 
80 
534 
5 4 0 
82 
5 6 4 
18 
10 
. 170 
19 
9 
44 
282 
29 
2 5 3 
1 
2 5 2 
172 
72 
2 
4 
62 
a 
a 
a 
a 
83 
81 
3 
2 
2 6 6 
30 
137 
4 6 6 
* 
1 6 4 
67 
0 9 7 
5 
1 
595 
63 
8 1 
4 9 6 
a 
a 
a 
a 
a 
0 1 9 
81 
14 
19 
138 
a 
138 
4 
a 
134 
0 1 9 
8 1 
2 
a 
25 
_ 1 
137 
9 
187 
4 6 6 
10 
27 
106 
a 
113 
U 
l8» 
073 
13 
1 
0 6 0 
1 
137 
• 
856 
■ 
74 
104 
64 
3 3 7 
73 
7 3 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
3 2 6 5 
53 
3 2 1 1 
50 
8 
3 0 9 4 
63 
6 
6 1 
29 
. 68 
14 
. a 
• 
111 
97 
14 
. 14 
14 
• 
146 
18 
• 
193 
13 
180 
1 
1 
160 
7 
1 
19 
5 
5 
5 
• . 196 
12 
1 
3 
2 3 7 
19 
2 1 8 
a 
a 
218 
196 
12 
13 
15 
2 4 3 
9 
9 
■ 
3 1 4 
9 
305 
12 
2 
2 9 3 
a 
1 
" 
14 
3 
a 
a 
42 
4 0 
32 
24 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
53 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
) 6 4 
0 66 
1 6 3 
1 7 0 
2 1 4 
212 
2 20 
6 0 4 
i O ) 
6 1 5 
6 6 4 
6 38 
7 20 
1 ) 0 3 
1 1 1 0 
D U 
1 1 2 0 
1 ) 2 1 
1 ) 3 0 
1 ) 3 1 
1 1 ) 2 
1 1 4 0 
CST 
1 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 1 6 
1 4 2 
0 50 
1 5 2 
1 6 5 
2 0 4 
212 
2 6 4 
' 8 3 
4 0 0 
4 52 
513 
6 ) 4 
4 64 
700 
720 
732 7 34 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 1 1 1 
1 3 2 0 
1 1 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
1 0 4 
0 0 5 
1 1 4 
1 1 6 
0 56 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1132 
1 0 4 0 
CST 
1 0 1 
102 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 
0 36 
118 
0 42 
0 4 8 
0 6 0 
1 6 4 
5 0 8 
5 2 3 
60S 
7 20 
Γ 4 0 
1 0 0 1 
1310 
1 0 1 1 
1 1 2 1 
1 0 2 1 
1030 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
CST 
) 0 I 
) 0 2 
) 0 1 
1 0 4 
0 0 5 
0 36 
113 
MENGEN 
EG­CE 
213 
617 
32 7 
203 
1 575 
15 
169 
196 
8 ) 
124 
65 
51 
433 
8 627 
1 100 
7 526 
1 9 6 4 
4 2 5 
2 4 9 4 
1 
1 6 1 1 
3 0 7 0 
C 7 5 . 2 9 I n 
­ Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
YM. 
1 
6 
54 
2 
306 
26 
129 
72 
U 
Σ? 48 
157 
2 76 
60 
2 1 5 
2 9 1 
2 
6 2 0 
1 
333 
3 0 4 
TONNE 
Belg.­Lux 
LAURIER, 
2 
. 8
10 
62 
l 
2 
1 
7 
8 
. 12 
214 
54 
159 
48 
2 
8 0 
62 
12 
Nederland 
1 
1 
SAFRAN; 
THY»IAN,LORBEER BL AET T . , 
141 
57 
122 366 
U 
530 
2 1 
656 
35 
620 
25 
1 212 
2 104 
13 
6 1 1 
22 
43 
5 0 
185 
547 
23 
2 1 5 
U 
15 
1 9 2 0 
6 9 9 
7 2 2 2 
1 908 
561 
5 0 0 1 
33 3 327 
3 1 ) 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
6 
5 0 
1 
9 
1 
4 0 6 
15 
4 0 
4 4 3 
0 9 5 
. 14
3 
a 
15 
55 
139 
8 
1 
l 
3 4 9 
63 
2 8 6 
4 6 0 
13 
7 8 8 
3 
5 3 8 
18 
0 8 1 . 1 1 PAILLES ET 
ST 
52 273 
27 093 
4 336 
141 907 
4 827 
13 800 
743 
4 6 5 
655 
246 2 3 9 
2 3 0 4 4 1 
15 64? 
14 7 2 1 
14 694 
6 
1 
1 120 
RCH 
76 
a 
16 
170 
1 
14 
9 
. 24 
28 
. . 26 
, a 
. 86 
4 
a 
. 
4 6 0 
2 6 1 
197 
46 
14 
141 
28 
6 
BALLES DE 
UND SPREU VON 
4 7 3 
17 
a 
. 38 
• 
5 3 4 
4 9 0 
43 
43 
38 
. ­
C 3 1 . 1 2 6ETTERAVES 
15 
1 
2 
4 1 
4 1 
4 1 7 
862 
134 
13 
9 
. . 
531 
5 1 6 
15 
15 
13 
a 
. 
44 
. 4 7 5 
. 42 
14 
4 
68 
8 
. 81 
3 4 1 
177 
165 
3 5 4 
3 0 5 
6 2 4 
475 
187 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
1 
2 
2C1 
5 3 1 
2 6 1 
26 
6 0 6 
8 
178 
75 
26 
7 
2 0 
2 
173 
0 3 1 
7 83 
2 4 8 
0 6 9 
114 
9 5 1 
6 1 5 
2 2 9 
AUTRES EPICES 
Italia 
m ιροττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 0 6 4 HCNCRIE 
34 066 ROUMANIE 
4 068 BULGARIE 
165 0 7 0 ALBANIE 
126 2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
16 2 2 0 EGYPTE 
34 6 0 4 LIBAN 
39 6 0 6 SYRIE 
616 IRAN 
2 6 6 4 INDE 
1 688 V I E T N . N R D 
6 0 7 2 0 CHINE R.P 
765 
26 
7 3 9 
202 
2 
2 1 9 
126 
318 
0 0 0 M α Ν 0 E 
OIO INTRA­CE 
O U EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
SAFRAN; AND.FRUECHT 
U 
47 
84 
a 
59 
12 
25 
5 
59 
29 
38 
65 
5 
, 29 
. 147 
15 
19 
3 
7 1 0 
141 
5 6 9 
167 
72 
383 
37 
19 
2 
1 
42 
7 
94 
. 9 
4 4 6 
β 
100 
14 
2 4 3 
25 
75 
9 
a 
4 8 5 
12 
43 
6 
. 166 
8 
182 
7 
14 
oeo 
151 
9 2 9 
8 3 6 
4 5 7 
830 
. 67 
263 
CEREALES, BRUTES 
GETREIDE 
12 
26 
139 
1 8 0 
179 
FOURRAGERES; 
865 
6 2 5 
a 
706 
. a 
a 
4 6 5 
268 
0 9 0 
196 
8 9 4 
155 
135 
6 
3 
7 3 3 
FOIN 
, ROH 
4 
13 
2 1 
6 
14 
14 
14 
ET 
FUTTERRUE6EN UNO FUTTERPFLANZEN 
284 086 
2 183 
17 410 
1 9 8 0 
2 8 1 305 
126 
4 2 3 
4 172 
7 198 
7 9 7 5 
30 7 3 5 
24 
577 
250 
3 9 7 5 
990 
642 736 
305 662 
337 0 7 4 
292 399 
28C 8 7 1 
1 9 4 7 
30 
42 730 
4 
4 
4 
4 
. 26 
11 
16 
28 
0 7 3 
a 
a 24 
. , • 
2 9 3 
53 
2 40 
2 0 7 
26 
33 
. 
C 8 1 . 1 9 * N ) U R R I T U R E 
PFLANZLICHE 
26 2 2 5 
3 4 8 1 
13 044 
6 9 0 6 
9 9 4 
3 4 0 
4 9 
. 93B 
9 
1 
4 0 
9 1 
10 
1 
105 
104 
522 
. 2 2 6 
0 1 0 
596 
. . a 
150 
. a 
a 
a 
• 
5 4 6 
760 
7 8 6 
6 0 8 
60S 
22 
15? 
VEGETALE 
7 0 
1 
106 
180 
72 
107 
106 
106 
POUF 
FUTTERMITTEL 
17 
12 
3 9 4 
. 1 3 0 
155 
a 
­
3 
2 
6 
5 9 0 
7 9 5 
6 0 4 
440 
a 
a 
, . , . 577 
a 
• 
034 
9 9 0 
0 4 4 
4 4 7 
440 
5 9 7 
• 
82 
7 
172 
2 
17 
2 8 3 
90 
192 
172 
172 
20 
ANIMAUX, 
, ANG. 
2 9 4 
501 
7 2 3 
185 
, . 
5 
9 6 0 
4 4 5 
7 5 4 
8 0 0 
7 0 1 
3 8 7 
114 
2 1 9 
895 
508 
5C8 
, a 
3 6 7 
5 I M I L . 
7 7 0 
3 4 1 
153 
. 0 5 4 
65 
4 1 2 
. 2
5 2 6 
7 2 7 
. . . a 
• 
153 
2 6 4 
8 8 9 
6C7 
5 7 1 
30 
30 
2 5 2 
NDA. 
0 1 4 
36 
705 
. 8G9
262 
4 9 
1 
1 
3 
3 
3 
37 
1 
7 
5 
13 
3 
6 9 
37 
32 
8 
1 
1 
22 
14 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
62 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
114 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 5 0 GRECE 
2 5 4 0 5 2 TURCUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 3 7 2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 6 4 SIERRALEO 
1 288 N I G E R I A 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 2 H A I T I 
508 BRESIL 
130 6 0 4 L IBAN 
9 6 6 4 INOE 
700 INDCNESIE 
2 720 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 T A I k A N 
3 2 1 1 0 0 0 M O N D E 
61 1010 INTRA­CE 
2 4 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
377 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1021 AELE 
659 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 0 1031 .EAMA 
6 3 7 1032 .A .AOM 
5 1040 CLASSE 3 
O U 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
9 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 2 0 1000 M O N D E 
0 2 0 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
206 0 0 1 FRANCE 
21 002 BELG.LUX. 
18 C03 PAYS­BAS 
3 5 0 0 0 4 ALLEM.FED 
175 0 3 4 OANEMARK 
33 0 3 6 SUISSE 
16 0 3 8 ALTPICHE 
99 0 4 2 ESPAGNE 
196 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 9 9 0 6 0 POLCGNE 
0 0 8 0 6 4 HONGRIE 
506 BRESIL 
526 ARGENTINE 
2 5 0 6 0 8 SYRIE 
9 7 5 720 CHINE R.P 
9 9 0 7 4 0 HONG KONG 
7 1 0 1 0 0 0 M O N D E 
595 1010 INTRA­CE 
115 1 0 1 1 EXTRA­CE 
5 3 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 2 4 1 0 2 1 AELE 
2 6 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
3 2 1 1040 CLASSE 3 
5 2 3 0 0 1 FRANCE 
6 002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
27 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
38 0 3 6 SUISSE 
. 038 AUTRICHE 
WERTE 
EG­CE 
63 
162 
86 
38 
2 7 5 
21 
179 
118 
39 
67 
33 
14 
1 4 6 
4 4 5 2 
1 173 
3 2 8 0 
1 156 
2 9 6 
7 64 
7 
2 9 7 
1 3 5 7 
4 3 2 
59 
1 9 3 
6 8 3 
26 
3 3 4 
43 
2 0 7 6 
I I I 
2 1 5 
26 
168 
1 2 2 8 
2 5 
3 3 6 
62 
12 
27 
27 
2 4 6 
2 1 
1 3 6 
12 
10 
6 7 3 9 
1 3 9 5 
5 3 4 4 
2 9 8 1 
3 8 6 
2 1 8 4 
6 
1 4 2 5 
179 
9 1 2 
4 9 3 
2 2 9 7 
128 
2 3 9 
2 0 
32 
35 
4 2 3 0 
3 9 0 0 
3 3 0 
2 6 3 
2 6 2 
. a 
67 
17 1C6 
9 2 
8 77 
64 
15 S55 
16 
18 
3 0 1 
4 2 7 
5 1 4 
2 C77 
13 
32 
26 
2 5 0 
62 
37 8 6 8 
18 139 
19 7 2 9 
16 7 4 1 
15 9 9 3 
143 
2 
2 8 4 5 
2 0 9 2 
52 
2 79 
I3<i 
178 
34 
U 
France 
2 
19 
1 
54 
16 
53 
38 
4 
2 1 
14 
13 
42 
558 
47 
5 1 1 
183 
1 
2 1 5 
7 
7 1 
112 
a 
7 
14 
1 2 5 
4 
7 
1 
696 
3 5 
14 
a 
6 6 
1 2 2 3 
a 
7 
10 
a 
16 
8 
62 
, 6
2 
1 
2 523 
149 
2 3 7 3 
9 6 7 
S 
1 3 9 6 
2 
1 2 8 9 
8 
7 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
■ 
U 
10 
1 
1 
1 
a 
. • 
. 4 
1 
1 
a 
5 
a 
2 6 4 
a 
a 
13 
. a 
a 
• 
3 2 1 
6 
3 1 6 
3 0 2 
5 
14 
. • 
a 
25 
1 
1 
. 6
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
a 
5 
7 
U 
a 
1 
a 
a 
4 
3 
« 3 
9 8 
35 
63 
27 
5 
20 
a 
U 
16 
1 7 5 
a 
2 2 
2 9 4 
5 
2 5 
« 1 1 6 
a 
U 
a 
4 
a 
a 
12 
1 
a 
a 
. 42 
a 
1 
a 
• 714 
4 9 6 
2 1 6 
153 
26 
63 
a 
4 
3 
5 8 2 
a 
56 
39 
2 
a 
a 
a 
• 6 7 9 
6 7 8 
1 
1 
1 
a 
. • 
5 4 7 7 
a 
4 3 6 
19 
33 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
_ a 
a 
• 5 9 8 1 
5 9 3 4 
47 
34 
3 4 
. a 
13 
9 7 3 
a 
2 4 7 
19 
. a 
. 
Nederland 
β ζ τ ­
β ζ τ ­
2 
3 
2 
BZT­
4 
6 
10 
4 
6 
6 
6 
Deutschland 
(BR) 
. 
32 
a 
a 
82 
a 
2 0 
10 
2 
38 
4 
a 
3 4 
6 3 7 
139 
4 9 8 
222 
I B I 
162 
a 
82 
1 1 4 
NDB 09 
12 
4 8 
a 
138 
« 57 
17 
16 
2 
2 1 
a 
5 
a 
25 
4 0 
8 
a 
7 
« 6 4 
17 
10 
3 
• 512 
199 
313 
126 
7 4 
1 7 7 
a 
U 
10 
NDB 12 
253 
4 8 6 
a 
2 5 5 
, a 
a 
32 
12 
C41 
9 9 4 
η ζ 
a 
a 
4 4 
4C.B 12 
171 
64 
a 
2 0 
2 4 0 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
32 
a 
. • 5 3 1 
2 5 6 
2 7 5 
2 4 0 
2 4 0 
35 
a 
• 
BZT­NDB 2 3 . 
2C5 
2 1 
a 
2 1 1 
14 
a 
• 
2 
1 
1 
. 1 0 
2 
1 
1 
. 0 9 
. 1 0 
5 
9 
1 
16 
5 
10 
9 
9 
1 
06 
59 
122 
63 
9 
104 
5 
98 
54 
2 0 
4 
U 
1 
51 
8 8 6 
9 3 2 
9 57 
6 0 8 
107 
3 0 5 
. 109 
0 4 3 
2 1 8 
4 
150 
. 19
2 4 0 
25 
6 5 1 
102 
125 
26 
12 
5 
a 
2 7 6 
39 
12 
4 
a 
72 
4 
118 
7 
9 
1 5 0 
3 9 1 
759 
197 
2 7 0 
4 0 4 
« 2 0 
157 
27 
. 13
a 
1 2 6 2 3 9 
19 
a 
23 
4 4 7 
166 
2 8 1 
2 5 6 
2 5 8 
. a 
23 
3 6 6 
2 1 
4 3 7 
a 
5 9 7 
12 
18 
a 
l 
140 
172 
« a 
a 
a 
• 7 7 2 
8 2 3 
9 4 6 
6 3 4 
6 2 7 
2 
2 
3 1 2 
8 75 
5 
3 1 
a 
1 6 4 
24 
U 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
6 
1 
2 1 
24 
a 
7 
16 
13 
a 
1 
a 
16 
2 7 1 
2 0 
2 5 1 
118 
2 
6 2 
a 
24 
72 
27 
a 
7 
126 
a 
5 
a 
3 9 7 
83 
44 
a 
101 
a 
a 
1 
4 
·. a 
19 
8 
a 
1 
a 
• 8 4 0 
160 
6 8 1 
538 
9 
142 
6 
101 
1 
5 0 
• 2 
52 
52 
2 0 9 2 
3 
1 
24 
85 
1 
• 17 
4 2 6 
3 6 1 
905 
• . 28 
2 5 0 
62 
4 2 6 3 
2 120 
2 143 
5 3 1 
87 
92 
a 
1 5 2 0 
39 
1 
a 
6 
a 
4 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
54 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 4 0 
142 
1 4 3 
0 50 
1 5 2 
0 56 
0 6 0 
162 
0 6 4 
1 6 4 
204 
272 
2 7 6 
3 ) 4 
166 
Ì 9 0 
4 0 1 
4 34 
5 0 3 
5 23 
6 00 
6 24 
4 6 0 
720 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 1 2 1 
1 1 3 0 
D i l 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
1 2 6 
0 ) 0 
0 1 4 
1 4 2 
1 4 8 
0 5 0 
0 66 
2 04 
208 
212 
2 2 ) 
2 24 
2 ) 6 
2 40 
2 4 3 
272 
2 7 6 
2 38 
) 0 2 
114 
H B 
122 
3 46 
190 
4 0 0 
4 0 4 
440 
4 8 3 
508 
528 
6 0 4 
60S 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H U 
1 0 2 0 
1 ) 2 1 
1 1 3 0 
1 1 3 1 
10 32 
1 1 4 0 
CST 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 04 
0 1 5 
122 
0 28 
0 ) 4 
0 1 6 
0 1 3 
1 4 0 
0 4 2 1 4 8 
0 50 
152 
0 56 
J 6 0 
2 0 4 
208 
212 
2 20 
2 24 
212 
2 4 ) 
248 
252 257 
260 
2 68 
272 
2 76 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
5 
131 
2 
30 
5 
Ç 
24 5 
50 
194 
145 
39 
9 
0 8 1 
68 
3C 
46 
72 
14 
3 
1 
1 
13 
6 
6 1 
25 
27 
11 3 
12 
20 
14 
76 
7 
2 
5 
41 
90 
63 
42 
687 
4 
4 
4 
147 6 
217 
1259 
2 3 1 
IS 
1 0 2 1 
46 
56 
6 
C81 
142 
131 
594 
104 
63 
27 
7 
53 
4 
4 
1 
32 
52 
18 
6 
9 
6 
32 
178 
8 
14 
2 6 1 
2 
1 
5 
1 
1 
202 
155 
055 
174 
250 
220 
271 
133 
344 
917 
521 
168 
299 
176 
824 
000 
649 
947 
455 
0 6 ) 
114 
62 
2 1 1 
055 
6 1 7 
6 5 0 
9 8 8 
897 
663 
627 
363 
521 
4 6 4 
20 SI 
Kl 
083 
102 
836 
4 2 0 
852 
500 
0 4 0 
2 9 1 
779 
160 
052 
342 
143 
382 
8 2 1 
7 0 3 
323 
512 
233 
840 
0 7 1 
391 
360 
4 3 8 
9 3 4 
2 5 4 
826 
750 
927 
561 
6 0 4 
949 
2 9 9 
193 
4 3 9 
789 
851 
230 
723 
82 7 
82 5 
453 
372 
012 
363 
9 2 0 
107 
122 
4 3 6 
Janvier­Décembre 
France 
1 
I N S , 
. E I E 
47 
3 
8 
9 
12 
13 
1 
58 
156 
156 
155 
22 
50 
Belg 
149 
22( 
1 
9( 
4 6 
9 4 ! 
5 1 ' 
4 0 ' 
4( 
10 
RE» 
UNI 
2 ' 
2 7 : 
7 7 ' 
2 1 ' 
7 4 ' 
57« 
9 9 ' 
1 6 ­
9 7( 
' 05 e 
1 7 , 
4 7 ' 
2 9 Í 
17 
8 l< 
15* 
3 6 , 
95 Í 
30 TOURTEAU) 
DELKUCHEr 
0 4 1 
162 
078 
092 
688 
150 
346 
620 
2 0 1 
24 
9 6 9 
151 
134 
255 
824 
1 2 ) 
410 
262 
390 
6 4 1 086 
347 
6 9 0 
4 1 9 
6 6 8 
148 
526 
005 
317 
508 
380 
1 18 
1 0 5 
22 
8 
16 
2 
2 
16 
12 
9 
3 
2 
2 
8 
13 
2 58 
30i 
14 
9 0 ; 
0 3 ; 
1 0 . 
68. 
66 
9 2 
0 4 
3 8 ' 
26< 
2 0 ; 
64C 4 6 
7 3 : 
2 6 ' 
64< 
61< 
412 
2 
2 
) 
» 35 
2 9 
• 6 
) 2 
) 2 
TONNE 
­Lux. 
i 
4 2 7 
58 
9 1 Î 
596 
95 
976 
8 80 
0 9 6 
9 2 1 
8 
653 
a 
58 
522 
(OULAGES ET 
Nederland 
1 
6 
124 
2 
10 
2 
1 3 1 
12 
169 
133 
35 
124 
376 
8 2 4 
662 
618 
625 
4 3 1 
211 
. 206 
­
881 
702 
179 
913 
9 
142 
. . 124 
RESIDUS 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
17 
6 
10 
7 
1 
2 
2 0 2 
5 
3 1 
174 
30 
96 
844 
133 
9 5 3 
41 
2 59 
368 
299 
. . 338 
6 9 5 
322 
24 
2 5 6 
134 
62 
25 
. 
2 1 9 
564 
6 5 6 
157 
563 
4 2 8 
3 6 8 
2 5 9 
0 7 1 
S I M I L . 
Italia 
1 
* 
4 
9 
8 
1 
6 
. 0 2 4 
. . a 
. a 
876 
856 
2 0 4 
4 2 5 
B7Ô 
099 
5 5 6 
543 
4 9 7 
48 
4 0 4 
a 
204 
642 
) ANDERE MUELLEREINEBENERZEUGNISSE 
4 1 
3 9 
5 
6 
2 
1 
r τ 1 
2 6 
3 
5 
13 
15 
19 
2 8 1 
3 
. 4 7 6 
86 
S 3 8 9 
3 4 
> 3 4 8 
10 
6 
6 
253 
. 4 5 1 
9 4 1 
342 
4 9 
2 6 7 
a 
. a 
. 213 
7 55 
599 
123 
9 9 3 
6 8 7 
250 
a 
3 5 8 
5 1 0 
2 9 0 
777 
1 4 1 
a 
4 1 0 
2 1 5 
a 
a 
a 
125 
0 0 2 
6 4 5 
157 
2 0 6 
, 8 0 7 
5 2 3 
2 0 4 
342 
9 
26 
65 
12 
6 
4 
1 
34 
20 
76 
48 
1 5 5 
1 
4 6 6 
1 0 1 
3 64 
158 
12 
2 0 6 
ι 
215 
662 
, 9 7 4 
9 5 8 
. . . . . . . 9 9 
. . 5 0 9 
0 6 6 
. . 0 9 0 
. 8 0 0 
164 
4 6 4 
4 8 3 
2 2 0 
6 0 6 
too 193 
728 
508 
4 2 0 
. 7 2 0 
502 
8 2 4 
8 5 1 
973 
4 7 7 
9 6 6 
496 
574 
193 
• 
( ET RESIDUS S Í M I L . 
7 
3 
7 
1 
3 
1 
I 
4 
1 
7 
3 
12 
1 
6 
2 
2 
12 
2 1 
1 2 1 
1 
2 2 7 
18 
2 0 9 
2 1 
6 
187 
13 
7 
1 UNO riELRUECKSTAENDE 
74 
191 
11 
1 
2 
4 
1 
i 25 
10 
1 
6 8 0 
a 
362 
2 5 2 
62 
4 9 9 
4 
a 
. a 
197 
299 
730 
. a 
6 8 2 
29 8 
0 4 4 
. 119 
832 
250 
. . ' 
44 
5 
6B 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
9 4 6 
0 4 6 
8 4 1 
9 5 0 
103 
2 5 0 
039 
. . 9 6 3 
. 4 2 
2 9 9 
0 0 4 
500 
170 
500 
315 
210 
. ' 
18 
7 
2 9 6 
48 
10 
7 
51 
3 
I 
23 
12 
5 
1 
162 
1 
1 
2 
1 
1 
5 1 5 
4 1 6 
3 8 3 
6 3 3 
0 4 0 
2 9 1 
a 
a 
866 
. a 
7 0 9 
, 2 3 8 
2 5 7 
512 
. 105 9 6 8 
0 1 0 
2 6 7 
6 6 4 
2 54 
626 
3 9 2 
2 " 8 6 6 
6 0 7 
a 
199 
a 
2 4 2 
0 0 1 
9 2 3 
3 
. 
788 
3 2 4 
4 6 4 
4 7 7 
136 
9 8 7 
6 4 8 
4 9 8 
• 
0 5 1 
BOO 
9 7 0 
, 706 
103 
0 9 6 
082 
5 0 6 
24 
338 
3 
522 
9 8 1 
. 9 1 0 
. 506 
675 
4 0 0 
4 2 6 
6 5 1 
2 2 0 
148 
7 7 6 
6 9 0 
7 7 9 
0 9 5 
3 80 
10 
1 
11 
7 
26 
11 
2 
71 
2 
4 
149 
10 
139 
16 
123 
33 
4 
1 
1 
5 
19 
1 
1 
100 
a 
2 
2 3 2 
261 
500 
. . 5 
160 
184 
. . 192 
077 
3 8 2 
195 
9 2 2 
6 9 3 
5 0 8 
2 3 0 
. • 
737 
334 
4 0 3 
0 3 1 
2 6 1 
2 7 5 
. 269 
94 
364 
10 
96 
0 9 7 
. 7 8 0 
a 
. 1 
a 
151 
131 
5 6 7 
204 
6 4 5 
328 
nnp< »ττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 3 4 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
ÎOOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
042 
0 4 8 
050 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
236 
2 4 0 
248 
272 
2 7 6 
288 
302 
114 
118 
122 
1 4 6 
352 1 9 0 
400 
4 0 4 
4 4 0 
488 
506 
526 
604 
608 
6 6 4 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
240 
2 4 8 
252 
2 5 7 
260 
2 6 8 
272 
276 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. C . IVOIRE 
GHANA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
PAKtSTAN 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUCAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GAeON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.KENYA 
.TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
GUYANA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
INDE 
INDCNESIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E EGYPTE 
SOUOAN 
• MALI 
.N IGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUI N.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
WERTE 
EG­CE 
8 
1 
14 
2 
12 
9 
2 
4 
2 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
5 
3 
2 
38 
87 
16 
7 1 
13 
57 
2 
5 
10 
14 
63 
9 
3 
2 
5 
2 
4 
1 
2 
13 
1 
24 
36 
14 
32 
15 
34 
16 
148 
2 4 
60 
40 
äo 
66 
77 
28 
107 
6 6 2 
112 
H o 
704 
3 4 1 
35 
12 
17 
2 0 3 
6 8 6 
8 4 1 
0 4 4 
0 7 ο 
9 0 
4 5 7 
66 
56 
5 1 1 
9 9 8 
2 4 1 
4 9 3 
7 4 4 
6 6 3 
25 
172 
56 
53 
45 
7 7 6 
3 0 0 
U 
6 2 6 
6­71 
5­­0 
6 3 6 
1 8 6 
13 
8 50 
2 3 4 
805 
3 9 0 
3 9 0 
50 
1 1 6 
46 
3 6 9 
59 
4 0 6 
4 9 1 
7 6 5 
19 
U 
3 0 6 
2 2 1 
2 7 2 
2 3 1 
53 
2 9 7 
9 6 2 
4 7 9 
4 6 4 
6 9 6 
1 0 1 
4 8 4 8 8 6 
7 6 4 
305 
6 2 2 
6 6 2 
U I 
0 6 8 
807 
3 1 2 
8 4 5 
6 9 7 
3 2 5 
13 
4 5 7 
16 
42 
6 3 1 
5 6 3 
5 0 4 
4 0 2 
751 
4 2 1 
14 4 4 8 
0 8 6 
839 
504 
6 4 0 
16 
2 6 5 
74 
4 2 0 
120 
104 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 1 
2 
4 1 
4 
173 
152 
6 5 
78 I 6 1 7 
27 1 2 4 0 
51 3 7 7 
4 2 175 
6 1 
156 
4 
9 4 6 
3 0 6 5 
i 2 9 0 1 
2 0 4 8 9 
45 
30Ò 
4 
2 6 5 0 1 1 8 
2 1 9 
4 9 2 
. 
13 
6 6 5 U I 
7 3 4 4 9 5 
79 
8 3 7 1 5 3 4 
4 1 
15 
. 2 4 0 
36 
3 4 1 
8 6 9 
9 0 5 
. . 56 1 0 9 7 
3 190 16 4 1 7 
, 
. 2 1 2 
9 120 29 2 8 4 
2 2 6 4 5 6 
9 C98 22 8 2 9 
5 
9 04 ' 
2 116 
2 0 4 1 3 
1 4 0 0 6 7 5 
3 0 6 9 4 0 0 
■ 
a 
3 0 0 
5 6 5 6 
13 3 9 5 
12 172 
2 24 
2 0 992 
1 163 
3 6 6 
1 3 6 ί 
71 
2β : 
6 
a 
2 3 0 
a 
a 
a 
a 
a 
2 5 4 15 
1 3 4 ί 
1 04 
75 
177 
3 6 9 
a 
2 0 9 109 
zu 3 0 
79 < 
. 1 7 3 0 
9 9 6 
. 1 4 1 4 16 
2 4 362 
, a 
33 
■ 
167 
. 30 
• . 
Nederland 
7 
1 
I O 
9 
7 
1 
Deutschland 
(BR) 
28 
107 
4 0 8 
11 
99 
701 
129 
. 
1 ! 
• 
C63 2 
451 1 
612 1 
6 1 9 1 
9 8 7 
. . 6 
6 Z T ­ N 0 B 
1 
5 
1 
1 
4 
2 
8 
26 
7 
2G 
9 
l i 
2 3 . 0 2 
6 7 9 
9 9 Í 
198 
7 4 6 
. , . . 
7 
. . 37 
232 
. 74 
. 51 
953 
2 Î 
16Í 
59C 
eac ■ 
ι: 4: 
52E 
26 
s: 65 
7 5Í 
675 
884 
406 
74 ' 
471 
9Ç 
12 
• 
BZT­NDB 
3 
5 
09C 
416 
49Í 
41< 
i: 2: 153 
a 
55 
. 3 
184 
74 
32 
301 
51 
2< 
85 
. • 
6 
12 
1 
U 
1 
9 
2 3 . 0 4 
1 
29 
3 
5 
1 
1 
u 
36 
4 
1 
15 
7 
10 
107 
24 
45 
7 
4 1 
66 
77 
. . 2 5 4 
777 
17 
3 
6 0 
35 
12 
2 
• 
717 
U 75 
6 4 2 
1 5 1 
75 
2 98 
66 
4 1 
193 
4 9 6 
2 4 1 
59U 
a 
9 6 
. 172 
56 
. . 105 
. . 2 5 5 
. 59 
403 
1 8 6 
. a 
5 
6 6 9 
56 
3 2 4 
35 
116 
46 
1 2 9 
2 1 
7 0 6 
3 2 
a 
12 
. 110 4 5 8 
107 
a 
a 
• 
4 9 2 
328 
164 
172 
328 
9 9 3 
712 
4U6 
• 
5 8 0 
849 
926 
a 
027 
7 9 1 
622 
3 1 4 
248 
13 
1 1 5 
a 
2 
7 3 0 
0 6 6 
a 
3 7 0 
, 103 
7 1 
461 
43 
74 
111 
16 
184 
45 
196 
87 
104 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 31 
. . . . . J l 
33 
U 
51 
192 
4 1 1 
46 
362 
69 
7 
16 
. U 
257 
758 
• 2 
37 
26 
2b 
, ■
8 
45 
6 7 3 
. . 4 0 5 
1 4 7 2 
6 6 8 
10 
173 
3 6 2 6 
139 
2 3 1 
. • 
8 3 0 7 
798 
7 5 0 9 
9 5 1 
26 
6 553 
. 1 877 
5 
2 9 4 
2 
18 
169 
• 136 
16 
4 0 
6 2 9 
1 767 
3 8 5 
139 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
55 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
234 
233 
1.12 J13 
3 2 2 
H O 
J14 
146 
J52 
i 66 
170 
190 
4 0 0 
4 0 4 
408 
412 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 0 
4 30 
488 
500 
5 0 3 
512 
5 1 6 
5 2 ) 
5 2 4 5 28 
6 04 
603 
4 24 
6 5 2 
6 56 6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 30 
700 
7 0 1 
706 
703 
720 
3 0 0 
8 0 1 
304 
8 12 
815 
3 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 1 3 0 
1 0 1 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 13 0 1 4 
124 
0 2 3 
0 ) 0 
1 1 4 
1 1 6 
140 
1 4 2 
204 
2 20 
2 2 3 
2 48 
3 28 
3 30 
314 
1 9 0 
4 0 0 
4 04 
413 
4 2 1 
4 23 
4 40 4 4 8 
404 
5 0 3 
5 1 2 
i 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 64 
6 3 0 
7 00 
304 
IO 00 1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 1 2 1 
1 1 ) 0 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
1 ) 4 0 
CST 
1 )6 
1 0 0 ) 
1 111 
1 ) 2 0 
1 1 2 1 
1 1 1 1 
1 ) 1 1 
MENGEN 
EG­CE 
27 1 7 ) 
50 9 8 4 
7 099 
2 0 4 3 
45 2 4 3 
6 316 
16 33 3 5 237 
4 356 
4 864 
3 319 
204 2 5 9 
2817 153 
17 3 4 1 
1 500 
2 300 
4 995 
193 
1 973 
4 4 0 
1 4 5 1 
366 
2 422 
1 1 0 0 572 
2 1 1 114 
28 927 
4 0 5 4 497 553 
6 304 
31 89 7 
1 110 
2 067 
228 
13 103 
139 393 
2 6 793 
6 406 
246 238 
26 6 5 7 
1 413 
299 123 
6 413 
973 
15 256 
4 9 9 
1 3 4 5 
4 2 5 1 
2 679 
7493 165 1 
1035 0 6 1 
6458 105 
3223 932 
97 3 3 1 
3 2 0 1 0 8 3 
3 7 1 174 
3 1 162 
33 0 7 7 
Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
2 
3 
7 9 4 
4 
1 
74 
94 
2 
11 
5 
6C7 
2 54 3 5 3 
8 36 
19 
4 5 8 
2 8 7 
13 
13 
0 9 4 
4 9 9 
800 
9 5 3 
. . . . 319 
osi 0 2 9 
a . . a 
2 4 0 
4 4 0 
, 8 6 1 
9 6 4 
, . . 4 4 0 208 
a 
5 0 0 
6 5 2 
a 
180 
3 1 0 
4 0 6 
2 2 5 
150 
918 
767 
1 8 8 
3 79 
557 
4 7 9 
5 1 4 
560 
104 
307 
C 8 1 . 4 0 POUDRES OE 
Belg 
4 
5 
4 
30 215 
1 
1 
93 
1 
65 
16 
20 
3 
14 
1 
2 
8 1 5 
277 
5 3 7 
2 5 0 
1 
2 7 9 
2 
U 
7 
TONNE 
.­Lux. 
4 0 1 
2 9 3 
. . 5 3 1 
249 
122 
2 2 4 
2 4 4 
3 9 1 
a 
395 
8 7 7 
147 
. . . 7 3 8 
3 7 7 
. a 
9 0 5 
213 
996 
8 1 1 
5 2 6 
a 
, a 
. 5 5 0 
045 
6 3 3 
1 1 5 
5 1 9 
5 6 6 
318 
4 7 0 
a 
a 
a 
. • 
2 9 1 
794 
4 9 7 
9 8 5 
566 
2 8 9 
6 8 3 
2 4 9 
223 
Nederland 
5 
1 
19 
96 
518 
5 
4 
1 
199 
1 
1 
100 
1 
9 
90 
6 
2 
138 
5 
106 
1 4 5 8 
125 
1332 
6 2 4 
2 
7 0 6 
l 
1 
VIANDE ET OE 
F L E I S C H ­ UND FISCHMEHL 
12 603 20 4 6 1 
63 112 
16 125 
1 831 
131 0 4 3 
2 637 
10 2 0 8 
796 10 4 9 1 
662 
12 543 
7 5 9 
3 340 
1 630 
75 42 578 
809 
I 3 6 1 
11 212 2 042 
2 616 
6 2 8 8 
6 1 
2 526 
455 580 314 
320 
35 195 
299 
1 5 2 ) 
52 
5 7 2 3 
131 
9 9 
270 
552 
991 0 8 9 
112 323 
C7E 761 
172 905 
157 057 
70 5 316 
5 152 12 571 
51 
0 8 1 . 9 1 CO 
13 
2 
30 
1 
7 
1 
1 
1 
39 
99 
15 
64 
33 
33 
51 
2 
7 
QUES 
322 
119 
0 86 
90Ó 
4 0 0 
8 3 5 
60 
. 312 
3 9 6 
148 
5 3 5 
a 
a 
a 
. . a 
. 
4 9 2 
, 2 2 0 
a 
a 
a . a 
a 
• 
823 527 
2 9 6 
194 
1 9 4 
102 
5 4 4 
112 
7 
57 
1 
25 
3 
2 
1 
101 
66 
35 
30 
2 9 
4 
163 
69Ô 
8 7 0 
759 
8 7 0 
48 
a 
a 
2 2 0 
2 0 4 
a 
704 
841 
a 
a 
. a 
a 
5 6 3 
20 
a 
. . 20 
a 
. . 
970 
7 2 2 
2 4 8 
517 
6 7 6 
7 3 1 
2 0 4 
. 
ET PELLICULES 
7 
10 
3 
1 
2 
7 
1 
1 
12B 
5 
173 
17 
155 
12 
3 
142 
1 
OE 
6 6 4 
4 2 6 
. 89
7 9 4 
6 7 4 
181 
13 
14 
. 126 
0 3 1 
522 
10 
9 9 5 
. , 978 
3 6 6 
677 
. 114 
3 1 1 
6 1 0 
2 4 1 
102 
4 
a 
29 
507 
6 3 4 
7 6 7 
7 6 6 
321 
892 
5 3 1 
075 
25 
965 
a 
, 6 1 2 
265 
783 
4 8 2 
3 76 
3 5 5 578 
550 
27 
529 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
26 
43 
4 
1 
43 
1 
U 
4 
77 
9 8 0 
7 
2 
4 
566 
25 
l 
210 
5 
25 
2 
2 1 
93 
20 
1 9 1 
14 
1 
3 
2 
3 0 6 2 
3 7 1 
2 6 9 1 
1176 
1 5 0 8 
79 
4 
5 
POISSON 
137 
0 0 1 
771 
2 9 7 
127 
264 
64 
, 26 
a 
9 4 4 
. a 
9 8 0 
. 7 4 1 
775 
900 
. . 733 
4 5 5 
0 9 0 
a 
333 
a 
. a 
. . 2 7 0 
552 
4 5 7 
9 0 9 
5 4 8 8 4 4 
752 
7 0 4 
9 4 4 
a 
. 
CAFE 
KAFFEESCHALEN UNO ­HAEUTCHEN 
3 
17 
17 
3 
3 
9 
7 
8 
17 
17 
8 
8 
9 
7 
. . 
. . . a 
" 
1 
5 
l 
50 
3 
10 
5 
35 
3 
6 
3 2 7 
26 
9 
4 9 1 
6 
4 6 4 71 
66 
4 1 2 
5 
ice 
171 
6 0 0 
159 
9 2 3 
423 
4 9 9 
. 98 
4 7 3 
, 2 3 3 
9 4 2 
645 
a 
7 9 0 
a 
198 
. . 0 9 6 
. 5 6 1 
9 4 7 
. . 6 2 0 
193 
7 2 1 
7 4 7 
706 
U 
0 6 7 
199 
8 7 1 
2 1 1 
9 8 5 
5 0 5 
173 
0 4 9 
882 
7 3 0 
. 9 7 3 
2 9 1 
4 9 9 
345 
6 3 9 
6 79 
867 
5 2 7 
3 4 0 
9 5 5 
1S1 4 75 
131 
2 6 2 
9 1 0 
6 1 0 
1 3 6 
1 1 0 
5 3 4 
6 4 1 
9 5 4 
0 5 3 
4 4 3 
6 36 
2 3 6 
a 
2 7 8 
a 
3 59 
522 
4 7 0 
6 1 7 
706 
2 8 8 
61 
793 
149 
5 
0 5 9 
a 
8 1 8 
. 7 0 8 
161 
99 
a 
• 
513 
8 8 1 
6 3 2 
6 9 1 
6 4 5 
741 2 7 8 
2 3 6 
. 
. 
Italia 
1 
3 0 8 
1 
165 
26 
1 
5 
548 
5 
543 
3 3 5 
203 
1 
1 
1 
20 
2 
84 
7 
124 
5 
119 
24 
23 
94 
512 
5 3 1 
2 2 7 
50Ò 
0 7 9 
B6Õ 
4 5 5 
6 8 9 
4 6 3 
173 
9 7 5 
5 6 9 
4C7 
0 5 9 
7 8 0 
2 3 2 
500 108 
6 9 8 
. 193 
3 9 8 
. 6 2 1 
19 
366 
7 3 6 
. , . 5 3 9 
. . 75 
. 8 0 9 
. 1
6 5 0 
. . . . 
0 2 0 
2 9 5 
583 
2 9 9 
7C5 
52 
. 2 0 
. . • 
3 2 6 
2 8 9 
0 3 7 
4 5 9 
7 9 0 
528 
182 
23 
51 
. 
rnpi ø r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 4 
2 8 8 
102 
118 
322 
3 3 0 
334 
346 
352 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 0 
480 
488 
5 0 0 
5C8 
512 
516 
520 
524 
526 
6 0 4 
608 
6 2 4 
6 5 2 
6 5 6 
660 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
700 
701 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
800 
801 
804 
812 
8 1 5 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 8 
248 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 3 
4 2 1 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 6 504 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 3 6 
1000 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
• ZAIRE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•KENYA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
PANAMA 
COLOMBIE 
GUYANA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
YEMEN 
YEMEN SUD PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
F I D J I 
.POLYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BERMUDES 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
SUISSE 
M 0 Ν D F 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
• EAMA 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
3 
2 
15 
2 9 6 
l 
109 
2 
4 7 
2 
8 
2 
18 
1 
2 2 
1 
7 1 5 
1 0 1 
6 1 3 
3 3 0 
9 
2 8 1 
33 
2 
2 
1 
2 
10 
2 
23 
2 
1 
2 
8 
1 
1 
66 
5 
1 
160 
16 
143 
32 
29 
110 
1 
2 
9 9 3 
710 
5 5 1 
162 
3 5 1 
4 5 4 
9 1 6 
3 8 1 
3 0 3 
3 6 6 
303 
0 4 0 
7 6 4 
4 9 6 
169 
2 4 1 
4 6 4 
13 
181 
4 1 
8 3 8 
32 
1 8 6 
5 5 3 
3 1 
14 
3 2 7 
3 79 
4 9 6 
6 6 9 
4 1 2 
187 
135 
19 
8 1 3 
5 4 8 
2 0 2 
4 3 4 
6 2 1 
7 4 4 
99 
3 54 
504 
96 
141 
51 
1 0 1 
3 2 3 
169 
2 3 6 
2 7 1 
9 6 3 
376 
6 55 
1 6 4 
4 6 2 
2 3 5 
4 2 3 
710 
0 1 0 
8 1 2 
372 
3 9 1 
9 72 
9 1 3 
6 4 0 
82 
766 
139 
6 66 
70 
7 6 4 
3 0 7 
10 
0 6 0 
78 
2 6 2 
9 53 
4 2 9 
7 8 5 
136 
14 
4 9 4 
67 3 7 7 
55 
592 
5 0 
3 0 5 
10 
150 
28 
14 
19 
1 3 9 
3 5 5 
9 1 0 
4 4 5 
7 2 3 
7 9 7 
7 1 1 
110 
890 
9 
16 
18 
16 
16 
16 
2 
France 
87 
7 
9 
1 
166 
2 8 
140 
9 0 
1 
47 
2 7 
1 
1 
5 
1 
6 
16 
1 
15 
6 
6 
8 
1 
. 
2 1 2 
2 3 5 
8 1 
a 
2 3 8 
a 
a 
a 
. 3 0 3 
. 0 5 1 
4 3 9 
. . a 
a 
25 
4 1 
a 
a 
148 
39 7 
a 
a 
a 
47 
657 
a 
l23 
. . 9 2 
119 
3 6 
. 16 
10 
« a 
3 5 7 
a 
a 
a 
, a 
• 3 7 6 
174 
203 
830 
736 
9 7 5 
2 2 4 
5 7 4 
3 9 9 
a 
167 
26 
3 3 1 
a 
7 6 8 
6 1 6 
118 
27 
a 
. 746 
a 
263 
1 9 1 
a 
2 4 7 
U 
. a 
a 
a 
. . . 
094 
a 
38 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 6 6 6 
5 4 5 
141 
5 4 9 
549 
5 9 2 
4 5 4 
7 4 8 
• 
16 
18 
16 
16 
16 
2 
Belg. 
2 
23 
9 
6 
1 
1 
1 
79 
27 
S I 
25 
25 
9 
4 
17 
10 
6 
5 
5 
1000 RE/UC 
Lux. 
26 
30 
. • 36 
27 
3 6 6 
3 8 1 
2 9 7 
4 9 
. 3 5 0 
110 
2 0 
. a 
a 
a 
1 5 6 
a 
3 1 0 
a 
a 
8 7 0 
3 1 
a 
2 1 5 
74 
3 0 4 
a 
a 
a 
a 
a 
57 
115 
4 2 1 
190 
0 8 6 
3 0 
a 
9 1 
143 
a 
a 
a 
a 
a 
• 483 
8 1 4 
6 6 9 
9 0 9 
2 3 7 
2 2 6 
2 4 6 
793 
5 3 4 
7 6 1 
a 
9 7 9 
2 4 5 
a 
8 1 9 
. 8 9 5 
a 
1 1 
a 
a 
3 7 
a 
3 1 
a 
6 1 0 
a 
1 5 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 8 9 
4 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
" 8 4 1 
9 8 5 
8 5 6 
6 8 2 
7 2 5 
9 7 4 
3 1 
a 
• 
. 
Nederland 
1 
7 
5 1 
2 1 
9 
4 
10 
7 
1 2 6 
9 
1 1 7 
56 
5 6 
Deutschland 
(BR) 
47 1 918 
363 
! 
3 1 0 5 
3 1 6 
80 
54 3 2 6 1 
33 
361 
■ 
1 
■ 
• 046 
112 
1 0 3 3 
■ 
5 
317 
5 6 4 4 
128 1 0 1 955 
381 
I 
6 5 6 
• 2 4 0 
4 6 4 , 
■ 
a 
16' 
32 
a 
376 
a 
14 
12C 
146 
276 
75 
a 
1 
a 
: 568 
213 
636 
2 0 ' 
20 ! 
345 
36 
746 
4 
a 
65 
a 
a 
49 
• 610 
415 
195 
985 
m 102 
: 111 
BZT­NOB 
1 
1 
19 
2 7 
2 
2 4 
2 
2 2 
37 
802 
56< 
4< 
666 
120 
15 
a 
a 
3 
a 
a 
521 
a 
a 
629 
a 
a 
341 
14f 
6 5 5 
a 
a 
m 67 2 6 9 
a 
627 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
l i 
139 
2 i l 4 0 5 
843 
510 
673 332 
5 2 1 
a 
• B2T­NCB 
• 
13 
■ 
3 6 4 
36 
53 6 7 7 
• a 
1 9 9 2 
110 
19 4 6 0 
4 4 5 
1 725 
5 
1 3 5 
16 
76 
2 0 6 6 
107 
35 
7 3 1 6 
1 3 5 9 
63 
14 5 1 7 
. 96 
l 0 7 2 
5 1 
1 0 1 
2 7 4 
189 
2 8 2 3 6 1 
35 3 6 4 
2 4 6 9 7 6 
118 5 2 4 
7 3 0 3 
1 2 8 0 6 2 
5 8 9 0 
2 9 8 
3 7 0 
2 3 . 0 1 
2 6 5 
2 1 
767 
3 4 2 
8 4 3 5 
176 
9 5 9 
■ 
1 7 7 7 
136 
1 136 
• • 85 
■ 
6 574 
■ 
105 
6 0 5 
1 7 9 
1 3 0 
1 138 
14 
1 7 0 
4 8 0 2 8 
l 
3 6 2 4 
• 1 9 7 
• 1 1 4 6
2 1 
14 
■ 
­7 6 2 6 3 
1 0 6 0 
75 2 0 3 
12 7 1 9 
U 6 9 3 
62 4 8 3 
85 
1 136 
• 0 9 . 0 1 B 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
33 
17 
2 
58 
57 
3 6 
2 1 
4 
14 
1 
2 2 
2 1 
5 
4 
16 
4 4 
156 
540 
169 
2 3 3 
799 
149 
642 
52 
15 
4 0 4 
4B4 
9 2 0 
128 137 782 
a 
169 
9 
6 4 7 
a 
38 
2 3 0 
a 
242 
1 
653 
55 
. . . 33 
. a 
10 
■ 
67 
• 1 
102 
a 
a 
a 
a 
6 7 7 
5 0 
3 0 3 
50 
108 
10 
a 
7 
a 
a 
• 3 1 7 
9 1 5 
4 0 2 
063 
9 5 7 
330 
19 
4 
9 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
56 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
:sr 
0 ) 1 
1 >? 
1 1 ) 
) ) 4 
1 )6 
) )8 
2 72 
2 7 6 
312 
4 C ) 
5 0 1 
1 0 1 
319 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
I U I 
1 1 2 0 
1 1 2 1 
1 ) 1 0 
1 1 3 1 
1 1 ) 2 
CST 
0 0 1 
112 
0 0 1 
O04 
0 0 5 
1 2 2 
0 1 1 
0 1 4 
1 1 6 
0 1 8 
1 4 2 
148 
1 5 2 
0 56 
0 6 0 
1 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
302 
3 ) 0 
•.00 
4 0 4 
503 
5 28 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
lOCO 
1 1 1 0 
1 1 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 1 1 0 
l i l i 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
CST 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 1 5 
122 
0 2 6 
128 
0 1 0 
0 1 4 
1 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
1 5 3 
0 6 0 
1 6 2 
1 6 4 
2 0 4 2 88 
) 9 0 
400 
4 0 4 
503 
7 32 
1 0 0 0 
1 ) 1 1 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1130 
1 1 3 2 
1 1 4 0 
CST 
J 0 1 
112 
0 0 1 
0 1 4 
MENGEN 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
Franca 
C 3 1 . 9 2 COQUES, Pf 
Belg 
LURE 
KAKAOSCHALFM,­
1 5H4 
1 746 
2 1 392 
8 895 
191 
1 118 
171 
8 834 
4 44 3 
6 8 1 
127 
79 
181 
50 222 
34 113 
16 105 
2 101 
1 348 
14 0 0 4 
4 6 3 7 
13 
1 
21 
23 
22 
a 
100 
223 
6 2 7 
. . 26 
. 68 
2 1 4 
. . • 
3 4 6 
9 5 1 
196 
2 54 
. 142 
94 
. 
ι 1 
TONNE 
­Lux 
S , 
. Nederland 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
1FCHETS E T C . , DE CACAO 
H4EUTCHEN 
) 
5 9 1 
4 3 5 6 
03 
03( 
C 8 1 . 9 3 DECHETS SUCRERIES 
ABFAELLE V 
402 162 
U S 9 0 2 
118 451 
356 579 
73 
74 4 0 4 
2 4 3 
27 763 
1 082 
4 781 
9 1 718 
7 928 
193 
2 201 
12 133 
4 2 1 4 
245 
8 0 1 
1 877 
157 
17 202 
730 213 
3 546 
17 159 
30 299 
2 755 
238 
190 
2C27 900 
5 9 6 167 
1031 733 
959 0 6 3 
106 2 7 1 
54 025 
255 
1 0 6 9 
18 637 
2 
1 
2 
12 
1 
22 
4 
18 
16 ι 2 
a 
6 3 5 
4 2 0 
190 
a 
6 4 1 
a 
. 703 
. 9 2 9 
. . . . . . 5 
. 157 
. 2 0 7 
a 
. 9 0 3 
a 
a 
• 
7 9 0 
245 
5 4 5 
4 7 9 
343 
0 6 5 
157 
5 
• 
.ZUCKER( 
236 
100 
3 
U 
6 
1 
1 
2 1 
1 
3 
3 9 1 
3 4 0 
51 
4 1 
U 
7 
1 
29 
1 3 ' 
64 
10« 
4C 
60« 
2< 
90" 
7 3 ' 
35. 
4 8 ! 
24 
78f 
5 4 . 
28< 
6 1 ! 
Ob' 
54( 
3t< 
14«. 
75 
9 7 Î 
C 8 1 . 9 4 * L I E S DE V I N : TARTF 
WEINTRUB; 
396 
503 
503 
C 6 1 . 9 9 A 
. 
30 
30 
WEINSTE 
LIMENTS PREPARES 
FUT TERMITTEIZUBERE 
117 3 1 1 
I I B 869 
16 5 762 
244 392 
2 244 
7 329 
33 
2 210 
139 
3 1 720 
2 323 
2 7 8 4 
3 
293 
200 
95 
3 9 1 4 
192 
225 
39 8 743 
1 861 
U 905 
31 
2 1 
65 
715 793 
648 578 
67 2 1 4 
6 1 517 
47 0 5 7 
1 2 5 4 
4 1 9 
4 444 
77 
10 
22 
6 
1 
1 2 1 
1 10 
10 
10 
8 
a 
0 5 8 
0 2 9 
9 8 2 
578 
602 
17 
2 0 8 
13 
151 
956 
a 
a 
21 
43 
4 
. . . 3 9 8 
a 
1 7 3 
9 9 5 
a 
. • 
2 52 
6 4 7 
60S 
181 
9 3 1 
4 2 0 
4 1 9 
4 
9 
37 
16 
3 
68 
63 
5 
1 
1 
9 6 ! 
305 
15«. 
3 2 ! 
401 
2 
7< 
' 83 
53 
i 15E 
84) 
7C 
26 
41 
411 
945 
757 
131 
241 
622 
. 918 
C 9 1 . 1 0 SAINOnuX,GRAISSES 
SCHWEINESCHMAL. 
5 4 1 6 
4 711 
5 733 
2C 483 
20 
86 
2 3 3 
4 
4 
3 
, ­
520 
. 151 
360 
6 
4 
) 2 1 
) 7 
14 
1 
13 
4 
U.ANDERER ­ABFALL 
2 2 9 
621 
. 202 
I B I 
3 4 9 
145 
834 
3 60 
4 4 6 
127 
79 
181 
9 8 1 
0 5 1 
9 3 0 
0 6 8 
569 
862 
543 
13 
BRASSERI E ET 
,ΕΜ. ,BRAUEREIEN 
> 156 
U B 
ι 3 4 1 
I 36 
23 
) 
75 
) 
9 
15 
5 38 
3 
15 
23 
2 
1 3 5 9 
6 1 5 
744 
692 
59 
42 
9 
4 6 3 
0 6 9 
0 4 1 
042 
072 
255 
193 
814 
796 
93 
. 543 
4 9 2 
5 4 6 
6 1 5 
2 2 5 
213 
, 190 
800 
573 
2 2 7 
141 
114 
272 
95 
819 
814 
E BRUT 
Ν, ROH 
POUR 
I TUNG! 
6 
39 
187 
2 36 
2 3 3 
2 
2 
1 
. 
a 
• 
2 
15 
18 
4 
2 
154 
1 
2 0 1 
18 
182 
180 
25 
1 
»NIMAUX, 
ΞΝ, 
4 5 9 
033 
. 7 4 1 
123 
397 
U 
122 
124 
435 
104 
1 
. 4 1 
5 
91 
70 
. 1 
743 
2 
713 
81 
. • 
315 
356 
9 5 9 
0 5 4 
183 
743 
. 163 
ANG. 
5 
1 
37 
1 
1 
29 
2 
1 
7 
9 0 
45 
45 
45 
35 
. . 78 
, . 19 
. . . . . , • 
97 
78 
19 
19 
19 
. , • 
S I M I L 
UND 
3 6 3 
198 
857 
. 73 
0 0 4 
2 4 3 
675 
148 
0 1 4 
. 6 1 7 
. . 412 
. . a 
. . 3 4 4 
2 72 
. 2 9 6 
3 6 4 
. . • 
126 
5 3 1 
597 
5 1 6 
0 8 3 
6 7 0 
. , 4 1 2 
ND. 
, • 
<0A. 
2 1 9 
9 0 5 
104 
. 2 1 5 
2 8 3 
3 
7 5 9 
39 
9 5 5 
6 8 7 
7 8 3 
. 5 
13 
. 1 
122 
5 
, 6 3 6 
9 1 3 
. a 
1 
9 2 5 
4 4 3 
482 
2 7 6 
7 0 6 
70 
. 136 
1 
1 
3 
3 
. DGL. 
7 
10 
8 
2 
4 
7 
2 
4 
3 
17 
14 
26 
11 
6 
95 
8 1 
17 
1 
198 
195 
2 
2 
DE PORC ET DE VOLAILLES 
FETT UND 
4 
16 
810 
675 
. 890 
3EFLUEGELFETT 
1 
1C6 
16 
485 
mpc 
URS 
Ol 
352 0 0 1 
25 0 0 2 
63 
0 0 3 
0 0 4 
10 0 3 6 
750 0 3 8 
272 
2 76 
3 0 2 
4 0 0 
500 
801 
819 
76B 1000 
0 0 6 1 0 1 0 
7 6 0 1 0 1 1 
7 6 0 1020 
760 1021 
041 
, 
70 ( 
60E 
1030 
1031 
1 0 ) 2 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
16 0 1 4 
191 
7 6 
7 2 ! 
091 
. 2 0 
23 · 
2 4 ! 
. 
951 
751 
l ì 
a 
561 
741 
818 
113 
562 
261 
: 245 
435 
396 
466 
468 
666 
673 
324 
510 
139 
47 
10 
96 
323 
. . 61 
139 
, . . 193 
a 
1 
865 
. 2! 
64 
356 
375 
981 
751 
6 1 5 
21 
. 203 
. 1 
• 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
302 
390 
4 0 0 
404 
5 0 8 
528 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
1000 
1010 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
014 
016 
038 
040 
042 
0 4 8 
0 5 8 
060 
0 6 2 
064 
2 0 4 288 
390 
400 
4 0 4 
508 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
»ττ 
PRUNG 
«GINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
SUISSE 
AUTPICHE 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
N.GUINEE 
SAMOA OCC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC N IGER IA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A. AOM 
CLASSE 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
20 
2 
3 
10 
5 
1 
5 
1 
54 
1 
2 
111 
36 
75 
69 
7 
4 
1 
43 
19 
54 
37 
1 
3 
3 
4 
2 
173 
156 
16 
15 
12 
1 
1 
1 
4 
1 1 1 
58 
847 
483 
28 
36 
25 
9 9 1 
2 3 4 
63 26 
16 
29 
9 6 7 
500 
4 8 8 
142 
70 
3 4 6 
2 6 5 
2 
6 0 0 
058 
3 0 7 
0 8 2 
25 
5 6 6 
15 
8 0 0 
43 
3 0 5 
6 5 2 
555 
12 
157 
7 9 9 
3 0 6 
15 
56 
142 
10 
2 1 7 
4 7 6 
2 6 7 
2 5 7 
2 6 0 
195 
2 4 
14 
2 7 6 
0 7 3 
2 05 
9 2 7 
7 4 8 
0 0 9 
17 
11 
2 6 6 
115 
129 
129 
797 
0 6 6 
9 2 0 
171 
7 1 9 
0 4 1 
51 
9 2 0 
1 3 6 
142 
7 8 8 
183 
10 
3 0 0 
1 2 4 
87 
3 8 3 
138 
145 
08 42 
4 4 2 
6 3 8 
4 1 
15 
43 
4 4 4 
674 
7 7 2 
8 6 3 
2 2 1 
145 
71 
7 6 4 
2 1 1 
2 0 5 
3 0 0 
105 
France 
ai 622 
26 
a 
1 
5 
8 
a 
817 
88 ( 
Π 
9 
. 8 
6 
6 : 
84 
88 
6 ' 
a 
a 
12 
19C 
a 
a 
a 
. a 
1 
1C 
9 9 5 
. 166 
a 
. ­
1 675 
2 3 9 
1 437 
1 2 6 0 
76 
176 
10 
1 
. 
6 
6 
, 9 8 2 6 
3 5B2 
8 0 7 6 
6 9 9 
1 6 4 5 
20 
181 
6 
9 2 5 
1 3 4 5 
a 
a 
18 
85 
5 
a 
. 68 
75 
2 7 8 
. * 
2 6 647 
2 2 163 
4 6 6 5 
4 566 
4 107 
72 
71 
5 
a 
7 
6 1 
15 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
l i S 
20 
20 
12 544 
a 
2 921 
234 
813 
a 
2 
57Ô 
] 
a 
154 
a 
. 135 
. 35 
1 615 
9 ' 
285 
41 
24 
19 486 
15 706 
3 760 
3 0 3 6 
815 
586 
. a 
158 
. 
a 
* 
2 4 9 3 
a 
10 21S 
4 0 9 5 
2 1 7 
4 6 9 
1 
73 
6 
85 
65 
10 74 
a 
3 1 1 
63 
51 
a 
16 
3 7 5 
, • 
18 6 3 4 
17 025 
1 6 0 9 
1 176 
7 0 6 
6 
. 4 2 5 
9 6 5 
. 7 4 5 
6 5 8 
Naderland 
BZT­
1 
1 
1 
BZT­
6 
1 
β 
2 
1 
4 
1 
3 9 
1 
1 
7 1 
17 
53 
4 9 
4 
3 
Deutschland 
(BR) 
NCB 18 
2B 
25 
353 
27 
16 
24 
9 9 1 
2 2 9 
55 
2 6 
16 2 9 
8 5 6 
4 0 6 
4 5 1 
113 
50 
338 
2 5 9 
2 
V.CB 23 
6 5 8 
9 5 6 
895 
544 
4 6 2 
a 
596 
a 
12 
a 
623 
a 
a 
55 
7 
a 
C84 
9 2 9 
2 6 7 
140 
7 2 1 
154 
14 
124 
509 
615 
893 
0 0 5 
0 9 9 
5 
56 
623 
BZT­NDB 23 
a 
, * 
BZT­NDB 23 
2 
6 
18 
3 1 
2 9 
1 
1 
1 
149 
2 8 9 
. 685 
5 1 
546 
25 
137 
1 0 4 
2 1 8 
1 8 6 
a 
. 6 3 
3 
82 
71 
a 
a 
45 
a 
310 
4 1 
ΐ 
2 0 3 
375 
829 
6 3 3 
190 
4 2 
a 
154 
BZT-NOB 15 
1 
3 
161 
195 
432 
. 0 2 
15 
l i 
l i 
. 0 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
3 3 0 1 
35 
2 9 ! 
25 
1 2 9 6 
15 
3 3 6 
14 
122 
5 ; 
. il 
a 
. , 24 
11 601 
2. 
103 
a 
a 
. 
14 301 
636 
13 624 
13 474 
1 78 ' 
127 
a 
22 
. 0 5 
NQ 
a 
* 
. 0 7 
1 263 
554 
10 123 
752 
2 2 1 
5 
4 9 5 
14 
1 812 
2 5 6 5 
183 
i 10 
. 1 
75 
2 
. 3 4 9 
1 0 8 4 
. . 1 
19 5 2 4 
12 6 9 1 
6 833 
6 740 
5 2 9 0 
7 
. 86 
0 1 
85 
3 
4 9 3 
" 
4 
1 
2 
2 
1 
37 
3 0 
6 
77 
75 
1 
1 
ia 
62 
2 
95 
1 
2 0 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
199 
179 
2 0 
2 0 
2 0 
a 
. 
066 
, a 
865 
a 
8 6 9 
. 2 
14 
163 
2 9 6 
497 
a 
157 
3 0 6 
15 
a 
a 
74 
3 2 6 
a 
5 
. . • 
6 8 2 
9 3 3 
749 
2 6 4 
068 
2 1 
2 
15 
463 
115 
123 
123 
892 
397 
996 
115 
160 
. 34 
6 
96 
627 
a 
a 
144 
22 
. a 
. , 92 
a 
a 
5 9 1 
a 
15 
4 1 
2 3 6 
4 0 0 
836 
7 2 6 
9 2 6 
16 
a 
9 4 
a 
a 
1 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
57 
Januar­Dej 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
122 
1 IO 
a )4 J16 
J J8 
1 4 3 
1 i 6 
1 5 8 
1 6 0 
142 
J44 
146 
4 0 1 
4 34 
153 
1 ) 0 0 
1 1 1 0 
1 ) 1 1 
1 J20 
1121 
1 1 1 1 
1 J31 
1 1 4 0 
CST 
1 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
J22 
1 3 4 
1 ) 6 
0 ) 8 
Í 0 0 
4 24 ) 5 8 
loci 
1 1 1 0 
1 0 1 1 1 1 2 0 
1 1 2 1 
1 1 ) 0 
1 1 3 2 
CSI 
0 0 1 
102 
1 0 1 0 1 4 
0 0 5 
1 1 6 
5 5 4 
3 00 
1 0 0 1 
I l 10 
1 1 1 1 
10 20 
1 1 2 1 
1 ) ) 0 
1 0 4 0 
CST 
0 1 4 
) 2 2 
0 1 6 
4 0 0 
4 4 4 
4 69 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 ) 2 0 
1 1 2 1 
l ) ) 0 
1 ) 1 2 
CST 
0 1 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
122 
1 ) 4 
1 5 6 
1 ) 0 0 ι no 1 1 1 1 
1 ) 2 0 
1 ) 2 l 
1 1 4 0 
CST 
0 0 1 
C 0 2 
0 1 ) 0 0 4 
0 0 5 
122 
1 ) 1 
) ) 6 
1 )8 
) 4 2 
2 12 
1 7 ) 
' . 0 1 
4 ) 4 
4 ! 4 
ember — 1972 ­
MENGEN 
EG­CE 
43 
124 
179 
1 255 
3 354 
492 
85 
4 634 3 095 
32 
l 773 
32 9 4 0 
14 
7 766 
45 
141 . 
92 447 
16 405 
56 0 4 ) 
13 2 5 5 
5 404 
66 
5 
42 532 
0 9 1 . 4 0 MA 
MA 
19 7 
2 1 279 
4 6 9 1 
13 765 
4 1 
122 
6 4 
9 0 14 
32 
36 
40 573 
4 0 130 
446 
360 
3 4 1 
34 
2 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
2 
3 
3 
3 
. a . , a 
. 7 7 6 
a 
4 0 7 
a 
. . 
537 
3 3 9 
1 9 9 
a 
16 
182 
RGARINE, 
RGARINE, 
10 
2 
14 
14 
621 
7 2 1 
9 1 6 
, 34 
2 
. 
315 
2 58 
56 
4 0 
38 
. 
TONNE 
Balg.­Lux. 
6 
2 0 
12 
8 
Β 
a 
95 
73 
. 85 
412 
858 
a 
272 
873 
14 
45 
8 3 7 
0 4 0 
7 9 8 
2 6 7 
166 
50 
5 
4 6 1 
Nederland 
1 
2 
1 
12 
7 
47 
22 
25 
8 
1 
17 
2 1 
25 
. L?7701 
492 
4 7 6 
2 1 7 
0 7 4 
252 
033 
. 
8 6 3 
3 9 7 
4 6 6 
4 2 8 
395 
. 
C38 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
β 
1 
6 
4 
3 
2 
S I M I L I ­ S A I N O O U X E T C . 
KUNSTSPEISEFETT USW. 
2 
I 
5 
4 
156 
325 
360 
103 
15 
2 
2 9 
0 3 0 
B81 
149 
120 
118 
29 
C 9 9 . 0 1 CHICOREE T 0 R R E F . ; A U T 
GÈ 
765 
792 
190 
1 370 
122 
126 
4 2 
97 
3 543 
3 240 
304 
256 
153 
43 
4 
C 9 9 . 0 2 EX 
AU 
87 
4 1 
4 
34 
3 2 9 
2 6 0 
90 
170 
137 
54 
32 
C 9 9 . 0 3 FA 
SE 
960 
633 
64 
421 
79 
59 
173 
2 474 
2 142 
33 3 
153 
142 
173 
C 9 1 . 0 4 SA 
G t l 
1 551 
1 485 
1 512 β 249 
11 217 
1 452 36 
239 
54 
24 
36 
14 
1 08 7 
155 
181 
NCESTETE 
ι 
a 
a 
371 
121 
57 
' 
0 5 0 
99? 
57 
57 
57 
­
TRAITS DE 
SZUFGE AU 
U N F 
38 
a 
1 
2 
42 
41 
39 
19 
3 
• 
5 
4 
9 
9 
5 811 
151 
3 
, 2 
. * 
9 8 0 
9 6 6 
14 
U 
6 
2 
2 
.SUCCEO. 
ZICHORIENWURZELN 
28 
a 
163 
2 23 
8 
• 
4 2 3 
4 1 4 9 
8 
8 
1 
1 
1 
7 3 1 
7 9 0 
3 
6 
a 
• 
530 
524 
7 
7 
6 
. * 
THF OU DE MATE; 
S TEE ODER MATE; 
a 
a . a 
• 
a 
a 
a 
. a 
* 
DE MOUTARDE E 
MFMEHL UN 
JCES 
26 
3 
24 
2 
. 
64 
62 
3 
2 
2 
0 SENF 
756 
34 
23 
23 
44 
834 
3 1 3 
7 1 
27 
26 
44 
; CONDIMFNTS; 
(UER2S0SS 
1 
2 
137 
0 8 3 
0 5 3 
5 3 1 
182 
4 47 
9 , a 
52 
27 
92 
EN: 
4 
2 
a 
a . . * . . a 
a 
. . . 
4 
1 
6 
6 
20 
. 84 
G05 
6 5 3 
. a 
, . 32 
20 
0C3 
14 719 
. 
156 
6 2 6 
5 2 9 
4 6 1 
742 
. 0 6 9 
80 
8 4 7 
138 
38 
19 
15 
86 
7 
1 
2 34 
0 6 5 
168 
167 
160 
1 
• 
TORREF.CU 
USW. 
7 
1 
5 
a 
1 
9 
a 
• 
55 
14 
4 1 
41 
4 1 
. * 
Italia 
u 
12 
12 
u 
4 
5 
4 
99 
812 
141 
C54 
3 
0 5 1 
99 
59 
a 
812 
116 
6 
8 3 8 
36 
C19 
9 6 0 
59 
22 
19 
2 
• 
CAFE 
PREPARATIONS 
ZUBEREITUNGEN 
U 
2 
67 
2 
24 
108 
3 
106 
80 
13 
26 
. 
Τ MOUTARDE PREPAREE 
38 
345 
210 
2 
. . 
603 
5 9 1 
10 
10 
2 
48 
303 
26 
3 
5 9 
134 
5 3 0 
362 
198 
63 
62 
134 
ASSAISONNEMENTS 
WUERZMITTEL 
663 
3 6 4 
2 1 1 354 
138 1 
54 
6 
12 
18 
17 
6 
l 
3 1 
86 
008 
. 575 
7 5 1 
2 6 6 
30 
60 
5 
a 
360 
106 
2 
1 
β 
312 
2 9 4 
9 8 1 
, 5 8 1 
797 
1 
90 
54 
4 
4 
12 
566 
1 
30 
a 
1 
22 
273 
. 46 
4 2 
97 
4 6 5 
2 9 6 
190 
143 
46 
42 
4 
87 
. 2 
17 
. 3 
110 
87 
23 
18 
2 
3 
­
ne 
9 
1 
164 
49 
. ­343 
292 
5 1 
5 1 
50 
4 9 0 
46 
82 
4 1 0 
. 69 
, 36 
. . . 2
91 
4 
• 
m p or« 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 400 
4 3 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1040 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
036 
6 5 6 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
6 6 9 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 5 6 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
212 
37 3 
400 
4C4 
624 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUE CE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
VENEZUELA 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
GANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTBA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
YEHEN SUD 
AUSTR4LIE 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
CEYLAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUE CE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
WERTE 
EG­CE 
4 
1 
16 
7 
β 
2 
1 
6 
6 
1 
6 
15 
14 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
4 
1 
1 
12 
16 
32 
7 3 0 
5 3 4 
81 
13 
6 8 3 
4 4 4 
38 
2 4 7 
6 4 3 
12 3 9 3 
28 
17 
760 
8 3 3 
9 2 7 
7 9 9 
3 9 4 
37 
2 0 7 3 
2 1 4 
7 1 8 
7 70 
2 6 0 
19 
52 
44 
20 
u 14 
18 
168 
9 64 
2 0 4 
1 6 4 
1 5 0 
15 l 
173 
163 
2 1 8 
2 3 5 
95 
173 
30 
49 
15U 
6 35 
2 6 5 
2 3 1 
1 8 1 
33 
3 
29 
2 7 2 
14 
4 4 6 
U 
162 
9 5 0 
36 
9 1 3 
7 3 5 
2 6 6 
176 
1 
6 2 7 
3 3 3 
24 
2 0 5 
90 
10 
15 
3 2 5 
199 
1 2 6 
1 1 1 
1 0 6 
15 
100 
8 9 2 
386 
9 9 7 
0 1 6 
5 4 5 
27 
3 8 4 
26 
29 
i i 
l i 
146 
134 
43 
Franca 
4 1 2 
55 
5 5 7 
A\ 
4 6 7 
a 
3 2 4 3 
2 3 9 
1 0 8 5 
a 
a 
23 
a 
2 
a 
" 4 6 0 3 
4 5 6 7 
36 
30 
26 
. • 
a 
a 
a 
6 0 
94 
88 
a 
• 
2 4 3 
155 
66 
66 
66 
a 
• 
a 
2 2 1 
a 
2 
1 
18 
2 4 4 
a 
2 4 3 
2 2 3 
2 2 1 
2 1 
1 
a 
13 
1 
5 
2 
. • 31 
2B 
3 
3 
2 
• 
. 77 
7 3 9 
1 G63 
358 
2 0 5 
7 
68 
a 
8 
a 
a 
7? 
33 
20 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
a 
16 
U 
a 
a 
13 
6 9 
116 
a 
46 
872 
3 
28 
• 3 550 
2 3 6 8 
1 182 
4 1 
26 
3 0 
2 1 110 
111 
a 
1 099 
1 0 3 5 
a 
45 
12 
a 
1 
13 
• 2 3 1 7 
2 2 4 6 
7 1 
56 
57 
13 
­
8 
a 
2 0 3 
1 6 0 
■ 
25 
. • 399 
3 7 1 
27 
25 
25 
3 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 6 5 
• 16 
18 
19 
■ 
4 
5 4 7 
519 
26 
24 
24 
4 
5 9 4 
■ 
3 119 
2 336 
1 7 9 
87 
2 
72 
1 
4 
2 0 
. 18 
13 
3 
Nederland Deutschland (BR) 
4 
6 
• 29 
118 
81 
• 202 
3 2 8 
• 143 
1 6 6 3 
1 128 
■ 
• 8 510 
4 792 
3 7 1 6 
1 362 
2 3 4 
. 2 3 5 6 
BZT­NDB 15 
3 
1 861 
■ 
1 717 
1 
. ■ 
1 
• . ­3 5 8 6 
3 582 
7 
5 
3 
1 
1 
6ZT­NDB 2 1 
149 
160 
m 
5 
• 16 
. • 3 3 0 
3 1 4 
16 
16 
16 
. • dZT­NOB 2 1 
BZT­NOB 2 1 
32 
165 
■ 
109 
2 
• • 3 1 0 
3 0 6 
4 
4 
2 
• BZT­NCB 2 1 
57 
579 
■ 
2 3 4 2 
6 9 1 
2 2 8 
16 
64 
. 3 
■ 
• 2 1 4 
82 
1 
2 
2 
1 
1 
. 1 3 
1 
2 
2 
. 0 1 
8 
• 16 
6 9 0 
4 1 6 
• • • • 38 
3 
567 
12 2 6 2 
• • 5 9 2 
5 8 9 
0 0 3 
3 6 4 
122 
a 
6 1 9 
49 
6 1 4 
4 2 9 
a 
18 
7 
9 
19 
o 
a 
* 153 
092 
6 0 
6 0 
53 
a 
• 
16 
17 
4 7 
23 
25 
25 
25 
a 
* 02 Β 
03 
04 
ι 
2 
a 
51 
2 
3 3 4 
10 
1 1 6 
5 2 1 
7 
5 1 4 
3 8 8 
53 
127 
• 
37 
146 
7 
a 
6 
10 
U 
219 
1 9 1 
28 
17 
16 
U 
1 7 5 
196 
4 3 9 
a 
766 
9 4 0 
2 
134 
25 
14 
3 
19 
725 
2 
19 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
12 
■ 
. . ■ 
• a 
a 
a 
a 
1 521 
■ 
■ 
17 
1 551 
1 
l 5 5 0 
12 
12 
. 1 521 
51 
■ 
3 
2 4 2 3 
. . . . 2
1 
18 
2 5 0 7 
2 4 7 7 
3 0 
U 
9 
1 
• 
. 1 
U 
10 
. 27 
30 
49 
131 
2 2 
109 
77 
27 
3 0 
3 
29 
• 12 
112 
. 26 
185 
29 
156 
124 
12 
28 
• 
73 
9 
• 73 
6 1 
■ 
• 2 1 8 
155 
63 
63 
62 
­
2 7 3 
38 
89 
2 5 6 
. d5 
■ 
46 
■ 
. . 3
112 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
58 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
4 64 
>3 ) 
4 ) 2 
701 
rit> 
7>0 
71» 
7 4 1 
1 ) 0 ) 
D t ) 
1 1 1 1 
1 1 2 0 
1 1 2 1 
l ) 3 0 
1 ) 3 1 
1 ) ) 2 
1 1 4 0 
CST 
1 ) 1 
102 
) 0 ) 
C 14 
0 3 5 
ì l i 
128 
134 
1 ) 6 
) 4 2 
0 4 3 
) 5 2 
) 6 4 
2 0 4 
4 00 
4 84 
6 2 4 
706 
723 
732 
7 40 
1 0 0 1 
1 1 1 0 
I U I 
10 20 
1 ) 2 1 
1 1 3 0 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
1 1 4 0 
CS Γ 
0 0 1 
) 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 05 
1 2 2 
) 2 3 
0 3 6 
0 1 3 
140 
1 4 2 
148 
2 2 1 
Ì 9 0 
4 0 0 
J77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 1 2 0 
1 1 2 1 
10 30 
1 1 4 3 
CST 
1 0 1 
0 02 
1 0 1 
0 04 
105 
0 22 
0 ) 6 
14 2 
158 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 ) 2 1 
1 ) ) 0 
1 1 4 0 
CST 
OOl 
0 1 2 
O l ) 
0 1 4 
C 15 
1 2 2 
123 
1 ) 0 
) )4 
0 ) 6 
) ) 8 
0 4 0 
1 4 2 
1 4 6 
) 5 0 
0 52 
166 
MENGEN 
EG­CE 
91 
209 
142 
9 4 
162 
217 
791 
3 1 1 
35 4 4 7 
30 014 
5 433 
3 933 
1 851 
1 2 7 4 
1 
36 
2 2 1 
Janvier­Décembre 
France 
4 
3 
1 
1 
209 
142 
3 
7 
63 
173 
42 
β63 
804 
0 59 
4 9 6 
2 1 4 
4 9 6 
1 
. 67 
Balg 
7 
7 
C 9 9 . 0 5 SJUPES,POTAGES 
SUPPEN, BRUEHE 
1 320 
1 177 
31 923 
2 65 7 
2 337 
6 1 3 
19 
133 
3 1 1 
56 
528 
22 
32 
11 
4 3 
16 
19 
14 
83 
318 
54 
46 420 
44 115 
2 304 
2 062 
1 087 
2 0 1 
. 13 
19 
4 
7 
7 
a 
6 8 6 
4 1 6 
9 5 8 
5 9 6 
66 
5 
l 
145 
2 
. . . U 
15 
. 7 
. a 
1 0 4 
15 
4 37 
056 
3 8 1 
3 3 8 
2 1 7 
35 
. 13 
7 
1 
3 0 
32 
32 
TONNE 
­Lux. 
a 
. . 3 
15 
79 
8 
975 
592 
383 
3 2 0 
199 
49 
. 32 
15 
Nederland 
7 
6 
1 
1 
6 
, . 87 
117 
29 
198 
161 
861 
4 2 0 
4 4 1 
027 
357 
385 
. . 29 
.BOUILLONS ET 
1 UNr 
0 8 5 
. 183 
6 5 4 
3 1 6 
200 
5 
. 75 
5 
. a 
, a 
3 
a 
3 
, . a 
• 
532 
2 3 8 
294 
2 9 0 
231 
4 
. . . 
C 9 9 . 0 6 LEVURES NATURELLES 
H 
8 839 
9 0 2 2 
13 939 
6 508 
12 
1 032 
197 
881 
3 2 1 
100 
130 
45 
409 
119 
83 
8 6 4 ) 
50 373 
38 320 
3 4 0 6 
2 9 9 2 
2 533 
40 9 
ó 
C 9 9 . 0 7 * V 
S 
2 0 3 9 
460 
260 
137 
219 
46 
U 
57 
12 
3 291 
3 136 
158 
144 
57 
, 3 . 
C 9 9 . 0 9 Ρ 
Ν 
2C 203 
24 7 6 1 
26 410 
15 009 
1 5 2 1 
2 2 3 5 
14 
276 
2 500 
2 6 7 6 
204 
16 
364 
723 
1 4 3 4 
1 447 
75 
EFFN 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
; KUENSTL 
, 151 
66 
149 
. 4 54 
, 746 
, . , . . . 12 
5 7 8 
3 6 6 
212 
2 1 2 
2 0 0 
. • 
INAIGRES 
P E I S E E S S I 
a 
179 
, 14 
4 
10 
, 5 
• 
215 
197 
19 
18 
10 
. ­
REPARATin 
AHRUNGSMI 
2 
1 
4 
5 5 9 
3 0 1 
5 5 1 
7 34 
147 
. 1 
46 
148 
. . 2 8 0 
. 403 
10 
1 
1 
9 
1 
8 
2 0 
U 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13 
U 
2 
1 
82 
, . 4 
35 
110 
3 3 9 
93 
502 
171 
3 3 1 
888 
9 5 3 
333 
. 4 
110 
Italia 
2 
4 
7 
1 2 4 6 
' 1 027 
219 
2 0 7 
108 
U 
. . ­
PREPARATIONS 
ZUBEREITUNGEN 
2 
2 
163 
615 
a 
9 9 6 
4 4 6 
2 6 4 
6 
. 38 
33 
1 
_ . a 
19 
. 2 
14 
2 1 
132 
39 
eu 
2 4 1 
5 6 9 
4 9 3 
308 
77 
. . * 
ET ARTIF 
BACKTRI 
6 8 7 
. 180 
125 
4 
3 
. a 
a 
. 2 0 
, . . 6 
4 3 0 
455 
9 9 6 
30 
10 
4 
a 
• 
3 
4 
9 
8 
L 
3 
2 
1 
3C3 
72 
2 92 
, 577 
70 
3 
132 
46 
13 
527 
22 
32 
, 5 
16 
5 
, 62 
ao . 
2 7 5 
245 
0 3 0 
913 
261 
85 
. . 32 
I C I E L L E S 
EBMITTEL 
569 
6 0 8 
. 6 8 2 
. 20 
. 33 
. 100 
, . 223 
, 19 
269 
859 
4 1 0 
1B7 
153 
223 
• 
5 
1 
4 
13 
U 
1 
4 1 6 
8C7 
5 36 
. 8 
529 
197 
60 
18 
. . . 186 
119 
32 
2 1 9 
135 
7 6 7 
149 
9 6 4 
805 
186 
. 
COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
G 
l 
2 
2 
848 
. 260 
u 19 
2 
2 
2 
168 
159 
9 
9 
4 
. 1 
20 
2 6 3 
, 45 
1 
32 
5 
9 
• 
376 
329 
48 
48 
37 
. ­
NS ALIMENTAIRES, 
TTEL 
6 
10 
3 
ÜBER 
5 6 9 
. B U 
732 
4 1 4 
155 
. a 
16 
105 
. . 10 
a 
24 
U 
E l TUNGEN 
15 
3 
l 
186 
9 4 0 
. 0 2 6 
2 2 4 
4 7 9 
. 62 
2 6 1 
118 
1 
. 4 
. 8 
46 
NDA. 
, ANG 
3 
4 
13 
2 
2 
2 
1 
120 
18 
. . 2 1 5 
2 
4 
17 
318 
3 5 1 
45 
4 4 
6 
. 2 
829 
0 2 3 
169 
. 148 
4 7 3 
8 
2 1 3 
175 
2 3 1 
55 
16 
41 
728 
9 8 8 
380 
67 
2 4 9 
4 
32 
49 
. 13 
. . 7 
5 
a 
. . a 
1 
a 
2 
. 2 
365 
3 3 5 
30 
28 
2 0 
2 
. , * 
1 167 
4 5 6 
157 
552 
. 26 
. 42 
3 0 3 
, 160 
45 
. . 19 
2 936 
2 332 
6 0 5 
5 9 9 
3 7 1 
6 
51 
. . 47 
a 
. . 24 
12 
134 
98 
37 
25 
. . * 
4 6 1 9 
2 2 3 4 
l 109 
1 7 0 0 
. 3 1 
6 
2 
2 
7 4 
148 
. 27 
. U 
. 7 
mpc >r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 4 4 
680 
692 
7 0 1 
706 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
7 0 6 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OOl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
042 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
050 
052 
066 
INDE 
THAILANOE 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
HCNCRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
ROUMANIE 
WERTE 
EG­CE 
2 1 
17 
4 
3 
1 
3 
14 
3 
1 
25 
24 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
12 
15 
Í S 
10 
2 
1 
1 
2 
48 
64 
70 
66 
53 
72 
5 53 
2 0 9 
9 74 
3 9 0 
5 6 4 
8 7 5 
9 9 5 
6 3 4 
2 
l i 
74 
8 9 0 
m 348 
6 5 8 
3 3 7 
4 0 
4 1 
3 9 1 
63 
127 
2 0 
17 
13 
4 4 
25 
32 
13 
50 
2 4 3 
42 
6 3 9 
105 
5 3 3 
3 2 8 
8 2 6 
180 
1 
15 
22 
5 0 6 
557 
6 4 9 
9 1 6 
U 
1 1 5 
34 
2 9 6 
67 
60 
33 
13 
66 
25 
31 
3 2 8 
3 8 5 
2 54 
8C3 
7 3 5 
576 
66 
3 
312 
4 0 
47 
32 
66 
10 
10 
14 
I 5 d 
7 0 0 
4 9 4 
2 06 
46 
19 
, 1 
106 
0 9 9 
8 79 
8 0 9 
7 2 4 
032 
14 
2 0 0 
6 1 4 
373 
196 
27 
3 2 2 
2 6 9 
7 7 6 
7 74 
15 
France 
1 
64 
69 
1 
4 
15 
68 
30 
2 916 
2 231 
6 7 9 
4 6 9 
2 6 2 
193 
2 
11 
3 HS 1 3 0 6 
9 0 5 
65 
12 
141 
1 
1 
. . 12 
10 
a 
14 
a 
63 
14 
5 9 1 5 
5 5 4 5 
3 6 9 
3 2 0 
2 2 5 
44 
1 
15 
5 
a 
131 
19 
58 
1 
4 4 
188 
. a 
a 
a 
. . 13 
4 6 0 
2 1 5 
2 4 5 
2 4 5 
2 3 2 
. 
a 
7 
a 
2 
2 
2 
4 
17 
10 
7 
7 
2 
• 
a 
1 734 
1 0 1 3 
2 5 2 1 
602 
98 
. 1 
33 
178 
. . 2 74 
. 229 
6 
* 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5( 
5 
6 512 
6 2 2 8 
284 
2 5 1 
165 
30 
. 2C 
3 
562 
13 5β] 
9 3 0 
145 
64 
12 
ni 
10 
15 4 5 5 
15 2 1 9 
2 3 6 
2 2 9 
2 1 3 
6 
a 
. ­
2 0 9 
. 4 2 1 
2 9 9 
9 
1 
i 
a 
3 
. a 
. 3 
1 190 
2 137 
9 3 9 
9 
9 
3 
a 
• 
2 4 8 
. 47 
U 
4 
1 
1 
1 
3 1 3 
3 1 0 
3 
3 
1 
• 
3 6 6 9 
. 7 092 
2 726 
2 6 6 
9 6 
. a 
75 
191 
a 
, 7 
. 18 
9 
• 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
a 
64 
36 
31 
110 
97 
4 6 2 9 
3 6 6 8 
5 6 1 
717 
3 0 7 
2 1 3 
. . 31 
BZT­NDB 2 1 
9 0 
4 5 8 
. 1 C70 
3 2 0 
126 
13 
45 
4 0 
1 
1 
a 
a 
18 
a 
3 
12 
12 
92 
28 
2 3 3 1 
1 9 3 8 
393 
3 3 7 
186 
56 
a 
a 
• 
BZT­NCB 2 1 
104 
4 1 1 
. 4 2 6 
10 . 13 
a 
60 
. . 3 7 
. 12 
. 
1 0 7 6 
9 4 1 
135 
98 
83 
37 
. 
BZT­NOB 22 
7 
26 
. 12 
1 
6 
1 
2 
56 
45 
U 
10 
7 
. • 
BZT­NCB 2 1 
2 0 2 
10 0 7 0 
. 2 6 3 8 
151 
503 
3^ 
317 
144 
4 
. 5 
. 7 
32 
• 
6 
4 
2 
2 
1 
. 0 5 
1 
1 
. 0 6 
1 
1 
. 1 0 
. 0 7 
4 
1 
9 
1 
1 
1 
42 
a 
1 
3 
12 
23 
3 2 1 
71 
994 
601 
3 9 3 
184 
108 
185 
. 3 
23 
173 
72 
732 
a 
2 8 8 
38 
3 
41 
65 
U 
125 
16 
17 
. 5 
25 
7 
1 
36 
63 
745 
2 6 6 
4 7 9 
390 
163 
71 
a 
17 
9 3 1 
2 8 1 
3 1 8 
a 
12 
49 
34 
66 
3 
. a 
a 
29 
25 
33 
138 
9 2 5 
543 
2 4 4 
2 1 6 
156 
29 
­
33 
7 
. a 
59 
1 
1 
3 
. 
114 
98 
16 
15 
2 
a 
1 
3 1 1 
958 
5 7 6 
a 
703 
268 
9 
161 
165 
752 
55 
27 
29 
2 6 9 
516 
727 
13 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
4 
6 
923 
656 
267 
2 5 4 
133 
13 
a 
a 
« 
65 
i \ 
4 0 
l'i 
17 
• 
193 
137 
56 
52 
39 
3 
. . 
2 6 2 
128 
9 1 
135 
. U 
. 28 
64 
a 
30 
13 
a 
a 
2 0 
• 
787 
616 
170 
167 
102 
» 3 
24 
158 
2 0 0 
3 1 
169 
U 
7 
a 
• 
3 924 
1 3 3 7 
1 198 
2 722 
• 67 
5 
3 
4 
108 
137 
• 7 
• 8 
• 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 ­
Schlüssel 
Code 
168 
­>)·'. 171 
) ) 0 
4 1 0 
­.14 
4 12 
' ,3 ' , 
¿31 
533 
5 20 
4 2 4 
4 3 0 
700 ro4 ' 2 0 
721 
732 
7 ) 6 
740 
1 0 0 ) 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1120 
1 1 2 1 
1 1 ) 0 
1 1 1 1 
1 ) 3 2 
1 0 4 0 
CST 
) 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 1 4 
0 0 5 
123 
0 ) 4 
1 ) 5 
1 ) 8 
0 4 3 
0 42 
153 
laoo 
I U I 
1 1 1 1 
1020 
1 1 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
102 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 1 4 
0 36 
0 3 8 
142 
214 
4 00 
1C10 
l l l O 
i m 1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
2 04 
2 12 
1 0 0 0 
1 ) 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 ) ) 1 
1 ) 3 2 
CST 
0 0 1 
012 
G H 
) 0 4 
0 0 5 l 
) 2 2 
1 3 4 
1 3 6 
.1 )3 
140 
) 4 2 
0 4 8 
1 5 0 
15? 
1 5 6 
162 
0 44 
1 6 6 
168 
2 1 4 
2 38 
2 1 2 
) 9 0 
4 0 1 
512 
528 
MENGEN 
EG­CE 
282 
2 751 
2 1 
25 
2 132 
1 174 
4 ) 
94 
24 
7 449 
3 137 
98 9 
28 J 
23 
9 3 
4 1 7 
10 
115 
1 839 
242 
121 415 
39 9 0 J 
33 5 3 ) 
15 605 
7 973 
17 11 J 
27 
2 755 
820 
1 1 1 . 0 1 EA 
­ Janvier­Décembre 
France 
2 
6 
2 
25 
9 
16 
l 
13 
2 
743 
1 
5 0 9 
382 
. 95 
24 
944 
9 7 6 
405 
9 
. 95 
3 4 4 
6 
42 
4 4 7 
67 
2 9 4 
144 
149 
9 6 9 
342 
8 3 5 
1 
7 4 8 
345 
U O R D I N . 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 2 
2 1 
. . . 192 
32 
. . . 230 
87 
9 
. a 
. 11 
2 
31 
4 
505 
526 
9 7 9 548 
276 
4 2 0 
7 
2 
11 
MINERALE 
Nederland 
22 
19 
2 
2 
1 
. . . 179 
8 
a 
. . 16 
59 
120 
18 
1 
17 
3 
26 
315 
26 
150 
Î 7 5 
7 7 4 
2 0 1 
922 
557 
. . 17
GAZEUSE, 
MASSER, MINERALWASSER, 
215 482 
12 005 
585 633 
5 4 6 1 365 
154 
533 
12 2 
253 190 
189 
1 9 0 7 
112 
126 
5 5 5 0 9 8 1 
6294 640 
256 342 
256 022 
254 075 
191 
1 U . 0 2 * L I 
1 
1 
2 
2 
147 
7 
3 9 0 
ι . 3
. a 
, . ■ 
5 8 6 
545 
41 
41 
5 
• MONADES, 
179 
564 
18 
7 6 2 
7 6 2 
8 6 0 
. 192 9 
8 3 4 5 4 6 1 
12 
a 
1 
. a 
5 
• 
926 5 4 7 1 
396 5 4 7 1 
2 9 
23 
IB 
3 
BOISSONS 
LIMONADEN UND 
5 955 
2 2 277 
40 879 
5 4 1 9 
11 719 
7B9 
733 
443 
272 
1 0 0 9 
46 
363 
94 077 
90 243 
3 82 3 
3 680 
2 248 t r i 46 
26 
U 2 . U * M 0 
TR 
2 6 1 0 
19 1 4 ) 
30 0 
4 2 7 
22 773 
22 0 2 1 
752 
25 
727 
727 
U 2 . 1 2 * V l 
ME 
32β 072 
7 821 
7 9 2 4 
8 6 6 0 
213 820 
202 
15 
42 J 
18 803 
33 730 
7«, 141 
2 1 607 
66 639 
422 
331 
4 1 
6 026 
6 073 
6 019 
8 432 
31 547 
14 265 
163 
46 
219 
95 
2 
1 
6 
1 
12 
10 
1 
1 
UTS 
. 636 
219 
2 1 5 
4 9 5 
4 6 6 
. . . 0 0 0 
46 
3 3 5 
4 8 2 
5 6 5 
9 1 7 
8 2 9 
4 6 6 
88 
4 6 
. 
1 
3 
2 
β 
3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 1 
26 
12 
10 
5 
2 
zei 
3 
19 
17 
885 
952 
43 
1 
141 
15 
4 2 3 
2 60 
5 
2 
42 
21 
37 
0 95 
143 
0 2 3 
194 
829 2 0 0 
169 
195 
19 
5 
4 3 5 
Italia 
12 u 
367 
68 
32 
2 
4 6 3 
6 6 1 802 
6 6 7 
264 
103 
. a 
12 
GLACE ET NEIGE 
E I S UNO SCHNEE 
4 3 9 
830 
. 0 7 4 
a 
3 8 4 
a 
. a 
4 
. • 
740 
342 
398 
398 
393 
­
34 
ι 2 1 
2 5 3 
3 1 1 
56 
2 5 4 
2 54 
2 53 
167 
0 2 8 
4 34 
143 
154 
117 
169 
139 
7 4 6 
112 
3 4 3 
7 72 
571 
4 0 5 
6 5 6 
166 
A BASE DE LAIT ETC 
AND. ALKOHOLFREIE 
9 6 0 
. 666 
159 
738 
38 
52 
U 
, . . 11
642 
5 2 3 
119 
114 
101 
4 
. 1
8 
6 
15 
14 
13 
0 7 8 
. 6 1 1 
153 
114 
94 
12 
a 
1 
. 13
0 9 1 
854 
2 3 6 
2 3 4 
2 2 0 
, . 2 
3 
U 
35 
4 
57 
55 
1 
1 
1 
ι 
1 
2 
1 
1 
1 
3ETRAENKE 
9 6 1 
563 
9 9 4 
. 3 3 3 
1 7 1 
566 
4 1 9 
2 7 1 
6 
. 9
3 62 
6 7 1 
4 9 1 
4 7 7 
4 5 7 
14 
. 
DE R A I S I N S PARTIELLEMENT FERMENTES 
AUBENMUST 
14 
15 
14 
. B90 
3 00 
4 2 7 
6 3 5 
958 
7 2 7 
7 2 7 
727 
« ET MOU 
I N UND MO 
763 
18 
8 
6 
3 
34 
9 
, 57 
187 
6 7 7 
913 
15 
3 
40 
1 
9 9 8 
962 
17 
073 
. . . 56 
5 
325 
3 3 9 
366 
251 
1 
17 
1 
" 
, T E I L H F I 
115 
360 
. • 
4 7 5 
4 7 5 
. . . . 
SE VERGOREN 
TS OE R A I S I N ! 
2 
4 
6 
6 
, FRAIS 
4 5 4 
0 9 3 
. • 
5 72 
5 4 7 
25 
25 
. . 
ST AUS FRISCHEN MEINTRAUBEN 
30 
2 
10 
3 
5 
30 
1 
0 5 5 
. 145 
113 
6 4 9 
17 
12 
85 
14 
799 
9 6 0 
4 1 
0 7 1 
2 
13 
. 27 
12 
14 
93 
0 7 6 
134 
7 
8 
46 
1 
18 
7 
4 
16 
4 
44 
12 
9 9 6 
0 0 5 
. 0 6 9 
7 0 1 
74 
a 
47 
22 
117 
5 4 7 
18 
530 
15 
. . 8B
91 
. . 48 
. 18
. 2 
2 0 6 
7 
4 1 7 
18 
5 
17 
20 
17 
5 
5 
5 
2 
3 
6 7 1 
72a 
191 
552 
1 
2 4 7 
7 6 6 
2 6 2 
5 2 0 
398 
9 4 2 
4 0 5 
811 
4 1 
7 9 0 
9 70 
6 2 6 
. 0 5 7 
788 
140 
18 
169 
52 
20 
1 
1 
2 
1 
1 
0 1 6 
a 
67 
a 
152 
1 2 6 
3 8 6 
0 8 3 
3 0 3 
155 
1 
22 
4 3 4 
5 0 0 
4 3 5 
65 
26 
4 
4 
23 
4 1 
4 1 
4 1 
150 
31 
1 
6 0 1 
a 
95 
10 5 
6C4 
152 
133 
23 
a 
7 
a 
65 
. 54 
a 
. 0 4 2 
2 
3 
3 
■ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C68 BULGARIE 
2 1 4 .MAROC 
370 .MACA3ASC 390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 4 VFNFZUELA 
500 EOUATEUR 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
6 2 4 ISRAEL 
680 THAILANDE 
700 INDCNESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .ADM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TCHECOSL 
958 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 .MAROC 
212 . T U N I S I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
COI FRANCE 
C02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
206 ­ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
WERTE 
EG­CE 
134 
5 1 3 
28 
15 
1 737 
6 2 6 
36 
60 
12 
4 3 2 4 
1 749 
331 
152 
24 
42 
166 
2 1 
164 
6 6 4 
133 
78 2 1 0 
59 6 1 6 
18 5 9 5 
10 152 
5 4 5 4 
8 1 1 6 
36 
5 1 5 
327 
6 3 1 9 
1 0 3 6 
1 0 2 
1 7 7 2 
39 
57 
23 
2 5 8 
48 
1 5 1 
14 
17 
U 8 5 5 
U 2 6 9 
5 8 7 
5 4 5 
392 
24 
918 
4 0 2 6 
7 101 
2 8 0 5 
4 0 1 2 
2 53 
197 
166 
33 
186 
15 
as 
19 8 4 8 
16 8 6 0 
9 8 7 
947 
6 5 7 
35 
15 
2 
5 1 0 
2 9 0 8 
25 
39 
3 4 9 0 
3 4 2 3 
67 
3 
64 
64 
189 855 
4 6 0 2 
1 7 52 
5 4 6 3 
2 1 7 4 2 2 
163 
14 
4 6 3 
6 705 
22 3 4 6 
29 9 6 2 
4 8 3 4 
1C 2 4 4 
115 
1 519 
15 
2 84d 
1 1 9 4 
1 0 8 6 
1 2 0 4 
6 2 1 2 
2 0 8 7 
50 
44 
50 
19 
France 
3 
1 
13 
5 
8 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
123 
U 
1 
1 
5 
1 
512 
2 
254 
158 
. 60 
12 
955 
6 3 6 
116 
14 
. 4 0 
138 
4 
95 
138 
28 
9C4 
6 7 0 
0 3 4 
3 2 6 
309 
5 6 6 
2 
514 
136 
9 
1 
1 1 6 
. . 1
. a 
. a 
• 
128 
127 
2 
2 
1 
• 
a 
2 7 1 
175 
68 
1 6 1 
149 
. a 
a 
183 
15 
73 
131 
6 9 4 
4 3 7 
4 1 4 
1 4 9 
23 
15 
. 
a 
9 7 0 
25 
39 
0 3 9 
5 7 5 
64 
64 
64 
a 
2 1 
24 
4C7 
4 8 0 
5 
1 
35 
1 
7 1 5 
6 1 7 
9 
9 3 7 
a 
a 
. 23 
3 
30 
187 
54 4 
3 32 
1 
6 
1 
" 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
. . , 2 1 4 
2 0 
a 
a 
a 
175 
49 
5 
a 
a 
. 5
, 9 
U 
2 
14 6 5 1 
13 757 
8 9 4 
6 3 9 
3 6 2 
2 5 0 
8 
a 
5 
6 000 
a 
97 
6 7 1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
. 
6 7 7 3 
6 7 6 9 
4 
3 
2 
1 
3 3 7 
. 1 O U
5 6 7 
2 9 7 
9 
9 
3 
. . . 4 
2 2 4 1 
2 2 1 2 
29 
25 
2 1 
3 
. 
24 
7 1 
. • 
94 
9 4 
a 
a 
. . 
59 405 
. 4 2 0 
1 7 2 6 
3 4 7 1 
19 
13 
74 
10 
2 5 1 0 
1 9 7 2 
3 0 
4 6 3 9 
1 
18 
. 2 0 
8 
7 
17 
163 
16 
4 
5 
U 
1 
Nederland 
14 
13 
1 
1 
1 
B Z T ­
2 
2 
a 
ιβί 
5 
, a 
a 
9 
56 
4 1 
a 
11 
1 
5 
2 
9 
121 
16 
776 
260 
516 
2 4 8 
C03 
263 
a 
. 5
1DB 
137 
9 2 4 
. 5 7 0 
a 
4 1 
a 
a 
a 
1 
• 
C74 
0 3 1 
42 
43 
42 
• 
BZT-NOB 
1 
2 
3 
3 
6 
164 
. C26 
53 
Ì7 
6 
a 
. . 9 
323 
2 4 9 
74 
74 
65 
. . 1
BZT­NDB 
BZT­NDB 
13 
4 
2 
3 
2 
19 
1 
8 2 9 
6 3 3 
a 
6 3 9 
7 1 6 
6 0 
. 44 
2 1 
721 
4 5 2 
9 
4 7 8 
8 
a 
a 
57 
12 
a 
a 
8 
a 
5 
a 
a 
1 
Deutschland 
(BR) 
134 
1 
26 
β 
628 
4 4 5 
36 
. a 
1U4 
6 
160 
138 
7 
1 
19 
15 
37 
3 9 4 
66 
24 618 
17 548 
7 2 7 1 
6 116 
3 4 5 6 
9 6 1 
26 
1 
174 
2 2 . 0 1 
2 0 6 7 
103 
4 
. 38 
16 
i l 
2 5 6 
48 
97 
14 
• 
2 6 7 6 
2 213 
4 6 6 
4 4 4 
3 4 7 
2 1 
2 2 . 0 2 
5 7 4 
2 5 9 1 
5 9 1 5 
. 1 5 0 1 
64 
161 
158 
33 
3 
a 
2 
11 0 1 2 
10 580 
4 3 1 
4 2 7 
4 2 0 
5 
• 2 2 . 0 4 
4 8 4 
867 
. • 
1 355 
1 3 5 2 
3 
3 
. • 
2 2 . 0 5 
83 756 
127 
1 3 0 5 
86 753 
2 
. 2 9 6 
8 6 6 6 
3 5 9 7 
5 586 
4 6 1 3 
3 174 
106 
1 4 9 2 
15 
2 6 9 1 
1 171 
1 025 
. 472 
595 
38 
2 6 
36 
17 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 6 0 
4 1 
10 
14 
10 0 6 1 
9 181 
deO 
621 
3 2 4 
54 
5 
115 
. . 15
. . a 
. . 52 
a 
17 
202 
129 
72 
53 
a 
2 
1 
. a 
124 
, a 
a 
1 
a 
a 
a 
• 141 
125 
16 
7 
2 
4 
. 1
2 
a 
a 
• 
2 
2 
. . . * 
32 865 
2 1 
3 
6 9 1 
. 77 
. 14 
7 
1 305 
1 3 3 5 
2 2 3 
16 
. 9 
. 57
a 
24 
a 
, 144 
2 
5 
2 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
60 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
4 31 
424 
7 21 
9 54 
158 
IC 31 
1 1 1 0 
1 ) 1 1 
1 ) 2 0 
1 1 2 1 
1 1 ) 0 
1 1 1 1 
1 ) ) 2 
1 ) 4 0 
CST 
0 0 1 
1 1 2 
0 1 ) 
C 04 
0 0 5 
140 
142 
0 50 
2 0 4 
2 12 
9 5 3 
1 1 0 0 
1 1 1 0 
n u 1120 
1 1 2 1 
i n o 1 1 3 2 
1 1 4 0 
CST 
0 1 1 
0 1 2 
O l i 
0 1 4 
115 
0 22 
142 7 32 
7 ) 6 
953 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 1 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
O l i 
1 0 2 
0 1 ) 
0 0 4 
1 2 2 
1 2 6 
1 2 6 
0 3 4 
0 )6 
1 ) 8 
) 4 0 
0 4 2 
1 4 8 
0 5 3 
1 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 2 1 
7 ) 2 
9 53 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 1 3 2 1 1 4 0 
CST 
0 0 1 
112 
0 0 ) 
0 1 4 
105 
122 
0 2 6 
123 
132 
1 ) 4 
1 1 6 
) Ì 8 
1 4 1 
142 
1 4 4 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
156 
1 6 0 
1 6 2 
) 6 4 
) 6 6 
)6B 
MENGEN 
EG­CE 
11 
2 6 ) 
2 1 
7 1 
1 553 
1É6S 049 
1566 293 
302 751 
2 2 1 264 
53 235 
6C 842 
1 
6C 2 4 1 
19 024 
U 2 . l l * V 
W 
8 562 
1 690 
36 
20 
40 743 
94 
1 089 
4 179 
2 4 6 7 
2 3 1 
33 
55 246 
51 120 
β 125 
5 365 
97 
2 7 2 1 
2 705 
2 
U 2 . 2 0 * C 
A 
e u 
1 112 
727 
315 
294 
350 
43 2 3 1 
22 
27 
4 162 
3 4 5 8 
704 
6 3 1 
3 5 7 
26 
17 
U 2 . 1 0 * B 
Β 
2 1 7 1 0 
143 113 
28 412 
75 336 
24 160 
4 587 
239 
50 627 
2 8 6 3 
3 6 1 5 
183 
172 
110 
143 
369 
14 8 0 1 
40 
4 0 
77 
590 
38C 569 
272 619 
107 950 
9 1 929 
66 923 
99 
2 
1 15 3 3 1 
U 2 . 4 0 * E 
Β 
51 079 
5 7 5 0 
É 593 
1 716 
5 0 1 6 
67 075 
417 
17 
32 
352 
284 
34 
39 
1 4 7 3 
9 
846 
6 813 
146 
1 8 6 1 
521 
44 
177 
4 3 
25 
Janvler­Déce 
France 
8 5 6 
7 69 
86 
34 
19 
52 
51 
1 
56 
1 
31 
• 
3 9 9 
8 3 9 
560 
127 
0 5 7 
0 1 6 
. 9 5 6 
386 
ERMOUTHS 
ERMUT UNO 
7 
2 
10 
7 
2 
2 
2 
IDRE 
, . . . 2 3 0 
, 114 
. 4 6 7 
2 3 3 
0 4 5 
2 3 0 
615 
114 
. 7 0 1 
701 
Belg. 
135 
93 
42 
4 0 
3 
1 
1 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
13 
a 19 
484 
4 1 8 
362 
0 5 6 
0 1 8 
9 2 8 
435 
, 352 
8 1 
ET 4UTREÎ 
Nederland 
108 
46 
62 
61 
4 
40 12 
. 517 
963 
7 7 1 
191 
390 
2 6 1 
94 
1 
48 
191 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 3 9 
6 3 4 
105 
BO 
24 
6 
5 
18 
10 
115 
. . . 
7 1 4 
542 
172 
6 9 9 
275 
2 3 4 
. 845 
2 39 
V INS AROMATISES 
ANDERE AROMATISIERTE 
1 
4 
3 
9 
5 
3 
3 
315 
. 76 
2 
172 
89 
339 
4 6 4 
. , . 
452 
5 6 4 
898 
896 
9 1 
2 
. 1 
l 
2 
4 
4 
3 2 6 
6 8 9 
. 12 
122 
. 13 
17 
. , • 
184 
149 
35 
30 
1 
5 
4 
• 
6 
27 
35 
34 
1 
1 
4EINE 
646 
1 
, . 2 1 9 
5 
6 2 0 
6 9 7 
. a 
• 
4 0 2 
066 
3 3 5 
322 
5 
13 
. 1 
ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
PFFLWEIN 
. 79 
. a 
. l 
26 
a 
• 
109 
79 
30 
27 
1 
. 2 
IERES 
1ER 
57 
15 
45 
10 
1 
172 
158 
14 
14 
13 
1 0 0 
4 1 2 
652 
9 56 
3 5 9 
140 
3 3 6 
7 9 5 
33 
157 
172 
i 104 
2 4 8 
. , 46 
• 
5 7 8 
2 1 0 
3 6 8 
0 1 5 
4 2 7 
. , 
353 
A U X ­ D E ­ V I 
RANNTWEIN 
26 
17 
34 
2 4 0 
2 8 7 
2 2 7 
6 1 
1 
4 
4 0 
117 
3 
22 
9 
9 
8 
24 
9 
3 0 4 
147 
9 
3 
4 
1 
Italia 
28 
21 
6 
5 
* 1 
l 
1 
UNO ANDERE GEGORENF GETRAENKE 
1 
3 
5 
13 
27 
3 
34 
88 
22 
66 
6 6 
62 
156 
727 
10 
334 
12 5 
12 
• 
263 
395 
368 
353 
3 3 6 
12 
2 
6 3 4 
. 622 
2 0 1 
8 0 0 
4 0 7 
32 
840 
32 
5 
. . 6 
. 7 
209 
a 
, . • 
311 
4 5 9 
352 
135 
723 
. . 
2 1 6 
1 
1 
1 
27 
4 
33 
32 
7 
183 
. 262 
15 
9 16 
4 
. 
4 9 7 
452 
45 
4 0 
15 
4 
1 
35 
776 
. 374 
210 
315 
9 
267 
, . a 
a 
. . . 13 
40 2 
• 
0 4 5 
184 
861 
606 
488 
42 
1 
1 13 
1 
14 
17 
2 
13 
49 
32 
17 
3 
2 
13 
6 4 1 
50 
. . 2 9 4 
. 22 169 
6 
• 
199 
9 6 5 
2 1 4 
194 
3 
10 
10 
9 7 4 
161 
512 
140 
4 8 0 
15 
526 
2 3 9 
U 
31 
, a 
. 155 
6 8 1 
8 
. 17 
. 
9 6 1 
6 4 7 
334 
4 7 6 
9 6 7 
4 
1 
855 
3 
1 
6 
16 
2 
3 
36 
27 
9 
7 
7 
E ; L i a U E U R S ; AUTRES S P I R I T U E U X 
I L I K O E R ; 
9 
2 
7 
603 
. B92 
4 4 6 
293 
8 9 0 
17 
! 13 
53 
3 
3 
36 
9 
28 
2 
35 
35 
1 
2 
2 
ANO.ALKOHOLE U.ZUBER. 
4 
1 
3 
3 
986 
350 
. 545 
160 
107 
92 
3 
59 
23 
8 
. 85 
25 
592 
18 
52 
9 
10 
2 
3 
3 
31 
2 
4 
14 
3 
1 
156 
5 3 5 
3 60 
. 256 
3 94 
2 06 
15 
13 
2 1 4 
73 
15 
10 
5 1 6 
796 
156 
1 1 4 
3 0 4 
2 2 7 14 
157 
36 
18 
5 
1 
3 
15 
19 
. . 552 
5 5 5 
784 
7 7 2 
0 3 0 
7 1 4 
0 6 3 
. 0 4 2 
127 
95 
. 10 
6 
. a 
3 
1 
. , 38 
153 
1 1 1 
4 2 
4 
a 
. . . 
5 
. . 43 
. . 
15 
27 
94 
47 
47 
17 
2 
. 2 
0 6 7 
0 7 6 
8 6 6 
109 
54 
26 
4 3 
6 5 8 
7 9 7 
7 6 6 
. a 
104 
142 
103 
6 4 9 
3 2 
a 
12 
5 9 0 
154 
119 
035 
4 9 7 
3 1 8 
53 
a 
894 
3 3 2 
8 4 8 
287 
4 8 5 
4 5 7 
4 1 
1 
U 
26 
18 
5 
4 
8 2 7 
8 
U 
3 
166 
103 
10 
11 
. 1 
mpc trz 
URSPRUNG 
ORIGINE 
600 
6 2 4 
720 
9 5 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
G01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 732 
7 3 6 
9 5 8 
ICOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
022 
026 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 2 1 
7 3 2 
9 5 8 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
048 
050 
052 
0 5 6 
060 
062 
164 
0 6 6 
063 
CHYFRE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
DIVERS ND 
ΝΓΝ SPEC 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
•MAROC 
. T U N I S I E 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE JAPCN 
TAIWAN 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
WERTE 
EG­CE 
513 
4 1 9 
;Ί 
77 
3 1 
9 
9 
6 
3 
1 
14 
2 1 
19 
1 
1 
1 
1 
3 
19 
7 
16 
3 
8 
2 
62 
46 
15 
13 
12 
2 
78 
3 
4 
3 
4 
75 
2 
2 
2 
l u 
166 
16 
2 59 
3 6 1 
3 5 5 
2 9 2 
0o3 
0 0 1 
6 9 3 
7 59 
1 
5 0 3 
6 8 1 
6 0 9 
2 8 4 
63 
16 
9 2 2 
14 
3 9 1 
8 1 4 
5 2 4 
40 
36 
7 3 4 
d 94 
8 4 0 
2 2 3 
18 
5 79 
5 7 0 
2 
2 56 
5 7 5 
3 2 7 
1 2 4 
19 
1 9 1 
17 
131 
13 
30 
8 0 6 
3 0 0 
505 
4 4 9 
199 
15 
U 
7 3 4 
2 1 7 
6 2 4 
157 
105 
6 4 9 
54 
4 2 8 
3 8 4 
4 4 1 
27 
34 
10 
23 
56 
3 4 2 
12 
12 
23 
135 
5 00 
7 4 0 
7 6 0 
162 
4 4 6 
16 
. 
4 2 7 
2 1 6 
8 7 7 
7 4 2 
4 5 2 
4 0 2 
503 
562 
2 1 
36 
4 5 6 
945 
80 
49 
0 3 9 
12 
6 0 1 
9 4 5 
120 
2 3 6 
4 6 4 
65 
148 
26 
19 
France 
146 
123 
2 2 
14 
U 
6 
8 
2 
2 
2 
U 
4 
8 
1 
26 
2 3 
2 
2 
1 
2 4 
2 
37 
a 
2 4 6 
. 
665 
932 
7 3 3 
33C 
757 
101 
, 0 6 2 
56 
. 
a 
a 
a 
137 
a 
82 
a 
524 
40 
-
782 
137 
6 4 5 
6 2 
. 5 6 3 
563 
. 
3C 
. . . . 
20 
. . 
53 
3 0 
23 
2 1 
. 2 
a 
585 
0 5 8 
222 
2 2 8 
105 
32 
4 7 4 
180 
5 
2 2 
34 
a 
a 
13 
39 
a 
a 
U 
. 
02C 
8 7 1 
149 
09 7 
9 4 3 
. . 
52 
a 
15 
2 2 
294 
3 1 4 
199 
54 
1 
2 
3 9 
30 8 
7 
17 
8 
12 
8 
22 
6 
276 
63 
19 
2 
3 
• 
Belg.-
74 
6 5 
9 
9 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
5 
13 
4 
8 
6 
6 
14 
2 
8 
000 RE/UC 
-UX. 
22 
6 
12 
139 
773 
021 
752 
278 
626 
2 5 8 
a 
221 
63 
723 
a 
59 
1 
904 
U 
141 
5 0 8 
a 
a 
-
3 5 0 
681 
6 6 3 
6 6 2 
12 
. a 
1 
49 
a 
327 
5 
, 180 
4 
4 
6 
• 
578 
3 6 1 
198 
190 
162 
6 
1 
658 
. 3 6 9 
5 1 7 
7 9 4 
4 0 3 
6 
6 8 4 
9 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
28 
a 
a 
a 
• 
6 7 4 
744 
9 3 0 
9 0 0 
4 9 7 
. . 
30 
6 0 1 
a 
3 8 0 
767 
4 0 7 
4 0 6 
38 
a 
1 
17 
180 
23 
5 
43 
a 
8 
25 
2 
39 
41 
1 
2 
a 
3 
Nederland 
48 
2 4 
23 
23 
2 
b Z T -
1 
1 
2 
2 
B Z T -
Deutschland 
(BR) 
16 
10 
. 76 
603 
618 
9 8 5 
799 
846 
32 
1 
S 
76 
MDB 2 2 
173 
2 8 4 
, 13 
137 
a 
7 
4 
a 
. • 
6 2 6 
6 0 7 
19 
U 
1 
8 
7 
• 
MOB 22 
3 
5 1 6 
. 99 
. U 
4 
24 
3 
• 
6 6 0 
6 1 7 
42 
39 
U 
3 
1 
BZT-NOB 22 
4 
1 
5 
5 
14 
328 
. 199 
4 4 
33 
3 
103 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
12 
1 
-
1X1 
2 0 1 
184 
150 
13 
a 
4 
BZT-NOB 22 
6 
1 
4 
4 7 4 
0 6 0 
a 
9 5 8 
2 6 9 
2 7 7 
131 
1 
4 
102 
9 0 
14 
a 
105 
a 
25 
5 7 1 
14 
5 1 
6 
9 
3 
1 
1 
2 0 5 
171 
33 
26 
12 
1 
1 
6 
. 0 6 
2 
9 
12 
12 
. 0 7 
. 0 3 
2 
3 
2 
β 
5 
2 
2 
. 0 9 
45 
ι 
3 
16 
1 
1 
6 
76 
. . -
6 5 2 
9 4 1 
711 
1 0 6 
561 
2 1 0 
a 
0 6 8 
394 
6 6 3 
744 
157 
3 0 1 
897 
4 2 7 
4 7 0 
4 6 1 
125 
29 
a 
a 
19 
a 
9 
164 
4 
• 
3 6 1 
173 
188 
176 
3 
6 
6 
0 6 7 
0 2 1 
117 
. 17 
93 
4 
443 
62 
2 
5 
. a 
a 
2 4 
1 3 1 
3 
a 
6 
• 
0 0 7 
206 
8 0 1 
6 3 9 
5 3 6 
1 
• 
161 
6 1 4 
6 1 7 
352 
. 4 1 2 
7 4 1 
2 5 9 
18 
16 
2 5 0 
2 9 8 
28 
16 
5 1 8 
. 750 
9 1 1 
93 
700 
2 2 6 
i l 
126 
22 
14 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
37 
33 
3 
3 
1 
2 
4 
? 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
2 1 
1 
12 
. 146 
4 6 2 
580 
882 
466 
9 0 3 
156 
a 
144 
90 
3U 
36 
79 
36 
43 
79 
. a 
20 
a 
a 
2 0 
a 
3 0 
154 
99 
54 
13 
i 
. 1 
795 
283 
0BÜ 
219 
22 
15 
9 
7 2 4 
133 
4 3 3 
• . 10 
23 
17 
140 
9 
. 5 
135 
057 
376 
679 
362 
322 
2 
a 
180 
527 
161 
986 
4 3 3 
a 
880 
60 
1 
13 
48 
69 
8 
U 
365 
a 
10 
16 
5 
168 
1U6 
14 
13 
a 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
Í0', 
;)) ! 3 3 
171 
) 7 2 
4 0 ) 
­ .0 ' . 
4 12 
i ? l 
4 ' , 3 
4 5 ) 
, 5 3 
442 
4 5 4 
, 6 9 
. 7 3 
472 
4 73 
434 
' .81 
4 ) 2 
5 0 8 
4 2 4 
7 00 
7 20 
732 
7 ) 4 
) 5 3 
9 77 
1 0 0 0 
l ) 1 0 i m 1 ) 2 0 
1 1 2 1 
1 1 ) 0 
1 1 1 1 
1 1 1 2 
1 1 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 1 5 
122 
126 
0 1 0 
114 
1 ) 6 
3 ) 6 
1 4 8 
0 50 
0 5 2 
1 5 6 
0 5 3 
160 
164 
166 
1 6 8 
1 7 1 
2 4 4 
2 34 
2 3 8 
) 0 2 
) 1 6 
313 
3 2 2 
3 ) 1 
146 
) 5 0 
152 
366 
1 7 1 
) 7 2 
173 
) 3 6 
) )0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
412 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 4 
4 4 3 
452 
4 56 
4 6 2 
4 64 
4 70 
480 
4 34 
5 04 
508 
512 
5 2 ) 
5 23 
5 0 1 
4 0 4 
413 
412 
660 
6 64 
480 
7 00 
7 0 1 
703 
7 2 0 
728 
732 
7 ) 5 
777 
I C H 
U l i nu 1 120 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EG­CE 
3 
2 344 
9 
586 
6 4 2 ) 
9 864 
58 7 
206 
103 
2 ) 
244 
S 773 
13 573 
l 366 
12 
330 
23 
5 
9 
11 
72 
25 
2 1 
142 
63 
16 
1 1 
418 
3 867 
20C 581 
70 155 
126 5 5 9 
88 0 1 1 
67 803 
35 382 
536 
32 213 
2 749 
Janvier­Décembre 
France 
6 
7 
11 
54 
54 
27 
26 
26 
25 
. . 5 86
4 2 1 
8 1 8 
155 
4 
. , . 348 
6 7 4 
146 
. . 2
. , . 1
8 
. 41 
7 
a 
. . 
8 1 1 
579 
2 3 2 
5 1 6 
4 1 3 
192 
5 6 6 
4 4 5 
5 2 4 
Belg 
2 1 
13 
f. 
β 
7 
TONNE 
.­Lux. 
170 
585 
233 352 
2 3 7 
963 
36 
15 
7 9 
Nederland 
16 
7 a 7 
1 
1 
1 2 1 . 0 0 TA3ACS BRUTS ET CECHETS 
1 
968 
9 
, . 4 6 6 
55 
17 
. 4
207 
3 
5 
114 
. . 1
5 
1 
12 
. 1
12 
1 
. , . 
0 4 7 
0 6 4 9 8 3 
536 
199 
3 6 7 
983 
80 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
1 092 
2 780 
6 4 3 4 
14 575 
16 610 
5 509 
3 4 4 
24 3 
1 2 1 
5 4 2 9 
219 
3 166 
2 9 779 
22 061 
158 
9 0 
4 105 
913 
1 2 7 0 
IC 9 0 1 
370 
6 2 
384 
34 
708 
6 2 ) 
716 
30 
495 
48 
80 
6 8 1 
13 4 5 8 
2 4 3 9 
80 
597 
3 678 
S 990 
8 1 413 
2 508 
2 1 
6 172 
1 4 1 
33 
17 
1 508 
30 
2 863 
2 2 
72 
11 
5 489 
117 
319 
24 861 
10 
8 254 
12 2 4 1 
40 7 
261 
75 
321 
2 8 9 3 
4 235 
7 242 
4 
6 087 
2 4 6 4 
1 9 7 6 
2 714 
202 
9 7C0 
145 253 
4 1 48 9 
294 066 
163 576 
11 556 
110 110 
1 
6 
3 
5 
3 
9 
1 
4 
1 
5 
2 
6 
5 
8 
1 
2 
1 
60 
11 
63 
26 
6 
34 
5 3 7 
4 1 9 
6 8 2 
132 
3 9 0 
3 4 4 
. 42 
5 32 
2 3 6 
3 5 0 
9 2 3 
6 9 9 
45 
66 
389 
0 6 9 
7 5 9 
217 
62 
3 80 
a 2 3 4 
6 2 9 
6 4 0 
. . . . . 9 0 4 
3 3 4 
80 
45 
3 77 
2 
4 1 1 
8 9 4 
21 
7 1 
a 
a 
. 126 
a 
, 22 
, . 566 
a 
2 2 1 
5 9 5 
. 268 
130 
. 34 
, 3 0 4 
2 9 6 
92 
6 3 2 
. 130 
3 54 
. 4 
. 
7 3 1 
770 
9 6 0 
8 3 5 
199 
2 0 7 
4 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
34 
7 
27 
10 
15 
4 8 9 
. 983 
181 
362 
24 
a 
a 
. 1
a 
3 4 8 
7 6 7 
574 
1 
43Õ 
277 
27 
2 56 
. . 4 
17 
2 4 6 
a 
1 u 
. a 
6 
743 
77 
. 45 
2 8 4 
910 
9 1 5 
15Θ 
513 
. a 
304 
a 
7 3 7 
, a 
U 
4 0 2 
a 
. 338 
10 
593 
339 
. 1
75 
17 
6 5 6 
216 
6 5 e 
4 
8 8 1 
2 3 2 
2 0 5 
23 
92 
891 
514 
377 623 
28 
5 2 6 
2 
6 
2 
1 
6 
2 
8 
15 
5 
61 
U 
50 
27 
1 
22 
452 
113 
6 6 1 
161 
62 
a 
2 0 3 
9 
7 1 3 
3 
6 
183 
568 
. 4
121 
46 
14 
2 86 
a 
a 
. 3
43 
75 
U 
106 
48 
10 
6 0 7 
6 1 0 
9 8 0 
a 
55 
186 
2 9 7 
6 4 4 
5 1 1 
2 3 Ï 
104 
35 
17 
587 
30 
21 
67 
. 62
a 
. 746 
. 6 1 7 
3 5 4 
23 
2 2 5 
10 
. a 
9 4 1 
6 5 1 
665 
. 8 3 3 
598 
188 
2 
. 
869 
1 8 6 
483 
2 1 3 
0 0 4 
2 0 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 378 
. , . 7 9 1 0
242 
60 
108 
3 
56 
2 4 2 6 
1 388 
1 029 
12 
3 3 0 
16 
5 
. 72 
18 
10 
123 
15 
5 
7 
. 3 8 6 7
7 9 197 
38 327 
37 0 0 3 
27 6 6 3 
14 7 2 2 
7 5 4 9 
5 7 6 5 
1 7 7 2 
121 
1 3 0 
12 
a 
10 4 5 5 
33 
. . 70 
169 
. 1 365
2 0 4 6 5 
9 4 0 6 
112 
3 4 5 4 
2 0 6 
160 
5 0 0 0 
. a 
. . 185 
, 8 
389 
. 70 
68 
2 201 
48 
a 
452 
1 0 3 1 
8 8 1 
43 702 
9 4 5 
5 355 
36 
3 
. 4 9 1 
. 1 0 8 6
. 5
. 2 4 5 9
. 56 
7 376 
. 7 7 6 
3 4 1 8 
19 
147 
2 5 1 
. . 5
2 162 
4 2 74 
. 2 052
2 80 
1 4 5 0 
2 7 0 5 
110 
9 700 
145 853 
10 7 1 8 
125 4 7 6 
80 2 39 
2 7 1 
36 0 2 5 
Italia 
23 
10 
17 
17 
15 
4 
2 
10 
1 
21 
2 1 
18 
4 
2 
5 0 0 
123 
123 
a 
16 
1 
1 
4 
74 
a 
. 3 
3 
1 
5 
, . 2
3 
. 4 1 8 
9 4 1 
9 5 2 
9 8 9 
038 
5 1 1 
2 3 8 
5 
2 9 4 
30 
2 0 
5 1 
a 
. . 40 
. 0 1 4 
. 599 
4 4 1 
8 3 4 
6CÓ 
153 
14 
7 4 1 
17 
117 
804 
114 
13 
141 
133 
874 
101 
7 7 2 
6 6 8 
0 5 4 
3 5 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2C4 .MAROC 
20B .ALGERIE 
238 N IGE RIA 
3 7 0 .MACAGASC 
372 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MFXIOUE 
4 2 1 HCNDUR.1R 
4 4 8 CUBA 
453 BAHAMAS 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 9 BARBADOS 
4 7 0 INDES OCC 
472 T R I M O . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
508 8RESIL 
6 2 4 ISRAEL 
700 INDCNESIE 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
736 TAIWAN 
958 NON SPEC 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R.O.ALLEM 
060 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RUUMANI E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 4 4 .TCHAD 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGCLA 
346 .KENYA 
3 5 0 .OUGANOA 
352 . T A N 2 A N I E 
366 MOZ AMBI SU 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
408 . S T P . M i g 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 OOMIN IC .R 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 0 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
612 IRAK 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
9 7 7 SECRET 
1O0O M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
14 
1 0 6 7 
12 
3 1 7 
2 6 1 2 
U 4 6 2 
8 6 1 
2 3 7 
163 
36 
3 9 6 
4 6 3 3 
7 4 4 5 
1 553 
14 
2 4 0 
56 
U 
U 
U 
43 
l i 
45 
1 6 6 
9 0 
31 
12 
7 6 6 
2 3 8 1 
2 1 6 1 7 6 
9 4 od9 
119 106 
95 9 2 9 
77 0 6 0 19 3 5 3 
3 1 7 
16 0 2 5 
3 0 5 4 
2 2 7 3 
2 8 1 5 
12 756 
17 190 
15 9 2 9 
7 0 6 
30 
3 8 7 
90 
10 6 6 2 
4 0 
3 6 5 3 
42 6 9 1 
20 7 76 
140 
46 
4 3 4 6 
5 7 8 
6 5 2 
U 2 8 3 
3 3 2 
42 
2 56 
51 
2 6 6 3 
9 4 4 
6 3 5 
47 
4 8 0 
43 
84 
7 6 5 
12 6 9 4 
2 739 
52 
7 1 3 
4 0 4 5 
9 140 
165 4 9 5 
2 356 
10 
7 6 0 5 
167 
5 0 
20 
1 4 0 8 
32 
2 9 3 5 
17 
115 
14 
4 6 5 2 
84 
194 
19 6 5 3 
12 
4 2 0 1 
7 3 5 6 
54 
2 8 9 
323 
29 
78 
1 2 3 1 
3 6 4 5 
12 9 0 4 
U 
4 7 0 9 
1 162 
2 119 
5 0 8 1 
1 6 5 
6 2 8 5 
4 3 7 7 3 4 
5 0 9 6 3 
3 8 0 4 6 6 
2 6 1 119 
U 890 
1Γ0 8 1 6 
France 
. . 311 
2 6 1 2 
1 062 
168 
4 
. . . 3 9 7 9
6 6G6 
1 9 1 
a 
a 
5 
a 
a 
. a 
a 
8 
a 
45 
8 
a 
, ■ 
4 0 7 6 6 
6 4 9 
4 0 117 
2 5 9 5 9 
2 4 5 7 1 
13 7 2 4 
3 1 7 
13 197 
4 3 4 
10 
2 7 1 
9 2 2 
1 8 0 4 
4 5 6 
3 0 
. 
3 1 
33 
4 2 0 3 357 
5 6 7 9 
2 
45 
184 
526 
4 4 5 2 
139 
42 
2 5 3 
. 1 3 8 9
9 4 4 
764 
. a 
. a 
a 
7 2 3 
l 612 
52 
10 
2 8 0 
3 
7 0 4 1 
173 
5 1 
a 
. a 
1 1 1 
a 
a 
17 
a 
a 
1 527 
127 
4 534 
a 
2 506 
3 9 1 3 
. 35 
a 
60 
2 4 9 
28 
4 4 4 
a 
1 113 
5 4 3 
a 
1 
. 
4 6 9 3 0 
3 0 0 7 
4 3 9 2 3 
17 2 3 4 
5 24 
2 0 797 
Belg. 
27 
18 
9 
9 
8 
12 
2 
1 
1 
3 
U 
1 
2 
2 
49 
16 
33 
16 
15 
1000 RE/UC 
Lux. 
U 
256 2Ç 
2 
2 
2 
13 
. 4
. * 
3 2 3 
155 
172 
0 3 1 
6 3 4 
4 2 
a 
14 
99 
665 
. 4 6 6 
2 7 1 
768 
10 
a 
a 
a 
3 
a 
4 2 2 
9 4 2 
4 8 6 
2 
. 4 7 6 
170 
2 0 9 
a 
, 3 
U 
532 
a 
1 
12 
a 
. a 
4 
5 6 5 
59 
a 
27 
3 7 4 
7 54 
6 1 5 
2 9 3 
, 6 6 0 
a 
a 
a 
2 4 2 
a 
8 5 9 
a 
a 
14 
2 7 3 
a 
a 
140 
12 
948 
2 0 6 
a 
a 
a 
29 
16 
4 4 0 
2 0 9 
9 6 0 
6 9 6 
132 
2 3 2 
52 
7 1 
• 
4 2 1 
190 
m 14 
6 3 7 
Nederland 
17 
1 0 
7 
6 
4 
B Z T ­
1 
2 
13 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
7 
3 0 
5 
62 
2 0 
6 2 
4 1 
1 
2 0 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
2 5 9 808 
12 
I . 
. a 
5 3 0 8 8 3 6 
94 3 6 0 
2 8 56 
163 
5 5 
2 4 1 153 
) 8 5 1 
ί B¿9 
140 1 1 2 4 
14 
2 3 9 
3 4 0 
10 
I 7 
10 
43 
16 
2 3 1 
15 1 4 9 
t 25 
2 U 
7 
a 
2 3 8 1 
5 6 9 9 0 1 8 4 
7 8 1 50 9 9 6 
189 36 8 0 7 
3 6 1 30 129 
4 8 5 17 3 5 4 
746 4 5 4 1 
2 7 8 2 5 3 3 
8 0 2 136 
NCB 2 4 . 0 1 
4 1 0 171 
6 9 6 109 
9 
983 
6 0 8 10 7 2 9 
55 183 
. 2 9 3 
3 86 
C14 4 1 6 
7 
7 1 9 5 0 
625 3 1 5 2 6 
5 4 3 U 152 
8 
136 
. 3 767
4 0 1 6 4 
8 103 
2 4 2 5 4 2 6 
, a 
132 
a 
a 
6 0 9 
a 
7 0 
10 25 
96 
43 
i : 
706 
69C 
016 
, 25 
3 8 4 
a 
73 
75 
2 7 1 6 
52 
a 
6 5 1 
0 8 4 1 3 0 7 
312 
015 
632 
a 
271 
131 
3' 
20 
571 
32 
20 
a 
111 
a 
94 
. a 
347 
a 
331 
182 
29 
6< 
2 
a 
a 
541 
526 
7 7 0 
1 
8 6 ' 
303 
152 
1 
a 
• 
8 6 3 
6 9 6 
181 
511 
376 
C02 
1 0 7 1 
94 4 9 0 
1 2 5 8 
6 6 2 3 
4 9 
13 
a 
4 8 4 
1 04Ô 
a 
4 
a 
2 758 
a 
67 
7 037 
a 
4 1 6 
3 055 
25 
185 
3 2 1 
a 
a 
1 
2 133 
8 718 
a 
1 9 1 6 
1 8 4 
1 6 4 0 
5 0 2 7 
9 4 
6 2 6 5 
2 1 6 957 
U 019 
199 6 5 3 
147 159 
6 6 5 
42 6 7 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
3 9 
14 
25 
2 4 
I I 
9 
4 
1 
22 
41 
4 1 
38 
9 
1 
ia 
, • a 
a 
754 
179 
146 
* ¿0 
i 
. ¿
94 
■ 
1 
6 ι 3 
1 
. 5 
2 „ 3 
10 
1 
768 
• 929 
lua Θ21 
4 4 9 
Ü16 
29Θ 
a 
3 
305 
27 
a 
10 
14 
a 
a 
a 
94 
­I 9 d 
a 
» 5 4 
2 4 1 
9 1 6 
a 
a 
. a 
a 
9 5 4 
193 
a 
a 
39 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. * a 
a 
a 3 3 4 a 
a 
a 
a 
a 
a 
* a 
16 
a 
a 
s a 64 
a 
5 9 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 4 9 
12 
a 
11Θ 
a 
95 
a 
a 
• 543 
51 
492 
6 3 7 
2 9 1 
708 I 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
62 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
1 ) 1 1 
1 1 ) 2 
1 ) 4 ) 
CST 
1 0 1 
1 1 2 
O i l 
0 1 4 
0 3 5 
0 22 
1 3 4 
116 
133 
142 
2 00 
272 
) 9 1 
4 0 1 
412 
4 4 3 
4 6 0 
5 0 3 
733 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 1 2 0 
1 1 2 1 
1 1 ) 0 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
1 1 4 0 
CST 
1 0 1 
0 02 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 22 
1 3 4 
0 36 
0 50 
400 
953 
1 0 0 0 
1 1 1 0 n i l 1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
1 2 2 
0 26 
114 
0 36 
1 5 8 
208 
2 12 
4 0 0 
7 0 5 
9 54 
10 00 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 1 1 0 
1 1 3 2 
1 1 4 0 
CST 
101 
) 0 2 o n 0 04 
0 05 
122 
0 2 6 
0 2 3 
3 31 
112 
1 3 4 
1 3 6 
333 
142 
1 4 6 
143 
150 
152 
0 56 
1 5 3 
1 6 0 
164 
148 
2 1 4 
203 
2 1 6 
2 2 4 
2 28 
2 32 
2 16 
• — 1972 ­
MENGEN 
EG­CE 
4 
2C 
122 
3 
3 
7 
7 
122 
1 
3 
8 
3 
18 
17 
122 
7 
1 
2 
1 
14 
11 
2 
2 
1 
2 1 1 
60 
23 
19 
38 
17 
2 
1 
5 
4 
1 
966 
9 3 1 
176 
. 1 0 C 
Janvier­Décembre 
France 
3 
7 
2 7 3 
123 
9 1 9 
GARES ET 
Belg 
1 
TONNE 
.­Lux. 
139 
6 
223 
CIGARES 
Nederland 
1 
1 
108 
664 
C69 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
241 
138 
2 1 2 
A BOUTS COUPES 
ZIGARREN UND STUMPEN 
2 
69 9 
135 
170 
17 
2 
3 
72 
2 
2 
U 
43 
52 
ι 146 
4 
16 
24 
603 
224 
384 
133 
79 
250 
43 
. • 
. 2 0 CI 
Z I 
101 
950 
90 0 
723 
114 
180 
3 9 
50 
4 
390 
34 
539 
7 8 5 
7 5 4 
665 
269 
5 
. 1 
1 
. 3 0 AU 
41 
3 20 
28 
17 
55 
43 
47 
134 
6 9 5 
4 0 6 
2 8 9 
102 
55 
187 
43 
. • 
GARETTES 
GÅRETTEN 
1 
2 
1 
5 
5 
a 
5 3 7 
9 8 9 
0 6 8 
93 
8 
. 1 
1 
3 
• 
7 0 1 
686 
15 
15 
9 
1 
. 1 
• 
TRES TAB 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
, 4 5 4 
52 
a 
a 
a 
U 
a 
. 5 
a 
a 
3 
2 
7 
4 
3 
13 
560 
508 
52 
14 
U 
3B 
a 
a 
­
9 
010 351 
377 
370 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
599 
66 
2 
. 1 
1 
6 7 6 
665 
U 
8 
7 
3 
. . • 
2 1 
106 
• 6 6 7 
5 
58 
. 1 
. 66 
• 
926 
7 9 9 
127 
125 
59 
2 
. . • 
ICS MANUFACTURES 
ANDERE TABAKWAREN 
324 
354 
502 
530 
4 
23 3 
13 
265 
23 
6 
342 
46 
853 
5 
46 
590 
7 1 4 
875 
420 
545 
4 0 1 
188 
3 
10 PE 
HA 
832 
394 
065 
9 5 1 
4 4 6 
943 
986 
229 
70 9 
53 3 
774 
992 
9 0 1 
197 
144 
267 
16 
2 1 
69 
27 
3 1 7 
102 
26 
145 
48 178 
733 
46 
84 
160 
1 
AUX 
E LT f 
2 
5 
5 
2 
a 
1 9 1 
3 9 7 
86 
4 
7 
. a 
a 
. 340 
46 
12 
• 46 
130 
6 7 9 
4 5 1 
19 
8 
3 86 
3 8 6 
­
1 
2 
1 
1 
l 
1 
OE BOVIN! 
VON 
a 
0 0 5 
3 2 8 
130 
110 
44 
17 
167 
3 0 1 
22 
12 
10 64 
37 
4 2 1 
. 9 5 6 
349 
. 116 
15 
20 
1 
. 2 
a 
4 
a 
• 
6 9 6 
7 2 5 
172 
170 
152 
2 
2 
• 
139 
168 
. 76 
. 18 
2 
41 
16 
6 
. a 
3 
5 
• 
4 7 9 
3 6 3 
96 
83 
77 
5 
, 8 
1 
6 
9 
8 
1 
1 
ET EQUIDES.SF DE 
RINDERN UND EINHUFERN 
3 
1 
2 
6 
6 0 5 
. 7 4 1 
9 3 4 
16 
9 7 0 
196 
. , . 359 
60 
. a 
a 
a 
a 
. a 
18 
. . , . . , . 22 . ' 
2 
13 
12 
6 
4 6 9 
0 7 4 
. 805 
37 
9 9 5 
695 
. 20 
. 101 
89 
2 
9 
5 
29 
20 
15 
7 
2 
4 
1 
4 
2 1 
514 
. . , 3 
1 
2 
1 
. a 
, 2 
a 
3 
, 12 
? 
5 6 7 
536 
31 
9 
6 
22 
. , • 
5 80 
19 
137 
. 16 
102 
39 
7 
3 
174 
. 
0 7 7 
751 
3 2 6 
3 2 5 
148 
1 
. . 1 
746 
988 
3 5 8 
. . 80 
l 
202 
U 
. . . 822 
, • 
2 2 4 
0 9 2 
130 
122 
2 9 4 
8 
. • 
VEAUX 
506 
4 4 9 
3 9 5 
. 373 
4 5 7 
32 
52 
2 2 6 
4 1 6 
6 72 
4 0 3 
7 3 9 
. . 192 
. 1 
a 
. . 102 
. . . 2 
. . . • 
Italia 
* 
3 
l 
6 
6 
47 
5 
7 
18 
1 
2 
4 
1 
imp« 
UR 
0 
1031 
1032 
753 1040 
0 0 1 
38 0 0 2 
47 0 0 3 
24 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
200 
2 7 2 
390 
4 0 0 
412 
4 4 8 
4 8 0 
508 706 
110 1000 
1C9 1010 
49 
28 
7 6 ' 
6 3 ­
1( 
4 ( 
14 ' 
6 ' 
45 
17« 
27« 
1 9 ' 
5C 
IE 
7 
79 
l i 
12 
, 2 
. 
12 
861 
8 3 Í 
26 
26 
14 
. • 
2 52 
666 
601 
032 
, 411 
1« 
177 
446 
117 
455 
U S 
160 
175 
135 
56 
16 
20 
40 
ς 
317 
. 6 
145 
48 
176 
7 2 3 
14 
20 
123 
1 1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
i 0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
CO 5 
) 022 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
400 
958 
1000 
1010 
ioti 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
208 
2 1 2 
4 0 0 
706 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
COI 
C02 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
046 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
068 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 2 4 
228 
232 
236 
ort 
SPRUNG 
RIGINE 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
. C . IVOIRE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MFXIOUE 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
MALTE 
YnuGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLCGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
SOUCAN 
.MAURITAN 
.MALI 
. H . V O L T A 
WERTE 
EG-CE 
7 
16 
25 
24 
1 
2 
55 
5 1 
4 
3 
3 
15 
4 0 
16 
1 
2 
80 
76 
4 
4 
1 
4 
3 
5 
1 
2 
1 
2 0 
15 
5 
3 
3 
1 
1 
4 0 
14 
12 
26 
12 
1 
1 
4 
2 
5 2 6 
9 9 1 
5 39 
31 
6 3 9 
5 1 5 
3 4 4 
173 
33 
52 
5 6 9 
17 
l i 
1 0 1 
4 7 4 
12 
2 7 3 
14 
2 8 3 
13 
121 
157 
8 6 9 
7 0 4 
l 6 7 
977 
6 7 0 
184 
4 7 4 
a 
2 
0 2 6 
7 7 3 
792 
2 3 0 
3 9 5 
1 2 5 
2 1 3 
2 1 8 
17 
5 6 7 
5 6 9 
9 54 
2 1 8 
7 3 6 
1 4 9 
5 5 9 
14 
i 
3 
9 7 5 
3 2 1 
4 7 4 
2 1 6 
14 
0 9 4 
2 1 
9 7 9 
34 
13 
0 2 6 
78 
7 1 7 
U 
53 
0 8 2 
0 0 1 
C72 
8 7 7 
120 
1 2 4 
106 
18 
2 4 8 
3 3 8 
4 72 
130 
3 5 3 
9 2 7 
6 4 0 
171 
8 9 2 
4 7 5 
2 7 2 
2 4 8 
782 
67 
49 
144 
47 
4 0 
13 
16 
4 4 9 
83 
10 
22 
46 
7 1 
5 4 9 
27 
51 
133 
France 
5 
5 
5 
1 
9 
6 
3 
2 
6 
U 
3 
2 2 
2 2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
CC4 
78 
8S1 
3 5 7 
280 
2 3 9 
173 
i 4 2 6 
5 
49 
4 74 
a 
2 2 2 
. 9 1 4 
a 
a 
50 
192 
0 5 0 
142 
6 5 4 
4 2 7 
4 8 9 
4 7 4 
. 
9 6 4 
3 4 0 
4 2 9 
30 0 
51 
. 3 
4 
18 
-
116 
032 
84 
82 
54 
2 
2 
4 1 3 
2 3 0 
2 5 9 
14 
5 1 
. 1 
0 2 3 
78 
40 
. 53 
163 
9 1 6 
247 
93 
52 
1 0 1 
101 
377 
9 9 8 
785 
. 589 
34 
15 
139 
2 4 4 
a 
6 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. 5 
37 
34 
Belg. 
1 
u 
12 
12 
6 
1 
8 
8 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
1000 RE/UC 
-Lux. 
607 
4 
0 0 6 
27 
715 
3 9 2 
. 4 
84 
2 
34 
a 
2 1 
13 
203 
13 
2 1 
52 
5 9 8 
134 
4 6 5 
111 
68 
3 5 2 
. a 
2 
3 2 
91Õ 
118 
11 
a 
3 
a 
2 1 
. 
0 9 9 
0 6 0 
38 
35 
14 
2 
. 1 
2 2 0 
066 
7 5 4 
. 4 0 9 
16 82 
2 
5 
12 
a 
• 
5 7 0 
0 4 0 
5 3 0 
5 2 4 
4 9 6 
5 
5 
5 6 1 
103 
0 5 5 
16 
2 4 4 
131 
a 
a 
2 6 3 
34 
a 
. . , a 
, a 
13 
a 
. . a 
. . 12 
• 
Nederland 
1 
BZT­
2 4 
25 
2 5 
B Z T ­
7 
2 
10 
9 
Bzr­
Deutschland 
(BR) 
2 2 9 
7 6 0 
6 7 5 
NDB 24 
6 72 
6 1 5 
33 
3 
46 
a 
1 
18 
12 
1 
43 
3 
4 
6 52 
4 8 8 
165 
96 
81 
69 
. a 
* 
MDB 24 
6 6 
3 6 1 
2 1 4 
26 
2 6 9 
a 
4 
a 
376 
. 
3 2 1 
6 6 8 
6 5 4 
648 
273 
5 
, a 
MOB 24 
7 1 
4 0 5 
168 
a 
72 
1 
131 
18 
13 
a 
15 
11 
9 4 1 
6 6 4 
2 7 7 
2 4 9 
2 2 7 
U 
18 
BZT­NDB 4 1 
1 
7 
9 
4 
5 4 8 
863 
137 
13 
9 0 1 
4 2 9 
3 
22 
68 
1 
4 
2 
a 
9 
, a 
a 
3 
, a 
14 
a 
a 
" 
S 
6 6 6 
149 
8 2 0 
a 02A 
7 
7 
7 
4 
2 1 3 
057 
a 
a 
39 
13 
17 14 
a 
a 
29 
1 
104 
97 
51 
6 4 0 
2 7 5 
3 6 5 
110 
68 
2 5 5 
a 
* 
. 02B 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
6 9 0 
142 
515 
. 69 
735 
2 1 3 
25 
13 
192 
6 0 3 
4 1 6 
187 
160 
9 7 4 
5 
î 2 
.02C 
4 
2 
1 
10 
β 
1 
1 ι 
663 
4 8 1 
4 8 9 
. , 4 7 1 
4 
7 5 9 
U 
. a 
6 0 5 
a 
• 
515 
6 3 3 
8 7 3 
8 6 6 
2 4 5 
7 
. 
ΟΙΑ 
5 
1 
2 
2 
2 7 7 
772 
573 
322 
3 6 0 
31 
46 
172 
3 70 
5 6 4 
9 5 2 
7 0 0 
. . 93 
. 6 
. . 4 
63 
. . . 1 
. . . " 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
22 
9 
3 5 
34 
1 
1 
30 
3 
4 
U 
1 
2 
a 
147 
197 
463 
98 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 19 
a 
­
787 
757 
30 
6 
6 
19 
. * 
240 
306 
02 7 
4 6 9 
59 
, 183 
9 6 0 
569 
6 1 5 
042 773 
2 0 4 
2 4 4 
. a 
­
2 1 
22 669 
15 
, 91 
7 
2 
a 
a 
45 
­
893 
748 
145 
145 
100 
a 
. 
662 
3 2 6 
796 
153 
633 
15 
123 
702 
105 
2 6 4 
950 
61 
81 
45 
35 
47 
34 
4 
3 
4 4 5 
. 7 
22 
4 6 
70 
5 3 5 
10 
14 
99 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
63 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
240 
244 
248 
2 52 
2 72 
2 6 8 
) 0 2 
106 
3 24 
)2B 
134 
14? 
146 
Ì 5 0 
Ì 5 ? 
) 6 4 
) 7 0 
) 7 2 
) 7 3 
1 ) 6 
) 9 1 
1 ) 1 
) 9 ) 
4 0 0 
4 1 4 
4 2 4 
4 2 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 56 
4 58 
4 6 2 
4 74 
4 34 
4 8 8 
4 9 2 
504 
5 0 3 
5 2 0 
524 
5 23 
6 1 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 0 
628 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 64 
6 76 
6 80 
700 
701 
703 
716 
7 20 
7 40 
3 0 1 
8 1 1 
3 04 
1 0 0 1 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 1 , 
1 1 1 1 
1132 
1 1 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) 2 2 
1 2 4 
) 2 6 
123 
0 1 0 
132 
1 ) 4 
0 )6 
0 ) 3 
0 4 8 
0 6 0 
214 
2 8 3 
102 
) )4 
3 Ί 2 
) 4 6 
) 5 0 
)52 
) 6 6 
) 9 0 
4 0 0 
4 ) 4 
503 
4 2 3 
700 
300 
814 
1 1 0 0 
I U I 
U l i 
l )20 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 ) ) 1 
1 1 ) 2 
1 1 4 1 
MENGEN 
EG-CE 
140 
2 8 0 
6 2 1 
25 
747 
6 9 ) 
1 111 
264 
102 
443 
3 176 
1 199 
1 636 
537 
1 77 7 
7 2 2 6 
1 172 
155 
187 
51 
24 613 
602 
133 
38 603 
12 3 0 6 
4 2 
25 
23 
51 
42 
146 
72 
104 
106 
39 
4 2 1 
63 
73 
4 2 
4 462 
1 7 9 4 
90 
12 580 
111 
69 
101 
34 
3 2 
12 
545 
33 
l ì 
83 
900 
2 812 
119 
65 
48 
174 
95 
20 426 
2 0 
15 112 
340 6 2 5 
142 687 
1ST 938 
146 796 
3 3 573 
49 377 
6 649 
4 702 
1 764 
2 1 1 . 2 0 PE 
Janvier­Décembre 
France 
1 
16 
1 
1 
38 
12 
25 
22 
2 
3 
1 
AUX 
100 
2 50 
34 
2 4 4 
5 
253 
123 
. 8
a 
a 
32 
a 
15 
564 
. . 0 4 5 
. a 
147 
5 9 0 
a 
. . . , . . 104 
106 
. . a 
a 
a 
a 
3 6 6 
. 352 
. . . . . , . . . 18
U 
, a 
. 2 
2 89 
. 3 8 4 
316 
463 
873 
153 
6 2 1 
7 2 0 
6 8 4 
260 
TONNE 
Belg.­Lux. 
19 
1 5 8 Î 
375 
10 
225 
iê 
3 Î 
a 
40 
18 324 
8 366 
9 9 5 8 
9 633 
7 409 
308 
4 1 
18 
DE VEAUX 
KALBFELLE 
IO 0 7 J 
2 733 
2 325 
3 4 4 0 
2 1 
927 
15 
32 
5 1 
143 
113 
196 
3 766 
1 6 0 4 
181 
9 0 1 
1 
63 
14 
35 
13 
86 
32 
5 1 
30 
507 
1 853 
613 
134 
200 
2 1 
203 
755 
31 905 
19 1 5 ) 
12 752 
11 0 2 1 
6 70J 
748 
39 
169 
931 
1 
63 
565 
212 
21 
22 
. 2
9 
. . 166 
262 
38 
4 
. . 6 
. . . . . . . 68 
, . . a 
a 
127 
5 6 8 
8 6 1 
7 0 7 
6 9 4 
4 5 9 
9 
9 
. 4 
1 2 7 7 
9 6 
126 
115 
42 
2 0 
l 679 
l 5 0 1 
178 
157 
157 
21 
a 
1 
Nederland 
. 10
3 
41 
67 
73 
172 
55 
26 
2 009 
3 106 
28 
42 
69 
. a 
a 
23 
, 78 
a 
357 
2 0 7 
9 
2 512 
38 
402 
1 2 1 3 
13 
65 
. 68 
1 0 6 8 
a 
7 3 1 
46 860 
26 3 8 4 
20 4 7 6 
14 860 
7 2 0 8 
5 566 
7 9 
327 
49 
3 9 6 
2 587 
a 
2 635 
539 
, 66 
1 
. . . 319 
. . a 
, . a 
. . . . , 6 
9 7 9 
156 
a 
, 3
23 
24 
7 739 
5 6 1 8 
2 121 
2 113 
858 
8 
4 
, 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
5 
2 
9 
1 
56 
14 
42 
37 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
β 
5 
3 
3 
2 
. . . , . a 
. . a 
. , a 
. 338 
53 
. . , . 132 
18 
. 9 0 2 
4 4 9 
. . . . . 53 
5 
a 
a 
, . 58 
, a 
176 
7 9 3 
2 0 
103 
a 
. . a 
. . a 
5 
4 6 9 
31 
. . . 35 
11 
2 8 9 
. 9 2 6 
881 
722 
159 
6 8 7 
5 4 9 
134 
. 338 
138 
3 54 
81 
9 9 2 
. . 166 
. a 
11 
7 
9 
52 
2 1 3 
3 3 0 
21 
4 
. a 
. a 
. . a 
. . 12 
4 9 8 
43 
a 
15 
. 30 
85 
9 2 3 
427 
4 9 6 
4 7 7 
7 7 9 
15 
. . t* 
Italia 
4C 
30 
577 
25 
4 8 1 
6 4 7 
7 9 1 
141 
102 
4 4 3 
3 0 8 6 
1 3 9 9 
1 514 
505 
1 384 
7 158 
6 0 6 
155 
187 
51 
23 4 0 9 
584 
133 
5 9 6 9 
2 7 8 4 
42 
25 
28 
23 
. 24 
67 
. a 
16 
4 2 1 
5 
, 4 2 
3 9 1 9 
4 2 8 
6 1 
6 38 8 
111 
69 
101 
34 
32 
12 
5 4 5 
a 
a 
83 
7 
1 5 5 7 
106 
48 
139 
14 
8 749 
20 
12 0 3 1 
178 2 2 4 
76 7 5 2 
99 4 7 2 
62 2 6 3 
8 7 8 3 
35 6 4 7 
4 845 
3 7 7 7 
1 5 5 9 
5 0 5 2 
57 
172 
4 6 5 
. 85 
15 
12 
38 
127 
1 0 4 
102 
2 0 6 8 
12 
122 
8 9 5 
. 63 
fl 35 
18 
86 
32 
51 
30 
4 8 9 
3 1 3 
4 1 4 
134 
165 
26 
150 
519 
U 9 9 6 
5 7 4 6 
6 2 5 0 
4 582 
2 4 4 7 
6 9 5 
26 
168 
9 7 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
240 . N I C E R 
244 .TCHAO 
248 . SENE'IAL 
2 5 2 GAMBIE 
272 . C . IVOIRE 
2 8 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
306. .CENTRAF. 
324 .RUANDA 
328 .BURUNDI 
2 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
3 5 0 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAM1I0U 
370 .»ACAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
336 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
391 BOTSWANA 
393 NGHANE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 4 VENE2UELA 
4 8 8 GUYANA 
492 .SURINAM 
5 0 4 PERÇU 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
628 JORDANIE 
6 3 2 AKAB.SEOU 
652 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
716 MCNGOLIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
804 N.ZELANDE 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 3 1 FRANCE 
0 1 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMJRK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
204 .MAROC 
2 8 8 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
506 BRESIL 
526 ARGENTINE 
700 INDCNESIE 
6 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EA»A 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
106 
1 9 9 
3 3 1 
16 
4 7 3 
7 6 2 
9 2 7 
1 8 1 
68 
3 4 5 
2 0 3 2 
7 9 2 
1 5 1 1 
4 7 8 
1 1 4 1 
3 6 4 2 
8 7 3 
84 
75 
47 
14 6 6 4 
2 7 4 
87 
25 0 2 1 
6 5 3 1 
13 
27 
3 0 
2 1 
14 
96 
28 
13 
26 
13 
1 5 5 
17 
27 
35 
1 8 0 1 
1 0 8 7 
4 2 
9 4 7 3 
93 
22 
78 
69 
19 
16 
196 
35 
2 0 
27 
6 6 5 
3 9 0 7 
71 
4 1 
2 1 
2 3 6 
68 
I l 1 0 7 
14 
9 8 58 
220 0 1 3 
93 5 4 3 
126 4 7 3 
9 1 9 6 1 
23 300 
33 6 8 0 
4 513 
3 3 7 7 
8 3 0 
10 9 3 4 
2 8 4 9 
2 9 4 4 
3 554 
19 
8 5 9 
20 
76 
7 1 
1 8 4 
156 
2 2 3 
4 147 
1 9 8 3 
2 2 4 
1 6 6 7 
10 
70 
12 
19 
1 0 
93 
36 
48 
22 
3 5 5 
1 B07 
5 4 1 
54 
141 
56 
165 
922 
34 517 
20 3 0 0 
14 2 1 7 
I l 7 4 4 
7 4 8 5 
5 9 6 
23 
187 
1 877 
Franca 
66 
178 
2 2 
. 158 
6 
155 
87 
. . 4
. . 2 2 
. 5 
3 5 7 
. . . 6 8 7 
. . 12 516
4 9 1 
. . a 
a 
a 
a 
a 
18 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 6 0 
. 1 0 4 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
9 
. a 
a 
. 2 
8 0 1 
. 2 5 0 
28 5 4 1 
9 159 
19 362 1 6 7 8 9 
1 589 
2 592 
1 179 
72 
• 
a 
94 
548 
2 4 2 
19 
3 0 
. 2 
a 
12 
. . 187 
329 
45 
8 
, a 
5 
. a 
. a 
a 
. . 68 
. . a 
a 
a 
164 
1 7 5 5 
903 
652 
6 3 6 
557 
8 
8 
a 
6 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
15 
1 123 
2 7 5 
16 
1 9 2 
15 
2 2 
a 
2 6 
13 131 
5 7 3 8 
7 3 9 4 
7 120 
5 5 4 1 
2 6 0 
27 
a 
13 
1 4 1 1 
102 
76 
73 
24 
10 
13 
1 7 1 1 
1 5 8 9 
122 
97 
97 
25 
. 10
Nederland 
1 
1 
ι 
1 
3 3 
18 
14 
9 
4 
4 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
7 
a 
2 
4 9 
58 
a 
a 
a 
24 
a 
1 4 1 
a 
53 
a 
a 
a 
a 
_ 2 0 
a 
a 
3 55 
7 9 9 
a 
a 
« 9 
14 
17 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
27 
a 
2 7 6 
93 
3 
820 
35 
29Õ 
6 2 4 
27 
4 1 
a 
a 
4 7 
6 2 2 
a 
535 
0 1 8 
5 6 2 
4 5 7 
7 6 1 
9 9 6 
6 8 4 
67 
2 2 9 
12 
BZT­NOB 4 1 
2 
2 
7 
5 
1 
1 
3 9 9 
6 2 3 
a 
566 
a 
4 3 3 
a 
59 
1 
a 
, a 
3 2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
788 
121 
a 
a 
3 
15 
25 
3 6 6 
588 
7 8 0 
773 
755 
7 
3 
a 
7 
2 
2 
5 
1 
35 
9 
25 
21 
4 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
147 
27 
. a 
a 
a 
108 
7 
a 
U73 
7 6 9 
a 
a 
a 
a 
a 
60 
1 
a 
. a 
a 
16 
a 
a 
1 1 1 
4 5 2 
13 
119 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
. 3 5 2 
19 
. . 1
27 
8 
0 4 7 
a 
362 
0 5 4 
9 4 5 
110 
6 5 5 
797 
3 4 0 
a 
1 4 7 
115 
. 0 1 6 
3 
2 
1 
1 
10 
5 
4 
4 
3 
6 9 8 
7 0 
169 
. . 2 2 0 
a 
a 
23 
13 
13 
79 
372 
6 3 6 
3 1 
15 
. 1
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
47 
552 
45 
a 
U 
a 
33 
116 
144 
9 3 6 
2 06 
180 
3 4 3 
12 
a 
a 
15 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
40 
2 1 
302 
16 
2 9 8 
707 
6 7 4 
94 
68 
345 
l 9 9 6 
792 
1 370 
4 5 6 
9 4 1 
3 610 
4 7 6 
8 4 
75 
47 
13 8 4 6 
2 6 7 
67 
2 9 5 4 
1 197 
15 
27 
3 0 
12 
a 
2 1 
27 
a 
a 
5 
155 
1 
a 
35 
l 398 
2 8 2 
26 
4 3 0 1 
93 
22 
78 
69 
19 
16 
196 
a 
a 
27 
5 
2 2 5 4 
4 4 
a 
2 0 
2 1 1 
U 
4 615 
14 
7 6 8 5 
110 2 6 9 
5 0 1 3 9 
6 0 130 
3 6 636 
5 977 
i l 6 0 4 
3 2 4 0 
2 9 2 9 
6 9 0 
5 4 2 6 
6 2 
125 
670 
a 
103 
2 0 
17 
47 
159 
143 
120 
2 2 6 7 
18 
1 4 8 
1 8 4 4 
a 
69 
7 
19 
10 
93 
36 
48 
I I 
2 9 9 
3 9 9 
375 
54 
1 1 7 
55 
117 
617 
13 539 
6 2 8 4 
7 2 5 5 
4 858 
2 733 
5 4 4 
17 
177 
1 6 5 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
csr 
1)1 
D ) 
0 ) 4 
0 ) 5 
) 2 ) 
) )3 
) ■ . ! 
) 4 2 
) 4 4 
) ' l ) 
1 4 ) 
) 5 2 
) 4 0 
1 7 1 
2 ) 3 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 )? 
2 ) 6 
2 4 1 
2 44 
2 4 ) 
252 
2 72 
2 8 ) 
102 
Ì 0 6 
3 2 8 
3 ) 4 
) ) 3 
142 
146 
) 5 ) 
352 
366 
) 7 ) 
134 
) 9 0 
4 5 ! 
4C4 
i 1.1 
5 20 
523 
6 0 1 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 ) 2 
6 52 
4 56 
4 64 
472 
6 76 
710 
7 1 1 
716 
7 20 
7 * 0 
) 0 ) 
304 
1 1 0 1 
i m 1 1 1 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 ) 0 
I U I 
1 1 1 2 
l H O 
CST 
101 
112 
0 0 3 
0 )4 
0 1 i 
>21 
1 2 4 
)2t> 
12 1 
1 10 
132 
) ) 4 
) ) 6 
) 4 1 
) Ί 2 
1 4 8 
1 5 1 
) 5 4 
153 
1 7) 
2 1 4 
213 
212 
2 1 4 
2 24 
2 1? 
2 14 
1 4 ) 
24' . 
2 Ί 3 
2 72 
231 
) 1 2 
1 21 
) 3 4 
) ) 3 
>4? 
) 4 4 
151 
152 
¡ 6 4 
1 73 
MENGEN 
EG­CE France 
TONNE 
Balg.­Lux. 
I I 
QUANTITÉ 
Nederland D^cMand 
2 1 1 . 4 1 PcALX DE CAPPINS 
ZIEGENFELL 
4 4 1 
53 7 
94 9 
25 
5 
15 
92 
23 3 
5 
44 
7 ) 9 61 
454 12« 
14 
11 
1 131 4 9 4 
111 51 
3 6 1 141 
315 14 
5 ) 26 
U t 39 
l B i 119 
49 31 
262 15 
5 ■ 
112 65 
1 197 98 
95 20 
14 
210 
520 110 
20 1 
6 2 1 2 
242 4 
261 119 
162 
142 
9 9 
4 · 725 27 
117 
501 1 
256 3 
7 
263 
5 5 
9 9 9 69 
116 
942 4 
114 
256 
433 
252 40 
175 
26 24 
195 50 
2 ) 
565 8 
61 
13 
4 748 2 7 1 
25 
13 1 
21 4 
19 147 2 0 7 7 
613 16 
16 535 2 0 6 1 
2 154 229 
115 
11 578 1 5 6 1 
1 719 317 
1 9 1 1 6 6 9 
4 801 2 7 1 
2 1 1 . 6 1 PEAUX L A I N 
E 
11 
8 
. . a 
. 1 
1 
1 
10 
23 12 
19 
4 12 
4 1 
U 
EES D 'OV INS 
BEWTLLTE SCHAF­ UND LAMMFE 
65 3 
84 12 
252 25 
390 49 
228 145 
l 248 831 
16 
l i l i 
832 17 
53 
16 
66 
349 73 
2 1 
11 1 
142 4 
1 445 10 
2 233 12 
2 6 1 2 6 0 
144 
4 4 
2 2P3 2 158 
73 12 
776 11 
543 329 
2 ) 10 
33 6 
201 184 
92 76 
131 23 
50 27 
1 7 1 22 
101 15 
23 
1 119 219 
253 93 
9 9 4 10 
313 .17 
31 12 
151 
4 . 
3 1 ) 
100 1 
2. 
125 
189 6 
1 
20 1 ' 
73 2 
* 
28 
17 
. . 25 
5 
10 
2 
16 
173 
38 
66 
26 
! 60 
> 61 
3 179 
26 
13 
12 
19 
1 
10 
. . . . 39 
, . 207 
5 
. 821 
. . 4 
1 1 8 6 6 
. 71 
> 1 7 9 6 
) 3 0 3 
2 19 
> 6 6 7 
. 66 
321 
.LE 
t 23 
! 20 
31 
82 
Ì 39 
38 
. > 27 
t 46 
, 66 
171 
2 
9 
. 2 
57 
14 
2 71 
13 
Italia 
4 1 3 
IB 
7 1 
. a 
5 
90 
e 2 
43 
506 
2B7 
15 
31 
573 
62 
2 1 9 
301 
33 
72 
67 
18 
2 4 7 
5 
47 
1 0 7 3 
75 
14 
2 1 0 
348 
19 
618 
2 3 8 
142 
162 
142 
, 4 
6 3 1 
117 
500 
64 
7 
2 4 2 
. 917 
104 
9 1 9 
113 
2 4 6 
4 3 6 
212 
176 
2 
106 
29 
2 4 6 
56 
13 
1 6 5 6 
25 
17 
13 
15 0 5 2 
5 0 3 
14 5 4 9 
l 6 0 3 
94 
9 2 34 
1 402 
1 196 
1 7 1 1 
516 
30 
71 
87 
. 2 8 9 
. a 
32 
8 
36 
. 100 
18 
. 138 
1 4 3 3 
2 2 2 6 
a 
146 
, 130 
6 1 
745 
157 
13 
32 
17 
16 
155 
23 
334 
94 
28 
629 
160 
9e6 
263 
64 
150 
46 
300 
mport 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
C03 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURCUIF 
060 POLOGNE 
070 ALBANIE 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
224 SOUCAN 
2 3 2 .MALI 
236 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
2 4 8 .SFNFGAL 
252 GAMBIE 
272 . C . IVOIRE 
2 3 8 N IGERIA 
102 .CAME­WUN 
106 .CENTRAF. 
328 .BURUNDI 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
142 .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
152 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
373 MAURICE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
452 H A I T I 
5 0 4 PERÇU 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGFA^IST 
6 2 8 JORDANIE 
432 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
672 NEPAL 
6 7 6 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1011 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANIfc 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
010 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 SOUCAN 
232 .MALI 
2 3 6 . H . V O L I A 
240 .N IGER 
244 .TCFAO 
246 . S E N E i A L 
272 . C . I V O I R E 
2 3 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
328 .BURUNDI 
334 E T H I O P I E 
3 38 . A F A R S ­ I S 
342 . S O f A L I A 
346 .KENYA. 
150 .CUGANDA 
152 .TANZANIE 
) 6 6 MOZAMBIQU 
378 ZAMBIE 
WERTE 
EG­CE 
1 2 5 4 
193 
135 
51 
10 
45 
4 4 6 
117 
12 
99 
2 9 9 1 
779 
34 
6 1 
1 548 
2 36 
3 4 3 
4 1 9 
93 
2 4 5 
362 
104 
3 2 6 
15 
14o 
3 9 5 7 
2 1 9 
33 
3 8 4 
1 6 0 4 
36 
6 1 8 
556 
715 
3 4 6 
176 
14 
U 
6 9 1 
157 
6 0 5 
902 
20 
8 2 1 
U 
9 6 7 
132 
716 
125 
190 
6 3 5 
194 
1 7 6 
62 
4 2 0 
29 
1 9 2 ) 
14a 
35 
U 8 0 9 
55 
13 
33 
39 8 6 3 
1 6 3 2 
36 2 5 0 
5 2 5 6 
513 
2 1 C69 
2 736 
3 4 4 0 
U 9 2 3 
767 
99 
2 1 2 
305 
702 
1 190 
55 
26 
44d 
49 
a 62 
162 
29 
5d 
2 3 1 
3 383 
2 1 0 
203 
263 
14 
2 57a 
104 
3 7 0 
1 0 2 5 
37 
80 
16d 
174 
2 5 0 
d l 
62d 
2 2 3 
i i 
1 7 5 6 
32d 
1 12a 
3 4 0 
9 1 
IdO 
23 
2 79 
France 
a 
22 
23 
13 
2 1 6 
2 8 1 
6 6 6 
138 
172 
2 1 
37 
90 
2 39 
63 
26 
5C 
3 1 7 
28 
278 
10 
3 5 6 
14 
42 
U 
10 
88 
32 
59 
129 
32 
776 
4 299 
46 
4 253 
559 
. 2 9 1 8 
580 
1 172 
776 
, 8 
6 
46 
4 4 5 
6 1 8 
. 26 
13 
. . 1 
48 
. 2 
5 
35 
3 
2 0 3 
. 14 
2 4 7 1 
17 
55 
7 1 3 
1C 
14 
348 
143 
38 
35 
53 
16 
. 346 
141 
19 
29 
13 
a 
. " 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
BZT­NOB 
1 
34 
15 
, . . 4 
7 
Deutschland 
(BR) 
4 1 . C I C 
43 
43 
I . 
51 
10 
26 
9 
1 50 
4 9 5 
101 
82 
! 105 
20 462 
1 
3 
41 
ui 
6 4 5 
95 
18 
17 
26 
1 
14 
. a 
. a 
83 
a 
I 772 
o 
a 
2 6 5 4 
a 
a 
9 
62 4 9 1 5 946 
49 S 137 
13 4 8 3 5 6 0 6 
12 18 818 
6 49 
4 6 4 2 3 3 7 
a 
a 62 
BZT­NOB 
2 6 5 4 
4 1 . 0 1 D 
68 12 23 
9 62 
82 55 
149 32 
1 2 5 6 
18 29 37 
55 
37 . « 16 22 
2 26 
a 
61 
ιοί 20 
56 
a 
3 
bj 
34 
4 1 4 
56 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 2 1 0 
94 
69 
a 
a 
19 
4 3 9 
49 
5 
96 
2 2 6 0 
397 
34 
63 
OUÚ 
98 
171 
398 
56 
155 
123 
4 1 
300 
15 
56 
3 535 
191 
33 
364 
6 4 4 
34 
814 
54d 
359 
346 
176 
a 
u 526 
157 
6 0 4 
2 1 5 
2 0 
72o 
a 
861 
115 
686 
124 
176 
63 5 
162 
176 
3 
2U8 
29 
7U7 
140 
35 
6 379 
55 
12 
¿u 
29 085 
1 392 
2 7 693 
3 849 
4 5 8 
15 350 
2 156 
2 186 
8 4 9 3 
o64 
2 0 
67 
76 
a 
2 6 8 
a 
a 
2o 
2 1 
J 2 
a 
13 
9 
a 
2 2 6 
3 3 4 5 
207 
. 263 
• 107 
87 
315 
i l l 
27 
66 
2 0 
31 
212 
4 6 
541 
207 
22 
974 
187 
1 107 
2 5 5 
74 
leu 25 
279 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
65 
Januar­Dezember — 1972 ­
Code 
no 
i l l 
4 0 4 
5 ) 4 
413 
112 
515 
4 24 
528 
4 1 1 
414 
408 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 1 
6 ) 2 
4 42 
6 56 
6 6 ) 
6 6 4 
7 00 
720 
712 
310 
)14 
1 0 ) 0 
1 1 1 0 
I U I 
1 ) 2 0 
1121 
1 1 3 0 
1 1 1 1 
1 1 3 2 
1 1 4 0 
CST 
0 0 1 
) 0 2 
1 0 1 
0 1 4 
0 05 
0 22 
1 2 4 
1 2 6 
128 
1 1 1 
1 3 4 
0 16 
142 
148 
1 5 1 
0 52 
0 5 6 
1 7 0 
2 1 6 
2 2 4 
2 68 
2 8 8 
3 34 
342 
3 46 
166 
) 9 0 
4 0 1 
4 04 
5 0 3 
512 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 3 
412 
4 1 6 
5 2 1 
612 
552 
4 60 
6 64 
6 6 9 
6 72 
6 7 6 
ΓΟΟ 
7 20 
300 
1 0 4 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
Π 2 0 
1 0 2 1 
1 1 1 1 
I U I 
1 1 1 2 
10 4 1 
CST 
1 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 05 
122 
.130 
1 ) 4 
1 3 6 
0 38 
0 42 
148 
1 4 5 
0 5 0 
0 6 2 
220 
4 0 1 
5 24 
528 
MENGEN 
EG­CE 
10 967 
3 225 
52 
485 
4 0 0 
26 
62 
3 199 
11 646 
17 
673 
3 
205 
740 
169 
6 5 1 
4 1 1 
2 8 1 
10 
> 130 
25 
3 
118 646 
2 173 
17C 918 
1 608 
169 313 
139 351 
< 6 1 5 
27 2 8 4 
1 723 
3 167 
2 677 
2 1 1 . 7 0 Pc 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
6 678 
2 
2 
1 
54 
2 
121 
121 
1C6 
14 
2 
AUX 
796 
. a 
112 
14 
a 
9 4 0 
6 5 3 
. 51 
a 
. 15 
. 23 
58 
5 
, a 
. a 
, 2 7 1 
1 1 1 
5 2 7 
2 3 1 
2 1 6 
8 7 0 
9 76 
154 
358 
3 1 6 
2 7 2 
TONNE 
Balg.­Lux. 
512 
4 0 2 
22 
2 104 
4 1 5 
1 6 9 0 
I 6 8 9 
752 
1 
a 
. « 
I I 
QUANTITÉ 
Nederland Dautschland 
16 
3 1 
10 
2 1 
21 
4 
EPILEES D"OVINS 
ENTHAARTE 
1 925 
2 9 3 5 
2 147 
473 
64 
4 674 
U 
379 
35 
14 
19 
208 
2 
206 
62 
22 
1 753 
11 
70 
42 
11 
14 
152 
119 
51 
36 
1 737 
239 
4 0 
223 
28 
11 
62 
873 
2 554 
120 
121 
4 301 
359 
77 
23 
16 
13 
141 
6 
64 
326 
18 
4 382 
20 0 6 0 
51 592 
7 599 
43 9 9 3 
32 3 6 7 
5 240 
S 842 
119 
56 
1 784 
9 
U 
U 
10 
a 
U 
5 
2 
50 
164 
a 
176 
45 
5 
32 
a 
5 
51 
. a 
a 
37 
57 
1 
32 
24 
a 
1 
222 
136 
47 
2 » 
54 
1 
a 
. a 
a 
. 2 0 
. 622 
612 
6 9 1 
68 
6 2 3 
7 1 5 
2 0 8 
9 0 3 
1 
a 
• 
2 1 1 . 8 0 DECHETS DE 
ÎCHAF­ UNO LAMMF 
1 151 
. 399 
1 0 4 
l 308 
28 
l î 
2 9 
17 
3 0 
141 
263 
6 1 6 9 
8 8 6 0 
1 6 5 5 
7 2 0 5 
6 9 9 9 
3 3 6 
206 
7 
a 
• 
CUIRS ET 
LEDERABFAELLE 
3 193 
3 433 
6 560 
5 233 
18 773 
729 
1 0 4 6 
1 116 
471 
1 4 6 6 
9 1 1 
2 361 
6 B54 
4 073 
6 626 
130 
2 326 
296 
1 499 
1 
4 
2 
15 
2 5 1 
2 8 1 
0 3 1 
4 7 9 
5 1 9 
4 3 9 
. . . 2 6 0 
. 542 
. 378 
, 141 
a 
9 0 
. 164 
6 4 9 
9 
1 
59 
a 
4 0 
U 
66 
a 
4 3 4 
40 
a 
. 17 
2 9 6 
6 
14 
27 
1 
1 64 
U 
1 
2' 
41 
2C 
24 
a 
2 2 5 2 
2 520 
7 148 
4 9 1 
6 651 
6 591 
1 6 4 8 
6 0 
. a 
1 
PEAUX 
795 
1 108 
, 2 432 
122 
5 
100 
150 
a 
3 
3 3 3 
108 
9 2 4 
7 7 0 
164 
. 66 
a 
3 83 
l 1 0 6 6 
182 
1 
: ι*? 3 
1 
170 
1 0 2 2 
. , 10 
3 
. . . . . , . . . . . . 1 
. . 14 
a . 
2 5 5 6 1 
• 
2 9 154 
2 157 
8 9 9 8 
7 2 1 1 
3 3 6 9 
1 7 8 6 
'. 23 
ELLE 
5 4 0 
1 1 4 5 6 
1 0 3 0 
. ) ) 9 5 3 
19 
2 2 9 
14 
9 
19 
4 0 
2 
52 
1 
. . . a 
10 
a 
. 62 
. l 
a 
908 
28 
3 
163 
, a 
33 
2 1 
1 
. a 
5 
. 55 
U 
a 
. a 
a 
2 5 3 
. 9 1 0 
3 0 9 
6 4 4 1 
2 5 2 6 
3 915 
3 2 9 9 
1 0 5 9 
6 1 5 
, 1 
. 
2 2 3 9 
1 068 
2 0 9 1 
. 3 163 
2 0 4 
4 4 8 
9 6 6 
4 2 9 
1 4 3 5 
2 7 2 
2 78 
4 7 3 9 
3 2 6 3 
6 0 8 4 
180 
2 101 
, 1 116 
Italia 
2 710 
2 4 7 
51 
4 6 6 
111 
9 
6 1 
89 
2 9 6 6 
97 
6 1 7 
. 2 0 5 
725 
169 
6 3 0 
352 
2 7 6 
29 
9 
116 
25 
8 
18 2 5 0 
38 
37 8 2 1 
703 
37 1 1 8 
23 370 
4 5 0 
U 3 4 3 
1 370 
828 
2 4 0 5 
6 6 9 
1 3 7 7 
7 1 3 
1 0 1 
. 1 SOI 
a 
6 0 
21 
5 
. 95 
. 154 
6 0 
2 2 
l 7 5 3 
U 
65 
. 9 
28 
109 
52 
36 
7 3 9 
111 
36 
26 
4 
U 
26 
5 9 3 
2 4 1 7 
73 
1 0 9 
3 9 9 8 
3 0 5 
2 1 
23 
5 
13 
. 6 
64 
29 
18 
3 3 5 
l 2 5 0 
17 4 5 2 
2 8 5 9 
14 593 
4 7 5 7 
1 9 6 9 
8 0 5 3 
111 
55 
1 7 8 3 
69 
6 
24 
1 2 1 
a 
. a 
2 
17 
1 9 7 5 
2 1 5 
. . . 1 
a 
m poru 
URSPRUNG 
ORIGINE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
632 ARAB. SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
07O ALBANIE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUDAN 
2 6 8 L I B E R I A 
288 N IGE RIA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
366 M02AMBIQU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L I 6 A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
652 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLGGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
WERTE 
EG­CE 
6 0 2 2 
2 6 8 4 
33 
6 8 6 
9 6 0 
2Ü 
62 
2 3 3 4 
8 5 4 3 
2 0 6 
7 6 9 
85 
309 
6 1 9 
126 
5 6 1 
3 1 4 
2 0 3 
12d 
34 
1 5 5 
57 
U 
79 3 0 1 
1 546 
124 5 8 5 
2 0 8 6 
122 4 9 9 
95 3 4 6 
2 0 0 2 
26 4 1 7 
2 3 6 7 
3 6 3 6 
737 
1 5 7 7 
2 9 3 6 
2 2 8 9 
3 5 0 
49 
7 5 7 2 
56 
4 6 2 
26 
2 1 
15 
196 
34 
65 
166 
47 
169 
22 
4 6 
1 7 6 
13 
42 
4 6 4 
1 2 0 
62 
2 1 
3 6 6 5 
2 0 5 
16 
8 3 6 
28 
15 
Λ1 3 7 2 3 
2 2 5 
2 4 7 
4 266 
5 1 9 
84 
12 
23 
15 
142 
14 
4 6 
1 1 6 3 
25 
2 1 6 1 
27 2 3 2 
62 6 1 4 
7 2 0 3 
55 4 1 0 
4 1 9 5 1 
7 6 9 7 
13 2 3 8 
134 
69 
2 2 0 
110 
134 
1 6 7 
3 3 5 
1 U65 
34 
35 
29 
38 
26 
73 
2 4 
3 6 2 
2 52 
95 
U 
2 0 5 
4 8 
1 3 1 
France 
3 
2 
2 
4 
6 3 
1 
6 3 
63 
7 1 
U 
2 
16 
19 
19 
17 
2 
3 7 2 
2 6 9 
a 
a 
164 
6 
. 128 
8 5 4 
66 
. a 
4 0 
a 
16 
50 
4 
a 
a 
1 
a 0 1 4 
4 9 3 
6 4 6 
5 0 6 
138 
116 
8 6 0 
815 
6 2 7 6 8 4 
2 0 6 
. 12 
7 
6 
30 
2 7 5 
. 2C3 
a 
a 
6 
. a 
. a 
a 
. 
16C 
. 13 
2 2 5 
a 
a 
1 1 1 
58 
1 
1 1 0 
26 
î 2 6 3 
4 1 1 
142 
38 
5 8 6 
100 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
65 
a 
3 6 9 
C96 
3 2 9 
56 
2 7 3 
123 
283 
1 5 0 
3 
a 
• 
4 1 
89 
51 
762 
2 0 
10 
a 
a 
24 
37 
a 
U 
12 
a 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 3 6 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. , . . a 
a 
a 
a 
3 5 7 
27 
1 4 1 6 
3 0 1 
1 115 
1 1 1 4 
3 9 3 
1 
a 
• 
5 5 7 
m 3 1 2 68 
2 
4 7 8 
a 
a 
. a 
. 18 
a 
2 
a 
a 
, a 
a 
13 
, . . , a 
26 
2 
a 
. . . 34 
. a 
68 
a 
a 
. . a 
142 
a 
1 
1 6 4 
7 0 3 6 
8 9 3 0 
9 3 9 
7 9 9 1 
7 7 2 6 
4 9 7 
2 6 5 
7 
a 
• 
11 
ii? 
1 
1 
15 
7 
3 
5 
35 
4 
. „ 14 
48 
Nederland Deutschland (BR) 
1 
, 
, 
, 
, a 
, ., 
a 
, , a 
. . a 
a 
a 
a 
61 
• 
167 
5: 
11« 
114 
47 
. a 
β • 
B¿T­NOB 
62 
174 
12t! 
U 
2 2 59 
a 
144 
. . . a 
a 
„ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
25 
a 
a 
15 
3 4 
l î 
a 
a 
19 
. a 
. . . a 
. a 
. , a 
9 9 
a 
9 3 7 
2 4 4 2 
6 365 
3 7 6 
5 9 8 7 
5 8 3 1 
2 2 5 9 
154 
a 
l 
BZT­NOB 
45 
74 
112 
U 
2 
3 
15 
2 
25 
5 
47 
50 
9 
. 13 
a 
34 
2 
3 
9 
8 
4 
4 
6 4 3 
1 8 1 
3 
4 5 6 
5 1 3 
3 
26 
153 
0 0 4 
. 142 
85 
a 
. a 
a 
a 
. 34 
a 
38 
a 
6 4 5 
3 2 0 396 
9 2 4 
8 5 4 
3 2 3 
0 6 9 
. 62 
1 
4 1 . O I E 
1 
1 
1 
2 
10 
2 
7 
5 
1 
1 
4 1 . 0 9 
74 
4 6 6 
188 
i 8 3 7 
56 
33 
13 
8 
15 
28 
3 4 
5 
5 
a 
. a 
16 
a 
1 2 9 
2 
a 
633 
32 
1 
592 
a 
22 
29 
4 
. a 
10 
. 4 4 
13 
a 
. a 
835 
a 
4 6 0 
4 5 1 
0 9 2 
732 
3 6 0 
6 1 4 
9 6 0 
746 
4 
. 
38 
16 
7 0 
2 7 1 
U 
7 
14 
3 1 
2 1 
19 
5 
2 2 2 
1 9 8 
75 
U 
165 
, 97 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
12 
3 0 
2 9 
18 
10 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
17 
3 
1 4 
5 
2 
6 
6 7 0 
2 1 4 
3 0 
4 3 0 
2 6 3 
9 
3 6 
53 
6 6 4 
2 0 6 
5 6 1 
a 
3 0 9 
5 7 9 
126 
543 
2 6 4 
199 
94 
34 
116 
57 
U 
2 1 8 
28 
0 3 6 
8 2 6 
2 0 8 
146 
3 5 9 
532 
740 
6 9 0 
530 
6 8 4 
2 8 2 
782 
150 
723 
a 
82 
15 
13 
142 
6 0 l%\ 
169 
2 2 
44 
a 
29 
105 
120 
6 0 
2 1 
6 8 0 
79 
14 
125 
2 
15 
19 
4 9 2 
3 0 6 
83 
2 0 9 
6 0 2 
4 1 9 
38 
12 
10 
15 
14 
4 6 
113 
25 2 3 1 
2 0 5 
898 
0 9 8 
7 9 9 
6 5 7 
8 9 6 
923 
124 
65 
2 1 9 
16 
3 
3 
35 
a 
a 
a 
a 
2 
14 
2 1 
. a 
1 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
66 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 ) 0 0 
1 1 1 1 
u u 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 4 0 
CST 
1 0 1 
112 
0 0 ) 
0 0 4 
122 
0 28 
0 31 
0 3 6 
1 3 8 
0 40 
0 4 8 
0 50 
1 5 2 
0 56 0 5 3 
0 6 0 
1 6 2 
2 2 4 
212 
2 36 
2 40 
2 4 4 
2 5 7 
2 6 4 
2 6 3 
272 
2 80 
2 84 
283 
312 
3 06 
114 
313 
3 22 
3 30 
3 34 
342 
1 4 6 
3 50 
152 
3 6 6 
3 70 
378 
310 
4 00 
4 0 4 
412 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 0 
4 80 
5 00 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 60 
6 6 4 
700 
731 
706 
703 
720 
712 
3 00 
301 
304 
LOOO 
1010 
1 ) 1 1 
1 1 2 0 
1 1 2 1 
1 1 VI 
1 1 3 1 
1 ) 3 2 
l ) 4 0 
CST 
0 0 1 
102 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
) 2 2 
) 2 4 
0 26 
1 2 8 
131 
132 
1 ) 4 
) 3 6 
0 ) 8 
142 
0 4 3 
1 5 0 
152 
156 
1 5 3 
160 
142 
0 6 6 
168 
MENGEN 
EG­CE 
6 ) 282 
37 191 
30 092 
IC 511 
4 88 7 
1 9 9 5 
3 
17 586 
France 
25 324 
23 0 4 2 
2 282 
1 3 5 9 
958 
3 
3 
9 2 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 896 
9 1 2 
9 64 
2 0 1 
112 
296 
a 
487 
Nederland 
7 478 
4 4 5 7 
3 0 2 1 
764 
257 
399 
a 
1 858 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
30 
8 
21 
6 
3 
1 
14 
2 1 1 . 9 0 PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
1 5 ) 
560 
593 
191 
5 4 0 
2 9 7 . 106 
Italia 
2 4 3 1 
2 2 0 
2 2 1 2 
1 9 9 6 
2 0 
. . 2 1 5 
RUHE HAEUTE UNO FELLE VON ANDEREN TIEREN 
319 
104 
2 6 9 iti 26 
144 
5 1 
29 
1 
142 
23 
5 1 0 6 1 
4 2 
3 2 7 
2 6 9 
4 1 
3 
10 
4 
14 
4 
2 
5 
4 
8 
20 
96 
3 
13 
15 
64 
4 
7 
7 
100 
5 
2 
6 
34 
4 
U 
42 
193 
68 
46 
19 
1 
2 
107 
17 
195 
317 
6 
52 
22 
107 
332 
657 
57 
6 
8 
83 
2 0 1 
6 9 
U 
1 
31 
13 
268 
10 
77 
6 723 
7 3 8 
5 985 
l 349 
517 
2 905 
272 
22 
1 730 
15 
10 , 43 20 
1 
7 
2 
a 
2 0 
, 2 
I . 1 
25 
7 
10 
4 
14 
4 
2 
5 
4 
8 
20 
77 
3 
13 
10 
62 
3 
2 
a 
a 
. 2 5 
9 
4 
4 
7 
65 
40 
5 
17 
2 
13 
1 
26 
24 
. , , 1 65 
2 
. 2 6 9 
1 
64 
2 
1 
28 
1 
14 
6 • 886 
25 
6 6 1 
2 2 1 
72 
6 1 0 
164 
17 
30 
108 
, 53 6 
51 
27 
172 
55 
487 
167 
1 2 0 
57 
51 
64 
a 
. 199 
2 1 2 . 0 0 PELLETERIES BRUTES 
RUHE PELZF 
2 755 
2 0 1 
251 
5 8 1 
10 617 
2 
4 
171 
71 
154 
214 
224 
50 
27 
13 
3 
58 
433 
5 7 1 
217 
151 
44 
12 
a 
201 
21 
13 
a 
26 
>10 v 8 
22 
135 
. 2 3 
2 
129 
3 4 0 
178 
9 
2 
= LLF 
2 4 5 9 
, 156 462 
5 110 
4 
3 
2 
7 
12 
6 
5 
3 
26 
98 
233 
124 
8 
2 
37 
. 37 6 
86 
59 
15 
45 
25 
27 
361 
76 
2 8 5 
103 
6 
59 . . 122 
1 
4 
67 
1 
2 
1 
1 
9 
50 
125 
145 
6 
143 
22 
26 
19 
58 
2 8 7 
12 
35 
83 
16 
169 
2 0 4 
6 
52 
22 
26 
154 
140 
77 
9 0 7 
184 
7 2 3 
6 3 6 
3 5 2 
7 3 9 
4 
3 4 7 
2 3 6 
1 
95 
. 4 49 
2 
137 
55 
142 
165 
67 
39 
10 
1 
9 
1S5 
39 
17 
41 
4 
2 0 0 
2 
81 
2 
7 
. . 24 1 
. 35 4 
2 
9 4 3 
a 
39 
50 
16 
16 
100 
6 
2 0 
69 
28 
4 1 
89 
21* 
2 6 7 
6 5 5 
57 
6 
5 
14 
19 
5 
7 . . 4 114 
4 . 3 082 
2 86 
2 7 9 6 
3 3 2 
36 
1 4 3 3 
108 
t 1 0 3 2 
59 
2 
39 
443 
a 
a 
5 
4 
4 
20 
10 
5 
2 0 
2 
5 
23 
25 
. 1 1 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 2 8 
030 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
m 0 5 8 
0 6 0 
062 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
257 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
350 
3 5 2 
366 
370 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 4 
4 4 0 
4 8 0 
500 
504 
506 
512 
5 1 6 
520 
528 
604 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
720 
732 
800 
8 0 1 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
032 
034 
0 36 
0 ) 8 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
066 
068 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEH 
POLCGNE 
TCHECOSL 
SOUDAN 
.MALI 
•H .VOLTA 
. N I G E R 
­TCHAD 
GUI N.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
H0ZAM3I0U 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HCNDUR.BR 
HCNDURAS 
PANAMA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN . 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N .GLINEE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
15 
2 
U 
3 
2 
2 
U 
9 
12 
7 
17 
23 
1 
15 
1 
2 1 7 
8 3 1 
387 
4 7 6 
1 7 1 
2 0 1 
2 
712 
4 3 3 
102 
2 4 1 
4 1 
144 
80 
92 
74 
39 
10 
64 
75 
4 6 9 
25 
2 4 0 
168 
3 0 4 
19a 
172 
43 
1 8 1 
43 
36 
97 
79 
1 3 6 3 7 2 
7 3 8 
35 
2 0 6 
2 9 9 
2 6 4 
85 
32 
19 
33 
2 1 
27 
23 
1 1 7 
155 
2 0 9 
95 
355 
115 
199 
197 
12 
29 
5 2 3 
49 
525 
136 
22 
1 7 9 
6 1 
2 1 2 
4 2 4 
7 1 4 
1 4 8 
14 
31 
189 
8 5 6 
161 
140 
23 
76 
12 
195 
122 
2 3 8 
3 8 2 
817 
5 6 4 
619 
4 5 4 
9 6 6 
2 9 1 
74 
9 7 8 
4 6 3 
4 4 2 
0 5 0 
3 5 1 
6 1 6 4 1 
134 
30 
7 0 6 
6 1 0 
8 0 4 
8 50 
8 4 5 
176 
2 4 1 
4 6 4 
108 
12d 
6 5 7 
3 7 5 
6 5 4 
4 9 5 
5 6 6 
1 3 5 
France 
1 C6C 
9 6 2 
118 
66 
30 
5 
2 
46 
5 
5 . 2C 76 
U 
16 
1 
2 
10 
. 4 1 
. 1 . 2 6 7 186 lli 1 8 1 
43 
3a 97 
79 
136 
3 7 2 
6 1 7 
35 
2 0 6 
2 1 9 
1 2 5 5 
60 
15 
a 
a 
5 
27 
19 
99 
155 
82 
18 
124 
99 
78 
166 
a 
29 
62 
3 
94 
7 7 
a 
2 . 3 112 
6 
a 
a 
10 
152 
9 
1 0 5 1 
37 
23 
66 
3 
68 
65 • 6 968 
U 
6 957 
4 5 4 
126 
6 4 3 6 
3 112 
54 
67 
a 
186 
l d 4 
1 2 5 6 
. . 1 813 563 
9 3 6 
2 716 
131 
. 6 19 
10 
2 
1 3 9 1 
233 
158 
8 
7 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 1 3 
174 
139 
49 
27 
48 . 42 
8 1 
a 
68 
3 
60 
16 
109 
17 
l i 12 
43 
4 6 3 
152 
3 1 1 
68 
60 
117 
a 
a 
1 2 6 
1 6 1 4 
. 1 0 1 5 8 5 2 4 
19 1 566 
. 4 4 0 1 
3 0 8 
3 
1 0 6 7 
4 3 4 
10 
1 
6 
a 
38 
67 
119 
a 
113 
a 
U 
Nederland Deutschland (BR) 
4 5 3 1 
242 
2 1 
66 
22 
4C 
106 
BZT­NOB 
2 
Z< 
, 21 2 
4Í 
21 
2? 
li 
ι: 
35 
22 
122 
397 
53 
343 
62 
3 
213 
a 
a 
68 
BZT­NCB 
4 1 
60 
a 
62 
4 138 
a 
a 
4 6 
1 : 52 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
102 
23 
a 
a 
a 
* 
2 74 
395 
679 
2 7 6 
67 
108 . 4 9 5 
4 1 . 0 1 F 
3 
3 
1 
2 
4 3 . 0 1 
1 
2 
10 
6 
16 
18 
13 
1 
6 
43 
118 . 46 4 
8 1 
35 
25 
7 
1 
48 
3 1 
. 2 1 6 1 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a , 42 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
U . a 
a 
a 
1 
36 
21 
1 
a 
a 
a 
. 2 9 0 46 
4 2 9 
7 0 1 
22 
177 
6 1 
66 
a 
a 
a 
_ 8 1 
5 2 0 
a 
a 
a 
1 
a 
5 1 1 
a 
2 3 6 
8 5 3 
167 
6 8 6 
0 6 0 
202 
376 
a 
U 
2 4 9 
6 4 0 
63 
0 3 4 
a 
37 367 
134 
26 
152 
4 9 1 
6 1 6 
722 
93 
1 2 1 
3 
383 
89 
46 
100 
a 
4 9 6 
3 5 4 
553 
122 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
97 
56 
40 
19 
5 
. . 2 1 
3 4 4 
3 0 
5 0 
10 
16 
a 
a 
23 
13 
1 
12 
27 9 
409 
23 
33 
37 
12 
7 0 
80 
29 
25 
a 
19 
33 
5 
a 
4 . a 126 
3 1 
195 
15 
121 
a 
a 
a 
116 
a 
2 
358 
. . a 76 
312 
706 
146 
14 
13 
3 6 
2 0 5 
110 
88 
a 
2 
7 
6 1 6 
57 • 4 7 0 1 
4 3 4 
4 267 
975 
63 
2 8 2 4 
179 
9 
4 6 8 
168 
93 
1 
2 561 
5 2 9 4 
. . 2 9 4 2 4 7 
2 4 6 
1 2 7 1 
1 187 
45 
2 3 1 
56 
9 
42 
997 ■ 
a 
2 0 
8 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
67 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
170 
2 24 
2 ) 2 2 40 
264 
2 68 
2 72 
2 34 
>83 
) 0 6 
) 2 8 
3 )0 ) 3 4 
342 
) 4 6 
350 
) 5 2 
190 
4 1 0 
404 
4 1 2 4 3 2 
4 30 
4β4 
5 00 
5 1 4 
508 
5 1 6 
5 20 
524 
5 2 6 
6 1 4 
6 0 3 
6 1 2 6 1 6 
6 20 
6 24 
6 44 6 4 9 
6 52 
6 56 
6 60 
6 64 
6 6 9 
6 72 
6 30 
6 9 6 
7 1 6 
7 2 0 
7 32 
7 40 
3 00 
104 
10 00 
1 0 1 1 
1 1 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 1 2 
1 1 4 0 
CST 
0 0 1 
012 
0 1 ) 
0 0 4 
122 
142 
0 5 2 
212 
2 16 
2 20 
2 2 4 
2 ) 2 
2 ) 6 
240 
2 4 3 
252 
2 72 
2 30 
2 3 4 
283 
102 
114 
3 34 
146 
3 66 
) 7 0 
) 7 3 
1 3 6 
390 
4 0 1 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 40 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 2 4 
6 64 
7 0 1 
7 20 
7 3 6 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 1 
MENGEN 
EG-CE 
2 
1 ) 1 
2 
2 
2 1 
1 
1 
1 
1 
4 1 
l 
7 
1 
2 
675 
1 079 
2 7 9 
4 
2 
26 
1 
2 
6 
42 
1 ) 
1 
91 
3 
2 
12 
206 
ί 
76 
10 
79 
113 
, a 
a 
13 
74 
3 
2 
66 
12 
9 863 
3 811 
6 052 
3 751 
1 3 4 9 
771 
13 
9 
1 510 
France 
1 
ι 
2 9 
2 
a 
a 
4 
i 
4 
4 
6 
. . . 7 
6 
1 
1 
16 
1 
307 
2 2 2 
0 8 5 
342 
205 
6 9 
U 
3 
6 7 4 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
2 
1 
3 77 
1 0 6 , 
69 
2 2 
14 
Κ 
4 6 : 
2 2 1 . 1 0 4RACHIDES NON C R I I 
ERONUESSE, 
591 
149 
2 662 
339 
736 
9 0 
4 243 
36 
555 
8 4 3 4 
6 3 783 
13 503 
4 364 
50 249 
S 960 
17 347 
948 
2 0 3 5 
2 885 
43 4 2 5 
1 781 
244 
505 
200 
1 385 
3 145 
144 
1 667 
30 766 
70 022 
233 
256 
4 1 
113 
7 571 
6 5 8 
4 8 0 
1 501 
7 588 
4 173 
36 
9 703 
5 4 
365 330 
4 311 
3 6 ! 018 
106 125 
772 
2 4 9 136 
89 120 
262 
9 708 
23 
U 
2 
40 
2 
2 
1 
2 
29 
1 
ι 
9 
6 
3 
4 
2 
146 
146 
16 
1 2 9 
64 
2 
. a 
, 21 
. 24 
a 
7 4 6 
847 
9 0 9 
8 6 8 
n i 2 1 4 
5 6 8 
0 3 5 
141 
768 
781 
87 
76 
9 4 3 
10 
7 6 2 
506 
a 
a 
. . 8 1 8 
3 3 4 
68 
74 
3 7 7 
20 
575 
6 8 5 
21 
6 6 4 
292 
797 
0 0 1 
76 
575 
NICHT ( 
3« 
1 34 
7 
71 
5 : 
212 
6 3 ! 
162 
25 
7< 
35 
181 
25 
3 150 
1 4 6 6 
1 6 8 ' 
901 
71 
596 
212 
181 
' I 
b 
i 
I 
1 
LEES 
43 
137 
72 
65 
3 
3 
58 
ΐ 4 
EROESTET 
J 
2 
1 
IO 
23 
2 
3 
49 
48 
34 
IO 
3 
3 
1 3 7 
37 
7 9 7 
6 6 5 
43 
a 
. 4 4 3 
746 
, . . 8 3 1 
a 
. . 3 1 2 
a 
2 4 4 
19 
4 1 
3 6 7 
154 
9 9 8 
373 
380 
. 9 
36 
118 
760 
. a 
1 
3 1 6 
4 8 7 
a 
3 4 5 
7 0 3 
9 7 6 
726 
4 8 6 
6 9 1 
895 
2 3 8 
4 1 
3 4 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
2 1 
2 
10 
10 
1 
3 
55 
1 
54 
2 1 
29 
1 
3 
2 
1 
. . . . . a 
a . . . 2 1 
618 
556 
142 
4 
2 
26 
1 
2 
8 37 
6 
1 
26 
1 
2 
10 2 0 4 
a 
a 
a 
6 
a 
79 
71 
a 
a . 11 62 
2 
17 
6 
2 1 0 
336 
8 74 
0 1 6 
5 1 4 
4 9 5 
2 
3 
361 
130 
112 
300 
. , 47 176 
. 47 504 
702 
a 
. 2 2 4 799 
6 32 
a 
a 
. 6 39 
a 
a 
, 83 5 . . 2 7 2 6 3 1 
6 4 8 
2 3 3 
87 
5 
, 163 18 , 80 4 8 3 
4 8 7 , 197 2 9 
636 
5 4 3 
293 
7 3 6 
2 
3 6 0 
0 2 3 
1C9 
197 
Italia 
1 
1 
ι 
4 
6 
17 
1 
1 
9 
3 
12 
1 
12 
1 
28 
2 
1 
2 
u i 
U I 
32 
78 
20 
22 
4 4 7 
116 
27 
56 
36 
ï a ι 3β 
5 
4 3 3 
99 
3 3 4 
1 6 7 
4 8 7 
139 
. 2 28 
285 
a 
2 0 
a 
a 
. 0 4 3 36 
508 
6 8 2 
4 8 8 
5 9 4 
4 9 6 
9 1 4 
9 0 4 
147 
9 4 8 
0 0 0 
7 4 4 
7 0 6 
a 
a 
3 9 9 
. 13 048 
144 
3 8 7 
a 
6 5 1 
. . a . 8 0 5 3C6 
4 1 2 
3 4 6 
3 3 3 
144 
36 
4 0 5 
• 9 5 6 
305 
6 5 1 
7 0 3 
8 
538 
6 4 6 
36 
4 1 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 70 
2 2 4 
232 
240 
2 6 4 
268 
272 
284 
2 8 8 
306 
328 
3 3 0 3 3 4 
342 
346 
350 
352 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 2 
460 
4 6 4 
500 
504 508 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 4 
6 4 9 
652 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
696 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
042 
052 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
248 
2J2 
272 
2 3 0 
2 6 4 
268 
3 0 2 
314 
3 34 
346 
366 
370 
378 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
432 
4 4 0 
508 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
720 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ALBANIE 
SOUDAN 
.MALI 
.N IGER 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CENT RAF. 
.BURUNDI 
ANGCLA E T H I O P I E 
.SOMALIA 
• KENYA 
.OUGANDA 
.TAN2ANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KATAR 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
THAILANDE 
CAMBOOGE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TURQUIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I . H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GAMBIE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
E T H I O P I E 
•KENYA MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
42 
24 
8 
4 
5 
1 
1 
12 
3 
4 
2 
2 2 7 
2 Í Í 
1 5 1 
55 
37 
1 
22 
1 
2 
15 
3 
1 
U 
2 
3 
10 
9 
18 
2 
3 
1 
3 
9 7 
1 
95 
30 
62 
2 0 
3 
30 
54 
176 
78 
19 
66 
167 
2 0 
44 
1 7 1 
2 1 8 
57 502 
2 2 7 
2 3 8 
22 
59 
2 9 0 
6 1 1 
7 6 0 
4 4 5 
2 2 4 
3 1 8 
193 
2 1 5 
8 7 5 549 
57 
0 1 6 163 
3 2 1 
29 
17 
12 
4 0 8 
106 
19 
92 
3 3 
87 
2 1 
9 6 3 
2 60 
12 
25 
46 
16 
4 1 1 
9 1 6 
3 0 9 
1 5 7 
4 2 1 
161 
802 
369 
4 3 3 
2 9 3 
9 6 7 
8 6 4 
0 8 6 
3 2 8 2 4 5 
186 
46 
9 0 1 
3 1 8 
2 0 2 
43 
8 1 7 
1 « 6 0 7 
6 0 5 
0 3 9 
0 0 6 ÎM 9 6 7 
2 0 6 
4 6 1 
6 3 7 
0 2 7 
4 1 2 
6 2 
1 5 3 
57 
3 7 6 
9 8 3 
47 
4 7 1 
7 9 6 
3 2 0 
67 
1 0 4 
12 
3 6 
iiî 167 
5 9 0 
0 7 6 
3 1 8 
U 
4 2 1 
2 0 
2 3 8 
4 5 9 
7 7 8 
2 6 3 
2 1 5 
0 9 3 
8 34 
76 
4 2 3 
France 
2 
2 
1 
17 
17 
12 
5 
2 
1 
2 
5 
2 
6 
6 
2 
1 
1 
1 
3 5 
3 5 
4 
3 0 
14 
1 
24 
176 
76 
17 
66 
167 
20 
8 
1 7 1 
2 1 6 
3 
2 0 1 
103 
5 
43 
57 5 
4 2 0 
3 0 9 
a 
a 
12 
a 
a 
1 2 2 8 
40 
12 
a 
2 8 3 
12 
a 
a 
a 
154 
a 
9 2 
a 
6 
6 
15 
109 
a 
U 
16 
a 
124 
2 7 5 
40 
48 
42 
8 
797 
3 7 2 
4 2 5 
6 4 6 
4 8 1 
3 7 3 
0 4 2 
158 199 
a 
a 
a 
19 « a 10 
a 
a 
2 1 3 
186 
6 8 2 
6 5 7 
6 6 9 
702 
5 7 9 
a 
2 2 7 
4 6 4 
80 8 
4 1 2 
a 
26 
23 
a 
6 1 8 
a 
4 2 8 1 
876 
a 
a 
a 
a 
C87 
97 
24 
27 
8 2 4 
6 
a 
6 8 3 
• 6 2 4 
19 
6 0 5 
168 
a 
5 5 5 
6 5 1 
2 3 
6 8 3 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
57 
197 
1 5 9 
2 1 
28 
15 656 
U 172 
4 6 6 4 
4 2 6 2 
3 8 2 7 
100 
a 
3 1 6 
10 
a 
4 6 8 
36 
17 
2 2 
6 0 
2 1 9 
6 6 
34 
U 
a 
70 
9 
1 0 3 6 
5 2 0 
5 1 6 
2 3 7 
16 
2 0 9 
6 0 
a 
7 0 
Nederland 
45( 
5 
7 
1? 13 
1? 
1 0 6 7 
181 
8 7 9 
25C 
231 
4 8 5 
a 
2 144 
BZT­NOB 
2 2 
15 
a 
2 6 3 
185 
27 
a 
a 
a 
152 
2 1 6 
a 
a 
• 662 • a 
a 
a 
92 
a 
62 
6 
U 
3 7 0 
54 
a 
2 6 3 3 755 6 7 4 9 
a 
3 
10 
3 6 
2 2 9 
a 
a 
a 
132 
766 
a 
1 165 
• 15 4 5 7 
3 0 0 15 157 
1 0 7 2 4 
193 
3 2 6 6 
9 6 0 U 
1 165 
Deutschland 
(BR) 
3 8 
Π 
6 
4 
5 
U 
3 
3 
2 
1 7 1 
1 
170 
117 
38 
33 
18 
29 
3 0 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
3 
a 
1 
49 
25 
45 
17 
16 
7 6 3 
077 
1 4 9 
4 3 9 
2 2 3 
3 0 6 
193 
2 1 5 
6 6 6 2 0 0 
695 
163 
8 7 0 
17 
17 
7 
3 9 9 
9 5 2 
4 
a 
33 
19 
a 
9 4 2 
765 
12 
14 
28 
18 
2 8 7 
592 
2 6 9 
25 
3 0 0 
122 
9 0 4 
7 9 4 
111 
9 2 6 
0 6 4 
6 4 9 
4 2 
BO 5 3 4 
1 2 . Ο Ι Α 
6 
3 
3 
1 
17 
l7­
β 
1 
16 
33 
4 2 6 
a 
a 
16 
77 
a 
14 
163 
2 9 7 
a 
a 
59 
2 6 4 
5 9 0 
a 
a 
a 
176 
a 
a 
a 
23 
1 
a 
a 
81 
762 
2 0 7 
67 
35 
2 
a 
42 
5 
a 
33 
192 
4 6 9 
a 
1 5 4 
U 
2 9 0 
4 7 7 
6 1 3 
131 
1 
5 2 7 
323 
3 1 
1 5 4 
VALEUR 
Italia 
9 4 9 
4 9 1 0 
1 143 
1 2 1 
3 0 9 
147 
5 
9 
2 
15 
a 
a 
43 
a 
6 
3 7 9 
■a 
a 
a 
a 
a 
2 7 
• 75 5 1 
3 1 
2 1 178 
2 6 4 4 
18 3 3 4 
16 0 0 5 
8 338 
1 2 7 7 
2 
88 1 0 5 2 
1 3 6 
■ 
7 
. ■ . 1 7 3 0U 
1 5 3 
2 0 3 7 
3 9 0 6 
3 5 7 
3 5 1 
2 2 9 6 
690 
2 798 
2 0 8 
2 3 4 
i ? 3 2 9 4 9 
. . 121 ■ 
5 
3 1 1 
47 
123 
. 6 2 6 9 
■ 
a 
a 
a 
847 
95 
143 
530 
8 9 4 
46 
U 
149 
• 27 8 3 1 
143 
27 6 8 7 
8 0 0 3 
3 
19 5 3 4 
4 8 2 0 
U 
151 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
113 
264 
272 
2 30 
2 3 4 
3 1 1 
3 34 
3 66 
60S 
7 00 
7 03 
8 03 
3 0 4 
6 0 3 
309 
312 
3 1 6 
317 
6 1 9 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 3 1 1 
1 1 2 0 
1 1 2 1 
1 3 3 0 
U l i 
1 1 3 2 
CST 
0 0 4 
223 
2 52 
2 57 
2 60 
2 6 4 
2 68 
272 
2 80 
2 8 4 
283 
312 
111 
1 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 30 
390 
4 34 
4 24 
4 36 
7 0 1 
701 
3 1 2 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 6 6 
288 
4 0 3 
4 3 4 
4 4 0 
503 
5 20 
528 
6 8 0 
708 
7 20 
7 32 
3 00 
9 5 3 
10 0 1 
1 1 1 1 
I U I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 1 0 
1 1 1 1 
1 1 1 2 
1 1 4 1 
CST 
1 0 1 
102 
0 1 3 0 04 
0 4 8 
1 5 6 
1 4 1 
0 6 4 
166 
143 
2 00 
214 
4 1 0 
4 0 4 
5 08 
410 
10 00 
M I O 
H U 
MENGEN 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
¡ 2 1 . 2 0 CJPRAH 
K 
13 882 
7 5 1 
1 824 
285 
174 
518 
65 
6 9 9 7 
164 
30 795 
534 617 
176 
1 0 3 6 
120 
250 
12 187 
17 394 
3 877 
3 175 
631 148 
14 675 
616 4 5 2 
1 212 
615 2 4 3 
2 28 3 
17 6 4 4 
2 2 1 . 3 0 N 
JPRA 
4 
25 
17 
50 
50 
50 
17 
1 I X 
7 5 1 
5 0 8 
2 3 5 
121 
2 3 3 
. 7 8 6 
a 
508 
0 8 0 
, a 
. 2 50 
, 3 9 4 
a 
4 9 3 
4 1 9 
. 4 1 9 
. 4 1 9 
9 1 9 
6 4 4 
Belg 
13 
1 
5 
2 1 
13 
β 
8 
TONNE 
­Lui . Nederland 
682 
524 4 
9 9 2 79 
120 
370 
888 84 
3B2 
006 84 
006 34 
6 5 5 
485 
9 4 1 
776 
164 
, • 164 
• 
ΞΤ AMANDES DE PALMISTE 
PALMNUESSE 
2 900 
1 000 
1 6 6 4 
19 7 
500 
3C 7 4 5 
635 
16 783 
7 476 
5 5B6 
174 04B 
9 280 3 3 0 
32 2 
978 
203 
259 
19 3 
93 
1 841 
1 018 
16 980 
2 547 
36 7 
276 2 3 9 
2 945 
273 295 
292 
273 033 
4 1 6 3 1 
2 2 1 . 4 0 F 
U 
3 
1 
2 
20 
20 
20 
18 
EVES 
, a 
. . 500 
4 8 6 
171 
0 4 5 
4 0 0 
0 1 6 
9 2 6 
260 
3 2 2 
4 3 5 
. . . . . . 145 
7 0 7 
. 7 0 7 
1 
7 0 6 
3 0 0 
UND 
DE SOJA 
SOJABOHNEN 
120 
115 
245 955 
433 
43 0 3 5 
4 0 1 
4434 333 
5 603 
1 0 6 4 
684 6 9 4 
3 2 9 8 1 
7 702 
292 
155 
136 
U 
1 959 
140 
5 4 5 9 299 
246 623 
; ; i ¡ 676 
4 4 4 1 955 
4 4 
727 4 1 2 
9 4 
16 
43 170 
3 5 4 
5 
58 
4 5 8 
4 5 8 
3 9 9 
58 
. 5 
14 
23 
. 196 
6 0 8 
3 8 6 
. . 1 5 4 
35 
1 
• 
4 4 7 
42 
4 0 5 
605 
a 
565 
. 16
35 
2 2 1 . 5 0 GRAINES DE 
L 
7 2 5 6 
26 6 2 3 
2 702 
4 193 
192 
3 6 5 1 
380 
320 
7 167 
117 
260 
1 0 5 6 
1S8 559 
342 162 
203 
369 
595 7 1 1 
40 771 
Í Í 4 959 
EINSAMEN 
4 
1 
5 
45 
56 
5 
51 
2 4 5 
159 
1 
. . . a , . 35
e u 7 0 0 
, ­
9 5 1 
4 0 5 
546 
2 4 4 
86 
5 
3 3 6 
245 
9 1 
86 
5 
L I N 
6 
1 
18 
50 
76 
7 
6 9 
PALMKERNE 
5 
4 
86 
ia 
0 1 
59 
10 
15 
92 
04 
8 7" 
0 2 
8 5 ' 
17 
23< 
4 
6 
9 0 ' 
25< 
20 
88 
4 5 ' 
42 
2 
1 
1 
24 
4 
4 
4 
156 
5 
1 
1 
16 
2 
> 2 30 
j 2 
3 227 
1 2 2 6 
) 21 
i 5 
' 1 3 5 6 
) 232 
12 
i ι i 
) 
3 1 6 0 8 
) i 1 6 0 8 
5 1356 
ι 2 4 6 
5 
10 
) i 2 
2 
78 
i 109 
) 
S 2 0 4 
7 13 
) 191 
9 0 0 
0 0 0 
8 6 4 
197 
. 7 5 7 
6 3 5 7 6 8 
431 
7 1 1 
4 5 7 
566 
7 0 
• 543 
195 
259 
198 
93 
841 
018 
024 
402 
193 
166 
9 0 0 
2 6 6 
2 9 1 
9 7 5 
215 
120 
109 
. 2 2 4 
4 9 0 
. 6 7 6 
. . 163 
356 
463 
726 
452 
2 7 4 
706 
3 0 
0 7 9 
94 
. 4 9 0 
867 
379 
, 079 
. 281 
a 
a . 2 6 0 
74 
881 
5 2 1 
. 108 
4 5 1 
324 
126 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland , ,¡ 
(BR) 
24 
397 
1 
12 
3 
2 
4 4 0 
4 4 0 
1 
4 3 9 
5 
16 
24 
24 
24 
1 
1 
2 0 2 4 
1 
196 
14 
2 2 3 6 
1 
2 2 3 5 
2 0 2 4 
2 1 1 
8 
1 
1 
94 
126 
2 36 
8 
227 
l 
• 4 
108 
203 26 
1 7 6 
0 3 6 
187 
877 
3 0 7 
8 9 3 33 
853 32 
I I I 
6 6 Ì 32 
1 
5 0 2 
2 4 9 
4 7 5 
575 
7 8 8 
95 
17 
7 1 
7 1 
7 1 
5 1 
07 
03 
06 
04 
26 
3 
3 
t 
55 
08C 
47 
0 3 ' 
4 0 
il 
14 
24 
3 0 
37 
50 
30< 
32 
86 
96 
2 1 
24 
46 
6 9 
77 
) 
) 
; ) 
) 
37 
! 573 
1 
192 
5 6 
6 
) 
1 
> 818 
) 81R 
. 575 
2 0 5 
> 37 
3 
2 
) 
) 5 
8 
) 20 
5 
. 15 
a 
. 3 1 6 
a 
53 
2 8 5 
85 
2 1 1 
164 
857 
0 0 7 
37 
970 
. . 9 7 0 
369 
• 
5 9 5 
595 
595 
595 
595 
a 
• • a 
5 4 5 
4 0 1 
4 1 2 
. 5 1 2 
3 6 0 
2 3 5 
. 65 
. 9 5 9 
1 4 0 
642 
6 4 Í 
3 8 5 
14 
507 
. . 6 0 9 
72 
7 5 6 
a 
0 6 7 
192 
. 376 
20 
846 
137 
. 20 
. 4 7 2 
. 20 
9 7 6 
894 
084 
mp« ÌTX 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
264 
272 
2 8 0 
284 
311 
334 
366 
60S 
700 
706 
600 
804 
808 
8 0 9 
612 
816 
817 
619 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
0 0 4 
228 
252 
2 5 7 
260 
2 6 4 
266 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
302 
311 
3 1 4 
316 
322 
3 3 0 
390 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 6 
7 0 0 
7 0 1 
812 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1031 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 6 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
508 
520 
528 
6 8 0 
708 
7 2 0 
732 
800 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
048 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
6 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
PAYS­6AS 
SIERRALEO 
. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
S.TCME.PR 
E T H I O P I E 
MOZAM9I0U 
SYRIE 
INDCNESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEÇON. 
OCEAN.6R. 
. N . F E B R I O 
TONGA 
SAMCA OCC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
ALLEM.FED 
•MALRITAN 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
S.TCME.PR 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA 
R.AFR.SUD 
CANAOA 
HONDURAS 
COSTA R I C 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROUMANIE 
N IGER IA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
4 
74 
1 
2 
87 
1 
85 
85 
2 
3 
2 
18 
1 
1 
30 
29 
29 
4 
2 9 
5 
5 2 1 
62 
4 
6 4 5 
29 
616 
522 
67 
5 
3 
23 
36 
67 
6 
6 1 
690 
63 
2 92 
37 
25 
72 
13 
2 7 7 
4 5 4 
2 4 5 
ISS 
2 1 
3 0 
602 
319 
4 7 1 
4 6 6 
7 2 9 
9 0 1 
8 2 7 
197 
1 
6 3 2 
3 5 4 
350 
3 4 7 
99 
1 9 9 
2 0 
6 0 
3 4 6 
72 0 0 7 
8 0 2 
6 4 7 
9 0 8 
0 3 1 
35 
32 
109 
2 5 
27 
18 
u 191 
1 0 0 
6 8 9 
3 0 0 
37 
3 2 3 
3 52 
9 70 
30 
9 3 9 
7 5 2 
16 
13 
3 8 3 
48 
2 7 2 
51 
9 6 3 
6 2 6 
116 
6 6 4 
C73 
5 5 5 
75 
2 0 
18 
10 
2 2 5 
13 
5 6 5 
4 6 1 
125 
830 
5 
9 9 1 
9 
6 
2 9 0 
8 2 2 
9 8 0 
567 
6 7 1 
22 
4 0 5 
125 
64 
9 6 5 
16 
26 
2 1 6 
092 
7 7 9 
26 
66 
859 
0 3 9 
8 2 1 
France 
3 
2 
6 
6 
6 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
4 6 
6 
53 
53 
4 6 
6 
5 
7 
1 
5 
83 
62 
37 
18 
3 1 
. 645 
a 
76 
553 
a 
a 
a 
30 
a 
319 
a 
75 
533 
a 
93 3 
a 
a 
9 3 3 
117 
350 
a 
a 
a 
a 
6 0 
55 
2 3 0 
3 2 8 
4 9 
110 
3 1 5 
29 
32 
5 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 
• 
2 8 0 
. 2 8 0 
a 
2 7 9 
0 0 4 
a 
1 
6 
4 
a 
. 123 
6 2 6 
. 759 
a 
a 
39 
a 
6 
1 
a 
• 
575 
U 
564 
7 5 0 
. 806 
. 6
6 
. 9 5 9 
3 2 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
730 
206 
a 
• 2 2 8 
285 
944 
Belg.­
1 
3 
1 
1 
1 
2 9 
10 
40 
29 
.0° 
2 
5 
6 
7 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
B Z T ­
6 9 0 
2 4 7 
6 6 4 U 
2 1 
63 
107 11 
6 9 0 
2 1 6 U 
L 
1 
2 1 6 U 
«ce 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , , . , , . 
(BR) I U " , a 
1 2 . 0 1 6 
6 4 9 3 
110 54 
1 
7 6 7 6 0 
9 
758 6 0 
7 5 8 6 0 
BZT­NDB 
2 
17 
1 
25 
2 2 5 
l 25 
2 2 
4 8 2 
6 2 9 4 
24 
172 
802 
4 7 1 
328 
9 0 6 5 
903 5 
196 
713 5 
• 1 2 . O I C 
3 4 7 
99 
199 
2 0 
7 3 7 
72 6 9 4 
4 7 4 
5 3 3 
1 6 9 1 
612 
6 
5 1 
23 
27 
18 
U 
191 
100 
7 6 8 
2 7 9 
2 0 
4 6 2 2 
3 4 7 
115 2 
3 0 
0 8 5 2 
4 9 4 
BZT­NDB 
2 4 9 
27 
2 1 2 1 5 9 
6 9 8 2 9 
1 
28 
2 0 
8 
2 4 2 1 9 1 
2 7 7 
9 6 5 1 9 1 
2 1 9 1 5 9 
7 4 5 3 0 
5 5 4 
28 
65 
6 2 9 
104 
121 
17 
519 
516 
518 
197 
1 2 . O Í D 
16 
10 
1 ' 
6 6 3 
EOB 2 3 6 
, 
0 4 6 23 
550 1 
176 
3 2 0 2 6 1 
43 
2 7 7 2 6 1 
810 2 3 6 
7 8 4 25 
9 
6 6 3 
BZT­NDB 
6 8 4 
1 
189 
9 
1­
15 
57 
It 
6 4 . 
68 
76 
9 
U 
1 23 
1 
2 1 
126 
4 
2 5 7 69 
116 
6 9 5 I I 
765 
6 
4 
1 
9 7 6 98 
129 
847 98 
2 5 9 69 
5 6 4 2 4 
4 4 
1 2 . O I E 
107 
2 7 7 1 
2 3 5 
■ 
2 4 9 
, . • 26 
14 
746 10 
90E 13 
19 
579 25 
611 
96 
1 
24 
2 0 
176 
52 
156 
66 
8 , 
2 3 9 
• 171 
4 6 5 
2 l < 
• 44 
691 
246 
2 
1 
4 4 3 1 
a 
a 
230 
a 
7 
4 1 
13 
6 2 6 
24 
a 
0 6 9 
0 1 4 
2 
012 
a 
a 
012 
2 3 7 
• 
5 5 
55 
55 
55 
55 
a 
1 
a 
a 
5 6 9 
5 1 
563 
a 
a 
4 8 6 
758 
777 
a 
a 
6 
a 
2 2 5 
13 
472 
1 
4 7 2 
792 
4 
072 
a 
. 595 
U 
568 
. 4 2 6 
l i 
a 
59 
2 
726 
16 
a 
4 
a 
68U 
a 
3 
716 
006 
712 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 J 2 1 
1 ) 2 1 
ι ) ) 0 1 ) 12 
1 ) 4 0 
CST 
1 3 0 1 
D U 
1 0 2 0 
CST 
2 1 6 
Î 2 4 
283 
1 3 0 
) ) 4 
144 
) 5 0 
152 
) 6 6 
3 70 
m 3 0 1 
5 20 
4 6 0 
4 30 
7 20 
toco 
n u D U 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 1 1 1 
1 1 1 2 
1 1 4 0 
CST 
OOI 
0 1 2 o n 0 04 
C05 
122 
1 ) 0 
1 )4 
0 ) 8 
0 4 2 
1 4 8 
150 
1 5 2 
0 56 
1 5 3 
3 6 1 
1 4 2 
1 6 4 
1 6 6 
1 6 8 
206 
2 24 
2 34 
272 
238 
314 
3 46 
Ì 5 0 
152 
) 6 6 
186 
3 90 
­.00 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
328 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
4 6 9 
700 
706 
7 20 
7 24 
3 00 
1 0 0 0 
1 ) 1 1 
D U 
t ) 2 0 
1 1 2 1 
1 1 ) 0 
1 ) 1 1 
D J 2 
1 1 4 1 
CST 
0 3 1 
112 
0 1 1 
0 04 
0 0 5 
i l l 
0 50 
4 0 1 
7 ) 2 
1 0 0 1 
1 ) 1 1 
MENGEN 
EG­CE 
54C 917 
1 
l 890 
l 0 5 3 
12 154 
­ Janvler­Decemb 
Franca 
51 512 
. 35
35 
. 
2 2 1 . 6 0 GRAINES OE 
re 
TONNE 
I I 
QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland D , u * c R h . l a n d 
6 1 160 lBf 
1 
269 
66 
COTON 
PAUMWOLLSAMEN 
1 
1 
1 
. a 
* 
22 1 . 7 0 GRAINES DE 
R 
226 
1 463 
6 7 1 
1 9 4 0 
4 7 1 
4 1 0 
247 
4 229 
62 7 
68 7 
100 
12 536 
14 0 9 0 
309 
299 
10 0 2 5 
4E 527 
45 
4 6 462 
119 
38 337 
1 389 
4 938 
10 0 2 5 
R I C I N 
ZINUSSAMEN 
1 
2 
5 
12 
12 
6 
1 
2 
5 
2 2 6 
4 4 7 
6 7 1 
4 2 5 
149 
95 
50 
2 2 3 
. 6 8 7 
100 
5 0 3 
2 9 9 
146 
105 
. 1 0 5 
1 0 0 
8 5 8 
3 89 
4 2 1 
146 
2 
2 
2 2 1 . 3 0 G R A I N E S , N O I X ET A) 
OELSAATEN UND 
244 343 
6 196 
2 2 7 7 4 
50 7 1 0 
6 8 4 
899 
4 262 
19 719 
6 609 
34 
13 675 
7 ) 
B72 
1 100 
3 2 
2 935 
937 
23 430 
10 542 
4 4 126 
3 529 
25 9 4 1 
4 7 1 
75 
1 325 
IC 890 
1 1 7 6 
594 
3 566 
390 
1 533 
1 169 64 2 5 9 
366 521 
16 366 
1 68 7 
793 
1 0 3 6 
36 
507 
207 
134 
113 
1 159 
236 
1 775 
2 8 0 
313 
524 
6 666 
35 
! 4 955 
047 6 7 6 
3 2 4 711 
722 965 
555 2 6 4 
31 505 
7 5 845 
690 
S 073 
9 1 806 
7 
1 
3 
1 
4 
1 
21 
3 
22 
1 8 3 
1 
2 54 
9 
245 
¿14 
8 
6 
1 
24 
8 9 1 
134 
5 5 9 
20 
190 
570 
134 
10 
38 
. 33
25 
32 
5 9 6 
. 252 
119 
2 6 7 
529 
50 
a 
a 
6 1 0 
5 
. 59 
2 1 6 
9 7 0 
30 
4 9 2 
195 
a 
a 
a 
a 
36 
2 0 9 
97 
55 
54 
15 
4 0 
56 
a 
. 1
2 9 2 
, • 
9 4 2 
605 
3 3 7 
6 9 9 
9 0 4 
0 54 
52 
5 9 4 
5 8 4 
2 2 1 . 9 0 FARINES OE 
ME 
273 
149 
2 72 7 
8 6 6 
2 93 3 
6 172 
27 
4 ) 7 
3 
13 673 
6 947 
1 
1 
7 
1 
14 
2 
12 
7 
2 
2 
OELI 
8 ' 
871 
3 ' 
1C 
4 ' 
3 0 ' 
3 ! 
3C 
31 
13 : 
11 
223 
99 
041 
237 
125 
_ 
1 1 ' 
10 : 
091 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
73 
. . 69 
. 6 7 8 
. . . 828 
, • 
597 
0 0 1 
596 
712 
350 
6 2 8 
. 6 1 2 
2 3 6 
GRAINES 
HL VON OELSAATEN 
2 
3 
2 
a 
4 
9 
66 
2 5 5 
8 0 5 
1 
5 
6 
156 
3 3 5 
1 
2 
1 
212 
. 413 
9 1 
382 
26 
3 
. 
127 
716 
2 
«ANDES 
403 223 
442 1 
74 
281 3 
2 
2 
CL 
RUECHTE. 
1 4 
2 
1 
7 
6 
1 
31 
1 
62 
15 
47 
39 
6 
6 
1 
1 
9 2 
19 
5 4 ' 
37 
21( 
2 ' 
27« 
1« 
f 
4¡ 2 5 : 
2C 
3 î 
3 5 ! 
5 Í 
861 
96C 
6 2 : 
92 
326 
7C 
754 
619 
5 
5 
, , a 
. 79 
: 617 
, 637 
. 313 
523 
202 
. 22 
0 7 1 
0 32 
039 
0 5 9 
545 
059 
a 
581 
9 2 0 
ET FRUIT 
UND ( 
4 
4 
1ELF 
4 0 
110 
. 4 8 7 
77 
022 
. 119 
. 859 
7 1 4 
a 
'. 1 
'. 12 
13 
: 3 
i 33 
* 33 
29 
2 
3 
178 
. 104 
863 
492 
1 
1 
.1 
. . . 4 6 5 
, 3 1 5 
710 6 2 7 
a 
586 
567 
104 
a 
9 1 9 
3 1 2 
. 312 
3 9 3 
. 0 2 4 
9 1 9 
Italia 
8 664 
. 40 
2 0 
6 3 8 1 
a 
. • 
1 0 1 6 
. 50 
3 2 2 
197 
2 9 6 
a 
a 
, a 
. 2C5 
a 
9 6 0 
3 0 6 5 
a 
3 0 6 5 
19 
2 0 8 6 
a 
4 9 3 
9 6 0 
EAGINEUSES.NDA. 
ANC. 
3 14 
U 
1 
) > 1 
10 
2 
1 
2 
15 
5 
4 
1 
2 
3 4 
9 9 
10 
3 
37 
2 63 
26 
2 36 
18B 
12 
16 
2 
31 
6 8 4 
7 1 2 
2 1 8 
. 284 
6 2 6 
046 
5 9 0 
2 3 6 
4 
6 1 1 
35 
2 6 4 
4 5 1 
a 
2 2 5 
9 3 7 
509 
0 6 8 
117 
. 82 
a 
. 1
4 8 9 
126 
. 4 1 0 
80 
147 
9 1 0 
9 0 4 
6 2 0 
2 9 1 
. 2 0 5 
a 
a 
, 37 
. 25 
4 0 6 
196 
3 8 8 
102 
, 181 
35 eco 
160 
B98 
262 
6 6 8 
4 9 9 
0 5 2 
6 0 
5 3 6 
5 4 2 
2 2 4 6 5 3 
2 4 0 2 
2 5 4 9 
4 1 5 7 2 
a 
8 
a 
9 7 5 
2 2 2 3 
15 
U 2 2 6 
1 
4 8 5 
3 7 1 
a 
56 
6 4 9 Í 
4 9 7 0 
18 4 6 4 
a 
25 7 6 0 
4 2 1 
7 5 
1 3 2 4 
5 875 
594 
145 
95 
4 0 
6 0 0 2 
66 9 9 6 
6 575 
1 6 6 2 
560 
1 0 3 6 
2 9 8 
a 
a 
36 
52 
a 
1 « 
. 1 165
. 17 133
452 9 0 6 
271 175 
LSI 7 3 1 
105 106 
3 2 0 7 
45 0 5 2 
578 
749 
31 5 2 4 
S OLEAGINEUX 
RUECHTEN 
1 
2 
1 
9 
32 
0 2 2 
. 6 0 1 
5 1 8 
a 
307 
1 
562 
6 6 4 
12 
3 
2 8 3 
2 2 0 
. 4 4 5 
. 3
1 
9 6 9 
516 
πιροττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . » O H 
1040 CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2 1 6 L I 6 Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 8 0 .TOGO 330 ANGCLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MACAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
5 0 0 EQUATEUR 
5 2 0 PARAGUAY 
6 6 0 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 PGLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 4 SOUOAN 
236 .H .VOLTA 
272 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
386 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PERÇU 
508 BRFSIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 6 4 INOE 6 6 9 CEYLAN 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
59 6 9 4 
, 3 3 4 
2 1 7 
1 594 
, . * 
37 
2 72 
90 
3 3 7 
85 
72 
48 
7 2 6 
1 2 5 
117 
15 
2 4 6 5 
2 4 0 0 
54 
5 1 
1 7 4 6 
8 6 8 6 
7 
8 6 7 9 
18 
6 9 1 4 
2 1 2 
8 55 
1 7 4 6 
45 2 5 2 
1 136 
4 7 6 6 
9 3 3 5 
165 
174 
5 1 5 
3 2 6 4 
1 135 
16 
2 8 5 6 
48 
3 6 9 
4 6 8 
14 
5 8 6 
4 7 8 
4 0 6 9 
I 8 3 1 
7 4 1 1 
89 
7 5 1 8 
147 
24 
3 9 4 
2 162 
3 1 4 
1 6 8 
5 9 1 
65 
2 4 7 
2 0 3 
9 3 8 3 
43 5 5 0 
3 2 3 8 
5 7 8 
2 8 5 
3 1 2 
2 0 
159 
97 
19 
50 
2 94 
85 
3 4 0 
74 
74 
89 
1 9 7 7 
13 
7 6 8 1 
164 2 5 0 
60 6 5 8 
103 5 9 1 
69 2 0 7 
5 0 9 7 
17 5 2 5 
199 
1 185 
16 8 5 1 
59 
67 
5 62 
190 
166 
1 3 1 9 
17 
2 69 
U 
2 712 
1 0 6 4 
France 
5 536 
. 6
6 
• 
a 
a 
• 
37 
97 
9 0 
2 4 7 
30 
17 
6 
4 0 3 
17 
117 
15 
93 
5 1 
8 8 7 
2 124 
1 
2 123 
15 
1 2 2 1 
2 1 2 
437 
6 8 7 
166 
1 4 0 8 
3 6 4 
4 
2 
3 8 1 
2 0 5 
7 4 4 
l i 
. 14 
10 
14 
108 
. 2 3 8 
18 
3 6 0 6 
89 
a 
13 
. . 104 
1 
a 
12 
37 
164 
5 
3 2 2 4 
2 0 602 
a 
a 
. . 20 
64 
4 6 
7 
23 
6 
U 
15 
, a 
. 4 4 1 
a 
­
3 2 2 0 0 
l 9 4 2 
3 0 2 5 7 
2 5 195 
1 3 3 2 
6 2 5 
14 
102 
4 4 3 7 
8 
28 
19 
73 
171 
1 
2 
8 
312 
129 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
7 7 2 2 
. 39 
13 
. 
a 
a 
* 
3 
3 
16 
a 
3 1 1 
16 
5 
U 
4 1 
a 
a 
a 
2 1 
16 
a 
. 7
a 
30 
5 
46 
a 
2 3 
. a 
a 
1 6 9 
78 
. 56 
. a 
23 
18 
8 3 5 
34 
18 
125 
4 2 5 
2 3 4 0 
3 4 6 
1 9 9 3 
9 6 5 
52 
5 1 6 
a 
133 
512 
4 1 
. 2 6 5 
14 a 
82 
16 
1 
• 
4 1 9 
3 2 0 
Nederland 
2 1 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
3 
9 
3 
6 
4 
l 
1 
Deutachland 
(BR) 
6 5 4 23 
5 6 
14 
2 4 9 
NCB 
NDB 
6 6 0 
a 
2 2 2 
178 
542 
1 2 . 0 1 F 
a 
. * 
1 2 . 0 1 G 
2 
2 
3 6 
3 
NDB 
6 
5 
a 
a 
. 80 
a 
55 
. 2 6 9 
1 0 8 
a 
a 
4 8 5 
3 0 7 
16 
a 
6 9 1 
0 1 4 
a 
0 1 4 
a 
323 
a 
3 2 4 
6 9 1 
1 2 . 0 1 H 
0 2 4 3 
4 3 0 
2 
600 24 
4 2 
2 
9 5 6 1 
4 
3 
15 
106 
. 2 
, 1
153 
23 
326 
206 
a 
105 
14 
45 
14 
111 
652 
; 3 
a 
a 
a 
a 
12 
1 
146 
a 
115 
. 74 
B< 
316 
. 4
639 
0 7 9 
560 
809 
0 0 8 
142 
a 
3 1 0 
6 0 9 
B2T­N0B 
1 
9 
43 
a 
92 
l t 
6 5 0 
a 
22 
■ 
0 3 6 
162 
2 
1 
5 
U 
1 
5 
40 
5 
34 
25 
2 
2 
6 
1 2 . 0 2 
166 
140 
4 7 6 
a 
132 
1 1 6 
1 3 2 
9 0 0 
142 
2 
785 
2 6 
119 
1 4 7 
a 
4 4 6 
4 7 8 
9 5 3 
0 3 3 
7 6 1 
. 23 
. . 1
2 7 5 
29 
. 392 
14 
22 
154 
U4U 
80S 
4 1 9 
a 
109 
. a 
a 
17 
. 10
102 
74 
78 
28 
a 
5 1 9 
13 
2 6 4 
3 6 1 
9 1 4 
4 4 6 
4 8 4 
2 9 0 
6 1 0 
13 
4 2 1 
3 5 1 
5 
U 
2 0 8 
a 
95 
110 
. 2 4 1 
3 
6 8 1 
3 1 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 1 
7 
2 
2 
7 
1 
6 
1 
2 
7 9 
49 
3 0 
12 
12 
4 
902 
a 
7 
4 
803 
a 
a 
• 
a 
175 
. 10
55 
. 4 0 
54 
. a 
. . . 36
. 166 
542 
. 542 
3 
3 7 0 
. 9 4
168 
0 4 6 
4 0 2 
5 7 1 
3 5 5 
. 3 
a 
162 
2 4 5 
9 
0 5 6 
a 
2 0 5 
2 0 5 
. 25 
. 8 4 0 
6 2 2 
973 
a 
4 6 7 
134 
2 4 
3 9 3 
2 8 6 
188 
26 
a 
16 
7 
9 9 0 
6 5 6 
819 
5 7 6 
173 
312 
95 
a 
a 
16 
2 0 
a 
7 
4 6 
a 
2 7 6 
a 
413 
710 
3 7 5 
3 3 5 
7 5 4 
4 1 5 
6 3 2 
172 
2 1 9 
942 
4 
5 
8 1 
65 
a 
1U6 
a 
3 
• 2 6 4 
155 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
70 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
D I L 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
D 30 
1 3 4 0 
CST 
301 
0 1 2 
O03 
104 
0 1 5 
122 
132 
142 
2 32 
2 40 
2 63 
2 72 
2 38 
312 
116 
3 1 1 
3 2 2 
123 
430 
412 
4 1 6 
4 2 1 
508 
6 6 9 
6 8 0 
6 38 
6 9 2 
4 96 
7 00 
7 3 1 
7 0 1 
704 
7 0 6 
7 20 
732 
300 
1 3 0 0 
1 1 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 1 
1 1 2 1 
1 1 3 3 
1 1 ) 1 
1 1 1 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 4 
0 0 5 
122 
0 26 
0 30 
132 
1 1 4 
0 ) 6 
313 
0 4 2 
0 56 
0 58 
0 60 
362 
1 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 1 4 
5 2 3 
700 
7 0 1 
7 20 
732 
9 77 
1 1 0 0 
1 1 1 0 
D U 
1 1 2 0 
1 1 2 1 
10 30 
1 1 1 1 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 04 
O05 
1 2 2 
0 30 
3 1 6 
0 1 3 
142 
143 
0 40 
1 4 2 
loco 
1 1 1 0 n u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 ) 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
6 727 
6 672 
6 197 
54 
1 
2 3 1 . 1 0 C 
N 
« 304 
602 
5 724 
1 332 
3 311 
1 015 
113 
27 
32 
4 0 
13 037 
12 6 9 0 
5 423 
8 946 
194 
1 4 1 0 
23 0 3 6 
30 
1 075 
105 
106 
4 1 
290 
17 092 
12 524 
, , 8 5 17 702 
1 0 3 7 
109 153 
323 0 4 6 
3 1 
145 
18 919 
79 
56 
37 
583 146 
15 272 
567 874 
2 362 
1 033 
56 5 335 
46 470 
25 
177 
2 3 1 . 2 0 C 
S 
137 776 
37 4 8 6 
U I 865 
62 311 
32 389 
85 093 
102 
32 
87 
32 
2 0 6 
24 
2 762 
3 4 1 9 
5 100 
4 053 
5 4 6 3 
IG 333 
4 7 9 
90 603 
7 112 
4 974 
42 
83 
13 
47 3 2 1 
1 103 
658 9 8 7 
382 324 
275 556 
237 488 
8 S 4 5 6 
5 183 
34 
32 880 
2 3 1 . 3 0 C 
R 
1 315 
433 
15 303 
896 
2 403 
1 874 
6 8 1 
84 
134 
4 1 
992 
590 
2 510 
27 957 
20 935 
1 022 
3 8 5 5 
2 802 
3 167 
Janvier­Décembre 
France 
820 
817 
8 0 5 
3 
• 
AUUTCHOUC 
ATURKAUTS 
4 
9 
5 
9 
1 
3 
3 
16 
17 
97 
3 
1 7 4 
1 
173 
1 
1 7 1 
24 
a 
125 
5 9 1 
2 3 9 
64 
4 0 8 
108 
23 
• 40 
392 
3 6 9 
227 
7 6 4 
168 
3 8 0 
0 5 4 
a 
0 1 5 
50 
106 
41 
2 2 9 
182 
134 
a 
0 0 8 
9 9 9 
6 1 6 
6 8 7 
a 
25 
0 9 0 
79 
21 
10 
2 7 3 
0 1 9 
254 
594 
4 0 8 
5 8 1 
7 76 
a 
80 
AOUTCHOUC 
YNTHETISC 
17 
24 
26 
14 
29 
1 
2 
6 
2 
23 
1 
2 
7 
164 
83 
80 
65 
29 
2 
12 
a 
5 1 3 
502 
9 1 4 
9 9 6 
7 3 7 
. a 
. 12 
1 
. 9 6 4 
4 9 4 
503 
2 8 4 
7 59 
717 
141 
9 3 2 
9 1 7 
120 
, a 
13 
893 
­
4 3 4 
9 2 4 
5 1 0 
4 8 0 
749 
120 
. 9 1 1 
•OUTCHOUC 
¿GENERIER 
1 
2 
2 
a 
10 
2 3 6 
3 1 1 
5 5 5 
63 
. 76 
. 41 
, . • 
2 9 2 
112 
ISO 
180 
139 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
4 1 1 
410 
382 
l 
­
NATUREL 
CHUK 
1 
3 
4 
1 
4 
4 
22 
5 
17 
17 
5 
, ROI­
144 
. 4 6 3 
7 0 0 
47 
9 1 
a 
a 
32 
a 
77 
2 1 0 
515 
209 
5 
a 
574 
a 
2 
a 
. a 
. 7 2 0 
6 2 4 
a 
46 
24 
3 8 1 
9 0 1 
31 
. 0 6 5 
a 
a 
• 
9 3 1 
353 
576 
l 9 Ì 
466 
0 3 0 
, 1 
Nederland 
4 
4 
4 
BRUT 
5 
15 
9 
33 
33 
32 
SYNTHETIQUE 
HER 
12 
26 
16 
10 
4 
2 
1 
80 
6 0 
19 
18 
10 
(AUTSCHUK 
6 4 0 
a 
9 8 2 
0 2 7 
4 8 6 
6 1 9 
97 
3 
. 3 
3 1 
. a 
. 34 
a 
a 
136 
a 
817 
3 6 1 
184 
20 
1 
a 
793 
108 
365 
135 
123 
7 4 3 
6 5 6 
2 0 9 
. 170 
REGENERE 
23 
3 
1 
12 
2 
18 
2 
3 
7 1 
28 
42 
37 
12 
5 
TER KAUTSCHUK 
2 
4 
3 
467 
a 
170 
13B 
6 7 5 
7 3 3 
1 
. a 
. . a 
• 
384 
6 5 0 
734 
734 
734 
1 
3 
2 
2 
146 
146 
026 
. • 
6 1 
300 
a 
335 
1 2 4 
151 
a 
a 
a 
. 2 7 0 
2 3 6 
7 
50 
. 15 
677 
a 
a 
a 
, . . 6 5 4 
615 
. 199 
4 
4 3 4 
195 
a 
10 
580 
a 
30 
• 
9 6 9 
6 2 0 
149 
181 
151 
968 
976 
• • 
4 1 9 
280 
• 186 
4 5 9 
7 3 3 
5 
45 
3 
14 
22 
, 6 
175 
2 6 9 
9 6 9 
802 
6 9 4 
2 52 
2 4 2 
504 
121 
2 
29 
. 875 
• 
151 
344 
807 
4 5 1 
815 
189 
15 
167 
62 
129 
• 2 6 4 
, 3 
645 
, a 
. . 4 9 0 
736 
362 
4 5 5 
9 0 7 
6 8 1 
661 
2 2 6 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
4 
6 
3 
1 
6 0 
112 
1 
207 
6 
2 0 0 
200 
6 
50 
8 
36 
15 
27 
1 
6 
2 9 
1 
1 
18 
2 0 0 
H O 
89 
76 
28 
1 
10 
u 
14 
13 
1 
398 
848 
5 3 9 
50 
• 
766 
177 
6 0 9 
. 0 7 6 
3 1 7 
. 4 
. . 531 
512 
5 5 0 
564 
, 31 
64 7 
. 51 
a 
. . 1 
4 6 7 
0 4 6 
85 
185 
a 
186 
833 
a 
. 7 4 2 
a 
a 
• 
483 
64 8 
8 3 5 
3 9 0 
335 
359 
781 
85 
4 7 7 
4 75 
072 
. 948 
9 6 6 
. 32 
. 1 
38 
10 
4 7 5 
7 4 0 
. 574 
9 1 6 
865 
36 
395 
732 
2 6 8 
. 53 
, 4 3 0 
. 
504 
9 72 
532 
0 7 9 
0 4 7 
322 
. 131 
107 
2 5 1 
875 
. 978 
2 4 5 
43 
8 
134 
, . 100 
7 74 
5 69 
2 1 1 
358 
4 3 8 
4 3 8 
9 1 9 
Italia 
1 
» 
4 
2 
1 
4 
6 
5 
2 4 
92 
144 
1 
143 
142 
β 
5 1 
U 
22 
14 
8 
1 
l 
14 
1 
14 
142 
98 
43 
37 
8 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 5 2 
4 5 1 
4 4 5 
. 1 
3 1 3 
. 6 1 
58 
a 
48 
. . a 
a 
7 6 7 
363 
129 
3 5 9 
21 
9 8 4 
134 
3 0 
7 
55 
. . 60 
0 4 9 
105 
a 
2 6 4 
10 
5 4 1 
4 3 0 
, 110 
4 4 2 
a 
5 
27 
4 9 0 
4 3 2 
0 5 8 
86 
48 
9 6 1 
905 
25 
U 
240 
218 
309 
163 
, 038 
. 2 
84 
2 
114 
14 
3 1 7 
10 
2 9 4 
2 3 1 
9 9 1 
9 2 6 
50 
197 
5 9 8 
2 6 1 
2 0 
a 
. 3 3 0 
­
5 3 3 
9 4 9 
5 6 4 
735 
169 
3 4 8 
19 
5 0 1 
2 5 9 
43 
22 
183 
83Ó 
. . . . 992 
a 
• 
350 
507 
8 4 3 
822 
8 3 0 
22 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
C04 
0 0 5 
022 
032 
342 
2 32 
240 
268 
272 
288 
302 
306 
m 328 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
50B 
6 6 9 
6 8 0 
6B6 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 1 
703 
704 
706 
7 2 0 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
042 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
528 
700 
7 0 1 
7 2 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
060 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
EXTPA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
.MALI 
.N IGER 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
BRESIL 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMCR P . 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
7 
1 
5 
3 
c 
3 1 
1 0 2 
5 
184 
6 
176 
l 
176 
14 
53 
15 
35 
24 
10 
3 2 
2 
1 
1 
2 
50 
2 
1 
16 
253 
140 
1 1 2 
102 
32 
1 
8 
2 
5 
4 
1 
627 
6 2 1 
325 
7 
. 
9 1 3 
2 0 1 
520 
498 
0 8 8 
4 4 2 
17 
U 
U 
14 
8 2 1 
115 
6 0 8 
800 
57 
4 40 
0 6 J 
10 
2 7 7 
112 
2 3 9 
89 
3 2 6 
7 5 8 
9 1 9 
2 1 
3 4 6 
2 9 7 
3 4 7 
9 1 5 
U 
54 
8 74 
25 
U 
50 
4 1 2 
2 2 0 194 
8 3 2 
4 5 0 
310 
5 2 3 
7 
51 
3 2 9 
7 7 6 
8 2 1 
575 
9 1 2 4 2 6 
45 
27 
26 
19 
1 0 4 
16 
6 9 2 
7 8 1 
5 1 6 
150 
5 8 8 
619 
109 
2 2 9 
6 4 8 ilo 13 
26 
10 
3 6 1 
2 9 6 
7 0 4 
4 1 4 
9 9 2 
817 
599 
3 9 3 
778­
3 5 4 
1 0 6 
754 
3 0 9 
733 
4 4 6 
118 
16 
16 
U 
92 
7 0 
3 3 8 
3 3 4 
2 56 
127 
70o 
6 0 0 
4 2 1 
France 
183 
182 
171 
2 
. 44 
141 
80 
39 
183 
17 
6 
li 1 2 2 8 
3 0 2 1 
74 
1 6 0 6 
48 
119 
2 627 
. 1 2 4 6 
10C 
2 3 9 
69 
2 8 1 
1 2 0 0 
6 8 6 
a 
4 619 
2 6 5 
4 8 4 6 
3 1 577 
. 10 
5 9 3 
25 
6 
29 
56 2 9 1 
3 1 1 
55 98C 
1 . 488 
183 
5 4 4 6 7 
7 8 3 5 
26 
, 7 6 7 3 
7 5 2 7 
9 8 5 0 
4 945 
12 527 
. a 
6 
1 
603 
555 
1 7 6 1 
6 6 1 
2 1 4 
167 
29 
15 2 9 5 
814 
5 5 6 
. a 
10 
3 146 
6 6 7 7 0 
3 0 3 9 6 
3 6 3 7 3 
3 2 4 0 1 
1 2 5 3 3 
556 
3 4 1 7 
3 
2 1 1 
132 
156 
19 
a 
15 
l î 
. ­
546 
5 0 4 
4 4 
4 4 
33 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
99 
99 
62 
. 
4 0 4 
783 
2 6 3 
10 
34 
a 
11 
2S 
74 
150 
5E 
2 
1 323 
'; . , . a 
2 1 9 
188 
a 
15 
8 
4 2 3 
1 5 5 4 
U 
1 2 3 6 
a 
a 
* 
6 6 2 4 
1 4 6 1 
5 3 6 4 
42 34 
S 3 2 1 
1 4 6 6 
• 
5 0 1 6 
a 
7 1 6 1 
6 138 
195 
3 9 4 0 
4 1 
1 
2 
8 
a 
a 
16 
a 
32 
2 5 3 2 
106 
49 
6 
1 
8 4 3 
2 9 6 
2 6 4 0 6 
18 532 
7 576 
7 4 7 4 
3 9 5 2 
56 
48 
88 
a 
399 
52 
3 0 4 
2 2 6 
a 
. . . , . ­
1 0 7 0 
8 4 4 
227 
2 2 7 
2 2 7 
Nederland 
BZ τ ­
ι 4 
2 
10 
10 
10 
BZT­
7 
ι 
3 
7 
1 
2 4 
9 
14 
13 
3 
1 
Deutschland 
(BR) 
673 
873 
£51 
. 
NCB 4 0 
28 
97 
126 
62 
72 
a 
a 
. 9 0 
83 
3 
17 
5 
2 2 3 
. a 
a 
a 
a 
2 4 5 
185 
a 64 
1 
6 6 1 
812 
a 
4 
626 
a 
12 
6 4 1 
333 
309 
84 72 
2 2 4 
328 
. 
408 4 0 
6 6 5 
108 
. 4 5 8 
4 8 5 
7 6 0 
4 
14 
1 
9 
9 
a 
2 
4 0 
6 2 2 
2 6 0 
323 
171 
I t ' s 
6 6 4 
34 
1 
9 
2 2 7 
3 3 6 
7 1 7 
6 1 9 
0 8 0 
7 9 3 
59 
5 4 8 0 
βΖΤ­ΝΟΒ 4 0 
U 
32 
57 
i 110 
. . a 
56 
2 0 3 
4 7 6 
100 
3 7 8 
117 
114 
2 6 1 
. 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
35 
64 
3 6 1 
60 
2 
. 0 2 
2 0 
3 
13 
5 
β 
1 
16 
6 
78 
42 
35 
33 
β 
2 
. 0 3 
2 
2 
2 
3 6 3 
158 
115 
5 
662 
6 0 549 
9 5 7 
132 
5 
a 
0 7 8 
160 
3 3 4 
4Β3 
9 
4 3 6 
23 
a 
, a 
962 
8 8 1 
2 1 
3 6 6 
. 3 7 2 
167 
. 6 6 3 
. a 
. 
3 8 3 
247 
136 
169 
140 
9 4 6 
099 
21 
308 
0 2 1 
615 
2 8 7 
6 5 0 
a 
U 
27 
7 
167 
164 
163 
5 1 0 
6 4 8 
8 
977 
709 
3 4 9 
18 
502 
160 
2 3 0 
9 3 0 
0 5 0 
6 9 6 
3 6 7 
513 
23 
62 
140 
2 7 1 
49 
8 
1 
16 
, . 12 
135 
725 
4 9 7 
2 2 8 
75 
75 
153 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
109 
1U9 
106 
a 
7 9 9 
4 1 
29 
2 1 
a 
a 
a 
1 3 9 6 
777 
47 
4 3 6 
7 
307 
1 2 4 9 
10 
5 
12 
a 
45 
2 112 
l 779 
, 82 
3 
7 0 4 5 
2 9 605 
. 4 0 
156 
I 2 1 
46 2 73 
868 
45 4 0 5 
49 
2 1 
45 3 5 2 
2 7 9 3 
7 
4 
2 0 338 
4 974 
7 0 9 6 
7 129 
a 
3 5 4 9 
. 1 
25 
1 
59 
9 
120 
2 
99 
66 
541 
6 0 1 
U 
6 0 6 0 
335 
3 4 0 
6 
a 
a 
4 6 4 1 
. 
58 0 3 2 
39 539 
18 492 
16 812 
3 625 
3 6 0 
6 1 320 
232 
9 
4 
68 
151 
, . . . 92 
• 
5 6 3 
313 
2 5 0 
2 4 3 
151 
7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import 
7I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
O i l 
C 12 
JOI 
0 1 4 
0 1 5 
J22 
οίο 1 3 4 
0 16 
133 
1 4 2 
0 4 3 
1 5 6 
0 62 
164 
4 0 0 
10 00 
D l l 
D U 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 1 1 0 
1 1 4 0 
CST 
OOI 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 2 3 
1 3 0 
1 ) 4 
136 
1 3 3 
0 4 2 
143 
1 5 6 
1 6 1 
3 6 2 
3 6 4 
166 
4 0 0 
1 0 3 3 
D I O 
D l l 
10 2 1 
1021 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1340 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 3 1 
1 1 4 
323 
142 
1 4 8 
342 
1 6 4 
3 6 4 
3 6 3 
) 4 6 
366 
4 0 1 
500 
6 6 7 
6 6 9 
1 0 0 0 
1 3 1 1 
H U 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 1 1 1 
1 0 1 2 
1 1 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
1 3 1 
1 1 4 
1 3 6 
1 ) 3 
3 4 1 
142 
1 4 8 
1 5 6 
36C 
362 
1 6 4 
)66 
272 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
1 ) 0 0 
1 1 1 0 
D U 
1 1 2 0 
1 1 2 1 
1 1 1 0 
1 1 1 1 
1143 
MENGEN 
EG-CE France 
2 3 1 . 4 0 DECKETS ET 
Belg 
TONNE 
.-Lux. 
POUDRES 
ABFAELLE UND STAUB 
6 599 
4 062 
3 018 
I S 847 
1 4 0 1 
7 9 34 
265 
646 
1 537 
613 
2 155 
380 
6 5 1 
425 
179 
4 5 3 
50 6 1 6 
3 4 9 4 6 
15 639 
14 2 1 1 
I l 015 
4 9 
1 4 2 1 
2 4 1 . 1 0 Β' 
6 
1 
12 
10 
2 
2 
) I S 
. 
835 
164 
8 0 2 
7 8 9 
8 6 9 
, a ' 
71 
. 2 1 9 
197 
. 1 
9 4 8 
591 
3 5 7 
160 
9 4 1 
. 197 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
361 
, 9 8 6 
6 2 2 
5 7 9 
. . 29 
. 194 
140 
, . . 1 0 1 
062 
9 6 8 
0 9 3 
0 4 7 
60 8 
46 
DE CHAUFFAGE. 
BRENNHOLZ 
238 673 
13 0 9 4 
109 6 6 4 
110 839 
1 0 3 6 
6 5 294 
85 4 2 7 
148 7 4 7 
55 0 5 1 
3 06 6 
213 4 7 9 
57 4 1 2 
29 4 0 8 
19 333 
224 373 
14 640 
692 
1391 8 3 4 
472 291 
919 544 
573 373 
355 698 
356 
23 
40 
345 786 
57 
3 
61 
5β 
3 
3 
3 
8 1 1 
135 
130 
. 10 
ou 
24 
a 
. . a 
a 
8 
168 
0 7 5 
0 9 3 
0 5 3 
0 2 1 
40 
. 4 0 
2 4 1 . 2 0 CHARBON OE 
HOLZKOHLE, 
4 327 
146 
827 
625 
102 
3 ISO 
3 897 
3 799 
3 0 2 8 
4 634 
336 
850 
1 242 
586 
100 
522 
9 259 
3 7 960 
5 9 2 7 
32 033 
7 884 
213 
12 101 
33 
864 
12 049 
2 
l 
8 
13 
13 
2 
10 
35 
3 
63 
925 
, , a 
. . 2 4 2 
4 
522 
3 0 6 
137 
104 
033 
9 3 0 
a 
103 
33 
. 
UND 
9 6 
71 
8 
10 
53 
14 
2 5 4 
176 
78 
10 
10 
68 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE CAOUTCHOUC 
VON 
1 
2 
8 
4 
18 
12 
5 
5 
4 
NGN 
WEICHKAUTSCHUK 
312 
9 1 7 
129 
65 4 5 4 
. 
21 
. 7 2 0 
12 
65 
4 2 5 
32 
4 0 5 
4 2 3 
982 
3 0 7 
4 9 0 
. 6 7 5 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
3 
748 
111 
7 4 4 
. 546 
0 72 
2 6 5 
6 3 1 
863 
584 
22 
60 
3 6 9 
. 179 
302 
6 5 4 
149 
5 0 6 
9 54 
4 1 4 
1 
5 4 9 
SCIURES DE BOIS 
SAEGESPAENE 
6 8 9 
. 2 7 7 
046 
6 
0 8 4 
3T 
. a 
. 722 
838 
, a 
, 75 
786 
0 2 4 
7 6 2 
2 0 2 
127 
. 
560 
6 
5 
17 
2 9 
2 9 
6 9 5 
5 8 8 
0 4 4 
. 2 0 
49 
, 10 
a 
25 
34 
7 
4 
698 
335 
3 6 3 
84 
69 
168 
23 
88 
66 
6 
38 
1 
54 
85 
18 
15 
12 
9 
2 
311 
U I 
2 0 0 
1 7 5 
1 7 4 
25 
B O I S . MEME AGGLOMERE 
AUCH ZUSAMMENGEPRFSST 
1 
1 
1 
336 
. 204 
158 
15 
. . a 
a 
. , 2 
a 
. 
716 
6 9 9 
17 
17 
a 
a 
. a 
2 4 2 . 1 0 B J I S DE TRITURATION 
FASERHOLZ 
660 750 
7 932 
108 690 
84 159 
25 9 0 4 
9 052 30 145 
15 166 
1 4 0 1 
770 
15 556 
633 729 
46 68 6 
254 192 
2 536 
1 202 
166 
204 766 
396 
7 100 
2 3 1 0 618 661 551 
1449 067 
302 864 
81 6 7 0 
7 605 
186 
1138 331 
2 
1 
1 
2 8 3 
1 10 
4C0 
2 
3 9 7 
1 1 4 
3 
2 8 3 
99 
, 713 
7 1 
6 7 6 
. 4 0 1 
7 7 0 
2 4 4 
, . , . 2 4 4 
• 
2 1 7 
612 
4 0 5 
161 
148 
a 
244 
4 4 2 
13 
10 
13 
2 4 0 
7 2 0 
4 6 5 
2 5 4 
13 
13 
240 
525 
143 
179 
734 
a 
. a 
a 
, 560 
. , a 
. a 
a 
• 
343 
867 
4 7 6 
792 
734 
123 
56Ò 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
36 
22 
65 
126 
40 
88 
65 
22 
025 
23 
393 
10 
. . , a 
. 650 
a 
2 9 6 
. 953 
549 
4 4 0 
109 
3 0 6 
10 
8 0 3 
a 
850 
• 
805 
945 
4 3 5 
6 5 1 
8 52 
750 
102 
6 5 1 
, . a 
4 3 5 
1 
3 
3 
3 
4 
17 
1 
15 
3 
U 
95 
3 
95 
U 
9 
2 
7 
36 
3 0 
2 1 0 
1 
506 
194 
3 1 1 
31 
3 1 
2 80 
6 0 7 
6 2 4 
2 0 3 
0 4 Î 
6 6 7 
125 
161 
6 2 8 
23 
. 4 8 4 
8 4 9 
8 1 3 
44 
7 0 3 
4 3 5 
2 6 8 
108 
862 
14 
a 
146 
2 7 9 
83 
594 
92 
1 3 7 
129 
538 
0 2 8 
834 
3 3 6 
a 
. 282 
100 
. * 
6 8 9 
9 6 1 
7 2 8 
757 
2 0 8 
1 9 4 
. 14 
778 
3 6 0 
9 73 
518 
a 
992 
052 
9 0 5 
7 9 5 
. . . 6 3 7 
4 9 1 
9S0 
9 5 9 
57 
a 
. . • 
719 
851 
668 
7 4 4 
744 
. . 124 
Italia 
DURCI 
l 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
63 
28 
127 
39 
3 
2 1 3 
3 
2 
9 
221 
14 
734 
97 
6 3 7 
384 
167 
2 5 1 
1 
1 
122 
34 
25 
7 
15 
2 50 
16 
4 1 
1 
28 
7 
5 5 4 
157 
3 9 7 
77 
33 
7 
3 1 2 
176 
199 
144 
294 
. 0 1 0 
. . 553 
19 
. 148 
. a 
. 22 
5 6 7 
815 
7 5 1 
7 5 1 
562 
. • 
6 8 2 
7 1 
49 
6 1 9 
39 
3 0 3 
2 0 6 
5 5 5 
4 2 3 
0 3 1 
4 7 9 
6 9 0 
0 6 1 
9 5 0 
560 
6 3 3 
5 6 1 
4 7 9 
4 2 2 
0 5 8 
9 3 1 
6 1 5 
134 
. 
9 9 2 
6 8 5 
a 
26 
U 
a 
103 
7 6 6 
2 6 1 
a 
a 
a 
, 2 
. a 
* 
8 6 9 
7 2 3 
146 
674 
. 1 
a 
. 2 7 1 
865 
55 
29 
3 2 2 
107 
. 5 6 4 
373 
. . 5 5 6 
8 5 3 
197 
2 1 2 
579 
145 
166 
8 7 1 
396 
100 
4E7 
2 7 1 
2 16 
516 
044 
682 
186 
0 1 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
036 
038 
042 
0 4 6 
0 56 
062 
064 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
056 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
042 
0 4 8 
062 
064 
0 6 6 
0 6 6 
346 
366 
400 
500 
6 6 7 
6 6 9 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
C66 
272 
4 0 4 
4 4 0 
456 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.KENYA 
MOZAMBIQU ETATSUNIS 
EQUATEUR 
MALOIVES 
CEYLAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C . IVOIRE 
CANAOA 
PANAMA 
DOMIN IC .R 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
4 
557 
2 3 0 
232 
9 4 2 
76 
7 5 9 
13 
42 
152 
29 
94 
22 
lä 
14 
10 
4 9 
2 8 2 
039 
2 4 2 
175 
9 9 6 
14 
55 
3 2 0 
3 1 7 
2 0 6 7 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
25 
6 
16 
10 
6 
6 
4 
3 
1 
1 
12 
2 
3 
26 
1 
5 
6 
60 
17 
42 
9 
1 
33 
7 5 0 
27 
1 2 6 
1 9 4 
0 3 6 
9 1 8 
53 
9 7 8 
4 6 7 
727 
2 3 0 
3 9 6 
3 2 6 
36 
0 74 
4 6 3 
6 1 1 
3 6 2 
3 0 3 
23 
1 
6 2 0 4 
5 9 0 
27 
1 6 1 
187 
20 
2 3 5 
4 73 
3 2 9 
3 56 
5 1 3 
4 2 
73 
133 
96 
12 
46 
8 5 3 
167 
9 6 5 
2 2 4 
6 4 4 
37 
1 3 1 
2 
75 
2 4 7 
5 1 5 
2 1 6 
0 0 6 
2 3 1 
7 7 0 
197 
5 3 4 
4 5 0 
39 
I I V ?20 
C74 
0 9 1 
54 
66 
14 
7 4 1 
13 
2 5 4 
4 0 6 
9 7 0 
4 3 7 
141 
9 9 0 
2 9 1 
14 
0 0 7 
Franca 
a 
24 
15 
272 
26 
113 
a 
a 
3 
a 
34 
. 13 
. . . 
500 
3 3 7 
163 
150 
116 
. 13 
a 
33 
U 
8 0 4 
a 
a 
3 
22 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
6 6 1 
6 4 9 32 
26 
24 
6 
a 
6 • 
a 
U 
2 
69 
a 
2 1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
133 
5 
a 
46 
7 6 1 
1 2 4 3 
83 
1 160 
2 1 7 
a 
9 4 3 
2 
a 
­
a 
2 
a 
52 
10 
a 
14 
a 
39 
2 2 
a 
10 9 0 7 
a 
a 
a 
a 
. 3 177 
a 
• 
14 2 2 4 
54 
14 170 
3 2 6 3 
63 
a 
a 
10 907 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
193 
a 
68 
142 
a 
6 1 
a 
a 
2 
a 
16 
13 
a 
a 
a 
2 1 
532 
4 0 3 
129 
117 
64 
13 
• 
2 163 
a 
1 2 0 6 
120 
1 
9 1 
2 
a 
a 
, a 
1 3 2 3 
4 6 6 
a 
a 
a 
2 0 
5 4 1 4 
3 510 
1 9 0 4 
1 1 4 
94 
a 
a 
1 7 9 0 
1 7 3 
3 0 
28 
2 3 4 
2 3 1 
6 4 7 1 
a 
2 0 9 
2 5 1 
4 7 4 
a 
a 
. a 
a 
a 
6 6 6 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
14 0 8 4 
6 932 
7 152 
4 6 0 
4 7 4 
9 
a 
6 6 6 3 
Naderland Deutschland (BR) 
BZT­NOB 40 
82 
156 
a 
4 0 1 
6 
3 2 9 
a 
4 
1 
a 
4 0 
3 
14 
a 
1 
1 045 
6 4 5 
4 0 0 
3 8 1 
3 3 4 
a 
2 0 
BZT­NDB 4 4 
2 0 5 
185 
a 
144 
î 
5 5 3 
5 4 0 
13 
2 
1 
5 
1 
5 
BZT­NDB 4 4 
115 
1 
a 
74 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
73 
a 
46 
a 
a 
92 
4 0 3 
189 
2 1 3 
4 8 
2 
165 
« 73 
• 
B2T­N0B 4 4 . 
1 2 1 
1 5 1 6 
7 8 8 
2 596 
5 0 2 1 
1 6 3 8 
3 3 8 4 
2 596 
. • • 788 
. 0 4 
. 0 1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
02 
2 
1 
1 
163 
10 
135 
■ 
46 
1 1 4 
13 
38 
1 2 5 
27 
2 
3 
12 ■ 
10 
17 
72 5 
3 5 4 
3 7 1 
3 4 8 
318 
1 
2 2 
6 3 1 
96 
647 
. 2 6 
0 3 0 
179 
318 
2 1 5 
• • . 2 1 7 
88 
75 
a 
7 
7 3 5 
5 7 6 
159 
7 7 7 
7 6 8 
1 
a 
3 80 
2 0 9 
15 
118 
a 
16 
14 
3 7 7 
3 1 1 
3 5 8 
513 
4 2 
a 
a 
43 
12 
a 
■ 
0 6 2 
342 
7 2 1 
4 6 6 
35 
23 
a 
2 
2 2 9 
03A 
1 
1 
1 
3 
9 
3 
5 
4 
9 3 9 
9 1 
7 9 6 
a 
2 8 4 
197 
37 
175 
a 
a 
. 0 5 9 
5 4 6 
173 
32 
1 
a 
a 
a 
­
3 3 1 
6 2 6 
505 
6 9 3 
6 9 3 
a 
a 
8 1 3 
VALEUR 
Italia 
119 
4 0 
14 
127 
a 
142 
a 
. 2 1 
2 
• 5 
• . • 10 
4 6 0 
300 
179 
179 
164 
• • 
1 3 0 1 
1 
3 
6 8 2 
■ 
5 
9 
2 6 9 6 
7U3 
53 
3 9 7 8 
144 
4 2 
192 
3 3 2 1 
328 
7 
13 4 9 1 
1 9 8 8 
U 503 
7 463 
3 4 1 6 
U 
. 
4 0 2 9 
93 
• U 
16 
• 9 
96 
16 
• ■ 
■ 
. ■
1 
. ■
• 
2 4 5 
120 
126 
107 
. • • a 
18 
4 105 
2 
l 
1 4 1 2 
2 
a 
4 8 3 
2 7 5 
a 
a 
3 7 7 
7 303 
5 2 6 
1 918 
22 
67 
14 
968 
13 
2 5 4 
17 7 4 6 
5 520 
12 2 2 6 
2 109 
760 
282 
14 
9 836 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
72 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
3 1 1 
002 
1 1 1 
0 34 
) 2 3 
133 
112 
1 1 4 
1 ) 6 
))) 142 
1 4 3 
3 56 
0 5 8 
360 
0 6 2 
0 66 
4 0 0 
1 0 3 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1010 
D i l 
1 3 4 0 
CST 
) 0 1 
0 ) 2 
0 0 1 
0 04 
318 
0 43 
1 5 6 
400 
4 0 4 
4 24 
4 1 2 
5 3 3 
1 0 0 3 
10 10 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 1 3 0 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 3 
1 0 4 
C 15 
322 
3 2 8 
3 1 0 
332 
3 34 
3 36 
113 
3 4 0 
3 42 
0 4 8 
152 
1 5 6 
160 
162 
0 6 4 
166 
2 1 2 
240 
2 4 3 
252 
268 
2 72 
276 
233 
102 
116 
ì l i 114 
) 1 3 
3 2 2 
3 24 
3 2 3 
3 ) 0 
) 5 0 
352 
164 
370 
3 ) 0 
400 
»14 
412 
4 2 1 
4 24 
412 
4 4 8 
4 5 1 
4 56 
472 
4 3 0 
4 3 8 
496 
508 
6 0 4 
603 
6 6 4 
4 49 
6 7 1 
6 74 
4 3 0 
MENGEN 
EG­CE 
2 4 2 . 2 1 C 
R 
1C7 6 1 4 
57 6 5 0 
9 655 
IC 0 2 5 
4 191 
39 672 
3 1 261 
4 485 
79 293 
30 539 
6 922 
IS 125 
45 063 
5 271 
2 986 
118 4 5 9 
759 
1 359 
664 568 
2 2 4 9 4 4 
439 627 
266 8 6 1 
208 213 
163 
63 
172 577 
2 4 2 . 2 2 C 
N 
370 
360 
364 
3 0 0 4 
18 822 
283 
4 159 
537 
655 
704 
226 
76 
3C 197 
4 097 
26 099 
20 738 
19 0 5 7 
1 021 
4 340 
24 2 . 3 1 * N 
R 
561 570 
63 609 
7 947 
65 0 6 1 
2 376 
2 0 1 5 
249 
412 
4 062 
3 152 
136 712 
73 422 
394 
537 
2 0 1 6 2 4 
3 147 
6 006 
5 561 
27 826 
741 
11 123 
709 
147 
161 
178 
153 3 7 6 
1765 4 1 4 
461 6 5 9 
7 5 4 4 3 
25 3 199 
31 5 0 1 
589 7 7 5 289 
220 770 
48 6 4 4 
132 
1 311 
29 457 
9 1 
322 
612 
434 
197 
66 6 6 0 
1 585 
363 
3 0 1 
585 
149 
864 
173 
53 
1 116 9 746 
509 
320 
2 0 5 1 
155 
1 2 1 1 
7 117 
44 
54 
2 1 859 
1 2 1 1 
Janvier­Décembre 
France 
0N1FERES 
OHNADELHO 
18 
6 
25 
25 
25 
18 
a 
3 6 1 
• 17 
a 
44 
a 
a 
3 39 
a 
922 
. a 
a 
a 
a 
, • 
718 
3 78 
3 4 1 
3 41 
4 1 8 
a 
. • 
ONIFERES 
AOELHOLZ 
a 
3 
, a 
, a 
a 
10 
a 
a 
. • 
13 
3 
10 
10 
a 
a 
­
JN CONIFE 
3HLAUBH0L 
2 
2 
2 
89 
5 74 
28 
5 
43 
27 
593 
52 
1 
3 
7 
2 
4 3 7 
75 
7 39 
3 1 1 
9 0 5 
70 
. a 
a 
948 
. a 
22 
4 2 
372 
a 
a 
. a 
a 
7 0 9 
a 
a 
017 
149 
7 36 
7 4 4 
158 
3 75 
892 
9 2 2 
898 
a 
. 9 6 4 
. . , 182 
. 2 7 7 
2 1 3 
. , 2 ) 6 
29 
, a 
. . 5 0 1 
a 
. 713 
. 71 
784 
24 
54 
4 2 9 
92 
Belg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
BRUTS POUR SCIAGE 
LZ Ζ 
2 
7 
6 
2 
29 
48 
16 
32 
2 
2 
29 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
CU PLACAGE 
.SAEGEN,MESSERN,RUNDSCHAELEN 
8 34 
. 297 
0 1 4 
8 5 4 
0 4 7 
516 
5 6 3 
144 
4 1 9 
9 0 1 
9 0 1 
. . 518 
2 
1 
1 
1 
5 
13 
4 
9 
3 
1 
5 
59 
856 
a 
442 
0 1 4 
2 5 4 
819 
. a 
. a 
89 
809 
. . . . • 
371 
3 5 7 
0 1 5 
176 
268 
30 
. 809 
46 
94 
2 
2 
81 
15 
3 
5 
9 
2 
84 
3 5 0 
143 
2 0 6 
109 
94 
96 
635 
2 1 6 
3 4 0 
a 
2 9 1 
9 8 5 
3 3 3 
9 0 7 
2 2 4 
7 6 0 
a 
46 
6 4 9 
, 837 
392 
10 
377 
2 0 4 
391 
6 1 3 
925 
167 
. , 888 
S IMPL.EQU4RRIS POUR SCIAGE 
EINFACH BEHAUEN, 
66 
. 242 
32 
a 
a 
a 
73 
4 4 6 
116 
a 
• 
9β1 
3 4 0 
6 4 1 
525 
a 
116 
• 
RES BRUTS 
2 
1 
12 
242 
. 359 
. . . 4 5 4 
373 
544 
2 2 6 
• 
329 
6 1 3 
7 1 6 
891 
64 
7 7 0 
55 
ZUM SAEGEN 
. P . S C I A G F OU 
263 
115 
122 
a 
1 4 9 
a 
. , 36 
a 
a 
76 
816 
4 9 9 
316 
2 1 4 
178 
78 
24 
57 8 86 
2 1 7 
18 
2 5 5 3 
32 
5 3 4 2 
14 109 
578 
6 0 7 3 0 
24 7 7 9 
. 18 9ββ 
87 
5 2 7 1 
149 
34 0 6 7 
7 4 9 
982 
2 2 6 712 
60 6 7 4 
166 0 3 9 
125 5 3 8 
91 4 5 9 
136 
63 
4 0 362 
ETC. 
USW. 
29 
. . 2 6 1 3 
19 6 7 3 
2 8 3 
4 159 
. . 44 
. * 
26 058 
2 6 4 2 
23 4 1 6 
19 0 9 8 
18 8 1 5 
57 
4 2 6 1 
'LAÇAGE 
Ζ Ζ.SAEGEN,MESSERN,RUNDSCHAELEN 
2 4 6 
4 
l 
1 
62 
13 
1 
28 
3 
10 
5 
11 
1 
2 
865 
a 
9 9 1 
3 3 5 
a 
2 6 0 
a 
a 
a 
24 
17 
. a 
. 19 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
147 
113 
a 
9 1 7 
0 5 0 
516 
9 5 2 
512 
358 
0 4 1 
840 
9 3 9 
79 
135 
4 4 8 
9 2 8 
2 60 
" 
34 
35 
44 
5 
38 
18 
1 
95 
64 
2 
2 
1 
4 2 7 
594 
. 549 
18 
25 
54 
399 
965 
242 
9 8 7 
9 5 5 
. 589 7 2 9 
636 
932 
. . 523 
. . . . . 715 
89 
25 
3 
430 
320 
242 
a 
, 1 . . 272 
• 
2 0 1 
24 
2 
4 
6 
3 
5 
9 
38 
509 
2 7 6 
25 
55 
99 
141 
7 
12 
50 
1 
1 
13 
4 6 1 
84Θ 
845 
a 
47 
761 
a 
149 
0 6 2 
4 2 6 
6 6 4 
322 
7 
a 
9 2 7 
22 
4 0 4 
4 4 3 
100 
a 
. . a 
. 2 8 0 
4 3 7 
9 4 7 
9 9 0 
0 1 9 
768 
6 7 1 
2 0 9 
673 
a 
. 047 
91 
210 
6 0 5 
43 
1 
9 9 3 
157 
2 89 
2 9 8 
325 
1 . 4 
. 173 
48 
. 244 
79 
5 2 4 
. 0 9 5 
20 
. 3 06 
4 4 5 
98 817 
7 3 0 
36 
18 4 3 8 
. 89 
179 
2 6 3 
. 2 7 0 2 
129 0 6 3 
70 C75 
3 8 7 
515 
2 0 0 6 3 6 
7 5 3 
6 00 8 
157 
18 3 2 9 
6 4 1 
U 126 
. a 
48 
178 
l e 7 6 3 
580 613 
124 218 
39 7 7 0 
30 555 
a 
10 954 
IB 163 
24 202 
132 
1 3 1 1 
15 8 4 4 
. 112 
7 
4 0 9 
6 1 
10 2 2 7 
126 
4 9 
. 24 
6 
6 64 
. a 
l 116 
73 
. . 572 
155 
1 140 
5 2 5 7 
. . 3 572 
6 9 4 
mp< >ττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
056 
0 5 6 
0 6 0 
062 
066 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
212 
2 4 0 
248 
252 
268 
272 
2 7 6 
268 
302 
306 
3 1 0 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
324 
328 
330 
3 5 0 
352 
366 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
453 
4 5 6 
472 
430 
436 
4 9 6 
50 8 
6 0 4 
608 
6 6 4 
669 
673 
676 
680 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUFCE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CFNTRAF. 
G U I N . E Q U . .GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
BAHAMAS 
OOMINIC .R 
T R I M D . T O 
COLOMBIE 
GUYANA 
.GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
INDE 
CEYLAN 
S I K K I M 
BIRMANIE 
THAILANDE 
WERTE 
EG­CE 
3 
4 
3 
I 
2 
1 
1 
1 
4 
26 
7 
19 
12 
8 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
2C 
2 
1 
3 
1 
5 
1 
12 
141 
34 
5 
17 
2 
64 
21 
5 
2 
20 
3 
6. 
0 4 2 
113 
169 
3 8 4 
2 0 1 
9 9 4 
3 3 4 
135 
7 4 4 
4 8 3 
3 4 7 
7 7 1 
8 9 6 
2 4 6 
179 
5 6 6 
34 
2 7 2 
9 4 0 
7 1 0 
2 30 
2 8 7 
5 6 3 
16 
4 
9 2 7 
4 0 
4 2 
51 
¿ 2 8 
160 
19 
3 6 3 
112 
122 
80 
24 
U 
2 9 0 
3 5 9 
9 3 2 
4 3 2 
179 
116 
3 8 4 
9 7 0 
1 9 4 
5 8 7 
6 9 9 
1 2 0 
3 6 5 
U 
10 
3 4 1 
75 
1 3 1 
6 4 5 
U 
52 
5 0 0 
0 2 7 
1 3 1 
1 5 6 
769 
29 
2 5 2 
60 
14 
12 
18 
5 2 3 
190 
3 6 6 
0 3 1 
151 
703 
43 
9 4 5 
156 
0 3 3 
U 
99 
6 7 3 
U 
56 
97 
122 
2 4 
5 0 1 
3 37 
110 
47 
136 
27 
48 
43 
10 
76 
4 9 3 
33 
U 
3 2 9 
4 0 
3 0 6 
3 1 3 
10 
34 
6 6 4 
4 8 1 
France 
'; a 
; 
4 
a 
816 
1 341 
a 
a 
• 
2 160 
6 
2 172 
2 172 
824 
a 
• 
5 
10Ë 
8 
57 
115 2 1 8 
5 
a 
a 
47 
a 
. 2 
5 
8 0 0 
a 
. a 
a 
6 0 
a 
a 
7 2 8 5 
4 6 9 6 9 
2 4 2 7 
4 1 4 
3 151 
2 2 6 4 
4 7 9 4 6 
4 7 7 7 
277 
a 
a 
85 
. . 39 
1 576 57 
a 
a 
54 
7 
a 
a 
„ . 3 7 8 
a 
121 
15 
3 1 1 
6 
3 4 
98C 
43 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
70 
ni 197 
31 
81 
a 
a 
. 1 2 6 5 
a 
a 
a 
a 
• 
1 756 
3 8 0 
1 3 7 6 
1 1 1 
111 
a 
1 2 6 5 
6 
3C 
5 
a 
a 
8 
56 
13 
. 
120 
4 1 79 
66 
a 
13 
7 6 8 6 
312 
4 1 
3Î 
. a 
14 
3 
a 
. 3 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
14 
8 
165 
5 2 7 9 
1 4 3 2 
1 6 1 
2 4 1 4 
3 4 9 
76Ó 
6 4 1 
1 3 7 3 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
19 
65 
. , a 
. a 
a 
2 
91 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
766 
• 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NCB 44 
3 
95 
46 
49 
12 
113 
a 
a 
a 
9 
183 
a 
a 
a 
• 
5 1 5 
145 
3 7 0 
183 
6 1 
4 
183 
BZT­NDB 44 
1 
2 7 
3Ì 
. a 
100 
59 
6 0 
24 
312 
58 
2 5 4 
165 
6 
83 
6 
B2T­N0B 4 4 
1 3 3 6 
9 9 6 
a 
1 C72 
1 
. a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
. . a 
4 9 6 
3 3 2 1 
1 7 0 4 
167 
5 2 8 5 
43 6 159 
3 0 1 
3 2 1 
a 
a 
4 6 
, a 
. a 
a 
327 
18 
10 
1 
, a 
a 
a 
. a 
28 
U 
32 
a 
a 
a 
a 
73 
• 
. 0 3 8 
1 
4 
3 
3 
14 
5 
9 
5 
4 
3 
560 
0 0 3 
56 
12Õ 
7 73 
899 
124 
19 
3 2 9 
9 
4 4 7 
a 
174 
0 5 6 
50 
°2i 619 
0 0 2 
3 2 4 
366 
a 
6 7 8 
• 04A 
3 0 
14 
2 1 
18 
a 
a 
5 
a 
U 
1 1 1 
65 
47 
27 
I I 
U 
8 
.03C 
7 
1 
3 
43 
20 
2 
4 
9 
13 
1 
1 
15 
3 
4 5 9 
0 0 5 
2 6 5 
6 
109 
. 6 
3 4 1 
U 
2 3 3 
109 
1 
66 
5 
155 
3 1 9 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 5 1 
790 
2 5 8 
0 2 7 
116 
90 
161 
8 9 0 
003 
a 
a 
2 6 7 
U 
35 
95 
12 
725 
2 3 7 
74 
46 
77 
17 
. 43 
8 
17 
5 
84 
. . 3 9 5 
4 
a 
790 
190 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 0 9 
8 
1 
140 
1 
124 
322 U 
1 909 
1 1 5 4 
753 
3 
248 
5 
1 5 1 0 
34 
2 2 2 
7 8 6 8 
1 556 
6 310 
4 4 9 7 
3 2 0 1 
12 
4 
1 601 
3 
a 
192 
1 142 
19 
3 6 3 
a 
7 
­
1 742 
1 9 4 
1 5 4 6 
1 170 
1 151 
9 
3 7 0 
4 4 8 9 
85 
2 
529 
7 
6 
4 
a 
5 0 
2 846 
l 5 3 4 
10 
50 
5 4 2 6 
222 
131 
3 
4 4 3 
26 
2 5 2 
a 
4 
18 
1 4 2 6 
4 1 8 3 1 
8 5 4 5 
2 262 
2 185 
9 1 9 
l 5 4 9 
2 059 
U 
99 
1 2 6 6 
2 1 7 1 
5 
2 806 
25 
2 6 
a 
5 
3 
48 
a 
. 76 
7 
a 
. 92 
4 0 
2 9 1 
2 607 
a 
. 1 053 
2 4 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
73 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
633 
700 
711 
7 36 708 
720 
»32 
3 34 
3 1 4 
1 3 0 1 
1 H O 
D U 1120 
10 21 1 3 1 1 
1 3 3 1 
1 1 3 2 
1 J40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
1 0 4 
132 
16> 272 
2 76 
233 
102 
400 
4 1 4 4 9 2 
508 
4 7 6 
4 30 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
13 31 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 3 3 
0 34 
3 30 
3 3 4 
0 33 
0 4S 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 66 
4 0 3 
1 3 0 0 
I U I 
U l i 
1 3 2 3 
1 1 2 1 
1 1 3 0 
1 1 3 1 
1143 
CST 
101 
102 
0 13 
0 3 4 
123 
1 ) 3 3 ) 2 
3 ) 4 
1 1 6 118 
143 
142 
1 4 6 
343 
) 5 6 
3 6 3 
342 
3 6 4 
1 6 6 
3 6 3 
2 61 
272 
312 
4 1 0 
4 1 2 4 4 0 
533 
6 5 4 
6 76 703 
10 33 
1 1 1 3 i o t i 1 1 2 1 
1 ) 2 1 
1 1 3 0 n u 1 1 1 2 
1 0 4 3 
MENGEN 
EG­CE 
510 
267 148 
15 682 
92 987 
143 
4 2 6 
2 1 
5 161 
5 Í 2 5 6 0 3 
72C 563 
4C05 047 
4 9 5 453 
216 372 
4257 6 3 6 
3 1 0 1 213 
6 909 
51 9 3 6 
Janvier­Décembre 
Franca 
8 
5 
82 
5 
1 5 4 6 
5 
1 5 4 0 
7 
1 
1 5 3 2 
1 2 9 3 
5 
621* 
6 9 7 
4 6 6 
. . . 161 
130 
562 
569 
856 
9 24 
6 9 5 
575 
8 7 0 
Belg 
2 
4 0 0 
2 5 3 
146 
145 
122 
2 4 2 . 3 2 NJN CONIFERES 
TONNE 
­Lux. 
2 5 0 
0 1 0 
191 
639 
9 0 1 
300 
916 
O U 
. . 
SIMPL 
Nederland 
350 
114 
235 
1 
233 
2 0 5 
326 
26 
74 
26 
. * 
174 
5 8 6 
586 
829 
6 7 8 
218 
320 
80 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
2 
1512 
2 2 9 
1283 
66 
U 
1 2 0 0 
813 
14 
8 5 8 
329 
7 4 9 
. 2 0 3 
. . 
876 
2 0 1 
6 7 5 
7 2 0 
3 4 9 
0 0 9 
8 2 0 
4 1 2 
9 4 6 
.EOUARRIS P.SCIAGE 
LAUBHQLZ EINFACH BEHAUEN, ZUM SAEGEN 
4 8 9 
l 338 
1 142 
733 87 
256 
596 
946 
121 
122 
112 
35 8 4 5 0 
103 
136 
35 
1 207 
16 273 
3 731 
12 543 
1 571 
95 10 679 
720 
Β 476 
292 
2 4 2 . 4 0 Β 
1 
I I S 
6 5 7 
a 
. a 2 3 0 
3 6 5 
3 9 
1 
a 
20 
6 
, . 
3 9 4 
6 8 1 
7 1 3 
5 
5 
707 
2 3 2 
46 
1 
1 
DE MINES 
GRUBENHOLZ 
1 1 473 
20 228 
13 432 
15 907 
150 
1 454 
2 526 
14 796 
20 128 
15 347 
3 317 
668 
1 2 4 4 
125 980 66 0 4 1 
5S 9 4 0 
20 40 9 
4 295 
52 
18 35 459 
13 
14 
14 
538 31 
752 
. . a 
. . a 
a 
a 
3 2 1 
3 2 1 
. . , . a 
2 
3 
3 
2 4 2 . 9 0 * P 0 T E A U X , PIEUX 
M/ 
251 744 
101 9 2 0 
10 0 7 4 
178 349 
5 6 2 0 
33 966 6 439 
2 591 
80 736 
94 211 
3 283 
2 183 
815 
32 956 
4 9 4 1 
17 103 
74 195 
2 016 
20 4 3 1 
252 1 8 ) 
353 
1 6 1 
636 
57 
895 
37 
89 
24 
2 584 
S7S 774 
542 203 
437 572 
313 704 
2 2 0 477 
4 831 
6 4 5 
45 
115 035 
.STE 
3 
3 
21 
3 
1 
2 
38 
4 
34 
28 
28 
3 
2 
STANGEN 
745 
2 
704 
4 6 6 
0 5 8 
a 
2 2 6 
3 7 3 
263 
18B 
. . 800 
a 
351 
180 
213 
163 
57 
79 
10 
584 
6 2 5 
566 
0 59 
5 9 8 
4 0 3 
310 
3 8 1 
151 
2 3 3 
9 
2 4 4 
2 4 3 
65 
718 
3 3 1 
25 
234 
395 
134 
2 6 1 
a 
2 6 1 
27 
2 1 4 
815 
571 
245 
632 
6 3 2 
7 
9 
1 
8 
7 
7 
1 
4 
1 
8 
8 
AUTRES 
PFAEHLE 
49 8 
5 8 9 
8 4 0 
7 2 0 
9 2 
24 
763 
9 2 7 
856 
832 
832 
24 
24 
96 
6ί 10 
4 
175 
158 
17 
12 
U 
5 
2 3 6 
5 6 1 
. 3 9 3 
53 
23 
82 
. 91 
35 
736 
27 
i 
3 0 9 
190 
1 2 0 
129 
2 
9 3 7 
23 
736 
53 
853 
872 
760 
a 
, a 
a 
a 
a 
. , . 
506 
485 
22 
. 2 
2 
301S 
USW 
559 
6 3 0 
4 9 7 
432 
4 4 3 
. . a 
15 
, . a 
. 9 4 1 
a 
119 
a 
a 
. . . . 152 
a 
. . . • 
9 2 3 
6Θ6 
2 3 7 
071 
890 
105 
. 
0 6 0 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
14 
15 
1 
2 0 
15 
3 
78 
37 
4 0 
2 
1 
38 
188 
120 
4 0 4 
87 
167 
2 7 8 
102 
96 
2 1 
4 6 0 
97 
. , 2 0 6 
366 
712 
6 7 4 
4 0 1 
87 
0 5 1 
375 
4 6 0 
2 2 3 
6 7 4 
818 
8 3 0 
, . 4 5 4 
4 0 1 
a 
110 
161 
3 1 7 
28Ó 
0 4 4 
3 2 2 
7 2 2 
134 
655 
a 
a 
568 
BRUTS 
2 
1 
2 
4 
15 
16 
44 
3 
40 
8 
8 
31 
5 5 6 
9 2 2 
4 0 4 
a 
0 5 6 
59 
4 9 6 
144 
9 0 3 
. . . . . 158 
3 0 9 
15 
137 
. a 
. . . . a 
. . * 
163 
8 84 
279 
6 59 
6 0 0 
. . 
6 2 0 
Italia 
5 1 0 
243 341 
U 6 3 0 
170 
5 502 
117 
2 2 3 
21 
-
1716 398 
118 0 2 1 
1 5 9 8 376 
4 1 6 147 
2 0 2 7 7 4 
1145 316 
6 6 6 566 
3 0 7 
36 9 1 0 
ETC. 
USW. 
a 
. a 
14 
. 16 
63 
4 5 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
109 
35 
• 
789 
14 
7 7 5 
36 
1 
7 2 3 
63 
. 16 
2 131 
. . 150 
150 
. 2 125
14 7 9 6 
186 
a 
6 6 6 
9 6 4 
2 1 4 7 7 
2 2 8 1 
19 196 
18 2 7 5 
2 4 4 0 
50 
36 
8 7 1 
17 129 
1 6 2 3 
79 
112 3 0 8 
a 
1 4 0 7 
6 4 3 0 
95 
80 3 2 4 
68 9 2 0 
. 1 9 9 5
8 1 5 
82 9 5 6 
. 150 
57 7 6 7 
2 0 0 1 
19 9 4 3 
2 52 
a 
1 2 1 
. 4 8 4 
a 
8 9 5 
8 
79 
24 
. 
4 7 6 2 8 0 
131 140 
3 4 5 141 
263 544 
170 7 4 7 
1 392 
240 
45 
80 2 0 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
686 
700 
7 0 1 
7 0 6 
706 
720 
732 
804 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
032 
062 
2 72 
276 
238 
302 
4 0 0 
4 0 4 
492 
508 
6 7 6 
6 8 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
056 
0 6 0 
3 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
268 
272 
302 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
508 
6 6 4 
6 7 6 
70S 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
V IETN.NRO 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
N.ZELANDE 
. N . F E B R I O 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
FINLANDE 
TCHECOSL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
•SURINAM 
BRESIL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
BRESIL 
INOE 
BIRMANIE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
8 
4 
394 
25 
369 
33 
5 
3 34 
2 5 2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
3 
7 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
34 
16 
16 
12 
9 
5 
34 
9 4 6 
8 6 6 
26 
9 6 2 
17 
83 
U 
3 7 9 
687 
5 70 
3 1 7 
147 
2 5 1 
7 8 1 
4 3 7 
542 
3 9 0 
io6î 
138 
65 
ί? 198 
3 5 4 
3u 
16 
25 
12 
5 9 3 
30 
45 
U 
3 4 1 
116 
3 7 7 
7 3 7 
4 0 8 
3.Ï 
2 1 4 
5 9 6 
19 
3 0 7 
7 1 2 
4 6 1 
6 9 5 
39 
152 
3 6 0 
3 0 0 
2 9 1 
39 
66 
127 
6 0 7 
195 
4 1 3 
7 0 7 
2 1 9 
7 
3 
6 9 7 
4 4 3 
8 8 2 
2 72 
6 3 8 
4 0 3 
9 9 5 
5 7 7 
74 
2 0 7 
5 3 9 
2 6 7 
58 
51 
3 4 9 
167 
8 3 6 
3 76 
65 
0 8 0 
12 
14 
34 
13 
96 
26 
4 0 
43 
54 
1 1 
157 
645 
2 4 1 
6 0 4 
6 4 6 
507 
4 1 6 
5 1 
2 
5 4 4 
Franca 
6 l i 
3 9 1 
4 421 
a 
a 
a 
375 
126 4 6 2 
2 8 7 
126 176 
2 712 
2 7 0 
123 4 6 4 
105 422 
4 3 9 
. 
a 
19 
a 
1 
a 
a 
152 
256 
3 2 
1 
a 
a 
3 
4 
a 
a 
• 
4 8 1 
24 
4 5 6 
3 
3 
4 5 3 
153 
6 
• 
a 
24 
6 3 6 
6 6 5 
6 6 5 
a 
4 8 
1 
2 3 1 
2 7 4 
1 5 4 9 
a 
a 
13 
29 
2 8 7 
12 
a 
a 
a 
113 
a 
a 
4 1 
a 
14 
19 
13 
a 
26 
a 
40 
2 
a 
157 
2 8 6 1 
2 8 7 
2 594 
2 166 
2 152 
2 7 4 
33 
154 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
125 
2 1 7 6 5 
8 0 3 9 
13 7 26 
135 
46 
13 5 9 1 
10 8 3 6 
a 
• 
6 
a 
62 
26 
3 
2 2 
140 
114 
26 
1 
1 
25 
4 
22 
• 
14 
a 
47 
6 
67 
67 
3 3 6 0 
a 
2 5 4 
4 2 
79 
3 748 
3 6 5 5 
93 
9 1 
9 1 
2 
2 
Naderland 
2 1 
3 
18 
16 
15 
B Z T -
B Z T -
Deutschland 
(BR) 
. 
66 
3 
5 
a 
5 
a 
a 
• 
637 
4 0 4 
4 3 2 
3 4 7 
2 
0 7 4 
3 8 6 
U 
12 
NDB 44 
iE 
a 
37 
a 
5 
3 
a 
6 
a 
22 
12 
522 
a 
2 
« • 
716 
134 
582 
35 
1 
542 
3 
522 
5 
YOB 44 
65 
182 
44 
2 9 1 
2 9 0 
BZT-NOB 44 
3 
1 
6 
5 
2 0 
649 
a 
8 7 9 
5 0 
326 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
167 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
m 
• 2 5 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
135 
54B 
587 
4 0 4 
3 7 8 
U 
a 
173 
1 3 0 
8 
122 
16 
1 0 4 
72 
. 
bil 
146 
196 
a 
59 
a 
• 
757 
735 
022 
902 
4 6 6 
643 
062 
55 
4 7 7 
. 0 4 6 
33 
15 
56 
a 
10 
10 
3 1 
60 
a 
12 
3 
a 
46 
26 
a 
a 
3 4 1 
6 5 7 
1 0 4 
5 5 2 
3 6 4 
1 0 
177 
43 
46 
12 
. 0 3 0 
1 
1 
173 
5 0 6 
4 3 1 
a 
a 
3 9 
12 
a 
2 9 9 
2 8 0 
39 
a 
9 
789 
1 1 0 
6 7 9 
60 
5 1 
a 
a 
6 1 9 
. 0 3 E 
2 
1 
1 
51 
1 1 5 
14 
a 
a 
59 
6 
69 
16 
2 7 1 
a 
• a 
a 
a 
713 
8 3 0 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
1 4 9 
180 
9 6 9 
4 2 2 
4 1 6 
a 
a 
5 4 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
7 
9 4 
5 
88 
13 
4 
75 
4 8 
1 
5 
2 
4 
2 
2 
1 
19 
6 
13 
9 
6 
3 
ia 
34 
6 3 6 
326 
2 1 
212 
12 
2 4 
U 
• 
0 6 6 
105 
9 6 1 
0 5 1 
463 
009 
7 2 7 
37 
9 0 1 
. a 
a 
1 
a 
2 
U 
36 
• . a 
a 
a 
a 
43 
U 
• 
122 
1 
121 
5 
a 
114 
U 
a 
2 
55 
a 
. 7
2 1 
. 140
3 6 0 
1 
U 
. 66 
116 
795 
63 
733 
647 
168 
7 
3 
76 
012 
70 
3 
4 8 6 
. 59
5 7 1 
5 
169 
2 3 8 
a 
46 
5 1 
3 4 9 
a 
10 
5 4 1 
6 4 
0 3 4 
12 
a 
13 
a 
71 
a 
4 0 
3 
52 
U 
• 
932 
571 
3 6 1 
563 
470 
129 
16 
2 
6 6 9 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberatellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an fin da volume. 
74 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
O l l 
132 
0 1 3 
0 J4 
1 3 4 
133 
143 
142 
272 
332 
314 3 1 3 
3 2 2 
7 31 
706 
3 00 
1 0 0 ) 
D i l 
D U 
1 1 2 3 
1 1 2 1 
1133 
1 3 3 1 
13 40 
CST 
0 1 1 
0 32 
3 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
022 
1 2 3 
130 
3 32 
3 34 
3 3 6 
3 38 
143 
0 4 2 
346 
1 4 3 
1 5 3 
1 5 6 
153 
0 6 0 
162 
0 64 
0 6 6 
0 6 3 
272 
2 3 8 
314 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 2 4 
4 32 
4 8 0 
500 
5 0 8 
512 
7 0 1 
7 34 
7 32 
10C3 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
3 3 3 
0 1 4 
122 
3 28 
110 
3 1 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
3 60 
4 00 
4 0 4 
503 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 1 2 1 
1 0 1 0 
1 1 3 1 
1 1 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
122 
3 26 
3 1 0 
0 3 2 
3 14 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
243 
120 
6 
1 
16 
1 
7 
6 
42 
7 1 
2 
214 
143 
7 1 
S 
2 
55 
52 
6 
24 3 
6 1 
4 0 
7 
54 
19 
1763 
952 
11 
13 
1427 
22 
10 
1 
50 
1 
966 
2 1 
183 
213 
54 
457 
294 
186 
46 
9 
72 
6S52 
164 
6 7 8 7 
4 7 5 6 
325S 
132 
1898 
243 
2 
2 
4 
62 
5 
3 
2 
7 
92 
5 
87 
79 
70 
7 
2 4 3 . 
197 
29 
24 
78 
2 
1 
2 
Janvier­Décembre 
Franca 
. 1 0 TRAVERSES 
Belg. 
TONNE 
­Lux. Nederland 
FN BOIS POUR 
BAHNSCHWELLEN 
085 
17 3 
101 
57 o 
219 
859 
0 7 3 
270 
137 
9 4 1 
65 3 00 7 
7 6 8 
2 2 5 
424 
246 
9 6 0 
935 
0 2 4 
570 
252 
154 
505 
3 0 1 
. 2 1 C 
1 
23 
7 1 
39 
1 
38 
36 
38 
C N I F 
. 363 
14 
2 6 4 
. . . . 137 
4 6 7 
6 5 3 C07 
7 6 8 
• , • 
718 
6 4 1 
0 7 8 
27 
27 
0 5 1 
0 5 1 
• 
10 
6 
18 
U 
6 
6 
6 
. S C I E S EN 
AUS HOLZ 
766 
305 
66 
9 2 Ï 
0 5 9 
137 
9 2 1 
a 
a 
9 2 1 
9 2 1 
• 
49 
5 
15 
70 
70 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
VOIES FERREES 
4 2 4 
8 1 0 
. 107 
7 7 
63 
4 9 7 
3 4 1 
156 
93 
93 
. . 63 
25 
1 
6 
7 
2 
45 
26 
19 
2 
2 
10 
7 
6 
6 3 1 
. 569 
. 142 
829 
6 5 7 
2 0 7 
, 533 
. a 
2 2 5 
4 2 4 
246 
586 
2 0 1 
387 
968 
0 6 5 
182 
533 
2 3 8 
LONG,TRANCHES,DFROULES 
NAOELSCHNITTHOLZ, LAENGSGESAÊGT 
6 7 6 
96 7 
913 
013 
297 
966 
2 2 4 
905 
866 
922 
eie 036 
558 
4 3 6 
0B7 
295 
239 
695 
706 
732 
242 
865 
758 
192 
2 4 0 
135 
494 
4 6 1 
155 
672 
9 8 4 
345 
65 
156 
734 
660 
556 
55 
84 
363 
885 
485 
282 
460 
8 53 
7 7 2 
190 
22 α 
9 
3 
3 3 8 
193 
1 
3 
1 
2 1 6 
74 
34 
3 
33 
12 
30 
2 
9 6 0 
13 
9 4 6 
5 8 1 
3 4 5 
3 
3 6 2 
J N I F 
a 
928 
100 
4 9 4 
22 
a 
6 2 6 
4 6 6 
0 3 5 
. 8 5 4 
4 0 6 
6 8 0 
4 4 
a 
0 6 3 
2 1 
3 87 
71 
4 3 5 
230 
3 6 4 
526 
a 
119 
a 
4 9 4 
196 
1 3 4 
a 
177 
102 
a 
a 
229 
a 
88 
36 
• 
375 
5 4 4 
8 3 1 
5 2 4 
0 3 2 
2 9 4 
6 3 3 
0 1 3 
14 
3 
2 
93 
175 
3 
2 
154 
5 
1 
4 7 
4 
5 1 2 
2 0 
4 9 2 
32 5 
100 
5 
1 6 1 
4 3 7 
. 617 
6 2 2 
. 398 
215 
740 
3 5 1 
. a 
9 1 9 
2 1 3 
a 
. 7 1 
a 
0 2 0 
23 
965 
264 
a 
702 
2 0 
a 
a 
. 300 
520 
. 32 
342 
. 20 
6 1 9 
1 8 1 
4 3 0 
. 4 4 
9 1 3 
676 
0 3 6 
3 4 8 
4 64 
6 7 6 
. 013 
22 
44 
7 
6 4 0 
300 
30 
19 
9 
117 
21 
14 
59 
17 
15 
1 
2 
28 
1 3 5 7 
67 
12B9 
1043 
6 9 9 
32 
213 
4 6 7 
4 1 6 
382 
21 
4 1 0 
594 
6 1 4 
692 
74 
143 
548 
6 5 0 
9 8 7 
, 2 4 9 
18 
7 0 9 
070 
6 7 7 
6 6 1 
249 
. 50 
. 135 
. 9 7 3 
819 
22 
129 
2 7 0 
65 
. 129 
4 7 9 
19 
, • 
167 
306 
6 6 1 
622 
0 3 1 
262 
. 6 1 6 
4 1 
8 
3 
10 
6 5 7 
2 8 1 
U 
3 3 4 
2 6 5 
82 
73 
4 1 
2 4 4 
123 
71 
27 
4 
38 
2 3 2 3 
54 
2 2 6 9 
1 4 9 1 
1 0 1 4 
70 
7 0 7 
RABOTES,RAINES,BOUVETES ET 
NAOELSCHNITTHOLZ, GEHOBELT, 
4 1 3 
233 
6 2 9 
0 5 ) 
47 
4 7 3 
73 2 
336 
2 4 1 
300 
202 
137 
808 
504 
157 
414 
313 
0 7 6 
644 
996 
194 
2 
235 
1 
2 
5 
1 
4 
4 
1 
a 
1 8 6 
19 
6 3 1 
46 
U 
888 
58 
a 
19 
a 
. 23 
3 6 7 
2 
5 0 7 
0 3 6 
4 7 1 
4 2 1 
968 
24 
2 
22 
31 Ι Ο Ν C O N I F . S C I E ! 
LAUBSCHNITTHOLZ 
247 
5 7 1 
4 8 4 
048 
882 
314 
156 
824 
968 
482 
4 
4 
1 
283 
8 0 9 
628 
6 3 0 
128 
17 
2 0 3 
60 
1 
8 2 
9 
6 
l 
37 
. 272 
199 
1 
9 
5 2 1 
510 
U 
U 
11 
. . . 
EN 
1 
3 
2 
1 
LONG 
a 
952 
. 205 
. . 2 3 0 
92 
. . . . . a 
6 3 4 
323 
157 
166 
322 
2 3 1 
844 
. « 
187 
6 2 6 
9 8 1 
, 2 54 
17 
2 9 9 
145 
370 
7 7 3 
827 
0 6 0 
. 137 
. 9 2 8 
a 
836 
. 7 1 0 
6 0 9 
252 
5 4 4 
. 19 
. . 0 6 4 
4 5 9 
2 0 9 
168 
39S 
a 
. 5 3 9 
345 
19 
4 0 
853 
048 
805 
139 
121 
714 
37 
9 5 1 
Italia 
34 
6 
» 
4 1 
3 4 
6 
6 
5 
3 
33 
1 
10 
1055 
1 
47 
1 
2 1 2 
5 
45 
10 
176 
139 
21 
16 
2 
1 
1 798 
9 
1 788 
1 3 1 4 
1100 
2 0 
453 
S I M I L . 
GENUTET USW. 
4 
60 
5 
3 
6 
82 
1 
8 1 
74 
68 
6 
TRANCHES, 
, LAENGSGESAEGT 
0 2 0 
. 0 2 7 
115 
55 
5 0 0 
. 25 
452 
• 
32 
18 
58 
6 4 1 
2 0 9 
. 337 
63 
132 
93 
592 
. 25 
62 
6 
14 
1 
1 
3 2 0 
892 
3 3 8 
. . 4 5 0 
6 1 4 
181 
2 4 1 
2 7 9 
0 1 6 
137 
7 8 0 
137 
3 2 1 
7 8 1 
550 
2 3 1 
6 9 7 
5 5 9 
3 2 1 
. 213 
DEROULES 
3 9 8 
8 1 9 
4 74 
. 134 
28 
. 522 
4 2 5 
4 0 6 
20 
8 
2 6 4 
. 2 1 3 
139 
. 30 
4 1 6 
a 
a 
. . a 
, ­
0 9 8 
615 
4B2 
4 8 2 
67 
. a 
• 
565 
17 
15 
5 1 5 
141 
4 9 0 
9 4 0 
9 1 8 
75 
9 9 4 
103 
15 
2 6 8 
0 6 7 
9 8 4 
2 0 0 
743 
5 4 4 
7 2 5 
4 7 6 
0 0 0 
9 6 6 
122 
102 
. a 
9 0 8 
2 2 3 
4 4 1 
4 7 8 
2 3 3 
, 136 
218 
24 
a 
. 
0 6 0 
111 
5 5 0 
4 4 9 
752 
8 8 7 
102 
5 9 7 
6 1 
. . 2 4 
a 
. . 5 
, 2 
185 
. . * 
2 8 2 
85 
197 
193 
187 
5 
a 
• 
166 
2 6 0 
174 
9 6 8 
. 26 
46 
4 6 2 
31 
50 
mpc >Γτ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
GOT 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
034 
336 
048 
062 
27 2 
302 
314 318 
322 
701 
706 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1010 
1031 
1040 
0 3 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
068 
272 
288 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 2 
4 8 0 
500 
508 
512 
7 0 1 
706 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1011 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1011 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 1 0 
032 
034 
TRANCE­
BELG. L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
. Z A I R E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C . IVOIRE 
N I G E R I A 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
HON CURAS 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
WERTE 
EG­CE 
6 0 1 2 
145 
79 
937 
11 
96 
3 1 7 
255 
12 
3 504 
6 9 6 9t> 
70 
174 
33 
24 
12 4 7 0 
7 173 
5 2 9 7 
4 56 
116 
4 585 
4 3 7 6 
2 56 
5 6 9 6 
4 5 75 
1 0 7 3 
5 9 9 1 
36 
66 
2 1 1 5 
188 6 7 9 
96 6 3 6 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
142 6 4 4 
1 6 9 2 
879 
1 1 4 
4 8 7 3 
85 
94 4 5 1 
1 6 8 3 
16 9 0 2 
17 2 9 0 
4 7 0 3 
4 3 2 1 5 
19 
3 1 
15 
1 7 2 
61 0 7 7 
27 6 7 8 
2 2 7 
5 8 8 7 
1 173 
U 
27 
12 4 3 7 
140 
2 7 0 
16 
29 
744 8 1 1 
17 372 7 2 7 4 3 9 
528 7 3 1 
3 3 7 3 4 3 
20 4 3 5 
2 1 0 
178 2 6 1 
57 
643 
2 1 3 
6 6 3 
60 
8 58 
9 4 7 1 
6 1 3 
48 
145 
4 0 2 
U 
4 5 4 
3 4 2 
2 146 
16 179 
1 5 7 6 
14 6 0 2 
12 4 1 6 
U 0 0 6 
2 159 
1 
25 
2 2 0 9 7 
3 8 6 6 
3 2 0 7 
6 4 2 5 
4 3 5 
160 
18 
2 1 8 
3 5 6 
50 
France 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 8 
2 1 
2 1 
6 
2 
3 
2 
3 
105 
1 
103 
6 7 
3 9 
35 
1 
. 2 : 
2 
93 
a 
a 
a 
12 
2 9 4 
696 
96 
70 
a 
a 
* 
286 
118 
169 
1 
1 
161 
166 
. 
. 14Í 
15 
4 1 3 
3 
7Ì 631 
502 
a 
ie; 4 2 3 
73 
4 
a 
124 
3 
4 7 2 
6 
971 
9 0 4 
3 8 5 
7 1 6 
14 
172 
9 2 9 
7 6 0 
a 
2 7 0 
16 
a 
40 
14 
5 
299 
5 8 0 
7 1 9 
7 1 9 
3 9 9 
5 3 8 
189 
4 6 1 
. 132 
6 
2 5 2 
79 
5 
3 5 1 
14 
. 5 
. . 17 
3 0 3 
1 
179 
389 
7 8 9 
7 7 5 
4 4 1 
8 
1 
4 
575 
104 
4 8 5 
2 1 1 
23 
2 
31 
7 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 5 1 
ι: 6 
591 
1 266 
668 
598 
a 
591 
596 
. 
1 3 9 1 
4 6 ! 
262 
il 1 . 8 685 
16 6 0 8 
a 
395 
156 
a 
8 
a 
14 432 
3 
52C 
22 
9 . 
3 
. a 
2 4 0 
5 0 6 1 
5 
56 
2 
7 6 0 
4 0 
53 
a 
4 
49 3 0 3 
2 118 
47 185 
31 198 
9 2 6 9 
9 1 5 
15 0 7 1 
12 
152 
57 
1 
4 
2 2 7 
2 2 1 
6 
6 
6 
a 
• 
9 8 0 2 
a 
l 0 8 9 
6 2 7 
6 
1 1 9 
2 
1 2 5 
Nederland 
B Z T ­
2 
3 
3 
B Z T ­
2 
4 
6 7 
3 0 
3 
1 
U 
1 
1 
4 
3 
2 
4 
143 
7 
1 3 5 
1 1 0 
73 
5 
19 
Deutschland 
(BRJ­
NGfi 4 4 . 0 7 
3 2 4 
122 
332 
1 
. 1 
a 
. a 
a 
a 
• 
2 6 2 
2 7 8 
4 
3 
3 
. 1 
1 
2 
1 
1 
3 0 4 
56 
10 
95 
4 0 
2 5 4 
612 
a 
a 
174 
33 
2 4 
6 0 6 
3 6 0 
2 4 7 
173 
I L O 
8 1 9 
6 1 2 
2 5 5 
MOB 44 .OSA 
47 
4 7 6 
57Ò 
2 
37 
808 
5 0 1 
6 5 0 
15 
Λί 4 6 1 
836 
a 
19 
2 
566 
6 2 1 
4 2 8 
4 8 ? 
26 
4 
15 
87Õ 
4 9 8 
3 
137 
2 6 6 
11 
94Õ 
100 
3 
, . 
1C4 
4 9 5 
6 0 9 
9 6 9 
0 8 6 
4 9 8 
a 
133 
BZT-NDB 44 
. 
2 5 3 
3 50 
a 
26 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
245 
902 
6 0 4 
2 9 8 
49 
26 
2 4 9 
a 
-
BZT-NDB 44 
4 
2 
4 
eu 
235 
4 9 4 
15 
2 4 
12 
65 
. 4 
3 
1 
68 
27 
3 1 
2 6 
7 
5 
3 
20 
26 
12 
3 
6 
2 4 9 
5 
2 4 4 
1 6 9 
1C3 
10 
63 
9 3 6 
9 50 
592 
31 
4 
172 
9 3 4 
6 1 9 
998 
102 
8 4 4 
a 
16 
1 3 1 
4 1 6 
4 1 3 
8 7 1 
4 0 9 
790 
a 
3 
a 
3 3 4 
595 
25 
310 
514 
a 
532 
197 
U 
25 
760 
509 
2 7 1 
775 
0 5 5 
595 
7 
9 0 1 
- 1 3 A 
9 
1 
13 
13 
U 
10 
1 
42 
2 5 8 
55 
a 
8 4 9 
0 9 4 
573 
46 
1 4 0 
360 
U 
4 3 7 
39 
9 0 0 
6 3 6 
3 5 5 
4 S I 
5 6 0 
6 1 1 
9 0 0 
. 21 
. 0 5 B 
6 
1 
4 5 6 
9 6 0 
9 9 8 
. 2 0 1 
5 
. 52 
2 1 8 
43 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
1 
4 
106 
4 
2 0 
4 
18 
2 7 
3 
2 
197 
1 9 6 
149 
112 
2 
4 4 
1 
733 
1Ö 
6 
i 2 7 7 
. , 
a 
. a 
. . 
028 
749 
2 7 9 
2 7 9 
2 
. -
322 
1 
1 
3 4 6 
7 
45 
922 
257 
7 
817 
727 
2 
2 1 
114 
5 9 1 
80 
563 
53 
564 
0 0 6 
863 
615 
12 
14 
. 7U4 
764 
199 
165 
3 0 1 
25 
165 
3 
. 
325 
670 
6 5 5 
0 7 0 
532 
689 
14 
695 
3 
. a 
4 
. a 
. 3 
. . 22 
a 
. • 
35 
7 
28 
26 
22 
2 
. • 
6 2 6 
96 
16 
819 
. 9 
4 
68 
6 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
75 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 14 
133 
142 0 46 
3 46 1 5 ) 
052 
1 5 6 1 5 3 1 6 1 
162 164 1 6 4 
1 6 6 
1 7 0 264 2 68 
27? 276 
>83 
332 
106 314 118 
3 22 3 3 1 
344 3 50 
352 
166 170 ) 6 2 
313 
4C1 4 3 4 
4 1 2 4 2 4 
4 ) 2 443 
4 7 4 4 80 
4 8 8 
492 
4 9 6 500 
5 06 528 6 6 4 
676 6 30 
7 00 701 
7 0 ) 
704 7 06 7 0 3 
7 32 
7 36 740 
8 0 3 3 0 4 
1 0 3 0 D I O 
1 1 1 1 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 322 
0 2 3 3 3 0 
3 3 2 1 1 4 
1 1 6 118 
0 40 1 4 3 
0 6 2 
0 6 4 2 72 
2 76 302 366 
4 0 0 4 0 4 
4 92 
5 00 5 03 
6 80 7 0 1 
7 0 6 7 08 3 0 0 
1 1 0 0 1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 1 2 0 1 0 2 1 13 30 
13 31 
1 3 3 2 1 3 4 0 
CST 
J 3 1 
O l ) 
C04 O05 
MENGEN 
EG­CE 
26 023 
4 3 40 3 
590 
82 356 831 74 
2 333 
2 5 5 ) 176 12 498 
37 524 76 913 114 841 
321 
126 
76 4 3 4 
63 0 6 9 
2 1 172 
2 962 13 191 
8 6 4 9 1 436 5 7 1 1 
16 946 
422 390 135 
2 155 16 267 
209 137 
383 
6 866 
6 084 154 
1 633 
2 2 1 
195 253 223 
151 1 3 8 0 
302 
3 3 0 6 
6 4 6 3 58 319 
5 061 
6 4 4 4 34 755 4 9 1 0 8 1 
3 0 3 
1 6 3 1 46 120 
6 932 2 1 346 
2B3 247 
6 105 150 
1824 047 
332 232 1 4 9 1 815 
480 710 
74 745 764 122 109 277 
5 239 
246 950 
24 3 . 3 2 N I 
Franca 
1 
5 
1 
2 
22 
2 
3 
6 
2 
1 1 
2 
123 
1 11 3 
2 1 2 11 2 0 0 
13 
3 163 36 
3 
579 
11 159 
332 
20 
2 7 3 
4 2 4 
. 617 
37 3 5 7 
. . . 6
9 4 7 
533 150 
219 
8 7 4 6 0 2 2 6 4 
4 1 4 
a 
2 
1 71 132 
1 
26 
0 2 1 6 8 2 3 
a 
. 4 0 
a 61 
68 
802 3 3 9 
2 56 
2 9 
11 243 
172 819 
63 
5 7 4 3 0 5 197 
106 
. . 9 6 9 
75 
3 2 3 
3 4 9 9 7 4 
6 9 5 9 7 3 
4 0 6 3 2 1 
9 1 1 8 4 0 
Belj 
11 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
74 
8 
3 
2 1 5 
9 7 118 
3 0 
B4 4 
4 
TONNE 
.­Lux. 
181 
4 0 
36 
85Ô 
. 15 
48 76 627 554 
0 8 2 705 
5 
126 
60 4 2 3 3 4 4 
2 0 5 
978 
158 
169 
6 0 0 
. 95 
. 302 
a 
a 2 2 1 
7 1 4 
3 5 4 
. a 
. 2 5 3 
a 
a 
a 
23 4 2 9 
58 124 
2 1 1 4 2 2 6 9 9 2 4 
2 4 0 
, 9 0 0 128 
6 4 1 
a 
10 780 
75 
9 0 2 
2 1 7 684 
120 946 
3 4 0 380 
382 225 
Nederland 
12 
1 
I 2 
7 
3 
1 4 
2 
4 
I 
2 
6 2 1 3 1 
16 
7 
3 2 5 
1 0 9 2 1 5 
22 1 
187 15 
1 5 
319 
2 2 1 4 1 
58 7 6 6 392 
2 2 6 47 
. a 
57 
1 3 6 0 
853 827 
2 3 1 
8 7 4 1 535 
4 1 4 
2 3 4 104 
24 6 5 6 
. , 39 
655 564 
16 
a 6 9 
, 67 
60 152 
26 
9 3 5 
8 
9 6 7 042 
3 5 5 7 1 4 
a 
2 8 1 17 2 6 7 
77 27 3 8 9 
. 
0 5 1 
251 6 0 0 
3 7 0 160 
9 3 7 2 6 7 
2 8 0 493 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 4 2 6 
21 3 5 9 
. . 3 022
a 
197 
20 
2 548 26 9 5 6 
56 3 4 9 1 121 
. 21 3 6 7 
26 6 6 0 8 518 
547 
4 5 1 2 
1 569 93 2 166 
11 845 
144 113 134 
2 8 7 4 6 3 7 
a 137 
97 2 3 4 1 
1 4 3 2 133 
163 
131 
a 
60 
. 2 2 8 
7 3 0 
2 8 7 9 
a Θ2 
1 3 5 5 1 4 9 4 
3 7 8 9 115 4 7 7 
. 5713 2 6 4 
1 2 6 4 5 242 
2 0 6 2 1 0 9 6 7 
. 
4 1 3 6 5 7 
84 8 2 6 3 2 8 832 
38 4 6 6 23 742 
2 0 3 372 46 844 
7 6 1 86 9 9 3 
Italia 
22 6 4 0 
21 6 5 4 
3 9 3 82 
3 2 4 4 0 6 33 
I 8 9 6 l 0 í è 6 5 4 9 
8 6 0 5 19 2 ) 9 110 6 1 1 
3 1 6 
. a 
. 4 6 7 95 9 2 4 
233 
2 5 1 
4 0 
a 
577 
6 7 3 
44 76 
a 
1 7 7 3 5 5 3 8 
20B 
a 
4 135 
52 2 
I 4 7 0 
9 0 86 
a 
15 
3 
a 
a 186 
1 9 6 4 
a 76 
5 1 7 2 4 3 
28 3 7 0 45 147 
a 
a 
4 3 7 0 2 3 2 6 
9 0 
, . . . 
6 5 7 114 
2 9 5 8 9 6 2 7 5 2 5 
3 7 6 0 5 9 44 9 24 
105 0 6 7 6 4 4 5 
1 9 0 5 1 4 6 3 9 9 
N CONIF.RABOTES.RAINES' .BOUVETES ET S I M . 
LAUBSCHNITTHOLZ, GEHOBELT, GENUTET US* 
3 547 329 
2 0 4 1 
2 165 
92 128 
54 941 
106 2 5 6 
23 3 285 
147 74 
3 752 3 0 9 780 
212 458 
984 125 
19 
99 
11 7 5 4 
30 
2 353 239 340 
125 
23 970 
6 175 15 796 
5 321 4 8 3 1 6 364 
1 239 
151 4 111 
2 4 4 . 0 1 L I 
1 
1 
EGE 
172 
34 3 1 7 
34 3 
9 7 0 5 
86 139 
. . a 
. . . 4 1 
. 5
9 
2 
a 
. . a 
3 7 4 
. a 7 
938 
5 5 7 382 
9 6 1 6 55 
4 2 1 41 
. 
1 
1 
9 2 5 
2 7 9 2 4 5 
a 
27 
. 22 
1 
13 12 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
. a 
a 
. . 27 
. . a 
• 
553 
4 4 9 
104 
74 73 3 0 
. , . 
1 
3 
1 
1 
2 9 4 
93 
. 580 
. 24 
45 101 
8 6 2 
. 28
4 
, , . 5
6 
. 4 
5 
2 
99 
. 114 
1 560 
89 82 
2 1 4 
9 6 7 
2 4 7 
276 263 9 6 9 
5 
99 
• 
I 9 6 1 64 
1 7 2 4 
58 74 
. 105 
2 55 
8 3 2 3 9 
23 26 
3 752 
. 7 3 4 
2 0 6 4 5 β 594 
111 
15 
. . 4 1 1 
. 1 4 1 2 
105 2 5 8 118 
15 6 0 6 
3 809 
11 7 9 7 
3 8 1 6 3 504 4 195 
1 193 
. 3 7 8 6
NATUREL BRUT ET DECHETS 
NATURKORK, 
1 317 
799 
4 0 23 
a 
. 3
1 
UNBEARBEITET 
44 
65 
3 
UNO 
21 
. 1
ABFAELLE 
126 
7 3 4 
, 22 
. 3 6 5 
4 23 
. . a 
8 
9 
a 
2 6 
1 2 0 46 
a 
3 0 9 
. . . 3 8 1 
a 
a 
11 2 2 9 
2 7 
4 5 
. • 
I 6 5 9 
3 9 3 
1 2 6 6 
192 136 7 4 9 
. 52 3 2 5 
1 124 
. 33
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 SLISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
ose R.D.ALLEM 0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 264 SIERRALEO 2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 314 .GAPON 31B .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 3 3 0 ANGOLA 
346 .KENYA 350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 366 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 382 RHOCESIE 
390 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 412 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 4 4 0 PANAMA 
4 7 4 .ARUBA 480 COLOMBIE 
4 8 6 GUYANA 4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 500 EQUATEUR 
5 0 6 BRESIL 528 ARGENTINE 6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 6B0 THAILANOE 
7 0 0 INDGNESIE 7 0 1 MALAYSIA 
7 0 3 BRUNEI 
704 TIMOR P . 7 0 6 SINGAPOUR 708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 1 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 302 .CAMEROUN 3 6 6 MOZAMBIQU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 9 2 .SURINAM 500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
6 8 0 THAILANDE 701 MALAYSIA 
736 SINGAPOUR 708 P H I L I P P I N 8 0 0 AUSTRALIE 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EG­CE 
1 3 1 9 
2 843 
46 10 29 2 6 0 
12 
4 7 7 
2 74 14 1 6 4 7 1 9 6 5 
4 8 8 0 10 4 8 4 
32 
19 15 70 
9 111 2 9 5 5 
4 0 7 
1 5 1 8 
1 2 6 0 2 0 4 8 4 4 
3 1 8 1 59 
63 18 
4 2 6 1 7 0 0 
60 U 
7 1 l 7 5 9 
1 2 0 4 1 4 4 
2 1 1 
3 1 30 
27 54 
23 192 
84 2 6 7 7 
9 36 
12 76 
1 0 5 3 1 4 9 7 
4 3 2 7 63 6 6 6 
3 4 
199 6 073 9 7 8 
5 0 9 0 
37 7 1 1 188 
33 
2 0 3 9 5 7 
36 033 167 9 2 4 
4 4 164 4 6 3 1 
104 4 3 8 16 2 1 0 
8 2 4 19 3 1 5 
9 8 8 
109 
4 2 6 6 0 8 
2 9 72 
39 2 3 1 
26 1 1 7 
18 2 1 9 
46 23 
2 3 5 
86 3 2 4 
7 1 38 2 3 5 
85 
17 
14 12 
2 1 6 
12 7 0 6 
102 124 38 
5 3 1 8 
2 164 
3 155 
9 4 5 7 4 2 1 8 8 2 
362 
23 3 2 6 
194 
43 
U 13 
Franca 
' 202 
7 
U 
a 7 1 9 
1 
92 
147 
a 
a 
4 
5 2 5 6 
a 
a 
. 1
3 0 3 4 333 
2 2 
375 
9 9 4 59 2 9 1 
48 
a 
1 1 
142 76 
a 
a 
5 2 5 8 
396 1 
a 
. 9
a 
19 
10 
a 
84 2 146 
32 
. 8
5 77 
26 15 7 9 1 
9 
192 1 503 4 8 3 
38 
a 
a 
2 4 1 
16 
2 9 6 4 1 
1 3 7 6 2 8 2 6 6 
2 0 5 2 2 6 6 2 5 7 9 4 
4 6 0 1 
2 3 4 4 1 2 
. 4 4 
2 1 115 
10 3 
6 146 
16 6 0 
a 
a 
. a 
a 
. 9 
a 
. 2
3 
1 
a 
a 
a 
. 97 
a 
. 2 
5 4 5 
191 
3 5 4 
2 4 6 2 1 6 107 
9 
a 
« 
a 
a 
6 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
69 
6 
7 
, 2 125
a 
7 
6 
3 7 B 
156 139 
« 19 
. 7 
2 3 2 52 
3 0 
1 5 1 
2 6 
a 
26 
2 3 3 
a 
13 
a 
a 
2 0 0 
a 
39 
47 
4 2 1 
a 
. a 
a 
27 
a 
a 
a 
a 
2 
56 
12 3 
56 60 
9 9 5 2 1 
25 
a 
'ii Ζ 3 1 6 
. 17 5 9 
17 
29 2 1 8 
11 5 2 6 17 6 9 1 
6 0 5 3 196 
10 9 1 3 6 7 8 
4 3 7 2 6 
2 5 0 
a 
136 97 
a 
2 1 
a 
16 
1 
. 14 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
U 
a 
a 
a 
• 5 4 9 
4 8 5 
65 
53 51 12 
a 
a 
• 
12 
8 
1 
• 
Nederland Deutschland (BR) 
2 2 1 
, . 1 583 
6 
• 6
3 S ' 17 1 
2 6 2 3 
ί 
■ 
a 
U 
a 
1 0 7 . 594 4 1 
2 5 ' 
4 4 0 
125 8· 
43" 2E 
11 ■ 
6 542 
a 
1 13C 
92 22 
a 
a 
1C 
. v¡ 11 167 
. S
136 
a 
1 
48C 822 
642 16 929 
a 
a 
2 104 
: l 3 6  
12 8 71 
• 3 9 960 
10 7 5 5 2 9 2 0 5 
3 3 8 5 121 
2 5 0 0 ; 2 166 19( 817 
BZT­NDB 
154 
5 1 
a 
391 
a 
2 9 
33 45 
7 2 9 
a 
2 1 
1 
a 
a 
a 
l 
a 
2 
6 
1 
14 
a 
26 
a 
168 
27 35 
• 1 0 4 5 
5 9 6 
4 4 9 170 15? 
2 7 8 
2 
14 
• BZT­NDB 
1 
• 1
" 
2 
15 
1 
1 
4 9 
9 3 9 
4 1 
3 0 7 
4 
150 
455 
a 
a 
509 
. 5 1
3 
a 
152 2 3 0 
105 B9 
a 
a 
4 62 
2 3 7 282 
76 
5 2 9 
2 3 6 
3 T Í 
3 5 6 23 
22 17 
56 3 9 0 
a 
U 
19 5 2 0 
2 6 3 116 
2 4 
19 
a 
a 
13 
a 
2 5 
a 
4 4 0 
502 
a 
5 0 
3 8 4 4 6 3 
7 0 1 6 5 2 
a 
7 783 1 6 6 
3 6 7 
25 6 2 117 
• 141 
617 5 2 4 
766 7 0 6 
157 
753 119 5 7 9 
4 4 . 1 3 B 
2 
1 
1 
4 5 . 0 1 
4 6 9 
14 
2 6 6 
a 
19 19 
a 
19 
1 2 8 
4 193 
7 5 
2 3 5 
a 
3 1 3 70 
36 112 
75 
15 
a 
a 
133 
a 
4 3 6 
28 89 36 
6 4 4 
766 
676 
4 1 0 2 7 0 2 3 0 
351 
a 
2 3 6 
13 
35 
a 
10 
VALEUR 
Italia 
1 
2 4 
1 9 
2 5 
55 
2 53 
27 2 
12 
12 
896 
353 
30 10 3 4 4 
5 
333 
117 2 622 462 
332 9 9 4 
32 
a 
a 
a 
5 J 6 
6 9 4 
22 
23 
3 
a 
62 
105 6 
10 
a 
222 492 
60 
a 
a 
6 0 4 
10 3 
187 
12 U 
a 
3 
2 
a 
' , 8 0 
2 0 8 
a 
14 
128 75 
949 7 7 3 
a 
a 
5 6 1 2 8 4 
6 
a 
a 
a 
• 997 
759 2 3 8 
886 3 3 6 
571 
812 
2 3 8 7 8 1 
115 
a 
3 5 
a 
a 
a 
5 
3 
a 
a 
3 
40 15 
a 
86 
a 
. a 119 
a 
a 
a 
12 
57 
1 3 
47 
a 
• 5 3 5 
1 2 4 
4 1 1 
66 46 255 
a 
9 9 0 
168 
a 
3 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
76 
Januar­De] 
Schlüssel 
Code 
122 
1 1 6 1 4 1 
) 4 2 
2 0 4 
ill 4 0 0 
4 1 6 
1 1 3 3 
1 0 1 1 
D U 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 1 ) 0 
1 ) 3 2 1143 
CST 
0 1 1 
0 34 
140 
142 
212 
7 23 
732 
ioni 
1 0 1 0 n u 1 1 2 0 
1 3 2 1 
1 1 3 0 
13 32 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
3 0 4 
3 2 2 
0 24 
0 2 6 
1 2 3 
3 31 
112 
1 3 4 
1 3 6 
3 38 
342 
1 4 1 
3 4 8 
0 46 
0 60 
1 6 2 
1 6 4 
272 
2 7 6 
4 0 0 
4 53 
462 
4 6 4 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
n u 1 1 2 0 
1 1 2 1 
1 1 3 0 
1 1 1 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 2 3 
3 1 1 
0 3 2 
0 34 
3 ) 8 
3 42 
3 53 
4 0 0 
404 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 ) 2 0 
1 0 2 1 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
3 0 1 
0 1 4 
1 2 2 
1 ) 0 
1 ) 2 
3 ) 4 
3 ) 3 
342 
348 
356 
1 6 4 
) 6 3 
212 4 t ) 
ember — 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
412 
478 34 197 
6 852 
11 755 
2 812 
23 
22 
60 8 0 1 
2 183 
56 6 2 ) 
4 3 976 
35 0 9 4 
14 599 
14 5 7 0 
24 4 . 0 2 C 
Janvier­Décembre 
France 
6 
3 
10 
10 
9 
6 
1 
1 
JBES 
6 6 1 
0 9 9 
673 
4 3 8 
. . 
9 0 0 
5 
696 
7 8 0 
6 8 1 
115 
115 
Balg 
, PLAQUES 
WUERFFL, PLATT 
6 9 
29 
1 073 
350 
32 
5 
7 
2 110 
106 
2 003 
l 947 
1 085 
56 
4 4 
. . 2 2 6 
144 
. 5 
3 
363 
. 363 
3 7 3 
2 2 6 
10 
5 
2 5 1 . 1 0 DECHETS OE 
TONNE 
.­Lux. 
6 
2 6 4 
98 
. a 
. • 
500 
112 
388 
388 
290 
, . • 
ETC. 
Nederland 
7 
6 
15 
15 
7 
7 
7 
7 
, EN 
ΞΝ U S W . , 
56 
5 
12 
. . . 
75 
62 
12 
12 
12 
. 
PAPIER ET DE 
ABFAELLE VON PAPIER 
65 4 6 1 
204 165 
223 517 
131 383 
42 208 
6 7 1 
6 9 4 
3 176 
46 203 
2 973 
19 4 1 2 123 734 
18 441 
1 102 
6 9 6 
661 
3 1 2 3 1 
28 191 
36 9 6 9 
20 2 8 3 
1 270 
266 
32 535 
151 
371 
134 
315 
393 
7 8 0 1 
1 0 5 1 7 6 1 
6 2 8 583 
423 176 
294 9 3 3 
255 854 
11 331 
1 4 9 3 
5 4 0 
116 915 
2 5 1 . 2 0 Ρ 
9 4 
28 
26 
8 
U 
1 7 1 
149 
2 1 
20 
19 
iTES 
a 
8 1 9 
0 42 
3 0 3 
4 0 6 
a 
a 
„ 21 
. U 
1 9 1 
170 
4 6 4 
6 8 5 
. . . 16 
U 
117 
. 23 
151 
3 7 1 
a 
a 
• 
0 6 6 
186 
8 8 0 
9 9 2 
800 
8 6 1 
3 4 0 
5 2 1 
27 
3 
7 
2 
1 1 
12 
0 1 3 
a 
2 8 7 
0 6 0 
398 
450 
18 
66 
2 9 7 
3 6 1 
9 3 6 
919 
848 
. a 
. 16 
UNO 
3 
52 
27 
U 
1 
98 
83 
14 
13 
U 
4 0 6 
013 
130 
8 3 1 
762 
. * 
182 
22 
161 
549 
4 1 9 
612 
612 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
Β 
4 
14 
13 
9 
8 
4 
4 
3 9 6 149 
9 4 0 
2 4 9 
2 2 0 
. • 
847 
6 8 4 
9 6 3 
4 9 4 
5 5 3 
4 6 9 
4 6 9 
• 
LIEGE NATUREL 
AUS NATURKORK 
24 
66 
9 
. . . 
107 
3 1 
76 
76 
68 
. . . 
CARTON 
PAPPE 
8 8 1 
103 
558 
0 9 4 
101 
2 2 6 
253 
54β 
3 2 9 
310 
2 9 6 
2 8 9 
4 
134 
255 
560 
695 
576 
995 
2 2 5 
. . 6 9 4 
DE BOIS MECANIQUES 
HOLZSCHLIFF 
137 
4 9 4 
1 817 
2 0 9 
205 0 6 8 
15C 218 
13 135 
1 805 
2 301 
197 
1 170 
1 116 
38 852 
416 652 
2 682 
413 970 
413 9 3 1 
359 462 
38 
2 5 1 . 5 0 Ρ 
79 
27 
2 
1 
1 
10 
125 
125 
1 2 5 
I C 9 
.TES 
. . . . 6 4 3 
853 
6 7 3 
7 9 0 
6 7 2 
157 
170 
9 2 3 
6 7 7 
6 0 1 
2 
5 9 9 
59 8 
9 5 9 
• 
25 
13 
3 
2 
45 
44 
4 4 
38 
, 
a 
7 9 3 
4 7 6 
2 5 2 
123 
a 
. a 
a 
1 
858 
503 
7 9 3 
7 1 0 
7 1 0 
728 
31 
19 
52 
51 
51 
51 
DE FIBRES AUTRES 
FASERSTOFFE, Ν 
2 4 4 4 
9 0 
8 304 
2 793 
15 5 
803 
1 4 0 4 
2 3 2 7 
725 
2 837 
245 
341 
3 584 
9 067 
3 316 
13 131 
2 
1 
2 
2 
3 
. 0 59 
4 7 0 
2 
21Ó 
94 
10 
5 7 9 
a 
119 
9 6 1 
0 4 8 
2 5 3 
1 
l 
CHT 
2 7 6 
379 
8 2 7 
4 9 6 
1 0 4 
2 3 7 
109 
a 
322 
4 7 6 
. . 7 9 1 
587 
381 
2 3 5 
4 7 6 
7 5 9 
759 
378 
15 
55 
1 7 4 
14 
ι 31 
1 
17 
6 
2 
28 
19 
12 
1 
5 
3 89 
2 4 5 
144 
82 
74 
62 
1 
58 
48 
3 
1 
U 
123 
1 
122 
122 
108 
13 
. 1 8 1 
3 
32 
4 
2 4 5 
13 
232 
193 
186 
39 
39 
7 6 3 
2 52 
7 3 2 
a 
173 
. 4 6 8 
9 5 8 
9 0 8 
6 2 6 
744 
151 
4 7 7 
. . . 916 
0 5 8 
2 6 6 
834 
532 
l ì 
9 9 1 
762 
2 2 9 
0 8 5 
4 1 2 
70 
a 
. 0 7 4 
a 
a 
0 4 4 
765 
0 7 1 
2 9 9 
. 3 2 1 
. . . 2 0 7 
706 
0 4 4 
662 
662 
156 
• 
)UE DE BOIS 
AUS HOLZ 
1 
4 1 
a 
25 
56 
6 
873 
1 
4 
2 
1 
6 
555 
842 
97 
100 
9 9 6 
60 
2 5 8 
. a 
724 
6 5 9 
4 7 0 
2 6 7 
Italia 
12 
4 
1 
19 
1 
18 
• 16 
12 
1 
1 
1 
1 ι 
46 
1 
13 
75 
θ 
15 
1 
106 
15 
1 a 2 4 
19 
1 
26 
7 
3 79 
137 
2 4 1 
177 
148 10 
1 
51 
9 
4 1 
1 
14 
69 
6 9 
69 
51 
ι 
7 
1 
82 0 7 0 
585 
2 
372 
26 
I I 
3 7 1 
157 
2 1 5 
765 
151 
4 0 3 
374 
47 
. . 5 9 3 
6 9 4 
. . • 
300 
. 3 0 0 
2 9 3 
553 
7 
• 
8C4 
9 9 1 
4 5 6 
4 6 2 
137 
5 7 0 
. 517 
7 3 1 
18 
6 5 7 
3 9 2 
7 9 4 
6 1 8 
U 
661 
587 
8 3 7 
39B 
4 3 5 
153 
2 8 8 
9 0 8 
. . . 3 1 5 
3 9 8 
7 9 0 
152 
7 1 4 
4 3 8 
361 
7 9 9 
175 
153 
19 
9 0 2 
137 
2 0 
. 2 0 9 
4 1 3 
4 5 5 
6 5 9 
15 
3 0 8 
a 
a 
192 
110 
6 0 7 
3 6 7 
2 4 0 
2 0 2 
2 4 1 
38 
6 1 3 
4 9 
4 7 1 
a 
2 0 1 
0 9 0 
. 6 5 5 
. 245 
3 4 1 
7 4 1 
3 3 8 
298 
4 1 6 
mpi »rv 
URSPRUNG 
OR/GINE 
022 
036 0 4 0 
042 
2 0 4 
2 1 2 
400 
4 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
1040 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
212 
726 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 3 
0 4 8 
0 56 
060 
062 
0 6 4 
272 
276 
4 0 0 
458 
462 
4 6 4 
604 
6 2 0 
6 2 4 
1000 
1310 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
050 
4 0 0 
404 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
038 
042 
048 
0 5 6 
064 
068 
212 
400 
RCY.UNI 
SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Α. ΑΟΜ 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
COREE SUD 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
ETATSUNIS 
.GU ADEL OU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
L IBAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
5 
1 
1 
9 
9 
7 
6 
l 1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
8 
12 
4 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
51 
29 
2 2 
17 
13 
4 
13 
U 
1 
3 
29 
25 
29 
24 
1 
1 
3 
27 
1 5 1 6 3 9 
669 
2 6 7 
318 
16 
18 
795 
2 6 2 
534 
9 0 9 
02U 
6 2 5 
6 0 6 
1 
26 
16 
3 1 7 
6 0 7 
12 
29 
6 1 
104 
57 
0 4 7 
9 9 9 
3 2 6 
48 
17 
9 8 3 
9 5 1 
4 9 7 
1 1 0 
9 0 5 
54 
49 
2 6 5 
121 
2 1 0 
2 9 9 
1 4 6 
130 
66 
25 
23 
2 4 3 
9 3 0 
0 2 8 
8 2 0 
67 
l i 
2 3 0 
13 
22 
10 
2 1 
33 
6 3 3 
9 69 
5 4 1 
4 4 7 
5 4 4 
9 1 9 
8 7 1 
98 
36 
0 33 
20 
44 
9 7 
19 
0 1 0 
627 
0 53 
93 
1 5 4 
10 
56 
168 
2 52 
6G8 
180 
4 26 
4 2 5 
8 6 7 
3 
4 9 3 
14 
2 9 2 
6 8 4 
108 
1 1 6 
190 
198 
2 0 4 
501 
31 
42 
275 
132 
764 
9 4 8 
Franca 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
7 
7 
7 
6 
1 
823 
775 
99 
4 1 
, . 
749 
IO 
740 
599 
6 2 3 
1 4 1 
141 
• 
a 
a 
4 3 9 
118 
a 
27 
25 
6 1 1 
a 
6 1 1 
582 
4 3 9 
29 
2 
4 0 6 
072 
8 7 9 
564 
3 4 2 
15 
17 
25 
l ì 13 
22 
3 8 5 
3 5 6 
0 3 2 
5 7 6 
923 
54 
19 
35 
2 
105 
9 7 4 
198 
92 
40 
10 
56 
1 4 4 
689 
51C 
2 
5C8 
508 
2 1 1 
• 
a 
a 
314 
2 9 7 
1 
a 
13 
8 
5 
4 4 7 
a 
, 16 
130 
4 0 4 
0 2 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
47 
14 
. a 
« 
63 
2 1 
62 
62 
47 
. a 
• 
19 
1 
30 
. a 
a 
* 
55 
2 4 
31 
3 1 
3 1 
. « 
119 
. 2 8 8 
125 
32 
13 
578 
'W 4 6 
45 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
52 
a 
2 1 4 1 
1 101 
2 4 0 
232 
3 7 6 6 
52 
3 7 1 4 
3 7 1 4 
3 2 4 2 
. 
37 
. 178 
2 7 0 
. 66 
6 
101 
13 
a 
114 
Nederland Deutschland (BR) 
27 
645 
17 
7 5 6 
69 
a 
• 
1 516 
2 
1 5 1 6 6 6 9 
672 
627 
827 
. 
62T­NDB 45 
a 
15 
65 
11 
a 
a 
• 
99 
f? 
77 
6 6 
a 
• 
BZT­NDB 47 
167 
2 0 8 7 
. 8 3 4 
5 4 0 
5 
13 
5 
32 
115 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
23 
16 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
• 
3 8 6 1 
3 0 8 9 
772 
714 
582 
12 
. a 
4 7 
BZT­NDB 47 
a 
4 2 
a 
a 
2 117 
1 6 3 8 
2 6 
a 
. . a 
a 
« 
3 8 2 4 
4 2 
3 762 
3 762 
3 756 
• 
BZT­NDB 47 
a 
3 
. Β 
18 
2 
. . • . • ■ 
. . . 585 
1 
1 
1 
1 
1 
. 0 2 
. 0 2 
1 
3 
10 
1 
2 
1 
1 
23 
14 
β 
6 
5 
2 
149 0 4 4 
122 
4 2 9 
2 1 
, • 
8 2 6 
56 
766 
316 
196 
4 5 0 
4 5 0 
. 
9 
. 2 6 9 
18 
12 
2 
36 
3 7 8 
367 
3 5 1 
2 9 5 
16 
15 
0 4 6 
318 
4 5 1 
a 
0 7 7 
a 
3 6 
171 
897 
95 
158 
3 0 9 
2 3 2 
, a 
a 
1 4 4 
5 2 6 
3 0 0 
69 
9 7 1 
6 1 0 
8 1 6 
9 9 4 
9 5 2 
8 4 4 
3 
a 
a 
0 3 9 
. Ο Ι Α 
3 
3 
β 
β 
β 
7 
a 
a 
45 
a 
774 
2 32 
2 6 4 
a 
70 
a 
a 
a 
8 7 3 
2 5 8 
45 
2 1 3 
213 
0 7 6 
• 
. 0 1 6 
1 
2 9 6 
■ 
796 
• 69 
15 
• 69 
47 
54 ■ 
■ 
197 
S I 302 
9 5 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
17 
5 
11 
8 
6 
1 
3 
1 
6 
6 
6 
4 
2 280 
941 
1 
167 
16 
18 
6 1 9 
171 
4 4 8 
2 4 1 
282 
2 0 7 
188 
1 
. a 
4 9 4 
4 6 0 
a 
. ­
9 6 1 
. 9 6 1 
958 
4 9 5 
3 
• 
6 5 1 
140 
6 6 6 
272 
692 
49 
. 76 
189 
a 
141 
4 9 5 
683 
49 
a 
?l 
388 
720 
750 
79 
l i 
247 
a 
. a 
2 1 
33 
633 
351 
749 
602 
656 
525 
802 
79 
1 
9 4 4 
2 0 
2 
, 18 
673 
6 8 2 
325 
1 
44 
a 
a 
24 
258 
2 5 0 
39 
2 1 1 
2 0 8 
6 0 2 
3 
156 
11 
4 
109 
a 
33 
171 
a 
152 
a 
32 
42 
62 
908 
58 
2 7 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
77 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 12 
i 23 
) 0 4 
10 0 1 
1 3 1 ) 
1 ) 1 1 
1 ) 2 3 
1 ) 2 1 
1 3 ) 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
3 0 1 
0 3 4 
0 3 5 
3 2 3 
1 ) 1 
1 ) 2 
1 1 4 
0 36 
0 3 3 
1 4 6 
148 
1 5 6 
1 5 8 
360 
1 6 4 
4 3 0 
4 3 4 
1 0 0 0 
13 13 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 4 1 
CST 
3 0 1 
0 02 
0 0 1 
0 04 
122 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 36 
1 3 8 
3 4 0 
142 
3 4 8 
1 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
1 6 4 
3 66 
113 193 
) 9 3 
400 
4 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 3 2 ) 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
332 
0 3 3 
0 3 4 
0 22 
0 2 3 
133 
31? 
) 3 4 
1 ) 4 
1 )8 
) 4 1 
1 4 2 0 4 3 
1 5 3 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 0 
162 
3 64 
3 6 6 
3 6 3 
2 3 4 
212 
) 3 0 
3 1 ) 
4 0 0 
4 ) 4 
4 4 4 
4 5 4 
4 30 
6 30 
312 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 ) 2 
1 0 4 1 
MENGEN 
EG­CE 
911 
101 
2 1 
53 217 
13 611 
39 606 
2 1 775 
4 114 
4 340 
3 816 
12 9 9 1 
2 5 1 . 6 0 * P 
Franca 
12 
3 
9 
6 
2 
2 
1 
»TES 
10 
8 9 5 
5 2 9 
365 
228 
186 
058 
0 4 8 
0 7 9 
Balg 
4 
2 
2 
2 
1 
DE BOIS 
TONNE 
.­Lux. 
50 
. 
799 
4 6 2 
3 1 7 
158 
7 3 3 
50 
109 
C H I M . 
Nederland 
2 
1 ι 
19 
20 
0 4 0 
66 
9 7 4 
9 3 5 
62 
39 
. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
19 
6 
13 
7 
1 
2 
1 
3 
HAUTE QUALITE 
CHEMIEFASER UND ECELZELLSTOFF 
1 6 1 1 
12 157 
388 
15 367 
93 014 
8 255 
132 242 
10 681 
676 
2 2 0 7 3 
13 710 
1 134 
2 262 
! 632 134 207 
1 384 
323 0 5 4 
14 2 1 1 
206 844 286 106 
119 4 8 4 
2 2 738 
2 5 1 . 7 1 PI 
21 
4 
5 
34 
66 
66 
60 
21 
5 
ITES 
. 388 
3 0 1 5 2 0 
a 
. a 
a 
112 
6 1 4 
. 
6 3 5 
5 7 1 
386 
183 
5 6 9 
8 2 1 
6 1 4 
6 
1 
10 
7 
1 
27 
6 
20 
2 0 
12 
DE BOIS 
23 780 
a 
9 8 7 
242 
3 7 6 
52 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 6 6 
7 5 9 
635 
924 
9 2 4 
2 8 1 
» LA 
5 
10 
8 
19 
43 
5 
38 
38 
19 
3 5 9 
920 564 
. a 
. . a 
a 
a 
10 
0 3 4 
887 
359 
528 
518 
4 8 4 
10 
SOUDE OU 
NATRON­ UNO SULFATZELLSTOFF 
14 7 2 0 
4 6 8 9 
122 
4 5 5 1 
176 
9 4 5 1 
258 9 0 4 9 1 4 6 9 
1 505 
316 
23 6 5 1 
6 2 0 4 7 
437 
6 9 
13 9 9 4 
174 
273 191 
850 
133 
4 623 
3 6 6 6 
13 6 3 4 
24 375 
Î 3 4 22 4 
24 0 8 5 
51C 139 
490 742 
356 0 4 7 
3 8 4 9 
15 549 
75 
29 
19 
10 
3 
9 
1 4 9 
1 4 9 
139 
56 
10 
a 
a 8 1 
3 0 6 
8 1 9 
0 2 3 
44 
82 
7 5 7 
a 
0 2 2 
2 4 1 
a 
a 
3 70 
43 
9 8 4 
9 0 6 
6 7 6 
81 
595 
2 9 0 
C07 
43 
2 6 3 
2 5 1 . 7 2 PATE SOUDE 
10 
1 
2 
2 
18 
18 
18 
13 
65 
26 
140 
124 
4 2 5 9 4 8 
7 0 0 
a 
a 
a 
2 8 3 
. . , a 
a 
. a 
a 
a 
116 
4 0 8 
2 34 
2 3 1 
003 003 
760 
. * 
22 
10 
1 
2 
37 
37 
37 
25 
3 8 0 
. . 2 1
a 
3 6 7 
6 4 8 
312 
, . 183 
. 2 7 5 
. a 
. , a 
, a 
574 
959 
4 0 1 
5 5 8 
2 8 3 
661 
, 275 
OU SULFATE.BLANCH 
NATRON­ UND SULFATZELLSTOFF, 
38 312 
105 482 
1 673 
5 2 1 6 
4 8 4 
11 552 
1061 645 
383 519 
983 
1 6 4 6 
4 0 0 1 
137 763 
6 6 0 
4 567 
75 7 
1 546 
5 4 0 5 
7 4 7 0 
26 7 
92 92 
97 
15 776 
4 4 9 
2 222 
143 
4 4 4 471 
953 9 3 9 
133 
186 
62 
2 1 2 
106 
3 1 9 1 087 
150 663 
3040 405 
3007 576 
1218 0 6 6 
19 376 
16 235 
13 453 
42 
2 
2 
3 2 2 
54 
64 
1 
1 
12 
96 
184 
785 44 
7 4 0 
7 2 5 
3 9 0 
12 
12 
2 
4 3 1 
44 
0 9 4 
2 1 5 
343 
576 
365 
6 2 4 
8 6 8 
116 
160 
64 
75 
3 89 
2 1 1 
72 
20 
0 66 
10Ó 
3 0 8 
223 
. . a • 
3 6 6 
5 6 9 
797 
9 3 6 
7 4 3 
1 6 7 
0 66 6 9 2 
1 
2 
64 
2 2 
4 
1 
54 
37 
190 
2 
167 
185 
71 
1 
815 
765 
4 0 4 
6 
2 5 7 
4 2 3 
115 
9 9 
a 
a 
738 
, . a 
a 
. 332 
. a 
. 9 1 0 
10 
9 0 4 
1 0 4 
a 
, a 
a 
8 8 5 
9 8 4 
9 0 1 
6 4 9 
526 
9 2 0 
9 2 0 
332 
27 
2 
91 
94 
6 
2 
2 
56 
100 
386 
28 
3 5 8 
3 52 
101 
2 
2 
2 
3 5 7 
501 
263 
4 3 6 
9 8 3 
482 
, a 
6 0 1 
500 
. a 
. 9 6 4 
a 
. 20 
. . 800 
. a 
236 
2 4 5 
a 
. . . 
3 9 9 
1 2 1 278 
4 6 4 
0 2 1 8 1 0 
8 1 0 
9 8 4 
25 
6 
17 
2 
56 
1 0 7 
107 
105 
31 
2 
642 
4 1 
. 
9 2 0 
397 
524 
7 7 6 
2 5 3 
3 6 3 
4 7 0 
3 8 3 
Italia 
13 
12 
3 
8 
.SOLUBLES 
101 
a 
a 
114 
10 
, 115 
a 
2 3 7 
a 
2 52 
7 7 1 
70 
6 6 9 
1 0 1 
5 6 9 
317 
2 2 9 
2 52 
1 
2 
27 
4 
8 
1 
5 
23 
77 
l 
75 
60 
34 
14 
32 
23 
563 
157 
4 2 6 
6 7 6 
8 6 0 
3 3 0 
2 9 8 
4 2 0 
4 8 7 
16 
. 159 
5 7 4 
8 6 9 
80 
242 
5 6 6 
6 7 6 
7 2 9 
0 9 6 
134 
6 3 2 7 6 6 
4 8 
168 
5 2 8 
6 4 0 
7 7 6 
6 6 9 
862 
SULFATE,ECRUES 
UNGEBLEICHT 
5 
9 0 
27 
6 
2 
2 
2 
1 
140 
140 
135 
103 
2 
2 
73 
292 
a 
a 
2 3 7 
6 8 1 
6 4 9 
121 
a 
806 
356 
. . 3 6 0 
. a 
. , a 
3 73 
0 4 4 
305 
902 
399 
3 6 5 
0 3 4 
6 3 0 
4 0 1 
0 4 4 
3 6 0 
14 
4 
4 
3 
58 
22 
22 
31 
1 
3 
1 
7 
9 
167 
23 
164 
160 
116 
1 
2 
2 0 2 
397 
96 
3 1 1 
52 
4 8 3 
8 89 
2 4 9 
72 
2 7 2 
7 6 3 
4 6 6 
4 3 7 
69 
3 3 7 
174 
37 
191 
6 5 0 
183 
8 8 0 
5 7 9 
2 29 
5 8 5 
9 5 6 
0 0 7 
9 4 9 
5 3 6 
9 9 8 
7 6 2 
6 5 1 
. . N O N SOLUBLES 
GEBLEICH1 
6 
2 9 
3 
4 4 2 
148 
1 
29 
4 
126 
4 0 1 
1 1 9 8 
36 
1 1 6 2 
1155 
4 7 7 
6 
6 7 0 
5 1 0 
3 1 8 
a 
2 0 8 
3 3 6 
8 1 3 
2 2 4 
2 6 5 
. 326 
763 
a 
. a 
. 8 1 5 
8 1 6 
2 6 6 
. 6 1 
52 
a 
20 
566 
5 ' 3 
4 1 5 
a 
. . . 
9 9 2 
4 9 8 
4 9 5 
8 75 
712 
568 
20 
0 3 2 
29 
6 
2 
1 
139 
64 
2 
32 
4 
1 
1 
108 
2 3 0 
6 2 9 
38 
5 9 0 
5 8 7 
177 
2 
4 7 0 
0 4 0 
5 4 6 
4 5 5 
53 
178 
8 5 0 
3 3 3 
. 7 7 8 
6 7 5 
5 5 0 
a 
5 0 3 
6 8 2 
546 
2 3 7 
109 
1 
. 3 1 
25 
, 4 1 9 
554 
143 5 0 0 
9 5 2 
133 
186 
62 
2 1 2 
106 
4 4 5 
5 1 1 
9 3 4 
6 3 0 
0 6 4 
8 9 1 
4 1 9 
4 1 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
412 
528 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
048 
056 
058 
0 6 0 
0 6 4 400 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
3 3 0 
3 9 0 
393 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
3 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 0 
393 4 0 0 
4 0 4 
4 4 4 
4 5 4 
4 3 0 
6 8 0 
812 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E N 
POLOGNE 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
• T U N I S I E 
ANGGLA NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PAN 
TURC.CAIQ 
COLOMBIE 
THAILANDE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
10 
2 
7 
5 
1 
1 
2 
2 
19 
1 
1 
4 
2 
29 
67 
2 
64 
6 0 
24 
4 
2 
35 
12 
1 
6 
1 
1 
3 
7 0 
3 
67 
64 
46 
1 
5 
16 
1 
176 
56 
2 1 
1 
2 
69 
146 
5 0 4 
23 
4 8 1 
4 7 6 
200 
2 
2 
2 
2 4 1 
23 
12 
2 94 
4 8 3 
8 1 1 
3 2 8 
6 4 0 
0 3 4 
764 
4 4 9 
3 4 5 
4 1 7 
75 
8 9 1 
121 
6 5 9 
U 
32 
9 3 9 
3 5 9 
5 5 2 
168 
4 7 4 
9 8 4 9 6 9 
126 
2 6 5 
8 4 4 
4 2 1 
2 4 4 
0 0 2 
177 
2 7 0 
7 9 7 
19 
6 4 1 
24 
3 8 6 
6 2 8 
3 1 4 
102 
46 
6 7 7 
9 5 1 
71 
13 
6 97 
25 
34 
10 
1 1 1 
24 
5 5 3 
4 5 9 
8 6 9 
8 1 4 
9 57 
7 2 6 
2 3 0 
8 6 2 
2 1 6 
4 8 3 
6 6 3 
9 6 7 
2 9 6 
2 5 5 
6 3 6 
77 
5 8 3 
9 5 7 
267 
79 
2 8 8 
4 0 7 
4 9 3 
1 1 3 
6 2 4 
125 
2 5 9 
8 0 0 
292 
35 
13 
12 
U 
2 9 3 
65 
349 
19 605 
4 0 4 
19 
29 
10 
36 
17 
6 5 7 
352 
305 
2 8 9 
8 8 6 
8 5 1 
3 6 0 
1 6 4 
Franca 
2 
2 
1 
4 
1 
7 
14 
14 
13 
4 
1 
9 
3 
2 
1 
1 
19 
19 
17 
12 
1 
6 
53 
8 
9 
1 
15 
29 
125 
6 
118 
1 1 6 
6 3 
1 
1 
3 
" 6 7 1 
6 1 1 
C60 
507 
26 
4 0 7 
4 0 4 
146 
a 
a 
75 
68 
4 3 2 
a 
a 
a 
a 
a 
7 7 5 
0 5 8 
a 
a 
805 
" 2 1 3 
75 
136 
0 6 0 
500 
058 
a 
a 
. 10
a 
36 
9 0 2 
6 8 1 
a 
6 
8 
193 
a 
a 
2 3 2 
a 
32 
. a 
, 46 
5 
4 3 1 
592 
175 
10 
165 
6 9 5 
145 
5 
2 6 4 
a 
3 5 6 
7 
3 5 0 
35 
3 4 6 
4 9 8 
6 5 5 
52 
156 
a 
6 2 4 
3 1 
7 
12 
a 
187 
2 2 2 
a 
10 
a 
3 
760 
a 
16 
0 6 6 
28 7 
a 
a 
a 
a 
• 665 
7 1 5 
5 7 0 
7 7 3 
7 1 2 
7 7 5 
760 
4 2 2 
Balg. 
1 
2 
ι 
5 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
10 
3 
8 
5 
29 
29 
2 9 
U 
1000 RE/UC 
Lux. 
14 
■ 
• 799 
4 8 5 
3 1 4 
2 8 7 
166 
14 
a 
13 
5 
3 3 1 
a 
■346 
0 5 7 
4 7 9 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 0 
3 2 5 
3 3 9 
9 8 6 
9 6 6 
4 0 6 
• 
6 
a 
3 
47 
17 
52 
2 6 1 
2 4 5 
a 
a 
a 
2 7 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
25 
3 6 1 
2 9 4 
58 
2 3 6 
2 3 6 
6 0 5 
a 
• 
2 6 2 
a 
123 
6 1 
4 
2 1 5 
6 1 6 
4 8 2 
8 
a 
a 
7 8 8 
a 
a 
a 
a 
. 180
a 
a 
a 
a 
129 
2 
a 
2 0 7 
6 9 6 
a 
a 
a 
a 
• 775 
4 4 6 
3 2 9 
0 1 8 
6 3 1 
131 
1 3 1 
180 
Nederland 
B Z T ­
1 
2 
1 
4 
9 
1 
8 
8 
4 
B Z T ­
2 
1 
4 
4 
4 
3 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
6 2 7 4 
1 1 
6 1 6 3 
6 0 5 2 
2 0 
1 
■ 
MDB 
2 2 1 
10 
• 162 
0 9 4 
0 6 8 
2 5 1 
2 4 0 
5 3 9 
302 
2 78 
4 7 . 0 1 C 
ce:> . 2 6 6 
7 5 i 
4 
. ', 
4 
1 
3 
4 1 8 12 
* 521 
083 
431 
436 
22 
2 2 
2 1 
0 1 8 6 
2 
VDB 
5Í 
• 1 ■ 
• 696 
26 
• . • 9 1 7 
2 
. . 129 
• 4 3 5 
. . 472 
2 0 4 
16 
2 0 4 
176 
7 0 4 
0 4 6 
472 
4 7 . O Í D 
12 
4 6 6 3 
6 6 
2 6 ! 
3' 
8 : 
7O0 
65 
635 
600 
047 
■ 
3« 
67.T­N0B 
4 
14 
14 
1 
8 
15 
6 0 
4 
56 
55 
16 
51 
305 
a 
43 
a 
356 
73' 
837 
01' 
82 
43* 
4 0 . 
64" 
602 
579 
3 9 8 
181 
3 3 5 
169 
4 0 6 
4 0 6 
4 3 9 
18 
18 
18 
13 
U 
46 
• ■ 
. 6 6 3 
4 1 7 
6 4 6 
4 
. 50
7 8 0 
• . 2 5 9 
m 
a 
a 
a 
a 
48 
2 4 5 
2 86 
354 
6 0 9 
57 
7 5 2 
2 4 8 
9 1 5 
2 4 5 
2 5 9 
4 7 . O I E 
4 
73 
18 
4 
19 
6 0 
184 
5 
178 
1 7 7 
78 
ι 
9 5 5 
6 2 8 
35 
a 
26 
4 7 7 
2 7 1 
853 
19 
a 
116 
6 9 5 
a 
a 
a 
a 
120 
8 7 5 
35 
a 
β 
5 
a 
4 
64 
794 
4 2 6 
a 
a 
a 
a 
• 428 
6 1 7 
6 1 1 
6 7 9 
6 0 5 
69 
4 
043 
VALEUR 
Italia 
a 
5 
12 
2 0 3 5 
2 8 2 
1 753 
678 
168 
63 
58 
1 0 1 2 
312 
3 
a 
2 1 1 
5 963 
178 
6 
32 
8 1 0 
124 
149 
l 4 9 4 
166 
a 
984 5 542 
10 
16 002 
319 
15 6 6 3 
13 0 3 6 
7 032 
2 645 
2 192 
7 5 1 
16 
577 
7 
6 3 5 9 552 3 2 7 6 
12 
4 0 
1 8 1 9 
3 4 3 9 
71 
13 
172 
25 
2 
10 
1 1 1 
24 
4 5 9 
2 0 9 
1 127 
1 4 2 0 
2 5 9 7 9 
3 5 3 6 
2 2 4 4 2 
2 1 863 
15 504 
2 3 3 
3 2 6 
4 6 9 9 
1 005 
9 0 
362 
12 
189 
2 4 6 3 3 
10 4 4 0 
a 
132 
2 9 1 
5 312 
a 
6 1 7 
113 
2 5 9 
56 
15 
a 
a 
4 
3 
a 
59 
249 
19 17 8 9 1 
37 3 9 1 
19 
29 
10 
3 6 
17 
104 190 
6 176 
96 0 1 4 
97 4 8 4 
3 0 7 6 9 
4 5 0 
59 
80 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
78 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
101 
0 0 2 
0 0 4 
128 
3 30 
3 3 2 
1 14 
1 3 6 
3 1 8 
1 4 0 
3 42 
0 48 
0 52 
3 56 
3 5 3 
0 6 3 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
3 0 4 
022 
3 24 
3 23 
3 1 0 
332 
0 1 6 
1 3 8 
1 4 0 
0 42 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5C0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
13 30 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 3 
0 1 0 
132 
1 3 4 
038 
393 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0O2 
0 0 4 
0 48 
3 5 0 
0 52 
0 6 6 
0 68 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 3 1 
1 1 4 0 
CST 
0 0 1 
3 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 3 36 
0 4 8 
0 56 
0 6 6 
0 68 
4 0 0 
5 0 8 
6 64 
MENGEN 
EG-CE 
2 5 1 . 8 1 Ρ 
Janvle 
France 
ATFS 
r-Décembre 
Belg 
DE BOIS 
TONNE 
-Lux. 
VU Bl 
Nederland 
S U L F I T E , 
I l 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ECRUES 
S U L F I T Z E L L S T O F F , UNGEBLEICHT 
5 124 
687 
12 3 6 7 
13 315 
9 9 709 
62 560 
7 372 
4 305 
S 046 
822 
158 
2 833 366 
19 7 6 5 
602 
219 
8 069 
2 111 
14 712 
284 7 1 9 
18 4 3 6 
266 263 
237 433 
134 692 
26 850 
2 5 1 . 3 2 Ρ 
2 
3 
24 
14 
U 
6 
1 
66 
2 
63 
45 
28 
18 
ATES 
2 73 
5 3 9 
6 2 6 
6 3 6 
5 1 1 
, 88 
. . . a 
a 
3 50 
. . 9 1 3 
706 
4 4 1 
0 9 6 
8 2 1 
273 
O U 
3 5 1 
262 
AU Β 
10 
5 
1 
5 
24 
23 
23 
12 
43 
a 
23 
202 
6 9 7 
602 
1 0 1 
2 
. 106 
6 1 5 
6 2 3 
0 4 0 
948 
9 4 8 
109 
. 
I S U L F I T E , 
S U L F I T Z E L L S T O F F , GE 
39 2 6 1 
3 516 
39 156 
822 
30 
85 2 5 7 
269 1 5 6 
82 015 
6 3 6 8 
52 096 
2 1 0 6 1 
118 
19 280 
565 
2 4 064 
1 1B9 
225 
5 115 
1 3 6 1 
84 872 
26 095 
175 
4 1 9 
762 351 
8 1 975 
680 377 
647 727 
434 766 
615 
32 0 3 5 
2 5 1 . 9 0 Ρ 
2 
24 
12 
85 
23 
2 
7 
14 
2 
12 
4 
154 
26 
1 6 7 
150 
110 
16 
M E S 
92 8 
0 1 9 
4 4 2 
. 7 9 4 
885 
2 7 4 
9 5 1 
8 3 4 
3 9 3 
6 0 
. a 
2 9 1 
. . 4 7 9 
a 
7 4 7 
2 03 
. • 
3 5 7 
9 6 9 
3 8 8 
5 8 1 
298 
. 8 07
3 
17 
24 
5 
3 
2 2 
13 
90 
1 
37 
87 
45 
4 2 
. 244 
. . 8 1 1 
529 
483 
3 0 9 
26 
893 
4 9 3 
8 4 8 
3 0 3 
5 4 5 
517 
6 4 8 
. 28 
4 
30 
34 
2 
1 
3 
7B 
78 
76 
37 
1 
22 
13 
3 6 0 
943 
2 5 8 
578 
232 
26 
. 282 
102 
. a 
365 
. . . 2 0 1 
9 8 4 
4 6 7 
m 7 0 7 
843 
3 6 5 
3 
9 
5 
3 
3 
1 
29 
5 1 9 
505 
. 6 6 4 
6 9 9 
575 
9 6 0 
102 
. . 590 
. 6 2 2 
a 
a 
083 
97 
. 
612 
28 Sì? 
23 
17 
4 
BLANCHIES,NON 
BLEICHT 
4 
2 
28 
2 9 
2 0 
2 
10 
3 
103 
7 
95 
95 
60 
7 7 4 
3 4 5 
142 
a 
141 
8 5 4 
662 
1 
5 8 5 
, . 70 
a 
, . a 
6 0 0 
8 6 5 
. * 
236 
262 
976 
9 7 6 
5 6 0 
. . 
DE BOIS M I - C H I M I Q U E S 
HAieZELLSTOFF 
479 
2 3 5 
14 389 
7 016 
I 9 4 9 
79 24 3 
1 475 
2 113 
312 
1 112 
IOE 633 
845 
107 989 
105 6 1 6 
102 2 4 4 
2 113 
263 
4 
2 
30 
38 
37 
37 
37 
17 
3 0 7 
6 5 0 
. eoo . . 2 3 4 
. 04B 
57 
9 9 1 
9 9 1 
7 5 7 
. -2 6 1 . 1 0 COCONS DE VERS 
12 
. 26 
. . . . a 
• 37 
12 
26 
26 
26 
. -A SOIE 
SEICENRAUPENKOKONS 
14 
3 
36 
13 
6 
35 
15 
30 
150 
17 
133 
54 
3 0 
50 
2 6 1 . 2 0 DECHFTS OE SOIF 
ABFAELLE VCN SE 
31 
9 
59 
9 9 
3 
56 
34 
l 249 
54 
35 
77 
26 
4 1 6 
a 
l 
3 
1 
2 
. . . 13 
" 
a 
3 
3 
3 
. . . -
: BOURRE 
I O E ; 
u 
2 
17 
181 
5 
186 
, 186
166 
181 
a 
. 
14 
14 
14 
. . . . 
25 
21 
74 
2 
2 
1 
5 
l 
2 
6 
2 
148 
25 
122 
119 
106 
2 
9 
1 
25 
I 
37 
37 
37 
36 
BOURRETTE 
SCHAPPE 
9 
BOURP 
7 0 6 
4 4 5 
8 8 1 
Italia 
4 
9 
24 
22 
4 
* 8 
2 
3 
3 
86 
M 68 
38 
4 
SOLUBLES 
812 
43 
a 
3 6 0 
. 8 32 
7 6 3 
171 
6 1 1 
130 
7 6 0 
, 4 6 0 
. 163 
. a 
8 0 6 
a 
9 2 0 
543 
a 
• 
3 9 4 
8 56 
5 3 9 
5 7 0 
4 7 6 
. 9 6 9 
4 0 9 
. 8 2 8 
190 
. 150 
4 
. a 
107 
7 7 4 
4 5 0 
3 2 4 
2 7 9 
173 
. 45 
8 
9 
4 
54 
30 
50 
2 
17 
7 
1 
1 
1 
3 1 
1 
2 2 5 
18 
2 0 6 
194 
U I 
12 
3 
1 
23 
1 
2 
32 
32 
30 
28 
2 
5 4 0 
96 
4 6 5 
6 80 
4 1 9 
2 9 4 
7 9 
1 8 9 
9 4 4 
4 3 4 
56 
2 4 8 
166 
428 
6 0 2 
2 1 9 
73 
4 9 2 
6 6 2 
504 
4 0 3 
0 6 1 
9 4 4 
3 4 2 
6 3 3 
2 0 0 
7 5 1 
3 0 
6 7 9 
125 
2 2 5 
8 0 5 
132 
0 1 4 
57 
8 2 0 
4 9 5 
6 0 8 
1 8 9 
199 
B30 
3 8 1 
712 
9 9 1 
175 
4 1 9 
514 
5 8 5 
9 2 9 
0 8 3 
7 8 4 
6 1 5 
2 3 1 
70 
2 5 6 
7 3 
152 
9 4 9 
2 9 3 
4 7 1 
113 
7 6 
. 7 8 8 
3 2 6 
4 6 2 
134 
107 
113 
2 1 5 
a 
36 
13 
6 
35 
15 
30 
133 
. 133 
54 
30 
50 
.6L0USSES 
ETTE 
1 
7 
. 96
? 
. 537
a 
. 3a 
• 
USW. 
19 
2 
47 
a 
2 30 
34 
712 
54 
35 
22 
26 
4 3 6 
mp< >rv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
404 
ICOO 
1010 
1011 1 0 2 0 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
500 
1G00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
393 
400 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 8 
050 
052 
0 6 6 
0 6 8 
6 0 8 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
048 
056 
0 6 6 
068 
4 0 0 
508 
6 6 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
EOUATEUR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
N 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SYRIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
13 
10 
1 
2 
1 
2 
36 
2 
33 30 
16 
3 
5 
6 
14 
45 
13 
1 
7 
3 
2 
3 
16 
4 
126 
12 
114 
109 
7 2 
4 
5 
7 
7 
7 
7 
1 
2 
7 0 1 
93 
6 9 0 
3 1 5 
099 
4 2 4 
4 7 3 
594 
0 1 6 
102 
19 
4 5 6 
53 
628 
100 
34 
0 4 8 
4 0 6 
165 
4 3 1 
4 8 8 
9 4 5 
129 
6 0 3 
B16 
9 5 7 
3 3 3 
3 8 4 
63 
50 
4 8 0 
8 3 3 
3 2 3 
119 
7 6 1 
3 5 3 
18 
3 2 7 
1 0 6 
7 2 3 
197 
39 
7 2 5 
2 3 7 
5 4 6 
2 3 1 
24 
73 
9 2 4 
6 8 3 
2 4 1 
2 0 9 
659 
101 
5 3 2 
19 
39 
883 
7 7 7 
108 
4 6 2 
66 
2 2 1 
52 
78 
7 40 
72 
6 7 1 
4 3 5 
198 
2 2 1 
14 
10 
13 
1 4 8 
32 
14 
59 
28 
2 1 
3 2 7 
26 
3 0 1 
194 
2 1 
87 
66 
2 0 
76 
0 56 
93 
23 
2 5 2 
42 
4 0 
172 
36 
3 9 4 
Franca 
2 
1 
1 
8 
7 
5 
3 
2 
3 
2 
14 
3 
1 
2 
2 
3 2 
4 
2 8 
2 5 
18 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
22 
170 
5 2 5 
9 5 0 
7 7 3 
. 9 
. . . . . 4 3 9 
. a 
9 0 5 
171 
186 
153 
195 
958 6 1 4 
4 8 4 
3 4 4 
a 
2 6 9 
9 3 6 
32 
a 
110 
5 8 4 
6 9 1 
517 
137 
193 
12 
a 
067 
. . 3 6 4 
a 
542 
726 
. -
4 0 6 
2 0 9 
199 
7 4 3 
572 
, 4 5 6 
a 
a 
2 4 9 
3 6 5 
. 656 
. a 
45 
. 
5 2 3 
7 
517 
5 1 6 
4 7 1 
. . 
. . 2 
33 
3 
. a 
. a 
39 
a 
" 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
5 
6 
15 
1 6 2 4 
7 7 4 
93 
13 
97 
8 2 1 
3 4 4 8 
12 
3 4 3 7 3 437 
1 7 4 5 
• 
6 
. 572 
. . 3 3 3 4
4 0 2 2 
6 4 0 
. . 5 0 8 
. . a 
a 
. 4
. . 4 6 3 2
2 1 0 1 
. . 
16 0 2 4 
583 
15 442 
15 4 3 7 
7 8 6 4 
. 5
a 
4 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
• 7 
4 
4 
4 
4 
. * 
a 
13 
13 
13 
a 
a 
a 
• 
34 
. 4 
. 125 
. • . . U 
a 
" 
Nederland 
β ζ τ -
3 
3 
8 
8 
8 
3 
B Z T -
4 
4 
3 
1 
16 
1 
15 
15 
9 
Deutschland 
(BR) 
MCB 47 
3 
2 
49 
2 6 9 
4 0 0 
777 
124 
4 
a 
3 5 
15 
a 
a 
172 
. a 
a 
3 2 
6 0 2 
4 8 7 
54 
4 3 3 
2 6 1 
835 
172 
*CB 47 
6 7 7 
34 
3 0 9 
a 
a 
4 5 6 
586 
2 2 6 
a 
a 
4 1 6 
a 
a 
12 
. a 
a 
. 7 2 5 
6 3 7 
. -083 
0 2 0 
0 6 2 
062 
4 6 0 
. • BZT-NOB 47 
12 
ΐ 
13 
a 
13 
13 
12 
a 
" 
BZT-NDB 50 
10 
10 
10 
. . a 
-
BZT-NDB 5 0 
1 
a 
22 
. O I F 
1 
3 
3 
2 
1 
49 
57 
. 377 
2 7 7 
7 5 1 
2 3 2 
a 
8 
a 
a 
77 
. 4 7 2 
. a 
133 
13 
• 
4 5 0 
106 
3 4 4 
736 
895 
6 0 8 
aOlG 
3 
3 
12 
1 
24 
3 
2 0 
2 0 
17 
895 
3 
. 3 1 
. 762 
6 7 6 
4 1 2 
4 5 6 
163 
9 0 2 
a 
2 0 4 
. 3 4 0 
a 
a 
113 
a 
3 5 2 
425 
. • 
7 3 3 
8 98 
835 
382 
9 9 0 
. 4 5 3 
. 0 1 H 
1 
2 
2 
2 
2 
. 0 1 
03 
1 
1 
15 
. 6 1 7 
153 
. 4 4 9 
a 
a 
a 
77 
319 
2 1 
2 9 8 
2 9 6 
2 2 0 
. 2
3 
2 
19 
• 0 2 3 
U 
. 2 3 8 
. . 111 
. " 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
644 
12 
1 465 
129 
3 8 4 8 
3 3 4 9 
2 4 
581 
1 0 0 6 
54 
4 
361 
53 
545 
100 
34 
10 
93 
556 
12 893 
2 121 
10 773 
10 0 6 1 
5 6 4 4 
692 
1 3 7 9 
27 
1 567 
. 5 0 
818 
9 965 
4 9 5 2 
146 
7 4 6 1 
332 
6 
2 123 
94 
1 2 9 6 
197 
35 
2 4 8 
237 
6 295 
342 
2 4 
73 
37 6 7 6 
2 973 
34 703 
32 565 
18 7 7 3 
101 
2 0 1 8 
4 
35 
5 
2 5 5 
108 
2 157 
66 
2 2 1 
7 
• 
2 678 
4 0 
2 839 
2 6U6 
2 4 9 1 
2 2 1 
12 
a 
. 148
32 
14 
59 
28 
2 1 
3 0 1 
a 
3 0 1 
194 
2 1 
87 
29 
1 
48 
a 
8 
54 
23 
1 0 1 4 
42 
4 0 
U 
38 
3 9 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
7 20 726 
732 7 40 
D D 
1 1 1 1 D U 
13 23 1 0 2 1 10 30 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 3 1 4 
133 
2 2 1 503 
700 7 20 
7 24 
7 23 
7 32 740 
1000 
1 1 1 0 D U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 10 30 1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
0 32 
0 0 3 0 0 4 
C 35 
0 2 2 0 26 
128 
1 3 0 0 34 
3 3 6 3 3 6 
0 4 2 0 48 3 53 0 6 4 
0 66 0 70 
2 0 0 208 
216 
2 20 2 2 4 
2 4 4 H O 
193 4 0 0 4 04 
500 5 0 4 5 0 3 
5 1 2 5 24 528 
5 2 9 
6 0 0 6 0 4 
412 6 60 6 6 4 
7 00 7 34 706 
7 20 3 00 
301 
8 0 3 8 0 4 
ICOO 1 0 1 0 1 3 1 1 
13 23 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 1 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 302 
0 0 3 3 3 4 
0 0 5 
3 22 3 24 3 26 
0 23 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 36 0 33 
3 4 0 0 4 2 0 48 
0 50 
0 5 6 
3 60 
MENGEN 
EG­CE 
413 
36 223 
2 
2 9 0 1 
204 2 696 414 59 
52 3 1 753 
2 6 1 . 3 0 S 
G 
16 4 
2 1 
22 2 1 
23 
1 1 903 
6 
4 2 4 
2 008 
43 
1 965 26 
23 33 
1 9 0 6 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 Ι Ε 
»EGE 
6 
10 4 1 
78 
5 72 56 
2 10 6 
GREGE 
Balg 
TONNE 
.­Lux. Naderland 
1 
: . 37 10 
13 10 
2 4 3 18 
: 
, NON MOULINEE 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
121 
. 815 
106 
709 166 
7 
4 5 3 9 
, WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
a 19 
a 
a 
a 
5 6 7 
3 1 2 
5 9 5 19 
576 
2 
3 5 7 0 
2 6 2 . 1 0 LAINES EN SUINT 01 
SCHI.EI SSWOLLE 
22 331 1 003 
1 121 1 878 
229 
ί 894 
587 
68 
117 
38 
5 5 4 
36 
73 
543 
335 
1 092 
13 
66 
33 
158 
75 
56 
18 
2 0 
57 
58 216 
3 136 
1 4 ) 
15 
2 1 
1 027 
50 
1 au 6 964 
209 
4 0 
219 
26 
130 
245 
55 
55 
127 
666 
2 1 4 658 
62 
2 1 
69 578 
414 693 
27 057 
387 642 
373 9 2 4 
6 763 
U 530 
23 
156 
2 187 
23 
1 
1 
3 
62 
42 
156 
155 
149 
6 
285 
46 
3 34 
101 
60 
10 7 
27 
15 
67 
33 
, . 132 
74 
5 
a 
a 
164 
5 1 1 
52 
. 349 
5 4 Î 
7 6 4 2 0 9 
1 4 Î 
26 
22 127 
a 9 1 127 
120 7 
184 
6 3 7 
7 6 5 8 72 
222 104 4 9 0 
. 132 
160 
3 
3 
28 
17 
58 
5 53 50 
1 
1 
UND 
4 1 
85« 
83' ι; li­lt ι u 
2 4 ' 2 ' 
, 39( 33 
1C 
or 51C 
ι 55 ' 
12 77 
60C 
72 99 
2Θ 
36 407 096 
25 
4 4 : 
195 127 068 
767 
215 528 
3 
. 753 
2 6 2 . 2 0 LAINES LAVEES A FO 
FABRIKGEW.WOLLE.AU 
6 234 
7 372 2 271 1 797 209 
3 156 
12 2 1 6 9 
107 15 
127 
131 9 1 
18 
146 10 9 25 
303 
42 
2 6 6 9 
62 39 
6 2 1 
2 
13 
21 
1 
1 
704 
6 3 2 513 
4 2 4 0 
. a 5 
6 
. , ( 2 
49 
. . 2 6 6 
1 
ì 1 
1 
• 
J LAVEES A DOS 
RUECKENWOLLE 
» 57 
352 , S 2 5 4
, Γ 103
190 
a 5 
. 33 
. . . 
. . 
. . . a 26 
a 9 1 
13 
164 
. 
. . 36 19 
a 
55 
129 
133 
a 
7 5 7 6 
9 249 
6 6 4 8 586 
3 164 
108 286 
. 134 
8 
23 
1 
44 
5 
66 6 77 
75 
1 
ND.MEMF BLANCH 
18 
2 5 
. . 17 
141 
. a 
­
183 
2 0 163 
5 
5 17 
1 4 1 
5 7 5 
122 171 
. 1 0 6 
343 
30 89 
38 3 
8 
, a 
, 3 3 5 
. a 
. 26 
, . . . a 798 9 7 8 
. . . a 
1 586 
. . . a 
a 
a 
, , a 
, 4 9 7 
a 
6 6 3 
3 7 9 
9 7 4 405 
4 5 4 
512 615 
26 3 3 6 
Italia 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
4 
8 
6 0 
16 
104 
U 92 
9 0 
4 1 
OU T E I N T . 
4 0 1 
22 6 0 
2 
9 6 1 
7 0 8 9 1 169 
32 
5 0 9 2 1 2 
4 
. 16 
2 1 6 
1 192 
3 1 
. 4
2 2 9 
4 225 
18 17 
13 
195 
7 8 1 
2 4 1 
52 
4 5 4 
, 4 7 1 3 7 9 
13 5 
a 275 
54 2 0 
78 4 714 
13 
66 38 
a 
1 5 1 
36 2 0 
57 129 137 
. 15 
106 
38 192 
8 4 8 
a 
4 0 75 
. . a 27 
. 50 1 0 
30 
2 1 7 0 3 
2 3 8 
5 2 7 7 1 1 
2 9 7 
8 2 4 6 0 9 
20 
. 604 
CH GEBLEICHT OO.GEFAERBT 
259 
8 8 7 
315 
366 
64 
2 4 
1 
532 3 9 7 
576 
166 104 
10 
62 
81 
15 127 64 
69 16 
4 
. 25 
" 
1 1 
7 8 9 
6 2 2 
54 867 
. 825 
. 2 1 
13 
a 
a 26 
20 
8 
109 
. 37 
42 
mpi ι τ τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
110 
uà 732 
740 
ICOO 
1010 1011 1020 
1 0 2 1 
1030 1040 
0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 2 2 0 508 700 
720 
724 728 
732 740 
IO0C 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
028 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 042 
048 0 5 8 0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 2 0 0 
208 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 2 4 4 
3 1 0 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
500 
5 0 4 508 
512 524 
526 
529 
6 0 0 6 0 4 
6 1 2 
6 6 0 6 6 4 700 
704 
7 0 6 7 2 0 eoo eoi 603 8 0 4 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 0 3 6 
038 0 4 0 
0 4 2 
048 050 0 5 8 
0 6 0 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE EGYPTE BRESIL INDONESIE CHINE R.P 
COREE NRD COREE SUD 
JAPCN HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE EGYPTE 
SOUOAN .TCFAD 
G U I N . E Q U . R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
FALKLAND 
CHYPRE L IBAN 
IRAK 
PAKISTAN INDE INDCNESIE 
TIMOR P. 
SINGAPOUR CHINE R . P AUSTRALIE 
N.GUINEE 
NAURU N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEM 
POLCGNE 
WERTE 
EG­CE 
5 
1 4 
3 
32 
35 
34 
33 
31 
1 
1 
6 
67 2 
1 
7 
2 3 8 
eo 
4 4 6 
35 4 1 1 
397 
7 U 
1 
8 
U 
3 2 
4 
6 6 6 
46 
3 1 6 
17 
3 9 5 
2 24 172 
6 2 6 
104 
519 027 
3 7 0 
71 3 6 2 
4 6 7 
3 1 12 4 0 5 18 
9 2 7 
137 9 1 
42 6 7 
0 2 7 
8 2 3 2 0 4 
542 4 9 8 
5 9 6 0 6 5 
2 6 3 
9 7 6 
115 
705 2 1 5 
9 6 2 615 
69 1 1 6 
4 4 3 6 7 
104 6 2 
7 3 1 562 9 4 3 
14 
46 23 
145 
34 56 
25 17 
8 6 2 
3 6 2 
103 
24 
16 6 1 4 
46 6 3 1 
7 2 1 
2 4 3 
50 2 5 8 
22 
83 2 70 57 
6 4 
67 4 1 6 O U 
53 
16 0 1 5 
5 1 4 
2 7 5 2 4 0 
4 4 6 
6 6 7 7 9 8 
19 
145 992 
7 7 5 
2 7 5 
0 5 6 6 6 5 
17Ü 9 6 0 
14 
23 87 
123 
23 146 137 
68 24 
1 7 4 
1 7 6 23 3 4 7 
42 
Franca 
5 
10 
10 
9 
2 5 1 
1 
4 
88 
4 0 
163 
163 
156 
6 
1 
7 
12 
66 
■ 
165 
36 129 1 0 9 
5 
12 7 
. 1 319 
a 
a 
a 
a 
84Õ 
72 67 
4 2 
• 342 
3 2 0 022 
4 2 
a 
67 9 1 3 
. 2 5 7 
48 
2 7 1 62 
86 
16 
4 1 
23 
124 
3 3 3 
a 
a 
a 
8 4 9 0 1 7 
36 
a 
a 
2 8 9 
3 7 7 
0 6 2 
2 4 3 
a 
122 
2 2 
24 129 
a 
a 
5 1 77 5 0 0 
7 
986 
7 8 3 
6 3 9 144 
5 5 9 
117 4 8 6 
a 
124 99 
a 
4 2 7 
6 113 
54 2 0 4 
1 
a 
a 
7 
a 
a 
15 
, 3
27 
a 
a 
a 
* 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
2 
3 
Deutschland 
(BR) 
79 24 2 
3 8 24 1 4 4 1 
26 
2 
βΖΤ­ΝΟΒ 
1 
1 
5 0 . 0 2 
! 35 
2 
35 3 
. 35 2 
35 35 
BZT­NDB 
2 
3 
6 
195 
• 6 0 9 
0 4 6 563 3 1 6 
U 
6 2 4 1 
3 70 
a 
63 
161 
a 
a 
2 9 6 
538 
• a 
a 
• 42 8 
433 9 9 5 
161 161 
2 9 6 536 
5 3 . Ο Ι Α 
3 172 6 4 14 
2 9 7 
802 
5 9 7 2 6 5 16 
995 119 19 2 1 7 
14 Γ 
137 7 
2 1 6 35 
5 9 5 5 5 9 
) 
2 6 2 8 21 3 8 r 
1 4 0 ' 
I a 
6 : 
» ■ 
> 16 
5 5< 
50( 
, l î U S 
l " ■ 
κ 2 3 ' 2 6 1 0 · 
l i 
17 572 
55 0 5 Í 
4 56 50 4 6 : 
48 4 8 ; 
1 17< 1 16S 
a 
80? 
2 24t 
2 151 71< 
5 334 
a 
a 
' 4
a 
« 3 
a 
58 
a 
a 
254 
• 
> ) 213 
4: 22 
. 64 
> a 
9: 111 
a 
6 906 
) 8 566 
626 7 941 
7 4 8 Í 
, 12 ' 358 
a 
9 ; 
BZT­NDB 
311 
1 195 
a 
432 
4 6 ' 
a 
" 
a 
72 
30 
2 
58 
6 
1 1 4 
15 9 9 
96 
2 
8 6 1 
92 
2 0 0 
iÛ 
28 101 
44 
4 3 5 
2 1 
3 4 7 637 
0 2 4 
16Õ 
45Ô 
3 5 0 
2 9 0 0 6 1 
577 
7 6 2 0 4 6 
• 2 1 4 3 7 
5 3 . 0 1 B 
3 
6 
1 
4 1 6 
2 6 5 
778 
• 111 4 7 9 
13 
1 77 
76 
23 146 95 
43 2 1 
5 
• 2 3 
• " 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
2 
1 
2 0 
2 1 
2 1 
2 0 
13 
5 
9 
65 
6 
1 0 4 
14 9 0 
88 
5 1 
2 
3 
l 
1 
6 7 4 
28 
52 
17 
5 1 8 
8 0 439 161 
62 
5 0 1 777 
. 70 
• 2 7 1 
3 1 12 109 18 549 
65 2 4 
■ 
67 
2 2 2 
7 0 152 
3 0 4 302 
2 3 3 6 1 4 
166 
3 3 0 
65 
572 
. 164 379 
18 3 
■ 
2 0 0 
77 14 
95 3 4 8 2 
14 
46 23 
. 153 
25 17 
017 
123 
a 
2 4 
a 
105 
4 1 194 
9 2 2 
. 5U136 
. . . 4 0 
a 
a 
7 131 
3 1 
16 100 
765 
133 6 3 2 
338 
4 6 7 7 3 9 
17 
a 
555 
8 0 0 
3 6 8 
112 4 0 6 
a 
4 9 6 
a 
22 
a 
36 
a 
a 
16 
22 
a 
12 
176 
a 
93 
4 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
062 
1 6 4 
166 
0 4 3 
208 
128 
390 
4 00 
5 34 
508 
5 1 2 
5 24 
528 
6 0 4 
6 0 ) 
6 40 
6 64 
716 
720 
300 
1 3 1 
3 34 
109 
) 5 4 
1 3 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 ) 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 1 5 
0 2 2 
1 1 6 
3 40 
0 4 2 
0 48 
0 5 2 
0 56 
0 58 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
390 
4 0 0 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 64 
7 1 6 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 1 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
13 32 
1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
3 3 ) 
0 04 
0 0 5 
322 
0 26 
0 30 
3 34 
3 ) 6 
3 62 
3 64 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 8 0 5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 4 
523 
6 2 4 
6 6 4 
716 
7 20 
712 
3 0 0 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 33 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 1 4 3 
MENGEN 
EG­CE 
1 
3 
1 
7 
10 
20 
69 
17 
51 
35 
3 
9 
2 
262 
1 
1 
1 
S 
7 
4 
1 
262 
2 
1 
126 
163 
292 
13 
33 
10 
905 
74 
19 
357 
7 
47 7 
115 
140 
6 
145 
475 
9 1 
19 
794 
2 
886 
11 
6 
531 
9 ) 0 
59 9 
697 
709 
32 3 
14 
4 1 
073 
. 3 3 Ρ 
F 
327 
412 
355 
181 
108 
709 
64 
9 
15 
4 
767 
42 
73 
17 
2 5 6 
1 
167 
6 0 9 
714 
3 
1 
9 
43 
48 
3 
146 
27 6 
6 0 
10 
505 
384 
123 
425 
797 
890 
1 
808 
51 C( 
France 
2 
2 
7 
7 
6 
1 
11 LS 
U N E 
2 
2 
1 
U N S 
18 
4 0 
. 10
. 8 5 1
2 
. 34 
. 110 
6 9 1 
65 
. 108 
2 6 6 
4 1 
26 
0 0 4 
, 583 
. 8
9 5 2 
396 
5 5 6 
112 
6 4 6 
3 09 
, 10 
128 
F INS 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 9 
167 
a 
a 
10 
182 
a 
. 39 
. 181 
1 820 
51 
. 7
21 
13 
. 535 
3 578 
a 
* 
I l 0 6 3 
3 652 
7 2 3 1 
4 6 0 4 
260 
2 133 
10 
4 9 4 
EN MASSE 
Nederland 
26 
. 25
, . . 94 
2 
, 6 
. 2 
4 6 3 
. . 30 
168 
. . 2 3 1 
1 0 6 7 
, ­
4 008 
1 4 6 1 
2 547 
1 827 
3 6 8 
6 7 0 
. a 
50 
T IERHAARE, ROH 
7 1 
2 
23 
28 
173 
13 
3 
7 59 
l ì 
4 1 7 
3 7 6 
47 
9 
10 
. 3 
54 
2 9 5 
2 
• 3 2 1 
123 
198 
7 4 3 
189 
96 
8 
3 59 
132 
1 7 Í 
78 
52 
4 1 
2 9 
. . . 8 
a 
1 
61 
. 5
22 
4 
a 
a 
a 
2 9 
5 
a 
69 
259 
2 
. 967 
4 3 4 
534 
106 
6 9 
38 
. 389 
ET DECHETS DE 
2 0 
23 
. 7
9 
25 
a 
a 
a 
, a 
42 
72 
a 
82 
a 
33 
4 0 
32 
. . . 4 
a 
. 17 
138 
3 
30 
578 
60 
519 
101 
25 
67 
a 
3 5 1 
CRINS 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
3 
10 
29 
7 
2 1 
17 
1 
3 
1 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE 
75 
46 
205 
176 
9 4 
B4 
55 
7 
3 1 
13 
15 
97 
25 
17 
413 
35 
4 2 
35 140 
17 
103 
6 
24 3 
3 
48 
4 
263 
2 
53 
29 
4 1 9 
596 
824 
744 
138 
69 9 
. 29 
331 
. 23 
10 
142 
37 
34 
22 
303 
176 
127 
76 
38 
42 
. 7 
9 
8 
10 
43 
21 
22 
16 
3 
39 
23 
a 
2 1 
6 
3 
Β 
a 
1 
2 
5 
59 
5 
230 
18 
16 
63 
5 
29 
3 
3 
3 
5 
. 67 
10 7 
639 
86 
5 5 1 
285 
6 
135 
. 131 
1 
1 
ICO 
61 
164 
13 
20 
, 865 
62 
3 
2 0 9 
2 
9 1 7 
652 
. . a 
. 43 
10 
7 4 6 
a 
131 
, * 
2 8 6 
6 7 0 
615 
4 2 0 
551 
8 0 3 
, 20 
392 
77 
2 4 5 
1 6 0 
, 19 
9 9 
6 
6 
, 4
, a 
. 13 
59 
, 29 
13 
197 
, 1
. 7
. 6 
113 
2 0 
• 078 
5 0 1 
577 
162 
112 
2 0 5 
190 
23 
. 168 
. 66 
4 0 
47 
7 
2 9 
13 
10 
38 
18 
12 
146 
17 
20 
35 62 
12 
70 
3 
194 
. 42 
. 150 
2 
40 
22 
339 
277 
0 6 1 
375 
89 
4 9 0 
a 
22 
198 
Italia 
< 1 
4 
3 
17 
4 
12 
9 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
32 
896 
a 
. . 8 9 3 
8 
16 
69 
5 
2 6 7 
4 9 0 
24 
6 
a 
a 
. 3 
276 
2 
527 
U 
202 
5 5 1 
6 5 0 
7 3 4 
884 
9 0 8 
4 
11 
0 0 9 
98 
73 
22 
73 
, 3 7 1 
16 
. 14 
. a 
. 4 
43 
1 
6 8 3 
158 
4 34 
6 
. , a 
36 
. , 4 7 1 
33 
• 
5 6 1 
2 6 6 
2 9 5 
2 9 3 
4 0 2 
4 64 
1 
5 1 9 
5 
a 
2 0 
6 
13 
40 
95 
34 
6 1 
4 
2 
16 
. . 4 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
208 
328 
390 
400 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
716 
720 
800 
801 
304 
809 
954 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
042 0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
390 
400 
5 0 4 
50 8 
526 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 5 0 8 
512 
520 
5 2 4 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
732 
800 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
.BURUNDI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
MCNGOLIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
. C A I E D O N . 
OIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUS1RALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
1 
9 
13 
27 
92 
25 
66 
51 
5 
12 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
5 
23 
4 
18 
9 
2 
1 
7 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
114 
167 
2 88 
20 
26 
15 
7 0 9 
108 
29 
4 1 1 
10 
6 9 1 
7 60 
120 
U 
150 
5 2 7 
102 
4 4 
605 
17 
102 
10 
16 
4 26 
9 4 1 
4 8 5 
532 
576 
6 1 2 
20 
36 
127 
6 9 9 
7 2 4 
520 
5 3 4 
1 7 3 
9 0 9 
3 9 5 
43 
17 
14 
3 2 6 
80 
97 
139 
737 
10 
1 7 0 
0 8 6 
505 
23 
14 
10 
1 1 0 
24 
lu 2 5 9 
1 6 6 
2 5 9 
51 
3 6 0 
6 50 
510 
2 4 5 
359 
7 7 6 
5 
4 9 0 
149 
28 
3 6 8 
2 1 3 
199 
98 
83 
3 1 
152 
45 
69 
3 4 7 
25 
17 
3 7 1 
43 
110 
39 342 
53 
2 6 7 
20 
6 9 7 
U 
109 
10 
0 3 0 
6 0 
79 
43 
171 
9 5 7 
2 1 4 
03U 
326 
722 
1 
34 
4 6 0 
Franca 
1 
2 
3 
I C 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
1 
17 
33 
a 
8 
a 
0 9 1 
5 
. 4 0 
, 130 
9 2 2 
45 
. 1 0 8 
3 0 6 
4 4 
18 
6 1 4 
. 325 
. 16
5 9 1 
6 0 2 
9 9 0 
2 9 7 
2 3 0 
565 
a 
8 
1 1 3 
2 1 1 
3 
127 
6 0 
40 0 
90 
19 
6 
. 3 2 0 
a 
a 
a 
27 
, 9 2 4 
822 
77 
a 
4 
10 
42 
a 
10 
136 
3 9 1 
12 
• 709 
4 0 1 
308 
594 
509 
160 
4 
555 
. 4 
33 
15 
3 
17 
a 
a 
6 
1 
. . 7
. 2 2 
5 
3 
. 1
. 22 
a 
3 
10 
2 0 
a 
10 
. 
192 
55 
137 
59 
25 
42 
1 
7 
35 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
4 4 
149 
. a 
15 
2 2 4 
a 
a 
4 1 
. 2 0 5 
2 4 2 6 
32 
. 8 
29 
15 
. 588 
a 
4 7 7 3 
. • 14 3 4 6 
5 125 
9 2 2 3 
5 9 9 9 
355 
2 7 6 2 
15 
. 4 6 2 
6 6 1 
a 
145 
115 
32 
2 0 5 
2 1 8 
a 
a 
a 
6 
a 
2 
a 
516 
1 
6 
33 
U 
a 
a 
a 
42 
3 
. 64 
6 4 0 
2 4 
• 
2 7 6 4 
9 7 3 
1 791 
492 
4 2 3 
56 
. 1 2 4 3
9 
33 
22 
4 4 
25 
17 
167 
73 
94 
69 
17 
Nederland Deutschland (BR) 
30 
2*8 
a 
108 2 
7 
7 
4 1 
6 2 3 
34 
192 
. . 2 5 8 4 
1 3 0 0 13 
5 C68 38 
l 9 3 8 10 
3 130 27 
2 2 1 4 22 
4 6 9 1 
858 4 
, 58
BZT­NDB 
84 
68 
2 0 3 
2 0 
2 0 
. 133 
8 4 
4 
2 3 9 
2 
0 3 2 
6 3 6 
a 
a 
a 
a 
43 
12 e u a 
3 4 6 
a 
­
3 3 1 
590 
7 4 1 
376 
9 50 
9 3 4 
. 2 0 
4 3 1 
5 3 . 0 2 A 
27 
3 0 1 
1 ' 
i ; 
26 
, . 
8Ö 95 
, 108
. 4 '
4 7 
56 
a 
2 6 
3: 
211 
ï 
51 
668 4 
86 1 
7 8 2 2 
1 2 4 
2 6 
133 
5 2 Í 
BZT­NOB 
TC 
22 
. 66 
16 
1C 
U 
. 3
6 
24 
224 
, 5 
20< 
9 
64 
199 
18 
102 
8 
24 
U 
9 
a 
268 
, 15 
9 
1 396 
174 
1 224 
269 
19 
438 
a 
. 516 
1 
0 5 . 0 3 
2 
2 
1 
3 7 1 
0 6 3 
3 1 6 
. 69 
2 1 2 
U 
24 
. 14
. a 
a 
113 
8 0 0 
1 
4 1 
70 
3 9 4 
a 
8 
a 
. 4
a 
8 
623 
12 
• 164 
6 1 9 
3 4 5 
3 9 4 
2 5 5 
4 0 6 
. 5 4 5 
59 
a 
194 
a 
171 
6 0 
72 
31 
143 
33 
45 
123 
18 
12 
129 
34 
34 
39 86 
35 
159 
12 
545 
a 
97 
. 4 7 2 
55 
54 
34 
794 
4 2 4 
370 
6 6 1 
2 6 8 
070 
a 
27 
6 3 9 
VALEUR 
Italia 
36 
675 
. a 
a 
1 153 
12 
25 
84 
8 
3 2 0 
2 155 
43 
U 
a 
a 
a 
14 
5 3 3 4 
17 
4 3 5 6 
10 
­2 4 U66 
7 666 
16 4 0 1 
12 646 
l 572 
2 693 
5 
10 
1 063 
820 
4 2 0 
56 
2 7 5 
. 1 0 6 6 
76 
• U 
. a 
a 
a 
26 
2 8 6 
6 
1 152 
2 1 1 4 
967 
13 
l 
. a 
17 
a 
_ 2 3U2 
2 0 6 
• 9 655 
1 5 7 1 
8 2 8 4 
4 6 4 1 
1 l 4 o 
1 0 2 1 
1 
2 622 
U 
2 
106 
110 
19 
lô 
6 1 
2 5 3 
620 
2 3 1 
3 8 9 
33 
103 
253 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
81 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
1 0 1 
0 32 
3 3 ) 
3 0 4 
0 3 5 
322 
0 ) 3 
3 4 1 
3 4 2 
3 50 
3 52 
0 56 
362 
2 1 4 
2 1 2 
2 20 
403 
4 04 
5 0 8 
5 24 
5 28 
6 04 
6 6 0 
6 6 4 
716 
7 20 
728 
7 32 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 4 
0 22 
0 30 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
3 35 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
504 
5 0 3 
5 2 4 
6 24 
3 00 
8 04 
9 5 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 34 
3 0 5 
3 2 2 
1 2 6 
3 23 
0 13 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 48 
0 56 
0 6 6 
2 2 0 
3 1 0 
322 
390 
4 0 0 
4 2 3 
5 0 3 
520 
5 24 
5 28 
6 24 
7 20 
732 
MENGEN 
EG­CE Franca 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 6 2 . 5 9 P O I L S GROSSIERS EN 
Nederland 
MASSE 
GROBE TIERHAARE, ROH 
6 1 
1 119 
2 312 
787 
529 
201 
190 
6 1 
197 
175 
176 
45 
121 
269 
34 
191 
9 9 6 
51 
32 
1 
4 3 
54 
6 1 9 
73 7 
51 
3 0 3 8 
2 
3 0 
63 
12 794 
5 308 
7 487 2 110 
4 8 0 
2 083 
303 
3 295 
2 1 
, 4 1 
5 
. a 
. a 
122 
. . . 143 
19 
. 48 
. . . . 1 
117 
. 6 
. . • 
5 2 6 
67 
4 5 9 
174 
3 
2 8 0 
162 
6 
2 6 2 . 6 0 EFFILOCHES 
R 
3 2 
6 0 9 
566 
2 0 9 
28 
65 
1 520 
1 208 
313 
302 
302 
10 
10 
45 
. 1 7 5 7 
100 
11 
2 
. , . 6 
3 2 
. a 
15 
34 
51 
. . . a 
a 
12 
45 
a 
89 
. . • 
2 196 
1 9 1 3 
2 8 5 
9 1 
2 
106 
15 
69 
1 
2 
6 
2 
4 
1 
2 
DE LAINES ET 
EISSSPINNSTOFF AUS 
a 
3 4 4 
119 
15 
a 
65 
5 5 3 
4 6 3 
90 
80 
80 
IO 
10 
2 1 
a 
11 
6 
. . 
4 0 
34 
6 
6 
6 
. . 
. 081 
. 6 2 6 
385 
. 174 
61 
188 
. . 45 
121 
122 
159 
18 
a 
5 
17 
53 
93 
6 6 9 
5 1 
3 8 4 
, 63 
362 
092 
2 7 0 
4 4 4 
2 3 8 
195 
122 
6 3 1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
14 
15 
1 055 
128 
195 
16 
9 
36 
79 
. . 4 
854 
5 1 
27 
1 
28 
34Ô 
12 
4 2 3 
2 
30 
3 3 4 8 
1 2 1 2 
2 136 
l 2 9 3 
2 3 3 
4 1 9 
4 
4 2 3 
DE POILS 
Italia 
2 
2 
a 
20 
l ì 67 
25 
57 
11 
136 
3 6 0 
24 
3 3 7 
108 
83 
146 
WOLLE ODER TIERHAAREN 
2 6 2 . 7 0 LAINES ET POILS CARDEES 
, 2 3 2 
4 1 6 
178 
a 
* 
625 
6 4 6 
17B 
178 
178 
. • 
8 
32 
. 9 
28 
. 
77 
40 
37 
37 
37 
. • 
3 
1 
2 0 
1 
. • 
25 
23 2 
1 
1 
a 
• 
OU P E I G N . . S F TOPS 
WOLLE U.TIERHAARE,GEKREMPELT 
2 567 
615 
113 
4 7 1 
397 
1 170 
101 
208 
190 
90 
278 
15 
12 
15 
2 7 ) 
26 
15 
6 560 
4 160 
2 399 
2 053 
1 272 
325 
3 
2 
a 
2 4 4 
4 
20 
109 
554 
2 1 
165 
67 
14 
6 
15 
. a 
4 0 
14 
15 
1 311 
3 7 6 
9 3 4 
895 
575 
23 
a 
2 
1 176 
. 96 
2 7 9 
106 
14 
. a 
. 1 
a 
6 
. . . ­
1 6 7 6 
1 5 5 1 
127 
120 
120 
7 
. • 
5 
121 
a 
4 
65 
. a 
. , . a 
a 
. . . . 
195 
1 3 0 
65 
65 
65 
. . • 
OD.GEKAEMMT 
896 
205 
7 
. 2 8 4 
1 9 5 
29 
a 
58 
24 le 
, . 2 0 3 
, • 
1 91Θ 
1 3 9 1 
5 2 7 
5 0 9 
2 2 5 ie . . 
2 6 2 . 8 0 RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) 
KAMMZUGWICKEL (TOPS 
4 3 554 
6 709 
1 699 
2 236 
418 
888 
14 
5 
30 
32 
23 
58 
7 0 9 
23 
23 
191 
24 
11 
12 
1 9 8 3 
3 4 8 0 
19 
8 0 0 
27 
4 720 
348 
38 
2 
4 6 
1 2 4 5 
1 6 1 
176 
2 9 
84 
. 30 
20 
. . 69 
23 
, . a 
. a 
193 
545 
. 5 
. 45 
a 
a 
a 
* 
22 4 4 8 
1 4 0 9 
4 4 9 
1 
76 
. . . . . . 8 9 
, 27 
14 
. 12 
4 8 9 
152 
a 
571 
972" 
1 
a 
a 
* 
3 
1 
1 
188 
2 35 
. 4 5 7 
36 
265 
14 
. . . . a 
. . . . a 
a 
. 5 
a 
a 
a 
272 
59 
18 
a 
* 
8 7 6 4 5 0 5 7 
71 
3 4 2 
191 
. . . 47 
a 
. . . . . . . , 7 5 6 
2 5 2 6 
a 
177 
. 9 8 7 
22 
. a 
46 
4 9 0 
4 5 
6 
172 
25Ô 
37 
23 
65 
52 
2 5 3 
. 6 
15 
3 0 
12 
1 4 5 8 
7 1 2 
7 4 6 
4 6 9 
2 6 7 
2 7 7 
3 
• 
9 134 
1 172 
36 
1 2 0 4 
. 272 
5 
15 
23 
58 
5 5 1 
. 1 
1 9 1 
10 
11 
5 4 5 
2 5 0 
19 
47 
, 1 4 4 4 
2 6 6 
20 
2 
• 
rnporv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
506 BRESIL 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
716 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
G04 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
SG4 PEROU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
6 2 4 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.2ELANDE 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 6 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
322 . Z A I R E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 6 SALVADOR 
5C8 6RESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
WERTE 
EG­CE 
43 
466 
1 6 6 7 
2 9 5 
174 
69 
62 
24 
52 
1 2 0 
57 
14 
4 4 
159 
2 1 
76 
4 0 6 
15 
14 
U 
4 2 
16 
2 6 4 
2 5 4 
1 4 7 5 
32 
2 1 1 
30 
6 2 0 2 
2 6 4 6 
3 5 5 4 
1 0 5 2 
186 
9 3 0 
1 8 0 
1 5 7 2 
2 0 
2 9 0 
2 2 3 
1 6 4 
U 
53 
7 7 1 
5 3 6 
2 3 5 2 2 9 
2 2 9 
6 
6 
4 7 9 0 
l C06 
179 
1 0 6 1 
1 2 0 9 
3 9 7 2 
1 1 2 4 
4 5 3 
4 2 0 
2 2 5 
6 1 3 
33 
32 
43 
6 4 0 
4 2 
30 
16 1 1 2 
8 2 6 5 
7 8 4 6 
6 8 7 7 
5 0 9 6 
9 3 4 
6 
5 
96 5 2 9 
2 0 998 
3 5 4 8 
5 8 7 1 
762 
2 0 4 7 
19 
20 
52 
2 8 3 
57 
128 
1 9 0 0 
50 
4 1 
2 4 7 
63 
20 
37 
4 0 3 3 
6 157 
29 
1 4 0 7 
50 
6 625 
6 7 5 
66 
10 
104 
Franca 
a 
9 
a 
26 
5 
1 
. a 
. 93 
. a 
. 111 
12 
22 
a 
a 
. 1 
59 
. a 
46 
a 
. • 
3 9 0 
4 2 
348 
1 1 7 
2 
183 
123 
46 
a 
2 3 5 
68 
17 
. 52 
3 9 9 
3 2 4 
75 
69 
69 
6 
6 
4 2 3 
7 
65 
3 9 7 
1 7 5 0 
2 3 6 
3 9 1 
1 4 1 
5 1 
2 2 
3 3 
a 
a 
114 
24 
3 0 
3 6 9 2 
8 9 2 
2 8 0 0 
2 7 0 7 
1 5 8 6 
58 
a 
5 
3 54Õ 
4 7 8 
388 
66 
2 3 9 
a 
52 
50 
a 
184 
50 
4 8 6 
867 
12 
96 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
22 
. 6 5 9 
33 
5 
5 
. . a 
5 
10 
a 
a 
9 
2 0 
23 
a 
. a 
a 
a 
5 
2 0 
37 
a 
. • 
8 5 3 
7 1 6 
1 3 4 
43 
5 
54 
9 
37 
5 
a 
17 
6 
a 
• 
3 0 
2 4 
6 
6 
6 
. • 
1 9 0 6 
a 
159 
5 9 0 
a 
2 7 4 
116 
a 
a 
a 
4 
a 
12 
. . . . 
3 0 6 2 
2 6 5 5 
4 0 7 
3 9 0 
3 6 9 
17 
• 
46 3 0 0 
2 7 9 9 
1 0 1 6 
1 
163 
a 
a 
2 
a 
a 
2 2 4 
a 
39 
4 1 
a 
37 
9 6 1 
3 1 0 
a 
9 8 5 
50 
1 9 0 2 
2 
. . " 
Naderland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 53 
a 
4 3 4 
a 
2 2 5 
124 
a 
59 
2 4 
50 
a 
a 
14 
44 
4 4 
a 
56 
12 
. 2 
a 
1 0 
15 
47 
222 
2 0 
9 6 4 
. a 
3 0 
2 4 1 6 
7 8 4 
1 6 3 2 
146 
84 
4 3 1 
4 4 
1 0 5 6 
BZT­NDB 53 
a 
46 
107 
125 
a 
• 
2 7 6 
153 
125 
125 
125 
. . 
BZT­NDB 53 
2 6 
162 
i 2 2 
2 4 4 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 7 7 
2 3 0 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
, . • 
BZT­NOB 53 
6 2 9 9 
2 4 7 1 
. I C ? Z 
4 6 8 
19 
a 
a 
a 
a 
. _ a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
2 3 0 7 
117 
32 
a 
" 
• 02B 
1 
2 
1 
1 
. 0 4 
6 
l i 
008 
. 4 0 
77 
3 
a 
2 
15 
17 
a 
. 4 
a 
a 
3 3 6 
15 
12 
U 
26 
a 
125 
5 
a 
3 5 4 
32 
2 1 1 
3 4 1 
0 7 6 
2 6 4 
6 9 0 
89 
2 2 0 
4 
3 5 4 
9 
8 
a 
10 
u . 
39 
17 
a I I 
a 
• 
a05A 
1 
4 
2 
1 
1 
8 3 0 
3 1 4 
3 
a 
7 9 0 
4 1 0 
3 5 9 
. U S 
50 
52 
a 
. a 
4 5 7 
. • 
3 6 1 
9 3 7 
4 4 4 
3 9 1 
7 6 9 
52 
a 
• 
05B 
îî 
1 
4 
1 
0 0 0 8 7 9 
153 
6 2 1 
5 2 1 
. . a 
1 2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
505 
4 9 2 
a 
3 1 6 
a 
9 2 6 
5 0 
a 
a 
1 0 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
23 
3 
3 
1 
1 
2 
15 
2 
a 
9 
a 
6 
. a 
a 
7 
3 0 
a 
a 
. a 
a 
13 
a 
a 
a 
4 
a 
26 
7 
a 
72 
a 
a 
• 
2 0 2 
2 6 
176 
56 
6 
42 
. 77 
6 
1 
U 
6 
. 1 
25 
16 
7 
7 
7 
a 
• 
0 2 8 
89 
10 
4 2 5 
2 9 4 
41U 
62 
164 
1 2 4 
735 
. 2 0 
43 
69 
18 
. 
5 0 0 
551 
9 4 8 
142 
7 0 5 
807 
6 
• 
9 3 0 
1 0 8 
118 
4 4 0 
. 6 5 6 
a 
2 0 
UÔ 57 
128 
4 9 2 
. 2 
2 4 7 
2 2 
2 0 
0 6 Î 
4 7 2 
29 
9 2 
. 594 
5 0 6 
34 
10 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siena am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
82 
Januar­De 
Code 
7 36 
3 30 
304 
»54 
1 0 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
D )0 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
0 3 3 
0 3 2 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 6 4 
3 6 6 
220 
3 22 
3 2 4 
3 90 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 4 
5 28 
6 24 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
3 04 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 33 
3 3 2 \ 
3 3 6 
3 38 
0 40 
0 42 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
3 56 
3 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 70 
203 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
220 
2 2 4 
2 3 2 
2 36 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
280 
2 84 
288 
3 32 
3 3 6 
3 1 8 
3 2 2 
328 
130 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 53 
352 
1 6 6 
173 
378 
3 9 3 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 6 4 
4 30 
ember — 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
4 
1 365 
92 
17 
71 700 
56 653 
15 047 
6 600 
1 0 8 6 
6 005 
12 
227 
­ Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
1 
1 
. 
2 1 6 
11 
17 
8 8 9 
6 3 1 
2 58 
191 
134 
50 
• • 
2 6 2 . 9 0 DECHETS DE 
w: 
S 0 4 5 
12 323 
1 4 9 6 
8 171 
4 9 3 
2 292 
109 
19 
1 0 5 5 
645 
33 
154 
146 
166 
213 
9 
10 4 7 3 
222 
9 
204 
652 
1 506 
233 
4 
33 
1 367 
75 
4 1 
4 1 595 
3 1 733 
S 863 
6 536 
4 146 
2 860 
24 
429 
2 6 3 . 1 0 CC 
L l ­
4 
7 
5 
1 
TCN 
Belg 
26 
2 4 
2 
1 
TONNE 
.­Lux. 
77 
5 
• 
8 1 9 
3 0 7 
5 1 1 
889 
76 
597 
12 
27 
LAINE ET 
Nederland 
a 
1 
. 
6 550 
4 9 1 6 
1 6 3 3 
2 8 6 
2 6 5 
l 348 
. • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
19 
14 
5 
3 
1 
4 
4 1 1 
19 
• 
4 4 1 
2 5 2 
189 
9 9 9 
238 
191 
. • 
Italia 
16 
U 
4 
2 
l 
* 
P O I L S , SF EFFILOCHES 
U.HAARABFAELLF.AUSG.REISSSPINNSTOFF 
. B73 
34 
55B 
265 
3 4 0 
7 
a 
338 
28 
3 
. , a 
166 
a 
a 
133 
50 
2 
8 
44 
149 
a 
3 
a 
4 6 
16 
4 1 
136 
7 2 9 
4 0 6 
962 
7 1 3 
3 7 4 
5 
31 
4 
4 
U 
9 
2 
1 
EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 
3 3 2 6 
5 7 1 
4 3 9 
6 163 
122 
94 
3 2 4 
3 1 281 
245 
46 
22 
50 
205 
9 3 3 7 
112 633 
77 603 
262 
20 
7 
113 
129 
6 0 3 
110 
18 
38 805 
42 619 
12 610 
5 9 5 6 
2 0 9 ) 
25 103 
1 884 
10 634 
1 6 0 6 
15 277 
1 2 3 1 
10 363 
6 829 
103 
2 889 
1 812 
315 
130 
33 
96 
8 2 6 6 
2 090 
13 0 0 3 
30 
1 130 
544 
65 971 
2 0 4 
22 963 
U 3 1 7 
104 
19 
5 149 
9 927 
173 
185 
53 
25 
18 253 
3 
24 
45 
U 
4 
9 
4 
1 
15 
1 
6 
1 
U 
7 
7 
13 
4 
5 
1 
1 
3 2 5 
5 
147 
a 
. . a 
a 
. a 
22 
. 52 
188 
685 
0 9 2 
100 
20 
5 
. a 
93 
85 
a 
C96 
0 3 5 
7 5 9 
4 6 9 
8 4 4 
9 0 6 
220 
9 9 3 
4 7 6 
0 6 4 
22 
3 3 4 
4 3 2 
54 
110 
50 
7 
21 
. a 
7 3 9 
22 
6 3 0 
5 
, 85 
101 
a 
3 7 5 
6 0 3 
104 
. 349 
0 4 9 
. . a 
25 
4 1 2 
3 
9 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
756 
. 453 
2 2 2 
212 
2 2 5 
32 
5 
172 
51 
5 
. 118 
a 
. 9 
a 
208 
46 
a 
3 9 
157 
365 
42 
a 
10 
7 7 7 
U 
• 
9 4 0 
6 4 4 
2 9 6 
543 
4 6 0 
6 2 2 
9 
132 
102 
. 4 0 4 
322 
20 
73 
. . . 3 
. . . . 314 
6 5 7 
143 
22 
. . a 
a 
a 
25 
a 
189 
057 
0 6 7 
20 
3 1 
365 
. 4 5 
130 
932 
819 
129 
228 
2 1 9 
4 6 6 
. , a 
1 
2 
6 9 
3B 
. . 26 
663 
. 2 2 5 
1 1 7 
a 
a 
. 2 1 6 
. . . . 190 
576 
1 ?9R 
. 278 
1 
118 
2 2 8 4 
2 153 
131 
120 
118 
3 
. 8 
187 
2 
. 5 5 4 6 
102 
20 
. . 15 
. . . 43 
152 
2 589 
122 
2 8 Í 
161 
9 0 6 
. a 
a 
a 
4 4 7 
a 
1 293 
4 2 5 
1 268 
2 4 1 
76 
95 
6 1 4 
1 4 9 6 
74 
a 
a 
. 5 8 2 7 
a 
1 6 2 6 
6 7 2 
a 
, . 110 
. , . . 1 154 
2 
4 
3 
1 
1 
42 
15 
14 
13 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
• 6 
4 
1 
I B 
2 
2 
4 
15 
4 1 1 
172 
6 4 2 
. 15 
3 6 1 
19 
1 
2 6 8 
i l l 
. , a 
a 
. . , 12 
7 
7 
12 
1 3 1 
28 
. 1 
17 
9 
, • 
4 2 3 
240 
184 
9 5 0 
9 0 4 
178 
. 56 
9 4 1 
2 2 1 
562 
526 
9 6 9 
8 6 8 
0 7 3 
2 0 3 
6 4 6 
100 
2 1 9 
4 9 9 
15 
0 0 3 
5 9 1 
, 184 
0 5 4 
138 
96 
. . 147 
149 
9 0 5 
. 130 
3 39 
6 38 
a 
1 1 5 
3 56 
a 
. , 389 
. 171 
a 
4 6 1 
3 
3 
3 
1 
15 
10 
4 
2 
1 
t 
3 
33 
12 
U 
23 
I 
7 
23 
14 
7 
4 
6 6 1 
56 
« 
COI 
5 4 7 
4 5 4 
4 3 5 
373 
8 1 9 
a 
2 0 0 
302 
9 6 5 
3 6 7 
313 
2 4 6 
51 
13 
2 7 7 
3 4 4 
25 
154 
26 
166 
47 
a 
10 
117 
1 1 7 
. 145 
3 1 7 
964 
196 
a 
6 
535 
48 
• 
812 
9 6 7 
8 4 6 
9 6 1 
9 3 1 
683 
10 
202 
37 
246 
30 
148 
i 3 2 4 
3 1 
2 8 1 
2 2 7 
46 
. 50 
H O 
742 
4 S I 
6 6 1 
140 
. 2 
118 
129 
508 
. 18 
7 1 1 
5 7 7 
10 
394 
15 
183 
564 
130 
4 8 9 
. 6 2 9 
5 7 8 
49 
135 
2 0 0 
92 
13 
30 
7 6 4 
352 
356 
25 
. 9 4 
742 
2 0 4 
2 2 0 
3 6 9 
. 19 
163 
1 7 0 
14 
50 
a 
36 
rnpi orv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
736 
600 
634 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
036 
038 
042 
04 8 
0 6 4 
066 
2 2 0 
3 2 2 
3 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
508 
524 
528 
6 2 4 
720 
732 
800 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
070 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
224 
232 
236 
2 4 0 
2 4 4 
248 
272 
2 8 0 
284 
288 
302 
306 
3 1 8 
322 
328 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
3 5 0 
352 
166 
3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 2 1 
424 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
464 
4 8 0 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
. Z A I R E 
.RWANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUOAN 
. M A L I 
. H . VOLTA 
.N IGER 
•TCHAO 
.SENEGAL 
■ C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOPALIA 
.KENYA 
.OUGANOA 
.TANZANIE 
MOZAHBlaU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGJA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
WERTE 
EG­CE 
2 
157 
127 
29 
17 
2 
U 
7 
9 
5 
2 
1 
31 
23 
7 
5 
3 
2 
2 
4 
6 
79 
55 
39 
34 
9 
4 
1 
17 
1 
7 
1 
10 
6 
6 
2 
1 
6 
1 
10 
46 
17 
8 
3 
6 
13 
lu 
782 
147 
43 
C19 
705 
3 1 3 
7 8 1 
5 6 6 
1 8 4 
37 
3 0 6 
7 4 4 
9 75 
5 0 2 
3 2 4 
3 3 4 
7 56 
46 
13 
9 7 8 
1 4 4 
16 
68 
67 
28 
1 5 2 
13 
13 
4 4 2 
1 7 4 
10 
1 4 6 
4 4 0 
3 0 2 
161 
10 
64 
6 3 1 
34 
10 
6 9 1 
677 
813 
4 0 1 
9 3 4 
2 7 3 
30 
128 
1 2 9 
3 9 3 
3 1 3 
5 5 7 
143 
60 
2 7 4 
19 
186 
1 2 6 
28 
18 
35 
139 
4 5 0 
4 1 1 
445 
176 
15 
13 
7 4 
132 
6 1 5 
89 
14 
862 
114 
186 
058 
4 6 7 
9 34 
3 9 1 
658 
137 
6 8 8 
817 
8 0 8 
0 7 9 
68 
0 9 7 
2 6 J 
2 2 1 
119 
2 2 
72 
2 7 9 
576 
0 0 6 
23 
6 9 5 
4 2 2 
3 9 2 
146 
C76 
2 3 0 
74 
17 
1 9 6 
9 5 7 
125 
125 
4 1 
20 
578 
Franca 
7 
4 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
2 
17 
3 1 
12 
3 
6 
3 
1 
U 
5 
1 
7 
4 
5 
9 
3 
3 
1 
4 6 1 
2 1 
43 
0 5 2 
4 7 1 
58C 
430 
3 4 0 
107 
. 
9 6 7 
17 
3 6 6 
115 
2 9 2 
4 
. 2 2 1 
4 
2 
. . 129 
a 
129 
23 
2 
5 
35 
174 
5 
29 
5 
10 
542 
4 6 6 
0 7 6 
7 0 6 
5 2 1 
3 4 9 
4 
9 
2 1 3 
3 
125 
a 
a 
. a 
, . 18 
39 
4 9 8 
4 6 3 
6 6 0 
51 
15 
3 
. 107 
73 
2 1 1 2 3 6 
9 4 2 
0 2 8 
294 
2 3 5 
894 
032 
0 3 0 
7 5 0 
12 
9 3 9 
C93 
35 
80 
3 1 
5 
18 
a 
4 7 3 
14 
4 8 7 
1 
a 
66 
4 4 0 
a 
2 6 5 
4 1 8 
74 
a 
196 
7C7 
. . . 20 
162 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 3 9 
12 
54 984 
50 116 
4 868 
1 612 
165 
3 018 
37 
39 
3 3 5 9 
a 
173 
2 3 8 3 
2 0 3 
1 9 8 
7 
3 
93 
26 
5 
57 
a 
13 
149 
38 
a 
35 
106 
2 2 3 
13 
a 
8 
2 7 7 
5 
7 3 8 9 
6 118 
1 2 7 1 
S U 
3 2 6 
398 
13 
62 
1 965 
2 8 5 
2 1 9 
16 
47 
. . 3 
a 
a 
a 
2 0 0 
6 6 0 7 
3 170 
18 
a 
a 
. . 16 
1 2 7 0 
830 
863 
14 
19 
1 7 4 6 
. 29 
107 
529 
546 
95 
154 
85Ó 
3 3 9 
53 
29 
18 
3 169 
154 
2 3 6 
151 
143 
Nederland 
a 
2 
12 832 
9 871 
2 96] 
505 
466 
2 4 5 6 
. 
BZT­NCB 
504 
709 
62 
114 
1 4 2 1 
1 2 9 4 
127 
116 
114 
4 
a 
7 
BZT­NOB 
139 
1 
4 101 
127 
12 
a 
a 
7 
a 
. a 
29 
108 
1 730 
8 2 
2 5 6 
165 
712 
. a 
. . 3 4 6 
597 
252 
925 
. 193 
. 48 
a 
72 
4 6 6 
1 1 4 8 
6 0 
. . . 4 CB9 
a 
1 2 0 6 
47 5 
a 
a 
a 
86 
a 
. a 
. 844 
Deutschland 
(BR) 
10 
786 
25 
42 510 
32 652 
9 856 
7 555 
642 
2 3 0 3 
. 
5 3 . 0 3 
3 6 0 
2 329 
105 
16 
532 
14 
"Û 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
U 
5 
8 
7 
84 
25 
5 
7 
6 
. 
4 0 4 3 
2 8 3 0 
1 2 1 3 
1 062 
1 0 5 0 
124 
7 
5 5 . 0 1 
. a 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
1 4 6 4 
29 646 
I l 5 7 3 
a 
a 
a 
, a 
2 
, a 
14 123 
U 0 2 7 
6 4 1 
718 
141 
3 9 9 3 
67 
2 158 
1 03Ô 
7 
6 5 0 
3 6 1 
a 
8 7 3 
752 
97 
85 
. 4 743 
93 
3 572 
a 
695 
2 7 8 
12 754 
a 
1 7 1 0 
1 6 8 0 
a 
. a 
3 169 
a 
115 
a 
a 
U 4 0 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
39 
30 
9 
5 
3 
3 
3 
2 
1 
14 
10 
4 
2 
1 
1 
2 
23 
8 
12 
16 
5 
16 
10 
5 
2 
376 67 
6 4 1 
595 
0 4 6 
479 
971 
300 
2 6 7 
501 
970 
2 0 7 
4 9 1 
62Û 
21 10 
2 4 4 
32 
9 
68 
10 
26 
23 
13 
153 
106 
a 
99 
2 0 9 
6 8 0 
168 
. 69 
317 
24 
2 9 6 
169 
126 
6 8 4 
9 2 3 
398 
13 
43 
25 
179 
25 
106 
i 2 7 4 
19 
166 
116 
2 6 
35 
71 
160 
963 
9 6 0 
1U9 
ti 
132 
5 0 6 
. 14 
002 
656 
6 
2 9 8 
13 
9 6 0 
430 
93 
. 382 
199 
4 5 1 
33 
101 
141 
7 1 
16 
22 
. 596 
2 6 8 
858 
19 
a 
60 
940 
146 
741 
4 2 1 
a 
17 
a 
8 4 4 
125 
10 
4 1 
a 
24 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
83 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
504 
503 
512 
516 
5 23 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 34 
6 3 3 
6 1 2 6 1 6 
4 23 
6 2 4 
6 28 
632 6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 64 
5 7 ) 
738 
7 32 
8 0 0 
1003 
1 3 1 0 
1 0 U 
1323 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 1 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 1 4 
0 4 0 
0 42 
3 50 
0 5 2 
0 58 
334 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 2 4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 60 
5 0 6 5 23 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
7 20 
1 0 0 1 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 1 6 
0 1 6 
0 4 0 
3 4 6 
0 4 6 
3 50 0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
3 62 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 0 
5 24 
6 0 4 
408 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
706 
7 20 
7 3 2 
7 40 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
15 184 
60 133 
146 
4 124 
2 7 6 ) 
222 
596 
171 
126 
3 7 4 5 0 
13 
11 2 5 1 
2 310 
9 918 
48 
144 
20 
112 
18 532 
1 423 
2 1 
23 
266 
703 
745 055 
10 622 
734 4 3 2 
19C 973 
761 
46 5 437 
99 4 1 6 
11 191 
76 0 2 3 
Janvier­Décembre 
Franca 
4 
18 
5 
5 
1 
6 
1 
2 29 
2 2 9 
4 1 
142 
67 
45 
5 6 1 
120 
518 2 5β 
a 
. a 
894 
a 
7 7 2 
4 5 4 
805 
a 
20 
5 8 9 
0 4 4 
23 
154 
192 
6 2 7 
4 7 7 
1 4 9 
4 7 8 
22 
4 4 0 
7 1 7 
9 3 8 
232 
2 6 3 . 2 0 L INTERS DE 
Belg 
2 
U 
1 
1 
2 
55 
3 
5 1 14 
3 2 
6 
4 
TONNE 
­Lux. 
9 3 5 
132 
101 
2 2 4 
758 
45Õ 
. 3 1 1 
54Ö 
95 
102 
a 
a 
a 
554 
2 
. 23 
28 
2 8 4 
848 4 3 6 
786 
7 6 
4 8 5 
6 3 3 
9 7 
165 
COTON 
3AUMW0LLINTERS 
353 
S 899 
50 
100 
7 6 1 
23 4 7 2 
120 
225 
586 
23 705 
3 4 4 0 
1 9 3 8 
290 
5 0 4 4 
1 019 
2 201 
503 
350 3 5 4 9 
3 514 
1 425 
4 161 
66 9 4 5 
10 3 0 7 76 638 
48 136 
72 
24 152 
2 0 
4 303 
2 6 3 . 3 0 Di 
5 
6 
1 
17 
6 
11 
9 
2 
3 5 2 
6 6 9 
10 
2 32 6 1 4 
a 
3 3 7 
2 2 8 
3 0 3 
, a 
a 
542 
123 
20 
2 0 1 
6 6 6 
0 2 0 
6 4 6 
0 8 4 
10 
3 4 0 
2 2 3 
CHETS OE 
1 
5 8 0 
120 
15Ô 
49 
122 
81 
166 
5 9 5 5 7 1 
2 0 0 
1 7 Í 
2 0 1 
Nederland 
1 
9 
5 
44 
5 
38 
8 
29 
4 
2 
9 4 2 
4 9 0 
. 5 9 1 
90 
a 
. . . 915 
21 
9 
191 
a 
a 
112 
305 
a 
. a 99 
542 
837 
705 
7 4 4 
35 
638 
155 2 0 8 
123 
a 
342 
a 
, . , a 
. . 112 
116 
a 
. . a 
1 
a 
a 
. a 
• 
5 6 7 
3 5 8 
2 2 9 
112 
117 
• 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
27 
2 
1 
7 
4 
I 
3 
1 
2 1 8 
2 1 6 
63 
140 
16 
6 
15 
20 
U 
1 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
55 
55 
3 2 
19 
3 
COTON, NON PEIGNES N I 
636 
3 2 5 
0 6 9 
6G0 
a 
84 
30 
0 3 6 
638 
7 7 2 
5 2 0 
. . a 
706 
129 
. . • 
714 
714 
136 
a 
014 
4 8 0 
2 9 7 
562 
1 
40 1 0 0 
5 2 8 
6 9 9 
a 
a 
65 
136 
9 8 0 
9 3 6 
2 9 0 
9 6 5 
0 1 9 
2 5 4 
503 
2 2 7 
549 
4 9 4 
4 2 5 
704 
9 9 7 
26 
9 7 1 
5 2 5 
62 
7 4 3 
7 0 4 
Italia 
1 
14 
2 1 
3 
2 
196 
196 
62 
120 
4 
1 
12 
3 
2 
4 
U 
3 
8 
6 
1 
CARDES 
9 1 0 
113 
45 
7 0 2 
57 
2 2 2 
62 
171 
96 
7 9 4 
18 
2 8 0 
. 3 0 0 
48 
144 
, . 4 2 8 
248 
a 
23 
U i 
384 
888 
4 6 0 
4 28 
8 2 7 
6 2 8 
6 6 0 
4 3 1 
6 5 1 
9 4 1 
30S 
. a 
1 
159 
. 2 2 5 
186 
C79 
9 9 2 
, . 59 
a 
2 6 2 
a 
a 
a 
. a 
175 
529 
3 0 6 
2 2 1 
2 6 5 
a 
7 8 1 
2 0 175 
BAUMWOLLABF AELLE,WEO.GEKREMP.NOCH GEKAEMMT 
5 104 
7 988 
9 03 2 
13 462 
2 779 
3 0 4 3 
159 
139 
2 5 2 1 
1 979 
165 
76 
2 132 
216 
51 
2 0 6 
272 
2 052 
1 576 
4 0 0 
63 
9 4 9 7 
3 3 9 
25 
6 181 
220 
50 
703 
55 
7 9 
146 
966 
3 8 9 
9 1 
8 9 
4 1 0 
3 181 
4 6 4 
76 531 
36 364 
36 167 
2 0 116 
8 0 1 2 
13 0 1 3 
13 
34 
5 0 4 0 
5 2 
5 
1 
19 
13 
5 
3 
1 
1 
170 
4 4 8 
4 4 1 
4 8 0 
4 6 9 
a 139 
6 3 7 
1 6 4 
16 
. 10 
19 
a 
73 
7 2 7 
, 8 9 7 
. 7 2 5 
135 
50 
355 
. a 
41 
9 4 
42 
89 
7 0 
106 
22 
4 9 0 
5 3 8 
9 5 1 4 4 1 
4 2 6 
6 4 1 
13 
20 
8 7 0 
2 
1 
1 
4 
12 
5 
6 
5 
1 
310 
6 2 8 
7 8 9 
a 
9 8 5 
a 
a 
10 
35 
112 
2 0 
204 
4 
2 0 0 
19 
15 
. . 4 4 6 
a 
a 
55 
567 
4 9 
4 4 9 
7 2 7 
723 
9 5 0 
143 
718 
a 
55 
1 
4 
6 
6 
1 
1 
3 0 1 
146 
9 7 7 
. 285 
3 
141 
. 41 
. a 
a 
a 
357 
32 
8 
42 
5 
4 1 3 
19 
. . . 45 
85 
9 
. a 
22 
242 
172 
4 2 4 
746 
143 
4 3 0 
166 
a 
. 4 1 9 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
25 
10 
14 
5 
4 
5 
2 
0 5 5 
6 4 8 
8 0 6 
. 2 9 9 
0 8 2 
97 
. 602 
328 
. 55 
3 1 
5 
2 0 6 
6 2 2 
5 3 5 
2 1 3 
6 3 3 
2Î 4 5 6 
a 
a 
3 3 3 
53 
10 
2 4 5 
2 2 6 
4 9 
. 187 
114 
3 9 1 
3 8 3 
8 0 8 
5 7 5 
7 9 6 
108 
9 9 8 
a 
a 
7 8 2 
1 
2 
3 
U 
9 
3 
4 
4 3 8 
24 
150 
2 5 5 
, 2 2 7 
59 
a 
131 
4357 
37 
0 7 7 
175 
7 
. 2 7 2 
. 2 6 2 
179 
83 
7 2 1 
3 3 4 
. 3 8 7 
47 
, . 55 
2 6 
9 1 
149 
6 0 
a 
. 76 
152 
2 
0 3 7 
8 6 7 
170 
786 
9 0 5 
4 7 0 
a 
14 
9 1 4 
mp« »rs 
URSPRUNG 
ORIGINE 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 3 
70 6 
732 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
042 
0 5 0 
052 
0 5 8 
3 3 4 
366 
4 0 0 
4 1 2 
416 
4 2 8 
4 3 2 
4B0 
508 
526 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 0 7 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 0 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTA* 
INDE 
S I K K I M 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R .D .ALLEM 
E T H I O P I E MOZAMBIJU 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
CAN EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. « . A O N 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
15 5 7 1 
54 8 4 0 
96 
3 0 3 1 
1 602 
2G4 
392 
186 
97 
26 0 6 9 
14 
7 7 3 9 
1 529 
7 160 
40 
92 
15 
1 2 4 
12 7 9 4 
9 2 0 
16 
17 
175 
5 1 4 
5 4 4 767 
7 5 3 6 
5 3 7 2 3 0 
134 3 9 7 
5 2 6 
3 4 7 105 
69 8 75 
8 6 5 2 
55 728 
77 
3 2 0 6 
13 
10 
8 0 
2 3 4 7 
37 
19 
69 
5 3 4 9 
9 1 3 
2 4 6 
39 
6 3 5 1 0 4 
3 0 2 
57 
26 
3 3 5 
3 7 3 
1 4 1 
4 3 2 
14 6 7 5 
3 2 9 7 
U 579 
7 815 
17 
3 2 9 1 
3 4 7 3 
1 3 0 1 
1 5 5 7 
2 2 4 0 
3 9 4 9 
4 3 7 
9 5 0 
2 5 
56 
7 0 6 
4 6 7 
54 
13 
4 4 7 
51 
20 
17 
64 
2 8 1 
2 2 7 
1 3 4 
2 2 
4 3 5 1 
69 
10 
1 6 5 0 
56 
17 
2 6 7 
14 
26 
38 
3 50 
1 8 4 
3 4 
2 1 
65 
1 32U 
79 
2 1 6 6 1 
9 433 
12 3 7 6 
6 0 5 3 
2 2 6 2 
5 5 1 1 
4 
7 
812 
Franca 
3 
12 
4 
3 
1 
4 
166 
166 
2 9 
104 
4 7 
3 1 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
2 
5 
3 
2 
1 
775 
4 0 0 
a 
3 7 6 
185 
a 
a 
a 
a 
3 3 2 
a 
664 
363 
363 
a 
a 
15 
. 4 1 0 
6 7 6 
16 
a 
77 
159 
47 7 
3 4 1 
136 
7 6 0 
18 
6 4 3 
3 8 4 
6 6 7 
733 
76 
8 5 1 
3 
a 
30 
95 
a 
a 
5 1 
4 9 4 
3 4 3 
a 
a 
a 
a 
107 
a 
9 
a 
14 
a 
38 
117 
9 2 7 
19C 
6 2 1 
3 
527 
42 
a 
7 7 0 
7 1 5 
0 0 1 
45 
2 0 1 
a 
57 
2 2 6 3i a 
a 
3 
8 
a 
a 
14 
74 
a 
a 
4 2 6 
a 
a 
2 3 6 
26 
17 
132 
a 
a 
a 
10 
45 
14 
2 1 
14 
4 8 9 
4 
6 0 6 
5 3 1 
0 7 5 
2 6 9 
5 2 1 
6 8 4 
4 
5 
102 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 2 9 0 
7 1 8 7 
6 1 
167 
4 6 4 
. 2 9 9 
a 
a 
1 263 
a 
3 6 6 
7 1 
6 7 5 
* . a 
a 
1 8 8 8 
1 
a 
a 
ÌÌ 
36 700 
2 485 36 214 10 079 
50 
i l 948 
4 764 
71 
3 187 
184 
37 
56 
13 
24 
13 
337 
187 
151 
64 
37 
50 
539 
a 
4 4 7 
4 1 8 
a 
4 1 1 
a 
a 
9 
13 
38 
a 
a 
a 
5 
« « a 
a 
a 
a 
85 
a 
1 
1 3 5 8 
5 
a 
5 
a 
a 
a 
157 
a 
a 
a 
8 
2 6 8 
17 
3 784 
1 4 0 4 
2 379 
2 107 
4 7 1 
2 6 4 
a 
a 
8 
Naderland 
1 
6 
3 
3 2 
4 
2 7 
6 
2 1 
3 
1 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
6 5 1 
6 3 7 
. 4 3 1 
52 
a 
a 
a 
a 
642 
a 
16 
6 
128 
a 
a 
a 
124 
725 
a 
a 
a 
a 
72 
170 
3 7 5 
7 9 5 
047 
19 
665 
172 
6 8 7 
82 
1DB 55 
. 102 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 4 
32 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
175 
106 
67 
3 4 
a 
33 
• 
BZT­NDB 55 
1 
l 
1 
83 
2 2 3 
a 
126 
a 
56 
1 
1 
66 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
63 
8 
3 
a 
13 
1 
a 
56 
3 
a 
a 
a 
a 
U 
19 
3 
a 
a 
3 
69 
• 
8 3 6 
4 3 2 
4 0 4 
2 8 0 
123 
47 
a 
a 
7 7 
6 3 6 0 
18 759 
a 
1 512 
1 038 
a 
48 
a 
23 
4 8 5 4 
a 
3 2 9 6 
1 0 8 9 
2 4 1 5 
a 
a 
a 
a 
1 0 9 5 
79 
a 
a 
a 
• 
160 2 3 2 
a 
160 232 
4 4 1 4 4 
a 
104 5 1 6 
U 4 0 4 
4 8 3 8 
11 5 7 3 
. 0 2 
1 
. 10 
10 
5 0 
2 0 1 5 
■ 
• 9 
1 4 5 6 
2 6 1 
2 4 6 
39 
6 2 5 
1 0 4 
1 3 4 
57 
17 
3 3 5 
3 5 9 
1 4 1 
3 5 6 
6 2 3 5 
6 
6 2 2 9 
3 5 4 5 
14 
2 3 2 8 
3 5 6 
. 0 3 
5 2 6 
5 5 6 
1 0 5 1 
• 392 
1 9 7 
12 
• 3 8 1 
3 6 5 
■ 
■ 
7 
3 
3 
17 ■ 
2 0 4 
86 
8 4 
• 2 5 8 6 
• 9 
112 
• • 130 
■ 
19 
2 
82 
103 
2 0 
• 27 
4 0 4 
57 
7 4 5 3 
2 5 2 7 
4 9 2 6 
1 4 9 0 
9 5 6 
3 0 1 8 
. • 4 1 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 8 7 1 
9 857 
35 
545 
43 
2 0 4 
45 
166 
74 
14 998 
14 
195 
• 2 5 7 9 
4 0 
9 2 
• ■ 
1 6 7 6 
162 
• 17 
86 
2 6 1 
147 186 
3 3 5 
146 8 5 3 
4 4 367 
4 3 9 
9 3 333 
3 151 
1 389 
9 153 
. 1 0 6 9 
a 
a 
a 
2 3 7 
a 
19 
2 9 
1 3 0 9 
2 6 4 
a 
a 
10 
a 
37 
a 
a 
a 
a 
a 
25 
3 O U 
1 069 
1 942 
l 5 6 1 
a 
3 6 6 
3 26 
153 
6 
27 
4 0 4 
a 
85 
12 
a 
26 
77 
U 
4 
44 U 
45 
4 
a 
64 
a 
8 2 2 
1 2 3 9 
88 
a 
88 
2 4 
a 
■ 
14 
7 
25 
8 2 
33 
. • 13 
7 0 
1 
3 1 8 2 
589 
2 592 
867 
2 1 1 
1 4 9 6 
a 
1.1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
84 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 1 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 5 3 
4 0 3 
4 3 0 
5 04 
6 6 3 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
13 21 
1 3 3 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 004 0 0 5 
3 2 2 
3 2 8 
0 30 
0 33 
3 4 0 
3 56 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 2 0 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 64 
6 7 2 
5 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 23 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 6 2 
2 2 0 
2 24 
7 20 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
220 
720 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
13 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 3 8 
0 56 
0 5 3 
0 60 
MENGEN 
EG­CE 
2 6 3 . 4 0 C 
Janvie 
France 
OTCN 
r­Déce 
Balg. 
CAROE OU 
BAUMWOLLE, 
11 
3 
16 
17 
92 
19 
103 
27 
33 2 
6 1 
271 
116 
4 
156 
2 6 4 . 0 0 J 
J 
704 
11 507 
4 845 
2 666 
500 
1 9 2 6 
36 
30 
173 
4 1 0 
85 
45 
327 
783 
412 
100 
2 1 1 221 
4 1 
1?5 82 7 5 1 
14 2 4 6 
26 271 
5 228 
6C 566 
128 
153 
214 744 
2 0 225 
194 519 
2 6 6 5 
2 603 
169 923 
2 
33 
1 910 
U T E , 
U T E , 
7 
12 
2 
6 
19 
51 
8 
43 
42 
a 
a 
9 
17 
1 
19 
. 
56 
12 
44 
2 0 
2 
24 
mbre 
TONNE 
­Lux. Nederland 
PEIGNE 
GEKREMPELT ODFR 
A U T . F I B R . 
2 
a 
U 
13 
13 
a 
a 
. 
a 
. 13
a 
. . a 
* 
16 
13 
3 
3 
2 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
GEKAEMMT 
β 
19 
18 
I 
1 
. 
Ita ia 
ι 
1 
3 
. 9 1 
103 
27 
2 2 8 
5 
2 2 3 
92 
. 132 
L I B E R . . N O N F ILES,ETOUPES ETC 
» N D . T E X T . B A S T F A S . . N . V F R S P . , 
302 
895 
3 4 4 
1 2 4 
5 6 9 
. , 10 
. 20 
. a 
140 
a 
10 
51 
18 
25 
5 6 1 
7 0 7 
9 3 4 
5 
7 9 8 
. 138 
6 7 1 
6 6 5 
0 0 6 
5 9 9 
5 9 4 
109 
a 
a 
2 9 6 
1 
34 
5 
14 
2 
24 
65 
3 
82 
81 
378 
ì\ì 167 
2 4 1 
19 
. 4 1 0 
. . . 2 0 0 
376 
100 
101 
10 
a 
105 
348 
6 5 8 
136 
713 
261 
128 
994 
0 5 5 
9 3 9 
7 2 6 
6 7 1 
536 
2 
33 
6 7 6 
2 6 5 . 1 1 L I N BRUT OU ROUI 
, 887 
. 6 8 8 
. 809 
16 
8 
6 553 
3 0 1 
47 
8 5 4 
77 
. * 
10 240 
1 575 
β 665 
833 
833 
7 832 
. . • 
FLACHS, ROH POER GEROESTET 
48 851 
2 162 
39 041 
36 
105 
557 
4 0 
2 0 1 
9 1 047 
90 0 7 0 
977 
36 
36 
607 
334 
6 7 1 
. , . . * 6 7 9 
6 7 1 
8 
. . a 
8 
2 6 5 . 1 2 L I N T E I L L E 
45 
39 
64 
84 
9 4 5 
. 04O
9 9 6 
9 9 5 
, P E I G N E , 
FLACHS,GESCHW. 
14 127 
S 020 
1 7 5 9 
9Θ 
8 1 
56 
112 
ili 
6 0 
342 
115 
1 799 
2 592 
16 
3C 552 
25 0 8 7 
5 4 6 6 
2 0 6 
7 1 
1 801 
3 4 5 8 
2 
2 
2 
, 165 
19 
. 15 
2 
a 
2 
a 
. 30 
, 1
59 
2 9 4 
200 
95 
2 
2 
1 
9 1 
9 
1 
1 
2 
16 
U 
5 
1 
3 
GEH. 
3 5 9 
a 
7 0 9 
67 
20 
27 
112 
50 
237 
6 0 
2 0 7 
1 3 5 
768 
533 
110 
156 
174 
152 
4 0 
770 
252 
a 
165 
165 
185 
3 
3 
25 
2 
4 
1 
10 
53 
6 
46 
45 
rfERG 
264 
3 1 8 
0 2 6 
. 2 0 9 
304 
1 
163 
, 65 
. 3 2 7 
3 50 
36 
. 90 
45 
. . 3 8 1 
587 
9 75 
622 3 6 5 
. 
140 
6 1 7 
323 
4 6 0 
4 8 0 
0 6 5 
. . 7 7 3 
2 4 1 
2 3 1 
4 7 2 
4 7 2 
AUTREMENT TRAITE 
USW. 
3 
2 
6 
13 
13 
13 
2 
1 
4 
3 
OD.ANDERS BEARBEITET 
56Ó 
5 6 1 
5 6 1 
3 
4 
4 
2 6 5 . 1 3 ETOUPES, DECHETS, EFFILOCHES DE 
W 
2S 538 
24 6 1 1 
6 317 
1 536 
188 
9 0 0 
68 
98 
566 
9 349 
2 359 
7 4 2 3 
ERG, 
12 
1 
1 
ABFAELLE 
7 9 7 
56 
1 9 1 
159 
35 
5 
34 
8 4 9 
635 
3 2 5 
23 
5 
1 
5 
1 
4 
7 2 1 
8 4 8 
17 
46 
21 
6 5 3 
6 3 2 
2 1 
21 
21 
. I N 
4 
2 
6 
6 
62 
. 9
4 2 
. 3 
. 22 
a 
a 
45 
. 93 
. . 10
115 
23 
45 
90S 
9 9 3 
179 
34 
065 
. 2 0 
6 9 9 
113 
5 8 6 
47 
25 
3 6 1 
. a 
158 
6 6 5 
0 7 5 
a 
36 
105 
5 5 7 
4 0 
2 0 1 
7 1 5 
7 4 7 
9 6 9 
36 
36 
6 0 7 
3 2 6 
0 4 7 
4 4 7 
14 
30 
. 6 
. a 
a 
a 
105 
a 
30 
. 16
7 1 4 
538 
176 
3 1 
8 
30 
115 
REISSSPINNSTOFF VON FLACHS 
570 
995 
2 2 1 
29 
779 
63 
38 
ili 
6 0 6 
2 4 6 
789 
7 2 5 9 
. 15 
98 
2 3 8 
2 
1 
2 63 
7 34 
198 
. , 3 
. 169 
2 0 3 
. 130 
1 
1 
8 9 6 
821 
68 
109 
, 63 
6C 
2 6 6 900 
2 0 
4 6 4 
mpc »rv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
4 0 0 
4 8 0 
504 
6 6 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 ) 0 
03B 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
506 
6 0 0 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
672 
6 7 6 
680 
700 
720 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 1 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
022 
062 
2 2 0 
2 2 4 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
COI 
0 0 2 
O03 
C04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 2 0 
720 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
C38 
056 
0 5 6 
060 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
GRECE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
PERCU 
PAKISTAN 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
EGYPTE 
SOUDAN 
CHINE R.P 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLCGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
EGYPTE 
CHINE R.P 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
PCLCGNE 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
24 
4 
6 
1 
13 
57 
4 
53 
52 
4 
2 
8 
6 
7 
5 
1 
16 
14 
2 
1 
4 
4 
1 
2 
25 
22 
4 0 
29 
69 
14 
1 1 6 
17 
3 6 3 
97 
2 6 4 
1 1 1 
13 
153 
119 
2 8 6 
186 
6 3 4 
69 
5 6 5 
10 
10 
2 1 
57 
U 
15 
36 
1 1 1 
39 
12 
7§ 
14 
32 
9 3 0 
4 1 2 
167 
357 
6 4 7 
24 
44 
9 4 2 
2 9 4 
6 4 9 
6 6 1 
6 6 4 
6 9 6 
. 8
2 7 2 
8 3 9 
7 7 7 
5 2 6 
2 1 
50 
312 
22 
6 1 
6 4 4 
1 5 1 
4 9 4 
2 1 
2 1 
34Ü 
133 
3 2 6 
7 1 1 
897 
4 1 
75 
75 
34 
26 
95 
33 
2 2 4 
53 
784 
0 2 4 
15 
4 5 0 
0 5 2 
3 9 7 
142 
86 
7 69 
4 6 6 
0 5 5 
2 2 6 
0 1 2 
2 5 0 
27 
196 
36 
34 
79 
0 7 1 
3 39 
705 
Franca 
1 
3 
1 
2 
4 
14 
1 
12 
12 
1 
1 
1 
2 
14 
2S 
3 
14 
7< 
H 
5 Í 
3 Í 
1 
2C 
569 
245 
71 
17 ia: 
15 
lî 
961 
156 
4l< 
65 ' 
y 
56< 
906 
676 
181 
16E 
432 
56 
39 
40 
3? 
4 4 Ì 
16 
1< 
14 
21 
521 
478 
43 
6 
6 
. 37 
4 5 ; 
18 
19 
14 
19 
1 
. 2
438 
55 
124 
1000 RE/UC 
Belg.­
10 
1 
4 
5 
23 
22 
2 2 
3 
2 
5 
5 
4 
1 
7 
5 
2 
1 
3 
1 
Lux. 
; 
1 . 
17 
16 
47 
. 178 
409 
27 
55 
3 
. a 
57 
a 
a 
a 
22 
2 ! 
12 
7 
3 
a 
14 
4B1 
491 
044 
731 
360 
24 
• 
022 
661 
361 
122 
115 
177 
. 8
63 
140 
. 528 
6 6 9 
6 6 9 
4 4 1 
. 864 
24 
4 
Κ 
3 i 
25 
95 
3 3 
131 
5: 
767 
0 0 2 
. 
508 
3 3 ; 
175 
50 
16 
772 
353 
5 7 9 
. 922 
2 1 0 
U 
Ibi 
37 
19 
10 
135 
2 7 1 
2 3 6 
Nederland Deutschiani (BR) 
BZT­NCB 55 
. 7
a 
a 
. . • 
13 
7 
6 
6 
5 
. BZT­NOB 57 
148 
a 
123 
2 2 6 
6 
1 
1 7 8 0 
65 
16 
147 
24 
• 
2 558 
2 7 2 
2 2 8 7 
2 3 4 
2 3 4 
2 052 
a 
BZT­NCB 54 
a 
9 
9 
9 
BZT­NOB 54 
a 
364 
3 6 4 
364 
BZT­NDB 54 
47 
521 
. 1
5 
12 
. 0 4 
. 0 3 
7 
1 
1 
13 
1 
12 
12 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 1 
19 
5 0 
49 
1 
. . 
27 
569 
737 
25 
92 
1 
19 
I 
38 
4 0 
10 
5 
14 
372 l 
685 
628 
4 6 6 
9 9 4 1 
730 4 
357 
373 3 
113 
113 
1 6 4 3 
96 
. Ο Ι Α 
123 1 
118 
2 4 
24 
. O l B 
2 
2 
2 
34 
29 
5 
4 
74 
6 9 ' 
4 
4 
4 
.oie 
61 
7 0 ! 
4 
2B< 
2" 
1 2 
1 2 
i 2 
1 
> 4 
> 4 
Γ 
r 
1 
1 
2 
2 
6 
. 66 
. 116 
17 
2 0 9 
9 
199 
66 
a 
133 
45 
26 
26 
15 
3 4 
3 
4 0 
10 
15 
329 
9 6 9 
60 
U 
4 1 2 
a 
7 
046 
96 
952 
2 4 
14 
871 
a 
a 
57 
5 7 6 
6 1 1 
a 
2 1 
5 0 
3 1 2 
22 
6 1 
6 6 5 
193 
4 9 3 
2 1 
2 1 
3 4 0 
132 
541 
6 0 9 
12 
17 
a 
12 
1 
. ■ 
. 73 
. 17 
. 15 
3 1 1 
176 
132 
39 
17 
1? 
76 
3 6 1 
5 4 3 
24 
2 0 
a 
13 
• 15 
59 
2 0 9 
4 
3U6 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Deze m ber — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlund 
Code 
Obi 
164 
0 6 6 
0 6 3 
2 20 
720 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
C 32 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 6 
0 56 
058 
0 6 0 
3 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
506 
6 6 0 
708 
7 2 0 
1 0 0 3 
toto 1 0 1 1 
1 0 2 0 
im 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
3 58 
506 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 2 2 
0 46 
2 0 4 
3 2 2 
3 30 
346 
352 
3 6 6 
370 
400 
412 
4 26 
4 5 2 
508 
5 2 8 
6βσ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
CST 
703 
7 20 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
CST 
0 02 
0 3 ) 
0 0 4 
) 5 2 
170 
4 1 2 
4 30 503 
6 64 
669 
4 80 
701 
706 
7 20 
1 0 0 0 
MENGEN 
ΠΓ-CE 
2 341 
2 301 
6 3 4 
324 
4 176 
124 
88 957 
58 186 
3C 770 
1 728 
1 584 
4 188 
24 953 
Franca 
2 
20 
13 
6 
2 
4 
4 4 2 
130 
3 0 0 
20 
141 
. 
149 
2 0 2 
9 4 7 
104 
6 9 
1 4 1 
7 0 1 
2 6 5 . 2 0 CHANVRE NON 
HA 
156 
382 
52 
6 9 8 
515 
192 
1 090 
1 597 
235 
1 577 
1 4 0 9 
1 2 7 6 
3 4 4 
100 
98 
33 
3 0 0 6 
12 9 1 1 
1 805 
U 104 
1 359 
226 
3 0 5 
ΐ 4 4 1 
2 6 5 . 3 0 RA 
RA 
18 
200 
1 7 0 0 
3 8 0 
2 323 
4 6 
2 2 6 1 
1 702 
563 
2 6 5 . 4 0 SI 
S I 
463 
1 4 5 9 
ìli 232 
67 
2 5 1 
123 
19 629 
6 0 8 1 
50 730 
10 286 
19 3 7 9 
75 
74 
400 
125 
71 174 
356 
300 
162 186 
2 504 
179 6 8 4 
43 5 
261 
179 249 
19 5 0 3 
57 102 
2 6 5 . 5 0 A3 
NAf 
3 0 4 8 
4 0 
3 132 
42 
3 0 8 1 
1 
3 048 
4 0 
2 6 5 . 8 0 F IE 
N F , 
3 
2 
2 
M I E 
MIE 
SAL 
SAL 
6 
1 
10 
3 
U 
20 
54 
54 
54 
U 
U 
ICA 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
1 
47 
30 
16 
1 
1 
13 
568 
6 9 4 
, 80 
B49 
99 
3 6 0 
615 
545 
0 0 6 
9 1 2 
8 4 9 
6 9 0 
Naderland 
B 
8 
. . . . • 
4 0 3 
062 
3 4 1 
5 
5 
. 3 3 6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
75 
59 
. , . • 
4 852 
3 2 1 4 
1 638 
172 
172 
1 4 6 6 
Italia 
1 
β 
2 
5 
4 
F I L E ; E T O U P E S , D E C H E T S , E F F I L . 
N . V E R S P . ; 
3 1 6 
16 
57 
2 6 9 
179 
4 4 1 
2 6 6 
46 
4 6 0 
243 
192 
206 
a 
. a 
6 9 9 
3 9 4 
6 6 0 
7 3 4 
6 2 1 
179 
113 
1 
WERG 
87 
. 9 
126 
1 
3 
79 
♦g* 
6 0 
4 0 
15 
4 1 
a 
a 
13 
182 
2 0 4 
223 
9 6 0 
83 
3 
13 
865 
ABF . . R E I S S S P I N N S T O F F 
a 
2 
i 
a 
a 
. . a 
. , . . a 
. . 
10 
3 
7 
7 
7 
. • 
2 0 
2 1 
14 
2 4 5 
2 2 9 
130 
38Ó 
3 3 5 
3 2 0 
95 
a 
, . 7 3 5 
2 527 
3 0 1 
2 2 2 5 
2 3 0 
1 
1 9 9 5 
1 
5 
5 
4 
NON F I L E E ; ETOUPES,DECHETS.EFFILOCH 
. N . V E R S P . 
. 1 3 7 
100 
238 
l 2 3 7 
137 
1 0 0 
ET S I M . , 
U.AND 
3 5 2 
. 4 
. 67 
. 123 
8 4 2 
0 7 8 
6 1 6 
7 1 6 
6 4 4 
75 
a 
, a 
1 2 6 
2 5 6 
. 
9 8 1 
356 
6 2 5 
164 
. 4 6 1 
7 6 8 
7 3 4 
.AG 
6 
1 
2 1 
3 
6 
44 
43 
43 
23 
NON F I L E 
I I L A H A N F , 
1 
1 
1 
1 
RES 
4 3 8 
4 0 
4 7 8 
. 4 7 8 
. 4 3 8 
4 0 
TEXT 
P F L A N Z L . S P I 
149 
81 
360 
2 119 
82 
19 
130 203 
316 
25 554 
500 
102 
6 1 
4 2 9 
34 365 
2 
3 
56 
. 21 
2 3 4 
60 
1 
110 2 0 0 
10 
1 3 1 
22 
. . 1 7 4 
0 6 9 
; WERG 
9 
2 0 0 
6 
5 1 
2 6 7 
10 
2 5 7 
6 
2 5 1 
, A B F . . R E I S S S P I N N S T O F F 
<0N F I L E S 
AVEFASERN 
3 8 7 
a 
ili 
, a 
2 5 1 
a 
7 1 4 
523 
6 1 8 
4 7 3 
7 9 7 
a 
a 
. . 968 
a 
300 
2 1 1 
543 
6 6 9 
10 
. 6 5 9 
797 
3 9 2 
1 
1 
2 
8 
15 
14 
14 
2 
1 
ETOUPES 
H . V E R S P . ; 
.VEG 
3 9 7 
• 
4 2 7 
3 0 
3 9 7 
. 3 9 7 
. 
. ,NDA 
HNSTOFFE, 
t 
58 
84 
, a 
. 
. 5 8 6 9 
U 
. 2 5 5 
325 
. . 10 
u 
. 10 
10 
. a 
52 
6 1 
8 
53 
l 
52 
; DECHETS,EFF IL 
1 
1 
1 
1 
a 
• N . V E R S P . ¡ A B F A E L L E 
4 1 
6 9 9 
a 
141 
110 
a 
a 
2 2 4 
2 5 4 
4 3 4 
76 
3 6 9 
. 58 
4 0 0 
228 
• 
0 3 6 
882 
154 
110 
110 
0 4 4 
369 
6 8 8 
33 
4 0 8 
2 6 0 
122 
a 
a 
1 7 0 7 
1 2 6 6 
14 2 5 6 
1 252 
4 5 4 4 
a 
16 
. 1 2 5 
8 0 6 4 
. 
32 122 
7 2 1 
3 1 4 0 2 
151 
151 
31 2 5 1 
4 5 4 4 
15 5 2 2 
3 
1 
2 
1 
25 
35 
35 
35 
4 
DECHETS,EFFILOCHES 
WERG,ABFAELLE USW. 
219 
232 
12 
2 1 9 
. 219 
4 8 5 
4 6 6 
. 4 8 6 
1 
4 8 5 
. . N O N F I L E E S ; OECHETS 
ANG 
1 
. N . V E R S P . ; ABFALL 
Bl 
. 2 7 5 
19 
a 
a 
a 
5 
9 0 6 
a 
a 
30 
. 
3 4 7 
23 
1 Θ6Ϊ 
, 17 
. 171 
2 1 6 6 5 
4 6 7 
97 
3 1 
-
24 6 2 6 
3 
3 
2 5 6 
4 1 6 
334 
224 
166 
25 
193 
895 
299 
4 4 1 
4 2 6 
198 
6 6 0 
49 
43 
U 
514 
10 3 4 1 
7 2 0 
122 
6 7 7 
7 9 1 
7 4 9 
10Ó 
98 
2 0 
3 9 0 
776 
6 1 6 
156 
4 1 8 
36 
2 9 2 
4 4 e 
9 
5 5 7 
167 
7 5 1 
27 
7 2 4 
5 5 8 
1 6 7 
2 
. . a 
a 
. . a 
342 
9 6 0 
8 0 6 
7 6 9 
25 
. . a 
7 6 8 
100 
­
8 3 6 
2 
834 
a 
8 3 4 
25 
7 6 6 
5 0 9 
• 
5 0 9 
. 509 
a 
5C9 
. 
12 
. . 5 
2 
1 
20 
125 
763 
. 5 
. 
9 5 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M 0 N 0 E 
1O10 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
5 0 6 BRESIL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
508 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 
0 4 6 MALTE 
2 0 4 .MAROC 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 .KENYA 
352 . T A N 2 A N I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
4 5 2 H A Ï T I 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
352 .TANZANIE 
370 .MADAGASC 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 0 COLOMBIE 508 BRESIL 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6 3 0 THAILANDE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 3 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
14 
9 
5 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
3 l 8 
1 
3 
12 
3 1 
3 1 
3 1 
3 
9 
4 
5 
339 
4 7 7 
100 
53 
6 0 6 
5b 
6 8 0 
5 7 1 
1 1 1 
3 6 2 
3 1 4 
6 1 1 
1 3 7 
25 
9 3 
37 
170 
3 3 0 
40 
2 31 
3 1 4 
49 
4 1 8 
4 1 6 
5 0 7 
83 
2 1 
3 6 
15 
9 2 4 
7 4 7 
6 5 3 
0 9 3 
2 8 7 
50 
9 4 
7 1 3 
14 
49 
8 7 2 
2 0 2 
152 
28 
1 2 4 
6 73 
2 5 1 
7 1 
2 7 9 
53 
75 
33 
13 
4 6 
26 
8 2 1 
1 1 7 
7 8 7 
8 1 3 
3 4 5 
10 
2 1 
89 
28 
0 9 2 
75 
57 
8 9 4 
4 7 7 
4 1 6 
7 1 
37 
3 4 6 
3 7 1 
9 6 0 
9 6 1 
13 
9 8 3 
8 
9 76 
1 
9 6 1 
13 
47 
18 
127 
2 9 5 
15 
14 
19 29 
65 
827 
104 
19 
10 
1 0 3 
745 
Franca 
4 2 
16 
47 
4 
26? 
. 
3 532 
2 5 0 9 
1 0 2 4 
2 6 
2 1 
2 6 7 
7 3 1 
65 
8 
6 
46 
30 
54 
64 
7 
89 
59 
37 
5 0 
. a 
a 
2 1 8 
7 3 9 
130 
6C6 
64 
30 
524 
a 
a 
1 6 1 
35 
2 0 0 
4 
196 
1 6 1 
35 
a 
57 
a 
2 
. 13 
a 
26 
1 3 1 4 
190 
1 9 0 5 
6 7 9 
2 0 9 1 
10 
a 
a 
a 
3 562 
56 
. 
9 9 2 6 
59 
9 867 
2 9 
9 8 3 9 
2 1 1 7 
2 105 
4 4 7 
13 
4 6 0 
. 4 6 0 
a 
4 4 7 
13 
19 
a 
15 
3 2 
14 
1 
14 29 
3 
412 
5 
a 
a 
48 
556 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 2 6 
142 
a 
10 
2 7 9 
4 1 
7 2 9 7 
4 7 2 4 2 5 7 3 
2 3 1 1 9 1 
2 7 9 
2 062 
U 
. 8 
44 
1 
5 
3 9 
66 
2 1 
2 4 
12 
3 
10 
a 
a 
5 
6 2 
3 1 2 
63 
2 4 9 
4 4 
5 
5 
2 0 0 
1 
49 
2 
5 
57 
1 
56 
2 
5 4 
53 
a 
10 
25 
a 
a 
46 
a 
1 2 4 5 
2 8 2 
3 6 0 2 
6 2 8 
138 
1 6 5 4 
57 
7 7 4 8 
7 6 6 0 
5 
a 
7 6 5 5 
136 
3 9 3 0 
126 
132 
3 
1 2 9 
. 126 
a 
9 
27 
a 
a 
a 
a 
2 
190 
4 
a 
a 
55 
2 9 1 
Nadariam Deutschland (BR) 
586 
569 
2 0 
2 
2 
a 
16 
BZT­NDB 57 
2 
6 
3 
4 
4 
4 
a 
• 
BZT­NDB 54 
a 
a 
a 
4 
4 
a 
4 
a 
4 
BZT­NOB 57 
8 
152 
a 
4 6 
2 2 
a 
. a 
2 1 1 
4 9 
2 7 3 
13 
4 0 1 
a 
16 
69 
a 
1 4 1 1 
• 
2 6 9 4 
2 0 7 
2 4 8 6 
2 2 
22 
2 4 6 5 
4 0 1 
322 
BZT­NOB 5 7 . 
6 8 
• 
7 2 
5 
66 
. 6 6 
. 
6ZT­NDB 5 7 . 
2 4 
85 
190 
5 
. 
3 1 8 
1 
. 0 1 
. 0 2 
15 
U 
. . a 
­
1 7 1 
8 2 1 
3 5 0 
9 
9 ■ 
3 4 1 
U 
6 
9 
a 
2 8 3 
a 
85 
29 
a 
1 0 6 
90 
1 4 6 
23 
a 
a 
a 
1 8 4 
9 7 3 
3 0 9 
6 6 3 
86 
1 
5 7 8 
1 
a 
67 
7 1 
3 
66 
1 
67 
04A 
2 
1 
5 
5 
5 
2 
0 2 
9 
70 
4 3 
a 
U 
a 
a 
a 
3 4 0 
2 4 5 
4 7 6 
2 1 0 
7 1 0 
a 
5 
a 
2 8 
307 
a 
­
4 5 9 
i l ! 15 
15 
3 2 1 
7 1 0 
7 2 1 
150 
1 5 1 
. 151 
1 
1 5 0 
04B 
3 
3 
a 
9 
a 
2 5 8 
a 
12 
a 
26 
2 4 0 
95 
16 
5 
. 
6 8 3 
VALEUR 
Italia 
66 
3 0 8 
53 
39 
6 0 
9 
i 0 9 2 
948 
1 144 
94 
9 1 
65 
9 8 5 
3 
16 
12 
117 
. 5 
53 
153 
2 1 
199 
2 5 5 
3 2 1 
2Î 36 
10 
4 6 0 
1 7 1 7 
148 
1 5 6 9 
69 
10 
89 
1 4 1 1 
12 
7 0 9 
9 1 
8 2 0 
2 0 
BOO 
7 0 9 
9 1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 1 1 
3 5 1 
5 3 1 
2 8 3 
5 
a 
a 
a 
a 
4 158 
17 
• 
6 0 6 7 
1 
6 066 
a 
a 
6 0 6 6 
5 
8 6 2 
168 
• 
168 
. 166 
. 168 
. 
4 
. . 1 
1 
1 
5 
33 
795 
a 
1 
a 
­
857 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
86 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
10 20 
1 3 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 34 0 1 6 
0 36 
0 4 2 
3 4 8 
0 53 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 3 
2 34 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 32 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 1 
0 3 4 
0 35 
3 22 
3 26 
3 36 
3 43 
342 
3 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
062 
3 6 6 
3 6 8 
2 2 4 
4 0 3 
4 3 4 
6 24 
732 
3 30 
9 54 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
10 30 
13 43 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
0 36 
0 33 
3 4 2 
3 4 4 
3 6 2 
0 6 6 
3 5 8 
4 0 0 
7 32 
9 54 
1003 
1 1 1 1 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
10 10 
1343 
CST 
3 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 34 
0 3 5 
322 
323 
MENGEN 
EG­CE 
644 
33 721 
47 
14 33 243 
9 2 
2 119 
4 3 3 
Janvier­Décembre 
Franca 
2 
2 
77 
9 9 2 
30 
7 6 6 
8 0 
2 3 4 
174 
Beli 
1 
TONNE 
.­Lux. 
173 
151 
• 
8 9 6 
. . 2 5 5 
Nederland 
3 5 6 
9 9 1 
10 
10 9 8 1 
a 
19 
• 
2 6 6 . 2 1 F I 6 R E S SYNTH.DISCONTINUES EN 
SYNTHET.SPINNFASERN 
20 953 
16 036 
27 4 7 1 
79 872 
2 5 4 6 8 
9 4 2 6 
24 
16 
2 1 
25 5 8 6 0 
556 
339 
75 
97 
36 
7 0 4 
4 7 7 
3 742 
635 
18 
43 
20 4 2 6 
198 
4 5 
56 
4 891 
18 
221 567 
169 602 
51 7 6 6 
45 9 2 6 
19 926 
142 
18 
5 6 9 6 
3 
1 
20 
5 
2 
1 
36 
3 1 
5 
5 
3 
a 
0 4 6 
7 7 8 
567 
602 
9 9 7 
a 
a 
a 
6 9 0 
a 
198 
a 
15 
. 10 
. 190 
29 
a 
a 
3 7 4 
a 
a 
a 
2 7 8 
. 
9 7 7 
193 
7 8 4 
5 37 
6 8 7 
• . 2 4 5 
2 6 6 . 2 2 CABLES POUR 
7 
3 
17 
2 
3 
7 
4 1 
3 0 
U 
U 
3 
4 2 0 
. 2 2 1 
134 
4 9 2 
0 0 4 
• . . 
855 
. 1 
• 60 
2 
. 2 9 
50 
162 
. . 2 9 6 
13 
. . 93 
• 
835 
2 6 7 
568 
262 
8 5 9 
• . 306 
DISCONT 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
24 
24 
1 
lb 
6 0 0 
1 
1 598 
. 6 6 1 
. 
MASSE 
.WED.GEKREMP. 
853 
4 8 8 9 
. U 531 
3 4 4 5 
81 
a 
7 
a 
2 5 5 
9 
1 
1 
22 
5 
2 6 6 
6 1 
18 
10 
a 
a 
6 7 0 
. . . 156 
• 
22 2 7 9 
2 0 7 1 9 
1 560 
1 179 
3 5 1 
. . 3 8 1 
7 
5 
18 
13 
3 
5 
1 
9 
3 
6 9 
45 
23 
2 1 
9 
2 
Italia 
12 
3 9 8 7 
6 
3 1 977 
12 
5 
4 
NOCH GEK. 
6 50 
7 2 6 
2 0 6 
. 7 2 9 
193 
. , 2 1 
25 747 
77 
31 
2 
a 
2 1 
4 2 6 
3 1 0 
2 8 0 
10 
a 
a 
2 9 1 
28 
a 
26 
4 7 5 
• 
2 8 2 
3 1 4 
968 
8 6 9 
0 6 2 
32 
. 0 4 7 
EN FIBRES SYNTHE1 
SYNTHETISCHE SPINNKABEL 
22 0 7 0 
10 6 2 9 
6 60S 
2 1 685 
4 8 4 6 
17 837 
11 
1 379 
34 
1 023 
10 
4 1 
192 
2 2 6 
179 
392 
2 2 
4 544 
146 
20 
289 
17 
131 
92 336 
65 837 
26 4 9 9 
25 527 
19 258 
42 
800 
1 
6 
3 
5 
19 
12 
6 
6 
5 
. 5 3 6 4 2 6 
873 
8 8 7 
8 3 5 
a 
2 1 
a 
149 
a 
. 1 
205 
2 0 
• . 288 
57 
. 3 
. 131 
4 3 3 
723 
7 1 1 
354 
8 5 6 
a 
2 2 6 
4 
2 
5 
13 
7 
6 
6 
5 
723 
. 509 
182 
504 
173 
, 18 
a 
. a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
7 5 1 
84 
, a 
a 
• 
9 4 5 
9 1 6 
0 2 9 
0 2 4 
190 
. 4 
2 6 6 . 2 3 F IBRES SYNTH. O I S C . 
SYNTHET. SPINNFASERN 
10 742 
4 653 
4 629 
3 752 
2 9 2 5 
7 2 2 
6 5 4 
232 
1 333 
125 
26 
3 0 ) 
37 
498 
3 2 3 5 
35 
34 147 
26 9 0 4 
7 245 
6 831 
1 618 
5 
372 
2 6 6 . 3 1 F I 
1 
3 
3 
BRES 
. 765 
6 7 8 
137 
533 
80 
96 
. 109 
. 1 
20 
. 14 
12 
35 
4 7 8 
112 
366 
310 
175 
. 21 
4 
1 
8 
6 
1 
1 
338 
. 162 
9 2 1 
486 
4 3 6 
57 
a 
20 
a 
a 
25 
a 
7 
9 8 9 
• 
4 5 2 
9C8 
5 4 5 
5 1 9 
493 
. 25 
140 
95 
. 1 0 1 0 
4 4 
1 3 8 4 
U 
20 
1 
, . . . . a 
a 
. 722 
a 
a 
. a 
• 
3 4 2 5 
1 288 
2 136 
2 136 
1 4 0 4 
. . 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
310 
62 
3 64 
. 4 1 1 
563 
. 039 
. 42 
, . . 20 
. a 
a 
772 
5 
. 1 
. 
630 
167 
4 4 3 
4 2 3 
602 
. 21 
• 5 0 3 0 
2 3 7 3 
4 2 6 6 
3 0 6 4 0 
. 2 151 
24 
9 
a 
333 
4 7 0 
108 
72 
a 
10 
2 
7 7 
2 2 0 4 
4 2 4 
18 
4 3 
1 7 9 7 
157 
45 
3 0 
8 8 9 
18 
5 1 194 
4 2 3 0 9 
8 886 
6 0 5 9 
2 9 6 7 
110 
18 
2 717 
16 897 
8 9 1 6 
5 2 8 9 
11 6 2 0 
a 
4 882 
. 2 8 1 
33 
8 2 9 
1C 
4 1 
191 
1 
155 
392 
22 
1 O U 
. 2C 
2 8 5 
17 
­
50 9 0 3 
42 723 
8 1 6 0 
7 5 9 0 
5 206 
4 2 
5 4 9 
PREP. POUR FILATURE 
FUFR SP 
1 3 7 6 
1 402 
. 995 
69 
37 
125 
, . . . . . 5 
. « 
4 010 
3 842 
168 
166 
161 
, • 
INNEREI 
1 
ι 2 
1 
9 
β 
1 
1 
6 6 9 
4 0 1 
8 9 8 
. 835 
110 
2 3 1 
2 32 
a 
. 25 
173 
37 
34 
850 
• 
656 
0 0 4 
6 9 3 
4 5 8 
573 
. 235 
A R T I F . DISCONTINUES EN MASSE 
KUENSTL.SPINNFASERN, 
17 7 7 1 
7 301 
1 317 
5 5 7 1 
1 316 
14 633 
4 393 
6 
a 
" 5 5 
2 
8 6 1 
9 0 4 
743 
353 
5 
1 
4 
5 5 9 
a 
605 
319 
39 
6 2 9 
" 
WED.GEKR 
1 651 
2 228 
. 2 109 
110 
9 9 1 
1 3 5 0 
.NOC) 
6 
3 
2 
2 
3 159 
90 
9 1 
1 6 9 9 
. 59 
145 
. 1 204 
125 
. 9 1 
a 
4 3 6 
1 384 
. 
fl 511 
5 0 3 8 
3 4 7 3 
3 3 7 6 
216 
5 
9 1 
GEKAEMMT 
3 9 7 
953 
710 
. 263 
2 2 9 
6 8 7 
4 164 
162 
. 7 9 0 
. 89 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
048 
062 
066 
0 6 8 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 800 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
COI 
002 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
03β 
042 
0 4 6 
062 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
732 
9 5 4 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02β 
INTFA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
GANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HGNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPCN 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
OIVERS ND 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
WERTE 
EG­CE 
190 
5 5 4 7 
H 5 4 3 1 
18 
2 9 5 1 0 4 
19 3 4 1 
15 2 3 0 
25 4 7 4 
74 3 9 4 
23 7 6 8 
7 6 6 0 
U 
15 17 
30 
9 4 0 6 
2 76 
2 7 8 
34 
63 
25 
3 3 3 
3 4 6 
1 9 8 3 
4 2 9 
U 
4 0 
26 3 54 2 6 1 
51 
35 
3 9 4 6 
3 1 
2 1 0 0 5 6 
156 2 0 5 
51 649 
48 5 3 2 
17 6 0 5 
1 3 1 
U 
3 164 
18 5 4 2 
9 182 
5 3 2 7 
2 1 185 
4 753 
13 5 6 1 
12 
1 137 
16 
6 4 4 
12 
15 
97 
146 
8 1 
2 4 8 
13 
4 5 8 5 
106 
1U 
2 3 7 14 
157 
80 2 92 
58 9 9 2 
21 3 0 0 
20 6 4 2 
14 7 2 1 
23 
4 7 7 
14 8 4 1 
6 4 3 9 
7 0 6 3 
3 8 1 4 
3 2 2 1 
5 9 6 
8 5 1 
2 1 6 
1 2 1 1 
78 
10 
2 2 4 
2 0 
4 3 0 
2 8 2 1 
47 
4 1 9 1 2 
35 3 7 9 
6 533 
6 2 2 5 
1 67ù 
7 
2 5 4 
U 3 1 2 
5 0 8 8 
732 
3 578 
8 8 6 
7 6 7 3 
2 289 
France 
3 
1 
19 
5 
2 
1 
3 5 
2 9 
5 
5 
3 
1 
7 
3 
4 
18 
12 
5 
5 
4 
2 
4 
4 
3 
34 
562 
4 
51Õ 
14 
32 
48 
2 4 1 2 7 5 
463 
303 
6 9 0 
a 
a 
383 
152 
a 
U 
. 6 
154 
20 
a 
a 
9 2 1 
. a 
2 8 0 
102 
282 
6 2 0 
6 2 5 
2 7 3 
. 192 
, 3 9 7 
3 3 6 
196 
718 
6 8 9 
a 
18 
a 
126 
. 1 
1 3 3 
14 
a 
4 0 0 
49 
3 
157 
237 
6 4 7 
59C 
2 8 5 
707 
1 4 8 
. 4 6 3 
9 4 3 
157 
554 
8 2 
100 
70 
a 
2 
16 
15 
16 
47 
504 
156 
3 4 7 
2 83 
162 
17 
. 9 1 0 
13 
586 
650 
510 
2 0 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
39 
2 5 2 
196 
a 
a 
55 
7 4 3 2 
2 7 8 1 
17 4 5 4 
2 4 5 5 
2 4 4 7 
a 
. 
1 176 
2 
a 
38 
2 
2 2 
27 
97 
a 
, 10 7 9 9 
13 
a 
65 
44 6 3 6 
30 121 
14 7 1 4 
14 525 
3 6 2 5 
a 
1 8 9 
4 4 2 1 
516 
2 2 3 2 4 6 1 
3 710 
. 23 
î 
. a 
a 
2 
a 
5 9 0 
55 
, a 
. 
12 0 1 2 
7 6 3 1 
4 3 8 1 
4 3 7 9 
3 7 3 3 
2 
6 3 6 6 
a 
2 2 9 7 
8 6 6 5 8 6 
3 2 4 
84 
13 
a 
26 
20 9 6 2 
U 5B3 
10 136 
1 4 4 6 
1 4 2 2 
4 0 9 
26 
3 4 1 3 
a 
3 3 7 
1 2 0 9 
27 
2 4 7 4 
Nederland 
B Z T ­
5 
u 3 
2 1 
2 0 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
105 
208 
5 5 
204 
a 
4 
NDB 
817 
024 
255 
077 
56 
ί . 
246 
8 
1 
1 
14 
' 121 
4 2 
13 
6 
a 
a 
569 
a 
a 
134 
3 9 6 
17 : 
2 2 5 
024 
319 
a 
202 
1DB 
144 
4 7 
9 4 4 
35 
2 4 2 
12 
U 
. . a 
a 
a 
. . a 
118 
, a 
a 
. a 
5 5 4 
171 
3 8 3 
383 
2 5 3 
a 
BZT-NOB 
2 
l 
5 
4 
122 
8 9 6 
a 
8 6 0 
67 
4 1 
167 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
• 
2 0 4 
9 6 6 
2 1 8 
218 
2 0 8 
a 
. 
BZT-NDB 
1 
1 
1 
C31 
3 9 7 
2 5 Î 
76 
556 
753 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
12 
6 7 2 
1 
1 
6 7 1 
2 58 
5 6 . Ο Ι Α 
7 
5 
18 
12 
3 
5 
U 
2 
66 
43 
24 
23 
β 
1 
4 2 4 
0 6 2 
2 7 4 
933 
153 
a 
17 
2 7 4 
53 
27 
1 
15 
2 0 5 
2 2 4 
7 5 4 
6 
a 
a 
7 4 1 
37 
12 
9 2 0 
166 
6 9 3 
4 7 5 
2 5 4 
527 
15 
2 0 6 
5 6 . 0 2 A 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
2 7 6 
9 1 
3 8 5 
5 3 9 
6 9 4 
, 894 
. 4 4 
a 
a 
12 
a 
a 
712 
4 
î 
a 
6 5 3 
2 9 2 
362 
3 4 6 
566 
a 
13 
5 6 . 0 4 A 
2 
1 
3 
1 
U 
10 
1 
1 
56.oie 
3 
2 
1 
1 
6 7 4 
9 8 3 
727 
9 5 4 
116 
2 7 4 
2 1 5 
. a 
lib 
2 0 
4 1 
7 4 9 
6 9 8 
3 3 7 
5 6 1 
396 
6 0 6 
a 
165 
9 8 6 
6 9 0 
3 8 2 
, 1 3 1 
2 8 8 
3 3 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
1 
3 26 
1 
1 
1 
4 0 
34 
5 
4 
1 
1 
13 
7 
4 
10 
3 
4 1 
36 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
2 
2 
4 
853 1 
1 
8 5 0 
4 1 
1 
6 6 6 
903 144 
2 2 2 
3 1 4 
U 
6 
323 
2 1 5 
96 
32 
4 
1 
58 
035 
2 9 6 
U 
4U 
3 2 4 
2 1 1 
51 
23 
527 
3 1 
552 9 3 6 
615 
1 0 4 
861 
116 
U 
3 9 5 
7 0 1 
647 
0 9 0 
813 
2 2 6 
191 
16 
6 7 3 
12 
15 96 
1 
65 
2 4 8 
13 
7 6 5 
10 
233 
14 
836 
2 5 1 
5 6 4 
2 4 7 
4 4 0 
23 
3 1 4 
6 5 9 
97 
96 
9 1 1 
33 
226 
1 
116 
78 
46 
a 
3 4 5 
0 9 4 
m 969 
906 
2 6 5 
7 
46 
860 
9 1 
532 
43 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
87 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schli'mitl 
Code 
1 )3 
132 
) )4 
) ) 6 
Ì )3 
148 
) 5 0 
)5fl 
3 6 3 
3 6 ? 0 66 
2 7 0 
4 0 0 
7 ) 2 
7 36 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1323 
t 3 2 1 
13 30 
1 3 4 3 
CST 
3 0 1 
102 
3 0 3 
0 34 
0 0 5 
322 
3 3 6 
042 
4 0 3 
4 0 4 
4 3 4 
732 
9 5 4 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
3 33 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
162 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
10 23 
1 3 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 3 
0 3 3 
332 
0 1 4 
3 ) 6 
3 38 
3 42 
3 4 8 
3 50 
3 56 
0 5 3 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
2 20 
390 
4 0 1 
4 0 4 
6 2 4 
6 64 
732 
300 
177 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 0 05 
0 22 
3 33 
0 1 4 
3 1 6 
212 
MENGEN 
EG­CE 
5 052 
6 016 
13 
62 1 Î 609 
3 4 4 9 
29 
2 163 
190 55 
1 410 
59 
524 
772 
1 1 
93 636 
3 3 234 
6C 552 
50 641 
35 8 2 4 
72 
9 633 
Franca 
1 
12 2 
9 9 
β 
463 
197 
a 
3 
a 
621 9 
a 
57 
344 
522 
722 
BOO 
170 
5 6 7 
6 2 9 
2 6 6 . 3 2 CABLES POUR 
KUENSTLICHE 
966 
1 452 15 
2 0 5 3 
116 
3 0 6 9 
10 
19 
7 111 
64 
6 1 
4 3 7 
67 
15 470 
4 602 
1C 863 
10 717 
3 080 
63 
11 
1 
3 2 6 
13 
10 
2 2 3 
a 
a 
a 
585 
352 
2 3 3 
2 3 3 
10 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
1 
15 
3 
7 
5 
6 
1 
108 
a 
20 
558 
105 
2 
2 1 9 
59 
54 
10 
82 5 
0 2 1 
804 
4 1 8 
354 
5 9 
326 
DISCONT. 
Nederland 
3 
3 
16 
6 
10 
10 
5 
EN 
SPINNKABEL 
1 
1 
1 
1 
2 6 6 . 3 3 F IBRES A R T I F . 
2 4 9 
4 
102 8 
10 
023 
64 
a 
B7 
546 
3 5 4 
192 
104 
18 
1 
1 
1 
1 
3 I S C 0 N T . 
KUENSTL. SPINNFASERN 
1 536 
732 
6 9 
17 
29 
117 
19 
2 57 7 
2 3 9 1 
179 
138 
126 
40 
3 37 
2 
22 
a 
a 
362 
3 6 1 
2 
1 
1 
2 6 6 . 4 0 OECHETS F IBRES 
7 8 2 
4 4 
3 
2 
830 
828 
2 
2 2 
SYNTH 
512 844 
. 17 
120 
369 
2 85 
ΐ 
51 
U 
6 5 0 
0 9 6 
552 
2 6 6 
9 9 1 
a 
2 8 6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
u 2 
7 
42 
U 
31 24 
18 
7 
9 6 4 
9 9 5 
30 
25 6 5 9 
6 86 
29 
127 
54 
205 
3 2 0 
4 0 7 
7 4 5 
327 
4 1 8 
0 3 2 
594 
366 
F I6RES A R T I F . 
5 
1 
20 
a 
a 
552 
61 
• 
6 3 9 
26 
613 
552 
6 1 
PREP. 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
1 
4 3 6 
14 
ï 8 5 6 
. 
683 
a 
a 
2 
202 
4 5 1 
7 5 1 
7 5 1 
6 5 9 
. 
Italia 
6 
5 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
a 
. a 
2 2 9 
394 
a 
152 
52 
a 
6 
4 2 
l ì 
0 9 4 
116 
576 
7 5 5 
118 
13 
2 1 1 
712 
4 
a 
7 0 3 
a 
193 
19 
4 3 0 
a 
a 
4 3 5 
• 4 9 8 
4 1 9 
0 7 9 
0 7 7 
193 
2 
POUR FILATURE 
FUER SPINNEREI 
3 2 7 
325 
10 
1 
72 
7 4 4 
662 
82 
82 
72 
. ET A R T I F . , 
ABFAELLE VON SYNTH.00 .KUENSTL .SP 
8 061 
13 6 8 8 
11 572 
3 1 4 0 6 
3 6 6 4 
β 107 
6 1 3 
1 7 2 7 
562 910 
141 3 385 
3 030 
524 
1 6 4 4 
197 
1 131 
787 
737 
617 
4 294 
347 
544 265 
29 119 
320 
64 288 
537 
87 
4 380 
133 138 
6 3 392 
6C 367 
5 1 2 3 0 
16 952 
9 7 6 2 
6 163 
4 
2 
1 
9 
7 
2 
2 
0 2 8 
7 9 9 
4 0 7 
2 9 7 
5 2 4 
a 
22 
99 
2 4 1 
6 
165 
6 9 
47 
IO 
44 
a 
6 
115 
28 
a 
a 
a 
a 
9 0 9 
532 
3 7 7 
2 0 6 
8 9 3 
a 
171 
2 6 7 . 0 1 F R I P E R I E 
GEBRAUCHTE 
328 
1 402 7 4 7 4 
2 1 7 8 6 
3 3 8 
136 1 097 
392 
1 346 
34 
1 
1 
8 9 9 
5 4 4 
9 0 2 
35 
9 9 2 
5 5 6 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
4 
2 0 
6 
9 
7 
1 
2 
862 
7 5 4 
4 3 6 
76 
4 0 9 
4 9 
a 
a 
2 1 2 
38 
3 1 4 
6 6 3 
4 3 
123 
5 
5 2 0 
37 
2 2 7 
10 
38Ó 
2 0 5 
148 
6 7 7 
2 7 5 
6 5 9 
2 6 0 
143 
1 
2 
15 
3 
2 
2 9 
20 
β 
7 
3 
1 
549 
2 7 3 
9 3 2 
6 1 5 
168 
534 
15 
6 
6 4 0 
310 
365 
4 0 
a 
163 
4 7 8 
165 
40 
212 
4 4 6 
44 
. 7 
a 
a 
0 2 0 
3 6 9 
652 594 
6 8 4 
a 
058 
SPINNSTOFFWAREN 
6 
β 
2 1 
5 8 0 
9 4 1 36 
1 
12 
182 
• 
β 
43 
323 
8 6 3 
2 6 8 
44 
92 
2 0 7 
30 
5 
7 
2 
1 
1 
22 
15 
6 4 
3 
1 
309 
51 
10 
28 
2 
19 
4 2 5 
397 
28 
9 
9 
19 
EN MASSE 
1 1 6 
19 
13 
2 
4 1 
. 
2 1 6 
151 
65 
44 
4 2 
2 1 
NNSTOFFEN 
701 
3 0 4 
197 
6 7 6 
2 1 6 
7 0 9 
2 6 3 
197 
9 3 0 
4 8 0 
6 9 
a 
1 6 3 
a 
2 4 9 
2 9 8 
0 4 8 
23 
10 
852 
a 
16 
8 
a 
• 
453 
8 7 7 
576 
725 
598 
62 
a 
7 8 9 
1 7 0 
72 
2 0 4 
34 
7 
. 3 
18 
4 
3 
2 
1 
10 
2 
1 
2 
l 
2 
19 
51 
18 
33 
29 
6 
3 
2 
9 2 9 
083 
822 
6 3 1 
79Ó 
3 0 
3 
2 7 1 
73 
4 2 
6 9 2 
121 
2 5 0 
6 4 4 
197 
6 2 2 
77 
. 111 
0 3 9 
112 
5 2 9 
2 5 9 166 
2 1 1 
64 
45 
5 1 2 
67 
. 
5 5 1 
4 6 6 
C85 
4 3 0 
9 1 6 
6 5 4 
2 
0 0 2 
94 
1C8 
146 oeo 
a 
19 
1 
. 2 7 2 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
3 6 6 
2 2 0 4 3 0 
7 3 2 
7 3 6 
1030 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
O01 
0 3 2 
0 0 3 
C34 
0 0 5 
022 
0 1 6 
042 4 0 0 
4 3 4 
4 3 4 
7 3 2 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 022 
0 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 3 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
05B 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 2 0 
390 4 0 0 
4 3 4 
624 
6 6 4 
732 
8 0 0 
9 77 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 2 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
EGYPTE ETATSUNIS 
JAPCN 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE ETA1SUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
OIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SFCRET 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
. T U N I S I E 
WERTE 
EG­CE 
2 
3 
6 
l 
3 
53 
21 
31 
27 
2 1 
4 
1 
2 
3 
7 
15 
4 
Í0 
3 
1 
2 
2 
2 
5 
4 
7 
2 
1 
1 
? 
1 
38 
2 2 
14 
12 
3 
1 
1 
3 
5 6 2 
065 
15 
32 
2 1 6 
716 
47 
9 6 4 
2 2 3 
36 
0 4 8 
27 3 5 2 
6 6 0 
26 
157 
5 9 6 
5 6 2 
2 3 6 
3 9 0 
53 
2 72 
6 6 5 
7 4 7 
27 
2 2 8 
73 
0 4 9 
13 
16 3 9 1 
46 
22 
4 2 6 
65 
7 9 9 
7 6 0 
0 4 0 
546 
0 6 1 
27 
5 7 4 
742 
45 
54 
4 1 9 0 
10 
5 62 
4 5 6 
1 2 6 
109 
9 4 
15 
4 0 6 
3 4 6 
6 3 5 
4 9 3 
2 4 6 
9 5 2 
29 
3 9 8 
182 
3 3 4 
25 5 1 4 
6 2 7 
113 
3 1 5 
4 6 
2 5 9 
103 
144 
94 
146 
6 8 
140 
56 9 2 9 
99 
U 
89 
2 0 1 
22 
6 4 6 
9 0 7 
3 2 6 
9 3 6 
8 5 1 
6 9 9 
2 6 2 
. 8 2 3 
136 
6 2 4 
9 0 7 
6 8 3 
133 
36 
50 
56 
3 1 2 
20 
France 
695 
115 
a 
a 
1 
a 
a 
3 1 1 
10 
a 
a 
7C 
2 5 7 
­7 5 4 1 
2 159 
5 3 8 2 
5 0 6 1 
4 6 1 3 
a 
3 2 1 
a 
2 2 
3 7 § 
14 
7 
a 
116 
a 
a 
a 
• 544 
4 2 1 
123 
123 
7 
• 
a 
3 5 7 
2 
37 
1 
a 
• 3 9 9 
3 9 7 
2 
1 
1 
• 
. 1 5 4 5 
2 4 3 
747 
9 9 
2 0 5 
a 
16 30 
13 
là 2 1 
21* 
363 
U 
3 3 4 3 
2 6 3 4 
7 1 0 
6 4 3 
2 5 6 
6 6 
. 4 5 9 
2 3 5 
4 3 6 
1 
10 
37 
a 
2 5 9 
• 
Belg 
9 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
­Lux. 
6 4 0 
a 
a 
8 
3 5 1 
a 
a 
4 7 8 
2 
a 
92 
27 30 
7 
• 0 9 6 
9 3 6 m S U 
4 7 3 
27 
5 7 3 
163 
a 
a 
5 
58 
6 
13 
0 0 2 
46 
a 
a 
65 
3 5 9 
2 2 5 
1 3 4 
0 6 9 
16 
• 
743 
a 
25 
3 
3 
­7 7 4 
7 7 1 
3 
3 
3 
­
566 
a 
4 6 1 
8 1 0 
33 
3 4 3 
2 
a 
a 
a 
4 2 
22 
a 
a 
a 
50 
72 
a 
13 
2 9 0 
a 
2 
5 3 4 
9 
a 
73 
7 
a 
6 4 6 
9 8 6 
673 
4 6 7 
9 5 9 
4 0 7 
64 
a 
4 2 5 
U 
a 
583 
380 
10 
2 
3 
32 
a 
Nederland 
2 
1 
9 
3 
5 
5 
3 
2 9 8 
0 5 5 
• U 
6 5 6 
192 
• 116 
Φ 
1 
• 
35 
7 
• 4 4 0 
758 
6 82 
563 
2 7 6 
■ 
119 
8 Z T ­ N 0 B 
1 
1 
1 
1 
BZT­
3 
2 
• 2 4 
• • > 
6 4 8 
• 22 ■ 
• 70C 
67C 
6 4 8 ■ 
2 2 
YOB 
3 0 6 
3 2 1 
• 11 
1 59 
• 7 0 7 
6 4 0 
67 
67 
59 
• BZT­NCB 
3 
6 
4 i 
4 7 6 
538 ■ 
195 
2 1 6 
535 
2 1 
5 
2 
2 6 4 
47 
101 
5 
• • 33 
• 48 
18 
7 
4 1 
• 
8 3 4 
11 ■ 
* 1 
•a 
• 3 9 6 
4 2 5 
9 7 3 
8 2 7 6 9 1 
• ■ 
146 
BZT­NOB 
1 
23 
129 
• 3 6 7 
9 1 
11 
10 
23 
• 15 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
1 
2 
23 
7 
15 
12 
9 
3 
129 
895 
15 
13 
3 8 0 
47 
• 150 
35 
9 5 5 
1 7 4 
3 8 9 
" 143 
190 
953 
813 
•Í27 
• 140 
5 6 . 0 2 B 
1 
1 
3 
6 
1 
5 
5 
1 
, 7 1 9 
15 
. 1
968 
. 
092 
. . 2
• 802 
7 3 4 
0 6 8 
067 
9 6 8 
1 
5 6 . 0 4 B 
5 6 . 0 3 
2 
3 
1 
10 
8 
1 
1 
6 3 . 0 1 
359 
58 
9 
a 
39 3 
LO 
4 8 0 
4 6 4 
16 
5 
5 
10 
2 5 7 
6 7 1 
6 0 6 
• 898 
72 
■ 
392 
116 
47 
1 5 0 
102 
8 
a 
a 
35 
• 92 
44 
4 1 0 
3 
2 
2 0 2 
a 
. 9
3 
■ 
• 132 
432 
7 0 0 
0 9 3 
8 3 3 
2 0 
a 
587 
55 
13 
65 
a 
3 1 
6 
. 1
2 
5 
VALEUR 
Italia 
3 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
4 
13 
4 
8 
7 
1 
. 
. a 
a 
58 
144 
a 
57 
61 
a 
1 
43 
. 26 
937 
503 
4 3 4 
2 8 8 
101 
26 
119 
519 
4 
a 
8 2 6 
. 0 6 8 
• 16 533 
a 
. 4 2 4 
* 3 9 4 
3 5 0 
0 4 5 
0 4 1 
0 6 8 
4 
166 
6 
9 
3 
¿5 
• 222 
18«» 
38 
33 
26 
5 
105 
592 
525 
7 4 1 
a 
797 
6 
1 
6 0 
23 
9 2 4 5 
4 0 1 
87 
3 1 5 
4 6 
1 2 1 
10 
• 19 
4 1 8 
2 4 lK 9 9 b 
68 H 190 
zz ' 0 4 8 
962 
0 8 6 
3 2 9 
512 
158 
a 
599 
47 
23 
2 4 
4 9 8 
a 
7 
• a 51 
Ί 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
88 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 8 
1 0 0 3 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C 02 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 4 
0 2 8 ttì 0 34 
3 36 
0 3 6 
0 4 0 
3 42 
0 48 
0 50 
0 56 
0 58 
3 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 28 
6 0 4 
6 0 6 
6 60 
6 64 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 3 
3 0 4 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 05 
0 4 2 
390 
4 0 0 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 50 
512 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
CST 
0 3 1 
0 1 2 
0 3 1 
0 0 4 
3 2 4 
3 4 3 
0 4 2 
3 56 
2 03 
2 0 4 
233 
2 1 2 
248 
2 6 3 
MENGEN 
EG­CE 
5 851 
14 
15 
40 856 
3 1 326 
9 530 
5 153 
3 468 
75 
1 
34 
12 
Janvier­Décembre 
France 
2 
β 
3 
4 
4 
2 
2 2 5 
. ­154 
3 4 5 
8 0 9 
809 
582 
. , • 2 6 7 . 0 2 ORILLES ET 
LUMPEN UND 
14 4 7 9 
24 945 39 918 92 272 
2 7 4 9 
1 1 83 3 
53 
65 
• l 125 
309 
1 371 
13 507 
4 20 9 
32 7 
138 
2 0 9 7 
3 3 7 
953 
6 023 
5 4 9 1 
4 3 5 7 
2 519 
5 134 
710 
37 
647 
3 705 
9 9 
51 448 
1 101 
104 
63 
1 136 
152 
2 5 0 
1 268 
9 
6 334 
2 8 4 
13 3 
866 
125 
303 090 
174 363 
128 7 2 7 
95 4 5 9 
32 4 6 9 
7 9 8 1 
4 
6 9 0 
2 5 196 
13 
10 
11 
2 
3 
2 
7 
1 
5 
6 0 
36 
22 
19 
6 
2 
1 6 9 
2 3 3 9 5 1 
2 5 2 
3 5 0 
. 1 8 1
. 77 
7 4 8 
8 1 
a 
161 
45 
. 2 24
34 
10 
96 
a 
. a 
16 
522 
2 2 9 
5 3 7 
. 7 0 9 
a 
147 
. 2 5 5 
2 6 1 
. 7
1 
8 3 4 
105 
7 2 9 
6 6 0 
4 4 0 
7 0 5 
3 
22 
3 6 5 
Belg 
1 
17 
15 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
2 1 2 
a 
. 099 
578 
521 
4 1 1 
219 
4 
. a 
« CHIFFONS 
ABFAELLE 
2 
7 
14 
I 
29 
24 
4 
1 
2 
6 1 7 
. 0 5 5 
6 8 3 
2 1 1 
354 
. U 
2B 
. 2 5 1 
3 0 
45 
241 
17 
. . 3 8 9 
164 
3 0 0 
. . 120 
a 
a 
8 4 3 
4 6 4 
. . a 
2 7 5 
157 
82 
. 64 
. a 
a 
• 
4 9 5 
566 
9 3 3 
5 0 4 
9 6 0 
3 6 6 
a 
a 
9 7 4 
2 7 1 . 1 0 ENGRAIS NATURELS D ' 
G 
6 907 
? 9 4 7 
26 303 
4 4 2 8 1 
4 865 
2 5 7 
659 
1 6 4 0 
ί 428 
57 803 
92 315 
5 46 6 
2 893 
145 
2 555 
6 
3 2 
2 7 1 . 2 0 Ν 
JANO 
3 
4 
3 
4 
16 
16 
ANO. 
6 52 
3 8 1 
747 
7 3 6 
2 5 7 
. . • 
8 1 7 
5 1 5 
302 
302 
45 
. . • 
TRATE DE 
N A T . T I E R . 
2 
16 
19 
18 
0 8 6 
a 
4 5 8 
2 0 3 
9 
. 659 
a 
« 
4 1 8 
7 5 6 
6 6 2 
6 6 2 
3 
, . . 
Nederland 
1 
u 
9 
2 
2 
VON 
2 
25 
3 1 
27 
3 
1 
1 
1 
OR IG 
8 0 4 
8 
15 
7 3 0 
496 
2 3 4 
180 
3 6 6 
54 
a 
30 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
25 
3 
. 
5 4 0 
4 79 
61 
54 
29 
8 
. 4
• 
Italia 
3 
2 
SPINNSTOFFWARFN 
55 
542 
. 165 
18 
6 7 5 
. . îao 1 
176 
60 
3 1 4 
3 0 
32 
2 0 7 
815 
. , . 2 4 4 
11 
5 5 7 
. a 
2 
53 
. 25 
. 6 1 
. a 
• 
265 
7 6 0 
485 
7 4 1 
091 
346 
. . 3 9 6 
1 
4 
16 
2 
1 
2 
4 
1 
3 
42 
24 
18 
8 
4 
9 
372 
2 2 7 
7 6 7 
2 6 8 
7 4 8 
. 12 
61 
115 
109 
2 4 0 
100 
. . 158 
5 
543 
8 2 4 
222 
1 6 4 
5 5 1 
4 1 4 
a 
84 
84 
2 0 2 
32 
a 
a 
a 
19 
14 
9 
4 8 7 
3 
36 
a 
­
9 6 5 
6 3 4 
3 3 1 
2 69 
2 7 0 
341 
, 84 
7 2 1 
10 
5 
3 
4 0 
6 
8 
2 
1 
5 
2 
1 
3 
1 
39 
136 
59 
79 
64 
19 
2 
12 
NE ANIM.OU VEGFT. 
585 
3 
3 3 3 
4 2 8 
9 0 5 
8B4 
2 9 2 
9 
1 
. 12
4 3 5 
0 0 7 
3 6 3 
4 7 3 
. 7 0 6 
53 
4 2 
6 7 3 
193 
7 5 8 
4 2 9 
9 8 3 
86 
10 
6 9 4 
3 3 2 
2 1 
3 2 1 
303 
93 
0 5 2 
6 4 8 
2 9 6 
37 
5 4 7 
0 1 2 ee 9 9 6 
562 
104 
6 1 
9 9 
152 
74 
a 
a 
4 4 7 
97 
8 6 1 
124 
5 2 7 
2 7 8 
2 4 9 
2 8 5 
7 2 8 
2 2 3 
584 
7 3 6 
OD.PFLANZL.DUENGEMITTEL 
4 
4 0 
45 
45 
922 
255 
, 127 
304 
3 0 4 
SODIUM NATUREL 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
10 0 4 6 
697 
50 633 
6 1 602 
10 067 
5 1 535 
697 
. SC 8 3 8
9 
13 
23 
9 
13 
13 
9 7 2 
. 4 2 5 
3 9 7 
9 7 2 
4 2 5 
. . 4 2 5 
2 7 1 . 3 0 PHOSPHATES 
13 
13 
13 
13 
. a 
8 66 
886 
a 
8 6 6 
. . 6 8 6 
22 
23 
22 
22 
74 
. 9 5 0 
0 2 4 
74 
9 5 0 
. . 9 5 0 
1 
7 
1 
2 
13 
9 
4 
1 
2 
OE CALCIUM NATURELS 
NATUERLICHF KALZIUMPHOSPHATE 
8 3 3 6 
26 526 
3 252 
35 517 
3 194 
1 380 
11 340 
1 1 6 1 342 
28 245 
4 9 2 1 544 
81 538 
541 522 
805 957 
1 525 
3 
2 
I 
24 
5 1 5 
73 
4 3 8 
4 9 7 
1 
a 
0 9 3 
BB 
3 2 3 
38Ô 
. . 9 1 7 
117 
9 3 5 
7 0 2 
4 2 6 
525 
7 
2 
5 
2 4 4 
1377 
6 
8 
506 
171 
121 
. . 537 
0 6 5 
a 
7 0 4 
3 0 3 
293 
a 
* 
24 
56 
522 
2 37 
830 
732 
153 
, . . 2 4 6 
a 
4 9 7 
a 
, 134 
• 
5 
8 6 1 
329 
66 
3 9 
9C8 
40 
4 3 9 
120 
. 547 
4 2 6 
568 
507 
0 6 1 
6 0 3 
56 
4 2 8 
30 
. a 
577 
55 7 
20 
5 7 7 
. 5 7 7 
7 0 1 
9 9 3 
. a 
. 603 
0 3 1 
6 4 2 
. 130
112 
1 
2 
2 
32 
3 
3 
176 
1 
28 
32 
9 9 1 
. 30 
212 
. . a 
93 
• 6 9 6 
2 3 3 
4 6 3 
3 2 6 
4 1 
127 
6 
2 
6 9 7 
. 
698 
1 
6 9 7 
6 9 7 
. ■ 
, . . 9 2 0 
194 
. a 
a 
326 
5 6 4 
3 0 0 
3 9 7 
2B5 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
6 0 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06S 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
526 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
664 
728 
732 
7 3 6 
740 
800 
804 
1030 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
504 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
G02 
050 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
COI 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 4 0 
042 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 4 8 
268 
ETATSUNIS 
L IBAN 
CUREE SUD 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFCF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.L'JX. 
GRECE 
C H I L I 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ISLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
WERTE 
EG­CE 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
5 
5 
13 
3 
1 
9 
2 
50 
27 
23 
2 0 
6 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
20 
65 
1 
6 
12 
178 
2 4 
13 
2 0 2 
4 6 1 
7 2 1 
6 4 9 
4 6 2 
64 
1 
2U 
3 
5 6 8 
0 8 5 Mí 3 9 2 
6 4 1 
39 
33 
2 2 8 
64 
2 0 3 
7 5 2 
6 4 9 
36 
6 1 
3 6 7 
75 
98 
308 
4 8 1 
153 
4 76 
6 6 1 
82 
12 
95 
5 2 5 
19 
8 6 1 
2 3 5 
27 
14 
1 1 6 
2 5 
6 1 
2 2 7 
14 
4 9 5 
93 
35 
2 7 5 
48 
8 3 3 
179 
6 54 
115 
5 6 2 
2 6 4 
107 
2 7 0 
3 4 7 
163 
7 6 7 
4 1 6 
2 2 5 
10 
73 
1 4 0 
3 1 5 
4 8 1 
9 1 7 
5 6 4 
2 4 5 
2 0 
3 1 7 
2 
124 
31 
3 8 3 
5 4 7 
1 3 1 
4 1 5 
32 
1 
3 8 3 
1C6 
15? 
149 
4 4 9 
4 1 
108 
1 5 9 
160 
4 1 9 
2 0 3 
0 3 1 
3 9 1 
129 
23 
Franca 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
14 
8 
6 
6 
1 
2 0 
5 
7 
766 
a 
­
20 5 
132 
C73 
0 7 2 
3 0 6 
1 
. a 
• 
a 
3 4 3 
075 
6 9 8 
3 0 6 
2 6 9 
. 48 
a 
4 7 4 
6 
a 
48 
6 
a 
. 16 
3 
1 
8 
. a 
a 
5 
72 
9 9 9 
128 
a 
69 
a 
2 0 4 
a 
0 8 2 
9 1 
a 
3 
1 
9 9 4 
4 2 6 
5 6 8 
0 9 4 
6 2 3 
4 4 5 
a 
6 
3 0 
65 
233 
56 
2 1 4 
10 
a 
« 550 
5 7 0 
2 0 
20 
10 
a 
• 
1 1 9 
a 
655 
776 
119 
6 5 6 
1 
1 
6 5 5 
35 
2 
28 
106 
a 
a 
3 7 8 
704 
932 
200 
3 76 
23 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
352 
. . 
3 3 6 2 
2 9 6 4 
3 9 8 
392 
40 
2 
. a 
• 
2 9 7 
. 852 
1 5 5 0 
2 5 
7 1 
. 2
2 
. 28 
13 
10 
25 
3 
a 
. 50 
17 
3 0 
. . 10 
a 
a 
154 
103 
a 
a 
a 
3 1 
4 5 
15 
a 
2 0 
a 
a 
• 
3 3 6 0 
2 7 2 4 
6 3 6 
2 76 
150 
2 4 6 
, a 
107 
104 
3Û 2 
73 
a 
" 5 3 0 
4 5 4 
76 
76 
3 
a 
a 
• 
. a 
5 6 6 
566 
566 
a 
a 
5 6 6 
93 
a 
57 
39 
a 
a 
73 
4 0 7 1 
a 
16 739 
86 
66 
a 
' 
Nederland Deutschland (BR) 
5 3 5 
6 
13 
2 2 3 0 
1 6 1 0 
6 2 0 
566 
4 6 
34 
a 
15 
BZT­NDB 63 
U 
3 2 8 
a 
2 8 5 0 
7 
2 7 5 
. a 
21 
a 
18 
1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
2 
2 
6 0 
166 
a 
a 
a 
6 6 
1 
101 
. a 
a 
3 
a 
5 
a 
39 
a 
a 
• 
3 5 8 6 
3 196 
7 9 0 
4 6 7 
326 
77 
a 
a 
2 4 6 
BZT­NDB 3 1 
35 
94 
a 
3 0 1 
4 3 0 
4 3 0 
BZT­NOB 31 
5 
a 
1 107 
1 112 
5 
1 107 
a 
a 
1 107 
BZT­NOB 25 
13 
1 0 6 6 
. 4
a 
a 
a 
9 5 0 
a 
6 6 0 6 
a 
a 
3 4 7 1 
• 
. 0 2 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
. 0 1 
13 
18 
2 1 0 
164 
46 
I I 
9 
23 
. 5
. 
2 0 4 
3 9 5 
9 1 7 
3257­
a 
3 
U 
10 M 107 
a 
a 
23 
1 
47 
a 
165 
135 
2 5 3 
33 
37 
a 
2 4 
U 
1 7 6 
U 
a 
a 
a 
a 
3 
3 
14 
2 5 0 
2 
14 
a 
• 
3 72 
5 7 0 
8 0 2 
0 3 0 
5 5 8 
80 
a 
2 4 
6 9 3 
121 
4 
2 0 3 
7 
a 
a 
138 
3 1 5 
7 9 1 
335 
4 5 6 
139 
2 
315 
2 
■ 02A 
. 1 0 
15 
4 
a 
. 35 
36 
1 
35 
a 
a 
35 
a 
66 
90 
a 
a 
. 86 
139 
a 
6 8 3 
a 
827 
6 9 4 
• 
Tab. I 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
6 
23 
18 u 3 
1 
14 
512 
• 
175 
591 
m 59 
4 
1 
a 
3 
0 5 6 
019 
538 
6 4 9 
a 
6 9 9 
39 
28 
146 
54 ìli 5 2 4 
U 
10 
338 
74 
1 
2 5 7 
2 6 1 
15 
155 
4 5 2 
4 5 
12 
66 
2 2 2 
18 
502 
96 
27 
14 
13 
25 
13 
a 
a 
104 
a 
2 1 
2 7 2 
47 
121 
«63 858 
248 
7 2 5 
4 1 6 
a 
77 
194 
67 
a 
3 
38 
. a 
a 
2 
• 140 
1 2 8 
12 
10 
5 
2 
a 
« 
a 
3 1 
• 
37 
6 
3 1 
3 1 
a 
• 
a 
a 
a 
376 
4 1 
a 
a 
a 
4 1 
2 7 1 
13 
2 9 8 
586 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
89 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
233 
342 
403 
4 34 
4 1 2 
4 74 
. 7 3 
5 24 
6 1 2 
5 24 
953 
1 0 0 3 
1 ) 1 0 
1 3 1 1 
1 ) 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 1 1 
1 1 3 2 
1043 
CST 
0 0 1 
0 04 
0 58 
318 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 30 
1 3 3 1 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
002 
0 0 3 
0 34 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 4 0 
0 4 2 
190 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 30 
0 1 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 48 
0 53 
3 5 2 
3 5 6 
0 6 3 
362 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 70 
204 
1 6 6 
190 
5 1 6 
524 
523 
6 16 
6 6 0 
6 64 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
ioli 1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 33 
MENGEN 
EG­CE 
1 7 5 Î 706 
4 153 
3743 724 
2 103 
15 0 0 0 
36 360 
23 363 
2 0 3 4 
* 952 
i l l 0 6 9 
1 9 2 1 
344 2 784 
7 5 630 
3 3 6 7 154 
1761 749 
4 585 
8 4 4 2 142 
2 5 6 5 613 
5604 335 
1 1 6 1 342 
2 7 1 . 4 0 S 
Janvier­Décembre 
Franca 
1013 
522 
62 
. 1 5 7 
5 
» 1 5 2 
5 2 4 
3627 
1511 
2 0 2 7 
i L S 
591 
. 861 . a . . . a 5 0 0 
. 6 5 8 
503 
155 
2 4 2 
3 8 1 
9 1 3 
0 1 7 
755 
Belg 
143 
349 
36 
13 
2 1 9 4 
9 
2 1 6 4 
3 5 5 
1 5 8 4 
143 
1 4 4 1 
2 4 4 
TONNE 
.­Lux. 
0 0 1 
. 895 . a 360 
2 4 9 
. . . * 219 
7 9 9 
4 2 0 
442 
10 
9 1 3 
0 0 3 
9 1 0 
0 6 5 
Nederland 
520 
6 6 4 
2 0 2 7 
25 
2 0 0 1 
6 6 4 
1 2 6 0 
7 5 7 
522 
56 
617 
. 850 . . . . . a 
a 
* 2 6 0 
715 
545 
850 
a 
4 4 6 
9 5 1 
4 9 7 
2 4 6 
DE POTASSIUM NATURELS 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
60 107 
44 222 
2 020 
62 6 9 4 
59 0 9 6 
2 2 8 6 6 3 
104 493 
124 173 
120 
320 
121 7 9 0 
62 6 9 4 
2 0 6 0 
62 
59 
122 
1 2 1 
121 
62 
, eeo . 6 9 4 0 9 6 
6 7 0 
6 6 0 
7 9 0 
. . 790 6 9 4 
• 2 7 3 . 1 1 ARDCISE 
SCHIEFER 
24 366 
1 947 
2 0 1 7 
11 6 5 3 
1 772 
6 7 9 1 9 381 
6 8 7 3 
3 0 3 6 
5 9 1 
6 9 326 
4 1 7 5 4 
2 1 573 
27 0 1 7 
23 230 
2 8 
529 
1 
2 
1 
1 
1 
. 2 6 0 
42 
23 
3 4 1 
2 7 4 
6 
2 9 
15 
22 
0 5 5 
6 6 6 
3 6 9 
3 6 9 
3 1 7 
a 
• 
34 
27 
6 1 
6 1 
8 
1 
4 
3 
3 
2 1 
14 
7 
7 
6 
135 
492 
, . * 6 2 7 
6 2 7 
. a 
a 
a. 
a* 
• 
3 4 9 
. 3 7 5 7 5 2 
124 
4 2 8 
0 1 4 
2 2 4 
17 
5 1 5 
9 0 1 
6 0 0 
3 0 1 
2 7 4 
6 9 3 
28 
2 7 3 . 1 2 MARBRES. TRAVERTINS 
4 
14 
19 
19 
13 
1 
5 
5 
27 
20 
6 
6 
6 
9 8 1 
6 6 9 
. . • 814 
814 
. . a . • 
627 
5 0 9 
. 119 2 1 
272 
173 
881 
1 
13 
127 
2 7 6 
8 5 1 
3 5 1 
326 
. 5 0 0 
import 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
78 
1440 
10 
33 
2 8 6 5 
1 
2863 
1445 
5 5 6 
117 
4 0 5 
8 6 1 
3RUTS 
1 
1 
4 
2 
2 
15 
3 
U 
U 
8 
2 5 5 
. 0 6 9 
a 
, . 1 1 9 
a 
a 
169 
. 0Θ3 
6 9 1 
390 
892 . 4 6 7 4 0 7 
8 9 1 
0 3 1 
365 
178 
6 0 0 . 2 8 6 613 
797 
7 3 9 
9 83 
43 
0 4 0 
4 2 8 
612 
563 
4 6 4 
a 
29 
Italia 
4 150 
7 6 6 0 2 9 
2 100 
15 OOC 
. . 2 0 0 42 952 
126 4 0 0 
1 9 2 1 
2193 564 
32 9 2 0 
2165 6 4 4 
7 7 1 3 2 3 
3 194 
1392 4 0 1 
36 4 3 5 
1206 2 6 2 . 
20 9 9 1 
1 181 
2 0 2 0 . . 24 552 
22 172 
2 3 8 0 
3 2 0 
3 2 0 
. a 2 0 6 0 
1 0 2 5 
. . 1 7 5 9 
a 
4 
3 9 1 
20 
3 2 0 3 
2 7 8 4 
4 2 0 
4 2 0 
4 0 0 
a * ECAUSSINES ET S I M I L . 
MARMOR, T R A V E R T I N , ECAUSSINE 
8C 135 
863 349 
4 5 1 
10 4 5 5 
14S 728 
2 603 
1 193 
174 
4 365 
76 4 0 1 
6 Î 466 
16 108 
57 510 
2 9 9 0 6 
6 8 5 0 
2 144 
701 
9 9 2 2 
575 
1 151 
3 8 2 1 
928 
3 252 
221 
829 
9 3 1 
103 
798 
20 6 2 6 
6 6 3 6 
390 
60 
146C 990 
12C 6 1 9 
340 371 
265 7 2 8 
172 2 3 3 
35 340 
15 
3 304 
19 243 
2 7 3 . 1 3 GR 
GR 
45 178 
51 455 
3 139 
161 192 
20 565 
1 4 0 3 
6C 4 4 1 
643 072 
13 262 
79 363 
31 732 
39 195 
2 
1 
76 
6 
1 
50 
60 
9 
9 
6 
A N I T 
A M T 
1 
13 
5 
2 1 
2 
3 
8 7 9 
3 
4 3 8 
182 
20 . . 131 6 
2 7 9 
118 
6 7 7 
8 1 9 
. . , . . 6 0 
a 
a 
180 . . a . a 13 
. 3 9 0 • 3 7 1 
5 0 2 
8 6 9 
2 2 1 
4 5 5 
5 8 8 
. 180 60 
6 1 
3 
15 
14 
98 
79 
18 
16 
15 
0 5 7 
. 114 4 6 1 
2 9 8 
60 . a 9 9 0 
2 9 
501 
59 
180 
2 0 2 
72 
6 9 9 
4 1 . a 17 
174 
a 
4 2 1 
16 
76 
a 
. 2 1 179 
144 
a 
« 2 1 4 
9 3 0 
2 8 4 
3 6 9 
5 8 0 
9 8 4 
. 4 2 1 9 1 1 
8 72 
5 
4 
8 8 5 
882 
2 
1 
1 
3 0 7 
9 0 3 . 148 5 0 7 
. 9 1 0 . 142 . 159 27 
18 
542 
. . 539 . 17 
a 
. a . a 
a 
. . a , . . • 2 4 6 
665 
3 8 1 
7 9 7 
2 1 0 
2 9 
. . 5 5 6 
UNO 
13 
6 
49 
1 
1 
78 
24 
1 
5 
14 
5 
1 
9 
1 
3 
3 
2 2 4 
6 9 
155 
134 
107 
4 
16 
DERGL 
5 7 9 
0 2 6 
2 5 0 
741 
9 2 0 
77 
174 
8 5 7 
3 1 3 
8 3 7 
8 9 9 
2 6 1 
2 1 6 
4 2 7 
4 0 2 
1 2 1 
9 2 2 
5 5 8 
0 3 0 
6 1 4 
3 0 Î 
205 
134 
100 54 
1 3 6 
381 
. 60 
6 4 4 
5 9 6 
0 4 8 
192 
177 
2 0 9 
a 
3 0 1 
6 4 7 
5 192 
2 0 4 1 
84 
4 0 8 . 6 0 3 2 0 6 
. 1 2 4 5 53 
39 7 1 0 
13 0 0 5 
5 1 174 
14 127 
3 3 5 1 
43 
. . a 44 
35 
9 2 8 
2 3 5 0 
a 
6 1 9 
9 3 1 
. 7 2 3 17 0 9 8 
6 1 1 1 
a 
. 162 5 1 5 
7 7 2 6 
154 7 8 9 
124 149 
4 1 8 1 6 
29 5 3 0 
15 
2 4 0 2 
1 0 4 9 
, PORPHYRE, BASALTE, GRES ET S I M I L . 
.PORPHYR, 
. 0 7 4 
6 
7 3 7 
6 5 3 
7 8 9 
363 
5 0 3 . 9 9 1 
■ 
39 
1 
5 
1 
3 
8ASALT,SANDSTEIN UNO OERGL. 
2 9 4 
. 942 6 1 6 
272 
397 
352 
6 0 2 
6 0 
a 
111 
9 4 
2 
47 
141 
4 8 2 
121 
5 7 6 
. 4 8 7 3 2 6 
1 
2 4 2 
2 0 7 
32 
a 
174 
4 9 
3 
2 
1 
14 
16 
146 
2 
76 
24 
36 
3 6 9 
6 6 6 1 6 7 
3 1 4 
146 
292 
0 7 0 
6 1 5 
6 6 5 
4 0 4 
3 9 4 
139 
24 
152 
5 
18 9 1 2 
U 6 0 8 
7 5 9 7 
7 6 8 
5 7 9 1 
6 4 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
280 .TOGO 
342 .SOMALIA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
524 URUGUAY 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
958 NCN SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
3 5 6 R .D .ALLEM 
3 1 8 .CONGOBRA 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 3 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
390 R.AFR.SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUE CE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
WERTE 
EG­CE 
26 0 80 
76 
39 6 8 3 
30 
180 
1 136 
1 2 5 6 
29 
37 
2 9 2 3 
22 
178 9 8 0 
1 860 
177 1 2 0 
4 0 0 2 5 
152 
116 9 1 3 
38 2 8 5 
75 0 1 4 
2 0 160 
1 4 6 4 
6 8 2 
6 1 
2 0 1 9 
1 9 6 6 
6 2 3 0 
2 1 7 4 
4 0 5 6 
9 
9 
3 9 8 4 
2 0 1 9 
63 
5 4 2 
1 9 1 
2 2 5 
3 3 3 
1 7 7 
3 0 5 
1 0 9 1 
4 6 0 
3 6 3 
68 
3 7 9 1 
l 4 6 7 
2 3 2 4 
2 3 1 1 
1 8 6 6 
6 
6 
1 9 6 0 
4 2 4 3 
6 1 
3 3 3 
15 2 1 5 
3 1 0 
67 
13 
4 0 3 
5 6 8 
4 9 5 2 
918 
1 2 9 7 
2 1 0 7 
5 3 0 
72 
4 0 
7 0 
23 
95 
1 2 2 
4 1 
2 3 5 
13 
45 
96 
10 
153 
1 6 8 0 
1 0 0 2 
37 
10 
36 9 7 3 
2 1 6 1 2 
15 163 
U 2 3 7 
6 3 1 3 3 4 5 9 
2 
2 3 6 
4 6 4 
1 4 9 5 
3 4 6 
49 
1 7 7 4 
1 6 9 0 
4 1 
6 132 
7 170 
6 3 3 
5 3 8 
1 7 7 7 
2 4 4 
Franca 
16 
6 
58 
5 8 
6 
5 1 
2 3 
2 6 
2 
1 
4 
3 
3 
2 
8 
9 
6 
2 
142 
a 
492 
a 
a 
a 
a 
. a 847 
. 2 7 0 
66 
204 
6 0 1 
109 
6 0 3 
516 
6 3 5 
a 
24 . 019 9 6 6 
0 0 8 
24 
9 6 4 
a 
a 
9 64 
019 
. 
34 
13 
1 
19 
92 
2 
3 
. 3 
'S? 102 
102 
98 
a 
• 
2 1 6 
1 
116 
363 
1 . a U 
1 
4 5 6 
6 6 
34 
80 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
U 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
37 
» 4 1 4 
6 9 5 
7 1 9 
6 5 7 
4 7 0 
56 
a 
U 
6 
a 
62 
3 
155 
2 5 9 
3 7 9 
3 2 5 
2 2 5 
46 
• 
Belg. 
2 
3 
1 
30 
3 0 
3 
2 2 
2 
2 0 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
164 
a 
2 7 6 
. a 136 
543 
. a 
a 
* 3 4 4 
186 
156 
3 5 1 
2 
7 3 3 
164 
5 6 9 
0 7 1 
6 6 5 
4 1 2 
a 
a 
­0 7 6 
0 7 8 
a 
a 
a 
a . • 
165 
. 121 168 
13 
35 
2 9 6 
1 9 0 
1 
56 
0 6 1 
4 6 6 
5 9 5 
5 8 9 
5 2 6 
6 . 
5 9 6 
. 2 0 5 1 
7 2 1 
8 
a 
. 94 7 
6 2 9 
9 
66 
2 5 
5 
2 2 
S 
a 
2 
5 
a 
29 
a 
4 
a 
a 
10 
2 1 
14 
a 
• 5 4 5 
3 8 9 
157 
0 4 6 
9 4 0 
74 
a 
2 9 
34 
0 2 6 
a 
19 
3 4 7 
58 
39 
4 1 3 
63 
4 
a 
U 
5 
Naderland 
6 
6 
2 5 
1 
2 4 
6 
16 
9 
6 
B Z T ­
8 Z T ­
1 
Deutachland 
(BR) 
4 5 4 1 3 2 0 
a 
852 15 4 9 8 
a 
. a 7 1 3 
m m 4 7 9 • 4 1 6 3 9 7 6 4 
0 6 3 145 
3 3 3 39 6 3 6 
852 15 5 6 4 
. 5 3 1 8 9 1 5 9 2 5 2 0 1 4 
6 0 6 6 422 
9 5 0 15 139 
MOB 3 1 . 0 4 A 
9 6 
195 
a 
« 
a 
. 
2 9 8 
2 9 8 
108 
* „ a 
a 
„ • 2 5 . 1 4 
2 8 9 5 1 
133 
. 105 
4^ 
59S 
66 
a 
2 
249 
529 
720 
714 
710 
a 
' BZT­NDB 
3 
4 
3 
24 
179 
a 
141 
526 
a 
39 
a 
15 
a 
11 
< 1 29 
3C 
0 0 9 
8 7 5 
134 
99 
6 4 
3 
a 
a 
3 2 
6ZT­NDB 
1 
3 
56 
159 
a 
2 4 8 
52 
. 2 2 4 0 2 
2 . 23 1 
2 4 
9 1 • 144 129 
172 
2 0 1 
3 5 9 
7 
1 1 9 0 
3 0 9 
8 8 0 
879 
5 0 8 
a 1 
2 5 . 1 5 
1 0 5 7 
6 8 9 
3 1 
4 6 0 5 
2 1 7 
7 
13 
1 6 5 
5 5 6 
1 6 9 1 
2 0 5 
3 1 5 
1 0 3 6 
4 0 3 
48 
5 
7 0 
2 2 
63 
1 1 4 
. 26 13 
5 
a 
10 u 2 7 7 
39 
a 
10 
U 7 2 8 
6 3 8 2 
5 3 4 7 
4 6 2 3 
2 6 4 8 
382 
a 
26 
3 4 2 
2 5 . 1 6 
3 7 9 
92 
24 
a 
1 3 2 1 
a 
1 2 9 6 
2 1 8 6 
118 
4 6 4 
1 4 5 7 
2 1 0 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
1 
2 5 
2 4 
7 
17 
14 
1 
1 
8 
7 
4 
76 
665 
30 
160 
a 
a 
29 
37 
597 
2 2 
166 
376 
7 6 9 
6 3 7 
4 1 
131 
6 6 4 
562 • 
7 2 3 
5 1 
6 1 
a 
" 6 4 6 
7 7 4 
72 
9 
9 
. . 63 
37 
a 
a 
59 
a 
a 
24 . 3 • 123 
96 
27 
27 
2 4 
. • 
2 8 3 
159 
9 
19 
8 4 
2 1 
. ua 4 
9 6 5 
6 3 4 
881 
9 3 7 
1 2 2 
2 
a 
a 
a 
4 
3 
4 1 
169 
a 
3 6 
96 
a 
132 
579 
9 4 9 
a 
• 2 7 7 
4 7 1 
6 0 6 
8 1 0 
2 1 9 1 
2 
2 
1 
9 4 4 
2 
172 
5 0 
3 2 
35 
3 
2 4 
2 
022 
1 7 4 
4 6 4 
74 
2 3 6 
28 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
90 
Januar­Dezember — 1972 — 
Code 
043 
342 
0 4 ) 
3 53 
3 56 
1 6 1 
362 
3 30 
164 
193 
403 
4 3 4 
508 
5 2 4 
5 26 
6 64 
lOOO 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 1 2 1 
13 31 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
332 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 38 
0 4 2 
0 60 
4 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
13 32 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 6 
3 33 
3 34 
3 36 
3 38 
0 6 3 
3 6 2 
0 6 6 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
002 
303 
0 0 4 
0 0 5 
322 
3 2 8 
3 33 
0 1 2 
3 34 3 3 5 
0 3 3 
0 40 
343 
3 5 3 
062 
366 
190 
4 33 
434 
3 0 0 
9 54 
1 0 0 3 2 
1 3 1 3 2 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
1 3 1 3 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 1 
3 3 2 
0 3 1 
0 3 4 
0 05 
1 2 2 
3 2 6 
3 2 8 
3 33 
332 
MENGEN 
EG­CE 
; 9 3 i 
41 219 
143 
1 033 
6 422 
5 246 
13 420 
2C 132 
568 
157 760 
277 
1 558 
8 074 
1 125 
12 9 4 7 
474 
1427 149 
2 8 1 510 
1145 619 
1076 946 
861 12 7 
43 522 
3 
5 1 
25 149 
2 7 3 . 2 1 Gl 
G 
660 699 
10 800 
4 2 9 6 
2 2 1 2 2 1 
1 4 2 5 
36 5 
149 172 
B74 
12 748 
1 9 3 4 
1063 8 9 3 
69 6 439 
16 5 452 
152 649 
149 612 
55 
30 
12 749 
2 7 3 . 2 2 CI 
Kt 
6 1 9 2 6 
755 156 
23 270 
2 258 
167 443 
2 723 
183 313 
40 655 
606 
1217 867 
14 530 
2 2 1 4 1 
5 2 3 1 
2 5 1 8 705 
664 136 
1654 5 7 0 
1612 616 
1609 888 
2 
4 1 952 
Janvier­Décembre 
Franca 
β 
3 
63 
126 
2 0 
1C5 
I C I 
25 
3 
PSE 
155 
966 
343 
. . . 4 7 4 
3 8 1 
6 3 1 
1 
19 
92 
37 
1 
2 2 0 
4 7 0 
7 5 0 
7 6 3 
298 
9 8 7 
2 
• 
Belg 
17 
1 
4 
7 7 
47 
30 
27 
5 
2 
TONNE 
­Lux. 
20 
0 0 1 
. a 
175 
7 7 0 
a 
6 3 9 
104 
9 1 3 
. 95 
. a 
* 
9 0 1 
3 2 5 
576 
553 
576 
8 7 7 
. a 
145 
Nederland 
3 
5 
6 8 3 
1 9 1 
492 
4 8 2 
4 8 2 
9 
2 0 
23 
. . , 4 3 1 
6 5 7 
116 
46 
229 
i . . , . 
742 
510 
232 
976 
6 9 4 
166 
. . 0 8 9 
ANHYDRITE. PLATRES 
P S S T E I N ; 
40 
l 
42 
41 
1 2 1 
1 6 1 
3 8 3 
6 0 
1 5 5 
. 157 
128 
6 6 7 
4 6 0 
4 5 4 
112 
6 
6 
•ST INES E 
1LKSTEINE 
2 1 2 
1 
2 13 
2 1 3 
a 
2 36 
436 
716 
7 1 8 
ANHY0R1T 
432 
1 
48 
4 8 2 
4 82 
762 
302 
109 
4 
4 
20 
. a 
116 
339 
177 
162 
162 
24 
a 
• 
Γ PIERRES 
ALS 
4 7 
1 
124 
173 
48 
124 
124 
124 
; GIPS 
152 
β 
132 
294 
2 9 4 
786 
918 
, 442 
. 292 
a 
, 45 
5 1 9 
145 
3 7 3 
3 7 3 
292 
a 
* 
A CHAUX 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
1 
7 
15 
49 
4 0 9 
21 
3 88 
3 5 9 
3 0 5 
15 
13 
74 
1 
2 
149 
12 
2 4 2 
79 
162 
149 
149 
12 
OU A 
HOCHOFENZUSCHLAG 
4 9 0 
. 4 9 4 
. 152 
a 
. a 
. a 
a 
a 
* 
136 
964 
152 
152 
152 
. 
2 7 3 . 3 0 SA6LFS NATURFLS NON 
Hl 
2962 594 
2 0 3 6 2 9 0 
9 7 3 6 669 
7C63 283 
1 4 4 9 
677 503 
2 0 6 1 
356 
4 3 1 
66 170 
10 772 
25 162 
25 247 
3 123 
1 4 6 9 
IC 387 
6 978 
5 5 7 1 
3 287 
4 0 
645 
25 504 
2666 842 
1800 2B3 1 
666 554 
8 2 1 0 3 1 
607 496 
7 547 
42 
12 4 7 1 
TUERLICH 
6 6 5 
5 4 7 
135 
1 
3 63 
4 
25 
7 4 3 
3 49 
3 5 4 
3 6 8 
3 6 6 
, 6 5 3 
0 7 3 
2 9 3 
3 4 5 
749 
20 
133 
4 2 6 
42 
99 
14 
3 0 0 
5 0 4 
647 
3 6 5 
482 
9 6 7 
327 
U 
U 
E SANDE, 
4 2 4 
3728 
3 3 5 
3 
1 
6 
5 
1 
35C7 
9488 
19 
12 
4 
6 
376 
4 6 3 
1 4 5 
37 
0 4 1 
319 
16 
303 
. 5 
. a 
a 
9 5 6 
526 
9 4 1 
. 146 
293 
0 2 3 
270 
3 0 0 
3 6 1 
9 6 9 
. ­
2 7 3 . 4 0 PIERRES CONCASSEES, 
FE 
0 4 2 8 069 
7 8 4 1 8 5 6 ι 
4 4 5 2 732 
5 5 5 8 223 
Z U 253 
2 7 3 6 099 
227 937 
705 654 
412 482 
1 510 
UERSTFIN 
4 6 9 
2 4 2 
32 
4 7 6 
4 
2 46 
ZFRKLEIN 
6 3 9 
9 5 4 4 2 1 0 
535 
7 7 1 
3 4 2 
06Õ 
. * 
4 6 1 
3 4 
4 6 1 
β 
139 
9 0 6 
42B 
6 2 1 
2 5 1 
168 
22 
• 
380 
20 
21 
422 
4 0 0 
2 1 
21 
21 
22 
0 6 5 
3 3 8 
665 
094 
4 2 4 
6 7 0 
6 7 0 
6 6 5 
. • 
34 
162 
2 
2 1 
2 
183 
40 
1 2 1 7 
14 
22 
5 
1709 
2 0 1 
150β 
1 4 6 6 
1463 
41 
METALLIFERES 
9 5 3 
3 4 4 
. 19 
335 
047 
763 
022 
37 
147 
2 
, , . . 4 6 0 
9 6 8 
5 1 6 
4 5 2 7 3 1 
0 7 5 
518 
, a 
2 0 3 
9 4 9 
7 5 9 
9 9 4 
a 
18 
2 
152 
a 
7 4 8 
4 2 6 
2 6 2 
7 3 9 
523 
7 5 1 
164 
25 
. 746 
Italia 
4 
U 
39 
* 1 
7 
1 
12 
129 
128 
104 
42 
22 
1 
2 
1 
1 
C I HE HT 
4 1 4 
655 
a 
2 5 8 
6 2 6 
7 2 0 
313 
6 5 5 
30 
867 
5 3 0 
1 4 1 
2 8 1 
1 8 1 
0 1 0 
172 
2 1 8 
4 9 5 
2 
9 52 
NICHT METALLHALTIG 
4 9 1 
6545 
308 
7 3 4 6 
7 0 3 6 
309 
309 
308 
81 
154 
644 
. 2 6 1 
3 5 0 
134 
306 
3 2 9 
880 
4 4 9 
0 5 1 
7 4 5 
3 9 6 
. . 
MACADAM, 
. S T E I N E , 
4 4 9 
3067 
9253 
7 
1177 
20 
4 
773 
663 
693 
164 
131 
916 
3 9 7 
158 
• 
2 0 8 0 
347 
3 7 1 
66 5 
24 
2 8 9 7 
2 7 9 9 
97 
97 
96 
6 4 5 
7 5 5 
4 4 9 
. 67 
2 0 1 
372 
27 
108 
3 4 8 242 
162 
105 
. 1 2 1 
22 
1 
607 
a 
18 
. 
457 
5 3 1 89 
47 
2 
1 
25 
3 
1 
10 
3 4 9 1172 
9 1 7 1 1 2 6 
4 3 2 
191 
3 5 3 
114 
127 
45 
33 
29 
12 
GRAVIER ETC. 
MAKADAM USW. 
9 3 3 4 
3 0 4 
2 40 
136 
6 2 1 
2 07 
6 9 3 
4 08 
1 
7 62 9 2 7 
Θ65 
a 
697 
2 7 2 
0 1 9 
0 2 4 
302 
510 
4 
7 5 3 
883 
. 9 8 9 
7 1 2 
a 
. Θ81 
, B40 
274 
5 3 8 
667 
0B8 
9 4 6 
14 
3 1 8 
7 0 9 
6 0 9 
9 2 3 
4 6 4 
974 
1 
5 1 
7 1 2 
2 0 2 
■ . 
. 5 0 9 
. 7 
. 7 1 9 
a 
170 
6 4 5 
7 1 1 
9 3 4 
9 0 9 
20 
2 4 
2 4 
1 
a 
. a 
. . a 
, a 
576 
a 
. a 
. 
576 
. 576 
5 7 6 
576 
. • 
4 9 0 
7 2 8 
6 6 4 
2 0 1 
. 2 5 1 
a 
46 
2 0 
22 104 
9 9 5 
2 4 7 
2 1 8 
4 6 9 
764 
. . 3 3 4 
26 
179 
• 
024 
103 
9 2 1 
522 
6 9 0 
55 
3 1 
3 4 4 
3 9 5 
20 
5 
5 6 7 
. 103 
a 
5 
, " 
mp< »r* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
040 
042 
043 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
330 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
524 
528 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 3 1 
C32 
0 0 3 
0 0 4 
03 5 
022 
0 3 8 
042 
0 6 0 
400 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1012 
1040 
COI 
0 0 2 
C04 
C35 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
33 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 6 
362 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
800 
9 5 4 
1030 
1010 
1011 
1320 
1021 
1030 
1012 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
O05 
022 
0 2 6 
328 
0 3 0 
0 3 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ANGOLA 
M02AMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E N 
TCHECOSL 
MOZAMBIJU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
WERTE 
EG­CE 
1 
8 
35 
5 
30 
26 
16 
3 
5 
2 
10 
8 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
6 
12 
14 
8 
46 
43 
2 
2 
1 
15 
16 
6 
23 
3 
9 
3 
1 
263 
9 4 3 
U 
66 
2 0 7 
71 
147 
3 2 4 
4 4 
5 9 6 
25 
108 
5 8 0 
86 
9 1 6 
45 
5 5 6 
3 5 7 
197 
760 
1 6 5 
0 1 2 
a 
4 
4 2 8 
3 2 1 
2 76 
52 
9 39 
46 
10 
9 4 6 
47 
99 
3 5 0 
102 
6 3 5 
4 6 6 
3 6 2 
9 6 1 
5 
5 
99 
160 
155 
2 7 6 
4 1 
6 7 1 
10 
6 4 1 
2 0 2 
2 1 
4 7 5 
89 
152 
76 
9 8 2 
6 4 2 
3 4 0 
0 2 1 
O U 
a 
319 
526 
3 2 1 
2 6 2 
8 0 6 
16 
720 
7 1 
19 
14 
6 4 9 1 
2 2 0 
2 34 
15 
2 1 
92 
2 3 1 
163 
2 9 1 
10 eo 4 0 
3 5 4 
9 3 4 
4 1 9 
0 1 9 
4 4 1 
2 4 5 
6 
118 
2 8 4 
8 2 5 
580 
847 
780 
2 98 
9 5 4 
735 
9 0 7 
38 
France 
s 
2 6 2 
U 
. a 
. a 
196 
27 
3 2 7 6 
2 
2 
9 
3 
1 
­
7 2 5 9 
4 7 9 
6 760 
6 542 
2 7 6 2 
2 3 9 
a 
a 
• 
a 
14 
. 6 1 1 
4 2 
3 
a 
6 
a 
19 
700 
667 
3 3 
3 1 
5 
2 
2 
59G 
15 
605 
605 
3 380 
1 602 
5 57 
16 
5 2 8 
1 
7 
a 
S 
. a 
a 
a 
. a 
2 
25 
6 
39 
4 0 
6 220 
5 5 5 7 
6 6 3 
6 2 0 
5 4 6 
4 
4 
. 
a 
1 0 1 3 1 
13 
4 9 5 
5 37 
4 0 7 3 
a 
46 
. " 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
138 
a 
, 2 4 
9 
, 55 
U 
3 1 1 
a 
10 
a 
* 
2 5 6 5 
1 4 5 1 
1 1 1 4 
1 0 0 5 
5 5 3 
77 
a 
a 
32 
3 153 
a 
β 
6 0 3 
1 
1 
2 
a 
a 
19 
3 7 8 7 
3 765 
2 1 
2 1 
2 
a 
a 
« 
69 
67 
4 9 1 
6 2 7 
136 
4 9 1 
4 9 1 
4 9 1 
672 
. 10 482 
8 5 1 
1 
13 
63 
1 
8 
. . . . . . 227 
1 6 1 
104 
. 9 
. 
12 594 
12 0 0 6 
588 
3 6 0 
78 
2 2 9 
. . 
2 4 0 0 
. 5 825 
1 7 4 4 
6 9 0 
743 
, 175 
• • 
Nederland 
5 
1 
3 
3 
3 
1 
, 
fl 
Deutschland 
(BR) 
2 4 ïi 3 
S 2 
0 6 9 U 
516 1 
5 5 0 10 
462 8 
4 4 9 5 
13 1 
a 
76 
BZT­NDB 
1 
1 
3 
3 
B Z T ­
1 
1 
1 
IBS 
244 
675 
, 4 
a 
a 
, 5 
25.20 
126 2 
111 1 
15 1 
15 
4 
a 
a 
■ 
4CB 
0 3 ^ 
194 
ei 
323 
235 
8E 
61 
86 
a 
BZT­NDB 
1 
6 
a 
7 
3 
788 
14 : 
123 
30 
092 
934 
151 
157 
121 
1 
. • 
BZT­NOB 
1 
5 
2 1 
1 
312 
645 
. 584 
172 
848 
81 
1 : 
130 
" 
1 
25 .21 
2 
1 
1 
1 
25.05 
2 
2 
1 
6 
5 
25.17 
U 
1 
2 
2 
3 
1 
iH 
a 
1 
150 
36 
9 6 
9 8 0 
3 
7 3 6 
a 
a 
a 
a 
43 
637 
6 1 6 
0 2 1 
70S 
6 7 3 
0 2 6 
a 
a 
267 
9 7 1 
16 
4 4 
a 
3 
a 
9 4 4 
a 
99 
9 4 
1 7 7 
0 3 6 
1 4 1 
0 4 2 
9 4 6 
a 
a 
99 
69 
526 
a 
4 1 
92 
10 
6 4 1 
2 0 2 
4 
4 7 5 
69 liï 
4 1 0 
6 6 6 
7 4 4 
4 2 5 
4 1 5 
a 
3 1 9 
7 4 1 
0 4 9 
0 6 6 
a 
1 
22 
7 
2 
5 
83 57 
197 
. 1 
a 
1 
4 
a 
99 
a 
1 
• 
3 3 9 
859 
4 8 0 
4 7 3 
367 
5 
a 
2 
4 2 4 
0 4 4 
742 
a 
3 6 1 
627 
873 
5 0 1 
777 
38 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
190 
366 
a 
65 
33 
a 
a 
6 1 
a 
2 2 6 4 
23 
106 
5 6 1 
63 
9 1 5 
2 
6 826 
93 
8 7 3 2 7 043 
3 726 
1 6 5 7 
. 4 
33 
9 
a 
a 
46 
a 
2 
a 
4 1 
a 
2 0 9 
3 1 2 
56 
2 5 6 
2 5 3 
2 
3 
3 
• 
l ï 
17 
17 
17 
17 
5 110 
5 104 
1 110 
1 255 
. 3 4 
. 5 
1 
1 25 
23 
2 3 4 
14 
2 1 
9 1 
a 
a 
33 
4 
31 
­
13 109 
12 576 
530 
4 0 9 
323 
6 
4 
116 
146 
5 
a 
2 4 
a 
7 
a 
■ 
■ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 3 4 
3 36 
318 
) 4 > 
3 5 3 
160 
3 6 2 
4C3 5 0 3 
528 
6 1 6 
»54 
1 0 0 0 4 
1 3 1 0 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
CSI 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 4 2 
3 5 6 
0 6 1 
4 0 0 
4 3 4 
4 73 
4 7 4 
4 7 6 
536 
loco 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1332 1343 
CST 
0 0 4 
O05 
0 2 8 
3 34 
0 40 
342 
0 4 6 
150 
352 
0 56 
2 0 4 
2 0 6 
4 00 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
0 1 3 
1 3 1 1 
3 2 3 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 1 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 1 
0 34 
0 2 2 
3 2 6 
0 1 6 
3 4 8 
3 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
2 4 4 
263 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 6 2 30 
3 0 6 
3 1 3 173 
393 
4 00 4 0 4 
6 0 4 
6 24 
6 64 
7 20 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 1 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 3 4 3 
MENGEN 
EG­CE 
3662 922 
189 837 
496 633 
69 243 
1 123 
107 724 26 139 
314 179 
47 7 
317 
469 370 
2 2 0 2 326 
2 8 9 2 131 ' 
9 3 1 0 194 
3704 SOI 
8 4 0 ! 708 
9 8 1 
3 
4 
135 042 
Janvier­Décembre 
France 
169 
69 
4 1 6 
¡6 60 
. 7 4 5 
1135 
7 1 9 
6 4 9 
53 
TONNE 
Belg.­Lux. 
Ó 219 
22 1 4 6 6 
00 2 
7 7 2 
45 1 
27 
77 ii 0 0 
9 5 
1 
a , 
0 53 100 
QUANTITÉ 
Nederland Deirtjehland 
4 
9 5 8 7 3 1 4 4 1 3 9 8 6 
6 5 3 4 6 0 9 5 1 2 7 7 8 
3 5 2 7 0 4 8 
1 4 7 3 176 
4 4 7 3 1 2 5 
2 
2 à 772 
2 7 4 . 1 0 SOUFRE.SF SUBLIME 
SC 
169 617 
5 0 0 1 
6 117 
23 303 
241 
1 6 4 1 
26 106 
513 568 
1 116 596 
352 0 3 1 
6 9 0 
28 320 
10 869 
1 6 3 0 
2 2 7 6 6 1 5 
224 477 
2 0 5 2 139 
147C 455 tee 42 0 0 9 
35 6 6 9 
5 39 676 
2 7 4 . 2 0 PY 
SC 
116 
233 
451 746 
8 4 4 1 
81 932 
176 365 2 1 707 
1 200 
39 6 5 4 
91Θ 693 
530 
4 300 
4 9 6 9 
30 9 0 5 1 
905 
2C2C 4 1 0 
375 
2015 130 
766 314 
542 419 3l4 H i 
S i a 9 3 5 
27 5 . 1 0 * 0 1 
I N 
m , # a „ , , , . , , a , . # m . # a ; 
a . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a ' 
.HWEFEL 
3 
1 
182 
1 2 1 
I H 
27 
10 
4 59 
4 
4 5 4 
2 33 
38 
36 1Θ2 
4 6 
19 
2 2 
4 4 
48 
8 8 
33 
75 
86 
6 6 
88 77 
6 6 
6 2 
6 2 4 9 
R I T E S 
HWEFEL 
4 1 
51 
H O 
2 04 
2C4 
4 1 
H O 
5 1 
4 
23 
8 5 
8 1 
6 
2 6 
26 
27 
CO 
9 1 
26 
6 1 
AMANTS 
0LS1 R I 
1208 
. 2 0 8 
1 1 8 7 
992 3 8 5 7 
422 19 
. 4 9 4 
4 
3 5 1 
. 107 
26 
47 . a 
a 
• 7 3 3 1 6 4 5 3 
2 9 2 1 0 0 1 7 
4 4 1 6 4 3 6 
0 8 9 6 3 0 2 
121 6 0 9 4 
1 
a 
1 
3 5 1 133 
, K E I N SUBLIMIERTFR 
28 9 1 4 
Τ 
5 4 47β 
0 1 9 637 
1 2 0 
2 I 199 
2 
Β 9 Τ05 
0 4 6 5 6 6 3 
β 56 5 1 8 
6 9 0 
9 1 0 6 1 
9 
1 6 3 0 
0 6 0 9 7 7 0 
3 53 2 4 8 
7 556 522 
0 5 4 3 4 3 6 
3 7 
3 3 3 8 1 
3 1 0 6 1 0 9 705 
56 
1 
1 
72 
319 
4 5 1 
59 
392 
3 1 9 
72 
2 3 4 47 
3 7 9 
1 
520 
. a 26 
573 163 4 5 0 147 
15 
13 
02 
45 
57 
DE FER NON GRILLEE 
K I E S , N ICHT 
6 7 1 
3 
. , 8 1 9 3 2 1 132 855 
. , . . > , a ,
a . 
1 3 6 3 1 
8 
1 2 1 8 513 
9 95 
2 2 1 8 4 1 8 
) 2 1 8 4 1 8 
8 1 9 3 2 
S 
5 '. 
INDUSTRIELS 
EOIAMANTEN 
a , . a a , . a 
, a 
a 
a 
a 
a . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
a 
, • 
a . a . a . . . ' 
GEROES 
42 
42 
42 
42 
5 
89 
95 
95 
89 
5 
26 
5 4 1 4 
3 4 9 
3 3 6 5 
0 176 
3 169 
S 
TET 
. 4 5 1 
6 
'. 1 
13 
39 
5 5 5 1 
i 37 
S 1105 
> 1104 
514 
4 6 0 
S 38 
) 5 5 1 
9 2 0 
6 1 1 
0 3 6 
. 724 1 3 9 
2 
a . • 867 
251 
6 1 6 
696 
165 
2 
. 918 
542 
105 
5 5 8 
. . . 106 0 7 9 
2 1 5 
666 
. a 
a 
• 4 4 4 
2 0 5 
2 3 9 
0 54 
1 5 1 
a 
1 6 5 
a 
a 
7 4 6 
4 4 1 
. 6 5 9 3 9 6 
a 
654 
597 
5 3 0 
a 
a 7 5 6 
9 0 5 
6 6 6 
a 
7 6 1 
898 
187 
2 8 6 
5 3 0 
597 
Italia 
1 
7 
4 
2 
1 
l 
57 
85 
4 2 
155 
3 4 1 
58 
2 8 3 
197 
65 
6 
1 
3 1 5 
4 
1 
118 
4 4 6 
4 4 8 
U 
122 
4 
315 
i m p o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10 0 3 4 OANEMARK 
55 0 1 6 SUISSE 
109 0 1 8 AUTRICHE 
237 042 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 2 1 9 400 ETATSUNIS 
178 508 BRESIL 
4 7 7 528 ARGENTINE 
3 1 7 616 IRAN 
9 5 4 DIVERS ND 
8 0 3 1 0 0 0 M O N D E 
9 8 7 1010 INTRA­CE 
8 1 6 1011 EXTRA­CE 
6 3 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
343 1 0 2 1 AELE 
9 7 6 1030 CLASSE 2 
3 1 0 3 1 .EAMA 
1 1032 .A.AOM 1 1040 CLASSE 3 
127 0 0 1 FRANCE 
5 0 002 BELG.LUX. 
76 C03 PAYS­BAS 
7 5 6 0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 7 2 3 060 POLOGNE 
3 6 6 4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 7 4 0 4 CANADA 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
476 .CURACAO 
506 BRESIL 
5 8 6 1 0 0 0 M O N D E 
008 1 0 1 0 INTRA­CE 
578 1011 EXTRA­CE 
8 5 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 7 2 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 
2 0 
4 2 
3 0 
2 7 
13 
97 
57 
0 7 
3 0 
4 3 
3 0 
46 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
9 048 YOUGOSLAV 
D 0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
2 056 U . R . S . S . 
2 0 4 .MAROC 
0 208 .ALGERIE 
D 4 0 0 ETATSUNIS 
1 6 0 0 CHYPRE 
9 7 7 SECRET 
5 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CE 
î 1020 CLASSE 1 
3 1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1032 .A.AOM 
Ί 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 3 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
2 4 4 .TCHAD 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 S IERRALtO 
268 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TOGO 
306 . C E N T R A F . 
3 1 6 .CONGOBRA 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 3 4 CANAOA 
6 0 4 LIBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
9 6 4 6 
143 
1 563 
6 2 4 
12 
2 4 4 
60 
67 
15 
56 
35 
5 9 1 
95 3 2 3 
6 6 316 
29 0 0 7 
27 9 6 7 
26 2 9 7 
110 
■ 
3 1 8 
4 7 56 
173 
152 
1 2 9 0 
18 
52 
4 9 9 
U 029 
26 163 
7 893 
15 
7 1 0 
2 1 7 
38 
53 0 1 2 
6 3 8 9 
46 6 2 3 
34 117 
10 
9 8 0 9 2 8 
U 5 2 7 
13 
64 
7 3 0 2 
65 
1 0 9 4 
2 143 
2 1 4 
16 
726 
10 110 
U 
4 2 
1 1 5 
3 207 
147 
25 2 7 3 
77 
25 C49 
U 6 7 8 
8 4 6 4 
3 2 5 9 
53 
10 1 1 1 
1 4 3 6 
5 0 5 9 
4 1 0 3 
2 176 
13 9 8 4 
5 068 
2 4 9 1 
17 
4 3 6 
130 
133 
4 4 
52 
38 
23 
26 
1 0 8 5 
1 194 
68 
2 9 6 
6 1 6 
81 
6 5 4 
13 3 6 1 
26 
22 
6 9 4 
tía 6 2 5 
nm 4 1 3 4 0 
36 2 4 3 
16 4 8 7 
4 180 
1 0 1 8 
4 
9 1 7 
Franca 
1 6 
U 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
10 
10 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
60 
1 
6 1 2 . . . U 2 . a 518 
4 9 8 
176 
3 2 2 
802 
179 
2 
a 
• 
îoS 
1 
2 6 9 
17 
26 
a 
986 
873 
514 
a 
6 8 6 
2 1 7 
• 69C 
3 6 6 
304 
4 1 3 
1 
9 0 4 
904 9 8 6 
8 
64 
a 
a 
a 
4 5 7 
a 
a 
a 
4 7 6 
a 
a 
13 
0 8 5 
• 104 
72 
0 3 1 
4 7 0 
. 0 8 5 . 4 7 6 
a 
3 5 6 
4 5 1 
24 
6 7 3 
2 5 7 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
38 
a 
a 
a 
89 
a 
. • 78 
26 
a 
a 
4 
a 
10 
m 179 
0 4 8 
6 7 6 
1 3 1 
38 
a 
* 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 5 
6 2 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
73 
U 730 
10 6 5 9 
1 0 7 1 
9 8 8 
9 8 6 
a 
a 
10 
6 8 0 
a 
113 
537 
1 
2 6 
a 
2 1 7 
U 156 
1 2 2 1 
15 
2 4 
a 
36 
14 0 3 3 
1 3 3 0 
12 7 0 3 
12 4 1 0 
4 
76 
2 4 217 
5 
a 
« a 1 0 9 4 
1 6 6 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
63 
a 
­2 6 4 7 
5 
2 642 
2 842 
1 0 9 4 . . • 
1 3 8 8 
a 
1 9 1 8 
2 152 
12 8 6 9 
2 6 0 4 
2 2 7 8 
17 
4 3 6 
130 
133 
4 4 
52 
a 
23 
26 
1 065 
1 0 8 9 
68 
2 9 6 6 1 6 
81 
49 
13 103 
24 
12 
6 6 4 
25 110 
5 7 7 
42 112 5 4 5 9 
36 6 5 3 
3 1 7 3 9 
15 1 6 0 
3 9 9 7 
9 8 0 
4 
917 
Nederland 
3 0 
2 6 
2 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
94 9 
13 
1 
899 35 
713 15 
186 2 0 
164 19 
0 9 9 18 
2 
BZT­NDB 
1 
7 
1 0 
1 
8 
7 
1 
2 5 . 0 3 
312 1 
6 0 
192 
• 3 4 2 3 
39 
• 
3 
2 9 7 9 
5 6 4 1 
733 8 
391 
• a 
4 
3 4 2 3 
BZT­NDB 
i 
29^ 
292 
. 292 • 2 9 ! 
i 
BZT­NOB 
Να 
2 5 . 0 2 
7 
6 
15 
15 
β 
7 
6 
5 5 1 
64 
4 7 1 
a 
a 
2 4 4 
60 
a 
a 
, a • 8 0 2 
5 9 1 
2 1 1 
9 0 4 
9 9 2 
1 
a 
3 0 6 
2 9 4 
9 
23 
a 
a 
a 
4 9 9 4 8 2 
727 
4 9 7 
a 
a 
a 
• 535 
3 2 6 
2 0 9 
2 2 9 
5 
a 
9 6 0 
. a 
3 0 2 
65 
a 
2 1 
150 
a 
726 
113 
U 
a 
a 
722 
147 
2 5 5 
a 
109 
2 6 3 
3 6 6 
7 3 2 
lu 
7 1 . 0 2 Α 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
39 
135 
5 7 9 
3 0 9 
2 0 5 
4 5 6 
2 3 2 
2 
10 
2 6 
a 
38 
0 4 4 
760 
2 6 4 
2 4 6 
5 1 4 
3 6 
a 
a 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
i 3 
β 
1 
6 
4 
2 
3 
1 
4 
4 
ι 
3 
1 
1 
29 
12 
a 
a 
a 
53 
13 
56 
35 
• ï?î 177 
2 1 7 
109 
4 1 
107 
a 
• 
4 7 2 
4 
15 
292 
a 
a 
a 
0 0 0 
0 1 4 
6 6 1 
a 
a 
a 
• 4 5 7 
763 
6 7 4 
6 7 4 
a 
a 
0 0 0 
a 
a 
a 
a 
■ 
• 64 16 
■ 
5 2 0 
a 
42 
19 
109 
• 775 
a 
775 
103 
4 
151 
5 « 
9 
5 6 8 
155 
a 
133 
16 
7 1 
9 5 6 
7 3 2 
2 2 4 
2 0 6 
137 
16 
a 
a 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Code 
c s r 
111 
0 3 2 
3 3 1 
0 0 4 
335 
3 2 2 
326 
123 
3 36 
3 3 3 
3 56 
2 76 
113 
3 22 
3 2 3 
4 0 3 
6 2 4 
1 3 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 04 
0 3 5 
3 22 
) 2 4 
1 1 0 
3 1 4 
3 1 3 
1 4 3 
142 
Ubi 
213 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 32 
1 3 4 3 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
322 
0 36 
0 50 
352 
2C3 
4 0 0 
lOOO 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
1333 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
0 3 3 
0 34 
3 3 5 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
lOSO 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
328 
3 30 
3 1 4 
0 1 6 
133 
0 4 0 
342 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
3 56 
3 53 
363 
MENGEN 
EG­CE 
2 7 5 . 2 1 E 
Janvier­Décembre 
Franca 
I R I S . E T 
Belg 
TONNE 
­Lui 
POUDRFS 
PULVER VON E D E L ­ , 
5 
5 
2 7 5 . 2 2 Κ 
Κ 
15 126 
334 
2 3 4 
4 874 
2 3 6 
37 
313 
50 
4 1 796 
177 
130 
2 899 
522 
1 8 2 3 
11 2 5 6 
80 835 
20 8 0 6 
6C 0 3 1 
57 117 
42 541 
1 873 
1 823 
1 0 4 0 
2 7 5 . 2 1 Ρ 
Β 
212 
4 177 
4 565 
949 618 
8 1 4 1 4 
256 
16 
78 658 
56 378 
39 3 
3 523 
1 1 8 1 709 
1039 9 8 5 
141 725 
141 3 1 1 
479 
4 0 1 
5 
2 7 6 . 1 0 Β 
Ν 
4 8 3 
4 428 
7 511 
1 379 
46 
7 063 
18 363 
39 473 
13 8 4 6 
2 Î 633 
7 171 
103 
16 4 5 0 
3 
2 7 6 . 2 1 Α 
L 
526 6 2 1 
6 1 048 
183 4 8 5 
1221 129 
36 554 
1324 0 4 7 
334 
266 
2 342 
6 6 6 1 
19 643 
1 274 
7 1 0 5 9 
13 145 
46 β97 
6 589 
1 314 
2 449 
20 4 2 1 
l E S F LGU 
Ι ESELGUI 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
56 
3' 
89( 
14 ! 
2 2 . 
641 
76 
64£ 
11 
89 
8 9 
22< 
2 2 · 
IERRE PC 
IMSSTEi r 
2 
9 
2 
51 
1 
66 
12 
55 
55 
9 2C 
0 9 ' 
6 0 ' 
181 
1 
6 0 
8 8C 
07" 
3 9 , 
619 
7 7 ' 
7 7 ' 
199 
Ι TUMES E 
A.TURASPI­
1 
t G I L 
61 
ί 
57E 
25 
7 3 Í 
4 3 ' 
675 
765 
76" 
29 
ES ^ 
EHM UND 
14 
12 
174 
34 
2 6 1 
19 
32 
75. 
603 
936 
312 
671 
2C 
2 
34 
2 
4 85 
56 : 
3 
1 , TRIPOL 
( , TRIPEL 
1 
ί 
1 
1 1 
; ι 
) 5 
2 
1 3 
3 
1 
INCE; 
66 
16 
25 
2 
1 
60 
10 
3 0 
5 
67 
86 
12< 
75 
7 0 
72 
5 
5 
:MEf 
l; SCHMIRC 
ι 1 3 1 
1 
) 
134 
1 3 1 
> 1 
1 
1 8 ' 
1 1 " 
63 
3 2 . 
1 ' 
04 < 
22 ( 
84" 
4 5 ' 
3 8 ' 
1 8 ' 
1 1 ' 
Τ ASPHALl 
ALT 
7 
3 
7 
21 
47 ( 
17( 
2 
46" 
105 
32 
6 9 ! 
631 
5 2 . 
5 ' 
10 
ION E XP AN 
ΤΟΝ, Ν Ι Ο 
54 
84 
2 2 7 
1 
1 0 5 
63« 
1 2 ' 
161 
30< 
261 
31« 
9 
4 ' 
4 ' 
4 9 Í 
. Nadariam 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland | t a | ¡ e 
DE PIERRES GEMM . E l SYNTH 
SCHMUCK­ 0 0 . S Y N T H . S T E I N E N 
T E , 0 IAT! 
UNO DERG1 
1 2 
i 1 
> i 
J 1 
)  1 
' 
3 9 
> 4 
! 4 
> 4 
1 
49( 
26( 
5 1 ! 
2 
6 0 · 
3( 
6 5 ' 
51( 
4 
9 8 : 
16" 
28E 
87« 
27C 
63 
42 
4" 
56< 
I ; CORINE 
, E L ; NATU! 
) 2 
r 
615 
7 
1 
) 9 
6 
1 
1 842 
) 826 
• 16 
16 
1 
7 2 ' 
43 
94 
9 4 
4 9 ! 
2 1 ' 
88« 
115 771 
77 
u; 
rES NATURE 
4 
. 5 
4 
1 ' 
362 
6 l i 
63 : 
185 
815 
992 
8 2 · 
631 
185 
> . ; TERRE! 
IT GEBLAEl· 
) 17 
9 
5 7 7 
192 
1 
1 
2 
2 
2 
6 9 ' 
199 
472 
5 4 . 
203 
1C 
652 
221 
709 
5 l i 
00? 
I M I T F 
> 10 
1 
1 
' 37 
1 
1 6 
Γ 55 
10 
1 44 
44 
1 37 
; T 
22 
3( 
6 ' 
1 5 ' 
31 
IC 
4 1 · 
17" 
67 
< 
05C 
19 
47·· 
72 
642 
9 1 ( 
52 
2 ' 
ON NATUR! 
RLICHER t 
ι 1 
2 
1 63 
63 
1 
133 
67 
66 
65 
LS 
3 
18 
21 
2 1 
3 
18 
' 452 
2 7 ' 
5 4 ' 
< 
97C 
392 
831 
53 
2 76 
255 
8 51 
6 
392 I 
86 
29 
54« 
072 
851 
115 
7 3« 
5 72 
IE 
16C 
3 
CHAMtlTTE 
T i MULL I I 
162 
34 
65 
3 7 9 
6 
38 
689 
273 
219 
392 
512 
2 52 
53 
18C 
75 
44! 
121 
475 
202 
. 
> I M I L . 
1 
, 4 
2 
2 
1 
L 
tORUND 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 2 ' 
54 
mp< 
URS 
0 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 6 
028 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
27 6 
318 
322 
3 2 8 
4 0 0 
6 2 4 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 3 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
1 CC4 
0 3 5 
9 022 
4C 
2 9 ; 
12C 
50C 
70C 
S3 
27 
56t 
61 
37 
50C 
501 
4 4 ' 
! 
5 : 
455 
45 
285 
175 
C5" 
51« 
54 
52« 
4" 
1 ' 
3 5 ' 
a 
15 
6 7 ' 
0 4 Í 
361 
68C 
675 
a 
I 
. C I N A S 
2 9 1 
2 
1 
2 4 1 
365 
19 
15 
13 
11 
θ 
1 
2 0 
5 9 ί 
82C 
5 3 ' 
532 
19: 
30« 
14 
641 
719 
e 
921 
0 2 ' 
345 
569 
3 3« 
446 
221 
324 
030 
0 3 4 
038 
0 4 0 
042 
0 6 2 
208 
1 4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
> 1040 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
4 0 0 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
COI 
002 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
4 0 0 
472 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
>rz 
PRUNG 
BIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
GHANA 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-Cfc 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECF 
TURCUIE 
AFR.N .ESP 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
T R I N I O . I O 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R . S . S . 
R . O . A L L t M 
POLCGNE 
WERTE 
EG-CE 
1 
2 
2 
9 
2 
7 
26 
3 
22 
2 1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
1 
13 
1 
3 
18 
48 
3 
18 
537 
2 4 4 
1 5 3 
U 
3 2 0 
169 
19 
5 5 4 
12 
6 2 
17 
195 
7 2 1 
115 
3 7 2 
33 
586 
9 6 2 
6 2 6 
4 7 7 
9 1 4 
0 8 7 
0 3 0 
6 2 
123 
19 
13 
6 1 7 
30 
17 
48 
16 
0 8 0 
13 
10 
2 0 7 
25 
133 
5 0 1 
8 8 1 
6 0 2 
0 80 
902 
167 
1 4 0 
133 
3 D 
46 
24 
2 1 3 
3 7 1 
195 
79 
19 
569 
7 6 5 
26 
5 3 6 
2 7 9 
860 
4 1 9 
386 
110 
3U 
1 
i l 
31 
56 
86 
14 
9 1 9 
956 
0 9 9 
2 0 9 
8 8 9 
927 
6 
9 6 0 
1 
151 
4 9 0 
5 2 9 
30U 
6 3 6 
6 0 1 
U 
100 
199 
39 
7 83 
28 
3 2 2 
2 1 6 
6 6 7 
96 
53 
60 
9 6 4 
France 
106 
6 4 7 
1 COS 
2 4 3 
9 0 Ï 
1 7 3 6 
• 
4 6 5 0 
5 5 6 
3 8 9 2 
3 892 
1 5 1 1 
, 1
10 
1 
3 1 1 
6 
4 
. . 90 
. 13 
. 111
2 7 0 
8 1 6 
3 2 8 
4 8 6 
377 
95 
l u 
1 1 1 
. 
. 76 
¿2.5 
155 
57 
12 
8 1 
6 1 6 
a 
340 
l 5 6 5 
4 6 1 
1 108 
1 108 
69 
a 
-
a 
18 
1 
60 
10 
97 
• 
187 
69 
9 8 
96 
1 
. . 
. 239 
460 
3 6 5 6 
519 
10 586 
1 
a 
2 
4 
a 
. 552 
4 0 4 
a 
a 
a 
' 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
3 
a 
92 
25 
107 
7 3 6 
5 
2 1 9 
1 1 5 6 
3 1 
2 3 8 3 
120 
2 2 6 4 
2 2 3 0 
3 3 9 
33 
. . 
2 1 1 
. 7 
47 
7 
4 
a 
9 1 
7 
2 1 
. 6 
2 3 7 
6 4 7 
2 7 3 
3 7 4 
366 
110 
6 
6 
. 
2 6 
15 
6 0 2 
25 
5 
4 
8 
. a 
3 0 
7 2 0 
6 6 7 
53 
53 
15 
a 
• 
2 
54 
12 
4 
54 
6 
139 
72 
67 
6 0 
6 
6 
• 
1 70S 
, 2 5 1 8
3 3 5 5 
66 
3 114 
33 
12 
36 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT-NCB 7 1 
74 
67 
517 
3 7 2 8 
26 
23 
4 4 5 5 
1 6 1 
4 2 9 3 
4 293 
5 4 3 
BZT-NCB 25 
92 
6 
. 100 
3 
. . . 61
3 
97 
25 
3 
102 
ilt 
3 1 4 
2 8 3 
84 
3 
3 
27 
BZT-NCB 25 
3 
16 
a 
2 4 9 2 
2 2 5 
a 
49 
149 
a 
26 
2 5 6 5 
2 7 3 6 
2 2 9 
229 
5 
a 
-
BZT-NDB 27 
2 
13 
12 
. 79 
U 
116 
27 
9 0 
79 
a 
U 
BZT-N06 25 
4 9 8 
268 
a 
4 155 
28 
6 7 7 3 
1 
a 
148 
a 
a 
25 
199 
, 84 
a 
a 
45 
• 
. 0 4 
1 
4 
3 
10 
1 
8 
8 
. 1 2 
2 
1 
1 
. 1 3 
l 
15 
1 
1 
07 
3 
12 
1 
7 
130 
6 5 5 
. 
4 7 9 
4 0 9 
. 3 3 3 
3 
6 1 
a 
a 
a 
a 
6 4 4 
2 
7 4 2 
6 0 3 
9 1 9 
871 
815 
a 
6 1 
739 
3 
5 
a 
14 
. 47 
3 
796 
13 
a 
63 
. a 
788 
4 6 0 
760 
7 2 0 
711 
8 6 0 
7 
a 
1 
2 
8 
116 
. 766 
4 
l 
3 9 4 
26 
4 6 3 
6 0 6 
9 1 4 
892 
6 6 5 
5 
2 6 
1 
4 
. 1
. 4 2 7 
9 3 9 
3 7 7 
5 
3 7 2 
4 2 8 
1 
9 4 3 
1 
467 
855 
4 0 4 
a 
23 
6 7 9 
a 
94 
16 
17 
4 
a 
4 75 
6 
U 
a 
a 
a 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
I tal ia 
7 
227 
6 5 0 
36 
2 0 8 
73 
14 
l 075 
9 
a 
17 
195 
7 2 1 
115 
e u 
• 
4 156 
920 
3 2 3 8 
2 191 
ίου? 
1 0 3 0 
. 
81 
. . 159 
. 2
• 13 
22 
. 13
. 13
104 
4 2 4 
2 4 0 
164 
163 
38 
13 
13 
8 
15 
a 
7 
60 
a 
13 
2 
37 
. a 
79 
2 1 9 
62 
137 
133 
16 
4 
. 
14 
. . 2
, 262 
• 
2 7 8 
16 
2 6 2 
262 
. . • 
7 4 7 8 
108 
147 
6 9 3 2 
. 15 4 4 9
9 
6 
. 17 
7 6 7 
a 
6 6 0 
2 1 0 
166 
96 
53 
15 
95 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
93 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
3 62 
168 
2 3 3 
2 43 166 
H O 
413 
4114 
6 2 4 
6 64 
' 2 3 
7 12 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 ) 
1 1 2 1 
1113 
1 3 ) 1 
13 32 
1 3 4 0 
CST 
131 
0 32 
0 3 3 
0 34 
0 0 5 
3 2 2 
0 23 
3 1 3 
3 5 6 
170 
3 90 
4 0 0 
6 6 9 
7 2 1 
9 7 7 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
1 3 4 3 
CST 
3 0 1 
0 32 
3 3 1 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 3 
313 
0 16 
3 33 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
126 
3 2 3 
3 3 3 
3 4 2 
0 4 3 
0 53 
3 5 2 
362 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 20 
724 
732 
9 7 7 
1 3 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 3 
0 14 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 3 
313 
1 6 3 
3 6 6 
2 0 1 
212 
4 0 3 
104 
MENGEN 
EG­CE 
292 466 
8 349 
6 0 6 
799 6 4 0 
52 301 
454 573 
510 
6 133 
9 655 
2 7 1 6 
3 0 4 0 
4 381 600 
2 0 2 8 336 
2356 9 6 4 
2 0 1 2 366 
1354 667 
18 066 
808 
723 
328 0 3 3 
Janvier­Décembre 
Franca 
6 
54 
1 
6 1 3 
2 36 
3 7 7 
3 6 8 
2 6 1 
2 
6 
C 54 
. 10 
. 9 1 
8 7 7 
. 554 
433 
. ­
6 9 3 
6 0 9 
0 8 9 
9 6 3 
948 
0 4 4 
, U 
C77 
Balg 
16 
1 
7 
1 
2 
503 
3 6 7 
136 
U ! 
105 
1 
16 
TONNE 
.­Lux. 
112 
. . 
613 
992 
3S8 
. . 2 0 3 
a 
9 0 3 
6 5 6 
2 6 1 
19 5 
4 6 4 
6 8 6 
819 
. 2 
112 
2 7 6 . 2 2 GRAPHITE NATUREL 
Nederland 
20 
43 
1 
8 7 6 
604 
271 
2 4 4 
195 
1 
23 
NATLERLICHER GRAPHIT 
722 
122 
34 
3 128 
893 
376 
2 300 
6 465 
16 
5 816 
111 
121 265 
4 348 
7 663 
35 0 9 3 
4 952 
2 2 434 
11 404 
11 163 
6 121 
5 618 4 959 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
. 17 
677 
6 7 6 
33 
6 1 
140 
96 
2 1 9 
. 62 
110 
2 4 2 
4 5 5 
4 7 2 
9 8 3 
2 9 7 
2 34 
3 4 9 
2 1 9 
317 
1 
2 7 6 . 2 3 DOLOMIE, MEME 
DOLOMIT , AUCH 
6 1 Θ51 
1356 931 4 43 7 
16 7 2 2 1 
1 0 6 1 
2 Í 2 1 3 
15 653 
9 222 
925 
40 662 
1710 063 
1613 532 
56 559 
96 129 
95 898 
4 3 3 
179 
1 3 6 
3 
3 1 9 
3 16 
3 
3 
1 
a 
1 1 1 
54 
7 7 1 
. 28 
3 9 8 
. , 125 
687 
136 
5 5 1 
5 5 1 
5 5 1 
• 
35 
12 
49 
4a 
2 7 6 . 2 4 MAGNESITE,MEME 
193 
43 
296 
a 
18 
16 
283 
a 
. . 36 
58 
. 
167 
7 3 4 
4 3 3 
375 
337 
. . 58 
768 
. 590 
799 20 
2 2 4 
393 
510 
2 5 8 
742 
4 0 0 
. 
032 
909 
123 
428 
0 8 4 
4 7 0 
7 9 9 
632 
2 2 5 
5 
. 203 
15 
40 
. 25 
. 5 
. 6 
. 141 
. 
4 5 8 
2 2 4 
2 3 4 
72 
66 
5 
5 
157 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
208 9 3 2 
. . 
7 
42 699 
2 0 0 0 0 5 
, 4 328 
5 5 1 1 
2 016 
99 
1 1 7 1 7 2 1 
2B2 573 
889 148 
6 6 7 9 6 4 
3 8 6 0 72 
9 8 7 4 
. 13 
2 1 1 310 
58 
114 
4 
a 
, 2 1 9 
2 2 1 3 
4 0 9 4 
a 
3 2 2 6 
. 6 
140 
4 3 1 6 
7 6 6 3 
22 0 7 5 
177 
14 2 3 5 
6 5 3 5 
6 5 2 8 
3 384 
3 2 2 6 
4 3 1 6 
FRITTEE OU CALCINEE 
5ESINTERT 
S65 
. 550 
380 
110 
205 1 0 7 
. . 29 
4 6 7 
926 
5 4 1 
5 4 1 
541 
. 
CALC 
10 
6 2 4 
37 
23 
5 
7 0 1 
672 
28 
28 
28 
. S F 
ODER 
320 
0 7 2 
. 9 3 9 
. 2 3 8 
4 0 5 
. 35 
3 0 1 
3 2 5 
330 
9 9 5 
9 9 5 
978 
. 
GEBRANNT 
15 0 9 5 
555 546 
3 833 
. 9 5 3 
1 7 6 7 
10 2 2 7 
9 222 
. 40 354 
637 4 7 4 
5 7 5 4 2 9 
6 2 0 4 5 
6 1 6 1 5 
6 1 5 7 0 
4 3 0 
Italia 
40 
8 
7 
148 
1222 
5 3 7 
6 8 5 
6 1 3 
4 0 5 
71 
2 
3 
6 
2 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
6CC 
3 4 9 
6 
. 2 9 5 
9 1 0 
a 
, 766 
300 
38 
6 9 3 
4 8 4 
2 0 9 
042 
B77 
6 5 9 
9 
6 0 
1 0 9 
2 7 1 
3 
2 0 
0 5 0 
, 46 
10 
9 2 3 
. 3 6 8 
111 
U 
15 
9 1 
9 4 3 
3 4 5 
5 9 9 
125 
9 9 5 
3 8 3 
366 
9 1 
5 5 1 
a 
130 
. a 
3 1 6 
, 8 9 0 
53 
1C7 
6 8 1 
4 2 7 
4 2 7 
2 5 8 
­
OXYDE DE MAGNESIUM 
MAGNESIT,AUCH GEBRANNT,KEIN 
285 
1 134 
10 453 
1 4 7 1 
l i 0 2 5 
9 267 
7 878 
ί 375 
122 350 
16 167 
5 946 
156 133 
11 368 
36 525 
1 4 7 2 
12 218 
6 9 1 6 
S 0 2 7 
47 643 
3 504 
2 900 
469 790 
26 167 
458 526 
344 0 5 7 
137 546 
2 1 143 
93 325 
2 7 6 . 1 0 SE 
SP 
78 127 
2C 6 5 7 
IC72 170 
666 3 2 3 
IC 310 
164 
6 
108 
8 542 
7 567 
19 950 
7 370 
2 9 8 5 
297 
1 
3 
20 
8 
3 
3 
1 
1 
47 
2 
44 
33 
23 
4 
6 
a 
124 
9 49 
3 7 1 
182 
744 
6 
a 
O U 
778 
3 0 1 
622 
. 8 2 9 
150 
126 
8 6 4 
9 4 9 
505 
. • 
5 1 4 
6 2 5 
8 9 0 
6 1 6 
7 5 9 
9 9 0 
283 
L COMMUNI 
EISE 
19 
56 
14 
4 
19 
7 
- UND 
8 7 6 
2 4 6 
7 4 4 
4 5 3 
20 
. . a 
. 9 5 0 
3 7 0 
7 
1 
2 
1 
1 
6 
14 
2 
U 
3 
2 
6 
1 
4 4 
. 788 
9 0 6 
l 
23 
80 
. 0 3 3 
. a 
6 7 6 
. 2 4 5 
a 
340 
a 
100 
. a 
• 
2 6 8 
7 3 9 
530 
645 
0 5 6 
3 4 0 
345 
CHLORURE 
15 
1 
1 
1 
3 
2 
25 
22 
16 
1 
4 
OE 
U 
622 
93 
. 108 
. . . . . 4 4 3 
131 
2 9 1 
3 0 
0 1 8 
0 4 8 
. a 
9 0 0 
9 4 6 
9 2 6 
120 
7 1 1 
106 
018 
390 
MAGNESIUMOXID 
79 
185 
6 5 4 8 
. 14 842 
5 2 4 4 
. 5 3 5 5 
9 0 7 5 0 
15 3 4 1 
1 4 3 3 
117 3 6 0 
8 777 
28 1 6 1 
57 
2 7 5 2 
6 0 3 4 
3 9 3 0 
47 138 
3 504 
. 
3 5 7 576 
2 1 6 5 4 
3 3 5 9 2 4 
2 4 7 6 8 1 
101 398 
8 7 9 5 
7 9 249 
SODIUM; EAU DE 
INDUSTRIESALZ; MEERMASSER 
20 
5 9 5 
8 4 9 
2 
6 7 1 
439 
052 
1 
a 
. 
8 32 
, . . 872 
' 
5 
19 
0 2 1 
5 6 1 
a 
978 
. 5 
. 106 
a 
. . a 
4 
' 
5 1 9 0 4 
2 0 5 
4 1 9 6 6 5 
. 5 8 5 6 
112 
i 7 6 6 0 
7 5 6 7 
. . 1 
7 
10 
B 
13 
1 
1 
1 
44 
4 4 
42 
10 
2 
MER 
2 
151 
3 
166 
101 
148 
7 9 2 
20 
0 5 6 
48 
2 1 2 
0 3 2 
4 6 0 
9 7 9 
2 3 5 
a 
. . . . 
4 8 4 
4 2 3 
0 6 2 
0 0 4 
2 2 5 
0 5 8 
731 
13 
6 0 0 
549 
. 19 
6 
a 
. a 
a 
a 
101 
2 9 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
062 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2CB . A L G E R I t 
2 4 6 .SENEGAL 
366 MOZAMBIQU 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
370 .MACAGASC 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 9 CEYLAN 
720 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
328 NORVEGE 
330 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
036 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
732 JAPCN 
9 7 7 SFCRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
322 ROY.UNI 
32B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
3 6 0 POLCGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
504 PFROU 
WERTE 
EG-CE 
6 0 9 6 
2 0 4 
i i 
63 
27 
1 995 
28 697 
26 
2 6 0 
6 7 2 
88 
7 0 6 
131 349 
37 106 
94 2 4 2 
85 4 9 1 
49 7 6 3 
1 2 6 8 
66 
29 
7 4 3 2 
131 
26 
U 
7 5 4 
83 
122 
307 
5 4 4 
14 
9 4 7 
22 
4 4 
65 
4 0 8 
8 4 9 
4 368 
1 0 0 6 
2 5 1 4 
1 Û5U 
9 6 3 
1 040 
5 4 7 
4 2 3 
8 9 7 
8 4 2 8 
130 
5 777 
48 
140 
544 
2 7 1 
15 
4 6 2 
16 7 2 6 
15 2 3 0 
1 4 4 9 
1 4 4 3 
1 4 3 3 
6 
34 
9 1 
8 0 6 
2 0 4 
1 4 9 9 
7 8 4 
1 0 1 6 
3 6 9 
8 0 2 2 
9 8 6 
727 
13 5 4 2 
5 5 3 
2 3 4 4 
2 2 5 
1 C70 
5 5 7 
4 0 7 
3 0 0 2 
3 0 2 
141 
36 7 2 2 
2 6 3 5 
33 9 4 6 
26 5 5 4 
9 199 
1 6 2 8 
5 7 6 4 
1 4 5 0 
2 6 6 
10 0 9 2 
6 6 7 6 
170 
35 
2 0 
82 
66 
2 2 6 
74 
50 
47 
France 
146 
. a 
. 7 
4 175 
. 26 
130 
a 
-
2 1 5 1 1 
5 076 
16 4 3 5 
16 131 
10 5 9 3 
156 
. 1 
147 
. 4 
126 
60 
3 1 
10 
6 
14 
3 0 5 
. 15 
30 
38 
. 
6 6 5 
2 0 9 
4 5 6 
64 
49 
3 3 9 
3 0 5 
52 
3 152 
5 
4 8 9 4 
. 6 
97 
. a 
9 
8 162 
8 0 5 0 
112 
112 
1 1 2 
-
. 
4 
165 
46 
25 
3 5 3 
1 
1 6 3 6 
4 0 
25 
9 2 2 
3 0 6 
48 
2 5 7 
154 
96 
28 
. 
4 106 
2 4 1 
3 867 
3 0 2 6 
1 9 9 0 
4 1 1 
4 3 0 
a 
2 5 4 
9 6 9 
3 1 4 
61 
3 
. . a 
2 2 6 
74 
2 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
3 9 7 
a 
a 
26 
102 
587 
. a 
1 0 4 
. 6 6 6 
12 7 3 1 
7 6 4 7 
5 0 8 4 
4 5 5 7 
3 164 
130 
a 
a 
3 9 7 
59 
4 
57 
. 2 9 
3 
18 
. a 
a 
7 
8 
. 
1 8 6 
121 
6 6 
58 
50 
. . 8 
345 
a 
15 
3 7 0 
7 
14 
9 
a 
a 
1 
7 6 1 
7 3 7 
2 4 
24 
24 
6 
. 117 
125 
2 
5 
a 
2 0 1 
. 187 
a 
6 1 
5 5 6 
5 
. a 
. 
1 2 7 1 
2 4 9 
1 0 2 2 
3 9 9 
2 0 3 
5 5 6 
6 6 
516 
6 058 
5 8 6 8 
. 1 
17 
. . a 
26 
Nederland Deutschland 
(BR) 
514 
a 
23 
63 
1 
16 
2 6 7 7 
26 
55 
7 6 
2 2 
15 7 2 1 
4 9 6 9 
10 752 
9 948 
6 9 4 6 
2 2 0 
63 
24 
584 
B4T-NDB 25 
14 
a 
51 
2 
12 
a 
2 
a 
1 
a 
7 
a 
12 
104 
67 
37 
2 3 
16 
1 
1 
13 
BZT-NOB 25 
9 7 
2 370 
a 
503 
a 
103 
115 
a 
3 
2 8 
3 2 2 6 
2 9 7 0 
2 5 6 
2 5 6 
2 5 5 
BZT-NCB 2 5 
1 
6 1 
9 
. U 
a 
a 
a 
a 
7 2 3 
55 
6 5 
12 
59 
136 
. a 
1 4 1 
1 2 9 4 
9 1 
1 0 6 3 
8 0 1 
U 
59 
2 0 3 
BZT-NDB 2 5 . 
70 
18 
3 0 5 
î 
10 
a 
. a 
5 
3 9 9 9 
a 
a 
. 1 5 5 4 
10 2 6 9 
179 
4 9 8 
54 
3 0 
35 6 5 2 
4 7 4 9 
3 0 9 0 2 
26 157 
12 6 1 1 
6 7 9 
a 
1 
4 0 6 6 
. 0 4 
7 
12 
1 
. 1 
33 
2 9 2 
2 9 8 
a 
5 7 5 
a 
6 
5 0 
3 3 0 
8 4 9 
2 4 6 2 
i l 
1 5 9 1 
6 3 3 
6 2 7 
6 2 6 
575 
3 3 0 
. 1 8 
4 3 6 
2 9Uo 
110 
a 
4 1 
12 
30o 
2 7 1 
a 
4 2 1 
4 5 1 1 
3 4 9 4 
1 U IB 
1 012 
1 0 1 0 
6 
. 1 9 
3 
5 
5 0 4 
. 1 4 7 4 
3 9 8 
a 
3 6 7 
5 4 5 0 
9 4 3 
105 
U 052 
4 6 6 
l 7 7 4 
13 
2 5 7 
3 4 4 
1 7 0 
2 9 7 4 
302 
26 6 2 7 
1 9 6 6 
24 6 4 1 
19 1 2 1 
6 2 3 6 
602 
4 9 1 8 
0 1 
6 3 5 
12 
3 027 
. 89 
29 
a 
2 
63 
66 
. a 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 0 
45 
14 
3 1 
2 8 
16 
2 
1 
3 
3 
3 
0 4 0 
2 0 9 
a 
a 
316 
969 
a 
. 64 
12 
8 
734 
6 6 5 
069 
6 9 8 
2 4 9 
63 
3 
3 
2 8 6 
65 
2 
520 
. 17 
2 
2 1 6 
. 66 
2 2 
9 
5 
2U 
-
9 5 1 
567 
3 6 4 
272 
2 4 1 
72 
6 6 
2 0 
19 
. 10 
. a 
17 
a 
12 
3 
6 8 
29 
39 
39 
32 
• 
24 
1 
20 
2 4 
2 0 
0 1 0 
2 
735 
3 
5 9 7 
658 
3 0 
138 
152 
a 
a 
. . . 
422 
68 
3 5 5 
207 
7 5 7 
147 
29 
2 
38 
171 
2 0 
16 
47 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
94 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 3 0 3 
1113 
1 111 
13 20 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 1 3 2 
1 1 4 1 
CST 
3 3 1 
0 1 2 
0 0 1 
C 34 
305 
122 
123 
312 
) 1 6 
118 
3 4 3 
142 
3 48 
3 56 
322 
166 
111 
113 
4 0 3 4 1 4 
6 33 
131 
1 0 1 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
13 33 
l i l i 
13 32 
1 1 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 1 
0 3 4 
0 3 5 
322 
1 2 3 
3 33 
3 1 4 
3 36 
0 33 
3 43 
3 4 2 
3 48 
1 6 6 
193 
4 0 0 
503 
6 6 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1323 
1 1 2 1 
1 1 1 0 
1 1 3 1 
13 32 
1 3 4 0 
CST 
3 3 1 
0 0 2 
0 3 1 
3 0 4 
3 22 
123 
0 40 
0 64 
352 166 
3 7 1 
393 
4C1 
5 38 
5 ¿3 
6 6 4 
7 2 0 
743 
loci 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 33 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
CST 
3 1 1 
3 34 
3 34 
1 0 0 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 2 0 
l 121 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2115 
206 7 
47 
3 
23 
27 
16 
27 6 
1 
4 1 
1 
1 
89 
4 
71 
5 256 
1 
513 
43 
475 379 
2 
s 
89 
27 6 
43 
30 
9 
100 
13 
26 
17 
35 
40 
9 
13 
1 
345 
196 
146 
147 
121 
1 
27 6 
2 
2 
3 
1 
2 
4 
19 
1 
18 5 
4 
6 
276 
4 
4 
« 4 
« 
650 
734 
86o 
503 
363 
226 
9 2 4 
132 
. 4 1 A 
A 
121 
732 
191 
2 ) 1 
073 
314 
833 
836 
63 
127 
75 5 1 
741 
933 
57 
225 
762 
183 
659 
392 
063 239 
566 
417 
149 
583 
437 
6 3 6 
57 
2 
9 2 5 
Janvier­Décembre 
Franca 
122 
95 
27 
27 
27 
663 
321 
347 
27 
20 
3 2 0 
320 
HIANTE 
SBEST 
14 
44 
16 
71 
148 
14 
133 89 
44 
123 
20 
57 
6 5 1 
13 
150 
9 9 
3 
a 
a . 0 1 2 
9 0 
827 
181 
4 7 0 
6 0 0 
a 
. 
297 
850 
4 4 7 
162 
166 
2 7 1 
a 
012 
Belg 
1 4 6 9 
1465 
4 
2 
2 
U 
2 
9 
6 2 
89 
3 
86 
72 
2 
U 
TONNE 
­Lux. 
531 
163 
363 
3 3 1 
U 
604 
604 
882 
91 
. 110 
5 4 5 
4 0 4 
2 8 9 
97 
. 4 
. a 
a 
531 
17 
342 
050 
556 
348 454 
365 
149 
716 
144 
390 
834 
17 
2 5 3 8 
51 3JARTZ; QUARTZITES 
QUARZE; QUARZITE 
133 
167 
570 151 
561 
713 
726 
3 4 0 
863 
549 
4 1 6 
28 7 
757 
925 
370 
253 
257 
191 
593 
55 
375 
5 ° 9 
7 7 5 
162 
89 3 
227 
13 
54 
336 
10 
9 
21 
20 ι 1 
1 
4 7 7 
104 
620 
4 1 4 
9 
5 7 2 
. 184 
3 0 0 
73 
a 
137 
5 
5 
a 
• 
9 0 4 
614 
2 9 1 
282 0 6 5 
9 
4 
. • 
42 
2 
71 
3 
1 
124 
116 
7 
6 
6 
4 9 7 
a 
103 
8 0 6 
501 
6 3 3 
9 8 6 
853 
139 
. 027 
. . 45 
43 
117 
200 
. 
025 
9 0 7 
118 
782 
6ΒΘ 
316 
. . • 
52 MICA ET DECHETS 
G 
937 
93 
127 
77 
399 
226 
2 8 6 
256 
4 
167 
336 173 
521 
644 
235 
711 
215 
612 
215 
178 
696 999 
211 38a 
23 
471 
. 5 3 C 
Ν 
63 
lìl 
9 3 1 
135 747 
727 
727 
LIMMER UN 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
1 
1 
22 
4 1 
9 
148 
0 4 1 
2 8 6 
. 36 
40 
571 
6 1 4 
102 
7 8 9 
. 
712 
72 
660 
6 7 1 
4 8 6 
9 89 
40 
• 
Í Y 0 L 1 T H E 
ATUERLICH 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 2 6 6 
314 
69 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
0 ABFALL 
2 
1 
1 
I C I 
15 
26 
377 
204 
a 
. a 
. 2 6 1 
95 
59 
. . 9 1 3 
. ­
064 
150 
9 1 4 
719 
584 
176 
2 6 1 
• 
Nederland 
25 
25 
1 
2 
1 
16 
26 
24 
21 
2 
15 
1 
1 
20 
1 
19 
18 
17 
1 
1 
1 
6 74 
559 
115 
115 
110 
, ­
a 
86 
. 536 
314 
4 
184 
170 
. , . , . 000 
, 764 
7 7 2 
502 
9 6 0 
. • 
312 
9 3 6 
3 7 6 
592 
188 
7 8 4 
. 
000 
44 
4 8 0 
9 7 9 
157 
68 
064 
6 3 2 
47 
591 
a 
. . 3 7 0 
032 
7 
a 
3 9 1 
9 2 9 
6 5 9 
2 7 0 
4 5 5 
4 0 2 
815 
. 54 
• 
20 
9 
. 36 
509 
160 
. . 3 
. 60 
3 9 9 
, , 334 
. * 
6 1 1 
66 
545 
2 0 9 
750 
336 
. 3 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
493 
4 7 7 
15 
15 
22 
1 
2 4 
22 
2 
1 3 0 
2 0 6 
23 
183 
157 
24 
29 
7 
3 
6 
14 
5 
2 
13 
84 
40 
44 
44 
30 
1 
2 
1 
8 
7 
î 
1 
4 
FT C H I O L I T E NATURELLES 
426 
8 4 9 
579 
147 
196 
5 
. 2 2 7 
38 
520 
61 
7 0 4 
2 9 2 
392 
517 
30 
127 
, 37 
595 
810 
. 121 
4 3 5 
4 5 1 
034 
358 
4 1 
6 0 2 
324 
2 7 8 
9 7 1 
842 
4 7 9 
a 
828 
9 9 
119 
3 1 8 
4 8 9 
. 895 
403 
816 
4 2 8 
4 1 6 
0 79 
a 
740 
. 35 
159 
27 
. 55 
5 1 0 
0 2 5 
4 6 4 
0 6 5 
0 3 7 
33 
5 
a 
386 
710 
56 
7 1 
a 
050 
727 
. a 
1 
131 
8 1 
9 9 3 
293 
492 
2 3 3 
4 6 3 
175 
. 
520 
838 
683 
104 
316 
4 0 4 
83 
1 
175 
ER KRYflLITH UND C H I O L I T H 
22 125 
157 
22 
135 
335 
335 
a 948 
948 
a 
943 
9 4 8 
94β 
1 
l 
1 
1 
1 
59 
593 
6E7 
74 
613 
593 
593 
Italia 
4 
3 
7 
22 
13 
47 
47 
38 
1 
7 
16 
29 
36 
9 
94 
17 
76 
76 
66 
1 
1 
149 
692 
4 57 
128 
26 
2 9 7 
. 23 
. 3 
. 155 
736 
15 
. 26 
, 75 
16 
146 
5 4 7 
20 
88F 
6 7 6 
. 6 6 0 
95P 
251 
156 
4 9 0 
156 
332 
5 1 9 
6 5 1 
2 6 6 
20 
5 4 7 
4 9 3 
111 
45 
7 4 6 
a 
3 
2 0 9 
4 5 2 
a 
157 
8 8 1 
6 8 4 
165 
. 4 
3 
3 0 
2 
. 
0 0 7 
394 
612 
578 
7 0 1 
34 
1 
. • 
100 
3 
. 6 
195 
94 
. 2 5 6 
. , . 4 5 4 
156 
50 
2 
2 34 
4 0 
. 
685 
1C9 
576 
9 7 3 
361 
106 
, 16 
296 
58°5 
6C5 
20 
565 
585 
565 
mp< »rc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ICOO 
1310 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
022 
028 
332 
0 3 6 
3 3 6 
040 
042 
048 
0 5 6 
3 2 2 
366 
3 9 0 
393 
4 0 0 
4 0 4 
600 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
042 
048 
366 
390 
430 
508 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
C03 
0 3 4 
322 
3 2 8 
0 4 0 
0 6 6 
352 
366 
370 
390 
4 0 0 
508 
528 
6 6 4 
720 
740 
1000 
1010 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1 3 1 1 
1032 
1040 
0 0 3 
0 0 4 
034 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
f C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A. AOM 
CL ÍSSF 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
. Z A I R E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYFRE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
«CZAMBIUU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
.TANZANIE 
MOZAMBIUU 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
CANEMARK 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
19 
18 
2 
10 
17 
1 
45 
79 
3 
76 
65 
1 
10 
1 
1 
2 
1 
9 
3 
5 
5 
5 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
309 
6 76 
633 
126 
74 
3 5 6 
3 1 1 
147 
33 
119 
20 
106 
9 1 3 
3 4 4 
45 
193 
2 1 
31 
15 
13 
43 
4 9 1 
19 
8 1 5 
569 
49 
0 5 3 
7 8 2 
165 
58 
9 3 1 
194 
7 4 3 
1 9 0 
4 5 7 
0 56 
19 
4 9 5 
3 0 2 
4 1 4 
0 1 0 
4 3 9 
5 1 3 
29 
730 
595 
53 
123 
16 
5 5 0 
117 
2 3 3 
14 
1 5 6 
79 
85 
67 
16 
5 79 
6 7 o 
9C3 
709 
108 
1 8 5 
9 
6 
6 
2 0 3 
19 
2 1 
2 0 
4 6 2 
4 5 2 
22 
13 
20 
23 
2 1 2 
300 
2 9 3 
53 
1 5 8 
6 1 3 
14 
15 
947 
2 6 8 
a 80 
5 4 1 
9 4 6 
101 
2 1 2 
2 1 
38 
21 
3 7 Î 
4 2 7 
42 
3 6 4 
376 
378 
France 
1 927 
1 619 
3C8 
5 
3 
302 
302 
• 
a 
53 
2 
16 
7 59 
4 
6 
13 
4 39Ò 
a 
29 
4 0 6 2 
49 
165 
13 6 4 4 
a 
• 
2 3 717 
830 
2 2 666 
17 918 
14 
78 
. 
4 690 
a 
4 0 
26 
2 8 2 
2 2 7 
. 78 
. a 
10 
a 
4 
3 
a 
a 
2 2 
6 
31 
. • 
7 4 1 
575 
166 
124 
93 
42 
6 
• • 
a 
2 
10 
3 
3 1 
2 0 6 
22 
. a 
3 
55 
113 
96 
14 
« 565 
. • 
1 129 
15 
1 114 
4 7 2 
2 6 0 
642 
55 
a 
• 
, 4 
3 4 1 
3 4 7 
5 
3 4 1 
3 4 1 
3 4 1 
' ■ 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
12 517 
12 462 
55 
30 
4 
9 
9 
17 
26 
a 
12 
24 
2 0 1 
73 
6 
• 4 
• . a 
a 
1 2 9 6 
15 
3 6 4 
2 2 8 0 
. 97 
8 7 3 7 
71 
­ .—­—"=" 
13 2 0 9 
2 6 4 
12 9 4 5 
U 198 
84 
4 5 1 
15 
1 2 9 7 
2 7 6 
. 146 
708 
47 
23 
3 9 0 
1 0 8 
s 
7 
. 39 
. . • 4 
6 
3 0 
2 2 
• 
1 607 
1 177 
6 3 0 
577 
567 
52 
a 
a 
• 
33 
a 
2 
5 
6 2 
42 
a 
a 
a 
a 
45 
2 0 
20 
a 
a 
116 
a 
■ 
3 7 3 
43 
3 3 0 
167 
127 
163 
45 
a 
• 
. 1 
82 
67 
1 
86 
86 
66 
Naderland Deutschland (BR) 
4C9 
392 
17 
17 
12 
a 
, • 
B2T­NGB 25 
23 
43 
102 
14 
2 2 0 
164 
188 
2 2 7 
2 6 5 0 
_^__ · • 
3 642 
168 
3 474 
3 090 
9 
164 
• 
2 2 0 
BZT­NDB 25 
1 
4 4 
. 33 
11 
5 
1 599 
9 9 
7 
2B 
• ■ 
. a 
14 
120 
2 
a 
4 4 
• ZCH 
1 5 2 4 
1 860 
1 7 3 8 
64 
a 
6 
• 
BZT­NCB 2 5 
3 
2 
107 
28 
12 
l î 62 
25Õ 
485 
15 
4 7 0 
2 0 8 
135 
2 6 2 
a 
12 
• 
eZT­NOB 25 
. a 
2 8 1 
2 8 1 
a 
2 6 1 
281 
281 
4 
3 
. 2 4 
1 
2 
5 
17 
28 
1 
26 
23 
2 
. 0 6 
1 
1 
1 
1 
. 2 6 
1 
1 
. 2 8 
130 
9o3 
167 
37 
33 
. . 129 
7 
4 1 
6 
• 6 5 1 
46 
23 
166 
8 
3 1 
• 6 
35 
951 
• 2 1 
764 
• 3 9 4 
415 
54 
8 
832 
905 
9 2 7 
8 9 6 
108 
75 
. 
9 5 4 
7 
322 
835 
• 2 2 8 
• 6 4 6 
313 
51 
366 
16 
68 
• 2 2 0 
■ 
8 
57 
10 
• 16 
192 
3 9 1 
802 
7 8 1 
460 
13 
• ■ 
8 
144 
14 
9 
• 196 
156 
• • 8 
20 
112 
1 1 4 
59 
36 
155 
4 6 4 
12 
15 
516 
1 6 6 
350 
5 2 8 
3 5 4 
8 1 0 
112 
6 
12 
i i 
. 457 
4 9 0 
27 
463 
4 5 7 
457 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 2 6 
2 4 0 
86 
37 
22 
47 
a 
1 
. 2 
a 
25 
a 
2 2 0 
1 
a 
5 
a 
15 
5 
6 
1 134 
4 
2 3 7 
5 2 7 5 
a 
170 
3 336 
4 0 
5 0 
10 5 3 9 
27 
10 511 
9 086 
242 
2 9 0 
4 
1 134 
18 
8 
3 
4 1 6 
a 
1 
17 
75 
a 
6 9 6 
a 
4 3 9 
114 
13 
a 
2 
6 
6 
1 
• 
1 6 2 6 
445 
1 3 8 1 
1 367 
1 230 
14 
3 
a 
­
23 
1 
a 
5 
44 
2 0 
a 
23 
a 
a 
a 
42 
54 
3 
3 
2 1 6 
2 
• 
4 4 4 
29 
4 1 6 
166 
7 0 
2 2 4 
. 1 
26 
. 9 
213 
222 
9 
213 
213 
213 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlimH 
Code 
1 1 4 ) 
CST 
0 ) 1 
0 ) 2 
0 ) 1 
n 34 
) 0 5 
i l l 
1 2 8 
3 13 
132 
136 
) 1 8 
3 4 1 
3' . · ! 
1 4 1 
3 51 
3 5 1 
212 
166 
3 ) 1 
4 0 3 
404 
4 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
9 77 
I 3 0 0 
1 3 I 0 
1 3 U 
1 ) ? 1 
1 1 2 1 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
13 43 
CST 
0 31 
3 0 2 
0 3 1 
0 0 4 
0 1 5 
122 
3 1 4 
1 1 8 
06? 
1 1 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
CST 
3 3 1 
0 32 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1343 
CST 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 04 
C35 
3 22 
3 2 3 
0 33 
3 36 
3 38 
3 50 
363 
3 6 4 
2 12 
4 3 4 
9 7 7 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1323 
1 1 2 1 
1 0 3 1 
1 3 1 2 
13 43 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 34 
122 
333 
334 
3 1 8 
13C3 
1313 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
MENGEN 
EG­CE 
23 
2 7 6 . 5 4 F 
F 
59 363 
l r · ) 
4 3 3 
21 225 
30 413 
9 601 
141 148 
2 1 0 1 
4 973 
151 
974 
6 0 7 1 
45 192 
1 369 
3 124 
I 76 7 
2 1 134 
963 
17 4 2 1 
773 
3 2 5 3 
1C 172 
2 433 
1 0 3 4 
119 915 
505 503 
111 335 
214 113 
236 431 
16C 2 4 5 
34 785 
21 134 
2 9 1 2 
Franca 
. 
äLOSPATH, 
EcCSPATF, 
6 
1 
21 
2 
1 
1 
35 
7 
27 
26 
2­i 
36 
78 
0 4 4 
7 4 4 
60 
0 2 6 
342 
44 
8 
. 403 
2 6 4 
. . . . , 2 7 9 
, 112 
. 563 
4 6 4 
5 1 4 
9 0 2 
6 3 2 
596 
8 3 9 
5 6 9 
4 6 4 
2 7 6 . 6 2 SCORIES ET 
N 
28 920 
165 313 
2 1 721 
395 649 
1 209 
150 
22 2 5 4 
1 527 
23 957 
662 598 
612 810 
45 763 
25 650 
23 9 5 3 
24 133 
2 7 6 . 6 6 PU 
CHT 
5 
1 
50 
56 
56 
Balg 
TONNE 
.­Lux. 
. 
L F U C I T E , 
L F U Z I T , 
25 
6 
1 
23 
4 
1 
64 
33 
31 
28 
24 
2 
4 1 8 
. 168 
7 1 1 
213 
262 
512 
8 3 0 
055 
. . 8 
a 
. 740 
. . a 
1 
161 
, a 
540 
810 
5 5 2 
2 7 7 
9 9 7 
581 
, 260 
CENDRES 
METALLHALTIGE 
4 8 9 
2 0 0 
0 1 4 
11 
. . * 
7 1 4 
7 1 4 
. , • 
USSIERES 
23 
10 
26 
60 
60 
323 
605 
592 
. a 
a 
. ­
702 
5 2 1 
181 
. a 
1 8 1 
DE HAUTS 
HÛCHOFENSTAUB 
6 136 
3 0 5 6 
9 769 
S 533 
2 1 9 
193 
26 
3 
1 
43 
2 7 6 . 6 9 AU 
AN 
1261 595 
3054 4 9 5 
154 393 
1 9 1 1 7 5 3 
27 918 
22 6 6 1 3 247 
3 352 
3 592 
3 6 1 1 
5 5 7 1 
2 003 
597 
4 624 
52 540 
52 320 
1585 626 1 
S430 153 1 
103 355 
94 9 1 3 
16 503 
4 824 
4 824 
3 600 
2 7 6 . 9 1 CR 
KR 
191 611 
79 494 
24 789 
15 917 
9 135 
1 351 
432 I 0 6 7 
32B 23 1 
316 077 
12 156 
12 107 
12 381 
49 
2 
2 
2 
TRE! 
DERI 
8 9 9 
7 
3 9 5 
27 
1 
46 
378 
3 30 
48 
48 
1 
A I E 
E IDE 
5 
1 
7 
7 
418 
6 7 9 
6 7 6 
3 
. . 3
1 
. 
6 
6 
6 
DECHETS 
ABFAELLE 
4 2 3 
6 0 4 
118 
9 1 8 
3 2 6 
a 
3 2 8 
a 
. . . 7 7 9 
• 
4 5 7 
0 6 4 
4 3 3 
433 
6 5 4 
. a 
. 
7 4 6 
, 4 8 3 
19 
. . * 
2 6 4 
2 1 9 
25 
25 
25 
' 
85 
91 
U 
168 
166 
64 
24 
90 
9 0 
135 
187 
187 
. a 
a 
. , ­
Naderland 
. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
SPATH FLUOR 
FLUSSSPAT USW 
3 
5 
27 
20 
58 
9 
28 
28 
27 
V I N 
273 
100 
6 4 1 
196 
25 
106 
11 
541 
. . . . . a 
,' , 596 
36 
180 
. 4 4 7 
. 775 
973 
2 1 1 
9 8 7 
540 
164 
4 4 7 
. . 
14 
22 
61 
44 
4 
9 9 
2 50 
36 
114 
113 
62 
20 
ETC. 
516 
20 
202 
2 3 6 
17 
572 
5 4 5 
336 
145 
2 6 6 
3C0 
9C8 
, . . a 
9 6 0 
5 3 9 
15 
4 9 9 
. a 
, 2 2 0 
4 8 0 
9 7 6 
2 8 3 
162 
8 6 3 
9 6 0 
a 
161 
METALLIFERES 
Italia 
. 
18 853 
43 
20 
4 8 2 7 
9 2 3 7 
7 9 3 0 
583 
. . 6 8 8 
3 3 6 0 
1 3 6 9 
3 124 
27 
21 184 
a 
U CC9 
7 1 8 
1 0 8 6 
10 172 
1 4 1 8 
a 
­
95 6 8 3 
23 7 4 4 
7 1 9 3 9 
39 104 
21 7 9 8 
32 8 0 9 
2 1 184 
27 
ASCHEN UND SCHLACKEN 
116 
319 
4 3 5 
4 3 5 
802 
. 013 
. . . • 
815 
815 
. . • 
1 
42 
9 
1 
22 
23 
103 
55 47 
23 
23 
23 
FOURNEAUX 
213 
2 1 3 
213 
. . . , a 
• 
SIDFRURGIOUFS 
VON 
846 
803 
9 3 1 
9 1 6 
198 
150 
2 54 
8 7 7 
9 5 7 
113 
8 4 8 
2 6 5 
3 0 8 
3 0 8 
9 5 7 
425 
6 2 0 
4 5 3 
167 
167 
. . • 
EISEN UNO STAHL 
197 
. 1 4 4 0 
292 
2 9 7 1504 
a 
a 
. a 
. . a 
. . . . • 
434 3143 
4 3 4 3 1 4 2 
. . . . . . 
633 
. 6 9 1 
707 
. . , • 
103 
0 7 6 
27 
27 
25 
" 
4 9 
70 
17 
9 
146 
137 
9 
9 
9 
7 9 6 
4 0 6 
. 6 6 6 
. 2 9 1 
a 
. . a 
. . , a 
• 
160 
β 69 
291 
2 9 1 
291 
. • 
4 1 5 
4 4 6 
. 462 
116 
140 
. • 
661 
415 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
' 
994 
7 1 4 
55 
2 1 
3 
3 
3 
2 
5 
3 
3 
5 
52 
1 6 6 7 
1764 
51 
45 
33 
3 
3 
3 
7 0 
3 
1 
76 
74 
2 
2 
1 
727 
117 
3 0 7 
. . 0 4 4 
2 4 7 
352 
2 3 8 
9 4 0 
571 
0 0 3 
. 156 
761 
3 2 0 
330 
151 
360 
198 
B46 
158 
158 
0 0 3 
9 1 4 
2 9 6 
96 
. . 2 1 1 
4 3 2 
2 9 3 
5C9 
4 4 5 
0 6 4 
0 1 5 
9 9 1 
49 
3 794 
88 
. 3 0
a 
. a 
6 5 0 
• 
6 2 5 4 
3 9 1 2 
2 3 4 2 
2 3 4 2 
6 5 0 
. 
1 
• 
7 0 
1 
69 
26 
26 
. 43 
3 2 2 6 
5 4 9 
190 
6 70 
. . a 
. 26 
6 9 1 
. . 5 9 7 
1 6 6 6 
. • 
7 9 0 5 
4 6 3 5 
3 271 
1 0 0 6 
7 1 7 
1 6 6 6 
1 6 6 6 
597 
6 6 4 9 
6 
2 
2 4 5 
. . 7 7 4 
7 6 7 6 
6 9 0 2 
774 
774 
774 
' 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 ALLEM.FED 
0 3 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUE CE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R.O.ALLEM 
212 . T U N I S I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
03B AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
212 . T U N I S I E 
4 0 4 CANADA 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 3 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
o 
2 0 6 0 
U 
30 
877 
1 4 1 3 
607 
3 599 
94 
126 
17 
25 
125 
2 6 9 6 
53 
34 
135 
1 3 3 9 
53 
8 6 1 
63 
2 2 0 
5 7 1 
66 
74 
5 8 4 9 
2 1 009 
4 3 9 3 
10 7 6 7 
8 5 2 3 
4 4 6 7 
2 0 3 1 
1 3 3 9 
2 1 4 
165 
6 2 7 
190 
1 4 9 9 
115 
2 1 
73 
29 
40 
2 7 7 2 
2 596 
175 
1 3 3 
125 
42 
113 
52 
164 
175 
9 
a 
i 
. 1
6 5 6 2 
6 6 3 0 
1 5 7 3 
4 1 7 0 
191 
2 1 0 
61 
19 
53 
49 
50 
21 
12 
167 
2 3 5 1 
2 5 1 
2 2 4 0 2 
19 127 
3 0 2 4 
2 8 2 4 
4 1 3 
167 
167 
33 
4 3 3 1 
6 9 6 
2 0 4 
4 3 6 
177 
39 
10 
27 
5 9 3 6 
5 6 7 4 
2 6 1 
2 59 
2 5 5 
3 
France 
. 
a 
3 
6 
17C 
140 
6 
488 
14 
1 
1 
. 47 
10 
. a 
a 
a 
a 
45 
. 79 
a 
16 
3 5 
. 
1 067 
3 2 0 
747 
6 9 6 
5 5 5 
16 
. 35 
a 
93 
32 
130 
2 
a 
a 
a 
­
2 5 6 
2 56 
2 
2 
a 
• 
6 
17 
17 
. a 
. a 
. • 
a 
1 9 2 6 
159 
3 0 1 
1 9 1 
4 
a 
. 18 
a 
a 
a 
a 
a 
2 165 
­
4 784 
2 5 7 8 
2 206 
2 2 0 6 
2 1 
a 
a 
­
67 
a 
33 
2 
a 
. . 
103 
1 0 1 
2 
2 
2 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
• 
774 
. 6 
3 1 9 
6 1 
19 
616 
29 
102 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
134 
a 
a 
a 
1 
24 
a 
a 
39 
• 
2 1 2 6 
1 160 
9 6 6 
7 9 3 
6 6 7 
. . 173 
35 
. 107 
2 1 0 
355 
3 5 3 
2 
. . 2
109 
­
1 1 0 
1 1 0 
1 8 8 7 
. 799 
2 4 1 
2 9 2 6 
2 9 2 6 
1 510 
a 
2 0 2 
25 
, a 
a 
• 
1 7 4 1 
l 738 
2 
2 
1 
Nederland 
8 Z T ­
1 
2 
BZ Τ ­
Ι 
1 
1 
BZT­
B Z T ­
2 
3 
6 
6 
Deutachland 
(BR) 
. 
NCB 25 
13 
4 
. 155 
2 4 6 
l 6 8 0 
1 
15 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
, 3 1
3 
13 
a 
12 
a 
1 1 4 
288 
4 1 8 
7 5 5 
7 4 3 
6 8 1 
12 
a 
• NCB 2 6 
a 
3 8 0 
a 
155 
a 
a 
a 
a 
• 535 
535 
. . a 
* NCB 26 
a 
2 
2 
2 
MDB 26 
4 3 9 
2 5 7 
532 
10 
2 3 9 
2 2 9 
10 
10 
10 
a 
a 
• 
BZT­NCB 2 5 . 
I 
2 
2 
0 8 4 
573 
. 3 5 6 
175 
3 
. . 192 
0 1 4 
176 
176 
178 
. 3 1 
1 
2 
4 
10 
1 
4 
4 
1 
. 0 4 
6 
404 
1 
17 
. 9 6 6 
1 
595 
2 1 
6 
16 
5 
7 
6 6 6 
. . . . 53 
2 2 1 
9 
3 1 
. . . 735 
7 6 3 
3 6 9 
6 5 9 
602 
6 4 6 
53 
a 
5 
15 
150 
5 1 
a 
113 
2 1 
73 
4 
4 0 
4 70 
3 3 0 
140 
100 
130 
4 0 
02A 
a 
4 2 
46 
42 
6 
6 
a 
a 
a 
• 02B 
4 
2 
8 
7 
08 
1 
1 
1 
123 
4 0 4 
6 0 8 
a 
a 
196 
8 1 
19 
3 2 
44 
5 0 
2 1 
a 
111 
1 6 6 
2 5 1 
109 
135 
723 
5 9 1 
373 
1 1 1 
111 
2 1 
511 
64 
1 
a 
a 
36 
10 
7 
6 3 0 
5 7 1 
69 
57 
54 
3 
VALEUR 
Italia 
a 
869 
3 
1 
2 3 3 
a 
5 6 0 
21» 
29 
. . 2 0
70 
a 
53 
34 
1 
1 339 
a 
560 
5 0 
73 
5 7 1 
36 
a 
" 
4 745 
1 106 
3 6 4 0 
1 6 6 9 
9 1 8 
1 9 5 0 
1 3 3 9 
1 
115 
4 
a 
4 
a 
a 
a 
25 
­154 
122 
3 1 
31 
25 
• 
113 
43 
7 
96 
. . . . 3
5 
. a 
12 
56 
a 
• 3 4 4 
2 5 9 
85 
17 
9 
56 
56 
12 
2 2 6 
2 
1 
2 2 
. • • 20 
2 7 0 
2 5 0 
2 0 
2 0 
¿ù 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
O l l 
0 1 4 
0 1 5 
1 1 4 
133 
1 4 2 
0 6 2 
4 0 1 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I U I 
1123 
1 3 2 1 
1 0 1 3 
1 3 4 1 
CST 
0 0 1 
0 1 1 
0 0 4 
3 2 2 
0 2 6 
0 33 
3 4 2 
0 4 3 
3 53 
3 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 3 
5 0 4 
7 20 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 3 3 2 
13 40 
CST 
3 4 2 
352 
0 56 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
13 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
O01 
3 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 3 
0 3 0 
0 1 3 
1 5 6 
4 0 0 
6 6 4 
723 
7 2.3 
300 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1010 
CST 
\ _ 0 0 2 
0 3 1 
0 04 
0 4 0 
0 5 2 
4 0 3 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
10 43 
MENGEN 
EG­CE 
2 7 6 . 9 2 Τ 
F 
292 
1 0 2 1 
184 
96 
2 15 5 
362 
149 
101 
4 8 0 
1 000 
6 937 
1 531 
4 4 0 6 
2 777 
2 2 8 4 
1 4 8 0 
1 4 1 
2 7 6 . 9 3 * 8 
Β 
l i 6 1 4 
1 010 
86 578 
2 0 2 1 
1 963 
189 
45 3 0 6 
1 008 
4 4 7 4 
23 9 1 4 
13 752 
2 430 
166 
2 2 385 
4 1 418 
2 1 232 
281 870 
101 265 
159 374 
79 320 
2 364 
24 615 
2 430 
55 196 
2 7 6 . 9 4 E 
M 
2 259 
5 
3 
3 8 1 6 
1 545 
2 2 7 1 
2 2 6 7 
. 3 
Janvier­Décembre 
Franca 
EFFE COLO 
AR BEROEN; 
1 
2 
1 
1 
8 0 4 
u i 
155 
202 
. . 59 
0 0 0 
3 3 3 
9 1 5 
4 1 6 
3 59 
157 
0 5 9 
• 
A R Y T I N E ; 
AR YT 
46 
1 
4 
2 
9 
64 
46 
I T 
6 
2 
2 
9 
CUME 
Belg 
R . ; 
TONNE 
­Lux. Nederland 
3XY0E OE 
NATUERLICHER 
168 
44 
. . 1 3 5 
4 0 
, a 
34 
. 4 4 8 
2 2 7 
2 2 1 
187 
147 
34 
• 
WITHERITE . S F 
; WITHERIT ,AUSGEN. 
4 6 7 
a 
6 3 0 
. 860 
a 
a 
a 
a 
0 9 5 
. , 3 0 3 
• 
4 2 1 
4 8 6 
9 3 3 
4 9 2 
2 
0 9 5 
0 9 5 
3 0 3 
5 
1 
8 
7 
OF MER, 
EERSCHAUH 
a 
. • 
3 
a 
3 
1 
a 
• 
9 5 8 
129 8 7 1 
. . a 
. a 
a 
. a 
a 
2 
3 9 0 
• 
3 7 5 
9 5 9 
4 1 7 
22 
2 0 
a 
3 9 5 
\MBRE 
40 
2 
22 
65 
40 
25 
2 
22 
ET 
FER 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
MICACES NATUR. 
EISENGLIMMER 
82 
93 
41 
. 4 8 0 
. a 
101 
136 
. 
9 6 5 
2 1 5 
7 4 9 
6 1 1 
4 8 0 
138 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
3XYDE DE 
27 
. 32 
92 
345 
. . , 166 
• 
6 6 0 
71 
6 1 0 
4 4 1 
4 4 1 
166 
. 3ARYUM 
REINES BARIUMOXID 
H O 
a 
1 2 1 
336 
a 
101 
a 
a 
. 35
159 
3B5 
• 
4 4 8 
292 
156 
715 
17 
4 2 0 
35 
21 
JAIS 
2 
4 
2 0 
13 
26 
21 
9 0 
3 
65 
25 
4 0 
, BERNSTEIN UND JETT 
2 7 6 . 9 5 STEATITE NATURELLE; 
Ν 
25 225 
6 333 
243 
1 161 
2 1 564 
4 2 9 
22 637 
1 101 
48 3 2 5 
452 
S 942 
983 
E 563 
126 
10 910 
158 925 
55 032 
103 892 
93 647 
72 530 
1 225 
5 0 1 9 
2 7 6 . 9 6 S 
Ν 
7 
3 
3 
3 
2 7 6 . 9 7 Β 
Ν 
6 4 0 
4 4 330 
5 171 
800 
204 923 
54C 0 9 4 
6 7 1 
601 159 
54 248 
746 9 1 1 
746 765 
877 
2 1 
117 
ATUERLICH 
1 
3 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
, 7 7 6 
. 112 
6 4 1 
21 
272 
. 260 
. 4 2 3 
. 60 
. • 608 
528 
0 8 0 
0 2 0 
5 5 3 
. 6 0 
JLFURES 0 
ATUERLICH 
4 
. 3
3 
ORATES ET 
ATUERLICH 
1 
4 3 
6 1 
105 
1 
104 
104 
259 
36 
. 135 
2 64 
• 
7 4 2 
315 
4 2 7 
4 2 7 
8 
a 
1 
1 
a 
. ­
545 
545 
, . . . 
TALC 
ER SPECKSTEIN 
3 
4 
ι 
3 
7 
28 
4 
23 
22 
6 
706 
. 202 
5 4 7 
4 0 6 
Β 
2 7 0 
6 2 0 
4 4 8 
a 
922 
18 
403 
a 
51B 
0 6 9 
861 
228 
8 0 6 
3 6 6 
18 
4 0 3 
•ARSENIC 
1 
4 
3 
1 
13 
2 
10 
9 
8 
1 
UNO 
184 
715 
. 402 
328 
2 1 
7 7 6 
3 0 3 
810 
, 4 0 6 
a 
125 
21 
2 2 2 
630 
591 
445 
9 4 5 
21 
125 
NATURFLS 
Ε ARSENSULFIDE 
a 
. a 
• 
3 
3 
. ­
2 
2 
2 
2 
TALK 
16 
3 
17 
U 
32 
5 
2 
9 0 
36 
53 
47 
44 
5 
3 9 9 
8 6 1 
2 1 9 
139 
. . 4 7 4 
0 6 9 
752 
. 5
, 9 7 5 
2 3 2 
330 
2 6 0 
838 
H I 
543 
. 727 
1 7 5 
3 
3 
181 
. 181 
177 
a 
3 
207 
4 0 1 
21 
189 
3 7 6 
4 6 7 
158 
170 
, 54
855 
571 
105 
7 7 3 
3 9 9 
6 1 9 
580 
013 
171 
9 9 6 
5 7 1 
. . a 
• 
ACIDE BORIQUE NATURELS 
E ROHE BORATE 
4 1 
2 
4 
48 
43 
4 
4 
a 
0 8 7 
3 0 1 
. 733 
101 
1 6 1 
4 3 0 
9 5 1 
8 34 
. 117 
2 
6 
3 6 0 
3 7 0 
3 
3 6 7 
367 
UNO 
636 
. 9 6 9 
a 
6 1 0 
6 5 6 
. 
9 2 6 
6 0 6 
3 2 0 
3 1 0 
4 4 
10 
3 
l 
38 
1 
3 
4 
53 
3 
5 0 
44 
l 
4 
4 
10 
1 
19 
5 
14 
12 
11 
1 
ROHBOR SALZE 
1 
64 
97 
163 
1 
162 
162 
4 
0 1 9 
. . 6 6 6 
0 6 4 
6 7 1 
690 
0 4 5 
6 4 5 
6 2 6 
25 
19 
3 
85 
2 0 
112 
4 
107 
107 
15 
82 
a 
4 
4 0 
120 
149 
8Î . 
5 1 1 
103 
4C6 
179 
59 
61 
149 
147 
9§ 
802 
. a 
3 4 5 
eoe . 825 
30 Ô 
. . 7 5 0 
• 
2 9 6 
266 
0 3 0 
9 6 0 
802 
3 0 0 
3 0 0 
7 5 0 
84 
2 
­
87 
a 
67 
67 
a 
• 
128 
9 4 6 
20 
100 
. 3
852 
2 0 
6 3 7 
4 5 2 
137 
110 
4 0 9 
a 
6 1 9 
6 0 7 
194 
4 1 3 
363 
545 
190 
8 6 0 
. a 
a 
• 
a 
9 6 5 
8 6 5 
8 0 0 
7 7 9 
9 8 9 
­
4 2 0 
852 
568 
5 6 8 
800 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
038 
042 
062 
4 0 0 
6 0 0 
616 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
062 
204 
4 0 0 
504 
720 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 4 2 
052 
0 5 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03B 
056 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
1CC0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
1030 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 4 0 
0 5 2 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
PEROU 
CHINE R.P 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­Cc 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
TURCUIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
3 
5 
4 
3 
2 
7 
32 
42 
3 
39 
39 
41 
64 
19 
14 
2 3 4 
26 
16 
17 
4 3 
55 
5 6 4 
149 
4 1 5 
3 0 1 
2 55 
58 
16 
6 7 4 
54 
7 1 5 
66 
43 
15 
0 38 
16 
9 1 
4 7 7 
3 6 7 
53 
13 
4 3 8 
0 6 4 
4 9 7 
645 
4 4 5 
7 0 2 
775 
94 
4 9 1 
53 
4 3 3 
2 4 6 
11 
64 
3 3 0 
3 
3 2 6 
2 6 3 
5 
64 
290 
6 74 
25 
74 
6 0 1 
24 
2 0 0 
38 
0 0 2 
18 
7 0 6 
72 
5 1 4 
13 
5 7 2 
0 5 0 
6 6 4 
186 
5 5 9 
2 70 
95 
5 3 2 
4 
1 
3 
3 
4 1 
526 
6 8 2 
44 
032 
3 8 1 
53 
7 8 6 
2 5 7 
5 3 1 
5 2 2 
53 
2 
8 
Franca 
45 
5 
18 
14 
. . 3
55 
142 
50 
92 
33 
19 
58 
• 
1 156 
25 
216 
4 2 
2 6 Ï 
• 
1 718 
1 15E 
5 5 9 
2 4 7 
. 4 2 
42 
267 
2 
4 
. 
6 
. 6
6 
. • 
a 
2 0 9 
a 
2 2 
147 
2 
100 
12 
48 
547 
3 7 8 
169 
164 
115 
a 
5 
3 
a 
3 
3 
a 
84 
5 
. 1 4 0 1 
3 612 
­
5 308 
9 0 
5 2 1 6 
5 2 1 8 
5 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
il 
a 
a 
16 
3 
a 
a 
4 
. 
54 
29 
25 
21 
16 
4 
. 
3 2 8 
174 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 4 
• 
543 
514 
26 
4 
2 
a 
2 4 
2 1 8 
19 
17 
4 2 
3 
164 
2 1 
59 
a 
5 8 6 
2 
25 
a 
3 3 7 
1 4 9 6 
2 9 7 
1 199 
1 172 
2 4 9 
2 
25 
a 
a 
a 
• 
a 
2 2 9 6 
148 
. 158 
U 
­
2 623 2 ìli 
169 
a 
a 
8 
Nederland 
BZT­
B Z T ­
1 
1 
1 
B Z T ­
8 Z T ­
Β Ζ Γ ­
B Z T ­
2 0 
2 1 
2 1 
2 1 
Deutschland 
(BR) 
NCB 25 
9 
14 
7 
a 
54 
a 
a 
16 
14 
■ 
116 
30 
87 
73 
54 
14 
• NCB 25 
6 
. 3 6 8 
. 14
a 
6 7 
a 
a 
a 
a 
1 
6 
4 3 8 
a 
• 
9 1 0 
3 7 6 
5 3 4 
93 
1 
4 3 9 
1 
2 
NDB 25 
NOB 25 
72 
79 
a 
2 0 
3 0 
1 
2 3 1 
11 
149 
a 
4 8 
a 
73 
4 
. 
7 2 4 
2 0 1 
523 
446 
394 
4 
73 
NOB 25 
1 
1 
a 
• NCB 25 
4 0 
. 2 0 8 
a 
2 1 1 
856 
• 319 
2 4 8 
0 7 1 
0 7 1 
3 
1 
. 0 9 
. 1 1 
2 
1 
1 
. 2 5 
. 2 7 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
. 2 9 
. 3 0 
2 
6 
8 
8 
8 
3 
7 
13 
141 
a 
. 16
. 
185 
11 
173 
155 
155 
18 
• 
173 
4 0 
a 
2 1 
a 
15 
a 
9 1 
3 9 8 
3 6 7 
a 
3 
a 
6 5 0 
4 9 7 
2 6 4 
2 1 3 
555 
538 
4 6 
a 
a 
U l 7 
236 
4 
64 
3 1 1 
. 3 1 1
2 4 6 
5 
64 
6 2 8 
4 7 2 
3 
a 
3 8 2 
17 
6 2 3 
5 
3 1 3 
a 
7 
63 
3 2 5 
9 
162 
2 3 2 
6 8 4 
5 4 6 
146 
957 
75 
3 2 5 
a 
a 
a 
■ 
1 
72 
a 
a 
530 
109 
53 
769 
75 
695 
6 9 4 
1 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
14 
13 
a 
1 
6 
9 
16 
1 
4 
. 
6 7 
29 
38 
19 
9 
4 
16 
167 
2 
15 
45 
. a 
753 
16 
a 
79 
a 
10 
a 
a 
123 
• 
1 2 1 0 
164 
1 0 2 6 
893 
45 
10 
10 
123 
6 
3 
. 
12 
2 
9 
9 
. " 
172 
114 
3 
15 
a 
1 
82 
1 
4 6 9 
18 
19 
7 
8 6 
a 
53 
1 0 5 1 
3 0 4 
7 4 7 
629 
555 
14 
104 
. . a 
• 
a 
74 
3 2 1 
4 4 
2 732 
1 5 9 3 
• 4 767 
397 
4 370 
4 3 7 0 
44 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
97 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
C3T 
0 3 1 
3 3 2 
0 3 1 
0 34 
0 3 5 
322 
323 
3 1 1 
332 
3 34 
3 1 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 3 
3 5 3 
3 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
162 
0 6 4 
368 
2 04 
2 1 2 
346 
352 
166 
373 
3 9 1 
4 0 3 
4 04 
4 1 2 
6 6 4 
6 6 9 
7 2 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 3 1 1 
3 0 2 
0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 3 
3 3 3 1 
3 34 
0 1 3 
3 4 2 
3 50 
3 56 
0 6 2 
2 0 4 
2 ) 3 
2 1 2 
2 2 3 
2 6 4 
2 6 3 1 
283 
3 1 3 
1 9 1 
4 0 0 
4 1 4 
4 3 4 
504 
5 0 3 1 
608 
6 1 6 
6 6 4 
803 
1 0 0 1 9 
1 0 1 3 1 
1 0 1 1 β 
1323 3 
1 3 2 1 2 
1 0 1 0 4 
1 3 1 1 
13 32 
1343 
CST 
3 0 1 
0 02 
O 0 1 
0 0 4 
C05 
0 23 
3 30 
3 1 4 
3 16 
0 4 2 
3 5 1 
200 
4 0 4 
1003 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MENGEN 
EG­CE 
Janvie 
Franca 
r­Décembre 
Balg 
TONNE 
.­Lux. 
2 7 6 . 9 9 MATIERES MINERALES, 
MINFRALISCHE STOFFE 
9 1 160 
I Í 4 0 C77 
6 7 830 
616 4 8 8 
3 756 
7 012 
113 017 
1 2 t 9 
1 336 
1 191 
778 198 
141 4 8 1 
2C 4 6 8 
395 
93 306 
13 2 9 6 
3 Ï 519 
6 334 
3 3 5 1 
4 228 
15 8 3 1 
7 685 
3 736 
235 
1 0 0 3 
203 
15 9 6 4 
32 
5C 623 
14 728 
2C 4 8 1 
75 
186 
327 
1 162 
186 
β 745 
1 9 1 1 567 
2535 H l 
1372 256 
1272 397 
1046 127 
2 1 9 1 9 
60 
5 2 7 4 
77 919 
24 
4 
40 
! ] 
1 
6 7 9 
2 
2 
4 1 
7 
1 
15 
1 
2 
6 3 1 
70 
7 6 0 
7 5 7 
6 86 
2 
1 
1 
. 2 59 
899 
0 4 1 
242 
2 6 1 
353 
a 
a 
a 
9 6 0 
152 
4 4 5 
• 129 
155 
686 
. . ■
2 00 
. • . 0 0 2 
2 0 0 
7 4 2 
31 
7 7 7 
7 9 7 
54 
. 163 
■ 
203 
• 2 6 0 
218 
4 4 1 
7 7 7 
344 
7 2 6 
142 
34 
2 0 2 
2 9 1 
4 
46 
10 
l 
β 
3 
24 
4 
6 
113 
6 4 
4 8 
14 
6 
23 
183 
. 603 
2 6 0 
506 
4 8 4 
2 
29 
. . 1 
, 849 
a 
2 1 4 
591 
0 0 6 
193 
a 
a 
6 0 
. a 
a 
a 
a 
395 
a 
38 
5 7 8 
94 
a 
a 
a 
a 
a 
254 
3 4 0 
5 5 2 
7 8 6 
135 
516 
3 9 5 
a 
a 
256 
Nederland 
NCA 
. ANG. 
1503 
750 
1 
1 
1 
8 
4 
2 
2 0 
3 
2 3 0 4 
2 2 5 9 
44 
32 
1 
3 
9 7 5 
2 2 4 
. 346 
321 
122 
. 8 
6 
. . . . . 5 0 9 
. . 2 8 0 
9 5 6 
3 2 4 
50Ô 
. 186 
2 3 7 
135 
50 
a 
327 
a 
75 
9 7 1 
592 
865 
7 2 7 
2 4 9 
130 
918 
. . 560 
import 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
84 8 6 6 
7 5 5 3 
32 623 
. 6 8 7 
3 OCl 
109 662 
7 182 
1 8 3 0 
9 0 4 
98 179 
137 0 3 3 
9 174 
3 9 5 
45 572 
, 9 0 0 5 
. 1 397 
3 9 0 4 
19 573 
7 6 8 5 
3 786 
2 6 3 
. , 327 
. 15 355 
7 7 3 8 
163 
25 
23 
. , U I 
524 
6 0 8 713 
125 7 3 0 
4 8 2 983 
4 3 6 8 4 3 
3 5 5 9 6 2 
4 4 7 0 
25 
4 0 6 9 
41 6 7 0 
2 6 1 . 3 0 M I N E R A I S DE FER, MEME ENRICHIS 
E I S E N E R Z E , 
8424 709 
115 
5 6 965 
U 253 
44 161 
1498 4 9 9 
9 1 3 9 0 4 7 1 
6 790 l i 825 
1587 680 
5 7 0 3 
1464 372 
2 2 399 
136 992 
492 875 4 5 1 442 
5 4 6 1 319 2 
1320 6 0 7 
5376 149 1 
45 3 0 0 
1820 6 6 4 
24 685 
49 9 8 4 
3 72 9 0 9 4 
4683 327 
456 4 2 6 
6128 565 3 
9 0 9 2 4 
1 0 0 0 
166 819 
4533 753 
928C 3 6 4 1 1 
3539 203 
0 7 4 1 1 6 2 1 1 Ì 5 9 1 6 3 5 2 
266C 243 1 
>662 756 8 
S481 319 2 
.081 3 0 9 
1466 771 
1 
7 1 2 
4 6 0 
15 
3 6 3 
6 1 3 
652 
74 
1 5 7 
396 
181 
7 
7C0 
5 5 3 
2 
5 56 
9 6 8 
733 
5 8 7 
363 
15 
AUCH ANGEREICHERl 
. 1 4 4 3 7 
25 
7 59 
6 0 6 
. 8 2 9 
9 
18 
3 
5 2 4 7 6 9 1 
. • 115 
. 3 
. . 0 0 0 
. 
1 
77 
2 2 
4 7 7 
8 6 1 1 2 1 0 
. 2 5 7 1 
. 6 4 0 
• 4 
5 1 1 
6 9 4 
4 1 4 
104 
5C 
1 
52 
4 2 7 
171 1 4 7 6 
. 0 0 0 
4 0 8 
4 9 9 
153 
8 5 4 
6 0 3 2 8 C 7 8 
3 9 0 1 4 4 6 5 
2 1 3 1 3 6 1 2 
546 8 6 8 8 
3 9 5 7 7 0 1 
6 6 4 4 9 ) 1 
8 6 1 1 2 1 0 
0 0 0 
3 
2 6 1 . 4 0 PYRITES DE 
4 7 7 
22 
FER 
6 1 7 
a 
164 
426 
3 8 0 
7 1 7 
327 
2 2 3 
6 0 0 
783 
a 
a 
3 9 9 
a 
375 
. 536 
, 243 
a 
6 9 0 
6 9 6 
a 
6 1 6 
6 7 0 
5 6 9 
697 
683 
130 
6 6 2 
7 7 2 
4 5 4 
564 1 0 6 4 
a 
a 
109 
8 4 6 
151 5 6 6 6 
5 8 7 
565 5 6 6 6 
846 2 1 6 6 
8B8 1581 
118 1 4 9 9 
5 3 6 
8 7 5 
199 
GRILLEES 
SCHWEFELKIESARBRAENDE 
127 976 
165 620 
25 267 
2 2 375 
36 4 4 4 
5 035 
15 222 
119 734 
5 510 
765 947 
31 2 6 0 
31 7 6 1 
25 616 
418 403 
379 6 8 4 
038 719 
006 958 
154 130 
31 761 
4 
32 
51 
69 
37 
51 
51 
. 877 
10 
2 
344 
. . • • 2 6 9 
. ■
• 
H I 
2 3 3 
8 7 9 
8 7 9 
6 1 0 
87 
2 4 
22 
134 
134 
662 
a 
6 1 8 
133 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
614 
613 
. . a 
4 0 
22 
. 1 
. 418 
7 3 5 
3 3 0 
. 7 7 4 
856 
6 6 0 
169 
2 9 Î 
2 
3 9 7 1 712 
. 57 105 
a 
25 7 8 1 
2 7 5 5 0 4 5 
8 6 9 5 7 7 4 
5 2 3 7 
40 
7 4 6 9 4 8 
5 7 0 0 
Italia 
1 136 
4 1 
1 7 0 5 
15 8 4 1 
a 
1 144 
a 
a 
a 
2 9 5 
58 
2 2 9 6 
. a 
2 882 
5 5 5 0 
1 6 2 0 
5 6 1 
. a 
a 
. . 2 
1 
a 
a 
1 
15 4 7 2 
2 3 7 8 
15 
a 
. . 9 5 9 
a 
1 736 
5 1 7C4 
18 7 2 3 
34 9 8 1 
31 8 2 6 
3 793 
14 
1 
3 
3 140 
15 3 4 0 
6B 
9 3 7 
2 2 0 
a 
36 4 9 0 
135 6 6 7 
a 
15 185 
172 2 6 0 
349 332 1 1 1 5 0 3 7 
a 
125 8 0 1 
, a 
a 
I l 191 
4 5 1 4 4 2 
7 2 4 7 5 8 1 1 8 2 164 
657 9 5 1 a 
6 7 5 7 7 6 2 4 1 3 0 2 2 7 
. 9 1 7 3 3 4 
192 
5 2 0 0 
2 1 9 6 7 3 4 
45 3 0 0 
. 22 9 9 7 
44 7 8 0 
9 5 1 0 2 2 
2 6 0 4 7 8 5 1492 9 7 β 
6 1 4 0 3 
8 3 2 9 745 2 0 7 6 7 9 4 
. . 12 6 4 5 
9 0 9 2 4 
a 
6 5 7 
1 6 6 2 4 4 4 1315 9 6 7 
2 9 8 4 0 6 6 9 6 1 1 1 3 3 0 7 7C1 
63 4 0 5 4 5 9 9 16 5 6 4 
2 3 5 3 6 6 1 5 0 1 2 1 3 2 9 1 137 
4 2 8 1 6 0 7 3 4 0 5 2 6 9 4 4 0 8 
4 8 3 1 1 4 5 6 0 9 5 167 3β2 
8 0 7 2 0 1 9 2 2 7 5 9 4 8 1 6 9 2 
, . ­
. 
7 2 4 7 5 6 1162 164 
125 6 0 1 4 6 2 6 3 3 
3 4 9 3 1 2 1 1 1 5 0 3 7 
40 3 1 6 
160 7 4 3 
514 
. 6 100 
5 0 3 5 
19 2 2 2 
119 734 
9 5 3 0 
7 3 6 6 7 8 
37 2 60 
31 7 6 1 
25 6 1 8 
1194 513 
2 0 7 6 7 1 
9 8 6 8 4 0 
9 5 5 0 7 9 
153 5 2 0 
3 1 7 6 1 
. 
a 
125 
4 0 
a 
a 
. . a 
, . . * 
165 
165 
. a 
a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
O l i FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 0 1 PAYS­BAS 0 3 4 ALLEM.FED 
0 1 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 ) 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
052 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 3 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 HCZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
6 6 4 INOE 
6 6 9 CEYLAN 
720 CHINE R.P 
732 JAPGN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­Cc 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
O05 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 8 .MALRITAN 
2 6 4 SIEPRALEO 
266 L I B E R I A 
288 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 4 VENEZUFLA 
5 0 4 PFRCU 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
G01 FRANCE 
032 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­Cc 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
3 0 7 6 
2 2 0 4 
2 4 2 3 
4 6 0 0 
130 
6 4 9 
1 4 2 2 
129 
97 
33 
2 1 5 
1 191 
3 2 9 
25 
2 0 1 7 
179 
8C8 
117 
116 
157 
560 
149 
2 4 3 
12 
180 
80 
7 0 1 
12 
2 6 0 6 
2 7 5 6 
3 3 3 
12 10 
54 
62 
60 
7 0 9 
28 6 7 3 
12 4 3 5 
16 2 4 0 
12 9 5 0 
3 8 4 0 
1 3 1 2 
13 
515 
1 9 7 7 
56 4 7 6 
1U 
1 0 1 2 
146 
3 0 5 
4 0 500 
2 1 3 6 2 2 
86 
193 
14 6 8 1 
69 
11 5 9 7 
17U 
1 146 
4 5 3 1 
3 4 7 5 
56 2 6 4 
12 3 8 3 162 0 0 7 
3 6 4 
18 122 
4 5 2 
4 1 0 
4 2 0 2 6 
49 7 1 1 
4 705 
169 7 6 5 
743 3 1 7 
1 6 2 9 
5 1 8 9 5 
9 2 0 8 5 1 
57 9 5 0 
8 6 2 9 0 2 
3 6 3 952 
2 5 4 4 1 2 
4 6 7 1 8 4 
56 2 6 4 
9 152 
U 7 6 7 
5 76 
1 4 0 7 
9 0 
135 
255 
26 
1 1 4 
7 0 1 
87 
7 2 4 4 
9 1 3 
263 
3 2 8 
12 566 
2 8 6 5 
9 7 0 5 9 4 2 1 
9 3 4 
2 8 3 
France 
5 
1 
3 
3 
2 0 
4 
2 3 
13 
a 
1 
3 
33 
7 
117 
117 
3 2 
2 0 
6 4 
2 3 
3 3 0 
2 3 4 
8 7 1 
46 
2 3 9 
102 
. . 119 
122 
127 
5 3 6 
105 
15 
. . 4 
. a 
180 
80 
68 
U 
8 4 9 
6 4 1 
7 
8 
lô 
19Õ 
2 9 6 
4 8 1 
816 
4 3 8 
5Θ2 
3 4 9 
U 
260 
29 
2 
56 
4 1 
15 
2 9 5 
a 
0 0 0 
. . a 
. 165 
669 
9 3 Í 
0 5 3 
2 
7 3 5 4 1 4 
9 8 0 
178 
3 1 7 
15 
165 
25 4 
9 9 
155 
214 
3 1 1 
9 4 1 
8 8 9 
165 
35 
1 
21Õ 
a 
a 
a 
4 2 5 
a 
. 
6 7 4 
2 4 6 
4 2 9 
4 2 9 
4 
Belg. 
2 
1 
1 
39 
79 
4 
12 
U 
3 
12 
1 
9 
1 7 5 
39 
135 
9 0 79 
45 
12 
4 
1000 RE/UC 
­Lux. 
94 
6 9 6 
2 4 9 
27 
23 
i 
a 
1 
73 
83 
9 
3 4 9 
63 
. 1 
. a 
. a 
3 7 9 
2 
4 6 
4 
a 
a 
a 
a 
18 
139 
0 6 6 
0 7 3 
2 6 0 
25 
3 7 9 
a 
4 3 4 
4 0 3 
11 
96 
172 
127 
0 6 7 
27 
15 
3 9 7 
a 
170 
3 6 6 
0 8 2 
7 1 9 
4 0 3 
2 9 
8 7 3 
577 
6 
1 3 4 
a 
3 6 0 
5 4 3 
5 8 1 
6 6 2 8 9 9 
0 6 1 
2 3 8 
6 4 6 
0 62 
3 6 6 
170 
593 
75 
1 3 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 0 2 
602 
a 
a 
Naderland 
BZ Τ ­
Ι 
2 
6 
4 
1 
1 
B Z T ­
7 
β 
5 
12 
3 
9 
47 
47 
2 0 
15 
2 7 
NCB 
Deutschland 
(BR) 
2 5 . 3 2 
86 2 8 4 1 4 9 4 3 7 0 
1 2 6 9 
5 4 5 " a 
9 48 
59 3 0 6 
1 3 2 0 
127 
96 
17 
9 2 
9 9 4 
129 
25 
12 9 4 3 
! 4 2 4 
2 0 
18 100 
3 164 
555 
149 
2 4 3 
12 
197 57 
2 6 9 7 8 1 
2 1 0 1 5 3 1 
3 0 4 17 
3 9 
2 
54 
19 4 l 
3 2 4 2 9 
C29 12 713 
533 4 551 
4 9 6 8 162 
199 6 4 4 7 
60 2 8 5 6 
251 
a 
3 2 6 
1 
2 5 5 
4 0 1 3 6 9 
108 
1 
; 
a 
a 
151 
729 
7 
601 
08 ] 
574 
819 
6 4 Í 
6 1 2 
3 
6 1 0 
3 1 4 
6 9 4 
2 9 6 
a . 
BZT­NDB 
2 6 . 0 1 A 
16 6 7 6 
850 
133 
32 57 7 
103 237 
54 
1 
8 5 1 2 
6 9 
3 9 3 5 
9 8 4 
a 
8 755 
7 302 
80 9 2 2 
9 6 6 6 
2 
6 5 25 2 0 7 
3 1 5 6 6 
7 1 9 
97 4 4 1 
a 
2 3 0 
2 0 9 6 2 
4 5 0 0 9 4 
17 865 
4 3 2 2 2 9 
190 708 
135 866 
2 3 7 5 8 6 
8 755 
9 6 4 
3 9 3 5 
2 6 . 0 1 B 
3 8 5 
1 3 7 2 
3 
45 
28 
114 
7 0 1 
87 
6 6 1 9 
9 1 5 
2 8 3 
3 2 6 
U 0 8 0 
1 6 0 5 
9 2 76 
6 992 
9 3 0 
2 8 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
3 
13 
4 2 
U 
13 
17 
14 
130 
130 
30 
3 
9 1 
13 
3 
7 
55 
10 
2 0 4 
535 
2 2 2 
a 
a 
16 
3 
75 
a 
43 
65 
2U 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
705 3 2 8 
1 
a 
a 
5 2 
148 
4 9 6 
8 0 4 
6 9 3 6 0 6 
3 1 7 1 
1 
85 
196 
7 
89 
9 
6 2 3 
2 9 4 
182 
172 
6 6 2 
162 
47S 
538 
8 6 1 
3 6 4 
421 
3 4 3 
3 9 4 
154 
3 9 1 
743 
2 4 
2 0 5 
3 1 0 
301 
0 0 9 
6 3 5 
1 0 1 
713 
5 3 8 
637 
6 6 2 
l î 
12 
12 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
98 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
3 0 1 
0 32 
0 3 1 
3 34 
3 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 3 4 
3 36 
3 3 3 
14B 
0 5 0 
0 56 
3 58 
0 6 0 
0 6 2 
1 6 ' , 
0 6 6 
0 6 3 
0 70 
2 3 4 
2 1 2 
4 3 3 
4 3 4 
6 0 4 
10C3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 0 
3 1 4 
1 1 6 
1 3 3 
3 46 
3 50 
3 56 
353 
3 63 
430 
4 4 3 
6 3 4 
1 3 0 1 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 ) 2 1 
1 0 1 3 
1 1 3 1 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 1 
134 
122 
3 3 0 
0 4 0 
143 
2 34 
212 
9 7 7 
10 00 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 313 
1332 
1Ú43 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 1 
C 34 
0 0 5 
322 
3 2 6 
3 2 3 
3 1 3 
3 3 2 
3 34 
3 36 
3 13 
3 40 
3 42 
3 46 
3 43 
3 50 
3 5 4 
3 58 
0 5 3 
Oo2 
0 64 
166 
0 6 3 
0 71 
MENGEN 
EG­CE 
2 8 2 . 0 1 D 
A 
314 047 
13 473 
29 605 
237 295 
15 458 
154 
1 3 3 1 
7 622 
10 4 4 0 
510 
18β 
4 1 7 
20 8 052 
4 9 1 1 
68 807 
1 1 8 1 
56 6 4 1 
56 5 
10 882 
4 5 6 
7 846 
2 6 3 ) 
2 2 075 
1 338 
3 4 5 3 
1C26 586 
594 435 
432 151 
64 246 
35 807 
14 3 5 7 
13 
I C 4 6 5 
353 497 
2 8 2 . 0 2 D 
Janvier­Décembre 
Franca 
ECHETS OF 
3FAELLE V 
6 
3 
10 
9 
1 
a 
4 30 
30 
2 0 1 
46 
114 
7 4 
402 
2Î 
2 1 3 
6 6 9 
6 6 6 
C03 
540 
2 5 3 
6 1 
13 
2 1 
4 0 2 
ECHETS OF 
Belg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
FONTE,FER OU 
. E I S E N OC 
11(1 
7 
104 
12 
ι 
I 
238 
2 2 2 
15 
14 
12 
1 
4 3 3 
a 
794 
5 4 3 
398 
154 
78 
a 
122 
a 
15 
19 
a 
a 
a 
a 
10B 
a 
a 
a 
. , 105 
88 
. 174 
770 
604 
4 1 1 
6 3 1 
59 
. 10 
108 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
ACIER,NON I R I E S 
. S T A H L . N I C H T 
6 
8 
2 
18 
14 
3 
3 
1 
FONTE, TRIES 
ABFAELLE VON GUSSEISEN, 
121 212 
84 230 
9 2 275 
5 4 8 7 9 
122 560 
88 
5 694 
1 137 
1 2 0 1 
718 
220 
572 
3 510 
243 
2 973 
4 2 1 
240 
493 0 2 7 
352 596 
140 4 3 1 
134 9 4 2 
130 9 5 4 
1 165 
193 
4 325 
2 8 2 . 0 1 D 
36 
2 
10 
34 
2 
e6 
49 
37 
37 
34 
a 
2 9 7 
560 
4 3 5 
4 6 6 
825 
584 
2 9 2 
292 
2 9 2 
4 6 6 
a 
. ­
ECFETS DE 
22 
16 
10 
U 
60 
49 
U 
U 
U 
FER 
190 
. 4 4 9 
4 1 6 
758 
. 17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
125 
a 
» 9 7 6 
0 5 6 
9 2 0 
9 2 0 
795 
. a 
• 
13 
8 
22 
2 1 
7 7 
3 6 9 
. 376 
745 
• 60 
2 2 1 
. . . a 
, 26 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
592 
, • 
6 7 4 
822 
852 
8 2 6 
2 2 6 
. . . 26 
OU 
55 
21 
1 
1 
7 
1 
4 
1 
95 
78 
17 
13 
U 
4 
SORTIERT 
8 0 6 
506 
7 6 9 
a 
7 2 5 
a 
193 
3 5 9 , 
4 7 1 
134 
, 9 
. a 
2 1 1 
, . a 
. . a 
. 112 
10 
7C5 
092 
6 1 2 
077 
8 8 3 
3 2 2 
a 
1 
2 1 3 
CLASSES 
SORTIERT 
36Ò 
6 3 6 
30 
0 2 6 
9 9 6 
30 
. . a 
3 0 
ETAME, TRIES 
ABFAELLE VON VERZINNTEM 
12 052 
3 653 
5 243 
552 
726 
1 110 
364 
8 335 
800 
1 437 
58 0 9 4 
92 765 
2 1 495 
13 176 
IC 684 
2 349 
2 237 
2 237 
255 
2 8 2 . 0 4 A 
A 
2369 3 0 1 
252 152 
63 2 0 5 6 
1643 0 7 5 
15 704 
146 943 
1 573 
β 4 0 9 
I 6 4 1 
1 063 
13 658 
77 222 
β 9 1 1 
3 663 
5 259 
1 565 
4 153 
13 915 
296 6 4 1 
4 034 
2 4 1 042 
17 564 
7 442 
2 1 9 
334 
5 « — 
J I R E ! DEC 
1D.ABFAEL 
65 
3 
46 
4 
18 
3 
a 
167 
2 1 2 
682 
4 6 2 
0 8 3 
3 34 
, 1
. 3 
0 2 6 
. , 125 
. 100 
, 57 
. , . . 
Λ '. " 
5 
5 
1 
12 
10 
2 
2 
2 
HETS 
LE V 
312 
136 
45 
13 
4 
1 7 1 
. 2 4 3 
78 
728 
110 
164 
. a 
a 
« 902 
6 9 2 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 0 
. . • 
3 
3 
3 
DE FER E l 
E ISEN 0 0 
176 
. 4 6 6 
167 
315 
085 
46 
. 128 
a 
14 
348 
, 2 5 7 
4 6 6 
27 
U 
1 
9 4 5 
. 150 
, 109 
42 
. ' 
8 
52 
37 
6 
22 
25 
33 
7 3 
45 
5 
1 
184 
132 
52 
52 
52 
6 3 2 
5 5 5 
2 6 6 
. 0 4 6 
, 857 
0 6 3 
170 
. . a 
a 
a 
15 
a 
• 6 7 7 
4 5 3 
2 2 4 
2 24 
2 0 9 
. a 
* 
147 
121 
4 
8 
209 
4 
64 
1 
57 
10 
7 
2 
16 
1 
3 
6 6 3 
2 6 9 
394 
3 2 
13 
13 
10 
34 7 
73 
1 
25 
3 1 
1 
3 
138 
99 
38 
33 
32 
l 
4 
OU CLASSES 
STAHL, SORTIERT 
a 
6 2 5 
. 142 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
766 
7 6 6 
58 
56 
a 
. . . . . . . a 
. 0 9 4 
0 9 4 
a 
, . a 
a 
a 
• 
A C I E R , TRIES 
6 
S 
1 
18 
7 
10 
8 
2 
2 
STAHL,SORTIERT 
2 0 7 
476 
. 114 
178 
9 0 6 
. 130 
5 0 1 
4 3 4 
. 3 2 1 
29 
542 
2 7 0 
67 
19 
357 
46 
132 
488 
4 
70 
7 
13 
5 
1 
1 
8 
64 
12 
1 
4C4 
106 
519 
. 749 
9 9 4 
227 
9 7 5 
833 
5 66 
7 6 1 
8 39 
563 
58 
194 
6 1 
0 6 4 
140 
2 4 1 
. 528 
745 
2 9 6 
30 
a 
' 
' 0 2 2 
2 
4 
513 
21 
6 7 
7 
3 
4 
1 
2 
11 
283 
4 
176 
4 
6 
7 3 1 
16B 
12 
175 
544 
a 
. 4 2 
7 3 1 
3 7 6 
99 
3 8 9 
0 5 2 
885 
554 
183 
533 
163 
8 6 2 
4 5 6 
825 
603 
8 3 3 
2 4 0 
4 5 8 
164 
0 8 5 
0 6 0 
392 
6 0 9 
9 1 5 
. 4 3 3 
748 
3 9 0 
0 1 8 
. 392 
2 9 0 
88 
7 4 
0 3 1 
7 1 8 
2 2 0 
572 
4 8 0 
2 4 3 
5 
4 2 1 
2 4 0 
764 
7 9 9 
5 6 5 
5 0 6 
4 64 
165 
193 
295 
6 8 1 
25 
a 
3 3 2 
a 
. . 3 3 5 
8 0 0 
4 3 7 
. 
0 0 3 
0 3 7 
9 6 6 
4 7 4 
139 
237 
2 3 7 
255 
514 
383 
7 9 9 
9 1 2 
. 8 7 5 
5 6 6 
304 
178 
60 
80 
6 6 8 
2 9 9 
0 0 3 
204 
4 0 6 
9 3 9 
4 1 7 
196 
0 3 4 
364 
819 
037 
147 
884 
583 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
026 
0 2 8 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
212 
4 0 0 
4 0 4 
604 
1030 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
018 
346 
0 5 3 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 4 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 8 
204 
212 9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
0 4 6 
050 
0 5 6 
0 5 6 
C60 
362 
364 
0 6 6 
0 6 6 
073 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
L I B Í N 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
PORIUGAL 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
. T U N I S I E 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
WERTE 
EG­CE 
U 
8 
7 
2 
2 
37 
2 1 
16 
2 
1 
13 
5 
3 
3 
2 
4 
19 
13 
5 
5 
1 
2 
99 
10 
lì 
4 
9 
4 
U 
9 
565 
5 3 1 
794 
38U 
7 7 4 
12 
29 
1 9 1 
4 1 2 
16 
22 
12 
9 0 0 
169 
7 9 7 
43 
0 6 4 
21 
4 0 7 
19 
2 3 7 
10U 
9 6 1 
49 
112 
6 7 0 
2 7 4 
3 9 6 
4 9 5 
4 3 7 
4 6 0 
1 
3 3 9 
4 4 0 
1 2 4 
387 
179 
292 
6 82 
16 l e u 
47 
48 
29 
12 
25 
148 
10 
175 
20 
10 
618 
9 8 1 
6 3 6 
4 0 1 
l a i 
53 
7 
182 
3 79 
55 
1 5 9 
49 
2 4 
2 6 
3 4 
2 7 0 
29 
47 
7 2 0 
7 9 9 
6 4 2 
4 3 8 
3 5 6 
86 
75 
75 
6 
112 
U72 
716 
139 
006 
0 2 1 
126 
192 
4 2 0 
186 
7 39 
9 6 6 
4 3 8 
320 
4 5 0 
77 
4 1 4 
6 54 
2 0 3 
2 4 5 
0 3 1 
5 9 6 
4 6 4 
17 
54 
25 
France 
2 2 6 
E 
131 
6 
19 
18 
14 
4 4 2 
369 
73 
50 
26 
9 
1 
5 
14 
. 1 520 
9 5 
3 6 0 
1 3 4 6 
173 
3 5 0 1 
1 9 8 0 
1 5 2 1 1 5 2 1 
1 346 
a 
a . 
2 3 6 7 
375 
2 592 
1 572 
2 206 
15 
636 
32 
il 
19 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NCB 73 
3 710 2 
2 8 4 
202 
3 2 4 4 2 6 2 
552 12 
12 
2 1 
8 
23 
. a 
i 
78 
a . 
, 
125 103 
14 
* 
7 9 6 7 6 7 5 
7 155 548 
8 1 2 128 
731 127 
5 7 9 24 
2 
78 1 
683 
BZT­NDB 73 
. 554 
5 5 0 
281 
3 9 Í 
2 
1 91E 
1 52C 
391 
391 
391 
a . 
163 
1 5 ' 
6 
24 
26 
34 
a 
, . 
4 1 1 
328 
84 
84 
64 
a 
a 
U 813 
a 
6 921 
5 3 5 1 
86 
846 
U 
5 
a 
4 
102 
39 
136 
6 
3 
1 
162 
'i 
, 27 
5 
. ' 
4 4 7 
1 0 0 1 
1 000 
1 
. 
a 
a 
1 
BZT­NDB 73 
5 4 
a 
5 
a 
, . . 
59 
59 
BZT­NCB 73 
1 725 
2 4 0 4 
2 7 0 7 
6 0 7 
1 3 3 7 
. 5
146 
137 
12 
4 
137 
78 
13 
5 
100 
. 0 3 A 
1 
3 
2 
9 o 4 
15 
5 6 0 
52 
26 
182 67 
5 
I 
. 131
a 
a 
a 
. a 
a 
38 
­
0 6 8 
559 
508 
3 7 5 335 
3 
a 
1 3 1 
. 0 3 B 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
9 4 7 
260 
5 3 0 
6 8 1 
184 
42 
5 
a 
. a 
a 
1 
­
6 5 2 
737 
9 1 5 
915 
9 1 4 
a 
a 
. 03C 
1 
1 
. . a 
a 
, , a 
a 
a 
a 
720 
720 
a 
a 
a 
. a 
a 
0 3 0 
3 
5 
16 
1 
3 
1 
1 
063 
140 
975 
7 4 1 
7 4 0 
68 
178 
262 
35 
729 
6 0 1 
176 
15 
33 
14 
2 7 7 
19 
267 
a 
8 9 5 
4 1 9 
2 7 0 
6 
. • 
Tab. Γ 
VALEUR 
Italia 
5 689 
6 4 
4 743 
152 
a 
1 
303 
U 
3 
U 
7 9 0 0 168 
2 6 6 6 
43 
1 9 8 6 
7 
407 
19 
2 3 2 
ios 6 9 0 
35 
112 
25 518 
10 643 
14 676 
1 2 1 2 
4 7 3 
4 4 6 
333 
13 2 1 6 
3 4 9 4 
53 
1 197 
1 456 
16 
5 
43 
29 
12 
25 
147 
10 
20 
10 
6 5 4 6 
4 7 4 4 
1 6 0 1 
1 567 
1 522 
53 7 
161 
216 
1 
38 
a 
. 2 7 u 
29 
47 
6U9 
2 5 5 
3 5 4 
2 7 2 
2 
75 
75 
6 
82 5 1 1 
1 4 1 
4 3 9 
6 1 4 6 9 
. 890 
32 
9 
7 
14 
6 
2 613 
256 
1¿9 
171 
4 4 
103 
5 3 4 
10 735 
245 
7 133 
177 
167 
7 
54 
25 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
99 
Januar­Dezember — 1972 ­
Schlüssel 
Code 
>34 
' 1 3 
2 1 2 
228 243 
!6B 2 72 
2 76 
2 30 2 34 2 8 1 
342 
190 4 Γ 3 
4 34 
4 40 4 4 4 
6 0 3 4 34 
6 24 664 
706 
732 7 4 1 
300 958 
1 0 3 3 1 0 1 3 1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 1 3 3 3 1 3 1 1 
10 32 1 3 4 3 
CST 
0 0 2 
3 22 0 2 3 
0 6 3 
204 
238 2 2 3 
193 4 3 0 4 0 4 
4 1 2 5 0 4 5 1 2 
5 2 3 6 00 
70e 8 0 0 
3 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 34 
0 2 2 3 1 6 
3 48 
3 2 2 373 
3 93 
4 3 0 5 1 2 
1 0 0 3 
1 3 1 3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 13 30 1 3 1 1 
CST 
CST 
3 3 1 0 3 2 
0 0 1 
0 04 Λ11 0 2 3 
0 5 6 193 
4 0 0 
404 
4 4 3 7 3 2 3 00 3 0 9 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 3 1 1 1323 
1 3 2 1 1 3 3 3 
1 3 3 2 1 3 4 3 
MENGEN 
EG­CE 
5 982 3 0 8 6 
27 7 8 ) 6 2 079 5 509 
82 3 1 218 
1 20 0 5 5 1 2 0 3 7 
4 0 0 0 513 
63C 575 45 379 
4 823 2 2 5 3 269 
10 110 6 2 1 602 109 
1 037 2 4 1 
284 
613 
6 5 1 6 329 
4933 2 8 6 1 !83 042 
966 201 
26C 843 47 813 
5 550 9 356 
568 4 1 0 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
142 1 19 
22 22 
21 
76 
2 
703 
33 27 
1 2 5 
5 4 2 5 8 3 
3 8 4 
112 
141 6 
76 
57 
2 8 3 . 1 1 MINERAIS E l 
KUPFERERZE 
3 676 
2 614 
2C 715 11 196 
11 549 
1 200 7 6 2 5 
1 4 9 0 6 6 1 6 7 4 744 
9 673 
8 322 83 739 
266 26 6 8 1 
2 2 286 5 6 9 9 
148 760 
446 911 
3 677 
' 4 3 235 
111 9 0 5 23 349 
320 134 7 6 2 6 12 749 
11 196 
4 
4 
4 
4 
4 
. 
a 
a 
. . a 3 37 
a 
a 
a 
a 10 
. a 
a 
. 
3 4 7 
a 347 
. . 347 
3 3 7 
. 
TONNE 
Balg.­Lux. 
5 1 4 4 9 4 19 
14 
13 
5 
10 
65 
63 
39 
10 
183 
322 124 
9 9 8 6 4 1 
832 
U 2 
10 245 
QUANTITÉ 
Nederland D e u í í l , , M l 
111 103 
27 26 
24 1 
CONCENTRES 
UNO 
2 
4 
1 
2 1 
3 
3 
5 
25 
25 
9 
2 15 
2 
5 
18 
. , 277 
. . . . a , 
. . a . 
a , 
. , . , 4 0 35 826 6 5 4 8 
. . 
10 
24 18 
2 9 0 2 6 7 575 109 
2 8 7 2 4 1 
33 
Italia 
5 
3 
2 5 
1 1 
2 
4 
622 
45 
4 
3 
10 
7 6 0 8 6 9 4 4 4 4 8 5 8 
9 7 4 6 7 1 83B 3 5 4 3 786 197 605 1315 
473 110 188 4 2 9 101 0 4 3 
313 577 
, . 2 9 2 7 7 
DE 
KONZENTRATE 
. 6 1 4 
. 613 
2 0 0 6 7 1 
4 9 0 54 
. . 744 
0 4 9 2 6 6 
a 
a 6 9 9 
• 
4 4 7 
. 4 4 7 
877 
6 3 4 5 7 0 
6 7 2 8 1 3 
2 8 3 . 1 2 * M A T T E S DE CUIVRE 
KUPFERMATTEN 
160 1 659 
20 149 
349 
2 0 
22 116 50 
25 
1 952 45 
4 578 
1 993 2 579 
2 168 
169 
211 116 
1 
1 
3 1 1 
1 
6 5 9 
2 0 43 
2 0 
a 1 
a 8 2 7 
5 8 1 
7 32 848 
8 4 6 
20 
1 1 
2 8 3 . 2 l * M I N E R A I S ET 
NICKELFRZE 
26 3 . 2 2 MA I T E ' 
Να 
CONCENTRES DE N 
UND KONZENTRATE 
DE N I C K E L , SPEISS El 
NICKELMATTFN, ­
5 
12 42 261 
152 100 
24 
66 2 2 
6 143 
9 8 2 
22 182 
17 916 
25 952 320 
25 633 6 707 
254 
16 9 0 2 17 9 1 8 24 
17 
16 
18 
1 
17 17 
a 
12 7 
a 
43 100 
. 6 4 7 3 1 
5 
120 
878 
9 0 5 19 8 6 6 0 0 4 
143 6 8 3 
878 
SPEISE UND 0 
5 
a 
1 2 22 
a 
. a 18 
7 
. 
56 
8 46 47 
22 1 
• 
325 
333 
7 326 
. 326 
• 
66 841 
:UIVPE 
3 6 7 6 
a 
20 715 
U 1 5 6 6 9 3 6 
, 617 
6 564 
7 4 7 4 4 9 6 7 3 
4 578 
80 6 8 0 
a 
26 6 8 1 22 2 86 
14B 76Ó 
4 1 7 117 
3 6 7 7 4 1 3 4 4 1 
102 0 2 8 
2 0 715 3 0 0 217 
6 1 7 6 936 
U 196 
269 
2 6 9 
a 2 6 9 2 6 9 
2 6 9 
• 
ICKEL 
S I M I L . 
ERGL. 
a 
. 4 
a 87 
. . 40 
. 2 0 9 6 
. 22 19 
40 
2 309 
4 2 305 2 2 6 5 
69 
40 4 0 
" 
7 9 2 100 
45 
9 
8 4 7 6 
3 
4 
4 3 
import 
UR 
C 
964 204 
0 0 0 203 
2 1 2 8 9 6 2 2 3 
0 7 7 2 4 8 5 0 9 2 6 6 
6 2 1 272 
2 3 8 2 7 6 2 0 0 2 3 0 5 5 1 2 6 4 0 3 7 2 8 8 
0 0 0 342 
4 3 8 3 9 0 4 2 8 4 0 0 
3 7 4 4 0 4 
828 4 4 0 2 2 5 4 4 4 2 5 9 6 0 0 
0 0 5 6 0 4 
6 2 4 6 6 4 7 0 6 
7 4 0 732 740 
68 8 0 0 6 1 8 9 5 6 
6 7 8 1 0 0 0 
6 0 8 1 0 1 0 0 7 0 1011 
515 1020 
4 2 7 1 0 2 1 6 7 0 1030 
544 1 0 3 1 
9 6 4 1032 267 1 0 4 0 
16C 
, 106 
6C 
2C 2 . 
U ! 5C 
2 ï 1 2 ! 
4 Ï 
726 
266 462 25 
8C 21C 
u : 
a 
, 30 
2 52 
l' 2C 
11 318 
652 
36 
­
349 
2 8 2 068 3 9 1 
. bil 
24 
002 
022 028 
060 204 
208 2 2 8 
390 400 
4 0 4 4 3 2 
5 0 4 
512 526 
6 0 0 7 0 8 800 
8 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
COI 
002 0 0 3 0 0 4 
022 
0 3 6 0 4 6 
3 2 2 378 
390 4 0 0 
512 
1000 1010 1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1031 
G31 
002 0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 2 8 
0 5 6 390 
4 0 0 4 0 4 
4 4 6 
732 8 0 0 
809 
1000 
1 0 1 0 1011 1020 
1021 
1 0 3 0 1032 
1 0 4 0 
SPRUNG 
RIGINE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E .MAURITAN 
.SENF GAL L I 8 E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA CANAL PAN CHYFRE 
LIBAN 
ISRAEL INOE SINGAPOUR 
1AP0N HONG KONG 
AUSTRALIE NON SPEC 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE FXTRA­CE 
CLASSE l AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ROY.UNI NORVFGE 
POLCGNE .MAROC 
.ALGERIE .MALRITAN 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA NICARAGUA 
PFROU 
C H I L I ARGENTINE 
CHYPRE P H I L I P P I N AUSTRALIE 
N.GUINEE 
M C N 0 E 
INTRA­CE EXTPA­CE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE YOUGOSLAV 
. 2 A I R E ZAMBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
C H I L I 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
NORVEGE 
U . R . S . S . R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
CUBA 
1APCN AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
24 
1 
278 
2 1 0 68 
44 16 
2 
21 
1 
3 
l 2 
4 
1 
14 2 
1 
12 
3 4 1 
35 
92 
1 9 1 
2 1 
4 68 
4 2 
1 
1 
2 
5 
1 3 2 
14 
2 
28 
47 
47 16 
31 28 
201 
121 
10 37 
79 199 
35 
71 46 I I 70 
105 
28 7 0 7 
9 2 1 
1 6 6 10 149 
379 
163 238 3 1 
2 4 1 48 
29 24 
6 6 2 
0 4 7 616 
9 3 7 0 9 8 
2 1 9 
3 2 3 
3 3 5 6 3 7 
0 7 5 
6 0 9 6 6 5 
6 9 0 6 1 2 
2 2 0 7 2 7 
3 8 3 1 8 6 
4 3 9 0 0 1 
763 
9 8 5 32 
5 6 1 6 3 9 0 5 5 
5 5 8 
6 4 6 
0 7 6 5 7 1 
5 6 1 
4 5 6 1 2 0 
7 3 6 8 3 1 
8 9 0 
153 
6 5 1 15 153 
847 
16 2 0 
113 48 
2 4 0 5 1 
45 
142 
9 8 0 162 9 5 7 
6 6 3 2 0 6 
113 
12 
17 108 
520 4 0 6 
2 86 
65 172 
66 564 
105 
43 4 8 4 
9 9 9 
6 6 4 
6 5 8 2 0 4 0 2 9 
6 9 7 
110 9 9 9 
65 
France 
9 
6 3 
2 2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 1 1 
1 
2 8 
3 1 
3 1 2 
26 2 6 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
14 4 
: 
: 
37 6 
! 15 
13 8 13 
; ι? 
942 25 5 8 3 
9 2 6 2 4 178 0 1 6 1 4 0 4 9 5 6 1 180 
8 4 4 9 9 8 
4 1 27 
1 
14 4 19 198 
56 
56< 
, 56( 
566 
5 6 . 
a 
65! 1 ! 31 
19 
. , 1 
a 
922 
« 
65< 
711 943 942 
19 
: 1 
l ' 19 
, 13: 
286 
a 
11 
22 771 
1C 
331 
695 
506 
l i 461 563 
421 
9 0 5 6 9 5 
• 
, . 6 0 9 
a 
a 
l 0 5 9 
2 2 0 5 1 812 
3 6 3 6 
a 
a 
716 
9 8 6 3Z 
a 
a 
1 0 5 5 
■ 
6 9 0 2 
1 6 9 0 1 
2 0 5 7 
6 1 1 4 845 
IHi 
NQ 
: a 
: 
a 
: 
: 
12 
3 
5 59 
a 
a 
43 
a 
16 
1 4 3 
1293 
1 2 0 
59 
3 
" 
Nadariam Deutachland (BR) 
5 
a 
. a 
13 215 
2 
7 
8 1 2 2 5 3 1 
4 8 
10 
10 C66 37 
7 443 26 2 6 2 3 10 
2 2 1 2 7 1 6 4 2 6 
4 1 2 
82T­NDB 
BZT­NOB 
BZT­NCB 
BZT­NOB 
i ; 
792 
ac: 
ι; 795 
a 
a 
7 9 ! 
a 
" 
3 2 
1Ü 
5 4 9 
6 1 
178 
7 4 8 
920 8 2 9 
677 7 0 1 
76 
a 
1° 
8 7 6 2 6 . 0 1 C 
1 
3 
1 1 
1 
14 2 
1 
U 
3 4 
'. 35 
83 
1 62 
19 
3 6 0 
1 
1 
0 7 5 
a 
8 8 5 
8 9 0 553 
, 3 5 0 
« 180 
4 3 9 0 0 1 
0 4 7 
9 9 8 
a 
5 6 1 6 3 9 
a 
5 5 8 
180 
0 7 7 1 0 4 
5 0 4 
865 7 0 9 
3 5 0 553 
8 9 0 
7 4 . 0 1 A 
78Ó 
7 8 0 
a 
760 7 6 0 
7 8 0 
a 
• 
2 6 . 0 1 0 
7 5 . 0 1 A 
4 
5 
5 5 
. a 
9 
a 
2 1 4 
a 
a 
106 
a 
6 4 5 
a 
4 8 37 
1 0 4 
166 
9 156 0 5 2 
2 1 7 
1 0 4 1 0 4 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 3 
1 
195 
144 5 0 
3 0 3 
1 
16 
8 
1 
10 
9 8 
1 
196 
103 
. 37 
78 199 
35 
7 1 46 2 1 7U 
105 
12 9 0 0 
9 2 1 
166 10 147 
3 5 3 
■ 
■ 
■ 
63 
. 2 2 4 
523 
58U 943 
712 9 1 3 
6 6 3 
3 2 2 
2 9 9 544 
153 
■ 
• 116 
46 
16 2 0 
112 4 8 
2 4 126 
45 
706 
2 6 9 4 3 9 2 3 5 
6 4 2 0 5 
112 
. • 77 
5 0 4 
a 
a 
65 46 
4 4 105 
303 
98 
• 
2 4 4 
5 8 1 662 2 9 4 
a 
3 0 3 
a 
65 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
100 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
3 )1 
0 1 ) 
3 0 4 
) 2 2 
3 14 
3 43 
3 53 
1 6 4 
'.51 
2 60 
2 6 4 
3 22 
4 3 0 
4 3 3 
4 9 2 
4 9 6 
6 6 4 
ΓΟΟ 
7 20 
3 0 1 
10 00 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1313 
1 3 3 1 
1 3 1 2 
1043 
CST 
131 
0 34 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
3 34 
0 4 3 
343 1 5 1 
1 6 2 
1 6 4 2 0 4 
212 
391 
4 33 
4 34 
4 2 4 
504 
512 
516 
6 1 6 
6 3 3 
303 
1 3 0 0 
1 3 1 3 1 0 1 1 
1323 1 3 2 1 
10 33 
13 32 
1 1 4 0 
CST 
0 3 1 
002 
0 1 1 
O04 
022 
3 26 
3 2 3 
H O 
0 1 3 
0 4O 
1 4 2 
3 43 
0 53 
3 5 2 
362 
2 34 
23B 
212 
2 72 
122 
366 
1 ) 3 
400 
434 
4 1 2 
4 2 4 
4 31 
504 
512 
516 
6 1 6 
6 80 
333 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 1 2 1 
1 0 3 1 
1 3 3 1 
1 312 
114.) 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
2 8 1 
64 
1 
5 
9 
622 
338 
59 
14 
300 
12 
166 
62 
24 
13 
16 
66 
1885 
3687 
7 2 
3614 2867 
9 6ie 
86 
127 
28 3 
I 
10 
111 
7 
49 
6 
1 
16 
13 
3 
1 
84 
1 
4 
12 
65 
1 
62 
1 
17 
1 
17 
499 
1 
451 
321 69 
171 
66 
4 
283 
1 
19 
1 1 
42 
7 
107 
2 
136 
4 
5 
8 
22 
19 
9 
4C 
19 
23 
38 
6 
7 
15 
790 
43 
1 
247 
4 
15 
33 
29 
1721 
75 
1645 
1157 
151 
478 
39 
83 9 
3 1 M 
A 
27 6 
939 
462 
143 
396 
644 
369 
030 
252 
143 
102 
309 
213 
653 
645 
255 
10 6 
590 
777 
163 
131 
8 5 2 279 
953 
543 
553 
809 
9 0 3 
776 
4 0 M 
Janvier-Décembre 
France 
NERAIS E 
UMINIUME 
5 
1C9 
56 
29 
13 
303 
517 
517 
4 1 8 
5 86 
29 
13 
6 
1 2 1 
1 
4 0 1 
5 0 8 
a . . a 
2 5 0 
9 9 7 
0 1 8 
. a 
2 1 1 
172 
9 0 5 
347 
5 5 7 
3 32 
4 0 1 
0 1 5 
0 1 8 
2 1 1 
[NERAIS E 
Belg 
TONNE 
-Lux. Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
Τ CONCENTRES D'ALUMINIUM 
<ZE UND KONZENTRATE 
4 
5 
1 
I T 
6 
10 
9 
3 
597 
7 5 1 
834 
100 
396 
. 10 
2 5 J 547 
a 
33 
181 
1 3 1 
a 
988 
• 
0 1 9 
181 B38 
529 
4 9 6 
312 
3 3 1 
9 9 8 
140 
4 
1 
145 
145 
140 
4 
1 
112 
4 6 1 
213 
οβό 
673 
112 
761 
4 6 8 
7 
2 1 3 
. 0 6 0 
57 
1 
3 
3 55 
88 
58 
2 2 3 
2 
62 
27 
42 
1405 
2 3 3 0 
59 
2 2 7 1 
1854 
3 
3 1 4 
27 
101 
Τ CONCENTRES DE PLOMB 
BLEIERZE UND KONZENTRATE 
2 3 5 
178 
128 
4 4 1 
132 
9 1 5 
4 9 1 
882 
7 3 1 
139 
549 
39 7 
313 
328 
773 
973 
619 
943 
685 
3 5 8 
293 
963 
262 
4 5 1 
008 
209 
412 
79 7 
9 6 0 
806 
103 
0 9 6 
707 
50 M 
6 
43 
1 
5 
1 
1 
1 
65 
12 
1 
5 
11 
159 
159 
β7 
16 
72 
65 
a 
840 
5 2 8 
7 7 6 
8 0 6 
1 2 1 
7 3 Ì 
0 9 2 
a 
, 2 5 1 
, 6 1 9 
0 0 2 
a 
9 0 2 
120 
0 4 4 
6 3 7 
8 3 7 
5 6 3 
153 
2 7 4 
2 5 1 
NERAIS E 
1 
3 
1 1 
4 
7 
5 
6 
3 
1 
13 
28 
24 
2 
1 
113 
1 
112 
66 
14 
4 1 
13 
4 
2 3 5 
178 
2 6 8 
2 50 
0 8 0 
302 
3 7 0 
a 
a 0 3 9 
. 397 
3 1 0 
2 7 9 
a 
. 694 
a 
4 7 9 
4 2 0 
1 5 1 
142 
. 
8 1 3 
4 1 2 
4 0 1 
022 
6 7 0 
6 7 1 
2 7 9 
7 0 7 
56 
1 
35 
7 
5 
1 
4 
31 
37 
9 
5 
2 0 0 
2 0 0 
143 
17 
57 
7 
Τ CONCENTRES DE ZINC 
ZINKERZE UND KONZENTRATE 
529 
823 
7 0 9 
6 4 1 
8 4 9 
42 1 
2 5 4 
292 
3 8 1 
527 
065 
843 
8 1 1 
1 4 1 
174 
4 2 3 
653 
847 
903 
535 
7 9 4 
472 
963 779 
412 
891 
522 
765 
915 
311 
834 
509 
066 
576 
703 
676 
873 
3 0 4 
9 2 1 
435 
9 2 3 
174 
3 
2 
2 
47 
4 
2 
10 
1 
35 
2 
7 
6 
169 
5 
1 
115 
18 
4 36 
6 
4 30 2 3 8 
7 
191 
45 
510 
6 2 5 
2 7 2 
599 
7 6 5 
a 
. 527 
4 6 4 
5 5 6 
5 4 9 
a 4 7 9 
3 7 9 
3 4 7 
. 7 9 4 
a 
2 1 7 
115 
113 
0 7 2 
a 
134 
. 
520 
406 
112 6 7 9 
127 
4 3 3 
2 0 5 
9 
25 
6 
6 1 
3 
38 
7 
355 
4 
22 
4 
14 
554 
35 
519 
445 
61 
7 1 
33 
3 
328 
084 
7 6 1 
523 
253 
a 
a 
. a 
205 
0 2 6 
a 
. a 
5 1 5 
4 7 2 
4 2 9 
133 
778 
522 4 4 7 
915 
. a 
161 
571 
172 
399 
0 4 4 
2 5 1 329 
515 
0 2 6 
2 
13 
3 
2 
5 
25 
2 
21 
2 
1 
81 
15 
6 5 
38 
Β 
26 
197 
. 4 7 6 
095 
2 5 4 
866 
6 6 6 
5 4 9 
168 
9 9 9 
, 850 
122 
6 7 4 
4 4 8 
733 
122 7 1 5 
. 
14 
44 
69 
2 
1 
6 
2 4 0 
20 
6 1 
14 
12 
13 
5 0 1 
14 
4 8 7 
3 7 0 
6 9 
110 
6 
8 6 6 
182 
. 599 
8C3 
4 0 0 
9 9 0 ' 
, . 6 1 1 
809 
059 
7 4 0 
0 9 5 
, . . 968 
0 5 0 
177 
0 5 5 
λ 2 1 
90S 599 
2 5 7 
809 
0 9 5 
9 5 7 
. 
a 
. 6 6 1 
2 7 6 
2 1 9 
8 82 
. 6 5 0 
. . . 7 9 8 
7 70 
973 
a 
067 
6 8 3 
879 
8 7 3 
7 1 0 
a 
4 5 1 
964 
8 59 
859 
695 
3 7 6 
163 
5 6 6 
. 
113 
3 9 9 
1 7 Ï 
6 0 1 
175 
148 
18 4 6 7 
5 5 7 
5 7 1 
93Õ 
7 0 1 
5 0 9 
0 5 5 
4 1 5 U3 302 
8 8 6 
171 
2 6 6 
. . 148 
Italia 
5 
2 6 6 
1 1 
76 
9 
37 
6 
20 
1 1 
16 
10 
176 
6 7 6 
7 
6 6 9 
4 5 3 
2 04 
27 
10 
1 
4 
12 
6 
24 
24 
24 
1 
1 
3 
5 
5 
8 
12 
16 
4 
17 
16 
15 
U 
27 
147 
4 
143 
64 
5 
79 
33 
811 
. 193 
4 0 
. 8 4 4 
a 
. a 
5 9 3 
4 8 9 
. 8 7 1 
522 
532 
9 2 4 
1 0 6 
5 9 0 
5 3 0 
9 4 1 
159 
157 
0 0 2 
7 1 6 
40 
756 
. 4 5 6 
530 
586 
4 5 0 
4 5 7 
187 
7C0 
7 0 0 
7 0 0 
6 0 5 
. . ­
2 0 1 
. 132 
2 5 0 
6 3 9 
. . 3 8 1 
. a 
848 
2 5 7 
2 1 4 
9 4 4 
2 7 4 
500 
9C0 
942 
C58 
507 
9 0 1 
9 4 8 
333 
6 1 5 
5 3 1 
6 3 1 
0 8 4 
9 0 0 
718 
mp< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 5 7 
260 
264 
322 
4 0 0 
438 
492 
4 9 6 
6 6 4 
730 
7 2 0 
3 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
050 
062 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 2 4 
504 
512 
5 1 6 
6 1 6 
6 8 0 
8 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
062 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
272 
322 
366 
390 
4 0 0 4 3 4 
412 
4 2 4 
4 8 0 504 
512 
516 
6 1 6 
6 8 0 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
OANEMARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HON GRΙE 
GU IN.PORT 
GUINEE 
SIEPRALED 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
INDE 
INDCNESIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PERÇU 
C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C . IVOIRE 
. Z A I R E 
MOZAMBIgU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIOUE 
HCNDURAS 
COLOMBIE PEP OU 
C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
6 
3 
3 
9 
2 
4 
2 1 
56 
1 
55 
33 
16 
3 
4 
1 
U 
7 
1 
2 
12 
1 
1 
6 
13 
4 
3 
69 
69 
38 
10 
30 
12 
2 
1 
4 
9 
12 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
1 7 1 
3 
26 
2 
3 
2 
163 
6 
154 
106 
14 
4 6 
3 
6 
669 
2 1 2 
502 
19 
6 4 4 
76o 
567 
4 0 6 
14 
2 5 3 
9 2 4 
12 
2 6 3 
2 3 9 
6 3 6 
546 
152 
l i e 
4 5 1 
935 
74.» 
5 9 4 
15U 
3 9 9 
863 
8 9 1 
12 
182 
8 5 9 
35 
155 
0 3 6 
0 3 8 
856 
6 9 1 
715 
179 
3 8 6 
7 4 9 
2 72 
652 
1 1 0 
4 0 3 
362 
3 3 1 
8 0 2 
102 
2 3 6 
0 3 1 
2 8 5 
117 
2 0 6 
65 
126 
9 9 3 
190 8 0 3 
2 9 1 
157 
755 
7 6 5 
7 6 2 
153 
4 8 3 
155 
8 4 1 
717 
4 7 6 
2 2 4 
9 59 
3o 
3 74 
4 8 7 
8 7 9 
1 2 1 
9 0 6 
6 9 0 
2 0 4 
7 8 6 
7 9 4 
93 
8 8 6 
589 
836 
8 6 6 7 2 7 
9 4 4 
196 
55 3 8 8 
4 6 4 
141 
5 3 4 
39 
5 5 9 
60 7 
6 3 2 
9 7 5 
166 
3 1 0 
U S 
9 8 1 
7 8 6 
6 9 0 
Franca 
1 
3 
1 
1 
3 
1 0 
10 
5 
4 
1 
1 
4 
9 
1 
1 
2 
2 1 
2 1 
10 
2 
10 
9 
4 
1 
2 
16 
12 
1 
4 1 
4 0 
I I 
16 
2 
, 1 
36 
a 
493 
. 185 
. a 
a 
« a 
14 
293 
182 
. a 
a 
033 
526 
766 
38 
726 
2 2 0 
4 9 3 
4 7 4 
a 
162 
0 3 3 
. 
a 
7 6 5 
07 5 
142 
9 1 0 
2 5 1 
. 366 
a 
158 
a 
a 
133 
a 
. 802 
a 
140 
a 
a 
1 6 2 
13 
a 
0 8 1 
0 2 0 
0 2 0 
5 7 1 
2 0 3 
4 4 9 
133 
• 
a 
479 
3 5 0 
39 
2 5 4 
2 6 1 
a 
a 
a 
3 7 4 
2 2 9 
a 
132 
165 
a 
592 
2 1 3 
105 
a 
a 
565 
a 
2 6 5 
547 
114 
180 
a 
a 
9 1 4 
. " 
8C2 
8 6 8 
9 3 4 
6 7 9 
6 2 8 
2 5 5 
a 
9 1 0 
Belg.· 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
17 
16 
7 
1 
9 
2 
3 
5 
3 
3 1 
2 
1 
50 
3 
46 
39 
5 
7 
3 
1000 RE/UC 
Lux. 
13 
86 
442 
13 
35 
a 
a 
1 
14 
3 1 
* a 
5 
304 
a 
1 9 1 
a 
a 
79 
• 
2 1 6 
542 
6 7 4 
53 
46 
541 
a 
191 
60 
35 
1 5 5 
2 7 3 
7 6 2 
553 
146 
4 6 4 
a 
a 
9 1 0 
a 
652 
110 
4 5 7 
a 
a 
a 
8 7 9 
a 
574 
35 
6 4 6 
193 
a 
­
0 6 1 
190 6 7 1 
0 0 6 
9 73 
103 
4 5 7 
7 6 2 
36 
a 
8 0 5 
0 4 5 
a 
407 
a 
3 6 7 
a 
. a 
a 
a 
25 
2 3 8 
a 
a 
a 
a 
6 8 8 
a 
836 
2 5 1 
3 7 6 
82 
55 4 6 4 
4 6 4 
a 
a 
a 
2 2 1 
5 8 1 
8 8 6 
695 
106 
3 6 7 
3 4 9 
8 6 8 
a 
2 3 8 
Nederland 
BZT­NDB 
1' 
1 2 6 . 
2 5 . 
Deutschland 
(BR) 
2 6 . 0 1 b 
4 
1 
3 
3 
1 
72 . 2 
■ 16 
1 6 0 0 33 
l< 
1 567 32 
1 2 6 3 2 2 
2 5 . 7 
1 
72 2 
BZT­NDB 
BZT­NCB 
. 
609 
125 
• • 3 1 6 
3 4 9 
120 
4 0 7 
■ 
• 0 4 6 
12 
147 
112 
156 
• • ■ 
4 5 8 
6 5 1 
729 
936 
793 
562 
3 1 6 
3 4 6 
12 
156 
865 
2 6 . 0 1 F 
5 
5 
1 
3 
7 
2 
1 
29 
29 
18 
5 
U 
1 
. . • 181 
163 
512 
. 179 
a 
799 
a 
• • 8 1 3 
362 
3 3 1 
• 6 1 6 
146 
4 5 7 
2 5 0 
109 
. 65 
Ü45 
2 3 1 
2 3 1 
Ü28 
854 
2 0 3 
175 
• 
2 6 . 0 1 G 
2 2 6 1 
■ 
1 4 9 0 
3C7 4 
2 2 4 
529 7 
2 4 9 0 2 1 
31< 
2 52 
> 1 
6 
2 
348 1 
167 1 
8 6 2 6 48 
1 7 1 6 1 
6 510 46 
3 7 1 34 
753 ι 
3 192 U 
. 
. 776 
0 7 1 
063 
2 5 8 
2 1 9 
4 5 2 
7 2 1 
813 
2 9 3 
0 3 8 
2 7 2 
3 9 
1 7 1 
2 1 0 
778 
4 3 2 
52 5 
063 
455 
. a 
4 5 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
2 
1 
9 
9 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
14 
6 
7 
3 
47 
a 
10 
5 
a 
4 1 7 
a 
a 
a 
2 2 2 
876 
a 
97 
256 
298 
355 
152 
116 809 
756 
4 3 2 
64 
368 
2 8 1 
6 
2 7 6 
. 6 5 3 
609 
123 
40 114 
4 0 5 
666 
6 6 6 686 127 
■ 
• » 
117 
a 
• 267 
4 6 3 
430 
• ■ 
36 
■ 
• 87V 
989 
4 7 7 
• 6 1 2 
575 
6 8 9 
93 
• • • 865 • 692 
• 
9 0 3 
■ 
IU3 
• • ­386 
3 8 4 
0 0 4 
137 
4 9 9 
667 
93 
8 7 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE Franc« Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
2 3 4 
322 
3 24 
3 23 
3 3 4 
3 ) 0 
5 04 
5 1 6 
6 7 6 
706 
1000 
1011 
1320 
13 30 
1331 
1332 
CST 
3 0 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 04 
0 2 2 
0 33 
143 
3 50 
0 5 6 
0 64 
3 6 6 
204 
2 76 
1 1 4 
3 2 2 
1 1 0 
190 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
5 03 
6 64 
7 0 0 
701 
303 
9 77 
1300 
1011 
1311 
1023 
1021 
1030 
1331 
1032 
1141 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 4 3 
0 50 
352 
0 56 
0 70 
1 1 4 
366 
1 7 1 
3 93 
6 0 3 
6 1 6 
703 
1003 
1313 
1311 
1020 
1310 
1331 
1140 
CST 
0 1 1 
0 1 3 
0 0 4 
122 
0 1 3 
3 1 3 
0 40 
3 4 2 
0 6 2 
322 
3 24 
134 
346 
350 
352 
3 90 
4 1 3 
4 3 4 
4 1 2 
5 3 4 
5 0 3 
516 
523 
6 30 
701 
7 20 
724 
7 2 1 
3 30 
2 8 3 . 6 0 MINERAIS ET CONCENTRES D ' E T A I N 
ZINNERZE UND KONZENTRATE 
1 
3 725 
1 904 
55 
20 
277 
122 
6 608 
4 1 6 
313 
13 443 
13 443 
277 
163 
6 8 4 
1 
1 
725 
9 0 4 
55 
20 
194 
313 
211 
211 
2 1 . 
6 8 4 
1 
277 
122 
222 
• 
621 
621 
277 
344 
6 
6 
6 
6 
608 
• 606 
606 
608 
2 6 3 . 7 0 MINERAIS ET CONCENTRES DE MANGANESE 
MANGANERZE UND KONZENTRATE 
2 797 
1 583 
13 331 
19 215 
775 
1 460 
2 002 
6 197 
9 9 5 6 9 
7 376 
3 241 
39 235 
2 1 839 
624 6 7 0 
133 937 
Π 6 7 4 
9 9 5 492 
710 
4G 933 
296 
122 4 2 3 
43 6 2 8 
406 
20 
46 819 
50 7 7 1 
572 
4 6 6 
25 
0 0 2 
2 1 8 
23 428 
120 
470 514 
12 5 1 5 
4C5 109 
34 
4 0 9 3 3 
56 764 
10 150 
2301 772 
4 1 9 2 9 
2 2 0 9 073 
1053 509 
4 2 7 0 
1045 258 
158 807 
35 531 
HO 335 
1122 730 
9 0 6 3 
0  1 1 1 3 6 6 7 
4 1 2 8 1 6 
3 4 3 3 
6 1 4 4 6 4 
470 514 
23 426 
66 1 8 7 
2 455 
864 
3 2 4 1 
6 022 
133 2 7 8 
4 000 
151 294 
6 6 6 
2 9 6 
18 3 3 1 
33 4 7 8 
3 5 6 520 
5 8 7 1 
350 6 5 0 
152 005 
45 
195 4 0 4 
133 2 7 8 
2 9 6 
3 241 
159 
529 
17 958 
12 
50 773 
74 241 
18 6 4 7 
4 822 
12 
12 
4 0 6 
1 
310 
1 5 8 0 
6 5 1 
4 
1 9 7 9 
7 7 2 2 
7 376 
7 73Ô 
9 0 2 4 9 
353 
160 
2 8 9 2 24 
4 7 5 9 2 5 
1 891 
474 035 
338 5 8 3 
6 6 3 
1 2 0 2 8 0 
90 6 0 2 
7 7 3 0 
15 172 
2 6 3 . 9 1 M I N E R A I S ET CONCENTRES DE CHROME 
CHRCMERZE UNO KONZENTRATE 
1 298 
264 
3 627 
3 937 
6 196 
" 472 
1Î 890 
137 443 
235 957 
53 943 
S 263 
12 665 
9C 958 
233 214 
1 995 
32 625 
10 906 
β5 5 695 
9 125 
846 568 
402 215 
154 433 
96 243 
269 923 
9 
4 
37 
66 
202 
179 
735 
276 
955 
807 
870 
263 
728 
958 
558 
431 
1 208 1 994 
5 821 
48 
112 
42 
206 
061 
914 
617 
276 393 
2 116 
274 277 
72 598 
132 789 
96 243 
68 890 
193 
l 
5 
3 032 10 635 372 
2 915 1 994 
117 3 641 371 
5 821 250 
117 2 820 8 
107 
172 
5 830 
346 
112 
5 
8 077 
15 697 
64 107 
306 
969 
149 865 
10 
272 356 
6 457 
265 699 
150 093 
117 
114 704 
64 413 
8 077 
1 101 
22 
20 
1 B U 
25 
194 
2 674 
50 722 
54 470 
53 94 3 
186 
10 163 
193 590 
1 853 
191 736 
72 974 
10 349 
283.92 MINERAIS ET 
WOLFRAMERZE 
1 490 
56 
30 
128 
15 
9 
319 57 
236 5 
169 
244 11 
111 79 
10 10 
40 33 
10 10 
21 
25 
1 512 25 
476 143 
145 94 
168 51 
581 219 
418 164 
41 
944 411 
13 10 
1 450 234 
26 
521 270 
432 61 
112 
CONC.OE TUNGSTENE OU 
UND KONZENTRATE 
497 
995 
621 
743 
045 
247 
797 
822 
■3 58 
617 108 413 
WOLFRAM 
20 
15 5 
7 
15 
152 
46 
50 
150 
135 
20Ó 
20 
255 
9 
95 
66 
490 
31 
12¡ 
9 
98 
185 
169 
58 
20 
46? 
297 
46 
67 
212 
139 
41 
297 
961 
17 
154 
285 
5 
10 
10 
20 
204 
322 
324 
328 
334 
390 
534 
516 
676 
706 
1000 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
040 
050 
056 
064 
066 
204 
276 
314 
322 
330 
390 
400 
412 
496 
508 
664 
700 
701 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.MA FOC 
. 2 A I R E 
.RUANDA 
.eURUNDI 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUD 
PERÇU 
B O L I V I E 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
PORTUGAL 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
GHANA 
•GAEON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.GUYANE F 
BRESIL 
INOE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
L O I 
0 0 2 
003 
0 0 4 
032 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 0 
3 1 4 
366 
3 7 0 
3 9 0 
6 0 0 
. 6 1 6 
7 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1040 
G01 
0 0 3 
C04 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 6 2 
322 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
5 0 4 
508 
516 
5 2 6 
6 8 0 
TOI 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
.GAEON 
MOZAMBIUU 
.MACAGASC 
R.AFR.SUO 
CHYPRE 
IRAN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PERÇU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
A I I S T R t L I E 
39 
9 275 
4 6 6 6 
136 
49 
3 03 
157 
3 3 6 4 
7 7 6 
7 9 0 
19 573 
19 5 7 3 
3 0 3 
19 2 7 0 
14 0 9 6 
39 
45 
235 
1 727 
518 
84 
1 114 
59 
373 
2 175 
113 
48 
2 145 
457 
15 585 
3 9 6 0 
3 1 9 
18 735 
9 2 
9 4 0 
17 
2 3 7 8 
1 064 
27 
47 
6 4 3 
2 012 
54 9 4 7 
2 530 
50 4 0 6 
21 107 
1 2 6 1 
26 9 5 7 
19 5 6 4 
2 162 
2 342 
10 
17 
2 6 7 
2 1 3 
153 
442 
9 1 4 
5 6 2 0 
10 4 7 8 
1 9 1 1 
154 
4 3 6 
3 0 2 5 
6 0 2 4 
103 
1 9 0 5 
5 0 4 
32 177 
506 
3 1 6 7 1 
13 152 
6 128 
3 1 8 0 
12 3 9 0 
1 6 6 9 
1 2 9 
74 
317 
40 
21 
9 0 7 
6 6 7 
2 6 1 
542 
2 9 0 
2 0 
97 
2 1 
43 
63 
4 130 
1 3 4 9 
3 7 7 
3 3 5 
1 5 4 2 
986 
93 
2 5 5 9 
60 
3 4 0 6 
61 
1 356 
1 105 
170 
6 4 3 
2 
1 U Î 
59 
256 
1 640 
1 4 5 2 
19 
12 211 
167 
6 2 6 1 
5 
9 4 0 
931 
194 
8 1 6 
2 7 517 
9 7 1 6 
1 169 
15 560 
12 211 
1 452 
l 841 
73 
41 
437 
251 
1 505 
3 155 
154 
3 6 6 
3 025 
727 
U 258 
125 
U 132 
2 9 2 0 
5 0 5 6 
3 180 
3 156 
134 
17 
26 
211 
20 
62 
21 
65 
401 
274 
128 
564 
436 
0 5 3 
2 6 
5 1 7 
675 
1 4 7 
BZT­NCB 2 6 . 0 1 H 
'. 9 
4 
15 
15 
15 
14 
39 
275 
686 
136 
49 
a 
. 
49Ú 
790 
463 
463 
463 
096 
39 
• . a 
303 
157 
286 
• 746 
746 
303 
443 
" 
3 364 
3 364 
3 364 
3 364 
BZT­NDB 2 6 . 0 1 K 
21B 
24 
12 14 
4 3 3 
2 
121 
337 
84 
17 
4 6 5 
8 7 0 
20 
137 
a 
66 
1 
115 
106 
113 
330 
a 
677 
23 
7 
332 
a 
31 
729 
59 
14 
1 
a 
51 
a 
363 
289 1 697 
24 
24 2 765 
3 
290 
462 
029 427 
5 
554 
933 
17 
46 
S 
a 
26 
64 
103 
98 
5 . 5 
• 
46 
35 
a 
a 
. a 
a 
329 
31 
15 
a 
. a 
51 
9 
a 
a 
a 
a 
59 , a 
. . a 
2 679 
460 
207 
2 
2 
27 
a 
178 
BZT-NCB 26 
a 
a 
106 
134 
a 
a 
a 
a 
65 
a 
a 
a 
« 
308 
108 
200 
134 
65 
• 
6ZT-N0B 26 
. 13 
12 
40 . 415 
120 ; 
. 
• 
. a 
a 
. a 
47 
368 
235 
a 
483 
54 
603 
22 
242 
158 
7 
7 
5 
2 
1 
655 
156 
697 
153 
70 
322 
699 
330 
223 
.OÏL 
2 
4 
4 
12 
12 
7 
4 
3 
12 
a 
17 
a 
499 
106 
663 
a 
a 
732 
103 
3 86 
43 
583 
15 
568 
354 
531 
683 
01M 
1 
4 
2 
669 
68 . 3Ü5 
a 
21 
320 
530 261 
132 
48 
a 
43 
47 
061 
663 
94 
160 
590 
315 
93 
946 , 266 
39 
415 
749 
6 
5 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
7 
7 
2 
4 
790 
834 
956 
609 
15 
094 
721 
363 
52 
2 
2 
156 . 2 
5 
164 
009 
640 
911 
a 
565 
a 
10 
461 
925 
160 
766 
744 
471 
551 
15 
26 
3 
5 
Κ 
3' 
It 
2 
51 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siaha am Ende diaaas Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 1 
I 111 
1 1 1 1 
1 3 2 3 
1 1 2 1 
1 ) 3 1 
1 1 3 1 
1 ) 3 2 
1 1 4 3 
CST 
0 0 1 
0 32 
3 33 
3 1 4 
0 3 5 
322 
328 
3 1 3 
0 3 6 
0 43 
3 50 
3 5 6 
2 6 3 
322 
146 
166 
193 
4 3 3 
4 3 4 
5 3 4 
5C8 
5 12 
6 6 7 
6 6 9 
732 
330 
tcoo 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 1 
1 3 1 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
3 3 3 
0 04 
3 0 5 
3 22 
126 
1 1 3 
3 5 2 
2 3 4 
153 
166 
3 73 
3 93 
4 0 3 
404 
412 
4 1 6 
4 24 
483 
504 
508 
512 
5 1 6 
6 1 6 
6 7 6 
6 33 
7 0 1 
7 20 
7 23 
8 0 3 
3 3 1 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 1 3 
1 3 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
3 1 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 22 
3 26 
3 28 
3 33 
3 3 2 
3 34 
0 36 
038 
3 4 3 
3 4 2 
0 4 3 
0 50 
3 5 2 
156 
353 
363 
162 
1 6 4 
1 6 6 
MENGEN 
EG­CE 
5 667 
1 577 
6 112 
3 154 
4 7 1 
3 314 
355 
7 1 
1 645 
2 8 3 . 9 3 * 1 
Τ 
446 
1 426 
8 663 
IC 69 3 
77 
1 152 
432 316 
1 164 
53 
l 
50 
620 
215 
3 
4 
24 
700 
30 0 5 3 
1 8 1 370 
43 7 
1 4 7 9 
4 196 
103 
4 1 4 
312 
268 816 
9 5 1 202 
2 1 503 
929 6 9 3 
9 2 1 999 
434 6 9 9 
7 069 
12 
4 
625 
2 8 3 . 9 9 * M 
ur 
167 
252 
17 3 
439 
23 
9 1 4 
3 9 7 7 
444 
2 6 7 4 
6 855 
26 
53 
23 
1 33 3 
16 676 
704 
99 
274 
43 
312 
1 208 
14 
133 
8 334 
7 193 
587 
3 158 
332 
75 
5 
3 354 
5 84 3 
66 543 
1 089 
6 7 4 5 4 
3C 277 
1 3 6 1 
37 102 
2 4 
14 749 
75 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 
1 
1 
6 9 1 
• 691 
2 96 
57 
362 
90 
41 
2 34 
TANE.VAN 
ΙΤ AN 
ι 
2 
3 
168 
177 
1 
175 
1 7 5 
.VANA 
. 411 
174 
172 
67 
242 
a 
. 25 
. a 
a 
. . . 6 
. 520 
5 3 1 
3 1 5 
. 32 
1 0 0 
4 0 4 
. 7 80 
818 
8 2 3 
9 5 4 
119 
2 89 
875 
. . . 
NERAIS D 
lECLE N E ­
8 
7 
1 
5 
28 
27 
2 
24 
14 
a 
262 
51 
4 1 9 
6 
98 
a 
a 
105 
4 2 3 
. a 
20 
4 0 2 
3 8 0 
6 1 
50 
2 74 
48 
302 
527 
9 
a 
8 5 9 
190 
150 
8 6 6 
332 
, a 
448 
8 4 1 
150 
7 4 0 
4 1 0 
49 3 
96 
9 1 7 
20 
2 9 1 
. 
Belg 
A D . , 
TONNE 
.­Lux. 
265 
16 
2 1 0 
22 
. 2C8 
166 
7 
­
Nederland 
1 
1 
206 
5 
2 0 0 
2 66 
174 
6 5 0 
. . 264 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
I 
4 
2 
1 
1 
2 2 6 
5 2 1 
705 
502 
223 
0 5 6 
78 
21 
147 
Italia 
MOL Y O D . , Τ AN T A L E , Ζ I R C , N I OB . 
Da.MOLYBD 
13 
19 
4 8 
2 
62 
11 
70 
70 
2 
. 8 07 
538 
. 167 
a 
3 
a 
a 
50 
180 
a 
a 
. a 
a 
354 
135 
, a 
. a 
a 
a 
897 
138 
1 4 7 
7 9 1 
6 0 6 
1 7 0 
a 
. , 185 
E METAUX 
. . T A N T A L 
β 
1 
9 
9 
9 
22 
76 
0 9 5 
762 
9 5 6 
22 
935 
935 
76 
a 
a 
a 
­
ICO 
15 
86 
48 
12 
38 
2 1 
. • 
Z I R K O N , N t O B I U M 
1 
3 0 4 
1 
6 
126 
1 
3 
56 
508 
4 
5 03 
4 9 7 
3 0 6 
5 
366 
6 63 
9 3 9 
a 
10 
6 6 3 
6 1 2 
139 
4 
1 
4 4 0 
2 1 5 
3 
4 
18 
7 0 0 
6 7 1 
8 8 3 
. 4 7 4 
6 2 9 
10 312 
9 2 3 
8C4 
9 9 5 
BIO 
9 1 4 
4 2 0 
4 5 6 
6 
4 
4 4 0 
2 
127 
1 
33 
172 
3 
169 
166 
127 
56 
3 5 5 
743 
166 
. 2 
694 
22 
24 
5C8 
7 2 1 
122 
5 
5 3 5 
. a 
4 5 4 
4 8 4 
3 2 1 
163 
4 2 5 
742 
73B 
6 
. . 
CnMMUNS NON FERREUX,NDA 
1ETALLER2E UND KONZENTRATE, ANG. 
6 
1 
U 
10 
1 
β 
82 
. 98 
15 
1 
3 0 
a 
25 
6C0 
4 3 2 
10 
a 
. 22 
4 6 7 
92 
49 
119 
393 
6 5 6 
a 
75 
5 
7 0 7 
• 
092 
196 
9 ) 6 
9 4 2 
55 
879 
. 442 
75 
15 
18 
18 
17 
8B 
, . 4 
. 786 
. . . a 
. 50 
. 3 6 1 
625 
16 
. . . . 222 
. iea 76 
. 333 
. . . . 202 
• 
154 
92 
062 
193 
7 8 9 
869 
. . ­
2 
1 
5 
5 
3 
2 
. a 
. 19 
. , 4 1 6 
119 
a 
16 
a 
. . 2 
2 
, a 
a 
. 65 
25 
. 536 
. 104 
4 0 2 
. , a 
6 2 3 
• 
3 1 1 
19 
292 
167 
4 1 6 
125 
1 
16 
3 
5 
5 
5 
17 
. 24 
1 
. . 9 7 7 
3 
50 
, . . 3 
5 4 6 
2 
5 3 3 
75 
2 3 4 
369 
• 
B36 
42 
7 9 4 
4 6 2 
1 
312 
3 
. 
2 6 4 . 0 1 CENCRE ET RESIDUS METALLIFERES ΝΠΝ FERREUX 
ΝΞ 
44 376 
65 510 
2 2 579 
175 854 
15 6 9 0 
15 842 
142 
11 0 9 4 
10 106 
1 4 4 9 
4 774 
16 634 
31 707 
862 
3 542 
10 l e i 
i 9 1 2 
293 
2 2 826 
3 9 2 7 
3 4 0 5 
9 5 5 1 
IC 465 
182 
­MFTALLH 
4 
2 
11 
2 
2 
a 
4 8 0 
6 6 3 
2 8 3 
672 
263 
20 
. . . . 0 3 5 
a 
178 
2 7 0 
168 
, 29 
. 118 
. . . ' 
» L T K 
19 
5 
134 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
,F ASCHFN 
792 
, 827 
776 
4 8 5 
7 7 1 
113 
129 
7 7 4 
2 2 3 
4 4 3 
259 
11 
6 1 1 
519 
615 
902 
249 
35 
85 
268 
20 
855 
104 
1 
44 
26 
4 
1 
4 
1 
18 
3 
UND 
355 
493 
. 502 
72 
2 8 4 
. 970 
870 
2 2 0 
628 
632 
. . 2 0 
627 
7 
6 3 9 
516 
. 213 
. * 
RUFCKSTAENOE 
16 
15 
14 
U 
4 
1 
1 
1 
6 
10 
1 
2 
2 
9 
2 
152 
4 12 
005 
. 4 6 1 
504 
9 
847 
5 7 1 
0 0 1 
703 
379 
3 1 5 
51 
6 3 1 
769 
117 
8 
344 
. 115 
253 
0 66 
42 
7 
1 
3 
4 
2 
7 
21 
7 
1 
1 
0 7 7 
125 
64 
293 
20 . 9 4 8 
8 9 1 
. . 2 7 9 
381 
102 
6 1 1 
2 6 6 
. 756 
188 
22 
65 
524 
36 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ICOO 
1310 
1 0 U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
0 3 2 
C33 
0 3 4 
C35 
022 
028 
033 
C16 
0 4 0 
050 
056 
286 
322 
146 
166 
1 ) 0 
4C0 
4 0 4 
504 
508 
512 
6 6 7 
6 6 9 
732 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
eoi 
C02 
COI 
C04 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 3 8 
0 5 2 
2 1 4 
350 
366 
370 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 8 8 
5 0 4 
50 8 
512 
516 
6 1 6 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 1 
720 
728 
eoo 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
COI 
002 
003 
C04 
C05 
022 
0 2 6 
02β 
010 
032 
3 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
C56 
0 5 6 
0 6 0 
052 
0 6 4 
066 
* 0 Ν D E 
I UT RA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. PAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
U . R . S . S . 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
•KENYA 
MOZAMBIUU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
MALDIVES 
CEYLAN 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
AUTPICHt 
TURCUIE 
.MAROC 
.CUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
GUYÍNA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E " 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HrNGRIE 
RTUMANIE 
WERTE 
EG­CE 
22 
1 
20 
8 
1 
8 
3 
2 
13 
1 
5 
2 
19 
28 
1 
6 
13 
58 
17 
81 
7 1 
8 
10 
2 
26 
4 
1 
2 
45 
45 
34 
1 
10 
2 
13 
7 
3 
13 
1 
5 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
546 
6 7 2 
6 73 
599 
2 d 7 
3 46 
8 3 3 
1 6 1 
728 
2 3 3 
31d 
4 2 9 
0 4 3 
16Ü 
1 9 6 
6 4 4 
326 
53 
U 
53 
2 2 6 
2 6 6 
U 
U 
156 
3 2 7 
6 1 0 
9 6 0 
6 54 
9 4 1 
895 
16 
72 
4 2 8 6 4 
767 
2 0 2 
565 
290 
2 34 
0 4 4 
19 
U 
229 
47 
15 
20 
43 
4 8 3 
695 
2 9 / 
7 1 9 
7 53 
4 2 6 
27 
U 
10 
4 7 7 
169 
2 9 7 
27 
113 
17 
17 
6 65 
14 
2 6 9 
4 3 9 
7 7 0 
4 4 1 
0 8 1 
120 
55 
14 
9 4 4 
2 20 
9 3 1 
6 0 6 
324 
5 5 1 
6 1 6 
719 
U 
6 7 7 
53 
1 2 1 
5 6 0 
9 0 3 
5C7 
8 5 1 
0 4 1 
222 
2 3 o 
12o 
5 3 0 
8 53 
097 
6 53 
134 
2 1 7 
96¿ 
469 
3 9 6 
3 5 3 
2 9 1 
135 
7Co 
6 9 1 
212 
France 
4 
4 
3 
2 
1 
5 
5 
16 
3 
13 
13 
2 
5 
5 
4 
2 
1 
822 
622 
7οβ 
134 
537 
237 
103 
517 
a 
3 7 0 
3 6 6 
182 
152 
12 
. 5 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
685 
3 1 1 
4 7 6 
70 18 
71 
9 1 6 
8 8 2 
0 9 0 
752 
154 
19 
6 3 6 
. a 
­
a 
15 
S 
36 
4 
78 
. 1 0 1 
308 
. a 
6 
142 
162 
69 
22 
113 
17 
17 
176 
a 
a 
3 5 2 
7 7 0 
36 
2 4 7 
120 
. 2 2 5 
2 2 0 
2 4 7 
6 4 
183 
777 
76 
4 0 6 
6 
530 
a 
699 
374 
7 4 2 
2 3 5 
154 
5 
, a 
a 
1 
548 
a 
25 
2 1 
2 1 
ï a 
8 
. . a 
* 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
576 
62 
4 9 5 
51 
4 4 4 
3 6 0 
15 
1 
34Ó 
6 6 1 
95 
11 
53 
195 
6 7 6 5 
14 167 
2 4 9 
22 580 
1 022 
2 1 5 5 8 
2 1 362 
106 
. a 
a 
196 
28 
β 
3 
35 
5 
4 
2 1 2 
120 
2 6 
. 7 
2 0 2 
27 
5 
. a 
112 
a 
3 139 
. 645 
55 
14 
1 2 1 
­
4 7 7 3 
73 
4 700 
576 
10 
4 0 6 6 
1 4 6 
55 
4 8 6 b 
, 9 6 5 6 6 5 3 
2 0 3 
3 4 1 4 
4 0 
85 
192 
27 
305 
2 6 6 
10 
100 
2 049 
9 1 
343 
393 
19 
U 
36 
6 1 
1 133 
i l 
Nederland Deutschland (BR) 
2 613 14 
13 1 
2 7 9 9 12 
745 6 
4 6 8 
1 4 2 9 2 
a 
625 2 
6ZT­NCB 
058 
736 
3 2 1 Ò97 
6 4 7 
8 3 8 
161 
43 
586 
2 6 . 0 1 N 
1 
5 
3 
2 
8 
122 6 
1 
5 
1 3 5 4 
268 42 
2 6 
2 6 6 36 
2 6 6 27 
9 6 
. 
. 
BZT­NCB 
8 
117 
432 
065 
28 
79 
913 
2 7 0 
1 
U 
33 
2 6 6 
U 
U 
156 
327 
4 4 3 uoa 
a 
9 3 3 
9 6 0 
ί 42 
578 
740 
6 6 2 
U78 
6 7 1 
2 7 3 
3 73 
19 
U 
33 
2 6 . 0 1 P 
15 
E12 
a 
a 
I I 
1 5 4 
27 7 9 " 
31 
. 
a 
a 
3 6 5 
269 
101 
374 
, a 
. a 
35 
-
29 565 
15 
29 9 5C 
2 6 629 
612 
1 121 
a 
. 
BZT-NC6 
301 
682 
. 4 064 
32 
6 32 
. 215 
569 
26 
157 
6 4 
. a 
3 
. 39 
1 
2 609 
2 2 4 
a 
20 
a 
' 
2 
5 
4 
3 
1 
2 6 . 0 3 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
. 4 4 4 
a 
a 
7 1 1 
4 3 4 
i 
. . . 1 
a 
. a 
22 
14 
. 647 
a 
3 1 
137 
a 
. 4 7 1 
-
119 
445 
6 7 5 
6 1 7 
712 
057 
1 
1 
718 
2 0 5 
4 9 8 
. 3 6 1 
835 
177 
O u i 
187 
463 
3 9 0 
0 4 6 
715 
9 
13U 
2 72 
6 1 
1 
3 2 1 
. 96 
569 
344 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
277 
4 1 
2 3 6 
13b 
36 
96 
55 
-
115 
516 
5 6 1 6 
178 
ΐ 1 7 3 1 
47 
47 
. . . a 
a 
. a 
2 693 
1 352 
176 
6 
845 
a 
a 
2 966 
16 2 9 7 
6 426 
9 6 7 1 
6 637 
1 6 2 7 
1 033 
. a 
* 
4 
3 
3 
a 
297 
4 
6 
, . , 4 
174 
8 
169 
. , . . 10 
. a 
, . . 52 
. . 92 
-
827 
U 
816 
750 
4 
67 
4 
a 
-
1 242 
9 6 0 
66 
1 046 
. 6 
. 245 
176 
. . 1 171 
1 926 
. 14 
596 
26 
. 2 0 4 
46 
1 
36 
194 
189 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
103 
Januar­Deze m be r — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schllmnl 
Code 
0 4 3 
2 34 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 6 4 
2 7 2 
2 6 3 
3 22 
134 
366 
370 178 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 30 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 3 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
6 80 
700 
7 0 1 
706 
7 3 2 
300 
304 
9 7 7 
10 00 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 23 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
3 4 6 
0 4 8 
3 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
3 63 
3 6 2 
0 64 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 3 
212 
2 1 6 
2 2 4 2 4 3 
2 6 4 
2 68 
272 2 76 
2 60 
2 6 4 
2 88 
302 
314 
318 
3 22 
133 
3 34 
1 4 6 
152 
366 
370 
172 
1 7 1 
193 
4 0 3 
4 3 4 
4 1 1 
4 1 6 
4 2 1 4 2 4 
4 32 
4 4 0 
4 52 
4 5 3 
4 6 2 
464 
469 
\ 73 
472 4 7 4 
4 7 8 
4 6 3 
MENGEN 
EG­CE 
29 
3 166 
315 
6 130 
65 
100 
2 5 3 
366 346 
43 
5 9 9 
53 
306 
4 127 
2 1 6 2 0 
101 0 1 0 
4 0 
32 
2 6 7 
4 5 7 
3 6 4 
340 
1 134 
1 3 3 6 
6 0 3 
9 0 
774 
2 3 5 
6 8 6 
2 1 
1 9 3 6 168 
99 
65 
2 1 9 
7 3 5 1 
285 
2 2 332 
663 647 
3 2 4 012 
217 505 
246 153 
93 0 2 1 
20 647 
6 7 0 
1C 343 
5C 506 
Franca 
2 
22 
51 
21 
30 
25 
2 
4 
3 
B6Õ 
305 
a 
a 
a 
173 
43 
53 
363 I B I 
2 34 
2 6 7 
30Ô 
4 0 9 
32 
592 
0 9 9 
4 9 4 
8 2 3 
5 2 6 
4 2 9 
73 
1 6 5 2 4 1 
2 8 4 . 0 2 DECHETS ET 
Belg 
15 
2 
1 
6 
2 1 6 
1 6 1 
54 
4 3 
13 
4 
6 
TONNE 
.­Lux. 
106 
10 
65 
50 
2 3 8 
25 
42 
162 
3 3 9 
4 2 2 
3 4 7 
82 
a 
a 
a 
7 2 5 2 6 6 
4 6 2 
14 
533 
87 
6 5 6 
2 1 
a 
a 
a 
a 
3 5 4 
• 4 6 2 
8 8 1 
5 8 1 
32B 219 
837 
2 6 2 
2 8 5 
417 
QUANTITé 
Nederland D , U ^ ) , " n d 
l 
43 
155 
72 
83 
60 
13 
22 
50 
12 
4 5 5 1 
966 4 154 3 2 
4 0 
6 
6 
16 
6 
5( 
66C 
89 
4 2 . 
47< 5 i : 
3 8 ' 
57< 
1 . 
5 i 36" 
DEBRIS DE CUIVRE 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS Kl 
5 1 8 7 7 
10 4 0 1 
3 1 402 
27 026 
1 561 
2 6 4 0 
. 129 
1 573 
1 544 
643 
16 
2 0 0 6 
10 163 
365 
6 1 
608 
55 
172 
1 832 
2 1 6 
28 
106 
9 4 1 
140 
977 
1 0 5 8 
402 
850 
1 593 
173 
530 
2 0 539 
4 0 4 
223 
7 7 1 
778 
5 1 
89 
1 642 
303 
7 0 
4 0 
B04 
220 
6 1 
276 
167 
316 
2 3 6 
34 
117 
797 
22 565 
4 0 9 4 
111 
54 
4 0 
27 
171 
103 
92 
74 
85 
410 
93 
54 
2 9 4 
155 
2 5 5 
23 
2 
1 
3 
1 
7 1 7 
0 4 7 
6 6 5 118 
3 9 2 
5 0 9 
28 
22 
20 
4 0 4 
5 3 4 
2 0 1 
2 9 7 
41 
2 1 4 e 36 
55 50 
132 
70 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 5 
2 
a 
7 0 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
74 
17 
38 
a 
a 
a 
6 
17 
14 
7 
1 
6 
6 1 7 
148 
3 6 6 
2 0 
5 9 1 
543 
373 
25 
168 
3 7 0 
a 
9 
2 
65 
53 
9 7 
a 
a 
a 
20 
142 
26 
46 
36 
a 
a 
a 
a 
142 
15 
6 3 
16 
a 
5 6 1 
12 
14 
56 
a 
a 
40 
355 
619 
. . a 
a 
a 
a 
a 
58 
, a 
a 
a 
5 
2 
2 
12( 
156 
4 8 ' 
40 ; 
B: 27C 
2 
1 
is: 71 
4) 
41 
16 
a 
919 
; „ . 23 
35 
39 
„ „ 2«3 
147 
. 125 59 
„ „ „ „ „ . . „ . . m 205 11 
. „ 
m . β . . . , . . „ . 60 
: 
1 ; ' 
) 22 
> 169 
57 
» 9 0 
69 
> 27 
r 4 
■ 
15 
JPFER 
19 
3 
15 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
. a 
a 
a 
. a 143 
3 2 1 
. 5 5 7 
144 
2 4 1 
4 1 4 
6 0 4 
a 
a 
4 5 7 
3 6 4 
40 
50 1 4 1 
a 
26 
143 
28 
a 
9 3 6 
a 
32 
9 
2 1 9 
1 4 4 
2 8 5 
332 
4 1 6 
0 3 1 
0 5 3 
815 
3 7 2 
4 0 0 
3 2 3 
4 5 7 
839 
I H 
2 1 0 
101 
4 4 3 
539 
44 
7 5 2 
169 
572 
16 
6 6 1 
0 7 1 
3 6 5 
49 
4 0 
56 
6 2 7 
105 
58 
10Ô 
9 7 7 
6 5 3 
4 0 2 
3 2 1 
61 
20 1 2 6 
3 5 5 
139 
4 2 2 
355 
. 14 838 
65 
. 12 2 34 
206 
46 
2 0 7 
128 
115 
2 1 
32 
1 1 7 
7 1 3 
902 
514 
H I 
54 
4 0 
27 
171 
2 0 
72 
a 
10 
4 1 0 
55 
54 
2 4 4 
105 
159 
17 
Italia 
6 
7 0 
58 
46 
36 
6 
6 
5 
15 
2 
1 
13 
2 
l 
8 
1 
29 
2 0 0 
a 
130 
52 
7 2 9 
6 3 5 
6 7 1 
10 153 
1 4 Í 
4 8 2 
5 7 9 
9 0 3 
6 7 4 
5 1 9 
6 0 7 
a 
3 6 0 
6 2 2 
0 2 3 
3 1 6 
106 
4 9 3 
. 108 . a 
a 
37 
24 
2 5 3 
. 18 
a 
13 
35 
152 
14 
. 48 
a 
; 63 
a 
76 
13 
45 
5 3 0 
77 
49 
43 
106 
126 
a 
2 0 
5 6 6 
11 
a 
25 
9 
a 
15 
55 
59 
145 . . a 4 4 
3 9 9 
7 5 0 
, a 
a 
. . 86 2 0 
a 
a 
. a 
a 
50 
50 
31 
■ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 8 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
322 
3 3 4 
3 6 6 
370 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
508 
512 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
732 eoo B04 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 248 
2 6 4 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
268 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 2 
366 
370 
372 
37 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
432 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
• C . IVOIRE 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
NOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO COLCMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPGN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU I E 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
tMSIi. HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUCAN .SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GA6CN 
.CONGOBRA 
. 2 A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BER MUDES 
GUATEMALA 
HGNCUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
H A I T I .GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
BAR EADOS 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
GUYANA 
WERTE 
EG­CE 
1 
10 
5 
2 
7 
9 8 
39 
51 
4 0 
15 
4 
6 
4 1 
7 
25 
18 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
17 
3 
58 
6 4 2 
57 
2 1 9 
20 
12 
42 
70 
2 3 1 
10 
105 
6 3 5 
0 3 2 
8 0 6 
8 6 4 
26 3 1 
35 
26 
29 
2 3 4 
2 8 0 
4 6 5 
139 
14 
3 5 0 
4 2 
65 
47 
3 6 6 
23 
11 
10 
59 
5 8 6 
54 
0 5 0 
2 6 6 
9 4 7 
2 6 9 
355 
106 
4 58 
3 8 2 
9 9 3 
4 5 5 
835 
6 9 0 
4 1 7 
2 2 6 
9 8 9 
3 1 7 
69 
2 9 2 
2 2 1 
4 6 5 
11 3 3 9 
8 6 1 
2 1 4 
4 0 
7 5 9 
54 
128 
2 5 1 
118 
22 
76 
6 1 1 
1 0 4 
4 5 0 6 5 9 
2 6 4 
6 7 7 
2 3 8 
2 8 0 
3 7 8 
17 3 6 6 
3 2 4 
174 
6 0 6 
5 5 4 
36 
60 
2 3 0 
2 3 3 
3 1 
35 
6 1 0 
167 
48 
2 1 0 
1 4 5 
2 4 7 
1 7 1 
23 
95 
6 7 6 
1 2 6 
2 0 0 
86 
46 
29 
13 
137 
65 
69 
55 
69 
3 5 0 
6 1 
4 4 
2 3 3 
l O o 
2 0 5 
10 
Franc* 
. 3 9 2 
57 
a 
• • a 4 0 
a 
10 
a 
105 
a 
150 
4 9 2 
1 2 6 9 
35 
9 2 
65 
6 5 5 6 
3 0 5 0 
3 509 
2 6 S 1 
7 2 6 
eoo 110 
4 4 9 
17 
a 
2 0 3 4 
7 3 9 
2 603 
68 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
3 1 2 
a 
a 
6 5 3 
a 
a 
« a 2 2 
a 
5 
12 
a 
a 
3 1 5 
1 195 
158 
a 
2 0 2 
a 
32 
165 
6 
27 
36 
35 
83 
3 1 
2 
154 
37 î 
55 
13 
2 1 
5 
Belg. 
8 
2 
3 4 
12 
2 1 
18 
4 
1 
1 
14 
U 
4 
4 
1000 RE/UC 
­Lux. 
. 2 1 8 
a 
a 
2 0 
4 
39 
a 
107 
a 
1 0 9 
a 
1 0 4 
2 8 0 
5 3 8 
3 6 9 
3 1 
a 
a 
a 
a 
2 1 5 
3 7 0 
100 
2 
8 1 
7 
6 1 
47 
a 
a 
a 
• a 4 3 1 
• • 4 7 6 
6 8 0 
7 9 6 
9 5 5 
3 7 4 
5 3 9 
145 
2 2 6 
3 0 2 
9 0 7 
• 7 2 0 9 3 9 
2 0 
6 4 9 
• 4 0 0 2 4 0 
2 4 
7 6 3 
3 0 4 
• ■ 7 
2 
4 8 
4 6 
3 1 
• . . 12 
6 6 
■ 
23 
34 
2 2 
a 
■ 
. . a 116 
11 
■ 
53 
13 
• ■ 4 0 2 
8 
. 6 • 56 • . a 23 
5 5 1 
5 1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
46 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
* 
Nederland 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 7 
4 3 4 
2 2 6 2 
2 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
9 
a 
a 
a 
a 
23 
1 0 
7 
a 
7 0 
a 
• 12 9 5 2 
5 08C 
7 672 
4 71C 
1 637 
H O 
3 
3 1 
3 052 
BZT­NDB 
9 2 
1 2 2 9 
a 
1 562 
a 
3 6 7 
56 
2 2 9 
1 
5 
125 
6 4 
a 
2 6 
4 0 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
6 0 6 
a 
a 
a 
15 
a 
23 
a 
2 8 
a 
. 16 105 
a 
a 
1 0 4 
5 4 
« a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 1 0 
β 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
37 
" 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
7 
3 5 
15 
12 
9 
4 
1 
1 
. 
a 
a 
. . . a 2 4 
1 2 4 
a 
34 
a 
5 3 1 
310 
2 0 3 
6 1 1 
a 
a 
2 6 
29 
142 
a 
95 
39 
a 
3 
35 
4 
a 
3 8 6 
a 
1 
3 
59 
6 1 
54 
0 5 0 
148 
8 0 2 
2 9 5 
4 6 5 
8 4 2 
4 7 8 
1 2 4 
2 6 
3 5 2 
7 4 . 0 1 B 
16 
2 
12 
1 
5 
5 
1 
4 4 5 
6 9 1 
2 3 8 
a 
8 8 1 
2 2 2 
33 
663 
9 6 0 
4 2 6 
11 4 3 7 
7 0 4 
2 1 4 
a 
59 
4 4 
43 
3 5 2 
80 
a 
37 
a 
80 
4 5 0 
5 5 7 
2 6 4 
2 6 9 
a 
4 9 
a 
17 110 
2 9 2 
1 1 4 
3 6 1 
2 4 5 
a 
1 2 ' 
6 7 3 
76 
a 
9 
2 0 2 
1 5 9 
38 
165 
108 
93 
17 
23 
95 
6 1 6 
9 6 6 
4 0 9 
68 
48 
29 
23 
137 
19 
57 
• 10 3 5 0 
4 0 
44 
2 0 3 
75 
143 
15 
VALEUR 
Italia 
36 
32 
. 2 1 9 
75 
139 
133 
2 5 7 
2 1 
9 132 
3 3 3 5 
5 7 9 7 
4 5 3 4 
3 5 2 7 
5 3 1 
a 
2 6 1 
732 
10 3 9 1 
1 7 3 6 
7 2 0 
9 122 
. 79 . a . 29 
14 
1 4 7 7 
. 14 . Β 23 
6 5 3 
7 
. 39 . 
a 
36 
a 
5 1 
9 
2 6 
3 7 8 
4 6 
3 2 
28 
6 4 
8 2 
a 
12 
3 6 5 
7 
a 
2 4 
6 
a 
10 
39 
37 
96 
a 
a 
a 
3 5 
6 0 0 6 
1 2 7 2 
. • . . . 6 6 12 
. . . a . 3 2 3 1 
2 2 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezembe 
Code 
49? 
4 9 6 
1 0 1 
i l l 
5 3 1 
6 0 3 
6 3 4 
6 2 4 
6 23 
6 3 2 
6 3 6 
5 43 
6 47 
6 5 2 
6 55 
6 6 4 
6 6 ) 
703 
7 3 1 
706 
703 
7 ) 6 
7 4 0 
300 
3 0 4 
8 0 9 
3 22 
9 54 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
13 33 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
326 
328 
3 33 0 1 4 
1 3 6 
0 1 3 
3 40 
0 4 2 0 4 8 
0 5 3 
0 5 6 
362 
3 6 4 
368 
238 
2 4 3 
366 
113 
4 0 3 
4 3 4 
412 
5 0 9 
5 2 8 
5 0 4 
6 2 4 
6 7 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
CST 
C 3 1 
3 0 2 
0 0 1 
0 04 
COS 
3 2 2 
3 2 4 
0 2 3 
0 30 
3 1 4 
3 3 5 
3 33 
0 43 
3 4 2 
0 4 3 
3 56 
0 59 
3 6 2 
0 6 4 
0 66 
204 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
322 
3 93 4 03 
434 
412 
4 1 6 492 
6 0 0 
4 0 4 
— 1972 -
MENGEN 
EG-CE 
1 
192 
122 
7 0 
45 
Π 
17 
2 
4 
a 
284 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
14 
5 
S 
7 
3 
1 
284 
24 
15 
3C 
20 
1 
4 
1 
1 
8 
34 
1 
1 
8 
1 
1 1 
a 
13 
5 
103 
36 
54 
20 
58 
156 
566 
602 
136 
231 
24 
164 
3 1 
79 
227 
17 
15 
13 151 
287 
393 
15 
2 1 
29 9 
33 
103 
25 
65 
9 4 5 
2B7 
656 
862 
573 
103 
903 153 
623 
. 0 3 OE 
Janvier-Décembre 
France 
13 
7 
5 
1 
3 
1 
2 
544 
21* 
25 
65 
283 
5 4 7 
7 3 6 
6 1 6 
3 9 4 
9 94 
0 2 2 
2 5 7 
42 
CHETS ET 
Belg 
51 
3 9 
12 
10 
2 
1 
TONNE 
.-Lux. 
. 5 
. 54 
11 276 
U 
95 
10 
15 
ι ο ί 
4 7 8 
170 
3 0 7 
6 1 0 
5 2 7 
5 3 6 
5 9 1 
184 
162 
Nederland 
7 
4 
2 
1 
6 1 
. a 
a 
. 4 
24 
4 
U 
82 
15 
7 2 1 
766 
9 5 5 
3 1 9 
768 
7 1 7 
126 
179 
9 1 9 
OFBRIS OE NICKEL 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 1 
38 
32 
22 
U 
7 
1 
2 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS NICKEL 
805 
313 
168 
166 
151 
947 
24 
22 
437 
123 
700 
2 2 5 
2 1 
4 1 1 
92 
31 
10 
333 
5 9 
188 
67 
14 3 
9 
110 
725 
3 5 9 
10 
12 
36 
3 2 
22 
20 
28 
22 
365 
103 
282 
281 
4 7 6 
398 
144 
70 
6 0 1 
04 OE 
114 
35 
1 
31 
18 
200 
67 
143 
39 
36 
13 
7 5 3 
2 3 1 
522 
2 6 2 
23 
2 6 0 
144 
67 
• 
CHETS ET 
1 
2 1 5 
2 8 6 
8 1 
296 
12 
2 
. 13 
a 
2 
6 1 
. 10 
103 
. . . . . 1 2 0 
16 
10 
12 
19 
5 
. a 
U 
5 0 4 
582 
922 
752 
313 
57 
, 113 
DF BR I S D 
1 
3 
2 
1 
1 
Θ50 
152 
0 1 3 
44 
612 
. 7 
100 
19 
42 
. 18 
31 
23 
. 50 
a 
. . . 9 
23 
843 
1 
. . ' , 17 
. • 
899 
0 5 9 
640 
7 1 8 
798 
56 
3 
66 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
2 
l 
ALUMINIUM 
42 
36 
49 
2 0 
82 
110 
0 4 3 
a 
115 
. 83 * 
31 
54 
1 4 7 
. 15 
96 
2 4 9 
2 2 4 
. 198 
101 
. . 
6 4 4 
865 
7 7 8 
4 5 1 
4 4 2 
9 3 9 
9 1 4 
2 0 1 
3 8 9 
6 72 
5 4 7 
847 
. 26 
0 0 1 
12 
13 
3 3 7 
104 
526 
2 2 5 
1 
87 
71 
6 
. 177 
59 
168 
a 
a 
. 75 
9 59 
16 
20 28 
U 
0C9 
092 
9 1 7 
4 7 3 
208 
21 
. . 4 2 4 
ABFAELLE UNO SCHROTT AUS ALUMINIUM 
764 
109 
040 
653 
908 
6 6 1 
36 
427 
09 3 
360 
048 
5 3 1 
159 
76 
79 9 
9 2 6 
19 3 
073 
732 
6 8 ) 
4 4 3 
100 
6 4 
192 4 9 
180 
70 5 
299 
149 
5 1 
87 
34 
32 
7 
3 
6 
2 
. 5 3 8 
3 3 1 
85B 
4 54 
542 
162 
27Ó 
21 
4 7 1 
189 
222 
100 
a . 5β 
2 30 
10 
2 
8 
0 4 6 
a 
624 
363 
26 
208 
. 45 
, 1 
7 
a 
a 
. a 
, a 
a 662 
, . a 
a 
a 
a 
7 2 7 
124 
. a 
. 9 
2 
6 
I 
5 
6 5 8 
4 4 1 
. 749 
242 
24 
5 
0 5 7 
34 
18 
19 
. 79 
a 
1 
. 906 
2 3 6 
46 
. a 
a 
59 
100 
284 
, . 8 
5 
4 
16 
3 
1 
5 
2 1 
2 
1 
6 
2 
U 
564 
642 
904 
. 186 
8 3 7 
5 
3 0 4 
388 
3 2 0 
405 
112 
80 
35 
' 2 5 4 
. . O U 
9 5 6 
2 8 7 
20 
. , . 155 
2 8 6 
919 
50 
59 
67 
8 
4 
Italia 
48 
31 
16 
13 
2 
2 
1 
l 
1 
16 
1 
6 
2 
13 
5 
1 
1 
l 
1 
3 
a 
. a 
4 
59 
156 
. a 
85 
24 
8 1 
. 15 
65 
17 
a 
18 
55 
38 
84 
8 1 9 
9 3 9 
660 
6 4 6 
4 3 9 
9 2 2 
247 
3 3 0 
111 
68 
7Î 
20 
1 1 4 
4Ö 2 1 
12 
5 6 4 
306 
2 2 0 
139 
0 8 1 
076 
134 
4 
. . • 
4 9 6 
4 8 8 
161 
6 6 8 
, 50 
26 
2 1 
Q 
21 
347 
4 1 9 
. 2 0 
544 
9 2 6 
21 
67 
8 8 8 
2 07 
155 
. 64 
192 
49 
10B 
362 
9 6 2 
99 
. a 
18 
19 
mp< 9ΓΧ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
492 
4 9 6 
500 
512 
526 
6 0 0 
604 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 9 
700 
7 0 1 
706 
706 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
809 
8 2 2 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 3 
246 
166 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
506 
526 
6 3 4 
6 2 4 
6 7 2 
732 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
066 
204 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
•SURINAM 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ET.ARABES 
YEMEN 
YEMEN SUD 
INOE 
CEYLAN 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIkAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDF 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. Α.ΔΟΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
NEPAL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
MEX IOUE 
GUATEMALA 
•SURINAM 
CHYPRE 
LIBAN 
WERTE 
EG­CE 
1 
147 
94 
53 
36 
13 
13 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
13 
4 
9 
S 
3 
7 
4 
9 
6 
1 
1 
7 
2 
1 
3 
4 
1 
63 
29 
52 
13 
12 
125 
4 4 5 
3 0 4 
82 
15U 
16 
134 
33 
58 
172 
10 
14 
12 
125 
2 1 6 
317 
17 
12 
164 
l a 
75 
lu 43 
9 5 * 
155 
799 
4 0 8 
5 7 1 
183 
175 
217 
1 6 4 
66 7 
8 6 3 
138 
7 6 4 
93 
0 8 3 
17 
2 1 
3 2 9 
83 
528 
177 
13 
4 2 9 
60 
31 
28 
4 2 5 
93 
62 
U 
2 0 9 
U 
1 3 7 
189 
0 1 6 
U 
19 
24 
33 
28 
33 
25 
28 
7C9 
4 9 8 
2 1 1 
1 7 4 
2 4 2 
4 2 1 
2 1 1 
13 
6 1 7 
142 
526 
4 6 2 
52o 
2 7 6 
5 3 7 
13 
255 
208 
3 2 7 
7 0 3 
0 9 0 
39 
12 
0 2 1 
325 
6 2 9 
4 2 » 
9 7 8 
97U 
120 
29 
16 
40 
10 
93 
463 
6 2 6 
31 
17 
l i 
10 
12 
France 
54 3 
12 
20 43 
1 0 0 0 1 
5 4 6 3 
4 537 
1 3 6 0 
3 1 4 
3 117 
7 0 1 
1 7 6 0 
17 
a 
99 
46 
2 
33 
2 4 
202 
11 
2 0 9 
44 
24 
15 
722 
1 8 1 
5 4 1 
2 7 9 
33 
262 
2 1 1 
U 
• 
. 2 3 3 9 
9 9 5 
2 354 
117 
151 
70 
64 
5 6 1 
54 
62 
29 
a 
a 
a 
13 
57 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
a 
6 
a 
9 
7 
2 1 7 
9 
72 
10 
S3 
40 4 5 6 
3 1 5 8 6 
6 8 7 1 
7 6 5 3 
l 9 8 1 
1 140 
4 2 6 
133 
78 
2 0 8 
a 
2 4 9 
6 2 
a 
3 2 7 
9 
5 
a 
a 
4 
• 
68 
• . 28 
73 
a 
a 
a 
a 
a 
. 362 
56 
U 
19 
a 
16 
3 
a 
a 
18 
1 546 
5 1 9 
1 0 2 7 
8 7 3 
3 3 8 
53 
a 
a 
101 
6 0 3 
a 
3 2 4 6 
9 1 
8 
92 
a 
U 
a 
1 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 4 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 7 5 
57 
a 
a 
a 
a 
2 
Nederland 
49 
a 
a 
a 
a 
' 22 
: 10 
8: 
17 
5 205 
2 863 
2 322 
1 145 
645 
571 
100 
1 2 ' 
606 
BZT­NOB 
542 
149 
a 
583 
45 
416 
a 
: 99 
51 
a 
10 
32 
a 
26 
. 34 
a 
a 
a 
a 
U 
2 
653 
2 
25 
2 736 
1 31< 
1 419 
1 3 1 1 
596 
65 
. 3 
43 
BZT­NDB 
157 
6 1 6 
a 
2 091 
71 
6 
1 
360 
5 
7 
6 
a 
18 
a 
a 
a 
1 0 6 6 
a 
77 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
20 
21 
70 
a 
a 
a 
2 
■ 
Deutschland 
(BR) 
56 
32 
26 
18 
9 
6 
1 
36 
29 
46 
13 
. 7 1 
95 
749 
• 97 
. 77 
30 
4 1 
116 
. 14 
. 9 1 
192 
181 
• . 131 
16 
75 
■ 
• 
4 6 4 
2 5 5 
2U9 
4 3 1 
017 
3 9 1 
786 
963 
3 8 7 
7 5 . 0 1 6 
1 
1 
6 
2 4 
3 
2 
725 
6 1 7 
8 1 3 
• 15 
2 7 7 
8 
13 
2 3 0 
66 
392 
177 
2 
86 
63 
5 
• 318 
93 
62 
. • a 
104 
333 
16 
a 
a 
. . • 33 
25 
10 
4 8 0 
170 
3 1 0 
SOI 
159 
37 
■ 
1 
4 7 3 
7 6 . Ο Ι Α 
1 
1 
4 
1 
4 
2 
3 
2 7 7 
4 1 6 
9 0 6 
■ 
60 
2 7 0 
1 
878 
131 
306 
0 1 6 
792 
2 1 
6 
545 
• a 
4 2 6 
3 2 1 
555 
5 
a 
a 
a 
a 
4 1 
651 
312 
3 
17 
28 
2 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
33 
2 1 
u 9 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
. 
a 
a 
a 
3 
44 
111 
a 
a 
53 
18 
57 
a 
10 
44 
10 
a 
12 
34 
26 
53 
8 2 6 
966 
860 
619 
6 1 4 
9 6 4 
160 
217 
76 
192 
117 
4 4 
72 
4 1 
3 . 
777 
936 
223 
309 
9 1 4 
910 U 6 
4 
• • • 
105 
155 
3 1 1 
9 8 4 
■ 
18 
U 
6 
2 
U 
615 
298 
. 1 
4 7 6 
323 
2 
3 
340 
3 6 1 
39 
. 16 
40 
10 
19 
413 
3 8 4 
28 
. . 6 
9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 24 
no 
1303 
1 3 1 1 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1310 
1 1 3 1 
1 3 3 2 
1 143 
CST 
0 0 1 
332 
0 3 3 
0 3 4 
0 35 
3 2 2 
3 23 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 3 
149 
0 6 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 30 
13 32 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 1 4 
335 
3 2 2 0 2 3 
134 
0 36 
0 4 6 
3 60 
0 6 2 
3 6 4 
2 1 6 
243 
2 6 3 
2 72 
2 7 6 
2 98 
102 
3 34 
146 
3 52 
4 00 
4 3 4 
4 56 
4 9 2 
6 0 0 
6 4 9 
7C4 
1 0 0 3 
I 3 I 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
3 3 1 
C02 
3 0 1 
0 1 4 
0 22 
3 31 
3 14 
136 
152 
153 
162 
154 
233 
272 
4 1 2 
724 
131)3 
1313 
1 3 1 1 1 3 2 0 
1 0 2 1 
1013 
1 3 3 1 
1 3 3 2 13 43 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
C 34 
0 3 5 
122 
128 
i ì ì 
MENGEN 
EG­CE 
963 
133 
195 642 
9 1 477 
10È 166 
76 836 
51 317 
2 39 7 
4 9 
749 
26 8 3 4 
France 
Î1 
4 
1 
2 
417 
133 
0 8 4 
181 
9 0 4 
342 
9 7 4 
9 0 2 
a 
3 5 1 
6 6 0 
2 8 4 . 0 5 DECKETS ET 
TONNE 
Belg.­Lux. 
131 
. 12 9 9 7 
I l 0 5 9 
1 9 1 8 
1 113 
261 
164 
. 12 6 6 2 
Nedarland 
16 
1C 
1 
1 
1 
6 
. 0 0 0 
C 90 
9 1 0 
6 8 9 
237 
7 9 
. 46 142 
DE3RIS OE MAGNES 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
85 
27 
56 
47 
32 
10 
UM 
267 
. 9 5 6 
2 9 5 
6 6 1 
795 
952 
556 
a 
109 
3 1 1 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS MAGNESIUM 
103 
116 
185 
1 115 
65 
43 
153 
8 1 
111 
175 
25 
9 3 2 
3 227 
1 534 
1 6 4 4 
627 
573 
15 
11 
932 
a 
. U 16 
46 
5 . . a . , . 88 
73 
16 
5 
5 
U 
„ . 2 8 4 . 0 6 DECHETS ET 
a . 83 5 0 . a 
a 
a 
a . . . 160 133 
27 
12 
5 
15 
U . 
21 
74 
306 , . 153 
a . , ­553 
4 0 1 
153 
153 
153 
a 
• DEBRIS DE PLOMB 
1 
1 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS BLEI 
14 340 
6 7 5 6 
11 562 
15 4 8 2 
13 
420 
253 
116 
6 823 
139 
668 
147 
245 
107 
2 4 1 
137 
189 
599 
1 0 0 1 
97 
127 
343 
181 
4 423 
4 008 
113 
62 
370 
64 
102 
7 7 9 0 9 
56 149 
21 758 
1t 299 
7 6 7 7 
4 372 
815 
673 
I 0 8 9 
5 
6 
1 
13 
11 
1 
1 
1 
3 2 1 
115 
4 1 0 
13 
. , . 2 1 3 . . . , . 4 1 . 164 
50 
18 
. . . . . . a . • 3 9 3 
8 5 8 
5 34 
2 1 3 
2 1 3 
3 2 2 
2 5 6 
16 
• 2 8 4 . 0 7 DECFETS ET 
1 842 
5 6 5 9 
3 9 5 5 
. 419 . a . a . . . a 
a 
. 13 134 
15 
a , . a 3 
. a 
a 
a . 12 093 
I l 4 5 5 
6 37 
4 2 2 
4 1 9 
2 1 6 
33 
15 
DEBRIS DE 
ABFAELLF UND SCHR0T1 
1 507 
7 319 
7 313 
6 993 
726 
413 
863 
1 322 
47 7 
187 
199 
170 
117 
63 
113 
1 693 
25 319 
23 175 
6 644 
4 015 
3 4 6 1 
331 
7 0 
117 2 249 
7 
6 
2 
17 
16 
1 
1 
1 
a 
0 2 9 
186 
9 1 4 
6 4 5 
76 
2 6 1 
4 4 3 
150 
, 1 1 7 16 
­53B 
169 
769 
4 8 0 
0 1 6 
140 
23 
'17 150 
2 8 4 ' . 0 8 POUSSIERES 
ZINKSTAUB 
111 
17 782 
261 
1 582 
6 1 
131 
616 
62 
4 2 6 9 
. a . 9 63 
" 
2 4 7 
778 
5 7 7 
6 1 
I I 
25 
63 
. . . a . . * 1 812 
1 6 0 1 
2 1 1 
196 
171 
11 
. . 
2 
7 
2 
1 
14 
9 
4 
3 
2 1 9 
329 
. 4 2 9 . . . . . . 668 . , . 17 . 3 92 
, . . 50 8 
445 
0 9 7 
. 13 
. ­4 9 6 
976 
5 2 0 
6 0 3 
47 
2 20 
21 
75 
6 9 8 
ZINC 
2 
5 
1 
2 
17 
9 
7 
5 
1 
AUS ZINK 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
10 
139 
7 7 4 
20 
a . , . . . a . 136 3 7 7 
514 
9 2 2 
592 
37 
22 
178 
a 
377 
2 
1 
1 
1 
DE ZINC (POUDRE BLEUEI 
10 
9 
2 9 1 
9 
5 
62 
1 
χ 
73 
4 3 0 
. 290 , 321 14 
10 
27 
22 
56 
19 
38 
ei 104 
117 
9 6 2 
4 8 3 
126 
3 5 6 
365 
3 4 0 
9 
. 9 β 2 
642 
8 6 0 
532 
. 1 2 5 8 
116 
3 76 
116 
147 
2 39 
. 173 . 76 132 
2 39 
26 
100 
2 50 
106 
775 
9 1 1 
113 
49 
199 
64 
102 
0 5 2 
2 34 
8 1 8 
5 86 
7 6 4 
846 
2 8 6 
4 2 4 
3 8 5 
84 
27 
3 0 8 
. 197 7 6 7 
110 
34 
a 
199 
170 
. . 3 1 6 
32 7 
4 1 9 
9C8 
2 2 0 
172 
2 
a 
685 
154 
2 0 6 
252 
, 6 1 21 
4 2 9 
• 
Italia 
59 
24 
34 
26 
15 
7 
9 
3 
5 
20 
13 
7 
5 
5 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
l 
1 
1 
33 
• 6 0 5 
852 
753 
9 4 7 
8 9 3 
6 9 6 
49 
2 3 1 
109 
55 
20 
33 
7 4 3 . . a . 9 58 
25 
94 3 
8 5 1 
92 
92 
67 
a 
• 
4 3 7 
2 4 6 
2 5 6 
6 8 8 
. a 
a 
. 2 3 4 23 . a 6 
107 
10 
137 
113 
2 4 1 
6 5 7 
53 
27 
43 
67 
2 0 0 
a 
a 
171 
a • 875 
6 2 6 
2 4 9 
4 7 5 
2 3 4 
7 6 8 
2 1 7 
126 
6 
166 
124 
46 
7 2 8 
a 
191 
a 
8 8 8 
a 
37 
a 
a 
, 47 . * 2 2 8 
0 6 4 
164 
G60 
0 8 0 
48 
47 
37 
74 
8 7 5 
. 1 , 2 1 10B 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 MALTE 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
334 E T H I O P I E 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 9 2 .SURINAM 
6 0 0 CHYPRE 
6 4 9 OMAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
ICOO M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
034 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 6 .ALGERIE 
272 . C . I V O I R E 
4 3 2 NICARAGUA 
7 2 4 COREE NRD 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
050 GRECE 
WERTE 
EG­CE 
55 
27 
27 
19 
U 
7 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
14 
10 
3 
2 
1 
1 
I 
1 
7 
5 
1 
7 
2 2 1 
4 1 
5 1 8 
9 3 3 
583 
6 2 0 
169 
6 2 8 
10 
2 0 7 
3 3 6 
27 
27 
53 
3 4 2 
25 
13 
149 
27 
9 2 
43 
2 4 
3 4 0 
164 
4 7 4 
7 1 0 
3 6 2 
3 2 5 
3 
3 
340 
745 
4 6 9 
2 6 9 
9 5 1 
10 
121 
32 
10 
4 2 4 
27 
68 
63 
2 8 
10 
36 
24 
62 
69 
153 
15 
13 
55 
24 
6 6 7 
6 4 4 
13 
10 
51 
10 
17 
2 4 6 
4 6 5 
7 6 1 
9 4 3 
5 9 4 
6 5 0 
130 
101 
189 
3 6 3 
6 2 3 
825 
7 8 1 
178 
117 
2 0 7 
3 2 0 
84 
53 
31 
29 
22 
18 
18 
4 6 0 
3 7 1 
8 0 0 
5 7 1 
9 2 5 
833 
7 1 
19 
5 7 Í 
135 
173 
136 
7 4 4 
23 
lus 302 
16 
Franca 
114 
4 1 
7 C83 
3 d09 
1 2 1 4 
4 0 6 
2 6 4 
2 5 3 
. 58 615 
15 
24 
2 2 
a 
9 4 3 
1 118 
84 
10 
a 
. a 264 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
. 24 
a 
6 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. • 2 4 6 6 
2 155 
3 1 1 
2 6 4 2ìt 36 
2 
. 
. 1 7 5 7 
l 529 
6 8 7 
161 
19 
49 
79 
44 
a 
a 
2 2 
4 
. • 4 367 
3 9 8 0 
3 8 7 
315 
2 3 4 
28 
5 
22 44 
a 
1 7 3 0 
a 
. . 5 29 
• 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
32 
• 4 665 
3 9 4 6 
7 1 6 
4 3 6 
106 
39 
. 3 2 4 0 
a 
a 
2 2 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 42 
36 
7 
3 
1 
4 
3 * 
2 4 1 
a 
1 153 
8 7 3 
a 
120 « a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
23 
4 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« 2 4 2 5 
2 2 6 7 
157 
120 
120 
37 
5 
5 
• 
45 
. 2 1 1 149 
14 
8 
3 
13 
. a 
a 
a 
a 
a 
. • 4 4 6 
4 0 5 
4 1 
39 
38 
2 
• . 
5 
• 7 94 . 5 3 
16 
Nederland Deutschland (BR) 
66 
. 4 6 2 9 23 116 
2 9 4 1 7 6 / 9 
1 6 8 7 15 4 3 7 
5 2 1 U 9 9 1 
4 0 2 7 4 1 6 
23 139 
a a 
14 33 
1 143 3 307 
BZT­NDB 7 7 . 0 1 A 
5 7 
12 7 
17 
89 lu 12 
149 
27 
90 
27 
a « 
3 4 0 
2 5 5 550 
105 4 1 
149 6 0 9 
149 166 
149 156 
BZT­NCB 
3 
! 34Ô 
7 Θ . 0 1 Α 
59 3 4 0 
353 129 
9 2 9 
1 2 9 4 
a 
1 
32 
10 
86 
2 1 
88 
65 
27 
. . 4 2 6 
13 
10 15 
36 
4 
U 
' 43 
2 14 
387 2 3 2 
203 4 4 1 
15 
2 8 
. 
28 
10 
17 
2 4 3 4 2 6 0 8 
1 7 0 7 1 399 
7 2 6 1 2 0 9 
598 849 
7 129 
33 2 6 9 
5 45 
12 66 
97 9 1 
BZT­NOB 
2 
2C . 429 . 
li 369 
85C 
45( 
40C 
4 
3 
27 
a 
369 
BZT­NCB 
27 
656 
a 
649 
a 
158 
7 
• 
7 9 . 0 1 A 
2 1 
8 
71 . a 53 
185 
2 0 
5 
a 
3 1 
29 
a 
a 
a 
9 1 
527 
101 
4 2 6 
2 74 
2 6 5 
a 
152 
7 9 . 0 3 A 
70 
3 9 6 7 
1 3 1 
a 
25 
9 
2 0 1 
• 
VALEUR 
Italia 
16 
7 
8 
6 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
• 025 
556 
4 6 9 
2 6 4 
9 6 1 
174 
1U 
59 
031 
15 
8 
U 
2 3 6 • a 
a 
a 
2 
16 
24 ­313 
2 7 0 
43 
43 
18 
a 
a 
• 
105 
64 
6 9 
7 0 0 
a 
a 
a 
a 
0 7 4 
6 
a 
. 1 1U 
1 
2 4 
19 
4 1 
105 
9 
2 
5 
6 
28 
a 
a 
a 
23 
a 
• 313 
9 3 7 
3 7 6 
112 
0 7 4 
2 6 3 
37 
16 
1 
2 9 5 
4 0 
14 
516 
a 
56 
a 
2 3 6 
a 
9 
a 
a 
a 
14 
a 
• 181 
8 6 4 
317 
2 9 3 
2 9 3 
14 
14 
9 
33 
620 
a 
1 
a 
U 
62 Ί 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
106 
Januar-Dezember 
Code 
434 
10 33 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 06 
3 23 
3 34 
3 3 6 
0 4 3 
223 
4 0 3 
7 2 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 1 1 
1 3 4 3 
CST 
0 3 2 
342 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
3 22 
3 28 
3 30 
0 3 2 
3 34 
0 3 6 
0 38 
0 40 
042 
0 4 3 
0 50 
352 
3 6 0 
3 62 
3 6 4 
3 6 6 
0 70 
2 0 3 
2 20 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
480 
4 84 
5 0 4 
508 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
7 3 2 
7 4 0 
300 
1 0 0 1 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 1 0 4 3 
CST 
3 0 1 
0 42 
2 4 0 
298 
3 1 4 
3 2 2 
7 0 1 
3 00 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
1 3 2 
0 3 1 
3 0 4 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
2 1 
19 
1 
1 
1 
284 
285 
28 5 
286 
1 
1 
3 
e 
1 
6 
3 
2 
1 
2 9 1 
κ 
l í 1 
42 
73 
20 7 
9 9 6 
203 
205 
023 
Janvler-Décemb re 
TONNE 
France 
4 
4 
Belg.-Lux. Nederland 
. 
3 6 9 365 3 128 
269 1 0 9 2 793 
99 76 334 
96 76 314 
72 14 334 
. 0 9 DECHETS ET DERRIS Ο Έ Τ Α Ι Ν 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
U 145 
10 675 
469 
4 6 9 
4 6 9 
ABFAELLE UNO SCHROTT AUS Z INN 
17 
50 
102 
78 
Ί 15 
177 
26 
8 
57 
10 
608 
295 
312 
292 
206 
U 
10 
10 
15 
13 . 2 9 
1 28 
2 4 0 36 
48 
. . 9 0 
. . 
. .  a 
. . . 3 18 
10 
166 86 84 
65 83 65 
1 0 1 4 18 
9 0 3 18 
9 0 
2 
2 
10 
2 , 
8 
73 
. a 
6 
15 
67 
28 
8 
36 
• 
2 6 9 
67 
187 
179 
116 
8 
S 
• 
. 0 1 * M I N E R A I S ET CONC. D'ARGENT ET PLATINE 
Italia 
impi 
UR 
0 
73 4 0 4 
2 160 1000 
1 9 5 0 1010 
2 3 0 1011 
2 3 0 1020 
134 1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
026 
0 3 4 
0 3 6 
048 
2 2 8 
4 0 0 
7 2 0 
3 ICOO 
1010 
2 1 0 1 1 
2 1020 
S I L B E R - UNO PLATINERZE UND KONZENTRATE 
10 
24 
49 
20 
29 
2 9 
10 
24 
34 10 
10 10 
24 
24 
. 0 2 CENDRES ET DFCHETS D'ARGFNT 
. 
-
5 
5 
5 
ET PLATINE 
ASCHEN UND SCHROTT VON SILBER UND PLATIN 
30 
70 
12 
37 
19 
2 1 
30 
13 
11 
53 
50 
13 
102 
2 
-
4 8 3 
156 
3 2 4 
259 
142 
4 
. 
63 
3 
4 
12 
Τ 
5 
5 
2 
. . 
. 
12 
16 
12 
4 
4 
4 
. , 
. 
12 
4 
66 
. 37 
19 
2 1 
2 9 
10 
9 
52 
6 
5 
1 
10 
1 
} 
: 
2 
• 
4 3 3 
119 
3 1 4 
2 4 9 
116 
4 
. 
60 
' 1021 
1 1030 
1031 
1040 
0 0 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
16 0 0 1 
1< 
1 
00 MINERAIS ET CONC. OE THORIUM ET URANIUM 
THORIUM- UND URANERZE UND KONZENTRATE 
897 
10 
4 1 1 
6 1 
129 
141 
504 
944 
099 
397 
202 
9 5 4 
1 
248 
6 8 1 
11 0 
1 
3 
6 
6 
3 
2 
1 
ET 
. 
. 4 1 1 
6 1 
129 
143 
504 
9 4 4 
192 
192 
9 4 4 
1 
2 4 8 
683 
C O R N I L i r i N S : POUDRES E l 
1 375 
10 
1 865 
1 875 
10 
10 
. , • 
DFCHETS 
KNOCHEN USW. ; MEHL UNO ABFAELLE 
295 
443 
4 1 4 
441 
7 
10 
5 2 3 6 
6 2 8 . 1 2 4 7 
1 4 3 4 
8 8 7 30 7 0 5 7 8 3 
39 
2 573 
. • 
l . 
Il 
l< 
2C 
6( 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
20 8 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
504 
508 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
740 
8 0 0 
) 1 0 0 0 
1 1010 
1011 
1 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
' 0 0 1 
042 
240 
2 8 6 
3 1 4 
3 2 2 
7 3 1 
930 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
»rc 
5PRUNG 
RIGINE 
CANADA 
« O N D E 
INTPA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVFGE 
CANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
.MAURITAN 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.ALGERIE 
EGYPTF 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CL ÍSSF 3 
FRANCE 
ESPAGNE 
.N IGER 
N IGER IA 
.GABON 
. Z A I R E 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
WERTE 
EG­CE 
β 
8 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
26 
8 
17 
13 
5 
3 
4 
6 
12 
12 
U 
U 
1 
1 
15 
7 54 
215 
5 4 1 
539 
50«< 
44 
71 
142 
1 0 1 
124 
13 
16 
392 
l i 
lu 
l i 
34 
C73 
4 8 3 
59U 
532 
4 3 7 
2 4 
22 
34 
l o 
2 3 9 
2 5 8 
16 
2 4 0 
2 4 ϋ 
4 5 3 
9 3 4 
7 5 1 
66 
3 2 1 
5 9 8 
2 4 2 
7 9 7 
842 
6 0 8 
3 6 4 
6 6 9 
2 57 
9 9 3 
155 
3 4 4 
2 59 
883 
173 
0 7 4 
2 69 
U I 
159 
135 
177 
6 52 
110 
86 
15 
39 
100 
26 
34 
74 
16 
33 
U 
13 
0 9 4 
525 
569 
2 2 2 
7 4 4 
6 36 
4 
164 
5 1 1 
77 
37 
8 3 5 
10 
9 4 9 
92 
93 
6 8 6 
7 8 2 
77 
7C3 
7 2 5 
1 
960 
6 7 7 
529 
699 
67 
9 9 6 
Franca 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
4 
6 
12 
12 
U 
U 
1 
. 
766 
7 3 0 
39 
37 
34 
12 
4 
6 
124 
. a 
197 
a 
a 
. 34 
3 8 1 
148 
233 
157 
197 
2 
2 
34 
. 
• 
, 
a 
a 
• 
2 7 2 
378 
44 
119 
140 
153 
14 
389 
7 
2 6 2 
4 7 1 
150 
9 9 0 
. 2 7 2 
4 7 5 
159 
78 
53 
17 
4 4 7 
813 
634 
8 5 3 
197 
3 0 6 
. 159 
4 7 5 
a 
a 
835 
10 
9 4 9 
92 
93 
6 6 8 
66e 
a 
6 6 8 
666 
1 
9 8 0 
877 
a 
3Θ0 
a 
4 2 0 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
. 
130 
106 
24 
24 
6 
40 
2 8 
67 
i • 
137 
135 
2 
1 
• 1 
. . 
a 
2 3 9 
2 4 1 
2 
2 3 9 
2 3 9 
17 
a 
2 8 1 
75 
69 
739 
88 
1 2 7 6 
2 9 7 
9 7 9 
8 8 4 
76 
95 
4 
• 
5 1 1 
. 67 
1 526 
Nederland 
BZT 
BZT 
BZT 
BZT-
BZT-
Deutschland 
(BR) 
. 
1 497 
1 3 3 2 
165 
1 6 5 
165 
-NCB 80 
4 1 
. 24 
. . , a 
a 
a 
34 
. 
100 
66 
34 
34 
. . . • 
-NOB 26 
16 
• 
16 
16 
. • 
-NCB 7 1 
15 
22 
2 0 9 
10 
2 5 8 
37 
2 2 1 
2 1 9 
2 1 9 
2 
a 
2 
-NDB 26 
-NDB 05 
a 
105 
a 
44 
4 
4 
. 
413 
193 
2 2 0 
22U 
2 2 u 
. O Í A 
4 
16 
110 
. . 13 
16 
193 
22 
20 
38 
• 
4 4 9 
132 
3 1 6 
2 9 6 
2 3 6 
2 0 
2 0 
• 
.010. 
a 
• 
1 
. 1 
1 
. I I A 
5 
2 
1 
2 
17 
6 
10 
8 
4 
2 
3 7 3 
6 4 7 
0 9 2 
a 
202 
3 8 3 
89 
763 
4 5 3 
392 
I U I 
3 9 6 
97 
3 
171 
3 
2 5 9 
8 6 3 
173 
0 7 4 
46 
a 
a 
135 
13 
9 1 3 
32 
a 
U 
39 
47 
U 
34 
74 
18 
33 
U 
13 
0 4 3 
3 1 3 
7 3 0 
118 
252 
433 
a 
3 179 
OIR 
08 
l\ 
108 
ï* 37 
• ■ 
• 
17 
2 1 4 
a 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
15 
946 
654 
93 
9 1 
75 
6 
2 
5 
4 
. 4 
1 
a 
• 
a 
• 
a 
. a 
• 
65 
964 
746 
111 
164 
2 0 7 0 
65 
2 005 
1 148 
• • . 
85? 
6 
6 
6 
1 
. • 4 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Ja nu ar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
0 16 
3 13 
3 43 
0' ,3 
156 
0 43 
3 64 
2 ? 0 
2 8 1 
3 ) 4 
473 
5 0 3 
5 2 3 
5 2 3 
6 63 
6 6 4 
6 7 6 
1030 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
10 32 1343 
CST 
0 0 1 
0 3 1 
0 0 4 
0 3 5 
0 22 
3 1 0 
3 33 
3 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
1 5 6 
0 6 0 
062 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 20 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 3 
3 30 
3 3 4 
346 3 66 
1 7 0 
1 9 0 
'191 4 0 0 
4 4 6 
4 30 
504 
5 1 3 
5 1 2 
5 23 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 20 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1043 
CST 
0 3 1 
0 0 4 
322 
2 4 4 
102 
3 06 
318 
3 2 2 
3 2 3 
146 
) 5 0 
152 
178 
3 34 
10C3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 1 3 
1 3 3 1 
13 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
4 36 
4 6 4 
4 92 
8C3 
MENGEN 
EG­CE 
319 
6 428 
377 
3 350 
60 3 
2 164 
1 171 
306 
623 
191 
1 042 
5 7 3 
116 
14 9 1 9 
13 338 
42 2 1 6 
705 
149 769 
6 0 617 
69 172 
11 116 
7 139 
74 113 
3 ) 
3 943 
Franca 
1 
7 
3 
9 
42 
18 
24 
22 
4 3 7 
377 
a 
498 
. . . 16 
, 0 4 2 
525 
5B 
7 4 6 
9 2 9 
362 
63 
6 3 6 
515 
121 
8 1 4 
8 1 4 
809 
37 
4 9 8 
Balg 
6 
8 
3 0 
84 
37 
47 
47 
TONNE 
­Lux. 
QUANTITÉ 
Naderland D^ch'and 
4 9 7 
95 
25 
58 
514 
9 6 5 
8 0 1 
6 4 2 
9 7 2 2 03 
374 2 03 
598 
. . 598 
. 
. 
291 .12 # C'JRNES,BOIS ,SABOTS,FANONS 
HOEPNER.GEWEIHF 
556 
219 
77 5 
46 
15 
177 
83 
191 
361 
248 
1 6 0 0 
653 
326 
133 
272 
105 
196 
576 
200 
90 
125 
113 
3 2 0 
3 
202 
171 
4 1 6 
74 
3 
4 2 6 
225 
135 
1 185 
121 
163 
100 
1 119 
151 
4 6 6 
2 6 5 
7 
52 
352 115 
13 944 
I 6 6 6 
12 279 
1 676 
339 
6 6 2 5 
4 9 6 
2 1 4 
3 976 
2 9 1 . 1 3 * I V 
1 
3 
2 
UIRE 
. . 1 8 1 
46 
5 
a 
β 
191 
2 4 8 
2 59 
. 20
1 
a 
. 171 
138 
90 
21 
15 
10 
169 
133 
43 
25 
. 81 
. . 2 4 3 
14 
139 
15 
4 54 
121 
393 
5 
, 5
. 115 
4 32 
227 
2 0 5 
6 3 6 
36 
2 6 7 
3 58 
182 
3 0 2 
: pnuoRFS 
E L F E N B E I N ; 
1 
105 
4 
2 
3 
29 
7 
6 
3 
9 
2 2 
13 
4 
. 
2 0 1 
106 
101 
4 
4 
97 
51 
39 
2 
a 
a 
. 2 
3 
2 9 
7 
4 
1 
. 14
1 
1 
. 
64 
. 64 
a 
. 64 
48 
14 
­
2 9 1 . 1 4 ECAILLE OE 
SCHILDPATT, 
2 
1 
. . 28 
. . . . 
" 
MEHL 
. H U F E . F I S C H 
55 NC 
70 
5 9 
12 
1 
1 
6 
1 
5 à 
FT DECHETS 
UNO ABFAELL 
. 10 ! 
2 
a . 
a . 
a . 
a , 
1 
a , 
1 
1 
5 
a . 
. 
2 116 
106 
2 10 
2 
2 
2 7 
1 
6 
2 
TORTUE. ONGLONS, KLAUEN UNO SCHI 
a 
1 
. , a . 
' 
2 1 9 
5 8 0 5 
. , 669 
102 
2 124 
a . 
110 
98 
a 20 
a . 
6 5 9 
4 4 4 
2 053 
. 
0 15 0 4 4 
0 2 6 1 2 
12 4 3 2 
6 806 
6 0 2 4 
3 4 0 0 
, a 
2 2 2 6 
Italia 
ICO 
186 
, 1 161
. 4 0 
1 179 
3 0 6 
. . a 
. a 
. , . 
5 107 
86 
5 0 2 1 
3 4 9 6 
301 
3 0 6 
. 
1 2 1 9 
I E BALAINE ETC. 
BEIN USW. 
! 1 1 8 
2 3 9 
, . , . 9 
177 
60 
, , 2 5 1 
a 
1 ou 6 5 3 
804 
127 
199 
105 
25 
576 
. , 49 
68 
2 4 3 
2 3 1 
a 
2 59 
49 
3 
345 
2 2 5 
135 
8 2 0 
57 
29 
85 
537 
30 
63 
2 4 2 
6 
47 
352 
6 2 1 3 
4 0 5 
7 6 0 8 
7 6 5 
2 7 1 
3 7 5 9 
1 
31 
3 2 6 4 
E 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
. 1
, 7 
7 
4 
2 
23 
1 
22 
2 
2 
21 
1 
16 
­
OECHETS 
LDABFAELLE 
1 
. . . 28 
3 8 5 
. 5 9 0 
. a 
a 
a 
, 1 1 0 
a 
3 3 0 
. 2
. 73 
. a 
a 
62 
55 
10 
67 
1 
4 1 
114 
. . . a 
. 122 
50 
. a 
128 
10 14 
a 
. • 
2 2 2 9 
9 7 5 
1 2 5 4 
256 
3 1 
593 
136 
1 
4 0 5 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 6 N IGERIA 
3 1 4 E T H I O P I E 
4 7 0 INDES OCC 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
268 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 1 4 E T H I O P I E 
346 .KENYA 366 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
3 9 1 BOTSWANA 
4 0 0 ETATSUNIS 
448 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
700 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
2 4 4 .TCHAO 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
3 2 8 .BURUNDI 
346 .KENYA 
350 .OUGANOA 
3 5 2 . T A N 2 A N I E 
378 ZAM6IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
492 .SURINAM 
800 AUSTRALIE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
5 
15 
4 
U 
1 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
9 3 6 
39 
163 
66 
139 
73 
14 
73 
23 
125 
103 
13 
8 8 6 
6 8 4 
5 9 7 
84 
3 5 8 
2 9 2 
0 6 6 
172 
9 9 9 
6 1 2 
. 5 2 8 0 
110 
33 
1 7 1 
44 
13 
2 9 
22 
27 
5 8 
2 9 
174 
93 
149 
73 
33 
li 
lb 
92 
45 
10 
24 
25 
3 3 
U 52 
29 
102 
20 
U 
57 
2 1 
14 
193 
13 
36 
13 
2 0 6 
18 
56 
2 1 4 
10 
94 
53 
64 
6 6 5 
3 6 3 
3 2 2 
3 7 3 
73 
3 5 7 
9 1 
4 9 
5 9 3 
I I 
3 2 
30 
16 
76 
6 0 3 
161 
97 
46 
100 
2o3 
99 
5U 
19 
6 59 
6 0 
5 9 9 
53 
33 
5 3 9 
0 1 4 
4 6 3 
7 
85 
2 0 
1U 
14 
23 
France 
56 
35 
a 
63 
a 
a 
. 1
. 125 
97 
7 
1 073 
5 1 1 
1 3 5 7 
7 
5 145 
1 600 
3 3 4 5 
95 
95 
3 166 
a 
4 63 
a 
a 
5 0 
4 4 
3 
a 
a 27 
29 
33 
a 
3 
1 
a 
a 
22 
30 10 
4 
5 
1 
47 
2 0 
16 
12 
a 
U 
a 
a 
59 
2 
3 2 
2 
95 
13 
48 
12 
12 
a 
64 
733 
94 
6 3 9 
156 
17 
4 4 5 
6 1 
25 
39 
1 
a 
. 16 
76 
6 0 2 
160 
77 
46 
5 
182 
2 
30 
• 
1 2 1 1 
1 
1 2 1 0 
. . 1 2 1 0
989 
190 
­
9 
. . 14 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
6 0 
10 
2 
6 
7 2 9 
1 1 1 3 
3 9 6 5 
77 
Deutschland 
(BR) 
15 
8 7 1 
. . 48 
5 
1 3 6 
a a 
. , 12 
13 
a a 
4 
, « 64 
60 
2 7 5 
• 8 0 6 9 149 1 767 
2 106 1 4 9 2 3 1 
5 9 6 3 
a 
a 
5 9 6 2 
a 
• BZT­NCB 
8 NC 
6 
13 
3 1 
13 
16 
1 
1 
4 
1 
13 . 
BZT­NDB 
31 
1C 
a , 
a « 
a « 
a , 
15 
a a 
2 10 
1 
1 59 
4 
. 
22 132 
35 
22 91 
10 
10 
2 2 6 1 
15 
3 76 
6 
BZT­NDB 
2 1 
2C 
9 
. a 
1 5 3 6 
9 4 5 
8 8 7 
4 5 0 
. « 1 141 
0 5 . 0 9 
ί 25 
33 
, , , , 9 
29 
14 
. a 
54 
a 
108 
93 
1 4 5 
59 
25 
13 
4 
9 2 
. a 
10 
17 
3 1 
9 
4 
a 
49 
8 
U 
4 6 
2 1 
14 
116 
9 
4 
U 
88 
5 
9 
1 8 3 
9 
82 
53 
. 
1 5 2 7 
64 
1 4 6 3 
173 
53 
792 
2 
2 1 
4 9 6 
0 5 . 1 0 
3 
2 0 
. . . 1
5 
a 
72 
73 
37 
9 
19 
2 4 7 
6 
2 4 1 
42 
23 
1 9 6 
6 
162 
1 
0 5 . 1 1 
2 4 
. 1
a 
23 
VALEUR 
Italia 
7 
» a 
115 
a 
3 
73 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 2 8 
6 
2 2 2 
132 
17 
14 
a 
76 
77 
a 
115 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
33 
a 
•1 
a 
8 
a 
a 
a 
15 
a 
10 
3 
6 
2 
1 
9 
37 
a 
_ a 
a 
a 
18 
4 
a 
a 
2 5 
a 
1 
18 
. a 
. ■ 
3 9 4 
192 
2 0 2 
43 
2 
116 
27 
3 
43 
16 
. . . a 
1 
. a 
a 
U 
1 
. 7
. 4 7 
18 
29 
1 
. 2 8 
4 
12 
. 
3 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GeoeswibeiStellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: rf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 
Schlüssel 
Code 
lOCO 
1313 
1 3 1 1 
1020 
1 0 1 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 3 1 
102 
0 3 1 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
3 14 
0 3 6 
142 
3 4 8 
0 50 
352 
212 
224 
sie 
3 46 
152 
166 
3 7 0 
390 
40O 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 3 
6 0 4 
6 56 
7 0 3 
701 7 06 
708 
723 
732 
7 36 
8 00 
8 0 4 
312 
8 1 5 
3 1 6 
3 2 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 38 
3 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
6 64 
700 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 3 
0 1 4 
3 3 6 
3 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
400 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 64 
7 2 0 
723 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MENGEN 
EG­CE 
­ Janvie 
France 
16 
2 
34 
23 
6 
2 
• 
2 
, 2
. 2
1 
­2 9 1 . 1 5 CORAIL ET 
KORALLEN U 
989 
379 
22 4 6 5 
101 
69 
62 
16 664 
44 
5 1 
25 
63 
9 8 6 
499 
623 z8 162 
146 
70 
131 
4 1 
110 
6 6 
163 
16 
31 
40 
6 7 3 
204 24 
793 
11 
210 
4 
2 4 5 
9 
132 
103 
4 4 
122 
49 262 
24 0 0 1 
25 282 
20 748 
18 979 
4 510 
142 
1 0 6 7 
26 
4 
6 
6 
5 
4 
80 
5 86 
6 
19 
17 
3 3 3 
18 
40 
14 
83 
9 6 2 
8 
. 4? 
1 
35 
100 , 14 
3 
40 
1 
31 
. 105 
5 
56 
a 
6 
. 4 
a 
19 
37 
44 
4 
7 8 0 
6 9 0 
0 9 0 
5 1 8 
3 7 5 
5 6 0 
100 
157 
13 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
a 
3 
. 3
a 
• S I M . ; COOUILLAGES 
import 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
29 
1 
28 
28 
. • 
Italia 
.POUDRES,DECH. 
. D G L . l WEICHTIERSCHAL. 
799 
. 10 546
4 
2 
17 
2 3 3 1 
25 
84 
13 525 
I l 3 5 1 
2 175 
2 0 5 9 
2 04β 
115 
5 
. 
6 
6 
6 
6 
6 
97 
144 
, 8 
15 
3 
3 4 9 
6 
15 
5 
1 
60 
723 
263 
4 6 0 
3 8 1 
3 5 2 
80 
. 9 
. 2 9 1 . 9 1 CHEVEUX BRUTS ET DECHETS 
ROHE 
36 
10 
1 
1 
25 
522 
3 1 
1 
1 360 
2 0 7 1 
97 
1 973 
2 9 
1 
34 
1 9 1 2 
2 9 1 . 9 2 SOIES 
MENSCHENHAARE 
2 
3 
. 2
a 
a 
a 
2 
66 
37 
103 
66 
37 
. . . 37 
UND 
OE PORC ET AUTRES 
10 
1 
12 
10 
1 
1 
1 
ABFAELLE 
a 
10 
. . 243 
a 
. 4 5 2 
7 0 4 
10 
694 
. . . 6 9 4 
1 
1 
1 
POILS P . 
SCHWEINEBORSTEN U.TIERHAARE 
592 
2 557 
2 686 
1 017 
217 
73 
10 
188 
164 
184 
4 0 
313 2 1 
19 
101 
56 
4 1 
2 4 7 9 
4 1 
1 
128 
2 
77 
1 528 
13 
12 
30 
5 
12 619 
7 067 
5 554 
3 493 
6 1 6 
316 
1 
1 
1 
4 0 9 
105 
7 0 3 
59 
4 
. . . . 20 
9 
. . 16 
1 
. , 2 
. , 2 
24 
3 0 1 
4 
3 
1 
6 7 0 
2 7 6 
3 9 5 
43 
4 
34 
1 
• 
140 
. 1 463
7 
5 
IB 
34 
i . 
1 6 6 9 
1 6 1 4 
54 
19 
18 
1 
* 
2 
3 
2 
1 
3 
139 
7 0 
19 
27 
. 1
a 
73 
a 
4 
3 
46 
24 
3 4 0 
a 
a 
. . 33 
4 9 8 
. . 16 
• 
2 9 6 
2 3 1 
0 6 6 
4 4 1 
28 
50 
• 
.MEHL 
74 
1 2 0 
7 1 7 
. 33 
1 
308 
5 
l î . . 4 
7 
13 
19 
13 
. . 4
19 
7 
. . 23 
62 
2 11 
79 
. 30
l 
71 
2 
11 
6 
a 
10 
7C4 
9 4 4 
7 6 0 
4 3 5 
3 1 6 
3 2 1 
4 
45 
2 
a 
. 1
1 
. 2 7 9 
28 
8 6 7 
2 0 8 
a 
2 0 8 
3 
1 
2 9 
177 
,ABF 
4 
9 
8 
5 
4 
3 
3R0SSERIE 
F.BESEN USW. 
2 
4 
3 
2 
2 30 
7 
4 8 7 
a 
134 
2 0 
173 
44 
160 
11 
146 
10 
15 
76 
4 
17 
133 
28 
1 
123 
. 18 
532 
8 
8 
10 
4 
4 1 6 
857 
5 6 1 
711 
397 
2 0 4 
• 
1 
1 
2 
1 
1 
. 1
1 
. 
19 
35 
6 1 6 
83 
. 24 
843 
2 1 
11 
. . a 
4 6 6 
6 1 6 
235 
142 
84 
70 
3 1 
35 
77 
39 
9 0 
15 
17 
4 9 1 
197 13 
5 1 1 
11 
161 
2 
171 
7 
102 
6 0 
a 
108 
5 5 0 
7 5 3 
7 9 7 
355 
688 
4 3 2 
38 
B51 
11 
20 
a 
. 25 
a 
3 
1 
2 
53 
2 1 
32 
26 
5 
2 
219 
2 
6 3 1 
2 37 
i 10 
15 
119 
24 
9 
65 
11 
11 
5 
. 2 
163 
5 
, . 
5 6 6 
0 6 9 
4 7 8 
2 7 9 
169 
27 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1031 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
2 2 4 
3 3 4 3 3 8 
346 
352 
366 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 3 
6 0 4 
6 5 6 
700 
701 7 0 6 
708 
7 2 0 
7 1 2 
7 3 6 
8 0 0 
804 
812 
6 1 5 
6 1 6 
622 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 3 
0 0 5 
038 
0 4 2 
052 
0 6 6 
6 6 4 
700 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 6 
524 
528 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C U S S E 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN E T H I O P I E 
. À F A R S ­ I S 
.KENYA 
•TAN2ANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
NEXIOUE 
H A I T I 
BAHAMAS 
L IBAN 
YEMEN SUD INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.RR. 
F I D J I 
■N.HEBRIO 
.PÖLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PAYS­8AS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURCUIE 
ROUMANIE 
INOE 
INDCNESIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
WERTE 
EG­CE 
6 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
17 
4 
12 
2 
1 
195 
93 
102 
l i 
78 
o 
14 
3 0 7 
43 
4 9 6 
35 
52 
67 
4 9 5 
2 1 
25 
28 
77 
6 59 
185 
190 
89 
19 
3 5 3 
120 
129 
162 
14 
U J 
46 
59 
6 1 
17 
3 1 
6 0 3 
134 16 
3 1 2 
10 
8 2 0 
17 
346 
15 
56 
47 
15 
159 
7 76 
9 3 4 
6 4 2 
6 9 6 
5 9 4 
9 3 1 
169 
6 7 3 
15 
53 
2 4 
3 2 
13 
17 
107 
49 
13 
3 2 5 
6 6 8 
80 
589 
83 
49 
67 
4 3 9 
5 1 1 
3 5 5 
182 
3 1 7 
583 
5 9 4 
14 
17 
1 3 4 
173 
1 0 0 
7 0 7 
38 
64 
4 9 1 
3 2 6 
167 
0 0 6 
24 
15 
164 
33 
757 
5 7 3 
54 
67 
67 
38 
1 0 1 
9 4 9 
153 
896 
932 
2 3 7 
7 
1 
France 
35 
10 
25 
a 
25 
6 
14 
a 
3 0 
12 
6 
18 
3 
109 
13 
1 
14 
77 
8 56 
5 
a 
1% 
1 
18 
48 
a 
14 
1 
15 
1 
17 
. 7 1
3 
31 
a 
14 
1 
9 
a 
8 
14 
15 
9 
1 4 8 6 
6 6 
1 4 2 2 
1 116 
132 
3 0 1 
46 
76 
3 
a 
13 
, a 
a 
a 
a 
12 
29 
14 
16 
3 
3 
a 
12 
. 33 
117 
9 2 1 
2 4 5 
188 
a 
a 
4 
a 
95 
56 
a 
3 
80 
2 
. 5
10 
a 
. 29 
4 2 0 
2 068 
4 
36 
U 
2 1 
4 362 
1 3 1 6 
3 047 
38B 
192 
5 0 6 
7 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
2 
Naderland Deutachland 
(BR) 
l 48 54 
2 29 
4 6 25 
13 
4 6 1 
. BZT­NOB 
105 
26 
4 
, 
3 
1 
: 
, . 
0 5 . 1 2 
9 93 
7 5 
196 
' 4 28 
2 
121 30 
, 
6 
1 
14 
, , , , 4 
4 
7 
'. l ì 3 4 
, , 3
l l'i 4 
3 14 
3 
, .  a 
: 77 
1 12 
2 0 25 
, a 
5 58 
6 
117 
3 
4 
2 
a 
3 
4 7 6 2 0 1 7 7 6 
3 7 2 27 3 2 4 
104 174 4 5 2 
55 142 238 
4 2 122 4 0 
48 32 2 1 2 
5 
5 4 23 
BZT­NDB 
25 
1< 
4C 
il 
14 
a 
14 
29 
a 
461 
41 
23 
104 
13Í 
. 640 
586 
252 
111 
107 
4 
. • 
2 
0 5 . 0 1 
1 
3 8 
32 
. 13 
60 47 
2 6 
a 
, 95 177 
158 3 2 7 
3 9 
1 5 5 318 
, 6 1 4 4 
28 
1 5 5 2 3 0 
BZT­NDB 0 5 . 0 2 
14 2 9 9 
1 3 0 0 10 
. 5 3 0 3 . 48 2 6 9
179 96 
. 5
2 47 
. 
170 
2 
2 5 0 2 1 4 
5 
5 56 
10 3 5 0 
243 54 
146 19 
163 
, , 
8 2 6 
9 
15 
181 
a 
146 161 
1 523 
. a 
31 
. 4 121 
1 412 
2 709 
596 
18 
165 
. " 
2 169 
36 
5 1 
35 
17 
5 4 4 6 
861 
4 5 6 5 
1 4 3 3 
3 1 8 
4 6 4 
a 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
33 
31 
2 
2 
. 
1U0 
1 
25 
19 
. 6 1 
194 
2 
23 
. . . 175 
186 
77 
3 4 1 
9 1 
129 
1 1 4 
11 
81 
28 
34 
6 0 
a 
10 
4 5 5 
130 6 
196 
9 
738 
6 
2 1 9 
12 
4 6 
3 1 
a 
147 
3 8 3 5 
145 
3 6 9 0 
l 343 
2 5 6 
2 3 3 8 
116 
763 
9 
2 7 
a 
a 
a 
15 
a 
2 3 
13 
27 
114 
26 
66 
19 
2 
39 
28 
169 
12 
2 7 4 
2 9 7 
a 
27 
14 
12 
79 
2 
3 
187 
33 
a 
5 1 
27 
a 
8 
5 
a 
2 
4 
30 
1 0 7 6 
12 
a 
a 
• 2 332 
752 
1 560 
3 6 8 
1 3 4 
56 
a 
* 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 141 
' S T 
3 3 1 
C 12 
0 3 3 
0 )4 
0 0 5 
0 22 
3 26 
323 
3 13 
3 12 
114 
3 36 
3 1 8 
3 4 3 
3 4 2 
0 4 3 
3 53 
3 5 2 
3 56 
3 5 8 
3 6 3 
362 
364 
3 6 6 
368 
2 34 
2 08 
2 1 2 
2 2 3 
3 34 4 0 3 
' .04 
4 2 4 
4 2 3 
4 32 
4 4 8 
5 0 4 
5 0 3 
523 
5 24 
5 2 3 
6 0 4 
603 
612 
4 1 6 
6 2 0 
4 6 0 
6 6 4 
716 
7 20 
732 
7 4 3 
300 
301 
3 0 4 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
13 23 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 04 
0 2 3 
0 34 
4 0 4 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
3 3 2 
3 34 
3 36 
3 3 8 
0 4 3 
3 60 
362 
064 
2 0 4 
5 24 
52B 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
1 745 
­ Janvier­Décembre 
France 
113 
Belg 
2 9 1 . 9 1 3 J Y A U X , V E S S I E S 
DAÊPME,BLASEN, 
3 028 
6 467 
15 463 I C 203 
1 100 
529 
2 795 
10 
2 799 
216 
23 376 
1 245 
503 
505 
4 6 1 
1 358 
4 1 
2 4 5 
382 
726 
283 
187 
5 534 
850 
4 1 
231 
76 
4 
13 
1 
810 
296 
51 
36 
55 
39 
26 
5 014 
113 
1 413 l i 513 
161 
3 
13 
872 
156 
55 
2 
8 743 
11 
12 
1 132 
35 
993 
113 111 
38 234 
74 323 
37 9 0 1 
28 9 7 1 
2C 181 
8 313 
16 744 
4 
7 
4 
1 
U 
3 
l 
41 
17 
23 
15 
12 
2 
5 
. 4 30 
399 
9 7 2 
372 
95 
9 8 1 
a 
5 7 0 
8 1 
199 
2 2 7 
149 
1 9 1 
î§5 
a 
28 
161 
2 50 
2 29 
1 
693 
105 
202 
69 
3 
. 3 6 0 
126 
51 
24 
26 
a 
5 30 
4 
3 1 0 
557 
94 
. l 
37 
. 6 
l 
2 
7 7 5 
4 
113 
, 4 3 0 
144 
172 
9 7 1 
6 3 4 
4 3 3 
9 2 2 
8 2 7 4 
2 1 5 
2 9 1 . 9 4 DECHETS OF 
1 
TONNE 
.­Lux. 
14 
I I 
QUANTITÉ 
Nederland D , u ^ , l , " , d 
575 6 4 6 
Italia 
172 
, E S T 1 M . D ' A N I M A U X , S F POISSONS 
MAGEN 
17 
. 4 3 9 
161 
14 
12 
2 
a 
1 
2 
86 
59 
a 
14 
48 
32 
a 
. 12 
, . 193 
112 
13 
. a 
. a 
. 7 1 
19 
a 
a 
8 
a 
66 
. a 
126 
. . a 
a 
. . , a 
9 1 
2 
3 
. 1
6 4 7 
6 7 1 
9 7 7 
352 
173 
202 
. 4 2 2 
POISSONS 
FISCHABFAELLE 
22 3 4 7 
194 
155 
178 
401 
23 591 
22 8 0 1 
790 
736 
334 
46 
35 6 
. . 154 
178 
3 7 7 
. 377 
3 3 3 
3 3 3 
38 
35 
6 
4 
4 
4 
2 9 1 . 9 5 TENDONS,NERFS: 
423 
. a 
. * 4 2 9 
4 2 6 
1 
1 
a 
. • 
V . T I E R E N , A U S G . F I SCHEN 
2 1 0 
1 564 1 
4 
1 2 6 9 
311 
5 0 
6 1 
2 
16 
6 9 
3 0 5 4 
33 
19 
7 
1 
202 
. . U 
442 
39 
8 
3 9 7 
53 
. . 2 
a 
3 
82 
1 
. a 
1 
39 1 
. 76 
a 
37 
. 
9 
1 4 6 7 6 
17 
32 
79 
16 
6 9 4 1 27 
3 3 5 4 7 
3 5 6 7 20 
9 5 9 9 
432 6 
212 3 
2 
2 416 6 
17 
159 
4 1 ' 
4 1 ' 
DECHETS DE 1 
FLECHSEN,SEHNEN; ABF 
2 374 
3 740 
391 
10 οοβ 
16 954 
7 
95 
25> 
4 672 
U 809 
7 160 
202 1 0 1 3 
154 
420 
50 
389 
3 
6C 542 
3 3 4 6 6 
27 C77 
24 642 
17 497 
863 
2 
4 2 3 
1 372 
2 
1 
139 
2 
3 6 1 
6 1 0 
. . a 
148 
a 
. . a 
4 2 0 
50 
2 3 0 
. 
0 4 4 
111 9 3 3 
2 3 1 
148 
7 0 2 
2 
4 2 0 
1 
2 
2 
748 
. 2 4 6 
4 0 2 
25 
. , a 
. . 48 
. a 
. . . 159 
. 6 2 9 
422 
2 0 7 
4 8 
. 159 
, . 
. V . U N G Í 
2 i : 
3 4 1 
8 23 
2 
1 
u; 1 4 : 
3« 
54 
22 
12 394 
U 862 
513 
490 
434 
, 23 
i 18 
, 17 
631 
519 
473 
4 0 3 
2 5 5 
6 4 0 
8 
863 
36 
9 5 7 
3 3 3 
2 3 3 
273 
2 3 6 
3 5 5 
190 
193 
, 15
3 
4 2 9 
51 
28 
. 10 
2 1 Î 
120 
. 31
4 
26 
251 
109 
2 8 1 
9 0 9 
206 
9 
7 5 6 
20 
51 
20 
a 
174 
7 
4 7 1 
. 4 0 5 
2 2 7 
0 2 6 
2 0 2 
6 2 6 
9 4 2 
712 
28 
8 6 4 
924 
a 
. 4 0 1 
325 
9 2 4 
4 0 1 
4 0 1 
. . • 
2 150 
954 
3 172 
3 7 8 6 
. 117 
109 
a 
1 3 2 9 
3 0 
6 627 
593 
107 
IB 
55 
1 114 
3 0 
27 
5 
34 
175 
8 2 2 
5 2 9 
28 
.1 
7 
1 
a 
. 66
30 
. 36 
. . a 
3 126 
8 2 2 
8 845 
6 1 
3 
3 
42 
7 
9 9 
25 
a 
2 3 6 
1 
5 1 6 
35 
1 4 1 
36 152 
10 0 6 1 
26 0 9 1 
U 130 
β 9 9 1 
13 133 
14 
1 8 2 7 
, 35 
1 
. 
46 
35 
U 
1 
1 
10 
. . 
>EAUX NON TANN. 
GERBTEN HAEUTEN 
1 
16 
4 
U 
6 
42 
17 
25 
23 
16 
1 
4 7 1 
1 8 3 
143 
. 2 9 8 
a 
95 
77 
5 7 9 
7 70 
616 
202 
9 9 0 
154 
a 
a 
. • 
2 66 
0 9 4 
172 
626 
9 1 5 
. . 3 4 6 
9 4 2 
15 
2 4 2 
3 
1 2 0 9 
9 5 7 
252 
2 4 7 
2 
. . 3 
m p o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
334 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGFANIST 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
716 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1032 ' .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
8 0 2 1 
4 5 5 1 
3 3 3 7 
6 6 6 6 
6 4 1 8 
1 5 6 9 
645 
1 144 
33 
1 6 9 6 
126 
13 0 1 4 
1 6 4 2 
6 2 7 
3 4 1 6 
1 7 8 9 
1 712 
4 6 
3 0 6 6 
8 3 0 
109 
89 
78 
2 131 
2 9 5 
19 
9 5 6 
4 7 5 
37 
6 1 
12 
1 2 4 4 
574 
19 
23 
4 0 
2 2 
2 4 8 
3 2 7 4 
2 9 9 
9 0 1 
6 2 2 9 
4 4 3 0 
12 
2 6 0 
8 0 3 4 
5?ï 
2 0 5 
i l 
23 106 
75 
9 0 
4 1 2 9 
16 
2 3 3 3 
115 5 4 0 
24 9 6 2 
9 0 5 7 7 
37 3 3 3 
2 1 069 
26 4 6 1 
5 1 4 7 1 
26 7 8 3 
5 5 9 
13 
67 
75 
12 
7 56 
5 6 1 
176 
156 
143 
12 
3 
7 
156 
9 2 
32 
2 5 2 
1 2 1 0 
3 1 
10 
13 
122 
6 3 2 
4 1 1 
20 
46 
l u 
73 
U 
63 
19 
3 2 3 8 
1 746 
1 4 9 4 
1 2 3 9 
8 0 6 
150 
. 73 
102 
France 
2 153 
a 
1 547 
2 683 
1 9 6 3 
4 6 0 
eil 
. 177 
18 
4 0 3 5 
532 
80 
7 6 9 
547 
109 
. 296 
175 
76 
47 
1 
9 7 0 
30 
a 
7 9 9 
390 
27 
a 
. 2 2 5 
46 
19 
. 10 
14 
. 4 8 2 
U 
163 
8 7 1 
1 013 
. 8 
432 
, 68 
7 
22 
2 517 
10 
a 
2 2 5 
. 2 7 1 
2 3 0 5 7 
6 6 7 4 
16 363 
8 2 1 1 
5 6 3 4 
4 3 3 1 
5 1 2 1 6 
3 8 4 1 
a 
a 
66 
75 
• 157 
. 157 
142 
142 
8 
3 
7 
a 
25 
a 
9 
27 
26 
a 
. 3 
a 
a 
a 
a 
a 
73 
U 
49 
10 
2 4 4 
6 1 
184 
33 
29 
133 
a 
73 
17 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
137 
38 
a 
4 1 8 
4 3 9 
2 1 
36 
l 
a 
a 
5 
36 
69 
a 
34 
79 
30 
a 
a 
128 
a 
a 
a 
111 
2 1 
7 
4 
a 
a 
a 
a 
152 
13 
a 
a 
a 
4 
a 
66 
. . 6 0 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 9 
4 
a 
8 
a 
2 
2 0 2 7 
9 1 6 
1 1 1 1 
4 8 8 
195 
1 3 6 
4 
4 8 7 
1 1 1 
a 
a 
a 
• 
113 
112 
1 
1 
. . . 
16 
. 15
6 1 
2 
. . . . . 4
. . . . . 16
. 1 1 4 
9 4 
2 0 
4 
. 16 
a 
. 
Nederland Deutschland (BR) 
1 528 2 
BZT­NDB 0 5 . 0 4 
2 C61 1 
4 6 7 
3 
2 3 5 0 
2 7 0 
191 
3 0 
<> 15 
6 9 
2 3 3 6 
84 
122 
16 2 
7 1 
2 4 3 
' 2 
69 
27 
39 
3 
519 
3 
2 4 
12 
172 
3 
25 1 
33 
3 
3 6 7 7 
2 
2 
3 7 8 1 15 
39 
9 0 
5 5 6 2 
150 1 
12 104 58 
5 1 4 8 6 
6 9 5 6 52 
1 9 3 4 2 1 
6 6 5 U 
5 7 6 14 
24 
4 4 4 6 16 
BZT­NOB 
17 
Π 
BZT­NOB 
e 
48 
a 
1BC 
1 
1 
. 12 
10 
3 
1 
. 1
. . a 
, * 269 
2 3 8 
32 
30 
29 
. a 
, 1
0 5 . 0 5 
0 5 . 0 6 
1 
2 
1 
1 
1 
648 
2 7 4 
8 8 7 
6 8 9 
. 798 
2 8 6 
2 3 8 
29 
9 6 8 
24 
5 0 0 
564 
3 8 4 
5 7 5 
I U I 
9 3 7 
2 0 
6 0 9 
4 2 0 
a 
3 
1 
3 0 2 
76 
a 
152 
1 
. 6 1 
a 
4 6 4 
3 7 6 
a 
a 
3 0 
3 
2 4 8 
0 6 7 
288 
2 8 7 
6 2 6 
2 0 0 
a 
1 9 6 
181 
162 
4 4 5 
59 
a 
8 7 4 
19 
a 
6 3 8 
a 
6 9 7 
977 
8 4 8 
1 2 9 
4 2 9 
3 0 5 
0 2 3 
1 5 4 
6 7 7 
4 4 8 
a 
a 
a 
12 
4 6 0 
4 4 6 
13 
12 
. . a 
• 
22 
19 
17 
. 180 
4 
10 
1 
109 
6 2 9 
4 0 0 
2 0 
45 
10 
. a 
a 
" 4 7 3 
2 3 9 
2 3 4 
159 
7 5 0 
• . a 
75 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
19 
5 
13 
5 
3 
7 
1 
155 
5 7 6 
4 3 6 
6 9 6 
6 6 6 
a 
69 
48 
a 
3 3 6 
10 2 1 0 
3 7 3 
4 1 
2 2 
55 
393 
. 2 6 
161 
38 
4 
a 
73 
3 3 0 
160 
12 
1 
6 0 
10 
a 
. 2 3 1
136 
a 
l i 
a 
a 
a 
6 3 4 
■ ■ 
4 5 1 
6 3 7 
2 1 7 
12 
5 4 
54 
2 1 
5 6 
113 
a 
7 1 5 
3 
a 
702 
16 
2 1 3 
3 7 5 
376 
9 9 6 
2 7 1 
2 7 0 
395 
73 
332 
a 
4 
1 
a 
« 9 
4 
6 
1 
1 
4 
. • 
1 1 2 
. a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
« a 
a 
a 
a 
9 
136 
114 
24 
13 
a 
1 
a 
, 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
HO 
Januar-Deze m ber — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG-CE France Balg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 1 
0 0 2 
3 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
322 
3 24 
3 26 
3 1 4 
3 36 
0 3 3 
3 40 
0 4 3 
0 56 
3 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
393 
4 3 0 
4 3 4 
523 
6 2 4 
6 6 4 
6 60 
5 8 8 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1023 
1021 
1033 
1331 
1040 
CST 
001 
0 02 
035 
342 
348 
3 53 
052 
212 
2 32 
403 
448 
1000 
1010 
1311 
1023 
1021 
1330 
1031 
1012 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 26 
0 30 
0 1 4 
3 35 
0 4 2 
3 43 
0 50 
3 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 66 
2 0 4 
3 3 4 
366 
1 9 0 
3 9 1 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 20 
524 
5 2 8 
6 60 
6 64 
6 7 2 
6 80 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
2 9 1 . 9 6 P2ALX FT PLUMFS D 'O ISEAUX; POUDRES,DECHETS 
VOCFLBAELGF UND - F E O E R N ; MEHL UND ABFAELLE 
2 096 
7 056 
1 265 
7 744 
2 1 9 
2 9 1 
1 
5 
8 3 1 
15 
21 
7 
1 2 6 4 
- 4 0 
6 9 
1 152 
6 0 4 
1 017 
4 4 1 
136 
219 
16 
3 
15 
5 
103 
9 0 
5 1 
25 
316 
3 213 
20 
7 34 
196 
29 299 
18 3T9 
10 9 2 3 
2 7 9 7 
1 168 
1 500 
1 
ί 626 
2 9 1 . 9 7 EPONGES NATURELLES 
MEERSCHWAEMME 
113 
716 
167 
117 
111 
41 
4 
78 
6 9 
4 3 6 
2 3 8 
394 
75 
2 
65 
14 
2 
24 
4 
8 0 7 
132 
6 7 6 
301 
156 
52 
3 5 9 
. 48 
59 
58 
2 
. 
12 
1 
a 
a 
a 
• 
a 
. 13 
. 5
a 
a 
1 
2 
a 
. 1
. 4 
4 
. • 
5 6 8 
523 
45 
24 
15 
4 
6 
6 9 0 4 
7 492 
160 
165 
, 15
4 
14 7 8 6 
14 4 0 3 
383 
17 
16 
18 
1 
1 
? 
10 
1 
8 
? 
1 
311 
38 
SOI 
. 44 
ι in 1 
5 
76Λ 
10 
19 
4 
1411 
40 
6 7 5 
162 
61 / 
3V1 
1110 
141) 
16 
3 
/ Ι Π Ι 
SO 
61 
?4 
110 
9 3 0 
16 
6 9 6 
188 
6?? 
9 1 4 
709 
196 
9 8 0 
4 2 4 
15 
1 
1 
5 
1 
2 9 
3 
64 
4 
1 
27 
155 
13 
137 
40 
97 
4 
6 4 
1 
58 
4 
26 
103 
103 
14 
89 
4 
56 
12 
10 
2 
2 
13 
1 
12 
9 
3 
2 
2 9 1 . 9 8 AMBRE GRIS.CASTOREUM.CIVETTE ET MUSC ETC. 
AMBER, B I B E R G E I L , Z IBET UND MOSCHUS USW. 
1 203 
6 8 3 
721 
1 061 
47 
165 
75 
8 
158 
90 
244 
66 
60 9 
40 
5 
493 
247 
1 706 
75 
6 8 1 
27 
24 
2 
10 
43 
4 
1 410 
112 
4 9 
5 
45 
21 
3 1 
543 
8 
4 4 
725 
12 
7 
54 
65 
9 
3 
56 
167 
263 
199 
3 6 0 
25 
94 
46 
8 
5 
35 
21 
64 
96 
4 0 
4 
4 8 8 
85 
59 
75 
6 2 0 
26 
24 
2 
10 
37 
3 
551 
48 
42 
5 
31 
7 
14 
127 
4 
9 
103 
12 
6 
54 
65 
7 
3 
37 
55 
38 
7 
2 
305 
3 9 5 
22 
45 
29 
162 
1 647 
298 
53 
149 
33 
164 
5 
14 
19 
187 
4 0 0 
1 
. 6
4 6 
36 
4 
6 
. 4 
β 
5 1 6 
4 0 7 
110 
59 
1 
2 
1 
49 
2 
a 
a 
5 
1 
7 
2 
4 
a 
. • 
22 
2 
2 0 
15 
, 5 
. 4 
1 
609 
27 
3 6 6 
2 9 9 
. . a 
a 
4 
22 
10 
2 
5 1 3 
a 
1 
a 
a 
a 
49 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
104 
7 
2 
a 
9 
a 
a 
2 2 5 
4 
33 
6 2 0 
. 1
13 
109 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
6 8 8 
692 
701 
706 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
2 1 2 
2 3 2 
4 0 0 
4 4 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 3 4 
366 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 6 4 
504 
508 
520 
5 2 4 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6B0 
7 0 1 
706 
720 
740 
eoo 604 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
. T U N I S I E 
.MALI 
ETATSUNIS 
CUBA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
BOTSWANA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
3 6 5 6 
2 1 6 
663 
9 0 2 
6 7 6 
5 5 3 
52 
10 
1 0 9 4 
47 
66 
U 
5 3 6 6 
158 
2 6 0 
3 2 5 4 
6 1 6 
4 1 0 1 
7 0 0 
2 6 6 
746 
67 
12 
45 
45 
2 8 6 
1 5 1 
68 
37 
6 0 5 
7 504 
20 
9 8 8 
6 0 6 
33 9 3 9 
6 117 
27 8 2 2 
8 3 5 3 
1 655 
2 702 
. 16 7 7 1 
172 
34 
17 
15 
U 
7 9 1 
52 
7 4 2 
49 
13 
2 5 6 
2 185 
2 3 3 
1 9 5 2 
8 6 8 
3 
1 0 5 8 
49 
7 4 3 
9 
1 6 3 0 
4 2 1 
756 
6 5 0 
56 
2 84 
40 
12 
157 
136 
184 
8 0 
2 7 0 
36 
15 
356 
129 
5 1 6 
4 5 
2 8 0 
39 
23 
3 1 3 
37 
1 6 1 
13 
2 0 6 0 
177 
1 1 5 
20 
2 0 7 
54 
37 
1 127 
2 2 
6 2 
625 
24 
54 
la 
76 
12 
102 
23 
80 
2 1 6 
168 
a 
29 
137 
4 5 3 
4 0 8 
67 
. a 
17 
15 
a 
367 
260 
I?7 
l 5 1 7 
119 
56 
154 
a 
39 
Π 
a 
7 
39 
3 3 9 
né 40 
5 0 3 0 
1 0 2 8 
4 0 0 1 
6 9 7 
120 
2 6 3 
a 
3 0 4 1 
ΐ 
î 
3 3 Ï 
6 5 6 
49 
2 
2 3 5 
1 2 8 1 
2 
1 2 7 9 
3 3 6 
1 
9 4 4 
49 
6 5 7 
• 
197 
2 9 4 
3 9 2 
35 
182 
19 
12 
5 
35 
12 
78 
125 
38 
13 
3 5 5 
6 1 
2 4 0 
45 
176 
3 1 
23 
3 0 8 
37 
146 
10 
7 4 1 
6 6 
87 
17 
128 
24 
18 
4 6 9 
12 
8 
2 4 9 
2 4 
35 
26 
76 
12 
102 
2 0 
8 0 
1 5 1 
106 
BZT-NCB 0 5 . 0 7 
212 
25 
162 
12 
10 
7 
10 
4 7 9 
4 1 1 
68 
4 1 
27 
22 
25 
117 
. 2 8 6
1 
15 
. a 
4 4 
. 1
4 
a 
a 
2 0 
6 
_ a 
S 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
349 
a 
14 
19 
9 0 4 
4 2 9 
4 7 5 
69 
63 
33 
3 222 
65 
6 0 1 
a 
2 5 7 
4 4 3 
52 
10 
1 0 1 8 
2 4 
87 
7 
4 9 9 7 
158 
2 7 1 7 
3 3 4 
2 5 8 1 
5 7 7 
6 1 
5 1 6 
87 
10 
2 1 
2 7 6 
151 
61 
32 
5 6 6 
6 766 
19 
8 5 6 
546 
27 0 6 0 
4 0 4 5 
23 0 1 6 
7 3 3 0 
1 6 3 9 
2 3 7 6 
6 374 13 311 
BZT-NOB 0 5 . 1 3 
49 
2 0 
20 
1 
7 
1 
146 
1 0 9 
37 
3 6 
71 
70 
1 
1 
BZT-NOB 0 5 . 1 4 
24 
5 
77 
134 
83 
2 1 
3 6 
2 0 
68 
2 7 6 
340 
51 
5 
15 
532 
13 
19 
3 
4 0 
30 
19 
365 
3 
22 
13 
U 
197 
5 
142 
66 
4 6 6 
2 0 4 
2 6 2 
2 1 6 
6 
8 
39 
3 
10 
14 
. . 3 1 9 
5 
37 
4 
2 0 
4 1 7 
29 
366 
3 2 6 
a 
6 1 
37 
" 
4 3 6 
6 1 
9 1 
a 
66 
1 
143 
SB 
1 3 0 
1 
a 
16 
3 
a 
14 
U 
ia 48 
a 
. 
2 7 0 
23 
2 4 7 
187 
2 
5 1 
48 
9 
1 0 5 4 
9 
3 4 7 
1 7 0 
a 
a 
9 
13 
3 
1 
145 
3 
4 4 7 
27 
9 
36 
2 6 6 
10 
êi 
3 5 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegonüerstsHung BZT-CST sieh· an Enda diasaa Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: d correspondance NDB-CST an lin da volume. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
154 
1 0 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1333 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 3 1 
0 1 4 
0 1 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 2 3 
3 1 2 
3 34 
0 3 6 
3 3 1 
0 4 2 
343 
3 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 66 
203 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
504 
508 
512 
5 20 
5 24 
5 2 6 
6 56 
6 64 
7 20 
7 32 
7 36 
7 4 0 
300 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 33 
1 3 3 1 
1332 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
3 4 2 
3 5 2 
346 
1 9 0 
4 3 2 
4 5 2 
4 6 4 
5 0 4 
6 00 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 0 
720 
7 2 3 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1343 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 34 
3 36 
3 3 8 
0 4 3 
3 4 2 
3 53 
0 52 
2 24 
228 
232 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 3 
263 
3 2 2 
MENGEN 
EG­CE 
40 
11 927 
3 717 
e 2 1 1 
3 267 
679 
1 663 
. 26 
3 237 
Franca 
4 0 
3 9 2 2 
8 4 6 
3 0 7 6 
1 143 
162 
5 1 5 
. 27 
1 3 5 9 
2 9 1 . 9 9 MATIERES D 
ROHSTOFFE 
793 
2 7 1 1 
IC 303 
2 733 
1 139 
805 
622 
80 7 
7 
6 250 
297 
139 
16 
178 
1 179 
2 956 
586 
53 
1 376 
89 
13 
3 4 1 
406 
255 
93 
639 
251 
86 
1 999 
1 939 
256 
4 0 
555 
645 
12 
10 
4 3 
1 282 
44 581 
16 194 
2 t 386 
15 130 
10 9 4 4 
5 642 
1 
4 
5 615 
2 9 2 . 1 0 MA 
3 2 1 
1 0 7 4 
2 324 
27 
18 
2 1 0 
6 3 9 
. 6 1 2 
. a 
2 
41 
. 50 
a 
. a 
a 
6 
1 
a 
120 
93 
. a 
a 
a 
20 
a 
a 
7 
1 
1 
a 
. • 
5 5 9 4 
3 747 
1 6 4 7 
1 547 
1 502 
2 4 3 
. 2 
57 
TONNE 
Balg.­Lux. 
a 
100 
100 
. . a 
. a 
a 
* 
• O R I G I N E 
Nederland 
a 
3 0 1 7 
724 
2 2 9 3 
4 8 0 
101 
4 
. a 
1 809 
ANIMALE, 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
I 6 5 7 
5 4 6 
1 U I 
8 59 
379 
233 
, a 
19 
NOA. 
T IERISCHEN URSPRUNGS, ANG. 
57 3 
. 5 9 0 
104 
. 2 1 
. . . a 
a 
1 
a 
1 
. a 
1 
73 
a 
. 1
328 
5 
. a 
a 
a 
10 
. a 
. a 
a 
. . • 
1 714 
1 2 6 6 
4 4 7 
353 
23 
2 1 
. 7 4 
T.PREM.VEGET.POUR 
93 
2 4 6 
a 
2 7 6 
6 
745 „ 10 
. 69 
. . . . a 
. . a 
a 
a 
. 20 
14 
12 
20 a 
44 
27 
, . a 
a 
4 
a 
a 
3 
1 6 1 1 
6 2 1 
990 
8 6 1 
644 
109 
. 2 
• 
TEINTURE 
125 
2 144 
9 144 
. 1 106
21 
4 1 2 
158 
6 
7 4 7 8 
2 95 
133 
. 110 
1 179 
2 9 0 6 
5 65 
53 
1 2 9 0 
79 
175 
64 
7 0 
a 
6 1 9 
2 5 1 
42 
1 9 9 9 
1 862 
2 5 6 
. 16
6 3 4 
7 
. 43 
1 2 7 9 
34 6 6 4 
12 5 1 9 
2 2 165 
12 0 7 4 
6 4 9 7 
5 162 
. 4 9 2 9
Italia 
. 
3 2 3 1 
1 5 0 1 
1 7 3 1 
785 
37 
8 9 6 
. 1
5 0 
7 
. . 34 
a 
a 
a 
a 
1 
7 1 
2 
5 
14 
26 
, . . a 
13 
10 
7 
144 
. 48 
a 
. . a 
a 
. 4 0 
532 
10 
. 10 
. . 
9 7 6 
9 3 7 
2 7 5 
78 
107 
1 
555 
OU TANNAGE 
PFLANZL.ROHSTOFFE ZUM FAERBEN 00.GERBEN 
76 
492 
4 
280 
la* 
233 
126 
172 
1 4 8 6 
2 238 
499 
1 5 4 1 
108 
2 9 
4 4 1 
14 
89 7 
53 
143 
50 
5 2 4 1 
856 
E 364 
576 
4 1 
7 648 
11 
150 
159 
. 3
1 6 4 
. 69 
35 
. 3
1 4 8 6 
2 2 0 7 
4 9 9 
1 149 
43 
4 
4 4 1 
12 
5 6 9 
50 
130 
50 
6 9 4 4 
167 
6 7 7 7 
106 
a 
6 5 3 6 
1 
a 
1 3 5 
2 9 2 . 2 0 GOMME LAQUE 
1 
. 3
, a 
7 9 
. a 
a 
a 
a 
2 9 9 
. 25 
. a 
2 0 1 
. a 
• 613 
4 
"ìl . 5 3 0 
5 
. * 
; GOMMES, 
STOCK­,SCHELLACK UNO 
1 0 5 5 
110 
200 
2 887 
2 1 
7 3 6 
2 1 
38 
18 
57 
520 
14 
38 
1 1 171 
3 6 7 9 
1 106 
210 
4 7 6 
2 5 2 7 
747 
54 
a 
3 
2 
2 39 
5 
186 
. 1
. 10 
512 
6 
27 
1 6 4 3 
3 1 9 6 
1 0 6 6 
2 0 0 
3 3 7 
1 0 2 7 
232 
18 
166 
. 12
2 148 
. 137 
. , . 4 0 
a 
. a 
1 4 0 2 
9 9 
a 
a 
. 2 4 
a 
" 
a 
. 1
. 1
. . 20 
a 
, . a 
a 
65 
. . . 17
. 2 
. 
112 
l 
111 
1 
I 
108 
5 
2 0 
2 
RESINES 
2 
4 9 2 
. 113 
4 0 
38 
94 
1 0 6 
120 
. 31 
. 21 
a 
. 109 
3 
10 
. 
1 3 3 3 
6 0 8 
7 2 4 
3 1 6 
40 
383 
. 121 
20 
ET BAUMES 
75 
. a 
a 
a 
25 
a 
4 9 
. a 
. 72 
a 
a 
a 
a 
1 
. 1
. 2 3 9 
76 
163 
7 4 
. 66 
. 9 
2 
NAT. 
D G L . ! NATUERL.GUMMEN 
31 
85 
. 3 0 4 1 2 5 5 
21 
î 7 
2 
. . 2 7 3 2
362 
. . . 136 
40 
* 
160 
1 
129 
15 
1 3 0 
. 37 
16 
5 
7 
9 
1 3 1 9 
2 0 
4 0 
10 
129 
1 2 9 3 
4 4 6 
30 
6 9 6 
57 
196 
28 
. a 
1 
i 1 
2 
4 0 7 5 
a 
. a 
10 
45 
29 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 5 4 DIVERS ND 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
S04 N.ZELANDE 
IODO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
3 4 6 .KENYA 
390 R .AFR.SUD 
m HA,T. ,GU4 
4 6 4 JAMAÏQUE 
504 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
2 2 4 SOUCAN 
2 2 6 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N IGE RIA 
322 . Z A I R E 
WERTE 
EG­CE 
44 
12 0 3 4 
3 512 
8 5 2 1 4 0 1 4 
783 
3 0 7 1 
4 
29 
1 3 9 1 
197 
6 1 7 
1 0 2 6 
4 3 4 
3 0 5 
193 
68 
2 2 6 
35 
1 872 
132 
35 
149 
52 
4 2 0 
5 9 5 
163 
U 
2 8 9 
17 
159 
5 4 2 
3 3 4 
152 
9 4 5 178 
15 
17 
4 3 7 
5 6 1 
3 4 
2 2 
150 
143 
73 
19 
23 
3 2 4 
U 0 0 6 
2 579 
8 4 2 7 
4 5 6 6 
2 5 3 2 
2 6 3 7 
7 
7 
1 2 2 6 
25 
38 
4 1 
45 
14 
. 4 
»ÌA 19 
143 
110 
3 4 
3 8 0 
2 0 
15 
2 4 5 
il? 
15 
116 
25 
1 6 5 8 
150 
1 507 
166 
14 
1 2 1 5 
4 
33 
127 
7 3 6 
87 
2 0 8 
I 4 7 3 
40 
762 
22 
33 
23 
2 1 
102 
98 
173 
6 7 4 7 
2 128 
5 6 2 
1 2 4 
2 9 5 
1 5 2 2 
3 9 6 
14 
Franca 
44 
5 433 918 
4 5 1 5 
1 757 
2 5 0 
l 7 8 3 
4 
24 
9 3 0 
9 2 
2 1 7 
112 
27 
14 
43 
146 
2 
3 2 1 
3 
2 
26 
10 6 
a 
a 
a 
72 
4 2 
29 
74 
9 3 8 
a 
a 
a 
6 
a 
4 
14 
1 
10 
5 
1 
2 2 3 2 
4 4 6 
1 764 
634 
5 3 0 
1 121 
6 
5 
29 
a 
a 
4 0 
33 
7 
28 
. a 
143 
102 
34 
2 8 9 
7 
2 
2 4 5 
9 
88 
14 
1 1 0 
25 
1 186 
73 
1 113 
36 
a 
5 6 7 
a 
1 1 1 
6 
7 
2 6 3 
9 
175 
a 
3 
a 
4 
93 
4 4 
127 
9 1 6 
1 8 4 5 
5 5 1 
U S 2 1 7 
6 0 9 
9 7 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
152 
91 
60 
60 
8 0 
92 
4 4 
a 
4 
a 
a 
. 4 
a 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
5 
55 
3 
3 0 9 
2 1 6 
9 2 
74 
10 
12 
a 
7 
2 
4 3 
6Î 
13 
33 
1 5 4 
2 
152 
43 
109 
1 
. 
1 4 1 
. 25
5 8 6 
1 
1 6 4 
a 
. a 
14 
î 
8 3 4 
59 
, , a 
15 
a 
* 
Naderland Deutschland 
(BR) 
1 157 2 180 
314 6 0 9 
843 1 5 7 1 
4 8 9 1 016 
76 4 3 0 
9 545 
3 4 4 9 
bZT­NDB 0 5 . 1 5 
3 6 2 9 
1 1 1 4 1 4 
7 1 6 
2 6 5 
10 2 6 8 
162 13 
25 
7 73 
, 3 1 148 1 3 5 0 
, , a 
, 
, 
a 
: 2C 
■ 
5 
■ 
a 
9 
a 
1C 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
1 
eu 4 2 . 
389 
346 
317 
4 3 
2 
. BZT­NOB 
a 
13 
2 9 
28 
27 
5 
1 
BZT­NOB 
29 
64 
3 6 9 
1 
2 2 4 
2 2 
2 
1 
3 
2 
, a 
1 6 3 6 
2 1 5 
. a 
a 
64 
24 
• 
6 1 
17 
20 
4 2 0 
585 
157 
U 
2 6 2 
12 
3 0 Í 
1 0 6 
46 
5 
175 
15 
6 
4 3 7 
5 4 0 
3 4 
a 
12 
1 3 9 
48 
U 
2 2 
3 2 3 
6 743 
1 4 2 7 
5 3 1 7 
2 9 2 9 
1 5 6 0 
1 3 2 7 
a 
1 0 6 1 
1 3 . 0 1 
1 
38 
. U 
14 
7 
2 6 
23 
13 
a 
6 
a 
12 
, a 
a 
1 
3 0 
1 
6 
. 
2 2 1 
5 1 
1 6 9 
66 
14 
89 
a 
2 5 
13 
1 3 . 0 2 
93 
1 
109 
. 29 
157 
. 26 
2 1 
a 
5 
4 9 
4 4 
"4 u 6 
72 
7 6 1 
2 5 9 
5 
VALEUR 
Italia 
a 
3 112 
1 580 1 532 
7 5 0 
25 
734 
5 
48 
52 
î 13 
. a 
a 
2 
49 
4 8 
17 
1 4 7 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
5 
86 
1 7 4 
137 
2 4 
2 
a 
a 
­ , a 
a 
18 
123 
3 
a 
3 
. • 9 1 1 
66 
845 
563 
U S 
134 
1 
. 129
22 
2 
4 7 3 
16 
67 
2 5 5 
. 4 2 
. . 1
. 2
4 
2 
2 5 3 8 
. a 
a 
6 
33 
18 | 
2 I 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gafeensberstalhmg BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cff correspondence NDB­CST en fin de volume. 
112 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
133 
3 34 
342 
) 5 2 
4 0 3 
4 3 4 
4 2 8 
. 7 0 
4 3 0 
508 
5 1 6 
6 1 6 
6 32 
6 5 2 
6 56 
6 6 4 
6 60 
683 
703 
7 3 1 
7C6 
703 
7 2 0 
303 
3 0 4 
9 77 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1333 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
0 3 3 
0 04 
0 0 5 
3 34 
3 3 8 
3 4 3 
342 
3 4 8 
3 6 0 
0 62 
0 6 4 
3 6 6 
118 
3 73 
512 
6 8 0 
703 
7 3 1 
736 
7 3 8 
7 2 3 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 1 1 
1 3 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
302 
0 3 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 30 
3 3 6 
0 3 8 
3 40 
342 
0 4 3 
0 5 3 
352 
3 56 
360 
0 6 2 
064 
3 66 
368 
3 73 
234 
203 
212 
2 23 
2 2 4 
2 4 8 
272 
102 
3 1 1 
118 
122 
3 24 
3 2 3 
H O 
146 
152 
166 
3 70 
390 
4 3 3 
4 34 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 
2 
1 
3 
3t 
4 
31 
2 
28 
6 
292 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
37 
5 
32 
4 
2 
13 
1 
13 
292 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
ι 1 
1 
1 
1 
65 
4 1 3 
87 
169 
4 3 6 
6 
45 
55 
3 
23 
1 
4 15 
66 
24 
92 
646 
117 
10 
2 0 1 
4 0 5 
649 
232 
111 
133 
145 
475 
809 
273 
0 6 0 
189 
6 7 7 
745 
139 
171 
127 
. 3 0 M 
Janvier­Décembre 
Franca 
t 
12 
U 
11 
5 
A T . 
2 0 0 
12 
26 
49 
1 
26 
50 
7 
2 0 
1 
3 6 5 
10 
20 
59 
4 8 6 
15 
5 
5 3 0 
147 
3 2 3 
93 
35 
. * 
2 2 0 
248 
9 7 2 
B33 
203 
133 
876 
27 
6 
VEGET 
Balg 
4 
2 
2 
1 
TONNE 
­Lux. 
214 
56 
7Î 
21 
4 0 6 
129 
077 
392 
176 
685 
123 
■ 
I I 
QUANTITÉ 
Nederland »™««*l«nd 
(BR) 
4 
4 
4 
19 
19 
L 
660 1 
3 
13 
96 
11 
3 
16 
25 
. 3 
84B 10 
422 
4 2 6 7 
303 
2 6 3 
092 6 
500 1 
30 
. POUR VANNERIE 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
830 
34 7 
089 
145 
886 
189 
903 
95 
Θ96 
252 
633 
7β 
34 3 
733 
15 
722 
20 
176 
746 
605 
263 
66 
620 
249 
560 
318 
53 
526 
298 
228 
7 3 1 
189 
830 
757 
33 
6 6 4 
40 ? 
1 
1 
7 
2 
5 
1 
2 
1 
a 
46 
1 4 1 
3 
8 34 
a 
7 0 
a 
4 7 8 
94 
2 
22 
5 5 0 
a 
. 5 30 
a 
4 
6 3 9 
3 0 1 
4 5 5 
U 
9 9 0 
184 
a 
2 8 4 
­
6 8 8 
0 2 4 
6 6 4 
825 
70 
2 7 4 
5 5 0 
23 
5 6 4 
.ANTES P . 
2 
1 
48 
824 
19 
5 
. 3 1 
4 
56 
a 
a 
43 
6 1 
10 
a 
1 
a 
. 209 
2 3 4 
108 
4 
331 
30 93 
. 
110 
896 
214 
9 1 
35 
6 7 8 
1 
. 4 4 5 
1 
1 
5 
5 
1 
3 
PARFUM.,MEDEC 
PFLANZEN USW.F 
750 
311 
C49 
143 
760 
167 
98 
144 
25 
174 
707 
206 
53 2 
4 3 5 
173 
76 5 
462 
687 
720 
6 4 1 
584 
362 
315 
640 
320 
37 
148 
74 
4 1 
64 
345 
35 
6 
596 
4 9 0 
116 
27 
572 
27 
906 
15 
1 
1 
177 
1 
2 6 3 
7 0 8 
9 
. 19 
. 4 
7 4 7 
1 0 4 
18 
86 
52 
2 0 4 
22 
2 2 9 
2 6 5 
315 
6 0 
3 3 6 
349 
190 
62 
15 
37 
67 
10 
, a 
52 
. 18 
6 
20 
8 0 4 
1 
2 2 9 
4 
t 
65 
189 
18 
143 
161 
4 
17 
. 8 
, 3 1 4 
a * 
1 
18 
533 
1 
5 
4 6 0 
243 
2 9 2 
93 
53 
. 4 7 5 
9 0 6 
3 0 5 
126 
4 2 3 
184 
6 9 9 
5 4 0 
144 
5 
3U SPARTERI 
196 
96 
1 
70 
3 9 4 1 
62 
13 
2 5 6 
1 
0 5 0 4 
596 
\ 
4 3 6 
44 
3 2 5 
1 
7 4 7 1 
b 
3 
577 1 
926 13 
3 6 1 1 
5 6 7 12 
5 2 8 1 
4 7 7 1 
38B 3 
\ 
65Ò 6 
INE 
RIECHSTOFFE 
177 
42 
354 
9 
14 
l i 2 
IO 
12 
146 
14 
31 
16 
29 
3 
51 
34 
64 
2 
48 
B 
6 
7 
a 
. 26 
5 
a 
a 14 
a 
a 
. . 2 
5 
3 
81 
175 
123 
. 4 9 
1 8 9 
3 9 8 
a 
131 
11 
3 6 0 
12 
378 
747 
a 
3 54 
. 156 
6 1 1 
56 
6 6 1 
6 
4 6 5 
26 
52 7 
165 
6 8 2 
4 2 7 
2 5 5 
7 5 4 
587 
5 3 6 
354 
4 
9 6 2 
INSECT.ET 
. M E D I Z I N U . 
10 
35 
355 
14 
5 
l 
1 
9 
10 1 
1 
1 
1 
, 
3 3 4 
63 
9 1 6 
. 29 
135 
60 140 
9 
3 2 6 
045 
69 
53 
2 4 1 
912 
7 0 7 
9 7 0 
3 3 6 
9 9 7 
4 3 6 
169 
5 
109 
347 
2 9 4 
. 55 
56 
41 
64 
161 
35 
6 573 
19 
18 
5 
6 7 4 
26 
4 0 9 
2 
Italia 
37 
43 
96 
4 6 0 
101 
187 
12 
16 
40 
66 
15 
145 
• 
6 4 2 9 
9 6 9 
5 4 5 9 
2 3 6 
29 
5 136 
100 
. 66 
E 
505 
30 
1 
53 
. 10 
9 
2 1 8 
147 
2 1 5 
a 
3 0 4 
3 8 0 
15 
8 3 3 
20 
18 
851 
1 170 
7 1 4 
64 
87 
33 
a 
2 199 
53 
8 118 
5 9 0 
7 52B 
5 3 3 
2 0 
5 952 
848 
6 
1 0 4 3 
5 I M . 
1GL. 
2 2 9 
36 
88 
171 
4 
. 5 
î 58 
4 0 0 
105 
3 1 9 
126 
34 
33 
2 1 2 
50 
3 4 4 
143 
31 
a 
8 
224 
11 
a 
3 
a 
. 118 
23 
4 5 3 
112 
2 
92 
. 2 5 9 
6 
mp< >ττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 3 0 
3 1 4 
342 
352 
400 
4 0 4 
4 2 8 
4 7 0 
4 3 0 
5 0 8 
516 
6 1 6 
632 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
688 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
C02 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 1 8 
170 
512 
6 8 0 
700 
701 
706 
708 
7 2 0 
732 
736 
740 
eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
3 6 4 
066 
068 
070 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
248 
272 
302 
311 
3 1 8 
322 
324 
3 2 6 3 3 0 
346 
352 
166 
370 
390 
4 0 0 
404 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
aSOCAl lA 
.TANZANIE 
ETATSUMS 
CANADA 
SALVADOR 
INDES ncc 
COLOMBIE 
BRESIL 
B O L I V I E 
IRAN' 
ARAe.SEOU 
YEMEN 
YEMEN SUD 
INDE 
THAILANDE 
V IETN.NRD 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINF R .P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CONGOBRA 
.MACAGASC 
C H I L I 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
SCUCAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
S.TCME.PR 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RW ANOA 
.HURUNDI ANGCLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZ AM 91 QU 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
1 
25 
2 
2 0 
1 
19 
4 
1 
1 
1 
10 
1 
9 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
U 
163 
100 
6 1 
387 
46 
2 0 9 
49 
66 
44 
U 
0 4 3 
4 1 
19 
7 1 
4 6 7 
97 
47 
4 4 1 
9 1 
2 2 6 
86 
79 
19 
23 
9 54 
4 9 5 
5 4 4 
9 9 7 
7 2 2 
8 03 
137 
7 4 6 
69 
139 
197 
1 2 1 
8 24 
77 
3 73 
2 1 
176 
45 
2 7 9 
2 5 
170 
13 
6 0 1 
136 
15 
9 6 8 
18 
3 0 
2 59 
8 52 
3 0 9 
4 0 
692 
2 0 2 
179 
955 
4 4 
6 74 
5 9 1 
0 8 3 
606 
2 4 3 
6 6 1 
ΐ β ο 
13 
6 1 3 
791 
3 9 1 
0 3 0 
0 8 8 
6 8 1 
2 7 7 
U 
2 2 4 
155 
19 
5 7 3 
187 
154 
4 3 6 
2 3 4 
7 74 
4 9 0 
638 
8 4 3 
8 8 4 
2 7 6 
755 
2 7 1 
60 
839 
350 
15 
60 
197 
30 
46 
8 9 6 
64 
13 
4 4 1 
3 0 0 
67 
13 
4 2 3 
162 
4 7 5 
122 
France 
82 
40 
6 
39 
8 
123 
45 
56 
33 
U 
1 1 2 9 
7 
16 
44 
1 4 1 4 
40 
3 1 
157 
36 
78 
44 
1 
10 
. • 
8 567 
2 8 5 
8 262 
510 
183 
7 7 3 6 
3 3 8 8 
9 
36 
a 
60 
2 9 5 
3 
280 
a 
6 
a 
82 
U 
1 
2 
55 
a 
a 
3 0 2 
a 
1 
3 7 4 
190 
305 
4 
191 
137 
a 
174 
. 
2 4 8 6 
638 
1 £47 
2 3 6 
6 
1 3 6 0 
3 0 5 
4 
2 5 0 
a 
186 
3 
263 
768 
29 
2 
27 
a 
2 
2 7 1 
9 5 0 
15 
23 
14 
145 
12 
1C7 
137 
1 8 1 
28 
613 
2 6 4 
52 
37 
2 0 9 
15 
22 
23 
a 
9Î 
46 
8 
6 
950 
9 
353 
36 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
103 
U 
34 
76 
2 062 
752 
1 3 3 0 
2 6 4 
179 
1 0 4 7 
74 
a 
• 
2 1 
. 2 8 9 
12 
1 
. 4 
2 
U 
. a 
6 
6 
1 
a 
1 
. . 
1 Ï T 
56 
3 
63 
a 
9 
43 
. 
736 
323 
4 1 3 
17 
6 
318 
1 
. 78 
412 
a 
9 
2 8 5 
28 
2 2 
a 
30 
2 
6 
2 1 
76 
U 
U 
7 
24 
1 
24 
17 
30 
1 
33 
3 
2 
4 
. a 
33 
10 
a 
. 23 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
10 
2 1 
Naderland Deutschland 
(BR) 
7 
. . 66 
a 
5 
a 
a 
, 3 6 1 
« 2 
9 
95 
a 
a 
3 
1 
2 7 
a 
9 
a 
a 
-
3 2 7 0 
4 6 3 
2 6C7 
320 
2 5 1 
2 469 
2 9 9 
. 18 
BZT-NCB 14 
2 1 
13 
• 2 0 
. . 28 
3 9 
5 
. 29 
l 
105 
78 
. 3 
. a 
186 
24 
172 
1 
125 
7 
3 
141 
. 
1 CC5 
54 
552 
84 
69 
5 3 0 
3 
a 
337 
BZT-NCB 12 
9 
45 
a 
282 
28 
6 
. a 
2 
7 
4 
U 
a 
1 
3 
" 
1 
1 
7 
4 
4 
. 0 1 
3 
3 
2 
. 0 7 
1 
13 
73 
19 
55 
117 
35 
77 
ΐ U 
a 
3 6 0 
a 
1 
13 
5 0 0 
15 
16 
167 
51 
93 
3 1 
a 
7 
a 
9 5 4 
153 
2 3 3 
9 6 6 
4 6 6 
2 0 7 
4 8 5 
9 0 3 
60 
16 
24 
33 
2 3 6 
a 
92 
2 1 
137 
a 
82 
2 
81 
1 
4 1 1 
37 
a 
2 2 5 
, 2 3 
3 5 7 
3 1 
4 6 8 
6 
2 7 9 
29 
167 
7 6 5 
. 
554 
366 
168 
2 72 
158 
0 6 8 
2 2 5 
3 
6 0 9 
142 
117 
9 3 3 
. 37 
2 1 4 
9 
157 
151 
4 
2 3 4 
737 
31 
349 
178 
5 7 4 
4 4 0 
3 6 1 
6 5 3 
4 5 6 
190 
92 
4 
2 4 
5 5 9 
3 2 8 
a 
25 
128 
3U 
4 6 
5 5 9 
64 
13 
405 
13 
4 0 
5 
4 1 1 
152 
9 0 7 
16 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
i 4 1 
a 
62 
3 
4 
. . a 
a 
172 
a 
a 
3 
382 
42 
a 
107 
3 
26 
U 
69 
2 
23 
• 
4 423 
8 1 1 
3 6 1 2 
142 
43 
3 4 0 0 
62 
. 69 
131 
15 
2 
4 2 
a 
a 
1 
4 
99 
12 
59 
a 
2 2 
2 0 
43? 
16 
4 
2 7 1 
4 7 0 
2 8 8 
26 
3 4 
29 
_ 812 
44 
2 893 
190 
2 703 
199 
6 
2 365 
4 5 2 
3 
139 
228 
43 
65 
2 5 8 
a 
6 
a 
lu 
a 
a 
43 
4 1 3 
97 
52 
35 
3 1 
37 
196 
36 
217 
57 
17 
a 
2 
2 3 9 
13 
a 
a 
36 
a 
a 
2 2 3 
a 
36 
2 4 1 
19 
2 
57 
a 
2 0 2 
47 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
'<12 
, 1 6 4 16 
453 
464 
472 
4 8 1 
4 34 
5 0 ) 
514 
509 
5 l > 
5 2 3 
4 0 4 
4 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 4 1 
6 64 
469 
6 8 3 
6 9 6 
7C0 
701 
Γ06 
720 
7 28 
732 
7 40 
8 0 3 
8 15 
9 7 7 
10C3 
1313 
1 7 1 1 
1323 
1 0 2 1 
13 33 
I U I 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
0 3 3 
3 0 4 
0 3 5 
322 
3 2 6 
3 30 
3 3 2 
0 34 
0 36 
0 1 3 
0 43 
34? 
3 4 6 
3 4 3 
353 
3 5 2 
156 
3 5.3 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
166 
368 
203 234. 
2 33 
2 1 2 2 23 
3 46 
352 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 1 
4 36 
4 4 8 
5 0 8 
5 28 
6C1 
4 34 
6 3 6 
6 1 6 
6 2 3 
6 2 4 
6 6 3 6 6 4 
723 
712 
7 36 
8 00 
8 0 4 
977 
10 03 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
3 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
MENGEN 
EG­CE 
11 1 
76 
13 
22 69 
10 
12 
16 616 
198 
309 
425 
3 112 
616 
1 4 5 0 
6 5 1 
3 056 
93 
111 
4 055 
42 
55 
10 
Ì 3 
13 
1 520 
102 
6 6 
6 
782 
15 
ί 626 
5C 776 
5 015 
4C 135 
6 875 
439 
23 851 
3 2 9 1 
2 893 
9 411 
2 9 2 . 5 0 Gì 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 
13 
1 
U 
2 
7 
1 
1 
22 
6 5 
2 
17 
9 
12 
1 
2 4 3 
92 
43 
174 
2 
3 1 6 
9 1 3 
5 0 1 
354 
14 
9 6 0 
32 
10 
187 
2 9 
9 
545 
1 
4 
. 2 
0 4 6 
150 
8 9 6 
2 3 5 
32 
9 7 1 
972 
9 0 5 
6 9 1 
Belg 
2 
1 
TONNE 
.­Lux. 
2 
2 
6 
182 
9 
2 
3 
54 
6 
. a 
3 
. a 
1 
2 
. a 
a 
4 7 2 
533 869 
2 7 9 
41 
4 1 0 
48 
63 
2 0 0 
A I N E S , SPORES ET 
SAEMEREIEN 
7 457 
2 503 
14 412 
2 390 
11 429 
2 527 
4 0 
49 
58 
16 022 
54 
5 7 1 
255 
3 136 
2 
556 
385 
14 4 9 3 
348 
3 043 
10 205 
986 
2 577 
3 770 63 7 
1 
3 95 5 
188 
1 732 
9 
4 0 
4 6 
4 345 
12 220 
2 702 
1 
i 
6 
377 
97 
1 159 
5 98 7 
2 615 
143 
366 
28 
232 
385 
13 
1 587 
4 122 
142 9 0 0 
36 7 0 1 
104 200 
65 199 
2 1 4 6 7 
17 0 5 1 
25 
5 9 2 5 
2 1 9 4 9 
2 9 2 . 6 1 BU 
BJ 
1 0 8 9 
3 319 
51 477 
9 5 3 
2 0 5 
1 4 7 4 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
23 
5 
17 
14 
7 
1 
1 
1 
LBES 
LPEI< 
1 
9 
3 0 1 
3 3 4 
120 
118 
136 
9 
. 5 3 8 
12 
1 
22 
3 59 
1 
183 
3 7 0 
4 1 6 
13 
2 56 
2 9 1 
30 
4 9 5 
2 
76 
2 0 3 
188 
6 9 6 
2 
7 
12 
a 
2 8 4 
8 74 
. a 
. 1 
i 141 
45 
. 26 
79 
65 
5 
16 
7 5 4 
515 
8 7 3 
642 
9 8 1 
7 1 9 
4 1 2 
5 
1C6 
2 4 7 
2 
1 
4 
U 
3 
7 
6 
1 
1 
, n iGNINS 
9 6 3 
0 5 4 
277 
81 
7 0 
. 2 
412 
, 5 
2 9 
. a 
6 
0 7 3 
a 
137 
7 5 4 
, 13 
20 2 0 2 
a 
a 
74 
a 
. a 
a . 4 2 6 
131 
a 
. . 4 
a 
96 
88 
153 
2 0 
a 
132 
l î 20 
a 
6 1 
10 
365 
395 
9 7 0 
2 4 8 
509 
5 7 7 
. 74 
145 
Nederland 
4 
5 
a 
a 
. . . . . . 4 
. . . a 
a 
10 
, 32 
5 
. 263 
a 
10 
. . a 
a 
352 
125 
4 1 5 359 
34 
8 
3 1 5 
a 
10 
=RUITS A 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
21 
6 
15 
10 
5 
4 
2 3 4 
4 2 7 
568 
955 
466 
a 
35 
9 0 Ï 
4 
84 
25 60 
1 
3 
3 
263 
a 
618 
109 
125 
123 
39 
96 
1 
. a 
a 
2 
21 
45 
2 4 9 
808 
2 8 1 
1 
i 
. 1 
. 7 
597 
. 60 
, 49 
1B6 
5 
a 
0 7 9 
2 0 6 
• 
7 6 4 
164 
5 8 0 
4 8 1 
524 
8O0 
. 23 
299 
, TUBERCULES, 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
22 
1 
20 
3 
10 
2 
6 
73 
11 
5 
2 31 
1 
3 
3 1 4 
101 
262 
146 
740 
5 
51 
145 
64 
7C7 
50 
. 156 
2 
9 
7 6 4 
101 
60 
6 
740 
13 
2 7 4 
793 
3 4 3 
175 
124 
345 
6 3 2 
0 5 8 
3 2 1 
3 6 9 
ENSEMENCER 
3 
7 
7 
3 
2 
6 
2 
2 
3 
2 
1 
52 
19 
33 
16 
5 
5 
2 
U 
6 1 9 
6 54 
657 
2 7 5 
7 62 
17 
3 
8 
7 2 9 
10 
4 6 0 
152 
314 
a 
287 
2 
577 
2 6 3 
912 
796 
9 8 7 
431 
2 5 5 
a 
774 
a 
119 
3 
. . 1 
7 2 9 
793 
6 9 3 
a 
. a 
1 
. 2 1 5 
214 
732 
a 
1 
20 
60 
6 
2 
104 
B14 
7 1 1 
4 0 5 
3 0 7 
4 7 5 
135 
160 
a 
8 9 4 
6 7 2 
RHIZOMES 
, 2WIERELN, KNOLLEN, WURZELN 
173 
6 59 
2 4 0 
β 
197 
2 
7 
. 2 7 1 
2 
a 
" 
879 
666 
. 6 5 9 
187 
7 5 7 
1 
39 
121 
101 
0 6 1 
a 
10 
520 
Italia 
1 
7 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
3 
5 
33 
3 
29 
17 
1 
9 
1 
1 
6 
16 
55 
18 
14 
. . 12 
57 
. 3 
9P 
36Θ 
2 6 7 
355 
en 545 
93 
30 
302 
4 
a 
. 13 
2 
a 
200 
, a 
. 42 
. . 
3 4 0 
524 
616 
2 0 3 
13 
4 7 3 
2 1 3 
6 0 4 
141 
6 3 1 
1 2 1 
1 6 7 
9 2 5 
. 73 
23 
. 50 
4 2 2 
26 
26 
5 1 
4 2 4 
. 83 
2 
169 
52 
32 
139 
35 
9 5 9 
2 7 8 
8 
a 
9 7 6 
. 643 
. a 
7 
. 167 
907 
7 2 3 
a 
a 
. a 
a 
3 7 6 
a 
7 0 6 
6 1 7 
2 2 1 
140 
169 
8 
13 
64 
1 
3 2 7 
3 3 8 
545 
8 4 4 
7 0 1 
0 1 4 
6 0 0 
102 
20 
8 2 8 
5 8 6 
62 
179 
2 66 
52 
. * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 2 MFXIOUF 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA P I C 
4 5 3 BAHAMAS 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T P I N I O . T O 
4 3 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 ECUATEUR 
504 PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6C8 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 3 0 INDCNESIE 
701 MALAYSIA 
736 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPCN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
815 F I D J I 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
034 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 4 6 .KENYA 
352 . T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 1 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIF 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
834 N.ZELANDE 
9TT SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
3 
34 
4 
26 
6 
14 
3 
1 
5 
7 
1 
19 
6 
10 
1 
1C 
2 
1 
3 
1 
10 
1 
1 
9 0 
46 
4 4 
33 
13 
3 
7 
1 
3 
67 
1 
BU 
36 
9b 
37 
32 
U 
23 
15 
3 4 6 
137 
2 7^ 
2 0 0 
2 3 1 
132 
2 96 
172 
5 0 3 
16 
43 
6 5 0 
i l 
71 
U 
2 3 9 
26 
15 
2 9 2 
46U 
146 
16 
9 2 9 
25 
4 6 1 
4 1 3 
162 
7 5 1 
8 7 9 
6 8 9 
3 8 4 
7 4 1 
4 7 8 
4 8 7 
9 4 4 
848 
3 2 8 9 2 9 
0 5 1 
6 0 3 
2 4 
63 
17 
82U 
4 3 7 
7 59 
1 4 3 
6 9 0 
U 
5 6 1 
4 1 8 
4 3 6 
1 0 1 
0 0 0 
2 2 4 
5 6 2 
2 5 2 
5 6 6 
2 8 6 
33 
4 79 
50 
2 8 6 
U 
19 
55 
101 
7 4 0 
6 2 3 
2 5 5 
16 
14 
15 
10 
32 
64 
2 0 
149 
7 6 1 
7 4 1 
36 
2 6 6 
15 
128 
108 
5 39 
25 
6 3 7 
6 8 6 
26 
3 2 8 
0 9 1 
2 1 0 
7 36 
6 7 3 
3 73 
12 
8 9 0 
102 
3 9 4 
8 79 
703 
3 7 3 
155 
500 
France 
7 
1 
6 
1 
4 
1 
1 
7 
2 
2 
3 
2 
1 
2 4 
12 
I L 
9 
4 
1 
1 
12 
20 
3 
50 
5 
13 
U 
23 
2 
109 
64 
106 
76 
4 
82 
2C0 
133 
2 2 8 
a 
5 
5 1 7 
2 0 
a 
U 
7 0 
23 
6 
163 
26 
24 
a 
a 
4 
• 
5 7 2 
2 4 0 
7 3 2 
7 4 5 
60 
198 
1 0 1 
9 6 7 
78 8 
a 
128 
3 9 5 
3 5 1 
0 2 0 
7 1 6 
a 
12 
2 
3 5 2 
120 
12 
14 
163 
8 
195 
4 0 6 
52 
U 
2 7 3 
2 9 4 
52 
3 1 4 
123 
a 
72 
50 
114 
9 
17 
23 
a 
3 
6 9 3 
38G 
a 
7 
a 
a 
6 
2 
3 
16 
a 
5 
a 
65 
a 
50 
54 
2 82 
a 
52 
1 6 1 
• 
134 
694 
240 
6 4 6 
2 2 7 
4 5 5 
5 
2 7 5 
136 
a 
3 3 8 
4 7 6 
6 0 3 
6 
96 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
a 
1 
a 
a 
U 
a 
a 
I 
1 
1 
3 
2 
2 
43 
4 
3 
a 
2 
3 1 
1 
a 
a 
2 
a 
1 
1 
3 
8 
a 
a 
a 
• 
1 2 9 3 
735 
558 
2 1 9 
59 
2 3 5 
75 
39 
104 
1 2 1 3 
. 2 697 
1 104 
94 
39 
• 3 
, 8 5 0 
4 
a 
1 
5 
a 
a 
527 
a 
59 
69 
a 
5 
3 
35 
a 
. « 12 
a 
a 
a 
a 
a 
3 6 5 
6 0 
a 
a 
. a 
17 
a 
17 
12 
19 
7 
a 
36 
a 
6 
2 
7 
a 
2 0 0 
25 
• 
7 5 0 1 
5 107 
2 3 9 4 
2 0 9 4 
8 9 8 
127 
a 
12 
173 
15 
a 
2 6 5 2 
4 
a 
1 
Nederland 
2 
3 
B Z T ­
1 
2 
2 
2 
13 
6 
7 
5 
2 
1 
1 ' 
Deutschland 
(BR) 
1 
35 
5 8 5 
0 4 5 17 
3 6 5 1 
95 15 
33 3 
15 
58 7 
a 2 
4 3 
NDB 1 2 ­ 0 3 
6 9 4 3 
4 7 8 
7 
95 Í I 
9 2 6 5 
380 
5 
50 
2 0 4 2 
14 
120 
7 
3 
• i 2 
36 
a 
6611 
419 2 
38 
31« 
■ 
33 
33 
a 
a 
■ 
2 
il 
9' 
6' 
34C 
164 
16 
7 
15 
10 
. 2 
« 9 
4 
154 
a 
io; 
21 
14 
56 
25 
109 
5 · 
26 
947 
2 4 8 
672 
656 
760 
529 
a 
30 
465 
BZT­NDB 
1 
596 
0 9 6 
a 
6 6 8 
1 3 : 
208 
2 
3 0 
16 
14 
9 
3 
3 
0 6 . 0 1 
1 
43 
56 
7 
4 0 
4 
5 
1 
• 2 
2 0 6 
49 
160 
76 
7 * 7 
1 
• 2 1 
39 
■ 
33 
9 9 0 
■ 
70 
■ 
128 
2 
8 
6 5 7 
4 2 7 
113 
16 
6 7 6 
2 1 
8 9 6 
4 7 3 
229 
3 4 8 
9 5 9 
5 3 7 
8 7 5 
2 4 9 
1 7 3 
5 1 5 
4 8 8 
117 
5 6 6 
• O U 
4 5 6 
14 
18 
8 
6 75 
1 6 4 
533 
107 
35 
• 353 
1 
9 6 6 
44 
■ 
0 6 0 
4 6 4 
4 0 0 
3 9 4 
9 1 
a 
2 2 0 
a 
2U 
2 
a 
a 
4 
3 9 9 
8 1 6 
4 0 8 
a 
a 
a 
a 
7 
1 
a 
2 3 
2 7 
322 
a 
5 
7 
44 
5 
126 
a 
67 
5 1 1 
­
2 2 6 
1 8 1 
045 
6 8 0 
9 5 2 
868 
a 
2 4 0 
4 7 7 
2 9 0 
167 
0 77 
a 
14 
189 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
14 
5 
6 
6 
2 
1 
9 
12 
27 
3 
26 
3 
a 
a 
U 
3 0 
a 
4 
49 
47b 
47 
53 
14 
2 3 2 
16 
6 
98 
1 
a 
a 
4 
1 
a 
4 6 7 
2 
1 
a 
5 1 
a 
• 
6 3 0 
6 1 3 
0 1 8 
9 2 3 
16 
01b 
316 
2 7 9 
0 7 6 
3 4 9 
125 
662 
524 
a 
14 
5 
a 
7 
739 
155 
9 4 
14 
4 3 6 
a 
18 
« 6 7 
46 
8 
362 
8 
2 1 9 
146 
6 
a 
187 
a 
142 
• . 4 
. 2 7 4 
4 0 9 
2 4 3 
• ■ 
• a 
2 
79 
a 
b5 
7 1 1 
4 9 
3 6 
57 
6 
7 
33 
66 
a 
2 0 9 
114 
• 
52 ù 
6 6 1 
8 5 9 
6 5 5 
016 
3 7 4 
7 
333 
6 3 1 
93 
2 5 6 
496 
96 
a 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
114 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
310 
3 14 
3 36 
3 4 3 
342 
3 52 
0 58 
0 6 2 
3 66 
2 04 
i l l 
173 
3 30 
4 30 
5 0 3 
6 0 4 
6 2 4 
6 64 
6 8 3 
732 
1003 
1 3 1 1 
I U I 
10 20 
1 3 2 1 
1 0 1 3 
1 3 3 1 
10 32 
13 43 
CST 
0 0 1 
132 
0 0 1 
0 34 
0 0 5 
3 22 0 2 6 
0 1 0 
3 3 4 
3 36 
338 
3 43 
3 42 
3 4 3 
353 
3 4 2 
3 6 4 
0 66 
3 68 
0 73 
2 03 
2 0 4 
2 1 2 
272 
346 
170 
1 9 0 
4 0 0 
4 5 3 
503 
6 2 4 
6 6 9 
6 30 
7 0 0 
7 0 6 
7 32 804 
1O00 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 34 
0 3 6 
0 4 3 
3 4 2 
3 4 3 
062 
0 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
200 
2 04 
2 1 2 272 
146 
193 
4 3 0 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 3 3 
508 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
5 6 9 
6 30 
700 
701 
7 0 6 
300 
3 34 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
66 
63 
5 
5 
2 
292 
t 
31 
37 
4 
6 
7 
1 
1 
101 
87 
14 
11 
5 
1 
1 
292 
2 
52 
11 
3 
3 
132 
4 
17 
30 
214 
32 
33 
53 
117 
13 
3 
131 
414 
73 
w 11
10 
707 
652 
0 4 1 
609 
130 
643 
312 
15 
120 
167 
Janvier­Décemb 
Franca 
u 
Π 
3 
. . 28 4 , . , 117 1 
1 
4 
13 
43 
8 9 6 
4 8 0 
4 1 6 
2 9 1 
200 
125 
1 
117 
­
e 
TONNE 
Balg.­Lux. Nederland 
. 2 28 
2 2βι 
. 6 9 AJTRES PLANTES ET 
ANDERE LEBENDE PFl 
703 
668 
B12 
705 
476 
307 
21 
29 
6 4 3 
745 
2 0 9 
30 
284 
4 0 
204 
141 
483 
42 
88 
66 
425 
397 
10 
4 3 7 
4 
2 
43 
133 
3 
130 
7 1 
2 
1 
3 
6 0 
65 3 
782 
364 
4 1 9 
5 8 6 
9 6 4 
578 
442 
416 
2 5 5 
12 
4 
ι 4 
1 
25 
22 
3 
2 
2 
528 
2 7 5 
2 4 5 
3 6 6 
24 
5 
2 6 1 
43 
9 0 6 
9 
5 1 1 
3 
i 166 
1 
2 2 5 
2 
16 
8 
3 
6 
2 
1 
6 0 7 
4 1 4 
193 
7 6 5 
2 4 7 
4 0 6 
2 2 7 
170 
3 
71 FLEURS ET 
53 
9 83 
41< 
U 
l ' 
io ' . i 
13 
1 
5 ' 
20( 
1" 
7 
1 
1 
U 54 
10 89 
6 5 ' 
27 
13 
30 
7 
1< 
7 ' 
BOUTONS 
BLUETEN UND BLUET! 
872 
167 272 
76 
923 
319 
33 
32 
8 
46 
565 
13 
9 
56 
170 
93 
2 6 0 
158 
9 2 
161 
35 
6 1 1 
103 
3 
3 
54 
4 4 
146 
65 
0 5 6 
10 
2 
232 
1 
5 
227 
42 
1 
1 89 8 39 
13 
2 6 6 
2 
a . a . 3 . , . . a l 141 
4 1 
, 8 2 
1 
3 
54 
12 
12 
1 
a 
a . 2 3 
5 2 ­
l 07 
( 6 
i ; 
. 
1 
' 1 
î 5 
1 2 
> 3 
• 2 
6 
59 
. 17 1 
162 
32 
1 
. 1 1 
6 0 
326 
. , 26 8 
5 
5 2 4 
4 1 1 
390 
0 2 0 
9 4 0 
6 4 0 
45 
2 
36 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
42 
4 0 
2 
1 
1 
2 
0 7 0 
4 
. 1 48 
79 
50 
6 
t 
33 
49 
1 
2 
2 
5 
123 
2 5 8 
2 9 3 
0 0 5 
6 5 1 
59β 
22 
8 . 131 
RACINES VIVANTES 
ANZEN 
1 
β 
1 
1 
> 
1 
) 
1 
r 
1 
1 15 
> 12 
1 3 
2 
) 2 
Γ > ' 
UND 
536 
847 
a 
870 
4 8 6 
245 
2 
3 
4 7 0 
321 
8 
16 
4 1 8 
50 
116 
50 
1 
. a 19 
22 
55 
2 
25 
45 
a 
15 
1 
1 
1 
27 
77 
1 
7 4 4 
7 3 9 
005 
632 
063 
156 
55 
24 
2 1 6 
DE FLEURS 
NKNOSPEN 
Ì 678 
43 
46 
166 
163 
a 
. 2 
75 
1 
i 3 
31 
. 4 40 
17 
162 
3 
. . 4 3 
13 
2 0 9 
. 24 
4 
48 
12 
1 
WURZELN 
2 
7 
21 
1 
4 
38 
32 
6 
5 
5 
1 
48 
U 
2 
734 
227 
153 
a 
5 0 5 
16 
18 
17 
7 5 4 
172 
2 8 6 
2 
141 
. 144 158 
4 1 
6 
. 62 11 
9 
β 
2 
i 50 
a 
1 
53 
1 
2 
2 1 
4 
6 4 6 
6 1 9 
0 2 7 
4 6 7 
2 4 8 
2 0 0 
9 
22 
359 
63T 
34 742 
, 4 3 0 154 
. 32 6 
43 
4 7 1 
U 
9 
55 
167 
93 
2 2 6 
16 
86 
71 
16 
3 3 9 
22 
. . 40 69 
52 
337 
1 
2 
2 0 8 
3 
1 
176 
23 
Italia 
25 
69 
33 
7 
a . 15 
6 762 
6 5 9 6 
163 
44 
1 
119 
4 
3 
. 
1 9 0 2 
3 0 6 6 
2 5 4 9 
1 180 
8 
1 
2 
55 
2 0 5 
5 
1 
64 
4 0 
1 5 1 
63 
2 1 5 
82 
86 
123 
1 8 1 
a 
76 
a 
î 
19 
a 
119 
3 
. . a 1 
2 
1 
10 2 3 7 
8 6 9 7 
l 5 4 0 
4 3 1 
2 7 6 
507 
79 
181 
6 0 2 
30 
6 2 0 
U 
3 0 
10Ô 
81 
47 
4 9 6 
2 • 
mpi » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
052 
0 5 6 
062 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
370 
390 
4 0 0 
508 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
346 
370 
390 
4 0 0 
4 5 8 
50 8 
6 2 4 
6 6 9 
6 6 0 
700 
706 
732 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
048 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
272 
346 
390 
4 0 0 
412 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
50 8 
526 
6 2 4 
6 6 4 
6 69 
6 3 0 
700 
701 
736 
300 
304 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANOE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
BRESIL 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDCNESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
WERTE 
EG­CE 
2 
ao 
74 
5 
5 
1 
7 
2 2 
29 
4 
5 
5 
8 1 
68 
12 
9 
7 
2 
7 
139 
32 
ι 
1 
6 
2 
1 
20 
6 7 7 
10 
26 
15 
2 6 3 
2 2 
38 
IG 
79 
27 
16 
3 38 
9 6 3 
76 
3 4 
4 1 
4 6 
75 
2 1 6 
2 9 7 
503 
7 9 4 
2 7 4 
4 5 0 
4 4 6 
43 
83 
74 
49 7 
3 7 6 
0 9 9 
2 1 3 
6 6 2 
3 4 2 
15 
37 
8 6 6 
6 0 0 
1 3 6 
73 
5 3 3 
22 
60 
163 
2 1 1 
10 
9 4 
47 
5 4 8 
502 
20 
6 6 3 
2 4 
2 7 6 
5 6 1 
13 
1 0 9 
168 
17 
24 
10 
3 0 0 
4 8 2 
I I 
0 0 3 
866 
138 
0 0 0 
062 
503 
6 8 2 
575 
6 3 6 
178 
4 0 6 177 
195 
700 
3 2 9 
51 
347 
17 
1 7 5 
3 2 2 
2 4 
10 
1 0 1 
3 2 1 
2 9 1 
5 6 1 
183 
71 
3 7 5 
64 
310 
3 4 9 
30 
10 
2 3 7 
132 
4 1 3 
2 0 1 
9 73 
2 0 
U 
2 5 7 
2 6 
33 
3 3 1 
3 5 4 
l i 
France 
2 
. a 13 
10 . a 
a 
78 
5 
1 
15 
47 
a 
_ . 1 . 64 
14 755 
14 4 2 4 
3 3 5 
2 4 6 
100 
87 
6 
78 
. 
6 6 3 5 
4 705 
1 0 9 1 
1 744 
34 . 3 1 059 
78 
205* 
. 5 . a 
a 
a 
a 
10 
2 4 9 
1 
2 6 9 
a 
6 
136 
49 
12 
1 
1 
1 
2 
a 
3 2 
14 
U 
18 3 9 9 
16 175 
2 2 2 4 
1 6 2 2 
1 209 
5 9 6 
2 7 6 
2 7 1 
6 
a 
2 3 3 5 2 7 4 
33 
6 1 6 
6 
a 
. 1 
a 
12 
a 
a 
a 
. a 3 
152 
1 
103 
a 
25 
6 
27 
10 
2 3 7 
1 
3 2 
a 
2 0 
4 . 4 1 
1 
13 
10 • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
î a 
2 
2 6 8 3 
2 6 7 1 
12 
U 
2 
1 
a 
a 
" 
4 4 9 
a 
4 0 9 4 
3 1 4 
1 1 6 
10 
a 
14 
67 
4 
1 
4 
36 
a 
a 
13 
22 
a 
a 
a 
82 
2 1 
a 
125 
a 
. a 7B 
1 a ι 1 
2 
a 
27 
1 
5 4 9 8 
4 9 7 3 
5 2 5 
2 1 6 
1 0 1 
2 7 4 
127 
24 
35 
1 2 8 3 
2 3 6 6 
25 
147 
a 
a 
a 
a 
7 
29 
a 
a 
a 
a 
. 4 3 
a 
6 
a 
6 
3 
3 
45 
Nederland 
1 
6 
2 
3 
3 
B Z T ­
1 
5 
1 
1 
1 
13 
10 
3 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
7 
66 
26 
1 
176 
22 
4 
10 
2 1 
594 
2 
. 3 2 24 
35 
9 7 9 
345 46 
8 9 : 44 
4 5 2 1 
3 0 6 1 
3 1 6 1 
119 
14 
25 
< OB 06.02 
7 4 3 2 
6 1 7 4 
. 16 60 '124 2 
2 3 7 
4 
159 3 
2 5 6 
6 
55 
150 
2 1 
69 
40 
3 
34 
3 
125 
9 
3 
128 
132 
, 2 6 0 
9 
18 
3 
146 
4 0 7 
1 
2 3 8 3 1 
0 9 0 2 6 
148 5 
552 
72 
4 
3 
46 ' ι 
126 
4 4 
132 
BZT­NCB 06.03 
7 7 0 5 
7C 
a 
106 
126 
2 5 9 3 1 
146 
, ! ; 2 1 9 1 
1 
a 
: ; a 132 
il 69 
23 
33S 
15 
a 
. a 11 ι: 31 
24C 
1 
a 
199 . 24 275 
116 
16 
5 
2 
1 
13 
8 0 9 
10 
. 1 75 . 37 10 
. 14 1 
9 1 
2 4 4 
9 
. 2 19 
4 0 
153 
325 
5 6 9 
756 
591 
027 
116 
15 
1 
49 
3 3 5 
8 9 8 
5 3 7 
. 6 9 8 37 
13 
9 
5 3 0 
93 
47 
3 
9 2 . a 73 
90 
7 
2 2 
a 
3 7 4 
2 0 
19 
17 
15 
1 
9 
2 0 7 
a 
15 
121 
5 
2 
6 
9 0 
5 0 • 4 6 9 
4 6 7 
0 0 2 
100 
722 
707 
19 
55 
196 
0 4 6 
4ÏÎ 
a 
6 7 8 
1 7 4 
a 
342 
U 
168 
049 
2 2 
10 
100 
3 1 6 
2 9 1 
4 2 2 
26 
67 
163 
4 1 
7 3 3 
47 
a 
a 
a 
120 
2 2 0 
162 
852 
3 
U 
0 5 3 
24 
7 
032 
182 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 1 
71 
65 
3 4 
a 
16 
10 165 
9 947 
2 3 9 
116 
5 
123 
8 
3 
• 
2 9 7 0 
3 2 2 6 
3 763 1 2 0 1 
a 
2 4 
1 
7 
5 1 
2 2 3 
2 
1 
30 
2 2 
55 
26 
59 
a 
72 
47 
48 
1 8 1 
a 
127 
. 5 3 
95 
. 83 5 
1 « 1 5 
10 
10 
12 3 9 9 
U 161 
1 2 3 9 
5 1 0 
309 
4 6 2 
132 
161 
2 6 7 
79 
3 124 
3 1 
5 1 
13 
12 
2 1 1 
276 
105 
8 6 1 
12 
11 
4 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
I O C ) 
l 113 
1 111 
ι ι?ι 1321 
1 0 1 0 
13 31 
l 132 
1 3 4 ) 
csr 
131 
0 12 
03 1 
3 0 4 
C35 
3 22 
323 
3 30 
312 
3 1 4 
116 
3 3 3 
342 
3 4 3 
0 6 3 
062 
3 64 
0 6 6 
2 72 
346 
193 
4 30 
4 12 
5 3 3 
6 2 4 
6 6 4 
732 
7 1 6 
3 0 0 
1003 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 3 2 1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 10 
3 14 
3 16 
0 38 
3 4 0 
3 42 
3 48 
3 50 
3 52 
156 
0 6 3 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
204 
318 
322 
146 
153 
352 
3 66 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 3 
6 64 
6 6 9 
TOO 
7 20 
7 23 
7 32 
1003 
1 1 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 1 1 
1 0 3 2 
13 43 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
2 3 4 
2 3 3 
212 
2 30 
3 52 
MENGEN 
EG­CE 
7 3 930 
67 309 
( 670 
1 741 
442 
4 5S2 
162 
142 
1?6 
2 9 2 . 7 2 F 
Franca 
2 4 9 9 
2 207 
292 
n 3 
272 
41 
199 
1 
EUILLAGES 
3LATTWERK, 
3 161 
2 774 
4 0 9 3 
19 1 
5 067 
2 
60 ( 
604 
1 512 
13 216 
16 
884 
2 1 6 
772 
722 
245 
137 
966 
7 
221 
173 
617 
63 
155 
9 
543 
83 
11 
14 
37 327 
l ì 435 
2 1 843 
IB 746 
15 315 
1 047 7 
244 2 0 5 1 
a 
1 2 5 7 
2 1 
17 
1 4 1 
. 9 
. 17 
1 
. a 
9 
. a 
. . . . 5 
17 
14 
9 
. 15 
5 
1 
2 
1 5 5 1 
1 4 4 1 
111 
66 
U 
44 
a 
5 • 
TONNE 
Balg.­Lux. 
1 738 
1 6 6 6 
42 
19 
3 
24 
5 
1 
Nederland 
1 753 
932 
821 
4 2 0 
167 
39β 
4 0 
20 
3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
66 582 
6 1 6 4 3 
4 719 
1 104 
2 3 7 
3 311 
71 
122 
324 
, F E U I L L E S , RAMEAUX ETC. 
BLAETTER 
22 
. 2 905 
27 
140 
. . , 6 
. , a 
47 
. a 
. . a 
, . 10 
, . 4 
. 4 
2 
a 
2 
3 174 
3 094 
79 
68 
. 9 
. 1 3 
, ZWEIGE 
65 
1 372 
. 210 
242 
2 
7 
10 
U 
86 
. a 
10 
a 
a 
. . . , 9 
69 
20 
9 
21 
, 45 
7 
1 
4 
2 2 0 1 
1 869 
3 1 1 
2 2 6 
105 
86 
, 9 ­
2 9 2 . 9 1 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
PFLANZ^NSAFFTE UNO 
1 9 2 1 
166 
1 140 
2 0 0 8 
2 800 
516 
16 
1 192 
2 3 9 5 
1 0 0 1 
324 
2 125 
4 
24 
1 0 1 6 
13 
76 
3 
4 9 
17 
6 9 
5 
16 
122 
13 
136 
353 
372 
1 243 
2 
47 
5 
77 
57 
83 
243 
2 2 2 7 
2 287 
1 20, 157 
3 
45 
24 727 
6 2 3 6 
16 492 
10 351 
5 522 
5 823 
2 1 
342 
323 
, 5 
170 
543 
178 
190 
2 
3 1 5 
86 
. 2° 3 7 3 
. 7 
13 
. a 
. . 7 
19 
5 
, 12 
3 
96 
255 
18 
163 
. . . 6 1 
. 81 
130 
52 
2 9 7 
1 
. . . 5 
3 3 3 4 
l 0 9 6 
2 2 3 8 
1 2 1 0 
6 3 2 
1 0 2 1 
5 
130 
7 
2 9 2 . 9 2 KAPOK, CRIN 
101 
. 10B 
115 
110 
63 
. 5 0 
64 
. 34 
16 
a 
, 19 
a 
3 
a 
2 
. a 
. 5 
1 
. . . 3 
1 1 
. . , . . . 1 
22 
. . 5 
, 1 
754 
4 1 5 
3 1 9 
2B1 
2 1 0 
29 
5 
1 
10 
VEGETAL 
KAPOK, PFLANZENHAAR 
90 
6 3 9 
26 
272 
U 
13 4 9 1 
150 
38 
50 
29 3 
a 
5 
a 
2 2 3 
6 4 7 4 
150 
38 
45 
67 
5 
. 25 
10 
a 
8 6 6 
, . 5 
91 
»USZUFGF 
7 7 3 
18 
. 783 
3 4 4 
27 
13 
155 
1 7 1 2 
53 
2 1 4 
48 
. , 3 8 1 
1 
. . a 
10 
. . 6 
a 
a 
. . 2 2 4 
. . . . . . 69 
3 2 4 
51 
. 2 0 
9 1 
. 13 
5 329 
1 9 1 8 
3 4 1 1 
2 839 
2 173 
4 7 1 
. 6 
102 
ET S I M I L 
USW. 
2 949 
41 
1 157 
. 4 542 
. 569 
5 9 4 
1 4 7 1 
13 0 3 8 
6 
852 
113 
4 13 
722 
245 
1C4 
7 9 9 
. 2 1 2 
70 
5 5 6 
3 1 
36 
4 
3 4 7 
24 
4 
17 
28 9 8 0 
6 6 9 0 
2 0 2 9 1 
17 7 4 9 
15 0 8 0 
6 6 4 
. 2 2 5 1 678 
5 3 4 
106 
1 0 5 0 
. 1 9 6 8 
2 1 4 
1 
565 
5 0 0 
943 
36 
8 4 8 
4 
. 591 
17 
. 3 
46 
. 50 
. 9 
22 
9 
U 
98 285 
7 8 4 
1 
4 
5 
16 
57 
2 
34 
9 8 9 
l 3 5 5 
. . 61 
3 
18 
U 2 6 7 
3 6 5 8 
7 6 1 3 
4 7 9 4 
2 263 
2 6 8 9 
9 
94 
127 
UND DERGL. 
53 
. U 
. 398 
. . . 85 
59 
. 1 
. . 2 3 5 1 
, a 
50 
Italia 
1 4 3 8 
6 6 1 
7 7 6 
2 1 9 
32 
557 
5 
. * 
125 
104 
5 
137 
. . 4 
. 7 
93 
8 
32 
37 
3 5 9 
. 3 
167 
7 
. 19 
24 
6 
85 
5 
129 
4 2 
5 
9 
1 4 2 1 
371 
1 0 5 1 
6 3 7 
139 
2 4 4 
7 
4 170 
513 
37 
12 
5 6 7 
. 94 
. 107 
33 
. 10 
8 4 0 
. 17 
12 
. 73 
. 1 
a 
a 
a 
2 
81 
1 
29 
a 
66 
39 
1 
43 
, . a 
a 
14 
862 
562 
a 
. . a 
8 
4 0 4 3 
1 129 
2 9 1 4 
1 2 2 7 
2 4 4 
1 6 1 3 
2 
111 
74 
26 
561 
. 23 
, 1 4 0 9 
. . a 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
102O CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSIAV 
0 6 0 POLOGNE 
362 TCHECOSL 
3 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
272 . C . IVOIRE 
3 4 6 .KENYA 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 1 2 HFXIQUF 
506 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPCN 
736 TAIWAN 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
204 .MAROC 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 6 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 3 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
700 INDCNESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
72B COREE SUD 
732 JAPCN 
1003 M Π N 0 E 
1013 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1321 AELE 
1013 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 
C31 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­9AS 
C04 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
2 3 4 .MAROC 
203 .ALGERIE 
232 .MALI 
2 3 0 .TOGO 
352 ­TANZANIE 
WERTE 
EG­CE 
197 6 5 5 
179 6 3 6 
17 9 9 8 
4 iiU 
9 2 9 
12 9 5 5 
3 76 
5 6 7 
7 2 5 
5 3 3 
2 4 9 
2 105 
227 
9 656 
13 
4 72 4 6 7 
1 599 
6 158 
35 
100 
145 
146 
64 
47 
25 
117 
l o 
376 
2 9 9 
1 415 
102 
2 4 6 
19 
4 1 6 
2 7 2 
35 
105 
25 7 6 0 
12 9 7 0 
12 7 9 0 
U 2 6 2 
7 2 7 0 
1 2 7 0 
17 
4 0 7 2 5 8 
3 2 4 6 
4 9 9 5 
1 4 1 1 
Β 157 
3 3 4 3 
775 
2 0 9 
3 853 
6 2 8 5 
195 
3 79 
2 6 4 7 
U 
17 
1 7 4 4 
14 
4 79 
l o 
4 3 5 
15 2 5 7 
44 
172 
1 6 0 4 
1ÜU 
142 
6 1 
2 74 
3 330 
17 
18 
16 
50 
U 
6 1 
9 8 0 
5 702 
12 
32 
134 
16 
183 
51 742 
2 1 150 
30 6 9 1 
19 9 2 9 
U 6 9 5 
9 362 
2 2 4 
2 108 
1 0 9 8 
62 
62 U 
73 
23 
1 3 7 7 
14 
24 
26 
156 
Franca 
6 837 
6 156 
6 8 0 
62 
6 
6 1 8 
104 
4 0 1 
1 
. 160 
17 
62 
548 
1 
10 
26 
6 
1 
15 
, a 
a 
a 
a 
. 14 
36 
16 
17 
1 
19 
27 
3 
6 
1 0 0 8 
788 
2 2 0 
1 4 9 
2 1 
71 
a 
13 
. 22 167 
3 4 2 6 
690 
119 
179 
1 0 4 5 
2 0 7 
. 49 
552 
6 
345 
a 
, 3 
7 
73 
44 
9 
193 
23 
35 
44 
12 
6 52 
a 
, 47 
59 
100 24 
2 2 6 2 
8 
. 1 
1 
18 
10 4 3 5 
4 3 0 7 
6 128 
3 165 
1 559 
2 9 3 0 
53 
3 2 5 
U 
2 
63 
23 
654 
14 
24 
23 
36 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 9 3 9 
3 822 
118 
5 1 a 67 
10 
3 
3 3 
1 9 1 
3 1 
2 1 6 
10 
30 
23 
9 
a 
6 
9 
a 
8 
5 7 8 
472 106 
8 4 
2 2 0 
1 
2 
2 
2 6 6 
352 
2 8 4 
139 
4 1 
150 3 6 1 8 
39 
2 0 
a 
1 1 4 
4 4 1 
2 4 1 
a 
a 
4 8 
12 
. . 4 
1 7 9 
i 
. a 
a 
1 
3 9 9 
, . 5 
5 
6 564 
1 3 4 1 
5 5 2 3 
4 3 7 5 
4 0 4 8 
4 6 1 
46 
12 
6 8 7 
4 
1Û 1 
93 
. 3 
54 
Naderland Deutschland (BR) 
3 120 176 907 
1 2 0 5 165 215 
1 9 1 5 13 6 7 3 
861 2 743 
156 701 
1 048 10 213 
89 163 
27 136 
BZT­NCB 
I 717 
0 6 . 0 4 
6 5 322 
6 0 16 
1 8 7 6 
9 1 
329 8 763 
3 1 
> 4 4 8 
14 473 
17 1 5 3 3 
26 6 102 
17 
9 0 
14 59 
121 
64 
47 
2 0 
103 
2 2 334 
110 109 
4 4 1 2 7 9 
16 46 
32 66 
, 1U 54 2 2 4 
18 37 
3 19 
16 
941 
544 
403 
272 
s: 13C 
22 
BZT­NDB 
625 
48 
2 C2Í 
53^ 
93 
28 
439 
1 420 
9 
121 
80 
a 
583 
a 
. . 8 
a 
. 146 
a 
a 
a 
6 4 8 
1 
a 
a 
a 
a 
54 
111 
332 
a 
32 
77 
a 
55 
7 6 8 8 
3 4 3 0 
4 2 5 7 
3 4 8 3 
2 115 
6 8 8 
3 
146 
86 
BZT­NCB 
7 
4 
a 
48 
a 
a 
45 
42 
22 2 9 4 
10 977 
U 3 1 7 
10 3 3 9 
7 131 
743 
. 363 2 3 5 
1 3 . 0 3 
1 3 0 6 
1 0 4 5 
613 
1 977 
2 2 9 
2 
1 8 7 3 
6 2 0 
1 8 6 
129 
1 2 7 5 
U 
6 1 7 
14 
16 
191 
1 6 4 
. 94 
146 
71 
90 
17 
2 2 5 
1 7 1 3 
14 
3 
16 
3 
U 
2 
44 4 3 9 
1 6 7 3 
4 
a 
50 
15 
75 
15 b l O 
5 140 
10 4 7 0 
7 172 
3 2 3 9 
3 027 
94 
4 9 7 
2 7 1 
1 4 . 0 2 
57 
i 
a 
lib 
a 
a 
23 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 632 
3 24U 
1 6 1 2 
6 0 3 56 
1 009 
12 
• 
113 
13 
2 1 
43 
6 
5 
l î 23 
17 
10 
27 
25 
. 5 
14 
16 
4 1 
54 
2 1 
124 
8 
113 
161 
lu 33 
9 3 3 
189 
744 
4 1 8 
63 
3 0 6 
16 
7 
2 1 
849 
3 680 
79 
2 4 2 4 
2 9 3 
3 4 6 
20 
35 
72Ü 
11 
85 
38 
a 
a 
a 
. 2 1 
1 105 
6 
17 
33 
1 3 8 
2 
14 
a 
a 
a 
4 2 
4 0 6 
836 
. 1 
30 
11 4 4 5 
7 232 
4 2 1 3 
1 7 1 4 
6 9 4 
2 4 5 6 
26 
1 128 
43 
1 
53 
5 
156 
a 
. a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
366 
170 
580 
692 
7 0 0 
10 00 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 3 2 
CST 
0 3 2 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
3 33 
348 
3 53 
3 6 4 
2 34 
212 
2 6 4 
2 68 
238 
170 
4 0 3 
4 1 2 
4 2 8 
508 
5 2 3 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 3 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
146 
4 6 4 
500 
6 6 9 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
CST 
3 3 1 
0 02 
0 3 3 
0 34 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 2 3 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
3 6 4 
2 0 4 
243 
110 
4 3 0 
4 3 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 08 
512 
5 2 3 
6 0 4 
6 63 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 4 
7 0 3 
7 2 3 
728 
7 32 
1 3 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
MENGEN 
EG-CE 
24 
82 
1 214 
54 
132 
16 7 0 1 
1 037 
1? 665 
14 
l i 15 630 
173 
13 965 
Janvier-Décembre 
France 
9 
9 
9 
β 
13 
52 
4 7 7 
14 
27 
6 1 9 
243 
3 76 
12 
U 
3 6 4 
135 
6 9 4 
Belg 
1 
1 
1 
TONNE 
-Lux. 
ιό 33 
. U 
076 
4 0 
0 3 6 
a 
. 0 3 6 
35 
957 
2 9 2 . 9 3 SORGHO, P IASSAVA. I 
SORGHORISPFN, 
145 
86 
101 
503 
36 
1 166 
279 
1 0 9 1 
9 5 3 
170 
1 519 
94 
320 
40 
27 
2 9 7 5 
25 
474 
68 
1 192 
65 
45 
2 3 4 
1 1 7 6 0 
837 
IC 9 2 4 
1 536 
63 
8 294 
6 4 
1 121 
1 0 9 1 
3 
3 
2 
17 
il 4 7 1 
36 
2 6 0 
146 
9 4 0 
3 2 3 
287 
19 
6 6 8 
3 9 
38 
4 3 2 
19 
45 
B61 
5 2 5 
3 3 5 
2 9 6 
36 
8 9 3 
29 
9 4 1 
146 
Nederland 
STLE 
MASSAVA, 
a 
43 
S 
. . . a 
a 
a 
a 
2 57 
16 
3 
149 
5 
132 
174 
3 
l î 
845 
52 
7 9 3 
5 
5 
768 
14 
a 
• 
2 9 2 . 9 4 GRAINS OURS, PEPINS 
K 
78 
203 
4 0 1 
4 4 2 
4 3 4 
1 9 0 0 
78 
1 822 
56 
1 765 
1 
203 
ERNE SCHALEN 
. a 
. a 
. 
2 
2 
l 
1 
L 
2 9 2 . 9 9 MATIERES D 
ROHSTOFFE 
18 209 
118 
2 6 7 1 
412 
i 584 
407 
7 6 7 
1 1 2 6 
55 
643 
4C0 
168 
2 5 409 
37 
116 
186 
116 
65 
527 
12 
449 
63 
103 
4 863 
6 380 
295 
150 
1 219 
120 
62 
17 
7 1 022 
26 9 9 4 
4 4 028 
3 547 
1 6 1 1 
39 775 
38 
25 446 
703 
5 
25 
1 
1 
35 
5 
30 
1 
29 
25 
a 
4 0 
. 2 
4 4 9 
71 
es 
. 27 
5 6 7 
. . 4 0 9 
37 
116 
3 
113 
2 
10 
. 2 4B 
63 
15Ô 
6 79 
a 
a 
2 1 9 
6 
53 
6 
5 99 
4 9 1 
108 
0 2 7 
120 
C76 
37 
4 0 9 
6 
3 2 1 . 4 0 HOUILLES 
STEINKOHLE 
771 305 
689 407 
1535 4 4 2 
1 8 8 ) 425 
1564 067 
26 570 
2 25 
348 
5 8 5 3 
363 
782 
2 8 5 
216 
BB1 
* 
1 
1 
1 
. 176 
. 124 
856 
64 
794 
10 
. 783 
. 4 8 3 
ET 
im 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
2 
S I M I L 
U 
44 
43 
578 
60 
518 
. . 5 1 8 . 
. 4 1 1 
Italia 
2 
1 
1 
1 
ISTEL UND DERGL. 
126 
, 66 
3 2 4 
14 
3 
23 
312 
7 0 
278 
31 
23 
2 7 6 
192 
0 8 5 
24 
1 
0 6 0 
3 
a 
* 
, COQUES 
NUESSE 
a 
a 
. a 
* 
a 
. a 
. a 
• 
•ORIG INE 
PFLANZL. 
10 
U 
10 
2 2 3 
541 
2 7 1 7 
31 
552 
. 140 
29 
. 88 
. 4 4 0 
a 
7 
. . a 
. 15 
. 47 
. . a 
a 
. , . 111 
. a 
a 
1 
4 4 1 
721 
7 2 0 
5 5 1 
528 
170 
1 
10 
513 
4 3 7 
424 
407 
* 
JNO 
74 
. . . • 
74 
74 
VEGETALE 
URSPRUNG 
l 
3 
5 
1 
3 
3 
17 
41 
6 1 5 
52 
28 
5 2 6 
78 
a 
161 
a 
32 
26 
21 
1 
45 
Ô 
4 0 4 
50 
134 
. 110 
2 
2 
6 6 1 
785 
8 7 6 
128 
78 
638 
. . 110 
756 
4 4 7 
, 564 
526 
5 70 
1 
2 
2 
2 
2 
27 
32 
615 
94 
15 
4 
4 0 5 
2 0 
2 3 3 
1 9 Ï 
32 
2CÓ 
378 
61 
8 1 8 
5 
1 
811 
IB 
a 
2 
ET NOIX 
HARTE 
1 
1 
1 
, NOA 
1 
2 
2 
1 
SAMEN 
4 
2 0 3 
4 0 1 
. 4 3 4 
2 1 9 
4 
215 
. 2 1 5 
a 
2C3 
S , ANG. 
5 
2 
IO 
7 
2 
1 
500 
3B0 
583 
1082 
2 1 1 
a 
530 
135 
154 
662 
6 4 0 
6 
54 
114 
15 
2 0 1 
2 0 7 
30 
6 
8 
0 7 1 
8 7 6 
155 
6 4 3 
802 
527 
. 27 
25 
9 1 6 
2 4 9 
092 
4 0 4 
• 
1 
4 
8 
1 
7 
6 
29 
4 1 
62 
2694 
31 
port 
URSPRUNG 
ORIGINE 
366 
3 7 0 
4 6 4 6 6 0 
692 
20 700 
570 1000 
6 3 0 1010 
9 4 1 1 0 1 1 
12 1020 
12 1021 
9 2 9 1030 
1 0 3 1 
4 2 0 1 0 3 2 
0 0 2 
0 0 3 
7 C04 
0 0 5 
0 3 8 
16B 0 4 8 
19 0 5 0 
943 0 6 4 
10 2 0 4 
170 212 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 8 
370 
4 0 0 
4 4 1 412 
4 2 8 
508 
528 
117 6 6 4 
6 6 9 
6 7 3 
7 0 0 
9 0 0 
7 
693 
2 0 8 
20 
742 
18Õ 
9 4 3 
COO 
0 1 0 
ou 0 2 0 
0 2 1 
030 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
COI 
3 4 6 
4 6 4 
4 4 2 500 
669 
6 0 5 1000 
1 0 1 0 
6C5 1011 
55 1020 
5 4 9 1030 
1031 
1032 
9 2 0 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
2 0 0 0 0 4 
C05 
6 2 0 2 2 
4 0 0 2 6 
20 0 2 8 
1 0 3 6 
14 042 
4 0 0 0 6 0 
167 0 6 4 
2 0 4 
2 4 8 
3 9 0 
9 4 0 0 
4 0 4 
1 4 1 2 
5 1 7 5 0 4 
soe 5 1 2 
528 
100 6 0 4 
3 2 6 6 6 0 
2 4 4 6 6 4 
20 6 6 9 
150 6 8 4 
7 3 0 
720 
1 726 
732 
25C 1000 
121 1 0 1 0 
129 1 0 1 1 
196 1020 
83 1 0 2 1 
364 1 0 3 0 
1031 
1032 
5 6 7 1040 
118 0 0 1 
9 2 9 002 
6 2 6 003 
2 0 1 G04 
869 022 
0 2 6 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
CEYLAN 
S I K K I M 
INDCNESIE 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
.KENYA 
JAMAÏQUE 
EQUATEUR 
CEYLAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
•MAROC 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
CFYLAN 
LAOS 
INDCNESIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
WERTE 
EG-CE 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
5 
4 
1 
1 
2 
7 
6 
5 
1 
18 
12 
37 
2 9 6 
2 1 
12 
46 
7 0 1 
25 
105 
7 4 8 
2 1 1 
5 3 8 
33 
27 
506 
96 
5 5 5 
37 
55 
74 
2 4 5 
16 
392 
117 
4 5 7 
4 0 3 
16 
3 5 0 
23 
94 
69 
24 
9 4 3 
10 
185 
35 
5 0 2 
27 
20 
9 1 
2 3 5 
4 1 6 
6 2 1 
562 
29 
6 0 1 
75 
4 2 0 
4 5 7 
1U 
10 
2 1 
2o 
16 
107 
U 
96 
6 
92 
1 
10 
5 6 8 
47 
109 
63 
119 
66 
7 0 
128 
27 
306 
1 4 5 
58 
0 0 4 
12 
17 
37 
4b 
« 
16 
2 0 2 
2 4 
4 1 
2 1 2 
2 3 5 
34 
50 
3 8 4 
34 
56 
56 
3 3 0 
9 0 7 
4 2 3 
7 7 1 
2 2 4 
406 
12 
U l l 
2 4 4 
9 0 5 
986 
2 7 8 
7 4 9 
663 
389 
France 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
8 
12 7 
8 
6 
29 
27C 
6 
16 
372 
68 
3 0 4 
23 
23 
2 8 1 
76 
9 0 5 
15 
19 
24 
2 4 0 
16 
a 
1C7 
63 
3 9 8 
a 
84 
a 
66 
32 
1 
6 5 4 
a 
15 
35 
2 0 5 
5 
2 0 
• 
0 3 3 
2 9 9 
734 
124 
16 
547 
35 
398 
63 
2 
2 
1 
1 
1 
• 
a 
4 2 
a 
3 
97 
10 
16 
5 
5 
2 0 4 
a 
a 
0 0 4 
12 
17 
4 
46 
3 
3 
a 
69 
24 
a 
43 
6 1 1 
a 
a 
384 
14 
30 
2 1 
6 6 4 
143 
542 
340 
24 
166 
0 0 4 
14 
a 
722 
560 
762 
4 7 6 
• 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
19 
2 0 
a 
6 
2 0 9 
15 
1 9 5 
a 
a 
195 
22 
147 
a 
29 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
53 
a 
4 
5 
a 
150 
2 
47 
a 
66 
l 
4 
3 6 5 
39 
3 4 6 
2 
2 
3 4 3 
8 
. • 
2 3 0 
. 5 
5 
1 
14 
45 
43 
13 
S 
372 
2 4 1 
131 
73 
58 
56 
a 
1 
-
6 5 9 0 
a 
16 900 
69 3 8 4 
5 2 3 
" 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
102 
, 7 1 
2 8 3 
2 7 2 
6 
a 
2 6 7 
a 
9 3 
BZT-NCB 14 
2 1 
a 
37 
74 
. 4 
5 
2 0 
3 1 9 
a 
32 
a 
118 
10 
a 
U 
6 5 4 
59 
5 9 6 
22 
2 
574 
5 
a 
• 
BZT-NOB 14 
9 
. a 
a 
* 
12 
10 
3 
3 
a 
a 
" 
BZT-NDB 14 
74 
4 
a 
23 
a 
9 
a 
3 
6 
5 
10 
6 9 7 
16 
16 
. . 14 
5 
7 
6 9 9 
101 
7 9 9 
39 
18 
7 4 5 
a 
a 
14 
BZT-NCB 27 
565 
733 
« 17 4 0 1 
1 C79 
3 89 
. 0 3 
1 
1 
1 
1 
. 0 4 
. 0 5 
6 
a 
2 5 
19 
3 6 5 
58 
30 7 
1 
1 
306 
a 
2 5 3 
139 
23 
a 
27 
3 
3 8 6 
8 
9 1 
a 
67 
U 
a 
76 
6 5 0 
13 
8 3 8 
6 3 3 
27 
1 
10 
2 1 
a 
16 
59 
1 
59 
a 
59 
a 
lu 
160 
1 
104 
a 
2 1 
2 1 
3 0 
72 
16 
66 
18 
2 
5 
l î 133 
62 
3 
a 
a 
6 
19 
2 1 
8 3 9 
3 0 6 
532 
2 6 8 
109 
2 5 1 
a 
6 
14 
.O ÍA 
10 
7 
10 
U 
9 3 1 
6 7 3 
4 8 7 
a 
0 3 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
2 8 4 
a 
12 
5 1 9 
59 
460 
3 
3 
4 5 7 
a 
157 
. a 
6 
a 
a 
3 9 2 
10 
393 
5 
16 
4 3 4 
46 
1 3 1 3 
6 
1 307 
4 1 0 
8 
504 
a 
I I 
393 
. a 
a 
26 
. 
34 
. 34 
2 
32 
a 
• 
64 
a 
a 
32 
. 12 
4 
3 
a 
26 
145 
57 
« . . 2 
a 
1 
44 
a 
a 
a 
4 1 
472 
1 546 
2 
50 
a 
a 
2 
2 
2 536 
1 1 6 
2 4 1 9 
5 1 
15 
2 166 
a 
a 
202 
819 
660 
tim 
754 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Deze m be r — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 2 3 
3 1 1 
0 16 
)<2 
3 53 
3 56 
3 6 3 
3 Í 2 
366 
2 3 4 
113 
4 33 
4 0 4 
4 60 
6 6 1 
638 
3 00 
9 5 3 
9 54 
I 3C 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 56 
2 0 1 
1 3 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
13 33 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
3 0 4 
0 38 
3 4 3 
3 6 2 
4 0 3 
1003 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
1 0 1 0 
1 3 4 1 
CST 
0 3 1 
0 3 4 
0 53 
0 6 2 
1 0 0 1 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 0 4 
3 30 
3 3 2 
014 
3 1 6 
0 56 
160 
3 6 4 
0 6 6 
4 0 3 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EG-CE 
£ t I I B 
123 772 
36 457 
3e 579 
S 142 
102Ç 501 
7 0 5 Í 327 
355 412 
15 382 
12 795 
767 777 
1354 735 
65 660 
11 376 
11 189 
15 9B5 
1447 157 
176 
60S 
38919 6 0 2 1 
4676 756 
24C42 8 4 5 
13544 4 5 6 
1810 635 
35 5 7 1 
198 
12 795 
10461 629 
France 
122 
1 1 6 7 
1 5 7 6 
4C7 
17 66 
47 
1 8 Í 3 
64 27 
5 4 S 6 
2 7 0 7 
4 86 
2 
2 7 4 Í 
316 
a 
. 152 
O l ì 
. 7 1 0 
508 
4 6 8 
. . . a 
107 
805 
887 
304 
563 
4 8 7 
198 
9 2 7 
198 
7 1 0 
364 
3 2 1 . 5 0 AGGLOMERES 
Belg 
8 
263 
9 2 3 
227 
56 
973 
33 
11 
19 
2 5 2 
6 2 8 5 
3482 
2 8 0 2 
1 3 5 7 
3 1 
11 
1433 
OE 
TONNE 
-Lux. 
577 
. 717 
069 
2 6 8 
4 6 9 
. a 
945 
9 5 1 
4 7 3 
378 
a 
9 8 5 
212 
• 
0 0 4 
551 
453 
285 
9 8 4 
376 
. 
7 9Ô 
Nederland 
4 509 
a 
a 
, , 36 655
4 4 6 4 5 7 
26 7 6 0 
35 
41 
1 3 0 0 4 0 4 
36 187 
. a 
495 134 
a 
* 
3102 2 4 8 
6 7 4 769 
2 4 2 7 478 
1 9 1 7 3 7 1 
57 0 3 5 
35 
. 35 
510 072 
HOUILLE 
STEINKOHLFNBRIKETTS 
l e 788 
79 744 
355 0 8 7 
25 311 
2 860 
6 000 
465 856 
47 6 930 
ί 926 
66 
20 
t 0 0 0 
6 0 0 0 
2 863 
38 
72 
7 
2 
122 
1 1 9 
2 
2 
Θ36 
7 1 9 
855 
8 6 0 
. 
2 7 0 
4 1 0 
8 6 0 
a 
a 
. . 8 6 0 
189 
13 
203 
2 0 3 
eoo 
3 1 3 
106 
. ■ 
2 1 9 
2 1 9 
. . a 
. * 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
81 8C9 
a 
1 782 
2 1 4 3 6 
36 192 
1555 058 
101 183 
2 6 4 6 6 7 
2 1 4 3 143 
. . a 
. 177 6 8 0
3 7 6 
• 
Italia 
6 7 9 
34 6 7 5 
6 4 2 6 
9 142 
1 517 033 
2 5 4 7 5 3 1 
. 15 362
10 0 5 0 
58 6 1 6 
3 1 7 0 7 6 7 
. . 11 169
4 7 4 8 2 4 
. • 6 9 2 9 9 6 7 1 0 7 1 8 4 7 6 
1464 2 5 7 
5465 730 
3 7 7 2 9 2 1 
1165 9 9 5 
. 1692 4 1 4 
UND OERGL. 
39 4 5 Î 
. 2 1 1 
. 
39 662 
39 662 
3 2 1 . 6 1 L I G N I T E S NON AGGLOMERES 
BRALNKOHLE 
716 
16 990 
5 207 
4 7 904 
1 1 8 6 612 
1 760 
1262 0 6 5 
17 743 
1244 322 
55 020 
5 3 3 6 
27 
1189 275 
15 
15 
15 
502 
. . • 
502 
502 
. . . • 
3 2 1 . 6 2 AGGLOMERES 
1 
1 
716 
976 
a 
a 
a 
• 
6 9 1 
6 9 3 
. a 
a 
• 
18 
18 
DE L I G N I T E S 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
840 
390 583 
15 6 0 5 15 7 3 8 
4 2 4 2 7 0 
391 892 
32 378 
1 0 2 9 
335 
5 
3 1 343 
3 2 1 . 7 0 TO 
2 1 6 
2 1 7 
2 1 7 
URBE 
6 1 4 
582 
. 
596 
596 
. a 
. a 
. 
80 
80 
8 0 
0 4 6 
a 
• 
0 5 9 
0 4 6 
13 
13 
. . 
22 372 
. 
22 372 
22 372 
ET AGGLOMERES 
TORF UNO TORFBRIKETTS 
2 2 2 0 8 5 9 
62 369 
246 177 
1 561 
4 2 2 9 
2 140 
1 042 
β 023 
2C 152 3 8 1 
1 2 8 7 
14 
351 7 4 6 
312 124 
39 6 2 1 
5 341 
4 9 9 5 
3C 280 
3 2 1 . 8 1 C3 
14 
37 
1 
6 
61 
52 
9 
1 
β 
Κ ES 
4 2 8 
4 6 3 
3 3 5 
50 
5 9 1 
65 
6 2 9 
7 6 6 
3 3 0 
18 
­
6 9 5 
226 
4 7 0 
3 5 6 
7 6 5 
113 
35 
2 1 
6 0 
5 9 
1 
3 6 1 
9 1 Ì 
2 9 2 
3 3 6 
. , 945 
a 
. . 
673 
5 8 4 
288 
343 
8 
9 4 5 
, 233 
171 3 7 3 
15 
1 8 3 3 
. 8 2 6 
a 
. a 
• 
1T4 2 6 0 
171 605 
2 6 7 5 
1 849 
15 
8 2 6 
69 
1 4 5 7 
92 4 1 3 
. . . 93 9 3 9 
93 9 3 9 
. a 
. . . * 
a 
a 
5 171 
255 
1 1 8 8 812 
80 
1 1 9 4 359 
a 
1194 359 
5 547 
5 171 
. use Θ12 
φ . , 14 858
14 9 6 1 
a 
14 9 8 1 
123 
. a 
14 858 
1 7 4 0 
a 
12 2 6 7 
16 
5 
2 0 1 2 
52 
1 5 4 3 
8 5 2 1 
17 
26 4 2 7 
14 0 2 7 
12 399 
2 2 3 1 
2 2 2 6 
10 169 
DE HOUILLE POUR ELECTRODES 
STEINKOHLENKOKS 
613 
3 926 
1 220 
5 822 
5 785 
37 
37 
37 
3 
1 
5 
5 
a 
9 2 6 
168 
1 1 5 
1 1 5 
. a 
FUER ELEKTRODEN 
a 
a 
* . a 
. , a 
5 7 9 
. • 
596 
579 
19 
19 
19 
2 627 6 7 5 
7 8 9 0 6C1 
3 7 8 9 3 9 2 
69 4 2 3 
2 1 2 3 9 
. 10 0 5 04 0 7 9 9 6 9 
15 9 1 9 
6 4 2 
4 139 
. 6 OOC
26 7 6 6 
2 0 7 0 0 
6 0 6 6 
66 
20 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
. 
a 
510 
36 
4 7 6 0 9 
a 
1 7 0 0 
50 4 9 3 
5 3 0 
49 9 6 3 
49 4 7 3 
165 
27 
4 6 3 
26 
71 583 
15 6 0 5 
8 6 0 
89 2 6 2 
71 8 7 8 
17 364 
8 9 3 
3 3 5 
5 
16 4 6 5 
99 
196 
2 0 6 
14 177 
1 500 
1 4 6 4 
63 
361 
2 9 4 3 
5 3 0 1 
362 
1 2 7 0 
14 
28 4 7 1 
14 6 8 2 13 7 8 9 
3 562 
1 9 8 1 
10 2 2 7 
39 
. 52 
1C9 
9 1 
18 
18 
18 
URSPRUNG 
ORIGINE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
330 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 4 CANADA 
4 6 0 COLOMBIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 8 V IETN.NRD 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
954 DIVERS ND 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTFA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
C31 FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
C33 PAYS­BAS 
0 3 4 ALLEM.FEO 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 8 .ALGERIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 3 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 3 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUE OF 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
3 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
GDI FRANCE 
0 3 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1033 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EG­CE 
1 595 
1 9 6 7 
736 
697 
196 
63 715 129 753 
7 376 
3 1 1 
3 3 1 13 9 6 7 
2 0 2 9 7 9 
1 242 
2 66 
1 4 4 
665 
25 9 4 1 
140 
16 
640 2 6 0 
3 6 5 9 2 6 
4 7 4 3 3 3 
2 7 1 576 
26 160 
7 7 2 
5 
201 îîï 
4 9 1 
1 4 0 8 
U 4 5 7 
9 32 
dO 
120 
14 4 9 7 
14 2 6 8 
2 1 0 
10 
7 
120 
120 
80 
23 
185 
59 
3 74 
6 0 2 5 
79 
6 7 6 0 
2 0 9 
6 5 5 2 
5 1 6 
62 
4 
6 0 3 1 
24 
6 4 4 9 
3 7 5 
2 8 2 
9 169 
8 4 8 7 
6 8 1 
2 4 
6 
a 
6 5 7 
50 
4 4 
1 2 6 0 
5 7 0 9 
1 1 4 
3 2 1 
39 
20 
2 3 2 
797 
13 
43 
2 4 
8 6 9 6 
7 0 6 2 
1 6 3 3 
5 4 0 
190 
1 0 9 3 
27 
156 
39 
2 2 4 
222 
2 
2 
¿ 
France 
1 
3 0 
2 6 
8 
4 1 
1 
2 5 9 
140 
119 
6 0 
10 
5β 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
1 
2 
2 
. 
776 
a 
a 
a 
7 « 
a 
. 76 
5 0 5 
C86 
a 
a 
a 
a 
144 
a 
ia 
5 8 0 
044 
9 3 7 
SB8 
252 
67 
5 
8 4 3 
133 
145 
3 0 1 
ac • 6 5 9 
579 
Θ0 
. . „ a 
6 0 
13Θ 
„ a 
a 
• 138 
138 
« a 
a 
• 
23 
2 1 5 
. • 
2 4 3 
243 
a 
s a a 
• 
14 
526 
9 1 4 
3 
59 
5 
5? 
3 1 8 
1 
. • 
9 1 1 
4 5 6 
4 5 4 
78 
i l ! 
a 
156 
37 
1 9 3 
193 
« a 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
U 
a 
2 0 9 
a 
16 2 9 Í 
4 9 6 2 
a 
a 
762 
2 1 5 7 3 
799 
2 6 6 
a 
6 6 5 
4 733 
a 
" 1 7 0 600 
112 883 57 9 1 7 
2 8 6 3 0 
5 3 4 
2 8 6 
. 29 0 0 1 
2 0 
. 6 5 5 2 
4 2 0 
. • 6 9 9 6 
6 9 9 1 
7 
7 
7 
. . • 
2 3 
27 
50 
50 
a 
1 5 7 0 
. • l 5 7 1 
1 5 7 0 
a 
a 
a 
a 
■ 
6 
. 6 0 9 
6 6 9 
. 3 2 
, . 2 8 
. a 
a 
• 
1 5 5 1 
1 4 8 6 
6 5 
37 
5 
26 
Nederland 
6 
2 7 
8 
6 6 J î 47 
3 6 
1 
9 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
77 
a 
« a 
. 5 0 0 
2 0 4 
590 
a 
2 
4 6 4 
4 4 3 
■ 
. . 7 3 7
a 
• 165 
6 9 9 
4 8 6 
190 
156 
1 
. 1 2 9 4 
NDB 27 
a 
2 3 3 
a 
7 
a 
• 2 4 0 
2 4 0 
BZT­NDB 27 
BZT­NDB 27 
a 
4 1 9 
a 
• 4 1 9 
4 1 9 
BZT­NDB 27 
2 
2 
2 
a 
16 
a 
0 5 9 
1 
120 
a 
a 
2 7 
a 
a 
a 
• 
2 2 5 
0 7 6 
1 4 8 
.121 
2 7 
BZT­NCB 2 7 
1 
26 
1 
3 
42 
2 
1 1 9 
29 
9 0 
6 1 
12 
2 6 
5 1 8 
. 47
3 6 4 
a 
4 2 6 
667 
8 2 6 
a 
a 
5 3 4 
U69 
. a 
a 
a 
7 7 0 
140 
­4 7 2 
0 9 1 
3 8 1 
322 
596 
a 
a 
9 1 8 
. 0 1 B 
2 
2 
2 
2 
4 2 
7 3 4 
a 
a 
• 778 
7 7 8 
• a 
. . . • . 0 2 A 
6 
6 
6 
6 
a 
a 
56 
2 
0 2 5 
7 
0 9 3 
a 
0 9 3 
68 
58 
a 
0 2 5 
. 0 2 6 
. 0 3 
04A 
a 
a 
a 
2 6 6 
2 7 5 
a 
2 7 5 
9 
a 
a 
2 6 6 
3 6 
a 
107 
a 
1 
« 3 1 
1 
33 
2 5 2 
a 
1 
• 466 
143 
3 2 6 
36 
38 
2 6 8 
25 
. • 2 6 
2 5 
1 
1 
1 
VALEUR 
Italia 
¿7 
47 
1 
7 0 
8 
2 2 3 
65 
156 
82 
1 
75 
2 
2 
2 
1 
. 
180 
6 6 9 
124 
198 
57B 
876 
a 
3 1 1 
2 5 4 
1 4 4 
797 
a 
a 
144 
a 
557 
a 
• 823 
2 1 1 
612 
4 4 6 
622 
3 9 6 
a 
2 5 4 
766 
4 6 9 
a 
26 
2 0 4 
a 
120 
622 
700 
123 
• 3 
a 
120 
120 
• 
a 
2 0 
1 
3 7 2 
a 
72 
4 7 9 
2 1 
459 
4 4 8 
4 
4 
6 
1 
2 4 5 
375 
16 
6 6 1 
2 5 5 
4 0 6 
15 
6 
a 
3 9 1 
6 
12 
16 
867 
109 
110 
3 
M 2 2 7 
12 
4 2 
2 4 
541 
9 0 1 
6 4 0 
2 6 6 
3 7 Ï 
2 
a 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
118 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 3 1 
0 3 4 
0 35 
3 2 2 
3 2 6 
328 
3 34 
3 3 6 
3 3 3 
3 4 3 
3 4 3 
3 56 
0 63 
3 6 2 
0 6 4 
2 2 3 
193 
4 0 3 
4 3 4 
5 2 8 
7 32 8 30 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 1 2 1 
1 0 1 0 
10 43 
CST 
0 0 4 
0 6 2 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
CST 
3 3 1 
0 34 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 33 
CST 
0 3 1 
3 2 2 
3 2 8 
3 5 2 
3 5 6 1 
0 7 3 
2 0 3 2 
2 1 2 
2 1 6 t 
2 20 
2 68 
2 76 
2 8 8 3 
3 1 4 
3 1 8 
330 
4 4 0 
4 7 4 
4 9 4 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 3 
6 1 6 ; 
6 2 4 
6 3 2 1 
6 3 6 6 
6 4 4 
6 4 7 1 
6 4 1 
6 56 
700 
8 00 
9 77 
1 0 0 3 41 
1 0 1 3 
1 0 1 1 4< 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
13 30 45 
1 0 3 1 
1 0 1 2 3 
1 3 4 0 1 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
521 
355 
264 
52 2 
6S25 
4C 
33 
5 
* 15 
11 
7 
3 
. 48 
13 
7 
10 324 
103 
12 
63 
e775 
6106 
671 
5B3 
75 
19 
66 
321 
2 
2 
2 
2 
321 
3 
4 
4 
331 
3434 
200 
7 1 9 
50 
3106 
2 
9 8 1 1 
3 263 
5 7 7 1 
1 2 2 0 
47E 
15 
3 4 3 0 
2 7 5 1 
234 
66 
37 
111 9C07 
1567 
2 7 9 t 
3513 
5 5 1 0 
2106 
156 4 
2 6 7 5 
S Í 9 Í 
7047 
4 4 5 5 
63 
811 
19 3 
2845 
7563 
8434 
( 3 0 4 
1163 
52C 
5 0 3 1 
2586 
1185 
oioe 
3 3 1 
332 
£52 
1250 
4834 
885 
lece ( 2 5 
Janvier­Décembre 
France Belg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 8 2 AUTRES COKES ET SEMI­COKES DF HOUILLE 
ANUERER 
260 
565 132 
809 2 00 
553 2 2 7 2 
103 40 
540 
330 
14 9 
818 
2 0 6 
4 5 0 
767 
744 
45 i 
518 
246 
845 
306 
36 2 952 
210 
4 3 9 
188 541 
9 7 6 2 6 4 6 
4 9 4 2 6 4 6 
482 
623 
132 
747 
112 
83*C1KES 
93 
70 
67 
28 
59 
5 9 
ET 
BRAUNKOH 
438 
417 
220 
27 7 
479 
79 8 
225 
156 
4 1 7 
8 4 * C ) K E S 
15 
15 
15 
ET 
TORFKOKS 
837 
332 
67 7 
364 
312 
2 6 1 
51 
11 
16 
U 5 
5 
O l HUILES B 
ERDCEl 
224 1 
515 
516 154 
089 
2 1 1 1 8 8 1 
209 
0 5 2 1 1 1 3 1 
242 151 
5561C7C9 
881 76 
734 
940 
3 2 6 1 3 6 4 3 
4 6 7 1 6 8 1 
662 168 
692 
6 5 9 
3 9 4 
4 1 4 1 8 0 5 
960 
595 3 6 3 
0 1 4 1 4 5 5 6 
7 5 6 7 5 6 2 
2 3 3 
3 2 4 2 6 4 0 9 
0 3 4 1 8 1 8 2 
756 2 5 6 5 
265 7 0 7 2 
553 2 6 6 5 
4 7 5 
692 
674 
160 
8 3 1 121065 
2 7 6 1 
374 121063 995 1 9 4 
0 3 2 194 
916 I IB987 3 2 1 1 6 5 0 
6 8 7 1 1 2 8 3 
4 6 1 1 6 6 1 
U 
4 1 
0 4 
96 
es 9 9 
9 6 
03 
58 
8 3 
86 
7 4 
20 
99( 
21 
49 
34 
64 
7 K 
32 
26/ 
4 1 
Ö4f 
0 4 
84 
7 0 ' 
68 
9 6 
02 *PETR0LES 
GETCPPTE 
10*ESSENCES 
MUTORENB 
885 
591 62 
541 56 
2 8 4 5 62 
0 9 6 7 54 
9 7 4 12 
4 4 
57 
4 8 
32 
9 1 
ÏTEINKOHLENKOKS 
135 
7 
182 
i 3 7 2 2 
S 
2 
23 
10 
47 
36 
1 4 1 6 1 
Γ 4 0 4 0 
. 121 
9 7 
2 
23 
282 
a 
7 7 1 
163 
, 511 
a 
, . a 
. . . 4 5 9 
. 332 
a 
a 
382 
3 5 9 
. . a 
915 
2 6 7 
2 1 6 
0 5 1 
2 6 0 
5 1 1 
7 9 1 
SEMI­COKES 
.ENKOK 
i 
S 
i 
SEMI­COKES 
, 2 
i 2 
S 2 
3 
) 
535 
565 
555 
9 
9 
• 
β 6 1 0 146 
24 566 107 
. 137 
9 1 9 615 
8 3 0 30 
5 
3 
1 7 7 4 14 
1 
7 
3 767 
. 5 
24 
'. 2 6 5 
41 609 6 1 
5 
. 26 
1 0 0 0 9 7 1 842 
952 791 3 9 0 
4 8 180 4 5 2 
48 180 4 1 5 
6 3 7 1 56 
5 
3 0 
DE L I G N I T E 
'. 2 
2 
a 2 
'. 2 
DE TOURBE 
78 
505 
2 5 3 
2 5 2 
252 
. 
l ia 
062 
4 76 
a 
23 
199 
3 8 0 
1 4 9 . 
0 4 4 
3 4 5 
4 5 0 
a 
a 
a 
393 
6 6 6 
4 9 9 
a 
a 
7 5 2 
4 0 1 
968 
168 
6 2 6 
9 4 1 
678 
2 ( 3 
7 3 7 
3 8 9 
9 6 8 
5 5 8 
4 1 7 
2 2 0 
6 4 2 
. 642 
2 2 5 
. 4 1 7 
­
. . a 
■ 
(UTES OE PETROLE OU SCHISTE 
ID SCHIEFEROEL. ROH 
Γ 8 4 3 2 
2 0 0 
1 77 
1 6 4 7 
1 2 4 2 9 
119 
1 4 1 1 
. 
3 1054 
i 3 0 2 
3 
! 5 4 1 
6 0 4 
' 1463 
) 5 0 4 0 
» 1 3 4 0 9 
. 6 3 4 7 
7 3 2 8 
. 4 1 7 
» 4 1 2 
( 3 
5 4 8 
65 
1 4 3 5 7 7 
Γ 8 4 3 2 
3 5 5 4 4 
1 3 4 3 
2 7 7 
Î 3 4 5 5 3 
V 302 
. 2 5 4 8 
1 6 4 7 
PART. 
807 
5 1 3 
4 7 1 
5 5 Î 
0 4 6 
115 
394 
. . a 
2 0 5 1 
0 9 7 
a 
. a 
a 
180 
4 0 2 
988 
a 
2 
. 4 4 8 
, 18 2 3 4 
1 1 9 7 5 4 8 1 1 4 2 9 
. 1036 
4 1 0 6 7 5 9 2 8 4 B 1 
9 1 6 2 4 144 
138 7 0 0 
a 
1133 2 2 3 1 0 6 8 9 
195 7 3 0 4 5 9 
'. 68 
111 3 9 4 
4 3 7 697 3 7 2 6 
9 7 1 7 7 1 
46 533 3 6 8 
393 7 3 1 1895 
8 1 7 1 5 4 2 9 091 960β 
a 
4 0 5 3 0 4 1 6 1 5 9 1 6 9 9 7 
0 7 3 1 8 6 3 6 425 4 3 4 4 
9 7 1 
952 2 7 4 
4 7 5 
292 
5 6 2 
3 9 6 3 4 9 9 1147 
2 1 8 5 832 6 3 9 3 
1 0 0 4 9 5 4 78 
. . 36 
. 2 6 4 5 
a 
a 
0 0 4 
, . 
6 3 6 
4 6 6 
Italia 
65 
1 
U 
9 
13 
7 
U 
6 
128 
78 
49 
22 
9 
13 
13 
1 
1 
50 
Γ558 
2 3 ( 2 2 
9 5 5 
9 3 6 2 1 0 6 1 
192 
. a 
6 2 4 
788 
692 
. 5 6 8 
12Ó 
9 0 9 
340 
15 
1704 
112 
65 
37 
1496 
U 
»oie 9 4 1 1 2 2 0 2 
3 8 0 1 7 6 7 0 
. 2 1 0 6 
4 5 9 2 8 3 3 1 
2 8 5 1 5 1 6 4 
4 1 3 
9 0 3 
3 55 
. 0 7 7 
180 
5 9 1 9 0 4 8 3 9 5 7 1ΠΡ600 061 
8 0 9 50 
7 6 3 9 0 4 8 3 9 0 6 9 9 7 5 4 
547 
9 6 5 
2 4 8 4 
2 4 4 8 
6 8 5 9 0 4 6 5 6 7 0 9 9 2 7 0 
0 9 7 
161 
5 5 1 
195 7 3 0 4 5 9 
1308 9 4 2 1 2 4 6 6 
16 2 3 4 
R A F F I N E S . TOPPING 
> ERDOEL 
DE PETROLE 
I N Z I N 
12 
V 
> 4 5 8 
) 47 
108 
1 96 
2 1 1 
5 7 9 
134 
0 96 
263 
100 612 6 2 1 
4 0 9 618 7 4 8 
. 42 53 
2 5 6 152 
383 659 5 5 4 
2 8 1 7 7 2 2 3 3 
, 
1671 
9 7 6 
14 
2 6 3 
92 
2 5 0 
8 6 1 
100 
8 6 1 
744 
125 
2 4 6 
3 4 6 
308 
8 4 Í 
4 7 1 
2 0 0 
212 
968 
4 4 6 
6 6 1 
779 
7 6 3 
4 3 8 
a 
• 
4 7 9 
4 7 9 
a 
a 
a 
* 
837 
6 0 3 
4 4 1 
4 4 0 
I 
. 1 
a 
. a 
0 8 9 
4 6 3 
2 0 9 9 3 5 
6 6 2 
506 
0 3 1 
C34 
9 4 0 
6 5 4 
0 1 6 
994 
. 6 5 9 
227 
7 8 7 
735 
3 6 4 
2 4 9 
233 
807 9 5 8 
2 2 6 
6 6 2 
6 4 6 
a 
40C 
2 3 5 
LI9456 958 
8 8 1 11945* 
0 8 1 
0C4 
142 
7 5 9 111753 
7 8 8 
103 
4 1 
346 
6 5 6 
595 
a 
0 2 0 
0 3 4 
178 
5578 
' 5 6 0 
118 
29 
25 
3 
1 
95Î 
3 2 4 
962 
0 1 0 
5 9 7 
6 7 2 
5 1 6 
6 7 3 
394 
509 
. 9 9 2 
mp< 9ΓΧ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
526 
732 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 4 
062 
600 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1040 
001 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
0 0 3 
022 
C26 
0 5 2 
0 5 6 
070 208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
268 
2 7 6 
288 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
4 4 0 
4 7 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
649 
6 5 6 
700 
800 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1012 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVFGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
TCHECOSL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.C0NG08RA 
ANGOLA 
PANAMA 
.ARUBA 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAr, 
ISRAEL 
ARAE.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
ET.ARABES 
OMAN 
YEMEN SUD 
INDCNESIE 
AUSTRALIE 
SFCRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRAUCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EG­CE 
12 
9 
17 
2 3 0 
1 
1 
6 
1 
1 
2 8 6 
272 
14 
U 
2 
2 
152 
3 
15 
171 
6 4 3 
7 0 
1375 
22 
9 
8 3 3 
52 
4 
1 
1 
152 
32 
4 3 
6 1 2 
1056 
30 
22C7 
1175 
2 0 3 
357 
92 
1 
13 
4 
51 
9 3 9 5 
152 
9 1 9 1 
2 4 le 6 9 9 5 
56 
716 
1 7 1 
26 
35 
124 
23 
49 
17 
9 1 2 
353 
8 74 
315 
6 0 7 
7 86 
3 3 0 
54 
6 4 1 
262 
2 80 
102 
22 
14 
93 
566 
4 2 1 
2 1 8 
145 
293 
739 
2 54 
12 
0 6 3 
3 6 4 
0 6 1 
3 0 3 
736 
128 
4 7 2 
0 9 6 
15 
U 
16 
49 
17 
3 2 
17 
4 
U 
36 
1 9 1 
2 4 6 
2 3 5 
12 
8 
4 
6 3 4 
7 0 6 
163 
865 
2 7 1 
, 6 7 
564 
148 
9 9 8 
6 2 0 
3 3 5 
6 2 4 
4 6 1 
2 4 9 
5 2 9 
7 5 6 
9 6 2 
2 9 9 
5 6 4 
3 1 9 
1 2 4 
763 
8 3 1 
135 
145 
7 1 7 
0 6 5 
3 9 6 
124 
3 3 6 
9 9 2 
4 0 5 
106 
6 0 6 
0 9 6 
745 
8 9 0 
0 4 7 
710 
4 9 2 
3 0 3 
4 6 8 
797 
7 4 8 
743 
5 3 7 
0 2 3 
Franca 
5 
7 
9 0 
1 
104 
104 
4 
3 5 
2 4 6 
3 
22 8 
1 
3 0 3 
3 2 
3 
3 6 
5 
2 9 2 
150 
4 8 5 
3 5 1 
57 
Belg.· 
3 
187 
647 6 
4 4 2 98 
6 0 6 
1 
8 8 2 1 1 1 
8 8 2 108 
2 
1 
4 
4 
4 
17 
2 0 
17 
1 
3 
3 2 152 
3 
209 1 
. 176 U 
938 51 
4 3 4 2 
7 0 6 28 
587 
6 1 4 22 
0 1 1 5 
C88 
a 
155 9 
, U 6 3 8 
9 0 5 31 
777 97 
192 2 4 6 
332 1 2 0 
233 7 
1 5 1 3 8 7 6 
5 9 
2 4 4 9 
2 4 4 9 
4 
4 
2 4 0 9 
3 5 
250 
3 5 
2 
3 
14 
2 1 
7 4 9 1 0 
1 
6 
1 
3 ( 7 8 3 1 
3 2 152 
3 3 5 6 7 9 
2 0 9 7 
205 5 
9 5 0 6 6 0 
099 5 
3 7 2 53 
176 U 
46< 
85< 
31< 
66 
472 
15 
1 
2 
2 
1000 RE/UC 
Lux. 
776 
. 124 
592 
a 
89 
. a 
. a 
a 
a 
a 
14 
a 
766 
a 
a 
145 
0 4 6 
a 
a 
a 
6 5 1 
207 
4 9 2 
7 1 5 
9 3 4 
89 
a 
7 6 0 
a 
113 
117 
115 
3 
3 
■ 
572 
706 
6 4 4 
a 
4 2 3 
4 5 3 
3 9 0 
191 
a 
a 
a 
3 3 3 
2 7 6 
a 
. a 
. 6 1 6 
9 9 9 
a 
017 
106 
a 
197 
O U 
0 2 6 0 9 4 4 1 0 
1 2 4 
3 6 0 
6 3 0 
• 
799 
573 
2 2 6 
161 
3 5 1 
6 2 2 
2 7 6 
6 4 2 
4 2 3 
3 4 4 
, 4 0 9 
6 3 1 
826 
2 1 4 
Naderland 
B Z T ­
4 1 
4 3 
4 2 
1CB 
Deutachland 
(BR) 
2 7 . C 4 B 
445 5 
9 1 9 3 
4 
0 2 4 
2 1 
4 u 
102 
4 
6 9 8 1 
2 6 2 2 2 
388 13 
8 7 4 9 
8 7 4 8 
176 1 
. « 
BZT­NOB 
BZT­NDB 
766 
2 4 7 
0 1 7 
. 1 
6 6 9 
3 3 0 
54 
595 
4B 
2 8 0 
. . a 
87 
7 9 1 
15 
a 
a 
8 8 6 
0 4 1 
109 
12 
4 1 2 
3 6 3 
0 3 1 
332 
3 3 1 
6 4 9 
109 
893 
2 7 . 0 4 C 
a 
U 
16 
28 
a 
26 
17 
a 
U 
2 7 . 0 4 0 
5 
16 
1 
1 
5 
• 
BZT­NDB 
2 4 
65 
1 
2 
2 3 3 
3 
1 
7 
2 0 
6 
2 9 1 
5 6 0 
3 4 5 
8C 
4 4 
2 0 
1 7 3 4 
1 7 3 4 
1 7 3 3 
3 
26 
a 
a 
a 
a 
332 
2 7 . 0 9 
9 
7 9 0 247 
2 2 
( 1 8 6C6 
795 2 
7 6 7 
. 165 
912 
. 
96; 
94« 
341 
2 3 6 
9 
1 
70 
9 7 7 6 
022 39 
0 8 9 190 
. 38! 
17C 
69 Î 
505 
443 
■ 
. • 
141 
] 
141 
a 
. 80 
912 
7 52 
333 
BZT­NOB 
BZT­NDB 
2 
9 
7 
6 
6 
484 
999 
5 1 ' 
825 
869 
3 6 1 
80 
23 
133 
1 
51 
2 1 1 8 
2C66 
10 
9 
2 0 5 6 
9 
2 6 9 
. a 
3 3 0 
a 
a 
112 
705 
705 
8 3 1 
a 
a 
9 4 6 
2 1 0 
a 
5 2 9 
a 
a 
8 8 2 
a 
5 1 9 
8 3 9 
4 0 5 
a 
6 5 2 
181 
2 2 2 
193 
5 8 7 
a 
a 
936 
4 0 5 
191 
a 
7 8 6 
267 
3 3 0 
517 
2 1 0 
8 1 7 
1 
2 7 . 1 0 A 
2 7 . 1 0 B 
2 0 
2 2 
104 
16 
7 
3 4 7 
176 
4 5 9 
m 
I l i 
3 1 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
4 
3 
1 
1 2 4 
73 
4 2 
4 2 5 
16 
6 
35 
2 
1 
27 
2 9 
2 4 0 
3 2 7 
3 0 
5 3 3 
2 7 8 
35 
19 
4 
2 
2 2 6 1 
2 2 6 1 
3 
2 1 3 4 
3 
U S 
1 2 4 
3 
1 
1 
925 
86 
2 5 7 
2 1 4 
2 2 
a 
6 
9 
4 0 6 
2 1 8 
« 3 6 1 
a 
145 
a 
• 
6 5 0 
2 6 8 
382 
597 
2 1 4 
3 6 3 
423 
15 
17 
17 
36 
56 
93 
92 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
665 
339 
6 7 4 
0 3 5 
9 2 6 
785 
833 
3 3 5 
566 
0 5 2 
161 
» 756 
a 
695 
2 1 6 
985 
3 4 1 
4 0 6 
8 3 1 
713 
4 5 1 
3 4 4 
886 
207 
a 
9 5 6 
2 2 4 
• 
6 0 8 
a 
6 0 8 
066 
a 
151 
2 1 3 
709 
3 7 0 
293 
156 
0 2 6 
2 8 4 
a 
146 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
119 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 2 1 
113 
3 14 
116 
142 
143 
3 5 1 153 
3S6 
3 5 1 
0 6 1 
0 6 2 
3 6 5 
3 73 
2 00 
2 3 1 
2 1 2 
216 
2 2 3 
2 2 4 
4 0 3 
4 0 4 
4 4 3 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 36 
6 4 3 
6 5 6 
9 58 
1 0 0 3 1 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
1 0 1 1 
1 3 1 1 
13 32 
10 40 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
3 2 2 
0 34 
3 4 2 
3 4 3 
3 56 
0 6 6 
2 1 6 
4 0 3 
4 72 
4 74 
632 
732 
1 0 0 1 
1 H O 
1 0 U 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
13 33 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 1 l 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
3 34 3 36 
0 1 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
3 53 
3 5 2 
3 56 
0 5 8 
0 6 3 
362 
3 6 4 
0 6 6 
2 0 3 
4 0 0 
4 1 3 
4 5 1 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 34 
5 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 36 
6 40 
6 56 
9 53 
958 
1 0 0 3 2 
1 3 1 3 1« 
1 3 1 1 I 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
MENGEN 
EG­CE 
15 201 
10 C9 7 
41 563 
2 1 161 
361 032 
181 063 
15 045 318 194 
J054 442 
15 6 5 2 
4 Í 9 9 1 
2 984 
194 223 
633 
74 7 8 9 
129 164 
61 6 1 0 46 2 6 6 
4 ( 856 
29 023 
86 8 1 1 
J 090 
4 ( 027 62 0 7 1 
13 0 7 3 
6 5 6 1 
7 2 2 4 
67 929 
33 513 
166 7 0 1 
129 2 1 7 
15 0 8 8 
15 367 
1 019 
4605 489 
1627 396 1 
4 S 7 ( 0 9 4 
1683 418 
713 9 9 7 
578 709 
35 
216 4 1 4 
2314 9 4 7 
Franca 
4 
29 
84 
1 2 7 
51 
¡5 
1 
2 
6 
51 
9 4 2 
4 9 5 
4 46 
64 
17 
169 
2 
2 12 
, 7 6 9 
, 604 
. 
. 9 3 4 
. . a 
8 7 8 
a 
7 89 
a 
a 
. a 
562 
390 
712 
. . 4 0 1 
. 2 
816 
a 
. 302 
. a 
* 
2 9 8 
8 2 7 
4 7 1 
3 6 7 
6 6 2 
2 7 2 
. 4 0 1 
612 
Beli 
29 
13 
102 
2 1 
14 
57 
2 
li 
15 
9 9 8 
6 2 6 
372 
140 
96 
128 
103 
TONNE 
.­Lux. 
. . I 
8 4 1 
. 
40 e 
559 
70B 
a 
a 
. a 
. a 
a 
158 
, 0 6 6 
5 0 5 
a 
. . . 63 
. 445 
9Θ6 
a 
6 1 5 
367 
• 4 4 4 
4 2 0 
0 2 4 
0 1 9 
265 
73β 
15 
63 
2 6 7 
Nederland 
15 
10 
34 
112 
92 
6 1 
U B O 
14 
10 
21 
14 
24 
15 
1 
10 
5 
2 
137 
19 
3216 
. 150 
2066 
6 2 4 
3 4 1 
2 3 6 
30 
1206 
201 
097 
0 4 5 
. 3 39
129 
6 3 1 
763 
9 4 4 
. , 510 
a 
0 0 0 
231 
9 9 6 
. a 
530 
141 
. a 
6 7 7 
7 3 0 
. . 5 8 5 
3 8 4 
3 2 7 
. . ­857 
4 4 0 
4 1 7 
0 8 5 
115 
115 
. 63 8
2 1 7 
3 3 2 . 2 0 * P E T R O L E LAMPANT KEROSENE, WF 
LEUCHT­ UND MOTORPETROLEUH, 
134 214 
2 2 8 562 
929 770 
23 6 3 6 
373 6 8 1 
19C 003 
5 306 
6E 732 
3 7 755 
102 4 9 4 
e 580 
23 375 
19 528 
58 543 
666 
5 377 
2 7 9 
2 2 1 2 803 
1685 862 
52 2 9 4 7 
321 866 
195 572 
91 966 
666 
109 0 7 4 
3 3 2 . 3 0 * 0 / 
1532 2 2 7 
.264 540 
1317 4 5 1 
53C 592 
462 8 7 6 4 2 
2044 326 
4 1 374 
( 2 9 6 
2 8C3 
27 44 3 
176 4 1 4 
2 7 1 759 
13 563 
6 7 3 5 3 
. 3 8 1 0 9 3 
26 340 
328 0 0 3 
14C 842 
41 9 0 1 
1060 4 3 4 
44 161 
14 2 9 9 
1 012 
23 357 
47 5 6 0 
27 6 1 1 
2 016 
19 709 
34 2 6 0 
6 4 369 
9 ( 063 
9 6 3 1 
105 106 
74 527 
6 4 5 6 
88 8 2 6 
5 6 8 1 
612 374 4 
273 5 7 1 2 
1338 801 1 
687 6 2 4 
122 239 
558 060 
73 990 
6 
17 
11 
7 
23 
6 
72 
42 
29 
29 
23 
s o i t 
SOEI 
151 
402 
2 96 
141 
1 12 
1 
8 64 
4 2 5 
22 
3 
4 2 2 
9 9 1 
4 30 
1 1 4 
25 
22 
378 
501 
8 1 0 
062 
0 9 8 
, a 
a 
. . a 
7 7 8 
4 0 
a 
• 
6 6 7 
7 5 1 
9 1 6 
8 7 6 
0 9 8 
40 
. • 
27 
77 
3 
6 
2 
3 1 
149 
115 
33 
2 
3 1 
. FUEL LF 
. L E I C H T ! 
376 
529 
159 
4 6 4 
2 
. . . . 6 6 5 
310 
a 
4 4 4 
. . . . 5 0 1 
138 
8 39 
. a 
7 3 4 
a 
77 
. . . , . . . . . 
56 
8 8 4 
48 
145 
2 2 0 
106 
19 
266 
24 
60 
1 
1 
2 
9 
9 
33 
5 
2 56 1895 
529 1 1 3 5 
727 
6 1 6 
2 
9 6 7 
138 
76C 
347 
220 
56 
6 4 6 
. 9 9 0 
173 
9 6 4 
302 
. . 160 
101 
. a 
107 
a 
a 
• 
644 
973 
6 7 1 
5 6 9 
302 
a 
101 
GERS 
74 
6 
2 66 
88 
2 
4 3 9 
343 
91 
9 1 
88 
115 
4 66 
. 6 0 2 
6 0 6 
502 
3 
a 
a 
. . . 4 7 2 
a 
66 
1 
302 
0 0 6 
2 9 4 
2 2 7 
754 
67 
66 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
e 8B 
72 
2 0 5 
341 
46 
2 
37 
94 
4B 
46 
62 
7 
1 
13 
2 9 
2 
15 
7 5 6 0 
6 1 7 7 
1382 
6 5 9 
2 4 4 
2 9 4 
94 
4 2 8 
ITE 
. 749
4 7 5 
814 
571 
634 
7 0 6 
. 9 9 1 
9 8 4 
0 7 1 
, . 390 
, . . 2 1 1 
0 2 7 0 7 1 
32Ó 
2 2 2 
666 
0 4 8 
3 1 9 
9 7 3 
0 8 8 
. • 
131 
6 1 7 
515 
6 3 7 
258 
125 
, 7 1 0 
7 5 2 
S P I R I ! 
Italia 
, a 
12 6 6 5 
100 434 
16 1 6 0 
15 0 4 5 37 3 2 3 
3 4 4 4 8 0 
. . a 
18 769 
6 3 0 
20 543 
67 6 1 0 
112 
46 8 56 
7 195 
4 2 3 7 
. , . 4 4 8 
. a 
14 8 6 9 
a 
a 
. . 1 0 1 9 
887 7 5 9 
177 092 
710 6 6 7 
195 2 9 0 
14 6 7 7 
150 4 5 9 
. 88 6C2
363 6 9 9 
TESTBENZIN 
103 
145 
8 3 1 
92 
77 
5 
6 0 
3 1 
48 
23 
1 
13 
9 
1444 
1 1 7 2 
2 7 1 
176 
83 
46 
48 
5 0 1 
3 2 6 
136 
849 
7 5 1 
303 
5 60 
2 36 
4 5 6 
. 3 75
665 
8 4 4 
, 3 7 6 
2 79 
6 8 6 
812 
8 7 4 
8 1 7 
0 5 6 
595 
. 4 5 6 
ET DÍ1MFSTI0UES 
HEIZOELl 
9 7 9 
. 847 
2 3 0 
0 6 6 
0 7 9 
. a 
a 
. 131 
, 6 7 2 
4 2 6 
9 0 0 
a 
a 
. 156 
3 5 7 
. 4 7 2 
45 
a 
a 
a 
. a 
0 7 5 
0 0 6 
716 
2 2 6 
7 5 1 
. 616 
68 
396 
164 
163 
472 
15 
4 
2 0 2 
32 
2 0 5 
17 
16 
47 
5 
75 
4 1 
7 
7 5 2 1 9 8 0 
122 633 
6 3 0 1146 
2 3 9 
0 7 9 
2 9 1 
7 2 8 
4 9 2 
2 1 2 
9 1 1 
3 9 1 
1380 
7 1 5 
. 1 0 0 0 8 
920 
7 0 9 
513 
641 
a 
0 0 0 
713 
9 1 5 
. 305 
, a 
. . . a 
801 
, 6 4 5 
a 
. . a 
420 
768 
6 0 1 
6 2 5 
154 
301 
7 0 5 
. * 
2 1 7 8 
1294 
25 
2 
2 
23 
574 
60 
13 
55 
2 6 3 4 
3 2 1 
140 
41 
5 3 0 
11 
1 
4 
42 
27 
2 
19 
17 
7 1 
16 
88 
4 3 9 2 0 3 0 9 
9 3 2 1 4 2 6 2 
507 
7 8 3 
3 5 4 
4 1 9 
6026 
2064 
1349 
2 03 
2 9 
6 3 4 
0 0 4 
6 5 3 
5 2 5 
9 2 4 
533 
5 4 9 
eoo 4 43 
563 
2 1 6 
563 
4 3 1 
615 
a 
9 0 3 
842 
9 0 1 
4 4 3 
. 0 6 3 
0 1 2 
0 4 0 
8 9 1 
8 1 1 
0 1 8 
632 
8 4 0 
, 8 1 4 
a 
522 
a 
a 
8 2 6 
. 
2 9 5 2 
2 372 
3 143 
1 8 5 1 
. 347 
8 152 
4 3 5 9 
22 9 3 7 
6 5 8 0 
. 8 5 0 6
44 6 6 4 
6 0 0 
. ­
1 0 6 5 0 9 
10 3 1 8 
96 192 
21 3 7 7 
3 6 0 
45 264 
6 0 0 
29 5 1 7 
5 7 0 3 
l 7 6 7 
2 1 4 2 2 
l 283 
. 56 8C8
. 3 747
. . 162 322
177 3 1 6 
. 12 2 4 7
4 1 0 100 
1 4 4 0 
6 ICO 
a 
64 3 3 4 
22 0 2 3 
2 1 9 
. a 
6 9 0 
. a 
. a 
16 6 0 1 
16 573 
. 1 714
. . , 67 
2 5 1 1C04 6 7 6 
8 1 5 
4 36 
127 
2 4 9 
5 8 1 
829 
10 175 
9 7 4 501 
432 6 5 9 
60 555 
59 802 
22 0 2 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 NCRVEGF 
0 1 0 SUFOF 
034 CANEMARK 
016 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
238 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUCAN 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
472 T R I M D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 3 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 YEMEN SUD 
5 5 8 NON SPEC 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 6 L IBYE 
400 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
6 3 2 ARAB.SEOU 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1012 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 3 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
014 DANEMARK 
016 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
3 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
413 3ERMU0ES 
4 5 3 BAHAMAS 
472 T R I M D . T O 
4T4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 3 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 YEMEN SUO 
950 SOUT.PROV 
156 NON SPEC 
1030 H 0 Ν 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1012 .A .AOM 
WERTE 
EG­CE 
2 5 7 
3 4 6 
1 360 
567 
9 9 9 6 
3 9 34 
2 3 5 9 118 
4 2 3 8 9 
3 2 5 
1 136 
63 
6 9 0 6 
12 
1 7 0 1 
3 526 
1 4 0 1 
1 198 
8 7 1 
716 
4 8 96 
546 
1 2 3 4 
2 114 
3 5 3 
3 6 7 
2 0 2 
1 9 0 6 
9 6 6 
4 7 1 0 
3 2 3 6 
5 4 4 
3 5 9 
79 
364 988 
2 6 0 2 9 4 
124 6 9 4 
48 3 4 6 
19 6 1 6 
25 4 3 2 
5 66? 
50 6 3 5 
4 7 9 3 
8 5 1 6 
29 0 4 6 
1 4 4 4 
U 2 9 6 
7 196 
182 
2 2 6 7 
9 1 2 
2 4 5 0 
2 1 2 
5 0 5 
1 8 8 9 
4 3 9 4 
47 
2 0 6 
2 1 
75 3 9 7 
55 0 9 8 
20 2 9 9 
12 4 8 0 
7 3 9 1 
5 1 5 1 
47 
2 6 6 2 
39 6 59 
32 0 3 9 
2 9 6 3 7 3 
17 5 9 6 
124 346 
49 5 03 
9 2 0 
156 
U 2 6 6 7 
29 8 89 
7 5 1 7 
4 5 0 
2 102 
105 6 5 0 
6 7 9 
7 6 0 8 
3 4 77 
l 0 2 3 
28 245 
1 2 0 9 
1 0 0 0 
25 
6 0 2 
1 5 3 1 
7 6 1 
105 
4 9 9 
1 0 4 6 
1 6 5 8 
2 346 
2 4 0 
2 6 5 4 
2 1 1 1 
2 4 9 
2 1 8 9 
1 4 3 
766 8 2 4 
5 1 0 0 1 4 
2 5 6 809 
9 2 3 1 5 
51 378 
15 2 6 1 
2 0 9 5 
France 
102 
1 2 9 6 
3 162 
5 C67 
1 0 ( 5 
326 
1 2 2 1 
142 
ni 
470 
2 166 
57 9 4 1 
4 2 2 9 5 
15 ( 4 5 
3 2 3 7 
575 
4 160 
, 1 1 1 
6 2 4 9 
a 
4 5 7 
98 8 
7 7 0 
2 7 6 
1 6 2 5 
a 
a 
, a 
a 
a 
7 2 0 
5 
. , • 
4 642 
2 4 9 3 
2 3 4 9 
2 3 4 4 
1 6 2 5 
5 
. • 
a 
4 4 6 6 
12 0 4 0 
1 0 6 6 9 
6 3 776 
a 
a 
a 
a 
a 
3 7 8 6 
46 
a 
a 
2 4 5 2 9 
a 
a 
. a 
13 0 6 8 
6 6 7 
6 6 
4 1 9 
133 544 
9 0 5 5 1 
4 2 592 
3 9 0 3 
. 1 0 9 2
6 6 7 
Belg. 
1 
1 
28 
2 0 
8 
3 
2 
3 
1 
2 
5 
4 
1 
2 3 
1 
3 
4 
2 
6 
1 
46 
29 
17 
7 
4 
1 
1000 RE/UC 
­Lux. 
a 
a 
1 
o74 
a 
363 
9 0 1 
25 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
6 6 1 
. 392 
14 
a 
a 
a 
. 5
a 
3 0 9 
85 
a 
4 1 7 
a 
3 5 9 
. 6 3 2 
2 1 0 
4 2 2 
2 6 6 
2 1 5 
2 2 9 
1 
5 
9 2 7 
9 9 3 
a 
793 
173 
186 
86 
a 
a 
56 
709 
a 
a 
2 5 
a 
a 
a 
• 
0 2 3 
147 
6 7 6 
167 
66 
a 
. 709 
4 3 7 
a 
4 1 8 
515 
0 7 1 
9 5 9 
a 
a 
a 
. 4 3 5 
a 
a 
543 
149 
6 4 6 
a 
a 
a 
2 7 9 
a 
53 
a 
33 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
4 3 
2 2 5 
3 0 4 
6 7 3 
18 
a 
141 
943 
4 4 0 
5 0 3 
9 8 9 
9 5 9 
2 9 9 
• 
Nederland 
1 
3 
1 
1 
2 2 
3 
74 
28 
45 
15 
8 
6 
23 
B Z T ­
2 
8 
2 
14 
U 
3 
3 
2 
Deutschland 
(BR) 
2 9 7 
34f 
167 
a 
ci ; 572 
51 
2 
1 
6 
8 3 4 8 
30C 
a 
26: 
a 
63« 
3 2 ( 
a 
532 
a 
7o: 77 
a 
a 
242 
33C 
a 
3 ' 
8 7' 
531 
a 
a 
• 294 
822 
472 
563 
681 
514 
. 896 
395 
MDB 
6 
569 
. 265 
3 3 1 
9 5 4 
1 
. . a 
a 
a 
165 
a 
3 
. • 
298 
170 
128 
126 
9 6 0 
3 
3 
• 
BZT­NDB 
2 
10 
5 
3 
10 
4 
4 
1 
2 
1 
49 
2 1 
2 7 
16 
10 
6 
2 0 1 
179 
a 
2 1 0 
894 
517 
3 2 0 
a 
a 
88 
9 1 8 
6 7 0 
a 
a 
9 3 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
22 
a 
4 7 1 
a 
a 
a 
a 
4 9 1 
355 
135 
15 
113 
4 3 8 
2 3 1 
a 
• 2 0 3 
4 8 3 
720 
5 3 4 
9 2 5 
2 4 9 
" 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 0 2 
163 
39 
2 0 
7 
8 
2 
10 
. 
. 9 1
3 4 1 
610 
9 0 9 
144 
198 
a 
136 
63 
055 
a 
a 
6 0 5 
a 
a 
a 
a 
412 
a 
2 3 4 
1 1 4 
a 
2 4 
2 0 2 
127 
4 1 6 
633 
100 
544 
a 
• 689 
2U7 
662 
6 3 2 
752 
3 9 8 
a 
6 2 9 
452 
2 7 . 1 0 C 
3 
5 
24 
2 
2 
1 
1 
1 
44 
36 
6 
5 
2 
1 
1 
5 2 3 
2 4 2 
945 
a 
4 9 9 
4 5 0 
1 6 1 
6 2 9 
715 
055 
a 
505 
2 7 2 
0 1 3 
a 
2 0 6 
2 1 
2 6 3 
2 0 9 
0 54 
2 7 4 
6 3 7 
7 2 3 
a 
055 
2 7 . 1 0 D 
3 5 
17 
2 6 0 
53 
32 
13 
1 
1 
6 0 
7 
3 
1 
12 
1 
1 
2 
5 1 0 
367 
143 
51 
33 
5 
846 
3 1 4 
4 1 0 
a 
6 0 7 
532 
6 0 0 
76 
112 
5 9 9 
9 6 1 
465 
4 5 0 
2 5 9 
2 6 3 
a 
4 5 8 
4 7 7 
0 2 3 
3 71 
a 
8 2 3 
25 
98 
0 4 7 
7 8 1 
105 
4 9 6 
555 
« 6 75 
a 
349 
a 
a 
189 
« 9 6 7 
179 
8 0 8 
8 7 7 
9 1 9 
130 
8 8 6 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
6 
1 
2 1 
5 
15 
5 
3 
1 
6 
3 
6 
1 
5 
1 
3 
1 
4 
5 
9 
1 
2 6 
2 5 
12 
1 
1 
. 
a 
a 
245 
4 0 2 
452 
2 3 5 0 9 4 
2 9 4 
a 
a 
a 
5 0 3 
12 
. 3 9 5 
4 0 1 
5 
6 7 1 
a 
548 
3 2 7 
a 
a 
a 
28 
a 
a 
4 3 1 
a 
a 
a 
a 
79 
2 3 2 
7 6 0 
473 
450 
393 
131 
. 824 
812 
2 7 1 
2 5 0 
3 2 2 
2 3 6 
a 
6 1 
« 6 3 8 
1 4 1 
6 6 6 
2 1 2 
a 
707 
3 7 6 
4 4 
a 
• 9 7 1 
0 7 9 
6 9 2 
569 
83 
4 2 0 
4 4 
6 9 6 
173 
8 0 
505 
2 0 2 
a 
495 
a 
60 
a 
a 
7B7 
3 3 4 
a 
3 0 0 
9 5 2 
33 
150 
a 
a 
5 2 7 
542 
36 
a 
a 
63 
a 
a 
« a 
3 0 3 
4 9 5 
a 
66 
a 
a 
a 
2 
147 
9 6 1 
166 
032 
575 
4 9 1 
542 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
120 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 143 
CST 
0 3 t 
0 3 2 
3 0 3 
0C4 
0 0 5 
3 2 2 
0 26 
ì l i 
3 1 4 
3 36 
0 1 3 
343 
3 42 
3 4 6 
3 43 
0 5 3 
0 5 2 
3 5 6 
3 6 3 
0 6 2 
0 6 6 
212 
2 1 6 
220 
2B3 
3 2 2 
133 
4 30 
4 72 
4 3 4 
6 04 
6 1 2 
6 24 
4 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 56 
9 53 
953 
1 3 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
3 4 2 
3 56 
362 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
6 36 
7 32 
8 0 0 
9 58 
1 0 3 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
13 21 
1 0 1 3 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
3 3 5 
3 2 2 
3 10 
3 34 
3 36 
3 3 3 
342 
0 4 3 
2 0 4 
3 9 3 
4 3 3 
4 0 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
5S5E 
332 
1425 
83 3 
5 4 2 Í 
1C42 
1391 
38 3 
2 1 148 
106 
9 
9 
26 5 
14 
114 
512 
9C 
1 1 1 6 
16 S 
474 
3 
46 
152 
l é 
14 
17 
16 
4 0 
113 
27 
5 
30 
14C 
85 
51 
2 0 
293 
33 
4 5 4 ( 
3 1 1 9 
4 4 2 7 
1 ( 9 6 
( 5 9 
766 
14 
3 
1 ( 3 6 
332 
182 
137 
202 
126 
33 
2 1 5 
13 
7 
1 
5 
14 
16 
2 1 
238 
2 
3 
18 6 
3 
3 
1 4 2 ( 
662 
744 
517 
2 6 1 
2 0 1 
190 
2 1 
33 2 
3 
2 
6 
14 
4 
6 
4C 
26 11 
11 
5 
60 3 
4 0 * F 
S 
214 
205 
730 
102 
798 
6 6 4 
0 0 3 
03 3 
358 
0 1 9 
777 381 
6 1 8 
032 786 
855 
364 
259 
393 
564 
705 
040 
375 0 7 7 
3 9 1 
596 
912 
303 
2 4 9 
627 
603 ooo 316 
372 
763 
386 
676 
687 
5 5 1 
602 
070 
5 3 1 
718 
7 3 4 
647 
516 
0 4 0 
9 2 0 
51 H 
S 
842 369 
3 1 6 
6 0 8 
4 3 1 
2 1 6 
368 
0 4 9 
101 
6 0 1 
718 
4 2 4 
777 
3 9 1 
106 
4 0 7 
75 3 
2 0 9 
9 8 0 
650 
574 
063 
4 0 6 
84 
2 1 
146 
917 
565 
350 
372 476 
859 
1 
2 2 4 
975 
52 Ρ 
Ζ 
5 5 3 
855 
4 3 4 
7 5 7 
922 
5 2 1 
162 
77 
7 3 4 
103 
107 
23 
17 
47 
026 
20 
7 7 
U 
50 7 
52 5 
9 6 2 
928 
6 1 3 
23 
Janvier­Déce 
France 
1 2 8 9 94 
J E L ­ O I L 
CHkEROE 
59 
2 4 7 
2 7 8 
7 5 7 
383 
70 
1 7 9 7 
1 3 4 2 
4 54 
4 5 4 
7 2 
9 0 
06 
0 9 
4 2 
88 
08 
78 
3 0 
3 0 
J I L E S D 
CHMIERO 
4 
7 
6 
2 
2 0 
3 
13 
( 1 
21 
40 
39 
25 
1 
36 
7 5 
39 
7 3 
6 1 
7 4 
1 
97 
9 5 
9 5 
6 
2 
7 9 
24 
55 
5 1 
53 
0 4 
REPARAT 
J 6 E R E I T 
2 
4 
9 
8 
1 
1 
9 0 
53 
14 
5 9 
4 5 
1 
7 
6 
3 
4 
9 5 
8 1 
16 6 4 
6 4 
6 0 
Belg 
. 351 
mbre 
TONNE 
­Lux. 
4 6 3 
Nederland 
205 305 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 6 6 9 903 
> LOURDS, RESIDUAL F U E L ­ O I L 
.E ZUM 
2 6 8 
1 
> 2 4 8 9 
! 3 6 3 
) 7 7 
14 
18 
1 25 
' 
14 
46 
7 
ì 3327 
j 3 1 9 8 
3 129 
3 4 
14 
6 2 
14 
ί 25 
H E U E N 
013 
472 
4 9 7 
4 6 6 
733 
306 
562 
3 1 7 ' 
5 9 6 
54 
964 
48Ô 
4 8 1 
4 4 7 
0 3 3 
156 
733 
0 8 0 
596 
. 3 1 7 
Ξ GRAISSAGE 
ELE 
58 
> 2 149 
. 78 
» 19 
1 6 4 
2 7 
4 
. 3 
5 
7 
1 8 9 
î 2 
3 5 ι » 
1 4 9 1 
106 
' 1B7 
* 1 7 1 
5 8 1 
l· 7 1 
a 
9 4 7 
7 3 4 
4 6 8 
2 1 5 3 9 9 
052 
0 9 3 
144 
75 
29 
9 1 1 
43 
179 34 
6 3 0 
803 
2 0 0 
028 
a 
. 3 3 6 
43 
. 
567 
1 6 4 
2 0 2 
792 
7 0 3 
367 
. 0 4 3 
76 
203 
4 0 0 
3 2 5 
1 7 6 
20 
108 
16 
9 
140 
25 
51 
1 5 5 7 
1 0 0 8 
548 
3 0 5 
2 6 5 
2 4 3 
2 7 0 
667 
a 
4 9 1 
9 5 0 
5 1 9 
2 0 0 
587 
123 
9 0 0 
122 
372 
6 7 4 
3 8 6 
a . * 
4 7 2 
576 
694 
4 3 1 
2 3 1 
4 5 4 
a 
. 
735 
5 6 9 
2 6 8 9 
231 
1 8 4 
147 
U 
16 
14 
16 
17 
23 75 
13 
2 0 
2 9 3 
5 0 6 1 
4 2 2 5 
835 
3 6 1 
3 3 2 
149 
3 1 
LUBRIF IANTS 
44 
96 
2 1 
7 
65 
2 
2 
4 
β 
35 
16T 
4 5 7 
171 
2 86 
H O 
74 
167 
167 
β 
373 
2 3 1 
252 
9 4 1 
516 
012 
382 
38 
2 1 
51 
365 
. 
. 7 6 7 
643 
3 
. a 
105 
134 
a 
a 
• 
696 
7 9 6 
100 
0 3 1 
3 8 4 
2 5 5 
105 
814 
ONS LUBRIF IANTES 
3TE SCHMIERMITTEL 
1 
1 
1 
2 
b 
3 1 
3 ι 3 
I 
3 
' ) ι 
i 
S 6 
7 4 
1 2 
1 2 
3 1 
415 
8 1 3 
0 5 7 
20 
0 1 7 
115 
1 
32 
64 
a 
B74 
a 
9 
4 2 2 
305 
1 1 7 
117 
169 
2 
4 
3 ι 1 
98 
696 
I 8B 
13 
4 8 9 
5 
1 
52 
1 
. . 
831 
. U 
8 
6 0 6 
194 
4 1 2 
412 
562 
4 2 
25 
38 
3 
52 
3 
42 
17 
2 
2 3 1 
110 
121 
1 0 0 
58 
2 0 
17 
1 
2 
1 
1 
S 
4 
3 
3 
2 
2 0 4 
5 4 8 
3 0 1 
252 
4 1 0 
a * 
4 4 6 
2 3 5 
1 
a 
0 4 7 
a 
. 382 
. 4 7 8 
9 9 3 
99 
2 7Õ 
, . 1 9 9 
. . 8 7 7 
0 4 9 
2 4 2 
163 
a 
, 105 
6 76 
6 8 7 
. 
159 
345 
8 1 4 
3 9 8 
092 
161 
2 7 0 
5 6 9 
4 1 6 
804 
8 2 4 
5 4 1 
6 5 3 
562 
4 7 9 
9 1 7 
95 
6 3 7 
1 
. 1 35 
192 
253 
6 
. a 
6 4 4 
B96 
. 2 
. 
9 9 5 
5 86 
4 0 9 
6 4 0 
345 
5 4 0 
6 4 4 
2 2 9 
511 
565 
163 
2 9 1 
5 0 7 
18 
2 
5 5 6 
U 
. 23 
a 
6 5 4 
16 
. 
346 
5 52 7 9 4 
7 9 2 
0 9 4 
" 
Italia 
4 8 1 
343 
8 
9 
9 
2 5 4 
14 
1 1 4 
512 
71 
7 1 1 
1 
9 
4 0 3 
2 
46 
152 
17 
38 
18 
5 
30 
26 
2803 
3 4 1 
2 4 5 9 
9 9 5 
2 7 
3 1 1 
2 
1125 
37 
10 
6 
18 
U 
5 
4 
16 
4 
57 
3 
l 
3 
1 8 1 
72 
109 
95 
21 
5 
5 
4 
6 
1 
1 
u 
8 
3 
2 
1 
973 
7 4 7 
62 
52 
52 
002 
. . . 0 1 8 
7 7 7 3 8 1 
5 7 1 
0 3 2 
7 8 6 
4 7 3 
822 
0 4 3 
4 0 0 
4 ( 5 8 2 3 
7 7 0 
875 0 7 7 
a 
a 
9 1 2 
3 7 2 
3 0 0 
3 8 5 
3 1 6 
0 0 0 
3 1 6 
0 7 Í 
4 0 1 
9 1 4 
4 8 7 
7 J 3 
6 7 8 
9 5 2 
. 7 7 0 
7 3 1 
106 
9 7 2 
0 0 6 
4 9 4 
. 83B 
. 84 
1 
4 37 
1 
147 
7 3 4 
U 37 
616 
103 
, a 
6 5 0 
6 2 5 
36 
7 
17 
17 
1 4 6 
6 6 0 
576 
0 6 2 
3 9 5 
5 0 8 
6 5 3 
4 7 5 
8 β 9 
5 3 4 
4 9 4 
9 0 8 
3 7 1 
. 0 5 0 
U 
1 
3 1 
88 
13 
17 
7 0 8 
a 
57 
1 
3 1 7 
3 0 7 
0 1 0 
9 5 8 
160 
23 
mp< >rz 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 0 4 0 
042 
046 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 7 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
9 5 0 
9 5 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 062 
366 
4 0 0 
4 0 4 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 3 6 
732 
800 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
390 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIF 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
N IGERIA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
T R I M D . T O 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
YEMEN SUD 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
•MAROC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
146 
22 
13 
87 
18 
2 1 
5 
2 
1 
3 
1 
8 
1 
18 
8 
2 
3 
2 
1 
3 
2 3 4 
163 
7 1 
25 
9 
13 
27 
15 
19 
2 1 
12 
3 
17 
1 
1 
ι 23 
6 
Ψι 
54 
45 
2 0 
6 
6 
1 
2 
2 
3 
β 
2 
5 
26 
17 
9 
9 
3 
8 8 2 
131 
4 4 6 
6 3d 4 1 0 
7 7 7 
3 4 2 
2 2 4 
0 75 
6 2 8 
1 4 6 
13 130 
9 8 8 
2 1 6 727 
6 1 3 3 6 1 
627 
2 4 3 Ι 7 3 584 
46 
6 4 1 
4 8 7 
¿31 
192 
2 7 3 
2 74 
512 
2 8 0 
3 5 3 
6 1 
4 7 8 
176 
139 
6 5 9 
3 6 6 
7 7 7 
5 5 3 
4 3 5 
40o 
0 3 0 
7 4 5 
3 4 4 
128 
192 
4 6 
827 
9 6 3 
9 9 3 
124 
179 
6 9 o 
6 5 7 
6 2 2 
542 
2 4 0 
392 
80 
189 
0 1 2 
10 14 
2 3 9 
7 2 4 
39 
2 6 4 
175 
2 6 7 
9 1 
119 
3U 
33 
6 6 0 
4 0 4 
9 5 4 
449 
5 6 1 
7 2 0 
9 5 2 
4 6 2 
275 
138 
3 8 7 
3 5 0 
7 9 2 
7 1 7 
7 1 4 
149 
60 
5 2 0 
65 
4 1 
18 
10 
29 4 3 9 
14 
116 
25 
6 2 1 
3 8 5 
2 3 5 
2 0 7 
5 1 4 
17 
Franca 
37 
1 
4 
5 
12 
6 
1 
3 2 
2 3 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
Balg.­
557 8 
0 5 f 
744 
3 
38 
2 2 7 7 
6 2 5 1 
9 4 6 
3 9 9 
2 0 1 52 
855 50 
3 4 6 1 
2 
345 
4 4 . 
4 
519 12 
2 2 5 5 
64 1 
8 3 4 4 
45 
6 
1 
83 
3 6 6 
1 1 1 
3 
7 
7 
2 9 J 37 
8 2 r 24 
4 6 5 13 
3 4 5 12 
5 6 9 5 
120 
6 2 5 
0 6 6 
4 9 7 1 
546 
367 
16 
52 
6 1 
2 
7 
29 9 9 1 
2 
5 
2 7 1 3 
7 3 6 2 
5 3 5 1 
5 3 5 1 
4 9 8 
1000 RE/UC 
Lux. 
0 7 4 
8 6 3 
. 4 9 6 
1 3 9 
2 1 1 
183 
12 
2 5 Î 
312 
192 
5 9 6 
86 
3 6 1 
7 1 1 
6 5 0 
4 5 3 163 7 9 8 
192 
a 
312 
7 6 8 
■ 
4 1 2 
6 0 0 
6 1 6 
7 6 4 
3 2 6 
2 52 
2 4 
2 0 
6 
3 9 6 
5 
8 6 
4 1 4 
5 8 6 
15 
153 
a 
• a 
1 1 6 
13 
• • 
7 2 3 
6 1 6 
107 
4 0 6 
7 9 0 
2 7 0 
• 4 2 9 
796 
a 
4 1 7 
4 0 8 
6 1 5 
9 2 
2 
26 
1 
2 2 
• • 
577 
3 
2 
­
9 6 0 
6 3 8 
342 
342 
738 
• 
Nederland 
4 
Deutschland 
(BR) 
5 3 7 84 
BZT­NOB 
1 
4 
6 
4 
2 
1 
2 
23 
15 
7 
4 
4 
3 
612 
2 7 . 1 0 E 
0 5 6 11 
160 6 
. 4 4 033 
136 3 
3 8 2 2 
212 
12 2 
6 2 3 
163 
1 
125 
176 
3 6 1 
6 5 9 
3 
100 60 
3 8 7 67 
7 1 3 12 
2 2 9 5 
0 1 7 4 
4 6 4 3 
BZT­NOB 
3 
11 
2 
5 
3 
5 
33 
17 
15 
10 
6 
5 
5 
6 9 7 
218 
3 9 3 
• 6 0 3 
6 2 2 
• 0 6 3 
5 
1 
• 147 
a 
. β 
• 2 3 3 
2 2 3 
1 ■ 
5 
■ 
■ 
232 
• • 2 5 8 
3 2 5 
9 8 0 
3 
. • ■ 
162 ■ 
3 86 
777 
• 
3 6 7 
9 1 3 
4 5 4 
105 
6 9 2 
115 
. 5 
4 5 7 
2 7 . 1 0 F 
4 3 2 3 
3 4 0 4 
6 
4 9 6 
705 
528 4 
95 
176 
1 
4 
12 
4 4 3 
4 9 3 
7 5 8 5 
2 
3B 
1 ' 
es 
9 7 : 
9 1 
02 
26 
39 
36 
4 9 ' 
BZT­NOB 
1 
2 
1 
10· 
44C 
27 
1 
2 7 ' 
1 
3 
58 
1' 
77 
631 
934 
93 
32< 
1 26 
14 
> 10 
5 
k 
3 4 . 0 3 
r 
1 
1 
• 1 
2 
r 
6 
3 
ί 3 
3 
) 1 
696 
103 
1 7 9 ■ 
7 3 4 
4 3 0 
156 
70 
2 0 7 
123 
6 1 
1 
. 
il 3 8 0 
22 
799 
67 
0 5 0 7U 3 3 9 
4 5 4 
0 4 7 
666 
7 9 9 
19 
902 
957 
2 3 2 
. 139 
9 3 9 
2 1 
3 
362 
15 
• 18 
. 
1 7 7 
9 
. • 781 
2 3 1 
5 5 0 
548 
339 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
U 662 
5 515 
10 
3 
U 
a 
155 
a 
a 
a 
145 
13 130 
3 8 4 1 2 1 6 
1 727 
8 6 0 5 
1 110 
U 3 3 6 
1721 
7 185 
4 1 
841 
2 4 6 7 
a 
a 
2 7 3 
6 
2 4 
1 3 0 0 
2 2 5 
6 1 
47B 
a 
a 
a 
a 
a 
4 6 7 
4 6 4 0 6 
5 5 4 0 
4 0 867 
15 9 5 6 
4 5 2 
5 731 
a 
4 1 
18 713 
4 0 4 7 
3 108 
1 0 1 4 
2 6 5 8 
a 
1 101 
a 
38 
1 
162 
1 
347 
1 0U7 
2 6 
315 
5 6 3 9 
a 
a 
175 
107 
10 
. 6 
26 
6 6 0 
2 0 4 5 0 
10 827 
9 623 
S 3 2 6 
l 6 4 9 
3 0 1 
2 6 2 
333 
3 3 3 
3 6 5 
6 3 3 
3 6 1 1 
. 5 1 9 
10 
1 
34 
46 
12 
. 10 
1 113 
. 113 
3 
6 8 1 8 
4 942 
1 8 7 6 
1 851 
6 1 0 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST aieha am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classament NDB: d correspondance NDB-CST an fin da volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1132 
1043 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 3 
0 34 
0 2 2 
4 0 1 
1 0 0 1 
1 3 1 1 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 1 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
322 
3 3 6 
0 40 
3 4 6 
0 50 
0 56 
0 5 3 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
H O 
4 0 0 
4 1 2 
4 80 
6 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 32 
9 77 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1013 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 34 
0 0 5 
3 53 
062 
403 
4 7 8 
6 1 6 
1003 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 1 
0 0 4 
0 35 
0 2 2 
0 4 2 
3 56 
3 6 2 
4 0 3 
1 0 0 3 
1313 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 4 
122 
0 1 3 
0 6 3 
0 6 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
MENGEN 
EG­CE 
17 
25 
Franca 
Í 
: ­ 3 2 . 6 1 VASELINE 
VASFLIN 
1 6 2 6 
59 
2 176 
1 370 
265 
1 894 
8 IC 3 
5 934 
2 166 
2 161 
266 
5 
, 24 
4 4 5 
227 
2 
86 
7 9 0 
6 9 8 
92 
92 
3 
. 
3 3 2 . 6 2 PARAFF INE , 
Belg 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
i 
60 
. 169 
816 
127 
178 
155 
0 4 5 
3 1 0 
305 
127 
5 
Nederland 
1 
2 
1 
i 
5 5 1 
18 
, 350 
20 
7 3 6 
675 
9 1 9 
756 
Τ56 
20 
. 
C I R F S MINERALFS 
PARAFFIN UND ANDERE 
20 839 
756 
33 394 
31 269 
240 
1 713 
113 
303 
1 128 
1 8 1 3 729 
5 3 2 5 
2 1 6 
2 206 
7 136 
3 028 
5 077 
52 633 
147 
1 328 
120 2 0 0 
1 773 
3 622 
5 435 
178 
10 4 7 6 
193 139 
86 499 
56 163 
6 1 801 
2 160 
7 2 1 9 
1 
27 144 
3 3 2 . 9 l * H U 
3 
2 
1 
4 
13 
6 
6 
5 
1 
a 
166 
370 
6 1 6 
51 
99 
13 
a 
a 
a 
191 
3 6 7 
a 
a 
a 
a 
4 3 7 
5 4 9 
121 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
0 0 2 
2 0 3 
7 9 9 
1 0 0 
114 
121 
. 578 
3 
5 
12 
9 
2 
1 
124 
. 972 
831 
16 
234 
. . . . 96 
581 
a 
245 
35 
a 
3 2 
3 6 4 
a 
75 
. a 
2 
2 8 6 
730 
a 
­
6 6 6 
9 4 4 
7 2 2 
6 7 1 
2 3 5 
365 
1 
6 8 6 
MINERAL 
3 
8 
1 
1 
2 
17 
12 
5 
1 
2 
1 
43 5 
131 
. 6 1 9 
58 
4Β 
a 
. . , 1 
5 4 4 
. 5 
. , 32 
2 2 9 
a 
a 
10 
2 1 
1 3 1 
167 
82 
. 
6 1 6 
2 4 3 
3 7 5 
3 9 8 
50 
166 
, 7 9 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
7 
17 
724 
116 
8 2 8 
6 9 2 
7 4 8 
9 4 4 
9 4 4 
116 
. WACHSE 
U 
27 
2 
4 
43 
10 
105 
39 
55 
48 
1 
4 
7 3 9 
3 3 9 
288 
a 
115 
857 
3 
a 
a 
363 
3 3 1 
2 1 6 
812 
3 8 4 
5 9 0 
184 
2 0 5 
26 
518 
1 1 0 
46 
9 7 5 
3 6 7 
56 
4 7 6 
0 6 2 
4 8 0 
105 713 
865 
6 7 4 
a 
718 
I L E S DE PFTROLE ET PREPARATIONS, NDÍ 
ANDERE MINERAL 
55 627 
46 647 
68 508 
103 395 
103 880 
1 392 
8 848 
1 335 
15 6 3 0 
40 9 616 
376 054 
3 1 563 
10 319 
96 
17 0 5 3 
1 335 
4 172 
3 3 2 . 9 2 * B R 
PE 
5 8 1 
25 521 
3 6 5 9 
77 186 20 0 1 2 
13 6 4 1 
3 4 0 1 
66 422 
26 4 7 0 
314 
239 332 
126 962 
112 370 
17 476 
13 6 4 1 
94 892 
3 3 2 . 9 3 * C 3 
9 
90 
1 
1C2 
102 
A I 
CH 
13 
2 
56 
20 
13 
3 
68 
5 
163 
92 
90 
17 
13 
73 
a 
388 
5 5 9 
6 2 4 
3 3 4 
a 
. 10 
a 
• 
6 1 4 
6 0 4 
U 
11 l . a 
­
. 3 8 5 
7 6 7 
7 4 3 
0 1 2 
504 
4 0 1 
4 2 2 
2 9 7 
2 3 3 
6 4 3 
9 2 7 
9 1 6 
197 
504 
7 1 9 
48 
64 
6 
100 
15 
2 3 5 
2 1 9 
15 
15 
1 
1 
KE DE BRAI 
PECHKOKS 
2 49 7 
165 
5 1 703 
9 7 5 
1 135 
2 0 3 9 
2 1 179 
6C 103 
54 555 
25 549 
2 114 
2 111 
23 4 3 5 
51 
51 
51 
a 
. 167 
, 73 
. • 
2 3 9 
167 
73 
73 
73 
OELE 
007 
. 765 
6 8 7 
2 4 9 
a 
a 
36 
. 6 3 0 
612 
9 0 8 
704 
74 
38 
6 3 0 
a 
• 
105 
. 872 
350 
. 1 
. . . 
329 
328 
1 
1 
1 
. 
Italia 
17 
20 
β 
. 1 038 
4 7 7 
. 64 
1 586 
1 5 2 4 
64 
64 
. 
2 541 
120 
1 7 6 4 
14 203 
a 
4 8 0 
9 4 
3 0 0 
1 128 
20 
3 110 
1 8 1 3 
. l 144 
4 7 1 7 
2 4 3 8 
3 9 2 
3 4 8 3 
a 
7 3 5 
a 
2 0 0 
1 7 0 4 
2 3 0 
4 151 
. 
44 7 9 1 
18 6 2 9 
26 162 
5 9 1 9 
8 9 6 
2 8 7 1 
. 17 3 7 2 
a 
U.ZUBEREITUNGEN,ANG. 
IO 
1 
3 
15 
U 
3 
3 
12 
2 0 
20 
53 
32 
21 
20 
2 4 8 
0 0 2 
. 665 
. . . 4 1 9 
. • 
372 
9 1 5 
4 5 7 
4 5 7 
38 
a 
a 
* 
136 
0 7 9 
a 
58 
. 9 1 7 
61 
2 7 1 
2 1 5 
0 5 6 
139 
56 
9 1 7 
6 
26 
2 
4 
1 
4 0 
35 
5 
1 
4 
2 
1 
2 
21 
28 
2 
25 
2 
2 
23 
0 6 5 
0 0 8 
9 9 1 
a 
2 9 7 
172 
2 0 7 
. • 
7 5 9 
1 6 0 
3 9 9 
2 2 8 
18 
. . 172 
NO 
. . a 
. a 
a 
. a 
• 
a 
. a 
, a 
• 
3 6 9 
165 
9 7 5 
0 6 2 
0 8 9 i n 
0 2 8 
719 
309 
0 4 1 
0 3 6 
266 
1 3 0 7 
7 4 9 
2 193 
4 0 1 9 
. 1 392 
, 4 176 
1 3 3 5 
• 
15 2 5 9 
8 2 6 7 
6 9 9 2 
5 5 6 9 
1 
1 4 2 3 
1 3 3 5 
. 
4 7 8 
. . 14 
a 
78 
a 
, 2 5 6 
­
8 8 9 
4 9 2 
397 
141 
78 
2 5 6 
128 
a 
541 
a 
. . • 
836 
6 6 9 
167 
. . 167 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 8 0 COLCMBIE 
612 IRAK 
6 6 4 INDE 
6T6 BIRMANIE 
700 INOGNESIE 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
9 7 7 SECRET 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 8 .CURACAO 
6 3 6 KOWEIT 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1030 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
3 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
30 
13 
15 
9 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
13 
11 
10 
7 
160 
16 
4 6 2 
2 74 
95 
4 6 2 
4 8 0 
9 1 3 
566 
5 6 5 
96 
1 
6 9 4 
160 
2 6 9 
2 2 3 
58 
4 2 9 
26 
46 
166 
52 
7 1 1 1 7 2 
17 
3 2 5 
1 7 4 
5 6 4 
6 1 2 
1 6 4 
39 
2 2 3 
2 2 
34 
3 0 8 
6 1 9 
0 3 4 33 
6 6 1 
0 7 0 
6 0 6 
8 0 5 
5 4 8 
5 1 4 
2 5 2 
0 0 4 
4 5 0 
2 0 0 
190 
9 7 9 
6 4 1 
99 
146 
8 5 5 
9 1 
3 6 5 
2 3 5 
1 5 7 6 
3 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
3 
4 
3 
9 6 6 
10 
4 6 2 
9 1 
148 
34 
8 0 2 113 
6 1 5 
0 4 7 
7 4 4 
97 
9 50 
5 58 
3 1 
0 0 1 
6 1 2 
3 8 9 
8 60 
745 
5 0 6 
143 
14 
2 7 6 
61 
31 
55 
4 2 6 
0 9 8 
4 4 7 
6 5 1 
163 
162 
4 8 8 
France 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
3 
3 
3 
. 
8 
96 
27 
20 
3 1 
185 
133 
56 
56 
2 1 
a 
63 
9 4 2 
5 1 3 
24 
14 
7 
. a 
a 
75 4 2 6 
a 
a 
a 
a 
147 
703 
3 2 
a 
a 
a 
a 
, a 
* 
3 4 9 
9 4 3 
4 0 6 
8 7 3 
23 
32 
5 0 1 
, 6 0 5 
35 
163 
101 
, 12 
a 
• 
9 3 7 
m 13 
1 
a 
• 
. 3 8 5 
76 
538 
0 4 7 
729 
97 
9 5 0 
153 
29 
0 1 2 
C49 
9 6 3 
8 6 0 
7 2 9 
103 
2 3 5 
2 4 1 
2 3 5 
6 
6 
6 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
. 
7 
. 34 
96 
3 1 
34 
2 0 3 
137 
67 
6 6 
3 1 
1 
6 1 1 
2 1 9 
1 1 7 9 
8 
66 
a 
a 
a 
a 
12 
1 1 2 
4 3 
6 
14 
127 
13 
, a 
6 6 
1 2 9 
. 
2 6 1 2 
2 0 1 7 
5 9 5 2 1 4 
6 9 
8 0 
a 
3 0 2 
1 1 3 1 
1 9 3 1 
3 4 4 
2 6 4 5 
a 
13 
a 
3 6 5 
6 4 3 4 
6 0 5 1 
3 8 3 
17 
4 
3 6 5 
a 
8 
3 5 
47 
9 1 
9 0 
. 
Nederland 
BZT­NCB 
Deutschland 
(BR) 
ί 2 
2 7 . 1 2 
143 5 
5 3 
124 
48 
17 27 
172 2 0 8 
3 8 4 3 6 6 
195 132 
189 2 3 5 
169 2 3 5 
17 27 
BZT-NDB 2 7 . 1 3 
597 1 1 7 1 
39 15 
1 6 2 4 
l 827 
3 2 3 
16 169 
1 5 
, . a 
46 
68 
2 6 8 
17 
1 1 2 0 
3 8 4 
1 1 3 
16 1 2 7 9 
3 5 4 4 0 4 2 
7 
83 
2 2 0 
4 7 
3 5 4 1 6 0 
31 67 
16 17 
6 6 1 
3 5 4 2 10 126 
2 4 6 7 2 6 3 3 
1 0 7 6 6 6 3 2 
4 0 5 5 5 6 2 
17 177 
3 6 5 2 7 8 
a 
3 0 5 7 9 1 
BZT-NOB 2 7 . 1 0 G 
2 0 195 
4 9 ; 
132 
331 
9 7 ( 
643 
33 ' 
3 3 ' 
BZT-NDB 
4 Π 
1 C29 
5 
a 
39 Í 
2 
1 852 
1 4 4 6 
4 0 6 
7 
5 
3 9 9 
BZT-NDB 
" Í ! 
a 
95 
148 
79 
a 
* 
1 6 5 1 
1 4 2 1 
2 3 0 
8 2 
1 
a 
1 4 8 
2 7 . 0 6 A 
NO 
a 
a 
a 
a 
• 
, 
a 
a 
• 
2 7 . 0 8 B 
1 2 0 
14 
81 
75 
55 
4 2 8 
782 
141 
6 4 1 
157 
156 
4 8 4 
VALEUR 
Italia 
10 
4 
5 
208 
103 
17 
3 3 6 
3 1 6 
19 
19 
. 
5 1 5 
4 3 
4 8 4 
3 3 0 4 
162 
13 
4 6 
168 
4 
536 
3 6 6 
a 
161 
7 6 4 
4 5 1 
156 
9 3 8 
a 
127 
• , 3 4 
2 9 7 
39 
807 
• 
9 4 4 1 
4 3 4 6 
5 0 9 6 
1 4 9 4 
m a 
3 105 
104 
5 1 
145 
3 2 0 
a 
99 
a 
4 2 1 
9 1 
1 2 3 7 
6 2 0 
6 1 6 
5 2 0 
97 
9 1 
26 
a 
. 1 
10 
. 6 
4 6 
27 
19 
12 
10 
6 
28 
43 
75 
7 1 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
:sr 
3 3 1 
0 3 2 
0 33 
0 34 
0 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 34 
3 4 1 
3 56 
4 0 3 
4 0 4 
7 1 2 
1 0 0 3 
1313 
131 1 
1323 
1 3 2 1 
1343 
CST 
3 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 30 
0 4 2 
3 6 0 
3 6 4 
3 7 3 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 34 
503 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 3 0 1 4 
0 1 6 
0 33 
3 4 2 
403 
1 3 3 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 . 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
3 3 3 
3 34 
3 3 6 
042 0 4a 
0 56 
0 6 2 
0 64 
200 
2 0 3 
2 1 6 
4 0 0 
4 7 6 
4 6 4 
6 1 6 
6 32 
10C3 . 
1 3 1 3 . 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
13 33 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
C3T 
3 0 1 0 04 
3 1 6 
10 03 
1313 
MENGEN 
EG­CE 
3 2 2 . 9 4 C 
Ρ 
1 797 
1 030 
23 7 
192 109 
55 216 
2 260 
2 139 
314 8 495 
42 855 
1635 824 
910 
967 
1952 205 
195 173 
1757 032 
1714 177 
63 9 7 9 
42 855 
3 3 2 . 9 5 Β 
Β 
247 432 
235 719 
108 357 
25 137 
36 
2 209 
2 2 6 
3 0 7 4 
3 6 0 1 
3 6 0 1 
9 9 6 8 9 
353 316 
504 
6 248 
24 4 3 0 
603 
1 1 6 6 334 
( 6 6 6 8 1 
499 653 
358 9 6 9 
2 55d 
33 785 
β 752 
106 8 9 1 
Janvier­Décembre 
France 
JKE 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
3E PETROLE 
ETROLKOKS 
22 
12 
193 
2 2 8 
22 
2 06 2 06 
12 
a 
. U 
7C8 
763 
. . . . 122 
2 6 3 
867 
718 
149 
149 
7 6 3 
. 
ITLME ET 
ITUHEN UN 
6 
3 
2 
θ 
24 
44 
U 
32 
32 
8 
275 
4 4 8 
0 4 0 
2 
2 
40 
a 
. a 
35 
2 4 8 
4 3 0 
5 2 0 
765 
7 5 5 
77 
42 
6 7 8 
2 4 8 
4 
2 0 4 
210 
4 
205 
2 0 5 
66 
522 
6 2 1 
9 1 0 
319 
586 
7 3 1 
7 1 1 
. . 
I I 
QUANTITÉ 
Nederland D , u ^ , l , n d 
106 
16 
2 
2 
4Θ 
1 8 0 
108 
71 
7 1 
23 
1 
1 
B44 ­
777 
2 6 0 
169 
β 
6 6 0 102β 
7 3 0 1040 
644 2 
686 1036 
866 1036 
2 2 6 
na 
0 3 0 
5 
. . . 2 0 4 ' 
4 9 5 
a 
787 
. 704 
9 5 4 
7 6 4 
190 
190 
2 04 
• 
AUTRES RESIDUS DE PETROLE 
D ANDERE 
4 0 
54 
5 
9 9 
9 9 
097 
. 116 
2 2 7 
a 
144 
. a 
. a 
. 9 
a 
. . • 
6 1 4 
4 1 9 
174 
174 
144 
. • 
3 3 2 . 9 6 MÉLANGES BITUMINEUX 
Β 
S 003 
β 824 
4C 595 
26 034 
2B3 
3 33d 
1 065 77 
93 
345 
141 
2 951 
93 729 
84 732 
6 997 
E 858 
5 7 4 8 
1 
139 
3 4 1 . 1 0 G 
E 
75 085 
84 9 1 4 
3 5 3 9 2 2 9 
125 650 
17 965 
i e β27 
336 
3 066 
13 392 
5 217 
67 6 4 9 
34 9 9 4 
54 355 
15 702 
1 Β93 
U 553 
577 769 
1014 485 
8 
8 148 
6 1 217 
6 4 9 4 
3 128 
5741 4 6 4 
1843 043 
1896 4 2 1 
143 532 
4C 838 
1682 794 
585 9 1 8 72 0 9 6 
3 4 1 . 2 0 G 
I 
i l 360 
10 647 
1 207 
38 256 
37 050 
ITUMINOES 
1 
1 
12 
16 
15 
9 6 2 
4 5 7 
0 9 3 
82 
132 
2 
46 
139 
208 
139 
5 9 4 
5 4 5 
5 4 5 
181 
. 
»Z NATURE 
»DGAS UNO 
22 
4 8 6 3 
2 0 
17 
5 
3 
38 
5 1 
U 
5 7 7 
θ 
6 1 
3 
3 
5 6 6 9 
Ì 9 2 4 
7 ( 4 
46 
9 
( 6 4 
5 6 5 
51 
AZ D 
4 9 1 
6C7 
639 
8 6 8 
7 6 1 
3 3 6 
0 6 5 
4 1 
9 9 4 
77Õ 
a 
a 
5 5 3 
7 6 9 
. 1 4 8 
2 1 7 
120 
128 
7 0 7 
805 
902 
197 
203 
9 3 5 
9 1 8 
7 7 0 
U S I N 
NDUSTRIEG 
10 
1 
U 
10 
6 4 7 
2 0 7 
8 76 
6 7 0 
EROOELRUECKSTÅENDE 
166 
17 
128 
313 
184 
129 
128 
E GEMISCHE 
5 
23 
9 
1 
4 2 
39 
3 
3 
1 
558 
901 
7 7 0 
115 
9 0 1 
733 
2 
a 
4 1 7 
4 2 5 
342 
0 8 3 
0 8 3 
6 6 6 
a 
* 
6 
3 
11 10 
161 2 0 1 
154 113 
50 
843 
20 
3 
3 
5 53 
603 
3 5 5 3 7 4 
176 3 6 5 
177 β 
5 7 4 
21 
603 
7 
108 1 
129 
15 
782 
26 
6 2 5 1 
2 1 1 
1 . 
2 
144 
0 3 8 2 0 
0 4 4 17 
994 3 
9 9 4 3 
847 2 
LS ET AUTRES HYDROCARB 
AND 
16 
6 8 5 5 
33 
8 
1 
6 9 1 5 
6 9 0 5 
10 
8 
8 
1 
E 
ASE 
26 
26 
26 
732 
2 1 0 
793 
. 34 
141 
186 
. 6 0 1 
6 0 9 
. 539 
5 0 4 
. • 
4 7 1 
7 7 0 
7 0 2 
9 8 8 
4 4 9 
504 
504 
2 1 0 
6 6 4 
6 2 0 
155 
60 
0 1 7 
857 
25 
34 
3 4 5 
a 
8 4 6 
8 0 1 
4 9 9 
302 
163 
3 1 7 
1 
139 
Italia 
56 
27 
42 
164 
2 9 1 
56 
2 3 5 
192 
27 
4 2 
5 
1 
3 
99 
2 2 4 
3 3 4 
5 
328 
2 2 9 
1 
9 9 
1 
3 
2 
1 
1 
GAZEUX 
GASF. KOHLENWASSERSTOFFE 
3 ( 3 
757 
4 5 0 
776 
237 
584 
5 7 0 
0 1 4 
7 7 7 
7 7 6 
a 
2 3 7 
380 
. 
3 6 0 
3B0 
5 
6 0 
2 
6 9 
66 
2 
2 
2 
4 1 8 4 9 
7 0 2 53 
U B O ? 
76Ò 
97 
750 
7 2 
9 7 ­
75 
75 
75 
13 
1 
15 
3 1 1 9 4 2 
Π 1 9 1 1 
30 
13 
ί 13 
17 
180 
157 
5 3 2 
a 
198 
. . 3 9 2 
5 
17 
3 4 8 
702 
5 3 5 
8 6 8 
6 6 7 
6 1 7 
5 9 5 
. 0 5 0 
a 
, -
, 
* 
9 
3 
10 
10 
ι 
5 
28 
34 
1 
1014 
3 
1123 
33 
1 0 9 0 
7 0 
6 
1017 
2 
3 
. 2 2 1 
035 
6 7 6 
. a 
110 
655 
4 3 4 
. . 
3 3 5 
2 5 9 
0 7 6 
2 2 1 
766 
655 
422 
60 
. 27 
. 902 
. 0 7 4 
. . 6 8 9 
180 
a 
a 
. • 
3 7 4 
5 2 9 
845 
156 
9 0 2 
. . 6 8 9 
6 7 0 
113 
82 
369 
. 6 6 3 
22 
52 
a 
. a 
3 3 6 
3 2 6 
2 5 3 
0 7 3 
0 7 3 
7 1 7 
. • 
124 
564 
3 3 3 
8 0 1 
. 3 4 2 
. . . 171 
6 3 8 
9 9 4 
a 
a 
8 9 3 
a 
a 
4 8 5 
2 
a 
. 3 7 4 
• 
9 1 0 
823 
C87 
190 
513 
8 5 9 
. 0 3 9 
. 
. • 
, 
* 
mp< >rv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
024 
0 2 8 
0 3 6 
048 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
042 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
508 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1012 
1040 
COI 
0 3 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
034 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
062 
0 6 4 
200 
20 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 7 6 
4 6 4 
6 1 6 
6 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
10C0 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
•CURACAO 
VENE2UELA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-CE 
WERTE 
EG-CE 
8 
5 
40 
55 
8 
46 
46 
5 
6 
6 
3 
1 
8 
27 
16 
11 
β 
2 
1 
2 
2 
a 
6 
2 
2 
1 
3 
3 
3 4 9 
4 
3 
2 
10 
16 
2 
404 
3 6 3 
41 
5 
1 
32 
10 
2 
1 
1 
91 
20 
43 
6 2 7 
171 
66 
66 
650 
6 3 6 
0 7 2 
16 
152 
6 4 6 
762 
667 
2 3 1 
3 3 8 
6 3 6 
0 0 0 
157 
160 
865 
15 
2 4 1 
2 2 
80 
125 
1 2 5 
8 4 9 
0 6 1 
21 
198 
683 
10 
5 3 4 
196 
3 3 6 
4 2 6 
2 79 
e u 2 1 9 
0 9 9 
896 
3 0 2 
3 0 3 
0 3 0 
61 
6 9 9 
4 7 1 
14 
10 
22 
19 
772 
633 
6 1 3 
020 
0 1 4 
2 1 8 
1 
5 
9 1 2 
8 73 
9 0 9 
6 2 1 
6 6 8 
6 8 1 
15 
153 
4 6 9 
173 
21U 
9 54 
3 3 5 
4 9 4 
74 
2 0 7 
429 
571 
2 1 
3 6 0 
7 0 4 
2 0 4 
146 
4 0 6 
182 
2 2 5 
6 7 5 
4 9 0 
6 4 1 
8 0 9 
9 1 0 
867 
4 8 4 
112 
4 6 8 
3 5 5 
France 
1 
1 
7 
1 0 
1 
6 
β 
1 
1 
1 
1 
66 
1 
2 
1 0 
2 
6 6 
6 8 
18 
2 
14 
1 0 
2 
a 
. 1 
628 
3 8 5 
, a 
a 
a 
a 
385 
a 
47 
4 4 5 
6 2 9 
616 
6 1 6 
3 85 
• 
a 
183 
100 
116 
. 6 
4 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
198 
583 
• 
2 0 0 
3 9 9 
800 
20 
1C 
7BC 
198 
• 
a 
5 4 0 
165 
872 
29 
39 
1 
• 3 
a 
16 
100 
7 7 1 
6 0 6 
165 
165 
43 
a 
• 
a 
775 
0 5 5 
8 2 3 
6 ( 3 
2 1 7 
15 
152 
a 
2 
666 
a 
2 6 9 
a 
a 
2 0 7 
4 2 9 
a 
1 
3 6 0 
704 
145 
146 
8 5 1 
3 1 6 
5 34 
2 5 5 
386 
O U 
eo9 269 
a 
464 
112 
6CG 
488 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
8 
4 1 1 
3 787 
18 
• 
4 2 2 4 
4 1 9 
3 6 0 6 
3 8 0 6 
a 
• 
1 1 8 1 
a 
1 565 
2 0 9 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
. • 
2 9 7 8 
2 9 5 5 
22 
22 
6 
a 
. ■ 
493 
a 
64U 
6 9 3 
35 
161 
2 0 5 
a 
1 
a 
a 
2 6 2 
2 4 9 3 
1 8 6 1 
632 
632 
369 
a 
• 
867 
a 
95 942 
1 2 7 6 
a 
3 0 6 
a 
. a 
1 
a 
a 
2 8 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
« a 
• 
98 4 4 2 
98 106 
3 3 6 
306 
3 0 7 
a 
a 
28 
8 6 7 
a 
" 
867 
867 
Nederland 
B Z T ­
3 
1 
6 
3 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
JCB 27 
a 
a 
a 
985 
711 
86 
6 6 
. a 
. 797 
, • 
6 4 5 
9 8 5 
( 6 0 
6 6 0 
6 ( 3 
• 
BZT­NCB 27 
3 
2 
6 
4 
2 
2 
U 
574 
a 
537 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
562 
a 
a 
a 
10 
715 
121 
594 
5 6 4 
2 
10 
a 
• 
BZT­NCB 27 
1 
16 
416 
a 
373 
9 
118 
6 0 
a 
1 
• 1 
4 6 
063 
8 1 6 
2 4 7 
2 4 7 
198 
. • 
BZT­NOB 2 7 
2 
2 
2 
292 
2 4 6 
■ 
2 0 0 
5 
85 
• 1 
62B 
7 4 2 
86 
86 
86 
. • ­
BZT­NOB 27 
. . • . 
' 
. 1 4 A 
2 2 
23 
23 
23 
8 2 
2 0 
• . • . . 7 
6 5 0 
. 4 1 0 
• 105 
2 7 6 
103 
173 
173 
7 
• 
. 14B 
4 
2 
1 
8 
8 
. 1 6 
1 
2 
1 
. 1 1 
1 
2 
167 
193 
192 
1 
6 4 0 
3 8 7 
4 9 5 
■ 
15 
16 
18 
a 
125 
125 
a 
79 
2 1 
a 
a 
• 
9 3 7 
5 3 7 
4 0 0 
129 
5 0 
2 1 
2 1 
2 5 0 
184 
2 6 0 
4 5 6 
a 
6 
2 0 4 
178 
5 
5 
22 
a 
2 7 2 
6 0 0 
908 
6 9 2 
6 8 6 
4 1 4 
1 
6 
962 
716 
5 3 4 
a 
a 
6 
a 
a 
4 6 9 
3 
13 
a 
38 
4 9 4 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
• 2 7 1 
232 
0 3 8 
5 0 6 
4 8 0 
a 
a 
532 
. 0 5 B 
. . * 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
3 
4 
U 
2 
8 
7 
3 
1 
5 
7 
7 
5 
1 
1 
16 
23 
1 
2 1 
2 
16 
1 
. 42 
603 
075 
■ 
■ 
6 
• 636 
6 9 3 
a 
• ose 
646 
412 
776 
083 
636 
166 
13 
a 
3 
a 
2 1 1 
a 
6 0 
a 
a 
6 4 9 
3 8 0 
a 
a 
a 
* 
704 
184 5 2 0 6 7 1 
2 1 1 
a 
a 
649 
203 
64 
42 
92 
a 
177 
7 
9 
a 
a 
a 
9 0 
706 
422 
2 6 4 
2 6 4 
194 
a 
• 
7 5 1 
136 
3 7 8 
520 
a 
65 
a 
a 
■ 
167 
3¿9 
9 5 4 
. ■ 
74 
. ■ 
571 
5 
. a 
59 
» 0 1 6 
766 
2 3 1 
5 2 0 
2 3 1 
6 3 0 
. 8 1 
• . • . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
123 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 1 2 3 
1 3 2 1 
CST 
0 3 2 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 6 
342 
0 4 1 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
302 
0 3 3 
0 3 4 
322 
3 24 
3 26 
3 28 
3 33 
0 1 4 
0 3 3 
0 40 
342 
3 4 3 
3 5 2 
3 5 6 
3 5 3 
3 6 0 
200 
2 0 4 
2 2 3 
246 
272 
3 1 0 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 4 
503 
5 1 2 
5 2 3 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
OOl 
0 3 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 4 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
O O l 
O04 
022 
3 26 
3 2 8 
3 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 3 
062 
0 6 6 
«00 
4 0 4 
5 2 3 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
1 2 0 7 
1 2 0 7 
1 207 
janvier­Décembre 
France 
1 
1 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
a 
• 3 5 1 . 0 0 * E N E R G I E ELECTRIQUE 
ELEKTRISCHER STROM 
a 
. a 
, a 
• 
a 
. . a 
• 
a 
. . . a 
• 
a 
, . . • 
. . a 
a 
a 
" 
a 
a 
a 
. • 4 1 1 . 1 0 GRAISSES ET HUILES 
F 
4 010 
802 
l î 972 
3 709 
1 385 
6 6 5 3 
101 
23 4 5 9 
2 6 6 1 
7 136 
47 
5 7 9 0 
1 4 2 6 
7 1 
859 
7 286 
106 
517 
665 
4 4 7 1 
6 9 2 
25 
33 
13 6 9 5 
1 112 
34 0 2 5 
1 7 7 3 
739 
162 370 
200 
1 4 9 4 
139 
30 4 0 6 
359 9 2 2 
26 4 9 4 
3 3 1 4 2 7 
118 9 8 1 
45 190 
204 527 
750 
4 4 7 1 
7 9 2 0 
ETTE 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
3 
β 
36 
35 
16 
10 
15 
4 
4 
UNO 
a 
3 3 5 
5 0 7 
103 
146 
4 6 4 
. 6 76
. . a 
0 6 5 
7 9 4 
a 
5 3 9 
304 
. a 
2 0 0 
4 7 1 
6 9 2 
25 
33 
121 
4 0 4 
5 3 2 
. 9 
6 8 4 
a 
a 
. 5 9 6 
7 1 2 
9 4 5 
7 6 7 
2 1 8 
3 5 1 
2 3 5 
7 5 0 
4 7 1 
3 1 4 
4 1 1 . 3 1 GRAISSE OE 
SCHWEINE­U 
1 128 
4 6 8 4 
4 6 3 0 
13 280 
U 0 2 9 
550 
62 
3 Í 4 2 0 
34 752 
6 6 8 
576 
576 
26 
66 
4 1 1 . 3 2 SU 
2 
1 
1 
4 
4 
I F S 
a 
0 7 7 
2 9 3 
2 0 0 
133 
3 1 
1 
7 7 6 
7 0 3 
73 
47 
47 
26 
1 
OELE 
1 
15 
3 
22 
17 
5 
4 
VON 
235 
. 366 
5 5 4 
46 
6 
1 
4 3 1 
. 4 7 5 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
. a 
679 
. 1
. . 5 8 8 
a 
a 
. • 
3 8 1 
1 5 5 
2 2 5 
958 
9 5 7 
2 6 7 
. . . 
PORC ET 
Nederland 
. • 
. a 
a 
a 
a 
'· 
a 
. a 
a 
• 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE POISSONS 
FISCHEN 
2 
7 
9 
23 
64 
12 
124 
3 
120 
45 
e 75 
/OLA 
4 4 0 
3 2 9 
9 9 Í 
3 7 0 
33 
100 
146 
. . a 
6 2 2 
. a 
. 117 
10B 
a 
. . a 
. a 
3 8 7 
5 
865 
3 3 6 
378 
595 
2 0 0 
4 9 9 
106 
748 
3 9 4 
7 6 1 
633 
2 4 6 
1 9 1 
164 
. . 2 2 4 
I L L E , 
3 
7 
8 
2 
6 
2 
2 
6 
1 
105 
17 
1 6 9 
4 
1 6 4 
52 
25 
1 0 9 
2 
. . 
8 6 9 
112 
4 3 3 
. 179 
138 
. 6 5 9 
6 6 1 
6 6 1 
45 
5 4 9 
6 1 2 
32Õ 
0 3 9 
a 
5 1 7 
4 6 5 
a 
, a 
. 5C8 
7 0 3 
6 2 7 
4 37 
3 5 2 
103 
. 9 9 5 
33 
0 ( 0 
141 
4 1 4 
7 2 7 
7 1 1 
9 3 3 
4 6 1 
. a 
5 5 6 
NON FONDUE 
Italia 
1 
2 
7 
2 
5 
3 
3 
a 
* 
4 6 6 
26 
6 6 6 
6 1 
6 4 4 
12 
5 4 5 
. 2 
554 
2 0 
71 
. 8 2 6 
4 0 0 
2 94 
2 1 9 
0 7 5 
8 4 8 
7 5 8 
4 0 0 
a 
a 
826 
ETC 
GEFLUEGELFETT,NICHT AUSGEPRESST 
2 
3 
3 
7 7 0 
. 4 7 8 
89 
4 0 
.­• 3 7 9 
378 
1 
. . , 1
12 
13 
13 
47 
84 
a 
9 9 1 
2 7 3 
2 
. 
4 0 0 
395 
6 
2 
2 
. 3
2 
9 
13 
13 
3 1 1 
5 2 3 
6 5 7 
. 563 
46 
6 1 
392 
2 7 4 
1 1 7 
56 
56 
a 
6 1 
BRUTS,FONDUS OU EXTR.PAR SOLVANTS 
TALG,ROH,AUSGESCHMOLZEN 
12 4 6 6 
9 537 
10 848 
2 1 BSO 
7 2 7 1 
2 676 
1 177 
352 
3 454 
1 155 
1 113 
1 2 5 3 
13 9 0 7 
1 383 
4 333 
123 
164 3 6 1 
23 4 5 4 
482 
U 278 
16 6 8 1 
305 4 4 1 
54 732 
254 7 0 9 
234 4 2 1 
14 5 2 1 
4 8 2 
19 805 
6 
7 
10 
1 
1 
13 
2 
2 
10 
Î B 
15 
42 
30 
12 
7 2 8 
8 0 1 
8 8 1 
198 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 9 9 
3 8 3 
2 4 2 
a 
773 
7 1 1 
. 3 80
9 6 9 
382 
4 2 7 
9 5 5 
0 3 0 
198 
a 
9 2 4 
7 
9 
1 
5 
2 
29 
3 
6 1 
16 
4 3 
4 0 
5 
2 
716 
a 
159 
8 5 6 
766 
658 
a 
a 
a 
1 
44 
a 
4 0 7 
a 
a 
a 
507 
74 5 
5 
a 
983 
9 0 3 
7 3 1 
172 
7 2 2 
B30 
5 
4 4 5 
2 
2 
12 
2 
35 
10 
6 9 
\ì 4 9 
1 
2 
ODER 
372 
4 6 7 
. 113 
3 1 6 
390 
. 125 
21 
4 4 8 
4 2 4 
. . . 9 8 1 
. 785 
6 6 7 
473 
452 
675 
742 
9 6 6 
7 7 6 
322 
3 3 4 
4 7 3 
9 8 1 
AUSGEZOGEN 
1 
1 
1 
3 
38 
6 
8 
3 
68 
3 
65 
65 
7 
9 6 1 
342 
6 8 6 
a 
9 7 1 
8 2 6 
177 
2 2 7 
4 3 3 6 8 2 
6 4 5 
. . a 
. a 
1 1 4 
3 1 1 
4 
1 6 0 
5 2 9 
2 7 3 
191 
082 
077 
135 
4 
1 
1 
1 
47 
5 1 
50 
4 9 
a 
a 
2 
a 
a 
4 7 1 
. 
4 7 3 
2 
4 7 1 
4 7 1 
4 7 1 
a 
. 
4 1 7 
, . . . a 
. a 
a 
24 
, 2 5 3 
2 0 1 
a 
110 
123 
182 
a 
2B6 
5 2 5 
141 
4 1 7 
7 2 4 
2 7 0 
24 
. 4 5 4 
mport 
URSPRUNG 
ORIGINE 
l O l l EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
342 ESPAGNE 
0 4 3 ANDCRRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
030 SUECE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 2 8 .MAURITAN 
248 .SENEGAL 
272 ­ C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAMA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1030 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 4 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
3 0 0 AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1340 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
113 
113 
112 
47b 
50 
62 
3 817 
15 9 7 3 
202 
20 5 7 6 
5 8 2 
19 9 9 4 
19 9 9 4 
3 8 1 9 
9 1 7 
1 3 1 
3 503 
6 8 4 
4 2 0 
1 262 
2 1 
3 6 3 1 
3 4 8 
745 
10 
1 0 4 0 
3 6 5 
23 
122 2 0 7 6 
16 
93 
1 0 9 
770 
67 
28 
42 
2 0 3 6 
3 6 1 
5 6 8 9 
3 3 2 
110 
27 1 2 5 
3 1 
2 6 5 
25 
5 3 7 5 
58 0 2 1 
5 2 3 4 
52 767 
19 9 6 0 
7 6 6 6 
30 6 1 2 
138 
7 7 0 
2 1 9 4 
2 1 0 
1 2 6 1 
1 0 1 4 
1 7 8 7 
5 1 9 7 lSi 
9 6 6 0 
9 4 6 9 
2 1 1 
157 
157 
8 
4 6 
2 1 0 1 
2 4 7 3 
2 0 7 4 
3 9 8 7 
1 0 8 2 
3 9 9 
1 7 9 
57 
5 2 4 
1 7 4 
174 
2 0 7 
2 4 2 2 2 2 8 
726 
2 1 
27 166 
3 7 5 6 
75 
1 8 3 6 
2 4 7 5 
52 155 
10 6 3 9 
4 1 5 1 6 
38 0 3 0 
2 1 9 1 
75 
3 4 1 1 
Franca 
112 
112 
112 
47C 
14 
62 
3 817 
15 9 7 3 
2 0 2 
2 0 5 4 0 
546 
19 9 9 4 
19 9 9 4 
3 619 
55 
66 
26 
53 
2 0 5 
9 2 9 
a 
a 
700 
2 5 9 
76 
1 0 6 8 
a 
a 
36 
7 7 0 
67 
28 
4 2 
165 
160 
5 9 1 
2 
1 2 4 4 
a 
a 
2 4 1 
6 613 
149 
6 6 6 4 
3 2 3 7 
1 6 6 8 
2 354 
137 
7 7 0 
1 0 7 3 
. 4 4 7 
2 6 0 
39 
477 
10 
1 2 4 5 
1 2 2 2 
23 
14 
14 
6 
a 
1 6 3 2 
17B 
1 7 4 5 
33 
. . a 
a 
a 
a 
a 
1 8 0 4 
2 2 8 
2 1 4 
2 3 3 9 
4 3 7 
352 
1 6 0 3 
10 568 
3 557 
7 O U 
4 7 6 4 
3 3 
2 2 4 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
• 
2 0 2 
a 
2 4 4 7 
1 0 5 
7 
2 
l l î 
54 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
. , . a 
102 
2 
a 
6 0 5 
. , a 
• 
3 6 3 7 
2 7 5 4 
8 8 3 
176 
174 
7 0 7 
a 
• 
106 
a 
4 1 1 
18 
15 
. 
5 5 1 
5 5 1 
a 
a 
a 
. 
1 2 2 0 
1 6 7 4 
3 0 1 
6 5 3 
9 0 
a 
. 1
6 
42 Ô 
, a 
a 
4 762 
6 2 5 
2 
147 
10 109 
3 1 9 5 
6 9 1 4 
6 4 6 6 
8 6 1 
2 
4 2 7 
Nederland 
BZT­
6 Z T ­
1 
3 
9 
2 
16 
18 
7 
1 
10 
B Z T ­
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
a 
■ 
NOB 27 
. 3 6 
a 
a 
* 
36 
36 
a 
a 
* NDB 15 
9 0 
4 7 
a 
535 
83 
6 
2 1 
9 6 4 
a 
a 
a 
111 
a 
a 
38 
18 
a 
a 
, a 
a 
4 0 3 
1 
9 9 9 
6 2 
6 2 
3 2 8 
3 1 
77 
19 
0 4 0 
9 6 0 
6 7 1 
2 8 9 
3 1 2 
188 
9 2 1 
a 
a 
56 
MDB 02 
5 
58 
73Ó 
113 
1 
. 
9 0 8 
9 0 6 
l 
1 
1 
ΐ 
BZT-NDB 15 
1 
5 
1 
U 
3 
8 
7 
4 3 5 
7 8 1 
9 4 Ï 
56 
6 1 
2 1 
4 
6 7 
73 
a 
. 4 9 7 
a 
526 
6 5 1 
72 
62 
97 
3 4 5 
159 
186 
6 1 7 
2 2 1 
72 
4 9 7 
1 
1 
. 1 7 
NIX 
. 0 4 
2 4 4 
20 
7 6 9 
a 
59 
1 0 4 5 
1 24Ó 
3 4 8 
6 9 1 
9 
106 
1 0 3 
44 
6 6 6 
a 
93 
73 
a 
a 
. 3o8 
2 0 0 
1 0 9 5 
2 70 
4 6 
15 6 6 7 
, 1 8 8 
6 
3 0 9 4 
26 6 7 4 
25 642 
8 3 1 3 
3 5 0 1 
16 5 4 9 
, a 
7 79 
. 0 5 
99 
7 5 6 
3 4 2 
4 592 
14 
45 
5 8 5 0 
5 789 
6 1 
16 
16 
4 5 
02 
3 6 8 
60 
I I I 
14Ó 
2 4 6 
179 
36 
5 2 0 
101 
93 
. a 
a 
a 
6 3 4 7 
l 0 4 3 
1 378 
5 5 4 
U 2 9 3 
6 5 0 
10 6 4 3 
10 6 4 1 
1 0 7 1 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
* 
NQ 
3 8 1 
9 
2 1 9 
16 
2 1 6 
4 
. 5 6 7 
. 1
123 
3 
23 
2 6 6 
a 
a 
a 
a 
' , a 
a 
a 
, 2
a 
a 
6 1 
a 
a 
• 
1 9 3 7 
6 2 6 
1 3 0 9 
9 4 2 
915 
8 1 
1 
2 8 6 
. 
a 
1 
a 
126 
1 2 6 
1 
126 
126 
126 
, . 
78 
a 
. . a 
a 
a 
a 
5 
a 
2 0 7 
1 9 6 
. 17 
2 1 
6 192 
a 
4 4 
74 
8 8 4 0 
78 
8 762 
6 522 
5 
2 4 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegoQÜoiitsIhsog BZT-CST siefce am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
1 3 2 
C 34 
0 0 5 
3 2 2 
0 34 
4 3 0 
528 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 1 1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 56 
4 0 0 
7 1 2 
300 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 3 
0 3 4 
3 2 2 
4 0 3 
1 0 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
322 
3 26 0 2 3 
3 33 
3 32 
3 34 
3 1 6 
3 33 
0 4 8 
3 5 6 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 3 
304 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 1 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
3 30 
212 
403 
5 26 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 3 1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 2 
CST 
0 3 1 
0 3 4 
2 24 
4 0 0 
6 2 4 
MENGEN 
EG­CE 
4 1 1 . 3 3 0 
Janvier­Décembre 
Franca 
LEOSTEARI 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
NE, HUILE 
Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
SAINDOUX ETC 
SCHMALZ­ UND OLEOSTEARIN; SCHMALZOEL 
273 
662 
210 
138 
2 7 4 
156 
592 
2 379 
1 179 
1 2 0 1 
569 
413 
592 
40 
4 1 1 . 3 4 G 
12B 
2 4 1 
3 0 
. 26 
66 
492 
3 9 9 
93 
27 
1 
66 
. 
( A I S S E S 0 
2 0 9 
, 7 
1 
5 
223 
2 1 1 
12 
12 
7 
. . 
63 
162 
3 
2 5 5 
54 
537 
2 2 5 
312 
312 
256 
. 
62 
. 1 6 0 
119 
16 
3 
5 2 6 , 
9 7 6 
2 73 
706 
140 
136 
5 2 6 
4 0 
Italia 
E SUINT ET O E R I V E S , LANOLINE 
WOLLFETT UNO WOLLFETTDERIVATE, LANOLIN 
2 178 9 9 5 
190 
1 111 
68 
2 0 0 9 
14 
222 
8 7B7 539 
199 
15 
16 332 
4 5 4 1 11 642 
11 6 1 9 
2 0 5 6 
222 
4 1 1 . 3 5 0 
D 
427 
65 
67 
168 
6 8 
846 
606 2 3 7 
237 
168 
4 1 1 . 3 9 G 
Τ 
20 273 
19 220 
5 356 34 475 
i 902 
140 3 2 5 
7 0 6 
120 
U 892 
3 9 0 9 
3 8 8 6 
3 7 1 3 
1 959 
7 510 
5 7 1 4 
4 7 4 4 
47 315 
β 707 
3 2 1 8 
1 577 
191 736 
79 328 
112 410 88 422 
23 6 2 1 
5 
23 983 
4 2 1 . 2 0 H 
S 
3 539 
2 1 398 
( 5 4 7 6 
14 144 
6 2 6 
22 
12 
19 9 
54 
22 5 
7 2 4 
4 0 
106 4 6 4 
10 5 165 
1 299 u i 50 
1 148 
199 
4 2 1 . 3 0 * H 
Β 
29 
74 
443 
22 4 5 8 3 6 2 6 
1 
160 
76 
121 
39 
6 9 3 
a 
17 
27 
17 
169 
4 1 6 
7 5 4 
7 5 4 
6 9 3 
EGRAS 
EGRAS 
i 1 
• 
7 
6 
1 
1 
RAISSES E 
IERISCHE 
1 
2 
1 
1 
J I L E 
5 1 4 
65 
64 
1 2 6 
16 
2 6 6 
0 5 1 6 4 4 
4 0 6 
282 
1 2 6 
1 
697 
ï 2 0 1 
346 
2 2 2 
1 
107 
. 
576 
899 
677 
4 5 4 
3 4 6 
2 2 2 
1 8 7 
12 
a 
56 
4 5 5 
3 9 6 
56 
56 
■ 
Τ HUILES 
FETTE UND 
6 
1 
1 
1 
u 9 
2 
1 
OE SOYA 
OJAOEL 
16 
20 
3 
39 
39 
U I L E 
2 2 5 
3 1 5 
0 0 5 
a 
12 
a 
a 
a 
. 
562 
5 4 4 
18 
18 
16 
. 
1 
12 
1 
16 
15 
DE COTON 
AUMWOLLSA 
ΐ 
. * 
ATOE 
819 
574 
0 1 9 
a 
a 
. a 
a 
a 
264 
24 
a 
4 9 6 
302 
a 
56 
560 
4 1 4 
147 
6 4 5 
288 
5 
4 9 6 
4 9 3 
375 
615 
387 
. a 
3 
2 2 5 
22 
120 
8 7 0 
2 5 0 
3 
2 4 7 
L 
2 0 
61 
2 0 
1 
1 
742 
176 
7 3 6 
30 
. 2 
2 3 5 
. 
9 2 4 
6 5 7 
2 6 6 
2 6 6 
30 
. 
4 0 
. 78 
a 
• 
118 
118 
. . 
ANIMALES 
2 
1 
1 
, NOA 
OELE, ANG. 
U 
14 
29 
2 
2 
44 
6 
3 
1 
1 2 0 
55 
65 
64 
6 
1 
2 
6 
U 
U 
2 9 5 
197 
6 9 1 
7 6 1 
10 
4 9 
. . 7 5 9 
599 
575 
3 3 7 
88 
3 2 4 
8 9 9 
7 0 7 
119 
255 
7 0 0 
183 
5 1 7 
7 6 8 
764 
7 4 9 
6 9 9 
4 3 7 
7 2 Î 
2 2 5 
a 
a 
4 
5 0 0 
. 
7 8 6 
2 6 2 
5 0 4 
4 
50Ó 
• 
73 
220 
4 4 1 
1 
4 
3 
9 
1 
1 
6 
5 
2 
38 
9 
29 
14 
13 
14 
2 
24 
26 
26 
21 
3 
2 6 2 
5 6 6 
112 
29 
850 
13 
. 73 
137 
62 
5 
186 
9 6 9 
2 1 8 
2 1 8 
896 
. 
72 
163 
. 
2 4 5 
76 
168 
163 
1 6 8 
2 5 1 
4 3 6 
3 3 2 
43 
130 
2 7 6 
7 0 6 
120 
133 
6 73 
9 1 3 
2 3 1 
4 9 6 
9 8 5 
0 4 8 
3 7 6 
5 9 6 
9 9 
. 
848 
0 2 0 
828 
9 2 4 
7 4 9 
9 0 5 
27 
3 4 3 
0 9 3 
14 
22 
. . a 
. 2 0 2 
• 
7 1 9 
4 7 8 
2 4 1 
39 
32 
2 0 2 
. 
a 
162 
9 9 4 
6 2 5 
8 
9 
8 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
13 
5 
13 
7 
2 
5 
8 
2 
12 
12 
50 
. 9 
a 
68 
• 
149 
7 1 
7 8 
78 
9 
. • 
4 7 7 
7 1 
1 
51 
. 9 0 
1 
. 6 9 4 
33 
100 
10 
5 2 7 
6 0 0 
9 2 7 
9 2 7 
9 1 
• 
a 
. 8 
a 
12 
21 
8 
12 
12 
• 
90S 
7 3 
3 8 5 
7 0 1 
78 
3 6 8 
3 7 4 
4 8 2 
. 4 3 7 
8 4 6 
3 6 6 
502 
. . • 
5 7 7 
0 6 7 
5 1 0 
803 
620 
7 0 7 
120 
3 9 3 
6 9 5 
6 0 3 
. . . 199 
47 
. . 4 0 
2 9 7 
O U 
2B6 
4 7 
a 
199 
199 
9 
a 
a 
3 
mp< irz 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
034 
4 0 0 
528 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
0 5 6 
4 0 0 
732 
8 0 0 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
2 1 2 
4 0 0 
528 
6 2 4 
958 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
C03 
0 0 4 
2 2 4 
400 
6 2 4 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI OANEMARK 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
8 F I G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANJHÉ 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE . T U N I S I E ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SOUCAN 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
WERTE 
EG­CE 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
7 
1 
29 
12 
16 
13 
3 
3 
6 
17 
3 
29 
26 
6 
1 
70 
2 2 8 
76 
45 
82 
38 
127 
6 9 2 
3 8 8 
3 0 3 
1 6 6 
129 
127 
9 
8 6 0 
6 54 
67 
5 6 0 
59 
795 
15 
62 
7 4 1 
2 6 9 
179 
10 
3 2 3 
2 1 9 
104 
0 2 3 
8 1 4 
82 
49 
U 
13 
18 
25 
118 
73 
44 
44 
18 
3 1 6 
3 4 4 
152 
9 5 4 
4 9 1 
18 
4 5 
75 
14 
6 3 5 
5 2 6 
5 56 
4 7 6 255 
9 0 5 
3 2 4 
5 5 4 
360 
3 7 0 
4 4 1 
2 3 0 
0 6 2 
7 7 2 
2 9 1 
2 4 2 
3 2 7 
0 4 7 
8 6 5 
7 7 7 
3 7 1 
7 6 8 
173 
14 
2 0 8 
1 7 0 
15 
83 
178 
2 1 
6 5 1 
9 5 2 
6 9 7 
2 4 6 
2 2 9 
4 3 1 
1 7 0 
15 
27 
106 
9 5 5 
C76 
France 
34 
82 
9 
■ 
■ 
14 
13 
153 
125 
28 
14 
1 
13 
• 
a 
84 
24 
26 
26 
153 
a 
a 
3 3 
2 2 
17 
• 
3 6 4 
159 
2 2 5 
2 2 5 
153 
• 
a 
1 
a 
a 
• 
2 
1 
1 
1 
• 
a 
75 
8 
14 
156 
16 
35 
3 1 2 
102 
210 
54 
3 
156 
a 
5 0 8 7 
5 7 2 6 
860 
a 
a 
2 0 8 
a 
a 
• a 
• 
U 6 6 3 
U 6 7 2 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
a 
" 
a 
1 
a 
a 
" 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
. 8 1 
a 
2 
a 
2 
• 
86 
62 
4 
4 
3 
a 
• 
2 6 2 
a 
1 
57 
a 
67 
a 
62 
2 
49 
a 
• 
5 4 1 
3 2 1 
2 2 0 
139 
87 
82 
4 4 
2 
a 
a 
2 1 
68 
4 6 
2 1 
2 1 
" 
1 104 
2 6 8 
176 
45 
2 1 Î 
52 
18 
1 8 6 0 
1 549 
332 
116 
46 
2 2 1 1 
3 8 1 
a 
2 9 9 1 
3 3 6 
106 
a 
a 
a 
2 
63 
10 
• 
3 9 0 9 
3 8 1 4 
95 
2 
a 
9 3 
• 
6 
a 
7 
7 
1 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NCB 15 
11 
46 
a 
1 
76 
2 0 
• 
155 
57 
97 
97 
77 
a 
• 
BZT­NOB 15 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
2 
4 
6 
1 
18 
6 
10 
9 
1 
B Z T ­
1 
3 
2 
8 Z T ­
392 
ne a 
452 
a 
β 
a 
a 
2 
117 
a 
• 
0 6 9 
962 127 
127 
8 
• 
<DB 15 
5 
13 
13 
408 15 
7 1 9 
5 0 1 
a 
1 7 9 
4 3 7 
1 
7 
a 
a 
4 1 6 
9 1 
9 0 
a 
33 
U 
45 
a 
5 1 0 
3 7 0 
4 3 0 
1 7 7 
4 2 0 
3 9 9 
0 2 1 
9 3 2 
C41 
9 0 
4DB 15 
4 4 1 
6 5 5 
a 
752 
6 0 
a 
a 
a 
2 
• 124 
• 
0 3 5 
9 0 8 
126 
2 
a 
124 
• 
10B 15 
. 26 
56 
136 
. 0 3 
. 0 5 
1 
. 0 9 
. 0 6 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
25 
• 69 
39 
6 
2 
114 
2 6 9 
96 
170 
47 
45 
1 1 4 
9 
185 
4 0 0 
4 1 
• 33 
527 
14 
. 145 
6 1 
76 
3 
4 9 7 
659 
8 3 9 
8 3 9 
5 4 4 
­
. 8 
. 16 
• 
2 7 
9 
16 
16 
16 
l i l 
757 
6 9 0 
. 13 
17 
36 
75 
14 
2 1 9 
206 
2 6 9 
23 
6 6 
832 
6 4 1 
2 6 7 
107 
• U 
• 
4 6 9 
6 6 9 
600 
9 9 4 
6 2 1 
8 0 6 
.07A 
6 
7 
7 
9 
9 2 0 
2 6 7 
. 7 
13 
. . . a 
44 
• 
2 6 6 
2 0 2 
63 
20 
17 
44 
• . 0 7 B 
6 
1 
a 
a 
4 1 
6 0 8 
075 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
. 19 
a 
3 
a 
a 
• 
29 
2 6 
4 
4 
3 
a 
• 
2 1 
52 
1 
45 
a 
2 0 
1 
a 
559 
2 0 
86 
7 
8 1 2 
116 
6 9 3 
6 9 3 
22 
" 
. a 
4 
a 
4 
8 
4 
4 
4 
• 
2 7 1 
U 
186 
5 6 5 
4 1 
• . . . . 179 
194 
4 5 5 
• 62 
4 2 7 
267 
2 7 5 
. . • 
2 9 8 1 
1 053 
1 928 
1 144 
4 1 4 
7 6 4 
3 4 
2 3 8 7 
8 2 0 
• 1 
• 170 
11 
• • 2 1 
3 558 
3 3 5 6 
2 0 2 
11 
1 
170 
170 
9 
• • 2 
(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dioses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
125 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
723 
1C33 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
13 20 
10 30 
1 1 4 3 
CST 
3 0 1 
0 3 2 
0 3 1 
0 34 
Γ 3 5 
2 32 
243 
2 4 3 
2 6 3 
2 72 
2 3 8 
4 30 
4 3 2 5 0 8 
523 
7 2 0 
953 
I O C ! 
1313 
1 3 1 1 10 23 
13 21 
10 30 
1 0 1 1 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O04 
C05 
0 1 2 0 14 
3 4 0 
0 4 2 
3 5 3 
0 5 2 
062 
2 34 
2 3 6 
212 
272 
4 1 2 
5 2 « 
9 58 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 3 1 2 
1 0 4 3 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 1 
0 34 
0 0 5 
3 2 6 
0 1 6 
0 4 2 
0 56 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
4 0 0 
5 28 
1 0 0 0 
1 3 1 3 1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 3 3 1 
1 0 4 1 
CST 
3 3 1 
0 32 
3 0 1 
0 3 4 
0 3 1 
0 43 
3 6 4 
4 0 3 
1 0 3 3 
1 0 1 1 
H U 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 * 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
C 32 
MENGEN 
EG­CE 
4 9 1 
2 7 113 
112 27 0 1 3 
12 458 
4 073 4 9 1 
42 1 . 4 0 Ht 
Janvier­Décembre 
Franca 
J I L E 
. 
6 
8 
a . . 
Balg 
TONNE 
.­Lux. 
. 
132 
20 
32 
20 
63 
D'ARACHIDE 
ERONUSSOEL 
7 441 
8 6 5 0 
2 4 0 6 
7 586 
17 5 
1 526 
22 089 
189 2 8 6 
3 5 6 4 4 9 4 
1 665 
8 396 
256 
47 0 4 3 
26 160 
7 310 
100 
334 21 1 
26 259 
307 9 5 3 
8 4 1 4 
2 0 
292 126 
213 396 7 310 
42 1 . 50 HL 
7 
fl 167 
3 
8 
5 
2 0 5 8 
196 
1 9 5 
176 
I L E 
7 4 3 
2 8 7 3 6 9 
175 
2 6 8 
386 
7 1 6 
5 8 4 
4 9 4 
6 8 4 
799 
8 0 6 
6 7 7 
253 
2 4 3 
574 
6 7 0 7 9 9 
6 1 7 
8 6 6 
2 53 
1 
1 
5 
1 
2 
7 
2 
4 
2 
2 
32 
10 
22 
2 
17 
10 
2 
D O U V E 
OL I VENDEL 
14 092 
199 
27 
3 793 
4 4 I 9 176 
30 4 6 6 
15 9 9 7 
548 
27 
39 0 4 2 
4 502 
57 261 
36 
2 9 
1 005 
74 
167 554 
18 318 
145 238 
47 253 
198 
101 833 
33 
IOC 606 
27 
4 2 1 . 6 0 * H U 
2 
7 
1 
B 
1 
13 
37 2 
34 
10 
23 
23 
I L E 
ί 
8 4 4 
19 
112 
562 
8 56 
0 0 1 
6 3 1 
18 
29 
3 9 4 
7 0 8 
8 4 4 
864 
9 1 3 
19 
9 5 1 
38 
4 8 8 
761 
893 
148 
119 
4 1 4 
0 0 9 
4 6 0 
316 
2 5 6 
266 
0 1 5 
2 4 0 
9 2 6 
8 2 2 
104 
3 2 3 
8 
5 4 1 
542 
2 4 0 
20 8 
21 
107 
1 
335 
5 
a 
9 
a 
. a 
a 
a 
a 
695 
3 4 5 
3 5 1 
3 4 1 
2 
9 
9 
DE TOURNESOL 
SONNENBLUMENOEL 
6 4 2 0 
26 943 
29 025 
1 1 5 7 1 
e 0 0 6 
76 
57 
121 
131 396 
1 6 3 7 
71 2 9 7 
7 545 
5 135 
130 
299 332 
8 1 9 6 2 
2 1 7 342 
5 399 
58 
133 
211 344 
4 2 1 . 7 0 * H U 
RA 
35 325 
2 362 
ί 833 
36 290 
4 594 
1 9 3 4 
47 
704 
92 0 1 3 
84 8 1 1 
7 2 8 8 
5 29 7 
4 594 
9 
9 
1 9 3 1 
4 2 2 . 1 0 HU 
23 
1 
4 
22 
8 
2 
62 
29 
32 
32 
I L E 
ρ ε­
ι 
3 
6 
6 
I L E 
6 4 1 
2 5 1 
3 5 7 
303 
a 
2 0 5 
353 
1 1 0 
6 0 
4 7 8 
5 5 1 
9 2 8 
6 0 
8 6 8 
24 
3 
8 
2 
1 
4 1 
29 
12 
1 
U 
DE COLZA, 
8 4 7 
7 6 4 
6 9 6 
14 
i 
4 34 
639 
68 
104 
586 
3 2 0 
266 
105 
1 
161 
import 
QUANTITÉ 
Nederland Otutsdilind 
1 
3 
2 
9 
1 
8 
7 
1 
3 
3 
2 1 
14 
2 
46 
7 
39 
38 
7 3 4 26 
73 
6 6 1 26 
4 4 1 2 1 
2 2 0 3 
2 54 
997 
139 
9 
139 6 
387 4 
5 9 4 30 
6 8 4 15 
217 4 
4 2 0 71 
251 1 169 70 
3 9 0 4 
3 
5 6 1 6 0 2 7 9 15 
2 1 7 4 
116 
2 5 6 
i 
50 
14 
3 3 7 2 
1 
6 
2 
78< 
42" 
36 
35 
1 
t 
l . 
84 Í 
131 
14! 
7( 
12 
4 2 
69i 
571 
6 2 ! 
66 
1 4 ' 
51 
83C 
6BÍ 
DE NAVETTE 
RUEB­ ODER SENFSAATC 
7 8 1 
808 5 7 8 
a 
a . 
169 
169 
a 
a 
a 
. 
1 
1 
5 
5 
DE L I N 
L E I NOEL 
1 72 3 
9 367 6 8 8 7 
644 
8 3 6 
2 9 0 
a 
a 
a 
7 7 0 
7 7 0 
a 
a 
a 
a 
87 
6 
1 
1 
10 
6 
4 
2 
1 
I 
8" 
8Í 
2 2 Í 
8 0 ' 
52< 
70« 
43« 
401 
033 
501 
8 0 ' 
5 2 Í 
1 4 
r ι 1 3 
¡ 3 
> 4 
> 2 
3 
4 
7 9 
) 45 
2 
> 3 
146 
14 
1 131 
) 3 
127 
ET OE 
1EL 
6 
2 
2 
12 
9 
3 
2 
2 
1 
2 
4 9 1 
2 74 
2 
2 7 2 
9 9 4 
7 8 7 
4 5 1 
4 1 2 
6 5 3 
146 
a 
a 
0 1 6 
382 
53 
6 9 4 
196 174 
6C0 
. 
5 3 5 
2 1 1 3 2 4 
9 0 2 
9 
B23 
3 9 6 
6 0 0 
78 
137 
7 9 2 
a 
. 163 
682 
166 
134 
. . . . . a 
• 
152 
0 0 7 
145 
145 
163 
. . 
9 3 7 
4 5 5 
0 1 0 
. 544 
. a 
a 
3 36 
3 6 0 
615 
5 6 1 
3 4 6 
100 
2 6 2 
9 4 5 
3 1 7 
3 4 7 
. 100 8 7 1 
Italia 
3 
1 
2 
7 
15 
4 
10 
10 
9 
11 
19 
12 
30 
1 
4 1 
124 
11 
H O 
32 
77 
77 
1 
2 
1 
1 
1 
MOUTARDE 
4 6 6 
4 9 1 
720 
79Ó 
4 0 8 
. • 
9 0 7 
7 0 1 
2 0 7 
7 9 0 
7 9 0 
9 
9 40Θ 
5 5 9 
4 8 0 
25 
4 
27 
56 
55 
. 
12 
9 
3 
3 
. . 
2 4 8 
60 0 7 4 
2 7 1 
0 4 0 
4 6 8 
177 
6 3 0 
10Ô 
0 8 7 
4 0 1 
6 6 6 
. 
586 
3 1 1 
. 
6 5 0 
5 
, 44 
. 
800 
243 
4 0 6 
25 
177 
5 0 1 
6 3 0 
. a 
6 1 1 
74 
2 1 0 
6 9 5 
5 1 5 
4 9 6 
. 9 2 0 
3C9 
25 
614 
1 
. 3 8 8 
a 
. 56 
, . 2 4 7 
9 
, • 
315 
0 0 3 
313 
57 
57 
2 5 6 
108 
. 4 6 6 
197 
. . 47 
• eie 
7 7 0 
4B 
. a 
a 
47 
77 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
720 
ICOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
C 04 
0 0 5 
232 
2 4 0 
24B 
2 6 8 
272 2 8 8 
4 0 0 
4 3 2 606 
526 
7 2 0 
958 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
032 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
052 
062 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
272 
4 1 2 
528 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
400 
528 
U G O 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1040 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
060 
0 6 4 
4 3 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 1040 
COI 
0 3 2 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E N IGER IA 
ETATSUNIS 
NICARAGUA BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED I T A L I E 
FINLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
WERTE 
EG­CE 
8 
8 
6 
1 
3 
4 
3 
8 
TC 
1 
3 
16 
9 
2 
1 2 5 
U 
113 
3 
107 
80 
2 
10 
2 
24 
9 
24 
3 
4 0 
117 
13 
103 
34 
68 
67 
2 
U 
9 
4 
2 
38 
2 1 
2 
1 
94 
2 9 
64 
1 
62 
8 
2 
9 
23 
2 1 
1 
1 
1 
167 
3 5 0 
45 
3 05 
9 5 5 182 167 
3 5 4 
2 4 6 
8 7 4 
3 6 3 
64 
6 0 9 
4 6 3 
6 6 1 
3 1 6 
2 6 1 6 1 3 
0 54 
87 3 0 5 
5 36 
5 9 4 
61 
5 0 5 
9 0 4 
6Û0 
0 6 4 
U 8 8 1 
0 2 0 
5 9 4 
7 8 7 
139 
25 9 6 3 
36 
15 
2 4 4 2 0 6 
7 73 
4 5 7 
2 1 
8 4 7 
0 4 5 
0 8 5 
28 
2 1 
6 1 6 
65 
3 8 1 
9 1 6 
4 6 6 
733 
2 6 1 
6 4 9 
28 977 
2 1 
6 0 6 
0 4 0 
2 3 2 
3 0 6 
6 1 3 
13 
25 
37 
7 4 3 
513 1 8 1 
106 
5 7 4 
35 
0 2 9 
7 9 8 
2 3 1 
6 52 
2 5 
35 543 
8 33 
8 9 6 
1 9 5 
7 6 7 
9 73 
4 0 1 
14 
142 
2 4 5 
710 5 3 5 
115 
9 73 
5 
5 4 1 5 
3 3 4 
8 6 7 
Franca 
3 
3 
6 2 
1 
3 
2 
77 
4 
73 
7 2 
6 5 
1 
5 
2 
5 
10 
2 6 
1 
2 4 
8 
16 
16 
9 
1 
6 
2 
2 1 
U 
9 
9 
1 
1 
1 
. 
3 
3 
• . a 
• 
a 
856 
133 
165 
64 
127 
2 3 9 
2 4 9 
3 1 6 
2 6 1 2 4 3 
305 
0 7 2 
115 
100 
• 
2 4 8 
2 2 0 
0 2 8 
3 0 5 
6 2 3 
877 
100 
. 
a 
8 3 5 
a 
15 
4 9 3 
6 9 2 
a 
a 
596 
5 0 5 
3 8 1 
26 
2 1 
2 2 5 
" 
792 
835 
9 5 7 
200 
15 
75B 
26 4 8 2 
• 
. 6 3 6 
4 6 2 
7 3 4 
1 2 1 
a 
a 
a 
3 6 4 
3 7 7 
( 5 3 
17 
• 
3 6 6 
9 5 5 
4 1 2 
17 
a 
394 
. 6 5 0 
200 
834 
a 
a 
a 
• 
6 8 4 
6 8 4 
a 
a 
a 
a 
• 
, 3 8 1 
Belg. 
1 
2 
2 
1 
12 
4 
8 
6 
4 
7 
1 
2 
13 
9 
3 
3 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
. 
2 1 
6 
15 
7 
8 
" 
6 6 7 
. 6 7 5 
2 7 3 
• 4 2 6 
9 2 6 
6 8 0 
a 
177 
8 3 0 
87 4 6 9 
727 
7 6 1 
­
7 2 3 
615 
108 
8 3 5 
5 4 9 2 
0 3 2 
7 8 1 
2 1 8 
a 
2 0 120 
a 
a 
39 2 9 5 
5 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
7 0 8 
3 6 0 
3 4 8 
3 4 0 
4 0 
9 
6 
* 
3 6 9 
a 
7 0 5 
3 2 3 
6 
a 
1 
a 
4 9 6 
7 7 8 
28 
3 5 0 
• 
0 5 7 
4 0 4 
6 5 3 
3 5 1 
1 
302 
852 
a 
2 0 2 
2 7 1 
a 
a 
a 
• 
3 2 4 
3 2 4 
a 
a 
a 
a 
• 
19 
" 
Naderland 
B Z T ­
1 
3 
2 
2 
8 Z T ­
B Z T ­
1 
6 
4 
13 
2 
U 
10 
Deutschland 
(BR) 
222 β 
2 6 
196 8 
138 6 
56 1 
' NCB 
167 
0 9 3 
1 
U92 
6 0 6 
1 1 6 
167 
1 5 . 0 7 C 
113 
4 4 6 
5 > 
3 
3 7 3 2 
147 1 
2 3 9 10 
% > 5 i 1 
4 0 9 25 
56 
646 25 
14Θ 1 
2 6 2 3 2 1 
4 2 9 5 
76 1 
NCB 
176 
2 7 7 
38 
. . . 4 0 8 
4 1 9 
. 
19 
7 7 2 
4 6 4 
61λ 6 3 7 
« 7 2 8 
4 9 3 
2 3 4 
7 7 6 
4 8 2 2 
627 
6 3 7 
1 5 . 0 7 0 
130 
39 
5 59 
l u 303 2 
2 
5 
564 3 
232 1 
332 2 
3 2 7 2 
16 
4 
1 
MCB 
66 
96 
9 4 9 
. . 169 3 7 0 
165 
1 5 1 
. . . . . . . • 9 6 6 
113 
875 
8 7 5 
1 9 0 
. 
. • 1 5 . 0 7 E 
6 2 
3 5 0 1 
1 
C9II 
9 8 0 1 
1J 
3 
102 23 
1 9 . 
6 8 ( 
13 
175 1 
* 
633 45 
4 2 6 5 
2 0 6 39 
22T 
. 
1 
9 8 0 38 
BZT­NCB 
1 
2 
1 
0 1 6 
0 5 1 
0 6 5 
. 5 0 6 
. . . 7 8 1 
138 8 3 4 
737 
032 
35 
195 
6 3 7 
556 
0 3 3 
. 35 4 6 9 
1 5 . 0 7 F 
2 4 1 
2 4 
36: 
3 6 8 
32C 
142 
261 
431 
3 
2 
6 3 0 
5 1 0 
3 6 6 
. 
321 
BZT­NCB 
5 7 4 
222 
6 7 4 
. 6 0 5 
8 1 
. • 
162 
4 7 1 
6 9 1 
6 0 5 
605 
5 
5 8 1 
1 5 . 0 7 G 
2 9 4 
4 8 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
3 
10 
15 
6 
19 
2 
29 
85 
10 
74 
¿ι 
5 1 
5 1 
6 
1 
7 
14 
14 
• 
U 
9 
2 
2 
. • 
509 
. 28 
4 7 7 
. . 9 1 5 
94 0 
. 
174 
. 
6 1 
2 3 0 
. 6 1 
397 
0 1 5 
382 
. 
3 2 1 
855 
• 
3 7 3 
■2 
. 36 
. 
745 
9 0 9 
3 0 1 
2 0 
243 
54 υ 
704 
. . 3 9 1 
65 
329 
376 
9 5 4 
9 9 1 
. 8 7 8 
4 8 7 
2 0 
2 1 6 
1 
. 159 
. . 2 4 
. . 3 7 5 . 4 
. • 7 7 6 
3 7 6 
4 0 2 
2 4 
24 
3 7 6 
3 8 3 
. 119 
2 9 9 
. . 14 
• 
6 1 4 
eoo 14 
. . . 
14 
2 1 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 34 
433 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
1OO0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
13 33 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
O03 
0 04 
0 2 2 
3 24 
2 0 3 
2 24 
2 7 2 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
322 
4 0 0 
5 2 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 1 
8 1 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 04 
3 3 6 
272 
3 2 2 
4 3 0 
4 5 6 
6 69 
700 
706 
8 2 2 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 34 
0 3 6 
2 8 4 
318 
3 2 2 
708 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 3 
508 
5 28 
6 2 4 
6 6 4 
300 
1003 
1013 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 1 0 
CST 
3 3 1 
3 3 2 
MENGEN 
EG­CE 
IC 055 
13 952 
1 8 5 1 
250 
100 
120 
61 3 7 1 
98 836 
35 0 9 7 
63 719 
2 122 
2 1 
6 1 6 1 6 
4 2 2 . 2 0 * H 
' Ρ 
119 
2 311 
52 042 
2 0 4 1 
568 
255 
39 
100 
45 696 
7 017 
2 5 7 8 
1 017 
9C 9 3 4 
1 0 3 6 
68 
95 0 3 1 
115 312 
7 739 
397 
195 
428 695 
56 512 
372 383 
1 859 
823 
37C 524 
148 6 6 4 
39 
4 2 2 . 3 0 * H 
Κ 
1 804 
2 0 2 3 
24 104 
8 C 5 4 0 
179 
1 153 
100 
80 
556 
4 185 
4 860 
69 0 2 9 
10 5 1 1 
199 160 
108 4 7 0 
90 6 9 0 
266 
163 
90 4 2 1 
1 253 
10 5 1 1 
42 2 . 4 0 * H 
Ρ 
53 
7 1 2 
39 720 
432 
4 8 8 
2 1 
14 4 6 0 
2 3 9 
17 2 4 4 
100 
73 532 
40 917 
32 616 
513 
512 
32 104 
32 004 
4 2 2 . 5 0 Η 
R 
1 069 
53 
1 045 
3 0 1 4 
33 
21 
55 339 
183 
4 6 
235 
36 
Í 5 0 7 5 
5 2 1 5 
59 661 
59 
1 
59 802 
4 2 2 . 9 0 * H 
F 
13 380 
6 6 6 1 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 
3 
U 
7 
4 
1 
3 
U I L E 
8 1 
6 0 6 
0 0 3 
2 5 0 
. . 0 80
9 0 7 
5 7 4 
3 3 1 
2 5 3 
. 0 8 0 
Belg 
L 
2 
1 
1 
1 
DE PALME 
ALMOEL 
1 
10 
1 
10 
4 
9 
2 
41 
13 
28 
28 
24 
a 
972 
2 1 2 
3 2 5 
, . . . 5 1 3 
362 
9 
a 
7 5 9 
. a 
6 0 9 
0 7 0 
7 0 2 
. • 
5 3 2 
5 08 
0 2 4 
. . 0 2 4 
6 3 3 
. U I L E S OE 
3K0SOEL 
1 
14 
10 
5 
4 
37 
27 
10 
10 
4 
U I L E 
a 
9 6 9 
895 
553 
36 
. a 
1 
. a 
2 2 2 
3 1 6 
9 8 4 
9 7 8 
4 1 7 
5 6 1 
3 9 
36 
522 
, 9 84
5 
5 
6 
1 
22 
6 
16 
16 
6 
COCO 
5 
12 
3 
22 
I B 
3 
3 
TONNE 
­Lux. 
6 4 6 
6 9 8 
. . . . 4 0 1 
832 
4 31 
4 0 1 
a 
. 4 0 1 
32 
a 
7 5 0 
3 7 4 
28 
a 
. . 6 3 2 
a 
, . 692 
2 1 
a 
2 7 4 
9 3 0 
a 
a 
• 
732 
156 
5 7 6 
4 9 
28 
5 2 7 
3 2 4 
. 
Nederland 
12 
22 
34 
12 
22 
22 
14 
2 
1 
17 
1 
44 
71 
7 
161 
160 
1 
159 
34 
2 4 6 
a 
, . 120 
0 0 0 
3 6 6 
2 4 6 
120 
a 
. 120 
38 
272 
. 2 9 6 
540 
. 39 
. 0 8 6 
3B7 
0 1 4 
512 
193 
0 1 5 
, 4 8 1 
9 2 0 
0 3 7 
2 5 6 
195 
283 
6 0 5 
678 
555 
5 4 0 
123 
178 
3 9 
OU DE COPRAH 
6 9 7 
a 
0 4 3 
9 7 6 
2 6 6 
316 
• 3 1 7 
715 
602 
. 6 0 2 
. . 
OE PALMISTE 
ALMKERNOE 
15 
12 
28 
15 
12 
12 
12 
J I L E 
a 
3 9 
7 6 6 
140 
a 
1 
3 9 0 
2 1 4 
2 9 9 
• 8 7 0 
9 6 5 
905 
1 
1 
9 0 4 
9 0 4 
L 
4 
4 
4 
DE R I C I N 
IZ INUSOEL 
38 
39 
38 
38 
J I L E ! 
ETTE 
3 
a 
. 141 
23 
14 
10 
8 5 8 
20 
20 
• 
0S6 
178 
9 0 6 
11 
896 
VEG 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
a 
a 
8 7 0 
13 
a 
a 
a 
. a 
• 8 8 4 
88 3 
1 
1 
1 
. ­
2 1 0 
, 166 
568 
19 
. 2 3 2 
. . . • 
215 
9 3 3 
232 
. 212 
52 
19 
73 
52 
20 
20 
l 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
5 
ETALFS F I X E S . 
PFLAN2LICHE OELE, 
, 2 5 8 10 0 6 2 • 1 
42 
35 
. 725 
101 
. . 75
5 5 6 
7 
353 
165 
• 
0 6 6 
8 0 1 
2 6 5 
181 
103 
0 8 3 
a 
* 
53 
4 
. 2 5 9 
20 
a 
3 8 0 
. 273 
• 9 9 1 
3 1 6 
675 
23 
22 
6 5 3 
6 5 3 
33 
2 
796 
5 
943 
. 3
2 1 1 
• 
994 
B32 
163 
5 
157 
NDA 
ANG 
102 
731 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
23 
37 
12 
24 
23 
35 
14 
1 
30 
37 
2 9 
151 
35 
115 
115 
45 
3 
3 
36 
44 
3 
40 
4 0 
18 
1 
22 
IB 
3 
2 
2 
9 
10 
9 
9 
1 
659 
. 5 0 0 
. 75 
, e 89
223 
738 
4 8 5 
5 2 1 . 
2 1 
9 6 4 
20 
67 
7 3 7 
822 
9 5 5 
5 0 5 
4 9 5 
. 63
7 4 3 
963 
. . • 
3 7 5 
8 2 5 
5 5 0 
. . 5 5 0 
822 
. 
9 
19 
β57 
42 
. . 3
. 61 
9 9 9 
5 2 1 
5 3 4 
6 8 5 
6 4 9 
47 
42 
6 0 1 
a 
• 
. 6 1 0 
3 4 3 
. 4 6 6 
20 
7 1 0 
. 7 7 1 
100 
0 2 1 
9 5 3 
0 6 9 
486 
4 8 8 
5 8 1 
4 6 1 
17 
30 
6 9 5 
„ . A 
4 5 5 
13 
25 
24 
36 
299 
742 
5 5 7 
4 1 
1 
514 
4 8 8 
6 4 7 
Italia 
11 
12 
1 
11 
11 
9 
27 
3 
9 
5 1 
5 1 
Ì7 
1 
4 
1 
4 
4 
5 
2 1 
5 
15 
15 
1 
5 
14 
15 
14 
14 
14 
3 
5 
1 
4 
4 
2 
6 2 5 
4 0 2 
348 
, 25 
. 0 0 1 
5C8 
108 
4 0 0 
3 4 8 
. 0 5 1 
29 
, 3 4 3 
46 
a 
2 5 5 
10Õ 
" 3 
2 6 8 
. 795 
. a 
9 2 4 
4 2 9 
a 
141 
9 7 3 
4 1 8 
555 
2 5 5 
2 5 5 
300 
7 0 7 
. 
0 5 6 
. 3 0 9 
2 86 
. 153
100 
1 
0 9 7 
. 7 1 1
5 2 7 
2 6 5 
6 5 2 
613 
1 
a 
6 1 3 
2 5 3 
5 2 7 
. 59 
7 2 1 
2 0 
a 
a 
25 
9 0 1 
­
7 6 6 
BOO 
966 
. a 
9 6 6 
9 6 6 
6 0 9 
2 1 
43 
6 0 7 
a 
6 5 1 
150 
a 
. • 
4 6 1 
4 6 0 
0 0 1 
a 
. 0 0 1 
728 
47 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C03 
0 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
524 
526 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
2 0 8 
2 2 4 
272 
2 8 4 
2 8 6 
302 
3 2 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 0 0 
7 0 1 
706 
BOI 
812 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 5 6 
6 6 9 
700 
708 
822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
034 
0 3 6 
2 8 4 
3 1 8 
3 2 2 
708 
ICOO 
1 0 1 0 
1011 
1320 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
508 
528 
6 2 4 
6 6 4 
eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
002 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
.ALGERIE 
SOUDAN . C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
N.GUINEE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
. C . IVOIRE 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
DOMIN IC .R 
CEYLAN 
INDCNESIE 
P H I L I P P I N 
.POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
.DAHOMEY 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
10 
18 
7 
U 
10 
12 
10 
1 
19 
18 
2 1 
1 
88 
13 
74 
73 
3 1 
5 
18 
1 
13 
2 
43 
25 
18 
18 
2 
9 
3 
4 
17 
9 
7 
7 
7 
1 
2 1 
24 
2 
2 1 
2 1 
5 
2 
8 6 3 
2 3 5 
3 4 2 
48 
27 
20 
5 8 5 
3 34 
2 9 9 
0 3 6 
3 9 4 
4 
6 4 1 
46 
6 5 2 
7 6 9 
517 
138 
4 9 
10 
23 
3 55 
4 7 4 
4 73 
2 2 4 
7 5 1 
1 9 8 
24 
0 1 9 
9 8 3 
3 6 6 
76 
35 
2 0 6 
9 8 5 
2 2 2 
3 8 7 
187 
6 3 5 
8 0 4 
10 
542 
5 9 0 
9 5 6 
2 1 4 
57 
2 56 
24 
3 1 
97 
0 5 1 
8 53 
3 79 
4 6 9 
5 3 6 
3 0 1 
2 3 4 
95 
lié 
2 8 2 
4 6 9 
14 
2 0 3 
0 8 5 
116 
112 
U 
3 6 7 
52 
3 6 5 
2 2 
3 5 8 
4 1 8 
9 4 1 
125 
1 2 5 
8 1 5 
793 
4 7 0 
33 
4 6 0 
303 
17 
15 
6 4 2 
38 
23 
1 0 4 
12 
1 2 1 
2 84 
6 3 6 
29 
3 
807 
3 7 1 
6 9 2 
France 
2 
1 
2 
2 
2 
9 
3 
5 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
3 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
1 3 
13 
13 
1 3 
1 
18 
145 
180 
48 
. 5 5 1 
3 2 3 
544 
7 79 
2 2 8 
5 5 Î 
. 562 
79 7 
344 
. . , a 
158 
9 1 1 
1 
. 0 8 0 
a 
. 129 
3 6 3 
159 
. 
504 
7 0 4 
eue 
a 
a 
BOO 
149 
570 
6 3 6 
470 
19 
. 2 
, 38 
0 8 9 
0 2 0 
645 
6 7 6 
1 7 1 
23 
lu 
a 
020 
, 10 
3 5 9 
35 
i 827
46 
6 1 
3 3 9 
4 0 4 
935 
1 
1 
934 
9 3 4 
, a 
8 1 
U 
6 
7 
8 6 9 
9 
10 
. • 
9 5 6 
9 9 
69 7 
6 
1 eee 
3 3 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
115 
151 
. a 
. , 2 3 9 
5 2 4 
2 8 5 
2 3 9 
. a 
2 3 9 
12 
. 1 3 2 1 
75 
5 
. a 
124 
a 
a 
a 
1 I I I 
4 
. 1 6 2 7
3 9 6 
a 
a 
• 
4 7 8 6 
1 4 0 7 
3 3 7 9 
10 
5 
3 3 6 9 
1 346 
189 
a 
1 2 9 6 
2 769 
4 9 
6 8 1 
• 
4 9 8 4 
4 253 
7 3 1 
a 
7 3 1 
. 
. a 
1 2 6 3 
5 
. a 
a 
a 
• 1 2 8 9 
1 2 8 8 
2 
2 
2 
• 
102 
. 6 0 
6 2 2 
U 
699 
a 
a 
. * 1 6 9 4 
7 9 5 
9 0 0 
. a 
8 9 9 
4 172 
" 
Nederland 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
BZT­
2 
3 
8 
13 
1 
3 0 
3 0 
3 0 
6 
B Z T ­
1 1 
3 
15 
12 
3 
3 
Deutschland 
(BR) 
6 3 5 
a 
. a 
2 0 
6 4 9 
504 
835 
6 7 0 
. a 
6 6 9 
<DB 15 
13 
60 
87 
133 
10 
736 
5 0 8 
159 
116 
4 9 8 
193 
2 6 7 
6 0 9 
2 2 9 
4 6 
35 
6 9 9 
160 
540 
3 2 7 
133 
213 
8 5 6 
10 
<CB 15 
9 
U 
9 9 9 
2 0 
, a 
2 4 
97 
1 
4 9 5 
• 
722 
019 
702 
4 7 
22 
6 5 6 
a 
• 
BZT­NOB 15 
14 
2 
7 1 
6 
a 
6 0 
a 
2 7 8 
. 
453 
87 
3 6 6 
7 
7 
3 5 8 
3 5 8 
BZT­NDB 15 
1 
2 
1 
1 
14 
1 
3 7 Î 
3 
615 
a 
1 
9 1 
. 09 5 
385 
7 1 0 
3 
a 
7 0 7 
BZT­NCB 15 
62 
8 1 6 
1 
4 
6 
2 
4 
4 
5 7 2 
86 
l'i 
158 
6 2 3 
352 
2 71 
90 
4 
161 
• 07H 
6 
3 
6 
7 
5 
3 1 
8 
23 
23 
9 
l ü 
30 
5 7 0 
. . a 
a 
0 6 0 
a 
3 1 3 
108 
6 1 6 
a 
24 
166 
6 6 6 
a 
a 
. 
6 2 4 
6 0 9 
0 1 5 
. . 0 1 5 
8 0 4 
. 
• 07K 
6 
8 
7 
7 
2 
9 
908 
18 
. . 4 
a 
26 
704 
6 8 6 
• 
562 
9 1 9 
6 4 3 
24 
16 
6 1 6 
a 
• 
• 07L 
4 
5 
4 
171 
2 3 1 
a 
106 
10 
4 6 0 
a 
196 
2 2 
1 9 5 
4 0 2 
793 
115 
115 
676 
6 5 6 
.07M 
3 
4 
3 
3 
07». 
9 
13 
2 9 6 
a 
a 
5 
793 
3 
12 
13 
12 
158 
319 
639 
18 
2 
621 
2 0 4 
5 4 0 
Tab. 2 
VALEUR 
italia 
1 
2 
2 
2 
2 
6 
1 
U 
U 
u β 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
158 
1 0 4 
76 
4 
a 
9 8 8 
3 6 0 
283 
077 
76 
001* 
13 
a 
81 
U 
49 
, 23 
2 5 7 
55 
. 335 
1 
810 9 2 7 
, 30 
593 
105 
4 6 6 
50 
49 
436 
6 4 7 
. 
342 
. 1 1 4
9 7 6 
. 2 5 8 
2 4 
1 
0 2 4 
a 
2 2 6 
4 4 9 
4 1 9 
4 3 2 
9 8 7 
1 
a 
9 8 6 
262 
4 4 9 
2 0 
212 
5 
. . a 
6 
630 
• 
082 
2 3 7 
645 
. . 845 
645 
345 
19 
23 
299 
a 
a 
4 6 6 
26 
a 
a 
• 178 
6 8 6 
492 
. . 492 
933 
6 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 9 1 
3 1 4 
C35 
122 
3 1 ) 
134 
1 1 6 
3 1.1 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 4 
3 6 6 
0 5 3 
2 16 
243 
3 70 
393 
4 0 3 
503 
5 2 3 
5 2 3 
6 64 
720 
7 3 2 
7 4 1 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 3 
CST 
COI 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 1 0 
3 3 6 
3 93 
4 0 0 
1003 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 28 
0 3 4 
3 36 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 22 
0 2 5 
0 23 
0 30 
032 
0 1 4 
3 1 6 
3 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
346 
0 4 3 
0 5 6 
3 63 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
3 90 
4 00 
5 3 4 
508 
5 20 
5 8 3 
7 3 1 
7C6 
703 
7 20 
1O00 
1013 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
MENGEN 
EG-CE 
22 333 
7 077 
14 191 
134 
15 
39 
114 
35 
396 
17 
698 
8 7 3 
101 
204 
72 
9 0 
120 
17 8 5 9 
4 4 6 
2 0 3 1 
6 554 
73 
606 
540 
2 1 
95 8 6 1 
64 712 
31 151 
19 290 
337 
9 586 
369 
2 I l i 
France 
10 316 
2 
* 
1 
1 
24 
20 
4 
1 
2 
0 7 6 
5 6 7 
. 1 
3 
73 
. 9 0 
l . . a 
3 
72 
90 
, 122 
164 
3 69 
8 1 5 
1 
132 
10 
3 
2 2 8 
218 
0 0 9 
301 
77 
577 
168 
132 
TONNE 
Balg.-Lux. 
8 5 4 6 
2 9 1 5 
6 0 6 6 
85 
. 1 
. 24 
2 5 6 
a 
3 0 5 
2 0 
100 
a 
a 
a 
a 
4 5C7 
24 
10 
2 6 2 
50 
7 
503 
. 
34 162 
27 9 8 8 
6 174 
5 3 7 6 
110 
166 
. 4 1 2 
Nederland 
9 
15 
4 
11 
9 
1 
. 
822 
503 
4 
14 
, a a 
34 
2 
3 54 
. . . . . 19 
4 3 1 
84 
4 0 
9 2 1 
20 
2 0 0 
. 13 
322 
157 
165 
5 3 1 
26 
0 8 0 
a 
554 
4 3 1 . 1 0 HUILES ANIMALES OU VEGETALES 
T I 
1 159 
234 
1 2 3 0 
6 252 
594 
52 
89 
52 
4 2 6 
I C U I 
6 8B2 
1 230 
1 228 
7 5 0 
ι 
ER. 
2 
3 
2 
ODER 
a 
2 0 
8 9 
7 6 1 
100 
50 
. . 2 
0 3 3 
8 7 1 
163 
161 
159 
1 
4 3 1 . 2 0 GRAISSES ET 
T I 
954 
U 7 7 0 
72 2 7 4 
44 943 
7 1 0 
53 
241 
977 
748 
20 
26 7 
132 9 8 5 
130 653 
2 333 
2 332 
2 0 3 6 
1 
-
E R . 
4 
23 
17 
44 
44 
PFLANZL. 
96 
. 177 
7 1 0 
13 
1 
2 
. 2 7 0 
1 2 7 1 
9 8 5 
286 
2 3 6 
16 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 3 4 4 
. 3 055 
45 
. 35 
31 
11 
15 
14 
8 5 0 
1 
. . . 101 
2 572 
113 
1 2 4 6 
2 7 1 1 
. 77 
26 
5 
15 398 
7 5 3 4 
7 865 
2 8 5 0 
122 
4 0 8 7 
. 9 2 7 
MODIFIEES 
OELE, M 0 0 I F I 2 I E R T 
1 
1 
1 
HUILES ANIM 
3D .PFLANZL .FETTE U 
a 
3 4 6 
175 
2 8 3 
4 
. 25 
26 
53 
. 80 
992 
8 0 8 
184 
1 6 4 
104 
. • 
4 3 1 . 3 1 ACIOES GRAS 
TE 
10 869 
3 1 4 1 1 
6 1 2 1 5 
42 861 
8 389 
10 596 
255 
7 039 
7 107 
2 497 
2 0 6 4 
2 719 
2 570 
4B4 
117 
71 
3 7 4 9 
304 
3 0 0 7 
3 O U 
342 
1 865 
180 
116 
27 0 2 6 
1 8 7 0 
23 
373 
131 
410 
101 
9 0 2 
955 
234 748 
154 744 
8C 005 
66 458 
32 5 9 4 
4 0 5 3 
52 
9 483 
LHN 
16 
23 
15 
1 
1 
1 
4 
65 
57 
8 
7 
2 
SCHE 
a 
3 86 
519 
822 
377 
163 
152 
2 6 8 
130 
581 
80 
42 
1 
. 6 0 
. . 2 
. . , . . . 3 9 7 
. . a 
a 
. 6 9 
. • 
108 
103 
0 0 5 
8 8 1 
683 
121 
52 
2 
4 4 
. 4 0 102 
6 4 9 
• . a 
2 6 
104 
a 
3 9 
4 0 967 
4 0 796 
171 
171 
130 
a 
• 
INDUSTR. 
7 
2 3 
30 
30 
2 1 
2 6 
a 
2 3 1 
2 0 
1 
a 
a 
68 
3 6 6 
2 7 7 
69 
8 9 
2 1 
• 
162 
le i 4 6 7 
. 2 1 1 
. 34 
. 40 
1 148 
8 5 6 
2 9 1 
2 9 1 
2 5 1 
• 
Italia 
1 775 
2 6 4 
. , . 2 
i . 39 
. . 2 0 1 
. . . 2 2 7 
6 1 
3 4 8 
8 4 5 
. 190 
1 
6 753 
4 8 1 5 
1 9 3 8 
2 3 2 
2 
1 4 7 6 
2 0 1 
230 
656 
7 
4 7 7 
1 5 5 0 
2 5 0 
a 
53 
52 
46 
3 2 9 3 
2 8 9 3 
4 0 1 
4 0 1 
3 0 3 
• 
.OU VEGET.HYDROGEN. 
• OELE 
35 
2 6 8 
. 2 4 6 
1 
53 
2 0 
. 5 
a 
16 
665 
551 
115 
114 
94 
1 
-
. H U I L E S 
FFTTSAEURÊN 
4 164 
. 6 8 6 2 
5 3 3 5 
1 2 5 5 
8 3 0 
. 3 
58 
39 
36 
26 
. . , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 593 
a 
a 
a 
. a 
a 
. • 
19 220 
17 6 3 6 
1 584 
1 5 8 4 
9 5 2 
. a 
" 
1 
U 
1 
5 
24 
13 
10 
8 
2 
1 
.GEHAERTET 
58 
1 1 4 
8 0 4 4 
. 7 0 5 
. 174 
a 
5 7 1 
2 
132 
9 8 0 3 
8 9 2 1 
882 
8 62 
7 4 6 
a 
• 
8 1 7 
4 2 
9 5 3 
3 7 6 5 
. . 22 
925 
15 
18 
. 
6 558 
5 5 7 7 
9 8 1 
9 8 1 
9 6 2 
. • 
ACID.OE R A F F . 
UND SAURE OELE 
114 
632 
. 4 8 5 
2 5 0 
7 1 5 
. 228 
260 
3 5 6 
6 0 
5β 
68 
5 9 
4 
. 3 9 1 
a 
4 8 9 
570 
a 
. a 
, 4 7 1 
197 
. . a 
a 
a 
250 
6 7 6 
543 
681 
862 
6 7 0 
4 4 7 
4 5 7 
. 7 3 5 
4 605 
11 2 2 0 
27 6 6 5 
. 5 5C7 
6 6 3 0 
103 
6 4 5 0 
4 4 0 9 
1 503 
1 4 6 3 
2 3 1 6 
2 4 9 7 
4 2 5 
53 
71 
3 333 
3 0 0 
2 518 
2 4 4 1 
3 4 2 
1 8 6 5 
160 
116 
13 649 
1 6 7 3 
23 
373 
131 
4 1 0 
32 
6 5 2 
2 7 9 
103 6 7 7 
49 2 1 7 
54 4 6 1 
43 2 4 2 
24 2 0 9 
3 4 7 5 
. 7 744 
7 8 6 
2 9 7 3 
3 129 
10 2 1 9 
. 1 2 5 8 
, 9 0 
2 5 0 
18 
4 0 5 
2 9 7 
4 
. . . 25 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 716 
. . a 
a 
. . . • 
22 200 
17 107 
5 0 9 3 
5 0 6 1 
2 3 0 3 
. . 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
G05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
370 .MADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
C02 BELG.LUX. 
C03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
504 PEROU 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
6B0 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
736 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
7 6 0 7 
2 6 1 0 
6 2 3 3 
35 
20 
29 
20U 
2438 
17 
2 5 7 
2 6 6 
36 
63 
17 
2 1 
43 
6 3 9 4 
117 
4 1 1 
1 4 5 2 
36 
1 5 0 
2 6 2 
23 
34 9 0 6 
24 7 1 3 
10 195 
7 3 1 1 
3 1 5 2 1 7 5 
107 
7 0 6 
6 4 6 
155 
6 0 7 
2 9 3 5 
3 0 6 
3 0 
50 
2 0 
2 4 4 
5 0 0 7 
4 3 4 7 
6 6 0 
6 5 8 
3 9 5 
2 
4 3 7 
3 2 6 7 
18 6 2 8 
I l 9 0 9 
5 3 7 
33 
56 
8 3 3 
513 
16 
190 
36 4 4 5 
34 779 
1 6 6 7 
1 6 5 8 
1 4 4 1 
1 
8 
1 9 4 o 
7 8 6 7 
14 4 3 1 
12 8 2 6 
1 734 
2 9 1 0 
25 
7 6 6 
l 3 2 8 
6 0 6 
3 52 
6 6 2 
3 0 6 
6 0 
26 
10 
7 2 1 49 
3 4 9 
4 1 9 
37 
3 6 4 
26 
17 
5 7 6 3 
146 
10 
76 
17 
50 
13 
98 
135 
54 190 
38 8 2 4 
15 3 6 7 
13 5 6 6 
6 3 8 3 
4 4 1 
4 
1 3 5 3 
France 
3 cet 
6 9 1 
1 6 2 1 
17 
2 
16C 
133 
1 
a 
. 1 
17 
2 1 
a 
4 3 6 
40 
78 
4 3 2 
3 
33 
38 
3 
8 3 6 0 
6 9 2 9 
1 4 3 1 
7 8 6 
179 
6 1 0 
45 
33 
7 
34 
1 2 5 3 
46 
29 
1 
4 
1 363 
1 2 9 5 
66 
86 
82 
2 
. 1 3 5 9 
6 0 4 9 
4 5 6 9 
2 
1 
6 
12 
37 
. 56 
12 1 2 1 
1 2 0 0 0 
122 
114 
56 
a 
8 
. 4 0 4 3 
6 796 
4 7 9 8 
2 8 4 
4 0 7 
15 
57 
2 8 5 
145 
5 
44 
1 
15 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 2 6 
. , a 
, 8 
. • 
17 542 
15 9 2 1 
2 0 2 1 
2 C09 
8 0 2 
12 
4 
1 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
3 2 7 4 
1 138 
2 6 6 0 
22 
ΐ 1 
9 
87 
. 1 1 1 
6 
36 
a 
. . 1 4 5 7 
5 
2 
55 
15 
2 
167 
13 4 2 7 
U 4 4 3 
1 9 8 4 
1 7 4 4 
3 3 
65 
154 
58 
75 
3 5 9 
12 
2 
122 
6 2 9 
4 9 3 
136 
1 3 6 
14 
2 9 
9 712 
3 1 1 
a 
a 
12 
6 5 
a 
27 
10 1 5 9 
10 0 5 2 
107 
107 
76 
a 
a 
7 5 4 
a 
1 5 1 9 
1 4 3 4 
2 9 4 
2 4 1 
i 13 
10 
9 
5 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
1 1 6 
a 
a 
. a 
. , • 
4 3 9 7 
4 0 0 1 
3 9 6 
3 9 6 
2 6 9 
a 
" 
Naderland 
64! 
189 
: ■ 
2: 
ι; 2 134 
a 
a 
a 
a 
21 
3 346 
Π 
; 175 
18 
52 
14 
5 557 
l 7 1 2 
3 8 4 5 
3 4 2 6 
29 
2 3 3 
186 
BZT­NDB 
14 
1 0 
4 6 5 
U 
1 
a 
4 3 
563 
506 
55 
55 
12 
BZT­NDB 
13 
1 6 4 1 
5 2 0 7 
1 
32 
6 
3 
a 
10 
7 1 2 0 
7 0 6 1 
59 
58 
45 
1 
BZT­NDB 
194 
1 2 1 
3 177 
49 
19B 
4Î 2 5 1 
66 
7 
6 
12 6 
3 
72 
54 
68 
1 0 6 8 
14 
3 2 
9 0 
5 554 
3 5 4 1 
2 0 1 4 
1 755 
5 2 6 
4 7 
212 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
: 2 
1 
1 5 . 0 6 
1 5 . 1 2 
2 
3 
2 
9 4 4 
3 6 3 
10 
26 
14 
I I 15 
14 
2 6 0 
. a 
a 
15 
0 4 9 
34 
2 5 4 
6 0 9 
a 
19 
73 
6 
4 7 9 
0 5 1 
4 2 8 
2 4 0 
72 
909 
a 
2 79 
119 
1 3 4 
2 3 7 
nb 
17 
32 
6 5 3 
4 9 3 
1 6 0 
160 
1 2 9 
2 6 
53 
2 1 5 
5 3 4 
38 
3 9 7 
1 
9 5 
3 6 6 
8 2 8 
537 
537 
4 3 8 
a 
1 S . 1 0 A 
2 
5 
1 
1 
2 
16 
9 
9 
7 
3 
l 
6 1 6 
682 
127 
107 
2 7 2 
10 
6 5 5 
718 
3 6 0 
2 0 0 
5 4 8 
2 9 2 
52 
6 
10 
6 4 4 
46 
2 9 5 
3 5 1 
37 
3 6 4 2 6 
17 
6 1 9 
132 
10 
76 
17 
5 0 
5 
66 
45 
8 6 3 
732 
1 3 1 
6 1 0 
736 
362 
14Ó 
VALEUR 
Italia 
503 
136 
a 
a 
a 
2 
ί 
12 
a 
6 2 
, a 
106 
2 1 
7 0 
1 6 1 
44 
4 
2 0 6 5 
1 576 
507 
113 
2 
3 3 8 
62 
56 
4 5 5 
4 
2 6 1 
838 
127 
3 0 
2 0 
4 3 
1 7 7 9 
1 5 5 8 
2 2 1 
2 2 1 
158 
369 
14 
652 
1 802 
. a 
6 
809 
U 
15 
3 6 7 9 
2 8 3 8 
8 4 2 
8 4 2 
8 2 6 
-
162 
1 0 4 1 
9 8 9 
3 4 1 7 
792 
. 10 
6 1 
6 
127 
59 
1 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
. 7 3 2 
a 
a 
a 
a ' 
a 
a 
-
7 4 3 4 
5 6 2 9 
1 605 
1 7 9 6 
1 0 5 0 
a 
■ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siane am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
OOl 
0 0 2 
0 3 1 
104 
3 2 2 
3 10 
3 1 4 
3 16 
342 
430 
7 20 
10 30 
1310 
1311 
1320 
1321 
1313 
1343 
0 3 1 
3 3 1 
C 34 
122 
0 2 3 
1003 
1313 
1311 
1320 
1321 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 4 3 
042 
0 56 
2 3 4 
2 1 2 
232 
2 1 6 
2 4 3 
3 36 
3 1 3 
3 34 
152 
366 
3 73 
4 0 0 
412 
4 1 6 
5 3 3 
5 2 3 
704 
1303 
1310 
1011 
1020 
1021 
1030 
1331 
1012 
1343 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 13 
4 00 
412 
503 
1003 
1313 
1311 
1323 
1321 
1330 
1332 
CST 
0 3 1 
0 0 4 
3 3 6 
403 
1303 
1011 
1011 
10 2.3 
1321 
13 33 
1340 
CST 
031 
0 3 2 
3 1 1 
3 34 
0 3 5 
343 
4 3 1 . 3 2 RESIDUS OU TRAITEMENT DES CORPS GRAS 
RUECKSTAFNDE AUS VERARB. VON FETTSIOFFFN 
684 
2 711 
6 240 
5 871 
1 001 
1 275 
887 
728 
97 
47 
126 
2C 243 
15 723 513 
233 
139 
42 
192 
109 
297 
105 
195 
20 
435 
11 262 
10 511 
751 
709 
701 
42 
212 
1 
1 
349 
286 
63 
63 
1 
598 
10 
648 
415 
3 
1 703 
1 255 
448 
448 
418 
81 
557 
1 731 
347 
l 025 
402 
171 
35' 
595 
368 
227 
227 
192 
CST 431.41 BLANC DF BALAINE ET D'AUTRES CFTACES 
56 
463 
39 
269 
906 
1 764 
564 
1 200 
1 203 
1 176 
32 
16 
49 
49 
49 
31 
3 
I 
37 
32 
5 
5 
3 
60 
54 
6 
6 
6 
214 
861 
1 547 
469 
1 078 
1 078 
1 078 
4 3 1 . 4 2 CIRES D ' A B E I L L E S ET D'AUTRES INSECTES 
BIENENHACHS UND ANDERES INSEKTENWACHS 
70 . 10 9 
199 38 9 
42 . 6 25 
66 5 11 49 
96 16 10 3 
15 
292 117 
41 41 
d 6 
8 8 
15 15 
87 39 
320 22 
12 
15 
8 . 
230 105 . 68 
43 3 . 3 
14 
18 
101 
34 
13 
865 490 59 377 
311 39 24 35 
553 451 35 342 
311 26 22 83 
75 6 13 50 
225 425 13 259 
331 188 . 68 
356 161 . 80 
17 
.43 CIRES VEGETALES, MEME COLOREES 
PFLANZENWACHS, AUCH GEFAERBT 
21 
38 
45 1 14 
293 72 2 
20 
33 
213 
67 
177 
453 
5 
145 
3 
49 
15 
100 
48 
203 
27 
3 
14 
18 
16 
34 
13 
723 
150 
578 
55 
3 
506 
75 
115 
17 
413 
423 
995 
361 
294 
634 
2 
1 
9 
1 
22 
124 
496 
728 
82 
646 
24 
2 
622 
2 
4 
40 
66 
18 
48 
4 
1 
33 . 38 
1 
8 . 12 
9 
460 
562 
73 
4B9 
20 
Β 
469 
1 
2 
? 
1 
. a 
10 
a 
in . 213 
14 
26 
921 
241 
41 2011 
2 62 
Un 948 
.00 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
512.U STYRENF 
SIYPOL 
6 926 
669 116 
161 009 1C9 914 
119 736 52 016 
1 375 21 
5 697 2 265 
4 872 
253 
65 915 
1 3 54 
476 
ND 
131 
55 
1 117 
43 
2 27 
9 
126 
2 331 
l 303 
1 029 
836 
827 
192 
1 
16 
26 
71 
9 
62 
62 
42 
46 
7 
U 
211 
63 
147 
125 
3 
22 
19 
4 
15 
15 
534 
821 
209 
612 
61 
46 
551 
4 054 
10O 
51 095 
COI 
032 
003 
004 
022 
030 
034 
036 
042 
400 
720 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
003 
004 
040 
042 
056 
204 
212 
232 
236 
248 
106 
330 
334 
352 
366 
370 
400 
412 
416 
506 
528 
704 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M Ο Ν Ο E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.MALI 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
•CENTRAF. 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIOUF 
GUATEMALA 
BRESIL 
ARGENTINE 
TIMCR P . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
M O N D E 
"NTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
062 TCHECOSL 
87 
89 
347 
395 
71 
45 
35 
32 
19 
22 
13 
1 169 
919 
2 53 
IIB 
167 
4 
18 
11 
75 
24 
80 
281 
478 
110 
366 
368 
362 
136 
322 
»8 
11 
138 
20 
332 
48 
10 
10 
18 
113 
406 
17 
21 
U 
233 
70 
21 
27 
143 
49 
15 
2 367 
531 
1 656 
310 
93 
1 524 
400 
410 
22 
22 
16 
41 
302 
16 
16 
147 
93 
187 
3 069 
3 928 
401 
3 530 
26o 
171 
3 264 
3 
10 
22 
13 
51 
127 
41 
87 
86 
lå 
1 
1 125 
81 
20 620 
13 679 
153 
692 
76 
266 
232 
9 
2 
16 
616 
577 
41 
37 
29 
4 
20 
6 
26 
26 
26 
132 
48 
10 
10 
18 
50 
26 
121 
6 
611 
64 
547 
36 
6 
511 
225 
163 
2 
1 
76 
3 
3 
26 
138 
417 
671 
83 
589 
31 
4 
558 
3 
10 
22 
13 
51 
127 
41 
67 
66 
28 
1 
1 
41 
13 960 
6 699 
3 
271 
BZT-NCB 15.17 
17 
21 
55 
39 
17 
17 
54 
1 
50 
35 
150 
104 
45 
45 
35 
7 
7 
60 
22 
31 
17 
3 
2 
153 
74 
79 
79 
77 
BZT-NOB 15.14 
17 
2 
22 
17 
5 
5 
2 
16 
13 
3 
3 
3 
BZT-NDB 15.15 
47 
262 
385 
75 
310 
310 
310 
19 
15 
7 
14 
14 
» 
42 
46 
30 
15 
16 
82 
45 
504 
62 
442 
116 
67 
326 
82 
92 
7 
232 
4 
72 
20 
115 
63 
253 
21 
U 
30 
13 
21 
27 
21 
49 
15 
990 
239 
751 
69 
4 
640 
93 
135 
22 
BZT-NOB 15.16 
2 
16 
5 
. a 
6 
5 
49 
83 
23 
60 
6 
54 
BZT-
3 
14 
a 
43 l Τ , 12 
10 
415 
505 
62 
444 
18 
7 
425 
-NDB 
1 
a 
24 
a 
12 
a 
147 
16 
27 
1 695 
1 923 
37 
1 666 
164 
147 
1 723 
BZT-NOB 29.01A 
577 
2B 
90Ô 
150 
44 
ND 
9 
3 
113 
5 
12 
193 
125 
68 
50 
1 
9 
12 
29 
5 
24 
24 
21 
95 
12 
17 
14 
17 
194 
124 
70 
39 
6 
31 
16 
2 
33 
7 
493 
746 
196 
551 
47 
13 
504 
548 
12 
660 
280 
377 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schl i i i t f l 
Code 
0 6 3 
4 33 4 4 1 
712 
9 77 
1033 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1023 
1030 
1 0 4 3 
CST 
O i l 
0 3 2 
0 0 ) 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 3 
0 39 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3B 
0 4 3 
3 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 72 
4 7 8 
504 
6 5 6 
7 32 
9 77 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 3 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 52 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 3 
0 62 
0 6 4 
06S 
0 6 9 
4 0 3 
4 0 4 
6 24 
7 32 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
OOL 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 1 0 
3 34 
3 36 
3 56 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 3 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 23 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG-CE 
799 
122 426 
220 
6 332 
59 6 6 1 
467 4 1 3 
291 7 7 5 
13? 975 
129 259 
220 
6 496 
Franca 
3 
1 6 8 
162 
5 
3 
2 
372 
164 
0 88 
2 8 7 
BOI 
5 3 6 
. 2 6 5 
Belg 
6 
59 
6 6 
6 
6 
TONNE 
-Lux. 
532 
, 6 6 3 
245 
532 
582 
. • 
5 1 2 . 1 2 * A U T R E S HYDROCARBURE 
Nederland 
97 
1 
171 
72 
9 9 
98 
S 
119 
220 
4 9 5 
7 0 3 
3 9 4 
3 0 9 
613 
2 2 0 
4 7 6 
ANDERE KOHLENWASSERSTOFFE 
6 7 6 0 1 
CIS 940 
1 1 2 2 0 2 2 
184 342 
82 366 
733 221 
3 2 1 1 207 
1 0 5 6 
36 626 
472 
Π 4 6 9 
1 737 
3 437 
2 052 
94 6 0 4 
15 6 9 6 
949 
130 593 
9 340 72 556 
3 939 
75 405 
13 473 
4 1 1 852 
691 
1 328 
1 218 
316 
β 524 
22 900 
2 2 4 
700 IS 649 
4 342 
179C 547 
2096 2 7 1 
1665 9 3 4 
1 3 3 ' 2 4 1 
798 ne 4 1 416 
2 2 903 
309 2 7 6 
35 
1 5 0 
45 24 
81 
U 
1 
26 
14 
10 
37 
4 
4 4 4 
2 56 
1 6 8 
163 
95 
24 
. 1 7 0 
7 0 0 
9 2 2 
2 5 7 
4 5 5 
. 17 
9 3 4 
a 
. 557 
283 
9 6 8 
2 2 
362 
000 . 20 
0 1 9 
6 8 9 
. . . 20 
a 
a 
0 0 7 
4 0 3 
0 4 9 
3 54 
9 5 0 
2 4 6 
23 
ill 
45 
4 4 7 
4 6 
1 
157 
1 
6 
3 0 
45 
1 
51 
1 
4 
643 
5 4 1 
2 9 7 
24Θ 
164 
2 
47 
9 9 5 
. 4Θ0 5 1 9 
354 
2 1 6 
2 2 1 
2 0 7 
22 9 7 6 
a 
a 
4 
a 
0 0 2 
59 
836 
45 
a 
363 
a 769 
a 
a 
2 1 6 
3 1 6 
7 6 8 
. a 
a 
7 5 7 
342 
4 8 7 
3 4 7 
7 9 8 
252 
4 3 9 
3 0 2 
2 4 4 
7 
76 
82 
26 
402 
18 
15 
31 
bl 
21 
3 
7 5 1 
193 
5 5 7 
5 0 1 
4 2 1 
2 1 
2 1 
34 
576 
7 0 9 
. 0 7 7 
696 
116 
, . 9 6 6 
2 6 6 
. 2
63 
. 647 
a 189 
4 9 9 
. . 9 8 9 
105 
4 7 0 
2 
. a 
, 3 0 4
. . 9 7 0 
. 
0 8 2 
2 6 0 
822 
7 2 3 
4 3 4 
3 1 4 
3 0 4 
7 8 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
26 
505 
517 
2 9 
65 
1 
17 
13 8 
46 
2 
32 
2 0 1 
7 
1 
5 
1 5 0 5 
1 0 7 9 
4 2 6 
313 
105 
9 
1 
103 
2 7 9 
9CB 
352 
657 
2 5 4 
100 
25 
6 4 8 
4 6 7 
4 6 7 
372 
16 
769 
2 3 1 
72 
2 7 9 
5 6 0 
0 7 9 
9 6 4 
2 4 7 
a 
2 5 2 
a 
a 
. a 
7 5 6 
576 
a 
a 
9 3 6 
. 
6 4 9 
3 9 5 
2 54 
6 1 1 
6 5 1 
5 1 4 
576 
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5 1 2 . 1 3 DERIVES HALOGENES DES HY0R0CAR6URES 
HALOGENDERIVATE OER 
6 5 5 4 7 
181 8 1 3 
215 907 
75 593 
53 9 5 3 
5 531 
4 0 0 0 
2 2 8 7 6 8 0 
1 643 
5 1 
6 1 0 
1 985 
β 2 0 6 
12 633 
ί 2 0 6 
96 
4 6 9 
7 0 
226 118 
4 1 
9 6 3 
4 973 
672 572 
596 610 
275 761 
246 0 6 1 
12 527 
936 
28 683 
10 
33 
21 
31 
1 
3 
4 
2 
34 
146 
96 
49 
38 
1 
U 
5 8 0 
7 2 7 
184 
0 9 5 
9 9 9 
16 
3 7 1 
64 
197 
60Ò 
3 8 4 
5 5 9 
3 6 7 
9 7 1 
2 0 
a 
5 7 1 
3 9 9 
4 2 9 
5 6 5 
586 
9 7 9 
2 6 8 
4 5 1 
3 9 9 
3 0 1 
8 
19 
12 
2 
4 
50 
4 7 
5 
1 
756 
. 2 9 6 
8 5 5 
0 0 0 
4 7 3 
348 
2 1 
a­
555 
4 S I 
352 
144 
a 
a 
a 
9 9 1 
36 
6 
. 
3B7 
9 0 7 
4 3 0 
9 4 3 
841 
6 
531 
Italia 
7 9 9 
18 355 
2 173 
8 1 3 7 7 
57 0 9 4 
24 2 8 3 
20 526 
a 
3 7 5 5 
7 7 5 3 
2 153 
6 4 9 0 
9 6 2 4 
7 16Õ 
a 
a 
6 
a 
5 
7 4 Í 
1 4 2 1 
. 21 5 5 6
15 5 4 3 
9 4 9 
56 9 2 4 
2 6 1 
16 4 3 2 
9 4 5 
13 7 8 6 
U 368 
6 1 3 2 2 
. 7 326
. . a 
. 2 2 4 
7 0 0 
9 7 9 
. 
2 4 5 9 2 6 
26 2 2 0 
2 1 9 7 0 6 
111 705 
U 3 4 6 
8 265 
. 99 7 3 6
KOHLENWASSERSTOFFE 
12 
15 
26 
3 
2 
3 
ι 1 
95 
4 
168 
57 
U I 
106 
6 
4 
843 
0 9 0 
182 
506 
3 5 9 
9 6 4 
3 6 7 
10 
100 
a 
0 0 8 
9 4 3 
832 
4 2 2 
16 
, 70 
811 
4 
1 6 4 
0 2 6 
756 
6 2 0 
1 3 6 
6 6 1 
7 2 0 
184 
2 9 2 
25 
1 5 4 
146 
17 
6 
1 
46 
4 0 3 
3 4 6 
57 
49 
2 
β 
739 
194 
666 
a 
352 
505 
. 9 6 4 
5 4 6 
2 6 0 
32 
10 
20 
. 0 8 8 
4 5 5 
58 
4 3 4 
a 
735 
. 107 
5 2 3 
9 1 6 
150 
7 6 5 
6 0 4 
0 2 3 
107 
0 5 5 
18 2 0 9 
1 9 4 9 
14 0 1 8 
19 372 
. 1 195
. 2 3 7 
60 
45 
19 
. 18 
2 223 
9 9 4 
2 1 4 
. 55 
. 44 0 1 0
1 
2 5 2 
• 
102 9 4 6 
53 5 4 7 
49 4 0 1 
45 6 0 5 
1 4 9 2 
2 92 
3 504 
5 1 2 . 1 4 DERIVES S U L F O N E S . N I T R . D'HYDROCARBURES 
S­
5 453 
2 556 
790 
6 337 
2 0 5 3 
3 0 8 5 
1 135 
136 
3 9 
250 
233 
949 
1 952 
4 1 4 
27 428 
15 189 t lia t 796 
4 3 9 4 
2 
1 4 3 6 
, N­
1 
4 
3 
, N­OERIV 
9 1 7 
123 
5 3 7 
6 6 8 
180 
1B6 
a 
5 
a 
a 
2 4 7 
122 
0 0 1 
2 4 5 
7 5 6 
7 5 1 
3 7 1 
1 
5 
7 
6 
. DER KOHLENWASSERSTOFFE 
695 
133 
0 2 1 
U 
53 
74 
. . . a 
a 
33 
. 
0 2 1 
8 6 0 
1 6 1 
160 
126 
i 
1 
3 
2 
2 
1 
146 
60 
. 4 8 3 
10 
3 0 8 
6 1 
. 6 
2 5 0 
. . 9 4 4 
32 
3 0 3 
6 9 9 
6 0 4 
352 
3 7 7 
. 2 5 2 
2 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
5 4 7 
4 4 3 
3 4 8 
a 
3 6 4 
2 3 5 
7 3 3 
. 25 
a 
187 
6 2 2 
597 
159 
2 6 2 
7 0 2 
5 6 0 
7 5 0 
9 9 4 
. 8 1 0 
1 0 6 5 
136 
166 
1 2 9 6 
. 309 
6 1 
136 
1 
. 46 
3 2 7 
131 
101 
3 8 4 1 
2 6 8 3 
1 157 
7 8 3 
5 2 6 
2 
373 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA 
732 JAPCN 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
340 PORTUGAL 
3 4 2 ESPAGNE 
3 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .CURACAO 
5 0 4 PERÇU 
6 5 6 YEMEN SUD 
732 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1012 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
6 1 
13 5 2 5 
24 
7 8 5 
9 350 
6 0 3 1 6 
35 8 5 9 
15 1 0 7 
14 3 1 1 
24 
7 7 3 
β 3 7 0 
47 3 0 7 
87 2 1 3 
16 5 1 1 
7 5 3 6 
54 9 0 0 
16 
6 9 
1 9 9 
2 1 5 2 
97 7 72 
377 
2 1 6 592 
5 727 
9 3 3 
32 
6 0 6 5 
7 0 6 
5 6 9 5 
1 9 1 
5 2 2 6 
1 0 3 9 
34 8 9 4 
162 
5 1 7 
78 
2 1 
5 3 5 
9 2 1 
39 
25 
2 7 1 6 
6 6 4 
2 9 4 5 4 8 
1 6 6 9 3 8 
1 2 4 9 4 6 
1 0 3 8 6 2 
59 2 2 4 
2 1 6 1 
9 2 1 
18 9 2 3 
13 8 1 3 
26 5 3 6 
35 6 4 1 
16 195 
7 7 5 8 
4 4 1 4 
4 0 3 
4 0 9 
1 4 4 
2 8 8 
22 
66 
1 5 9 
9 6 5 
1 3 4 1 
5 5 0 
87 
59 
22 
28 9 8 3 
77 
4 6 8 
1 0 3 9 
139 6 7 9 
100 1 4 3 
39 5 3 7 
35 6 7 4 
5 3 8 0 
4 6 9 
3 1 8 4 
1 3 3 4 
4 3 0 
4 4 6 
3 2 9 2 
5 1 7 
1 563 
2 0 4 
33 
67 
139 
42 
102 
1 0 7 8 
4 5 8 
9 7 3 2 
6 0 1 9 
3 7 1 4 
3 4 2 0 
1 8 6 6 
4 
2 6 8 
Franca 
2 1 
2 0 
2 
14 
5 
2 
5 
1 
4 
4 1 
2 4 
16 
14 
6 
1 
1 
6 
4 
4 
1 
6 
27 
16 
10 
9 
1 
1 
1 
1 
4 ï 
• 364 
• 4 0 6 
703 
703 
4 3 2 
• 2 7 1 
a 
0 3 4 
713 
62C 
542 
706 
a 
a 
4 0 
7 2 1 
a 
a 
79 
a 
4 0 3 
5 2 9 
1 
a 
9 2 0 
. 677 
a 
3 
a 
9 0 0 
161 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
7 8 5 
. 
0 3 6 
9 0 9 
127 
3 2 5 
9 4 9 
1 
1 
800 
a 
706 
194 
2 5 4 
6 1 1 
845 
4 
122 
14 
172 
a 
65 
36 
433 
3 9 7 
2 7 0 
39 
a 
a 
752 
a 
96 
3 2 2 
3 5 6 
767 
569 
306 
5 6 6 
98 
176 
145 
65 
6 6 9 
168 
65 
3B 
a 
3 2 
a 
a 
a 
1 4 0 
1 6 1 
505 
0 6 7 
4 4 2 
4 4 0 
136 
a 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 9 4 
a 
. 9 3 5 0
10 0 4 4 
a 
6 9 4 
6 9 4 
a 
• 
4 2 2 4 
a 
36 572 
3 3 0 1 
70 
12 142 
11 
69 
5 
4 9 5 
a 
a 
6 
a 
a 
2 0 1 6 
3 
2 0 4 7 
a 
5 
a 
1 3 6 
3 7 6 9 
a 
. 78 
2 1 
5 1 
a 
a 
a 
4 0 0 
6 6 4 
66 0 8 5 
4 4 167 
2 1 2 5 4 
18 9 1 6 
12 6 5 9 
150 
« 2 168 
1 836 
a 
4 3 2 0 
2 713 
3 1 6 
2 7 0 
a 
45 
a 
3 
« . 39
68 
33 
16 
a 
a 
a 
1 5 6 8 
5 1 
9 
. I l 3 1 7 
9 1 8 7 
2 130 
1 9 6 5 
3 1 7 
9 
155 
504 
a 
75 
l 8 1 7 
4 
31 
15 
a 
. a 
a 
a 
l i 
• 2 4 6 8 
2 3 9 9 
69 
69 
46 
• 
Nederland 
10 
16 
7 
10 
10 
β ζ τ ­
1 
3 
7 
2 
28 
2 
5 
55 
15 
39 
3 6 
2 9 
2 
Deutschland 
(BR) 
6 9 0 
2 4 
148 
■ 
562 
6 5 5 
9 0 7 
8 3 9 
2 4 
44 
NOB 29 
022 
8 1 0 
a 
9 9 3 
569 
3 9 4 
a 
a 
9 4 
6 7 4 
a 
a 
2 4 
a 
a 
513 
a 
a 
12 
35 
a 
a 
039 
90S 
1 
« a 
a 
a 
639 
a 
a 
4 5 2 
• 0 7 3 
395 
678 
6 6 0 
3 8 6 
8 4 1 
8 3 9 
177 
BZT­NOB 29 
3 
1 
4 
9 
2 2 
I O 
12 
U 
1 
524 
9 9 6 
a 
6 4 3 
4 9 4 
7 4 0 
3 9 8 
66 
2 4 
33 
a 
a 
79 
2 1 7 
9 3 
45 
4 0 
« 2 2 
7 8 4 
5 
7 7 
4 7 1 
753 
6 5 6 
C96 
5 2 1 
2 2 9 
7 7 
4 9 6 
BZT­NDB 29 
1 
2 
1 
1 
1 
7 0 
6 
a 
173 
3 
135 
9 
a 
10 
139 
a 
a 
5 3 6 
2 0 
109 
2 5 4 
6 55 
7 1 3 
1 5 4 
a 
142 
. 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
* . 0 1 B 
1 
4 1 
35 
2 
7 
3 
1 
15 
113 
8 0 
3 2 
25 
8 
6 
. 0 2 
5 
2 2 
2 1 
2 
7 
6 1 
5 1 
9 
β 
. 0 3 
2 
1 
7 6 1 
2 3 3 
2 2 4 
a 
3 5 5 
592 
5 
a 
49 
6 2 
96 
772 
2 2 5 
1 
189 
17 
4 
a 
6 8 6 
6 5 3 
54B 
141 
6 6 1 
a 
7 2 2 
a 
a 
a 
a 
4 6 4 
8 1 
a 
a 
8 2 0 
• 402 
5 7 3 
6 2 9 
5 5 7 
6 9 5 
562 
6 1 
6 9 1 
2 4 9 
5 2 8 
7 5 1 
a 
3 3 7 
4 5 1 
1 
140 
65 
6 4 
2 
1 
1 
a 
7 3 5 
1 9 1 
8 
5 1 
a 
126 
1 
59 
2 4 6 
0 3 4 
665 
170 
124 
6 6 3 
59 
9 6 7 
6 2 6 
212 
2 0 6 
a 
322 
2 2 0 
1 2 4 
a 
22 
a 
2 1 
70 
3 0 6 
188 
3 1 7 
3 6 5 
9 5 3 
8 6 0 
3 6 6 
a 
9 3 
VALEUR 
Italia 
6 1 
2 0 9 3 
a 
2 5 3 
• 10 304 
7 5 0 1 
2 803 
2 3 4 6 
a 
4 5 6 
1 3 6 3 
2 3 0 
7 0 4 
1 5 9 7 
a 
1 0 6 6 
a 
a 
U 
a 
1 
a 
4 3 
2 1 5 
a 
1 2 5 2 
9 2 5 
32 
2 3 9 8 
16 
1 2 6 5 
5 0 
1 3 8 7 
9 4 6 
4 5 9 5 
a 
517 
' a 
a 
a 
a 
3 9 
25 
2 5 9 
• 18 9 5 2 
3 8 9 4 
15 0 5 8 
8 4 0 4 
1 3 3 5 
5 8 7 
a 
6 067 
3 2 0 2 
3 0 4 
3 5 7 6 
4 5 6 5 
a 
1 108 
a 
36 
2 1 
16 
2 0 
a 
2 
2 4 7 
63 
26 
• 8 
a 
3 7 3 3 
2 0 
2 2 5 
• 17 2 1 9 
U 6 6 6 
5 5 5 2 
4 958 
1 165 
2 2 6 
3 6 6 
135 
65 
100 
6 3 3 
a 
112 
16 
33 
3 
a 
2 1 
3 2 
7 1 
89 
1 3 2 9 
9 3 4 
3 9 5 
3 3 8 
166 
4 
53 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 1 
3 56 
362 
3 6 6 
4 0 0 
1003 
1010 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
3 33 
3 34 
0 3 6 
3 3 1 
3 4 2 0 5 3 
3 6 3 
3 6 2 
0 6 6 
2 04 
400 
4 0 4 
4 24 
6 6 4 
7 32 
903 
1 0 0 3 
1013 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 0 1 3 
l 132 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
3 1 6 
3 4 2 
0 4 3 
0 56 
3 5 1 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
50B 
6 24 
6 64 
7 20 
732 
7 36 
10 30 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
CST 
0 31 
0 02 
0 3.3 
0 0 4 
0 0 5 343 
3 6 3 
362 
0 6 4 
3 42 
110 
400 
4 48 
5 6 3 
1 0 0 0 
1013 
1 8 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
janvier­Décembre 
France Belg 
5 1 2 . 2 1 ALCCCL HETHYLI 
METHYLALKOHOL 
11 129 
2 2 5 8 
4C 112 
50 123 
2 3 5 6 
2 8 698 
2 9 4 7 
18 737 
IC 006 
2 535 
174 655 
344 012 
105 977 
238 0 1 6 
206 598 
31 9 4 1 
25 
31 4 1 3 
3 
9 
20 
34 
13 
20 
20 
, 4 0 1 
3 4 9 
075 4 9 8 
7 9 3 
1 1 6 
323 
7 9 3 
7 9 3 
. . . 
4 
5 
20 
35 
65 
3 0 
35 
35 
TONNE 
­Lux. Nederland 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland „„■:. 
(BR) ' , a l , a 
J1IE 1METHAN0LI 
METHANOL) 
012 
, 523 
846 
46 
I 
, a 
. . 145 
6 0 1 
4 29 
172 
172 
27 
. . 
5 1 2 . 2 2 ALCOOLS ACYCLIOUES 
20 
17 
6 1 
100 
21 
79 
79 
17 
168 
9 8 9 
. 162 
212 
6 3 6 
. . . . 509 
675 
530 
145 
145 
6 3 6 
. * 
4 
30 
1 
11 
2 
18 
9 
2 
31 
114 
37 
76 
45 
14 
31 
9 1 2 2 
8 6 8 
4 2 6 
598 
0 3 9 
9 4 7 
7 0 7 , 
9 8 6 
4 5 9 
0 9 2 26 
4 9 7 29 
8 0 4 2 
6 9 3 26 
3 5 0 26 
2 5 6 
25 
318 
ET D E R I V E S , NOA. 
ANDERF ACYClISCHE ALKOHOLE 
52 445 
138 7 7 1 
112 110 
124 782 
11 857 
23 9 5 6 
3 569 
15 
1 577 
5 066 
3 2 8 
2 575 
168 
2 016 
2 433 
100 
81 6 1 4 
7 027 
20 
1 9 9 6 
3 334 
201 
58C 0 3 4 
4 3 9 9 6 4 
140 0 7 1 
130 6 9 4 
36 182 
2 139 
130 
7 2 39 
11 
30 
38 
3 
10 
16 
2 
1 1 7 
04 
32 
32 
12 
9 2 9 
6 1 9 
764 
146 
592 
7 6 3 
6 
7 50 
5 
3 3 3 
. a 
a 
7 52 
4 5 8 
a 
a 
9 9 7 
. 
1 1 5 
4 5 8 
6 5 7 
3 2 4 
117 
1 
333 
5 
18 
36 
2 
1 
10 
76 
6 2 
13 
13 
2 
0 2 1 
6 3 8 
8 0 1 
355 
380 
502 
i 2 5 6 
. 38 8 
a 
a 
19 
629 
4 4 2 
a 
. 171 
604 
8 1 5 
790 
3 8 3 
141 
, 4C7 
5 
2 1 
17 
4 
4 
22 
1 
1 
82 
48 
34 
30 
5 
1 
1 
3 3 0 
2 0 4 
. 3 7 6 
538 
5 0 6 
655 
79 
3 7 6 
a 
9 9 7 
138 
309 
978 
9 2 4 
. 9 9 6 
2 8 9 
• 
6 9 6 
4 4 6 
2 4 8 
808 
6 1 8 
9 9 6 
, 4 4 4 
UND DERIVATE 
2 1 
100 
49 
1 
3 
1 
1 
28 
1 
1 
212 
173 
39 
37 
5 
1 
5 1 2 . 2 3 ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 
CYCLISCHE 
1 192 
2 6 3 2 
101 
3 4 9 2 
779 
38 
25 
65 
7 
29 
5 
56 
3 
137 
, 220 
15 
1 
162 
204 
U 
9 1T5 
β 196 
980 
4 7 1 
64 
247 
2 6 4 
5 1 2 . 2 4 « A 
1 
2 
2 
, 3 8 4 
38 
4 5 6 
2 4 6 
18 
3 
13 
6 
2 9 
2 
4 9 
40 
. 37 
. 1 
6 
114 
1 
4 4 5 
124 
322 
168 
21 
3 9 
95 
ALKOHOLE 
1 
2 
2 
4 3 1 
4 
891 
302 
3 
i 
a 
. a 
7 
2 
, 5 
. . a 
a 
* 
6 4 5 
6 2 7 
18 
6 
3 
5 
7 
LCOOL ETHYLIQUE 
UNO 
1 
1 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT 
10 181 
1 832 
800 
3 733 
84 327 
1 817 
8 33 
137 
255 
4 3 5 
2 130 
829 
571 
24 0 5 3 
16 6 8 3 
1 3 74 
2 671 
9 
1 6 5 4 
25 5 
2 846 
14 
15 
15 
1 
3 
6 
5 
337 
, 7 34 
705 
129 
5 3 1 
4 4 1 
777 
664 
1 3 1 
4 
531 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
1 
I E R I 
4 0 4 
4 
. 9 9 4 
158 
13 
1 
4 
a 
. . a 
. a 
26 
. 38 
. . 4 1 
23 
705 
561 
144 
66 
14 
38 
4 1 
, 7 5 0 
. 24 
84 
92 
a 
. 192 
. too 629 
• 
071 
659 
212 
101 
1 
0 2 0 
192 
92 
VATE 
1 
1 
1 
055 21 
7 9 6 4 
6 8 5 13 
3 1 sie 0 5 9 4 
0 4 8 
2 
6 0 1 
3 6 1 β 
2 9 1 
4 5 5 1 
6 2 1 2 
7 5 0 
8 2 1 
394 9 1 
3 5 4 70 
0 4 0 20 
2 9 1 16 
0 9 0 13 
7 4 8 3 
n e 
2 4 4 
4 6 
73 
2 
17 
4 0 
2 
1 
2 
3 
57 
128 
95 
15 
8 4 3 
4 6 1 
362 
134 20 
128 
10 
Β 
1 
12 
9 
1 
2 
0 3 7 
a 
814 
40 
. 2 2 
. . 18 
76 
116 
123 
8 9 1 
2 3 3 
138 
22 
a 
95 
0 3 9 
842 
166 
8 4 1 
4 1 9 
6 0 1 
7 
146 
0 4 4 
3 2 6 
857 
30 
7 2 5 
6 5 0 
100 
634 
4 5 3 
2 0 
56 
2 0 1 
2 2 5 
8 8 9 
3 3 6 
6 6 8 
2 1 6 
141 
100 
307 
239 
a 
13 
151 
, 2 
4 
7 
a 
. . 1 
, . 12 
a 
12 
15 
20 52 
10 
537 
403 
134 
77 
6 
37 
20 
844 
82 
66 
37 
327 
725 
8 9 3 
137 
63 
3 0 6 
. . 4 0 
525 
0 2 9 
497 
6 36 
3 
103 
63 
754 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
02 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
3 6 0 
062 
3 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
732 
BOO 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
G02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
364 
4 0 0 
412 
508 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
C05 0 4 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
342 
390 
4 0 0 
4 4 8 
6 6 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
1 
5 
13 
5 
8 
7 
1 
1 
U 
22 
14 
24 
3 
4 
1 
1 
13 
2 
1 
102 
76 
26 
25 
8 
1 
1 
2 
9 
5 
4 
1 
2 
l 
4 
3 
1 
590 
65 
761 
5 4 9 
1 2 9 
0 6 6 
108 
744 
4 0 4 
124 
9 9 9 
6 0 1 
136 
4 6 7 
186 
187 
3 
2 7 6 
103 
1 3 6 
6 4 2 
7 3 1 
4 9 1 
7 0 5 
4 6 4 
17 
3 2 9 
5 2 1 
2 0 
4 3 3 
13 
2 2 3 
169 
12 
143 
4 2 6 
14 
2 2 6 
4 4 9 
17 
3 4 0 
103 
237 
116 
0 5 7 
2 6 6 
2 1 
8 5 5 
2 3 1 
4 7 7 
787 
6 9 2 
720 
158 
138 
2 3 8 
2 0 
i l 
24 
3 0 
13 
29 
5 9 0 
4 1 
0 8 4 
3 6 
12 
3 7 5 
5 3 5 
112 
573 
108 
4 6 8 
6 7 9 
2 9 6 
2 8 7 
4 9 9 
6 1 6 
564 
2 9 6 
577 
24 4 8 
2 9 9 
123 
19 
5 1 
64 
3 6 4 
1 4 4 
54 
4 8 4 
2 9 9 
1 8 5 
4 9 2 
16 
2 5 0 
51 
4 4 1 
France 
19 
163 
5 2 1 
29 
824 
1 557 
733 
8 2 4 
824 
• . • 
a 
1 644 
3 7 7 6 
8 795 
l 077 
1 9 4 5 
3 4 9 
4 
698 
5 
. 79 
. a 
a 
a 
2 626 
824 
. . 546 
• 
2 2 3 7 6 
15 2 9 2 
7 086 
6 997 
3 0 0 1 
10 
9 
79 
a 
2 4 4 
463 
342 
4 1 6 
3 1 
16 
25 
. 3 
24 
2 
10 
4 
2 9 2 
4 1 
355 
, 12 
69 
2 4 8 
2 
2 605 
1 4 6 7 
1 139 
6 1 3 
49 
4 1 2 
114 
a 
a 
. 23 
1 . . . . a 
. a 
a 
• 
24 
24 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
212 
. 2 4 3 
1 0 5 0 
3 
1 2 8 6 
2 7 9 9 
1 5 0 8 
1 2 9 1 
1 2 9 1 
5 
. ­
1 0 0 5 
. 2 3 2 7 
5 2 1 1 
5 0 3 
2 5 7 
2 0 3 
a 
7 
2 0 
. 39 
. . 3 
a 
1 6 0 6 
173 
a 
, 26 
• 
U 3 8 2 
9 0 4 6 
2 3 3 6 
2 2 9 4 
4 6 6 
a 
a 
4 2 
352 
a 
43 
520 
22 
6 
1 
8 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
3 
. 52 
a 
a 
4 
a 
­
1 0 1 4 
9 3 7 
78 
18 
7 
52 
7 
173 
. 2 72 
513 
14 
48 
1 0 2 8 
9 5 8 
70 
II 
7 
48 
• 
Nederland 
BZ Τ ­
Ι 
3 
1 
2 
2 
B Z T ­
1 
3 
4 
1 
3 
15 
9 
5 
5 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , , „ . ¡ . 
(BR) " " " * 
1DB 29 
6 
35 
. 9 6 1 
9 
6 1 9 
. . . a 
693 
525 
0 1 4 
512 
512 
6 1 9 
a 
­
40B 29 
146 
2 2 7 
. 045 
2 1 7 
836 
2 2 8 
. 173 
15 
. 161 
10 
a 
36 
, 453 
633 
a 
2 2 6 
156 
• 
562 
635 
927 
4 9 4 
2 52 
226 
. 2 0 7 
BZT­NOB 29 
1 
1 
346 
3 ■ 
6 6 0 
177 
109 
12 
4 1 
. « a 
a 
. a 
100 
a 
3 5 5 
a 
. 63 
50 
« 
9 1 8 
187 
732 
313 
121 
3 5 5 
63 
BZT­NOB 22 
1 
a 
567 
a 
16 
23 
a 
17 
. a 
4 1 
a 
364 
144 
• 
175 
606 
569 
3 6 6 
2 
186 
4 1 
17 
.04A 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 4 9 
31 
3 3 3 
68 
4 4 2 
108 
7 4 4 
4 0 1 
120 
0 9 3 
6 2 6 1 
701 
9 2 5 
6 5 1 
558 
3 
2 7 1 
. 0 4 B 
5 
16 
6 
4 
37 
29 
8 
7 
1 
. 0 5 
1 
2 
1 
1 
. 0 8 
6 5 3 3 
3 3 1 
5 0 7 2 
6 
6 9 4 
803 
452 
3 
2 1 3 
2 1 
143 
59 
9 9 3 
6 4 3 
1 
6 8 7 
2 1 3 15 
185 12 
028 2 
817 2 
4 9 1 1 
1 
2 1 0 
I I I 
2 2 9 
2 2 6 
103 
Ί 
6 1 
123 
20 
19 
21 
25 
190 
2 0 6 
146 
73 
688 1 
779 
909 
4 9 1 
65 
2Ú6 
212 
1 
ι ι 1 
121 
. 42 
17 
. 5 
a 
, 3 
4 
903 
0 9 4 
180 
915 
906 
5 
, 7 
2 9 9 
9 3 4 
0 3 2 
6 8 0 
. 864 
252 
10 
2 3 8 
4 6 0 
2 0 
154 
3 
8 0 
71 
12 
4 6 5 
153 
13 
a 
34 
17 
605 
945 
660 
514 
825 
29 
12 
317 
3 1 1 
1 
55 
370 
a 
8 
26 
4 1 
a 
a 
a 
7 
. a 
5 
a 
116 
36 
a 
93 
164 
110 
348 
738 
6 1 0 
244 
34 
262 
103 
643 
17 
26 
25 
48 
282 
123 
19 
10 
5 0 
a 
a 
6 
2 55 
711 
544 
102 
5 
16 
10 
424 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Del 
Schlund 
Code 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 34 
0 3 5 
3 2 2 
0 3 4 
400 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 3 
0 32 
0 36 
0 3 8 
2 0 4 
2 24 
2 4 3 
272 
302 
322 
3 46 
3 70 
4 0 3 
4 4 3 
6 8 0 
7 0 0 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 36 
342 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 3 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
4 0 3 
4 0 4 
6 6 4 
7 20 
732 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3B 
0 53 
3 6 2 
4 0 3 
7 32 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 1 
ember — 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
5 1 2 . 2 5 ALCCOLS GRAS INDUSTRIELS 
TECHNISCHE 
4 365 
163 
7 851 
22 679 152 16 0 9 7 
2 0 7 
16 857 
7C 4 0 0 
35 2 1 4 
35 185 
35 167 
16 3 0 6 
19 
I 
10 
5 
2 
21 
12 
( e 5 
a 
13 
6 7 9 
766 
152 
3 9 6 
2 0 0 
7 9 1 
220 
630 
3 9 0 
3 9 0 
5 9 9 
. 5 1 2 . 2 6 GLYCERINE, 
GLYZERIN ,G 
3 0 0 5 
1 547 
14 573 
4 2 5 7 
• 4 6 1 
786 
54 
140 
150 î26 1 0 4 6 
3 3 3 
142 
365 
50 
100 
160 
56 
1 4 2 8 
100 
50 
892 
i 504 
3 t 558 
23 842 
6 2 1 1 
2 830 
1 2 1 4 
3 3 8 1 
713 
1 227 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
a 
853 
9 2 9 
083 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
4 5 4 
a 
121 
2 5 0 
a 
a 
. 56
2 8 3 
a 
a 
a 
• 
0 3 0 
665 
1 6 5 
2 8 4 
1 
8 8 1 
4 2 7 
4 5 4 
FETTALKOHOLE 
68 
a 
1 2 6 1 
1 0 5 6 
a 
23 
a 
9 5 9 
3 3 6 9 
2 3 8 7 
982 
9 8 2 
23 
. 
3 
7 
9 
19 
3 
16 
16 
7 
9 0 
35 
. 2 1 4 
. 4 9 3 
. 0 2 0 
6 5 2 
33 6 
513 
513 
4 9 3 
• 
I I 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
3 
3 
1 
5 
13 
6 
6 
6 
1 
0 5 9 
100 
2 0 8 
a 
a 
6 3 8 
7 
0 1 8 
0 4 8 
3 6 8 
6 8 0 
6 6 3 
6 4 4 
18 
Italia 
1 146 
2 0 
1 5 0 3 
7 6 2 1 
1 5 4 7 
. 1 0 6 9
12 9 1 1 
10 2 9 1 
2 6 2 0 
2 6 1 9 
1 547 
1 
EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
LYZERINWASSER 
4 2 2 
. 2 2 4 2
5 1 9 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
. a 
121 
. a 
a 
• 
3 3 0 4 
3 183 
121 
121 
. a 
. 
2 
5 
10 
2 
2 
l 
UND 
3 4 3 
55 
. 506
. 258 
. . 2 0 
205 
199 
. 50 
. 100 
120 
2 
100 
50 
692 
535 
4 5 0 
9 0 4 
0 1 0 
4 9 9 
4β3 
5 1 1 
150 
120 
5 1 2 . 2 7 PHENOLS; PHENOLS ALCOOLS 
PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
Π 6 5 4 
552 
2« 9 9 4 
16 772 
44 397 
6 2 6 3 
4 9 8 
6 
1 18 7 
4 0 
90 
3 509 
24 
5 846 
3 922 
63 
10 833 
1 8 8 4 
12 510 
56 
27 
93 
2 7 4 1 
4 0 
6 ! 4 4 3 
223 483 
106 373 
51 662 
25 4 3 6 
5 9 8 7 
82 
6 
26 144 
1 
4 
22 
ι 
1 
3 
2 
1 
• 40 
28 
U 
6 
2 
5 
a 
9 7 7 
152 
3 6 7 
9 8 0 
a 
6 
6 6 7 
. a 
2 8 1 
a 
3 1 6 
2 6 7 
25 
123 
156 
4 2 7 
6 
2 0 
61 
3 6 8 
a 
• 3 5 9 
6 0 8 
7 5 1 
453 
6 4 7 
27 
a 
2 7 0 
2 682 
a 
5 7 0 3 
7 5 8 4 
10 159 
129 
49 8 
a 
14 
5 
a 
2 2 2 8 
2 
a 
16 
20 
153 
a 
116 
. . a 
12 
a 
• 29 324 
2 6 129 
3 195 
777 
64 2 
. . 2 4 1 9
3 
3 
3 
6 
65 
82 
7 
10 
10 
3 
392 
13 
. 536 
7 0 4 
5 3 β 
. . 38 
. . . 3
. 65 
. a 
a 
3 8 5 
47 
5 
. 18 
a 
0 6 5 
818 
6 4 6 
106 
0 2 5 
5 7 6 
13 
8 
68 
5 1 2 . 2 6 DERIVES H A L O G . , S U L F O N . , N I T R . 
H ­
4 209 
6 1 
5 8 4 
2 193 
153 
1 0 6 7 
127 
25 
2 0 
9 0 
1 699 
34 
IC 272 
7 205 
3 0 6 7 
2 9 5 5 
1 220 
112 
5 1 2 . 3 1 ET 
AE 
16 897 
2 1 369 
24 122 
, S­
1 
1 
1 
KERS 
rHER 
2 
3 
, N ­ , 
a 
5 
67 
162 
6 9 
89 
59 
a 
a 
4 
152 
29 
6 3 7 
303 
3 3 4 
3 2 9 
149 
5 
­UNTERLAUGEN 
8 
13 
10 
1 
17 
U 
1 
5 
1 
6 
2 
1 
4 9 
29 
19 
6 
2 
13 
9 4 0 
4 5 3 
3 6 4 
a 
4 6 1 
5 2 7 
54 
140 
130 
2 0 
592 
1 3 4 
2 1 
65 
5 0 
60 
22 
a 
. . 9 6 9 
102 
2 1 8 
9 1 5 
9 2 6 
7 3 0 
9 6 9 
1 3 6 
6 5 3 
6 1 9 
3 2 3 
2 7 5 
. 1 6 7 
7 5 4 
a 
a 
3 6 9 
5 
a 
a 
. 5 1 0 
0 9 7 
a 
9 34 
1 4 1 
6 0 9 
3 
. 12 
2 7 6 
a 
3 8 3 
4 7 4 
3 8 4 
70S 
015 
123 
a 
a 
6 9 3 
1 3 0 0 
1 8 6 
2 0 3 6 
149 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
­
3 6 7 2 
3 6 7 2 
. a 
, . a 
* 
10 5 6 1 
105 
2 0 3 9 
1 4 9 6 
a 
6 7 9 
. a 
99 
30 
90 
a 
19 
2 0 
2 4 5 7 
18 
593 
1 5 8 7 
9 7 9 
a 
2 
a 
67 
4 0 
. 
2 1 5 0 5 
14 6 0 3 
6 9 0 2 
2 166 
9 9 9 
4 2 
. 4 6 9 4
DES PHENOLS 
N­DERIVATE DER PHENOLE 
147 
a 
2 2 5 
85 
20 
152 
5 
a 
a 
a 
37 
• 673 
477 
196 
195 
158 
1 
1 
OXYDES, PEROXYDES 
, AETHERALKOHOLE, 
9 5 7 
502 
l 761 
. 4 4 7 1 
2 
375 
3 0 
a 
563 
a 
143 
20 
a 
20 
14 
541 
• 
7 0 8 
9 6 8 
7 4 0 
7 0 6 
163 
34 
3 
4 
3 
0 7 7 
15 
2 1 1 
a 
64 
2 7 1 
27 
25 
a 
72 
5 9 9 
1 
3 6 2 
3 6 7 
9 9 5 
9 2 3 
3 2 2 
72 
D'ALCOOLS ETC 
­PEROXIDE 
3 0 7 
827 
• 
4 
17 
10 
USW. 
967 
1 7 6 
137 
6 1 0 
U 
81 
386 
. 4 1 2 
16 
. . . 3 7 0 
4 
1 892 
1 0 9 0 
802 
8 0 2 
4 2 8 
• 
7 6 6 2 
4 2 7 
6 0 1 2 
ιπροττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
COI FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 . Z A I R E 
3 4 6 .KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
9 7 7 SECRET 
IODO H 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A. »ON 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
104O CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
1 733 
38 
2 4 4 6 
9 7 9 5 
75 
3 0 3 2 
106 
5 772 
23 0 1 2 
14 0 8 9 
β 9 2 2 
6 9 1 5 
3 139 
6 
1 2 8 0 
5 9 4 
6 0 9 0 
1 5 0 9 
184 
2 6 7 
14 
3 2 
53 
6 5 2 7 6 
66 
35 
9 3 
13 
25 
4 6 
14 
6 2 1 
39 
12 
2 1 9 
2 6 6 8 
14 2 6 9 
9 6 5 6 
1 9 4 5 1 0 6 4 
3 9 9 
6 6 1 
1 8 1 
3 23 
5 7 4 4 
2 0 6 
6 9 6 2 
8 0 1 6 
7 7 2 6 
4 4 5 1 
56 
17 
7 0 7 
2 4 
U 
4 1 3 
U 
1 0 2 6 
1 2 5 3 
19 
1 4 0 8 
2 0 6 
7 0 3 6 
4 6 
37 
1 4 8 
1 8 3 2 
2 4 
8 7 9 2 
56 2 1 9 
26 6 7 5 
16 7 5 2 
14 1 9 4 
5 2 2 6 
74 
9 
4 4 8 4 
1 9 1 1 
4 1 
2 8 0 
2 3 7 6 
1 5 3 
5 2 8 
8 4 8 
25 
U 
84 
1 5 3 1 
6 2 
7 8 5 5 
4 762 
3 0 9 2 
2 9 9 6 
1 4 0 2 
9 7 
4 5 4 6 
4 2 5 5 
6 0 6 7 
Franca 
5 
4 1 8 
4 4 3 0 
75 
9 0 5 
102 
1 0 7 1 
7 0 0 7 
4 9 2 6 
2 C79 
2 C79 
1 0 0 8 
2 8 3 
779 
374 
. a 
a 
a 
a 
2 
U S 
29 
63 
a 
a 
14 
538 
a 
. • 
2 197 
1 4 3 6 
7 6 1 
5 4 0 
3 
2 2 1 
106 
115 
a 
6 0 
8 1 7 
2 9 1 1 
3 9 1 3 
1 2 7 3 
3*1 
, a 
161 
2 1 3 
352 
10 
3 7 6 
2 2 
l 6 5 9 
5 
3 0 
129 
1 0 2 1 
. 
1 3 3 4 9 
7 7 0 1 
5 6 4 8 
4 3 5 0 
1 6 4 7 
34 
1 2 6 4 
7 
27 
1 182 
106 
119 
6 0 4 
a 
3 
1 7 1 
5 2 
2 2 7 4 
1 3 2 3 
9 5 1 
9 4 7 
7 2 4 
4 
, 6 3 3 
1 352 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
23 
a 
3 3 8 
4 3 5 
7 
a 
3 9 0 
1 1 9 4 
7 9 6 
3 9 8 
398 
8 
. 
178 
9 5 8 
2 4 5 
73 
1 4 5 5 
1 3 8 1 
74 
7 4 
7 9 1 
a 
8 9 6 
2 0 6 4 
1 4 6 2 
150 
58 
20 3 
2 5 2 
3 
6 
6 
2 0 
117 
a 
a 
9 
a 
. 
5 8 5 9 
5 2 1 3 
6 4 5 
3 5 8 
229 
a 
2 8 7 
1 0 4 
a 
1 2 5 
9 5 
5 
53 
15 
a 
a 
4 0 
4 3 8 
3 2 9 
1 0 9 
108 
6 6 
1 
5 0 9 
a 
8 7 1 
Naderland 
BZT­
1 
1 
2 
4 
1 
: 3 
1 
B Z T ­
2 
3 
B Z T ­
1 
1 
1 
2 
8 
16 
3 
4 
4 
1 
NCB 
Deutschland 
(BR) 
1 5 . 1 0 B 
2 1 1 140 
6 2 0 
1 2 0 6 
3 6 4 
374 2 6 3 
, 2 1 4 1 6 7 7 
5 7 6 4 3 1 6 
391 2 3 6 8 
5 8 5 1 9 5 0 
5 8 5 I 9 4 3 
3 7 4 2 6 6 
. 
NDB 
7 
1 5 . 1 1 
137 4 0 0 
25 
8 3 ! 
104 
. ' 53
51 
i : 
a 
25 
29 
i 39 
12 
2 1 ! 
252 
805 
9 9 6 
556 
16Í 
1 6 : 
38 Í 
31 
29 
108 
320 
2 4 
821 
157 
3 8 1 
a 
4 4 
a 
, a 
4 
23 
a 
a 
7 7 3 
4 0 
4 
43 
6 7 0 
3 1 9 
3 2 6 
3 2 1 
282 
425 
13 
9 
27 
BZT­NDB 
1 
157 
2 5 
49Ô 
6 7 
54 
lî 6 
3 6 5 
179 
6 7 2 
507 
4 8 8 
1 2 1 
19 
2 0 1 
3 5 4 9 
1 6 4 
163 
14 
3 2 
46 
9 
1 6 3 
37 
6 
17 
13 
• 17 
9 
. 
: 4 1 6 
5 3 0 3 
4 3 3 4 
553 2 8 2 
2 3 2 
2 7 1 
37 
1 7 9 
2 9 . 0 6 
6 2 8 
54 
4 4 5 0 
a 
2 1 9 6 
1 1 8 4 
a 
2 4 2 
3 
a 
. 8 0 6 
3 7 8 
9 2 9 
19 
1 802 
1 
19 
7 1 7 
122 
13 5 5 0 
7 3 2 8 
6 1 0 1 
3 9 4 9 
1 4 2 6 
a 
2 152 
2 9 . 0 7 
1 3 9 2 
4 
86 
4 2 
86 
1 1 1 
25 
73 
5 0 6 
5 
2 3 3 1 
1 5 2 6 
8 0 5 
733 
222 
73 
BZT­NOB 2 9 . 0 8 
5 1 9 
1 6 1 
1 5 2 4 
3 3 0 9 
2 4 2 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 4 9 
7 
4 8 4 
3 5 6 6 
4 8 3 
. 4 2 3 
5 5 1 7 
4 6 0 6 
9 1 0 9 1 0 
4 8 3 
1 
5 6 5 
85 
8 0 4 
55 
l 5 0 9 
1 5 0 9 
3 0 0 5 
68 
6 1 9 
1 2 1 4 
4 6 3 
a 
29 
18 
U 
7 
4 9 4 
3 
63 
165 
6 8 5 
3 
4 2 
2 4 
7 142 
5 105 
2 0 3 7 
1 255 
4 9 9 
2 7 
7 5 4 
2 5 6 
5 
4 0 
6 0 9 
2 0 3 
64 
a 
a 
4 4 9 
5 
1 6 3 3 
912 
7 2 0 
7 2 0 
2 6 7 
. 
1 9 9 4 
162 
1 4 1 8 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 26 
0 1 3 
3 34 
3 3 6 
3 4 3 
3 4 2 
0 56 
3 58 
3 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 3 2 
3 0 1 
0 0 4 
0 3 5 
322 
3 36 
3 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
4 3 4 
6 2 4 
7 32 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
10 40 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 1 
0 04 
0 05 
0 2 2 
0 30 
3 3 6 
0 33 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 3 4 
0 35 
3 2 2 
3 2 3 
0 30 
0 36 
0 33 
3 4 2 
0 56 
0 53 
3 6 0 
3 6 2 
400 
4 0 4 
4 1 6 
723 
732 
7 35 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 3 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
13 33 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 34 
3 3 5 
3 1 6 
4 0 3 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
17 
3 
1 
14 
IOC 
83 
17 
17 
2 
i l l 
20 
74 
52 
15 
1 
4 
2 
15 
5 
197 
16 4 
23 
2C 
5 
2 
512 
512 
a 
2 
14 
25 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
bi 
54 
U 
7 
4 
3 
512 
2 
3 
3 
550 
26 3 
616 
2 
55 
16 
448 
7 
220 
4 
19 
112 
529 
15 
29 
381 
675 
223 
453 
2 6 9 
141 
164 
Janvier­Décembre 
Franca 
5 
2 
1 
16 
13 
2 
2 
138 
171 
6 7 8 
. 6
4 
62 
2 
98 
4 
10 
9 6 7 
. 12 
156 
7 6 4 
767 
9 9 7 
9 7 2 
7 5 1 
26 
. 3 2 EPUXYDES, 
Balg 
2 
4 
12 
3 
4 
4 
TONNE 
.­Lux. 
144 
49 
67 
. . a U 
, 2
a 
a 
a 
4 7 5 
. . • 
9 8 0 
4 2 5 
556 
555 
78 
. 
Nederland 
3 
5 
13 
7 
5 
5 
:POXY­ALCOOLS 
EPOXYOC, EPOXYALKOHOLE, 
633 
236 
232 
6 7 0 
702 
685 
305 
635 
215 
7 0 1 
5 9 
10 
11 067 
385 
474 
845 
9 6 5 
192 
10 
653 
26 
7 
2 
36 
36 
. 559 
4 3 1 
233 
52 
6 
3 1 
. 5 1 8 
. 1
. 
6 5 1 
276 
5 76 
5 7 6 
37 
. . 
7 
32 
7 
1 
1 
4 
54 
48 
6 
6 
χ 
087 
. 357 
2 7 7 
6 3 9 
4 9 8 
. . a 
7 6 7 
a 
. 1
. 
6 2 6 
359 
2 6 7 
2 6 7 
4 9 9 
a 
• 
2 
3 
4 
2 
4 
16 
9 
7 
4 
2 
961 
3 6 0 
4 5 1 
2 
43 
12 
5 
. 10
. 13 
3 2 2 
15 
. 108 
4 3 8 
4 5 4 
9 8 4 
9 7 0 
513 
14 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
36 
32 
3 
2 
PHENOLS 
PHENOLE; 
2 1 7 
154 
a 2 0 1 
1 
33 
202 
564 
2 1 5 
0 9 7 
59 
. . • 
7 6 2 
5 7 2 
190 
3 9 1 
235 
7 9 9 
4 
4 2 
8 
3 
6 
9 
73 
55 
9 
9 
3 
33 ACETALS, HEMI­ACETALS ET DERIVES 
6 8 8 
188 
a 
1 
322 
4 
86 
, . 7 4 
2 56 
a 
1 
110 
013 
9 7 0 
043 
9 6 8 
514 
75 
Italia 
6 
2 1 
20 
. OER I VE S 
DERIVATE 
7 1 6 
163 
2 6 8 
10 
3 1 5 
64 
. , 144 
. . 9 
0 6 7 
757 
157 
532 
5 3 2 
3 7 9 
. * 
ACÉTALE, HALBACETALE UND DERIVATE 
209 
β 
145 
110 
4 
2 0 
36 
28 
23 
153 
30 
768 
4 7 4 
293 
292 
107 
1 
, 5
63 
. . 2 
23 
5 
4 9 
8 
156 
68 
88 
88 
30 
. . 
1 
8 
3 
. 1
. . , 6 
. 19 
U 
s 8 
2 
. ­
3 
3 
. 2 
. 9 
a 
, 2
3 
. 
23 
6 
15 
14 
U 
1 
. 
41 ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
ALDEHYDE M IT SAUER STOFFUNKT ION 
772 
3 8 3 
174 
683 
665 
535 
476 
311 
335 
5 
34 
9 5 0 
512 
1 2 4 
4 0 6 
217 
26 
100 
42 
22 
745 
635 
0 6 3 
2 9 4 
6 2 6 
48 
719 
4 2 D1 
H­
632 
201 
4 2 6 
3 
9 
272 
2 5 9 
12 
12 
3 
3 
13 
6 
1 
1 
27 
24 
3 
1 
1 
, 8 0 2 
282 
4 3 1 
552 
6 2 8 
24 
59 
, . 9 
9 4 9 
1 
22 
0 29 
3 
26 
14 
1 
. 
8 3 4 
0 6 7 
767 
7 4 6 
7 1 1 
26 
9 9 5 
1 
6 
6 
14 
14 
R IVES HALOG. 
, S ­ , N ­
32 
4 2 6 
9 
4 6 7 
4 5 6 
9 
9 
6 6 0 
. 2 7 0 
192 
1 
69 
a 
, 7 
. . 1
1 
. 2 
5 7 5 
17 
. . . ­
794 
123 
6 7 1 
6 6 7 
76 
. . 4
4 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
293 
9 6 4 
. 042 
31 
2 5 7 
47 
. 46 
. . . . . 1
186 
157 
. 28 
23 
• 
075 
3 3 1 
744 
7 1 5 
3 4 9 
. . 29 
S U L F O N . . N I T R . 
N­OERIVATE 
i . • 
1 
1 
. 
1 
4 
2 
1 
1 
U 7 
4 
2 
1 
1 
66 
130 
. 4
6 
23 
4 
16 
42 
3 
293 
199 
94 
54 
48 
. • 
005 
1 3 0 
5 3 8 
. CSI 
55 
4 0 0 
. 9β 
335 
5 
24 
5 1 Î 
0 9 9 
567 
4 0 
. 15
15 
22 
9 38 
7 5 5 
1 8 1 
514 
8 8 8 
22 
6 4 3 
6 
2 
4 
1 
15 
15 
2 
4 
3 
D'ALDEHYDES 
1ER ALDEHYDE 
92 
a 
a 
. 
92 
92 
a 
. 
2 
2 
2 
539 
. . • 
539 
5 3 9 
a 
, 
3C7 
a 
232 
. 5
a 
48 
1 
22 
9 
25 
5 0 9 
. 16 
7 
4 8 0 
6 0 7 
673 
624 
2 8 5 
4 9 
6 1 3 
362 
176 
9 5 9 
. 33 
8 
5 1 
. 175 
10 
. . 3 8 9 
110 
2 80 
2 1 9 
4 2 
10 
5 1 
139 
5 
2 
4 2 
. 4 
U 
1 
. 53 
19 
2 7 7 
188 
86 ee 16 
, ­
8 1 4 
4 9 2 
64 
0 1 6 
. 4 9 6 
5 
1 
I C I 
49 
43 
1 
• 104 
4 0 9 
6 9 5 
6 5 2 
6 0 2 
. . 43 
1 
166 
. 3 
173 
169 
3 
3 
3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C34 
C35 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
4 0 0 
4 0 4 
720 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
9 7 7 
ICOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
400 
4 0 4 
4 1 6 
7 2 0 
732 
7 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLAN3E 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPCN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
7 
2 
1 
4 
33 
25 e 7 
2 
4 
15 
U 
3 
1 
5 
1 
45 
36 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
18 
9 
9 
8 
4 
1 
1 
6 5 2 
9 79 
739 
24 
42 
29 
2 4 1 
14 
567 
2 0 
13 
lib 
3 1 4 
10 
100 
8 6 4 
637 
4 9 7 
137 
8 5 9 
0 7 0 
280 
67U 
8 2 9 
8 33 
4 7 1 
4 2 1 
163 
4 2 6 
3 8 7 
35 
2 5 7 
6 5 
24 
42 
6 3 5 
4 8 6 
4 2 5 
4 2 4 
9 7 7 
6 0 9 
2 4 
4 2 3 
6 2 
U 
166 
1 0 4 
16 
67 
75 
976 
4 0 
2 3 1 
83 
6 8 4 
4 0 0 
4 6 4 
4 79 
162 
4 
1 
04U 
3d3 
2 5 2 
0 7 7 
9 54 
312 
8 6 1 
15 
2 9 0 
65 
23 
69 
192 
62 
102 
6 3 3 
768 
9a 
2 7 6 
192 
63 
7 3 3 
706 
0 2 7 
166 
5 4 7 
160 
2 
7 0 1 
779 
377 
89 
13 23 
2 9 0 
2 52 
37 
37 
14 
France 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
5 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
6C5 
5 7 2 
260 
. 17 
2 1 
161 
4 
296 
18 
6 
. 860 
a 
15 
177 
445 
5 6 2 
6 6 3 
6 4 4 
4 8 3 
4 0 
a 
6 4 2 
397 
57C 
6 5 
12 
60 
. . 3 2 6 
. . 15 
. 2 9 2 
6 7 4 
4 1 6 
4 1 8 
72 
. . 
a 
a 
4 0 
72 
1 
a 
7 
9 0 9 
9 
85 
24 
147 
112 
0 3 4 
0 3 4 
9 2 5 
a 
­
a 
53 
556 
884 
727 
310 
89 
. 352 
a 
1 
29 
1 9 1 
5 
19 
817 
12 
93 
64 
4 
• 2 0 8 
2 2 0 
568 
587 
7 5 2 
93 
. 306 
a 
86 
65 
3 2 1 
2 0 0 
176 
24 
24 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
70U 
3 1 
63 
9 4 
5 
1 0 4 0 
1 
. 2 
3 3 1 9 
2 110 
1 2 0 6 
1 2 0 7 
158 
1 
1 4 9 0 
. 6 714
1 569 
3 3 9 
3 4 9 
. . . 1 118
1 
. 2
• U 582 
10 113 
1 4 6 9 
1 469 
3 4 9 
. • 
a 
a 
15 
5 
a 
4 
. 2 
, 7
. 35 
2 1 
14 
14 
7 
. . 
173 
. 4 8 7 
5 4 6 
2 
24 
. a 
13 
a 
a 
2 
1 
a 
3 
407 
6 3 
a 
a 
a 
" t 7 2 3 1 2 0 8 
515 
5 0 9 
38 
. • 6 
a 
2 
a 
• 5 
5 
. a 
Nederland 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
b Z T ­
1 
4 
2 
2 
1 
B Z T ­
B Z T ­
3 
1 
2 
2 
1 
526 
227 
166 
24 
12 
8 
24 
a 
22 
1 
a 
16 
354 
8 
2 
349 
B2C 
83 : 
98« 
9 * 7 
211 
19 
1CB 
525 
637 
. 544 
: 11 
234 
380 
35 
566 
64 
a 
. • 406 
109 
297 
881 
2 5 1 
a 
416 
MOB 
5 
3 
a 
6 
1 
32 
. 1
5 
55 
• 112 
15 
97 
9 : 
38 
4 
• MOB 
390 
47 
. 536 
14 613 
175 
. 262 
. . . • . 4
4 4 7 
533 
. 112 
114 
­2 9 a 
0 3 7 
2 6 1 
144 
050 
1 
a 
116 
BZT­NOB 
45 
1 
a 
• 46 
45 
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
10 
β 
2 
2 
1 
2 9 . 0 9 
1 
8 
2 
2 
1 
17 
12 
2 
2 
2 9 . 1 0 
2 9 . 1 1 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
2 9 . 1 2 
749 
162 
. 6
. 852 
8 
l a 7 
. . 750 
* 297 
392 
308 
3 6 4 
2 6 7 
032 
117 
2 0 9 
8 4 0 
583 
. 14
797 
117 
a 
a 
0 2 0 
a 
a 
25 
635 
2 3 9 
646 
957 
957 
9 1 3 
a 
­
3 1 
1 
1 2 4 
. 14
2 1 
36 
58 
26 
51 
9 
372 
171 
2 0 2 
2 0 1 
141 
• 1 
6 7 6 
I I 
6 1 0 
• 211 
115 
580 
. 4 2 6 
65 
22 
38 
a 
57 
76 
795 
152 
a 
6 0 
49 
63 
0 1 8 
519 
4 9 8 
2 04 
166 
63 
a 
2 3 1 
733 
a 
a 
1 
735 
733 
1 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 4 2 1 
. bë
, 6
. 9 0 
2 
57 
. 17
5 
2 9 0 
l 
6 1 
39 
6 6 6 1 
5 964 
6 7 6 
5 7 4 
166 
103 
1 6 4 6 
51U 
1 139 
3 8 6 
• 6 
15 
7 
. 2 2 7 
• 24 
• • 3 967 
3 6 8 3 
2 8 3 
2 5 2 
2 4 
2 4 
7 
4 6 
7 
7 
2 1 
• 10 
32 
8 
• 33 
50 
216 
8 1 
137 
137 
5 1 
. • 
601 
2 6 1 
5 9 9 
1 0 6 1 
. 2 5 0 
17 
15 
2 3 7 
. • • • • • 167 
8 
■ 
4 0 
25 
• 3 4 8 6 
2 722 
765 
722 
5 2 1 
3 
2 
4 0 
1 
2 6 6 
. 101 
304 
293 
U 
U 
10 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
133 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 3 1 
0 1 2 
3 31 
0 3 4 
0 0 5 
322 
3 1 6 
142 
0' .3 
3 5 6 
3 58 
0 6 1 
3 6 2 
0 64 
3 6 6 
3 6 3 
433 
4 34 
4 1 2 
4 5 1 
6 2 4 
6 6 4 
7 23 
712 
716 
10 33 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 ) 4 
3 ) 6 
0 ) 3 
3 4 2 0 5 6 
3 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 1 
5 2 8 
7 20 
7 3 2 9 7 7 
1 0 0 3 
toio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
13 33 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
3 2 2 
0 30 
3 36 
0 38 
0 42 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 40 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 30 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
C 02 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
3 26 
MENGEN 
EG­CE 
5 1 2 . 4 3 C 
Janvier­Décembre 
Franca 
; T C N 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
C S,QUIÑONES A 
KETCNE U.CHINONE M. 
41 205 
1 0 5 4 
53 15Θ 
51 607 
34 492 
9 267 
341 
110 1 367 
6 
2 387 
2 881 
1 4 3 9 
9 556 
IC 363 
IC 338 
24 
1 
12 
808 
493 
1 132 
73 
232 6 7 3 
181 5 1 6 
51 159 
23 107 
IC 1 1 1 
9 2 3 
27 126 
5 
12 
10 
2 
33 
26 
5 
4 
3 
1 
104 
346 
6 1 1 
129 
618 
270 9 
. 3 
4 0 0 
309 
20 
6 0 6 
586 
a 
. . , 232 4 1 9 
38 
9 0 4 
190 
7 1 4 
102 0 89 
5 7 3 
5 1 2 . 5 1 MONOACIDES 
2 
U 
16 
1 
1 
3 
38 
32 
6 
4 
1 
2 6 4 
593 
4 0 7 
802 
612 
32 
4 
a 
205 
5 
a 
672 
726 
a 
a 
. a 
27 
98 
3 
4 4 2 
0 5 6 
3 8 6 
4 7 3 
6 4 5 
3 
9 0 9 
DERIVES 
EINCAS.SAEUREN 
62 2 4 6 
14 9 0 9 
45 554 
155 052 
26 4 5 6 
25 9 4 1 
5 0 
463 2 113 
290 
675 
171 
2 4 3 
1 2 9 6 
17 126 
6 5 4 
5 0 6 0 
659 
1 626 
4 0 
49 4 9 6 
1 9 1 4 
4 1 
100 265 
5 0 3 4 
1 442 
419 172 
304 2 1 6 
113 513 
86 437 
25 670 
149 
3 
4 
26 927 
3 
14 
49 
β 
6 
6 
1 
8 
I C I 76 
24 
16 
7 
8 
125 
6 9 6 
9 2 9 
8 4 9 
9 0 4 
7 0 
156 
6 
168 
4 0 
2 9 
156 
70S 
168 
73 
3 6 4 
297 
a 
a 
117 
3 6 0 
2 4 1 
5 9 9 
6 4 2 
4 1 4 
3 6 5 4 
4 
2 2 4 
5 1 2 . 5 2 POLYACIDES, 
MEHRBAS.SAE 
43 355 
6 6 0 1 9 
4 1 130 
IOC 2 4 5 
17 O U 3 769 
87 
1 7 0 1 
1 396 
2 179 
4 7 6 
823 
1 607 
176 
4 6 0 
8 840 
17 599 
4 642 
30C 7 8 3 
273 753 
2 1 0 2 4 
22 6 5 1 
6 973 
24 
5 
4 3 4 7 
5 1 2 . 5 3 AC 
29 
2 
28 
2 
1 
3 
70 
63 
7 
6 
1 
IÕES 
7 8 9 
1 4 7 
6 1 5 
8 5 1 
4 9 5 
1 
51 
6 1 4 
97 
25 
2 4 0 
140 5 2 6 
50 
9 6 3 
6 1 3 
4 0 1 
2 1 2 
6 5 0 
547 
5 
5 
5 5 6 
U 
U 
3 1 
4 
2 
9 
7 3 
55 
16 
15 
4 
3 
, H ­ , 
3 2 5 
8 4 7 
0 9 7 
855 
5 1 6 
21 
43 
2 0 
a 
3 0 7 
7 5 8 
23 
15 
7 3 8 
9 6 6 
, a 
43 
5 0 
6 2 3 
1 2 5 
4 9 8 
3 5 2 
5 9 9 
a 
a 
145 
DERIVES 
UREN, H ­
5 
6 
2 0 
1 
1 
38 
34 
3 
3 
ALCOOLS, 
OXYSAEUREN, 
1 849 
10 9 4 4 
Τ 9 0 9 
1 4 6 6 
4 302 
1 8B3 
50 
1 609 
4 
3 3 
1 
4 3 3 
747 
3 4 5 
4 6 4 
8 8 7 
3 6 3 
H ­ , 
5 3 9 
7 3 2 
3 2 5 
114 
2 1 4 
4 0 
568 
25 
93 
2 0 7 
6 0 
160 
45 
2 4 5 
44 
001> 
4 3 1 
7 0 9 
7 2 1 166 
647 
a 
535 
Nederland 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
FONCT.OXYG. .DERIVES 
SAUERSTOFFUNKT. , D E R I V . 
2 
16 
10 
2 
7 
3 
46 
32 
14 
6 
2 
7 
6 2 7 
71 
eoé 912 
5 1 9 
126 42 
a 
766 
72 
. 052 
751 
1 
l 
12 
15 
2 0 6 
9 6 6 
4 1 6 
568 
6 4 6 
6 4 6 
17 
9 0 5 
10 
33 
U 
1 
1 
1 
7 
69 
55 
13 
2 
1 
10 
190 
5 36 
5 4 9 
6 4 9 
5 0 8 
2 9 0 
10 
, a 
2 59 
0 5 3 
6 1 3 
20 
9 9 9 
23 
a 
365 
41 
45 
10 
2 2 3 
9 2 6 
2 9 6 
852 
7 9 8 
3 9 9 
0 4 6 
26 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
44 
32 
U 
5 
1 
5 
H A L 0 G . , S U L F 0 N E S , N I T R . 
S ­ , N 
9 
2 
32 
2 
U 
6 
10 
2 
78 
46 
31 
24 
12 
6 
­ , N ­ O E R I V A T E 
4 1 9 
6 8 8 
a 0 2 9 
242 
184 
32 
5 
6 2 1 
175 
109 
2 
112 
4 8 0 
14B 
6 
2 7 0 
68 
10 
342 
238 
. a 
15 0 0 8 
2 0 8 
3 7 7 
8 3 1 
6 3 0 
0 9 6 
3 
a 
9 9 7 
27 
4 
14 
14 
2 
1 
2 
12 
2 
1 
85 8 19 
4 
3 
0 9 9 
37 7 
5 9 6 
510 2 6 8 
a 
3 2 4 
2 5 1 
38 
193 
80 
2 0 
3 5 1 
10 320 
3 0 9 
3 1 4 
a 
598 
3 7 3 
4 1 
100 25 
5 4 7 
4 4 2 
2 0 8 
5 6 4 
1 8 1 
712 
174 
1 4 1 
a 
3 2 9 
14 
4 
4 
4 1 
1 
1 
1 
1 
8 
80 
65 
15 
10 
1 
5 
H A L O C S U L F O N E S . N I T R . 
S ­ . N ­ , N ­
7 
19 
37 
1 
67 
64 
3 
2 
2 
ACIDES A 
S ­ , N ­
4 5 7 
9 9 8 
6 5 9 
582 
78 
63 
132 
2 6 3 
103 
3 5 3 
7 6 9 
42 
2 9 1 
9 3 6 
196 
3 
40 . a 
5 0 8 
a 
4 0 
167 
8 6 7 
8 5 1 
0 1 6 
9 3 3 
0 5 7 
, 83 
DERIVATE 
25 
16 
30 
12 
1 
2 
1 
92 
64 
7 
6 
2 
8 6 4 
2 1 1 
0 1 9 
. 6 5 3 
0 0 0 
4 
7 3 0 
338 
3 2 9 
a 
350 
4 4 0 
33 
a 
8 3 4 
17 
76 
6 0 6 
5 7 5 
6 0 7 
7 6 8 
6 4 1 
0 7 3 
19 
. 9 0 7 
4 
6 
14 
3 1 
25 
5 
3 
2 
F O N C T . O X Y G . . O E R I V . 
, N ­ D E R I V A T E 
1 
6 8 6 
6 5 3 
878 
9 2 8 
2 1 6 
9 3 
4 
4 
2 
1 
8 3 9 
4 2 8 
4 7 6 
a 
3 2 8 
362 
a 
5 8 8 
1 
1 
1 
124 
3 4 1 
6 8 0 
7 6 1 
a 
Θ10 
123 
45 
3 6 7 
3 
16 
6 2 2 
B63 
O U 
2 7 6 
. a 
a 
*43 178 
4 1 4 
22 
ne 
9 2 6 
193 
0 3 4 
9 3 3 
4 6 5 
6 9 3 
4 0 3 
7 1 9 
4 1 3 
9 9 7 
a 
0 4 9 
18 
63 
4 0 
7 1 
165 
4 9 
62 
a 
512 6 3 8 
2 7 9 
5 5 0 
158 
3 0 
4 5 6 
4 0 
, a 
a 
65 
69 
. 
6 9 2 
5 3 1 
3 6 1 
129 
4 3 6 
. . . 2 3 2 
eoo 
7 5 6 232 
2 0 2 
. 2 9 1 
. 6 1 
97 
9 4 7 
169 
366 
9 2 7 
9 3 
3 2 0 
7 2 7 
. 389 
9 0 5 
2 9 7 
9 9 0 
3 0 7 
0 4 1 
4 4 9 
. . 2 6 6 
8 6 7 
4 3 0 
666 
5 8 4 
. 3 3 8 
5 0 
4 8 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R 3 Y . U N I 
0 1 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 412 MEXIQUE 
453 BAHAMAS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 3 BERMUOES 
528 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
WERTE 
EG­CE 
7 
H 3 
1 
2 
3 
1 
46 
31 
14 
8 
3 
3 
2 
23 
5 
15 
49 
6 
10 
3 
2 
1 
13 
1 
1 
138 
100 
37 
3 1 
15 
2 
3 
9 
15 
14 
2 1 
3 
3 
1 
5 
1 
78 
64 
13 
12 
4 
1 
4 
6 
7 
4 
6 
0 0 4 
2 72 
180 
9 4 5 
0 9 7 
2 59 
6 7 8 
3 0 2 
100 
24 
180 
2 5 8 
2 4 0 
13 7 2 5 
720 
6 8 0 
63 7 1 3 
6 4 5 
56 
9 5 7 
5 0 8 
3 3 8 
153 
3 3 2 
4 9 9 
6 3 3 
6 3 1 
9 4 6 
5 3 4 
6 6 7 
0 72 
7 6 0 
3 0 3 
7 1 1 
5 5 6 
3 6 7 
6 1 3 
392 
9 1 9 
199 
0 7 9 
66 
166 
2 0 9 
2 0 0 
93 0 6 1 
69 
2 3 0 
13 
3 4 8 
5 9 9 
9 4 9 
77 
2 9 
88 
4 9 6 
3 6 1 
0 8 6 
4 2 3 
3 0 1 
2 54 
0 2 1 
0 6 5 
1 
4 
9 8 2 
9 0 3 
6 7 2 
4 8 2 
0 1 6 
6 0 6 
0 8 3 
2 2 
1 3 6 
3 1 0 
4 4 6 
1 5 5 
2 0 6 
4 8 5 
3 2 
6 0 
9 1 2 
13 
2 1 9 
7 7 2 
5 6 1 
6 7 9 
9 0 3 
6 9 7 
5 5 3 
16 
3 
1 8 8 
3 0 4 
6 8 5 
8 8 9 
1 0 9 
2 5 6 
9 0 3 
3 4 
8 6 6 
Franca 
3 
2 
1 
1 
u 
7 
3 
3 
1 
1 
4 
18 
1 
3 
1 
3 
37 
2 6 
10 
9 
5 
1 
7 
6 
1 
3 
2 0 
14 
5 
5 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
. 39 
4 8 9 
9 8 5 
8 6 0 
395 
4 4 4 
50 
a 
2 1 
27 
a 
29 
1 
39 
3 1 7 
67 
a 
a 
a 
2 3 0 
79 
75 
173 
393 
7 6 0 
2 8 6 
6 3 9 
147 
34 7 
a 
1 8 1 
506 
6 6 9 
9 4 6 
9 6 5 
a 
62 
48 
50 
333 
6 
3 3 
56 
7 0 3 
198 
a 
26 
a 
564 
2 5 4 
115 
a 
a 
32 
2 4 6 
• 0 3 5 
302 
734 
6 0 2 
4 6 4 
120 
a 
4 
CIS 
a 
4 3 2 
6 3 9 
143 
6 6 6 
4 4 8 
a 
96 
a 
100 
28 
5 
6 4 
a 
25 
0 3 2 
a 
14 
4 0 5 
131 
9 0 0 
2 3 0 
C85 
547 
4 
3 
142 
a 
9 2 0 
* i 7 9 9 5 
593 
9 9 6 
a 
2 0 3 
Belg. 
1 
2 
6 
5 
1 
4 
2 
6 
2 
17 
13 
3 
3 
1 
2 
3 
6 
7 
1 
1 
1000 RE/UC 
­Lux. 
5 0 5 
a 
8 1 7 
7 7 9 
162 
83 
1 5 1 
20 
a 
1 
87 
a 
3 
a 
5 0 
6 2 2 
164 
a 
1 
« 23 
6 
6 
4 8 6 
2 6 3 
2 2 3 
B89 
2 4 1 
1 7 1 
163 
142 
a 
819 
4 7 9 
2 8 1 
7 0 6 
• 4 
7 
■ 
36 
a 
. 4 3 
4 2 4 
3 
• 5 
• 5 1 4 
161 a 
• a 
6 
8 1 
• 7 1 3 
722 
9 9 1 
5 0 9 
7 5 3 
a 
a 
a 
4 8 1 
1 7 7 
a 
6 6 1 
3 9 6 
25 
3 5 5 
U 
133 
6 
26 
6 2 
2 5 
46 
8 
a 
5 4 5 
a 
14 
2 5 2 
7 4 5 
2 5 9 
4 8 7 
3 3 2 
5 0 5 
a 
a 
154 
3 8 1 
a 
6 1 7 
5 2 0 
5 1 1 
64 
a 
3 1 
Naderland 
B Z T ­
2 
6 
3 
2 
1 
b Z T ­
4 
1 
U 
3 
2 
2 6 
17 
6 
7 
4 
1 
NOB 
482 
13 
a 
Deutschland 
(BR) 
2 9 . 1 3 
1 
4 
5 3 ' ! 
79 ' 
335 
13 ' 
164 
a 
52 
; 4 
a 
486 
641 
29 
645 
54 
a 
13 
71 
• 4 7 1 
831 
646 
356 
4 7 : 
732 
556 
NOB 
478 
189 
a 
1 5 ' 
846 
849 
605 
5 
16 : 
71 
259 
2 
71 
66 
SI' 
U 37 
■ 
29 
: 229 
72 
4 
77 
a 
H 
396 
• 528 
6 6 6 
8 6 2 
7 3 9 
355 
83 
1 
a 
0 4 0 
BZT­NCB 
1 
4 
7 
14 
13 
1 
1 
332 
8 7 0 
a. 
173 
3 2 6 
27 f 
9 
192 
1 7 Í 
45 
1 
a 
U 
• a 
2 1 4 
a 
15 
136 
7 8 5 
7 0 1 
0 8 5 
051 
6 5 7 
a 
a 
28 
BZT­NOB 
1 
5 6 6 
1 6 4 
a 
7 4 9 
7 5 2 
3 1 4 
a 
50 
1 
1 
1 
12 
7 
4 
1 
1 
2 9 . 1 4 
9 
1 
5 
3 
3 
1 
2 9 
2 8 
6 
2 
1 
2 9 . 1 5 
S 
2 
9 
2 
1 
2 4 
2 0 
4 
3 
1 
2 9 . 1 6 
2 
2 
1 
1 
3 
8 6 5 
98 
6 6 6 
. 2 5 8 
173 
6 4 9 
4 1 
. • • 8 2 
2 0 4 
1 568 
1 
0 0 6 
4 1 6 
■ 
1 
543 
3 1 
68 
23 
7 3 9 
9 0 7 
6 3 2 
9 4 0 
823 
9 8 4 
9 0 7 
5 2 7 
8 3 7 
5 4 8 
• 4 8 3 
8 6 5 
■ 
2 7 3 
6 5 7 
2 1 
4 3 8 
33 
2 2 
44 
a 
19 6 3 8 
35 
64 
. 2 0 3 
105 
7 4 6 
. 29
22 
6 74 
3 6 1 
6 4 7 
3 9 6 
8 9 0 
2 9 1 
2 6 5 
7 7 8 
. • 8 2 1 
7 3 0 
9 9 7 
2 7 2 
■ 
5 6 9 
6 9 5 
2 
6 0 0 
85 
77 
• 104 
137 
7 
a 
7 1 5 
13 
2 0 
593 
6 2 6 
5 6 8 
058 
767 
362 
14 
• 2 7 6 
2 6 8 
7 4 2 
495 
. 4 0 0 
0 4 3 
• 3 5 8 
lab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
1 
1 
9 
7 
2 
1 
4 
1 
2 
13 
1 
1 
27 
2 2 
4 
4 
2 
1 
1 
4 
10 
6 
2 
1 
1 
1 
132 
122 
2 0 8 
642 
. 2 7 3 
2 9 7 
27 
100 
2 
14 
1 7 5 
. 12136 
142 
2 8 6 
63 35 
. a 
4 1 4 
2 1 1 
1 1 4 
49 
4 5 7 
105 
352 
160 
5 7 0 
5 0 0 
6 9 2 
9 2 5 
573 
4 3 0 
4 0 9 
. 9 6 2 
6 
48 
4 4 
51 
0 1 3 
25 
34 
• 1 9 4 
6 2 1β5 
5 4 
106 
10 
818 
7 
6 4 
. . 14
97 
• 159 
3 3 7 
622 
113 
144 
84 
. ■ 
6 2 5 
6 6 4 
373 
9 1 0 
3 0 4 
• 3 0 7 
. 113
4 1 
196 
64 
66 
227 
17 
55 
4 0 6 
• 156 
3 6 6 
2 9 4 
2 5 1 
0 4 3 
4 5 6 
4 6 2 
a 
• 586 
089 
8 5 9 
9 3 0 
6 4 5 
• 4 8 6 
34 
2 2 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
134 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
3 33 
3 34 
336 
3 13 
342 
3 5 6 
153 
3 50 
362 
3 6 4 
366 
403 
40 ' . 
4 1 2 
4 1 3 
524 
5 2 8 
6 24 
6 5 4 
7 73 
732 
1 0 0 1 
1313 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 ) 0 
1 3 4 3 
CST 
3 0 1 
0 0 1 
O04 
322 
3 33 
3 3 6 
403 
7 32 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 4 0 
CST 
OOl 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
3 33 
3 16 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
3 32 
3 1 4 
0 1 6 
0 4 2 
3 53 
3 5 3 
4 0 0 
6 2 4 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1330 
13 43 
CST 
0 0 1 
0 3 3 
0 0 4 
0 22 
0 6 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 4 3 
CST 
3 3 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 5 
0 22 
3 33 
3 ) 4 
3 36 
0 4 2 
MENGEN 
EG­CE 
4 1 
45 
1 553 
1 001 
452 
96 
4 7 2 
62 
70 
20 
2 0 4 
1 271 
26 
4 9 1 
. 170 
130 
25 
3 
127 
433 
46 762 
36 4 7 0 
10 293 
8 417 
4 615 
62 3 
1 0 5 0 
Janvier­Décembre 
France 
15 
12 
2 
2 
1 
20 
4 5 5 
2 2 2 
54 
54 
47 
6 
2 0 
a 
a 
2 0 7 
1 
20 
a 
a 
6 
5 
. a 
9 2 
4 6 8 
9 8 9 
4 7 9 
3 2 1 
5 6 4 
32 
127 
Balg 
3 
2 
TONNE 
.­Lux. 
, 
15 
13 
. 66 
a 
45 
a 
1 
, 14 
88 
. . . a 
50 
a 
a 
. 4 
136 
6 9 6 
4 4 1 
332 
106 
50 
59 
5 1 2 . 6 1 ESTERS SULFURIOUES; 
E 
2 4 6 
39 
7 2 5 
9 6 3 
38 
1 122 
15 
155 
3 3 7 5 
1 042 
2 334 
2 311 
2 140 
23 
STER DER 
. . . 27 
6 
183 
6 
. 
2 6 4 
22 
242 
2 2 2 
2 1 5 
2 0 
Nederland 
2 
6 
85 
2 30 
β7 
a 
3 2 1 
1 
16 
a 
27 
202 
9 
3 4 9 
, . 56 
a 
1 
13 
53 
5 915 
4 146 
1 769 
9 8 5 
542 
4 0 6 
3 7 8 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 
13 
3 
3 
1 
35 
4 
622 
4 74 
173 
32 
. 43 
33 
2 0 
78 
5C6 
. 120 
, 170 
18 
. 2 
113 
248 
7 6 1 
070 
6 9 1 
0 5 5 
5 3 6 
316 
3 1 9 
SELS, OERIVES 
SCHWEFELSAEURE; S A L Z E , 
5 1 2 . 6 2 ESTERS NITREUX 
ε 
7 
7 
39 
1 
56 
82 
56 
253 
55 
198 
196 
196 
STER DER 
a 
, U 
42 
. * 
53 
U 
42 
42 
42 
. 3 
57 
5 
a 
. 8 
30 
103 
60 
43 
43 
5 
• 
. 
4 1 
3 4 6 
3 9 1 
391 
388 
3 8 7 
ET NITRIQUES 
1 
1 
1 
1 
OERI 
. 36 
. 6 5 7 
a 
5 9 3 
a 
1 2 5 
4 1 1 
36 
3 7 5 
3 7 5 
2 50 
• 
DERIVES 
S A L P E T E R S A E U R E ; DERIVATE 
a 
5 
25 
a 
. ­
31 
31 
. . . 
6 
. 1 
16 
52 
1 
76 
7 
69 
69 
69 
5 1 2 . 6 3 ESTERS PHOSPHORIOUES; SELS, 
c 
726 
482 
343 
2 752 
123 
3 383 
. 2 1 
4 9 7 
8 
3 850 
100 
2 8 6 4 
14 
544 
15 742 
4 4 2 4 
U 315 
U 192 
3 902 
14 
110 
>TFR 
3 
1 
1 
1 
DER 
a 
3 0 6 
76 
9 9 9 
114 
6 0 8 
. 9 
183 
. , 72 
7 4 8 
3 
65 
194 
4 9 5 
6 9 9 
6 1 4 
800 
3 
32 
. 
a 
. 1 
a 
. 27 
28 
l 
27 
27 
27 
DERIVES 
PHOSPHORSAEUREN; SALZE 
2 
ι 1 
1 
125 
. 101 
6 1 9 
3 
6 4 7 
. 10 
7 
. a 
. 7 5 6 
. • 
491 
0 7 0 
4 2 1 
4 2 1 
664 
, . 
5 1 2 . 6 4 ESTERS CARBONIQUESi 
E 
55 
13 
394 
U 
24 
147 
654 
474 
181 
158 
U 
24 
»TER DER 
a 
. 22 
8 
. 15 
45 
22 
23 
23 
8 
• 
42 
121 
. 3 6 4 
3 
7 0 7 
, , 197 
3 
. 4 3 7 
. 4 6 6 
2 3 4 0 
530 
1 809 
1 B09 
9 0 4 
. • 
1 
1 
1 
Italia 
7 
5 
1 
1 
VATE 
1 
DERIVATE 
58 
17 
47 
. 3 
5 8 1 
2 
78 
1 
. 4 4 2 
. • 
2 3 0 
125 
1C4 
104 
6 6 1 
. ­
SELS, OERIVES 
3 
6 
1 
5 
5 
(OHLENSAEURE; SALZE, DERIVATE 
2 
6 
, . 8 
15 
8 
8 
8 
. 
. . 258 
. 48 
3 0 6 
2 5 8 
48 
48 
, . 
14 
15 
ΐ 24 
76 
135 
35 
100 
77 
1 
24 
5 1 2 . 6 9 AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX 
ANDFRE ESTER DFR MINERALSAEUREN 
69 
341 
118 
3 122 
1 123 
195 
64 
267 
15 
538 
1 
1 
. 
160 
19 
592 
0 9 4 
101 
, 121 
5 
2 
e 
. 13 
101 
11 
41 
872 
6 
11 
a 
72 
1 
• 
9 
16 
106 
. 23 
81 
64 
10 
9 
506 
4 
. 378 
75 
72 
10 
59 
12 
a 
. 85 
7 6 8 
16 
2 
a 
. . 2 0 
a 
1 
4 1 
4 8 2 
5 6 9 
9 1 3 
724 
645 
22 
167 
2 4 6 
a 
6 6 7 
2 5 0 
32 
î • 
2 0 6 
9 2 3 
283 
2 8 3 
282 
. 
l 
2 
2 
. 30 
3 0 
65 
5 
6 0 
6 0 
60 
301 
38 
117 
7 5 0 
. 837 
. . 32 
4 
8 5 0 
28 
4 8 1 
U 
13 
4 8 7 
2 0 4 
282 
2 4 4 
B73 
U 
26 
4 1 
1 
108 
2 
. ­
153 
151 
2 
2 
2 
• 
4 1 
124 
. 5 5 7 
. 2 
, 64 
, " 
mp< 9ΓΖ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
014 
0 1 6 
038 
042 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
524 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 0 
0 3 6 
1030 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
G04 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 5 0 
058 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
3 6 6 
430 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
310 
0 3 4 
0 3 6 
342 
SUECF 
OANEMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUOES 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
7 
2 
49 
29 
20 
18 
14 
1 
2 
1 
2 
2 
13 
4 
8 
8 
2 
4 
1 
1 
35 
6 1 
0 2 6 
6 6 0 
3 2 7 
49 
169 
2 1 4 
115 
26 
79 
0 4 7 
56 
2 9 7 
125 
35 
2 4 4 
17 
13 
6 6 5 
4 0 7 
2 4 2 
164 
7 1 5 
7 4 9 
7 4 2 
7 0 7 
56 
2 8 
177 
2 6 7 
4 6 
2 1 4 
12 
4 7 
8 5 8 
2 6 6 
5 9 0 
5 8 6 
5 2 7 
5 
15 
15 
56 
42 
44 
56 
56 
269 
129 
1 6 0 
160 
157 
0 0 4 
3 1 6 
4 8 4 
5 9 1 
142 
7 9 1 
12 
19 
955 
12 
2 96 
38 
9 1 0 
2 0 
7 59 
365 
5 4 1 
6 2 5 
759 
7 7 0 
2 1 
4 4 
84 
3 2 
717 
15 
10 
128 
9 9 0 
6 3 6 
155 
145 
16 
10 
1 1 0 
2 4 7 
2 3 6 
6 1 1 
2 0 7 
172 
166 
2 3 8 
131 
2 5 4 
France 
1 
17 
U 
6 
6 
5 
1 
3 
1 
1 ι 
2 
1 
, 
32 
916 
134 
24 
23 
25 
165 
U 
a 
6 1 3 
35 
14 
78 
. 155 
3 
. . 80 
674 
154 
719 
2 3 6 
0 8 1 
2 6 0 
2 2 3 
, 
a 
1 
9 
14 
33 
6 
• 
67 
2 
65 
6 1 
55 
4 
a 
. 12 
3 1 
a 
­
43 
12 
3 1 
3 1 
3 1 
a 
204 
229 
115 
131 
2 9 7 
, 13 
3 6 3 
1 
27 
576 
5 
122 
106 
6 7 9 
4 2 9 
3 9 0 
6 9 2 
5 
33 
a 
a 
47 
8 
a 
43 
100 
46 
53 
53 
6 
. 
a 
108 
33 
558 
148 
65 
a 
113 
6C 
10 
1D00RE/UC 
Belg.­Lux. 
t 16 
51 
50 
16 
a 
a 
7 
94 
. , a 
a 
35 
a 
. 4 
2 6 0 3 
2 2 3 0 
373 
3 1 4 
132 
35 
24 
, 1 
16 
2 
a 
. 4 
10 
33 
17 
15 
15 
2 
. 
a 
2 
27 
a 
a 
­
29 
29 
. ­
2 3 7 
83 
4 3 0 
7 
2 9 9 
. 4 
4 0 
a 
. a 
3 9 6 
. • 
1 4 9 6 
757 
739 
7 3 9 
343 
a 
• 
a 
1 
6 
a 
a 
5 
12 
7 
5 
5 
a 
* 
10 
36 
103 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
5 
4 1 1 
145 
66 
a 
9 7 
1 
17 
10 339 
U 
2 1 3 
32 
39 
a 
12 
5 
73 
5 0 7 5 
3 2 3 1 
1 8 4 4 
1 4 1 8 
e?9 2 9 6 
129 
BZT­NCB 29 
. . a 
13 
a 
76 
a 
■ 
9 0 
. 89 
89 
89 
1 
BZT­NOB 29 
12 
. 7 
. 9 
25 
9 
6 ) 
2 0 
43 
43 
43 
BZT­NOB 29 
209 
72 
, 3 0 6 
1 
427 
a 
2 7 2 
4 
. . 587 
, 2 6 1 5 
4 4 9 4 
58B 
3 9 0 6 
3 5 0 6 
6 9 9 
. • 
BZT­NDB 2 9 . 
a 
, 5 7 6 
a 
3 2 
6 0 8 
5 7 6 
32 
32 
1 
­
BZT­NCB 29 
12 
3 0 
, 684 
14 
18 
a 
62 
3 
• 
3 
16 
7 
8 
7 
6 
. 1 7 
. 1 8 
. 1 9 
1 
2 0 
2 1 
1 
23 
8 
1 6 0 
363 
147 
18 
2 9 
87 
28 
29 
4 1 0 
1 
69 
15 
35 
U 
. 1 
47 
4 5 1 
2 5 3 
905 
348 
974 
6 0 5 
136 
239 
. 27 
. 182 
105 
37 
352 
27 
3 2 5 
325 
2 6 6 
. 
a 
. a 
4 2 
a 
a 
2 0 
64 
4 2 il i l 
2 0 
141 
12 
64 
. 3 
335 
a 
2 
2U2 
1 
. 3 5 3 
a 
• 
119 
2 2 1 
898 
897 
543 
1 
. 
32 
30 
. 3 
1U 
48 
1 2 5 
6 4 
6 1 
5 1 
3 
10 
13 
2 5 
167 
. 46 
67 
188 
13 
67 
2 4 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
1 4 8 6 
38 
4 0 
6 
31 
19 
a 
33 
391 
9 
1 
. a 
a 
14 
a 
57 
7 6U2 
4 722 
2 880 
2 773 
2 052 
15 
92 
58 
a 
160 
6 1 
32 
2 
316 
2 2 0 
96 
96 
93 
• 
3 
13 
10 
4 
31 
27 
90 
26 
6 4 
64 
63 
4 1 7 
30 
ioe 740 
. 4 3 3 
12 
a 
58 
6 
2 9 6 
U 
998 
15 
I I 
3 148 
1 2 9 6 
1 853 
1 827 
493 
15 
U 
52 
1 
68 
4 
a 
* 
145 
141 
4 
4 
4 
• 
75 
84 
• 6 6 6 
• 2 
. 5 0 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
135 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
353 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 1 
1013 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1340 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 04 
C05 
3 2 2 
3 30 
0 34 
3 36 
3 1 3 
342 
3 56 
3 5 3 
0 60 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
712 
9 7 7 
10 30 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 48 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
508 
5 2 8 
7 3 2 
7 ) 6 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 4 3 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 34 
0 3 6 
3 4 2 
0 6 3 
4 0 0 
4 34 
6 2 4 
7 20 
732 
1 0 0 3 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1333 
13 32 
13 40 
CST 
3 3 1 
0 32 
0 0 1 
MENGEN 
EG-CE 
416 
I 125 
18 
56 
1 6 7 9 
4 794 
2 687 
2 4 3 2 
540 
16 
4 3 6 
Franca 
4 
2 
1 
I 
2 7 5 
7 3 7 
5 
52 
163 
865 
2 9 8 
0 1 8 
2 2 7 
5 
2 7 5 
5 1 2 . 7 1 COMPOSES A 
TONNE 
Balg.-Lux. 
78 
. * 
2 00 
122 
76 
76 
. . • 
FONCTION 
Nederland 
1 
3 55 
3 
I 
3 7 3 
930 
4 4 4 
4 4 0 
84 
3 
. 
AMINE 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKTION 
56 343 
1 860 
6 4 0 8 
25 924 
2 0 6 1 
6 1 502 
189 
57 
811 
492 
169 
4 0 7 
3 160 
394 
355 
279 
1 1 937 
30 0 
514 
2 0 2 0 
167 183 
104 592 
8C 572 
15 802 
62 559 
6 
1 
4 762 
5 
4 
11 
1 
2 
4 
31 
22 
8 
7 
2 
1 
a 
662 
2 3 2 
7 6 5 
G48 
4 3 0 
2B 
5 
2 5 2 
. 163 
43 
6 0 1 
. 36
11 
8 1 7 
14 
102 
. 
4 0 7 
706 
7 0 1 
6 4 8 
7 1 4 
. 0 5 3 
5 1 2 . 7 2 COMPOSES A 
AM 
12 7 2 4 
4 2 3 
6 897 
13 5 6 1 
7 059 
4 7 6 
5 
619 
9 
730 
13 
38 
23 
55 
2 9 
249 
218 
7 9 
12 
1 1 8 7 3 
8 
3 
4 
7 
2 293 
2 0 
1 
51 447 
4 0 671 
16 775 
16 087 
1 850 
42 
1 
6 4 5 
5 1 2 . 7 3 SE 
INE 
1 
5 
1 
1 
10 
7 
2 
2 
2 0 5B1 
. 1 4 4 6
7 9 6 1 
108 
4 0 3 3 
18 
37 
45 
. . . . 542 
273 
4 
. 2 2 9 1 
14 
46 
6 
37 4 0 6 
3 0 0 9 5 
7 306 
6 4 8 5 
4 133 
1 
. 8 1 9 
FONCTION 
3 
2 
51 
5 9 
6 
52 
52 
51 
370 
2 6 0 
. 6 8 4 
2 6 4 
7 2 6 
. 11 
3 
. a 
6 
312 
7 
4 
15 
a 
4 6 0 
1 
67 
. 
2 0 9 
597 
612 
2 6 7 
7 4 0 
1 
1 
3 4 4 
29 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
45 
33 
9 
8 
3 
1 
OXYGFNEES 
MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
65 
0 3 1 
1 8 5 
9 2 4 
60 
, 43 
3 0 4 
1 
5 
2 0 
33 
27 
21 
66 
2 
3 2 7 
2 
. 7 
0 3 0 
. • 
156 
2 0 5 
9 5 1 
7 9 2 
4 0 8 
7 
a 
150 
7 8 8 
a 
1 262 
1 8 8 2 
3 2 4 
1 0 4 
. 4 6 
8 
7 2 
ί 
i . a 
a 
a 
. 3 0 2 
. a 
a 
1 1 9 
5 
• 
4 9 2 0 
4 2 5 7 
6 6 3 
6 5 5 
2 3 4 
5 
a 
3 
2 
1 
1 
5 
13 
6 
6 
6 
663 
160 
. B80
7 0 0 
123 
. 2 54 
1 
14 
. a 
. 2 
3 
38 
5 
. 9 5 4 
5 
3 
. a 
265 
ï 
0 9 3 
4 2 3 
6 6 9 
6 1 4 
3 9 1 
7 
1 
48 
LS ET HYDRATES D'AMMONIUM 
QUATERNAERE 
1 U I 
3 149 
4 094 
i 9 6 8 
1 0 9 1 
113 
278 
U 
3 1 6 
207 
I 0 2 5 
18 
5 343 
4 4 7 
277 
561 
98 
24 109 
15 412 
8 697 
7 839 
9 2 7 
277 
. 580 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
4 2 0 
372 
6 1 5 
6 0 0 
35 
a 
2 
1 
52 
9 0 4 
. 7 4 3 
14 
a 
202 
9 6 1 
0 0 7 
9 5 4 
7 52 
9 0 
a 
a 
2 0 2 
5 1 2 . 7 4 COMPOSES A 
7 
2 
4 
4 
2 0 
14 
5 
5 
19 
, -
6 4 6 
155 
6 9 1 
6 9 1 
163 
. . 
2 5 3 
1 5 6 
0 3 1 
6 2 Ϊ 
8 1 0 
139 
2 
4 6 5 
. 4 8 0 
. . 4 1 7 
66 
120 
73 
6 7 5 
2 52 
2 3 7 
0 1 4 
0 1 3 
0 6 0 
9 3 9 
2 6 0 
4 1 7 
2 
6 7 6 
2 9 5 
99 
6 4 4 
. U I 
156 
5 
2 4 9 
. 2 3 4 
12 
5 
3 
2 1 
a 
182 
107 
67 
10 
165 
a 
. 4 
a 
6 7 2 
15 
2 5 7 
3 5 0 
9 0 7 
5 0 0 
6 5 2 
19 
. 388 
Italia 
1 
3 
7 
14 
12 
2 
1 
1 
I 
4 
9 
Β 
QUATERNAIRES 
ORGANISCHE AMMONIUMSALZE 
2 2 8 
1 131 
2 5 9 
. 22 
a 
. 109 
3 
1 
1Î 
a 
1 
1C 
1 7 7 6 
1 6 1 8 
158 
146 
134 
1 
a 
10 
FONCTION 
1 
2 
6 
3 
3 
2 
7 1 0 
9 4 9 
8 0 1 
4 0 
2B 
2 6 7 
4 
199 
18 
. I B 
2 56 
195 
156 
6 
. 
6 5 0 
4 9 9 
1 5 1 
9 6 8 
5 1 8 
158 
. 25 
AMIDE 
1 
4 
1 
2 
2 
VERBINDUNGEN MIT AMIOOFUNKTION 
1 541 
4 722 
ί 0 ) 7 
1 . 2 53 
6 0 9 
117 
. 2 0 6 
5 4 6 
3 1 6 
• 3 
58 
2 2 2 
7 9 8 
a 
4 5 1 
10 
11 
5 
5 
44 
103 
6 8 9 
2 3 8 
1 1 8 
3 2 3 
78 
3 5 3 
5 3 0 
823 
382 
75 
118 
. 3 2 3 
4 4 1 
96 
2 2 3 
1 
1 
4 
3 
3 
161 
1 3 6 
10 
3 
0 9 7 
722 
3 7 6 
205 
6 6 
10 
1 6 1 
139 
7 8 2 
6 9 9 
5 1 4 
503 
4 
2 
4 6 
12 
52 
3 9 3 
5 1 
1 8 0 
1 9 5 
4 9 4 
19 
6 2 
146 
1 3 4 
0 1 4 
142 
5 5 5 
2 
8 7 0 
9 5 6 
1 0 4 
7 6 0 
6 1 4 
33 
a 
27 
a 
106 
27 
a 
. a 
43 
7 
5 
a 
125 
1 
a 
. 2 0 7 
a 
• 
0 2 1 
4 3 6 
5 8 5 
5 2 6 
165 
4 
. 56 
115 
5 5 8 
7 9 3 
2 9 3 
. 18 
. . 2 
9 0 
17 
a 
4 4 4 
a 
a 
20 
2 0 
369 
7 5 8 
6 1 1 
5 9 1 
110 
. . 2 0 
4 3 7 
0 5 7 
9 9 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
C66 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPCN 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
413 BERMUOES 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
9 7 7 SECPET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
WERTE 
EG-CE 
4 6 4 
l 175 
4 2 
95 
1C 1 7 1 
6 4 1 0 
3 7 6 1 
3 2 5 6 
7 2 9 
42 
4 6 4 
23 2 0 6 
5 9 2 6 
4 4 6 6 
2 1 1 9 4 
1 9 0 9 
15 0 1 5 
2 2 4 
5 3 1 
5 6 6 6 
16 
1 7 4 5 
4 1 
104 
9 5 3 
1 8 9 
1 1 7 
47 
10 5 6 7 
2 5 6 
8 7 7 
5 3 2 
93 6 1 4 
56 7 0 3 
3 6 3 7 8 
34 9 0 8 
2 1 4 5 6 
18 
1 
1 4 5 2 
8 6 1 2 
3 4 1 
6 5 7 3 
12 1 6 4 
10 7 8 6 
5 4 0 1 
53 
1 1 0 8 
3 2 
4 8 5 3 
2 6 7 
5 6 3 
17 
55 
3 1 
2 6 5 
3 7 8 
6 7 8 
15 
17 7 1 2 
7 2 
2 2 9 
93 
4 1 4 
6 0 0 6 
15 
3 5 2 
7 7 3 2 9 
38 4 7 5 
38 5 0 3 
36 0 8 5 
U 6 6 2 
7 6 2 
1 65Ô 
6 8 9 
7 3 5 
1 2 2 0 
4 9 0 3 
4 0 0 
162 
7 1 
1 7 3 
89 
6 7 1 
3 2 0 
2 0 
1 7 1 0 
86 
55 
1 0 5 
1 0 4 
U 5 2 1 
7 9 4 6 
3 574 
3 3 9 1 
1 168 
56 
1 
127 
2 726 
1 7 4 9 
3 0 1 0 
France 
3 3 9 
585 
8 
66 
5 533 
4 2 4 7 
1 2 8 6 
9 4 0 
2 5 8 
8 
3 3 9 
3 O U 
2 2 3 1 
U 382 
642 
1 4 0 0 
50 
152 
2 5 9 4 
. 39 
27 
190 
. 14
12 
4 9 0 3 
3 2 
2 2 7 
. 
2 7 1 1 0 
1 7 4 6 7 
9 6 4 3 
9 3 6 0 
4 196 
a 
a 
2 8 3 
. 104 
1 0 3 0 
5 124 
3 3 4 7 
8 8 9 
a 
2 7 5 
a 
1 7 7 7 
3 1 
2 5 9 
15 
3 6 
24 
26 
155 
2 1 
2 
4 8 2 4 
56 
2C 
a 
4 1 4 
2 0 3 6 
a 
• 
2 0 4 7 1 
9 6 0 6 
10 666 
10 164 
Ζ 9 7 2 
4 3 4 
a 
2 6 5 
a 
67 
3 5 5 
1 3 9 2 
2 3 6 
9 1 
a 
132 
5 
138 
2 4 3 
3 1 6 
3 
a 
4 0 
• 
3 0 4 3 
2 0 7 1 
9 7 2 
9 3 1 
3 6 6 
1 
4¿ 
a 
4 2 0 
376 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
8 2 
a 
• 
2 3 1 
149 
8 2 
82 
, . « 
9 4 1 9 
. 5 0 3 
2 2 5 1 
7 2 
1 1 1 1 
12 
7 6 
9 1 
15 
. . . 116 
93 
2 
a 
1 0 9 3 
2 1 
87 
3 
14 9 7 2 
12 2 4 6 
2 7 2 2 
2 5 1 0 
1 3 0 5 
1 
a 
2 1 1 
5 9 6 
a 
4 1 2 
1 0 0 0 
3 3 0 
2 3 6 4 
12 
26 
6 
166 
5 
7 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 0 0 
, a 
U 
a 
2 0 3 
4 
5 3 6 9 
2 3 3 7 
3 0 3 2 
3 0 1 3 
2 5 9 1 
15 
a 
4 
74 
a 
3 5 7 
1 3 6 
2 
19 
a 
a 
2 6 
15 
2 
26 
a 
a 
2 
• 
6 6 3 
5 6 9 
9 4 
9 2 
6 2 
a 
a 
2 
6 1 3 
a 
1 3 1 
Naderland 
1 
B Z T ­
2 
9 
14 
3 
10 
10 
9 
B 2 T ­
1 
1 
1 
9 
16 
3 
U 
U 
, 
32 i 
Deutschland 
(BR) 
¿a 8 ; . 3 5 4 1 8 5 0 
939 
41« 
4 0 
83 
6 
« NDB 
9 8 Í 
337 
a 
0 1 ' 
222 
624 
a 
12 
4« 
a 
a 
2 
69 
5 
9 
6 
a 
9 9 0 
1 
106 
. 4 2 5 
551 
661 
7 7 4 
6 7 6 
2 
1 
9 0 
NDB 
45β 
6 5 
. 063 
3 2 5 
5 3 5 
a 
221 
15 
3 9 
a 
1 
. 6 
9 
53 
5 1 
a 
7 9 9 
4 
2 0 9 
a 
a 
β77 
a 
3 5 2 
0 9 5 
9 1 2 
6 3 2 
4 9 6 
6 1 6 
2 1 6 
a 
1 1 9 
BZT­NOB 
1 
1 
ISO 
2 5 3 
6 6 6 
U 
16 
6 9 
8 
47 
19 
a 
2 0 
6 0 7 
3 5 
3 1 
1 
• 
9 6 6 
109 
6 5 7 
8 0 4 
1 6 3 
3 1 
. 2 2 
BZT­NOB 
606 
107 
• 
2 5 0 
1 6 0 0 
1 6 0 0 
3 3 4 
. 
2 9 . 2 2 
U 3 8 1 
1 4 9 8 
1 0 7 2 
. 7 7 3 
2 2 6 5 
147 
1 1 9 
2 1 2 0 
1 
1 4 6 9 
a 
4 7 6 
53 
39 
U 
2 8 3 6 
1 6 9 
3 3 9 
5 2 9 
25 3 1 1 
14 723 
10 0 5 9 
9 4 6 9 
4 6 5 4 
10 
. 6 8 0 
2 9 . 2 3 
5 2 6 5 
74 
1 0 7 0 
a 
5 7 8 4 
1 1 3 6 
5 4 5 
U 
2 1 8 3 
1 9 9 
58 
2 
19 
a 
1 8 6 
1 5 1 
7 9 3 
13 
1 7 8 0 
1 
a 
8 0 
a 
1 9 7 3 
U 
­
2 1 3 6 0 
12 192 
9 168 
7 9 2 9 
4 0 7 3 
9 2 
a 
1 1 6 6 
2 9 . 2 4 
64 
65 
2 3 0 
. 151
9 
2 
S 
8 
1 6 7 
2 1 
. 5 7 0 
4 8 
2 4 
58 
2 0 
1 4 4 5 
5 1 0 
9 3 5 
6 5 3 
193 
2 4 
a 
58 
2 9 . 2 5 
737 
125 
2 0 0 0 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
5 
U 
8 
3 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
14 
10 
3 
3 
1 
2 
4 
3 
1 
125 
167 
26 
6 
2 0 3 
8 2 5 
3 7 8 
2 2 7 
54 
lit 
4 2 1 
080 
6 6 2 
5 4 7 
a 
6 1 5 
15 
172 
823 
a 
2 7 6 
a 
6 
166 
34 
56 
2 4 
743 
33 
116 
. 796 
709 
0 6 7 
7 9 5 
6 2 5 
•4 
. 2 8 6 
2 9 3 
98 
0 6 1 
9 7 7 
. 4 7 7 
a 
35 
a 
6 6 6 
3 2 
2 3 8 
a 
a 
a 
6 4 
19 
13 
a 
1 0 9 
9 
a 
2 
a 
9 1 7 
. • 
0 1 4 
4 2 8 
5 6 5 
4 8 3 
2 1 0 
5 
a 
9 6 
3 7 1 
3 3 0 
2 7 8 
7 0 9 
. 2 7 
. 2 5 
1 
3 3 2 
5 4 
. 1B9
. a 
4 
84 
4 0 4 
6 6 9 
716 
7 1 1 
3 8 4 
a 
a 
5 
5 7 0 
0 9 7 
503 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
136 
Januar-Dezember 
Code 
0 3 4 
0 3 5 
3 2 2 
3 2 6 
3 2B 
0 33 
0 3 2 
3 34 
0 1 6 
3 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 3 
4 0 4 
6 64 
7 32 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 4 3 
CST 
C O I 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
3 36 
3 5 6 
0 58 
0 6 3 
0 6 2 
4 0 3 
6 2 4 
7 2 0 
728 
7 32 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 33 
0 5 3 
3 6 3 
0 64 
0 66 
4 0 3 
4 1 2 
T23 
7 32 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 3 
0 0 4 
C 35 
0 2 2 
0 36 
0 5 8 
0 6 0 
190 
4 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 36 
0 4 2 
4 0 3 
4 1 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
13 
2 
1 
9 
5 
45 
24 
2C 
18 
3 
2 
512 
1 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
ί 
2 
512 
56 
87 
5 
1 
e 
1 
3 
7 
2 1 
198 
155 
43 
37 
S 
5 
512 
1 
2 
1 
1 
1 
512 
1 
364 
126 
7 3 1 
80 
4 
112 
4 9 
158 
335 
23 
2 1 
3 3 
92 
2 6 6 
583 
ISO 
593 
4 
5 
499 
569 
7 8 8 
783 
637 
358 
13 
136 
Janvier-Décembre 
Franca 
3 
1 
1 
1 
10 
5 
4 
4 
1 
6 4 3 
49 
5 76 
2 
58 
4 9 
159 
î 
2 1 
42 
15 
33 
3 24 
2 
4 9 6 
3 34 
5 5 3 
7 8 1 
6 6 9 
6 4 3 
1 
U I 
75 CUMPOSES A 
Belg 
6 
2 
9 
7 
2 
2 
TONNE 
-Lux. 
9 4 3 
1 
29 
a 
10 
27 
116 
10 
5 
1 
4 7 2 
ΐ 0 2 6 
5 
9 7 0 
2 6 8 
7 0 2 
222 
181 
4BÓ 
FONCTION 
VERBINDUNGEN M 
6 4 6 
299 
IO 
8 6 5 
539 
3 2 1 2 
159 
137 
3 6 4 
200 
344 
266 
44 
13 
403 
3 7 4 
0 1 5 
3 7 8 
6 3 8 
130 
4 8 7 4 4 9 
0 5 7 
1 
1 
1 0 1 
2 
8 2 8 
168 
49 ι 10 
135 
2 8 4 
20 4 9 
2 0 
12 
57 
197 
9 3 4 
100 
8 3 4 
3 0 6 
60 
77 
4 5 1 
. 7 6 COMPOSES A 
1 
2 
1 
Nederland 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
112 
30 
47 
80 
2 
a 
12 
302 
6 
16 
. 13
64 
2 7 7 
2 
5 
823 
6 5 4 
0 0 4 
6 5 1 
550 
363 
7 
9 4 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
6 
3 
4 
4 
44 
35 
. . 2 1 
. 45 
4 3 9 
5 
1 
2 
47 
37 
10 
48 
9 2 9 
. 
137 
5 6 3 
8 0 4 
759 
6 1 2 
5 4 3 
147 
IMIOE OU IM INE 
Τ I MI DO ODER 
178 
5 
169 
6 4 7 
92 
2 
10 
15 
9 6 
a 
27 
16 
2 5 6 
9 9 9 
2 5 6 
2 0 5 
94 
27 
25 
FONCTION 
6 9 
9 1 
2 7 9 
49 
7 
a 
5 
2 
3 0 
5 
2 
. . 66 
6 0 4 
4 8 7 
117 
6 0 
12 
37 
N I T R I L E 
Italia 
1 
1 
2 
1 
u 
6 
4 
3 
I 
IMINOFUNKTION 
1 
3 
1 
2 
1 
VERBINDUNGEN MIT N I T R I L F U N K T I O N 
823 
26 807 
384 
4 5 9 
863 
2 1 
102 
6 
597 
8 1 
86 
222 
9 2 9 
203 
253 
0 1 4 
9 1 5 
4 9 9 
4 1 6 
9 5 7 
014 
203 
2 5 7 
3 0 
1 
2 
4 
1 
41 
32 
8 
β 
2 
a 9 0 2 
5 6 0 
372 
0 7 3 
1 
12 
102 
a 
72 
3 4 9 
2 5 3 
9 5 7 
6 6 5 
8 3 4 
8 3 1 
4 0 3 
0 9 7 
a 
42B 
14 
16 
14 
1 
1 
4S7 
a 
2 1 6 
4 7 
a 
243 
1 
a 
a 
a 
. a 
7 7 8 
a 
352 
129 
7 5 0 
3 7 9 
379 
2 5 0 
. 
77 COMPOSES D I A 2 0 I Q U E S 
D 
251 
47 
7 2 7 8 1 
052 
71 
10 
16 
163 
164 
599 
H O 
490 
457 
124 
4 
30 
ΙΑ ZO 
16 
4 
2 
2 
5 
31 
20 
10 
10 
2 
5 7 5 
1 
080 
. 341 
, 11. 3 
43 
a 
a 
5 3 1 
203 
2 5 4 
0 4 3 
6 5 7 
3 8 6 
140 
3 5 5 
203 
43 
39 
42 
4 
7 
94 
61 
12 
12 
4 
7 6 4 
103 
3 
6 7 5 
24 
92 
. . 2 0 0 
3 0 4 
33 
î 3 1 9 
73 
5 9 6 
544 
0 5 4 
2 3 1 
1 2 1 
319 
5 0 4 
145 
25 
6 6 9 
87 
193 
19 
67 
60 
2 6 2 
6 9 2 
2 4 1 
945 
2 9 6 
2 3 6 
282 
. 60 
1 
1 
4 
1 
3 
5 
15 
5 
10 
5 
4 
,AZOIQUES,AZOXYQUES 
­ , AZO­ UND AZOXYVERBINDUNGEN 
34 
3 0 0 
36 
147 
19 
16 
5 
U 
5 7 3 
374 199 
183 
166 
16 
13 
4 
18 
25 
. a 
a 
1 
51 
113 
36 
78 
78 
26 
a 
. 7 8 OERIVES ORGANIOUES 
U 
18 
378 7 2 6 
49 
14 
39 
30 
18o 
4 9 
«GAN ISCHE 
220 4 4 1 
6 
a 
57 
DERIVATE 
5 
97 
37 
2 1 
26 
131 
45 
1 
. a 
a 
12 
2 2 0 
160 
60 
58 
46 
3 
. 
1 
D'HYDRAZINE 
DES 
H I 
3 
43 
6 6 7 
43 
. , a 
131 
53 
056 
157 
8 9 9 
894 
7 1 0 
1 
4 
HYDRAZINS 
. 110 
1Ó 21 
52 
32 
7 
734 
20 2 
9 
38 
17 
6 6 6 
. 44 
. 2
2 1 
49 
25 
3 1 9 
18 
3 
3 1 
3 
2 6 5 
29 
3 
4 
0 3 7 
a 
0 3 6 
0 4 8 
159 
8 9 0 
5 6 4 
4 2 6 
2 
304 
6 3 5 
4 
6 0 9 
a 
149 
1 
50 
a 
4 0 
a 
. 66 
24 
. a 
22 
6 2 3 
2 4 8 
3 7 5 
308 
2 0 0 
26 
4 0 
6 1 6 
a 
. 6 9 7 
. 18 
. 12
4 5 2 
2 1 
66 
150 
9 
a 
. 7 5 9 
6 3 7 
3 1 3 
524 
7 9 9 
30 
a 
7 2 6 
59 
6 
27B 
a 
168 
8 
10 
. a 
26 
37 
6 3 7 
3 8 3 
2 5 4 
2 4 4 
176 
a 
10 
6 
3 2 7 
136 
2 
9 
3 0 39 
m p i »ττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
400 
6 2 4 
7 2 0 
72 6 
732 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
C03 
C 04 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
036 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
OOl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
390 
400 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
042 4 0 0 
412 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHINE R.P 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
MEXIQUF 
WERTE 
EG­CE 
e 
1 
10 
9 
2 
4 3 
16 
26 
25 
13 
2 
1 
2 
10 
4 
6 
4 
1 
13 
17 
3 
2 
1 
4 
45 
35 
10 
9 
3 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
5 6 0 
793 
7 6 6 
34 
45 
2 2 0 
12 
3 6 4 
515 
2 3 0 
4 5 
26 
153 
352 
9 0 
9 4 
168 
762 
24 
14 4 1 3 
2 3 3 
8 36 
3 9 6 
4 6 4 
146 
46 
8 8 6 
9 2 4 
1 6 1 
4 2 7 6 5 
4 4 0 
9 5 5 
12 
6 6 4 
26 
136 
43 
2 6 6 
2 4 7 
56 
23 
577 
0 4 0 
4 1 6 
3 3 3 
0 6 5 
9 3 3 
6 4 3 
637 
5 1 4 
2 4 9 
4 9 ? 
9 6 3 
39U 
723 
14 
3 3 2 
17 
2 9 8 
22 
16 
5 8 6 
9 8 6 
39 
48 
3 6 5 
5 6 8 
113 
4 5 5 
4 4 4 
0 9 1 
39 
9 7 2 
4 0 6 
856 
539 
174 
2 86 
2 0 3 
15 
27 
U 
6 0 9 
2 0 5 
3 58 
9 8 2 
3 7 6 
3 2 2 
4 8 9 
5 
47 
49 
828 
568 
65 
78 
2 88 
46 6 4 6 
255 
France 
4 
1 
6 
1 
15 
5 
1 0 
10 
7 
1 
3 
1 
2 
2 
7 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
248 
4 1 0 
094 
17 
«3 65 
. 112 
263 
5 
4 
a 
29 
a 
3 
3 0 
45 
655 
17 
909 
610 
45 5 
3 5 5 
2 2 6 
563 
2 1 
106 
a 
59 
4 963 
46 
190 
9 
43 
26 
56 
a 
4 
617 
26 
2 1 
65 
2 9 6 
652 
0 7 1 
5 6 1 
3 5 5 
2 4 2 
116 
106 
. 9 
246 
4 1 6 
3 7 1 
370 
1 
98 
a 
26 
a 
a 
20 
940 
a 
48 
4 2 2 
9 7 3 
0 4 2 
9 3 1 
8 3 5 
473 
a 
96 
a 
594 
743 
85 
2 2 0 
56 
a 
27 
a 
57 
15 
605 
4 2 6 
3 7 9 
3 5 1 
275 
a 
27 
a 
152 
324 
10 
1 
2 3 9 
152 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
8 6 5 
37 
146 
. . 2 0 
a 
6 1 
2 3 9 
a 
2 1 
a 
9 
2 
2 2 
1 
3 
2 716 
1 
5 
4 9 1 3 
1 6 6 5 
3 2 4 8 3 2 1 0 
4 6 6 
a 
36 
6 2 
a 
5 1 0 3 9 
155 
4 9 6 
a 
3 2 
a 
17 
a 
3 
6 2 
a 
a 
36 
26 
1 9 5 7 
1 2 6 2 
6 7 6 
6 1 7 
530 
38 
2 0 
2 5 1 
a 
3 1 7 4 
128 
a 
73 
a 
7 
. a 
a 
a 
a 
190 
a 
a 
64 
3 890 
3 5 5 3 
3 3 6 
3 3 6 
82 
a 
• 
27 
164 
32 
a 
33 
5 
a 
a 
a 
2 
67 
3 3 1 
2 2 4 
106 
107 
36 
a 
­
13 
55 
4 4 
16 
1 
1 
3 
" 
Nederland 
3 
1 
2 
2 
B Z T ­
B Z T ­
3 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
B Z T ­
6 Z T ­
1 
Deutschland 
(BR) 
6 4 1 
76 
5 1 
17 
a 
6 
a 
4 0 
8 9 3 
a 
12 
a 
22 
a 
a 
19 
3 3 
5 0 2 
5 
14 2 0 4 
653 
6 2 9 
2 2 4 
130 
9 9 0 
76 
40B 29 
46 
66 
2 2 0 
7 1 
76 
a 
45 
a 
55 
a 
1 
13 
a 
a 
a 
110 
702 
4 0 3 
2 9 9 
2 4 4 
121 
a 
56 
■(DB 29 
4 6 9 
a 
a 
198 
. 4 6 9 
■ 
12 
16 
13 
• • • 6 6 3 
39 
• 0 8 6 
9 6 4 
6 6 6 
2 9 6 
2 4 6 
4 9 6 
39 
13 
MOB 2 9 
4 1 
• 2 5 7 
3 
66 
3 
a 
a 
U 
a 
25 
4 1 0 
303 
107 
105 
68 
2 
• MCB 29 
. a 
73 
a 
34 
16 
115 
5 1 6 
1 
2 
S 
3 
5 
5 
2 
. 2 6 
2 
1 
. 2 7 
9 
7 
1 
19 
16 
2 
2 
. 2 6 
1 
1 
1 
. 2 9 
. 
2 7 0 
3 8 3 
• a 
110 
a 
102 
3 6 5 
197 
2 
2 
85 
a 
4 6 
35 
83 
396 
1 
6 8 1 
626 
131 
6 9 6 
4 4 0 
156 
a 
2 5 6 
548 
35 
33 
a 
1 6 6 
66 
a 
3 1 4 
a 
a 
43 
2 8 0 
190 
a 
2 
4 5 0 
3 4 9 
4 9 3 
784 
7 0 9 
9 3 5 
392 
4 5 0 
3 2 4 
3 7 4 
7 
074 
a 
19 
778 
13 
196 
1 
a 
18 
a 
a 
155 
a 
a 
7 0 5 
339 
4 7 4 
866 
6 4 8 
9 8 8 
. 18
183 
19 
■ 
86 
707 
113 
. . ■ 
5 0 6 
71 
6 9 3 
2 8 8 
4 0 4 
3 9 7 
8 2 0 
2 
5 
23 
432 
. 59 
33 
19 
2 4 6 
739 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
2 
9 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
7 8 6 
a 
94 
a 
li 
12 
4 9 
755 
2 6 
6 
24 
6 3?S 17 
9 
2 4 
0 5 3 
a 
4 1 4 
829 
9 5 6 
673 
4 5 6 
949 
7 
4 0 6 
2 4 6 
1 
543 
a 
125 
3 
2 3 0 
a 
6 
a 
a 
165 
28 
a 
a 
2 5 9 
6 1 2 
793 
8 2 0 
782 
3 5 8 
3 1 
6 
155 
a 
1 
2 2 1 
a 
33 
a 
19 
a 
2 5 7 
4 
16 
5 6 6 
38 
a 
a 
088 
4 0 2 
378 0 2 4 
179 
52 
a 
645 
155 
79 
507 
a 
2 6 0 
24 
15 
a 
a 
44 
27 
119 
7 4 1 
3 7 8 
362 
2 8 4 
1 
15 
13 
189 
127 
a 
9 
U 
46 126 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Code 
732 
1003 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
C 02 
0 0 3 
134 
0 1 5 
3 2 2 
3 3 6 
4 0 3 
7 32 
10 00 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 1 3 0 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 30 
0 3 4 
3 36 
3 36 
3 4 3 
0 5 8 
3 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 04 6 2 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1013 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1343 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
701 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 10 30 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 4 2 
0 43 
400 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 3 2 1 
13 43 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 0 1 6 
0 4 2 
0 62 
4 0 0 
6 24 
7 ) 2 
10 00 
1313 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1033 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
155 
2 6 5 5 
2 174 
4 3 1 
425 
54 
49 
6 
Franca 
36 
7 5 9 
6 6 6 
93 
93 
1 
. 
5 1 2 . 7 9 COMPOSFS A 
TONNE 
Belg.Lux. 
a 
162 
161 
1 
1 
a 
a 
Nederland 
86 
3 1 9 
115 
2 0 4 
171 
31 
32 
AUTRES FONCTIONS 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 
849 
7 6 1 
88 
65 
17 
6 
AZOTEES 
V E R B I N D . MIT AND. STICKSTOFFUNKTIONEN 
2 1 775 
1 992 
10 352 33 9 3 0 
1 B09 
3 4 7 4 
19 
10 254 
1 6 4 4 
9C 279 
74 657 
15 4 2 1 
15 399 
3 4 9 6 
21 
6 
1 
1 u 
2 
15 
13 
2 
2 
2 
4 85 
0 4 1 6 3 7 
44 
0 5 7 
2 
343 
168 
7 7 8 
2 0 7 
5 7 1 
5 70 
0 5 8 
1 
. 
1 381 
762 
5 7 0 2 189 
536 
t 3 7 6 
4 4 4 
10 3 9 1 
8 033 2 356 
2 358 
5 3 8 
a 
. 
5 
8 
6 
21 
14 
7 
7 
i l 2 . 8 1 * T H I C C O M P O S E S ORGANIQUES 
OR 
6 5Θ2 
2 154 
2 527 
7 3 4 9 1 151 
978 
7 
607 
115 4 2 1 
110 
2 1 3 
4 1 
35 
2 0 1 9 
5 
6 3 0 
223 
1 391 
26 7 5 6 
19 7 6 1 
6 9 9 5 
i 854 
2 327 
630 
510 
CAN 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
ISCHE 
2 6 Î 
5 4 6 
592 
7 1 5 
96 
4 
6 5 7 
14 
a 
4 0 
30 
5 
6 1 0 
2 5 8 
97 
5 7 9 
724 
134 
590 
160 
7 7 1 
2 5 8 
172 
THIOVERB 
1 157 
125 
9 0 0 
14 
63 
i 1 
. 3
a 
a 
2 6 6 
. 11 
6 0 
2 6 0 1 
2 196 
4 0 5 
3 9 1 
65 
14 
578 
176 
2 7 3 
173 
292 
4 
4 6 5 
557 
545 
199 
345 3 3 9 
296 
6 
6 
. 
NOUNGEN 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
6 3 5 
77 
134 
348 
7 3 7 
1 
87 
6 
. 1 7 0 
a 
381 
183 
33 
2 2 1 
O U 
194 
6 1 7 
4 3 2 
830 
183 
202 
5 1 2 . 6 2 COMPOSES HRGANO­ARSENIES 
ORGANISCHE 
4 
7 
16 11 
94 
39 
171 
27 
145 
104 
11 
39 
2 
ï 11 
l ì 39 
64 
12 
52 
11 
39 
2 
ARSENVERBINDUNGEN 
1 
4 
8 
6 
. 
16 
4 
14 
14 
β 
• 
a 
1 
1 
15 
16 
1 \l 1 
. 
5 1 2 . 8 3 COMPOSES ORGANO­MERCURIQUES 
ORGANISCHE 
8 u i 6 
62 
9 
5 
11 
2 1 4 
126 
83 
38 
63 
5 1 2 . 8 4 AU 
AN 
3 3 3 
4 9 6 
531 
2 207 
23 
114 
32 
6 
19 
1 862 
1 
800 
6 4 9 3 
3 63 3 
2 855 
2 835 
147 2 
19 
TRES 
DERE 
1 
1 
1 
. a 1 
2 
6 
10 
10 
10 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
6 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
899 
2 1 1 
9 2 8 
, 4 0 3 
116 
13 
8 7 3 
2 9 0 
7 3 7 
4 4 1 
2 9 6 
2 9 6 
132 
, a 
. 
3 4 7 
5 2 9 
572 
74 
28 
2 
8 
91 
4 2 1 
110 
11 
2 8 2 
. 3 
134 
6 1 5 
521 
0 9 4 
0 7 6 
5 5 0 
16 
1 
6 
. 33 
. 
40 
7 
33 
33 
. . 
QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
1 
10 
1 
1 
a 
2 
15 
12 
3 
3 
1 
a 
. 5
4 
4 
ί 
15 
6 
9 
9 
4 
■ 
COMPOSES ORGANO­MINERAUX 
7 
101 
a 
54 
1 
5 
2 
170 
108 
62 
62 
54 
. 
ORGANISCH­ANORGAN.VERBINDUNGEN 
24 
194 
0 6 1 
2 
24 
13 
a 
3 3 7 
5Ï 
7 0 5 
2 8 0 
4 2 5 
4 2 5 
37 
146 
126 
74 
38 
a 
, 3 8 1 
74 
8 4 0 
3 4 6 
4 9 3 
4 9 3 
36 
1 
15 
35 
864 
12 
27 
4 
6 
a 
148 
128 
239 
9 2 6 
3 1 3 
3 1 3 
3 1 
1 
1 
1 
6 9 
3 8 0 
6 0 
. 9
13 
14 
19 
6 8 9 
, 4 2 2 
6 7 3 
517 
156 
136 
27 
19 
Italia 
11 
1 
6 
13 
33 
32 
2 
2 
6 
5 
I 
1 
15 
566 
4 7 1 
95 
95 
11 
. 
9 1 7 
120 
6 2 1 
3 1 8 
4 7 Ì 
177 
185 
6 2 6 
9 7 7 
8 5 1 
636 
4 7 4 
14 
. 1
4 4 3 
2 6 7 
2B4 
7 2 3 
54 
a 
54 
3 
a 
a 
a 
. 3 0 
2 8 0 
5 
189 
74 
3 9 7 
6C5 
7 1 6 
C69 
7 9 5 
H I 
169 
104 
2 
. a 
2 
29 
• 
33 
3 
31 
3 1 
2 
• 
. . 2
2 
• 
4 
. 4 
4 
2 
­
103 
57 
2 0 1 
2 0 6 
12 
1 
. . 3 2 7 
1 
125 
0 3 6 
5 6 9 
4 6 8 
4 6 6 
14 
2 
' 
URSPRUNG 
ORIGINE 
l i l 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 400 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
068 
4 0 0 
4 3 4 
6 2 4 
720 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 0 1 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
042 
048 
4 3 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
C H S SE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U l l 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
4 
1 
3 
1 
2 
15 
1 
9 
29 
1 
2 
8 
68 
57 
U 
U 
2 
6 
1 
2 
8 
1 
1 
4 
5 
34 
20 
14 
12 
2 
1 
2 
5 
4 
2 
17 
9 
8 
8 
1C6 
5 6 6 
537 
4 30 
169 
3 7 0 
2 5 5 
5 
537 
4 5 6 
7 2 0 
6 2 3 
162 
0 6 5 
55 135 
9 9 1 
9 9 0 
7 2 1 
¿ 7 1 
2 5 6 
126 
14 
4 
• 
6 0 8 
562 
189 
5 4 7 
3 1 1 
170 
30 
6 9 4 
6 6 7 
2 9 5 
54 
1 3 4 
48 
U 
3 8 7 
10 
8 7 4 
1 3 4 
6 0 1 
3 66 
2 3 8 
128 
9 2 1 
8 55 
8 7 7 
3 3 0 
24 
I I 
39 
28 
2 2 3 
28 
367 
86 
2 8 2 
2 5 4 
3 1 
28 
1 
4 2 
5 1 3 
56 
1 6 6 
59 
40 
9 1 
0 0 6 
6 1 1 
3 9 4 
3 9 3 
195 
1 
3 0 7 
5 6 3 
5 9 0 
5 1 4 
84 
2 6 5 
135 
2 0 
35 
9 0 4 
15 
7 0 1 
155 
0 6 5 
C90 
0 3 5 
4 0 8 
18 
36 
Franca 
1 0 
1 
12 
U 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
U 
4 
6 
6 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
26 
5 0 5 
4 8 6 
4 1 8 
418 
2 4 1 
• • 
. 4 0 8 
709 
175 
29 
181 
30 3C6 
96 
9 3 7 
3 2 2 
6 1 6 
6 1 5 
2 1 1 
1 
a 
• 
a 
763 
502 
6 1 6 
6 1 9 
157 
i l 
542 
4 5 7 
a 
a 
16 
4 1 
0 5 7 
a 
366 
37 
272 
9 1 3 
9 1 9 
5 9 4 
509 
176 
3 6 8 
96 
a 
4 
20 
a 
22 
26 
75 
24 
5 1 
23 
1 
28 
1 
a 
a 
1 
8 
14 
a 
6 1 
ee 
2 
86 
86 
10 
­
a 
67 
2 7 9 
2 6 8 
23 
4 1 
46 
a 
a 
6 6 6 
a 
176 
765 
6 3 6 
145 
149 
67 
a 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
• 
133 
126 
5 
5 
2 
a 
• 
l 0 7 8 
a 
6 0 5 
4 0 9 3 
129 
3 3 0 
7 8 7 
2 5 6 
7 2 8 0 
5 9 0 5 
1 375 
1 3 7 5 
3 3 2 
a 
a 
• 
1 2 9 8 
a 
1 4 9 
878 
2 2 
83 
a 
6 
48 
a 
a 
2 
a 
. 4 6 6 
a 
a 
4 
6 7 
3 0 4 6 
2 3 4 6 
6 9 7 
6 9 2 
136 
a 
6 
4 
a 
12 
17 
16 
• 5 1 
17 
34 
34 
17 
a 
• 
2 2 
29 
9 
2 0 
1 
a 
14 
9 7 
6 0 
37 
37 
2 2 
­
50 
■ 
2 4 1 
2 5 7 
. 38 
a 
a 
a 
9 6 0 
4 
2 5 2 
1 8 0 3 
5 4 8 
1 255 
1 2 5 1 
38 
4 
Nederland 
1 
1 
1 
B Z T ­
4 
5 
4 
15 
9 
5 
5 
6 Z T ­
1 
1 
5 
3 
2 
l 
Deutschland 
(BR) 
49 
810 
79 
732 
2 1 5 
52 
5 1 6 
• NOB 29 
1 1 7 
114 
• 500 
106 
183 
6 872 
292 
2 0 1 
8 4 1 
3 6 0 
3 5 6 
190 
4 
4 
• YDB 29 
6 8 3 
6 6 
a 
7 0 8 
3 0 9 
7 6 6 
1 
72 
15 
a 
a 
116 
a 
a 
3 4 1 
a 
2 4 0 
13 
5 5 1 
6 8 1 767 
114 
7 4 5 
8 5 3 
2 4 0 
129 
BZT­NOB 29 
3 
1 
3 
5 
52 
• 64 
7 
58 
58 
6 
a 
• BZT­NOB 29 
2 
a 
43 
2 9 
26 
a 
5 
1 0 4 
4 4 
59 
59 
29 
• BZT­NDB 2 9 . 
2 
3 
2 
1 
1 
35 
69 
a 
2 3 6 
17 
129 
9 
2 0 
a 
3 5 9 
a 
4 9 5 
3 7 3 
3 5 8 
0 1 5 
0 1 5 
140 
. 
1 
1 
. 3 0 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
. 3 1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
32 
33 
34 
1 
1 
3 
3 
3 
12 
5 7 4 
5 1 5 
0 5 8 
3 1 4 
54 
7 3 9 
5 
966 
1 2 4 
2 9 7 
■ 
9 1 6 
84 
16 6 7 4 
2 2 4 
5 2 7 
3 2 5 
2 0 2 
2 0 2 
1 0 4 
. . • 
159 
2 5 6 
2 3 6 
■ 
1 6 1 
77 
7 
3 4 
137 
2 9 5 
5 1 
. 7
• 9 8 1 
■ 
. 50 
9 4 7 
4 0 6 
8 1 3 
593 
5 3 1 
5 4 9 
3 
59 
6 
17 
• 2 
53 
• 76 
23 
55 
55 
3 
. • 
16 
4 8 4 
• 120 
6 
38 
U 
6 8 3 
502 
181 
1 8 0 
123 
1 
95 
2 0 0 
2 3 2 
a 
4 4 
35 
71 
a 
35 
7 1 1 
a 
2 7 4 
7 0 1 
572 
1 2 9 
0 9 3 
107 
a 
36 
VALEUR 
Italia 
u 
7 
10 
27 
2 6 
2 
3 
S 
6 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 1 
546 
329 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 
a 
• 
354 
810 
109 
0 5 5 
a 
2 8 7 
1 2 9 6 
1 2 1 
04S 
3 2 6 
7 1 8 
706 
2 8 9 
9 
a 
" 
4 6 8 
4 7 5 
3 0 2 
145 
. 87 
a 
4 0 
10 
■ 
3 
. . 9
522 
10 
2 4 6 
3 0 
764 
120 
3 9 1 
7 3 0 
4 4 4 
137 
2 4 6 
4 0 
U 
• 4 
4 
6 0 
" 99 
15 
84 
84 
4 
. • 
. . 3 
U 
12 
2 
• 3 4 
3 
3 1 
3 1 
U 
• 
1 2 7 
232 
8 3 8 
753 
. I l 
9 
. ■ 
968 
U 
504 
493 
9 5 1 
542 
52 7 
36 
14 1 
Ί 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gageniberstellung BZT-CST siehe am Enda diasas Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an fin da volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
OOl 
0 1 2 
0 3 1 
0 04 
0 0 5 
122 
3 2 4 
3 2 6 
0 33 
3 1 3 
0 ) 4 
3 36 
3 3 3 
3 4 2 
34B 
3 56 
358 
3 6 3 
3 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
3 6 3 
2 3 4 
2 23 4 0 1 
4 3 4 
4 1 2 
413 
4 4 0 
4 5 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
300 
9 54 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
3 34 
3 3 6 
3 38 
0 4 2 
3 4 9 
3 5 6 
3 58 
3 6 3 
0 6 2 3 6 4 
3 66 
3 6 3 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 3 
7 23 
7 23 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 3 4 1 
CST 
0 0 3 
0 34 
3 22 
3 36 
403 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 34 
0 0 5 
3 2 2 3 2 5 
3 30 
3 3 4 
3 1 6 
3 3 3 
3 4 2 
0 4 1 
322 
1 ) 0 
MENGEN 
EG-CE 
Janvier-Décembre 
France Belg 
TONNE 
.-Lux. Naderland 
5 1 2 . 8 5 COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
HETFROCYCLISCHE VERBINDUNGEN 
7 968 
8 1 512 
31 9 9 6 
4 4 432 
6 445 
6 707 
1 
346 
337 
5 ) 
54 
5 4 2 4 
173 
322 
233 
218 
52 
4 6 1 
6 842 
1 009 
2 1 
31 
2 
11 838 
60 
6 
132 3 
2 1 560 
217 
i 4 354 
2 8 8 4 
6 1 
1 
145 
245 4 5 1 
174 352 
7C 955 
35 500 
12 698 
2 1 967 
23 
13 486 
5 
β 
9 
5 
1 
2 
5 
3 
44 
29 
14 
U 
4 
3 
152 
9 8 1 
526 
6 4 7 
7 7 3 
15 
55 
i 4 4 8 
2 
121 
1 6 4 
43 
2 
5 
U 
86 
3 
3 
2 
a 
762 
5 0 
5 
2 
73 
5 3 4 
645 
110 
3 0 6 
8 0 4 
0 3 6 
2 79 
82 
2 
6 6 6 
5 1 2 . 8 6 SULFAMIDES 
SULFAMIDE 
42 
33 
I 490 
572 
78 
124 
32 
114 
296 
1 
5 
217 
34 
96 
328 
9 9 
47 
4 9 
19 
2 4 4 
7 
19 
38 7 
167 
4 498 
2 212 
2 286 
1 2 0 1 
567 
395 
6 9 1 
8 
199 
193 
36 
23 
8 
2 1 
132 
ΐ 37 
. 2 
3 4 
42 
21 
6 
1 
104 
. . 58 
38 
9 6 3 
4 3 5 
528 
363 
184 
56 
107 
1 
? 
1 
20 
30 
5 
25 
4 
2 0 
8 2 0 
212 
952 
91 
875 
a 
4 
27 
6 
6 1 
4 
15 
1 
1 
28 
6 0 
30 
2 
. . 730 
a 
a 
a 
6 2 1 
4 0 
. 37 
30 
. l 
6 6 8 
075 
593 
752 
9 7 3 
6 8 2 
. 158 
3 
317 
59 
8 
17 
. 12 
4 
1 
i ι 
14 
ιό 3 
5 
45 
4 9 9 
3 6 6 
113 
8 1 
35 
32 
746 
5 3 2 6 
. 4 633 
508 
7 5 1 
102 
25 
2 
197 
1 
22 
a 
23 
10 
681 
9 
2 
5 
a 
l 8 5 4 
2 
125 
a 
21 
. a 
43 
83 
6 0 
. • 
14 819 
U 4 1 3 
3 4 0 7 
3 100 
977 
147 
. 160 
3 
24 
184 
25 
18 
2 
30 
10 
3 
9 1 
2 
80 
115 
14 
33 
16 
8 
, 7 
14 
5 
663 
235 
4 4 8 
167 
59 
7 
2 7 4 
5 1 2 . 8 7 SULTONES ET SULTANES 
SULTONF UND SULTANE 
22 
139 
U 
7 
10 
189 
161 
27 
27 
18 
1 
5 
5 
7 
16 
5 
12 
12 
12 
5 1 2 . 9 1 ENZYMES 
ENZYMF 
197 
2 
265 
363 
67 
178 
2 
1 
785 
51 
4 
12 
2 
20 
1 
20 
2 04 
52 
147 
a 
86 
4 
a 
1 
19 
2 
3 
10 
14 
2 
12 
12 
3 
. 
143 
ui 40 
3 
3 
130 
" 
132 
3 
. 
135 
132 
3 
3 
3 
. 
3 
1 
16 
2 
2 
1 
122 
12 
. ' 
3 
56 
U 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
88 
73 
15 
10 
3 
3 
1 
lib 
378 
0 6 0 
. 199 
457 
17.9 
193 
20 
45 
592 
165 
110 
18 
145 
a 
3 7 4 
9 0 1 
762 
10 
10 
. 109 
2 
i 
9 3 9 
9 
a 
1 
0 9 4 
9 5 0 
. a 
145 
6 3 6 
3 6 3 
1 2 8 
8 3 9 
4 5 2 
9 72 
2 1 
3 1 6 
16 
l 
557 
. 9 
6 0 
13 
19 
130 
i 45 
26 
14 
19 
12 
4 
a 
65 
. a 
5 
191 
4 2 
2 2 8 
583 
6 4 5 
375 
222 
191 
79 
1 
, , 
• 
2 
2 
a 
. . 
18 
117 
. 12 
16 
a 
. 392 
33 
4 
î . " 
Italia 
2 
14 
10 
27 
1 
1 
5 
2 
67 
55 
12 
5 
3 
6 
1 
676 
6 5 6 
7 4 1 
121 
8 5 1 
1 
46 
17 
33 
, 126 
1 
54 
55 
6 
12 
22 
862 
1C2 
4 
13 
a 
3 8 3 
6 
1 
4 
3 
a 
74 
. a 
146 
176 
1 
. . 
218 
195 
0 2 3 
7 7 3 
0 1 7 
8 4 
. 166 
20 
4 1 7 
136 
6 
9 
32 
2 0 
a 
43 
5 
a 
165 
14 
U 
1 
2 
22 
. a 
. 138 
82 
125 
573 
552 
2 1 5 
67 
139 
199 
20 
. . 
• 
20 
20 
a 
a 
* 
26 
17 
103 
. 8 
. . 55 
13 
. . . * 
mpi »r* 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
220 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
800 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
413 
720 
728 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
338 
342 
048 
3 2 2 
3 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
SUECF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BERMUOES 
PANAMA 
DOMIN IC .R 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSTRALIE 
OIVERS NO 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUF DE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEH 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BERMUOES 
CHINE R . P 
COREE SUO 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. Z A I R E 
R.AFR.SUO 
WERTE 
EG­CE 
14 
45 
17 
45 
β 
34 
1 
1 
9 1 
1 
2 
1 
4 2 
1 
4 
6 
1 
10 
1 
3 3 9 
1 3 1 
2 0 7 
187 
128 
13 
6 
2 
3 
1 
12 
5 
30 
7 
23 
2 1 
14 
1 
1 
1 
1 
7 65 
5 4 4 
4 7 7 
4 1 1 
G 75 
0 59 
16 
6 5 7 
5 2 7 
137 
594 
869 
150 
9 1 1 
6 1 7 
3 3 4 
5U 
3 2 1 
561 
2 9 4 
36 
56 
166 
2 2 
6 2 0 
9 6 0 
7 69 
64<» 
119 
4 6 0 
528 
12 
U 
707 
548 
089 
46 
4 3 2 
6 7 7 
2 7 1 
9 7 5 
7 8 1 
2 4 1 
783 
175 
3 6 1 
6 6 3 
108 
3 9 7 
9 3 1 
5 0 6 
m 
l i a 7 6 4 
4 6 1 
37 
536 
568 
70 
58 
593 
192 
137 
67 
64 
173 
4 2 
76 
37 
1 9 6 
4 7 0 
6 3 1 
6 2 3 
207 
6 5 3 
9 0 2 
3 1 6 
2 3 8 
8 0 
347 
93 
19 20 
5 7 2 
4 3 5 
136 
133 
113 
2 
8 6 0 
50 
2 8 7 
7 0 1 
9 4 1 
6 9 3 
24 
49 
9 6 9 
4 79 
1 3 1 
1 6 1 
32 
3 7 3 
2 0 9 
France 
8 
3 
15 
4 
1 2 
3 1 
19 
1 
1 
3 
105 
3 2 
73 
69 
44 
2 
1 
2 
9 
1 
15 
3 
12 
1 2 
1 0 
1 
a 
046 
86 8 
522 
6 3 0 
175 
. 412 
807 
6 
65 
2 7 1 
2 
397 
4 8 1 
126 
8 
25 
29 
3 1 5 
6 
13 
166 
14 
8 4 6 
6 4 1 
57C 
259 
a 
a 
217 
12 
5 
178 
388 
a 
a 
­
943 
0 8 6 
657 
514 
3 4 1 
643 
166 
6 5 9 
a 
93 
793 
406 
225 
2 2 3 
23 
4 4 2 
3 4 1 
a 
529 
95 
, 7 
93 
104 
65 
12 
6 
3 3 5 
4 1 
a 
a 
3 1 
64 
9 5 7 
5 1 9 
436 
0 7 5 
0 2 9 
72 
2 9 1 
15 
15 
2 
16 4 
54 
30 
24 
24 
2 0 
• 
. 30 
3 1 6 145 
736 
156 
. a 
765 
166 
65 
10 
15 
3 6 5 
19 
Belg. 
2 
1 
3 
• 10 
2 
6 
2 6 
7 
2 1 
14 
U 
6 
2 
4 
3 
3 
1000 RE/UC 
Lux. 
5 8 2 
. 4 7 0 
367 
2 3 2 
714 
a 
6 
36 
a 
14 
771 
12 
5 1 
U 
2 
ïî a 
2 8 4 
3 
a 
. a 
713 
66 
13 
a 
9 
116 
63 
a 
a 
2 0 
128 
a 
4 8 
. 
7 8 9 
6 5 1 
138 
523 
548 
2 1 0 
• 3 5 7 
62 
. 4 7 1 
149 
U S 
6 7 6 
a 
6 4 
69 
36 
a 
2 
2 
7 
a 
5 
U 
9 
a 
5 7 1 
s 
, a 
a 
• 
2 6 2 
800 
4 6 1 
4 2 7 
8 5 5 
. 34 
a 
8 
82 
16 
106 
8 
96 
96 
82 
• 
2 6 7 
. 1 1 5 
109 
73 
23 
. a 
1 5 1 
8 
7 
a 
a 
8 
" 
Nederland 
B 2 T ­
1 
2 
4 
2 
5 
1 
1 
2 0 
6 
1 1 
9 
2 
1 
B Z T ­
1 
1 
MCB 
004 
656 
, 515 
5 9 ' 
793 
, 106 
53 
a 
1 ' 
OOî 
2 
12 
1 
26 
U 
4Í 3: 
2 
<¡ 
a 
592 
99 
a 
571 
a 
61 
a 
24 
211 
07C 
• 
525 
771 
Deutschland 
(BR) 
2 9 . 3 5 
5 
26 
4 
2 
3 
1 
47 
1 
6 
4 
1 0 7 
4 0 
7 5 4 67 
963 
87 
64C 
15 
<DB 
4 
13 
a 
32C 
96 
156 
35 
86 
71 
■ 
21C 
4 
44 
2 1 ' 
20 
2 
59 
4i 
83 
. 76 
30 
. 29 
604 
432 
172 
68C 
356 
76 
416 
BZT­NDB 
3 1 ! 
1 
• 
323 
315 
; 1 
7 
• 
BZT­NDB 
319 
4 
. 142 ■ 
2 1 
24 
11 
110 
5 ■ 
151 
a 
a 
64 
5 1 
1 
2 9 . 3 6 
1 
4 
3 
3 
2 
2 9 . 3 7 
2 9 . 4 0 
990 
6 8 1 
9 5 5 
. 6 1 6 
302 
a 
110 
432 
47 
4 0 3 
6 5 6 
119 
3 6 1 
56 
1 7 1 
a 
2 3 6 
4 4 5 
572 
19 
2 0 
a 
6 
104 
28 
2 
2 0 0 
a 
3 4 4 
28 
. 6 
3 7 7 
2 3 0 
a 
a 
4 3 2 
9 6 7 
242 
2 9 4 
648 
912 
6 0 5 
9 
8 4 0 
90 
2 
771 
a 
67 
2 6 4 
138 
101 
9 8 1 
1 
4 
117 
51 
a 
26 
38 
51 
6 
a 
7 8 1 
1 
a 
7 
96 
47 
6 4 8 
9 2 9 
719 
4 4 0 
4 8 5 
99 
180 
10 
a 
2 
• 
24 
18 
6 
3 
3 
2 
105 
15 
733 
a 
132 
2 3 1 
• 36 
876 
107 
37 
. 17 
. 99 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
6 
7 
2 2 
7 
10 
2 
8 
1 
2 
76 
4 2 
33 
28 
17 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
189 
161 
164 
0 0 7 
. 0 7 5 
16 
23 
199 
82 
78 
186 
15 
9 0 
68 
9 
17 
27 
042 
9 0 
6 
14 
■ 
2 
365 
126 
8 0 4 
6 1 4 
110 
• 152 
■ 
• lue 5 9 1 
19 
a 
• 
4 5 3 
5 2 1 
932 
933 
5 6 9 
685 
a 
3 1 4 
527 
a 
362 
0 5 4 
a 
62 
32 
I U I 
993 
a 
a 
140 
13 
a 
2 5 7 
25 
4 
17 
4 0 3 
■ 
a 
a 
67 
310 
360 
943 
4 1 7 
0 3 1 
177 
69 
3 1 7 
55 
9 
a 
1 • 
65 
64 
1 
1 
1 
• 
169 
1 
123 
3 0 5 
2 6 2 
67 
191 
9 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4Γ0 
434 
503 
5 2 1 
732 
t 16 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 3 3 1 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 3 
0 0 4 
0 3 5 3 3 2 
0 ) 4 
3 )6 
3 33 
4C3 
732 
1333 
1313 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
3 2 6 0 30 
0 36 
4 0 0 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 3 1 
0 3 4 
O05 
3 22 
3 42 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
C 32 
0 0 ) 
0 3 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 3 3 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
ton 1023 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 34 
0 0 5 
3 1 4 
0 1 3 
4 0 3 
4 3 4 
7 3 2 
1 0 0 1 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 ) 
MENGEN 
EG­CE 
223 
5 
2 
16 
55 
2 
2 261 
895 
1 3 6 6 
1 325 
1 0 2 0 
43 
2 0 
2 
1 
France 
76 
1 
. . 26
1 
6 39 
278 
3 6 1 
3 4 1 
2 3 8 
2 0 
19 
, • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
. . . 4 
« 4 4 0 
2 9 6 
143 
143 
134 
1 
1 
. . 5 1 2 . 9 2 SUCRES CHIMIQUEMENT 
CHEMISCHE 
1 3 3 4 
2 
426 
36 276 
15 
38 
42 
93 
25 
2 287 
1 797 
492 
492 
9 9 
• 
. 1 
6 9 
1 27 
a 
a 
a 
62 
IO 
170 
7 0 
100 
100 
1 
• 
Nederland 
86 
4 
, a 
β 
• 263 
25 
2 3 6 
236 
125 
1 
« a 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
47 
. a 
. 14
1 
6 5 7 
146 
5 1 0 
508 
4 4 7 
1 
a 
a 
1 
Italia 
15 
. 2
16 
3 
• 
2 6 2 148 
114 
95 
76 
20 
. 2 
• PURS, SF SACCHAROSE 
REINE ZUCKER. 
3 
l 
27 
1 
. I 
. 3 
. 36 
31 
5 
5 
1 
­
AUSG.SACCHAROSE 
8 
. 3 
25 
3 9 
12 
2B 
28 
2 
. 5 1 2 . 9 9 AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
ANDERE ORGANISCHE VERBI 
33 
. 31 
1 0 6 0 
4 
33 
2 23 
24 
110 
2 
1 322 
1 131 
192 
192 
73 
. a 
4 
4 2 9 
4 
5 
l 
a 
3 
15 
• 4 6 2 
4 3 7 
25 
25 
9 
5 1 3 . 1 1 OXYGENF 
SAUERSTOFF 
112 7 5 4 
152 490 
132 807 
13C 8 ) 0 
240 
233 
199 
529 589 
529 133 
4 0 7 
4 3 6 
205 
1 
5 1 3 . 1 2 AZ 
1 4 7 
122 
2 7 1 
2 70 
OTE 
a 
6 6 1 
. 8 6 8 
2 3 9 
203 
199 
170 
7 6 6 
4 0 2 
4 0 2 
2 0 3 
• 
STICKSTOFF 
620 
43 377 
22 4 7 8 
1 2 9 0 
319 
397 
3 ) 5 
4 
63 8 2 0 
68 033 
738 
738 
397 
12 
13 
12 
3 7 6 
. 185 
3 1 9 
353 
335 
• 567 
6 7 9 
68B 
6 8 8 
353 
109 
1 3 1 
2 
2 4 3 
243 
2 1 
22 
2 2 
3 
. 1 7 , 
a 
a 
, a 
1 
• 195 
194 
1 
1 
. 
526 
. 7 1 1
316 
1 
a 
• 
556 
5 5 4 
2 
1 
1 
1 
561 
. 772 
17 
. 2 9 
. 1
3B0 
1 5 0 
30 
3 0 
29 
3 
5 
9 
9 
28 
1 
2 9 
29 
5 1 3 . 1 3 HYDROGENE ET GAZ RARES 
HASSERSTOFF 
142 
6 076 
4 907 
12 2 7 7 
42 
9 
8 
300 
2 
• 
23 633 
2 3 4 4 3 
390 
370 
39 
19 
19 
5 1 3 . 2 1 CH 
CH 
10 973 
6C 693 
7 148 
2 
8 
12 
12 
­ORE 
.OR 
a 
7 4 4 
603 
8 2 4 
42 
9 
a 
108 
1 
• 
3 6 1 
2 1 3 
146 
148 
10 
a 
• 
a 
3 6 9 
• 
1 2 3 3 
a 
a 
34 187 
a 
35 
10 
1 
U 
1 5 1 1 
1 2 6 7 
2 4 4 
2 4 4 
45 
­
NDUNGEN 
1 
. . 133 
. 14
1 . a 
4 0 
• 
168 
134 
54 
54 
14 
7 8 1 
. 7 0 4 
. . . 
4 8 6 
4 6 6 
. . a 
• 
3 7 4 
. 068 
. 15
. 2 
4 8 0 
4 6 3 
16 
18 
15 
UNO FDFLGASE 
3 
2 
6 
6 
6 
81 
a 
517 
5 5 9 
a 
a 
a 
171 
1 
• 347 
156 
191 
172 
. 19 
19 
6 1 0 
. 4 2 1 
1 
1 
1 
48 
. 199 
. 45 
. . . . . • 
2 4 6 
2 4 4 
2 
1 
1 
. ­
a 
3 3 6 
" 
5 
. 7
. . . 
23 
2 
42 
• 
80 
13 
63 
68 
25 
3 134 
1 0 4 8 
1 0 9 6 
. . . . 
5 2 8 0 
5 2 7 9 
2 
2 
1 
• 
1 
2 6 2 7 
706 
. . . . 1
3 335 
3 333 
2 
2 
• 
5 
1 2 6 6 
7 7 2 
. . a 
8 
18 
. • 
2 0 8 9 
2 0 6 3 
26 
26 
8 
. * 
4 363 
12 166 
6 7 2 6 
9 0 
. 327 
6 0 
15 
2 
32 
2 
3 
5 3 1 
4 1 7 
115 
1 1 5 
50 
24 
. 1
3 2 7 
. U 
. 19 
12 
2 
3 9 7 
3 5 3 
44 
44 
30 
94 
97 
96 
58 
. a 
. . a 
. * 
58 
58 
. . • 
56 
8 4 7 
15 
8 4 9 
. . . 3
. • 
1 7 9 0 
1 7 6 7 
23 
23 
2 0 
. . 
a 
. 1
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M 0 N 0 E 
Í O I O INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 0 3 0 SUECE 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
t O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 1 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
3 2 3 0 
62 
53 
2 1 
6 6 9 
38 
13 114 
4 8 4 1 
8 2 7 4 
7 755 
3 3 4 3 
5 1 1 
3 7 3 
14 
8 
1 0 6 9 
12 
4 3 5 
6d 
165 
18 
I 5 3 0 
52 
136 
6 2 
3 5 9 1 
1 6 0 7 
1 9 8 6 
1 9 6 4 
1 602 
1 
9 7 
U 
28 
1 4 0 7 
10 
78 
30 
3 3 
163 
2 2 1 
13 
2 0 9 9 
1 5 5 5 
5 4 4 
5 4 4 
2 7 6 
1 2 9 5 
2 359 
1 3 9 6 
1 8 4 5 
2 1 
16 
12 
6 5 6 1 
6 9 1 7 
47 
45 
2 1 
2 
4 1 
1 4 2 d 
5 5 9 
54 
19 
39 
23 
11 
2 175 
2 102 
72 
72 
39 
4 2 3 
2 582 
1 4 6 9 
1 162 
10 
18 
27 
2 193 
39 
10 
7 9 7 6 
5 6 6 7 
2 3 1 0 
2 308 
62 
1 
1 
526 
3 4 0 7 
2 9 6 
France 
1 0C4 
36 
a 
2 1 8 
22 
5 116 
2 2 2 8 
2 8 6 8 
2 500 
1 199 
3 8 7 
365 
a 
1 
3 
81 
2 
2 2 
2 
1 
52 
30 
192 
86 
1C7 
107 
4 
1 
12 
3 5 5 
10 
10 
23 
30 70 
512 
3 7 8 
134 
134 
4 1 
a 
2 148 
1 508 
16 
15 
12 
3 6 5 5 
3 6 7 2 
28 
28 
15 
4 7 7 
a 
12 
17 
3 4 
23 
2 
566 
507 
55 59 
34 
6 4 Î 
136 
6 2 4 
10 
18 
585 
16 
10 
2 2 5 0 
1 6 1 1 
6 3 9 
6 39 
23 
­
. 13 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. Nederland 
19 
a 
a 
. 33 
­
8 1 3 
5 6 4 
2 4 9 
2 4 1 
1 6 9 
8 
6 
a 
­ BZT 
5 
1 
13 
3 
25 
19 
6 6 
2 
BZT 
2 
. 9
128 
, 
a 
a 
3 
143 
1 3 9 
4 
4 
. 
BZT­
1 2 0 1 
1 3 0 7 
77 
2 5 9 5 2 5 8 9 
6 
4 3 
2 
B Z I ­
29 
5 1 6 
4 
2 
2 
553 
5 4 9 
3 
3 
2 
BZT­
1 4 4 
1 0 3 Í 
190 
. a 
1 2 8 2 
2 1 
2 672 
1 3 6 6 
1 3 0 6 
1 3 0 5 
1 
1 
1 
B Z T ­
3 2 8 
2 
17 
Deutschland 
(BR) 
4 9 0 1 146 
Τ 
a 
143 2 3 2 
16 
1 4 3 8 3 7 9 3 
4 6 5 9 8 5 
9 74 2 6 0 6 
5 6 5 2 7 8 2 
147 1 2 6 6 
9 19 
­NDB 
a 
a 
7 
2 9 . 4 3 
9 9 7 1 
β 
i 
65 1 106 
1 
1 5 2 3 
13 
2 4 7 
4 27 
4 6 2 7 2 4 
16 1 0 4 5 
3 0 1 6 6 0 3 0 1 6 7 9 
2 
­NDB 
e 
1 
145 
35 
1 
a 
43 
235 
154 
61 
81 
35 
­NOB 
15Í 
2 5 Í 
1 
a 
4 1 3 
4 1 2 
1 
1 
1 
NOB 
824 
36 
2 
2 
3 
6 6 9 
8 6 4 
5 
5 
2 
NDB 
5 
6 0 9 
12 
a 
, 12
• 
6 4 0 
626 
15 
14 
2 
• 
NDB 
. 7 1 6 
1 537 
1 
2 9 . 4 5 
6 
4 
• 
4 
6 
33 
10 35 
100 
U 
89 
69 
47 
2 8 . 0 4 A 
69 
53 
6 » 
a 
1 
2 4 1 
2 3 2 
10 
10 2 
2 8 . 0 4 B 
8 
124 
4 2 
a 
1 
4 
1 7 9 
1 7 4 
5 
5 
1 
2 8 . 0 4 C 
85 
9 4 3 
2 7 9 
a 
, 27 
2 6 8 
• 
1 6 0 3 
1 307 
2 9 6 
2 9 6 
26 
. 
Î B . 0 1 A 
¿OU 
6 7 6 
2 7 2 
VALEUR 
Italia 
571 
39 
53 
2 1 
43 
1 9 5 4 5 9 9 
1 355 
1 2 6 7 
5 2 0 
B8 
a 
14 
1 0 4 
336 
53 
17 
2 
36 
5 0 
1 
6 0 4 
4 4 1 
163 
l f ! 
8 1 
9 
3 
779 
2 9 
a 
123 
7 0 
1U 
1 109 
8 7 3 
2 3 6 
2 3 6 
153 
5 
a 
6 
a 
. 
13 
12 
2 
2 
• 
4 
3 
8 
8 
a 
a 
189 
3 6 9 
23 
156 
a 
a 
4 6 
• 
B U 
757 
5 4 
54 
8 
. 
. a 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
140 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0C4 
0 3 5 
3 36 
3 1 3 
342 
3 56 
353 
0 6 2 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 4 
0 05 
3 22 
3 1 6 
4 0 3 
5 3 4 
512 6 2 4 
703 
732 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 1 3 
CST 
OOl 
0 3 2 
0 34 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
3 2 8 
0 33 
0 3 2 0 1 4 
0 36 
3 33 
0 4 3 
3 56 
0 6 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
732 9 7 7 
1303 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 33 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
302 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
3 28 
3 1 6 
0 3 3 
3 4 2 
0 48 
0 5 2 
3 56 
238 
212 
4 3 0 
4 1 2 
504 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
13 21 1 0 ) 3 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 1 
13 
17 
20 
c 
2 
1 
16 6 119 
41 
42 
37 
3 
513 
8 
1 
1 
14 
5 
4 
2 
1 
513 
1 
1 
1 
513 
5 
1 
2 
4 
IC 
2 
3 
2 
24 
62 
16 
15 
I E 
16 
513 
1 
106 
383 
376 
370 
2 9 9 
423 
23 
3 7 0 
525 
496 
027 
0 6 6 
747 
9 6 0 
22 F 
F 
881 
7 
737 
73 
919 
3 
3 1 
303 
121 
245 
5 
911 
9 9 
324 
6 7 6 
5 4 9 
664 
922 
662 
Janvier­Décembre 
France 
1 
5 
6 
5 
19 
7 
11 
11 
6 
­UCR 
.UOR 
8 
9 
8 
7 1 4 
522 
262 
2 99 
. . • 
165 
6 0 5 
5 6 0 
560 
262 
Belg 
2 
2 
12 
9 
2 
2 
2 
BROME, 
TONNE 
.­Lux. 
956 
. 913 
9 1 1 
9 8 6 
9 2 5 
9 2 5 
9 1 3 
ODE 
BROM UND JOD 
2 
6 36 
3 
3 
25 
49 
66 
5 
7 6 2 
5 4 9 
6 3 7 
9 1 2 
7 9 2 
6 119 
23 SOUFRE SUBLIME 
2 83 
12 
a 
a 
a 
2 0 
6 
96 
4 1 9 
2 9 6 
123 
96 
a 26 
Nederland 
22 4 1 7 
70 7 5 5 
7 0 7 5 2 
3 
3 
. * 
56 
481 
6 2 9 
99 
1 2 6 6 
57 
1 110 4 8 1 
4 8 1 
6 2 9 
OU P R E C I P I T E 
SUBLIM. .GEFAELLTER 
193 
3 1 
3 5 6 
27 
13 
627 
5 8 4 
43 
43 
28 
5 
2 0 0 
1 
2 1 0 
2 0 7 
3 
3 
1 
a 29 5 
12 
3 1 1 
2 9 8 
13 
13 
1 
24*AUTRES METALLOIDES. 
ANDERE NICHTMETALLE 
9 2 6 
2 0 0 
687 
321 
149 
56 
327 
155 
2 
909 
1 
183 
2 2 
200 
108 
10 
3 
6 
107 
595 
171 
4 8 5 
094 
8 6 4 
447 
9 
222 
1 
1 
36 
8 4 5 
862 
29 
4 
2 
115 
17 
36 
9 5 6 
7 7 2 
184 
163 
1 2 1 
i 
25 MERCURE 
QUECKSILBER 
5 
15 
88 
17 
2 3 1 
15 
13 
32 
2 
10 
252 199 
92 
18 
92 
7 
Ì 
75 
13 
190 
354 
834 
626 
6 1 192 
9 9 
18 
30 
88 
35 
27 
6 
31 
2 
26 
1 
2 5 9 
38 
2 2 1 
155 
5 
60 
33 
6 
275 
14 
141 
2 0 
22 
169 
7 1 
a 
a 
. 13 
1 
2 0 
a 
3 
4 
. 
752 
4 5 1 
302 
2 9 8 
2 6 1 
3 
1 
2 
71 
7 
4 1 
8 
10 
a 
a 
14 
12 
7 
a 
7 
, 9 
18 
3 
20B 
120 
8B 
60 
8 
23 
7 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
8 
20 
2 
1 
63 
31 
32 
2Θ 
28 
3 
2 
1 
1 
8 5 8 
203 
3 7 0 
. 4 2 3 
. 3 70 
6 5 4 
135 5 1 9 
578 
572 
9 4 0 
597 
73 
4 3 5 
49 
514 
9 0 5 
567 
6 7 9 
9 0 8 
3 39 
4 3 5 
568 
Italia 
19 
2 0 
. 
4 0 
2 0 
2 0 
. 20 
. 5 
3 
. , a 
8 
3 0 8 3 
3 0 
148 
. 
503 
7 
4 9 6 
156 
a 
1 4 0 
SOUFRÉ COLL. 
OD.KOLLOIDER 
2 1 
5 
4 8 7 
. a 
512 
512 
. . * 
NDA. 
. ANG. 
4 9 6 
151 
72 
3 5 4 
U 
. 3 
. 
1 0 9 8 
7 1 9 
3 8 0 
3 7 6 
372 
1 
4 
3 
2 
1 
4 
. 31 
, 13 
2 
3 
. . 1 
4 
63 
5 
57 
51 
36 
4 
3 
6 
4 
9 
1 
3 
1 
24 
55 
13 
17 
17 
15 
5CHHEFEL 
147 
6 
. 1 
154 
153 
1 
1 
. 
9 3 6 
12 
16B 
. 100 
15 
802 
922 
2 
9 0 8 
1 
927 
15 
200 
64 
2 
1 
2 
52 
595 
7 2 2 
2 1 6 
9 1 1 
6 9 4 
6 4 3 
2 
215 
a 
5 
3 
, 159 
2 
i , 3 
137 
31 
4 0 
9 
37 
5 
23 
10 
4 64 
172 
3 1 1 
2 2 2 
U 61 
42 
9 
25 
15 
3 7 4 
26 
4 4 0 
4 1 4 
26 
26 
26 
2 1 9 
1 
660 
1 2 4 6 
. 8 
. 36 
. 1 
2 4 2 
1 
a 
6 
8 
1 
1 
12 
. 
2 6 4 3 
2 3 2 7 
3 1 7 
3 1 3 
45 
3 
1 
3 
9 
7 
. . a 
a 
. . . 119 
16 
a 
17 
, 2 
176 
19 
157 
138 
1 19 
17 
mpi »r* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 6 
058 
062 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 4 
512 
6 2 4 
700 732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
to i 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
ICOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
060 
4 0 0 
4 0 4 
412 
5 0 4 
732 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 36 
038 
042 
0 4 8 
052 
0 5 6 
208 
2 1 2 
4 0 0 
412 
5 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1032 
1040 
A ILEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PFROU C H I L I 
ISRAEL 
INDONESIF JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSF 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
6 
9 
8 
7 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
13 
37 
10 
13 
13 
7 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
1 
4 1 4 
5 57 
716 
0 4 7 
2 6 5 
105 
10 
63 
4 2 8 
2 0 2 
m 0 38 
7 6 4 
1 8 5 
2 5 2 
32 
2 7 6 
35 
3 78 
10 
164 
49 5 3 4 
5 3 4 
14 8 5 1 
3 53 
5 0 2 
6 0 3 
5 4 5 
4 1 0 
3 8 8 
1 3 4 
33 
10 
4 1 3 
14 
13 
4 8 5 
4 5 6 
28 
2d 
15 
0 4 7 
0 9 2 
9 2 9 
7 2 4 
7 5 1 
5 9 1 
6 5 0 
4 4 4 
23 1 1 8 
505 
U 
167 
1 7 6 
6 1 
8 6 0 
1 3 1 
32 
60 
8 0 1 
3 0 1 
4 8 6 
5 4 4 
6 4 2 
303 
3 1 8 
99 
240 
27 
9 1 
161 
1 1 9 
7 5 8 
102 
76 
117 
1 1 1 
79 
4 0 6 
0 9 0 
530 
87 
5 0 1 
39 
66 
3 9 2 
96 
8 9 5 
176 
719 
5 9 5 
4 1 5 0 36 
5 3 9 
86 
France 
66 
227 
252 
• 265 
• . • 
643 
325 
517 
5 1 7 
252 
• 
. β 
2 1 6 
1 
15 
10 
120 
217 
25 
14 2 720 
­
3 347 
2 2 5 
3 122 
2 665 
25 
2 5 7 
. 1 
6 0 
2 
• 
64 
6 1 
3 
3 
2 
a 
4 7 1 
4 3 8 
9 9 2 
2 2 
64 
2 7 1 
îoé 
l î 13 
4 2 6 
6 6 3 
­
3 5 0 5 
1 9 2 3 
1 5 8 2 
1 565 
463 
a 
13 
a 
44 
1 
9 
171 
6 
a 
a 
110 
15 
4 6 6 
180 
155 
34 
152 
10 
a 
86 
6 
1 4 4 8 
2 2 6 
1 222 
933 
130 2 5 5 
162 
34 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
168 
. 119 
6 3 9 
513 
125 
125 
1 1 9 
• 
4 
. 7 
. • a 
1 
67 
3 
3 6 3 
• 
4 6 6 
12 
4 5 4 
3 6 4 
a 
9 0 
a 
a 
1 3 5 
1 
12 
149 
1 3 6 
13 
13 
1 
159 
a 
15 
133 
7 
55 
53 
101 
6 
a 
a 
5 
6 
« 1 4 0 1 
a 
1 
2 1 
139 
• 
2 1 0 6 
3 1 4 
1 7 9 3 
1 7 6 2 
2 1 7 
23 
6 
10 
. 9 2 
45 
3 0 7 
55 
76 
a 
a 
3 
Ύζ 
4 9 
a 
3 1 
a 
67 
14b 
2 6 
l 0 9 4 
4 5 4 
6 4 0 
4 3 6 
56 
2 0 2 
3 1 
Nederland Deutachland 
(BR) 
1 156 
3 67« 
3 87: 
BZT-NDB 
ï 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
. 
3 3 0 
345 
0 4 7 
• 105 
. 63 
0 5 1 
480 
5 7 0 
395 
3 9 3 
175 
2 8 . 0 1 B 
3M 
a 
186 
■ 
a 
Z 5 i 
3 
35:1 
841 4 
43 
4 4 4 3 
166 3 
166 
2 5 8 
BZT­NCB 2 6 . 0 2 
4 
1 
78 
a 
83 
83 
. « ■ 
BZT­NOB 
2 4 2 
■ 
• 34 
177 
• • 
2 1 9 
2 3 0 
195 
• 
106 
2 6 3 
623 
3 7 2 
177 
4 5 1 
13 
1 
a 
a 
1 
15 
13 
1 
1 
1 
2 6 . 0 4 0 
2 0 2 3 
4 3 3 
6411 
1 
7' ι 
13 
2 
2 
3 
1 
1 
l i 
3< 
■ 13 
1 7 9 0 28 
1 4 8 3 5 
3 0 8 9 
2 7 9 9 
2 3 2 6 
2 1 
BZT­NCB 
. 22 
a 
2: 
577 
166 
8 1 
a 
722 
2 6 6 
4 6 5 
9 6 3 
23 1 
505 
U 
0 6 1 
123 
6 1 
9 3 3 
35 
9 
23 
769 
3 0 1 
100 
5 4 9 
2 5 0 
0 3 2 
2 1 1 
32 
166 
28 .OSA 
4 1 
23 
a 
111 
« 
61 Ρ 
7 
2 
U 
a 
·> 12 
2 8 8 3 
4T 
241 
2 1 : 
1 
1 
1 
139 16 
. U 
. 25 
53 
a 
2 7 6 
14 
a 
6 
1 
58 
758 
153 
2 1 4 
42 
2 0 4 
29 
a 
144 
54 
0 4 6 
353 
6 9 3 
2 1 4 
80 4 3 6 
2 3 2 
4 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
ιό 
2 1 
u 10 
10 
1 
2 4 
15 
a 
a 
a 
4 3 
49 
U 
18 
5 8 1 
-
742 
4 0 
702 
623 
a 
76 
16 
7 
140 
U 
• 
174 
163 
U 
U 
U 
109 
2 0 
395 
7 5 1 
a 
107 
a 
68 
a 
a 
a 
9 0 
5 
a 
85 
96 
22 
16 
196 
• 
1 9 6 5 
1 2 7 5 
7 0 9 
6 6 1 
195 
44 
5 
17 
35 
4 4 
2 
a 
6 7 8 
110 
a 
1 1 4 
a 
1 
12 
• 
1 0 1 9 
96 
9 2 3 
797 
6 
127 
114 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST on fin de volume. 
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J anu ar­Deze m be r — 1972 — 
Code 
CST 
0 0 1 
0 7 3 
C04 
322 
3 36 
3 1 8 
0 50 
0 5 6 
4 0 3 
4 0 4 
503 
732 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
342 
3 54 
0 53 
0 60 
0 6 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
7 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 04 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
0 ) 6 
3 6 2 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 32 
0 34 
0 6 3 
1 0 0 3 
1313 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 23 
0 3 0 
3 ) 6 
3 4 2 
0 4 3 
3 50 
3 6 0 
4 0 3 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
MENGEN 
EG­CE 
­ Janvle 
Franca 
r­Décembre 
Bali 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
Î 1 3 . 2 6 METAUX ALCALINS; METAUX 
ALKALIMETALLE: 
94 7 
53 
7 594 
17 
162 
26 
53 
717 
169 
73 
38 
5 
9 9 5 8 
β 605 
1 355 
517 
205 
38 
799 
20 
98 
4 
a 
. . . 40 
. 9 
• 
177 
124 
54 
44 
4 
9 
. 
5 1 3 . 2 7 CARBONE (NOIRS 
KUHLENSTOFF 
15 805 
1 279 
6 4 787 
35 676 
2 599 
16 365 
7 3 1 
1 0 6 3 
1 929 
345 
9 9 
200 
734 
2 1 510 
4 1 
54 380 
166 222 
124 147 
44 0 7 4 
35 6 6 1 
17 156 
4 3 6 
3 7 7 7 
1 
33 
13 
1 
5 
9 
66 
4 9 
16 
15 
5 
a 
0 5 6 
3 1 1 
4 5 4 
547 
4 3 1 
9 7 5 
21 
2 9 0 
. a 
120 
5 1 6 
30 
2 7 6 
026 
368 
6 5 8 
9 5 2 
4 3 1 
276 
4 3 1 
5 1 3 . 2 8 CHARBON DE 
2 
IO 
10 
1 
1 
27 
23 
4 
4 
2 
METALLE 
50 
3 0 
37 
1 
. 4 
. a 
5 
2 0 
3 
2 
151 
116 
35 
32 
5 
3 
OE 
DER 
5 
. 175 
1 
. . . a 
a 
. . • 
136 
185 
1 
1 
1 
, . 
DE CARBONE) 
6 3 1 
. 3 1 1 
376 
30 
7 7 9 
3 6 0 
4 
. a 
a 
a 
9 6 6 
1 
. 
4 80 
3 4 8 
132 
130 
153 
2 
CORNUE 
RETCRTENKOHLE 
6 6 9 
1 3 6 9 
153 
3 314 
3 119 
194 
ιτβ 25 
16 
5 1 3 . 3 1 AC ICE 
3 4 7 
3 4 7 
347 
a 
. * 
I 
1 
6 6 9 
9 8 2 
. 
6 5 2 
6 5 2 
. . . 
CHLORHYDRIQUE 
SALZSAEURE 
16 017 
IC 575 
2 259 
7 852 
2 8 3 
4 
1 9 4 7 
1 0 3 7 
12 
35 9 3 7 
36 9 8 ) 
3 0 0 5 
1 968 
1 9 5 6 
1 0 3 7 
1 
3 2 9 
. 115 
57 
1 
5 3 9 
5 
0 4 6 
501 
546 
5 4 6 
5 4 1 
6 
1 
IO 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
AC 
2 5 1 
7 
. 930 
a 
988 
a 
. a 
130 
a 
. a 
743 
4 
• 
0 9 7 
166 
9 0 8 
7 7 8 
003 
130 
. 4 0 
• 
0 9 5 
095 
. . . 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
TERRES RARES 
SELTENEN FROEN 
7 
16 
1 
3 
1 
5 
37 
25 
12 
9 
3 
2 
blO 
3 
. 6 
, . , 11 
6 
58 
• 
7C6 
6 2 4 
6 1 
70 
6 
. 13 
525 
153 
6 9 8 
. 022 
4 4 5 
371 
51 
9 0 8 
82 
2 0 0 
3 3 5 
6 9 7 
1 
54 
572 
4 0 2 
170 
5 9 1 
822 
54 
525 
. . • 
42 
25 
16 
. 16 
272 
7 2 8 4 
5 
162 
22 
50 
7 6 4 
118 
. 26 
3 
8 7 3 8 
7 5 5 6 
1 182 
3 7 0 
189 
26 
7 8 6 
9 398 
58 
4 4 6 7 
4 9 1 8 
. 3 742 
33 
4 2 5 
17 
. 2 4 9 
3 5 6 8 
5 
104 
27 C47 
18 8 4 1 
8 2 0 6 
7 4 1 0 
3 7 4 7 
104 
6 9 1 
. . 153 
178 
a 
178 
178 
25 
• 
DE CHLOROSLLFUR. 
CHLORSULFONSAEURE 
5 
2 
2 
9 
9 
0 7 0 
. 169 
449 
2 2 3 
. . a 
2 
9 3 3 
9 3 1 
2 
2 
. 
5 1 3 . 3 2 ANHYORIOE,SULFUREUX 
1 
1 
1 
SCHMFFLIGSAEUREANHYDRID 
157 
3 563 
244 
4 115 
3 791 
324 
324 
5 1 3 . 3 3 AC ICE 
131 
24 
161 
161 
. . * 
2 
3 
3 
. 996 
171 
3 1 1 
0 6 0 
2 5 1 
a 
251 
SULFURIOUE; OLEUM 
SCHNEFELSAEURE 
30 6 3 0 
163 141 
13 879 
276 5 2 9 
131 
3 9 
5 232 
17 870 
46 6 5 4 
2 6 0 0 
9 120 
2 Í 772 64 872 
6 356 
682 865 
504 279 
176 537 
113 6 9 1 
151 
1 
82 
31 
2 
1 
6 
278 
2 36 
42 
4 0 
a 
9 10 
6 7 9 
5 0 9 
9 9 
2 
, 4 0 8 
6 0 0 
a 
a 
9 0 2 
3 1 ) 
4 4 2 
197 
2 4 5 
3 4 3 
1 
5 
57 
63 
6 1 
OLEUM 
154 
a 
4 7 7 
131 
a 
14 
. 2 
, , a . • 
798 
762 
36 
16 
22 
116 
1 
141 
139 
I 
1 
385 
. 197 
. 2 
. a 
5 
592 
582 
10 
10 
5 
. 
26 
80 
106 
106 
. a 
• 
3 4 8 
9 6 0 
1 
2 
792 
. . . a 
a 
13 
117 
309 
806 
BOB 
6 
9 
1 
1 
19 
16 
2 
1 
ι 1 
29 
β 
3 
17 
13 
35 
1C7 
38 
69 
34 
9 2 0 
8 6 1 
70 
. . 1 
4 0 8 
0 3 7 
2 9 8 
6 5 1 
4 4 7 
4 1 0 
4 1 0 
0 3 7 
, . 73 
74 
1 
73 
. 73 
4 2 5 
8 6 3 
164 
i . 4 4 0 
7 8 7 
0 6 9 
. a 
a 
181 
1 
9 5 0 
4 7 2 
4 7 8 
2 9 7 
4 0 2 7 
a 
. 4 0 9 1 
a 
, . a 
• 
8 118 
8 118 
. . . . 
4 6 3 
. 
4 6 3 
4 6 3 
. . • 
51 
a 
6 5 5 9 
19 9 2 9 
. 1 
2 177 
. 9 120 
25 7 7 2 
27 7 8 9 
9 
9 1 5 5 8 
26 5 3 9 
65 0 2 0 
37 2 1 5 
πιροττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 0 GRtCE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
538 BRESIL 
732 JAPCN 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 7 0 0 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
1)22 ROY.UNI 
0 1 6 SUISSE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 4 ALLEM.FED 
0 6 0 POLCGNE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLCGNE 
4 3 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
3 
5 
4 
1 
1 
4 
12 
8 
3 
6 
36 
25 
U 
10 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 1 
8 
3 
2 
579 
31 
4 74 
58 
43 
99 
13 
3 1 4 
9 9 2 
116 
144 
30 
9 0 5 
0 9 2 
6 1 4 
355 
2 0 1 
144 
3 1 5 
0 6 9 
9 2 
3 8 3 
0 0 6 
4 6 1 
2 79 
117 
176 
2 63 
3 8 8 
13 
37 
157 
6 6 8 
27 
15 109 
3 1 3 
0 1 0 
3 0 3 
3 0 1 
4 0 9 
124 
8 7 6 
63 
124 
18 
2 3 6 
2 1 2 
24 
22 
3 
2 
4 5 5 
2 0 4 
114 
5 5 5 
66 
36 
9 6 
2 0 
26 
5 7 9 
3 9 6 
183 
163 
134 
20 
12 
1 9 6 
15 
2 39 
2 1 8 
24 
3 
2 1 
5 9 6 
101 
3 1 9 
4 4 5 
45 
12 
82 
3 1 9 
0 1 0 
25 
173 
517 137 
1 1 9 
9 0 5 
509 
3 9 7 
2 6 1 
France 
a 
4 
2 3 6 
15 
. . a 
2 
3 3 0 
a 
59 
• 
6 4 9 
2 4 3 
4 0 5 
345 
15 
59 
2 
a 
43 
5 9 6 5 
3 0 5 3 
27C 
1 0 6 9 
a 
1 5 4 
5 
132 
a 
a 
3 3 
2 7 5 0 
le 
66 
13 6 1 8 
9 350 
4 268 
4 0 1 1 
1 C89 
86 
170 
a 
22 
• 
22 
2 2 
. . . 
4 0 
a 
9 9 
6 0 
7 
35 
, 8 
2 4 9 
199 
5 1 
51 
4 2 
. 
U 
3 
• 
18 
17 
1 
1 
. 
a 
2 626 
40 
1 6 4 5 
44 
5 
a 
a 
6 0 6 
25 
a 
a 
4 1 
108 
5 140 
4 3 5 6 
764 
744 
10D0RE/UC 
Balg.­Lux. 
82 
7 
48 
5 
. 15 
a 
. 3 1 
28 
17 
U 
2 4 4 
137 
107 
89 
2 0 
17 
570 
. 2 186 
2 2 8 0 
6 
4 1 3 
63 
1 
. a 
a 
a 
a 
5 0 0 
a 
• 
6 0 3 0 
5 0 4 4 
9 8 6 
9 6 6 
4 8 0 
. • 
83 
99 
• 
182 
182 
. . . 
123 
. 113 
57 
6 
25 
. . U 
3 3 6 
2 9 9 
36 
3 6 
25 
­
a 
1 4 4 
U 
166 
150 
17 
. 17 
33 
a 
134 
6 1 7 
a 
3 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
. « 
9 9 5 
985 
U 
11 
Nederland Deutachland (BR) 
BZT­NOB 28 
9 
. 9 0 
5 
. . . . 5 
a 
a 
3 
113 
1 0 0 
13 
13 
5 
a 
* 
BZT­NOB 2 8 
53 
3 
a 
1 4 0 9 
a 
3 6 5 
a 
a 
a 
55 
a 
a 
. 3 4 4 
3 
. 
2 2 4 2 
1 4 6 5 
777 
7 2 2 
3 6 9 
. 55 
BZT­NDB 2 7 
a 
3 
• 
4 
4 
. a 
a 
• 
BZT­NDB 28 
17 
a 
127 
a 
2 
. a 
6 
155 
144 
10 
10 
4 
. 
BZT­NOB 2 8 . 
1 
5 
. 
6 
6 
l 
1 
• 
B2T­N0B 2 8 . 
a 
345 
a 
1 6 0 3 
a 
3 
22 
a 
a 
a 
a 
. a 
7 
1 9B0 
1 9 4 9 
32 
32 
.C5B 
. 0 3 
1 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
05 
06 
07 
OB 
1 
1 
3 5 2 
2 0 
. 3 1 
. 3 
. 98 
133 
9 0 
. • 
7 3 1 
376 
356 
2 5 6 
34 
. 96 
5 0 6 
36 
2 4 0 
. 1 8 5 
6 4 7 
54 
15 
2 7 6 
. 9 
37 
86 
596 
1 
15 • 
7 1 2 
9 6 7 
7 4 5 
3 2 1 
7 0 3 
15 
4 1 0 
a 
a 
• 
6 
4 
2 
• . 2 
181 
147 
1 
a 
* 2 
6 1 
2 0 
1 
4 1 3 
3 3 0 
84 
64 
63 
2 0 
a 
a 
4 
5 
1 
5 
1 
4 
5 5 9 
128 
7 
a 
1 
a 
6 0 
308 
318 . 
a 
a 
a 
576 
• 
9 6 0 
695 
2 6 4 
6 8 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
136 
. 3 100 
2 
43 
8 1 
13 
2 1 4 
4 9 3 
. 68 
16 
4 168 
3 2 3 6 
9 3 3 
6 5 0 
127 
68 
2 1 5 
1 9 4 0 
1 0 
9 7 0 
1 2 6 4 
. 7V65 
6 
a 
2 0 1 
4 
« 38 
1 4 7 6 
5 
23 
6 7 1 1 
4 184 
2 5 2 7 
2 2 6 1 
7 6 8 
23 
2 4 3 
. a 
16 
2 2 
a 
2 2 
il 3 
• 
151 
« a 
2 7 2 
a 
a 
a 
a 
2 
4 2 6 
4 2 4 
2 
2 
a 
­
a 
4 4 
. 
4 4 
4 4 
• a 
• 
6 
a 
138 
3 6 0 
a 
1 
a 
3 
66 
a 
173 
517 
5 1 6 
4 
1 830 
524 
1 306 
767 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cff correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — 
' SchlUssel 
Code 
1 0 2 1 
1033 
13 43 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1003 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 3 4 
0 0 5 
0 22 
0 ) 4 
3 ) 6 
0 4 2 
2 1 2 
4 0 3 
4 1 2 
6 2 4 
9 77 
1003 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
3 3 6 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 48 
0 5 2 
0 56 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
3 0 5 
0 22 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 53 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CST 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 23 
MENGEN 
EG-CE 
69 795 
16 
64 872 
5 1 3 . 3 4 AC 
- Janvier-Décembre 
Franca 
2 1 
1 
IDE 
410 
. 9 0 2 
TONNE 
Belg.-Lux. 
N I T R I Q U E 
SALPETERSAEURE 
4 875 
11 6 5 8 
5 657 
8 533 
158 
149 
38 
31 0 6 5 
30 8 7 9 
137 
187 
150 
4 
1 
7 
7 
785 
6 4 6 
582 
104 
133 
28 
276 
116 
160 
160 
133 
2 
3 
5 
11 
11 
36 
. • 
Nederland 
1 
; ACIDES 
795 
. . 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
34 
35 
lib 
. 181 
SULFONITRIQLES 
; NITRIERSAEUREN 
4 8 9 
. 5 1 9 
7 0 9 
54 
a 
• 
7 7 1 
7 7 1 
. a 
5 1 3 . 3 5 ANHYDRIDE ET ACIDES 
2 
6 
2 
11 
11 
376 
4 7 9 
. 2 1 3 
. . 2 
0 7 0 
0 6 7 
3 
3 
• 
1 
3 9 4 
4 9 2 
. .. 1 
8 
8 9 6 
8 8 7 
9 
9 
2 
PHOSPHORIQUES 
PHOSPHORSAEUREANHYDRID 
4 615 
124 0 5 1 
176 263 
4 503 
13 2 
5 927 
5 139 
5 6 1 
3 942 
89 126 
2 599 
4 1 602 
6 4 3 9 
4 127 
41 ί 362 
309 5 7 1 
161 664 
18 209 
1 1 6 3 9 
14 3 366 
B9 126 
78 
46 
55 
72 
4 
3 
166 
1 0 4 
62 
1 
eo 72 
. 
518 
5 5 0 
73 
122 
9 2 3 
a 
32 
a 
5 4 1 
4 0 9 
9 1 7 
3 0 3 
• 
BOO 
6 6 4 
136 
3 6 5 
9 5 5 
7 6 1 
541 
• 
2 
2 
2 
2 
3 
12 
7 
5 
2 
2 
3 
3 6 1 
. 586 
0 9 9 
. 3 6 6 
a 
a 
a 
a 
5 
2 6 8 
9 
• 
766 
0 4 8 
7 1 9 
3 9 0 
366 
2 7 6 
a 
52 
5 1 3 . 3 6 ANHYORIOE ARSENIEUX 
63 
1 
2 
4 
10 
33 
4 
122 
65 
52 
8 
7 
43 
10 
Italia 
2 
27 
U. PHOSPHORSAEUREN 
918 
143 
. 869 
. 6 1 7 
7 3 6 
2 7 2 
a 
393 
896 
542 
a 
127 
5 3 3 
9 5 0 
4 5 6 
5 2 1 
626 
9 3 5 
393 
• 
12 
116 
1 
6 
137 
129 
7 
1 
6 
732 
3 9 0 
702 
a 
10 
a 
403 
125 
a 
a 
2 6 6 
075 
1 
. 
7 4 2 
8 3 5 
907 
805 
539 
0 7 6 
. 26 
ACIDE ARSENIQUE 
ARSENIGSAEUREANHYDRID; 
2 141 
33 
4 3 
512 
8 0 
6 6 7 
3 6 4 1 
2 2 3 4 
1 4 0 7 
7 2 9 
675 
11 
6 6 7 
Î 1 3 . 3 7 AC ICE 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 8 9 
14 
1 
a 
a 
• 
316 
303 
13 
3 
1 
I O 
. 
ARSENSAEUREN 
3 6 6 
9 
36 
2 4 9 
. • 
6 6 3 
375 
2 8 8 
267 
287 
1 
. 
ET ANHYDRIDE BORIQUES 
BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
S 817 
117 
287 
378 
1 8 3 3 
105 
5 566 
106 
105 
3 257 
2 1 591 
12 430 
5 159 
6 946 
20 
211 
5 1 3 . 3 9 AU 
AN 
113 363 
2 1 8 5 7 
12 5 2 1 
3 5 144 
1 512 
1 735 
94 
230 
2 6 5 6 
2 4 5 
4 0 9 
93 
1 823 
S 
16 
2 4 3 8 
194 172 
184 396 
S 774 
8 996 
2 0 7 1 
16 
7 5 8 
1 
, 8 
a . 
3 
6 7 4 
a 
2 5 9 
a 
a 
2 6 9 
2 1 2 
6 8 4 
528 
528 
, • 
2 
2 
2 
T . A C I D . I N O R G 
D.ANORGAN 
14 
11 
1 
30 
28 
1 
1 
a 
880 
6 4 2 
9 9 6 
394 
131 
15 
45 
a 
a 
a 
a 
3 7 1 
a 
a 
9 9 0 
4 6 9 
9 1 2 
556 
555 
191 
a 
l 
5 1 3 . 4 1 CHLORURES, 
CHLORIDE,OX 
3 0 4 
16 6 1 4 
167 
15 
2 969 
1 
a 
0 4 3 
37 
6 
• 
0 0 5 
. 102 
1 0 1 
2 3 0 
. 285 
3 0 
. 4 
9 5 9 
6 3 9 
3 1 9 
2 8 9 
. 3 0 
1 
2 
1 
1 
3 1 7 
5 
. 23 
4 2 
. 0 5 8 
. , 6 2 0 
0 6 5 
3 8 6 
6 9 8 
6 9 6 
20 
• 
ET COMP.OXYG. 
•SAEUREN 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
0 2 7 
. 297 
513 
25 
300 
25 
3 
4 
3 
. 2 
123 
. . 6 1 7 
9 4 0 
863 
078 
0 7 2 
3 2 9 
5 
7 
3 
2 
14 
8 
6 
6 
4 1 7 
. , 2 6 3 
. 2 0 
7 6 2 
4 7 7 
2 6 5 
2 6 5 
263 
. 20 
4 0 3 
104 
164 
. 8 6 7 
. 9 6 4 
76 
26 
2 6 0 
8 6 4 
5 5 8 
3 2 6 
2 2 4 
. 102 
1 
3 
6 
3 
15 
2 
13 
4 
9 
6 
1 
1 
1 
METALLOIDES 
U.SAUER STOFFVERB I N D . 
4 
6 
2 
14 
U 
3 
3 
OXYCHLORURES 
YCHLORIDE 
12 
2 
4 
4 9 4 
87 
. 969 
0 5 7 
6 6 0 
. 6 0 4 
1 
2 2 6 
2 
11 
652 
. . . 4 1 8 
5 
4 
189 
830 
3 2 1 
5 0 9 
505 
2 4 1 
4 
• 
101 
6 
U 
1 2 1 
118 
2 
ι 1 
ET AUTRES 
105 
168 
4 2 2 
. 92 
8 6 8 
11 
158 
. . 4 0 9 
91 
4 7 4 
. 7 
4 5 8 
2 6 6 
7 8 7 
4 7 9 
9 7 2 
0 3 9 
7 
5 0 0 
7 
13 
2 1 
2 0 
1 
DERIVES 
U.AND.HALOGENVERB I ND. 
1 
4 1 
4 8 1 
2 
. • 
33 
6 1 
4 
• 
1 
258 
16 
7 6 9 
9 
. . 29 
. 15 
. 
52 
38 
15 
15 
15 
6 0 4 
. 0 2 8 
4 4 2 
. 1 
. 132 
9 4 2 
192 
23 
a 
126 
. 
5 2 1 
0 7 4 
4 4 6 
12B 
133 
3 1 6 
192 
. 
069 
10 
4 
, 80 
6 4 7 
9 0 0 
0 7 9 
6 2 1 
174 
124 
6 4 7 
9 2 
. 2 1 
51 
. 105 
. 79 
104 
4 5 1 
163 
2 8 8 
2 0 9 
. 79 
174 
149 
160 
0 3 1 
. 2 1 0 
4 1 
13 
242 
a 
a 
4 3 4 
. 5 
184 
6 6 7 
5 1 5 
152 
894 
2 7 1 
5 
252 
2 2 6 
596 
5 
" 
mp o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
1030 
1040 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
400 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
0 3 4 
0 3 6 
042 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
COI 
0 0 4 
022 
0 ) 0 
0 3 6 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
OOl 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
7 
12 
1 
5 
2 
32 
2 1 
10 
1 
1 
8 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
U 
1 
1 
2 1 
16 
4 
4 
1 
3 
4 2 3 
2 
137 
177 
3 9 1 
94 
6 1 4 
62 
23 
29 
3 9 3 
3 3 9 
53 
53 
24 
7 3 8 
7 7 1 
3 0 1 
123 
23 
5 9 0 
3 56 
137 
2 9 3 
2 7 6 
192 
9 6 7 
5 7 6 
4 0 5 
7 6 9 
9 5 6 
4 08 
5 7 6 
0 8 5 
6 2 0 
2 7 6 
U 
3 2 6 
12 
13 
8 0 
U 
9 1 
5 6 2 
349 
2 1 3 
1 2 0 
1 1 0 
2 
9 1 
4 7 9 
16 
54 
64 
2 46 
10 
6 5 0 
13 
6 7 ¿ 
2 2 2 
8 6 0 
3 6 2 
3 3 8 
8 
2 4 
7 6 8 
028 
9 1 5 
7 5 6 
2 5 6 
157 
54 
3 3 5 
9 2 7 
4 2 
117 
13 
4 2 0 
52 
10 
6 2 4 
507 
723 
7 8 4 
595 
5 6 3 
10 
177 
126 
8 0 9 
182 
22 
5 6 7 
France 
6 1 1 
4 1 
161 
40 
113 
35 
19 
2 2 
3 9 1 
349 
4 1 
4 1 
19 
3 2 2 9 
4 05G 
45 
2 1 
7 1 
12 
4 193 
35 
3 2 6 
3 3 6 
. 
12 3 2 1 
7 3 4 5 
4 9 7 6 
119 
83 
4 655 
4 193 
a 
. 1 es 
26 
a 
127 
2 4 6 
9 0 
156 
156 
1 
5 2 6 
57 
4 3 0 3 
190 
147 
2 1 
65 
a 
a 
a 
a 
4 3 6 
. 2 3 6 
5 9 9 5 
5 0 7 5 
9 2 0 
9 1 7 
2 3 8 
3 
3 4 2 
3 1 
10 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
u 
a 
70 
47 
3 1 9 
27 
. 
463 
4 6 3 
. . . 
2 4 7 
a 
175 
478 
2 2 1 
a 
a 
a 
2 
2 1 3 
1 
1 3 4 5 
900 
4 4 5 
2 2 3 
2 2 1 
2 1 4 
8 
46 
3 
54 
5 1 
. 
3 0 8 
12 
47 
4 0 
35 
4 
3 
4 4 9 
4 0 7 
42 
38 
4 
3 1 4 
105 
1 072 
32 
2 2 7 
13 
5 
6 
2 
2 
144 
. 145 
2 0 7 1 
1 5 2 3 6 4 8 
543 
2 4 9 
4 
2 
2 4 2 9 
43 
1 
567 
Nederland Deutschland (BR) 
24 
• 
BZT­NOB 26 
96 
164 
175 
î 2 
4 6 0 
4 5 7 
3 
3 
1 
BZT­NDB 28 
186 
3 6 8 6 
4 4 1 
2 9 8 
3 3 1 
52 
632 
52 
2 0 2 4 
4 0 5 
8 107 
4 3 1 3 
3 3 8 9 
7 3 4 
682 
2 6 5 6 
6 3 2 
B2T­NCB 28 
6 0 
7 
U 
3 9 
. 
117 
67 
50 
50 
50 
1 
BZT­NDB 26 
56 
1 
5 6 
. 123 
a 
111 
306 
67 
2 4 1 
2 4 1 
7 
. 
BZT­NDB 2 8 . 
1 0 9 9 
108 
2 31Ó 
2 
180 
1 
16 
9 2 1 
a 
a 
154 
52 
2 
47 
4 8 9 6 
3 5 1 8 
1 3 7 7 
1 375 
2 0 1 
2 
. 
BZT­NOB 2 6 . 
U 
4 9 3 
9 
. " 
. 0 9 
. 1 0 
7 
9 
8 
U 
12 
1 
2 
1 
13 
2 
1 
1 
1 
14 
t>66 
576 
46 
7 
a 
a 
5 
60 
54 
6 
6 
1 
114 
6 5 6 
9 9 6 
a 
2 
25 
39 
a 
9 1 
4 0 4 
• 
531 
967 
5 6 4 
156 
65 
4 0 5 
3 
71 
a 
4 1 
3 
129 
82 
47 
44 
4 1 
3 
102 
15 
38 
113 
4 6 4 
9 
3 
4 0 3 
148 
2 6 9 
8 7 9 
867 
12 
6 1 9 
2 3 0 
6 3 7 
. 31 
402 
17 
2 3 8 
a 
117 
U 
4 6 0 
a 
5 
146 
9 1 6 
516 
3 9 9 
2 6 6 
6 5 9 
5 
1 2 6 
26 
, 99 
9 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
91 
2 
6 1 8 
9 
a 
7 
3 
19 
16 
3 
3 
3 
191 
60 159 
a . 34 
293 
4 5 1 
12 
2 3 9 
1 465 
4 3 1 
1 0 3 4 
3 4 4 
34 
6 9 0 
4 5 1 
147 
2 
2 
l î 86 
2 6 2 
149 
113 
25 
19 
88 
13 
4 
U 
10 
a 
8 
26 
7 1 
27 
44 
3 6 
8 
736 
164 
116 
4 073 
. 2 0 1 
2 
7 
a 
40 
. . 226 
3 
50 
5 6 2 9 
5 089 
540 
4 9 4 
2 1 6 
3 
42 
67 
545 
. 2 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
143 
Januar­Dezember — 1972 — 
Code 
3 )ä 
1 11 
0 5 1 
151 
i O l 
10 33 
1 3 1 ) 
13 11 
1023 
1321 
13 ' .3 
CST 
0.11 
0 02 
0 04 
305 
322 
0 3 3 
403 
1 3 C ) 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 120 
1 3 2 1 
CST 
C31 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
335 
522 
3 2 3 
333 
342 
3 4 1 
3 5 5 
3 5 1 
0 6 3 
3 6 2 
363 
4C3 
1003 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1123 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1340 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 5 
1 ) 3 
40C 
7 20 
7 ) 2 
lOOO 
1 1 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 1 4 3 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 3 ) 
3 3 4 
0 ) 5 
3 2 3 
3 )6 
3 ) 8 
3 4 2 
363 
200 
400 
4 3 4 
6 6 4 
7 ) 2 
1 0 3 3 
1313 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 ) 1 
1 ) 1 2 
13 43 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
3 2 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 4 3 
MENGEN 
EG­CE 
)7 
56 
47 
117 
221 
2C 694 
17 1 3 ) 
3 561 
3 424 
3 137 
137 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
96 
. , 
• 
182 
0 8 0 
102 
102 
101 
Belg 
15 
12 
2 
2 
2 
TONNE 
­Lux. 
. . 20 
2 
576 
5 8 5 
9 9 1 
9 7 1 
9 6 9 
20 
Nederland 
ι 
1 
5 1 3 . 4 2 SJLFURES METALLOIDES,YC 
144 
668 
524 
144 
144 
. * 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
. . 57 
2 0 4 
122 
82 
82 
7 
­
Italia 
2 
1 
TRI SULFURE PHOSPH 
55 
47 
117 
18 
0 6 4 
8 2 2 
2 4 2 
125 
6 0 
117 
a 
SJLF IOE DER NICHTMETALLE,PHOSPHORTRISULFIO 
16 069 
4 29 7 
2 Î 63o 
21 
812 
816 
1 124 
5C 916 
46 042 
2 873 
2 873 
1 749 
5 1 3 . 5 1 3 
1 
XYDE 
, 9 2 4 
46 
1 
605 
. • 
7 7 5 
9 7 0 
805 
6 0 5 
805 
10 
7 
17 
17 
OE Z I N C ; 
Z I N K O X I O ; 
6 161 
2 104 
3 375 
3 627 
1 745 
2 846 
94 
69 
6 1 0 
948 
323 
1 000 
721 
2 551 
70 
2 563 
26 886 
17 012 
11 β74 
7 183 
3 0 1 6 
5 
4 636 
1 
1 
5 
3 
1 
6 8 3 
38 
399 
6 4 9 
837 
a 
. . . 4 2 
6 3 4 
. 240 
a 
33 
583 
7 7 0 
8 1 3 
6 6 7 
837 
a 
9 2 6 
5 1 3 . 5 2 3XYDES DE 
814 
. 133 
2 0 
7 
a 
• 
992 
9 6 7 
25 
25 
25 
16 
16 
16 
PEROXYDE 
ZINKPEROXID 
2 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
222 
. 065 
332 
80 
218 
, . . . a 
30 
120 
208 
. 4 7 6 
312 
7 4 9 
063 
69 5 
218 
. 366 
MANGANESE 
MANGANOXIOE 
2 403 
2 6 4 
1 796 
22 
3 1 
30 
43 
340 
3 4 5 9 
6 4 3 6 
4 4 3 2 
3 925 
3 535 
84 
340 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
l 
0 2 2 
20 
6 ) 3 
3 
, . 1 
4 9 0 
170 
6 7 6 
4 9 4 
4 9 4 
4 
5 1 3 . 5 3 OXYDES ET 
E ISENOXIDF 
3 037 
1 6 4 0 
1 6 3 6 
52 313 
4 0 
557 
71 
4 3 4 
2 566 
2 3 1 
14 
9 4 9 
565 
629 
7 
64 834 
58 6 6 6 
6 1 ) 7 
5 172 
1 3 6 4 
669 
25 
297 
5 1 3 . 5 4 OX 
1 
1 
2 0 
24 
22 
1 
1 
YDES 
a 
106 
129 
3 1 6 
3 1 
186 
U 
30 
9 1 7 
10 
182 
32 
56 
1 
0 3 5 
5 8 4 
4 5 1 
3 6 0 
2 2 8 
B2 
25 
10 
a 
32 
90 
, . . 8 
. 7 7 6 
9 2 2 
119 
7 8 4 
784 
. • 
1 
1 
4 
3 
fYDROXYDES DE 
UNO 
6 
7 
6 
HYDROXID! 
4 1 
. 87 
840 
4 
26 
1 
188 
a 
a 
66 
. a 
­
2 7 7 
9 7 2 
3 0 4 
100 
26 
. 4 
12 
14 
13 
1 
1 
ET HYDROXYDES DE 
KOBALTOXIDE 
108 
6 9 1 
25 
4 
9 2 4 
8 2 5 
99 
97 
4 
2 
176 
1 
2 7 0 
178 
92 
9 2 
UND 
80 
25 
641 
, . . 2 
948 
9 4 6 
2 
2 
DE 
8 9 6 
a 
. 200 
1 
5 1 0 
2 
no 
, . 1 
100 
, 110 
0 6 9 
096 
9 7 3 
β 72 
512 
a 
101 
a 
. 10 
. . . a 
10 
20 
10 
10 
10 
a 
• 
FER 
715 
23 
2 7 3 
4 
230 
1 
105 
663 
, . 14 
. . 5 
0 3 3 
0 1 5 
0 1 8 
0 1 3 
336 
. . • 
4 
3 
8 
6 
ZINC 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
COBALT 
HYDROXIDE 
U 
i 
13 
13 
. a 
19 
a 
1 
2 0 
19 
1 
1 
1 
9 9 0 
328 
. . , . 2 72 
5 5 1 
318 
272 
2 7 2 
5 1 7 
4 0 9 
792 
. 15 
2 6 2 
92 
69 
3 6 0 
2 5 1 
. 3 3 0 
0 6 1 
. 9 2 1 
0 9 8 
7 3 3 
365 
969 
4 2 4 
5 
391 
9 5 9 
183 
19 
31 
3 0 
34 
2 9 1 
5 4 7 
142 
4 0 5 
4 0 5 
80 
5 9 0 
41 
4 1 8 
. 1 
49 
32 
6 
70 
a 
. 2 1 7 
2 
1 
4 2 8 
0 5 0 
378 
3 7 8 
86 
. . • 
45 
3 1 8 
23 
3 
3 9 1 
3 8 5 
6 
4 
3 
2 
2 
1 
5 
3 
1 
l 
4 
1 
2 
1 
1 
I 
1 
12 
18 
15 
2 
2 
165 
20 
6 1 6 
. . 8 1 6 
8 5 0 
6 1 0 
6 4 1 
7 6 9 
7 6 9 
9 1 9 
526 
4 8 0 
6 4 6 
. 19 
. , , 6 9 7 
2 8 1 
3 3 6 
2 7 0 
9 4 2 
7 0 
28 
324 
6 6 4 
6 6 0 
7 6 0 
25 
. 9 0 0 
4 2 2 
29 
63 
a 
a 
. a 
3 4 0 
8 9 2 
7 4 7 
515 
2 3 2 
8 9 2 
a 
3 4 0 
6 9 1 
4 6 8 
2 
8 8 4 
a 
66 
26 
2 9 3 
728 
2 7 1 
14 
4 5 0 
531 
573 
0 3 1 
0 4 5 
9 8 6 
116 
3 8 6 
5 6 7 
, 2 6 3 
33 
197 
a 
* 
2 3 0 
2 3 0 
. . 
προττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
036 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 5 0 GRFCE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
4 3 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
030 SUECE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 ) 2 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1321 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
336 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
362 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 4 CANAOA 
6 6 4 INOE 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
022 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
25 
14 
26 
27 
16U 
4 5 72 
4 122 
649 
8 2 1 
6 30 
27 
1 8 7 6 
4 l u 
2 8 8 2 
21 
2 4 0 
65 
3 1 3 
5 6 4 0 
5 197 
6 4 4 
6 4 4 
3 3 1 
2 4 6 4 
7 3 6 
1 161 
1 3 2 5 
590 
1 1 5 4 
33 
2 1 
1 9 4 
2 4 0 
77 
2 52 
182 
6 3 6 
19 
1 2 2 5 
10 3 6 2 
6 2 9 7 
4 0 5 4 
2 8 8 2 
1 2 0 9 
2 
1 172 
796 
54 
7 6 5 
10 
22 
17 
26 
25 
1 3 5 6 
3 102 
1 6 4 4 
1 4 5 9 
1 4 3 4 
50 
25 
7 7 8 
2 1 7 
135 
10 7 0 0 
U 
157 
42 
36 
1 7 9 
30 
13 
9 4 1 
75 
34 
24 
13 3 9 9 
U 6 4 1 
1 5 5 8 
1 4 6 7 
2 4 3 
59 
1 
32 
4 6 3 
2 9 6 6 
96 
16 
3 5 6 6 
3 5 3 1 
39 
32 
16 
7 
France 
24 
. . . 3 
4 1 1 
3 7 ; 
31 
37 
34 
. 
a 
ac 13 
1 
2 2 1 
. 1 
3 1 6 
94 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 1 
a 
243 
17 
542 
5 5 6 
3 6 5 
. a 
. a 
U 
165 
a 
65 
a 
17 
1 5 6 5 
1 3 6 0 
6 2 9 
3 6 5 
3 6 5 
a 
2 4 4 
322 
5 
716 
3 
a 
a 
3 
a 
578 
1 6 2 6 
1 0 4 3 
584 
5 6 4 
3 
­
a 
1 3 1 
84 
4 2 8 8 
6 
37 
2 
2 
48 
2 
132 
13 
2 
5 
4 757 
4 5 1 0 
247 
2 4 2 
4 4 
4 
1 
2 
7 6 2 
4 
• 
780 
768 
12 
12 
. 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
1 
. . 5 
9 
3 059 
2 4 7 5 
5 8 4 
57É 
570 
5 
1 143 
, 9 3 7 
2 0 
19 
. 2 
2 1 2 2 
2 100 
22 
2 2 
2 1 
9 5 0 
. 7 1 2 
145 
27 
504 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
3 2 
52 
a 
714 
3 147 
1 8 3 5 
1 312 
1 2 1 9 
5 0 4 
a 
9 4 
a 
7 
34 
a 
. a 
6 
a 
2 9 4 
3 4 4 
4 4 
3 0 0 
3 0 0 
a 
• 
12 
. 7 
1 2 2 4 
3 
16 
L 
. 17 
a 
, 4 1 
a 
a 
• 
1 3 2 1 
1 2 4 6 
75 
75 
17 
. . • 
43 
. . . 
45 
4 5 
. a 
a 
Nederland Deutschland (BR) 
. 
a 
a 
. 4 1 
555 
513 
42 
42 
1 
• 
BZT­NDB 2B 
9 
3 
1 6 3 1 
. . . 1 
1 643 
1 642 
1 
1 
. 
bZT­NDB 2B 
793 
390 
164 
8 0 
24 
5Ï 
1 5 0 4 
1 183 
3 2 1 
2 9 6 
165 
. 24 
BZT­NDB 2B 
a 
. 5 
. . a 
a 
a 
5 
10 
5 
5 
5 
, • 
BZT­NCB 28 
2 4 9 
3 
. 2 182 
1 
6 0 
a 
13 
49 
a 
a 
14 
a 
a 
7 
2 579 
2 4 3 5 
144 
144 
73 
a 
a 
• 
8ZT­NCB 2 6 . 
8 0 
. a 
3 
83 
8 0 
4 
4 
3 
. 1 5 
. 1 9 
2 
1 
1 
. 2 2 
. 2 3 
24 
1 
1 
1 
a 
3 
a 
a 
57 
2 0 2 
129 
7 3 
73 
12 
­
4 6 6 
3 2 1 
a 
, a 
a 
73 
8 8 1 
807 
74 
74 
­
5 5 9 
4 8 7 
2 6 7 
. 5 
111 
3 2 
2 1 
114 
71 
. . 9 1 
2 73 
. 4 3 1 
4 7 1 
316 i*2 787 
1 6 4 
2 
3 6 4 
3 3 8 
33 
. 7 
22 
17 
17 
. 123 
5 5 6 
3 7 1 
187 
187 
47 
­
3 3 5 
16 
4 3 
. 1 
14 
29 
3 
7 
1 
. 132 
2 
. 10 
5 9 3 
3 9 4 
199 
196 
47 
a 
a 
1 
1 9 1 
3 1 0 
94 
13 
6 1 7 
5 9 5 
2 2 
15 
13 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
U 
26 
I I 
50 
745 
632 
113 
9 1 
13 
22 
24U 
6 
3 0 1 
a 
a 
85 
2 3 6 
8 7 8 
554 
3 2 5 
325 
89 
162 
6 
165 
2 4 8 
a 
lu a 
, a 
169 
66 eu 59 
2 2 2 
19 
12 
1 2 4 1 
6U1 
6 4 0 
195 
U 
a 
4 4 6 
136 
9 
30 
a 
a 
. a 
25 
3 5 8 
5 6 4 
161 
3 6 3 
358 
a 
25 
182 
67 
1 
3 U06 
a 
3 0 
10 
2 0 
58 
27 
23 
6 2 2 
6 0 
32 
2 
4 149 
3 2 5 6 
8 9 3 
808 
62 
55 
a 
29 
149 
6 9 4 
a 
• 
1 0 4 3 
1 0 4 3 
1 
1 
■ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda disaas Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classament NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
144 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOl 
0 3 2 
0 3 ) 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
3 32 
3 35 
0 3 9 
0 4 2 
0 6 3 
362 
»03 
7 2 3 
7 32 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 34 
3 2 2 
3 4 8 
3 5 3 
0 6 0 
0 68 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
3 34 
3 3 3 
3 4 0 
0 50 
0 6 2 
203 
4 0 3 
4 7 2 
1 7 7 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 1 3 
1 1 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
O05 
0 2 2 
0 30 
3 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 ) 0 
3 ) 4 
0 6 2 
4 0 3 
177 
1 0 3 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 4 3 
MENGEN 
EG-CE 
Janvier-Décembre 
France 
• 1 3 . 5 5 OXYCES DE 
T ITANOXIDE 
12 9 3 1 
15 6 2 9 
11 662 
46 766 
5 OOl 
7 9 2 3 
1 4 1 1 
4 6 7 
20 
1 525 
23 
908 
673 
56 
593 
111 530 
97 95B 
13 623 
12 633 
6 4 2 7 
9 8 7 
3 
4 
15 
2 
2 
30 
26 
4 
3 
3 
a 
9 3 3 
2 54 
148 
9 7 5 
9 8 8 
3 9 1 
51 
a 
120 
. 3 8 6 
2 8 9 
, • 
5 3 5 
310 
2 2 5 
839 
0 3 9 
3 8 6 
5 1 3 . 5 6 OXYCES OE 
B L E I O X I D E , 
6 4 1 1 
4 549 
864 
4 8 9 0 
4 2 4 
579 
1 378 
4 6 0 
1 531 
177 
4 495 
2 ! 808 
16 716 
S 0 9 3 
1 209 
4 2 7 
4 4 9 5 
3 3 9 1 
1 
2 
1 
1 
0 9 8 
35 
2B9 
. , 6 0 5 
. 3 7 0 
8 
4 1 9 
825 
4 2 3 
4 0 3 
9 
. 4 1 9 
9 7 5 
5 1 3 . 6 1 AMMONIAC L 
AMMCNIAK, 
73 207 
174 199 
141 167 
19 6 0 0 
112 
196 
5 172 
2 525 
1 652 
80 7 
4 132 
34 580 
4 727 
305 207 
773 3 ) 1 
414 2B5 
53 849 
4 4 138 
7 9 0 0 
6 903 
4 1 ) 2 
807 
170 
28 
17 
23 
245 
2 1 6 
28 
28 
9 1 3 
2 ) 7 
8 2 0 
23 
. a 
. . a 
. 0 4 3 
, . 
043 
9 9 2 
0 5 1 
0 5 1 
8 
. . • 
Balg 
TONNE 
.-Lux. 
TITANE 
1 
2 
5 
U 
9 
I 
1 
0 3 6 
. 403 
845 
543 
9 1 1 
119 
. a 
a 
. . 152 
3 ) 4 
360 
8 3 2 
523 
523 
9 2 1 
• 
PLOMB,YC 
E I N S C H L . 
1 
1 
2 5 7 
118 
7 1 5 
2 1 
. 23 
. . 7 
162 
325 
0 9 2 
2 3 3 
4 9 
2 2 
162 
23 
Nederland 
3 
6 
5 
590 
329 
. 601 
6 4 8 
2 3 6 
4 0 
6 5 8 
2 1 
125 
167 
9 5 7 
957 
2 3 6 
. 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
5 
16 
16 
l 1 
136 
070 
595 
. 8 30 
63 
117 
3 9 6 
2 0 
6 6 7 
1 
97 
72 
2 39 
3 3 1 
6 3 3 
6 9 8 
6 0 0 
4 8 5 
98 
Italia 
9 
3 
5 
22 
3 
45 
4 0 
5 
4 
3 
MINIUM ET MINE GRANGE 
MENNIGE 
3 
1 
3 
2 
10 
8 
2 
2 
IQUEFIE OU EN 
2 9 1 
7 5 4 
. 4 1 0 
15 
, . . 39 
159 
6 8 9 
4 5 5 
2 3 4 
55 
15 
159 
2 1 
1 
4 
2 
2 
SOLUTION 
KERFLUESSIGT ODER 
1 
1 
3 0 5 
3 0 8 
3 
2 1 9 
3 2 9 
7 2 9 
. a 
, . . a 
. a 
a 
207 
4B3 
2 7 6 
a 
. . . . • 
5 1 3 . 6 2 HYDROXYDE DE SODIUM 
NATRIUMHYDROXID 
58 9 9 3 
203 574 
5C 172 
115 4 9 3 
15 4 1 7 
147 
2 2 6 3 
3 3 5 5 
15 
6C 791 
55 
514 9 6 4 
447 64 3 
6 1 3 4 1 
66 918 
5 7 9 9 
101 
314 
39 
4 
4 
1 
51 
49 
1 
1 
1 
a 
9 0 6 
105 
5 5 9 
8 0 0 
101 
6 20 
1 
2 
. 18 
135 
3 6 9 
7 6 6 
7 5 6 
733 
, 2 
4 
25 
12 
1 
43 
4 1 
5 1 3 . 6 3 POTASSE CAUST. 
KALIUMHYDROXID 
4 543 
7 
2 464 
19 
4 3 6 
2 1 
136 
23 
6 3 ) B 
14 0 5 ) 
7 0 5 1 
6 6 4 
495 
453 
169 
, 
. 2 8 1 
10 
70 
1 
41 
. -
4 0 4 
2 9 1 
113 
7 2 
72 
41 
4 2 2 
. 192 
4 9 1 
316 
1 
62 
45 
2 
2 
. 
813 
4 2 1 
3 9 3 
1 1 1 
110 
. 2 8 1 
2 
2 
2 
220 
4 4 
2 6 9 
2 6 5 
4 
4 
. . . . 
7 5 4 
5 7 7 
6 2 3 
188 
20O 
a 
4 6 0 
2 3 3 
120 
8 0 0 
9 6 1 
9 54 
0 0 7 
513 
190 
300 
6 9 4 
GELOEST 
7i 
116 
5 
197 
191 
6 
5 
5 
9 7 1 
0 6 6 
6 0 1 
. 89 
196 
172 
. 807 
a 
, . * 
9 0 1 
7 2 7 
175 
3 6 7 
3 6 7 
a 
. 807 
(SOUDE CAUSTIQUE) 
14 
64 
102 
6 
38 
2 2 7 
188 
38 
38 
837 
2 1 0 
. 352 
8 1 0 
35 
24 
10 517 
10 
0 5 3 
2 0 9 
844 
634 
59 
. 10 
PEROX.SODIUM 
NATRIUM-
154 
3 
242 
. 26 
. 1 
2 
4 5 9 
198 
6 1 
27 
26 
34 
3 
4 
4 
4 
9 9 
14 
2 
3 
2 2 
147 
121 
25 
25 
3 
6 7 6 
0 9 8 
8 4 0 
. 4 9 1 
10 
354 
3 0 9 
1 
2 72 
17 
067 
105 
9 6 2 
9 6 1 
672 
ΐ 
2 
6 
2 
3 
1 
2 
1 
4 
6 
4 
19 
19 
10 
2 
a 4 
35 
10 
45 
45 
ET POTASSIUM 
U.KALIUMPEROXID 
9 1 8 
. 683 
29 
67 
, a 
2 0 
. 
9 5 0 
829 
121 
121 
87 
6 
6 
4 5 1 
4 
. . 112 
. 58 
a 
3 3 8 
9 6 4 
4 5 4 
171 
113 
112 
58 
1 
1 
1 
m ip< ors 
URSPRUNG 
ORIGINE 
137 0 0 1 
2 9 7 0 0 2 
4 1 0 003 
172 0 0 4 
0 0 5 
7 2 5 022 
7 4 4 032 
20 0 3 6 
0 3 8 
6 0 042 
22 0 6 0 
4 2 5 0 6 2 
139 4 0 0 
56 7 2 0 
2 0 732 
229 1030 
0 1 6 1010 
2 1 2 1 0 1 1 
709 1020 
7 4 6 1 0 2 1 
503 1 0 4 0 
109 COI 
120 0 0 2 
88 0 0 3 
4 7 6 0 0 4 
200 0 2 2 
3 7 9 0 4 6 
7 5 0 0 5 8 
0 6 0 
9 2 8 0 6 8 
3 4 0 0 
9 5 5 4 1 2 
0 0 8 1000 
792 1010 
2 1 6 1011 
5 8 3 1020 
2 0 0 1021 
9 5 5 1030 
6 7 6 1040 
17 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
038 
5 2 5 0 4 0 
6 5 2 OSO 
062 
132 2 0 8 
5 3 3 4 0 0 
7 2 7 4 7 2 
9 7 7 
643 1 0 0 0 
25 
6 1 9 
7 1 6 
5 2 5 
9 0 3 
132 
a 
0 1 0 
o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
032 
1040 
055 0 0 1 
3 6 0 0 0 2 
0 3 5 003 
86 0 0 4 
0 0 5 
022 
2 2 0 030 
0 3 6 
2 0 0 6 2 
400 
10 732 
9 1 6 1000 
539 1 0 1 0 
378 1 0 1 1 
2 5 6 1020 
2 2 0 1 0 2 1 
101 1 0 3 0 
2 0 1040 
20 COI 
0 0 3 
0 5 8 0 0 4 
0 3 5 
1-41 0 3 0 
20 0 3 6 
36 062 
1 4 0 0 
9 7 7 
2 7 6 1000 
0 7 9 1010 
198 1 0 1 1 
162 1020 
161 1 0 2 1 
36 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
T R I M O . T O 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUECE 
SUISSE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
6 
6 
a 2 1 
2 
3 
5C 
44 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
3 
7 
6 
1 
13 
33 
17 
2 
1 
1 
5 
3 
3 
1 
1 
17 
15 
1 
1 
1 
1 
0 3 2 
6 6 2 
2 1 2 
6 3 7 
113 
362 
6 1 5 
2 1 1 
10 
546 
U 
2 95 
3 7 2 
18 
2 0 2 
3 4 9 
6 7 5 
6 7 4 
3 5 1 
6 1 1 
322 
100 
5 7 1 
3 2 9 
7 2 6 
154 
175 
3 6 2 
133 
3 9 2 
153 
2 3 1 
3 9 5 
7 2 6 
6 6 8 
4 9 3 
156 
2 8 1 
6 9 5 
0 1 3 
706 
1 5 8 
9 2 7 
14 
17 
2 4 7 
113 
73 
16 
165 
3 8 8 
2 1 1 
152 
2 1 1 
8 1 6 
2 4 1 
645 
3 8 0 
3 8 0 
165 
16 
9 6 0 
8 3 5 
0 2 9 
1 4 4 
4 6 1 
22 
3 1 4 
1 0 1 
U 
3 7 6 
16 
3 1 8 
4 5 0 
6 6 8 
8 4 7 
4 4 3 
3 
16 
4 4 9 
U 
704 
17 
164 
10 
26 
U 
393 
7 9 9 
180 
2 2 6 
190 
176 
35 
Franca 
1 
1 
6 
1 
1 
13 
1 1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
. 
6 5 0 
9 0 5 
84S 
204 
2 7 0 
164 
U 
4 2 
a 
125 
160 
. . 
3 7 9 
60 7 
7 7 2 
6 4 7 
2 8 1 
125 
4 0 8 
17 
114 
1 
170 
99 
12 
134 
9 5 4 
539 
4 1 5 
12 
1 
134 
2 6 9 
547 
2 9 0 
852 
5 
. a 
. a 
a 
. 109 
a 
• 
606 
6 9 3 
112 
112 
3 
. . -
a 
3 0 1 
6 
2 3 3 
4 3 6 
14 
134 
1 
1 
6 
140 
9 7 6 
162 
1 6 1 
155 
î 
a 
108 
U 
37 
3 
6 
. . 
167 
119 
48 
4 2 
42 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 6 2 
1 116 
2 589 
2 3 8 
3 8 1 
57 
a 
, a 
a 
a 
88 
118 
5 0 7 7 
4 4 2 7 
6 5 0 
6 5 0 
3 8 6 
­
79 
39 
2 7 2 
7 
. 7 
a 
3 
4 6 
4 6 1 
3 9 1 
7 0 
17 
7 
4 6 
7 
4 2 
12 
55 
a 
a 
a 
, a 
. 1 
13 152 
13 2 6 2 
109 
1 
1 
a 
a 
• 
2 6 7 
2 402 
3 4 3 
1 1 1 
1 
2 2 
3 
1 
1 
3 157 
3 123 
35 
27 
26 
8 
45 
9 
6 9 
. U 
. . . . 
1 4 1 
123 
18 
U 
U 
7 
Naderland 
B Z T ­
1 
2 
2 
B Z T ­
1 
1 
3 
2 
B Z T ­
B Z T ­
1 
2 
6 
5 
Deutschland 
(BR) 
NCB 28 
2 5 0 
137 
a 
6 2 4 
2 9 2 
82 
17 
a 
2 3 4 
. a 
12 
. 
6 5 0 
303 
347 
347 
82 
. 
NCB 28 
0 6 4 
5 6 1 
17Õ 
10 
. . a 
2 2 
575 
4 1 1 
7 9 5 
6 1 5 
33 
10 
5 7 5 
6 
MOB 28 
U 
i ; 
1 2 ' 
12. 
«DB 26 
4 0 6 
9 3 6 
a 
541 
6 4 6 
5 
U 
2 
755 
3 
310 
5 3 0 
7 8 0 
776 
16 
. 2 
BZT­NOB 2 8 . 
3 6 4 
. 2 0 3 
6 
29 
a 
a 
9 
• 
615 
573 
42 
42 
29 
. 2 5 
3 
2 
6 
7 
. 2 7 
1 
1 
16 
2 
4 
8 
7 
9 3 3 
417 
6 1 1 
3 7 9 
27 
45 
192 
10 
2 4 7 
1 
31 
4 2 
76 
0 1 4 
3 3 9 
675 
642 
232 
32 
2 4 6 
560 
2 2 9 
71 
69 
. 133 
65 
112 
2 4 3 
7 3 1 
035 
6 9 6 
2 5 5 
73 
2 4 3 
196 
9 6 9 
46 
656 
. 9 
17 
247 
a 
. 16 
a 
a 
­
162 
881 
280 
2 6 4 
2 6 4 
. . 16 
17A 
2 
4 
3 
2 32 
5 5 4 
4 2 4 
. 2 6 6 
2 
62 
97 
1 
6 2 0 
5 
2 8 4 
4 7 6 
807 
8 0 7 
1 8 1 
i 
176 
38 
2 
. . 33 
. 9 
1 
393 
4 7 6 
4 0 
43 
3 4 
33 
9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
1 
2 
10 
1 
2 1 
18 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
367 
478 
5 7 8 
576 
622 
332 
β 
. 25 
10 
136 
70 
16 
8 
2 2 9 
999 
2 3 0 
065 
6 3 0 
165 
7 1 1 
4 2 
44 
170 
65 
106 
185 
2 2 8 
4 
2 8 3 
8 3 8 
9 6 6 
872 
176 
65 
2 8 3 
4 1 3 
2 
. 8 
. . . 113 
73 
165 
2 7 7 
2 1 1 
. 
657 
10 
647 
4 6 7 
113 
3 6 0 
165 
­
075 
44 
197 
27 
. . 65 
. 6 
a 
2 
42 7 
343 
84 
74 
65 
3 
6 
2 
a 
324 
a 
54 
7 
13 
1 
• 
4 0 0 
3755 
6 1 
6 1 
13 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST on fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
O l l 0 1 2 
0 3 1 
0 0 4 C05 3 2 2 
3 3 8 
142 
3 53 433 
712 
1 0 3 0 
1 3 1 3 1 3 1 1 1323 
1321 
1 3 1 0 1 0 4 0 
CST 
O l l 
0 0 2 
3 3 1 0 0 4 
O05 3 2 2 
3 2 6 314 
0 1 6 0 4 2 
0 5 0 2 63 
4 0 3 4 0 4 
4 1 2 
483 4 9 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 1 3 2 0 
1 0 2 1 1 3 3 0 
1312 1343 
CST 
0 3 1 
0 32 0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 H O 
0 36 0 33 
0 42 0 4 3 
0 56 3 62 
3 6 4 »03 
10C3 
1313 
1 3 1 1 1 3 2 0 
1 3 2 1 
1043 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 ) 3 3 4 
0 3 5 
0 22 3 4 3 
0 5 5 0 43 
3 6 4 
433 9 7 7 
1303 
1 0 1 3 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
13 13 
1343 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
O l ) 
0 3 4 0 3­i 
322 433 
732 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
n u 10 M 
1 1 2 1 
MENGEN 
EG­CE 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
5 1 3 . 6 4 * i ] X Y C E S DE 
STRGNTIUH­
1 463 
425 
1 613 
4 68 7 1 8 ) 713 
22 
205 
445 3 064 
225 
13 451 
β 537 4 354 4 19 7 
833 
6 451 
5 1 3 . 6 5 ii 
2 
3 
3 
YDE 
152 
3 72 
573 29 60 
IO 
. . 4 0 3 
• 6 1 0 
126 4 6 4 4 8 4 
60 
. . 
TONNE 
Belg.­Lux. 
STRONTIUM 
, BARIUM­
2 
1 
218 
897 
6 1 3 70 104 
. . 4 4 0 140 
. 5 2 9 
7 9 6 7 3 0 2 8 5 
105 
. 445 
ET HYDROXYOE 
ALUMINIUMOXID 
156 875 
6 0 
4 734 140 939 
49 1 728 
29 13 
80 100 
46 0 1 4 ββ 791 16 3 7 1 
3 2 2 6 
63 
2C 650 383 912 
663 855 302 706 
5 6 1 149 67 616 
1 347 493 4 1 4 
383 912 119 
1 4 
1 
2 
9 
6 
3 3 
, 4 
5 2 0 5.17 
4 1 114 
. a 1 
. 10
4 9 4 
0 3 8 
. a 
* 
758 
101 
657 6 5 7 
115 
a 
* 
12 
14 
14 
UND ­
681 
. 599 816 
. 39 
13 
i . . a 266 
. a 
a 
. 4 8 7 
0 9 6 
3 9 1 322 
43 
. 69 
Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
.BARYUM ET MAGNESIUM 
UND 
1 
1 
MAGNESIUMOXID 
48 
2 5 7 
. 816 9 122 
. . 52 8 1 
35 
576 
133 443 438 
122 
. 5
1 
3 
1 2 2 
854 1 
349 
. 2 7 5 2 3 9 
2 
2 05 
. 4 1 0 
190 
5 8 8 
5 1 6 0 7 0 0 6 9 
2 6 5 
. 1
3 0 1 15 
20 
6 8 3 
. 2 6 5 
. a 
. 8 3 0 
. 2 148 
1 0 2 2 1 127 
1 1 2 1 
2 6 6 
6 
• l ' A L U M I N I U M l A L U M I N E I 
HYDROXID 
5 
115 
17 
184 
342 
120 
2 2 1 37 
164 
184 
5 1 3 . 6 6 CORINDONS A R T I F I C I E L S 
KUENSTLICHER KORUND 
IC 378 
326 2 595 
IC 307 
3 1 
387 148 
22 7 283 
103 263 
369 2 3 0 1 
46 1 790 
36 457 
23 6 9 1 
12 767 10 0 0 3 
7 8 4 1 
2 758 
3 
4 
3 
1 
1 
a 
2 
6 6 8 
35 
34 
. 2113 
20 
. . . 9 89 
C63 
705 
158 158 
149 
­
2 
I 
4 
3 
4 0 0 
9 
0 0 3 
42 
22 
a 
a 
316 
a 
a 302 126 
a 
10 
251 4 5 4 
757 168 
338 
4 2 9 
5 1 3 . 6 7 OXYCES ET HYDROXYOES 
CHROMOXIDE 
23 3 
34 
2 9 ) 3 162 
108 
647 572 
1 292 4 3 ) 
399 
2 6 8 2 250 
5 79 7 
3 833 3 665 
1 433 64 7 
6 
2 174 
5 1 3 . 6 8 ΟΧ 
1 
3 
1 1 
1 
YDES 
. 20 320 
8 
6 4 0 
. 555 50 
25 
171 
189 
349 640 
I I I 6 4 0 
, 0 3 0 
UND 
D'ETAIN: 
Z I N N O X I D E , 
37 
236 
4 2 
73 15 
17 3 
67 
4 6 5 
372 )2 92 
17 
108 
5 
44 15 
. . * 172 
171 
, , 
3 
4 
3 
DE 
0 9 1 
26 
. 6 1 1 
. 48 
. a 
2 
223 
3 4 7 
a 
a 
a 
2 1 9 
568 
730 
838 6 1 9 
4 9 2 1 9 
2 1 9 
130 
326 
146 
a 
2 5 7 
a 
4 193 
a 
. 27 
a 
. 78 
160 
602 
5 5 8 5 3 1 
453 
27 
27 
66 11 
1 8 4 
312 
27 
2 8 4 11 
2 7 2 
184 
1 
2 
3 
8 
4 
4 4 
3 
CHROME 
­HYOROXIDE 
139 
. 16 
1 5 4 5 
a 
. 16 
. . • 
5 5 0 
515 36 
. , . 36
1 
117 
7 
a 546 
95 
3 
3 0 Ï 127 
χ 
• 
203 
765 438 
5 3 
6 
426 
2 
2 
OXYDE STANNEUX ET 
STANNO­ UND STANNIOXID 
. a 
12 
2 
. 14 
12 2 2 
2 
53 
. 14
12 2 
. 86 
72 
14 14 
12 
165 
6 
63 
. 8188 
1 13 
65 
. . 7 9 1 6 1 6 
37 
. a 
0 2 7 
087 
263 
8 2 4 9 5 6 
273 819 
0 2 7 50 
5 5 7 
5C9 
. 6 
55 148 
16 718 
88 2 6 0 
. 308 
. 113 
789 
0 7 2 
718 4 0 9 
9 3 6 
3 0 9 
IO 
27 
149 
, . 24 6 0 
a 10 
1 
46 2 5 0 
9 5 5 
186 5 1 9 
5 0 3 2 
a 
11 
123 9 1 8 
22 
2 552 8 0 2 5 
. I 3 3 9 
15 
. 11100 
8 7 8 1 
a 2 6 4 8 
1 151 
6 0 
20 6 5 0 15 6 6 6 
184 955 134 5 1 6 
50 4 3 9 14 0 6 2 
1 3 6 7 36 3 7 6 
15 6 6 6 
­
6 2 9 1 
77 
2 4 9 0 
. 19
. a 
2 9 4 3 
, . 4 0 1 8 6 7 
46 5 80 
14 3 9 4 
8 8 5 8 
5 5 3 6 3 542 
2 9 6 3 
1 9 9 3 
17 
a 
108 9 4 2 
. 2112 
a 
2 9 6 
373 
50 
1 9 0 0 
1 0 6 8 8 3 2 
164 2 
. 6 6 9 
STANNIQ. 
36 
35 
37 
. , 36 
67 
134 
1C3 76 76 
3 
1 
5 
, 3 
. . . • 9 
9 
, . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
COI FRANCE 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 3 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
ICOO M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 2 6 0 GUINEE 400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 3 GUYANA 4 9 2 .SURINAM 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE J O U EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 0 3 0 SUFOE 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 Μ ο Ν 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 9 7 7 SECRFT 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 400 ETATSJNIS 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
WERTE 
EG­CE 
7öU 18 
143 
1 4 8 5 JG7 510 
U 
i i 
66 1 5 3 9 
82 
4 9 6 8 
2 7 1 4 2 2 5 5 2 1 8 4 
5 2 4 
2 68 
15 593 
26 
1 C 76 
10 7 9 5 14 325 
25 2 1 
34 14 
2 9 6 5 8 0 0 7 3 2 2 8 
5 2 1 
14 
1 3 6 6 27 0 4 7 
7 1 0 9 5 27 502 
43 5 9 1 7 145 
3 8 8 36 4 3 3 
27 047 10 
1 8 4 0 
42 6 6 7 
2 9 9 7 
25 
1 7 3 4 4 
10 1 7 2 1 
29 3 0 
36 2 89 
U 1 160 
9 0 8 3 
5 570 
3 5 1 3 3 169 
1 9 4 7 
3 4 4 
182 
16 
1 8 6 2 3 5 4 
70 
362 2 4 6 
6 5 9 
225 183 
4 4 5 
1 170 
6 107 
2 612 2 125 
1 0 5 7 3 6 6 
3 
1 0 6 6 
137 
6 5 3 
192 
2 1 1 42 
56 31 
2 7 0 
1 5 9 1 
1 2 3 4 
3 5 7 357 
57 
France 
, 6 
35 
7 3 6 23 16 
10 
. . 2 5 4 
• 1 C81 
8 0 1 2 8 0 2 6 0 
26 
­
. 6 
197 8 7 5 
14 74 
. 1
3 
. . . 4 9 9 
3 2 4 
. . « 1 9 9 5 
1 0 9 3 
902 902 
76 
. . ­
. 1 
1 209 
17 
46 
a 
1 3 1 
5 
a 
a 
, 16 2 7 
1 9 3 7 
1 2 2 7 
71C 7 0 9 
76 
1 
_ a 
18 9 1 1 
7 
352 
50 î 25 
U 
82 
1 9 1 0 
9 3 7 973 
4 3 6 354 
. 537 
a 
3 3 6 
25 
122 4 2 
, 1
. 5 2 7 
525 
2 2 
1 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
98 
. 74 
175 74 6 6 
. . 65 56 
• 6 1 3 
4 2 1 192 125 
66 
. 67
2 6 4 
. 145 1 160 
a 
10 
15 
a 
2 
a 
a 
a 
179 
a 
a 
a 
. 1 7 8 5 
1 569 
2 1 5 2 0 8 
14 
a 
7 
4 7 9 
4 
2 6 5 
6 
8 
a 
. 84 
. a 
3 1 16 
. 14
9 0 6 
7 5 3 
153 106 
9 2 
47 
9 0 
a 
28 2 6 9 
5 
3 
. 16 
. a 
• 4 1 1 
3 9 1 20 
4 4 
. 16
1 
. 1
36 
. 61 
. 4 5 
36 
7 7 
6 
Nederland 
β ζ τ ­
Β Ζ Τ ­
7 
2 
U 
2 2 
7 
14 2 
U 
U 
BZT­
1 
BZT­
Deutschland 
(BR) 
NOB 28 
30 
2 
. 2 1 1 12 49 
. . 165 
19 
3 8 9 
2 5 6 134 133 
4 9 
. 1
NDB 28 
507 
3 
. 4 7 0 
. 17
a 
a 
3 
a 
388 
a 
158 
a 
a 
. 6 6 4
2C9 
9 7 9 
2 2 9 5 6 6 
2 0 6 6 4 
664 
­NCB 28 
25 
4 1 . 7 5 5 
. 83 
. 4 2 6 
. a 
3 
a 
a 
135 
C73 
621 
2 5 2 
2 4 8 113 
3 
1CB 28 
74 
3 
a 
4 2 1 
58 
2 
a 
142 57 
. 2
7 6 2 
556 2 0 6 
5 2 
3 
1 9 9 
BZT­NOB 2 B . 
167 
a 
43 
. 3 9 U 
. 2 7 9 
2 2 9 
50 5 0 
3 9 
. 1 8 
1 
1 1 
4 7 4 
1 
26 
a 
198 182 
1 
32 
a 
7 4 1 
63 
722 
701 0 2 1 0 2 1 
185 
a 
• . 2 0 A 
4 
8 1 
14 
2 9 
4 
24 1 
22 
14 
9 4 8 
13 
19 
. . 75 
1 2 0 
i l 
. . 0 0 7 798 
7 
a 
a 
182 
1 0 1 
9 8 1 
120 928 
119 189 
182 3 
. 2 0 B 
2 
1 
1 
1 
4 2 2 
6 4 4 
a 
2 
28 44 
4 952 
24 30 
. 53
a 
100 
3 0 7 
0 6 8 
2 3 9 186 
1 0 2 6 
2 1 
1 
1 
26 
54 
6 
15 
85 
. 2194 
a 
6 
1 
3 3 8 170 
8 1 6 
107 5 4 0 
5 3 4 3 
a 
6 
133 
113 
166 
a 
, U 18 
2 7U 
7 1 0 
412 
2 9 8 298 
U 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
9 
1 
1 1 
16 
U 
4 1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
158 
7 
6 
363 
. 197 
a 
a 
a 
4 2 3 
­163 
535 6 2 8 6 2 5 
196 
2 
• 
674 
2 
715 2 9 0 
. 149 
9 
. 414 
577 
a 
5 9 4 
190 
14 
3 6 6 2 0 1 
005 
8 8 0 
125 5 4 1 
157 5 8 0 
2 0 1 
• 
9 1 4 
19 
766 
. 8
. 16 2 8 
. . 42 2 0 
10 2 8 4 
660 
7 0 1 
159 9 2 0 
6 3 6 
2 3 9 
12 
a 
55 7 5 3 
a 
3 52 
a 
137 
171 
23 
2 0 6 
821 386 
78 3 
a 
3 0 8 
3 
17 
a 
1U 
a 
a 
a 
* 3 0 
3 0 
. . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
C 3 1 30? 
P 3 ) 
0 3 4 
C35 
0?? 
3 2 3 
332 
3 36 
3 1 8 
3 4 2 
3 4 3 
0 56 
3 5 3 
0 6 2 
) 6 6 
3 1 3 
4C0 
4 3 4 
4 1 2 
4 4 3 
512 
7 2 3 
7 3 2 
9 7 7 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
3 2 2 
3 30 
3 32 
3 1 6 
3 3 3 
3 4 3 
3 56 3 5 3 
362 
0 6 4 
4 3 0 
6 2 4 
7 20 
7 3 2 
10 00 
1313 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
CST 
3 3 1 
0 02 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 1 
0 3 1 
0 36 
0 33 
3 4 2 
0 4 3 
3 5 6 
3 5 3 
3 6 3 
362 3 66 
3 30 
4 0 0 
6 6 4 
7 20 
732 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 1323 
1021 13 30 
1 1 4 3 
CST 
0 3 1 
3 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 36 
0 40 
4 0 3 
7 32 
1033 
1313 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
MENGEN 
EG-CE 
5 1 3 . 6 9 at 
AN 
946 
3 3 6 8 
1 8 ) 6 
5 772 
196 
1 924 
337 
816 
1 3 1 4 
74 
69 
56 
963 
13 
5 1 
149 
4 3 1 
1 433 
396 
I 121 
43 
78 
255 
169 
2 1 9 9 2 
12 178 
9 645 
7 213 
3 617 
1 325 
1 108 
Janvle 
France 
SES 
DERE 
1 
4 2 
2 
1 
r-Décembre 
Belg 
TONNE 
.-LUX. Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
OXYDES METALLIQUFS INORGAN. , NDA. 
ANORGAN. 
6 5 9 
228 
5 2 4 
125 
357 
156 
357 
2 
7 
4 
168 
6 
10 2 20 
6 4 2 
96 
. a 
a 
75 
6 7 4 
5 3 5 
138 
9 5 3 
515 
11 
175 
5 1 4 . 1 1 FLUORURES; 
1 
3 
2 
BASEN UND METALLOXIDE 
103 
733 
312 
86 
2 0 
a 
a 2 
4 3 1 
10 
9 
139 
147 
2 
a 
. a 
6 
0 2 4 
168 657 
2 6 3 
106 
144 
450 
3 
1 
1 
115 
4 6 5 
773 
6 
554 
55 
102 
1 
6 59 
4 
46 
, a 
54 
13 
7 5 1 
43 
76 
. 
130 
359 
7 7 2 
9 2 9 
6 1 6 
7 9 6 
46 
FLUOSIL ICATES ETC 
F L U OR I D E ; FLUOROBORATE 
9 697 
1 0 7 6 
842 
5 833 
3 6 9 1 
362 11 
78 
19 
201 
55 
60 
4 3 9 
1 923 
720 
634 es 527 
4 070 
30 845 
2 1 138 
5 7 0 7 
5 950 
1 092 
83 3 6 6 9 
2 2 9 
121 
4 1 0 
4 0 
4 9 
55 
65 
12 
17 
9 9 9 
8 00 
199 
117 
5 1 
82 
5 1 4 . 1 2 CHLORURES, 
1 
186 
16 
6 2 4 
1 
38 
2 2 4 
544 
6 5 6 
827 
829 
605 
39 
2 2 4 
5 
3 
10 
9 
1 
1 
OXYCHLORURES 
J.ANC 
531 
62 
133 
576 
637 
U 
a 
1 
. 35 
. 1 
175 
370 
532 
302 
2 3 0 
0 2 0 
6 4 9 
2 1 0 
CHLORIDE UND OXYCHLORIOE 
19 183 
10 0 7 4 
1 770 
47 9 1 4 
2 590 
6 7 6 2 
10 
64 
410 
3 335 
134 
656 
7 1 
113 
5 40 7 
2 440 
3 119 
250 
103 
945 
399 
737 
405 
106 9 8 5 
8 1 531 
2 5 4 5 4 
12 935 
IC 7 2 4 
4 0 3 
12 111 
5 
15 
4 
28 
22 
6 
5 
4 
665 
5 1 0 4 6 9 
4 2 6 
7 7 3 
1 
4 
40 
88 
4 0 6 
48 
6 6 0 
50 
40 
190 
62 
ιό 40 
4 8 2 
0 70 
412 
4 1 4 
905 
998 
5 1 4 . 1 3 CHLORITES, 
3 
9 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
675 
235 
7 9 7 
2 5 5 
9 6 0 
a 
31 
2 
10 5 
a 
. 
81 
48 
35 
3 5 6 
163 
193 
130 
0 1 2 
63 
4 
1 
16 
2 
26 
22 
3 
2 
7 6 3 
0 7 9 
290 530 
322 
5 
159 
32 
592 
10 
225 
165 
70 
270 
6 6 1 
569 
683 
4 6 1 
9 
8 9 6 
HYPOCHLORITES 
CHLORITE UND HYPOCHLORITE 
2 965 
6T9 
4 0 1 
2 169 
2 532 
6 5 7 1 
35 5 
399 
54 
16 239 
6 746 
7 4 9 1 
7 413 
6 956 
1 
3 
3 
6 4 1 
U I 
6 4 1 
760 
ISO 
200 
1 
5 3 4 
153 
3 8 1 
3 8 1 
160 
2 
3 
3 
204 
2 3 0 
894 
a 
22 
82 
1 
432 
327 
105 
105 
22 
149 
36 
340 
. 24 
9 
52 
6 2 0 
5 2 7 
93 
93 
32 
2 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
4 0 7 
0 0 2 
3 1 6 
65 
702 
. 8 Ï 5 7 
3 1 0 
67 
3 
25 
3 1 5 
33 
188 
505 
2 5 4 
a 
. . 78 
1 
169 
814 
7 9 0 854 
4 2 0 
0 8 6 
4 3 4 
2 
4 
3 
1 
321 
242 
6 1 9 
143 
. 2 2 5 
68 
i 1 
2 1 
3 
. 73 
135 
26 
a 
37C 
. , 97 
• 
3 5 0 
3 2 6 
0 2 4 
6 4 8 
2 9 4 
374 
3 
. ¡AUT.FLUOSELS 
.FLUOROSALZE 
2 
3 
1 
9 
6 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
15 
7 
7 3 
3 
3 
6 
8 
1 
6 
6 
6 
2 0 5 
7 3 5 
6 3 9 
0 74 
85 
. 76 
15 
2 0 0 
. a 
a 
1 0 1 
720 
49 
56 
3 3 5 
7 0 0 
9 9 2 
6 5 2 
340 
126 
3 0 0 
56 
158 
126 
9 0 8 
O U 
3 7 9 
2 6 6 
1 
60 
44 
9 9 4 
3 
2 1 1 
22 
3 0 
562 
5 2 1 
64 
3 9 9 
4 0 7 n o 
119 
4 2 4 
696 
7 7 7 
3 6 7 
399 5 2 0 
3 6 5 
a 
58 
772 
5 6 9 
129 
64 
062 
2 1 5 
847 
7 8 7 
6 9 9 
1 
I 
3 
7 
3 
4 
3 
7 
6 
2 
1 
20 
14 
6 
1 
4 
775 
50 
66 
6 6 6 
a 
53 
. a 
1 
a 
6 0 
115 
8 2 0 
. 28 
32 
0 0 0 
6 6 6 
557 
109 
0 8 2 
53 
32 
9 9 5 
399 
4 2 2 
14 
356 
a 
4 4 1 
3 
. 136 
2 5 2 
131 5 
51 
29 
150 
8 1 6 
3 5 3 
60 
IOC 573 
a 
202 
2 2 0 
7 5 8 
193 
564 
9 3 1 
9 5 9 
632 
2 2 7 
. 2 
2 9 4 
. 2 
. 44 
. 
5 9 1 
524 
67 
67 
23 
mp< »ττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
028 
032 
0 3 6 
038 042 
048 
0 5 6 
0 5 8 0 6 2 
166 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
512 
7 2 0 
732 
9 7 7 
ICOO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
058 
062 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
720 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
O04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 6 
390 4 0 0 
6 6 4 
720 
732 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
016 
0 4 0 
400 
712 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM TCHECOSL 
MOZAMBICHI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
C H I L I 
CHINE R.P 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFCE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
1 
6 
4 
9 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
38 
2 1 
16 
U 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
2 
6 
1 
5 
1 
20 
15 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
164 
Ü39 
6 3 4 
196 
2 33 
6 0 4 
389 
932 
1 2 1 
161 4 8 6 
2 1 9 
719 
26 133 
4 1 1 
3 5 1 
4 79 
6 6 0 
64 
8 30 
3b 
75 
2 4 1 
506 
2 5 8 
2 84 
4 6 9 
0 5 1 
4 8 1 
3 56 
2 0 6 2 
6 8 8 
132 
197 
7 4 1 
152 
4 2 9 
14 
U 
18 
56 
32 
14 
9 9 
2 1 5 
165 
4 5 0 
46 
150 
5 6 6 
187 
910 
2 7 6 
5 8 2 
5 2 0 
47 
6 4 6 
8 4 6 
21? 
897 
538 
5 0 9 
9 9 6 
12 
14 
55 
2 8 5 
48 2 5 9 
24 
98 
152 
237 
405 
2 1 4 
73 7 9 9 
78 
4 1 * 
2 7 3 
009 
2 6 4 
9 9 1 
4 0 4 
63 1 6 9 
2 6 0 
24 
93 
5 1 8 
2 9 4 
1 5 3 
26 
2 9 3 
27 
7 2 0 
2 1 0 
510 
506 
1 8 1 
France 
. 1 4 5 1 
539 
2 257 
99 
4 4 0 
198 
9 1 7 
18 
52 
25 
152 
19 
29 
6 1 7 
9 1 0 
2 1 1 
64 
a 
a 
a 
65 
• 
6 1 3 1 
4 3 8 6 
3 145 
3 4 6 0 
66C 
93 
1 172 
. 26 
67 
2 5 8 
34 
29 
a 
a 
5 
a 
32 
a 
6 
a 
a 
17 
a 
4 
• 
4 8 2 
3 8 5 
97 
84 
35 
a 
13 
. 4 7 0 
126 
1 2 7 9 
161 
6 3 2 
1 
1 
5 
14 
140 
. 36 
19 
42 
3 
160 
124 
a 
1 
12 
3 243 
2 0 5 6 
1 168 
9 2 7 
6 5 1 
2 6 0 
a 
16 
35 
156 
237 
a ' 
14 
112 
1 
5 7 1 
4 4 4 
127 
127 
14 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
120 
a 
1 6 5 5 
3 O U 
4 
167 
24 
a 
2 
2 
6 
6 6 6 
26 3 0 
382 
a 
4 6 6 
5 
a 
a 
. ■ 
6 
" 
6 5 6 1 
4 790 
1 791 
6 7 8 
1 9 4 
386 
725 
55 
. 6 
3 7 5 
2 
14 
53 
1 1 4 
6 2 6 
4 3 9 
187 
133 
17 
■ 
53 
8 0 9 
• 130 7 7 6 
119 
155 
a 
a 
5 
7 
14 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
52 
a 
4 
33 
2 108 
1 8 3 4 
2 7 4 
2 6 8 
169 
6 
116 
a 
38 
1 6 6 
a 
. 2 
82 
" 
4 0 5 
3 2 0 
84 
84 
2 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NCB 26 
1 
1 
2 
7 
3 
4 
2 
1 
2 
B Z T ­
1 
l 
3 
3 
B Z T ­
1 
1 
3 
2 
B 2 T ­
174 
167 
• 7 0 4 
39 
9 9 4 
69 
121 
19 
35 4 1 3 
27 
67 
■ 
■ 
• 2 3 6 
43 
• 0 1 6 
35 
■ 
54 
• 
2 2 0 
0 6 3 
137 
012 
118 
058 
67 
4DB 28 
5 6 9 
12 
• 373 
190 
2 6 0 
14 
. • . . . 8 
. a 
5 
a 
4 9 
129 
6 3 0 
144 
4 8 5 
4 2 8 
2 9 4 
a 
57 
HOB 2B 
005 
145 
a 
2 4 1 
169 
558 
6 
19 
22 
48 
13 
2 4 Î 
. 6 
• 
482 
5 6 0 
5 2 1 
6 4 7 
577 
5 70 
1DB 2Θ 
26 
8 
. 76 
. . 2 
11 
26 
1 5 1 
111 
4 0 
40 
3 
28 
3 
9 
4 
5 
3 
1 
1 
29 
2 
1 
1 
. 3 0 
1 
3 
2 
1 
. 3 1 
6 0 1 
053 
6 9 0 
. 91 
972 
9 
8 9 4 
82 
123 16 
144 
832 
175 
. 512 
6 2 0 
5 3 9 
. . . 75 
2 
506 
9 4 3 
435 
0U3 
9 1 3 
166 
1 
1 0 8 9 
654 
65 
106 
. 9 2 6 
62 
. U 
6 
58 
. . . 131 
165 
2 8 0 
3 1 
97 
3 5 4 
9 6 7 
771 
2 1 6 
7 9 1 
146 
31 
3 9 4 
OUO 
425 
6 1 6 
. 4 0 
2 6 0 
1 
13 
6 
2 4 1 
3 62 
12 
3 4 
. 145 
262 
. 
56 
76 
53 
34 
371 
083 
288 
716 
5 4 6 
76 4 9 4 
25 
. 18 
. 57 
147 
10 
57 
" 323 
100 
2 2 3 
2 1 9 
156 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
6 
l 
1 
2 6 9 
366 
7 5 0 
164 
. 2 3 1 
89 
. . 3 3 
17 
. 
9 
. i i i 
247 
62 
. 814 
. . 94 
" 3 8 3 
590 
793 
968 
323 
8 1 6 
9 
41U 
9 
16 
735 
. 2 4 
. . 4 
. . 14 
3 0 
64 
. 34 
15 
. 083 
4 6 2 
171 
291 
146 
28 
16 
129 
032 
179 
23 
242 
. 373 
4 
. 20 
I I 
45 2 1 
12 
27 
84 
49 
127 
54 
73 324 
. 18 
336 
069 
4 7 6 
593 
233 
4 6 1 
3 5 9 
113 
. 2 
120 
. 3 
• 31 ■ 
2 7 0 
2 3 5 
36 
36 
4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
147 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1143 
csr 
0 3 1 
3 0 2 
0 3 i 
C 34 
0 0 5 
3 23 
3 10 
3 16 
042 
0 5 3 
0 6 2 
3 6 3 
403 
M 2 
10 33 
13 10 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
13 43 
CSF 
COI 
0 3 3 
0 3 4 
322 
0 56 
3 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
9 7 7 
10 30 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
10 23 
1 3 2 1 
1 1 ) 0 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
3 3 3 
3 0 4 
0 2 2 
3 56 
4 00 
404 
6 64 
7 32 
10 33 
1313 
1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 34 
0 3 5 
0 2 2 
3 1 ) 
3 6 4 
4 0 3 
7 1 2 
10 03 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
13 43 
CST 
0 0 1 
O02 
0 3 1 
0 3 4 
0 3 5 
323 
3 36 
3 6 2 
3 6 4 
1 0 0 1 
1 3 1 0 
I U I 
13 20 
1 0 2 1 
1 0 4 3 
CST 
COI 
3 3 2 
333 
3 3 4 
C35 
3 2 2 
3 4 2 
3 5 3 
3 5 1 
MENGEN 
EG-CE 
60 
Franca 
. 
5 1 4 . 1 4 CHLORATFS, 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. 
Nederland 
PFRCHLORATES 
. 
CHLCRATE UND PERCHLORATE 
1 34 4 
2 353 
3 073 
692 
1 39 9 
40 3 
873 
2 506 
3 301 
3 363 
445 
167 
24 
217 
25 556 
14 5 5 ) 
11 335 
7 329 
3 737 
3 675 
. 2 2 6 7 
5 
21 
1 oei 
. , 2 176
365 
140 
. 1
217 
6 2 7 1 
3 374 
2 899 
2 759 
2 176 
140 
5 1 4 . 1 5 3RÜMURES; 
750 
. 1 2 6 1 
4 5 6 
, . 154 
24 
. 2 6 9 0
a 
. . * 
5 516 
2 4 6 7 
3 0 4 9 
3 7 9 
1 7 8 
2 690 
IROMAICS; 
81 
39 
. , 155 
12 
20 
183 
, , . -
494 
119 
375 
187 
167 
188 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
2 
12 
a 4 
3 
HYPOBROMITES 
6RCMI0E-. BROMATE; HYPOBRCMITE 
4 9 9 
109 
242 
57 
22 5 
45 
59 
3 1 
595 
1 943 
352 
493 
127 
58 
83 
283 
44 
47 
25 
. 4 0 
24 
181 
91 
9 0 
66 
25 
24 
184 
4 
17 
18 
2 2 5 
7 
24 
712 
425 
287 
25 
19 
24 
2 1 8 
5 1 4 . 1 6 IODURES, OXYIODURFS 
J O D I D E , OXYJODIOE; 
11 
45 
24 
1 
2 
5 
12 
4 
3 
4 1 
167 
86 
76 
6 9 
3 
3 
7 
17 
3 
1 
. , . . . 
24 
24 
. . a 
• 
3 
a 
1 
2 
2 
2 
1 
23 
14 
5 
29 
28 
2 
ί 
31 
a 
27 
1 
a 
2 
31 
95 
61 
34 
3 
1 
31 
; IODATE! 
IODATE, F 
3 
a 
3 
a 
7 
3 
4 
20 
6 
14 
14 
a 
• 
5 1 4 . 2 1 SULFURES, YC POLYSULFURES 
60 
4 5 5 
2 
804 
. 18
4 0 3 
113 
2 53 
891 
. 3 8 5 
167 
. -
732 
3 1 8 
4 1 4 
6 6 1 
9 7 1 
5 52 
. 60 
12 
. . . . 595 
6 7 7 
60 
22 
22 
12 
. . 
Italia 
. 
99 
a 
a 
176 
a 
, 51 
44 
25 
45 
6 0 
. 23 
. 
523 
2 7 5 
2 4 8 
143 
95 
105 
64 
1 
131 
l 
a 
45 
10 
4 
. 
2 7 5 
2 1 5 
6 0 
11 
1 
4 
4 5 
, PERICDATES 
ERJODATE 
S U L F I D E , E I N S C H L . POLYSULFIDE 
3 4 8 5 
535 
212 
4 719 
154 
6 2 1 
42 
250 
32 
8 
IC 169 
S 105 
1 0 6 4 
704 
664 
108 
207 
37 
6 8 4 
121 
86 
a 
β 
1 2 1 6 
1 0 4 8 
168 
95 
86 
20 
612 
5 
1 092 
14 
5 
9 
1 747 
1 709 
18 
28 
19 
10 
2 
2 
2 
375 
182 
a 
153 
a 
. a 
a 
4 
7 1 4 
7 1 0 
4 
4 
, -
5 1 4 . 2 2 * H Y D R O S U L F I T E S ; SULFOXYLATES 
HYDROSULFITE; SULFOXYLATF 
59 8 
1 326 
622 
760 
140 
92 
13 
1 141 
151 
4 356 
3 447 
1 413 
113 
135 
1 296 
526 
312 
140 
14 
6 
2 7 0 
1 268 
978 
2 9 0 
2 0 
20 
2 7 0 
5 1 4 . 2 3 SULF ITES ET 
SULF ITE UNO 
E 370 
196 
335 
26 235 
1 210 
573 
165 
1 035 
1 2 2 4 
4 0 
8 505 
I 189 
43 
60 
• 
6 
134 
44 
a 
4 
132 
326 
134 
142 
9 
4 
132 
NO 
HYPOSULFITES 
THIOSULFATE 
4 2 7 5 
149 
4 153 
1 
117 
166 
3 
619 
73 
, 862 
. 302 
. 169 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
7 
. , 5
3 
. 3
18 
53 
22 
31 
23 
1 
3 
6 
3 7 7 
132 
170 
33 
492 
. 6 
8 
2 1 9 
712 
507 
506 
4 9 3 
1 
4 5 1 
6 6 0 
48B 
. a 
1 
a 
2 5 0 
850 
5 9 9 
2 5 1 
1 
1 
2 5 0 
158 
63 
2 3 6 
a 
20 
91 
25 
. 555 
2 
16 
13 
I 
. , . . a 
4 
36 
3 1 
4 
4 
. . -
1 2 1 
14 
. 79C 
. 29
37 
2 5 0 
5 
1 2 7 3 
9 2 6 
3 4 7 
7 1 
66 
2 7 7 
141 
140 
. 4 0 4 
. 77 
3 
4 9 1 
153 
1 4 1 2 
6 8 6 
7 2 7 
63 
80 
6 4 4 
2 6 1 6 
15 
. 9 565
. 5
8C 
7 0 0 
6 6 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
062 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 5 8 R.O.ALLEM 
430 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 U EXTRA-CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
322 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
732 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
060 POLCGNE 
WERTE 
EG-CE 
4 
1 0 9 1 
312 
4 5 9 
92 
149 
52 
2 2 5 
4 1 3 
4 6 5 
3 9 1 
64 
19 
23 
135 
3 8 9 6 
2 1 0 4 
1 7 9 1 
1 3 1 7 
6 9 4 
4 7 5 
3 ) 1 
116 
2 5 1 
36 
125 
2 1 
43 
47 
3 6 6 
1 356 
7 0 3 
2 6 8 
68 
43 
47 
152 
62 
193 
96 
149 
14 
14 
105 
16 
12 
170 
8 5 2 
505 
3 4 6 
3 1 3 
22 
12 
22 
3 0 8 
172 
B7 
1 708 
2 4 
2 7 9 
56 
3 1 
88 
11 
2 786 
2 3 0 2 
4 8 5 
4 4 4 
3 4 4 
3 6 
2 5 2 
4 6 2 
2 6 9 
4 0 9 
58 
65 
11 
4 2 5 
5 1 
2 0 2 8 
1 4 6 8 
560 
84 
76 
4 7 7 
726 
26 
77 
3 1 6 6 
57 
80 
33 
75 
97 
Franca 
. 
, 3CC 
2 
12 
147 
• . 256 
73 
23 
. . 3 
135 
9 5 2 
4 6 1 
4 9 1 
4 6 6 
256 
23 
, 46 
99 
14 
a 
. 2 0 
12 
• 
195 
146 
49 
37 
17 
12 
• 
a 
73 
15 
69 
2 
a 
2 
a 
a 
• 
164 
160 
4 
4 
3 
. . 
a 
80 
37 
3 3 0 
17 
3 0 
. . 6 
• 
510 
46 5 
45 
38 
32 
2 
a 
132 
1 
133 
57 
11 
7 
102 
-
4 4 2 
3 2 1 
121 
19 
16 
102 
. 5 
a 
763 
52 
5 
12 
a 
_ 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
. 
120 
• 177 
57 
• • 65 
6 
• 3 3 8 
. • 1 
• 
786 
3 5 4 
4 3 1 
9 4 
93 
338 
2 6 0 
4 
3 1 
11 
125 
• 5 
16 
• 
4 5 9 
2 9 4 
165 
18 
13 
16 
131 
35 
a 
4 
13 
6 
a 
12 
5 
a 
71 
1 5 1 
5 1 
99 
9 5 
6 
a 
4 
111 
a 
33 
196 
a 
10 
6 
, 26 
• 
3 6 8 
342 
4 6 
45 
19 
1 
5 
a 
57 
34 
1 
a 
3 
49 
* 
151 
97 
54 
5 
3 
49 
2 1 6 
• 44 
702 
4 
16 
■ 
10 
" 
Nederland 
bZT 
BZT 
BZT­
BZT­
BZT­
BZT­
Deutschland 
(BR) 
. 
­NDB 28 
12 
38 
2 4 
9 1 
2 0 
7 1 
47 
4 3 
24 
­NCB 28 
19 
39 
17 
83 
6 3 
2 0 
3 
1 
17 
• ­NOB 26 
9 
2 
. 59 
2 
. 75 
10 
1 
15 
173 
70 
103 
102 
2 
1 
• ­NCB 2 8 
4 6 
28 
■ 
7 4 0 
• 1
• • 12 
• 6 2 7 
614 
13 
13 
1 
• NDB 2 8 . 
NQ 
NDB 28 
78 
11 
■ 
4 0 6 
■ 
24 
• 10 
■ 
. 3 2 
1 
1 
. 3 3 
. 3 4 
35 
36 
37 
4 
9S7 
■ 
2 3U 
a 
2 
52 
60 
126 
382 
a 
54 
19 
1 
­9 5 9 
2 4 0 
719 
6 4 6 
2 6 3 
73 
. 65 
a 
9 
a 
a 
1 
. 3 6 6 
4 4 6 
t>5 
15 
15 
1U 
■ 
• 
u 
50 
26 
• 3 
14 
16 
1 
11 
67 
2 0 7 
89 
U S 
9 0 
6 
U 
18 
119 
45 
17 
• 7 
2 1 0 
• • 2 1 
11 
4 3 5 
189 
2 4 6 
2 4 6 
2 1 4 
• 
166 
2 7 2 
2 3 1 
1 0 4 
• 796 
6 6 9 
107 
4 
1 
104 
1 2 4 
9 
33 
. 1
33 
6 
. 43 
VALEUR 
Italia 
. 
14 
■ 
• 15 
. • l i 
15 
6 
6 
10 
• 19 
• l u « 
29 
79 
62 
37 
17 
52 
1 
82 
1 
■ 
2 1 
14 
2 
• 173 
135 
39 
15 
2 
2 
2 1 
7 
66 
5 1 
8 
1 
• . • . 17 
157 
135 
22 
I I 
5 
• • 
3 2 
19 
. 4 4 0 
• 28 
5 0 
3 1 
23 
• 6 2 6 
492 
135 
102 
76 
33 
6 1 
58 
■ 
242 
. 53 
1 
170 
5 1 
6 3 9 
3 6 1 
2 7 8 
56 
54 
2 2 2 
306 
1 
. 1 295
. 2 
15 
55 
54 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
148 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 3 
7 2 1 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 0 
332 
0 36 
3 3B 
342 
3 4 4 
3 4 3 
0 56 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
4 0 3 
7 2 3 
732 
1003 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 04 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
6 24 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 1 3 3 0 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
0 43 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 3 
9 54 
10 33 
1 3 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 3 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
42 
36 
Ç 
4 
514 
3C 
46 
37 
109 
1 
2 
12 c 
5 
1 
16 
3 
3 
10 
7 
1 
3 
3 
306 
227 
79 
46 
21 
3C 
514 
1 
2 1 
1 
2 
3 
18 
52 
26 
26 
1 
19 
6 
514 
36 
224 
75 
46 
6 
3 
4 
2 3 
2 
1 
4 
413 
390 
2 2 
14 
3 
1 
1 
6 
514 
514 
82 
5 
770 
273 
9 
140 
28 3 
945 
344 
873 
562 
467 
Janvier­Décembre 
France 
9 
9 
100 
. . ­
9 4 3 
7 33 
210 
103 
43 
100 
. 2 4 SULFATES, 
Belg 
9 
β 
TONNE 
­Lux. 
. . ­
0S2 
778 
303 
137 
137 
166 
Nederland 
5 
4 
. 1 
. 
2 2 6 
7 5 4 
4 7 3 
3 0 4 
3 0 4 
169 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
ALUNS; PERSULFATES 
SULFATE UND ALAUNE; 
656 
9 8 0 
327 
2 6 1 
399 
443 
282 
810 
130 
7 6 4 
135 
110 
000 
771 
3 0 1 
525 
820 
4 7 1 
099 
560 220 
7 9 1 
617 
23 
9 2 5 
Θ24 
100 
279 
4 3 8 
811 
15 
10 
u 
1 
1 
42 
38 
3 
1 
t 
a 
9 89 
5 0 6 
8 7 7 
3 8 4 
3 3 7 
6 
30 
10 
. 110 
165 
120 
a 
. 4 3 1 
523 
2 0 
519 
7 56 
7 6 3 
6 3 4 
3 7 3 
9 1 8 
. 2 5 N I T R I T E S , 
4 
18 
3 2 
56 
55 
1 
6 3 2 
a 
345 
339 
2 5 0 
125 
250 
1Ö 
. a 
. 3 9 
141 
10 
a 
a 
4 7 0 
1 0 1 
713 
5 6 7 
146 
855 
3Θ4 
2 9 1 
NITRATES 
N I T R I T E UND NITRATE 
944 
8 0 1 
569 
188 
588 
155 101 
279 
4 2 5 
6 
345 
4 9 3 
4 7 5 
131 
9 6 3 
103 
6 2 4 
036 
735 
106 
537 
0 4 8 
580 
5 
12 
19 
6 
13 
12 
a 
31 
9 0 
9 0 6 
4 2 9 
17 
. . . 8 1 0 
1 
ΐ 3 0 1 
6 0 7 
4 5 6 
150 
18 
3 0 1 
8 3 1 
. 2 6 PHOSPHITES 
PHOSPHITE, 
0 2 4 
4 0 4 
4 6 0 
543 
328 
265 
85 
39 
3 4 6 
53 
158 
4 7 4 
0 4 9 
0 3 4 
750 
4 5 9 
765 
302 
170 
717 
7 5 7 
9 6 0 
7 2 6 
7 9 0 
768 
765 
2 9 4 
. 2 7 A 
A 
3 
30 
27 
4 
4 
3 
46 
1 
23 
5 
1 
ei 
77 
3 
1 
1 
RS EN 
RSEN 
2 6 8 
9 5 0 
8 8 8 
709 
9 2 3 
1 
68 
a 
a 
0 7 7 
300 
a 
. a 
9 4 8 
170 
3 0 4 
8 1 5 
4 8 9 
9 4 2 
9 9 2 
. a 
3 7 7 
I T E S , 
5 
7 
6 
706 
a 
7 2 
5 6 1 
25 
2 1 
1 
a 
3 
162 
. a 
7 
7 7 5 
Β 
346 
3 6 3 
9 8 5 
4 0 
24 
7 7 5 
169 
PERSULFATE 
4 
23 
26 
2 
1 
59 
54 
5 
2 
3 
8 
2 
13 
9 
3 
2 
092 
5 3 9 
5 8 8 
133 
2 1 8 
2 9 4 
126 
26 
a 
. 1
6 1 1 
23 
122 
a 
. 4 4 2 
4 6 8 
• 
6 8 9 
3 5 2 
3 3 6 
113 
6 6 6 
2 2 4 
5 5 9 
3 9 6 
862 
loi 
a 
. 4 
753 
. a 
111 
7 9 7 
55 
6 3 8 
817 
821 
2 1 6 
101 
7 9 7 
808 
, HYPOPHOSPHITES, 
9 
9 
8 
6 
4 
5 
6 
1 
56 
27 
3 1 
15 
9 
16 
1 
2 
1 
7 
2 
5 
1 
3 
6 6 5 
. 5
60 
8 8 3 
4 8 2 
4 0 1 
121 
9 1 
2 8 0 
292 
2 6 6 
102 
632 
163 
67 
2 3 5 
5 6 3 
4 72 
9 7 0 
. 121 
6 8 6 
. 820 
5 8 9 
9 3 6 
5 6 0 
2 2 0 
4 1 5 
5 5 5 
-
6 8 9 
2 9 2 
397 
0 3 1 
525 
3 6 6 
122 
3 58 
4 0 7 
a 
134 
14 
75 
4 2 5 
a 
. 892 
4 3 5 
2 
2 0 4 
45 
2 5 1 
0 2 0 
2 3 1 
5 1 5 
89 
2 0 4 
5 1 2 
Italia 
1 
15 
12 
2 
2 
12 
38 
1 
4 
4 
4 
1 
12 
2 
4 
1 
89 
51 
37 
28 
10 
9 
1 
4 
1 
3 
l 
1 
PHOSPHATES 
HYPOPHOSPHITE UND PHOSPHATE 
9 
4 
3 
1 
21 
18 
3 
1 
1 
1 
5 0 1 
196 
9 6 0 
7 1 4 
5 9 8 
10 
a 
2 
. 152 
163 
. 765 
5 7 9 
. 
663 
3 9 1 
272 
169 
6 1 0 
765 
7 6 5 
3 1 7 
4 
89 
θ 
1 0 4 
102 
1 
1 
ARSENIATES 
ITE UND ARSENATE 
a 
28 CARBONATE 
NEUTRALES 
825 
917 1 0 7 5 
. 
22 
2 2 
1 
1 
NEUTRE DE 
248 
8 0 6 
3 7 9 
173 
7 1 4 
2 
16 
1 
a 
, . 6 7 1 
140 
4 0 
. 301 
. 
4 9 0 
605 
8B5 
0 3 4 
7 3 3 
. 851 
. 
SODIUM 
7 
7 0 
6 9 
1 
1 
1 
152 
146 
3 
1 
1 
NATRIUMKARBONAT 1 SODAI 
4 1 022 
8 
4 0 
605 
36 
1 4 4 
520 
052 
a 
732 
2 0 2 
10 
4 
2 59 
4 1 
. . 4 2 1 
390 
a 
4 5 6 
-
2 3 5 
4 4 8 
7 6 7 
9 7 3 
5 1 6 
3 
. 811 
. 
9 5 3 
15 
17 
10 
4 
2 
l 
1 
54 
43 
10 
6 
1 
4 
005 
278 
3 
6 0 
154 
198 
9 5 7 
205 
7 
7 5 2 
840 
186 
3 7 4 
4 5 7 
60Õ 
2 1 5 
25 
130 
0 1 5 
6 3 5 
130 
0 0 0 
6 5 0 
4 6 5 
6 0 8 
7 2 9 
4 1 
. a 
33 
170 
3 
315 
B57 
4 5 8 
4 4 6 
4 9 0 
0 1 2 
5 5 7 
16 
8 5 9 
a 
2 
25 
2 7 9 
l 
6 2 0 
6 0 0 
4 0 
10 
8 9 1 
. 
960 
4 3 2 
548 
3 1 7 
3 0 6 
9 7 1 
260 
131 
8 1 0 
262 
2 9 6 
6 2 8 
6 3 
16 ie 10 
156 
4 7 4 
149 
10 
3 2 0 
4 5 9 
, 018 
. 
025 
4 9 8 
5 2 7 
5 8 8 
9 3 9 
. . 9 3 8 
3 
8 
5 
3 
3 
3 
8 1 0 
2 3 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
062 
0 6 4 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
036 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
058 
0 6 0 
062 
4 0 0 
6 2 4 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
ose 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
WERTE 
EG­CE 
4 
4 
4 
5 
2 
6 
1 
1 
26 
18 
7 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
9 
6 
2 
1 
6 
23 
15 
12 
1 
1 
63 
59 
3 
3 
1 
4 
139 
25 
23 
U 
5 5 3 
0 5 3 
5 0 0 
148 
8 1 
3 50 
4 8 6 
0 5 5 
4 2 9 
3 70 
2 7 6 
3 1 2 
180 
35 
65 
6 7 7 
3 4 3 
2 3 4 
42 
4 9 0 
3 2 6 
2 3 3 
49 6 0 2 
3 8 9 
85 
62 
7 8 4 
4 6 2 
19 
0 4 5 
618 
4 27 
2 1 6 
5 4 7 
2 1 1 
4 6 6 
377 
104 
140 
7 5 1 
1 3 5 
12 
22 
56 
61 
2 9 1 
3 7 6 
62 
114 
8 1 2 
U 
8 2 3 
838 
9 8 6 
4 0 4 
174 
8 2 1 
7 59 
5 1 4 
8 6 4 
4 9 3 
1 1 3 
7 9 7 
6 8 5 
3 0 
37 
1 7 2 
33 
2 6 9 
2 7 9 
3 74 
2 3 2 
55 
33 
U 
4 0 2 
39 
6 4 4 
7 6 3 
6 59 
109 
156 
15 
U 
6 9 4 
12 
33 
14 
19 
19 
12 
141 
4 9 1 
France 
4 
, 8
• 8 5 1 
820 
3 1 
25 
5 
4 
a 
1 4 4 6 
6 7 8 
1 0 6 5 
120 
188 
14 
64 
7 1 
2 2 7 
2 3 1 
4 115 
3 310 
6 0 9 
436 
2 0 5 
3 7 1 
a 
57 
2 0 
703 
1 568 
15 
70 
1 087 
. 
3 55C 
2 3 6 7 
1 163 
16 
1 087 
76 
a 
4 6 6 6 
613 
5 483 
1 184 
3 1 1 
a 
27 
19 
a 
a 
a 
99 
54 
. a 
a 
2 7 7 
39 
12 777 
U 9 4 8 
829 
6 3 6 
357 
a 
a 
153 
U 
15 
a 
15 
15 
U 
. 4 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
a 
• 
992 
9 6 6 
2 6 
16 
16 
10 
4 4 0 
• 957 l 4 7 6 
55 
75 
l î 10 
1 2 1 
8 
­3 170 
2 928 
242 
2 1 1 
9 0 
3 1 
369 
. 16
882 
2 
2 0 
. a 
a 
24 
9 
a 
a 
3 
79 
1 
1 4 0 5 
1 2 6 9 
137 
47 
î8 u 
1 4 0 3 
a 
4 9 4 
1 160 
2 1 5 
144 
2 
a 
a 
6 
a 
. 16 
29 
a 
. U 
2 0 6 
• 3 6 9 2 
3 2 7 2 
4 2 0 
356 
152 
14 
U 
46 
. 
5 
2 
3 
3 
• 
l 6 3 7 
■ 
Nederland 
β ζ τ ­
2 
1 
5 
4 
B Z T ­
1 
3 
2 
B Z T ­
1 0 
2 
14 
13 
BZT­
BZT­
Deutschland 
(BR) 
. 1
• 531 
495 
36 
2 6 
25 
10 
NDB 28 
692 
4 2 2 
. 3 0 5 
27 
56 
10 
12 
171 
37 
2 0 3 
6 3 
• 209 
6 4 6 
563 
2 9 1 
83 
272 
NOB 26 
656 
2 7 0 
• 385 
• 86 
. a 
. 30 
134 
2 
• 9 0 
292 
5 
156 
511 
645 
212 
93 
2 9 2 
141 
NDB 26 
B42 
5 6 9 
• 4 3 7 
27 
179 l 3 
3 
■ 
• • 63 
25 
3 
s 
. 75 
• 22B 
8 7 6 
3 5 1 
2 6 1 
186 
■ 
« 9 1 
<CB 28 
. 
4D8 28 
3 
4 2 7 
. 3 8 
2 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
. 3 9 
. 4 0 
1 
6 
14 
23 
23 
. 4 1 
45 
. 5
5 
3 0 4 
167 
137 
43 
33 
94 
023 
0 1 9 
6 7 4 
. 74
79 
35 
10 
a 
507 
14 
59 
a 
2 3 2 
187 
a 
49 315 
3 4 6 
85 
62 
2 0 7 
68 
■ 
0 4 9 
7 9 1 
2 5 6 
144 
645 
115 
43 
37 
68 
a 
161 
10 
10 
a 
56 
a 
a 
2 9 6 
69 
2 
153 
5 
9 1 6 
3 0 8 
6 0 6 
79 
2 0 
153 
3 7 6 
548 
8 7 9 
3 1 6 
a 
3 7 1 
45 
1 
a 
148 
21 
a 
a 
a 
123 
27 
a 
a 
516 
• 9 9 7 
1 1 4 
882 
731 
2 1 5 
1 
a 
150 
. 
.42A 
2 148 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
8 
7 
1 
1 
90 
25 
9 
6 
675 
605 
2 7 0 
38 
2 
232 
131 
168 
120 
524 
• 914 
145 
2 
85 
138 
325 
174 
42 
258 
64 
46 
2 1 4 
4 
• • 26 
9 2 
15 
4 9 6 
943 
555 
132 
5 2 4 
422 
200 
13 
. 170
• 2 
2 
2 2 
• 7 
78 
71 
3 
18 
2 0 1 
• 796 
363 
413 
5U 
26 
2 1 0 
153 
7 2 1 
746 
7 0 
0 3 3 
• 2 0 6 
2 6 
7 
2 
6 
2 6 9 
2 7 9 
194 
1 
25 
33 
■ 
326 
" 950 
5 7 } 377 
123 
2 4 8 
. . 252 
1 
13 
12 
1 
1 
1 
353 
2 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 3 
0 34 
3 36 
3 63 
3 6 2 
0 3 1 
113 
3 1 1 
323 
0 2 1 
1040 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
022 
3 2 3 
3 3 6 
3 33 
3 4 2 
3 4 3 
3 5 6 
3 5 8 
3 60 
3 6 2 
3 6 4 
4 0 3 
524 
7 20 
732 
9 77 
1003 
1310 
1011 
1023 
1321 
13 30 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
3 5 8 
3 6 2 
4 0 3 
9 7 7 
IOC! 
1010 
1011 
1323 
1321 
1343 
CST 
POI 
3 02 
0 0 ) 
0 34 
3 22 
400 
732 
1001 
1013 
1011 
1323 
1321 
1043 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
3 34 
0 0 5 
3 2 2 
3 30 
3 ) 6 
3 53 
4 33 
4 1 2 
1303 
1310 
1311 
1323 
1321 
1033 
1343 
CST 
001 
C 32 
033 
304 
035 
3 22 
0 30 
3)6 
338 
348 
352 
12 533 
6 1)2 
59) 
16 226 
4 434 
133 923 
112 578 
21 351 
720 
690 
2C 630 
60 13 382 
2 5 266 
1 400 
I 201 
1 199 
2 
2 
2 
60 072 
59 672 
400 
400 
400 
Β 717 
8 706 
9 
9 
9 
Τ3β 
27 
16 226 
4 404 
57 eeo 
37 151 
20 729 
98 
68 
20 630 
514.29,*AUTRES CARBONATES, PFRCARBONATES 
ANDERE KARBONATE, PERKARBONATE 
44 993 
4 856 
3 101 
37 061 
1 487 
2 687 
220 
23) 
5 798 
514 
6 269 
1 134 
3 227 
201 
4 090 
351 
1 602 
l 233 
6 416 
1 046 
4 451 
131 083 
91 499 
35 135 
18 398 
6 950 
1 270 
15 445 
56 
2 1 9 
7 5 1 
6 9 9 
711 
117 59 
5 821 
4 725 
1 C 96 
1 032 
893 
44 
721 
456 
54 
63 
25 
34 
44 
244 
18 
52 
10 
17 676 
17 014 
662 
304 
1C8 
358 
11 403 
4 155 
25 695 
15 
516 
220 
24 
286 
607 
102 
233 
45 049 
41 268 
3 549 
952 
826 
286 
2 310 
9 244 
5 50 
1 722 
719 
930 
50 
4 762 
400 
2 
770 
177 
4 040 
142 
1 000 
646 
4 502 
820 
4 218 
34 699 
12 236 
18 245 
7 967 
5 744 
647 
9 631 
514.31 CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
EINFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
332 
2 183 
1 714 
1 753 
1 538 
613 
35 
191 
309 
674 
7 704 
17 089 
7 518 
1 866 
1 333 
652 
533 
197 
988 
694 
2 30 
141 
10 
74 
20 
387 
2 742 
2 108 
633 
539 
151 
94 
208 
43 
167 
161 
100 
11Ï 
1 
15 
82 
888 
579 
227 
115 
100 
112 
514.32 FULMINATES ET CYANATES 
FULMINATE UND CYANATE 
28 
16 
120 
2 245 
22 
129 
154 
2 775 
2 410 
364 
321 
47 
)5 
3 
49 
341 
16 
19 
428 
393 
35 
35 
16 
50 
812 
680 
879 
514.33 SILICATES 
SILIKATE 
28 195 
11 903 
22 663 
15 350 
124 
577 
867 
3 136 
165 
664 
530 
84 363 
76 243 
6 123 
5 312 
4 635 
530 
278 
11 463 
128 
1 844 
6 
30 
3 
165 
313 
13 955 
13 441 
515 
347 
33 
165 
292 
146 
58 
45 
47 
24 
94 
18 515 
18 299 
217 
212 
118 
55 
28 
214 
441 
69 
966 
738 
226 
222 
89 
6 
1 
15 
30 
5 
91 
156 
45 
111 
96 
5 
15 
2 005 
383 
3 591 
20 
145 
6 241 
5 999 
242 
242 
165 
53 
1 890 
595 
706 
2 
288 
60 
622 
215 
243 
3 50 
62 
2 
268 
514.34 BORATES, PERBORATES 
BORATE UNO PERBORATE 
7 139 
32 835 
818 
927 
3 762 
111 
433 
6 351 
1 397 
1 890 
6 152 
2 328 
51 
136 
3 535 
62 
9 86 
I 397 
270 
160 
80 
13 
3 
7 
130 
328 
9? 
128 
12 
116 
116 
5 851 
2 
16 659 
40 
116 
820 
3 106 
145 
530 
27 442 
22 593 
4 850 
4 212 
4 057 
530 
108 
4 145 
29 933 
367 
147 
21 
283 
2 733 
800 
165 
C56 
848 
211 
211 
211 
12 562 
95 
439 
3 159 
447 
36 
862 
30 
6 267 
276 
1 279 
14 
50 
209 
444 
301 
1 275 
6 
27 836 
16 256 
11 563 
8 143 
1 379 
337 
3 102 
16 
68 
281 
25 
1 278 
850 
428 
395 
310 
33 
16 
62 
1 
1Í3 
81 
102 
82 
26 
20 
11 536 
61 
544 
5 769 
24 ï 
3 
35 
16 210 
17 911 
299 
299 
262 
574 
130 
144 
17 
302 
1 690 
941 
CC3 PAYS­BAS 
C34 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1000 
1010 
1021 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
02B 
0 1 6 
0 1 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
720 
7 3 2 
9 7 7 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
058 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
001 
002 
C03 
004 
005 
022 
030 
036 
056 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
048 
052 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
6 0 3 
3 6 0 
4 1 
7 1 0 
183 
5 5 9 
6 0 3 
9 5 5 
6 1 
56 
8 9 3 
4 7 7 9 
5 8 7 
762 
5 4 5 7 
2 56 
7 6 3 
21 
U 
4 75 
74 
3 0 1 
7 3 9 
4 4 9 
7 1 
3 0 5 
23 
1 0 3 5 
2 1 2 
508 
2 0 6 
760 
17 8 1 7 
U 84b 
5 217 
2 896 
1 2 7 6 
2 1 9 
2 0 9 6 
1 2 6 
4 6 1 
562 
1 130 
6 4 7 
4 3 4 
26 
147 
112 
2 3 0 
1 2 6 7 
5 2 0 2 
2 944 
970 
703 
468 
268 
U 
24 
103 
699 
U 
69 
72 
1 209 
1 036 
173 
157 
14 
16 
492 
406 
729 
644 
74 
156 
69 
2 34 
10 
609 
170 
9 611 
6 348 
1 263 
1 078 
470 
170 
13 
064 
196 
163 
290 
709 
i l 
82 
141 
228 
367 
436 
54 
53 
1 
1 
1 
43 
160 
503 
63 
273 
140 
769 
371 
330 
285 
37 
281 
310 
102 
96 
8 ac 
6 
91 
116 
634 
282 
195 
104 
87 
3 
23 
611 
667 
636 
31 
31 
419 
45 
62 
676 
51 
162 
228 
592 
280 
17 
527 
510 
17 
17 
17 
442 
440 
2 
2 
2 
U 
710 
183 
077 
159 
917 
24 
19 
893 
BZT-NCB 2B.42B 
287 
a 
149 
859 
10 
26 . . 2 
5 
47 
27 
l 
1 182 
240 . 3 293 
3 
90 
20 
1 
7 • 
. 219 • 
464 
305 
159 
78 
28 
81 
16 
46 
46 
19 
234 
417 
717 
466 
153 
116 
48 
266 
868 
230 
345 
16Ó 
241 
1 
4 
390 
67 
6 
641 
20 
303 
14 
673 
115 
361 
161 
526 
351 
623 
202 
746 
637 
116 
339 
BZT-NDB 28.43 
152 
86 
44 
6 
21 
494 
360 
113 
52 
44 
61 
123 
200 
93 
535 
350 
184 
178 
93 
6 
23 
2 76 
211 
259 
5 
106 
23 
1 26o 
2 169 
769 
134 
28 
5 
106 
BZT-NDB 28.44 
67 
202 
273 
272 
1 
1 
1 
21 
20 
2 
33 
64 
42 
42 
35 
2 
7 
14 
42 
56 
56 
B2T-NDB 28.45 
354 
15 
441 
1 
14 . 2 
10 
143 
• 
981 
812 
165 
159 
16 
a 
212 
331 
71 
9 
6 
5 
a 
102 
• 
1 565 
l 444 
122 
121 
20 
244 
39 
112 
963 
129 
126 
73 
692 
1 
1 306 
2 
17 
63 
226 
2 75 
170 
2 960 
2 200 
759 
586 
310 
170 
3 
BZT-NOB 2B.46 
39 
41 
9 
2 
1 
568 
5 665 
59 
22 
14 
53 
476 
459 
441 if 
17 
1 442 
74 
106 
802 
133 
2 
68 
2 
293 
14 
203 
50 
2 
9 
82 
49 
95 
1 
3 445 
2 426 
1 019 
591 
208 
55 
373 
3? 
44 
545 
196 
20 
866 
631 
257 
250 
222 
8 
12 
66 
1 
30 
123 
80 
43 
34 
526 
14 
196 
173 
44 
2 993 
2 909 
84 
64 
51 
43 
112 
20 
60 
6 
3 
444 
367 
65 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diases Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Oli?. 
3 44 
C 51 
<>33 
9 54 
1 103 
1 111 n u 1323 
1 1 2 1 
1343 
CST 
COI 
0 32 
3 0 1 
C 34 
C I S 
3 2 2 
323 
3 1 6 
0 4 2 
3 48 
3 56 
3 58 
0 5 3 
3 62 
364 
3 6 6 
0 6 8 
200 
3 90 
4 33 
4 34 
7 2 3 
7 2 3 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1043 
CST 
COI 
0 32 
0 0 4 
3 2 2 
4C0 
732 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 ) 
1 3 2 1 
13 33 
1 0 4 3 
CST 
C 3 1 
O02 
0 0 3 
3 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 33 
3 36 
3 3 3 
3 4 3 
0 5 5 
3 53 
0 53 
0 6 3 
4 0 3 
5 3 8 
5 2 8 
6 64 
724 
7 3 2 
13C3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 4 0 
CST 
1303 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
CST 
C 3 1 
3 02 
C 3 ) 
C 04 
0 0 5 
322 
0 33 
0 36 
3 1 3 
0 4 3 
3 5 6 
3 5 3 
MENGEN 
EG­CE 
313 
125 
230 
69 326 
17 
132 33» 
45 482 
66 857 
86 165 
6 292 
654 
5 1 4 . 1 5 * S 
S 
3 740 
1 0 4 2 
4 1 3 
6 522 
1 0 9 ) 
1 4 9 0 
127 
3 
2 2 3 
4 3 3 
5 073 
174 
1 273 
6 1 3 
I 156 
280 
414 
10 
254 
2 126 
23 
4 2 4 
585 
4 4 9 6 
32 0 7 4 
12 813 
14 7 4 0 
4 739 
1 640 
600 
5 4 0 1 
France 
13 
21 
6 
15 
15 
2 
;LS 
SLZE 
1 
3 
6 
2 
4 
1 
3 
. a 
0 3 0 
• 892 
051 
Θ41 
8 4 1 
4 4 7 
. 
Belg 
2 
5 
2 
3 
3 
TONNE 
.­Lux. 
. . 547 
37 
4 6 7 
166 
101 
064 
16 
. 
Nederland 
3 1 
36 
1 
35 
15 
. . 919 
• 
553 
4 3 7 
116 
116 
465 
­
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
51 
34 
16 
16 
3 
. . 195 
• 
4 3 4 
592 
9C2 toi 0 3 7 
» . 
IES ACIDES D'OXYDES METALLI0U6S 
DER 
. 183 
38 
6 7 6 
2 8 0 
752 
51 
. 190 
. 0 1 7 
25 
60 
10 
. 140 
. . . 29 
. 87 
. • 
5 8 9 
177 
412 
0 7 3 
8 1 9 
. 3 3 9 
SAEUREN OER METALLOXIOE 
1 
3 
2 
1 
5 1 4 . 3 6 AUTRES SELS ET 
140 
. 213 
9 7 4 
186 
172 
. 3 
10 
, 792 
41 
19 
a 
20 
a 
. . . 6
. 43 
. ­
641 
5 3 3 
1C8 
194 
175 
. 9 1 4 
1 
2 
6 
4 
1 
7 2 4 
2 2 7 
, 226 
6 1 7 
390 
1 
. 20 
. 615 
53 
. . . . 10
a 
38 
99 
. 15 
. 
036 
795 
2 4 1 
5 4 9 
3 9 1 
. 693 
1 
4 
8 
3 
2 
PERSELS D 'ACIDES 
AND.SALZE U.PERSALZE DER ANORGAN 
1 633 
2 4 2 9 
2 142 
1 4 ) 
193 
1 1 
6 6 3 8 
6 219 
4 6 8 
371 
164 
8 
89 
1 
1 
1 
3 
a 
3 0 9 
6 3 9 
2 
100 
7 
119 
0 0 5 
114 
109 
2 
5 
­
145 
. 107 
13 
1 
­
2 6 6 
2 5 2 
14 
14 
13 
. • 5 1 4 . 3 7 METAUX PREC.COLLOID 
78 
1 
134 
58 
5 
. 
4 1 7 
2 6 4 
153 
64 
58 
. 89 
1 
1 
. ; AMALGAMES; 
49 
163 
153 
15 
89 
75 
. . . 54 
. 50 
106 
1 
. . . 16
9 5 0 
2 ) 
199 
5 8 5 
4 9 6 
055 
4 0 5 
155 
156 
166 
590 
4 0 9 
Italia 
10 
16 
1 
15 
15 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
INORGAN. 
.SAEUREN 
8 8 3 
283 
19 
52 
­
259 
163 
9 0 
90 
38 
l 
1 
ICC 
125 
2 3 0 
0 8 5 
­9 3 1 
0 3 6 
857 
24? 
3 2 7 
654 
827 
4 4 4 
U 
6 4 6 
. 87 
. . . 4 3 8 
595 
55 
144 
4 9 4 
135 
140 
4 0 4 
10 
2 0 0 
4 0 
. 6 0
a 
. 
7 5 3 
9 2 8 
8 2 4 
7 6 7 
89 
10 
0 4 6 
532 
836 
162 
5 1 
35 
6 
6 2 7 
5 3 0 
97 
94 
53 
3 
• AUT.COMP. 
KOLLniDE EOFLMETALLE: AMALGAME; ANO.VERB. 
39 
. 14 
45 
4 
5 1 
. 7
, 1
15 
144 
2 
9 
4 
. . 1
1 
. 
342 
105 
237 
65 
59 
1 
171 
5 1 4 . 9 1 A R L 
a 
. 5
7 
1 
36 
, 4 
58 
14 
44 
44 
4 1 
. 
2 
. 2
10 
. 1
. a 
. a 
a 
144 
a 
. a 
a 
. . . . 
160 
14 
146 
2 
1 
144 
30 
. . 2 0 
1 
2 
56 
54 
2 
2 
2 
. 
Q U I D E ; AIR COMPRIME 
FLUESSIGE LUFT 
29 
24 
6 
6 
5 
1 
1 
. . ­
5 1 4 . 9 2 * P E K C X Y D E 0 
HÍ 
IC 307 
7 954 
6 046 
593 
9 
231 
630 
127 
3 14 3 
430 
975 
286 
PRESSLUFT 
26 
22 
5 
5 
5 
1 
1 
. . . 
15 
40 
U 
29 
25 
1 
î 1 
. 
HYDROGENE IFAU OXYGENEE 1 
SSFRSTOFFPEROXIO 
a 
4 0 6 
. 116 
3 
. 1 1 5 
, 552 
. 9 7 5 
177 
5 
12 
. 0 1 5 
12 
6 
. a 
. 361 
. . 12 
a 
a 
, 221 
. . . 95 
334 
. . 99 
6 
7 
C05 
309 
242 
2 3 1 
5 1 5 
2 1 1 
4 
1 
. . 3 
8 
, 12 
. 1
a 
, . . 2
i , . . . * 
28 
12 
16 
14 
13 
. 2 
2 9 0 
2 3 9 
7 9 1 
244 
. . . 32 
6 8 8 
4 30 
. • 
URSPRUNG 
ORIGINE 
062 
0 6 6 
068 
4 0 0 
9 5 4 
1G00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
390 
430 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 6 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 4 
322 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 1 6 
0 ) 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
400 
506 
526 
6 6 4 
7 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
048 
056 
0 5 6 
TCHECOSL 
ROU»ANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
« O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­1AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNF 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E 5 P 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CORFE NRD 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
WERTE 
EG­CE 
9 
20 
6 
12 
12 
1 
1 
3 
1 
I 
1 
1 
14 
6 
7 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
4 
4 
1 
3 
20 
14 
6 
1 
1 
4 
1 
2 
26 
U 
33 
9 3 3 
16 
7 7 9 
4 2 2 3 5 7 
.¿70 
5 3 2 
70 
5 6 6 
6 7 6 
2 7 6 
2 5 9 
3 4 8 
6 2 2 
72 
10 
132 
94 
2 9 1 
72 
316 
3 6 0 
2 6 7 
oO 
9 1 
26 
97 
754 
13 
lib 
516 
0 4 5 
2 3 3 
125 
U63 
8 22 
7 1 5 
548 
6 9 2 
4 0 3 
6 1 2 
585 
195 
194 
17 
0 3 3 
609 
4 2 6 
4 1 6 
2 0 3 
5 
5 
2 5 2 
2 4 5 
5U2 
198 
0 1 6 
170 
18 
3 6 3 
36 
26 
6 2 1 
59U 
37 
2 4 3 
2 7 8 
125 
14 
25 
15 
17 
6 1 1 
2 1 1 
600 
5 2 6 
6 0 6 
1 6 5 
5 0 u 
18 
6 
11 
U 
8 
4 4 4 
0 39 
9 7 0 
146 
1 1 
3 1 
147 
35 
590 
1 0 1 
159 
46 
France 
. . 1 7 7 9
. 
3 4 4 8 
1 204 
2 244 
2 243 
4 4 1 
• 
. 107 
27 
544 
108 
2 5 4 
30 
6 
115 
. 715 
7 
17 
6 
a 
29 
. . . 90 
a 
48 
. 
2 512 
1 185 
1 327 
505 
255 
a 
822 
. 320 
2 3 3 
5 
53 
U 
628 
558 
71 
70 
5 
1 
51 
447 
432 
375 
584 
214 
36 
108 
2 246 
1 3 0 5 
9 4 1 
5 4 1 
633 
­
2 
2 
2 
1 
107 
34 
4 
. 18 
, 113 
. 159 
30 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . 380 
16 
757 
3 6 6 
4 3 1 
4 1 5 
3 
• 
6 4 4 
. 94 
4 9 5 
72 
110 
. 2 
6 
. 168 
2 1 
4 
a 
5 
. . . a 
4 
. 2 4 
. 
1 668 
1 3 0 4 
3 6 4 
123 
113 
. 2 4 1 
4 0 
. 89 
1U 
1 
140 
129 
U 
U 
10 
­
2 2 7 
. 5 5 5 
5 4 9 
lua 43 
. 14
3 5 9 0 
80 
5 247 
1 519 
3 728 
138 
57 
. 3 590
10 
5 
6 
6 
6 
4 
. ■ 
766 
7 
7 
. . . 6 0 
. . 2 
Nederland 
4 
5 
4 
4 
B Z T ­
1 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
6 7 7 
. 
126 
3 0 3 
6 2 3 
823 
9 1 
ND8 28 
623 
118 
. C67
125 
164 
1 
. U 
a 
144 
14 
a 
a 
4 
a 
3 
. 9 
2 9 8 
7 
. ­5 8 9 
932 
657 
485 
164 
. 172 
B2T­N0B 2B 
30 
2 
213 
81 
12 
343 
2 4 5 
98 
93 
61 
. 5
6ZT­ND6 26 
3 
2 
3 
10 
10 
555 
193 
. 9 0 6 
4 1 5 
4 3 4 
1 
1 
15 
16 
535 
069 
466 
4 6 6 
4 3 5 
• 
8 Z T ­ N 0 B 26 
3 
3 
. . ­BZT­NGB 2 8 
a 
a 
. 61 
. 1
a 
25 
49 
a 
. 14 
1 
8 
6 
2 
2 
. 4 7 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
. 4 8 
49 
2 
1 
53 
54 
1 
a 
a 
560 
. 
6 6 1 
3 1 4 
367 
3 6 7 
544 
. 
57 
162 
132 
. 43 
50 
4 1 
. . . 100 
. 2 1
6 1 
4 
. . . 39 
2 5 1 
23 
110 
5 1 8 
045 
665 
3 9 4 
2 2 6 
4 1 0 
93 
5 2 0 
2 9 6 
2 0 6 
74 
. 70 
100 
. 
463 
2 8 6 
177 
177 
77 
. • 
4 5 8 
1 
4 6 9 
, 37 
6 
17 
70 
. 26 
6 2 1 
. . 2 4 3 
43 
125 
14 
25 
15 
1 
193 
9o4 
2U9 
164 
9 4 
165 
8 7 9 
3 
. 3 
3 
1 
72U 
8 9 1 
57 
. a 
30 
129 
. 41 
. a 
" 
VALEUR 
Italia 
26 u 33 
1 537 
2 727 
2 3 5 
2 4 9 2 
2 4 2 2 
4 6 3 
7 0 
2 4 4 
2 8 9 
25 
753 
a 
44 
a 
. a 
94 
144 
30 
2 7 4 
2 9 3 
2 5 4 
31 
68 
28 
49 
111 
47 
a 
. 
2 799 
1 310 
l 4 8 9 
2 9 9 
46 
28 
1 161 
126 
2 1 6 
50 
29 
26 
6 
4 5 9 
3 9 1 
69 
65 
30 
4 
• 
12 
. U 
3 1 1 
. 103 
, 84 
. a 
a 
a 
37 
a 
3 2 
a 
. a 
. • 
590 
334 
2 5 6 
2 1 9 
187 
, 37 
7¿u 
4 1 
145 
4 4 
• • ■ 
1U 
32 7 
101 
. ■ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
151 
Januar­Dezember — 1972 —■ 
Schlüssel 
Code 
4C0 
IC 03 
1 113 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
OOl 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
190 
4 0 3 
1003 
1313 
1311 
1023 
1 3 2 1 
1340 
CST 
0 3 1 
C 33 
0 34 
136 
0 1 8 
348 
0 6 0 
3 6 6 
1 0 3 3 
1 0 1 ) 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 ) 
0 3 4 
3 3 5 
3 2 2 
126 
323 
3 ) 3 
3 ) 6 
0 18 
342 
0 4 3 
3 5 6 
3 6 ) 
3 6 2 
430 
4 0 4 
1033 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CSI 
0 3 1 
0 32 
O04 
0 3 5 
3 2 2 
4 0 ) 
1 3 3 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 ) 2 1 
1 3 4 3 
CST 
Γ 3 1 
0 3 2 
0 3 ) 
3 0 4 
0 0 5 
322 
3 4 2 
4 0 ) 
1 3 3 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 ) 5 
3 2 2 
3 33 
3 36 
MENGEN 
EG­CE 
315 
31 0 5 6 
24 912 
6 141 
4 830 
4 116 
1 243 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
1 
3 
343 
525 
8 2 1 
6 7 1 
6 6 8 
152 
5 1 4 . 9 1 PHUSPHURES 
PHOSPHIDE 
526 
724 
4 2 4 9 
6 3 0 
5 
12 027 
15 
77 4 0 ) 
95 6 5 3 
6 2 0 5 
89 4 5 3 
7 7 423 
5 
12 0 2 7 
5 
6 
5 
5 
17Ó 
. 54 
. . 
8 2 2 
0 4 5 
2 2 4 
8 2 2 
6 2 2 
. * 
Belg 
5 
5 
1 
36 
37 
37 
36 
1 
TONNE 
­Lux. 
3C9 
727 
345 
632 
6 7 0 
3 6 1 
12 
28 
i 9 
, 585 
a 
C96 
744 
63 
6 8 1 
096 
. 585 
5 1 4 . 9 4 CARBURES OF CALCIUM 
KALZIUMKARBID 
105 
1 331 
885 
3 337 
233 
5 361 
283 
14 219 
26 824 
2 819 
24 003 
9 502 
2 586 
14 502 
1 
2 
2 
828 
4 4 3 
. . . . • 
293 
2 7 5 
17 
17 
17 
î 33 
. . 4 0 
• 
77 
35 
4 1 
1 
1 
4 0 
5 1 4 . 9 5 AUTRES CARBURES 
ANDERE KARBIDE 
961 
1 372 
116 
5 394 
1 822 
5 0 1 
1 
17 200 
18 
4 9 7 ) 
9 
5 ) 
971 
2 )3 3 
6 0 3 
163 
151 
2 
37 146 
10 164 
26 9 8 3 
23 8 8 6 
22 707 
3 095 
1 
1 
7 
1 
13 
3 
9 
8 
8 
3 4 9 
6 
758 
7 1 2 
13 
. 329 
1 
262 
1 
2 
4 5 5 
280 
42 
72 
2 3 5 
824 
4 6 1 
6 8 3 
6 0 9 
7 7 7 
2 
3 
2 
2 7 9 
. 19 
313 
164 
5 
, 565 
. 15 
. 1
. 6 1 
65 
10 
5 1 ) 
791 
722 
5 9 6 
584 
126 
Nederland 
ι 
750 
2 2 1 
528 
429 
4 2 8 
99 
32 
84 
a 
6 1 7 
1 
. ­
7 3 4 
733 
1 
1 
1 
­
. 404 
. . . . 60 
4 6 4 
4 0 4 
6 0 
. . 6 0 
2 
18 
. 5 6 9 
4 
35 
. 3 9 9 
. 6 0
. . , , . . 20 
1 
1 109 
5 9 4 
5 1 5 
515 
4 9 4 
. 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
14 517 
13 5 5 6 
9 6 1 
9 6 1 
9 59 
­
46 
3 6 9 
4 248 
. 4 
10 2 9 0 
15 
35 4 8 5 
50 4 7 7 
4 6 8 3 
45 7 5 4 
35 504 
4 
10 2 9 0 
105 
. 3 317
2 30 
. 183 
U 9 5 8 
15 7 9 1 
105 
15 6 6 6 
3 5 4 7 
3 547 
12 141 
4 6 7 
. 53 
942 
4 1 0 
1 
8 1 7 1 
1 
2 3 4 0 
8 
50 
9 7 1 
1 365 
255 
38 
45 
15 3 1 8 
1 4 6 2 
13 856 
12 198 
U 131 
1 6 5 8 
Italia 
7 
5 
2 
2 
1 
5 
2 
8 
8 
5 
2 
l 
1 
3 
1 
2 
I l 
. 
714 
5 6 5 
149 
149 
7 2 0 
­
4 20 
81 
. . . 152 
. • 
6 5 3 
502 
152 
. . 152 
, . . 2 0 
a 
8 6 1 
6 0 
2 0 1 
197 
. 197 
9 3 7 
2 1 
2 6 1 
2 1 3 
5 
18 
2 5 7 
35 
a 
536 
16 
3 0 2 
a 
. a 
4 5 2 
, 83 
4 
1 
9 2 1 
4 9 3 
4 2 9 
8 9 4 
8 69 
5 3 4 
5 1 4 . 9 6 H Y O P U R F S , N I T R U R E S , A Z O T . , S I L I C I U R r . S , B O R U R E S 
H Y D R I D E , N I T R I D E 
722 
14 
3 2 ) 
22 
15 
54 
1 177 
1 032 
95 
9 ) 
43 
2 
5 1 4 . 9 9 AU 
AN 
62 
27 
135 
146 
5 
27 
2 
2 0 
429 
375 
54 
53 
3 ) 
1 
TRES 
OERF 
. . 4 4 
a 
. 4 
49 
44 
5 
4 
. 1
COMPOSES 
, Α Ζ Ι Ο Ε , S U I C I D E , B O R I O E 
37e 
, 172 
, 5
4 
563 
550 
12 
12 
9 
. 
52 
. 47 
. . 4 
103 
99 
4 
4 
. • 
INORGANIQUES 
ANORGANISCHE 
, . 13 
22 
, 12 
. 2 
49 
35 
14 
14 
12 
• 
4 
. 46 
14 
5 
1 
, 14 
34 
6 9 
15 
15 
1 
• 
2 2 7 
14 
22 
41 
3 0 5 
2 6 3 
42 
4 1 
. 1
VERBINDUNGEN 
24 
28 
. 12 
a 
­
66 
52 
16 
16 
15 
• 
30 
3 
76 
a 
2 
1 
3 
116 
109 
7 
6 
2 
1 
5 1 5 . 1 0 ELtMENTS CHIMIQUES R A D I O ­ A C T I F S ; COMPOSES 
RADIOAKTIVE 
135 
126 
116 
4 
47 
1 
• 
a 
126 
105 
4 
4 
, • 
CHEMISCHE ELFMENTE; V E R B I N D . 
a 
. a 
. . a 
• 
a 
. . , 2 
• 
17 
, , . . 1
1 
• 
65 
, 6C
. 10 
1 
157 
126 
32 
32 
3 1 
• 
26 
. , 62 
. . 1
1 
112 
110 
2 
2 
. ­
118 
a 
a 
13 
. 4 0 
. * 
Γπροττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 N 0 F 
1010 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 3 PAYS­3AS 
C04 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
1000 M 0 N 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 3 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 BELG.LUX. 
3 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
ICOO M O N D E 
1310 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1340 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
302 BELG.LUX. 
003 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
002 BEI G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
0 1 6 SUISSE 
WERTE 
EG­CE 
77 
5 796 
4 6 1 0 
1 185 
9 8 1 
602 
2U5 
3 1 8 
705 
136 
76 
15 
6 2 6 
14 
4 6 7 6 
6 6 2 5 
1 2 9 1 
5 3 3 4 
4 7 0 6 
15 
6 2 6 
14 
2 1 7 
1 2 4 
2 1 2 
2 1 
544 
25 
1 2 3 7 
2 4 0 5 
3 5 6 
2 0 4 8 
7 8 7 
2 3 6 
1 2 6 2 
7 6 7 
317 
139 
3 7 0 2 
5 5 1 
2 4 1 
14 
5 1 3 4 
162 
1 2 76 
123 
17 
178 
556 
157 
39 
7 4 9 
25 
14 175 
5 4 9 6 
8 6 8 0 
7 9 2 6 
6 9 4 0 
7 5 2 
2 9 0 
13 
1 4 5 6 
10 
2 4 
5 8 7 
2 4 0 7 
1 7 7 0 
6 3 3 
6 2 4 
37 
9 
65 
77 
2 0 9 
15 
127 
15 
100 
6 4 1 
3 8 6 
2 5 5 
2 5 1 
135 
4 
3 6 0 5 
5 2 7 0 
1 0 3 0 
5 4 2 2 
2 189 
4 8 5 6 
1 4 2 2 
190 
Franca 
3 
470 
146 
3 2 4 
135 
132 
189 
l i l 
2 
U 
2 
. 433 
619 
164 
435 
4 3 5 
2 
. 
2 1 6 
65 
. . . a 
• 
284 
282 
2 
2 
2 
a 
2 9 0 
6 
942 
198 
22 
, 2 C76
S 
393 
2 
1 
87 
64 
5 
112 
1 
4 2 1 1 
1 4 3 6 
2 7 7 5 
2 6 1 5 
2 5 0 1 
160 
. a 
4 6 1 
a 
5 
127 
6 0 1 
4 6 2 
139 
135 
7 
4 
a 
5 
8 
3G 
a 
24 
a 
50 
115 
4 4 
75 
75 
24 
­
a 
4 7 6 5 275 
2 346 
6 7 1 
775 
U 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
69 
9 1 6 
785 
130 
129 
6 0 
2 
BZT 
2 1 
. a 
1 
. 94 
a 
2 2 8 1 
2 4U0 
25 
2 3 7 5 
2 2 8 1 
. 94 
B2T 
1 
3 
. a 
. 4 
• 
9 
4 
5 
1 
1 
4 
BZT­
77 
. 65 
7 6 5 
55 
7 1 
. 193 
1 
6 4 
. . a 
11 
14 
a 
12 
7 
1 3 3 4 
9 6 2 
3 7 3 
3 4 8 
329 
2 5 
BZT­
150 
. 68 
a 
10 
27 
2 6 0 
2 1 8 
39 
39 
12 
BZT­
9 
a 
6 
16 
14 
2 
a 
26 
73 
45 
28 
28 
2 
• 6 Z T ­
1 8 7 6 
a 
152 
2 3 6 1 
1 4 1 3 
729 
9 
5 
Deutschland 
(BR) 
1 
151 
6 1 
9 0 
76 
75 
14 
­NCB 28 
10 
83 
a 
66 
1 
a 
. 1
161 
160 
1 
1 
1 
• ­NDB 28 
a 
a 
56 
a 
a 
a 
a 
5 
62 
56 
5 
a 
. 5
­NDB 28 
12 
8 
. 4 4 0 
1 
43 
. 197 
a 
19 
a 
. a 
a 
a 
a 
78 
5 
604 
4 6 1 
343 
3 4 3 
2 5 9 
• 
2 
2 
. 5 5 
1 
3 
2 
1 
4 
8 7 2 
6 6 8 
2 0 4 
2 0 4 
199 
. 
44 
3 6 4 
1 6 4 
. 12 
524 
14 
9 6 3 
1U5 
592 
513 
9 8 9 
12 
524 
. 5 6 A 
1 
1 
1 
1 
14 
. . 2 1 0 
2 1 
. 16
0 5 3 
3 1 5 
14 
3 0 1 
2 3 2 
2 3 1 
0 6 9 
.56B 
2 
5 
4 
3 
3 
NCB 2 8 . 5 7 
2 0 
a 
180 
a 
a 
U 
2 1 5 
2 0 0 
14 
14 
3 
. 
NOB 2 8 . 
1 
1 
2 2 
. 18 
. . 49 
25 
2 4 
24 
24 
­NCB 2 8 . 
5C7 
. a 
4 0 4 
9 
7 
2 1 
" 
58 
50 
2 
1 
5 1 9 
1 
47 
. 297 
38 
14 
4 3 4 
1 
4 7 7 
118 
16 
176 
3 6 6 
79 
9 
5 1 6 
2 
122 
8 6 4 
2 5 8 
8 0 0 
073 
4 5 7 
9 1 
13 
10 3 
385 
507 
114 
393 
3 8 8 
4 
5 
9 
10 
63 
î 83 
5 
18 
196 
84 
112 
106 
65 
4 
6 8 4 
3 72 
520 
. 96
0 6 0 
3 6 1 
170 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
1 367 
9 5 0 
43 7 
437 
3 3 6 
• 
243 
67 
. a 
a 
lu a 
• 
340 
330 
10 
. , 10 
a 
a 
a 
2 
a 
5 4 4 
5 
179 
735 
. 735 
552 
2 
184 
179 
18 
2 1 
1 555 
a 
67 
a 
2 3 4 
152 
323 
3 
a 
a 
9 0 
a 
2 1 
31 
10 
2 704 
1 773 
9 3 1 
6 2 0 
7 7 6 
110 
29 
. 7 4 7
a 
6 
37 
624 
7 7 6 
46 
48 
U 
. 
46 
a 
a 
141 
a 
a 
10 
6 
2U4 
166 
16 
16 
a 
­
536 
133 
63 
3 1 1 
a 
1 2 6 7 
. 10
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
04? 
3 5 6 
3 6 4 
2 43 
393 
400 
4 3 4 
523 
6 24 
9 7 7 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
13 23 
1 0 2 1 
1033 
13 31 
1 3 ) 2 
1 3 4 3 
C5T 
G34 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
036 
3 56 
4 0 3 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 4 ) 
CST 
COI 
0 0 3 
O04 
0 22 
0 3 2 
0 ) 6 
3 38 
0 56 
4 0 1 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
OOl 
0 0 4 
3 3 5 
3 2 2 
0 2 3 
3 33 
3 4 2 
0 56 
4 0 0 
4 0 4 
100O 
1313 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
1343 
CST 
0 0 4 
0 22 
1033 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
CST 
3 0 1 
0 3 2 
0 3 1 
0 3 4 
0 0 5 
022 
3 2 3 
0 1 0 
0 16 
113 
342 
3 4 3 
3 56 
0 51 
363 
062 
3 6 4 
3 6 6 
400 
4 7 3 
6 1 6 
732 
MENGEN 
EG­CE 
. a 
145 
28 
675 
19 
63 
. ­
I 362 
334 
9 7 6 
7 7 0 
47 
203 
145 
• 
Janvler­Décemb 
Franca 
. . 145 
. 57 
. 63 
. . 
505 
2 3 5 
2 7 0 
62 
4 
2 08 
145 
, . 
5 1 5 . 2 0 ISOTOPES D 
Belg 
e 
TONNE 
I I 
QUANTITÉ 
­Lux. Naderland D , , , ? ¡ í l , n d 
■AUTRES 
ISOTOPE AND.CHEM. 
1 
2 
6 
3 
2 
. 
14 
3 
12 
12 
13 
a 
• 
5 1 5 . 3 0 Ci I M P . 
1 
2 
5 
. . , * 
8 
3 
6 
6 
6 
. ­
ET MELANG 
ANDERE VER3IND 
462 
2 
2 2 
4 4 9 
4 
2 
79 
2 
156 
18 
1 2 3 ) 
4 9 3 
712 
710 
532 
2 
. . 4 
2 7 3 
4 
a 
. a 
16 
­
2 9 6 
5 
2 9 3 
2 9 3 
2 7 3 
. 
NO 
OE 
6 
8 
7< 
5 2 1 . 1 0 GOUDRONS OE HOUILI 
Τ 
16 4 3 1 
76 9 9 1 
22 4 3 9 
25 274 
1 604 
3 5 3 
5 773 
5 846 
1 6 3 6 
6 0 0 
76 
13 532 
182 590 
146 739 
35 851 
3 5 204 
19 990 
64 7 
5 2 1 . 3 0 E 
Al· 
382 
13 4 2 5 
15 0 5 6 
952 
14 104 
14 104 
14 104 
:ER 
5 
10 
1 
3 
1 
22 
17 
5 
4 
3 
lux 
MCN 
6 
6 
6 
6 
6 
MIS STEINKOHl 
127 
26 
584 
6 0 3 
3 
. 195 
6 3 6 
6 0 0 
, • 
7 7 6 
3 40 
4 3 6 
8 3 6 
199 
6 0 0 
13 
22 
2 
37 
37 
35 
4 0 ; 
03" 
2 
3! 
85 
79 Í 
6 
6( 
2" 
AMMONIACALES 
AKHASSER 
8 5 1 
8 5 1 
a 
8 5 1 
851 
8 5 1 
UNÍ 
3 8 , 
3 8 , 
3 8 ! 
5 2 1 . 4 0 PROOUITS D I S T I L L . t 
TEERDESTILLATIONS! 
6C 549 
66 893 
456 730 
70 909 
1 388 
47 603 
4 59 9 
53 637 
1 030 
5 9 2 0 
7 4 5 
854 
9 0 9 1 
1 473 
S 272 
3C 180 
7 3 4 
16 6 4 6 
175 549 
2 382 
11 2 2 0 
492 
38 
45 
47 
21 
2 
1 
1 
131 
a 
3 7 5 
5 0 3 
6 7 5 
7 2 0 
9 1 0 
0 9 9 
a 
3 4 7 
2 5 8 
0 6 7 
120 
1 4 9 
. 2 7 3 
a 
" 
5 
45 
5 
1 
4 0 ' 
14 
94 
2 
82C 
6 ! 
2( 
( 
4 3 ' 
Ζ 
2 
2 
ELEMENTS 
> 
C H I M . 
28 
5 9 7 
14 
6 5 8 
18 
6 4 0 
6 4 0 
1 
. . * 
Italia 
ET COMP. 
=LEMENTE UND VERBIND 
S.OU THOR 
> THORIUM 
3 
r 
3 
> ι 9 
1 
4 
1 
2 
9 
4 
4 ' 
4< 
2< 
E, L I G N I 
E, TORF L 
! 31 
r 16 
9 
6 
3 64 
48 
1 16 
1 16 
16 
1< 
54 ' 
6 5 . 
15" 
77 
65 
80 
22( 
58 
56 
58 
CRUDE Al 
1 GASREIN 
ÍES GOUDRt 
RZEUG 
. 1 
9 
1 8 
1 
) 13 
3 
1 
26 
( I S 
4B< 
3 8 ' 
92( 
4 7 ' 
3 9 ! 
8 ' 
4 1 
8 ' 
9 9 
54 ( 
4 6 ' 
6 0 ' 
6 3 ' 
49" 
4 4 ' 
. . . 1 
a 
. 2 
. 
3 
. 3 
3 
1 
. * 
UM,URANI UM 
; ,URANS ETC 
) 
1 
) 
> i 
) ) _ 
ΓΕ ET 
163 
1 
142 
, a 
68 
2 
109 
18 
5 0 4 
1 6 4 
3 4 0 
3 3 8 
211 
2 
ETC 
»UTRES 
IND ANDERE 
) 2 
( 4 0 
13 
56 
) 43 
13 
13 
T34 
2 5 5 
3 
, 66 
. . . . 4 1 
502 
6 8 7 
032 
6 5 5 
6 0 8 
66 
47 
IMONIAC DE GAZ 
GUNGSMASSE 
6 
7 
7 
7 
7 
INS DE 
. 5 6 9 
B18 
570 
243 
248 
248 
HOUILLE 
>E A.STEINKOHLE 
> 42 
» 35 
3 63 
) . 5 
11 
2 
53 
5 
5 
> 3 
24 
t 
16 
12 
Γ 1 
17 
0 9 0 
035 
0 9 4 
. 173 
2 9 5 
5 0 0 
534 
162 
6 0 3 
. 69 
5 85 
, 8 8 3 
3 1 9 
. 159 
3 6 1 
8 85 
2 20 
48 
11 
4 
2 
8 
2 
1 
5 
l 
a 
. a 
a 
21 
5 
a 
a 
­
157 
131 
66 
66 
40 
. a 
a 
• 
. . a 
. 3 
. • 
3 
. 3 
3 
3 
. ­
190 
1 
8 
16 
. a 
2 
a 
3 
. 
2 2 1 
199 
2 1 
2 1 
18 
­
3 2 0 
2 0 
8 
1 
. 99 
4 6 8 
3 4 9 
119 
119 
1 1 9 
. 
a 
5 
5 
. 5 
.5 
5 
566 
104 
9 9 2 
3 6 6 
. 183 
a 
, 5 0 1 
311 
4 8 7 
700 
0 0 4 
2 6 4 
398 
164 
2 7 0 
8 8 3 
8 4 7 
. 
' 
mp< » Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
042 
0 5 6 
0 6 4 
2 4 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
9 7 7 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
404 
1000 
1 0 1 0 
1 0 U 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
O04 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
400 
4 7 8 
6 3 6 
7 3 2 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
-N IGER 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELE 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
KOWEIT 
JAPCN 
WERTE 
EG-CE 
1 
9 2 
1 
121 
17 
103 
100 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
3 
16 
4 
2 
1 
2 
5 
31 
106 
13 
3 5 6 
2 2 0 
922 
7 2 3 
4 1 2 
14 
5 1 2 
3 4 0 
5 1 5 
3 1 3 
3 8 3 
4 7 5 
7 96 
3 5 6 
3 
133 
129 
13 
155 
3 5 0 
25 
3 7 7 
536 
3 4 
6 4 0 
148 
4 9 1 
103 
5 3 1 
6 
3 6 2 
3 0 6 
26 
76 
5 2 7 
99 
16 
2 8 4 
162 
6 7 3 
53 
4 3 9 
4 1 8 
0 2 2 
8 59 
6 3 3 
162 
4 2 2 
7 42 
166 
8 7 9 
40 
53 
2 56 
2 6 5 
4 2 
15 
40 
3 1 5 
2 6 2 
2 7 1 
9 9 1 
5 74 
5 7 7 
16 
U 
74 
92 
13 
76 
76 
78 
6 8 9 
7 2 1 
7 1 2 
4 5 0 
4 2 1 
187 
1 3 1 
9 1 0 
2 1 7 
2 2 3 
3 1 
33 
61U 
1 9 5 
5 6 6 
167 
33 
8 9 9 
2 6 3 
116 
5 74 
152 
France 
t 
l i 
I 3 5 6 
. 3 4 6 7 
54 
1 412 
. -
15 2 0 5 
β 0 5 6 
7 147 
4 3 3 9 
7 9 1 
2 775 
1 358 
a 
32 
3 
13 
28 
2 6 4 
1 
138 
173 
3 
6 4 7 
17 
6 3 0 
4 9 1 
315 
1 
136 
a 
16 
10 
142 
98 
1 
a 
a 
5 6 3 
1 
832 
26 
8 0 6 
8 0 6 
143 
• 
165 
6 
3 0 5 
4 0 
1 
a 
54 
4 2 
15 
a 
• 
665 
5 1 6 
153 
137 
95 
15 
a 
4 1 
4 1 
a 
4 1 
4 1 
4 1 
a 
1 3 6 7 
1 6C0 
2 558 
125 
6 6 1 
77 
. 139 
. 12 
a 
130 
143 
a 
17 
a 
a 
2 7 0 4 
a 
a 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
25 
a 
4 
. a 
7 4 5 0 
6 
. 1 
14 0 3 9 
5 6 0 1 
6 237 
8 2 2 6 
7 4 6 
4 
. 3 
5 
73 
a 
1 
a 
1 
15 
19 
-
109 
73 
36 
2 1 
2 
a 
15 
170 
. 2 1 
25 
a 
2 
1 
. 3 
• 
2 3 0 
199 
3 1 
3 1 
28 
-
2 9 2 
. 179 
87 
. 10 
a 
a 
a 
. 33 
-
6 0 2 
5 5 9 
43 
43 
10 
-
11 
. 
1 1 
11 
. . . 
2 2 0 
. 2 2 4 6 
4 0 6 
7 
104 
. 9 
2 
4 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. 9 2 
a 
a 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
. . , 2 
6 
. a 
512 
1 4 6 9 
9 2 0 
38 
37 
2 8 
a 
a 
. • 
BZT-NOB 26 
47 
3 
2 
93 
47 
45 
4 0 
2 
. 5 
BZT-NOB 26 
2 102 
. 13 
35 
a 
9 
12 
1 
27 
3 
2 2 0 9 
2 116 
94 
9 2 
63 
1 
6ZT-NCB 27 
1 
753 
. 4 8 7 
a 
18 
2 5 6 
171 
. . . • 
1 6 8 6 
1 2 4 0 
4 4 6 
4 4 6 
4 4 6 
-
BZT-NDB 36 
a 
-
a 
a 
a 
a 
• 
BZT-NOB 27 
9 1 
4 9 6 
. 6 6 2 
63 
6 8 3 
19: 
17: 
6 0 
lì 
1 584 
22 
a 
137 
77 
83 
1 
81 
8 1 
3 
. 5 1 
. 5 2 
1 
1 
. 0 6 
1 
. 0 4 
07 
1 
1 
12 
1 
1 
85 
9 
. 2 2 0 
363 
3 6 5 
. 13 
3 5 3 
6 7 1 
6 8 2 
572 
6 1 3 
16 
. . 94 
a 
. 125 
66 
17 
2 2 4 
3 0 6 
26 
776 
5 
7 7 1 
542 
2 0 7 
5 
2^4 
543 
9 
a 
2 7 0 
1 
3 
2 6 3 
161 
2 6 3 
49 
5 6 3 
553 
U10 
6 4 9 
535 
1 6 1 
95 
623 
1 
a 
a 
9 
a 
. a 
a 
7 
315 
2 5 1 
919 
332 
3 3 1 
9 
1 
a 
32 
37 
1 
36 
36 
36 
515 
555 
6 4 1 
. 2 2 6 
4 6 6 
54 
9 0 0 
37 
196 
a 
2 
195 
a 
3 5 9 
0 9 8 
a 
7 7 8 
679 
96 
574 
15 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 6 2 0 
266 
a 
a 
* 
7 2 7 4 
1 065 
6 2 0 9 
6 207 
1 297 
1 
, a 
2 
6 
3 
15 
6 
9 
9 
5 
a 
" 
4 9 1 
1 
32 
55 
. 1 
6 
. 17 
. 
6 0 5 
524 
8 1 
81 
64 
. 
34 
1 
2 
. a 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
54 
37 
17 
17 
17 
* 
a 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
663 
303 
2 2 5 
804 
a 
53 
a 
a 
39 
2 1 
19 
27 
94 
45 
36 
372 
13 
46 
2 0 4 
. ■
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
I O C ! 
1313 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
1313 
1 ) 3 2 
1 143 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
0 3 ) 
3 34 
0 ) 5 
322 
T.b 
0 3 3 
112 
) 1 4 
1 ) 5 
133 
3 43 
342 
343 
3 56 
353 
3 6 3 
3 62 
3 66 
4 0 3 
4 34 
6 6 4 
720 
7 3 2 
303 
9 54 
) 7 7 
10 03 
1013 
1 0 1 1 
10 20 
13 21 
1 3 1 3 
1 3 3 1 
13 32 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 ) 3 
0 ) 4 
3 ) 5 
3 ) 3 
400 
1 0 0 0 
1 3 1 ) 
1311 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
302 
0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 5 
3 4 2 
3 6 4 
2 0 3 
4 30 
5 3 3 
5 64 
1 3 3 3 
1313 
1 3 1 1 
t 0 2 ) 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 1 2 
1 3 4 3 
CST 
3 3 1 
0 32 
0 3 ) 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
116 
3 13 
3 4 2 
4 3 0 
1 0 0 1 
1 1 1 0 
1 3 1 1 
1 ) 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 3 
MENGEN 
EG­CE 
1C62 C13 
682 4 7 4 
3 79 5 39 
290 493 
112 353 
H 652 
2 332 
65 397 
5 3 1 . 0 1 C 
S 
1 868 
3 151 
2 753 
2 7 4 7 0 
1 822 
e 124 
6 
47 
13 
6 3 1 
12 359 
29 
16 
423 
44 
293 
316 
895 
734 
116 
4 514 
β 
4 3 1 
128 
2 374 
66 
39 
38 
75 0 3 6 
43 0 6 3 
31 904 
28 952 
2 1 4 6 1 
4 2 0 
1 
. 2 494 
Janvier­Décembre 
France 
2 9Γ 
132 
158 
155 
24 
2 
6 0 2 
2 73 
3 29 
972 
4 4 1 
. . 3 5 7 
JLORANTS 
YNT. 
9 
1 
2 
1 
17 
U 
6 
6 
4 
ORGAN 
9 3 9 
4 0 7 
227 
6 8 4 
735 
2 
2 
. 176 
9 4 8 
. 9 
54 
89 
. 21 
7 
. 2 1 6 
. . . 7 
, 16 
• 
6 0 9 
2 5 6 
3 5 3 
199 
9 2 0 
, . . 113 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5B 658 
56 513 
2 344 
2 ) 4 4 
910 
a 
. • 
Nederland 
71 
21 
50 
42 
13 
7 
4 4 9 
266 
I B I 
572 
4 0 9 
4 9 7 
497 
112 
flRGAN. SYNTH. E T C . ; 
.FARBSTOFFE USW. ; 
1 245 
. 864 
) 948 
148 
9 8 9 
. 9 
6 
17 
8 8 9 
1 
. 7 1 
3 
83 
89 
29 
83 
39 
759 
2 
U 
95 
2 7 6 
. 3 
• 
9 666 
6 205 
) 4 6 1 
1 0 2 1 
l 905 
17 
, . 4 1 8 
5 3 1 . 0 2 LAOUES COLORANTES 
F i 
103 
32 
363 
634 
9 
78 
14 
15 
12 
3 
1 ) 
1 338 
1 116 
192 
192 
124 
. . 
RELACKE 
1 
2 
148 
. 9 
. . 1 
a 
1 
163 
151 
12 
12 
10 
, • 
4 
. 313 
49 
. . 3 
. . . 3 
373 
367 
7 
Τ 
3 
. • 
5 3 2 . 1 3 MATIERES COLORANTES 
PF 
445 
66 
24 
85 
44 
192 
161 
63 
2 
2 
1 
13 
1 
93 
1 235 
6 5 9 
577 
4 1 4 
4 1 9 
140 
. 2 
LAN2LICHE 
. 2 
6 
15 
6 
5 
98 
20 
1 
. 1 
2 
a 
9 0 
2 6 4 
28 
2 3 6 
127 
124 
109 
a 
. 
4 
1 
10 
5 
4 
3 
2 
6 0 8 
3 9 3 
. 4 8 9 
117 
516 
3 
2 
2 
214 
749 
3 
. 53 
. 37 
76 
3 7 1 
248 
U 
767 
. 272 
31 
2 9 1 
5 
, 38 
302 
6 0 7 
657 
6 0 7 
4 8 6 
2 7 6 
. 7 7 4 
19 
15 
353 
2 
10 
2 
, I 
. 4 
4 0 6 
388 
17 
17 
13 
. • 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 0 0 
445 
154 
85 
73 
19 
1 
49 
0 1 5 
392 
623 
572 
0 9 4 
105 
6 8 5 
946 
Italia 
4 1 
27 
14 
4 
9 
C89 
0 2 6 
C62 
0 3 0 
9 9 6 
50 
a 
982 
INDIGO NATUREL 
NAT. 
2 
1 
1 
5 
1 
14 
4 
9 
9 
7 
INCIGO 
2 7 0 
2 42 
6 1 4 
. 873 
7 7 6 
. 9 
. 4C4 
4 2 2 
23 
a 
44 
20 
60 
126 
76 
. 569 
3 
61 
. 2 9 1 
61 
a 
• 
9 9 4 
9 9 9 
9 9 4 
6 2 5 
6 3 7 
87 
. . 2 8 3 
63 
16 
40 
. 7 
20 
9 
. 4 
3 
18 
2 0 3 
145 
58 
58 
37 
. • 
VEGET. ET ANIMALES 
UND T IER ISCHE FARBSTOFFE 
10 
. 15 
19 
ι 9 
4 9 
28 
. . . . ­
166 
63 
102 
87 
87 
15 
• 
4 
4 
15 
2 
150 
5 
. a 
. . a 
. • 
181 
24 
157 
155 
155 
2 
. . 
5 3 2 . 3 0 PROCUITS TANNANTS SYNTHET. ; 
SY 
3 0 9 1 
139 
2 0 3 
2C 840 
414 
1 523 
6 2 9 
107 
6 1 
124 
27 517 
24 7 3 6 
2 7B4 
2 6 6 1 
2 4 6 0 
1 
123 
NTHETISCH 
6 
6 
6 
. 21 
62 
4 5 9 
2 6 5 
53 
100 
. a 
5 
967 
6 2 8 
160 
160 
154 
. 
E GER6ST0FFE; 
179 
, 70 
663 
6 2 
25 
U 
60 64 
1 1 ) 3 
9 7 4 
160 
160 
36 
. 
3 
4 
4 
3 1 0 
41 
3 
. 35 
10 
6 
13 
1 
. 3 
. 1 
4 2 1 
383 
36 
33 
2 9 
3 
. • 
3 
9 
2 
2 
1 
2 2 
14 
7 
6 
4 
PRFPARATIONS 
ZUBEREITUNGEN 
120 
95 
. 9 0 3 
2 
59 
6 
10 
. 35 
232 
120 
113 
113 
76 
. 
1 
I 
5 1 6 
3 
9 
. 65 
3 
2 
97 
. * 
155 
0 5 4 
I C I 
101 
101 
. 
1 
9 
1 
14 
11 
2 
2 
2 
745 
5 7 7 
8 6 8 
8 0 6 
. 0 5 6 
1 
25 
22 
70 
3 5 1 
2 
7 
2 0 1 
2 1 
1 
171 
3 4 8 
2 9 0 
86 
2 2 3 
3 
37 
2 
5 0 9 
a 
a 
• 
4 3 5 
9 9 6 
4 39 
4 9 6 
5 1 3 
40 
1 
. 9 0 1 
2 
β 
54 
39 
. 15 
6 
. 13 
163 
65 
98 
98 
6 1 
a 
• 
101 
19 
36 
. 16 
5 
2 
2 
. 8 
1 
. 
2 0 1 
156 
46 
32 
24 
U 
. 2 
8 1 6 
7 0 
59 
815 
3 8 3 
7 1 0 
1 
2 0 
0 1 0 
7 6 0 
2 50 
127 
0 5 3 
1 
123 
URSPRUNG 
OR/GINE 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 C U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
3 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
800 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS NO 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
200 A F R . N . E S P 
4 0 0 ETATSUNIS 
500 EQUATEUR 
6 6 4 INDE 
1030 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
43 3 1 5 
27 9 9 5 
15 3 2 1 
10 152 
4 6 7 5 
6 9 6 
4 Ì 7 Ì 
22 527 
9 6 5 5 
6 708 
1 0 1 8 9 8 
4 3 5 1 27 9 7 7 
49 
9 0 
39 
2 5 8 6 
67 4 9 2 
102 
67 
1 105 
37 
5 4 3 
4 6 1 
1 7 2 7 
1 3 0 7 
2 1 9 
9 0 9 8 
24 
8 2 1 
2 6 1 
4 127 
2 6 6 
126 
137 
2 6 3 6 8 3 
145 139 
l i e 6 0 6 
113 0 8 7 
98 3 2 9 
6 6 8 
2 
1 
4 5 2 3 
157 
39 
3 3 0 
7 4 5 
15 
2 0 6 
11 
4 1 
24 
10 
155 
1 7 4 7 
1 2 8 4 
4 6 3 
4 6 1 
2 9 5 
1 
1 
4 0 8 
1 7 6 
50 
2 0 6 
82 
6 2 3 
165 
66 
54 
33 
71 
71 
23 
27 
2 0 8 4 
9 2 2 
1 163 
9 6 1 
8 54 
1 4 7 
1 
34 
1 2 0 6 
52 
119 
6 152 
1 5 4 
4 1 0 
2 8 3 
37 
2 6 
158 
8 6 4 0 
7 6 6 4 
5 5 5 
929 
737 
1 
25 
France 
5 
5 
4 
3 
1 
2 
32 
1 
6 
18 
2 
66 
3 7 
2 9 
2 9 
2 6 
1 
2 
1 
7 ) 6 
6 5 1 
C66 
756 
C81 
a 
. 2 9 0 
3 3 6 
7 6 6 
562 
6 6 4 
2 9 1 
6 
9 
1 
3 6 9 
049 
a 
38 
200 
157 
a 
3 0 
16 
a 
123 
1 
a 
a 
19 
a 
121 
566 
5 4 8 
4 3 8 
107 
756 
a „ a 
2C9 
. 1 
6 
2 7 7 
2 
4 9 
a 
a 
6 
a 
14 
356 
285 
71 
7 1 
56 
a 
­
. 15 
9 
3 3 
29 
89 
9 0 
18 
33 
66 
12 
26 
4 3 7 
86 
3 5 1 
2 4 3 
197 
107 
­
. 5 
43 
803 
101 
30 
62 
a 
4 
0 5 6 
9 5 2 
104 
104 
100 
a 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 0 9 1 
2 680 
2 1 1 
2 1 1 
119 
a 
. ­
3 4 2 7 
. 2 126 
14 2 6 3 
4 4 0 
2 2 9 3 
. 23 
29 
34 
5 347 
4 
1 
109 
5 
160 
95 
6 1 
159 
52 
2 0 4 0 
7 
3S 
2 1 1 
708 
. 7 
• 
31 648 
20 2 56 
I l 392 
10 603 
7 705 
45 
. 737 
5 
a 
2 5 7 
5 0 
î 3 
. a 
. 7 
313 
3 1 1 
12 
12 
4 
a 
• 
17 
. 27 
5 4 
4 
16 
57 
2 6 
. a 
6 
. 
2 1 1 
102 
110 
105 
99 
5 
. 
73 
a 
4 2 
2 7 1 
2 1 
7 
12 
25 
9 3 
543 
4 0 7 
1 3 6 
136 
18 
a 
Nederland 
4 
1 
2 
2 
β ζ τ ­
1 
1 
14 
3 
4 
29 
17 
12 
10 
θ 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 1 1 
332 
5 7 9 
410 
6 8 6 
22 
22 
546 
NOB 32 
605 
173 
. 6 6 6 
2 6 5 
549 
4 1 
8 
5 
6 1 5 
3 5 8 
8 
127 
68 
120 
746 
330 
16 
6 9 6 
a 
517 
46 
540 
13 
a 
137 
9 1 4 
7 3 0 
0 4 7 
167 
543 
533 
a 
348 
BZT­NDB 32 
23 
19 
3 0 4 
3 
22 
2 
a 
2 
a 
10 
3 8 5 
349 
36 
3 6 
2 6 
a 
• 
BZT­NDB 3 2 
2 6 
10 
74 
7 
2 2 6 
5 
4 
1 
a 
2 
a 
• 
356 
117 
2 4 1 
2 4 0 
2 3 7 
1 
1 
• 
BZT­NCB 3 2 . 
1 
1 
44 
28 
a 
9 9 6 
3 
13 
3 
3 
, 4 1 
134 
0 7 1 
62 
62 
19 
a 
23 O U 
15 v38 
7 073 
3 372 
2 6 7 6 
6 7 1 
96 
3 0 3 0 
. 0 5 
6 3 4 9 
3 908 
1 349 
a 
1 742 
6 6 6 9 
1 
16 
1 
1 3 4 6 
25 957 
65 
a 
67 
27 
133 
a 
2 3 9 
151 
. 2 009 
9 
169 
. 1 565 
2 5 3 
a 
• 
52 2 7 4 
13 3 4 7 
38 9 2 6 
36 2 2 6 
34 2 75 
177 
ï 523 
. 0 6 
123 
19 
49 
a 
10 
I I 
6 
. 6 
10 
74 
3 2 3 
2 0 1 
122 
121 
4 4 
. 1 
04 
Ibi 
118 
14 
a 
42 
137 
5 
15 
16 
. 40 
, 1 
6 5 2 
4 3 6 
2 1 6 
2 1 4 
157 
1 
. 1 
03 
3 6 7 
2 
7 
a 
2 9 
1 
2 
34 
a 
1 
4 4 3 
405 
38 
38 
37 
a 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
2 
U 
2 
2 
4 0 
6 
13 
2 
1 
83 
56 
26 
2 4 
2 1 
1 
3 
4 
3 
166 
194 
972 
363 
113 
3 
. 605 
146 
2 3 6 
4 6 7 
4 0 7 
. 975 
1 
34 
3 
222 
781 
5 
27 
562 
5 
5 
2 4 6 
6 5 1 
649 
151 
0 3 0 
7 
tuo 2 
2 9 5 
. , • 
0 6 1 
2 5 6 
803 
9 8 4 
0 5 0 
113 
2 
7U6 
6 
a 
16 
114 
1 1 4 
a 
4 1 
10 
. 5U 
360 
138 
2 2 2 
2 2 1 
165 
1 
. 
103 
33 
45 
. 153 
8 
3 
4 
33 
5 
U 
23 
• 
4 2 6 
181 
2 4 5 
179 
164 
33 
a 
33 
722 
17 
27 
082 
. 359 
2 0 4 
ï 19 
4o4 
8 4 9 
616 
589 
563 
1 
25 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
154 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
3 3 1 
3 3 2 
0 3 3 
0 34 3 3 5 
3 2 ? 
3 52 
3 2 3 
1 6 6 
) 1 3 
4C3 
4 34 503 
520 
523 
6 64 
7 0 3 
7 2 3 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
1 3 1 0 
1 1 3 1 
1 3 1 2 
1 3 4 3 
CST 
3 3 1 
0 0 2 
0 3 4 
0 3 5 
322 
1 0 3 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
13 30 
1 3 3 1 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
3 3 2 0 0 3 
0 3 4 
O05 
322 3 23 
0 30 
3 32 
3 3 4 
3 ) 6 
0 42 
3 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 5 
390 
400 
4 3 4 
6C3 
120 
732 
7 54 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
13 11 
1 0 2 3 
1 ) 2 1 
l 113 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
3 0 3 
0 0 4 f 05 
122 
0 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 ) 3 
342 
40 3 
723 
7 32 
1 0 1 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 31 
0 0 2 
3 0 3 0 0 4 
MENGEN 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France Belg 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
5 3 2 . 4 0 EXTRAITS TANNANTS VEGETAUX 
PFLANZLICHE 
3 239 
157 
667 
122 
1 010 
65 
314 
5 4 
433 
13 267 
183 
8 2 1 
2 181 
806 
19 323 
62 
20 
9 0 
42 9 6 9 
5 2 1 4 
37 755 
14 716 
107 
22 939 
54 
15 
100 
1 
1 
6 
10 
10 
1 
8 
30 172 
27 
40 
5 
a 
2 8 4 
0 6 2 
1 
355 
7 4 4 
5 6 8 
20 
50 
392 
2 2 9 
163 
128 
60 
9 65 
a 
50 
5 3 2 . 5 0 TANNINS ET 
TANNINE UNO 
180 
63 
199 
43 
40 
544 
4B7 
56 
45 
40 1 
1 
13 
9 
1 9 1 
2 
2 0 2 
202 
a 
a 
a 
a • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
GERBST0FFAUS2UEGE 
1 
I 
443 
504 
100 24 
5 
10 
. a 
244 
a 
72 
386 
13 
• 
808 
0 7 1 
7 3 7 
2 5 9 
5 
4 7 a 
a 
a 
DERIVES 
2 
2 
1 
2 2 1 
50 
a 
3 
2 0 
135 
. 149 
602 
. 150 
62 
9 3 9 
a 
a 
­
350 
2 9 4 
0 5 6 
7 5 6 
20 
300 
a 
a • 
IHRE DERIVATE 
12 
a 
a 
4 
16 
12 
4 
4 
4 
a 
a 
24 
33 
3 
17 
23 
100 
76 2 4 
23 
23 
I 
1 
5 3 3 . 1 0 AUTRES MATIERES COLORANTES; 
ANOERF FAR3K0ERPER; 
23 4 1 0 
U 724 
IE 549 
31 377 
2 908 
14 6 2 4 
867 
76 
3 641 
131 
7 6 2 
ββο 
103 
840 
320 
4 4 0 9 
3 3 1 
52 
8 0 1 
2 943 
78 
20 
3 22 3 
1 336 
5 
282 
123 945 
87 9 6 5 
35 6 9 7 
26 397 
16 4 6 7 
2 1 
S 2 7 4 
1 
9 
12 
5 
1 
1 
34 
23 
10 
8 
6 
2 
3 69 
2 7 1 
982 
63 
9 0 0 
i 
33 
155 
182 
6 0 0 
000 
a 
8 0 1 
546 
1 
42Ö 
0 1 0 
5 
3 4 2 
635 
6 5 7 
6 3 2 
0 9 0 
a 
0 2 0 
4 
3 
4 
2 
17 
13 3 
3 
2 
593 
6 0 1 
9 3 9 
45 
877 
40 22 
3 1 
2 
. 20 
143 
. 
2 9 8 
15 
212 
a 
2 8 2 
119 
177 
6 5 9 
2 8 5 
9 4 8 
a 
375 
5 3 3 . 2 0 E­ICRES D ' I M P R I M E R I E 
DRUCKFARBE* 
683 
1 2 4 6 
1 243 
7 0 2 0 
489 
7 2 0 
49 
146 
2 4 3 
4 
10 
382 
10 
23 
12 2 6 4 
10 6 8 6 
1 59 8 
1 586 
1 172 
2 1 
13 
1 
2 
2 
4 1 9 
69 
6 4 9 
61 
139 
2 
24 
29 
10 49 
ï 
4 5 3 
198 
2 5 5 
2 53 
194 
2 l 
1 
2 ι 
5 3 3 . 3 1 PIGMFNTS ETC. 
P I G I E N T E USW.F 
1 824 
6 809 
23 287 
13 874 
4 
5 
156 
7 3 6 
3 3 3 
1 
1 
257 
363 
160 
36 
9 0 
5 
18 
72 
2 
0 2 ) 6 3 6 
187 187 
113 
a . 
1 
1 
3 
8 
2 6 
2 
4 
057 
67 
U 
9 3 9 
. 2 0 
124 
. a 
2 7 3 
182 
8 2 1 
604 
5 8 8 
49 
• 
744 
0 7 3 
6 7 1 
4 2 1 
21 2 4 0 
. a 
10 
86 
19 
24 
8 
137 
128 
8 
8 
8 
. . ■ 
Italia 
1 
10 
7 
19 
1 
18 
10 
7 
LUMINOPHORES 
LUMINOPHORE 
6 
1 
10 
2 
24 
18 
5 
5 
3 
3 
4 
4 
243 
767 
267 
21 
632 
6 1 0 
13 
2 8 4 
43 
U 
6 9 1 
. 1 
324 
46 
8 7 1 
a 
75 
310 
a 
208 
2 9 7 
9 1 1 
465 
309 
4 4 6 
163 
750 
38Ô 
278 
137 
10 
14 
10 
44 
6 
798 
572 
2 2 6 
2 2 6 
176 
a 
a 
• 
POUR CERAMIQUE 
10 
6 
4 
2 
2 
3 
1 
34 
25 
9 
7 
2 
2 
1 
ETC 
. K E R A M . . E M A I L L I E R . 
107 
192 
766 
1 
4 
3 4 0 
235 
349 
1 
9 
953 
8 5 1 
822 
7 79 
2C7 
2 5 7 
2 
5 3 1 
47 
4 5 0 
2 
, . 229 
2 2 5 
a 
. 
508 
42 
9 6 1 
54 
■ 
942 
4 0 4 
536 
102 
9 6 6 
, 4 3 5 
117 
70 
772 
114 
169 
) 3 
10 
1 8 1 
) 
87 
10 
U 
578 
072 
5 0 6 
4 9 6 
396 
. . 10 
1 
1 
3 
1 
χ 
1 
13 
7 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
¡ G L A S I N D . 
7 7 1 
2 0 7 
988 u 2 
518 
10 
. 19 
. 40 
54 
. 0 8 6 
. . a 
847 
. a 
4 0 
6 7 5 
547 
126 
152 
1 9 36 
54 
15 
4 0 
58 
7 
5 
. 5 
69 
69 
20 
10 
5 
. . 10 
6 2 1 
7 3 7 
655 
189 
a 
0 0 8 
a 
22 
4 
8 
115 
3 
100 
2 4 0 
70 7 1 7 
265 
52 
7 2 0 
20 
20 
535 
12 
. * 
3 3 4 
4 0 2 
932 
9 1 3 
154 
2 1 
9 9 8 
151 
7 
19 
8 3 1 
165 
4 93 
10 
1 
130 
. 
4 3 2 
0 0 8 
4 2 4 
4 2 4 
293 
. a 
­
6 0 6 
2 1 1 
3 7 1 
4 2 6 
mp< 9ΓΖ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
052 
328 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
5 2 0 528 
6 6 4 
700 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 1 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 062 
064 
0 6 6 
390 4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
7 2 0 
7 32 
9 5 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 4 0 0 
720 732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TURCUIE 
.BURUNDI 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
CHINE R.P 
JAPCN 
DIVERS ND 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTFA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
5UISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
CHINE R.P JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
WERTE 
EG­CE 
2 
5 
U 
1 
9 
3 
6 
12 
7 
10 
I B 
1 
8 
1 
1 
6 
70 
4 9 
2 1 
19 
10 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
18 
15 
3 
3 
2 
2 
1 
U e 
8 8 8 
162 
1 2 1 
48 
2 6 3 
29 
6 0 
16 
9 2 
9 8 7 
3 1 
2 1 4 
5 7 2 
182 3 3 3 
20 
14 
13 
0 9 1 
4 8 3 
6 0 8 
3 3 6 
37 2 5 5 
16 
3 
16 
2 6 4 
157 
60 
84 
83 
665 
569 
97 
92 
86 
2 
2 
2 
4 3 7 
9 6 0 
0 0 1 
0 2 3 
3 4 6 
7 6 6 
132 
31 
765 
167 
2 8 4 
3 35 
10 
66 
59 5 2 1 
43 
26 
2 9 4 4 1 1 
63 
2 7 
3 4 1 
6 3 d 
2 2 
32 
652 
766 
0 5 3 
9 1 7 
4 0 1 
¿A 
0 6 5 
1 5 1 
2 6 6 
3 6 8 
8 1 5 
9 8 8 
2 1 3 
162 2 56 
702 
10 
i l 9 2 7 
16 56 
9 7 9 
589 
3 9 2 
3 6 6 
3 5 3 
4 
2 
18 
4 82 
9 76 
5 2 4 
0 78 
France 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
14 
9 
4 
4 
3 
2 
4 
3 
1 
3 
a 
20 
26 
a 
14 
16 
1 
a 
60 
2 6 1 
1 
a 
3 6 6 
170 8 2 2 
• a 
14 
7 
797 
60 
7 3 7 
287 
24 4 4 4 
a 
a 
7 
, 18 
48 
1 
­
7 1 
69 
2 
2 
■ 
. . • 
a 
9 6 9 
7 8 9 
2 6 0 
117 
948 
a 
5 
a 
4 1 
256 
2 1 
a 
6 1 
116 
a 
a 
2 9 4 764 
13 
a 
44 
3 6 2 
2 2 
• 
126 
154 
5 7 2 
729 
2 5 2 
1 
2 2 1 
. 267 
151 
9 4 9 
155 
273 
6 45 
69 
• 22 175 
2 
115 
522 
557 
593 
3 5 5 
3 
2 
­
. 143 
6 1 5 
066 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
124 
■ 
89 
26 
10 
2 
2 
■ 
• 6 2 
. . 18 
104 
4 
. • 
4 4 6 
2 4 9 
197 
69 
2 129 
. ■ 
• 
6 
. • ■ 
4 
U 
7 
4 
4 
4 
. • • 
2 182 
• 2 0 0 5 
2 9 6 0 
28 
1 2 5 0 
• 17 
12 
1 
65 
1 
• . 2 17 
■ 
• 
2 3 6 
7 
. 23 
■ 
• 32 
6 8 3 6 
7 175 
1 6 3 1 
1 569 
1 3 3 3 
. 42 
3 9 6 
• 4 8 6 
2 3 0 5 
53 
158 
10 
66 
a 
159 
5 
3 6 4 3 
3 2 4 2 
402 
4 0 1 
2 3 5 
1 
. ■ 
145 
. 523 
9 7 2 
Nederland Deutschland (BR) 
eZT­NCB 32 
56 
18 
. 2 
5 
• 26 
. 32 
143 
. ■ 
36 
12 2 1 9 
* . ­
552 
81 
4 7 1 
170 
1 3 0 1 
. • ­
BZT­NDB 32 
B Z T ­
3 
1 
5 
2 
12 
9 
3 
3 
2 
B Z T ­
4 
6 
5 
B Z T ­
1 
57 
81 
5 
35 
54 
2 3 4 
179 
56 
54 
54 
2 
2 
• 
HOB 3 2 
2 2 1 
0 0 0 
• 150 
19 
0 8 8 
15 
4 
123 
63 
37 
3 0 9 
. . 
33 
5 
. 
6 7 8 
. • Β 
128 
m 
• 
885 
3 9 0 
4 9 5 
4 5 0 
2 0 6 
a 
45 
MDB 32 
3 1 9 
635 
a 
172 
508 
2 0 4 
3 1 27 
33 
1 
1 1 1 
12 
2 6 1 
835 
427 
4 2 6 
303 
a 
. • 10B 32 
157 
336 
. 6 5 9 
Cl 
2 
1 
1 
. 0 2 
. 0 7 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
22 
15 
6 
5 
2 
2 6 6 
1 1 0 
6 
• 2 3 4 
9 
23 
. . 3 1 7 
30 
2 1 4 
152 
9 3 3 
16 
. • 
3 1 5 
617 
6 9 6 
593 
9 101 
. a 
3 
149 
38 
. 46 
17 
2 5 4 
2 3 5 
19 
19 
18 
. . • 
765 
723 
216 
. 184 
352 
117 
3 
6 2 5 
63 
592 
1 
. . 2 4 140 
. . 
0 5 7 
32 
. 106 
45 
. • 
0 5 0 
6 9 0 
1 6 1 
8 9 0 
129 
. 2 70 
. 1 3 A 
2 
1 
1 
1 
. 0 8 
1 
5 
183 
145 
682 
. 2 7 2 
222 
109 23 
502 
8 
2 1 0 
18 30 
4 0 6 
282 
126 
106 
665 
. . 18 
5 6 4 
355 
5 6 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
Ζ 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
12 
θ 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
442 
14 
■ 
¿ υ 
• • β 
l o 
• 2 0 4 
• • • 
2 5 5 
a 
• b 
9 8 1 
4 7 6 
505 
2 1 9 
1 2Θ0 
l b 
3 
6 
52 
2 0 
7 
* 8 
95 
79 
16 
13 
10 
• • Ζ 
2 6 9 
26Θ 
9 8 9 
633 
• 128 
• 2 
5 
19 
332 
3 
10 
25 
33 2 1 5 
38 
¿6 
67b 
11 
27 
160 
83 
• * 953 
159 
7 9 4 
2 5 9 
4 8 1 
ΛΙ 507 
2 5 1 
19 
49 
3 8 9 
• 35b 
14 
1 5 1 
32 
1 
272 
7 
548 
70b 
840 
840 
555 
• • ' 
616 
142 
799 
3 6 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
155 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
0C5 
122 
0 2 1 
0 3 6 
1 ) ) 
3 53 
3 6 2 
4 33 
7 ) 2 
154 
1003 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 0 3 2 
1 3 4 ) 
CST 
0 3 1 
3 3 3 
0 3 ) 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
321 
333 
112 
1 3 4 
) ) 6 
3 ) 3 
3 42 
3 5 3 
3 6 3 
3 6 4 
3 6 6 
234 
403 
4 34 
6 2 4 
6 4 4 
732 
9 54 
) 7 7 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 1 
1332 
13 41 
CST 
C 3 t 
0 32 
0 0 1 
3 3 4 
3 3 5 
122 
3 36 
3 38 
3 53 
4 3 0 
4 3 4 
7 23 
732 
716 
1 0 3 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
13 13 
1 3 4 ) 
CST 
0 0 1 
302 
3 3 ) 
0 34 
3 22 
310 
4 30 
1 0 0 3 
l l l O 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
CST 
3 3 1 
0 32 
3 3 3 
O04 
0 3 5 
3 2 2 
126 
3 1 0 
3 34 
3 3 4 
0 ) 8 
3 40 
3 42 
343 
400 
4 3 4 
732 
1 1 0 3 
MENGEN 
EG-CE 
1 C 5 ) 
1 642 
19 
43 
55 
6 
453 
92ü 
6 
5 
5C 044 
46 853 
3 194 
2 I l i 
1 773 
, . 4 6 3 
Janvier-Décembre 
France 
12 
10 
1 
5 5 0 
724 
i 11 
. 
492 
. . 
012 
775 
2 1 7 
215 
7 36 
. . 2 
Belg 
3 
3 
TONNE 
-Lux. 
1 
83 
. 1
1 
. . 51 
5 
2 0 7 
3 6 6 
1 4 1 
136 
85 
. a 
-
Nederland 
6 
6 
5 3 3 . 3 2 V E R N I S ; PEINTURES EAU; 
L 
13 0 3 9 
2 2 943 
42 2 8 1 
4 1 902 
1 2 6 1 
7 726 
2 Oil 
1 572 
12 
6 662 
1 524 
143 
989 
58 
6 5 8 
44 
152 
1 
7 938 
123 
242 
2 1 
1 399 
17 
14 
153 256 
121 4 0 4 
31 833 
30 601 
15 659 
273 
5 
9 4 1 
ACKE 
12 
U 
15 
1 
1 
1 
1 
47 
4 0 
7 
6 
3 
; HASSERFARBEN 
65 3 
730 
392 
590 
156 
215 
325 
. 348 
332 
5 
4 2 8 
6 
. 151 
1 9 Î 
32 
. 3 9 7 
17 
4 7 9 
3 6 9 
110 
9 3 4 
8 8 0 
1 
1 
159 
5 
9 
9 
1 
1 
27 
24 
3 
2 
1 
5 3 3 , 3 3 COULEURS POUR 
T F 
373 
12 
4 0 1 
352 
47 
218 
18 
17 
6 9 
56 
13 
137 
106 
36 
1 8 6 1 
1 183 
672 
423 
256 
17 
2 0 6 
5 3 3 . 3 4 S 
ZL 
34 
2 1 1 
1 761 
83 
151 
33 
13 
2 292 
2 0 8 3 
204 
204 
192 
.RBEN FUE 
5 
91 
46 
14 
52 
2 
. 16 
12 
20 
2 5 8 
155 
103 
90 
54 
12 
CCATIFS 
6EREITET 
65 
6 3 1 
3 
85 
4 
2 
792 
7 0 0 
9 2 
92 
90 
4 6 1 
370 
810 
6 9 
3 2 4 
126 
45 
. 137 
54 
4 
57 
3 
17 
a 
. 162 
7 9 
. . 2 
. * 
722 
710 
0 1 2 
933 
690 
1 
78 
77 
189 
17 
2 
1 
6 
3 
69 
. . 
303 
000 
303 
295 
221 
. 7 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13 
12 
PIGMENTS 
4 3 1 
153 
2 
9 
23 
, 450 
2 0 1 
6 
• 
2 4 4 
3 9 5 
848 
3 9 6 
169 
a 
a 
4 5 0 
HUILE 
Italia 
15 
14 
ETC 
; PIGMENTFARBFN USW. 
1 
6 
11 
2 
1 
25 
19 
6 
6 
5 
'E INTURE 
». KUNSTMALER 
4 0 
212 
82 
5 
44 
. . 27 
2 
ΐ 2 
4 1 6 
340 
76 
49 
45 
a 
27 
'REPARFS 
E S IKKATIVE 
5 
357 
2 
27 
. 
391 
364 
27 
27 
27 
5 3 3 . 3 5 MASTICS; ENOUITS P . 
K l 
14 585 
E 9 8 9 
6 789 
42 5 7 1 
706 
2 953 
63 
4 3 4 1 
217 
1 8 7 4 
6 7 1 
2 0 
I 199 
46 
2 70 7 
124 
16 
8 7 936 
TTE 
6 
2 
13 
1 
24 
6 8 6 
146 
145 
134 
5 4 7 
9 1 0 
97 
. 7 8 9 
2 1 3 
23 
1 
1 
12 
. „ 
a 
525 
1 
111 
2 0 4 
. 14
562 
113 
4 5 5 
315 
5 6 1 
113 
1 
27 
2 
3 
19 
1 
1 
2 
3 
37 
25 
12 
11 
7 
5 60 
231 
3 1 6 
4 7 6 
6 2 2 
7 6 4 
0 7 1 
12 
862 
7 6 7 
61 
42 
. 6 3 7 
27 
1 
3 
9 9 6 
6 
2 
105 
. * 
6 3 5 
6 0 3 
0 3 2 
3 4 9 
186 
6 
3 
6 7 7 
ARTISTIOUE 
32 
6 
. 116 
12 
45 
. 42 
3 
a 23 
6 
2 9 6 
165 
131 
64 
4 6 
1 
66 
26 
95 
28 
, 4 
1 
154 
149 
5 
5 
4 
»EINTURE 
UND SPACHTELMASSEN 
4 6 2 
C 74 
0 4 4 
3 6 1 
6 2 9 
12 
43 
89 
2 9 1 
20 0 1 4 
75Ö 
75 
8 6 5 
3 
2 
5 
11 
100 
a 
558 
063 
29 
4 70 
8 
1 
2 
43 
3 
a 
88 
11 
303 
29 
709 
1 
1 
20 
25 
5 7 1 
3 9 3 
176 
106 
602 
8 
732 
17 
7 8 7 
. . . a 
185 
5 
13 
799 
16 
1 
47 
16 
66 
15 
17 
22 
2 
2 
5 
. 2 0 9 
7 9 
129 
127 
99 
a 
2 
3 
53 
6 8 1 
. 1
25 
9 
777 
7 3 6 
4 1 
4 1 
32 
3 
1 
5 
1 
l 
14 
11 
3 
3 
1 
ET MAÇONNERIE 
9 
1 
3 
1 
19 
2 0 6 
8 0 4 
8 6 7 
. 206 
7 6 2 
32 
564 
109 
6 1 1 
6 2 0 
. 60 
31 
177 
. ­
126 
4 
6 
4 9 3 
. 27 
17 
. . 107 
. 
2 7 8 
6 1 4 
6 6 5 
6 6 4 
5 3 7 
. . 1
. 
262 
9 0 6 
865 
5 5 5 
. 0 7 7 
18 
34 
, 6 
158 
27 
5 1 8 
a 
. a 
a 
a 
0 3 4 
5 
129 
23 
191 
. . 
838 
6 0 9 
2 2 9 
0 7 0 322 
152 
. 
290 
. 5 1 
108 
. 11 
1 
. . 13 
99 
73 
36 
6 6 2 
4 4 9 
2 3 3 
98 
12 
36 
99 
. a 
52 
47 
38 
„ 1 
178 
139 
39 
39 
39 
708 
3 3 0 
270 
2 8 6 
a 
2 9 0 
8 
1 
a 
142 
48 
a 
37 
4 
2 9 2 
15 
5 
4 3 7 
ΓπροΓτ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
9 5 4 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 4 KATAR 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 DIVERS ND 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 1 0 SUECE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
8 33 
1 9 7 9 
14 
37 
143 
14 
78 
2 5 3 1 
13 
10 
29 749 
24 8 9 2 
4 6 5 7 
4 7 5 6 
2 165 
2 
1 
69 
U 592 
16 563 
33 8 5 5 
39 9 1 6 
1 168 
9 0 0 4 
1 733 
1 0 1 6 
15 
5 796 
1 9 9 4 
2 2 6 
6 6 8 
49 
52 
24 
47 
60 
13 762 
149 
178 
14 
l 9 1 1 
2 0 
2 3 6 
142 0 9 3 
1 0 5 0 9 8 
36 7 6 0 
36 2 92 
19 772 
2 5 6 
62 
1 8 4 
7 36 
27 
7 3 9 
6 3 5 
62 
3 3 6 
66 
II 
48 
156 
15 
77 
146 
33 
3 3 2 8 
2 4 0 0 
9 2 6 
7 65 
4 4 6 
36 
1 2 6 
15 
9 1 
687 
59 
90 
78 
18 
1 2 4 7 
1 0 5 4 
193 
193 
177 
4 2 7 7 
2 4 8 3 
2 7 6 9 
12 9 5 1 
2 94 
l 9 9 9 
1 6 4 
6 4 7 
1 2 4 
1 2 1 0 
9 6 
12 
2 9 0 
16 
3 8 0 2 
147 
50 
3 1 350 
France 
6 
5 
1 
1 
8 
9 
13 
1 
1 
3 
1 
4 0 
3 1 
8 
8 
3 
1 
5 
8 
296 
4 4 4 
. 6 
32 
. a 
8 6 1 
a 
« 485 
140 
349 
346 
4 8 2 
1 
l 
2 
346 
505 
527 
6 0 9 
544 
133 
193 
1 
326 
363 
12 
2 7 7 
. 1
. 47 
a 
563 
56 
a 
a 
383 
19 
. 956 
9 9 0 
9 6 9 
8 9 9 
592 
1 
1 
49 
a 
10 
192 
9 7 
2 1 
68 
6 
. . 4 4 
a 
7 
4 1 
• 487 
3 1 9 
168 
160 
75 
, 7
26 
3 3 4 
3 
46 
10 
5 
4 2 7 
3 6 5 
62 
6 2 
57 
a 
085 
4 6 6 
0 1 7 
188 
3 9 3 
3 2 
45 
27 
273 
a 
12 
234 
. 4 4 6 
78 
• 2 9 8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 
123 
. 1
2 
. a 
126 
a 
10 
1 9 1 0 
1 6 4 6 
2 6 2 
2 5 2 
126 
a 
a 
• 
4 0 0 6 
. 7 2 7 9
9 188 
83 
1 165 
144 
49 
. 1 2 1
68 
5 
a 
48 
1 
9 
a 
a 
1 9 2 7 
56 
a 
a 
2 
1 
­
24 174 
2 0 5 5 7 
3 6 1 7 
3 558 
1 570 
. a 
58 
64 
a 
3 2 4 
2 0 1 
10 
84 
1 
a 
19 
7 
a 
a 
2 
• 715 
599 
116 
9 6 
86 
. 2 0 
2 
. 173 
3 
2 1 
. 1 
2 0 0 
179 
2 1 
2 1 
2 1 
1 212 
. 8 2 0 
1 8 0 3 
23 
262 
19 
1 
2 
33 
3 
. 2 4 
3 
3 6 0 
37 
­4 6 0 3 
Nederland 
2 
2 
BZ Τ ­
Ι 
4 
10 
3 
1 
24 
16 
6 
6 
5 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
104 
2 4 6 
7 
3 
4 
14 
1 
2 0 6 
. • 7 4 7 
2 5 5 492 
4 8 5 
2 6 5 
1 
• 6 
NDB 32 
4 9 4 
9 4 4 
a 
2 6 4 
112 2 5 6 
622 
131 
. 4 6 6 
2 2 5 
26 
1 
1 
6 
a 
a 
a 
7 5 0 
5 
110 
a 
153 
a 
2 3 6 
0 2 0 
615 
5 7 0 
643 
5 3 2 
112 
1 
14 
WB 3 2 
59 
12 
a 
201 
7 
78 
1 
a 
29 
7 
13 
13 
7 
• 4 3 1 
2 8 0 
150 
106 
79 
2 
4 2 
BZT­NDB 3 2 
U 
39 
. 2 1 
. 8 
2 
80 
70 
10 
10 
8 
BZT­NDB 3 2 
3 
5 
.678 
3 4 1 
a 
7 5 5 
34 
4 9 9 
24 
137 
2 
85 
a 
a 
a 
a 
3 4 6 
4 
25 
5 3 1 
1 
9 
7 
i 
. 0 9 
2 
4 
15 
1 
2 
1 
5 
35 
22 
12 
12 
7 
. 1 0 
. 1 1 
12 
1 
1 
2 
8 
4 2 5 
515 
7 
13 
72 
. 77
162 
10 
• 798 
9 3 1 
6 6 7 
790 
614 
. . 77 
847 
093 
2 6 6 
. 3 6 4 
62 7 
6 1 6 
6 1 0 
13 
669 
113 
133 
49 
■ 
42 
15 
. 6 0 
0 6 5 
23 
2 
. 158 
a 
" 1 8 1 
570 
6 1 1 
4 6 5 
1 7 0 
62 
6 0 
63 
29 
3 
80 
• 2 4 
77 
73 
2 1 
, 6 0 
2 
1 
9 
• 382 
137 
2 4 6 
2 4 4 
172 
1 
1 
2 
26 
3 2 8 
. 2
60 
9 
4 3 4 
356 
76 
78 
69 
860 
8 9 3 
2 7 2 
. 49 
596 
55 
4 2 5 
93 
6 0 3 
76 
a 
15 
12 
125 
1 
• 0 8 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 
7 
3 
t 6 
1 
2 
17 
13 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
4 
. 
6 5 1 
. 14
33 
a 
a 
176 
3 
­6 0 5 
9 1 8 
887 
8 8 3 
6 9 6 
. a 
4 
2 4 5 
176 
6 0 5 
9 3 9 
a 
190 
16 
33 
1 
12 
2 0 5 
5û 
341 
a 
a 
a 
a 
a 
4 3 7 
5 
66 
14 
2 1 5 
a 
* 76Û 
166 
593 
50 7 
508 
8 1 
• • 
5 8 4 
2 
143 
336 
• 2 9 
5 
1 
• 38 
. 56 
67 
33 
3 1 3 
065 
2 4 8 
159 
3 4 
33 
56 
a 
a 
52 
32 
2 1 
a 
1 
106 
84 
22 
i l 
I I 
527 
164 
2 1 1 
376 
a 
2 4 9 
34 
39 
a 
2 1 6 
15 
a 
17 
1 
525 
27 
25 
43 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
156 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 3 1 ) 
t i l i 
13 20 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 4 0 
CST 
O l l 
0 1 4 
0 0 5 
122 
0 3 3 
3 34 
3 36 
4 00 
7 1 6 
1 0 3 3 
1313 
1 3 1 1 
1 3 2 ) 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 3 
0 04 
C05 
0 2 2 
028 
3 1 0 
032 
3 ) 4 
3 36 
3 4 2 
3 4 3 
3 56 
353 
362 
0 6 4 
066 
2 03 
430 
6 24 
720 
7 3 2 
740 
9 77 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
13 30 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 ) 2 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
3 2 3 
3 ) 0 
0 34 
3 36 
0 ) 8 
0 4 3 
3 4 2 
0 43 
3 56 
3 6 3 
362 
3 44 
3 66 
3 6 3 
3 93 
4C3 
412 
4 1 3 
503 
5 2 8 
7 20 
732 
303 
177 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
10 13 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
302 
0 0 ) 
0 ) 4 
0 3 5 
3 2 2 
3 2 3 
3 32 
3 36 
340 
3 42 
— 1972 
MENGEN 
EG-CE 
73 
14 
14 
IC 
541 
541 
2 
2 
8 
4 
ä 
3 
2 
5 4 1 
l 
-. 
ί 1 
1 
1 
5 4 1 
Janvier­Décembre 
France 
641 
293 
238 
076 
2 
57 
.CO C IL 
21 
2 
2 
1 
IS 
9 4 1 
9 2 4 
9 2 4 
0 7 2 
. . 
TONNE 
Belg.­Lux. 
10 751 
9 5 9 
958 
5 1 9 
. « 
POSTAUX 
PUSTPAKETE 
2 
13 
1 
2 
. . 3 
1 
• 
25 
17 
8 
3 
7 
. • 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. • 
a 
. . , . . . 
Nederland 
23 251 
2 549 
2 549 
2 3 3 8 
a 
• 
2 
13 
25 
17 
8 
8 
7 
. ­
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland „„■;. 
(BR) l , a l , a 
12 
7 
6 
5 
104 5 594 
022 844 
9 6 6 8 4 1 
6 6 6 4 8 1 
2 
57 
. 1 0 PROVITAHINES ET V I T A M I N E S . DFRIVES 
PROVITAMINE UND V I T A M I N E , DERIVATE 
86 3 
144 
2 9 1 
9 4 1 
4 6 1 
67 
11 
1 
1 
82 
341 
14 
145 
53 
11 
2 9 
7 
3 ) 
2 
189 
43 
6 
913 
2 
5 1 
7 1 7 
738 
9 6 1 
766 
503 
4 9 
144 
1 
2 
1 
54 
30 
4 0 8 
84 
29 
2 
. . 17 
593 
, 16 
. . . 3 
9 
a 
24 
. a 
2 0 0 
. • 
4 6 9 
5 7 6 
894 
8 8 1 
6 4 0 
. 12 
378 
, 117 
373 
19 
2 
. a 
. 3 
2 1 6 
a 
a 
a 
. . a 
1 
a 
48 
37 
. 37 
1 
. 
1 2 3 1 
8 8 7 
344 
306 
221 
37 
1 
. 3 0 A N T I B I O T I Q U E S 
A N T I B I O T I K A 
2 0 6 
174 
396 
226 
3 7 5 
133 
. 10 
2 
2 
38 
3 
133 
19 
28 
4 4 
2 
5 
12 
15 
3 
11 
. 223 
, a 
13 
24 
1 
66 
1 
78 
226 
3 7 6 
770 
6 3 3 
309 
33 
50 
a 
67 
13 
78 
194 
69 
a 
4 
1 
a 
1 
. 9 
. 3 
3 
a 
a 
2 
14 
a 
1 
a 
59 
. . . 17 
. 30 
, • 
5 6 7 
351 
215 
180 
60 
17 
18 
4 0 ALCALOIDES 
56 
. 4 1 
4 1 
38 
20 
57 
269 
176 
94 
37 
25 
5 
2 
135 
4 0 
. 4 1 1 
60 
4 
9 
1 
a 
3 
3 0 0 
. 4 
6 
U 
1 
a 
4 
a 
20 
5 
. 43 
1 
4 
1 063 
6 4 6 
4 1 4 
386 
317 
6 
22 
9 
34 
. 5 ) 
98 
1 
. . a 
a 
2 
a 
3 
19 
2 
16 
15 
253 
193 
59 
57 
24 
a 
2 
2 
1 
1 
1 
19< 
2 ' 
Ί. 
2 9 
1( 
4 
9 7 ' 
8 -
5< 
) 151 
1 27 
! 110 
7 4 9 
3 
> 16 
. . 1 
i u 1 2 5 9 
i 9 
Γ 38 
a 
. 2 26 
3 
8 U 
2 
3 
4 3 Í 
4 
2 7 ' 
561 
66" 
6 OC 
03 
6 ' 
β: 
U 
3 2 
45 
14 
i 
. 24 
, Π 
. 14 
12 
¿ 
4 
ι 
; 1 ; 
a 
, 
, 
12 
. 78 
663 
460 
125 
105 
55 
i 
ir. 
VEGET. .NATUR.OU SYNTHESE. 
N A T t E R L . P F L . O D . S Y N T H . A L K A L O I O E . O ' 
2 5 1 
3 
9 1 
792 
37 
Ì 6 
ι 
26 
1 
) 
. 1 
38 
4 4 7 
2 1 
5 
. . 1 
1 
• 
52 
a 
30 
36 
l 
. a 
2 
. • 
1 
1 
134 
6 
26 
RIV 
76 
12 
9 
2 
1 
14 
3 
1 64 
1 
6 
> 197 
. Γ 
t 1 6 8 0 
1 038 
Γ 642 
595 
2 8 7 
3 
45 
58 
62 
23 
54 
1 0 3 4 
a 
. 9 
6 
73 
8 
13 
a 
a 
7 
85 
2 1 
a 
1 4 7 4 
196 
1 2 7 7 
1 2 5 4 
l 125 
15 
8 
D E R I V . 
ATE 
122 
U 
175 
a 
9 
. 
mp< » Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
400 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 1 3 
5 0 8 
528 
7 2 0 
732 
8 0 0 
977 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 8 
032 
0 3 6 
043 
042 
INTPA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
M O N D E 
INTPA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BERMUOES 
BRFSIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
H F I G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
WERTE 
EG-CE 
22 
8 
E 
4 
5 
2 
15 
2 
1 
13 
1 
5 
52 
26 
24 
23 
16 
U 
12 
7 
4 
32 
28 
3 
2 
1 
1 
44 
1 
1 
14 
172 
68 
89 
86 
34 
2 
1 
4 
U 
1 
45 
1 
7 74 
5 76 
5 5 8 
0 6 9 
10 
7 
96 
4 0 3 
36 
69 
12 
12 
1 3 5 
50 
I L 
8 4 2 
5 4 2 
3 0 2 
2 8 8 
2 32 
U 
2 
4 8 0 
6 5 9 
7 4 4 
8 7 5 
177 
7 5 1 
27 
2 3 
U 
7 1 6 
9 7 3 
81 
6 2 3 
2 7 9 
44 
167 
57 
103 
U 
162 
102 
37 
4 9 0 
13 
3 8 7 
0 2 5 
9 3 3 
7 0 6 
6 7 1 
4 9 1 
139 
6 9 2 
3 0 8 
6 9 2 
4 6 9 
142 
3 7 6 
4 9 0 
23 
2 U 
2 7 5 
2 9 9 
0 7 4 
2 1 4 
9 6 2 
3 3 1 
9 0 8 
547 
32 
75 
2 8 6 
220 
45 
2 3 8 
38 
9 1 2 
26 
16 
538 
632 
15 
9 0 1 
2 0 
732 
2 6 2 
186 
3 4 2 
2 1 8 
6 6 9 
¿il 
6 8 6 
4 0 9 
6 73 
3 3 6 
3 9 1 
506 
4 6 7 
59 
15 
777 
103 
0 8 6 
France 
6 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
16 
9 
7 
7 
5 
6 
1 
2 4 
10 
2 4 
72 
3 3 
39 
38 
12 
2 
5 
3 1 
756 
542 
5 4 1 
7 5 0 
. . 
3 1 
2 
28 
4 
1 
12 
30 
114 
36 
77 
76 
46 
a 
-
2 0 Î 
2 2 4 
0 5 2 
604 
9 4 5 
9 
. a 
148 
7 3 0 
1 
84 
a 
a 
14 
4 4 
26 
2 1 5 
3 
2 0 6 
. 
505 
0 8 1 
4 2 5 
3 3 9 
832 
a 
67 
. 
127 
3 2 4 
7 7 2 
893 
6 2 0 
a 
2 5 0 
144 
6 
7 5 4 
7 7 1 
4 7 6 
a 
85 
5 3 
4 
1 7 Î 
190 
, 12 
a 
8 3 4 
a 
. 5 1 1 
9 5 1 
a 
* 
9 5 5 
116 
8 3 5 
947 
77C 
5 1 1 
3 79 
. 
8 2 0 
186 
0 4 5 
9 3 1 
97 
. . 6 6 7 
5C 
29 
Belg. 
3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
4 
6 
6 
1 
7 
1 
29 
U 
17 
16 
7 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
6 5 8 
745 
7 4 4 
3 0 1 
ί 
3 1 
6 
a 
1 
i 1 
4 1 
37 
4 
3 
a 
• 
0 1 3 
27Ô 
6 2 7 
109 
4 0 
. 1 
9 
26 
8 8 2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
140 
86 
a 
257 
U 
6 76 
2 1 9 
4 5 7 
358 
9 5 1 
97 
2 
0 6 7 
a 
572 
5 0 2 
0 0 7 
9 6 6 
a 
6 3 0 
13 
2 8 7 
114 
7 
27 
a 
53 
a 
1 
2 6 
a 
4 
1 
2 
38 
336 
a 
161 
a 
a 
174 
a 
* 
0 0 3 
1 4 7 
8 5 5 
6 5 0 
4 1 5 
171 
34 
4 6 0 
. 4 0 0 
S U 
4 1 
36 
. 1 
73 
a 
* 
Nederland 
4 
1 
1 
B Z T -
B Z T -
2 
5 
3 
1 
1 
1 
6 2 T -
2 
4 
1 
3 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , , . . . . 
(BR) l , a " a 
606 4 
123 4 
123 4 
724 l 
NCB 
65 
3 6 6 
36 
4 
'' 1 
122 
19 
1 
6 87 
46 ' 
22 
2 0 8 
163 
1 
2 
NDB 2 9 . 3 6 
598 2 
121 
so: 170 1 
28 
i ; 
53 
9 6 7 5 
19 
2f 
44 
4 
. 25 
2 6 4 
14 
2 4 4 2 
2 
141 
251 
39 ' 
719 
59E 
C61 
19 
101 
MOB 
129 
161 
a 
23C 
see 20 
a 
a 
5 
a 
187 
27 
38 
3 3 1 
214 
135 
a 
4 
1 
1 
16 
. 619 
a 
16 
a 
a 
26 
. • 
758 
109 
649 
602 
6 0 ! 
1< 
27 
BZT-NOB 
16 
23 
. 991 
50 
2 0 0 
. . 5 
a 
• 
14 
4 
9 
9 
6 
2 9 . 4 4 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
14 
32 
12 
5 
5 
2 
2 9 . 4 2 
1 
3 
1 
U75 3 277 
0 0 6 1 160 
003 1 147 
795 519 
10 
Ί 2 
U45 1 6 2 4 
2 5 7 74 
742 508 
4 4 9 3 
2 9 4 
369 3 6 9 
2 
15 2 
2 
3 4 9 136 
6 2 2 1 772 
19 58 
3 5 4 166 
2 5 1 
. 32 117 
U 2 
16 34 
U 
2 3 6 307 
2 
L 33 
6 6 0 1 123 
2 4 6 
546 U 0 3 7 
338 6 898 
9 6 2 4 139 
6 3 3 3 943 
3 5 7 2 2 8 4 
13 10 
3 1 6 186 
1 2 6 2 986 
lu: 5 499 925 648 
1 636 
8 8 6 
2 0 0 9 6 8 4 
23 
2 6 7 64 
. 113 5 1 
6 4 6 3 7 3 
U 396 
366 1 055 
a 
212 
a 
3 4 0 
a u 2 4 9 
21 
41 
35 
1C 
a 
a 
76 
15 
19 24 
74 
. 0 5 Í 
26 
61 
15 
16C 
732 
136 
045 
36C 
043 
221 
89 
¿m 
493 
l'i 
6 0 1 
. 486 
67 
59 
14 
346 
53 
059 
102 
. 9 0 6 4 
a 
a 
317 
121 
a 
590 
2 0 
33 4 1 0 
10 771 
I l 6 3 9 
2 1 9 7 6 
U 646 
4 4 2 
2 2 0 
4 4 0 
3 
149 
4 544 
45 
. 
10 666 
ί 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
143 
) 1 6 
158 
1 .Π 
142 
164 
3 6 5 
368 
2 63 
) 2 2 
152 
4 0 0 
104 
5C9 
5 1 5 
6?4 
6 6 4 
67? roo 1 2 ) 
' 3 2 97? 
1 0 0 3 
1 0 1 ) 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
1 3 ) 0 
1 1 ) 1 
13 32 
1 3 4 ) 
CST 
OOl 
0 32 
C3> 
0 0 4 
0 0 5 
3 22 3 2 6 
3 1 3 
3 ) 4 
3 ) 6 
3 1 8 
3 4 3 
3 6 4 
4 30 
404 
4 1 2 
4 1 1 
4 4 0 
4 44 
4 5 3 
512 
5 2 8 
6 0 4 
708 
732 
7 40 
9 5 4 
1 0 0 1 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 4 3 
CST 
OOl 
332 
0 3 3 
0 04 
3 3 5 
322 
3 ) 6 
3 ) 3 
342 
3 4 1 
362 
3 6 4 
204 
4 30 
6 2 4 
m 73» 
133 
1C03 
1313 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
13 33 
1 1 3 2 
1 1 4 3 
CST 
0 3 1 
3 32 
0 3 ) 
0 34 
0 0 5 
022 
0 3 1 
0 34 
3 ) 4 
3 ) 8 
342 
0 5 6 
362 
3 6 4 
3 64 
343 
) 9 3 
MENGEN 
EG­CE 
î 
142 
14 
1 
7 
17 
. 2 
2 
139 
17 
33 
. 5
1 
1 
12 
. 116 
4 
2 1 
91 
1 929 
1 175 
6 6 4 
127 
64 
352 
1 8 ) 
17 
136 
France 
2 
6 
. 6 
3 
24 
13 
, 3
5 9 5 
508 
67 
34 
31 
22 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
12 
U 
5 4 1 . 5 3 HIRMONES NATURCLL 
N; 
16 
. 16
7 
. 1
. , 1
1 
a 
. 3 
2 
6 
. a 
a 
. 1
a 
. . . a 
­
55 
40 
17 
9 
4 
7 
• 
5 4 1 . 6 1 HE 
NA 
14 
2 
85 
104 
9 
2 
45 
. 13
. . 42 
13 
3 
1 
32 
3 
443 
215 
229 
179 
47 
50 
42 
1 
TUERLICH 
a 
. 6
2 
. 1
. . a 
ι . . . . . . . , . . a 
. , , a 
• 
U 
8 
4 
3 
3 
. . 
TEROSIOES 
TUERL.OD. 
. 1 
4 6 
4 
1 
32 
. . a 
, . 42 
1 
Β 
. 55 
3 
192 
51 
141 
9 1 
33 
50 
42 
. 
E ODER 
2 
: 2 
: 
NATUR. 
SYNTHET 
2 
. 85 
46 
. . 1
. . a 
a 
. . 7 
. , . ­
146 
136 
10 
10 
1 
. • 
5 4 1 . 6 2 GLANDES.EXTRAITS .S 
GE 
266 
2 
151 
13 
132 
3 
2 
10 
57 
76 
. . 2 
4 
. 5 
1 ) 
TROCKNETE 
. 2 
41 
5 
13 
3 
a 
2 
12 
. , , , . . * 
DRUESE 
6 
, 2 
. 1
. a 
1 
5 
a 
, a 
. . . • 
'. lì 
. 94 
S 2 9 4 
) 143 
7 152 
i 29 
J 27 
l 117 
22 
6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
10 
. 1
1 
6 
. 1
. 167 
17 
1 
. 5
2 
, 3
. 9 
. 16
91 
447 
97 
2 5 9 
37 
16 
2 0 3 
167 
17 
19 
=S OU PAR SYNTHESE 
SYNTHETISCHE HORMGNE 
8 
14 
10 
4 
a 
4 
. 
4 
. 8
. a 
, . a 
1 
. , . 1
2 
1 
a 
. a 
, . . . . . • 
16 
12 
4 
4 
1 
1 
Italia 
5 
130 
7 
2 
4 6 7 
308 
159 
21 
12 
, . , 138 
4 
. l 3 
12 
9 
3 
1 
a 
2 
OU PAR SYNTHESE,OERIVES 
.GLYKOSIDE 
3 
2 
6 
5 
1 
1 
. . . * 
. D E R I V A T E 
8 
1 
. . 5
. 9
. 18 
a 
, . 1
. a 
25 
5 
71 
14 
58 
58 
9 
a 
. . 
1 
a 
a 
Β 
. 1
3 
a 
a 
a 
a 
. . 3 
. 1
12 
28 
9 
19 
19 
4 
a 
. 1
ECS.P.OPOTHERAPIE ETC. 
N UNO AUSZUEGE 
1 2 5 3 
90 . 118 
2 
2 
4 
25 
76 
a 
. , 4 
a 
5 
13 
6 
. 18 
8 
. 3 
î 15 
a 
a 
2 
a 
. , * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
056 U . P . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
360 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
260 GUINEE 
322 . Z A I R E 
352 .TANZANIE 
400 ETATSUNIS 
504 PERÇU 
506 BRESIL 
516 B O L I V I E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
672 NEPAL 
700 INDCNESIE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
032 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MFXIQUF 
4 1 3 BERMUOES 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 3 BAHAMAS 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
400 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
C38 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
C68 BULGARIE 
390 R.AFR.SUD 
WERTE 
EG­CE 
3 1 0 
125 
62 
2 4 9 
2 2 4 7 
1 2 5 9 
167 
5 1 
7 1 
3 8 8 9 
4 4 3 
2 2 9 8 
35 
6 2 1 
192 
44 
3 9 6 
19 
3 7 1 3 
14 
2 8 0 
1 116 
84 6 4 0 
19 517 
64 0 0 9 
50 4 1 2 
46 4 1 9 
9 4 2 6 
3 6 6 9 
4 4 3 
4 172 
8 8 0 7 
4 4 1 4 
12 182 
6 4 7 5 
6 0 2 
6 0 1 0 
342 
3 0 9 
3 2 5 
3 704 
7 1 
17 
57 
U 9 0 9 
4 3 7 
2 8 2 9 il 3 2 2 
26 
2 9 4 4 
13 
7 9 6 
18 
46 
23 
U 
2 1 
64 9 5 5 
32 6 8 1 
32 2 7 4 
25 146 
12 4 3 5 
7 0 3 9 
66 
2 6 7 
1 0 5 
47 
2 6 6 0 
6 9 6 
2 2 1 
3 6 3 9 
89 
2 2 3 
33 
18 
27 
78 
165 
56 
16 
1 0 4 7 
59 
9 8 6 1 
3 9 7 7 
5 8 6 3 
5 6 6 2 
4 147 
136 
78 
65 
1 3 1 1 
5 0 9 
1 352 
3 0 4 
5 32 
194 
76 
156 
3 5 3 8 
1 3 3 3 
14 
8 92 
2 2 9 
56 
20 
49 
3 4 4 
Franca 
43 
8 
34 
32 
3 1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
15 
7 
6 
7 
4 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
2 
2 
, 
42 
17 
. 192 
536 
5 
7 1 
. a 
7 6 0 
. 1
143 
4 1 
342 
15 
7 2 7 
. 26 
7 7 0 
5 6 3 
766 
652 
836 
345 
. a 
7 9 1 
84 
8 5 6 
9 1 6 
3 0 2 
120 
170 
3 0 1 
2 9 6 
8 6 8 
18 
2 
4 
896 
110 
586 
2 
75 
26 
119 
32 
a 
48 
a 
a 
* 
840 
162 
6 7 8 
7 8 2 
606 
8 9 1 
5 
a 
27 
4 9 7 
2 6 4 
18 
6 0 7 
. a 
a 
a 
1 
78 
10 
55 
. 5 2 0 
20 
100 
7 8 8 
3 1 2 
176 
6 2 5 
134 
78 
1 
. 160 
133 
156 
2 6 7 
57 
3 
26 
158 
182 
10 
627 
23 
14 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . . . l¿ 
. a 
a 
. a 
10 
9 
45 
a 
a 
a 
. . 1
1 9 1 0 
1 7 1 1 
199 
123 
111 
54 
a 
a 
22 
9 5 1 
a 
162 
982 
122 
5 8 0 
î 3 
U 
3 
a 
15 
1 2 6 1 
. 1 5 6 3 
7 
, 2 716
. a 
16 
a 
a 
a 
2 1 
8 4 5 6 
2 2 1 7 
6 2 3 9 
1 6 7 8 
597 
4 3 2 3 
17 
57 
a 
4 1 
506 
14 
69 
161 
. a 
. a 
. a 
50 
a 
. 5
9 0 6 
6 1 7 
2 8 9 
2 6 9 
2 2 9 
. a 
. 
76 
. 179 
24 
57 
10 
1 
5 1 
143 
a 
a 
3 1 
15 
a 
3 
Nederland 
2 
4 
1 
3 
3 
B Z T ­
3 
1 
7 
5 
1 
, 2 
. 
Deutschland 
(BR) 
2 9 5 
55 
. 2 4 9 
84 1 6 3 1 
140 348 
, , , 361 
, 
3 
3 5 2 8 
4 4 3 
2 0 U 
26 
, , 
4 
. 656 
14 
. . 
611 
08C 
531 
226 
206 
041 
361 
. 2 59
■JDB 
896 
545 
. 475 
46 
167 
. ] 
3B8 
5 
. 15 
117 
. 204 
1 
. a 
a 
a 
416 
a 
a 
3 
U 
. 
295 
965 
330 
6 8 2 
3 9 4 
6 3 4 
15 
BZT­NCB 
9 
. . 32
5 
1 
a 
. a 
a 
a 
U 
a 
9 
a 
a 
a 
• 
66 
45 
2 0 
10 
1 
a 
. U 
BZT­NDB 
2 3 8 
5 
39 
« 23 
. 6
3 
6 
• 
5 75 
49 
3 
49 
330 • 2 1 3 
1 1 1 6 
16 3 2 4 
2 6U7 
12 602 
5 139 
3 547 
4 9 7 7 
3 5 2 8 
4 4 3 
2 4 6 5 
2 9 . 3 9 
2 3 2 1 
2 9 4 
6 5 6 6 
• 3 3 2 
14 
ΐ 25 
4 5 5 
45 
. 16 
5 4 1 4 
3 2 5 
3 1 1 
24 
2 2 6 
. 82 
143 
. . 16 
. . 
16 612 
9 512 
7 099 
6 2 9 4 
539 
789 
16 
2 9 . 4 1 
1 2 9 
76 
. . 615 
46 
2 9 6 
89 
223 
33 
2 
15 
. U 
a 
a 
3 9 6 
39 
1 9 7 2 
8 2 1 
1 151 
1 1 3 4 
4 3 0 
a 
a 
17 
3 0 . 0 1 
8 1 5 
3 0 5 
9 79 
. 2 0 8 
2 2 
10 
69 
7 4 0 
1 147 
4 
34 
6 
16 
6 
37 
3 3 6 
VALEUR 
Italia 
1 
16 
5 
12 
12 
10 
1 
2 
1 
2 
5 
2 
16 
7 
8 
8 
6 
1 
1 
1 
14 
26 
2 4 
. 140
213 
167 
43 
. . a 
4 9 7 
a 
a 
a 
, 3 
. , a 
4 0 
. 
02 5 
136 
869 
2 7 2 
719 
3 
, . 6 1 5 
6 3 7 
4 9 1 
5 9 6 
100 
. 2 9 6 
5 
6 
. 962 
. 15
7 
2 0 1 
2 
143 
12 
. 27
13 
2U5 
. . 4 
. . 
752 
825 
928 
5 1 0 
2 9 9 
402 
15 
72 
2 
6 
625 
. 87 
775 
. a 
a 
16 
a 
. 65 
1 
16 
126 
. 
817 
706 
111 
0 7 3 
662 
2 
a 
36 
182 
39 
6 1 
85 
82 
62 
4 9 4 
2 2 1 
3 
Ί 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
4C1 
4 3 ' . 
4 2 1 
4 14 
452 
' .83 
533 
5 2 4 
528 
628 
732 
1 3 0 ) 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1323 
1 1 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 2 
1 3 4 1 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 3 4 
0 0 5 
322 
3 ) 3 
134 
3 )6 
3 3 3 
3 4 0 
342 
343 
3 6 4 
4 0 3 
4 0 4 
3 0 4 
lOOO 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
3 0 1 
0 3 4 
0 3 5 
3 2 2 
3 2 6 
3 2 3 
3 33 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
3 48 
3 53 
352 
3 5 6 
3 5 9 
362 
366 
238 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
453 
4 8 4 
5 00 
508 
5 2 8 
6 24 
6 8 0 
7 06 
723 
7 32 
7 4 3 
6 00 
9 54 
1 3 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 ) 0 
1 8 1 1 
1 0 3 2 
10 43 
CST 
331 
3 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 33 
332 
3 34 
3 1 6 
3 38 
342 
343 
— 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
1 
5 4 1 
541 
10 
3 
4 
6 
3 
2 
35 
25 
S e 1 
541 
1 
9 1 
31 
2 
13 
2 
5 
4 1 
6 
126 
. • 375 
572 
504 
294 
150 
199 
. 12 
. 6 3 S 
Franca 
6 
1 
■ 
• • • 2 
. 25 
■ 
• 114 
62 
52 
24 
17 
27 
• 1 
TONNE 
Balg.-Lux. 
22 
9 
13 
6 
5 
7 
a 
• 
import 
QUANTITÉ 
Nederland D " , ^ , l a n d 
2 82 
18 
2 
13 
2 
. a 
35 
a 
1 59 
• . • 12 803 
7 4 6 2 
5 342 
Ί 222 
2 108 
1 111 
, . 9 
Italia 
e 
12 
. a 
. a 
4 
6 
39 
a 
• 
124 
32 
92 
38 
18 
53 
. 2
ERUMS D ' A N I M . O U P E R S . I M M U N I S . ; VACCINS 
SERA V . I M M U N . T I E R E N 
205 
16 
27 
56 
15 
6 1 
• U 
33 
3 
• 2 
6 
17 
45 
2 
• 
502 
319 
133 
164 
103 
• ■ 
• 18 
. 4 
U 
42 
3 
20 
• 2 
• ■ 
■ 
• 3 
8 
14 
1 
" 109 
6 0 
49 
4 0 
22 
* ■ 
■ 
8 
1 ) 4 
a 
15 
9 
12 
13 
a 
a 
12 
a 
a 
. a 
a 
7 
1 
• 203 
170 
33 
33 
25 
a 
a 
a 
• . 7 0 MEDICAMENTS 
ARZNEIWAREN 
9 9 2 
564 
083 
153 
838 
0 3 ) 
33 
101 
561 
• 3 7 0 
99 7 
3 0 9 
602 
1 
2 
2 
• 5 
4 1 
5 
■ 
3 
788 
38 
1 
22 
7 
■ 
463 
13 
2 
13 
6 
• 5 
8 
1 
6 
123 
299 
635 
6 6 4 
933 
393 
546 
• • 57 
a 
129 
4 1 8 
1 0 7 
13 
94 
• ■ 
1 
. 10
190 
1 
7 
■ 
■ 
• . 2
• • . ■ 
120 
• ■ 
• • • ■ 
11 
• * . • • ■ 
• 1 
90 
1 2 1 6 
6 8 8 
523 
4 2 5 
2 9 6 
U 
• . 2 
3 0 2 7 
• l 6 2 9 
2 026 
2 3 7 
602 
4 
1 
8 
. 77 
662 
2 
14 
• a 
a 
a 
3 
5 
a 
a 
a 
134 
4 
1 
4 
7 
■ 
• • • 2 
■ 
• 4 
• • . 38 
S 4 9 5 
6 918 
1 577 
1 508 
1 352 
2 0 
• . U 
OO.MFNSCHEN; VACCINE 
1 39 
10 1 
1 
4 
. 10 14 
. 9 
2 2 
3 
, 1
1 
9 
12 10 
. ­4 0 91 
14 42 
26 49 
25 40 
13 27 
a 
9 
719 6 261 
1 9 4 6 1 154 
1 335 
71 
37£ 
4C 
5 se 
β; 
631 
IC 
1 
a 
2 
73 
a 
, 18 
a 
a 
■ 
2 
] 
5 
• . . ! 1 
5 
• 5 434 
4 076 
1 351 
1 327 
1 198 
30 
. . 1
9 1 OUATES, GAZES, BANDES ET SI 
WATTE, GAZE, BINDEN 
730 
386 
584 
695 
15 
616 
28 
7 4 3 
4 
62 
B l 
10 
7 
164 
. 75 
44 
2 0 7 
6 
9 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
230 
■ 
109 
397 
6 
203 
• 29 
• 5 
6 
. 7 
" 
UND DER 
20 
294 
, 640 
2 
140 
3 
2 3 6 
4 
. 10
4 
. • 
1 153 
5 1 Î 
1 134 
26 
52 
3 6 0 
. 178 
9 9 5 
266 
573 
1 
2 
. a 
a 
36 
4 
. 
2 1 0 
16 
. . a 
a 
a 
a 
5 
. a 
1 
4 
. 
. 12 9 5 1 
9 0 7 7 
3 374 
3 8 1 8 
2 9 8 3 
14 
. . 43 
M I L . 
GL . 
2 7 7 
15 
225 
. 1
199 
25 
472 
, 33 
13 
2 
. 164 
31 
17 
59 
33 
26 
26 
21 
9 8 5 
3 3 5 
β71 
2 6 8 5 
. 831 
11 
43 
126 
. 23 
512 
30 
1 
. a 
2 
. a 
a 
a 
a 
6 
2 5 1 
18 
a 
a 
. a 
4 6 3 
a 
1 
1 
6 
. a 
3 
, . • 7 203 
4 8 7 6 
2 3 2 7 
l 855 
1 5 6 4 
4 7 1 
. . * 
203 
2 
2 0 6 
4 5 1 
65 
. 3
. 24 
52 
4 
. " 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 1 HCNCUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 2 H A I T I 
4B0 CULCM3IE 
508 BPESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGFNTINE 
628 JORCANIE 
732 JAPCN 
1 0 3 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R P Y . U N I 
030 SUECE 
0 3 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
018 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
G03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
288 N IGERIA 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
413 BERMUDES 
4 5 3 BAHAMAS 
464 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
526 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 4 AL LEM.FEO 
O05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
036 SUISSE 
0 ) 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YGUGOSLAV 
WERTE 
EG­CE 
3 8 6 2 
2 2 1 3 
39 
3 5 8 
52 
79 
131 
15 
5 9 1 
13 
20 
18 3 0 7 
4 0 0 6 
14 2 9 9 
U 7 6 2 
5 2 9 7 
1 2 9 0 
3 
1 2 4 7 
1 8 6 1 
9 56 
1 7 7 3 
1 3 3 9 
138 
1 6 6 3 
32 
90 
2 7 2 8 
6 7 8 
19 
75 
2 9 1 
134 
3 3 3 8 
2 4 8 
U 
15 8 4 0 
6 C69 
9 770 
9 586 
5 6 1 0 
27 
2 
8 
157 
56 2 2 3 
60 9 2 4 
46 584 
95 4 6 4 
13 9 2 7 
30 4 1 4 
2 2 7 6 
163 
4 5 9 0 
16 
8 542 
58 3 1 0 
5 135 
1 1 6 1 
34 
2 0 9 
15 
22 
27 
47 
72 
38 
38 
17 9 3 0 
1 2 5 7 
70 
2 0 7 7 
3 7 2 2 1 
U 
167 
72 
169 
12 lu 4 1 
6 0 2 
4 4 
53 
6 2 8 
410 0 5 0 
2 7 5 122 
134 926 
130 7 7 4 
1C7 179 
3 1 3 6 
5 
1 
189 
1 776 
9 4 6 
2 867 
5 077 
187 
1 6 4 8 
73 
1 092 
i l 
3 9 0 
33o 
57 
25 
4 1 3 
France 
1 
6 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
4 
3 
2 
565 
2 7 4 
a 
. a 
1C 
9C 
13 
2 
0 0 2 
716 
286 
304 
421 
118 
8 6 4 
. 130 
5 7 1 
546 
72 5 3 9 
2 
44 
60 
3 2 
12 
97 
54 
7 3 0 
85 
9 9 7 
3 1 9 
6 7 8 
6 0 2 
6 7 7 
15 
2 
θ 
59 
9 1 4 
4 3 7 
2 5 2 
121 
6 3 6 
1 
8 
6 1 
1 
63 
849 
6 1 
76 
a 
3 
. 7 
a 
a 
a 
a 
9 4 5 
62 
a 
, a 
. 9 
i 
a 
a 
6 
9 
376 
9 0 1 
724 
785 
678 
9 
a 
a 
7 
181 
2 9 4 757 
115 
25 
27 
ï 3 
. a 
• 
Belg. 
3 
1 
1 
1 
2 1 
26 
36 
4 
8 
1 
16 
3 
120 
66 
3 1 
3 0 
26 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
2 1 
68 
a . 74 
a 
26 
a 
7 7 9 
3 3 6 
4 4 3 
2 9 4 
2 0 5 
100 
49 
586 
a 
8 4 0 
4 9 0 
4?? 
1 
3 1 3 
2 
a 
a 
a 
3 4 3 
39 
154 
9 5 6 
196 
197 
613 
a 
a 
a 
4 8 8 
6 4 4 
6 1 8 
069 
6 3 7 
12 12 
190 
10 
3 4 3 
4 6 4 
19 
2 2 4 
3 
. 16 
5 
a 
a 
553 
2 8 8 
48 
199 
360 
a 
. a 2 4 
3 
23 
10 
6 
5 
4 5 2 
742 
6 1 9 
9 2 3 7 7 0 
665 
6 7 3 
4 
26 
8 4 8 
4 0 4 
0 9 5 
46 
4 1 6 
UÕ 1 
19 
45 
. 25 
Nederland 
BZT­
2 
1 
1 
B Z T ­
8 
39 
2 5 
2 
3 
1 
3 
U 
1 
1 
1 0 1 
75 
2 5 23 
19 
2 
Deutschland 
(BR) 
47 2 
14 
383 8 
282 2 
101 6 
8 1 5 
32 1 
14 
NCB 
b 
3 0 . 0 2 
13 1 
794 
2 3 4 
6 0 5 
ί 
. 46 
19 
15 
3 
396 1 
5 
U 
157 4 
0 4 1 1 
115 2 
109 2 
6 7 8 1 
6 
NDB 3 0 . 0 3 
C8B 2 0 
4 7 4 18 
12 
585 
6 3 0 6 
896 10 
9 6 5 
3H 
46 
22 
643 
79 
82 
31 
a 
. 4
1 
15 
li 979 
16 
19 
675 
12 
10 
151 
51 
66 
! 6 
58 
2Í 
35 
772 
977 
79¡ 
5 2 ' 
3 42 
2 4 7 
1 
1 
2 1 
BZT-NDB 
2 
84 
6 9 8 
a 
0 7 6 
2 1 
3 09 
14 
546 
2 0 
3 
56 
26 
a 
" 
3 
3 
19 
3 
6 
107 
58 
49 
4 9 
3 9 
3 0 . 0 4 
7 8 3 
6 8 6 
39 
358 
52 
5 
14 
148 
4 
642 
3 0 7 
534 
8G7 
967 
623 
3 
104 
153 
31 
125 
26 
166 
45 
67 
6 4 4 
26 
139 
77 
5 0 6 
44 
2 9 4 
3 3 6 
956 
862 
142 
5 
a 
9 2 
6 5 3 
208 
6 0 5 
907 
727 
2 5 6 
69 
0 3 7 
4 1 6 
245 
4 8 1 
764 
4 
2 0 1 
1 
2 1 
4 1 
57 
38 
7 76 
723 
2 
3 
l i 
ΐ 2 
66 
1 
1 
U 
303 
10 
1 
712 
413 
2 9 9 
009 
978 
157 
a 
133 
4 6 4 
52 
8 2 0 
5 
6 6 3 
59 
4 0 2 
2 3 1 
120 
14 
413 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 2 2 
185 
a 
a 
a 
107 
15 
313 
14 
2 3 0 1 
367 
1 935 
1 2 7 6 
6 4 6 
435 
2 2 4 
109 
237 
69 
36 
22 
2 2 4 2 
a 
2 0 
55 
363 
75 
3 2 3 8 
4 1 7 
2 821 
2 816 
2 300 
6 
a 
a 
5 954 
2 328 
6 896 
32 009 
5 516 
4 2 
56 
641 
497 
10 109 
1 4 9 5 
13 
a 
14 
1 
. a 
a 
22 
4 6 7 7 
168 
1 
a 
a 
U 
1 
12 
12 
U 
1 
1 
223 
3 
70 9 2 3 
4 7 169 
23 734 
23 683 
16 516 
5 0 
a 
2 
362 
17 
1 3 4 9 
1 109 
235 
7 
1 
136 
112 
17 
" 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 1 ) 
152 
) 1 3 
142 
4 13 
4 14 
r >3 
712 
7 16 
1 0 0 ) 
1 113 
1 3 U 
13 23 
1 3 2 1 
1 313 
1 ) 4 ) 
C.T 
C H 
0 )2 
0 3 1 
0 14 
0 3 5 
322 
3 24 
3 21 
1 ) 3 
1 14 
) 1 4 
) U 
'♦03 
Ί 3 4 
7 )2 
1C33 
1 ) 1 3 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 1 ) 3 
1 3 ) 2 
1 3 4 0 
CST 
0 1 1 
0 0 4 
) 2 2 
) ) 6 
1C03 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 ) » 
1 0 4 0 
CST 
3 3 1 
0 ) 2 
C 3 ) 
304 
0 3 5 
3 2 ! 
3 ) 3 
3 36 
3 36 
3 4 3 
342 
3 43 
3 5 3 
3 52 
3 5 6 
3 6 ) 
362 
164 
3 5 3 
234 
2 38 
212 
2 20 
2 43 
272 
132 
3 ) 3 
346 
155 
1 ' 1 
172 
376 
3 90 
4C1 
4 ) 4 
4 12 
4 1 6 
4?1 
4 24 
4 4 3 
453 
4 5 ) 
4 5 6 
464 
4 7 ) 
4 74 
496 
5 3 8 
5 23 
523 
6 0 4 
5 2 4 
6 64 
6 6 3 
433 
730 
701 
MENGEN 
EG-CE 
7 
13 
46 
2 0 5 
155 
13 
64 
615 
223 
6 683 
3 4 0 J 
i 274 
2 7 2 1 
1 547 
222 
3 ) 1 
5 4 1 . 9 9 AL 
ΑΛ 
5 ) U 
157 
51 
352 
133 
275 
2 
5 
61 
o 
96 
3 
1 ) 2 
a 
1 
1 S 3 ) 
1 2 2 1 
581 
581 
444 
, • • 
5 5 1 . 0 0 CJ 
PU 
1 
1 
• 4 
15 
13 
4 
4 
4 
. • • 
France 
. 
■ 
. a 
130 
a 
62 
. ■ 
5 4 9 
332 
216 
148 
18 
• 68 
1RES PRE 
U6RE PHA 
. 1 
5 
32 
u 10 
. • 1 
• 14 
• 30 
• 1 
128 
72 
56 
56 
25 
, . • 
L I S POST« 
STPAKETE 
. . . • 
a 
a 
. a 
. . . • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 5 
1 
45 
12 
. 1 
­
1 0 5 5 
742 
3 1 ) 
307 
243 
. 6 
Nederland 
ιό 34 
. 24 
1 
a 
8 
3 
1 432 
955 
4 7 7 
4 4 0 
393 
1 
34 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
. . 2 0 4 
116 
. . 5 9 9 
2 1 7 
2 5 8 0 
517 
2 0 6 3 
1 6 3 0 
745 
2 1 9 
2 1 4 
Italia 
a 
7 
a 
4 0 
. 2 
7 
­
1 0 6 7 
862 
2 0 5 
196 
146 
. 9 
» .ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
>M. ZUBEREITUNGEN 
88 
. 24 
133 
1 
U 
. 1 
. 1 
3 
■ 
20 
. • 
285 
249 
35 
35 
15 
. , ­ux 
a 
. . • 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
5 5 1 . 1 3 H J I L E S ESSENTIELLES 
Ab 
1 196 
4 
115 
93 
543 
156 
1 
57 
29 
111 
336 
43 
U 
7 
218 
15 
13 
4 1 
44 
122 
3 
104 
2 0 
30 
109 
19 
16 
12 
2 
259 
113 
73 
2 1 4 
2 033 
14 
1 
133 
16 
6 
1 
83 
U 
2 
2 
6 
• 1 
1 853 
134 
54 
9 
189 
40 
60 
19 
793 
9 
THERISCHE 
a 
2 
25 
2 1 
2 5 6 
25 
. 10 
5 
39 
124 
8 
1 
7 
2 0 3 
6 
9 
13 
27 
110 
3 
9 1 
15 
30 
107 
U 
16 
6 
1 
176 
111 
78 
164 
6 2 8 
2 
. 111 
16 
6 
1 
81 
7 
2 
1 
4 
a 
l 
1 0 1 6 
118 
15 
9 
107 
20 
28 
18 
482 
6 
OELE UNO 
37 
. 25 
U 
14 
14 
. 2 
. 1 
4 
. . . . . . . . 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . , a 
. 1 
39 
a 
a 
. . . . . . . . . . . 19 
a 
1 
a 
3 
a 
3 
a 
5 
" 
25 
142 
, 117 
17 
U 
. 4 
a 
1 
3 
a 
17 
a 
­
336 
301 
37 
37 
18 
. . • 
9 
1 
. 4 
15 
10 
4 
4 
4 
. . ­
UND WAREN 
390 
12 
19 
. 62 
2 0 2 
ι . 34 
1 
55 
3 
42 
. • 
8 4 1 
533 
338 
3 3 8 
2 5 5 
. . ­
ET RESINOIOES 
RESINOIDE 
147 
1 
, 29 
53 
78 
. 1 
. 2 
44 
7 
. . . 1 
. 1 
. . . . 2 
. . 6 
. 4 
. 70 
. . . 555 
1 
. 5 
. . . 5 
. . 1 
. . a 
35 
13 
9 
. 8 
2 
8 
. 139 
• 
4 9 5 
1 
52 
. 2 2 0 
36 
1 
34 
2 1 
6 9 
165 
5 
10 
. 15 
4 
. 26 
13 
9 
. 7 
1 
. 2 
2 
. 1 
1 
6 
2 
, 21 
7 1 4 
U 
1 
17 
. . a 
2 
4 
. . 2 
a 
a 
6 1 9 
51 
26 
a 
59 
15 
9 
1 
112 
2 
27 
. 3 
65 
. 4 1 
1 
. 26 
3 
2 1 
23 
. • 
2 1 1 
96 
115 
115 
9 1 
. a 
­
5 1 7 
. 13 
32 
. 3 
. 10 
3 
. 49 
28 
. . a 
5 
1 
1 
4 
a 
a 
6 
. a 
a 
. . ) . 7 
. . 28 
102 
169 
i2 
12 
45 
i i p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
050 GRFCE 
052 TURCUIE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 4 CANAOA 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
1000 M 0 N 0 F 
1310 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BFLG.LUX. 
003 PAYS­3AS 
0 3 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
4 3 4 CANAOA 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
COI FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 U FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
C31 FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A U F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
052 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 3 4 .MAROC 
238 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
322 . Z A I R E 
3 30 ANGOLA 
) 4 6 .KENYA 
355 SFYCHELL. 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
376 .CCMORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 3 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 1 HCNCUR.BR 
4 2 4 HCNDURAS 
4 4 8 CU3A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 BAHAMAS 
4 5 6 DOM I N K . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
470 INDES OCC 
474 .ARUBA 
4 9 6 .GUYANE F 
538 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
604 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
688 V I E T N . N R D 
700 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
WERTE 
EG­CE 
27 
2 4 
76 
85 
2 0 6 6 
78 
171 
1 4 0 5 
3 5 3 
19 2 4 0 
10 859 
8 3 8 1 
7 677 
3 596 
156 
346 
2 4 7 2 
376 
3 6 6 
3 6 0 4 
4 66 
1 0 9 6 
21 
143 
137 
68 
1 4 6 9 
63 
3 2 5 5 
82 
24 
13 6 7 2 
7 3 0 5 
6 3 6 9 
6 3 5 6 
2 9 6 4 
3 
1 
5 
2 5 5 
44 
19 
109 
4 7 1 
3 1 8 
154 
147 
138 
5 
1 
2 
10 6 0 6 
122 9 2 5 
576 
9 7 2 6 
1 6 0 9 
34 
904 
2 8 5 
169 
2 0 6 2 
4 8 5 
55 
1 3 3 9 
3 1 0 9 
188 
56 
5 3 6 
1 2 9 9 
2 7 1 9 
4 5 6 
9 4 8 
1 167 
2 8 1 
1 4 3 5 
40 
96 
3 ) 
14 
1 2 3 4 
3 6 9 3 
1 6 7 9 
3 1 8 
9 196 
149 
1 3 1 
3 1 5 
30 
U 
19 
I 3 5 9 
154 
29 
26 
93 
U 
10 
3 5 6 2 
1 G39 
2 2 5 
99 
2 3 7 
8 2 1 
2 62 
56 
3 8 3 9 
74 
Franca 
. , 1 
754 
167 
1 
2 3 7 1 
1 387 
5 6 4 
8 1 1 
56 
173 
72 
1 1 1 
486 
3 1 
136 
1 
57 
2 2 3 
717 
60 
14 
l 933 
700 
1 2 3 4 
1 2 3 3 
4 1 8 
1 
. 
. U 
7 
12 
6 1 
27 
34 
32 
26 
1 
ΐ 
. 
90 
2 9 2 
130 
5 859 
3 2 4 
2 2 9 
46 
68 
865 
90 
16 
1 3 1 3 
2 960 
75 
44 
2 7 2 
1 0 1 8 
2 6 4 1 
4 5 6 
9 0 5 
1 0 0 0 
2 6 1 
1 412 
i l 
96 
23 
6 
1 G17 
3 6 2 6 
1 6 7 9 
2 5 0 
3 9 7 3 
29 
26 
233 
30 
U 
19 
1 320 
99 
26 
15 
69 
U 
10 
2 188 
6 6 0 
144 
57 
102 
547 
128 
55 
2 4 7 7 
42 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
a 
8 
3 
170 
71 
3 
. 
3 2 6 5 
2 3 9 1 
872 
d60 
5 9 1 
11 
784 
150 9 5 5 
i o 
2 0 7 
a 
27 
4 
7 
66 
16 
4 4 5 
1 
1 
2 673 
1 896 
775 
774 
3 2 7 
1 
a 
2 
. -
2 
2 
2 9 4 
, 1 2 6 
104 
163 
4 4 
50 1 
2 
19 
a 
a 
2 
. 6 
2 
6 
2 7 0 
23 
• 
Nederland Deutschland 
(BR) 
27 
24 
45 
81 
176 763 
1 
li 3 
a 
1 3 4 9 
35U 
4 136 5 838 
2 86C 
1 25« 
1 199 
954 
' 51 
BZT-NDB 
95 
20] 
ι 4o: 21 
132 
a 
116 
1 
1 ! 
4 ! 
2 
199 
ï 
2 240 
1 727 
513 
5 1 . 
310 
1 
. 
BZT-NDB 
253 
33 
12 
97 
4C8 
2 8 9 
120 
115 
I I I 
4 
1 
1 
BZT-NDB 
1 780 
5 
2 3 6 
827 
629 
7 
2 0 
3 
4 
171 
105 
a 
6 
15 
1 
19 
46 
a 
. 6 0 
a 
14 
8 
182 
14 
5 
1 713 
9 
2 
16 
a 
a 
31 
a 
13 
a 
. 97 
53 
8 
1 
8 
4 6 
24 
. 692 
3 
1 3 6 1 
4 4 7 7 
4 0 4 2 
1 4 8 9 
3 5 1 
84 
3 0 . 0 5 
9 2 5 
99 
37 
4 1 7 
1 3 9 
16 
i l 
II 
899 
35 
1 028 
ΐ 
3 6 3 9 
1 478 
2 162 
2 157 
1 113 
a 
4 
3 3 . 0 1 
5 6 4 5 
27 
4 3 1 
2 8 1 7 
383 
27 
4 6 9 
2 1 8 
113 
7 7 1 
103 
39 
25 
141 
63 
2 
2 3 3 
1 6 4 
72 
2Ï 127 
23 
4 
ΐ 8 
15 
46 
46 
2 7 7 1 
106 
67 
63 
a 
a 
7 
55 
3 
24 
a 
1 092 
3 0 0 
64 
1 
98 
195 
4 1 
3 
4 2 6 
24 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 23 
2 2 3 
4 
34 
3 6 3 0 
2 8 3 6 
792 
765 
5 0 6 
27 
668 
6 
68 
760 
a 
4 8 0 
4 
18 
38 
253 
7 
666 
1 
7 
3 187 
1 5U2 
1 6 8 5 
1 6 6 0 
796 
5 
ΐ 
2 887 
76 
106 
29 
136 
17 
2 
2 3 6 
167 
ΐ 
35 
U 
6 
49 
a 
22 
a 
. . a 
1 
2 0 
5 
16 
469 
2 
3 
. a 
a 
a 
a 
, . a 
. a 
162 
6 
8 
. 23 
33 
59 
. 2 3 0 
5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
704 
734 
7 23 
724 
7 32 
7 3 6 
) 0 3 
1 0 0 ) 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
13 43 
CST 
0 3 1 
C33 
0 3 4 
0 2 2 
3 ) 6 
3 4 2 
4 C ) 
6 2 4 
7 20 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 2 
1343 
CST 
0 0 1 
0 04 
0 ) 6 
7 32 
1 0 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 ) 
0 ) 4 
C05 
322 
3 2 6 
0 ) 0 
0 ) 4 
0 )6 
0 ) 3 
0 4 2 
0 43 
0 60 
212 
433 
4 3 4 
4 1 2 
5 3 8 
6 2 4 
732 
1 0 0 3 
1013 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
C ÎT 
C 3 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
3 36 
0 33 
342 
2 3 4 
2 1 2 
5 34 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 U 
1323 
1 3 2 1 
1 1 1 3 
1 3 ) 2 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
C 3 1 
0 3 4 
0 0 5 
32 2 
0 24 
3 2 6 
328 
MENGEN 
EG­CE 
1 
23 
1 670 
1 
25 
14d 
132 
11 696 
1 949 
9 743 
3 209 
361 
4 516 
389 
4 ) 4 
2 0 2 ) 
France 
ι 
11 
1 140 
1 
1 
1 2 1 
15 
5 6 7 4 
304 
5 371 
1 0 2 9 
78 
2 9 2 5 
2 9 6 
4 0 2 
1 4 1 6 
Belg 
5 5 1 . 2 1 SÜUS­PRODUITS 
TERPENH4LTIGE 
97 
25 
1 ) 
4 9 
58 
78 
645 
1 ) 4 
36 
1 217 
151 
1 0 6 6 
832 
117 
140 
. 46 
7 
10 
37 
4 
46 
4 2 6 
65 
20 
6 4 9 
26 
6 2 3 
527 
53 
66 
. 30 
5 5 1 . 2 2 SOLUTIONS CONC 
TONNE 
.­Lux. 
. 4 . . . 1 
187 
87 
100 
6 2 
17 
34 
. 1 4 
Nederland 
9 
134 
. , 2 5 
1 3 8 4 
2 2 9 
1 155 
700 
86 
318 
76 
4 
138 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
I 
2 
l i i 
. 15 2 1 
8 
164 
7 6 3 
396 
109 
161 
9 7 5 
10 
18 
312 
TERPENIQUES RESIDUAIRES 
NEBENERZEUGNI SSE 
a 
3 
2 
a 
a 
. 2 . • 8 
5 
3 
3 
. . . ­
1 
. 1 4 
. . 44 . 6 
B5 
6 
79 
68 
13 
5 
. 6 
4 9 
15 
. 2 18 
1 
52 
2 
10 
160 
67 
93 
82 
2 1 
2 
. 10 
. D ' H U I L E S ESSENTIELLES 
KLNZENTRATE AETHERISCHER OELE 
2 
2 
2 
1 
15 
6 
5 
5 
1 • 
a 
ι 2 . 4 
1 
3 
3 
2 . 
1 
1 
a 
* 3 
2 . . . . 5 5 1 . 2 3 MELANGES ODORIFERANTS NATUR 
MISCHUNGEN 
1 622 
313 
1 663 
1 355 
517 
1 223 
2 
2 1 
21 
1 210 
22 
11 
20 
36 . 1 9 4 6 2 
9 
282 
25 
27 
10 563 
5 67 7 
4 384 
4 513 
2 533 
318 
1 
43 
151 
4 0 0 
2 2 6 
16 
4 0 2 
a 
12 ι 4 0 0 
a 
2 
a 
2 . 4 1 9 . . 1 . 5 
2 0 3 8 
7 9 3 
1 245 
1 2 4 0 
8 1 4 
2 
1 
3 
VON 
1 
ι 
R I E C H ­ OOER 
40 8 
247 
4 9 8 
3 
82 . a 1 
52 
a 
. a 
a 
. 50 1 . . 25 • 173 
157 
216 
191 
135 
25 . . 
120 
111 
2 8 7 
7 
177 , 8 4 
45 
. 2 . 10 , 756 . . 1 . ­1 531 
526 
1 0 0 5 
9 9 4 
235 
2 . 10 
5 5 1 . 2 4 EAUX D I S T I L L E E S AROMATIQUES 
D E S T I L L I E R T E AROMAT 
16 
12 
23 
64 
10 
56 
56 
107 
167 
15 
583 
1 ) 7 
445 
156 
6 9 
239 
274 
a 
a 
. 42 . . 56 107 
167 
15 
4 1 2 
44 
368 
79 
. 289 2 74 
5 5 3 . 0 0 PARFUMERIE 
R I E C H ­ UND 
16 808 
13 392 
7 493 
15 589 
1 43 3 
4 043 
7 
124 
31 
. 1 4 3 5 
1 6 6 6 
2 354 
5 34 
1 0 5 8 
. 83 14 
ET 
7 
8 
5 
a 
a 
. a . . . 22 
20 
1 
1 
1 . ­
OU 
. , . * 4 
3 
1 
1 
1 . 
Italia 
imp« 
UR 
0 
704 
1 706 
139 720 
7 2 4 
7 732 
2 736 
73 600 
1 2 8 7 1000 
5 6 1 1010 
726 1011 
309 1020 
17 1 0 2 1 
2 6 4 1030 
7 1031 
7 1332 
153 1040 
47 OOl 
CC3 
0 0 4 
5 022 
36 0 3 6 
31 042 
121 4 0 0 
67 6 2 4 
720 
315 1000 
47 1010 
266 1011 
2 0 2 1020 
50 1 0 2 1 
67 1030 
Í R T I F I C . 
IROMASTGFFEN 
3 
1 
1 
1 
F T C . 
. WAESSER USW 
14 
. 18 18 
2 
46 . . a • 98 
50 
48 
48 
46 . . »ROOUITS OE BEAUTE 
SCHOENHEITSMITTEl 
4 
3 
5 
2 0 7 
. 4 1 6 5 1 0 
144 
349 
. 12 
1 671 
8 9 5 7 . 5 0 5 4135 
4 7 6 
3 
16 
4 
7 
2 
1 
1 
592 
36 
8 1 4 
. 4 5 1 2 9 9 
2 
. 15 5 3 8 
22 
7 
20 
24 . 5 6 1 1 
9 
2 6 0 
. 1 
722 
9 3 3 
769 
4 6 5 
874 
2 8 9 . 35 
10 
2 
. 4 6 
10 
. a • 38 
16 
22 
22 
19 
­
105 
348 
6 6 1 
. 590 4 4 1 
, 9 U 
50 
2 
4C 
3 4 ' 
26 
17 
16 
2 
1 89( 
1 26 
62< 
6 21 
4 4 
i: 
1 
t 
< 
3 8 2 ' 
652 
75C 
2 6 7 
71« 
. ι 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
036 
I 732 
) 1000 
1010 
1011 
I 1020 
1021 
1030 
! 0 0 1 
) 002 
I C03 
. 0 0 4 
C05 
3 022 
0 2 6 
1 0 3 0 
0 3 4 
5 0 1 6 
0 3 8 
î 042 
0 4 8 
0 6 0 
212 
; 400 
4 0 4 
412 
506 
6 2 4 
7 3 2 
ι 1000 
1 1010 
) 1011 
1 1020 
; 1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
OOI 
î 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
042 
2 0 4 
2 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
COI 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
» r t 
»PRUNG 
RIGINE 
TIMCR P . 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
­ T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
.MAPOC 
. T U N I S I E 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
WERTE 
EG­CE 
4 
75 
21 
53 
17 
3 
26 
2 
9 
9 
12 
15 
6 
6 
16 
7 
67 
35 
32 
3 1 
23 
6 0 
22 
10 
30 
4 
12 
20 
2 5 2 
170 
13 
2 2 1 
1 5 6 
2 30 
3 ) 4 
9 53 
3 8 2 
0 9 1 
0 2 7 
847 
7 2 2 
5u5 
4 4 2 
82 
14 
U 
44 
33 
44 
4 9 6 
4 2 
23 
848 
113 
729 
6 4 5 
68 
51 
5 
33 
17 
U 
20 
10 
92 
45 
4 6 
45 
27 
1 
4 6 6 
9 1 5 
0 72 
0 3 9 
9 6 6 
8 54 
92 
63 
2 34 
729 
24 
96 
13 
15 
13 
5 4 4 
27 
25 
1 1 4 
10 
2 7 1 
6 4 3 
4 5 7 
186 
9 7 5 
9 1 0 
181 
15 
28 
42 
16 
20 
3 1 
15 
36 
29 
6 1 
105 
10 
3 8 4 
1 1 1 2 7 3 
97 
56 
17o 
166 
736 
2 2 2 
701 
9 4 1 
0 1 1 
133 
20 
542 
45 
France 
2 
4 2 
6 
36 
7 
2 1 
2 
9 
7 
2 
1 
2 
4 
2 
13 
4 
6 
6 
6 
3 
1 
4 
1 
3 
2C 
134 
885 
13 
82 
2 7 8 
42 
975 
412 
566 
332 
667 
9 0 8 
4 6 3 
3 6 1 
3 2 8 
5 
8 
28 
6 
27 
29C 
15 
U 
4 2 7 
2 1 
4 0 5 
3 5 6 
39 
2 6 
5 
2 1 
5 
19 
32 
6 
26 
26 
19 . 
a 
344 
954 
4 5 7 
130 
C79 
a 
35 
7 
532 
. U 
1 10 
10C 
5 
ï a 
77 
757 
8 8 4 
873 
849 
6 5 3 
13 
12 
10 
. . 1 17 
, 29 6 1 
105 
10 
233 
19 
2 1 4 
36 
1 
176 
166 
. 2 4 4 
727 
096 
365 
167 
a 
362 
20 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
14 
16 
1 2 0 9 
7 0 7 
502 
4 0 3 
96 
75 
a 
6 
24 
1 
2 
2 
a 
a 
2 
• 6 
4 
4 
4 
. a . ­
2 
. a . 8 
5 
4 
4 
4 . 
2 233 
a 
1 737 
1 150 
3 2 
4 9 1 
i 4 
5 3 6 
. 5 
a . 2 2 5 4 
a 
a 
a • 6 4 3 4 
5 152 
1 2 8 2 
1 2 7 4 
1 0 3 2 
β 
­
U 
7 
a 
. 1 , . a 
a 
* 2 0 
16 
2 
2 
1 . ­
12 847 
. 4 1 5 7 9 309 
5 3 1 
9 6 0 
, 78 • 
Nederland 
7 
2 
4 
2 
1 
B Z T ­
BZT­
6 Z T ­
1 
3 
7 
2 
4 
4 
1 
Deutschland 
(BR) 
87 
343 
a 
5 
7 
9 
5 3 1 
847 
664 
665 
669 
370 
197 
22 
4 2 9 
MOB 33 
1 
, 10 
a 
. Bl 
5 
109 
1 
10B 
101 
13 
2 
5 
<DB 33 
β 
5 
. 18 
16 
1 
. a l 
1CB 33 
531 
388 
3 9 Ï 
55 
778 
22 
25 
6 8 8 
3 
15 
5 
135 
a 
a 
. 1 1 
C66 
3 6 4 
702 
6 8 3 
522 
14 
3 
5 
6ZT­N0B 33 
8 
a 
19 
9 
2 
27 
64 
36 
28 
28 
28 
a 
• 6ZT­NDB 33 
g 
13 
U 
1 
530 
2 2 1 
a 
577 
502 
813 
5 
4 9 
6 
18 
8 
9 
5 
1 
2 
1 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 4 
5 
7 
2 
8 
1 
26 
13 
12 
12 
10 
. 0 5 
06 
26 
3 
3 
1 
4 
24 
6 2 0 
a 
116 
66 
I I 
¿il 
9 1 9 
363 
2 1 0 
2 1 0 
9 0 3 
42 
146 
246 
39 
7 
. 1 12 
65 
7 
159 
49 
110 
102 
13 
1 
. 7 
7 
a 
a . 19 
15 
4 
4 
3 . 
3 6 4 
92 
4 3 6 
. 751 0 4 4 
92 
1 
196 
4 4 2 
20 
45 
4 
9 
a 
425 
17 
25 
113 
1 
7 
111 
662 
4 4 9 
2 9 6 
705 
142 
l î 
15 
2 
a 
5 
12 
9 . . a • 49 
23 
26 
26 
25 . • 
3 3 5 
750 
9 7 9 
. 6 1 3 018 
• 37 15 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
14 
9 
4 
4 
3 
13 
2 
5 
2 
7 
3 0 4 
. 16 3 
141 
333 
0 6 6 
265 
2 6 1 
185 591 
2 0 
30 
413 
4 1 
i 5 
15 
17 
4 0 
22 
145 
43 
102 
80 
23 
I I 
• 
1 
1 
10 
15 
3 
U 
U 
1 
318 
9 1 
9 4 6 
0 4 1 
. 4 6 2 . 4 
a 
531 
1 
2 0 
9 
. a 6 5 9 
1 
a 
a 
, 186 
275 
395 
8 6 0 
873 
9 9 8 
4 . 2 
8 
7 
. . . . . . . • 18 
15 
3 
3 
1 . • 
0 2 4 
0 0 7 
838 
957 . 155 15 
16 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 13 132 
3 )4 
1 14 
3 13 
142 
3 43 
3 66 
161 
' .33 
434 
6 2 4 
6 6 4 
723 
7 >) 
712 7 4 1 
) 5 4 
1303 
1 3 1 3 
I U I 13 23 
1 3 2 1 1 1 1 3 
1 3 ) 1 
1 3 ) 2 
1 0 4 ) 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
0 0 ) 
0 34 
CC5 
) 2 2 
3 ) ) 
112 
1 ) 4 
3 ) 6 
3 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 1 
3 2 2 
4 03 
720 
732 
10 33 
1 ) 1 1 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 1 ) 3 
1 3 3 1 1 3 ) 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
322 
3 2 1 
3 ) 3 
3 34 
3 36 
3 33 
342 
3 53 
353 
0 6 3 
430 
434 
4 24 
733 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 111 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 13 
1 3 3 1 1 0 3 2 
1 ) 4 3 
CST 
COI 
0 3 2 
0 0 1 
C34 
C 35 
0 2 2 
3 1 3 
3 ) 4 
3 ) 6 
3 3 3 
342 
3 56 
4 3 0 
1 0 0 ) 
1013 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 1 2 1 
1 1 ) 3 
1 1 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
1 9 ) 
6 ) 
1 ) 9 
616 
93 
218 
5 
4 
13 
336 
112 16 
73 
6 
107 
21 
4 
61 427 
54 682 
6 745 
6 586 
5 113 
1 2 ) 
1 
4 
3 2 
Janvier­Décembre 
France 
7 
5 
1 
1 
1 
98 9 
2 
135 
1 
24 
a 
a 169 
81 
2 26 
a 3 
5 
I 
7 1 0 
9 8 9 
7 2 1 
6 8 3 309 
37 
. 2 
Belg 
1 3 
13 
TONNE 
.­Lux. 
24 
1 
2 
Bl 
1 
27 
. a 
71 
28 
1 
1 
a 
2 
1 
863 
276 
6 0 8 
601 
457 
4 
, 1
1 
5 5 4 . 1 0 SAVONS; PROD.ORGAN. 
Nederland 
16 
15 
17 
53 
111 
55 
2 
119 
. a 
73 
1 
1 
14 
3 
a 
15 
2 
608 
816 
9 9 1 
968 
6 9 0 
20 
. 1
3 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13 
11 
2 
2 
1 
T E N S i n ­ A C T I F 
S E I F F N ; GRENZFLAECHENAKT.STOFFE 
7 7 3 ) 
5 733 
4 770 
8 365 
1 6 7 1 
1 334 71 
5 0 
29 
120 
25 
46 
130 
4 1 
50 341 
46 
12 
31 354 
28 774 
2 5 8 1 
2 146 
1 597 
30 
53 
1 
1 5 ) 
5 5 4 . 2 0 PH 
ZL 
25 938 
6 5 793 
63 422 
133 434 
5 549 
10 6 4 4 
522 
2 010 
1 134 
13 673 
467 
59 
63 
255 
4 8 
2C 765 
108 
l i 
2 
110 
346 4 3 3 
296 190 
5C 2 4 7 
49 870 
28 7 2 4 
11 
1 
4 
343 
5 5 4 . 3 3 PA 
1 
3 
1 
7 
6 
E P . 
BER 
18 
9 
52 
4 
2 
2 
4 
95 
85 10 
10 
5 
TES 
586 
4 6 6 
128 
215 
6 0 0 
16 
ï 12 
2 
6 
a 
7 0 
4 
. 
119 
3 9 4 
7 2 5 
715 
6 3 1 
6 
. , 5 
2 
3 
2 
9 
9 
547 
763 
356 
6 
116 
26 
19 
a 
17 
1 
lê 4 1 
17 
2 
4 2 β 
171 
257 
213 
159 
1 
a 
. 43 
'OUR L E S S I V E ; 
.WASCHMITTEL; 
6 0 8 
3 5 3 
964 
6 6 5 
9 8 9 es 152 
173 
2 5 8 
2B 
1 
a 
4 3 8 
52 
2 
7 8 5 
5 9 3 
195 
180 
6 6 1 
7 
4 
5 
9 
35 
23 
1 
2 
72 
6 7 
4 
4 
t 
4 4 1 
. 4 3 7 
7 2 1 
111 
066 
4 
289 
74 
4 2 4 
a 
a 
a 
3 
6 6 7 
2 
11 
i 
279 
7 1 0 
5 6 9 
555 
877 
11 
. 3
3 
1 
6 
5 
»ROD 
9 8 6 
124 
543 
35 
2 2 6 
19 
28 
26 
31 
1 
73 
. 
2 
25 
4 
129 
68S 
442 
413 
306 
4 
. 1
25 
2 
4 
3 
29 
5 
2 
231 
50 
29 
1 
. 192 
2 
9 
29 
1 
. 14 
12 
775 
7 0 3 
0 7 2 
0 1 7 
764 
52 
. . 3
Italia 
9 
7 
1 
1 
P.SAVONS 
ALS SEIFE 
6 8 1 
2 2 3 
4 1 1 
4 1 5 
100 
6 
3 
2 
47 
9 
46 
196 
. 
127 
U 
ι 
5 4 3 
9 2 9 
6 1 4 
5 4 3 
2 1 0 
4 
. . 68 
. T E N S I O ­ A C T I F S 
1 
1 
4 
3 
25 
. 114 
26 
19 
5 
4 
13 
3 3 1 
3 
3 
2 
a 
66 
2 
. 
2 5 1 
8 9 8 
353 
3 1 7 
6 5 0 
10 
1 
a 
25 
3 1 9 
605 
130 
338 
, 2 6 2 
4 
. . 13
12 
37 
. 50 
125 
4 
7 
135 
5 9 2 
543 
4 6 2 
2 9 1 
65 
50 
. 12 
3RENZFLAECHENAKI.STOFFE 
1 
30 
28 
3 
4 
70 
60 9 
9 
4 
615 
4 4 9 
, 309 
228 
038 
2 6 0 
6 6 1 
243 
4 3 5 
11 
a 
7 
a 
674 
33 
a 
• 
386 
6 0 0 
785 
7 7 7 
86B 
1 
1 
7 
ET POUDRES A RECURER, 
SCHUHCREME, 
4 350 
4 137 
26 920 
8 963 
2 ) 6 
1 557 
76 3 ) 
1 860 
43 
25 
1 1 8 ) 
45 455 
44 611 
4 844 
4 8 ) 9 
3 579 
a 
4 
15 
4 
22 
21 
1 
1 
1 
525 858 
4 5 1 
175 
2 1 6 
1 
1 
8 3 2 
4 
164 
2 30 
0 0 9 
2 2 1 
2 2 1 
0 5 2 
B1HNFRWACHS 
I 
1 
4 
3 
3 0 9 
6 4 6 
6 8 4 
2 0 
143 
19 
2 
100 
i 
103 
027 
6 5 8 
363 
368 
265 
. 
2 
1 
5 
4 
USW. 
178 
746 
60S 
12 
327 
4 
3 
2 8 1 
. . 55 
2 2 1 
544 
6 7 7 
675 
6 1 7 
. 
11 
11 
12 
2 
5 
6 
51 
36 
15 
15 
9 
252 
8 6 9 
703 
5 4 5 
545 
150 
6 0 1 
392 
3 7 6 
2 3 1 
27 
62 
48 
127 
12 
4 
. 18 
9 9 6 
370 
6 2 6 
5 4 4 
297 
4 
. a 
78 
8 
4 
5 
28 
5 
2 
57 
47 
10 
9 
7 
CIRAGES E T C . 
3 
4 
10 
9 
1 
1 
7 6 8 
832 
6 3 9 
29 
130 
43 
21 
5 4 7 
35 
a 
. 3 4 3 
4 1 6 
2 8 8 
128 
125 
775 
, 3
4 
1 
7 
6 
1 
1 
6 3 0 
872 
9 2 9 
49C 
. 9 8 6 
a 
127 
302 
3 7 8 
2 2 5 
4 
a 
2 4 5 
. 6 7 9 
9 
6 
a 
9 1 
9 9 2 
9 2 0 
0 7 2 
β 14 
0 2 1 
8 
. . 2 4 7 
75 
34 
7 7 7 
2 2 5 
. 7 4 1 
9 
6 
100 
13 
20 
. 5 1 8 
5 6 1 
112 
4 5 0 
4 50 
8 7 0 
. 
m p t » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
030 
332 
034 
036 
038 
042 
0 4 8 
0 6 6 
068 
4 30 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
720 
7 2 8 
7 3 2 
740 
954 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 6 
322 4 0 0 
720 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
700 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
036 
0 4 2 
056 
4 0 0 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
SUFDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
RPUCANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HCNG KONG 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
. Z A I R E ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRFCE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INOCNESIF 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
3 
149 
128 
2C 
20 
15 
6 
3 
2 
7 
1 
2 2 
20 
2 
2 
1 
U 
23 
22 
52 
2 
5 
7 
13 
140 
111 
28 
28 
14 
1 
2 
12 
5 
1 
1 
1 
27 
2 2 
5 
5 
3 
365 
6 1 
2 9 0 
4 1 6 
193 
6 2 4 
32 
16 
10 
0 0 8 
2 5 3 
66 
170 
15 
13 
4 8 5 
37 
I I 
5 5 4 
6 3 2 
9 2 1 
5 1 5 
4 6 8 
3 2 8 
5 
7 
55 
2 0 1 
7 3 3 
307 
723 
4 6 1 
107 
69 
45 
2J 
175 
53 
16 
4 6 2 
12 
50 3 9 4 
3 2 
16 
9 70 
4 4 6 
5 2 4 
3 6 4 
4 5 2 
73 
50 
1 
6 1 
4 6 4 
4 7 8 
1 6 1 
6 1 4 
2 6 0 
O l o 
2 0 3 
9 1 9 
4 4 5 
8 6 3 
2 3 0 
27 
13 
1 2 5 
16 
5 4 9 
142 
14 
2 0 
162 
7 8 4 
9 9 5 
789 
592 
6 6 4 
42 
2 
6 
150 
3 70 
6 1 2 6 4 7 
3 6 1 
2 1 6 
9 9 4 
57 
1 2 1 
5 9 1 
4 0 
19 
3 ) 
2 ) 6 
3 2 6 
2 0 5 
122 
0 8 5 
8 1 3 
3 
34 
France 
15 
10 
5 
5 
4 
2 
4 
3 
6 
3 
2 0 
1 
1 
1 
3 
39 
3 2 
6 
6 
3 
7 
2 
U 
10 
1 
1 
1 
96 
12 
6 
687 
6 
57 
. . . 6 3 6 
136 
4 
55 
. . 36 
U 
3 
98 6 
4 5 4 
534 
4 4 6 
CC3 
64 
1 
5 
1 
a 
706 
169 
519 
253 
289 
15 
a 
2 
2 1 
6 
a 
7 
a 
114 
3 
1 
159 
6 8 7 
4 7 2 
4 6 2 
3 3 3 
6 
a 
. 3
a 
5 3 1 
4 5 8 
7 6 6 
657 
3 1 2 
4 1 
149 
6 0 
579 
a 
15 
. a 
. 118 
82 
a 
20 
1 
COO 
6 1 1 
389 
358 
142 
26 
. 6 
3 
. 3 2 3 370 
181 
149 
2 0 5 
1 
26 
807 
a 
5 
a 
2 4 2 
313 
0 2 3 
2 9 0 
2 8 5 
0 4 1 
a 
Belg. 
28 
26 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
2 
U 
8 
1 
26 
23 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1000 RE/UC 
Lux. 
54 
2 
7 
33Ù 
6 
52 
a 
. l 
2 5 2 
96 
6 
3 
a 
. 6
1 
19 
7 3 1 
844 
667 
6 5 1 
359 
14 
1 
a 
3 
595 
a 
8 2 6 
199 
9 
132 
15 
19 
a 
23 
3 
a 
30 
12 
29 
1 
• 897 
6 2 9 
2 6 7 
252 
173 
1 
a 
a 
13 
852 
a 
8 0 4 
6 8 5 
70 
522 
2 
91 
17 
362 
1 
a 
a 
1 
a 
6 5 0 
6 
3 
a 
1 
0 6 9 
4 1 1 
6 5 7 
6 5 3 
9 9 5 
3 
a 
. 1
2 4 5 
. 106 
158 
19 
190 
17 
4 
1 2 1 
• • . 77 
9 3 9 
5 2 8 
4 1 2 
4 1 1 
3 3 4 
1 
Naderland 
37 
3 3 
3 
3 
2 
Β Ζ Τ ­
2 
1 
5 
4 
Deutschland 
(BR) 
42 
58 
254 
293 
12 
3 3 0 
. a 
18 1 
5 
5 
4 
7 
U 
5 
• C62 4 1 
831 
23 
35 
6 
167 6 
4 2 6 5 
58 
.! 
V.0B 3 4 . 0 1 
7 4 9 3 
28E 
■ 
7 9 6 
23 
2 4 3 
26 
22 
2 2 
4 4 
3 
■ 
93 
■ 
5 
16 
­3 4 0 4 
854 3 
4 8 6 
4 6 6 
3 4 0 
5 
« : 16 
BZT­NDB 
10 
8 
1 
3 
24 
19 
5 
5 
1 
816 
073 
54) 
13: 
046 
13 
275 
61 
445 
3 
2 
OB: 
31 
, 1
652 
564 
C89 
065 
568 
2 
2 
■ 
2 
BZT­NCB 
1 
1 
3 
3 
54 
966 
• 075 
U 
302 
; 10 
233 
1 
• ■ 
51 
733 
125 
6 0 8 
6 0 7 
550 
1 
3 4 . 0 2 
4 
4 
4 
1 
3 
4 
23 
13 
9 
9 
5 
3 4 . 0 5 
2 
4 
3 
1 
1 
104 
6 
2 0 
7 3 4 
135 
1 1 4 
4 
• . 789 
13 
43 
6 1 
4 
13 
46 
17 
■ 
8 7 4 
6 7 7 
197 
0 4 6 
0 2 6 
143 
• ■ 
7 
139 
279 
2 3 2 
■ 
156 
1 5 1 
5 
4 
4 
65 
30 
16 
2 9 5 
• 
172 
9 
• 5 8 0 
3 0 6 
7 74 
747 
2 72 
5 
• a 
i l 
2 3 5 
535 
6 1 8 
a 
2 0 0 
5 2 5 
28 
326 
160 
0 4 3 
143 
9 
13 
a 
16 
0 5 4 
10 
2 
a 
19 
140 
7 6 6 
3 5 2 
3 2 9 
2 2 4 
2 
a 
a 
2 1 
9 6 4 
2 72 
0 3 2 
a 
37 
2 5 5 
29 
66 
3 0 9 
27 
a 
33 
5 2 2 
5 5 1 
3 0 5 
2 4 6 
212 
6 8 7 
1 
34 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
25 
2 1 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
14 
2 
1 
27 
I I 
5 
5 
3 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
69 
1 
1 
3 7 4 
34 
7 1 
26 
16 
9 
9 4 3 
3 
6 
10 
4 
a 
2 8 4 
3 
• 699 
8 2 6 
0 7 2 
0 0 5 
652 
2 9 
3 
. 37 
718 
462 
60 
2 0 9 
a 
2 9 2 
8 
a 
a 
22 
U 
■ a 
37 
a 
5 0 74 
3 
10 
9 9 4 
4 7 0 5?5 4 5 7 
3 3 4 
56 
5 0 
a 
7 
5 8 1 
339 
0 6 1 
6 2 0 
a 
6 1 1 
a 
78 
147 
4 3 4 
83 
3 
a 
122 
a 
6 4 4 
13 
9 
a 
140 
923 
6 2 1 
302 
167 
355 
9 
a 
a 
123 
107 
3 1 
139 
9 4 7 
a 
042 
7 
15 
121 
12 
14 
a 
3 4 4 
7 9 0 
2 2 4 
5 6 6 
566 
2Ú1 
a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
162 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOI 
0 0 2 c αϊ 
0 3 4 
0 3 5 
32 2 
0 33 
312 
3 3 ) 
3 43 
0 4 ) 
156 
0 58 
3 6 3 
3 62 
3 6 4 
3 6 6 
0 6 3 
0 73 
203 
4 0 3 
6 16 
1C33 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 ) 3 
1043 
CST 
OOl 
C 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 12 
2 23 
4 0 ) 
6 0 4 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 3 ) 2 
CST 
0 3 1 
0 0 ' 
C 3 ) 
0 3 4 
3 4 2 
0 58 
3 6 6 
334 
2 12 
243 
2 7 2 
4 33 
5 2 4 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 ) 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 ) 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
OOl 
0 32 
C34 
3 3 5 
0 22 
3 ) 3 
3 )3 
3 4 2 
3 4 3 
0 5.4 
0 51 
0 6 3 
Ì 1 3 
3 2 2 
4 0 3 
4 0 4 
6 24 
1 0 0 ) 
13 13 
1 ) l t 
10 20 
1 3 2 1 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1343 
CST 
1C03 
1 0 1 3 
MENGEN 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France Belg 
5 6 1 . 1 3 ENGRAIS AZOTFS 
TONNE 
­Lux. Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland .,„.;„ 
(BR) l , a l , a 
SF NITRATE OE SODIUM NATUR 
S T I CKSTOFFDUENGEMITT.,AUSG.NAT.NATRONSALP 
156 816 
613 782 
207 554 
148 362 
2 1 255 
14 862 
4 ) 
64 3 
4 243 
7 5 043 
116 207 
28 2 ) 1 
6 0 0 
141 355 
15 127 
39 686 
262 538 
39 029 
3 166 
9 600 
97 709 
5 0 0 3 
2C07 165 
1149 767 
657 396 308 9 2 9 
9 4 32 7 
14 737 
53 3 733 
2 9 5 
110 
63 19 
6 
65 
1 
100 
β 
1 
56 5 
7 3 5 48Β 
2 4 6 
63 
7 
5 177 
6 7 7 
268 
0 6 8 
9 45 
108 
6 
9 3 1 
4 6 9 
6 5 5 
5 53 
9 4 2 
2 0 0 
102 0 0 0 
133 
9 5 7 
181 
2 3 6 
115 
125 ei9 
5 6 1 . 2 1 SCORIES DE 
87 
27 
7 0 
8 
4 
6 
9 
2 1 6 
186 
30 
10 
2 0 
071 
1 8 6 
9 2 1 
7 2 3 
5 0 
, 6 4 1 
a 
a 
. 5 9 9 
4 9 4 
074 
599 
400 
a 
490 
• 
4 8 8 
0 9 8 
190 
223 
7 0 
167 
15 
37 
3 
1 
57 
56 
1 
1 
582 
2 54 
335 
40 
24 
36 
. . , a 
. . 348 
122 
a 
. . . 1 
. 
744 
211 
533 
61 
60 
2 
4 7 1 
OEPHOSPHORATION 
THOMASPHOSPHATSCHLACKEN 
5C 703 
1406 756 2 164 
131 270 
16 155 
5 473 
24 721 
10 
2 030 
1645 253 
1596 694 
46 360 
16 165 
16 155 
32 194 
5 473 
7 6 7 
1 2 1 
8 9 1 
6 9 1 
358 
6 4 6 
a 
, a . 
0 0 4 
0 0 4 
5 6 1 . 2 9 AUTRES ENGRAIS 
22 
173 
195 
195 
138 
13 
151 
151 
0 1 0 
. 4 1 9 
, . a 
a 
. 
4 2 9 
4 2 9 
PHOSPHATES 
ANDERE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
7 531 
139 413 
153 4 2 9 
Ί 638 
6 864 
334 
12 019 
47 531 
155 775 
4 1 989 
1 470 
43 612 
8 110 
625 7 6 4 
305 032 
3 2 0 7 3 4 
45 4 7 7 
1 
258 835 
43 4 5 9 
201 306 
12 373 
1 U 
1 1 9 
4 
5 
3 
2 ) 
92 
41 
6 
4C7 
2 34 
172 
U 
157 
41 
1 1 5 
3 
2 1 8 
4 6 4 
170 
864 
. 554 
075 
310 
9 8 9 
a 
0 1 9 
6 3 4 
872 
812 
8 8 4 
1 
374 
9 8 9 
385 
554 
5 6 1 . 3 1 ENGRAIS CH 
CHEMISCHE 
228 821 
128 008 
646 429 
7 913 
125 
82 3 
4 6 0 
24 125 
1 100 
256 4 3 6 
143 474 
1 351 
74 837 
2 156 
2 2 4 6 2 
95 2 6 0 
203 O U 
1937 190 
U U 229 
625 9 6 0 
144 395 
1 448 
28C 304 
76 993 
401 262 
78 
66 
3 
8 
1 
25 
21 
116 
3 2 3 
149 
174 
30 
141 
25 
1 
5 6 0 
9 7 6 
8 9 6 
7 1 
a 
7 00 
. 9 8 9 
, 519 
6 1 0 
415 
7 3 5 
4 3 2 
303 
3 8 1 
7 1 
9 3 3 
5 1 9 
9 8 9 
5 6 1 . 3 2 MELANGES 0 
MISCHUNGEN 
132 
132 
71 
71 
18 
4 
7 
10 
4 1 
18 
2 1 
18 
18 
4 
4 5 0 
0 6 4 
9 1 
. 897 
6 1 4 
6 4 3 
a 
. . 
788 
6 2 5 
163 
2 6 7 
257 
897 
IM.POTASS 
l U 
16 
U 
3 
45 
12 
32 
3 
28 
28 
2 7 0 
2 2 5 
12 
. 3 3 4 
a 
842 
656 
a 
a 
670 
2 0 8 
507 
702 
670 
6 9 8 
6 9 8 
3 3 4 
27 
2 8 0 
65 
14 
63 
110 
12 
67 
8 
37 
1 4 0 
20 
849 
3 7 3 
4 75 
188 
78 
2 87 
4 5 4 
1 
16 
20 
493 
4 5 6 
3 6 
16 
16 
20 
12 
10 
3 
4 
31 
22 
9 
5 
3 
193 23 
814 
3 9 7 4 
U 
5 5 0 
6 5 9 
1 
* 24 4 
0 7 6 5 
2 8 6 5 
198 16 
044 
839 3 
373 2 
669 14 
327 8 
1 
9 
373 31 
764 148 
9 5 3 44 
611 103 
6 6 2 46 
0 0 2 9 
9 
149 47 
50 
2 9 4 47 
9 9 
. 155 
5 
825 3 
2 
2 6 5 109 
2 8 6 97 
9 6 0 U 
155 
155 
825 U 
5 
5 
184 4 
113 5 
586 
6 3 0 44 
, 1 
285 33 
9 0 4 3 
9 0 4 99 
4 9 3 16 
4 0 7 82 
285 13 
5 3 4 4 9 
1 
6 3 0 44 
588 
. NON MELANGES 
KALIOUENGEMITTEL 
166 
371 
4 
4 
177 
6 6 
1 
4 9 
2 
33 
27 
9C5 
541 
3 6 3 
39 
78 
51 
2 4 5 
5 5 6 
a 
3 9 6 
0 1 7 
3 
8 2 1 
10Ó 
. 8 3 9 
145 
3 5 1 
3 1 8 
156 
852 535 
0 3 9 
4 0 8 
9 8 6 
4 2 1 
333 
6 4 6 
754 
4 7 4 
135 
•ENGRAIS 
VON 
74 
48 
164 
8 
40 
68 
10 
19 
4 34 
237 
147 
18 
19 
108 
2 6 9 
685 
4 9 4 
. 31 
a 
3 2 5 
, 0 6 9 
602 
. . . . 302 
526 
505 
4 4 9 
0 5 6 
6 5 8 
31 
526 
872 
POTASSIO 
27 
35 
63 
27 
35 
35 
JES 
KAL1DUENGFMITTELN 
9 9 5 6 0 
50 
50 
9 9 
50 
50 
1 
1 
4 1 
3 
1 
36 
3 
S 15 
4 0 
1 210 
> 104 
> 105 
> 20 
40 
45 
> 
9 7 0 
37 
503 
0 3 8 
a 
21 
. . 0 2 2 
0 3 6 
9 2 1 
033 
. . 4 3 7 
3 1 3 517 
8 6 0 
5 6 6 
6 0 0 
743 
• 
0 3 1 
548 
4 8 3 
7 4 7 
0 8 0 
6 1 0 
127 
6 6 1 
0 9 4 
. 2 0 5 
. 4 7 3 
896 
10 
0 0 0 
360 
9 8 0 
380 
10 
. 3 6 9 
473 
811 
786 
568 
365 
a 
a 
. a 
3 3 6 
. 470 
6 3 8 
2 0 6 
180 
530 
6 5 0 
6 3 8 
012 
4 7 0 3 3 6 
­
0 0 1 
7 6 3 
563 
. 20 
. 4 6 0 
0 0 0 
100 
5 3 9 
5 2 7 
. . . . 9 1 7 
0 3 1 
0 4 1 
367 
674 
517 
500 
0 9 1 
0 6 6 
49 
«9 
mp< > Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 0 
032 
0 3 8 
0 4 0 
048 
056 
0 5 8 
060 
062 
064 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 
400 
6 3 6 
. 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
COI 
002 
003 
0 0 4 
022 
2 1 2 
2 2 0 
400 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 8 
066 
2 0 4 
212 
24B 
272 
4 0 0 
6 2 4 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
038 
042 
0 4 8 
056 
058 
0 6 0 
318 
322 
400 
4 0 4 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 ) 1 
1040 
1000 
1010 
FRANCE 
« E L G . L U X . 
PAYS-1AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCINGRIE 
RHUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
KUWFIT 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
M O N D E 
INTRA-CE 
WERTE 
EG-CE 
8 
32 
10 
6 
3 
5 
1 
6 
1 
12 
1 
4 
99 
60 
39 
14 
4 
24 
1 
18 
1 
22 
2 1 
1 
5 
6 
2 
8 
2 
29 
13 
15 
2 
12 
1 
10 
13 
5 
23 
7 
4 
2 
3 
7 
7C 
42 
27 
5 
9 
2 
12 
182 
563 
6 1 3 
160 
6 0 6 
7U8 
12 
2U 
172 
6 79 
4 6 8 
2 0 4 
36 
6 6 2 
692 
670 
0 2 9 
7 30 
135 
3 4 9 
0 7 5 
2 65 
7 0 1 
3 2 8 
3 7 3 
170 
5 6 1 
6 4 5 
558 
3 5 7 
9 3 4 
52 
2 1 8 
2 8 9 
2 7 7 
4 4 8 
69 
67 
730 
5 6 0 
170 
3 56 
2 6 9 
a u 2 7 7 
5 2 7 
9 3 8 
590 
189 
140 
22 
554 
392 
512 
9 60 
74 
673 
565 
140 
2 4 6 
8 9 3 
8 1 4 
2 
503 
0 3 4 
9 0 4 
576 
122 
9 6 2 
5 4 6 
2 72 
24 
15 
13 
663 
36 
6 74 
626 
26 
727 
80 
825 
4 0 6 
0 3 9 
713 
9 3 1 
7 8 1 
198 
66 
8 56 
803 
726 
7 
7 
Franca 
15 
5 
3 
2 
4 
2 
3 6 
2 5 
U 
2 
7 
6 
9 
9 
4 
5 
1 
4 
17 
9 
7 
6 
6 
4 
2 
3 
12 
6 
6 
1 
4 
a 
2 4 0 
557 
503 
7 3 7 
9 
3 
a 
. 393 
a 
a 
4 
9 4 0 
76 
4 6 4 
377 
53 
a 
402 
2 6 5 
C6G 
0 3 8 
0 2 2 
815 
4 0 9 
293 
9 1 4 
a 
4 1 0 
a 
923 
a 
a 
. . • 
3 3 3 
3 3 3 
• • . • • 
a 
3 3 1 
2 2 4 
133 
140 
a 
199 
2 1 6 
795 
9 6 0 
a 
314 
• 
313 
6 8 8 
6 2 5 
4 5 5 
2 
9 7 0 
9 6 0 
010 
199 
a 
138 
4 5 9 
123 
17 
3 1 7 
80 
66Õ 
7 9 3 
9 9 6 
764 
7 2 1 
C63 
127 
17 
856 
860 80 
2 
2 
Belg.­
4 
1 
3 
10 
9 
1 
1 
6 
13 
5 
2 
1 
1 
32 
19 
12 
1 
2 
7 
1000 RE/UC 
Lux. 
2 7 9 
a 
2 2 6 
563 
28 
3 
a 
2 0 
a 
a 
. . 32 
344 
147 
2 6 9 
18 
■ 
• 2 8 8 
• 
2 2 0 
0 9 6 
124 
315 
5 
• 809 
1 
■ 
3 
4 
4 
2 1 
• 4 6 5 
4 
■ 
• 2 1 0 
3 7 6 
363 
• ■ 
• • 
4 4 1 
4 9 1 
9 5 0 
■ 
740 
7 4 0 
2 1 0 
4 0 7 
. 4 2 0 
149 
1 
15 
• 156 
■ 
4 5 5 
2 9 7 
28 
867 
80 
32 
2 2 0 
9 7 9 
123 
9 8 0 
143 
4 3 1 
2 4 
9 3 3 
948 780 
. 
Nederland Deutschland (BR) 
6 Z T ­ N 0 B 3 1 
2 
3 
2 
702 
0 7 6 
. 159 
3 
3 
9 
• • ■ 
• • • 19 
38 
• • . • 1 
• 
0 1 3 
943 
70 
12 
12 
• 57 
BZT­NOB 31 
2 
2 
2 
. 2 6 9 
■ 
2 6 6 
. . ■ 
. • 
537 
5 3 7 
BZT­NDB 31 
2 
1 
1 
1 
35 
5 3 1 
■ 
a 
a 
22 
a 
6 0 0 
549 
a 
a 
172 
• 
109 
5 6 6 
542 
172 
3 4 9 
349 
22 
BZT­NOB 31 
2 
1 
5 
1 
2 
14 
10 
4 
3 
766 
795 
508 
a 
5 
a 
a 
2 7 5 
a 
2 1 5 
185 
a 
a 
a 
a 
3 6 6 
6 9 9 
835 
0 9 0 
745 
647 
5 
6 9 9 
4 0 0 
BZT­NOB 31 
. 
. 0 2 8 
1 
15 
3 
3 
5 
3 
1 6 
43 
2 0 
22 
6 
3 
13 
6­.7 
2 4 2 
6 3 1 
. 4 0 
6 9 1 
• • 2 2 
0 3 3 
177 
4 9 8 
• 359 
4 7 2 
765 6 0 9 
9 8 5 
. ■ 
16 
■ 
069 
4 6 0 
6 2 9 
9 4 1 
749 
a 
oo 8 
■ 03A 
7 
7 
7 
. 006 
49 
a 
289 
. 3 8 1 
• • 
728 
057 
6 7 1 
2 6 9 
2 8 9 
3 8 1 
" . 0 3 B 
1 
1 
6 6 4 
402 
145 
3 . 
103 
330 
675 
0 6 6 
6 0 9 
103 
361 
3 1 
145 
• 04C 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
128 
188 
317 
128 
166 
188 
. . 
­
. 0 4 0 
1 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
7 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
6 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
8 
5 
3 
1 
1 
6 5 4 
3 
199 
9 3 5 
. 2 
• • 15U 
263 
311 
7U6 
• . 159 
IU5 667 
3 5 0 
62 
349 
369 
• 
3 1 9 
791 
528 
0 6 7 
4 0 6 
352 
U90 
3 5 6 
247 
. 27 
. 2 7 7 
67 
69 
87 
126 
6 2 9 
4 9 9 
69 
. 4 3 0 
277 
4 7 1 
4 1 2 
4 9 9 
52 
. . . a 
774 
a 
74 
U64 
2 3 5 
6U2 
435 
167 
0 6 4 
063 
74 774 
" 
6 0 1 
49 
159 
a 
1 
a 
18 
115 
36 
124 
344 
. . . . 6 3 4 
365 
6 5 4 
012 
642 
805 
2 0 
3b8 
4 6 6 
4 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
163 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 ) 1 
0 12 
0 ) 1 
0 ) 4 
0 3 ) 
122 
1>4 
J !4 
l i ) 
0 ) 3 
3 ) 4 
3 ) 4 
H l 
342 
) 4 3 
3 1 ) 
3 6 1 
3 46 
134 
2 4 ) 
403 
4 34 
4 33 
51? 
6 2 4 
10C3 
1313 
1 3 1 1 
10·>1 
1 3 2 1 
1313 
1 0 ) 1 
1 3 ) 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 1 
0 04 
0 3 5 
Oll 
3 28 
3 ) 0 
■312 
3 16 
3 4 3 
3 52 
10 33 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
10 23 
1 3 2 1 
CST 
3 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 3 5 
3 22 
3 2 8 
0 3 0 
3 3 6 
3 4 2 
343 
360 
0 6 2 
0 64 
4C3 
13 30 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 4 
G05 
322 
3 28 
3 3 0 
0 4 3 36? 
3 6 4 
4 0 3 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 ) 
3 34 
C 05 
3 2 2 
0 13 
3 ) 2 
3 ) 3 
0 4 2 
MENGEN 
EG­CE 
5 6 1 . 9 3 E 
Janvier­Décembre 
Franca Belg 
N'JRAIS, ΝΓΔ. 
OJENGEMITTEL, 
174 0 5 ) 
6 ) 4 254 
28 6 2 ) 7 
186 297 
36 498 
2C 927 
1 030 
169 
150 
147 
224 
155 
1 1 268 
8 917 
123 0 0 8 
22 519 
5 566 
14 664 
11 145 
3 845 
366 116 
532 
6 225 
677 
6 051 
2 1 2 1 560 
1517 317 
604 243 
556 071 
34 0 7 4 
27 943 
3 845 
11 145 
20 230 
7 7 3 
2 72 
112 
30 
1 
8 
5 
10 
9 
3 
131 
1 
1360 
1B8 
172 
1 4 1 
1 
14 
3 
9 
16 
a 
9 8 2 
144 
2 59 
0 5 7 
4 3 1 
. . 54 
36 
17 
134 
. 8 7 3 
, . 4 8 6 
7 0 9 
145 
845 
126 
U 
575 
. • 
882 
4 4 1 
4 4 0 
6 8 1 
6 7 1 
565 
645 
145 
195 
5 7 1 . 1 1 PUUORES A 
43 
9 
37 
1 
1 
9 
4 
110 
9 0 
19 
12 
1 
5 
1 
TONNE 
­Lux. 
ANG. 
9 9 8 
. 5 5 1 
290 
16 
905 
. 8 6 9 
. . . 3 
. . . . , 982 
. , 4 72 
. 6 5 0 
677 
• 
315 
3 5 7 
4 5 9 
1 4 9 
808 
127 
. . 9 8 2 
TIRER 
SCHIESSPULVFR 
206 
920 
3 ) 8 
5S1 
62 
116 
10 
172 
8 
200 
72 
69 
2 873 
2 106 
767 
76 7 
504 
. 8 
. 160 
12 
. . . a 
163 
a 
• 
3 4 3 
180 
163 
163 
163 
28 
. 7 
175 
. a 
a 
54 
a 
. a 
• 
264 
2 1 0 
54 
54 
54 
5 7 1 . 1 2 EXPLOSIFS PREPARES 
ZU 
58 
167 
4 9 
1 351 
176 
1 
7 
559 
37 
213 
5 0 1 8 
939 
2 0 7 4 
1 2 1 4 
154 
12 113 
1 820 
IC 293 
6 007 
635 
4 286 
5 7 1 . 2 1 ME 
ZU 
12 
13 
219 
17 
3 
3 
6 1 
9 44 
4 
64 
459 
256 
202 
147 
72 
55 
8ERE 
CHES 
ENDS 
Nederland 
15 
39 
22 
2 
9 
88 
76 
12 
10 
2 
2 
I T E T F SPRENGSTOFFE 
39 
. . , 1 
a 
, a 
a 
, a 
a 
a 
• 
4 0 
39 
1 
1 
1 
. 
1 
. 4 9 
319 
. a 
. 13 
12 
a 
. . 4 0 
. • 
443 
369 
74 
25 
25 
49 
089 
039 
323 
54 
96 
21 
64 
44 
0 0 0 
9 5 1 
21 
7 2 5 
4 5 0 
2 7 5 
2 75 
255 
0 0 0 
„ 0 0 0 
. 
. 24 
a 
188 
, 79 
a 
1 
. a 
a 
­
2 9 4 
213 
8 1 
81 
80 
121 
6 7 Î 
800 
793 
7 
7 
6 
­
; CORDFAUX OETONANTS 
CHNUERE; 
16 
20 
16 
4 
4 
. • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
110 
21 
4 
6 
17 
1 
84 
4 
2 5 1 
142 
106 
107 
19 
1 
1 
4 
2 
1 
9 
9 
5 
4 
855 
0 4 6 
3 36 
. 4 2 5 
2 6 5 
. . . 90 
2 
116 
9 9 8 
. 354 
. 80 
392 
. . 0 0 2 
. a 
. 50 
0 3 7 
6 6 4 
373 
852 
4 9 5 
50 
. . 4 7 2 
33 
725 
2 1 3 
. 50 
a 
71 
, 1 
72 
69 
2 3 9 
0 2 0 
2 1 9 
2 1 9 
77 
3 
27 
. 176 
a 
1 
385 
25 
a 
7 6 0 
9 8 9 
034 
2 1 4 
1 
6 1 6 
2 0 6 
4 1 0 
173 
4 1 2 
2 3 7 
SPRENGZUENDSCHNUERE 
5 
. 96 
. 3 
a 
59 
a 
. ­
167 
101 
66 
66 
66 
• 
5 7 1 . 2 2 A l û P C E S ; ALLUMEURS; 
ZUENCHUETCHEN; 
15 
15 
24 
309 
2 
27 
2 
48 
51 
12 
a 
a 
, 188 
1 
24 
. 42 
17 
• 
, . 83 
. . 3 
2 
. . ­
9 0 
83 
7 
7 
5 
. 
DETONATEURS 
ZUENDER; 
10 
a 
2 
24 
1 
1 
, . 1 
" 
10 
44 
67 
U 
57 
9 
. 48 
SPRENGZUENDER 
5 
. . 59 
. 2 
. . 1 
■ 
a 
5 
22 
13 
" 
Italia 
4 
14 
1 
9 
33 
22 
1 
211 
6 
3 1 0 
18 
291 
2 8 4 
10 
6 
1 
1 
121 
185 
174 
4 2 5 
352 
0 0 0 
. a 
a 
121 
102 
2 7 0 
6 54 
519 
5 8 Í 
. , 5 6 5 
500 
. . 0 0 1 
6 C I 
9 0 5 
6 9 6 
114 
8 4 5 
0 0 1 
a 
a 
5Θ1 
145 
163 
116 
se „ 
37 
10 
46 
8 
36 
, . 
7 3 3 
4 8 3 
250 
2 5 0 
130 
53 
. 3 6 1 
. , . 161 
21C 
2 7 8 
a 
. 152 
2 1 4 
4 1 3 
8 0 1 
8 0 1 
1 6 1 
­
7 
. 4 0 
. . . . 
. . 60 
115 
47 
68 
6 1 
1 
7 
a 
10 
a 
38 
. a 
2 
5 
19 
12 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 ) 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
350 GRECE 
0 6 0 PtlLCGNE 
066 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 4 8 .SENEGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
512 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
COI FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 PULUGNt 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
C02 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 4 8 YOUGOSLAV 062 TCHECOSL 
3 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ) 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 6 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
U 0 2 1 
54 1 ) 2 
18 7 5 6 
U 0 9 5 
2 4 1 2 
1 5 9 6 
9 0 
45 
69 
13 
112 
53 
4 8 7 
735 
7 0 0 6 
1 0 3 4 
4 6 6 
1 109 
6 9 2 
3 0 3 
26 o87 
47 
338 
36 
567 
140 8 5 3 
97 4 1 9 
43 4 7 4 
39 9 7 3 
2 4 4 6 
1 9 3 6 
3 0 3 
6 9 2 
1 567 
582 
2 777 
1 0 2 0 
1 0 6 7 
2 58 
3 0 4 
30 
5 7 3 
23 
107 
34 
2 8 7 
7 0 7 5 
5 705 
1 3 7 1 
1 3 7 1 
1 0 2 0 
131 
160 
16 
6 3 0 
62 
2 0 
16 
4 5 4 
2 1 
76 
1 3 9 0 
3 4 6 
6 6 2 
4 1 4 
30 
4 4 3 5 
9 9 8 
3 4 3 7 
2 0 1 4 
517 
1 4 2 3 
26 
10 
4 4 6 
29 
15 
U 
149 
38 
112 
13 
123 
5 86 
5 1 2 
4 7 5 
3 4 9 
182 
126 
2 1 4 
86 
132 
1 6 9 9 
25 
135 
16 
2 3 4 
167 
28 
France 
. 50 722 
17 6 7 0 
6 012 
1 9 5 3 
205 
. 16 
5 
13 
12 
7 3 1 
a 
a 
4 5 3 
847 
556 
303 
10 5 1 6 
4 
86 
• 
9C 106 
7 6 3 5 8 
13 145 
U 5 0 2 
2 5 1 
947 
3 0 3 
556 
1 3 0 0 
49 
174 
6 
8 
. 3 
. 10 
. 
2 5 3 
2 3 2 
i l 
I I 
I I 
19 
8 
8 
8 
• 
28 
56 
124 
28 
96 
96 
. . 
. i l 
1 
809 
2 1 
95 
3 
2 0 6 
54 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 8 1 6 
a 
5 2 1 
2 4 6 4 
U 
6 8 
45 
. a 
5 
. . a 
a 
1 1 4 
a 
5 2 0 
2 5 2 
36 
6 6 7 2 
5 6 3 3 
1 0 4 0 
63 7 
7 2 
2 8 6 
, a 
114 
73 
22 
116 
a 
. 120 
a 
a 
• 
3 3 2 
2 1 1 
121 
121 
121 
2 
16 
111 
a 
. . 17 
12 
a 
a 
12 
a 
. 
173 
129 
44 
3 0 
30 
14 
11 
193 
1 1 
142 
a 
. . 
367 
2 0 5 
163 
163 
162 
53 
. 3 
139 
4 
4 
a 
1 
3 
• 
Nederland Deutschland 
(BR) 
ezT­Nce 3i 
9 6 4 
2 0 4 9 
1 245 
9 
a 
a 
73 
5 
54 
a 
4 
. a 
. . 134 
6 7 8 
7 
a 
. * 
5 243 
4 278 
964 
831 
142 
134 
. 134 
BZT­NDB 36 
10 
51 
595 
2 0 0 
, 2 
. . . 
8 6 0 
6 5 6 
2 0 4 
2 0 4 
202 
BZT­NDB 36 
5 
68 
a 
378 
, a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
4 
462 
4 5 0 
12 
12 
8 
. 
BZT­NOB 3 6 . 
3 
2 0 8 
, U 
5 
a 
. * 
2 3 0 
2 1 1 
19 
19 
15 
BZT­NDB 3 6 . 
130 
. . 534 
3 1 
4 
. 7 
" 
. 0 5 
6 937 
1 3 3 1 
527 
4 4 8 
1 2 1 6 
. . 8 
3 
30 
75 
5 319 
5 
26 
a 
. 1 126 
. a 
. 9 
17 Ü61 
9 2 4 2 7 8 1 9 
7 780 
1 332 9 
. a 
31 
. 0 1 
2 1 5 
2 3 5 3 
703 
. 2 50 
U 
. 3 0 2 
1 
43 
34 
2 8 7 
4 2 0 4 
3 5 2 1 
6 6 3 
6 6 3 
3 6 0 
. 0 2 
6 
73 
. 62 
i l 3 8 4 
9 
. 1 3 0 4 
3 4 6 
65U 
4 1 4 
3 
3 2 6 5 
143 
3 121 
l 7 1 2 
405 
1 4 0 9 
03 
10 
10 
a 
1 
4 
i 38 
112 
13 
3 
191 
2 1 
170 
45 
4 
125 
04 
6 
2 1 
123 
a 
a 
5 
3 
6 
39 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
15 
2 1 
1 
19 
19 
1 
1 
2 8 4 
30 
4 0 
3 5 4 
98 
9 0 
a 
. a 
42 
6 
4 1 2 
6 8 9 
0 0 4 
122 
a 
646 
36 
. . 556 
6 1 1 
708 
902 
223 
649 
5 5 8 
a 
a 
122 
2 8 4 
324 
2 9 5 
182 
85 
3 0 
146 
22 
54 
. 
4 2 6 
085 
3 4 1 
3 4 1 
315 
116 
a 
140 
. 12 
53 
76 
86 
. a 
23 
507 
2 5 6 
2 5 2 
2 5 2 
66 
2 
46 
2 4 
74 
47 
¿1 
lb 
l i 
33 
5 
2 1 7 
. a 
6 
2 1 
64 
28 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezembe 
Code 
143 
162 
4 3 3 
4 9 6 
10 30 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 ) 2 1 
1333 
1 3 ) ? 
1 3 4 ) 
CST 
COI 
0 3 2 
0 3 ) 
0 34 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 9 
0 ) 3 
3 16 
3 33 
3 4 0 
3 4 2 
343 
3 5 3 
3 6 2 
4 0 3 
7 2 3 
732 
7 ) 6 
7 4 3 
1303 
1 3 1 ) 
I U I 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
302 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
323 
333 
3 3 2 
3 36 
3 33 
BIO 
042 
0 4 3 
3 56 
3 5.9 
3 6 3 
362 
364 
366 
4 3 0 
4 0 4 
7 3 2 
300 
1 0 0 0 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
1123 
1 3 2 1 
1 0 ) 3 
13 40 
CST 
CST 
C 31 
0 0 2 
0 3 ) 
0 34 
0 0 5 
3 2 2 
3 26 
3 28 
0 33 
3 ) 2 
0 ) 4 
3 ) 6 
3 ) 3 
3 4 3 
342 
3 4 8 
352 
3 5 3 
3 6 3 
3 62 
3 64 
3 6 6 
4 0 ) 
4 34 
4 8 0 
6 24 
7 ) 2 
9 54 
9 77 
1003 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1323 
— 1972 ­
MENGEN 
EG­CE 
571 
2 
4 
3 
2 
5 7 1 
1 
1 
4 
12 
8 
s 
2 
1 
1 
581 
5 8 1 
IOC 
95 
262 
306 
6 1 
27 
1 
12 
16 
6 
26 
53 
1 
1 
959 
846 
151 
123 
4 1 
67 
24 
­
636 
367 
2 7 ) 
206 
8 1 
. . 67 
Janvier­Décembre 
France 
36 
1 
­
311 
190 
121 
35 
42 
. . 36 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
. . . 39 
37 
2 
2 
1 
. . • 
Nederland 
. 3 3 ARTICLES DE PYROTECHNIE 
.FEUERWERKSARTIKEL 
113 
29 
22 
335 
146 
115 
1 
8 
5 
1 
23 
94 
3 
37 
4 2 
3 
6 7 1 
42 
53 
452 
251 
642 
609 
293 
150 
515 
800 
10 
. 25 
24 
21 
. . 5 
. a 
52 
. a 
, . 2 2 7 
6 
3 
93 
4 6 7 
59 
4 0 8 
84 
26 
96 
2 2 7 
26 
. 7
26 
5 
10 
14 
25 
5 
139 
62 
77 
14 
10 
24 
39 
. 4 0 MUNITIONS DE CHASSE 
J Í 
978 
042 
242 
8 0 4 
2 4 0 
663 
145 
149 
72 
8 
20 
16 
22 
106 
353 
33 
250 
309 
365 
130 
787 
67 
45 
258 
133 
337 
8 2 8 
357 
032 
8 
4 6 4 
. 0 3 TR 
GC­
2 
4 
3 
A F I 
UND 
500 
1 
5 7 3 
873 
136 
3 
l . . , 9 
a 
67 
16 
a 
18 
2 1 3 
. 138 
1 
16 
20 
5 9 1 
9 5 3 
6 3 8 
3 2 4 
139 
315 
ET 
ÎPORTMUNITION 
3 3 0 
. 6
170 
169 
55 
. 1
I 
2 
1 
16 
3 
2 
2 9 
4 
5 
1 
2 
. 51 
3 
1 
13 
8 8 5 
695 
191 
148 
75 
. 43 
C CONFIDENTIEL 
VERTRAULICHER VERKEHR 
. 5
­72 
64 
8 
8 
4 
. , • 
7 
19 
. 121 
26 
29 
. . . 1
. . a 
73 
42 
4 1 6 
1 
5 
250 
9 9 4 
173 
8 2 1 
32 
30 
2 5 7 
533 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
1 
OE SPORT 
51 
94 
. 307
122 
137 
a 
1 
2 
a 
. . a 
. 4 
10 
16 
4 
, . 4 
. a 
2 
7 5 4 
574 
180 
146 
139 
. 34
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
31 
1 
. 
76 
26 
49 
18 
13 
. 31 
50 
. 15 
a 
91 
35 
1 
8 
a 
a 
2 0 
42 
. . 2
9 9 3 
26 
35 
1C4 
4 2 0 
155 
2 6 5 
133 
64 
138 
9 9 3 
3 6 4 
3 1 9 
211 
0 5 6 
2 47 
145 
74 
62 
6 
19 
î ICO 
2 5 7 
. 2 2 9 
2 6 3 
170 
130 
4 0 9 
51 
2 
175 
312 
9 50 
362 
2 9 0 
4 9 1 
4 
066 
. 1 0 PRODUITS DE CONOENSATION, POLYADDITION 
KUNDENSATIONS­
830 
265 
166 
743 
708 
4 7 5 
215 
6 4 6 
658 
4 7 6 
599 
593 
4 4 3 
164 
9 3 7 
359 
183 
4 8 1 
183 
824 
330 
213 
126 
8 5 6 
124 
23 
337 
8 
7 ) 6 
8 7 4 
7 1 3 
42 6 
191 
28 
37 
107 
29 
4 
3 
4 
7 
2 2 4 
2 02 
2 1 
21 
4 7 8 
2 1 5 
7 4 2 
2 2 0 
9 4 2 
6 
2 1 6 
8 7 8 
2 1 3 
79 
372 
18 
. 227 
a 
1 
138 
. 55
10 
. 2 1 4 
155 
. 3 1 5 
5 
6 0 8 
6 5 5 
9 5 3 
693 
20 
52 
85 
6 
4 
26 
8 
2 0 5 
164 
4 0 
14 
Italia 
1 
1 
U.POLYADDIΤIONSFRZEUGNISSE 
0 9 8 
. 6 7 1 
227 
9 1 4 
0 8 3 
. 255 
375 
217 
86 
7 1 8 
7 
3 
45 
69 
182 
198 
. 7 1
112 
2 
144 
38 
. . 35 
3 
602 
9 3 0 
6 7 2 
277 
6 
12 
47 
3 
6 
1 
1 
22 
104 
70 
34 
34 
912 
750 
. 2 54 
2 7 6 
069 174 
142 
230 
15 
180 
0 0 6 
64 
115 
26 
62 
. 103 
1 
14 
2 
5 
813 
4 1 1 
124 
1 
51 
. 
827 
191 
6 3 6 
3 7 9 
53 
45 
151 
42 
7 
6 
8 
2 
10 
1 
3 3 3 
2 9 2 
38 
17 
6 3 4 
O U 
4 7 2 
2 7 8 
178 
12 
7 6 4 
715 
7 
215 
4 4 7 
2 5 8 
43 
6 3 1 
136 
. . 179 
6 6 7 
174 
101 
3 6 8 
2 3 1 
19 
6 1 6 
736 
159 
6 4 5 
778 
625 
19 
9 
2 0 
66 
3 
2 
4 
4 
131 
1 1 6 
15 
15 
40 
. 15
­
140 
48 
93 
93 
2 1 
. . • 
30 
163 
20 
i 8 
6 
• 
2 3 1 
193 
38 
30 
20 
5 
2 3 3 
129 
24 
749 
a 
88 
a 
7 0 
6 
. a 
a 
9 
6 
1 
. . 3 
a 
. 185 
12 
26 
48 
5 9 1 
135 
4 5 7 
4 4 9 
158 
4 
4 
936 
0 2 6 
808 
520 
a 
203 
23 
2 6 9 
4 6 0 
4 
39 
0 5 0 
101 
3 
6 
72 
. . 3
17 
32 
105 
587 
2 1 
. . 3 7 0 
• 
6 7 8 
2 8 9 
3 89 
2 1 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
046 
062 
400 
4 9 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 32 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 ) 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
052 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
400 
4 0 4 
430 
6 2 4 
732 
9 5 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
.GUYANF F 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
ISRAEL 
JAPON 
OIVERS ND 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
l 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
2 
20 
13 
6 
5 
1 
1 
50 
6T 
143 
145 
35 
19 
6 
20 
2 
2 
64 
2 
1 
567 
4 4 2 
123 
120 
147 
«:29 
2 7 6 
16 
420 
154 
2 65 
02Ú 
3 30 
16 
16 
2 2 9 
7 6 7 
40 
120 
8 9 3 
8 1 3 
7 5 8 
16 
1 5 1 
23 
15 
53 
194 
13 
7 0 
32 
7 1 
7 6 3 
122 
7 1 
2 8 7 
2 9 1 
6 3 5 
6 5 8 
4 2 4 
020 
366 
8 6 5 
8 72 
4 8 6 
760 
0 0 4 
593 
2 4 2 
160 
3 0 3 
2 3 5 
36 
115 
24 
16 
2 99 
2 6 3 
27 
2 3 5 
4 0 1 
1 7 1 
85 
4 3 9 
142 
102 
540 
588 
7 1 6 
8 72 
6 74 
9 0 0 
12 
187 
0 2 0 
8 76 
2 4 7 
737 
133 
6 5 9 
3 0 5 
6 36 
6 7 7 
4 5 6 
8 9 1 
0 3 5 
8 2 7 
154 
3 8 8 
2 7 1 
13 
0 5 5 
116 
575 
2 39 
49 
8 2 6 
78Ú 
18 
18 
589 
15 
913 
6 0 5 
0 1 2 
674 
522 
France 
1 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
2 0 
27 
48 
16 
4 
1 
5 
U 
137 
112 
25 
25 
129 
26 
U 
3 6 7 
662 
5 2 5 
3 8 5 
153 
U 
U 
129 
a 
22 
1 
130 
115 
175 
. a 
20 
a 
Δ . a 
a 
1 
167 
22 
5 
53 
8 2 0 
2 6 9 
552 
3 0 5 
2C0 
59 
187 
9 2 6 
2 
362 
382 
2 2 5 
18 
56 
15 
24 
72 
6 9 3 
30 
56 
502 
6 9 2 
2 1 0 
043 
2 4 8 
a 
167 
a 
C18 
398 
546 
4 1 4 
790 
I e 105 
667 
344 
213 
7 5 0 
34 
a 
66 
a 
1 
69 
, 13 
8 
. 3 9 4 
166 
a 
a 
6 0 3 
• 
6 6 5 
3 7 6 
269 
165 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 29
• 
2 4 6 
159 
47 
47 
16 
. . • 
2 4 5 
. 2 1
9 0 
29 
64 
1 
. 3 
a 
a 
1 
10 
a 
24 
6 
10 
6 
519 
3 6 5 
1 3 4 
76 
69 
24 
34 
4 8 6 
a 
10 
4 9 4 
2 9 6 
96 
a 
5 
2 
10 
4 
24 
2 
4 
26 
3 
5 
2 
1 
a 
147 
8 
2 
3 1 
1 6 6 1 
1 2 8 9 
3 7 2 
3 3 3 
138 
a 
3 9 
6 2 6 2 
. 19 6 2 4
22 4 5 2 
2 9 3 4 
2 5 1 0 
a 
75 
2 4 8 
17 
119 
892 
7 
3 
33 
67 
12 
1 9 1 9 
. 49 
66 
1 
8 8 7 2 
75 
a 
a 
50 
8 
• 
66 5 1 1 
53 4 7 2 
15 0 3 9 
12 9 7 9 
Nederland 
BZT­
1 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
BZT­
4 
8 
2 6 
1 
4 
1 
19 
69 
42 
27 
27 
. 66 
­
794 
664 
130 
130 
42 
. . . MOB 
13 
ie 
260 
131 
152 
3 
. a 
1 
a 
. a 
60 
32 
2C 
241 
4 
9 
148 
095 
423 
672 
180 
156 
159 
333 
NOB 
66 
184 
a 
713 
140 
171 
a 
: 5 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
9 
19 
6 
a 
a 
2 6 4 
. a 
4 
592 
103 
48< 
4 4 6 
174 
a 
4 1 
1DB 
10B 
208 
2 0 6 
. 4 0 4 
719 
m 73 
615 
47 
243 
3 72 
6 0 
54 
19 
52 
a 
47 
1 
10 
a 
2 
4 3 3 
191 
18 
1 
110 
, • 687 
536 
3 5 1 
2 5 5 
Deutschland 
(BR) 
3 6 . 0 5 
1 
3 
1 
1 
1 
4 luo 85 
5 
3 9 9 
149 
2 4 9 
144 
47 
5 
5 
100 
4 0 3 
. 9 0
. 536 
103 
U 
151 
. 13
52 
1 1 1 
a 
a 
27 
3 0 4 
72 
47 
8 0 
0 0 5 
0 3 1 
9 7 4 
544 
3 3 1 
126 
3U4 
9 3 . 0 7 A 
1 
7 
3 
3 
2 
3 9 . 0 1 
2 1 
31 
80 
14 
5 
3 
9 
1 
17 
1 
1 
1 9 1 
148 
4 1 
4 1 
6 4 9 
183 
737 
a 
773 
5 1 3 
178 
149 
2 0 3 
26 
107 
1 2 6 5 
174 
. 2 1 1 
356 
98 
65 
9 3 1 
111 
36 
3 6 5 
156 
342 
614 
6 6 5 
973 
4 
9 2 5 
915 
116 
928 
a 
0 6 6 
107 
3 1 6 
6 4 1 
18 
285 
6U6 
9 5 3 
9 1 
2 5 9 
99 
. . 113 
496 
152 
19 
6 7 3 
323 
• 17 
232 
• 918 
9 0 3 
32 5 
9o0 
153 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
2 
15 
6 
15 
46 
2 
2 
7 
99 
85 
14 
13 
143 
io . 
5 9 4 
2 6 0 
3 1 4 
314 
72 
. . . 
106 
. 8
4 1 3 
260 
1 
. . 1
. . 13
. . 23
7 
18 
. • 
852 
527 
326 
319 
2 6 4 
. 7
6 7 1 
193 
U 
415 
. 237 
1 
128 
2 1 
. 1
6 
3 0 
1 
a 
a 
13 
a 
a 
4Ü4 
18 
34 
84 
277 
290 
967 
9 6 5 
367 
8 
15 
6 3 5 
536 
0 9 7 
335 
a Mî 63 
306 
3 0 
3 1 
4 1 5 
773 
6 
9 
53 
a 
a 
2 
7 
U 
27 
4 5 4 
25 
a 
a 
594 
a 
• 6 3 9 
603 
0 3 5 
97U 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1121 
13 13 
1312 
1 0 4 ) 
est 
0 3 1 
0 ) 2 
OOl 
0 3 '. 
CO» 
3 2 2 
0 26 
3 ?3 
3 ) 1 
0 12 
1 ) 4 
116 
1 19 
3 4 3 
342 
3 4 ) 
3 4 6 
3 4 3 
3 53 
352 
0 56 
353 
3 63 
362 
364 
3 5 6 
363 
193 
4 0 3 
434 
4 1 ) 
4 3 2 
6 0 4 
5 2 4 
6 64 
706 
723 
732 
7 ) 6 
743 
1 5 4 
377 
1003 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
C 32 
0 3 4 
0 3 5 
322 
3 3 6 
3 53 
0 56 
4 3 ) 
732 
1 3 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CST 
3 3 1 
0 32 
0 0 ) 
0 34 
0 3 5 
322 
326 
3 2 8 
3 ) 3 
0 3 2 
3 )4 
3 )6 
3 3 3 
3 4 2 
3 4B 
3 5 6 
0 59 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
433 
4 3 4 
5 0 3 
7 12 
300 
1 0 0 3 
: 3 1 3 
1311 
13 23 
1321 
1013 
1 3 4 1 
MENGEN 
EG­CE 
6 5 582 
174 
4 
28 0 5 o 
5 8 1 . 2 0 * P r 
PI 
356 636 
434 324 
541 412 
695 7 1 ) 
316 725 
52 143 
1 075 
I 130 
7 7 7 1 
244 
2 9 4 1 
8 816 
6 4 2 7 
121 
6 90 7 
24 
4 0 
4 0 4 
1 828 
71 
1 608 
660 
5 506 
3 509 
2 157 
15 862 
326 
9 
102 153 
5 4 0 0 
12 
45 
97 
256 
77 
1 221 
14 
3C 6 3 6 
503 
11 
69 
72 700 
2781 748 
2396 561 
312 46 8 
28C 4 1 1 
81 419 
2 363 
1 
4 
29 644 
5 8 1 . 3 1 F l 
Franca 
13 
tue. 
ILYM 
109 
170 
2 54 
IC3 
10 
1 
1 
3 
21 
19 
6 9 9 
618 
6C 
59 
14 
BRE 
504 
. . 2 5 5 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 
26 
528 
10 
2 
162 
Nederland 
10 
oc POLYMERISATION 
307 
128 
2 
129 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
25 
1 
619 
22 
. 131
Italia 
13 124 
14 
. 159 
ET COPOLYMFRISATION 
E R I S A T K Ì N S ­ UNO MISCHERZEUGNISSE 
. 9 1 9 
9 7 8 
5 6 9 
059 
329 
746 
90 
4 7 9 
46 
4 0 1 
3 6 7 
546 
15 
159 
. . 7 
974 
71 
. 46 
3 
23 
1 
1 
. . 389 
155 
. 40 
. 47 
1 
80 
1 
2 1 7 
265 
6 
4 0 
• 
0 9 5 
545 
550 
9 9 2 
2 2 5 
443 
. 3 
75 
70 
101 
104 
25 
R 
1 
1 
10 
3 
331 
3 0 ) 
27 
25 
11 
1 
685 
. 501 
9 7 3 
9 5 1 
67B 
1 
3 
9 5 3 
15 
104 
146 
107 
15 
20 
. . 4 
117 
. . 166 
509 
20 
. . . 768 
6 1 
. a 
a 
71 
7 1 
a 
4 6 5 
40 
I 
2 9 
4 3 2 
527 
110 
9 8 5 
377 
4 0 7 
184 
a 
a 
895 
VULCANISEE 
VULKANFI6ER 
4 8 1 
17 
516 
56 
52 
103 
53 15 
838 
8 ) 
2 263 
1 069 
1 191 
1 124 
152 
68 
5 8 1 . 3 2 CE 
RE 
22 247 
16 192 
8 0 3 1 
26 032 
5 246 
8 107 
5 
625 
1 265 
166 
126 
1 0 2 4 
1 330 
336 
2 639 
190 
560 
65 
719 
1 240 
29 712 
877 
38 
381 
6 
129 533 
79 803 
4S 733 
46 874 
12 482 
59 
2 BOO 
LLUl 
GEN 
2 
7 
1 
1 
4 
22 
14 
7 
7 
2 
, . 1 ) 9 
24 
, , . 2 54
2 0 
4 1 7 
1 6 1 
2 7 4 
2 74 
. • . R E G . 
27 
. 27 
1 
11 6 
5 
. 64 
. 
141 
55 
86 
81 
16 
5 
; DERIVES 
ZELLULOSE 
7 30 
39Θ 
7 0 ) 
0 9 9 
119 
. 5
3 1 1 
105 
2 
300 
1 5 1 
15 
1 6 4 
. . . . 518 
29 
. 10 
. 
0 8 1 
9 3 0 
151 
151 
110 
. . 
l 
ι 4 
7 
17 
3 
η a 
17 
99 
155 
42 
17 
1 
25 
4 
10 
3 9 8 
335 
63 
61 
20 
I 
706 
536 
. 445 
4 1 8 
263 
67 
187 
837 
15 
143 
831 
369 
82 
9 0 
a 
a 
. 303
1 
5 
247 
622 
69 
6 
. 20 
5 
139 
568 
82 
72 
63 
. 2
5 
6 4 7 
158 
3 
. 4 9 9 
707 
105 
103 
5 4 7 
7 1 3 
383 
1 
a 
173 
1 
7 
128 
31 
2 
48 
2Î . 
238 
167 
71 
23 
2 
48 
CHIM.DE 
17B 
169 
233 
145 
9 
2 
5 
6 
1 
3 
1 
2 
12 
33 
1 
4 0 
7 1 
9 2 2 
7 2 6 
124 
1 0 1 
24 
1 
21 
5 1 1 
588 
4 7 0 
. 2 97 
082 
156 
7 54 
6 0 6 
146 
692 
0 0 9 
6 2 1 
7 
614 
, . 37 
4 3 3 
1 
583 
. 145 
9 2 0 
0 3 9 
4 9 4 
144 
2 
762 
2 9 3 
. a 
a 
76 
4 
139 
5 
9 3 2 
IB 
1 
. 7 6 9 
779 
6 6 6 
144 
5 5 1 
9 74 
2 6 5 
. . 328 
199 
a 
. . 1
1 
. 149 
• 
3 5 1 
199 
152 
152 
3 
• 
111 784 
54 9 6 1 
41 4 6 3 
184 7 2 6 
. 6 7 8 9
103 
146 
395 
22 
2 0 1 
1 283 
7 6 4 
2 
2 624 
24 
40 
3 5 6 
1 
. 23 
1 
29 
1 4 7 7 
111 
3 3 6 7 
162 
2 
11 2 7 5 
3 2 3 
, 5 
25 
1 
1 
3 
6 3 7 5 
22 
. . • 
4 2 9 6 4 0 
392 9 3 5 
36 7C6 
3 1 4 4 4 
10 100 
88 
. 1
5 173 
254 
10 
222 
38 
93 
15 
4 0 0 
63 
1 0 9 3 
4 8 5 
6 0 6 
5 9 4 
1 3 1 
15 
LA CELLULOSE 
; CHEM.ZELLULOSEOERIVATE 
9 7 2 
. 9 7 1 
579 
2 2 0 
6 6 4 
. 6 
6 1 
4 
3 
60 
. 1
a 
. 110 
. a 
17 
6 7 0 
2 
. 18 
1 
161 
742 
6 1 9 
4 9 1 
796 
a 
127 
I 
8 
4 
1 
7 
25 
15 
9 
9 
1 
9 6 7 
4 6 3 
. 846 
4 3 0 
601 
1 
2 1 
140 
19 
36 
38 
67 
a 
a 
. 4 5 0 
. , . 263 
42 
6 
• 
412 
705 
707 
2 5 5 
9 2 4 
2 
4 5 0 
12 
4 
2 
1 
1 
4 
30 
20 
9 
β 
3 
1 
101 
3 72 
866 
, 4 9 9 
715 
1 
2 1 3 
2 58 
179 
6 1 
383 
4 1 5 
2 1 Î no 
2Ö 4 0 0 
830 
3 0 0 
6 9 1 
a 
131 
. 
7 7 7 
8 3 9 
9 3 8 
5 78 
06 5 
. 3 6 0 
6 2 0 7 
2 6 2 7 
1 796 
8 9 5 4 
. 3 0 0 8 
3 
3 6 0 
4 7 3 
59 
24 
2 4 3 
4 5 7 
3 2 2 
2 1 1 4 
80 
4 5 
3 1 9 
393 
5 9 6 1 
113 
38 
2 1 6 
5 
13 9 0 2 
19 584 
14 31B 
13 3 9 9 
4 5 6 7 
57 
863 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
G02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 TURCUIE 
C56 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONCRIF 
C66 ROUMANIE 
C68 BULGARIE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 3 BERMUOES 
4 3 2 NICARAGUA 
604 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R . P 
732 JAPON 
7 3 6 TAI KAN 
7 4 0 HCNG KONG 
9 5 4 DIVERS ND 
9 7 7 SECRET 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 »LLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 ) 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
500 EQUATEUR 
732 JAPCN 
800 AUSTRALIE 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
5C 880 
76 
1U 
3 0 6 1 
140 4 4 7 
149 743 
196 713 
3 1 2 2 4 7 
119 66U 
36 6 1 2 
9 39 
810 
4 180 
2 2 7 
3 8 7 8 
7 9 2 1 
4 520 
99 
2 5 8 3 
19 
18 
86 
1 4 8 2 
27 
317 
2 9 0 
92U 
6 8 6 
492 
2 9 1 9 
62 
13 
72 193 
1 6 2 6 
26 
26 
32 
2 1 4 
2 0 
2 3 5 
39 
36 4 3 4 
175 
13 
130 
2 2 0 6 6 
1 1 2 1 415 
9 1 8 809 
180 5 2 0 
173 6 7 0 
58 0 2 1 
7 7 6 
1 
4 
5 9 4 5 
5 5 0 
16 
6 2 9 
39 
76 
108 
4 1 
14 
9 5 1 
63 
2 4 9 3 
1 2 3 6 
1 2 5 7 
1 20«: 
186 
55 
23 6 8 7 
23 4 5 6 
10 3 6 1 
26 6 6 7 
7 5 3 9 
8 4 9 4 
2 1 
5 8 4 
1 539 
2 64 
160 
1 3 3 4 
1 0 7 6 
2 6 1 
1 2 7 1 
39 
2 1 7 
26 
3 6 9 
526 
29 131 
5 61 
35 
4 5 5 
U 
140 159 
93 707 
46 4 5 1 
4 5 2 2 0 
13 2 1 d 
50 
1 1 6 0 
Franca 
12 565 
. a 
116 
4 5 8 7 3 
57 6 3 0 
111 632 
39 239 
6 583 
232 
55 
9 8 0 
84 
735 
1 326 
4 4 8 
5 
1 4 8 1 
a 
. 2 
733 
26 
a 
28 
. 3 
. a 
a 
. 15 949
106 
a 
24 
a 
52 
4 
16 
a 
10 2 2 3 
58 
7 
18 
• 
295 559 
2 5 4 3 7 4 
4 1 185 
4 0 9 6 9 
1 2 132 
165 
. 3
33 
a 
a 
161 
16 
. a 
a 
a 
244 
12 
433 
177 
2 5 6 
2 5 6 
. ­
. 3 8 4 9 
2 0 3 4 
9 2 9 3 
4 804 
1 6 6 3 
. 9
4 1 1 
81 
2 
474 
3 6 4 
37 
2 7 9 
. a 
. a 
a 
5 7 6 9 
72 
. 34 
­
2 9 195 
19 9 7 9 
9 2 2 0 
9 2 2 0 
2 525 
, a 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 653 
15 
2 
2 037 
26 774 
, 35 843
48 2 0 1 
9 5 9 1 
7 6 4 9 
. 2
6 5 6 
14 
37 
3 5 4 
131 
7 
2 2 
. . 8 
108 
. . 135 
186 
U 
. . . 1
8 506 
147 
. a 
. 57 
13 
a 
1 6 8 7 
2 0 
. 112 
72 
140 5 4 5 
120 4 0 8 
2 0 0 6 6 
19 529 
9 0 3 7 
9 3 
. 1
332 
47 
a 
4 1 
2 
2 0 
3 
3 
99 
• 2 1 7 
9 2 
125 
122 
23 
3 
2 5 5 5 
. 2 3 6 6
4 6 0 3 
4 0 7 
8 2 4 
. 10
70 
U 
8 
116 
2 
2 
a 
a 
54 
a 
a 
9 
3 6 8 7 
10 
1 1 3 
10 
15 0 5 9 
9 9 3 0 
5 128 
5 0 6 3 
1 0 3 0 
1 
63 
Nederland 
7 
U2T ­
15 
32 
73 
14 
6 
1 
U 
1 
5 
168 
1 3 6 
3 1 
31 
12 
22< 
2 Í 
f 
6E 
ND6 
696 
530 
776 
435 
542 
366 
126 
469 
25 
85 
690 
254 
70 
6C 
a 
. 237 
. ' 125
159 
32 
7 
a 
5 
9 
566 
UC 
26 
. 26 
4 1 
a 
1 
2 
792 
78 
4 
a 
87 
2 2 1 
4 3 9 
6 9 5 
180 
0 1 3 
181 
1 
. 3 3 4 
BZT­NDB 
l 
5 
181 
2 1 
4 
. 38 
a 
3 0 
• 
2 8 0 
2 0 8 
72 
34 
4 
36 
BZT­NDB 
2 
U 
5 
1 
β 
3 1 
2 0 
10 
10 
2 
8 6 1 
548 
. 160
540 
6 6 5 
1 
28 
165 
46 
46 
112 
86 
1 
. a 
163 
. a 
a 
555 
63 
a 
16 
­
0 6 4 
109 
5 5 5 
787 
104 
5 
163 
Deutachland 
(BR) 
2 1 
3 9 . 0 2 
64 
53 
85 
56 
7 
1 
1 
4 
3 
2 
26 
15 
21 
348 
2 6 0 
66 
62 
18 
4 
4 3 9 
19 
. 7U8 
u71 
7 33 
225 
. 3 9 5 
530 
2 2 6 
576 
373 
51 
199 
5 5 9 
366 
13 
530 
a 
a 
30 
4 0 3 
1 
3 0 8 
, 5 7 0 
559 
4 6 0 
4 5 6 
34 
2 
3 7 5 
125 
. . a 
63 
3 
2 1 8 
3 
7 6 7 
15 
2 
a 
92 7 
7 8 3 
0 2 4 
6 3 1 
13U 
6 1 9 
3 1 1 
. . 3 9 0 
3 9 . 0 3 A 
2 1 8 
. a 
a 
5 
4 
. a 
136 
1 
367 
2 1 9 
146 
146 
U 
. 
3 9 . 0 3 B 
U 
6 
3 
1 
1 
6 
33 
22 
10 
10 
3 
1 4 1 
145 
5 9 8 
. 788 
7 4 9 
2 
1 9 1 
3Ü7 
100 
10U 
4 7 3 
3 6 9 
1 
99 
2 7 
3 
2Ü3 
322 
2 6 7 
3 75 
. 2 1 8 
• 
4 9 9 
6 7 1 
8 2 8 
2 72 
191 
1 
5 5 5 
VALEUR 
Italia 
5 799 
13 
. 52 
33 3 U t 
17 607 
l d 0 1 5 78 6 3 6 
. 4 308
113 
49 
SUO 
53 
49 
992 
319 
4 
4 9 0 
19 
18 
4 8 
1 
. 5
2 
5 
2 6 1 
2 5 
463 
43 
1 
9 797 
138 
. 4 
6 
1 
a 
' . 33 
2 9 6 5 
4 
a 
. • 168 3U7 
147 564 
2 0 743 
19 662 
6 2 2 0 
25 
. . 856 
2 8 4 
U 
2 4 6 
. 49
101 
. 14
442 
50 
1 1 9 6 
5 4 0 
6 5 6 
642 
150 
14 
7 130 
1 9 1 4 
2 3 6 3 
9 6 1 1 
. 2 5 9 3
18 
3 4 6 
6 6 6 
46 
2 4 
159 
2 5 7 
2 2 0 
6 9 3 
12 
. 23 
166 
195 
4 6 1 3 
4 1 
35 
74 
1 
3 1 336 
2 1 018 
10 3 2 0 
9 676 
3 9 6 6 
43 
399 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
CÎT 
0 3 1 
332 
0 0 ) 
C 34 
0 3 5 
3 22 
3 2 3 
3 ) 3 
3 1Ί 
342 
362 
4 33 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CST 
3 3 1 
0 3 2 
0 ) 1 
0 0 4 
C05 
322 
3 30 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 40 
3 5 8 
362 
) 6 4 
403 
7 32 
1033 
1313 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
322 
3 2 3 
0 3 3 
3 3 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 6 2 
064 
4 0 0 
4 0 4 
4 38 
503 
528 
6 2 8 
720 
7 32 
13 33 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
13 43 
CST 
C31 
0 ) 2 
O l ) 
0 3 4 
0 3 5 
322 
3 2 6 
3 3 3 
313 
3 12 
3 34 
3 3 6 
3 ) 3 
342 
3 4 3 
3 50 
3 5 5 
0 5 3 
3 62 
3 6 1 
4 3 1 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 Í 8 
6 24 
703 
7 3 0 
732 
7 40 
310 
177 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
581 
1 
581 
5 
3 
1 
1 
13 
IC 
3 
3 
1 
581 
6 
17 
t 
ί 
] 
36 
32 
4 
4 
2 
59 5 
14 
5 
16 
35 
3 
6 
6 
13 
101 
75 
30 
Janvier-Décembre 
Franca Belg 
TONNE 
-Lux. Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 9 1 MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
GEHAERTETF 
12 
33 
60 
4 7 8 
43 
9 
17 
7 
210 
237 
53 
7 
19 9 
658 
542 
483 
244 
53 
, . 
124 
16 
, . . 63 
118 
20 
1 
343 
141 
202 
182 
63 
20 
F I H E I SSSTtlFFE 
. 9 2 RESINES NATUR. 
1 
. 12 
69 
47 
2 
1 ) 4 
84 
50 
50 
4β 
. 
2 
26 
. 107 
7 
2 
6 
, 27 
2 
1 
-
179 
141 
38 
37 
35 
1 
M O D I F I E E S ; GCMMFS 
M J D I F I Z . NATUERL. HARZE 
571 
6 7 0 
126 
3 2 3 
391 
553 
12 
9 
19 
4 
72 
69 
60 
61 
918 
39 
919 
030 
82 6 
627 
668 
200 
1 
3 
2 
1 
1 
102 
177 
6 3 8 
348 
123 
63 
897 
30 
3 86 
2 6 5 
121 
0 54 
126 
68 
. 9 9 AUTRES MAT 
1 
2 
1 
22 
386 
178 
8 
6 4 4 
. . 2 
. . 1 
. a 
205 
. 
44 8 
594 
855 
852 
6 4 6 
1 
1 
1 
il 
1 
23 
. 16 
3 
U 
, 13 
28 
27 
3 
166 
73 
88 
63 
2 9 
27 
Italia 
E S T E R S 
; KUNSTHARZE 
142 
3 5 9 
, 638 
2 
108 
45 
93 
3 6 7 
141 
2 4 6 
2 4 6 
153 
. 
2 
3 
2 
2 5 4 
198 
3 0 4 
. 33 
3 3 7 
U 
8 
14 
2 
a 
. 60 
61 
147 
1 
4 9 1 
8 2 9 
6 5 0 
519 
3 7 1 
131 
1 
3 
2 
. P L A S T . ET A R T I F I C I LINGXYNF 
ANDERE KUNSTSTOFFE; 
9 3 6 
367 
919 
972 
63 8 
208 
010 
230 
2 
18 
42 
. . 220 
114 
. a 
a 
. 10 
20 9 
9 1 5 
829 
116 
093 
53 9 
1 
15 
3 
1 
6 
6 
172 
137 
9 9 9 
9 1 1 
176 
161 
34 
. 3 
5 
. . 178 
48 
. a 
. . . 26 
852 
219 
6 3 3 
6 3 3 
3 7 9 
, • 
3 
3 
1 
20 DESINFECTANTS. 
336 
, 205 
170 
β 
40 
45 
a 
. 1 
1 
. , ei 5 
. a 
a 
a 
a 
. 
9 4 1 
766 
173 
1 7 ) 
87 
. -
LINOXYN 
1 
2 
2 
622 
119 
193 
2 0 9 
213 
26 
19 
2 
2 
8 
. . 242 
18 
. a 
. . . • 
672 
343 
5 2 9 
5 2 9 
26B 
. . 
I N S E C T I C I D E S 
DESINFEKTIONSMITTEL 
697 
2 4 1 
22 5 
993 
412 
505 
33 
4 
2 2 4 
24 
517 
4 6 1 
53 
59 
920 
56 
133 
243 
18 
294 
535 
235 
25 
70 
203 6 ) 9 
311 
23 
409 
35 
7 
6 7 1 
235 
558 
996 
3 
5 
14 
2 
2 
I 
2 
31 
25 
8 
a 
0 4 5 
915 
0 9 1 
3 4 5 
7 5 8 
a 
. 3 
. 123 
564 
44 
57 
6 2 1 
2 
5 
. 95 
9 6 4 
1 
70 
a 
10 
l ì 26 
ΐ 
7 8 3 
3 9 6 
387 
1 
2 
3 
10 
β 
1 
982 
. 942 
315 
2 2 5 
4 1 9 
a 
a 
6 
. 9 
340 
. . . . , 187 
a 
. 372 
2 
. a 
51 
. . a 
6 
355 
9 6 4 
391 
2 
7 
2 
14 
13 
1 
1 
1 
E T C . 
, I N S E C T I C I D E 
1 
6 
1 
8 
20 
9 
10 
9 8 2 
203 
672 
346 
571 
. 57 
1 
152 
3 8 1 
■ . 
. . . 100 
21 
5 
139 
049 
13 
. . a 
247 
. 34 
. , 6 1 4 
5 9 1 
2 0 4 
773 
5 
2 
1 
2 
15 
10 
5 
954 
72 
6 3 6 
a 
510 
4 4 8 
663 
57 
8 
27 
. a 
3 2 7 
2 
. . . . , 58 
782 
171 
6 1 1 
6 1 0 
2 2 3 
. . 
usu. 
9 7 0 
7 7 1 
785 
. 4 9 6 
103 
6 
1 
139 
23 
2 2 1 
822 
6 
2 
2 
27 
a 
, 13 
. 9 9 6 
9 
, a 
. 40 
. . 56 
. 57 
548 
022 
4 6 9 
2 
1 
3 
7 
1 
l 
5 
4 
U 
l 
1 
26 
21 
4 
10 
1 
25 
176 
. 3 
7 
6 0 
89 
5 
1 
3 7 7 
214 
164 
159 
69 
5 
113 
U 
2 5 9 
869 
. 341 
. 1 ι 2 
27 
a 
a 
. 5 7 6 
6 
207 
2 5 1 
9 5 6 
9 5 6 
3 7 2 
774 
4 
9 4 1 
6 1 0 
. 3 3 1 
95 
120 
4 
1 
a 
. 3 9 2 
6 1 
. . , a 
10 
123 
468 
32B 
160 
145 
552 
1 
15 
7 6 3 
222 
563 
4 1 5 
, 6 4 9 
27 
3 
19 
12 
354 
6 
a 
297 
29 
. 30 
. 60 
124 
180 
25 
. 2 0 0 
2 9 1 
3 3 1 Q 
293 
35 
. 
9 5 8 
982 
5 7 6 
mp< >ι*τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 1 
032 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 8 
030 
0 3 6 
04 2 
062 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1043 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
538 
528 
6 2 8 
720 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 3 2 
0G3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
526 
624 
70 8 
720 
73 2 
740 
300 
977 
1000 
1013 
1011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE ' 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTINE 
JORDANIE 
CHINE R.P 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MFX IOUE 
BRFSIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
3 
7 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
29 
18 
U 
9 
7 
1 
14 
7 
10 
5 1 
4 
12 
12 
1 
23 
141 
67 
53 
94 
17 
12U 
2 5 3 
74 
27 
I I 
13 
6 5 3 
794 
94 
54 
2 2 0 
5 5 7 
6 6 2 
5 6 9 
7 1 9 
94 
3 8 3 
566 
9 0 6 
6 0 4 
2 0 7 
3 2 6 
14 
10 
19 
U 
3 1 
55 
25 
29 
4 4 6 
27 
6 7 6 
8 67 
0 0 4 
8 6 6 
4 1 3 
113 
6 4 0 
9 3 4 
7 7 7 
4 4 7 
3 3 5 
599 
7 5 1 
7 2 5 
16 
4 9 8 
3 2 6 
3 6 
14 
4 4 2 
2 2 1 
U 
2 1 4 
8 4 4 
2 1 
12 
2 54 
139 
1 3 2 
0 0 7 
8 4 0 
9 0 1 
0 9 2 
75 
2 5 6 
7 6 4 
4 7 5 
2 3 1 
050 
9 2 2 
4 2 1 
13 
191 
56 
4S3 
096 
65 
146 
007 
66 
2 0 
97 
24 
102 
6 6 1 
3 0 2 
64 
39 
112 
7 0 8 
157 
25 
8 6 2 
50 
33 
2 7 5 
797 
775 
747 
Franca 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
4 
3 
2 5 
2 
5 
2 
6 
53 
3 5 
17 
# 2 
. 6 2 0 
3 0 
, . . 2 2 0 
400 
73 
4 
349 
6 5 2 
6 9 7 
625 
2 2 0 
73 
a 
95 
9 0 3 
745 
179 
113 
a 
. 2 
. a 
55 
a 
a 
614 
19 
726 
9 2 3 
8 0 4 
749 
1 1 5 
55 
a 
53 
642 
567 
0 5 6 
745 
2 6 0 
57C 
a 
25 
4 1 
36 
14 
2 7 7 
86 
, 62 
56 
2 1 
a 
26 
3 6 6 
739 
627 
4 3 5 
0 4 1 
142 
5C 
a 
3 0 9 
3 3 4 
544 
54 0 
4 7 2 
. . 5 
. 150 
572 
56 
136 
9 5 4 
6 
32 
0 1 9 
39 
15 
14 
56 
28C 
726 
554 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 
. 29 
194 
2 
5 
a 
a 
183 
a 
1 
14 
4 3 4 
2 3 0 
2 0 4 
203 
186 
1 
18 
a 
2 9 7 
818 
8 
5 1 7 
1 
1 
2 
a 
a 
. a 
a 
2 2 2 
. 
1 8 6 7 
1 141 
746 
743 
521 
• 
1 9 0 
. 1 0 4 2 
9 8 2 
6 
77 
67 
17 
. 24 
1 
. . 9 0 
2 
. . . . . ­
2 4 9 8 
2 2 2 1 
2 7 7 
2 7 7 
185 
a 
• 
2 9 4 2 
2 3 4 7 
6 4 1 9 
2 7 4 
572 
16 
8 9 1 
68 
673 
45 
32 
14 4 9 1 
U 982 
2 509 
Nederland 
BZT­
BZT­
B 2 T ­
2 
1 
1 
BZT­
1 
1 
9 
3 
8 
26 
13 
13 
Deutschland 
(BR) 
NCB 39 
4 
4 
. 2 9 7 
13 
4 
6 
a 
67 
4 
2 
­
4 0 3 
316 
85 
83 
79 
2 
NC6 39 
79 
2 9 6 
. 411 
1 
107 
a 
a 
a 
a 
2 1 
a 
a 
a 
79 
• 
9 9 4 
787 
2 0 7 
2 0 7 
128 
• 
ND6 39 
4 2 8 
55 
. 1 1 4 
4 3 7 
347 
51 
279 
1 
18 
9 
. . 2 5 9 
16 
. . 148 
a 
a 
­
163 
0 3 4 
129 
9 8 1 
704 
148 
• 
MCB 38 
564 
4 6 0 
, 4 6 1 
7 1 1 
033 
4 ■ 
58 
3 
76 
932 
. ■
• . 20 
7 
10 
51 
7 76 
65 
30 
5 
24i i 
865 
196 
423 
. 0 4 
. 0 5 
1 
2 
2 
. 0 6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
6 
4 
4 
3 
. 1 1 
6 
1 
2 
2 
5 
4 
23 
10 
13 
76 
5 
46 
. 29 
9 
14 
a 
24 
62 
1 
31 
323 
157 
166 
164 
51 
1 
2 0 0 
162 
761 
a 
19 
322 
13 
6 
13 
7 
. a 
25 
29 
171 
1 
742 
142 
594 
5 3 6 
3 6 4 
57 
5 4 1 
65 
969 
a 
8 3 4 
0 3 6 
1 9 9 
0 5 7 
a 
2 1 9 
150 
a 
a 
328 
5 
a 
97 
3 5 3 
a 
a 
144 
9 9 9 
4 0 8 
5 9 1 
139 
662 
4 5 0 
2 
115 
5 9 0 
0 7 5 
a 
525 
858 
27 
I U 5 
53 
2 2 6 
8 9 4 
35 
14 
012 
14 
33 
119 
29 
736 
3 0 4 
403 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
9 
1 
1 
23 
16 
6 
7 
6 
45 
142 
a 
9 
a 
13 
159 
308 
17 
5 
7 1 1 
200 
511 
4 9 4 
181 
17 
86 
13 
9 4 5 
8 3 0 
a 
269 
« 1 
2 
4 
10 
a 
. . 3 6 0 
7 
527 
6 7 4 
653 
653 
2 6 5 
1 
4 8 1 
761 
124 
364 
a 
394 
174 
402 
15 
212 
125 
a 
a 
468 
112 
U 
55 
2 8 5 
a 
12 
62 
113 
73U 
383 
006 
309 
352 
23 
635 
405 Zl3 607 
a 
967 
390 
12 
16 
a 
15 
607 
5 
6 
52 
25 
a 
19 
a 
19 
9 8 1 
196 
64 
a 
112 
308 
157 
11 
6 2 8 
50 
a 
• 
4 2 5 
567 
858 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
167 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
13 23 
1321 
1 3 1 1 
1 1 3 1 
1 112 
1 1 4 1 
CSI 
C i l 
332 
Ü33 
C 34 
305 
142 
2 6 ) 
173 
433 
5 3 3 
6 8 3 
7 0 3 
720 
1 3 0 ) 
1 ) 1 3 
1311 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 1 
1 1 1 1 
1143 
CS I 
0 3 1 
102 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
10 3.1 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 ) 
0 34 
0 3 5 
3 2 2 
3 2 6 
323 
3 34 
3 36 
0 48 
0 5 6 
3 5 3 
3 6 3 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
0 6 3 
346 
333 
4 0 3 
5 0 1 
524 
523 
700 
300 
304 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 1 1 2 
1343 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 1 0 
332 
0 34 
3 36 
3 1 ) 
343 
0 6 3 
362 
0 6 3 
433 
523 
723 
1 0 3 3 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
1 ) 2 3 
1 3 2 1 
13 10 
1 0 4 3 
C3T 
0 3 1 
0 3 2 
MENGEN 
EG­CE 
29 0 0 4 
13 73à 
1 311 
ó 
1 
67ü 
France 
3 1 8 ) 
4 511 
87 
6 
. u i 
5 9 5 . 5 1 AMIDONS ET 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 153 
773 
51 
. . 187 
FECULES; 
S I A E R K E ; I N U L I N 
26 442 
β 61ο 
102 323 
27 942 
î 525 
66 
1 242 
1 3 4 ) 
511 
324 
2 933 
373 
134 
179 707 
172 9 3 1 
6 773 
622 
42 
5 976 
2 295 
155 
4 330 
4 019 
3 9 7 3 
1 8 6 9 
. 7 7 2 
9 8 5 
3 0 5 
. 167
. 79
16 542 
14 191 
2 351 
3 0 6 
1 
1 9 4 5 
1 757 
79 
10 837 
14 567 
4 112 
4 1 6 
2 2 
5 
23 
106 
. . . . 30 109 
29 9 3 4 
174 
143 
14 
32 
28 
• 
5 9 9 . 5 2 SLUTEN DE FROMENT 
KLEBER VON 
103 
277 
468 
230 
20 
1 154 
1 153 
2 
2 
1 
a 
4 0 
144 
H I 
• 
2 9 5 
2 9 5 
. . • 
WEIZEN 
2 
. 166 
2 0 
• 
208 
208 
. . • 5 9 5 . 5 3 CASEINES, CASEINATE! 
Nederland 
10 258 
2 161 
2 5 0 
. 1
265 
I N U L I N E 
13B 
. . 16 598
6 3 3 
4 4 
89 
35 
2 
2 3 3 
1 365 
3 7 0 
25 
19 6 3 0 
17 3 6 9 
2 261 
4 9 
3 
2 136 
124 
76 
237 
. 149 
20 
4 0 7 
407 
1 
1 
­
, AUTRES 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 4 1 6 
4 2 9 6 
40 
, . 14 
12 5 5 6 
3 9 94 
69 922 
. 2 6C5
. 376 
. 96 
9 1 
1 3 7 6 
. * 
91 0 2 0 
89 0 7 6 
1 9 4 3 
100 
. 1 843
3 7 6 
­
21 
. 59 
. ­
80 
79 
1 
I 
1 
DERIVES 
Italia 
3 9 9 4 
2 C45 
8 6 3 
. a 
99 
4 911 
372 
13 620 
) 2 5 9 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 
2 2 4 0 6 
22 361 
44 
24 
24 
20 
. 
85 
. 79
164 
164 
K A S E I N , KASEINATF, ANDERE KÄSE INDERI VATE 
6 826 
1 187 
3 0 2 5 
4 799 
67 
18s 
73 
491 
181 
139 
104 
1 721 
25 
3 476 
130 
27 
263 
75 
60 
36 7 
36 
55 
46 
571 
25 
1 l i l 
7 030 
34 131 
17 9 0 4 
16 4 2 9 
9 9 4 6 
1 013 
740 
63 
5 722 
2 52 
582 
9 1 6 
. 12 
. 120 
1 
. 22 
7 9 7 
. 5 0 8 
. , 80 
. 50 
35 
3 
. . 136 
a 
117 
4 5 8 
4 0 9 0 
1 7 5 1 
?­ 3 3 9 
7 6 8 
133 
186 
50 
1 385 
5 9 9 . 5 4 ALBLMINES, 
1 503 
a 
516 
927 
a 
13 
. a 
46 
. . 15 
a 
166 
. a 
. a 
10 
11 
12 
a 
• 35 
. 170 
2 9 7 
3 743 
2 9 4 6 
7 9 7 
550 
59 
45 
10 
201 
7 5 3 
26 
. 453 
4 1 
69 
. . 30 
. 20 
15 
a 
45 
a 
. . . . 32 
2 
a 
. 20 
a 
22 
6 7 4 
2 228 
1 272 
9 5 6 
676 
126 
20 
. 60 
2 3 2 8 
252 
8 6 9 
. 26 
72 
72 
2 4 1 
89 
135 
. 8 9 4 
a 
1 9 3 3 
130 
2 
160 
50 
. 2 69
43 
55 
46 
2 4 2 
4 0 5 
5 178 
13 522 
3 4 9 5 
10 0 2 8 
6 5 1 4 
5 4 7 
346 
, 3 169
ALBUMINATES, AUTRES DERIVES 
ALBUMINE, ALBUMINATE 
47 
1 404 
4 634 
3 332 
171 
124 
7 
233 
413 
32 
25 
344 
63 
60 
. 681 
15 
189 
1 1 614 
5 596 
2 I l i 
I 856 
635 
17 
344 
, 1 0 5 8 
8 0 0 
121 
22 
a 
a 
. 7
. , . . . . 1
. 15
2 0 2 2 
2 0 0 0 
22 
7 
7 
. 15
, a 
7B4 
169 
2 1 
a 
, . . 3 1 
a 
. . . . 28 
. 1 
1 0 3 3 
9 7 4 
59 
5B 
31 
. 1
5 9 9 . 5 5 GELATINES ET DERIVES 
GELATINE U . 
3 08 3 
3 3 0 ) 
a 
6 4 8 
­DERIVATE 
1 147 
" 
4 2 4 2 
6 5 7 
1 036 
2 503 
. . 1
130 
15 
4 
62 
. 25 
8 0 4 
. 25 
2 0 
25 
. 20 
26 
. . 136 
25 
50 6 
4 7 3 
10 746 
θ 4 4 0 
2 309 
1 2 3 8 
148 
163 
. 9 0 7 
, AND.ALBUMINDERIVATE 
β 
186 
. 1 150
76 
123 
3 
2 2 1 
14 
. . 344 
60 
60 
. 3 9 
15 
13 
2 3 3 4 
1 4 2 2 
912 
7 4 4 
140 
15 
153 
; COLLES 
; L E I M E ; 
56 
9 0 2 
U 
77 
1 5 4 6 
a 
60 
1 
3 
9 
3 9 7 
. 25 
. . . . 383 
. 136 
2 6 4 8 
1 695 
953 
617 
4 2 5 
. 136 
D'OS ETC. 
28 
61 
1 504 
1 6 9 2 
2 3 0 
24 
3 777 
1 5 0 5 
2 7 2 
232 
2 
2 
39 
HAUSEN8LASE 
1 507 
1 632 
378 
121 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 3 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 0 0 3 PAYS­BAS 
G04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
230 .TOGO 
370 .MADAGASC 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDCNESIE 
720 CHINE R.P 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
C02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
COI FRANCE 
032 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
322 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
358 R .D .ALLEM 
3 6 0 POLCGNF 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIF 
0 6 6 ROUPANIE 
068 BULGARIE 
346 .KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
700 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1320 CLASSE 1 
1C21 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
526 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
ICOO " O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
WERTE 
EG­CE 
52 3 3 1 
2 5 7 78 
1 144 
7 
2 
2 6 7 
3 6 5 9 
1 2 9 3 
10 5 9 1 
3 3 8 3 
764 
13 
1 7 7 
181 
177 
64 
4 0 4 
30 
12 
20 6 1 1 
19 6 9 2 
1 120 
2 2 0 
25 
8 8 0 
3 5 7 
17 
19 
3 1 
2 05 
158 
16 
4 3 0 
4 2 9 
1 
1 
9 596 
1 4 0 5 
3 7 2 4 
5 8 7 4 
71 
193 
78 
3 9 7 
196 
127 
61 
1 567 
28 
3 173 
105 
27 
2 1 3 
59 
56 
2 76 
102 
54 
46 
6 8 3 
i l 
1 0 6 3 
5 3 9 6 
34 6 4 2 
2 0 6 7 0 
13 9 7 4 
7 9 2 3 
9 2 4 
8 7 6 
58 
5 173 
3 32 
706 
2 3 2 2 
1 9 5 3 
156 
85 
28 
40 
143 
1 0 1 
72 
55 
10 
15 
37 
2 C89 
26 
4 5 3 
8 6 3 8 
5 4 6 7 
3 170 
2 6 1 6 
4 3 1 
29 
5 2 3 
5 3 4 7 
3 5 2 7 
France 
17 437 
8 2 5 9 
63 
7 
1 
49 
777 
4 8 6 
543 
2 6 6 
a 
1C6 
171 
56 
24 
a 
9 
2 4 9 6 
2 0 7 3 
4 2 6 
103 
7 
3 1 1 
2 7 6 
9 
. 13 
7 1 
6 0 
144 
144 
a 
a 
• 
2 6 8 
7 6 2 
1 123 
1 
1C 
a 
111 
3 
a 
24 
7 3 3 
. 3 0 7 
a 
a 
67 
a 
47 
3C 
10 
. 173 
117 
3 9 0 
4 2 1 4 
2 193 
2 0 2 2 
6 9 5 
1 2 5 
2 2 0 
47 
1 106 
3 4 0 
6 5 5 
57 
U 
6 
a 
a 
18 
1 
2 
a 
a 
a 
37 
15 
a 
43 
1 166 
1 0 6 3 
125 
45 
29 
a 
60 
. 6 4 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 3 9 5 
1 4 8 6 
46 
. . 68 
1 195 
1 6 3 1 
592 56 
6 
1 
4 
52 
. a 
• 
3 5 5 2 
3 4 7 5 
77 
7 1 
8 
6 
5 
. 
1 
7 1 
U 
83 
83 
a 
• 
1 6 1 1 
6 2 6 
1 0 3 6 
12 
a 
a 
52 
a 
. 18 
2 1 6 
a 
a 
a 
U 
12 
2 5 
a 
3 5 
163 
2 9 9 
4 1 4 1 
3 2 7 4 
6 6 8 
567 
65 
45 
U 
2 3 5 
1 
4 3 5 
154 
3 
1 
a 
a 
a 
6 4 
a 
a 
a 
a 
67 
a 
2 
7 2 7 
593 
134 
132 
65 
2 
2 0 5 5 
" 
Nederland Deutschland (BR) 
13 0 2 6 
4 102 
3 1 1 
i 87 
BZT­NCB 11 
2B 
. 1 670
85 
7 
13 
6 
49 
177 
3 0 
3 
2 2 8 4 
1 9 8 3 
3 0 1 
9 
a 
2 8 4 
19 
8 
BZT­NOB U 
a 
18 
a 
87 
16 
1 2 1 
121 
a 
• 
BZT­NCB 35 
768 
13 
a 
5 6 6 
4 1 
7 1 
a 
a 
39 
1 
28 
13 
a 
4 2 
a 
a 
. a 
a 
23 
1 
a 
23 
22 
412 
2 0 7 1 
1 368 
6 6 3 
6 0 4 
117 
2 3 
55 
BZT­NCB 35 
U 
U S 
a 
4 6 6 
7 0 
4 4 
9 
39 
25 
a 
55 
10 
15 
89 
2 6 
3 
1 0 0 0 
6 8 4 
3 1 6 
2 6 2 
79 
II 
BZT­NCB 3 5 . 
88 
8 8 0 
13 3 5 5 
9 0 8 9 
33 
, . 14
. 0 8 
1 754 
4 7 0 
6 3 5 8 
a 
3 5 7 
, 57 
lì 15 
2 0 3 
a 
• 
9 2 4 6 
8 9 3 9 
307 
3 1 
4 
2 7 6 
57 
. 0 9 
4 
. 26
• 
3 1 
30 
1 
1 
. 0 1 
2 5 7 8 
3 0 6 
1 122 
2 9 
100 
77 
1 8 1 
82 
124 
803 
. 1 798
105 
1 
127 
42 
a 
196 
26 
54 
48 
2 6 7 
3 2 8 
3 867 
12 2 6 7 
4 0 3 7 
8 2 3 0 
4 9 8 4 
4 9 0 
3 7 1 
2 876 
0 2 
19 
117 
7 5 4 
72 
25 
8 
1 
100 
61 
. . . 1 0 0 1
. 3 4 0 
2 4 9 9 
9 6 1 
1 538 1 196 
194 
a 
3 4 0 
03 
2 6 3 0 
1 8 6 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
2 
2 
3 
3 
4 
1 
3 
U 
9 
2 
1 
1 
3 
2 
U S 
842 
6 9 1 
a 
a 
49 
6 8 2 
46 
116 
376 
. a 
. a 
, a 
. • 
2 3 1 
222 
9 
6 
6 
3 
. 
14 
. 37 
• 
5 1 
5 1 
a 
­
6 3 9 
796 
194 
149 
a 
a 
1 
105 
2 0 
2 
29 
28 
8 0 8 
a 
Í96 
17 
15 
4 0 
a 
185 
3 2 
4 1 3 
4 2 6 
9 4 9 
776 
171 
0 5 3 
127 
217 
9 0 Í 
3 0 1 
131 
4 7 6 
2 5 6 
7 
U 
. 36 
9 
a 
. . a 
917 
a 
65 
2 2 4 
166 
057 
981 
64 
3 
73 
574 
146 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
oci 
0 14 
CO) 
122 
0 ) 3 
3 16 
143 
3 4 2 
143 
359 
0 6 3 
4 30 
4 34 
4 3 3 
720 
8 33 
1 3 3 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 ) 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 3 3 1 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
C02 
0 3 3 
0 3 4 
3 3 5 
322 
0 1 0 
0 34 
0 ) 6 
0 ) 3 
342 
433 
4 04 
723 
7 32 
1 3 0 3 
1 110 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
13 21 
13 33 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
•3 33 
0 04 
C05 
0 2 2 
3 30 
3 36 
430 
434 
732 
1 0 3 3 
1 0 1 ) 
L O U 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 ) 2 
3 3 ) 
0 34 
C35 
3 22 
3 2 4 
1 ) 3 
112 
3 ) 4 
0 ) 4 
3 ) 1 
342 
403 
4 1 4 
7 ) 2 
1103 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
13?3 
1 3 2 1 
13 33 
1 0 4 3 
CST 
111 
0 3 ) 
0 3 4 
3 22 
3 2 3 
3 33 
3 ) 2 
3 ) 8 
342 
343 
0 6 3 
4 33 
4C4 
1 0 0 ) 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1023 
MENGEN 
EG­CE 
1 333 
3 269 
951 
943 
193 
l 355 
30 
13 
86 
375 
202 
175 
13 
6 
1 302 
33 
17 270 
1 1 9 9 ) 
5 279 
2 877 
2 543 
16 
1 
2 333 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
577 
4 0 3 
7 5 3 
243 
24 
242 
33 
2 
. . 194 
53 
. . 25 
• 
196 
385 
812 
5 9 1 
5 3 6 
. . 219 
Belg 
2 
2 
TONNE 
­Lux. 
3 3 3 
607 
20 
51 
1 
24 
. a 
. . 6 
18 
, a 
a 
• 
2 1 9 
112 
IC7 
94 
76 
. , 12 
Nederland 
2 
1 
571 
156 
6 
. 1 
a 
2 
, . a 
21 
10 
. 772 
« 
500 
685 
815 
42 
8 
1 
1 
772 
59 9 . 5 6 PEPTONES,AUT.HAT.PROTEIQUES 
PEPTONE, AND. 
257 
96 
1 325 
298 
929 
9 2 
27 
4 
17 
3 
1 1 
3 182 
1 
77 
108 
6 4 3 5 
2 9 0 4 
3 529 
3 4 4 8 
145 
4 
77 
5 9 5 . 5 7 0 
1 
ÉXTR 
a 
a 
121 
4 
7 1 5 
29 
23 
1 
2 
a 
U 
177 
. 25 
2 
110 
840 
2 7 0 
2 4 4 
54 
1 
25 
I N E S , 
DEXTRINE , 
23 713 
23 277 
62 843 
10 8 1 4 
1 935 
196 
22 
6 1 
77 
1 
27 
123 0 2 3 
122 583 
439 
439 
324 
12 
12 
1 
27 
27 
a 
8 1 7 
6 9 0 
167 
888 
86 
. 2 
18 
. • 
6 6 9 
562 
107 
107 
89 
E IHEISSSTOFFE 
78 
. 53 
137 
5 
44 
. . a 
3 
a 
35 
. a 
54 
4 0 9 
272 
137 
137 
48 
a 
• 
AMIDONS 
LOESLICHE 
3 
U 
16 
15 
9 0 2 
. 45 7 
526 
65 
U 
10 
. 15 
. 25 
0 1 1 
95 0 
6 1 
61 
2 1 
1 
E T C . 
23 
9 0 
. 95 
119 
12 
3 
. . . . 744 
. 1 
27 
119 
327 
7 9 1 
7 9 0 
17 
. 1 
STAEPKE 
5 
7 
7 
20 
20 
5 5 9 . 5 9 CULLES PREPAREES, NDA. 
ZUBFREITETF KLEBSTOFFE, 
2 061 
1 182 
2 3 5 3 
14 201 
7 5 5 
617 
33 
2 6 9 
10 
4 3 
131 
2 0 
9 
822 
25 
14 
2 2 668 
20 557 
2 110 
2 092 
1 161 
2 
11 
4 
5 
5 
a 
373 
125 
760 
3 6 7 
154 
4 
5 
a 
2 
20 
, 6 
143 
4 
5 
976 
6 2 4 
352 
345 
183 
. I 
5 5 9 . 6 1 TALL OIL 
TALLO cL 
1 904 
2 0 0 4 
604 
112 
225 
30 731 
17 2 2 1 
733 
1 224 
785 
150 
l 170 
545 
57 524 
4 548 
52 9 7 6 
52 7 7 5 
1 
2 
2 
2 
a 
3 52 
63 
65 
121 
532 
4 4 9 
. 194 
. . 127 
­
9 2 9 
422 
5 0 7 
468 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
025 
. 6 1 0 
9 9 7 
4 0 
196 
. 2 
. U 
6 
1 
2 
72 
13 
2 
982 
6 7 1 
310 
3 0 6 
2 1 6 
1 
3 
2 2 3 
279 
76 
8 
268 
47 
2 0 Î 
. 
128 
603 
525 
52 5 
6 
7 
6 
13 
U 
26 
25 
25 
e u 
3 4 7 
. 069 
525 
90 
1 
3 
22 
. • 
9 0 4 
752 
152 
152 
120 
ANG 
180 
695 
. 032 
29 
48 
19 
2 1 
6 
5 
50 
. 1 
193 
5 
2 
288 
936 
3 52 
350 
123 
1 
2 
2 4 8 
. 2 3 6 
1 
. 7 8 0 
608 
. . . . 4 96 
. 
384 
4 9 8 
885 
665 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
3 
1 
1 
3 1 1 
, 17 
4 2 7 
167 
9 
. 2 
15 
. . • 70 
3 
6 
005 
33 
2 1 1 
4 6 7 
747 
7 34 
6 1 0 
8 
. 0 0 5 
Italia 
2 
1 
; POUDRE PEAU 
; HAUTPULVER 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
usw. 
12 
2 
27 
4 2 
4 2 
2 
1 
1 
14 
1 
17 
1 
16 
16 
33 
6 
150 
. 90 
4 
. 3 
14 
. . 134 
. 51 
5 
4 9 3 
2 80 
213 
159 
21 
3 
51 
896 
165 
192 
. 4 5 7 
4 
U 
55 
5 
I 
2 
795 
7 0 9 
65 
65 
78 
652 
102 
527 
. 3 1 9 
141 
7 
2 3 8 
4 
25 
89 
15 
. 3 1 4 
, 4 
44 7 
6 0 1 
846 
6 4 2 
5 1 4 
, 4 
a 
065 
, 3 
104 
6 6 9 
309 
457 
a 
. , 282 
. 
919 
0 6 5 
655 
655 
1 
u 2 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
7 
7 
157 
6 8 8 
. 219 
1 
79 
. 12 
73 
315 
. 13 
, a 
a 
• 
142 
3 4 4 
798 
4 1 6 
3 1 6 
7 
. 375 
123 
62 
92 
20 
304 
185 
119 
118 
5 
. . 
101 
94B 
5 0 9 
0 5 2 
5 
. 1 
17 
. 
6 4 4 
6 1 0 
34 
34 
16 
2 0 4 
12 
96 
4 1 2 
98 
I B 
100 3 
1 
9 7 5 
725 
250 
2 4 9 
125 
î 
4 2 8 
3 0 6 
2 2 4 
30 
, 4 8 2 
308 
2 7 6 
30 
765 
150 
64 
5 4 5 
164 
9 6 0 
204 
0 2 2 
mp< >rz 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0C3 
0 3 4 
0 0 5 
322 
0 3 0 
336 
0 4 0 
04 2 
046 
056 
060 
400 
4 0 4 
430 
720 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
400 
4 0 4 
720 
732 
ÎOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1030 
1310 
1011 
1020 
1321 
1333 
1340 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
038 
042 
3 4 8 
3 6 0 
400 
404 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINF R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUECE 
F I N L A \ D E 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
NORVFGE 
SUECE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
16 
13 
3 
2 
2 
2 
4 
1 
3 
3 
4 
3 
12 
2 
2 2 
2 2 
1 
1 
10 
1 
18 
15 
3 
3 
1 
2 
1 
6 
κ 
5 
9 7 8 
146 
4 3 7 
1 7 4 
108 
756 
14 
17 
21 
90 
52 4 7 1 
23 lu 577 
U 
7 8 5 
4 3 5 
3 4 9 
6 0 8 
0 6 4 
18 
1 
72U 
1 4 1 
1 1 1 
394 
2 7 5 
3 2 7 
1 5 4 
2 1 4 
107 
77 
46 
24 
4 9 2 
28 
23 
1 1 1 
5 3 9 
2 4 6 
2 9 0 
2 6 3 
6 0 3 
¿ 
24 
2 8 3 
5 4 9 
4 2 3 
2 2 2 
3 2 6 
57 
12 
17 
4 8 
U 
27 
9 8 5 
799 
167 
187 
98 
4 1 3 
5 3 3 
9 3 2 
893 
2 4 4 
6 4 4 
3 6 5 
1 2 5 
15 
37 
4 4 2 
39 
lu 362 
32 
2 0 6 
3 4 1 
014 
3 2 8 
317 
2 9 4 
3 
5 
2 66 
3 1 7 
96 
16 
37 
6 7 6 
7 4 4 
80 
112 
79 
16 
2 74 
57 
022 
7 1 1 
3 1 0 2 7 9 
France 
286 
5 4 3 
255 
4 7 9 
32 
6 8 7 
14 
2 
a 
50 
2 8 1 
a 
a 
9 
. 
3 686 
2 130 
1 558 
1 4 9 6 
1 2 1 2 
a 
59 
. . 7 1 
26 
254 
23 
2 1 0 
66 
3 
a 
10 
2 2 6 
a 
6 
29 
9 4 6 
3 5 1 
596 
566 
322 
ê 
, 2 oei 2 172 
3 2 5 
135 
23 
ΐ 14 
3 
4 7 5 3 
4 7 1 2 
4 2 
42 
24 
153 
142 
3 9 6 1 
77 
150 
126 
14 
a 
4 
195 
2 
5 
2 9 6 
6 
53 
5 188 
4 3 3 1 
857 
6 5 3 
366 
a 
• 
a 
56 
4 
6 
17 
67 
62 
109 
. a 
2 1 
. 
367 
6 0 
3 0 6 
302 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
202 
997 
2 1 
94 
2 
15 
a 
. a 
2 
46 
a 
a 
a 
. 
3 4 4 0 
3 2 7 5 
164 
159 
113 
2 
3 
12 
a 
35 
94 
U 
4 
a 
a 
1 
4 1 
. a 
45 
2 4 9 
153 
96 
9 6 
10 
. * 
775 
a 
2 3 5 0 
182 
U 
5 
8 
5 
22 
3 3 5 7 
3 3 1 7 
4 0 
4 0 
13 
• 
521 
1 0 6 6 
1 706 
3 0 
195 
10 
5 
, 6 
13 
3 
3 
112 
16 
17 
3 730 
3 3 4 5 
3 6 6 
3 8 3 
2 2 2 
1 
1 
63 
56 
2 1 
3 
. 4 0 
12 
. . . 49 
• 
2 5 4 
149 
105 
105 
Nederland 
1 
1 
β ζ τ -
B Z T -
1 
3 
3 
B Z T -
3 
3 
3 
Deutschland 
(BR) 
4 5 7 
138 
7 
a 
1 
2 
a 
a 
34 
16 
270 1 
696 
5 6 3 
33 3 
62 
9 
1 
1 
2 7 0 
NCB 35 
7 
76 
79 
29 
25 
3 
12 
a 
a 
5 4 4 
a 
, 2 2 
802 
192 
6 1 0 
6 1 0 
4 1 
a 
* 
NCB 35 
9 2 9 
5 3 6 
175 
80 
23 
1 
1 
U 
• 
162 
119 
43 
43 
3 0 
MDB 35 
75 
2 5 2 
°Ï7 
62 
4 6 
10 
4 
8 
62 
I 2 3 6 
4 
17 
6 8 1 
4 2 1 
460 
4 5 8 
142 
2 
1 
BZT-NOB 38 
1 
1 
2 
2 
2 
20 
. 2 4 
1 
a 
0 8 0 
0 1 7 
. a 
a 
83 
. 
2 30 
4 9 
161 
181 
5 
4 
. 0 4 
1 
2 
1 
1 
. 0 5 
2 
5 
8 
8 
. 0 6 
2 
1 
1 
1 
05 
1 
1 
1 
1 
4 0 4 
19 
2 6 3 
74 
5 
2 
4 
a 
9 1 
7 
10 
2 9 8 
10 
6 8 0 
9 1 2 
766 
4 6 0 
3 4 5 
10 
296 
32 
7 
2 8 5 
33 
65 
1 
9 
4 1 
a 
5 5 3 
a 
15 
8 
0 7 0 
3 5 6 
7 1 4 
6 9 7 
135 
1 
16 
353 
332 
4 6 5 
100 
4 
3 
15 
5 
6 
5 
2 9 2 
2 5 0 
43 
43 
25 
6 3 1 
96 
6 4 6 
a 
120 
142 
186 
92 
U 
19 
133 
29 
1 
549 
1 
109 
777 
497 
2 8 0 
2 7 8 
4 1 8 
. 3 
a 
143 
a 
2 
20 
4 6 4 
173 
45 
a 
a 
. 50 
• 
9 0 0 
143 
757 
757 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
86 
749 
3 3 Î 
4 6 
l ì 17 
9 0 
19 
a 
a 
* 
2 UBI 
1 555 
526 
4 3 1 
366 
5 
. 9 0 
9U 
26 
3 
76 
. 17 
a 
33 
45 
14 
126 
28 
, 7 
4 7 0 
196 
2 7 4 
272 
95 
1 
. 
2 2 6 
2Ü0 
2 4 3 6 
540 
2 
. 13 
• 
3 4 2 1 
3 4 0 1 
19 
19 
6 
166 
30 
56 
2 147 
. 95 
13 
4 
, . 39 
5 
. 169 
3 
10 
2 765 
2 4 2 0 
345 
345 
146 
. -
2U3 
60 
47 
6 
. 205 
48U 
35 
3 
79 
7Î 
57 
1 2 7 1 
3 1 0 
961 
934 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 3 2 1 
13 13 
1343 
CST 
331 
O l í 
0 3 ) 
0 3 4 
3 2 ) 
3 ) 0 
312 
3 3 6 
3 ) 3 
3'.2 
0 4 3 
4 33 
434 
1 0 3 3 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
C D 
0 0 4 
322 
0 2 3 
) )3 
3 ) 2 
0 ) 9 
0 4 3 
3 42 
3 53 
3 5 6 
3 5 3 
363 
4 0 3 
4 3 2 
4 64 
723 
1 0 0 3 
1313 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 ) 0 
1 3 4 3 
CST 
OOl 
C 12 
ΟΟ) 
3 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 ) 0 
3 12 
3 ) 6 
3 4 3 
3 42 
0 5 3 
0 6 3 
4 0 0 
4 12 
4 2 4 
4 32 
716 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
IOC 3 
10 10 
1 3 1 1 
1 3 2 1 
1 3 2 1 
1313 
13 40 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 ) 
0 0 4 
0 ) 0 
032 
4 00 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 > 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
13 32 
CST 
3 3 1 
3 3 1 
0 0 4 
0 05 
0 2 8 
0 ) 3 
0 3 2 ioo 
I O C ) 
MENGEN 
EG­CE 
3 1 929 
21 
133 
Franca 
719 
19 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
277 
, • 5 9 9 . 6 2 L IGNOSULFITFS 
SULFITABLAUGFN 
2 4 3 ) 
) 6 J 
2 413 
11 740 
23 872 
13 360 
5 08 7 
2 3 5 4 
3 063 
5 204 
1 176 
1 728 
1 147 
77 8 6 1 
16 962 
6C 9 0 1 
6C 866 
42 524 
33 
2 
3 
4 
1 
7 
20 
19 
19 
7 
7 1 
. 6 4 3 
4 7 6 
0 76 
6 6 9 
6 4 8 
. 133 
. 153 
4 1 
3 3 8 
9 2 2 
4 1 6 
4 1 6 
2 0 0 
• 
346 
. 2 293
2 784 
510 
185 
. , . 44 
. 190 
116 
6 514 
5 4 3 3 
1 0 8 1 
1 0 8 1 
7 1 1 
• 
Nederland 
π 
2 
14 
6 
24 
1 
21 
2 1 
21 
7 8 1 
. ­
101 
289 
a 
6 3 6 
655 
7 7 9 
6 
1 
12 
. , 30
76 
6 7 6 
025 
651 
6 3 3 
521 
16 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
l î 
5 
2 
1 
10 
10 
10 
6 
264 
. . 
4 8 2 
. 27 
092 
6 50 
147 
180 
, . . 073 
6 5 0 
538 
510 
0 2 9 
0 1 4 
143 
15 
Italia 
l 765 
2 
180 
1 504 
. 9 0 
5 4 7 7 
1 139 
4 7 0 
45 
2 2 5 
3 0 7 1 
2 0 2 7 
1 176 
2 8 2 
2 4 4 
15 795 
7 0 7 2 
8 7 2 4 
β 724 
4 9 4 9 
• 5 9 5 . 6 3 T E R E B E N T H I N E , A U T . S O L V . T E R P E N . ; DIPENTENE 
6ALSAMTERPFNTIN0EL 
2 173 
145 
1 075 
142 
434 
6 424 
2 l i l 
I l i 
U 0 6 1 
2 5 1 4 
85 
2 2 1 ) 
299 
46 
4 099 
258 
110 
1 716 
3£ 909 
3 4 ) 3 
32 4 7 1 
27 803 
IC 836 
36 8 
4 280 
3 
1 
6 
2 
1 
1 
17 
17 
15 
10 
2 
20 
5 
135 
432 
0 4 0 
4 2 5 
173 
9 7 5 
4 6 3 
36 
0 54 
2 9 9 
. 4 1 8 
, . 0 6 1 
5 6 5 
27 
5 3 6 
104 
7 6 0 
, 4 3 4 
5 9 5 . 6 4 C3L0PHANES 
6 1 
110 
2 4 4 
1 
. . 16
. 2 8 0 
, 1
3 ) 6 
. . 28 
52 
. 60 
1 189 
4 1 5 
774 
326 
281 
52 
3 9 6 
USM. 
1 
; οι 
48 
a 
2 8 5 
6 
. 3
59 
, 45 
. . 318 
a 
. 154 
35 
a 
4 0 
0 3 5 
3 7 6 
6 6 0 
2 6 7 
55 
35 
358 
'ENTEN 
3 
1 
3 
10 
9 
6 
5 
ET ACIDES RESINIOUES 
KOLCPHONIUM UNO HARZSAEUREN 
1 4 6 0 
6 1 
16 292 
7 926 
350 
515 
2 225 
1 152 
70 
52 616 
4 7 7 3 
U 213 
2 979 
39 037 
2 736 
196 
2 3 7 6 
549 
2 5 346 
110 
1 4 1 4 
161 483 
14 0 9 1 
1 4 ! 975 
111 731 
55 4 2 7 
5 156 
26 667 
5 
3 
7 
3 
3 
2 
4 
32 
9 
23 
17 
7 
5 
. 2 
394 
382 
2 5 9 
16 
17 
368 
5 
813 
524 
2 6 5 
760 
6 9 5 
. 55
3 5 7 
5 4 9 
0 1 3 
. • 
4 75 
033 
4 3 7 
703 
Θ51 
4 1 2 
322 
9 3 7 
. 4 0 0 1
1 588 
. 27 
19 
. 1
8 7 0 
U 
1 5 3 9 
3 
6 8 9 
. 60 
2 2 4 
. 168 
. * 
10 336 
6 5 2 7 
3 809 
3 154 
9 1 6 
2 6 4 
371 
2 
IO 
12 
3 
32 
3 
29 
24 
U 
3 
265 
28 
a 
797 
. 4 6 1 
a 
. 6 1 
6 6 6 
252 
2 6 1 
100 
667 
a 
ei 7 4 8 
. 625 
a 
­
2 3 7 
110 
127 
566 
188 
833 
725 
7 
2 
27 
2 
2 
2 0 
2 
1 
S 
1 
77 
Β 
67 
52 
29 
3 
10 
5 5 5 . 6 5 GilUDRONS, CREOSOTE OE BOIS ETC. 
HOLZTEERE; 
564 
31d 
56 
530 
1 069 
72 
2B6 
3 324 
1 666 
1 4 5 6 
1 453 
1 0 7 0 
3 
3 
5 9 5 . 6 6 P ) 
2 
. 4Θ1
170 
. • 6 5 7 
4 8 3 
174 
171 
170 
3 
3 
KREOSOT; 
4 3 1 
. 37 
46 
42 
27 
5 
5 8 9 
514 
74 
74 
4 2 
• 
833 
7 
. . 52 
3 8 1 
4 5 2 
5 3 5 
147 
. 46 
366 
. . 2 4 0 
171 
56 
2 6 6 
8 4 0 
4 4 6 
8 5 3 
116 
171 
4 2 2 
824 
a 
9 6 0 
a 
9 1 
3 
147 
3 8 7 
3 
379 
35 
4 3 7 
0 9 6 
2 9 1 
7 3 6 
a 
0 4 7 
. 5 4 0 
30 
4 1 4 
4 2 1 
875 
132 
7 1 3 
533 
7 8 ) 
6 36 
1 2 3 1 
6 
541 
. . . 2 9 9 
, 2 6 1 4
51 
a 
145 
. 46 
2 4 9 
a 
110 
4 7 9 
5 8 3 4 
1 7 8 0 
4 0 5 3 
3 2 5 3 
2 6 2 4 
130 
6 7 0 
5 4 1 4 
31 
9 3 7 
159 
a 
8 
42 
3 9 7 
a 
5 8 8 8 
9 5 1 
3 7 1 1 
20 
2 4 9 5 
a 
a 
a 
. 8 8 0 0
100 
. 
2 9 O U 
6 5 4 1 
22 4 7 0 
13 593 
5 9 3 9 
44 
8 833 
HOLZGEIST; ACEIONOEL 
77 
3 1 6 
. 1
138 
30 
• 
561 
393 
166 
168 
138 
. 
I X VEGETALES; L IANTS POUR 
PFLANZLICHE 
50 
5 648 
990 
42 
2 4 1 
1 6 4 1 
6 0 4 
205 
9 460 
125 
4 6 4 
. 81 
46 
7 0 
31 
8 2 1 
56 
. 19 
6C8 
15 
2 6 0 
9 59 
75 
8 64 
8 8 4 
6 0 8 
. * 
FONDERIES 
PECHE; KERNBINDEMITTEL 
31 
28 
72 
. . . . 1
133 
10 
40 . 3
. 30
103 
5 
1 
7 
9 
4 5 2 
. 4 2 
157 
193 
4 7 6 
1 
3 4 0 
4 0 0 
. . 2 
111 
21 
556 
4 0 1 
156 
156 
112 
. 
a 
4 3 
4 1 4 
a 
. 4 0 2 
2 6 
172 
1 0 6 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
C33 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
CCI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
4 3 0 ETATSUNIS 
4 3 2 NICARAGUA 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
1030 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 3 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 3 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRFCE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MFXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
7 1 6 MONGOLIE 
720 CHINE R . P 
732 JAPON 
9 7 7 SFCRET 
1030 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUF CE 
0 3 2 FINLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
02B NORVFGF 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1CC0 M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
3 0 1 4 
6 
25 
2 2 7 
36 
2 4 6 
7 7 5 
1 137 
9 1 4 
3 26 
123 
196 
4 4 6 
67 
4 8 8 
2 6 5 
5 2 6 7 
1 2 8 8 
3 9 9 6 
3 9 9 4 
2 3 8 1 
5 
770 
5 1 
2 7 0 
24 
58 
6 6 8 
2 9 3 
65 
1 9 6 2 
4 2 1 
29 
4 38 
5 1 
10 
9 32 
54 
18 4 0 4 
6 5 4 6 
1 1 0 1 
5 4 4 4 
4 4 6 7 
2 7 8 3 
76 
9 0 1 
3 9 6 9 
27 
6 196 
2 4 8 6 
72 
1 7 4 
5 7 9 
3 6 6 
23 
16 2 9 2 
1 7 4 0 
4 105 
9 6 1 
14 7 9 6 
902 
6o 
6 1 6 
169 
6 9 0 6 
42 
4 4 1 
64 9 9 2 
12 76U 
51 6 0 3 
4 0 121 
19 0 7 1 
1 6 0 3 
10 0 7 9 
2 9 1 
33 
16 
66 
1 8 5 
2 2 
47 
6 70 
4 0 5 
2 6 5 
2 63 
186 
1 
1 
16 
170 
2 33 
19 
12 
104 
57 
97 
7 2 1 
France 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
u 3 
8 
6 
2 
1 
U C 
4 
. 
a 
25 
58 
2 0 6 
2 2 3 
2 6 1 
7C 
343 
46 
10 
2 6 3 
64 
179 
179 
4 9 9 
. 
5 
5 
20 
53 
3 1 6 
155 
16 
198 
4 1 2 
12 
193 
50 
116 
a 
2 0 4 
766 
14 
752 
3 0 6 
6C7 
a 
4 4 7 
i 8 9 0 
0 9 8 
56 
15 
3 
124 
1 
6 4 9 
2 6 6 
139 
2 7 0 
0 1 0 
. 18
93 
189 
4 0 2 
­
2 2 3 
0 4 5 
178 
2 0 7 
6 6 9 
1 1 1 
6 6 1 
ï a 
60 
35 
­
97 
60 
37 
35 
35 
1 
1 
5Í 65 
a 
5 
5 
5 
4 
155 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
43 
a 
­
64 
a 
2 2 9 
196 
4 2 
13 
a 
a 
2 
45 
3 1 
6 2 7 
4 9 1 
136 
136 
57 
. 
2 4 
3 6 
64 
1 
. . 4 
. 53 
. 64 
. . 9 
12 
l ì 
278 
123 
154 
68 
54 
12 
75 
4 6 4 
a 
1 2 3 3 
4 3 7 
a 
6 
4 
a 
306 
4 
596 
a 
2 7 1 
2 1 
6 1 
126 
. 
3 5 3 5 
2 134 
1 4 0 2 
1 1 9 1 
3 1 9 
83 
128 
2 1 8 
13 
4 
7 
10 
l 
2 5 3 
2 3 5 
18 
18 
7 
. 
10 
5 
16 
. . a 
2 
33 
Nederland Deutschland (BR) 
1 C81 
. • UZT­ND6 36 
9 
U 
186 
3 6 5 
4 0 5 
. 1
1 
. a 
6 
18 
1 C33 
2 0 6 
8 2 7 
824 
797 
4 
BZT­NDB 3 8 
26 
a 
6 8 
3 
a 
1 
u 
9 
a 
. 6 4 
1 
6 7 
9 
a 
15 
2 8 2 
101 
181 
92 
13 
9 
79 
BZT­NDB 38 
118 
10 
834 
a 
140 
a 
a 
2 1 
3 692 
98 
120 
35 
5 0 7 7 
a 
27 
193 
l 2 4 1 
. 
U 6 0 7 
962 
10 645 
9 1 4 8 
3 853 
2 2 1 
1 2 7 6 
BZT­NDB 38 
U 
32 
a 
a 
24 
10 
76 
43 
33 
33 
24 
. 
BZT­NCB 3 8 . 
5 
18 
. . . 2
3 1 
1 535 
. • . 0 6 
3 1 
a 
4 
386 
2 3 1 
36 
23 
, a 
3 2 5 
164 
1 2 0 5 
35 
1 170 
1 169 
6 4 4 
1 
. 0 7 
322 
4 
. a 
5 
3 4 9 
51 
49 
2 0 3 
a 
17 
7 0 
a 
. 6 6 1 
33 
20 
1 7 6 4 
3 2 6 
1 4 5 8 
1 335 
6 0 7 
33 
90 
. 0 6 
4 0 6 
a 
2 5 4 6 
16 
3 
5 5 7 
118 
1 
9 4 8 3 
13 
1 0 0 6 
6 6 6 
7 3 1 9 
902 
2 6 9 
2 9 3 5 
8 
4 4 1 
26 6 9 1 
2 968 
23 2 8 3 
16 5 0 6 
10 0 4 4 
1 1 7 1 
3 6 0 3 
09 
U 
3 
97 
2 
4 1 
155 
14 
141 
141 
97 
. 
10 
3 
112 
. 19 
7 
75 
48 
1 
2 6 8 
VALEUR 
Italia 
2 4 5 
2 
25 
123 
15 
3 3 5 
116 
4 2 
9 
29 
195 
101 
67 
6 4 
62 
1 159 
4 7 2 
6 8 6 
686 
3 8 4 
3 9 8 
6 
133 
. . . 66
, 4 9 9 
9 
. 47 
■ a 
10 
79 
a 
18 
154 
1 4 3 6 
537 
8 9 9 
6 6 6 
502 
22 
2 1 0 
2 9 8 1 
16 
52 7 
117 
a 
10 
15 
124 
, 2 1 6 0
3 5 9 
1 2 4 2 
a 
1 121 
a 
a 
a 
3 2 0 0 
34 
U 9 3 6 
3 6 4 1 
8 2 9 5 
5 0 6 7 
2 186 
17 
3 2 1 1 
5 1 
a 
2 
2 2 
5 
89 
53 
36 
36 
2 3 
­
2 
114 
. . 2 4 
2 
9U 
2 3 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Code 
1313 
1.111 
10 20 
1 0 2 1 
13 40 
CST 
0 0 1 
01? 
0 31 
C 04 
3 ) 5 
3 2 2 
0 2 3 
3 3 3 
0 14 
0 15 
3 42 
3 53 
) 1 3 
4 03 
4 1 4 
503 
7 32 
10 33 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
3 32 
0 0 ) 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 3 
3 ) 6 
338 
3 4 2 
3 56 
0 5 3 
3 64 
366 
4 30 
4 34 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 3 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 1 0 2 3 
1 3 2 1 
13 33 
1343 
CST 
0 3 1 
0 34 
3 2 2 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
302 
0 3 3 
0 34 
0 0 5 
022 
3 ) 4 3 3 6 
0 13 
142 
4 0 3 
4 04 
7 32 
10 03 
1313 
1 3 1 t 
13 23 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 0 4 ) 
CST 
0 3 1 
0 0 ? 
0 3 3 
0 34 
0 3 5 
32? 
3 ) 3 
3 ) 6 
3 13 
3 5 3 
153 
) 3 0 
4 0 3 4 ) 4 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
6 
2 
2 
1 
59 5 
1 
2 
1 1 
1 
1 
5 
2 
le 
17 
11 
6 
2 
2 
55 9 
1 
1 
IC 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
27 
15 
11 
7 
5 
3 
59 9 
1 
59 9 
1 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
30 
24 
5 
3 
59 9 
18 
15 13 
19 
6 
24 
9 
30 
1 
732 
7 2 ) 
7 2 7 
916 
2 
71 C 
France 
RES 
589 
2 3 1 
2 3 1 
130 
ARTI 
TONNE 
Belg ­Lux. 
132 
2 
2 
1 
F i r i E L L E S 
Nederland 
; CI 
50 
53 
53 
23 
. 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
1 
1 
503 
637 
835 
3 56 
2 
ÍES PRFPAPEES 
KUCNSTLICHE UND ZUBEREITETE 
982 
113 
794 
182 
2 1 7 
917 
152 
17 
266 
95 
27 
222 
43 
5 2 ) 
9 
085 
771 
4 7 8 
108 
171 
834 
469 
110 
228 
3 
I 
7 
5 
2 
1 
332 
6 4 2 
6 6 9 
8 0 ) 
152 
, 3 
4 
14 
180 
. 3 32 
. 7 2 2 
8 5 2 
4 4 6 
4 0 7 
505 
159 
722 
180 
1 
2 
1 
66 
. ) 2 6 
4 5 7 
86 
149 
. . 93 
4 
a 
17 
4 1 3 
a 
268 
18 
9 2 1 
9 5 8 
9 6 3 
6 7 6 
2 4 6 
2 6 9 
17 
72 GRAPHITE A R T I F I C I E L 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
ET 
168 
117 
. 7 7 9 
5 
130 
1 
13 
143 
13 
5 
43 
3 5 4 
. 23 
4 0 
833 
069 
7 6 4 
7 3 6 
3 0 0 
23 
5 
WACHSE 
1 
1 
1 
7 
2 
5 
4 
1 
1 
:OLLOIDAL 
4 37 
2 4 4 
•584 
3 4 ) 
3 3 2 
151 
U 
9 5 7 
42 
13 
a 
867 
9 
014 
69β 
7 2 5 
6 0 8 
117 
0 7 3 
4 9 5 
0 3 8 
6 
KUENSTLICHFR UND KOLLOIDER GRAPHIT 
968 
9 3 4 
126 
9 9 1 
9 8 5 
867 
0 0 3 
345 
090 
3B6 
493 
388 
194 
094 
013 
206 
661 
35 
835 
972 
865 
968 
305 
1 
875 
73 N 
3 
5 
5 
) I R S 
, 119 
343 
6 6 8 
962 
90 
, 4 9 
38 
592 
8 8 1 
0 9 1 
7 9 0 
752 
139 
38 
3 
4 
3 
2 2 9 
. 35 
405 
200 
168 
72 
54 
30 
195 
6 7 1 
525 
4 7 0 
368 
54 
1 
D ' O R I G I N E ANIMALE 
T I E R I S C H E S 
423 
161 
4 1 7 
136 
606 
532 
422 4 1 9 
29 
29 
5 1 
89 
180 
2 9 6 
89 
2 0 9 
180 
160 
29 
29 
­
74 PAREMENTS 
SCHWARZ 
3 
30 
135 
169 
33 
137 
137 
137 
. a 
* 
PREPARES, 
79 
54 
. 519 
5 
534 
2 
20 
a 
. . . . 20 
55 
. . 1 
2 8 9 
6 5 7 
6 3 ) 
612 
556 
1 
20 
66 
14 
5 
107 
102 
5 
5 
5 
. . • 
APPRETS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
u 
2 
8 
5 
3 
3 
ETC. 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL USW. 
873 
055 
2 5 7 
347 
4 1 3 
570 
30 
677 
13 
117 
502 
33 
50 
006 
9 4 3 
065 
043 
299 
23 
1 
75 Ρ 
2 
2 
7 
6 
1 
1 
I E P . 
622 
7 3 3 
9 86 
236 
3 4 6 
7 367 
72 
258 
. 3 
6 2 3 
5 7 6 
0 5 2 
0 5 2 
7 1 9 
. . 
1 
2 
5 
5 
870 
, 6 6 0 
408 
66 
3 2 1 
1 5 1 
10 
129 
12 
9 
65 8 
0 0 3 
6 5 4 
65 3 
473 
. 1 
2 
3 
2 
1 
1 
227 
2 4 6 
. 0 3 9 
a 
565 
4 142 
3 
. 3 8 9 
. 23 
6 3 8 
511 
127 
127 
7 1 4 
a 
• 
» N T I D E T O N . : A D D I T I F S Ρ 
ANTIKLOPFMITTEL,AND 
507 
660 
332 
338 
540 
52 7 
295 
44 
67 
440 
20 
588 C79 
226 
2 
2 
7 
1 
3 
3 
643 
348 
067 
5 8 8 
2 5 2 
1 
5 
4 
. a 5 5 7 
24 
1 ) 
5 
4 
2 
6 
11 
1 
54 1 
2 9 4 
2 4 6 
1 1 5 
197 
21 
4 5 4 
197 
. A D O I T . F 
13 
1 
4 
1 
Β 
1 
2 
0 7 7 
9 7 8 
a eoo 4 6 7 
022 
15 
3 
. 3 5 6 
4 9 4 
R36 
3 
2 
1 
1 
252 
725 
584 
15 
8 5 7 
0 0 1 
2 3 2 
530 
3 86 
4 5 5 
388 
194 
0 5 4 
0 2 6 
2 0 6 
562 
4 
575 
5 76 
9 9 9 
2 8 1 
6 6 0 
718 
3 34 
. 97 
462 
3 3 4 
148 
97 
57 
. . 51 
4 5 9 
6 1 
6 4 7 
, n i 171 
19 4 2 1 
15 
. 6 4 1 
20 
570 
2 7 7 
293 
253 
632 
. ­
Italia 
3 
5 
4 
3 
4 
3 
6 
2 
10 
9 
HUILES MINER. 
.MINEPALOELE 
25 
9 
2 
3 
5 
3 
4 
7 5 1 
3 4 6 
738 
170 
4 6 1 
2 3 5 
14 
60 
8 4 1 
. 4 3 7 
" 
26 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
4 5 8 
6 0 6 
6C6 
4 0 8 
. 
2 8 9 
4 2 0 
2 4 2 
277 
. 154 
. 10 
73 
32 
. 20 
. 557 
. 58 
15 
147 
2 2 7 
920 
842 
269 
5B 
2 0 
4 0 8 
6 
164 
399 
. 146 
a 
44 
3 9 2 
a 
a 
a 
2 0 
2 6 6 
. 25 
• 
895 
9 7 7 
9 1 6 
873 
582 
45 
a 
48 
. 
50 
46 
3 
3 
. . a 
• 
317 
126 
2 1 7 
9 1 4 
. 167 
594 
. 15 
85 
1 
15 
512 
5 7 3 
9 3 9 
9 1 8 
7 6 1 
2 0 
. 
136 
69 3 
0 0 2 
2 2 5 
. 3 9 5 
44 
1 
. 2 4 3 
2 0 
94 
7 9 5 
4 
mp< > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 4 2 
0 5 8 
390 
4 0 0 
4 8 4 
508 
7 ) 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
712 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
022 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
732 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
038 
050 
) 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N1IKVEGF 
SUECE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
8 R F S I L 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
WERTE 
EG­CE 
I 
10 
4 
1 
2 2 
13 
8 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
3 
6 
1 
1 
15 
U 
3 
3 
2 
4 0 
9 
7 
12 
4 
12 
7 
16 
4 40 
26U 
liil 
127 
• 
6 1 6 
5d0 
4 1 3 
4 3 5 
832 
8 1 6 
53 
36 
9 7 9 
149 
14 
92 
22 
5 1 6 
20 
0 5 4 
594 
2 6 4 
8 7 7 
3 8 9 
2 1 3 
0 3 6 
C79 
95 
1 Í U 
86 
525 
127 
2 9 2 
5 0 1 
92 
89 
106 
53 
45 
159 
19 
76 
4 6 1 
i l 
76 
29 
9 6 8 
2 0 1 
7 7 1 
3 8 3 
790 
7 
3 7 6 
53 
95 
119 
2 7 9 
149 
129 
122 
119 
5 
5 
2 
178 
7 0 3 
3 4 5 
0 5 0 
2 6 5 
833 
46 5 2 6 
16 
4 0 
4 0 3 
55 
42 
519 
5 4 2 
5 7 8 
9 6 8 
4 2 7 
6 
• 
4 9 4 
867 
9 72 
4 6 5 
829 
0 8 7 
85 
19 
94 
3 7 9 
13 
124 
2 58 
4 6 6 
France 
135 
20 
20 
U 
. 
a 
169 
3 1 1 
3 7 2 5 
53U 
207 
a 
3 
a 
10 
u 77 
. 1 0 6 9 
. 3 2 4 
• 
6 4 4 0 
4 7 4 0 
1 7 0 1 
1 3 0 0 
2 2 0 
3 2 4 
77 
a 
17 
5 5 0 
6 7 3 
2 3 0 
126 
24 
757 
2 4 2 4 
1 47C 
9 5 5 
5 50 
150 
a 
4 
a 
56 
57 
121 
56 
63 
57 
57 
5 
5 
• 
3 5 5 
7 9 3 
1 596 
192 
192 
14 2 6 1 
. 23 
2 6 3 
a 
3 
3 655 
2 9 3 6 
757 
756 
467 
. « 
a 
2 2 8 2 
728 
4 56 6 
772 
1 430 
U 
7 0 4 9 
2 1 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 1 
2 
2 
. . 
56 
. 173 
9 0 8 
58 
97 
. . 70 
5 
, 9 
a 
2 5 1 
a 
145 
13 
1 785 
1 195 
5 9 0 
4 3 6 
172 
145 
9 
2 4 6 
a 
82 
6 8 6 
8 
65 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
4 5 
a 
7 
17 
l 173 
1 0 2 4 
1 5 0 
142 
6 1 
. 7 
1 
9 
43 
54 
U 
4 3 
43 
43 
a 
a 
• 
5 1 4 
, 6 1 8 
1 4 9 7 
2 6 
132 
149 
a 
U 
1 6 6 
4 1 
4 
3 158 
2 6 5 6 
5 0 3 
502 
2 8 1 
« • 
7 540 
a 
3 052 
2 3 5 9 
1 360 
2 9 9 9 
a 
18 
2 
a 
a 
« 4 7 8 9 
2 4 7 
Nederland 
B Z T ­
2 
1 
4 
2 
1 
1 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
24 
7 
7 
5 
• 
1GB 34 
74 
6 2 
. 526 
4 
136 
. 12 
106 
14 
a 
2 
22 
235 
, 9 
6 
2 0 9 
6 6 6 
543 
531 
2 6 6 
9 
2 
MOB 38 
9 2 
10 
a 
170 
14 
87 
2 
10 
a 
a 
. a 
, 2 
155 
a 
. 7 
556 
287 
2 6 9 
2 6 0 
99 
7 
2 
BZT­NDB 38 
B Z T ­
1 
2 
1 
27 
5 
2 
34 
32 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
1CB 38 
117 
175 
a 
3 7 9 
. 306 
6 113 
3 
a 
3 8 1 
a 
16 
497 
6 7 1 
8 2 6 
6 2 6 
4 2 9 
* • 
. 0 4 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
. 0 1 
1 
. 0 2 
12 
1 
1 
1 
BZT­NCB 3 8 . 1 4 
6 
1 
3 
4 
1 
2 
276 
147 
a 
392 
767 
2 52 
5 
2 
a 
106 
a 
52 
0 9 0 
2 
13 
5 
2 
1 
2 
3 
2 
134 
134 
134 
85 
. 
2 7U 
121 
826 
. 2 4 0 
252 
53 
13 
744 
57 
23 
• . 5 4 4 
2 0 
544 
546 
2 7 1 
4 5 8 
8 1 4 
2 4 1 
122 
569 
3 
344 
54 
548 
a 
4 0 
1 5 1 
89 
4 0 
43 
53 
4 1 
169 
19 
73 
194 
i l 
69 
5 
9 4 4 
9 8 6 
959 
597 
3 2 4 
a 
3 6 2 
25 
a 
17 
44 
25 
19 
16 
17 
a 
a 
2 
2 4 7 
76 
3 4 6 
a 
47 
122 
26 4 4 3 
13 
a 
4 5 2 
13 
• 
7 9 1 
716 
0 7 3 
0 7 3 
6 0 9 
a 
• 
4 6 6 
403 
155 
a 
9 3 0 
6 3 9 
49 
12 
81 
212 
756 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
13 
1 
2 
2 
3 
1 
116 
117 
117 
26 
• 
2 1 6 
2 2 8 
103 
272 
. 124 
• 8 
59 
63 
. 4 
. 417 
• i l 
i l 
5 5 9 
616 
741 
7U5 
254 
32 
4 
4 8 6 
5 
3 4 5 
5 9 6 
• 72 
1 
15 
49 ■ 
• • • 1 
2 9 0 
• 2 
­
871 
4 3 4 
4 3 8 
4 3 4 
136 
, 3 
. 23 
• 
2 6 
23 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
300 
95 
586 
5 7 6 
a 
6 1 
560 
a 
6 
141 
1 
19 
376 
5 5 9 
619 
811 
6 4 1 
8 
• 
21U 
035 
037 
148 
a 
767 
31 
1 
a 
061 
13 
72 
572 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
443 
6 1 ? 
130 
J54 
1013 
I U I 
1 3 1 1 1123 
1 1 2 1 
13 10 
1 ) 1 2 
:sr 
oct 
0 32 
0 3 ) 
O04 
0 0 5 
3 2? 
3 33 
1 16 
0 6 2 
4 0 ) 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
3 3 1 
0 3 4 
322 
3 ) 0 
0 ) 2 
0 ) 5 
4 33 
1CC3 
1 3 1 1 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 04 
3 2 2 
4 30 
1 0 0 3 
1313 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 6 
4 0 0 
7 ) 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 3 3 
0 3 4 
O05 
0 2 2 
3 2 4 
3 )6 
3 4 2 
0 50 
362 
0 6 4 
2 38 
4 0 3 
4 1 2 
7 ) 2 
1 0 3 0 
1013 
1311 
1323 
1 3 2 1 
1 3 ) 1 
1 3 ) 1 
1 3 3 2 
10 43 
MENGEN 
EG­CE 
473 
55 
2 ) 
33 
202 353 
135 425 
66 914 
66 311 
24 945 
539 
20 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
25 
13 
11 
1 ! 
3 
a 
. * 
4 9 0 
6 4 5 
8 4 6 
3 4 6 
2 6 1 
. 
TONNE 
Belg.­Lux. 
45 
25 
19 
19 
6 
5 9 5 . 7 6 ACCELERATEURS 
ZU 
553 
104 
1 343 
2 7 9 3 
155 
2 6 9 
2 1 
13 
163 
192 
6 0 9 6 
5 436 
659 
497 
300 
162 
S . 
473 
a 
a 
10 
311 
396 
615 
0 3 6 
4 3 6 
4 9 9 
. 
Nederland 
34 
21 
12 
12 
8 
. 
­
052 
322 
731 
728 
039 
2 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
55 
41 
14 
14 
5 
DE VULCANISATION 
, 19
­0 7 1 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 6 9 
, • 
GFS. VULKANISATIONSBFSCHLFUNIGER 
3 
158 
6 
13 
87 
. . a 
19 
287 
180 
107 
107 
87 
5 9 9 . 7 7 M I L I E U X DE 
1 
2 
2 
156 
ne 7 6 0 
65 
68 
a 
. . 49 
219 
100 
120 
118 
68 
2 
1 
2 
2 
CULTURE POUR 
NAEHRSUBSTRATE 
16 
1 
7 
2 4 
56 
1 
23 
5 
1 6 ) 
2 9 7 
47 
253 
253 
66 
î 
15 
6 
1 
1 
1 
83 
1C7 
16 
9 1 
9 1 
8 
FUER 
16 
a 
7 
3 
2 
a 
. 7
35 
25 
10 
10 
2 
102 
30 
868 
58 
64 
. 1
. 
122 
0 5 7 
65 
65 
65 
. 
1 
1 8 1 
57 
562 
. 19
25 
21 
2 
160 
100 
129 
818 
3 1 1 
151 
48 
160 
Italia 
42 
34 
9 
3 
1 
MICROORGANISMES 
MIKROBENKULTUREN 
5 9 9 . 7 8 COMPOSITIONS ET CHARGES 
GE 
1 642 
131 
788 
3 868 
387 
133 
6 952 
6 4 2 9 
534 
534 
401 
5 9 5 . 9 1 PA 
MISCHE U . 
1 
1 
1 
TE 
10 
9 
7 5 4 
56 
1 
β 3 3 
7 7 3 
6 1 
6 1 
60 
LADUNGEN 
1 
1 
A MOOELER 
4 4 1 
. 7 4 6 
4 5 6 
15 
6 
6 6 7 
6 4 3 
24 
24 
19 
CIRE 
MODELLIERMASSEN UND 
60 
42 
4 2 
144 
262 
103 
13 
44 
6 
734 
551 
133 
173 
121 
1 
9 
25 
15 
4 1 
27 
IB 
2 
5 
1 3 5 
108 
27 
26 
20 
1 
23 
. 12
22 9 
15 
2 
1 
65 
66 
18 
18 
17 
. 
a 
. 6 
18 
2 
Β 
36 
6 
3 0 
30 
19 
a 
. a 
. 25 
17 
4 
43 
92 
. 92 
92 
32 
P . EXTINCTEURS 
F.FEUERLOESCHGERAETE 
1 
1 
1 
183 
75 
. 012 
202 
57 
535 
271 
2 6 4 
2 6 4 
2 0 7 
POUR L ' ART 
DENTALWACHS 
23 
U 
67 
163 
41 
. 3
1 
312 
2 6 5 
47 
45 
42 
a 
2 
5 9 9 . 9 2 CHARBONS A C T I V E S ; A U T . M A T . M I N E R . 
AKTIVKOHLE; 
17 6 3 1 
6 9 4 3 
1 150 
82 943 
2 176 
7 107 
10 735 
65 
2 476 
U 0 4 4 
713 
143 
3 0 9 4 
19 813 
297 
227 
172 612 
116 845 
5 5 966 
51 578 
17 9 6 3 
3 485 
43 
3 149 
901 
2 
2 46 
1 
1 
2 
59 
52 
7 
6 
2 
1 
1 
6 5 6 
0 8 7 
9 8 7 
367 
6 7 7 
7 22 
5 
9 6 1 
a 
. 4 9 1 
6 1 5 
4 0 
6 9 8 
0 9 7 
6 0 1 
C21 
4 0 5 
575 
40 
5 3 6 
ΑΝΓ 
l 
6 
1 
1 
13 
9 
3 
3 
l 
. A K T I V . N A T . M I N E R . 
9 2 0 
1 6 Î 
7 7 1 
306 
2 5 4 
5 6 7 
10 
8C 
a 
7 0 
118 
887 
a 
. 
173 
179 
9 9 5 
607 
6 3 1 
118 
. 118 
70 
3 
1 
13 
1 
3 
U 
2 
38 
20 
18 
17 
4 
6 3 1 
662 
a 
7 6 3 
159 
2 3 9 
9 0 9 
4 
4 5 6 
0 4 4 
285 
15 
15 
145 
• 
3 5 9 
215 
144 
6 2 9 
184 
15 
. 15
3 0 0 
8 
2 
2 
1 
6 
8 
31 
13 
17 
17 
8 
7 
13 
. 10 
60 
9 1 
2 0 
71 
71 
10 
DENTAI 
4 
2 
15 
63 
9 
9 
29 
5 
144 
84 
60 
55 
21 
. 6 
1 
1 
1 
RE 
. C U V E E S 
STOFFE 
2 6 0 
2 9 7 
8 9 0 
. 342 
6 9 6 
7 1 3 
30 
3 5 9 
, 2 4 5 
58 
50Ó 
2 9 7 
• 
7 4 4 
7 6 6 
9 5 6 
3 2 1 
4 6 2 
2 9 7 
, . 339 
4 
15 
1 
4 
29 
21 
3 
6 
1 
1 
55 
4 
­
7 3 4 
0 5 8 
6 7 6 
565 
4 4 0 
ee 20 
111 
14 
2 
156 
25 
7 
. 24 
3 3 9 
2 6 3 
56 
56 
32 
• 
, a 
a 
. 5 
. . 22 
27 
. 27
27 
5 
0 1 6 
39 
20 
6 4 6 
102 
9 
836 
7 2 2 
114 
114 
105 
10 
4 
. 14 
. 20 
. 6 
. 
58 
28 
3 1 
29 
2 1 
. 1
822 
333 
9 9 2 
4 1 9 
. 2 4 1 
8 2 4 
16 
6 2 0 
a 
183 
5 
4 7 0 
6 6 6 
a 
167 
838 
5 6 6 
272 
6 0 0 
0 8 1 
4 8 0 
. 4 80 
192 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 4 8 
6 1 2 
800 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 1 6 
062 
4 0 0 
1000 
ιοιο 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0C4 
00 5 
022 
0 3 6 
4G0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
CURA 
IRAK 
AUSIRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HON GR I F 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
114 
75 
38 
38 
12 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
7 
1 
3 
22 
15 
7 
6 
2 
2 1 6 
16 
13 
15 
4 7 3 
6 2 6 
847 
5 6 7 
3 1 2 
262 
13 
6 6 5 
112 
576 
9 3 6 
146 
312 
18 
2 0 
120 
4 6 1 
3 7 3 
4 3 5 
5 3 7 
8 1 6 
3 5 1 
122 
2 5 7 
24 
72 
4 2 
5 4 2 
14 
1 5 1 
49 
4 3 6 
612 
3 9 4 
2 1 6 
2 1 6 
6 1 5 
3 3 8 
158 
2 6 1 119 
29u 
1 2 5 
3 1 6 
875 
4 4 1 
4 4 1 
3 1 4 
30 
2 0 
74 
3 0 0 
2 4 7 
1 2 1 
37 
2 3 0 
12 
0 9 2 
6 7 1 
4 1 9 
4 1 3 
163 
3 
4 
1 4 1 
4 1 0 
6 8 5 
4 8 2 
3 3 2 
8 7 9 
3 8 8 
32 
3 2 1 
2 2 6 
1 3 4 
50 
2 3 5 
7 4 0 
42 
2 9 5 
4 1 9 
C51 
367 
8 9 6 
3 0 9 
2 6 3 
3 
236 
1 8 8 
France 
. 1
. 17 0 6 1 
8 349 
8 7 1 2 
6 712 
1 4 4 7 
. ■ 
a 
4 
52 
9 
16 
89 
. a 
a 
63 
2 3 4 
8 1 
153 
153 
89 
• 
a 
16 
1 
29 
63 
12 
7 
6 
536 
6 9 2 
46 
6 4 6 
6 4 6 
102 
a 
12 
19 
5 0 7 
44 
2 
569 
537 
52 
52 
50 
. U 
23 
144 
66 
17 
10 
4 1 
1 
3 1 9 
2 4 4 
75 
72 
26 
3 
• 
a 
3 6 5 
5 1 9 
3 3 5 5 
ICO 
134 
2 0 5 
a 
114 
a 
a 
a 
124 
7 5 6 
a 
18 
5 7 0 2 
4 343 
1 3 5 9 
1 2 2 8 
3 3 9 
125 
3 
126 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 1 6 
a 
a 
15 
I l 6 1 3 
14 3 1 1 
8 3 0 2 8 0 6 3 
3 0 2 7 
2 2 4 
• 
190 
. 3 3 4 
3 7 6 
67 
8 1 
a 
. a 
97 
1 1 4 6 
9 6 6 
180 
179 
8 1 
2 
2 5 7 
a 
7 0 
4 
2 2 
. 3
4 
143 
5 0 4 
3 3 1 
173 
173 
26 
156 
a 
2 3 3 
172 
7 
6 
5 7 7 
5 6 1 
16 
16 
S 
9 
a 
19 
32 
8 
12 
5 
15 
1 
101 
6 8 
33 
3 3 
16 
a 
• 
2 4 2 
. 4 4 8 
6 7 4 
3 1 
169 
85 
3 
U 
• . 3 
12 
3 6 0 
a 
• 2 0 3 9 
1 3 9 5 
6 4 4 
6 3 0 
2 6 7 
12 
• 12 
3 
Naderland Deutachland (BR) 
, 
a 
a 
• 19 0 9 3 
1 1 584 
7 510 
7 5 0 6 
4 2 5 9 
1 
• 6 Z T ­ N 0 B 38 
9 0 
56 
a 
4 2 2 
50 
74 
a 
a 
a 
1 
6 9 3 
6 1 7 
76 
76 
75 
• BZT­NOB 36 
. 4 
a 
6 
183 
a 
16 
1 
106 
32B 
U 
3 1 7 
3 1 7 
188 
BZT­NOB 36 
24 
84 
a 
3 2 8 
7 9 
4 0 
5 6 1 
4 3 7 
1 2 4 
1 2 4 
64 
BZT­NDB 34 
12 
6 
a 
B8 
123 
38 
4 
9 
1 
2 8 2 
2 2 9 
53 
52 
4 1 
a 
1 
B2T­NDB 3 B . 
3C7 
2 0 4 
a 
1 342 
72 
1 7 6 
116 
2 
66 
2 2 6 
70 
5 
2 
303 
a 
• 2 897 
1 9 2 5 
9 7 1 
8 9 4 
2 9 9 
2 
a 
2 
75 
31 
22 
6 
8 
2 
. 1 5 
. 1 6 
17 
07 
03 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
. 
. 12
• 718 
9 5 3 
7o5 
765 
7 8 1 
a 
• 
160 
29 
139 
a 
15 
35 
16 
15 
1 2 0 
2 5 2 
8 5 4 
4 1 2 
4 4 2 
3 2 2 
68 
120 
a 
3 
1 
a 
190 
2 
125 
37 
3 3 9 
7 0 3 
4 
6 9 9 
6 9 9 
2 3 4 
. 9 
6 
a 
6 
63 
9 0 
15 
75 
75 
6 
6 
2 
29 
. 50
23 
16 
137 
9 
2 7 6 
87 
168 
187 
42 
a 
1 
3 5 8 
5 0 6 
194 
a 
129 
2 6 7 
6 6 9 
22 
4 0 
a 
18 
33 
* 4 8 1 
42 
• 9 6 6 
166 
7 7 6 
6 8 4 
163 
42 
a 
a 
53 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
16 
10 
• 23 9 8 8 
18 4 2 9 
5 556 
5 5 1 9 
796 
37 
13 
2 0 5 
23 
1 
131 
a 
33 
a 
5 
a 
48 
4 4 6 
3 5 9 
66 
86 
38 
­
. 1 
a 
1 
6 4 
a 
' a 
1 
312 
3 8 5 
2 
3 8 3 
383 
65 
158 
53 
3 
112 
160 
7 
4 9 9 
325 
174 
1 7 4 
1 6 6 
3 
1 
3 
36 
a 
3 1 
2 
28 
­1 1 4 
43 
7 0 
69 
36 
a 
2 
1 2 3 4 
3 3 1 
524 
2 1 1 1 
a 
133 
113 
5 
9 0 
a 
46 
9 
97 
838 
a 
2 7 7 
5 8 1 5 
4 2 0 0 
1 615 
1 4 6 0 
2 5 1 
98 
a 
98 
57 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 ) 1 
3 34 
32? 
134 
3 13 
4 33 
712 
9 77 
10 33 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
13 43 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 33 
O04 
0C5 
0 22 
0 2 6 
0 33 
3 16 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 ) 
4 0 4 
732 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 33 
1 3 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
3 3 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 33 
3 ) 4 
3 36 
0 ) 3 
3 6 2 
3 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 1 
G 34 
0 3 5 
3 2 2 
3 ) 3 
3 14 
3 3 6 
3 33 
0 5 3 
3 6 6 
4 0 3 
7 32 
10 33 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
10 40 
CST 
0 3 1 
0 3 ? 
O03 
0 34 
0 35 
322 
3 34 
3 2 6 
3?3 
3 ) 3 
3 ) 2 
3 ) 4 
3 3 5 
3 33 
342 
146 
343 
0 53 
MENGEN 
EG­CE 
Î 5 5 . 9 3 f 
Janvier­Décembre 
Franca 
EkPG 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
­CERILM,AUTRES 
C E R ­ C I S E N , 
6 
9 
33 
1 
6 
2 
15 
49 
124 
15 
62 
6 1 
42 
a 
1 
1 
. . 1
10 
. 
11 
1 
13 
13 
2 
­
AND* 
Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
ALLIAGES PYPrPHCRICUES 
<E ZUENDMFTALLEGIEPUNGEN 
1 
1 
21 
. 1
. , • 
23 
2 
22 
22 
21 
. 
5 5 9 . 9 4 COMPOS.POUR DECAPAGE ET 
ZUSSETZ. ZUM BFIZEN 
11 125 
1 311 
1 64o 
2 4 4 1 214 
457 
1 
7 3 1 
2 716 
79 
5 1 
161 
417 
14 
217 
2 1 6 3 3 
16 737 
< 397 
4 714 
4 O U 
3 
1 
131 
2 
1 
513 
6 0 4 
4 3 2 
133 
1 6 ) 
. 77 
19 
si . 165 
2 
22 
1B7 
6 8 3 
5 0 4 
5 0 0 
259 
. . 5
2 
2 
714 
. 4 2 2 383 
«3 
7 2 
1 
102 
U 
72 
. . 43 
. 36 
4 0 1 
0 6 2 
340 
339 
259 
I 
. • 
­
9 
2 
7 
6 
3 
• 
SOUDAGE 
3 
. 3
1 
. 1
. '·' 58 
3 
6 
6 
4 
. 
METAUX 
ODER SCHWEISSEN 
1 
1 
5 9 9 . 9 5 SOLVANTS DILUANTS POUR 
L 
702 
1 66 6 
16 8 1 1 
4 123 
695 
657 
43 
454 
94 
903 
23 
477 
792 
4 233 
1 033 
32 759 
2 3 997 
6 762 
1 4 9 6 
2 177 
1 
1 
1 265 
) E S ­
1 
2 
2 
u.vs 
749 
6 3 6 
179 
34 
129 
55 
176 
9 5 8 
597 
361 
3 6 1 
185 
ROUENNHITTEL 
1 
2 
2 
273 
. 4 7 5 
6 6 4 
2 
19 
10 
1 
. 15
. . 42 
509 
4 1 4 
96 
69 
47 
. a 
7 
l 
1 
5 5 9 . 9 7 CATALYSEURS COMPOSITES 
4 0 6 
6 4 8 
, 6 5 7 
27 
43 
. 56 
4 
, a 
, 17 
. 4 
865 
7 3 7 
128 
127 
105 
1 
1 
. 
1 
2 
6 2 
3 
3 
3 
VERNIS OU 
FUER 
38 
3 6 9 
. 655 
9 
33 
19 
1 
34 
10 
. . 7 0 
1 
2 6 2 
092 
170 
169 
97 
1 
1 
8 8 4 
78 
5 1 8 
l ì 76 
. 4 4 7 
6 8 3 
7 
. 161 
52 
12 
22 
0C9 
4 9 1 
5 1 8 
341 
2 1 4 
1 
. 176 
8 
9 
8 
S I M I L . 
LACKE UND 
14 
3 
1 
22 
15 
6 
5 
1 
ZUSAMMENGESETZTE KATALYSATOREN 
543 
1 078 
14 331 
5 150 
227 
3 288 
164 
148 
134 
4 9 
13 
58 
3 3 3 1 
133 
26 762 
2 1 332 
7 331 
1 323 
3 837 
1 
60 
5 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
4 0 0 
7 3 1 
598 
34 
7 6 3 
12 
8 
2 
. a 
160 
3 
7 6 1 
813 
9 4 8 
948 
7 9 5 
. . 
2 
4 
3 
1 
I 
113 
9 7 9 
632 
33 
779 
2 0 
77 
a 
a 
, 343 
9 8 0 
7 5 6 
224 
2 2 4 
6 8 1 
. • 
1 
2 
l 
42 
2 6 4 
. 161 
16 
109 
19 
34 
80 
. a 
558 
125 
4 0 7 
482 
9 2 6 
9 2 6 
243 
a 
. 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
149 
285 
512 
. 6 5 0 
4 6 3 
11 
46 
47 
184 
22 
4 7 7 
782 
8 3 0 
0 7 8 
5 8 9 
596 
9 5 2 
7 3 4 
774 
a 
, 2 58 
171 
4 9 
343 
. 144 
9 1 7 
100 
16 
17 
39 
. a 
574 
372 
7 0 7 
6 6 5 
6 6 3 
0 8 6 
a 
2 
OGL 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
8 
6 
1 
1 
5 9 9 . 9 8 PROOUITS FT PRFPARATIONS C H I M I Q U E S , NDA. 
C 
221 363 
984 244 
134 364 
365 384 43 039 
42 174 
30 
480 
378 
6 227 
215 
11 652 
9 072 
6 049 
7 938 
4 3 6 
22 
HEM. 
6 99 
20 
66 
9 
3 
1 
1 
ERZEUGNISSE UND ZUBEREITUNGEN, 
a 0 1 4 
4 6 2 
0 4 3 
7 2 4 
8 0 0 
. 116 
2 928 
4 
7 0 5 
615 
19 
0 5 1 
, • 
72 
35 
6 1 
4 
6 
575 
182 
4 3 3 
164 
067 
2 
2 6 2 
2 
140 
15 
602 
204 
54 
2 
. " 
12 
35 
141 
16 
15 
1 
218 
039 
869 
6 2 6 
4 5 6 
23 
92 
73 
672 
25 
265 
9 2 5 
154 
27 
22 
95 
45 
63 
12 
6 
3 
14 
5 
5 
6 
867 
0 1 7 
6 0 0 
. 5 2 5 
6 0 7 
. 7
2 6 6 
6 8 3 
124 
242 
2 84 
0 5 1 
6 2 8 
a 
2 6 3 
ANG. 
46 
5 
15 
74 
5 
1 
1 
6 
9 
a 
4 
1 
1 
. 
2 1 
7 
14 
14 
12 
­
121 
7 2 
102 
4 6 9 
. 103 
. 51 
19 
. . . ICO 
. 133 
171 
7 6 4 
4C7 
4 0 7 
174 
. . • 
2 4 2 
2 4 3 
188 
6 2 5 
. 13 
1 
4 0 4 
12 
644 
. . a 
65 
4 
4 4 1 
2 9 8 
143 
143 
0 7 4 
a 
a 
• 
222 
365 
2 7 6 
7 5 9 
7 2 0 
13 
9 0 
8 
10 
13 
58 
6 9 6 
10 
2 4 2 
6 2 4 
6 1 8 
5 5 9 
8 4 0 
a 
56 
6 8 3 
154 
120 
4 6 9 
a 
244 
5 
3 
35 
6 0 4 
47 
8 3 8 
0 4 4 
7 7 1 
2 3 0 
a 
151 
22 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 1 
0 0 4 
322 
3 3 4 
338 
4 3 0 
73 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
036 
0 3 8 
042 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
C05 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 6 
050 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
ALLE" .FED 
ROY.UNI 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­1AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
1 
4 
2 
10 
6 
1 
1 
1 
1 
13 
19 
1 
5 
9 
53 
37 
16 
15 
5 
4 0 
34 
47 
58 
13 
21 
4 
6 
9 
1 
1 
l i 
101 
138 
15 
64 
15 
76 
157 
6 6 4 
1 6 6 
3 2 0 
3 2 0 m 1 
3 9 9 
6 0 5 
766 
3 2 0 
93 
5 0 9 
U 
2 1 3 
4 5 9 
4 6 
30 
17 
5 1 0 
34 
178 
2 3 9 
2 0 5 
0 3 4 
9 9 9 
2 3 3 
10 
8 
24 
2 6 3 
0 0 2 
829 
0 1 9 
180 
2 7 7 
27 
37 
53 
2 0 0 
16 
61 
99 
6 4 5 
134 
0 7 4 
3 1 3 
762 
596 
6 1 1 
. a 
1 6 6 
193 
655 
3 8 6 
6 1 9 
043 
0 3 4 
3 7 4 
23U 
190 
43 
2 5 4 
9 5 0 
2 6 9 
109 
579 
0 9 7 
4 8 2 
515 
8 7 5 
1 
5 6 5 
9 4 2 
778 
2 7 0 
9 4 3 
8 0 2 
4 8 8 
13 e u 6 8 7 
477 
95 
1 0 4 
249 
4 6 4 
596 
10 
126 
16 
Franca 
1 
1 
1 
4 
6 
2 
14 
U 
3 
3 
12 
13 
2 6 
5 
4 
2 
2 
a 
b 
5 
, a 
5 
50 
. 
70 
8 
6 2 
62 
7 
• 
3 4 3 
2 8 4 
3 2 5 
34 
2 1 5 
a 
27 
25 
a 
30 
a 
167 
4 
46 
502 
9 8 7 
5 1 5 
515 
2 6 6 
a 
a 
• 
. 4 5 5 
3 1 9 
6 6 4 
4 0 
66 
. . 1
4 7 
1 
. . 153 
• 7 6 7 
4 7 8 
2 6 9 
2 6 9 
136 
. . . 
a 
423 
4 1 0 
0 6 5 
309 
8 4 9 
25 
2 1 
5 
1 
a 
. 6 1 2 
46 
786 
2 2 7 
5 5 9 
559 
9 0 1 
. • 
a 
6 6 4 
2 0 2 
9 1 6 
048 
2 0 7 
a 
155 
76 
528 
32 
COI 
3 4 5 
22 
347 
a 
a 
* 
Belg.­
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
1 
8 
6 
13 
1 
2 
1000 RE/UC 
Lux. 
I l 
8 
28 
î 
. . • 
6 0 
24 
36 
36 
36 
­
2 6 2 
. 187 
2 5 5 
19 
64 
9 
2 4 
45 
3 9 
. . 42 
a 
18 
007 
743 
2 6 4 
2 6 3 
194 
1 
a 
• 
1 1 4 
. 612 
3 6 6 
2 
15 
11 
4 
. 8 
. . . 39 
­1 7 6 
0 9 4 
82 
78 
38 
. . 5
128 
09Ô 
4 0 5 
3 3 1 
135 
16 
. 114 
. . a 
7 8 9 
• 0 1 7 
9 5 3 
0 6 4 
0 6 4 
2 6 9 
. • 
9 6 4 
. 9 1 3 
9 5 9 
124 
868 
1 
145 
56 
103 
5 
333 
4 2 1 
9 1 
3 
. • • 
Nederland 
BZT­
BZT­
B Z T ­
B Z T ­
2 
2 
5 
3 
2 
2 
BZT­
2 
7 
19 
2 
6 
1 
Deutschland 
(BR) 
NCB 36 
9 
15 
26 
1 
U 
. 16
88 
29 
58 
5B 
38 
1 
NCB 38 
112 
207 
. 4 1 0 
35 
38 
a 
2 0 
2 0 
a 
. , 2 0 
a 
4 
8 7 4 
7 6 2 
112 
104 
60 
6 
6 
­NCB 38 
34 
2 7 3 
a 
4 0 8 
9 
27 
6 
a 
14 
9 
a 
a 
a 
69 
• 
6 5 2 
7 2 5 
128 
127 
58 
. a 
• NDB 38 
49 
537 
. 8 2 8 
59 
2 0 9 
2 2 
75 
37 
. a 
a 
142 
2 2 
5 8 0 
4 7 4 
506 
5 0 6 
342 
a 
" 
.C7 
. 1 3 
1 
2 
1 
l 
1 
. 1 8 
3 
5 
4 
1 
25 
. 24 
14 
. 1
7 
157 
2 3 1 
2 6 
47 
47 
4 0 
­
413 
21 
2 3 6 
a 
5 
64 
2 
1 2 5 
2 4 5 
7 
a 
17 
148 
3 0 
27 
3 5 0 
675 
6 7 5 
65U 
442 
1 
a 
24 
84 
142 
715 
a 
129 
135 
8 
16 
23 
73 
15 
61 
99 
4 9 0 
129 
125 
0 7 0 
0 5 5 
694 
2 7 0 
a 
a 
161 
19C 
4 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
2 2 1 
1 Î 4 
0 3 4 
. 3 4 4 
8 4 4 
2 5 6 
33 
26 
30 
• . 342 
• 
3 1 1 
772 
5 3 9 
5 3 3 
189 
. 6
MOB 3 8 . 1 9 D 
842 
472 
• 170 
8 7 0 
032 
3 
3 8 4 
357 
4 0 9 
6 
3 0 7 
4 9 4 
4 1 
31 
a 
76 
1 
17 
10 
17 
4 
4 
2 
3 
4 
1 
127 
337 
2 1 4 
• 760 
4 6 9 
■ 
97 
168 
6 7 9 
24 
263 
507 
9 6 5 
015 ■ 
4U 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
2 
1 
2 
6 
1 
16 
12 
3 
2 
1 
12 
4 
9 
3 6 
3 
1 
1 
26 
70 
55 
. 46 
9 
5 
. 
2 1 5 
99 
117 
117 
102 
. 
592 
34 
81 
3 3 0 
. 108 
. 17 
124 
• • • 133 
. 83 
5U6 
0 3 6 
4 6 6 
467 
2 5 1 
■ 
. ­
61 
132 
183 
561 
. 14
a 
17 
15 
63 
. a 
a 
94 
5 
154 
9 4 6 
2 0 6 
2 0 8 
109 
a 
a 
• 
795 721 
654 
3 0 1 ■ 
997 
55 
101 
6 
12 
2 5 4 
950 
384 
4 1 
465 
671 
814 
853 
174 
1 
9 5 9 
009 
285 
9 4 1 
898 
. 912 
9 
30 
U 
658 
26 
2 0 0 
462 
32 5 
202 
10 
10 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre Import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE Franca Balg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutachland (BR) Italia 
353 
043 
362 
364 
344 
)13 
433 
4)4 
412 
4)6 
443 
45) 
474 
4 73 
433 
503 
523 
6 34 
6 24 
6 6 4 
703 
7 32 
30O 
9 54 
958 
1033 
3 1 3 
1 3 1 1 
3 2 3 
3 2 1 
3 3 1 
.031 
33? 
1343 
322 
10 03 
313 
311 
3 23 
1 ) 2 1 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
3 0 5 
8ii 
3 6 6 
4 0 ) 
1033 
1010 
1011 
1323 
1321 
1040 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 ) 
0 3 4 
0 35 
322 
0 ) 3 
3 34 
3 36 
3 ) 9 
3 42 
0 4 3 
0 50 
0 6 0 
0 64 
2 04 
352 
) 1 0 
) 9 ) 
4C3 
4 ) ) 
4 34 
533 
524 
523 
6 0 0 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 56 
4 6 3 
6 64 
7 3 2 -
1300 
1313 
U l i 
1323 
1321 
1 3 ) 3 
1332 
10 40 
CST 
OOl 
0 02 
03) 
034 
035 
322 
125 
633 
491 
273 
6)1 
619 
46 
90S 
356 
46 
1 
52 
3 
977 
143 
75 
134. 
5 
103 
226 
40 
063 
42 
7 
34 
429 
1 
29 
11 124 
362 
13 013 022 
168 
1923 
1754 
166 
162 
61 
38 
9 54 
785 
243 
26 543 
25 706 
12 068 
406 
2 94 
430 
096 1043 
692 1017 
207 
589 
581 
859 
17 
119 
716 
.00 CULIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
226 
5 
7 
194 050 
173 404 
20 647 
20 614 
7 072 
1 
17 
234 646 
205 752 
28 894 
28 365 
18 567 
478 
17 
345 
51 
491 
252 
198 
481 
9 
14 492 
5 
41 
52 
3 
201 
606 
25 
281 491 
217 048 
64 443 
62 492 
35 332 
529 
201 
1 422 
611 
1 
3 
611 
1 
,20 CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES 
KUNSTLEOER AUF LEDERBASIS 
826 
361 
578 
086 
470 
122 
169 
26 
15 
719 
320 
399 
163 
123 
239 
314 
236 
674 
348 
578 
573 
5 
1 
1 
4 
158 
155 
189 
355 
34 
34 
34 
192 
42 
1 046 
24 
87 
169 
12 
1 572 
1 303 
269 
100 
67 
169 
,30 CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
KAL6LEDER 
167 . 114 
115 37 . 
153 91 6 
413 102 17 
746 21 5 
304 6 U 
5 
10 
27 
21 
26 
30 
10 
111 
29 
134 
108 
43 
5 
33 
10 
84 
392 
139 
812 
4 
1 
3 
9 
17 
950 302 
903 4 835 
4 1 
27 
20 
46 
12 
64 
435 
3 
7 
67 
60 
70 
711 
57 
51 
708 
148 
4 
10 
5 
15 
8 
28 
22 871 5 511 202 195 1 636 
2 591 251 144 104 l 52 
2C 279 5 261 58 91 30 
549 39 14 77 2 2 
369 14 14 66 U 
19 567 5 219 43 13 8_ 
243 78 2B 12 16 
143 3 
611.43 CUIRS ET PFAUX D'AUT.BOVINS ET O'ECUIDES 
RINDLEDER UND LEDER VON EINHUFERN 
26 
2 
137 
6 
13 254 
303 
219 
60 
133 
5 
2 
2 839 
12 
34 
169 124 
141 445 
27 680 
25 412 
8 542 
438 
278 
1 796 
561 
411 
471 
084 
29 6 
414 
165 
1 021 
430 
1 929 
1 385 
245 
22 
294 
l 155 
237 
46 
125 
13 
2 56 
812 
l 025 
260 
521 
21 
672 
515 
793 
607 
374 
109 
156 
2 
113 
21" 
503 
482 
21 
21 
24 
73 
26 
108 
46 
5 
19 
10 
64 
392 
128 
805 
4 
1 
17 
627 
034 
1 
127 
567 
561 
192 
91 
231 
109 
137 
3 3 9 
63 
93 
6 9 3 
149 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 4 
4 7 8 
480 
508 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
700 
732 
800 
9 5 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
BAHAMAS 
.ARLBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
022 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
058 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
03B 
042 
048 
050 
060 
064 
204 
352 
390 
393 
430 
480 
484 
508 
524 
528 
600 
612 
616 
624 
656 
660 
664 
7 32 
1000 
1010 
ioti 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R .D .ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
JAPCN 
M O N O E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Α .ΑΟΜ 
CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
165 
51 
66 
104 
129 
19 
44 447 
1 210 
144 
14 
10 
62 
271 
29 
19 
74 
119 
21 
136 
25 
16 
4 688 
22 
87 
20 
336 081 
235 736 
100 344 
96 734 
45 485 
974 
5 
305 
529 
30 
10 
2U 
20 
19 
1 226 
189 
281 
1 566 
303 
49 
41 
26 
15 
3 716 
3 566 
152 
76 
54 
73 
10 094 
745 
815 
3 044 
6 206 
1 756 
24 
176 
128 
273 
193 
525 
44 
57 
24 
743 
43 
29 
29 
169 
33 
73 
186 
226 
1 370 
10 
11 
20 
21 
15 
7 40o 
7 150 
36 
41 714 
20 903 
2C 610 
3 374 
2 367 
17 355 
789 
81 
6 996 
12 902 
14 937 
16 242 
34 213 
4 529 
499 
1 
69 
5 
973 
230 
73 
19 
6 
368 
78 316 
57 850 
20 467 
20 290 
9 179 
104 
76 
74 
161 
96 
382 
190 
2 
835 
829 
6 
5 
5 
1 
145 
357 
1 030 
182 
66 
34 
71 
63 
25 
103 
37 
386 
061 
C92 
650 
591 
877 
45 
685 
116 
90 
4 
87 
41 988 
30 960 
11 026 
10 926 
3 676 
7 
46 566 
32 355 
14 211 
13 979 
8 643 
204 
5 
92 
28 
30 
10 
20 
20 
19 
51 
59 
27 tuo ι 
13 506 
66 
137 
10 
62 
53 
16 
1 
25 
64 056 
49 438 
34 618 
34 070 
15 990 
310 
53 
238 
BZT-NOB 41.10 
111 
9 
238 
225 
12 
12 
9 
91 
24 
480 
16 
37 
41 
694 
610 
84 
43 
37 
41 
567 
3 
45 
97 
1 
26 
5 
751 
712 
40 
8 
3 
31 
BZT-NOB 41.02A 
78 
189 
45 
35 
ΐ 
13 2 1 
289 209 
46_ 78 359 
605 378 356 
90Í 944 17 173 55 198 66 51 
570 231 339 118 111 221 185 
12 
580 037 543 465 397 78 66 
20 42 10 
15 553 13 240 2 313 2 068 1 395 245 106 
BZT-NDB 41.02B 
1 344 
3 431 1 856 37 7 572 72 
721 473 
5 534 1 720 l 046 90 
2 892 7 204 10 250 
27 125 
1 223 292 
136 
8 6 29 13 9 825 677 2 14 
66 16 
74 119 
10 847 10 
20 
85 153 65 133 20 020 19 469 7 797 349 
83 182 
543 1 52 593 
1 
1 200 1 190 10 10 
2 281 13 24 
1 364 
302 6 4 14 
35 1 11 
57 
18 
43 29 29 51 32 73 164 172 1 327 6 
11 
15 7 101 3 426 
16 662 3 662 12 980 468 361 12 437 . 44 75 
1 039 164 164 1 202 
81Î 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an lin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
129 
) ) 0 
0 32 
1 1 4 
3 16 
0 33 
3 43 
) 4 ? 
3 4 9 
3 5 3 
) 5 3 
0 63 
) 5 4 
3 6 6 
2 34 
232 
3 2 3 
142 
) 4 6 
) 5 2 
) 7 3 
3 93 
4 0 3 
4 3 4 
4 2 8 
4 4 0 
433 
4 3 4 
5 3 3 
5 2 4 
523 
6 0 3 
6 34 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
700 
7 20 
7 32 
7 4 0 
300 
334 
953 
10 33 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1333 
1 3 3 1 
13 32 
t 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 22 
3 26 
3 28 
3 33 
0 34 
3 3 6 
3 3 3 
342 
3 4 3 
0 50 
0 52 
0 5 3 
0 6 4 
2 0 4 
2 3 3 
2 3 8 
3 34 
3 3 3 
3 4 6 
3 52 
4 03 
4 0 4 
508 
5 24 
523 
6 0 4 
4 24 
6 32 
563 
6 64 
7 2 3 
7 32 
3 0 3 
3 0 4 
1 0 0 0 
1313 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 3 1 1 
1332 
1343 
CST 
0 31 
332 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
322 
3 2 6 
3 30 
332 
0 1 6 
MENGEN 
EG-CE 
1 
1 
3 
2 
e 
2 
1 
46 
20 
26 
4 
2 
22 
1 
611 
5 
1 
2 
14 
6 
7 
1 
5 
611 
1 ) 
1 2 ) 
) 26 
250 
315 
5 
261 
272 
18 
664 
60 
289 
9 
332 
6 0 
7 
14 
132 
177 
603 
93 
0 6 4 
60 
5 
173 
842 
167 
0 4 4 
226 
632 
10 
32 
106 
23 
5 1 
462 
2 8 4 
141 
46 
2 1 
108 
4 
75 
15 
9 
887 
825 
063 
306 
173 
688 
6 9 9 
611 
060 
. 9 1 Ρ: 
St 
044 
4 8 6 
652 
178 
80 
573 
3 
3 
15 
33 
3 
3 
155 
4 1 
88 
4 
4 
2 
4 0 
596 
3 2 
76 
4 
209 
2 9 
705 
1 
24 
6 
159 
123 
U 
45 
49 7 
936 
12 
4 
3 
14 3 
0 1 5 
441 
595 
777 
632 
799 
1 
878 
19 
. 9 2 PE 
France 
ι 
1 
9 
4 
5 
4 
AUX 
HAF 
1 
1 
4 
3 
3 
AUX 
. 1
. 6
1 
2 
153 
. . . . 134 
167 
58 
. . 1
. 563 
. 19
16 
a 
. 35 
3 0 7 
4 4 2 
445 
. a 
2 
13 
4 0 1 
57 
7 
5 
a 
4 9 
a 
. . -
9 2 1 
765 
156 
5 1 4 
2 55 
506 
625 
169 
1 3 4 
TONNE 
Belg.-Lux. 
i 
10 
65 
15 
363 
216 
. 10
62 
376 
. . . . 1
86 
8 
, . , 17 
. . . . 3 107 
1 7 3 2 
1 375 
5 3 1 
1 ) 7 
338 
. 7 9 
6 
Nederland 
l 
12 
1 
2 
2 
2 
, 33 
15 
14 
6 6 0 
. 122 
. . . , 96 
. . 2 
155 
23 
. . 45 
1 
2 1 5 
247 
7 6 0 
21 
7 
9 0 
U 
. 26 
. . . -
5 4 6 7 
2 353 
3 114 
629 
5 4 0 
1 503 
7 
96 
7 6 2 
D ' O V I N S PREPAREES 
- UND 
a 
129 
75 
58 
13 
84 
25 
1 l 
4 
a 
24 
5 7 5 
. 38 
4 
2 
1 
16 
a 
1 
1 
153 
3 
. . 178 
504 
4 
3 
2 
1 3 4 
0 3 5 
275 
7 6 0 
2 6 6 
85 
4 8 5 
. 6 0 6 
9 
LAMHLEDER 
519 
a 
92 
25 
6 
159 
112 
6 1 
2 
1 002 
6 4 1 
362 
2 8 2 
166 
79 
a 
5 
-
502 
134 
a 
52 
4 
85 
191 
4 
192 
ΐ . 
1 177 
693 
4 8 4 
2 8 3 
66 
2 0 2 
. . -
DE CAPRINS PREPAREES 
Z I E G E N - UND ZICKFLLEDER 
643 
1, 37 7 
248 
2<>8 
1 
16 
13 
14 
a 
3 0 
2 
66 
59 
15 
, a 
* 
127 
7 
27 
23 
34 
. a 
" 
10 
6 
44 
6 
33 
. a 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
114 
23 
181 
2 3 1 
75 
81 
si 
70 
2 3 2 
2 2 7 
74 
1 0 1 2 
9 54 
2 8 8 8 
4 6 6 
114 
44 
15 
46 
18 0 3 7 
10 5 8 7 
7 4 5 0 
1 537 
9 7 9 
5 666 
. 70 
48 
3 078 
190 
4 2 4 
57 
1 2 0 
3 
3 
9 
33 
3 
67 
3 1 
11 
3 5 6 
12 
26 
2 6 4 
5 
4 7 1 3 
3 7 4 9 
9 6 4 
6 4 0 
169 
3 2 4 
a 
12 
­
355 
23 
22 
16Õ 
133 
15 
a 
4 
Italia 
1 
4 
1 
1 
12 
1 
10 
9 
3 
1 
2 
1 
31 
2 
1 
1 
59 
2 1 
. . 176 
4 
, 60 
. 9
. 2 
7 
14 
16 
177 
4 5 
9 1 
2 9 5 
21 
5 
173 
319 
92 
500 
5 2 1 
2 1 3 
10 
32 
104 
28 
37 
466 
0 9 8 
. 21 
21 
1 
a 
29 
15 
9 
355 
388 
9 6 8 
895 
2 6 2 
9 7 3 
67 
195 
9 0 
9 4 5 
33 
6 1 
43 
a 
125 
. a 
. . . 1
57 
7 
80 
3 
a 
2 
. 2 1 
3 0 
38 
. 2 0 7 
27 
30 
. 15
4 
5 
44 
2 
45 
2 6 9 
9 7 3 
8 
1 
2 
108 
0 8 3 
0 2 5 
3 0 6 
126 
7 0 9 
1 
2 5 5 
10 
151 
2 
26 
2 4 0 
63 
1 
13 
9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
232 
328 
342 
346 
352 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
720 
7 32 
740 
800 
604 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
208 
288 
3 3 4 
3 3 8 
346 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
508 
524 
528 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 32 
8 0 0 
804 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. M A L I 
.BURUNDI 
.SOMALIA 
•KENYA 
.TANZANIE 
.MACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
PANAMA 
CULOMB1 b 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
• KENYA 
•TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
2 
β 
5 
15 
3 
1 
137 
85 
52 
U 
7 
39 
1 
1 
1 
52 
4 
4 
1 
1 
5 
2 
2 
7 
3 
17 
109 
64 
44 
16 
6 
26 
2 
7 
4 
4 
3 
29 
7 00 
13 
2 5 7 
8 5 1 
113 
18 
4 8 7 
5 4 5 
104 
5 4 7 
63 
4 76 
12 
3 1 2 
33 
25 
15 
1 4 0 
97 
1 4 1 
83 
0 1 6 
50 
23 
69 
146 
6 8 7 
0 4 5 
6 0 1 
0 3 2 
46 
55 
6 2 
2 1 
46 
2 9 6 
5 6 4 
177 
6 3 
46 
6 1 9 
14 
66 
l o 
26 
445 
2 9 3 
152 
2 0 5 
5 0 0 
7 7 1 
2 2 3 
5 5 5 
147 
6C6 
8 53 
3 9 5 
5 0 9 
3 8 4 
7 5 9 
23 
34 
95 
1 2 0 
58 
26 
6 1 4 
513 
3 56 
14 
10 
20 
4 1 6 
0 3 9 
2 2 4 
4 7 1 
34 
3 9 9 
52 
577 
10 
37 
17 
4 4 1 
7 4 9 
1 1 7 
69 
6 9 5 
4 0 1 
55 
4 2 
15 
9 6 3 
2 9 4 
7 4 7 
5 4 7 
2 4 6 
108 
2 1 3 
. 9 3 6 
87 
4 72 
4 1 9 
4 3 5 
9 9 4 
9 9 4 
559 
24 
2 2 8 
28 
148 
France 
1 
3 
1 
3 
2 9 
16 
12 
1 
U 
1 
ι 
1 
3 
6 
16 
2 
16 
1 
14 
2 
1 
1 
6 
. 2 
. 23 
5 
6 
247 
2 4 2 
7 1 1 
30 
0 3 5 
39 
U 
84 
4 6 4 
2 5 4 
565 
10 
2 1 
6 9 9 
1 1 9 
15 
5 
4 3 4 
780 
795 
5 6 5 
6 9 6 
9 1 7 
0 4 5 
069 
718 
2 4 3 
a 
0 4 1 
4 3 8 
4 1 7 
147 
5 5 3 
a 
a 
5 
. 3
254 
7 
3 
a 
10 
a 
2 6 9 
S74 
a 
374 
34 
5 
2 
1 5 9 
a 
4 
5 
404 
12 
a 
a 
0 0 1 
0 0 3 
2 2 
36 
U 
887 
C85 
0 4 3 
046 
9 2 3 
S66 
0 9 0 
a 
283 
3 2 
a 
136 
16 
0 6 9 
3 7 1 
189 
7 
a 
a 
I 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
5 
a 
2 
23 
52 
. . a 
10 
a 
4 
a 
393 
a 
. a 
3 7 
. a 
a 
2 7 8 
1 
. a 
4 9 2 
a 
25 
147 
6 0 8 
a 
a 
a 
a 
3 
73 
17 
a 
a 
a 
112 
a 
a 
a 
• 9 9 3 8 
7 0 0 8 
2 9 3 0 
1 118 
6 5 5 
1 796 
. 4 3 1 
13 
6 2 5 4 
. 1 1 9 4 
3 1 6 
6 0 
1 632 
a 
a 
10 
1 
. 9
57 
a 
. 10
. a 
64 
2 
. a 
a 
. a 
1 3 2 6 
. 6 
a 
6 
5 8 6 
94 
a 
1 
2 7 
a 
a 
a 
16 
U 6 6 9 
7 8 2 2 
3 8 4 7 
3 0 6 1 
1 6 5 2 
786 
a 
66 
1 
9 9 4 
a 
59 
372 
85 
2 1 1 
a 
a 
a 
* 
Nederland 
2 
17 
U 
6 
1 
1 
3 
2 
64 
S 
4 
12 
14 
61 
45 
64 
537 
a 
160 
a 
8< 
, a 
9 
201 
25 
a 
β : 
1 
491 
675 
267 
19 
Κ 
84 
14 
a 
178 
a 
a 
» 741 
449 
292 
84¡ 
m 5
84 
696 
BZT­NDB 
5 
1 
1 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
033 
497 
a 
460 
37 
007 
a 
a 
: ; 2 
3 
7 1 
. a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
. a 
a 
874 
8 
a 
a 
15 
2 6 a 
a 
23 
9 1 0 
a 
4 
4 
• 986 
027 
961 
962 
016 
9 7 9 
. 1
• BZT­NDB 
84 
64 
a 
6 1 9 
110 
322 
a 
a 
1 
17 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
5 
65 
47 
16 
4 
3 
13 
4 1 . 0 3 
31 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
4 8 
37 
10 
6 
1 
2 
4 1 . 0 4 
4 
3 
1 
4 
628 
1 
2 5 0 
657 
9 9 4 
12 
1 7 3 
267 
1 
. 
72 
. 2 0 8 
. . . 1
. . 1
2 6 3 
1 
. . 553 
2 3 1 
069 
82 7 
4 5 3 
. . 1
. a 
6 8 4 
2 5 4 
78 
27 
a 
66 
14 
46 
a 
• 859 
472 
3 8 7 
9 0 6 
7 7 1 
4 0 4 
. 210 
76 
9 9 2 
2 2 4 
5 6 6 
. 140 
6 2 6 
23 
33 
77 
115 
46 
7 
5 9 5 
4 9 7 
18 
a 
a 
a 
81 
4 
12 
a 
a 
a 
1 
110 
2 
13 
3 
a 
37 
1 
a 
110 
Οοβ 
a 
a 
a 
55 
479 
9 2 4 
555 
215 
9 1 1 
339 
a 
87 
• 
753 
2 0 1 
2 5 4 
a 
4 2 8 
9 1 9 
7 
227 
a 
76 
VALEUR 
Italia 
16 
3 
1 
1 
136 
48 
a 
7 
233 
19 
a 
59 
a 
12 
a 
3 
25 
15 
9? 
106 
73 
2 3 5 
12 
23 
69 
930 
455 
969 
698 
3 139 
46 
55 
5 1 
2 1 
24 
1 8 2 3 
1 156 
. 17 
46 
7 
a 
22 
16 
26 
14 127 
2 569 
U 558 
1 642 
1 0 1 5 
9 772 
149 
112 
117 
9 3 2 7 
9 1 
195 
317 
a 
9 4 1 
a 
1 
a 
1 
7 
7 
637 
9 
335 
4 
a 
2 0 
1 
56 
212 
97 
a 
3 9 4 
49 
106 
a 
14 
9 
16 
88 
22 
89 
5 6 0 
6 393 
33 
2 
a 
5 
2 0 0 6 9 
9 9 3 1 
10 138 
2 065 
9 6 1 
8 019 
a 
501 
64 
1 6 4 1 
16 
106 
2 9 3 4 
a 
918 
10 
1 
27 
54 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
175 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 ) 3 
3 42 
343 
3 53 
0 5 2 
0 53 
363 
3 6 4 
2 3 4 
2 3 3 
2 ) 6 
2 43 
273 
2 3 3 
3 )4 
) 4 6 
) 5 2 
) 9 3 
4 33 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
512 
526 
6 3 4 
6 1 6 
623 
632 
6 63 
6 6 4 
6 6 9 
703 
7 20 
732 
1 0 0 1 
1313 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1033 
1 3 1 1 
1 3 1 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
032 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 6 
3 3 3 
3 42 
3 4 6 
3 53 
0 6 4 
403 
52B 
6 64 
7 32 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1033 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 04 
022 
325 
1 0 0 1 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
C5T 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 34 
0 3 5 
322 
0 1 0 
0 1 4 
3 36 
3 13 
342 
3 4 9 
3 5 6 
234 
4 0 3 
5 0 3 
5 2 3 
10 33 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 30 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
33? 
MENGEN 
EG-CE 
2 
240 
67 
135 
47 
a 
39 
11 
217 
126 
90 
189 
9 
701 
132 
696 
50 
8 
76 
9 
10 
1 
61 
131 
1 
93 
51 
4 090 
9 2 0 6 
63 
4 0 
217 
2 
18 615 
1 186 
11 2 3 1 
8 2 6 
332 
l e 136 
292 
1 112 
268 
Franca 
18 
, 31 
2 
a 
. a 
203 
116 
33 
174 
125 
1 
42 
4 
3 
1 
. 1
a 
4 
69 
a 
4 
1 0 3 4 
2 7 2 4 
13 
14 
117 
2 
4 9 3 0 
157 
4 7 7 3 
73 
4 5 8 3 
2 0 8 
3 6 5 
117 
Balg 
6 1 1 . 9 3 CUIRS ET PEAUX 
SAEMISCHLEDER 
25 
373 
24 3 
26 
27 
9 1 
1 
5 
23 
U 
14 
3 
β 
1 
2 3 
659 
694 
157 
144 
96 
6 
17 
6 1 1 . 9 4 CU 
29 
3 
2 
1 
6 
a 
a 
16 
1 
14 
. a 
. . 2
75 
35 
4 1 
26 
6 
1 
1 
14 
1RS ET PEAUX 
PERGAMENT-
1 
2 
i 
6 
5 
2 
2 
1 
. 1 
. 
1 
1 
. ■ 
UND 
6 1 1 . 9 5 CUIRS ET PEAUX 
TONNE 
.-Lux. 
12 
322 
560 
184 
3 7 7 
38 
34 
338 
a 
12 
. 
Nederland 
ιό 
1Ô 
138 
67 
72 
38 
35 
29 
a 
18 
5 
CHAMOISES 
3 
76 
1 
12 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . • 
92 
8 0 
12 
12 
12 
. 
. 
a 
2 1 1 
2 
IB 
4 
a 
a 
. 1
a 
. 1 
. 
2 3 6 
2 3 1 
6 
5 
4 
1 
. 
PARCHEMINES 
ROHHAUTLEOER 
1 
a 
a 
• 
2 
2 
. ­
. . a 
1 
1 
i 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
16 
63 
22 
3 
3 
8 
2 2 7 
50 
3 0 1 
2 5 2 0 
13 
. 
3 9 6 8 
5 6 0 
3 4 0 8 
2 3 6 
153 
3 163 
U 
85 
7 
U 
9 9 
139 
8 
3 1 
a 
2 
1 
1 
a 
. 1
. a 
• 
293 
2 5 7 
36 
36 
33 
. 
. 
VERNIS OU METALLISES 
LACKLEDER UND METALLIS IERTES 
75 
4 4 0 
76 
59 
87 
12 
36 
12 
1 
2 
5 
2 
18 
25 
2 
3 
2 
861 
7 3 6 
125 
75 
63 
33 
25 
I S 
159 
20 
20 
24 
3 
21 
. . 5 
. . 25 
1 
• 
2 7 9 
223 
56 
3 0 
23 
26 
25 
6 1 1 . 9 9 PEAUX PREPAREES 
6 
3 
6 
3 
2 
21 
15 
6 
1 
1 
5 
. ■ 
1 
55 
19 
4 
, . a 
. . a 
9 
. a 
a 
. 
88 
79 
9 
. . a 
, 9 
LEDER 
66 
205 
27 
59 
10 12 
2 
. . , a 
. a 
• 
3 6 3 
357 
25 
25 
24 
1 
a 
• 
D'AUTRES ANIMAUX 
LEDER VON ANDEREN TIEREN 
284 
56 . 3 27 " 
35 
15 
179 
33 
Italia 
2 0 6 
3 
73 
45 
. 39 
U 
ί 54 
7 
9 
3 4 9 
181 
594 
37 
. 6 
76 
9 
2 
1 
57 
4 2 
1 
87 
51 
2 7 5 5 
3 6 3 0 
50 
13 
68 
• 
9 0 1 9 
4 1 6 
6 6 0 1 
4 3 9 
94 
8 0 2 3 
73 
632 
139 
U 
34 
25 
2 1 
. 38 
1 
3 
6 
6 
. 3
7 
a 
2 
1 
163 
9 1 
7 2 
65 
4 1 
4 
3 
2 
21 
26 
14 
9 
7 
a 
a 
a 
a 
2 
9 
. 1
a 
■ 
90 
6 2 
29 
19 
15 
1 
. 9 
4 3 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 R .D .ALLEM 
C60 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
272 . C . I V O I R E 
288 N IGE RIA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 .KENYA 
3 5 2 .TANZANIE 
190 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 3 2 ARACSEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
TOO INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
6 6 4 INOE 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
204 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
506 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
3 
1 
1 
10 
4 4 
94 
16 
75 
8 
3 
66 
4 
4 
3 
1 
U 
9 
1 
1 
1 
3 
7 
6 
5 
39 
0 2 0 
704 
4 2 8 
106 
10 
74 
67 
2 9 5 
4 1 2 
165 
6 1 7 
15 
3 7 9 
4 1 2 
3 9 3 
95 
3 0 
123 
172 
13 
9 1 
24 3*i 111 
U 
98 
8 1 
6 5 8 
6 9 3 
8 1 
1 2 5 
7 8 5 
U 
158 
3 1 3 
8 4 4 
4 6 2 
9 8 3 
4 3 9 
8 0 8 
2 0 3 
9 3 6 
3 7 8 
7 3 6 
5 1 2 
4 5 6 
2 9 1 
146 
15 
80 
168 
147 
7 1 
37 
58 
14 
2 6 
37 
2 0 8 
3 7 2 
8 3 5 
6 6 9 
2 4 8 
59 
9 108 
28 
15 
U 
22 
87 
5 1 
37 
37 
14 
4 0 5 
9 32 
8 7 2 
7 5 0 
9 8 5 
139 
1 1 6 
55 
12 
10 
67 
15 
126 
2 5 3 
22 
20 
13 
8 0 9 
9 4 2 
8 6 7 
4 4 1 
3 3 1 
2 9 6 
2 53 
129 
5 3 8 
2 3 4 
France 
2 
3 
1 0 
2 1 
2 
19 
17 
2 
1 
2 
2 
6 3 1 
. 102 
5 
« a 
10 
0 1 9 
3 3 6 
46 
5 3 5 
a 
3 6 3 
6 
125 
15 
10 
6 
9 
a 
16 
. 102
159 
. 10 
a 
0 8 4 
9 6 4 
16 
33 
4 8 4 
10 
9 2 7 
5 9 3 
3 3 4 
9 6 3 
192 
8 7 1 
587 
4 9 5 
4 9 4 
3 7 7 
46 
44 
13 
69 
a 
a 
55 
10 
71 
. a 
1 
a 
34 
7 2 8 
4 8 0 
246 
1 6 8 
65 
10 
9 7 1 
a 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
3 7 6 
2 9 4 
3 4 9 
2B6 
48 
48 
a 
1 
a 
59 
. a 
2 5 2 
17 
a 
1 
7 3 9 
3 0 5 
4 3 4 
174 
57 
2 5 7 
2 5 2 
3 
a 
19 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
105 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
28 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
1 2 5 9 
a 
a 
3 
• 
3 140 
1 509 
1 632 
2 5 3 
2 1 1 
1 3 7 5 
. 1 0 5 
3 
84 
. 6 2 5 
12 
4 
117 
4 
. . a 
. . . . a 
• 
847 
724 
123 
123 
122 
• 
• 
2 1 
2 
. 1
30 
2 9 
1 
1 
* 
43 
. 19
50 
5 
1 
. a 
10 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
U 
159 
117 
43 
14 
14 
29 
a 
• 
4 5 3 
" 
Nederland Deutschland (BR) 
1 
7 
5 
. a 
a 
« a 
a 
56 
a 
a 
a 
a 
a 
26 
a 
9 
2 4 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 1 
a 
a 
16 
• 1 4 2 7 
877 
5 5 0 
3 8 6 
3 4 0 
148 
. 89
16 
BZT­NCB 4 1 
1 
2 OBI 
. 2 6 
189 
32 
a 
a 
a 
S 
a 
a 
3 
8 
a 
• 
2 348 
2 2 9 6 
5 1 
43 
32 
8 
• 
BZT­NCB 4 1 
. 1 
1 
2 0 
2 2 
1 
22 
22 
1 
BZT­NOB 4 1 
12 
4 2 7 
a 
195 
47 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
si 
a 
« 1 
1 
7 4 3 
6 8 0 
63 
3 
a 
2 
a 
58 
BZT­NDB 4 1 
151 
55 
1 
1 
14 
2 8 
8 
2 0 
3 
2 
16 
. 0 6 
1 
2 
4 
4 
. 0 7 
. 0 6 
1 
3 
3 
05 
2 
36 
3 6 4 
6 6 7 
19 
1 
a 
a 
a 
1 7 1 
10 
9 
5 4 
. 2 6 7 
a 
1 5 5 
2 1 
U 
14 
a 
a 
54 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
0 2 1 
172 
a 
5 1 
27 
1 
9 9 6 
6 3 5 
360 
3 4 4 
2 6 0 
9 6 9 
63 
3 5 7 
27 
170 
7 0 9 
4 3 6 
a 
65 
4 7 7 
5 
34 
17 
5 
a 
a 
14 
« 1 
­962 
4 0 1 
561 
5 6 0 
5 2 0 
1 
­
7 
a 
9 
1 
19 
9 
10 
10 
9 
2 75 
9 4 1 
2 2 9 
a 
6 4 7 
5 
54 
55 
a 
7 
2 
1 
a 
1 
1 
2 
• 2 1 9 
0 9 1 
128 
1 2 5 
1 2 1 
3 
1 
• 
8 6 9 
160 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
1 
6 
16 
38 
4 
33 
3 
3 0 
1 
2 
1 
2 
2 
0 0 4 
307 
100 
741 
57 
a 
10 
110 
28 
15 
7 2 9 
4 0 6 
087 
59 
a 
5 1 
163 
13 
7 
24 
2 2 0 
67 
1 1 
85 
8 1 
553 
2 4 7 
65 
4 1 
2 5 5 
• 6 6 6 
6 9 9 
9 6 6 
5 1 6 
9 8 0 
0 5 6 
158 
157 
3 9 6 
123 
5 6 9 
4 0 5 
3 7 4 
a 
4 5 1 
6 
4 6 
96 
124 
a 
37 
4 1 
5 
25 
3 
3 2 3 
4 7 1 
852 
775 
505 
4 0 
37 
. 7 
a 
• 10 
7 
3 
3 
3 
75 
166 
330 
156 
a 
85 
14 
a 
1 
a 
6 
12 
66 
a 
4 
a 
• 9 4 9 
749 
199 
125 
99 
7 
a 
66 
0 4 5 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
176 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 0 1 
O l ' . 
COI 
02? 
0 33 
0 34 
0 36 
3 )3 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 3 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
3 34 
346 
3 9 0 
4 0 3 
4 1 2 
4 80 
4 3 4 
504 
5 0 6 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 23 
6 6 0 
6 64 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 ) 
0 04 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 3 9 
3 40 
4 0 3 
6 64 
7 32 
1 0 3 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 3 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 33 
3 ) 4 
3 ) 6 
3 33 
342 
3 5 3 
0 63 
3 64 
2 03 
2 3 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 64 
52B 
6 6 0 
6 6 4 
712 
300 
1003 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1332 
1343 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
322 
0 2 6 
0 30 
0 ) 4 
3 36 
3 ) 8 
0 4 0 
3 42 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
Ç 
5 
2 
2 
6 1 2 
612 
612 
1 
2 
2 
2 
5 
2 
162 
84 
49 
92 
6 
3 
1 
16 
3 
475 
279 
25 
3 
271 
6 
3 
7 
403 
6 
126 
9 
17 
142 
β 
4 
2 
29 
3 
26 
501 
546 
3 
652 
6 3 2 
019 
555 
123 
3S2 
. 3
0 8 1 
France 
13 
u 18 
22 
. . . 3
25 
16B 
6 
8 
94 
6 
1 
1 
37 
4 
26 
7 
2 
35 
4 
. 1
1 
1 
5 
9 7 4 
3 4 1 
1 
1 8 1 6 
45 
1 7 7 1 
4 3 0 
22 
92 
. 1
1 2 4 9 
. 1 0 ARTICLES E 
LEOERWAREN 
67 
2 4 
20 
67 
13 
30 
2 
23 
3 
2 
15 
6 
5 
289 
194 
97 
83 
62 
13 
. 1
7 
1 
15 
4 
8 
. 5 
1 
, 4 
. • 48 
28 
21 
18 
14 
2 
. 1
TONNE 
Balg.­Lux. 
81 
4 
1 
4 
a 
2 
a 
. a 
12 
10 
9 
a 
16 
43 
2 9 
. 
2 4 6 
113 
133 
48 
6 
6 
. . 79 
M CUIR A 
ZU TECHN 
13 
. 12
2C 
2 
7 
. 7
a 
I 
1 
. • 64 
48 
17 
17 
15 
a 
a 
• 
Naderland 
12 
64 
61 
40 
15 
44 
175 
­
5 0 5 
62 
4 4 2 
2 6 4 
3 
16 
. 140 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
59 
. 29 
9 
6 
6 
. 15 
3 1 5 
a 
% 1 
123 
a 
a 
2 
2 4 6 
, 45 
. 4
61 
4 
1 
15 
. 12 
116 
3 6 9 
. 
1 6 5 7 
3 0 4 
1 3 5 3 
9 7 0 
36 
143 
. 2 39
USAGES TECHNIQUES 
. ZWECKEN 
3 
1 
a 
9 
, 3
. 1
a 
. . . 1
19 
14 
5 
5 
4 
. . ­
35 
9 
7 
. 7 
2 
2 
10 
2 
9 
. 4
93 
56 
35 
30 
16 
5 
. . 
. 2 0 ARTICLES DE SELLERIE ET BOURRELLERIE 
SATTLERHAREN 
13 
16 
118 
149 
17 
51 
U 
1 
10 
7 
1 
7 
19 
1 
24 
1 
4 
U 
4 
1 
43 
2 
7 1 
26 
1 
645 
315 
332 
150 
7 1 
139 
15 
43 
1 
17 
74 
5 
U 
1 
. . 1
. 5
9 
. 7 
. 3 
9 
1 
. 1
. 1
u 1 
170 
97 
74 
40 
13 
18 
14 
16 
30 PARTIES DE 
SCHUHTEILE 
062 
167 
569 
7 2 0 
973 
4 3 
1 
58 
240 
188 
510 
107 
000 
a 
4 2 2 
156 
7 0 8 
8 2 3 
6 
a 
a 
63 
a 
13 
1 172 
8 
. 17 
37 
2 
8 
12 
107 
65 
42 
17 
U 
16 
. 9
35 
12 
10 
12 
2 
. 
93 
46 
47 
16 
12 
19 
. 12 
CHAUSSURES 
2 8 7 
a 
829 
5 8 1 
2 4 5 
2 
2 
3 
52 
9 9 1 
a 
1 2 0 1 
127 
24 
a 
26 
127 
2 
. . 5
3 
6 
78 
. 9
14 
10 
1 
9 
2 
1 
2 
. 1
5 
1 
1 
14 
3 
1 
23 
1 
46 
5 
­2 4 7 
97 
151 
6 1 
28 
84 
1 
6 
7 1 1 
739 
1 572 
4 7 7 8 
10 
1 
32 
113 
115 
508 
92 
6 3 1 
Italia 
9 
57 
a 
55 
. 1
a 
59 
20 
a 
a 
3 1 
a 
2 
1 
73 
2 
54 
2 
U 
2 5 
4 
a 
12 
2 
9 
3 24 
6 3 2 
2 
1 4 2 8 
108 
1 3 2 0 
823 
56 
123 
2 
374 
16 
7 
a 
23 
10 
. a 
a 
1 
1 
6 
• 
65 
46 
19 
13 
13 
6 
a 
* 
1 
6 
­28 
10 
1Θ 
16 
7 
2 
. • 
12 
15 
12 
2 3 0 
. 1
. . 8
2 
189 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
400 
412 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
516 
520 
524 
528 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
400 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
200 
2 0 4 
400 
412 
4 8 4 
528 
6 6 0 
6 6 4 
732 
800 
1000 
1010 i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
» O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
1 
5 
l 
1 
3 
3 
1 
4 
8 
4 4 
10 
34 
19 
1 
7 
7 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
5 
5 
8 
12 
2 
5 
3 4 1 
99o 
171 
0 6 7 
47 
4 1 
26 
1 4 2 
143 
4 7 4 
180 
117 
27 
8 9 3 
2 1 5 
77 
3 5 4 
3 3 6 
3 5 9 
4 8 1 
3 9 6 
2 0 3 
1 4 1 
4 0 1 
140 
37 
6 59 
19 
3 6 7 
3 3 4 
5 7 8 
29 
6 8 2 
2 3 1 
4 0 0 
3 1 6 
3 7 8 
5 3 1 
4 
78 
5 53 
4 0 0 
2 0 6 
113 
2 0 2 
1 4 8 
2 6 9 
22 
2 4 7 
69 
14 
2 4 6 
28 
4 4 
0 4 9 
0 7 0 
9 8 0 
9 2 5 
6 2 6 
47 
4 
8 
166 
107 
6 2 2 
1 0 3 
2 4 8 
4 7 6 
172 
10 
75 
1 0 3 
27 
7 1 
1 2 1 
10 
162 
16 
10 
2 1 2 
14 
16 
3 6 7 
15 
3 2 4 
107 
14 
6 50 
2 4 7 
4 0 3 
2 9 2 
6 9 7 
8 1 7 
19 
2 9 4 
195 
6 9 6 
6 4 9 
6 3 4 
3 6 5 
133 
13 
109 
3 5 5 
6 5 1 
0 3 9 
2 1 8 
139 
France 
54 
303 
562 
244 
. 8
a 
141 
3 1 1 
845 
37 
26 
5 5 8 
2 1 5 
28 
54 
6 4 6 
3 3 0 
1 2 7 2 
3 0 6 
143 
167 
2 9 1 
13 
26 
13 
4 
4 1 
2 9 0 4 
1 7 6 0 
16 
U 802 
1 3 7 8 
1 0 4 2 3 
3 192 
2 5 4 
2 858 
1 
28 
4 3 7 4 
a 
85 
2 1 
2 5 1 
45 
106 
63 
29 
a 
70 
a 
1 
6 9 3 
4 0 2 
2 9 1 
2 7 5 
2C0 
10 
4 
6 
15 
55 
3 4 7 
45 
100 
23 
2 
1 
23 
a 
36 
4 4 
a 
55 
8 
66 
3 
a 
4 
1 
6 
3 0 
8 
892 
4 6 2 
430 
29 7 
127 
34 
16 
9 9 
a 
6 0 1 
161 
2 3 2 6 
1 4 6 1 
24 
. a 
a 
113 
a 
55 
1 9 7 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 3 4 
42 
33 
95 
l ì 
136 
4 1 
45 
77 
16 
52 
112 
2 2 5 
. 
1 9 8 3 
1 162 
8 2 1 
4 9 1 
109 
53 
1 
. 2 7 6 
133 
4Ï 2 5 0 
29 
38 
a 
67 
a 
9 
53 
a 
• 
6 2 2 
453 
169 
169 
116 
a 
* 
109 
a 
89 
3 3 4 
2 6 
9 0 
27 
57 
U 
18 
43 
52 
877 
5 5 8 
3 1 9 
152 
122 
98 
1 
69 
4 5 8 
2 2 6 5 
3 049 
4 6 1 
2 
. a 
1 
a 
a 
36 
18 
Nederland Deutschland (BR) 
l ié 25 
4 4 
1 
4 
2 
1 
1 
7 1 1 
2 2 1 
32 
1 
55 
. 1
128 
2 2 7 
a 
2 1 
a 
135 
a 
a 
2 2 
2 
a 
131 
1 0 0 8 
. 
3 103 
3 4 9 
2 7 5 4 
2 130 
52 
183 
i 4 4 1 
BZT­NDB 42 
U 
16 
2l i 
2 
18 
1 
12 
a 
a 
5 
a 
1 
2 7 8 
240 
38 
38 
3 1 
a 
a 
­
BZT­NOB 42 
6 
53 
. 3 9 2 
14 
69 
a 
. 3 
1 
a 
4 
19 
a 
55 
a 
9 
a 
a 
55 
6 
6 3 
U 
. 
760 
4 6 5 
3 1 5 
117 
93 
124 
a 
74 
BZT­NDB 64 
107 
3 3 0 5 
a 
2 9 1 5 
2 6 4 
53 
a 
56 
152 
2 
1 
a 
7 
1 
3 
1 
1 
2 
17 
4 
12 
8 
2 
1 
. 0 4 
. 0 1 
1 
1 
. 0 5 
1 
1 
3 
10 
2 
2 
546 
a 
151 
163 
45 
25 
2 
185 
778 
a 
3 
922 
î 123 
7 4 3 
1 
4 2 3 
4 
4 4 
5 0 4 
1 2 Î 
U 
3 3 5 
a 
1 9 6 
3 4 3 
3 7 0 
2 
1 2 1 
746 
3 7 5 
4 4 9 
4 2 3 
6 5 8 
1 
1 
2 6 8 
174 
46 
46 
. 72 
19 
2 0 
1 0 1 
37 
, 96 
a 
4 2 
6 7 0 
3 4 1 
3 3 0 
3 1 9 
176 
9 
a 
2 
38 
39 
4 3 3 
a 
163 
142 
146 
8 
67 
48 
2 4 
25 
a 
9 
4 1 
18 
1 
95 
9 
15 
2 76 
7 
202 
4 1 
1 
887 
6 7 3 
2 1 4 
615 
2 9 4 
5 4 8 
2 
51 
6 0 6 
755 
2 1 1 
. 179 
52 
13 
5 1 
2 0 2 
4 8 4 
0 3 5 
125 
9 74 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
67 
533 
5 2 Î 
î 13 
4 
1 
536 
69 
a 
a 
2 8 1 
47 
49 
7 0 0 
28 
765 
66 
16 
2 8 3 
110 
6 
. 2 8 9 
13 
130 
844 
3 2 1 5 
U 
10 673 
2 6 4 6 
8 027 
5 0 5 4 
5 4 0 
1 779 
1 
48 
1 194 
82 
59 
3 
4 9 0 
a 
88 
. 4
3 
5 
2 0 
26 
­
786 
6 3 4 
152 
124 
103 
28 
a 
• 
13 
a 
45 
30 
. 55 
a 
a 
a 
4 
2 
a 
1 
. a 
a 
a 
24 
2 
1 
9 
a 
1 
2 1 
5 
2 1 4 
89 
125 
111 
6 1 
13 
a 
1 
24 
35 
12 
544 
a 
2 
a 
a 
a 
52 
3 
2 
169 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
177 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 4 3 
3 4 3 
3 5 3 
3 6 3 
164 
212 
4 0 3 
4 ) 4 
430 
524 
reo 712 
7 ) 6 
743 
1303 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 ) 0 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
3 3 9 
3 42 
3 4 3 
3 48 
0 58 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
204 
2 20 
4C0 
5 0 8 
6 3 4 
6 60 
7 32 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 05 
3 22 
3 2 4 
0 26 
3 2 8 
3 33 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 1 3 
340 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
3 5 2 
0 56 
0 5 9 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
366 
204 
2 4 3 
28 3 
3 ) 4 
142 
346 
152 
) 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
412 
4 ) 2 
4 BS 
5 0 3 
5 0 4 
50B 
5 24 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 20 
5 2 4 
6 6 3 
6 6 4 
7 2 3 
7 ) 2 
740 
903 
3 34 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
MENGEN 
EG-CE 
4 
24 
16 
67 
129 
5 
47 
95 
6 
123 
15 
37*3 
183 
18 752 
14 4 3 9 
4 264 
2 356 
1 146 
708 
5 
200 
Franca 
4 
. , . 2 
. 
a 
14 
3 
i 
3 3 8 6 
2 108 
1 2 7 6 
1 2 6 1 
82 
15 
2 
TONNE 
Balg.-Lux. 
, . a 
a 
a 
a 
6 
7 
a 
a 
1 
1 9 6 1 
1 9 4 1 
21 
7 
4 
13 
. . 
6 1 2 . 9 0 AUTRES OUVRAGES EN 
ANDERE LEDERWAREN 
44 
102 
53 
376 
256 
28 
7 
3 
24 
72 
6 
16 
2 
8 
5 
1 
157 
6 
9 
106 
22 
3 
189 
1 522 
830 
693 
363 
65 
304 
2 
160 
27 
6 1 3 . 0 0 PE 
72 
2 
97 
66 
6 
a 
a 
1 
5 
8 
. . 1 
77 
i 1 
ï 2 
342 
2 37 
105 
23 
7 
8 1 
1 
77 
2 
L L E T E R I E Î 
17 
a 
16 
54 
30 
3 
1 
2 
2 
142 
119 
23 
14 
5 
7 
. 5 
2 
TANNEES 
GEGERBTE ODER ZUGER1 
934 
527 
183 
313 
29 5 
790 
82 
3 
102 
6 0 
56 
94 
46 
2 1 5 
3 
766 
1 
136 
4 0 7 
6 
8 0 
9 
3 
23 
2 9 
9 
11 
1 
5 
2 
1 
6 
1 
19 
213 
15 
3 11 
5 
11 
2 6 9 
5 8 4 
220 
7 
1 
5 
6 
1 
13 
1 0 0 5 
8 
1 
22 5 
10 
7 827 
2 255 
5 573 
. 
44 
4 
30 
16 
141 
17 
1 
53 
1 
4 
1 
10 
a 
96 
a 
67 
1 
13 
2 
i 4 
7 
1 
a 
1 
2 
3 
30 
1 
a 
6 
5 
20 13 
14 
5 
8 2 9 
ï 1 
1 
1 4 4 9 
96 
1 3 5 3 
73 
a 
51 
4 1 
7 
11 
a 
a 
4 
. 6 
1 
3 
25 
a 
16 
32 
2 
2 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
, . a 
11 
. . a 
, . 1 
3 
3 
58 
354 
172 
182 
Nederland 
15 
2 
2 
2 582 
2 3 7 1 
2 1 1 
186 
179 
23 
5 
2 
:UIR 
12 
14 
183 
19 
5 
1 
a 
10 
a 
a 
6 
i 5 
. . a 
12 
a 
41 
3 2 0 
2 2 7 
93 
6 0 
9 
17 
5 
16 
I I 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
24 
16 
122 
2 
. 102 
17 
3 6 9 
14 
9 972 
7 8 0 1 
2 171 
1 562 
6 7 0 
4 8 7 
a 
123 
U 
13 
33 
141 
6 
5 
2 
2 0 
49 
. 13 
2 
4 
a 
70 
5 
1 
105 
9 
1 
145 
6 4 1 
198 
4 4 4 
243 
33 
194 
. 71 
7 
OU APPRETEES 
CHTETE PELZFELLE 
24 
54 
109 
9 
42 
4 
. . . 3 
3 
a 
12 
. 4 0 
ΐ 2 
2 
2 
9 
2 
3 
5 
7 
5 
1 
338 
195 
144 
3 0 2 
4 2 7 
126 
2 6 1 
4 1 3 
61 
2 
44 
54 
52 
79 
24 
78 
3 
6 2 3 
1 
10 
2 5 9 
2 
32 
a 
1 
14 
8 
9 
a 
. 5 
a 
3 
1 
12 
138 
Β 
. a 
3 
l ì 2 3 1 
5 5 1 
107 
7 
1 
6 
l 
4 
88 
8 
2 1 8 
8 
4 2 9 3 
1 116 
3 177 
Italia 
a 
. 67 
5 
45 
95 
. a 
a 
1 
168 
8 5 1 
2 6 8 
5 8 3 
3 4 0 
17¿ 
. 73 
4 
3 
4 2 
8 
a 
1 
1 
6 
a 
3 
a 
. a 
. 1 
1 
a 
. 1 
1 
77 
49 
28 
23 
U 
5 
1 
2 
535 
2 
7 
133 
163 
a 
a 
5 
1 
a 
5 
U 
1 3 1 
. 10 
a 
126 
25 
3 
2 
3 
33 
6 
a 
3 
2 
a 
15 
14 
9 1 
a 
a 
3 
a 
a 
4 
23 
. a 
1 
• 
1 353 
6 7 6 
7 1 7 
π por τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 3 ANOCRRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 4Θ0 COLOMBIE 
524 URUGUAY 
700 INDONESIE 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANOORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
6 0 4 LIBAN 
6 6 0 PAKISTAN 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R T S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 4 0 .N IGER 
2 6 8 N IGE RIA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 .KENYA 
3 5 2 .TANZANIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLCMBIE 
500 EQUATEUR 
504 PERÇU 
5 0 8 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
WERTE 
EG­CE 
82 
3 9 6 
42 
2 6 0 
3 6 1 
23 
2 2 0 
5 1 1 36 
7 6 5 
24 
124 
3 3 2 
6 6 0 
47 3 1 3 
34 7 4 0 
12 5 7 2 
10 0 3 9 
3 506 
1 6 8 3 
28 
6 5 1 
4 1 3 
1 2 6 3 
3 1 9 
1 7 4 5 
1 2 5 4 
2 4 1 
56 
80 
98 
2 6 1 
14b 
93 
U 
1b 
12 
2 1 
1 0 0 0 
22 
1 0 8 
3 0 6 
119 
13 
4 1 2 
6 0 8 9 
4 9 9 4 
3 0 9 3 
1 5 2 5 
4 9 1 
1 4 9 8 
4 
1 0 0 6 
70 
U 6 6 3 
14 6 0 5 
1 7 6 1 7 7 5 9 
7 2 0 2 
15 4 0 1 
4 7 6 
2 1 
2 3 6 9 
7 9 9 
6 1 2 
1 1 9 4 
1 2 0 4 
1 1 8 3 
42 
13 8 0 6 
10 
7 0 4 
2 1 112 
4 5 
2 6 8 9 
3 3 1 
1 6 6 
1 118 
5 5 6 
3 8 3 
29 
23 
35 
30 
4 0 
77 
U 
4 0 4 
5 162 
5 5 3 
52 
18 
53 
2 0 
2 1 0 
1 3 4 0 
2 6 8 6 
2 6 2 6 
59 
3 2 
26 
1 742 
10 
108 
8 5 4 0 
92 
Zi 
4 1 7 
4 4 
132 154 
43 190 
88 9 6 4 
Franca 
6 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
6 
2 2 
3 
19 
82 
a 
6 
a 
12 
a 
2 
a 
9 2 
a 
15 
. U 
5 3 5 
549 
3 8 6 2 6 7 
192 
107 
5 
12 
a 
96Θ 
2 2 
6 4 3 
3 4 5 
5 1 
2 
3 
7 
36 
146 
a 
2 
a 
3 
a 
5 6 3 
1 
8 
9 
a 
2 
6 
8 5 3 
9 9 9 
854 
2 6 5 
66 
583 
3 
565 
6 
a 
5 1 1 
112 6 9 7 
6 9 1 
8 3 9 
1 0 6 
7 
876 
17 
37 
16 
278 
6 
a 
3 6 9 
a 
a 
5 3 6 
13 
6 6 0 
147 
4 
38 
70 
4 
19 
2 2 
a 
5 
13 
32 
a 
45 187 
35 
a 
_ 22 
2 0 
4 
98 
64 
2 6 5 
1 
a 
6 
66 
a 
28 
5 3 7 
a 
2 1 
8 
4 
5 7 1 
O U 
560 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
, a 
a 
a 
a 
1 
38 
36 
a 
a 
a 
1 
6 3 6 8 
6 2 3 2 
136 
59 
39 
77 
a 
• 
163 
. 7 6 
3 3 3 
176 
3 2 
4 
3 
3 1 
12 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
2 4 
a 
73 
a 
3 
1 
2 
9 4 6 
7 5 0 
195 
1 5 9 
71 
3 0 
a 
2 4 
6 
1 3 1 6 
a 
4 4 7 
1 3 4 4 
4 4 2 
6 1 2 
2 
4 
6 
2 4 
15 
14 
4 0 
45 
a 
4 4 7 
a 
a 
1 0 6 1 
a 
112 
4 3 
a 
53 
65 
154 
2 6 7 
6 6 3 3 
3 5 5 1 
3 0 8 2 
Nederland 
a 
« a 
2 : 
a 
2 
24 
1 
1 
2 
6 934 
6 5 9 1 
3 4 : 
284 
266 
53 
23 
7 
BZT­NOB 
74 
93 
a 
621 
6 ( 
11 
3 
1 
a 
43 
a 
1 
: 4 
a 
2 0 
24 
a 
1 
» 65 
1 
89 
1 130 
8 4 7 
263 
161 
27 
92 
a 
2 4 
3 0 
BZT­NCB 
382 
1 6 9 0 
2 8 4 4 
114 
9 8 8 
24 
7 1 
62 
53 
123 
2 7 0 5 
3 7 
9 4 
9 7 
9 4 
163 
14 
12 
24 
73 
17 
9 7 0 9 
5 0 3 0 
4 6 7 9 
Deutschland 
(BR) 
3 9 6 
36 
a 
3 5 1 
a 
15 
a 
6 3 3 
loi 3 2 6 
79 
2 4 6 4 1 
16 752 
7 6 8 9 
6 4 8 6 
2 9 5 1 
1 048 
3 5 4 
4 2 . 0 5 
1 2 4 
149 
2 2 0 
. 6 7 1 
6 7 
4 6 
67 
53 
1 2 6 
• 53 
12 
7 
1 
3 6 6 
16 
17 
2 9 7 
47 
3 
3 1 1 
2 713 
1 164 
1 5 4 9 
7 5 1 
2 3 6 
772 
a 
3 9 0 
26 
4 3 . 0 2 
5 7 6 2 
12 5 6 1 
1 112 
■ 
5 9 5 5 
8 9 8 5 
3 4 4 
10 
1 4 4 2 
7 4 7 
7 5 3 
1 0 1 0 
5 9 1 
1 058 
42 
U 6 7 4 
9 
95 
12 511 
2 1 
1 8 1 0 
. 63 
863 
2 0 6 
3 7 9 
1 
1 
35 
15 
27 
29 
9 
2 2 5 
3 0 6 5 
4 3 4 
5 2 
a 
13 ■ 
2 0 6 
1 1 5 3 
2 5 4 9 
1 6 5 1 
4 1 
32 
6 
1 6 6 1 
10 
19 
1 4 8 5 
92 
1 
3 8 7 
33 
81 2 8 1 
25 410 
55 6 7 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
■ 
. 2 6 0 
16 
. 2 0 2 
5 1 1 • . • • 3 
567 
2 4 3 5 
6 1 6 
1 8 1 8 
9 4 3 
6 0 
598 
• 2 7 8 
52 
33 
1 
148 
• 7 3 
1 
6 
7 
44 
a 
39 
a 
a 
2 
a 
•1 
3 
9 
a 
4 
6 
4 
4 4 7 
2 3 4 
212 
189 
89 
2 1 
1 
3 
2 
4 161 
43 
9 0 
1 6 7 4 
1 9 7 Î 
2 
. 55 
10 
6 
83 
2 3 3 
2 1 
• 175 
1 
6 0 9 
2 9 7 
il 
47 
2 
7 0 
50 
• 9 
. • 10 
■ 
12 
2 
126 
742 
79 
• 18 
17 ■ 
• 8 0 
48 
6 1 6 
16 
• 12 
a 
a 
6 0 
176 
a 
a 
5 
• 
U 9 6 0 
6 18b 
5 772 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
10?3 
1 1 2 1 
1 3 3 ) 
l 131 
1 3 1 2 
1 ) 4 0 
CST 
Γ 31 
0 3 2 
3 3 ) 
C34 
C 35 
3 22 3 ) 3 
3 3 6 
333 
3 42 
2 1 2 
4 0 0 
4 34 
954 
1 3 0 ) 
1313 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1333 
I ) 3 2 13 43 
CSI 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
322 
3 26 
3 3 3 
3 34 
3 36 
3 3 3 
0 4 2 
2 12 
4 0 3 
4 0 4 
701 
7 32 
9 54 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 3 2 
CST 
0 0 1 
302 
O03 0 0 4 
0 0 5 
322 
3 2 6 
0 36 
3 4 8 
4 0 3 
7 3 2 
1 0 8 0 
1313 
1 3 1 1 
13 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 2 6 
3 2 3 
3 33 
0 34 
336 
0 38 
3 4 2 
3 4 8 
3 6 3 
3 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 7 0 1 
732 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
. 
ΐ 
1 
62 1 
IC 
15 
IC 
1 
1 
4 
51 
43 
E 
8 
1 
621 
2 
16 
t 
1 
33 
3 0 
2 
2 
ι 
6 2 1 
1 
3 
2 
6 2 1 
c 
3 
12 
1 
1 
1 
36 
26 
7 
ί 
1 
254 
392 
163 
2 
16 
153 
Janvier­Décembre 
France 
4 2 6 
223 
76 
2 
9 
6 5 0 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
78 
25 
7 
, . 98 
. 0 1 PLACUES,FEUILLES ET 
Nederland 
112 
52 
10 
. . 22 
BANDES 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
Italia 
0 9 5 
756 
9 3 0 
. 3 
152 
543 
3 3 6 
137 
. 4 
36 
=N CAOUT.N.VULC 
PLATTEN USW. AUS NICHTVULKAN. KAUTSCHUK 
615 
101 
442 
932 
0 9 4 
799 
547 1 4 1 
533 
700 23 
24 7 
412 
7 
569 
234 
336 
292 
925 
29 
23 
7 
u 5 
1 
1 
21 
IB 
3 
3 
574 
6 9 3 
4 7 5 
785 
340 
2 5 6 
11 
55 
508 
23 
1 9 4 
5 
• 
9 2 4 
5 32 
392 
3 6 9 
6 6 2 
23 
23 
. 0 2 CA0LTCH0UC 
1 
1 
4 
1 
9 
7 
2 
2 
N I Ν 
153 
748 
151 
56 
10 
. a . a 
977 
4 0 3 
7 
507 
106 
4 0 0 
392 
11 
. ■ 
1 
2 
ι 
52 
105 
2 2 7 
71 
24 
14B 
4 8 4 
120 
455 
6 6 5 
6 5 9 
175 
6 
. . 
VULCAN.SOUS 
ANDERER NICHTVULKANISIERTER 
163 902 
903 
445 
287 
782 
15 
43 
19 
287 
5 5 1 
254 
26 
6 4 1 
9 4 9 
4 
6 
365 
697 
669 
606 
683 
76 
26 
03 F 
1 
1 
4 
3 
L S . 
7 0 
2 6 7 
647 
9 4 4 
66 
15 
1 
4 
19 
1 
2 51 
26 
162 
a 
1 
4 9 7 
9 2 8 
5 6 9 
543 9 1 
26 
26 
12 
1 
16 
15 
:OROES DE 
5 5 9 
0 3 8 
0 2 4 
76 
325 
. 1 
1 
62 
a 
a 
181 
7 
. 6 
282 6 9 9 
5 8 4 
577 
390 
. ­
1 
1 
4 
3 
6 6 4 
645 
4 1 8 
16 
3 1 3 
l ì 
12 
69 
160 
742 
4 1 8 
4 1 8 
348 
. • 
8 
4 
1 
16 
14 
1 
1 
9 9 6 
4 1 4 
162 
, 162 
25 
142 
3 3 1 
161 
192 
. 3 9 4 
4 
. 
0 1 6 
7 5 4 
2 6 2 
2 5 5 
6 6 2 
a 
, 7 
2 
1 
4 1 4 
834 
129 
4 0 0 
13 
198 
0 0 2 
365 
6 1 7 
6 1 7 
4 1 5 
. . . 
l 'AUTRES FORMES 
KAUTSCHUK 
5 
6 
6 
306 
157 
4 5 9 
2 4 9 
6 1 
. 29 
7 
10 
5 4 6 
. . 58 
2 
4 9 
. 
972 
171 
8C1 
7 5 2 
6 5 2 
49 
. 
CAOUTCHOUC VULCANISE ETC 
PAEDEN U.KORDELN AUS WE 
276 
11 u 593 
S U 
430 
35 
7 
14 
55 
45 
269 
7 3 1 
589 
56 7 
4 3 6 
2 
1 
1 
2 
3 
2 6 7 
9 1 1 
156 
6 
1 
a 
. 
3 4 4 
182 
163 
163 
156 
. 0 4 PLAQUES ETC.FN 
176 
7 
22 
73 
132 
. a 
1 
2 
4 1 4 
278 
136 
135 
132 
1 
ICHKAUTSCHUK USW 
15 
8 
. 136 
62 
11 
6 
4 
. 1 
2 
246 
2 2 1 
25 
24 
15 
1 
1 
CAOUTCHOUC VULCAN 
PLATTEN USW. AUS WEICHKAUTSCHUK 
622 
783 
075 
478 
511 
857 
79 
116 
7 1 1 
16 
335 
7 4 5 
39 
146 
4 3 6 
563 
473 
5B6 
6 
133 
267 
5 
055 
468 
587 
93 3 
807 
147 
9 
504 
1 
3 
1 
9 
7 1 
1 
1 
4 5 6 
879 
7 7 2 
0 4 8 
526 
47 
5 8 Í 
68 
62 
27 
a 
3 52 
UÕ 1 
23 
39 
1 
C06 
154 
8 52 
4 6 2 
2 3 7 
32 
9 
3 5 7 
1 
4 
3 
846 
9 5 3 
7 4 6 
67 
185 
4 
1 
15 
1 
7 
92 
. a 
32 
2 
312 
. 7 
4 
282 
613 
6 6 9 
6 2 7 
303 
39 
1 
2 
5 
3 
1 
164 
180 
. 489 
98 
560 
. 8 
263 
13 
27 
49 
1 
9 
137 
354 
17 
1 
7 
. 
3 7 9 
9 3 1 448 
948 
921 
500 
1 
1 
3 
8 
5 
3 
2 
2 
54 
1 
1 
765 
80 
20 
1 
. 53 
4 1 
0 1 6 
8 2 1 
195 
195 
61 
1 
1 
6 3 1 
3 0 
139 
356 
, 17 
. 1 
164 
. . . 111 
, , 3 
• 
4 74 
157 
317 
3 1 6 
2 0 2 
1 
­
31 
166 
51 
14 
2 6 9 
199 
7 0 
7 0 
52 
• 
.NON DURCI 
124 
0 6 5 
172 
2 9 6 
4 2 0 
28 
107 
7 8 6 
22 
2 2 0 
504 
, 99 
4 2 7 
4 
54 
ne 4 
66 
124 
. 
6 6 6 
6 5 9 
0 0 7 
4 32 
0 5 9 
91 
4 8 5 
3 
4 
a 
8 
4 8 6 
82 
7 1 
4 7 1 
a 
166 
. a 
66 
. 13 
38 
11 
47 
. 43 
6 3 
29 
. 24 
9 0 
• 
722 
111 
6 1 1 
4 6 4 
287 
24 
123 
mp< ìrx 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
O05 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
212 
400 
4 0 4 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
212 
400 
4 0 4 
7 0 1 
732 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
404 
7 0 1 
732 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
­ T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
65 
2 2 
9 
13 
6 
3 
5 
6 
2 
27 
22 
4 
4 
1 
2 
1 
5 
3 
1 ! 
12 
2 
2 
1 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
4 
4 
4 
12 
2 
3 
1 
1 
38 
27 
10 
9 
6 
£79 
6 9 1 
2 8 6 
64 
116 
799 
322 
9 5 6 
039 
2 7 7 
632 
7 0 4 
2 7 0 
1 8 6 
2 4 1 
9 7 4 
10 
3 0 1 
162 
2 0 
3 4 3 
4 2 7 
9 1 8 
8 8 3 
4 0 7 
12 
10 
3 
0 6 2 
123 
132 
6 7 6 
8 6 7 
4 2 9 
10 
53 
22 
3 1 9 
5 0 1 
150 
10 
8 9 3 
24 
12 
19 
13 
3 1 8 
6 6 0 
4 5 8 
4 2 2 
3 2 5 
24 
1U 
6 4 1 
39 
59 
2 1 9 
3 2 2 
8 8 4 
82 
45 
lu 148 
1 4 1 
6 0 8 
2 8 0 
3 2 6 
317 
9 3 5 
8 
6 32 
169 
2 8 0 
0 3 2 
4 3 1 
509 
1 6 6 
108 
9 0 2 
43 
9 7 4 
706 
42 
58 
1 2 1 2 0 7 
1 5 6 
6 6 6 
16 
2 9 6 
503 
61 
3 26 
5 4 3 
762 
907 
2 4 9 
3 1 7 
9 4 9 7 
Franca 
U 
4 
7 
3 
3 
9 
6 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
t 
10 
7 
2 
2 
1 
403 
140 
65C 
35 
51 
4 6 7 
a 
2 3 7 
137 
0 2 0 
51C 
3 6 4 
146 
10 
90 
7 3 0 
10 
9 2 9 
38 
­
2 2 0 
9 0 4 
316 
306 
6C9 
10 
1C 
• 
a 
75 
6 4 1 
2 6 0 
6 5 1 
82 
10 
3 
3 
2 2 
2 
149 
10 
3 1 5 
1 
a 
4 
• 
2 2 9 
6 2 7 
6 0 2 
592 
113 
10 
10 
a 
8 
18 
3 8 7 
508 
2 7 5 
U 
1 
a 
6 
• 
2 1 6 
9 2 1 
2 9 5 
2 9 4 
2 7 6 
• 
a 
769 
814 
3 9 0 
6 3 3 
179 
9 0 
a 
3 4 0 
1 
2 9 5 
78 
27 
a 
. 115 
a 
4 4 2 
7 
94 
169 
5 
4 6 5 
6 0 6 
858 
6 3 0 
8 9 3 
103 
9 121 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 4 3 6 
7 4 6 
106 
, 3 
540 
6 9 0 
a 
879 
2 3 4 0 
37 
23 
a 
1 
a 
a 
a 
756 
133 
2 0 
4 6 8 5 
3 9 4 7 
9 3 9 
9 1 9 
26 
■ 
a 
­
4 4 1 
. 3 2 2 6 
1 1 2 1 
6 0 
115 
• 1 
. 39 
• • • 198 
17 
■ 
a 
13 
5 2 3 2 
4 848 
3 8 4 
3 1 1 155 
a 
" 
3 7 7 
a 
37 
87 
177 
2 1 5 
a 
2 
a 
15 
7 
9 2 5 
6 7 9 
2 4 6 
2 3 9 
2 1 7 
7 
1 0 5 1 
a 
7 8 5 
2 129 
87 
2 4 7 
10 
1 
23 
5 
23 
75 
a 
5 
a 
9 
1 
7 4 5 
a 
a 
U 
56 
5 2 6 8 
4 052 
1 2 1 7 
1 147 
3 7 6 
a 
13 
Nederland Deutschland (BR) 
4 C74 
1 2 0 4 
47 
a 
1 
556 
BZT­NCB 4 0 
26 
5 1 
a 
722 
53 
28 
43 
a 
6 
a 
a 
186 
a 
• 1 us 
653 
2 6 5 
2 6 3 
7 7 
2 
a 
• 
eZT­NOB 4 0 
3 7 1 
7 3 6 
a 
5 3 6 
15 
156 
a 
2 1 
4 
12 
6 
1 
. 93 
1 
. a 
" 
2 3 5 4 
2 0 6 0 
2 9 4 
2 9 4 
199 
• • 
6 Z T ­ N 0 B 4 0 
65 
23 
• 4 6 8 
2 2 9 
3 9 
12 
32 
• 1 
7 
898 
605 
93 
92 
72 
1 
BZT­NCB 4 0 
232 
9 0 1 
• 3 0 9 0 
100 
652 
• 6 
126 
U 
52 
43 
1 
• 3 
6 1 
116 
7 0 
2 
• 32 
• 
5 5 0 3 
4 323 
1 180 
1 0 0 0 
8 9 4 
. 
180 
43 
14 
7 
4 
. 0 5 
5 
3 
10 
9 
l 
. 0 6 
1 
2 
1 
. 0 7 
1 
2 
1 
. 0 6 
1 
1 
2 
1 
10 
5 
4 
4 
2 
5 2 9 
2 2 0 
524 
27 
40 
616 
3 0 7 
6 6 4 
726 
• 2 3 2 
26 
79 
1 7 4 
117 
2 4 4 
• 3 3 3 
U 
­
9 2 9 
930 
0 0 0 
997 
4 0 1 
. • 3 
364 
263 
156 
• 1 4 1 
5 1 
■ 
2 1 
15 
7 
4 9 2 
■ 
• 116 
5 
12 
• • 
6 4 7 
9 2 6 
7 2 1 
7 1 0 
586 
12 
• 
114 
7 
4 
• 4 0 8 
2 2 6 
52 
7 
• 123 
127 
0 7 1 
532 
538 
536 
2 3 6 
• 
078 
3 8 7 
5 7 9 
• 6 1 1 
0 0 1 
66 
96 
363 
26 
557 
4 7 5 
. 33 
116 
1 
2 0 
4 6 1 
9 
156 
9 5 7 
• 0 2 6 
6 5 4 
373 
0 6 7 
5 2 1 
167 
139 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 4 3 7 
2 381 
919 
2 
23 
4 1 6 
2 9 7 
2 9 7 
195 
2 6 3 
28 
95 
1 191 
7 9 3 
396 
3 9 6 
2 9 4 
■ 
• • 
866 
47 
107 
3 5 9 
. 2 5 
• 7 
■ 
239 
1 
. a 
169 
a 
a 
15 
• 
1 8 5 6 
1 399 
4 5 7 4 5 5 
272 
2 
• 
65 
1 
a 
277 
a 
129 
7 
3 
10 
3 
• 
496 
343 
154 
154 
134 
• 
2 2 7 1 
112 
102 
3 423 
a 
430 
a 
1 
50 
a 
47 
35 
14 
2 0 
. 17 
19 
130 
. 46 
3 3 4 
• 7 062 
5 906 
1 154 
1 063 
565 
47 
44 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 1 
0 34 
0 0 1 
0 2 2 
3 26 
128 
310 
3 32 
0 1 4 
0 1 6 
3 18 
3 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 3 4 
4 0 3 
4 34 
7 0 1 
7 1 2 
9 54 
9 5 3 
10 03 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 05 
0 2 2 
0 ) 6 
4 0 0 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 1 3 2 1 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 3 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 2 
CST 
0 0 t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
3 2 4 
326 
3 2 3 
0 33 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 50 
0 5 6 
0 53 
363 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
203 
3 2 2 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 40 
508 
6 0 4 
6 ? 4 
6 2 9 
f 64 
6 30 
4 9 2 
701 
7 32 
7 36 
BOO 
J54 
9 7 7 
MENGEN 
EG­CE 
6 2 1 . 0 5 Τ 
R 
5 229 
3 685 
1 4 9 6 
3 313 
6 593 
3 208 
13 
5 
1 6 2 7 
3 
119 
95 
554 
58 
32 
141 
54 
201 
62 
86 
995 
2 
83 
69 
9 
18 
27 9 6 1 
2C 5 2 1 
1 440 
6 7 7 9 
5 6 0 7 
172 
86 
462 
62 1 . 0 6 CA 
HA 
1 283 
67 
140 
217 
305 
33 
6 0 
2 IBI 
1 7 3 7 
545 
545 
4 8 4 
6 2 9 . 0 0 CO 
PO 
. . . a 
a 
• 
a 
a 
, a 
a 
. • 
6 2 9 . 1 0 PN 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
J6ES 
IHRE 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
.TUYA 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
L'X.EN CAOUTCHOUC VULC. 
U.SCHLAEUCHE 
2 1 8 
132 
9 9 5 
8 6 7 
3 1 6 
10 
. 2 0 6 
. 7 1 
41 
14 
19 
. 111 
. 118 
. 86 
311 
1 
a 
17 
1 
. 
5 34 
212 
322 
0 0 6 
6 4 7 
86 
86 
2 2 9 
OUTCHOUC 
RTKAUTSCI· 
L I S 
. 
a 
24 
2 0 
134 
a 
• 
3 3 7 
66 
271 
2 7 1 
2 7 1 
POSTA 
STPAKETE 
a 
, a 
a 
a 
. ­
. . . a 
. • 
EUMATIQUE 
577 
. 3 2 0 
8 3 4 
85 
9 9 
. . 34 
a 
3 
3 
7 
a 
. 5 
a 
3 
a 
a 
195 
. a 
12 
8 
I 
2 185 
1 815 
3 6 9 
3 5 1 
144 
1 
a 
8 
Italia 
NON DURC 
AUS WEICHKAUTSCHUK 
4 8 0 
7 8 1 
a 
1 0β5 
1 543 
6 1 5 
a 
3 
4 3 4 
. 2 0 
6 
29 
a 
5 
25 
. 2 0 
62 
137 
. 74 
17 
. 
5 3 4 1 
3 6 6 9 
1 4 5 2 
1 2 6 9 
1 108 
76 
. 107 
DURCI ( E B O N I T E ) ; 
■ 
: 1 
3 
1 
12 
9 
3 
2 
3 
4 7 8 
6 5 0 
O U 
. 0 9 8 
5 5 9 
a 
2 
8 8 5 
1 
24 
37 
504 
35 
24 
53 
60 
a 
a 
2 1 4 
1 
9 
13 
. 
6 6 2 
2 3 8 
4 2 5 
2 9 9 
O U 
9 
. 117 
DECHETS 
2 
1 
UK; ABFAELLE,STAUB UND BRUCH 
53 
1 
30 
. 2 1 
a 
36 
142 
34 
56 
58 
22 
UX 
a 
a 
. a 
a 
. . . 
a 
a 
. . a 
• 
17 
. 57 
5 
3 0 
. 3 
123 
87 
36 
36 
33 
a 
. . . . . * . 
a 
. . . a 
• 
S , CHAMBRES A A IR 
R E I F E N , LUFTSCHLAEUCHE USW. 
108 836 
53 862 
4 1 9 6 1 
83 547 
47 847 
15 0 1 8 
16 
I 660 
2 706 
5 6 6 1 
173 
560 
β 9 0 4 
14 9 0 0 
290 
34 334 
3 4 3 β 
4 4 6 
86 
867 
147 
1 328 
55 
1 472 
648 
18 
18 
5 567 
156 
552 
114 
25 
1 532 
U 
169 
50 
2 1 
119 
3 537 
133 
2 9 
74 
1 144 
9 
4 
33 
15 
4 
15 
5 96 
8 0 4 
0 5 8 
642 
7 0 5 
. 101 
2 1 9 
118 
54 
8 1 4 
2 1 4 
91 
2 5 0 
. 19 
a 
20 
1 
62 
a 
43 
6 2 0 
. . 7 4 1 
13 
, a 
. 93 
. . 21 
. 34 
, a 
25 
22 2 8 6 
. 15 4 4 4 
17 6 4 3 
6 181 
2 148 
. 37 
152 
2 5 8 
3 1 
26 
283 
577 
14 
2 8 8 0 
3 0 
9 9 
. 3 6 0 
. 45 
. 87 
28 
18 
16 
749 
11 
a 
1 
23 
521 I t 154 
a 
. 482 
i 49 
8 7 2 9 
17 6 5 2 
. 19 742 
4 3 7 1 
3 5 1 6 
. 52 
28 
333 
. 166 
114 
529 
65 
2 0 2 1 
19 
84 
4 8 5 
. 534 
48 
2 9 6 
. . . 6 4 0 
3 
. . a 
149 
. 50 
. 1 
4 9 0 
15 
. 
' 
1 
1 
1 
ETC 
52 
23 
19 
2 1 
5 
1 
2 
4 
4 
12 
11 
2 
2 
2 
1 
2 1 2 
66 
a 
192 
9 0 
33 
16 
6 1 5 
4 7 0 
145 
145 
128 
753 
0 0 5 
183 
6 5 3 
6 7 2 
4 
2 9 8 
528 
8 7 2 
20 
2 9 7 
7 4 4 
2 2 4 
103 
6 9 4 
3 1 7 
3 
. . 146 
5 0 6 
1 
6 9 1 
a 
2 
4 4 5 
109 
4 6 6 
1 
2 
3D 
_ a 
. a 
a 
4 1 6 
123 
15 
a 
144 
25 
3 
2 
13 
2 
2 
t 
2 
1 
6 9 4 
2 3 6 
33 
4 0 4 
. 6 1 9 
. a 
68 
2 
1 
8 
. 4 
3 
i 
a 
a 
138 
a 
a 
10 
17 
2 3 9 
3 6 7 
8 7 2 
8 5 4 
6 9 7 
. a 
1 
1 
a 
29 
a 
3 0 
. 5 
65 
3 0 
35 
35 
30 
066 
6 0 9 
5 3 0 
104 
a 
9 7 7 
1 7 ¡ 
179 
4 
37 
9 4 9 
3 5 6 
17 
4 8 9 
0 7 2 
3 2 5 
2 
2 
a 
181 
6 
3 5 5 
a 
. 9 9 2 
2 0 
86 
112 
a 
7 3 9 
. 15 
a 
118 
115 
13 
. 
π p o m 
URSPRUNG 
ORIGINE 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 0 1 MALAYSIA 
732 JAPON 
9 5 4 OIVERS ND 
95Θ NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 N 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HDNGRIE . 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 6 .ALGERIE 
3 2 2 . Z A I R E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
508 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
6 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
9 7 7 SECRET 
WERTE 
EG­CE 
7 7 0 4 
5 572 
2 4 8 2 
9 0 4 8 
7 4 2 7 
6 4 4 3 
3 3 
25 
1 8 8 3 
14 
3 3 7 
4 6 5 5 4 9 
73 
3 0 
77 
36 
9 2 
29 
72 
4 6 0 6 
12 
65 
175 
3 0 
35 
47 7 4 1 
3 2 6 3 4 
15 108 
14 6 5 6 
9 7 0 4 
147 
72 
2 4 0 
6 1 7 
25 
2 1 3 
102 
1 7 0 
10 
59 
1 2 2 2 
9 6 2 
2 6 0 
2 6 0 
195 
12 
14 
138 
16 
3 1 
2 0 
16 
2 6 4 
180 
84 
83 
64 
1 
1 
122 6 9 8 
54 3 7 4 
40 3 7 2 
9 1 9 2 1 
6 1 C49 
16 9 3 1 
U 
1 7 5 6 
2 9 3 5 
5 7 4 0 
2 6 9 
3 8 1 
6 9 7 9 
15 3 3 0 
2 6 1 
4 0 7 4 0 
2 6 2 1 
4 4 4 
50 
6 6 4 
1 3 5 
1 0 5 0 
4 9 
1 0 8 4 
8 53 
18 
16 
5 7 0 2 2 2 1 
6 6 5 
139 
16 
1 5 2 3 
10 
2 4 0 
23 
16 
39 
3 7 4 2 
148 
2 2 
65 
1 0 3 4 
France 
1 
2 
2 
1 
1 0 
7 
3 
2 
1 
9 
4 
3 4 
19 
5 
17 
6 4 8 
4 4 5 
6 2 0 
7 5 8 
9 9 1 
28 
3 
2 6 3 
169 
159 
25 
28 
a 
52 
50 
7 2 
199 
5 
, 4 4 
1 
. 
5 8 7 
4 7 1 
116 
9 4 0 
6 2 9 
72 
72 
102 
. . 47 
1 
7 0 
. 3 
1 2 4 
49 
n 11 
11 
14 
138 
16 
3 1 
2 0 
16 
2 6 4 
180 
84 
63 
6 4 
1 
1 
. 4 6 4 
6 6 6 
9 2 6 
0 2 9 
2 0 8 
a 
105 
2 9 6 
190 
52 
5 8 6 
2 1 6 
78 
9 5 2 
19 
, 14 
2 
57 
a 
26 
6 4 9 
a 
a 
7 7 5 
2 0 
a 
a 
4 1 
a 
a 
18 
56 
a 
19 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
9 0 7 
6 3 4 
2 585 
127 
2 7 5 
a 
142 
a 
8 
17 
U 
1 
a 
6 
. 2 
a 
a 
1 0 3 7 
1 
3 0 
29 
4 
5 6 1 9 
4 2 5 3 
l 567 
1 523 
4 5 4 
3 
8 
33 
2 
39 
1 
2 0 
. 2 4 
1 2 1 
75 
4 6 
4 6 
2 1 
2 5 142 
13 0 3 6 
2 1 6 1 3 
8 0 2 3 
2 2 1 9 
a 
35 
2 9 0 
3 1 4 
38 
2 3 
3 6 9 
5 2 9 
16 
3 6 7 0 
9 0 
35 
2 9 4 
45 
, 56 
4 
18 
12 
1 0 6 7 
2 6 
a 
5 
6 1 ? 
1 0 
2 2 5 
1 
a 
5 4 8 
2 
46 
' 
Nederland 
BZT­NCB 
Deutschland 
(BR) 
4 0 . 0 9 
5 6 4 4 655 
1 2 3 Í 2 6 7 2 
1 3 7 4 
2 5 9 7 
1 352 3 190 
1 2 0 8 2 7 7 4 
4 1 
12 
493 
1 
10 
8 8 9 
9 
6 6 69 
24 
3 Î 
: 4 
19 
i 29 
376 
2 
61 
27 
• 
β 523 
6 141 
2 376 
2 2 5 4 
1 839 
66 
56 
BZT­NOB 
5 
43 
12 
9 
a 
3 
8 0 
63 
lì 14 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
9 2 6 3 
16 4 5 4 
2 0 6 9 7 
5 5 5 9 
2 2 7 8 
a 
56 
2 6 
2 2 7 
1 
133 
134 
4 5 4 
56 
2 7 3 1 
2 1 
45 
3 7 3 
a 4 5 0 
43 
2 3 8 
a 
, 6 7 2 3 
a 
a 
a 
1 4 1 
a 
2 2 
a 
5 5 1 
24 
a 
2 4 1 
4 7 6 
35 
2 2 
a 
33 
3 2 
a 
a 
1 2 3 6 
4 
5 
55 
. 
17 7 9 1 
U 6 9 1 
5 699 
5 823 
4 4 6 0 
6 
71 
4 0 . 1 5 
5 7 6 
23 
88 
4 1 
10 
2 4 
7 7 6 
6 8 9 
88 
86 
58 
a 
a 
a 
. a 
. 
a 
a 
. a 
a 
a 
­
4 0 . 1 1 
60 4 5 9 
2 4 862 
19 4 4 9 
28 4 3 8 
5 2 1 5 
1 3 8 7 
2 6 1 9 
4 7 2 6 
38 
1 6 4 
4 2 8 2 
12 4 0 7 
109 
13 13Θ 
2 133 
6 
2 
1 3 3 
3 4 7 
1 
5 0 4 
a 
4 
2 7 8 0 
149 
587 
3 
1 
4 0 
a 
1 
a 
. 2 4 6 1 
1 2 4 
12 
a 
1 0 3 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
2 7 
3 
3 
14 
2 
1 
3 
178 
4 1 7 
29 
2 4 6 
195 
a 
96 
4 
5 
2 4 
2 
8 
4 
3 
. a 
756 
a 
a 
19 
3 1 
0 2 1 
6 7 1 
150 
116 
322 
a 
a 
3 
•3 
84 
30 
a 
5 
121 
86 
35 
35 
30 
8 1 4 
5 7 4 
2 0 1 
683 
a 
O U 
17? 
177 
2 
9 
586 
7 2 4 
2 2 
2 4 9 
3 7 7 
3 8 4 
3 
3 
. 1 5 1 
5 
2 6 0 
a 
. 4 0 8 
23 
78 
1 3 1 
. 6 6 4 
14 
a 
39 
1 2 6 
8 
a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
180 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 ) 
1 3 1 1 
I U I 
1323 
1 1 2 1 
13 33 
13 31 
13 32 
I 1 4 1 
CST 
C 3 1 
3 3 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
3 2 2 
114 
0 3 6 
0 1 9 
142 
3 4 9 
0 6 3 
362 
403 
7 2 8 
73? 
330 
1 0 0 3 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1043 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
0 3 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 22 
3 2 6 
3 2 3 
3 33 
3 34 
0 34 
0 33 
0 42 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
403 
4 0 4 
6 24 
7 3 2 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 23 
0 33 
332 
3 3 4 
3 36 
3 3 3 
342 
3 45 
0 4 3 
3 53 
0 5 3 
362 
3 6 4 
3 6 6 
) 9 3 
4 03 
4 34 
4 1 2 
5 3 8 
6 2 4 
6 64 
6 60 
7 0 1 
7 32 
7 ) 6 
7 40 
100 
θ 04 
9 54 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1311 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 3 1 
13 32 
13 43 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
' 4 t 
336 
109 
101 
52 
2 
3 
629 
2 
1 
6 2 9 
2 
1 
2 
2 
1 
15 
10 
4 
4 
2 
629 
2 
2 
2 
ΐ 
4 
4 
1 
1 
1 
3 1 
19 
11 
9 
t 
4 2 ) 
049 
227 
636 
2 7 7 
521 
13 
728 
997 
Janvier-Décembre 
France 
E6 
63 
23 
22 
6 
360 
0 9 9 
261 
372 
097 
738 
. 623 
126 
. 3 0 ARTICLES D 
Balg 
7C 
6 1 
9 
7 
3 
TONNE 
-Lux. 
70 8 
5 5 3 
155 
794 
4 5 7 
620 
18 
8 1 
4 9 2 
•HYGIENE 
WEICHKAUTSCHUKWAREN 
215 
34 
181 
203 
256 
339 
23 
6 
47 
251 
15 
74 
335 
U I 
3 
54 
10 
254 
960 
2 9 4 
862 
419 
13 
417 
20 
27 
21 
6 1 
60 
37 
52 
• 
2 8 6 
6 9 
2 1 7 
1B0 
65 
a 
37 
. 4 0 COURROIES 
31 
. 3 1 
4 5 
3 
102 
1 
2 
3 
a 
a 
22 
5 
ΐ 1 
2 4 9 
110 
139 
116 
107 
. 23 
Nederland 
60 
50 
9 
7 
4 
1 
146 
4 9 3 
6 5 3 
9 7 5 
750 
2 3 1 
. 16 
4 4 7 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
170 
116 
52 
50 
30 
1 
EN CAOUTCHOUC 
ZU 
4 5 4 
5 93 
757 
763 
4 4 6 
6 5 1 
, 8 
344 
NON 
Italia 
56 
44 
14 
12 
7 
1 
712 
3 1 1 
4 0 1 
7 32 
5 2 7 
0 8 1 
. a 
5 8 8 
DURCI 
H Y G I E N I S C H . ZHECKEN 
8 
82 
72 
. 27 
9 
1 
. . a 
, 15 
23 
. * 
2 4 0 
162 
76 
60 
37 
2 
15 
126 
1 
130 
2 32 
66 
13 
2 
19 
61 
15 
74 
124 
26 
3 
49 
9 
9 6 6 
4 β 9 
4 9 7 
280 
100 
u 2 0 5 
DE TRANSMISSION EN CAOUTCH. 
TREIBRIEHEN USW. AUS WEICHKAUTSCHUK 
0 9 9 
870 
310 
9 2 4 
377 
592 
43 
382 
171 
7 0 1 
74 
120 
39 
144 
3 7 ) 
83 
161 
2 
19 
979 
507 
6 0 1 
907 
2 6 1 
039 
34 
609 
2 
2 
. 574 
803 
753 
2 1 2 
78 
. 1 
20 
15 
12 
5 
37 
45 
40 
1 
105 
. a 
121 
8 2 2 
343 
4 7 9 
393 
130 
86 
2 
1 
335 
356 
6 2 9 
32 
108 
, 66 
33 
173 
14 
3 
a 
96 
3 1 3 
44 
a 
a 
96 
3 1 0 
3 5 1 
9 5 9 
5 3 8 
3 9 9 
a 
4 2 0 
98 AJTRES OUVRAGES EN 
2 
1 
1 
1 
75 
4 9 6 
. 7 5 1 
92 
126 
16 
39 
44 
42 
1 
l 
a 
1 
a 
55 
829 
. . 4 0 3 
9 7 4 
4 1 4 
560 
503 
2 5 4 
56 
CAOUTCH. 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN 
8 9 1 
783 
922 
972 
202 
129 
7 
23 
374 
2 
221 
233 
504 
131 
56 
2 1 3 
80 
105 
510 
63 
129 
1 
586 
24 
4 
4 
3 
17 
706 
356 
88 
9 
23 
4 
3 
447 
766 
6 8 0 
942 
4 9 1 
842 
l 
391 
1 
2 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
2 7 4 
4 6 3 
115 
6 6 6 
035 
3 
2 
3 2 0 
1 
39 
35 
16 
56 
3 
2 
2 1 
8 1 
3 
3 
a 
5 9 9 
3 
. , . . 80 
64 
6 4 
. l 4 
2 
9 5 9 
517 
4 4 2 
1 8 0 
4 4 9 
148 
1 
112 
1 
1 
4 
3 
1 
6 5 9 
. 4 6 7 
153 
2 2 2 
5 1 6 
. 133 
a 
6 
15 
8 
13 
. 56 
. 168 
a 
a 
a 
233 
. . a 
, a 
a 
a 
18 
3 
. 1 
. 1 
6 7 6 
4 9 9 
178 
9 4 3 
6 7 8 
8 
a 
, 2 2 6 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
378 
0 8 7 
858 
200 
575 
3 
2 
2 0 4 
. 4 9 
26 
15 
4 
2 
4 
20 
3 
26 
9 
i 243 
5 
a 
a 
a 
5 
196 
49 
15 
5 
7 
. • 
998 
523 
4 7 5 
191 
872 
2 2 3 
. 6 1 
1 
3 
2 
1 
1 
0 3 4 
6 5 3 
9 3 1 
a 
41 
138 
23 
2 7 4 
43 
1 9 4 
32 
75 
2 
20 27 
99 
2 
14 
154 
7 5 8 
6 5 9 
0 9 9 
0 3 8 
756 
14 
47 
VULC 
1 
3 
2 
/ U I C . N O N DURCI 
1 
1 
2 
1 
1 
u 
5 
5 
4 
2 
3 0 4 
3 0 4 
9 5 3 
a 
114 
6 4 5 
1 
24 
6 3 3 
1 
126 
141 
423 
56 
4 0 
131 
80 2 3 0 
51 
34 
. 4 3 3 
11 
4 
4 
a 3 
12 
4 3 0 
198 
2 
4 
7 
. • 
4 0 0 
6 7 5 
7 2 5 
6 7 1 
9 9 1 
4 5 9 
. . 394 
2 
1 
7 0 
59 
83 
25 
110 
. a 
137 
5 
a 
1 
-
4 9 3 
130 
3 6 3 
2 2 6 
110 
. 137 
655 
147 
2 4 0 
7 9 1 
a 
142 
1 
a 
31 
2 7 7 
15 36 
84 
a 
5 
2 0 5 
6 4 3 
8 3 4 
6 1 0 
789 
5 0 0 
20 
-
5 5 0 
U S 
39 
8 4 6 
. 3 5 6 
a 
84 
. 1 
16 
4 2 
50 
U 
78 
a 
1 
5 
. 9 2 
76 
5 
27 
4 1 2 
5 5 2 
8 6 0 
7 5 7 
501 
4 
a 
. 9B 
mp< > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1 C U 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 6 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
732 
7 36 
7 4 0 
600 
804 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
4 8 2 
370 
11C 104 
46 
3 
3 
1 
l 
6 
3 
3 
3 
1 
4 
4 
4 
9 
1 
2 
1 
5 
1 
36 
2 5 
13 
12 
6 
U 
6 
6 
25 
8 
12 
4 
1 
1 
1 
12 
1 
99 
60 
38 
37 
2 0 
4 3 3 
4 1 4 
9 8 5 
1 2 1 
589 
7 4 1 
16 
8 7 1 
0 5 6 
6 33 
3 0 4 
8 3 6 
2 3 2 
4 1 0 
2 7 1 
136 
58 
127 
3 2 7 
16 
72 
2 9 6 
6 2 9 
14 
2 4 7 
23 
6 6 1 
4 1 4 
4 6 7 
0 4 9 
596 
42 
3 7 6 
7 5 6 
785 
3 2 1 
5 5 1 
6 9 0 
7 4 1 
132 
4 4 8 
427 
3 5 2 
6 3 9 
2 8 7 
70 
139 
3 5 1 
74 
0 2 0 
2 0 
4 1 
3 2 1 
3 9 9 
102 
2 9 7 
6 6 5 
0 9 4 
57 
573 
9 7 5 
4 3 0 
6 30 
2 7 3 
109 
0 0 4 
34 
166 
5 0 1 
29 
7 9 2 
6 5 1 
2 3 6 
3 0 1 
6 0 3 
2 3 1 
68 
95 
2 7 1 
4 4 
31 
17 
9 5 6 
187 
13 
2 2 
10 
19 
13 
539 
4 6 7 
66 
13 
63 
17 
12 
3 4 3 
6 1 5 
726 
4 6 9 
557 
7 2 9 
2 
2 
5 1 5 
Franca 
9 4 
6 6 
2 6 
2 5 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
6 
1 
1 
2 
9 
2 
3 
1 
4 
25 
15 
9 
9 
4 
717 
1 2 6 
5 9 0 
555 
4 3 9 
9 1 6 
. 853 
99 
a 
a 
2 0 2 2 6 7 
36 
5 9 5 
35 
2 
1 
104 
a 
. 39 
3 5 5 
a 
12 
1 
6 5 6 
505 
151 
112 
633 
a 
39 
2 9 0 
3 7 1 
6 4 5 
9 4 4 
4 2 9 
3 
3 
67 
4 2 
1 0 9 
19 
56 
64 
4 4 
1 
762 
2 
a 
156 
01C 
250 
760 
6 4 9 
6 6 9 
1 
I 1 C 
a 
8 5 4 
954 
3 8 6 
6 1 9 
2 2 1 
5 
12 
0 6 1 
4 
129 
2 7 9 
50 
1 2 5 
37 
a 
6 
23 
27 
3 
2 
. 139 
2 1 
a 
. IC 
5 
a 
63 
4 6 5 
6 6 
1 
3 
15 
4 
6 2 1 
8 1 4 
807 5 8 9 
7 7 4 
1 5 0 
2 
1 
63 
Balg.-
78 
67 
10 
9 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
14 
10 
3 
3 
2 
1000 RE/UC 
Lux. 
4 6 8 
8 1 4 
6 5 4 
302 
779 
9 1 2 
18 
10 
3 9 4 
124 
a 
132 
182 
6 
307 
6 
14 
7 
3 
1 
a 
23 
37 
a 
2 
1 
8 4 9 
4 4 4 
4 0 5 
3 8 1 
3 3 3 
a 
2 4 
6 8 6 
a 
8 3 2 
4 3 1 
134 
3 2 4 
a 
105 
82 
3 4 9 
140 
6 
1 
74 
2 8 7 
. 2 6 6 
3 
a 
149 
6 8 0 
0 6 2 
796 
4 2 6 
0 0 8 
1 
3 7 0 
8 2 4 
a 
0 9 0 
e u 6 3 6 
5 6 9 
a 
4 
5 1 2 
. 3 8 
179 
3 6 
10 
a 
5 1 
50 
2 5 9 
79 
a 
S 
172 
3 6 1 
8 1 1 
6 9 5 
338 
6 
a 
a 
102 
Nederland 
60 
5 1 
a 7 
3 
1 
Deutschland 
(BR) 
679 
993 
6 8 6 
3 4 5 
3 0 9 
192 
. 5 
148 
BZT-NOB 4 0 
B Z T -
1 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
23 
3 0 1 
a 
3 5 5 
a 
52 
37 
5 
1 
a 
a 
a 
14 
133 
. . • 
9 3 0 
6 7 8 
2 5 2 
2 2 9 
95 
9 
14 
40B 4 0 
213 
0 2 6 
. 7 3 0 
232 
4 6 4 
48 
73 
92 
88 
7 
6 
4 7 
517 
a 
4 2 9 
5 7 8 
2 0 1 
777 
729 
7 2 9 
. 4 8 
BZT-NOB 40 
1 
2 
6 
2 
2 
17 
U 
6 
6 
3 
6 4 9 
2 5 6 
a 
6 4 4 
5 5 6 
6 0 6 
16 
U 
7 5 3 
4 
2 0 1 
166 
76 
7 
27 
5 
U 
2 
26 
7 
a 
13 
2 4 5 
56 
169 
108 
10 
5 
10 
a 
-
6 5 7 
109 
546 
3 0 6 
812 
194 
a 
1 
48 
167 6 2 7 
133 2 0 9 
53 3 6 5 
5 1 6 3 0 
29 523 
767 
. 2 
9 6 7 
. 1 2 
3 6 6 
1 
500 
. 366 
161 
52 
3 0 
57 
9 1 
15 
72 
127 
2 6 2 
14 
2 3 1 
2 1 
2 4 0 0 
1 235 
1 165 
9 2 7 
3 0 5 
33 
2 0 5 
. 1 0 
1 955 
1 9 6 5 
1 6 6 1 
. 3 8 0 
9 6 1 
76 
2 6 7 lui 357 
5 0 4 
162 
12 
. 19 
2 6 
957 
U 
27 
2 1 5 
9 702 
6 001 
3 701 
3 627 
2 352 
29 
45 
. 1 4 
6 3 2 0 
9 4 0 
4 6 6 2 
. 4 2 9 6 
3 4 3 3 
U 
136 
1 '913 
18 
4 1 8 
1 142 
9 0 1 
9 0 
4 2 5 
1 2 0 0 
. 69 
164 
34 
15 
3 
4 4 6 1 
76 
12 
2 1 
a 
7 
9 
3 0 7 
711 
4 
7 
U 
2 
• 
3 1 667 
16 2 3 8 
15 6 2 9 
14 975 
7 945 
3 7 0 
a 
a 
2 6 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 0 
49 
U 
10 
5 
1 
1 
3 
8 
6 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
942 
272 
6 7 0 
269 
539 
954 
. 1 
4 2 6 
120 
2 
2 
4 2 6 
a 
156 
8 
7 
6 1 
129 
a 
a 
93 
3 8 
a 
2 
-
0 4 6 
552 
4 9 4 
4 0 0 
2 3 2 
a 
94 
902 
464 
4 3 7 
745 
a 
563 
5 
. 65 
516 
79 
92 
518 
3 
14 
372 
829 
566 
2 6 1 
2 3 4 
3 3 6 
26 
-
162 
376 
104 
4 3 0 
a 
175 
. 1 
242 
3 
6 
65 
175 
69 
114 
26 
a 
1 
4 
a 
14 
1 
834 
28 
a 
1 
a 
3 
a 
a 
104 
4 
a 
35 
a 
• 
0 2 6 
093 
933 
9 0 4 
668 
9 
a 
a 
16 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
181 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 ) 1 
0 ) 1 
104 ios 1 " 
3 13 
1 Ì5 3 19 
'.30 
1 3 0 ) 
1 3 1 ) 
10 11 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 33 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 332 
0 0 3 3 34 
0 0 5 
0 2 2 
326 
3 ) 3 
3 ) 2 
3 1 4 
3 16 
3 19 
0 4 3 
342 
3 4 8 
3 5 3 
0 6 3 
2 34 
2 72 
132 
3 06 
314 
119 
3 22 
3 90 
4 0 3 
4 34 
4 1 2 
4 ' 8 
539 
512 
6 1 6 
6 6 3 
6 7 6 
7 0 1 
736 
7 3 2 
300 
10 00 
1013 
1 0 1 1 
10 23 
1 3 2 1 
13 30 
1 3 1 1 
13 32 1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 ) 2 
0 0 ) 
O04 0 3 5 
3 2 2 
3 28 
3 3 3 
0 3 2 
3 )4 
0 16 
3 ) 8 
3 4 2 
0 4 9 
0 53 
0 5 2 
0 56 
0 63 
0 6 2 3 6 4 
3 6 6 
3 6 3 
234 
2 72 
2 76 
?99 
302 
3 14 
3 1 3 
3 2 ' 
3 30 
4 0 ) 
4 1 4 
4 il 
509 
6 2 4 
4 6 4 
6 6 0 
7 0 1 
7 36 
703 
7 »3 
7 2 3 
712 
7 36 9 7 7 
MENGEN 
EG­CE 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
6 2 9 . 9 9 OÜVPAGES EN CAOUTCHOUC 
HARTKAUTSCHUKWAREN 
16 
9 9 
4 1 
35 
23 
10 
6 11 
155 
440 
216 
223 
213 
54 
2 
9 
1 
16 
4 
7 1 
1 
1 
1 
32 
21 
11 
11 
10 
1 
6 ) 1 . t 3 F E U I L L E S 0 
5 
7 
4 
1 
3 
a 
a 
a 
2 9 
18 
U 
3 
3 
8 
PLACAGE 
HOLZFURNIERE VON 5 
IC 687 
6 877 
3 0 8 5 
IC 185 
t 839 
4 6 6 
197 
55 
75 
85 
1 853 
I 336 
Π 00 3 
U 0 2 5 
G 179 
1 9 ) 
89 
98 
U 375 
13 032 
45 
IS 557 
20 833 
I 642 
85 
5 972 
1 72 3 13 
4 
6 225 
5 1 
β 48 
31 
57 
372 
123 
93 
155 719 
37 673 
12 2 046 
4Ε 462 
2 0 797 
72 4 7 4 
66 5 ) 2 
9 6 
U I 
6 3 1 . 2 1 BO 
2 
1 
3 
3 2 
10 
17 
9 
53 
7 
46 
7 
4 
38 
37 
I S 
462 
54 
6 9 1 
5 7 9 
2 8 0 
2 
a 3 
50 68 
9 3 1 
7 6 5 
15 
148 
89 
96 
368 
150 
45 
9 9 6 
2 2 6 
i 2 9 2 
67 
a 
3 3 2 
45 
a 
7 
9 
SB 
a 
8 6 3 
7 8 6 
C77 
6 2 0 
3 32 
3 6 8 
7 8 5 
98 
89 
3 
1 
1 
1 
14 
8 
6 1 
4 
4 
385 
104 
4 5 6 
2 3 6 
35 
a 
9 
23 
12 27 
2 7 0 
9 6 4 
a 
9 8 1 
7 5 1 
B5Ì 
2 3 8 4 4 6 
19 
2 2 5 
1 
a 
151 
2 
a 
a 36 
4 1 
l î 
3 0 0 
181 
119 
615 
3 6 7 
504 
2 6 7 
: 
EN 
DURCI 
2 
21 
. 3 
a 
1 
33 
27 
6 
6 
4 
. 
BOIS 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
( F B C N I I E 
5 MM 
29 
91 
30 
10 
2 
5 
10 
153 
341 
150 
190 
189 
33 
1 
. 
Italia 
5 
. 5 
4 
4 
a 
1 
E l MOINS 
4M ODER WENIGER 
2 2 
4 
l¡ 
3 
1 
1 
36 
9 
28 
2 1 
12 
7 
7 
»LAQUES OU CONTRE­
FURNIERTES 
69 922 23 339 
12 720 
12 135 
63 536 
1 43 5 
182 2 840 
56 441 
331 
58 
270 
12 S48 
5 232 
2 88 9 
80 
IE 843 
1 ISO 
4 417 
32 5 
7 0 3 8 
1 274 
1 945 
3 042 
52 7 53 
3 836 
1 ) 060 
227 
1 8 1 4 
87 
5 780 
4 5 242 
13 
2 572 
1 774 
422 
78 2 a u 8 876 
712 
65 
637 
6 511 
3 187 
373 
1 
6 
23 
9 
9 
1 
1 
1 
10 
9 
2 
535 
20 
6 4 0 
2 2 9 
386 
10 
186 
877 
5B 
6 
3 9 6 
4 2 5 
44 
36 
140 
2 1 1 
3 1 3 
9 4 5 
167 
4 
3 2 6 
190 
6 
7 7 6 
2 7 9 
6 
352 
a 
a 
766 
2 5 4 
44 
a 
853 
127 
ΗΠΙΖ UND 
6 
5 
1 
1 
2 
10 
3 
1 
1 
2 
1 
9 3 6 
54T 
5 4 7 
205 
3 9 1 
29 
4 0 5 
203 
53 
2 
3 
56 
2 0 
20 
6 9 7 
168 
127 
7 1 6 
512 
28 
9 
39 
6 9 3 
357 
a 
7 5 0 7 0 9 
916 
2 
472 
4 7 6 
2 6 3 
63 
2 6 7 
4 1 1 
333 
3 9 1 
972 
2 32 
131 
3 0 
15 
2 
12 
98 
34 
7 9 3 
156 
20 
a 
111 328 
a 
149 
6 6 0 
9 3 2 
16 
8 0 
, a 
116 
4 
. a 
a 
. 127 
. 
4 1 1 
7 2 6 
6 6 5 
2 5 6 
9 8 2 
4 2 6 
179 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
5 
6 
5 
1 
5 
41 
10 
3 0 
10 
2 
2 0 
14 
'LAQUES 
6 4 0 
3 6 0 
663 
893 
1 1 9 
195 
38 
64 
47 
602 
8 7 3 
62 
2 9 7 
45 
. 
912 
132 
. 5 4 8 
2 5 1 
120 
47 
172 
6 2 9 
13 
4 
162 
8 
48 
24 
12 
116 
123 
87 
5 4 9 
757 
7 9 2 
4 0 0 
6 8 0 
374 
963 
. 19 
SPERRHOLZPLATTEN 
3 0 
16 
3 
4 
6 
1 
1 
3 
9 
2 
4 
893 
030 
6 2 8 
938 
29 
462 
803 
20 
12 
587 
1 
33 
36 
5 6 7 
194 
2 0 6 
a 
677 
169 
4 4 1 
6 7 6 
125 
527 
9 3 5 
673 
9 
546 
42Ô 
7 
524 
9 5 6 
281 
1 
129 
9 1 7 
9 4 1 
373 
3 1 
4 
7 
36 
1 
38 
2 
2 
l 
4 
1 
1 
2 
23 
1 
1 
3 
1 
645 
2 2 3 
114 
1 6 4 
6 2 7 
143 7 7 8 
2 2 9 
2 0 0 
17 
106 
8 0 7 
9 2 2 
8 36 
. 5 4 6 
8 7 2 
8 6 5 
14 
6 0 4 
7 6 2 
a 
170 
345 
14 
3 30 
823 
96 
2 6 7 
87 
732 
5 4 6 
15 
7 5 8 
6 5 7 
. 0 6 7 
166 
99 
1 
2 1 1 
9 2 3 
6 5 2 
2 7 1 
63 
64 
806 
4 
. 2 
a 
a 
86 
3 3 4 
9 
42 
6 8 6 3 
a 
a 
1 0 0 3 
7 2 1 
. 13 
4 5 8 
144 
2 
2 0 3 
26 
4 6 4 
11 5 9 6 
ί 2 2 3 
10 373 
7 5 7 1 
4 3 6 
2 802 
2 3 3 8 
. • 
4 4 6 
1 
39 
3 2 0 
, a 
a 
9 
1 3 2 9 
. 19 
161 
3 9 1 4 
a 
a 
. a 
. 3 1 1 
199 
a 
, . . 
16 
14 
a 
. 
5 8 7 
35 
. . 117 
. 2 1 
24 
25 
a 
. 4 0 7 
134 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 7 2 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
390 
400 
4 3 4 
4 1 2 
4 2 8 
5 0 8 
512 
6 1 6 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 1 
706 
732 
eoo 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
302 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
50 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
736 
9 7 7 
FRANCE 
PAYS-6AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CEKTRAF. 
•GABON 
.CONGOBRA 
• Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA •CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGCLA ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
SECRET 
WERTE 
EG­CE 
15 
5 
2 
7 
6 
? 1 
1 
1 
3 
2 
3 
6 
8 
3 
15 
96 
39 
56 
23 
7 
22 
16 
27 
7 
6 
4 
2 3 
1 
2 0 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
10 
1 
4 
1 
45 
98 143 
46 
5 1 
16 
l i 
i i 
173 
6 6 8 
3 4 0 
3 2 6 
3 1 4 
126 
2 
12 
9 2 8 
4 4 0 
583 2 9 7 
2 2 5 
8 6 8 
160 
53 
70 
80 
3 2 8 
124 
9 3 8 
4 7 6 
7 7 1 
45 
30 
2 1 4 7 4 6 
6 1 2 
14 
7 1 6 
0 6 4 
373 
46 8 59 
507 
24 
12 
6 2 5 
43 
36 
89 
56 
56 
1 6 1 
2 3 0 
134 
0 7 5 
4 7 4 
6 0 2 
6 9 3 
3 9 4 
8 6 7 
527 
2 1 4 
4 0 
2 78 
6 6 2 
5 0 5 
3 5 3 
4 8 1 
0 0 6 
1 0 0 
7 2 6 
509 
155 
53 
6 2 
179 
3 1 8 
2 56 
25 
5 1 7 
2 2 4 
882 
59 
3 0 7 
2 1 6 
6 1 9 
0 8 3 
139 
15 0 4 9 
9 1 3 
62 
5 7 8 
37 4 8 7 
0 5 6 
16 
7 3 3 
6 5 ο 
90 
12 
590 
7 7 0 
2 0 4 
15 
1 9 5 
6 4 1 
137 
172 
France 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
16 
4 
U 
2 
1 
9 
8 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
. 7 66 
8 
14 
3 
6 
5 
12 
150 
104 
46 
45 
3 1 
1 
• 
. 5 2 2 
78 
595 
7 7 3 
6 3 3 
6 
• a 
13 
94 
29 
4 3 0 
38β 
8 
16 
30 
2 1 4 146 
9 4 9 
14 
326 
6 6 1 
. 
3 3 3 
142 
■ 
• 2 2 3 
38 
■ 
• 15 
3 
4 0 
■ 
■ 
7 3 0 
9 6 8 
762 
093 
2 0 0 
636 
C96 
2 1 4 
30 
. 2 6 9 
8 
9 8 3 
364 
174 
9 
47 
4 9 3 
32 
18 
a 
027 
150 
a 
17 
9 
24 
43 
a 
5 1 
a 
6 1 9 
3 6 5 
1 
3 6 0 
4 3 7 
2 
a 
4 9 7 
0 1 0 
3 
108 
a 
a 
. 156 
527 
12 
• . 577 
49 
" 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
14 
10 23 
4 
U 
• 4 
1 
9 
8 6 
5 1 
34 
26 
17 
. 8 
2 6 8 6 
■ 
8 8 1 2 3 8 1 
3 0 8 
4 4 
a 
a 
13 
14 
U 
1 1 
3 1 
a 
4 2 7 
a 
a 
2 2 9 
149 
a 
178 
3 6 3 
1 4 0 
12 3 2 6 
2 
2 
a 
3 8 8 
2 
a 
• a 
26 
18 
a 
1 4 
6 657 
6 2 5 6 
2 4 0 2 
9 0 5 
1 1 1 
1 4 9 7 
1 0 5 9 
a 
• 
2 6 5 6 
a 
2 4 4 1 
537 
5 0 6 
2 0 2 
5 
102 
546 
10 
5 
a 
19 
9 
5 
a 
1 793 
2 6 
6 2 8 
a 
2 9 6 
77 
a 
U 
2 
199 
4 9 6 
a 
a 
¿ 6 1 
585 
a 
2 4 2 
a 
1 
97 
94 
6 6 
15 
9 1 
6 0 6 
117 
Nederland 
B Z T ­
8 Z T ­
1 
1 
2 
1 
1 
u 6 
5 
2 
1 
2 
1 
NCB 
2 
33 
] 
: 5 
1 
] 
5 
56 
39 
16 le 9 
a 
• MOB 
437 
852 
a 
706 
202 
35 
a 
13 
6 
14 
14C 
47 
476 
G3I 
15 
. . 
776 
295 
• 32 
4 4 ' 
165 
4 56 
. . • 410 
3 
. a 
a 
a 
29 
a 
• 
206 
197 01] Et ' 
725 
160 
718 
a 
4 
BZT­NCB 
U 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
116 
0 5 0 
a 
6 3 6 
3 8 9 
2 1 
a 
115 
692 
'. 5 
a 
1 8 ' 
1 
15 
8 
3 8 6 
a 
39 
a 
38 
a 
• 63E 
50 
3 9 6 
3 2 2 
2E 
168 
4 0 5 
299 
4 
149 
a 
89 
3 
91 
530 
83 
a 
3 4 
431 
3 6 0 
172 
Deutschland 
(BR) 
4 0 . 1 6 
4 4 . 1 4 
U 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
6 
3 
13 
56 
2 1 
34 
16 
4 
18 
5 
4 4 . 1 5 
13 
1 
4 
15 
14 
1 
1 
5 
29 
6 1 . 33 
23 
5 
17 
18 
147 
3 6 8 
145 
2 2 3 
2 2 1 
66 
1 
1 
675 
0 1 2 
598 
. 9 4 2 
1 4 4 
1 5 4 
36 
5 1 
39 
013 
8 7 9 
■ 
2 9 
102 
29 
. 
4U6 
58 
. 176 
4 5 9 
32 
27 0 6 0 
3 5 5 
2 1 
12 
0 8 4 
a 
36 
89 
43 
27 
7 4 
2 2 6 
120 
0 3 6 
2 2 8 
808 
2 72 
1 1 6 
5 3 1 
132 
a 
6 
117 
3 2 0 
0 1 7 
a 
2 2 0 
6 0 9 
86 
4 5 8 
2 7 0 
1 0 4 
16 
33 
9 4 9 
198 
2 3 6 
a 
3 2 9 
1 7 4 
1 7 2 
4 
6 6 2 
1 3 9 
a 
69 
66 
4 89 
6 5 2 
32 
4 1 0 
37 062 
156 
9 
2 3 1 
6 1 2 
a 
a 
2 3 8 
5 9 6 
33 
. 7 0 
5 4 1 
5 5 1 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 
1 
7 
4 
3 
• 3 
130 
5 4 
2 6 
615 
• 12 
• 2 ■ 
• 7 0 
158 
1 
2 1 
1 219 
• • 
169 
161 
« 4 
132 
36 
3 82 
8 
1 
■ 
520 
2 
" 
3 4 4 4 
8 2 5 
Ζ 619 
1 576 
242 
1 0 4 3 
5 2 2 
> • 
187 
3 
39 
197 
• • ·> 4 
508 
• 9 
29 ■ 
9 6 0 
• ■ 
• • > 55 
4 0 
• • ■ 
­
5 
6 
• • 
2 6 2 
6 
» • 44 
• 9 ■ 
2 1 
8 
• * 28U 
bO 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
182 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
loco 
1 ) t l 
I 111 1 ) 2 3 
1 3 2 1 1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 1 3 4 3 
CST 
OOI 
0 3 2 0 0 3 0 04 0 0 5 
022 
O i ) 0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 3 2 3 1 3 2 1 
1 0 4 3 
CST 
3 3 1 
0 0 2 
3 0 ) 0 04 
0 3 5 022 
3 26 3 33 
3 32 
3 34 3 36 
3 4 8 4 3 0 
5 0 0 7 0 1 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Ï O U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 10 33 
CST 
roi 
0 02 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 0 34 
0 3 6 3 33 343 
3 4 2 3 6 2 
3 6 6 393 4 0 3 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 1 0 2 3 
1 3 2 1 1 0 3 0 
1 3 3 2 1 3 4 ) 
CST 
0 0 2 
3 ) 0 
1 0 3 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 1323 1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
0 0 4 0 ) 0 
0 4 8 3 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 1 3 1 1 
1 3 2 3 1 3 2 1 1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 0 04 
MENGEN 
EG­CE 
4C7 533 
182 149 
225 007 142 237 
5 133 45 653 
2 S 949 
1 975 33 148 
Janvier­Décembre 
France 
£3 
33 
50 31 
18 
12 
1 
6 9 3 
473 
2 1 6 302 
6 5 0 2 1 4 
6 β 9 
9 5 1 7 0 1 
Belg 
44 
15 
2 9 8 
4 
2 
16 
TONNE 
­Lux. 
4 2 7 
2 3 7 
190 0 5 3 
BB3 854 
0 7 7 
. 233 
Nederland 
93 
51 
4 1 21 
13 
7 
6 
6 3 1 . 2 2 PANNEAUX CELLULAIRES EN 
7 7 1 
4 8 9 
9 0 9 510 
525 4 3 1 
4 4 6 
9 9 6 8 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
177 
81 
96 74 
2 12 
3 
8 
BOIS 
HOHLPLATTEN ALLER ART AUS HOLZ 
133 
69 32 513 133 
17 
107 53 
1 113 
930 136 
133 13 
53 
6 3 1 . 4 1 Β 3 I S 
. 8 13 212 149 
6 
a 
­
387 
3 6 1 6 
6 6 
• 
AMELIORES 
76 
. 19 5 
a 
1 
. ­
102 
101 1 1 
. 
VEKGUETETES HOLZ 
745 
117 
4 0 6 2 272 
58 3 1 
13 518 
1 2 4 3 
238 35 
13 112 
35 201 
665 
6 7 9 1 
3 617 3 174 
2 2 7 4 
878 900 
6 3 1 . 4 2 Β 
1 
1 
1 
) I S 
a 
8 
6 6 3 0 
13 3 
6 6 7 
6 5 6 U 
U 
2 5 4 
a 
252 177 
2 9 14 
a 
a 
. a 
a 
. 4 9 
a 
5 1 
163 
9 8 8 
712 2 7 6 
6 2 
14 213 
A R T I F I C I E L S OU 
KUNSTH0L2 
100 395 
4 5 0 8 4 1 16 275 
133 8 7 3 
2 1 551 93 187 
5 147 
7 192 2 9 7 
6 670 17 679 2 0 7 6 
207 5 707 
13 879 493 56 
5 299 
78E 0 8 0 
722 925 
55 857 4C 134 
32 150 20 
3 19 703 
6 3 1 . 8 1 Ρ 
63 1 
41 
9 
1 19 
1 1 5 
3 2 
I 
1 
IVES 
6 9 6 0 0 3 
565 
122 59 35 
97 
6 5 6 
a 
114 
a 
7 6 3 
155 9 7 1 
66 4 9 2 2 1 
• 
0 2 2 
5 86 
4 36 3 9 5 
068 2 
. 039 
18 
4 
IS 
I 
4 
1 
50 
43 
6 4 
1 
EN BOIS 
056 
a 
227 
9 5 3 
6 4 2 10 
. 134 
533 
a 
a 
. a 
3 857 
9 3 
. 2 
• 
52B 
8 7 8 
6 5 0 6 8 2 
145 
a 
. 9 6 6 
HOLZPFLASTERKLOETZE 
1 097 
3 4 
1 206 
1 172 
34 34 34 
147 
« 
147 
147 
. . ­
6 3 1 . 9 2 MERRAINS 
FASSSTAEBE 
66 
2 6 8 1 0 4 4 
42 250 
1 734 
354 1 380 
1 133 1 053 250 
6 3 1 . 6 3 B­
1 
1 
1 
1 1 
a 
. 0 4 4 
42 2 50 
3 6 6 
. 3 6 6 
116 0 4 4 2 50 
AUS 
I S FEUILLARD! 
HOLZ FUER 
4C 546 
4 917 
1 504 14 4 9 7 
18 
50 178 
. ­
36 
38 
. . ­
HOLZ 
22 
. . . ­
42 
42 
. a 
a 
• 
22 
39 
. 1 30 
1 
. • 
93 
91 
ι 1 1 
• 
13 
112 
. 241 
. 7 
. . a 
, . . a 
. 1 
13 
387 
3 6 7 2 1 
7 
7 14 
RECONSTITUES 
12 
215 
69 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
3 1 1 
300 
5 3 
2 
2 
: PIEUX. 
851 
582 
a 
0 6 4 
151 12 
. 2 4 7 
4 6 7 1 
5 164 2 6 2 
. 0 0 5 
012 1 
2 9 9 
185 
64 Β 
2 3 8 199 
7 1 1 3 
3 0 3 5 
5 
• 
9 
9 
. a 
­
U 
2 6 8 
. . • 
2 7 9 
279 
. . . • 
68 
171 U 
6 
3 
1 
6 4 
1 
U 
2 87 
2 5 7 
3 0 16 
15 
13 
1 
4 5 5 
146 
349 eei 6 66 7 8 3 
7C7 
15 6 6 6 
36 
21 
. a 
1 
9 
10 39 
117 
57 59 
20 10 
39 
262 
4 
108 
a 
16 2 
13 2 
a 
2 
a 
13 2 
35 
. " 
4 7 0 
3 9 0 80 
45 
12 35 
2 9 1 
232 045 
. 6 3 6 12 152 
6 6 9 
514 2 9 6 
543 4 6 4 51 
4 9 8 7 4 
6 2 5 
12 
■ 
527 
2 04 
323 7 6 4 
1 8 7 1 
a 
5 3 9 
9 4 5 
34 
0 1 2 
978 
34 34 34 
33 
. a 
a 
• 
47 
33 14 
14 14 
PIQUETS E T C . 
FASSREIFEN! PFAEHLE USl· 
40 
13 
44 2 
. 553 90S 
4 
2 1 
855 
. 2 9 9 
. 
72 
44 
901 
• 
Italia 
8 
7 6 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
13 
1 
19 
5 
14 13 
11 
1 
147 
6 0 4 
343 4 6 1 
189 3 7 1 
30 
. 510 
4 
1 
. 2 9 5 
. 97 14 
4 1 9 
3 0 0 119 
105 
a 
14 
2 1 6 
13 
4 0 2 2 4 
a 
5 
a 
516 
2 4 3 
2 8 6 35 
. 6 1 
. 149 
4B9 
2 7 9 
4 9 2 7 6 6 
149 
642 6 3 8 
187 
131 
2 9 1 
a 
a 
a 
a 
. a 
6 0 3 1 
a 
a 
0 8 1 
. 2 1 
­
818 
609 
2 1 0 0 7 4 
0 3 9 14 
122 
. ­
a 
a 
a 
a 
• 
U 
. 112 
mp< >r* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
022 
048 0 6 6 
1000 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 022 
0 2 6 0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
046 400 
5 0 0 7 0 1 
7 0 6 
1000 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1030 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 028 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 0 0 4 2 0 6 2 
0 6 6 3 9 0 4 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1321 1030 
1032 1040 
0 0 2 
0 3 0 
IO00 
1010 
1011 1020 
1021 
0 0 1 
0 0 4 0 3 0 
0 4 8 
0 6 0 
1000 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 1040 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 004 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. Α. ΑΠΜ CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
YOUGOSLAV ROUMANIE 
M 0 N D F 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS EQUATEUR MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
FRAIvCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE TCHECOSL 
ROUMANIE R .AFR.SUD ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . SUEOE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
FRANCE ALLEM.FED SUEDE 
YOUGOSLAV POLCGNE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
WERTE 
EG­CE 
137 
6 9 
67 46 
2 14 
8 
6 
2 
1 1 
10 
45 3 
2 1 
4 
1 
90 
84 
5 
3 3 
1 
166 2 79 
713 5 8 4 
110 908 
665 
6 3 5 2 2 2 
5U 
26 12 2 2 8 3 9 
95 
2 4 14 
4 9 4 3 5 4 139 
125 
95 14 
5 0 0 72 
164 8 9 4 
4 0 24 
19 1 1 6 
4 7 7 
133 10 
10 152 
55 
70 2 1 2 
9 6 9 
6 7 0 2 9 8 
9 6 0 
2 6 6 3 3 6 
566 
187 163 
6 78 
121 63 
65 5 6 9 
4 6 1 37 
6 1 1 5 4 2 
2 5 7 32 6 0 0 
6 3 4 40 29 
2 7 4 
157 
7 1 6 
166 7 1 9 
144 
7 1 
4 4 3 
2 4 2 10 
2 6 3 2 5 3 
10 13 
13 
19 
36 117 
12 58 
2 52 57 196 
138 120 56 
4 9 6 
1 9 6 164 2 1 4 
Franca 
26 472 
10 6 4 4 15 828 10 0 5 4 
2 6 1 5 6 4 7 
4 164 
622 127 
. 3 2 6 2 
30 14 
. 
112 97 14 
14 14 
. 17 
3 427 
16 4 
. . a 
. . a 
. a 
a 
. 
474 
463 
U U 
4 
. 6 786 2 0 9 
6 4 4 9 
1 6 0 2 46 
5 25 
6 4 
2 1 
84 
27 86 
5 40 
12 
15 463 
15 0 4 7 
416 3 2 4 
181 
l 
9 1 
34 
34 34 
a 
a 
. 
a 
117 
12 56 
193 
193 
135 117 58 
3 
14 24 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
13 163 
6 3 4 2 6 6 2 1 2 555 
324 1 4 3 1 
706 
a 2 8 3 6 
35 
a 
10 6 
4 
a 
. 
55 
5 1 4 
4 4 
. 
187 
6 4 127 
13 7 
a 
a 
. a 
a 
a 
2 2 
20 4 6 
4 8 6 
392 
94 2 8 
7 66 
1 7 9 9 
, 732 3 528 
6 0 5 U 
2 2 2 2 1 
a 
a 
a 
1 168 
8 
î 
7 0 9 7 
6 6 6 4 4 3 4 2 5 7 
33 
a 
177 
. 
8 8 
a 
a 
a 
2 2 
a 
a 
• 
4 8 9 
. 68 155 
Nederland 
30 18 
12 7 
3 2 
1 
B Z T ­
B Z T ­
6 Z T ­
1 2 0 
1 0 
34 
33 
Deutschland 
(BR) 
S74 193 
6 0 6 191 
1 5 1 9 5 4 
553 
4 4 6 4 
NDB 4 4 
3 
15 
2 9 
3 
. 
31 28 
3 3 
3 
NOB 44 
7 
43 
a 1 9 9 
a 6 
. a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
4 
2 59 
2 4 8 
10 6 
6 4 
1CB 4 4 
183 9 0 9 
9 0 5 
813 3 
17S 
4 4 
a 
1 30 
167 
1 4 6 67 
a 
2 7 4 
722 
8 1 1 6 3 7 421 
3 7 6 
1 1 
2 1 5 
BZT­NCB 4 4 
2 
2 
2 
a 
a 
BZT­NDB 4 4 
1 35 
a 
• 
37 
37 
. a 
• 
BZT­NOB 4 4 . 
1 169 
. 2 7 
63 
33 3 0 24 
1 
3 
1 
l 
. 1 6 
. 1 7 
. 1 6 
7 
17 
2 
1 
3 0 
28 
2 
1 1 
06 
08 
0 9 
822 675 
14 7 726 
312 721 
2 5 1 9 
700 
6 
5 
a 
a 
74 3 8 
97 U 
86 78 
74 8 
166 
2 71 
l î 2 19 3 
. 1 
10 3 55 
. 
3 4 9 
2 5 0 9 9 
43 10 55 
4 7 4 
463 
I I I 
1 0 Î 3 
6 0 3 4 7 
132 
37 586 4 7 6 
6 4 2 0 0 
6 8 4 
a 
4 
6 1 0 
2 6 0 
5 5 0 
6 6 2 5 1 6 
1 
886 
2 0 6 10 
2 1 9 
2 0 9 
10 10 
10 
17 
a 
, • 
19 
17 3 
3 3 
6 
4 
102 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 7 3 4 425 2 309 
2 0 5 8 
42 155 
U 
95 
6 
3 
158 
a 
2 1 6 
199 
167 
32 26 
6 
140 
10 26 
141 
5 
113 
4 7 7 
132 10 
127 
50 
162 
1 4 0 1 
317 
1 0 8 4 
872 2 5 9 
2 1 1 
110 27 
796 
a 
a 
a 
. a 
3 1 0 3 6 
. . 7 0 
12 
2 0 6 5 9 3 4 
1 131 1 055 
1 038 
4 
72 
. 
a 
. . a 
. 
a 
a 
. 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
O05 
1 ) 3 
332 
3 ) 4 
3 ) 3 
343 
3 6 3 
) ) 2 
7 2 3 
7 4 0 
1 0 0 3 
1013 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1321 
l ) ) 3 
1 3 ) 1 
1 ) 4 3 
CST 
3 3 2 
3 34 
3 33 
342 
1 0 0 0 
1013 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 30 
1 3 3 1 
CST 
0 0 3 
0 34 
3 2 6 
0 ) 8 
0 6 6 
7 ) 2 
1033 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 1043 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
3 3 ) 
0 8 4 
0 30 
0 3 4 
0 6 3 
1 0 0 3 
1 0 1 1 
1 3 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
302 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 23 
3 3 3 
3 1 4 
136 
3 ) 1 
342 
3 53 
3 6 2 
364 
400 
508 
7 3 1 
1 3 3 1 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 3 ) 1 1 3 4 3 
csr 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 ) 
0 04 
0 3 5 
3 2 2 
3 28 
3 ) 0 
332 
3 34 
3 16 
3 ) 3 
3 4 0 
142 
3 43 
3 63 
162 
3 6 4 
MENGEN 
EG­CE 
37 
36 7 7 2 
18 
2 973 
130 
7 ) 
172 
2 ) 1 
186 
70 
102 535 
61 499 
41 3 0 6 
4C 123 
4C 097 
304 
231 
581 
Franca 
j 
1 6 5 4 
a . a 
, 150 
. * 
1 9 5 6 
2 4 9 
1 7 0 7 
1 5 5 7 
1 557 
150 
150 
• 6 3 1 . 8 4 8 ) 1 S POUR 
Belg 
35 
2 
92 
54 
37 
37 
37 
TONNE 
.­Lux. 
218 
129 
a 
a 
a 
34 
• 
2 6 9 
9 0 3 
386 
347 
3 4 7 
. 38 
MANCHES D 
ZUGERICHTETES 
) 3 
57 
77 
2 2 6 
595 
251 
345 
323 
33 
22 
19 
5 
24 
. 
29 
29 
6 3 1 . 8 5 BOIS F I L E S 
H0L2DRAHT. 
38 
88 
9 
63 
226 
18 
459 
143 
316 
90 
71 
226 
6 3 1 . 8 6 LI 
22 
9 
23 
2 2 6 
283 
26 
2 5 7 
31 
31 
2 2 6 
HOLZ 
i 
. 
62 4 2 
2 0 
2 0 
6 
. . 
; BOIS P . 
Nederland 
152 
70 
5 4 0 5 
5 180 
225 
a 
a 
73 
. 152 
' O U T I L S 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
27 
18 
6 4 4 
130 
172 ei 
. 
2 512 
1 0 4 4 
1 4 6 8 
9 9 6 
9 7 4 
81 
81 
391 
ET S I M I L . 
Italia 
. . . . 73 
. . • 
3 4 3 
123 
2 2 0 
2 2 0 
2 1 9 
. • 
FUER WERKZEUGSTIELE 
13 
31 
• 
45 
45 
20 
77 
2 1 7 
4 0 1 
1 0 7 
2 9 4 
2 9 4 
77 
. • 
1 
9 
58 
28 
3 1 
9 
. 22 
19 
ALLUMETTES; CHEVILLES 
HOLZ F.ZUENOHOEL 
U N E OE B O I S ; 
HOLZWOLLE; 
4 124 
6 7 1 
1 C77 
IC 6 5 6 
2 4 3 
336 
327 
11 662 
16 523 
1 134 
80 7 
794 
32 7 
. a 
, 1 132
20 
. • 
1 183 
1 132 
50 
50 
45 
. 
38 
6 
i 
• 
45 
44 
1 
1 
1 
60 
6 1 
61 
¡ER; HCLZNAEGEL 
, , . 18 
• 
30 
12 
18 
16 
18 
FARINE DE BOIS 
HOLZMEHL 
I 
2 
3 
3 
7 9 2 
. 052 
117 
4 
a 
• 
9 6 4 
9 6 0 
4 
4 
4 
. 
7 
6 6 4 
5 669 
56 
a 
• 
6 6 2 1 
6 560 
62 
62 
56 
­
192 
7 
25 
40 3 7 5 
3 2 7 
1 0 1 2 
2 2 5 
767 
4 6 0 
4 5 8 
3 2 7 
6 3 1 . 8 7 BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
HOLZLEISTEN UND HOLZFRIESE 
507 
136 
705 
1 359 
2 585 
73 
10 
54 
14 
33 
132 
7 
8 
67 
31 
28 
52 
166 
6 043 
5 295 
7 4 8 
4 0 0 
342 227 
7 
123 
59 
35 
6 0 9 
28 
20 
22 
16 
3 
7 
i 2 
19 
i 
842 
7 3 1 
112 
109 
82 
1 
) 
4 9 
a 
299 
153 
5 
. a 
a 
. a 
. a 
. . 1
a 
30 
5 3 9 
5 0 2 
37 
7 
6 
3 0 
• 
6 3 2 . 1 0 C A I S S E S , CAGEOTS ET 
10 
36 
. 4 9 6 
22 
12 
6 
4 
. a 
a 
, Β 
7 
4 
3 
52 
662 
564 
97 
27 
22 
52 
19 
EMBALLAG 
4 4 3 
34 
3 0 7 
. 2 5 3 5
15 
4 
26 
14 
i l ! 
a 
a 
39 
5 
5 
a 
137 
3 7 4 0 
3 3 1 9 
4 2 1 
2 1 7 
192 
1 4 1 
6 
61 
FS S I M I L . 
a 
. . 21 
a 
18 
4 0 
a 
4 0 
4 0 
2 1 
3 133 
a 
a 
1 516 
128 
U 
• 
4 882 
4 6 5 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
. 
1 
65 
101 
26 
14 
20 2 0 
. a 
• 
2 6 0 
179 
81 
4 0 
4 0 
1 
1 
4 0 
KI STEN,AEHNL.VERPACKUNGSMITTEL AUS HOLZ 
11 123 
4 222 
10 567 
3 962 
1 856 
354 
4 9 
408 
133 
174 
134 
346 
1 197 
703 
457 
56 
1 0 6 9 
857 
. 1 242 
93 
3 2 5 
1 7 4 4 
21 
66 
a 
a 
56 
1 197 
4 9 6 
. a 
. ­
5 
6 
1 
539 
a 
2 1 6 
102 
6 
255 
3 
2 0 7 
14 
26 
a 
1 
4 4 5 
a 
a 
­
7 9 1 
I 8 0 3 
2 196 
57 
4 2 4 
1 
34 
162 
2Î 1 
. 149 
a 
, a 
13 
4 3 0 4 
l 078 
4 2 0 8 
. 4 9 
153 
45 
90 
13 
159 
53 
2 3 3 
. 57 
4 
58 
l 0 5 9 
844 
4 8 9 
99 
50 
3 3 7 
. 1
11 
i 28 
112 
. a 
6 
. 10 
. 
προττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 0 POLOGNE 
332 .CAMEROUN 
720 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUECE 
0 3 4 OANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­.BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
7 0 1 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
10 
9 
2 
1 
3 
1 
13 
4 3 5 
48 
71 
15 
14 
32 
16 
4 1 
16 
8 2 1 
103 
719 
597 
542 
33 
16 
88 
10 
29 
33 
68 
175 
59 
117 
112 
36 
5 
4 
32 
66 
12 
32 
116 
13 
2 7 7 
104 
174 
58 
4 4 
116 
2 8 7 
61 
27 
7 7 9 
23 
15 
19 
2 2 9 
1 5 4 
75 
56 
51 
19 
6 0 6 
2 1 9 
5 3 1 
167 
4 1 5 
94 
27 
45 
U 
1 3 1 1 6 5 
21 
15 
48 
U 
2 6 
2 1 
49 
6 4 7 
9 6 1 
687 
5 3 3 
4 7 7 
75 
5 
78 
0 79 
8 0 9 
193 
2 6 1 
313 
2 2 9 
13 
127 
65 
95 
52 
45 
126 
12u 
1 1 1 
U 
1 1 1 
6 1 
France 
1 
49 
1 
. a 
a 
a 
U 
a 
• 
102 
4 1 
6 1 
50 
49 
U 
U 
­
5 
17 
. ■
22 
2 2 
■ 
. . . • 
1 
17 
12 
13 
116 
• 
155 
19 
141 
25 
25 
116 
a 
a 
a 
125 
6 
a 
• 
136 
125 
U 
U 
9 
• 
a 
1 5 1 
39 
1 186 
1 0 4 
30 
a 
9 
a 
25 
8 
19 
a 
1 
1 
9 
a 
1 
1 590 
1 4 8 0 
110 
107 
79 
1 
a 
2 
a 
5 7 1 
4 1 
136 
2 7 9 
12 
a 
23 
a 
a 
9 
. 126 
9 1 
a 
a 
a 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 8 6 
. 4 1 
a 
a 
a 
a 
7 
• 
1 147 
711 
4 3 6 
4 2 7 
4 2 7 
a 
a 
9 
a 
1 
a 
• 16 
5 
U 
U 
5 
• • 
3 1 
6 
. 1
. • 4 1 
4 0 
1 
1 
1 
• 
88 
. 23
137 
. . • 
2 4 9 
2 4 9 
. a 
a 
• 
2 0 8 
. 2 0 1 
2 6 6 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
3 
a 
10 
7 1 4 
6 9 6 
18 
8 
6 
10 
a 
• 
1 0 5 7 
. 2 0 2 8
4 8 0 
7 
3 2 
1 
54 
a 
2 
5 
a 
a 
a 
107 
a 
a 
­
Nederland Deutschland (BR) 
5 
. 1
. . . . « 34 
15 
2 7 4 
2 2 2 
53 
1 
a 
17 
a 
3 4 
BZT­NCB 4 4 
1 
9 
a 
• 10 
10 
■ 
a 
. . • BZT­NDB 4 4 
4 
4 
41 
BZT­NDB 4 4 
6 0 
. 3 9 6 
5 
. • 4 6 5 
4 5 8 
7 
7 
5 
• BZT­NCB 44 
52­
. 4 6 3 
4 0 
3 1 
24 
16 
. 1
a 
a 
15 
7 
6 
5 
2 1 
• 
7 0 0 
5 7 1 
129 
8 0 
72 
2 1 
a 
2 8 
B2T­NCB 4 4 . 
2 1 7 
6 5 1 
. 493 
17 
97 
1 
6 
57 
• 7 ■ 
. 17
■ 
. • 2 
. 1 0 
. 1 1 
. 1 2 
19 
6 
7 
6 
2 1 
1 
7 
. 46
3 0 
15 
. 32
5 
a 
• 2 6 6 
1 2 1 
147 
97 
45 
5 
5 
4 5 
4 
. 33 
63 
115 
19 
9 6 
9 6 
33 
a 
• 
a 
a 
a 
8 
a 
• 12 
4 
6 
8 
8 
« 
18 
1 
4 
• 1 
13 
19 
6 1 
23 
3 8 
19 
Í S 
19 
3 8 0 
10 
2 3 6 
. 2 7 0 
15 
3 
2 0 
U 
ÌÌÌ 
1 
« 27 
2 
9 
a 
38 
2 5 6 
8 9 6 
3 6 0 
2 8 6 
2 6 8 
4 1 
3 
33 
6 7 7 
5 2 6 
100 
a 
¿0 
34 
U 
4 1 
6 
93 
23 
4 4 
a 
12 
2 
U 
1 1 0 
59 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
14 
30 
6 
I I 
i l 
2 1 
a 
. • 
. 2 
a 
5 
12 
3 
10 
5 
a 
5 
4 
a 
a 
a 
10 
' a 
13 
24 
a 
2 4 
2 4 
10 
• 
180 
a 
a 
119 
U 
2 
• 3 1 8 
2 9 9 
19 
19 
19 
• 
4 
6 
55 
2 5 2 
, 13 
. , ■ 
a 
38 
1 
a 
13 
2 
a 
a 
• 3 8 7 
3 1 8 
7 0 
52 
52 
2 
2 
15 
128 
6 1 
24 
170 
­1 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
184 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
166 
I C H 
1313 
1 111 
1 ) 2 3 
1 1 2 1 
1 0 ) 3 
1 3 ) 1 
1 132 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 ) 
3 34 
0 0 5 
314 
7 ) 3 
3 4 2 
3 6 3 
362 
IC 33 
l 313 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 13 33 
13 32 
13 40 
CST 
3 3 1 
0 32 
0 0 3 
0 3 4 
0 35 
3 2 2 
3 2 6 
3 2 9 
3 33 
3 ) 2 0 ) 4 
3 ) 6 
3 ) 8 
0 4 0 
3 4 2 
3 43 
3 4 3 
3 53 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
2 72 
302 
366 
4 0 3 
4 0 4 
4 9 2 
539 
5 2 3 
6 ) 3 
7 3 1 
736 
7 33 
7 32 
7 36 
304 
9 54 
1003 
1 3 1 3 
1 3 1 1 1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 ) 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
3 0 3 
0 34 
0 0 5 
022 
3 36 
342 
3 4 3 
0 6 4 
366 
539 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 ) 0 
133? 
1343 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 ) 
0 0 4 
O05 
322 
— 1972 ­
MENGEN 
EG­CE 
38 
) 1 
6 
4 
3 
2 
632 
1 
3 
2 
63 2 
38 
14 
27 
16 
10 
2 
1 
15 
7 
IC 
E 
a 
1 
2 3 
2 
1 
1 
I B I 
106 
15 
6C 
4 1 
4 
10 
632 
1 
63 2 
1 
1 
157 
520 
72B 
793 
553 
213 
75 
2 
26 
161 
Janvier­Décembre 
Franca 
5 
3 
1 
1 
. 
272 
4 0 4 8 6 8 
8 3 7 
340 
26 
26 
Belg 
11 
12 
TONNE 
.­Lux. 
. 
838 
862 
9 7 6 
9 5 0 
504 
8 
. a 
19 
Nederland 
5 
4 
20 OUVRAGES OE TONNELLERIE 
eUETTCt­ERWAREN 
503 
9 9 
95 
803 
53 
233 79 
74 
74 
3 4 1 
50 3 
554 
955 
4 9 6 
4 0 9 
14 U 
4 4 5 
7 9 
26 
1 2 5 
37 
66 
72 
• 
632 
4 6 8 
1 6 4 148 
67 
14 
U 
2 
3 0 
3 
66 
4 
104 
103 
1 
1 
a 
. . 
. 4 0 OUVRAGES OE MENUISERIE 
a 
6 6 7 
848 
819 
7 9 1 
480 
15 
. , 13
38 
14 
a 
72 
. a 
2 
74 
38 
2 6 9 
124 
145 
33 
30 
. . 113 
'OUR 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
lib 
5 8 9 
639 
9 5 1 
6 1 4 
7 3 3 
19 
a 
a 
117 
* 
3 72 
6 
6 1 
12 
a 
79 
a 
303 
877 
4 5 2 
4 2 6 
95 
94 
, . 3 3 0 
Italia 
1 
1 154 
9 7 5 
179 
161 
153 
7 
2 
a 
12 
6 0 
. 3 
345 
2 1 7 
6 2 6 
4 0 7 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 6 
. . . CONSTRUCTION 
BAUTISCHLER­ UNO ZIMMERMANNSARBEITEN 
166 
394 
073 
6 8 9 
075 
9 9 7 
23 
377 0 5 9 
143 
173 
5 1 1 
579 
129 
325 
13 
304 
252 
168 
131 
258 
670 
121 
923 
13 
263 
9 9 4 
262 
2 5 7 
26 
163 
33 
212 
3 2 6 
6 0 9 
8 
85 
453 17 
66 
4 4 6 
398 
047 
496 
813 
211 
28 3 
6 1 
2 7 6 
6 
3 
5 
1 
1 
2 
25 
17 
7 
7 
3 
885 
3 9 ) 
675 
108 
5 9 0 
18 
2 9 8 
176 
553 
9 2 2 
4 9 7 
36 
7 7 4 
13 
. a 
1 2 1 
350 
56 
7 
1 
1 3 5 
4 
41 
169 
27 
. 3
34 
17 
26 
1 
17 
66 
0 1 7 
062 
9 5 5 
129 
5 1 7 
228 
141 
2 9 
5 3 3 
4 
5 
4 
17 
15 
2 
1 
1 
. 7 1 CADRES EN BOIS 
HOLZRAHMEN 
B5 
2 5 6 
114 
174 
344 
14 
4 
33 
7 
5 
56 
9 
123 
9 7 2 
151 69 
22 
13 
68 
1 3 5 
4 5 
2 2 2 
2 
6 
7 
53 
4 7 3 
4 0 2 
71 17 
2 
1 
53 
. 7 2 USTENSILES 
9 7 7 
a 2 1 9 
6 3 1 
45 
4 0 6 
33 
154 
2 1 8 
3 8 4 
170 
352 
4 
a 
a 
a 
a 
3 
. 213 
2 2 5 
. a 
a 51 
6 
. . 45 
16 
a 
1 
• 
3 5 3 
0 7 2 
2 8 1 7 7 9 
5 0 0 
6 1 
4 4 1 
POUR 
3 
5 
1 
16 9 
6 
5 
4 
1 
8 1 4 
5 0 8 
0 4 6 
67 
9 2 5 
7 9 6 
9 7 6 
9 0 9 
662 
4 2 
7 
4 
4 
a 
a 
. 2 
7 
. U 
14 
21 
1 
87 
28 
17 
a 
9 
42 
2 6 7 
4 4 5 
a 
1 
3 1 0 
a 
. 
0 3 7 
435 
6 0 2 
3 7 0 
4 1 2 
178 
1 
1 54 
TABLEAUX 
FUER BILDER. 
DE 
61 
6 
2 9 
8 
1 
105 
103 
2 
1 
1 
a 
a 
1ENAGE EN 
3 1 
3 
16 
8 
1 
2 
13 
5 
6 
7 
5 
1 
2 
1 
114 
6 2 
51 
4 2 
31 
1 
7 
FT 
SPIEGEL 
U 
75 
96 
13 
6 
1 
a , a 
1 
211 
195 
16 
U e 1 
4 
BOIS 
HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
104 
6 6 4 
330 
4 5 6 
616 
10 
1 
6 5 8 
4 5 1 
4 9 
393 
1 
43 
5 4 9 
87 
94 
3 
12 
16 
195 
32 
1 
811 
9 9 4 
2 6 1 
855 
068 
5 
2 06 
6 6 0 
2 4 1 
0 9 5 
2 2 9 
7 3 6 
14 
5 4 0 
a 
194 
2 5 2 
10 
8 7 9 
6 54 
7 6 6 
162 
16 
125 
8 4 1 
112 
49 
163 
24 
1 
a 
2 
57 
141 
a 
* 
2 1 0 
9 4 3 
2 6 6 
4 6 0 
0 3 0 
3 1 6 
1 4 1 
4 7 1 
S IM IL 
5 6 4 
7 
178 
1 137 
. 6 
44 
73 
2 1 9 
107 
573 
4 4 6 
111 
3 
a 
2 110 
. 156 
a 
29 
7 3 6 
116 
7 3 8 
. a 
1 0 6 2 
3 0 
16 
a 
a 
121 
25 
131 
6 
1 
a 
­
8 8 2 9 
1 8 8 6 
6 9 4 3 
3 7 3 8 
1 3 5 9 
1 4 2 6 
. 3 1 1 777 
JND DERGL. 
U 
45 
106 
1 0 1 
5 
l 
25 
5 
5 
1 
3 1 6 
2 6 1 
5 1 37 
10 
6 
10 
43 
10 
2 6 6 
2 9 7 
5 
2 
5 
18 
9 
9 
3 
1 
5 
. 1
6 
a 
44 
125 
a 
• 
mpi »r* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
036 
0 3 6 
042 
0 6 0 
0 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 ) 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 1 4 
036 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
272 
3 0 2 
366 
4 0 0 
4 0 4 
492 
508 
520 
6 8 0 
7 0 1 
706 
708 
732 
736 
804 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 4 
0 6 6 
508 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
ROUMANIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
Cl ASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EG­CE 
9 
6 
1 
1 
1 
1 
2T 
8 
13 
11 
7 
1 
1 
7 
2 
7 
4 
1 
3 
105 
6 9 
36 
3 1 
2 2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 1 
9 0 5 
665 m 9 9 3 
6 d 6 
18 
1 
5 
2 1 1 
4 3 3 
18 
25 
2 4 1 
27 
21 
59 
38 
14 
4 1 
9 54 
7 4 4 
2 1 0 
140 
90 
2 
2 
69 
8 5 1 
2 3 9 
6 0 6 
4 3 1 
9 4 0 
7 9 8 
10 
755 
0 1 6 
8 30 
4 1 7 
6 6 6 
0 5 0 
4 6 
532 
18 
9 2 6 
62 
28 
42 
9 0 2 
6 8 5 
530 
522 
18 
44 
6 6 0 
3 5 0 
2 2 5 
10 
67 
12 
56 
7 2 
2 5 4 
14 
198 
3 4 7 
12 
49 
5 4 7 
0 6 8 
4 7 8 
9 1 3 
7 4 8 
6 0 7 
66 
24 9 0 9 
109 
7 0 0 
3 7 1 
2 8 0 
9 2 0 
36 
13 
136 
99 
28 
23 
12 
780 
3 8 0 
4 0 0 
3 1 4 
62 
27 
1 
62 
2 6 9 
3 9 4 
4 6 8 
817 
5 0 0 
27 
Franca 
. 
1 299 
1 0 2 9 
2 7 1 
2 6 4 
170 
5 
■ 
5 
• 
a 
10 
u 66 
6 
7 
a 
35 
a 
• 166 
112 
54 
50 
β 
2 
2 
3 
a 
3 055 
1 3 9 0 
4 2 6 7 
9 5 3 
4 2 6 
6 
121 
1 5 1 
174 
2 693 
126 
16 
a 
1 167 
16 
a 
a 
a 
36 
145 
16 
a 
4 
a 
19 
1 
50 
52 
10 
a 
a 
1 
3 
5 
a 
152 
a 
12 
49 
15 365 
9 6 6 5 
5 7 0 0 
5 4 0 6 
3 735 
44 
23 
U 2 0 1 
a 
367 
4 
92 
4 3 7 
3 
5 
46 
99 
3 
2 0 
• 1 106 
9 2 0 
166 
159 
9 
3 
1 
2 4 
. 3 3 5 
398 
136 
8 8 1 
3 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
. 
3 780 
3 572 
2 0 9 2 0 2 
94 
1 
• • 5 
U 
• 2 
65 
1 
8 1 
79 
2 
2 
■ 
a 
. • 
2 3 2 9 
• 2 522
3 195 
57 
3 0 8 
. 16
42 
74 
2 0 9 
79 
140 
a 
8 
. * a 
a 
1 
a 
6 8 
86 
a 
a 
a 
a 
4 2 
7 
a 
a 
a 
15 
a 
5 
a 
« 1 
a 
• 9 2 0 7 
6 103 
1 104 
9 2 5 
794 
22 
a 
157 
41 
a 
19 
64 
3 1 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
• 160 
155 
5 
3 
1 
2 
a 
• 
118 
a 
6 3 9 
212 
165 
4 
Naderland 
a 
1 564 
1 3 7 7 
1Θ7 
184 
110 
1 
a 
a 
2 
BZT­NCB 
8 
6 
a 
2 0 
a 
a 
a 
3 
14 
4 
6 0 
34 
26 
1 
5 
a 
a 
16 
BZT­NCB 
4 0 2 
2 362 
a 
3 4 7 2 
36 
573 
a 
525 
528 
35 ( 
1 4 3 2 
24 
4 
3 
4 
a 
a 
a 
1 
5 
a 
: 19
: 1
a 
36 
12 
2 1 
a 
a 
4 
11 
60 
192 
a 
1 
2 5 3 
a 
• 1 0 3 5 4 
6 273 
4 cei 3 479 
3 090 
572 
1 
1 3 1 
BZT­NCB 
24 
2 2 0 
a ll'­5 . 
16 
1 
1 
• ■ 
. 1
44Θ 
4 1 5 
33 
24 
18 
2 
• 8 
BZT­NCB 
15 
35 
■ 
185 
2 2 
2 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
44 .22 
1 
1 
1 
44 .23 
24 
2 
9 
6 
1 
6 
2 
2 
3 
3 
66 
43 
23 
20 
14 
2 
44 .20 
1 
44.24 
2 1 
8 5 6 
324 
532 
323 
2 9 6 
Τ 
a 
a 
2 0 2 
370 
2 
9 
a 
2 0 
a 
59 
a 
a 
37 
5 1 4 
402 
112 
65 
6 1 
a 
a 
48 
6 1 7 
612 
3 9 7 
a 
6 9 4 
4 6 2 
4 
0 6 0 
2 6 9 
136 
725 
2 1 6 
6 8 0 
4 
3 5 1 
a 
0 9 3 
62 
1 
a 
7 4 9 
6 1 0 
3BB 
318 
17 
25 
2 9 6 
2 0 1 
76 
a 
66 
6 
2 
a 
a 
10 
4 4 
93 
a 
• 933 
9 2 0 
0 1 3 
4 2 5 
4 5 6 
522 
4 2 
0 6 5 
36 
89 
342 
a 
3 9 5 
15 
7 
79 
a 
25 
3 
8 
023 
662 
161 
117 
31 
16 
a 
29 
118 
24 
4 0 9 
. 4 3 2 
17 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
4 0 6 
383 
24 
17 
16 
4 
1 
■ 
2 
4 4 
. 3 
70 
. 14 
• . . • 133 
117 
16 
16 
16 
. a 
• 
303 
10 
2 9 7 
4 9 7 
a 
9 
a" 
13 
26 
9 4 
168 
2 2 1 
2 0 6 
39 
2 
a 
633 
a 
26 
a 
8 
186 
il? 
• • 327 
45 
29 
■ 
1 
• 27 
9 
52 
4 
1 
• ■ 
• 3 6 8 8 
1 107 
2 3 8 0 
1 678 
673 
4 4 7 
• 12 4 5 5 
8 
4 
6 
10 
■ 
1 
• 6 
* ■ 
• 3 
43 
26 
15 
1 1 
3 
4 
■ 
1 
l b 
« 42 
2 8 4 
• 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
185 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlund 
Code 
3 2 1 
3 ) 3 
3 3 2 
3 34 
3 16 
3 )3 
0 4 3 
) 4 2 3 4 ) 
3 5 3 
163 
0 4 2 
3 6 4 
36h 
0 5 8 
4 0 3 
4 34 
6 64 
6 33 
738 
7 23 
732 
7 36 
7 43 
1 0 0 0 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
3 0 1 
0 34 
0 3 5 
122 
3 2 3 
0 33 
3 3 2 
3 34 
0 36 0 3 3 
0 4 3 
3 4 2 
3 4 ) 
0 4 3 
0 5 2 
3 56 
3 58 
3 6 0 
362 
3 6 4 
366 
0 6 3 
2 0 4 
2 32 
2 4 8 
2 7 2 
2 84 
346 
152 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 5 2 
508 
6 0 3 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 3 0 
692 
700 
706 
708 
7 2 0 
729 
7 3 2 
7 36 
7 40 
6 3 1 
10 33 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 ) 1 
13 32 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 1 
0 34 
1 0 5 
0 2 2 
0 ) 0 
332 
114 
0 16 
3 19 
358 
3 6 2 
3 64 
366 
403 
5 0 8 
723 
732 
MENGEN 
EG­CE 
33 127 
22 
565 27 
124 
15 
4 18 
251 
34 
131 
318 
116 129 
54 
5 11 
3 2 536 
212 
6 1 
762 
913 
139 
9 453 
4 338 
î 065 
2 311 
699 
1 853 
, 5 
823 
France 
49 
44 
3 6 4 
17 
36 
68 
11 
2 1 
16 109 
164 9 
3 4 8 3 
2 5 5 1 
9 32 
6 0 3 
9 7 
2 0 4 
a 
2 
126 
TONNE 
Balg.­Lux. 
36 
3 
44 
6 
. 22 
10 
2 
a 
a 
. . . 12 
15 
16 
5 64 
47 
9 
1 067 
773 
2 9 4 
178 
88 
99 
a 
. 7 
6 3 2 . 7 3 OUVR. DE TABLETTERIt 
BELEUCHTUNGSKOFRPFR, 
164 
266 
740 577 
1 259 
53 
19 
131 
65 
179 
51 
52 
14 
2 253 
4 
139 
6 
4 0 
130 
35 47 
7 1 
409 
14 
8 
6 
234 
15 
16 
135 
3 3 
30 
1 
71 
12 
16 
12 1 
9 
550 
10 
2 9 0 
2 
16 
3 
47 7 
129 
5 
562 
1 47 6 
144 
7 
11 143 
3 005 
i 133 
1 586 
4 9 8 
3 677 
295 
228 
876 
45 
151 
237 
592 
17 
β 
55 
10 
38 
16 
a 
4 2 4 
4 
i 11 
8 
5 
2 1 
. 7 
6 2 0 9 
a 12 
15 
6 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
35 
3 
5 
2 
3 
23 
57 
1 
97 
167 
25 
1 
2 3 3 1 
1 0 2 4 
1 307 
675 
134 
5 4 7 
2 4 3 
29 
85 
64 
202 
56 
53 
5 
3 
1 
1 
3 
a 
328 
a 
a 
5 
16 
6 
2 
a 
1 
a 
1 
. 3
1 
3 
a 
1 
2 
. a 
1 
21 
15 
2 
1 
22 
10 
1 
19 
66 
19 
933 
3 7 5 
558 
362 
12 
157 
3 
4 
39 
6 3 2 . 8 1 O U T I L S , MANCHES E T C . 
WERKZEUGE, 
806 
1 160 
172 
1 219 
114 
150 
9 
26 
14 
15 
134 
196 
328 
64 
67 
63 
6 534 
14 
12 
1 0 6 8 
6 1 4 
24 
4 9 2 
2 
FASSUNGEN 
2 6 3 
95 
125 
7 
1 2 ) 
a 
1 
a 
169 
. 19 
6 
2 3 4 
14 
2 
Nederland 
1 
7 
a 
17 
1 
2 
23 
6 
22 
94 
81 
6 1 
20 
1 
. 3
48 
14 
43 
132 
43 
680 
254 
6 2 6 
1 0 4 
30 
242 
a 
2 8 0 
, P E T I T E 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
29 
26 
17 
4 4 1 
18 
122 
U 
28 
53 
4 
103 
43 
19 
a 
2 
16 
4 6 5 
126 
34 
504 
5 4 0 
78 
3 3 3 0 
6 3 5 
2 6 9 5 
1 2 5 6 
6 5 2 
1 235 
. 2 
2 0 4 
Italia 
9 
1 
19 
1 
2 
î 175 
1 
a 
98 
9 
2 2 
53 
. . 1
35 
6 
4 2 
35 
6 9 3 
175 
518 
2 5 0 
32 
73 
a 
196 
EBENISTEPIE 
Z IERGEGENST. .ALS HOLZ 
28 
133 
267 
67 
7 
7 
ie 12 
46 
3 
4 
5 
2 6 4 
3 
a 
105 
U 
2 0 
64 
151 
6 
. . 1
1 
2 
20 
6 
7 
. 2 0 
7 
8 
7 
3 
91 
1 
134 
13 
I 
73 
26 
1 
129 
548 
34 
• 
2 4 0 0 
5 1 5 
1 685 
5 1 1 
92 
9 9 0 
4 
27 
364 
6 1 
86 
3 6 4 
527 
22 
4 
53 
6 1 
90 
25 
45 
9 
1 0 6 0 
63 
1 
8 
. 12
23 
6 
2 1 8 
2 
1 
14 
4 
2 
117 
U 
14 
a 
48 
2 
5 
2 
1 
2 
3 5 2 
6 
129 
14 
1 
3 3 6 
15 
1 
2 9 7 
6 4 8 
59 
6 
4 676 
1 056 
3 820 
1 7 6 6 
247 
1 7 7 1 
21 
1 2 9 
2 8 3 
, EN BOIS 
USW. , AUS H0L2 
39 
26 
4 2 9 
10 
4 
2 
2 
6 
2 
21 
27 
103 
. 2
32 
413 
. 5
4 4 3 
46 
77 
a 
73 
20 
6 24 
7 
U 
102 
2 2 5 
64 
. 23 
5 337 
. 2
U 
2 
3 
17 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
a 
157 
a 
73 
4 
16 
1 
1 
a 
a 
4 0 
5 
a 
9 
2 
a 
30 
9 
2 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
1 
5 1 
, 7 
6 
a 
23 
2 1 
1 
2 0 
47 
7 
• 
6 0 1 
33 
5 6 8 
272 
13 
2 1 2 
24 
39 
85 
4 1 
5Î 
l ì 
46 
58 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 euLGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANOCRRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 3 2 . M A L I 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
234 .DAHOMEY 
3 4 6 .KENYA 
352 . T A N Z A N I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 2 H A I T I 
5 0 8 BRESIL 
60S SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 P A K I S I A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 1 N .GUINEE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUFDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
506 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
u 4 
7 
4 
2 
2 
1 
5 
4 
1 
2 
25 
9 
15 
a 1 
6 
1 
1 
1 
50 
3 0 0 
6 5 
4 0 3 
95 
1 3 6 
25 
4 9 3 
2 4 6 
4 2 
39 
134 
112 
60 
17 
I L 
29 
45 
6 3 1 
3 7 7 
4 9 9 
172 
2 1 7 
9 9 2 
4 6 6 
5 2 6 
3 6 3 
0 3 7 
6 7 2 
1 
8 4 7 0 
4 9 2 
5 2 9 
625 
5 3 3 
510 
174 
69 
4 5 6 
4 1 2 
6 0 1 
192 
2 2 0 
38 
3 2 5 
34 
2 3 1 
18 
1 3 9 
2 3 7 ne 94 
1 2 5 
3 6 5 
26 
13 
13 
1 1 9 
36 
2 1 
3 2 4 
66 
94 
12 
2 2 2 
1? 21) 
14 
3 1 
9 1 8 
2 4 
5 5 7 
14 1 1 1 
13 
979 
308 
14 
386 
1 1 2 
3 5 4 
13 
6 3 4 
6 9 0 
9 4 5 
2 6 6 
7 5 1 
220 
2 35 
4 1 4 
438 
3 2 7 
4 2 7 
177 
2 0 6 
363 
196 
16 29 
28 
39 
54 
57 
80 
19 
13 
72 
6 71 
14 
22 
Franca 
104 
3 
148 
5 
a 
6 
390 
19 
■ 3 
3 
18 
4 
2 1 
a 
5 
29 
2 
16 
45 
16 
2 6 6 
2 0 7 
20 
3 0 8 8 
1 749 
1 3 3 9 
9 7 6 
2 6 6 
2 5 6 
a 
4 65 
a 
134 
3 6 0 
4 9 0 
1 3 4 6 
64 
2 1 
136 
4 4 
147 
65 
2 
1 
5 6 7 
34 
1 
2 
35 
20 
20 
3 
3 
a 
1 
9 
11 
7 2 
2 1 
14 
35 
16 
20 
U 
6 
2 
1 
4 
1 
6 
88 
5 
16 
14 12 
1 
46 
1 1 0 
2 
2 7 1 
2 8 3 
89 
2 
5 126 
2 3 3 0 
2 7 9 8 
1 7 9 2 
4 4 1 
614 
147 
66 
192 
a 
3 8 5 
1 
580 
82 
7 
4 
a 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
. 1
106 
a 
2 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
. 89 
5 
136 
19 
a 
1 
28 
a 
16 
3 
a 
a 
a 
a 
« a 
16 
31 
33 
7 
126 
6 0 
17 
1 730 
1 1 3 4 
5 9 7 
4 1 0 
2 5 0 
160 
a 
1 26 
173 
. 3 6 4 
161 
233 
6 
a 
16 
5 
5 
6 
1 
1 
4 6 4 
a 
2 
a 
16 
U 
15 
9 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
7 
1 
6 
a 
1 
2 
a 
« a 
4 
34 
a 
2 4 
7 
3 
31 
28 
1 
50 
100 
49 
• 1 8 9 9 
9 5 0 
9 5 0 
588 
4 1 
2 8 1 
6 
9 
8 1 
1 4 9 
a 
122 
139 
17 
167 
. a 
2 
a 
4 8 
a 
a 
4 
8 
55 
14 
2 
Nederland 
3 
12 
1 
2 2 
2 
a 
3 
26 
5 
2 1 
32 
34 
55 
16 
, 1
. 4
56 
12 
a 
56 
135 
2 0 
7 8 1 
2 5 7 
524 
136 
45 
2 2 8 
a 
1 6 0 
BZT­NDB 
6 2 
2 1 4 
a 
805 
27C 
2 2 
3C 
57 
39 
100 
12 
6 
9 
3 9 0 
a 
5 
2 
2 
2 0 4 
38 
33 
94 
177 
6 
1 
1 
1 
3 
4 
34 
12 
16 
a 
4 1 
2 1 
33 
7 
3 
12 
140 
3 
2 4 5 
35 
6 
159 
6 0 
3 
2 8 0 
655 
70 
• 4 4 6 7 
1 3 7 1 
3 0 9 6 
9 7 5 
2 3 5 
1 507 
9 
4 8 
6 1 5 
6ZT­NDB 
9 
12 
a 
3 6 5 
16 
3 
4 2 
9 
4 
2 
9 
27 
a 
4 
33 
65 
a 
3 
Deutachland 
(BR) 
1 
5 
4 
2 
1 
1 
4 4 . 2 7 
3 
2 
12 
4 
7 
4 
3 
4 4 . 2 5 
1 
47 
70 
53 
0 2 4 
65 
132 
15 
46 
102 ■ 
1 
42 
4 9 
16 
• 5 
• 23 
726 
2 1 2 
24 
9 5 5 
722 
157 
5 0 3 
983 
5 2 0 
5 3 1 
3 6 9 
8 6 5 
1 
3 134 
2 1 3 
175 
8 6 7 
. 6 6 1 
66 
18 
2 4 3 
3 1 6 
3 3 5 
9 0 
197 
27 
1 5 1 
• 137 
4 
2 4 
a 
43 
49 
27 
1 3 1 
9 
2 
1 
32 
7 
3 
2 1 6 
19 
45 
1 
172 
5 
13 
6 
10 
7 
5 6 6 
15 
2 5 6 
37 
2 
6 9 9 
4 2 
6 
7 3 0 
9 9 3 
120 
U 
8 5 3 
9 1 7 
9 3 6 
372 
9 7 6 
2 3 9 
46 
2 4 0 
3 2 5 
158 
3 0 
53 
a 
2 5 1 
19 
10 27 
18 
26 
43 
a 
53 
19 
a 
29 
4 1 5 
a 
13 
VALEUR 
Italia 
a 
25 
3 
73 
4 
4 
. 1
120 
2 
a 
4 0 
4 
7 
17 
a 
a 
• 2 
75 
10 
96 
46 
3 
8 9 0 
343 
5 4 6 
3 2 8 
107 
133 
. 
65 
2 4 
6 
14 
77 
. 14
• 2 
6 
14 
13 
14 
a 
3 3 3 
a 
66 
10 
6 0 
2 
2 
a 
1 
77 
U 
a 
a 
13 
5 
a 
32 
18 
7 
a 
a 
a 
10 
1 
a 
2 
9 0 
1 
12 
2 0 
1 
4 2 
68 
2 
55 
8 1 
26 
• 1 2 6 7 
122 
1 165 
561 
58 
379 
27 
5 1 
2 2 5 
U 
122 
10 
a 
2 
_. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
186 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
7 16 
7 40 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1323 
10 M 
13 33 
1 3 4 3 
CST 
C 31 
0 32 0 3 3 
0 04 
0 0 5 
3 22 
3 12 
0 18 
+00 
1303 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
CST 
3 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 35 
3 2 2 
3 ' 8 
0 30 
0 32 
3 34 
3 34 
0 33 
343 
342 
0 4 3 
0 5 2 
0 58 
3 60 
3 6 ' 
3 6 4 
0 66 0 43 
2 0 4 
2 7 6 
30? 
393 4 3 3 
4 3 4 
503 
6 6 4 6 8 3 
7 31 
7 0 6 7 20 
729 
7 12 
7 ) 6 
7 4 0 
9 00 
10 33 
1 3 1 3 
1 3 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 3 ) 2 
1 0 4 3 
CST 
OOl 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 22 
3 2 3 
0 4 3 3 4 ? 
2 3 4 
2 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 3 
1313 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 3 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 343 
342 
MENGEN 
EG­CE 
43 
5 
11 192 3 4 6 9 
7 723 
42 9 
321 
6 62 3 
670 
6 3 2 . 6 2 C 
S 
123 
119 13 
170 
64 
45 17 
23 
4 
601 
4Θ9 
112 
U I 
63 
1 
Janvie 
Franca 
2 
1 
1 
?28 
7 2 6 
502 6 
6 
49 3 
ANETTES, 
PULEN, SP 
57 1 
31 
4 1 3 
4 
: 
136 
131 
8 
8 
4 
r­Décembre 
Balg 
1 
TONNE 
­Lux. 
1 
0 8 1 
5 0 9 
572 
134 
124 
2 3 5 
203 
BUSETTES, 
Nederland 
1 
35 
163 
503 
6 6 0 
74 34 
4 5 4 
132 
BOBINES 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
5 
7 
4 
4 9 9 
6 39 
6 6 0 
197 
146 
374 
2 8 9 
, EN BOlS 
I N D E L N , ROLLEN, AUS HOLZ 
100 
3 
33 
5 
37 
3 
237 
191 
46 
46 
46 
1 
6 3 2 . 8 9 AUTRES OUVRAGES EN 
A 
9 018 
11 783 
13 712 10 696 
2 179 
1 9 0 4 13 
1 612 
689 
3 703 
263 
5 116 
19 
4 0 0 9 3 6 1 
18 
3 3 1 
103 
6 817 
5 631 
5 4 4 57 
108 
201 
1 32 5 2 1 
867 
336 
13 9 
U 
591 
805 
2 5 6 13 
1 975 
355 
4 3 
6 
85 6 1 8 
47 387 
36 2 3 0 
2 0 9 4 2 
12 635 
3 530 
1 338 
118 
13 752 
NDERE WAR 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
21 
10 
10 
8 3 
1 
9 6 9 
327 
0 5 5 
2 7 9 
142 5 
2 6 3 
5 5 6 
2 7 4 
119 
3 6 1 1 
9 2 1 
126 1 
43 2 
19 
7 
46 
39 
108 
44 
21 
5 7 6 
138 
4 
2 
574 
7 1 5 
4 0 1 
117 
64 
4 
5 
0 1 5 
6 30 
385 
6 28 
163 
545 
50 
112 
207 
BOIS 
EN AUS HOLZ 
6 
5 2 
15 
14 
130 
988 
113 
433 
174 1 
17 
2 
114 19 
37 
2 
7 
17 
66 
37 
50 
13 
39 
15 
295 
6 6 4 
6 3 0 
4 4 5 
362 27 
156 
2 
5 
10 
7 
2 
1 
ι 
10 
44 
9 
2 
1 
. 
6 9 
63 
5 
5 
2 
189 
2 6 9 
043 
56 
318 
2 
312 
12 
3 1 7 
4 
14 
î 13 
2 2 0 
6 4 9 
94 
2 3 4 
8 
a 
48 
47 
9 
l 
7 
14 
81 
193 
U 
144 
245 
37 
0 2 1 
5 7 7 
4 4 4 
193 
9 6 6 
4 4 6 
48 
605 
6 3 3 . 0 1 OUVRAGES EN L IEGE NATUREL 
W 
13 3 
10 7 
105 
20 
5 
1C 2 3 3 
2 4 5 0 
568 
104 11 
6 
13 6 9 4 
281 
13 4 1 1 
12 732 10 258 
680 
660 
2 
6 3 3 . 0 2 L 
Ρ 
223 15 
5 0 ) 6 
144 
1 67 7 
232 12 17 
23 5 30 3 
6 949 
AREN 
3 
1 
5 
5 
5 
3 
lEGE 
AUS 
a 
6 1 
5 
9 1 4 
119 
563 
102 
8 
6 
7 2 3 6 
7 1 7 
0 5 2 
9 2 0 
665 
6 6 5 
NATURKORK 
41 
6 
8 
l 
3 7 9 
119 
a 
a 
a 
5 5 5 
55 
5 0 0 
500 
3 8 0 
a . 
AGGLOMERE FT 
RESSKDRK 
3 
27 59 
139 
15 1 
2 
53Θ 8 0 4 
UND 
10 
30 
61 
9 
158 
12 
a 
. a 
288 
108 
180 
179 
167 
. 1 
OUVRAGES 
WAREN DARAUS 
131 
542 53 
35 
42 
2 
792 
175 
17 
14 
190 
2 
64 
2 
eee 
714 
2 
4 
6 
2 
4 
6 
5 
1 
36 
13 
23 9 
7 
1 
1 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
2 
2 
19 
52 
9 
9 
. 12 
6 
116 
89 
26 
26 
1 4 
362 
4 9 1 
362 
4 1 1 
138 
5 
9 4 5 
1C5 
0 0 1 
80 
574 
12 
78 
170 
a 
58 
6 6 3 
4 8 0 
•237 
. 2 0 1 
233 
67 
175 
8 
6 
1 
. 9 
1 
9 1 7 
19 
1 
1 
835 
6 2 6 
2 0 9 
2 8 1 
755 
4 S I 
2 3 7 
4 4 7 
53 
ï 
9 
377 
2 1 9 
5 
2 
. 
6 7 0 
54 
6 1 6 
6 0 9 
3 8 9 
7 
7 
1 
72 
1 4 6 7 
7 0 Ï 
71 
9 
15 
21 
668 2 5 5 
Italia 
• 
2 2 1 
9 2 
129 
16 
U 
67 
4 6 
3 
, . 12 
3 
14 
4 
4 1 
15 
27 
26 
17 
. 
337 
31 
35 
4 8 7 
. 132 
75 
14 
2 
46 
130 
4 
2 
54 
a 
a 
86 
. 27 
10 
a 
a 
. 
173 
1 
a 
1 3 
3 
. 13
7 5 8 
12 
1 
2 4 5 2 
8 9 0 
1 562 
1 395 
3 8 9 
3 1 
3 6 
137 
29 
30 
2 4 0 2 
981 
3 
. 
3 4 5 8 
58 
3 4 0 0 
3 3 9 2 
2 4 0 2 
8 e • 
3 
. 42 
4 0 
a 
a 
1 
4 1 7 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
lib 
7 4 0 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03S 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
052 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
2 7 6 
302 
390 400 
4 0 4 
508 
6 6 4 6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
728 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 O04 
022 
0 2 8 
0 4 0 042 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
GHANA 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
INDE THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­3AS ALLEM.FED 
ROY.UNI NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U M 
SUECE 
OANEMARK SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3C 
17 
12 
10 
6 
1 
1 
15 
4 
21 
2 1 
20 
15 
1 
2 
2 
27 
10 
8 8 6 
506 
3 7 9 
4 7 1 
3 3 7 
7 2 6 
163 
102 
136 
17 
2 5 5 
1 8 4 
52 
19 
39 
14 
8 4 0 
6 9 1 
150 
149 
1 0 4 
1 
198 
540 
927 
0 8 7 
U79 
773 
16 2 1 6 
347 
558 
4 7 3 
0 5 8 
23 
8 3 6 
2 6 6 
15 
168 
59 
6 3 9 
6 5 7 
126 
23 
U 
45 
126 
26 4 6 8 
175 
22 
13 15 
187 
2 2 9 
126 
14 7 4 4 
3 5 3 
37 
10 
7 9 1 
6 3 2 
9 5 6 
0 45 
114 
106 
139 17 
8 0 5 
2 89 
15 
14 2 4 9 
66 
14 
7 8 4 2 3 2 
7 0 0 
172 
17 
19 
6 1 1 
576 0 3 6 
150 
8 7 3 
6 8 2 
8 8 0 
3 
266 
69 573 
67e 
6 7 7 
566 
36 
24 4 1 509 
373 
Francs 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
5 
4 
3 
2 
6 
2 
10 
1 0 
9 
6 
1 
a 
1 
176 
0 4 6 
128 
2 0 
17 
107 
­
. 64 
1 
65 
124 
9 
3 
a 
• 26 6 
2 5 4 
13 
13 
9 
• 
. 711 
567 
04 6 
126 
102 
3 131 
2 6 5 
582 
156 
16C 
2 
7 5 2 
101 
; 32 
1 
13 
1 
24 
14 
U 
a 
4 
26 2 1 4 
6 1 
6 
3 1 
185 
215 
18 
2 146 
44 
12 
4 
616 
4 6 0 
356 
741 
139 
508 
1 12 
106 
l i : ι: 
946 609 6 9 1 
169 
14 
19 
6 6 : 
m 667 
806 
963 
86C 
86C 
: 11 
96 e: 4 . 
: 
si : 
2 0 . 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
­729 
4 2 7 
302 
160 
169 
56 
66 
79 
a 
7 
74 
10 
36 
a 
8 
" 2 1 7 
169 
4 8 
41 
47 
1 
1 123 
a 
1 4 1 7 
I 3 8 0 
3 5 3 
124 
1 13 
2 
86 
25 
7 
6 
16 
a 
12 
46 
19 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
12 
a 
■ 
. 2 
3 
7; 
i l 
1 
• 4 776 
4 273 
502 
396 
263 
32 
73 
66 
. 1] 27 
4 
567 
236 
• . . 93£ 
127 811 
8 1 
572 
. . 
111 
Î5C 
21 
Nederland Deutschland (BR) 
2 2 
• 6 1 6 
405 
2 1 1 
61 
2 2 
111 
4 0 
BZT­NOB 4 4 
1 
27 
. 75 
14 
1 
1 
. • 125 
ni 3 
6 
3 
• BZT­NOB 44 
115 
6 4 9 
. 2 3 2 6
9 4 
2 2 1 
2 145 
θ 
100 
12 
3 
2 
15 
. 9 0 
3 
22 
56 
65 
4 
. . 6
5 1 
10 
4 
1 U 
1 
6 
83 
10 112 
2 4 2 
2 0 
• 4 4 9 7 
3 165 
1 312 
680 
4 8 3 
3 0 8 
6 
3 2 4 
BZT­NOB 45 
U 
15 
63 
2 5 
3 7 5 
35 
. . • 531 
93 4 3 8 
437 
4 0 1 
a 
• 1 
BZT­NDB 45 
19 
66 • 393 
U 
84 151 
1 
14 
9 
. 22 
3 3 0 505 12 ¿ 9 U 
2 
1 
1 
. 2 6 
. 2 8 
1 
1 
9 
4 
5 
3 
2 
1 
. 0 3 
6 
7 
7 
7 
6 
. 0 4 
1 
1 
5 
9 
2 0 0 
4 9 2 
7 08 
196 
120 
4 4 0 
72 
19 
45 
9 
. 16 
2 
15 
16 
3 
r 5 5 
106 47 
47 
26 
• 
8 0 8 
155 
889 
. 504 
167 
9 8 6 6 
64 
762 
2 1 4 
6 4 3 
6 
65 
103 
. . 3 6 
576 
595 
31 
2 
. 45 
116 
9 1 
71 
10 
7 1 
. . 7
2 6 5 6 
30 
3 
6 
6 0 1 
3 5 6 
4 4 5 
9 7 4 
9 0 9 
2 2 3 
121 
2 4 8 
124 
. 3. 33 
SOI 
569 
9 
3 
1 
• 575 
129 4 4 7 
4 3 3 
841 
13 
U 
1 
135 
1 3 6 6 
. 562 
151 
22 
10 
U 
0 3 4 8 0 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
• 16b 
134 
3 Û 
14 
9 
12 
5 
3 
• * 4 1 
• 4 
• 15 
11 
77 
4 3 
34 
34 
19 
• 
152 
19 
54 
3 3 3 ■ 
139 
59 
8 
6 
64 
4b 
9 
3 
67 
• • • 28 
• 6 
3 
• » • 
94 
1 
2 
2 2 
1 
17 
758 
15 
1 
• 1 9 0 1 
558 
1 3 4 3 
1 2 5 4 
320 35 
4 
5 
54 
66 
" 
143 
1 
1 095 
563 
• 2 
* 1 882 2 0 9 
1 6 7 3 1 6 6 3 
1 0 9 6 
9 
9 
1 
15 
1 
37 
138 
1 
i 
127 
5 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
187 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
204 
2 1 ) 
2 1 2 
4 0 1 
1 12 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1013 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 76 
0 3 1 
3 1 2 
0 1 6 
3 3 3 
3 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
3 62 
400 
4 34 
1 0 0 3 
1 1 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1143 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 9 
3 3 0 
0 3 2 
0 14 
0 36 
0 ) 8 
0 4 0 
042 
3 4 6 
3 56 
3 5 3 
3 60 
0 6 2 
366 
2 3 8 
2 1 2 
400 
4 3 4 
7 32 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
3 32 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 22 
3 2 8 
3 30 
3 3 2 
3 ) 4 
3 36 
3 39 
3 4 2 
349 
352 
0 5 ) 
403 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 4 0 
CST 
3 3 1 
3 0 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 6 
3 2 2 
3 2 6 
0 26 
3 ) 3 
3 1 2 
MENGEN 
EG­CE 
1 921 
1 251 
593 
28 
1 
23 8 ) 5 
7 4 9 4 
16 141 
12 569 
i 591 
3 773 
3 7 6 5 
1 
Janvier­Décembre 
Franca 
4 
4 
4 
220 
. 2 
6 
6 1 4 
2 2 5 
5 β 9 
165 
5 5 6 
2 2 1 
222 
Balg 
1 
1 
1 
6 4 1 . 1 0 PAPIER JOURNAL 
Z< 
241 
6 255 
S 417 
35 167 
3 992 
256 192 
37C 440 
366 163 
1 514 
4S 353 
3 965 
365 
571 
7 935 
e 117 
47 9 5 7 
1 189 662 
57 071 
1 1 ) 2 591 
1123 701 
615 500 
19 
6 871 
TONNE 
.­Lux. 
16 
. . 1
791 
761 
0 3 0 
012 
837 
18 
16 
. 
ITUNGSDRUCKPAPIER 
6 
2 
25 
41 
61 
70 
1 
7 
8 
2 2 5 
34 
151 
1 9 1 
104 
162 
6 ) 4 
422 
4 
9 0 0 
376 
4 0 2 
136 
. a 
, , 7 6 4 
412 
2 3 1 
222 
0 0 9 
0 0 9 
412 
. 
8 
in 2 1 
2 6 
5 
3 
86 
3 
78 
7 1 
4 1 
6 
6 4 1 . 2 1 AUTRES PAPIERS 
22? 
127 
2 4 3 
6 0 4 
7 0 1 
62 6 
a 
922 
16 
365 
571 
8 0 1 
2 
6 3 9 
6 4 1 
592 
2 4 9 
512 2 2 6 
737 
MEC. 
ANDERES DRUCKPAPIER 
54 553 
145 6 0 7 
8 t 917 
162 777 
42 313 
12 0 5 9 
7 1 718 
45 212 
222 485 
440 
979 
126 0 4 7 
51 
1 867 
1 514 
1 410 
5 495 
86 
6 110 
7 4 7 8 
121 
92 
47 7 
2 375 
239 
59 7 485 
487 176 
510 310 
489 485 
26C 503 
222 
213 
2 0 602 
6 4 1 . 2 2 AU 
43 
6 
66 
5 
16 
6 
44 
7 
1 
2 
2C6 
123 
82 
79 
32 
3 
TPE< 
. 6 9 4 
4 1 7 
3 8 3 
0 7 6 
131 
309 
7 4 1 
5β9 
39 
529 
0 0 6 
50 
5 5 0 
20 
199 
5 6 0 
9 2 4 
a 
87 
107 
. 
4 3 0 
572 
859 
0 6 9 
6 0 4 
β7 
67 
7 0 3 
19 
4 1 
3 1 
6 
U 
15 
U 
13 
6 
4 
1 6 1 
9 8 
63 
56 
44 
4 
PAPIERS 
0 7 2 
a 
9 0 9 
42 2 
0 4 2 
3C7 
4 1 7 
7 6 3 
166 
a 
142 
3 4 6 
14 
2 
4 5 7 
86 
2 0 
30 
a 
162 
358 
720 
4 4 5 
2 7 6 
6 7 7 
9 7 5 
. a 
598 
Nederland 
1 
1 
1 
1 
45 
79 
66 
16 
2 1 0 
1 
2 0 9 
2 0 8 
124 
81 
. 4 
2 
983 
2 2 3 
761 
6 7 4 
9 58 
85 
65 
1 
48 
4 9 7 
2 8 5 
5 1 7 
2 4 9 
a 
a 
a 
. a 
9 6 9 
64 
9 4 0 
566 
544 
0 2 4 
0 5 5 
B02 
a 
9 6 9 
P. IMPRESS 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
14 
6 
6 
5 
2 
3 
3 
2 
6 
3 
152 
2 0 6 
2 2 4 
44 
3 
1 
18 
6 6 5 
12 
6 5 2 
6 5 1 
4 0 3 
1 
6 0 4 
2 5 1 
587 
15 
737 
2 4 0 
4 9 6 
0 5 3 
7 8 4 
4 4 1 
4 4 2 
. 
19 
0 2 5 
6 5 6 
a 
9 8 8 
4 0 1 
7 1 0 
601 
378 
4 3 1 
9 4 9 
a 
. 165 
9 6 6 
5 1 1 
6 8 8 
8 2 3 
6 5 8 
942 
. 165 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
. . N O N COUCHES 
, NICHT GESTRICHEN 
6 
36 
54 
1 
5 
7 
20 
17 
1 
1 
2 
155 
98 
56 
53 
30 
2 
MEC.POUR 
ANDERES DRUCKPAPIER 
6 7 64 7 
117 326 
9 7 972 
139 682 
4 7 4 6 6 
792 
319 
5 767 
7 970 
632 
669 
22 551 
4 527 
753 
89 
65 
3 801 
204 
518 245 
470 093 
46 153 
4 E 088 
30 739 
65 
6 4 1 . 3 0 PA 
28 
14 
44 
8 
1 
2 
3 
2 
105 
95 
9 
9 
2 
PIER 
4 2 6 
4 3 0 
6 2 3 
159 
25 
67 
25 
3 4 0 
73 
4 9 4 
4 1 7 
09 
022 
26 
2 1 5 
6 3 7 
5 7 9 
576 
6 8 4 
. 
19 
35 
26 
4 
3 
92 
82 
9 
9 
4 
KRAFT ET 
KRAFTPAPIER 
75 6 4 4 
24 639 
8C 773 
3e 423 
5 928 
1 6 4 7 
106 
2 1 119 
633 796 
328 133 
3 17 
14 
1 
1 
165 59 
536 
2 30 
9 0 9 
009 
9 0 7 
. 4 3 9 
079 
146 
UNO 
21 
15 
9 
66 36 
315 
966 
9 1 5 
6 7 2 
344 
52 
78 
888 
6 
596 
2 0 0 
5 
53 
6 
0 9 8 
867 
2 ) 1 
176 
077 
53 
7 8 8 
4 7 8 
. 2 5 9 
433 
4 6 1 
0 7 4 
735 
7 5 5 
10 
43 
087 
1 76 
. 2 0 9 
4 5 8 
172 
121 
135 
0 0 3 
3 
301 
959 
342 
382 
4 1 0 
121 
121 
639 
27 
63 
33 
2 9 
2 9 
22 
143 
95 
1 
I 
7 
4 5 8 
1 5 4 
3 0 3 
2 9 4 
146 
9 
I M P R E S S . , 
GESTRICHEN 
2 
48 
6 1 
1 
2 
119 
1 1 4 
4 
4 
4 
8 9 7 
585 
0 7 Î 
9 4 7 
132 
4 0 
7 3 0 
612 
520 
35 
5 5 7 
. , a 
12 
175 
62 
3 7 5 
500 
875 
663 
013 
12 
CARTON KRAFT 
KRAFTPAPPE 
145 
186 
7 3 1 
6 7 0 
258 
6 7 1 
7 7 5 
192 
2 
4 
9 
3 
49 
27 
731 
9 8 5 
. 3 8 0 
170 
2 1 6 
I B 
9 0 4 
2 54 
0 0 6 
3 9 
39 
47 
36 
4 
1 
13 
1 
186 
163 
23 
23 
19 
51 
15 
48 
4 
14 
2 74 
1 9 0 
9 9 3 
6 5 9 
5 4 5 
765 
158 
6 7 7 
9 52 
9 3 9 
3 9 1 
2 6 4 
3 3 6 
190 
135 
. a 
. 9 8 5 
4 4 8 
. 5
68 
14 
2 3 4 
797 
9 6 1 
8 3 6 
368 
7 7 7 
14 
5 
4 5 3 
1 
8 
3 
15 
11 3 
3 
3 
COUCHES 
7 9 9 
3 66 
5 4 3 
. 6 8 8 
2 1 9 
97 
7 5 7 
0 7 5 
109 
532 
4 2 1 
9 1 0 
748 
. . 555 
1 
824 
3 9 9 
4 2 6 
4 2 6 
135 
­
9 9 6 
805 
0 8 6 
a 
0 7 9 
123 
8B 
720 
6 0 6 
8 3 5 
5 
7 
14 
11 
1 
1 
1 
4 
76 
14 
, a 
4 
1 
510 
45 
4 6 5 
4 6 5 
4 5 8 
1 
a 
• 
a 
2 0 
5 
a 
a 
1 1 6 
63 
. , . a 
a 
a 
2 6 7 
. 
5 1 1 
25 
4 8 6 
4 6 7 
1 1 6 
19 
. 
705 
7 7 6 
46 
7 1 3 
. 2
2 4 1 
2 1 
34 
. 1
2 7 2 
37 
3 5 9 
. a 
a 
9 
a 
a 
a 
5 
, 2 
2 3 7 
2 3 9 
9 9 7 
9 8 9 
537 
a 
a 
9 
6 3 6 
9 4 7 
33 
0 7 3 
. 62 
63 
177 
55 
2 
43 
483 
. a 
a 
. 43 
115 
7 3 3 
6 9 0 
0 4 3 
0 4 3 
6 3 0 
• 
772 
313 
2 6 8 
4 0 6 
. 143 
. 385 
0 8 2 
9 5 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
204 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U M S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
1O00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRAKCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE L 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
348 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1340 CLASSE 3 
0 0 1 FRAKCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IPLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
WERTE 
EG­CE 
66U 
386 
2 2 6 
69 
16 
10 22U 
3 2 8 2 
6 9 39 
5 6 6 0 
3 182 
1 278 
1 2 7 2 
2 
57 
1 ¿ 7 6 
1 3 5 3 
5 5 0 2 
6 1 3 
35 5 4 7 
52 9 4 7 
54 8 4 1 
2 4 8 
6 9 8 5 
5 0 9 
5 1 
82 
1 0 6 6 
1 162 6 7 5 4 
1 6 9 0 0 4 
8 8 0 1 
160 2 0 3 
158 9 9 6 
95 729 
9 
1 199 
18 6 2 2 
27 8 3 3 
2C 8 8 1 
4 0 6 6 9 
13 131 
3 9 4 0 
12 326 
7 6 3 5 
35 163 
95 
5 3 3 
28 513 
13 4 6 5 
3 6 5 
112 
l 2 2 9 
15 
1 0 4 6 
l 3 7 6 
4 1 
23 
1 9 1 
5 5 4 
72 
2 1 5 4 7 5 
1 2 1 5 3 7 
93 9 3 7 
90 0 9 2 
53 2 5 3 
65 
64 
3 78Ü 
2 1 0 7 0 
37 6 6 9 
32 3 6 7 
37 5 7 3 
13 8 1 3 
4 4 2 
100 
1 8 1 4 
1 6 6 9 
2 0 9 
3 1 0 
6 6 0 9 
1 6 5 9 
2 1 9 
19 
20 
9 8 7 
109 
156 6 7 3 
142 4 9 2 
14 180 
14 1 6 1 
9 4 6 3 
2 0 
2 1 315 
6 6 4 5 
23 4 7 3 
9 1 3 9 
2 0 2 3 
4 6 0 
25 
4 7 2 9 
120 665 
56 5 0 2 
France 
2 
1 
1 
4 
6 
9 
1 0 
1 
1 
34 
5 2e 2 8 
15 
6 
1 
1 6 
1 
3 
7 
1 
4 2 
2 7 
14 
13 
6 
8 
4 
10 
2 
1 
3 0 
2 7 
2 
2 
5 
2 
3 1 
10 
119 
. 1
15 
. 
0 9 5 
190 
9 0 6 
765 
568 
1 2 1 
120 
• 
a 
936 
4 0 5 
O U 
2 
2 4 2 
2 0 0 
819 
187 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 3 
182 
C57 
3 5 4 
74 3 
7 4 3 
6 3 0 
a 
" 
a 
4 2 4 
926 
0 7 9 
362 
77 
2 2 2 
9 6 2 
2 6 4 
6 
2 9 3 
67C 
13 3 5 0 
6 
23 
129 
a 
4 2 2 
a 
. 2 1 
3 0 
a 
1 
3 2 1 
613 
506 
9 1 3 
2 6 3 
2 1 
5 7 * 
a 
9 7 6 
967 
566 
762 
2 0 
23 
8 
3 1 0 
a 
9C 
6 6 5 
2 4 4 
a 
19 
a 
5 1 2 
13 
6 2 0 
716 
9C4 
5 0 4 
8 0 6 
• 
a 
9 0 7 
4 3 5 
9 6 9 
3 7 5 
163 
a 
2 7 3 
7 37 
5 5 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
16 
a 
a 
5 
• 1 0 1 0 
4 6 5 
5 2 5 
507 
4 3 0 
18 
16 
* 
52 
. 2 1
1 2 6 4 
• 2 8 5 9
3 383 
4 30B 
■ 
145 
2 
5 1 
82 
8 1 5 
2 
590 
13 5 9 5 
1 3 5 7 
12 2 3 6 
U 2 9 1 
6 3 6 6 
. 9 4 8 
6 6 2 3 
. 9 2 3 0 
8 9 0 1 
1 9 7 9 
3 537 
2 4 6 6 
1 9 3 3 
2 158 
a 
111 
1 7 3 7 
5 
a 
a 
l 019 
15 
2 
6 
a 
a 
70 
57 
• 39 8 5 1 
2 6 7 3 3 
13 117 
12 0 7 4 
9 7 8 4 
a 
a 
1 0 4 4 
5 4 8 2 
a 
U 7 6 1 
6 168 
2 3 6 
159 
13 
2 0 
l 0 3 5 
a 
4 
1 111 
64 
1 
a 
15 
2 
• 2 8 0 7 6 
2 5 6 4 6 
2 4 3 0 
2 4 1 5 
1 3 0 6 
15 
6 3 4 0 
a 
4 2 2 7 
2 556 
2 1 6 
6 0 
. 165 
13 4 3 2 
5 8 0 7 
Nederland 
1 
1 
B 2 T ­
6 
1 0 
8 
2 
28 
26 
28 
17 
B Z T ­
2 
7 
14 
1 
3 
4 
3 5 
2 4 
U 
10 
6 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
a 
: 1 ' 
I 
515 
491 
C25 
99] 
686 
33 
32 
2 
NDB 
. 9 
a 
205 
a 
ci: 99< 
993 
a 
a 
a 
a 
a 
U ' 
9 
346 
6 8 1 
214 
4 7 : 
3 5 ' 
CIO 
a 
114 
10B 
358 
4 6 4 
a 
1 6 ' 
4 9 5 
215 
888 
34 ( 
421 
3 
15 
2 8 6 
2 0 
a 
89 
61 
a 
2 4 7 
a 
4 1 
a 
54 
4 9 5 
1 
6 9 1 
4 8 6 
2 0 5 
741 
749 
4 1 
4 1 
4 1 6 
BZT­NOB 
16 
16 
36 
3 4 
1 
1 
1 
5 7 0 
3 6 8 
a 
666 
6 6 6 
7 1 
12 
188 
128 
173 
14 
6 9 4 
a 
a 
a 
5 
53 
39 
C67 
6 6 9 
3 7 8 
3 7 4 
152 
5 
BZT­NCB 
1 
2 
6 
4 
9 0 1 
4 0 1 
. 5 7 5 
62 
78 
5 
9 6 8 
676 
4 9 1 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
4 9 5 
386 
2 2 4 
5 1 
3 
2 5 6 
0 6 5 
193 
U88 
2 3 0 
105 
1 0 4 
• 4 8 . 0 1 A 
2 0 
29 
3 0 
6 
2 
9 2 
1 
9 0 
9 0 
56 
5 
327 
9 2 7 
• 6 1 1 
4 3 5 
198 
7 0 9 
61 
8 4 0 
5 0 7 
■ 
. 137 
• 6 3 6 
3 9 3 
8 7 0 
523 
3 6 6 
5 3 4 
■ 
137 
4 8 . 0 1 B 
9 
U 
9 
9 
5 
3 
22 
2 0 
1 
94 
4 0 
54 
52 
2 9 
1 
6 2 6 
5 9 2 
700 ■ 
2 7 5 
1 0 9 
0 6 7 
5 7 5 
3 1 0 
86 
113 
760 
75 
2 6 1 
a 
a 
a 
3 7 4 
3 7 0 
a 
2 
31 
2 
66 
4 4 1 
193 
2 4 8 
500 
7 2 9 
3 
2 
745 
4 8 . 0 7 A 
12 
U 
15 
10 
1 
3 
57 
5 0 
7 
7 
5 
4 6 . O i t 
12 
4 
13 
1 
3 
5 3 
34 
9 5 4 
5 7 7 
6 2 4 
a 
129 
145 
36 
5 4 5 
162 
36 
1 8 0 
9 8 4 
3 5 1 
2 1 8 
a 
a 
3 4 6 
­3 1 6 
2 8 4 
0 3 1 
0 3 1 
9 2 5 
• 
726 
178 
7 1 6 
a 
366 
46 
2 0 
2 5 5 
2 0 6 
912 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
a 
a 
4 
12 
342 
52 
2 9 0 
269 
2 6 8 
1 
a 
• 
. 4 
a 
2 
a 
a 
167 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
36 
• 2 3 2 
6 
2 2 6 
217 
167 
9 
• 
2 1 5 
353 
23 
1 7 2 0 
. 2 
6 6 3 
5 
4 
• 1 
56 
35 
76 
• • • 1 
• a 
a 
6 
a 
4 
3 1 7 1 
2 312 
6 5 9 
858 
7 2 8 
a 
a 
1 
1 6 6 4 
746 
15 
1 7 3 1 
. 4 7 
16 
53 
14 
a 
22 
155 
a 
a 
a 
a 
74 
57 
4 5 9 4 
4 157 
4 3 7 
4 3 7 
2 9 2 
• 
1 3 4 6 
159 
93 
l 0 1 7 
a 
113 
a 
6 8 
13 6 1 4 
2 3 4 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
188 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
) ) 6 
) 3 3 
3 43 
042 
3 4 3 
0 50 
0 5 2 
3 55 
3 58 
0 6 3 
0 6 2 
0 64 
3 66 
1 1 4 
4 0 3 
4 3 4 
4 4 0 
712 
9 7 7 
13 00 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 3 2 
10 43 
CST 
0 0 1 
0 04 
335 
3 3 3 
342 
4 00 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
332 
OC) 
0 0 4 
0 0 5 
3 22 
3 23 
3 ) 0 
3 ) 2 
0 34 
0 3 6 
3 38 
0 4 2 
0 43 
0 5 0 
0 56 
0 5.3 
0 60 
0 6 2 
0 6 5 
212 
4 03 
4 0 4 
6 04 
7 2 3 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
13 32 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
328 
3 30 
3 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 38 
0 4 0 
0 4 2 
3 48 
0 5 3 
0 5 6 
360 
3 6 2 
0 65 
063 
310 4 3 3 
4 0 4 
503 
528 
732 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
13 21 
13 33 
1 0 1 1 
MENGEN 
EG­CE 
148 
97 5 
26 7 3 1 
9 757 
4 153 
16 992 
1 554 
5 ) 6 
30 591 
1 6 7 ) 
1 603 
1 639 
7 8 ) 
4 4 1 4 
5 
668 933 
54 153 
265 
7 2 
4 0 6 5 4 
2C75 8 9 3 
2 2 9 413 
1809 835 
1766 309 
694 171 
312 
4 
40 713 
Janvier­Décembre 
France 
5 
3 
2 
90 
18 
3 6 5 
36 
348 
1 4 4 
17? 
4 
153 
. 3 2 5 
7 6 8 
. a 
. 560 
2 52 
555 
B42 
. . . 6 2 6 
0 0 0 
a 
1 
. 
3 3 8 
6 8 5 
6 5 3 
4 4 4 
9 0 3 
. . 2 0 9 
Belg 
35 
10 
198 
46 
151 
150 
63 
TONNE 
­Lux. 
13 
4 7 5 
109 
61 
81 
304 
838 
712 
2 2 1 
7 3 2 
4 9 0 
935 
192 
a 
. 555 
6 4 1 . 4 0 PAPIER A CIGARETTES 
ZIGARETTENPAPIER I N 
7 7 4 
2 3 7 
27 
101 
8 
27 
1 204 
1 053 
151 
151 
105 
. 2 
. . 27 
6 0 
18 
42 
42 
4 
6 4 1 . 5 0 AJTRES PAPIERS 
6 5 3 
4 
i 8 
. 
6 6 6 
6 5 7 
9 
9 
1 
Nederland 
2 
44 
5 
40 
192 
17 
134 
132 
55 
1 
NON 
47 
4 
155 
. a 
. . . 9 5 8 
4 
a 
3 5 9 
. , . 167 
8 1 4 
2 5 2 
6 5 4 
0 7 9 
2 6 6 
1 5 9 
566 
5 8 1 
252 
, 3 2 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
19 
1 
?4 
3 
3 1 7 
18 
9 8 8 
119 
868 
636 
3 0 8 
30 
DECOUPE 
ROLLEN 
65 
4 
2 0 
. . 
88 
88 
. ­
9 0 
2 39 
155 
. 3 4 2 
3 1 8 
a 
. 6 4 9 
. 8 5 0 
ili 
7 1 9 
. 9 5 3 
8 0 6 
3 
6 
• 
3 1 0 
9 6 6 
3 4 4 
2 6 0 
9 3 2 
5 
. 0 5 8 
Italia 
4 
4 
15 
1 
2 
1 
180 
315 
8 
307 
302 
88 
4 
^ FORMAT 
4 9 
. 7 
ICO 
. . 
156 
56 
100 
100 
100 
ET CARTONS MECANIQUES 
ANDERES MASCHINENPAPIER 
115 109 
6 2 2 0 3 
168 100 
156 237 
15 4 7 5 
36 9 6 1 
32 29 7 
206 9 2 1 
227 108 
1 215 
1 1 104 
34 151 
3 2 7 6 
1 0 4 4 
1 177 
14 121 
1 6 9 2 
150 
6 141 
3 583 
132 
3 0 586 
25 9 7 6 
11 
201 
278 
1 1 7 1 6 2 1 
527 329 
644 292 
6 1 8 170 
324 692 
184 
141 
25 9 3 6 
23 
15 
58 
8 
2t 8 
77 
76 
1 
1 
13 
3 09 
106 
2 0 3 
2 0 2 
109 
1 
a 
9 9 4 
0 2 3 
4 8 0 
7 8 9 
5 3 9 
6 0 7 
563 
4 2 8 
6 4 1 
146 
9 1 6 
17 
. 162 
6 6 6 
. 5 6 7 
a 
82 . 
7 1 1 
6 2 3 
a 
. 9
9 6 7 
2 8 5 
6 8 2 
2 0 5 
4 9 5 
82 
82 
3 9 5 
29 
4 9 
34 
1 
U 
2 
16 
26 
3 
6 
U 
1 9 4 
1 1 4 
80 
76 
3 1 
4 
2 4 0 
a 
571 
0 8 7 
4 5 6 
6 0 6 
9 4 9 
194 
6 3 3 
15 
U 
596 
16 
1 
. 5 8 0 
313 
2 4 7 
, 4 2 9 
582 
4 9 
27 
618 
1 5 4 
2 6 4 
05 7 
3 7 0 
17 
189 
9 
25 
46 
3 
17 
19 
1 
1 
132 
84 
48 
44 
24 
3 
UND 
0 0 6 
7 4 7 
5 4 8 
7 3 9 
812 
6 0 0 
9 5 0 
4 8 2 
25 
115 
5 4 1 
2 
. . 8 2 3 
6 7 8 
a 
7 0 7 
a 
5 0 
8 8 5 
5 4 0 
a 
152 
4 1 0 
0 4 0 
3 7 0 
9 5 1 
0 4 2 
59 
59 
3 6 0 
6 4 1 . 6 3 PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
­PAPPE 
70 
9 
102 
8 
2 
17 
82 
96 
1 
8 
2 4 
8 
3 
19 
3 
4 5 8 
1 9 1 
2 6 7 
2 5 5 
1 3 6 
U 
HOLZFASERPLATTEN UND BAUPLATTEN 
7 1 0 9 4 
46 604 
2 1 6 2 8 
23 442 
8 985 
164 
4 673 
9 8 546 
31 7 5 2 
173 
3 151 
35 012 
1 234 
7 2 2 4 
E 748 
2 6 0 
6 5 9 9 
16 980 
3 627 
1 1 517 
196 
3 330 
2 2 198 
262 29 884 
4 273 
39 
4 6 1 7 2 0 
171 752 
289 970 
2 1 6 757 
142 9 2 9 
34 256 
16 
7 
7 
1 
2 
1 
1 
23 
15 
8 
3 
1 
1 
, 2 2 6 
3 5 8 
0 2 3 
5 2 6 
5 
5 34 
9 8 
. 97 
6 
3 2 
a 
. a 
a 
5 9 8 
191 
2 6 6 
. 6 7 7 
5 4 3 
7 
5 7 4 
112 
8 6 3 
1 3 5 
7 2 8 
9 8 8 
6 6 4 
6 8 6 
• 
12 
2 
10 
7 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
6 
55 
26 
2 9 
13 
9 
6 
7 6 1 
877 
319 
111 
72 
103 
0 1 6 
a 
13 
815 
5 7 6 
28 
. a 
3 2 2 
4 9 7 
2 1 5 
3 1 6 
9 9 
4 7 3 
4 7 6 
115 
2 5 1 
3 7 1 
884 
0 6 8 
6 1 6 
7 0 9 
579 
6 3 8 
16 
19 
22 
4 
4 
2 
46 
23 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
7 
1 4 8 
50 
96 
79 
50 
8 
0 7 1 
213 
7 1 7 
5 0 4 
5?! 
9 4 2 
5 6 1 
119 
133 
6 6 1 
13 
6 5 5 
. . 1 1 9 
8 0 9 
6 7 4 
5 0 4 
17 
2 3 1 
4 7 0 
66 
5 3 9 
9 0 6 
3 9 
6 6 0 
504 
3 7 6 
7 2 5 
502 
5 2 8 
36 
17 
18 
3 
2 
4 7 
2 
17 
4 
7 
2 
6 
1 
6 
16 
14 
2 
2 1 1 
75 
135 
101 
65 
17 
5 7 6 
4 1 6 
9 0 1 
4 9 Í 
6 0 4 
1 3 9 
6 6 6 
3 6 4 
175 
0 6 5 
4 4 9 
28 
2 28 
. 5 5 5 
. 1 5 0 
0 2 4 
36 
4 3 5 
129 
. 2 4 2 
7 1 3 
3 8 4 
3 2 9 
5 4 4 
0 9 8 
1 
. 7 8 4 
4 7 8 
157 
3 8 1 
a 
8 4 2 
24 
102 
9 1 0 
0 7 5 
59 
306 
302 
5 8 3 
341 
2 0 5 
2 6 0 
156 
0 1 9 
5 4 7 
4 1 9 
73 
9 4 9 
592 
72 
5 2 0 
6 8 4 
2 5 5 
8 5 8 
3 9 8 
7 7 9 
286 
4 0 4 
* 
10 
3 
17 
14 
8 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
75 
31 
44 
39 
23 
5 
2 
1 
15 
1 
21 
4 
17 
17 
15 
,, 
5 6 6 
9 4 6 
4 3 2 
43 
6 7 4 
554 
5 3 6 
3 1 5 
362 
122 
55 
20 
6 9 5 
5 
349 
8 2 1 
a 
65 
. 
9 5 0 
7 6 1 
189 
5 6 4 
563 
55 
4 
5 7 0 
7 
2 2 7 
. . ­
2 3 4 
2 3 4 
. • 
4 6 7 
0 5 2 
6 0 5 
122 
. 4 0 0 
2 
5 4 8 
181 
2 7 2 
4 1 9 
3 1 2 
7 9 6 
177 
1 
35 
596 
5 4 7 
126 
102 
U 
* 
9 1 3 
2 6 6 
6 4 7 
4 1 3 
6 8 7 
25 
2 0 8 
764 
8 
12 
3 6 3 
. a 
. 57 
a 
6 1 2 
2 2 8 
a 
543 
a 
57 
12 
7 
a 1 1 5 
. a 
a 
■ 
838 
187 
6 5 2 
5 5 6 
8 9 8 
. • 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
73 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
03 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
528 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
JAPCN 
SECPFT 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPCN 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
WERTE 
EG­CE 
4 
1 
3 
3 
96 
6 
7 
3 7 5 
62 
3 0 5 
3 0 0 
132 
5 
1 
1 
28 
17 
30 
32 
5 
7 
5 
32 
37 
3 
7 
l 
1 
10 
3 
2 2 6 
1 1 4 
114 
1 1 0 
57 
3 
6 
5 
2 
5 
1 
U 
3 
5 
1 
6 
3 
59 
23 
36 
29 
17 
4 
36 
2 39 
6 0 3 
728 
9 0 0 
2 4 5 
3 0 5 
79 
5 0 5 
2 3 8 
2 9 7 
3 2 2 
72 
7 7 7 
12 
2 1 2 
1 6 5 
33 
26 
5 0 7 
6 5 5 
5 9 5 
5 9 2 
316 
8 6 0 
63 
5 
2 1 0 
9 0 9 
3 3 1 
2 2 
1 1 4 
U 
4 5 
4 4 5 
2 7 0 
1 7 4 
1 7 4 
1 1 6 
7 75 
5 5 5 
1 2 6 
2 7 4 
5 8 7 
0 4 8 
8 6 7 
9 8 7 
6 7 6 
173 
5 1 6 
4 9 3 
4 1 5 
2 3 9 
3 6 4 
4 7 2 
266 
29 
0 1 5 
3 68 
3 6 
805 
6 9 8 
U 
55 
6 0 4 
5 4 4 
3 2 0 
2 2 4 
9 1 9 
108 
67 
39 
2 3 5 
4 9 0 
118 
696 
125 
3 9 3 
63 
5 0 0 
4 3 3 
6 6 8 
6 1 
3 6 7 
156 
105 
5 4 0 
8 3 4 
25 
4 6 9 
2 7 5 
2 4 4 
6 4 5 
13 
4 1 6 
2 0 1 
63 
569 
3 9 9 
30 
4 2 0 
0 2 4 
3 9 6 
5 3 9 
7 0 6 
0 0 4 
3 
France 
1 
13 
2 
7 2 
9 
6 2 
6 1 
3 3 
5 
2 
U 
1 
3 
1 
U 
U 
1 
5 1 
2 0 
3 0 
3 0 
16 
1 
4 
2 
1 
1 
64 
. 0 3 6 
765 
. a 
a 
3 4 2 
28 
111 
173 
a 
a 
792 
9 4 1 
a 
2 
. 
109 
7 0 6 
4 0 2 
7 4 8 
2 7 4 
a 
. 654 
a 
2 
a 
a 
4 4 
58 
9 
48 
48 
2 
a 
0 4 5 
7 5 7 
4 6 6 
554 
4 1 9 
3 0 0 
0 7 1 
5 3 8 
5 2 7 
50 
2 7 3 
4 
a 
17 
62 
a 
115 
a 
22 
6 9 2 
592 
a 
a 
78 
6 4 6 
8 6 5 
7 8 1 
544 
3 6 7 
2 2 
2 2 
2 1 4 
a 
6 0 4 
7 2 
6 2 3 
156 
9 
a 
3 6 5 
3 1 
a 
10 
1 
4 
a 
a 
a 
a 
2 0 9 
15 
2 0 
a 
55 
569 
2 
2 0 3 
U 
166 
6 5 8 
526 
07C 
4 0 9 
2 1 4 
* 
Belg. 
5 
1 
39 
13 
26 
26 
13 
6 
8 
6 
1 
2 
3 
2 
1 
3 5 
2 2 
12 
U 
4 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
7 
114 
. a 
a 
a 
12 
10 
15 
6 3 
a 
. a 
1 6 9 
5 5 1 
a 
a 
­
7 6 6 
3 4 3 
4 2 3 
3 2 4 
7 7 7 
a 
a 
9 9 
8 0 2 
4 
a 
1 
u 
6 1 6 
6 0 6 
12 
12 
1 
6 1 6 
a 
7 7 2 
6 6 4 
6 6 9 
5 1 3 
4 6 2 
3 8 9 
8 8 5 
3 
8 
146 
9 
a 
a 
3 4 9 
75 
a 
6 0 
a 
_ 149 
3 5 5 
a 
15 
4 2 
2 1 5 
7 2 4 
4 9 1 
9 6 0 
540 
10 
4 9 9 
9 3 1 
a 
4 8 7 
9 9 6 
3 0 
3 5 
9 7 3 
2 3 5 
a 
1 
6 0 8 
5 1 
3 
a 
a 
2 4 
3 3 6 
89 
2 3 8 
7 
77 
8 1 9 
32 
2 5 0 
6 5 
• 
2 9 7 
4 4 5 
852 
63 7 6 6 6 
316 
3 
Nederland 
6 
7 
34 
4 
2 2 
22 
10 
B Z T ­
B Z T ­
2 
8 
9 
2 
2 
28 
2 0 
6 
7 
4 
Deutschland 
(BR) 
7 
: 4 1 0 3 
n i 
6 
323 
B5C 
33 
a 
2 
44 
2 
5 0 7 
67< 
9 3 t 
178 
3 1 
2 2 9 146 
01C 
34 
33 
1 8 ! 
ioa 
72 
2 
142 
59 
3 
27 
79 
3 5 2 
102 
2 3 9 
a 
a 
7 7 4 
a 
1 4 9 
13 
69 
6 6 6 
. 6 4 3 
708 
a 
13 
• 
2 6 6 
9 9 2 
2 74 
602 
9 6 6 
1 
a 
6 7 1 
4 6 . 0 1 0 
14 
. 
« 8E 
88 
. . . 1DB 
27 
a 
8 
113 
. 1
148 
35 
114 
114 
113 
4 8 . O I E 
6 2 7 16 
225 
a 
391 
26 
425 
64E 
749 
745 
1C 
59 
504 
a 
a 
a 
173 
99 
156 
a 
14 
501 
254 
a 
4C 
• 897 
516 
361 
896 
395 
1 ' 
V 
468 
BZT­NOB 
2 
2 
1 
5 
2 
17 
6 
U 
9 
5 
002 
327 
a 
224 
629 
lii 
470 
651 
49 
14 
85 
1 
220 
a 
284 
2 5 : 
46 
106 
1 183 594 
22 
761 
95 
30 
3 2 1 
162 
139 
561 
866 
876 
• 
i l 
3 
1 
3 
14 
18 
2 
4 
6 
95 
4 0 
54 
5 Î 27 
1 
4 8 . 0 9 
4 
1 
2 
4 
2 
4 
1 
25 
9 
16 
13 
7 
1 
160 
2 1 3 4 5 7 
a 
1U3 
4 1 3 4 5 7 
8 7 1 
196 
1 6 0 
5 7 7 
9 0 6 
10 
49 
1 
9 3 3 
a 
29 
5 1 1 
7 
a 
2 6 0 
3 8 3 
a 
a 
4 8 4 
186 
9 3 3 
2 5 5 
7 7 2 
3 6 7 
a 
a 
4 6 3 
153 
9 6 6 
3 3 5 
a 
5 7 6 
7 
2 6 6 5 8 9 
751 
12 
2 6 8 
2 8 6 
4 9 
3 1 7 7 1 8 
25 
159 
4 7 1 
92 
4 7 8 
4 
99 
140 
7 
3 6 8 
2 2 8 
« 3 8 4 
0 5 0 
3 3 5 
5 3 4 
4 7 7 
5 9 6 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
26 
5 0 
2 
4 8 
47 
15 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
17 
9 
6 
7 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
66 
9 2 7 
6 9 0 
9 
0 0 6 
305 
79 
2 5 9 
200 
22 
6 
3 
111 
12 
2 6 5 
115 
. U 
. 
6 6 0 
616 
2 6 4 
6 3 4 
502 
29 
5 
6 0 1 
6 
3 2 3 
. « a 
• 
3 3 3 
332 
. a 
­
3 7 0 
0 6 8 
100 
7 4 4 
. 2 7 6 
. 9 0 7 
3 1 0 
. 3 4 5 
6 6 5 
1 2 3 
166 
3 6 3 
• ' 12 
a 
1 7 3 
3 8 1 
a 
2 0 3 
114 
U 
a 
• 5 9 8 
262 
3 1 6 
727 
4 1 9 
18 
a 
5 7 1 
4 0 4 
262 
16 
94 
176 
166 
79 
2 3 2 
6 8 9 
542 
531 
2 6 6 
a 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
189 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
C C I 
0 1 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 ? 2 
3 36 
) 7 3 
732 
7 36 
I O C ! 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
13 33 
I U I 
CST 
C 3 1 
0 3 2 
0 3 1 
C34 
0 0 5 
322 
3 2 9 
3 30 
3 3 2 
3 34 
3 3 6 
3 33 
0 4 2 
0 5 9 
362 
3 6 6 
4 0 3 
7 32 
1 0 3 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 ) 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1043 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 29 
0 3 3 
3 3 2 
3 3 4 
3 36 
0 1 3 
3 4 2 
3 5 9 
4 0 3 
4 3 4 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 34 
( 0 5 
322 
3 2 8 
3 30 
3 32 
3 34 
3 35 
0 33 
342 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 3 
1 3 0 1 
1 3 1 3 
1 H l 
13 23 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
3 0 1 
0 04 
0 0 5 
322 
3 3 6 
4 3 0 
10C3 
1 3 1 0 
MENGEN 
EG­CE 
33 957 
6 4 1 . 7 3 Ρ 
­ Janvier­Décembre 
France 
3 
4 P . 
0 5 4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
9 
ET CART. 
BUtTTENPAPIFR 
2 1 
11 
25 
6 
10 
11 
. 24 
7 
137 
94 
93 
64 
61 
9 
• 
a 
6 
12 
. 9 
U 
. 2 
• 
41 
13 
23 
22 
20 
1 
• 
6 4 1 . 9 1 PAPIERS ET 
4 6 9 
Nederland 
10 123 
im 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 i l i 
Italia 
FORMES FEUILLE A FEUILLE 
UND BUETTENPAPPE 
22 
7 
12 
. . . . a 
■ 
50 
4 0 
I C 
10 
10 
. • 
CARTONS 
. . 1 
. . a 
. • 
22 
22 
PARCHEMINES, 
PERGAMENTPAPIER, ­PAPPE 
6 125 
3 ) 9 3 
4 063 
6 317 
12 217 
1 4 0 1 
1 633 
4 3 2 4 
3 995 
19 
124 
2 0 4 2 
5 9 
7 1 7 
9 1 1 
5 4 
175 
54 
47 535 
3 2 115 
15 4 2 0 
13 730 
5 545 
4 
1 685 
6 4 1 . 9 2 PA 
1 
4 
8 
6 
2 
1 
1 
a 
0 8 7 
5C7 
5 2 9 
6 5 9 
2 4 6 
7 4 2 
4 9 1 
3 9 5 
. 1 
4 
, a 
157 
a 
1 
. 
6 2 2 
7 8 2 
0 4 0 
6 6 3 
4 8 6 
. 157 
P IERS ET 
PAPIER UNO 
1 878 
8 515 
64 9 7 1 
6 703 
53 
2 8 1 
554 
2 093 
4 0 4 1 
7 2 
267 
597 
34 
308 
5 143 
17 
95 542 
82 116 
13 4 2 7 
13 107 
3 8 6 1 
12 
336 
6 4 1 . 9 3 PA 
PA 
4 4 0 1 
16 047 
14 598 
9 115 
1 266 
633 
9 8 6 
34 2 8 1 
3 8 2 4 
1 245 
6 5 8 
654 
394 
318 
2 2 6 
2 4 0 
9C 8 ) 1 
47 4 4 9 
4 3 442 
4 2 895 
36 427 
. 545 
6 4 1 . 9 4 PA 
PA 
4 1 
83 
34 
2 3 2 
171 
3 
16 
9 
6 1 0 
56 5 
4 
11 
1 
1 
19 
17 
l 
1 
1 
5 1 4 
5 0 9 
07 3 
U 
85 
6 
0 4 7 
6 9 1 
. U 
33 
, . • 
•591 
107 
8 6 5 
8 7 3 
146 
12 
• 
P . E T CART 
PIER UND 
13 
2 
3 
1 
1 
1 
25 
2 0 
4 
4 
2 
' . E T 
PIER 
6 4 7 
164 
6 5 0 
0 0 0 
7 0 
4 8 2 
8 2 5 
4 0 7 
. 3 2 1 
, 394 
a 
12 
36 
O U 
460 
551 
5 3 6 
6 9 8 
a 
12 
CART 
UND 
a 
59 
. 7 
1 5 5 
1 
5 
5 
2 3 2 
2 2 0 
1 
3 
3 
3 6 5 
. 302 
9 0 9 
4 2 7 
39 
24 
78 
59 
. 28 
67 
2 
11 
. . 10 
. 
B20 
503 
3 1 7 
3 0 5 
2 3 5 
. 11 
2 
3 
2 
2 
14 
9 
5 
3 
3 
1 
UND 
9 4 8 
2 0 1 
. 9 9 2 
3 6 0 
9 9 5 
2 1 6 
0 7 1 
13 
. 42 
5 0 0 
. 706 
3 8 5 
. 122 
. 
5 5 6 
5 0 1 
0 5 5 
9 6 1 
8 2 6 
. 0 9 4 
3 
. a 
6 
1 
. 22 
7 
40 
10 
30 
22 
1 
8 
. 
port 
URSPRUNG 
ORIGINE 
56 1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 0 1 FRAr.CE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
370 .MACAGASC 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
34 
3 0 
30 
30 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 INTRA­CE 
O U EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
3 2 1 AELE 
3 3 0 CLASSE 2 
! 1331 .EAMA 
I M I T A T I O N S 
NACHAHMUNGEN 
3 
3 
4 
1 
3 
1 
16 
U 
7 
6 
3 
CARTONS S I M P L . COLLES 
2 2 3 
85 
2 0 1 
7 7 Î 
4 
6 5 1 
0 4 4 
4 2 6 
. 17 
4 7 1 
56 
. 369 
54 
37 
54 
4 6 5 
2 8 0 
165 
762 
1 8 6 
a 
4 2 3 
PAPPE, ZUSAMHENGEKLEBT 
23 
1 
2 7 
26 
1 
S64 
. 503 
6 3 6 
4 
45 
149 
6 3 9 
. 2 
. 2 3 2 
3 
• 
07Θ 
0 0 7 
0 7 1 8 3 9 
197 
. 232 
2 
3 
7 
6 
2 9 
8 8 0 
. 823 
. 35 
4 6 
2 5 7 
3 4 8 
. 1 
. . 76 
3 
. 
4 9 5 
7 3 2 
7 6 4 
688 
3 3 7 
. 76 
1 
23 
2 
5 
34 
25 
9 
9 
1 
.S IMPL.ONDULES.CREPES 
7 3 6 
0 1 6 
2 8 0 
. 35 
114 
4 5 7 
5 4 9 
2 9 7 
72 
118 
5 6 8 
1 
a 
135 
3 3 9 
0 6 6 
322 
322 
8 1 8 
. ­
ETC. 
PAPPE,GEWELLT,GEKREPPT USW. 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
9 7 5 
. 125 
305 
102 
2 9 
3 4 6 
6 4 0 
7 0 7 
. 2 
61 
. . 4 
2 
2 9 7 
5 0 7 
7 9 0 
7 8 6 
0 7 7 
a 
4 
2 
2 
5 
12 
6 
6 
6 
6 
.S IMPL.REGLES 
P A P P E , L I N I I E R 
13 
. 7 
7 
1 
4 
• 
4 2 
28 
58 
9 3 8 
. 9 2 3 
124 
3 6 7 
113 
814 
72 
. a 
16 
a 
3 1 8 
34 
13 
7 9 1 
0 4 3 
7 4 8 
3 9 7 
312 
352 
1 
9 
23 
1 
1 
38 
U 
27 
27 
25 
7 6 2 
0 8 9 
2 7 0 
. 62 
16 
45 
6 1 2 
6 2 0 
2 4 5 
303 
5 5 9 
. . 176 
157 
9 2 7 
183 
744 
5 6 7 
7 8 0 
. 177 
• L I G N E S E T C . 
T ,KARIERT 
1 
25 
2 0 8 
. . 2 
. 
2 3 5 
2 3 3 
USH. 
2 0 
. 27 
15 
i 2 
6 9 
6 1 
1 
1 
6 
7 
7 
2 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
89 0 0 1 FRANCE 
20 0 0 2 BELG.LUX. 
53 0 0 3 PAYS­BAS 
8 8 7 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
115 022 ROY.UNI 
3 0 2 8 NORVEGE 
6 4 0 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
19 0 3 4 DANEMARK 
36 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 042 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
8 7 2 1 0 0 0 M O N D E 
0 4 9 1 0 1 0 INTRA­CE 
8 2 3 1011 EXTRA­CE 
8 1 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 1 2 1 0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 4 9 0 0 1 FRANCE 
105 0 0 2 BELG.LUX. 
6 7 9 0 0 3 PAYS­BAS 
171 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 6 022 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
9 1 0 3 0 SUEOE 
66 032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
135 0 3 6 SUISSE 
29 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 R .D .ALLEM 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
17 4 0 4 CANAOA 
5B9 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 4 1 0 1 0 INTRA­CE 
3 8 5 1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 8 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 0 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6 0 6 0 0 1 FRANCE 
3 7 3 0 0 2 BELG.LUX. 
39 0 0 3 PAYS­BAS 
2 3 7 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 2 1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
390 0 3 0 SUEDE 
18 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
32 0 3 6 SUISSE 
16 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
062 TCHECOSL 
32 4 0 0 ETATSUNIS 
665 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 6 1010 INTRA­CE 
6C9 1 0 1 1 EXTRA­CE 
6 0 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
560 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 0 1 FRANCE 
4 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
10 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 022 ROY.UNI 
4 0 3 6 SUISSE 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
32 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
23 1 0 1 0 INTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
2 8 5 3 
47 
15 
2 1 
12 
24 
12 
U 
123 
12 
2 9 1 
toi 1 9 1
167 
4 2 
25 
U 
3 106 
1 3 6 4 
1 547 
4 7 9 7 
4 9 70 
1 3 6 2 
5 5 6 
1 4 6 2 
1 2 2 5 
U 
142 
8 5 9 
33 
1 7 1 
2 4 2 
13 
1 4 3 
13 
I l Obi 
l i 8 0 6 6 2 5 6 
5 8 2 0 
4 3 9 4 
6 
4 2 9 
6 6 2 
3 6 0 3 
9 0 5 2 
2 2 2 7 
34 
1 3 6 
134 
6 3 0 
9 4 5 
2 3 
145 
2 2 0 
13 
77 
7 9 5 
15 
16 7 4 5 
15 5 9 7 
3 148 
3 0 6 3 
1 2 9 0 
6 
77 
1 5 6 4 
6 2 3 1 
4 5 7 1 
3 5 2 5 
4 1 9 
5 2 4 
2 4 5 
7 4 3 8 
1 158 
2 7 6 
3 1 8 
197 
6 3 
95 
4 1 
192 
26 6 7 2 
16 3 1 1 
10 5 6 1 
10 4 1 9 
6 9 9 7 
4 
137 
37 
47 
27 
1 5 5 
85 
2 0 
34 
3 6 
4 5 4 
3 4 9 
Franca 
2 4 4 
. 6 
12 
1 
23 12 
U 
16 
6 1 
19 
62 
5 1 
34 
U 
U 
a 
4 5 5 
193 
4 6 7 
1 857 
2 4 3 
2 3 0 
157 
125 
1 
3 
3 
2 
4 2 
4 
. 
3 7 6 1 
2 9 7 2 
B09 
7 6 7 
6 3 6 
a 
42 
1 7 1 3 
1 6 4 3 
4 5 3 
9 
4 0 
1 
3 0 4 
148 
a 
16 
l î 
a 
­
4 3 4 4 
3 8 1 6 
5 2 6 
5 2 1 
3 6 2 
6 
. 
4 2 7 6 
7 2 2 
1 3 7 7 
3 0 3 
54 
105 
4C7 
5 1 6 
1 
2 3 8 
63 
3 
45 
8 113 
6 6 7 6 
1 4 3 5 
1 4 3 1 
805 
3 
, 2 9 
19 
75 
8 
10 
I I 
167 
123 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
6 9 7 
2 9 
9 
6 
a 
a 
a 
a 
* 
4 7 
4 5 
2 
2 
2 
. 
1 1 3 3 
. 1 4 6 
6 6 9 
166 
5 1 
9 
37 
2 6 
. 3 2 
3 0 
2 
7 
a 
. 1 4 
. 
2 3 2 3 
2 1 1 4 
2 0 9 
2 0 2 
160 
a 
7 
2 7 7 
3 2 1 9 
5 5 1 
4 
1 
1 0 
3 4 
1 4 1 
3 
a 
6 0 
3 
• 
4 3 0 2 
4 0 5 0 
2 5 2 
192 
4 9 
60 
2 8 3 
9 2 2 
5 1 7 
3 0 
32 
93 
142 
1 8 5 
i 46 
a 
2 
3 
2 2 5 9 
1 7 5 2 
5 0 7 
5 0 1 
3 1 3 
4 
2 
12 
a 
3 
8 
1 
4 
. 
3 1 
23 
Naderland 
β ζ τ ­
ΒΖΤ­
2 
7 
5 
2 
2 
2 
BZ Τ ­
Ι 
1 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
6 9 6 1 2 0 4 
NOB 
NOB 
49 
4 8 . 0 2 
7 
. a 
1 1 
1 
a 
1 0 7 
12 
r 1 4 0 
18 
122 
109 
1 
14 
4 Θ . 0 3 
1 4 1 7 
8 8 8 2 9 
1 136 
78Ò 
9 5 5 1 9 9 2 
922 5 
79 2 3 9 
753 
C 
a 
5 
223 
16· 
104 
7 * 
. 
495 
114 
38 
H C 
02C 
27Í 
NDB 
15 
2 9 7 
122 
2¡ 10 
' 7 7 
a 
1 
a 
Π 3 
• 
6 8 5 
4 3 ' 
251 
2 3 3 
154 
17 
BZT­NDB 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
6 1 
1 7 4 
0 2 2 
55 
2 9 7 
3 4 
2 2 6 
2 5 
a 
8 
. 9 5 15 
16 
C29 
3 1 2 
7 1 7 
6 0 7 
5 6 5 
U Ï 
BZT­NOB 
a 
1 0 
104 
a 
1 
1 
1 
118 
1 1 4 
3 1 3 
1 0 6 6 
17 
603 
2 6 
a 
9 6 
13 
4 2 
11 
1 0 1 9 
4 5 7 6 
2 4 4 3 
2 3 3 4 
1 177 
109 
4 8 . 0 4 
2 6 6 
5 2 9 
3 3 3 2 
2 1 
4 1 
1 1 3 
1 4 6 
5 6 0 
23 
4 9 
2 1 5 
2 
7 79 
. 
6 0 7 9 
4 1 4 8 
1 9 3 1 
1 9 3 1 
5 6 7 
• 
4 6 . 0 5 
2 5 0 
6 2 1 
2 9 0 6 
a 
3 1 
13 
13 
5 1 7 6 
4 2 3 
2 7 5 
7 1 
1 3 8 
a 
2 1 
109 
10 0 5 6 
3 6 0 8 
6 2 4 8 
6 2 2 6 
5 6 6 6 
2 1 
4 8 . 0 6 
U 
a 
2 4 
9 
1 
5 
6 
59 
43 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
12 
U 
i 
a 
a 
a 
a 
• 
16 
12 
5 
5 
5 
. 
6 7 
12 
70 
8 6 1 
141* 
1 
2 0 2 
10 
3 9 
a 
3 
a 
a 
a 
9 
1 
1 4 4 4 
1 0 3 0 4 1 4 
4 0 7 
3 9 3 
6 
1 2 4 
64 
858 
101 
a 
33 
24 
19 
76 
5 
a 
10 
15 
l 3 3 5 
1 147 
188 
186 
136 
2 
. 
9 7 0 
1 6 0 
2 1 
6 0 9 
. 1 2 6 
4 6 7 
7 
8 
5 
a 
. 19 
2 4 1 5 
1 7 6 1 
6 6 4 
6 5 4 
6 2 8 
• 
14 
8 
. 2 4 
. 1 0 
14 
7 
79 
4 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 3 1 1 
1 ) 2 3 
1 1 2 1 
1340 
CST 
C l l 
3 0 2 
0 3 1 
CO» 
0 0 5 
322 
3 23 
3 33 
3 ) 2 
0 )4 
3 36 
333 
342 
3 4 3 
353 
362 
234 
4 0 0 
4 0 4 
723 
732 
7 ) 6 
1 0 0 3 
1 313 
1 3 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
1 1 ) 3 
1 3 3 1 
1 3 ) 2 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
3 36 
3 ) 8 
3 5 3 
393 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 4 3 
CST 
t 31 
0 02 
0 3 3 
3 04 
0 0 5 
0 22 
3 2 5 
3 2 8 
3 30 
0 3 2 
0 34 
3 36 
0 1 9 
0 40 
0 4 2 
0 4 1 
'♦00 
4 0 4 
729 
7 3 2 
1 0 3 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 10 23 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 33 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
3 2 6 3 2 8 
3 3 3 
332 3 34 
3 36 
3 ) 3 
342 3 5 3 
3 62 
164 
403 
4 34 
6 2 4 
7 3 2 7 43 
1 3 0 3 
1 U O 
13 11 
1 ) 2 1 
1 3 2 1 
1 3 1 3 
MENGEN 
EG­CE 
45 
15 
25 
10 
6 4 1 . 9 5 P Í 
PA 
36 133 66 7 9 1 
46 965 
SC 6 3 6 
22 245 
16 950 
9 109 
74 2 2 1 
86 096 
3 ) 6 
3 2 6 ) 
13 124 
2 303 
412 
2 3 0 
187 
50 5 1 2 5 3 
378 
19 
6 745 
15 
521 9 3 6 
254 6 7 1 
267 264 
266 596 
116 909 
95 
9 
52 
570 
Janvier­Décembre 
France 
12 
12 
7 
. 
P.ET CARI 
P.U 
19 
14 
32 
13 
3 
7 
22 
30 
1 
1 
14 
1 
165 
80 
64 
63 
36 
PAPPE 
7 6 Ï 
6 58 
9 3 4 6 3 9 
602 
105 
9 7 3 
3 0 8 
23 
9 6 3 
6 4 0 
722 
14 
96 
5 0 
129 
92 
6 
129 
15 
0 6 5 
9 93 
0 7 1 
8 9 1 
510 
71 
50 
109 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
14 
4 
4 
10 
.CnUCFES 
Nederland 
FTC 
2 
2 
2 
. S F 
GESTRICHEN USW. , 
9 
9 
12 
1 
1 
3 
4 
9 
54 
33 
20 
20 
6 
673 
7 59 
9 9 3 372 
3 4 9 
122 
403 
4 0 4 
3 2 
121 
24 
4 5 0 
169 
1 
4 1 7 
4 9 
242 
0 8 9 
2 9 7 
7 9 2 
6 1 3 
0 5 2 
a 
a 
176 
7 
20 
24 
3 
IB 
15 
16 
110 
53 56 
56 
23 
656 
4 84 
7 2 7 
915 
9 4 9 
593 
329 
9 9 8 
39 
169 
3 5 7 
7 
47 
2 
6 3 4 
56 
68Õ 
­
6 6 4 
782 
882 
815 4 3 7 
t l 
9 
2 
57 
6 4 1 . 9 6 »LAQUES F U T R A N T E S EN PATE A 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
8 
5 
. 
Italia 
P. IMPRESSION 
AUSG. 
ie 
21 
19 
6 
6 
24 
32 
1 
10 
9 
6 
1 5 7 
65 
92 
9 2 
4 4 
PAP 
DRUCKPAP. 
0 3 3 
622 
2 0 6 
819 . 
6 1 ? 
284 
4 3 6 
172 
2 3 9 
6 9 8 
333 
4 8 2 
82 
. 29 
0 3 5 
181 
13 
1 4 1 
• 
9 7 8 
6 6 1 
2 9 7 
2 0 2 
108 
13 
. . 82 
ER 
2 
4 
3 
9 
1 
5 
3 
2 
34 
2 0 
13 
13 
6 
9 
9 
7 
. 
7 7 1 
9 2 4 
2 4 2 
9 6 2 
3 3 6 
5 
0 7 5 
2 1 4 
3 
3 1 8 
65 
139 
3 3 0 
. 59 
036 
. a 
5 5 3 
. 
140 
9 1 8 
2 2 2 
0 7 5 
8 0 2 
a 
a 
a 
146 
FILTERELOECKE U . ­ P L A T T E N Α.PAPIERHALBSTOFF 
4L 
1 178 
71 
144 
Ι ό 
13 
24 
1 505 
1 223 
27 7 
259 
2 3 1 
18 
7 7 7 
6 
62 
a 
24 
8 9 1 
7 7 7 
1 1 4 
114 
89 
6 4 1 . 9 7 PAPIER TENTURE 
7 
185 
3 1 
4 0 
12 
2 8 0 
196 
84 
72 
7 1 
12 
126 
9 
6 
6 
148 
127 
2 1 
15 
15 
6 
LINCRUSTA ET 
PAP IERTAPETEN, l INKRUSTA 
E 959 
1 I 763 
7 161 
20 3 0 1 
409 
15 2 1 8 
65 9 
126 
544 
2 4 4 
1 705 
186 
24 
β 
6 0 4 
7 
205 
84 
11 
14 
68 243 
46 593 
19 648 
I S 6 2 5 
17 8 1 1 
14 
a 
6 4 2 . 1 1 Sí 
5 
7 
5 
19 
13 
6 
6 
5 
CS 
0 6 2 7 5 9 
4 8 5 
186 5 5 6 
24 
16 
97 
2 3 7 
3 
9 5 
4 1 
5 
1 
5 70 4 9 2 
0 7 6 
0 7 1 
8 1 2 
5 
1 
2 
3 
1 
7 
6 
1 ι 1 
392 
8 2 1 
0 4 4 
41 
566 
a 
3 
a 
34 
2 
33 
7 
1 
2 1 
2 
3 
9 7 1 
2 9 6 
6 7 3 
6 7 1 
6C6 
2 
1 
5 
1 
8 
6 ι 1 
1 
=T AUT.EMBALLAGES 
PAPIERSCHACHTELN, -
30 3 3 1 
4C 266 
7 1 684 55 569 
13 169 
4 9 0 1 
46 
4 8 7 
2 2 9 0 
409 
1 9 0 6 
2 bli 
912 
4 9 5 
785 
24 
69 
2 4 4 3 
26 
69 
66 
24 
232 9 8 1 
215 276 
17 706 
16 6 6 6 
13 130 
118 
20 
16 
7 
59 
56 
2 2 
2 
8 6 9 
5 7 2 
170 
9 2 2 
5 4 7 
16 
6 8 0 
7 189 
5 4 1 
25 
4 1 5 
10 
2 1 
189 
2 1 
37 
10 
2 4 9 
5 3 2 
7 1 7 
6 5 6 
0 1 3 
44 
u 
25 
12 1 
53 
5 1 
1 
1 
1 
36B 
6 3 6 
5 1 6 
9 0 1 
266 
3 
57 
344 
16B 
138 
2 0 2 loa 4 
27 
10 
4 4 4 
a 
10 
3 
1 
7 2 1 
9 2 4 
79B 
7 4 4 
117 
12 
30 
4 
15 
. -
56 
35 
2 1 21 
19 
V ITRAUPHIES 
BUNTGIASPAPIEP 
3 1 5 
6 3 9 
007 
2 1 
7 2 8 
a 
9 
14 
50 
23 
14 
1 
a 
. 
B21 
9 6 1 
8 4 0 
8 4 0 
811 
• 
3 
3 
4 
3 
1 
I B 
U 
6 
6 
5 
EN PAPIER 
5AECKF USW. 
2 
16 
29 
3 
1 
55 
48 
6 
6 
4 
542 
632 
141 
2 5 4 
6 1 3 
33 
131 
115 
16 
142 
895 
3 0 
58 
7 4 2 
10 
5 
0 2 4 
2 8 
5 
3 
4 3 4 
568 
866 
0 8 1 
932 
19 
15 
2 
33 
3 
1 
59 
54 
5 
5 
4 
8 2 9 
5 5 3 
4 1 1 
161 
5 4 3 
6 1 6 
2 
4 8 7 
81 
2 9 1 
74 
5 
6 
9 0 
20 
4 
2 
173 
9 5 4 
2 1 9 
2 1 9 
4 0 7 
, . 
2 
1 
1 
4 
2 
13 
9 
3 
3 
3 
4 
9 0 
2 1 
1 
16 
a 
• 
130 
9 3 
37 
37 
37 
4 2 3 
509 
170 
765 
823 
19 
124 
29 
52 
127 
52 
19 
372 
142 
59 
4 
6 
705 
8 6 8 
8 3 8 
8 2 4 
175 
7 
7 
OU CARTON 
2 8 0 
4 6 8 
534 
112 
4 1 8 
10 
2 6 0 
8 72 
2 0 8 
4 3 3 
7 8 1 
6 6 0 
15 
ΐ 83 
4 8 1 
1 
13 
41 
20 
7 1 5 
3 9 3 
3 2 1 
154 
4 2 3 
39 
1 
1 
4 
3 
1 
6 4 1 
3 1 9 
140 
7 6 0 
. 55 
23 
2 7 9 
10 
4 
194 
69 
3 
6 
1 
3 0 2 
, 1 
7 
• 
862 
8 5 9 
0 0 4 
9 9 1 
6 4 5 
5 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04 2 
048 
0 5 8 
0 6 2 
204 
4 0 0 
4 0 4 
726 
732 
736 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
COI 
0 0 4 
022 
036 
0 3 8 
0 5 8 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
E X T F Í ­ C E 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
F INLANDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
.MAROC ETATSUNIS 
C AN AD A 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
■ A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.O.ALLEM 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
13 
5 1 
27 
52 
β 
16 
2 
2 4 
2 2 
2 
3 
1 
30 
10 
2 6 9 
154 
115 
' 4 9 
1 
1 
1 
10 
u 5 
23 
16 
1 
7 1 
50 
20 
20 
17 
15 
15 
32 
33 
8 
2 
1 
2 
1 
114 
104 
10 
10 
7 
105 
101 
63 
4 
6 7 1 
5 0 1 
3 4 7 
6 6 0 
8 4 1 
163 
2 6 9 
7 3 7 
102 
162 
8 1 6 
7 1 4 
9 3 2 
1 1 6 
67 
4 1 
12 3 2 5 
2 6 4 
29 
2 1 0 
39 
1 2 5 
0 4 0 
0 8 2 
8 3 5 
8 6 3 
9 0 
4 
17 
149 
67 
12U 
69 
1 6 1 
U 
14 
2 1 
5 0 4 
1 9 9 
3 0 5 
2 9 1 
2 64 
14 
7 6 5 
0 6 0 
0 2 5 
125 
6 7 6 
0 1 9 
5 4 2 
95 
4 6 9 
1 6 1 
2 3 7 
125 
13 
19 6 2 3 
10 6 5 8 
122 
36 
83 
0 7 5 
6 5 1 
4 2 4 
37o 
9 74 
42 
3 
3 2 5 
320 
147 
0 0 4 
4 2 0 
6 5 2 
26 2 2 3 
3 3 1 
3 0 0 
933 
0 8 1 
4 7 5 
3 0 6 
1 6 1 
24 
4 0 6 2 4 
19 
123 l ia 2 4 
75U 
2 1 4 
5 3 4 
116 
7C7 
163 
France 
16 
7 
2 2 
4 
3 
1 
6 
7 
1 
9 
1 
8 6 
5 1 
3 5 
3 5 
15 
4 
8 
5 
2 0 
14 
6 
6 
6 
7 
4 
9 
5 
29 
11 
2 
2 
1 
45 
45 
22 
• 
. 5 1 1 
6 7 1 
2 0 5 
712 
6 3 6 
7 2 6 
6C8 
4 2 9 
23 
7 7 4 
5 2 7 
0 3 9 
a 
4 
29 
12 726 
3 1 
19 
502 
39 
626 
100 
728 
6 2 4 
β97 
7 1 
1 
12 
33 
a 
7 3 4 
14 
93 
a 
a 
2 1 
6 6 7 
7 3 4 
133 
133 
108 
• 
. 567 
547 
6 7 1 
300 
664 
2 1 
a 
24 
2 6 
199 
6 
a 
170 
2 4 3 
a 
16 
13 
6 6 9 
1 0 4 
585 
5 6 6 
0 9 3 
16 
• 
. 657 
9 7 3 
0 7 9 
564 
6 6 4 
9 
4 1 1 
4 
132 
4 2 9 
2 0 
2 4 6 
6 
6 
l 2 2 6 
U 
63 
19 
1 
759 
4 7 2 
2 6 6 
160 
672 
89 
Belg. 
4 
4 
9 
1 
1 
4 
27 
ie 9 
9 
2 
3 
3 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
6 
U 
6 
26 
25 
1 
1 
1000 RE/UC 
­Lux. 
6 
4 
4 
4 
110 
a 
2 2 6 
7 9 4 
5 9 7 
4 7 7 
2 6 8 
9 7 9 
152 
13 
166 
7 
3 6 0 
a 
6 6 
1 
3 1 0 
4 2 
. 3 2 1 
" 
9 2 6 
7 2 7 
199 
1 1 5 
9 3 0 
1 
■ 
• 75 
10 
2 0 0 
3 2 
39 
. 12 
­
2 9 7 
2 1 2 
85 
72 
7 1 
12 
149 
■ 
6 4 6 
190 
98 
6 3 0 
. ■ 
6 
• • 14 
. 4 6 0 
10 8 
3 7 
10 
12 
8 7 5 
0 8 3 
792 
762 
6S4 
1 0 
• 
2 6 4 
■ 
9 8 1 
4 9 6 
9 1 0 
3 4 4 
4 37 
136 
67 
4 2 
110 
4 8 
5 
2 0 
15 
2 6 2 
• 1 
3 
1 
7 7 1 
6 7 0 
1 0 1 
0 6 0 
7 1 7 
3 
Nederland 
4 
4 
3 
• 
BZT­NCB 
2 
7 
13 
3 
5 
4 
5 
4 4 
2 4 
2 0 
2 0 
9 
137 
9 4 9 
• 564 
4 3 4 
9 8 9 
138 
5 1 1 
3 2 4 
28 
1 9 9 
81 
3 
. 17 
2 
158 
16 
• 632 
­199 
0 8 3 
115 
0 8 4 
9 4 7 
8 
3 
5 
2 3 
BZT­NDB 
1 
131 
U 
9 
. 2 
• 
152 
131 
21 
2 0 
20 
2 
BZT­NDB 
1 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
344 
359 
■ 
170 
4 2 
774 
. . 14 
14 
45 
11 
. 1 13 
2 
a 
a 
1 
789 
915 
874 
874 
844 
. ­
BZT­NCB 
1 
6 
15 
1 
26 
24 
2 
2 
1 
54S 
346 
a 
98f 
175 
0 5 1 
18 54 
69 
13 
125 
616 
i : 
32 
14: 
3 
1 594 
4 
: 6 
1 
822 
059 
7 6 : 
606 
931 
7 
Deutschland 
(BR) 
15 
15 
9 
• 
4 8 . 0 7 B 
5 
21 
U 
3 
5 
7 
8 
1 
2 
8 
7 
84 
4 1 
4 2 
42 
17 
4 8 . 0 6 
4 8 . 1 1 
3 
3 
2 
2 
14 
9 
4 
4 
4 
4 6 . 1 6 
6 
14 
1 
27 
24 
3 
3 
2 
750 
4 5 6 
6 0 8 
• 0 9 6 
747 
115 
896 
4 6 1 
97 
3 4 5 
6 7 2 
4 6 1 
27 
. 4 
0 8 8 
193 
10 
077 
" 
1 1 1 
9 1 4 
1 9 6 
179 
8 72 
10 
a 
a 
7 
47 
a 
5 
19 
a 
a 
* 
85 
58 
27 
27 
26 
" 
5UU 
157 
8 4 9 
a 
2 3 8 
6 4 0 
5 0 6 
2 
3 6 7 
58 
8 6 1 
4 0 
5 
14 9 0 
120 
9 
a 
10 
6 6 7 7 4 4 
9 4 3 
9 4 2 
148 
1 
• 
6 1 8 
937 
584 
a 
7 7 1 
4 9 6 
4 113 
5 2 8 
2 1 4 
6 3 0 
7 8 1 
3 5 0 
19 
. . 36 3 1 7 
4 
35 
70 
2 1 
747 
110 
6 3 6 
5 3 6 
9 0 0 
6 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
5 
3 
7 
1 
1 
3 
26 
16 
7 
7 
3 
3 
1 
7 
3 
19 
13 
5 
5 
4 
1 
3 
2 
33 
33 
25 
" 
6 7 4 
5 6 3 642 117 
• 112 
Ζ 
7 4 3 
73t» 
L 
332 
27 
69 
tì9 
• 5 
043 
• • 67B 
• O b i 
¿ l b 
844 
833 
2 1 7 
• • • 11 
9 
55 
27 
1 
1 1 
a 
* 1 0 3 
b4 
39 
39 
39 
• 
772 
9 5 7 
983 
0 9 4 
■ 
9 1 1 
l ã 
93 
38 
63 
132 
54 
8 
4 9 0 
2 8 5 
76 
10 
47 
0 3 5 
6 0 5 
2 3 0 
2 1 2 
2 3 5 
15 
3 
6 7 5 
1 8 0 
6 0 9 
4 4 0 
» 9 1 
10 
187 
2 
4 
145 
4 4 
4 
10 
• 
2 2 5 
• 1 
17 
" 6 5 1 
9 0 3 7 4 8 7 3 4 
4 8 1 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
191 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
l ) ) l 
13 43 
CST 
0 ) 1 
0 3 ; 
0 3 1 
C 34 
Ì 2 2 
3 ) 4 
1 ) 5 
3 4 2 
4 0 ) 
noo 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 0 2 ) 
1 ) 2 1 
1 3 ) 0 
1 3 4 ) 
CST 
L 3 1 
302 
0 3 1 
0 3 4 
0 0 5 
0 22 
3 25 
3 33 
332 
3 ) 4 
3 ) 6 
3 ) ) 
3 4 2 
3 5 3 
0 63 
4 0 3 
732 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
D U 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
3 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
323 
0 33 
3 34 
0 ) 6 
3 3 ) 
342 
3 4 3 
3 5 3 
3 6 2 
403 
4 3 4 
7 20 
7 24 
723 
732 
735 
7 4 ) 
1 0 3 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 1 3 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 9 
400 
1 0 0 3 
1013 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 43 
CST 
COI 
0 02 
0 0 ) 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 ) 3 
3 ) 4 
3 36 
0 3 8 
0 4 2 
MENGEN 
EG­CE 
5 
913 
Franca 
5 
12 
TONNE 
Belg.­Lux. 
6 4 2 . 1 2 OPTONNAGES OE 
PAPPHAREN 
179 
72 
6 9 
1 ) 5 
11 
14 
1 
T 
5 
511 
464 
4 9 
45 
10 
1 
2 
30 
1 
30 
l 
2 
2 
1 
7 1 
65 
6 
6 
1 
a 
. 
FUER 
36 
Nederland 
BUREAU, 
BUEROS, 
162 
, 6 0 
25 
2 
. . . 
241 
2 1 7 
4 
4 
3 
. . 
7 6 7 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
89 
Italia 
7 
MAGASIN ET S I M I L . 
LAEOEN USH. 
6 
4 0 
a 
77 
7 
12 
5 
3 
154 
124 
3 1 
28 
19 
1 
2 
6 4 2 . 2 3 ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
SCHREIBWAREN 
53 3 
3 955 
1 333 
1 6 7 3 
265 
3 9 1 
20 
36 
4 1 
9 
4 4 » 
34 
2 9 1 
1 027 
96 
62 
12 
10 275 
7 766 
2 513 
1 359 
920 
4 
1 147 
a 
1 8 2 8 
58 
2 4 9 
143 
166 
19 
6 
39 
1 
103 
2 
2 9 1 
16 
. 19 
1 
2 9 4 4 
2 2 7 9 
665 
64 3 
2 7 9 
1 
16 
6 4 2 . 3 0 REGISTRES, 
1 
1 
131 
7 2 6 
2 0 2 
26 
57 
. 1 
1 
ι 
bl 
2 
2 
6 9 1 
a 
4 
1 
906 
0 8 5 
822 
111 
123 
. 6 9 1 
C A H I E R S , 
1 
l 
3 
3 
19 
7 7 3 
a 
195 
4 0 
151 
. 16 
i 48 
10 
3 
3 1 9 
, 28 
1 
6 4 9 
0 4 8 
6 0 2 
2 5 9 
2 2 5 
1 
342 
CARNETS 
REGISTER, HEFTE, ORDNER 
1 771 
1 9 5 6 
4 6 5 4 
4 6 4 1 
1 393 
267 
2 1 
93 
20 154 
5 1 
377 
27 
3 376 
569 
92 
1 
46 
15 
132 
2 012 
15 
66 
2 1 819 
14 415 
7 4 3 ) 
3 128 
637 
2 3 9 
2 
4 332 
a 
8 2 4 
2 2 0 
1 118 
1 C72 
65 
a 
45 
1 
58 
1 
2 59 
12 
2 
16 
5 
8 
13 
2 0 
1 0 6 6 
7 
10 
4 8 2 5 
3 2 34 
1 591 
î 518 
170 
36 
. 15 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
799 
. 577 
S36 
193 
4 9 
12 
3 
27 
1 
17 
27 
523 
14 
19 
1 
4 
. 8 9 
2 1 3 
1 
30 
4 3 9 
4 0 4 
0 3 4 
370 
9 2 
120 
. 5 4 1 
6 4 2 . 9 1 PAPIER A CIGARETTES 
l 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
USH. 
195 
0 7 8 
. 4 0 5 
37 
125 
16 
15 
3 
14 
3 
5 
a 
838 
3 2 4 
34 
1 
13 
7 
135 
6 
2 1 
303 
715 
587 
3 5 2 
176 
35 
2 
2 0 0 
A FORMAT 
2 0 
a 
β 
, 2 
1 
. 
36 
32 
5 
4 
4 
. . 
3 0 1 
352 
5 4 4 
. 56 
8 
1 
U 
1 
2 
157 
17 
1 
. 96 
6 
6 
1 566 
I 2 5 5 
3 1 1 
2 1 2 
195 
2 
57 
ETC. 
4 2 0 
48 
2 843 
a 
91 
15 
5 
13 
12 
27 
42 
89 
. . 2 2 8 
17 
1 
4 
2 
3 
319 
. 12 
4 195 
3 4 0 2 
793 
5 4 4 
115 
16 
. 233 
Z IGARETTENPAPIER, ZUGESCHNITTEN 
3 337 
1 332 
6 1 
324 
141 
23 
16 
315 
261 
5 539 
4 894 
646 
6 4 0 
355 
6 
, J 
5 
I 2 a 
2 
. 73 
3 
2 3 3 
1 3 5 
103 
97 
73 
6 
1 
1 
1 
097 
a 
55 
67 
9 
16 
36 
27 
30 8 
229 
60 
80 
53 
. 
1 
2 
2 
825 
0 3 1 
86 
130 
6 
2 
103 
2 3 0 
4 1 5 
0 7 1 
3 4 4 
3 4 4 
111 
• 
6 4 2 . 9 2 PAPIERS A FORMAT P . D U P L I C A T I 
VERVIELFAELTIGUNGSPAPIFP 
333 
1 195 
5 5 1 
2 U S 
152 
669 
33 
265 
62 
172 
4 4 0 
2 76 
134 
635 
26 
3 0 7 
1 
26 
26 
20 
166 
. 2 5 3 
559 
43 
89 
6 
22 
5 
8 
13 
1 3 5 9 
. 1 
. . 14 
9 9 
• 
1 4 7 3 
I 3 6 0 
113 
113 
113 
. 
1 
2 
a 3 
1 
, a 
. 1 
9 
6 
3 
3 
1 
. * 
6 0 
2 
10 
27 
. 9 
a 
2 
. 4 
7 9 
3 
2 
1 
a 
5 
3 
2 0 8 
99 
1 1 0 
109 
9 8 
a 
1 
3 5 7 
6 
14 
2 8 2 
13 
. 8 
1 
28 
4 
7 
a 
3 
1 
6 
1 
19 
a 
13 
2 7 7 
1 
15 
1 0 5 7 
6 6 0 
398 
3 4 4 
54 
3 0 
a 
23 
56 
a 
a 
43 
Ì 
4 
1 
105 
99 
6 
6 
5 
. 
DN ET REPORTS 
, ZUGESCHNITTFN 
35 
13 
. 3 7 1 
2 1 
7 1 
1 
78 
2 
4 
1 
31 
6 6 3 
31 
. 62 
131 
11 
69 
10 
69 
4 2 4 
150 
2 4 3 
133 
5 5 0 
7 . 
3 
50 
19 
51 
2 
m p o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
326 IRLANOE 
030 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
3 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRAf.CE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 3 0 SUEOF 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
9 
7 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
6 
2 
1 
2 
24 
17 
6 
4 
1 
1 
3 
2 
7 
7 
I 
4 
2 
2 
2 5U 
149 
72 
59 
171 
25 
17 
U 
13 
U 
5 4 6 
4 6 1 
86 
83 
55 
1 
3 
7 0 3 
9 3 5 
4 2 3 
47 7 
4 7 1 
4 1 4 
25 
57 
37 
16 
6 1 5 
56 
2 9 5 
3 4 1 
S I 
1 2 1 
29 
104 
0 0 9 
0 9 5 
6 6 1 
1 6 1 
U 
4 0 2 
4 3 8 
4 9 6 
5 9 7 
193 
2 1 2 
4 3 3 
32 
2 4 8 
35 
3 8 2 
63 
5 6 5 
27 
2 2 5 
1 4 4 
2 9 4 
22 
28 
17 
115 
5 7 5 
16 
117 
302 
9 3 4 
3 6 8 
6 8 4 
195 
2 57 
3 
4 2 0 
7 7 2 
7 9 9 
73 
4 9 1 
179 
3 1 
20 
3 0 1 
302 
9 8 7 
3 1 5 
6 7 2 
6 6 6 
3 53 
O 
569 
9 7 3 
685 
8 5 3 
2 2 5 
0 82 
59 
596 
2 2 6 
4 9 0 
4 7 1 
Franca 
2 
14 
a 
2 4 
1 
53 
3 
a 
7 
2 
4 
96 
63 
15 
15 
9 
a 
• 
1 3 8 3 
105 
3 0 3 
2 8 3 
2 1 0 
23 
12 
35 
3 
139 
4 
2 8 4 
6 
. 40 
4 
2 8 4 0 
2 0 7 4 
7 6 6 
757 
3 6 5 
3 
6 
a 
1 2 5 8 
3 3 2 
2 G73 
1 7 3 8 
137 
a 
98 
2 
141 
1 
3 6 4 
S 2 
55 
13 
5 
15 
16 
1 2 5 6 
7 
16 
7 547 
5 4 0 1 
2 146 2 0 6 9 
3 6 0 
4 6 
1 
3 1 
. 3 
6 
136 
2 
a 
. 36 
3 
196 
147 
5 1 
45 
36 
6 
a 
866 
109 
l 5 5 3 
56 
8 1 3 
6 
93 
95 
2 8 3 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 6 
1 1 1 
a 
5 1 
4 0 
9 
1 
a 
. 1 
2 1 6 
2 0 4 
12 
1 2 
U 
a 
■ 
1 6 7 
. 7 6 0 
2 3 6 
2 3 
5 3 
a 
1 
a 
1 
6 5 
6 
5 
2 1 4 
a 
12 
2 
1 570 
1 1 8 8 
3 8 2 
168 
147 
, 2 1 4 
1 2 2 9 
a 
1 9 9 6 
1 312 
2 5 5 
8 1 
3 1 
6 
76 
2 
2 4 
2 6 
505 
7 
49 
3 
3 
a 
76 
3 0 1 
1 
35 
6 0 3 4 
4 793 
1 2 4 1 
6 0 5 
199 
114 
a 
5 1 6 
1 2 9 1 
a 
6 4 
75 
7 
2 0 
34 
3 0 
1 5 2 2 
1 4 3 7 
85 
85 
5 5 
• 
3 2 0 
4 6 1 
1 149 
46 
3 1 3 
5 
32 
2 0 
10 
9 
Nederland Deutschland 
(BR) 
150 
B2T­NCB 48 
U 
4T 
a 
75 
U 
14 
a 
U 
6 
182 
135 
4 8 
4 5 
26 
l 
3 
BZT­NDB 46 
64 
1 2 4 1 
a 
672 
58 
1 2 0 
a 
18 
a 
1 
57 
7 
3 
120 
a 
43 
3 
2 6 2 1 
2 2 3 6 
3 8 5 
2 5 6 
2 0 4 
1 
129 
BZT­NDB 4 8 
2 9 2 
1 1 6 4 
a 
2 2 6 3 
52 
145 
2 1 
4 2 
8 
26 
7 
7 
a 
7 0 9 
6 1 
123 
3 
6 
a 
5 
177 
6 
28 
5 1 5 5 
3 7 7 1 
1 3 8 4 
5 6 1 
2 5 0 
4 2 
2 
7 8 1 
BZT­NDB 4 8 . 
9 6 5 
2 7 9 6 
. 2 2 4 
170 
9 
3 
1 1 1 
2 6 6 
4 5 4 9 
4 156 
393 
3 9 3 
123 
. 
BZT­NDB 4 8 . 
33 
22 
■ 
6 8 7 
12 
3 2 2 
3 
2 2 4 
12 
7 
3 
. 1 7 
. 1 4 
1 
1 
18 
2 
3 
2 
10 
1 
1 
1 
13 
4 0 
2 6 
. 7 
a 
1 
2 
4 
­
43 
34 
9 
9 
7 
a 
• 
3 8 7 
3 0 7 
5 4 0 
a 
1 0 7 
16 
2 
23 
2 
5 
2 8 0 
35 
1 
a 
5 1 
16 
12 
7 9 6 
3 4 0 
4 5 6 
3 9 6 
3 59 
7 
5 2 
3 7 0 
63 
2 2 0 
, 1 6 7 
37 
U 
5 5 
16 
73 
43 
161 
1 
a 
73 
53 
2 
2 
2 
3 
4 3 1 
a 
17 
807 
8 2 0 
9 6 7 
6 8 6 
2 3 7 
23 
a 
77 
4 4 1 
. 3 
. a 
a 
17 
119 
1 
5 6 1 
4 4 4 
137 
137 
1 3 6 
• 
52 
762 
55 
. 69 
3 7 3 
38 
142 
38 
1U4 
4 5 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
ιό 
5 
2 
2 
2 
. -
65 
4 
18 
6 4 
. 15 
a 
3 
a 
6 
54 
4 
2 
1 
a 
10 
'8 
2 7 7 
1 7 1 
106 
104 
82 
a 
1 
547 
U 
4 7 
5 4 5 
a 
33 
a 
2 2 
1 
6 2 
10 
9 
a 
3 
1 
14 
1 
10 
a 
U 
4 1 0 
2 
19 
1 759 
l 149 
6 1 0 
5 6 3 
129 
3 2 
a 
15 
75 
. a 
56 
. 2 
. 1 
2 
137 
131 
6 
6 
3 
• 
164 
3 0 3 
2 6 0 
1 0 6 4 
. 2 6 1 
7 
107 
61 
86 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an fin de volume. 
192 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
062 
4 0 ) 
6 2 4 
7 32 
1 0 3 3 
1 3 1 J 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
1 0 ) 1 
1 0 4 1 
CST 
CGI 
0 02 
0 3 ) 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
326 
3 28 
0 ) 3 
332 
0 34 
336 
3 36 
343 
0 4 2 
3 4 3 
3 5 3 
0 5 9 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 3 9 
7 3 1 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 30 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
3 3 3 
0 3 4 
C05 
0 2 2 
0 1 3 
0 3 6 
3 3 3 
3 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 3 ) 1 
1 3 4 0 
CST 
0 ) 1 
0 1 2 
3 0 3 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 5 
0 2 8 
0 33 
3 ) 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 3 ) 
342 
) 4 3 
3 53 
053 
0 6 2 
366 
) 9 3 
4 0 0 
4 3 4 
412 
4 4 3 
6 64 
7 2 3 
7 3 2 
735 
7 4 3 
10C3 
1 3 1 ) 
D U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 1 3 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 4 
MENGEN 
EG­CE 
40 
369 
18 
75 
6. 573 
4 196 
2 173 
2 117 
I 205 
13 
43 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
3 
2 1 4 
. 28 
7 0 1 
0 7 1 
6 3 0 
6 2 2 
3 7 9 
. 8
6 4 2 . 9 3 AUT .PAP.ET 
Belg 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
13 
9 
. 7 
194 
0 2 1 
173 
159 
130 
. 14
Nederland 
CART.,DECOUP 
ANDERE PAPIERE 
12 9 7 1 
30 4 7 6 
33 4 4 3 
17 362 
6 0 9 5 
3 918 
13 
234 
3 6 5 9 
8 4 3 4 
352 
1 854 
17 629 
6 
1 124 
2 2 5 4 
2 1 1 
1 205 
152 
6 672 
733 
13 
184 
1 265 
152 163 
100 352 
5 1 813 
5C 241 
27 523 
23 5 
1 363 
3 
3 
5 
4 
2 
I 
30 
23 
6 
6 
1 
8 9 1 
7 39 
726 
6 8 9 
488 
. 63 
483 
4 4 0 
54 
369 
4 8 1 
. 4 
138 
. . . 8 2 0 
146 
2 
. 3 6 7 
104 
2 4 5 
6 59 
8 5 5 
936 
3 
1 
6 4 2 . 9 4 TAMBOURS, 
1 
9 
4 
17 
15 
2 
1 
UNO 
662 
. 7 9 0 
2 2 9 
138 
5 3 3 
10 
19 
76 
144 
14 
7 
192 
, a 
. a 
559 
4 9 
329 
59 
. a 
87 
896 
8 1 6 
C79 
4 6 8 
3 4 1 
1 
6 0 8 
BOBINES, 
ROLLEN, SPULEN 
4 04o 
1 538 
4 0 1 6 
5 695 
101 
60 
4 3 9 
13 
4 0 
58 
527 
106 
16 6 6 8 
15 395 
1 2 7 4 
729 
560 
1 
1 
536 
2 
1 
, 2 4 4 
4 6 8 
815 
13 
9 
. 3 
. 58 
3 9 4 
1 
0 1 2 
5 4 0 
4 7 2 
70 
12 
. . 3 9 4 
2 
2 
3 
7 
7 
USW. 
4 2 3 
a 
0 0 6 
109 
1 
18 
3 
a 
. 60 
57 
6 6 1 
5 3 9 
142 
82 
22 
_ . 6 0 
6 4 2 . 9 9 AUTRES OUVRAGES EN 
9 
31 
. 2 6 
6 6 6 
4 4 1 
2 2 5 
2 1 4 
155 
a 
U 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
.P .USAGE 
PAPPEN, 
12 
6 
1 
1 
1 
27 
20 
7 
6 
3 
9 4 5 
5 2 6 
. 2 4 5 
5 7 6 
2 8 7 
7 
4 1 
525 
9 8 5 es 166 
8 3 9 
. a 
101 
645 
87 
0 6 9 
3 9 5 
a 
1 6 4 
57 
7 8 9 
2 9 2 
4 9 7 
57B 
9 6 5 
184 
7 3 5 
BUSETTES 
32 
18 
. 
6 0 6 
7 8 8 
8 2 1 
803 
347 
18 
• 
Italia 
1 
1 
3ETERMI NE 
ÎUGESCHNITTEN 
6 
8 
19 
2 
4 
1 
13 
1 
4 
64 
35 
2 9 
29 
18 
8 70 
170 
645 
. 4 9 2 
9 7 0 
1 
64 
0 3 4 
8 1 7 
199 
2 6 7 
535 
6 
0 1 0 
123 
1 
a 
U 
0 8 6 
134 
U 
, 6 9 9 
2 1 1 
178 
0 3 6 
0 0 7 
0 7 5 
16 
13 
ET S I M I L . 
, AUS PAPIER 
1 
1 
3 
3 
PATE 
ANDERE WAREN AUS PAPIER 
8 3 4 6 
15 0 6 3 
36 4 5 4 
26 775 
6 656 
4 973 
9 1 
1 2 7 9 
5 U S 
1 464 
10 565 
1 0 6 3 
1 540 
17 
1 6 5 7 
759 
2 100 
192 
343 
4 
3 0 3 2 
128 
1 
10 
3 
5 
657 
12 
15 
13C 564 
95 4 9 3 
3 5 074 
32 1 9 1 
24 556 
54 
a 
1 
2 bib 
5 
6 
8 
4 
1 
1 
28 
24 
4 
4 
1 
7 3 4 
0 0 0 
101 
8 36 
101 
45 
1 8 1 
3 70 
5 8 9 
17 
2 5 1 
4 4 
15 
130 
17 
. . 1
088 
67 
1 
. 2
103 
6 
7 2 1 
6 7 0 
0 5 0 
0 3 9 
9 6 3 
U 
. . * 
6 5 1 . 1 1 F I L S OE Sn 
2 
19 
5 
1 
30 
27 
2 
2 ι 
9 6 8 
a 
0 1 4 
5 6 2 
100 
4 7 1 
1 
4 
109 
101 
0 1 0 
136 
9 6 
3 
a 
532 
10 
. . 316 
15 
. . . a 
158 
. 
62B 
6 6 4 
9 6 4 
419 
825 
1 
. a 
542 
6 
U 
1 
1 
24 
18 
5 
4 
3 
1 
I E , NON CONO. 
SEICENGARNF, NICHT 
21 
1 
6 
3 
3 
1 
3 
FUER 
5 0 6 
177 
, 653 
3 
31 
26 
. . . 37 
4 4 3 
3 3 8 
105 
96 
59 
, . 9 
1 
1 
3 
2 
A PAPIER 
3 
1 
1 
l 
1 
12 
5 
6 
6 
2 
I D . PAPPE 
0 2 3 
1 1 6 
5 3 9 
84 
1 
4 1 1 
7 
40 
72 
1 
302 
7 6 2 
5 4 0 
4 6 8 
4 6 6 
a 
. 72 
10 
63 
14 
4 0 4 
0 7 5 
3 2 9 
3 1 9 
194 
a 
10 
4 9 4 
6 8 9 
2 7 4 
163 
5 4 0 
a 
17 
541 
4B 
. 23 
582 
, 50 
892 
2 1 0 
1 
5 
3 6 9 
. a 
55 
158 
6 1 9 
3 3 9 
3 3 3 
7 0 4 
1 
6 
94 
1 
3 
118 
i 
. . . 1
10 
2 3 0 
2 1 6 
15 
12 
I 
1 
1 
1 
OU CARTON 
ODER PAPPE 
147 
7 2 1 
508 
74 
9 0 9 
U 
4 2 4 
6 3 0 
4 6 4 
117 
133 
4 0 
2 
127 
538 
5 0 
. . 179 
4 
. 10 
3 
117 
U 
5 
2 2 6 
4 5 0 
7 7 6 
1 5 7 
253 
31 
. . 589 
2 
1 
10 
1 
1 
2 
9 
1 
34 
17 
17 
17 
15 
7 7 9 
9 2 9 
9 3 3 
846 
4 1 8 
34 
6 1 1 
7 0 8 
2 9 8 
4 1 9 
2 8 3 
8 2 9 
5 
7 
a 
a 
21 
3 4 3 
1 
2 5 2 
22 
, a 
1 
2 
198 
. 4
9 4 7 
4 8 7 
4 6 1 
0 9 0 
273 
7 
, , 364 
VENTE DETAIL 
FINZELVERKAUF 
. • 
20 
• 
2 
3 
1 
1 
12 
7 
4 
4 
2 
4 3 2 
6 7 6 
5 0 7 
6 0 4 
a 
0 7 4 
, 59 
3 0 1 
12 
22 
2 5 5 
5 3 1 
12 
3 9 3 
7 4 2 
3 0 
101 
197 
8 1 
. 
0 4 2 
2 1 9 
8 2 3 
6 8 8 
242 
4 
. 1
131 
a 
. * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
508 
701 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
048 
0 5 0 
056 
062 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
6 6 4 
726 
7 32 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAYSIA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRAr.CE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
INDE 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
WERTE 
EG­CE 
13 
8 
4 
4 
3 
6 
17 
13 
14 
3 
4 
1 
1 
1 
5 
13 
1 
89 
57 
32 
32 
13 
1 
2 
2 
7 
7 
6 
10 
19 
27 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
9 1 
67 
23 
23 
14 
4u 
6 9 ù 
43 
2 8 4 
507 
5 0 7 
9 9 9 
9 1 2 
4 5 6 
43 
43 
6 4 2 
5 7 9 
2 2 9 
100 
6 3 4 
106 
37 
81 
152 
9 3 6 
3 0 5 
5 0 7 
9 4 3 
10 
4 9 0 
8 2 4 
79 
2 62 
36 
2 3 3 
0 6 2 
10 
19 
3 8 4 
723 
186 
5 38 
166 
1 0 6 
39 
3 2 6 
565 
7 3 7 
2 3 0 
6 3 2 
9 2 
58 
60 
12 
20 
I I 
2 4 6 
119 
8 3 4 
2 5 7 
5 7 7 
3 2 0 
176 
. . 2 4 9 
895 
5 3 6 
375 
0 2 9 
6 1 9 
164 
123 
6 3 6 
564 
6 50 
2 6 3 
6 6 6 
124 
109 
8 3 8 
3 0 9 
3 6 9 
73 
7 1 
13 
8 0 5 
118 
10 
10 
27 
U 
7 7 1 
17 
39 
2 7 3 
4 5 4 
6 2 5 
162 
4 2 0 
130 
4 
1 
5 2 5 
4 8 7 
10 
93 
Franca 
4 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
2 
3 
19 
13 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
2 
1 
2 1 
17 
4 
4 
1 
7 
322 
. 51 
717 
04 4 
673 
6 6 4 
2 9 1 
a 
8 
a 
4 8 8 
8 0 0 
2 3 6 
606 
5 7 1 
1 
35 
185 
9 4 4 
71 
5 2 4 
154 
1 
9 
66 
a 
a 
a 
188 
4 9 3 
6 
a 
3 9 6 
985 
3 3 3 
6 5 2 
6 4 4 
5 4 1 
6 
1 
3 4 0 
4 2 5 
6 0 6 
8 
8 
. 2 
. 2 1 
174 
2 
6 0 1 
3 8 6 
2 1 5 
33 
U 
a 
a 
174 
a 
9 9 6 
693 
2 0 8 
4 2 8 
68C 
58 
141 
366 
2 4 4 
36 
4 9 1 
36 
2 1 
65 
7 
1 
a 
a 
2 
4 9 5 
50 
E 
. 17 
1 
3 3 5 
1 
16 
4 1 5 
3 2 5 
C91 
0 3 4 
752 
50 
2 
a 
5 
a 
8 
39 
Balg.­
2 
1 
1 
4 
3 
10 
9 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
9 
4 
18 
16 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
15 
27 
a 
22 
4 3 3 
9 7 9 
4 5 4 
438 
3 8 0 
a 
16 
2 8 7 
152 
6 1 4 
163 
4 3 9 
14 
14 
37 
Î7 
18 
120 
a 
a 
a 
a 
1 4 0 
U 
5 6 5 
128 
a 
a 
111 
9 0 1 
2 1 7 
6 8 5 
525 
6 4 5 
1 
151 
767 
9 2 2 
2 4 7 
17 
38 
4 8 
0 4 6 
9 3 7 
111 
7 3 
2 3 
a 
a 
36 
7 6 6 
. 2 9 3 
7 0 7 
1 0 1 
4 6 5 
3 
4 
113 
36 
2 7 3 
197 
72 
15 
a 
97 
2 
. a 
4 3 5 
2 1 
a 
. 4
a 
2 1 3 
a 
1 
847 
8 6 7 
9 6 0 
8 4 8 
125 
5 
a 
a 
102 
19 
a 
3 1 
Nederland 
l 
B Z T ­
6 
4 
1 
3 
18 
12 
6 
6 
2 
BZT­
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
10 
51 
a 
162 
553 
7 5 4 
7 9 9 
7 8 8 
568 
a 
U 
MDB 48 
922 
53 8 
a 
849 
3C9 
2 7 2 
18 
2 0 7 
2 1 3 
9 6 
2 4 4 
566 
a 
. 25 
a 
142 
2 2 
2 7 6 
198 
a 
19 
53 
9 8 2 
6 1 8 
3 6 4 
177 
3 9 6 
19 
166 
»DB 48 
2 9 5 
3 2 1 
a 
7 3 1 
3 
2 6 
9 
a 
a 
a 
a 
54 
4 4 1 
3 4 9 
92 
89 
35 
a 
a 
3 
BZT­NOB 48 
4 
10 
1 
19 
15 
4 
3 
2 
2 6 9 
5 3 4 
a 
547 
97 
3 6 4 
U 
166 
7 3 4 
143 
144 
179 
7 1 
13 
7 4 
a 
2 5 5 
3 1 
a 
a 
4 9 3 
9 
1 
10 
3 
6 
2 6 5 
14 
13 
4 9 3 
4 6 6 
C27 
688 
6 6 0 
4 9 
1 
a 
2 8 9 
BZT­NDB 50 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
. 1 5 
4 
6 
7 
1 
4 
5 
32 
18 
14 
14 
6 
. 2 0 
1 
1 
. 2 1 
2 
1 
6 
l 
2 
2 
1 
2 2 
U 
10 
10 
7 
. 0 4 
59 
43 
2 
195 
9 3 9 
2 5 6 
2 l j 
6 9 5 
43 
• 
4 6 1 
085 
143 
. 3 5 4 
2 6 7 
4 
17 
5 6 6 
6 7 6 
121 
6 9 1 
3 1 7 
9 
4 5 5 
35 
1 
. 3 
2 3 7 
2 4 3 
4 
a 
762 
4 7 7 
0 6 3 
4 1 4 
4 0 1 
9 8 8 
9 
4 
4 5 0 
76 
6 7 8 
a 
8 1 
2 
7 1 
5 
2 0 
a 
33 
2 
6 2 2 
4 8 5 
137 
104 
102 
a 
a 
33 
143 
5 6 6 
8 6 0 
a 
9 9 3 
0 9 3 
49 
3 0 4 
110 
2 1 0 
793 
532 
5 3 7 
39 
7 
a 
a 
2 0 
71 
4 
6 8 4 
38 
1 
a 
3 
2 
781 
1 
8 
0 7 2 
582 
4 9 0 
3 6 0 
366 
17 
a 
a 
93 
4 o l 
1 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
9 
6 
3 
3 
1 
6 
2 3 1 
47 
6 0 9 
791 
617 
609 
522 
a 
6 
9 5 2 
4 6 8 
134 
4 0 1 
a 
557 
a 
4 
157 
42 
a 
3 0 
786 
. 26 
6 9 8 
78 
a 
2 
967 
a 
a 
a 
62 
3 7 6 
9 5 6 
4 2 3 
419 
536 
2 
2 
53 
a 
1 
4 6 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
13 
122 
1 0 0 
2 2 
2 1 
5 
a 
a 
1 
6 7 7 
4 2 2 
529 
567 
a 
562 
2 
lu 
17 
15 
2 6 7 
4 0 8 
2 1 
692 
3 0 2 
16 
2 0 
. 7 
4 9 4 
a 
■ 
. a 
. 157 
1 
1 
4 5 1 
194 
2 6 7 
2 1 2 
515 
9 
1 
1 
36 
5 
a 
19 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
193 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
0 3 5 
)>) 316 
4 3 3 
7 03 
723 
10 33 
1 3 1 ) 
D U 
1 1 2 1 1 ) 2 1 
1 3 ) 3 
1343 
CST 
0 0 1 
0 3 3 
304 
0 0 5 
3 ) 6 
433 
7 2 3 
303 
10 33 1313 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 9 ) 0 
13 43 
CST 
0 3 1 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
1003 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 ) 2 3 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 3 ) 
C 34 
0 35 
4 0 3 
l o o 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1321 
CST 
0 2 2 
3 1 4 
1 0 0 1 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
CST 
o n 
0 32 
CO) 
C 34 0 0 5 
0 22 
3 2 6 
0 ) 3 
3 3 5 
3 19 
0 4 2 
0 4.) 
0 6 2 
5 0 3 
7 4 0 
10 03 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 3 2 
13 43 
CST 
0 3 1 
(.02 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
3 22 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 6 
3 33 
) 4 2 
34.9 
3 5 3 
362 
3 6 6 
r — 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
3 
5 
2 
2 
2 
17 
16 
1 
1 
6 5 1 
11 
14 
1 
1 
. 
46 
2 
23 
2 
35 
143 
79 
63 
24 
24 
2 
15 
France 
20 
1 
4 
. a 
7 
38 
26 
12 
5 
5 
. 7 
TONNE 
Balg.­Lux. 
. 1 2 F I L S 90URRE DE 
1 
, a 
a 
. • 
5 
5 
1 
I 
1 
. 
SOIE 
SCHAPPESEIDENGARNE, 
10 
5 24 
51 
73 
4 
73 
9 
243 S3 
161 
98 
75 
1 
73 
1 
8 
25 
2 
17 
52 
33 
19 
2 
2 
17 
. 1 3 F I L S BOURRFTTE 
a 
12 
2 
1 
, • 
15 
14 
1 
1 
1 
. 
, NON 
Nederland 
1 
. a 
a 
. • 
3 
2 
. . . * 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
24 
1 
13 
. • 
59 
45 
15 
14 
14 
• 
Italia 
. 3 
2 
28 
35 
1 
35 
4 
4 
2 
28 
, NON COND. VENTE Π Ε Τ . 
NICHT F 
a 
1 
. a 
, * 
1 
1 
. . . * 
EINZELVERKAUF 
1 
1 
24 
70 
i 
97 
25 
72 
71 
71 
1 
1 
CONO. VENTE DETAI1 
BUURRETTESEIDENGARNE,NICHT F 
4 
6 
26 
) 0 
68 
67 
1 
1 
1 
. , 10 
21 
31 
31 
. . 
1 
11 
13 
12 
1 
1 
l 
1 
2 
2 
5 
5 
, . 
. 1 4 F I L S SOIE,BOURRE,BOURRETTE,Ρ 
9 
3 
3 
. . 4 
55 
9 
63 
15 
69 
14 
1 
. 55 
.EINZELVERKAUF 
. 6 
. 7 
L4 
14 
, • 
2 
. 3 
• 
5 
5 
. . • 
.VENTE DETAIL 
SEIDENGARNE USW., FUER EINZELVERKALF 
19 
7 
1 
13 
6 
1 
4 9 
4 0 
3 
8 
6 
, a 
3 
. . 
4 
4 
a 
a 
­
19 
a 
1 
6 
a 
25 
25 
a 
. 
a 
6 
a 
3 
5 
14 
9 
5 
5 
5 
. 1 5 P O I L DE MESSINE; I M I T A T I O N S 
. 1 
. 1 
1 
4 l 3 
3 
1 
DE CATGUT 
MESSINAHAARi KATGUTNACHAHMUNGEN 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
• 
2 
2 
a 
■ 
21 F I L S LAINE 
• 
a 
a 
. • 
• 
a 
. . • 
CARDEE,NON COND. 
STREICHGARNE 4 
863 
596 
493 
139 
269 
B25 
14 
3 
22 
6 
93 
182 
4 4 
6 
1 
513 
363 
223 
175 
858 
9 
2 
45 
7 9 6 
25 
33 
34 
71 
8 
7 
18 
a 
a • 
9 9 4 
8 8 7 
107 
107 
77 
a 
. 
I l F I L S LAINE 
2 
1 
5 
5 
WOLLt 
883 
936 
267 
3 1 4 
155 
1 
a 
3 
26 
179 
5 
5 
76C 
4 0 0 
330 
367 
158 
7 
2 
6 
. N I C H T F 
645 
3 7 2 6 
I 82Ô 
113 
4 3 3 
. a 
1 
53 
36 
. , ­
6 B31 
6 3 0 4 
5 2 6 
4 6 8 
4 3 5 
, 38 
PE IGNEE,N1N CONO. 
KAKMGARNF AUS WOLLE, 
714 
99 3 
501 
695 
110 
4 ) 7 
3 
79 
280 
522 
646 
83 
3 1 
294 
7 
_ 2 6 7 9 
117 
14 
96 
98 
3 
79 
3 6 2 
29 
1 
1 539 
a 
7 5 3 
6 8 0 
24 
46 
, . 10 
140 
, 2 5 7 
NICHT F 
t 992 
2 8 3 0 
9 4 9 
127 
8 
lä , 1 
1 
12 
. . 
a 
■ 
. . , • 
. a 
1 
. * 
2 
I 
. . . 
1 
. 
I 
ï 1 
1 
VENTE OETAIL 
.EINZELVERKAUF 
2 8 5 
1 0 3 9 
5 2 7 
1 see 66 
5 
î 
9 
6 
1 
3 
1 
3 7 5 3 
3 6 5 8 
95 
93 
85 
1 
. 1 
55 
35 
5 
19 
a 
100 
2 3 5 
114 
120 
120 
103 
1 
a 
* 
VENTE DETAIL 
.EINZELVERKAUF 
7 6 9 8 
9 386 
6 2 6 
2 8 6 3 
2 69 
6 0 
182 
5 1 1 
73 
60 
2 
36 
4 8 5 
98 
5 
52 
16 
. 19 
7 0 
U 
. . 7 
πιροττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C05 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
700 INDCNESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHEC3SL 
5C8 BRESIL 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
9 
14 
5 
6 
4 
2 
43 
40 
3 
2 
2 
4 2 
50 
4 
6 
11 
1 
1 
2 
2 
6 66 
54 
5 2 4 
12 
46 
7 2 4 
6 53 
2 7 7 
3 7 5 
6 0 1 
565 
49 
724 
189 
24 
338 
592 
130 
26 
8 6 6 
17 
196 
1 4 3 
0 5 5 
1 6 1 
137 
7 
8 6 6 
10 
31 
129 
103 
2 7 9 
2 7 5 
5 
5 
4 
27 
172 
18 
3 0 7 
117 
44 
7 0 6 
5 3 4 
173 
173 
1 2 6 
37 
10 
63 
8 
54 
54 
47 
537 
3 3 6 
9 1 8 
0 6 2 
5 5 3 
186 
44 
14 
62 
16 
2 0 2 
3 5 9 
86 
12 
15 
4 4 1 
4 0 7 
0 3 4 
9 1 5 
2 89 
30 
3 
67 
5 3 5 
9 3 3 
6 0 6 
137 
88d 
492 
12 
3 1 3 
2 66 
4 0 6 
0 4 0 
2 7 6 
130 
6 5 1 
U 
France 
358 
23 
10C 
. a 
148 
6 7 5 
4 0 4 
2 7 1 
123 
123 
a 
148 
a 
2 
6 1 
3 2 5 
2 1 
a 
2 0 8 
• 
6 37 
4 0 8 
2 2 9 
2 1 
2 1 
. 2 0 8 
a 
1 
53 
69 
123 
122 
1 
1 
1 
93 
107 
102 
5 
5 
4 
1 
* 
6 
7 
1 
1 
1 
2 524 
38 
128 
6 1 
3 2 6 
27 
a 
14 
. 4 0 
a 
a 
a 
■ 
3 167 
2 7 5 1 
4 1 7 
4 1 6 
3 4 1 
. a 
« 
a 
9 7 9 0 
43 3 
4 4 
2 1 0 
3 7 3 
12 
7 
2 7 0 
. 1 190 
. 127 
4 
. 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
9 
3 
17 
. a 
• 
79 
59 
2 0 
2 0 
2 0 ■ 
• 
U 
. 2 3 6 
15 
14 
. . ­
2 7 8 
2 6 4 
14 
14 
14 
. • 
1 
a 
55 
• 
58 
5 6 
2 
2 
2 
4 
. 16 
147 
6 
1 
1 7 5 
167 
8 
8 
6 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
6 6 5 5 
a 
4 4 6 4 
6 1 4 
6 2 0 
332 
3 
a 
10 
a 
4 7 
3 5 1 
U 
U 
• 
13 3 3 1 
12 553 
7 7 6 
7 5 1 
3 4 2 
14 
3 
12 
5 4 1 3 
a 
2 0 5 3 
1 9 9 3 
76 
113 
a 
1 
1 
43 
3 3 2 
a 
a 
5 4 5 
­
Nederland 
BZT­
b Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
6 Z T ­
1 
9 
5 
17 
16 
1 
B Z T ­
7 
9 
3 
Deutschland 
(BR) 
25 
. 16 
« a 
• 
46 
3 2 
16 
16 
16 
a 
• 
NDB 50 
a 
9 
5 
a 
8 
a 
a 
• 
2 2 
14 
6 
6 
6 
a 
• 
NDB 50 
3 
a 
4 
22 
2 2 
a 
a 
• 
NDB 5 0 
1 
161 
a 
58 
6 7 
• 
2 8 8 
2 2 0 
6 7 
6 7 
67 
NOB 50 
a 
• 
a 
a 
a 
« • 
MOB 53 
6 5 0 
0 7 0 
a 
2 6 6 
2 4 4 
673 
a 
a 
4 
a 
110 
a 
72 
a 
• 
2 9 3 
2 3 0 
C62 
9 9 0 
6 7 9 
a 
a 
72 
MCB 53 
2 1 6 
605 
a 
5 1 6 
4 6 2 
2 4 
7 0 
51 
1 
. 0 5 
1 
1 
1 
1 
1 
. 0 6 
. 0 7 
. 0 8 
. 0 6 
2 
1 
3 
8 
8 
07 
27 
3 1 
2 
U 
2 
2 9 4 
27 
3 3 3 
2 
. 5 
1 3 1 
7 5 8 
3 73 
3 6 6 
3 6 0 
1 
5 
12 
8 
a 
2 5 2 
0 6 7 
a 
8 
. 
3 7 9 
2 72 
1U7 
0 9 2 
0 9 2 
7 
8 
1 
3 1 ■ 
27 
60 
59 
2 
2 
1 
17 
U 
. a 
4 0 
4 1 
115 
3 0 
85 
85 
4 1 
5 
9 
15 
a 
15 
15 
14 
7 3 1 
4 9 3 
3 9 7 
a 
6 2 8 
143 
14 
14 
27 
16 
5 
8 
3 
1 
• 
4 9 1 
2 5 4 
2 3 7 
2 3 3 
2 0 6 
1 
a 
3 
763 
1 1 3 
2 9 7 
a 
140 
907 
s 
2 3 5 
9 2 2 
3 6 0 
2 8 4 
197 
3 
102 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
1 
56 
10 
48 
5 7 1 
7 2 0 
24 
6 9 5 
76 
66 
4 8 
5 7 1 
166 
5 
14 
a 
a 
2 6 
6 5 0 
17 
6 6 2 
185 
6 9 7 
4 6 
2 
a 
6 5 0 
5 
« 10 
• 
16 
16 
a 
a 
• 
5 
a 
a 
9 
a 
1 
23 
15 
8 
8 
8 
3 1 
1 
4 0 
1 
36 
38 
32 
3 0 1 
2 4 6 
19 
54 
a 
512 
a 
« 7 
a 
a 
a 
a 
. 15 
1 159 
6 1 9 
540 
526 
521 
15 
a 
• 
2 1 4 1 
4 2 2 
23 
184 
a 
75 
a 
a 
93 
2 
2 3 3 
26 
a 
a 
U 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
194 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 0 3 
5 0 3 
524 
IM 
1 0 0 ) 
1313 
1 111 
13 23 
1 3 2 1 
1 3 ) 0 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
C32 
3 3 ) 
0 3 4 
0 0 5 
322 
3 26 
3 3 6 
1 0 0 ) 
1 3 1 0 
1 3 U 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 1 3 
CST 
3 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 1 3 2 0 
1 3 2 1 
CST 
3 3 1 
0 32 
3 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
3 2 6 
3 2 8 
333 
3 ) 4 0 ) 6 
0 ) 3 
342 
504 
300 
304 
1003 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
13 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 ) 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 26 
3 33 
3 ) 2 
3 ) 6 
3 3 9 
3 4 3 
142 
144 
3 46 
3 4 1 
1 5 ) 
352 
3 5 3 
3 6 0 
3 62 
3 6 6 
3 6 ) 
3 7 0 
2 34 
2 1 2 
2 20 
232 
243 
390 
4 0 3 
412 
473 
4 8 3 
5 3 3 
6 0 4 
6 3 9 
6 2 4 
6 6 3 
6 6 4 
593 
706 
7 2 3 
7 2 3 
7 12 
7 36 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
35 
33 
2 
2 
1 
6 5 1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 5 1 
6 5 1 
l 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
6 5 1 
11 
5 
10 
3 
8 
1 
. 5 
1 
9 
16 
23 
5 
3 
1 1 
c 
5 
23 141 
256 
823 
O U 
311 342 
242 
144 
302 
. 2 3 F I 
France 
. , * 
1 4 7 9 
2 9 0 6 
574 
571 
179 
i 
LS POILS 
Belg 
3 
2 
TONNE 
.­Lux. 
4 
1 
1 
457 
9 9 5 
4 6 1 
199 
58 
5 
257 
F I N S , N O N 
GARNE Α . F E I N E N 
538 
122 
24 
16 
46 
167 
67 
5 
216 
797 
439 
4 3 9 
372 
52 
1 
6 
U 
I B 6 
• 
2 56 
70 
186 
1 8 6 
186 
. 2 4 F I L S POILS 
Nederland 
5 
5 
. . * 
9 3 7 
698 
4 0 
4 0 
9 
. ­
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
22 
20 
1 
1 
COND. VENTE 
T I E R H . . N I C H T 
146 
i 2 
. 2 1 0 
2 
3 6 1 
149 
212 
2 1 2 
2 1 0 
55 
23 
. 1
116 
53 
2 4 7 
76 
169 
169 
116 
­
F . E l 
1 
4 
15 
140 
2 5 3 
176 
572 
604 
413 
9 6 1 
155 
36 
Italia 
1 
4 
. 2
7 7 1 
6 4 0 
132 
119 
35 
4 
6 
1 E I A I L 
1ZELVERK. 
1 8 0 
46 
14 
35 
7 9 1 
12 
5 
2 6 4 
4 7 6 
808 
808 
7 9 6 
• 
7 
1 
S 
7 
. 64 
. * 
88 
24 
64 
64 
64 
. 
GROSSIERS,NON COND.VENTE DETAIL 
GARNE A.GROBEN 
212 
4 
3 9 
29 
291 
2 36 
4 
4 
4 
101 
a 
6 
107 
107 
. ­
. 2 5 F I L S LAINE 
T I E R H . . N I C H T 
. . 9 
. 
10 
10 
. a 
­
POILS OU 
GARNE A.WOLLE 
779 
207 
977 
201 
103 
854 
6 
20 
7 
7 
222 
82 
120 
2 
4 
14 
608 
26 5 
342 
338 
193 
2 
1 
7 3 9 
58 
33 
2 
155 
a 
a 
a 
2 0 
86 
2 
a 
1 0 9 7 
8 32 
2 6 5 
2 6 2 
175 
2 
1 
30 F I L S COTON 
64 
. 29 
23 
115 
115 
. . 
F . E I N Z E L V F R K . 
47 
4 
. . 
57 
53 
4 
4 
4 
. . 1
. 
2 
1 
. . . 
CRIN,COND.VENTE DETAIL 
30 .T IERHAAPEN 
256 
281 
36 
5 
39 
a 
a 
a 
a 
3 
13 
a 
a 
U 
6 4 5 
578 
67 
67 
43 
a 
. 
1 
1 
1 
114 
2 0 0 
a 
23 
5 
2 0 
a 
13 
ï 
a 
a 
. a 
. 
3 7 7 
3 4 2 
35 
34 
3 4 
. • 
F . E I N Z E L V E R K . 
1 
3 
2 
ECRUS.NON COND.VENTE 
BAUMWOLLGARNE. 
157 
036 
05 5 
3 8 ) 
8 2 3 675 
102 
17 
62 
136 
416 
18 3 
500 
U 
351 
813 
632 
196 
145 
125 
9 2 8 
39 
30 
17 
66 
398 
78 
163 
54 
52 
46 
17 217 
525 
10 
38 
256 
9 1 6 
723 
23 
10 
100 
94 
2 1 
743 
2 128 
2 0 8 
3 9 2 
6 8 0 
2 6 0 
a 
a 
4 5 8 
a 
7 6 1 
1 7 2 1 
58 
868 
1 192 
4 0 1 
9 
2 
358 
78 
163 
i 39 
5 
2 8 6 
7 9 2 
a 
16 
1 0 4 2 
. a 
162 57 
52 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
10H ,N ICHT 
6 1 1 
4 4 2 
502 
747 
15 
. a 
2 
115 
0 1 0 
0 0 2 
525 
5 
0 9 0 
2 4 9 
6 
62 
6 5 4 
12 
24 
644 
156 
6 3 1 
72 
1 6 1 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
4 9 5 
2 5 9 
574 
91 
5 9 0 
6 
7 
7 
6 
105 
75 
17 
. . * 
2 3 1 
4 1 8 
8 1 3 
813 
7 9 0 
. ­3 E T A I I 
9 1 4 
9 
64 
1C9 
. 5 0 
a 
a 
a 
a 
94 
7 
4 
. 4 
3 
1 2 5 6 
1 0 9 5 
162 
162 
1 5 1 
, • 
F.EINZELVERKAUF 
3 7 9 
4 9 8 
a 
3 7 6 
626 
165 
102 
5 
a 
2 0 
. 654 
537 
47 
2 1 
9 8 4 
756 
86 
17 
1 
. 27 
. 2 
32 
. . 54 
44 
5 
a 
142 
9 4 6 
10 
30 
184 
5 
, a 
. a 
98 
3 
1 
6 
3 
2 
2 
7 
U 
U 
4 
1 
5 
1 
067 
2 9 6 
4 0 5 
76B 
4 2 8 
a 
2 
. 6 1 9 
2 9 5 
4 36 
2 2 5 
6 2 6 
0 1 3 
5 3 0 
693 
, a 
1 
. , 6
a 
354 
. a 
. 2
2 
16Ô 
6 6 4 
a 
38 
2 1 0 
3 1 9 
84 
13 
22 
. 10
4 3 7 
100 
114 
. 113 
. 7 
a 
10 
62 
37 
6 
107 
15 
U 
55 
l 9 0 6 
36 
5 2 9 7 
50 
102 
90 
8 
12 
3 0 
4 
a 
. a 
. a 
3 
. a 
1 6C5 
4 5 9 
a 
. a 
2 2 1 5 
3 
23 
a 
44 
3 0 
U 
mpi 9ΓΖ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
506 
524 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 6 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
504 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
044 
046 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
062 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
212 
2 2 0 
232 
248 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 0 
4 8 0 
503 
6 3 4 
60 β 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
706 
723 
728 
732 
7 16 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
JAPCN 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PEROU 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MALI 
•SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INOES OCC 
COLOMBIE 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIVÁN 
WERTE 
EG­CE 
126 
116 
10 
6 
5 
3 
1 
8 
13 
4 
8 
8 
8 
8 
7 
9 
1 
3 
1 
34 
2B 
5 
5 
5 
16 
13 
15 
5 
12 
1 
3 
7 
6 
1 
U 
27 
25 
7 
4 
14 
5 
1 
13 
70 
3 56 
9 7 3 
345 
2 9 6 
0 4 8 
9 52 
2 0 1 
4 2 7 
6 6 7 
4 6 2 
0 1 9 
105 
6 4 
2 5 1 
2Ú0 
3 4 6 
23 
4 7 6 
9 0 2 
5 7 5 
5 7 4 
2 2 5 
1 
4 5 8 
18 
H ú 
4 0 
6 34 
6 2 8 
6 
6 
6 
7 1 9 
8 4 9 
73o 
2 2 1 
527 
715 
35 
70 
55 
42 
2 3 2 
3 54 
3 6 3 
15 
10 
17 
0 0 0 
0 52 
9 4 7 
9 1 9 
4 7 8 
18 
10 
6 3 5 
9 9 4 
362 
3 3 2 
8 6 0 
4 2 8 
164 
3 1 
56 
3 9 8 
9 3 1 2 2 9 
7 2 7 
U 
9 6 4 
8 7 0 
4 8 9 
0 6 0 
2 4 4 
132 
1 4 1 
10 
45 
36 
2 1 
6 0 
4 0 7 
56 
2 3 2 
76 
1 5 3 
6 1 
16 
6 5 6 
5 6 6 
12 
42 
3 5 6 
7 3 7 
744 
2 1 
13 
4 50 
186 
68 
0 4 7 
Franca 
12 
1 0 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. . a 
• 4 6 3 
4 7 6 
5 6 5 
9 7 9 
6 5 4 
• 4 
a 
563 
4 
4 2 
57 
9 9 1 
a 
• 
698 
7 0 6 
9 9 2 
9 9 1 
5 5 1 
1 
190 
. 1
10 
20C 
2 0 0 
• a 
• 
a 
792 3 1 6 185 
9 
61C 
. a 
. a 
1 2 1 
a 
2 2 5 
15 
a 
* 2 9 1 
3 0 6 
9 8 5 
557 
732 
18 
9 
a 
4 2 5 
3 4 6 
6 6 0 
6 1 5 
3 6 7 
. . a 
4 5 2 
a 
178 
6 5 6 
a 
52 
0 5 0 
9 9 0 
507 
10 
a 
. a 
a 
a 
1 
2 
5 1 5 
56 
2 3 2 
a 
3 
53 
6 
503 
0 6 5 
a 
a 
2 2 
9 8 5 
a 
a 
a 
2 4 e 
98 
. 63 
Belg. 
10 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
5 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
a 
9 
2 
7 
5 9 3 
5 3 5 
0 5 6 
5 0 1 
1 6 1 
12 
5 4 5 
7 5 2 
a 
2 
5 
a 
134 
12 
. 9 0 5 
759 
147 
147 
1 3 4 
• 
a 
l 23 
• 2 4 
2 4 
a 
a 
• 
1 6 4 
m 
0 3 6 
2 0 1 
23 
167 
a 
1 
a 
a 
39 
a 
2 6 
a 
a 
13 
6 7 3 
4 2 6 
2 4 7 
2 4 7 
2 0 7 
a 
• 
7 4 3 
a 
6 0 3 
6 0 2 
2 7 0 
4 4 
a 
a 
a 
8 
2 7 0 
3 1 3 
9 7 1 
« 7 5 7 
2 0 
6 0 7 
2 6 0 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
6 
56 
9 3 4 
a 
a 
a 
3 
a 
10 
3 0 
6 3 2 
112 
6 3 1 
107 
12 
2 2 7 
Nederland 
2 1 
2 1 
a 
a 
350 
20] 
149 
149 
26 
BZT­NOB 
1 
1 
1 
36C 
107 
' 
741 
273 
490 
471 
C15 
019 
746 
­BZT­NCB 
B Z T ­
3 
4 
4 
87 
a 
71 
30 
195 
195 
1DB 
771 
6 3 ! 
121 
2 ' 
102 
3! 
5 1 1 
761 
149 
149 
149 
a 
1 
BZT­NDB 
2 
β 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
326 
564 
. 493 
368 
27 : 
184 
9 
a 
62 
a 
236 
6 9 1 
a 
65 
21 
5 6 ' 
610 
151 
1" 
4 
a 
25 
a 
a 
,; 74
a 
a 
76 
111 
5 
a 
179 
192 
12 
a 
34 
194 
6 
a 
a 
m 
a 
a 
131 
Deutschland 
(BR) 
76 
72 
6 
5 
4 
53.08 
2 
4 
7 
2 
4 
4 
4 
53.09 
53.10 
2 
1 
6 
2 
16 
12 
3 
3 
3 
9 
5 1 
3 5 4 
9 6 1 
7U4 
3 1 3 
3 9 0 
6 8 3 
190 
4 0 4 
103 
150 
3 3 0 
61 
a 
1 5 4 
4 8 0 
6 1 
22 
2 6 2 
6 9 5 
5 6 7 
567 
5 0 4 
• 
1 8 1 
17 
• • 2 0 4 
2 0 1 
3 
3 
3 
9 0 6 
185 
102 ■ 
4 6 8 
563 
35 
31 
52 
39 
5 9 9 
3 1 6 
93 
. ■ 
• 4 2 1 
6 6 1 
7 6 0 
7 6 0 
6 2 4 
• ­55.05A 
4 
1 
9 
5 
1 
3 
3 
6 
19 
12 
5 
1 
7 
1 
5 8 9 
8 4 5 
4 3 3 
a 
5 8 7 
7 1 4 
a 
6 
a 
755 
6 4 7 
3 5 1 
3 2 2 ■ 
9 1 5 
7 3 9 
0 7 4 
892 
• ■ 
1 
■ 
a 
a 
9 
a 
8 8 4 
a 
a 
a 
10 
3 
a 
6 9 9 
203 
a 
42 
300 
2 5 9 
1 0 1 
a 
13 
28 
. 39 
6 0 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
10 
• 5 
3 2 3 5 
2 769 
4 6 6 
4 4 0 
170 
U 
15 
2 0 0 
19 
36 
13 
• 649 
• 1 
1 121 
2 7 1 
6 5 0 
850 
6 5 0 
• 
. • 6 
• U 
6 
3 
3 
3 
3 678 
37 
2 6 0 
7 0 3 
a 
253 
• 1 
2 
a 
4 7 3 
37 
19 
a 
10 
4 
5 704 
4 898 
806 
606 
766 
a 
• 
177 
156 
a 
177 
a 
3 0 
a 
16 
5 6 
121 
14 
151 
47 
U 
135 
2 033 
5 1 
5 5 7 1 
76 
107 
1 3 6 
1 0 
2 0 
3 6 
5 
19 
2 2 4 5 
4 7 4 
2 163 
2 1 
67 
76 
2 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
195 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
)54 
IC 33 
1 ) 1 1 
U l i 
1 0 2 ) 
1 3 2 1 
1 3 1 ) 
1 ) 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
COI 
3 32 C33 
0 3 4 
0 3 5 
3 22 
3 34 
3 ) 6 
0 ) ) 
3 4 ) 
3 4 2 
3 46 
3 4 1 
3 5 ) 
352 
3 5 1 
3 6 2 
3 64 
0 6 3 
2 23 
403 
4 8 3 
5 33 
5 0 3 
6 2 4 
6 63 
6 6 4 
7 23 
732 7 ) 6 
3 30 
10 33 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
13 43 
CST 
0 3 1 
0 0 2 0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 34 
3 3 6 
3 3 3 
343 
2 32 
400 
1 3 0 3 
1313 
1 3 1 1 
1 3 2 ) 
1 ) 2 l 
1 ) 1 3 
1 3 3 1 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 0 04 
335 
322 
126 
3 31 
3 1 6 
333 
3 4 2 
343 
4 0 3 
■ÌC3 
7 32 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
10 23 
1 3 2 1 
13 33 
1 ) 3 1 
csr 
0 31 
0 3 2 
C03 0 04 
0 22 
0 ) 6 
1 0 0 3 
1 3 1 ) 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
D 2 1 
MENGEN 
EG­CE 
6 
136 376 
42 452 93 9 2 ) 
64 324 
7 631 
28 152 
242 
Θ6 
7 4 ) 
Franca 
6 
12 2 2 2 
3 4 0 7 
8 8 1 5 
5 743 
1 4 9 9 
2 6 9 5 
2 4 2 
5 171 
6 5 1 . 4 1 F I L S COTON 
Belg 
27 
13 
14 
6 
1 
6 
TONNE 
­Lux. 
. 
7 4 9 
302 
4 4 6 
3 1 3 
141 
356 
a 
67 
76 
Nederland 
. 
19 0 5 5 
10 680 
β 175 
6 590 
1 0 4 5 
1 4 5 4 
a 
2 
131 
BLANCH.ETC. .NON 
BAUMHOLLGARNE, 
1 7 ) 4 
2 033 
1 443 
999 
12 114 
637 
1 
159 
37 
187 
3 366 
3 1 
323 
1 03 3 
879 
17 
16 
36 
113 
6 9 
79 
136 
13 
4 2 1 
16 
843 
53 
204 
62 
31 
5 
27 172 
18 374 6 798 
6 806 
1 025 
1 602 
36 3 
5 2 4 
1 133 
116 
6 4 4 
5 2 4 
68 
23 
4 1 2 
1 
7 9 5 
12 
5 
a 
a 
4 1 
4 1 
13 
1 0 0 
4 1 8 
83 
4 
4 9 5 5 
2 4 1 7 
2 5 3 9 
1 8 74 
6 1 5 
5 7 6 
86 
6 5 1 . 4 2 F I L S COTON 
I 
4 
7 
5 
1 
1 
; E B L . 
160 
109 
1 1 6 
2 5 2 
83 
5 
34 
6 2 6 
28 
n 124 
. . a 1 
1 
1 
2 0 7 
102 
53 
116 
2 
9 
a 
128 
6 3 7 
4 9 0 
0 0 1 
123 
373 
1 1 6 
BLANCHIS 
BAUMWOLLGARNE,GEBL. 
249 
249 
6 9 
105 
29 
8 
2 
68 
2 
2 2 
19 
4 
9 34 
701 
134 
110 
81 
19 
17 
4 
36 
15 
U 
a . . . 19 
3 
87 
62 
25 
5 
19 
19 
112 
20 32 
i 
4 
. 
. 
170 
164 
7 
7 
5 
a 
• 
U S W . , N . F 
3 6 3 
1 304 
7 1 7 
2 2 9 
7 
1 
52 
1 
75 
4 0 6 
1 
1 
30 
15 
12 
15 
9 
, a 
2 
. 6 
. . . 22 
. 
3 2 9 2 
2 6 3 3 
6 5 9 
616 
140 
6 
37 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
64 
14 
50 
36 
3 
13 
:ONO. 
. 
7 4 1 
5 3 6 
2 0 5 
373 
7 8 0 
304 
, 8 
23 
VENTE 
Italia 
12 
12 
7 
4 
DET 
.EINZELVERKAUF 
6 
1 
9 
7 
2 
2 
129 
99 
158 
989 
4 
a 
19 
32 
4 ) 
922 
l 
49 
30 
43 
a 
1 
29 
. 27 
34 
. 7 
16 
12 
, a 
38 
. 
7 2 5 
4 1 3 
312 
2 1 5 
98 
67 
30 
2 
t 
1 
. 
6C9 
3 2 7 
2 62 
6 0 0 
166 
343 
. 4 
3 4 0 
83 
161 
30 
19 
. 14 
4 
12 
. , 2 5 7 
102 
6 8 5 
. . . 1 1 3 
ΐ 137 
ιοί 
3 1 1 
a 
5 
. 18 
5 
072 
2 7 4 
79B 
ICO 
49 
5 8 0 
117 
ETC. ,COND.VENTE DETAIL 
U S W . , F . E 
3 
2 0 0 
. 43 
16 
4 
1 
2 
. 
. 
269 
2 6 1 
β 
8 
8 
. * 
NZELVERKAUF 
6 5 1 . 5 1 F I L S L I N OU RAMIE,NON CONO.VENTE 
L E I N E N - U.RAMIEGARNE,NICHT F 
2 769 
3 327 
133 
93 
53 
915 
175 
34 
33 
103 
10 
6 0 
8 
1 163 
5 
ί 310 
6 361 
2 4 4 9 
1 247 
992 
1 203 
39 
1 116 
ΐ 48 
25 
1 
5 
9 
a 
a 
2 7 3 
1 5 1 7 
1 166 
352 
4 0 
39 
312 
39 
1 
l 
1 
143 
β 
19 
1 
2 7 9 
9 
13 
. 3 
5 
i 
433 
171 
3 1 1 
310 
2 9 4 
1 
81 
43β 
. 56 
17 
1 
2 0 
1 
. . . . , * 
6 1 6 
5 7 6 
4 0 
4 0 
4 0 
. • 
14 
10 
49 
. 2 
2 
1 
4 
2 
2 1 
l 
107 
76 
31 
30 
9 
. . 1 
DETAIL 
•FINZELVERKAUf 
1 
3 
2 
806 
5 3 9 
115 
4 
320 
51 
1 
6 
57 
a 
. 6 
120 
0 6 6 
4 6 4 
6 0 2 
462 
4 2 4 
120 
6 5 1 . 5 2 F I L S L I N OU RAMIE , CONO. VENTE DETAIL 
2 
1 
L E I N E N - UNO RAMIEGARNE. F . EINZELVERKAUF 
17 
β 
5 
6 
14 
) 
54 
36 
18 
17 
16 
2 
a 
6 
1 
9 
■> 
7 
6 
6 
6 
ï 
a 
. 
6 
6 
a • 
3 
2 
4 
3 
13 
9 
3 
3 
3 
i 4 
, * 
6 
6 
1 
1 
1 
120 
3 
15 
58 
2 0 1 
138 
63 
6 0 
59 
a 
a 
3 
7 3 9 
2 3 4 
7 
4 
. 174 
111 
19 
2 
7 
55 
2 
7 6 9 
5 
128 
9 8 4 
144 
375 
195 
770 
• 
8 
3 
. 2 
5 
2 
20 
13 
7 
7 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
954 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
500 
508 
6 2 4 6 6 0 
6 6 4 
720 
732 
716 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 3 2 4 0 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
4 3 0 
50 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1331 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
022 
036 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTFA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ISRAEL PAKISTAN 
INOE 
CHINF R.P 
JAPON 
TAIhAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
.MALI ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANOE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
187 
64 
123 
86 
13 
35 
1 
3 
5 
2 
2 
U 
3 
1 
37 
26 
U 
6 
2 
1 
3 
2 
β 
7 
1 
1 
5 
4 
2 
14 
10 
4 
3 
2 
10 
4 2 5 
4 0 1 
0 2 4 
6 8 9 
020 
2 6 4 
2 9 2 
62 
0 6 1 
9 30 
485 
5 5 4 
598 
9 2 2 
9 3 2 
13 
6 1 8 
124 
3 0 9 
107 
47 
5 2 3 
5 4 6 
9 6 3 
3 0 
57 
114 
190 
9 1 
189 
53 
17 
532 
65 8 6 7 
53 
3 1 3 
2 4 0 
4 2 
16 
5 6 8 
4 6 7 
0 9 9 
642 
0 0 4 
7 50 
1 7 0 7 
6 3 9 
3 6 9 
2 3 2 
7 2 5 
104 
65 
17 
6 6 9 
2 1 
9 1 
17 37 
2 1 2 
069 
145 
U ¿ 9 7 9 
17 
17 
14 
9 0 4 
3 3 7 
19d 
147 
76 
3 1 8 
4 4 7 
63 
143 
1 4 1 
16 
3 ü 
19 
9 7 6 
14 
6 3 6 
6 6 3 
173 
193 
6 6 6 
9 7 9 
3 
73 
24 
34 
32 
105 
23 
3 1 5 
172 
1 4 4 
1 4 1 
133 
France 
16 
6 
12 
8 
2 
3 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
IC 
510 
2 5 0 
26C 
3 4 3 
9 9 7 
6 4 5 
2 9 2 
4 
2 5 8 
a 
3 4 8 
7 0 3 
3 1 0 
6 6 2 
7 5 0 
a 
2 8 1 
a 
27 
4 0 7 
1 
a 
197 
15 
C 
a 
a 
a 
53 
13 
a 
17 
1 3 9 
42 5 
a 
124 
« 6 
• 
6 6 6 
Zll 
4 6 3 
6 9 1 
0 5 7 
6 4 2 
1 130 
a 
1 8 1 
a 
7 1 
3 1 
1 
a 
3 
a 
a 
17 24 
3 3 1 
2 6 3 
48 
30 
5 
17 
17 
• 
. 2 2 7 
1 
5 
62 
79 
7 
a 
17 
13 
a 
a 
a 
3 5 1 
• 
7 6 4 
2 9 5 
4 6 9 
115 
109 
3 5 4 
3 
4 
. 2 
42 
3 
55 
6 
45 
46 
46 
Belg.· 
36 
19 
17 
9 
1 
7 
2 
3 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1000 RE/UC 
Lux. 
. 
6 5 3 
4 1 6 
2 3 7 
4 7 2 
6 3 4 
6 5 0 
a 
6 2 
114 
3 8 5 
a 
3 1 1 
3 5 4 
777 
138 
1 
2 6 
a 
45 
5 7 1 
42 
9 1 
134 
127 
a 
a 
« a 
2 
6 
1 
a 
2 6 3 
1 1 3 
5 3 
183 
7 
10 
• 
6 3 6 
8 2 7 
e u 187 
2 1 0 
4 4 0 
183 
2 6 7 
a 
75 
119 
1 
5 
a 
32 
• a 
• 
5 0 3 
4 6 2 
42 
40 
37 
. a 
2 
4 6 7 
a 
U 
36 
4 
7 2 9 
2 3 
2 0 
4 
a 
5 
7 
a 
2 
• 
3 1 0 
516 
792 
7 9 0 
7 5 5 
2 
• 
36 
• 1 
1 
2 
1 
4 1 
36 
3 
3 
3 
Nederland 
2 7 
lî 9 
1 
1 
B Z T ­
3 
1 
7 
6 
1 
Deutschland 
(BR) 
. 
9 2 7 
7 7 1 
156 
1 2 1 
561 
8 3 1 
• 2 
204 
VXB 55 
9 2 1 
4 4 5 
. 6 6 0 
332 
19 
12 
168 
3 
146 
3 7 6 
3 
3 
4 9 
14 
2 4 
55 
3 0 
a 
a 
9 
a 
a 
6 
a 
. . 66 
• • 
4 1 5 
377 
0 3 6 
9 2 0 
3 7 9 
β 
110 
BZT­NDB 55 
2 
2 
2 
17 
105 
a 
3 8 4 
6 0 
4 0 
13 
2 0 
a 
• 
• 
6 4 5 
566 
60 
77 
77 
a 
a 
2 
BZT­NOB 54 
1 
2 3 4 
6 4 4 
a 
1 0 0 
a 
89 
5 
37 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
125 
9 7 9 
146 
146 
141 
a 
• 
BZT­NOB 54 
12 
14 
a 
23 
19 
1 
7 1 
49 
22 
22 
2 2 
9 0 
2 1 
66 
5 1 
6 
17 
. 
0 7 0 
4 5 4 
6 1 6 
4 6 9 
4 7 6 
119 
• 9 
29 
. 0 5 6 
6 
1 
11 
8 
2 
2 
. 0 6 
03 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
04 
3 7 4 
3 6 1 
5 4 0 
■ 
9 5 1 
9 
. 75 
107 
72 
7 5 1 
1 
167 
5 1 
56 
• 2 
84 
• 36 
150 
• • 8 
65 14 
■ 
• 147 
• " 
0 3 3 
2 2 6 
8 0 6 
5 9 1 
2 6 3 
1 2 9 
8Í 
1 0 7 
67 
157 
• 12 
U 
4 
35 
2 1 
86 
U 
5 1 7 
3 4 3 
174 
171 
73 
a 
a 
3 
8 5 2 
134 
179 
a 
10 
7 6 5 
1 3 3 
6 
14 
122 
a 
a 
13 
1 6 5 
• 
4 3 4 
1 7 5 
2 5 9 
0 7 4 
9 2 7 
185 
• 
2 
2 
33 
a 
4 
7 
55 
4 1 
14 
14 
13 
VALEUR 
Italia 
14 
13 
8 
5 
2 
ί 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
. 
2 6 5 
510 
755 
2 8 4 
332 
015 
a 
5 
4 5 6 
2 5 0 
331 
a 
2 5 4 
a 
16 
a 
48 
14 
17 
a 
a 
2 6 2 
1 1 5 
7 5 1 
a 
a 
a 
190 
a 
U 
5 2 
a 
114 
3 1 5 
a 
6 
. a 
2 6 
18 
6 1 6 
8 3 5 
9 8 1 
2 5 3 
95 
5 3 1 
197 
2 4 8 
16 
a 
1 5 1 
a 
8 
a 
779 
a 
5 
2 
2 1 6 
4 1 5 
8 0 1 
7 9 4 
787 
a 
a 
7 
3 5 1 
3 3 2 
7 
6 
a 
6 3 6 
2 7 9 
a 
93 
6 
U 
2 3 
6 
4 3 8 
14 
2 0 3 
6 9 6 
5 0 7 
068 
7 3 4 
4 3 8 
• 
26 
4 
a 
6 
36 
U 
93 
38 
56 
?£ Ί 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
196 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 ) 3 
CST 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 5 
3 3 1 
3 43 
6 6 3 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 ) 0 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 ) 
0 34 
0 0 5 
322 
3 2 6 
323 
3 ) 3 
3 3 2 
3 ) 4 
3 ) 6 
3 3 3 
343 
3 4 2 
345 
343 
3 5 3 
352 
3 5 3 
3 6 0 
362 
0 6 4 
3 6 6 
3 6 3 
224 
393 
4 3 3 
4 3 4 
4 2 8 
533 
6 24 
7 3 2 
7 36 
303 
9 5 4 
1 0 0 3 
1 0 1 1 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 3 
0 30 
3 1 4 
3 3 6 
3 3 3 
3 40 
0 4 2 
3 5 3 
4 0 3 
4 0 4 
6 6 3 
732 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 1 3 2 3 
1 3 2 1 
1333 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 36 
342 
3 4 3 
400 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 1 3 3 3 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
6 5 1 
651 
2 1 
21 
46 
66 
32 
4 
2 
1 
16 
1 
223 
191 
32 
2 9 
8 
1 
6 5 1 
2 
1 
2 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
6 5 1 
. 
. 5 ) F 
Janvier­Décembre 
Franca 
I L S 
. 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
. 
IE CHANVRE 
HANFGARNE 
4 1 
3 ) 
11 
7 
292 
l i 
4 3 5 
103 
329 
301 
9 
23 
4 
. 6 1 F 
G 
533 
759 
973 
802 
130 
658 
100 
22 
14 
29 
345 
923 
213 
52 
357 
163 
125 
263 
4 9 
49 
123 
929 
4 4 
379 
238 
9 
4 0 
066 
43 
15 
5 
367 
327 
U 
6 
9 
205 
193 
006 
800 
2 2 6 
4 34 
5 
7 6 4 
I L S 
A!tNE 
3 
4 
18 
7 
1 
39 
34 4 
4 
1 
4 
7 
4 
3 
. . 3 
F I B R . SYNT 
A . S Y N T H . 
, 9 6 9 
6 9 2 
176 
8 7 5 
44 3 
6 1 
. 1 
19 
313 
5 
41 
9 3 3 
a 
. 121 
4 1 
34 
310 
. . a 
4 0 
8 7 9 
25 
15 
5 
247 
122 
. 9 
3 7 5 
712 
6 6 3 
0 4 4 
8 2 1 
2 6 7 
343 
62 MONOFILS. 
6 
16 
16 
3 
1 
8 
54 
43 
10 
10 
1 
2 
10 
. ­
14 
13 
2 
1 
I 
. 1 
Nederland 
C O N T I N . , 
iPINNFAED 
9 5 9 
6 4 7 
4 5 1 
823 
0 9 1 
12 
394 
27 
2 5 3 
4 9 
12 
4 6 5 
242 
U 
4 7 0 
879 
5 9 1 
548 
517 
26 
17 
LAMFS ET 
MONOFILE USW. , 
483 
42 5 
591 
9 9 0 
102 
098 
17 
29 
153 
36 
109 
124 
121 
87 
358 
2 
2 736 
4 3 7 
594 
642 
7 4 1 
5 5 3 
14 
5 
ΘΒ 
63 F 
G 
44 
5 
17 
95 
4 1 
19 
2 
3 
3 
7 
2 4 0 
201 
36 
34 
20 
3 
1 
1 
I L S 
»RNE 
a 
22 
3 3 1 
2 4 6 
577 
16 
ΐ 4 0 
5 
15 
2 
98 
a 
4 1 
1 
4 4 
4 3 8 
176 
2 6 2 
2 6 1 
77 
1 
1 
. 
F I B R . 
l 
1 
SYNT 
AUS 
2 4 4 
4 2 7 
2 8 4 
2 1 5 
6 9 9 
. . a 
1 
17 
5 
15 
3 
17 
a 
2 
4 2 
975 
169 
8 0 5 
7 9 6 
722 
7 
4 
3 
2 
5 
19 
4 
33 
31 
2 
2 
1 
. 
8 
30 
9 
. . -
47 
47 
. . , . -
NON 
. , N . 
0 4 7 
9 4 7 
. 072 
561 
6 5 7 
23 
20 
4 
a 
S 
5 0 2 
37 
5 
19 
6 
23 
. 3 
5 
15 
a 
a 
. a 
656 
U 
a 
57 
199 
. • 
eei 
6 2 6 
2 5 5 
1 7 4 
2 3 4 
59 
a 
23 
S I M I L . , 
SYNTHET. 
1 
C O N T I N . . 
A .SYNTH.SPINNFAEO 
, 1 
U 
2 
a 
. . -
15 
14 
. a 
16 
5 
U 
28 
3 
. . 1 
86 
82 
4 
4 
3 
54 
73 
2 3 5 
2 8 1 
2 8 0 
. 27 
33 
2 
4 
7 
84 
95 
. , 104 
2 8 0 
6 4 3 
6 3 7 
552 
3 4 6 
1 
. 84 
CONO 
EN,F 
1 
4 
a 
4 1 
5 
12 
1 
. . 
64 
51 
12 
12 
12 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
COND. 
. 
29 
3 
7 
115 
• 
165 
43 
123 
123 
8 
, . 
VENTE 
Italia 
DET 
. 
1 
. 177 
23 
2 0 2 
1 
2C1 
177 
. 23 
. 
F.EINZELVERKAUF 
6 
IO 
23 
15 
1 
1 
7 
7 1 
58 
13 
U 
3 
1 
1 1 4 
7 4 0 
7 64 
8 7 Ï 
2 4 9 
3 
1 
9 
7 
2 6 7 
5 6 4 
141 
1 
75 
5 
1 1 9 
65 
S 
. . 533 
2 
2 5 7 
2 3 6 
. 
733 
3 
. . 6 ) 
7 0 0 
. . -
593 
5 0 8 
064 
9 4 9 
2 3 1 
66 
a 
0 6 9 
4 
1 
1 
15 
23 
22 
1 
1 
SYNTHETIQUES 
SPINNMASSE 
2 
l 
4 
3 
171 
3 1 7 
4 6 0 
. 0 2 9 
75 
17 
1 
14 
9 
69 
113 
a 
a 
195 
. . 4 9 2 
9 6 4 
9 7 6 
9 8 6 
9 8 4 
2 9 6 
4 
a 
* 
.VENTE DETAIL 
•EINZELVERKAUF 
23 
10 
51 
3 9 
12 
12 
5 
4 1 8 
103 
8 5 0 
103 
2 1 8 
U 
1 
1 
9 
51 
150 
3 
. 7 7 
158 
a 
5 
a 
126 
ei 2 1 
82 
9 
. 3 3 1 
3 
a 
. a 
64 
. 4 
. 
886 
4 7 3 
4 1 3 
0 8 5 
4 2 3 
16 
5 
3 1 2 
19 
13 
3 7 3 
2 2 5 
18 
. . 66 
19 
9 
ΐ a 
10 
1 
a 
2 4 
7 8 0 
6 3 0 
150 
1 4 8 
112 
1 
a 
1 
2 
î 12 
. . . 1 
. 5 
24 
15 
1 0 
6 
. 3 
mp< >rc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
048 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
032 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 4 
390 
4 0 0 
4 3 4 
4 2 8 
508 
6 2 4 
732 
7 3 6 
6 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CLASSE 2 
BFLG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUCAN 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
BRFS1L 
ISRAEL 
JAPCN 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUF CE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - C t 
EXTPA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG-CE 
46 
45 
103 
140 
57 
9 
5 
2 
1 
29 
2 
4 4 9 
3 9 4 
55 
52 
16 
2 
3 
8 
4 
2 
3 
2 
28 
2 0 
7 
7 
4 
1 
1 
3 
38 
52 
24 
10 
2 0 4 
13 
3 54 
121 
2 34 
2 2 1 
16 
1U 
4 
837 
8 6 3 
3 6 6 
866 
3 9 4 
6 7 4 
139 
50 
47 
69 
5 5 3 
4 7 3 
4 3 2 
52 
143 
4 2 8 
3 4 5 
6 6 5 
4 1 
47 
2 3 6 
157 
76 
4 4 3 
187 
12 
3 1 
3 8 6 
78 
19 
2 1 
7 6 6 
493 
17 
14 
2 1 
4 6 3 
328 
154 
124 
2 8 4 
864 
7 
146 
3 7 4 
4 8 1 
7 4 9 
0 5 9 
9 8 2 
6 6 1 
4 1 
9 5 
192 
109 
93 
2 9 5 
90 
37 
157 
14 
11 
9 6 7 
4 4 6 
6 4 5 
8 0 2 
7 3 9 
4 8 6 
24 
4 
38 
2 5 9 
25 
120 
7 1 9 
146 
2 0 1 
23 
U 
17 
77 
6 0 6 
2 6 9 
3 3 6 
3 3 4 
2 2 4 
2 
France 
7 
1 0 
3 3 
1 2 
2 
l 
2 
7 3 
64 
9 
S 
3 
3 
6 
5 
3 
3 
. 2 
. a 
• 
8 
6 
3 
. a 
a 
3 
a 
846 
7 9 2 
523 
7 9 6 
668 
86 
a 
a 
3 
24 
4 0 0 
7 
32 
573 
a 
1 
2 9 7 
33 
28 
1 
4 4 5 
. . a 
a 
30 
438 
35 
15 
20 
416 
4 2 7 
a 
. 2 1 
9 8 7 
9 6 1 
C25 
C75 
151 
4 5 6 
a 
4 7 4 
a 
175 
2 9 6 
9 6 9 
746 
183 
a 
3 
37 
12 
12 
2 
7 1 
a 
3 1 2 
4 
a 
287 
113 
186 
9 2 7 
9 2 5 
2 4 9 
1 
1 
• 
a 
. 7 
122 
9 
. a 
1 
a 
3 
141 
136 
3 
3 
a 
Balg.-
12 
3 0 
3 1 
7 
1 
9 
94 
8 1 
13 
12 
2 
2 
2 
1000 RE/UC 
Lux. 
. 
5 
9 
. . -
15 
14 
1 
1 
. a 
1 
4 9 4 
5 0 3 
3 8 4 
3 2 9 
6 2 7 
1 0 
2 2 
62 î 
35 
319 
120 
16 
9 7 7 
2 4 6 
16 
3 
• 
7 5 3 
7 1 0 
043 
9 9 7 
2 8 6 
2 3 
. 2 3 
3 6 2 
a 
6 5 9 
5 3 5 
3 6 4 
6 5 8 
a 
4 
1 
5 
1 1 
4 
10 
9 
9 4 
a 
U 
35 
9 8 7 
141 
6 4 6 
6 2 1 
6 8 2 
15 
3 
9 
1 4 1 
a 
3 4 
68 
4 1 
4 1 
1 
a 
a 
9 
3 3 6 
2 6 4 
52 
52 
4 2 
Nederland 
B Z T -
BZT-
4 
12 
4 1 
6 
1 
1 
7 0 
6 6 
4 
4 
2 
B Z T -
2 
4 
1 
3 
3 
2 
Deutschland 
(BR) 
a 
>ICB 57 
7 
45 
8 
a 
a 
• 
59 
59 
. . a 
a 
-
106 5 1 
164 
8 8 2 
a 
0 1 9 
3 1 2 
3 8 9 
lî 2 2 
4 
U 
6 9 5 
63 
15 
36 
a 
10 
62 
a 
3 
a 
7 
2 2 
a 
a 
a 
1 
3 6 1 
2 2 
a 
a 
2 8 2 
292 
« a 
• 
7 8 9 
3 7 7 
4 1 2 
0 9 5 
2 6 4 
2 8 5 
a 
32 
1DB 51 
2 5 9 
4 9 3 
a 
6 3 9 
4 7 5 
5 6 5 
a 
80 
3 1 
6 
1 
4 
6 
2 8 
2 1 9 
a 
a 
109 
9 1 5 
665 
C50 
0 2 1 
6 6 7 
1 
a 
28 
BZT-NCB 51 
6 
2 2 
a 
3 7 8 
7 1 
115 
6 
a 
a 
1 
6 0 0 
4 7 7 
122 
122 
121 
. 0 5 
. 
28 
. 5 
10 
125 
• 
1 7 9 
4 0 
1 3 9 
139 
14 
a 
* 
. O Í A 
2 0 
2 3 
54 
28 
3 
3 
14 
1 
152 
127 
24 
23 
7 
1 
3 7 4 
0 9 9 
9 7 9 
a 
9 5 5 
163 
4 
1 
23 
13 
4 6 0 
3 6 9 
2 9 9 
1 
67 
4 
3 3 4 
173 
8 
a 
1 
5 7 3 
1 
368 
1 8 7 
a 
a 
4 4 0 
3 
« 1 
67 
328 
1 
1 
" 
3 2 4 
407 
9 1 7 
7 1 1 
3 3 6 
75 
a 
1 3 1 
. 0 2 A 
2 
1 
1 
8 
5 
2 
2 
6 2 6 
8 0 1 
9 6 6 
a 
3 9 7 
86 
4 1 
8 
59 
5 1 
55 
2 6 5 
1 
a 
4 8 5 
a 
a 
4 7 0 
3 3 9 
791 
548 
5 4 4 
5 6 6 
5 
a 
• 
. 03A 
98 
3 
76 
a 
25 
39 
15 
8 
17 
10 
2 9 4 
2 0 1 
93 
93 
54 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
2 
7 
34 
1 
5 7 
53 
3 
3 
1 
3 
1 
6 
5 
a 
a 
2 
a 
a 
79 
10 
93 
2 
9 1 
8 1 
2 
10 
• 
605 
0 3 4 
0 9 4 
9 4 0 
• 807 
15 
2 
2 
27 
56 
366 
8 
• 148 
4 2 4 
. 13 
a 
a 
2 3 4 
132 
4 5 
75 
a 
12 
a 
150 
14 
a 
a 
1 
2 0 0 
a 
10 
• 
6 3 0 
873 
757 
2 4 6 
2 4 5 
25 
7 
4 8 6 
105 
12 
6 2 8 
9 1 6 
a 
169 
a 
a 
64 
35 
14 
a 
2 
a 
47 
10 
a 
86 
092 
6 6 2 
4 3 1 
4 2 8 
2 8 2 
2 
a 
1 
14 
a 
3 
151 
a 
6 
1 
2 
a 
54 
2 3 5 
1 6 9 
66 
64 
7 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an fin de volume. 
i 97 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
6 5 1 . 6 4 F I L S F I B R . S Y N T . O I S C C N . , N O N COND.VENTE DET. 
GARNE A . S Y N T H . S P I N N F A S . , N . F . E I N Z E L V E R K A U F 
BZT­NDB 5 6 . 0 5 A 
o i l 
3 1 2 
0 3 ) 
0 3 4 
3 0 î 
3 2 2 
325 
3 2 ) 
3 ) 3 
3 ) 2 
3 ) 4 
3 3 6 
3 ) 9 
342 
) 4 9 
3 5 ) 
3 6 ) 
403 
4 34 
733 
723 
7 32 
7 ) 6 
743 
303 
9 54 
1003 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 ) 1 3 
1 3 3 2 
1343 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
O04 
0 0 5 
3 2 2 
3 3 2 
3 36 
3 ) B 
342 
3 53 
403 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
D U 
1 3 2 ) 
1 1 2 1 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 3 1 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 4 
3 ) 0 
3 ) 2 
3 ) 4 
3 3 6 
3 )8 
3 4 0 
3 4 2 
343 
3 5 3 
358 
0 6 3 
0 6 2 
364 
3 6 6 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 3 
5 0 3 
6 6 4 
7 32 
9 5 4 
1 3 0 3 
1 0 1 3 
D U 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 1 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
3 3 3 
0 34 
0 3 5 
3 2 2 
3 16 
7 32 
10C3 
1 3 1 3 
D U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
9 
14 
6 
11 
16 
1 
IC 
2 
61 
63 
17 
13 
1 
4 
6 5 1 
3 
2 
6 
6 
6 5 1 
7 
6 
15 
7 
4 
3 
1 
55 
47 
E 
7 
s 
6 5 1 . 
1 
326 
134 
832 
3 4 ) 
075 
275 
171 
7 
63 
14 
31 
227 
4 ) 2 
823 
33 
483 
96 
783 
42 
15 
733 
2 32 
43 5 
23 
6 
16 
632 
650 
982 
6 8 ) 
0 9 1 
174 
2 
113 
5 
3 
1 
1 
13 
U 
1 
1 
. 6 5 F I L S 
GARNE 
090 
541 
4 5 6 
192 
183 
9 
13 
28 
2 
56 
69 
3 
645 
442 181 
161 
4 3 
1 
1 
1 
. 7 1 F I L S 
G 
7 0 1 
737 
927 
9 9 3 
841 
543 
4 
36 
38 
25 
9 9 3 
831 
14 
12 
103 
190 
26 
10 
27 
13 
47 
906 
110 
167 
16 
35 
338 
33 
29 
749 
196 
553 
839 
443 
561 
1 
123 
.RNE 
2 
6 
2 
1 
1 
14 
U 
2 
2 
1 
a 
2 7 5 
513 
4 9 5 
9 3 7 
92 
. a 
, 6 
29 
I 
4 1 0 
. 66 
U 
2 
8 
. . 139 
17 
a 
a 
16 
022 
2 2 4 
7 9 8 
7 5 5 
122 
17 
. U 
F I B R . 
2 
3 
2 
3 
1 
15 
12 
2 
2 
SYNT 
A . S Y N T H . 
a 
340 
1 
2 
15 
a 
. I 
. 21 
. 3 7 9 
3 5 7 
21 
21 
1 
= I B R . 
1 
1 
94 3 
. 5 5 1 
7 2 3 
175 
93 
79 
. . . . 29 
4 
281 
a 
114 
, 190 
1 
a 
176 
6 6 0 
47 
16 
2 
. 
0 9 0 
392 
6 9 7 
453 
126 
2 4 5 
2 
1 
4 
10 
1 
1 
18 
16 
1 
1 
. D I S C O N T . 
145 
136 
, 500 
0 9 4 
U 
92 
9 
8 
73 
5 
U 
2 
5 
5 
. . 1
. 65 
199 
168 
3 
. 
533 
8 76 
6 5 7 
4 2 0 
109 
2 3 7 
. 1
.CONO 
¡ P I N N F A S E R N , F . 
9 3 3 
. 78 
30 
4 0 
3 
13 
. . 4 
. 
102 
082 
19 
19 
3 
A R T . C O N T I N . 
A .KUENSTL.SPINN 
a 
152 
3 1 3 
2 1 7 
156 
7 54 
. a 
a 
. 26 
2 
. a 
4 
a 
a 
. . a 
3 5 1 
96 
21 
. . , 1
1 
0 8 6 
6 4 0 
2 4 6 
2 2 4 
763 
21 
. ­
1 
6 
3 
1 
13 
12 
72 MONOFILS, LAMES 
MONOFI 
8L 
113 
397 
64 
9 6 
3 
3 6 1 
319 
445 
763 
665 
635 
365 
8 0 9 
. 4 1 7 
3 1 0 
0 1 0 
376 
. a 
a 
. . a 
12 
a 
5 
101 
a 
a 
a 
a 
, 316 
13 
. . 33 
. . 28 
4 3 3 
5 4 6 
887 
8 2 4 
3 8 9 
34 
1 
1 
1 
292 
7 4 5 
a 
131 
. a 
. 9 
1 
3 
­164 
168 
16 
16 
12 
4 
4 
2 
9 
1 
4 
2 
il 
9 
6 
3 
8 78 
3 9 8 
726 
8 69 
53 
. 7
3 
. 7
151 
4 1 6 
121 
2 9 5 
, 2 2 8 
. 5
1 3 1 
864 
112 
1 
. 
271 
8 7 2 
3 9 9 
1 4 7 
6 3 9 
2 4 7 
. 6 
.VENTE DETA 
3 6 0 
2 9 5 
5 
6 2 5 
a 
26 
56 
14 
33 
85 
3 6 0 
32 
10 
3 6 6 
1 3 7 0 
61 
. 4 
. 
3 7 1 6 
1 2 8 6 
2 4 3 1 
1 9 0 8 
9 7 
4 2 8 
. 95 
I L 
EINZELVERKAUF 
1 
2 
2 
5 1 0 
4 5 2 
376 
128 
5 
18 
1 
20 
65 
1 
5 7 5 
4 6 5 
1 1 0 
110 
25 
3 5 5 
4 
l 
29 
. 1
. . 12 
. 2 
4 0 5 
3 9 0 
15 
15 
2 
.NON CONO.VENIE DET. 
F A E R . , Ν . 
1 
3 
2 
1 
1 
ET S I M I L 
LE AUS KUENSTL. 
118 
7 
3 
7 
. 12 
23 
171 
136 
35 
35 
12 
. . 18 
4 2 
2 
a 
a 
. 
62 
6 1 
1 
1 
32 
4 8 9 
a 
422 
292 
5 1 7 
2 
38 
. 20 
2 2 5 
. a 
a 
211 
26 
10 
14 
13 
a 
. . , . . 3 3 8 
. ­
652 
2 3 4 
4 1 8 
014 
763 
3 4 1 
. 63 
F . E I N Z E L V E R K . 
3 
2 
6 
2 
19 
16 
3 
3 
2 
9 5 0 
9 1 5 
7 7 1 
3 8 Î 
8 1 6 
2 
32 
. 20 
8 8 6 
6 0 5 
, 9 
10 
6 7 3 
. . 13 
. 47 
137 
. . . 2 
ΐ • 
2 7 0 
0 1 6 
2 5 4 
192 
3 5 9 
2 
. 60 
. , A R T I F I C I E L S 
SPINNMASSE 
1 
. , 18 
3 
5 
. 
28 
19 
9 
9 
9 
35 
a 
372 
a 
89 
. 147 
4 
6 4 8 
4 9 7 
1 5 1 
151 
147 
1 9 1 0 
1 181 
4 2 6 
1 0 4 4 
77 
. 4
a 
5 
6 1 
1 
a 
3 
88 
2 0 1 
a 
. a 
, . 102 
U 
146 
16 
a 
31 
. 
5 308 
4 5 6 0 
7 4 6 
5 8 5 
149 
163 
. • 
45 
. 
197 
2 9 2 
5 3 6 
4 7 
4 6 9 
4 8 9 
197 
COI FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
C03 PAYS-BAS 
C04 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS NO 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 6 0 COLOMBIE 
508 BRESIL 
6 6 4 INOE 
732 JAPON 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EX IRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
28 5 1 0 
38 117 
14 3 0 3 
43 2 3 5 
36 2 0 7 
8 4 9 
3 0 4 
U 
141 
i l 
129 
7 1 0 
1 132 
2 0 1 5 
46 
9 7 2 
1 3 4 
1 3 0 4 
1 1 3 
2 5 
3 0 0 3 
17 3 4 1 
3 7 9 0 
31 
26 
51 
192 5 6 6 
160 3 7 2 
32 1 9 5 
25 1 3 6 
2 9 7 4 
6 8 4 3 
3 
166 
13 6 7 6 
10 317 
2 0 4 5 
1 6 9 0 
7 1 4 
57 
17 
2 6 6 
10 
195 
3 0 1 
13 
29 3 3 2 
28 4 3 9 
8 9 2 
8 9 1 
3 5 4 
14 29o 
13 8 1 6 
32 6 5 7 
12 9 2 0 
9 5 9 1 
5 6 9 9 
12 
28 
6 1 
14 
1 9 6 5 
9 4 8 
2 4 
12 
77 
1 7C7 
16 
16 
37 
23 
2 1 
7 9 1 
115 
2 1 3 
18 
39 
302 
60 
29 
95 516 
83 2 8 0 
12 2 3 6 
U 513 
8 6 7 9 
5 3 3 
3 
112 
3 0 1 
13 
136 
83 
2 58 
16 
7 6 7 
4 9 8 
2 0 6 4 
8 0 0 
1 2 8 4 
1 2 8 4 
7 8 1 
1 4 
1 
8 
5 
1 
2 
3 3 
2 9 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
6 
3 
2 
2 
2 2 
19 
3 
3 
2 
a 
373 
0 8 6 
513 
143 
2 2 4 
a 
a 
1C 
136 
1 
3 5 2 
1 
159 
15 
9 
19 
a 
3 7 5 
3 2 
a 
5 1 
505 
117 
3 6 6 
2 9 0 
3 6 1 
3 2 
a 
16 
a 
0 4 9 
lî 
38 
a 
a 
3 
a 
44 
a 
1 
154 
106 
49 
48 
3 
a 
532 
m 5 1 1
7 2 0 
64 
4 3 1 
95 
17 
i l 
588 
2 3 8 
3 5 0 
3 3 2 
7 9 0 
17 
a 
• 
17 
9 
14 
15 
28 
54 
137 
55 
82 
62 
28 
S 
6 
6 
6 
2 
33 
26 
4 
4 
3 
4 
4 
2 
9 
4 
1 
2 0 
19 
2 2 6 
. 681 
6 7 1 
6 5 7 
4 0 1 
126 
2 
a 
1 
86 
16 
4 4 4 
a 
24B 
a 
3 2 3 
6 
a 
2 7 4 
5 9 9 
8 1 
2 4 
15 
. 
0 9 6 
4 3 4 
6 6 2 
2 7 0 
5 0 7 
3 9 1 
3 
2 
9 4 2 
a 
3 2 3 
1 8 6 
6 1 
2 2 
17 
1 
a 
a 
7 
. 
5 5 9 
5 1 1 
48 
48 
2 4 
7 8 5 
. 6 0 1 
9 6 9 
8 9 0 
5 6 6 
1 
. a 
3 
1 
19 
a 
5 
148 
. . . a 
. 171
10 
a 
a 
3 7 
a 
a 
28 
2 5 7 
2 6 5 
9 9 2 
9 2 4 
5 8 9 
39 
3 
a 
a 
54 
46 
5 
1 
3 
1 
112 
105 
6 
6 
3 
3 
U 
2 6 
2 
1 
46 
4 3 
2 
2 
B Z T -
1 
3 
1 
6 
6 
133 
578 
a 
177 
4 6 4 
29 
176 
12 
12 
1 0 6 
27 
13 
4 
10 
12 
. a 
5 
a 
114 
9 9 3 
2 9 0 
5 
. 
165 
352 
613 
4 0 0 
166 
4 1 0 
a 
2 
NCB 56 
4 5 6 
4 0 3 
a 
2 1 0 
2 
4 
1 1 4 
5 
13 
i 
2 1 9 
070 
149 
1 4 9 
136 
BZT-NDB 5 1 
1 
5 
3 
1 
1 
72 
9 1 3 
a 
9 6 9 
658 
7 3 8 
5 
a 
6 1 
1 
33 
169 
. a 
a 
3 2 7 
16 
16 
18 
2 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 0 2 
1 
• 
3 2 4 
6 1 2 
7 1 2 
3 3 4 
9 4 0 
3 0 6 
a 
72 
BZT-NDB 51 
2 5 
U 
16 
l 
56 
3 0 
28 
2 8 
27 
16 
U 
6 
2 1 
1 
2 
8 
3 
U 
16 
U 
1 
S 
0 4 0 
6 8 2 
3 1 4 
a 
9 4 3 
139 
1 
U 
10 
a 
2 0 
4 1 5 
0 9 9 
2 0 4 
1 
5 53 
a 
3 6 0 
1 
6 
0 0 5 
3 1 8 
3 0 6 
2 
a 
• 
4 4 3 
9 8 0 
4 6 4 
1 3 6 
6 9 7 
3 1 8 
a 
10 
. 0 6 A 
6 
1 
1 
11 
10 
6 4 2 
8 4 4 
7 1 4 
a 
6 1 3 
26 
147 
5 
9 0 
2 9 4 
10 
3 9 2 
8 1 3 
5 7 8 
5 7 8 
183 
• OIB 
7 
6 
13 
* 1
1 
36 
3 1 
5 
5 
4 
02E 
1 1 1 
1 5 8 
8 1 5 
a 
5 3 2 
5 1 3 
6 
2 1 
a 
10 
7 3 0 
7 7 7 
9 
U 
6 8 1 
a 
a 
19 
a 
2 1 
73 
a 
a 
a 
2 
a 
4 
. 
6 9 3 
6 1 6 
0 7 7 
0 3 4 
0 5 1 
3 
a 
4 0 
1 6 1 
a 
73 
a 
2 3 7 
2 
345 
U 
8 5 0 
4 9 1 
3 6 0 
3 6 0 
3 4 6 
1 111 
4 8 4 
2 0 
l 8 7 4 
a 
56 
1 
a 
117 
a 
2 
46 
1 
U 
36 
119 
6 1 2 
82 
6 1 0 
2 0 5 6 
79 
a 
U 
. 
7 3 5 7 
3 4 8 9 
3 8 6 6 
3 0 4 0 
2 2 1 
6 9 2 
a 
136 
1 6 3 6 
2 1 
6 
2 7 7 
. 5
ί . 48 
a 
U 
2 0 0 8 
1 9 3 9 
68 
68 
6 
4 3 2 8 
2 2 1 3 
6 1 7 
2 3 9 1 
162 
a 
7 
a 
3 
1 3 5 
1 
a 
3 
6 1 
3 4 6 
a 
a 
a 
a 
a 
116 
1 0 
196 
18 
a 
a 
4 4 
• 
10 6 5 6 
9 5 4 9 
1 107 
6 6 9 
3 0 9 
216 
a 
• 
116 
. a 
3 
a 
2 
3 7 5 
4 3 1 
92 7 
119 
808 
8 0 8 
3 7 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
ooi 
0 0 ) 
0 04 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 
D U 
1 3 2 3 
1 ) 2 1 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 ) 
3 34 
0 35 
3 2 2 
3 2 6 
323 
3 32 3 36 
3 3 8 
3 43 
342 
3 4.1 
3 53 
3 5 3 
3 6 3 
3 6 4 
234 
4 33 
5 0 8 
6 8 3 
7 23 
732 
7 ) 6 
1 0 0 ) 
1 0 1 3 
D U 
13 20 
1 3 2 1 
1 0 ) 3 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
301 
0 0 2 
0 3 3 
3 0 i 
3 0 5 
0 36 
342 
732 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 ) 
3 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 3 
0 3 6 
3 5 3 
3 6 2 
4 0 3 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 ) 
1 0 1 1 
10 23 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
403 
732 
1 0 0 1 
D i l 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
13 33 
CST 
0 0 1 
302 
0 3 1 
0 3 4 
3 4 ) 
3 4 2 
3 62 
503 
6 5 3 
MENGEN 
EG­CE France 
6 5 1 . 7 3 F I L S F I A R . 
Belg 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
A R T I F . C O N T I N . 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
■ COND.VENTF Of TAIL 
GARNF A.KUENSTL.SPINNFAEDEN 
6 
6 
10 
33 
31 
7 
7 
1 
a 
. • . . . . • 
6 5 1 . 7 4 F I L S F I B R . 
1 
. • 
1 
1 
a 
. • 
. 
a 
3 
5 
5 
, a 
­
F . E I N Z E L V E R K . 
2 
β 
­
15 
13 
2 
2 
Η 
5 
. 7 
18 
12 
5 
5 
• 
A R T I F . D I S C , N O N COND.VENTE DET. 
GARNE A . K U E N S T L . S P I N N F A S . , N . 
2 005 
3 145 
1 708 
10 162 
5 576 
227 
17 
174 
101 74 
4 651 
253 
4 093 
9 5 1 
2 1 
155 
1 113 
21 
19 
6 
13 
121 
2 152 
4 6 
1 634 
3E 652 
2 2 596 
16 055 
IC 815 
5 575 
l 7 9 6 
19 
3 4 4 5 
a 
1 4 0 4 
2 1 3 
B44 
2 50 
8 
1 
a 
53 13 
9 
a 
2 2 5 
■ 
a 
a 
10 
, 4 
a 
a 
a 
50 
a 
132 
3 2 1 8 
2 7 1 2 
506 
3 0 8 
29 
137 
4 
6 1 
6 5 1 . 7 5 F I L S F I B R . 
1 
4 
l 
1 
1 
l 
2 
1 
16 
6 
9 
5 
1 
l 
3 
0 1 4 
. 228 
158 
0 2 0 
10 
1 ■ 
2 
322 
184 
3 2 5 
139 
18 
155 
103 
21 
15 
3 
. 121 
102 
27 
243 
2 2 0 
4 1 9 
BOI 
032 
517 
3β6 
15 
384 
5 
7 
6 
2 2 0 
8B4 
. 0 7 8 
566 
190 
14 
72 
47 
a 
3 7 0 
a 
130 
9 
a 
. a 
a 
. . . , . . 13 
592 
748 
844 
831 
6 3 2 
13 
. • 
F . E I N Z E L V E R K . 
1 
3 
3 
10 
6 
4 
3 
3 
»RT I F . D I S C , COND. VENTE 
GARNE A.KUFNSTl 
64 
93 
23 
58 
72 
2 
3 
9 
335 
3 1 5 
2 0 
20 
3 
56 
a 
a 
9 
a 
a 
• 
65 
65 
. . • 
6 5 1 . 8 0 F I L S EN FIBRES 
.SP INNFASERN, 
16 
. 7 
4 0 
57 
. . ­
120 
120 
. . . 
DE VERRE 
GARNE AUS GLASFASERN 
66 5 
15 159 
13 659 
1 885 
282 
2 2 9 
179 
12 
279 
1 43 3 
1 165 
6 
3 5 264 
3 1 848 
3 413 
1 629 
423 
1 781 
a 
5 5 5 9 
l 9 2 1 
I B I 
262 
57 
169 
4 
, 10 
135 
• 
β 2 9 8 
7 922 
3 7 5 
365 
2 2 9 
10 
2 
1 
2 2 5 
. 7 3 9 
3 0 1 
7 
5 
. 1 
97 
2 2 7 
535 
­
150 
2 7 1 
378 
5 5 1 
6 
324 
1 
2 
ι 
6 5 1 . 9 1 F I L S DE METAL COMBINFS 
METALLGARNE 
6 4 
L 
27 
35 
1 
9 
34 
176 
129 
4 6 
46 
6 
• 
a 
. 3 
7 
1 
1 
7 
2 0 
11 
9 
9 
2 
• 
13 
. U 
10 
. . 6 
4 1 
34 
6 
6 
a 
­
6 5 1 . 9 2 F I L S JUTE OU A U T . F I B R E S 
GARNE A.JUTE OC 
5 297 
16 599 
1 440 
59 
69 
1 843 
50 
302 
2 293 
' 5 768 
. . a 
2 9 5 
. , ' 
2 
1 
1 
.AND. 
0 8 5 
, 192 
45 
a 
500 
50 
2 
3 1 9 
2 
19 
. 2 
. . • 
23 
23 
. . ­
288 
2 4 7 
a 
1 4 6 
11 
33 
9 
. 182 
473 
106 
. 
511 
6 9 2 
818 
147 
42 
6 7 1 
»VEC 
48 
1 
9 
. . 1 
1 
6 0 
58 
2 
2 
1 
­
TEXT 
TEXT ILEN 
1 
7 
1 
4 6 6 
543 
4 
17 
. . . 4 3 5 
7 2 2 
853 
2 5 1 
7 4 0 
14 
1 
102 
1 29 
150 
66 
4 1 8 
94 
3 
. . . . 2 
10 
. . 19 
2 4 6 
727 
567 
1 6 0 
9 0 0 
362 
2 6 0 
. . 
49 
4 
16 
82 
. 5 
. . 
30 
a 
. a 
7C9 
. . a 
. . 1 
. a 
a 
a 
• 
8 9 5 
150 
7 4 4 
7 4 4 
35 
. . ■ 
DETAIL 
F . E I N Z E L V E R K . 
5 
11 
17 
16 
1 
F I L S 
44 
23 
16 
. 4 
2 
2 
9 
1 0 1 
87 
14 
14 
3 
123 
4 2 3 
0 2 7 
. 2 
93 
1 
7 
. 7 3 3 
3 4 6 
• 
7 8 7 
5 7 6 
2 1 1 
4 7 5 
104 
7 3 6 
T E X T . 
2 
, a 
16 
a 
7 
5 
35 
21 
14 
14 
3 
• 
2 
. 16 
. . 6 
• 
26 
20 
6 
6 
29 
3 9 3 0 
172 
2 5 7 
. 4 1 
a 
. a 
4 0 
43 
6 
4 518 
4 3 8 7 
1 3 1 
9 1 
42 
4 0 
ETC. 
1 
15 
2 0 
5 
15 
15 
. . 
. L I B E R I E N N E S 
BASTFASERN 
1 
5 
7 0 0 
269 
48 
. 72 
48 
. . 39 
46 
14 
a 
10 
, . a 
3 0 0 
" 
mpi » r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
ICOO 
1010 
1311 
1320 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
033 
0 0 4 
0 3 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05B 
0 6 0 
0 6 4 
204 
4 3 0 
508 
6 8 0 
720 
732 
736 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
C05 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 4 0 
042 
0 6 2 
508 
6 6 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLCGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
T A I k A N 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
BRESIL 
PAKISTAN 
WERTE 
EG­CE 
3 
5 
2 
13 
7 
5 
4 
1 
2 
1 
50 
32 
17 
U 
6 
2 
3 
U 
U 
1 
ι 
27 
25 
2 
1 
1 
1 
2 
U 
1 
16 
12 
140 
2 3 5 
184 
I I 
II 
II 
627 
3 1 8 
6 59 
4 7 5 
594 
413 
26 
2 5 5 
m 0 4 1 
2 4 7 
3 3 3 
6 30 
25 
1 3 6 
3 8 0 
26 
I I 
U 
13 
142 
4 2 1 
82 
9 4 6 
5 1 9 
8 73 
6 4 4 
536 
112 1 4 1 
I I 
9 6 5 
2 2 7 
2 7 6 80 
135 
145 
10 
26 
20 
9 2 2 
8 6 2 
59 
59 
13 
6 2 3 
8 8 0 
0 0 3 
750 
2 3 6 
2 1 6 
120 
U 
1 3 4 
769 
198 
16 
9 9 2 
4 9 2 
5 0 1 
5 8 4 
3 5 1 
9 1 3 
6 6 5 
2 0 
2 2 3 
3 5 3 
10 
il) 
634 
4 6 6 
3 6 8 
367 
26 
1 
6 6 0 
6 7 1 
9 6 2 
58 
49 
9 0 3 
28 
63 
1 6 4 
France 
. 4 
5 
4 
1 
1 
. 
2 14Ö 
406 
1 3 6 4 
4 1 1 
19 
1 
il 10 
247 
a 
a 
10 
5 
a 
a 
58 
165 
4 507 
4 322 
565 
3 4 6 
45 
171 
5 
68 
174 
27 
2 0 3 
2 0 3 
a 
• 
4 4 8 8 
1 565 
150 
2 1 4 
59 
112 
4 
6 
1 3 1 
6 7 3 2 
6 4 1 6 
3 1 6 
3 0 9 
175 
6 
3 
Î7 
3 
4 
64 
176 
1 0 1 
75 
75 
7 
. 
3 39Ó 
160 
Belg. 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
19 
6 
10 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
­Lux. 
3 
5 
10 
9 
1 
l 
1 
4 3 7 
a 
3 7 8 
197 
3 6 4 
18 
1 
2 
510 
202 
5 0 4 
148 
2 1 
136 
3 7 0 
2 6 
17 
7 
142 
3 6 3 
2 8 
4 9 0 
3 7 4 
3 7 6 
9 9 7 
4 4 4 
7 3 2 
6 5 6 
17 
897 
59 
19 
71 
92 
1 
. 
2 4 3 
2 4 2 
1 
1 
1 
2 6 5 
5 1 8 
2 5 6 
U 
7 
Ì 35 
1 1 6 
3 8 7 
6 0 3 
0 5 1 
553 
4 0 0 
9 
150 
155 
82 
119 
. 52 
4 1 3 
3 5 8 
55 
54 
2 
1 
144 
a 
9 3 4 
3 1 
719 
28 
1 
4 2 4 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NCB 5 1 
. 32 
3 8 
37 
1 
1 
1 
BZT­NDB 56 
3 7 6 
1 3 6 7 
6 7 8 7 
9 0 1 
3 2 5 
2 2 
100 
6 1 
4 1 6 
153 
U 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 17 
10 533 
9 4 3 1 
1 102 
1 0 8 5 
642 
17 
. 
6ZT­NDB 56 
6 
3 0 
43 
43 
BZT­NOB 70 
2 0 6 
2 2 0 
972 
6 
2 1 
7 
9 9 
2 3 9 
107 
1 8 6 8 
1 4 0 6 
4 6 2 
135 
28 
3 4 7 
B2T­NDB 52 
662 
15 
75 6 
3 
3 
5 
7 7 1 
7 5 8 
13 
13 
5 
BZT­NCB 5 7 . 
7 5 0 
4 9 1 8 
3 
9 
a 
. a 
742 
. 0 3 6 
7 
U 
38 
27 
U 
U 
10 
. 0 5 B 
1 
1 
2 
4 
3 
14 
10 
4 
3 
3 
6 9 7 
6 0 0 
0 2 0 
9 1 6 
39 
4 
1 5 5 
1 59 
105 
45 
4 3 2 77 
4 
a 
a 
. 3 
13 
a 
54 
2 76 
712 
4 3 5 
2 7 6 
9 7 9 
4 0 4 
297 
. 
. 0 6 B 
l?i 
6 1 
a 
22 
9 
9 
2 0 
3 4 6 
3 0 5 
4 1 
4 1 
12 
.20A 
4 
S 
14 
13 
0 1 
06 
3 
117 
595 
767 
a 
3 
97 
1 
6 
3 9 2 4 4 6 
. 
4 6 3 
502 
9 6 1 
567 
107 
3 9 4 
25 
2 
1 5 1 
4 
67 
4 1 
2 9 9 
161 
118 n e 10 
743 
3 5 4 
27 
40 
2 4 
. . 18 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
1 
99 
114 
107 
6 
6 
117 
127 
5 9 4 
993 
3 0 9 
6 8 4 
6 8 4 
89 
a 
• 
U 
1 
58 
a 
17 
87 
69 
17 
17 
35 
2 5 7 7 
133 
372 
32 
a 
a 
16 
125 
16 
3 3 0 6 
3 117 
189 
173 
3 2 
16 
23 
45 
a 
a 
105 
175 
68 
107 
107 
2 
­
23 
9 
2 4 
62 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance ND8­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 5 4 
I O C ) 
1313 
D U 
13 23 
1 3 2 1 
1 3 1 3 
1 3 4 ) 
CST 
0 3 1 
C 02 
0 3 ) 
0 3 4 
0 3 5 
) 2 2 
3 64 
3 33 
4 73 
6 2 4 6 6 4 
6 6 9 
7 20 
10C3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 ) 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 4 
3 22 
332 3 36 
1 0 0 0 1 0 1 3 
1 3 1 t 
1323 
1 3 2 1 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
322 
3 36 
1 3 0 3 
1 1 1 3 
D U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 34 
0 2 2 
0 3 6 
716 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
D U 
1 3 2 ) 
1 ) 2 1 
1 3 ) 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 43 
533 
6 2 4 
7 ) 6 
1 0 0 3 
1 ) 1 1 
D i l 
13 23 
1 3 2 1 
1 3 ) ) 
1 0 4 ) 
CST 
0 0 1 
332 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 2 8 
3 33 
3 3 2 
3 34 
0 36 
0 38 
343 
3 4 2 
0 4 4 
MENGEN 
EG-CE 
3C 
25 
' 
2 
6 5 1 
16 
19 
1 n 
17 
6 5 1 
6 5 2 
652 
652 
6 5 2 . 
11 
5 
1 
12 1 
2 
1 
265 
287 
4 0 0 
886 
938 
93 
8 ) 7 
51 
. 9 3 F 
Gi 
157 
164 
87d 
167 
31 
42 35 
45 
45 189 
97 7 
89 
120 
047 
3 9 ) 
6 4 9 
94 
65 401 
155 
. 9 4 F I 
France 
6 
5 
LS 
RNC 
6 
6 
6 
6 
. 
064 
769 
2 9 5 
295 
. a 
-
TONNE 
Belg.-Lux. 
. 
5 899 
3 522 
2 377 
l 500 
a 
8 2 7 
50 
Nederland 
. 
10 472 
9 oie 1 4 5 3 
ie 16 
1 4 3 5 
-
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
255 
7 4 4 6 
7 0 2 1 
4 2 5 
121 
72 
3 0 4 
1 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 4 INDE 
4 0 6 10C0 M 0 Ν 0 E 
7 0 1 0 1 0 INTRA-CE 
3 3 6 1011 EXTPA-CE 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 3 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
D'AUTRFS FIBRES TEXTILES VEGETALES 
AUS 
ΐ 23 
4 
31 
. a 
, 45 
198 
. 120 
6 4 1 
58 
5 8 1 
19 
19 
4 4 4 
120 
\NDEREN PFLANZL. SPINNSTOFFEN 
12 
116 
4 
a 
. a 
1 
l 454 
. . 
1 602 
112 
1 470 
a 
1 4 7 0 
LS OE PAPIER 
PAPIERGARN! 
26 
56 
28 8 
193 
37 
246 
863 
371 
488 
48 8 
451 
. 3 0 CU L I S 
, 
. 84
4 
9 
15 
112 
84 
28 
28 
19 
22 
130 43 
7 
2 0 3 
153 
50 
5 0 
50 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
a 
. . 
. a 
, . • 
. 1 1 ΓΙ S SUS 
a 
a 
* 
. a 
, a 
• 
106 
, 54 
. , a 
. 
3 7 8 1 
. 
3 9 4 5 
160 
3 7 8 5 
4 
4 
3 7 6 1 
• 
55 
19 
7 9 
22 
52 
2 3 6 
74 
162 
162 
140 
a 
a 
, * 
. . , . • 
1C5 
57 
6 4 3 
a 
. 42 
16 
2 862 
79 
. 
3 834 
805 
3 0 2 9 
52 
2 9 7 ? 
. 
2 
1 
53 
1 
121 
184 
3 
1 6 1 
181 
180 
a 
. . -
. a 
a 
. • 
DE COTON ECRUS, A POINT OE GAZE 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, 
25 
9 
13 
1 ) 
5 
19 
93 
49 
4 6 
2 6 
24 
20 
12 T I S SUS 
, 2 
19 
19 
40 
3 
38 
19 
19 
19 
U 
2 
a 
* 
15 
14 
1 
. I 
a 
a 
1 
, ■ 
1 
1 
a 
, • 
ROH 
4 
9 
. a 
5 
. 
18 
11 
5 
5 
5 
• 
DE COTON ECRUS, BOUCLES 
SCHLINGENGEWEBE AUS 
143 
335 
264 
26 
14 
14 
49 
44 53 
3 
964 
762 
184 
73 
4 
105 
5 
13 AU 
AN 
095 
592 
9 4 1 
7 34 
353 
17B 
16 5 
13 
12 6 1 6 
405 
62 
252 
9 
TRES 
DERE 
3 
5 
14 
9 
5 
33 
28 
5 
. . 5
2 
. a 
1 
a 
a 
44 
. . 
47 
3 
45 
. 44 
BAUMWOLLE, ROH 
4 
. . 16
a . , a 
. 
19 
19 
, a 
. • 
T ISSUS DE COTON ECRUS 
BAUMWOLLGEWEBE, ROH 
0 84 
4 8 8 
3 6 4 
273 
21 
a . a 
76 
98 
27 
9 76 
7 7 8 
a 
7 7 1 
774 
576 
3 
. a . a 
1 
1 9 
6 
• 
1 079 
9 9 7 
. 3 022
124 
195 
. 2 
a 
8 
7 
2 1 
34 
• 
1 1 7 
3 2 1 
2 6 4 
a 
9 
14 
49 
. 53 
8 
8 6 0 
7 3 2 
129 
63 
4 
61 
7 716 
1 0 6 9 
1 9 1 0 
. 375 
66 
, 3
13 
12 
2 6 4 
2 3 8 
8 
55 
" 
1040 CLASSE 3 
4 0 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
96 0 0 3 PAYS­BAS 
107 C04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
35 0 6 4 HONGRIE 
28 3 3 0 ANGCLA 
470 INDES OCC 
189 6 2 4 ISRAEL 2 4 8 2 6 6 4 INDE 
10 6 6 9 CEYLAN 
720 CHINÉ R.P 
3 0 2 5 ICOO M O N D E 
2 4 4 1010 INTRA­CE 
2 7 8 2 1011 EXTPA­CE 
19 1 0 2 0 CLASSF 1 
1021 AELE 
2 7 2 9 1030 CLASSE 2 
35 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
55 0 0 4 ALLEM.FED 
U 022 ROY.UNI 
5 032 FINLANDE 
5 1 036 SUISSE 
125 1 0 0 0 M O N D E 
57 1010 INTRA­CE 
67 1 0 1 1 EXTRA­CE 
67 1020 CLASSE l 
62 1 0 2 1 AELE 
1 
1< 
1 
, 
': . 
l 52C 
422 
7 7 ; 
3 5 7 ' 
, 1 873 
16 
. 
269 
23 
ie : 9 
C04 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
3 0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
736 TAIWAN 
) 1000 M O N D E 
3 1010 INTRA­CE 
î 1 0 1 1 EXTRA­CE 
! 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
736 TAIWAN 
> 1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
WERTE 
EG­CE 
17 
15 
2 
1 
6 
7 
6 
6 
1 
2 
1 
26 
U 
6 
29 
4 
2 
2 
1 
2 
144 
746 
3 5 a 
390 
957 
51 
4 0 4 
29 
59 
6 1 
4 50 
9 0 
I I 
17 
14 
12 
16 
69 3 58 
22 
47 
2 7 4 
6 8 2 
5 9 1 
33 
2 4 
4 9 7 
6 2 
2 7 
5Îo 
3 0 4 
2 1 
4 6 9 
4 3 4 
6 3 1 
6 0 2 
802 
7 8 1 
3 2 
2 1 
15 
46 
129 
60 
69 
68 
65 
1 
4 1 
64 
37 
152 
38 
36 
3 8 6 
154 
2 3 3 
197 
1 9 1 
37 
3 4 4 
8 6 2 
6 3 5 
65 
36 
25 
105 
66 
115 
29 
3 2 4 
9 6 3 
3 6 1 
1 4 1 
7 
2 1 0 
9 
1B3 
5 3 3 
0 6 2 
342 
135 
320 
24 
24 
26 
31 
3 0 1 
0 7 7 
157 
0 2 7 
U 
France 
. 
3 554 
3 3 9 3 
16C 
160 
. . • 
a 
2 
13 
6 
22 
a 
. a 
16 
2 3 1 3 
. 47
2 4 2 5 
43 
2 382 
5 
5 
2 3 3 0 
47 
a 
a 
114 
3 
6 
28 
150 
114 
36 
36 
3 1 
32 
2 1 
15 
46 
129 
6 0 
65 
66 
6 5 
1 
a 
a 
12 
148 
a 
36 
196 
13 
164 
149 
146 
36 
a 
35 
2 1 
10 
74 
65 
9 
. . a 
9 
a 
6 4 2 2 
1 0 7 6 
12 9 6 2 
7 0 1 
67 
a 
1 
2 
. 2 6 4 
2 3 9 
79 
1 4 6 2 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
3 2 8 3 
2 109 
1 174 
7 1 9 
a 
4 2 7 
26 
7 
a 
45 
3 
a 
a 
. a 
. 
6 8 2 
a 
• 7 4 2 
54 
6 8 8 
a 
a 
6 6 8 
• 
2 0 
. 192 
30 
a 
18 
2 6 0 
2 1 1 
4 8 
48 
4 8 
2 0 
a 
8 
3 
a 
* 37 
33 
4 
3 
3 
1 
6 
. 1
1 
. a 
a 
66 
a 
• 76 
9 
6 7 
1 
1 
6 6 
• 
1 702 
. 1 5 1 4
1 6 8 2 
1 6 6 0 
6 
a 
1 
a 
a 
7 
142 
16 
a 
" 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
6 4 2 3 
5 6 7 1 
752 
1 0 
10 
742 
• B2T­NDB 57 
a 
35 
a 
36 
« a 
a 
a 
a 
1 4 1 2 
a 
­1 4 8 7 
7 2 
1 4 1 4 
1 
1 4 1 2 
1 
BZT­NDB 57 
a 
27 
38 
148 
12 
7 1 
3 0 1 
65 
2 3 6 
2 3 6 
2 2 4 
B2T­N0B 
BZT­NDB 55 
5 
5 
1 
1 
1 
• BZT­NDB 55 
9 
a 
42 
52 
52 
BZT­NDB 5 5 . 
2 2 4 4 
2 0 3 7 
• 7 7 0 6
312 
3 5 1 
. 5
. 2 
49 
15 
4 6 
112 
• 
4 
4 
. 0 7 
1 
1 
1 
1 
. 0 8 
1 4 4 
3 5 7 
127 
2 3 1 
65 
4 1 
165 
1 
29 
24 
3 4 2 
. ■ 
17 
• 4 
• 
0 0 5 
2 0 
• 4 5 2 
3 9 5 
0 5 7 
2 1 
18 
0 3 6 
• 
4 
1 
• 116 
1 
252 
3 7 8 
6 
3 7 2 
372 
3 7 1 
.07A 
14 
64 
. ■ 
38 
­121 
83 
3 9 
3 9 
39 
• 08A 
2 
1 
3 2 9 
8 4 7 
6 3 4 
. 25 
2 5 
105 
a 
115 
29 
116 
8 3 6 
2 6 2 
137 
6 
144 
• 09A 
18 
2 
4 
1 
1 
4 3 0 
4 0 7 
1 1 4 
a 
2 4 2 
2 6 0 
a 
17 
26 
27 
0 8 1 
6 5 6 
16 
117 
• 
VALEUR 
Italia 
a 
129 
56 
73 
3 
a 
70 
• 
23 
a 
50 
45 
a 
a 
14 
8 
a 
69 9 4 6 
2 
• 1 168 
U S 
1 0 5 0 
6 
a 
1 0 3 1 
14 
3 
a 
2 3 2 
7 
2 
100 
3 4 5 
2 3 5 
1 1 0 
110 
107 
6 
14 
25 
2 0 
5 
5 
a 
­
3 
3 
a 
a 
• 
3 6 0 4 
6 6 7 
1 3 7 6 
6 792 
a 
1 6 3 6 
2 4 
a 
a 
2 
9 0 0 
25 
a 
3 1 6 
Ί 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
200 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
1 4 ) 
3 53 
352 3 5 6 
3 5 1 3 60 
362 3 54 366 
0 6 3 
0 73 2 3 4 
21? 2 lì 
2 4 3 2 7 6 
332 3 3 5 
1 7 1 4 0 1 
4 04 
412 4 8 3 
503 509 
6 2 3 6 2 4 6 2 8 
6 4 ) 6 5 3 
6 6 * 
6 83 703 
101 7 34 7 0 6 
7 2 3 724 723 
7 32 716 
743 
1 3 0 3 1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 13 33 
1 3 3 1 1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 0 3 2 0 0 3 
0 04 O05 
0 2 2 
0 3 6 
10 03 1 0 1 0 1 3 1 1 
1 3 2 ) 1 3 2 1 
1 3 ) 1 1 0 4 1 
CST 
0 0 1 
C 32 C33 
0 0 4 
0 0 5 
322 0 ) 2 
3 ) 6 3 39 3 4 2 3 5 ) 
352 
362 433 
5 0 9 6 2 4 
6 93 
7 2 3 7 ) 2 
1O03 
1 3 1 3 
D U 1 3 2 3 
1 3 2 1 1 3 3 3 1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 0 0 1 0 0 4 0 3 5 
322 3 33 3 36 
3 39 342 3 50 352 3 60 
362 3 6 4 
403 4 3 4 
— 1972 ­
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
5 
c 
3 
1 
5 
4 1 
9 
2 
110 34 75 
17 
. 39 
1 
I E 
652 
652 
1 
652 
4 
3 2 
5 
5 
ι 
642 529 
830 599 
151 491 
093 
623 
560 451 397 
19 
532 113 
7 
45 361 ' 29 
45 784 
5 291 
699 
32 867 
20 93 
15 45 617 
618 100 16 
333 29 
123 514 6 1 
250 662 215 
318 
0 4 8 
711 
336 019 
297 367 
442 
622 
9 5 0 
. 2 1 T I 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
30 9 
2 1 3 
9 
1 8 
6 7 2 5 
525 2 5 5 48 
2 1 7 
8 6 6 
4B2 451 
a 4 
385 3 3 5 
7 
2 1 361 
2 9 42 
5 9 0 2 2 9 1 
362 
. 45 
53 3 2 6 8 
6 
2 9 
5 5 5 
140 6 1 7 0 7 
162 4 4 1 
32 
5 3 4 2 0 9 
3 2 5 154 
2 2 3 4 5 1 
4 3 8 
3 9 0 7 2 0 
Belg 
5 2 
2 
TONNE 
.­Lux. 
115 
63 2 3 9 
3 8 9 
4 7 
46 
67 
2 2 Î 
127 
135 
104 3 4 9 18 
0 8 0 9 0 1 179 
837 4 9 
7 7 5 
a 5 6 7 
Nederland 
1 
1 
3 
1 
3 
2 1 5 
15 
1 
9 
4 
S SUS DE COTON,A POINT 
7 4 6 
2 2 0 3 9 6 
4 0 4 102 
78 187 
19 
6 
35 
9 4 6 
a 
. . , . 57 
. 3 9 4 
13 0 2 1 
. a 
a 
a 702 
162 
61 
. a 2 6 1 
612 
192 
308 2 4 1 
2 1 9 
073 
2 2 1 852 
9 9 4 2 3 3 2 50 
35 60B 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
27 
U 16 
3 
8 
3 
DE GAZE, 
DREHERGEWFBF AUS BAUMWOLLE, 
13 13 33 
10 
12 23 
14 
192 
153 39 37 
37 
1 
1 
4 
50 4 
î 
59 
58 
1 1 
1 
. 
. 2 2 T ISSUS DE COTON BOUCLES 
SCHLINGENGEWEBE AUS 
85 
102 1 4 ) 
281 
15 3 3 
38 4 9 4 
13 11 88 
51 
16 15 
9 3 t 
80 
261 
846 417 
255 93 41 
123 
75 
127 
13 
16 
31 
2 
2 7 5 215 
60 2 0 1 
39 
9 
là 34 l 1 
a 1 
a 4 
3 1 
a 
, a 
71 
62 10 9 
1 1 
. 2 3 VELOURS, PELUCHES, 
S< 
39 9 
974 
232 0 2 1 
074 43 
7 
32 4 
2 2 3 23 246 
120 
96 10 244 97 
MT, 
1 
3 2 
PLUESCH, 
9 2 9 
297 5 9 6 
0 1 0 U 
8 
2 20 19 
30 3 
10 126 54 
2 
1 
AUS 
2C7 
62Õ 
215 578 
15 
ï 
199 
. 1 
. 
864 
3 6 
9 
1 
1 
2 0 19 1 
1 
1 
­
, NON 
i l i 
2 4 1 46 8 
2 54 
. 16 6 2 5 
51 0 5 9 
2 8 3 
. », . 144 
. 24 
. . a 
24 
3 
. a 7 0 6 
20 69 
a 2 1 1 698 
34 
. 2 6 4 
. 45 
2 0 1 
0 2 3 
931 8 9 0 
5 3 9 
160 0 9 2 0 6 7 
6 8 6 
6 1 2 8 8 6 
1 
4 9 3 
Italia 
4 
l 
1 
1 
1 
2 1 
26 
6 19 
7 
2 U 
1 
ION ECRUS 
GEBLEICHT 
3 6 
30 
ë 2 1 
14 
84 4 8 
36 
35 35 
1 
• 
ECRUS 
BAUMWOLLE, GEBLEICHT 
5 117 
115 
3 2 
a 
. . a 
2 9 
l 
. . . 1 
255 
2 4 0 15 6 
2 
9 
:HENILLE. 
BAUMWOLLE 
1 
4 1 7 
6 0 4 
0 3 7 191 
Q 
3 19 
18 
204 
15 11 
17 
3 
EN 
68 
110 
125 
18 
3 
36 46 
4 13 
1 72 22 
15 15 9 
. 77 
6 4 0 
3 2 1 3 2 0 
208 
89 40 72 
COTON 
, GEBLEICHT 
1 
1 1 
1 
7 3 2 327 
2 50 
2 9 5 
4 4 2 
4 4 
3 22 75 64 
189 
40 
566 
. 182 2 9 7 1 
180 4 1 5 
4 8 3 1 
157 3 9 9 
a 
197 
8 4 7 
a 
. a 
. 3 46 
a 
. 3 0 5 19 7 7 6 
a 
. 15 
. 1 7 0 2 6 7 
5 
10 69 
. 2 6 7 34 
193 
157 3 1 4 
5 1 0 
2C1 
2 8 8 9 1 3 
3 4 6 
180 0 0 5 
3 
197 562 
β 
a 
16 
a 
• 
24 
24 
3 
2 0 8 
12 
12 
. a 
• 
43 114 
65 173 
. 1 
a 
2 
. . a 
. , 18 
48 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 058 
0 6 0 062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
070 204 2 1 2 
2 2 0 
240 
2 7 6 302 
3 0 6 3 7 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
460 500 506 
6 2 0 6 2 4 6 2 8 
6 4 0 6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
700 7 0 1 
704 706 720 
7 2 4 7 2 6 
7 3 2 7 3 6 
740 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1031 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 1021 
1030 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 0 
052 0 6 2 4 0 0 
508 
6 2 4 6 6 0 
720 
7_32 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 1 0 3 0 1040 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 0 0 3 6 
0 3 8 04 2 
0 5 0 0 5 2 0 6 0 062 
0 6 4 400 
4 0 4 
YOUGOSLAV 
GRECE TURCUIE 
U . R . S . S . R .D .ALLEM 
POLCGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ALBANIE 
.MAROC . T U N I S I E 
EGYPTE 
•NIGER 
GHANA .CAMEROUN 
. C E N T R A F . .MADAGASC ETATSUNIS 
CANADA HEXIOUE 
COLOMBIE EQUATEUR BRESIL 
AFGHANIST ISRAEL JORDANIE 
BAHREIN PAKISTAN INOE 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
TIMOR P . SINGAPOUR CHINE R.P 
COREE NRD COREE SUD 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE TURQUIE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAFL THAILANOE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUFCE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE TURCUIE POLCGNE TCHECOSL 
HONGRIE ETA1SUNIS 
CANADA 
WERTE 
EG­CE 
1C 
2 
3 
3 1 
2 
2 
4 
8 
6 4 
1 13 
5 
3 12 
3 
165 
79 105 
26 
5 53 
2 25 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
19 
17 
23 
25 
3 
i t i 
912 4 1 7 
2 0 0 160 
6 1 8 0 4 9 0 0 9 
9 6 1 
5 7 8 332 
96 4 6 2 
5 1 4 
14 
52 719 
63 119 9 3 2 
10 4 9 8 
9 5 2 52 0 9 5 
¿l '1? 56 5 8 7 8 3 1 
135 
2 6 4 8 7 
33 5 2 1 2 1 1 
9 1 6 6 3 
8 8 6 7 0 1 
6 6 9 
196 
2 7 1 9 2 4 
7 2 1 
5 3 4 9 7 3 
9 1 7 
559 2 2 9 
126 
56 
3 9 5 139 
76 2 0 2 
1 3 3 
133 
793 
3 4 1 
3 3 6 3 3 4 
3 
2 
2 4 3 
0 7 1 
4 4 9 
0 8 1 
183 
U 12 136 
2 47 
10 35 28 
2 1 2 37 
41 
48 20 
55 
2 8 4 
2 7 1 
027 
2 4 3 
6 6 2 
4 0 4 113 270 
834 
6 2 6 
0 59 4 9 2 
6 9 3 
178 44 1 6 4 
15 6 9 6 
86 751 2 6 1 2 6 6 
26 706 
3 5 1 
France 
1 
1 
2 
1 1 
7 
3 
5 1 
2 1 3 0 
4 
1 3 
2 U 
6 
1 14 
U 
963 
10 67C 
6 0 4 75 
3C0 3 1 6 746 
6 0 4 
. . 10 130 
4 5 6 
14 
23 7 1 9 
63 84 542 
2 4 9 6 
a 
a 
5 8 9 
a 
3 
a 
56 9 3 5 7 3 5 
a 
14 
a 
33 8 7 9 2 2 4 
91 9 7 2 
5 1 1 544 
66 
77 7 
162 6 1 5 
8 3 1 
6 4 5 8 2 4 
6 8 1 
141 5 6 0 
a 
5 
a 
3 
17 1 
2 
30 
25 
5 
3 2 
a 
2 
a 
2 9 0 
1 
4 6 7 
52 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
2 
16 10 
a 
a 
« 55 
9 
905 
6 1 0 
9 9 
25 
4 
a 
74 
a 
4 7 9 
322 5 7 1 
6 4 5 
40 
a 
46 
a 
3 
77 52 73 9 
25 4 5 1 
204 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 3 6 
1 2 7 4 3 5 
4 7 5 
a 
a 
6 76 
a 
a 
a 
a 
1 
76 
a 
a 
a 
a 
a 
163 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
161 17 
a 
a 
a 
■ 
. 175 
1 7 4 
2 3 7 3 7 7 
27 
10 127 
6 9 7 6 3 149 
1 573 
173 8 3 9 
• 1 7 3 6 
43 
• 2 7 5 16 
1 8 
• 
3 4 4 
3 3 5 
9 
9 8 
a 
• 
36 
a 
55 
1 4 9 
4 
4 
a 
a 
3 
a 
a 
u a 
10 
2 
a 
a 
a 
• 
2 7 4 
2 4 4 
3 0 
29 
7 2 
• 
9 5 2 6 
3 017 1 2 4 1 
6 347 
42 
6 1 6 
2 4 4 9 
Nederland 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
35 
12 2 2 
3 
12 
6 
BZT­
B Z T ­
B Z T ­
1 
2 
6 
113 
4 0 1 522 
4 9 9 81 
97 2 6 6 1 
23 
9 
a 
B6 
a 
2 6 4 
a 
a 
a 
a 
. 128 
. • 6 4 8 25 559 
• • • • C42 233 
79 
■ 
a 
• 3 3 3 4 8 6 
6 6 0 
7 0 6 4 9 6 
4 2 2 
ceo 
3 0 0 780 
4 4 9 
46" 669 
• 86 4 6 2 
VDB 
4 4 
2 6 
• 4C 
3 4 
1 
117 
113 
4 
4 4 
• * MDB 
20 
3 8 3 
a 
4 3 0 
15 
6 
! l i 5 
6 63 
64E 
35 
17 
6 
a 
16 
MDB 
9 3 6 
5 5 4 
a 
2 9 4 
635 
45 2 1 77 
2 59 
1 6 1 9 31 35 
1 66 
12 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
3 
1 2 
1 
2 1 
4 9 
26 23 
7 
l î 
4 
9 Î 3 
374 562 
2 94 
. 26 8 9 3 108 
3 0 4 
372 ■ 
• ■ 
2 1 6 
. 2 9 
. . ■
50 
8 
. ■
■ 
5 3 6 
I I 146 
. • 4 5 6 4 4 5 
47 
. 3 8 4 
. 82 2 76 
3 4 4 
0 3 3 328 
622 
4 7 8 
193 2 8 4 
1 5 0 
0 5 7 8 6 0 
1 
• 2 74 
5 5 . 0 7 B 
19 
25 
120 ■ 
55 189 
130 
5 4 2 
2 2 0 
323 
320 320 
3 
• 5 5 . 0 B B 
2 
1 
1 
173 
397 
3 9 3 
. 112 
1 12 1 3 4 
2 4 4 
10 35 3 
1 7 8 55 
3 9 
48 2 0 
. 2 74 
140 
0 7 5 
0 6 4 
776 
3 8 6 
i l 1 
178 
5 8 . 0 4 A 
8 
6 
6 
6 
017 
0 9 6 
391 
. 6 6 6 
45 I I ¿1 
13 17 
10 76 177 177 
6 6 1 
135 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
38 
12 2 6 
9 
2 14 
1 
126 
a 
2 2 8 
328 4 
193 5 6 6 76 
5 0 
197 3 3 2 
a 
3 3 1 
502 
a 
■ 
. . 35 4 9 
• . 304 27 4 0 9 
. . 27 
a 
3 9 4 4 0 1 
9 
12 103 
. 227 5 0 
4 9 3 
4 0 1 9 5 6 
332 
7 3 4 
6 3 8 0 9 6 
718 
588 5 8 1 
35 
3 3 1 797 
2 0 
. a 
8 0 
a 
a 
• 100 
100 
14 
35 
65 
5 0 
15 
15 
1 
. • 
355 
495 
329 966 
. 6 
U 
45 
5 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
5C» 
733 
723 
7 3 2 
7 36 
9 54 
13 33 
1 3 1 ) 
D U 
1 3 2 ) 
1 3 2 1 
1 0 ) 3 
1 0 3 ' 
l 340 
CST 
0 3 1 
03? 
0 3 3 
0 0 4 
3 3 5 
32 2 
3 2 6 
329 
3 ) 3 
0 3 2 
3 34 
3 ) 6 0 36 
043 
342 
3 4 1 
3 46 0 4 3 
0 50 
352 3 56 
3 5 9 
3 6 3 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 43 
? 7 ' 
306 
3 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
5 0 3 
6 0 4 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 5 
7 20 
7 2 8 
732 
7 36 
7 4 0 
7 4 1 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 3 
CST 
0 34 
0 0 5 
0 22 
3 36 
1 0 3 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
3 1 6 
0 38 
0 4 2 
3 4 3 
0 6 6 
403 
523 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 90 
7 2 0 
7 28 732 
7 4 0 
300 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 ' 
2 Í 
2 
2 
652 
IC 9 
6 
IC a 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
74 
42 3 1 
23 4 
2 
6 
653 
653 
327 
226 
95 
153 
43 
3 
693 6 9 ) 
995 
0 7 5 
88 
457 1 
4 5 6 
Janvier­Décembre 
Franca 
8 
7 
6 49 
46 
9 
2 2 5 
8 32 
393 
2 3 5 
18 7 
I 
9 1 
. 2 9 T ISSUS OE 
Belg 
5 4 
l 
1 
TONNE 
­Lux. 
a 
17 
a 
71B 
6 2 0 
C99 
099 
16 
a 
a 
COTON NON 
Nederland 
162 
81 
30 
­2 824 
2 2 4 7 
576 
3 0 8 
34 
243 
26 
ECRUS. 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
4DA. 
ANDERE BAUMWOLLGEWEBE, GEBLEICHT 
3 ) 3 
64 7 
729 
4 5 1 
693 
4 0 9 
U 11 
237 
126 
154 
4 4 3 
746 507 
473 
3 
2 9 705 
548 
135 
161 
214 
2 7 4 161 
6 9 1 
892 
258 
19 
261 
74 
6 1 
1 
80 
8 
0 4 1 
79 
53 
23 
173 
2 359 
17 
485 
69 
38 3 
43 
712 
103 
205 
163 
466 
85 7 
6 2 9 
370 
509 
216 
146 
266 
041 
03 O 
4 1 
2 
1 
3 
19 
10 
9 
5 
2 
IL I S 
179 
7 5 8 
5 74 
562 
90 
3 
5 
7 
5 1 0 
i l l 3 2 4 
74 
2 63 
4 9 5 
161 
153 
6 3 2 
2 7 1 
2 66 
6 2 8 
52 
19 
2 6 1 
14 
6 1 
1 
80 
β 
4 9 9 
6 
13 
12 2 
20 
2 4 9 
9 
3 3 9 
14 
123 
86 
4 
9 
08B 
0 7 2 0 1 6 
6 2 7 
8 33 
8 6 8 
144 
2 8 8 
5 2 1 
2 
3 
1 
3 
U 
7 
4 
3 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
U T ISSUS DE 
GE 
101 
5 2 
34 
4 3 0 
17 l 
9 9 
6 25 
2 1 
1 
2 
146 4 
306 
8 
58 1 
HEBE AUS 
a 
5 
182 
10 1 
17 
a 
a 1 
â 2 1 1 
110 
5 
• 
SOIE 
7 6 3 
0 7 7 
7 4 4 
2 0 5 
95 
2 
16 
37 
1 
27 
U 
26 
33 
16 
22 149 
a 
13 
100 
126 
43 
a 
a 
a . 
a 
1 7 1 
2 1 
35 
28 
U 
3 
l ì 
a 
24 
50 
8 
1 
8 9 1 
8 0 9 
0 82 6 7 7 
177 
120 
2 9 5 
7 1 1 
3 0 6 4 
3 8 7 9 2 7 1 
56 
6 
83 
25 
U 
86 
82 
125 
77 
. 13 2 3 1 
91 
211 
. 45 23 
96 
54 
23 
7 
2 7 9 
50 
5 
34 
5 
U 
73 
4 2 
147 
16 
9 9 3 1 
7 9 2 5 
2 0 0 6 
1 571 
4 4 8 
145 
1 
2 9 0 
OU BOURRE DE 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
19 
12 
7 
4 
2 
2 
SOIE 
154 
4 
31 
43 • 2 4 7 
6 0 4 
6 4 3 
3C2 
14 
2 0 2 
139 
, ANG 
080 179 
2 2 5 
6 5 5 
97 
6 
3 
127 
58 
141 
5 6 1 
4 3 0 
2 1 6 
36 
a 
505 
90 
82 
, a 2 93 
6 5 6 
3 2 1 
138 
84 
a 
3 
, 
a 
634 
1 
. 19 
32Ó 
1 
102 
16 
. 383 
70 
46 
584 
139 
4 4 5 
3 7 2 
5 7 5 
5 8 1 
1 
4 9 2 
SEIDE ODER SCHAPPFSFIDE 
4 1 
2 0 
10 
5 
2 
17 
9 
27 
2 
a 2 1 9 
3 
27 
a . 25 15 
a 
113 
2 
68 
5 
47 1 
Italia 
17? 
29 
. • 6 7 9 
395 284 
8 1 
4 
5 
a 
196 
1 7 6 4 
2 2 5 
6 6 9 
2 2 5 4 
7 Ï 
2 
6 
1 
1 
2 5 9 
134 
3 
1 
3 
895 
62 196 
. 3 2 2 6 
10 
3 0 
60 
115 
. . 56 
a 
a 
6 4 5 8 
1 
. 102 
11 
5 
50 
4 4 
2 
5 
9 
9 
1 1 4 
108 
13 9 9 2 
4 9 1 2 
9 0 6 0 
6 123 
4 7 6 
5 0 4 
a 
4 5 3 
2B 
I 
2 7 
a 
3 
a 
44 
. 6 . 5 1 
2 
9 
1 
128 
2 
6 
• 
rcip« »r* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
506 
7 2 0 
728 
732 
736 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 7 2 3 0 6 
3 7 6 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
720 
7 2 8 
732 
7 3 6 7 4 0 
743 
1000 
1010 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
G02 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
526 
6 0 6 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
720 
7 2 6 
732 
740 
6 0 0 
BRESIL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­Cfc 
EXTRA­CE 
CL ÍSSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0R1UGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
• NIGER 
. C . IVOIRE .CENTRAF. 
.CD MORES ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLCMBIE 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
SYRIE PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREF SUD 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALI F 
WERTE 
EG­CE 
1 
106 
97 
9 
6 
1 
1 
42 
32 
32 
44 
20 
2 
1 
15 
8 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
20 
1 
1 
2 
2 5 4 
171 
62 
63 
30 
5 
13 
4 
19 
3 
2 
6 
1 
0 1 7 
469 
2 3 7 
565 
115 
12 
757 
700 
0 5 1 
5 9 1 
4 2 0 
376 
4 
0 7 0 
4 2 4 
0 63 
2 5 3 
3 2 3 
7 5 5 
8 1 8 
48 
84 
3 4 1 
6 1 9 
7 1 5 
6 5 6 
5 7 1 
6 4 6 
4 6 3 
14 
89 
9 7 4 
4 4 9 
566 
2 5 7 
3 1 2 
6 3 6 
6 1 5 
5 6 4 
515 
4 1 6 
78 
5 3 4 
105 
123 
13 157 
17 3 2 2 
2 7 5 
9 2 
57 
3 1 0 
12 
2 0 0 
26 
5 54 
137 
8 0 1 
98 
6 0 3 
192 4 4 2 
2 0 2 
793 
819 
9 7 5 
4 5 3 
8 3 0 
7 9 4 
3 0 3 
6 3 1 7 2 5 
130 
74 
72 
26 
3 3 6 
2 1 7 
119 
115 
1 0 4 
3 
2 
1 
2 6 0 
7U 
6U 6 7 9 
3 79 
3 9 2 
17 
4 9 5 
23 
24 
2 1 4 
50 
5 0 8 
14 
16 35 
3 76 
168 
7 0 2 
144 
167 
4 3 
17 
France 
37 
3 6 
1 
1 
12 
6 
U 
7 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
6 2 
3 8 
2 4 
16 
6 
2 
5 
8 
2 
2e 
100 . 2 0 6 . 12 
9 5 0 
6 1 6 
3 3 4 
0 8 2 
89 
3 3 
4 
2 0 6 
a 
9 3 3 
0 5 7 
6C7 
9 8 2 
8 6 6 
15 
a 
2 6 
3 0 
4 
8 1 6 
4 0 3 
3 7 9 
9 1 3 
a 
a 
1 1 1 
7 4 8 
0 6 0 
257 
2 2 1 
3 7 1 
6 1 8 
834 
0 2 1 
96 
77 
534 
i l l 
13 *?ï 17 6 4 1 
16 
2 2 
a 
32 
12 
65 
1 
0 3 8 
19 
6 7 5 
43 
6 1 1 
165 14 
13 
7 1 3 
5 7 9 
135 
6 6 0 
514 
3 8 0 
3 0 0 
6 2 6 0 9 4 
130 
74 
72 
26 
3 3 6 
2 1 7 
119 
115 
104 
3 
2 
1 
a 
12 
2 86 
8 2 6 
158 
12 
786 
a 
6 . a 2 1 
a 
16 3 
3 9 1 
26 
112 
3 
137 
a 
' 
Belg.­
2 3 
2 0 
3 
3 
U 
10 
7 
1 
7 
4 2 
3 1 
10 
9 
1 
1000 RE/UC 
lux. 
. 
a 
a 
49 
a 
• 2 9 9 
132 
166 
1 6 6 
49 
a 
a 
• 
6 5 1 
a 
9 5 1 
6 6 4 
3 2 3 
3 6 6 
10 
1 
9 2 
1 6 1 
6 
4 9 1 
97 
74 
175 
a 
4 8 
a 
68 
3 6 0 
a 
2 2 
2 2 5 
2 1 2 
1 
8 4 
67 Ô 
70 
6 0 
57 
2 2 
a 
12 
1 
2 6 
• ■ 4 6 
2 0 4 
9 2 
• 2 8 1 
590 
6 9 1 
9 1 2 
1 4 6 
2 3 4 
. 5 4 4 
6 9 5 
• 4 149 
9 9 0 
39 
126 
14 
î 3 5 
9 
1 0 
16 
6 
4 • 
Nederland 
13 
u 1 
1 
8 Z T ­
3 
10 
14 
1 
35 
2 9 
5 
4 
1 
Deutschland 
(BR) 
4 9 3 
■ 
2 2 7 
111 
■ 
• 4 4 3 
6 2 0 
8 2 3 
0 3 6 
156 
7 2 0 
• 67 
NDB 55 
0 5 0 
0 2 5 
• 764 3 6 7 
2 2 9 
2 
38 
4 1 9 
102 
59 
4 7 2 
4 0 3 
3 5 7 
185 
. 4 1 4 8 3 
2 4 6 
4 3 7 
. 6 0 4 2 
198 
190 
64 
12 
. a 2 
. ■ 
6 8 7 
162 
9 
a 
6 0 
• 19 16 
2 0 6 
. 79 . 5 3 7 
4 4 
­111 
2 0 6 
905 
8 6 0 
9 7 7 
3 6 1 
2 
6 4 4 
B2T­NDB 
B2T­NDB 5 0 
74 
26 
3 1 3 
169 
3 
a 
25 
. • a 
a 
5 
a 
a 
24 
15 
3 
a 
a 
a 
* 
29 
27 
2 
1 
4 6 7 
■ 
10 
107 
115 • 2 76 
1 7 3 
105 
1 3 7 
106 
6 1 4 
. 3 5 4 
. 0 9 B 
19 
8 
12 
10 
6 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
6 1 
50 
3 0 
2 1 
16 
1 
6 
. 0 9 
1 
9 
1 
1 
1 
6 7 7 
2 6 8 
837 . 0 8 3 7 3 5 
2 1 
' 1 8 7 6 5 
3 1 7 
6 4 0 
8 6 4 
8 1 4 
823 
1 8 5 
. a 0 6 8 
2 3 4 
3 1 6 
a 
a 
6 5 7 
7 6 7 
8 6 0 
2 2 5 
139 
a 
a 
4 
a 
a 
6 6 2 
4 
1 
a 
36 
a 
0 7 9 
1 
4 0 0 
35 
a 
1 
4 0 5 
1 165 
66 
2 3 3 
665 
3 6 6 
872 
6 6 0 
6 2 6 
1 
1 6 6 9 
7 9 b 
17 
6 
a 
3 9 4 
104 
3 
0 6 9 
22 
4 
a 
50 
3 6 3 
a 
1 
7 7 6 
99 
4 8 3 
94 
9 7 2 
39 
14 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
2 
2 
6 
2 
10 
3 
1 
3 
33 
2 1 
U 
10 
4 
1 
1 
3 
ia 
9 
3 6 9 
a 
52 
. • 787 
165 
623 
170 
16 
9 
. 4 4 3 
0 4 6 
837 
4 0 6 
2 6 6 
. 5 8 2 . 2 7 39 
9 
6 
0 1 3 
6 5 4 
13 
5 
14 . 3 1 2 153 
3 9 3 
. 9 3 4 1 
2 0 
59 
1 2 1 
1 7 1 
1 
. 8 4 . 
a 
6 6 2 
1 
a 
. 1 4 0 . 2 5 9 
2 6 4 
83 
47 
6 
46 
17 2 1 7 
103 
4 5 5 
579 
8 7 6 
129 
533 
9 7 3 
. 2 7 7 4 
4 9 5 
13 
4 8 1 3 1 
. 88 2 
4 6 9 
1 
U 
2 1 4 
. 105 14 
3 0 
1 5 0 
19 
0 9 4 
3 1 
52 
a 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1C0O 
1 3 1 ) 
l ) 1 I 
1323 
1 ) 2 1 
1 0 ) 3 
1 0 4 ) 
CST 
3 3 1 
0 33 
0 0 5 
3 36 
6 64 
7 23 
732 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
1 3 1 0 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
O02 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
13 30 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
3 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 2 6 
3 2 9 
0 33 
3 3 4 
3 3 5 
3 33 
343 
3 4 2 
3 43 
3 5 3 
3 5 2 
3 5 3 
0 6 3 
362 
3 6 4 
0 6 6 
3 ) 0 
393 
4 0 0 
528 
6 2 0 
6 2 4 
6 64 
7 24 
729 
732 
743 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 30 
1 3 ) 2 
10 43 
CST 
0 3 1 
C32 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
022 
3 30 
336 
0 6 2 
10C3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CST 
3 3 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 ) 0 
032 
0 34 
3 3 5 
3 3 3 
3 4 2 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
1 
653 
653 
653 
6 
3 
4 
4 
32 
3 
57 
51 
5 
4 
653 
1 
1 
653 
2 
­ Janvier­Décembre 
France 
27 7 
572 
705 
2 1 1 
116 
163 
332 
. 1 2 T I S 
3 54 
187 
167 
35 
27 
23 
H O 
SUS OE 
GEWEB 
6 
5 
5 
2 
3 
5 
3 
31 
16 
14 
5 
2 
3 
. 5 
= AUS 
, . 2 
. 5 
. 
8 
3 
5 
, . . . 5 
TONNE 
Balg.­Lux. 
96 
66 
2 0 
17 
10 
3 
. 
«OURRETTE 
Nederland 
38 
34 
4 
I 
1 
2 
1 
DE SOIE 
BOURRETTESEIDF 
1 
1 
1 
a 
. . . ­
1 
. a 
. a 
­
1 
1 
. a 
. a 
­
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 1 3 VELOURS F T C D F SOIE.SCHAPPE OU 
SAMT, 
4 
3 
2 
10 
10 
. . 
PLUESCH U S W . , 
a 
1 
1 
1 
. . • 
. 2 1 T ISSUS DE 
GEWEBE AUS 
421 
049 
748 
576 
456 
724 
81 
26 
12 
33 
486 
362 
10 
250 
3 1 
35 
25 
5 
36 
59 
106 
120 
. 1 
19 
6 
5 
25 
8 
4 
7 1 
232 
3 
035 
250 
7 8 4 
326 
6 5 1 
125 
3 
313 
6 
9 
7 
1 
1 
1 
7 6 0 
123 
3 7 5 
4 3 0 
996 
34 
i 1 
54 
38 
8 
44 
a 
15 
. . a 
76 
33 
. . . . . 7 
4 
a 
. a 
• 
C07 
6 8 3 
318 
193 
0 9 9 
15 
2 
110 
. I 
2 
2 
. . . 
LAINE OU 
WOLLE OD 
1 162 
1 2 3 7 
1 067 
1 6 9 1 
2 4 6 
1 
a 
1 
6 
31 
9 
6 
6 
4 
5 4 7 0 
5 1 5 7 
313 
308 
284 
. 4 
AUS SEIDE 
. • . . a 
a 
. 
POILS F I 
. FEINEN 
509 
9 0 4 
. 2 6 1 4 
4 3 3 0 
282 
2 
6 
2 
9 
22 
6 
a 
14 
7 e 
î 1 
2 
29 
. . . 1 
. 6 
a 
a 
2 0 
130 
6 9 0 6 
β 3 5 7 
5 4 9 
4 6 7 
327 
27 
. 35 
. 2 2 VELOURS E T C . , D E L A I N E , P O I L S 
SAMT.PLUESCH USW. ,A 
13 
6 1 1 
185 
168 
4 1 
92 
12 
2 
6 
134 
017 
117 
109 
106 
9 
. 48 
24 
2 0 
7 
. a 
1 
101 
99 
2 
2 
1 
­
. 3 1 T ISSUS DE 
GEWEBE AUS 
4 6 1 
066 
175 
90 
4 6 
241 
15 
52 
2 
39 
13 3 
19 
5 
565 
7 
33 
5 
43 
5 
6 
23 
3 
. 60 
7 
12 
2 
a 
. 
84 
82 
2 
2 
2 
. 
>IS 
555 
2 4 6 
307 
53 
30 
121 
9 ) 
a 
' 2 
3 
2 
3 
, 3 
13 
4 e 5 
2 
3 
a 
. 
Italia 
244 
37 
2 0 7 
65 
48 
14 
128 
4 
3 
a 
. . • 
8 
7 
1 
. a 
a 
. • 
BOURRETTE 
2 
1 
3 
3 
a 
a 
• 
2 
TIERHAAREN 
3 
1 
3 
20 
1 
31 
26 
2 
2 
2 
F INS 
9 7 1 
3 3 6 
3 5 6 
005 
7 2 4 
42 
19 
7 
19 
3 3 1 
2 74 
1 
124 
17 
6 
4 
, 28 
39 
1 
66 
a 
1 
8 
4 
1 
5 
. . 6 
59 
3 
4 8 1 
6 6 8 
813 
636 
375 
24 
. 153 
7 7 9 
49 
3 2 
520 
a 
4 7 4 
2 
1 
2 
3 
73 
13 
1 
59 
1 
2Ì 
a 
7 
18 
ΐ a 
a 
9 
2 
4 
3 
4 
4 
45 
4 3 
2 171 
1 3 8 0 
7 9 1 
7 0 2 
5 6 6 
59 
1 
3 1 
.WOLLE O O . F E I N . I I E R H . 
2 
3 3 3 
129 
1 
42 
7 
a 
• 
514 
4 6 4 
50 
50 
5 0 
. 
7 
2 2 1 
94 
. 21 
44 
î 6 
395 
3 4 4 
51 
46 
45 
6 
L I N OU R A M I E , S F VELOURS ET 
FLACHS OD.RAMIE ,AUSG. 
193 
B9 
15 
9 
5 
2 
. a 
5 
• 
5 
517 
24 
15 
15 
11 
5AMT 
189 
897 
67 
32 
35 
1 
24 
2 
25 
83 
13 
3 
1 
9 
7 
12 
a 
4 
5 
. • 
4 0 
28 
12 
9 
8 
3 
»EL. 
JSW. 
74 
87 
12 
18 
a 
143 
9 
5 
. 2 
13 
6 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1CC0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
6 6 4 
720 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1030 
1040 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
050 
052 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
390 
3 9 3 
4 0 0 
528 
6 2 0 
624 
6 6 4 
724 
728 
732 
740 
1 0 3 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
062 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
TCHECOSL 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
39 
24 
15 
5 
3 
2 
6 
45 
2 1 
26 
26 
1 3 9 
34 
4 
2 
1 
1 
3 0 9 
2 6 1 
48 
45 
4 1 
1 
3 
1 
1 
7 
6 
1 
5 
1 
9 1 3 
4 4 6 
4 6 4 
884 
9 2 3 
822 
7 5 8 
6 1 
34 
5 1 
13 
4 4 
l i 
l i 
2 6 1 
155 
107 
38 
13 
45 
1 
23 
U S 
25 
24 
183 
179 
4 
2 
1 
169 
3 1 5 
3 4 1 
1 9 3 
9 8 6 
0 0 1 
592 
149 
100 
2 4 3 
6 4 2 
109 
67 
6 58 
149 
186 
195 
16 
176 
3 0 0 
4 1 8 
767 
14 
2 8 
132 
47 
16 
176 
47 
34 
5 1 5 
3 9 6 
16 
4 8 0 
0 0 6 
4 7 4 
863 
3 3 2 
8 7 4 
16 
726 
132 
503 
533 
2 54 
2 5 1 
6 3 9 
53 
23 
22 
4 3 4 
6 7 4 
7 6 1 
7 3 1 
725 
29 
7 55 
4 9 2 
7 50 
4 9 1 
3 4 3 
4 5 4 
83 
2 5 9 
10 Ι 1 7 
766 102 
26 
France 
12 
8 
3 
1 
2 
4 
2 
2 4 
9 
4 4 
3 2 
1 1 
U 
10 
1 
6 1 6 
5 2 6 
692 
124 
544 
4 5 5 
1 1 3 
. . 14 
a 
a 
23 
. 
4 1 
le 24 
. . 1 
1 
23 
10 
1 
U 
U 
a 
a 
« 
a 
6 1 0 
6 3 2 
7 3 1 
6 6 2 
5 5 0 
2 5 6 
1 
β 
5 
564 
234 
56 
3 5 6 
. 56 
1 
a 
1 
I 
3 3 0 
165 
2 
a 
7 
a 
a 
53 
19 
a 
a 
1 
• 
3 5 7 
6 3 6 
7 2 1 
125 
4 4 1 
67 
12 
5 0 1 
a 
2 7 5 
154 
157 
64 
2 
a 
U 
1 
6 9 0 
6 7 5 
15 
13 
13 
1 
560 
45 
164 
36 
196 
22 
30 
a 
3 
126 
a 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 3 1 0 
2 038 
2 7 2 
196 
166 
66 
10 
6 
8 
3 
. 9 
19 
17 
2 
1 
• 
7 6 7 6 
. 6 719 
6 4 5 9 
6 7 5 5 
2 0 0 4 
9 
2 
1 
5 
104 
197 
l 
75 
M 1 
u . 2 
. . a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
• 
3 0 0 9 4 
2 7 6 0 9 
2 4 8 5 
2 4 7 1 
2 3 1 3 ■ 
. 14 
26 
. 4 4 0 
52 
66 
6 
. 3 
• 
5 9 5 
584 
12 
12 
U 
* 
472 
a 
2 7 4 
102 
75 
36 
1 
2 
a 
2 
27 
1 
• 
Nederland 
b Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
2 
6 
14 
14 
2 
4 1 
37 
3 
3 
2 
B 2 T ­
1 
3 
2 
BZT­
1 
Deutschland 
(BR) 
6 6 4 
5 6 4 
79 
33 
29 
4 0 
6 
NOB 5 0 
3 
6 
6 
NDB 56 
a 
1 
6 
7 
7 
a 
a 
­
NDB 53 
5 2 2 
4 3 5 
. 100 
2 5 6 
168 
23 
4 2 
15 
49 
2 3 9 
34 
3 
65 
2 0 
4 2 
. 5 
1 
7 
64 
39 
123 
6 1 7 
• 
322 
712 
6 1 0 
3 4 2 
5 5 1 
162 
. 106 
HOB 58 
16 
5 9 2 
a 
9 7 5 
3 
308 
5 1 
3 
• 
350 
9 6 6 
3 6 4 
3 6 4 
3 6 4 
• 
1CB 54 
25 
4 0 0 
a 
98 
2 
97 
a 
59 
a 
36 
50 
2 
* 
17 
U 
6 
2 
1 
2 
1 
. 1 0 
3 2 3 
2 1 4 
109 
562 
2 0 4 
0 1 4 
533 
4 
1 
37 
U 
43 
. 25 
121 
4 1 
79 
36 
U 
43 
. ­
. 0 4 6 
. 1 1 
26 
9 
20 
9 4 
15 
2 
1 
1 7 6 
153 
2 2 
2 1 
19 
3 1 
6 
• 
47 
46 
1 
1 
• 
5 2 6 
645 
823 
. 3 1 5 
0 8 3 
2 6 9 
102 
6 2 
1 7 1 
9 0 9 
5 5 9 
12 
9 3 2 
102 
52 
2 1 
. 132 
166 
4 
5 9 9 
U 
2 8 
79 
30 
4 
67 
a 
a 
50 
4 3 4 
16 
2 4 9 
308 
9 4 1 
8 2 1 
8 9 9 
199 
a 
9 2 1 
. 0 4 C 
1 
2 
2 
. 0 5 
2 
73 
2 0 8 
8 7 0 
a 
98 
3 0 6 
1 
5 
2 1 
587 
2 4 9 
3 3 8 
3 1 7 
313 
2 1 
769 
130 
385 
a 
2 3 0 
1 6 6 
3 
136 
10 
7 1 
4 9 0 
87 
15 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
1 
5 
1 
1 
3 
6 
2 
5 
17 
9 
7 
7 
6 
9 9 8 
6 8 6 
312 
9 6 9 
580 
247 
0 9 6 
47 
33 
a 
2 
1 
a 
• 
85 
62 
4 
2 
2 
1 
. ­
64 
6 
8 
99 
98 
1 
a 
1 
045 
6 2 5 
167 
9 0 3 
a 
196 
13 
2 
14 
13 
8 0 6 
85 
13 
4 1 0 
2 
. 172 
a 
4 2 
104 
a 
3 
1 
a 
32 
17 
12 
17 
26 
3 4 
3 4 2 
342 
• 
4 5 6 
7 4 1 
717 
104 
126 
4 2 6 
4 
186 
17 
24 
69 
70 
a 
17 
6 
1 
• 
212 
180 
32 
25 
2 4 
7 
4 6 9 
362 
46 
107 
a 
937 
57 
32 
a 
5 
7 1 
12 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
203 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 49 
3 6 3 
362 
3 6 ' , 
0 6 4 
4 0 3 
523 
732 
IC 33 
1 3 1 ) 
D U 
13 23 
1 0 2 1 
1 3 13 
1 1 3 2 1 0 4 3 
CST 
0 3 5 
1 6 6 
709 
7 1 2 
1003 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 30 
3 34 
0 36 
0 4 3 
0 4 3 
0 58 
0 60 
3 5 4 
6 4 3 6 6 0 
6 6 4 
6 90 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 30 
10 43 
CST 
3 0 1 
0 32 
0 0 3 
3 0 4 0 3 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 ) 0 
3 3 2 
3 ) 4 
3 ) 6 
3 3 3 
3 40 
3 4 2 
3 43 
3 50 
3 6 0 
0 6 2 
0 64 
3 6 3 
2 3 4 
4 30 
4 34 
508 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 36 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 1311 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 3 2 
10 43 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 26 
3 2 3 
MENGEN 
EG­CE 
1 ) 1 205 
7 ) 2 
344 
273 
14 
5 
43 
5 2 1 1 
2 813 
2 i l i 
750 
485 
6 
. 1 6 1 7 
Franca 
1 
69 
62 
4 
174 
3 
a . 
0 0 0 
6 1 0 
390 
81 
72 
a 
306 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
174 
40 
69 
2 
a 
1 
626 
335 
1 2 0 
15 
12 
. 305 
6 5 3 . 1 2 T ISSUS OE CHANVRE 
GEWEBE AUS 
5 
54 
2 1 
67 
148 
6 
142 
67 
. 22 
54 
, a 
27 
27 
1 
27 
27 
. , • 
6 5 3 . 4 0 T I S S U S JUTE 
HANF 
OU 
GEWEBE A.JUTE 
4 0 3 4 
10 204 
6 888 
1 2 3 6 
37 
88 
2 6 
4 
134 
14 
540 
9 1 
399 
68 
27 
2 525 
6 455 
205 
123 
33 103 
2 2 1 6 7 
IC 737 
950 
285 
9 221 
558 
6 5 3 . 5 1 T I 
2 
4 
3 
9 4 3 
6 5 3 
105 
22 
26 
1 
3 
115 
3 3 8 
a 
. 14
. 
2 2 1 
7 2 3 
4 9 8 
1 4 7 
2 9 
14 
3 3 8 
5 
2 
9 
5 
3 
3 
a 
. • 
a 
a 
a 
a 
. . . 
Nederland 
AUT.F IBR 
DD.ANC 
6 1 0 
0 7 7 
3 
6 
. . a 
9 9 
38 
5 0 
„ 
a 
675 
Θ32 
. 
4 0 4 
6 9 5 
709 
146 
9 9 
514 
50 
2 9 4 
8 9 7 
546 
151 
51 
5 1 
2 9 9 
a 
a 
• _ . a 
. a 
. * . TEXT 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
1 
1 
l i 
46 
166 
6 
6 
. 7 
6 5 0 
186 
4 6 4 
199 
180 
1 
. 264 
5 
21 
19 
45 
5 
40 
19 
. I I 
• 
• L I B E R . S F 
. T E X T . B A S T F . 
5 
1 
1 
9 
7 
2 
1 
926 
138 
. 1 0 4 
10 
5 
. 631 
41 
6 1 
15 
27 
5 0 9 
4 5 0 
. . 
3 2 6 
168 
159 
54 
22 
988 
117 
2 l 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
, Κ Ε Ι Ν 
4 36 
802 
9 3 8 
. 9 
42 
20 
4 
14 
26 3 2 0 
a 
. . 3 4 1 
9 9 0 
2 05 
1 
148 
184 
9 6 4 
4 2 8 
107 
5 3 6 
SSUS EN FIBRES SYNTHET. CONTINUES 
GEWEBE AUS 
5 589 
5 823 
: 088 
7 456 
4 657 
2 016 
3 
1 
113 
2 
11 
1 239 
121 589 
136 
103 
11 
23 
23 
102 
13 
157 
241 
16 
2 1 
8 
7 
4 
24 
24 
964 
4 0 
13 
2 
34 638 
28 6 1 3 
6 026 
S 575 
4 0 9 0 
275 
157 
176 
6 5 3 . 5 2 T I ! 
GE 
6 969 
5 066 
IC 4 1 0 
U 589 
16 709 
161 
6 
7 
1 
1 
1 
4 
4 
SUS 
«EBE 
2 
1 
2 
4 
a 
7 0 9 
195 
2 4 9 
0 0 2 
64 
. a 
2 
2 
54 
13 
22 
53 
a 
7 
2 
10 152 
29 
1 
a 
a 
a 
3 
2 
87 
10 
6 7 0 
1 5 5 
5 1 5 
328 
155 
166 
152 
2 1 
SYNTHETISCHEN SPINNFAEOEN 
1 
2 
2 
1 
S 
6 
2 
2 
1 
317 
a 
130 
2 4 4 
6 8 0 
0 0 0 
a 
a 
100 
a 
a 
6 0 7 
2 
2 1 2 
19 
72 
î 
58 
2 
19 
13 
a 
1 
a 
2 
37 
16 
a 
a 
5 3 1 
3 7 1 
160 
0 8 1 
9 2 0 
2 1 
2 
58 
1 
3 
6 
5 
EN FIBRES SYNTHE1 
AUS 
93Ô 
9 5 3 
6 3 3 
6 6 2 
17 
6 
SYNTHETISCHEN 
1 
2 
2 
1 
4 3 4 
189 
355 
555 
2 9 
• 
3 
4 
2 
4 8 7 
722 
168 
4 2 1 
144 
1 
1 
2 
. 1
21 
6 
48 
U 
23 
. 19 
37 
3 
60 
3 
a 
a 
1 
3 
13 
74 
23 
a 
. 
3 3 1 
8 1 8 
5 1 3 
4 1 5 
2 2 4 
39 
3 
59 
2 
2 
2 
2 
12 
9 
2 
2 
1 
6 2 7 
3 2 7 
412 
5 54 
7 7 7 
1 
7 
. 10 
5 1 0 
82 
304 
48 
9 
I I 
5 
1 
6 
a 
102 
1 
1 
6 
a 
1 
6 1 3 
a 
2 
4 1 5 
9 2 0 
4 9 6 
4 7 6 
6 9 0 
8 
a 
U 
. DISCONTINUES 
SPINNFASERN 
7 1 0 
538 
4 9 3 
38B 
48 
. 4 
4 
2 
6 
8 
3 7 9 
530 
0 7 9 
. 104 
74 
. 3
Italia 
191 
110 
2 1 4 
113 
5 
2 
5 
32 
1 0 4 0 
191 
8 5 0 
4 0 4 
170 
5 
. 4 4 1 
54 
a 
2 1 
76 
. 75 
2 1 
a 
. 54 
V E L . 
SAMT 
32 
3 2 1 
2 2 0 
24 
1Ô . . 18
36 
. a 
53 
. a 
169 
122 
1 0 0 4 
5 9 7 
4 0 7 
165 
28 
169 
53 
1 158 
6 5 
3 5 1 
7 7 5 
31 
1 
2 
. a 
47 
18 
3 
5 
4 
a 
7 
1 
1 
a 
U 
a 
20 
8 
. 3 
16 
6 
153 
1 
a 
. 
2 6 9 1 
2 3 4 9 
342 
2 7 5 
101 
4 1 
. 27 
4 4 6 
6B 
1B9 
2 106 
. 13
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECJSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 6 ROUMANIE 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEM 
3 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
026 IRLANOE 
C28 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
WERTE 
EG­CE 
2 9 7 
2 76 
648 
5 2 0 
355 
69 
15 
69 
14 107 
8 8 2 9 
5 2 7 8 
3 2 5 5 
2 7 0 1 
2 2 
2 
2 OUO 
27 
58 
43 
2 3 7 
373 
3 1 
3 4 2 
2 3 9 
1 
4 4 
59 
3 3 6 7 
8 9 0 7 
4 6 7 5 
1 1 7 1 
102 
163 
72 
10 
60 
2 0 2 6 3 
49 
2 4 0 
29 
14 
1 3 5U 
3 8 2 6 
87 
2 4 9 
24 739 
18 2 4 1 
6 4 9 7 
6 9 4 
3 7 1 
5 2 8 4 
318 
28 0 0 7 
2 2 102 13 897 
3 1 5 9 4 
25 8 2 5 
4 6 2 5 
13 
U 
2 9 2 
16 
59 
6 957 
1 0 0 7 
793 
9 5 4 
1 6 4 
96 
54 
3 4 
125 
19 
7 7 8 
9 9 2 
66 
4 0 
57 
34 
2 1 
65 
1 1 5 
3 310 
64 
3 4 
40 
142 266 
121 4 2 5 
2 0 6 6 2 
19 4 0 3 
13 744 
1 155 
7 78 
2 9 9 
4C 3 8 0 
39 9 2 9 
49 9 0 6 
59 6 5 8 
7 1 338 
1 O U 
46 
4 2 
France 
2 
1 
2 
3 
3 
8 
6 
4 
2 3 
2 0 
3 
2 
13 
8 
11 
86 
79 
6 
2 6 0 
U 
. . 
6 7 6 
6 4 5 
8 3 1 
3 9 7 
360 
2 
1 
4 3 2 
2 
a 
a 
76 
8 1 
3 
76 
76 
a 
a 
• 
, 4 9 8 
785 
68 
55 
56 
3 
a 
3 
62 
a 
2 0 4 
a 
a 
, 12 
a 
" 769 
4 2 6 
3 4 4 
127 
62 
12 
2 0 4 
a 
322 
9 5 1 6 0 9 
9 5 4 
3 2 3 
1 
a 
16 
10 
1 
4 9 6 
60 
53 
4 0 6 
a 
a 
15 
2 
1 
19 
760 
2 9 1 
4 
2 
a 
a 
. 7
5 
6 ) 1 
« 26 
. 5 7 6 
6 3 6 
1 4 1 
2 9 4 
9 4 9 
799 
7 6 0 
43 
a 
5 6 6 
672 
4 1 3 
183 
134 
4 1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
ί 2 1 1 
50 
73 
U 
a 
5 
1 342 
9 2 3 
4 2 0 
84 
67 
a 
. 3 3 5 
4 9 1 
a 
2 653 
6 
18 
2 
a 
. 6 1 
23 
2 9 
. a 
a 
3 6 3 
1 7 6 0 
a 
" 
5 4 1 7 
3 1 6 8 
2 2 4 9 
9 3 
63 
2 127 
2 9 
7 6 6 0 
a 
4 2 7 0 
7 7 6 8 
2 6 6 1 
1 9 7 3 
a 
a 
1 9 1 
a 
2 
1 2 1 9 
32 
2 2 9 
1 1 0 
1 0 4 
a 
2 
a 
6 3 
a 
14 
6 9 
33 
.' a 
5 
2 
a 
6 
120 
37 
1 
. 
2 6 7 7 7 
22 5 5 9 
4 2 1 6 
4 0 8 7 
3 6 4 6 
6 5 
li» 6 5 
7 9 5 1 
. 10 6 4 7
13 0 7 4 
5 9 5 3 
156 ■ 
• 
Nederland 
2 
1 
B Z T ­
BZT­
4 
1 
7 
6 
1 
1 
B Z T ­
2 
5 
12 
1 
2 3 
2 1 
1 
1 
. 354 
1 
3 
2 
. • 
131 
5 2 4 
6 0 6 
2 4 6 
2 4 4 
1 
1 
359 
NOB 
NDB 
788 
557 
• C55 
a 
16 
15 
1 
a 
3 19 
2 0 
3 6 
6 
14 
2 6 3 
7 8 5 
a 
I 
583 
4 0 0 
182 
55 
3 5 
0 6 3 
6 4 
10B 
402 
263 
a 
0 1 7 
9 8 6 
3 7 6 
5 
9 
2 0 
1 
6 
153 
7 0 
57 
82 
25 
a 
a 
2 1 
4 7 
a 
4 
131 
14 
a 
a 
a 
2 
5 
35 
3 4 5 
23 
2 
1 
1 0 4 
6 6 8 
4 3 6 
2 9 6 
6 9 1 
66 
4 
75 
BZT­NOB 
3 
14 
2 1 
9 
9 2 4 
362 
« 5 6 1 
2 7 0 
2 1 4 
3 
24 
Deutachland 
(BR) 
4 
3 
1 
1 
5 7 . 0 9 
5 7 . 1 0 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
. 3 1 
56 
2 9 0 
8 
34 
a 
19 
9 5 8 
5 1 3 
4 4 5 
055 
9 73 
3 
a 
3 6 6 
25 
a 
43 
55 
125 
26 
99 
55 
a 
4 4 
• 
0 4 9 
558 
9 7 1 
a 
29 
82 
54 
9 
6 
17 136 
a 
. a 
a 
7 2 4 
170 
87 
2 
9 0 3 
6 0 7 
295 
3 1 4 
1 7 6 
9 8 1 
• 5 1 . 0 4 A 
14 
8 
7 
16 
1 
4 
1 
56 
4 6 
9 
9 
7 
¡ 6 . 0 7 / 
25 
U 
2 9 
36 
6 6 7 
3 0 4 
982 
a 
0 2 4 
598 
3 
2 
43 
4 
45 
5 5 3 
6 1 6 
4 4 4 
3 1 4 
U 
9 6 
6 
7 
10 
a 
a 
4 2 9 
17 
3 
a 
2 9 
a 
a 
5 
6 4 1 
a 
2 
39 
9 1 9 
997 
922 
6 5 5 
3 0 1 
4 2 
a 
25 
90S 
6 2 0 
5 9 9 
a 
9 3 2 
4 0 8 
2 
17 
VALEUR 
Italia 
3 
1 
l 
1 
1 
1 
3 
5 
U 
9 
2 
1 
1 
2 
U 
297 
156 
1 4 6 
171 
U 
1 1 
15 
45 
0 0 0 
U24 
9 7 6 
4 7 3 
057 
16 
a 
4 8 6 
. 56 
a 
103 
166 
2 
164 
105 
1 
a 
59 
5 9 
2 9 4 
2 6 6 
2 2 
a 
27 
' a 
a 
6 
2 3 
a 
« 2 1 
a 
a 
101 
a 
2 4 6 
067 
6 4 0 
4 2 7 
305 
35 
1 0 1 
2 1 
2 5 6 
213 
6 9 4 
2 0 0 
a 
3 5 5 
4 
a 
2 2 
1 
5 
5 3 6 
2 2 9 
10 
4 0 
2 4 
a 
29 
4 
4 
a 
a 
72 
. 35
57 
a 
17 
53 
64 
573 
4 
1 
. 510 
3 6 5 
145 
6 7 1 
157 
163 
• 9 1 
597 
379 
7 6 6 
6 1 0 
• 99 
• Ί 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
204 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 33 
3 12 
3 34 
3 36 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
3 48 
353 
3 5 3 
3 6 3 
ibi 
3 6 4 
3 6 6 
363 
2 ) 4 
212 
433 
4 0 4 
4 2 3 
6 0 4 
6 24 
6 3 0 
731 
736 
723 
724 
723 
732 
7 3 6 
7 43 
9 00 
) 5 4 
1303 
1313 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 3 ) 1 
1 ) ) 2 
10 43 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
3 36 
3 33 
) 4 3 
142 
233 
4 0 0 
6 24 
1033 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 1 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
3 ) 3 
0 1 6 
3 ) 8 
3 4 3 
3 42 
3 4 3 
3 5 3 
353 
3 6 3 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 5 
2 3 4 
40 3 
4 0 4 
6 8 9 
6 64 
7 20 
723 
732 
t 0 3 3 
1 3 1 3 
D U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 3 2 
1343 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 3 
3 33 
3 34 
3 16 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
4 
1 
R 
Í 
74 
54 
19 
S 
2 
ί 
1 
653 
3 
1 
1 
, 
6 
6 
6 5 3 
. 
2 
4 
3 
7 
i 
1 
23 
17 
6 
4 
2 
ι 
til 
1 
9 
. 4 
2 
212 
31 
22 
93ο 
98 7 
270 
511 
513 
476 
75 
50 
692 
84 
312 
67 
184 
6 
O l ) 
131 
3 6 Í 
144 
141 
24 
19 
247 
43 
706 
39 3 
3 8 6 
380 
2 
4 
367 
7 3 9 
62 7 
668 
6 1 4 
384 
3 
189 
573 
Janvier­Décembre 
Franca 
15 
12 
3 
1 
1 
30 
7 
2 
116 
36 
2 6 
149 
a 
4 4 6 
14 
16 
3 
50 
125 
I B I 
6 
502 
12 
14 
16 
59 
4 3 5 
9 9 9 
36 
. 4 
4 9 2 
178 
314 
7 8 7 
2 2 9 
2 9 7 
2 
186 
2 2 7 
Belg 
9 
7 
2 
I 
TONNE 
­Lux. Nederland 
1 
1 
. 23 
12 
1 
30 
200 
2 
. 8 
î . a 
a 
. 7 2 0 
59 
a 
2 4 6 
13 
. a 
. . . 47 
186 
516 
2 
. 
6 ) 4 
5 3 2 
102 
263 
66 
8 2 9 
. 10 
. 5 3 VELOURS.PELUCHES E T C . 
S 
446 
139 
319 
456 
177 
33 
2 
3 
26 
9 
2 
6 
63 
6 
696 
540 
155 
141 
75 
14 
8 
. 
AMT, 
1 
2 
2 
PLUESCH USW.,AUS 
313 
7 9 
3 9 8 
7 3 9 
1 
. 1 
. 2 
6 
49 
2 
5 9 2 
529 
63 
53 
2 
10 
8 
­
. 6 1 T ISSUS EN 
GEWEBE AUS 
547 
B35 
U B 
375 
4 8 6 
274 
46 
449 
318 
58 
446 
72 
44 
6 1 
4 4 0 
559 
106 
1 3 ) 
163 
99 
069 
2 
374 
133 
12 
142 
4 1 8 
4 1 0 
008 
0 1 4 
144 
567 
163 
428 
1 
5 
3 
1 
798 
6 9 4 
143 
7 9 6 
4 7 2 
21 
43 
21 
54 
. a 
167 
120 
4 0 
76 
158 
43 
2 5 8 
. 353 
116 
43 
4 1 9 
4 3 1 
9 8 7 
5 5 5 
5 5 7 
514 
158 
5 1 9 
62 T ISSUS EN 
GEWEBE AUS 
626 
869 
0 5 3 
421 
602 
708 
25 
13 
3 
195 
3 5 83 3 7 1 
562 
8 3 5 
115 
2 
43 
176 
91 
1 2 1 
5 1 
3 
­
6 5 8 
6 4 0 
19 
19 
16 
, ­
13 
u 1 
37 
14 
9 
72 
45 
117 
9 2 
26 
2 
61 
3 
23 
4 
1 
9 
3 
. 2 9 5 
27 
. 2 
. β 
. . 110 
149 
6 0 3 
170 
2 
. 
0 7 7 
128 
9 4 9 
9 4 0 
333 
907 
1 
3 
102 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
27 
2 1 
6 
3 
1 
2 
,ΕΝ F IBRES 
99 
8 
9 
6 5 1 
844 
119 
155 
47 
16 
a 
23 
6>44 
17 
136 
15 
. . 824 
3 
1 
129 
141 
. . . 184 
505 
840 
860 
. 
4 8 2 
0 9 1 
390 
399 
798 
157 
, 835 
Italia 
45 
1 
2 
74 
48 
7 
45 
2 4 0 
10 
a 
a 
22 
12 
50 
43 
a 
. 1 6 7 2 
a 
2 
123 
. . 16 
5 
2 2 9 
43 
3 0 6 
123 
2 4 2 8 
312 
. 
8 6 62 
2 8 1 0 
5 8 7 2 
2 2 7 9 
168 
3 194 
. . 3 9 9 
SYNTHET. 
SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
1 
1 
25 
5 9 8 
3 6 3 
17 
22 
a 
. 3 
. . . ­
0 ) 0 
0 0 3 
26 
26 
25 
. . 
1 
1 
1 
134 
0 1 3 
t 33 
37Ó 
. 1 
29 
. . 3 
4 
6 5 3 
6 5 2 
37 
33 
30 
4 
. • 
FIBRES A R T I F I C . CONTINUES 
KUENSTLICHEN 
1 
2 
2 
223 
a 
236 
726 
275 
194 
1 
2 
l 
6 
2 0 
4 9 
. 10 
1 
18 
5 
a 
6 
2 0 1 
2 
î 
i 
9B8 
4 5 9 
5 2 9 
4 6 1 
204 
13 
35 
1 
2 
2 
SPINNFAEDEN 
93 
526 
173 
2 2 9 
109 
. 3 
2 
5 
78 
U 
51 
26 
4 9 
. . . 2 
4 4 9 
. 2 0 
15 
12 
43 
695 
0 2 1 
874 
700 
118 
33 
. 141 
3 
1 ι 
2 
10 
8 
2 
1 
1 
0 1 9 
5 2 1 
3 0 1 
. 166 
4 7 9 
4 
3 9 6 
2 7 1 
25 
2 8 0 
. . 2 0 4 
288 
7 
54 
5 
18 
143 
, 1 
1 
a 
51 
261 
035 
2 2 6 
6 6 7 
175 
7 
5 
5 5 3 
1 1 1 
2 1 0 
1 7 l 
B 
. 
7 2 6 
716 
10 
10 
2 
. . 
2 1 2 
32 
687 
3 3 3 
. 20 
4 1 
2 7 
1 
1 
14 
12 
44 
. 4 2 
84 
54 
. 3 0 
18 
a 
. a 
a 
4 
1 6 5 5 
1 4 6 4 
392 
2 1 1 
9 0 
. a 
160 
F IBRES A R T I F I C . DISCONTINUES 
KUENSTLICH 
1 
2 7 5 
225 
44 6 
22β 
I 
ΐ 1 
2 
EN 
3 
2 
SPINNFASERN 
92 
4 4 1 
502 
97 
87 
2 
2 
12 
2 
1 
1 
896 
377 
4 0 9 
. 442 
4 9 4 
1 
8 
ici 
3 6 3 
4 6 8 
53 
4 8 9 
. U 
22 
1 
37 
mp< trx 
URSPRUNG 
ORIGINE 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
358 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
212 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
604 
6 2 4 
6 8 0 
701 
706 
720 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
800 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
208 
4 0 0 
5 2 4 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6C8 
6 6 4 
7 2 0 
728 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
LIBAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PGRIUGAL 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SYRIE 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
WERTE 
EG-CE 
1 
5 
4 
1 
3 
1 
2 
13 
1 
4 
U 
3 
322 
261 
6 1 
38 
14 
18 
5 
2 
16 
1 
9 
4 
35 
35 
U 
9 
U 
14 
15 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
8 1 
6 2 
18 
14 
8 
1 
3 
7 
33 
9 
14 
12 
1 
1 
393 
20U 
142 
703 
719 
0 5 9 
103 
207 
9 4 9 
2 1 8 
196 
654 
3 3 3 
3 3 1 
162 
3 3 4 
40 
4 0 0 
3 8 1 
14 
4 6 1 
8 4 2 
2 9 5 
52 
59 
53U 
83 
4 3 5 
6 8 3 
0 0 4 
5 1 9 
19 
I D 
6 1 4 
2 1 0 
4 0 2 
0 7 4 
0 7 1 
101 
17 
3 7 3 
2 1 1 
9 7 1 
947 
809 
2 0 9 
2 6 7 
142 
10 
27 
98 
29 
U 
23 
3 6 6 
27 
5 6 8 
2 0 5 
763 
6 9 8 
3 1 1 
60 
26 
4 
7 8 3 
365 
7 7 1 
0 5 1 
355 
7 9 8 
66 
2 7 4 
9 3 5 
3 2 2 
9 0 2 
164 
131 
1 5 3 
180 
195 
2 6 5 
2 4 5 
7 1 7 
3 6 1 
3 5 8 
10 
4 5 9 
3 0 5 
29 
798 
0 5 0 
3 4 5 
705 
1 2 1 
4 0 3 
2 4 1 
717 
343 
127 
162 
6 1 1 
8 8 8 
263 
3 8 7 
34 
35 
13 
2 1 6 
Franca 
2 
1 
2 
65 
55 
1 0 
6 
1 
2 
7 
2 
2 
13 
13 
2 
1 
4 
3 
1 
17 
12 
5 
3 
1 
1 
1 
U 
1 
4 
3 
2 3 0 
45 
9 
7 5 4 
199 
115 
S7C 
. 8 9 1 
49 
40 
14 
2 1 7 
2 4 0 
. 328 
4 0 
0 5 1 
46 
a 
a 
a 
a 
a 
44 
33 
. 96 
2 6 2 
032 
124 
a 
16 
1 1 4 
0 3 6 
0 7 8 
7 8 6 
4 4 2 
6 8 1 
13 
3 6 7 
594 
a 
6 6 6 
4 8 6 
698 
3 7 7 
23 
3 1 4 
596 
2 2 8 
370 
3 3 5 
U 
34 
26 
1 
a 
707 
192 
6 3 1 
810 
4 6 2 
a 
2 1 6 
103 
118 
3 3 7 
a 
1 
a 
362 
2 6 0 
100 
137 
666 
53 
4 6 9 
a 
4 2 4 
2 7 2 
a 
279 
6 7 2 
339 
332 
060 
9CC 
121 
6 6 6 
131 
610 
114 
3 5 1 
660 
2 7 5 
a 
13 
1 
272 
1000 RE/UC 
Balg.-Lux. 
6 
7 
4 
62 
93 
5 
147 
6 0 9 
4 
2 
48 
1 
4 
. a 
a 
a 
2 362 
2 2 6 
a 
195 
18 
a 
. a 
a 
a 
1 1 1 
723 
1 0 0 9 
5 
a 
• 
4 3 4 4 8 
3 7 6 2 4 
5 8 2 4 
4 4 2 5 
3 2 6 
1 3 4 4 
a 
a 
55 
1 0 3 1 
. 4 6 6 
1 7 0 7 
l 757 
5 
5 
l 
10 
a 
a 
9 
• 
3 4 6 5 
3 3 7 5 
9 0 
69 
8 0 
1 
. . 
1 522 
. 4 6 8 8 
2 6 4 7 
1 3 8 3 
2 5 3 
4 
47 
13 
36 
125 
101 
. 3 1 
4 
47 
13 
. . 25 
4 2 2 
10 
. 1 
2 
6 
I l 3 9 0 
10 2 3 9 
1 150 
1 0 3 5 
3 5 4 
19 
a 
95 
1 3 0 4 
a 
3 5 5 3 
1 9 4 0 
1 0 4 4 
10 
1 
2 
5 
15 
Naderland 
1 
1 
55 
4 9 
6 
4 
1 
2 
BZT-
3 
2 
6 
6 
6 Z T -
1 
5 
1 
1 
10 
8 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
2 4 6 
66 
57 
4 6 9 
164 
442 
4 8 7 
75 
7 
167 
13 
9 8 
19 
4 1 
0 7 6 
96 
2 1 
2 5 8 
643 
3 0 0 
4 7 2 
14 
• 
6 2 3 
118 
505 
0 8 7 
617 
076 
3 
6 
342 
NCB 58 
2 0 0 
3 3 5 
a 
4 0 5 
88 
6Θ 
2 
. a 
19 
a 
a 
a 
* 
126 
0 2 8 
100 
98 
93 
2 
• * 
NCB 51 
413 
8 4 9 
a 
164 
114 
362 
1 
23 
25 
26 
232 
3 0 
a 
122 
54 
102 
a 
a 
a 
U 
116 
a 
32 
29 
2 6 
197 
5 3 2 
540 
3 9 3 
023 
4 3 7 
62 
a 
308 
B2T-NDB 56 
10 
6 
4 0 9 
9 7 6 
a 
587 
392 
156 
4 
5 
3 
74 
4 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
129 
104 
25 
16 
9 
5 
3 
707 
79 
58 
0 4 3 
942 
476 
2 1 0 
124 
27 
a 
97 
6 3 8 
77 
530 
4 1 
a 
a 
751 
13 
9 
a 
6 1 5 
2 9 5 
a 
a 
a 
a 
4 2 3 
6 9 3 
9 3 9 
313 
5 
• 
612 
056 
753 
5 7 0 
6 5 4 
8 0 0 
• . 363 
. 0 4 D 
4 
1 
7 
7 
7 75 
704 
7 1 7 
. 6 3 1 
5 
1 
15 
95 
a 
2 
a 
17 
20 
965 
627 
158 
135 
116 
2 0 
a 
3 
. 0 4 B 
β 
4 
4 
9 
1 
2 
1 
35 
26 
8 
7 
5 
1 
717 
732 
4 2 0 
a 
048 
6 2 2 
15 
6 3 6 
7 7 7 
139 
132 
a 
1 
a 
673 
6 4 5 
2 2 
107 
31 
133 
312 
a 
3 
3 
1 
2 9 7 
4 6 8 
918 
5 5 1 
066 
191 
36 
31 
4 4 9 
. 0 7 8 
3 
8 
4 
6 
9 1 9 
8 3 0 
760 
a 
972 
9 1 6 
4 
10 
3 
576 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 0 4 
3 
14 
375 
3 2 1 
19 
2 8 9 
3 9 9 
20 
a 
. 103 
16 
57 
60 
« a 
4 100 
a 
5 
2 6 6 
a 
a 
3 1 
14 
497 
83 
547 
362 
4 7 2 4 
6 0 5 
a 
• 
28 6 1 7 
15 3 7 4 
13 2 4 2 
6 2 0 6 
1 032 
6 2 0 0 
1 
a 
8 3 7 
9 6 5 
1 2 4 2 
1 4 0 
2 3 9 9 
a 
7 
2 
1 
2 
a 
a 
. 25 
• 
4 792 
4 747 
4 5 
4 1 
U 
3 
a 
" 
1 131 
97 
1 4 7 1 
1 609 
a 
99 
48 
352 
17 
3 
76 
33 
129 
a 
87 
141 
130 
1 
a 
99 
39 
a 
. ■
. 19 
5 5 6 6 
4 3U9 
1 2 7 9 
9 1 7 
521 
3 
a 
3 6 0 
1 495 
1 746 
184 
1 6 1 0 
■ 
26 
25 
5 
1 
2 7 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produite en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an fin de volume. 
205 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
1 13 
343 
3 4 2 
349 
3 5 3 
) 5 6 
153 0 6 3 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 3 
2 34 
4 0 0 
434 
4 ) 6 
508 
6 0 4 
603 
715 
723 
7 29 
7 3 2 
7 36 
7 43 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1323 
1 0 2 1 
D 33 
1 3 3 2 1343 
CST 
3 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 3 5 
322 
0 3 6 
0 4 2 
3 5 3 
3 6 0 
362 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
720 
1033 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 3 ' 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 04 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 5 
3 28 
0 ) 0 
0 32 
0 34 
3 36 
3 33 
0 4 3 
342 
0 4 6 
34Θ 
353 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 3 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
239 
212 
2 2 0 
2 8 3 
4 0 3 
4 0 4 
5 0 8 
5 24 6 0 4 
6 24 
701 
7 28 
732 
7 36 
7 43 
9 5 4 
1 0 0 3 1 ) 1 0 
D U 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 D ) l 1 3 3 2 
1 0 4 3 
— 1972 -
MENGEN 
EG-CE 
1 
3 
l 
1 
2 
4 1 
2 1 
2C 5 
2 
6 
4 
653 
6 
7 
7 
653 
9 
6 
12 
2 1 e 1 
66 
58 
5 
6 
4 
0 3 6 
30 
115 
6 2 1 43 
223 
326 
121 
370 
1 3 ) 
) 9 1 
10 5 
904 
33 il 16 
6 1 
22 829 
33 
663 
6 6 4 
434 
814 
572 241 
581 
005 2 59 
6 
403 
Janvier-Décembre 
Franca 
7 
5 
2 
1 
12 
l i 
61 
17 
140 
163 
34 
68 
46 
177 
5 
107 
1 
a 
a , 7 4 7 
90 232 
9 4 6 
7 7 1 
175 
4 9 0 
194 
2 3 9 
6 
4 4 5 
Bal. 
3 
2 
TONNE 
.-Lux. 
51 
1 
2 
a 
4 
93 
15 7 
112 
4 1 
1 
a 
16 
, a 1 2 0 
3 6 9 
0 4 9 
175 
a 74 
2 1 9 
56 
385 
2 7 0 
Nederland 
1 
6 
6 
2 
1 
29 
2 
156 
1 
80 
50 4 9 
. IO 23 
36 
3 
a . . . 10 
, 13 7 0 1 
4 0 0 
131 2 6 9 
3 4 5 
133 
7 0 1 
2 2 2 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
12 
6 
6 
4 
1 
1 
. 6 3 VELOURS.PELUCHES E T C . . E N F IBRES 
SA 
340 
325 
63 
454 
114 
) 9 
9 
5 2 
79 
33 
9 
5 1 
1 
485 
2 9 6 
190 
67 
4 9 
β 1 
116 
MT, 
2 
2 
2 
PLUESCH USW. ,A 
4 4 9 
3 1 
141 
52 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a • 
6 7 7 
6 7 3 
4 
3 
2 
2 
1 
. 7 0 ETOFFES DE 
GEWIRKE AL! 
575 
721 196 
364 
990 
9 2 6 
5 
161 
5 
2 9 6 4 
9 1 
9 6 ) 
915 
34 
8 8 1 
393 
244 
850 
57 
540 
14 
2 3 4 
5 
1 
19 
4 4 
2 9 
7 
121 4 7 8 
209 
61 
51 
4 
87 
5 
27 
731 
17 
7 
5 
388 
934 
553 
245 
238 
4 8 6 
125 
95 
816 
1 5 
3 
η ι 1 
8 6 3 
306 
764 
4 42 2 2 4 
5 
6 1 
9 1 
2 
74 
15 9 
329 
a 
348 
12 
2 0 6 
2 9 
4 
ΐ 16 
4 
29 
7 
122 
13 
6 
4 
5 
859 
375 
4 6 4 
163 
338 
75 
1 
4 9 
2 4 0 
6 1 
6 
6 9 
2 0 
a 
. a 
. I 
5 
• 
167 
156 
11 
4 
1 
5 
2 
.KUENSTL. 
23 
4 9 7 
142 
1 
24 
a 
2 
a 
. . . a 
6 9 1 
6 6 4 
27 
25 
25 
2 
9 2 9 
4 
73 
173 
43 
4 
1 6 Î 
267 
32 
96β 
. 6 5 1 
1 
a . . . 1 
. 4 0 9 3 3 7 
7 
609 
124 
6 8 4 
8 8 7 
5 3 7 
345 
4 5 3 
Italia 
3 
3 
9 
1 
8 3 
3 
1 
» R T I F I C . 
SPINNSTOFFEN 
2 
2 
2 
BONNETERIE NON ELAST. 
METERWARE,WED.ELAST. 
3 
3 
2 
1 
10 IO 
316 
4 0 6 
2 9 4 
005 2 2 7 
2Ï 
2 
a 
9 
5 
4 1 
a 
2 9 
159 
. a 
a 
a 
38 
a 
a 
2 4 7 
100 
51 
2 1 
a 
17 
a • 
9 8 3 
0 1 2 
971 
6 9 8 
243 
113 
3 
38 
160 
1 
2 
10 
16 
14 
1 
1 
2 1 5 
2 2 1 
4 7 9 
7 7 5 
3 6 6 
30 
3 11 
2 
11 
3 1 
25 
2 
163 
174 
2 2 8 
121 
3 0 
104 
11 
22 6 3 6 
2 
1 
6 7 8 
6 9 1 
9 8 7 
4 1 6 
4 4 7 
160 
121 
1 
4 1 1 
3 1 
6 
3 
19 
15 
4 
4 
2 
82 
4 1 2 
18 
4Î 10 
2 
5 
, 79 32 
7 
a * 688 
5 5 3 
135 
24 
12 
U t 
1 
1 
11 CAOUT. 
1.KAUT SCH 
675 
3 8 5 
352 
7 5 8 
9 6 8 
93 
1 
273 
1 
77 
7 5 4 
6 5 1 
5 
124 
2 3 2 
472 
. a 2 
a 
2 
2 
a 
a 
60 
2 
4 0 
42 
5 
71 
15 
I 
6 6 6 
369 
3 1 7 
205 
9 5 0 
108 
4 
4 
1 
2 
5 
4 
15 
i 4 3 0 
a 
, . 827 . 8 73 
10 
69 
27 
2 1 
22 
. 6 1 22 
7 1 
33 
28 
0 2 5 
4 2 7 
6 1 0 
3 7 1 
239 
6 4 0 
85 
5 8 9 
0 1 0 
174 
9 6 7 
8 
102 
2 6 2 
2 5 0 
13 
1 1 
9 
1 
I 
169 
2 5 2 
130 
8 3 7 
a 
121 
l ì 
a 
1 
i 101 
19 
18 
24 
3 9 3 
8 
1 
45 
1 
a 
a , a . . a 
a 
19 
2 
2 1 
ί 
5 
a 
1 
. 1 
182 
3 6 7 
794 
7 6 3 
2 6 0 
3 0 
. 3 
1 
mp< or« 
URSPRUNG 
ORIGINE 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
538 
6 0 4 
6 0 8 
716 
720 
728 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
042 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
624 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
524 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 1 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R I C 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
• ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
• TOGO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
URUGUAY 
L IBAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
2 
3 
1 
1 
3 
4 
6 
107 
77 
3 0 
17 
5 
7 
5 
3 
23 
3 
3 1 
3 0 
44 
30 
52 
120 
46 
8 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
3 3 3 
2 9 4 
38 
35 
20 
1 
1 
4 9 6 
136 
8 5 1 
4 8 9 
76 
2 80 
4 4 3 
418 
6 54 
2 5 3 
597 
12 
35 
4 0 0 
73 
l o 
55 
22 
60 
20 
938 
39 
129 
8 0 0 
6 8 9 
7 5 3 
0 5 9 
6 9 4 
363 
3 1 8 
7 2 7 
39 
6 1 3 
4 9 1 
2 4 5 
3 2 4 
3 5 6 
524 
139 
37 
27 
14 
167 
89 
40 
18 
3 1 
U 
557 
9 4 2 
6 1 5 
259 
1 6 2 
53 
4 
3 0 4 
8 5 9 
137 
8 9 0 
2 1 2 
026 
3 6 9 
0Ì7 
36 
0 1 5 
31 
4 5 9 
0 4 7 
4 8 7 
153 
9 0 6 
7 6 7 
0 7 4 
360 
109 
4 5 6 
120 
2 1 3 
il 
104 
175 
72 
17 168 
2 6 2 
3 9 0 
2 8 0 
2 2 2 
U 3 8 6 
16 
9 4 
609 
32 
34 
36 
0 2 2 
126 
8 93 
3 7 3 
6 0 1 
6 3 6 
173 
360 8 4 5 
France 
2 5 
2 0 
4 
1 
1 
9 
1 
10 
1 0 
12 
6 
3 3 
15 
1 
1 
n 6 
5 
2 
111 
93 
269 
19 
a 
177 
2 6 1 
162 
122 
9 6 
2 1 4 
a 
34 539 
5 
a 
a 
a 
a 
8 3 3 
« 193 3 2 6 
• O U 
9 3 6 
0 7 5 
6 2 3 
7 6 8 
3 6 7 
36 8 8 5 
. 189 
155 
0 1 4 
2 2 6 
8 
1 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
2 • 6 0 7 
5 9 0 
17 
U 
9 
6 
4 1 
a 
182 92? 
803 
719 
0 6 9 
3 1 
4 0 
10 
4 1 
14 
7 
6 9 9 
1 1 1 
54 
754 
a 
1 
9 0 6 
28 
5 7 1 
106 
5 
a 
26 
82 
2 3 
72 
17 
a 
6 2 6 
10 
a 
a 
49 
a 
a 
3 1 
a 
23 
36 
C66 
6 3 4 
4 5 4 
4 3 5 0 2 3 
2 7 3 
3 
loi 
Belg. 
9 
7 
1 
1 
14 
13 
13 
4 
1 
49 
46 
3 
2 
1 
1000 RE/UC 
­Lux. 
97 
6 
15 ■ 
• 4 73 • 6 7 14 
1 5 0 
• 186 
3 
• a 2 2 
a 
a 
a 
197 
4 3 6 
• 148 
642 
3 0 6 
5 4 1 
135 
4 5 6 
3 0 7 
4 9 6 
a 
3 1 
3 6 4 
9 0 
m 
2 
a 
a 
a 
4 
1 
16 
a 
• 0 2 5 
9 8 4 
4 1 
16 
6 
16 
6 
2 7 7 
a 
781 
7 0 3 
3 0 5 
0 6 8 
a 
143 
a 
17 
• a 1 4 4 
4 0 
1 
1 3 9 
a 
a 
109 
• 3 7 8 2 
a 
1 
a 
a 
149 
a 
a 
a 
9 0 1 
126 
a 
2 2 2 
1 1 4 
a 
, 7 2 
a 
a 
• 693 
0 6 6 
6 2 6 
7 6 0 
2 6 9 
4 8 5 
1 
149 
3 8 1 
Nederland 
2 
2 1 
18 
3 
2 
B Z T ­
1 
1 
3 
3 
B Z T ­
5 
10 
56 
3 
1 
2 
76 
6 
5 
2 
Deutschland 
(BR) 
84 2 
6 
253 
3 
92 
89 
77 
19 
2 2 1 
■ 
129 2 
7 
« • . 12 
• 2 6 3 0 6 3 
9 1 4 37 
7 6 4 24 
7?i II 
3 3 4 3 
0 8 4 
3 1 
NOB 
1 
1 4 1 
27 
2 9 1 
2 3 6 
76 
7 • 2 9 9 4 6 5 
67 
1 2 0 
. 3 2 2 
3 
• . . . 2 
. 6 4 5 4 3 6 
13 
1 4 6 
4 6 1 
6 6 7 
2 5 4 
6 7 6 
4 5 2 
9 6 1 
5 8 . 0 4 E 
196 
7 8 Í 
■ 
6 
0 2 3 
S 
42 
3 
I ' 
0 7 3 10 
0 1 . 
6 
9 
4 ' 
4 7 
. 14 
NDB 6 0 . 0 1 
6 5 6 19 
2 5 9 6 
2 9 
9 6 ' ! 
3 3 3 2 2 
43< 
• 21C 19 
72 
11 
5 
26: is; ' 301 a 
1 
• 503 i: 199 
2C 
a 
S 
a 
a 
16 ' 
131 
236 
a 
9 64 
a 
369 
3 
3 • 574 
216 
356 
2 8 ' 
0 0 : 
339 
166 
7 3 ! 
4 
5 
3 
1 
2 
98 
78 
19 
19 
14 
667 
8 3 4 
95 . 198 76 
29 
2 6 
■ 
167 
64 
29 
. 1 • 4 2 9 
9 9 5 
4 3 4 
162 
107 
1 
2 7 2 
7 1 0 
6 4 4 
6 9 0 
. 6 7 1 3 6 2 
a 
596 
9 
6 7 4 
6 
3 9 0 
3 2 1 
0 3 7 
57 
6 5 7 
a 
0 3 7 
3 4 2 
1 
a 
1 
9 
1 
a 
13 
3 
a 
a 
1 
3 8 2 
9 
1 2 0 
a 
159 
a 
15 
3 3 4 
29 
6 • 4 9 6 
7 1 4 
762 
4 1 9 
0 5 1 
3 4 9 
1 
ti 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
3 
14 
5 
9 
3 
4 
1 
1 
3 
6 
6 
5 
1 
15 
25 
i l 
2 
2 
1 
65 
2 
3 
2 2 9 
. . ■ 8 8 0 
a 
67 
9 1 
12 
1 2 2 2 
55 
16 
55 
a 
6 0 
2 0 9 1 
39 
68 
5 1 9 
6 7 5 
532 
0 3 6 
4 9 6 
9 8 0 
403 
3 6 6 
1 149 
9 3 0 
4 3 7 
39 
9 5 5 
. U 2 . . . . 1 0 . 28 U 
4 2 3 
361 
62 
2 3 
13 
26 
U 
2 1 6 
052 
4 9 0 
7 3 7 
a 
4 3 6 
a 
66 
a 
U 
1 
5 
6 2 2 
147 
34 
5 1 
7 6 7 
29 
2 
80 
4 
a 
a 
• 1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 3 
7 
160 
a 
2 
a 
18 
a 
3 
a 
2 • 1 7 1 
4 9 6 
6 7 5 
4 7 5 
2 5 5 
190 
. 10 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 3 1 
0 3 2 
C 13 
0 34 
0 3 5 
3 2 2 
3 ) 0 
3 ) 6 
3 38 
3 4 2 
3 56 
3 62 
4 0 0 
4 3 4 
4 2 4 
3 CO 
1000 1013 1311 1320 1321 1033 1343 
CST 
301 O03 0 04 005 0 22 204 400 
1003 1010 D U 1323 1021 1 0 ) 0 1032 
CST 
031 002 003 0 04 0 35 022 0 50 
1030 1013 1311 1323 1321 1043 
CST 
031 0 04 005 0 22 0 50 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
3 04 
0 0 5 
3 4 8 
6 6 4 
732 
1000 D I O 1011 1320 1321 1333 1343 
CST 
0 34 
729 
7 3 2 
1O03 1313 1011 1323 1033 
CST 
031 0 32 003 3 34 0 05 0 42 
6 5 3 . 8 0 T ISSUS EN FIBRES OE VERRE 
GEWEBE AUS GLASFASERN 
683 
1 148 
833 
502 
269 
177 
40 
16 
15 
12 
6 
6 
470 
13 
1 
4 
173 
40 7 
767 
752 
253 
3 
12 
90 218 
85 21" 2 19 
68 606 
77 48 
130 
132 
10 47 
3 2 43 2 
4 59 
360 
99 94 49 
61 
46 . 20B 2 66 1 5 
8 3 
255 1 
4 
659 
317 342 339 72 
376 
677 408 . 44 32 *? 15 4 • 
111 2 
. 
1 892 
1 705 187 187 71 
113 135 50 121 
32 13 3 
476 419 58 55 10 3 
653.91 TISSUS DE FILS DE METAL ETC. GEWEBE AUS METALLFAEDEN USW. 
5 4 6 1 1 6 7 
32 17 16 10 1 
653.92 TISSUS DE POILS GROSSIERS GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 
68 . 4 11 14 6 . 8 167 . 167 56 16 25 14 6 3 . . 3 3 . . 20 
333 27 199 311 24 196 26 3 4 23 3 4 3 5 . 4 
6 5 3 . 9 3 T ISSUS DE CRIN 
GEWEBE AUS ROSSHAAR 
34 33 1 
2 12 
16 14 1 
2 
23 
2 
1 
3 
34 28 5 4 1 1 
. 9 4 T ISSUS D'AUTRES F IBRES TEXT. 
GEWEBE AUS ANDEREN PFLAN2L. 
64 27 31 10 3 115 5 362 10 31 15 5 
634 49 1 220 35 1 415 15 379 15 1 35 
4 
4 
î 
1 5 7 
23 9 
14 9 l 5 5 
3 
20 
77 57 20 20 1 
VEGETALES 
SPINNSTOFFEN 
30 
Ili 352 10 2 
5C7 140 367 355 
12 
6 5 3 . 9 5 T ISSUS EN F U S OE PAPIER 
GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
10 2 41 16 
65 
2 2 
44 
42 
2 
19 2 17 17 
10 10 
6 5 3 . 9 6 VELOURS ET PELUCHES. NDA. 
SAMT UND PLUESCH. ANG. 
164 
478 
46 
63 
47 
10 
17 35 
4 
29 
3 
3 
72 
20 
9 
U U 
64 
117 35 
9 
10 
37 
2 
7 1 
39 
32 
9 
2 
14 
16 1 16 14 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
036 
0 3 8 
042 
0 5 8 
362 
4 0 0 
4 3 4 
4 2 4 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1O0O M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
0 0 1 FRANCS 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 5 0 GRECE 
M O N D E 
_ _ INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
050 GRFCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
002 003 004 005 048 664 732 
1030 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
INDE 
JAPCN 
N 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
728 COREE SUO 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1020 1030 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 042 ESPAGNE 
1 B43 3 132 1 359 1 212 719 641 146 128 51 32 15 10 1 754 62 12 14 
U 132 8 264 
2 869 
2 832 
9 70 
12 
25 
29 li 45 U U 32 80 
247 106 138 106 16 32 32 
226 58 558 255 34 14 69 
1 628 1 531 95 89 16 6 
17 171 36 15 10 
263 231 il li 15 
92 38 13 94 170 19 50 
469 236 251 224 
1 27 1 
14 U 105 
140 22 118 107 U 
1 416 2 697 261 493 223 
43 
344 268 255 580 86 69 35 
90 468 436 432 191 
22 
32 
59 59 
35 17 18 18 
44 4 41 41 
555 32 143 
132 
BZT-NDB 70.206 
394 
245 212 26 120 1 16 1 
12 6 176 13 
1 224 678 347 329 136 
256 189 
556 6 243 1 44 
21 3 
572 
2 
14 
1 510 1 010 900 697 286 
139 761 
105 102 66 20 49 U 
4 625 3 867 756 
756 243 
18 
BZT-NDB 52.02 
29 22 16 16 
15 19 
6 U 30 79 
165 39 126 97 14 30 30 
BZT-NDB 53.12 
14 
1 86 13 14 
• 131 
114 16 16 14 
, 956 125 . ■ 
• 1 102 
1 097 5 . . 
39 44 
123 122 1 
171 
î 
21 
69 
267 
193 73 73 4 
BZT-NDB 53.13 
7 82 
95 90 5 
BZT-NDB 57.11 
4 15 10 
34 7 27 25 15 1 
30 
89 164 5 3 
295 119 175 169 1 7 
BZT-NCB 57.12 
12 
12 12 
1 25 
31 4 27 25 
1 
B2T-NDB 58.04F 
20 
194 34 
28 403 607 702 206 
57 43 
326 
460 65 189 
90 7 13 
263 43 12 
1 469 1 041 428 416 
110 12 
5 
15 
23 20 2 2 2 
61 
2 
14 35 
141 83 58 37 
20 1 
1 10 40 
53 2 50 41 10 
475 1 037 21 30 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siaha am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
•<C3 
1 0 0 ) 
U l i 
1 ) 1 1 
1 ) 2 3 
1 3 2 1 
1 ) 4 3 
csr 
0 3 1 0 ) ? 
3 ) ) 
0 34 
0 ) 5 
322 
3 33 
3 34 134 
3 3 3 
340 
3 58 
2 3 4 
2 33 
212 
4 3 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 60 
7 32 
1 0 3 3 
1 3 1 0 
D U 
1323 
D ? l 
10 33 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 01 
0 ) 2 
0 3 ) 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 ) 0 
0 ) 4 
0 )6 
3 ) 3 
3 4 2 
3 58 
0 60 
3 62 
0 64 
4 0 3 
4 0 4 
4Θ3 
6 6 4 
732 
1 3 C ) 
1 H C 
D U 
1 123 
1 3 2 1 1 3 30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
O04 
0 05 
0 2 2 
0 ) 0 
0 ) 6 
0 33 4 0 3 
7 3 2 
1003 
1313 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
3 0 4 0 3 5 
322 
333 
3 34 
3 16 
3 3 9 
3 4 2 
153 
3 6 3 
3 62 4 0 3 
732 
736 
740 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
D U 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
654 
654 
1 
4 
2 
ï 1 
654 
6 5 4 
2 1 
1 
2 
316 793 
19 
13 
2 
5 
Franca 
16 
15 
TONNE 
Balg.­Lux. 
ί 
3 81 
r βι b 
. 
4 
. 3 3 C I L IS POSTAUX 
Ρ 
4 
Λ ι 
5 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
) 2 
16 
16 
15 
15 
a 
. 0 1 RI 
B/ 
544 
l 5 3 746 
654 
9 1 
254 
2 
12 
9 
69 
62 
51 
4 
13 
193 
2 
251 
106 
20 
IO 
399 
6 5 9 
187 
473 
2 1 6 
407 
39 
217 
. 0 2 ET 
El 
29 
3 2 
94 
9 2 
31 
9 
4 
2 
1 
36 
13 
338 
275 
63 
62 
17 
i 
03 F I 
CH 
336 
447 
72 
335 
322 
216 
3 
l 
113 
16 
6 6 1 
125 
5 
7 
17 
34 
17 
726 
511 
2 1 6 
ISTPAKE 
JBANERIE 
ISNDER l 
719 
342 
18Í 
3C 
2 
S 
E 
12 
73 
6 
le 
1 4 3 e 
1 2B0 
159 
1 5 Í 
47 
2 
2 
IQUETTE 
IKETTEN 
li 9 
39 
6 
1 
ί 
2 
3 
T I 
64 
7 
7 
2 
LS DE C 
ENILLEG 
ni 4 
66 
195 
189 
a 
i ; 
18< 
8 
5 
! 4 
15 
eu 
375 
4 3 5 
ΓΕ 
Nederland 
. 
90 
89 
1 
. 1 
4 
a 
10 
2 
1 
a 
5 
10 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
32 
16 
16 
15 
15 
a 
a 
ET BOLDUCS 
QUANTITÉ 
Deutschland . , ., 
(BR) l t " 1 " 
1 
imp« 
UR 
0 
4C0 
235 2 4 7 1000 
2 2 5 2 4 6 1010 
U 
U 
NO SCHUSSLOSE BAENDER 
2 1 5 
. 2 0 6 
106 
19 
12 
a 
2 
3 
13 
I 
24 
2 
a 
2 
6 0 7 
545 
62 
6 1 
19 
ί 
S.ECUSSONS 
6 0 
202 
233 
U 
4 4 
a 
2 
1 
i 3 
14 
1 
14 
a 
6 
58 
6 5 3 
505 
148 
120 
47 
9 
18 
22 
14" 
1 8 . 
3 
15 
4 
5 
L 
1 7 ' 
6" 
76 
. 2 6 ! 
1 446 
5 63 
863 
671 
26 
< 18f 
ET A R T I C I . S I M . , 1 
, ABZEICHEN UNO D E R G L . . CEI 
12 
. 27 
7 
2 0 
5 
a 
31 
1 
101 
64 
37 
37 
5 
-
1 
10 
19 
i 
a 
a 
a 
1 
34 
31 
3 
3 
2 
. 
H E N I L L E i AUTRES ART 
U 
i : 
51 
1 
« I 
: 
56 
64 
12 
12 
1 
. ÓRNEME 
ARNE; ANDERE POSAMENTIERWAP 
71 
• IC 
40 
42 
13 
2 4 9 
12 
4 4 4 
164 
2 8 0 
42 
162 
2 0 9 
27 
9 
a 
1 
6 
7 
103 
5 
3 
a 
574 
4 3 9 
135 
203 
174 
57 
s! Ί 
3 
62 
14 
215 
; 7 
14 
1 
614 
492 
322 
1 
I 4( 
8 
! Κ 
12 
2 
1 
1 < 
' 2 . 
ί 
τ: 2« 
2( 
5< 
5 1 ' 
27< 
24 
2 0 Í 
33 
2< 
f 
ISSES 
EBT 
Ζ 
t 
t 
36 
32 
< 1 
î 
NTAUX 
EN 
2C 
: : 2C 
. 1
. 
21 
2 
: 2 
: 9 
1 
85 
41 
44 
1 1011 
1020 
1 1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
034 
0 3 6 
338 
0 4 0 0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
400 
6 0 4 
616 
6 6 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
> 0 0 1 
> 0 0 2 
> 0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
) 022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
> 038 
) 042 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 4 8 0 
6 6 4 
> 732 
• 1000 
1010 
1011 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
036 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
010 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 4 0 0 
732 
7 3 6 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
¡>Γτ 
5PRUNG 
RIGINE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL R.D.ALLEM 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L IBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLCMBIE 
INDE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
5 
5 
2 
1 
4 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
2 2 
16 
6 
5 
2 
1 
3 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
17 
U 
5 
25 
202 
111 
93 
61 
13 
12 
1 4 1 
16 
34 
4 2 0 
80 
24 
30 
U 
2 2 0 
2 7 8 
10 12 
129 
2 0 
4 6 9 
42 
76 
35 
12 
U 
123 
6 9 1 
4 32 
6 4 1 
5 7 6 
7 7 2 
6 3 8 
20 
0 1 0 
313 734 
5 9 5 
5 6 9 
2 3 2 
2 1 
63 
33 
5 6 6 
4 9 5 
2 2 3 
17 
2 1 
5 2 7 
14 
3 6 4 
3 4 6 
4 5 
10 
2 1 4 
4 4 5 
2 2 0 
2 2 6 
567 
4 1 1 
577 
3 6 5 
505 
028 
9 1 7 
229 
55 
68 
50 
14 
2 8 3 
62 
6 1 9 
0 4 5 
5 7 5 
5 5 4 
187 
13 
7 
2 0 2 
8 9 9 
838 
553 
2 3 4 
4 1 1 
12 
10 
3 3 9 
199 
6 39 
513 
12 
26 4 4 2 
173 
3 1 
16 
5 7 6 
7 2 7 
848 
France 
U 
663 
862 
2 1 
12 
1 
9 
. 18 
34 
127 
34 
6 
29 
1 
6 2 
10 
10 1 
129 
2C 
4 8 5 
40 
76 
35 
3 
1C 
1 182 
213 
5 6 9 
2 0 2 
142 
7 6 3 
6 3 6 
5 
a 
2 340 
1 0 8 3 
1 1 1 6 
160 
2 1 1 
1 
42 
10 
113 
1 
47 
2 
1 
1 
• 4 5 2 
15 
a 
a 
27 
5 6 3 2 
4 6 9 9 
9 3 3 
9 2 1 
378 
8 
4 
. 159 
82 
2 6 4 
64 
6 
7 
32 
a 
47 
23 
70 7 
589 
118 
115 
45 
4 
­
a 
1 0 4 7 
48 
3 8 4 
1 3 2 2 
4 9 0 
a 
a 
110 
a 
2 2 6 
3 1 
U 
145 
13 
2 1 
9 
3 869 
2 602 
1 0 6 7 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , . . , , . 
(BR) 1 , a l " 
1 
555 559 
5 5 4 557 
2 3 
2 
1 
3 
BZT­NOB 
25 116 
• ■ 
L 292 
1 45 
16 
1 
10 
! 136 
2 6 6 
U 
• • ■ 
2 
a 
• 9 
1 
26 5 1 3 
2 6 452 
2 4 6 1 
2 4 3 7 
2 4 3 4 
9 
. 15
BZT­NOB 58 
1 6 1 4 2 9 1 
. 1 126 1 0 1 2 
6 3 3 1 4 6 8 
120 79 
92 166 
1 1 
2 1 
10 7 
33 6 
11 2 
33 5 
2 12 
14 
2 
> 5 1 
) 6 
68 
r 1 . 5 
12 154 
3 7 3 9 3 503 
3 3 6 0 2 9 6 5 
3 6 0 516 
350 4 3 4 
150 2 0 6 
13 
9 7 1 
BZT­NOB 56 
1 6 7 12 
2 2 4 
4 1 0 
107 2 1 1 
123 3 
19 9 
a 
2 
174 12 
9 10 
1 O U 4 8 6 
8 0 6 4 5 1 
2 0 5 35 
2 0 4 3 4 
2 0 1 1 
■ 
1 031 
• 
1 
• BZT­NDB 56 
4 0 0 
5 9 4 
103 
2 6 0 6 5 5 
3 7 4 170 
83 48 
2i 73: 
68 
• 
l i 
26 
• 
3 
4 55 2 
36 
4 0 4 
. 2 11 
10 
• 2 7 1 4 2 607 
l 766 
946 
2 2 1 9 
5 8 8 
1 
1 
. 0 5 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
. 0 6 
. 0 7 
2 
7 
4 
3 
13 
6 3 7 1 6 6 8 
575 1 563 
6 2 5 
6 2 5 
!> 6 
• 
6 0 9 4 9 6 
5 5 8 267 
5 8 4 55 
1 3 5 6 
2 1 0 . 
6 4 8 93 
16 2 
18 
4 2 
346 66 
4 1 5 6 6 
13 125 
1 
1 / 
4 4 4 27 
4 1 
3 2 6 3 7 1 
2 4 7 76 
4 5 
4 ι 
6 1 2 2U9 
2 8 1 3 2 9 0 
96 2 195 
3 2 0 1 U95 
6 4 9 1 0 1 3 
4 4 8 2 2 9 
6 54 
4 6 5 28 
127 59 
115 7 
527 ? 
3 1 5 
39 
17 4 
59 1 
13 2 
14 
14 36 
36 4 
9 7 0 4 4 5 
8 0 9 390 
161 56 
155 46 
1 0 4 7 
5 3 
b 
536 2 3 3 
8 5 3 5 
6 8 2 __5 
2 5 4 
3 6 8 . 
7 8 6 2 
8 1 
6 
9 8 3 170 
181 11 
6 4 3 . 3 
1U 
5 2 7 7 6 
103 2 1 
4 6 
7 
4 5 5 7 3 1 
44 4 9 1 
0 1 3 2 3 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1023 
1 1 2 1 
13 30 
1 ) 3 2 
1 3 4 0 
CST 
COI 
C 32 
031 
034 
005 
022 
0 36 
U42 
0 50 
7 ) 2 
1000 
1013 
1011 
1020 
1021 
1330 
1032 
1043 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
322 
3 36 
3 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 20 
7 32 
7 40 
7 4 3 
1000 
1313 
1311 
1320 
1321 
1333 
1032 
1040 
CST 
OOl 
0 32 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 ) 0 
0 ) 4 
3 ) 6 
1 ) 3 
3 4 3 
3 4 2 
0 43 
0 5 3 
0 62 
3 6 4 
234 
4 00 
6 2 4 
6 60 
6 6 4 
7 2 0 
732 
736 
7 4 0 
743 
1003 
1010 
1311 
1323 
1321 
1333 
1332 
1343 
CST 
1003 
1010 
D U 
1323 
1321 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
322 
3 1 3 
0 3 4 
3 3 6 
3 3 3 
1 C62 
343 
17 
4C7 
2 0 6 
15 
268 
14 
27 
16 
118 
82 
1 
4 2 
3 0 
1 
u i i­i ic ι uo e. 
6 5 4 . 0 4 TULLES ET T ISSUS A MAILLFS NOUEES, UNIS 
TUELLE U.GEKNUEPFTE NETZSTOFFE.UNGEMUSTFRT 
43 
5 
4 
23 
16 
2 
19 
6 
64 
4 
216 
9 2 
125 
122 
44 
1 
1 
2 
27 
20 
7 
6 
1 
1 
ι 
17 
14 
3 
3 
90 
13 
77 
75 
12 
6 5 4 . 0 5 TULLES E T C . 
TUELLE USW. 
FAÇONNES; DENTELLFS 
GEMUSTERT: SPITZEN 
546 
20 
26 
110 
10 
31 
8 
13 
39 
3 
197 
6 
2 
4 
20 
1 
10 
1 
1 
1 0 5 1 
711 
333 
307 
54 
22 
10 
2 
4 
36 
2 
6 
1 
l 
1 
20 
21 
5 
16 
17 
44 
2 
l 
67 
43 
24 
20 
9 
378 
3 7 0 
7 
4 
2 
81 
79 
2 
2 
2 
1 
ï 
13 
2 
6 
4 
2 
1 9 7 
ΐ 
2 
2 0 
3 4 4 
97 
2 4 7 
2 2 6 
21 
20 
ΐ 
6 5 4 . 0 6 BRUCERIES EN P I E C E S . BANDES OU MOTIFS 
ST ICKEREIEN ALS METERWARE ODER MOTIV 
1 OBO 
28 
68 
57 
123 
1 
1 
40 3 
731 
1 
4 
1 
70 
1 
23 
23 
10 
2 
3 
5 
ΐ 
1 
2 702 
I 358 
1 343 
1 219 
1 186 
47 
28 
79 
22 
5 
1 
15 
98 
53 
12 
13 
1 
9 2 5 
6 
4 
11 
12 
23 
98 
62 
54 
30 
27 
204 
34 
120 
114 
112 
1 
191 
60 
110 
47 
46 
0 9 
80 
789 
772 
1 ' 
6 5 5 . 0 0 COL IS POSTAUX 
PUSTPAKETE 
6 5 5 . 1 0 FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
5 2C 5 2C 
217 566 16 7 761 305 389 
94 174 114 59 
UNO 
. 46 7 
in r Í66 («36 
/? 14 
19 
11 
2 
FILZWAREN 
2 819 
1 514 
2 031 
26 
16 
4 
277 . 1 
1 
H 
H 
407 
073 . 282 
90 
215 
46 
712 
13 
8 
110 
6 828 
2 341 
. 303 
34 
10 
155 
72 
40 
77 
40 
38 
38 
31 
161 
122 
58 
55 
20 
2 
162 
40 
29. 
80 
21" 
20 
20 
2 
1 
2 
881 
158 
105 
693 
102 
lî 
16 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
COI 
002 
O03 
004 
005 
022 
036 
042 
050 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
048 
050 
058 
062 
066 
400 
508 
720 
732 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
OOl 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
062 
064 
204 
400 
624 
660 
664 
720 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
JAPCN 
M Ο Ν Ο E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
001 
002 
003 
O04 
005 
022 
030 
034 
036 
C33 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 4 6 
9 6 / 
51 
1 
551 
2 8 9 
26 
24 
169 
156 
6 3 
348 
16 
373 
3 1 
5 1 6 
6 6 4 
853 
84U 
4 2 1 
1 
1 
4 
6 12U 
1 1 1 
2 1 2 
1 142 
108 
443 
122 
165 
159 
95 
1 522 
32 
II 
12 
76 
544 
18 
61 
25 
73 
U 095 
7 694 
3 401 
2 666 
745 
644 
1 
89 
13 662 
161 
704 
B U 
l 447 
52 
3Ü 
20 
10 314 
11 666 
40 
111 
u 
715 
18 
16 
297 
741 
69 
154 
39 
SI 
15 
18 
103 
19 
41 343 
16 785 
24 557 
23 010 
22 126 
712 
297 
8 35 
U 
7 
5 
5 
5 
7 192 
16 632 
5 538 
21 995 
1 419 
755 
161 
1 636 
306 
16U 
594 
609 
31 
1 
42 
6 
4 
84 
127 
3 
12 
8 
251 
221 
31 
30 
15 
1 
1 
12 
26 
367 
17 
111 
19 
8 
33 
1 
12 
3 
7 
29 
137 
45 
13 
1 352 
2Í2 
8 
61 
3 
1 
9 
29 5 
80 
78 
2 
18 
7 
3 
218 
207 
775 
626 
341 
255 
91 
851 
059 
502 
899 
73 
66 
33 
7 
17 
676 
109 
689 
445 
244 
217 
139 
l 375 
1 285 
90 
70 
39 
160 
114 
3 
2 996 
1 970 
U 
BZT-NOB 58.06 
15 
63 
15 
2 
1 
15 
170 
143 
27 
27 
10 
2 
14 
23 2i 
2 
1 
14 
18 
235 
2 
369 
13 
747 
107 
640 
636 
254 
BZT-NCB 56.09 
655 
153 
233 
44 
12 
3 
24 
1 
191 
85 
388 
20 
13 
1 
U 
710 
683 
27 
26 
25 
2 593 
4 
15 
27 
260 
42 
67 
45 
10 
1 521 
17 
41 
544 
1 
1 
î 
5 222 
2 640 
2 562 
2 018 
394 
546 
18 
BZT-NOB 56.10 
36 
134 
41 
10 
3 
365 
657 
i 
5 
64 
1 
56 
15 
4 
1 
2 653 
1 232 
1 420 
1 319 
1 256 
36 
1 
65 
159 
18 
U 
4 
316 
342 
611 
2 
30 
5 
î 
288 
962 
326 
706 
674 
6 
614 
U 
7 
5 
5 
5 
U 120 
56 
599 
1 343 
16 
11 
3 992 
9 668 
22 
45 
2 
16 
7 
530 
69 
87 
27 
1 
U 
92 
2 
27 716 
13 117 
14 600 
14 300 
13 710 
277 
23 
BZT-NOB 59.02 
223 
599 
12 
20 
15 
452 
596 
131 
6 557 
118 
266 
46 
1 058 
27 
16 
327 
262 
041 
390 
156 
28 
2 75 
230 
106 
Ili 
185 
6 
153 
2 
39 
93 
325 ìli m 
2 481 
10 
lit 
47 
57 
35 
80 
84 
1 
2 
5 
lï li 
11 
3 099 
2 641 
456 
335 
148 
98 
1 
25 
625 
10 
40 
361 
2 
30 
2 
4 269 
547 
10 
2 
1 
39 
1 
45 
1 
6 
260 
256 
004 
910 
660 
52 
1 
42 
929 
388 
215 
337 
238 
6 
18 
42 
17 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
142 
143 
1 5 8 
142 
3 6 4 
3 6 6 
4C0 
6 64 
7 20 
7 ) 2 
9 7 7 
1 3 0 3 
1313 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
3 22 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
3 ) 4 
3 36 
0 33 
3 4 2 
3 43 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
732 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 62 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
C O ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 33 
0 32 
3 34 
0 36 
0 ) 8 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 5 3 
3 6 0 
0 62 
0 64 
4 0 0 
4 34 
6 2 4 
732 
7 43 
800 
1 0 3 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 1 1 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
162 
4 0 3 
1 0 3 3 
MENGEN 
EG-CE 
196 
36 
22 
3 
53 
29 
203 
76 
6 
7 
12 973 
66 4 7 8 
53 017 
2 468 
2 286 
1 844 
78 
122 
- Janvier-Décembre 
Franca 
16 
15 
196 
i 
, . 23 
58 
. . 
184 
815 
3 6 9 
309 
90 
59 
I 
6 5 5 . 4 1 T ISSUS NON 
TONNE 
Belg.-Lux. 
6 
6 
2 
5 
. . . 14 
7 
. a 
• 
716 
3 9 0 
3 2 6 
314 
298 
7 
5 
T I S S E S . 
Nederland 
18 
17 
1 
1 
34 
16 
6 
. , 37 
1 
î 
9 4 3 
853 
090 
0 6 6 
9 9 5 
1 
23 
ARTICLES 
V L I E S F O L I E N UND WAREN DARAUS 
3 258 
1 9 7 7 
5 0 4 5 
3 7 6 1 
566 
1 010 
176 
419 
278 
121 
2 9 1 
547 
289 
14 
3 
53 
7 161 
220 
110 
243 
29 5 4 1 
18 606 
I C 9 3 6 
10 768 
2 565 
111 
57 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
, 168 
222 
3 4 1 
115 
194 
1 
135 
8 0 
10 
4 
2 
28 
. 3 
9 4 9 
138 
24 
4 3 4 
866 
5 6 9 
5 6 6 
3 4 7 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
6 5 5 . 4 2 T ISSUS ENOUITS 
GEWEBE MIT 
B l 
165 
382 
697 
7 
85 
5 
4 0 
4 
15 
3 3 
1 540 
1 311 
208 
169 
132 
40 
97 
100 
86 
1 
2 
a 
a 
6 
26 
3 1 9 
2 8 4 
35 
28 
2 
6 
4 6 4 
a 
144 
5 2 7 
2 
178 
ί 66 
8 
l î 
a 
1 
7 6 5 
2 
7 
196 
136 
0 6 0 
058 
196 
a 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
DE COLLE 
LEIM USW 
6 5 5 . 4 3 T I S S U S IMPREG. 
32 
4 7 
6 5 
5 
2 
a 
a 
6 
157 
149 
8 
2 
2 
7 
144 
676 
a 
4 5 7 
72 
3 6 0 
94 
20 
1 
14 
10 
Ì 2 
1 
7 0 6 
4 9 
a 
1 3 7 
742 
348 
393 
3 9 0 
4 7 9 
. 3 
E T C . 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
23 
10 
1 
4 
3 
10 
6 
4 
4 
1 
BESTRICHEN 
3 
38 
92 
5 . a 
a 
12 
2 
157 
133 
2 4 
8 
6 
16 
E N D U I T S . R E C O U V . D E 
GEWEBE M.KUNSTSTOFF 
S 171 
7 749 
6 6 2 1 
13 363 
6 OBI 
842 
220 
32 
36 
303 191 
20 
26 
50 
773 
6 
25 
1 863 
796 
108 
6 
536 
9 
6 
46 859 
4 2 986 
î 673 
3 177 
1 618 
24 
4 
2 671 
6 5 5 . 4 4 TO 
1 
2 
2 
8 
7 
ILES 
6 2 4 
962 
8 4 8 
5 5 5 
255 
62 17 
1 
22 
1 
1 
12 
19 
13 
1 5 6 
2 0 6 
6 
142 
■ 
905 
9 8 9 
9 1 5 
7 2 4 
3 4 1 
2 
186 
2 
1 
2 
1 
8 
7 
773 
6 8 4 
0 5 5 
3 3 3 
120 
1 
. U 
a 
a 
. 174 
a 19 
121 
7 2 
a 
6 
a 
• 
3 7 1 
8 4 6 
526 
332 
132 
a 
193 
GETRAENKT OD 
5 
β 
7 
1 
CIREES ET AUTRES 
WACHSTUCH UND ANDERE 
15 
14 
10 
267 
8 
136 
4 
467 
a 
a 
190 
4 
• 
196 
4 
3 27 
ΐ 
18 
6 5 6 
897 
a 
4 2 4 
3 2 7 
2 4 6 
72 
5 
1 
30 
18 
î 
575 
1 
10 
4 
1 7 9 
25 
a 
115 
a 
6 
602 
3 0 6 
2 9 6 
7 0 0 
369 
7 
4 
5 8 9 
4 
5 
3 
1 
16 
14 
1 
1 
. . 2 
53 
43 
4 
6 
9 7 3 
4 9 0 
082 
4 3 5 
375 
324 
5 
55 
6 6 4 
109 
2 1 9 
3 7 7 
64 
167 
93 
6 
6 
2 6 0 
4 4 4 
180 
13 
49 
2 1 8 
a 
72 
9 4 3 
3 6 9 
5 7 4 
524 
0 3 5 
1 
49 
26 
17 
147 
ΐ 49 
5 
39 
4 
9 
3 
3 0 1 
190 
111 
102 
95 
9 
Italia 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
29 
86 
6 
6 
a 
* 
145 
8 7 7 
2 6 6 
2 2 4 
137 
6 
38 
9 8 6 
4 
4 6 0 
4 3 6 
2 1 4 
β 
96 
106 
9 6 
13 
80 
61 
a 
a 
a 
503 
3 1 
110 
3 
2 2 6 
8 8 7 
3 4 0 
2 3 0 
5 0 6 
H O 
2 0 
13 
88 
4 5 4 
. 27 
i 
, 2
2 
6 0 6 
575 
3 0 
29 
27 
2 
MAT.PLAST 
MIT LAGEN 
0 8 7 
1 3 6 
4 7 9 
8 6 6 
9 1 
77 
10 
33 
2 1 8 
171 
19 
12 
29 
. 2 
7 5 0 
163 
5 
6 
2 6 9 
9 
. 
4 34 
5 6 8 
8 6 6 
1 0 0 
6 1 0 
15 
. 7 52 
T ISSUS HUILES 
GEOELTE 
1 
7 
a 
25 
a 
4 
38 
GEWEBE 
10 
7 
7 
4 
6 
. 
37 
1 
3 
6 
5 
1 
6 5 3 
9 2 
4 9 6 
0 3 6 
, 130 
8 
i 27 
1 
a 
1 
2 1 
5 
5 
a 
9 39 
127 
a 
a 
4 
. . 
5 4 7 
2 7 7 
2 7 0 
3 2 1 
166 
a 
. 9 4 9 
a 
. , 25 
a 
129 
158 
URSPRUNG 
ORIGINE 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 3 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 0 COLCMBIb 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-Cfc 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
03O SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPCN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
ICOO M 0 N 0 E 
WERTE 
EG-CE 
146 
14 
39 
17 
69 
10 
4 2 9 
2 0 3 
37 
36 
17 7 1 8 
74 7 4 7 
52 7 7 5 
4 2 54 
3 8 6 6 
3 2 2 5 
2 0 6 
179 
5 9 5 7 
3 857 
19 7 5 3 
12 5 1 7 
9 3 2 
2 0 6 7 
2 6 3 
7 2 5 
47U 
2 4 6 
1 2 5 6 
1 146 
5 8 3 
13 
U 
66 
16 0 0 4 
5 4 4 
118 
8 7 5 
67 4 1 9 
4 3 0 1 4 
2 4 4 0 3 
2 4 197 
5 7 0 5 
1 2 5 
82 
3 6 3 
6 9 9 
1 2 9 2 
2 5 0 7 
18 
4 2 1 
18 
1 1 4 
10 
56 
9 2 
5 6 2 5 
4 9 0 0 
725 
6 6 1 
5 5 6 
64 
17 0 6 7 
2 1 1 1 1 
16 6 1 7 
25 7 9 5 
10 4 5 4 
2 2 9 8 
700 
1 0 3 
51 
1 120 
3 1 6 
23 
60 
53 
4 3 2 
10 
3 1 
1 6 5 4 
2 675 
1 9 1 
15 
1 2 6 6 
4 4 
27 
104 392 
93 0 6 5 
U 3 2 6 
8 9 1 8 
4 5 1 5 
3 
2 3 2 7 
48 
76 
19 
6 0 5 
U 
109 
2 0 
9 3 4 
Franca 
13 
13 
2 
4 
4 
2 
1 4 
1 0 
3 
3 
1 
1 
5 
3 
8 
5 
24 
2 1 
2 
2 
1 
144 
a 
2 
a 
3 
a 
97 
1 5 1 
a 
3 
• 
909 
3 1 1 
556 
4 4 1 
196 
152 
5 
a 
2 5 0 
0 5 6 
356 
19B 
4 4 9 
1 
165 
154 
34 
30 
5 
2 0 
a 
a 
6 
3 4 6 
3 4 7 
. 77 
5 0 1 
6 6 0 
6 4 1 
6 3 4 
6 6 8 
a 
7 
a 
4 7 6 
407 
2 9 6 
4 
a 
a 
a 
1 
10 
57 
2 6 4 
184 
80 
69 
9 
10 
a 
3 7 3 
3 3 1 
2 2 1 
0 1 5 
6 6 4 
2 0 8 
57 
3 
137 
3 
1 
3 1 
a 
12 
a 
15 
1 7 1 
6 0 0 
10 
a 
2 8 8 
a 
" 
146 
9 4 0 
208 
002 
0 1 6 
6 
. 199 
3 1 1 
3 3 1 
Balg. 
8 
S 
1 
2 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
5 
3 
4 
1 
15 
14 
1 
1000 RE/UC 
-Lux. 
. 
13 
38 
2 0 
• . • 
7 3 9 
174 
565 
532 
4 9 1 
2 0 
13 
116 
. 593 
2 6 9 
4 
2 3 3 
. 1
104 
16 
3 
3 0 
a 
a 
5 
. 2 2 9 
12 
a 
29 
6 4 7 
9 8 1 
6 6 5 
6 5 9 
2 8 5 
a 
6 
105 
. 180 
2 4 7 
U 
5 
1 
a 
a 
8 
1 
557 
5 4 2 
15 
6 
5 
9 
165 
a 
4 2 0 
3 8 6 
840 
3 1 1 
5 
1 
a 
3 0 
a 
a 
3 
a 
106 
1 
a 
13 
4 5 9 
114 
a 
2 4 
a 
* 
8 6 6 
812 
0 7 6 
9 4 7 
3 4 7 
. . 122 
15 
. 10 
2 1 
. 1
. 
63 
Naderland 
18 
17 
1 
1 
1 
BZ Τ ­
Ι 
3 
2 
9 
5 
4 
4 
β ζ τ -
1 ' 
24 
12 
. 
42 
3 
a 
5 
922 
402 
520 
471 
416 
; 39 
NDB 
477 
172 
a 
961 
161 
758 
a 
144 
45 
1 
5; 
20 
a 
: 6 
1 
6 9 ' 
116 
a 
2 7 6 
699 
7 7 6 
121 
111 
9 7 6 
1 
10 
4DB 
16 
124 
a 
2 9 6 
1 
16 
3 
1 
a 
2C 
9 
4 9 3 
431 
56 
3C 
2C 
27 
BZT-NDB 
1 
1 
7 
13 
U 
2 
1 
1 
0 6 4 
945 
a 
602 
7 0 7 
7 9 6 
2 7 0 
12 
3 
9 1 
12 
a 
5 
a 
3 0 4 
2 
13 
3 
4 4 4 
42 
a 
152 
a 
26 
524 
3 3 6 
185 
8 5 6 
175 
7 
3 
3 2 2 
BZT-NCB 
3 
34 
a 
2 3 1 
a 
a 
18 
293 
Deutschland 
(BR) 
17 
25 
7 
1 
59.03 
2 
10 
1 
6 
25 
13 
12 
U 
2 
59.07 
1 
59.08 
6 
13 
10 
2 
3 7 
33 
4 
3 
1 
59.09 
a 
. . 5
66 
. 103 
10 
• 2 6 
716 
7 6 0 
0 1 9 
0 2 4 
9 3 6 
6 0 0 
12 
73 
6 1 2 
4 2 2 
187 
a 
5 6 2 
2 2 6 
2 5 5 
1 4 4 
16 
2 0 
1 3 6 
9 7 0 
4 0 3 
9 
a 
59 
3 2 8 
a 
a 
4 5 3 
8 0 8 
7 6 3 
0 2 4 
9 6 1 
7 5 1 
4 
59 
1 7 4 
51 
4 7 1 
a 
2 
3 3 2 
14 
110 
9 
15 
19 
2 0 1 
6 9 9 
5 0 2 
4 6 7 
4 5 9 
15 
7 0 0 
6 2 1 
O U 
a 
8 9 2 
2 4 0 
196 
3 1 
43 
7 4 3 
3 0 0 
Zl 
19 
2 8 
a 
a 
3 
7 9 5 
7 8 1 
25 
15 
8 1 4 
4 4 
1 
3 2 7 
2 2 4 
103 
2 4 6 
5 4 6 
59 
a 
798 
3 0 
40 
9 
a 
4 
8 
1 
9 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
6 
1 
2 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
5 
13 
U 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
10 
149 
19 
37 
4 
• 
417 
8 6 9 
5 4 7 
4 7 9 
322 
19 
49 
752 
13 
9 1 7 
9 3 1 
a 
4 0 1 
7 
2 6 7 
151 
173 
34 
123 
1 6 0 
1 
a 
a 
4 0 5 
69 
118 
4 0 
564 
6 1 2 
9 5 2 
832 
0U5 
120 
• 
68 
48 
2 3 4 
6 6 6 
a 
6 0 
a 
3 
a 
3 
6 
110 
0 3 8 
72 
6 9 
6 3 
3 
138 
172 
855 
586 
a 
2 6 7 
19 
2 
2 
119 
1 
a 
2 
2 5 
6 
7 
a 
8 7 2 
3 9 1 
a 
a 
10 
a 
• 
505 
7 5 1 
7 5 4 
867 
4 3 1 
1 
a 
886 
. 1 
a 
4 2 
a 
100 
• 
151 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 3 1 3 
D U 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 04 
3 3 5 
3 2 2 
328 
3 3 3 
3 3 4 
3 3 6 
3 ) 3 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
13 21 
1 3 ) 3 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 ) 3 
0 4 2 
3 4 3 
3 6 2 
430 
4 34 
732 
1 0 0 0 
D I O 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
3 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 30 
3 3 6 
3 3 3 
342 
3 53 
3 5 3 
3 6 3 
433 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
3 2 8 
0 3 0 
3 3 4 
3 36 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
3 48 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
3 ) 0 
) 5 2 
366 
) 7 0 
) 9 0 
4O0 
4 0 4 4 1 2 
5 0 8 
7 0 3 
732 
9 77 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
MENGEN 
EG­CE 
312 
155 
13 
3 
a 
141 
Janvier­Décembre 
Franca 
194 
2 
1 
1 
• 
Balg 
TONNE 
­Lux. 
) 3 
6 
1 
1 
4 
6 5 5 . 4 5 T ISSUS CAOUTCHOUTES 
KAUTSCHUT I 
5 553 
1 1 533 
495 
1 316 
778 
6 d l 
4 2 
43 
43 
56 
6 
25 
423 
182 
2 1 169 
19 650 
1 520 
1 515 
877 
1 
1 
3 
4 
4 
4 1 1 
2 60 
4 9 7 
288 
2 4 7 
. . . 17
1 
25 
49 
3 
SOI 
4 5 7 
3 4 4 
3 4 4 
2 6 5 
. • 
ERTE 
import 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
32 
b 
¡> 
l 
26 
8 
1 
. . 8
, SF BONNETERIE 
GEWEBE, KEINE GEWIRKE 
152 
ei 3 2 4 
12 
5β 
19 
a 
1 
. 1
a 
147 
2 9 
B26 
5 6 9 
2 5 8 
2 5 5 
78 
a 
• 
6 5 5 . 4 6 T ISSUS IMPREGNES OU 
GETRAENKTE 
4 7 1 
654 
241 
800 
6 0 3 
118 
6 
11 
149 
65 
169 
1 
32 
3 346 
2 7 6 4 
583 
497 
135 
1 
85 
. 20 5 
14 
116 
180 
13 
4 
. a 
92 
a 
1 
6 2 8 
5 1 7 
110 
110 
14 
a 
• 
0 0 . 
106 4 
4 0 5 6 
2 2 3 
5 1 
46 
62 
99 
993 12 
7 8 4 12 
2 0 9 
2 0 6 
47 
. 
E N D U I T S , NOA 
BESTRICHENE GEWEBE 
147 
. 98 
112 
9 1 
3 1 
. . . 2 
1 
1 
483 
4 4 7 
36 
36 
3 1 
. • 
6 5 5 . 5 0 T ISSUS ELASTIQUES, 
GUMMIELASTISCHE GEW 
6 3 9 
316 
2 2 7 
371 
77 
6 
2 
28 
4 
β 
2 
28 
12 
2 1 
402 
40 
2 185 
1 631 
554 
472 
37 
42 
39 
. 62 
12 
85 
39 
2 
. 4
a 
8 
. 1
12 
a 
• 
2 2 5 
198 
26 
14 
5 
. 12 
6 5 5 . 6 1 F I C E L L E S , 
3INCFAEDEN 
3 798 
27 353 
6 167 
3 548 
315 
227 
30 
15 
93 
109 
192 
102 
4 035 
495 
2 049 
70 
21 
301 
62 5 
1 0 3 4 
136 
112 
20 
50 
4 2 187 
115 
124 
2β 
5 133 
56 547 
4 1 185 
12 2 2 3 
14 
1 
1 
1 
20 
16 
3 
a 
3 2 6 
5 2 1 
7 9 9 
101 
46 
22 
. 7
16 
5 
399 
192 
. 1
a 
85 
1 5 1 
200 
. 59 
4 
3 
695 
a 
15 
6 4 9 
747 
9 0 2 
112 
133 
53 
2 
1 
i 
ΐ • 
303 
3 0 1 
3 
2 
1 
. 
31 
2 9 6 
367 
107 
20 
? 
19 
842 
8 0 1 
4 1 
4 1 
22 
SF BONNETERIE 
9 9 4 
•7 52 
150 
4 2 7 
114 
23 
49 
42 
12 
4 
, 143 
36 
747 
323 
4 2 4 
4 2 1 
2 4 4 
1 
• 
\ ANG 
2 2 0 
38 
63 
2 2 2 
54 
4 
6 
149 
85 
46 
a 
30 
9 2 3 
543 
380 
2 9 4 
63 
1 
85 
EBE, KEINE GEWIRKE 
96 
21T 
174 
23 
8 
27 
18 
7 
29 
6 0 0 
510 
9 0 
34 
10 
2 9 
27 
CORDES, COROAGES 
, SE ILE UNO TAUE 
1 
2 
2 
0 5 5 
. 808 
44 2 
I B 
20 
. 2
43 
10 
4 
, 54 
3 
. 4 
. 30 
23 
2 0 0 
a 
. . 14
a 
, . 5
. 
752 
) 4 3 
4 0 9 
108 2 
Β 3 1 3 4 
1 15 
4 
3 
70 
2 
13 
10 
17 
2 
92 
3 1 0 1 
3 
6! 
2 
29( 
2 
l" 
1 ' 
ι 
3 1 3 : 
13 6 6 ' 
9 57 Î 
95< 
1 
) 
2 
1 18 
11 
> 4 
2 1 1 
35 
79 
13 
1 
1 
13 
3 
2 
a 
a 
394 
11 
8 2 7 
398 
4 2 8 
4 1 5 
18 
13 
• 
580 
4 2 4 
396 
a 
173 
75 
1 
a 
26 
64 
165 
9 
672 
31 
219 
a 
a 
4 0 4 
3 9 4 
136 
53 
8 
1 4 7 7 
21 
124 
l 
0 0 0 
4 5 8 
575 
8 6 3 
Italia 
25 
133 
4 
4 
. 129 
3 0 1 
9 4 0 
4 
2 7 2 
. 2 1 6 
. . . 27 
a 
27 
15 
1 6 0 2 
l 5 1 7 
2 6 5 
2 8 5 
2 4 3 
. 
73 
1 1 5 
66 
2 0 3 
10 
4 7 2 
4 5 6 
16 
16 
5 
, . 
160 
2 
3 
59 
i . 2 
1 
a 
a 
a 
3 
. 
2 3 0 
2 2 4 
7 
7 
3 
. . 
55 
2 9 5 
4 4 0 
156 
. 16
5 
a 
7 
. 16
1 
6C0 
2 6 6 
630 
a 
186 
47 
a 
. . a 
7 
. 94 
i 
3 0 2 5 
9 4 5 
2 0 8 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
042 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 3 0 
352 
366 
370 
390 
400 
4 0 4 4 1 2 
508 
70 8 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
I N T P A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.O.ALLEM 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ANGOLA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
WERTE 
EG­CE 
7 
19 
3 
1 
l 
1 
37 
33 
4 
4 
2 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
10 
9 
1 
1 
1 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
25 
17 
6 
7 6 1 
173 
54 
32 
3 
116 
9 4 2 
C43 
766 
8 9 1 
4 2 4 
7 7 6 
293 
66 
2 2 4 
4 3 9 
36 
4 4 
4 7 1 
2 2 5 
6 59 
0 6 4 
5 9 4 
5 8 6 
8 36 
2 
2 
9 3 8 
6 4 3 
1 4 1 
9 3 1 
5 2 1 
151 
34 
43 
1 1 8 
109 
6 3 6 
12 
106 
6 0 7 
3 7 1 
2 3 6 
1 2 3 
2 0 7 
4 
109 
9 8 5 
6 8 0 
120 
207 
3 0 0 
46 
13 
1 7 0 
2 1 
2 1 
14 
76 
17 
1 4 3 
860 
58 
7 4 6 
2 9 2 
4 5 3 
2 9 4 
2 5 1 
63 
94 
6 5 8 
9 9 1 
639 
7 3 1 
3 6 2 
6 0 9 
21 
19 
96 
142 
3 1 8 
100 
7 8 2 
460 
3 1 4 
30 
U 
2 0 5 
166 
2 57 
29 
38 
10 
174 
27 6 1 4 
75 
53 
69 
172 
4 1 2 
5 3 1 
6 6 1 
Franca 
3 2 0 
U 
8 
7 
3 
. 
6 6 7 1 
2 2 7 
1 4 2 5 
544 
6 4 9 
. . . 180 
3 
43 
196 
5 
9 5 4 8 
8 867 
1 0 6 1 
1 0 8 0 
832 
a 
­
a 
2 6 6 
33 
2 3 5 
6 4 0 
8 
, 12 
a 
a 
3 4 1 
. 3
1 540 
1 173 
367 
3 6 7 
12 
. " 
2 6 3 
86 
552 
125 
18 
37 
lå 
17 
1 125 
1 0 2 6 
98 
78 
55 
a 
2 0 
a 
4 562 
340 
9 2 5 
149 
161 
12 
1 
30 
16 
30 
, 877 
125 
a 
a 
a 
68 
43 
54 
a 
2 1 
. 23 
2 1 4 7 2 
a 
. 23 
­
7 953 
5 976 
1 9 7 6 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
46 
17 
9 
9 
. 8 
3 5 7 
2 1 4 
797 
57 
1 5 1 
154 
. 9 
2 
3 
4 1 1 
27 
2 187 
1 4 2 4 
762 
758 
3 1 9 
1 
­
3 6 1 
. 3 8 7 
4 6 0 
27 
. a 
a 
6 
12 
U 
1 2 8 9 
1 2 3 1 
5 6 
58 
27 
a 
• 
4 4 6 
. 6 5 8 
2 8 6 
10 
6 
. 8
. . . 1
. 3
3 
• 
1 4 2 1 
1 4 0 0 
2 1 
2 0 
13 
a 
1 
5 1 1 
a 
4 7 1 
396 
ii 
2 7 
13 
30 
23 
50 
3 4 
2 3 
• 1 6 9 8 
1 4 1 9 
2 7 9 
Nederland 
BZT­
2 
2 
B Z T ­
1 
1 
BZT­
1 
3 
2 
BZT­
3 
1 
6 
5 
Deutschland 
(BR) 
2 6 8 
25 
25 
T 
. NDB 59 
3 1 3 
9 6 1 
7 9 1 
123 
114 
169 
8 6 
566 
189 
377 
3 7 5 
118 
. 2
NDB 59 
142 
2 6 5 
. 3 1 8 
4 5 5 
3 0 
26 
a 
a 
a 
49 
. • 
2 6 6 
179 
107 
107 
58 
. ­
NOB 59 
6 6 9 
194 
. 9 2 9 
92 
6 
4 
4 4 
1 
1 
a 
7 2 
a 
131 
12 
4 4 
202 
8 8 4 
316 
2 0 0 
56 
4 4 
73 
MDB 59 
123 
663 
a 
122 
8 
142 
3 
16 
13 
15 
8 
76 
175 
3 
a 
23 
U 
a 
a 
59 
a 
a 
10 
6 6 
4 
a 
a 
6 5 7 
4 1 3 
116 
6 4 0 
. U 
6 
9 
16 
17 
1 
1 
. 1 2 
2 
1 
. 1 3 
1 
2 
1 
04 
1 
1 
7 
4 
2 
64 
12 
4 
1 
8 
532 
5 7 9 
3 1 1 
. 7 0 0 
315 
138 
68 
2 1 4 
47 
28 
1 
528 
86 
5 4 9 
121 
4 2 8 
427 
811 
1 
• 
2 8 9 
1 0 1 
3 6 9 
a 
9 6 6 
66 
6 
29 
118 
109 
2 1 8 
a 
9 1 
4 2 0 
745 
6 7 5 
5 6 2 
1 0 6 
4 
109 
121 
2 0 6 
3 6 9 
a 
73 
9 
9 
6 2 
17 
2 
14 
a 
a 
1 
6 4 5 
14 
7 4 8 
7 6 9 
979 
9 5 9 
97 
19 
. 
8 6 4 
4 4 2 
865 
. 164 
178 
l . 2 1 
102 
2 3 3 
18 
521 
2 6 
9 1 1 
a 
a 
. 107 
94 
29 
17 
a 
2 2 
5 138 
8 
53 
3 
515 
3 4 4 
335 
4 9 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
43 
106 
8 
6 
a 
100 
7 4 0 
1 6 3 2 
14 
6 7 8 
a 
547 
a 
a 
a 
2 0 6 
1 
a 
167 
2 1 
4 4 0 9 
3 463 
9 4 6 
9 4 6 
7 5 6 
a 
" 
146 
2 1 1 
3 9 5 
2 9 1 
a 
a 
a 
2 
. a 
2 2 
a 
1 
l 0 7 2 
1 0 4 3 
2 9 
29 
4 
a 
• 
1 7 4 9 
17 
7 
4 4 0 
a 
7 
a 
19 
3 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
« 2 250 
2 2 1 3 
37 
37 
30 
• • 
160 
124 
163 
2 6 8 
. 79 
5 
• 5 
• 3 4 
4 
179 
323 
403 
• ■ 
114 
U 
• • a 
a 
29 
a 
67 
. 6
• 2 0 0 4 
735 
1 2 7 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1323 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 112 
1 3 4 3 
CST 
3 3 1 
0 32 
0 3 ) 
) 0 4 
C 35 
3 22 
3 ) 0 
3 ) 4 3 4 3 
3 4 2 
3 58 
3 4 3 
) 9 0 
4 0 0 
4 4 3 
5 2 4 
7 0 3 
7 2 0 
728 
7 1 2 
7 ) 6 
7 4 1 
0 33 
1313 
D U 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 3 5 
322 
3 34 
3 43 
3 4 2 
4 0 0 
7 0 8 
7 20 
732 
7 36 
1 0 0 0 
D I O 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
332 
0 34 
0 3 5 
3 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 3 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 05 
0 36 
4 0 0 
5 00 
7 CO 
7 23 
732 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
MENGEN 
EG­CE 
7 445 
4 771 
4 38 7 
112 
1 0 8 4 
) 9 3 
6 5 5 . 6 2 F 
N 
183 
231 
383 
141 
217 
3 
U 
14 
6 0 
95 
13 
14 
3 
24 
15 10 
19 
8 
10 
6 1 
4 0 
6 
1 582 
1 159 
4 2 4 
2 6 1 
95 
107 
1 
34 
( 5 5 . 6 3 AU 
AN 
6 
38 
163 
161 
62 
95 
U 
25 
3 
9 
16 
2 
14 
23 
6 3 7 
4 2 9 
206 
159 
132 
44 
5 
6 5 5 . 7 1 CL 
HU 
38 
24 
4 
18 
3 
4 
1 
10 
3 
27 
4 
147 
82 
65 
19 
β 
12 
33 
6 5 5 . 7 2 CL 
GE 
19 
6 
2 
7 
4 
7 4 
258 
2 
13 
397 
26 
372 
U 
2 
103 
2 
258 
Franca 
1 7 1 0 
1 4 7 5 
2 106 
59 
200 
86 
LETS EN 
; Γ Ζ Ε AUS 
L U 
86 
5 0 
158 
4 
. 27 
83 
1 
a . 12 
î 3 
17 
7 
3 
5 6 5 
4 0 5 
160 
131 
31 
26 
3 
TRES ART 
TONNE 
Balg.­Lux. Nederland 
153 
132 
2 2 3 
20Ô 
34 
562 
514 
3 0 6 
29Ó 
86 
CORDES, CORDAGES 
BINDFAEDEN, 
38 
27 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
. . a 
. a 
7 
a 
• 
75 
67 
9 
8 
. a 
* 
EN F ICELLES 
O.WAREN AUS BINOFAEO 
a 
10 u 22 
52 
6 0 il 3 
a 
2 
2 
1 
199 
9 4 
105 
1 0 1 
96 
1 
2 
OCHES ETC 
TSTUMPEN, 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
. . 
3 
3 
. , . • 
OCHES OU 
FLOCHTENE 
4 
1 
a 
18 
75 
1 
3 
108 
5 
104 
1 
1 
27 
2 
75 
3 
a 
38 
14 
7 
3 
. . a 
a 
a a 
l i 
bl 
13 
U 
3 
1 
1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
3 212 
2 O U 
1 6 1 0 
53 
3 9 4 
l 
SE ILEN ODER lAUEN 
53 
55 
. 86 
10 
1 
. 17 
1 
10 
2 
a 
a 
, a 
5 
9 
13 
24 
2 
293 
2 0 5 
88 
35 
19 
35 
17 
89 
65 
2 7 5 
48 
2 
14 
16 
8 
a 
12 
2 
3 
18 
. 24 
9 
1 
5 9 3 
4 7 7 
116 
68 
33 
36 
a 
12 
.CORDES,SF T ISSUS 
! N , S E I L E N , K E I N E GEW 
, 18 
117 
23 
163 
136 
28 
25 
23 
2 
1 
. . EN FEUTRE POUR 
HUTPLATTEN 
1 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
• 
1 
1 
. a 
. • 
USW. , 
a 
6 
2 
1 
. a 
. . 2 
U 
9 
2 
. . a 
2 
2 
10 
114 
3 
4 
a 
. 6 
16 
3 
2 1 
180 
128 
52 
14 
4 
37 
1 
CHAPEAUX 
AUS F I L 2 
37 
16 
16 
3 
4 
1 
10 
2 
20 
109 
68 
41 
19 
8 
2Î 
FORMES TRESSEES POUR CHAPEAUX 
HUTSTUMPEN 
1 
. . a 1 
a 
• 
4 
1 
3 
1 
î 
i 
ODER 
a 
a 
. . a 
, . . • 
1 
1 
a 
, . , 
• 
­ROHLINGE 
2 
2 
1 
1 
4 
7 
U 
1 
7 
35 
3 
32 
3 
1 
19 
U 
6 5 5 . 8 1 01ATES ET A R T I C L E S ; T O N T I S S E S . NOEUDS ETC 
WATTE UNO WAREN CARAUS; 
1 764 
1 937 
843 
1 861 
888 
1 136 
12 
506 
170 
9β 
173 
168 
" 
3 5 9 
372 
4 0 1 1 
6 2 
231 
SCHERSTAU6 USW. 
94 
9 5 6 
0 7 8 
124 
2 59 
10 
8 4 3 
4 6 1 
2 8 2 
5 2 9 
1 8 1 
2 
748 
6 3 9 
142 
a 
186 
11 
22 
10 
56 
5 
51 
39 
12 
10 
. 2 
• 
1 
a 
. 6 
. 5 
a 
a 
1 
a 
1 
2 0 
9 
10 
8 
6 
3 
• 
, . 1 
a 
a 
. . a 
1 
5 
4 
23 1 
22 
a 
a 
12 
10 
16 
a 
a 
6 
. 48 
1 7 1 
a 
B 
2 4 9 
16 
2 3 3 
6 
. 56 
171 
4 6 3 
11 2 8 4 
2 5 7 
• 
ιπροττ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
5 2 4 URUGUAY 
7 0 6 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
736 TAIWAN 
10GO M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
500 EQUATEUR 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
WERTE 
EG­CE 
5 
3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
164 
0 6 9 
239 
38 
2 5 7 
2 5U 
5 2 1 
4 4 8 
142 
4 8 7 
6 6 3 
32 
2 0 4 
49 
1 0 1 
2 1 9 
33 
26 
12 
69 
3 0 
16 
47 
18 
2 1 
2 5 2 
U S 
18 
5 6 0 
2 6 3 
3 1 7 
9 6 9 
399 
2 7 1 
3 
77 
35 
67 
3 0 9 
3 0 9 
163 
2 6 4 
U 
2 1 
10 
4 2 
19 
14 
57 
47 
4 2 6 
9 0 2 
5 2 5 
4 3 0 
3 1 9 
78 
17 
6 8 3 
3 7 7 
40 
2 9 5 
52 
77 
12 
1 0 7 
23 
4 4 5 
16 
150 
4 0 0 
7 4 9 
2 58 
143 
10 
4 6 4 
59 
72 
65 
27 
65 
67 
5 5 7 
2 2 
9 1 
0 5 6 
139 
9 1 8 
117 
66 
2 4 4 
5 5 ? 
6 7 7 
7 2 6 
7 5 4 
9 4 9 
2 6 5 
160 
28 
France 
1 3 1 7 
1 1 1 5 
592 
2 1 
54 
69 
a 
2 0 1 
263 
2 1 4 
4 6 1 
9 
2 
a 
55 
199 
3 
a 
a 
2 
13 
a 
1 
7 
6Ì 
19 
10 
1 546 
1 139 
4 0 7 
3367 
6 3 
a 
10 
a 
24 
2 6 
46 
163 
1 8 1 
10 
2 1 
10 
a 
1 
13 
10 
1 
5 1 8 
2 6 2 
2 5 6 
2 3 9 
2 1 9 
4 
13 
a 
33 
6 
17 
1 
a 
a 
a 
a 
3 
. 
6 0 
57 
3 
1 
1 
a 
3 
a 
5 1 
2 0 
a 
1 
2 0 
163 
β 
14 
2 9 5 
55 
2 4 1 
26 
2 0 
50 
4 163 
a 
570 
3 9 6 
149 
74 
4 9 1 
1 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
191 
130 
56 
. 50 
32 
1 2 9 
« 94 
38 
2 7 8 
2 3 4 
4 4 
43 
17 
a 
62 
35 
12 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
3 0 
• 
194 
146 
49 
44 
13 
3 
2 
12 
a 
3 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
­
2 6 
2 1 
5 
3 
3 
1 
2 
4 
9 
. 3 
1 
3 
4 
• 
28 
9 
19 
13 
9 
4 
3 
5 7 7 
. 6 3 4 
7 2 5 
107 
7 8 7 
2 
Nederland Deutschland (BR) 
5 4 1 
4 4 8 
6 4 
. 59 
34 
BZT­NCB 59 
144 
153 
. 2 4 5 
26 
4 
. 1 
17 
2 
2 7 
4 
. 2 
. . . 
17 
67 
74 
5 
6 1 2 
5 6 9 
2 4 3 
104 
2 3 
96 
3 
4 2 
BZT­NDB 59 
1 
13 
. 2 0 9 
1 
48 
. a 
« 8 
a 
« a 
3 
2 9 0 
2 2 3 
6 6 
59 
51 
6 
1 
BZT­NDB 65 
5 
115 
2 4 
23 
8 
a 
a 
a 
a 
3 1 
• 
2 0 6 
167 
3 9 
9 
8 
a 
31 
BZT­NOB 65 
1 
i a 
a 
a 
a 
a 
• 
6 
3 
3 
3 
3 
a 
• 
BZT­NOB 5 9 . 
66 
1 4 7 3 
a 
1 4 3 9 
2 1 4 
7 5 5 
2 1 
2 
1 
. 0 5 
1 
1 
. 0 6 
0 1 
1 
1 
02 
0 1 
1 
0 4 4 
3 7 4 
4 4 6 
17 
94 
1 
2 4 7 
94 
765 
. 172 
4 
1 
46 
29 
12 
a 
22 
. 49 
7 
a 
4 6 
a 
1 
84 
2 2 
3 
6 5 4 
2 9 9 
3 5 5 
2 4 1 
92 
93 
a 
2 2 
14 
9 
2 0 1 
a 
7 
4 
1 
a 
« 29 
18 
a 
13 
43 
3 5 0 
2 3 1 
119 
56 
13 
6 2 
1 
6 6 3 
2 2 9 
a 
2 5 2 
4 1 
76 
12 
1 0 5 
16 
3 3 2 
• 
736 
146 
5 9 2 
2 4 2 
129 
« 3 5 0 
2 4 
18 
3 4 
20 
59 
U 
35 
7 
39 
2 53 
42 
2 1 1 
62 
34 
113 
35 
056 
663 
6 4 9 
a 
8 7 0 
3 7 4 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 071 
3 0 2 
79 
a 
a 
1 1 4 
1 
. a 
2 1 
a 
13 
2 0 1 
a 
a 
4 
3 
a 
12 
15 
a 
16 
a 
a 
a 
1 
a 
• 
2 9 0 
22 
2 6 6 
2 4 9 
2 1 5 
16 
a 
3 
3 
2 1 
a 
17 
a 
16 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
4 
• 
76 
4 0 
35 
3 2 
23 
3 
• 
3 
a 
7 
a 
« 1 
a 
2 
5 
77 
16 
120 
9 
110 
3 
2 
9 
98 
3 0 
a 
a 
7 
2 
35 
3 5 6 
3 
38 
4 7 4 
3 0 
4 4 4 
U 
a 
77 
3 5 6 
9 7 8 
20 
75 
6 3 6 
a 
753 
■ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin do volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 14 
3 36 
3 ) 8 
342 
3 5 8 
390 
4 0 3 
4 0 4 
723 
7 ) 2 
740 
1 0 0 3 
1313 
D U 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 3 
CST 
C02 
0 03 
0 3 4 
0 0 5 
3 22 3 3 8 
3 4 2 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
332 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 22 3 2 3 
3 30 
0 3 2 
0 3 4 
3 36 
0 3 3 
3 42 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 3 3 
4 3 4 
4 1 2 
7 32 
1003 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
13 23 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 3 0 3 
0 34 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 30 
0 36 
0 33 
3 5 6 
4 3 3 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 34 
0 0 5 
322 
1 3 0 3 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 1 
7 
4 
4 
2 
655 
65 5 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
655 
1 
655 
656 
3 
279 
754 
111 209 
13 
4 8 1 
26 
4 
192 
7 
610 
293 
319 
045 
18 3 
54 
2 2 1 
France 
51 
12 
a 71 
4 
114 
3 
1 372 
9 5 0 
4 2 3 
4 1 6 
219 
3 
4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
30Ò 
4 
a 
a 
170 
a 
8 
3 
1 9 0 9 
1 194 
7 1 5 
712 
534 
3 
1 
. 3 2 MECHES POUR LAMPES, 
OOCHTE FUER LAMPEN 
3 
3 
26 
2 
U 
27 
3 
2 
82 
36 
46 
46 
4 0 
a 
. 7 
1 
2 
16 
3 
2 
31 
6 
23 
23 
16 
. 6 3 T ISSUS ET 
2 
7 
a 
a 
1 
a 
a 
10 
9 
1 
1 
1 
Naderland 
2 
2 
48 
a 
a 
209 
ui 26 
40 
. 
9 7 0 
252 
7 1 8 
5 0 0 
322 
2 
2 1 6 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
1 
1 
RECHAUDS ETC 
USW. 
ART.P.USAGES 
TECHN. GEWEBE U S W . , 
036 
815 579 
287 
4 1 0 
509 
7 
125 
12 
20 
148 
142 
β 
1 
4 
2 
4 6 8 
22 
13 
26 
635 
127 
509 
489 
9 4 9 
14 
7 
1 7 3 117 
353 
22 
9 0 1 
22 
1 
5 
17 
4 
3 
a , 220 9 
12 
1 
1 048 
665 
383 
3 7 1 
138 
12 
145 
72 
190 
17 
6 9 
2 
4 
2 
6 
4 
1 
2 
50 3 
• 
7 7 0 
6 2 4 
146 
143 
35 
2 
. 9 1 TUYAUX POUR POMPES 
PUMPENSCHLAEUCHE U . 
114 
26 
127 
311 
285 
45 
5 
49 
4 9 
18 
5 
0 3 4 
577 
455 
455 
4 3 1 
1 
24 2 
5 
15 44 
35 
a • 
124 
30 
94 
9 4 
94 
. 
. 9 2 COURROIES 
43 
i l 58 
4 
î 
117 
112 
5 
5 
5 
. 
AUS 
3 
766 
7 4 8 
93 
a 
a 
74 
a 
. 2 9 
. . 
0 1 7 
120 
897 
897 
7 0 0 
. 
Italia 
114 
2 
6 
. 13 
57 
. 1
1 
1 3 4 2 
7 7 7 
5 6 6 
520 
4 1 3 
46 
. 
; GLUEHSTRUEMPFE 
3 
12 
a 
7 
2 
. . 
24 
16 
6 
8 8 
TECHN. ,EN 
13 
3 
10 
10 
10 
TEXT ILES 
SPINNSTOFFEN 
67 
2 0 7 
2 7 6 
14 
138 
1 
39 
3 
3 9 
17 
. l 
90 1 
1Í 
B97 
585 
3 1 3 
3 1 2 
206 
i 
ET S Í M I L 
AEHNL. .A 
TRANSMISSION 
3 
1 
158 
4 2 
a 
2 
12 
2 
4 
2 2 5 
161 
63 
63 
57 
1 
ETC. 
TREIBRIEMEN USW. , AUS SPINN 
92 
26 
394 
134 
14 
138 
3 
19 
2 
13 
16 
652 
665 
138 
176 
162 
IO 
12 
51 
17 
44 
8 
138 
82 
57 
53 
46 
3 
8 
28 
56 
1 
a 
1 
6 
1 
104 
96 
8 
2 
1 
6 
. 0 0 COL IS POSTAUX 
PUSTPAKETE 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
, , . • 
2 
6 
50 
12 
1 
8 
. 1
80 
59 
2 1 
21 
2 0 
1 
a 
a 
, • • 
2 
1 
. , EN 
6 6 3 
3 0 0 
3 39 
3 5 7 
104 
2 
54 
3 
U 
88 
105 
. 1 
. 92 
9 
. 12 
161 
6 7 6 
4 6 3 
4 6 2 
3 6 4 
1 
1 
121 
135 
51 
2 6 6 
a 
108 
1 
6 
3 
1 
28 
12 
4 
a 
1 
2 
16 
i 2 
7 5 9 
575 
164 
1 6 1 
156 
1 
3 
T E X T I L E S 
.SPINNSTOFFEN 
, EN 
12 
1 
100 
199 
1 
5 
2 
23 
13 
357 
114 
2 4 2 
2 4 2 
2 2 9 
• 
56 
. 14
9 0 
25 
a 
a 
10 
14 
3 
2 1 1 
160 
51 
5 1 
46 
• 
TEXTILES 
STOFFEN 
55 
10 
3 1 4 
12 
76 
1 
9 
2 
. 6 
4 8 5 
3 9 1 
94 
54 
68 
. a 
• • 
27 
. 1
9 
. 6
1 
. . 1
45 
37 
8 
8 
7 
­
a 
. a 
* • 
mpc >ττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
042 
0 4 6 
ICOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
1000 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURCUIE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
1 
2 1 
U 
9 
9 
7 
5 
5 
4 
9 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
43 
26 
15 
15 
U 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
16 
317 
158 
207 
77 
13 
2 0 4 
80 
13 
5 1 0 
36 
2 2 5 
3 7 1 
8 54 
712 
66<t 
42 
99 
12 
12 
99 
22 
83 
3 0 2 
10 
26 
5 9 0 
154 
437 
4 3 7 
3 9 6 
7 9 6 
2 0 7 
6 5 6 
9 3 4 
4 3 9 
9 7 1 
2 4 4 
9 0 9 
2 9 3 
1 6 3 
7 3 8 
144 
4 1 
U 
26 
13 
3 1 6 
382 
U 
129 
4 79 
029 
44U 
377 
1 9 3 
20 
46 
4 5 8 
96 
3 6 3 
O U 
740 
109 
12 
185 
147 
66 
15 
2 2 0 
9 3 3 
2 6 4 
2 8 2 
199 
2 
3 3 2 
1 0 1 
6 0 1 
786 
159 
3 5 7 
25 
3 3 9 
22 
13 
2 2 6 
9 6 7 
9 7 8 
9 8 9 
5 7 5 
7 4 5 
15 
24 
1 2 2 
13 
II 
2 3 8 
France 
176 
. 2 1 
. . 275 
. 12
3 3 6 
12 
2 5 1 2 
1 186 
1 3 2 4 
1 2 9 9 
6 6 8 
12 
12 
. 1 
3 0 
16 
18 
2 1 9 
9 
23 
3 1 6 
47 
2 7 1 
2 7 1 
239 
a 
1 3 5 0 
6 2 2 
2 9 7 0 
3 9 3 
845 
37 
386 
37 
47 
5 5 7 
2 1 
27 
a 
a 
a 
1 42C 
174 
6 
6 
6 9 0 2 
5 3 3 4 
3 5 6 8 
3 5 6 1 
1 8 9 6 
6 
• 
a 
89 
6 
24 
108 
99 
a 
94 
a 
6 
• 4 2 9 
116 
3 1 0 
3 1 0 
3 0 3 
• 
. 6 1 
22 7 
1 1 1 
33 
112 
1 
26 
5 
4 
95 
6 7 7 
432 
2 4 4 
2 3 9 
144 
5 
24 
122 
23 
I I 
2 3 8 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
5 6 1 
6 
a 
a 
. 3 4 5 
a 
a 
31 
16 
3 795 
2 0 4 3 
1 752 
1 7 3 4 
1 3 5 7 
16 
2 
a 
2? 
a 
4 
6 
a 
• 49 
39 
10 
10 
10 
1 1 3 7 
. 864 
2 2 2 3 
172 
4 6 5 
19 
54 
35 
5 
183 
48 
4 
. 5 
• 3 3 7 
59 
• • 
5 622 
4 3 9 5 
1 2 2 6 
1 2 1 7 
7 7 8 
1 
6 
134 
a 
26 
190 
12 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
3 6 4 
3 5 0 
14 
14 
13 
• 
53 
a 
190 
3 2 1 
2 1 
4 
a 
13 
a 
8 
19 
629 
5 6 6 
4 4 
36 
17 
6 
a 
a 
a 
• • 
Nederland 
4 
3 
1 
1 
flZT­
BZT­
1 
2 
7 
4 
2 
2 
1 
BZT­
B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
. 
92 
. • 77 
. 322 
6 0 
1 
63 
• 6 1 7 
193 
4 2 4 
3 3 6 
670 
1 
85 
MCB 7 0 
12 
a 
4 1 
2 
45 
2 0 
a 
« 121 
56 
6 6 
66 
66 
MDB 59 
eie 
3 6 6 
• 2 6 3 
143 
881 
9 
662 
6 1 
2 6 
193 
9 9 
■ 
• 3 
1 
4 4 9 
10 
■ 
15 
COI 
5 9 0 
4 1 1 
4 0 6 
8 7 1 
1 
4 
NOB 59 
13 
3 
• 539 
137 
1 
• 9 
31 
7 
U 
757 
555 
202 
2 0 0 
I B I 
2 
NOB 59 
26 
13 
a 
2 5 9 
5 
4 2 
3 
92 
6 
1 
3 
4 5 2 
305 
147 
146 
1 4 4 
1 
NDB 
. a 
a 
• " 
2 
1 
7 
3 
4 
4 
3 
. 1 9 
. 1 7 
2 
1 
2 
1 
2 
14 
6 
6 
6 
4 
. 1 5 
. 1 6 
1 
I 
1 
16 
325 
146 
172 
• . 2 1 6 
■ 
. 76
• 5 7 0 
2 3 8 
332 
332 
8 6 8 
■ 
• 
. 2 
• 4 
4 
54 
1 
• 77 
10 
67 
67 
65 
6 1 6 
7 8 6 
2 1 9 
• 7 3 1 
663 
134 
627 
94 
102 
2 2 7 
8 3 1 
1 
11 
. • 9 2 3 
136 
• 5 0 
5 6 6 
5 5 1 
0 1 4 
0 0 3 
764 
5 
6 
73 
3 
2 6 8 
■ 
369 
7 
12 
1 1 
77 
46 
• 8 9 7 
3 5 1 
545 
545 
4 9 6 
• 
165 
Zi 
170 
• 100 
1 5 0 
11 
199 
10 
. 89 
9 2 1 
4 5 6 
4 6 5 
4 6 5 
3 7 2 
1 
. . . • • 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
5 
2 
2 
1 
. 
163 
6 
14 
• 13 
46 
• • 4 
6 
731 
709 
022 
0 0 9 
9 2 1 
13 
• 
12 
3 
a 
3 
25 
2 
23 
23 
16 
025 
705 
9 5 1 
4 7 8 
a 
9 1 3 
45 
160 
66 
3 
5 7 6 
145 
9 
a 
18 
12 
169 
3 
7 
58 
388 
159 
2 2 9 
190 
8 6 4 
7 
3 0 
2 3 8 
1 
63 
2 5 8 
94 
2 
a 
71 
38 
5 
3 
773 
5 5 9 
213 
213 
2 0 6 
• 
66 
5 
14 
95 
a 
49 
1 0 
9 
1 
a 
20 
2 8 8 
199 
89 
69 
68 
" 
. ■ 
• • * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
D i l 
D U 
13 23 
ioli 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
3 32 
0 0 ) 
0 3 4 
0 3 5 
0 22 
0 26 
028 
3 3 0 
0 32 
3 34 
3 36 
3 1 3 
343 
3 4 2 
0 4 6 
0 5 3 
3 5 6 
3 58 
360 
0 6 2 
3 6 4 
234 
2 3 3 
2 23 
2 ) 6 
2 72 
2 6 3 
332 
3 ) 0 
3 34 
3 53 
152 
166 
3 70 
3 7 1 
190 
4 00 
4 0 4 
4 4 3 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 63 
6 64 
6 7 2 
6 8 3 
7 0 6 
7 20 
723 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
9 77 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 28 
0 30 
3 32 
3 3 4 
0 ) 6 
0 33 
0 4 3 
0 58 
3 4 3 
0 6 2 
3 6 4 
193 
4 0 3 
5 0 8 
7 20 
732 
7 3 6 
7 40 
10 30 
1 0 1 0 
D i l 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 1 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 02 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EG-CE 
. . . . . . 
6 5 6 . 1 3 S 
S 
2 70 7 
6 2 9 1 
7 503 
i 525 
578 
357 
43 
132 
384 
113 
709 
1 402 
139 
1 267 
563 
2 802 
103 
432 
3 962 
I 602 
1 9 1 6 
1 285 
936 
643 
149 
35 
765 
97 
198 
145 
57 
109 
34 
93 
3 1 7 
243 
219 
191 
230 
51 
19 7 
152 
132 
74 
7 7 4 6 
7 975 
2 0 1 
1 4 8 9 
125 
191 
70 
2 349 
113 
447 
239 
7C 6 3 5 
25 603 
44 793 
1 1 6 0 6 
4 963 
23 720 
1 749 
1 333 
ί 465 
- Janvier­Décembre 
Franca 
»CS 
. . . . a 
* 
TONNE 
Balg.­Lux. 
, a 
a 
a 
. • 
Naderland 
a . . , a 
* 
ET SACHETS O'EMRALLAGE 
.fcCKE UNO 
3 
15 
2 
12 
2 
9 
1 
1 
a 
9 84 
784 
4 5 1 
4 2 8 
82 
5 
36 
6 
29 
6 4 5 142 
7 3 2 
92 
4 5 6 
38 
97 
10 
15 
7 9 0 
6 3 9 
118 
35 
7 5 7 
84 
198 
145 
33 
109 
84 
89 
3 1 7 
2 4 3 
2 1 9 
160 
2 2 4 
51 
178 
150 
65 
73 
9 9 8 
0 9 7 
. 58 
1 
120 
2 
2 
3 
. 
0 8 6 
648 
4 4 0 
4 2 7 
799 
2 5 6 728 
7 0 3 
7 5 6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, . a 
, a 
* 
Italia 
BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 
1 
3 
1 
1 
1 
10 
5 
4 
3 
ι 
6 5 6 . 2 0 BACHES. VOILES 
»L 
3 547 
38 3 
4 3 3 
1 213 
4 9 
17 
8 
1 
137 
7 
146 
20 
689 
92 
666 
373 
8 7 0 
1 174 
4 
166 
2 
23 
1 798 
451 
24 
12 3 3 1 
î 627 
6 705 
3 109 
I 033 
4 8 6 
5 
3 107 
6 5 6 . 6 1 * C 0 
DE 
159 
772 
87 
28 
4 3 6 
ANEN, SEC 
1 
1 
47 
27 
1 4 0 
11 
2 
a 
a 
a 
7 
1 
a 
4 6 1 
49 
53 
149 
70 
2 
2 4 6 
S 
2 7 2 
2 2 4 
0 4 8 
3 2 7 
11 
9 
, 7 1 2 
UVERTURES 
CKEN AUS 
3 4 1 
4 
11 
94 
E L , 
1 
DE 
168 
. 9 4 0 
) 9 8 
61 
75 
1 
4 
. 96 
11 
142 
2 
29 
10 
032 
54 
1 
10 
a 
4 
. . . . a 
a 
. a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
2 9 
2 4 3 
8 9 1 
a 
2 3 8 
a 
a 
1 1 1 
a 
. 
5 7 1 
587 
9 8 4 
4 8 0 
3 2 7 
4 0 9 
4 
0 9 6 
4 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
30 
12 
17 
5 
3 
4 
7 
TENTES, 
MARKISEN 
3 6 6 
136 
2 3 3 
β 
Τ 
a 
a 
4 
a 
, , 2 2 
2 
157 
23 
65 
3 
2 
a 
57 
13 
110 
746 
3 6 4 95 
33 
18 
5 
2 4 6 
LAINE 
2 
1 
1 
OU 
786 
7 4 9 
a 
7 2 6 
37 
5 4 7 
37 
132 
3 4 4 
113 683 
0 0 5 
4 0 
355 
205 
39 
a 
a 
8 7 9 
4 2 0 
9 0 0 
0 2 8 
18 
3 
a 
8 
13 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
2 
. 9 
l 
a 
7 5 3 
OSO 
19 
2 0 2 
124 
4 9 
a 
0 9 5 
10B 
2 0 9 
2 3 9 
0 8 9 
2 9 7 
553 
59B 
106 
6 7 5 
2 1 
I B 
2 8 0 
1 
1 
2 
1 
10 
I 
8 
2 
5 
STORES 
UND 
4 6 5 
2 1 4 
6 5 6 
15 
7 
8 
48 
a 
15 
181 
50 
22 
35 
3 2 4 
5 9 
87 
. . 2 6 9 
2 9 8 
4 
763 
352 
4 1 2 
6 6 6 
2 5 2 
302 
4 4 4 
3 6 1 
2 39 
154 
32 
100 
a 
a 
5 
7 
136 
145 
59 
6 8 5 
l 
26 
6 
5 
38 
93 
a 
. . , , . , 24 
, . a 
. a 
2 
6 
a 
3 
a 
1 
7 4 2 
6 1 8 
182 
9 8 9 
. 13 
68 
132 
5 
2 35 
. 
146 
7 8 5 
3 6 1 
2 8 0 
3 9 5 
9 6 8 
, 93 
90 
ZELTE 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
192 
35 
2 0 2 
15 
2 
a 
1 
65 
7 
112 
15 
4 1 9 
4 0 
152 
2 2 8 
5 2 5 
4 
5 
, . 146 
1 3 6 
14 
3 3 6 
4 4 4 
6 9 2 
6 3 7 
6 3 5 
150 
a 
9 0 5 
POILS F I N S 
WOLLE ODER FE INEN 
26 
33 
3 
107 
6 
3 5 6 
7 
75 
i m p o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
392 COI FRANCE 
3 1 9 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 6 2 5 0 0 3 PAYS­BAS 
9 5 0 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
53 022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANOE 15 0 3 4 OANEMARK 
2 6 5 0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
155 042 ESPAGNE 
3 1 7 0 4 8 YOUGOSLAV 
, 
13 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R.O.ALLEM 
25 0 6 0 POLOGNE 
19· 
1 
, 2E 
. 
. . , , 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
; ] 
ie . 1C 
289 
a 
2 
. 9 
, 9 
a 
a 
• 
4 7 4 1 
3 2 8 6 
1 4 5 5 
821 
3 3 : 
3 9 2 
a 
12 
2 4 3 
1 5 2 2 
81 
73 
179 
a 
19 
a 
a 
. a 
12 
4 
67 
. 26 
114 
2 OC 
4 3 8 
2 
a 
2C 
8 0 
4 
1 
2 8 5 0 
1 8 6 1 
9 6 9 
1 8 4 
102 
7 
a 
7 9 8 
TIERHAAREN 
125 
32 
27 
160 
2 
43 '? * 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
236 .H .VOLTA 
272 . C . I V O I K F 
2 8 0 .TOGO 
302 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIO.U 
370 .MACAGASC 
373 MAURICE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 6 CUBA 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.O .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
4 
5 
35 
13 
21 
6 
2 
12 
2 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
26 
15 
U 
6 
2 
4 
2 
1 
177 
6 1 
55 
47 
4 
3 
2 
2 0 2 
2 6 7 
162 
9 0 0 
6 8 7 
3 6 4 
10 
41 
113 
27 152 
4 7 5 
116 
548 
557 
7 5 4 
20 
9 1 
9 8 6 
6 5 5 
7 79 
3 7 0 
7 5 8 
65 
19 
14 
95 
13 
24 
17 
12 
14 
28 
U 
37 
100 
24 
66 
40 
l i 
30 
18 
120 
12 
4 3 3 
0 4 3 
89 
622 
44 
69 
127 
9 0 5 
133 
570 
1 2 1 
154 
239 
795 
219 
8 0 9 
6 1 9 
I l i 
8 7 4 
9 5 6 
5 1 5 
9 0 6 
6 6 3 
0 2 8 
106 
2 1 5 
18 
19 
1 5 6 
l i 
6 8 7 
U I 
5 1 2 
2 2 6 
0 2 7 
4 4 7 
2 1 2 
6 1 9 
25 185 
10 
14 
135 
4 5 7 
173 
5 0 4 
2 0 8 
2 9 7 
3 2 0 
7 0 3 
6 5 0 
3 
322 
3 4 7 
6 2 4 
4 9 1 
169 
0 0 7 
France 
177 
6 1 
55 
47 
4 
3 
2 
a 
9 4 4 
392 
386 
530 
34 
1 
a 
45 
1 
14 
1 
7 6 3 
162 
593 
10 
76 
17 
35 
5 
8 
5 7 1 
64 
14 
14 
94 
12 
2 4 
17 
4 
14 
28 
10 
37 
100 
24 
34 
27 
23 
23 
16 
97 
9 
579 
2 2 4 9 
. 2 2 
a 
16 
2 
a 
7 
• 
6 2 8 5 
2 2 5 3 
6 0 3 2 
1 7 1 6 
8 5 9 
4 1 5 1 
2 2 1 
6 8 7 
162 
a 
9β 
2 3 8 
2 2 4 
25 
16 
a 
2 
1 
a 
33 
7 
, a 
6 1 4 
53 
66 
2 2 8 
26 
10 
a 
4 2 7 
a 
7 0 
2 150 
585 
1 5 6 5 
514 
59 
67 
3 
9 6 3 
1 1 2 9 
20 
56 
1 7 0 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux Nederland 
B Z T ­
3 8 7 
3 
2 4 2 3 
3 2 0 1 
107 
28 
3 
69 
6 
1 8 4 
2 
2 1 
8 
32E 
34 
12 
a 
. . . , a 
, 1 
a 
a 
2 
. . . a 
19 
a 
56E 1 
1 1 2 4 
71 
a 
a 
31 
a 
a 
" 
5 754 
3 2 3 ; 
2 si: 3 5 ' 
26 · 
1 789 
a 
1 
375 
1 022 
a 
431 
566 
19 
15 
a 
1 
9 
a 
3 
4 
51 
: 3 2 0 
29 
85 
5 
7 
a 
a 
9 5 
14 
• 
2 7 0 9 
2 0 6 5 
6 4 4 
1 8 Í 
82 
14 
a 
4 4 0 
9 6 
a 
2 0 6 
le 2 0 7 
12 
5 
6 
2 
1 
2 
2 
B Z T ­
1 
1 
5 
3 
2 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . . . , , . 
(BR) , , " l a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
NOB 62 
4 3 0 
012 
a 
9 4 1 
16 
2 0 0 
9 
4 1 
6 4 
2 6 138 
3 3 6 
5 
3 8 0 
2 9 1 
3 4 
« a 
6 3 8 
5 7 8 
765 
2 4 2 
23 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
« a 
3 
a 
a 
4 
a 
a 
* 5 7 4 
5 9 8 
8 
63 
4 4 
44 
a 
5 3 0 
116 
157 
121 
4 5 3 
4 0 1 
9 3 2 
0 5 6 
164 
6 0 8 
2 
2 3 
2 6 7 
NOB 6 2 
2 6 9 
4 6 7 
. 5 9 7 
3 6 
53 
18 
5 
16 
« 55 
2 
3 8 5 
124 
51 
37 
510 
9 1 
4 4 
a 
a 
525 
2 9 6 
55 
6 59 
3 6 9 
2 7 1 
2 2 9 
5 1 9 
3 5 0 
a 
6 9 1 
BZT­NOB 6 2 . 
1 
2 4 
0 6 6 
a 
3 0 
174 
. 0 3 
1 
1 
7 
1 
5 
1 
3 
. 0 4 
2 
1 
6 
3 
5 
3 
1 
1 
2 4 4 141 
2 2 8 103 
9 3 5 4 1 2 
2 5 3 
32 
76 26 
« a 
a 
1 . 10 3 
9 47 
1 0 4 
2 2 1 
39 63 
9 0 6 2 0 0 
2 
15 
, 3 2 6 
8 
49 59 
162 1 
a 
. . . 
5 
a 
a 
8 
. , a 
, , a 
a 
a 
2 0 
12 
a 
1 
a 
a 
: 
a 
a 
2 
4 
a 
7 0 3 9 
021 
β ; 
46: 
« 12 
34C ι; 406 
« 
251 
439 
812 
729 
421 
999 
a 
162 
84 
868 
154 
6 8 1 
a 
26 
40 
a 
Κ 
129 
2 · 
5 3 ; 
64 
917 
99 
a 
195 
312 
7 2 0 
25 37 
a 
a 
904 lîî 
9 2 5 
729 
196 
7 8 4 
6 9 4 
1 8 4 
a 
2 2 7 
OÍA 
2 1 2 
133 
1 0 3 
a 
4 5 6 
45 
a 
. . 2 
. 
1 4 1 1 
9 0 9 
502 
3 6 2 
76 
72 
ΐ 68 
4 3 5 6 
167 
2 9 6 
6 2 1 
. 9 1 
a 
1 
1 
63 
3 4 
159 
. 4 2 
133 
2 3 7 
5 7 5 
7 1 
. 14 
164 
5 
7 0 6 1 
5 4 4 0 
1 6 2 1 
6 0 5 
3 4 9 
15 
a 
1 0 0 1 
15 
2 9 6 
162 
65 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende diosas Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
214 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
322 
0 2 6 
0 1 3 
3 3 2 
3 1 6 
3 33 
) 4 2 
3 53 
0 5 2 
3 6 6 
2 3 4 
4 3 0 
5 3 4 
6 3 4 
10 33 
1010 
1311 
1320 
1021 
1 3 ) 0 
13 31 
1332 
1343 
CST 
OOl 
0 0 2 
303 
C34 
0 35 
3 2 2 
0 1 6 
0 40 
0 4 2 
3 5 3 
360 
0 6 2 
3 73 
4 3 0 
6 6 4 
1003 
1010 
D U 
1023 
1021 
1030 
1331 
1032 
1040 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
O05 
3 2 2 
0 30 
0 ) 8 
0 4 2 
3 50 
3 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 5 
2 34 
209 
6 2 4 
732 
1000 
1013 
1011 
1020 
1321 
1 0 ) 0 
1031 
1332 
D 4 3 
0 0 1 
0 32 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 26 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
3 33 
340 
342 
0 4 3 
0 50 
052 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
062 
3 6 4 
3 6 6 
368 
2 34 
2 0 3 
2 72 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 3 
4 8 3 
504 
121 
7 
7 
1 
10 
24 
80 
58 
1 
7 
16 
1 
3 
2 
829 
473 
350 
313 
164 
30 
1 
19 
7 
. 6 2 COUVERTURES DE 
BAUMWOLLDECKEN 
11 163 
15 
324 
138 
59 
4 
24 
1 
1 
1 
59 
12 
5 6 0 
4 4 9 
H O 
98 
27 
13 
1 
166 
6 
5 
4 
1 
31 
1 
126 
63 
5 
21 
114 
42 
219 
21 
2 
4 
1 163 
649 
512 
104 
71 
12 
3 
39 7 
2 0 
42 
304 
221 
83 
11 
11 
3 
3 
6 9 
1 
35 
5 
5 
47 
41 
5 
5 
5 
4 4 9 
4 4 4 
6 
5 
4 
1 42 
161 
3 
36 
4 
340 
207 
133 
42 
41 
4 6 0 
343 
116 
95 
27 
14 
79 
2 
4 
9 
9 
166 
74 
112 
110 
102 
2 
9 0 
13 
2 
2 1 9 
4 3 8 
178 
2 6 0 
34 
2 
7 
6 5 6 . 6 9 " A U T R E S COUVERTURES 
ANDERE DECKEN 
270 
891 
599 
323 
3 776 
51 
10 
12 
151 
916 
1 
199 
8 
31 
15 
16 
8 
19 
1 305 
5 856 
1 447 
1 166 
77 
40 
3Î 
242 
656.91 LINGE 
BETT-, 
236 
17 
57 
157 
7 
4 
67 
1 
11 
16 
1 
70 
46 
235 
145 
450 . 156 
233 
31 
a 
21 
a 
167 
5 
a 
. 
. 5 
44 
202 
506 
a 
1 151 
3 
1 
3 
915 
6 
3 
31 
3 
7 
14 
579 
466 
113 
79 
12 
28 
27 
6 
504 
429 
75 
71 
10 
1 235 2 850 
9B4 1 903 
251 987 
59 937 
32 5 
10 
: 3 
192 40 
DE LIT, DE TABLE ETC.: RIDEAUX ETC. 
TISCHWAESCHE USW.; VORHAENGE USW. 
033 
409 
522 
822 
277 
695 
40 
27 
562 
29 
53 
39 
230 
123 
188 
517 
479 
186 
154 
19 
034 
314 
499 
510 
174 
47 
2 
3 
205 
1 
2 
238 
2 
5 
967 
363 
696 
044 
201 
31 
1 
3 
5 
9 
5 
3 
43 
70 
36 
4 
1 
3 
128 
19 
18 
23 
36 
3 
249 
547 
524 
279 
83 
51 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
33 
18 
3 
1 
2 
1 
3 
29 
322 
2 804 
I 517 
97 
135 
3 
1 
43 
14 
7 
3 
1 
2 
23 
66 
2 
185 
51 
30 
9C8 
593 
623 
053 
78 
5 
6 
99 
9 
31 
60 
71 
18 
65 
291 
470 
116 
425 
080 
391 
422 
174 
287 
1 
2 
162 
2 
5 
34 
2 
31 
12 
12 
2 
2 
3 
6 
64 
î 
5 
11 
97 
76 
21 
20 
18 
1 
261 
25 
12 
330 
23Õ 
19 
415 
5 
20 
154 
27 
. 12 
119 
3 
37 
4 
476 
161 
31 
65 
1 
022 
026 
030 
032 
036 
036 
042 
050 
052 
066 
204 
400 
504 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
040 
042 
05Β 
060 
062 
070 
400 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
042 
050 
052 
062 
064 
066 
204 
208 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
003 
C04 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
272 
400 
404 
412 
426 
430 
504 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUT Ρ I CHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
.MAPOC 
ETATSUNIS 
PERÇU 
L IBAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
INOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
.ALGERIE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVAOOK 
COLOMBIE 
PERÇU 
6 4 9 
4 4 
48 
12 
124 
2 3 9 
62 
III 
10 
15 
54 
10 
20 
15 
2 2 4 
6 3 5 
568 
437 
071 
135 
2 
62 
16 
25 
2 5U 
45 
730 
204 
201 
25 
12 
15 
101 
49 
1 2 6 
16 U 
16 
1 8 6 3 
1 2 5 4 
6 0 9 
2 76 
2 4 2 
37 
1 
9 
2 9 6 
839 
2 194 
2 380 
1 4 9 6 
6 3 5 2 
192 
53 
39 
222 
1 711 
20 
230 
11 
38 
37 
39 
11 
54 
15 9 6 6 
13 2 6 3 
2 7 0 5 
3 1 1 
297 
108 
76 
2 8 5 
12 5 9 5 
29 7 9 1 
6 4 0 2 
13 8 6 0 
13 3 7 9 
2 682 
1 4 1 
114 
1 565 
156 
4 43 
1 2 4 8 
6 8 1 
8 5 0 
6 2 7 
1 0 1 8 
1 4 6 5 
4 9 2 
2 52 
109 
2 182 
2 5 4 8 
1 2 6 9 
9 4 3 
3 6 9 
155 
U 
14 
2 8 2 1 
U 
29 
560 
10 
17 
203 
7 
1 
19 
41 
43 
4 
24 
1 
3 
12 
1 7 5 4 
1 374 
3B0 
3 2 8 
2 3 2 
52 
2 
25 
9 9 
2 
3 4 8 
48 
16 
3 
10 
1 
22 
49 
2 
2 
6 2 2 
4 9 6 
125 
35 
32 
U 
1 
7 
79 
5 0 9 
58 
195 
649 
16 
17 
3 
73 
1 
12 
1 
3 
4 
25 
39 
3 
605 
6 1 1 
194 
117 
40 
69 
1 
64 
271 
129 
452 
153 
6 9 4 
95 
6 
25 
24 
86 
58 
24 
122 
243 
6C 
19 
4 
1 
U 
324 
46 
53 
29 
131 
1 
14 
548 
2 
2 
î 
32 
1 
1 
2 
5 6 5 
5 2 6 
39 
37 
34 
2 
13 
1 
1 325 
1 2 9 4 
3 0 
3 0 
2 3 
1 
62 
24 
6 
5 
4 
147 
20 
157 
5 
15 
23 
1 
17 
3 
453 
9 0 4 
5 4 9 
4 6 0 
2 4 6 
74 
30 
15 
U2T­N0B 6 2 . 0 1 B 
85 
8 
18 
124 
105 
19 
19 
19 
1 
61 
267 
5 
122 
21 
5 7 0 
354 
2 1 6 
148 
143 
66 
BZT­NDB 6 2 . 0 1 C 
14 
90 
35 
143 
5 
2 
14 
1 
10 
4 5 6 
283 
173 
28 
7 
19 
ΐ 
126 
275 
3 4 3 
2 3 0 
4 3 0 
4 6 
6 
92 
429 
278 
151 
144 
52 
1 
3 9 7 
129 
595 
471 
104 
1 
1 
5 0 
214 
7 
13 
9 6 7 
5 9 3 
394 
173 
110 
156 
542 
1 9 4 1 
2 6 0 2 
16 
1 
3 
6 
1 710 
2 
9 
4 
38 
U 
24 
41 
7 113 
5 241 
1 872 
1 784 
23 
37 
l ì 
51 
BZT-NDB 6 2 . 0 2 
3 5 8 
7 0 8 
4 7 9 
2 4 4 
6 
2 
9 
5 
7 
45 
4 
9 1 
83 
7 
2 
139 
1 
1 6 9 4 
10 6 5 6 
6 823 
4 7 3 
5 0 1 
9 
5 
182 
67 
39 
2 4 
5 
7 
70 
150 
8 
4 8 6 
72 
U 
125 
62 
1 
232 
2 
367 
442 
6 5 0 
2 74 
522 
30 
4 9 
2 9 3 
59 
2 6 1 
602 
352 
194 
166 
6 4 1 
4 2 6 
1 
196 
9 6 7 
2 2 8 
0 0 8 
7 6 9 
3 6 9 
15 
10 
1 186 
6 
29 
3 9 0 
10 
16 
324 
12 
27 
4 
112 
73 
22 
1 
4 
3 
127 
537 
590 
562 
536 
6 
U 
14 
36 
4 7 6 
6 3 4 
540 
94 
93 
72 
1 
2 4 9 1 
222 
65 
1 677 
721 
1 
52 
1 0 5 6 
1 
50 
3 1 9 
2 9 6 
4 7 6 
43 
160 
10 
1 
50 
87? 
141 
78 
144 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB-CST an fin de volume. 
215 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
5 0 ) 
523 
604 
6 1 6 
6 24 
6 6 3 
6 6 4 
6 80 
7C0 
731 
7 36 
733 
716 
7 2 3 
7 28 
7 ) 2 
7 ) 6 
7 4 0 
7 4 ) 
10C3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
3 3 2 0 0 3 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
02Θ 
3 30 
0 34 
3 3 6 
3 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
3 53 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 3 5 3 8 
6 24 
6 60 
6 64 
7 2 0 
732 
7 36 
7 40 
7 4 ) 
1 5 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
D U 
13 23 
1 0 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 3 1 
10 32 
1343 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
022 
3 2 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 6 
3 2 8 
3 ) 0 
0 36 
3 4 2 
0 50 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 9 7 7 
1 0 0 0 
1 7 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 3 4 
MENGEN 
EG­CE 
1 530 
3 
200 
9 
21 
356 
1 272 
3 
2 
16 
63 
10 
2 
553 
113 
7 1 4 
11 
1 332 
376 
32 139 
17 06 5 
15 0 7 4 
ï 137 
1 775 
5 673 
4 53 
4 264 
­ Janvier­Décemb 
France 
6 
5 
1 
4 
, 
1 
4 1 
30 
. 1 
1 
183 
94 
15 
9 
166 
0 8 9 
2 7 7 
l i i 
ibi 
148 
4 
19 
3 7 4 
Belg 
1 
1 
re 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
b 
4 
14 
2 0 
32 
' 
24 
8 
725 5 
4 3 3 4 
2 9 2 1 
150 a 3 75 
67 
16 
là 1 
159 
15 
2 
. 1 
a 
13 
61 
39 
10 99 
5 
6 9 4 
7 3 9 
155 
5B3 
191 
4 6 4 
108 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
14 
5 9 
2 
4 
2 
6 5 6 . 9 2 AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN 
ANOERE FERTIGWAREN AUS 
553 
1 296 eoo 1 369 
3 3 1 
7β 3 
25 
15 
93 
60 U 
43 
62 
4 1 
45 
Ι Ο Ι 
19 
6 
25 2 
21 
161 
26 
34 
4 
2 
5 357 
4 353 
1 006 
659 2 9 1 
169 
ι 176 
1 
4 1 7 
5 1 
2 74 
2 5 1 
19 
2 1 
54 
5 
2 a 1 
30 
a 
a l 
5 
47 
l 
14 
l 
218 
9 9 4 
2 2 5 
138 
76 19 
i 17 
174 
300 
2 5 9 
8 
6 
1 
2 
6 
i' 
; 
; 
8 3 ' 
74 
9 ' 
8E 
21 
2 
a 
2 
6 5 7 . 4 1 COUVRE­PARQUETS A 
FU 
602 
146 
4 264 
692 
171 
344 
13 
24 
6 265 
5 7 1 1 
556 
556 
172 
SSBOOENBE 
74 
153 
5 0 7 
136 
a 24 
9 0 0 
7 4 0 
161 
161 136 
LAG 
I 
1 
1 
M.f 
1 1 ' 
14 
169 
IC 
96 
12 
55C 
431 
I I ' 
119 
10 
6 5 7 . 4 2 L INOLEUM: COUVRE­P 
L INOLEUM; FUSSBODE 
7 775 
IC 366 
7 703 
16 703 
124 
108 
26 
39 
44 
334 
202 
23 
72 
31 13 
827 
44 415 
4 2 6 9 1 
897 
324 
527 
73 
6 5 7 . 5 1 TA 
GE 
15 
96 M 
4 
2 
5 
U 
U 
P I S 
5 0 8 
232 
082 
18 
1 
4 1 
, 4 
4 
: 
8 54 
8 4 0 
14 
14 
6 
POINT 
K N . T E P P I C 
ΐ 
4 
3 
4 
7 
14 
14 
045 
ni 206 
36 
19 
a 
a 
72 
a 
494 
402 
92 
2( 
19 
72 
S N O U E S 
H E « a WO 
6 
15 
44 
1 
1 
1 
546 
3 
160 
2 
19 
113 
168 
1 
1 
15 
6 1 
9 
. 16 
52 
567 
1 
124 
2 1 7 
573 
177 
3 9 6 
0 56 
3 6 1 
715 
10 
6 2 5 
Italia 
3 
2 
1 
1 
T ISSUS 
SPINNSTOFFEN 
102 
763 
741 
11 
16 
1 
1 
7 
7 
2 
3 
59 
33 
17 
16 
I 
i 4 
16 
21 
16 
. 
838 
6 1 6 
2 2 2 
7 0 
33 
39 
. 113 
1 
S U P P O R T P A P I F R 
APIER - OD. 
4 6 7 
a 
3 
. a 
l 
4 9 1 
4 9 0 
2 
2 
2 5 8 
1 1 4 
4 4 4 
6 1 
26 
2 
11 
25 
20 
54 
1 
27 
. 27 
35 
19 
5 
25 
9 
46 
3 
50 
3 
2 69 
877 
393 
2 50 
139 
106 
. , 37 
e 
a 
. , 1 
3 1 
19 
. 1 
. a 
1 
2 
3 1 4 
7 
a 
70 
137 
5 8 1 
6 2 7 
9 5 4 
593 
8 7 0 
2 7 1 
î 0 9 0 
24 
2 
5 
95 
9 
a 
. a 
3 
4 
19 
13 
. . a 
13 
a 
a 
. . 1 
2 
1 
2 
. 
197 
125 
7 2 
63 
16 
3 
. . 6 
OU CARTON 
PAPPUNTERLAGE 
2 
3 
3 
1 
71 
9 6 4 
a 
25 
2 4 6 
. 
3 1 0 
0 3 6 
2 7 4 
2 7 4 
26 
ARQUETS SUPPORT T E X T I L E 
NBELA 
1 
2 
4 
3 
; AUS 
6 1 4 
2 7 6 
0 9 8 
21 
3 
37 
2 
a 
a 
a 
13 
067 
9 8 8 
7 9 
79 
66 
• 
. EN LAINE 
SPINNSTOFFEN 
2 
4 
1 
9 
8 
956 
5 6 0 
0 1 9 
70 64 
2 6 
32 
226 
202 
a 
7 
827 
9 9 3 
6 0 6 
560 
5 5 9 
3 2 4 
1 
OU POILS 
ι 
2 
4 
3 
F I N : 
LLE O D . F E I N E N TIERHAAREr. 
3 
63 
2 6 5 
a 
2 
10 
13 
14 
14 
156 
44 
3 3 6 
3 1 7 
. 3 
. a 
6 
1 0 4 
a 
19 
a 
20 
a 
. 
0 0 7 
8 5 5 
152 
152 
112 
. 
6 
30 
a 
39 
URSPRUNG 
ORIGINE 
50 8 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
701 
706 
708 
716 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
740 
743 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
508 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
720 
732 
736 
740 
743 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
400 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
OIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
WERTE 
EG­CE 
4 
3 
3 
2 
3 
3 
1 2 1 
76 
45 
17 
7 
17 
U 
1 
2 
2 
4 
1 
17 
12 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
9 
23 
2 2 
3 
3 5 5 
I I 
6 38 
65 
76 
6 2 5 
599 
16 
14 
36 
179 
36 
26 
3 3 6 
2 6 8 
7 1 5 
29 
7 1 3 
0 1 7 
6 8 4 
0 2 7 
6 5 6 
0 7 4 
6 2 2 
537 
J8 173 0 4 3 
9 3 6 
3 7 5 
9 1 1 
119 
0 0 3 
7 0 1 
16 
1 1 4 
1 9 9 
3 7 1 
7 7 0 
94 
86 
9 6 
64 
115 
9 3 6 
4 1 
17 
42 
U 
76 
7 0 8 
53 
3 2 5 
16 
U 
2 9 7 
3 4 5 
955 
0 3 6 
160 
5 4 6 
1 
5 
3 6 1 
147 
44 
0 2 5 
2 9 4 
8 4 
95 
15 
19 
732 
5 1 6 
2 1 7 
217 
87 
8 6 1 
9 3 8 
5 5 6 
353 
90 
1 3 1 
35 
27 
20 
2 1 0 
2 1 6 
13 
2 5 
4 2 
16 
4 3 7 
977 
7 9 8 
7 4 2 
7 1 6 
3 9 2 
26 
144 
785 
182 
517 
France 
1 
2 5 
2 1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
6 
6 
12 
. 1 
17 
2 
7 1 
129 
2 
• 3 
3 
5 
. 0 6 7 
a 
3 6 4 
a 
67 
66 
4 7 1 
0 0 5 
4 6 5 
3 7 3 
0 1 5 
5 5 6 
17 
1 3 1 5 3 1 
a 
4 9 9 
2 4 3 
143 
743 
2 8 6 
a 
5 
8 
79 
a 
16 
2 
3 
26 
3 Ì 8 
a 
« 1 
2 
13 
2 3 1 
2 
56 
3 
1 
7 3 7 
6 2 7 
U l 9 7 7 
3 8 1 eo 1 
5 
53 
a 
28 
49 
165 
60 
a 
a 
19 
3 4 4 
266 
79 
79 
60 
0 1 4 
9 4 8 
144 
14 
10 
136 
120 
16 
16 
4 
• 
. 6 
1 
53 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
17 
a 
3 
23 
1 
25 
57 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 3 
a 
4 0 
a 
199 
16 
β 9 2 1 
7 566 
1 3 3 3 
6 8 5 
4 0 1 
3 4 3 
. 
3 0 4 
7 0 1 
. 1 5 5 9 
6 3 7 
56 
76 
4 
39 
U 
64 
1 
17 
• 4 
1 
. 68 
a 
a 
a 
1 
2 
144 
a 
U 
a 
10 
3 6 1 5 
3 153 
4 6 2 
4 3 2 
2 0 0 
13 
a 
a 
7 
25 
a 
2 6 1 
98 
3 
2 6 
14 
• 
4 2 8 
3 8 5 
43 
4 3 
3 
1 9 2 3 
a 
1 799 
3 5 9 5 
23 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
25 
a 
a 
• 
7 3 8 0 
7 3 3 9 
4 1 
16 
13 
2 5 
67 
a 
147 
6 5 7 
Nederland 
23 
19 
3 
1 
1 
BZ Τ ­
Ι 
1 
4 
3 
B Z T ­
B Z T ­
1 
2 
2 
41 
4: 
; 
261 
33 
7 
a 
3 
1 
4; 
135 ' i ! 21 
306 
12 
143 
846 
2 9 ' 
935 
762 
046 
315 
1DB 
366 
656 
a 
78 : 
4; 
99 
5 
12 
52 
54 
2« 
1C 
1 
8< 
30 
43 
141 
• ! ] 
; 15 s; 45 
37 
a 
• 
6 1 1 
850 
761 
4 9 ; 
252 
9 1 
a 
a 
177 
1DB 
122 
a 
127 
12Í 
• 
YDB 
368 
620 
a 
035 
a 
28 
a 
1 
16 
1 
a 
a 
a 
1 
16 
• 
106 
043 
65 
6 5 
49 
• 
BZT­NDB 
2 
14 
6 6 4 
a 
5 2 4 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
2 
2 
1 
5 0 
2 2 
2 7 
β 
2 
13 
5 
6 2 . 0 5 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
4 8 . 1 2 
5 9 . 1 0 
1 
2 
5 
4 
2 5 7 
22 
5 9 1 
17 
67 
2 1 3 
2 7 5 
7 
7 
33 
173 
27 
• 156 
133 
122 
7 
9 2 1 
4 9 0 
5 0 6 
9 3 3 
5 7 3 
136 
4 7 3 
7 4 1 
1 
33 6 9 6 
6 8 7 
2 0 8 
0 7 6 
. 161 
176 
9 
57 
123 153 
715 
14 
3 9 
a 
7 
59 
2 7 6 
4 1 
16 
4 0 
2 
44 
2 4 1 
5 
2 0 7 
15 
• 
4 0 2 
132 
2 7 1 
6 1 4 
2 3 4 
3 4 5 
a 
a 
U l 
. 16 
715 
a 
2 1 
69 
a 
• 
8 2 5 
7 3 1 
94 
94 
2 4 
8 1 1 
2 8 2 
5 75 
a 
53 
86 
35 
23 
a 
136 
2 1 6 
a 
a 
IB 
4 3 7 
6 7 5 
722 
5 1 6 
515 
2 4 6 
1 
5 8 . Ο Ι Α 
4 
5 
32 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
13 
4 
6 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
26 
a 
a 
1 
3 
5 0 
105 
. 7 
. . 3 
26 
6 5 7 
a 
4 1 
1 
2 2 0 
4 1 1 
6 4 3 
6 5 5 
9 8 8 
9 4 5 
9 7 1 
847 
a 
9 197 
162 
12 
33 
3 5 6 
a 
6 0 
. 1 
5 
2 1 
2 5 
37 
46 
a 
■ 
2 
113 
. a 
. 3 
2 
9 
1 
12 
. • 
9 3 2 
583 
3 5 0 
3 2 0 
1 1 3 
17 
a 
a 
13 
. . . 7 
. . . • 
S 
8 
a 
a 
* 
7 3 9 
2 2 
2 3 4 
579 
a 
3 
a 
a 
4 
73 
. U 
. 13 
. • 
6 7 8 
5 7 4 
1 0 4 
1 0 4 
6 0 
• 
39 
110 
2 
2 6 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
216 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
122 1 14 
3 ) 6 313 
1 4 0 3 42 3 43 3 5 3 152 
3 5 6 
362 0 5 4 3 66 
3 6 8 
234 2 3 3 
2 1 2 2 1 6 
2 20 4 0 3 
4 73 
6 0 3 6 0 4 
6 1 2 4 1 6 
6 20 6 36 
6 6 3 6 6 4 6 69 
6 7 2 7 2 3 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 1 3 1 0 1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 3 
0 04 
0 22 0 36 
3 38 352 
6 0 4 6 1 6 
6 53 
6 6 4 7 2 3 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 1 0 2 3 
1 3 2 1 
10 33 1 3 3 1 1332 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
3 2 6 3 23 
0 33 
3 3 2 0 34 3 1 5 
0 1 3 
0 4 3 
0 42 3 43 3 5 0 
3 5 2 3 5 6 
3 5 3 
3 6 3 0 6 2 0 64 
0 66 0 6 8 
0 70 2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 20 4 0 0 4 3 4 
5 3 4 5 2 4 
6 3 4 
6 1 2 6 1 6 6 20 
6 24 
6 60 6 64 
7 03 
720 
7 3 2 7 36 
7 4 0 154 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
2 1 
10 
2 
2 1 
2C 
16 
4 
1 
6 5 7 
6 5 7 
c 
104 34 
22 
5 
2 
3 
1 
2 
4 350 
3 56 
2 168 
3 30 306 
175 
164 4 173 
384 29 
318 
483 552 
5 
2 17 
3 
17 1 
223 
461 
822 604 
7 264 
4 
6 
170 510 
658 
117 580 
520 
1 356 
023 
Franca 
13 
2 15 
24 3 
2 76 
3 69 
47 28 
4 4 6 27 
28 
43 
122 
9 6 8 
5 9 6 3 37 
17 
6 9 6 
1 
144 2 30 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 2 2 4 
17 
15 
11 
11 
30 
358 
14 
9 3 
l ì 
677 
67 
BIO 2 7 1 
244 
506 
36 
33 
. 5 2 T A P I S POINTS NOUES. 
GEKNUEPFTE 
14 
12 12 
2 
2 
12 
56 
a 
2 6 
U 
147 
48 100 34 
4 59 
a 
7 
a . . , a 2 
1Ó 
. 5 
21 2 
18 3 
l ì 
a 
5 
TEPPICHE 
1 6 
θ 
23 16 e 4 
1 3 
. , 1 
Nederland 
1 107 
34 
2 11 
90 21 
6 
. 1 
a 
1 
366 
9 
. 16 
101 
. 4 
a 
1 
1 134 
3 5 1 
7 8 3 156 
147 6 1 1 
116 17 
SF LAINE 
AUS ANO. 
7 
7 
1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
7 
2 
16 
16 
15 
4 
OU 
ι 10 
2 
. 146 
1 25 2 8 6 
93 
131 1 
169 2 3 5 
8 
151 4 1 9 
483 
2 
. 
9 
1 586 
4 0 3 
60Ó 
357 
6 
77 
4 3 
2 2 7 
12 2 1 4 
5 6 5 
1 5 6 0 2 9 
. 052 6 2 0 
»DILS 
Italia 
6 
3 3 
1 3 
, 1 3 
53 
1 
4 51 
16 
2 
5 
5 
a 
16 
. 1 2 
a 1 4 6 5 
2 1 
a 1 6 4 
10 
a 
50 
. 1 
1 9 6 4 
75 1 8 8 8 
88 
14 1 6 7 8 
a 
8 123 
F I N S 
SPINNSTOFFEN 
a 
6 
. . 1 7 
2 9 
a 
1 
45 
6 39 
9 
1 29 
. a 1 
. 6 0 AUTRES T A P I S ; T ISSUS KELIM ET S I M I L . 
13 
3 
2 
16 
tî 
5 1 
17 3 4 
16 
2 16 
a 
a 
• 
ANDERE T E P P I C H E ; K E L I M , SUMAK UND OERGL. 
509 
0 4 0 927 
873 
136 269 
64 
5 70 
4 28 7 518 
815 
307 732 
430 663 
3 9 
110 63 
566 
102 70 7 
6 46 
4 
16 66 176 
66 10 
4 66 26 164 i 
304 3 9 7 6 17 
4 9 
58 5 79 
14 
19 2 4 4 
2 169 
5 6 9 5 
2 0 5 5 4 5 4 
4 1 
22 
86 17 
8 
21 115 
135 
a 17 
5 11 
2 19 
. 6 
2 
147 39 
3 1 
5 1 
a 
a 4 36 
21 
9 
12 
14 
1 519 
5 132 
3 0 5 9 187 
15B 
34 2 
2 
23 7 
1 
4 
2 
a 
93 9 6 
2 
63 
9 5 
2 
13 1 
7 
• 
3 9 5 34 7 6 1 
11 6 9 5 4 0 1 
2 0 7 4 
33 
6 
1 
2 3 6 28 4 
34 
25 
3 36 
i 
6 I B I 
9 
. a 
. a 
. a 
a 122 
1 
. 44 2 
3 
5 
68 
2 
i 
14 
2 46 
26 
2 1 
1 
3 
1 
9 4 3 053 
6 1 8 
a 
4 9 5 
8 35 9 
2 2 9 
2 
745 2 50 7 4 8 
2 4 9 
1 2 1 4 2 5 
3 7 3 2 
a a 
47 3 3 8 
76 44 
7 
6 33 
l 3 65 
4 3 8 25 
9 
a 
22 16 141 
3 2 9 1 
41Ó 
13 8 46 
5 44 
* 
6 5 2 
3 9 8 2 
1 0 0 8 
3 4 2 4 
. 768 4 
a U 
1 
195 2 1 6 54 
3 
4 6 7 2 117 
1 
a 
, 1 30 
13 7 
a 
. 7 3 
9 1 4 0 6 
l 
1 
1 1 5 15 
2 
2 9 1 7 
a 
7 1 
2 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
022 
0 3 4 0 3 6 
03B 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 2 
0 6 4 066 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 400 
4 7 0 
6 0 0 6 0 4 
6 1 2 6 1 6 6 2 0 
6 3 6 6 6 0 
6 6 4 6 6 9 6 7 2 
720 
7 3 6 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1020 
1021 1030 
1031 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
022 
0 3 6 0 3 8 052 6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 6 6 4 
720 8 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 2 0 6 
2 1 2 2 2 0 4 0 0 
4 0 4 
504 5 2 4 
6 0 4 6 1 2 6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
70 a 
720 732 
736 740 
9 5 4 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE­PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
.MAPOC 
.ALGERIE . T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE ETATSUNIS 
INDES OCC 
CHYPRE L IBAN 
IRAK 
IRAN AFGHANIST 
KOWEIT PAKISTAN 
INDE CEYLAN NEPAL 
CHINE R.P 
TAIWAN HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C t EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE TURCUIE L IBAN 
IRAN 
PAKISTAN INDE 
CHIriE R.P AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTPA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUECE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . R .D .ALLEM 
POLCGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E EGYPTE ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU URUGUAY 
L IBAN IRAK IRAN 
AFGHANIST ISRAEL 
PAKISTAN INDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P JAPCN 
TAIWAN HONG KONG 
DIVERS ND 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
2 
3 
3 
U 
5 5 
139 
4 
9 
8 
2 
2 0 6 
4 2 0 3 
9 
4 184 
2 1 10 
4 
5 
5 
4 
U 
2 1 0 
7 2 
44 10 
12 
5 
1 1 
2 12 
3 
2 
1 
29 
4 6 2 
23 637 
20 707 
39 1 7 6 135 
8 0 9 
3 8 4 2 1 
68o 2 6 8 3 1 3 
178 
3 7 4 0 2 1 
60 
15 95 
12 
15 5 1 3 
14 508 
107 
12 5 7 0 
6 1 9 10 92 
686 
39 63 
4 4 9 
6 5 6 7 9 2 
129 
857 2 9 1 
10 
5 7 2 369 
16 
32 54 
27 
13 35 4 3 0 32 
6 6 0 
2 1 62 
45 U 
4 8 6 
116 3 7 0 
505 76 
6 1 4 
. 10 5 1 
9 2 6 
2 8 8 
510 
9 8 1 4 1 5 
178 183 
17 196 
10 4 6 8 
5 2 9 3 1 9 
8 4 1 
6 7 6 0 5 3 4 2 7 
3 1 
50 142 
2 9 9 6 9 7 
521 2 8 9 65 
4 9 
2 6 4 22 
161 2 2 3 0 2 2 
139 
6 0 13 
2 1 4 195 149 
16 915 
2U 7 0 6 
17 
2 3 4 112 
32 4 0 1 
3 1 
Franca 
1 
4 0 
a 
6 
2 71 
19 2 6 
2 6 3 
44 7 6 
14 7 1 8 59 
4 4 9 
2 1 6 3 6 7 
a 
a 
3 
12 
50 
. 6 166 
2 4 6 
. 357 
2 5 5 
. 14 
1 2 2 0 
1 6 
U 125 
60 U 0 6 5 
4 1 8 
120 a 174 
8 
1 0 5 2 2 4 7 0 
a 
a 
4 
2 
a 
a 
48 3 
2 6 4 
a 
6 
19 
. 
3 8 3 
U 373 
53 2 
2 5 9 
• 2 2 0 
a 
4 0 8 4 6 
4 6 8 1 
9 552 4 110 
1 2 7 3 10 
4 45 
1 2 7 4 
45 35 
68 
191 
. 4 8 6 
4 
3 33 
36 14 
4 2 0 
a 
a 
23 
a 
2 1 
a 
3 7 6 
1 0 1 
a 
6 
7 15 5 
1 
a 
1 2 7 5 
1 
U l 15 
79 
3 1 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
13 
2 3 3 5 
2 2 3 0 
U 6 
. . 57 
151 
106 
a 
5 U l 2 6 
51 
5 3 7 9 
a 
a 
4 
• 
73 
1 3 2 9 9 
14 
1 2 1 3 
3 7 1 
a 
1 
9 2 
a 
4 
8 4 6 6 
9 0 4 7 564 
2 602 
2 586 4 4 1 8 
1 
4 3 5 3 4 4 
7 
16 4 1 
14 
7 8 38 10 
6 0 
8 8 
2 
• 
2 3 6 
64 172 
74 30 
9 2 
a 
5 6 
3 7 9 9 
a 
10 6 2 0 
7 0 3 4 3 9 6 
3 6 0 73 
4 6 
a 
96 
23 3 
1 
13 
a 
6 
3 
a 
109 
7 1 6 
4 
a 
a 
a 
5 
a 
32 
a 
169 
a 
a 
. 5 
a 
27 
a 
2 1 
9 102 
2 
54 1 
16 
• 
Nederland 
3 
9 
3 5 
1 
1 4 
B 2 T ­
BZT­
5 5 
2 0 
3 
10 
969 
a 
355 
a 
2 1 
a 
1< 2 
4 1 
a 
a 
i; 95 
a 
4 1 ' 
7( 65 
a 
a 
1 
14 
271 
ee 
191 
220 
a 
26 
a 
U 
124 
212 511 
411 
345 364 
a 
55: 135 
1CB 
; 2 
i . 
25 
11 1 ' 
I 
: 6 
« 1 1 
<0B 
466 
6 6 1 
421 671 
7 Si 84 
21 
2 531 
6; I 
8: 
61 6 142 
2 
2 
a 
46 328 
11 2 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
260 
1 
a 
a 
96 1 i ; 
1 u a 
60 
2 
2 1 
12 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
2 
10 
5 4 
119 
3 
7 
7 
1 
169 
1 6 9 
3 
158 
1 9 6 
5 
9 0 
2 25 
3 5 9 6 
20 15» 0 5 7 
3oO 
an 13 
6 3 4 127 113 
2 3 4 
062 120 
2 
13 15 
a 
1 3 2 6 
12 5 2 0 
6 8 8 
6 709 
70S 
a 
77 
0 7 0 
37 35 
2 5 6 
46 2 1 0 
827 
7 1 8 602 
1 
4 3 7 7 8 1 
5 8 . 0 1 B 
4 
4 
4 
4 
5 8 . 0 2 
6 
103 
53 
5 
4 
3 
1 
2 U 
1 
2 
a 
16 
a 
a 
1 27 303 17 
2 8 8 
U 46 
I I 
• 
738 
16 722 
3 3 3 28 
3 6 6 
a 
1 23 
4 4 0 
338 
9 2 0 
a 
2 3 7 
7 6 0 U 
9 9 1 
4 602 
8 6 4 149 
6 6 2 
222 0 3 2 540 
16 
4 5 
a 
141 5 0 4 
4 8 1 2 5 7 63 
4 9 
2 0 4 5 
38 2 1 5 386 
36 
55 
a 
9 9 145 0 2 9 
14 675 
2 779 
12 
4 0 94 
32 ¿il 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
1 
10 
10 
6 
1 
10 
2 
7 
1 
. 
26 
19 2 1 
4 13 
a 
5 U 
4 9 4 
7 
a 
20 217 113 
25 
1 70 
58 
2 65 
a 
14 5 0 
1 2 5 1 
71 
5 0 9 3 
65 10 
a 
278 
7 
4 7 6 
4 3 4 042 
6 7 0 
86 733 
a 
95 639 
U 
a 
3 
4 
5 
a 
U 2 
46 
a 
a 
1 u 
104 
14 8 9 
37 9 
51 
a 
1 1 
2 2 1 
4 4 3 
889 
9 7 4 
a 
9 9 3 5 
a 
36 
3 7 6 5 
5 1 4 124 
7 
164 15 253 
6 
a 
a 
5 45 
2 1 10 2 
a 
30 17 
70 6 827 
1 
5 5 
7 27 67 
2 6 
6 4 9 0 
a 
27 1 
10 
' 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 0 3 
D I O 
1 3 1 1 
13 23 
D > 1 
1 3 ) 3 
1 ) 3 1 
1 1 1 2 
1 0 4 1 
CST 
0 3 1 
1 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 1 
3 ) 4 
0 ) 6 
3 3 8 
3 43 
0 6 0 
3 6 4 
212 4 0 0 
6 1 6 
723 
732 
743 
7 4 ) 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 1 3 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
CST 
331 
3 3 2 
0 0 3 
0 04 0 0 5 
322 
0 2 9 
3 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 70 
3 70 
4 2 8 
4 8 0 
692 
7 0 8 
7 20 
724 
7 2 8 
732 
7 ) 6 
7 43 
10 33 
1 3 1 3 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 3 ) 
3 3 4 
0 22 
0 ) 6 
3 3 8 
3 60 
4 0 3 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1043 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
3 3 5 
3 2 2 
310 
0 ) 4 
3 ) 6 
0 ) 3 
3 42 
3 4 3 
363 
3 6 2 
2 1 2 
4 33 
4 34 
7 32 
1303 
MENGEN 
EG-CE 
192 8 0 ) 
173 4 8 6 
2C 317 
U 50o S 292 
3 809 
4 64 
98 7 
6 5 7 . 7 0 Tí 
TA 
U 
38 
4 2 l ì 23 
2 
i 6 
1 
1 
2 
8 
1 
25 
2 
2 
4 
208 
125 
83 
29 
10 
21 
3 
26 
6 5 1 . 8 0 MA 
FL 
8 1 
β 275 
1 827 
4 3 9 
6 3 6 
34 
24 
3 137 
119 
1 9 8 0 
685 
936 
783 164 
143 2 
15 
5 
67 
1 0 3 4 
3 
526 545 
5d 
244 
2 1 754 
U 256 
10 4 9 9 
3 8 7 ) 
2 206 
1 0 6 6 
145 
1 
5 540 
6 6 1 . 1 3 CH 
LU 
254 485 
693 254 
I 736 
577 836 
6 0 1 
4 435 
4 233 
2 098 
2 2 3 
1639 0 5 4 
1627 362 
U 6 9 2 
5 594 
5 374 
2 0 9 8 
- Janvier-Décembre 
France 
30 
29 
1 
1 
828 
162 
6 6 6 
0 6 1 
6 1 2 
516 
7 
75 
P I S S t R I E 
P I S S E R I E 
10 
i 10 
a 
a 
1 
a 
1 
. a 
a . a 
32 
21 
U 
1 
1 
2 
1 
1 
T IERES A 
tCHTSTOFF 
1 
1 
AUX 
47 
a 
194 
9 
1 
54 
5 
11 
126 
a 
83 
15 
5 3 7 0 
2 
191 
140 
1 
140 
4 0 5 
250 
155 
199 
55 
4 4 8 
85 
l 
509 
OROIN 
FTKALK UN 
121 
57 
2 
182 
179 
2 
2 
2 
2 1 6 
8 7 9 
7 2 5 
3 
6 2 4 
. . 
4 7 9 
852 
6 2 7 
6 2 7 
6 2 7 
TONNE 
Belg.-Lux. 
10 
9 
; A 
434 
897 
537 
2 9 6 
193 
117 
2 
123 
Nederland 
50 
47 
2 
2 
2 
189 
253 
9 3 6 
602 
3 6 1 
137 
a 
197 
LA MAIN OU A L 
i, HANOGEWEBT 
3 
5 
a 
. . a 
a 
. , a 
a 
a 
8 
i 
17 
8 
9 
a 
a 
1 
. 8 
TRESSER, 
ODEF 
4 
a 
7 
. . . , . 1
a 
, a . a 
a 
-
12 
U 
1 
a 
a 
1 
a 
1 
NATTES. 
E .E INSCHL.MATTEN 
1 
2 
2 
A IR 
4 2 
6 7 6 
101 
182 
12 
174 
68 
a 
. 2 1 
a 
a 
a 
a 
14? 
18 87 
a 
33 
568 
0 0 0 
588 
341 
185 
79 
a 
168 
8 
9 
6 
7 
222 
136 
12 
U 
1 
2 5 9 
2 
, 379 
. a 
. . a 
1 
85 
, 28 
80 
1 
2 2 9 
3 7 7 
653 
3 5 4 
2 7 1 
30 
a 
4 6 9 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 0 
76 
U 
9 
4 
2 
0 1 4 
109 
9 0 5 
3 0 0 
858 
072 
4 
37 
5 3 4 
• A I G U I L L E 
Italia 
12 
9 
3 
2 
1 
NADELARBEIT 
6 
24 
37 
13 
2 
i 5 
ΐ 
, 1
17 
1 
1 
4 
115 
61 
34 
10 
e 7 
. ie 
PAILLONS 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 3 6 ICCO M O N D E : 
0 6 5 1010 INTRA-CE 
273 1011 EXTRA-CE 
2 4 7 1020 CLASSE 1 
2 4 6 1021 AELE 
9 6 7 1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
16 1032 .A.AOM 
58 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1 212 . T U N I S I E 
8 4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
720 CHINE R.P 
1 732 JAPON 
740 HONG KONG 
74 3 MACAO 
32 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 INTRA-CE 
28 1 0 1 1 EXTRA-CE 
18 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
10 1030 CLASSE 2 
2 1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
U.STROHHUELSEN 
2 
1 
7 
6 
2 
2 
3 
: ET HYDRAULIQUE 
0 WASSERKALK 
175 
4 2 
213 
2 1 8 
677 
6 1 3 
392 
51 
, a 
2 9 
5 7 1 
4 7 7 
774 1 0 5 0 
6 8 2 1 0 4 9 
9 2 
9 2 
63 
. 
6 6 1 . 2 0 CIMENTS HYDRAULIQUES 
ZE 
480 805 
385 756 
120 578 
128 790 
18 154 
2 1 602 
128 0 9 4 
23 767 
23 0 0 7 
22 688 
6 500 
3 750 
15 073 
21 862 
2 530 
2 073 
92 
100 
412 C66 
MENT 
2 
15 
19 
37 
2 5 7 
22 
167 
8 0 5 
7 0 1 
2 
I 
197 
. . a 
a 
. 17 
1 
1 7 1 
26 
13 
3 0 
17 
7 
1 
98 
64 2 
1 
52 
. 1185 
522 
9 5 8 1 0 8 2 
22 
7 86 
, 665 
25 
19 
667 
a 
. a 
. 195 
91 
2 
4 
6 1 4 2 3 2 8 
125 
2 9 1 
6 7 9 
4 7 7 
, . 7 6 0 
3 
335 
095 
2 4 0 
4 8 0 
4 7 7 
760 
4 0 5 
781 
, 4 4 2 
79 
394 
a 
9 4 7 
. . . 40 
. . SB
. 
177 
178 
1 
4 
1 
187 
1 7 9 
7 
6 
6 
1 
3 5 7 
1 9 7 
1 0 7 
128 
11 
31 
6 
149 
4 3 3 
10 
23 
6 5 0 
44 
9 8 0 
6 74 
4 0 t 
63 
. 59 
. . 43 
60 
. 2 4 0 
176 
49 
4 1 
156 
6 1 8 
5 3 β 
9 0 5 
6 8 5 
4 3 5 
59 
197 
6 5 5 
747 
2 9 4 
14 
8 6 0 
2 30 
3 3 8 
188 
3 6 6 
6 9 5 
6 7 1 
333 
145 
338 
1 5 0 
6 1 9 
0 3 4 
48 
537 
0 9 2 
134 
22 7 8 1 
12 
15 
27 
1 
8 9 2 
6 6 7 
20 
6 6 0 
073 
β 62 
496 
. • 
2 1 4 
1 
1 
1 
4 4 
4 
3 
2 
55 
1 0 0 1 FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
7 0 4 0 6 6 ROUMANIE 
164 0 7 0 ALBANIE 
1 3 7 0 .MACAGASC 
2 4 2 8 SALVADOR 
6 8 0 THAILANDE 
5 6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
3 2 2 720 CHINE R.P 
1 7 2 4 COREE NRO 
4 9 728 COREE SUD 
6 2 732 JAPCN 
7 7 3 6 TAIWAN 
30 T40 HONG KONG 
3 7 6 1000 M O N D E 
11 1 0 1 0 INTRA-CE 
3 6 5 1 0 1 1 EXTRA-CE 
74 1020 CLASSE 1 
10 1 0 2 1 AELE 
94 1030 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
197 1 0 4 0 CLASSE 3 
26 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
10 C04 ALLEM.FED 
58 022 ROY.UNI 
1 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
100 1 0 0 0 M O N D E 
3 8 
6 2 
6 2 
62 
. 
L010 INTRA-CE 
0 1 1 EXTRA-CE 
0 2 0 CLASSE L 
0 2 1 AELE 
0 4 0 CLASSE 3 
6 0 8 0 0 1 FRANCE 
99 002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
2 2 3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
184 022 R O Y . U M 
3 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
4 0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
813 042 ESPAGNE 
0 3 0 048 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
5 3 0 212 . T U N I S I E 
2 7 5 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
100 732 JAPCN 
8 6 8 1000 M O N D E 
WERTE 
EG-CE 
399 366 
3 5 0 119 
49 2 4 6 
4 0 2 1 7 
2 1 5 5 2 
6 4 5 0 
4 
4 5 1 
2 5 4 7 
2 7 1 
4 1 6 
3 1 9 
142 
9 0 
4 1 
66 
63 
172 
39 
55 
19 
3 1 
42 
4 4 5 
I I 
39 
79 
2 4 4 8 
1 235 
l 2 1 2 
4 5 0 
3 6 8 
217 
29 
5 4 0 
57 
6 8 3 
393 
2 2 5 
1 4 1 
34 
76 
4 9 3 
6 1 
2 3 7 
84 
182 
1 5 4 
12 
2 8 4 
10 
10 
23 
I l o 
576 
U 
2 0 4 3 
1 385 
30 
346 
7 9 0 9 
1 700 
6 2 0 9 
2 062 
6 0 9 
2 6 6 7 
2 8 6 
1 
1 2 6 1 
5 6 1 3 
9 5 9 9 
62 
10 813 
2 1 
1 1 4 
79 
¿3 
36 
26 3 6 1 
26 0 6 8 
273 
2 4 9 
2 1 4 
23 
U 3 6 6 
2 0 4 1 1 
1 605 
17 152 
3 4 7 
557 
1 590 
5 1 9 
4 3 5 
4 2 5 
2 6 5 
18o 
196 
3 2 1 
39 
5 4 6 
18 
18 
55 9 9 9 
France 
6 3 012 
59 3 6 6 
3 6 2 4 
2 9 3 0 
1 7 4 3 
4 4 2 
1 
4 4 
2 2 1 
a 
2 7 5 
2 
2 2 
35 
1 
a 
a 
12 
10 
5 
12 
2 1 
2 
1 
a 
a 
• 4 2 7 
3 3 4 
93 
50 
2 1 
2 1 
13 
17 
a 
64 
1 
46 
U 
1 
a 
8 
3 
a 
2 
27 
a 
a 
175 
a 
9 
a 
10 
172 
7 
8 2 0 
510 
1 
75 
1 9 7 6 
143 
1 633 
523 
9 
1 102 
177 
1 
208 
a 
1 8 2 4 
26 
1 0 3 6 
1 
65 
a 
a 
• 2 9 5 2 
2 6 8 6 
66 
6 6 
66 
. 
a 
171 
1 
3 6 0 
3 3 0 
47 
, a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
« S 
a 
­9 2 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
23 300 
22 0 5 1 
1 2 4 9 
777 
513 
2 2 6 
a 
4 0 
2 4 5 
51 
a 
13 
9 
a 
a 
a 
a 
1 
15 
a 
a 
1 
a 
162 
3 
9 
­2 6 3 
72 
1 9 1 
4 
1 
10 
a 
176 
19 
a 
3 6 1 
83 
39 
10 
a 
38 
19 
« a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
s 
14 
6 2 
a 
73 
166 
a 
17 
9 1 4 
502 
4 1 2 
2 3 7 
49 
110 
a 
a 
65 
2 539 
a 
3 1 
768 
3 
a 
a 
a 
4 
3 3 4 6 
3 3 3 9 
7 
7 
3 
• 
1 0 4 0 
a 
2 5 4 
7 5 1 
5 
3 5 4 
a 
108 
9 
3 
57 
a 
a 
a 
a 
45 
18 
• 2 6 4 3 
Nederland 
62 
77 
5 
5 
4 
B Z T ­
B Z T ­
1 
Deutschland 
(BR) 
639 2 0 2 
21E 
62 
0 2 . 
166 
33 
2 6 
4 5 6 U 
2 0 9 4 
■ 
2 
3 9 0 1 
NOB 
21 
9S 
i ; 
; 2 
146 
12; 
22 
a 
a 
5 8 . 0 3 
1 
10 
12 
10B 
6 
78; 
7' 
11 
y 
a' 
3' 
1 0 ' 
102 
264 
872 
391 
161 
61 
106 
119 
BZT­NOB 
7 
9 
16 
16 
3 
762 
οοί 
10 
a 
a 
( 2 
793 
772 
2 0 
11 
1C 
8 
BZT-NCB 
16 
16 
3 3 
6 7 9 
7 2 1 
a 
0 0 6 
E 
102 
161 
24 
9 2 4 
4 6 . 0 2 
2 
2 
1 
2 5 . 2 2 
3 
3 
3 
2 5 . 2 3 
7 
3 
1 
1 
16 
0 7 2 
935 
1 3 7 
743 
3 9 8 
8 1 4 
3 
2 4 7 
5 6 0 
2 0 8 
U l 
3 0 4 
• 55 
4 0 
6 6 
6 3 
159 
2 
44 
■ 
4 
39 
2 8 0 
3 
2 7 
77 
5 1 5 
6 7 7 
8 3 8 
3 6 2 
3 4 2 
150 
1 
3 2 7 
29 
16 
29 
. 67 
13 
75 
3 9 8 
36 
2 3 7 
82 
7 4 
2 0 
■ 
107 
■ 
1 
• 9 0 
44 
. 7 9 9 
3 9 0 
25 
139 
6 9 6 
1 6 1 
5 3 8 
9 1 6 
4 6 9 164 
107 
. 4 5 6 
0 6 9 
13 
5 
• 1 
49 
76 
15 
3 0 
2 6 0 
087 
173 
158 
128 
15 
6 4 1 
5 1 6 
3 5 0 
■ 
4 
4 0 
590 
2 3 0 
4 2 1 
4 2 1 
1 
4 0 
196 
3 2 1 
■ 
3 7 6 
• • 3 4 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 8 142 
I l i l l 
5 6 1 5 
4 745 
3 4 4 2 
759 
• U B 
U l 
U 
2 
• 16 
■ 
• • • • • 6 
7 
5 
• 2 
16 
• " 97 
29 
68 
34 
4 
26 
15 
8 
3 
■ 
if 
• • ■ 
• • a 
a 
a 
131 
12 
2 
10 
a 
23 
1 
2 6 1 
4 
2 4 7 
2 1 5 
4 
117 
1 0 5 7 
I I 
1 0 3 5 
2 1 9 
1 
4 0 5 
a 
4 1 1 
2 
a 
. 1
6 
a 
1 
a 
• 10 
3 
7 
7 
7 
• 
1 6 0 6 
3 
a 
35 
14 
207 
144 
39 
93 
18 
2 164 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
SchlUssel 
Code 
I l io 
D U 
1023 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 3 2 
13 43 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 3 3 
0 04 
0 35 
3 23 
3 33 
3 ) 6 
3 3 3 
0 40 
3 4 3 
0 6 3 
3 6 2 
3 6 6 
) 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 32 
3 0 3 
0 34 
0 3 5 
3 2 2 
3 28 
0 30 
0 34 
3 36 
3 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ) 
0 4 8 
0 50 
052 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 3 4 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
5 2 3 
6 6 0 
6 64 
7 2 0 
732 
7 36 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 40 
3 42 
190 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
3 ) 0 
3 34 
3 3 3 
0 42 
3 6 2 3 5 6 
4 3 3 
MENGEN 
EG­CE 
3134 834 
277 182 
2 3 1 6 9 4 2 1 9 1 7 ) 
2 530 
2 530 
42 9 5 5 
6 6 1 . 3 1 Ρ 
Ρ 
318 
5 218 
1 759 
U 127 
5 4 9 1 
362 
2 3 6 
I 9 4 3 
4 693 
8 1 432 
2 302 
l ì 393 
2 151 
16 4 3 0 
61 
162 104 
30 912 
131 193 
97 131 
94 746 
85 
32 9 7 8 
Janvier­Décembre 
France 
36 
AVES 
FLÅS 
16 
16 
17 
1 
1 
1 
2 5 1 
9 2 2 
9 1 9 
9 0 1 
. a 
­
Belg 
7 1 
2 7 
27 
2 5 
TONNE 
­Lux. 
144 
4 7 0 
4 7 0 
516 
. . . 
.DALLES ETC.EN rERSTEINE 
642 
107 
9 0 8 
. 7 4 7 
5 3 9 
. , . . 5 
9 8 6 
657 
330 
3 3 0 
3 0 6 
, a 
I 
6 
10 
3 
6 
6 
6 
USW. 
30 8 
9 5 7 
768 
304 
. . 8 
0 8 4 
. 835 
. . * 
264 
337 
9 2 7 
093 
0 9 3 
a 
835 
6 6 1 . 3 2 OUVRAGES EN PIERRES 
Nederland 
2 3 2 0 
7 
1 
708 
4 6 9 
4 6 9 
341 
. . • 
PIERRES 
AUS 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
DE 
BEARBEITETE WERKSTEINE 
14 6 9 9 
7 556 
2 244 
5 662 
516 066 
265 
1 9 5 4 
634 
1 231 
10 3 0 ) 
1 168 
9 303 
15 618 
2 5 7 
1 265 
976 
32 
10 
99 
2 928 
212 
399 
2 1 
74 
204 
154 
65 
4 
6 
12 81 
335 
11 
73 
7 
59 6 245 
550 427 
47 818 
43 470 
24 663 
284 
2 
25 
4 066 
1 
1 
63 
2 
1 
9 1 
66 
4 
4 
2 
7 1 0 
7 
2 9 6 
3 74 
26 
75 
, a 
2 3 1 
4 0 6 
4 4 3 
2 5 7 
20 
61 
13 
4 
. a 
. 189 
2 1 
1 
24 
22 
10 
3 
a 
4 
1 
2 0 
2 
5 
7 
2 4 6 
368 
8 56 
592 
7 4 2 
53 
2 
2 1 
213 
7 
3 
U 
1 
25 
23 
1 
1 
2 7 1 
743 
6 3 9 
6 8 1 
13 
287 
. 7 
1 
112 
116 
a 
. . 1 
2 
a 
142 
51 
a 
11 
73 
i a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
153 
3 3 4 
819 
6 2 0 
4 2 0 
5 
. 2 
195 
6 6 1 . 3 3 ARDOISE T R A V A I L L E E . 
2 
3 
17 
26 
24 
2 
1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 6 1 
2 3 0 
187 
185 
42 
esi 
3 6 3 
4 0 8 
2 1 1 
. a 
955 
Italia 
44 930 
10 9 5 8 
8 4 2 8 
2 1 0 
2 530 
2 5 3 0 
• 
NATURELLES 
NATURSTEIN 
9 
768 
, 248 
7 
643 
6 9 4 
0 5 1 
6 4 3 
6 4 3 
6 4 3 
. 
2 
4 
1 
4 
7 9 
1 
14 
2 
16 
126 
7 
120 
87 
85 
33 
1 
7 6 8 
7 6 2 
. 272 
2 3 6 
0 80 
693 
2 1 6 
8 5 9 
563 
1 5 1 
4 3 0 
­
0 4 2 
803 
2 3 9 
0 9 6 
2 3 6 
143 
Γ Α Κ Ι Ε , NDA. 
INO 
232 
581 
755 
795 
7 
339 
62 
159 
82 
1 
162 
187 
. 19 
2 1 7 
1 
, 69 
372 
19 
73 
4 0 
. 9 
. 2 
2 
3 5 6 
, . • 
565 
362 
2 0 3 
3 5 3 eu 13 
a 
. 8 3 8 
MAREN 
6 
3 
1 
4 0 3 
1 
1 
9 
1 
6 
13 
1 
1 
4 5 2 
4 1 4 
38 
36 
20 
1 
OUVRAGES 
ANG 
6 5 9 
U l 
483 
2 1 6 
1 9 1 
5 4 0 
2 8 5 
0 7 2 
9 6 6 
166 
4 0 3 
7 32 
. 146 
7 0 0 
17 
4 
. 4 1 4 
212 
116 
. 37 
59 
44 
, 4 
6 
78 
4 
9 
65 
7 4 7 
4 6 9 
2 7 8 
322 
6 2 3 
2 0 6 
a 
1 
7 5 0 
20 
4 0 
4 
a 
3 6 2 
. 1CB 
. a 
4 4 3 
a 
a 
. 56 
l 118 
64 
1 0 5 4 
9 6 9 
4 7 0 
65 
537 
154 
U 
l 172 
a 
26 
. a 
17 
, 2 2 3 
140 
a 
60 
. . a 
3 0 
a 
. 24 
a 
92 
, 2 
. a 
. 2 
5 
. . • 
2 5 3 4 
1 8 7 4 
6 6 0 
5 8 3 
2 6 7 
7 
a 
1 
7 0 
BEARBEITETER SCHIEFER UND WAREN DARAUS 
2 588 
1 161 
101 
401 
7 850 
2 6 4 9 
332 
2 518 
4 7 543 
87 
6 Í 4 0 0 
12 103 
53 296 
52 2 2 4 5 537 
5 
67 
1 
1 
46 
49 
46 
48 
2 
181 
. 4 
4 6 2 
115 
2 6 6 
1 4 7 
2 2 1 
6 4 6 
5 7 4 
5 7 4 
3 8 3 
. 
2 
1 
1 
9 6 3 
45 
18 
152 
1 2 1 
5 6 Í 
708 
20 
616 
179 
4 3 7 
4 2 2 
6 8 1 
5 
10 
1 
6 6 1 . 8 1 OUVRAGES EN ASPHALTE OU 
■À 
13 439 
6 9 6 4 i 607 
25 732 
1 137 
2 743 4 1 5 
4 815 
198 
3 621 
846 
1 755 
U 922 
7 6 2 0 
AREN 
1 
1 
1 
AUS 
641 
58 
392 
75 
4 5 0 
415 
119 
4 2 9 
ASPHALT ODER 
1 
5 
10 
895 
. 216 
4 9 1 
117 
2 8 0 
, a 
a 
32 
117 
248 
123 
1 
6 
13 
1 
135 
2 8 6 
a 
379 
1 4 0 
277 
2 8 
2 5 0 
39 
26 
6 3 2 
9 4 0 
6 9 2 
642 
576 
. 50 
1 
7 
1 
U 
9 
2 
2 
1 
S I M I L . 
4 4 0 
6 9 4 
56 
. 0 9 6 
136 
2 7 2 
4 4 1 
6 4 9 
41 
84B 
2 8 6 
5 6 1 
5 5 4 
8 6 5 
. 7 
1EHNL. STOFFEN 
860 
0 2 5 
8 2 4 
13 
432 
7 
a 
, 6 4 2 
. 2 4 0 
365 
5 
4 
3 
1 
11 
4 
2 2 0 
65 
3 1 2 
a 
932 
5 8 1 
807 
196 
6 2 1 
53 
6 3 8 
4 34 
5 9 1 
50 
32 
83 
5 0 
32 
32 
32 
. ­
4 464 
2 3 3 
21 
25 
112 
mpc >rx 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
066 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
526 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 4 0 
042 
390 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
032 
0 0 3 
C04 
C05 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
042 
062 
0 6 6 
4 0 0 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
50 
5 
4 
3 
1 
2 
t 
l 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
94 
1 
1 
3 
112 
102 
9 
6 
4 
4 
6 
1 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
θ 62 
116 
560 
5 2 6 
40 
39 
5 1 7 
4 J 
6 1 5 
45 
106 
2 6 7 
79 
17 
109 
1 0 9 
9 4 2 
132 
2 87 
95 
2 7 0 
12 
139 
0 7 3 
0 6 7 
4 0 o 
2 5 9 
8 
6 5 2 
6 5 1 
7 1 6 
7 3 7 
848 
4 3 3 
2 5 1 
3 3 7 
103 
340 
8 6 6 
2 1 2 
8 2 3 
4 1 4 
54 
2 2 4 
138 
53 
3 1 
U 
2 9 5 
14 
6 1 
23 
29 
67 
20 
7 · . 
16 
17 
23 
34 
65 
20 
29 
12 
128 
3 6 6 
745 
9 8 6 
9 3 3 
2 5 6 
U 
2 6 
4 9 8 
4 2 6 
212 
16 
81 
669 
4 0 6 
89 
185 
508 
13 
8 3 0 
6 0 5 
2 2 6 
2 1 8 
6 9 2 
1 
6 
803 
359 
6 0 8 
724 
2 2 0 
0 0 2 
50 
9 0 2 
42 
31U 
192 
129 
564 
515 
Franca 
662 
6 0 
60 
5 1 
1 
a 
• 
35 
1 0 4 1 
79 
27 
23 
1 2 1 0 
1 154 
56 
56 
52 
a 
• 
3 5 5 
2 
2 5 9 
15 0 9 6 
17 
16 
. . 14 
. 4 7 1 
5 5 6 
54 
5 
U 
24 
24 
. a 
a 
2 0 
23 
a 
34 
7 
14 
15 
1 
U 
3 
12 
5 
7 
12 
17 0 9 0 
15 7 1 2 
1 378 
1 2 2 8 
5 1 9 
94 
10 
24 
56 
a 
26 
1 
1 
53 
119 
a 
82 
4 3 4 3 
­
4 6 2 9 
83 
4 546 
4 546 
2 0 1 
a 
• 
a 
U l 
6 
2 3 7 
2 1 
4 1 2 
50 
1 
. . 33 
. a 
2 59 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 0 4 9 
5 9 4 
5 9 4 475 
, . . 
43 
. 13 
54 
0 
. a 
3 
a 
2 3 3 
a 
18 
a 
. • 
3 7 3 
1 1 8 
2 5 5 
2 3 6 
2 3 6 
. 18 
1 7 8 7 
2 6 3 
5 9 4 
2 7 0 7 
25 
27 
55 
9 1 
5 592 
5 3 5 1 
2 4 2 
130 
6 2 
6 
1 
1 
103 
146 
a 
6 
1 
29 
13 
. 4 2 
63 
1 
3 2 6 
163 
143 
141 
55 
1 
1 
3 6 4 
a 
522 
9 6 8 
2 4 
27 
a 
a 
a 
a 
10 
5 
15 
37 
Nederland Deutschland (BR) 
3 3 614 
3 1 0 
3 1 0 2 8 3 
a 
a 
• 
BZT­NOB 68 
3 2 
a 
7 
1 
a 
a 
a 
« 4 0 
, a 
a 
. " 
79 
39 
4 0 
4 0 
4 0 
. • 
8 Z T ­ N 0 B 6 8 
45 
565 
. 785 
3 825 
6 
6 0 
12 
35 
24 
1 
3 4 
8 0 
. 4 
24 
4 
. 9 
9 1 
. 9 
. 28 
16 
. U 
a 
3 
3 
a 
54 
1 
1 
• 
5 7 3 4 
5 2 2 1 
514 
3 3 1 
172 
19 
a 
a 
164 
BZT­NDB 68 
3 0 
53 
a 
79 
24 
34 
6 
2 1 
7 
3 
2 6 8 
166 
62 
78 
67 
a 
5 
BZT­NOB 68 
324 
7 0 9 
a 
1 510 
2 
2 6 9 
a 
1 
a 
a 
136 
a 
13 
144 
12 
3 
3 
2 
. 0 1 
2 
4 
3 
2 
2 
. 0 2 
1 
72 
1 
1 
2 
63 
75 
7 
7 
4 
. 0 3 
1 
1 
. 0 8 
1 
1 
711 
6 3 5 
118 
701 
. . 5 1 7 
542 
2 1 
. 179 
. 17 
77 
109 
6 4 6 
48 
2 6 9 
95 
2 70 
­
2 7 4 
742 
5 3 2 
898 
8 5 0 
. 6 3 4 
737 
758 
4 6 5 
a 
60S 
2 1 5 
2 6 1 
66 
3 0 5 
8 2 3 
2 1 0 
2 7 9 
7 0 1 
a 
201 
103 
24 
5 
a 
113 
14 
2 0 
. . 13 
8 
45 
a 
13 
9 
2 2 
8 
10 
19 
• 
2 6 1 
764 
4 9 7 
2 1 9 
156 
117 
a 
a 
160 
2 4 6 
131 
9 
a 
763 
2 4 2 
72 
40 
75 
9 
593 
149 
4 4 5 
4 4 3 
3 5 9 
a 
¿ 
0 4 7 
12 
74 
a 
173 
2 9 4 
a 
9 0 0 
42 
3 1 0 
13 
124 
536 
0 5 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 646 
476 
16 
3 9 
39 
­
a 
6 
U 
3 
a 
79 
a 
2 
a 
a 
84 
a 
a 
a 
U 
2 0 3 
2 0 
184 
176 
8 1 
6 
• 
82 
38 
7 
210 
. 7 
a 
. . 2 
a 
12 
22 
a 
14 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
6 
a 
a 
17 
. 3 
a 
a 
a 
9 
7 
4 
2 
• 
4 5 1 
3 3 6 
114 
8 0 
22 
18 
a 
1 
15 
4 
14 
4 
10 
10 
10 
a 
• 
1 0 6 8 
27 
6 
9 
19 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
4 3 4 
1003 
i n i 10 11 
tolo 1 1 2 1 
1040 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
3 3 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 )4 
3 ) 6 
3 38 
13C1 
D I O 
D U 
1023 
1 3 2 1 
1 3 1 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 ) 3 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 43 
0 4 2 
3 4 3 
3 5 S 
0 6 2 
4 3 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
CST 
3 0 1 
0 0 3 
C04 
0 0 6 
3 2 2 3 ) 4 
3 36 
348 
4 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 3 
3 30 
3 1 4 
116 
0 1 3 
342 
3 4 8 
0 5 3 
0 6 2 
3 6 4 
393 
4 0 3 
4 34 
6 24 
732 
D O ) 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
O02 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 26 
330 
MENGEN 
EG­CE 
3< 104 
111 943 
52 873 66 C72 
52 391 
11 8 1 1 
13 679 
6 6 1 . 3 2 M< 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
IC 
15 
2 
lì ι 
TER 
0 9 0 
6 7 4 
166 
509 
509 
671 
. 
TONNE 
Balg.­Lux. 
10 
28 
17 
U 
10 
193 
7 2 4 
718 
0 0 6 
6 3 9 
2 9 1 
366 
. P . B A T I M E N T EN 
BAUPLATTEN 
662 
13 107 
3 377 
2C 9 6 } 
72 
241 
471 
25 725 
64 742 
16 130 
26 561 
26 549 
26 5 2 1 
7 
6 
8 
3 
7 
20 
12 
7 
7 
7 
a 
522 
65 
8 8 9 
70 
20 
4 2 8 
313 
3 5 6 
545 
8 1 1 e u 784 
. * 
AUS 
2 
4 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
Nederland 
3 
28 
21 
6 
6 
9 4 5 
363 
722 
6 4 2 
4 0 1 
4 3 9 
240 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
40 
6 
32 
2C 
9 
13 
F IBRE VEGET. 
PFLANZENFASERN 
295 
a 
2 2 4 
9 0 3 
a 
a 
2 4 4 
7 3 1 
4 2 3 
3 0 8 
303 
3 0 3 
a 
6 
6 6 1 . 6 3 3JVRAGES EN ΑΜΙΑΝΤΕ­
WA 
4 2 106 
209 9 4 9 
11 615 
16 7 9 7 
29 767 
5 38 7 
13 852 
719 
4 9 6 
9 733 
3 1 
27 696 
7 314 
363 2 2 129 
9 274 
251 
406 995 
311 235 
9 1 7 6 0 
7 5 0 2 4 
30 271 
22 734 
REN 
46 
2 
26 
27 
5 
1 1 2 
77 
34 
26 
5 
4 
U 
6 
23 
16 
6 
6 
6 
3 1 3 
5 6 1 
885 
. . 732 
500 
7 5 8 
7 4 1 
7 3 4 
734 
7 
1 
9 
10 
1 
9 
9 
9 
an 
268 
5 2 9 
739 
6 6 6 
2 1 0 
073 
Italia 
1 0 6 4 
5 9 1 9 
4 7 4 3 
1 1 7 6 
l 176 
. * AGGLOM. 
43 
, 0 6 8 
a 
2 
2 2 1 
43 
0 2 0 
4 1 6 
133 
2 8 3 
2 6 3 
2 8 3 
a 
. 
­CIMENT ET S I M I L . 
AUS ASBESTZEMENT 
a 
345 
1 2 4 
6 5 6 
3 9 3 
708 
46 
2 
25 
. . 8 6 4 
a 
752 
167 
• 
0 8 2 
5 1 9 
563 
8 1 1 
7 8 0 
752 
6 6 2 . 3 1 BRI CUES ET 
9 
4 
I 
16 
14 
2 
1 
1 
1 
2 4 0 
a 
121 
806 
4 4 
903 
56 
a 
1 
57 
24 
a 
4 7 7 
15 
. 
7 4 4 
2 1 1 
534 
0 5 6 
01B 
4 7 7 
9 
83 
13 
2 
3 
112 
1 0 6 
6 
2 
2 
3 
ODER 
157 
573 
n'a 56 
2 4 5 
15 
2 7 4 
a 
a 
a 6 
3 6 3 
2 3 0 
175 
4 7 3 
0 6 4 
4 0 9 
7 1 8 
537 
6 9 0 
OERGL. 
23 
7 7 
7 
1 
13 
9 
1 
U 
9 
156 
108 
47 
35 
24 
U 
2 7 9 
0 2 7 
3 7 0 
2 7 4 
4 9 3 
730 
4 3 5 
397 
6 7 1 
. . 7 9 7 
a 
6 7 0 
0 9 2 
9 
4 0 9 
9 5 0 
4 5 9 
6 4 4 
7 2 7 
8 1 5 
AUTRES PIECES CALORIFUGEES 
WAERMEISOLIERENOE STEINE USW 
1 6 5 4 
609 
718 
907 
76 
12 921 
110 620 
172 
I E 036 
3 9 2 7 
14 112 
13 955 
13 143 
7 
4 
150 
3 
193 
7 
3 
5 2 1 
20 
7 6 7 
209 
5 7 8 
5 7 8 
5 5 8 
. • 
1 
1 
1 
1 
1 
343 
16 
242 
7 1 
3 
0 3 2 e 
• 
716 
6 7 1 
0 4 5 
0 4 5 
0 4 5 
. . 
6 6 2 . 3 2 BRIQUES, DALLES ETC. 
FEUERFESTE 
6 t 728 
38 138 
9 398 
15 5 9 4 0 
5 529 
32 832 
11 4 4 9 
683 
594 
308 
114 349 
208 
34 105 
S 857 
5 4 6 6 
6 913 
11 635 
2 963 
6 5 3 
6 979 
519 355 
275 732 
242 6 2 3 
223 142 16C 2 3 7 
673 
19 794 
20 
56 
2 
3 
47 
2 
2 
5 
1 
145 
8 1 
63 
6 0 
50 
3 
2 6 4 
4 5 2 
8 0 1 
2 7 7 
186 
2 1 3 
168 
149 
42 
0 8 5 
6 9 
0 6 2 
3 2 4 
9 5 4 
243 
6 5 1 
2 4 1 
. 
18B 
7 9 4 
394 
U l 8 4 3 
2 7 9 
6 6 2 . 3 3 CIMENTS OU 
FEUERFESTE 
10 6 4 3 
96 4T5 
849 
101 317 
1 412 
12 585 
14 143 
1 267 
86 
52 
1 
755 
46 
9 4 2 
4 4 1 
9 9 3 
107 
2 4 5 
2 
2 
2 
2 
2 
. OE 
13 
1 5 4 
19 
20 
6 1 6 
a 
. 120 
9 4 8 
192 
7 5 6 
7 5 6 
6 3 6 
a 
• 
• 
7 
9 
2 
7 
7 
7 
6 1 9 
5 9 0 
a 
8 1 0 
. 2 3 3 
61 
353 
6 
6 6 8 
0 4 7 
822 
6 7 2 
3 1 4 
a 
150 
CONSTRUCTION 
STEINE UNO AEHNL. 
20 
1 
4 4 
4 
11 
4 
1 
9 0 
66 
24 
18 
16 
6 
341 
3 2 5 
4 3 0 
4 8 1 
532 
119 
384 
158 
31 
323 
2 
3 3 5 
328 
508 
3 6 7 
6.11 
514 
20 
aie 
5 7 7 
2 4 1 
0 0 8 
5 4 5 
2 0 
2 0 2 
MORTIERS 
1 
10 
I B 
13 
1 
46 
30 
15 
15 
15 
5 3 8 
5 4 4 
4 0 5 
88 
106 
776 
16 
26 
7 
149 
20 
13 
3 
1 
2 3 1 
13 
4 4 
0 5 7 
575 
4 62 
4 6 6 
0 6 0 
16 
BAUTEILE 
34 
3 
7 
2 
8 
10 
4 2 
29 
5 
1 
8 
6 
163 
4 7 
116 
107 
62 
7 
REFRACTAIRES 
MOERTEL UND HASSEN 
5 
18 
1 
2 3 1 
2 0 6 
6 6 5 
194 
2 2 5 
799 
83 
4 
14 
4 
4 0 6 
6 4 3 
0 4 9 
133 
2 2 7 
2 1 2 
4 1 
2 
1 
1 
12 
0 3 5 
4 7 8 
502 
683 
9 4 8 
3 3 7 
82 
132 
2 0 9 
7 8 5 
9 1 
765 
6 4 2 
9 7 3 
6 2 5 
6 2 9 
9 2 9 
9 2 5 
6 9 8 
2 2 7 
9 1 2 
4 9 3 
6 2 9 
6 6 6 
5 2 0 
9 6 4 
5 0 9 
a 
6 4 4 
2 9 9 
0 0 5 
6 5 8 
U 
24 
2 8 6 
. . . I 4 1 6
1 7 3 9 
3 2 1 
1 4 1 8 
1 4 1 8 
l 4 1 7 
. • 
1 4 3 0 
3 0 0 4 
. 57 
a 
1 0 3 6 
5 
6 
74 
6 1 
24 
8 
5 5 1 1 
. . 6 7 
I l 2 6 7 
4 4 9 1 
6 7 9 5 
6 7 9 5 
1 2C9 
6 7 9 
. 129 
5 0 
1 519 
li) 
46 
2 7 1 9 
6 0 6 
1 9 1 1 
1 9 0 4 
l 5 9 0 
7 
4 
• 
10 6 1 4 
3 652 
1 1 9 
34 3 0 4 
a 
3 0 6 0 
4 
33 
129 
19 
12 0 0 7 
26 
1 9 4 3 
59 
3 83 
2 169 
1 6 6 9 
1 5 1 7 
l 195 
1 
6 
73 3 6 7 
4 9 0 8 6 
2 4 2 7 9 
2 1 6 4 5 
15 2 7 6 
24 
2 6 1 1 
2 4 6 4 
3 113 
88 
15 6 6 1 
a 
4 8 4 1 
2 0 
2 4 0 
mport 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4C4 CANADA 
ICOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C ï 
1 C U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 32 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
334 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
358 R .O.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
WERTE 
EG­CE 
2 563 
14 514 
7 2 1 5 
7 2 9 9 
6 6 0 6 
2 3 1 2 
6 9 3 
162 
6 9 6 
2 9 6 1 727 
U 
19 
26 
1 5 4 1 
4 7 0 1 
3 0 9 0 
1 6 1 0 1 6 0 9 
1 6 0 4 
1 
4 518 
28 157 
1 2 9 3 
2 1 4 1 
3 5 9 9 
1 720 
2 0 3 6 
2 6 9 
1 1 0 
1 530 
17 
1 6 9 3 
653 
14 
1 2 5 6 
2 0 8 1 
8 1 
5 1 161 
39 709 
U 4 7 4 
10 192 
5 6 8 1 
l 2 8 1 
4 2 7 
2 9 6 
1 4 5 
168 
4 0 
1 119 
21 
4 0 
65 
2 3 5 3 
1 0 4 5 
1 3 0 7 
1 2 9 3 
1 185 
7 
4 
7 
14 9 5 1 
4 8 7 6 
2 3 7 1 
27 6 2 2 
1 4 3 9 
5 2 5 0 
1 2 8 5 
2 8 6 
1 0 0 
64 
24 0 1 6 
42 
4 873 
2 5 6 
877 
7 1 9 
8 2 8 
3 6 0 7 
535 
80 
1 2 6 7 
95 3 6 4 
51 2 6 3 
4 4 1 2 1 
4 2 176 
3 1 0 1 4 
84 
1 8 5 5 
1 6 5 5 
2 727 
157 
β 0 5 4 
3 1 4 
I 9 7 5 
1 6 4 6 
2 2 8 
France 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 0 
8 
2 
2 
2 
10 
1 0 
2 7 
13 
13 
13 
U 
1 
3 
8C6 
537 
375 
562 562 
46 5 
• 
a 
582 
4 
4 2 4 
7 
1 
2 0 
4 2 6 
4 7 0 
0 1 7 
453 
4 5 3 
4 4 9 
a 
• 
a 
6 3 0 
18 
4 5 5 
3 3 2 
432 
2 1 
2 
β 
a 
a 
675 
a 
3 3 0 
43 
. 9 4 3 
4 3 5 
5 0 9 
179 
4 6 1 
3 3 0 
a 
48 
2 
2 
4 1 
. 3
103 
52 
51 
5 1 
48 
a 
a 
­
a 
3 3 7 
2 1 8 
4 4 1 
506 
6 1 7 
3 2 
65 
27 
17 
8 6 2 
6 
3 1 5 
a 
2 6 5 
1 1 4 
5 7 5 
4 4 3 
2 0 6 
a 
• 
065 
502 
567 
166 
6 4 1 
. 3 7 8 
789 
7 
137 
115 
183 
150 
7 1 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
773 
2 7 4 7 
1 6 7 9 
8 6 6 6 4 6 
29 
2 0 
43 
a 
173 
3 4 7 
a 
a 
a 
74 
6 5 1 
5 6 3 
67 
87 
87 
a 
• 
9 1 0 
a 
4 3 5 
2 2 3 
6 
3 8 4 
8 
a 
a 
1 
13 
12 
a 
8 8 
19 
• 2 0 9 9 
1 5 7 5 
5 2 5 
4 3 6 
4 0 6 
8B 
72 
3 
25 
28 
3 
97 
7 
a 
1 
2 3 6 
126 
107 
107 
107 
a 
« • 
3 1 0 4 
a 
3 4 4 
6 8 8 3 
9 4 
5 6 8 
13 
150 
2 2 
6 
2 7 5 3 
1 
5 1 
2 3 6 
1 2 6 
43 
a 
2 6 7 
1 0 6 
2 
­
14 8 1 7 
10 4 2 5 
4 392 
3 9 7 8 
3 5 3 4 
2 
4 0 8 
733 
a 
3 1 
1 5 9 1 
4 1 
3 0 5 
99 
19 
Nederland 
3 
2 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
10 
1 
13 
13 
BZT­
328 
442 
545 
69 ; 
684 
270 
13 
NCB 
98 
3 1 1 
. 9 0 2 
. a 
a 
552 
665 
311 
5 5 ' 
553 
553 
1 
­NOB 
7 7 7 
876 
a 
44E 
15 
3 6 9 
3 
152 
« 
a . ; 
14 
154 
a 
57 
874 
116 
7 5 8 
566 
5 2 5 
172 
,DB 
4 
« 2 6 
4 
7 
165 
a 
a 
33 
2 6 4 
39 
2 2 5 
2 2 5 
191 
a 
a 
" BZT­NDB 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
746 
552 
a 
886 
28 
6 5 5 
96 
6 
10 
5 
2 3 0 
4 
a 
5 
a 
1 
a 
178 
5 
a 
70 
4 8 7 
2 1 5 
2 7 2 
2 6 6 
0 0 5 
a 
5 
BZT­NDB 
1 
93 
2 0 0 
a 
1 4 8 
33 
5 9 0 
17 
20 
Deutschland 
(BR) 
572 
5 155 
1 3 0 6 
3 8 4 9 
3 189 
1 546 
6 6 0 
6 8 . 0 9 
U 
. 119
. 4 
18 
6 
412 
5 6 9 
1 ) 3 
4 3 6 
4 3 6 
4 3 6 
a 
• 6 8 . 1 2 
2 6 5 6 
12 141 
8 4 0 
a 
2 4 6 
2 2 0 
2 002 
U l 
8 4 
1 5 2 4 
« a 
1 1 4 
a 
6 6 4 
2 0 1 9 
3 
2 2 6 5 6 
15 8 6 5 
6 7 7 1 
6 0 8 0 
3 940 
6 9 1 
6 9 . 0 1 
2 0 3 
2 9 2 
. 1 3 4 
. 6 1 6 
6 
22 
1 
1 265 
632 
6 5 3 
6 4 6 
622 
a 
a 
7 
6 9 . 0 2 
6 607 
3 3 1 
1 7 6 9 
. 8 1 1 
1 5 5 9 
1 140 
54 
30 
35 
7 6 7 1 
2 0 
4 2 7 1 
a 
4 6 0 
2 3 6 
a 
2 0 5 5 
a 
77 
1 195 
28 5 2 7 
9 718 
16 8 0 9 
18 0 3 2 
10 4 9 0 
77 
7 0 0 
3 8 . 1 9 B 
4 4 0 
2 5 6 
1 0 7 
a 
125 
2 2 0 
1 3 7 9 
9 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
104 
1 2 3 3 
1 110 
123 
123 
a 
• 
10 
3 
a 
54 
a 
a 
a 
77 
146 
66 
8 0 
8 0 
79 
a 
• 
j 7 3 510 
a 
15 
a 
3 1 5 
2 
4 
18 
5 
4 
•6 
535 
a 
a 
a 
2 1 
1 6 0 9 
6 9 8 
9 1 1 9 1 1 3 4 9 
• 
148 
a 
46 
a 
28 
180 
8 
15 
3 0 
4 6 5 
194 
2 7 1 
2 6 4 
217 
7 
4 
• 
4 2 9 2 
6 5 8 
4 0 
7 4 1 2 
a 
8 3 1 
2 
U 
U 
1 
2 48U 
9 
2 3 6 
13 
2 6 
3 2 5 
2 5 3 
6 4 4 
2 1 8 
1 
2 
17 4 8 4 
12 4 0 3 
5 0 8 1 
4 712 
3 3 4 4 
5 
3 6 4 
389 
4 8 2 
12 
2 176 
a 
6 7 7 
3 
28 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siaha am Enda diasas Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
3 34 
3 1 6 
3 1 3 
342 
0 4 3 
0 62 
3 9 1 
4 0 0 
4 34 
732 
10 33 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 1 2 1 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 1 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 3 
0 3 4 
3 0 5 
3 2 2 
3 34 
3 36 
3 38 
0 4 2 
362 
4 0 0 
1 0 0 3 
D I O 
D U 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 03 
0 04 
0 05 
0 22 
0 36 
0 4 2 
1 0 0 3 
D I O 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 36 
353 
3 6 2 
1 0 0 0 
D I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
3 ) 4 
3 36 
0 ) 8 
0 4 2 
0 62 
4 0 0 
5 08 
732 
13 00 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
3 0 3 
0 3 4 
3 0 5 
3 2 2 
) ) 0 
3 34 
3 ) 6 
3 ) 3 
3 4 0 
) 4 2 
0 50 
MENGEN 
EG­CE 
552 
2 6 6 
41 543 
191 
3 3 7 
45 1 1 ) 
1 ) 6 
2 1 2 9 3 
164 
883 
345 341 
21C 695 
136 645 
93 4 3 5 
56 284. 
1 
45 2 0 6 
Janvier­Décembre 
France 
13 
1 
4 
162 
140 
22 
2 0 
15 
1 
35 
74 
7 0 0 
8 
19 
2 7 0 
5 2 0 
2 8 5 
4 8 6 
183 
302 
9 8 5 
0 4 7 
3 1 6 
6 6 2 . 4 1 BRIQUES DE 
Belg 
2 
1 
30 
24 
5 
5 
3 
TONNE 
­Lux. 
23 
0 6 4 
101 
48 
a 
0 3 9 
138 
053 
2 9 6 
7 5 7 
7 2 5 
4 0 0 
2 9 
I I 
QUANTITÉ 
Nederland 0"u*»«*laaml 
(BR) 
2 
27 
19 e β 
5 
CONSTRUCTION 
MAUERZIEGEL 
129 354 
125 O U 
537 973 
86 4 4 5 
5 724 
252 
64 7 ) 3 
5 4 1 4 
i 3 6 8 
713 
1 595 
34 
967 535 884 505 
83 023 
8 C 394 
8C 0 4 5 
2 136 
IB 
2 
1 
4 
1 
28 
26 
2 
2 
I 
525 
131 
4 6 9 
2 9 9 
7 1 
18 
655 
a 
753 
a 
9 8 6 
4 4 3 
5 4 3 
5 4 3 
7 7 4 
24 
65 
43 
1 
135 
135 
7 0 8 
. 823 
5 9 9 
072 
124 
117 
3 
a 
4 1 
• 
5 4 7 
2 0 1 
345 
3 3 6 
2 9 4 
10 
93 
39 
133 
133 
325 
21 
93f 
, 
13 
3 9 
807 4 
19 
. 
622 77 
233 5 
589 72 
5 6 9 32 
5 5 1 15 
3 9 
173 104 
9 0 9 12 
4 7 0 
3 0 6 
5" 
4β( 
3 8 ' 
9­
9¡ e< 
6 6 2 . 4 2 T U I L E S ET AUTRES POTERIES 
DACHZIEGEL 
12 092 
2 7 7 1 
14 848 
IS 4 6 0 
3 141 
2 7 8 7 
12 374 
6 7 9 
64 299 
46 310 
15 9 8 9 
15 9 2 6 
1 Î 2 4 7 
57 
1 
11 
2 
8 
25 
16 
9 
9 
6 
2 2 8 
7 3 6 
4 2 0 
7 37 
33B 
2 8 4 
6 6 4 
4 4 1 
1 2 1 
319 
3 1 3 
6 4 9 
6 6 2 . 4 3 TJYAUX ET 
RC 
1 0 7 4 
43 013 56 9 2 1 
24 0 3 1 
110 
4 410 
1 385 
171 190 
165 083 
6 108 
2 6 3 
2 5 8 
5 843 
Η RE 
4 
4 
1 
10 
8 
1 
1 
UNO 
4 
9 
2 
17 
14 
2 
2 
2 
ANDERE Β/ 
890 
187 
434 
79 
4 3 8 
15 
0 4 3 
5 9 0 
4 5 3 
453 
4 3 8 
. 
1 
3 
5 
5 
iUTRES PIECES 
.UK 
7 
30( 
6 0 ' 
2 9 . 
1 
27 
26 
1 
1 
1 
P . 
UNO ANDERE T E I L E FUEI 
a 
140 
585 
2 2 8 
26 
5 6 8 
5 5 0 
9 5 2 
598 
30 
3 0 
568 
I 
4 
2 
9 
6 
2 
2 
6 6 2 . 4 4 CARREAUX E T C . . 
832 
109 
6 3 2 
842 
617 
773 
8 4 4 
2 
2 
842 
NON 
ι 
3 
5 
5 
15 
93 
0 9 
0 9 
VERNISS 
F L I E S E N , PLATTEN USW. , 
9 748 
25 4 5 1 
IG 476 96 129 
3 0 857 
815 
2 513 
846 
7 796 
37 
C 4 4 9 
910 
4 0 
67 
4 1 
194 4 3 9 
172 6 6 1 
2 1 7 3 0 
2 C 6 4 7 
12 0 3 8 
219 
912 
13 
53 
20 
1 
6 
56 
87 
8 
β 
1 
7 0 3 
3 8 1 
143 
7 34 
352 
35 
1 3 7 
9 1 0 
4 0 
67 
595 
9 6 2 
6 34 
566 
5 2 4 
67 
a 
. 
3 
5 
9 
1 
1 
22 
2 0 
2 
2 
I 
4 7 2 
4 6 4 
9 0 9 
2 9 4 
52 
719 
9 0 
207 
a 
a 
a 
2 0 7 
1 3 8 
0 7 0 
0 6 9 
862 
a 
. 
4 
7 
2 2 
3 
1 
4 0 
37 
2 
2 
6 6 2 . 4 5 AUTRES CARREAUX, PAVES, 
F L I E S E N , PLATTEN USW. , 
17 181 
Β 564 
2E 4 7 3 
123 112 
433 655 
3 795 
I 173 
544 
4 675 
7 1 
β ) 
62 144 
703 
2 
68 
1 7 4 
15 
6 1 7 
7 1 7 
1 6 1 
300 
5 4 4 
30 
22 
186 
38 
4 6 3 
5 
8 
24 
3 4 
2 
331 
515 
682 
6 4 5 
102 
875 
192 
7 
6 
7 3 Ï 
25 
2 
4 
26 
16 
2 
9 
JNG 
5 0 
B6 
3 8 . 
0 0 
4 1 
28 
4 
27 
52 
33 
76 
57 
04 
74 
52 
DA 
ILA 
10 
39 
26 
39 
4 4 
2 0 
19 
2 
4 
4 1 
64 
7 
5 
1 
) 6 6 7 
587 
■ 80 
77 
1 77 
2 
Ibi 
16 
0 3 2 
62 
130 
8 5 0 
136 
4 9 3 
U 
2 5 3 
• 8 2 2 
6 3 7 
185 
3 2 6 
2 3 6 
1 6 5 β 
473 
577 
0 0 1 
. 353 
. 6 5 8 
7 4 0 
3 5 6 
595 
34 
4 2 5 
4 0 3 
0 2 1 
8 5 5 
8 6 1 
126 
)E ΒΔΤΙΗΕΝΤ 
ERAMIK 
7 
1 
4 
3 
r is 
Γ 12 
3 
3 
3 
1 1 7 
243 
8 7 4 
33 
. 0 6 1 
. 
4 5 3 
2 6 6 
168 
131 
1 3 1 
57 
Italia 
U 
3 
6 
51 
2 1 
29 
25 
17 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
CANALISATIONS 
t KANALISATION 
) 35 94 
1 
132 
1 3 1 
1 
1 
1 2 9 
9 9 0 
9 5 2 
. 84 
3 8 5 
7 6 3 
119 
6 6 5 
2 2 7 
2 2 6 
4 3 8 
1 
U 
13 
13 
ÍS N I EMAILLES 
.ASIERT 
> 1 
3 3 
4 
i 5 1 
' > ï 5 
ι 
) 22 
) 15 
1 7 
1 7 
7 7 
'r 
.LES 
SIERT 
2 9 
1 1 
18 
î 
9 2 0 8 
. t, 
I 
7 4 
) i 34 ι 
2 2 9 
4 7 6 
6 2 9 
825 
. 4 4 7 
8 4 4 
7 6 3 
19 
48 
3 6 5 
. . 4 1 
774 
159 
6 1 5 
161 
0 7 2 
69 
. 3Θ5 
3 6 6 
5 4 6 
2 2 3 
3 1 1 
7 0 8 
69 
101 
3 3 0 
29 
2 
387 
6 7 6 
10 
12 
U 
3 
4 
155 
ec9 20 
140 
9 9 3 
a 
4 3 4 
134 
12 
156 
3 4 6 
812 
6 1 0 
0 5 0 
0 0 3 
a 
, 16 
0 5 1 
a 
a 
. 16 
12 
a 
, * 
C97 
0 6 9 
28 
26 
28 
. 
14 
51 
2 
. . 0 0 9 
■ 
0 8 5 
66 
0 1 8 
018 
016 
• 
112 
7 2 7 
75 
2 3 4 
a 
a 
* 
1 4 9 
148 
1 
1 
. • 
5 4 1 
4 0 4 
2 
6 9 5 
. . 25 
a 
7 6 0 
18 
5 
a 
a 
a 
• 
533 
6 4 2 
8 9 1 
8 0 6 
803 
B3 
. " 
3 32 
a 
23 
807 
. . . 36 
123 
34 
127 
• 
mp< 9ΓΧ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
062 
390 
400 
434 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1040 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 2 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 ) 6 
038 
042 
062 
4 0 0 
508 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
3 4 0 
042 
0 5 0 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GRECE 
WERTE 
EG­CE 
4 
1 
5 
29 
12 
16 
14 
7 
1 
2 
3 
19 
2 
1 
29 
27 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
6 
1 
U 
U 
1 
4 
1 
18 
3 
l 
3 1 
28 
2 
2 
2 
5 
2 
5 
36 
9 1 
1 
1 
8 
102 
69 
791 
16 
28 
9 2 4 
2 3 
C77 
31 
2 7 6 
122 
9 0 7 
2 1 3 
2 74 
174 
9 3 7 
4 9 3 
6 0 8 
066 
2 9 1 
2 0 3 
15 
3 4 9 
200 
112 
18 
3 0 
18 
4 2 4 
6 6 2 
7 6 4 
7 2 1 
6 3 4 
42 
9 7 1 
2 1 7 
0 7 7 
7 7 1 
159 
135 
6 1 7 
17 
9 7 3 
1 9 6 
7 7 7 
7 73 
7 5 6 
2 
52 
0 1 8 
6 4 6 
9 0 3 
47 
120 
49 
6 6 0 
625 
2 3 5 
62 
58 
172 
80S 
4 3 9 
3 6 2 
182 
2 0 9 
100 
3 5 0 
65 
5 3 1 
24 
5 7 7 
86 
52 
15 
10 
6 4 0 
9 9 6 
6 4 0 
716 
0 6 9 
35 
a 
88 
2 6 3 
0 73 
4 5 9 
0 6 4 
126 
0 8 7 
3 0 6 
1 3 1 
2 5 2 
39 
2 0 
592 
114 
France 
1 
1 
8 
5 
3 
3 
1 
1 
2 
U 
1 
17 
1 6 
2 1 
37 
2 
6 
25 
6 8 0 
1 
2 
64 
, 3 2 8 
a 
79 
6 4 6 
0 4 8 
55 6 
5 3 0 
9 7 0 
66 
a 
4 7 0 
105 
134 
133 
8 
2 
26 
a 
15 
a 
• 
5C0 
847 
53 
53 
38 
• 
a 
108 
68 
597 
1 3 1 
19 
438 
17 
4 0 0 
9 2 4 
4 7 6 
475 
4 5 8 
• 
a 
3 5 0 
4 6 8 
3 
44 
­
8 7 9 
8 3 0 
49 
5 
5 
44 
. 9 7 6 
53 
6 3 0 
9 0 6 
47 
5 
a 
2 3 2 
a 
4 4 9 
a 
52 
14 
• 
3 7 2 
5 6 6 
806 
792 
2 8 3 
14 
a 
" 
. 7 7 0 
3 6 4 
564 
2 5 5 
17 7 
7 
6 
45 
a 
10 
4 2 5 
" 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 8 6 
2 6 7 
. 130 
3 523 
2 3 9 5 
1 128 
1 120 
6 1 5 
6 
5 7 9 
a 
2 4 4 7 
1 035 
46 
5 
6 
a 
a 
3 
a 
• 
4 127 
4 108 
19 
17 
14 
2 
2 2 1 
a 
526 
2 1 
3 
U l a 
• 
8 6 4 
773 
U l 
U l 
U l 
• 
33 
a 
55 
278 
a 
76 
• 
4 4 8 
3 6 7 
81 
4 
4 
76 
6 1 3 
a 
6 1 4 
1 4 2 2 
2 5 2 
9 
2 4 1 
a 
20 
a 
26 
a 
a 
1 
• 
3 199 
2 9 0 2 
2 9 7 
2 9 7 
2 7 1 
1 
a 
• 
1 9 3 6 
a 
1 6 6 1 
6 4 1 5 
7 8 4 3 
4 1 
2 4 0 
45 
3 
6 
a 
4 4 9 
5 
Nederland 
2 
1 
1 
1 
44 
4 
74 
a 
« a 
a 
5 9 3 
4 
• 
822 4 7 4 
341 
341 
732 
• 
BZT­NOB 
2 
3 
3 
14 
5 1 6 
a 
935 
a 
1 
a 
a 
• a 
a 
" 
4 6 9 
4 6 8 
2 
2 
1 
• 
BZT­NDB 
82 T ­
8 
93 
14< 
2 1 
5 
a 
• 
276 
271 
5 
5 
5 
• 
MOB 
. 7; 
a 
267 
a 
a 
• 
343 
343 
a 
a 
a 
" 
BZT­NDB 
1 
3 
5 
5 
BZT­
1 
7 
2 
1 
774 
0 2 1 
a 
479 
406 
44 
40 
1 
U 
a 
91 
49 
a 
■ 
• 
519 
681 
231 
I B I 
95 
. a 
49 
MCB 
524 
003 
. C49 
771 
632 
4 ; 
54 
5 
a 
; 104 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
6 
5 
4 
1 
1 
6 9 . 0 4 
1 
16 
1 
20 
19 
1 
1 
1 
6 9 . 0 5 
1 
1 
6 9 . 0 6 
2 
6 
9 
9 
6 9 . 0 7 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
6 9 . 0 8 
2 
3 
43 
1 
4 
4 8 
4 
4 2 7 
8 
U 
»43 
23 
0 5 2 
6 
64 
912 
926 
9 6 3 
3 4 0 
7 9 6 
1 643 
8 9 9 
6 2 0 
6 0 9 
• i l 
. 3 4 1 
173 
1 0 9 
• 3 0 
15 
731 
0 5 0 
682 
6 4 1 
6 2 6 
4 0 
741 
16 
4 5 6 
• 4 
• 155 
• 
3 78 
2 1 8 
161 
1 5 8 
158 
2 
9 
5 1 3 
5 3 6 
. 4 4 
• 4 9 
167 
0 6 3 
104 
52 
49 
52 
329 
3 6 7 
6 9 4 
. 6 4 5 
. 6 0 
64 
176 
4 
7 
39 
. . 10 
4 2 8 
0 5 4 
3 7 3 
3 2 3 
3 0 6 
U 
. 39 
724 
300 
4 2 5 
. 252 
2 3 6 
16 
16 
163 
24 
3 
565 
109 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
31 
1 3 2 4 
4 
6 
217 
■ 
1 83 7 
2 1 
3 
7 2 1 9 
3 062 
4 167 
3 937 
2 0 6 1 
220 
1 
187 
197 
169 
6 
8 
5 
• 
1 
. 5 
4 
. • 24 
• 
35 
10 
24 
2 4 
24 
• 
10 
117 
5 
8 9 0 
1 0 2 3 
1 022 
89 
55 
1 
1 6 5 1 
. . 4 
. 9 0 
2 0 
4 
. . . • 
1 922 
1 795 
126 
118 
114 
9 
. • 
79 
. 9 
1 0 1 6 
. 1 
. 8 
16 
9 
. 29 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
0 5 2 0 5 3 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
7 0 1 
706 
7 2 6 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 iot i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 30 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
3 1 4 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 56 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 ¡ 0 ) 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 6 64 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 osa 0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 28 
7 ' 2 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 56 
MENGEN 
EG­CE 
1 5 * 
7 0 5 2 898 
510 ï? 
3 * 7 
2 7 4 3 
7 S 202 
766 9 3 0 
6 1 0 993 
1 5 ' 9 3 6 
1 4 Ì 623 
10 3 4 4 
3 193 
22 
4 122 
­ Janvier­Décembre 
Francs 
2 6 3 
2 4 6 
16 
16 
. 1 8 7 76 
2 1 
5 
. a 1 4 7 
5 3 8 
7 9 6 
7 4 2 
4 5 6 
8 2 1 
23 
2 1 
2 6 3 
6 6 3 . 1 1 MEULES ET 
TONNE 
Balg.­Lux. 
77 
73 
4 
4 
1 
2 1 0 
18 
i 
. 20 
190 
8 0 7 
4 2 4 
3 6 3 
134 
1 8 4 
2 1 
1 
2 2 8 
S I M I L . . A 
MUEHLSTEINE U . 
1 4 3 5 i 827 
866 
3 803 
2 9 7 6 
f 5 9 7 
9 5 6 
10 
360 
2 6 5 0 
9 1 ìli 
Ili 
655 
5 
1 
2 2 3 
19 187 
IO 9 0 7 
t i l l 5 6 2 2 
4 
1 
1 8 4 
1 
i 
6 
4 Ì 1 
368 
2 3 1 
2 1 1 
5 1 6 
2 8 3 
2 7 Ï 
3 
66 
5 5 5 
6 
4 0 2 
a 
39 
1 3 0 
a 
6 2 
ISO 
3 2 6 
655 
B13 
2 1 8 i 4 0 
2 
1 
D G L . , 
4 6 9 
132 
7 2 6 
3 7 5 
2 6 5 
16 
2 9 
28 
1 9 1 
2 
10 
, 24 
1 3 7 
1 
4 6 
4 7 3 
7 0 2 
7 7 1 745 
5 5 1 
26 
Nederland 
1 
6 4 
4 9 
15 
12 
2 
2 
47 
4 9 5 
515 
a . a 3 2 7 
145 
2 5 7 
327 
163 
163 
673 
9 0 6 4 8 1 
0 1 0 
MOUDRE, 
Z.MAHLEN, 
i 
136 
4 1 
9 9 7 
9 9 
134 
4 
4 
1 
2 0 
2 8 9 
a 
3 
1 
1 
l i 
a 
a 
4 6 
653 
2 7 2 
5 8 1 
574 
4 5 0 
l 
7 
6 6 3 . 1 2 PIERRE A AIGUISER OU POLIR A 
P O L I E R ­ . W E T Z S T E I N E UND 
8 
14 
"il 
2 0 
128 
9 
5 
2 1 
10 
4 2 6 
2 1 6 
210 
180 
154 
2 1 
10 
6 6 3 . 2 0 * AB RAS 
a 
2 
3 6 
55 
7 
10 i ZI ι 
1 4 3 
9 4 
4 9 
22 
16 
2 1 
6 
a 
a 
24 
2 
a 
a 
a 
1 
3 2 
26 
6 
6 
5 
î 
) G L a , 
a 
2 
34 
1 
1 
a , a 7 
47 
36 
. 0 
2 
i 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
74 
3 5 6 
2 3 7 
1 1 9 
115 
5 
2 
1 
107 
177 
4 3 4 
l ì 62 
a 
5 57 
6 0 0 
7 2 5 
4 4 6 
277 
0 3 2 
2 3 9 
6 2 6 
a 
6 2 0 
Italia 
4 
4 
DEFIBRER ETC. 
SCHLEIFEN 
4 
2 
2 
2 
1 
LA 
3 8 0 
3 0 8 
4 4 4 
9 6 6 
115 
4 5 6 
6 
2 1 0 
9C5 
1 
7 7 7 
23 
1 
62 
2 3 8 
a 
67 
9 8 4 
1 1 9 
8 6 5 
7 9 9 
6 9 3 
2 
65 
I A I N 
USW 
3 
1 
2 
2 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 8 R.O.ALLEM 
1 062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 . T U M S I E 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
4 1 7 2 8 COREE SUD 
8 7 3 2 JAPCN 
5 3 3 1 0 0 0 M O N D E 
162 1 0 1 0 INTRA­CE 
3 7 1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
32B 1 0 2 0 CLASSE 1 
192 1021 AELE 
42 1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
I 1040 CLASSE 3 
. 4 5 0 0 0 1 FRAKCE 
H O 0 0 2 BELG.LUX. 
59 0 0 3 PAYS­BAS 
8 6 9 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
725 022 ROY.UNI 
50 028 NORVEGE 
188 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
36 0 3 6 SUISSE 
7 1 0 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 0 4 2 ESPAGNE 
158 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 1 0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
2 7 5 4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
2 7 3 2 JAPON 
6 9 7 
4 8 6 
2 0 9 
162 
7 1 0 
a 
4 6 
0 0 0 M 0 N D E 
0 1 0 INTRA­CE 
O U EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 2 .A .AOM 0 4 0 CLASSE 3 
Z.HANDGEBRAUCH 
5 
10 
a 
14 
1 
3 
4 
i 
5 1 
39 
12 
10 
5 
. 2 
FS APPLIQUES SUR T I S S U S . P A P I E R E T C . 
S C H L E I F L E I N E N . 
5 945 
1JT 2 9 7 6 6 3 7 
1 0 9 6 
2 3 2 1 
106 
4 0 6 il 1 0 5 4 
34 
66 
5 4 
3 2 
3 3 0 
127 
1 0 4 3 
83 
4 2 
3 Ü 
3 6 4 
20 7 0 4 U 0 9 1 
6 249 
S 6 4 5 
4 0 7 2 
112 
4 9 1 
6 6 3 . 4 0 MI 
2 
4 
2 
1 
1 
18 0 9 4 
7 1 5 6 2 2 
1 
4 0 
3 
172 
a 
30 
a 
1 2 0 
3 5 7 
4 9 
65 
3 1 0 
8 4 9 
4 6 1 
3 4 0 
8 3 8 
120 
2 
1 
CA T R A V A I L L E . 
BEARBEITETER GL 
322 
2 4 4 
19 
* 7 
33 
65 
46 
9 
36 
2 
8 
1 
15 
3 
• 
SCHLEIFPAPIER 
4 4 1 
. 122 9 0 6 
106 
2 4 6 
23 
6 2 
4 
102 
2 
ί 
a 
4 
122 
3 1 
U 
2 9 
2 1 0 
575 
6 3 5 
6 2 1 
43B 
U 
4 
2 
1 
1 
OUVRAGES 
IMMER 
7 
17 
U 
1 
4 
13 
3 
9 
UNE 
173 
75 
8 2 5 
67 
2 8 9 
69 
5 1 
4 
10 
2 3 1 
11 
i 32 
46 
2 
66 
3 
14 
6 8 
108 
153 
140 
0 1 3 
8 4 6 
6 6 3 
83 
84 
EN 
USN. 
3 
6 
4 
ι 1 
MICA 
9 2 1 
ili 
2 0 8 
7 3 5 
12 
165 
63 
36 
2 9 6 
4 
66 
15 
2 6 2 
153 
a 
a 
4 0 
3 6 4 
5 5 7 
3 0 4 
8 8 8 
6 0 6 
3 3 4 
2 6 2 
GLIMMERWAREN 
21 
14 
5 
4 
23 
1 
2 5 2 
1 2 9 
a 
, 12 
14 
2 6 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
18 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
9 022 ROY.UNI 
115 0 3 8 AUTRICHE 
7 0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INOE 
7 3 2 JAPON 
153 1000 M 0 N 0 E 
2 1 1 0 1 0 INTRA-CE 
132 1 0 1 1 EXTRA-CE 
132 1 0 2 0 CLASSE 1 
124 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 1 0 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
8 1 2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 2 9 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 8 NORVEGE 
9 0 0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
9 0 3 4 DANEMARK 
2 5 3 0 3 6 SUISSE 
17 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 0 4 2 ESPAGNE 
05B R . O . A L L E N 
0 6 0 POLCGNE 
1 0 6 2 TCHECOSL 
3 4 5 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
17 5 0 8 BRESIL 
7 2 8 COREE SUO 
8 1 7 3 2 JAPCN 
9 7 7 SECRET 
4 7 4 1 0 0 0 M O N D E 
2 2 3 1010 INTRA-Cfc 
2 5 2 1 0 1 1 EXTRA-CE 
2 3 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 9 9 1 0 2 1 AELE 
18 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 3 0 0 1 FRANCE 
58 0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
9 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 2 2 ROY.UNI 
12 0 3 6 SUISSE 
16 042 ESPAGNE 
0 5 8 R.O.ALLEM 
WERTE 
EG-CE 
20 
172 
139 
32 
31 
2 
3 
9 
1 
a 
3 2 6 
9 1 
22 
12 
12 
1 5 6 
5 7 6 
130 
9 6 1 
9 8 6 
9 7 5 
7 1 1 
6 3 3 
7 7 5 
22 
4 6 9 
4 2 7 
5 7 1 
6 7 5 
6 7 3 4 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
43 
26 
16 
16 
10 
β 
14 
I 
2 
3 
1 
38 
25 
12 
U 
7 
5 6 3 
722 
9 0 
3 4 5 
8 1 
7 1 0 
0 6 8 
7 5 1 
1 2 4 
4 4 
148 
25 
7 2 8 
28 
96 
4 2 6 
4 0 6 
9 7 1 
4 3 6 
1 2 1 
0 2 4 
1 0 6 
2 0 7 
20 
42 
2 3 1 
68 
6 2 
50 
ΛΪ 42 
15 
7 4 5 
3 9 0 
3 5 7 
3 0 1 
1 3 2 
49 
6 
5 6 8 
2 8 7 
4 3 0 
3 5 8 
186 
6 5 9 
1 0 6 
4 9 4 
3 2 
95 
6 6 2 
37 
71 
140 
2 1 
2 3 2 
54 
4 4 5 
1 6 9 
4 1 
99 
5 2 0 
0 3 3 
9 7 7 
8 2 9 
1 1 5 
6 5 6 
3 2 3 
143 
3 1 2 
9 9 4 
9 0 5 
3 1 9 
1 7 5 
26 
2 9 9 
5 2 4 
96 
27 
Franca 
6 2 
5 9 
2 
2 
3 
3 
2 
13 
9 
3 
3 
2 
5 
1 
1 
1 0 
6 
3 
3 
1 
a 
18 
10 
2 1 
4 
a 
a 
a 
53 
752 
9 7 3 
7 7 9 
7 2 8 
2 4 6 
2 3 
2 1 
29 
765 
3 5 8 
105 
0 5 8 
6 0 2 
2 2 
3 5 3 
24 
4 5 8 
9 1 1 
7 
540 
î 3 2 
6 9 1 
U 
a 
96 
0 3 6 
2Θ6 
7 5 1 
7 1 5 
3 7 6 
a 
33 
t 3 
11 
7 1 
2 0 
19 
4 
4 2 
4 2 
2 
2 7 9 
145 
134 
66 
4 0 
4 2 
4 
a 
5 1 
50 
192 
4 7 0 
0 7 1 
1 
65 
a 
25 
4 6 8 
2 
a 
6 1 
a 
a 
4 9 
3 0 1 
69 
a 
95 
• 0 1 6 
7 6 3 
2 5 3 
2 0 2 
6 3 2 
1 
4 9 
a 
2 0 2 
302 
45 
5 
196 
2 1 
4 
• 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
. 2 1 
2 
a 
1 
a 
a 
6 
a 
76 
l e 755 
17 8 5 5 
9 0 0 
8 6 8 
3 3 5 
9 
1 
23 
783 
a 
2 3 1 
1 759 
4 3 5 
3 1 1 
2 0 
45 
« 3 3 5 
3 
13 
a 
19 
25 4 6 2 
3 
a 
38 
4 6 1 0 
3 2 0 9 
1 4 0 1 
l 3 7 5 
8 1 4 
1 
2 5 
1 
a 
63 
1 
7 
a 
a 
4 
a 
1 
84 
6 6 
1! 13 
« • 
9 2 2 
a 
1 6 3 
2 1 7 0 
2 1 0 
4 6 9 
2 2 
66 
a 
8 
2 6 0 
4 
. 2 « a 3 
3 9 6 
89 
10 
4 6 
• 4 8 6 0 
3 4 6 5 
1 3 7 4 
1 3 6 2 
6 2 8 
10 
3 
6 0 
a 
16 
3 4 
7 
28 
1 0 0 
8 
2 7 
Nederland 
13 
1 1 
2 
1 
B Z T ­
1 
3 
2 
1 
1 
8 Z T ­
Deutachland 
(BR) 
6 
49 
156 
a 
a 
. 141 
2E 
104 
691 
3 5 ' 
343 
95« 
IM 
a 205 
NDB 
331 
381 
a 
621 
91 
312 
' 10 1 
91 
4 1 ! 
a 
' 1 
a 
5 
346 
a 
a 
58 
699 
449 
2 5 0 
2 4 4 
633 
1 
5 
YOB 
a 
( 65 1 
5 
a 
a 
6 
a 
β 
97 
7 4 
15 9 
« 1 
BZT­NDB 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 7 0 
194 
a 
8 1 6 
113 
522 
7 3 
B6 
2 
13 
44C 
17 
a 
7 
2 1 
9 
2 
2 1 0 
U 
13 99 
140 
• 1 6 4 
4 9 3 
6 7 1 
5 2 2 
1 5 1 
112 
37 
BZT­NOB 
4 
112 
a 
6 5 lî 1 7 1 
2 
• 
19 
76 
49 
2 6 
26 
1 
6 8 . 0 4 
1 
1 
1 
1 
10 
a 
1 5 0 
8 1 
a 
7 
12 
a 
5 3 1 
8 9 4 
5 7 1 
701 
8 7 0 
0 9 0 
4 7 9 
5 4 7 
a 
2 3 2 
9 6 9 
9 4 3 
9 2 5 
a 
9 7 2 
4 9 6 
1 
6 6 9 
3 1 
8 6 1 
382 
1 
173 
2 4 
38 
4 2 
3 5 6 
9 
97 
2 2 2 
11 2 2 3 
4 
6 
6 
3 
6 8 . 0 5 
6 8 . 0 6 
5 
1 
1 
1 
10 
5 
3 
3 
2 
6 6 . 1 5 
4 1 4 
2 3 1 
4 4 0 
101 
8 2 
U 
2 6 
a 
15 
4 
2 
1 
77 
a 
3 
1 6 2 
59 
1 0 3 
95 
15 
7 
1 
2 7 1 
39 
1 9 6 
a 
3 9 3 
0 0 7 
9 
152 
3 0 
35 
0 1 0 
5 
ï» a 
2 2 3 
a 
6 5 9 
a 
a 
66 
0 3 3 
2 3 6 
8 9 9 
3 0 7 
0 8 3 
2 8 9 
a 
2 2 3 
7 5 0 313 
1 
a 
a 
37 
1 4 1 
49 
• 
lab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
10 
7 
3 
3 
Ζ 
2 
5 
9 
7 
2 
2 
1 
. 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
17 
3 
1 6 6 
103 
63 
6 6 
îî a 
• 
338 
4 7 6 161 
¿ 4 3 
a 
0 0 1 
43 
2 6 8 
a 
2 2 5 
0 2 5 
a 
2 1 
9 9 
5 
5 0 
8 5 1 
5 
1 
14 
8 4 0 
2 1 8 
6 2 2 
5 5 6 
5 6 1 
3 
6 2 
β 
5 
3 2 
a 
26 
2 9 
6 
16 
a 
1 
123 
46 
78 
78 
55 
a 
" 
0 0 5 
3 
1 
1 8 0 
a 
7 9 0 
1 
125 
a 
14 
4 6 4 
9 
a 
13 
a 
a 
a 
8 7 9 
a 
16 
173 
• 6 9 9 
189 
510 
4 8 9 
4 2 3 
2 0 
• 
160 
2 7 8 
a 
3 1 
a 
19 
9 1 
33 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenütMrrstellung BZT­CST siehe am Enda diasas Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin da volunta. 
222 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
062 
3 73 
4 0 0 
6 64 
740 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 3 
3 34 
O05 
3 2 2 
3 2 8 
0 30 
332 
3 34 
3 36 
3 ) 8 
0 4 2 
0 48 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1043 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
O05 
322 
3 26 
3 29 
3 34 
3 ) 6 
0 39 
3 42 
3 49 
3 6 3 
4 0 0 
7 ) 2 
10C3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
322 
3 33 
3 ) 4 
3 36 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 8 
0 62 
10C0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
13 33 
1 3 4 3 
CST 
0 0 t 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
330 
3 3 2 
3 34 
3 36 
3 3 9 
3 4 9 
0 59 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
MENGEN 
EG­CE 
30 
1 
37 
39 
• 
9 3 4 
632 
272 
193 
133 
4 2 
3 
. 39 
Janvier­Décembre 
France 
2 
1 
23 
• 
92 
47 
45 
20 
18 
25 
2 
. . 
Belg 
6 6 3 . 5 0 LAINES M I N E R . , 
M INERAL.HOLLE, 
4 3 773 
76 119 
35 672 
18 718 
3 5 1 
6 2 2 6 
2 806 
1 0 2 6 
543 
26 523 
6 2 6 0 
3 0 9 1 
3 7 5 
5 867 
122 
14 2 2 2 
196 
4 5 9 1 
5 
250 523 
176 6 3 7 
73 886 
55 338 
47 928 
7 
7 
14 542 
23 
3 
7 
3 
2 
40 
33 
6 
6 
3 
196 
0 7 4 
3 2 1 
171 
169 
. 53 
18 
35 
2 3 7 
3 7 4 
3 86 
• 
0 8 5 
7 6 2 
3 2 3 
3 1 6 
5 1 4 
7 
7 
• 
13 
9 
5 
3 0 
28 
2 
2 
1 
TONNE 
.­Lux. 
. 4 
. • 
7 1 
35 
35 
26 
19 
. a 
9 
Nederland 
1ATIERES 
. 1 
1 
. 
6 9 
39 
30 
2 9 
27 
1 
. . • 
X.IN. 
ERZEUGNISSE A 
7 30 
313 
517 
4 9 9 
a 
45 
, 756 
5 
2 
. . . 13 
15 
6 9 3 
2 
6 1 1 
5 7 9 
0 3 2 
0 0 4 
3 0 9 
. . 2 8 
6 6 3 . 6 1 OUVRAGES EN PLATRE 
H 
125 977 
127 672 
1 0 3 1 
52 7 8 8 
6 1 4 
15 382 
1 8 0 4 
U 8 2 6 
I C 740 
106 
34 315 
1 665 
3 933 
2 1 659 
22 
24 
405 590 
308 0 8 1 
101 513 
75 849 
72 393 
2 
1 
2 1 6 5 9 
REN 
6 
2 
12 
1 
1 
25 
9 
15 
\ì 
AUS 
a 
4 4 5 
15 
8 1 6 
163 
3 2 6 
6 0 4 
a 
50 
6 5 3 
. 2 1 
1 
3 0 1 
4 3 9 
662 
862 
3 7 9 
. . ­
SIPS 
2 0 
7 
29 
29 
654 
472 
844 
15 
4 6 1 
4 
652 
1E4 
4 6 8 
4 6 8 
4 6 3 
. . . 
6 6 3 . 6 2 OUVRAGES EN C I M E N T , 
WJ 
144 755 
565 533 
599 9 8 4 
252 146 
2GE 4 2 5 
343 
8 695 
77 3 0 1 
10 354 
15 114 
IC 122 
535 
39 29 6 
1536 912 
1774 842 
162 072 
122 697 
112 027 
2 
35 368 
IREN 
123 
13 
59 
34 
3 
9 
2 44 
2 3 1 
13 
13 
3 
AUS 
a 
527 
4 1 3 
6 7 8 
2 7 9 
177 
29 
a 
4 7 8 
141 
3 3 7 
a 
­
2 6 9 
0 9 7 
173 
1 6 6 
6 2 5 
1 
1 
46 
5 
1 
56 
53 
3 
3 
2 
9 
72 
39 
1 
121 
120 
1 
l 
9 6 0 
179 
013 
. 7 0 9 
. 50 
23 
2 3 1 
25 
. 6 4 3 
. 2 
. 6 6 6 
• 
5 0 1 
153 
3 4 8 
3 4 6 
0 1 4 
, , 2 
0 4 3 
1 7 9 
173 
10 
14 
, 10 
2 
1 
4 
, 129 
• 
585 
405 
160 
5 1 
4 6 
1 
1 
129 
BETON OU 
ZEMENT,BETON ODER 
43 
2 7 0 
84 
ι 
4 0 0 
4 0 0 
9 6 8 
. 971 
179 
525 
85 
55 
62 
2 1 
a 
62 
. . 
9B7 
6 6 3 
325 
32 5 
243 
a 
. 
6 6 3 . 6 3 OUVRAGES EN CHARBON 
W/ 
13 9 9 1 
4 3 3 5 
352 
15 4 4 6 
3 255 
176 
1 ) 3 
67 
26 
75 
2 3 0 4 
12 
36 839 
1 334 
26 835 
3 2 0 0 
616 
145 
IREN 
3 
1 
10 
AUS 
. 4 4 7 
25 
7 3 5 
2 4 1 
14 
32 
13 
a 
75 
4 
149 
112 
171 
2 34 
18 
377 
108 
4 
4 9 0 
4 9 0 
164 
2 4 4 
. 0 1 6 
8 1 8 
27 
169 
, 14 
a 
2 2 6 
. * 
7 5 9 
2 6 1 
4 9 8 
4 4 2 
2 1 0 
a 
55 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 
U 
14 
• 
4 7 4 
3 8 2 
92 
64 
2a 15 
1 
. 13 
Italia 
SOLANTES, NDA. 
I S O L I E R M . 
2 2 
β 
23 
3 
2 
24 
5 
2 
4 
14 
1 1 5 
54 
6 0 
4 6 
4 0 
14 
69 
4 9 
2 
U 
10 
34 
3 
2 0 
2 2 3 
139 
63 
63 
59 
2 0 
3 5 2 
567 
262 
180 
6 6 3 
806 
869 
507 
4 4 8 
9 9 0 
6 6 6 
. 7 6 2 
122 
156 
176 
5 4 5 
3 
137 
3 6 1 
7 7 6 
2 6 1 
4 6 4 
. . 4 9 6 
9 1 3 
0 19 
5 4 4 
4 2 6 
5 7 6 
. 8 1 6 
7 3 6 
53 
315 
3 
9 3 3 
5 3 0 
1 
23 
895 
9 0 3 
9 9 3 
4 6 2 
4 9 6 
1 
. 530 
ANG 
5 
8 
6 
1 
1 
6 
2 
9 
9 
PIERRE A R T I F . 
KUNSTSTEINEN 
100 
68 
3 1 5 
167 
8 
7 7 
6 
14 
3 9 
7 9 9 
6 5 2 
147 
108 
107 
39 
4 8 3 
7 3 8 
56 3 
803 
23 
642 
2 39 
7 2 6 
9 4 2 
4 6 1 
2 9 6 
9 2 0 
5 67 
333 
0 3 5 
572 
. 2 5 6 
, GRAPHITE, PIERRE 
<OHLE, GRAPHIT, STEINEN LSW 
3 
12 
2 
4 
576 
a 
130 
2 1 7 
0 8 6 
17 
2 
a 
15 
1 
974 
a 
175 
25 
9 
1 
1 
28 
1 8 4 
4 8 5 
7 8 5 
33 
87 
16 
13 
1 
15 
4 5 
1 8 6 
. 835 
a 
27 
8 
3 
17 
2 
7 6 1 
4 0 0 
197 
8 9 5 
52 
45 
29 
25 
2 1 
0 0 2 
4 
3 1 3 
5 
, 725 
37 
55 
ETC 
3 
1 
17 
. 2 0 
1 
. 
196 
129 
70 
5 1 
16 
1 
. . 17 
7 3 6 
177 
3 
867 
. 166 
a 
9 
. 48 
3 
4 0 1 
1 
4 6 2 
a 
U 
5 
3 0 1 
. 
189 
7 8 2 
4 0 7 
3 9 1 
6 2 7 
. 16 
167 
29 
a 
9 5 5 
, 3 
. a 
. 2 
i 
a 
a 
* 
157 
150 7 
6 
6 
. a 
• 
100 
24 
37 
7 3 
31 
, . 115 
3 1 
16 
5 3 5 
9 7 7 
2 3 4 
7 4 3 
7 2 7 
177 
1 
15 
4 6 8 
3 
. 7 0 9 
. 6 
37 
10 
37 
167 
3 
2 1 7 
2 1 7 
129 
322 
36 
mp< 9ΓΧ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
3 7 0 
4 3 0 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 3 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
046 
3 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
ICFECOSL 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
INDE 
HONG KONG 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRAr.CE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
9 
3 
5 
5 
2 
1 
2 
32 
23 
B 
7 
4 
5 
7 
3 
1 
2 2 
17 
5 
4 
3 
4 
18 lî 15 
3 
66 
6 1 
6 
5 
5 
6 
3 
1 
1 
8 
1 
71 
76 
2 79 
7 3 3 
10 
5 6 6 
4 1 9 
149 
2 1 9 
8 3 5 
6 3 2 
76 
6 
96 
2 3 8 
6 8 8 
2 2 6 
7 8 6 
5 1 
1 7 3 
2 3 7 
2 4 8 
1 6 4 
6 9 2 2 6 7 
157 
64 
4 82 
13 
2 0 6 
32 
4 6 4 
27 
2 2 3 
9 9 0 
2 3 4 
9 7 8 
7 7 4 
2 
1 
2 55 
8 8 9 
736 
160 
2 05 
1 2 6 
9 4 2 
106 
6 3 6 
6 7 1 
20 
4 6 3 
93 
3 3 0 
7 7 4 
16 
43 
2 7 4 
137 
139 
3 5 6 
7 6 2 
7 
1 
7 7 4 
9 8 2 
0 0 6 
4 3 9 
4 5 5 
5 8 7 
57 
6 3 3 
166 
7 1 3 
7 0 6 
4 5 7 
23 
9 4 5 
184 
4 6 7 
716 
763 
2 76 
. 9 5 0 
9 35 
877 
3 6 1 
5 3 4 
6 1 1 
147 
78 
5 1 
29 
6 1 
595 
59 
3 9 4 
186 
157 
2 3 2 
89 
162 
France 
48 
32 
4 3 4 
­
1 3 0 6 
5 5 4 
7 5 4 
2 6 0 
2 1 9 
4 9 4 
46 
6 
. 
6 1 0 
7 0 3 
2 4 1 9 
9 6 1 
. 23 
5 
17 
65 
. 6 2 
a 
a 
a 
a 
9 7 8 
. 
6 106 
3 9 5 3 
2 153 
2 153 
1 106 
1 
1 
. 
a 
586 
6 "il 7 0 9 
106 
a 
a 
a 
a 
83 
. 4 
2 
1 566 
1 0 5 0 
9 1 7 
9 1 6 
7 1 8 
a 
, . 
a 
5 1 2 5 
5 8 1 
1 848 
2 166 
19 
3 
a 
2 9 4 
39 
3 4 6 
a 
* 
10 4 2 2 
9 7 1 9 
7C3 
7 0 2 
3 5 5 
. ­
a 
3 4 5 
7 
1 145 
6 6 6 
5 5 4 
19 
10 
a 
a 
6 1 
19 
2 2 7 6 
16 
a 
6 1 
3 0 
592 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 4 1 
. * 
329 
117 
2 1 2 
184 
132 
1 
a 
. 27 
3 3 9 2 
. 1 6 5 8 
1 342 
. 162 
. 16 
. 165 
2 
. . . a 
1 
2 
194 
18 
6 9 7 3 
6 3 9 2 
5 6 1 
5 7 7 
3 6 5 
a 
. 4 
6 4 4 
a 
8 0 
4 8 5 
U 
26 
4 
2 
. 
1 2 5 6 
1 2 2 0 
39 
38 
3 1 
a 
a 
­
1 2 7 5 
a 
6 032 
1 9 6 8 
2 6 4 
15 
5 
6 
3 
a 
14 
. • 
9 5 6 3 
9 5 3 9 
4 4 
43 
29 
. . 
1 194 
. 76 
1 5 7 6 
3 8 6 
4 6 
. 1 
a 
a 
12 
2 
6 1 2 
a 
a 
17 
6 
25 
Nederland 
8 Z T ­
1 
1 
4 
3 
1 
1 
β ζ τ ­
4 
2 
6 
6 
B Z T ­
9 
3 
13 
13 
a 
Deutschland 
(BR) 
10 u . 
4 0 6 1 
195 
2 1 
2 OC 
1 
188 
U 
. . 
NDB 
49« 
51C 
6 6 . 0 7 
3 
1 
2 
7 0 4 
3 0 4 
. l î 6 
309 
3 
. 5É 
, . . 32E 
. 
733 
70É 
025 
1 
4 
4 
0 2 4 3 
631 
1 
a 
ODB 
349 
32C 
. U l ■ 
2C 
. 1 
2 
a 
a 
1 
. 39 
a 
­
859 
786 
73 
33 
32 
1 
1 
39 
NDB 
29 
372 
. 622 
4 5 ' 
' 26 
. 3 
. 26 
. . 
549 
476 
72 
66 
38 
. 3 
BZT­NOB 
774 
15 
. 6 Π 
41 
1 6 ' 
12 
12 
5 
12 
31 
1 
243 
a 
157 
a 
a 
4 2 
2 
6 6 . 1 0 
4 
2 
1 
U 
7 
4 
3 
2 
6 8 . 1 1 
3 
3 
8 
12 
3 
34 
28 
5 
4 
4 
6 6 . 1 6 
4 
4 
34 
26 
46 
2 7 5 
9 
6 9 1 
0 6 4 
6 2 7 
2 6 1 
186 
3 1 2 
28 
. 34 
o 7 6 
128 
8 6 4 
a 
3 0 
6 4 2 
2 3 7 
1 9 1 153 
177 
175 
1 0 3 
. 3 8 8 
13 
2 0 6 
2 9 
8 6 0 
9 
8 8 4 
7 0 1 
1 8 4 
9 3 5 
5 2 5 
a 
a 
2 4 9 
466 
815 
9 2 
a 
52 
1 7 8 
a 
6 3 0 
6 6 5 
12 
4 8 3 
2 
3 3 0 
735 
9 
4 1 
5 4 1 
4 4 6 
0 9 5 
3 5 5 
9 7 1 
5 
a 
7 3 5 
655 
5 0 8 
8 2 2 
a 
7 0 3 
13 
5 9 7 
160 
4 0 7 
6 6 2 
67 
a 
9 4 5 
5 4 1 
667 
8 5 4 
9 0 9 
6 4 0 
a 
9 4 5 
5 6 5 
4 9 5 
2 7 6 
a 
5 1 6 
2 8 5 
25 
2 0 
24 
19 
3 7 0 
19 
2 8 6 
1 
. 142 
12 
3 9 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
37 
a 
1 5 0 
13 
1 
6 3 4 
4 8 9 
3 4 5 
2 9 4 
110 
14 
a 
a 
37 
1 6 7 4 
2 4 0 
1 
321 
. 6 4 
a 
3 
. 2 4 
2 
54 
2 
36 
, 1 
1 
104 
. 
2 5 2 7 
2 2 3 6 
2 9 1 
2 8 9 
147 
a 
a 
2 
4 0 6 
17 
2 
2 0 8 
a 
9 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
3 
. 
6 5 0 
6 3 5 
15 
14 
10 
1 
• • 
23 
17 
13 
• 
69 
46 
43 
4 1 
14 
• 2 
3 8 2 
22 
• 192 
. 93 
I I 
a ■ 
3 0 
115 
12 
775 
171 
■ 
12 
39 
129 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
223 
Januar-Dezember — 1972 -
Schlüssel 
Code 
732 
10 30 
1 0 1 ) 
D U 1 0 2 ) 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 3 1 
13 43 
CST 
OOl 0 3 2 
0 0 3 
C 04 
0 3 5 
0 22 
3 26 
3 ) 0 
3 ) 6 
3 ) 9 
3 4 2 
362 
4 0 0 
7 ) 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
t 3 30 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
322 32B 
0 ) 0 
3 32 
0 ) 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 58 
3 6 2 ) 9 0 
4 0 0 
4 34 
6 6 4 
7 32 
7 ) 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 3 13U 1 3 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 1 4 
0 ) 6 0 1 8 
142 
3 58 
400 
404 
4 8 4 
712 
1003 
1013 
D U 1323 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 4 0 
CST 
0 3 t 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
116 
3 38 0 6 3 
3 6 2 
364 
4 0 3 
7 32 
10 33 
Voli 
MENGEN 
EG-CE 
m 
112 359 
37 380 
74 9 7 6 
42 255 
4C 4 2 3 
5 
3 32 718 
- Janvier-Décembre 
Franca 
16 
5 
IO 
10 
10 
. 
2 7 2 
4 4 8 
8 2 4 
4 1 6 
2 5 5 
2 ι 4 0 6 
TONNE 
Balg.-Lux. 
23 16 
5 
5 
5 
1 
2 3 5 
O U 
2 2 3 
0 2 0 
008 
2 
2 
2 0 2 
Nederland 
32 
2 
30 
1 
1 
28 
6 6 3 . 7 0 PRODUITS REFRAC T A I R E S . 
FEUERFESTE 
3 717 
7 0 6 6 
ί 8 35 
3C 485 
3 526 
? 580 
35 
2 0 3 
66 
7 5 3 
188 
)3 
804 
2 1 6 
58 6 2 4 
50 6 2 7 
7 9 9 9 
7 86 5 
6 6 4 2 
6 
127 
6 
12 
20 
19 
1 
1 
1 
2 7 3 
30 
812 
3 5 6 
9 3 1 
28 
I 165 
76 
76 
192 
9 7 2 
4 70 
5 0 2 
5 0 1 
157 
1 
FR2EUGNISSE, 
10 
1 
12 
11 
1 
1 
1 
560 
, 42 
4 2 7 
1 
4 3 8 
i 2 
31 
82 
4 9 
4 
675 
0 2 9 
6 4 6 
5 4 1 
4 7 2 
106 
6 6 3 . 8 1 ΑΜΙΑΝΤΕ TRAVAILLEE; 
BEARBEITETER ASBEST 
2 9 7 1 
1 371 
2 156 
3 123 
1 488 
8 7 9 0 
10 
68 
12 
1 9 6 6 
62 
9 1 0 
104 
2 4 0 6 
6 
177 
259 
4 199 
9 2 9 
5 
117 
38 
7 
32 176 
12 107 
19 Vii 
U 803 
52 
194 
6 6 3 . 8 2 GA 
2 
1 
6 
1 
4 
4 
3 
186 
4 5 0 
8 6 2 
3 7 4 
2 6 8 
15 
8 9 1 
5 
349 
1 
1 0 1 
1 
4Î 199 
19 
4 
5 
7 9 6 
8 7 1 
9 2 4 
9 1 2 
547 
5 
7 
»NITURES 
2 
1 
6 6 6 
3 1 7 
7 0 5 
8 9 
512 
2 
2 i 133 
1 
62 
5 
, 19 
7 1 
3 
ΐ 
. 
608 
7 7 9 
8 2 9 
8 2 4 
6 6 8 
a 
5 
2 
3 
3 
7 
7 2 1 
4 8 7 
2 3 4 
3 9 6 
332 
I 
8 3 6 
NDA. 
ANG. 
196 
4 1 2 
372 
4 3 2 
2 7 0 
i 
5 
54 
2 
9 9 
7 
649 
4 1 2 
4 3 8 
4 3 6 
2 7 6 
2 
OUVRAGES 
UND 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
33 
10 
23 
20 
2 0 
2 
2 
5 
2 
1 
13 
U 
2 
2 
2 
130 
765 
2.54 5 1 1 
6 8 6 
4 2 5 
8 2 3 
4 7 3 
156 
7 4 8 
737 4 9 8 
a 
159 
33 
4 6 6 
2 
2 1 2 
1 
5 6 6 
154 
4 3 3 
4 2 8 
2 1 6 
2 
2 
ASBESTWAREN 
65 
512 
7 0 1 126 
6 9 1 
10 
6 
7 2 
5 
3 
. 13 
. a 
0 9 3 
887 
a 
22 
i 
2 0 9 4 0 7 
603 
8 0 0 
7 8 6 
1 
2 
DE F R I C T I O N POUR 
REIBUNGSBELAEGE FUER 
1 158 
5 ) 0 
367 
2 529 
666 
1 759 
6 1 
127 
24 97 
130 
14 
378 
8 
5 
153 
E 016 
5 243 
2 768 
2 746 
2 0 7 0 
8 
14 
1 
1 
2 4 6 
7 
7 0 3 
122 4 5 5 
6 
3 
22 
98 
56 
5 
2 
2 
7 27 
0 7 7 
6 50 
6 4 7 
4 8 6 
3 
6 6 3 . 9 1 ARTICLES EN 
KERAMISCHE 
350 
67 
2B4 
7 952 
2 1 6 
2 196 
26 
13 
20 
169 
193 
25 
1 617 
3 
13 2 0 6 
8 8 7 0 
4 335 
2 
1 
4 
2 ι 
2 0 
9 
5 2 7 
105 
7 4 7 
i 
i 
a 
a 
9 
39 
7 
4 6 5 
6 6 1 
8 0 3 
1 
1 
MAT 
2 2 5 
17 
8 1 6 
92 
4 6 4 
2 0 
4 0 
7 
14 
2 
4 
55 ι 
ί 
759 
150 
6 0 8 
605 
546 
4 
BREMSEN 
1 
•CERAM.P . 
rfAREN ZU 
1 
1 
1 
2 6 7 
235 
163 
1 
6 8 
. a 
10 
a 
l 
IÔ 
7 6 0 
6 6 6 
93 
48 
85 
, 5 1 7 
3 0 
4 2 6 
28 
4 0 
β 
5 
6 
18 
1 
. 
2 1 3 
6 8 0 
533 
5 2 7 
5 0 1 
6 
1 
2 
3 
1 
12 
5 
7 7 
4 
9 1 0 
6 0 7 
0 9 4 
. 6 9 7 
3 2 6 
4 0 
12 
9 8 2 
21 
142 
32 
7 6 1 
177 199 
5 6 1 
11 
2 
76 
4 
3 
8 9 7 
5 0 7 
3 9 0 
2 0 1 511 
9 
160 
FREINS ETC 
USW 
2 
1 
6 6 2 
169 
3 4 1 
4 2 2 
1 7 9 
5 
U 
5 
4 0 
2 
2 3 3 
1 
3 
1 
0 9 7 
6 1 4 
4 8 4 
4 7 9 
2 4 2 
4 
. 
Italia 
6 
1 
5 
4 
3 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
ι 
4 
ι 3 
3 1 
ι 
USAGES TECHNIQUES 
TECHN. ZWECKEN 
2 
2 
2 
4 
30 
28Ò 
2 
86 
17 
. 
a 
. a 
52 
4 9 0 
3 1 7 
174 
1 
2 
2 
69 
16 
39 
1 0 6 
139 
6 
10 
θ 
3 169 
156 
5 1 4 
2 7 4 
2 3 2 
0 4 2 
ι 
2 
1 
. 
3 6 6 
180 
1 6 6 
7 3 5 
4 0 3 
. 
4 5 1 
4ββ 
1β5 
15 
6 7 4 
4 4 3 
7 
. 25 
46 
58 
7 
3 6 8 
12 
542 
562 
9 8 0 
9 5 9 
5 2 1 
3 
17 
3 2 8 
66 
2 9 5 
655 
9 7 3 
5 
. 3 0 
2 8 3 
7 0 
4 4 9 
a 
. . 2 5 5 
9 
3 
14 
29 
3 
6 6 6 
5 4 3 olí 2 9 1 
37 
. 
2 0 3 
3 0 
2 
4 9 3 
a 
2 3 5 
2 
36 
1 
2 1 
23 
4 
16 
a 
154 
2 2 0 
7 2 7 
4 9 3 
4 8 8 
2 9 5 
1 
4 
10 
1 
1 
9 6 2 
a 
158 
a 
2 
. 1 
ι 
36 
16 
2 
1 
2 1 7 
9 9 4 
2 2 3 
rnp ore 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
736 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 iole 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
D I O 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T P A ­ Ç t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE PGLGGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
25 
13 
12 
12 
10 
1 
8 
1 4 
1 
19 
12 
6 
6 
4 
2 
1 
1 
4 
8 
1 
1 
2 
26 
10 il 10 
3 
I 
1 
7 
1 
4 
1 
23 
15 
8 
8 
5 
3 
1 
1 
8 
4 
3 
2 3 1 
8 4 1 
319 
5 2 2 
0 2 1 
2 72 
12 
3 4 9 0 
9 4 5 
7 0 0 
5 8 9 
136 
5 7 5 4 0 2 
32 
8 1 
75 
2 6 6 
103 
13 
5 8 8 
167 
6 5 7 
9 4 5 
7 5 1 
7 2 3 
8 6 2 
6 
2 2 
5 4 7 
8 5 0 
0 3 2 
3 2 3 
774 
4 0 7 
12 2 1 3 
19 
2 0 1 
197 
9 6 0 
106 1 1 9 
12 
42 
83 
9 8 6 
3 4 7 
12 
162 
6 0 
16 
5 0 8 
5 2 7 9 8 2 
8 1 3 
9 9 2 
100 
63 
6 0 6 
4 6 6 
4 6 0 
5 0 9 
4 6 9 
8 6 5 
2 32 
2 7 4 
1 4 2 
3 5 7 
330 
17 
6 5 5 
23 
10 
2 86 
780 
5 3 0 
2 5 0 
2 0 4 
9 0 0 
2 0 
24 
9 0 1 
57 
2 1 4 
3 5 1 
4 1 6 
2 9 9 
2 1 
1 4 6 
41 
1 3 1 
30 29 
24 
10 
4 8 9 
44 
2 3 3 
9 4 0 
2 9 1 
Franca 
5 
2 
3 
3 
2 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
4 3 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
ι 
1 
1 
814 
168 
6 4 6 
548 
9 1 5 
5 
2 94 
a 
5 0 3 A) 2 3 9 
7 6 6 
26 
l ï 
65 
52 
a 
3 1 1 
104 
355 
0 0 1 
354 
3 5 3 
885 
1 
* 
a 
344 
137 
7 9 3 
2 9 3 
504 
3 5 1 
a 
542 
32 
3 5 9 
1 
8 1 
2 
a 
16 
7 3 1 
8 1 
a 
9 
7 
. 
0 0 3 
5 6 7 4 3 6 
4 0 9 
4 9 1 
U 
9 
a 
709 
23 
0 7 9 
4 1 8 
2 6 5 
25 
4 
26 
48 
2 4 1 
a 
5 0 1 
12 
6 
7 
3 9 1 
2 2 9 
162 
151 
369 
6 
3 
. 13 
13 
0 0 9 
106 
3 2 1 
a 
13 
a 
10 
a 
a 
6 
1 6 1 
25 
6 8 5 
141 
Î 4 4 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
1 
4 166 
3 2 3 6 
9 3 0 
9 0 1 
873 
1 
1 28 
2 8 7 
a 
1 1 8 
1 6 0 7 
8 522 
a 
1 
2 
15 
a 
4 
6 1 
3 
2 6 3 1 
2 0 2 0 
6 1 1 
6 0 5 
5 4 0 
a 
6 
4 8 3 
a 
155 
7 3 7 
5 5 
5 7 6 
7 
a 
62 
9 
1 6 2 
3 
34 
10 
a 
6 
2 4 3 
10 
a 
5 
a 
• 
2 5 7 6 1 4 3 0 
1 1 4 6 
l 1 3 7 
8 3 6 
a 
10 
6 5 9 
a 
33 
2 0 0 2 
1 7 6 
1 0 0 6 
76 
107 
27 
5 0 
4 
5 
178 
2 
a 
3 
4 3 3 5 
2 8 7 0 
1 4 6 5 
1 4 5 8 
1 2 7 0 
a 
5 
149 
a 
56 
5 5 0 
4 
62 
a 
5 
a 
12 
a 
2 
a 
39 
3 
8 8 5 
7 5 6 
126 
Nederland 
2 
1 
BZT­
2 
1 
BZT­
1 
1 
4 
1 2 
2 
1 
10 
156 
4 4 6 
7 1 0 
5 4 9 
4 7 2 
2 
159 
NDB 
3 7 9 
73 
. 9 5 4 
153 1 6 0 
a 
2 
a 
7 
16 
5 
2 2 0 
12 
0 0 1 
5 5 9 
4 4 2 
4 3 7 
189 
a 
5 
NOB 
94 
3 6 3 
a 
1 4 4 
2 2 
7 5 5 
9 4 1 
• 33 
2 1 
12 
1 
10 
a 
a 
a 
540 
2 3 2 
a 
8 
a 
2 
2 8 9 
6 2 3 6 6 6 
6 6 2 
8 7 1 
3 
1 
BZT­NOB 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
165 
171 
a 
3 6 9 
74 
2 3 7 
93 
9 5 
37 
a 
13 
9 
107 
5 
a 
1 
4 0 2 
7 9 9 
6 0 3 
5 9 4 
4 6 5 
. 9 
Deutschland 
(BR) 
U 
5 
5 
5 
5 
6 9 . 0 3 
1 1 
5 
2 
2 
2 
1 
6 8 . 1 3 
1 
2 
1 
8 
3 
5 
5 3 
S 8 . 1 4 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
BZT­NDB 6 9 . 0 9 
1 
12 
9 
a 
6 2 7 
8 
77 
a 
5 
a 
2 
a 
1 
a 
9 2 
• 
C36 
8 5 6 
180 
1 
3 
2 
2 1 7 
6 9 6 
8 7 3 
8 2 3 
6 6 4 
0 0 6 
2 
157 
9 1 7 
6 1 
4 1 7 
■ 
175 6 5 7 
■ 
72 
24 
164 
• 4 
720 
2 
2 1 6 
570 
6 4 6 
6 4 0 
9 1 8 
2 
4 
6 0 0 
9 9 4 
6 8 2 
• 4 0 4 
3 7 9 
100 
19 
5 6 4 
1 0 7 
1 6 8 
2 1 
5 1 6 
• 4 2 
6 1 
0 2 4 
2 1 
3 
1 1 4 
6 
7 
8 54 
6 6 0 1 7 * 
1 1 4 
3 3 9 
18 
4 3 
9 1 9 
5 0 6 
4 0 0 
a 
6 2 1 
6 6 3 
28 
29 
47 
9 1 
13 
a 
723 
4 
4 
9 
267 
6 4 7 
6 2 0 
6 1 1 
8 6 0 
7 
3 
5 1 6 
33 
143 
a 
3 0 0 
797 
2 1 
94 
4 1 
96 
27 29 
13 
a 
1 6 4 
1U 
3 1 6 
992 
3 2 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 i 1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
0 0 9 
596 
4 1 3 
3 5 9 
0 0 2 
2 
52 
3 6 2 
63 
33 
3 3 6 
2 7 5 
6 
1 
32 
15 
35 
a 
2 7 6 
4 6 
4 9 4 
7 9 5 
6 9 8 
6 6 6 
3 3 0 
3 
7 
3 7 0 
149 
56 
6 4 9 
a 
193 
14 
• a 
2 6 
2 1 9 
62 
4 7 6 
a 
a 
a 
4 4 6 
3 
9 
2 6 
4 7 
7 
7 6 6 
22 7 5 6 0 4 9 1 
4 5 5 
66 
• 
863 
8 0 
4 
0 3 9 
a 
6 9 4 
10 
3 9 
5 
166 
59 
3 
1 4 6 
a 
a 
2 6 6 
3 8 5 
9 8 5 
4 0 0 
3 9 0 
9 1 6 
5 
4 
2 2 4 
2 
2 
9 6 5 
a 
4 2 
a 
29 
a 
U 
3 
a 
8 
2 
13 
6 
3 1 1 
193 
117 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siaha am Enda dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
224 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 3 2 ) 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
3 1 2 
0 3 3 
0 3 4 
O05 
3 2 2 
3 28 
3 34 
3 3 6 
3 36 
0 4 2 
0 6 2 
4C0 
732 
1 0 3 3 
D 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 04 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
1000 
D I O 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
O04 
0 3 5 
3 2 2 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 9 
3 4 2 
0 58 
0 6 0 
062 
4 0 0 
5 0 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 33 
1040 
CST 
0 0 1 
0 3 3 
0 0 4 
0C5 
0 22 
0 1 6 
4 0 3 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 C 04 
0 3 5 
3 22 
MENGEN 
EG­CE 
3 927 
2 2 4 9 
8 
399 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
7 9 4 
749 
a 
9 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
86 
78 
a 
5 
6 6 3 . 9 2 AJTRES OUVRAGES EN 
Nederland 
ΜΑΤΙ 
165 
103 
8 
• ERES 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 lib 
153 . 325 
Italia 
CERAMICUES 
ANUERE WAREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
5 890 
6 415 
l 777 
6 753 
1 0 6 9 
177 
7 
308 
296 
2 218 
50 
111 
76 
115 
27 3 0 1 
23 9 0 ) 
3 397 
3 257 
3 0 0 9 
10 
2 
4 
130 
6 6 4 . 1 1 V 
1 
2 
2 
ERRE 
a 
67 
22 
176 
7 6 6 
46 . , 20 
25 
22 
3 
2 
1 6 7 
0 3 3 
134 
102 
69 
9 
2 
4 
23 
l 
l 1 
4 
4 
EN MASSE 
795 
a 
6 3 5 
U l 
195 
6 
l ì 6 
7 7 0 
7 3 6 
33 
24 
7 . a 
a 
10 
1 
β 
3 
14 
14 
TESSONS 
SCHERBEN VON GLASWAREN: 
34 0 4 7 
6 2 0 
68 635 
27 9 4 5 
97 
732 
1 101 
3 263 
1 977 
ï 096 
2 3 7 7 
152 0 9 7 
131 342 
2C 754 
13 282 
î 2 3 4 
7 472 
6 6 4 . 1 2 V 
1 
2 
2 
ERRE 
43 
608 
7 2 0 
. a 
a 
. a . • 3 7 1 
3 7 1 
. . • D I T 
23 
4 4 
1 
69 
6 9 
EMAI1 
UEBERFANGGLAS 
48 
62 
59 
3 
3 
3 
6 6 4 . 1 3 V 
G 
4 164 
E 097 
6 732 
16 7 1 1 
2 641 
1 002 
6 
2 
7 
532 
15 
25 
15 
300 
2 9 6 9 
24 
19 
43 4 6 0 
36 543 
4 9 1 7 
4 553 
1 549 
24 
3 4 0 
6 6 4 . 2 0 VE 
:FRE 
.AS 
9 
1 
U 
10 
KRE 
32 
35 
35 
. . • EN 6ARRE! 
0 3 6 
a 
4 6 4 
706 
59 
13 
a 
2 1 
a 
. • 3 3 2 
2 6 5 
67 
67 
67 . , EN 
β 
14 
23 
23 
8 9 6 
3 0 0 
a 
801 
19 
79 . . a . 2 0 3 
10 
92 
2 2 4 0 1 6 
2 0 8 
2 0 2 
80 
a 
. a 5 
2 
2 
5 2 
2 
2 
2 
; AUTRES 
GLAS I N 
5 0 4 
3 3 1 
189 
a 
1 
. . a 
a • 0 2 4 
0 2 3 
1 
1 
1 . 
16 
17 
17 
134 
47 
82 
. . 89 2 
3 0 6 
2 7 6 
2 1 1 
3 
. 47 . 2 0 2 3 5 1 
8 5 1 
8 4 9 
7 9 7 . . . 2 
3ECHETS 
3R0CKEN 
6 3 3 
2 4 6 
1 1 4 
. 38 718 
. 57 . . • 8 1 9 
0 3 1 
7 8 8 
7 8 6 
788 . MASSE, BARRES ETC 
N BROCKEN, STANGEN USW 
16 
Π 
17 
. a ­
. 
5 
5 
. a ­.BAGUETTES.B ILLES 
N STANGEN,STAEBEN 
a 
1 
89 
0 4 2 
194 
2 2 0 
a 
a 
. 5 
a 
1 
u 132 
3 9 0 
. • 0 8 7 
3 2 8 
7 59 
6 1 5 
2 2 5 
. 144 
1 
4 
6 
6 
D'OPTIQUE 
OPTISCHES 
532 
2 
543 
3 2 
2 7 0 
3 
302 
19 
1 7 0 3 
1 107 
595 
594 
273 
1 
66 4 . 3 0 VE 
GE 
l i 335 
112 9 3 3 
IC 4 2 0 
43 9 6 6 
68 840 
5 9 7 6 
FRE 
ZOG 
32 
7 
10 
a 
. 116 1 
8 1 
. 2 3 8 l 
4 3 8 
118 
3 2 0 
3 2 0 
61 
. 
3LAS 
A V ITRES 
GEBLAS. 
a 
7 4 0 
3 0 7 
7 2 2 
5Θ4 
2 1 
14 
3 
2 
0 1 8 
. 4 3 2 9 9 3 
89 
2 1 3 
. . a 
a 
a 
a 
97 
35 
a 
• 8 7 6 
5 3 1 
345 
2 4 8 
2 1 3 
a 
97 
ET 
UND 
67 
a 
4 
a . 2 1 
73 
7 0 
3 
3 
2 
. NON 
6 
7 
7 
. 
4 
1 
3 
3 
3 
I 
7 
10 
1 
3 
7 
5 
2 
39 
19 
19 
12 
4 
7 
OU TU6ES 
ROEHREN,KUGELN 
76 
9 3 3 
. 548 4 
51 
6 
. . . . 5 . 30 21 
24 • 6 9 7 
5 6 0 
1 3 7 
78 
57 
24 
35 
2 
1 
1 
1 
2 
9 
6 
3 
3 
3E LUNETTERIE 
tOHLINGE 
28 
. 89 . 4 4 1 
3 
• 165 
116 
48 
47 
44 
1 
TRAVAILLE 
136 
118 
6 6 8 
554 
2 9 8 
527 
15 
38 
2 9 6 
18 
6 7 6 
4 7 5 
2 0 1 
163 
8 3 4 
. 38 
106 
1 
3 1 
45 
48 
18 
2 4 9 
138 
112 
112 
46 
. 
FLACHGLAS, UNBEARBEIIE1 
686 
319 
6 5 5 
56 
3 
9 
26 
26 
10 
3 
9 5 5 
166 
a 
6 3 1 
0 1 5 
9 4 2 
45 
6 
48 
1 
3 1 5 
0 2 9 
794 
185 
137 
6 
8 
7 
8 
4 
164 
161 
a 
6 0 
65 
38 
6 6 3 
a 
42 
7 
. a 7 
2 
66 
7 
15 
9 3 8 
7 6 7 
1 7 1 
BO 
56 
1 
a 
. 5 0 
874 
a 
4 4 9 
3 3 0 
a 
a 
1 0 1 
185 
9 7 7 
0 9 6 
3 7 7 
5 5 1 
6 5 2 
8 9 8 
4 2 6 
378 
4 7 2 
a 
1 
1 
, • 
9 3 4 
4 3 
5 4 3 
126 
2 2 0 
19 
4 
3 
2 2 7 
î 
1 2 4 
6 4 9 
4 7 5 
4 4 9 
2 2 0 
. 26 
3 3 1 
1 
3 3 4 
. 100 
a 
12 
7 7 8 
6 6 5 
112 
112 
ICO 
. 
4 2 9 
5 6 8 
a 
7 5 8 
. 8 7 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
028 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
C02 
CC) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
400 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
COI 
C02 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPCN 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
5 
3 
9 
1 
2 
26 
22 
4 
3 
2 
1 
2 
7 
4 
3 
3 
4 
20 
1 
8 
13 
1 
2 2 1 
6 3 3 
2 
70 
7 6 9 
8 8 3 
6 7 3 
0 7 5 
584 3« 4 1 
63 
135 
20 
42 
2 06 
2 1 8 
150 
9 8 4 
166 
0 85 
6 3 0 
24 
3 
10 
58 
8 5 5 
17 
8 1 9 
4 6 1 
12 
15 
17 
55 
87 
65 
6 1 
5 1 7 
2 0 4 
3 1 2 
1 8 6 
92 
126 
27 
48 
39 
9 
9 
9 
6 1 0 
107 
9 54 
167 
2 7 1 
779 
10 
15 
33 
123 
12 
14 
23 
3 1 5 
9 0 4 
137 
23 
4 9 8 
108 
3 8 9 
699 
9 59 
137 
3 5 1 
169 
4 2 
6 1 6 
9 1 
8 3 6 
86 
4 56 
109 
6 4 4 
1 4 1 
504 
4 9 7 
9 2 6 
6 
9 0 0 
9 0 3 
9 9 5 
4 8 2 
102 
132 
France 
535 
347 
1 
9 
. 27 
26 
3 9 7 
2 8 9 
112 
i 24 
1 
10 
7 
4 2 
7 
5 7 1 
7 3 9 
2 3 2 
2 0 5 
1 4 1 
18 
3 
10 
5 
a 
a 
10 
4 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 6C 
59 
1 
1 
. « 
19 
2 2 
2 2 
. a • 
4 
1 9 1 
4 5 0 6 
3 5 4 
1 3 1 
. 2 1 
a 
1 
10 
118 
784 
1 
• 6 104 
5 0 5 5 
1 C45 
9 1 6 
134 
1 
129 
, 
4 7 8 
8 
159 
14 
1 836 
6 
2 509 
489 
2 0 2 1 
2 0 1 7 
172 
4 
a 
5 703 
9 0 
1 2 8 6 
1 8 2 4 
5 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 2 1 
79 
5 
2 4 9 
a 
3 3 6 
4 0 0 
173 
19 
4 2 
8 
1 2 3 3 1 158 
75 
7 0 
19 
a 
a 
a 
5 
3 5 5 
a 9Î1 4 
3 
a 
3 
a 
a 
• 1 3 8 7 
l 3 7 7 
10 
10 
10 
7 
7 
7 
« a ­
5 6 1 
. 2 8426 8 6 
47 
1 3 1 
. 1 
a 
. 1 . 123 5 3 8 
a 
• 4 9 2 9 
4 137 
7 9 2 
6 6 9 
132 
. 123 
2 8 0 
«1 . 9 54 
26 
. 4 3 6 
3 4 7 
69 
39 
63 
. 
2 6 4 1 
. 4 9 0 9 4 7 
12 
6 
Nederland Deutschland (BR) 
179 
85 
1 
1 
BZT­NDB 69 
177 
8 4 1 
7 4 9 
32 
83 
î 1 
1 
4 
6 
19 
168 
2 C69 
1 7 9 9 
2 9 0 
2 7 6 
85 
2 
a 
a 
10 
BZT­NDB 7 0 
1 2 4 
14 
138 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 2 7 6 
2 7 6 
a 
a 
* BZT­NOB 70 
1 
2 
2 
. a . BZT­NOB 70 
142 
4 3 9 9 
a 
563 
2 
9 0 
9 
. 3 
a 
5 
3 
a 
4 1 
136 
136 
• 5 5 3 0 
S 106 
4 2 4 
2 4 3 
102 
136 
44 
BZT­NOB 70 
2 1 6 
. 3 8 7 
a 
106 
16 
4 5 
. 7 7 4 
6 0 5 
169 
166 
1 2 1 
2 
BZT­NCB 70 
1 655 
3 7 3 6 
. 5 C63 1 702 
788 
2 
1 
. 1 4 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
18 
1 
05 
9 
1 
9 
m 
0 3 7 
4 1 
1 7 6 
a a 
9 0 
13 
36 
36 
1 2 5 
3 
a 
5 1 
1 
6 0 0 
3 3 1 
2 6 9 
2 6 6 
2 1 0 
a 
a 
a 
1 
94 
3 
6 4 5 
a 
6 
12 
a 
3 
a 
a • 7 6 5 
7 4 9 
15 
15 
15 . 
. 
14 
5 
9 
9 
9 
2 4 4 
685 
747 . 6 6 8 2 9 7 
1 
15 
24 
120 
7 
a 
a 
3 0 
2 7 8 
a 
18 
3 3 4 
5 4 3 
7 9 0 
7 6 0 
4 5 7 
a 
30 
6 1 9 
37 
a 
83 
3 2 1 
2 
4 1 1 
99 
7 6 3 
9 4 0 
6 4 3 
643 
3 2 9 
• 
92 
3 5 2 
4 1 5 
a 
564 
2 1 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
104 
85 
14 
167 
lii 
5 2 9 
83 
74 
3 
2 
β 
3 
2 9 
52 
3 4 
1 95577 
3 0 0 
2 6 4 
175 
4 
. a 33 
322 
. 199 2 2 2 
. a 17 
49 
87 
65 
6 1 
1 0 2 9 
743 
2 8 6 
160 
67 
126 
. 
3 
3 
. . • 
663 
19 
1 7 4 
3 412 . 1 3 0 
a 
a 
3 
2 
a 
9 
13 
3 
166 
, 5 
4 6 0 1 4 2 6 7 
3 3 4 
309 
134 
a 
25 
872 
3 
686 
a 
2 4 1 
a 
136 
4 
2 142 
1 7 6 0 
362 
362 
2 4 1 
• 
312 
2 110 
, 1 186 
a 
119 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
225 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
3 ) 3 
3 ) 4 
3 36 
3 ) 9 
342 
3 4 ) 
3 5 2 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
364 
0 6 6 
0 6 9 
4 3 3 
4 34 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 ) 6 
0 4 2 
352 
3 56 
362 
3 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 30 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
CST 
C31 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
0 3 ) 
0 4 2 
0 4 9 
052 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 
1 0 0 3 
1013 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
O04 
O05 
3 ) 3 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 34 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 ) 2 
3 ) 4 
0 3 6 
0 38 
3 4 2 
0 4 ) 
0 6 2 
4 0 0 
4 34 
6 2 4 
732 
1033 
MENGEN 
EG-CE 
8 ) 
5 161 
376 
ί 556 
6 955 
IC 903 
3 363 
3 931 
2 3 ) 7 
9 4 6 
14 310 
1 675 
6 575 
1 391 
177 
563 
332 865 
261 512 
7 1 353 
39 178 
17 157 
11 
32 167 
6 6 4 . 4 0 ifl 
Janvier-Décembre 
Franca 
2 
55 
51 
3 
2 
F RE 
. 21
. 9 0 0 
. . . . 82 
5 5 3 
. 23 
199 
a 
• 
157 
3 5 3 
8 0 4 
9 4 3 
42 
5 
6 57 
TONNE 
Belg.-Lux. 
20 
2 0 
1 
. a 
a 
. a 
a 
. 2 
a 
255 
1 
a 
. 1
. 
9 7 8 
7 1 5 
2 6 3 
5 
4 
a 
2 5 8 
S I M P L . OOUCI 
TAFELGLAS, 
57 6 5 3 
135 0 9 2 
1 4 0 2 
2 2 327 
2 2 396 
9 2 2 1 
63 
25 
463 
1 037 
116 
526 
1 7 9 5 
26 
252 2 4 4 
238 6 7 3 
13 372 
11 667 
9 314 
2 
1 
1 704 
6 6 4 . 5 0 Vt 
74 
a 12 
95 
95 
RRE 
a 
805 
126 
4 0 0 
148 
18 
39 
23 
. 14 
. 2 2 8 
26 
8 3 0 
4 7 9 
351 
3 3 7 
58 
1 
. 14 
Nederland 
1 
4 
86 
74 
U 
6 
6 
5 
2 
2 0 2 
. 9 7 9 
. 2 1 
12 
243 
3 3 9 
3 7 9 
5 0 8 
139 
4 4 
. -
7 7 7 
9 6 7 
810 
159 
126 
6 5 2 
1U P O U 
SPIEGFLGLAS 
1 
6 
U 
10 
COULE OU 
GEGOSSENES 
6 114 
31 965 
2 6 1 0 
2C 238 
9 332 
3 163 
6 1 1 
31 
648 
9 9 
2 141 
6 388 
757 
724 
4 7 5 
85 6 5 9 
7C 2 5 7 
15 402 
5 354 
3 829 
16 
10 032 
6 6 4 . 6 3 PA 
ST 
5 954 
S 6 4 9 
164 
3 2 3 2 
4 9 2 8 
1 323 
126 
84 
2 686 
1 370 
25 526 
2 3 926 
5 6 0 1 
2 7 0 7 
1 3 3 1 
2 8 9 5 
6 6 4 . 7 0 GL 
8 
6 
3 
20 
19 
VES , 
EINE 
1 
2 
2 
ACES 
a 
4 3 0 
SOI 
6 6 7 
9 0 3 
1 
. 64
14 
. 85 
a 
. 74 
0 6 4 
8 0 2 
2 62 
173 
2 
9 0 
209 
, 60 
969 
351 
3 4 3 
a 
a 
, . a 
. 75 
-
0 3 1 
569 
4 4 2 
4 1 8 
3 4 3 
a 
a 
24 
14 
3 
2 
21 
19 
2 
2 
2 
5 6 9 
918 
. 2 1 7 
6 6 3 
3 9 5 
. . a 
a 
26 
. . * 
966 
5 6 6 
422 
3 9 5 
3 9 5 
1 
1 
26 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
2 
112 
1 0 0 
U 
7 
7 
4 
54 
39 
1 
9 
2 
107 
103 
3 
3 
2 
60 
9 5 9 
2 8 3 
0 9 1 
19 
78 
a 
2 2 3 
3 5 8 
3C0 
166 
100 
a 
* 
124 
3 2 2 
602 
6 4 7 
5 50 
6 
149 
0 6 1 
0 1 4 
159 
0 3 4 
9 4 2 
4 1 
2 
a 
9 
5 2 6 
3 5 3 
. 
181 
2 6 7 
9 1 4 
3 7 9 
9 9 4 
. . 5 3 5 
LAMINE NON TRAVAILLE 
GEWALZTES FLACHGLAS,UNBEARE 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
6 5 5 
0 5 5 
209 
3 9 
3 1 6 
2 
a 
a 
. a 
2 9 1 
, 54 
622 
9 5 7 
6 6 4 
374 
3 2 0 
2 9 i 
TUILES E T C . , 
3 
9 
5 
2 
22 
18 
3 
2 
4 9 9 
4 6 4 
3 1 6 
192 
6 6 3 
. a 
. 8
9 0 6 
0 0 0 
a 
a 
2 7 6 
329 
4 7 1 
859 
9 5 0 
6 6 3 
. 908 
ET AUTRE 
, DACHZIEGEL UND AND. 
. 3 0 1 
3 
4 1 2 
3 1 6 
. a 
115 
2 
156 
0 32 
124 
10 
2 
115 
1 
1 
1 
1 
163 
a 
72 
7 7 0 
12 
ni 
4 2 9 
160 
7 1 7 
017 
7 0 0 
161 
1 
539 
OU VERRES DE 
SICHERHEITSGLAS 
3 193 
17 7 4 1 
5 07 7 
5 0 ) 1 
5 163 
1 127 
136 
2 3 4 
74 
303 
51 
359 
642 
105 
3 647 
2 34 
315 
5d 
4 7 4 ) 2 
U 
1 
8 
21 
6 5 9 
148 
3 3 5 
2 7 1 
6 9 
26 
a 
7 
. 11
3 0 1 
2 
3 
1 
16 
8 5 0 
1 
1 
1 
5 
39 5 
8 0 5 
6 2 6 
65 
2 3 6 
39 
3 
. a 
l 
41 
9 
128 
a 
5 
353 
1 2 0 
a 
7 5 1 
12 
15 
33 
9 3 0 
882 
48 
a 
a 
46 
SECURITE 
2 
4 
86 
582 
976 
32 
533 
19 
1 
l ì 
. a 
. 1
. 21 
2 6 5 
1 
6 
5 
16 
14 
1 
1 
914 
782 
7 1 6 
198 
164 
117 
100 24 
2 6 6 
5 4 9 
2 62 
4 1 2 
39 
562 
6 1 0 
9 72 
4 4 6 
2 8 2 
5 2 7 
VERRE 
GLASNAREN 
4 
7 
4 
1 
1 
2 0 
17 
3 
1 
1 
2 
3 
10 
5 6 9 
9 2 4 
87 
. 568 
1 
84 
6 3 9 
168 
2 6 4 
166 
0 9 7 
174 
6 
9 2 3 
9 5 1 
4 7 1 
6 5 7 
. 815 
2 6 1 
165 
70 
2 9 0 
50 
2 
54 
502 
2 3 3 
3 1 5 
16 
134 
Italia 
. 72 
2 4 8 6 
4 0 3 6 
10 6C4 
3 3 4 8 
2 7C8 
3 0 9 2 
167 
6 823 
9 9 6 
6 313 
1 14B 
176 
5 6 3 
57 8 2 9 
14 155 
43 6 7 4 
22 4 2 4 
3 4 3 5 
a 
2 1 2 5 1 
1 8 1 9 
6 3 5 5 
57 
1 7 4 1 
3 523 
a 
a 
4 6 3 
1 0 3 7 
67 
. 1 139
-
16 2 1 4 
9 9 7 2 
6 2 4 3 
5 1 3 6 
3 5 2 4 
a 
1 105 
a 
4 6 
7 2 6 9 
38 
6 0 4 6 
a 
1 0 3 7 
4 9 2 
17 
7 3 4 
67 
9 6 7 
3 4 6 3 
4 7 5 
3 1 2 
3 0 
2 1 062 
13 4 1 7 
7 6 4 5 
2 4 1 1 
1 562 
le 5 2 1 6 
102 
4 2 4 
2 
2 9 9 
a 
l 322 
, 2 7 0 
4 0 
2 4 5 9 
8 2 7 
1 632 
1 3 6 2 
1 3 2 2 
2 7 0 
7 6 1 
3 0 2 9 
2 6 7 
1 0 5 4 
a 
28 
1 
45 
4 
. . 3C5 
3 4 1 
a 
13 
. a 
• 
5 8 9 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 SLFCE 
034 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
C22 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 R .D .ALLEM 
3 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
D U EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE: 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EG-CE 
34 
7 7 3 
147 
9 0 1 
8 3 1 
9 9 5 
3 0 6 
3 6 4 
3 1 9 
110 
1 370 
153 
6 3 3 
1 0 1 
26 
85 
57 6 8 1 
49 3 6 1 
8 2 9 9 
5 2 4 5 
2 9 8 7 
6 
3 C49 
U 2 2 9 
24 9 1 6 
517 
3 6 1 4 
5 7 3 7 
2 8 6 1 
76 
15 
4 5 
98 
2 1 
37 
8 4 2 
16 
50 0 5 2 
46 O U 
4 0 4 0 
3 B61 
2 9 5 1 
l 
. 1 5 8 
7 52 
5 129 
4 7 1 
3 196 
1 2 2 1 
6 2 8 
73 
15 
9 6 
U 
1 8 3 
7 4 4 
63 
65 
4 3 2 
13 097 
10 7 7 1 
2 3 2 6 
1 2 6 7 
7 0 6 
2 
1 0 6 0 
1 169 
4 125 
98 
7 8 9 
1 0 6 6 
2 9 2 
38 
13 
4 5 7 
6 3 6 
8 6 9 4 
7 2 4 6 
1 4 4 7 
94U 
3 0 2 
5 0 8 
2 2 9 5 
12 5 4 8 
3 3 7 5 
7 0 9 5 
6 2 5 0 
1 1 0 4 
3 0 3 
3 8 1 
46 
42 7 
27 
2 0 7 
3 6 9 
4 1 
2 6 5 0 
167 
140 
159 
37 598 
Franca 
1 
. 7 
a 
2 6 2 
. a 
, a 
12 
53 
a 
2 
19 
a 
• 
9 2 6 6 
8 9 0 2 
3 6 3 
2 9 5 
13 
3 
66 
1 2 5 3 0 
42 
1 2 2 3 
2 847 
6 
36 
14 
a 
1 
a 
1 7 1 
17 
16 695 
16 6 4 2 
2 5 3 
2 5 1 
48 
1 
a 
1 
a 
9 1 6 
69 
5 4 8 
3 4 2 
1 
a 
10 
1 
a 
a 
6 
a 
a 
108 
2 4 2 6 
2 2 9 4 
132 
124 
2 
a 
8 
a 
5 3 6 
2 
127 
1 1 4 
a 
a 
a 
27 
2 
8 1 1 
7 7 8 
33 
6 
2 
27 
8 0 3 4 
124 
2 131 
5 377 
156 
60 
a 
10 
a 
U 
156 
6 
42 
1 
54 
16 186 
1000 RE/UC 
Balg.-Lux. 
3 
82 
4 184 
4 0 9 0 
9 4 
U 
9 
a 
63 
352 
28 
1 3 2 6 
9 7 
99 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 7 
. 
1 9 7 3 
1 80S 
166 
166 
9 9 
. . 2 
106 
a 
1 6 9 
3 3 3 
14 
2 2 5 
a 
a 
a 
a 
a 
59 
a 
a 
55 
9 6 3 
6 4 4 
3 3 9 
2 8 0 
2 2 5 
. 59 
3 2 0 
. 57 
3 8 2 
4 
a 
3 6 
. 77 
5 6 
9 3 4 
7 6 4 
170 
57 
1 
113 
9 1 5 
a 
1 2 5 9 
1 5 1 6 
6 4 
1 7 9 
1 2 1 
U 
a 
1 
4 4 
. 3 
147 
a 
a 
15 
4 2 7 7 
Nederland 
13 
12 
1 
1 
1 
B 2 T -
3 
5 
4 
B Z T -
1 
3 
2 
Deutschland 
(BR) 
29 
107 6 6 6 
III 
1 2 4 
3 3 4 
6 
2 17 
1 
90 2 0 
2 9 52 
312 2 2 4 
4 4 17 
9 U 
3 
• 
7 
• 
7 8 6 22 2 2 1 
3 5 8 2 0 4 2 3 
4 2 8 1 7 9 6 
S1 2 
OOE 
, 416 
NDB 
203 
2 6 1 
631 
341 
922 
a 
a 
'·. a 
a 
• 
370 
439 
931 
922 
922 
. a 
9 
MOB 
342 
55B 
a 
882 
35 
155 
a 
a 
a 
1 
7 : 
169 
a 
a 
2 0 5 
4 1 9 
811 
602 
361 
155 
a 
2 4 2 
BZT-NOB 
3 0 
a 
a 
196 
5 
a 
2 
a 
9 
• 
2 4 2 
2 3 1 
U 
a 
a 
U 
UZT-NDB 
1 
1 
3 
168 
6 3 0 
a 
5 4 7 
47 
3 7 6 
5 1 
3 
1 
3 9 
a 
. a 
a 
6 
a 
a 
52 
9 2 2 
1 4 0 2 
1 3 6 7 
3 
3 9 3 
7 0 . 0 6 
9 2 3 8 
7 7 9 4 
4 3 3 
a 
2 4 5 3 
1 0 6 0 
4 2 
1 
. . 2 
37 
2 0 0 
1 
2 1 2 6 9 
19 9 1 7 
1 3 5 1 
1 3 1 2 
1 105 
1 
a 
3 9 
7 0 . 0 4 
2 7 4 
1 0 4 9 
1 7 5 
830 47 
2 0 
a 
13 
4 
23 
1 2 5 
2 0 
35 
55 
2 6 7 4 
2 3 2 6 
3 4 6 
1 4 1 
66 
a 
2 0 6 
7 0 . 1 6 
7 7 1 
3 3 9 2 
36 
a 
9 4 3 
1 
a 
13 
2 9 9 
5 5 6 
6 0 2 0 
5 143 
877 
5 6 6 
6 
312 
7 0 . 0 8 
7 5 0 
5 6 5 
1 8 2 1 
. 762 
2 2 5 
47 
2 9 4 
39 
3 7 6 
2 6 
1 
. 3 2
2 4 3 2 
166 
1 4 0 
3 0 
7 7 2 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
5 
. 16
4 5 5 
5 4 3 
976 
307 
2 7 4 
299 
17 
6 9 9 
92 
6 1 1 
79 
19 
85 
2 0 4 
6 0 8 
5 9 6 
5 2 5 
5 9 0 
. 0 7 1
4 3 6 
3 3 1 
14 
4 2 7 
a 
774 
a 
a 
4 5 
96 
9 
a 
4 0 4 
« 
5 4 5 
2 0 6 
3 3 7 
2 3 0 
777 
a 
a 
107 
26 
6 0 6 
18 
0 3 5 
a 
2 0 0 
53 
5 
82 
6 
87 
3 6 5 
43 
3 0 
9 
5 9 5 
6 8 8 
9 0 7 
3 6 1 
2 5 6 
2 
545 
4 8 
197 
1 
84 
a 
2 9 1 
a 
a 
45 
2 0 
6 6 7 
3 3 0 
3 5 6 
3 1 1 
2 9 1 
45 
4 6 2 
2 9 9 
171 
9 0 1 
a 
166 
4 
73 
6 
1 
1 
1 5 1 
2 1 3 
a 
23 
a 
a 
8 
4 6 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ri correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1313 
D U 
1 0 2 1 
1 3 2 1 
1 3 ) 1 
1332 
13 41 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 35 
0 2 2 
0 2 6 
3 33 
3 ) 4 
3 ) 6 
3 ) 8 342 
3 53 
364 
4 3 0 
723 
7 ) 2 
7 40 
a 00 
1 3 0 0 
D I O 
D U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
D I O 
1 3 3 2 
13 43 
CST 
C O I 
3 3 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 36 
3 38 
3 4 2 
3 43 
356 
0 4 3 
3 6 2 
0 64 
4 3 0 
1 0 0 0 
D I O 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
D I O 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 22 
3 42 
0 58 
3 6 2 
4 3 3 
5 0 8 
7 ) 2 
D O O 
1 3 1 3 
D U 
1 3 2 0 
1 ) 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 4 0 
CST 
OOI 
0 02 
0 0 ) 
0 34 
O05 
0 22 
0 1 6 
3 62 
400 
726 
7 3 2 
lOO 
13 00 
1 0 1 1 
D U 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
3 3 1 
MENGEN 
EG­CE 
4C 227 
7 267 
6 819 
1 6 6 3 
318 
. 139 
Janvler­Décemb 
France 
21 « 1 4 
4 1 6 
4 3 3 
101 
. 3 
6 6 4 . 8 3 MIROIRS EN 
re 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
4 891 1 
4 6 2 
4 5 2 
275 
10 
VERRE 
SPIEGEL AUS GLAS 
557 
5 745 
527 
2 447 
1 534 
265 
144 
27 
97 
19 
9 75 
63 
278 
6 6 
70 
565 
196 
3 
12 692 
IC 783 
1 9 0 6 
1 261 
419 
203 
. 419 
6 6 4 . 9 1 VE 
FL 
1 2 8 6 
29 9 9 6 
537 
3 9 1 5 
3 4 7 5 
113 
35 
463 
209 
8 134 
143 
52 
2 1 1 
12 
4 3 8 
83 
8 1 
45 467 
39 2 0 8 
IC 279 
9 4 8 1 
S 2 0 4 
7 
791 
2 
4 
4 
RRE 
ACH­
6 
6 
7 
4 2 4 
13 
6 6 3 
9 7 9 
31 
2 
2 
20 
1 
1 23 
. 1 
17 
2 
154 
15 
• 
3 6 0 
0 7 9 
282 
2 6 1 
58 
17 
a 
4 
140 
I 
215 
364 
121 
25 
1 
5 
) 1 
5 
1 
! 
30 
17 
9 4 2 3 
839 2 
103 
77 
33 
17 
6 
DECOUPE ETC 
­ UND 
5 5 7 
42 
9 1 7 
3 1 4 
91 
36 
64 
0 2 9 
8 3 0 
196 
198 
1 3 1 
. 
6 6 4 . 9 2 AMPOULES E l 
677 
589 
586 
562 
3 
. • 
167 
777 
7 5 7 
74 
97 
. 14 
45 
1 
1 6 
59 
I 
12 
36 
172 
106 
3 
3 3 9 
775 
5 6 4 
352 159 
1 1 0 
a 
102 
,SF CARPE 
TAFELGLAS. ANDERS 
241 
U 
68 
4 9 0 1 
3 
6 
2 ' 
­ 881 
7 9 
9 ' 
7 
2 
ENVELE 
OFFENE UNFERT.GLA! 
5 525 
3 1 166 
26 4 5 3 
15 101 
47 
5 653 
55 
15 
17 
133 
546 
16 
88 740 
78 288 
10 452 
9 8 6 3 
5 6 6 0 
543 
42 
3 
3 
9 
3 
20 
16 
3 
3 
3 
a 
1 2 4 
299 
7 4 7 
36 
9 2 9 
23 
. 7 
2 
. 
167 
2 0 6 
9 6 1 
9 5 3 
9 2 9 
. 8 
56 
14 44 
73 
54< 
1 
16 31 
15 7 4 ' 
56 
56 
54< 
6 6 4 . 9 ) VEKRES D'HORLOGER 
GLAESER FUER UHREf 
75 
8 
22 
144 
27 
2 
1 
26 
8 
9 
5 
3 
330 
2 7 4 
54 
2 0 
3 
9 
26 
6 6 4 . 9 4 LA INE 
a 
a 
. 29 
18 
. 5 
1 
9 
1 
2 
65 
46 
18 
5 
. 9 
5 
ET F I 
GLASWOLLE, 
3 860 
9 245 
29 610 
2 
5 
2 9 6 
5 9 8 
2 
H 
BRES Dt 
­FASERf 
6 2 ' 
7 7 1 " 
) 
i II 
! 12 
, 
> 
3 
137 
6 7 6 
66 
1 
3 1 
2 
46 
. a 
. 14 
a 
a 
1 
9 7 6 
eei 95 et 81 
l i 
import 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
5 
5 
4 
1 
3 
2 
C94 
0 4 0 
6 3 1 
6 9 2 
3 1 5 
94 
150 
53β 
2 9 9 
. 3 3 0 
102 
125 
6 
29 
10 
7 2 9 
. 274 
13 
. 174 
34 
123 
3 1 7 
8C7 
4 9 5 
153 
36 
, 2 7 6 
OU RECTANG 
Italia 
5 151 
7 4 0 
7 3 7 
33 
a 
2 
110 
6 
. 6 6 3 
a 
10 
17 
a 
a 
6 
7 
a 
2 
2 1 
27 
35 
2 2 
• 
9 2 8 
7 7 6 
150 
96 16 
23 
. 3 1 
ZUGESCHNITTEN 
1 
11 
3 
7 
24 
15 
8 
6 
a 
0 2 9 
3 9 6 
4 2 7 
. 0 9 2 
2 0 
4 
4 5 7 
123 
9 62 
79 
52 
. 2 
. 50 
7 
730 
9 4 4 
7 8 7 
7 2 2 
585 
60­
2 
1 
1 
13 
9 0 6 
, 642 
4 0 1 
1 9 7 
10 
4 1 5 
38 
866 
7 6 1 
105 
4C9 
4 0 6 
3 
6 9 4 
1PPES TUBULAIRES EN VERRE 
KOLBEN,UNO 
19 
> 1 
22 
20 
) 1 
1 
) 1 
4 9 7 
683 
a 
63 
3 
116 
2 
10 
4 2 
546 
. 
164 
4 4 7 
7 1 6 
160 
116 
548 
10 
­ROEHREN 
1 
5 
1 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
E ET ANALOGUES 
l . E I N F 
8 5 3 
576 
8 6 0 
, 1 
4 0 3 
10 
a 
9 
4 9 
i 
763 
3 1 0 
4 7 3 
4 6 4 
405 
. 9 
2 
2 
6 
4 
2 
19 
16 
2 
2 
2 
. B R I L L E N UND AEHNL 
14 
26 
24 
14 
7 
17 
6 
l 
1 
3 
7 
. 4 
1 
63 
4 1 
17 
11 
1 
a 
3 
VERRE, OUVRAGES 
1 UND 
1 r 
JAREN 
570 
136 
DARAUS 
2 
3 
15 
146 
368 
0 6 6 
2 
1 
6 1 4 
583 
826 
5 5 6 
. 6 6 1 
2 0 
5 
26 
15 
3 1 5 
5 7 8 
7 3 7 
7 2 3 
6 6 1 
. 14 
40 
loi 
17 
158 
141 
17 
17 
5 4 0 
4 4 5 
4 2 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
720 
732 
740 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
042 
058 
062 
4 0 0 
50 β 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
728 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
HON GR I F 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
3 1 
6 
5 
1 
1 
5 
3 
3 
1 
18 
14 
3 
3 
1 
16 
1 
1 
2 
25 
21 
3 
3 
3 
5 
18 
17 
16 
4 
63 
57 
5 
4 
4 
1 
1 
5 
9 
18 
5 6 4 
0 3 4 
8 4 5 
9 1 1 
143 
1 
44 
2 9 7 
0 2 1 
646 
967 
2 0 7 
6 9 0 
6 7 5 
92 
193 
62 
2 $ 29 H 7 2 3 8 
37 
0 5 2 
232 10 
107 
3 3 9 
7 6 9 3 i 5 0 7 8 
2 5 4 
2 
1 9 4 
8 4 7 
4 7 8 
4 5 4 
9 3 1 
6 0 9 
1 5 1 
3 3 
3 0 5 
4 0 4 
3 6 6 
4 6 
26 
27 
10 
63 
2 0 
3 6 6 
156 
3 2 0 
637 
707 
2 6 1 
6 
1 2 4 
4 3 0 
0 97 
8 4 3 
510 
108 
1 7 4 
2 3 4 
14 
45 
2 6 8 
3 7 2 
44 
156 
9 89 
1 7 0 
7 2 9 
181 
3 79 
62 
4 9 2 
II 
120 
2 9 0 
182 
28 
29 
39 
96 
65 
42 
39 
4 5 6 
107 
3 5 1 
2 4 3 
60 
65 
43 
0 6 6 
O U 
6 3 2 
Franca 
15 
2 
1 
2 
6 
5 
3 
4 
4 
1 
3 
1 2 
1 
18 
16 
1 
1 
1 
2 
3 
666 
5 2 0 
512 
247 
1 
7 
. 4 6 4 
4 0 
284 
1 4 0 
138 
8 
8 
4 1 
5 
6 76 
a 
Λ 2 
2 6 1 
25 
567 
9 2 6 
6 5 9 
6 2 4 
2 0 2 
29 
, 4 
a 
555 
66 
4 9 4 
171 
65 
2 9 7 
316 
9 9 9 
2 6 5 
7 1 4 
7 1 4 
3 9 0 
. • 
a 
144 
4 9 4 
2 3 4 
93 
101 
45 
. 20 
8 
a 
1 
147 
9 6 5 
182 
157 
102 
5 
2 1 
, a 
. 53 
115 
12 
3 
3 
10 
63 
6 
26 
297 
169 
126 
6 2 
14 
63 
3 
a 
2 9 6 
6 7 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 7 5 4 
523 
519 
3 0 1 
. 4 
3 7 0 
. 2 9 4 
6 4 0 
" 6 7 
a 
2 1 
10 
2 
Λ 2 
14 
3 
69 
19 
2 0 4 2 
1 7 7 5 
2 6 7 
2 3 9 
120 
20 
5 
137 
a 
43 
2 4 6 
4 
2 
a 
a 
a 
a 
17 
a 
. a 
8 
a 
15 
4 7 6 
4 3 3 
4 3 
35 
3 
8 
9 0 5 
a 
8 0 0 0 
9 3 0 
7 
6 6 2 
a 
a 
2 
37 
a 
• 
10 563 
9 6 4 2 
7 2 1 
7 1 8 
6 8 2 
. 2 
128 
a 
12 
27 
a 3 
1 
a 
a 
. a 
• 
160 
176 
5 
5 
4 
. ■ 
873 
. 3 5 8 9 
Nederland 
3 
8 2 T ­
1 
1 
3 
2 
BZ T ­
5 
6 
6 
392 
53C 
526 
4 6 8 
2 
1 
1GB 
2 8 5 
1 6 1 
a 
331 
139 
272 
a 
41 
73 
4 
3 n 21 
2 
42 
18 
3 1 4 
113 
10 
8 6 1 
9 1 7 
9 4 5 
7 7 9 
3 9 4 
115 
si 
1DB 
8 
7 4 6 
a 
9 4 8 
2 4 
8 
3 0 
1 
25 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
6 
7 9 9 
7 2 6 
73 
7 0 
6 4 
a 
3 
BZT­NOB 
13 
15 
14 
B Z T ­
7 4 1 
6 1 3 
a 
2 2 6 
6 
4 6 6 
5 
U 
57 
372 
• 
4 9 9 
586 
5 1 3 
5 2 8 
4 6 6 
3 7 4 
U 
MDB 
7 1 
3 2 
26 
141 
134 
5 
3 
a 
2 
8ZT ­NC6 
1 
6 5 4 
0 1 6 
" 
Deutschland 
(BR) 
3 9 1 8 
3 eu 3 6 3 6 
715 
140 
32 
7 0 . 0 9 
3 76 
1 3 9 1 
5 1 3 
6 5 6 
147 
5 9 9 
2 2 
69 
4 4 
2 5 87 
. 1 0 9 
105 
. 337 
47 
• 
4 5 4 5 
2 9 3 5 
1 6 1 0 
1 4 3 6 
3 0 8 
59 
. 112 
7 0 . 0 7 
6 6 2 
6 8 6 8 
345 
. 1 4 1 0 
48 
3 
2 9 8 
76 
2 2 7 9 
2 9 
26 
a 
7 
1 
16 
27 
12 109 
9 2 9 5 
2 6 1 4 
2 7 6 8 
2 7 0 5 
2 
24 
7 0 . 1 1 
1 8 1 5 
2 4 3 9 
1 4 7 7 
. 2 
6 9 3 
160 
a 
23 
122 
a 
2 
6 7 3 8 
5 7 3 4 
1 0 0 5 
9 8 2 
6 9 8 
a 
23 
7 0 . 1 5 
127 
16 
1 0 1 
• 33 
13 
7 
7 
64 
. 31 
U 
4 3 8 2 7 7 
161 
150 
2 1 
. U 
70 .2OC 
2 737 
3 4 7 9 
10 6 2 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 634 
6 5 0 
6 4 8 
180 
a 
1 
2 6 6 
5 
1 
512 
a 
46 
66 
a 
a 
7 
1 26 
a 
4 
35 
14 
5 1 
26 
• 
1 072 
764 
2 8 8 
235 
54 
31 
2 
2 2 
2 0 
3 1 9 
2 4 1 
68 
2 4 
54 
773 
581 
193 
100 
99 
4 
69 
1 9 6 9 
9 0 1 
4 872 
3 120 
. 1 232 
24 
3 
. 4 4 
a 
4 1 
12 2 1 1 
10 662 
1 3 4 9 
I 3 4 4 
1 2 3 3 
a 
5 
166 
a 
7 
176 
a 
a 
18 
27 
1 
2 
2 
• 
4 0 0 
351 
5 0 
2 1 
16 
2 
27 
802 
2 2 2 0 
9 4 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ri correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
t 14 
0 3 5 
3 2 ί 
126 
0 10 
) ) 2 
0 ) 4 
3 ) 6 
3 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 66 
4 0 3 
404 
732 
300 
1 0 0 3 
D I O 
1 3 1 1 
1323 
1 0 2 1 
toso 
104Ο 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 ) 0 
3 34 
3 ) 6 
0 3 9 
340 
0 4 2 
0 48 
3 5 2 
0 58 
0 6 3 
0 62 
0 6 4 
0 66 
3 68 
400 
7 3 2 
7 36 
1O00 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 22 
0 46 
358 
0 60 
3 6 2 
3 6 4 
ì"32 7 4 0 
977 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
D U 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 ) 3 
3 3 2 
3 34 
3 3 6 
3 38 
0 40 
3 4 2 
3 4 3 
0 4 6 
0 43 
0 52 
0 56 
3 5 9 
3 60 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
400 
4 34 
4 1 2 
5 2 3 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
MENGEN 
EG-CE 
4 111 
4 179 
1 583 
1 ) 
900 
194 
) 6 
141 
IA3 949 
65 
517 
171 
2 221 
52 
17 
7 
5É ) 7 8 
5 1 294 
7 032 
6 ) 1 6 
2 628 
7 
757 
Franca 
1 
1 
13 
10 
3 
3 
1 
9 1 0 
392 
0 3 1 
. 8 0 0 
2 
1 
91 
. 9 4 7 
a 
1 3 5 
103 
3 1 9 
19 
7 
• 
6 5 1 
195 
4 5 6 
2 1 7 
9 2 3 
a 
2 3 8 
6 6 5 . 1 1 BUL1EILLES 
Belg 
1 
10 
10 
TONNE 
.-Lux. 
767 
30 
48 
a 
26 
a 
a 
l 
a 
2 
28 
66 
a 
120 
1 
a 
• 
4 3 8 
138 
300 
2 0 4 
8 1 
. 94 
.FLACONS, 
GLASBALLONS, -
49 6 8 1 
82 844 
62 0 6 4 
97 4 3 6 
16 346 
1 797 
16 407 
1 0 8 5 
5 0 6 
4 2 1 4 
131 
8 213 
t 2 2 8 
130 
301 
31 109 
29 7 3 3 
4 314 
4 875 
21 
5 9 1 
24 
4 9 
4 2 0 147 
306 3 7 1 
U l 777 
4 1 355 
24 144 
39 
16 
70 327 
9 
6 
23 
6 
6 
6 
59 
46 
13 
7 
6 
a 
573 
174 
7 2 1 
7 9 9 
2 8 6 
1 
2 1 
7 5 
9 
6 5 9 
a 
6 
a 
2 1 9 
136 
a 
7 
1 
76 
9 
3 
7 8 7 
2 6 8 
5 1 9 
147 
393 
3 
a 
3 6 4 
20 
15 
17 
1 
9 
4 
70 
54 
16 
l 
1 
14 
FLASC 
117 
a 
5 2 1 
637 
2 6 9 
758 
a 
2 4 5 
9 0 
2 
112 
137 
a 
a 
78 
875 
5 9 1 
15 
a 
13Õ 
4 
• 
306 
7 6 4 
0 4 2 
4 7 7 
205 
. a 
5 6 5 
Nederland 
1 
3 
3 
3 3 3 
15 
2 3 1 
13 
10 
a 
U 
2 
1 
a 
37 
a 
. 4 6 3 
2 9 
a 
7 
860 
0 5 4 
805 
767 
2 5 5 
. 38 
BOUCHONS 
HEN 
12 
42 
54 
2 
1 
5 
121 
H O 
U 
3 
2 
7 
6 6 5 . 1 2 AMPOULES EN VERRE POUR 
GLASKOLBEN 
505 
163 
107 
57 
3 3 7 
23 
73 
165 
134 
Ί ΙΟΙ 
Ι 6 1 4 
776 
636 
435 
58 
7 
395 
6 6 5 . 2 0 06 JETS 
5 
57 
2 
a 
7 
a 
a 
a 
. . • 
7 2 
63 
9 
2 
2 
. 7 
USW. 
860 
4 5 1 
. 5 6 1 
773 
522 
3 1 3 
2 0 
57 
16 
7 
121 
a 
. 223 
6 7 8 
9 8 7 
3 0 
32 
7 
113 
2 
4 0 
654 
645 
2 0 9 
181 
9 3 6 
72 
15 
9 5 6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
25 
23 
1 
1 
E T C . 
13 
30 
4 0 
7 
14 
3 
1 
1 
11 
17 
4 
4 
151 
9 1 
60 
22 
18 
38 
742 
2 1 1 
. 64 
189 
23 
22 
134 
. 2 7 8 
U 
8 9 0 
1 
1 
• 
175 
3 2 1 
853 
5 6 3 
4 5 3 
2 9 1 
Italia 
5 
4 
. E N VERRE 
2 1 4 
3 5 9 
067 
a 
4 6 5 
165 
0 5 1 
790 
190 
6 7 4 
2 
1 7 6 
6 1 4 
124 
9 9 2 
189 
2 6 9 
590 
13 2 5 9 
6 
6 
3 1 0 
144 
167 
105 
9 1 7 
9 
1 
0 5 3 
3 
1 
6 
1 
1 
16 
5 
10 
7 
3 
171 
62 
, 3 
1 
25 
26 
a 
38 
57 
4 2 9 
2 
9 
• 
2 5 4 
5 8 6 
6 6 8 
5 6 5 
1 1 6 
7 
56 
4 5 0 
4 6 1 
2 8 2 
3 1 7 
a 66 
2 
9 
9 6 
5 1 7 
1 
120 
6 1 4 
a 
3 4 5 
7 9 8 
a 
2 4 6 
13 
3 
• 
3 5 0 
5 5 0 
8 4 0 
4 4 5 
6 9 3 
5 
3 8 9 
» F C I P I E N T S ISOLANTS 
FUER ISOLIERBEHAELTER 
EN VERRE 
GLASWAREN FUER 
6C 4 3 8 
12 249 
3 452 
1 1 155 
36 4 1 9 
4 313 
13 
36 
463 
2 9 4 
211 
176 
4 3 4 9 
19 
2 247 
4 
β 
841 
1 244 
5 
859 
6 1 1 
2 703 
4 4 5 
995 
25 
21 
3 078 
2 1 
2 ) 
65 
13 
18 
10 
4 
2 
U 
1 
a 
4 2 0 
8 8 8 
9 7 5 
598 
3 2 5 
. 6
70 
25 
18 
23 
3 1 6 
2 
4 8 2 
. . 2 
4 
3 
2 39 
127 
6 4 7 
189 
1 
a 
. 363 
. 5
. a 
10 
" 
9 
2 
3 
1 
27 
22 
3 0 
. 16
65 
17 
6 
17 
4 
• 
2 0 6 
4 9 
158 
47 
30 
4 
106 
POUR 
2 
22 
10 
2 1 
. a 
a 
3 
a 
2 
1 
• 
6 0 
34 
27 
22 
21 
1 
3 
MENAGE 
HAUSHALT 
350 
. 796 
339 
114 
2 9 6 
4 
2 
38 
6 
6 
5 
6 1 
. 146 
a 
. a 
1 
2 
2 7 6 
3 
130 
2 0 
a 
a 
. 80 
. 2 
64 
a 
. 2
10 
3 
3 
2 
46Θ 
2 4 4 
. 6 2 7 
2 1 6 
6 0 7 
7 
2 
30 
50 
14 
13 
133 
3 
6 9 7 
a 
. . 75 
199 
U 
2 0 8 
15 
1 
14 
. 717 
21 
4 
, . 1
1 
1 
2 0 
3 
1 
19 
1 
3 
1 
1 
4 6 3 
136 
3 
3 3 7 
. . . 5 1
22 
1 
2 0 2 
2 1 6 
5 9 9 
4 1 5 
3 6 3 
4 
1 
51 
9 6 9 
4 9 6 
622 
a 
0 8 9 
0 3 3 
4 
18 
2 4 9 
162 
1 4 9 
122 
6 9 4 
34 
9 0 5 
, 6 
8 2 5 
1 6 4 
. 2S9 
5 5 7 
2 0 6 
9 5 3 a 2 1 
365 
a 
17 
a 
13 
4 
5 
19 
1 
2 
1 
13 
lé 1 
. a 
β 
145 
75 
. 1 
• 
2 6 0 
31 
2 2 9 
1 
1 
1 
2 2 6 
6 5 1 
0 8 9 
146 
164 
. 52 
3 e 76 
3 1 
2 2 
13 
145 
. 17
4 
. 14 
. . 145 
1 8 1 
1 6 1 
15 
. 3 
. 53 
. 1
1 
5 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 R.D.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPCN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
CC3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
052 TURCUIE 
058 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
732 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
D U EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
3 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
526 ARGENTINE 
6C8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
WERTE 
EG­CE 
4 4 2 1 
2 6 8 4 
1 944 
79 
840 
2 3 1 
3 2 
2 6 6 
2 1 9 
3 6 6 
46 
2 7 7 
125 
4 5 5 2 
70 
105 
26 
49 2 36 
40 U14 
9 2 2 2 
8 765 
3 3 0 6 
5 
4 5 0 
14 6 9 6 
15 6 3 6 
7 9 6 9 
15 0 2 9 
6 3 7 7 
6 4 1 
1 6 6 5 
159 
322 4 6 9 
4 4 
1 1 3 5 
6 4 2 
53 
26 
2 122 
2 175 
3 3 7 
3 3 7 
U 5 8 7 
32 
36 
70 7 4 1 
59 7 09 
U 0 3 2 
5 9 6 5 
3 5 0 0 
48 
3 
5 0 1 2 
6 8 6 
302 
2 31 
75 
2 96 
30 
83 
43 
149 
108 
10 
2 5 1 
2 2 6 1 
1 2 2 7 
803 
4 8 6 
77 
12 
3 0 5 
35 2 6 4 
U 4 2 0 
5 7 6 8 
18 9 6 5 
2 2 1 9 5 
2 742 
78 
125 
1 4 6 9 
4 8 9 
8 6 5 
3 3 6 
3 6 0 8 
72 
1 547 
14 
37 
1 3 1 3 
1 0 5 7 
12 
91 · ! 
945 
3 593 
710 
1 106 
14 
25 
2 103 
17 
37 
27 
17 
37 
3 2 
France 
1 
1 
1 
u 
8 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
10 
8 
1 
1 
3 
1 
6 
7 
172 
0 5 1 
9 3 3 
463 
10 
3 
112 
. 3 8 3 
, 82 
64 
0 5 6 
U 
56 
364 
190 
174 
02E 
512 
1 4 6 
a 
0 0 1 
8 9 1 
5 9 0 
4 9 5 
2 1 0 
2 
1 
6 0 6 
5 
8 2 2 
a 
8 
. 505 
3 3 
a 
2 
93 
9 
4 
74 E 
9 7 8 
7 7 1 
2 2 1 
2 8 3 
4 
a 
5 4 0 
9 
100 
3 
12 
a 
a 
1 
. 
130 
U l 
19 
7 
3 
12 
9 3 2 
5 9 6 
1 5 7 
6 6 4 
7 8 6 
. 17 
2 6 8 
54 
82 
48 
2 7 0 
3 
5 1 0 
a 
. 2 
6 
6 
2 5 3 
122 
588 
3 4 7 
1 
a 
362 
8 
a 
23 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 6 5 3 
3 6 
103 
16 
a 
1 
6 
. 2 
3 0 
50 
a 
4 6 7 
2 
• 
6 8 5 6 
6 153 
703 
6 2 2 
129 
79 
4 6 2 2 
a 
2 0 5 0 2 9 0 9 
4 7 4 
2 5 2 
1 
3 1 
55 2 
3 6 
53 
a 
5 
6 0 5 
3 5 6 
7 
a 
1 7 4 
1 
U 6 3 5 
10 0 5 6 
1 5 7 9 
6 0 5 3 7 7 
a 
9 7 4 
38 
4 5 
45 
Í S 
7 0 
5 
6 
56 
5 
• 
2 9 4 
86 
2 0 8 
1 0 1 
45 
5 
1 0 1 
5 8 0 7 
a 
1 2 0 3 
2 6 8 2 
1 9 1 1 
4 8 3 
2 2 
6 
1 4 9 
9 
3 2 
U 
83 
7 
37 
a 
a 
a 
1 
5 
107 
4 
157 
38 
. a 
7 1 
3 
2 6 
i 5 
Nederland 
1 
4 
2 
1 
1 
B Z T ­
3 
5 
8 
1 7 
1 6 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 0 4 
12 1 563 
4 4 9 3 3 4 
7 9 
16 3 4 3 
2 2 0 
12 13 
î 52 
2 102 
1 
16 
122 
12 
6 1 8 1 6 1 7 
48 4 
35 
2 6 
4 6 1 2 1 2 6 8 
9 8 6 16 4 2 5 
4 7 5 2 6 6 3 
458 2 7 2 8 
4 8 6 645 
17 135 
NCB 7 0 . 1 0 
0 2 1 5 6 4 4 
4 0 8 6 9 0 3 
. io: 4 9 8 6 a 2 4 8 4 1 6 0 
163 1 3 4 
3 3 0 1 3 2 7 
12 113 
54 62 
2 ] 
2 
42 
, 
2: 
79 
32: 
12 
1 : 
u : 
2 
26 
9 9 Í 
77 · 
220 
731 
561 
3' 
: 446 
BZT­NOB 
3 
34 
3 1 
22 
a 
a 
1 
i 2 
100 
6E 
3 2 
2E 
22 
3 
1 
BZT­NDB 
5 
3 
4 
1 
2 6 0 
0 6 4 
a 
4 5 0 
161 
672 
15 
8 
59 
4 9 
3 3 
18 
113 
6 
322 
a 
a 
a 
58 
1 6 6 
16 
2 1 9 
2 7 
2 
2 
a 
4 4 0 
15 
4 
a 
a 
1 
2 
393 
1 
1 6 6 
1 1 4 
45 
a 
6 0 5 
1 3 0 3 
3 1 8 
3 0 4 
6 
191 
U 
4 
27 0 4 3 
2 1 6 9 3 
5 3 5 0 
2 6 0 4 
2 0 5 2 
7 
a 
2 739 
7 0 . 1 2 
6 2 6 
2 5 9 
4 
2 9 6 
a 
a 
a 
4 9 
4 5 
2 
2 5 1 
1 5 3 9 
6 8 8 
4 0 0 
3 4 9 
6 
3 4 9 
7 0 . 1 3 
12 2 7 8 
3 2 4 9 
2 7 2 7 
U 4 1 9 
706 
19 
66 
6 8 0 
3 0 5 
6 3 1 
2 2 3 
2 7 7 6 
56 
6 6 2 
a 
37 
1 2 9 7 
9 9 2 
a 
4 5 6 
6 4 1 
2 6 8 
1 1 0 5 
7 
25 
l 170 
1 
2 0 
1» 7 
2 1 
VALEUR 
Italia 
2 9 2 
a 
1 2 5 
. 1
3 
9 1 
115 
a 
23 
4 9 
5 7 4 
5 
14 
• 
5 2 6 7 
4 2 6 0 
1 0 0 7 
9 2 9 
3 3 4 
5 
73 
1 4 0 9 
3 2 4 
4 2 
4 2 9 
a 
82 
5 
2 
7 1 
47 
3 2 
5 2 8 
' , 128 
1 6 0 
2 3 
18 
9 
. 
3 3 1 7 
2 2 0 5 
1 112 
7 9 7 
2 0 7 
3 
a 
3 1 1 
19 
55 
1 
a 
13 
37 
9 2 
a 
1 
2 1 6 
74 
1 4 4 
1 
1 
1 
142 
U 9 1 9 
1 175 
2 4 2 
5 4 7 6 
a 
93 
22 
28 
3 1 3 
72 
87 
3 6 
3 6 4 
a 
16 
14 
14 
a 
1 
3 8 6 
347 
1 9 6 8 
30 
. 5
a 
6 0 
1 
2 
a 
5 
Ί 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegetniherstellung BZT-CST aieha am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an fin da volume. 
228 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
­1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 22 
0 2 6 . 
0 3 0 
0 34 
0 36 
3 3 8 
0 42 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
m 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 7 4 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ioli 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
MENGEN 
EG­CE 
106 
150 
1 0 1 3 
4 2 3 
320 
103 
148 9 8 0 
123 7 1 2 
25 2 6 8 
16 4 5 5 
5 585 
1 0 2 1 
4 
5 792 
Janvier­Décembre 
Franca 
24 
20 
4 
2 
1 
1 
58 
1 9 4 
45 
112 
3 9 
5 8 8 
2 8 0 
306 
8 6 8 
7 6 0 
176 
2 
2 6 4 
Belg 
17 
15 
2 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
25 
25 il 16 
9 4 4 
6 4 9 
295 
6 8 6 
4 0 9 
153 
a 
4 5 6 
Nederland 
22 
19 
3 
2 
4 
19 
4 0 
2 1 7 
35 
10 
7 0 3 
5 5 6 
147 
4 1 7 
8 0 1 
2 6 2 
. 4 6 7 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
56 
4 5 
13 
U 
5 
2 
102 
45 
7 4 5 
132 
9 1 
38 
7C3 
177 
5 2 6 
0 3 7 
• 3 0 0 
3 9 3 
0 9 7 
Italia 
3 
9 
. 28 
. 
25 0 4 2 
23 0 5 0 
1 9 9 2 
4 4 7 
3 1 5 
37 
2 
1 5 0 8 
6 6 5 . 8 1 VERRERIE DE LABO, HYGIENE ET PHARMACIE 
W 
352 
220 
4 3 
1 735 
13 
2 2 7 
7 
9 
198 
9 
4 1 
64 
2 9 0 
9 9 
6 2 1 
2 2 4 
166 
β 
4 3 5 6 
2 3 6 3 
1 9 9 3 
749 
4 4 9 
1 
1 2 4 1 
AREN 
1 
F . L A B O R A T . , H Y G I E N 
73 
11 
7 6 2 
5 
9 9 
1 
2 
. 48 
1 
. 2 0 
. 2 6 0 
58 
85 
1 
4 2 7 
B 5 0 
5 7 7 
2 3 7 
150 
3 3 8 
6 6 5 . 8 2 PERLES DE 
GLASPERLEN 
3 2 5 
2 6 1 4 
39 
3 4 0 5 
3 567 
29 
2 3 
2 7 3 2 
5 
2 1 3 
8 6 2 
1 
8 73 
13 9 0 1 
5 946 
3 9 5 6 S 7 2 3 
2 7 8 5 
10 
1 
2Å 
l 
1 
2 
6 
6 
6 5 6 
a 
6 8 7 
9 3 2 
a 
73Z 
2 
6 0 
BO 
a 
lì 
i l l 
2 7 5 
253 
1 8 9 
85 
3 
a 
a 
6 1 
158 
24 
1 6 8 
1 
47 
a 
1 
a 
8 
. a 
l 39 
a 
25 
9 
17 
• 
5 1 7 
3 7 1 
1 4 6 
7 3 
55 
7 3 
. 0 0 . 
5 
115 
5 0 7 
l 3 1 
. . 7 
84 
. 4 
. 1 6 9 
26 
6 
18 
2 
9 7 6 
6 2 8 
3 4 8 
147 
1 2 3 
2 0 1 
VERRE. I M I T A T I O N S 
UNO NACHAHMUNGEN 
138 
i i 
1 5 1 
2 1 0 
a 
a 
7 
a 
4 0 
6 
a 
1 
5 6 8 
5 1 0 
58 
15 
8 
î 
4Í 
6 6 5 . 8 9 AUTRES OUVRAGES EN 
ANDERE GLASWAREN 
f 048 
3 7 7 
12 9B1 
17 0 3 4 
545 
4 4 5 8 
5 
2 2 
14 
139 
4 6 
25 
3 9 
i l » 13 
1 1 4 1 
2 8 5 
14 
48 269 
39 9 8 2 
E 3 0 8 
ί 3 5 5 
4 6 7 7 
1 7 7 6 
175 
1 
„ 
, 0 3 
2 8 0 
3 8 9 
97 
a 
7 
a 
3 
10 
13 
a 
B3 
5 5 0 
. 2 
1 
5 8 7 
6 1 9 
7 6 8 
6 6 0 
1 1 6 
4 
84 
1 
1 
2 
2 
6 2 6 
077» 
12 
14 
a 
4 
. 2 
a 
a 
a 
12 
2 6 
. a 
2 
• 
7 8 8 
7 2 4 
6 4 
4 9 
2 0 
a 
15 
6 6 6 . 4 0 ARTICLES DE MENAGE 
1 
28 
9 
, 8 4 1 
87 
a 
a 
2 1 5 
1 
2 2 
a 
a 
4 
4 
2 1 2 
9 6 4 
2 4 8 
2 2 0 
2 1 5 
1 
a 
a 
27 
VERRE 
15 
3 
20 
15 
4 
4 
3 
1 3 6 
75 
0 8 4 
87 
8 4 2 
5 
3 
a 
17 
10 
a 
6 
6 2 5 
13 
1 2 9 
4 4 
13 
0 9 2 
382 
7 1 1 
5 4 6 
862 
156 
8 
PHARM .ZWECKE 
79 
2 
7 
. 6 
3 0 
1 
2 
25 
a 26 
63 
9 9 
1 2 0 
16 
35 
1 
522 
94 
4 2 8 
1 9 1 
65 
1 
2 3 6 
110 
3 0 
1 
2 7 8 
. 2 0 
. 2 
1 
33 
a 
U 
2 0 
62 
, 1 9 0 
135 
U 
4 
9 1 4 
4 2 0 
4 9 4 
1 0 1 
56 
3 9 3 
, VERRE F I L E 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
12 
1 
18 
15 
2 
1 
1 
EN PORCELAINE 
7 2 
i) 
3 3 6 
2 0 
U 
238 
1 
38 
7 6 6 
1 
28 
5 5 2 
4 4 9 
103 
0 6 3 
2 6 9 
2 
a 
si 
5 2 6 
2 2 8 
8 4 5 
a 
57 
4 8 2 
a 
7 
13 
117 
17 
1 
3 9 
60 
106 
a 
6 1 0 
2 3 4 
1 
3 4 6 
6 5 7 
6 9 1 
0 1 4 
6 3 5 
6 1 4 
62 
87 
92B 
8 
7 2 6 
9 
a 
1 9 9 
1 
53 
10 
3 
16 
2 0 4 2 
1 7 4 8 
2 9 4 
2 3 6 
2 0 8 
2 
a 
2 
56 
4 7 5 8 
2 7 
23 
5 9 3 
23 
a 
1 
1 
19 
1 
6 
17 
a 
a 
4 
• 
5 4 7 4 
5 4 0 0 
74 
66 
44 
2 
6 
GESCHIRR UND HAUSHALTSARTIKEL.A.PORZELLAN 
932 
1 7 3 7 
30 0 3 3 
2 3 4 3 
8 5 1 
8 
75 
95 
2 8 4 
176 
24 
1 0 6 
1 6 3 4 
β 
1 
a 
6 8 1 
5 
0 2 1 
8 3 1 
6 0 
7 
U 
4 1 
3 
B 
4 2 
2 6 5 
3 
4 1 4 
4 5 4 
140 
32 
2 1 
1 
6 
2 
13 
8 
4 
12 
166 
6 
63 
3 1 6 
3 8 5 
1 7 9 
3 9 8 
i l 
1 
15 
87 
a 
146 
2 4 1 
6 4 5 
55 
soi 2 9 4 
3 
43 
68 
57 
12 
1 
3 
" 
2 1 4 
95 
12 4 8 7 
a 
78 
2 
8 
13 
158 
68 
U 
4 9 
1 0 3 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 0 6 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
508 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
N 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A , A O N 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
WERTE 
EG-CE 
1 
119 
93 
25 
17 
9 
1 
7 
1 
5 
1 
1 
13 
7 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
u 
3 
7 
6 
5 
13 
10 
15 
3 
2 
4 9 
4 0 
8 
7 
4 
3 
3 
36 
2 
2 
1 
36 
1 0 4 
520 
388 
3 8 1 
53 
4 7 2 
6 1 3 
8 6 0 
4 4 9 
2 1 6 
0 0 6 
U 
4 0 1 
2 5 8 
4 2 2 
2 5 2 
7 0 0 
7 1 
137 
3 4 3 
150 
1 3 4 
7 6 8 
15 
69 
107 
4 2 7 
4 7 9 
122 
5 4 7 
1 1 6 
177 
7 0 4 
4 7 4 
4 0 5 
2 1 1 
5 
0 6 0 
2 1 2 
5 2 0 
30 
1 6 9 
4 5 6 
15 
2 0 
2 9 6 
1 1 6 
9 4 9 
0 6 1 
13 
15 
3 3 4 
2 7 6 
4 0 4 
8 7 5 
8 5 1 
3 3 3 
51 
2 
10 
9 7 2 
4 3 1 
4 3 5 
9 0 9 
4 8 4 
5 5 2 
613 
39 
92 
22 
4 8 2 
2 1 3 
17 
2 0 
2 2 6 
107 
43 
8 7 2 
3 1 1 
2 0 
115 
BIO 
3 0 5 
123 
6 2 6 
9 4 7 
2 3 6 
175 
0 0 9 
7^3 
3 5 1 
4 3 2 
9 1 7 
27 
2 1 9 
6 8 6 
4 6 0 
2 1 6 
65 
192 
3 1 6 
Franca 
2 3 
1 9 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
3 4 
4 1 6 
50 
119 
16 
7 7 4 
3 6 6 
4 0 6 
8 4 4 
4 7 7 
2 0 8 
3 
3 5 1 
85 
54 
9 4 5 
26 
4 0 6 
177 
5 1 
28 
2 2 5 
2 
23 
196 
26 
Ί*1 13 
7 2 0 
U l 
6 0 9 
3 5 7 
710 
ι 2 4 7 
2 8 Í 
1 
4 8 5 
0 4 2 
1 
U 
2 2 6 
46 
187 
26 
107 
4 3 6 
8 1 6 
6 2 0 
4 2 0 
2 4 0 
10 
1 
1 
190 
. 65 
199 
8 9 1 
4 0 2 
316 
25 
1 
23 
45 
9 
a 
1 2 4 
0 5 9 
a 
2 
3 
1 
192 
577 
6 1 5 
4 8 2 
412 
6 
127 
a 
0 2 4 
2 * 7 
6 7 2 
186 
5 
24 
46 
6 2 
5 
70 
2 1 3 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
14 
6 6 
29 
57 
5 
1 3 2 3 6 
U 6 0 3 
1 4 3 3 
9 6 4 
77C 
123 
3 2 6 
5 0 7 
142 
6 0 3 
7 
2 1 1 
4 
10 
9 
27 
1 
î 9 4 
a 
52 
U 
182 
3 
2 0 6 5 
1 456 
6 0 7 
4 5 0 
2 5 8 
157 
9 3 
9 
7 7 
1 0 0 
1 
9 3 
15 
3 6 5 
5 
U 
7 7 9 
2 7 9 
5 0 0 
126 
96 
6 
2 
3 6 6 
2 7 4 5 
a 
6 4 
1 7 7 6 Κ 3 6 
4 
a 
6 
. a 
18 
1 2 9 
a 
5 
4 672 
4 5 9 4 
2 7 8 
2 5 7 
85 
1 
2 1 
1 2 0 9 
6 6 4 
4 5 2 7 
64 
84 
3 
2 1 
12 
3 1 
7 
5 
23 
1 3 1 
Nederland 
16 
13 
2 
1 
β ζ τ ­
1 
2 
2 
B Z T ­
β ζ τ ­
1 1 
2 
15 
12 
3 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
2 
12 
1Í? 6 1 
4 
519 
9 5 6 
5 6 4 
8 7 5 
9 0 8 
2 4 3 
4 4 5 
NOB 70 
26 
303 
7 2 2 
3 150 
3 2 
β 
54 
2 4 7 
6 
a 
2 1 3 
30 1 
153 
6 
9S6 
0 5 4 
9 0 3 6 5 7 
4 5 9 
2 4 6 
NDB 7 0 
2 0 
5 
2 2 7 
Ί 
4 7 
2 1 
58 
4 
3 
16 
502 
3 4 3 
159 
69 
4 7 
5 
ΐ 6 4 
ΙΟΒ 7 0 
3 4 7 
94 
6 0 8 
6 6 
2 8 7 
3 
14 
1 
4 6 
1 
6 
a 
12 
4 4 9 
4 3 
82 
54 
17 
137 
115 
0 2 2 
665 
3 5 1 
1 4 4 
13 
BZT-NDB 6 9 
6 
1 
85 
4 * 4 
a 
622 
1 6 4 
192 
2 0 
6 
2 0 
9 1 
a 
1 
146 
43 
29 
13 
10 
5 
2 
. 1 7 
2 
1 
1 
. 1 9 
4 
1 
6 
5 
5 
4 
. 2 1 
3 
10 
17 
14 
3 
2 
1 
11 
1 
1 
34 
3 9 
9 4 3 
137 
1 1 8 
28 
1 7 1 
6 7 4 
4 9 7 
5 9 4 
1 4 0 
3 8 7 
5 1 6 
358 
it 
35 
2 2 2 
1 3 0 
54 
37 
172 
M 77 
ιοί 
a 5 9 3 
6 9 
0 2 3 
4 4 6 
5 7 7 
4 3 5 
SOS 
4 
139 
62 
l ! 
2 2 2 
5 
8 
4 9 3 
16 
1 1 4 
0 1 9 
13 
149 
1 3 9 
312 
6 2 7 
6 9 1 
5 0 7 
2 2 
1 
1 
1 1 4 
7 2 6 
2 4 2 
5 9 0 
, 74 
9 6 9 
4$ 
19 
3 9 6 
7 6 
1 
2 0 
3 7 9 
a 
7 8 8 
2 3 0 
2 
6 5 2 
6 3 2 
0 2 0 
157 
5 2 7 
m 
9 2 8 
312 
57 
a 
332 
058 
10 
126 
5 2 8 
15U 
31 
9 
3 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
¿ζ 
16 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
6 
7 
15 
5 
26 
26 
772 812 
960 
152 
9 2 1 
45 
6 
7 6 3 
3 6 7 
2 3 AI 
a 
148 
27 
· ! ι 2 9 9 7 
a 
9 2 
lî» 2 5 
4 1 3 
6 3 5 
776 
5 0 6 
2 7 9 
2 7 Î 
37 
2 1 4 
4 
4 0 0 
a 
7 
1 
4 3 5 
2 0 
2 2 5 
7 
9 5 1 
4 2 2 
6 5 4 
7 6 9 
523 
4 4 3 
6 
a 
5 
2 3 8 
6 1 3 
14 
56 
2 0 9 
145 
4 
1 
U 
9 1 
1 
a 
6 
9 1 
. a 
19 
. 
2 6 2 
892 
3 7 0 
362 
2 5 1 
7 
9 5 3 
2 2 9 
2 
9 1 5 
3 9 Î 
7 
2 8 
94 
197 
82 
32 
95 
8 2 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BIT­CST siehe am Ende diosas Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ri correspondance NDB­CST en fin de volume. 
229 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 ) 
3 6 2 
3 6 4 
723 
732 
7 43 
7 4 ) 
1 0 3 0 
- 1 3 1 3 
1311 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 33 
0 0 4 
0 0 5 
3 22 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
3 Î 8 
363 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 3 
412 
5 2 6 
616 
7 2 3 
7 32 
740 
1 0 3 3 
D I O 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
348 
0 53 
0 5 2 
0 56 
3 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
366 
0 66 
2 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
6 1 6 
6 9 2 
7 20 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 ) 
1O0O 
1 1 1 ) 
D U 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 1 
0 3 4 
0 3 5 
0 22 
3 2 5 
3 3 4 
3 ) 6 
3 ) 3 
3 4 2 
3 56 
3 6 2 
403 
MENGEN 
EG-CE 
492 
1 472 
9 ) 
1 716 
2 47 7 
44 
81 
4 Î 2 ) 7 
15 563 
ί bla 
4 126 
1 514 
147 
ί 396 
Franca 
U 
10 
1 
57 
107 
1 1 
145 
2 0 5 
6 
U 
5 4 6 
538 
0 0 7 
3 7 6 
131 
22 
6 0 8 
6 6 6 . 5 3 ARTICLES Di 
GESCHIRR U 
S 592 
1 243 
1 095 
3 9 6 3 
6 6 6 2 
5 224 
236 
9 1 
176 
706 
93 
313 
169 
2 6 8 
4 1 4 
224 
2 ) 
6 5 1 
U S 
287 
136 
121 
64 
5 
10 
19 
I I 
116 
1 7 9 7 
17 
33 9 0 1 
22 559 
U 343 
9 711 
6 330 
119 
30 
1 509 
1 
1 
3 
2 
a 
2 8 7 
95 
0 8 9 
0 7 5 
5 7 7 
U 
8 
9 
44 
9 
25 
28 
66 
3 
. . . a 
, 4 
1 
a 
a 
6 
56 
83 
4 9 1 
5 4 6 
9 4 6 
8 6 3 
6 5 5 
21 
12 
6 0 
6 6 6 . 6 0 STATUETTES, 
TONNE 
Balg.-Lux. 
1C8 
106 
2 
105 
189 
U 
19 
4 621 
4 340 
782 
2 5 7 
55 
30 
4 8 7 
Naderland 
a 
6 
1 
1 
153 
94 
6 
150 
6 1 3 
7 
2 
6 3 1 
943 
6 8 9 
127 
513 
13 
546 
MENAGE EN AUTRE 
HAUSHALTSART 
2 0 0 6 
. 554 
756 
7 0 2 
73 
3 9 
18 
10 
10 
18 
, 2 2 
3 
172 
3 
170 
3 
, 4
a 
a 
1 
34 
130 
6 
4 742 
4 0 2 0 
722 
322 
129 
12 
2 
3 8 5 
2 
ι 
7 
5 
1 
1 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
7 
3 0 9 
18 
169 
673 
8 
2 
1 1 9 
2 42 
677 
355 
4 7 8 
10 
5 1 2 
CERAMIQUE 
Italia 
167 
856 
44 
1 137 
5 9 7 
12 
49 
17 120 
12 7 9 7 
4 3 2 3 
1 0 0 9 
3 37 
72 
3 2 4 1 
. A . A N D . K E R A M . S T O F F . 
0 0 7 
771 
. 769 
785 
4 4 9 
46 
52 
3 1 
3 4 8 
1 
2¿ 
4 
56 
. 4 2 1 
99 
45 
47 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
17 
2 0 9 
4 
2 0 1 
3 3 1 
6 6 9 
232 
5 7 3 
9 
. 628 
5 
4 
3 
1 
16 
9 
6 
6 
4 
OBJETS OE F A N T A I S I E 
0 3 7 
106 
4 3 9 
10Õ 
4 4 3 
107 
9 
1 1 6 
2 9 2 
69 
2 4 9 
2 3 5 
2 0 7 
2 2 4 
17 
a 
13 
72 
86 
104 
51 
2 
9 
19 
13 
a 
2 2 6 
7 
317 
6 8 2 
6 3 6 
2 5 0 
168 
5 9 
32? 
ETC. 
F I G U R E N , PHANTASIEGEGENSTAENDE USW. 
7 6 4 
9 2 1 
2 183 
11 950 
7 2 0 4 
69 
13 
14 
126 
15 
66 129 
1 207 
78 
66 
29 
6 
24 
43 3 
37 
19 
120 
32 4 9 
13 
7 
48 
4 2 
15 
329 
l 9 6 5 
191 
6 1 
43 
26 3 8 4 
23 0 2 1 
S 363 
3 8 0 2 
4 3 8 
4 6 7 
1? 
1 0 9 2 
6 6 7 . 0 0 CJ 
7 
2 
12 
10 
2 
1 
L I S 
2 82 
4 3 3 
5 8 8 
4 5 4 
19 
1 
3 4 
6 
1 
4 1 
5 1 0 
78 
13 
4 
6 
56 
5 
27 
1 
10 
12 
1 
23 
14 
12 
2 1 6 
9 8 6 
7 1 
30 
13 
9 42 
756 
186 
6 6 5 
74 
197 
20 
14 
3 2 3 
5 4 9 
6 2 6 
1 0 1 3 
6 9 2 
9 
1 
a . 2
15 S 
a 2 9 
1 
a 
a 
130 
22 2 
1 
2 
a 
3 
3 
2 
26 181 
15 
16 
16 
3 3 6 5 
2 8 8 0 
4 6 5 
246 
27 
55 
a 
. 183 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a . a 
a • 
a . . . a 
a 
a 
a 
. a 
a * 
a 
, a 
. . a 
a 
a 
a 
, a 
a • 
2 
4 
3 
104 
453 
a 
602 
3 3 6 
30 
1 
10 
1 
3 
24 
27 
171 
a 
6 
a 
1 
2 4 6 
8 
1 
7 
1 
Λ 1 5 
6 
1 
13 
1 8 0 
17 
7 
3 
2 6 7 
4 9 5 
773 
4 5 4 
85 
42 
. . 2 7 7 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
63 
156 
116 
722 
2 2 
6 
Λ 3 
i l 
44 
5 0 5 
a 
21 
15 
4 
7 
a 
2 
13 ao 30 
37 
. 4
16 
14 
a 
2 2 
3 6 4 
12 
7 
5 
4 2 9 
0 5 6 
373 
107 
193 
75 
. 1
191 
5 4 2 
79 
7 
3 5 2 
6 8 2 
3 
4 
10 
22 
4 
6 
98 
1 
63 
a 
58 
a 
a 
. 17
5 
2 
. a 
1 
29 
1 4 9 
. 
2 150 
9 8 0 
1 170 
1 0 4 4 
8C5 
18 
16 
109 
46 
3 0 
6 
7 4 7 
. 9
4 
a 
4 0 
1 
2 
2 
13 
a 
a 
3 
a 
10 
51 
a 
2 
5 
a 
a 
1 
1 
1 
5 
. 50 
2 5 4 
76 
1 
6 
1 3Θ1 
8 3 4 
5 4 6 
3 3 0 
59 
96 
a 
2 l ie 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 PCLCGNE 
062 TCHECOSL 
3 6 4 HONGRIE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPCN 
740 HCNG KONG 
743 MACAO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1311 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS · 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 ) 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
04O PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 E T A I S U N I S 
4 1 2 MEXIQUE 
6 1 6 IRAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
7 3 6 TAI VAN 
740 HONG KONG 
7 4 3 MACAO 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . Α . Α Π Μ 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
C03 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
0 3 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
4 3 6 
9 9 9 
4 70 
8 9 c 
3 100 
94 
129 
59 9 6 0 
4 7 697 
12 2 6 1 
7 906 
4 586 
2 4 2 
4 126 
6 4 7 2 
1 195 
1 4 2 0 
5 5 9 4 
6 2 7 8 
8 14U 
2 3 8 
1 3 5 
4 5 2 
9 6 5 
2 5 6 
5 7 8 
88 
3 4 3 
3 3 0 
9 1 
17 
3 4 1 
au 125 
112 
70 
39 
17 
18 
3 1 
23 
70 
I 9 2 6 
26 
3 5 5 2 7 
2 0 9 5 9 
14 5 6 7 
13 5 7 8 
9 9 9 1 
142 
19 
8 4 2 
1 4 3 7 
1 5 0 2 
3 3 9 4 
5 9 8 5 
12 2 9 0 
4 3 2 
68 
15 
1 0 9 7 
3 1 
1 4 4 
2 2 0 
7 0 8 
2 1 
3 9 
59 
15 
36 
1 0 6 2 
56 
48 
3 3 5 
2 0 
9 1 
10 
2 6 
96 
49 
17 
7 3 2 
4 110 
3 6 3 
178 
169 
34 9 4 6 
24 6 0 6 
10 3 3 8 
6 9 9 9 
2 0 0 1 
9 5 5 
9 
19 
2 3 6 4 
4 2 2 
20 
1 0 7 8 
129 
127 
14 
14 
199 
4 1 
13 
23 
13 
153 
France 
13 
12 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
8 
5 
3 
2 
40 
82 
14 
9 3 
3 4 9 
13 
23 
4 3 8 
192 
246 
765 
345 
39 
4 4 2 
a 
3 3 3 
134 
8 7 3 
2 0 1 
6 6 8 
14 
14 
28 
70 
46 
38 
a 
36 
72 
a 
3 
a 
. a 
1 
a 
3 
6 
1 
a 
6 
35 
1 2 1 
• 
722 
5 4 1 
1 6 1 
120 
832 
2 0 
9 
4 0 
a 
4 2 7 
552 
9 0 5 
7 5 1 
109 
4 
2 
32 
8 
3 
52 
2 2 5 
2 1 
a 
18 
7 
8 
144 
4 
2 
30 
1 
8 
7 
8 
57 
2 0 
13 
4 4 6 
7 8 9 
9 0 
55 
60 
8 8 0 
6 3 5 
2 4 5 
28C 
2 0 8 
3 2 0 
S 
9 
645 
2 0 
? 7 1 1 1 5 
46 
a 
4 
5 1 
36 
9 
. 5
86 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
69 
79 
13 
68 
3 0 8 
27 
34 
7 4 0 6 
6 463 
9 4 2 
4 9 6 
163 
6 1 
3 7 9 
1 6 3 1 
a 
7 0 3 
1 0 2 0 
9 4 9 
101 
30 
23 
35 
a 
37 
2 4 
a 
1 
16 
a 
1 
85 
4 
68 
3 
a 
3 
. . . 3
13 
2 1 1 
12 
4 9 8 1 
4 302 
6 7 8 
4 7 7 
2 2 0 
¿l 
1 
176 
5 9 7 
a 
7 8 1 
8 8 3 
1 862 
45 
4 
. U 
1 
4 
32 
22 
a 
i l 
2 
a 
a 
2 2 8 
44 
9 
7 
a 
1 
a 
a 
4 
5 
2 
6 2 
5 5 8 
39 
74 
59 
5 3 6 2 
4 123 
1 2 3 8 
7 0 1 
9 6 
1 8 6 
a 
1 
3 5 2 
3 1 
a 
174 
5 
2 
14 
a 
4 0 
1 
1 
a 
a 
57 
Nederland 
U 
9 
2 
2 
1 
β ζ τ ­
1 
2 
6 
4 
1 
1 
B Z T ­
2 
5 
4 
1 
136 
64 
50 
102 
7 0 3 
10 
4 
6 6 6 
3 1 4 
552 
0 3 6 
3 3 0 
l î 
4 9 8 
NOB 
137 
6 4 1 
a 
06C 
661 
7 1 0 
5 1 
77 
76 
4 1 7 
2 
Ì26 
3 
14 
a 
a 
2 2 2 
6 0 
18 
2 6 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
5 
2 5 0 
3 
4 7 3 
5 0 6 
9 6 7 
8 9 6 
8 
a 
332 
4GB 
2 9 2 
730 
a 
6 6 9 
826 
97 
4 
7 
12 
6 
12 
2 2 
9 7 
a 
5 
1 
a 
2 
2 8 9 
6 
5 
35 
a 
« . 3 
9 
6 
1 
26 
4 3 3 
37 
le 14 
67 5 
516 
159 
6 9 9 
153 
9 3 
a 
3 
3 6 6 
BZT­NDB 
3 9 1 
a 
533 
9 
79 
a 
10 
108 
4 
3 
23 
8 
10 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
6 9 . 1 2 
3 
3 
5 
1 
16 
7 
9 
9 
6 
6 9 . 1 3 
2 
5 
1 0 
8 
2 
1 
6 
2 1 6 
177 
147 
2 6 4 
19 
4 
4 1 0 
629 
781 
2 0 2 
9 1 2 
25 
5 5 4 
2 2 6 
1 3 5 
5 6 4 
. 4 6 1 709 
137 
16 
2 8 4 
4 3 5 
159 
4 8 8 
43 
3 0 0 
152 
9 1 
13 
• 16 
39 
81 
65 
3 1 
5 
16 
3 1 
10 
. 2 1 0 
10 
7 4 4 
3 8 6 
3 5 8 
0 4 4 
9 9 9 
79 
a 
2 3 4 
2 4 8 
2 9 9 
0 2 0 
a 
8 5 1 
97 
34 
5 
5 2 5 
12 
107 
86 
2 9 2 
a 
12 
34 
7 
2 0 
a 
2 
28 
1 2 3 
18 
2 4 
a 
U 
25 
14 
1 
47 
6 4 5 
U 
27 
2 1 
6 8 5 
4 1 8 
2 6 7 
6 7 0 
863 
133 
a 
2 
2 6 4 
VALEUR 
Italia 
2U 
17 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
165 
556 
2 1 6 
4 6 6 
4 5 6 
25 
64 
860 
0 9 9 
7 6 0 
4 0 9 
8 36 
99 
2 6 3 
4 7 6 
86 
19 
6 4 1 
a 
9 5 2 
6 
5 
2 9 
43 
12 
12 
33 
1 
76 
a 
a 
3 4 
a 
a 
1 
5 
2 
6 
'· • 3 
17 
134 
1 
607 
2?* 3 8 3 
3 1 0 
0 4 4 
13 
9 
6 0 
3U0 
46 
4 1 
528 
• 84 
2 2 
517 
4 
18 
28 
7 2 
. . 4 
1 
6 
4 0 1 ■ 
4 
140 
1 
56 
3 
4 
3 
4 
■ 
147 
6 8 5 
166 
4 
15 
3 4 4 
9 1 6 
4 2 9 
4 4 9 
6 6 1 
2 2 3 
a 
4 
7 5 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aieha am Enda dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
230 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
6 2 4 
6 64 
563 
73? 
7 43 
603 
1033 
1313 
1 3 1 1 
1 ) 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 ) 
0 34 33? 0 2 6 
0 30 
0 3 6 
6 6 4 
6 7 6 
7 32 
7 4 0 
300 
1 0 0 0 
1313 
1 3 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 3 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 0 0 3 
0 04 
C05 
0 2 2 
0 26 
328 
0 33 
0 32 
0 34 
3 36 
0 1 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
2 2 8 
2 6 3 
264 263 
306 
3 52 
373 
390 
4 0 3 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 69 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 6 
508 
6 04 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
706 
732 
7 4 3 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 1 
0 30 
3 3 2 
3 36 
3 3 8 
3 5 6 
2 20 
3 22 
3 4 6 
152 166 
) 7 0 
1972 — Janvier­Décembre 1 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland D ' u £ R h l a n d Italia 
mport 
URSPRUNG 
ORIGINE 
624 ISRAEL 
» 
6 6 4 INOE 
6 3 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
6 6 7 . 1 0 PERLES F I N E S 
ECHTE PERLEN 
0 0 1 FRANCS 
l ì 
1 
24 
24 
23 
1 
1 
21 
1 
2 22 
2 22 
2 21 
1 
I 
. 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUECE 
0 3 6 SUISSE 
6 6 4 INOE 
6 7 6 BIRMANIE 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6 6 7 . 2 0 * 0 I A M A N T S , SF DIAMANTS INDUSTRIELS 
DIAMANTEN, AUSG. INDUSTRIEDIAMANTEN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 8 .MAURITAN 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
3 0 6 .CENTRAF. 
352 .TANZANIE 
373 HAURICE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAMA 
44B CUBA 
4 6 9 BARBAOOS 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
496 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 LIBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPCN 
740 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
6 6 7 . 3 0 PIERRES GEMMES, SF DIAMANTS 
EDEL­ UND SCHMUCKSTEINE. AUSG. DIAMANTEN 
12 . . . 11 1 0 0 1 FRANCE 
9 
3 
23 1 
7 
1 
1 
4 
16 
3 
8 
ιό 103 
5 2 0 0 2 BELG.LUX. 
3 . 0 0 3 PAYS-BAS 
1 . 23 0 0 4 ALLEM.FED 
1 . 0 0 5 I T A L I E 
6 
1 
a 
1 
4 
14 ' 
. 2 
8 
10 
022 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
030 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUI SSE 
038 AUTPICHE 
< 0 5 6 U . R . S . S . 
2 2 0 EGYPTE 
322 . Z A I R E 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
97 6 370 .MADAGASC 
WERTE 
EG-CE 
87 
69 
55 
29 
113 
3 0 
2 679 
1 6 5 7 
1 0 2 3 
6 2 6 
3 8 4 
3 5 1 
1 
2 
4 4 
15U 
65 
26 
45 
16 
29 
32 
52 
1 5 1 1 
93 
24 
14 7 52 
4 8 3 
4 2 
17 3 4 0 
3 0 2 
17 0 3 8 
16 4 3 9 
1 6 0 2 
599 
• 
9 7 8 3 
76 148 
13 7 1 1 
6 2 5 6 
4 6 7 
3 0 7 059 
150 
72 
2 4 6 
29 
65 
30 6 0 8 
158 
13 3 0 0 
34 
7 5 5 6 
13 
6 3 9 
U 
79 
2 52 
U l 
U 3 5 6 
1 9 1 2 
2 300 
2 7 0 
4 3 6 1 6 
29 4 2 7 
1 0 6 1 
U 
56 
23 
4 4 1 
317 
93 
148 
129 
48 750 
7U 
19 i l i 
1 4 6 5 
7 4 9 7 
16 226 
4 5 2 
35 7 2 8 
6 9 1 4 8 9 
108 3 6 6 
5 4 7 3 9 4 
4 3 3 797 
3 5 1 508 
105 3 7 2 
1 9 9 8 
2 3 9 3 
8 2 2 4 
I 94U 
1 0 5 1 
3 1 7 
1 5 2 9 
160 
2 6 2 9 
18 
7 7 3 
100 
8 3 5 0 
65 
161 
12 
il» 
160 
138 
3 4 7 
France 
IC 
5 
a 
10 
5 
• 
798 
5 1 2 
2 8 6 
2 4 6 
139 
26 
1 
2 
12 
a 
a 
24 
4 
a 
a 
32 
144 
55 
17 
2 7 6 
4 
36 
593 
2 6 
5 6 4 
4 8 9 
144 
76 
• 
a 
13 3 6 4 
l 929 
115 
4 
197 
49 
a 
a 
a 
a 
5 913 
a 
a 
a 
369 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 5 6 6 
1 3 3 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
6 057 
. 2 4 9 7 
a 
a 
7 
• 
3 4 4 4 8 
15 4 1 2 
19 0 3 6 
1 0 0 8 9 
6 110 
8 557 
. 
3 8 9 
a 
14 3 
18 6 
1 0 3 1 
67 
2 2 4 
1 
1 
a 
4 3 3 6 
a 
a 
12 
3 
3 1 
8 
127 
1000 RE/UC 
Balg.-Lux. 
66 
a 
1 
β 
101 
25 
527 
2 1 1 
317 
149 
4 3 
166 
a 
a 
-
2 
• 
14 
a 
a 
a 
51 
78 
3 
a 
3 6 7 
10 
• 
527 
16 
5 1 1 
4 9 8 
129 
13 
• 
8 9 4 3 
. 3 528 
7 2 6 6 
3 3 1 
3 0 4 875 
101 
7 1 
2 4 3 
1 
64 
18 9 4 7 
158 
13 3 0 0 
34 
6 5 3 3 
13 
6 3 6 
U 
79 
2 5 2 
U l 
U 3 5 8 
1 9 1 2 
2 3 0 0 
2 7 0 
39 9 5 6 
26 560 
1 0 7 9 
U 
58 
2 3 
4 4 1 
317 
93 
144 
1 1 6 
2 5 9 1 1 
70 
16 4 6 8 
1 4 6 5 
7 4 9 7 
18 197 
2 8 0 
• 
5 2 0 076 
2 0 0 8 9 
4 9 9 9 6 7 
4 1 3 170 
337 6 5 6 
79 6 1 9 
1 9 9 3 
an 
3 8 8 
a 
39 
2 3 1 
6 
4 9 6 
a 
7 5 4 
a 
1 0 0 2 
a 
2 
a 
3 
35 
6 
1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
U 
Ì' \ i 
U 
7 
5 
1 3 5 4 
9 3 4 
4 2 0 
? 3 r 2 0 
157 
32 
BZT­NDB 7 1 . 0 1 
3 145 
64 1 
2 27 
16 
> 26 
• 1 3 2 6 9 4 1 
35 
7 
6 1 13 797 
4 4 6 5 
6 
4 9 6 15 4 4 3 
9 4 1 6 4 
4 0 2 15 2 8 0 
3 9 8 14 7 7 1 
3 3 1 968 
4 5 0 6 
BZT­NDB 
• 
7 1 . 0 2 B 
8 3 6 
2 0 4 2 2 4 0 6 3 2 
28 0 0 
48 42 
2 0 42 
BZT­NDB 
58 
2 
8 
2 
8 135 
. · 132 
1 9 7 5 
■ · 1 
3 
■ · 1 
5 7 4 8 
. . • • 6 3 4 
• 3 
. · ■ · ■ 
. · • 
■ · 
. · ■ ■ 1 0 5 4 
1 5 3 1 
2 
3 
13 
16 6 4 0 
. 3 4 8 
. • 29 
165 
Γ 7 7 2 1 
) 65 6 0 7 
! 4? 7 3 5 
26 160 10 4 7 9 
7 727 
17 0 3 4 
• 
6 3 7 
7 1 . 0 2 C 
1 5 0 5 
3 2 4 8 
85 
) ) 78 
i 2 0 3 5 
17 
ι l l 5 
> 2 928 
65 
139 
a 
14 
101 
125 
137 
207 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 2 
2 5 Ì 
2 8 1 
a 
2 8 1 
2 8 1 
30 
a 
• 
4 
1 730 
119 
855 
a 
12 
2 8 
16 
142 
10 
2 9 2 9 
2 706 
2 2 1 
59 
13 
162 
5 
a 
• 
47 
77 
5 
2 3 6 
. 68 
55 
2 0 
2 1 
13 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ri correspondance NDB­CST en fin de volume. 
231 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
SchlUssel 
Code 
173 
191 
433 4 3 4 
412 4 4 3 
4 8 3 4 8 4 5C9 
512 524 
528 6 0 4 
6 1 6 
6 20 6 24 6 60 
6 6 4 6 6 9 
6 72 6 76 6 8 3 
7 2 3 
7 ) 2 7 40 ) 3 0 
1 0 0 3 1313 
D U 1 3 2 3 1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 3 3 1 1 3 ) 2 
13 43 
csr 
COI 
C 04 0 0 5 
0 2 2 0 26 
0 3 2 3 ) 6 3 ) 8 
3 4 2 0 50 
4 0 0 6 2 4 
7 ) 2 
1 0 0 3 
D I O 
1 3 1 1 1 0 2 3 
1 3 2 1 
1333 1 3 3 1 
1 3 3 2 1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 34 0 2 8 348 
0 5 6 
212 800 
1 0 0 3 
D I S D U 
1 3 2 3 1 3 2 1 1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
3 0 3 
0 3 4 0 3 5 
0 2 2 
3 2 3 0 1 0 
3 ) 2 3 )6 
3 ) 9 
3 4 8 
3 50 356 3 5 8 
3 62 
0 6 4 239 
212 288 
3 9 3 4 03 
4 0 4 5 0 9 732 
6 3 0 9 7 7 
1 0 0 ) 1 0 1 ) 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 1 0 ) 0 1 0 ) 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG-CE Franca 
TONNE 
I I 
QUANTITÉ 
Belg.-Lux. Nederland Dautechland 
29 
270 75 23 
a 
a 
a 929 
10 27 
75 
a 7 
6 20 
56 
a 
a 
4 
3 
125 
1 876 
54 
1 824 504 
13 
1 3 0 1 106 
16 
2 0 
1 
6 6 7 . 4 0 PIERRES SYNTHETIQl 
SYNTHETISCHE UND f 
6 1 
a 
a 
22 
a 
7 
5 
44 
8 36 
32 I I 
3 
a , 
a 
6 7 1 . 1 0 FUNTE SPIEGEL 
S P I E G E L E I S E N 
1 737 
I bib 4 7 5 
5 1 1 271 
2 163 1 5 ) 27 
E 154 4 7 5 4 4 7 4 4 7 5 
3 660 . 
1 3 6 4 66 . 153 
153 
2 163 
1 
72C 
1 6 ' 
8 8 ' 
884 
6 7 1 . 2 0 FONTES, SF FONTE S 
ROHEISEN, AUSG 
101 443 . 40 10 129 5 7 4 4 
4 4 3 
671 028 3 3 8 0 3 3 68 263 2 1 6 t 739 78 1 
15 6 4 3 6 6 2 9 5 
383 
21 728 3 0 4 4 11 
2 0 0 7 
164 6 9 6 11 203 . 
285 310 165 976 756 
43 538 
19 0 6 1 
1 667 
2 130 23 319 
1 457 
6 9 
117 596 17 1 5 7 3 4 1 273 
28 2 7 3 6 6 2 0 
161 744 142 7 978 
1944 9 9 4 3 1 4 8 2 9 158 
783 314 3 4 3 9 9 3 123 153 6 9 1 30 8 3 5 2 9 
585 933 30 835 11 
45 6 1 ) 6 9 1 7 7 
64 134 2C 726 502 6 2 ) . 18 
SP 
573 
3 1 ' ooc 22 
745 
700 
50 30 101 
( 6 4 : 566 
a 
a 
a 
a 
a 
a 146 707 
305 
909 
9 1 4 9 9 ' 071 
596 
707 
2l l 
1 1 
ì 1 
5 
JES OU 
46 
10 
9 
16 
15 5 
9 
RE 
lEKONSTIT 
7i 
7( 7t 
PIEGEL 
lEGELEISE 
2 
1 
27 
5 
6 
7 
52 
31 
12 12 
5 
6 2 : 731 
37 ' 22 1 1 · 
691 
4 61 
261 28C 
971 
562 
7 4 : 
8 3 ' 551 
81C 
260 
" 
2 
0 1 5 
5 1 3 
■ 1 
:ONSTI 
JIERTE 
> i 
j 
1 
) 
Ν 
33 2 
15 
2 
36 
6 9 
23 
1 
186 
35 1 5 2 
90 16 
23 
38 
27 
2 0 0 60 
20 
, . 733 
9 
16 65 
a . 7 6 
20 4 9 
a , 1 
3 
124 
512 
20 4 9 2 4 1 5 
12 
0 6 1 59 
16 15 
TUEES 
Italia 
STEINE 
3 
a 
a . a 14 
. 1 
2 
2 0 
3 17 
16 14 
. . • 
3 30 
. , . , a • m , a 
a . . . 
018 
5 7 1 
129 
. 60 9 0 9 
3 30 5 5 0 
7 
a 
a 7 4 1 
a 
. a 
a 
. . a . 7 4 5 2 0 6 
970 -
1 
1 
2 
6 2 
3 1 
2 
25 
2 1 7 
6 1 
19 2 
2 164 
11 2 4 1 
160 
43 
19 
1 
2 23 
2 1 
17 
i ls 
2 3 7 1 1 7 0 
7 1 8 5 1 9 5 7 1 
3 0 6 
2 0 6 
7 4 1 
242 
9 2 7 4 4 0 
13 
39 
20 4 4 6 
2 24 
5 
96 
l 
11 9 
ΐ 
195 
27 
168 
30 
134 
6 
. 5 
3 
1 
13 
4 
8 
8 
6 
, a 
a 
• 
6 8 7 
9 4 7 
51 
2 7 1 
163 
153 
27 
3 1 4 
6 3 4 
6 8 0 
3 6 4 
66 
1 5 3 
153 
163 
2 3 4 
63 
. 6 2 4 
. 7 3 7 
5 1 1 
. 146 
9 3 2 
0 0 0 
6 9 6 
2 0 3 
9 2 6 
408 
7 5 8 
5 3 6 
0 6 1 
6 6 7 
1 3 0 
3 1 9 
9 7 7 
2 8 1 
0 8 0 
6 5 0 
3 2 7 
. 4 4 7 
9 4 2 
5 0 6 
8 9 3 
1 8 4 
9 4 1 
7 2 8 
6 7 1 
mp< u r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 2 
676 
6 8 0 
720 
7 3 2 
740 
600 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
022 
026 
0 3 2 
0 3 6 
036 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
COI 
0 0 4 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 6 
2 1 2 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
COI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
062 
0 6 4 
208 
2 1 2 
2 8 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
7 3 2 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLGMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
. T U N I S I E 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S J O 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
2 
5 
7 
9 
6 
1 
1 
54 
4 
4 9 
17 
12 
32 
1 
2 
3 
6 
6 
6 
3 
7 
47 
2 
1 
7 
13 
8 
2 
1 
9 
2 
1 
8 
116 
56 
60 
33 
3 
3 
23 
127 
6 9 2 
U84 
68 
19 
26 
3 2 8 
U 
0 55 
45 
37 
199 
10 
170 
5 4 1 
3 5 4 
2 7 5 
4 9 7 
2 5 2 
16 
136 
166 
7 1 
3 6 0 
2 3 8 
8 5 5 
8 4 9 
9 9 6 
8 5 3 
2 2 9 
0 4 5 
3 8 7 
3 6 6 
3 3 5 
2 3 7 
503 
177 
26 
4 1 
315 
IZ 
9 9 7 
155 
29 
i l 
Ibi 
l¿ 2 1 5 
6 0 3 
7 1 0 0 9 1 0 6 2 
195 
20 
. 2 β 
138 
2 2 6 
25 52 
126 11 37 
6 2 7 
3 7 4 2 5 4 117 
26 U 
U 
126 
7 1 9 
8 1 0 
71 5 6 9 
25 5 3 5 8 50 
33 157 2 2 4 
98 7 7 4 
575 0 9 7 
068 
40 122 
9 0 4 
79 1 0 7 
2 9 8 7 9 
0 3 3 
119 7 2 9 
322 
472 
9 4 6 
195 
2 7 9 717 
740 
2 0 9 
5 8 3 352 
France 
3 
1 
5 
1 
19 
1 
17 5 
4 12 
2 2 
1 
2 4 
2 2 
2 2 
a 
75 3 5 8 
4 
3 . 554 U 4 4 1 
• ■ 10 
1 3 6 
2 
6 10 3 9 2 
9 6 
a 
134 125 
3 
149 2 1 0 3 7 0 
166 
4 2 9 
7 37 520 
563 2 1 4 
129 
3 9 3 
a 
Ί 9 
a 
a 
5 6 0 
27 
2 9 
2 1 8 
6 
9 1 7 
67 
6 50 
649 
596 
1 
a 
a 
-
a 
4 2 
a 
a 
a 
a 
• 
42 
4 2 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
4 5 5 
a 
3 2 5 
2 1 
12 
5 9 1 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
0 9 4 
a 
4 4 3 
14 
« 9 6 0 
8 0 1 
155 
159 
6 0 6 
• 
* 
Belg. 
• 4 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
6 
U 
9 
1 
1 
1000 RE/UC 
-Lux. 
a 
66 
3 4 3 
7 
a 
a 
6 6 
a 
7 1 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
2 3 
a 
192 
19 
a 
« 77 
a 
1 6 7 
9 
0 0 8 
6 6 5 
3 4 3 
6 7 7 
2 5 2 
6 6 4 
3 
4 0 
2 
8 
*i U 
3 1 5 
2 2 
5 
a 
a 
4 2 5 
1 
2 1 
6 5 2 
53 
7 9 9 
796 
15 
1 
a 
a 
• 
65 
13 
a 
a 
a 
a 
• 
7 9 
7 9 
a 
a 
a 
a 
« • 
0 6 2 
a 
4 5 
5 2 2 
2 
132 
3 0 1 
5 
2 
10 
a 
a 
a 
5 1 6 
5 0 1 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
2 0 5 
4 1 
a 
27 
• 3 7 1 
6 3 1 
7 4 0 
6 6 2 
4 4 8 
4 1 
0 1 6 
Nederlant Deutschland 
(BR) 
2 0 
33 1 
1 
. 1 
125 5 
1 
s 
3 9 7 3 
3 6 4 1 
2 1 
1 1 
1 3 9 5 2 9 
6 2 1 1 
7 7 5 27 
1 6 5 8 
35 5 
5 9 0 l e 
B2T-NDB 7 1 . 0 3 
l 
. 
. 
. 
2 
6 3 
76 2 
3 
7 2 1 
67 1 
2 
5 
• BZT-NOB 
123 
4 9 4 
2 7 3 
55 
16 
28 
7 0 5 
• 2 5 7 
4 0 
33 
167 
4 
1 3 0 
5 3 8 
3 0 4 
2 5 9 
4 0 9 
135 
16 
2 
712 
67 
2 1 3 
6 1 9 
4 6 6 
0 2 1 
9 1 6 
106 
5 6 0 
0 7 2 
3 1 6 
2 2 2 
2 3 5 
2 1 0 
3 0 6 
■ 
2 0 6 • a 8 3 7 127 
a 
2 2 5 9 2 
U 1 2 5 
U60 
3 2 6 732 7 1 1 
9 7 0 
13 
a 
2 
7 
7 3 . 0 1 A 
. 7 
7 
' 
BZT­NDB 
2 1 ! 
1 4 . 
2 30Í 
. i : 46C 
3: 
4 3 : 
l î 
, 472 
4 C 9 ' 
2 6 6 ! 
55 ' 942 
472 
l î 
■ 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
• 35 
35 
a 
a 
a 
a 
a 
• 7 3 . 0 1 6 
> 2 
) 1 
1 
5 
1 
. 12 
2 
10 7 
1 
1 
1 
5 7 5 
2 0 2 
2 6 
a 
a 
6 3 6 6 
2 6 2 2 6 
a 
1 
a 
a 
5 2 9 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
513 
2 3 6 
a 
1 5 3 
• 8 6 2 
8 0 4 
0 5 8 2 9 3 
4 0 1 
2 3 6 
5 2 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
16 
7 
U 
7 
2 
1 
1 
1 
8 
63 
18 
4 5 2 2 
1 
2 0 
37 77 
1 6 1 
16 
2 1 
107 
2 1 6 
U 2 1 
9 
2 5 9 
367 892 2 6 7 
123 6 0 3 
14 
2 1 2 2 
186 
71 
14 
5 9 4 
25 
896 
2 5 9 638 6 3 7 
6 1 2 
a 
a 
a 
1 
45 
166 
2 5 52 
126 1 1 37 
4 6 4 
2 1 1 
2 5 4 117 
28 U 
U 
126 
867 
U 
a 
4 1 6 
a 
372 132 
a 
9 2 9 2 1 0 
97 774 
575 0 5 2 
567 
4 0 122 
9 0 4 
79 107 
2 9 8 45 
766 
8 2 7 2 86 
128 
• 6 5 9 
2 9 4 
365 6 4 1 
8 1 0 
9 1 7 
983 607 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe sm Enda diasas Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin da volume. 
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SchlUssel 
Code 
CST 
0 11 
332 
0 3 ) 0 34 
0 0 5 
) 2 2 
0 33 3 36 
342 
3 58 
362 
3 6 6 
430 
4 34 
7 3 2 
10 33 
10 13 
D U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
302 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 1 0 
3 36 
0 3 3 
403 
4 3 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 ) 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 4 
0 ) 0 
4 0 4 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
CST 
OOl 
0 ) 2 
0 0 ) 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
3 33 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 8 
3 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 3 
3 6 6 ) 9 0 
4 0 0 
508 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 4 3 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
3 2 1 
3 33 
3 3 2 3 36 
3 39 
3 43 
342 
3 4 3 
3 53 
0 5 2 
3 5 6 
0 53 
0 6 0 
0 6 2 
3 64 
2 2 3 
366 
MENGEN 
EG­CE 
6 7 1 . 3 1 G 
E 
18 4 7 5 
1 075 
2 ) 3 5 3 317 
3 106 
1 189 
23 
13 
1 2 1 6 
919 
215 
196 
7 9 
217 
U l 
38 755 
26 336 IC 449 
e 699 
7 2 3 6 
1 550 
6 7 1 . 3 2 Ρ 
E 
1 543 
14 3 
10 
4 U B 
7 6 1 
2 605 
25 4 1 1 
9 0 
6 1 
435 
1 4 1 6 
14 
36 7 2 3 
6 574 
3 C 149 
3 0 104 
2e 196 
45 
Janvier­Décembre 
France 
l E N A I L L 
SEN 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
UNC 
16C 
831 
466 
4 4 
34C 
l î 
c 
14C 
86 
6C 
π ne 1 
701 
9 0 Í 791 
63 
3 6 ' 
166 
3U0RE DE 
ISEN­
7 
9 
8 
8 
7 
­ UN 
2 Í 
65 ' 
3 0 ' 8 ! 
501 
16 
3 5· 
3 9 ' 
34 
9 9 
35< 
35C 
6 0 , 
Balg 
TONNE 
­Lua . Nederland 
S DE FONTE, FER OU 
STAHl 
I 
i 
3 
2 
1 
, GEKOERNT 
572 
25 : 
394 
5 
796 
a 
13 
. 56 
2 
121 
3 3 Í 
32C 
O l i 
9 5 Í 
796 
56 
FER OU C 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
099 
54 
. 193 
635 
7 9 9 
919 
3 
7 0 6 
9 8 1 
7 2 5 
8 0 6 
6 0 3 
9 1 9 
■ACIER 
D STAHLPULVER 
1 
) ) 
41 
a 
7 0 0 1 
86 
10 89Î 
l( 
■ 
7 5 ' 
62 
1 
3 1 
9 2 7 1 
9 2 7 1 
9 0 5 1 
6 7 1 . 3 3 FER ET ACIER SPONGIEUX 
E 
350 
4 236 
5 395 
14 0 6 6 
4 1 4 
13 6 5 2 
13 652 
4 236 
6 7 1 . 4 0 F 
F 
177 946 
38 468 
212 25 989 
4 252 
59 
67 0 0 0 
6 369 
2 1 1 
7 185 
2 472 
6 676 
200 
4 9 
1 017 
6 5 0 
6 831 
2 0 3 5 
23 063 
502 
6 4 4 7 
20 
39 9 6 5 4 
2 4 6 865 
152 789 
126 851 
93 636 
IG 482 
l ì 4 2 6 
6 7 1 . 5 0 F 
F 
69 225 
4 191 
1 3 4 6 
3 3 0 0 4 
10 607 
3 365 
149 270 
6 588 
6 622 6 625 
613 
7 6 4 1 
S 231 
3C 783 E 643 
î 605 14 9 9 2 
4 9 4 
i 0 2 1 
17 9 7 3 
646 
1 990 1 779 
ISEN­
2 
1 
4 
4 
4 
2 
ERRO 
­ UND STAHL SCHWAMM 
2 3 ' 61( 
72" 
57 
2 3 ' 
3 3 
3 3 ' 
61( 
r 
) 
I 
! 
320 
338 
IE 
3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
­MANGANESE 
ERROMANI 
14 
10 
1 
26 
25 1 
1 
1 
ERRO 
7 1 
0 1 
34 
;AN 
48 
; u L 
3 
D 
2 
19 
06 13 
U 
U 
­AL 
ERROLEG 
β 
2 
3 
1 
1 
38 
9 
19 
4 6 
2 5 
3 1 
8 
28 2 
03 
28 
1 
26 
12 
1 28 
1 
2 
4 
> 
i 
3 98 
> 6 0 ) 37 
1 33 
> 2B 
3 
­ IAGES 
ERUNG 
10 
i 
5 
7 U 
3 
3 l 
30 
1 1 
1 
) 5 
'. 1 
3 1 
2 
4 
4 
5 1 
5 
826 5 
89 
24 
4 2 ' 
65 
90( 
55 
50( 
2 
03 
72 
31 
72 
6 6 ' 
2( 
55 
• SI 
= N , 
28 
18 
58 
S 
0 4 
20 
0 1 
2 U 
24 
51 
C5 
6 
14 
03 
25 
06 
4 
6 0 
66 
2 
U 
Γ 1 
ι 
2 
1 1 
I s 
) 26 
I i? r is ) 13 
1 2 
i 
77 
21 
628 
5 1 
6 1 6 
1 
2 
5 
. 
602 
9 2 6 
6 7 6 
6 7 6 
6 6 6 
­
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ACIEF 
10 
4 
17 
12 
4 
4 
4 
2 
9 
14 
13 
13 
12 
EPONGE 1 
94 
5 
9 9 
94 
5 
5 
5 
574 
6 9 9 
6 5 9 
9 7 4 
6 2 2 
. . . 2 0 0 
. a 
a 
0 3 5 
575 
a 
­
537 
131 
4 0 6 
1 7 1 
595 
0 3 5 
2 0 0 
7 
7 
7 
7 
65 
16 
3 
43 
4 
7 
9 
8 
160 
86 
74 
64 
47 
8 
1 
0 6 9 
8 5 4 
65B 
9 6 7 
253 
% 2 
40 
, 19 
3 3 6 
. 110 
370 
6 0 7 
7 6 3 
4 0 8 
258 
3 5 5 
222 
57 
2 
3 6 6 
4 1 5 
9 6 0 
7 
61 
27 
9 4 3 
11 
144 
6 4 8 
4 9 6 
4 5 5 
4 7 1 
1 
. 3 2 4 
6 6 8 
9 9 2 
a 
9 9 2 
9 9 2 
3 2 4 
709 
592 
2 1 2 
9 1 1 
4 0 2 9 7 
3 1 9 
103 
165 
1 
45 
. 49 
957 
a 
a 
9 0 8 
a 
4 2 1 
. 
7 6 7 
4 2 4 
36 3 
851 
7 5 8 
4 2 1 
0 9 2 
·■ FERRO­MANGANESE 
AUSG. 
3 
5 
) 3 
) ) » 5 
3 
> ι 
i 
, 
I 
5 
i 
' 
i 1 
2 
5 
FERROMANGAN 
3 3 0 
75 
9 8 9 
858 
75 
9 8 3 
313 
1 
3 5 0 
715 
20 
a 
2 2 8 
75 
156 
3 
125 
34 
2 
7 
1 
96 
7 
3 
6 
6 
13 
7 
1 
6 
2 
11 
1 
576 
9 1 6 
542 
191 
4 1 6 
4 5 7 
139 
. 157 
4 5 3 
6 6 1 
3 70 
0 2 1 
166 
9 9 6 
589 
. 0 2 1 
4 8 1 
4 0 5 
2 6 3 
9 9 3 
Italia 
5 
6 
6 
1 
5 
7 
2 
5 
5 
5 
1 
57 
6 
1 
2 
2 
6 
3 
7 
8B 
65 
22 
11 2 
10 
24 
9 
13 
6 
1 
1 
15 
3 
2 
5 
7 1 5 
7 
504 
2 6 4 
a 
1 
13 
. 43 
, 54 
. 36 
, * 
6 3 7 
4 9 0 
147 
93 
14 
54 
203 
36 e 9 3 6 
44 
4 3 9 
66 
. 33 
73 
• 
882 
182 
7 0 0 
6 5 6 
5 5 0 
44 
22 
9 7 7 
. 
0 6 7 
68 
9 5 9 
9 9 9 
9 7 7 
6 3 7 
2 6 6 
4 2 0 
. 16 3 8 6 
1 
100 
a 
4 7 1 
6 3 3 
a 
a 
2 0 
. 9 2 5 
026 
. . • 
0 9 9 
522 
5 7 7 
9 9 9 
502 
. 5 7 6 
0 3 1 
814 
523 
2 3 8 
6 0 4 
2 7 7 
29 
599 
8 6 4 
94 
350 6 5 1 
112 
4 5 0 
140 
162 
0 0 5 
195 
. ' 
mp< irx 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
016 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 028 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
068 
3 6 6 390 
4 0 0 
508 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
OOl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 2 0 
366 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
■ T A U E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
DIVERS NO 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIF 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
WERTE 
EG­CE 
4 
7 
6 
1 
I 
5 
7 
1 
5 
5 
5 
1 
27 
6 
4 
1 
12 
1 
3 
1 
6 1 
39 
2 1 
18 
13 
1 
2 
23 
U 
3 
13 
4 
1 
29 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
3 
3 
0 4 6 
312 
543 
526 
806 
703 
14 
18? 
156 
31 
69 
102 
33 
2 1 
5 6 8 
2 3 7 
3 3 1 
0 7 3 
727 
2 5 8 
2 4 2 
87 
28 
8 7 6 
2 6 5 
3 6 3 
0 3 3 
27 
24 
2 5 3 
2 3 4 
38 
4 9 8 
4 9 9 
9 9 8 
9 8 6 
4 5 4 
10 
16 
4 3 6 
5 3 7 
0 0 1 
l i 
5 7 7 
9 7 7 
4 3 7 
4 7 9 
413 
50 3 3 5 
101 
10 2 7 1 
4 9 6 
35 
9 3 3 
2 8 6 
8 7 3 
4 1 
12 
2 52 
82 
8 7 9 
28d 0 9 5 
76 
0 3 3 
U 
0 5 7 
377 
6 8 1 
2 0 8 
8 1 5 
3 2 1 
143 
3 9 1 
0 4 4 
129 
3 2 9 
847 
8 7 0 
6 6 9 
7 1 2 
7?6 
4 5 6 
6 7 9 
7 4 3 
512 
3 2 0 
139 
0 8 5 
2 1 0 
3 3 5 
5 3 1 
1 7 4 
3 0 5 
393 
Franca 
a 
43 
192 
2 4 4 
2 1 1 
34 
4 
7 
166 
a 
13 
10 
4 2 
15 
• 
9 8 3 
6 9 0 
294 
269 
45 
25 
. 2 0 
« 2 0 8 
137 
28 
1 4 8 5 
6 
a 
166 
6 1 
• 
2 114 
365 
1 7 4 6 
1 148 
1 520 
• 
12 
2 0 3 
101 
317 
12 
3 0 5 
305 
2 0 4 
, 2 5 3 9 
1 636 
89 
1 174 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. U 
4 4 5 6 
4 2 6 4 
192 
1 6 1 
180 
a 
• 
. 8 1 5 
102 
3 3 4 0 
1 6 2 4 
2 4 0 
1 312 
2 1 
a 
4 1 
138 
a 
a 
375 
7 7 7 
9 
a 
a 
a 
96 
a 
• 31 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
386 
a 
6 1 
5 1 
10 
70 
a 
a 
3 
a 
8 
. 4 
18 
• 
6 1 0 
5 0 8 
102 
95 
7 0 
8 
12 
115 
15 
1 6 1 
3 1 3 
143 
170 
169 
162 
• 
. 23 
• 
26 
3 
23 
23 
2 3 
7 5 8 6 
a 
2 0 6 7 
a 
4 1 6 0 
1 0 6 
. • a 
a 
a 
a 
a 
82 
3 6 0 
6 1 0 
77 
4 
­
15 0 5 3 
9 6 5 5 
5 3 9 9 
4 9 5 3 
4 2 6 6 
4 
4 4 2 
3 2 5 7 
a 
195 
3 9 5 6 
269 
3 9 1 
5 746 
2 1 5 
3 
18 
1 
6 8 
4 1 9 
1 8 6 
15 
56 
9 3 9 
35 
a 
2 1 3 
14 
102 
155 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NCB 7 3 
295 
10 
a 
199 
3 7 4 
174 
156 
2 3 
1 2 3 3 
8 7 8 
3 5 5 
198 
175 
156 
BZT­NCB 73 
11 
5 
a 
3 3 4 
a 
3 0 
2 9 3 
1 
a 
6 
1 
" 
6 8 1 
350 
3 3 1 
3 3 1 
3 2 4 
• BZT­NOB 73 
3 
BZT­NDB 73 
9 0 0 
2 0 7 
4 2 4 
a 
1 6 2 9 
4 0 8 
a 
a 
a 
a 
4 1 
a 
a 
a 
a 
2 8 8 2 1 6 
a 
a 
• 
4 113 
1 5 3 1 
2 562 
2 2 5 3 
2 0 3 7 
2 6 6 
4 1 
BZT­NOB 73 
2 0 7 
193 
a 
1 4 0 1 
23S 
9 0 
l 105 
89 
3 
142 
a 
132 
a 
4 
. . 64 
19 
. 42 
1 
22 
' 
04 
2 
3 
2 
0 6 3 
2 5 8 
162 
. 2 1 3 
4 2 5 
. 1 
6 
. 2 
59 
2 
. 2 1 
2 3 5 
716 
5 1 9 
4 5 8 
4 2 6 
6 1 
.05A 
1 
2 
2 
2 
2 
45 
56 
2 
. 113 
2 8 0 
6 2 0 
6 
24 
23 
160 
37 
5 8 0 
2 1 6 
3 6 4 
3 6 4 
136 
1 
. 0 5 6 
. 4 1 
4 3 6 
4 7 6 
. 4 7 6 
4 7 6 
4 1 
. 0 2 A 
9 
2 
1 
5 
1 
1 
24 
13 
10 
9 
6 
1 
6 4 4 
709 
50 . 0 1 2 
6 9 4 4 
9 8 4 
15 
933 
. 13 
. 12 
2 4 7 
. . 
2 6 0 
. 0 2 9 
• 0 5 9 
6 1 4 
4 4 5 
143 
9 4 9 
0 2 9 
2 7 3 
. 0 2 B 
U 
Β 
2 
2 
18 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
235 
0 1 0 
4 5 3 
. 716 
723 
737 
3 5 4 
362 
2 6 4 
«♦79 
LOL 
3 3 1 
4 85 
7 6 1 
590 
■ 
¿19 
086 
124 
I t t i 
¿Ol 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
1 
1 
L 
1 
1 
1 
L 
1 
9 
1 
13 
10 
3 
L 
1 
8 
2 
4 
2 
L 
2 
1 
1 
ia 
3 0 4 
1 
108 
32 
• ■ 
lu 1 
10 
■ 
8 
κ 
3 1 
■ 
* 
507 
4 4 5 
6 1 
53 
11 
a 
174 
6 
25 
2 1 9 
• 2 4 
2 7 4 
14 
* 52 
12 
• 8 1 0 
425 
385 
3 7 6 
312 
9 
1 
169 
• 178 
4 
173 
173 
169 
147 
9 5 8 
2 0 8 
• 3 3 6 4 
• 15 
• 2 8 6 
8 6 0 
• • 5 
• 5 1 9 
0 0 9 
■ 
■ 
" 3 7 6 
313 
0 6 3 
678 
3 8 3 
• 3 8 4 
692 
0 2 6 
3 7 9 
632 
*> 4 2 6 
769 
33 175 2 1 3 
53 
• 2 2 3 
616 
43 
313 
4 9 2 
156 
16 
0 9 4 
35 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
) 9 3 
4 1 3 
4 0 4 
4 5 6 
5 0 9 
628 
6 64 
732 
103 
3 1 5 
322 
777 
1 0 3 3 
1 0 1 3 
D U 
1323 
1 3 2 1 1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0C4 
732 
1 0 0 0 
1 3 1 3 D i l 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
CST 
O l 
332 
0 33 
C 04 
C 05 
0 22 
3 ) 0 
0 ) 9 
3 4 2 
4 00 
528 
10 30 
D I O 
D U 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 ) 0 
CST 
1 0 0 ) 
1 3 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
3 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 22 
403 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 3 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
322 
328 
3 ) 3 
0 3 2 
0 36 
3 ) 1 
340 
3 42 
0 48 
3 5 2 
3 56 
3 58 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
0 6 6 
2 1 2 
3 90 
4 0 3 
4 0 4 
732 3 0 7 
1 0 0 3 
1 3 1 ) 
D U 
13 23 
1 3 2 1 
I ) 3 3 
1 3 3 2 
1 3 4 ) 
MENGEN 
EG­CE 
59 512 
11 969 
5 531 
E 613 
6 6 1 
173 
1 0 1 6 
1 356 
121 750 
2 2 5 
194 
8 574 
615 063 
H C 372 486 143 
315 573 176 321 
136 415 
122 173 
36 147 
6 7 2 . 1 0 F 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 
2 
97 
1 19 
U 
1 0 8 
β 
3 
ICO 
97 
2 4 0 
0 7 9 
63 
2 9 1 
. a 
7 5 9 
191 
2 2 6 
1 9 4 
. 
8 6 6 
14β 
7 1 8 
4 36 
9 5 5 
0 2 2 
6 1 1 
2 6 0 
Balg 
66 
22 43 
36 
32 
2 
5 
TONNE 
.­Lux. 
576 
4 3 6 
5 
546 
60 
. 59
194 
a 
. ­
075 
142 
9 3 4 
4 6 2 
6 1 9 
0 6 8 
194 
4 0 4 
I I 
QUANTITÉ 
Naderland D " , ^ ) l a n d 
14 
5 
9 
β 
6 
52 
9 10 
5 
3 
. 1 
. 17 
! 8 
3 0 5 3 1 3 252 45 
0 5 4 2 5 9 
4 6 6 2 1 2 
4 3 6 115 
125 24 
17 
462 22 
6 6 6 
2 0 6 
165 
0 7 1 
4 5 8 
a 
0 1 6 
4 5 0 
6 7 2 
. a 
5 74 
4 70 
2 2 5 
6 70 
5 0 2 
4 2 3 
6 7 2 
6 72 
4 9 6 
:R ET ACIFR EN MASSIAUX ET MASSES 
ROHLUPPEN. 
1 8 3 7 
233 
2 lob 
1 8 5 ) 
253 
253 
20 
4 2 
3 
53 
42 
U 
U 
Β 
6 7 2 . 3 1 LINGOTS EN 
ROHBLOECKE 
120 291 
18 4 3 4 
1 126 
52 370 
129 9 9 2 
136 
154 
511 
153 275 
452 
1 l i l 
4)C 138 
3 2 8 211 
161 9 2 6 
154 6 7 5 
872 
7 252 
12 
3 
16 
33 
33 
7 5 7 
5 8 5 
9 2 9 
5 
. . . . 
2 7 5 
2 70 
5 
5 
5 
6 7 2 . 3 2 LINGOTS EN 
RUHBLOECKE 
7 ) 
72 
7 
7 
6 
21 
2 1 
. • 6 7 2 . 3 3 LINGOTS FN 
ROHBLOECKE 
12 850 
71 
4 641 
2 6 5 1 
53 
354 
9 
2 0 882 
2C 4Θ2 
4 0 0 
400 
388 
1 
2 
2 
a 
34 
9 2 3 
7 5 5 
16 
10 
7 4 3 
7 2 8 
15 
11 
ROHSCHIENEN USW. 
a 
. 
a 
a 
, . * 
ACIER ORDINAIRE 
1 INGOTS) 
117 
18 
6 0 
197 
197 
6 0 1 
36 
705 
706 
. a 
29 
. a 
* 
103 
0 4 8 
54 
54 
2 9 
AUS 
16 
153 
169 
16 
153 
153 
ACIER F I N AU 
1 I N G O I S I 
. . a 
* 
AUS 
. A . E I S E N OD 
2 3 0 
2 5 7 
15 
242 
2 4 2 
12 
MASSENSTAHL 
1 
5 
3 
362 
6 9 
275 
7 
6 3 6 66 
362 eo 2 7 6 β 
2 7 6 
l 7 
CARBONF 
9 0 6 
6 7 7 
4 6 4 
a 
2 8 6 
1 3 1 
1 5 4 
4 8 1 
. 1
183 
3 8 6 
3 5 3 
0 3 3 
6 4 5 
7 9 4 
188 
OUALIT .STAHL 
ACIERS ALLIES 
( I N G O T S ! 
2 
2 
2 
1 
2 I C 
5 
U 
16 
242 
2 2 6 
16 i* 
AUS 
6 7 2 . 5 1 BLOCHS, B ILLETTES E T C . , 
VURBLOECKE 
254 979 
634 803 
65 4 3 1 675 739 
6 211 
11 860 
102 856 4C 6 3 4 
75 2 7 4 279 
337 
454 
307 7 9 2 
24 204 
4 100 
13 350 
38 4 4 8 
1 842 
56 544 
29 207 
3 905 
1 1 3 3 4 
5 567 
108 
199 185 
1 344 
94 
U l 5 9 1 
2693 5 4 ) 
1637 163 
1056 3 3 1 
89C 185 
162 494 
5 567 
S 567 
156 6 3 1 
1 16 
2 
3 34 
1 
5 
27 
9 
2 
5C2 
4 55 
46 
34 
5 
12 
9 3 0 
592 
4 3 7 
6 39 
3 74 
323 
a 
27 
4 4 4 
. a 9 9 7 
2 2 1 
a . 2 54 
a 
a 
9 1 9 
a 
a 
a 
2 6 1 
6 9 3 
5 6 3 
0 9 2 
7 2 9 
a 
4 7 2 
KNUEPPEL 
65 
17 
9 2 
3 
9 
36 
3 
34 
2 6 3 
175 
87 
4 9 
3 
38 
9 2 4 
2 7 9 
4 1 0 
150 
H O 
303 
565 
a 
a 
6 0 1 
a 
353 
9 1 9 
a . a 
a 
a 
a 
25 
a 
a 
6 1 6 
763 
Θ76 
6 0 4 
4 1 3 
a 
2 7 2 
USW 
228 
147 
1 
80 
11 
2 
8 
1 
34 
517 
376 
140 
139 
94 
1 
LEC 
2 V 
2 
26C 
2 3 ' 
2 
2 
2 
EN 
. A l 
16C 
576 
67ι 
6C 
253 
98 
909 
4 1 Í 
1 
0 0 : 
441 
975 
454 
4 7 : 
981 
541 
150 
a 
440 
, I E R T . 
1 2 
1 
ACIER 
55 
50 
5 
5 
4 
STAHL 
9 8 7 
36 
728 
a 
23 
3 0 1 
8 
0 9 3 
7 7 4 
3 1 9 
3 1 9 
312 
Italia 
6 
2 
6 
101 
34 
66 
49 
15 
9 
6 
7 
C30 
2 6 9 
2 7 3 
722 
143 
170 
a 
9 1 
4 9 3 
a 
a 
• 3 6 9 
6C5 
7 6 4 
712 
8 6 6 
5 2 8 
4 9 3 
525 
STHL 
1 
1 
1 
1 
1 
U 
1 
13 
13 
795 
. 
796 
7 9 6 
a 
a 
" 
7 8 4 
. 2 1
3 7 4 
. . a 
a 
a 
4 5 1 
64 
7 3 6 
178 
558 
4 9 5 
43 
64 
3 
1 
2 
2 
2 
862 
1 
6 5 2 
6 
1 
5 4 4 
5 1 5 
2 9 
29 
28 
ORDINAIRE 
S MASSENSTAHL 
1 4 1 
2 5 1 
29 
4 
2 
2 1 
25 
67 
11 
5 
24 
26 
2 
111 
7 2 8 
4 2 7 
3 0 1 
2 4 7 
50 
54 
7C1 
8 86 U l 
3 1 2 
9 9 1 
8 7 5 
144 
2 74 
28 
44 
4 6 4 
9 7 7 
3 0 3 
, . a 
4 0 2 
952 
1 0 9 
98 
7 1 3 
108 
136 
2 4 4 
94 
591 
572 
0 1 0 
562 
2 8 8 
560 
. a 
2 7 5 
47 
37 
16 
101 
8 
2 2 3 
18 
4 
1 
33 
3 
3 
8 
9 
163 
1 
6 8 1 
202 
4 7 9 
4 1 9 
8 
9 
9 
50 
194 
4 0 9 
4 4 9 
166 
a 
132 
a 
a 
2 0 
2 4 4 
2 6 6 
. 7 6 9 
9 0 1 
100 
a 
308 
. 592 
0 9 8 
5 5 3 
6 2 1 
5 6 7 
. 13C 
100 
a 
• 6 1 8 
2 1 9 
3 9 9 
6 6 0 
6 4 2 
5 6 7 
5 6 7 
172 
mpi »r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
390 
4 3 0 
4C4 
456 
5C8 
6 2 8 
6 6 4 
732 
6 0 9 
8 1 6 
822 
9 7 7 
1000 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 8 
042 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
364 
0 6 6 
0 6 8 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
D C M I N I C . R 
BRESIL 
JORCANIE 
INDE 
JAPCN 
.CALE DON. 
. N . H E B R I O 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­Cfc 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
JAPCN 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Α . ΑΠΜ 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
U 823 
5 2 1 a 
1 153 
9 6 o 9 
8 52 
29 
302 
8 1 8 
79 6 9 1 
149 
127 
2 572 
2 2 9 44U 
55 7 4 1 
1 7 1 1 2 6 
72 0 6 7 
36 163 
9 1 7 2 0 
8 0 168 
7 3 3 b 
3 3 6 
3 1 
3 74 
3 3 8 
36 
36 
5 
9 7 5 5 
1 4 2 0 
863 
4 4 5 1 
9 9 0 4 
U 
56" 
9 8C5 
63 
4 6 7 
36 6 5 2 
26 3 9 4 
10 4 5 8 
9 9 9 1 
4 6 7 
19 
14 
5 
5 
4 
6 5 1 5 
32 
1 2 5 3 
549 
35 
5 3 5 
2 2 
8 5 57 
8 3 8 4 
5 7 3 
5 7 3 
5 4 6 
2 2 0 3 3 
5 3 4 1 2 
6 159 
65 6 1 7 
7 6 2 
1 8 5 5 
7 564 
3 775 
7 1 4 0 
56 
48 
47 
24 6 7 6 
1 6 9 9 
2 6 5 
1 1 0 4 
3 0 3 0 
159 
4 7 2 2 
2 562 
3 68 
7 5 1 
6 5 4 
12 
17 6 6 4 
95 
28 
8 8 1 9 
2 3 5 3 1 7 
147 9 6 2 
87 3 3 4 
7 3 9 6 5 
13 367 
6 5 4 
6 5 4 
12 7 1 4 
Franca 
2 
64 
7 7 
5 
7 1 
3 
1 
6 7 
6 5 
1 
1 
3 
3 
1 0 
3 6 
2 
?i 
4 
3 
1 
6 1 
3 7 6 
92 
5 3 7 
. • . 304 
6 6 1 
149 
127 
• 4 3 1 
6 6 2 
5 4 9 
747 
7 5 1 
706 
13B 
96 
2 1 
2 
2 6 
2 1 
5 
5 
3 
a 
0 1 3 
4 4 3 
6 7 0 
. 1
a 
a 
a 
a 
• 127 
126 
1 
1 
1 
• 
4 
4 
. • • 
a 
5 
272 
149 
12 
10 
• 
4 5 2 
4 3 7 
15 
15 
U 
a 
9 3 4 
192 
2 4 1 
2 1 6 
710 
a 
49 
a 
a 
12 
a 
3 6 9 
a 
a 
8 2 8 
159 
a 
a 
a 
84 
a 
a 
. 120 
a 
a 
• 
9 1 4 
563 
3 3 1 
2 6 1 
7 7 1 
a 
a 
0 7 0 
Belg. 
17 
7 
9 
7 
6 
1 
1 
9 
1 
4 
15 
15 
. 4 
1 
8 
3 
2 
22 
14 
7 
4 
3 
1000 RE/UC 
Lux. 
2 2 9 
125 
14 
5 7 8 
4 4 
a 
a 
38 
134 
a 
a 
­4 1 7 
6 7 7 
740 
525 
4 4 0 
0 1 4 
1 3 4 
2 0 1 
a 
• . a 
a 
a 
• 
517 
« 2 
4 8 2 
6 0 0 
a 
a 
6 
a 
a 
• 6 1 1 
6 0 1 
10 
10 
6 
­
a 
, 5 6 4 
1 
8 
3 0 
• 
6 0 4 
5 7 4 
3 0 
3 0 
3 0 
9 4 4 
• 817 
1 0 0 
8 4 
2 1 
a 
196 
7 4 7 
• . a 
0 7 6 
a 
a 
2 7 6 
7 7 6 
a 
a 
a 
a 
a 
* . 23
a 
a 
• 
0 6 2 
9 4 5 
117 
0 6 5 
2 1 9 
a 
a 
0 5 2 
Nadarland 
3 
2 
1 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
9 
U 
1 
9 
9 
B Z T ­
Deutachland 
(BR) 
10 
16 4 
3 
U 
2 
7 6 6 95 
0 3 6 24 
726 6 8 
5 7 9 48 
55T Zi a 
22 15 
U 
126 4 
1DB 
t DB 
a 
a 
a 
242 
a 
. 
: 80S ■ 
• 046 
242 
606 
806 
1 
• MDB 
BZT­NDB 
a 
a 
a 
49 
a 
U 
. 6 1 
4 Í 
12 
12 
12 
BZT­NCB 
16 
U 
5 
3 
3 8 
2 7 
10 
10 
6 
104 
2 1 9 
. 553 
4 ( 
170 
3 3 : 
761 
154 
5 
511 
10C 
3 5 8 
3 0 8 
9 1 6 
392 
2 9 1 
2 6 9 
a 
a 
100 
169 
363 
9 2 1 
4 1 2 
7 2 7 
• 302 
3 9 3 
O U 
. • 572 
4 1 0 
4 1 5 
423 
4 6 3 
9 2 0 
8 4 0 
O U 
1 1 9 
7 3 . 0 6 A 
. 2 9 
33 
2 
3 1 
3 1 
2 
7 3 . 0 6 B 
5 
6 
6 
1 9 4 
4 0 7 
4 1 7 
a 
304 
10 
16 
4 9 
a 
a 
4 6 1 
6 7 0 
322 547 
66 
82 
4 6 1 
7 3 . I S A 
10 
6 
4 
4 
3 
7 3 . 1 5 B 
1 
7 3 . 0 7 
13 
23 
3 
2 
2 
6 
1 
2 
2 
8 
67 
39 
27 
2 2 
5 
4 
192 
2 5 
4 1 7 
a 
15 
4 7 8 
2 1 
155 
649 
5 0 6 
5 0 6 
4 8 6 
272 
2 1 1 
0 2 5 
a 
422 
3 5 4 
2 5 1 
7 6 7 
2 3 5 
2 0 
47 
1 2 4 
3 8 5 
a 
a 
a 
59 
3 9 6 
3 1 3 
10 
193 
a 
12 
17 
30 
28 
8 1 9 
0 0 5 
9 3 0 
0 7 4 
1 0 3 
4 5 3 
a 
a 
9 7 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
3 
35 
15 
19 
10 
3 
7 
3 
1 
6 
6 
6 
3 
3 
1 
9 
17 
1 
2 
14 
56 
17 
3 6 
34 
3 
3 6 4 
315 
126 
142 
8 1 
2 9 
a 
63 
885 
a 
a 
• 4 1 6 
729 
6 8 6 
753 
4 9 5 
138 
8 8 5 
7 9 6 
3 1 5 
• 3 1 5 
3 1 5 
a 
a 
• 
4 4 
a 
1 
57 
a 
a 
' * a 
a 
83 
6 
196 
103 
94 
88 
5 
6 
5 
4 
1 
1 
1 
3 2 3 
2 
a 
3 5 0 
a 
6 
1 
6 8 5 
6 7 5 
1 0 
1 0 
9 
7 1 3 
0 4 6 
125 
723 
a 
6 0 0 
a 
a 
4 
3 1 
2 4 
a 
796 
3 1 4 
2 6 5 
a 
95 
a 
3 2 6 
2 4 9 
2 9 4 
5 5 8 
6 5 4 
a 
1 4 6 
65 
a 
• 028 
6 0 8 
4 2 0 
2 4 5 
6 5 5 
6 5 4 
6 5 4 
521 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aiaha am Enda dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST an lin da volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 3 1 
C02 
0 0 4 
0 0 5 
) 2 2 
042 
4 0 3 
1 3 3 3 
1 ) 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
CST 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
3 33 
0 3 2 
3 ) 6 
) ) 8 
3 42 
0 62 
0 64 
4 0 0 
4 3 4 6 24 
7 32 
1003 
1 3 1 0 
D U 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
3 3 3 
3 ) 2 
3 3 6 
3 3 3 
340 
342 
0 4 8 
3 53 3 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
203 
) 9 0 
4 3 3 
4 3 4 
6 0 3 
6 3 4 
723 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 4 
0 30 
10 00 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
002 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 ) 3 0 
MENGEN 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France Belg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
6 7 2 . 5 2 BLOCHS,BILLETTES F I C E N ACIER F I N CARBONE 
VORBLOECKE 
2 712 
341 
3 622 
713 
65 
241 
16 
7 869 
7 404 
4 6 4 
464 
162 
6 7 2 . 5 3 Β 
1 
1 
^COMS 
U 
7 5 3 
5 7 1 
33 
4 
3 7 7 
3 3 6 
4 1 
4 1 
4 
.KNUEPPEL 
2 
2 
2 
162 
774 
. 15 
. 
9 5 1 
9 3 5 
15 
15 
15 
USW ,AUS QUALIT .STAHL 
13 
38 
. , . . 
51 
51 
, a 
• 
2 
3 
2 
3 9 3 
330 
. 142 
50 
208 
276 
881 
395 
3 9 5 
142 
144 
. 57 
a 
a 
. 12 
214 
2 0 1 
13 
13 
1 
. B I L L E T T E S E T C . , E N ACIERS A L L I E S 
VORBLOECKE 
37 9B7 
3 423 
454 4 4 4 5 6 
3 621 
41 388 
2 285 
2 6 9 
377 
1 787 
7 2 5 
109 
83 
4 428 
32 
6 
158 
141 6 4 3 
89 9 4 2 
51 707 
51 459 
45 837 
6 
241 
3 
32 
2 
1 
40 
36 
4 
4 
3 
3 6 6 
27 
3 7 7 
588 
0 3 2 
905 
a 
54 
172 
66 
32 
a 108 
7 2 8 
3 5 9 
3 7 0 
3 0 4 9 9 1 
. 66 
.KNUEPPEL 
3 
2 
1 
4 
U 
5 
5 
5 
1 
3 7 1 
19 
2 1 0 
1 
262 
3 
165 
5 
. a 357 
a . 
394 
6 0 2 
7 9 2 
7 9 2 
2 7 0 
. 
USW ,AUS LEG 
34 
27 
4 6 6 
15 
380 
6 
, 15 
. a 
34 
6 
9 8 6 
5 4 4 
442 
4 3 5 
402 
6 
. 
16 
3 
4 
1 
26 
19 
Τ 
7 
6 
ERT. 
293 
28 
1 1 5 
0 1 7 
7 4 4 
3 7 1 
25 
566 
5 5 1 
6 
63 
2 
32 
. 50 
9 1 2 
4 5 3 
4 6 0 
3 7 1 
7 2 6 
. 89 
6 7 2 . 7 1 E6AUCHES EN ROULEAUX P . T O L E S , F N ACIER 
WARMBREITBAND 
156 356 1 1 7 1 B58 
1023 245 
636 B63 16 593 
U 485 
1 252 1 019 
3 281 
26 5 565 
687 
3 837 
206 252 
6 091 
124 637 
37 804 164 974 
52 7 1 7 
82 149 
134 521 
1 939 
55 498 
107 264 
26 622 1 0 1 4 
3 0 9 1 
172 
536 814 
4838 025 
3004 912 
1833 114 
1229 6 9 0 
262 271 
6 306 
3 
1 9 7 1 
551 043 
8 1 8 
168 
2 1 3 
16 
5 
3 
16 
16 
1 
6 
34 
13 02 
1 2 1 7 
84 
50 
5 
34 
9 8 1 
7 2 6 
169 
4 4 5 
. a 
a 
4 3 1 
613 
6 75 
4 9 9 
3 1 0 
0 9 2 
a 
4 5 0 
2 70 
a 
a 
2 3 1 
3 1 2 
3 4 1 
9 7 1 
195 
4 3 1 
a 
7 7 6 
6 7 2 . 7 2 EBAUCH.EN 
2 1 
3 3 7 
U l 
1 
3 
4 
3 
27 
2 
56 
5 7 2 
4 7 1 
100 
6 4 
36 
ROUL 
WARMBREITBAND 
66 
1 7 7 0 
5 1 
1 8 8 6 
1 835 
51 
51 
5 1 
1 
1 
1 
6 4 8 
6 4 8 
6 4 8 
a 
• 
N ROLLEN 
9 8 6 
965 
9 6 5 
0 1 9 
89 
763 
0 9 1 
999 
6 1 6 
6 7 8 
7 0 
7 5 5 
. a 
172 
5 64 
852 
9 3 6 
916 
2 1 1 
89 
274 
102 
4 3 1 
2 
6 
U 
7 
28 
8 
20 
20 
P . T O L E S , 
IN ROLLEN 
6 7 2 . 7 3 EBAUCHES EN P O U L . P . 
WARMBREITBAND 
U 298 
2 184 
4 1 978 
14 268 
259 
690 
1 260 
2 2 195 
94 159 
69 733 
24 427 
24 423 9 4 9 
4 
1 
41 
14 
56 
56 
0 0 0 
3 2 6 
243 
2 59 
37 
8 6 5 
570 
296 
2 9 6 
2 59 
1 
l 
l 
1 
AUS 
107 
552 
24 
8 8 4 
395 
9 9 8 
9 6 0 
659 
301 
2 4 
. , . 
277 
STAHL 
18 2 8 9 
2 
2 9 3 
9 4 0 1 
a 
32 9 7 0 
, 104 
352 
127 
2 
37 
. 3 
a 
a 
• 
6 1 6 2 8 
27 9 8 4 
33 6 4 3 
33 5 5 7 
33 4 4 8 
. 86 
ORO. 
MASSENSTAHL 
20 
1 4 7 
3 3 5 
1 
2 4 8 
1 
43 
3 
74 
2 
1 
2 0 
24 
12 
185 
1125 
5 0 4 
6 2 0 
4 7 5 
2 5 0 
145 
EN ACIER 
,AUS 
TOLES,EN 
I N ROLLEN 
1 
121 
6 
, 18 
243 
389 
128 
2 6 1 
2 6 1 
18 
623 
6 8 2 
9 1 5 
145 
26 
2 52 
a 
626 
. 2 4 
955 
2 2 4 
9 5 9 
3 7 6 
6 8 2 
0 7 3 
2 1 1 
a 
7 9 1 
2 70 
. . a 
9 6 3 
2 2 4 
5 6 5 
6 59 
127 
104 
6 
. 8 524 
113 5 4 7 
2 0 3 0 8 8 
180 ­639 
305 137 
. I l 4 5 9 
, . 3 2 6 1 
U 3 0 8 
5 9 8 
. 2 0 0 5 1 0 
6 0 9 1 60 6 4 7 
2 1 9 6 1 
72 705 
49 7 2 5 
77 4 6 0 
77 5 4 2 
1 8 6 1 
59 49 6 
73 2 6 6 
14 0 8 2 
1 0 1 4 
3 0 9 1 
a 
2 6 0 0 1 6 
1 8 0 8 6 7 7 
802 4 1 1 
1 0 0 6 2 6 7 
6 4 0 133 
26 6 4 7 
6 0 2 4 
3 
1 6 6 1 360 0 4 0 
: I N CARB. 
QUALIT .STAHL 
. 51 
51 
, 51 
51 
51 
66 
122 
• 
187 
187 
. . • 
ACIERS ALL IES 
, AUS LEG 
a 
18 
125 
147 
143 
4 
. 4 
10 
22 
33 
10 
2 2 
22 
ERT. 
144 
2TT 
19 
. 6 7 2 
195 
310 
4 4 4 
866 
8 6 6 
672 
STAHL 
1 153 
8 6 9 
4 0 6 
2 4 4 6 
2 4 4 8 
. . . 
mp< > r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
0 3 6 
338 
042 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
728 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
400 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
■ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
L IBAN 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUEOE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE l 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
SUEOE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
u 
10 
1 
6 
1 
1 
35 
2 4 
10 
10 
8 
1 3 7 
109 
76 
2 
1 
3 1 
19 
12 
3 
14 
5 
7 
12 
5 12 
3 
55 
5 3 2 
3 4 6 
166 
130 
32 
55 
4 
9 
9 
13 
37 
24 
13 
13 
3 5 7 
33 
5 7 5 
2 2 1 
17 
27 
18 
2 7 3 
188 
85 
85 
3 2 
5 4 1 
6 4 1 
96 
2 9 2 
7 1 1 
186 
192 
43 
88 
6 5 6 
3 2 0 
6 1 
U 
6 6 9 
16 
U 
70 
0 1 8 
4 84 
5 3 5 
4 4 5 
123 
U 
79 
6 7 6 
9 5 1 
165 
8 39 
4 6 9 
2 3 3 
140 
106 
2 8 9 
0 1 8 
78 
6 0 8 
9 2 1 
6 8 8 6 4 2 
4 1 6 
9 0 3 
149 
2 3 3 
353 
167 
712 140 
197 
1 0 3 
109 
2 4 
0 3 0 
3 8 6 
103 
2 8 3 
162 
7 5 9 
4 1 2 
1 
170 7 0 3 
14 
3 4 4 
12 
3 6 9 
3 5 7 
12 
12 
12 
3 2 4 
838 
3 0 2 
6 8 9 
4 1 
167 
77 
0 6 4 
509 
157 
352 
35U 
2 0 8 
2 
France 
7 
9 
8 
1 
1 
1 
9 4 
19 
28 
2 
1 
1 
4 
153 
144 
9 
5 
3 
8 
9 
18 
18 
a 
1 
146 
155 
a 
4 
14 
3 6 7 
3 4 7 
2 1 
2 1 
2 
a 
814 
5 
2 3 1 
2 6 1 
3 4 5 
644 
a 
. 4 2 
36 
49 
. 129 
1 
a 
44 
824 
3 3 1 
493 
4 4 4 
2 3 3 
a 
49 
726 
0 3 6 
2 2 0 
4 4 1 
5 1 Í 
6 0 6 
569 
s 
500 
35 
a 
U l a 
7 0 3 
55 
a 
a 
a 
0 5 4 
5 6 6 
4 2 4 
142 
926 
S U 
a 
■ 
2 1 4 
324 
324 
3 2 4 
a 
166 
6 8 1 
6 6 9 
4 1 
a 
16 
­
7 7 3 
7 1 5 
58 se 4 1 
Balg.­
2 
1 
5 
3 
1 
1 
2 
35 
13 
2 
1 
5 
6 1 
5 0 
10 
7 
3 
1000 RE/UC 
Lux. 
53 
a 
3 6 6 
a 
8 
a 
• 
4 2 7 
4 1 9 
8 
8 
8 
3 7 9 
a 
12 
7 3 2 
1 
2 0 8 
3 
2 6 
a 
5 
a 
a 
a 
6 3 6 
a 
a 
• 
0 0 3 
125 
8 7 9 
879 
2 1 7 
a 
­
4 9 4 
a 
0 7 3 
2 4 3 
a 
a 
a 
1 0 6 
a 
a 
9 
a 
3 3 8 
3 8 1 
a 
9 4 
a 
3 2 4 
3 9 4 
7 
5 2 7 
a 
a 
a 
2 4 
3 5 8 
3 8 1 
8 0 9 
572 
338 
9 
34 
a 
10 2 0 0 
. a 
9 1 
3 
a 
16 
6 1 
• 
1 7 1 
9 4 
77 
77 
16 
Naderland 
B2T­NDB 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . 1 5 
7 
a 
9 
16 
16 
■ 
BZT­NOB 
267 
i l 
• I I 
9 
23 
• 
3 7 4 
3 2 3 
5 1 
5 1 
2 1 
7 3 . 1 5 D 
3 0 4 
5 
4 2 8 
14 1 
67 
7 
1 1 
84 
U 
6 6 3 a 
4 7 7 6 
186 2 
175 2 
9 1 1 
U 
BZT­NDB 7 3 . 0 8 
2 
2 6 7 19 
34 
88 r 
29 
4 
837 
37 7 
6 2 6 1 
2 
1 
19 
2 6 5 8 124 
1 154 57 
1 504 67 
6 ' 3 
29 
1 501 14 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
753 
U 
25 
. 4 1 5 
8 3 9 
338 
« 27 
535 
282 
1 
U 
17 
15 
. 26 
299 
2 0 6 
Ù94 0 6 1 
738 
. 13 
7 9 6 
856 
748 
. 26 
3 
1 4 0 
. a 
247 
. 2 
183 
4 4 8 
4 0 4 
2 6 0 
2 5 3 
69 
6 4 6 
1 
732 
6 1 1 
. . . 1 5 4 
6 2 1 
426 
3 9 3 
0 7 3 
3 9 1 
1 
. 1 32U 
7 3 . 1 5 E 
. a 
12 
12 
a 
12 
12 
12 
7 3 . 1 5 F 
3 
18 
91 
13 
112 17 uo Λ 
C 13 
13 
2 
6 4 1 
167 
a 
17 
a 
151 
a 
0 6 4 
2 4 4 
029 
2 1 5 
2 1 5 
1 5 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
1 
4 
U 
6 
4 
4 
4 
12 
23 
2 0 
3 6 
1 
1 
19 
6 
2 
5 
4 
6 
7 
5 7 
1 
26 
169 
9 2 
9 7 
63 
2 
33 
1 
1 
30 
a 
54 
a 
a 
a 
4 
89 
63 
5 
5 
1 
3 7 9 
U 
54 
9 0 1 
a 
727 
. 19 
6 1 
56 
. U 
a 
3 
a 
a 
• 2 2 9 
345 
863 
866 
644 
a 
17 
368 
102 
3 0 6 
4 6 9 
a 
2 3 0 
a 
• 289 
2 6 0 
69 
a 
396 
6 8 6 2 4 4 
175 
992 
861 Îî8 H! 17B 
531 
103 
109 
• 4 6 4 
9 6 0 
288 
672 
Θ19 
84B 
377 
1 
159 4 6 8 
14 
2 0 
• 33 
33 
• • " 
483 
4 8 7 
2 3 9 
• • • • • 2 0 9 
209 
* • • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 1 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 ) 0 
3 ) 2 3 34 
3 36 
3 4 2 
358 
3 62 
3 5 4 
3 6 6 
4 0 3 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
D U 
10 20 
1 3 2 1 
1343 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 04 
0 3 5 
3 2 2 
3 2 3 
3 ) 3 
3 3 2 
3 34 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 2 0 4 3 
0 5 3 
0 5 3 
3 6 3 
0 5 2 
3 6 4 
0 6 6 
403 
4 3 4 508 
529 
7 ) 2 
103 
1 0 3 3 
1 3 1 3 
D U 
13 23 1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
3 32 
0 0 3 3 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 32 
0 3 9 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
10O0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 )0 
3 3 2 
0 36 
3 33 
342 
3 4 6 
4 0 3 
732 
1 0 3 0 
1 3 1 0 
D U 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
13 33 
D 3 2 
1 3 4 3 
MENGEN 
EG-CE 
Janvier-Décembre 
Franca Belg 
6 7 2 . 9 3 EBAUCHES POUR 
ROHRLUPPEN 
4 792 
1 433 
1 73 3 
E 8 5 3 
1 957 
173 
673 
8 
65 
11' 379 
2 196 
123 
768 
1 181 
223 
1 516 
26 399 
1β 735 
1 664 
3 395 
1 237 
4 263 
6 7 3 . 1 1 F I 
6 
1 
9 
8 
1 2 1 
154 
5 50 
2 6 6 
155 
12 
, 16 
6 
a . 3 1 9 
2 1 3 
4 3 7 
711 
7 2 6 
4 0 6 182 
3 1 9 
2 
4 
1 
3 
3 
L MACHINE EN 
WAL2DRAHT 
Ϊ 2 7 4 9 7 
4 5 6 556 
55 961 
173 300 
51 9 9 6 
U 590 
1 2 4 9 
1 405 
6 38 7 
1 375 
157 
23 4 6 8 
31 0 9 6 
12 0 1 2 
3 903 
449 
1 9 3 5 
7 4 9 6 
2 2 5 1 
6 5 8 1 
2 9 778 
341 
200 
2 4 9 9 
53 329 
2 1 3 0 8 
1515 020 
1269 309 
2 4 Í 712 
224 300 
59 2 4 6 
2 69 9 
16 713 
6 7 3 . 1 2 F I 
7 1 
9 
9 9 
1 
1 
3 
188 
182 
5 
5 
1 
7 2 4 
590 
3 3 3 
4 8 1 
9 7 7 
a 
9 
a 
a 
2 8 9 
a 
a 
a 
a 
a 
22 
a 
a 5 9 7 
0 2 3 
128 
B95 
695 
9 7 7 
a 
L MACHINE 
tus 
145 
8 
24 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
154 179 
15 
12 
1 
2 
EN 
TONNE 
.­Lux. 
TueEs 
394 
. 248 
4 5 4 
35 
12 
a 
6 
1 
196 
768 
862 
1 
9 8 1 
130 
851 
25 
25 
8 2 6 
import 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
ET 
3 
4 
4 
TUYAUX 
7 2 6 
313 
1 
8 3 9 
87 
87 
ACIER OROIN 
1ASSENSTAHL 
809 
732 
7 4 4 
151 
0 7 3 
725 
a 
a 
1 8 1 
1Í 
a 
. a 
a 
1 5 3 
34 
100 
4 9 9 
9 7 2 
3 8 3 
2 3 4 
0 9 9 
500 
2 2 4 
599 
2 0 
43 
44 
1 
3 
2 
117 
108 
β 
6 
2 
7 0 
0 9 
76 
2 
7 4 ' 
44 
86 
45 
10 
04 
23 
56 
67 
261 
2 
10( 
3 1 
ACIER F I N AL 
WALZDRAHT AUS QUAL I T . S T A H L 
2 1 9 1 0 
9 717 
46 314 39 6 9 1 
1 303 
6 6 6 1 
43 016 
665 
2 2 6 
1 952 
8 3 1 0 
2 2 878 
330 
e 701 
2 1 1 695 
U S 934 
92 760 
92 428 
45 923 
330 
2 
6 7 3 . 1 3 F I 
6 
13 
9 
1 
3 
12 
5 
54 
32 
21 
21 
4 
186 
7 6 1 5 3 9 
2 9 7 ìli 
a 
a 
a 
3 66 
161 
5 4 4 
7 6 5 
7 59 
7 59 
2 33 
a 
L MACHINE 
6 
17 
25 
5 
19 
3 
7 
3 
9 7 
5 2 
45 4 4 
24 
FN 
3 3 6 
9 9 3 
8 4 3 
372 
4 8 9 
578 
526 
127 
7 0 2 
3 3 0 
0 7 6 
373 
172 
2 0 1 869 
8 6 0 
3 3 0 
2 
3 
3 
3 
62" 
621 
621 
ACIERS ALLIE 
WALZORAHT AUS LEGIERTEM 
14 440 
2 4 2 4 
17 947 
32 0 9 1 
i 843 
6 4 1 9 
2 9 3 4 
3 807 
1 556 
1 0 2 6 
13 7 0 4 
5 503 
22 
48 
2 620 
H C 600 
72 644 
31 958 
37 839 
27 697 
33 
22 
65 
13 
24 
2 
41 
38 2 
2 
2 
155 
116 
2 1 5 6 6 9 
25 
2 
13 
38 
6 5 2 
35 
16 
197 
153 
175 
9 78 
9 7 8 
7 1 7 
a ' 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
6 3 5 
055 
6 8 3 
738 1 
157 
6 
a 
a 
24 
2 0 9 
5C8 
373 
135 
135 
9 0 1 
. * 
2 
3 
2 
ST« 
1 
1 
719 
11 
665 
3 9 Í 
72C 
676 
676 
Κ 
' 1 
9 5 
ì 3 
2 
2 
1 
U R E 
) 3 3 1 
3 3 4 0 
35 
7 
50 
3 2 9 
1 
4 
1 
ί 
15 
25 
U 
• 3 
) i 
4 
1 
6 
1 20 
) 
ι 46 
27 
> 9 6 0 
1 7 5 7 
, 2 0 2 
ι 190 
4 8 
) > 12 
3 3 5 
7 6 7 
3 3 1 
6 3 6 
2 
656 
a 
59 
99 
3 7 ) 
. . a 
3 
4 1 5 
8 7 7 
0 6 9 
803 
6 0 8 
0 1 7 
6 9 3 
107 
6 2 8 
5 1 5 
2Θ3 
2 4 9 
2 9 3 
6 5 3 
3 7 5 
53 
9 5 9 
6 2 6 
2 9 6 
04Θ 
. 6 9 
2 1 5 
170 
5 6 1 
952 
3 0 7 
. . 2 2 1 
8 0 8 
103 
943 
160 
125 
2 1 2 
. 0 3 5 
Ι CARBONE 
6 
9 
12 
30 
16 
14 
14 
13 
S 
HL 
4 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
3 1 
13 
17 
17 
β 
4 6 5 
967= 
a 
6 
7 7 4 
4 6 8 
87 
22 
2 2 5 
163 
. a 
4 6 4 
7 3 3 
4 8 9 
2 4 3 
2 4 3 
264 
• 
508 
9 9 9 
7 2 6 
154 
2 7 0 
9 3 3 
168 
8 7 6 
1 
5 5 6 
4 6 8 
. 4 
4 1 4 
159 
3 67 
7 7 2 
7 3 2 
955 
U 
29 
Italia 
1 
29 
1 
6 
4 
7 
3 
l 
55 
4 1 
13 
9 
7 
4 
7 
1 
4 
7 
1 
2 
25 
13 
U 
U 
7 
7 
1 
3 
3 
1 
9 
26 
12 
15 
15 
15 
337 
2 
. 6 0 7 
a 
5 
2 
6 
. 1
a 
123 
. a 
1 
103 
2 2 5 
9 4 6 
2 7 9 
156 
13 
123 
2 9 5 
6 3 2 
O U 
4 5 6 
a 
159 
a 
39 
a 
a 
1 0 2 
5 0 9 
. 7 1 4 
a 
, . 2 8 1 
0 8 1 
a 
a 
. a 
9 9 6 
. 
2 7 5 
3 9 3 
862 
520 
8 1 0 
. 3 6 2 
109 
4 7 7 
553 
682 
. 144 
1 7 9 
. 2 0 4 
2 0 1 
81Õ 
. . 
4 1 8 
Θ61 
5 5 7 
5 5 7 
5 4 6 
. . 
2 9 6 
2 6 9 
9 5 0 
4 74 
. 3 6 6 
. 4 5 0 
. 9 8 1 
4 9 6 
. 22 
4 
. 
3 8 5 
9 8 9 
3 9 7 
3 1 8 
3 1 4 
22 
2 2 
56 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 5 8 
362 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03S 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 
4 0 4 
508 
528 
7 3 2 
8 0 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
042 
4 0 0 
4 0 4 
508 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
346 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U M 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
• KENYA 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
1 
10 
6 
3 
2 
1 
66 
58 
8 
24 
7 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
5 
2 
193 
165 
il 1 
1 
3 
1 
7 
6 
1 
9 
1 
4 
l 
37 
19 
17 
17 
10 
7 
1 
2 
7 
1 
1 
3 
2 
3 1 
21 
9 
9 
7 
6 5 8 
608 
505 
4 0 7 
7 9 5 
3 0 8 
2 2 9 
25 
53 
54 
73 
4 6 7 
14 
1 5 1 
2 1 7 
2 2 3 
3 1 4 
0 1 2 
8 7 5 
136 
2 8 9 
6 54 
8 4 9 
7 6 2 
0 0 1 
4 7 6 
9 0 0 
0 6 2 
7 73 
1 7 9 
3 7 1 ï?? 2 3 
7 4 3 
5 2 0 
2 1 9 
4 5 7 
49 
2 2 2 
7 4 2 
2 3 2 
7 3 9 
4 7 1 
69 
22 îîl 7 7 4 
0 5 9 
2 0 1 
8 5 7 
5 6 1 
2 6 4 
313 
9 8 3 
725 
702 247 
7 6 8 
2 6 6 
0 7 0 
4 5 9 
94 
29 
2 6 6 
190 
5 1 3 
55 
2 5 9 
6 7 0 
727 
9 4 3 
8 8 6 
5 6 3 
55 
• 
9 9 8 
7 7 1 
9 74 
7 7 0 
2 7 2 
0 7 7 
513 
6 2 6 
2 8 4 
165 
152 
730 
17 
51 
567 
0 0 6 
785 
2 2 1 
190 
5 3 2 
16 
17 
13 
France 
2 
4 
3 
9 
1 
14 
2 6 
2 5 
1 
2 
1 
2 
9 
5 
4 
4 
2 
5 
6 
7 
a 
2 1 6 
44 
6 9 0 
6 0 2 
2 1 4 
2 2 
a 
a 
12 
2 
a 
a 
a 
66 
168 
1 
0 3 8 
553 
4 8 5 
4 1 9 
2 4 9 
66 
a 
4 8 6 
6 5 3 
189 
2 2 9 
3 5 6 
25 
ά • 
1 0 6 
4 0 5 
700 
700 
2 2 9 
a 
• 
a 
4 2 4 
096 
743 
2 6 5 
67 
8 9 2 
. . . . 5 2 2 
a 
7 4 3 
7 5 4 
529 
2 2 5 
2 2 5 
9 6 0 
a 
« 
. 1 1 3 
146 
2 1 4 
1 3 5 
3 0 
a 
1 
3 
15 
4 4 1 
4 
. 23 
30 
156 
6 0 9 
5 4 8 
5 4 7 
487 
a 
a 
' 
1000 RE/UC 
Balg.-Lux. 
149 
a 
9 2 
198 
29 
33 
a 
a 
2 
5 
a 
4 6 7 
a 
151 
151 
a 
• 
1 2 8 3 
4 6 9 
6 1 5 
4 6 
4 6 
7 6 9 
17 7 2 2 
im 
16 
2 8 1 
2 6 1 
2 9 7 
6 2 6 
U 
2 9 1 
19? 
• 
24 6 2 5 
22 6 3 6 
1 9 8 9 
1 6 8 7 
2 9 7 
302 
• 
1 550 
a 
2 7 3 3 
4 0 3 1 
a 
8 6 6 
4 112 
76 
a 
73 
1 163 
1 4 3 6 
55 
4 4 3 
16 5 4 1 
6 3 1 3 
6 2 2 8 
6 173 
4 9 7 9 
55 
• 
1 7 3 0 
a 
162 
4 7 2 
1 
1 2 4 
1 
138 
a 
3 
1 
a 
a 
10 
65 
2 7 2 6 
2 3 6 5 
3 6 1 
3 6 1 
2 6 6 
a 
a 
■ 
Nederland 
BZT­NOB 
Deutachland 
(BR) 
7 3 . I S A 
9 4 4 
1 2 1 
■ 
2 1 9 
1 
1 2 8 4 2 
1 2 8 4 } 
. . a 
■ 
BZT­NDB 
1 
1 
3 5 5 
167 
3 6 8 
. 1 6 4 
7 
196 
• 5 1 
3 2 
7 1 
. . . ■ 
46 
2 8 6 
7 4 4 
0 5 4 6 9 0 
6 9 0 
2 8 8 
• 7 3 . 1 0 A 
2 4 8 4 42 
5 1 6 5 43 
. 1 5 8 4 6 
6 
;i 3 
. a 
. 1
. . . 
1 
2 
1 
ï;'· 4 Í 
2 1 4 
. 
3 6 4 2 
. U 
■ 
2 0 6 
■ 
14 444 
13 4 9 ! 
2 
1 2 1 
98 
9 4 9 22 
67: 
] 
ι 
2 1 
5 
2 6 3 1 
6 Z T ­ N 0 B 
62! 
625 
625 
BZT­NDB 
1 
1 
■ 
720 
• ■ 
■ 
2 : 
115 
• ■ 
• • ■ 
• 659 
7 2 1 
131 lìì ■ 
. 
9 8 4 
5 7 8 
9 0 8 
. 8 7 3 
5 0 9 
179 
76 
7 9 0 
177 
7 
9 1 8 
8 6 7 
147 
3 7 4 
. 8
4 1 9 
118 
7 3 9 
4 3 6 
63 
a 
a 
152 
7 7 4 
0 9 4 
3 4 3 
7 5 1 4 6 7 
6 6 6 
a 
2 8 4 
7 3 . 1 5 G 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
105 
6 
5 4 5 
a 
1 
1 1 4 
7 8 3 
16 
3 
3 1 
2 6 
a 
a 
73 
7 0 6 
6 6 0 
0 4 6 
0 4 6 
9 0 0 
a 
" 7 3 . 1 5 H 
3 
1 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
2 
2 1 3 
4 4 9 
3 3 8 
a 
1 3 6 
3 6 5 
512 
3 3 9 
166 
2 
2 7 1 
7 2 6 
a 
2 
472 
0 0 1 
136 
8 6 5 
6 6 0 
4 8 9 
1 
a 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
9 
4 
4 
4 
4 
2 1 0 
4 
1 
3 0 0 
a 
54 
U 
25 
a 
5 
a 
. 14 
. . 9 
27 
6 6 3 
515 
148 
134 
7 1 
14 
572 
181 
9 4 1 
6 2 8 
a 
16 
a 
14 
a 
a 
15 
8 2 5 
a 
72 
. a 
a 
3 2 3 
114 
a 
a 
a 
a 
a 
9 0 
• 7 9 0 
3 2 2 
4 6 6 
0 3 2 
8 6 9 
a 
4 3 6 
0 7 0 
2 7 0 
8 7 1 
3 6 9 
a 
23 
6 7 2 
a 
26 
1 6 4 
1 
555 
a 
• 0 4 4 
6 0 0 
4 4 4 
4 4 4 
7 2 4 
a 
• 
0 5 4 
2 0 8 
3 2 8 
3 6 4 
a 
5 5 6 
a 
1 2 5 
. 145 
4 3 9 
. 17
16 
• 2 6 4 
954 
3 0 9 
2 6 4 
2 6 7 
17 
17 
9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
3 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
C34 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
3 2 3 
3 30 
3 3 2 
334 
3 36 
3 38 
3 4 2 
149 
3 50 
0 5 3 
363 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
212 
4 0 0 
732 
10 03 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 3 
C 34 
C05 
0 2 2 
3 33 
3 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 38 
342 
0 4 3 
0 6 0 
362 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 ) 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 ) 3 
3 3 2 
3 ) 4 
3 ) 6 
0 ) 8 
0 4 2 
343 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
433 
4 0 4 
6C4 
732 
1003 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 30 
1 3 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
3 02 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 3 
0 34 
3 36 
3 3 8 
0 42 
3 4 3 
3 5 9 
3 63 
362 
3 6 4 
3 66 
4 0 3 
MENGEN 
EG-CE 
Janvier-Décembre 
Franca 
6 7 3 . 2 1 BAFRES EN 
STABSTAHL 
255 480 
1452 735 
116 535 
56 5 663 
591 9 ) 1 
24 146 
133 
939 
16 603 
3 622 
29 543 
1 43 3 
6 2 3 1 
24 633 
6 3 4 5 
1 9 ) 
3 2 1 5 
18 717 
52 937 
15 6 1 3 
5 154 
1 136 
1 576 
2 173 
3196 812 
2984 454 
214 359 
117 263 
79 0 3 4 
1 438 
1 136 
95 6 5 8 
4 1 6 
1 
4C9 
187 
1 
5 
10 
1 0 3 5 
1015 
20 
13 
7 
1 
551 
538 
502 
9 4 7 
637 
. 4 
899 
12 
37 
2 40 
116 
340 
, 63 
. 7 6 4 
5 8 4 
2 7 6 
7 1 
105 
6 8 7 
5 3 7 
151 
4 6 0 
9 3 1 
2 7 6 
2 7 6 
415 
6 7 3 . 2 2 * B 4 K R E S EN 
STAESTAHL 
5 4 4 7 
392 
3 207 
7 513 
3 9 6 0 
2 4 6 9 
1 209 
74 
148 
162 
8B4 
2 645 
398 
563 
636 
96 
394 
153 
3 0 415 
20 519 
5 8 9 6 
6 571 
4 832 
1 325 
1 
2 
2 
7 
4 
3 
2 
2 9 6 
3 3 1 
156 
3 0 4 
198 
4 9 
. a 
2 1 
9 1 
2 9 6 
a 
5 0 4 
28 
1 4 4 
4 4 5 
0 8 7 
3 5 8 
8 5 4 
3 5 9 
5 0 4 
6 7 3 . 2 3 * B A ( i R E S EN 
STABSTAHL 
73 212 
20 232 
3 275 
181 355 
12 535 
37 2 32 
1 4 8 8 
23 247 
2 5 8 1 
122 
2 6 9 1 
30 6 2 4 
23 3 4 1 
3 745 
171 
2 532 
153 
1 819 
199 
17 
3 823 
4 3 0 575 
296 630 
133 944 
130 9 3 1 
9 ! 4 0 8 
45 
3 
2 967 
13 
132 
3 
5 
6 
1 
1 
U 
179 
151 
23 
28 
15 
369 
9 7 6 
7 8 6 
90S 
6 2 3 
163 
4 4 6 
3 57 
9 
2 2 9 
9 74 
6 8 3 
a 
182 
4 20 
8 
79 
2 7 3 
0 5 9 
2 1 4 
0 3 0 
4 6 3 
1 
1 8 3 
Belg 
TONNE 
-Lux. 
ACIER 3RD 
Nederland 
I N A I R E 
AUS MASSENSTAHL 
52 
39 
4 1 
10 
2 
1 
1 
2 
4 
157 
143 
14 
5 
2 
7 
205 
362 
6 6 9 
2 0 9 
116 
. . 125 
5 5 4 
1 
7 
54 
215 
. 6 2 5 
2 9 6 
753 
49 
860 130 
402 
676 
465 
2 1 1 
6 0 4 
3 0 4 
8 6 0 
8 6 0 
7 4 7 
ACIER F I N 
42 
323 
92 
1 
4 
1 
18 
4 8 7 
4 6 0 
27 
7 
6 
19 
462 
5 70 
6 8 4 
515 
9 4 4 
a 
. 932 
0 0 8 
176 
50 
16 
382 
, 522 
68 
302 
6 7 9 
83 
115 
9 5 4 
4 3 1 
5 2 3 
6 2 4 
120 
45 
. 8 5 4 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
134 
7 1 1 
77 
392 
14 
9 
I 
2 9 
3 
12 
4 
16 
2B 
12 
1 
1 
1455 
1 3 1 6 
138 
7B 
56 
6 0 
AU CARBONE 
AUS QUAL I T . S T A H L 
1 
1 
2 
2 
047 
243 
3 7 6 
2 0 
187 
26 
53 
a 
a 
8 
6 
a 
a 
a 
1 
9 7 1 
6 8 6 
2 8 5 
284 
2 2 3 
1 
1 
2 
2 
ACIERS ALL IES 
AUS LEGIERTEM 
6 
2 1 
4 
1 
1 
37 
28 
8 
9 
6 
6 0 9 
356 
289 
105 
5 5 7 
2 0 
0 2 2 
2 8 8 
189 
0 6 2 
9 ) 8 
a 
285 
26 
172 
1 7 0 
C90 
3 5 9 
7 3 0 
4 4 5 
8 5 1 
a 
a 
285 
2 
20 
2 
2 
30 
23 
7 
7 
5 
176 
3 
. 9 1 6 
22 
9 
. a 
3 
37 
2 
. 31 
20 
2 3 5 
0 9 5 
1 4 0 
92 
7 1 
48 
4 
3 
U 
7 
3 
3 
2 
STAHL 
101 
1 1 0 
6 2 8 
35 
127 
2 1 
8 9 4 
2 52 
16 
150 
7 4 8 
7 0 4 
24 
a 
3 2 1 
159 
a 
2 7 6 
864 
0 7 4 
7 9 0 
3 7 4 
9 6 0 
10 
3 
4 0 5 
6 7 3 . 4 1 PROFILES LOURDS.PALPLANCHES 
SCHWERE PROFILE.SPUNDW. 
163 293 
1C85 767 
15 300 
332 259 
106 172 
6 3 4 1 
16 662 
1 834 
2 336 
393 
69 
9C 850 
ί 9 1 4 
337 
258 
23 211 
24 733 
5 9 3 0 
1 22 3 
3 2 7 
1 
179 
32 
6 
1 
. 
3 8 9 
0 5 3 
642 
6 4 3 
3 6 2 
2 
34 
126 
a 
a 
0 6 4 
716 
7 5 1 
25 
24 
7 
12 
1 
2 0 4 
a 
0 4 7 
877 
a 
330 
a 
1 
1 
10 
6 2 3 
337 
a 
. 
1 0 ) 
38 
240 
117 
4 
I 
AUS 
098 
556 
a 
0 5 5 
4 7 1 
6 8 9 
4 9 8 
16 
9 9 
, a 
622 
a 
. 4 6 2 
749 
. 733 
34 
6 
1 
6 
22 
1 
U 
1 
14 
9 
3 
1 
3 
122 
50 
72 
70 
51 
1 
6 6 2 
9 2 4 
3 3 9 
320 879 
103 
9 0 5 
6 0 6 
048 
325 
672 
109 
6 9 3 
4 73 
, 2 6 4 
5 9 6 
169 
355 
12 
6 6 3 
169 
2 4 5 
924 
4 9 3 
6 0 4 
5 
4 2 6 
171 
93 
4 1 
6 3 6 
6 6 6 
9 1 7 
2 1 
148 
8 
5 9 1 
1 4 1 
3 1 7 
563 
71 
56 
36 
6 
774 
9 4 1 
6 3 4 
0 6 2 
3 4 0 
7 7 2 
0 6 0 
6 7 3 
737 
4 5 7 
933 
2 4 4 
7 1 4 
6 8 4 
64 
8 6 9 
802 
9 9 7 
7 2 1 
171 
0 7 6 
150 
2 4 2 
. a 
2 9 5 
9 2 8 
9 2 8 
0 0 0 
585 
6 4 6 
10 
4 0 5 
,EN ACIER 
Italia 
26 
21 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
62 
48 
13 
7 
4 
6 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
30 
12 
1 
3 
10 
6 0 
43 
17 
16 
15 
3RD. 
HASSENSTAHL 
101 
4 5 7 
U 
7 1 
16 
1 
78 
4 
14 
9 
5 
9 2 3 
6 1 3 
136 
0 5 8 
183 
145 
7 2 5 
4 
3 1 3 
36 
4 7 0 
124 
a 
2 5 4 
6 0 1 
9 9 9 
209 
46 
19 
60 
22 
6 
2 
4 
1 
5 
13 
151 
6 9 0 
3 4 6 
586 
a 
5 7 0 
. , 4 6 
a 
2 
4 3 4 
9 9 4 
. 572 
199 
a 
69 
2 8 4 
7 3 2 
132 
248 
3 
326 
776 
550 
0 8 2 
0 4 5 
2 5 2 
a 
2 1 6 
53 
5 9 2 
0 6 5 
a 
3 9 6 
2 0 6 
a 
. 130 
157 
81 
. a 
a 
3C9 
• 
9 9 0 
7 1 0 
2 7 9 
2 7 9 
8 6 9 
. 
4 4 2 
110 
2 0 6 
4 5 2 
a 
9 9 2 
20 
1 7 1 
a 
13 
2 5 4 
0 3 6 
19 
. . 6 6 6 
a 
9 7 2 
19 
17 
4 2 0 
2 1 0 
2 1 0 
4 9 7 
4 8 8 
24 
6 6 9 
0 6 6 
2 0 7 
64 
6 8 5 
7 7 7 
19 
91 
2 3 2 
45 
43 
0 0 7 
7 9 0 
. 4 
8 6 4 
3 1 6 
2 0 
312 
mp< »r* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
04B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 0 
362 
064 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
E XT RA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG-CE 
34 
192 
14 
89 
7 2 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
5 
1 
4 3 2 
4 0 4 
27 
17 
12 
10 
1 
2 
7 
4 
2 
2 
1 
29 
5 
1 
53 
3 
7 
1 
10 
19 
6 
2 
2 
146 
93 
53 
52 
40 
25 
159 
2 
5 0 
14 
2 
10 
2 
2 
8 9 1 
387 
720 
8 7 4 
8 5 2 
5 2 1 
14 
D U 
9 56 
6 5 6 
9 6 8 
377 
0 9 9 
0 5 8 
6 7 6 
25 
2 2 8 
3 2 3 
6 7 9 
7 1 1 
6 0 0 
9 1 
510 
2 7 3 
6 5 3 
7 2 4 
9 2 8 
2 6 1 
0 5 7 
124 
9 1 
5 4 4 
185 
65 
5 2 0 
4 2 9 
723 
6 2 3 
3 50 
14 
2 1 
46 
2 9 3 
3 5 6 
6 0 
77 
78 
13 
508 
25 
4 2 7 
9 4 2 
4 8 3 
3 0 4 
3 3 6 
179 
4 6 5 
198 
4 1 6 
5 3 9 
7 6 9 
6 1 2 
453 
555 
5 54 
9 9 
6 6 6 
6 0 5 
4 9 3 
6 5 9 
32 
746 
2 1 
C89 
122 
16 
135 
6 6 3 
3 8 4 
2 9 8 
4 4 8 
3 9 3 
33 
2 
817 
572 
360 
e u 170 
3 6 2 
8 1 3 
123 
3 5 1 
158 
59 
18 
3 9 9 
5 8 4 
52 
29 
4 1 7 
6 52 
6 5 9 
3 3 6 
France 
57 
6 2 
22 
1 
1 
146 
143 
3 
2 
1 
1 
3 
3 3 
1 
1 
2 
1 
1 
46 
38 
8 
6 
6 
4 8 
2 6 
4 
a 
576 
250 
9 7 6 
6 5 7 
306 
a 
1 
0 5 9 
2 
β 
93 
19 
316 
a 
a 
7 
. a 
¡I 34 
80 
15 
5 6 3 4 5 9 
104 
9 0 3 467 
34 
34 
167 
a 
6 2 
2 0 3 
565 
74 
115 
2 6 
a 
a 
17 
42 
308 
a 
a 
6 2 
a 
40 
2 1 
5 4 1 
9 0 4 6 3 7 
575 
199 
62 
a 
2 2 4 
169 
5 5 9 
0 7 6 
526 
2 1 9 
5 4 1 
101 
9 
383 
4 8 4 
582 
a 
a 
92 
a 
4 8 9 
7 
. 70 
£62 
0 4 7 
515 
4 2 1 
170 
1 
a 
93 
a 
3 2 6 
2 2 7 
1 0 1 
3 9 6 
69 
a 
3 
a 
6 
a 
7 0 5 
a 
a 
a 
U l 69 
92 
10 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
7 262 
a 
4 9U4 
7 2 6 7 
1 2 7 6 
3 7 0 
a 
a 
4 4 
2 6 9 
1 
6 
2 1 
9 6 
« a 
170 
41 
6 1 0 
6 
a 
57 
122 
6 0 
iUit 
1 899 
1 O U 
4 4 4 
57 
57 
8 3 1 
3 4 4 
• 2 0 4 
113 
6 
56 
13 
10 
. a 
3 
1 
a 
a 
. a 
10 
. 
7 6 2 
6 6 7 
9 4 
93 
7 2 
1 
2 7 3 1 
a 
3 9 6 
6 126 
36 
669 
22 
8 7 6 
57 
a 
7 0 
7 3 9 
5 3 1 
a 
a 
50 
a 
6 0 
69 
a 
44 
12 6 9 9 
9 2 9 2 
3 4 0 6 
3 3 5 7 
2 596 
a 
a 
50 
3 4 6 5 
a 
1 112 
2 0 4 0 
57 
166 
52 
33 
Naderland 
β ζ τ ­
5 
4 0 
15 
1 
6 5 
6 1 
3 
1 
1 
1 
IDB 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . D B 
325 16 
3 5 6 94 
, 9 862 
2 3 2 46 
7 9 6 l 
2 6 0 1 
2 0 0 
4 1 3 
2 0 
4 
54 l 
5 . 
3 2 
812 3 
9 4 1 
10 
76 
2 2 6 169 
7 9 7 171 
4 2 9 17 
4 5 0 10 
120 8 
5 
9 7 4 7 
BZT­NDB 
BZ Τ ­
Ι 
8 
1 
13 
9 
3 
3 
2 
635 
3 1 6 
4 Í 1 
a 
687 
9 9 6 
14 
99 
5 6 3 
165 
9 3 6 
158 
6 4 0 
5 9 0 
5 2 3 
a 
a 
2 7 1 
1 3 4 
4 2 9 
198 
a 
6 
198 
2 5 0 
3 0 9 
9 4 1 
9 0 8 
4 2 6 
1 
• 0 3 2 
7 3 . 1 5 1 
2 9 
2 
68 . 
28 
6 
3 
3 1 
a 
5 
6 
793 2 
712 1 
8 1 
7 4 
67 
7 
«DB 
7 4 9 
2 1 
a • 6 4 3 
95 
2 1 4 
4 
2 1 
2 
170 
4 6 
53 
77 
U 
13 
46 
4 
187 
4 2 1 
7 6 5 
6 5 6 
5U4 
109 
7 3 . 1 5 J 
4 9 3 13 
4 1 1 
199 
2 6 2 
693 3 
20 1 
7 0 6 4 
44 
5 
55 
0 6 0 9 
463 3 
17 
127 
157 
2 3 5 1 
577 46 
7 5 6 19 
6 1 9 26 
6 7 8 26 
762 19 
3 
2 
138 
BZT­NCB 
5 
3 3 
19 
6 6 1 
6 2 0 
749 
• 629 
6 0 1 
176 
898 
352 
76 
2 6 9 
3 7 6 
9 1 0 
642 
32 
2 5 2 
2 1 
3 4 2 
• . 7 8 6 
0 0 6 
0 5 9 
9 4 7 
6 2 9 
5 9 6 
9 
a 
308 
7 3 . U A 
2 9 0 14 
6 2 7 68 
1 
17 ! 
6 9 9 9 
128 
64 2 
3 
12 
a 
67 9 
156 1 
82 1 
198 
0 2 7 
697 
4 6 1 
a 
2 6 7 
51 
0 3 8 
324 
1 
47 
U 
0 3 0 
420 
a 
2 9 
569 
124 
6 0 5 
13 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
3 
6 
7 
1 
1 
2 
1 
U 
5 
1 
6 
1 
27 
17 
10 
10 
9 
2 
6 
2 
1 
4 6 9 
l 9 5 
729 
a 
53 
a 
a 
12 
a 
2 
98 
415 
a 
153 
25 
a 
3 
123 
109 
3 0 5 
a 
2 2 6 
* 
965 
4 3 0 
555 
9 6 9 
560 
27 
a 
5 4 0 
63 
a 
105 
0 7 0 
a 
3 2 9 
9 1 
a 
a 
26 
47 
a 
7 
a 
a 
a 
4 0 6 
• 
144 
2 3 6 
9 0 6 
906 
4 9 4 
• 
380 
113 
62 
6 5 3 
a 
7 0 1 
16 
526 
a 
9 
69 
926 
7 
a 
a 
2 2 5 
a 
0 4 1 
46 
16 
• 
839 
2 2 8 
6 1 1 
363 
2 6 9 
2 0 
a 
2 2 8 
790 
728 
U 
8 5 7 
a 
5 0 8 
21 
2 1 
145 
6 
5 
4 3 1 
164 
a 
a 
5 8 1 
3 5 7 
2 
64 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
237 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Naderland Deutachland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nedarland Deutachland (BR) Italia 
732 
1003 1310 D U 1020 1321 1030 1043 
CST 
2 574 
1913 742 1726 792 164 952 130 239 29 655 100 54 612 
549 809 540 728 082 551 398 
46 637 44 128 2 509 2 072 342 100 337 
405 063 400 183 4 681 2 670 1 302 
2 574 
775 659 641 729 133 930 103 620 18 406 
136 574 102 024 34 550 15 326 9 207 
2 210 30 310 19 224 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE EXTPA­CE CLASSE 1 AELE CLASSF 2 CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1040 
286 
273 312 252 314 20 997 15 136 3 522 4 5 659 
SC 136 79 052 1 C66 793 76 
293 
6 932 6 617 314 259 59 4 52 
59 
58 
500 789 712 474 206 
238 
266 
109 026 93 471 15 557 12 222 
2 473 
3 335 
673.42*PtOFILES LOURDS.PALPLANCHES,EN ACIER CARB. 
SCHWERE PROFILE,SPUNDW..AUS QUALIT.STAHL 
673.43*PR0FILES LOUROS.PALPLANCHES.EN ACIERS ALL. 
SCHWERE PROFILE,SPUNDW.,AUS LEGIERT.STAHL 
673.51 PROFILES LEGERS EN ACIER ORDINAIRE 
LEICHTE PROFILE AUS MASSENSTAHL 
BZT-NDB 73.15K 
BZT-NDB 73.15L 
BZT-NOB 73.UB 
LEICHTE PROFILE AUS QUALIT.STAHL 
673.53 PROFILES LEGERS EN ACIERS ALLIES 
LEICHTE PROFILE AUS LEGIERTEM STAHL 
BZT­NOB 73 .15N 
f ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diaaaa Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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FORTES EN ACIER ORDINAIRE 
GROBBLECHE 
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36 
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526 
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17 
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U 
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3 
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2 2 
16 
8 
a 
5 
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10 
5 
5 
5 
5 
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0 3 0 
6 1 9 
6 3 3 
6 3 7 
U S 
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6 9 6 
5 
3 
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2 
a 
a 
a 
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a 
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a 
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3 5 1 
3 2 3 
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6 0 0 
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7 9 4 
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a 
a 
9 8 
a 
a 
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1 4 7 
3 6 6 
13B 
1 4 7 
5 1 0 
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a 
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34Õ 
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3 7 5 
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4 
2 
12 
2 
2 
10 
4 
1 
5 
1 
8 
16 
167 
97 
69 
5 1 
27 
18 
3 5 2 
0 3 7 
5 6 1 
a 
8 8 9 
8 1 4 
4 1 9 
7 1 9 
9 0 9 
6 0 5 
192 
5 2 5 
8 
8 7 3 
. a 
6 5 3 
9 8 1 
0 1 4 
4 4 3 
9 9 4 
a 
a 
3 
6 
a 
3 0 0 
2 9 6 
6 3 9 
4 5 9 
3 7 4 
2 7 3 
a 
, 0 8 5 
. 1 5 0 
3 6 
5 
4 
3 
3 3 
35 
16 
2 
135 
46 
1 0 5 
4 
. 
109 
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4 
4 
4 
7 0 5 6 
2 0 0 7 
1 167 
9 6 9 8 
a 
4 2 
4 9 4 
4 8 3 
3 
6 
3 147 
a 
2 0 9 9 
1 0 0 
152 
1 3 0 9 
902 
121 
U 
a 
a 
8 9 1 
2 7 5 
3 4 0 9 
33 5 7 6 
2 0 1 2 9 
10 8 * 9 
3 6 9 2 
4 
a 
2 5 9 6 
1 2 4 
a 
4 0 3 
a 
2 0 
9 
a 
6 
5 6 3 
5 2 7 
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1343 
CST 
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0 ) 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 33 
) 3 2 
3 3 6 
3 3 3 
3 42 
3 4 3 
0 6 2 
366 
3 93 
4 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
13 33 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 34 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 8 
3 33 
3 34 
0 3 6 
338 
3 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
1 0 0 0 
D I O 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 33 
0 36 3 38 
342 
3 4 3 
0 5 3 
0 5 3 
3 6 2 
3 6 4 
0 66 
3 6 6 
3 90 
430 
732 
1 0 3 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 3 3 0 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 04 
0 2 2 
0 33 
D C O 
1313 
D U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1343 
CST 
3 3 1 
C32 
0 3 3 0 3 4 
0 3 5 
3 22 
3 30 
3 36 3 38 
3 5 0 
366 
3 ) 3 
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MENGEN 
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674 
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4 1 
19 
17 
6 
l i 
4 
1 
1 
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57 
32 
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37 
18 
2 ai 6 
4 
11 
1 
1 
1 1 
18 
201 150 
50 
2 0 
15 
30 
674 
5 Î 
338 
17 
Ï0 
3 
2 
16 
5 
6 
5 
27 
3 
1 
551 
473 
83 
42 
22 
4C 
674 
1 
674 
I 
1 
1 
2 
5 
2 
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4 8 4 
4 4 ) 
87 
. 1 3 » T 
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59 
59 
37 
Belg 
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­Lux. 
27 
27 
25 
Nederland 
FORTES ET LARGES 
GROBBLECHE 
332 
005 95 3 
406 
478 
699 
930 
7 7 8 
337 
114 
55 
27d 
263 
334 
738 
333 
235 
376 
359 
812 
521 
263 
287 
2 
3 
12 
4 
7 
3 1 
22 
8 
8 
7 
203 
1 4 9 
623 
9 53 
198 
2 5 5 
7 1 6 
4 
2 8 1 
63 
9 
3 
307 
4 
23 
7 9 1 
9 2 9 
862 
8 5 0 
7 3 7 
3 
9 
26 
26 
26 
■ 
im 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
»LATS,EN 
4C2 
315 
3 1 4 
67 
Italia 
» C . A L L I E S 
U .BREITFLACHSTAHL,A .LEG.ST AHL 
1 
1 
5 
U 
3 
7 
7 
6 
300 
. 2 9 1 6 0 1 
6 9 2 
4 1 3 
9 5 0 
. . 129 4 
a 
192 
275 
763 
6 2 7 
BB5 
74 2 
542 
4 9 2 
192 
9 
3 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
542 
4 6 7 
lñ 3 9 0 
580 
a 
. 552 22 
. 53 92 
3 
6 5 9 
566 
2 1 1 
3 5 5 
3 0 1 
5 2 5 
53 
5 
1 
U 
5 
2 
27 
18 
8 
6 
7 
14 LARGES PLATS EN ACIER ORDINAIRE 
BREITFLACHSTAHL AUS 
743 
791 
179 
8 9 1 
136 
4 3 4 
643 
610 
003 
36 
237 
642 
887 
663 
4 5 1 
192 
6 4 8 
7 4 5 
902 
5 6 1 
0 1 5 
342 
. 2 1 Τ 
9 
1 
47 
2 
3 
6 
71 
59 
11 
11 
11 
OLES 
0 6 6 
0 5 3 
154 
4 0 1 
9 9 6 
2 3 8 
382 
1 
. 642 
. . * 4 4 5 
674 7 7 1 
7 7 1 
118 
4 
5 
U 
10 
MOYENNES 
4 2 5 
7 6 8 
7 3 1 
365 
a . . a 
a 
a 
a 
a 
• 289 
9 2 4 365 
365 
365 
MASSENSTAHL 
3 
2 
28 
33 
33 
EN ACIER 
532 
0 9 0 
104 
72 
7 9 8 
726 72 
72 
72 
ORD 
25 
6 
3 
4 
1 
U 
17 
7 0 
35 
35 
6 
6 
29 
O05 
3 2 3 ­
504 
7 5 7 
6 3 3 
0 2 4 
. 73 0C6 
25 
55 
10 
12 
4 9 6 
6 
6 1 3 
5 5 1 
5 9 0 
9 6 1 
9 3 9 
7 4 1 
12 
10 
145 
2 9 9 
353 
7 3 5 
1 
4 0 5 
5 1 1 
0 0 2 
83 . . . 6 6 0 5 8 1 
94 
9 1 6 537 
378 
O05 
0 0 3 
3 74 
1NAIRE 
MITTELBLECHE AUS MASSENSTAHL 
376 
6 4 5 
329 
7 1 1 
213 
311 
530 
423 393 
669 
522 
403 
090 
676 
567 
377 
29 
26 
37 7 
482 
466 
476 
990 
211 
682 
40 
737 
2 2 * T 
1 2 1 
3 
20 
7 
3 
157 
152 
4 
1 
3 
OLES 
a 
0B8 2 8 7 
7 4 9 
7 2 8 
4 
40 
7 
8 2 4 
12 
. a 222 
. . . 192 85 
2 50 
8 5 1 
3 9 9 
169 
8 7 9 
8 
2 2 2 
3 
6 
8 
2 
22 
2 0 
1 
1 
1 
MOYENNES 
6 6 6 
a 
342 
4 9 2 
143 
2 * 9 2 8 
a 
222 
29 
9 
106 
330 
3 0 6 
6 4 2 
6 6 4 
6 3 4 
190 
29 
45 
9 
57 
56 
1 
1 
1 
EN ACIER 
MITTELBLECHE AUS QUALIT 
136 
554 
2 2 6 
82 
071 
728 
343 
342 
3 3 1 
1 
2 3 * T 
M 
603 
8 4 6 
489 
4 2 4 
3 5 7 
510 
350 
58 
140 
19 
132 
812 
OLES 
. 3 6 1 
. 22 
3 9 9 
377 
23 
22 
22 
. MOYENNES 
7 5 8 
2 9 0 
861 
2 1 8 
149 
906 
233 
7 • 4 2 3 
128 
2 9 5 
0 6 2 
055 
, 2 3 3 
F I N 
34 
1 6 4 
5 
1 
1 
13 
5 
5 
8 
14 
6 
2 6 1 
2 0 3 
58 
34 
16 
23 
0 9 9 
6 2 7 
0 0 4 
. 124 
5 1 5 4 0 1 
355 
083 
5 0 7 
193 
4 0 3 
6 1 3 
5 1 1 
59 
3 5 0 
17 
1 
9 8 2 
6 7 6 
8 5 5 
0 2 1 
4 6 2 
359 
. 5 5 9 
6 
2 
1 
1 
u 8 
3 
3 
3 
4 
1 
4 
1 
14 
10 
3 
2 
1 
16 
7 
2 
12 
l 
1 
1 
9 
3 
58 
4 0 
18 
4 
3 
13 
AU CARBONE 
STAHL 
EN ACIERS ALL IES 
I T T E L B I E C H E AUS LEGIERTEM 
3 
4 2 9 
44Ó 
4 8 4 
114 
9 2 8 
4 
2 1 2 
a 
U l 
1 
159 
125 
867 
3 1 8 
36 
4 3 1 
5 143 
71 
102 
2 
1 
94 
897 
a 
087 
159 
232 
177 
7 
76 
, 56 16 
STAHL 
1 
3 
5 
a 
l 
34 
81 
27 
54 
54 
53 
1 
413 
4 4 6 
3 6 4 
0 9 6 
70 
8 0 1 
4 0 
348 
a 
5 
2 6 4 
1 
2 
1 
port 
URSPRUNG 
ORIGINE 
57 1011 
57 1020 
47 1 0 2 1 
1040 
185 0 0 1 
12 0 0 2 
9 0 0 3 
0 5 5 0 0 4 
0 0 5 
65 0 2 2 
121 0 3 0 
032 
1 0 3 6 
8 3 9 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 5 9 062 
366 
134 3 9 0 
12 4 0 0 
732 
7 0 0 1000 
2 6 1 1 0 1 0 
4 3 9 1 0 1 1 
180 1 0 2 0 
0 2 6 1021 
1030 
2 5 9 1040 
6 4 6 0 0 1 
3 3 6 002 
0 0 3 
902 0 0 4 
C05 
022 
028 
2 1 7 0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
2 3 6 038 
042 
887 0 4 8 
0 6 0 
8 7 0 0 6 2 
98 0 6 4 
200 
8 8 * 
3 1 6 
3 * 8 
4 5 7 
0 0 0 
0 1 0 ou 020 
1021 
9 6 6 1040 
6 5 5 0 0 1 
6 4 0 0 0 2 
6 9 6 003 
6 0 9 0 0 4 
0 0 5 
6 1 9 022 
161 0 3 0 
6 1 0 3 6 
3 5 8 038 
150 042 
3 2 9 0 4 8 
0 5 0 
2 4 * 0 6 0 
9 4 3 362 
5C8 064 
27 0 6 6 
3 6 6 
390 
7 1 400 
85 732 
6 1 1 1 0 0 0 
0 0 0 1010 
6 1 1 1 0 1 1 
8 8 4 1020 
199 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
7 2 3 1040 
131 OOl 
193 0 0 4 
2 2 5 022 
26 0 3 0 
5 5 1 1000 
3 2 4 1010 
2 6 6 1011 
2 6 6 1020 
2 5 6 1 0 2 1 
1 0 4 0 
862 0 0 1 
74 0 0 2 
. 0 0 3 0 3 0 C04 
0 0 5 
56 022 
0 1 3 0 3 0 
2 036 
3 6 1 0 3 8 
19 0 5 0 
366 
3 1 9 390 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
SELS· ! ­UX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSU" IS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
WERTE 
EG­CE 
6 
1 
6 
6 
2 
10 
2 
1 
4 2 
23 
15 
18 
16 
5 
3 
15 
1 
1 
1 
n 6 
3 
2 
3 
7 
4 6 
2 
7 
1 
1 
2 
1 
2 
77 
66 
10 
6 
4 
4 
1 
1 
5 
1 
7 
1 
169 
153 
132 
16 
0 2 7 
4 0 8 
7 5 7 
6 0 6 
2 1 2 
569 
7 1 3 
66 
45 
8 7 8 
2 2 
14 
2 0 7 
2 3 5 
171 
382 
7 4 4 
3 2 3 
21U 
113 
6 6 2 
2 2 9 
2 3 6 
2 1 5 
9 5 9 
0 0 3 
399 
3 4 3 
866 
6 1 7 
1 0 1 
8 6 9 
146 
U 
2 2 1 
8 2 
69 
3 1 4 
9 0 5 
15 
9 2 5 
568 
3 57 
1 1 6 
9 6 5 
2 3 9 
6 2 9 
327 
5 1 0 
9 6 2 
6 0 6 
0 3 5 
4 4 7 
57 
6 4 0 
763 
6 4 0 
60 
0 0 3 
7 0 7 
3 7 9 
ÎI 12 
159 
9 5 1 
156 
2 3 2 
9 2 5 
7 7 6 
186 
16 
1 3 0 
52 
2 3 3 
57 
65 
4 3 7 
2 9 5 
140 
138 
129 
* 
112 
280 
2 8 0 
536 
865 
3 2 4 
350 
39 
6 9 6 
16 
112 
6 7 6 
France 
4 
2 
3 
12 
8 
4 
4 
3 
1 
6 
1 
12 
10 
1 
1 
1 
16 
3 
1 
2 2 
2 1 
2 
15 
19 
15 
• 
a 
593 
4 2 5 
5 6 8 
162 
165 
3 7 8 
86 
4 
149 
U 
a 
23 
3 
2 3 6 
9 
23 
280 
168 
112 
0B6 
7 2 1 
3 
23 
5 5 3 
177 
4 5 0 
3 4 4 
5 4 3 
39 
164 
a 
a 
a 
82 . a 
a 
« 3 5 3 
523 
630 
630 
7 4 7 • 
a 
5 3 3 
4 9 1 36 e 
133 
4 
2 1 
5 
72 
5 
a 
a 
a 
3 2 9 
a 
a 
a 
a 
69 
13 
0 6 2 
5 4 4 
5 3 Í 
206 
103 
1 
3 2 9 
a 
105 
a 
2 1 
133 
106 
24 
2 2 
2 1 
* 
a 
305 
a 
4 0 5 
4 5 9 
9 6 
850 
4 
1 6 1 
a 
a 
8 2 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
23 
23 
15 
. 
6 0 0 
a 
128 
6 9 9 
3 8 3 
1 7 9 2 
8 5 7 
a 
a 
68 
1 
a 
a 
176 
2 3 6 
3 1 9 
• 5 2 9 3 
1 8 1 0 
3 463 3 2 9 9 
2 7 3 7 
176 
8 
7 0 8 
. 161 1 078 
• 6 1 « a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 2 0 0 6 
1 9 4 7 
6 1 
6 1 
6 1 • 
6 1 0 
a 
1 0 2 6 
1 3 4 5 
3 9 5 
4 
129 
a 
99 
15 
9 
45 
38 
3 7 1 7 
3 3 7 6 
3 4 1 
3 2 6 
2 3 6 
15 • 
122 
a 
97 
7 1 4 
2 3 5 
26 
l 2 5 4 
2 
100 
a 
59 
67 
Naderland 
BZT­
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
6 Z T ­
4 
5 
5 
B Z T ­
6 
1 
8 
7 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
5 
• 1CB 73 
2 7 1 
2 3 1 
a 
7 8 9 
76 
2 8 6 
3 7 6 
• a 162 
5 
a 
a 
45 
77 
6 
2 0 1 
526 
3 6 7 
159 
114 
6 2 5 
45 • *CB 73 
579 
3 4 6 
. 9 3 6 
a 
13 
a 
a 
a 
a 
. a . a 
a 
• 873 
B60 
13 
13 
13 * 40B 73 
2 5 5 
227 
a 
4 3 0 
43 
33 
113 
2 6 
2 • 129 
9 5 4 
175 
149 
146 
• 26 
BZT­NDB 7 3 
BZT­NOB 73 
1 
8 1 
5 3 1 
• 5 6 6 118 
65 
9 7 7 
4 
32 
■ 
48 
14 
86 
70 
66 
16 
. 15P 
2 
3 
4 
1 
13 
6 
6 
6 
5 
. 0 9 
3 
1 
1 
9 
5 
4 
3 
4 6 8 
5 8 0 
2 0 3 . 5 71 2 2 6 
2 3 6 
a 
38 
2 3 7 
5 
14 
U 
U 
5 2 6 
12 
5 2 0 
6 6 2 
622 
8 4 0 
817 
7 4 0 
12 
U 
9 6 0 
999 
6 1 
a 
522 
a 
62 
6 5 7 
146 
U 
a 
a 
a 
3 1 4 
6 1 6 
7 
5 8 1 
563 
018 
876 
8 76 
142 
. 13B 
4 
2 2 
2 
l 
35 
28 
7 
4 
2 
2 
6 3 6 
7 75 
7 1 4 
a 
35 
2 2 9 
198 
43 
2 3 1 
721 
522 
60 
9 5 7 
508 
6 
37 
a 
3 
a 
8 9 2 
5 7 1 
160 
4 1 1 
9 0 1 
7 0 2 
a 
510 
.15Q 
3 
a 
1 
25 
4 2 
10 
32 
3 2 
31 
• .15R 
1 
2 
360 
3 7 4 
183 
a 
0 5 3 
79 
5 3 0 
27 
3 9 5 
■ 
5 
2 5 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
36 
36 
29 
. 
688 
4 
1 
3 5 0 
. 96 866 
• 3 242 
■ 
■ 
173 . 96 36 
­562 
043 
519 
3 4 6 
206 
• 173 
6 9 2 
105 
. 679 • • • 46 • . 2 2 1 . 69 • 69 6 
110 
6 7 5 
4 3 5 
3 3 8 
2 6 8 
97 
3 2 6 
792 
2 7 9 
799 
• 765 99 
9 
125 
37 
116 
• 2 0 8 7 0 
373 
2 
a 
a 
23 
8 
6 5 7 
198 
4 6 0 
1 9 4 
9 9 9 
a 
2 6 5 
49 
128 
56 
19 
262 
177 
64 
84 
77 
­
529 
70 
a 
851 
a 
54 
7 3 9 
2 
0 1 0 
16 
a 
237 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
239 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4C3 
6 34 
732 
1O03 
1313 
D U 
1 0 2 ) 
1 ) 2 1 
13 30 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C 3 1 
0 3 2 
3 3 ) 
0 34 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 ) 
3 ) 0 
332 
3 3 4 
3 35 
3 ) 3 
3 4 3 
3 4 2 
3 43 
3 53 
3 56 
0 5 6 
0 6 0 
362 
3 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
) 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 32 
500 
508 
7 28 
732 
300 
9 5 8 
1 3 0 0 
1013 
D U 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 43 
CST 
OOl 
0 32 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
3 ) 0 
3 3 6 
3 ) 8 
4 0 0 
7 ) 2 
1 0 0 3 
1313 
1 3 U 
1323 
1 0 2 1 
csr 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
3 0 5 
3 2 2 
3 3 8 
3 ) 3 
3 ) 4 
3 Ì6 
0 ) 3 
0 4 2 
0 43 
) 9 3 
4 3 3 
4 34 
7 28 
7 ) 2 
330 
9 77 
1 3 3 0 
1 0 1 0 
l O U 
13 23 
1 0 2 1 
1 0 ) 3 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
3 33 
338 
342 
MENGEN 
EG­CE 
233 
21 
3 ) 6 7 
3C 112 
13 422 
16 6 3 9 
16 515 
1< 06 5 
154 
1 
2 1 
6 7 4 . 3 1 Τ 
France 
5 
4 
1 
1 
1 
OLES 
53 
. 4 0 
E19 
3 5 3 
4 6 6 
4 6 6 
2 6 1 
a 
. » 
Balg 
3 
I 
1 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
1 
. 16
2 82 
4 6 9 
313 
736 
6 1 7 
71 
l 6 
Nederland 
5 
3 
2 
1 
1 
12 
. 4 1 9
2 3 6 
2 3 6 
0 0 0 
9 4 4 
4 9 1 
56 
. . FINES NON REVETUES.EN 
FEINBLECHE 
753 633 
1610 392 
385 217 
373 585 
199 682 
6 6 4 2 6 
145 
6 9 8 2 
1 998 
691 
6 3 5 1 
174 339 
84 
35 524 
6 282 
6 661 
1 469 
2 1 696 
554 
67 134 
35 3 7 6 
74 046 
554 
945 
68 793 
IC 513 
2 673 
19 
14 537 
25 239 
232 641 
1 453 
536 
4 2 4 ! 0 6 3 1 
3 3 2 6 514 
516 555 
674 587 
257 567 
4 2 551 
20C 331 
6 7 4 . 3 2 TC 
7 1 5 
44 
1 5 1 
74 
1 
10 
29 
21 
14 
1 
23 
6 
2 
11 
1 1 0 
9 6 5 
124 
60 
12 
2 
61 
LES 
a 
135 
3 5 2 
6 0 1 
631 
9 5 1 
. 6
7 
. 59
9 7 4 
. 163 
. . 2 50 
2 6 4 
. B U 
9 0 3 
2 0 5 
. 1
7 2 0 
. 673 
19 
67 
3 9 5 
. • 389 
9 2 3 
4 7 0 
2 7 7 
9 9 1 
7 6 0 
4 3 2 
. N I C H T UEBERZOG., 
33 
58 
44 
5 
3 
2 
7 
1 
2 
2 
7 
4 1 
2 1 2 
1 4 1 
7 1 
63 
13 
7 
7 3 6 
. 151
0 6 6 
0 7 1 
2 7 0 
9 
696 
9 6 8 
. 9 
3 4 3 
. 015 
4 3 1 
. . a 
. a 
a 
83 
a 
2 2 5 
9 9 6 
9 2 9 
a 
a 
a 
785 
6 4 1 
• 
6 3 7 
6 , 3 
7 3 4 
5 2 8 
796 
83 
22 
137 
69 
5 
3 
U 
2 
7 
16 
2 8 0 
2 35 
45 
42 
17 
2 
3 6 1 
383 
. 4 9 4 
855 
5 9 0 
. 875 
113 
3 9 9 
422 
9 8 0 
. 6 0 8 
. . 4 1 1 
63 
10 
413 
. a 
. 598 
a 
. a 
, . 6 5 1 
. • 
231 
092 
139 
2 3 5 
2 6 6 
7 
897 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
2 
9 
2 
7 
7 
4 
49 
. 852 
667 
379 
4 6 7 
4 6 2 
263 
5 
a 
1 
Italia 
115 
22 
. 
5 9C6 
1 9 8 5 
3 9 2 3 
3 887 
3 4 3 3 
2 2 
. 14 
ACIER O R D I N . 
A.MASSENSTAHL 
514 
6 0 8 
220 
113 
53 
1 
7 
98 
47 
3 
6 
35 
27 
50 
32 
7 
17 
142 
1 9 9 2 
1 4 5 7 
535 
4 0 2 
161 
17 
114 
F I N E S NON REVETUES,ACIER F 
FEINBLECHE 
275 
372 
9 t 
626 
104 
3 1 
183 
13 
25 
79 
43 
1 346 
1 463 
3 8 1 
381 
255 
67 4 . 3 3 * 1 0 LES 
a 
13 
146 
63 
30 
18 
a 
2 
. ■ 
2 7 0 
2!o 
50 
50 
FINES 
FE INBLECHE, 
32 I B I 
25 331 
7 U S 
42 947 
25 7 0 3 
6 156 
33 
9 8 0 3 
65 
737 
2 100 
46 
9 1 
2 4 0 4 786 
479 
14 
32 231 
223 
7 4 5 
192 122 
134 277 
57 101 
57 0 5 3 
16 694 
24 
23 
6 7 4 . 7 0 TO 
6 
4 
14 
10 
3 
1 
2 
2 
46 
35 
U 
U 
6 
LES 
6 5 1 
193 
1 5 1 
0 6 8 
7 2 9 
. 8 2 4 
. 115 
5 4 1 
. 55 
7 4 3 
. a 
2 59 
D O 
• 
4 2 8 
0 6 2 
3 6 6 
3 6 6 
209 
. • 
NICHT UEBERZOG.,< 
NON 
1O0 
a 
80 
32 
4 1 
1 
4 
. a 
4 
• 
2 6 2 
2 5 4 
6 e 5 
REVETUES 
37 
77 
. 140 
. . 10
. 1
1 
. 
2 6 6 
2 5 4 
12 
12 
U 
.EN 
NICHT UEBERZOG.,A 
2 
3 
3 
1 
11 
10 
1 
1 
640 
. 6 0 4 
7 0 7 
0 0 2 
5 
1 
390 
, 3
65 
a 
6 
4 0 
6 
146 
53 
675 
152 
7 2 4 
7 1 6 
4 6 4 
a 
7 
1 
3 
10 
1 
1 
3 
22 
16 
5 
5 
2 
695 
166 
. 0 7 6 
4 2 1 
6 4 3 
. 3 4 9 
58 
29 
35 
. . 39 
15 
6 0 
33Ó 
745 
729 
3 7 6 
6 0 6 
596 
113 
10 
• 
6 9 7 
6 4 8 
153 
9 2 5 
6 2 6 
132 
4 0 0 
9 1 0 
2 9 1 7ie 5 9 4 
a 
4 6 7 
3 4 3 
161 
1 
. 4 0 8 
2 1 6 
9 78 
7 3 1 
5 5 4 
7 1 9 
7 4 0 
0 3 2 
a 
88 
3 8 7 
5 2 9 
, • 
506 
4 2 4 
C82 
6 6 6 
7 6 0 
5 0 8 
6 6 8 
182 844 
149 2 2 6 
66 5 6 1 
108 4 2 4 
a 
3 9 8 9 
4 
1 Θ05 
i 6 4 3 
45 4 5 β 
B4 
7 2 5 1 
4 5 0 3 
5 0 0 
1 2 1 6 
2 1 
83 17 0 9 7 
3 0 8 * 
2 7 
a 
. 18 7 3 9
557 
a 
14 4 4 9 
a 
2 0 6 2 5 
1 4 5 9 
5 6 6 
6 4 9 305 
507 0 5 4 
142 2 5 1 
105 6 5 5 
52 022 
14 4 8 0 
2 1 5 3 1 
N CARR. 
.QUALI I . S T A H L 
13 
26 
U 
. , 123 
18 
16 
2 
30 
2 3 9 
50 
190 
1 9 0 
158 
125 
2 5 6 
. 308 
. a 
25 
. 6 
72 
18 
8 0 9 
6 6 9 
1 2 } 1 2 1 
3 1 
ACIERS ALL IES 
. L E G . 
16 
6 
2 
U 
5 
1 
25 
7 1 
36 
34 
34 
7 
ETAMEES EN ACIER ORDINAIRE 
VERZINNTE BLECHE AUS 
96 227 
127 873 
87 581 
32 353 
5 364 
4 714 
37 
230 
420 
39 
15 
10 
5 
151 
6 6 6 
152 
3 5 7 
24 
. 178 
1 
24 
2 
0 4 5 
a 
665 
0 6 6 
. 37 
a 
242 
MASSENSTAHL 
2 
24 
17 
763 
9 1 9 
, 522 
6 
99 
37 
a 
* 
7 1 
38 
22 
STAHL 
796 
0 8 4 
26 3 
a 
2 1 2 
4 30 
32 
502 
7 
578 
5 2 0 
5 
. 1 3 7 
6 2 7 
4 1 0 
14 
4 3 4 
70 
• 
147 
3 7 5 
772 
7 5 3 
C69 
14 
5 
6 3 7 
2 5 3 
0 2 5 
ΐ 2 
20Ô 
• 
U 6 5 0 
9 4 1 0 
36 
15 0 1 3 
l 3 4 9 
. 7 3 6 
. 12 
9 3 9 
4 1 
9 1 
3 
3 6 1 
3 
60 
a 
• 
39 94 3 
36 3 1 0 
3 6 3 3 
3 6 2 2 
3 0 3 9 
. U 
2 2 782 
25 5 5 5 
25 2 2 5 
2 5 9 3 
a 
4 5 5 2 
. • 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPCN 
1000 M C N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY . U M 
026 NORVEGE 
030 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 3 2 NICARAGUA 
5 0 0 EQUATEUR 
508 BRESIL 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 N 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
D U EXTRA-CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
O05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
036 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
WERTE 
EG-CE 
2 
23 
10 
11 
13 
9 
124 
2 7 3 
54 
6 2 
37 
10 
1 
1 
27 
15 
2 
7 
4 
9 
10 
1 
1 
3 
3 2 
6 8 5 
552 
132 
102 
39 
5 
2 * 
1 
23 
15 
2 
3 1 
17 
2 
8 
2 
2 
2 2 
130 
89 
39 
39 
14 
22 
31 
2 1 
6 
1 
4 6 7 
77 
578 
4 4 2 
0 72 
3 7 1 
169 
4 1 7 
190 
1 
lu 
4 5 9 
0 0 3 
5 5 0 
8 5 0 
6 8 0 
0 0 1 
24 
0 0 3 
2 53 
266 
3 0 5 
0 3 6 
2 1 
4 5 0 
8 6 6 
9 9 6 
174 
6 4 4 
62 
9 9 9 
4 6 3 
4 1 2 
59 
156 
8 2 5 
570 
3 7 4 
10 
4 8 9 
4 0 5 
6 3 4 
174 
97 
526 
742 
784 
563 
6 5 9 
292 
8 1 2 
125 
19B 
4 2 
3 8 2 
5} 
530 
18 
19 
1 8 7 
35 
6 3 3 
806 
8 2 6 
626 
6 0 5 
4 5 0 
2 0 7 
3 1 0 
8 3 0 
0 9 2 
8 3 0 
23 
3 6 5 
63 
4 8 5 
2 7 7 
27 
22 
177 
7 6 4 
3 9 3 
U 
168 
1 2 2 
3 2 5 
0 0 9 
8 9 1 
795 
7 6 5 
0 4 9 
16 
U 
8 6 6 
0 6 7 
4 7 0 
3 7 0 
3 4 2 
939 
14 
15 
116 
France 
124 
. 36
4 5 2 6 
3 169 
l 3 5 7 
1 3 5 7 
1 115 
a 
-
123 4 9 6 
6 2 5 6 
2 6 145 
13 5 3 1 
4 9 6 
1 
5 
1 
. 17 
640 
. 7 2 1 3
. 3 1 
2 586 
. 1 700
2 4 6 
2 5 6 5 
a 
9 7 8 
a 
3 7 4 
10 
12 
1 4 5 5 
a 
• 
188 365 
169 4 2 8 
16 9 3 6 
U 0 0 7 
1 3 5 9 
3 9 7 
7 533 
a 
7 
40 37 
26 
44 
a 
1 
. 
155 
8 4 
71 
7 1 
7 1 
* 112 
7 5 * 
9 7 1 2 
5 3 5 8 
1 6 1 7 
a 
1 3 5 8 
a 
47 
4 6 0 
a 
a 
4 1 
1 3 2 3 
a 
a 
1 2 2 0 
17 
2 6 019 
19 9 3 7 
6 C83 
6 0 8 3 
3 4 8 2 
a 
• 
a 
9 3 9 5 
3 577 
2 4 4 1 
1 3 4 0 
6 
. 5 2 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
6 
. 13
2 722 
1 168 
1 5 5 4 
1 4 8 8 
1 3 8 3 
6 0 
1 
6 
5 972 
a 
7 4 6 9 
7 6 5 4 
1 H 3 6 7 4 
3 
2 5 6 
114 
1 
2 
1 0 7 6 
a 
H? 
, . , . a 
a 
6 
a 
26 
9 4 2 
4 2 6 
a 
a 
1 0 2 6 
5 9 1 3 
a 
• 
33 0 6 5 
22 4 2 9 
10 6 3 7 
9 6 0 4 
2 0 1 4 
1 0 2 7 
6 
19 
3 0 
17 
2 4 
, 13
a 
a 
6 
. 
109 
Ï9 
13 
2 0 2 0 
a 
4 5 9 
2 9 9 1 
2 5 6 7 
4 
1 
3 6 9 
a 
2 
58 
a 
5 
9 1 
5 
4 0 3 
4 2 
9 0 4 5 
8 0 3 7 
1 0 0 6 
1 0 0 2 
4 5 5 
a 
6 
2 7 4 
6 2 3 5 
4 2 6 
a 
9 
. a 
6 * 
Nederland 
3 
2 
1 
1 
1 
B Z T -
3 
2 2 
12 
1 
1 
2 
* 5 
39 
6 
6 
2 
Deutachland 
(BR) 
22 
2 9 5 2 
7 5 3 7 
2 9 5 1 
4 5 8 5 
4 1 0 5 
07 3 3 
48 
NOB 
135 
a 
2 3 4 
6 6 7 
989 
6 7 6 
6 7 2 
0 3 6 
5 
a 
* 
7 3 . 1 3 C 
557 BS 
528 105 
33 
159 
9 7 1 2 2 
546 7 
154 
15 
2 0 1 
6 4 1 
759 17 
67 6 
, 
4 9 
7 
* * 2 9 0 3
a 
. 
6 
0 5 3 5 
a 
. . , 
1 
2 
2 9 6 19 
. 
7 * 2 3 2 6 
214 
52 e 
176 
725 
2 
3*9 
BZT-NOB 
14 
16 
36 
a 
26 
a 
1 
1 
93 
ÌS 
21 
27 
BZT-NDB 
1 
2 
7 
1 
l 
2 
17 
1 2 
* * 1 
3 6 0 
0 6 3 
a 
876 
132 
4 8 * 
a 
2 7 i 
57 
23 
3 1 
a 
15 
53 
* 7 
487 
3 2 5 
2 7 4 
4 5 3 
4 9 6 
4 6 8 
8 7 3 
7 
. 
BZT-NOB 
6 
5 
7 7 4 
2 5 7 
0 0 2 
1 
3 6 
14 
• 
2 4 9 
76 
6 0 
2 6 
2 
14 
0 2 0 
2 4 7 
6 9 4 
2 6 5 
6 7 3 
19 
2 6 4 
1 2 3 
6 4 
1 3 4 
2 0 9 
. 2 4 9 
415 
9 2 4 
. 47 
4 1 2 
5 4 0 
4 3 7 
59 
128 
2 6 2 
0 7 6 
a 
. 9 
3 6 7 
5 4 1 
a 
• 
164 
2 2 6 
956 
082 
3 6 3 
3 6 2 
4 9 4 
7 3 . 1 5 S 
5 
7 
12 
a 
a 
3 8 2 
18 
15 
1 
25 
4 6 5 
23 
4 4 1 
4 4 1 
4 1 5 
7 3 . 1 5 T 
U 
5 
1 
8 
4 
18 
51 
2 5 
25 
25 
6 
7 3 . 1 3 D 
17 
10 
6 
3BB 
0 4 7 
0 7 0 
a 
0 3 5 
3 5 7 
S 1 1 
4 0 5 
7 5 * 
9 
a 
U * 
8 * 9 
3 * 0 
U 
0 0 6 
6 3 
U l 
5 * 1 
5 7 1 
5 5 6 
177 
U 
2 
121 
3 3 9 
2 9 2 
î 1 
15 
• 
VALEUR 
Italia 
180 
77 
-
4 7 7 4 
1 4 5 1 
3 3 2 * 
3 2 * 2 
2 805 
77 
a 
4 
26 910 
2 1 7 3 2 
7 U l 16 6 9 2 
a 
612 
1 
322 
a 
2 
68 
6 152 
2 1 
1 7 8 8 
4 0 0 
72 
143 
7 
8 
1 6 8 3 
3 6 5 
* . . 2 5 9 0
64 
' , 1 4 8 0 
a 
3 4 2 9 
1 7 4 
97 
9 2 1 7 0 
72 4 4 5 
19 725 
15 714 
7 198 
1 4 6 4 
2 4 3 0 
67 
168 
a 
2 8 9 
a 
U 
65 
a 
2 
179 
10 
eu 
543 
2 6 8 
2 6 8 
79 
8 6 8 2 
3 9 6 5 
27 
U 2 4 9 
368 
. 712 
8 
9 7 4 
16 
22 
2 
4 6 8 
1 
52 
• 
2 6 5 6 0 
23 923 
2 6 3 7 
2 6 3 * 
2 062 
. 3
4 7 1 9 
5 0 7 6 
4 966 
4 9 9 
. 867 
a 
a 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
240 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 5 ) 
VC) 
4 0 4 
7 ) 2 
8 03 
IC 33 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 ) 2 1 
1 3 ) ) 
1 3 4 3 
CST 
OOl 
0 3 2 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
3 22 
3 2 3 
3 ) 3 
3 ) 2 
3 ) 6 
3 ) 3 
0 4 3 
0 4 2 
3 4 3 
3 5 6 
0 6 3 
362 
) 4 6 
) 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
523 
7 32 
100 
1 0 0 3 
D I O 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 04 
4 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
D U 
1323 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 3 
0 3 4 
3 3 5 
3 2 2 
3 30 
3 36 
3 ) 8 
3 4 3 
3 5 2 
3 66 
4 3 3 
7 3 2 
13C3 
D I O 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 1 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 3 3 
0 04 
0 3 5 
3 2 2 
3 28 
3 33 
3 ) 4 
3 36 
0 3 3 
0 4 2 
3 43 
0 5 3 
3 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
430 M 2 
1003 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
2 1 
1 
38C 
351 
25 
29 
4 
674 
69 
312 
12 
129 
13 
35 
1 
1 
1 
1 
2 e . 4
1 
6 
4 
37 
110 
766 
5 5 3 2 2 8 
212 
42 
1 
14 
674 
674 
c 
3 
2 
14 
IC 
3 
3 
1 
675 
231 
614 
103 
26 2 
23 
2 
2 
4 
2C 
1 
12 
1 
16 
14 
4 9 
1326 
1233 
95 
61 
30 
33 
131 
417 
704 
4 7 1 
53 
615 
4 3 ) 
212 
173 
931 
1 
37 
61 Τ 
anvier­Décembre 
France 
71 
70 
OLES 
4 
571 
. • 
103 
3 2 6 
77β 
7 7 6 
24 
. 
Belg. 
28 
27 
TONNE 
Lux. 
27 
73 
. 5
­
180 
796 
3B4 
384 
37 
a 
. 
Nederland 
45 
45 
F I N E S REVETUES,EN 
F E I N B L F C H E , UFBERZOGEN, 
354 
76 5 768 
757 
711 
714 
523 
113 
213 
621 
388 
3 5 1 
384 
498 
50 7 
504 
670 
9 6 1 
783 
637 
725 
314 
2 9 4 
644 
4 2 9 
355 
C 74 
093 
7 1 3 
298 
9 6 1 
6 8 1 
82 Τ 
54 
37 
4 
8 
1 
2 
2 
4 
4 
9 
18 
Ι β β 
1 3 6 
51 
42 
12 
8 
OLES 
a 
146 
4 4 9 
3 7 7 
9 50 
4 6 4 
520 
2 56 
55 
2 2 3 
3 2 1 
142 
0 2 5 
2 4 6 
106 
a 
0 0 7 
. 92 
7 4 1 
. 
131 
9 2 5 
2 0 6 
7 3 1 
8 4 1 
9 2 
379 
U 
2 
4 5 
5 
1 
5 
7 
60 
59 
2 0 
2 0 
5 
141 
784 
4 6 8 
4 5 7 
a 
2 
2 2 8 
32 
50 
. 148 
U l 
. a 
. . a 
8 1 9 
a 
2 0 5 
813 
262 
3 9 3 
8 7 0 
6 6 5 
5 4 7 
2 0 5 
. 
2 
81 
37 
8 
1 
10 
141 
121 
20 
20 
8 
F I N E S REVETUES,EN 
FEINBLECHE, UEBERZOGEN, 
31 
4 9 
15 
142 
63 
7 9 
79 
14 
33 Τ OLES 
14 
4 9 
. 
84 
26 
56 
5B 
8 
351 
210 
140 
140 
14C 
. • 
ACI 
AUS 
069 
127 
14< 
775 
637 
. 173 
179 
. , l' 
46 
a 
a 
. , a 
313 
. a 
239 
2 
755 
115 
640 
616 
989 
23 
, ­
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
132 
131 
1 
1 
a 
. • 
1 6 0 
9 1 7 
2 4 3 
2 30· 
2 2 8 
. ι 12 
Italia 
2 1 
1 
103 
76 
27 
27 
4 
ER ORDINAIRE 
MASSENSTAHL 
70 
101 
8 
7 
12 
1 
5 
4 
1 
2 
9 
59 
2 8 6 
188 
97 
94 
15 
3 
0 7 1 
822 
3 8 4 
9 8 6 
9 9 1 
. 6 3 0 
9 2 6 
309 
0 5 1 
0 6 6 
0 2 0 
. 2 5 6 
3 6 1 
a 
3 2 6 
7 2 5 
17 
0 9 0 
. 
101 
2 6 2 
638 
164 
0 3 1 
17 
637 
6 
35 
1 
9 
1 
2 
4 
12 
14 
90 
52 
37 
33 
2 
ACIER F I N CARB. 
AUS QUALIT .STAHL 
, 15 
41 
2 0 
2 1 
21 
6 
F I N E S REVETUES, EN ACIERS A L L I E S 
FE INBLECHE, UE 
7 0 0 
337 
129 
0 3 3 
698 
134 
596 
4 2 
249 
13 
6 
2 2 
257 
291 
017 
39 7 
623 
593 
025 
5 
22 
O l F 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
4 0 7 
8 1 
2 8 0 
4 1 0 
31 
49 
1 
90 
. , 13 
120 
4 8 ) 
176 
3 0 5 
3 0 5 
172 
. EUILLAROS FN 
BANDSTAHL 
103 
043 
0 0 5 
0 4 5 
43 3 
445 
23 
9 ) 3 
71 
221 
740 
633 
741 
227 
1 5 J 
5 6 4 
592 
333 
130 
366 
877 
59 7 
281 
602 
4 3 6 
12 
665 
2 42 
β 
9 9 
16 
3 
3 7 1 
3 6 6 
5 
5 
a 
14B 
6 6 5 
482 
2 8 4 
2 0 2 
1 
144 
. 199 
2 2 
6 5 3 
. . a 
. a 
, 6 2 5 
2 1 1 
663 
5 7 9 
0β4 
0 32 
5 6 7 
AUS 
50 
9 ie 
80 
79 
1 
1 
1ERZ0GEN, 
4 0 1 
5 
123 
2 
3 
30 
116 
6 7 9 
5 3 1 
14B 
148 
148 
. 
1 
1 
AUS 
705 
2 7 1 
590 . 14 
207 
. . . , • 5 
796 
567 
230 
231 
222 
­
L E G I E R T . 
2 
3 
2 
IC IER OROINAIRE 
ÍASSENSTAHL 
667 
. 729
9 8 2 
53 
4 8 
6 
6 
2 4 
8 
13 
55 
9 8 6 
777 
6 3 1 146 
146 
104 
a 
27 
4 9 
116 
1 
1 
201 
194 
6 
5 
2 
1 
193 
232 
, 0 4 ! 
260 
9 6 4 
1 
746 
2 
184 
594 
1 
. 435 
770 
. 589 
090 
U l 
729 
382 177 
497 
a 
205 
107 
2 9 7 
74 
6 
1 
3 
11 
1 
13 
5 
5 
5 3 0 
4 8 5 
44 
24 
16 
2 0 
4 9 2 
91 
43 
2 8 6 
66 
302 
36 
4 1 
2 
. l i 
il 
166 
6 2 2 
9 1 1 
7 1 0 
6 8 8 
4 6 6 
. 22 
2 1 0 
355 
5 70 
806 
7 9 4 
9 
2 7 0 
42 
6 5 5 
0 1 0 
2 1 
144 
2 2 7 
8 4 4 
8 5 6 
4 9 2 
. 9 5 4 
152 
462 
9 4 0 
5 4 2 
316 
620 
U 
2 1 3 
103 
3 3 9 
133 
4 6 6 
50 
8 2 1 
154 
6 6 7 
6 4 1 
552 
. 25 
C73 
6 6 8 
151 
768 
. 165 
a 
a 
59 
46 
6 * 
30 
l 
3 2 1 
482 
a 
163 
9 6 1 
7 6 3 
372 
a 
4 1 1 
6 4 2 
180 
6 6 0 
5 20 
8 9 4 
3 0 5 
9 6 1 
9 6 1 
6 6 5 
17 
17 
17 
STAHL 
2 
2 
2 
45 
25 
10 
25 
9 
12 
3 
7 
ι 
144 
106 
33 
25 
10 
12 
102 
66 
40 . a 
8 
5 
2 
U 
6 
a 
189 
. 
4 3 7 
2 1 0 
2 2 7 
2 2 2 
15 
5 
. 
633 
3 0 8 
0 4 1 
536 
4 3 7 
7 7 2 
3 
135 
1 0 1 
. 5 9 7 
. 671 
9 3 8 
100 
338 
9 0 7 
9 2 7 
644 
7 1 8 
127 
6 7 9 
4 4 8 
1 
2 4 7 
irrpc >r* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
050 
4 0 0 
4 0 4 
732 
600 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
COI 
002 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
528 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 4 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
COI 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
052 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
060 
062 
064 
068 400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1343 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECCSL 
•KENY« 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUCOSLAV 
TURCUIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
3 
90 
85 
4 
4 
20 
67 
2 
27 
2 
9 
1 
1 
6 
18 
161 
120 
4 1 
38 
10 
2 
4 
1 
1 
U 
7 
3 
3 
1 
37 
9 9 
15 
56 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 3 0 
2 1 5 
15 
12 
5 
3 
24 
394 
131 
2 9 9 
10 
104 
136 
9 61 
9 6 0 
979 
1 
7 
642 
2 7 4 
5 85 
2 1 3 
525 
102 
2 52 
256 
178 
106 
2 58 
405 
3 9 ; 
646 
o 9 6 
2 4 9 
2 3 1 
188 
771 
116 
125 
46 
9 4 2 
80 
4 8 7 
2 3 6 
251 
835 
3 8 1 
2 3 9 
188 
177 
31 
17 
12 
79 
4 1 
3Í 
39 
10 
2 4 9 
8 26 
60 
661 
7 3 9 
165 
6 1 4 
69 
2 9 7 
16 
13 
21 
651 
8 32 
274 
5 6 1 
714 
677 
150 
15 
2 1 
3 52 
2 4 6 
736 
2 4 4 
534 
6 1 3 
3 1 
9 3 6 
14 
9 8 0 
4 0 1 
6 6 3 
181 
196 
7 6 5 
401 
66 
26 
3 4 6 
9 83 
7 52 
112 
6 4 1 
3 6 6 
9 7 2 
3 
2 7 1 
France 
17 
17 
2 1 
7 
1 
1 
3 
3 9 
3 0 
9 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 0 
1 
I I 
3 
66 
66 
1 
1 
1 1 ' 
32< 
154 
17 
17; 
6 
19 t 
10< 
Í5< 
696 
576 
2 5 . 
51 
12 
56 
40 
401 
6 2 Í 
4 Í 
631 
7li 
19 
42< 
lit 
0 5 f 
¿2 89 
3 4 Í 
19 
31 
H 
i ; 
1 
43 
19 
2 ! 
25 
1 
416 
' 586 
472 
32 
4; 
65 
691 
761 
ee; 881 
88C 
166 
141 
I I , 
476 
096 
61 
; I6C 
1 2 : 
15 
676 
342 
U l 
46C 
943 
501 
5 0 ; 
3 7 1 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
7 
6 
2 
8 
1 
1 
1 
16 
12 
4 
4 
1 
7 
2 
4 
15 
14 
Naderland 
5 
19 
6 
0 4 1 12 
9 3 7 12 
104 
104 
10 
« 
8 0 
Deutschland 
(BR) 
C86 
0 3 4 
52 
52 
52 
. • BZT­NOB 73 
16 
6 8 6 
54 
78' 
8 
2 
33 
15 
11 
175 
2 6 
29 1 
5 2 9 30 
03< 
49« 
2 6 
> 4 
4 7 0 4 
79" 2 
26 
34< 
. 1 
10 
1C 
B Z T ­
BZT­
6 
3: 
105 
. . a 
­
6 0 . 
4 6 C 
1 4 ; 
142 
1 4 i 
­
489 
141 
63 ; 
M • 2 
6 
2 
3 
31 
416 
023 
506 
51 
5 i ; 
1 
1 
7 2 3 
4 7 9 
. 645
1 4 * 
123 
a 
7 0 
a 
35 
a 
a 
* 6 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 2 
a 
a 
7 9 0 
• 4 3 6 
1 9 1 
245 
2 4 2 
2 2 8 
3 
. • 4DB 73 
YOB 7 3 
540 
2 7 8 
. 5 0 6 
a 
13 
2 4 0 
1 
a 
a 
a 
a 
6 
3 
567 
3 2 4 
2 6 3 
2 6 3 
2 5 4 
a 
• BZT­NCB 73 
3 
6 
2 4 
38 
36 i 6 4 
4 4 * 
3 0 * 
a 
3 6 9 
36 
2 0 3 
13 
3 1 6 
a 
95 
96 
1 
a 
a 
** 7  
a 
* 7 7 6 
233 
C03 
152 8 5 1 
7 3 3 
7 2 * 
n i 
33 
33 
. _ a 
­
781 
753 
28 
25 
2 4 
1 
3 
. 1 3 E 
15 
2 1 
1 
1 
3 
1 
10 
56 
4 0 
17 
17 
3 
4 5 4 
6 70 
627 
. 4 6 5 
5 5 6 
. 134 
135 
45 
177 
. 621 
6 2 3 
. 2 0 4 
3 4 6 
• . 577 
125 
3 
0 2 3 
« 2 1 1 
435 
7 7 6 
2 2 2 
9 1 3 
3 
. 5 5 1 
. 1 5 U 
a 
a 
U 
19 
5 
14 
14 
3 
. 1 5 V 
1 
3 
2 
. 1 2 
17 
* 5 
U 
1 
2 
1 
83 
76 
7 
5 
3 
2 
6 8 6 
48 
48 
a 
2 5 7 
113 
279 
59 
106 
1 
a 
2 1 
189 
139 
153 
2 4 0 
9 1 4 
6 8 9 
5 5 9 
3 
2 1 
8 9 4 
9 6 7 
2 5 8 
a 
3 6 4 
169 
14 
2 4 1 
7 
6 7 4 
156 
1? 
196 
3 5 3 
6 5 4 
56 
a 
6 6 9 
8 3 5 
5 7 5 
482 
0 9 3 
022 
2 8 0 
2 
0 6 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
19 
15 
4 
4 
1 
7 
1 
1 
2 
17 
U 
5 
5 
1 
2 
1 
8 
4 
1 
6 
1 
1 
25 
2 1 
4 
3 
1 
1 
19 
373 
26 
2 5 3 
10 
672 
2 6 0 
6 1 2 
608 
867 
a 
4 
6 6 0 
727 
165 
968 
a 
66 
. a lu 7 
16 
* 2 
198 
67 
a 
2 4 7 
186 
771 
4 3 6 
a 
a 
4 1 2 
60 
027 
520 
507 
0 0 4 
95 
168 
188 
315 
17 
17 
17 
4 7 9 
84 
a 
94 
a 
1 
17 
9 
1 
17 
13 
a 
4 4 1 
• 171 
6 5 6 
515 
603 
29 
12 
• 
625 
82 7 
U l 
566 
a 
123 
a 
217 
1 
63 
129 
a 
164 
a 
366 
6 7 9 
10 
26 
501 
3 6 8 
7 0 1 0 2 9 
672 
587 
533 
1 
0 8 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schiiissel 
Code 
CST 
0 3 1 0 32 
))) 0C4 
0 3 5 
122 
IIB 
3 13 3 16 
0 13 
'.33 
7 3 ; 
D O 
1 3 1 3 
1 U l 
1323 
1 3 2 1 
CST 
0 ) 1 
0 3 2 
U 3 1 
0 04 
( '35 
322 3 2 ) 
) )3 
) ) 4 
3 )6 
3 ) ) 
4 0 3 
4 3 4 
732 
1033 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
1 3 4 ) 
C3T 
0 3 1 
0 3 2 0 3 ) 
0 3 4 
3 22 
3 ) 0 
3 3 4 
3 3 9 
0 6 3 
493 
1003 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
3 36 
3 39 
0 6 0 
4 0 3 
1033 
1 3 1 3 
D U 
1323 
1 0 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 3 4 0 0 5 
322 
3 2 3 
0 ) 3 
3 ) 2 
3 34 
3 36 
333 
342 
3 4 9 
363 
0 6 2 
3 6 ' , 3 66 
4 3 3 
4 3 4 
732 
1 0 0 ) 
D I O 
ion 1 3 2 ) 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 4 1 
MENGEN 
EG-CE Franca 
6 7 5 . 3 2 FcU ILLARDS 
BANDSTAHL 
1 195 
1 606 
143 
13 IH 
fai 
966 
13 
4 159 
4 ' , 
ί I l i 
Ibi 
l i i 
ii 124 
17 216 
1 906 
7 908 
7 153 
9 
10 
9 
1 
I 
359 
166 
) 3 
56 
6 3 3 
17 
116 
115 
53 
5 99 
554 
C45 
345 
677 
6 7 5 . 3 3 FEUILLAROS 
TONNE 
Balg.-Lux. 
EN 
1US 
1 
1 
1 
EN 
BAtJCSTAHL AUS 
18 913 
6 135 
1 62 6 
14 267 
IC 392 
1 2 1 6 
22 
4 4 3 1 
56 
250 
3 577 
2 3 3 4 
36 
4 532 
67 4 0 4 
51 283 
16 115 
16 114 
5 524 
1 
6 1 6 . 1 0 RA 
2 
3 
2 
11 
9 
1 
1 
U S 
715 
4 1 1 
V93 
6 4 6 
192 
13 
4 5 9 
45 
161 
473 
1 
243 
3 5 6 
764 
5 9 1 
5 9 1 
8 7 3 
SCHIENEN 
9 9 003 
42 826 
β 59 7 
51 163 
50 155 
5 374 
1 0 ) 7 
92 3 
539 
814 
260 623 
201 633 
59 014 
56 4 1 ) 
57 537 
594 
6 7 6 . 2 0 TR 
23 
9 
48 
1 
Í 3 
33 
50 
50 
50 
AVE 
113 
9 6 6 
6 5 1 
9 3 9 
, 0 9 7 
10 
• 
769 
7 3 5 
0 54 
0 54 
0 5 4 
»SES F 
4 
6 
6 
) 
1 
5 
5 
ACIER 
aUAL I 
141 
23 
2 6 4 
3 
13 
127 
7 
4 
62 
653 
43 3 
2 2 0 
2 2 0 
154 
Nederland 
F I N 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
AU CAPRONE 
r .STAHL 
1 
1 
1 
36 
163 
, 592 
5 
. 36
. 1 
2 
335 
791 
44 
44 
43 
ACIERS ALLIES 
LEGIERTEM 
353 
4 4 5 6 6 3 
12β 
17 
2 9 5 
ΐ 99 
92 
2 
33 
6 3 1 
0 8 9 
542 
542 
403 
. 
183 
2 5 Î 587 
. . a 
. . 
0 2 7 
0 2 1 
6 
a 
5 
3 
6 
5 
1 
l 
ÍS 
2 
18 
39 
39 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
STAHL 
879 
9 3 1 
333 
13 
196 
4 5 7 
I 
U 
19 
115 
9 
566 
5 3 1 
156 
375 
375 
6 6 4 
• 
140 
6 0 0 
2 6 4 
20 
, 20 
. 
0 4 4 
0 0 4 
40 
40 
4 0 
12 
2 
7 
2 
2 
3 
33 
22 
10 
10 
6 
7 
7 
7 
4 
26 
21 
5 
5 
5 
8 6 1 
4 1 
56 
9 5 7 
8 6 ) 
. 2d9 
23 
4 7 9 
78 
168 
6 3 3 
9 3 5 
899 
8 9 8 
6 5 2 
2 2 3 
0 1 3 
7 6 4 
5 9 5 
6 9 a 
9 
853 
44 
192 
8 3 8 
5 0 8 
24 
6 0 7 
3 30 
5 9 4 
766 
7 6 5 
6 4 0 
l 
158 
106 
3 7 9 
33Ó 
632 
. 133 
. 66 
8 6 5 
6 6 0 
2 0 4 
2 0 4 
130 
. 
Τ FLEMFNTS DE VOIES FERREES 
SCHNELLEN UND 
5 016 
1 460 
495 
6 732 
23 
364 
131 
35 
303 
30 
13 
14 6 5 8 13 693 
964 
9 1 0 
835 
54 
1 
1 
763 
6 1 3 
19 
170 
23 
. . 
5Θ6 
395 
193 
193 
193 
6 7 7 . 0 1 F I L S FN FFR 
OR 
43 607 
16C 666 12 ) 0 0 
75 265 
4 514 
1 704 
154 
1 312 
172 
17 
596 
4 637 
363 
1 461 
3 4 6 8 
1 1 457 
1 635 
3 343 
4 4 3 
31 
1 619 
333 835 
30C 552 
33 2 6 ) 
13 260 
9 121 
9 
2C 0 1 4 
AHT 
2Θ 1 
41 
74 
72 
1 
1 
AUS " 
3 0 5 
217 
522 
742 
395 
41 
26 
122 
199 
a 
290 
4Î 
a 
a 
43 
6 2 3 
C65 
2 36 
7 7 9 
7 ) 6 
6 6 1 
a 
4 1 
1 
2 
2 
OU 
FISENBAHNOBERBAUMATERIAL 
6 4 1 
30 
972 
1C8 
a 
73 
. 
837 
6 4 3 
193 
193 
182 
ACIER 
4 
5 
5 
383 
3 0 6 
793 
8 0 
8 
. . 
570 
482 
88 
86 
88 
ORDINAI 
ASSENSTAHL 
9 
1 
D 
22 
2 1 1 
752 
534 
160 
50 
4 6 8 
169 
50 
1 
17 
9 
28 
237 
a 
a 
134 
. 
657 
545 
112 
37 5 6 6 4 
a 237 
l 
45 
24 
71 
71 
3 7 5 
2 6 8 
693 
82 
3 1 3 
2 
79 
. a 
12 
. . a . U 
a 22 
• 
865 
419 
446 
4 3 1 
4 0 8 
5 
U 
1 
1 
RE 
25 6 9 
8 
3 
3 
3 
U 
3 
130 
106 
23 
5 
3 
18 
730 
48 
4 6 5 
i 6 
131 
51 
89 
30 
. 
5 5 1 2 4 4 
3 0 7 
2 7 7 
2 7 7 
30 
4 1 6 
2 2 2 
6 4 7 
6 4 0 
369 
1C9 
29 
. 15 
70 
2 70 
62 
2 6 0 
193 
4 4 6 
593 
3 4 8 
191 
31 
9 6 5 
914 
9 2 5 
9 3 9 
393 
862 
1 
596 
Italia 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
9 
7 
1 
1 
70 
10 
21 
105 
102 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
7 
17 
2 
1 
1 
1 
1 
34 
28 
5 
4 
3 
1 
137 
45 
56 
2 6 5 
a 
39 
a 
019 
7 
567 
62 
2 0 4 
5 0 3 
7C1 
7 0 1 
632 
955 
4 4 6 
6 
2 7 8 
113 
. 3 3 2 
U 
1 
4 7 0 
846 
. 46 
5 0 6 
6 6 5 
8 2 1 
8 2 1 
9 2 7 
. 
522 
0 0 7 
1 6 5 8 
866 
7 4 2 
. 765 
5 8 9 
748 
89 8 
188 
7 1 0 
1 2 1 
3 7 3 
5 8 9 
2 6 2 
3 4 3 
. 3 2 4 
. . . 3
1 4 1 
. 13 
112 
9 2 9 
183 
159 
145 
24 
2 6 4 
3 7 1 
852 
8 9 0 
. 159 
2 
5C5 
a 
1 
2 9 8 
558 
5 
2 2 1 
a 
0 3 7 
. 50 
. 14 
334 
3 7 7 
9 5 7 
8 2 5 
528 
1 
129 
URSPRUNG 
ORIGINE 
COI 
002 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
023 
0 3 0 
0 3 6 
0 ) 8 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
CO) 
C 04 
0 0 5 
022 
328 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
toco 
1 0 1 0 
1311 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
022 
030 
034 
0 3 8 
060 
4 0 0 
ÍOOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0C1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C35 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 3 3 
4 0 4 
732 
1C30 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AILEM.FEO 
I T A L I E 
ROY . U M 
NORVEGE 
SUF CF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRAr.CE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHEC3SL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
4 
4 
1 
U 
5 
6 
6 
5 
14 
6 
Β 
5 
1 
7 
2 
2 
3 
54 
36 
18 
18 
U 
e 
4 
7 
3 
24 
2 0 
4 
4 
4 
2 
1 
2 
6 
5 
12 
39 
3 
20 
1 
1 
62 
75 
6 
4 
3 
2 
68U 
2 0 6 
53 
3 1 1 
2 36 
2 6 4 
2 4 
2 7 3 
1 4 1 
0 9 5 
3 5 0 
167 
8 1 5 
4 9 1 
3 2 5 
3 2 5 
7 9 8 
9 2 9 
2 3 6 
9 0 2 
9 3 0 
0 9 4 
159 
24 
577 
25 
2 4 2 
9 1 5 
503 
4 1 
9 4 7 
535 
C89 
4 4 5 
4 4 4 
9 4 1 
1 
372 
362 
6 4 6 2Ú0 
3 3 3 
5 5 3 
i¿ 
1 5 1 
35 
2 0 9 
9 4 4 
6 1 0 
3 3 3 
2 9 1 
080 
42 
2 5 0 
2Ud 
77 
3 1 2 
ZI 
lib 
bi 
4 0 
145 
10 
10 
3 6 9 
869 
5 0 1 
4 8 6 
4 6 7 
14 
139 
132 
096 
0 3 7 
790 
7 4 8 
35 
0 7 1 
45 
U 
2 3 5 
9 1 6 
103 
152 
4 5 0 
4 4 9 
2 1 5 
4 2 1 
6 0 9 
12 
383 
0 72 
194 
877 
32d 
0 1 7 
3 
5 4 6 
France 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
β 
6 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
7 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
6 
9 
17 
17 
. 1 0 1 
a 
503 
U 
26 
a 
763 
65 
192 
124 
4 4 
849 
6 1 5 
234 
2 3 4 
0 6 6 
a 
3 0 4 
9 1 
126 
U l 2 7 3 
15 
742 
1 
78 
193 
49 8 
2 
2 6 5 
69 7 
6 3 1 
0 6 6 
0 6 6 
3 0 1 
. 
a 
7 7 4 
65 579 
2 5 2 
a 
32 
2 
a 
■ 
71C 
4 1 9 
2 9 1 
2 9 1 
2 9 0 
• 
a 
7 5 6 
a 
2 6 1 
2 1 
5 1 
a 
7 
a 
a 
• 0 9 7 
0 3 9 
59 
59 
59 
• 
a 
9 1 4 
4 1 2 
643 
117 
149 
9 
U 
33 
a 
93 
a 
64 
a 
12 
■ 
. a 
9 9 
a 
146 
9 2 7 
2 8 6 
6 4 0 
6 2 8 
2 6 2 
a 
12 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
97 
a 
15 
3 * 0 
a 
6 
24 
168 
a 
5 
5 
44 
7 0 7 
4 5 2 
2 5 5 
2 5 5 
2 0 5 
8 5 4 
a 
138 
1 4 9 8 
115 
27 
a 
3 9 1 
2 
2 
148 
147 
2 
24 
3 3 5 3 
2 6 0 5 
748 
7 4 8 
5 7 0 
• 
4 7 5 
a 
15 3 9 6 
a 
a 
a 
a 
a 
• 8 9 4 
866 
8 
1 
1 
7 
4 4 6 
a 
8 
3 1 1 
a 
1 2 4 
a 
2 
19 
a 
3 
9 2 2 
7 6 6 
1 5 6 
1 5 6 
146 
• 
1 8 1 6 
a 
4 0 4 
3 2 9 9 
34 
2 1 5 
a 
29 
U 
1 
10 
5 
5 
« 66 
a 
a 
a 
125 
a 
• 6 020 
5 553 
467 
4 0 1 
2 6 0 
a 
6 6 
Naderland 
BZT­
BZT­
1 
3 
7 
5 
1 
1 
BZT­
2 
3 
6 
6 
B Z T ­
1 
2 
1 
NCB 
27 
4 2 
a 
366 
a 
4 
a 
59 
a 
1 
2 1 
• 540 
4 5 5 
85 
85 
64 
NCB 
730 
5 3 0 
a 
2 7 9 
11 
310 
a 
4 4 6 
1 
1 ' 
6E 
2 9 5 
U 
369 
C72 
5*S 
522 
52 i 
6 3 9 
• NCB 
566 
4 1 5 
3 1 6 
4 
a 
a 
3 
a 
* 3 0 5 
2 9 6 
7 
7 
7 
• MDB 
3 2 6 
182 
a 
4 5 8 
a 
3 9 
a 
4 
a 
a 
• C09 
9 6 6 
4 3 
4 3 
43 
• BZT­NCB 
10 
5 
16 
16 
325 
4 6 4 
a 
6 8 6 
32 
1 1 9 
1 
2 9 
2 9 
6 9 6 
508 
188 
186 
158 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . 1 5 N 
2 
3 
3 
3 
2 
4 1 2 
42 
23 
. 2 2 7 
174 
• 0 1 8 
49 
599 
112 
79 
7 3 5 
7 0 4 
0 3 1 
0 3 1 
8 4 0 
7 3 . 1 5 X 
8 
1 
3 
5 
2 
3 
26 
14 
U 
U 
7 
5 0 1 
6 6 6 
6 7 0 
■ 
857 
3 9 5 
9 
0 3 5 
9 
138 
012 
6 2 9 
2 0 
257 
4U3 
6 9 4 
7 0 9 
706 
5 9 8 
1 
7 3 . 1 6 A 
2 
1 
703 
442 
564 • 24 
5 1 3 
a 
2 0 
■ 
18 
2 9 9 
717 
5 6 1 
5 8 1 
5 6 2 
" 7 3 . 1 6 B 
7 3 . 1 4 
6 
16 
1 
1 
28 
25 
3 
1 
2 
2 2 * 
19 
69 
a 
1 
2 
63 
2 5 
45 
10 
• 4 5 6 
312 
145 
1 3 6 
136 
10 
6 4 8 
110 
9 7 0 
a 
6 0 7 
171 
2 1 
18 
1 
8 
4 5 
5 9 5 
U 
23 
3 7 2 
4 4 6 
67 
4 2 1 
189 
12 
2 3 2 
9 7 0 
335 
6 3 5 
3 2 5 
656 
a 
3 1 0 
VALEUR 
Italia 
144 
23 
15 
1 0 6 2 
a 
52 
a 
1 2 6 5 
7 
2 9 8 
66 
• 2 9 8 4 
1 2 6 5 
1 7 2 0 
1 720 
1 6 2 3 
3 844 
736 
3 
2 0 2 7 
a 
154 
a 
9 6 3 
12 
10 
4 9 4 
7 3 4 
a 
32 
9 U10 
6 6 1 0 
2 4 0 0 
2 4 0 0 
1 633 
• 
4 6 2 8 
7 5 1 
2 . 1 9 0 9 
53 
4 0 
a 
126 
35 
1 9 1 
7 736 
7 2 9 0 
4 4 6 
4 1 1 
2 2 0 
35 
1 252 
2 5 1 
a 
2 8 2 
a 
a 
a 
2 
6 1 
a 
7 
1 8 6 3 
1 7 8 6 
98 
94 
83 
4 
3 3 5 0 
5 6 4 4 
3 1 0 
1 2 0 9 
a 
94 
4 
9 6 4 
. 2 
79 
3 1 6 
3 
129 
. . 148 
. 167 
• 5 
12 4 5 9 
10 512 1 947 
1 7 8 8 
1 4 7 9 
2 
157 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegeniberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
242 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
335 
3 22 
0 26 
0 30 0 38 
0 43 
0 4 2 
4 0 3 
7 32 
10 33 
1 0 1 ) 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 33 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 3 6 
0 3 3 
0 42 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 34 0 35 
3 22 
3 2 3 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 26 
0 3 3 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 53 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 24 
7 32 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
O05 
0 22 
3 2 8 
3 30 
MENGEN 
EG­CE 
6 7 7 . 0 2 F 
0 
1 594 
35 019 
5 515 
12 522 
141 692 
247 
3 701 
16 5 
45 
135 191 
1 3 5 1 
6 1 4 3 3 
54 783 
6 615 
6 549 
4 603 
5 
61 
Janvler­Déce 
Franca 
I L S 
RAHT 
16 
3 
2 
23 
20 
2 
2 
2 
Belg. 
mbre 
TONNE 
­Lux. Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
=N ACIER F I N AU CARBONE 
AUS 
. 402 
7 86 
599 
32 
5 1 
3 
399 
. . . 13 
198 
482 
8 1 7 
6 6 5 
6 6 5 
4 5 1 
a 
QUALIT .STAHL 
2 
4 
3 
6 7 7 . 0 3 F I L S EN ACIERS 
0 
3 407 
17 124 
S 387 
15 100 
9 9 4 
2 401 
5 871 
3 9 7 7 
326 
143 
212 
533 
63 483 
46 O U 
17 473 
Π 4 7 2 
16 574 
6 7 8 . 1 0 Τ 
R 
33 642 
1 3 2 6 
2 494 
2 1 525 103 
7 114 
22 
129 
72 
4 704 
502 
46 
7 1 B U 
59 083 
12 7 2 2 
7 4 9 6 
7 2 9 4 
5 2 2 6 
6 7 8 . 2 0 * T 
R 
77 222 
53 043 
55 674 
235 756 
78 6 3 4 
2 1 140 
7 
4 1 459 
846 
2 992 
1 978 
13 4 4 3 12 503 
2 10 5 
307 
9 7 2 3 
9 9 1 
30 074 
U 551 
19 143 
6 475 
2 330 
3 0 6 
7 3 1 2 
17 166 
384 
700 0 3 1 
504 327 
195 703 
116 314 
6e 426 
743 
7 
76 262 
6 7 6 . 3 0 * T 
R 
109 6 5 4 
162 596 
173 766 
247 9 0 0 
92 9 2 5 
19 2 8 8 
2 6 5 
4 799 
RAHT 
7 
5 9 
2 
2 
29 
23 
6 
6 
6 
UBES 
OHRE 
1 
2 
2 
UBES 
OHRE 
19 
7 
57 
12 
7 
15 
4 
9 
4 
5 
1 4 6 
96 
49 
29 
23 
20 
UBES 
OHRE 
4 0 
22 
1 0 4 
47 
AUS 
107 
9 0 1 
866 
5 9 9 
9 8 4 
8 9 9 
2 42 
2 
1 
44 
6 4 5 
4 7 2 
173 
173 
127 
2 0 6 
502 
8 1 9 
1 
3 4 8 
2 
45 
131 
13 
­
0 8 9 
5 2 3 
561 
5 5 5 
3 9 5 
5 
1 
ALL I 
LEGIERTE« 
2 
2 
510 
5 2 9 
9 8 4 
3 
1 5 1 
176 
145 
19 
6 
8 
9 
5 4 1 
0 2 6 
516 
5 1 6 
4 9 1 
. 
ET TUYAUX EN 
AUS 
763 
82 
8 1 3 
1 
81 
a 
a 
. a 
1 
7 52 
6 5 9 
93 93 
8 1 
GUSSEISEN 
4 
1 
6 
6 
2 6 7 
74 
9 6 4 
33 
10 
a 
. a 
35 
383 
3 0 4 
7 9 
7 9 
4 3 
ET TUYAUX EN 
AUS 
4 4 7 
3 0 9 
4 7 2 
1 4 0 
132 
4 9 3 
2 58 4 9 9 
67 
0 1 8 
7 6 7 
a 6 2 9 
578 
545 
315 
2 6 3 
16 7 3 6 
2 7 8 
97 
1 0 5 
1 6 4 
3 6 7 
7 9 7 
3 5 3 
4 4 8 
97 
3 4 5 
5 
7 
12 
12 
ES 
20 
3 2 6 
068 
. 3 
15 
. . 2 
* 
4 3 4 
4 1 4 
20 
20 
18 
. 
STAHL 
2 
3 
7 
5 
1 
1 
I 
4 3 0 
0 6 0 
. 197 
175 
422 
7 0 1 
122 
12 
14 
75 
113 
322 
862 
4 5 9 
4 5 9 
2 5 7 
FONTE 
6 
7 
5 
20 
15 
5 5 
5 
7 9 9 
2 6 9 
a 
9 4 4 
1 * 
535 
11 
6 * * 
0 2 5 
6 1 9 
6 1 9 
5 * 6 
9 
1 
1 
1 
14 
U 
2 
2 
1 
1 
7 
2 
5 
19 
12 
7 
7 
6 
6 
2 
3 
13 
6 
4 
3 
FER OU A C I E R , 
3 5 0 
* 7 7 
7 2 0 
108 
2 6 0 
2 4 4 
0 1 4 
5 
a 
4 
37 
1 2 7 
4 0 6 
6 5 4 
7 52 
6 9 2 
2 7 9 
60 
8C4 
8 8 2 
8 0 4 
2 1 7 
8 4 1 
5 4 2 
2 0 6 
130 
9 
6 0 
4 1 1 
963 
70S 
2 5 6 
255 
7 6 9 
. 
2 2 0 
1 4 6 
3 1 8 
88 
4 6 0 
. a 
13 
6 4 3 
3 5 5 
1 
2 7 6 
7 7 2 
504 
506 
4 9 3 
9 9 8 
¡ANS 
STAHL, NAHTLOS HERGESTELLT 
12 
9 
25 
1 
1 
52 
48 
4 
4 
3 
2 8 3 
886 6 1 7 
4 4 0 
112 
608 
38 3 2 7 
3 0 
2 9 6 
3 5 0 
a 
1 
. a 
65 
63 
. 1 
382 
• 
5 0 0 
225 
275 
205 
114 
4 
66 
ET TUYAUX EN 
AUS 
0 4 4 9 9 5 
5 1 7 
2 3 9 
3 7 4 
9 7 4 
36 
12 
123 
15 
9 
2 
3 
4 
212 
187 
2 4 
19 
13 
4 
FER 
952 
761 
102 
0 2 1 
9 * 0 
3 7 0 
12 
804 
2 6 7 
6 4 3 
U 
9 
. 93 
7 6 8 
B67 
. 817 
26 
6 9 
6 6 9 
. 
2 3 1 
856 
3 7 4 
578 
4 0 1 
69 
728 
17 
I B 
42 
5 1 
1 
14 
1 
8 
1 
15 
4 
18 
3 
10 
2 1 0 
128 8 1 
3 9 
18 
4 2 
OOl 
4 9 3 
2 4 6 
033 
736 
, 518 
3 4 9 
7 0 2 
0 3 6 
107 
589 
9 9 8 
2 1 
37Õ 
6 5 4 
4 1 0 
043 
9 1 4 
2 6 6 
. . 1 
173 
. 
6 6 4 
7 7 3 
8 9 1 
4 7 9 
346 
1 
4 1 1 
Italia 
1 0 1 8 
3 8 1 * 
507 
1 0 3 6 
. 3 0 
. 2 7 1 
160 
. a 
126 
26 
6 9 9 2 
6 3 7 5 
6 1 7 
6 1 7 
4 6 5 
, • 
6 6 3 
75 
153 
1 0 5 3 
3 
5 5 3 
1 2 6 2 
113 
113 
25 
4 0 1 2 
1 9 4 3 
2 0 6 9 
2 0 6 9 
1 9 3 0 
. 
16 3 5 6 
148 
20 
9 8 0 4 
a 
9 8 5 
12 
118 
59 
1 0 6 1 
147 
9 
2B 7 5 6 
26 3 2 8 
2 4 2 7 
1 199 
1 131 
1 2 2 8 
SOUD. 
10 9 8 6 
2 3 2 2 
2 3 3 
29 5 6 5 
l 220 7 
7 4 7 0 
189 
6 6 0 
578 
3 7 9 
10 7 9 1 
96 
2 6 6 
. 43 
6 107 
9 5 9 
7 7 2 
2 5 4 5 
4 4 6 
2 
565 
1 857 
3 64 
78 4 7 2 
43 106 
35 3 6 6 
23 6 9 9 
10 1 1 7 
572 
7 10 712 
3U AC.SOUDES E T C . 
STAHL* GESCHHEISST USH 
19 
53 
2 1 
2 
5 2 9 
46Ò 
142 
2 7 9 
0 1 6 
3 9 Î 
46 
52 
110 
2 
14 
027 
7 5 5 
. 4 3 9 
107 
6 2 2 
1 
705 
37 
6 9 
97 
* 3 
1 
2 
8C6 
6 4 3 
2 9 1 
3 0 0 
166 
2 6 4 6 9 5 
6 2 9 2 
154 
22 
U 802 
t HÓ 
34 
mpc »rc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
0 3 8 
0 4 0 
042 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
038 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1010 
D U 
1 0 2 0 
1021 
1040 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
412 
6 2 4 732 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1040 
OOl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUECE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF SUEDE 
WERTE 
EG­CE 
13 
1 
4 
2 
23 
19 
3 
3 
2 
4 
8 
3 
7 
1 
1 
7 
1 
1 
36 
24 
12 
lo 
7 
5 
1 
16 
13 
2 
1 
1 
24 
13 
17 
75 
2 2 
9 
25 
1 
3 
2 
1 
l 
5 
2 
3 
3 
8 
2 2 4 
152 
7 1 
57 
40 
13 
23 
33 
37 
6 1 
2 2 
4 
5 
595 
0 4 6 
5 3 1 
3 5 5 
65 
2 8 8 
85 
6 0 3 
46 
14 
54 
2 3 7 
3 0 9 
2 5 5 
5 9 2 
6 6 2 
6 5 1 
9 6 0 
2 
9 
0 0 5 
2 1 0 
5 3 9 
4 9 5 
0 3 7 
198 
8 0 3 
182 
3 7 0 
6 2 104 
2 7 8 
2 9 2 
2 8 5 
0 0 7 
0 0 6 
556 
1 
Í 3 7 
»JS 
6 0 6 
0 0 3 
42 
6 1 1 
12 
32 
13 
6 2 4 
96 
66 
2 5 8 
775 
4 8 4 
7 6 3 
6 7 0 
722 
0 4 0 
8 2 8 
2 2 0 
2 6 5 
6 3 8 
2 6 8 
33 
8 2 2 
5 4 0 
4 6 5 
4 0 8 
825 
6 4 8 
359 
56 
567 
1 4 1 
0 9 2 
2 8 7 
517 
9 3 9 
9 72 
2 8 3 
157 
U 137 
103 
6 4 * 
990 
655 
776 
516 
170 
3 6 0 0 
266 
195 
9 7 0 
573 
0 3 5 
0 2 7 
37 7 1 9 
France 
5 
1 
1 
8 
6 
1 1 
3 
1 
4 
1 
12 
9 
3 
3 
2 
4 
2 
16 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
46 
28 
19 
15 
12 
3 
6 
4 
2 4 
10 
1 
a 
357 
197 
136 
7 
55 
2 
6 7 8 
a 
a 
a 
17 
4 4 
4 9 4 
6 9 6 
7 9 6 
7 9 6 
733 
a 
­
a 
2 7 0 
565 
2 8 2 
6 3 5 
3 4 9 
795 
6 2 7 
3 
3 2 7 7 
• 
807 
752 
0 5 ! 
0 5 5 
7 7 5 
• 
a 
1 7 * 
23 
2 9 8 
a 
5 1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
553 
* 9 5 
58 
56 
5 1 
• 
a 
5 6 1 
24E 
191 
8 3 8 
6 2 4 
a 
4 6 2 
2 7 5 
3 8 7 
136 
87 5 
150 
a 
a 
5 5 4 
6 1 
804 
0 4 6 
53 
3 
461 
201 
19 
83 
• 
0 6 9 
644 
2 2 6 
6 8 1 
8 6 5 
19 
5 2 1 
a 
10G 
6 6 5 
891 
516 
257 
3 9 1 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
66 
. 6 3 9 
2 8 9 
1 
109 
a 
1 
a 
14 
47 
U 
• 
1 2 0 9 
1 0 1 4 
1 9 5 
193 
12C 
2 
• 
2 7 3 
a 
2 1 0 
472 
3 
61 
2 6 9 
39 
16 
6 6 Í 
9 
1 * 3 6 
956 
4 7 Í 
4 7 Í 
3 9 2 
• 
8 8 0 
a 
3 4 
531 
i l 
3 
a 
a 
a 
a 
5 5 
1 5 2 1 
1 4 4 5 
76 
76 
2 1 
• 
* 3 0 7 
a 
3 201 
10 031 
531 
8 5 5 
a 
1 3 5 : 
23 
10Í 
61 
* 9 
50 
. a 
2 
a 
a 
a 
* a 
155 
a 
a 
2 1 1 
• 
2 0 9 5 0 
16 0 7 0 
2 680 
2 8 7 3 
2 * 0 6 
a 
6 
5 2 8 4 
a 
12 6 2 ' 
6 6 6 4 
341 
507 
5 5 4 
Naderland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 73 
1 
2 
4 
* 
6 
5 8 * 
a 
4 6 4 
a 
2 
a 
10 
a 
a 
a 
6 
• 
0 9 3 
0 7 5 
18 
18 
12 
a 
• 
B2T­N0B 73 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
3 
2 
6 8 7 
2 1 6 
a 
9 0 2 
1 *6 
2 1 7 
8 2 9 
46 
16 
9 97 
119 
2 8 6 
9 5 0 
335 
3 3 5 
110 
• 
«CB 73 
043 
191 
a 
6 2 0 
4 
6 8 9 
a 
7 
a 
a 
a 
1 
5 6 5 
859 7 0 7 
7 0 7 
6 9 7 
­
BZT­NDB 73 
10 
* 
36 
* 2 
2 
1 
6 3 
55 
B 
7 
5 
5 9 6 
3 0 3 
a 
562 
0 9 7 
0 6 6 
a 
3 7 6 
10 
2 0 1 
5 0 9 
166 
3 
4 
a 
U 
a 
6 1 3 
1 4 5 
a 
a 
7 9 0 
72 
17 
3 4 * 
­
9 0 9 
5 7 8 
3 3 1 
5 * 5 
1 6 * 
17 
7 6 9 
BZT­NDB 73 
β 
U 
2 6 
2 
6 1 3 
9 0 6 
a 
3 0 1 
795 
7 0 * 
2 9 6 9 
a 15Y 
* 
6 
5 
1 
1 
2 1 0 
6 3 8 
5 9 * 
• 57 
107 
83 
6 8 9 
3 
• 7 
51 
2 5 6 
7 0 6 
4 9 9 
2 0 6 
197 
6 0 0 
■ 
9 
a 1SZ 
2 
3 
1 
* 
13 
7 
5 
5 
5 
. 1 7 
1 
2 
2 
2 6 9 
6 6 9 
695 
• 2 5 3 
555 
2 2 0 
112 
2 2 9 
6 5 2 1 
1 5 0 
7 0 3 
9 0 6 
797 
796 
116 
1 
319 
113 
546 
a 
37 
89 
• a 
3 
4 7 3 
74 
1 
6 6 7 
0 1 7 
6 5 0 
103 
99 
5 4 7 
. 1 8 B 
5 
* U 
1 * 
β 
1 
1 
2 
3 
5 
6 * 
3 5 
2 8 
2 0 
12 
7 
3 9 2 
6 0 7 
685 
■ 
172 
8 0 6 
• 9 8 4 
1 8 6 
5 3 9 
747 
6 3 3 
89 
3 2 7 
7 
• 78 
9 0 0 
8 8 2 
312 
5 7 6 
766 
. . U 709 
• 
4 1 6 
856 
5 6 0 
7 9 4 
267 
U 
756 
. 1 8 C 
8 
13 
2 0 
10 
2 
012 
136 
6 6 7 
. 3 6 3 
2 4 2 
35 761 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
7 
6 
3 
10 
1 
4 
1 
27 
14 
12 
10 
7 
1 
1 
3 
293 
4 6 7 
101 
4 4 4 
• 15 
• 2 2 6 
43 
• ■ 
152 
9 
753 
3 0 6 
4 4 7 
4 4 7 
287 
a 
• 
756 
55 
69 
8 3 9 
a 
9 
6 9 0 
358 
106 
36 140 
• 
0 6 0 
7 1 9 
3 4 1 
3 4 1 
163 
• 
3 4 5 
57 
3 
5 5 4 
a 
7 6 4 
9 
2 5 
10 
151 
2 2 
8 
9 5 2 
9 5 9 
993 
8 1 9 
6 0 2 
175 
745 
3 5 7 
B6 
4 5 5 
917 
6?? 
46 
2 3 0 
949 
102 
3 5 6 
28 
49 
• ¿ 
7 7 5 
2 1 4 
148 
360 
780 
4 
L21 
7 9 0 
103 
3 0 0 
642 
6 5 8 
883 
792 
123 
3 548 
379 
45 
10 
711 
■ 
317 
44 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
243 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlüiiH 
Code 
9 32 
3 ) 4 
3 ) 6 
3 ) ) 
3 4 3 
3 4 2 3 4 ) 
3 5 3 
3 5 2 
3 5 6 
3 5 ) 
3 6 3 
362 
0 64 
3 56 363 
4 0 3 
4 04 
732 
1 0 0 3 
D I ) 
1 3 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1 0 ) 3 
1 0 3 2 1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
2 1 6 
4 0 3 
7 32 
953 
1 0 0 3 
1013 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 33 
10 40 
C5T 
0 8 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 0 0 5 
0 2 2 
3 26 
3 23 
3 ) 3 
3 32 
3 34 
3 3 6 
0 38 
0 4 3 
3 4 2 0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 3 6 0 
0 6 2 3 6 4 
0 6 6 
4 30 
4 0 4 
5 0 3 
6 34 
6 6 4 
7 0 1 
7 20 
732 
736 
9 5 4 
10 00 
1 3 1 3 
ι α iL 1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 30 
3 34 
3 36 
0 3 3 
3 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
400 
1 0 0 3 
1313 
D U 
1 0 2 0 
MENGEN 
EG­CE 
171 
276 
12 263 
13 025 
116 
5 6 693 
IC 6 4 3 
9Ú3 
3 148 
615 
1 978 
2 016 
7 235 
6 2 1 4 
13 275 
1 253 829 
102 
3 26 8 
549 357 
786 841 
162 517 
127 664 
5 C 043 
35 
14 
34 539 
Franca 
2 
21 
2 
1 
7 
1 
2 52 
2 14 
38 
28 
4 
9 
48 
6 4 9 
33 
3 1 3 
261 
. . 25 
9 4 4 
169 
a 
a 2 3 4 
1 
0 6 0 
895 
795 
100 
948 
C79 
14 
14 
138 
Balg 
98 
9 4 
4 
3 
2 
TONNE 
.­Lux. 
a 4 7 3 
15 
. 2 0 6 
. . 6 1 5 
. . . 2 0 1 
132 
98 
7 1 
636 
4 0 9 
2 2 7 
4 1 1 
903 
. a 
816 
Nederland 
1 
1 
1 
2 3 3 
2 1 1 
22 
20 
18 
1 
6 7 8 . 4 0 C O N D U I T . F O R C E N ACIER Ρ 
DRUCKROHRIEITUNGEN 
26 3 3 6 
153 
48 5 5 0 
216 6 3 1 
1 581 
2 314 
3 3 1 
122 
6 1 0 
1 6 8 1 
193 
298 544 
293 250 
5 294 
4 974 
2 679 
122 
5 
2 
3 
3 
57 
9 8 1 0 7 1 
13 
7 
a 
6 1 
53 
2 4 3 
122 
121 
121 
7 
, . 
15 
15 
15 
4 9 4 
a 
140 198 
a 
32 
a 
1 
. 
664 
8 3 1 
32 
32 
3 2 
. . 
6 7 6 . 5 0 ACCESS.TUYAUTERIE. 
ROHRFORM­
12 740 
8 845 
6 0 0 4 
35 827 
13 412 4 0 8 9 
9 6 1 
4 0 
2 0 0 5 
13 
698 
I 982 
2 512 
1 097 
3 124 4 4 3 7 
103 
43 
5 9 5 0 
747 
364 
816 
2 4 5 3 
4 
795 
19 
101 
42 
211 
15 802 
2 209 
19 
133 482 
82 829 
5C 654 39 360 
12 423 
3 130 
1 
6 0 9 4 
3 
10 
5 
2 
1 
1 
27 
2 0 
7 
6 
2 
1 
0 6 5 
9 1 3 
4 8 5 
6 4 9 
9 1 7 
6 4 0 8 
509 
162 
2 7 4 
159 
140 
65 
, 0 2 2 
a 
1 5 0 
3 6 5 
a 
a 
7 
a 
a 
6 9 6 
a 
• 
9 9 4 
113 
8 8 2 
7 0 2 
4 3 6 
7 
172 
UNO 
3 
2 
8 
1 
17 
14 
2 
2 
FUER 
19 
213 
1 
1 
2 3 7 
2 3 4 
2 
2 
1 
24 
827 
9 6 4 
16 
4 3 8 
16 
325 
. 9 5 3 
. 19
. 142 
4 4 
44 8 
328 
121 
143 
179 
6 
972 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
U 
35 
5 
3 
8 
13 
1 
3 3 9 
2 4 8 
9 1 
68 
23 
22 
171 
197 
822 
843 
100 
6 7 3 
7 1 1 
6 4 3 
146 
. 70 
64 
1 7 9 
0 5 4 
135 
195 
2 0 5 
3 7 3 
039 
333 
8 3 2 
0 8 7 
a 
a 
5 0 1 
Italia 
2 
1 
25 
16 
6 
6 
l 
. INST .HYDRO­ELECTR 
WASSERKRAFTWERKE 
9 2 6 
87 
. 2 1 4 
562 
3 6 6 
a 
510 
4 6 1 
­
155 
7 8 9 
367 
3 6 7 
3 9 6 
. . 
RACCORDS 
32 
1 
34 
32 
1 
1 
209 
1 
4 2 8 
6 
2 0 2 
3 2 4 
14 
167 
3 5 5 
6 4 4 
7 1 1 
7 1 1 
5 3 0 
. . 
5 
1 
7 
6 
1 
COUDES E T C . 
»0HRVER8INDUNGSSTUECKE 
572 
4 6 8 
017 
3 6 8 
4 4 6 
* 3 0 6 
5 
79 
8 
57 
75 
a 
1 
192 
. 4 0 
126 
a . a 
a 
a 
3 1 7 
a 
19 
100 
4 2 4 
6 7 6 
4 2 5 
9 0 4 
1 
1 
2 ) 2 
6 7 5 . 1 0 OUVRAGES EN FONTE. 
GJSSSTUECKE AU! 
5 120 
β 533 
4 894 
5 960 
220 
592 
151 
27 
4 356 
265 
45 
52 
1 146 
2 263 
108 
4 1 5 
15 194 
U l 
53 504 
28 774 
24 729 
6 748 
4 
3 
2 
U 7 
3 
3 
382 
5 8 6 
20 
95 
126 
942 
21 
5 
a 
. a 
a 
19 
198 
9 8 9 
2 0 9 
2 0 7 
3 
2 
3 
9 
3 
2 
3 
18 
1 
1 
29 
25 
3 
3 
2 
3RUTS 
3 8 4 
7 6 8 
151 
3 9 1 
3 8 1 
14 
18 
4 0 1 
38 
2 0 9 
62 
15 
7 
3 
627 
8 9 9 
3 8 1 
6 9 4 
687 
6 7 6 
124 
4 
a 
7 
E I S E N , ROH 
0 2 3 
ββό 0 3 9 
14 
2 2 2 
9 
1 
67 
a 
a 
. a 
, a 
a 
a 
6 0 
333 
9 5 6 
332 
382 
3 
2 
6 
6 
202 
119 
69Ó 
157 
95 
1 
47 
12 
a 
. . 84 
. U 
4 1 8 
168 
2 5 0 
165 
3 
1 
4 
6 
2 
1 
3 
1 
e 
37 
15 
22 
16 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
15 
24 
4 
2 0 
2 
129 
9 4 4 
4 7 8 
, 0 0 4 
7 0 0 
9 4 7 
U 
860 
10 
146 
7 3 5 
O U 
2 9 3 
4 6 1 
0 0 6 
1 0 0 
42 142 
7 4 7 
3 1 6 
3 0 1 
1 6 6 
1 
772 
18 
94 
42 
3 4 7 
. ­
8 3 0 
5 5 6 
274 
836 
7 5 6 
9 3 3 
a 
505 
187 
0 1 7 
9 9 7 
a 
29 
79 
9 
26 
0 3 6 
2 1 2 
45 
47 
136 
2 6 0 
24 
4 1 5 
194 
2 0 
7 3 7 
2 2 9 
508 
6 1 4 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 1 
7 
14 
9 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 9 7 
150 
. 68 
652 
. a 
. . 2 
2 
16 
2 0 
123 
126 
3 
9 0 6 
0C5 
2 7 0 
7 3 6 550 
7 9 2 
15 
162 
7 0 7 
8 
1 
146 
. 7 1 4 
. 122 2 * 
a 
193 
9 2 7 
8 6 * 
0 6 3 
7 4 3 
7 1 4 
122 
5 
6 5 5 
68 
145 
1 7 4 
a 
6 4 5 
a 
1 
30 
a 
. 7 5 7 
157 
5 7 3 
4 4 1 
3 6 6 
a 
, 594 
a 
47 
3 2 5 
167 
1 
23 
a 
. 2 1 1 
5 4 3 
2 0 9 
. 
177 
0 4 2 
135 
7 2 1 
2 0 3 
2 3 5 
. 178 
7 0 8 
65 
17 
6 4 3 
. 101 
6 
. 2 4 4 
2 0 
. a 
8 
a 
a 
. . 1
8 1 3 
4 3 2 
360 
3 6 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 
034 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
404 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
2 1 6 
4 0 0 
732 
958 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
050 
052 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 2 0 
732 
7 3 6 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
L O U 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
2 1 9 
2 3 1 
3 7 2 4 
2 7 1 3 
13 
9 8 7 2 
1 5 7 6 
182 
4 7 4 
88 
2 0 9 
2 2 3 
9 8 0 
1 0 6 9 
1 9 0 2 
145 
1 4 0 7 
76 
9 7 4 
2 1 3 9 4 9 
178 0 6 1 
35 8 6 9 
31 2 5 7 
16 4 76 
9 
6 
4 6 1 4 
5 6 7 6 
300 
12 2 6 8 
48 3 6 2 
4 8 6 
5 6 3 
3 3 9 
63 
3 7 0 
3 8 4 
56 
68 907 
6 7 1 1 3 
1 7 9 4 
1 6 7 4 
9 1 3 
63 
1 
12 8 7 0 
6 5 0 2 
β 653 
4 5 6 3 6 
12 6 6 5 
7 9 1 2 
ila 
l i 
4 1 5 6 
38 
7 6 9 
3 5 5 0 
3 4 8 1 
8 7 0 
1 585 
2 * 8 9 
54 
51 
2 7 9 3 
2 0 9 
157 
2 7 9 
9 1 *7 
33 
422 
147 
58 
48 
62 
10 9 6 0 
1 2 8 0 
58 
137 6 6 3 
66 5 * 8 
51 115 
* 5 5 5 6 
20 8 1 3 
1 9 6 9 
1 
3 5 3 1 
2 4 6 1 
3 4 5 2 
2 239 
4 3 5 2 
1 3 5 
2 7 9 
4 1 
10 
1 4 2 3 
185 
15 
59 
2 2 5 
3 1 5 
29 
85 
1 9 8 4 
96 
17 3 8 8 
12 6 3 8 
4 7 5 0 
2 3 3 5 
France 
3 
56 
48 
6 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 2 
4 
1 
2 
1 
29 
2 0 
9 
8 
3 
2 
1 
4 
3 
a 
58 
903 
U 
a 
576 
3 3 3 
a 
a 
. 3 
2 0 0 
9 6 0 
a 
a 
. 2 5 8 
4 
2 5 3 
4 0 4 
190 
2 1 4 
0 4 5 
6 2 1 
6 
b 
Ibi 
a 
2 6 5 
275 8 0 3 
7 
a 
2 
a 
2 2 5 
26 
• 6 2 4 
3 6 9 
255 
2 5 5 
5 
a 
* 
a 
3 2 6 
0 3 7 
0 6 3 
9 4 0 
6 6 1 
2 
12 
9 7 4 
2 
3 7 0 
323 
2 5 7 
114 
9 2 9 
57 
a 
a 
7 1 0 
a 
a 
72 
3 7 7 
3 
a 
a 
5 
a 
a 
4 1 0 
a 
• 8 4 6 
3 6 6 
4 6 0 
6 9 2 
912 
5 
a 
783 
0 5 4 
a 
503 
13 
39 
16 
a 
7 9 4 
8 
a 
2 
. a 
a 
a 
, 18 
4 4 8 
569 
8 7 5 
676 
Belg. 
26 
2 4 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
9 
1 
1 
2 1 
16 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
1000 RE/UC 
Lux. 
a 
6 
1 7 1 
12 
a 
96 
a 
a 
a 
88 
a 
a 
a 
a 
35 
a 
192 
6 1 
35 
6 6 9 
9 1 3 
7 5 6 
6 3 3 
2 5 0 
a 
a 
122 
166 
a 
3 4 7 
9 3 
a 
13 
a 
a 
2 
a 
• 6 2 4 
6 0 9 
15 
15 
13 
a 
• 
6 2 1 
. 7 6 1
9 2 8 
6 0 2 
100 
a 
U 
6 5 0 
a 
2 9 7 
14 
5 0 
58 
a 
a 
2 
1 4 5 
a 
a 
18 
572 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
182 
a 
5 8 
0 9 6 
9 1 2 
1 6 * 
9 6 1 
1 * 5 
2 
1 
1 6 3 
* 9 0 
a 
2 6 2 
0 8 3 
6 
U l 
6 
a 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 2 
0 5 7 
6 6 1 
195 
195 
Nederland 
52 
* 7 
5 
4 
4 
BZT­
3 
4 6 
5 1 
5 0 
B Z T ­
2 
2 
19 
1 
2 
2 
3 3 
25 
7 
7 
4 
Deutschland 
(BR) 
15 
5 0 8 1 
169 2 
3 
3 0 1 5 
2 
58 
2 0 6 
i ι 1 
16T 
12 
7 3 6 7 1 
6 1 5 52 
1 2 1 18 
9 l 
37 
3 15 
3 7 
2 
2 0 8 3 
MCB 7 3 . 1 9 
8 2 3 
1 * 
Β 
6 1 9 
* 7 * 
3 5 2 
123 
U * 
5 2 6 9 
9 3 1 8 
5 9 6 
5 9 6 
3 5 9 
«DB 7 3 . 2 0 
6 7 6 2 
2 5 * 1 
* 10 1 
7 8 7 5 4 3 9 1 
12 
3 * 
766 1 
3 
82 
626 1 
7 0 2 
1 * 
9 
2 
. 3 1 
1 
3 
18 
9 
. 
a 
8 1 * 5 
. « 2 4 8 35 
826 15 
4 2 2 2 0 
403 16 
2 3 3 6 
U 
, β 1 
BZT­NDB 
1 
I 
2 
2 
8 ! 
0*E 
556 
91 
31 
2; 
2C 
674 
7 8 ' 
β; 
67 
2 1 9 
151 
962 
483 
2 0 
8 5 4 
909 
124 
4 7 4 
• . 22 
2 0 
0 6 3 
6 6 4 
129 
3 5 3 
■ 
2 4 9 
1 3 3 
196 
9 3 6 
837 
6 5 5 
a 
a 
0 9 8 
6 6 
a 
6 6 4 
a 
5 
75 
3 3 7 
« U 
2 4 4 
• 4 0 6 
737 
666 
6 6 8 
4 1 3 
a 
• 
9 9 9 
8 2 6 
6 5 0 
a 
556 
6 2 9 
3 6 4 
17 
6 3 1 
3 3 
2 9 4 
6 2 6 
9 6 9 
2 6 4 
2 4 0 
4 5 6 
52 
49 
3 3 2 
2 0 9 
1 4 0 
U l 
167 
8 
4 0 3 
137 
53 
4 8 
a 
3 7 4 
a 
" 6 7 6 
0 3 2 
6 4 * 
2 0 1 
4 5 0 
6 5 1 
. 792 
7 3 . 4 0 Α 
1 
5 
1 
3 
5 3 2 
322 
9 5 1 
• 18 
5 1 
U 
10 
395 
127 
15 
57 
2 1 4 
3 1 5 
9 
85 
9 8 4 
16 
113 
8 2 3 
2 9 0 
8 9 8 
VALEUR 
Italia 
7 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
17 
8 
9 
7 
2 
1 
a 
180 
38 
a 
4 5 
3 3 2 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
4 
3 
16 
4 3 7 
U 
4 2 5 
007 
145 
6 6 2 
832 
5 8 0 
1 
a 
24 
6 1 7 
1 
8 4 7 
a 
123 
a 
63 
9 
a 
56 
7 2 7 
4 6 7 
2 6 0 
1 * 0 
123 
63 
1 
5 7 * 
9 * 
2 0 5 
5 3 9 
a 
883 
a 
1 
135 
a 
1 
* 7 * 
171 
4 0 8 
3 * 9 
9 7 4 
a 
a 
6 0 6 
a 
17 
78 
7 2 0 
2 
19 
1 
a 
a 
82 
180 
2 6 0 
• 797 
412 
3 8 5 
2 9 9 
073 
3 0 0 
a 
7 8 5 
3 5 4 
28 
6 
2 1 0 
a 
47 
6 
a 
169 
43 
a 
a 
U 
a 
a 
a 
a 
3 
8 9 6 
5 9 8 
2 9 9 
2 9 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
SchlUssei 
Code 
1 ) 2 1 
13 33 
D 3 2 
13 43 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
C 04 
0 35 
0 2 2 
3 26 
3 2 9 
3 30 
0 ) 6 
0 3.1 
0 4 2 
3 4 3 
3 5 3 
0 5 2 
3 6 0 
062 0 6 6 
4 ) 0 
1 3 3 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 0 33 
0 4 2 
0 5 6 
3 62 
0 6 6 
4 0 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 22 
3 2 8 3 30 
3 ) 2 
3 34 
0 ) 6 
0 ) 3 
3 4 0 
0 42 
0 4 3 
3 50 
0 5 6 
0 5 3 
3 6 3 0 6 4 
0 66 
3 6 8 
3 32 
3 93 
4 0 0 
4 34 
4 1 2 
4 4 3 
5 0 4 
5 3 9 
512 
523 
632 6 4 7 
6 4 9 
6 7 6 
7 24 
7 28 
732 
803 
1003 
1 3 1 0 1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 33 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 04 
0 2 2 
0 ) 8 
MENGEN 
EG-CE 
, 
17 
675 
1 
1C 
2 
2 
1 
2C 
17 a 
3 
1 
679 
1 
6 
1 
12 9 
2 
1 
1 
6 8 1 
1 
■ 
ί 3 
1 
ï 
6 8 1 
416 
2 
2 
973 
France 
3 183 
2 
2 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
319 
a 
. * 
. 2 0 OUVRAGES COULES OU 
GUSSSTUECK 
344 348 
633 
6 1 1 
166 
379 
17 
6 5 7 
74 
350 
122 
3 2 5 
23 
20 5 9 
31 
4 9 
42 
517 
833 
149 
734 557 
592 
177 
1 
1 
3 
3 
a 
500 
43 
115 
6 6 0 
2 5 8 
. a 
59 
. 8
a 
. . a 
. a 
2 
6 4 4 
317 
3 2 7 
3 2 7 
316 
a 
Nederland 
154 
. , 64 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
17 
4C8 
. . 6 9 4 
Italia 
MOULES EN A C I E R , BRUTS 
F AUS STAHL, ROH 
1 
1 
615 
110 
319 
β 
26 
l î 
590 
5 5 2 
38 
38 
26 
. 
30 OUVRAGES EN FER OU 
SCHMIEDESTUECKF AUS 
672 
409 
103 
6 6 7 
143 
8 8 1 
27 
22 
67 
4 6 1 
4 4 
6 1 
19 
19 
412 
0 2 5 999 
028 
9 2 1 
460 
9 9 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
158 
0 9 6 
0 59 
7 2 1 
33 
23 
18 
2 7 4 
3 9 4 
313 
0 8 2 
0 5 5 7 59 
18 
1 
1 
1 
. 1 1 ARGENT BRUT OU 
2 1 9 
29 
0 4 2 
2 
2 
a 
5 
47 
18 
a 
a 
a 
50 
4 1 4 
2 9 1 
123 
123 
55 
94 
673 
a 
1 533 
4 
7 
17 
68 
9 
8 
4 
a 
. a 
. 1
5 
2 4 3 4 
2 3 0 4 
130 
129 
101 
ΐ 
7 
10 
9 
1 
1 
1 
ACIER FORGES, 
STAHL, 
130 
84 
9 1 5 
98 
2 
. 2 
2 
. a 
. 2 
1 2 3 7 
1 129 
108 
108 
103 
Ml-OUVRE 
<0H 
1 
1 
1 
4 8 2 
715 
528 
4 9 4 
84 
a 
657 
1 
176 
113 
3 1 3 
23 
20 
59 
31 
48 
42 
2 
7 9 1 
zia 573 
4 52 
0 3 4 
a 
121 
BRUTS 
0 3 1 
138 
79 
. 82 
52 
3 
1 
7 
378 
1 
. 19
a 
64 
8 7 5 
3 3 1 
5 4 4 
526 
4 4 0 
19 
S I L B E R , UNBEARB. ODER ALS HALBZEUG 
137 
376 
330 
4 7 6 
166 
165 
1 
117 
9 
522 
5 
1 
1 
4 1 5 
2 2 
7 1 
13 
76 
3 
20 
36 
2 
20 
850 
16 
127 
5 
109 
14 
52 
1 
20 36 
9 
5 0 
1 
13Ó 
405 
4 3 6 
920 
27 6 
813 
376 
27δ 
1 
15 
12 
53 
15 4 2 6 
15 
212 
22 
2 
172 
10 
21 
5 
12 
ΐ 
4 
31 
35 
a 
a 
0 6 4 
95 
9 6 9 
3 5Θ 
6 54 
76 
. 
35 
. 1 2 PLAQUE OU 
25 
298 
) 5 
6 
27 
36 
437 
3 6 6 
7 2 
36 
32 
, 
36 
DOUBLE 0 ' 
S I IEERPLATTIERUNGEN 
5 
135 
4 
9 
* 
2 
19 
4 
4 7 
25 
43 
9 
15 
i5 13 
13 
189 
124 
65 
19 
19 
6 
. 40 
2 
1 
1 
38 
2 9 6 
19 
1 3 4 
319 
1 
93 
9 
. 2 0 4 
5 
. 1
4 1 5 
56 
35 
. . 23 
13 
272 
4 
59 
. 109 
2 
52 
. . . a 
15 
. 61 
2 9 6 
4 6 7 
8 0 9 
4 1 9 
6 2 4 
2 6 2 
, 
129 
ARGENT.BRUT OU M I -
,UNBEARB 
l î 
" 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
372 
a 
a 
• 
153 
4 6 0 
2 
144 
. 4 
. . 5
1 0 6 
1 
4 9 7 
4 2 4 
758 
6 6 6 
6 1 1 
115 
55 
2 5 2 
29 
6 1 * 
. 6
22 
16 
22 
3 * 
. 6 1
a 
1 
2 
105 
9 3 5 
171 
109 
103 
62 
27 
* 0 
1 
3 * 5 
3 7 8 
98 
20 
4 0 4 
16 
5 
3 
ΐ 
49 
4 1 9 
4 1 4 
oes 9 4 4 
4 8 * 
32 
a 
30 
DUVRE 
.00 .HALBZEUG 
3 
a 
" 
96 
. * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
D U 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
002 
C03 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
504 
508 
512 
528 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 7 6 
7 2 4 
728 
7 3 2 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 3 4 
022 
0 3 8 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ARAE.SEOU 
ET.ARABES 
OMAN 
BIRMANIE 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
5 
1 
U 
9 
2 
1 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
4 
Κ 2 1 
2 
55 
5 
2 1 
3 
3 
3 
1 
1 
39 
β 
5 
2 
1 
2 
6 
2 3 0 
6 0 
169 
135 
83 
2C 
13 
1 
9 5 3 
i 
ι ΊΙΙ 
9 7 3 
7 7 1 
53η 
oC7 
786 
2 7 2 
12 
3 5 8 
52 
4 0 9 
57 
1 7 1 
16 
10 
28 
U 
26 
2 0 
5 3 8 
6 7 6 
6 7 6 
0 0 2 
9 3 6 
156 
1 
64 
9 4 3 
307 
9 1 
6 8 5 
6 2 3 
4 8 0 
144 
19 
69 
3 5 8 
16 
13 
17 
2 1 
4 9 3 
4 9 0 
8 5 1 
6 4 1 
588 
0 7 4 
52 
7 2 7 
3 1 9 
166 
2 6 4 
4 5 5 
6 7 6 
4 1 
4 5 6 
516 
14 
9 2 5 
2 5 3 
31 
42 
163 
5 5 6 
7 9 0 
7 1 1 
652 
133 
124 
7 7 6 
69 
938 
739 
159 
4 1 9 
2 5 4 
0 5 0 
2 3 6 
8 7 4 
44 
20 
9 8 5 
947 
4 9 6 
379 
7 0 
2 1 
568 
2 9 7 
9 3 1 
366 
3 1 1 
597 
490 
. 
5 6 5 
57 
6 4 5 
33 
12 
France 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 1 
9 
7 
3 
1 
1 
5 1 
3 
4 6 
4 1 
3 2 
5 
1 
6 57 
2 
2 
• 
a 
6 4 2 
31 
102 
594 
¿ 2 7 
. a 
a 
4 1 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
, a 
17 
8 5 9 
5 6 9 
290 
2 8 9 
2 6 8 
1 
. 
a 
1 0 1 
1 
2 8 6 
5 7 1 
3 4 5 
a 
. 28 
a 
6 
a 
a 
14 
3 4 6 
700 
9 5 9 
7 4 1 7V 374 
14 
a 
727 
585 
554 
304 
693 
. 7 4 1
a 
. 797 
. 3 1 
15 
a 
555 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
89 
a 
9 6 1 
26 
5 5 3 
2 5 4 
a 
161 
a 
44 
il? 
6B9 
a 
652 
a 
a 
• 6 3 1 
169 
6 6 2 
022 
463 
967 
• 655 
,, 182 
• " 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
142 
a 
a 
• 
4 6 0 
a 
64 
3 4 9 
8 
17 
16 
9 3 9 
9 0 1 
38 
38 
17 
a 
* 
141 
. 26 
5 1 0 
3 
10 
1 
5 
a 
9 
6 
a 
a 
a 
60 
7 7 8 
6B0 
9 8 
96 
2 6 
• 
6 3 6 
a 
12 7 0 7 
1 2 6 3 
155 
1 2 3 6 
87 
1 6 7 5 
15 
9 
17 802 
14 7 8 0 
3 022 
1 3 * 7 
1 3 2 3 
a 
. 1 6 7 5 
33 
207 
26 
Nederland 
BZ Τ ­
Ι 
1 
B Z T ­
B 2 T ­
1 
ι 
1 
7 
* 2 
1 
β ζ τ ­
Deutschland 
(BR) 
60 
• a 
2C 
MOB 
5£ 
4 9 ) 
. 
2 
6 0 9 
1 
• 392 
7 3 . 4 0 B 
4 
98 '
4 
' 12
a 
41 
3 9 
■ 
2 
! 671 5 
5 4 6 5 
1 2 5 
124 
105 
a 
M08 
72 
3 1 6 
2 2 4 
4 1 5 
■ 
182 
16 
• 356 
3 
139 
53 
165 
16 
10 
28 
U 
2 6 
2 0 
13 
9 9 7 
138 
8 5 9 
8 0 2 
57U 
• 57 
7 3 . 4 0 C 
47 
586 
■ 
4:1 
. 
I H 
3 
1 
■ 
. 4
7 8 3 1 
7 0 5 
78 
78 
7 2 
■ 
NCB 7 1 . 0 5 
6 5 4 1 
199 14 
6 0 I 
36 1 
2 6 0 14 
■ 
4 
105 β 
. . 1 
3 
515 3 
711 
a 1 
13 . 
16 
5 8 4 1 
l i U 
4 
5 
2 
3211 
2 
■ 4 
162 66 
4 9 Î 16 
663 67 
3 8 3 48 
3 6 5 28 
32C 
96 
ΊΟΒ 
12 
6 
7 1 . 0 6 
4 
180 
4 
577 
150 
63 
. 49 
3 2 
3 
1 
7 
2 9 2 
1 
• 17 
■ 
64 
2 5 7 
640 
4 1 8 
4 0 0 
336 
17 
0 5 6 
435 
6 2 6 
■ 
9 5 8 
6 2 2 
4 1 
3 5 7 
516 
13 
976 
2 5 3 
• 27 
163 
• 0 3 9 
■ 
7 6 * 
• • 192 
■ 
6 * 0 
557 
1 2 * 
5 5 * 
. 0 5 0 
77 
6 7 * 
. ■ 
• • ■ 
727 
■ 
3 
2 5 6 
112 
2 75 
837 
5 5 6 
263 
5 5 9 
. 722 
10 
. . ' 
VALEUR 
Italia 
285 
. ■ 
• 
139 
208 
6 
169 
• 5 
. • 1 
190 
1 
487 
1 2 1 2 
522 
6 9 0 
6 8 3 
196 
. 7
153 
9 
1 
5 0 3 
• 45 
138 
13 
16 
54 
. 13
. 7
17 
9 7 2 
6 6 7 
306 
2 6 5 
2 6 6 
2 1 
1 3 6 1 
1 9 5 8 
5 0 
16 6 1 9 
. 17 865
• 3 6 0 
. . 2 9 5 6
. a 
a 
a 
a 
2 3 6 
a 
2 1 3 
a 
1 106 
a 
a 
2 9 8 
2 0 191 
a 
312 
a 
a 
a 
a 
• a 
808 
2 5 8 
176 
a 
70 
16 
2 312 
67 3 9 0 
2 0 2 0 9 
47 182 
4 4 003 
2 1 163 
1 6 2 4 
. 1 555 
10 
1 0 7 6 
3 
12 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4C0 
1 0 0 ) 
1 3 1 ) 
D U 
1023 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
O03 
0 04 
0 3 5 
322 
326 
3 ) 2 
3 ) 6 
3 3 3 
0 4 3 
0 56 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
) 9 0 
4 33 
4 0 4 
503 
7 32 eoo 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
D U 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 ) 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 34 
322 4 0 0 
1 0 0 3 
D I O 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 3 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
O05 
0 2 2 
0 28 
0 ) 0 
0 34 
0 ) 6 
0 4 2 
3 5 2 
3 5 6 3 62 
0 6 4 
0 4 8 
318 
3 22 
3 46 
353 
366 
372 
3 78 
3 90 
4C3 
4 1 2 
5 3 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 24 
6 7 6 
. 0 0 0 
0 1 0 
O U 
320 
. 3 2 1 
3 3 3 
0 3 1 
0 3 2 
i 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 22 
3 26 
0 2 3 
0 33 
3 3 2 
3 34 
3 ) 6 
3 3 8 
0 4 0 0 4 2 0 48 
0 5 6 
3 5 3 
3 4 3 
MENGEN 
EG­CE 
5 
163 
153 
13 
13 
5 
— Janvier­Décembre 
Franca 
. 
9 
9 
■ 
• • 
TONNE 
Balg.­Lux. 
a 
25 
2 1 
4 
4 
4 
import 
QUANT/TE 
Nederland OauBchland 
5 
26 
2 1 
6 8 1 . 2 1 PLATINE BRUT OU MI­OUVRE 
P L A T I N , UN8EARBEITE1 
1 
1 
• 5 
1 
11 
• • 1 
• • 13 
■ 
• . 2 
3 
a 
a 
a 
• 4 1 
a 3 2 
20 
1 ) 
a 
a 
13 
9 
I 
7 
5 
3 
. . 3
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
a 
« a 
« a 
• 6 8 1 . 2 2 PLACUE OU OOUBLE DE 
PLATINPLATTIERUNGEN 
3 
5 
• 9 
9 
■ 
• • 6 B 2 . U * C U I V R E POUR 
KUPFER ZUM 
7 121 
4 305 
31 
405 
3 589 
100 
6 810 
3 740 
4 0 0 
60 
5 360 
166 
50 6 9 
8 3 3 
30 
140 
127 171 
201 
1 203 
1 6 6 1 
150 
3 4 5 1 
84 595 
U 2 6 4 
331 
3 2 028 
36 118 
5 856 
53 
184 
337 4 7 4 
15 4 5 1 
322 0 2 4 
112 5 0 1 
U 115 
208 545 
127 311 
1 554 
9 7 9 
4 
2 
3 
15 
4 
U 
2 
S 
8 
a 
171 
5 3 8 
8 99 
100 
712 
171 
5 * 1 
5 * 3 
. 
1 
. 
• 
2 
2 
■ 
• « AFFINAGE 
ODER 
PLATIN 
RAFFINIEREN 
6 
3 
2 
ne 
1 
35 
7 
16 
3 
97 
7 
9 0 
4 9 
3 
9 9 9 140 
8 9 9 118 
. • 6 8 2 . 1 2 CUIVRE AFFINE 
RAFFIN IERTES 
3 4 6 9 
203 688 1 
1 ! 1 ) 0 
54 328 
302 
46 072 
355 
16 853 
IC 0 0 4 
6 874 
1 886 
3 385 
5 955 
123 
2 003 
45 240 
44 4 9 7 
71 
27 4 7 ) 
05 
6 
2 * 
1 
3 
2 
1 
25 
6 
. 299 
2 3 6 
7 1 9 
27 
583 
a 
2 50 
9 6 1 
7 0 1 
a 
9 
112 
a 
100 
116 
3 0 8 
21 
308 
6 1 4 
• e 325 
. 5
2 1 
6 2 1 
. 9 
756 
. 
. a 
a 
a 
224 
a 
a 
512 
a 
7 7 5 
0 3 7 
7 6 0 
3 3 1 
182 
6 9 3 
a 
53 
194 
3 2 9 
147 
182 
229 
655 
9 5 3 
2 2 4 
a 
• 
KUPFER 
4 
24 
1 
164 
a 
4 5 0 
103 
2 0 
3 9 9 
50 
a 
5 0 0 
3 0 1 
25 
a 
a 
a 
150 
2 1 
75 
a 
75 
I 
15 
15 
135 
10 0 7 7 
7 7 7 
. 3 9 9 9
10 
2 0 9 
a 
a 
. 10
a 
a 
12 
2 0 3 
4 015 
. 75 
5 
5 
• 
. 
3 
3 
. a 
. 
ALS HALBZEUG 
1 
3 
2 ι 
E 
3 
6 
1 
49 
3 
1 * 
30 
5 
117 
3 
113 
6 0 
7 
52 
1 
63 
2 
22 
12 
6 
4 
1 
1 
5 
1 
4 
33 
25 
a 
1 
a 
. 1
6 
a 
a 
. a 
a 
9 
a 
. a 
I 
2 
a 
a 
• 
22 
2 
20 
11 
7 
a 
. 9 
2 4 6 
50 
23 
a 
569 
55 
765 
1 1 9 
4 0 0 
11 
66 
l ì 
50 69 
6 3 0 
a 
a 
a 
a 
. . a 
5 6 4 
3 7 1 
3 6 9 
. 505 
9 1 9 
6 5 6 
a 
• 
6 9 4 
9 0 9 
9 8 6 
193 
3 5 6 
6 4 4 
. . 9 4 9 
6 5 1 
4 4 5 
3 7 9 
, 2 5 5 
6 3 3 
9 9 
7Θ9 
140 
5 5 3 
736 
9 9 2 
4 3 6 
. 6 3 4 
3 6 9 
2 7 7 
. 5 72
Italia 
1 
1 
ι 1 
6 
6 
5 
1 
1 
24 
2 
4 
16 
1 
19 
1 
. 
ICC 
96 
4 
4 
1 
6 
2 
4 
4 
3 
. . 1
2 
5 
• 
7 
7 
, a 
» 
6 1 
69 
a 
8 0 
a 
4 0 
24 
. . 4 0 
a 
1 5 0 
. . 3 0 
140 
48 
2 0 1 
2 0 3 
149 
150 
0 1 2 
187 
95 
. 3 4 1 
506 
a 
. • 
524 
2 0 9 
3 1 5 
5 3 6 
1 0 4 7 4 9 
188 
5 5 4 
3 0 
3 1 9 
8 6 7 
0 6 5 
7 2 9 
. 2 6 1 
196 
6 0 5 
4 0 3 
3 1 9 
125 
3 7 4 
4 0 7 
120 
107 
5 2 9 
6 2 2 
50 
4 4 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
D U EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 ALLEM.FED 
0 3 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPCN 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
052 TURCUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
C68 BULGARIE 
31B .CONGOBRA 
3 2 2 . Z A I R E 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
376 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
5 0 4 PERÇU 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 6 B IRPANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
102J AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
WERTE 
EG­CE 
54 
1 82U 
1 7 1 4 
107 
107 
47 
4 2 4 4 
2 3 4 4 
1 5 9 5 
9 3 4 4 
4 726 
36 6 5 8 
173 
59 
3 5 0 4 
3 2 7 
9 3 3 
24 3 1 6 
67 
23 
30 
6 0 1 5 
7 7 0 9 
6 7 3 
63 
1 4 3 6 
12 
104 2 9 1 
2 2 2 5 5 
62 0 3 6 57 4 9 8 
40 6 6 3 
100 
1 
24 4 3 9 
3 2 9 
3 1 5 
1 3 1 107 
887 
6 4 6 
2 3 8 
2 3 8 
131 
4 502 
3 795 
28 
3 4 4 
3 0 3 7 
1 9 3 
6 0 9 1 
4 792 
3 5 6 
6 0 
4 9 1 2 
165 
50 
56 
540 
29 
162 
79 5 0 2 
192 
1 165 
1 6 7 6 
139 
2 9 8 4 
79 9 8 4 
9 9 9 0 
49 
33 0 0 7 
33 6 9 3 
2 702 
38 
6 2 
2 7 4 iO¿ 
U 7 0 3 
262 557 
106 552 
U 500 
155 3 7 2 
79 6 6 4 
1 4 9 6 
6 7 5 
3 4 8 4 
2 0 2 0 6 7 
14 198 
5 1 4 3 4 
2 4 6 
36 5 6 1 
2 7 3 
15 6 2 3 
9 2 6 3 
6 7 8 9 
1 40U 
2 5 9 5 
5 7 1 1 
117 
1 9 2 4 
46 OOU 
40 4 9 8 
67 
25 3 9 1 
Franca 
. 
182 
162 
a 
• 
a 
4 1 8 
823 
2 116 
108 
7 198 
U 
a 
2 2 3 0 
96 
a 
4 2 7 3 
1 
a 
3 6 4 7 
1 2 6 4 
6 7 3 
2 7 1 
2 3 127 
3 4 6 4 
19 6 6 2 
15 3 8 9 
9 5 3 5 
a 
a 
4 2 7 4 
25 
5 
33 
28 
5 
5 
3 662 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 4 1 8 
4 
a 
a 
a 
a 
7 3 3 3 
a 
a 
a 
56 
a 
a 
a 
a 
a 
a • 
13 513 
3 6 6 2 
9 6 5 1 
2 4 2 2 
7 4 2 9 
7 3 3 3 
• 
. 103 9 9 7 
6 097 
2 4 0 6 6 
23 
1 533 
2 9 6 7 
2 867 
1 793 
19 
130 
97 
2 4 6 7 4 
6 0 5 5 
19 
2 0 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
2 6 6 
2 4 0 
26 
26 
2 6 
2 0 4 
a 
3 5 6 
5 9 2 
180 
1 3 0 8 
a 
65 
a 
a 
. a 
a 
a 
4 6 
83 
. 
2 8 3 7 
1 333 
1 5 0 * 
1 * 2 l 
1 3 7 3 
83 
a 
170 
25 
130 
3 2 6 
195 
130 
130 
130 
* 2 6 * 
6 
2 7 1 
92 
18 
* 6 6 8 
2 1 
2 4 4 3 
a 
a 
a 
a 
7 2 115 
a 
1 5 2 6 
560 
35 153 
6 6 4 4 
4 9 
16 6 1 0 
3 6 9 0 
a 
36 
6 2 
150 8 5 2 
4 542 
146 3 0 9 
49 2 6 0 
4 8 1 9 
97 0 5 0 
7 2 1 1 5 
• 
Nederland 
51 
2 4 3 
188 
55 
55 
4 
BZT­NDB 
2 0 6 * 
6 4 4 
3 3 * 6 
1 09Ô 
1*1 
a 
a 
1 6 7 
103 
6 6 
47 
19 
a 
a • 
7 7 3 * 
6 0 7 5 
1 6 5 9 
1 4 6 3 
1 2 3 1 
7 
a 
169 
Deutachland 
(BR) 
1 
18 
17 
1 
1 
7 1 . 0 9 
1 8 0 3 
1 178 
3 7 8 
4 4 4 0 
19 4 0 1 
2 1 
6 4 6 
2 3 1 
4 1 6 16 7 8 0 
a 
23 
18 
2 3 1 4 
5 987 
a 
1 165 
12 
57 0 2 3 
7 796 
49 2 2 5 
3 0 3 9 5 
2 0 5 0 0 
9 
18 8 2 1 
BZT­NOB 7 1 . 1 0 
5 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
a 
i 
2 
î 1 
BZT­NOB 7 4 . 0 1 C 
17 
m a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 9 7 
50 
2 0 
3 0 3 7 
6 0 
6 0 4 9 
1 0 4 
3 5 6 
12 
51 
β 
5 0 
56 
5 4 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 1 3 9 9 
* * 656 
3 0 5 7 
12 9 2 6 
28 3 7 4 
2 702 
'. 
103 712 
3 3 0 3 
100 4 0 8 
5 * 3 6 2 
6 5 8 8 
45 4 0 0 
a 
6 4 6 
BZT­NDB 7 4 . 0 1 0 
165 
3 9 4 1 
2 1 810 
3 
1 3 1 4 
45 
50 Ô 
2 9 6 
23 
a 
a 
143 
19 
62 
68 
150 
9 9 2 2 
715 
3 9 3 Î 
9 
187 
a 
a 
13 
a 
U 
2 0 5 
3 6 2 7 
6 9 
1 9 2 7 
62 8 6 * 
1 7 8 5 
2 2 2 19 5 5 0 
78 
U 9 0 0 
5 5 2 3 
* 3 7 6 
1 2 9 6 
1 5 6 3 
5 2 1 0 
1 5 7 6 
* 0 1 0 
3 0 167 
2 * 0 6 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 U l 
1 087 
25 
25 
17 
153 
1 0 * 
36 
3 2 9 0 
7 6 6 1 
59 
3 6 3 
33Ö 
1 162 
a 
l 7 
391 
a 
a 
a 
13 5 7 0 
3 565 9 9 8 6 
8 8 1 0 
6 0 2 * 
1 
1 
1 175 
159 
2 6 0 
1 0 1 
521 
4 2 0 
101 
1 0 1 
4 1 
66 
73 
4 1 
2 4 
a 
27 
153 
a 
a 
2 9 
162 
54 
192 
1 165 
150 
139 9 2 9 
173 
89 
1 2 7 1 
1 4 2 9 
a . 
6 2 0 6 
179 6 0 2 9 
506 
5 4 9 3 
2 1 6 
1 4 9 6 
2 9 
1 2 4 2 
25 2 6 4 
2 3 7 5 4 843 
12 2 2 7 
141 
569 
373 
3 2 4 
89 
1 0 0 0 
3 7 1 
117 
97 
17 092 
567 48 
9 6 7 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
246 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
3 64 
3 6 6 
3 6 8 
0 7 0 
212 
2 20 
2 64 
272 
318 
3 22 
328 
3 30 
3 ) 8 
342 
3 50 
352 
3 6 6 
3 12 
) 7 6 
) 7 3 
3 9 0 
4 3 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 9 
4 7 8 
504 
5 0 3 
512 
6 0 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 3 1 
7 2 0 
7 24 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
9 0 4 
312 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
D U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 ) 0 
1 3 3 1 
13 32 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 03 
0 04 
0 3 5 
3 22 
0 30 
3 3 4 
3 36 
3 56 
4 0 3 
1 0 0 ) 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
3 0 5 
0 22 
330 
3 32 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 42 
0 4 3 
0 5 8 
3 60 
0 6 2 
3 6 4 
0 7 3 
3 22 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
512 
7 32 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
. 3 
4 
3 
S 
228 
4 
5 
1 
206 
13 et 51 
5 
214 
1 
32 
1374 
276 
1C97 
327 
84 
678 
236 
6 
9C 
682 
2 
1 
1 
1 
682 
3 0 
60 
1 
25 
7 
1 
1 
1 
135 
132 
1 
5 
3 
1 
682 
7 
18 
4 
5 
2 
783 
012 
62 7 
0 70 
750 
85 
427 
14 
25 
869 
314 
100 
255 
130 
25 
5 5 1 
592 
6 7 8 
40 
30 
545 
746 
888 
362 
590 
27 
149 
793 
25 
504 
25 
25 
25 
50 
10 
152 
040 
300 
25 
731 
66 
14 
360 
9 1 6 
446 
840 
2 7 6 
9 3 1 
354 
547 
677 
13 C 
Janvier­Décembre 
France 
24 
68 
28 
10 
4 0 
I T 
3 69 
136 
2 3 3 
92 
7 
134 
24 
6 
JPRO­
343 
2 1 5 
225 
375 
4 6 6 
513 
6 6 3 
6 5 4 
5 2 1 
25 
9 6 7 
7 3 6 
2 6 0 
4 5 6 
0 0 2 
9 1 5 
6 1 8 
3 4 3 
2 2 5 
6 36 
Belg 
139 
4 
3 
3 
4 
7 
3 
2 0 1 
28 
172 
19 
1 
151 139 
4 
1 
­ALLIAGES 
TONNE 
­Lux. 
25 
346 
26 
213 
846 
342 
2 5 2 
116 
9 3 3 
5 7 9 
4 9 2 , . a 175 
. 4 1 0 . 25 , a 
a 
152 
322 
75 
6 5 2 
a 
" 2 1 6 
736 
4 60 
5 7 7 
9 2 4 
405 
2 1 3 
342 
4 9 9 
Nederland 
7 
2 
2 
2 
1 
β 
45 
1 0 
34 
θ 
4 
2 1 
7 
4 
KUPFERVORLEGIERUNGEN 
8 9 
519 
23 
226 
2 
975 
21 
339 
4 1 6 
26 
149 
843 
860 
9 9 3 
9 5 6 
802 
27 
2 7 1 
. 2 
a 
. a . . « 2 7 3 
272 
1 
1 
1 
. 
24 
23 
177 
16 
2 1 
389 
. U 
6 6 1 
2 2 3 
4 3 8 
4 2 6 
4 2 6 
12 
2 1 BARRES, PROFILES ET 
KUPFERSTAEBE, ­
798 
389 
492 
920 
432 
0 2 1 
106 
33 
27 
6 1 1 
391 
38 
739 
4 2 
88 
35 
24 
67 
537 
479 
5 9 
5B1 
100 
109 
185 
031 
155 
669 
157 
2 2 4 
537 
260 
22 T 
9 
1 
10 
2 
25 
2 * 
1 
1 
3LES 
. 6 7 6 
172 
7 6 3 
9 1 6 
138 
U 
30 
. 3 8 1 123 
9 
3 9 4 
68 
6 
6 89 
5 2 7 
162 
161 
6 5 4 
. . . 
1 
2 
6 
10 
10 
75 
332 
5 5 1 
380 
5 0 5 
10 
876 
199 
262 
2 1 3 
15Õ 
0 7 7 
9 6 9 
0 8 9 
6 7 8 
2 1 8 
2 4 6 
332 
. 165 
5 
135 
a 
22 
2 
25 
188 
163 
25 
25 
25 
. 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
4 
2 
U 
56 
5 
24 
26 
3 
100 
13 
4 4 9 
67 
3 8 1 
131 
50 
175 
12 
73 
1 
1 
1 
1 
7C6 
953 
574 
0 2 4 
130 
376 
14 
450 9 9 6 
» , 6 4 1 
a 
. 5 0 813 
566 
a . 9 1 4 2 2 4 
8 6 1 
7 7 9 . . . 0 7 7 
a 
7 1 8 
a . a 
a 
10 
7 1 8 
25 
2 1 8 
46 
. 2 3 9 
9 3 0 
3 1 0 
7 3 0 
9 2 3 
6 2 5 
4 4 6 
8 6 3 
9 5 5 
9 
78 
. a . 9 1 6 
. 4 1 1 10 
148 
576 
SB 
4 9 0 
4 6 0 
3 2 7 
10 
F I L S , EN CUIVRE 
­PROFILE UND ­
633 
. 0 4 9 233 
7 
56 
24 
5 1 
a 
37 
8 9 
2 
a 
a 
a . a 4 3 7 
7 0 
56 
, . 946 
121 
Θ24 
3 8 7 
2 0 6 
4 3 7 
4 3 7 
. 
7 
2 1 
7 
a 
38 
36 
1 
1 
103 
7 9 5 
7 7 7 
6 1 
175 
54 
4 
1 
35 
37 
a 
849 
4 1 
35 
17 
65 
. 2 7 0 . 38 
3 7 6 
7 3 6 
6 4 1 
2 7 6 
3 0 2 
270 
a 
93 
BANDES E T C . , P L U S 0 , 1 5 
­DRAHT 
21 
28 
4 
4 
60 
58 
2 
1 
0 7 0 
7 0 * 
180 
a 
4 4 8 
4 7 7 
17 
2 
26 
3 8 7 
62 
a 
4 2 6 
88 
a 
24 
50 
100 
2 32 
1 
3 1 1 
100 
1 
7 0 6 
4 0 2 
304 
6 3 1 
9 6 8 
5 1 1 
1 0 0 
162 
Italia 
9 
4 5 
75 
4 
25 
5 
1 
6 1 
3 0 9 
32 
276 
75 
19 
195 
55 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
MM,EN CUIVRE 
KUPFERBLECHE,­BAENDER USW..UEBER 
279 
763 
22 9 
300 
B44 
855 
18 
1 
2 
. 7 4 7 
121 
165 
7 1 1 
348 
• 
177 
a 
534 
964 
57 
19 " 
1 
10 
4 
6 9 1 
104 
3 5 Î 
5 
225 
3 
3 
6 
3 
2 
0 , 1 5 
575 
4 8 9 
4 3 2 
0 7 1 
172 
15 
MM 
1 
1 
52 
2 1 1 
253 
9 7 1 
6 2 0 
85 
25 
. 25 4 3 9 
4 3 0 
100 . 1 0 0 25 
5 0 1 
212 
105 
4 0 
3 0 
5 2 4 
5 7 9 
6 5 9 
2 2 9 
5 9 0 
2 7 
1 4 9 
6 2 5 
25 
642 
25 
25 
50 
a 
a 
a 
25 
25 
8 9 4 
2 0 
14 
0 9 2 
9 8 1 
U l 853 
2 9 6 
8 3 7 
0 2 0 
117 
4 2 2 
5 1 
35 
27 
lé 
a 
5 
5 
1 
143 
114 
29 
24 
23 
5 
792 
2 1 4 
9 1 
1 4 7 
175 
a 
1 
a 
7 7 1 
80 
27 
70 
24 
64 
4 6 6 
2 4 5 
2 2 4 
2 1 2 
0 2 7 
6 
a 
5 
836 
4 4 3 
142 
800 
a 
9 1 
* 
rcip« >rv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
062 
0 6 4 
066 
0 6 6 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 7 2 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 8 
342 
350 
352 
366 
372 
376 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 6 9 
4 7 8 
504 
508 
512 
6 0 4 
6 6 4 
6 7 6 
700 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 4 
732 
7 3 6 
800 
604 
612 
1000 
1010 
D U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 70 
322 
4 0 0 
4 0 4 
412 
512 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
.COPORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BARBADOS 
.CURACAO 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
INOE 
BIRMANIE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
C H I L I 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R n Y . U N I 
NORVEGE 
WERTE 
EG­CE 
5 
2 
3 
2 
9 
199 
4 
5 
1 
202 
12 
86 
50 
5 
2 0 8 
3 2 
1304 
2 7 1 
1 0 3 2 
3 1 0 
73 
6 4 0 
2 0 9 
6 
81 
1 
3 
2 
2 
1 
34 
63 
6 
27 
6 
1 
2 
1 
1 
148 
138 
10 
8 
5 
1 
9 
2 1 
4 
15 
3 
1 
121 
337 
8 0 0 
7 3 9 
695 
79 
3 7 7 
10 
25 
8 7 1 667 
106 
2 0 5 
103 
25 
5 4 0 3 8 9 
5 9 1 
40 
29 
9 1 3 
9 9 1 
C77 
4 4 1 
62 7 
20 
145 
6 4 6 
16 
9 9 9 
24 
26 
26 
52 
10 
148 
6 7 8 
2 9 1 
26 
2 4 9 
52 
13 
4 0 1 
4 3 3 
9 6 7 
366 
2 9 8 
6 0 5 
697 
3 2 4 
9 7 5 
128 
6 0 5 
25 
2 2 3 
15 
0 3 6 
15 
2 7 0 
5 7 0 
120 
5 3 8 
550 
998 
5 5 4 
4 3 3 
8 8 8 
1 2 1 
2 1 3 
2 8 0 
9 0 4 
6 4 7 
4 4 3 
9 0 5 
137 
106 
4 3 
6 1 4 
7 2 2 
43 
3 4 2 
26 
92 
3 1 
23 
64 3 4 8 
5 5 1 
89 
5 5 7 
95 
159 
8 6 0 
6 8 8 
173 
918 
6 2 8 
O U 
3 4 8 
2 4 3 
181 
1 6 4 
7 22 
182 
0 9 1 
70S 
17 
France 
23 
6 6 
26 
10 
3 9 
17 
362 
134 
lia 9 0 
7 
131 
2 3 
6 
9 
1 
10 
2 
2 5 
23 
1 
1 
1 
2 
3 
587 
209 
207 
3 5 4 
740 
39 8 
294 
6 6 2 
6 2 6 
25 
545 
208 
184 
0 2 3 
3 6 2 
535 
3 6 5 587 
2 0 7 
2 7 6 
2 4 6 
l î 
î 
2 
26C 
2 5 6 
4 
4 
1 
• 
500 
0 4 6 
6 5 3 
4 5 9 
2 5 2 
18 
42 
a 
7 1 6 
2 3 4 
12 
3 3 0 
a 
a 
a 
a 
a 
2 6 6 
1 
a 
9 
565 
6 5 8 
9 0 7 
9 0 6 
2 2 4 
a 
. • 
a 
190 
175 
463 
8 4 4 
673 
• 
Belg.­
1 1 1 
4 
3 
3 
4 
6 
3 
169 
25 
143 
18 
1 
123 
U l 
* 1 
2 
2 
6 
12 
U 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
27 
779 
2 3 
633 
8 2 6 
145 
2 3 3 
3 5 5 
747 
9 8 5 
156 
2 6 7 
25 
148 
2 0 7 
67 
6 8 2 
3 8 5 
9 1 9 
4 6 6 
512 
637 
6 6 3 
6 3 3 
145 
2 9 1 
3 0 
a 
22 
1 3 5 
1 
23 
15 
2 7 0 
a 
48 
. 5 4 5 
169 
3 56 
3 0 7 
3 0 7 
49 
169 
a 
242 
9 3 6 
14 
105 
3 0 
54 
a 
59 
155 
2 
a 
a 
. a 
a 
a 
2 5 5 
1 9 4 
85 
a 
• 3 0 2 
3 6 1 
9 4 1 
6 8 4 
3 4 9 
2 5 7 
2 5 5 
2 ­
3 2 7 
a 
6 4 0 
557 
6 4 
45 
• 
Nederland 
7 
2 
2 
2 
1 
7 
4 3 
10 
3 2 
8 
4 2? 
3 
7 
12 
55 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
3 
1 
S U 
3 8 5 
4 4 1 55 
9 4 
859 2 4 
141 2 6 
2 5 9 2 
8 6 9 97 
15 ) 
13 
710 4 2 9 
786 66 
9 2 2 363 
522 124 
138 45 
6 3 * 171 
125 12 
, 766 67 
BZT­NDB 74.02 
3 
1 3 * 
42 e 22 
2 1 0 2 
166 
23 2 
23 2 
2 2 1 
« BZT­NOB 
7 
22 
7 
39 
37 
1 
1 
74.03 
2 6 4 23 
4 9 5 3 1 
3 
9 9 6 
9 0 3 
3 0 9 
64 
7 
511 
52 
. 549 2 ' 
a 
31 
a 
IE 
2 0 6 
, 25S 
a 
53 
472 65 
8 4 6 6 1 
621 
2 9 Í 
3 
3 
4 6 5 1 
255 
1' 
BZT­NOB 
2 
U 
6 
0*3 
17C 
74 1 
24 
372 
1 
74.04 
4 
7 
3 
2 
0 9 0 
8 8 6 
5 3 3 
77U 
109 
3 2 6 
10 
4 4 2 
7 8 9 
a 
6 1 9 
, a 49 
8 1 6 
530 . a 847 
9 3 6 
4 5 9 
8 6 9 
a 
a 
a 
9 9 0 
a 
8 8 0 
. a 
a 
a 
10 
a 
4 7 1 
23 
165 
38 
• 8 1 0 
798 
012 
5 9 3 
042 
3 0 6 
2 3 1 
865 
112 
U 
139 
2 
a 
6 
965 
. a 557 
39 
530 
2 5 3 
158 
096 
0 5 6 
522 
39 
6 4 5 
0 2 8 
383 
a 
8 6 0 
8 6 3 
2 5 
3 
41 
8 5 3 
133 
a 
4 0 6 
a 
92 
a 
23 
46 
93 
722 
3 
302 
95 
2 
6 4 2 
9 3 6 
7 0 6 
0 5 4 
9 1 7 
4 9 1 
93 
1 6 1 
757 
2 8 6 
7 0 0 
a 
159 
2 9 5 
10 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
4 5 
74 
4 
25 
5 
1 
6 0 
2 9 9 
33 
265 
68 
14 
193 
55 
1 
3 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
172 
2 6 7 
898 
5 6 6 
79 
26 
a 
25 
4 2 9 
533 
106 
103 
25 
4 9 1 
2 2 1 
69 
4 0 
29 
5 3 0 
355 
6 1 4 
132 
627 
2 0 
145 
579 
18 
3 5 7 
2 4 
26 
52 
a 
a 
a 
26 
26 
8 5 7 
14 
13 
2 6 8 
7 4 4 
544 
3 9 9 
746 
615 
121 
107 
530 
6 4 
66 
1 
35 . 25 
a 
a 
12 
33 
6 
2 8 2 
207 
75 
43 
36 
33 
135 
2 5 7 
2 3 3 
262 
a 
3 7 6 
a 
a 
1 
128 
148 
29 
57 
1 
« a 
a 
a 
a 
141 
a 
a 
a 
95 
879 
867 
9 9 2 
9 7 6 
6 5 3 
8 
a 
8 
0 5 4 
516 
2U7 
395 
a 
3 2 3 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cff correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvle 
Schlüssel 
Code 
0 1 3 
) ) 2 
3 ) 4 
3 ) 6 
3 ) 3 
3 4 3 
4C3 
7 ) 2 
1033 
D i l 
D U 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
13 33 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 30 
3 ) 6 
9 4 2 
403 
732 
1 0 3 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
4 3 0 
4 5 3 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 22 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 ) 8 
0 4 2 
0 43 
0 50 
0 6 2 
0 6 3 
4 0 0 
4 3 4 
512 
7 ) 2 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
D U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 ) 0 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
328 
0 33 
3 3 2 
3 34 
3 ) 6 
3 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
403 
7 ) 2 
9 54 
1 0 0 3 
D I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
MENGEN 
EG­CE 
156 
274 
15 
312 
83 
761 
713 
4 
45 671 
42 434 
3 239 
3 2 1 6 
I 442 
13 
1 
4 
Franca 
14 
2 5 9 
■ 
164 
• 6 54 
300 
• 6 4 9 1 
4 745 
1 7 4 7 
1 7 4 6 
5 2 6 
1 
. • 
r­Décembre 
TONNE 
Balg.­Lux. 
. . 6
3 
1 
. 6
• 1 790 
1 7 5 2 
36 
37 
31 
. a 
1 
6 8 2 . 2 3 F E U I L L E S ET BANDES, 
Nederland 
16 
6 
3 
5 
a 
33 
17 
• 16 4 5 6 
16 150 
3 0 6 
3 0 7 
2 5 1 
1 
. ­
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
118 
9 
4 
39 
60 
. 312 
• 
16 3 2 6 
15 5 6 7 
762 
743 
4 0 7 
16 
. 3
Italia 
e 
a 
a in 74 
78 
4 
4 6 0 4 
4 2 2 0 
384 
383 
2 2 7 
1 
1 
. M A X . 0 , 1 5 M M , E N CUIVRE 
KUPFERFOLIEN UNO ­SÄENDER, 
276 
l 02 3 
3 451 
2 0 3 7 
475 
580 
6 3 5 
4 3 
8 
311 
7 
5 4 0 9 
7 309 
2 099 
2 0 9 1 
1 264 
4 
4 
4 
. 167 
5 9 1 
6 6 3 
1 5 1 
175 
63 
2 0 
, 4 1 2 
5 
2 2 5 1 
1 5 7 7 
6 75 
6 7 5 
2 5 7 
a 
a 
• 6 3 2 . 2 4 POUDRES ET 
2 2 
a 
63 
332 
48 
4 1 
a 
8 
a 
12 
• 5 2 7 
4 6 5 
6 1 
6 1 
4 9 
. . ­
47 
82 
. 5 0 9 
7 
2 4 0 
187 
2 
. 180
• 
1 2 5 3 
6 4 4 
6 0 9 
6 0 9 
4 2 6 
. . . 
3 I S 0 , 1 5 MM 
157 
6 4 1 
1 7 3 1 
. 2 6 9 
47 
2 39 
e e 159 
1 
3 2 6 5 
2 7 9 7 
4 6 8 
4 6 4 
2 9 6 
. . 4 
PAILLETTES DE CUIVRE 
KUPFERPULVER UND ­ F L I T T E R 
202 
66 
35 
1 404 
97 
650 
53 
35 
233 
2 
3 040 
1 807 
1 2 3 3 
1 231 
9 4 6 
2 
. 68 
a 
6 2 7 
60 
5 8 6 
2 
1 
105 
• 1 4 5 1 
755 
696 
6 9 6 
5 8 9 
• 
76 
. 35 
2 2 7 
. 37
30 
. 76 
• 482 
3 3 9 
143 
143 
67 
• 
6 
, . 131 
. 49 
. . 1
• 187 
137 
5 0 
50 
50 
. 
109 
. . a 
37 
U 
a 
32 
90 
2 
2 8 2 
146 
136 
134 
43 
2 
50 
133 
1 0 6 6 
5 7 8 
. 77 
146 
5 
. 48 
1 
2 1 1 3 
1 8 2 6 
2 8 6 
2 8 2 
2 3 4 
4 
4 
. 
U 
. a 
4 1 9 
a 
167 
26 
2 
U 
­6 3 8 
4 3 0 
2 0 6 
2 0 6 
197 
. 6 6 2 . 2 5 TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES, EN CUIVRE 
KUPFERROHRE 
i 706 
22 617 2 7 8 6 
l ! 143 
5 278 
1 783 
29 
635 
14 
273 
353 
6 1 
2 532 
8 1 1 
20 
13 
155 
66 
25 
545 
56 857 
51 530 
7 326 
7 266 
2 462 
25 
35 
a 
6 4 8 7 
1 365 
5 307 
1 9 3 3 
175 
5 
6 2 4 
. 42 
81 
6 0 
338 
5 5 1 
20 
. 9 
. . • 17 5 0 6 
15 5 9 7 
1 9 0 9 
I 3 8 6 
303 
. 22 
6 8 2 . 2 6 ACCESSOIRES 
UNO ­HOHLSTANGEN 
1 134 
Β 
546 
1 322 
19 
86 
4 
• , 9 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
4 9 
a 
• 3 18B 
3 0 2 2 
166 
166 
106 
. ­
758 
6 6 7 6 
. 5 688
4 9 0 
2 8 7 
15 
8 
1 
5 
3 
a 
108 
a 
a 
. 13 
17 
a 
1 
14 0 7 2 
13 613 
4 6 0 
4 6 0 
3 1 4 
a 
• DE TUYAUTERIF EN 
KUPFERROHRFORM­ UNO 
791 
9 2 6 
157 2 219 
I 0 0 4 
849 
62 
77 
13 
24 
160 
87 
15 
60 
1 2 ) 
287 
5 
3 
6 881 
5 097 
1 782 
1 773 
1 291 
1 
a 
63 
U 
7 3 4 
382 
29 
1 
3 
a 
2 
15 
6β 
a 
60 
a 
96 
a 
• 1 4 6 3 
1 190 
273 
273 
113 
• 
142 
. 52 
334 
26 
38 
a 
30 
a 
2 
5 
2 
a 
a 
a 
6 8 
a 
3 
700 
553 
147 
144 
76 
" 
3 0 9 2 
7 4 0 5 
864 
a 
2 8 3 1 
6 8 3 
5 
3 
13 
199 
103 
1 
1 9 3 2 
2 6 0 
a 
a 
6 
. 25 
. 17 6 2 7 
14 191 
3 4 3 5 
3 4 1 0 
1 2 0 8 
25 
. CUIVRE 
722 
2 0 4 9 
U 
2 3 2 6 
. 3 5 0 
a 
a 
. 23 
157 
. 154 
a 
a 
13 
115 
a 
5 4 4 
6 4 6 4 
5 1 0 7 
1 3 5 6 
1 3 4 4 
5 3 1 
a 
13 
­VERBINDUNGSSTUECKE 
18 
4 7 1 
. 1 0 5 1 
36 
517 
1 
6 
. 4
33 
8 
, a 
a 
66 
a 
• 2 2 1 1 
1 576 
634 
6 3 4 
5 6 8 
" 
594 
366 
93 
. 5 6 0 
2 1 5 
6 0 
36 
13 
16 
67 
8 
35 
a 
123 
49 
5 
. 2 2 8 2 
1 6 3 4 
6 4 8 
6 4 7 
4 5 6 
1 
37 
6 
1 
100 
a 
50 
a 
a 
a 
a 
2 0 
1 
a 
. a 
6 
. • 2 2 5 
1 4 * 
80 
80 
7 1 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPGN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
C02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
030 SUECE 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 3 BAHAMAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULCARIE 
400 ETATSUNIS 
4 3 * CANAOA 
5 1 2 C H I L I 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 3 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
732 JAPGN 
9 5 4 DIVERS ND 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
2 4 7 
4 5 3 
27 
7 4 7 
88 
8 8 2 
3 3 6 1 
34 
6 0 9 4 5 
53 3 4 0 
7 6 0 3 
7 564 
2 8 3 4 
16 
2 
4 
6 9 7 
3 6 1 6 
5 3 3 7 
6 6 3 0 
1 9 0 1 
1 9 5 3 
9 6 9 
1 8 7 
31 
4 3 4 5 
43 
25 759 
18 182 
7 5 7 6 
7 5 6 1 
3 142 
10 
9 
5 
3 7 6 
1 4 4 
24 2 7 2 0 
149 
1 4 9 7 
1 4 6 
94 
4 8 6 
23 
5 6 8 2 
3 * 1 5 
2 2 6 7 
2 2 4 5 
1 7 4 6 
23 
8 2 5 0 
29 8 4 9 
3 737 
25 2 1 8 
7 131 
3 9 1 5 
62 
8 2 2 
29 
737 
659 
9 1 
3 1 0 6 
9 9 0 
2 6 
12 
6 0 1 
1 0 5 29 
9 8 4 
66 5 6 8 
74 186 
12 3 8 1 
12 310 
5 609 
30 
40 
2 5 0 3 
2 9 9 0 
5 6 7 
7 2 1 6 
2 1 7 0 
2 7 4 6 
2 0 2 
3 4 5 
35 
109 
8 6 2 
2 2 6 
70 
3 6 7 
1 6 5 
1 842 
19 
29 
2 2 4 9 2 
15 4 4 5 
7 0 4 6 
7 OIU 
4 560 
4 
France 
32 
4 3 9 
a 
4 6 2 
777 
1 379 
. 
10 463 
6 6 9 1 
3 772 
3 7 6 9 
1 167 
3 
• 
, 5 6 5 
9 1 0 
2 058 
3 9 3 
703 
136 
9 2 
2 4 6 6 
23 
7 349 
3 9 2 7 
3 4 2 2 
3 4 2 1 
9 3 2 
1 
. 
. 144 
1 173 
99 
9 7 2 
5 
10 
199 
2 606 
1 4 1 7 
1 192 
l 192 
987 
a 
6 9 9 4 
1 7 7 3 
9 3 6 3 
2 4 8 1 
4 2 9 
9 
8 0 1 
2 
U l 2 0 5 
84 
4 6 5 
6 8 0 
26 
4 5 
a 
* 
2 5 4 7 1 
2 2 6 1 2 
2 859 
2 8 3 0 
755 
. 26 
. 3 3 6 
19 
2 2 0 9 
9 0 2 
149 
7 
16 
14 
106 
16 4 
1 
3 6 7 
6 1 2 
• 
4 9C7 
3 4 6 8 
1 4 3 9 
l 4 3 9 
4 5 8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
13 
7 
1 
51 
2 7 0 5 
2 586 
117 
117 
6 6 
a 
a 
74 
a 
7 5 5 
1 3 1 3 
2 3 1 
1 8 1 
18 
181 
2 7 5 4 
2 3 7 3 
3 8 1 
3 6 1 
199 
a 
• 
1 0 1 
2 4 
4 1 2 
5 1 80 
2 
6 0 
1 
7 3 1 
537 
194 
193 
133 
1 
1 9 3 6 
765 
2 3 3 6 
35 
180 
5 
a 
3 1 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
47 
76 
. 
5 4 2 0 
5 0 7 2 
3 4 6 
3 4 6 
2 2 5 
a 
a 
4 1 9 
2 4 0 
1 175 
57 
1 5 4 
1 6 4 
9 
4 7 
6 
, a 
4 1 5 
2 9 
2 7 1 4 
1 6 9 0 
8 2 4 
7 9 4 
3 7 9 
Nederland 
2C 
19 
BZT­
1 
ΐ 
1 
1 
B Z T -
B Z T -
1 
8 
6 
2 0 
19 
Deutschland 
(BR) 
39 1 6 4 
9 5 
9 5 
10 109 
62 
34 : 
1 1 0 1 6 8 6 
1 
577 20 2 5 6 
9 8 4 17 9 0 5 
592 2 3 5 1 
5 9 1 2 3 3 8 
4 3 7 6 3 5 
1 
NOB 
10 
3 
7 4 . 0 5 
69 4 3 9 
2 8 8 2 2 6 9 
2 2 6 9 
2 3 3 . 
3t 
592 
1 2 4 3 
152 
2 8 6 3 4 0 
13 
32 ΐ 
844 
624 
22C 
221 
89 : 
a 
a 
• 
NCB 
U 
a 
291 
11Õ 
' 5 
430 
3 0 9 
121 
121 
117 
NDB 
058 
576 
9 3 7 
6 4 4 
611 
37 
15 
5 
U 
7 
1 
132 
a 
a 
50 
2 9 
4 
131 
2 1 4 
5 1 6 
9 1 6 
6 8 6 
a 
a 
BZT­NDB 
1 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
100 
2 3 0 
4 6 8 
87 "J 2 2 
15 194 
2 4 
a 
a 
4 1 8 
1 
3 1 8 
6 6 6 
4 3 2 
4 3 1 
O U 
1 
47 
3 1 1 0 8 * 
15 
7 9 0 0 
6 2 2 0 
1 6 7 9 
1 6 7 * 
5 4 4 
5 
7 4 . 0 6 
2 3 3 
a 
50 
37 
67 
2 0 5 
22 
6 2 2 
2 8 3 
3 3 8 
3 1 7 
1 0 4 
22 
7 4 . 0 7 
4 095 
9 4 0 8 
1 1 8 0 
3 9 7 Í 
1 768 
U 
6 
2 1 
4 6 7 
2 6 9 
6 
2 3 4 8 
3 1 0 
a 
59 
2 9 
1 
23 972 
IB 655 
5 3 1 7 
5 2 6 7 
2 5 5 6 
3 0 
7 4 . 0 8 
1 8 1 2 
1 3 9 5 
3 0 2 
1 1 2 * 
4 9 3 
190 
1 4 0 Π 453 
3 1 69 
165 
320 
18 
6 6 2 2 
4 6 3 2 1 990 
1 9 8 6 
1 4 4 9 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
12 
a 
169 
35 
71 
135 
33 
6 9 4 4 
6 172 
7 7 1 
769 
5 2 9 
2 
2 
115 
4 9 4 
1 4 0 3 
2 0 2 6 
3 2 5 
2 2 5 
17 
2 8 5 
5 
4 9 1 2 
4 0 3 8 
8 7 4 
865 
576 
9 
9 
3 1 
a 
838 
3 2 7 
6 1 
U 
17 
1 2 9 1 
669 
4 2 2 
4 2 2 4 0 5 
1 161 
2 8 7 1 
19 
4 5 8 2 
92 î 
a 
1 
97 
3 6 9 
163 
a 
12 
4 0 0 
a 
9 7 9 
U 5 7 4 
6 633 
2 9 4 1 
2 9 2 9 
1 367 
12 
172 
27 
6 3 6 4 
199 
î 
a 
62 
1 
a 
a 
77 
• 
9 3 1 
5 6 9 
3 6 1 
3 6 0 
2 8 3 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
248 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
332 
0 3 3 0 0 4 
C 05 
3 2 2 0 28 
3 3 0 
3 3 2 
0 3 6 
3 4 3 
0 56 
3 5 3 
362 
3 64 
3 6 3 
322 
3 66 
390 
4 0 ) 
4 0 4 
4 4 3 
5 0 4 
9 00 
909 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
3 36 
0 3 3 
4 0 3 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 2 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 05 
0 22 
0 2 6 0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
390 
430 
4 0 4 
4 5 3 
3 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
D 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 04 
3 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 3 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
CST 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 6 
0 56 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
663 
1 
1 
14 
I C 
2 
4 
1 
5 
11 
1 
6 
3 
7C 
4 
65 
53 
25 
6 
3 
6 8 3 
1 
1 
5 
1 
. 3 
2 
68 3 
2 
2 
6 
2 
3 
3 
2 
683 
1 
683 
. 
Janvier-Décembre 
France 
. 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
. 
10 NICKEL BRUT, SF DECHETS 
R O H M C K E L , 
34 3 
231 
699 
596 
211 
6 0 9 
553 
5 3 1 
632 
68 
66 
936 
53 39 
6 5 9 
112 
5 
473 
833 
4 4 8 
3 8 6 
942 
4 7 3 1 
165 
292 569 
723 
330 
763 
597 
5 
163 
797 
3 
2 
1 
2 
2 
14 
14 
9 
6 
2 
2 
1 
26 
9 
3 
7 2 6 
3 4 4 
4 85 
, 2 2 2 
a 
a 
a 
, a 
3 9 1 
16 
5 8 0 
. a 
4 0 2 
9 7 7 
182 
38 
144 
9 4 5 
0 7 0 
9 77 
a 
9 7 7 
2 2 2 
. 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
, MATTES E T C . 
AUSG. ABFAELLF, 
225 
a 
2 5 8 
97 
50 
1 115 
158 
5 
7 1 
, 3 0 
a 
, . 5 
2 
2 6 4 
6 
139 
. a 
110 
2 5 5 5 
6 3 0 
1 9 2 5 
1 8 3 9 
1 2 7 6 
7 
5 
30 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
6 
20 
2 2 4 
88 
857 
375 
2 7 4 
7 
a 
10 
2 5 5 
53 
39 
4 0 4 
12 
476. 
55 
15 
6 
, 27 
2 0 0 
3 3 7 
863 
6 1 9 
505 
482 
, . 762 
MATTEN USW 
1 
7 
5 
1 
3 
3 
4 
5 
35 
1 
33 
29 
13 
3 
323 
4 6 
5 4 7 
. 73 
5 5 1 
5.55 
173 
135 
67 
39 
3 6 1 
. 2 55 
1 0 0 
. 9 4 5 
2 4 0 
855 
. a 
6 7 4 
188 
126 
9 8 9 
137 
2 3 4 
3 4 5 
186 
, 186 
7 1 5 
2 1 SAHRES. PROFILES ET F I L S , EN NICKEL 
NICKELSTAEBE, - P R O F I L E 
625 
27 
38 
0 9 6 
145 
759 
2 
9 4 6 
156 
46 
2 8 6 
6 5 
191 
929 
262 260 
910 
3 
2 
22 Τ 
1 
OLES 
13 
7 
503 
112 3 6 7 
29 
35 
15 
138 
2 1 6 
6 3 4 
5 8 4 
5 8 4 
4 4 6 
. 
9 1 
22 77 
a 
87 
a 1 
6 
19 
3 0 4 
190 
114 
114 
95 
. 
1 
2 
1 
1 
1 
BANDES, POUDRES, 
NICKELBLECHE, -8AENOER 
490 
115 4 9 
318 
20 
037 
4 3 
2 1 
2 7 9 
9 
13 
256 
7 
860 
45 
7 
193 
738 
9 9 4 
794 
736 
606 
7 
1 
. 2 3 Τ 
2 
1 
1 
1 
UBES 
. 68 
7 
9 9 0 
18 
4 3 4 
7 
1 
4 
9 
a 
103 
49Ò 
2 
10 
144 
0 8 3 
0 6 1 
0 6 1 
5 4 3 
• 
69 
. 6 
4 6 5 
5 4 5 
8 
a 
. a 
4 
13 
2 
22 
1 134 
540 
594 
5 9 4 
5 4 8 
, * 
UNO 
25 
a 
2 8 2 
3 
98 
2 
7 9 7 
3 
19 
62 
290 
3 0 9 
9 6 0 
9 8 0 
9 0 0 
. 
-DRAHT 
P A U L . , 
UNO 
109 
4 
363 
88 
20 257 
a 
7 1 
35 
2 
, * 
9 4 9 
4 7 7 
472 
472 
4 3 5 
• 
4 5 1 
14 
8 
30 145 
66 
59 
19 
53 
8 4 7 
503 
3 4 4 
342 
2 8 9 
3 
2 
Italia 
1 
2 
1 
4 
1 
14 
1 
12 
10 
3 
1 
--H NICKEL 
-PULVER 
1 
1 
1 
, TUYAUX ET ACCESSOIRES, EN 
45 
43 
17 
2 
7 0 9 
28 
12 
13 
15 
2 2 4 
3 9 
7 
161 
3 1 6 
103 
2 1 0 
2 0 3 
7 5 1 
7 
. 
1 
NICKEL 
NICKELROHRE UND NICKELROHRFORMSTUECKE 
125 
32 
3 362 
202 
123 
63 
538 
4 5 3 
524 
928 
923 
391 
6 
a 
124 
35 
7 1 
S 
161 
4 0 6 
130 
275 
2 7 5 
1 1 5 
U 
a 
58 
2 0 
35 
33 
7 
164 6 9 
95 
95 
88 
. 2 4 ANODES POUR NICKELAGE 
ANOCEN ZUM 
79 
135 
6 
82 19 
20 
24 
27 
3 
13 
18 
VERNICKELN 
8 
6 9 
27 
6 
2 
, a 
139 
85 
12 
7 
8 
251 
139 
112 
112 
104 
U 
44 
3 
9 
13 
• 
5 
4 
3 
9 
5 
6 
9 
44 
13 
31 
31 
22 
24 
. 
269 
139 
865 
2 6 2 
360 
126 
7 9 
9 3 4 
17 
66 
126 
184 
2 9 7 
9 3 6 
4 
5 1 6 
2 2 9 
5 7 5 
6 5 4 
6 4 3 
5 6 5 
9 4 3 
. 3 
68 
58 
i 2 3 4 
. 62 
a 
53 
53 
12 
57 
3 
5 3 2 
2 9 3 
2 4 0 
2 4 0 
1B0 
, * 
2 6 7 
. 19 
5 0 0 
2 6 1 
. 6 
a 
a 
6 3 
7 98 
a 
. . 
2 4 3 
7 8 6 
4 5 7 
4 5 6 
3 2 9 
ΐ 
1C9 
22 
4 1 
53 
. 9 
353 
588 
173 
4 1 5 
4 1 5 
62 
60 
2 0 
55 
33 
. a 
' 
mp< >rx 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1C40 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
322 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
504 
830 
6 0 9 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
453 
BOO 
1O0O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
CLÍSSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
. Z A I R E MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
PEROU 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
BAHAMAS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
WERTE 
EG­CE 
5 
4 
1 
4 0 
29 
1 
6 
12 
1 
4 
15 
1 
33 
4 
18 
6 
190 
U 
178 
148 
71 
14 
6 
15 
2 
4 
3 
2 
2 
17 
8 
9 
9 
6 
1 
6 
6 
5 
23 
8 
14 
14 
7 
1 
1 
2 
7 
2 
5 
5 
2 
1 
0 3 5 
4 6 6 
2 2 1 
625 
598 
4 6 1 
6 3 9 
4 4 9 
9 9 5 
183 
177 
8 7 4 
134 
4 4 
6 7 9 
2 9 3 
13 
144 
8 5 9 
6 4 3 
6 4 6 
2 0 3 
10 
4 3 7 
3 6 5 
195 
9 4 4 
2 5 2 
4 8 8 
7 32 
7 4 0 
13 
3 7 0 
0 2 3 
8 7 9 
60 
4 9 5 
3 2 0 
5 3 * 
487 
10 
6 0 5 
6 2 4 
190 
106 
119 
4 3 6 
2 8 8 
148 
1*2 
9 1 o 
5 
* 
3 1 6 
2 6 8 3 1 4 
9 6 2 
55 
125 
4 8 0 
58 
4 7 9 
19 
15 
9 5 3 
19 9 1 7 
157 
66 
520 
7 3 4 
9 1 5 
8 1 9 
7 5 1 
6 3 9 
66 
2 
4 3 1 
112 
64 
8 3 4 
959 
2 65 
2 3 9 
9 9 4 
9 0 7 
* * 5 
4 6 2 
4 6 2 
4 6 7 
98 
138 
4 0 9 
3 1 
2 6 6 
62 
71 
66 
France 
10 
6 
1 
3 
1 
7 
1 
5 
37 
3 7 
2 8 
17 
5 
5 
3 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
9 
3 
5 
5 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
. 
ï 
2< 
2C 
451 
59C 
3θ ' 
136 
04J 
4 2 
26 
0 9 ' 
BdS 
2 9 Í 
82 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
6 3 1 
7 0 9 
2 6 4 
130 
3 0 8 3 
4 3 7 
U 
158 
a 
a 
7 2 
a 
a 
a 
a 
13 
5 7*? 3 7 9 
a 
a 
2 8 5 
a 
6 9 7 8 
1 7 3 4 
2 1 6 5 2 4 5 
191 5 155 
0 4 0 3 5 3 1 
889 
. es; 
17 
13 
a 
136 72 
, 3C 
62 
8 7 Í 
37 
4 0 2 
a 
3 6 0 
2 6 8 
6 1 4 4 2 4 
181 
123 
6 ! 
972 
« 
30< 
341 
562 
962 
« 9 
3 4 
1 
139 
• 
1 6 5 7 
l 0 5 0 
6 0 6 
6 0 6 
9 9 0 4 6 7 
, « 
17: 
2 0 5 
120 6 0 
6 3 ! 
4 t 
8 * . 
7 Í 
; 2 
6 4 0 
3 
799 
67 
. . 19 
3 6 . 
8*2 
1C 
, 26 
171 
966 
2 1 ! 
212 
231 
, « 
, 1 
2 2 
1 2 8 
33 
2 
58 
2 2 1 6 
1 107 
1 109 
1 107 
822 
2 
73 
» * 7 0 5 * 7 
2*< 78 
9 1 5 2 8 8 
7< 2 0 
6 2 6 103 
3 * ! 
4 8 Î 
651 
6 5 i 
2 3 : 
*. 1'. 
zt 
1 114 
6 2 6 
4 8 8 
4 6 8 
3 8 5 
2 1 
17 
33 
■ 
39 89 
a 
6 ' 
17 
6 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
BZT­NDB 75 
2 
1 
1 
4 
1 1 
10 
* * * 
1 
B Z T ­
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
B Z T ­
1 
2 
1 
1 1 
B Z T ­
1 
18 
59 
• 5 9 * 
2 7 6 
2.97 0 * 0 
732 
2 0 
. 2 6 
653 
1 3 * 
** 0 3 0 
29 
. 1 3 9 
139 
a 
40 
20 
, 74 
• 
3 6 2 
9 4 7 
4 1 5 
3 6 7 
0 6 9 
1 5 9 
a 
a 
8 8 9 
40B 75 
1C7 
a 
a 
171 
U 
4 2 0 
10 
7 8 9 
2 0 
a 
106 
112 
7 4 7 
2 8 9 
459 
4 5 9 
2 3 9 
, • 
MDB 75 
313 
16 
a 
115 
4 
4 2 3 
a 
55 
3 4 7 
a 
« 2 0 2 
3 4 9 
6 
a 
• 
830 
4 4 7 
383 
3 8 3 
0 2 8 
a 
• 
«OB 75 
17 
a 
6 2 5 
364 
45 
23 
113 
1B6 
6 4 3 
5 4 * 
5 * * 
431 
BZT­NOB 75 
36 
a 
1 2 * 
5 
28 
* 5 
a 
" 
1 
. o i e 
3 
1 
2 0 
15 
2 
8 
U 
13 
15 
96 
5 
9 1 
81 
37 
9 
. 0 2 
2 
* 2 
2 
1 
1 
. 0 3 
2 
1 
5 
5 
5 
2 
. 0 * 
. 0 5 
6 2 0 
94 
4 4 7 
. 191 
8 0 9 
5 3 5 
4 7 6 
8 9 0 
161 
104 
608 ■ 
• 6 4 9 
2 6 4 
, a 
162 
7 2 1 4 9 7 
a 
a 
7 6 0 
4 7 6 
705 
353 
3 5 2 
155 
0 0 1 
4 7 6 
a 
4 7 6 
721 
0 2 1 
29 
50 
a 
152 
753 
a 
3 6 3 
2 7 0 
66 
502 
1 
2 5 6 
2 5 3 
0U4 
9 9 6 
492 
5 
4 
1 9 1 
80 
76 
a 
8 
146 
3 3 * 
a 
72 
• 15 
109 
6 * * 
108 
6 * 
* 3 5 
486 
3 5 * 
133 
069 
3 * 7 
6 * 
• 
2 * 
33 
5 6 
• 65 
17 
69 
1 1 0 
3 7 9 
U S 
2 6 * 
2 6 * 
1 5 * 
. 12 
• • 1 
. 1 
66 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
3 
6 
2 
2 
12 
* 
1 
37 
3 
3 * 
2 9 
10 
* 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
* 2 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
. 
766 
276 
0 * 1 
7 * 7 
. 822 037 
2 3 0 
626 
2 
47 
2 0 5 ■ 
• s 
• ■ 
a 
7 3 6 
4 5 4 
4 * 3 
163 
10 
2 2 3 
• 
852 
8 2 8 
0 2 * 
6 2 0 
0 9 1 
1 9 9 
• 5 
2 0 5 
3 * 9 
1 
3 
002 
• 2 7 6 
a 
2 3 6 
177 
38 
3 8 * 
6 
* 7 2 
355 
117 
117 
728 
. • 
609 
1 
3?28 
. 9 1 5 
■ 
. 33 
• • 2 5 8 
7 5 * 
a 
a 
1 
022 
0 * 1 
962 
9 6 0 
2 0 5 
a 
2 
3 1 7 
66 
a 
192 
2 0 8 
a 
53 
0 * 2 
863 
576 
307 
3 0 7 
2 6 * 
4 1 
67 
177 
. 109 
. . 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
10Γ3 
1 3 1 ) 
D U 
1 3 2 3 
D 2 1 
1340 
CST 
CO! 
0 0 2 
C O 0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 24 
3 2 6 
3 2 3 
330 
3 34 
3 36 0 ) 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
3 5 6 
0 63 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 2 7 6 
302 
310 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
4 9 2 
6 4 0 
3 00 
9 7 7 
1 0 3 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 ) 1 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
0 32 
0 3 3 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 ) 3 
0 3 2 
0 34 
3 3 6 
3 ) 3 
3 42 
0 4 9 
3 50 
352 
0 56 
0 5 3 
0 6 6 
2 76 
4 03 
4 0 4 
6 2 4 
7 ) 2 
3 30 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
D U 1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 ) 0 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 3 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 23 
0 3 3 3 3 4 
0 ) 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 50 
0 5 6 
360 
3 6 2 
3 6 4 
0 66 
276 
4 0 3 
4 34 
6 2 4 
732 
1 0 0 3 
D I O 
D U 
MENGEN 
EG­CE 
431 
2 5 ) 
147 
122 
119 
24 
6 8 4 . 1 3 A 
Ri 
1C6 446 
8 192 
142 323 
76 4 3 ) 
β 6 4 1 
32 922 
2 C 066 
305 
246 395 
2 2 4 4 
2 135 
6 734 
23 085 
977 
2 2 557 
9 9 171 
20 308 
7 U l 
S 042 12 224 
13 0 1 4 
7 85B 
31 6 8 2 
30 
27 153 16 870 
60 
23 6 6 0 
1 179 
1 500 
20 240 
535 596 
343 056 
626 298 
504 111 
335 550 64 4 9 1 
31 6 8 2 
23 687 
57 700 
Franca 
62 
31 
30 
30 
30 
. . U M I N I U H 
)HALUMINI 
1 
23 
28 
4 
2 
1 
20 
1 
46 
18 
5 
1 
4 
2 
25 
1 
194 59 
135 II 26 
25 
33 
5 5 6 
828 
9 4 1 
7 0 5 
6 5 4 
3 1 4 
5 4 6 
. 132 
3 0 
2 6 1 
662 382 
7 6 2 Β 30 
0 9 6 
6 6 β 6 4 7 
eoo 
7 2 6 
7 0 0 
4 4 2 
4 0 0 
20 
a 
131 
0 2 9 
101 
8 6 4 
9 3 7 
173 
7 26 
4 2 7 
0 4 4 
Balg 
BRUT 
JH , 
26 
6 9 
23 
3 
1 
35 
14 
1 
1 
4 
16 
5 
1 
2 0 9 
121 
68 
79 
4 2 
5 
4 
2 
TONNE 
.­Lux. 
60 
23 
37 
37 
34 
­
I S F 
AUSG. 
9 3 9 
a 
0 0 3 
0 3 3 
26 
895 
572 
100 
3 7 4 
7 
9 5 0 
145 
6 3 4 
. a 
2 8 6 
346 
6 3 8 
9 0 Î 
4 0 6 
a 
342 
4 3 6 
a 
a 2 0 1 
2 3 2 
0 0 0 
232 
9 4 2 
577 
3 0 7 
4 0 6 
a 
9 8 4 
6 8 4 . 2 1 BARRES. PROFILES ET 
AL 
24 2 0 0 
4 4 358 
15 217 
27 301 
5 742 
716 
13 
361 
119 
20 
21 
2 153 
1 156 
303 
1 423 
1 4 7 1 
195 
327 
15 
4 1 9 
55 
2 237 
230 
45 
U l 
D 
4 
128 749 
116 318 
U 932 
U 0 5 6 
5 0 2 4 
101 
771 
6 8 4 . 2 2 Γ0 
AL 
34 332 
36 623 
26 4 1 3 
56 209 
16 454 
1 599 
2 67 7 
440 
796 
1 932 
2 0 8 1 
2 0 
166 
4 197 
1 464 
14 
25 
333 
4 1 4 
576 
28 
β 904 
142 
2 ) 2 636 
196 652 
171 998 
26 655 
UMINIUMS 
20 
U 
3 
38 
35 
2 
1 
1 
L E S , 
174 
516 
506 
6 3 1 
55 
3 6 6 
4 
18 
2 4 3 9 
2 9 2 
39 
33 
9 
. 3 2 7 
2 9 2 
2 9 7 
9 
3 
1 
4 
0 2 3 
831 
192 
5 6 8 
159 
I 
6 1 9 
BANDE 
UMINIUMBL 
4 
6 
24 
5 
46 
41 
4 
9 2 5 
109 
6 9 4 
8 5 3 
6 9 7 
6 36 
U 
7 
3 2 6 
6 36 
a 
8 
4 7 3 
20 
13 
2 
3 3 2 1 
5 74 
7 9 1 
3 
7 
3 
3 2 4 
761 
5 4 2 
ΓΑΕΒ 
2 
2 
4 
U 
10 
Nederland 
8 1 
59 
22 
22 
22 
DECHETS 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
5 
25 
a 
24 
­1 DEBRIS 
ABFAELLE UND 
5 
5 
U 
1 
34 
1 
3 
66 
23 
42 
41 
36 
5 1 6 
850 
7 7 7 
2 
9 8 9 
. . 7 6 7 
. a 
2 
88 
315 
. a 
155 
1B6 
2 5 2 
4 6 3 
. 228 
4 0 1 
a 
100 
. 
090 
145 
9 4 5 
790 
846 
563 
a 
593 
F I L S . EN 
î, ­ P R O F I 
8 6 2 
4 6 5 
6 3 8 
672 
3 1 6 
10 
1 
30 
a 
1 
195 
121 
ï 
a 
a 
7 
15 
143 
a 
a 
a 
. 
4 9 4 
6 5 7 
8 3 8 
816 
6 6 2 
. 22 
2 
8 
5 
17 
17 
35 
37 
3 
2 1 
13 
137 
1 
6 
17 
5 
2 
1 
2 
2 
6 
6 
7 
12 
1 
20 
3 4 6 
77 
2 4 9 
2 1 6 
2 0 1 
20 
12 
12 
Italia 
SCHROTT 
1 8 1 
590 
7 6 1 
90é 
943 
9 4 3 
102 
8 2 7 
8 7 0 
8 6 6 
763 
8 69 
a 
0 6 4 
5 0 9 
2 7 1 
2 9 9 
4 7 2 
156 
5 7 0 
3 9 3 
350 
0 9 6 
5 
6 0 
322 
0 5 9 
2 9 9 
2 4 0 
B66 
4 5 9 
167 
196 
103 
2 0 0 
3 5 0 
322 
7 7 0 
ALUMINIUM 
LE UND ­DPAHT 
2 3 8 
8 9 1 
a 
6 1 8 
77 
9 0 
3 
1 
15 
2 
9 
4 4 1 
6 
33 
a 
. , 8 
8 
155 
17 
17 
45 
9 
. 
879 
023 
856 
824 
561 
17 
15 
S E T C . . P L U S OF 0 . 
ECHE 
3 
6 
12 
3 
27 
26 
,­BAENDER USH 
594 
9 3 6 
8 5 3 
3 5 4 
153 
146 
9 
3 
170 
39 
a 
a 
a 
4 
, , . 7 
a 
53 
6 
134 
162 
4 3 8 
7 2 5 
4 
10 
14 
1 
2 
34 
30 
4 
2 7 0 
2 6 9 
. 2 7 8 
9 6 1 
393 
2 9 1 
128 
65 
7 4 9 
126 
a 
5 
U 
a 
. . . U 
a 
0 9 3 
131 
143 
2 
948 
798 
150 
16 
14 
12 
l 
1 
I 
50 
45 
5 
5 
1 
B23 
7 4 9 
093 
362 
2 2 5 
, 113 
54 
a 
9 
9 6 3 
6 1 3 
2 3 0 
2 2 8 
0 05 
195 
. a 
57 
a 5 4 6 
35 
28 
6 
. 
3 52 
0 3 2 
319 
2 2 3 
978 
28 
68 
36 
12 
12 
2 
3 
17 
I 
3 
17 
3 5 
3 
3 
1 
7 
10 
1 7 ) 
6 2 
110 
9 0 
29 
12 
1 
10 
6 
2 
5 
1 
U 
6 
2 
2 
15 MM,EN ALUM. 
. ,UEE 
2 1 
19 
14 
5 
1 
3 
1 
4 
75 
6 1 
14 
. 0 , 1 5 
595 
4 3 3 
515 
566 
3 3 0 
6 0 1 
2 9 1 
7 0 9 
4 5 1 
9 70 
a 
30 
4 3 7 
315 
a 
23 
1 
3 93 
2 
a 
369 
1 
65 
4 4 2 
562 
129 
4 3 4 
MM 
4 
1 
4 
1 
14 
U 
2 
164 
135 
33 
33 
33 
. 
630 
196 
716 
6 6 2 
. 4 4 1 
2 3 7 
103 eei 3 6 7 
155 
794 
2 1 3 
. 0 9 1
6 1 4 
207 
2 1 3 
7 1 6 
7 6 1 
392 
101 
2 0 0 
30 
7 6 7 
5 86 
. 93β 
. . ­
2 7 7 
4 2 3 
653 
2 9 7 
0 8 7 
2 4 8 
2 0 0 
9 36 
309 
2 7 7 
5 4 4 
116 
3 3 7 
. 3 0 
a 
3 8 0 
16 
. a 
1 1 5 
1 2 * 
1 
161 
4 5 7 
a 
. a 
47 
55 
146 
139 
a 
57 
. 
0 0 1 
2 7 5 
7 2 7 
6 2 5 
6 6 4 
55 
4 7 
β43 
9 7 6 
848 
184 
26 
3 
l 
12 
2 3 6 
3 1 0 
20 
123 
2 7 6 
125 
1 
. a 
2 
a 
28 
598 
1 
17 
25 
6 5 6 
852 
6 0 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 * CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
06O POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
484 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
6 4 0 BAHREIN 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 e R.O.ALLEM 
0 6 6 ROUMANIE 
2 7 6 GHANA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS NO 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. C03 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
276 GHANA 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPCN 
1000 M C N D E 
D I O INTRA­CE 
D U EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
1 
52 
4 
69 
36 
4 
14 
9 
110 
1 
5 
U 
6 
46 
8 
3 
2 
5 
5 
3 
17 
13 
7 
10 
8 
4 6 6 
169 
2 8 9 
2 3 2 
153 
3 1 
17 
10 
25 
17 
34 
14 
26 
4 
1 
2 
3 
109 
97 
12 
U 
5 
30 
25 
26 
49 
12 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
9 
171 
147 
24 
162 
6 8 2 
4 7 8 
4 1 2 
4 0 1 
66 
763 
2 5 9 
697 
2 74 
2 51 
616 
4 76 
139 
6 7 6 
0 1 9 
6 0 2 
713 
4 4 9 
5 5 5 
5 6 3 
6 6 1 
5 4 1 
3U6 
365 
7 2 0 
5 4 9 
5 8 9 
0 2 2 
14 
9 2 3 
8 2 5 
33 
5 6 6 
4 9 2 
6 5 * 
9 9 8 
126 
4 4 2 
6 8 6 
4 6 3 
9 4 6 
7 2 1 
0 2 2 
5 7 3 
4 6 1 
0 2 6 
6 4 9 
3 0 6 
9 6 1 
3 9 2 
0 1 5 
10 
503 
1 5 4 
40 
34 
9 7 * 
9 0 3 
2 6 3 
9 6 1 
8 9 2 
2 1 2 179 
15 
2 73 
3 2 
6 2 4 
2 2 5 
36 
136 
2 1 
12 
8 8 4 
3 3 6 
5 5 0 
9 6 6 
5 6 8 
74 
4 7 5 
3 54 
9 53 
4 9 4 
917 
4 5 9 
2 6 1 
5 6 0 
7 7 8 
0 8 9 
0 8 2 
4 9 1 
U 
90 
5 2 6 
6 2 3 
U 
16 
197 
2 1 7 
3 3 3 
17 
6 6 0 
2 1 2 
2 6 1 
573 
399 
175 
I I I 
France 
u 14 
2 
1 
9 
2 8 
2 
2 
1 
14 
1 
9 3 
2 6 
6 4 
3 5 
12 
14 
14 
14 
15 
U 
2 
32 
3 0 
2 
1 
1 
3 
6 
2 2 
4 
1 
37 
4 
25C 
146 
104 
104 
104 
• 
. 6 7 9 
712 
175 
3 6 4 
213 
6 4 5 
a 
680 
. 53 
23 
6 3 0 
3 7 9 
151 
767 
0 6 4 
370 
m 3 3 3 
007 
. 0 0 * 
2 1 6 
■ 
182 
8 ■ 
» 5 7 3 
9 2 9 6 4 4 
759 
2 4 3 
2 0 4 
0 0 7 
189 
662 
a 
747 
883 
6 6 7 
110 
a 
183 
4 
38 
7 
537 
2 3 7 
53 
2 2 
10 
a 
178 
a 
192 
a 
506 
10 
a 
5 
1 
12 
667 
6 7 7 
110 
726 
C80 
3 
3 7 0 
a 
5 6 4 
2 3 6 
5 6 7 
837 
144 
377 
U 
10 
3 2 0 
4 2 6 
a 
5 
312 
13 
U 
1 
196 
2 
3 3 2 
a 
619 
2 
10 
3 
¿ 3 0 
2 2 5 
C05 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
194 
72 
121 
121 
112 
• 
14 9 0 4 
a 
32 728 
U 2 5 9 
15 
l 796 
7 4 2 
5 1 
16 9 0 4 
4 
3 7 4 
57 
2 9 0 
a 
a 
6 866 
a 
6 3 6 
a 
7 8 0 
a 
4 0 1 
2 2 4 2 
a 
7 7 4 9 
2 5 4 0 
a 
a 
a 
536 
• 100 8 7 5 
56 9 0 6 
4 1 9 6 9 
37 9 0 6 
2 0 166 
2 6 4 3 
2 2 4 2 
• 1 4 1 8
2 4 6 1 
• 2 5 8 7
4 163 
4 8 8 
4 0 0 
9 
1 
38 
■ 
32t 
86 1 1 ■ 
■ 
a 
12 
9 
. 2 * 2 
1 
a 
a 
a 
« 10 8 2 1 
9 7 0 0 
1 122 
1 100 
8 * 8 
1 
2 1 
3 1 3 1 
a 
5 3 6 1 
9 7 6 5 
1 8 6 5 
170 
6 0 
13 
U 
2 3 3 
36 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
* a 
a 
105 
5 
a 
118 
2 0 9 0 1 
2 0 122 
779 
Nederland 
β ζ τ ­
2 
3 
6 
13 
1 
3 0 
Ì7 
17 
1 * 
B Z T ­
1 
7 
6 
16 
15 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 4 0 
165 
74 
74 
74 
• NCB 
753 
114 
a 
606 
1 
939 
a 
a 
713 
a 
a 
1 
62 
176 
a 
a 
a 
6( 
72 
a 
123 
227 
a 
a 
689 
511 
a 
a 
39 
a 
• 087 
474 
4 1 : 
092 
" S 
267 • a 
2 5 * 
»OB 
639 
359 
a 
719 
59 
119 
1 
1 
Κ 
2 
U 
5 3 : 
** 53 
a 
* a 
a 
3 
5 
a 
2 6 0 
73 
12 
53 
2 0 
­9 8 5 
771 
2 0 8 186 
7 2 5 
1 * 
β 
BZT­NOB 
3 
7 
13 
1 
1 
2 9 
25 
3 
3 0 6 
2 2 1 
a 
3 * * 
46C 
4 1 7 
1 6 4 
164 
87 
7 0 2 
109 
a 
5 
6 
857 
2 0 2 
157 
2 
2 5 0 
3 5 0 
899 
83 
14 
69 
3 
2 
66 
7 6 . 0 1 8 
17 
19 
1 
9 
6 
62 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
5 
8 
163 
39 
115 
1 0 1 
9 4 
8 
5 
5 
7 6 . 0 2 
U 
U 
10 
1 
1 
4 0 
35 
5 
5 
2 
7 6 . 0 3 
18 
13 
15 
4 
2 
4 
64 
52 
U 
6 3 7 
2 5 7 
2 0 6 
. 6 7 1 
8 3 0 
72S 
46 
402 
7 6 9 
3 0 2 
922 
188 
• 9 9 4 
2 4 6 
3 7 7 
139 
1 6 5 
0 2 5 
7 2 1 
9 0 5 
1 5 6 
• 0 8 1 
3 
33 
3 5 6 
4 4 5 
116 
9 9 6 
9 6 4 
0 2 0 
9 6 6 
6 3 0 
1 4 1 
908 
1 5 8 
3 5 8 
4 2 7 
355 
5 7 9 
9 0 7 
a 
178 
310 
a 
96 
62 
a 
15 
4 2 5 
4 7 0 
173 
8 2 5 
6 6 0 
212 
1 
a 
39 
« 9 2 6 
25 
23 
6 
a 
• 3 0 1 
0 1 6 
2 8 3 
2 1 0 
3 8 1 
2 4 
4 6 
6 4 * 
6 1 6 
6 5 5 
a 
2 7 7 
4 9 0 
913 
5 8 9 
9 6 3 
5 3 * 
6 9 9 
a 
30 
0 2 6 
746 
a 
15 
1 
2 0 3 
1 
a 
2 3 5 
2 
73 
4 2 1 
338 
392 
9 4 6 
VALEUR 
Italia 
3 9 5 
285 
1 1 0 
110 
109 
• 
17 4 1 9 
2 0 9 
6 2 5 1 
6 2 3 4 
a 
1 0 3 6 
1 3 6 1 
4 2 
7 977 
2 * 6 
73 
7 1 0 
1 2 7 9 
a 
6 * 1 8 
16 962 
100 
99 
3 8 6 
1 7 * 3 
1 372 
56 
6 1 5 
14 
4uO 
3 555 
a 
5 0 2 6 
a 
a 
• 79 607 
3 0 113 
49 4 9 4 
4 0 0 9 4 
12 6 8 3 
5 6 9 9 
6 1 5 
5 0 2 6 
3 7 0 0 
1 5 7 1 
430 
67 
4 196 
a 
76 
a 
222 
3 2 
a 
a 
156 
66 
3 
113 
2 2 2 
a 
a 
a 
26 
32 
1 6 9 0 
116 
a 
7 0 
a 
• 9 0 9 0 
6 2 6 4 
2 6 2 7 
2 7 6 6 
554 
32 
26 
5 2 7 3 
1 332 
1 2 * 0 
* 2 * 1 
a 
4 0 
6 
1 
16 
2 9 3 
2 1 9 
U 
4 6 
164 
6 1 
a 
a 
a 
2 
a 
17 
2 6 4 4 
1 
2 1 
¿9 
15 6 6 0 
12 0 8 6 
3 593 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 ) 2 ) 
1 7 2 1 
1 3 3 3 
1 3 3 1 
1343 
CST 
0 3 1 
302 
0 3 ) 
C 34 
0 0 5 
3 2 2 
3 33 
) ) 2 
) 3 4 
3 3 6 
3 ) 3 
3 4 2 
0 53 
4 0 3 m 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 ) 
1 0 2 1 
10 33 
10 43 
CST 
COI 
0 3 2 
0 3 3 
0 34 
0 0 5 
3 2 2 
3 30 
3 36 
333 
4 0 3 
1 0 0 3 
D l ) 
D U 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
3 3 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 33 
0 ) 4 
3 36 
3 ) 3 
342 
3 5 3 
3 6 6 
«03 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 0 ) ) 
13 40 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
3 0 ) 
0 3 4 
0 3 5 
3 22 
328 
3 ) 3 
3 ) 4 
3 36 
3 13 
3 42 
343 
4 3 0 
10 03 
1313 
1 3 1 1 
13 20 
1 0 2 1 1 ) 3 0 
CST 
C Ol 
0 3 2 
0 0 3 
3 3 4 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 3 
3 34 
3 36 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 ) 
MENGEN 
EG­CE 
25 030 
5 547 
263 
1 363 
6 8 4 . 2 3 F 
A 
6 734 
12 174 
6 4 5 1 25 185 
2 355 
485 166 
4 6 1 
527 
1 999 
57 
31 
17 7 
1 789 
39 
28 
56 4 3 4 
52 602 
î 834 
5 315 
3 238 
9 
8 
6 8 4 . 2 4 Ρ 
A 
834 
β 9 
2 531 
1 383 
697 
213 
119 
1 177 
66 
1 050 
4 765 
2 2 8 4 
2 279 
2 207 
5 
6 8 4 . 2 5 Τ 
Janvier­Décembre 
Franca 
3 
2 
614 
) 1 3 
7 
9 2 2 
Î U I L L E S E 
­UMINIUMF 
6 
10 
20 
18 1 
1 
796 
843 
3 4 8 
8 4 0 
22 
33 
3 50 
69 
8 1 1 
1 
2 
149 
202 
5 
4 7 3 
828 
6 4 5 
6 4 4 
9 3 5 
2 
JUCRES ET 
LUMINIUMP 
1 
2 
2 
JBES 
2 
4 3 5 
856 
63 
5 
9 
374 
2 9 4 
80 
30 
69 
. 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
718 
521 
a 
7 
Τ BANDES, 
DL Ι E* 
1 
2 
2 
7 
7 
UND 
9C9 
956 
112 
164 
4 1 
9 
13 
93 
75 
3 6 7 
1 
743 
142 
602 
599 
14 3 
• 
Nederland 
3 
1 
MAX. 
9 9 5 
7 5 2 
143 
l ì 
3 , 1 5 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13 
4 
9 4 7 
353 
67 
a 
4 2 0 
Italia 
2 
MM,EN ALUMIN. 
­BAENDER, B IS 0 , 1 5 MM 
2 
6 
10 
9 
1 
1 
1 
PAILLETTES D 
ULVEí 
1 
1 
UND 
127 
4 
840 
101 
7 
2 
3 
2 
5 
0 9 3 
0 7 2 
21 
2 1 
15 
594 
0 6 6 
333 
182 
302 
18 
12 
2 2 8 
6 8 2 
13 
1 
140 
1 
7 
579 
176 
403 
4 0 3 
242 
. 
3 
3 
2 
U 
10 
1 
1 
9 2 3 
2 0 3 
3 6 6 
869 
82 
106 
86 
2 3 0 
2 39 
37 
3 
26 
4 0 5 
26 
16 
639 
3 6 1 
2 7 9 
2 6 5 
7C0 
9 
5 
•ALUMINIUM 
­ F L I T T E R 
ET TUYAUX,BARRES 
ALUMINIUMROHRE 
725 
2 450 
948 
1 969 
1 235 
169 
19 
24 
14 
344 
149 
98 
15 
35 
95 
U 
β 820 
7 32 5 
1 493 
1 444 
1 222 U 
38 
6 8 4 . 2 6 A 
A 
22 3 
23 
68 
143 
31 
58 
3 9 
15 
2 2 2 
6 
5 
65 
683 
489 
133 
1 3 ) 
1 0 ) 
5 
6 6 5 . 1 0 ·> 
2 
2 
383 13 
883 
9 44 34 
17 
20 
5 
202 
46 
53 
5 
10 10 
6 36 
222 
4 1 3 
403 
3 2 5 
10 
ÛCESSOIRE 
LUMINIUMR 
LUMB 
2 1 
30 
6 
51 
î 
a 
a 
4 
l ì 
108 
33 
7 0 
68 
52 
2 
BRUT 
S DE 
[)HRF( 
, SF 
R O H E L E I , AUSG. 
S 579 
42 923 
24 353 
4 5 521 
56 584 
156 
27 354 
46 
766 
472 
23 4 135 
12 
3 
8 
6 
8 1 7 
6 5 3 
750 
9 8 5 
5 
4 
3 
4 
2 
UND 
103 
9 9 
130 
7 
55 
a 
66 
a 
a 
a 
19 
4 8 3 
3 3 8 
145 
145 
122 
. 
26 
123 
29 
U l 
12 
5 
3 0 5 
148 
156 
156 
1 5 1 
. 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6C7 
6 
3 
4 2 6 
5 9 8 
65 
109 
0 6 0 
12 
9 3 3 
0 4 1 
692 
8 6 7 
872 
5 
6 
8 
7 
CREUSES,EN ALUMIN. 
­HOHLSTANGEN 
2 
1 
1 0 1 
8 3 6 
848 
6 9 
55 
2 
4 
88 
4 
36 
a 
8 
0 5 3 
8 5 4 
199 
199 
154 
. * 
1 
3 
2 
3 1 1 
2 30 
8 3 6 
2 1 5 
13 
) 4 4 1 4 
99 
3 
10 
25 
27 
4 
195 
592 
6 0 2 5 7 2 
533 
4 
26 
TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
3RM­
2 1 
46 
23 
7 
4 
101 
97 
4 
4 
1 
UND 
DECHETS 
ABFAELLE 
682 
4 0 5 
314 
9 7 8 
50 
6 
a 
* 
19 
1 
14 
756 
6 0 8 
46 
a 
3 
3C8 
109 
2 6 6 
392 
. 38 
a 
. 174 
6 
a 
6 7 5 
U 
OCO 
0 9 5 
9 0 5 
9 0 4 
2 1 8 
ΐ 
74 
a 
tai 
a 
a 
15 
2 
83 
35 
3 4 5 
2 1 0 
135 
135 
100 
• 
2 1 0 
a 
108 
. 12 
a 
1 
1 
74 
a 
6 
. a 
3 1 
7 
4 5 3 
3 1 9 
134 
1 2 5 
66 
7 
2 
-VER61NDUNGSSTUECKE 
2 
18 
84 
8 
4 
3 
a 4 
a 
2 
37 
170 
112 
58 
58 
19 
ET DEBRIS 
UND 
583 
6 6 7 
055 
2 8 6 
. 3 
. 20 
27 
21 
là 2 
3 
4 
6 
17 
2 
1 
3 
U 
113 58 
54 
53 
34 
2 
SCHROTT 
2 
7 
14 
34 
15 
8 9 ) 
6 0 1 
8 7 5 
2 6 7 
156 794 
15 
2 1 7 
159 
485 
1 
2 
2 
35 
12 
3 
176 
191 
184 
6 
3 
I 
4 2 1 
6 3 5 
4 20 
4 0 2 
48 
0 0 5 
22 
5 4 9 
3 1 3 
6 5 0 
mp< ìrz 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1321 
1030 
1031 
1040 
COI 
C02 
0 0 3 
C04 
O05 
022 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 5 0 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
036 
038 
4 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 3 2 
O03 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
D I O 
D U 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
022 
028 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
4 0 0 
1000 
D I O 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
028 0 ) 0 
0 ) 4 
036 
033 
0 4 2 043 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
tNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE SUECE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPÍGNE YOUGOSLAV 
WERTE 
EG­CE 
23 
9 
8 
13 
6 
33 
5 
3 
3 
78 
69 
9 
9 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
U 
8 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
13 
7 
15 
16 
7 
1 
163 
2 7 4 
2 8 3 
2 
7 7 7 
4C5 
329 
0 3 8 
6 7 2 
6 5 2 
747 
2 1 4 
4 9 5 
9 7 4 
3 9 9 
1 0 4 
74 
119 
3 4 9 
56 
60 
737 
0 9 5 
6 4 1 
6 0 9 
4 4 8 
12 
10 
5 7 0 
12 
17 5 2 2 
7 4 1 
4 0 3 
2 3 2 
129 
6 7 1 
147 
4 6 4 
8 6 * 
599 
5 9 5 
* 3 9 
3 
1 5 * 
3 * 9 
9 8 0 
0 4 4 
2 3 6 
4 2 8 
51 
75 
3 1 2 0 0 
199 
120 
12 
27 
8 2 4 
18 
777 
7 6 0 
0 1 6 
9 6 1 
9 6 5 
18 
38 
4 52 
54 
199 
709 
9 1 
2 59 
1 * 
30 
47 
55 
25 
17 
U 
9 1 9 
908 
5 0 6 
4 0 1 
3 9 1 
4 3 3 
10 
9 0 6 
2 3 1 
3 3 8 
0 8 6 
643 
47 155 
29 
2 0 1 
143 
15 135 
France 
3 
2 
7 
1 
U 
1 
1 
24 
2 2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
4 5 1 
2 9 0 
10 
• 543 
a 
0 7 8 
262 
9 1 6 
540 
3 4 
49 
392 
143 
4 0 4 
a 
4 
10C 
587 
a 
26 
9 3 8 
195 
742 
7 4 0 
6 3 1 
a 
2 
a 
5 
8 2 3 
4 2 9 
32 
a 
7 
a 
36 
3 3 9 
2 5 8 
8 1 
61 
39 
• 
. 3 9 8 
2 1 
4 2 1 
6 9 * 
151 
47 
6 1 
14 232 
45 
74 
4 
9 
2 3 6 
• 
6 1 3 
7 3 3 
8 8 0 
8 7 1 
5 5 1 
a 
5 
, 8 
1 
92 
24 
1 7 1 
a 
5 
1 
2 
a 
12 
a 
2 6 6 
589 
125 
4 6 4 
4 5 9 
178 
5 
129' 
077 
609 
9 9 2 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
7 7 3 
543 
2 
2 
4 
2 3 5 6 
a 
3 3 6 8 
3 3 7 5 
3 2 6 
78 
16 
2 0 
1 
199 
a 
63 
a 
4 9 0 
5 
­
10 3 2 6 
9 4 4 5 
862 
8 7 3 
2 9 4 
a 
• 
94 
a 
2 4 5 9 
2 6 
5 
2 
4 
2 
7 
6 0 5 
562 
23 
23 
16 
• 
2 0 2 
a 
148 
3 2 1 
9 
93 
a 
a 
110 
a 
a 
a 
a 
70 
• 
9 5 6 
6 7 9 
277 
2 7 7 
2 0 3 
a 
• 
104 
a 
121 
110 
12 
5 
76 
4 3 7 
353 
83 
83 
7 
• 
1 3 3 4 
1 2 7 6 
1 2 5 1 
764 
2Ç 
Nederland 
3 
1 
Deutschland 
(BR) 
737 
663 
157 
a 
6 
BZT­NDB 76 
2 
9 
15 
13 
1 
1 
1 
B Z T ­
B 2 T ­
1 
2 
2 
B Z T ­
B Z T ­
5 
1 
3 
6 6 4 
4 0 3 
a 
181 
867 
272 
17 
6 
4 5 7 
5 4 6 
24 
1 
a 
191 
1 
9 
C60 
135 
9 2 5 
9 2 5 
7 1 6 
a 
• 
<DB 76 
28 
a 
101 
a 
34 
114 
1 
θ 
12 
2 9 9 
129 
170 
169 
157 
• NCB 76 
182 
60S 
a 
102 
75 
117 
4 
2 
7 123 
6 
38 
a 
a 
53 
" 
5 2 0 
164 
3 5 6 
3 5 6 
2 59 
a 
• NDB 76 
2 0 
4 3 
a 
4 7 6 
20 
39 
a 
7 
2 2 
Β 
a 
a 
5 
2 6 2 
9 0 5 
5 6 0 
3 4 5 
345 
77 
• 
NCB 78 
182 
430 
C07 
e u 
15 
U 
* 
04 
4 
3 
2 
2 
1 
16 
^ 2 
2 
1 
. 0 5 
1 
1 
1 
1 
. 0 6 
1 
3 
2 
. 0 7 
6 5 0 
190 
76 
a 
2 2 1 
9 3 8 
6 6 6 
9 2 7 
a 
4 9 9 
2 2 9 
132 
72 
373 
5 3 1 
65 
6 
19 
U27 
2 0 
25 
584 
0 5 0 
534 
515 
336 
12 
6 
4 0 7 
7 
10 
a 
2 8 6 
3 3 2 
97 
113 
6 2 0 
4 1 
9 1 8 
7 1 0 
2 0 8 
2 0 5 
162 
3 
351 
1 4 4 
6 0 8 
a 
2 5 6 
29 
a 
9 
6 563 
148 
3 
6 
18 
156 
4 
5 3 8 
561 
9 7 6 
947 
777 
4 
26 
9 1 
3 
71 
a 
35 
39 
14 
16 
I I 
43 
24 
2 
6 
2 6 5 
6 4 6 
2U0 
4 4 6 
442 
159 
4 
. 0 1 6 
2 
4 
10 
3 
9 1 1 
8 5 0 
2 6 5 
a 
U41 
47 920 
18 
62 
63 
9 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 552 
56B 
36 
a 
3 
4 4 7 
162 
4 6 1 
9 200 
. 134 
. 3 
. ι 319 
15 
. . 1 0 5 4 
30 
• 
U 8 2 9 
10 2 7 0 
1 558 
1 556 
4 6 9 
. 2 
4 1 
a 
5 139 
. . 19 
4 
4 1 
5 1 
303 
185 
117 
117 
65 
• 
* 1 9 
2 
3 
200 
. 36 
. 3 
2 152 
a 
5 
a 
a 
3 0 9 
1 * 
1 150 
6 2 3 
5 2 7 
510 
195 
l * 
3 
2 3 7 
a 
a 
31 
. 5 
. 2 
2 
2 
a 
3 
a 
46 
3 3 1 
268 
63 
62 
12 
1 
4 7 9 
i¿¿ 
720 
10 019 
15 
3 213 
7 
136 
60 
1 0 4 1 
\ ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssei 
Code 
0 5 0 
353 
0 6 3 
0 6 4 
066 
36a 
2 1 2 
2 24 
3 53 
) 5 2 
) 6 6 
3 7 6 
) 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 72 
5 0 4 
6 4 0 
7 24 
728 
303 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1032 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 3 3 
0 0 4 
022 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 33 
0 04 
0 43 
4 0 0 
1 0 0 0 
D I O 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 34 
322 
3 ) 6 
4 0 3 
1303 
D I O D l l 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
CST 
OOl 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 3 5 
3 4 8 
1003 
1 0 1 3 
D U 
1323 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
3 32 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 42 3 43 
0 52 
3 56 
0 53 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
313 
3 2 2 
3 ) 0 
) 7 3 
3 90 
MENGEN 
EG­CE 
)S 
3 020 
50 
34 7 
1 312 
4 3 9 6 
12 223 
53 
130 
370 
330 
5 679 
17 915 
4 199 
Ε Θ53 
31 588 
100 
11 307 
9 9 
24 821 
3 309 
39 6 8 1 
386 373 
126 383 
261 9 9 3 162 715 
67 879 
6 5 330 
12 693 33 9 4 7 
Janvle 
Franca 
1 
6 
41 
25 
15 
6 
6 
6 
6 
2 
. . . 110 9 9 9 
742 
, . . . a 4 
. . a . . a . " C71 
2 2 6 
345 
9 9 4 
9 9 0 
7 4 2 
742 
109 
r­Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 30 . „ , „ . . . m „ . I 5B3 „ „ „ 4 4 9 . . a ­17 4 9 7 
12 4 0 1 
5 0 9 6 
4 6 1 7 
3 0 3 4 
4 4 9 
, 30 
6 8 5 . 2 1 BARRES, PROFILES ET 
BLEISTAEBE 
196 
136 
279 
28 5 
6 
913 
8 9 6 
15 
15 
14 
, 36 
19 
84 
I 
194 
192 
1 
1 
1 
Nederland 
21 
2 9 7 0 
20 
a 
. . . . . . a 
a 
a 
. a 7 300 
, 3 0 
a 
1 0 0 3 
a 
9 9 6 8 
56 9 4 5 
2 1 3 0 6 
35 6 4 0 
24 3 1 7 
14 2 8 9 
7 3 3 0 
. 3 993 
I I 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
1 
6 
2 
10 
24 
122 
25 
96 
63 
50 
2 
11 
14 
a 
a 
3 4 7 
262 
. . . . a 
a 
4 9 9 
1 
749 
a 
. 149 . 516 
0 0 6 
0 2 5 
3 7 0 
6 5 5 
3 6 1 
6 2 6 
149 
a 
126 
F I L S , EN PLOMB 
. ­ P R O F I L E UNO ­DRAHT 
5 
. 2 1 3 54 
• 272 
2 7 1 
a 
* 6 8 5 . 2 2 TABLES,BANDES,PLUS 
BLEIBLECHE 
2 9 6 
1 853 
235 
342 
566 
1 
3 300 
2 726 
573 
5 7 ) 
6 
2 5 1 
1 
73 
a 
• 3 2 6 
3 2 6 
. . . 
, ­BAENDER 
200 
. 2 1 7 154 
a 
1 
572 
"i 1 
. 6 6 5 . 2 3 F E U I L L E S ET BANDES 
B L E I F O L I E N 
4 6 7 
22 
6 1 5 
114 
56 
383 
1 7 2 1 
1 131 
590 
57 7 
191 
13 
6 8 5 . 2 4 TU BES 
. 63 . 16 8 
89 
64 
25 
25 
16 
• 
a 
19 
a 
47 
2 
7 1 
66 
5 
5 
5 
DE 1 , 7 K G / M 2 , 
,UEBER 1 
9 0 
94 
9 0 
4 
4 
4 
1 INCES.EK 
167 
29 
47 
­2 6 8 
2 6 2 
6 
6 
5 
Italia 
2 
5 
5 
16 
2 
2 
24 
6 
13 
3 
5 
150 
42 
103 
43 
Xi 5 
16 
EN PLOMB 
7 KG/QM 
1 
2 
1 
76 
6 0 2 
17 
3 4 5 . 0 4 2 
6 9 5 
3 4 7 
347 
2 
50 . . 9 4 0 3 9 7 
4 8 6 
50 
100 
370 
3 0 0 
679 
4 1 6 
6 1 1 
104 
2 8 8 
100 
6 7 9 
99 
302 
3 0 9 
6 8 7 
832 
0 7 7 
754 
4 0 6 
9 3 8 
6 6 0 
9 56 
6 6 9 
* 2 
. 100 3 
106 
105 
3 
3 
3 
20 
a . 25 2 2 1 « 2 6 6 
* 6 
2 2 1 221 
. PLOMB,POUDRES 
UND DUENNE ­BAENDER.PULVER 
26 
. 346 1 
4 0 
9 
4 2 3 
372 
5 1 
5 1 
4 1 
• 
9 0 
i l i 107 
256 
633 
2 6 7 
366 
366 
107 
• TUYAUX, ACCESSOIRES E T C . , 
BLEIROHRE, 
173 
134 
179 
311 
32 
141 
979 
828 
150 
153 
9 
a 
30 , 13 30 
• 82 
74 
8 
8 
6 
6 8 6 . 1 3 Z I N C BRUT, 
­ROHRFORMSTUECKE 
a 
a 
147 
2 7 8 
a 
« 4 2 4 
4 2 4 
. . • 
a 
. a 19 
2 
• 2 0 
20 
. . . 
USW. 
SF DECHETS ET DEBRIS 
ROHZINK. AUSG. ABFAELLE UNO 
Ε B76 
113 362 
31 723 
31 199 
1 009 
I C 677 
7 6 5 3 
4 3 6 
53 
475 
4 9 3 765 
117 
5 662 
1 392 
7 8 8 7 30 
219 
12 0 3 1 
50 
23 2 2 4 
500 
6 163 
4 4 9 
9 
8 
7 
2 
3 
5 
3 
a 
9 8 5 
9 8 8 
4 0 4 
. 129 3 0 7 
. , a 26 2 4 5 
. 0 52 250 
a 
. a 7 1 4 
. 8 5 5 . „ * 
1 307 
. 1 0 7 4 1 482 
4 0 9 
504 
500 
. . . 
a 
a 
2 712 
3 9 8 
325 
. 100 3 8 1 1 
a 
12 0 2 1 
500 
700 • 
7 0 6 
6 3 1 9 . I l 0 8 12 . 99 10 . . . . 4 7 1 744 
. a . 1 6 8 4
a 
1 3 0 0 . 6 4 9 2 4 9 
3 5 1 
S . 6 
98 
4 7 0 
3 6 5 
105 
105 
7 
• 
USW 
EN PLOMB 
104 
32 
. . 138 
137 
1 
1 
1 
SCHROTT 
6 
84 
16 
8 
3 
1 
6 
5 
1 
1 6 4 
305 
9 0 5 
4 8 1 
2 39 
4 4 2 
4 2 1 
4 7 5 
3 582 
1 1 7 
2 9 7 
842 
30 
119 
. 0 0 0 
3 5 1 
12 
2 
U 
2 
2 
4 
3 
20 
2 
4 1 
. a 10 
106 
63 
43 
30 
2 0 
13 
173 
a 
a 
1 
1 4 Ì 
3 1 5 
173 
141 
141 
6 9 7 
7 5 3 
7 5 6 
2 3 2 
117 
5 
302 
5 
53 
, 2 0 9 3 6 
a 
130 
72Ô 
a 
a 
6 2 2 
50 
0 4 8 
4 6 8 
2 0 0 
προττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R.O.ALLEM 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
472 T R I N I D . T O 
5 0 * PERÇU 
6 4 0 BAHREIN 
724 COREE NRO 
728 COREE SUD 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
D U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 6 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
OOl FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 1 6 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
3 3 0 ANGCLA 
3 7 8 ZAMeiE 
390 R .AFR.SUD 
WERTE 
EG­CE 
10 
6 7 1 
13 
64 
360 1 2 0 6 
3 4 3 7 
15 
27 
107 
88 
1 6 2 6 
4 795 
1 577 
2 6 5 8 
6 4 0 8 
27 
3 157 
30 
8 0 9 9 
1 0 7 6 
U 6 5 1 
113 0 4 9 38 5 6 1 
74 4 9 0 
46 060 
24 2 1 8 
17 9 9 8 
3 5 7 1 
10 4 3 2 
80 
128 
4 6 6 
3 4 1 
14 
1 0 5 3 
1 0 2 4 
29 
29 
23 
100 
6 6 6 
86 
2 6 1 
1 9 6 
14 
1 3 2 8 
1 1 1 4 
2 1 4 
2 1 4 
4 
194 
16 
6 4 9 
50 
44 
6 4 0 
1 6 1 5 
m 7 4 0 
96 
4 
57 
57 
66 
140 
2 0 
4 4 
3 9 9 
3 4 1 
59 
56 
10 
3 0 6 5 
4 0 9 2 6 
U 0 3 5 
U 4 2 9 
363 
3 6 6 8 
2 6 8 3 
138 
14 
1 7 4 
2 1 1 2 4 * 
22 
3 3 1 2 
4 5 0 
2 8 0 2 
71 
4 0 3 9 
49 
7 9 6 2 
1 6 9 
2 1 0 6 
165 
France 
. a 
a 
30 
5 3 0 
1 883 
a 
a 
. a 
a 
6 
a . a 
a . , a * 12 457 
6 0 1 6 
4 4 4 2 
2 0 0 0 
1 9 9 4 
I 8 8 3 
1 6 6 3 5 5 9 
97 
47 
105 
3 
2 6 1 
2 5 6 
5 
5 
3 
a 
120 
66 
167 
187 
a 
7 1 
1 
14 
2 0 
1 1 0 
74 
3 6 
36 
14 
19 
12 
14 
• 53 
45 
9 
9 
9 
a 
* 042 
3 0 5 1 
2 676 
a 
783 
1 114 
a 
a 
a 
ïi . 1 7 7 585 
a 
a 
1 2 6 1 
a 
3 0 9 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
8 3 4 
121 
S 6 2 6 
3 86C 
1 7 6 8 
1 6 4 0 
8 0 5 
121 
a 
7 
3 
2 9 8 56 
1 
358 
356 
l 
1 
1 
62 
79 
1 1 5 
14 
2 7 0 
2 5 6 
14 
1 * 
a 
2 1 
38Ó 
1 
2 9 
4 
4 3 8 
"U 3 5 
2 9 
• 
1 
. 49 1 0 5 
• 1 5 5 
1 5 5 
a • 
4 6 4 
4 1 1 
5 5 9 
141 1 7 9 
177 
a 
a 
a 
a 
8 7 5 
132 
110 
a 
3 2 
1 2 2 4 
a 
4 0 7 0 
169 
2 3 0 
Nederland Deutachland (BR) 
5 
6 6 0 
6 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 0 1 5 
9 
a 
3 2 5 
3 0 2 3 
16 4 9 2 
6 6 1 9 
9 8 7 3 
6 8 5 8 
3 8 1 5 
2 0 2 * 
a 
9 9 1 
BZT­NDB 78 
l î 
a 
36 
3 
55 
* 7 
7 
7 
7 
BZT­NDB 78 
a 
a 
a 
59 
. 6 1 
59 
2 
2 
2 
BZT­NOB 7B 
3 2 
8 
1 *9 
43 
5 4 Î 
7 7 3 
189 
583 
563 
43 
• BZT­NOB 78 
a 
a 
22 
4 
. 2 6 
2 5 
1 
• BZT­NDB 79 
2 3 0 
2 2 2 * 
3 8 6 5 
2 
35 
6 
a 
a , 165 2 3 3 
a 
a 
6 6 0 
. 4 4 3 
2 2 * 
65 
2 
3 
7 
36 
8 
28 
23 
14 
3 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
05 
5 
. a 64 
84 
a 
a 
a . a 
a 
4 1 5 
9 
110 
a 
5 8 6 
a 
542 
0 1 7 
122 
0 2 6 
097 
6 0 1 
151 
5 6 6 
a 
710 
69 
18 
1 2 1 
• 2 1 4 
2 0 6 
6 
6 
4 
3 1 
5 4 6 
6 
135 
7 2 1 
5 8 4 
137 
137 
2 
1 1 7 
9 
5 
1 
6 9 
2 0 6 
131 
75 
75 
5 
2 
36 
19 
2 
6 6 
6 1 
5 
5 
1 
01B 
2 
29 
6 
2 
1 
2 
l 
136 
771 
566 
1 9 Î 
9 0 * 
2 4 2 
1 2 5 
1 7 4 
2 101 
2 2 
4 5 0 
4 1 3 
ík 
a 
7 1 * 
465 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
ι 4 
6 
2 
4 
1 
1 
42 
12 
3 0 
U 
3 
13 
1 
5 
4 
1 * 
1 
1 
1 
l ì 
a 
2 4 6 
6 7 6 
5 5 * 
15 
2 7 
107 
68 
6 2 6 
3 8 0 
727 
5 * 8 
3 9 3 
2 7 
* 4 1 
30 
232 
0 7 6 
6 1 1 
3 5 0 
0 4 0 
3 1 0 
7 6 1 
4 5 3 
3 8 4 
6 8 8 
165 
8 
2 
a 
1 4 4 
7 
165 
155 
10 
10 
6 
7 
a 
a 
2 1 
6 1 
89 
28 
6 1 
6 1 
a 
2 4 
1 
4 9 
a 
a 
6 
86 
7 4 
14 
U 
5 
4 
54 
a 
a 
1 
44 
99 
55 
4 4 ** 
2 3 5 
8 9 1 
007 
1 0 9 
49 
2 
115 
7 
1 * 
7 
0 6 0 
47 
2 7 9 
a 
a 
6 9 * 
49 
4 2 6 
167 
6 0 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
252 
Jaiiuar­De; 
Code 
355 
4 0 0 
4 3 4 
5 16 
7 2 4 
729 
9 0 3 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
10 11 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 3 3 2 1043 
CST 
COI 
0 3 2 
0 0 3 
0 04 
3 22 
0 36 
0 )3 
0 4 3 
7 24 
D O O 
D I O 
D U 
1023 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
3 4 3 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
7 24 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 34 
0 3 5 
022 
0 34 
0 3 8 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
3 2 2 
3 23 
0 30 
0 34 0 36 
3 4 2 
0 4 8 
0 7 0 
2 8 6 
316 
3 22 
366 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 503 
512 
5 1 4 
6 2 0 
6 3 0 
668 
7 00 
7 3 1 
7 0 4 
720 
724 
7 23 
740 
3 0 0 
1003 
1313 
1 3 1 1 
1 0 2 ) 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 ) 1 
1 3 4 3 
ember — 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
11 
29 
6 
3 1 9 
185 
134 
43 
12 
30 
23 
6C 
6B6 
2 
1 
1 
686 
10 
6 
5 
6 
1 
34 
24 
5 
7 
2 
686 
687 
1 
1 
6 
1 
4 
6 
14 
4 
42 
3 
39 
7 
6 
23 
4 
203 
291 
64 7 
l i 
139 
53 
642 
228 
168 
060 
497 
869 
2 3 6 
2 7 4 
329 
Janvier­Décembre 
France 
1 
16 
2 
61 
26 
35 
8 
2 
25 
a 
0 0 0 
753 
a 
0 0 0 
7 0 6 
3 77 
329 
706 
129 
8 5 5 
855 
7 6 9 
Balg 
ι 
8 
3 
39 
3 
35 
6 
13 
12 
15 
TONNE 
­Lux. 
a 765 
, 4 2 6 
5 0 
192 
295 
863 
4 3 2 390 
9 1 3 
2 7 1 
0 2 1 
7 7 1 
21 BARRES. PROFILES ET 
2 
167 
479 
143 
509 
85 
5 4 
138 
82 2 
374 307 
068 
2 4 6 
106 
822 
22 Ρ 
Ζ 
953 
7 4 * 
699 
861 
4 1 
46 7 
8 1 1 
25 
9 4 3 
74 592 
2 1 
2 7 4 296 
97 7 
397 
493 
559 
23 Τ 
Ζ 
4 0 
8 
62 
79 
13 
20 
46 
269 1 9 1 
78 
78 
76 
10 Ε 
INXSTAEBE 
a 
9 
10 
2 
28 
3 
a 
• 
67 
30 
37 
37 
37 
LANCHES, 
INKBLECHE 
1 
1 
3 
2 1 
1 
JBES 
3 8 4 
1 1 6 
8 1 9 
26 
68 
0 0 0 
. 2 0 0 
a 
21 
6 5 2 3 4 5 
3 0 7 
0 6 6 
7 1 
2 0 0 
TUY 
INKROHRE, 
TAIN 
ï iî 6 
a 
*a 
* 2 
6 
6 
6 
BRUT 
Nederland 
2 
26 
18 
8 
1 
1 
5 
a 
a 
. 879 
a 
• 
4 0 3 
108 
2 9 5 
3 6 0 
12 
9 5 7 
3 0 0 
2 
979 
I I 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
5 
1 
144 
109 
34 
19 
9 
6 
5 
9 
a 
5 1 4 
15 
0 5 1 
. ­
3 6 0 
383 
9 7 6 
2 73 
6 1 6 
3 6 6 
0 0 0 
. 3 3 3 
F I L S , EN Z INC 
, ­ P R O F I L E UND ­DRAHT 
154 
. 123 
12 
î 
a 
• 
2 8 9 
2B9 
1 
1 
1 
1 
41Ô 
822 
239 
4 1 0 
829 
7 
6 
822 
13 
. , , 57 
1 
4 
138 
2 1 4 
13 
2 0 1 
2 0 1 
62 
. 
Italia 
3 
1 
47 
2 7 
2 0 
6 
7 
4 
3 
EANOES, POUDRE E T C . . EN ZINC 
, ­BAENOER, ­PULVER USW. 
3 
3 
7 
7 
AUX, 
8 1 1 
4 8 8 
0 0 8 
a 
346 
25 
66 
. 
7 4 4 
307 
4 3 7 
4 1 2 
346 
2 5 
2 
4 
3 
28 
360 
. 985 
. 2 1
a 
a 
, 6 1 4 
0 0 7 
372 635 
21 
21 
6 1 4 
ACCESSOIRES 
­ROHRFORMSTUECKE 
. SF 
R 0 H 2 I N N , AUSG. 
130 
6 4 5 
048 
4 1 4 
318 
27 
4 9 
167 
27 
643 
50 
D 
4 9 7 
20 
273 
4 9 
79 
6 
350 
73 
5 1 
9 5 6 
2 0 
372 
10 
250 
086 
4 1 
046 
5 
5 
10 
2 1 
7 5 4 
238 
517 
336 
539 
0 5 4 
293 
073 
2 
1 
3 
1 
U 
10 
2 
2 
6 
1 
6 0 0 
136 
3 1 
361 
a 
* 9 
65 
4 2 6 
a 
25 
20 
10 
a 
a 
. . a 
2 9 9 
20 
3 2 5 
8 4 0 
7 4 0 
41 
530 
a 
a 
a 
5 2 0 
7 6 9 
7 5 1 9 0 0 
4 7 4 
3 2 1 
3 0 
5 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
. 38 
19 
. . 
5 9 
5 9 
a 
a 
. 
DECHETS 
ABFAELLE 
3 
66 
28 
102 
12 
90 
2 6 3 
19 
10 
50 
55 
719 
116 
6 0 3 
205 
115 
342 
26 3 
55 
1 
I 
1 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
7 
10 
4 
1 
17 
4 
4 
4 
7 
3 
5 
18 
U 
7 
5 
1 
E T C . , 
USW. 
:T DEBRIS 
UND 
3 
119 
. 2 9 6 
6 6 1 
a 
. 38 
87 
. . . a 
4 9 
79 
306 
10 
51 
2 0 
2 5 6 
10 
122 
315 
194 
5 
10 
6 3 1 
4 1 8 
2 1 4 
866 
6 9 9 
138 
2 0 9 
0 5 9 
9 0 7 
9 0 
a 
15 
51 
8 1 1 
743 
8 
9 7 8 
• 
6 6 * 
0 7 1 
593 
8 7 3 
5 * 
7 2 0 
EN Ζ 
36 
. 33 
. 19
3 
S3 69 
24 
24 
22 
SCHROTT 
1 
2 
3 
3 
15 
1 
14 
2 
2 
U 
4 
6 1 4 
7 6 0 
9 4 4 
25 
45 
5 
20 
a 
4 6 7 
. a 
. . 4 
25 
18 
. 587 
745 
. 6 6 4 
916 
8 7 1 
. a 
a 
7 3 7 
378 
359 
0 4 5 
0 2 1 
4 4 2 
6 7 2 
INC 
6 
8 
7 
6 
2 0 0 
m a 
a 
. 4 7 0 
4 6 4 
4 3 7 
0 2 6 
7 6 8 
199 
7 8 7 
098 
. 4 7 2 
a 
4 7 0 
10 
65 
5 6 5 
5 6 5 
a 
a 
a 
• 
55 
93 
5 
49 
. 1
2 0 7 
2 0 1 
5 
5 
1 
. 
4 
4 3 
48 
4 
44 
4 4 
44 
1 2 0 
312 
66 
59 
2 5 0 
2 
7 
2 2 
2 0 
50 
10 
5 
. . . . 1
. 4 5 
a 
4 0 
, 46 
a 
6C4 
0 6 5 
3 9 6 
a 
5 
2 1 
147 
55.7 
590 372 
2 8 0 
8 1 1 
a 
4 0 7 
mp< 9ΓΧ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
395 
4 0 0 
4 0 4 
516 
724 
728 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
038 
0 * 6 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 4 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
03Θ 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 7 0 
288 
3 1 8 
3 2 2 
366 
390 
4 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
6 2 0 
6 8 0 
688 
700 
7 0 1 
704 
720 
7 2 4 
72 8 
740 
800 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
LESOTHO 
ETATSUNIS 
CANADA 
B O L I V I E 
COREE NRD 
COREE SUO 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
COREE NRD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
COREE NRO 
DIVERS ND 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
N IGER IA 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
AFGHANIST 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
INDGNESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P . CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
4 
9 
2 
112 
66 
46 
15 
4 
10 
6 
2C 
1 
5 
3 
2 
2 
15 
U 
4 
3 
5 
3 
2 1 
2 
1 
4 
2 
15 
2 1 
49 
14 
146 
10 
136 
25 
2 2 
96 
4 
14 
10 
134 
3 0 6 
53 
7 3 5 
17 
4 1 9 
9 0 2 
4 6 1 
4 4 1 
5 6 1 
5 8 6 
4 3 9 
0 1 2 
1 
4 2 1 
122 
2 1 6 
98 
315 
46 
22 
U 
75 
2 3 5 
156 
7 5 4 
4 0 5 
169 
89 
2 3 5 
135 
3 3 4 
3 3 6 
9 3 3 
24 
2 4 8 
9 8 8 
12 
4 0 5 
65 
4 6 0 
10 
5 6 8 
7 6 4 
2 0 3 
3 1 7 
2 56 
6 7 6 
28 
13 
49 
5 1 
14 
49 
88 
3 0 1 
1 4 1 
160 
160 
153 
4 0 6 
7 9 1 
5 3 * 
6 0 0 
6 8 1 
55 
1*3 
* 1 6 
96 
2 0 1 
145 
35 
7 0 3 
72 
4 3 5 
1 6 * 
2 3 6 
2 3 
e u 2 6 0 
1 3 6 9 * 9 
7 * 
O U 
35 
7 8 1 
2 0 2 
146 0 5 4 
17 
17 
34 
70 
5 4 4 
5 32 
0 1 0 
0 7 0 
392 
7 9 6 
5 0 7 
144 
France 
5 
2 2 
9 
12 
3 
6 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
6 
13 
5 
4 1 
2 
3 8 
1 0 
e 2 2 
5 
a 
347 
. 613
a 
eoi 
153 
9 7 0 
163 
140 
7 8 3 
3 0 9 
3 0 9 
a 
734 
a 
7 
6 
5 
18 
16 
a 
a 
• 58 
2 1 
38 
38 
37 
. 
a 
181 
52 
974 
16 
52 
4 3 5 
a 
89 
3 
a 
10 
819 
2 2 2 
59 7 
4 9 6 
57 
69 
a 
1 
15 
12 
12 
a 
• 40 
26 
12 
12 
12 
a 
166 
5 5 3 
30 e 
. 143 
146 
a 
500 
a 
a 
69 
72 
35 
a 
a 
2 
a 
a 
067 
74 
192 
a 
6 0 1 
5 6 8 
146 508 
• . a 
• 182 
7 3 1 
4 5 1 
0 9 9 
557 
6 4 4 
107 
506 
Balg.­
2 
1 
13 
1 
12 
2 
* * 
5 
1 
1 
3 
3 
* 
5 
5 
* * 
1000 RE/UC 
Lux. 
7 8 9 
. 604 
17 
1 2 1 
5 0 7 
4 3 4 
0 7 3 
4 0 9 
3 2 0 
4 8 7 
0 7 0 
« 178 
110 
a 
69 
8 
a 
3 
a 
a 
• 2 1 0 
2 0 7 
3 
3 
3 
• 
6 6 9 
• 2 2 5 
4 2 1 
• 141 
■ 
12 
■ 
5 * 
■ 
• 7 2 2 
5 1 5 2Ô7 
195 
1 * 1 
12 
1 
• 2 * 
2 3 
• ■ 
• * 9 
* 9 
• ■ 
• 
6 
• 197 
9 1 
3 1 0 
43 
3 0 6 
40Ó 
68 
35 
169 
165 
812 
2 9 3 
516 
6 6 1 
352 
672 
4U0 
185 
Nederland 
9 
6 
2 
2 
B Z T ­
B Z T ­
1 
l 
1 
B Z T ­
B Z T ­
5 
4 
1 
4 
18 
17 
6 
5 
6 
4 
Deutschland 
(BR) 
. a 
a 
5 6 1 
a 
• 156 
3 3 9 
6 1 7 
129 
8 
6 7 0 
4 4 3 
1 
0 1 6 
<DB 7 9 
. a 
a 
2 5 7 
a 
a 
a 
a 
2 3 5 
4 9 9 
2 5 7 
2 4 2 
6 
5 
2 3 5 
4CB 79 
14 
2 2 6 
a 
5 0 6 
a 
1 1 
a 
a 
a 
1 
176 
• 9 3 4 
7 4 6 
183 
12 
U 
176 
.DB 79 
a 
12 
9 
a 
2 
2 
* 26 
2 1 
5 
5 
4 
10B 80 
6 
4 0 0 
5 5 1 
7 0 8 
1 4 Î 
303 
1 6 4 
2 3 6 
6 5 9 
40 ln a 
3 2 * 
35 
420 
0 9 2 
022 
17 
• 34 
• 3 5 7 
9 5 7 
4 0 0 
3 8 9 
648 
9 3 7 
a 
0 7 4 
1 
5 0 
38 
12 
6 
3 
2 
1 
3 
. 0 2 
. 9 6 6 
53 
3 5 7 
• ­7 1 0 
4 7 7 
2 3 3 
730 
3 9 5 
2 3 2 
7 1 4 
■ 
2 7 1 
12 
• • . 3 0
3 
U 
75 
• 133 
12 
121 
1 2 1 
4 4 
• . 0 3 B 
3 
1 
2 
8 
5 
3 
2 
. 0 4 
8 7 6 
54 
• 8 
4 * 
553 
• 3 1 6 
7 
2 8 4 
• 3 6 6 
161 
2 0 7 
6 0 8 
4 7 
5 9 9 
2 * 
• ■ 
16 
• * 7 
9 
103 
39 
6 * 
6 * 
58 
. 0 1 B 
2 
2 
6 
1 
1 
9 
12 
13 
2 
53 
4 
48 
6 
6 
36 
2 
U 
118 
6 2 6 
• 4 9 6 
49 
a 
6 0 
18 
7 0 
5 9 6 
12 
64 
6 2 
6 4 1 
333 
635 
3 1 6 
9 7 0 
104 
755 
349 
7 0 9 
627 
667 
a 
9 7 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
17 
10 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 1 
1 
28 
1 
26 
1 
23 
1 
70 
133 
202 
a 
a 
4 9 7 
3 7 6 
2 4 1 
135 
173 
8 0 741 4 7 6 
a 
2 2 0 
. 2 0 9 
3 
4 5 
2 5 8 
257 
1 
1 
a 
• 
n 
32 
125 
120 
4 
4 
a 
• 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
79 
63 
4 
79 
79 
79 
365 
107 
2 0 0 
105 
859 
6 
a 
26 
78 
2 2 
145 
35 
18 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
158 
a 
137 
a 
162 
a 
125 
0 5 7 
3 6 9 
a 
17 
a 
70 
0 8 9 
7 9 6 
2 9 2 
2 1 2 
968 
6 7 6 
a 
4 0 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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|an u ar­Deze m be r — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssei 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Balg.­Lux. Nederland Deutachland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE France Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 ) 1 
O02 
0 3 ) 
334 
322 
3 ) 3 
3 ) 6 
403 
D O ) 
1013 
D U 
13 23 
1321 
1 3 ) 3 
1343 
CST 
0 0 3 
0 3 4 
3 22 
10 03 
D I O 
1311 
1023 
1021 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
3 2 2 
4 0 0 
TOI 
DOO 
D I O 
D U 
1020 
1321 
1037 
CST 
001 
002 
7 20 
1003 
1010 
D U 
1020 
1021 
1043 
C S T 
031 
400 
1003 
1010 
1311 
1020 
1321 
CST 
0 3 * 
022 
1000 
1310 
D U 
1020 
1021 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 05 
0 2 2 
0 23 
0 3 6 
0 42 
0 4 3 
0 5 6 
3 63 
4 0 0 
4 3 4 
ICOO 
1313 
ISIè 
1321 
1043 
0 3 1 
0 3 3 
0 0 4 
C05 
6 6 7 . 2 1 BARRES, PROFILES ET F I L S , EN ETAIN 
Z INNSTAEBE, ­ P R O F I L E UNO ­DRAHT 
157 
163 
46 
32 
13 
4 6 7 
368 
9 9 
4 
5 
43 
9 
32 
1 
1 
102 
6 0 
42 
4 2 
4 1 
7 9 
28 
19 
146 
125 
21 
21 
20 
38 
2 
45 
42 
3 
3 
3 
63 
14 
l ì 
2 
51 
63 
26 
28 
25 
6 8 7 . 2 2 T A B L E S , F E U I L L E S , P L U S DE 1 KG/M2 .EN ETAIN 
Z INNBLECHF, ­BAENDER, UEBER 1 KG/QM 
175 
11 
6 
199 
190 
18 
7 
23 
2 
26 
25 
24 
1 
25 
24 
10 
54 
2 
83 
76 
5 
5 
5 
136 
129 
7 
7 
7 
6 6 7 . 2 3 FEUILLES,BANDES MINCES ET POUDRES,EN ETAIN 
Z I N N F O L I E N , ­PULVER 
6 
17 
39 
169 
5 
1 
4 
15 
256 
235 
2 1 
5 
1 
15 
2 
1 
18 
4 
1 
1 
26 
2 4 
2 
2 
1 
14 
15 
1 
3 0 
30 
119 
IIB 
1 
12 
9 
3 
3 
6 8 7 . 2 4 TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES E T C . . EN ETAIN 
ZINNROHRE, ­ROHRFORMSTUECKE USW. 
6 . 1 . 
2 2 . . 
10 
35 16 1 
24 16 1 
11 
1 
1 
10 
686.00 URANIUM, THORIUM ET LEURS 
URAN, THORIUM UNO IHRE LEG 
13 
23 
33 
16 
il 
li li 
23 
69 
5* 
15 
4 
1Ô 
14 
* 
10 
LLIAGES 
ERUNGEN 
13 
13 
6 8 9 . 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 8 5 . 3 1 MAGNESIUM BRUT, SF DECHETS ET DEBRIS 
ROHMAGNESIUM, AUSG. ABFAELLE UND SCHROTT 
2 913 
186 
53 
209 
5 9 6 0 
7 8 1 
23 387 
301 
173 
6 792 
5 9 
1 473 
63 
4 2 344 
9 316 
3 3 030 
26 177 
24 4 7 1 
6 852 
3 
121 
207 
175 
2 1 0 
6 1 
7 6 6 
133 
6 5 3 
6 5 3 
3 8 2 
U 
66 
162 
91 
2 
1 3 1 3 
3 6 1 
9 5 3 
7 5 5 
6 6 1 
198 
165 
167 
83 
. 4 
9 2 
a 
2β9 
2 0 
89 
908 
415 
4 9 4 
185 
96 
309 
? 
5 
22 
6 
38 
R 
10 
2 ) 
?H 
6 
505 
10 
• 6 1 7 
))) 4 5 9 
3 0 1 
1 7 0 
296 
19 
/ 2 l 
512 
I 9 I 
) 2 I 
9 86 
0 9 6 
3 3 5 
6 8 5 . 3 2 MAGNESIUM OUVRE 
VERARBEITETES MAGNESIUM 
27 
11 
136 
31 
22 
1 
15 
2 
42 
25 
62 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
0 3 6 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
io°§o 
1040 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
103 
22 
531 
453 
1*1 
86 
55 
22 
1 *30 
1 115 
31* 
312 
290 
1 
1 
706 
42 
25 
794 
761 
32 
32 
28 
33 
133 
127 
654 
26 
21 
1* 
5* 
1 062 
973 
89 
35 
21 
5* 
10 
10 
35 
75 
31 
45 
10 
a 
23 
2 4 
2 
23 
23 
" 
120 
, 4 2 
55 
a 
2 3 7 
. a 
a 
10 
3 6 2 
8 2 5 
2 1 6 
6C9 
5 9 8 
2 3 7 
10 
3 
1 
10 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
2 
4 
1 
16 
4 
29 
6 
22 
18 
1 1 
4 
74 
196 
287 
HI 
2 0 0 
2 0 0 
1 
29 
15 
69 
41 
/ H 
28 
2 1 
0 7 ) 
46 
)/ 156
1/1 
0 4 ) 
4 9 0 
1 9 ) 
30 
1 I I) 
0 1 * 
)H 
9 59 
51 
411 
*a. Η/Λ 
8 7 6 
Ul 
0 6 1 
32 
i l 
3 ) 4 
25 
12 
18 
122 
1* 
85 
5 
3 
267 
158 
105 
108 
104 
106 
4 
1 
112 
110 
3 
3 
1 
6 
2 
68 
25 
5 
3 
128 
121 
21 
17 
4 
4 
3 
29 
15 
65 
41 
28 
26 
21 
3 
66 
491 
121 
30 
160 
49 
945 
95 
650 
650 
612 
36 
1 
BZT-NOB 80.02 
53 
262 
91 
57 
1 
1 
6 
472 
406 
65 
65 
60 
10 
116 
9 
lî 
4 
150 
127 
23 
23 
19 
1 
22* 
53 
37 
324 
225 
99 
98 
90 
1 
1 
BZT-NOB 80.03 
102 
3 
107 
105 
2 
2 
30 
29 
492 
24 
526 
498 lì 11 
BZT-NOB 80.0* 
61 
66 
1 
3 
1 
137 
133 * 
4 
3 
387 
3 
411 
407 
3 
3 
3 
BZT-NCB 80.05 
1 
36 
55 
37 
17 
17 
9 
BZT-NOB 81.04A 
76 
74 
2 
2 
1 
BZT-NDB 77.01B 
49 
112 
56 
2 
B50 
254 
595 
478 
421 
117 
1 2 * 
33 
6 2 
* 6 0 
• 
a 
169 
13 
6 0 
5 2 6 
2 2 0 
3 0 6 
1 2 * 
6 * 
182 
1 775 
7 
a 
3 9 7 3 
3 7 0 
15 8 6 8 
193 
1 1 0 
3 7 2 1 
25 
*** 
2 6 5 0 6 
5 755 
2 0 752 
17 0 0 6 
16 * 5 2 
3 7 * 5 
BZT-NCB 77.02 
U 
9 
1*3 
17 
1*0 
1 
27 
12* 
1 
1 
217 
199 
18 
18 
17 
6 
1* 
19 
19 
7 
127 
26 
113 
î 
•2 
5* 
331 
275 
57 
3 
1 
5* 
** 
7 
36 
3 
3 
35 
198 
205 
7 
196 
198 
29 
41 
5B4 
159 
425 
418 
178 
7 
4 
3 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diasas Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ri correspondance NDB­CST an lin da volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
SchlUssei 
Code 
322 
0 2 8 
3 3 6 
4 0 3 
1 0 3 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
13 43 
CST 
0 3 1 
C04 
022 
4 0 0 
1003 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 04 
C 35 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 6 
4 3 0 
4 0 4 
6 8 3 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
0 30 
0 35 
0 38 
0 56 
4 0 0 
10 00 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 6 
0 ) 8 
4 0 0 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
D U 
1020 
1 0 2 1 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
3 ) 3 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 3 
3 56 
3 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
3 68 
306 
3 22 
3 52 
3 90 
4 0 0 
MENGEN 
EG­CE 
689 
685 
685 
689 
689 
3 
2 
2 
2 
2 
22 
10 
26 
170 
443 
204 
238 
234 
63 
5 
. 3 3 Β 
Β 
a 
12 
• 4 
18 
12 
4 
4 
­. 4 1 Τ 
France 
1 
• 3 
14 
4 1 
23 
18 
18 
4 
• ÎRYLL IUM 
ERYLLIUM, 
JNGSTENE 
Belg 
BRUT 
ROH 
BRUT 
TONNE 
.­LUX. 
1 
a 
9 
56 
151 
85 
66 
66 
10 
• 
Nederland 
15 
10 
5 
17 
123 
70 
53 
53 
35 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
OU OUVRE; DECHETS 
0 0 . V E R A R B . ; 
a 
2 
. • 2 
2 
. a 
• 
. 4 
a 
­5 
4 
a 
a 
• 
4 
a 
3 
71 
95 
12 
62 
76 
7 · 
5 
Italia 
1 
. 6
12 
33 
14 
19 
19 
7 
• ET 'DEBRIS 
kBFAELLE 
OU OUVRE; DECHETS 
. . a 
" , . a 
. • E I D 
WOLFRAM, ROH 0 0 . V E R A R B . ; ABFAELLE 
149 
11 
114 
158 
4 
8 1 
2 
36 
72 
64 
3 
3 
2 
94 
1 
10 
802 
437 
368 
355 
249 
10 
2 
. 4 2 ML 
Mt 
58 
26 
68 
88 
2 
14 
2 
1 
291 
13 
101 
6 6 4 
243 
422 
410 
308 
13 
• 43*T< 
11 
5 
6 
. 4 
2 
2 
• 4 
6 1 
86 
17 
68 
68 
5 
. 5 0 AL 
AN 
4 7 0 
800 
302 
953 
383 
7 8 2 
133 
602 
156 
43 
2 7 1 
U 
21 
131 
039 
2 
32 3 
1 
5 
115 
2 
778 
25 
124 
654 
a 
. 43 
54 
. 7
2 
2 
2 
4 
. a 
2 
5 
a 
• 
120 
93 
23 
21 
14 
a 
2 
1LYB0ENE 
1LYBDAEN, 
. a 
30 
53 
2 
a 
a 
a 
49 
a 
22 
157 
B5 
72 
72 
4 9 
. NTALE BRI 
INTAL, RO 
3 
a 
3 
2 
a 
a 
a 
U 
20 
3 
12 
12 
. TRES MET/ 
D . UNEDL 
a 
9 9 0 
65 
2 24 
189 
3 4 1 
10 
61 
2 
6 
1 
a 
4 
5 
4 3 6 
a 
a 
a 
a 
5 
. 2 0 4 
a 
2 59 
301 
)RUT 
ROH 
1 
. 7 
14 
. . . . 1
4 
. . . a 
1 
. 2B 
23 
6 
5 
4 
. . 
65 
5 
81 
61 
38 
2 5 7 
151 
105 
105 
63 
. • OU OUVRE; OECHETS 
0 0 . 
1 
. 10 
5 
. ■ 
. . 3
. • 
18 
16 
3 
3 
3 
. 
VERARB.; 
26 
26 
. 27 
a 
12 
. a 
7 
. 55
153 
80 
73 
73 
19 
. 
65 
6 
58 
. 3 a . 32 
67 
51 
1 
3 
a 
42 
. 10
3 4 4 
132 
2 1 3 
2 0 3 
157 
10 
. 3 
a 
1 
4 
3 
1 
I 
• : B R I S 
18 
, 6 
9 
«3 
33 
2 1 
2 1 
U 
ET DEBRIS 
ABFAELLE 
17 
. 22 
. . 1
1 
1 
2 0 6 
12 
22 
2 6 2 
39 
243 
2 3 1 
2C9 
12 
14 
a 
6 
3 
, 1
1 
a 
26 
1 
2 
54 
23 
3 1 
3 1 
28 
1 
IT OU OUVRE; DECHETS ET DEBRIS 
) OD VERARB. ; ABFAELLE 
NO. 
tUX COHM. 
" NE­
1 
. . a 
. . a 
a 
l 
2 
1 
1 
1 
• 
4 
2 
. , a 
2 
a 
3 
44 
55 
6 
48 
48 
4 
5 
9 
2 
7 
7 
1 
YON FERREUX ET ALLIAGES 
•METALLE UNO LEGIERUNGEN 
2 2 2 
a 
101 
2 2 8 
2 9 
43 
a 
10 
a 
1 
a 
. 10
2 * 
2 0 1 
■ , 
131 
1 
, 45 
. 229 
20Ó 
4 0 4 
119 
103 
. 89 
27 
46 
1 
16 
5 
. . . 5
12 
32 
a 
a 
. . a 
. a 
a 
24 
179 
1 
1 
1 
1 
5 5 5 
3 7 2 
95 
144 
2 52 
163 
4 9 1 
112 
34 
2 59 
a 
1 
80 
3 6 8 
2 
177 
a 
5 
65 
2 
3 4 5 
25 
2 6 0 
332 
1 574 
3 3 5 
4 1 
412 
a 
100 
9 
22 
37 
2 
U 
U 
1 
10 
2 
. 20 
a 
a 
. . a 
a 
3 8 1 
938 
URSPRUNG 
ORIGINE 
022 
0 2 8 
036 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
D U 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
003 
C04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
400 
4 0 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
338 
3 5 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
OOl 
0 0 2 
003 
C04 
O05 
022 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1021 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
056 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 6 Mi 3 9 0 
4 0 0 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CENTRAF. 
. Z A I R E 
.TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
4 2 
1 
3 
1 
8 
3 
5 
5 
4 
2 
4 
3 
3 
6 
U 
1 
4 
1 
5 
1 
3 
1 
4 
3 
9 
72 
12 
44 
4 2 1 
9 72 
4 1 9 
5 5 * 
5 5 2 
129 
1 
1U 
112 
23 
2 1 1 
3 5 9 
122 
2 3 6 
2 3 6 
2 5 
9 8U 
3 6 4 
2 4 8 
1 3 3 
142 
0 0 9 
4Ì­7 
2 0 8 
158 
23 
38 
19 
3 53 
14 
3 1 
2 1 1 
8 6 6 
3 4 3 
2 8 6 
S U 
3 1 
25 
6 0 8 
5 1 
6 3 0 
8 8 6 
44 
3 3 9 
2 2 5 
18 
867 
70 
134 
8 7 4 
2 2 1 
6 5 5 
564 
4 50 
7 1 
148 
5 1 0 
53 
1 9 4 
3 1 
42 
19 
4 2 3 
8 5 2 
iï» 3 4 0 
3 4 0 
4 8 5 
4 6 6 
575 
7 1 7 
3 6 4 
3 3 5 
3 1 8 
115 
3 3 1 
5 9 1 
3 6 5 
2 5 3 
49 
78 
6 2 4 
7 7 6 
U 
2 5 * 
153 
35 
5 0 7 
U 
7 7 4 
122 
9 8 8 
565 
France 
15 
5 
46 
104 
37 
66 
66 
2 0 
30 13 
154 
2 0 3 
3 0 
173 
173 
19 
. 52 
684 
545 
86 
318 
26 
64 
7 
1 6 1 
a 
19 
156 
1 
2 162 
1 3 6 7 
796 
777 
5 6 9 
a 
19 
a 
1 
533 
472 
32 
15 
17 
1 
640 
5 
454 
2 3 7 0 
1 039 
1 3 3 1 
1 3 2 6 
672 
5 
246 
16 
124 
3 1 
2 
4 
6 7 3 
1 174 
419 
755 
7 5 5 
62 
. 3 633 
4 2 7 
1 470 
4 4 9 
2 136 
48 
3 8 5 
6 
46 
14 
17 
25 
657 
a 
a 
a 
a 
23 
, 9 7 9 
a 
123 
2 161 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
16 
86 
2 6 2 
180 
103 
103 
17 
6 
35 
. 
4 1 
4 0 
a 
­
13 
4 5 2 
147 
2 1 
2 1 
3 
6 
3 9 
a 
. a 19 
1 0 
7 3 3 
6 3 3 100 
99 
67 
. 
12 
. 4 0 2 
165 
1 
5 
a 
a 
6 1 
4 
6 7 0 
6 0 0 
7 1 
7 1 
67 
NQ 
9 9 6 
a 
5 1 0 
9 6 * 
1 *6 
2 9 5 
* 4 1 
6 
1 
37 
110 6 7 6 
a 
7 * 
150 
2 1 9 
1 0 9 1 
DÔ 5 6 8 
Nederland Deutschland (BR) 
3 1 
12 
6 
57 
2 5 9 
150 
109 
109 
5 0 
BZT­NDB 77 
2 
27 
* 
33 
2 9 
* * 
BZT­NOB 81 
1 5 * 
2 8 7 
2 * 2 
2 
3 9 1 
a 
* 7 
3 * 
5 
a 
1 * 1 
1 
1 3 1 7 
6 6 5 6 3 1 
6 2 5 
4 7 1 
6 
BZT­NOB 81 
178 
42 
127 
9 
2 4 7 
. 2
167 
3 4 1 
1 U * 
3 5 6 
7 5 3 
7 57 
4 1 6 
1 
BZT­NDB 8 1 
75 
a 
5 
2 
5 
7 0 
'iï 
77 
77 
7 
BZT­NDB 81 
2 1 6 
5 6 1 
4 2 7 
2 0 * 
612 
34 
27 
13 
12 
3 
a ia 42 
1 6 * 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
2 
15 
4 0 1 
. 0 * 
. 0 1 
3 
Ì 
2 
1 
. 0 2 
2 
3 
2 
2 
2 
03 
1 
2 
2 
2 
2 1 
9 
190 
2 5 0 29 
2 2 2 
2 2 0 
30 
1 
2 
5 
4 4 
53 
3 
50 
50 
6 
6 4 1 
2 2 
888 
. 33 
135 
2 9 0 
147 e u 16 
38 
a 
7 8 4 
1 
3 1 
6 4 6 
5 8 4 
2 6 2 
2 3 1 
3 8 4 
3 1 
2 3 6 
β 
4 1 0 
. 2 
36 
149 
13 
360 
6 1 
2 9 4 
5 9 1 
657 
9 3 5 
6 7 4 
5 8 0 
6 1 
1 8 7 
18 
a 
26 
7 
2 2 9 
786 
3 3 0 
2 7 8 
0 5 2 
0 5 2 
2 6 3 
0*B 
2 
* 
1 
2 
1 
2 
1 
* 
5 1 4 
656 
6 1 6 
536 
6 2 8 
9 8 6 
7 8 1 
4 7 0 
2 6 1 
1 9 9 
a 
3 
* 1 0 
8 5 6 
U 
169 
a 
35 
2 6 5 
U 
702 
122 
567 
9 2 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
* 
'a 42 
77 
23 54 
54 
12 
2 0 
9 
29 
2 0 
9 
9 
172 
3 
2 2 4 
199 
a 
144 
63 
1 
93 
a 
a 
a 
2 5 1 
1 
1 153 
5 9 9 
5 5 4 
5 5 4 
3 0 0 
. 
182 
285 
102 
34 
59 
2 
4 1 9 
4 
4 1 
1 129 
569 
560 
5 5 6 
515 
4 
75 
19 
65 
12 
6 
113 
3 2 3 
6 1 5 159 
4 5 6 
4 5 6 
133 
2 740 
2 3 2 3 
162 
1 523 
a 
6 4 7 
43 
143 
102 
2 0 
36 
49 
3 
37 
2 3 
a 
U 
a 
. a 
a 
a 
a 
183 
1 5 0 6 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
255 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
434 
412 
5C4 
538 
516 
720 
7 24 
723 
732 
3 33 
9 7 7 
10 00 
1313 
D U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1331 
1 3 ) 2 
10 43 
CST 
0 3 1 
0 ) 2 
O03 
0 3 4 
C 35 
3 2 2 
3 26 
3 2 3 
333 
0 3 2 
0 ) 4 
0 36 
0 ) 3 
0 42 
0 48 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06S 
2 04 2 3 8 
2 2 4 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
7 32 
300 
9 54 
1 0 3 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
329 
3 33 
0 3 2 
3 3 4 
3 36 
3 3 3 
0 4 2 
0 43 
0 5 0 
3 54 
4 0 3 
4 34 
6 2 4 
7 3 1 
732 
3 30 
loco 
1 0 1 3 
D U 
1020 
1 3 2 1 
1333 
13 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C 02 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
3 ) 4 
1O00 
1 0 1 0 
D U 
10 20 
1 0 2 1 
MENGEN 
EG-CE 
253 
1 ) 1 
4 3 4 
2 
4 8 6 
1 433 
90 
29 
2 927 
32 
l i 642 
36 501 
7 9 1 4 
16 145 
10 245 
1 692 
1 893 
780 
25 
4 010 
Janvier-Décembre 
Franca 
5 
1 
3 
1 
26 
3 0 
4 0 0 
293 
5 2 4 
6 
6 9 6 
29 
109 
4 6 9 
6 4 0 
7 4 0 
4 1 9 
9 3 5 
2 0 4 
9 6 5 
Belg 
12 
15 
2 
1 
6 9 1 . 1 0 CONSTRUCTIONS. 
KONSTRUKTIONEN 
1 1 ! 275 68 143 
8S 4 3 7 
148 526 
46 566 
24 701 
547 
2 055 
11 662 
4 136 
5 133 
6 354 
16 516 
4 881 
1 891 
64 
7 477 
5 898 5 911 
5 7 4 0 
36 
65 
243 
71 
4 1 
8 007 
747 
3 0 2 6 
4 
781 
74 
26 
594 041 
469 9 4 5 
124 0 9 6 
87 474 
66 392 
3 4 5 8 
3 
316 
33 133 
16 
4 
44 
20 
6 
4 
2 
2 
ι 
105 
Θ6 
18 
IB 
13 
8 1 7 
760 
6 4 7 
303 
4 7 3 
2 2 4 
564 
3 
25 
156 
167 
9 6 1 
7 
110 
ιό 
. 65 
2 3 5 
a 
2 5 5 
3 3 6 
a 
2 3 7 
26 
26 
4 1 1 
5 2 7 
8 8 4 
4 2 6 
6 0 9 
305 
3 
302 
127 
32 
14 
35 
2 
3 
2 
1 
9 2 
84 
7 
7 
6 
TONNE 
.-Lux. 
104 
1 
18 
192 
28 
53 
309 
35 
342 
4 8 1 
580 
0 5 9 
140 
53 
4 6 0 
2 2 9 
4 5 9 
Nederland 
1 
15 
54 
2 
, 70 
1 
1 
2 3 1 
5 
. 
0 4 6 
338 
7 1 0 
5 4 0 
65 
66 
. 104 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
10 
3 
7 
4 
1 
2 
64 
16 
13 
. 1
6 8 5 
36 
20 
381 
13 
• 
8 7 0 
166 
704 
9 4 2 
199 
4 2 4 
3 4 7 
25 
3 3 8 
» A R T I E S , E N FONTE,FER,AC 
U . T E I L E , 
0 9 2 
6 7 9 
0 1 3 
5 0 9 
49 8 
, 1
128 
68 
3 1 
33 
6 7 2 
4 0 2 
57 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
072 
2 
. 2
• 
2 5 7 
2 9 3 
9 6 4 
9 0 7 
362 
, . 57 
9 
26 
63 
1 
6 
1 
4 
1 1 7 
100 
16 
16 
10 
AUS E ISEN 
2 2 4 
625 
069 
9 3 3 9 6 1 
547 
3 7 1 
0 5 9 
133 
6 2 0 
6 0 5 
4 5 2 
3 5 1 
a 
, 6 0 
, 33 
β 
a 
8 0 7 
17 
a 
4 4 6 
1 
3 7 0 
870 
500 
3 9 1 
066 
8 
a 
8 
100 
6 9 1 . 2 3 CONSTRUCTIONS ET P A R T I E S , EN 
KONSTRUKTIONEN 
5 509 
3 803 
7 264 
3 635 
6 905 
977 
179 
113 
830 
57 
233 
964 4 7 1 
382 
26 
51 
1 082 
2 7 8 
229 
3 
46 
16 
33 241 
27 115 6 127 
5 701 
3 568 
233 
2 
185 
1 
3 
β 
7 
7 8 7 
9 3 3 
9 2 2 
9 6 0 
199 
9 
13 
2 
1 
13 
42 
5 
3 7 1 
5 1 
24 
92 
44 
. a 
a 
5 
4 7 6 
6 0 1 
875 
8 4 5 
2 7 3 
2 
2 
26 
6 9 1 . 3 0 OUVRAGES EN 
BAUARTIKEL 
17 
26 
39 
123 
74 
566 
663 
279 
583 
583 
580 
3 
19 
10 
13 
2 39 
2 6 5 
45 2 4 0 
2 4 0 
2 4 0 
2 
1 
UND 
4 8 6 
a 
807 
5 6 5 
37 
144 
13 
1 
8 
9 
7 
25 
6 
24 
2 9 
3 
4 
a 
■ 
166 
8 9 4 
2 7 2 
2 6 8 
194 
4 
. 
67 
24 
69 
23 7 
1 
5 
3 
4 
3 
12 
1 
1 
7 
9 
9 
5 
3 
2 6 3 
185 
78 
42 
35 
3 
3 2 
Italia 
49 
a 
3 
, . 123 
. 2
3 1 0 
• 4 3 9 3 
2 3 6 1 
2 032 
1 8 6 3 
156 
5 
. 144 
ER 
0 0 . S T A H L 
5 7 0 
2 9 5 
692 
• a 
6 2 1 
2 2 1 
36Õ 
9 0 8 
9 0 2 
4 2 1 
2 6 5 
8 3 4 
163 
4 2 9 
0 6 0 
836 
9 0 1 
7 2 4 
3 
. . . , 7 9 6 
362 
0 2 8 
4 
96 
l 
9 3 0 
5 7 7 
353 
788 
0 1 2 
0 3 9 
a 
1 
526 
ALUMINIUM 
6 3 8 9 
4 0 6 
106 
5 7 7 7 
. 526 
99 
3 
a 
6 
2 9 5 
3 9 1 
* 462 
3 0 7 
a 
16 
a 
. 71 
4 1 
75 
10 
. a 
a 
46 
. 
15 0 7 3 
12 6 7 8 
2 395 
1 9 6 2 
1 3 2 1 
106 
. 5
3 2 3 
Γ Ε Ι Ι Ε , AUS ALUMINIUM 
3 
l 
1 
8 
7 
9 0 1 
2 5 1 
9 6 6 
130 
120 
2 0 
42 
282 
56 
36 
50 
7 
4 
a 
a 
2 160 
13 
7 4 
a 
45 
166 
2 4 6 
9 1 9 
6 3 6 
538 
7 4 
a 
8 
1 
5 
2 
13 
10 
3 
3 
2 
2 I N C POUR BATIMENTS 
AUS Z INK 
6 
16 
16 
6 
17 
6 2 
4 4 
18 
18 
18 
2 
88 
55 
2 84 
4 3 0 145 
2 8 4 
2 8 4 
2 8 4 
0 7 0 
708 
4 9 0 
a 
7 7 8 
4 9 3 
99 
57 
538 
172 
8 5 0 
4 2 9 
1 
2 
77? 
2 1 8 
151 
i 2 
9 8 4 
0 4 6 
9 3 8 
6 3 7 
5 3 9 
152 
149 
U 
4 
. 2 
21 
15 
6 6 
3 
52 
57 
3 * 
182 
21* 
33 
, a 
3 
15 
5 
a 
, a 
2 
25 
a 
3 
9 
4 4 9 
3 2 6 
123 
115 
44 
6 
a 
2 
, 2 1 
a 
9 
a 
24 
65 
30 
35 
35 
35 
URSPRUNG 
OR/GINE 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
504 PERÇU 
506 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
720 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 2 * SOUDAN 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 1 MALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EG­CE 
3 
3 
1 
5 
36 
113 
25 
49 
30 
U 
U 
3 
7 
57 
30 
37 
8 2 
25 
15 
1 
4 
2 
2 
3 
7 
2 
2 
3 
4 
1 
7 
2 
2 9 7 
2 3 2 
64 
50 
35 
2 
U 
5 
7 
10 
7 
16 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
61 
48 
13 
12 
7 
d9u 
712 
107 
13 
2 9 6 
4 1 6 
3 2 0 
183 
9 0 2 
3 6 4 
9 1 8 
6 0 4 
4 7 7 
2 0 9 
486 
4 8 3 
2 48 
785 
122 
4 7 3 
5 6 4 
162 
0 3 9 
3 5 3 
744 
8 9 5 
2 0 2 
2 7 7 
8 6 5 
8 9 2 
8 0 5 
3 7 8 
5 6 9 
0 9 8 
9T1 
6 2 7 
3 9 1 
1 3 6 
5 1 2 
U 
34 
I I 
3 1 
10 
2 2 5 
747 
2 7 * 
10 
4 03 
93 
2 1 
4 3 7 
8 8 3 
5 5 4 
3 7 5 
7 9 3 
3 9 3 
3 
64 
763 
5 3 2 
6 2 5 
9 62 
8 3 9 
2 6 3 
0 2 2 
7 1 2 
2 52 
1 8 1 
65 
4 6 2 
4 * 0 
0 50 
0 74 
113 
120 
ilk 3 1 1 
192 
12 
62 
52 
3 7 3 
2 2 2 
1 5 1 
6 1 9 
4 0 4 
2 2 7 
7 
3 0 1 
15 
16 
13 
1 1 4 
39 
5 72 
7 8 5 
198 
5 6 7 
587 
584 
France 
2 
2 
2 
2 1 
6 
15 
7 
2 
6 
1 
8 
2 
2 4 
8 
2 
1 
1 
5 1 
4 3 
7 
7 
5 
3 
1 
2 
9 
1 
19 
17 
2 
2 
172 
2 1 2 
8 6 7 
a 
C83 
509 
a 
47 
4 5 3 
137 
• 488 
179 
309 
729 
6 3 5 
192 
9 7 9 
. 386 
a 
192 
477 
7 1 4 
4 0 1 
9 9 9 
a 
2 5 5 
253 
1 
14 
545 
102 
2 8 0 
a 
2 1 
54 
a 
2 
a 
a 
34 
2 0 
a 
a 
6 4 3 
3 2 9 
a 
a 
146 
33 
2 1 
543 
764 
7 59 
6 0 2 
169 
58 
3 
55 
78 
a 
eu 
508 4 9 7 
2 1 2 
593 
44 
29 
4 
3 
26 
120 
17 
042 
a 
120 72 
2 2 9 
73 
a 
a 
a 
6 
4 2 1 
0 2 8 
3 9 3 
306 
7 6 7 
9 
7 
75 
a 
4 
7 e 14 
266 
3 2 4 
34 
2 9 0 
2 9 0 
2 9 0 
Balg. 
1 
38 
47 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
17 
7 
19 
1 
1 
49 
45 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
1000RE/UC 
Lux. 
3 1 8 
7 
128 
a 
2 1 0 
2 9 
178 
a 
808 
165 
9 1 8 
9 5 9 
616 
4 2 5 
4 5 3 
3 4 7 
4 4 6 
0 9 1 
a 
5 2 6 
3 6 7 
a 
2 0 4 
4 4 3 
3 6 9 
6 1 5 
a 
1 
120 
4 2 
3 1 
39 
7 7 0 
166 
a 
56 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 2 7 
2 
a 
a 
2 
, . 2 1 8 
4 2 4 
795 
7 3 6 
5 7 7 
a 
a 
a 
56 
6 6 1 
a 
136 
136 
1 5 1 
3 0 2 
4 2 
3 
16 
a 
22 
35 
29 
19 
106 
a 
137 
13 
4 
a 
a 
* 
8 3 5 
104 
7 3 1 
726 
4 0 6 
* . 1
7 
■ 
* 19 
5 
12 
* 7 
3 * 
13 
13 
13 
Naderland 
3 
1 
2 
1 
BZT­
5 
U 
3 2 
1 
5 
* 
6 * 
5 1 
13 
12 
7 
Deutschland 
(BR) 
102 
381 
13 
6 ' 
7 
7 
159 1 
13 
« 5 1 2 3 0 
*oe 6 1 0 * 2 1 
4 5 ; 15 
6 8 9 6 
4 0 i 
• . 2*3 
NOB 
2 
1 
4 
7 3 . 2 1 
7 7 6 30 
28C 
76! 
2? 
432 1 * 
4TC 
202 
25 ' 
73« 
U ' 
36C 
339 
380 
166 
. a 
li : 
li • 2 
. a 
751 
20 
. a 
175 
1 
­286 
2 5 5 
C31 
999 
565 
6 
a 
6 
26 
BZT­NDB 
2 
1 
3 
10 
8 
1 
1 
1 
690 
B66 
a 
60 : 
112 
3 6 8 
56 
105 
464 
76] 
108 
l : 
12 
. a 
5 
304 19 
6 0 
a 
6 0 
« 207 
4 9 2 
7 1 5 
643 
130 
6 0 
a 
U 
BZT­NDB 
m 2 
a 
81 
2C 
2 3 7 
3 4 1 
104 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
5 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
3 
4 
1 
2 
1 2 1 
82 
3Θ 
24 
19 
2 
U 
7 6 . 0 8 
2 
1 
8 
6 
2 
1 
26 
18 
7 
7 
4 
7 9 . 0 5 
2 8 1 
U l 
9 1 
■ 
3 
6 7 3 
135 
119 
902 
49 
• 3 2 9 
5 2 6 
6 0 3 
4 8 9 
8 7 4 169 
7 1 3 
122 
145 
525 
lu a 
5 2 2 
4 1 8 
a 
7 2 7 
751 
7 3 5 
3 7 7 
3 9 1 
0 9 8 
4 6 0 
7 1 1 
a 
557 
3 7 9 
133 
5 0 9 
1 
a 
a 
a 
a 
767 
3 8 5 
2 7 4 
10 
80 
1 
• 6 6 1 
866 
793 
9 2 3 
7 6 3 
2 8 7 
• 1 
5 6 3 
0 1 9 
7 1 4 
2 4 3 
• 7 8 8 
6 6 0 
4 5 0 
115 
6 9 7 
1 
3 3 8 
1 3 4 
9 6 0 
1 
5 
. 2 1 2 9 8 2 
2 0 6 
128 
• 2 
6 
685 
765 
9 2 1 
5 7 5 
9 2 4 
1 3 3 
a 
2 1 3 
8 
1 
2 
a 
« 4 
2 0 
U 
9 
9 
6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
17 
1 
2 1 
a 
a 
136 
a 
10 
5 8 0 
a 
• 10 316 
6 7 4 8 
3 5 6 8 
3 3 6 5 
9 3 8 
32 
a 
a 
1 7 1 
3 874 
193 
55 
5 4 3 1 
a 
393 
« 37 
2 
a 
3 
6 4 
2 1 9 
4 
193 
a 
16 
a 
' . 3 
a 
a 
a 
31 
1 0 
112 
U 
a 
a 
a 
58 
• 10 729 
9 552 
1 176 
1 1 1 3 
7 1 9 
4 2 
a 
2 
2 0 
142 
2 1 4 
75 
4 0 3 
a 
99 
120 
a 
a 
a 
* * 3 
U 
a 
a 
a 
55 
a 
a 
12 
a 
36 
l 2 2 5 
633 
3 9 1 
3 6 9 
157 
2 1 
a 
1 
, 9 
a 
6 
a 
3 1 
53 
15 
36 
38 
38 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Code 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
3 30 
0 34 
0 36 
3 38 
3 42 
3 4 4 
0 4 9 
3 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 3 
7 32 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
10 03 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
362 
0 6 4 
4 0 0 
7 20 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 23 
0 33 
3 3 2 
0 34 
3 36 
3 3 8 
0 42 
0 6 4 
MENGEN 
EG­CE 
6 9 Î . I l R 
Β 
2 2 322 
6 533 
3 503 
14 233 
829 
3 087 
501 
159 
653 
589 
592 
1 104 
37 
387 
278 
296 
3 BIO 
44 
1 * 
312 
463 
369 
ie 
6C 7 5 2 
47 972 
12 7 8 1 
7 9 5 1 
î 531 
57 
57 
4 755 
6 9 2 . 1 2 R 
Β 
4 
15 
2 1 
2 1 
a 
a 
« 6 9 2 . 1 3 R 
Β 
6 1 
33 
2 0 9 
6Θ5 
26 
62 
1 
4 4 
6 
27 
4 
1 161 
1 0 1 7 
144 
144 
113 
6 9 2 . 2 1 F 
F 
8 6 9 9 
3 1 6 9 4 
2 1 9 9 8 
I E 7 7 9 
3 6 1 4 
2 803 
4 9 
593 
3 357 
2 0 3 6 
894 
16 
162 
1*1 
23 
3 2 4 0 
16 
4 1 1 
307 
106 
6 3 2 
266 
59 
112 0 2 9 
96 783 
15 247 
14 0 9 4 
9 746 
2 1 
U 
I 124 
6 9 2 . 2 2 F 
F 
1 359 
1 786 
1 332 
2 666 
1 138 
4 2 8 
3 0 
45 
36 
80 
207 
4 9 
5 4 
42 
Janvier­Décembre 
France 
ESERVOIR! 
EHAELTER 
1 
7 
1 
3 
15 
9 
6 
2 
1 
3 
a 
3 4 7 
44 
2 2 7 
4 0 2 
3 5 6 
64 
3 0 
73 
190 
58 
7 34 
a 
a 
2 52 
233 
a 
a 
a 
59 
3 6 9 
• 4 9 6 
0 2 1 
4 7 6 
9 3 4 
7 7 2 
57 
57 
4 8 5 
ESERVOIRS 
EHAELTER 
a 
" 
a 
a 
a 
a 
• ESERVOIRS 
EHAELTER 
UT S 
a 
9 
127 
44 
a 
a 
a 
30 
a 
a 
« 2 1 0 
180 
3 0 
30 
3 0 
EN FE 
AESSER US 
12 
1 
2 
17 
17 
UTS 
7 6 0 
2 3 7 
8 7 1 
2 4 6 
133 
3 
1 
8 
135 
5 
. 24
1 
. . a 
63 li 2 5 7 
153 
• 9 3 9 
114 
8 2 5 
5 7 0 
2 8 4 
17 
U 
2 3 0 
Belg 
EN 
AUS 
2 
2 
6 
5 
EN 
AUS 
EN 
AUS 
TONNE 
­Lux. Nederland 
FER,FONTE 
EISEN 
4 3 6 
. 9Θ5 
2 9 2 
36 
9 1 
4 
U 
4 
16 
45 
108 
a 
a 
26 
. a 
a 
a 
a 
229 
a 
" 
2 8 3 
7 4 9 
534 
5 0 8 
1 7 1 
a 
a 
26 
OU 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ACIER .PLUS 
ODER STAHL,UEBER 
9 
2 
2 
15 
1 * 
2 2 1 
8 3 5 
a 
563 
110 
2 4 4 
4 2 7 
5 
7 
5 
3 1 
17 
a 
a 
. 4 0 
28 
. . . 92 
. * 
6 2 4 
728 
896 
8 2 6 
7 1 9 
. . 66 
C U I V R E , PLUS 
KUPFER, UEBER 
1 
1 
1 
a 
a 
• ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
46 
. 33 
164 
. a 
a 
a 
1 
a 
" 
2 * * 
2 * 3 
1 
1 
1 
R, FONTE 
3 
17 
4 
2T 
2 6 
I 
l 
Il AUTRES 
AESSER US 
a 
5 4 4 
2 1 6 
8 0 3 
4 3 9 
144 
a 
3 
. 6 0 
1 
4 4 
* 
W . i 
a 
10 
u u . a 
• 
10 
2 
16 
14 
3 
2 
2 
598 
9 8 9 
4 6 9 
. 2 8 1 
8 7 0 ­
6 
108 
5 6 6 
181 
3 6 9 
2 4 5 
a 
3 8 7 
. . 5 4 9 
44 
14 
3 1 2 
81 
a 
• 
0 6 9 
3 3 6 
733 
6 1 5 
1 0 0 
. . 9 1 8 
DE 3 0 0 L 
3 0 0 
PLUS OE 
L 
4 
• 
5 
5 
. . . 3 0 0 
UEBER 3 0 0 L 
24 
. 4 5 3 
2 
1 
. 7 
. . • 
4 6 6 
4 8 0 
8 
6 
8 
OU ACIER 
AUS EISEN 
9 3 1 
a 
9 7 6 
186 
65 
403 
16 
147 
52 
3 2 9 
25 
16 
157 
a 
4 
a 
1 
17 
12 
2 9 9 
a 
• 6 4 6 
157 
4 9 1 
4 6 0 
9 8 8 
. a 
3 1 
RECI 
2 1 
U 
1 
35 
33 
2 
2 
2 
6 
. 4 9 
. 26 
12 
1 
7 
5 
27 
4 
137 
81 
56 
56 
25 
ODER STAHL 
3 9 9 
4 6 6 
. 402 
276 
857 
6 
7 
188 
38 
98 
15 
5 
44 
. 27 
. • 846 
545 
302 
2 2 6 
193 
1 
. 75 
2 
3 
e 
1 
3 
1 
3 
26 
15 
10 
9 
6 
9 56 
163 
727 
a 
0 2 5 
385 
24 
4 3 0 
104 
4 7 8 
684 
. . 136 
1 
2 4 0 
. 3 8 9 
164 
71 
86 
113 
5 
184 
8 7 1 
313 5 7 3 
105 
a 
740 
Italia 
300L 
3 0 0 
1 
2 
5 
4 
1 
L 
1 
1 t 
4 
4 
P I E N T S . E N ALUMINIUM 
AUS ALUMINIUM 
2 9 7 
a 
6 6 1 
364 
131 
140 
30 
. a 
8 
26 
6 
2 
" 
1 
189 
91 
. 283 
66 
75 
. 1
30 
29 
13 
12 
. 42 
1 
1 
0 4 3 
144 
4 33 
. 500 
68 
44 
3 
43 
99 
30 
8 
" 
L 
567 
367 
2 
2 0 1 
5 2 6 
a 
5 
3 
197 
89 
a 
37 
a 
a 
2 5 6 
a 
a 
a 
a 
2 
18 
2 6 0 
138 
142 
6 6 6 
819 
a 
, 2 5 8 
a 
4 
4 
4 
a 
a 
• 
9 
a 
. 24 
49 
a 
a 
. a 
• 
82 
33 
4 9 
49 
49 
4 1 3 
305 
0 5 8 
3 2 0 
25 
. 8
5 
56 
82 
. 1
4 
18 
a 
a 
24 
23 
13 
. 54 
4 1 2 
0 9 6 
3 1 6 
2 6 5 
176 
3 
a 
48 
3 3 0 
7 
22 
2 3 8 
. 1
a 
. . 9 
. . * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 4 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
732 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
D U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
034 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 * 
4 0 0 
720 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
COI 
C02 
0 0 3 
C04 
C05 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.O.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
WERTE 
EG­CE 
13 
3 
3 
9 
2 
4 0 
3 8 
7 
5 
1 
1 
2 
2 
4 
17 
U 
U 
2 
2 
1 
2 
56 
48 
7 
7 
4 
4 
2 
3 
6 
2 
728 
6 4 3 7 9 8 
6 36 
8 6 5 
4 6 1 
7 5 9 
2 5 0 
6 3 1 
3 4 9 
4 4 0 
5 1 1 
14 
198 
S I 
2 6 1 
707 
23 
2 0 
96 
6 4 6 
8 9 4 
12 
2 0 3 
6 7 1 
5 3 1 
3 58 
0 8 9 
4 
4 
160 
26 
45 
79 
77 
2 
2 
2 
142 
39 
5 3 9 
4 0 9 
46 
43 
15 
50 
16 
9 2 
2 1 
4 1 3 1 7 7 
2 3 6 
2 3 6 
1 2 4 
936 
9 3 3 
9 3 1 
4 3 1 
4 3 5 
1 8 8 
18 
3 6 4 
0 2 5 
4 3 8 
198 
14 
70 
76 
16 
4 5 3 
22 
2 5 6 
142 
5b 
4 8 1 
15 
16 
5 3 2 
6 6 7 
8 6 * 
3 6 5 
2 4 4 
4 
1 
4 9 4 
5 0 5 
9 4 8 
158 
9 0 6 
3 1 0 
9 0 4 
1 2 6 
50 
109 
2 1 7 
767 
187 
2 5 4 
69 
France 
, 964 64 
2 61C 
322 
981 
71 
26 
67 
104 
46 
3 3 1 
a 
45 
5 1 9 
a 
, 33 
692 
. 
7 C67 
3 960 
3 121 
2 5 5 9 
1 302 
4 
4 
565 
. 
a 
. a 
• 
a 
S 
3 4 4 
144 
. a 
19 
î 
517 
4 9 7 
2 1 
2 1 
19 
a 
5 6 1 3 
2 7 0 
1 2 0 4 
l 2 5 7 
6 1 
3 
15 
134 
1 
15 
a 
a 
a 
. 32 
6 
77 
10 
6 7 2 2 
6 3 4 3 
379 
327 
2 3 4 
3 
1 
46 
1 3 1 7 
3 2 2 
2 2 6 6 
9 3 0 
3 9 8 
a 
9 
a 
186 
2 
2 3 5 
" 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 6 7 1 
936 
2 2 8 2 
48 
96 4 
15 
H 
Π 
96 
46 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
433 
2 
6 8 6 3 
6 1 3 7 
7 2 5 
7 2 0 
2 3 7 
a 
a 
6 
2 
2 
2 
a 
. 
95 
76 
2 6 7 
4 * 3 
436 
5 
5 
5 
1 6 0 9 
. 6 7 0 1 
2 3 4 9 
4 0 
4 7 6 
9 
56 
3 1 
3 2 
15 
1 * 
5 * 
3 
a 
U 
7 
1 3 * 
. 
U 5 * 8 
10 6 9 8 
8 * 9 
6 3 1 
6 3 * 
a 
16 
6 7 8 
1 6 9 6 
8 0 6 
2 * * 
2 0 0 
1 2 6 
. 15 
6 1 
29 
3 
" 
Nederland 
BZT­
3 
2 
9 
7 
1 
1 
1 
BZT­
BZT­
Deutschland 
(BR) 
NCB 73 
9 6 0 
9 9 9 
790 62 
2 9 2 6 7 6 
9 
7 
13 
U 
10 
a 
a 
a 
5 * 
17 
a 
a 
106 
. 
0 0 6 
8 1 0 
195 
1 2 * 0 0 7 
a 
a 
72 
NOB 7 * 
a 
3 * 
35 
35 
a 
­
NCB 7 6 
3 1 
5 3 5 
3 
2 
1 * 
a 
. 
586 
9 6 9 
16 
16 
16 
BZT­NDB 73 
10 
6 
1 
19 
17 t 1 
286 
3 1 3 
7 6 5 
2 0 5 
390 
5 
* 170 
19 
16 
a 
1 
. a 
2 2 
1 * 
2 0 
46 
• 
27B 
5 7 1 
707 
6 5 0 
6 0 3 
1 
56 
BZT­NDB 7 6 
3 
* 6 7 
2 2 * 
a 
3 2 9 
165 
160 
a 
1 
9 1 
112 
* 0 
* 7 
1 
69 
. 2 2 
6 
2 
13 
10 
2 
2 
2 
. 0 9 
. 0 9 
. 2 3 
1 
1 
3 
2 
13 
8 
* * 1
10 
2 
Ì 
3 9 0 
706 7 9 1 
433 
7 1 1 
2 
176 
735 
1 7 4 
2 2 4 
122 
196 
a 
1 7 1 
23 
2 0 
96 
65 
• 
0 4 3 
3 2 1 
722 
4 1 2 
0 2 4 
a 
3 1 0 
2 6 
33 
3 1 
2 
2 
2 
9 
119 
43 
34 
15 
16 
12 
91 
2 0 
3 5 9 
172 
167 
167 
77 
9 2 6 
5 0 3 
9 9 7 
933 
199 
* 300 
6 0 8 
2 3 6 
1 5 4 
a 
74 
1 
4 5 3 
a 
2 3 3 
80 
38 
2 0 9 
5 
7 
162 
359 
8 0 3 
4 4 6 
701 
357 
505 
3 7 1 
0 6 1 
a 
9 7 1 
1*2 
a 
* 9 
9 
9 0 
4 3 1 
109 
14 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
507 
9 7 4 7 
1 9 5 4 
3 8 1 
2 2 
12 
4 1 
63 
14 
a 
2 0 7 
a 
a 
a 
9 
12 
4 2U4 
3 4 4 3 
7 6 2 
543 5 1 9 
a 
2 0 7 
9 
9 
9 
a 
a 
* 
38 
a 
63 
7 
a 
a 
. 1
108 
101 
7 
7 
7 
1 115 
504 
963 
1 1 1 3 
42 
î 1 
17 
12 
. . 2 
12 
. . 3
12 
15 
9 
3 822 
3 6 9 6 
126 
U l 
72 
. . 15 
855 
ÍS 
507 
47 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
257 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
4 30 
4 34 
9 7 7 
1003 
1 3 1 ) 
1 3 1 1 
1 ) 2 3 
1 3 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 2 
1 3 4 ) 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 ) 
0 34 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 6 
0 ) 0 
0 34 
336 
0 33 
342 
0 4 6 
0 62 
4 0 3 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1023 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 3 4 
0 0 5 
022 
0 4 2 
4 0 0 
1003 
1013 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1043 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
CO) 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
329 
0 ) 0 
0 ) 4 
3 ) 6 
3 3 ) 
0 4 2 
348 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 3 
4 3 4 
508 
7 32 
9 53 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
022 
0 30 
3 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1323 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EG-CE 
32 
5 
23 
5 344 
S 302 
1 3 2 1 
973 
839 
6 
a 
45 
6 9 2 . 3 1 R 
Β 
2 7 4 J 
1 613 
1 7 ) 4 
ί 4 9 3 
5 563 
1 055 
19 
174 
) β 9 
4ί1 
378 
33 
1 077 
4 7 9 
13 
2 1 509 
17 3 4 7 
4 162 
2 0 3 6 
2 115 
46 
26 
1 380 
6 9 2 . 3 2 R 
Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
ECIP 
EH .F 
1 
1 
: C I P 
2 
. • 2 5 5 
002 
254 
2 5 * 
2 0 5 
. . • 
TONNE 
Belg.­Lux. 
18 
5 
­1 690 
1 4 5 3 
237 
235 
2 1 0 
1 . 2 
•EN FER OU ACI 
. V E R F L . 0 0 . V E R O 
a 
2 37 
4 
7 6 7 
236 
70 
4 
■ 
4 
4 
4 0 
2 
1 
. 34 12 
4 2 4 
2 4 6 
178 
174 
126 
4 
1 
. 
885 
a 
1 212 
1 9 6 7 
l 396 
354 
2 
15 
2 
20 
a 
138 
« 7 3 1 10 
• 6 794 
5 4 6 0 
l 3 3 3 
562 
395 
4 0 
2 * 
7 3 1 
. E N ALUMINIUM 
BEHAELTER 
92 
2 4 2 
85 
144 
70 
7 • 64 7 
564 
83 
82 
7 0 
1 
a 
. 64 125 
1 
a 
• 1 9 1 
189 
2 
2 
1 
• 
A . A L U M . F . 
25 
. 17 3 
3 
. . 4 9 
4 5 
3 
3 
3 
­6 9 3 . 1 1 CABLES,CORDAGES ET 
K4 
2 0 868 
25 000 
2 830 
22 2 0 4 
1 38 3 
4 385 
30 
26 
2 3 6 
35 
53 
3 2 
143 
18 
37 
43 
99 
2 6 6 
16 
3 
4 0 9 
96 
82 222 
76 285 
5 937 
5 6 6 2 
4 740 
23 
157 
6 9 3 . 1 2 CA 
KA 
136 777 
134 
535 
5 0 
28 
4 
19 
6 
3 1 
20 
1 710 
1 600 
U l 
109 
88 
2 
6 9 3 . 1 3 CA 
KA 
83 
6 4 6 0 
2 Oll 
i l 
BEL 
U 
1 
6 
1 
2 1 
20 
1 
1 
1 
BLES 
BEL, 
6LES 
BEL, 
Nederland 
1 
. . 1 833 
1 631 
203 
161 
129 
. . 42 
ER P.GAZ 
.GASE A . 
581 
1 3 6 7 
. 2 6671 7 6 9 
395 
9 
43 
1 . 6 115 
. . 4 0 1 • 7 355 
6 3 6 4 
9 7 1 
9 7 0 
4 5 5 . a • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
10 
. 23 
4 5 4 
120 
312 
307 
2 84 
4 . ­COMPR.OU 
EISEN 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
Italia 
L IQU 
OD.STAHL 
0 3 8 
191 
5 1 8 
, 160 2 1 3 
3 
115 
3 8 2 
23 
3 6 8 
123 
27 
330 
14 
1 
512 
9 0 7 
6 0 6 
2 7 3 
104 
1 
3 3 2 
P.GAZ COMPRIME OU L I Q U 
VERD.OO.VERFLUESS.GASE 
2 
22 
3 
1 
4 0 
. « 68 
28 
4 1 
41 
4 0 
. S I H I L . . E N FER 
2 2 0 
. 15 17 
7 • 2 6 3 
2 3 5 
28 
27 
17 
1 
OU ACIER 
S E I L E UND OERGL..AUS STAHLDRAHT 
272 
6 1 2 
7 1 8 523 
551 
. 7 29 . 5 1 
53 
1 • . 7 57 
15 
. 2 • 668 
130 
7 38 
7 2 3 
5 9 4 , 15 
2 6 5 1 
. 607 3 172 
U 
9 4 1 
. 9 19 
3 
2 
1 
2 0 
. . 3 . 5 1 1 
6 
3 
. 7 700 
6 6 4 2 
1 0 5 8 
1 0 5 0 
975 
6 
3 
, CORDAGES ET 
3 6 8 9 
6 0 7 6 
. 8 9 4 2 36 
6 8 0 
30 
. 4 U 
. a 7 
. a . a 53 . 2 28 
. 19 560 
18 743 
617 
615 
6 9 6 
2 
• S I M I L . , 
S E I L E UNO DERGLa, AUS 
a 
4 8 6 
2 
154 
1 
14 
3 
a 
1 
a 
• 6 6 0 
6 4 2 
IB 
18 
IB • 
45 
. 72 U l 
1 . . . 3 1 
1 
2 3 3 
228 
5 
5 
4 . , CORDAGES ET 
2 
276 
. 2 1 9 . . . a 
a 
. 2 
501 
4 9 9 
2 
2 
1 
S I M I L . , 
SE ILE UNO D E R G L . , AUS 
a 107 
3 
7 1 
6 3 8 
4 9 
9 
6 4 5 1 
1 3 2 7 • 
12 
7 
2 1 
20 
EN CU 
4 4 8 
078 
170 
808 
186 
. 6 6 
20 
33 
15 
63 
17 . 45 92 
16 . a 23 
. 0 3 2 
5 0 4 
528 
3 8 9 
2 6 7 
139 
IVRE 
2 
4 
3 
1 
12 
10 
1 
1 
1 
KUPFERDRAHT 
57 
13 
60 . 43 14 
1 
19 
1 
29 
17 
2 59 
178 
81 
61 
62 
EN ALUMINIUM 
ALUM . ­ D R A H T 
8 
1 
a 
• 
1 
. . 6 1 2 
5 5 6 
15 
13 
U 
l . 1 
2 3 9 
18 
. 92 
23 
1 
1 
. 7 3 . . 16 20 
• 4 2 * 
350 
7 * 
57 
35 
1 
1 
17 
65 
. 1 . 9 
a 
* 76 
67 
9 
9 
9 
. 
0Θ0 
5 7 * 
2 * 1 
3 7 2 
a 
0 2 7 
. 4 146 
1 
13 
15 
a 
a 
37 
a 
a 
87 . a 3 5 3 
96 
062 
2 6 6 
7 9 6 
6 6 5 
2 0 6 
15 
• 
2 
5Ï 
57 
53 
5 
3 
3 
2 
a 
. . " 
πρσπ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
D U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 3 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
958 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
3 3 4 CANEMARK 
3 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1321 AELE 
1330 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EG­CE 
9 0 
12 
49 
2 2 708 
19 826 
2 8 3 0 
2 7 3 2 
2 25o 
16 
1 
8 1 
3 144 
1 2 0 7 
1 0 8 8 
5 4 2 0 3 0 6 1 
1 4 7 5 
20 
554 
39 
7 1 
3 4 1 
2 9 3 
36 
4 9 7 
a 23 
19 
16 135 
13 9 1 9 
4 2 1 6 
3 6 8 7 
2 5 0 3 
3U 
6 
4 9 8 
3 7 5 
5 2 5 
67 
85 
193 
20 
18 
1 3 0 0 
1 0 5 3 
2 4 7 
2 4 2 
1 9 6 
5 
20 5 3 0 
23 0 1 9 
1 4 5 9 
U 2 3 7 
1 6 0 9 
2 5 0 1 
28 
25 
2 8 2 l i 
bi 
lb 
70 
53 
54 
18 
37 
730 
4 2 
14 
164 
4 4 
6 2 4 4 9 
58 2 56 
4 194 
4 0 6 7 
2 9 2 4 
19 
63 
2 1 1 
1 0 6 2 
109 
1 120 
56 
122 
2 1 
4 1 
42 
53 
160 
3 0Û2 
2 5 5 8 
443 
4 4 2 
2 7 9 
1 
66 
4 123 
1 339 
33 
Franca 
7 
. . 5 6 7 4 
4 635 
639 
8 3 9 
566 
. a . 
2 5 6 
3 
1 092 Ψι 3 
1 
5 
16 
64 
1 
1 
a 
114 
17 
1 6 7 3 
1 569 
3 0 4 
2 9 9 
166 
5 
1 
i 14 
50 
10 
1 
8 
6 * 
64 
2 0 
2 0 
1 1 
. 
. 6 3 0 0 
7 0 6 
* 7 0 * 
* * 3 
1 138 
a 
9 
1C8 
12 
* 23 1 
, 2 2 6 7 
30 
7 
. 15 759 
1 * 1 5 * 
1 606 
1 6 0 1 
1 2 7 2 
1 
4 
a 
67C 
14 
3 9 0 
3 
64 
.8 
. 4 
3 
1 167 
1 0 7 7 
90 
90 
86 
î 1 0 1 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 2 
8 
. 3 9 1 8 
3 * 2 * 
* 9 * 
4 8 4 
4 3 1 
2 
8 
8 3 1 
4 8 5 
1 4 3 8 
712 
3 7 7 
2 
25 
15 
127 
3 1 Î 
2 2 
. 4 3 5 * 
3 * 6 6 
8 8 6 
5 7 1 
4 2 0 
6 
5 
3 1 1 
63 
4 0 
4 
6 
. . 1 1 6 
107 
9 
9 
9 
. 
2 166 
4 3 8 
1 5 1 4 
2 0 
522 
6 
32 
3 
6 
1 
23 
. 1 
1 2 Î 
1 
11 
6 
4 872 
4 138 
7 3 4 
7 2 0 
5 6 9 
11 
2 
79 
23 
1 8 7 
3 
2 
a 
8 
12 
9 
323 
2 9 2 
3 1 
3 1 
2 2 
45 
3 7 7 
2 9 
Nederland Deutschland (BR) 
3 
a 
• 4 7 1 2 
4 186 
526 
4 5 7 
3 6 1 
a 
6 9 
BZT­NOB 73 
665 
7 5 8 
2 7 2 0 
1 0 5 8 
4 9 2 
I O 
6 0 
1 
10 95 
a 
4 6 2 
1 
6 3 3 2 
5 2 0 0 
1 132 
1 132 
5 7 3 
a 
a 
BZT­NCB 76 
* * 10 5 
6 9 
2 
9 3 
23 
7 0 
7 0 
6 9 
. BZT­NCB 73 
* 0 2 9 
2 8 5 1 
3 4 4 2 
56 3 2 6 
2 8 
18 
10 
a 
2 
a 
a 
a 
98 
11 
3 
3 1 
10 9 0 8 
10 3 7 9 
5 2 9 
5 2 6 
3 5 5 
3 
BZT­NDB 7 4 . 
2 
3 6 7 
a 
3 9 0 
ΐ 
a 
5 
12 
7 7 7 
7 5 9 
17 
17 
6 
BZT-NDB 7 6 . 
4 115 
8 6 0 
6 
5 
. 2 4 
1 
1 
4 
3 
25 
4 
49 
8 4 9 
9 0 7 
892 
879 
8 2 1 
12 
ΐ 
2 9 3 
186 
5 9 7 
0 7 5 
4 5 5 
5 
4 6 6 
3 3 
34 
2 6 5 
70 
35 
179 
6 1 
1 
8 0 6 
153 
1. 6 5 3 
1 
1 
. 1 1 
. 2 5 
12 
9 
1 
24 
23 
10 
12 
4 5 * 
2 5 9 
19 
18Ó 
52Ô 
26 
9 1 
19 
7 
6 7 9 
5 * 8 
1 3 1 
126 
9 2 
5 
8 3 5 
4 4 9 
1 7 1 
090 
133 
7 
32 
6 
4 0 
14 
I I 
i l 
17 
35 
1 7 1 
a 
35 
117 
5 4 5 
5 7 2 
5 1 6 
2 3 5 
56 
1 2 1 
25 
72 
50 
52 
3 
4 1 
2 1 
3 9 
135 
5 6 3 
2 6 8 
2 9 5 
2 9 5 
157 
13 
1 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
13 
. 
1 555 
1 4 7 6 
79 
73 
55 
2 
1 
3 
3 5 5 
3 
3 
170 
7 * 
2 
6 
2 
a 
7 
144 
770 
5 3 1 
239 
2 3 1 
85 
a 
7 
3 0 6 
3 
15 
î 
3 2 8 
3 1 1 
17 
17 
15 
1 9 0 0 
2 4 1 9 
1 4 4 
1 .77 
362 
3 
92 
2 
7 
7 
. 54 
. 73 
a 
65 
4 4 
6 7 9 3 
6 0 4 0 
7 5 3 
7U4 
4 9 3 
4 
1 
9 
a 
a 
153 
3 
. 4 
2 
1 
172 
162 
10 
9 
8 
1 
1 
i 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
SchlUssei 
Code 
3 2 2 
3 ) 3 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
400 
6 64 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 03 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
ε ε 
69 3 
1 
U 
14 
13 
693 
S 
140 
25 
57 
2 1 
7 
262 254 
t 
1 
693 
1 
693 
693 
1 
693 
13 
15 
50 
1 
7 6 ) 673 
90 
33 
31 
56 
Janvier­Décembre 
Franca 
U 
. 1 
131 
119 
13 
12 
U 
­
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
1 
a 
■ 
7 59 
757 
2 
2 
1 
­
Nederland 
7 
7 
. . . 
767 
787 
. . . . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
15 
50 
. 
78 
9 
68 
18 
18 
50 
. 2 0 RONCES A R T I F I C I E L L E S . TORSADES E T C . 
STACHELORAHT, RUNO­
509 
9 0 2 
100 
4 3 2 
074 
999 
75 
75 
3 
3 
3 
3 
a 
352 
a 
119 
4 7 1 
4 7 1 
. • 
12 
2 
5 
18 
18 
. . 
Italia 
imp« 
UR 
0 
1 022 
038 
0 6 6 
4 0 0 
3 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
7 1011 
ODER FLACHDRAHT USW. 
3 
3 
3 
31 T O I L E S , GRILLAGES E T C . , 
GEWEBE, GITTER 
257 
483 
171 
878 
758 
139 
3 
46 
75 
26 
35 
10 
295 
317 
109 
2 0 
626 
546 
080 
4 4 4 
326 
20 
616 
9 
19 
2 
31 
3 1 
0 3 6 
7 1 
351 
7 2 5 
31 
3 
. 12 
4 
a 
12 
2 4 4 
183 
6 1 
6 1 
46 
a 
• 
1 
1 
6 
10 
10 
USW. 
6 7 0 
9 1 Ï 
5 6 2 
2 8 6 
9 
. . . 5 
i 
a 
7 
• 
4 5 1 
4 2 9 
2 2 
22 
1 * 
. • 
32 TOILES METALLIQUES 
GEWEBE USH 
242 
2 
9 
581 
52 
58 
18 
33 
10 
6 
2 
3 
3 
0 1 8 
886 
132 
132 
124 
a 
1 
3 
119 
18 
U 
4 
3 
. a 
. 3 
162 
140 
22 
22 
19 
, 394 
. 3 0 3 
7 6 8 
6 9 6 
72 
72 
4 
5 
5 
EN F I L S 
3 9 1 
5 6 7 
98 
• 
0 6 7 
0 6 4 
3 
3 
3 
1 1020 
1021 
> 1040 
1 106 0 0 1 
5 89 002 
0 0 3 
55 0 0 4 
l 7 5 0 1000 
1 7 5 0 1 0 1 0 
3 ' A C I E R 
• AUS STAHLORAHT 
46 
3 1 
78 
76 
ETC. 
5 2 3 
321 
6 4 6 
1 
6 
. 6 
5 
2 
a 
. , 1 
. 
512 
4 9 1 
21 
2 1 
2 0 
. • 
EN 
. , AUS KUPFERDRAHT 
33 T O I L E S METALL. 
GEWEBE, GITTER 
109 
12 
34 
163 
115 
48 
46 
1 
1 0 0 
. • 
101 
100 
1 
1 
1 
41 T R E I L L I S D UNE 
40 
a 
2 
86 
a 
3 
. 13 
1 
3 
3 
. 
149 128 
2 1 
2 1 
19 
ETC. 
USW. 
2 
. * 
2 
2 
. . 
> EN 
26 
. . 147 
, 32 
a 
15 
2 
, . . * 
2 2 4 
174 
50 
50 
5 0 
F ILS 
6 
73 
23 
16 
7 
130 
122 
7 
7 
F I L S 
9 6 0 
853 
168 
. 746 
36 
3 
33 
70 
6 
16 
a 
2 9 5 
3 1 7 
80 
2 0 
6 2 7 
7 4 6 
6 6 1 
2 4 5 
1 6 5 
20 
6 1 6 
1011 
1020 
1 0 2 1 
104 0 0 1 
U 2 7 3 0 0 2 
I 0 0 3 
3 1 9 0 0 4 
0 0 5 
57 022 
0 2 8 
4 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
19 0 3 8 
5 0 4 2 
062 
064 
9 4 0 0 
6 6 4 
U 7 9 2 1 0 0 0 
I l 6 9 7 1010 
9 5 1 0 1 1 
95 1020 
61 1 0 2 1 
DE CUIVRE 
6 9 
1 
3 
34 
2 
18 
2 
3 
a 
. . 
132 
107 
25 
25 
24 
1030 
1040 
107 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 2 9 0 0 4 
0 0 5 
10 022 
0 2 8 
ί 0 3 0 
2 0 3 6 
0 3 8 
2 042 
4 0 0 
4 0 4 
3 5 1 1 0 0 0 
3 3 7 1010 
14 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
D 'ALUMINIUM 
, AUS ALUMINIUMDRAHT 
4 
a 
* 
5 
4 
a 
. • 
P I E C E , EN FEP 
STRECKBLECH AUS STAHL 
67 
233 
112 
146 
27 
30 
194 
171 
B9 
0 6 9 
583 
485 
434 
224 
1 
. 
14 
53 
18 
2 
10 
171 
86 
3 5 6 
84 
2 7 1 
2 7 1 
12 
42 T R E I L L I S 0 UNE 
4 0 
. a 
17 
13 
. . 
7 2 
57 
14 
13 
13 
1 
212 
9 
2 
12 
. . 
2 3 4 
2 2 2 
12 
12 
12 
OU 
P I E C E , EN CUIVRE 
STRECKBLECH AUS KUPFER 
11 
12 
12 
a 
. . 
10 
U 
U 
. 
. . 
, 
. -
5 
5 
1 
1 
-
ICIER 
27 
7 
112 
7 
3 
164 
î 
3 4 0 
153 
188 
188 
167 
. 
. 
. . 
3 0 0 4 
12 0 4 2 
34 4 0 0 
5 0 1000 
4 1 0 1 0 
46 1 0 1 1 
46 1020 
6 
6 
6" 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 
0 * 2 
* 0 0 
r looo 
1 1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
0 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
» r i 
5PRUNG 
RIGINE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
5 
5 
3 
3 
3 
2 
3 3 
* 15 
3 
1 
62 
6 0 
2 
1 
2 
* 
7 
6 
46 
14 
33 
15 
6 9 3 
5 6 7 
125 
86 
74 
36 
2 1 3 
4 5 6 
26 
77 
7 8 1 
7 7 8 
3 
3 
2 
2 0 3 
6 2 6 
9 0 6 
4 7 3 
8 7 2 
2 3 4 
22 
3 1 
29 
145 
4 1 
28 
0 6 3 
139 
2 5 4 
10 
0 9 1 
0 8 1 
0 0 6 
7 9 4 
5 0 3 
U 
2 0 4 
2 0 5 
25 
44 
6 2 9 
75 
4 2 6 
79 
2 0 2 
39 
50 
17 
3 1 
3 1 
8 5 4 
9 7 7 
6 7 6 
876 
7 9 8 
1 7 4 
32 
65 
2 9 9 
192 
1 0 6 
106 
9 
2 9 
106 
36 
105 
25 
20 
52 
42 
18 
4 4 2 
3 0 3 
139 
137 
75 
1 
U 
17 
16 
1 
1 
France 
4C 
a 
a 
9 
167 
116 
52 
51 
42 
. 
a 
8 6 3 
a 
9 
692 
8 9 2 
. a 
• 
2 606 
74 
5 739 
5 1 7 
5 1 
a 
5 
a 
50 
a 
13 
a 
a 
8 1 
• 
9 139 
8 9 3 6 
202 
2 0 2 
105 
. ­
a 
14 
6 
7 4 9 
4 
63 
a 
15 
12 
2 
a 
1 
3 1 
897 
7 7 3 
124 
124 
92 
1 3 0 
a 
1 
1 3 8 
1 3 1 
7 
7 
7 
a 
5 
a 
4 4 
4 
1 
3 
4 2 
9 
1 1 0 
53 
57 
57 
6 
• 
. 
a 
a 
a 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
4 
a 
a 
1 
4 5 6 
4 5 1 
4 
4 
4 
­
2 
a 
1 
5 
8 
8 
a 
a 
• 
5 0 6 
. 5 2 5 
1 857 
56 
3 0 
. 2 
a 
5 4 
a 
7 
a 
a 
2 3 
• 
3 0 6 3 
2 9 4 6 
116 
1 1 6 
8 6 
a 
­
3 8 2 
. 12 
7 3 4 
2 
23 
. 83 
5 
19 
3 
23 
• 
1 2 6 6 
1 130 
156 
1 5 6 
130 
7 
. • 
9 
8 
. a 
­
13 
l î 
33 
2 0 
13 
U 
U 
1 
5 
10 
10 
a 
Naderland 
4 
4 
βζ Τ ­
Ι 
1 
1 
B Z T ­
10 
7 
17 
17 
B Z T ­
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
. . . 
9 8 2 
982 
. a 
a 
" 
1DB 73 
a 
0 2 2 
a 
57 
08O 
0 7 9 
1 
1 
• 
NDB 73 
115 
4 1 3 
. C97 
5 
2 6 
a 
4 
3 
12 
a 
a 
a 
a 
3 
« 
6 7 8 
6 3 0 
48 
46 
45 
1 
« 
4DB 7 4 
2 4 1 
2 
. 140 
2 3 7 
. 9 7 
4 
. a 
2 
. 
7 2 4 
382 
3 4 2 
3 * 2 
3 * 0 
BZT­NDB 76 
16 
. 1 
17 
16 
1 
1 
• 
BZT­ND8 73 
1 
9 2 
. 9 
U 
6 
• • 6 
1 2 * 
112 
12 
12 
7 
• 
BZT­NCB 7 4 
. 
a 
a 
a 
. 2 6 
1 
1 
1 
. 2 7 
1 
15 
* 
3 
1 
26 
2 * 
1 
1 
. 1 1 
. 1 3 
. 2 8 
. 1 2 
14 
33 
1 
76 
16 
6 0 
27 
26 
3 3 
105 
3 1 6 
27 
• 
4 5 3 
4 5 1 
2 
2 
2 
4 1 3 
6 1 6 
2 9 9 
. 2 9 2 
4 1 
22 
10 
25 
13 
36 
a 
0 6 3 
1 3 9 
7 1 
10 
063 
6 2 3 
4 4 0 
2 2 6 
149 
10 
2 0 4 
5 9 6 
6 
2 1 
_ 6 9 
19 
79 
2 
10 
2 5 
1 
4 
• 
8 3 6 
6 9 6 
140 
140 
135 
a 
a 
5 
2 3 
16 
7 
7 
1 
2 1 
9 
36 
a 
10 
2 
49 
a 
1 
1 3 1 
79 
52 
52 
51 
• 
. 
. ■ 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
. . 4 
12 
2 
9 
6 
2 
3 
106 
2 3 5 
« 6 
348 
346 
a 
a 
■ 
169 
4 9 8 9 
8 
760 ■ 
66 
. 10 
1 
16 
5 
8 
• • 76 
. 
6 148 
5 9 4 6 
2 0 2 
202 
116 
• • 
9 8 * 
1 
5 
2 0 0 6 
. 64 
. 5 
6 
4 
13 
1 
■ 
3 U l 
2 996 
116 
116 
101 
2 1 
32 
58 
112 
2 1 
9 1 
9 1 
1 
. a 
a 
39 
a 
a 
a 
a 
2 
4 4 
39 
5 
5 
a 
• 
6 
7 
6 
1 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bondes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Code 
CST 
0 0 2 
0 0 5 
1003 
1 3 1 3 
D U 
1 3 2 0 
D 2 1 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 3 5 
0 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 36 
0 3 3 
0 4 2 
3 4 3 
0 60 
362 
3 6 6 
4 3 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 ) 6 
0 40 
1 0 3 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 ) 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 43 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 64 
7 20 
7 3 2 
7 36 
7 40 
9 54 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
0 5 2 
MENGEN 
EG­CE 
­ Janvier­Décembre 
France 
« 9 3 . 4 3 T R E I L L I S D 
TONNE 
Belg.­Lux. 
'UNE 
Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
P I E C E , EN ALUMINIUM 
STRECKBLECH AUS ALUMINIUM 
3 
30 
45 
45 
. . ­
26 
28 
28 
a 
. . 
6 9 4 . 1 1 P O I N T E S , CLOUS 
S 
1 2 3 6 
14 254 1 861 
10 9 3 1 
9 2 0 
651 
19 
1 395 
24 
1 2 1 6 
336 
973 
119 
2 463 
130 
3 4 7 4 
1 632 
2 0 1 
4 2 ooe 
25 199 'i?H 3 812 
. 6 0 7 1 
r i F T E , NAEGEL 
2 
3 
7 
6 
a 
8 2 2 
4 3 2 
1 1 6 
4 6 9 
4 2 5 
4 
15 
2 
3 2 6 
43 
. a 
a 
4 
a 
110 
4 
7 7 3 
8 4 0 
9 3 4 
9 3 0 
8 1 5 
a 
4 
1 
2 
1 
6 9 4 . 1 2 P O I N T E S , CLOUS 
S T I F T E , NAEGEL 
25 
11 65 
i 
2 
3 
142 
130 
12 
11 
10 
a 
16 
a 
46 1 . 
65 
63 
2 
2 
1 
6 9 4 . 2 1 BOULONNERIE 
SCHRAUBEN l 
10 083 
2C 0 3 3 
4 4 8 0 1 
2 t 532 
4 835 
263 
3 1 
2 360 
13 
2 9 5 
2 353 
7 4 4 
9 
1 9 2 6 
3 0 4 
163 
70 
1 359 
4 0 4 6 
1 164 
283 
3 373 
65 
136 
44 
4 
14 
204 
3 4 2 4 
198 
1 013 
3 
141 4 8 1 
112 7 2 7 28 755 
2C 007 
IC 6 3 4 
1 4 6 1 
5 
1 287 
1 
2 
21 
8 
1 
1 
1 
42 
34 
7 
5 
3 
1 
5 7 $ 
7 52 
372 
919 
0 9 0 
12 
4 
9 3 3 
2 
38 
6 0 4 
3 7 9 
a 
3 6 3 
2 9 
161 
16 
6 1 
3 * 8 
19 
172 7 3 8 
12 
123 
a 
a 
1 8 * 
* 3 2 
a 
a 
l 
3 * 6 
6 1 9 
7 2 9 
6 * 0 
0 5 0 
128 
4 
9 6 1 
6 9 4 . 2 2 BOULONNERIE 
SCHRAUBEN U 
116 
4 1 1 
1 ili 
300 
40 
23 
29 
87 
12 
9 
6 
30 
2 
236 
115 
3 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
' 
2 
3 
3 
. . • 
E T C . 
2 
­
3 
3 
. . . 
, EN FER 
6 
­
10 
10 
. . 
OU ACIER 
Italia 
USW., AUS EISEN ODER STAHL 
4 1 0 
. 292 
180 
66 
57 
7 
23 
9 
87 
13 
1 
1 
a 
a 
. 97 
1 
2 3 1 
9 4 6 
285 
2 8 5 
195 
a 
* 
ETC. 
USW. 
10 
9 
7 
, . " 
26 
26 
1 
. 
73 
3 120 
5 152 
6 
31 
. 64 
3 
39 
25 
, . 20 
51 
67 
9 
6 6 5 9 
3 3 5 1 
3 0 9 
2 3 6 
162 
a 
7 0 
6 
1 
2 
3 
1 
19 
6 
10 
4 
2 
5 
EN CUIVRE 
AUS KUPFER 
a 
2 
a 
7 
a 
* 
12 
9 
2 
2 
2 
, V I S S E R I E , EN FER OU 
SW. 
3 
7 
7 
1 
23 
2 0 
i 1 
AUS 
2 4 4 
. 9 2 1 
5 2 0 
838 
792 
U 
. 3 0 7 
a 
15 
U l 
12 
a 
306 
3 
a 
a 
59 
3 5 1 
a 
a 
7 6 2 
4 
a 
a 
a 
. a 
5 9 
. 4 
2 
3 2 1 
523 
799 
38 3 
2 3 7 
4 
a 
a 
4 1 0 
577 
5 9 5 
834 
. 3 7 9 
163 
8 
153 
6 2 7 
116 
9 7 2 115 
4 6 3 
46 
4 2 3 
3 1 3 
186 
O U 
384 
6 2 7 
6 6 3 
0 7 8 
. 963 
3 
1 
. a 
2 
1 
3 
12 
6 
6 
6 
6 
ACIER 
E ISEN ODER STAHL 
9 2 8 
* 9 * 3 
14 51Ó 
1 352 
1 1 4 * 
* 3 
6 
* 1 3 
10 
30 
125 
3 1 
7 
19 
. a 
5 * 
3 8 9 
7 8 1 
2 
. 3 8 0 
26 
. . a 
2 
17 
4 5 8 
144 
4 9 0 
• 
26 3 4 0 
2 1 7 3 3 
4 6 0 7 
2 6 9 6 
1 755 
6 6 9 
a 
1 
1 242 
5 
3 
9 
1 * 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
44 
32 
12 
7 
3 
3 
, V I S S E R I E , EN CUIVRE 
SW. , AUS 
35 
a 
52 
130 
3 
7 
3 
. 19 
. " 
KUPFER 
14 
3 7 0 
, 7 3 1 
64 
16 
10 
2 
1 
12 
a 
• 
7 3 0 
2 3 3 
2 9 8 
. 4 2 3 
162 
196 
21 
6 4 3 
1 
2 0 6 
2 0 0 
318 
2 
2 3 2 
2 4 8 
1 
850 
5 5 6 
143 
U l 2 1 7 
21 
13 
44 
4 
12 
3 
3 8 6 
4 9 
5 1 9 
6 4 2 
6 8 4 
158 
6 5 * 
5 5 2 
6 4 2 
a 
6 6 3 
59 
6 
18 
1 1 8 
17 
4 
2 
10 
45 
12 
9 
6 
176 
1 7 1 7 
3 0 3 
1 4 8 3 
, 175 
140 
. 137 
109 
a 
3 
a 
30 
55 
1 
4 3 3 4 
3 6 7 8 
6 5 6 
6 2 1 
562 
34 
12 
9 
5 
a 
a 
• 
27 
26 
1 
1 
1 
1 3 7 0 
3 3 7 
1 3 9 9 
. 6 4 7 
1 
. 64 
a 
6 
3 1 8 
4 
a 
6 
24 
1 
. 10 
a 
2 7 6 
a 
a 
a 
a 
, a 
87 
5 
• 
4 6 3 0 
3 166 
1 4 6 2 
1 * 3 * 
1 0 * 0 
18 
. U 
8 
3 
. 16 
i 22 
ιτιροΓτ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
1000 M G N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 6 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 DIVERS NO 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUI SSE 
0 3 6 AUTRICHE 
04Θ YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
WERTE 
EG­CE 
14 
64 
98 
96 
1 
1 
1 
1 0 4 6 
6 132 l 3 5 4 
6 143 
1 2 2 8 
6 9 8 
38 
1 0 6 2 
29 
4 5 7 0 
2 0 9 
2 2 0 
23 
4 4 3 
17 
5 3 3 
1 8 5 2 
1 6 2 
27 9 8 6 
17 9 0 4 
10 08O 
9 0 8 0 
6 8 1 7 
1 
9 9 6 
77 
35 
39 
1 6 9 ïî 14 
3 6 6 
3 2 9 
58 
58 
52 
U 162 
6 8 0 2 
13 7 5 1 
4 7 3 9 7 
18 7 2 0 
U 9 5 3 
3 5 3 
9 1 
3 5 6 8 
32 
517 
7 6 4 8 
6 9 0 
12 
1 0 6 8 
2 4 2 
79 
5 3 
3 7 7 
1 3 9 7 
2 9 2 
109 
2 1 0 8 8 
3 2 0 
157 
73 
29 
U 
107 
2 5 7 8 
1 0 3 
5 4 6 
17 
1 5 1 6 1 3 
9 7 6 3 5 
53 7 7 9 
50 3 7 9 
24 6 6 4 
9 6 4 
1 
9 
2 4 1 6 
5 7 4 
8 8 1 
2 9 1 
3 2 3 6 
6 5 5 
178 
56 
54 
60 
8 7 1 
57 
20 
10 
France 
1 
2 
6 
4 t 1 
l 2 
19 
7 
3 
1 
1 
6 
4 5 
3 0 
1 * 
13 
5 
57 
58 
58 
. a 
• 
a 
185 
3 1 8 
39 7 
6 6 1 
4 5 6 
7 
2 1 
1 
7 4 8 
56 
a 
. 1 
306 
13 
175 
5 6 1 ¡li 2 9 0 
a 
1 
27 
67 
• 
10C 
98 
2 
2 
2 
6 3 2 
0 4 6 
4 3 1 
3 4 8 
2 6 7 
U 
13 
0 5 2 
6 
6 * 
3 0 1 
267 
1 
679 
37 
66 
13 
28 
513 
7 
69 
6 0 4 
57 
144 
2 
a 
1 
97 
332 
a 
a 
2 
129 
4 5 8 
6 7 1 
7 1 7 
9 8 5 
154 
4 
7 9 6 
a 
84 
9 
6 5 4 
2 7 1 
24 
3 
4 0 
a 
* 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
7 
U 
10 
a 
. 
2 9 1 
2 0 4 
1 3 1 0 
87 
83 
15 
29 
6 
196 
13 
a 
a 
a 
a 
87 
7 
2 3 3 1 
1 8 9 2 
4 3 8 
4 3 7 
342 
i 
66 
20 4 6 
a 
• 
133 
132 
Ì 
1 
2 6 6 7 
. 6 0 1 3 8 7 9 1 
1 2 0 9 
1 0 7 1 
10 
4 8 5 
24 
3 7 9 
19 
a 
119 
4 
a 
15 
1 2 1 
, 2 0 0 0 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
6 0 
a 
2 
15 
2 3 2 4 1 
18 9 0 0 
* 3 * 1 
* 1 6 6 
1 9 7 9 
3 
137 
1 2 1 
1 7 0 
4 3 9 
7 
12 
16 
* 1 
182 
1 
• 
Nederland 
BZT­
B Z T ­
2 
3 
3 
BZT­
B Z T ­
1 
3 
15 
1 
2 
2 
2 9 
2 1 
8 
7 
* 
NCB 
Deutschland 
(BR) 
7 6 . 1 * 
5 9 
. . 
6 2 1 
ί 
a 
. 
NCB 
72 
93 : 
2*1 
: 31 
J 
61 
! 16 
35 
a 
a 
5 
; 122 
704 
251 
441 
4 3 ' 
310 
é 
NOB 
1 
5 
β 23 1 
. 
35 
3 0 
6 
6 
5 
NOB 
2 1 6 
0 3 8 
8 2 5 
20C 
891 
2C 
33 76> 
59 
65C 
4 5 
5 
1 * 
a 
2 
* 0 
1 0 * 
2 3 8 
2 
a 
962 
158 
a 
1 
i 7 
2 6 6 
6 5 
2 * 9 
9 1 2 
2 8 9 
6 2 * 
6 8 7 
* 5 2 
3 * 3 
1 
5 
393 
BZT­NOB 
2 
67 
7 5 7 
0 2 7 
137 
56 
19 
5 
3 
122 
1 
• 
2 0 
1 
1 
1 
7 3 . 3 1 
4 5 4 
2 6 5 3 
562 
4 7 3 
135 
15 
857 
17 
3 047 
56 
2 2 0 
20 
4 4 3 
8 
530 
1 2 6 0 
130 
U 117 
* 3 6 3 
6 7 5 * 
5 7 6 7 
* 1 3 6 
1 
9 8 5 
7 4 . 1 4 
* 3 
6 
5 
2 0 
14 
6 2 
17 
45 
4 5 
4 1 
7 3 . 3 2 
4 6 3 2 
l 5 6 3 
5 5 8 7 
a 
β 9 5 5 
3 0 7 6 
3 1 0 
45 
1 0 4 6 
16 
362 
4 5 2 6 
5 1 * 
5 2 2 1 
176 
6 
2 30 
5 1 3 
2 8 3 
4 0 
6 7 0 1 
7 * 
13 
6 9 
2 9 
9 
3 
1 6 5 6 
3 5 
2 9 5 
* 1 197 
2 0 7 3 6 
2 0 * 5 9 
18 9 2 9 
9 5 7 * 
* 5 3 
l 07Î 
7 4 . 1 5 
3 7 0 
27 
109 
2 4 0 
6 0 
14 
5 
56 
4 9 * 
55 
2 0 
10 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
* 3 
2 
3 
1 
2 
12 
6 
5 
5 
2 
a 
• 
2 
2 
. a 
• 
2 2 9 
157 
2 5 0 
195 
. 188 
a 
89 
a 
* 1 2 
4 9 
a 
3 
a 
3 
75 
5 
6 5 9 
831 
8 2 8 
8 2 5 
739 
a 
3 
6 
13 
33 
2 
. 
56 
52 
4 
4 
3 
4 2 5 
5 6 9 
105 
350 
. 6 4 2 
2 
a 
2 2 4 
1 
Β 
792 
25 
35 
15 
l 
a 
12 
a 
a 
8 2 1 
16 
a 
1 
a 
a 
6 4 
3 
• 
1 3 * 
* 5 0 
6 8 * 
6 6 0 
6 9 * 
U 
a 
13 
16 
13 
3 
116 
7 
37 
„ 33 
„ • 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4C0 
412 
1 0 0 ) 
D I O 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
334 
0 ) 6 
0 ) 8 
4 0 3 
6 2 4 
1 0 3 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
3 2 3 
0 30 
3 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 5 
0 5 3 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 ) 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 3 
4 0 4 
6 2 4 
732 
9 54 
10 00 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
303 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 33 
332 
3 ) 4 
0 36 
333 
0 4 3 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
2 
2 
695 
69 5 
2 
6 
3 
a 
ï 
1 
69 5 
2 
1 
8 
4 
a 
3 
2 
695 
5 
Janvier­Décembre 
France 
29 
2 
272 
018 
255 
251 
202 
2 
1 
. 0 0 CULIS 
1 
2 
4 0 1 
386 
16 
14 
10 
2 
• 
TONNE 
Balg.­Lux. 
13 
• 267 
2 2 1 
46 
45 
32 
a 
1 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
2 
. a 
52 
a 
4 
3 
1 
7 
1 
2 
. 74 
54 
20 
19 
16 
1 
« 
a 
. . . . . . , a 
« a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
« • 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
­
a 
a 
a 
a 
a 
. . 
Nederland 
3 
• 
1 223 
1 179 
45 
44 
40 
. • 
2 
. . 52 
. 4 
3 
1 
7 
1 
2 
• 
74 
54 
20 
19 
16 
1 
. 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
• 
318 
2 0 3 
114 
114 
90 
. • , 
a 
, . a 
, a 
. . a 
a 
. " 
. a 
a 
. a 
. . 1 0 O J T I L S A G R I C , H O R T I C . . F O R E S T . , A MAIN 
Italia 
mpi 
UR 
0 
5 400 
4 1 2 
6 3 1030 
2 9 1 0 1 0 
34 D U 
34 1020 
30 1021 
HANDWERKSZEUG F . LAND­ U . FORSTWIRTSCHAFT 
716 
151 
55 
161 
249 
256 
12 
S 
94 
180 
4 1 
3 6 0 
4 5 
417 
6 5 
4 0 9 
3 1 5 
3 2 
87 
364 
37 
356 
428 
329 
100 
8 1 * 
9 * 0 
13 
273 
1 
. 2 1 SCIES 
. 1 
6 
4 0 4 
2 2 5 
17 
a 
a 
3 1 
3 0 
1 
62 
7 
3 
28 
1 1 6 
101 
20 
36 
a 
8 
51 
147 
6 3 6 
512 
2 1 0 
141 
1 
3 0 1 
2 3 9 
. 17
4 8 5 
4 
8 
a 
. 10
27 
. 39 
1 
. 2 
172 
2 
3 
3 0 
30 
4 
7 
1 0 7 9 
7 4 4 
335 
96 
84 
a 
2 3 9 
A M A I N , LAMES 
HANCSAEGEN 
5 * 9 
376 
150 
6 5 9 
6 * 8 
523 
90 
215 
2 
2 * 2 
2 0 6 
112 
67 
1 * 
l 
102 
53 
24 
3 
115 
4 6 7 
161 
. 382 
3 
177 
383 
793 
4 3 5 
3 9 0 
7 
a 
300 
2 
1 
1 
a 
66 
6 
7 8 9 
99 
132 
1 
4 1 5 
a 
34 
49 
31 
43 
a 
a 
9 
18 
7 
a 
a 
172 
29 
a 
113 
• 
0 3 8 
9 8 3 
0 5 5 
0 2 0 
6 6 2 
. a 
35 
22 T E N A I L L E S , 
21 
139 
. 9 5 0 
3 
115 
, 6
36 
50 
a 
34 
a 
a 
23 
112 
3 
2 
a 
β 
4 
80 
1 595 
1 113 
482 
330 
243 
5 
146 
331 
U 
2 1 
. 17 
112 
12 
2 
13 
73 
38 
1 3 9 
4 0 8 
5 
a 
1 9 3 
6 
2 1 
3 2 6 
16 
153 
1 9 1 1 
3 7 9 
1 532 
9 7 3 
377 
7 
5 5 1 
DE SCIES 
UND SAEGEBLAETTER 
115 
a 
47 
4 7 0 
7 
8 0 
U 
75 
. 12 
U 
4 
1 
a 
. 89 
6 
1 
1 
a 
25 
3 
a 
13 
3 
9 7 5 
6 3 9 
336 
233 
193 
3 
a 
97 
113 
4 9 
. 5 8 1 
9 
115 
16 
168 
a 
13 
10 
2 
14 
a 
. 4
a 
3 
a 
119 
3 
a 
67 
• 
1 2 8 8 
752 
536 
5 2 9 
3 2 3 
. . 7
2 0 5 
125 
72 
a 
533 
103 
4 4 
3 0 4 
2 
1 7 1 
56 
10 
2 
14 
a 
. 25 
13 
2 
115 
52 
35 
. 146 
2 0 3 5 
9 3 5 
1 100 
9 4 1 
6 9 1 
4 
a 
156 
PINCES E T C . , A MAIN 
ZANGEN, F E I L E N USW. 
913 
222 
864 
548 
319 
367 4 433 
13 
17? 
186 
134 
a 
23 
183 
9 2 7 
135 
70 
13Ô 
I 
1 
42 
7 
30 
305 
. 256 
1 C72 
47 
54 
57 
a 
. 16 
4 
9 
, ZUM HANDGEBRAUCH 
113 
35 
I 855 
58 
112 3 
70 
2 
2 
15 
45 
4 
2 6 3 
67 
208 
79 
95 
93 
6 
16 
52 
69 
78 
12 
1 
3 2 ; 
. 
e! 3Í 
ι 
1 
c 
Π 
■ 
6 ! 
69« 
451 
23« 
2 0 Í 
9 ! 
3' 
lie 
114 
25 
819 
9 ' 
11 
25: 
el 65 
7 
a 
1 
' a
a 
99 
9 1 
a 
43 
1 841 
1 0 7 ' 
766 
762 
5 2 1 
a 
5 
237 
T, 
I l i 
1 6 9 4 
a 
56 
5: 
4 
54 
61 
63 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
1 0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
> r t 
SPRUNG 
RIGINE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
WERTE 
EG­CE 
7 
5 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
6 
4 
3 
2 
1 
3 
3 
12 
1 
2 
6 
2 
4 
39 
21 
17 
17 
U 
3 
1 
3 
17 
1 
2 
2 
1 
21U 
12 
1 9 0 
6 3 6 
5 5 4 
5 3 1 
2 7 6 
15 
6 
131 
2 1 
57 
5 4 1 
45 
2 0 6 
102 
4 2 
4 6 0 
43 
150 
3 1 
6 7 8 
7 9 5 
0 8 * 
0 3 3 
8 5 7 
* l 
10 
9 3 8 
122 
75 
3 6 0 
2 0 8 
3 5 9 
13 
19 
170 
2 5 3 
6 2 6 6 9 
3 Ü 
3 1 
195 
139 
18 
* 2 
166 
179 
565 
1 9 1 
7 2 3 
469 
662 
7 3 1 
15 5 9 1 
0 0 4 
6 0 9 
9 5 6 
7 7 4 
2 7 9 
0 6 1 
2 4 2 
0 6 0 
10 
5 9 4 
0 1 0 
2 9 7 
119 
3 0 
35 
54 
75 
20 
16 
55 
2 83 
9 3 2 
15 
640 
33 
4 3 0 
6 2 0 
8 1 0 527 
2 6 6 
26 
1 
2 2 3 
0 0 7 
132 0 1 0 
6 4 9 
3 7 2 
178 
24 2 2 2 
45 
52 
7 2 0 
4 6 4 
3 9 4 
France 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
U 
5 
6 6 
3 
2 
16 
12 
119 
018 
101 
89 
67 
12 
a 
2 0 
57 
102 
39 
79 
36 
12 
2 5 1 
a 19 
7 2 9 
2 1 8 
5 1 1 
4 9 0 
394 
19 
2 
. 2 
12 
6 7 5 
155 
28 
a 
4 2 
4 0 
3 126 
6 
2 
19 
62 
3 5 
6 
10 
3 2 
86 
3 4 6 
8 4 4 
503 
3 6 8 
236 
2 
133 
a 
4 2 6 
5 1 
7 8 7 
125 
516 
3 
131 
70 4 9 9 
122 
46 
2 
7 
3 2 
7 
a 
0 3 4 
297 
357 
521 
3 9 0 
1 3 1 
0 8 2 
342 
2 
47 
Yli 
9 1 1 
547 
4 1 1 
705 
12 
3 
57 7 
23 
80 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
63 
1 0 1 9 
7 3 6 
2 6 3 
2 6 0 
217 
2 
70 
a 
27 
7 
1 
12 
2 
120 
97 
2 * 
2 * 
20 
. 
2 3 8 
14 
6 3 6 
14 
1 * 
a 
25 
4 1 
128 
1 
i 7 9 
1 
2 
1 * 
β 
β 
10 
1 * 3 5 
1 102 
3 3 3 
2 2 8 
2 0 7 
1 0 * 
503 
187 
2 0 7 8 
78 
3 3 3 
4 1 
4 2 7 
42 
1 0 1 
2 0 
2 
1 
4 * 
3 
ι 
2 1 9 
2 4 
i! 
4 166 
2 845 
1 3 2 1 
1 2 3 6 
9 6 3 
2 
49 
1 0 4 7 
a 
8 0 4 
3 2 9 1 
197 
212 
6 2 4 3 
5 
131 ii 
Nederland 
3 
2 
BZ Τ ­
Ι 
2 
1 
BZ Τ ­
Ι 
2 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland „ „ . , . 
(BR) l t " 1 * 
24 
2 2 0 
988 
2 3 2 2 3 0 
2 0 5 
1 
NOB 
6 1 
1 
4 1 2 
6 
120 
6 5 
3 0 
197 
29 t? 
0 2 9 
4 8 0 
5 4 9 
5 1 9 
4 * 3 
2 2 
8 
NOB 82 
27 
1 0 9 
4 1 3 
7 
150 
13 
7 0 
6 7 
1 
48 
1 
7 
46 
2 
1 
1 
* 10 
89 
C 79 
5 5 5 
5 2 * 
* 5 5 
350 
6 
6 3 
BZT­NDB 82 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
4 1 6 
5 0 2 
252 
63 
4 4 6 
3 0 
6 7 3 
40 
119 
9 
2 0 
a 
3 
3 
a 
6 6 3 
35 
1 
89 
5 9 0 
2 5 2 
3 3 6 
3 3 1 
519 
1 
6 
BZT­NDB 82 
5 
3 4 6 
2 4 9 
9 2 4 
2 0 2 
433 
3 7 * 
* 7 
9 1 
9 0 
10 
1 
. 0 1 
2 
1 
1 
. 0 2 
i 
1 
10 
5 
* * 3 
03 
7 1 34 . 
5 6 7 2 6 5 746 148 
62 81 1 117 5 117 
70S 62 
i 
Ί 
4 7 2 2 0 1 
11 
23 26 
4 5 6 
32 
1 5 9 6 
13 
6 
28 5 
105 
4 1 17 
198 3 6 9 
29 
2 9 6 16 
2 2 
6 
84 17 
4 5 
17 
1 5 4 
112 17 
2 3 6 1*2 
0 1 2 1 3 1 9 
536 6 8 * 
4 7 * 6 3 5 
2 0 6 605 
537 3 9 9 
7 
261 3 0 
6 8 3 *U2 
195 * 8 6 
536 180 
993 
3 657 
. * 1 * 3 5 2
93 75 
2 * 9 1 3 6 0 
9 
381 
1 
6 1 
9 * 0 3 5 1 
42 104 
2 * 27 
21 
3C 
i' 
9 
15 
55 
751 
335 
1 ' 
2B5 
116 
401 
710 
586 
120 
21 
103 
910 
445 
634 
42 Í 
7 3 : 
: 
603 16 3* 
5 8 9 
196 
171 
5 
16 
. 
■ 
6 1 6 
237 
• 82 
β 0 3 5 
4 7 2 5 
3 3 1 0 
3 2 9 2 
2 3 2 * 
a 
16 
7 0 * 
2 6 1 
843 
5 5 2 3 
3 6 9 
297 
13 
3 
332 
144 
tu 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda Ti i eses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
261 
Januar­Dezembe 
Code 
3 4 2 
3 46 
3 4 ) 
) 5 2 
0 5 6 
3 5 ) 
3 6 3 
3 6 2 
3 6 4 
3 66 
4 33 
4 34 
5 2 3 
6 6 3 
6 6 4 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
D U 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 ) 1 
1 ) 4 3 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 8 
0 30 
332 
3 3 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 390 
4 3 0 
4 0 4 
4 70 6 24 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 36 
7 4 0 
3 30 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
3 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
0 22 
3 2 5 
3 2 8 
3 ) 3 
3 ) 2 
3 ) 4 
3 ) 4 
3 33 
0 43 
3 4 2 
3 4 3 
3 53 
0 52 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 3 
212 
2 1 6 
2 63 
2 8 3 
318 
3 90 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
503 
5 23 
6 1 6 
6 24 
6 32 
6 6 4 
7 32 
7 4 0 
3 0 3 
9 5 4 
10 03 
r — 1972 ­
MENGEN 
EG­CE 
, 
2 
l 7 
C 
S 
1 
695 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
24 
13 
IC < 2 
1 
3 
695 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2C 
436 
127 
25 
143 
193 
565 
68 
521 
59 
891 
24 
12 
1 
4 5 6 
111 
151 
11 
073 
671 
196 
9 8 6 
363 
6 3 6 
ill 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
3 
1 
1 
1 
4 8 7 
. 53 
85 
68 
352 
3β 
45 
135 
a 
a 59 
3 0 1 
1 
3 
179 
2 6 3 
9 1 1 
2 5 6 
2 7 9 
65 
5 8 9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
19 
. a 
1 
12 
56 
23 
6 
46 
59 
4 3 8 
1 
I 
16 
6 0 
. a 
2 5 6 1 
1 6 8 3 
878 
6 5 8 
140 
19 
20Ô 
Naderland 
96 
a 
4 
. 6 1 
10 
11 
12 
160 
2 1 
7 
. 
4 9 7 
149 
2 
3 360 
2 0 6 0 
l 2 9 9 
1 0 3 1 
2 5 2 
176 
1 
93 
. 2 3 * A U T R E S OUTILS ET OUTILLAGE A 
ANDERES HANDWERKSZEUG 
0 9 9 
898 
O U 
177 
247 
135 
6 
324 
5 
43 
780 
120 
479 
308 
12 
4 2 4 
4 2 3 
146 
219 
82 
0 5 * 
12 
899 
6 
33 
4 5 7 
64 
350 
242 
4 9 7 
14 7 
0 3 7 
4 3 2 
655 0 0 4 
4 1 4 
237 
2 
410 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
153 
1 0 6 
9 5 8 
4 3 3 
2 1 6 
. 58 
1 
9 
113 
5 
2 0 2 
1 
410 78 
555 
63 
3 
a 
3 3 0 
a 
a 9 
2 
3 7 9 
4 
105 
1 
6 
2 0 3 
6 5 0 
5 5 3 
318 
4 0 3 
1 1 9 
i 110 
633 
2 9 6 
1 830 
122 
2 3 3 
2 58 
2 
103 2 
18 
2 
4 
85 
7 9 
15 
26 
76 
4 
112 
2 
33 
73 
2 
9 0 
75 
2 0 
i 
3 9 9 8 
2 8 8 1 
1 116 
6 2 8 
4 0 0 
2 0 2 
a 
a 
2B7 
24 O J T I L S INTERCHANG.P. 
AUSWECHSELE 
636 
6 9 9 
4 4 5 
773 
6 3 9 
6 8 4 
26 
9 5 Ì ili 905 
443 
29 
213 
212 
4 
13 
73 
139 
243 
176 
12 13 
1 
1 
3 
1 
24 
422 
U 
3 
6 
3 
16 2 
19 
401 
13 
10 
8 
574 
1 
4 
155 157 
4 6 5 
2 6 5 4 3 4 
6 
1 
6 5 2 
1 
63 
155 
23 
4 0 
33 
a 
33 
96 72 
44 
14 
, a , a 1 
3 1 4 _ 
1 
4 
2 
3 
a 
107 
4 
8 
173 
.WERKZEUG 
589 
a 
3 9 6 
713 
34 
233 
1 
1 
105 
11 
25 
12 
14 
15 
7 
a 
22 
17 
5 
2 1 
1 
a 
, 3 
a 
1 
163 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
27 
a 
• 
2 416 
2 3 7 
1 1 4 
2 738 
D O 
422 
2 
68 
l ì 97 
5 
66 
17 
2 
1 
2 4 9 
83 
96 
19 
118 
8 
2 5 5 
4 
. . 2 3 1 
3 
3 1 6 
77 
119 
1 
5 4 6 2 
3 189 
2 2 7 3 
1 275 
6 0 5 
4 3 0 
. 1 
568 
MACHINES 
F.MASCH 
3 9 6 
4 2 5 
l 252 
36 
3 2 6 
3 
6 
64 
1 
54 
22 
13 
33 
2 
8 
7 
4 
11 
a 
a 
. a 
a 
. a 4 0 1 
, 1 
a 
a 
1 
5 
38 
1 
4 
. 
3 115 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
3 
2 
5 0 9 
1 
66 
24 
51 
. 127 
31 
4 0 0 
. 82 
1 
î 3 5 0 
0 9 3 
1 
5 
790 
6 3 7 
153 
185 
4 0 4 
3 5 7 
6 1 Î 
MAIN 
6 
2 
3 
2 
1 
8 5 7 
536 
516 
592 
173 
2 
98 
20 
381 
75 
6 9 
2 5 3 
8 
3 
4 0 4 
42 
34 
859 
a 
136 
a 
1 
144 
7 
659 
85 
189 
11 
365 
506 
8 6 0 
0 9 1 
7 5 0 
4 2 0 
. a 
3 4 9 
Italia 
3 2 5 
. 4 
. . 8 
53 
2 
18 
a 
76 
1 
4 
. 15 
160 
. 1 
3 180 
2 2 2 3 
9 5 7 
8 5 6 
2 8 8 
19 
ei 
3 7 2 
93 
91 
l 6 5 1 
9 1 
a 
4 2 
2 
1 
86 
3 3 
124 
35 
2 
6 
11 
25 
3 
. 1 
a 
6 6 
a 
a 
1 
50 2 0 6 
1 
6 * 
1 
3 0 5 9 
2 2 0 6 
8 5 3 692 
2 5 6 
66 
. a 
96 
ET OUTILLAGE 
.U.HANOWERKSZ. 
1 
1 
1 
7 
3 6 0 
0 4 0 
8 36 
304 
3 3 1 
16 
4 
7 0 6 
15 
61 
6 1 2 
3 4 5 
1 
84 
1 3 6 
2 
5 
16 
158 
63 
10 
5 
i 
i 
. 3 9 5 
8 
2 
1 
7 
14 
193 
5 
6 
­
7 4 6 
2 9 1 
79 
56 
1 3 4 3 
36Õ 
a 
a 
4 2 5 
34 
16 
9 1 
50 
14 
4 1 
34 
2 
a 
a 
19 
4 
37 
1 
ΐ 
a 
a 
a 
22 
1 4 9 
2 
2 
. a 
5 
2 
36 
8 
a 
• 
3 124 
προττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
528 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 3 2 JAPCN 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
3 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 0 INDES OCC 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
D U EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 8 6 N I G E R I A 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS NO 
1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EG-CE 
2 392 
57 
143 
36 
U l 
2 87 
5 8 0 
99 
4 2 1 
25 
4 906 
65 
27 
10 
6 8 1 
3 7 8 6 
2 3 0 
l i 
47 1 9 3 
26 1 6 6 
21 0 2 6 
18 4 9 9 
7 0 6 1 
9 9 3 
1 
1 526 
5 107 
2 0 9 6 
2 5 5 1 
23 3 4 3 
3 0 9 1 
3 782 
53 
1 597 
64 
2 55 
5 2 2 7 
3 7 2 
9 1 0 
3 2 5 
13 
1 0 7 
3 2 5 
5 9 9 
1 5 4 
47 
3 8 5 
16 
6 5 8 2 
4 2 
U 
2 0 
1 8 6 
56 
4 4 8 7 
173 
6 8 6 
123 
10 
62 8 3 0 
36 1 8 7 
26 6 4 5 
23 6 53 
U 2 8 6 
1 1 0 6 
8 
10 
1 6 7 5 
15 2 9 7 
7 5 9 3 
13 7 7 7 
4 0 6 9 9 
6 0 7 9 
17 6 8 0 
5 1 5 
3 7 4 
13 2 5 1 
1 6 4 
1 4 4 9 
15 6 2 1 
4 5 70 
1 1 5 
1 5 6 6 
2 107 
10 
35 
3 6 1 
9 8 3 
1 137 
1 0 8 2 
1 0 5 
1 2 0 
27 
95 
65 
1 1 5 
55 
7U 
16 8 5 3 
U l 
52 
54 
26 
25 
3 8 9 
52 
173 
2 4 7 5 
33 
25 
13 
168 0 8 2 
France 
1 
9 
4 
5 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
15 
8 
7 
6 
2 
1 
1 
15 
2 
3 
4 
3 
4 
4 2 
736 
9 
48 
. 6 1 
83 
3 4 8 
46 
4 4 
. 522 
a 
a 
, 75 
4 7 1 
2 
5 
6 3 6 
3 6 4 
272 
599 
799 
88 
5 8 4 
a 
4 5 7 
3 34 
3 8 4 
4 3 * 
0 1 6 
3 
328 
7 1 
0 8 5 
18 
2 5 6 
3 
a 
9 1 
53 
2 5 7 
29 
2 
a 
a 
9 9 2 
a 
7 
5 
3 
656 
5 
136 
8 
5 
6 7 6 
6 0 9 
267 
6 6 6 
520 
157 
a 
3 
4 3 6 
a 
80S 
797 
704 
8 0 3 
622 
1 7 1 
28 
2 4 9 
55 
3 9 0 
748 
3 2 9 
6 
2 5 2 
3 6 4 
1 
1 
147 
6 8 9 
346 
2 6 3 
a 
76 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
769 
30 
a 
32 
19 
a 
126 
a 
2 
5 6 0 
4 
a 
12 
4 5 5 
Balg. 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
4 
10 
7 
2 
2 
1 
2 
4 
5 
2 
1 
19 
1000 RE/UC 
-Lux. 
6 2 
a 
1 
1 
15 
9 1 
2 0 
7 
25 
2 * 
9 8 8 
3 
3 
a 
16 
128 
1 
• 
3 6 * 
3 3 8 
0 2 5 
8 1 5 
6 3 1 
23 
1 8 3 
6 3 2 
a 
0 8 7 
7 2 1 
2 6 7 
5 0 * 
13 
2 9 2 
2 
15 
* 2 0 
7 
43 
2 
1 
3 
82 
4 1 
8 
13 
2 6 
3 
6 5 7 
15 
U 
1 
3 0 
1 
1 9 6 
3 5 
3 0 
a 
5 
162 
706 
4 5 6 
168 
2 5 0 
109 
a 
a 
1 7 * 
7 3 2 
a 
1 6 9 
9 7 9 
6 0 3 
1 7 * 
7 
5 
* 4 9 
95 
5 5 0 
1 3 * 
4 3 
172 
47 
a 
a 
7 1 
109 
10 
112 
6 0 
a 
4 
a 
63 
. a 
1 
3 3 8 
15 
a 
a 
1 
a 
U 
a 
2 
2 7 3 
a 
a 
1 
2 3 8 
Naderland 
10 
6 
3 
3 
1 
B Z T -
6 
1 
li 
* 3 
1 
20S 
a 
14 
ιοί 1. 
11 
1 
8 2 Í 
*' 14 
1 
24 
895 
22e 
5 
1*7 
721 
* 2 ' 
O U 
m »ι NDB 
6 6 1 
3 0 1 
« SIC 
2 4 : 
0 8 : 
3Ü 
i 
6 : 
3 9 : 
1 ' 
96 
2( 
1 
1 
162 
4 ( 
*< 11 2Í 
961 
18 
a 
2 
9 ( 
2 
6 6 2 
5 * 
164 
U 
* 
0 6 0 
715 
3 * 6 
703 
6 8 Í 
3 * 1 
! 1 
2 9 6 
BZT­NDB 
2 
1 
8 
2 
2 
2 1 
105 
7 0 3 
a 
β 7 * 
* 9 2 
9 9 * 
3e 3 3 
6 * * 
3 7 9 
3 9 9 
1 8 6 
1 
185 
10 
a 
1 * 
1 
76 
40 
61 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 1 9 
3 
6 
a 
a 
1 
12 
a 
57 
160 
1 
10 
• 
4 4 4 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
9 
2 
7 
6 
2 
6 2 . 0 4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 * 
* 9 
8 
* 
6 2 . 0 5 
7 
3 
7 
* 6 
* 
9 
3 
1 
5 
1 
58 
8 3 3 
47 
73 
35 
35 
. 1 5 1 
3 1 
3 2 6 
1 
1 0 3 
6 
a 
9 
542 
9 7 6 
1 
10 
948 
4 1 5 
5 3 4 
4 1 9 
3 2 9 
5 6 7 
5 4 8 
8 0 6 
9 5 4 
865 
147 
8 4 0 
2 3 
4 2 2 
17 
98 
7 4 1 
2 3 5 
3 4 1 
2 4 7 
7 
3 
a 
2 4 6 
65 
2 1 
3 2 6 
1 
3 8 * 
6 
a 
3 
6 1 
6 
1 2 9 
79 
2 5 * 
9 1 
• 
4 2 8 
773 6 5 6 
5 8 6 
3 6 0 
4 0 3 
a 
a 
6 6 7 
9 6 0 
3 3 9 
0 6 1 
a 
1 8 1 
238 
2 9 3 
3 0 1 
5 3 8 
73 
5 0 1 
5 9 7 
5 6 * 
19 
7 1 9 
3 3 6 
* 19 
139 
. 7 1 1 
464 
38 
4 0 
2 1 
95 
2 
1 1 5 
55 
2 8 
5 3 7 
46 
17 
2 1 
6 
24 
146 
4 0 
107 3ÏÏ 
14 
• 
795 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
10 
7 
2 
2 
1 
1 
5 
10 
7 
2 
2 
1 
2 
10 
2 
3 
1 
2 
26 
552 
7 
a 
a 
U 
49 
3 
17 
a 
4 7 0 
7 
10 
a 
2 4 
3 1 6 
a 
2 
0 9 8 
3 3 0 
7 6 8 
648 
2 8 0 
4 0 
8 0 
0 0 8 
3 8 4 
2 6 5 
7 2 6 
a 
3 3 9 
a 
2 3 4 
U 
6 
568 
98 
172 
53 
4 
9 
2 8 
15 
3 
a 
4 
a 
562 
1 
7 
a 
43 
642 
a 
62 
13 
• 
3 0 * 
3 6 * 9 2 0 7 2 6 
2 6 9 
9 0 
a 
a 
102 
* 8 0 
7 * 3 
750 
342 
a 
852 
6 
7 
3 7 1 
5 * 
8 * 
527 
3 5 7 
* 6 
2 3 6 
3 5 0 
5 
1 
3 
109 
3 0 
162 
4 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
4 0 
2 7 0 
17 
2 7 
1 
a 
a 
9 2 
12 
5 
1 *0 
U 
1 
• 
150 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 3 
13 11 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 ) 1 
1 0 3 2 
13 40 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 ) 0 0 4 
0 0 5 
022 
3 2 3 
033 
0 3 2 
0 ) 4 
0 ) 6 
3 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
362 
4 0 3 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
3 3 ) 
G 04 
0 05 
0 22 
3 30 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 3 
3 5 6 
0 58 
0 6 0 
4 0 0 
4 3 4 
6 2 4 
6 64 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2B 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
3 53 
0 6 0 
0 62 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 64 
6 80 
706 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 40 
3 0 3 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
3 36 
0 33 
4 3 3 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
11 
5 
8 
t 
69 5 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
695 
696 
1 
3 
1 
2 1 
69 6 
— Janvier­Décembre 
Franca 
191 
385 
635 
253 
8 1 
1 
2 
6 6 3 
2 
2 
1 
1 
043 
131 
8 50 
34β 
16 
a 
258 
. 2 5 COUIEAUX E 
MESSER UND 
269 
75 
214 
6 6 6 
116 
836 
29 
IIb 
9 
3 2 1 
95 
303 
216 
5 
43 
516 
1 
13 
987 
361 
62 7 
568 
814 
1 
54 
1 
25 
54 
4 6 7 
24 
2 6 6 
2 
52 
3 
148 
19 
13 
2 
22 
2 6 4 
. 2 
3 6 7 
570 
7 9 7 
7 7 3 501 
a 
22 
. 2 6 PLACUETTES 
FORMSTUECK 
19 
34 
21 
76 43 
22 
218 
25 
149 
2 1 
4 
1 
1 
1 
3 3 
6 
2 
1 
8 
690 
194 
4 9 6 
490 
441 
3 
3 
. 9 
2 
16 
8 
2 
76 
D 
a 
. . 1 
3 
a 
. . l 
128 
35 
93 
9 2 
88 
. 1 
. 0 1 COUTEAUX, 
MESSER, AU 
201 
35 
136 
427 
454 
112 
2 
10 
11 
6 
67 
15 
146 
10 
7 
10 
7 
20 
16 
13 
6 
8 
5 
39 
332 
15 33 
3 
12 
310 
333 
007 
777 
214 
131 
39 
. 0 2 LAMES 
a 
34 
12 
68 
2 2 2 
34 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
7 
a 
1 
a 
10 
a 
5 
a 
a 
. 20 
i 
. 
4 32 
3 3 7 
95 
88 
5 1 
6 
. 1 
DES 
HESSERKLIN 
27 
50 
30 
118 
3 
18 
3 
, 16 
1 
21 
. a 
2 
TONNE 
Balg.­Lux. 
1 731 
685 
6 1 3 
4 0 0 
5 
1 
67 
Τ LAMES Ρ 
KLINGEN 
120 
49 
194 
7 
141 
3 
23 
. . 6 
13 
. . . 30 
a l 
588 
3 7 1 
2 1 6 
217 
167 
. * 
E T C . , E N 
Nederland 
2 109 
1 0 0 7 
9 7 5 
4 8 5 
9 
, a 
23 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 5 3 9 
4 207 
3 9 2 1 
3 0 6 0 
32 
î 2 5 4 
Italia 
1 7 6 9 
1 3 5 5 
1 2 7 6 
9 5 7 
19 
i 6 1 
•MACHINES ET APPAREILS 
FUER MECHAN. GERAETE 
U 
16 
682 
35 
130 
4 
20 
, 5 
3 
17 
. . . 80 
1 
1 0 0 4 
7 4 4 
261 
2 6 0 
178 
a 
1 
113 
16 
69 
52 
106 
12 
45 
6 
127 
22 
143 
1 
5 
26 
40 
a 
3 
8 0 9 
2 6 9 
5 3 9 
5 0 7 
4 5 6 
1 
. 31 
45 
18 
22 
3 2 3 
. 191 
β 
66 
, 4 1 
45 
122 
2 1 3 
. 102 
. 4 
1 2 1 9 
4 0 7 
6 1 2 
8 1 1 
4 9 2 
. . . 
CARBURE METALL.AGGLOM. 
E A.GESINT.HARTMET.F.WERKZEUGE 
3 
a 
1 
5 
2 
9 
a 
1 
ί 
a 
a 
2 
a 
. a 
> 
26 
11 
14 
14 
12 
a 
. 
. 
5 
7 
3 
7 
7 
6 
, a 
a 
a 
. a 
3 
1 
a 
. 
39 
16 
24 
24 
2 0 
a 
• 
SF POUR MACHINES 
SG. FUER 
80 
a 
75 
101 
70 
10 
, 1 
. 4 
1 
16 
5 
5 
1 
a 
5 
a 
1 
7 
2 
73 
5 
12 
4 7 4 
326 
148 
110 
16 
13 
14 
:OUTEAUX 
GEN 
5 
3 
16 
a 
a 
I 
7 
19 
18 
30 
12 
85 
16 
10 
15 
3 
1 
a 
10 
2 
i 5 
235 
74 
1 6 1 
159 
140 
1 
1 
MECHAN. GERAETE 
24 
29 
. 202 
8 
35 
a 
4 
1 
6 
4 
4 
4 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
7 
3 0 5 
6 
68 
3 
-
729 
262 
4 6 7 
3 6 6 
50 
89 
. 13 
13 
34 
a 
a 
* 
7 1 
19 
28 
1 5 4 
15 
1 
2 
9 
4 
34 
6 
115 
ï 1
6 
2 
15 
3 
4 
a 
1 
32 
9 6 5 
7 
8 
. ­
1 503 
2 7 2 
1 2 3 1 I 153 
62 
70 
. 8 
20 
29 
25 
3 
18 
9 
1 
. 48 
î 4 1 
3 
128 
6 
a 
a 
1 
15 
3 
2 
a 
2 
2 6 2 
58 
2 0 4 
2 0 1 
181 
2 
1 
26 
3 
21 
56 
18 
U 
19 
172 
106 
66 
6 0 
35 
3 
, 3 
2 
16 
. 22 
. . * 
mp< >r* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
042 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1O00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
400 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
400 
508 
6 6 4 
6 3 0 
706 
720 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
800 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
I O L I 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
COI 
0 3 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 3 0 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE R.D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
65 
82 
77 
53 
1 
3 
1 
1 
S 
3 
1 
1 
4 
24 
12 
U 
U 
7 
1 
2 
1 
14 
1 
1 
29 
Β 
2 1 
20 
18 
1 
3 
2 
4 
17 
β 
8 
7 
1 
6 4 6 
4 3 7 
4 1 9 
4 6 2 
2 1 0 
62 
32 
7 9 1 
3 2 3 
6 1 9 
2 7 0 
6 2 5 
575 
4 6 8 
1 6 0 
9 8 8 
44 
7 4 7 
0 2 4 
0 7 3 
122 
12 
25 
0 0 4 
U 
163 
2 9 2 
4 1 3 
8 8 0 
6 1 4 
4 6 0 
16 
1 
49 
9 4 6 
7 9 2 
9 6 1 
5 6 5 
8 0 6 
6 1 9 
3 5 5 
8 5 9 
9 1 5 
8 0 9 
2 * 2 
37 
29 
27 
4 6 9 
3 5 7 
83 
23 
2 2 2 
144 
0 7 5 
C70 
6 7 1 
8 0 4 
105 
93 
3 1 6 
5 3 6 
7 3 2 
8 57 
2 5 5 
5 6 1 
40 
86 
146 
4 9 
9 3 6 
157 
9 8 2 
36 
39 
23 
3 0 
163 
93 
i l 
3 3 
Í8 74 
7 1 4 
28 
2 0 8 
17 
32 
2 1 6 
6 9 5 
5 2 1 
6 5 1 
8 2 9 
4 8 9 
1 
147 
167 
4 7 2 
1 5 0 
5 6 1 
42 
67 
43 
France 
2 2 
2 0 
16 
12 
1 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
5 
8 
2 
6 
6 
6 
2 
1 
112 
343 
615 
3 72 
189 
4 
1 
526 
. 2 2 0 
2 4 6 
4 9 3 
2 2 6 
8 6 3 
15 
2 8 4 
23 
180 
3 4 4 
49 
16 
3 
12 
6 9 0 
3 
29 
7ce 
les 523 
496 
735 
7 
a 
17 
a 
6 4 6 
86 
9 7 7 
4 0 4 
3 5 7 
8 
6 0 1 
U 
a 
U 
1 
15 
222 
4 2 
7 
a 
28 
4 8 0 
1 1 4 
3 6 6 
3 3 3 
038 
7 
26 
a 
2 4 3 
82 
6 5 3 
706 
2 0 1 
14 
7 
U 
13 
130 
13 
45 
a 
7 
a 
a 
84 
a 
13 
3 
a 
1 
a 
92 
a 
5 
, • 
325 
6 8 6 
638 
6 0 9 
378 
2 1 
. 6 
a 
145 
3 
130 
a 
a 
27 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
13 483 
5 756 
5 3 0 3 
3 4 4 9 
89 
3 
4 
362 
567 
a 
3 4 0 
1 6 6 0 
53 
4 0 3 
13 
72 
. 7 
92 
56 
a 
. a 
3 4 1 
4 
1 
3 632 
2 6 * 0 
9 9 2 
9 8 9 
6 4 3 
1 
1 
2 
2 0 5 
a 
72 
2 5 4 
4 6 
29 
6 1 1 
1 
4 2 
8 
54 
a 
1 
4 
117 
3 0 
3 
a 
• 
1 4 7 9 
578 
9 0 1 
8 9 3 
745 
3 
5 
6 5 7 
a 
505 
9 6 6 2n 3 
9 
l 
7 
58 
8 
89 
17 
19 
3 
a 
3 4 
a 
1 
a 
19 
7 
. 2 3 7 
a 
16 
a 
3 2 
3 0 2 4 
2 389 
6 3 5 
5 2 0 
159 
36 
. 46 
5 1 
6 2 
a 
109 
a 
a 
9 
Nederland 
13 
6 
7 
4 
BZT­
2 
3 
2 
1 
1 
B Z T ­
1 
B Z T ­
1 
3 
2 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
174 22 
27C 36 
5 7 9 34 
63 e 
91 
. 
24 
2 0 0 1 
1DB 
4 Í 
158 
. 
6 2 . 0 6 
159 
71 
45 f 
2 t 
1 
63 
6 
12 
7« 
10 
5 
45 ' Ì 
; 6 
681 
44: 
5 
1 
2 3 6 4 
2 3 4 4 
7 5 6 3 
. . 4 
NDB 
e 
8 2 . 0 7 
2 4 * 
. 49:1 
105 1 
142 
4 8 7 5 
18< 
1« 
a 
a 
a 
a 
io: 67 
. a 
. 
6 4 6 U 
848 
998 
991 
3 
8 
8 
8 3 0 7 
, ­
V,OB 
122 
104 
. 
8 2 . 0 9 
7 7 * 
6 6 1 
123 
: 3' 
7 
3 
65 
32 
31 
14 
. i: 3 
16 
6 
• : 1 
■ 
14 
93 ; 
ι: 151 
π « 
564 
065 
496 
266 
26 : 
195 
1 
37 
BZT­NOB 
1 
119 
146 
• : ■ 
3 
7 
1 
5 
5 
8 2 . 1 0 
5 6 1 
2 3 4 
153 
757 
6 9 0 
55 
24 
391 
463 
172 
5 7 1 
a 
2 1 9 
37 3 
89 
2 3 3 
1 * 
413 
4 2 1 
6 4 0 
6 
9 
13 
6 6 9 
1 
39 
5 7 7 
425 
152 
122 
170 
5 
• 25 
3 4 0 
8 8 4 
7 8 9 
. 2 5 3 
346 
2 0 4 
554 
959 
553 
161 
24 
. 3 
5 3 0 
63 
19 
23 
142 
6 8 4 
267 
6 1 7 
5 4 8 
7 9 9 
4 1 
28 
387 
162 
1 1 4 
a 
2 2 0 
85 
2 0 
30 
125 
19 
5 9 7 
69 
792 
a 
U 
3 
26 
2 0 
67 
9 
2 1 
a 
3 
6 0 
3 8 0 
15 
3 1 
a 
• 
2 89 
8 8 3 
4 0 6 
137 
819 
2 2 5 
a 
44 
100 
a 
147 
105 
42 
86 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
14 
U 
u 6 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
4 
3 
1 
3 1 6 
634 
3 6 9 
2 4 6 
151 
a 
2 
312 
2 4 4 
69 
113 
293 
a 
3 7 1 
17 
316 
1 
135 
9 1 
227 
95 
a 
. 6 2 9 
1 
86 
6 9 4 
7 2 0 
975 
9 7 1 
156 
3 
a 
1 
3 9 5 
18 
14 
8 * 1 
a 
39 
696 
110 
2 9 9 
2 3 7 
7 
2 
27 
5 
499 
155 
54 
a 
52 
4 5 5 
2 6 6 
168 
099 
392 
54 
34 
150 
27 
31 
4 6 4 
a 
79 
2 
3 
2 
7 
86 
35 
26 
5 
2 
4 
1 
9 
a 
5 
2 
a 
. . 72 
• 6 
■ 
• 
0 1 6 
672 
3 4 4 
319 
212 
12 
• 12 
15 
146 
• 7 1 
■ 
• 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG-CE France Balg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
7 3 2 
1300 
1310 
D U 
1030 
1321 
1333 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 26 
3 ) 3 
3 ) 4 
3 ) 6 
0 3 9 
342 
3 4 3 
0 6 2 
403 
6 2 4 
7 32 
300 
1003 
D I O 
D U 
1020 
1021 
1030 
1340 
CST 
0 0 1 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 32 
3 34 
3 ) 6 
342 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 5 3 
7 3 2 
1003 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 ) 0 
1040 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 33 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 ) 0 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
342 
3 4 3 
0 5 8 
3 6 4 
4 3 0 
6 2 4 
6 6 3 
723 
723 
732 
7 40 
8 0 0 
1033 
1013 
D U 
1020 
1021 
1313 
13 )2 
1343 
CST 
3 0 1 
0 02 
0 3 ) 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 3 
3 ) 3 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
3 ) 3 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 3 
0 6 6 
4O0 
503 
6 30 
736 
46 
29 3 
109 
191 
191 
139 
59 
19 
41 
ÍI 
18 
18 
16 
55 
14 
42 
42 
34 
6 5 6 . 0 3 RASCIRS ET LFURS LAMES 
RASIERAPPARATE, -MESSER UND 
3 
3 
603 
269 
1 
365 
5 
13 
5 
10 
2 
211 
4 
20 
1 
551 
699 
651 
642 
394 
4 
4 
307 3 56 1 67 
1 41 
2 
1 
803 665 138 136 91 
70 207 
313 277 36 36 34 
261 
3 
ί 
10 
302 262 40 40 5 
696.04 CISEAUX ET LEURS LAMES 
SCHEREN UNO SCHERENBLAETTER 
30 47 276 445 11 
ί 2 2 9 3 30 17 166 
I 051 799 253 192 15 51 13 
2 1 15 
72 51 21 16 2 3 1 
10 
57 33 5 
124 102 23 16 5 1 7 
140 42 1 
207 186 21 9 1 
696.05 AUTRES ARTICLES OE COUTELLERIE ANDERE MESSERSCHMIEOEWAREN 
69 3 17 583 279 69 6 11 53 6 16 18 8 5 U l 2 3 21 13 211 32 2 
1 537 953 587 498 142 48 
43 
I 147 44 6 1 
ΐ 
6 
ΐ 
21 
2 6 32 13 
2 32 193 89 66 β 20 
10 89 32 20 
5 
2 
2 
î 
9 
1 1 21 1 
219 157 62 59 27 1 
5 1 
144 14 31 1 6 3 1 1 
5 3 23 
ΐ 4 3 34 7 
288 163 125 100 42 U 
14 
107 50 57 57 46 
1 1 138 
67 1 3 3 
369 140 223 228 77 
3 45 
362 1 
1 3 23 12 132 
585 410 175 138 3 37 1 
17 
4 
189 8 4 
26 5 4 
18 
i 
31 2 1 
101 
7 
424 210 214 197 43 10 
696.06"CUILLERS,FOURCHETTES,PELLES A TARTES ETC. LOEFFEL, GABELN, TORTENHEBER USW. 
200 538 275 584 750 53 6 4 li 29 25 57 339 U 5 16 25 5 27 26 
226 29 73 309 16 2 
2 6 6 3 27 2 4 
137 165 220 
1 2 2 34 9 
14 65 
16Ô 12 12 
2 2 1 
9 U 
51 185 104 
209 10 3 2 10 6 16 27 2 55 
ΐ 14 3 3 17 3 
51 18 33 33 22 
1 2 86 465 
182 4 2 
764 555 209 202 167 4 2 
14 
36 
2 
1 1 
63 50 13 U 4 1 1 
21 2 2 203 
1 1 27 
î 14 
324 227 57 76 22 6 
15 
26 62 5 166 
5 1 
i 15 1 16 12 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE EXTPA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1011 1020 1021 1030 
031 032 003 004 005 022 026 030 034 036 038 042 0*8 062 *00 624 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 003 004 005 022 032 034 036 042 060 400 508 660 732 
1000 DIO D U 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 048 056 064 400 624 660 720 728 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
JAPGN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
OOl 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 058 060 066 400 508 680 706 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
2 2 7 
7 7 8 
8 0 6 
9 7 1 
9 7 1 
6 9 1 
1 
53 
24 
8 0 7 6 
16 2 3 6 
2 3 
3 118 
50 
120 
29 
3 4 1 
32 
1 0 6 2 
10 
2 3 9 2 
1 2 0 
B5 
46 
33 8 5 5 
26 4 1 0 
7 445 
7 300 
3 6 4 6 
125 
20 
207 
6 2 2 
0 0 0 
131 
52 
U 
U 
1U 
34 
38 
69 
2 2 6 
113 
3 6 7 
6 9 3 0 
5 9 6 7 
9 6 5 
5 6 2 
80 
351 
53 
501 
32 
110 
4 388 
9 6 7 
3 3 8 
iî 
4 6 3 
45 
9 2 
15 
17 
15 
5 8 4 
14 
15 
19 
26 
8 3 2 
99 
12 
8 6 9 0 
5 9 9 7 
2 6 9 4 
2 4 5 9 
9 1 7 
171 
1 
64 
8 3 3 
4 4 9 
552 
5 7 6 
5 7 7 
3 4 5 
85 
37 
192 
2 9 4 
181 
4 3 9 
797 
33 
20 
50 
112 
16 
180 
68 
65 
402 
155 
247 
247 
130 
7 
4 9 1 9 
6 750 
2 1 
585 
3 
3 
72 
1 
9 
6 
6 5 9 
10 
10 
32 
13 089 
1 1 6 9 7 
1 392 
1 374 
6 6 3 
10 
2 7 7 
8 1 
1 
4 
ΐ 
U 
4 
40 
4 3 4 
360 
75 
56 
U 
16 
3 
6 
5 
167 
158 
34 
1 
6 
1 
33 
3 
17 
179 
42 
1 779 
1 335 
444 
377 
43 
62 
242 
120 
122 
122 
109 
46 
314 
120 
1 9 * 
1 9 * 
1*6 
1 
* 5 
5 4 4 
2 5 0 
2 9 4 
2 9 4 
2 3 5 
BZT-NOB 8 2 . 1 1 
8 5 8 
2 6 6 
49 
2 
9 
2 3 6 7 
2 1 6 1 
2 0 6 
2 0 6 
195 
7 
1 049 
2 6 9 
1 
26 
3 2 8 8 
1 8 8 1 
1 407 
1 405 
54 
1 
1 
23 
7 
1 6 5 3 
2 
507 
9 
35 
19 
246 
21 
403 
1 
26 
3 9 5 8 
1 684 
2 274 
2 272 
831 
2 
BZT-NOB 8 2 . 1 2 
117 
3B 
514 
189 
27 
1 
2 
25 
2 
2 
19 
9 4 0 
8 5 8 
83 
51 
29 
2 
3 0 
2 * 
0 1 6 
2 7 3 * 
1 
31 
22 
17 
1 411 
1 316 
95 
25 
7 
57 
13 
45 
563 
2 5 6 8 
6 
10 
U 
1 
2 
20 
184 
81 
287 
3 631 
3 217 
614 
3 3 8 
21 
271 
5 
BZT-NOB 8 2 . 1 3 
172 
70 
702 
37 
97 
1 
16 
16 
1 
2 
1 
6 6 
1 
1 
84 
2 
1 2 8 0 
9 8 1 
2 9 9 
2 9 1 
1 3 1 
4 
24 
U 
022 
47 
135 
3 
16 
33 
13 
5 
l ì 
9 
116 
6 
3 
7 
9 1 
16 
585 
1 0 * 
4 8 1 
4 1 8 
2 0 0 
31 
1 
32 
1 2 5 
6 
29 
7 2 5 
47 
24 
3 
2 6 7 
27 
29 
15 
3 
149 
14 
7 
ï 
3 9 8 
28 
9 1 0 
865 
0 2 5 
9 6 1 
3 6 9 
57 
BZT-NDB 6 2 . 1 4 
509 207 658 8C7 165 35 4 25 76 56 37 135 10 16 
31 6 33 • 
. 826 1 461 825 18 7 4 6 34 15 U 140 22 
a 
36 3 4 22 
168 
3 2 3 
1 2 4 
46 
67 
3 
16 
20 
U 
3 
76 
4 2 
1 
5 
2 0 
2 
2 0 
38 
3 2 1 
4 3 2 
4 8 9 
8 9 9 
35 
32 
10 
130 
81 
103 
209 
l 407 
4 
44 
1* 
7 
U * 
* 1 
276 
161 
U * 
U * 
71 
U 
10 
6 * 6 
8 3 2 1 
1 857 
*1 
25 
12 
3 * 
10 
6 
58 
108 
13 
14 
U 153 
6 987 
2 166 
2 043 
1 9 0 3 
112 
U 
21 
• 1 
193 
4 
4 
3 1 4 
2 1 6 
98 
92 
12 
5 
2 
180 
9 
25 
3 
2 
141 
3 
17 
2 
2 
129 
2 
12 
eô u 
12 
136 
6 9 2 
4 4 5 
412 
174 
17 
16 
452 
185 
28 
1 2 9 3 
40 
8 
1 
U 
92 
4 
106 
73 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda diasas Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf currespondance NDB-CST an lin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 33 
7 )2 
7 ) 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
13 23 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
10 43 
CST 
COI 
0 04 
0 2 2 
7 32 
D O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 4 3 
CST 
OOl 
0 02 
0 03 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 26 
0 2 8 
3 ) 0 
3 3 2 
3 3 4 
3 36 
0 38 
0 4 0 
0 42 
04B 
0 50 
0 58 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 36 
7 40 
1 0 3 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 43 
CST 
0 3 1 
0 04 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 ) 6 
3 33 
0 4 3 
3 4 2 
3 4 3 
0 50 
0 5 6 
0 53 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 40 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
D U 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
4 
7 
2 
4 
696 
697 
e 
6 
1 
4 
15 
1 
2 
1 
1 
5 1 
40 
11 
8 
3 
1 
697 
65 7 
4 
3 
3 
11 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
26 
12 
116 
142 
111 
345 
7 
714 
345 
370 
698 
172 
632 
34 
. 0 7 M 
Janvier-Décembre 
France 
167 
5 
-
9 1 0 
6 3 7 
273 
2 5 7 
33 
10 
6 
ANCHES EN 
Belg 
TONNE 
-Lux. 
9 
154 
1 
7 
. 
896 
6 5 0 
2 4 6 
210 
13 
23 
9 
Nederland 
26 
514 
42 
163 
7 
1 0 7 1 
2 5 1 
8 2 0 
562 
26 
2 5 4 
3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
3 
3 
81 
2 5 7 
63 
173 
• 
4 9 2 
548 
9 4 5 
5 8 8 
63 
341 
15 
METAUX COMM.P.COUTELLERIE 
GRIFFE A.UNEDL 
7 
4 
19 
37 
12 
26 
25 
5 
1 
a 
3 
19 
23 
3 
20 
19 
ΐ 
Italia 
3Ô 
a 
2 
• 
3 4 5 
2 5 9 
66 
6 1 
37 
4 
1 
ETC. 
METALLEN F.SCHNEIDWAREN 
. . . 
1 
1 
. , . 
. U POELES,CALORIFERES, 
N 
566 
376 
204 
727 
33 3 
400 
245 9 7 
318 
543 
9 9 
4 4 1 
716 
β 
570 
072 
33 
8 
18 
8 590 
332 
152 
18 
6 5 7 
792 
48 
398 
205 
192 
366 
077 
867 
1 
9 5 8 
ICHTELEKT 
6 
1 
U 
2 
22 
19 
2 
2 
4 1 9 
153 
570 
3 3 1 
45 
. 3
8 
79 
7 
92 
6 
6 
162 
6 
a 
a 
a . a 
5 1 
1 
78 
34 
2 
0 5 1 
4 7 2 
5 7 9 
5 4 0 
165 
37 
1 
1 
R ISC 
5 
2 
1 
3 
14 
13 
. 1 2 APP.NON ELECT. 
Ν 
3 1 
44 
10 
5 
87 
β 
8 
203 
79 
124 
121 112 
3 
ICHTELEKT 
18 
i 32 
1 
S 
63 
20 
42 
42 
3 4 
. 
2 
1 
■ 
3 
3 
1 
1 
1 
. 
a 
a 
3 
• 
6 
1 
5 
5 
4 
. NON ELECTR. .EN FER 
)E OEFEN,HERDE,AUS 
7 8 7 
2 8 2 
7 7 0 
326 
24 
25 
1 
6 
13 
3 1 
4 
a 
3 7 4 
3 3 4 
16 
5 
17 
i 
37 
2 
14 
35 
106 
165 
9 4 1 
882 
9 9 
35 
23 
355 
1 123 
9 3 9 
2 2 4 
64 
2 4 0 
29 
33 
26 
37 
25 
2 
a 
11 
a 
1 
. 5 
. 14
6 
99 
3 6 0 
30 
3 632 
2 6 4 1 
9 9 1 
584 
189 
4 0 1 
a 
6 
)E CUISSON ET 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
3 
2 
1 
a 
2 
■ 
4 
* 
a 
a 
• 
EISEN 
B09 
7 1 4 
6 7 1 
4 5 2 
160 
5 
38 
48 
4 2 9 
39 
2 6 5 
598 
2 
5 
6 5 4 
17 
î 2 589 
2 77 
46 
9 
136 
3 52 
15 
335 
6 4 6 
6 6 8 
4 5 2 
150 
3 6 8 
a 
8 6 9 
6 1 5 
120 
98 
* * B 
. 1 0 7 
. 2 
228 
3 
3 
2 8 
106 
a 
16 
76 
a 
2 
a 
1 
55 
* a 
3 3 0 
U 
1 
2 2 7 * 
1 2 8 1 
9 9 3 
9C8 
4 7 4 
26 
. 59 
CHAUFF. ,CUIVRE 
R.KOCH­ ,HEIZGERAETE,AUS KUPFER 
22 
4 
a 
U 
• 
39 
27 
12 
12 
12 
. 
. 2 1 * A R T I C L F S DE MENAGE 
H 
2 7 6 
183 
292 
857 
8 6 * 
672 
30 
291 
23 
223 
5 4 1 
877 
5 
802 2 8 4 
24 
2 2 4 6 9 
063 
610 
363 
554 
48 3 
6 
75­
407 
96 
4 3 1 
0 5 6 
472 
565 
AUSHALTSA 
1 
5 
1 
9 
7 
1 
2 4 5 
2 6 7 
3 1 5 
137 
180 
4 
15 
7 
4 6 
61 
136 
1 
2 7 8 
67 
. a 79 
2 0 6 
13 
1 1 5 
45 
1 
27 
3 0 9 
6 
139 
7 4 9 
9 8 4 765 
RTIK 
l 
1 
2 
8 
6 
l 
5 
2 1 
3 
2 
4 
. . 
38 
26 
12 U 
10 
l 
EN FONTE 
; L AUS EISEN 
3 5 1 
6 6 7 
5 29 
9 1 6 
73 
4 
53 
4 
24 
98 
78 
1 
6 0 4 
4 
ι 20 
2 6 1 
77 
152 
12 
30 
46 
1 
i 
122 
20 
39 
212 
4 6 3 
749 
878 
l 773 
2 6 6 8 
4 9 2 
3 7 4 
17 
94 
7 
37 
35 
36 
1 
80 
17 
2 
2 
107 
6 
1 3 4 
81 
51 
15 
40 189 
45 
94 
7 2 7 6 
5 812 
1 4 6 6 
, FFR 
OOER 
1 
1 
3 
10 
6 
4 
3 
7 
2 
37 
7 
. 
58 
3 
55 
53 
53 
2 
1 
1 
. a 
3 
. • 
5 
3 
3 
3 
3 
. OU ACIER 
5TAHL 
714 
106 
2 1 7 
3 1 9 
172 
5 
127 
6 
99 
2 9 7 
6 1 4 
2 
837 
157 
1 
. . 60 
298 
140 
3 9 1 
37 
4 1 
7 3 6 
25 
141 
5 1 1 
356 
156 
. 3 3 3 
59 
121 
1 3 * 5 
. 73 
2 
4 
15 
3 0 
U 
a 
3 
1 0 3 9 
20 
, 2 
714 
13 
1 082 
3 4 0 
* 
6 
* 9 
. 18
5 3 0 6 
l 8 5 7 
3 4 4 9 
URSPRUNG 
OR/GINE 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
OOI 
0 0 4 
022 
7 3 2 
1000 
D I O 
\m 1021 
1040 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
736 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
042 
1000 
1 0 1 0 
D U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
9.2* 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
COREE SUO 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
WERTE 
EG­CE 
10 
1 
27 
U 
15 
14 
1 
1 
10 
6 
5 
9 
16 
1 
1 
l 
2 
1 
6 1 
4 9 
U 
9 
4 
1 
1 
8 
4 
4 
2 0 
15 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
7 2 
53 
18 
164 
6 0 6 
162 
117 
29 
9 7 7 
9 8 7 
9 8 8 
126 
3 8 7 
743 
111 
10 
33 
15 
106 
1 8 7 
48 
136 
1 3 4 
17 
5 
127 
6 9 5 
0 2 7 
108 
2 0 1 
0 4 8 
1 9 1 
79 
5 4 * 
6 1 1 
177 
0 3 8 
2 2 7 
2 1 
6 6 9 
9 6 3 
2 7 
13 
12 
10 
0 7 6 
166 
3 * 5 
3 1 
976 
3 6 9 
73 
0 6 * 
3 58 
7 0 5 
9 * 9 
1 3 4 
4 7 5 
1 
2 7 6 
1 *6 
3 0 9 
76 
2 * 
3 9 8 
26 
10 
0 3 7 
* 7 3 
5 6 3 
5 5 1 
5 3 1 
12 
465 
6 3 3 
6 7 6 
1 8 5 
4 6 6 
332 
122 
0 3 6 
9 3 
6 9 4 
0 1 7 
9 5 7 
10 
5 4 3 
0 6 8 
8 1 
10 
2 8 5 
6 6 0 
6 1 5 
2 0 6 
7 4 4 
6 1 0 
2 0 
il 7 7 7 
77 
8 1 7 
3 2 2 
4 2 6 
8 9 6 
France 
3 
2 
1 
1 
6 
2 
1 0 
2 
2 2 
1 9 
3 
3 
5 
2 
13 
9 
3 
4 7 9 
8 
. * 362 
2 2 1 
141 
0 6 4 
394 
5 1 
26 
a 
8 
a 
106 
120 
9 
U l 
107 
. 5
a 
0 2 9 
3 6 * 
539 
9 5 1 
110 
a 
3 
1 * 
101 
15 
286 
18 
l i ! 
6 
. 1
« a 
a 
a 
1 0 * 
4 
155 
3 0 
3 
9 3 1 
883 
049 
O U 
4 6 5 
35 
1 
1 
68 
3 
130 
5 
10 
2 2 7 
77 
150 
149 
136 
• 
a 
9 1 3 
6 1 4 
492 
7 7 1 
4 3 1 
23 
39 
2 2 
223 
2 9 0 
9 5 
1 
4 1 1 
95 
. a 
62 
130 
18 
68 
a 
184 
1 
30 
9 3 8 
12 
2 4 4 
150 
790 
360 
Balg.­
4 
4 
5 
3 
3 
4 
17 
16 
1 
1 
3 
2 
6 
3 
18 
15 
2 
1000 RE/UC 
Lux. 
16 
415 
1 
18 
• 7 9 1 
0 0 5 
785 
6 8 7 
9 0 
6 7 
2 2 
5 
3 
■ 
« 9 
9 
• a 
a 
• 
4 6 9 
a 
502 
5 7 7 
0 7 5 
3 6 
a 
19 
2 
8 
2 * 
1 2 * 
6 
l 
4 3 1 
325 
19 
9 
1 2 
a 
2 
a 
77 * 2 2 
17 
• 
765 
623 
1 * 1 0 9 9 
2 1 3 
18 
a 
2 2 
110 
3 * 
1 
a 
5 * 
2 
. 
208 
150 
58 
ïï 1 
0 6 1 
a 
2 2 3 
6 5 2 
3 0 9 
155 
19 
2 2 0 
1 * 
79 
2 9 6 
1 3 6 
7 
9 0 1 
9 
* 7 
1 *7 
4 1 
192 
6 
6 
206 
3 
1 
3 * 6 
1 * 
9 0 
150 
2 * * 
9 0 5 
Nederland 
1 
3 
1 
2 
1 
BZT­
B Z T ­
1 
2 
6 
* 1
B Z T ­
B Z T ­
1 
3 
* 1 
13 
U 
2 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
3 6 5 
67 
4 2 0 
2 9 
9 1 6 
6 6 1 
2 5 4 
6 5 5 
179 
5 8 9 
10 
loe ai 
. 9 
2 
* U 
9 
2 
2 
2 
• <CB 73 
8 4 6 
6 1 9 
a 
0 1 2 
4 * 0 
IBS 
188 
19 
42 
36 
52 
118 
2 
a 
3 0 
a 
1 
1 
a 
7 a 
1 
6 2 
13 
2 1 7 
162 
54 
116 
9 1 9 
199 
9 6 7 
4 2 0 
2 2 * 
a 
6 
408 7 * 
26 
198 
16 
12 
12 
1 
• 2 6 0 
2 2 7 
53 
5 1 
* 5 
2 
■ÍCB 73 
837 
3 7 7 
a 
6 8 7 
6 0 6 
3 9 3 
52 
322 
7? 
177 
5 * 
1 2iï 1 
1 
73 
5 
121 
1 * 
6 1 
1 
18 
* 7 5 
37 
172 
8 8 1 
508 
373 
8 
13 
2 
U 
10 
1 
. 1 5 
. 3 6 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
* 3 
2 
1 
. 1 7 
127 
2 8 7 
66 
673 
• 523 
142 
3 8 1 
3 1 1 
4 7 2 
0 2 0 
5 1 
5 
■ 
13 
• 33 
7 
25 
25 
15 
• 
712 
105 
0 0 6 
• 7 3 5 
482 
3 
3 * 
65 
4 6 6 
82 
4 3 6 
1 0 4 
1 
U 
5 7 1 
7 
■ 
■ 
2 
0 7 6 
145 
83 
10 
2 4 4 
1 5 4 
15 
5 4 3 
5 5 9 
9 6 4 
5 9 0 
2 0 5 
1 7 1 
• 2 2 3 
5 
a 
6 0 
9 
188 
2 0 
• 2 9 6 
7 
2 8 8 
2 8 0 
2 7 7 
9 
.38A 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
19 
12 
6 
6 3 5 
2 6 0 
6 3 2 
a 
780 
2 2 2 
26 
4 4 6 
27 
2 4 5 
1 4 1 
6 4 4 
1 
0 0 1 
2 0 4 
2 
a 
a 
28 
2 7 4 
176 
127 
a 
23 
958 
14 
2 8 8 
4 2 8 
507 
9 2 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
60 
a 
6 
• 2 385 
1 9 5 6 
4 2 7 
4 0 9 
2 5 2 
16 
2 
. 13 
1 * 
1 * 
1 0 9 6 
1*2 155 9 8 0 
a 
2 3 2 
« * * 2 1 
10 
* 7  
95 
a 
2 1 
6 1 
a 
2 
a 
1 
a 
2 0 
19 
a 
3 * 0 
6 
1 
3 707 
2 3 7 * 
1 332 
1 2 8 2 
8 3 1 
27 
a 
2 * 
3 
9 
a 
a 
1 * 
a 
• 2 6 
12 
l * 
1 * 
1 * 
• 
732 
8 3 
2 0 7 
3 3 5 * 
a 
131 
2 
7 
ko 
113 
28 
a 
8 
7 2 9 
7 * 
2 
3 
* 5 6 
10 
*Λ 5 * 8 
1 032 
15 
3 
6 0 
a 
23 
7 713 
* 377 
3 337 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssei 
Code 
1323 
1 3 2 1 
13 30 
1 3 ) 1 
13 32 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 52 
2 0 4 
4 0 3 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 3 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
D U 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 3 
0 ) 0 
332 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 8 
720 
7 32 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 D i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
D I O 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
3 2 6 
0 23 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 33 
3 40 
0 4 2 
3 53 
0 5 2 
0 58 
062 
0 64 
0 6 6 
2 3 4 
2 20 
MENGEN 
EG­CE 
7 877 
2 8 ) 6 
551 
a 
4 
4 154 
Franca 
1 175 
465 
150 
• 2 4 3 9 
TONNE 
Balg.­Lux. 
1 115 
332 
6 0 
a 
a 
572 
6 9 7 . 2 2 ARTICLES DE MENAGE 
Nederland 
9 0 4 
595 
141 
a 
1 
4 2 1 
EN CUIVRE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS KUPFER 
76 
24 
6 0 
1 280 
544 
4 3 
2 
30 
15 
32 
55 
70 
9 
10 
3 
19 
13 
bl 
13 
60 
4 
9 
15 
2 524 
I 982 
543 
4 2 1 
295 
121 
25 
4 
. 13 
4 
6 5 8 
2 52 
17 
a 
23 
1 
2 0 
4 
4 
3 
a 
a 
2 
14 
4 1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 0 6 8 
9 2 6 
142 
116 
6 9 
26 
15 
1 
6 9 7 . 2 3 ARTICLES OE 
51 
a 
22 
191 
138 
10 
a 
3 
a 
5 
2 
10 
4 
1 
1 
a 
8 
2 
3 
4 
a 
1 
4 
4 6 1 
* 5 9 
4 2 
30 
18 a . 
7 
4 
a 
362 
75 
4 
2 
4 
1 
2 
1 
34 
a 
a 
l 
a 
1 
5 
1 
29 
a 
1 
6 
5 4 1 
4 4 β 
94 
60 
4 6 
32 
1 
2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 0 9 4 
I 3 1 5 
172 
a 
1 
6 9 0 
16 
7 
33 
a 
79 
3 
a 
a 
12 
51 
46 
2 1 
2 
9 
6 
6 
a 
12 
4 
18 
3 
6 
4 
3 4 5 
135 
2 1 0 
172 
133 
38 
a 
1 
MENAGE EN ALUMINIUM 
HAUSHALTSARTIKEL AUS 
1 270 
?77 
395 
735 
1 299 
137 
13 
43 
92 
32 
33 
123 
12 
12 
46 
176 
9 2îi IO 
39 
136 
230 
226 
5 7 7 1 
3 9 7 6 
1 799 
327 
4 8 6 
4 7 6 
• 494 
. 55 
13 
196 
282 
13 
a 
1 
a 
7 
2 
le 4 
a 
a 
2 
a 
3 
18 
a 
1 
14 
8 1 
12 
724 
546 179 
80 
35 
93 
a 
6 
567 
• 133 2 0 1 
133 
61 
1 
1 
1 
a 
9 
1 
a 
a 
2 
83 
a 
64 
5 
a 
7 
5 
7 
1 3 0 4 
1 0 5 4 
2 5 1 
88 
73 
12 
a 
151 
ALUMINIUM 
2 5 3 
2 0 7 
, 3 1 8 2 9 2 
19 
a 
6 
BO 
a 
8 
6 
7 
1 
a 
BS 
8 
9 1 
1 
a 
5 
3 
117 
11 
1 526 
1 0 7 0 
* 5 6 
135 
121 
128 
a 
193 
3 3 1 
13 
245 
a 
592 
34 
12 
34 
11 
25 
63 
81 
1 
a 
42 
. 1 104 
10 
a 
30 
160 
2 6 
193 
2 0 1 0 
1 1 8 1 
8 3 0 
4 7 3 
2 2 3 
2ie 
a 
136 
Italia 
1 569 
131 
28 
a 
a 
1 8 3 2 
2 
a 
1 
69 
a 
9 
a 
a 
1 
4 
2 
1 
a 
a 
a 
U 
a 
2 
4 
1 
a 
a 
• 109 
7 1 
38 
3 1 
17 
7 
1 
• 
9 9 
2 
4 
2 0 
. 10 
a 
1 
a 
a 
1 
2 2 
a 
U 
2 
3 
a 
1 
3 
2 0 
2 
2 
1 
3 
2C7 
125 
63 
51 
34 
25 
a 
6 
6 9 7 . 9 1 PAILLE DE FER.EPONGES E T C . . E N FER OU ACIER 
STAHLWOLLE 
212 
143 
16 105 591 
363 
13 
18 
1 477 
1 067 
4 1 0 
409 
392 
, 128 
. 6 56 
1 
2 
2 
2 0 1 
1 9 3 
e 8 
6 
USW., AUS 
109 
■ 
3 
29 
26 
2 
1 • 173 
166 
7 
7 
7 
E ISEN ODER STAHL 
a 
9 
a 
β 
97 
3 * 7 
a 
2 
* 7 0 
U * 
3 5 6 
3 5 5 
3 5 * 
103 
6 
13 
a 
4 1 0 
a 
4 ­536 
5 3 2 
6 
6 
6 
a 
a 
62 
a 
13 
6 
14 
95 
62 
33 
33 
19 
6 5 7 . 9 2 OBJETS D'ORNEMENT I N T E R . . E N METAUX COMMUNS 
STATUETTEN USW. , AUS 
2 3 ) 
7 1 4 
1 126 
444 
3 9 3 5 
215 
15 
5 
7 
83 
2 1 
4 9 
3 2 
315 
163 
179 
7 
8 
26 
14 
126 
113 
. 100 
48 
147 
1 6 30 
71 
■ 
• 7 
3 
2 
I I 
116 
2 
10 
1 • 4 • 18 " 
4 9 
. 141 52 
2 3 4 
20 
. Β . 2 . • . 37 14 
a 
I 
a 
a 
a 
3 
2 
UNEDLEN 
2 * 
322 , 1 8 0 1 0 6 1 
75 
15 
1 
1 
9 
2 
1 
7 
22 
93 
22 
2 
a 
7 
6 
23 
1 
METALLEN 
55 
2 9 0 
9 3 3 . 1 0 1 04 1 
. 3 5 
64 
14 
4 0 
14 
1 2 7 
59 
97 
. 6 5 
8 
33 
107 
U l 
2 
4 
65 
a 
8 
a 
1 
a 
1 
2 
6 
, 13 
a 
50 
3 
2 
10 
. 49 " 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 6 SYRIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 R .O.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HGNGRIE 
3 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
WERTE 
EG­CE 
15 3 6 7 
6 169 
9 5 1 
1 
9 
2 5 7 3 
6 0 1 
2 3 7 
3 2 1 6 2 5 8 
2 3 2 2 
3 1 2 
20 
170 
1 1 7 
4 7 8 
1 7 1 
3 3 1 
71 
17 
25 
4 6 
7 0 
2 4 5 
30 
2 1 5 
26 
30 
50 
12^ 2 4 1 
9 7 3 8 
2 5 0 3 
2 0 7 0 
1 5 8 1 
4 2 0 
79 
12 
3 2 4 2 
7 8 4 
9 8 0 
2 4 7 3 
3 1 9 * 
* 2 9 
25 
1 1 5 
2 8 2 
1 0 6 
3 0 1 
503 
3 2 
17 
1 0 7 
2 6 6 
3 6 
5 3 * 
128 
U 
3 * 
4 0 6 
3 6 0 
4 5 6 
14 6 6 6 
1 0 6 7 6 
4 192 
2 4 7 8 
1 6 4 3 
8 3 2 
1 
β β ι 
2 0 0 
1 0 * 
10 
U l 
2 7 * 
4 8 8 
19 
98 
1 3 1 8 
6 9 8 
6 1 6 
6 1 7 
5 1 7 
7 0 4 
3 1 0 9 
5 7 0 0 2 1 6 3 
10 5 9 9 
7 5 9 
65 
3 9 
32 
5 6 1 
1 5 9 
2 3 0 
2 6 8 
1 2 2 9 
2 6 4 
5 2 5 
14 îî U 
3 2 0 
4 0 2 
Franca 
2 760 
1 I U I 
2 7 1 
1 
5 
329 
1 2 9 
25 
2 7 4 5 
1 2 6 0 
115 
125 
U 
154 
39 
24 
23 
î 5 
37 
154 
3 
56 
4 
4 
6 
4 935 ♦Hl 6 5 9 
469 
1 1 4 
4 3 * 
a 
150 4 0 
710 
6 6 8 
51 
5 
3 1 
8 
4 2 
2 1 
i 3 
3 
66 
2 
35 
1*7 
27 
2 0 2 7 
1 569 
456 
273 109 
176 
1 
9 
a 
69 
a 
24 
4 2 
4 
3 
10 
177 
155 
2 1 
2 1 
10 
. 502 
3 6 1 
7 3 9 
4 104 
2 6 0 
2 
3 
2 
5 0 
16 9 
64 
4 9 4 
U 
34 
2 1 
6 
53 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 3 9 5 
9 1 3 
106 
î 3 9 9 
4 1 0 
U Í 1 0 1 0 
4 7 2 
52 
l ì * 2 5 2 0 
5 1 
3 0 
1 
1 
1 
3 0 
U 
9 
17 
3 
12 
2 2 9 5 
2 0 0 3 
2 9 2 
2 2 7 
163 
6 4 
3 1 
1 5 1 1 
3 5 2 
6 7 4 
3 0 5 
1 6 * 
1 
3 
6 
38 
5 
2 
* 105 
93 
9 
2 
16 9 
16 
3 3 4 * 
2 8 * 3 
5 0 1 
2 7 1 2 3 7 
28 
2 0 2 
1 2 1 
3 
33 
29 * 2 
1 9 * 
1 8 5 
8 
6 
6 
176 
5 4 0 
2 7 1 
5 6 8 
6 6 
î 2 
2 2 
3 * U 160 
5 
2 
a 
a 
10 
8 
Nederland 
1 667 
1 076 
215 
ί 272 
BZT-NOB 
5 * 
35 
2 C7Ï 
231 
21 
2C 
28 
U 
7 * 136 * 2 
î 2 * 
1 
7 * 1 
5 
16 
2 7 6 0 
2 3 9 0 3 7 0 
2 8 2 
2 1 5 
β * 
1 * BZT­NDB 
6 5 1 
5 9 0 
1 C17 7 0 0 
6 * 
16 
2 * * 
32 
10 
7 1 
153 
33 
138 * 8 
U 
166 
2 6 
3 8 8 5 2 9 5 9 
9 2 7 
4 0 0 3 7 * 
193 
3 3 3 
Deutschland 
(BR) 
6 0 * 7 
2 7 2 6 
3 3 0 
i 5 4 4 
7 4 . 1 8 
115 
7 2 
175 
3 5 9 
2 6 
3 
83 
2 7 0 
93 
113 
1 * it 23 
2 48 
12 
66 2 0 
16 
16 
1 597 
72.1 8 7 6 
7 2 9 
5 8 9 
1 4 4 
2 
3 
7 6 . 1 5 
8 4 5 
4 1 6 7 4 
1 5 2 1 
78 
2 * 
86 
3 2 
75 2 1 9 
369 
2 
ιοί 
3 
2 9 6 
4 * 
19 
3 3 6 
35 
3 7 8 
5 0 6 6 
2 9 6 1 
2 104 ιηι 4 1 3 
3 2 4 
BZT-NDB 7 3 . 3 9 
10 
4 
6 0 
433 
9 
m 4 4 8 
4 4 7 
4 3 8 
79 
5 
7 
1 4 3 
1 
7 
1 
2 4 3 
2 3 4 
9 
9 
8 
BZT-NOB 6 3 . 0 6 
4 0 
6 9 * 
784 
1 575 
2 0 2 
83 
9 
5 
4 9 
7 
2 
6 1 
6 1 
105 
53 
2 
16 
4 
4 1 
* 
2 2 2 
1 6 9 5 
4 7 5 6 
* 352 
180 
19 
2 0 
4 3 1 
1 2 5 
183 
U l 
4 3 2 
163 
3 3 1 
3 5 
2 0 
7 
112 
3 9 0 
VALEUR 
Italia 
2 2 7 8 
3 5 1 
2 9 
a 
1 0 2 9 
22 
1 
10 
432 
92 
3 
8 
2 2 
15 
5 
a 
a 
19 
8 
5 
2 
1 
. 
6 5 4 
4 6 6 
188 
173 
1 *5 
1 * 
2 
1 
2 3 5 
3 
1 * 
72 
52 
5 
a 
4 
77 
16 
1 
5 
4 
5 
U 
3 
6 
3 
7 
5 2 6 
3 2 4 
2 0 2 
167 
138 
2 2 
13 
a 
50 
4 6 
7 
78 
183 
5 0 
132 
132 
53 
266 
18 
43 
3 6 9 
3 1 
7 
3 
9 
8 
32 
l 
6 2 
107 
6 
12 
29 
104 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
SchlUssei 
Code 
373 
403 
4 3 4 
4 1 2 
6 3 4 
433 
6 1 6 
6 20 
6 6 3 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 3 
720 
7 23 
732 
7 ) 6 
7 40 
1 3 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 4 0 
0 42 
3 6 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 34 
3 36 
3 38 
3 4 2 
0 4 3 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 3 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 3 
300 
3 04 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 3 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
3 5 8 
3 6 2 3 6 4 
3 6 6 
4 0 0 
4 3 4 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 3 0 0 
D I O 
D U 
MENGEN 
EG­CE 
1 
4 9 
9 
4 
15 
7 1 
137 
7 
43 
9 4 ) 
5 
17 
13 
13 
506 
104 
364' 
10 176 
6 4 5 6 
3 719 
1 6 6 3 
415 
1 977 
3 
126 
30 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
2 
1 
3 
. 1
. 3
1 
. 2
68 
1 
1 
U 
. 2 7 7 
Β 
75 
6 2 9 
9 2 5 
704 
506 
95 
161 
1 
18 
17 
TONNE 
Balg.­Lux. 
13 
126 
2 
2 
43 ïl 
823 
4 7 5 
346 
122 
24 
222 
. 3
4 
Nederland 
2 
1 
3 
4 
. 2 
3 
37 
a 
12 
429 
6 
1 
. 37 
73 
7 0 
553 
586 
9 6 6 
293 
96 
659 
1 
23 
15 
6 5 7 . 9 3 CADRES ET M I R O I T E R I E METALL. 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
• EN 
BILCERRAHMEN UND SPIEGEL A.UNEDL 
4 
13 
17 
183 
191 
6 
12 
101 
2 2 
11 
17 
2 
12 
602 
410 
191 
169 
142 
1 
2 1 
5 
1 
78 
64 
. U 
67 
i 
. 1
2 3 0 
148 
82 
81 
7 9 
l 
1 
15 
57 
4 0 
. . 12 
3 
. 1
130 
113 
17 
17 
12 
, * 
6 9 8 . 1 1 SERRURES. CLEFS ETC 
SCHLOESSER 
707 
199 
1 9 3 3 
4 529 
2 419 
6 2 7 
2 
45 
3 
U 
146 
63 
133 
83 
3 
18 
13 
107 
12 
79 
4 2 
20 
4 3 6 
52 
3 
U 705 
9 736 
1 920 
l 337 
892 
4 6 0 124 
1 
l 
2 
2 
a 
24 
5 
5 2 4 
105 
56 
l 
2 
1 
. 36 
a 
55 
83 
a 
a 
a 35 
7 
18 
5 
3 
15 
. * 
9 7 9 
658 
322 
2 8 1 
96 
19 
22 
6 9 8 . 1 2 GARNITURES 
BESCHLAEGE 
3 T86 
2 446 
4 210 23 987 
10 576 
2 6 3 7 
6 
2 0 1 
1 0 6 6 
112 
998 
743 
4 303 
182 
200 
103 
22 
7 
242 
) 9 
90 5 
57 
306 
25 
19 
70 
57 275 
4 5 0 0 4 
12 202 
8 
4 
16 
15 
1 
, 9 1 3 
8 6 7 517 
7 7 1 
4 9 7 
a 
1 
17 
22 
7 1 
2 4 4 
23 
18 
1 
1 
, . 74
17 
20 
2 
3 
0 8 1 
0 6 9 
012 
USW 
1 
ι 
ET 
UND 
i 
9 
8 
2 
2 
46 
5 1 
1 
1 
9 
. a 
a 
a 
3 
116 
102 
14 
14 
U 
. . 
, EN METAUX 
. , AUS UNEDLEN 
147 
190 
858 
174 
101 
i 4 
1 
8 
î . a 
5 
3 
U 
1 
4 
5 
18 
, • 
533 
369 
164 
132 
U l 
23 
9 
1 
2 
2 
. R T . S I M I L 
U S 
151 
4βΐ 
272 
79 
. 14
1 
4 
3 
a 
46 
a 
5 
1 
13 
1 
23 
9 
5 
100 
. . 
326 
022 
304 
170 
100 
106 
29 
. . E N 
1 
23 
4 
1 
U 
63 
79 
3 
21 
2 3 3 
4 
ί 10 
U l 
10 
148 
6 52 
2 8 8 
3 6 4 
6 0 6 
182 
735 
1 
33 
22 
Italia 
17 
. 1
1 
1 
7 
4 
1 
91 
5 3 
1 
38 
1 
18 
5 1 9 
162 
3 3 7 
136 
18 
180 
. 49 
22 
MET.COMM. 
.METALLEN 
I 
4 
1 
36 
5 
. 12
22 
7 
17 
2 
7 
120 
43 
77 
56 
39 
. 21 
COMMUNS 
METALLEN 
1 
3 
2 
2 9 0 
2 1 
7 2 3 
8 6 8 
2 5 4 
4 
2 
6 
70 
23 
25 
a 
. . 2
23 
2 
13 
17 
4 
2 9 6 
, • 
6 4 4 
902 
742 
4 2 6 
356 
302 
15 
152 
3 
15 
6 6 6 
137 
24 
29 
38 
6 
. 3
12 
6 
25 
1 
25 
7 
3 
7 
52 
8 
1 2 2 3 
8 3 5 
3 8 8 
3 2 6 
2 2 9 
10 
49 
METAUX COMMUNS 
0 E R G L . . A U S UNEDL. 
7 7 7 
. 0 0 1
6 9 7 
832 
332 
î 4 1 
32 
12 
36 
124 
46 
U 
2 9 1 
3 1 
2 7 8 
3 0 6 
972 
6 
10 
8 
1 
7 7 0 
9 5 7 
4 5 6 
6 2 3 
4 6 0 
. 152 
3 4 8 
74 
53 
102 
33 
102 
62 
19 
6 
228 
a 
166 
5 
133 
5 
10 
7 7 8 
809 
9 6 9 
1 
2 
4 
1 
2 
15 
8 
6 
1ETALLEN 
855 
526 
125 
350 282 
6 
17 
6 1 4 
6 
909 
476 
7 6 9 
11 
56 
1 0 1 
i a 39 
2 7 1 
31 
109 
10 
6 
70 
6 4 9 
855 
7 2 5 
3 8 4 
50 
2 1 7 
3 3 1 5 
66 
. 3 0 
46 
a 
2 
56 
1 133 
a 
53 
1 
a 
a 
. a 
1 0 1 
13 
8 
. • 5 4 8 9 
3 9 6 5 
1 524 
URSPRUNG 
OR/GINE 
376 
4 0 0 
4 0 4 
412 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
672 
6 8 0 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
040 
042 
0 6 6 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 8 
062 
3 6 4 
4 0 0 
404 
720 
732 
7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
740 
eoo 9 7 7 
1000 
1010 
D U 
2AM6IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
34 
22 
12 
6 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
13 
7 
1 
33 
27 
5 
4 
3 
7 
4 
7 6 1 
2 0 
5 
2 
2 
2 
8 
3 
129 
101 
27 
12 
2 4 3 
37 
16 
5 1 
2 1 9 
4 0 2 
30 
93 
578 
47 
6 3 
2 1 2 
3 9 
8 4 8 
1 7 5 
7 8 0 
2 7 6 
2 76 
0 0 1 
3 2 5 
0 53 
2 9 6 
15 
3 2 6 
3 7 8 
2 0 
4 1 
74 
4 6 9 
5 6 9 
23 
42 
3 7 6 
49 
4 8 
U 
U 
3 3 
8 1 4 
1 9 4 
6 2 1 
5 9 8 
5 0 4 
3 
2 0 
164 
6 4 0 
8 70 
9 7 3 
199 
9 6 9 
26 
1 4 4 
103 
58 
7 5 8 
146 
2 5 8 
2 4 2 
12 
3 1 
2 2 
9 1 5 
67 
98 
1 5 1 
55 
8 1 6 
67 
10 
8 0 9 
8 4 7 
9 6 3 
9 1 7 
0 9 9 
877 
166 
9 8 6 
8 3 9 
2 3 8 6 2 7 
0 0 1 
4 6 0 
14 
303 
6 8 7 
97 
173 
2 1 6 
086 
6 0 9 
4 4 1 
192 
31 
14 
4 6 1 
24 
6 6 3 
1 5 4 
6 1 2 
54 
77 
87 
4 2 7 
6 9 1 
4 4 6 
Franca 
6 
5 
2 
1 
4 
2 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 
5 
1 
10 
5 
1 
7 
2 3 5 
17 
6 
124 
. 98C 
23 
180 
3 9 0 
706 
6B4 
9 9 3 
4 * 4 
5 5 7 
6 
55 
135 
19 
9 
2 1 5 
191 
2 
3 3 
2 2 3 
a 
3 
a 
1 
2 
7 0 3 
4 3 4 
2 7 0 
268 
2 6 2 
2 
• 
153 
15 
2 5 5 
2 2 7 
195 
9 
12 
5 
7 
1 6 0 
. 1 2 1
2 4 1 
. 1
a 
2 7 1 
35 
20 
16 
8 
35 
. * 7 9 1 
6 5 0 
1 4 1 
0 7 5 
383 
43 
23 
a 
656 
135 2 0 4 8 2 
8 
1 
35 
3 2 
3 
7 0 6 
0 5 5 
1 
6 
45 
1 
79 
2 7 9 
726 
8 1 
55 
3 
1 
1 
a 
a 
9 9 4 
4 0 
45 
5 
6 
• 6 0 7 
179 
4 2 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
23 
2 
2 
* 1 
4 0 
a 
12 
2 8 0 
1 
3 
2 1 
6 
139 
25 
9 0 
2 513 
1 555 
9 5 8 
4 4 0 
109 
4 9 1 
4 
U 
25 
5 
a 
56 
117 
128 
3 
a 
47 
a 
2 0 
a 
1 
5 
3 8 3 
3 0 6 
77 
77 
5 1 
a 
« 
7 1 6 
. 493 
2 9 5 5 
6 1 4 
2 9 5 
. 5
6 1 
. 73 
4 
3 
. . * 5 
117 
9 
a 
6 
1 * 
2 * 
, • 
5 * 0 0 
* 7 7 7 
6 2 3 
5 7 5 
3 7 7 
36 
10 
1 6 7 7 
a 
1 893 16 133 
l 7 * 5 
6 3 6 
a 
* 123 
31 
3 2 
9 * 
333 
152 
29 
a 
3 
a 
U 
a 
SOI 
10 
5 * 
1 
1 
• 23 7 7 1 
2 1 * * 7 
2 3 2 * 
Nederland 
5 
3 
2 
1 
BZT­
BZT­
* 
6 
6 
16 
13 
a 
3 
4 
56 
a 
2E 
9 7 8 
a 
12 
9 
a 
129 
91 
116 
4 9 2 
2 9 3 
19a 
6 1 7 
3 3 5 
3 5 1 
1 
43 
3 1 
NOB 
7 
5 
a 
12É 
13E 
! e 45 
a 
2 
a 
a 
U 
352 
2 7 6 
74 
73 
59 
a 
1 
YOB 
523 
3 3 6 
. 4 1 5 
B62 
162 
3 
77 
15 
E 
2 6 
li 
ι 5 
2 
. 104 
9 
2 6 
26 
U 
153 
a 
• 
866 
136 
7 3 0 
532 
297 
16S 
32 
BZT­NDB 
1 
1 
17 
1 
1 
26 
2 2 
4 
6 1 4 
6 4 6 
4 0 * 
6 0 9 
131 
a 
199 
* 3 8 
117 
3 0 3 
88 
3 3 6 
89 
1 
27 
9 
* 5 9 
1 
6 3 6 
* l 
2 8 8 
1 * 
37 
• 960 
6 7 * 
2 8 6 
Deutschland 
(BR) 
16 
U 
5 
2 
l 2 
83 .12 
83.01 
1 
2 
3 
9 
7 
2 
1 
1 
83.02 
3 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
1 
6 
3 1 
16 
15 
12 
101 
2 1 
6 
* 0 
2 0 3 
2 3 9 
15 
** 757 
2 9 
3 * 
16 
3 1 
503 
29 
3 2 8 
0 9 2 
0 2 5 
0 6 7 
6 3 4 
0 7 1 
3 4 6 
4 
113 
87 
6 
13 
9 
. 132 
12 
1 
54 
49 
23 
U 
9 
15 
3 5 0 
1 6 1 
189 
169 
1 2 1 
1 
19 
3 6 0 
142 
3 3 3 
. 4 9 6 
6 4 5 
3 
27 
22 
42 
4 1 6 
98 
39 
• . 1
4 
248 
9 
22 
71 
9 
566 
. • 
565 
3 3 3 
2 5 3 
6 2 4 
2 3 1 
599 
29 
4 1 2 
059 
8 1 1 . 9 4 1 
3 9 1 
13 
57 
9 4 8 
13 
9 4 0 
3 0 6 
345 
38 
102 
187 
. 4
U 
2 3 
9 1 5 
63 
191 
22 
33 
87 
925 
2 2 3 
615 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
82 
. 5
3 
1 
10 
14 
2 
326 
8 
42 
2 
97 
1 
66 
1 7 9 1 
697 
1 0 9 4 
4 * 1 
91 
553 
a 
1 0 * 
100 
2 
* . 9 
a 
1 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
• 26 
15 
U 
U 
U 
. • 
565 
9 
29 
2 3 * 8 
. 652 
U 
23 
a 
1 
8 1 
43 
17 
a 
7 
23 
13 
175 
5 
30 
26 
13 
16 
67 
10 
4 167 
2 9 5 1 
1 2 1 6 
1 U l 
811 
7¡ 
1 0 8 3 
76 
399 7 608 
a 
247 
a 
37 
133 
1 
5 2 3 4 
596 
a 
166 
1 
a 
a 
a 
a 
3 1 7 
a 
34 
12 
a 
• U 1 6 4 
9 3 6 8 
1 7 9 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
267 
Januar­Del 
Schlüssel 
Code 
1023 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 ) 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 ) 
0 34 
0 3 5 
322 
3 3 3 
332 
0 3 4 
3 36 
3 5 8 
3 6 2 
403 
732 
954 
1O0O 
1 3 1 3 
D U 
1323 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1043 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
3 2 3 
3 ) 3 
3 3 2 
3 3 4 
3 36 
3 38 
3 4 2 
3 4 3 
0 5 6 
0 5 9 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
4 3 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 3 
732 
7 36 
9 54 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 4 
0 42 
0 4 3 
0 6 3 
4 0 0 
7 32 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
3 0 4 
0 2 2 
4 0 0 7 32 
7 40 
1 0 0 0 
1313 
D U 
1323 
1 0 2 1 
1 3 ) 0 
1 0 4 0 
ember — 1972 ­
MENGEN 
EG­CE 
11 641 
D 127 
)) 1 
) ) 3 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
, 0 0 6 
8 74 
3 
. 3 
TONNE 
Belg.­Lux. 
562 
5 93 
. a 
9 
Nederland 
1 7 0 6 
1 250 
8 
1 
2 5 5 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 6 6 6 
6 0 78 
U 
. 48 
Italia 
1 5C1 
1 3 3 2 
6 
. 15 
6 9 8 . 2 3 COFFRES­FORTS,COFFRETS DE SURETE E I S I M I L . 
P..NZERSCHRAENKE, KASSETTEN UND OERGL. 
1 2 9 4 
267 
693 
634 
513 
159 
353 
8 0 
9 
3 6 ) 
34 
56 
46 
103 
1 
4 615 
3 600 
1 214 
1 122 
886 
3 
39 
1 
155 
167 
9 0 
4β 
35 
1 
169 
a 
1 
6 1 
7 3 0 
4 1 3 
3 1 7 
3 1 7 
253 
. 
6 9 8 . 3 0 CHAINES ET 
KETTEN UNO 
1 725 
2 958 
1 767 
14 428 
6 743 
3 6 8 0 
1 
335 
1 722 
7 
119 
255 
883 4 167 
4 9 9 
346 
36 
210 
801 
117 
34 
1 9 8 4 
14 
15 
147 
136 
12 
1 266 
320 
2 
44 985 
27 620 
17 365 
15 034 
6 993 
532 
1 
1 747 
4 
5 
1 
14 
10 
4 
3 
2 
. 6 5 5 
82 
7 5 2 
193 
5 4 5 
6 
85 
1 
16 
80 
4 0 4 
6 8 7 
44 
42 
U 
61 
20 
34 
8 6 3 
9 
. 27 
6 
156 
• 
792 
6 8 1 Ul 696 
135 
4 0 
174 
9 1 9 
a 
2 7 3 
133 
26 
27 
15 
9 
5 
1 
10 
9 
6 
1 
l 4 3 4 
1 3 5 1 
82 
7 2 
48 
10 
P A R T I E S , 
12 
2 6 0 
423 
62 
56 
81 
16 
2 
3 
14 
56 
13 
27 
I 0 2 5 
7 5 6 
2 6 9 
2 0 0 
142 
a 
6 9 
EN FONTE 
T E I L E , AUS EISEN 
728 
a 
6 1 7 
2 9 5 9 
9 2 
4 7 8 
î 2 4 2 
ιό 34 
6 
1 
109 
76 
5 0 
22 
64 
a 
164 
1 
15 
15 
7 
23 
79 
2 
5 β17 
4 3 9 6 
1 4 2 1 
1 0 8 8 
7 7 0 
112 
1 
2 1 9 
6 5 8 . 4 0 ANCRES ET GRAPPINS, 
2 5 5 
2 0 9 9 
5 2 4 8 
1 038 
7 8 6 
3 0 1 
1 190 
a 
15 
12 
36 
4 2 5 
150 
4 1 
25 
113 
3 0 7 
20 
162 
a 
a 
* 9 
285 
64 
. 
12 6 2 4 
β 6 4 0 
3 9 6 4 
3 361 
2 3 4 0 
68 
. 555 
129 
5 
253 
a 
3 3 5 
7 
1 7 1 
53 
2 
1 9 0 
, a 
18 
8 
1 160 
7 2 3 
4 5 7 
4 5 7 
374 
a 
* 
2 3 4 
1 
12 
U l 
û 1 
. 10 
5 
1 
4 4 6 
357 
89 
76 
69 
3 
10 
, FER OU ACIER 
ODER STAHL 
3 2 8 
33 
1 0 4 2 
42Ó 
5 1 1 
1 
27 
162 
5 
76 
6 2 
2 4 0 
4 7 7 
76 
1 7 7 
25 
86 
26 
5 7 5 
1 
74 
49 
12 
6 5 6 
177 
5 3 2 9 
1 6 2 3 
3 5 0 6 
2 8 7 8 
1 078 
2 6 5 
a 
363 
EN FER OU ACIER 
SCHIFFSANKER USW. , AUS EISEN 
5 1 
281 
63 3 
769 
4 3 
559 
10 
69 
81 
1 6 2 9 
61 
640 
6 
284 
46 
5 309 
1 795 
3 515 2 739 
739 
86 
1 
640 
6 9 6 . 5 1 AR 
1 
Τ . Ρ 
7 
196 
165 
23 
26 
2 
24 
542 
19 
27 
. . 
0 3 1 
3 9 1 
6 4 1 6 1 4 
52 
, 27 
1 
a 
128 
7 6 
2 
3 9 
l 
a 
7 
3 
97 
1 
­
354 
2 0 6 
148 
5 1 
46 
. a 
97 
30 
269 
3 7 9 
. 2 5 3 
3 
3 0 
722 
6 0 
167 
5 
96 
. 
2 022 
678 
1 3 4 4 
1 169 
2 8 6 
8 
1 
167 
4 1 4 
171 
1 4 6 9 
a 
3 6 0 
a 
43 
1 
2 
67 
197 
2 5 7 7 
120 
10 
5 0 
2 8 3 
5 1 
2 0 0 
3 
. 31 
25 
. 146 
. 
6 4 2 3 
2 oeo 4 343 
3 8 6 1 
6 7 0 
47 
. 4 3 6 
ODER STAHL 
20 
5 
2 5 9 
. 18 
2 0 2 
2 
14 
U 
135 
2 6 2 
127 
1 0 6 3 
3 0 1 
762 
5 0 0 
2 3 3 
a 
2 6 2 
TRAVAUX DE COUTURE A LA MAIN ETC 
NAEHNAOELN 
18 
14 
140 
4 3 
1 
29 
3 
253 
173 
32 
74 
45 
3 
4 
a 2 9 
24 
3 
59 
30 
3 0 
28 
25 
2 
UND DERGL 
15 
U 
17 
7 
2 
51 
4 2 
9 
9 e 
• 
a 
. 50 
169 
. 39 
2 
1 
63 
2 2 7 
2 
67 
. 6 1 
46 
8 3 9 
2 1 9 
6 2 0 
4 5 5 
122 
78 
. 87 
a 
. FUFR HANDARBEITEN 
_ 
a 
2 9 
3 
. 1 
34 
30 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
. 
U 
4 
7 
6 
3 
a 
* 
2 
a 
65 
6 
. 21 
2 
96 
6 7 
31 
28 
6 
2 
1 
πιροΓτ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
9 5 4 OIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 0 4 L IBAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
D D INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
26 
2 1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
17 
4 
5 
1 
1 
3 
1 
45 
2 7 
18 
16 a 
1 
2 
1 
1 
1 
799 
538 
74 
7 
5 7 0 
8 2 3 
130 
0 1 6 
5 8 3 
519 
2 0 6 
3 3 8 
75 
13 
4 7 3 
29 
20 
49 
70 
45 
4 0 7 
0 7 0 
3 39 
2 3 9 
0 3 5 
3 
50 
167 
7 1 3 
6 37 
6 0 7 
4 1 7 
7 2 3 
10 
2 4 1 
0 2 2 
12 
198 
9 1 4 
7 8 6 
9 2 1 
3 2 5 2K 94 
5 4 3 
99 
27 9 8 5 
42 
13 
1 6 3 
109 
12 
3 7 7 
3 0 6 
13 
8 8 6 
5 6 2 
3 2 5 
5 7 4 6 8 4 
5 3 0 
7 
2 0 7 
34 
71 
3 7 4 
393 
30 
2 6 7 
10 
66 
36 
5 8 4 
34 
2 1 6 
13 
114 
26 
2 9 2 
9 0 1 
3 9 1 
1 4 4 
3 9 2 
32 
. 2 1 6 
38 
30 
9 0 4 
3 3 9 
39 
1 0 9 
17 
5 1 6 
9 8 3 
5 3 4 
5 0 4 
3 5 1 
2 0 
8 
France 
3 415 
2 2 7 0 
8 
a 
4 
a 
2 
5 5 6 
4 6 3 
8 8 
89 
36 
1 
a 
2 4 9 
a 
a 
1 
32 
• 
1 540 
1 126 
4 1 2 
4 1 2 
3 7 7 
a 
• 
. 5 4 6 
126 
6 2 7 6 
2 9 5 1 
1 7 0 8 
5 
14 
147 
1 
36 
3 0 7 
136 
6 6 7 
49 
36 
15 
a 
57 
17 
27 1 4 7 9 
2 1 
a 
24 
5 
a 
3 0 5 
­
14 9 6 5 
9 9 0 1 
5 0 6 4 4 676 
2 3 5 0 
27 
1 
160 
a 
5 
110 
9 8 
14 
26 
2 
i l 
a 
2 3 5 
16 
6 
. a 
• 
536 
2 2 6 
310 
302 
5 1 
. a 
6 
a 
a 
1 9 6 
2 0 8 
8 
9 
• 
4 3 4 
2 0 2 
2 3 2 
2 2 8 
2 1 0 
a 
3 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 3 0 0 
1 375 
4 
3 
15 
5 3 0 
. 2 2 3 
2 3 1 
29 
33 
17 
10 
7 
1 
9 
. 2 
10 
4 5 
1 1 4 8 
1 0 1 4 
135 
80 
58 
. 9 
7 5 0 
. 5 9 4 
3 542 
Ì 8 5 9 0 6 
a 
1 
122 
a 
27 
93 
12 
2 
72 
45 
4 0 
U 
69 
a 
4 7 6 
2 
23 
13 
5 
a 
48 
89 
13 
7 147 
5 0 7 0 
2 0 7 7 
1 7 6 2 
1 1 6 1 
131 
5 
170 
3 
a 
74 
50 
3 
3 0 
1 
a 
U 
2 
a 
3 2 
2 
a 
* 
2 0 6 
130 
77 
45 
4 2 
a 
a 
3 2 
2 2 
14 
1 2 1 
54 
1 
6 
2 
2 2 8 
158 
70 
66 
6 1 
2 
• 
Nederland Deutschland (BR) 
3 765 
2 6 1 5 
23 
4 
4 9 6 
B2T­N0B 63 
26 
1 2 * 
a 
6 6 * 
125 
51 
9 0 
2 0 
3 
6 
U 
2 0 
22 
19 
• 
1 1 6 * 9 3 9 
2 4 6 
2 1 4 
150 
a 
32 
BZT­NDB 73 
3 3 * 
9 0 6 
a 
5 2 3 * 
7 3 9 
1 1 * 7 
a 
165 
5 6 * 
a 
17 
5 0 
* 3 
1 *6 
57 
3 1 
2 1 
25 
1 0 * 
16 
4 4 7 
1 
a 
, 37 
a 
3 6 3 
52 
• 
10 543 
7 2 1 4 
3 3 2 9 
3 0 3 8 
2 0 0 5 
56 
1 
2 3 5 
BZT­NDB 7 3 . 
12 
65 
a 
171 
a 
119 
3 
3 0 
a 
2 0 2 
17 
6 0 
U 
3 1 
■ 
7 2 1 
2 4 8 
4 7 3 
4 1 3 
151 
1 
a 
6 0 
BZT­NOB 7 3 . 
4 
. 1 9 8 
15 
. • 5 
2 2 6 
2 0 2 
24 
15 
15 
7 
1 
15 
14 
. 0 3 
1 
. 2 9 
1 
1 
6 
1 
4 
4 
2 
3 0 
33 
5 4 7 
0 2 5 
26 
. 4 2 
167 
3 
2 2 0 
. 2 7 7 
U 
153 
43 
3 
2 1 7 
a 
a 
15 
8 
• 
126 
6 6 6 
4 6 0 
4 6 0 
388 
a 
• 
4 6 7 
66 
8 7 8 
a 
5 4 2 
3 4 4 
5 
6 0 
1 4 9 
10 
113 
2 8 6 
3 3 9 
2 0 2 
37 
127 
a 
1 * 
67 
2 2 
121 
5 
a 
65 
4 1 
12 4 6 1 
167 
­
6 5 6 
9 7 6 
6 8 0 
136 
2 9 1 
2 5 1 
a 
2 9 1 
16 
1 
153 
a 
13 
76 
1 
14 
2 
4 6 
. 9 0 
a 
4 1 
« 
4 6 4 
186 
2 7 6 
186 
96 
■ 
a 
9 0 
3 
16 
a 
2 1 
25 
14 
1 
89 
23 
67 
65 
2 4 
2 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 772 
1 2 5 3 
13 
a 
u 
100 
1 
17 
2 0 5 
a 
22 
4 0 
1 
a 
a 
9 
a 
9 
1 
• 
4 0 9 
323 
86 
73 
62 
3 
9 
6 1 6 
1 9 1 
39 
2 5 5 5 
a 
6 1 8 
a 
• l 
2 0 
1 
5 
1 7 8 
2 5 4 
9 0 4 
110 
8 
a 
4 4 
2 2 6 
44 
4 6 2 
13 
a 
6 1 
2 1 
a 
180 
a 
• 
6 575 
3 4 0 1 
3 175 
2 7 5 8 
1 077 
65 
a 
3 5 1 
1 
a 
n a 
16 
3 
2 
2 3 
99 
1 
26 
a 
42 
2 8 
3 6 5 
U l 
2 5 3 
196 
50 
31 
. 26 
9 
. 3 8 9 
4 1 
5 
6 0 
9 
5 3 9 
3 9 6 
141 
128 
4 1 
9 
4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
268 
Januar­Dezember 
SchlUssei 
Code 
CST 
3 3 1 
0 32 
0 3 3 
0 3 4 
C05 
3 22 
3 36 
3 3 3 
362 
403 
7 32 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
3 3 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 3 
042 
0 4 8 
0 5 8 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
523 
6 2 4 
6 6 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
3 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 3 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
D U 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
CST 
0 0 4 
335 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
732 
1 3 3 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
69e 
1 
69 8 
2 
1 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
65 6 
l 
5 
Π 
1 
κ 
2 
39 
l i 
13 
12 
3 
1 
69 E 
69 8 
Janvier­Décembre 
France 
TONNE 
Balg.­Lux. 
. 5 2 EPINGLES AUT.QUE DE 
Nederland 
PARURE, 
ST ECKNADELN,HAARNADELN 
63 
54 
16 
416 
6 5 
3 1 9 
14 
. 32 
16 
108 
190 
693 
4 9 7 
4 5 9 
334 
3 
34 
a 
36 
2 
1 0 4 
9 
101 
. 25 
10 
6 
2 9 5 
152 
143 
117 
1 0 1 
ι 25 
. S 3 FERMOIRS, 
33 
. 39 
73 
2 
6 2 
. 5 
. 1 
2 1 6 
147 
69 
64 
63 
. 5 
BOUCLES, 
UND 
6 
6 
a 
114 
42 
53 
. 2 
1 
37 
266 
168 
97 
92 
53 
2 
3 
AGRAFES 
VERSCHLUESSE, SCHNALLEN 
853 
255 
1 8 ) 
352 
460 
98 7 
1 
96 
9 
90 
49 
83 
11 
12 
34 
3 4 1 
72 
25 
18 
11 
133 
5 
7 
034 
132 
985 
8 7 6 
232 
60 
. 47 
2 
l 
, 92 
7 
6 68 
4 3 1 
719 
, 12 
25 
1 
38 
1 
. . 99 
3 
5 
. . 2 1 
1 
144 
2 1 7 
9 2 7 
9 1 9 
756 
7 
. 1 
126 
a 
76 
3 6 0 
82 
2 2 1 
a 
9 
, 4 
. 1 
. a 
3 
2 2 
a 
a 
, 5 
. 1 
9 1 1 
6 4 6 
2 6 6 
2 6 2 
2 3 4 
a 
3 
I 
2 
1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
EN FER CU 
Italia 
ACIER 
0 G L . . A U S STAHL 
10 
2 
53 
12 
14 
6 
. . 4 
62 
164 
78 
87 
86 
20 
. 
ET S I M I L . 
, HAKEN UND DERGL. 
160 
100 
. 113 
162 
523 
, 13 
1 
4 
7 
6 
4 
12 
23 
7 
1 
1 
a 
. 27 
2 
1 
188 
555 
6 3 4 
594 
548 
4 
. 35 
4 6 9 
6 0 
96 
765 
5 0 3 
1 
61 
6 
51 
39 
34 
a 
a 
6 
169 
66 
19 
13 
U 
75 
2 
5 
2 4 7 8 
1 390 
I 0 8 8 
1 0 3 3 
6 6 4 
49 
a 
6 
. 6 1 RESSORTS ET LAMES DE RESSORT,EN FER OU AC 
FEDERN UND 
876 
6 9 6 
52 5 
228 
653 
858 
4 8 9 
99 
550 
4 4 3 
13 
1 7 1 
976 
3 3 7 
9 2 0 
736 
25 
22 
2a 
680 
978 
702 
425 
4 6 1 
3 
2 
271 
1 
6 
5 
16 
10 
6 
6 
0 9 1 
28 
9 54 
3 3 9 
2 6 8 
106 
20 
83 
20 
. OBO 
3 5 1 
3 3 7 
a 
2 1 9 
2 
U 
9 1 8 
413 
5 0 5 
165 
5 0 1 
2 
2 
3 3 8 
FEOERBLAETTER, AUS STAHL 
758 
3 9 4 
1 397 
45 
147 
93 
1 
22 
U 
, . a 
a 
a 
2 0 0 
. 5 
. 
3 578 
3 0 9 4 
4 8 4 
4 8 1 
275 
. . 
62 RESSORTS EN CUIVRE 
FEDERN AUS 
1 
4 
21 
7 
1 
. 5 
8 
50 
35 
17 
17 
9 
, . 2 
1 
2 
1 
7 
3 
4 
4 
3 
81 CHAINETTES 
KETTEN UNO 
99 
35 
6 
8 
17 
7 
178 
135 
42 
29 
14 
4 
2 
1 
5 1 
44 
7 
KUPFER 
a 
19 
2 
. . 1 
2 2 
2 1 
2 
2 
1 
3 
5 
10 
9 ι 1 
1 
ET P A R T I E S , 
5 2 1 
733 
. 0 8 7 
153 
288 
2 3 8 
4 
4 4 
795 
a 
1 
, . a 
77 
2 
3 
. 
9 4 7 
4 9 4 
4 5 3 
4 5 3 
3 6 9 
. . * 
4 
. 3 
. 2 
10 
8 
3 
3 
2 
4 1 9 
8 6 4 
D O 
, 116 
137 
49 
72 
2 4 5 
6 1 6 
19 
86 
7 9 2 
. 9 2 0 
2 1 5 
2 1 
3 
28 
4 7 2 0 
1 4 9 8 
3 2 2 2 
2 2 6 8 
1 141 
1 
, 9 3 3 
1 
. 2 
. . , 1 
5 
10 
3 
7 
7 
2 
EN CUIVRE 
T E I L E , AUS KUPFER 
16 
3 
ι 
4 
. 
26 
19 
6 
50 
52 
50 
2 
a 
16 
a 
6 
12 
7 
44 
16 
26 
1 
l 
3 
l 
2 
2 
14 
6 
2 
125 
. 89 
8 
, a 
1 
2 
2 4 9 
148 
101 
100 
57 
a 
1 
96 
3 
4 
191 
a 
2 1 
a 
l 
6 
2 
4 
6 
. 2 
2 4 
2 
. a 
a 
2 
• 
3 6 3 
2 9 * 
70 
66 
30 
. 2 
178 
8 
3 
2 9 0 
18 
3 
2 
151 
833 
25 
517 
4 7 9 
0 3 8 
0 3 8 
175 
. . 
4 
. . . . . 
5 
4 
1 
mp< >ττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
526 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 2 
7 * 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
6 
5 
5 
2 
30 
19 
10 
10 
7 
1 
2 
1 
14 
1 
2 
1 
1 
3 
33 
2 0 
12 
12 
6 
195 
167 
4 7 0 
3 0 3 
168 
6 5 5 
15 
U 
2 5 
69 
3 4 1 
4 6 8 
3 2 9 
140 
0 9 6 
6 8 4 
16 
30 
8 2 3 
0 4 0 
6 4 7 
3 9 8 
7 2 2 
9 7 7 
10 
3 2 2 
50 
4 9 0 
2 0 1 
2 9 7 
18 
23 
54 
3 9 0 
1 6 6 
87 
47 
34 
3 3 6 
2 5 
38 
2 3 3 
6 3 2 
600 
3 0 9 
0 5 0 
2 0 0 
1 
66 
6 7 9 
9 9 2 
0 1 2 
0 6 2 
9 3 4 
5 9 0 
9 7 9 
3 2 7 
5 2 7 
6 5 3 
12 
8 2 8 
0 0 9 
84 
2 2 1 
4 1 5 
1 3 2 
4 6 
56 
6 1 0 
6 7 9 
9 3 2 5 9 7 
0 9 4 
8 
1 
3 2 2 
U 
47 
9 7 
1 2 3 
25 
16 
1 2 5 
1 3 6 
5 9 3 
3 0 2 
2 9 2 
2 9 2 
149 
4 8 8 
1*2 
2 7 
50 
76 
3 * 
8 3 0 
6 3 4 
197 
Franca 
2 
1 
2 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
* 
1 
1 
10 
6 
* * 1 
U l 
9 
3 4 6 
18 
198 
2 
17 
24 
16 
7 4 4 
4 6 4 
2 6 0 
2 4 1 
2 0 0 
3 
17 
a 
2 6 1 
20 
6 5 6 
530 
1 7 3 
a 
4 4 
a 
190 
3 
118 
4 
1 
1 
165 
26 
17 
a 
a 
53 
5 
1 
4 7 5 
6 6 6 
607 
7 7 9 
4 1 0 
26 
a 
1 
7 4 7 
147 
8 5 1 
4 0 7 
4 0 5 
172 
2 2 
4 8 6 
63 
4 
7 7 3 
140 
64 
a 
0 1 9 
7 
17 
1 
3 4 9 
152 
197 
109 
152 
1 
1 
86 
a 
25 
68 
23 
5 
57 
14 
192 
116 
77 
77 
63 
193 
53 
19 
8 
4 
1 
275 
246 
3 3 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
66 
a 
169 
2 7 3 
5 
164 
. 5 
a 
3 
6 6 7 
512 
175 
1 6 9 
166 
. 6 
6 1 7 
2 8 7 
1 2 6 1 
3 8 7 
6 2 5 
a 
50 
1 
18 
1 
5 
a 
1 
* * 9 
. a 
. a 
1 * 
a 
* 
3 3 3 0 
2 552 
7 7 6 
768 
6 9 5 
a 
a 
5 
5 5 1 
6 3 1 
1 799 
136 
1 9 5 
129 
2 
210 
25 
a 
2 
a 
a 
. 556 
a 
* . 
* 2 * 5 
3 116 
1 129 
1 1 2 3 
5 6 1 
2 
a 
• 
2 
a 
72 
16 
3 
7 
8 
110 
9 0 
2 0 
2 0 
U 
6 1 
9 
5 
2 
2 1 
• 
101 
72 
29 
Nederland 
B Z T ­
BZT­
3 
1 
6 
* 1 
1 
1 
B Z T ­
1 
5 
9 
7 
2 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
NOB 73 
12 
2 1 
36Ô 
9 1 
120 
. 2 
12 
1 *3 
7 7 * 
4 8 4 
2 9 1 
2 7 5 
1 2 0 
U 
5 
,DB 83 
644 
3 6 8 
. 2 3 1 
5 4 0 
3 3 8 
1 
53 
3 
3 2 
17 
2 2 
5 
2 1 
3 4 
63 
5 
7 
. 1 
55 
9 
* 
4 7 6 
6 0 * 
4 7 * 
6 0 0 
*** 19 
1 
56 
ΊΟΒ 73 
2 6 * 
6 6 3 
. 5 7 5 
159 
416 
4 4 1 
9 
3 0 1 
2 9 8 
a 
10 
a 
. 1 
5 * 2 
16 
7 
• 
7 * 3 
7 0 1 
0 * 2 
0 * 0 
* 6 * 
1 
a 
1 
BZT-NOB 7 * 
1 
2 2 
3 1 
1 
a 
31 
1 
9 0 
5 * 
36 
36 
3 1 
BZT-NCB 7 * 
2 1 1 
1 
3 
a 
. • 
2 1 9 
2 1 3 
6 
. 3 * 
. 0 9 
2 
3 
1 
10 
6 
* 3 
2 
. 3 5 
1 
1 
5 
1 
* 3 
2 
16 
13 
57 
13 
292 
74 
28 
9 
9 
1 
2 6 
172 
6 8 3 
4 3 7 
2 4 6 
2 4 6 
4 7 
. 1 
1B2 
3 5 9 
3 2 3 
2 6 5 
792 
9 
170 
* 5 
2 2 0 
1 7 0 
1 *6 
. . 12 
9 1 2 
1 2 9 
63 
* 7 
3 1 
2 0 8 
10 
23 
139 
129 
0 0 9 
8 3 7 
4 0 6 
152 
. 2 0 
4 3 2 
5 3 4 
2 1 6 
. 2 3 2 
502 
197 
2 8 6 
2 2 4 
2 6 4 
8 
26 
2 7 5 
a 
2 2 0 
O U 
106 
2 0 
57 
6 4 2 
415 
2 2 6 
9 9 1 
4 8 7 
2 
a 
2 3 4 
7 
a 
25 
a 
1 
5 
24 
65 
134 
33 
101 
101 
35 
a 
79 
a 
39 
49 
32 
2 0 4 
80 
125 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6U 
22 
6 
324 
a 
145 
6 
a 
a 
7 
7 
5 6 0 
412 
163 
165 
151 
2 
1 
3 8 0 
32 
17 
1 0 5 0 
. 49 
. 5 
1 
3 0 
10 
6 
9 
a 
3 
2 0 1 
4 
« a 
2 
8 
1 
. 
1 6 1 1 
1 4 7 9 
332 
325 
95 
3 
a 
4 
4 1 2 
28 
18 
1 6 3 7 
a 
72 
4 0 
8 
3 0 6 
3 
a 
17 
5 9 4 
a 
a 
2 8 7 
3 
. • 
3 6 3 1 
2 2 9 5 
l 3 3 6 
1 3 3 4 
4 3 0 
2 
a 
1 
1 
a 
a 
6 
a 
3 
6 
48 
67 
9 
56 
56 
9 
23 
a 
a 
1 
2 
1 
27 
23 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
269 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 3 2 ) 
1 3 2 1 
1333 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 ) 
0 34 
0 0 5 
0 22 
0 Ï 0 
0 ) 4 
0 3 6 
3 38 
3 4 9 
0 6 2 
403 
732 
1 3 0 0 
1013 
D U 
1 0 2 0 
1 3 2 1 1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 50 
0 58 
0 6 6 
4 0 0 
6 60 
6 6 4 
7 ) 2 
7 36 
7 4 0 
10C0 
D I O 
D U 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 03 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
82 2 0 30 
0 34 
3 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
MENGEN 
EG­CE 
40 
17 
1 
Franca 
7 
7 
• 
Balg 
TONNE 
.­Lux. 
6 
2 
. 6 9 8 . 3 2 D Y A U X FLEXIBLES EN 
SCHLAEUCHE 
322 
44 
206 
907 
174 
492 
22 
13 
75 
18 
7 
27 
211 
3 
2 522 
1 652 871 
842 
617 
, a 
23 
6 5 8 . 8 3 Ρ 
a 
8 
18 
9 0 
129 
4 6 
3 
. 7 
, . . 27 
1 
3 3 2 
2 4 5 
67 
86 
56 
. . 1 
5RLES ET 
PERLEN UND 
4 
2 
1 
1 
. 
1 
a 
1 
1 
AUS 
Nederland 
2 
2 
METAUX 
UNEOLEN 
191 
. 31 
2 7 5 
22 
44 
16 
. 30 
1 
. a 
2 1 
. 
633 
520 
113 
112 
9 1 
. . 
1 
PAILLETTES EN 
FL ITTER 
1 
1 
. . . 
AUS 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
24 
6 
l 
COMHUNS 
METALLEN 
30 
22 
. 515 
U 
299 
1 
1 
7 
. . . 114 
• 
0 0 0 
577 
423 
4 2 3 
3 0 9 
. . . 
73 
1 
146 
12 
£4 
2 
9 
26 
17 
3 
27 
28 
2 
4 0 9 
2 3 1 
178 
151 
117 
a 
27 
Italia 
1 
a 
­
28 
13 
U 
27 
. 39 
. . 5 
a 
4 
a 
2 1 
I 4 B 
79 
7 0 
7 0 
44 
a 
a 
• METAUX COMMUNS 
UNEDL.METALLEN 
1 
1 
. . • 
1 
, a 
a 
• 
6 S E . 8 4 CLUCHES,SONNETTES ET S I M . , N O N ELECTRIQUES 
GLOCKEN,KLINGELN UND D G L . . N I C H T E L E K T R I S C H 
6 
8 
2 9 
270 
161 
25 
2 
12 
11 
31 
2 1 
3 
87 
33 
4 
5 
177 
4 7 
7 
9 
958 
475 
483 
154 
79 
203 
. 128 
a 
a 
, 100 
21 
11 
a 
a 
9 
a 
10 
7 
. 1
a 
3 
a 
a 
2 
166 
122 
4 4 
30 
20 
7 
a 
7 
1 
. la 47 
26 
7 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 1 
a 
a 
a 
12 
3 
. 2
139 
93 
46 
10 
7 
14 
. 22 
l 
3 
, 97 
15 
4 
. 5
a 
. 2 
50 
1 
1 
a 
96 
8 
4 
1 
3 0 0 
1 2 1 
179 
2 0 
9 
103 
. 57 
6 9 8 . 8 5 BOUCHONS METALL. .ACCESSOIRE S 
METALLSTOPFEN, 
2 495 
3 985 
4 7 2 5 
S 6 4 1 
î 657 
3 l i i 
368 
106 
350 
) 2 
44 
122 
17 
636 
8 
35 
27 463 
22 501 
4 9 6 6 
4 9 6 1 
4 135 
. 3
a 
5 8 6 
3 6 1 
4 6 5 
9 9 3 
1 0 7 3 
137 
17 
36 
1 
4 
12 
a 
135 
a 
3 
3 8 9 4 
2 4 2 6 
1 4 6 8 
1 4 6 8 
1 2 6 8 
a 
• 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
a 
U 
99 
3 
1 
7 
1 
18 
9 
3 
a 
2 9 
2 
5 
59 
35 
3 
3 
292 
113 
179 
78 
29 
72 
. 30
1 
. 26 
. . 1
. 1
13 
. 9 
3 
. 5
l 
. 1
6 1 
26 
35 
16 
14 
7 
. 12 
P.EMBALLAGE 
FLASCHENKAPSELN UND OERGL. 
399 
a 
865 
662 
121 
3 2 0 
13 
6 
36 
. 16
β 
, 67 
6 
l 
722 
2 4 6 
4 7 6 
4 7 5 
3 9 1 
a 
• 
6 9 6 . 8 6 CHIFFRES,LETTRES ET 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
6 7 3 
9 8 3 
a 
6 9 0 
3 3 1 
7 1 3 
2 1 7 
9 
43 
24 
19 
16 
. 45 
a 
4 
9 7 0 
8 7 7 
0 9 3 
0 9 0 
0 2 4 
2 
2 6 6 
1 3 1 1 
2 105 
. 3 2 1 2
1 0 8 2 
1 
6 9 
173 
7 
5 
66 
17 
2 7 6 
. 27 
8 6 4 5 
6 8 9 3 
1 7 5 1 
1 7 5 1 
1 3 3 8 
• 
1 157 
105 
"37* 
. 2 * 
a 
47 
a 
5 
62 
. . a 
a 
63 
a 
• 2 2 3 7 
2 0 5 9 
178 
1 7 7 
U * 
i 
ENSEIGNES,EN MET.COMM. 
SCHILDER,ZE ICHEN U . D G L . 
358 
101 
51 
253 
109 
48 
3 
6 
19 
6 
3 
19 
4 
8 
1 0 0 9 
674 
1 ) 5 
135 
2 6 
12 
77 
15 
4 
1 
a 
4 
. 2 
3 
a 
4 
148 
126 
19 
19 
35 
a 
16 
82 
16 
3 
. a 
1 
1 
a 
4 
a 
1 
166 
151 
16 
16 
AUS 
4 
29 
, 51 
10 
9 
1 
a 
4 
. a 
3 
a 
1 
112 
94 
16 
16 
UNEDL.METALLEN 
262 
43 
20 
. 68 
2 1 
6 
5 
8 
5 
1 
8 
4 
1 
4 7 6 
4 1 3 
63 
63 
37 
3 
1 
48 
. U 
. 1
2 
. 1
i 
107 
66 
19 
19 
πιροττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
050 GRECE 
0 5 6 R .O.ALLEM 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0D5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 4 CANAOA 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
D U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
192 
8 2 5 
8 3 5 
112 
9 5 1 
2 4 5 4 
5 5 0 
9 2 9 
9 6 
3 1 
3 2 8 
25 
16 
13 
1 7 0 9 
140 
8 2 0 3 
4 9 0 3 
3 3 0 0 
3 2 8 0 
1 4 0 7 
3 
1 
1 * 
2 6 
17 
8 
6 
1 
19 
2 1 
69 
6 8 * 
2 6 3 
56 
13 
8 * 
40 
6 3 
39 
U 
115 
29 
14 
16 
3 2 6 
1 0 1 
12 
3 0 
2 0 5 2 
1 0 7 7 
9 7 3 
4 2 6 
2 6 1 
3 9 5 
1 
1 5 0 
4 1 3 4 
2 0 4 8 5 3 1 6 
7 0 0 1 
3 9 3 6 
4 1 9 7 
3 4 0 
2 7 0 
7 2 0 
43 
53 
1 5 * 
36 
1 * 9 9 
15 
1 5 8 
29 9 4 3 
2 2 4 3 5 
7 5 0 8 
7 4 9 4 
5 625 
3 
6 
2 0 2 8 
6 6 0 
2 1 0 
1 4 6 9 
3 0 6 
3 1 3 
53 
70 
46 
9 1 
10 
3 7 9 
77 
9 0 
6 2 5 4 
4 6 9 3 
1 3 6 1 
1 3 5 6 
France 
33 
28 
23 
116 
342 
3 5 4 
133 
27 
1 
4 1 
1 
a 
a 
32 5 
5 
1 3 7 4 
6 3 6 537 
536 
2 0 2 
a 
1 
4 
a 
4 
4 
a 
1 
2 6 1 
55 
2 2 
a 
34 
a 
17 
14 
4 
2 
6 
1 
5 
4 2 6 
3 1 7 
105 
78 
57 
17 
1 
14 
. 3 1 7 
4 3 1 
646 
9 2 2 l 396 
122 
64 
66 
2 6 
13 
4 7 9 
a 
14 
4 6 6 4 
2 5 1 6 
2 168 
2 166 
1 6 6 0 
1 
a 
109 
26 
565 
76 
74 
4 
46 
1 
7 
73 
66 
1 C59 
7 6 2 
277 
2 7 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
29 
8 
3 0 7 
195 
9 6 6 
87 
74 
49 
1 
113 
5 
. a 
43 
1 
1 8 4 3 
1 555 
2 8 6 
2 8 4 
2 4 1 
a 
• 
3 
2 
a * 
7 
4 1 
124 
35 
13 
. 1
a 
a . 23 
a 
a 
29 
7 
a 
10 
2 9 2 
2 0 7 
85 
2 1 
15 
4 0 
23 
6 7 1 
2 0 1 5 
2 0 2 4 
8 0 4 
3 3 8 
12 
3 1 
88 
17 
9 
174 
14 
6 
6 2 0 7 
5 513 
6 9 4 
6 9 1 
4 8 7 
. 
173 
1 0 8 
4 6 2 
73 
36 
5 
11 
2 
62 
4 
9 4 3 
8 1 6 
128 
127 
Nederland Deutschland (BR) 
6 
6 
BZT­NDB 63 
86 
51 
1 0 3 6 
28 
4 7 6 
7 
7 
34 
. . a 
7 4 6 
. 
2 4 7 0 
1 2 0 1 
1 2 6 9 
1 2 6 9 
5 2 3 
1 
1 
. BZT­NOB 63 
7 
7 
1 
1 
1 
BZT­NCB 83 
3 
2 0 
2 2 0 
3 9 
1 0 
40 1 
. 3 
5 6 
1 
4 
146 
17 
6 
2 
575 
2 8 3 
2 9 1 
7 4 
5 1 1 5 4 
63 
BZT­NDB 8 3 . 
9 9 6 
9 3 8 
a 
3 4 9 2 
196 
7 8 5 
2 0 * 
1 * 
U * 
28 
23 
2 2 
85 
1 
19 
6 5 2 7 
5 6 2 * 
1 3 0 3 
1 2 9 6 
1 1 6 9 
1 
5 
BZT­NDB 8 3 . 
16 
3 0 2 
3 5 3 
4 8 
* 7 
3 
1 
* 9 
a 
a 
26 
3 
848 
7 1 9 
129 
129 
120 
39 
5 
. 0 8 
3U4 
8 
4 9 8 
si 192 
13 
2 1 
127 
19 
2 
13 326 
1 3 4 
1 7 4 4 
6 9 1 
8 5 3 
838 
372 
2 
13 
. 1 0 
9 
5 
3 
3 
. U 
5 
1 
47 
1 3 4 
13 
10 
44 
4 
33 
17 
U 
25 
5 
14 
135 
76 
6 
10 
6 0 1 
187 
4 1 3 
2 1 7 
105 
170 
26 
13 
388 
6 8 * 
2 6 2 0 
2 0 1 4 
1 5 6 0 
1 
147 3 1 6 lf 109 
3 6 
5 6 4 
116 
8 5 8 5 
5 7U6 
2 8 7 9 
2 8 7 8 
2 0 4 4 
1 
1 
14 
1 7 6 7 
4 6 * 
73 
107 
1 * 6 
4 0 
69 
128 
87 
3 
175 
77 
12 
3 1 6 3 
2 4 1 1 
7 5 1 
7 4 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
1 
136 
30 
142 
110 
54 
ΐ 13 
14 
2 6 7 
772 
4 2 0 
3 5 3 
3 5 3 
69 
a 
* 
3 
3 
a 
. 
• 4 
a 
79 
a 
3 
a 
3 0 
2 
20 3 
1 
10 
a 
3 
156 
63 
75 
38 
33 
14 
24 
2 0 7 7 
109 
2 5 2 
6 3 9 
116 
1 
14 
134 
1 
î 
197 
i 
3 540 
3 0 7 6 
4 6 4 
4 6 3 
2 6 5 
. 
72 
5 
3 
65 
. 8
1 
12 
1 
a 
43 
3 
2 4 1 
165 
76 
76 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
270 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 3 2 1 
1333 
1343 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 ) 
0 04 
0 0 5 
322 
0 2 6 
028 
3 ) 3 
0 ) 4 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 3 
4 0 4 
4 5 3 
7 3 2 
3 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 4 3 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
O03 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
3 36 
3 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 56 
3 58 
3 6 3 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
500 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 ) 0 
0 3 4 
0 36 
0 ) 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 50 
052 
2 34 
2 72 
4 0 3 
6 1 6 
6 6 4 
6 80 
732 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
69 e 
a 
4 
. 10 
1 
26 
2 2 
6 
s 
ί 
65 8 
2 0 
43 
17 
66 
U 
8 
2 
2 
2 
15 
2 
3 
2 
4 
10 
3 
2 1 9 
156 
6C 
45 
31 
10 
69 6 
1 
2 
5 
4 
89 
. -
. 8 7 F 
Janvier-Décembre 
France 
U S 
10 
a 
• = T C , 
Balg 
POUR 
ORAEHTE USW. , 
757 
755 
369 
340 
6 2 3 
593 
149 
15 
629 
13 
811 
592 
93 
19 
403 
927 
5 
12 
805 
3 2 
U 
962 
843 
113 
6 7 0 
6 5 4 
14 
425 
I 
3 
2 
1 
1 
, 6 5 4 
195 
333 
3 5 8 
50 
64 
186 
167 
30 
9 0 
18 
2 9 9 
2 
a 
3 4 1 14 
10 
6 3 2 
5 4 1 
2 9 1 
263 
4 3 3 
1 
18 
1 
1 
3 
6 
6 
TONNE 
-Lux. 
5 
. * 
Nederland 
SOUDURE 
15 
, -
import 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
45 
. . 
Italia 
ET METALLISATION 
!UM SCHWEISSEN OOFR LOETEN 
260 
. 827 
0 2 9 
188 
119 
17 
60 . 85 
32 
a 
. 33 
3 
1 
64 
1 
1 
722 
304 
416 
4 1 4 
2 9 7 
1 
2 
. 9 1 AUTRES OUVRAGES EN 
ANDERE WAREN AUS E I 
841 
0 0 3 
361 
050 
7 3 0 
9 0 1 
2 1 
9 
213 
700 
253 
222 
226 
2 0 9 
37 
819 
93 
840 
9 
43 
180 
148 
203 
622 
527 
0 2 9 
47 
5 
0 1 6 
362 
1 
27 
10 
15 
863 
20 136 
24 
20 
9 8 1 
989 
9 9 2 
665 
534 
331 
2 
13 
756 
5 
1 
21 
5 
2 
5 
2 
1 
46 
34 
13 
13 
θ 
9 5 1 
8 9 0 
182 
6 7 5 
4 3 0 
. 7 * 
5 75 
106 
2 4 5 
5 0 7 
1 1 4 
159 
22 
1 
2 1 
33 
48 
1 2 1 
15 
39 
9 2 5 57 
. 4 
173 
4 9 
. le 
6 0 3 
8 9 6 
7 0 5 
388 
9 4 5 
21 
1 
1 
278 
6 
8 
9 
1 
1 
1 
30 
26 
4 
4 
2 
7 0 4 
643 
152 
504 
4 7 4 
a 
. 25 
313 
3 
2 2 6 
2 0 5 
6 5 8 
18 
9 9 
. 4
1 
1 
1 
73 
2 3 4 
18 
52 
1 
4 139 
43 
. . . 119 i 
2 
7 1 8 
0 0 3 
715 
331 
9 1 9 
3 
a 
1 
379 
92 AJTRES OUVRAGES EN 
2 
5 
9 
8 
594 
833 
. 0 6 0 
7 0 
2 5 9 
13 
44 
7 
32 
374 
3 
. 172 
a 
. 70 
4 
540 
557 
983 
983 
729 
a 
. 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
FONTE,FER OU 
SEN ODER 
2 
30 
27 
1 
2 
67 
61 
6 
5 
* 
4 4 9 
435 
173 
3 3 4 
0 7 1 
. 4 
50 
946 
35 
302 
85 
7 5 4 
3 
53 
i 1 
1 
32 
262 
3 
175 
14 
9 1 6 
16 
. 5 
250 
9 
5 
22 
. 
4 3 0 
3 9 1 
0 3 9 
511 214 
43 
1 
4 
485 
CUIVRE 
ANDERE WAREN AUS KUPFER 
247 
0 2 1 
231 
224 
643 
180 
18 
103 
9 2 
112 
13 
1 
122 
6 
13 
10 
1 
166 
9 
19 
1 
65 
6 
3 ) 1 
366 
96 7 899 
523 
1 
1 
3 0 6 
31 
9 0 7 
289 
6 0 
2 
34 
U 
23 
. 7 1 
a 
2 
4 
1 
53 
1 
4 
8 
2 
6 3 3 
5 3 2 
3 0 1 
2 76 
131 
9 1 
74 
4 4 7 
94 
16 
6 
9 
16 
. 37 
i . 1
7 
1 
2 
35 
840 
7C7 
134 129 
48 
1 
1 
36 
6 2 4 
4 2 7 
9 1 
51 
U 
3 
17 
4 1 
a 
3 
4 
. a 
a 
23 
3 
a 4 
345 
179 
167 161 
124 
3 6 3 
055 
2 8 4 
• 7 
131 
48 
1 
161 
5 
3 5 1 
7 0 4 
. 1
1 
94 
. U 
228 
8 
. 
4 7 7 
708 
7 6 9 
7 5 1 
3 7 3 
12 
6 
iC IER 
3 
1 
1 
1 
,ΝΟΑ 
STAHL, ANG. 
6 
5 
6 
3 
2 
1 
1 
8 
2 
2 
3 
46 
21 
25 
16 
13 
9 
195 
6 1 2 
3 6 7 
a 
017 
3 1 7 
a 
2 
46 
6 4 8 
109 
2 4 3 
0Θ6 
3 5 3 
7 
4 0 1 
. 7 0 1 
2 
33 
4 
a 
6 2 1 
453 
2 0 7 
952 
677 
85 
, a 
1 
15 
390 
6 
106 
. . 
6 5 6 
190 
4 6 6 
0 9 9 
6 9 9 
131 
. 3
2 3 6 
73 
34 
122 
169 
24 
4 
60 
54 
22 
12 
1 
. 1
2 
. 51 
1 
4 
. 3
3 
6 4 0 
397 
2 4 3 
2 3 4 
176 
5 
1 
8 
5 
2 
26 
15 
U 
10 
1 
14 
. -
540 
2 1 3 
63 
9 1 8 
. 34 
ΐ 158 
1 
176 
4 5 2 
. 3 9 9 
3 2 9 
. . 102 
5 
• 
3 9 1 
7 3 3 
6 5 7 
2 59 
822 
. 399 
4 9 3 
0 1 0 
4 6 1 
543 
. 6 0 9 
2 1 
3 
23 
2 1 6 
2 0 6 
3 4 3 
3 3 0 
9 
107 
93 
112 
4 
8 
154 
10 
36 
27 
76 
23 
47 
1 
3 5 9 
161 
27 
. a 
9 3 1 
. 14
2 
. 
574 
5 0 7 
0 6 7 
5 3 6 
7 5 7 
133 
. 1
3 7 8 
47 
57 
4 
4 4 3 
. 29 
1 
i 10 
1 
i i 
. 9 
5 
a 
22 
6 
6 
1 
15 
1 
6 7 3 
5 5 1 
122 
99 
41 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
1 0 3 0 
1040 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
404 
4 5 3 
732 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
500 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 
7 3 6 
740 
800 
9 5 4 
1000 
1010 
D U 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5O 
052 
2 0 4 
272 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
680 
732 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHAMAS 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
EQUATEUR 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOCRRE 
GRECE 
TURCUIF 
•MAROC 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG-CE 
2 
4 
2 
9 
1 
2 
2 
28 
19 
9 
9 
5 
18 
19 
17 
56 
U 
10 
4 
2 
4 
5 
2 
1 
16 
1 
182 
126 
56 
52 
28 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
18 
13 
4 
4 
2 
7 7 7 
3 
2 
5 4 9 
1 8 9 
5G0 
5 6 7 
4 7 6 
0 1 9 
9 1 2 
23 
6 4 7 
98 
9 7 1 
7 2 5 
2 6 
15 
79 
189 
3 1 
68 
3 8 3 
3 2 3 
U 
8 2 2 
2 8 0 
5 4 3 
3 5 9 
4 9 0 
7 0 
102 
8 5 * 
6 2 3 
0 1 3 
5 * 2 
9 9 6 
7 8 5 
3 0 
36 
4 2 2 
9 9 2 
3 0 9 
5 5 0 
2 5 1 
2 0 7 
37 
2 2 5 
3 2 
4 3 4 
16 
24 
72 
106 
9 4 J 
139 
8 1 7 
0 9 1 
26 
2 0 
9 5 7 
4 0 8 
12 
12 
16 
2 7 
6 3 3 
25 
3 4 1 
79 
28 
4 1 4 
2 3 1 
163 
4 5 5 
2 74 
4 9 4 
3 
14 
1 9 6 
4 2 3 
9 6 4 
6 3 1 
2 6 6 
8 0 5 
0 4 2 
67 
2 7 6 
3 9 4 
7 9 9 
76 
16 
2 6 1 
14 
17 
40 
24 
12 
3 2 7 
18 
64 
U 
309 
29 
2 0 4 
3 0 9 
895 
6 6 3 
6 72 
France 
2 
6 
3 
2 
2 
5 
2 
18 
5 
2 
1 
1 
1 
4 
4 5 
3 1 
13 
13 
7 
2 
5 
4 
1 
126 
. . 
a 
578 
219 
0 6 9 
2 7 2 
149 
543 
. 102 
1 
726 
U 
2 2 
13 
a 
786 
3 
a 
155 
1 2 9 
U 
192 
536 
6 5 4 
6 2 7 
5 6 9 
2 
14 
a 
0 3 8 
0 6 5 
7 4 2 
6ee 7 7 6 
a 
4 
149 
6 3 7 
100 
3C8 
937 
336 
2 
6 3 2 
a 
5 
a 
1 
13 
2 1 
15 
32 
6 
23 
a 
1 
155 
7 3 
. . 4 
2 
306 
5 
24 
5 
15 
143 
5 3 4 
6 1 0 
4 3 * 
1*6 
** 2
4 
116 
6 0 1 
86 
692 
767 
2 9 6 
15 
9 6 
109 
2 2 5 
3 
4 
109 
14 
2 
10 
14 
12 
496 
3 
16 
4 
4 4 
5 
674 
346 
S28 
4 3 4 
757 
Balg.-
1 
1 
4 
3 
5 
7 
9 
1 
1 
1 
28 
2 4 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
1000 RE/UC 
Lux. 
57 
. . 
6 9 5 
. 0 8 4 
8 3 3 
136 
160 
7 1 
. 59 
a 
2 7 3 
18 
a 
a 
a 
1 2 6 
27 
1 
56 
13 
* 
5 6 5 
747 
816 
8 1 1 
5 1 8 
1 
6 
9 9 9 
a 
3 3 9 
5 8 3 
2 7 0 
1 3 1 
a 
a 
25 
4 3 3 
8 
2 0 6 
343 
253 
8 
100 
a 
5 
6 
2 
1 
53 
107 
14 
23 
a 
a 
6 
6 2 1 
38 
a 
1 
a 
a 
137 
1 
6 
a 
13 
7 3 6 
191 
545 
322 
3 9 9 
10 
a 
2 
199 
4 4 6 
a 
365 
2 4 7 
2 3 5 
127 
1 
15 
2 1 
168 
1 
1 
72 
« 3 
2 
1 
a 
4 4 
3 
6 
2 
71 
2 
643 
2 9 3 
5 5 0 
5 3 0 
3 3 4 
Nederland 
B Z T -
1 
2 
5 
4 
1 
1 
B Z T -
1 
U 
19 
1 
2 
1 
2 
4 1 
33 
7 
7 
4 
Deutschland 
(BR) 
9 9 
a 
• 
ΊΟΒ 83 
303 
4 8 9 
. 7 1 5 
4 9 
4 2 1 
. 18 
49 
78 
196 
143 
4 
. . 190 
. . 29 
4 6 
* 
732 
5 5 6 
1 7 6 
176 
9 0 5 
. . 
1DB 73 
( 3 5 
125 
a 
4 6 5 
4 3 8 
453 
L 
1 * 
139 
C*6 
102 
3 7 6 
3 0 6 
4 * 1 
* U * 
a 
1 
3 
1 
a 
27 
57 
2 
7 4 
4 
a 
0 2 0 
77 
a 
« 9 
1 
2 3 8 
10 
10 
51 
. 
2 5 8 
663 
5 9 4 
3 9 0 
7 6 7 
39 
1 
4 
165 
BZT-NDB 74 
1 
3 
3 
140 
973 
a 
7 9 6 
2 7 9 
2 6 4 
33 
14 
109 
129 
1 
2 
5 
a 
6 
a 
a 
a 
170 
a 
7 
a 
le 2 
9 5 6 
188 
7 7 0 
7 5 7 
550 
. 1 5 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
4 7 2 
3 
2 
927 
116 
0 6 2 
. 19
2 0 7 
2 9 8 
3 
1 5 5 
17 
0 2 1 
292 
. 2 
1 
365 
• 67 
106 
97 
* 
7 6 0 
124 
6 3 6 
5 6 4 
6 9 4 
67 
4 
. 4 0 0 
6 
2 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
37 
19 
17 
14 
10 
2 
. 1 9 
2 
1 
1 
1 
5 0 3 
6 6 5 
9 1 6 
■ 
6 0 0 
6 0 4 
■ 
13 
74 *ï? 4 0 7 
133 
8 4 * 
16 
2 6 5 
. 3 6 * 
5 
17 
5 
• 7 * 9 
79 
6 6 9 
0 5 2 
• 
6 6 * 
186 
• ■ 
3 
2 * 
5 * 1 
9 
2 6 5 
. • * 7 7 
685 
792 
9 3 1 
6 3 5 
3 0 6 
• 2 
5 5 5 
4 6 4 
77 
3 5 2 
• 524 
187 
9 
147 152 167 
63 
9 
5 
• 6 
8 
. • 4 1 9 
3 
12 
1 
36 
16 
6 7 7 
4 1 7 
2 6 0 
2 1 1 
7 3 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
4 
10 
1 
6 
2 9 
17 
12 
12 
3 
1 
2 
2 
23 
. * 
6 2 4 
6 0 6 
135 
9 5 0 
a 
82 
. 2
2 6 2 
2 
755 
2 6 1 
. a 
76 
722 
1 
a 
35 
38 
■ 
5 7 3 
315 
2 5 9 
181 
3 6 4 
. 78
717 
9 9 5 
6 9 3 
752 
a 
819 
29 
5 
35 
4 2 1 
2 
2 5 3 
532 
333 
5 
94 
32 
39 
2 
3 
53 
5 
12 
12 
43 
12 
26 
13 293 
34 
i l 
a 
a 
409 
a 
36 
23 
• 8 0 0 
158 
642 
378 
4 2 7 
95 
a 
2 
163 
3 7 3 
133 
28 
5 3 1 
a 
166 
9 
4 
3 
106 
8 
a 
7 0 
a 
a 
2 0 
9 
a 
196 
9 
2 1 
4 
140 
4 
852 
0 6 5 
787 
731 
2 9 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
271 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1033 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1343 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
3 0 ) 
C 34 
0 0 5 
0 2 2 
3 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
3 4 2 
0 6 4 
4 00 
4 0 4 
1 0 0 3 
1013 
D U 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 ) 2 
1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 6 
0 28 
3 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 42 
0 4 3 
0 5 0 
0 56 
0 5 3 
362 
0 6 4 
2 3 4 
) 9 3 
4 33 
4 3 4 
6 0 4 
723 
7 32 
7 40 
8 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 04 
0 0 5 
3 22 
0 36 
4 0 0 
10 03 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
3 36 
3 3 8 
2 12 
4O0 
7 32 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 32 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
MENGEN 
EG-CE 
656 
1 
69 e 
2 
6 
ί 4
1 
1 
25 
23 
ί 
c 
3 
69 8 
65 8 
1 
69 6 
10 
2 
64 
2 
16 
3 
Janvier­Décembre 
France 
24 
2 
10 
1 
TONNE 
Balg.­Lux. 
5 
ï 
Nederland 
5 
. . 1 
. 9 3 AUTRES OUVRAGES EN NICKEL 
ANDERE WAREN AUS NICKEL 
56 
20 
133 
126 
7 
38 
2 
14 
6 1 
4 1 
599 
046 
342 
705 
703 
62 
3 1 
a 
a 
43 
1 
8 
4 
i 
5 
63 
45 
18 
IB 12 
1 
1 
5 
8 
7 
1 
a 1 
a 
1 
2 9 
2 1 
β 
7 
6 
1 
: 
3 
a 
50 
2 8 
a 
a 
a 
4 
599 
667 
55 
6 1 2 
612 9 
a 
a • 
. 9 4 AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUH 
ANDERE WAREN AUS ALUMINIUM 
620 
007 
42 7 
613 
340 
29 7 
6 
2 6 4 
160 
4 
185 
932 
927 9 
446 
6 0 
205 
2 
8 
28 
219 
6 5 
121 
4 4 8 5 
72 
19 
4 
564 
511 
054 
74 7 
774 
4 1 
6 
264 
. 9 5 AU 
AN 
4 1 
28 
) 8 
60 
16 
6 
185 
76 
U l 
111 
98 
96 AU 
AN 
152 
75 52 
639 37 
128 
4 
13 8 
23 
53 
206 
954 
252 
243 
159 
9 
8 
97 AU 
AN 
8 ) 
43 3 
594 
607 
3 
2 2 
10 
8 
1 
1 
TRES 
UERE 
TRES 
UERE 
TRES 
D ERE 
4 
1 
322 
6 22 
9 2 0 
1 2 5 
2 53 
127 
62 
21 
272 
7 
108 
16 
a 
a 
7 
35 
180 
24 
2 
27 
β 
3 
1*2 
9 8 9 
153 
1 0 1 
7 * 3 
8 
44 
1 375 
5 0 7 
1 6 2 2 
4 4 8 
189 
16 
15 
ΐ 24 
6 1 
307 
15 
146 
1 
1 
19 
59 
94 
4 
2 
2 
4 9 1 0 
3 952 
958 
6 7 5 
3 0 7 
4 
79 
56 
2 088 
2 2 2 6 
333 
523 
23 
15 
25 
15 
5 
9 
1 
a 
4 
3 
167 
1 
ï 11 
4 
1 
5 514 
4 703 
8 1 1 
7 9 7 
6 0 6 
5 
9 
OUVRAGES EN MAGNESIUM 
WAREN AUS MAGNESIUM 
a 
5 
29 
6 1 
42 
34 
9 
9 
7 
1 
i 
IB 
: 
26 
7 
20 
20 
18 
22 
43 
65 
22 
43 
43 
43 
OUVRAGES EN PLOMB 
WAREN AUS BLE 
44 
β 
153 
16 
24 
3 
β 
17 
276 
2 2 0 
56 
48 
27 
8 
8 
25 
27 
32 
β 
1 
1 
a 1 
4 
104 
9 2 
12 12 
4 
a • 
13 
22 
173 
3 
75 
10 
2 
309 
2 1 1 
98 
98 
95 
. . 
OUVRAGES EN ZINC 
WAREN AUS Z INK 
8 6 9 
12 
595 
19 
6 1 
76 
745 
550 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
. . . 
u 
20 
123 
3 
3 2 
8 
5 
13 
150 157 
33 
32 
19 
1 
• 
9 2 4 
4 2 2 
1 1 1 6 
1 9 3 4 
128 
81 
52 
115 5 6 1 
8 2 8 
23 
11 
122 
4 5 4 
14 
22 
5 
6 830 
4 3 9 5 
2 4 3 5 
2 301 
1 7 6 4 
7 
a 
1 2 6 
a 
a 
. 9 
17 
27 
10 
17 
17 
17 
1 0 0 
6 
15 
10 26 
3 
. 2 
4 9 
2 1 4 
131 
S3 
63 
31 
a 
a 
• 
59 
1 3 7 6 
518 
Italia 
21 
. 5 
1 
37 
2 
26 
14 
a 
1 
I 
a 
18 
. 
99 
6 * 
34 
34 
16 
. . • 
2 6 5 
1 7 5 
182 
8 5 0 
2 0 4 
6 17 
16 
3 
23 
6 0 
26 
8 
16 
5 
48 
. 3 
1 
6 
2 
2 2 6 
1 
8 
2 
10 
• 
2 168 
1 4 7 2 
6 9 7 
6 7 3 
3 5 4 
17 
6 
6 
3 
1 
. 13 
8 
25 
3 
22 
22 
13 
14 
3 
2 
2 8 1 
2 
. . a 
1 
. 
3 0 3 
3 0 0 
3 
2 
2 
1 
. ­
5 
3 4 1 3 
3 
586 
mp ø r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 6 4 
400 
4 0 4 
1000 
D I O 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 eoo 
ICOO 
D I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1340 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 3 4 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
LIBAN 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
WERTE 
EG­CE 
2 
2 
Β 
4 
4 
3 
1 
9 
8 
5 
16 
8 
3 
2 
1 
6 
67 
49 
18 
16 
9 
1 
1 
5 
1 
2 1 7 
20 
34 
16 
7 8 1 
163 
5 0 6 
9 1 8 
4 9 7 
26 
3 5 7 
152 
U 
18 
6 7 9 
2 3 5 
4 39 
4 3 8 
0 0 3 
9 7 1 
0 3 9 
12 
4 
18 
0 4 2 
5 7 6 
9 9 1 
7 0 4 
806 
8 7 0 
16 4 4 1 
5 53 
13 
5 7 9 
6 1 6 
4 2 * 
1 * 767 
8 1 
2 9 5 
10 
18 
S I 
3 5 0 
12 
2 * 6 3 8 
* 9 7 
U 
13 
2 7 4 
66 
24 
827 
119 
7 0 7 
139 
4 9 9 
113 
12 
4 4 6 
35 
32 
55 
66 
3 7 4 
53 
160 
7 8 4 
193 
5 9 1 
5 9 1 
4 2 9 
1 
176 
115 
80 
7 04 
76 
127 
14 
21 
12 
59 
150 
5 6 9 
151 
4 1 9 
4 0 7 
178 
13 
13 
1 
118 
3 9 6 
3 9 0 
5 8 1 
France 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
18 
14 
4 
4 
2 
2 
86 
20 
24 
6 
a 
25 
6 
3 0 1 U 66 
a 
74 
1 
8 
a 
108 
• 
627 
3 4 4 
2 8 3 
2 6 0 
1 6 1 
3 
3 
• 
. 682 
2 6 1 
5 6 0 
6 4 0 
127 
2 0 1 
2 0 2 
1 
109 
7 1 1 
43 
3 174 
10 
1 
a 
a 
17 
1 1 7 
1 
4 0 3 
4 3 5 
a 
6 
6C 
27 
16 
6 3 3 
144 
6 6 9 
516 
3 9 6 
3 1 
1 
140 
a 
a 
5 
53 
7 
3 
4 
74 
59 
15 
15 
10 
1 
a 
68 
27 
2 0 2 
26 
4 2 
1 
5 
12 
27 
* 
4 1 8 
3 2 4 
94 
83 
48 
12 
12 
• 
. 137 
32 
795 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
19 
a 
1 
1 
5 1 
a 
95 
62 17 
45 
. 7 
1 
1 
6 
29 
• 
3 2 0 
2 2 5 
95 
8 4 
53 
* 1 
6 
5 8 1 1 
a 
1 2 5 9 
3 9 0 2 
8 * 2 
4 3 7 
29 
3B 
a 
8 
100 
105 
5 526 
2 1 
2 4 * 
a 
a 
3 0 
8 * 
a 
5 * 3 
Β 
a 
1 u 6 
■ 
1 * 0 2 0 
U 8 1 3 
2 2 0 7 
2 0 7 7 
7 2 2 
U 
a 
115 
6 
a 
3 
a 
16 
a 
1 
3 1 
13 
18 
18 
16 
• 
* 5 
a 
27 
48 
15 
3 
1 
a 
a 
1 
18 
163 
135 
28 
28 
5 
a 
a 
• 
3 0 
* 58 
1 4 1 
Naderland 
β ζ τ ­
2 
2 
2 
2 
B Z T ­
3 
5 
1 
U 
9 
2 
2 
1 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
13 
a 
a 
1 
NOB 75 
19 
a 
a 
3 72 5 54 
a 
5 
1 
1 
12 
7 0 
2 3 5 
7 7 4 
3 9 6 
3 7 8 
3 6 6 
6 0 
a 
a 
12 
1DB 76 
2 3 0 
136 
a 
103 
9 4 8 
2 9 4 
27 
52 
1 
6 2 l Î7 
23 
2 
a 
a 
15 
1 
6 
a 
38 7 
9 
a 
2 
4 1 
16 
6 
4 9 3 
4 1 7 
0 7 5 
0 3 0 
562 
2 0 
a 
25 
MDB 7 7 
a 
17 
47 
a 
38 
a 
2 
104 
6 * 
* 0 
* 0 
38 
• 
BZT­NDB 78 
18 
2 7 
a 
165 
7 
55 
a 
16 
a 
12 
• 
3 1 0 
2 1 7 
93 
9 3 
79 
a 
a 
• BZT­NDB 79 
, 9 6 1 
a 
3 3 8 
. 0 6 
2 
3 
2 
. 1 6 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
l 
15 
10 
5 
5 
3 
03 
. 0 6 
06 
44 
. . 5 
104 
138 
4 0 3 
• 34 
120 
2 0 
2 5 1 
133 
1 
■ 
162 
• 3 8 0 
6 8 0 
7 0 1 
695 
5 2 9 
5 
. • 
3 2 0 
2 3 5 
132 
. 376 
4 4 7 
156 
2 1 4 
6 
3 5 4 
4 5 1 
2 2 4 
23 
4 1 
7 
9 
. 1 
143 
. 5 6 0 0 
27 
. • 104 
15 
1 
912 
0 6 3 
6 4 9 
6 7 0 
647 
23 
. 155 
. . . 13 
. 50 
6 
7 1 
13 
56 
58 
52 
• 
76 
7 
2 3 
. 26 
2 4 
12 
. . 13 
132 
3 2 6 
133 
193 
1 9 3 
4 2 
a 
a 
1 
65 
6 7 9 
2 9 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
55 
. 9 
1 
607 
. 2 
163 
192 
8 
2 0 
16 
. . 310 
• 1 3 3 8 
793 
5 * 6 
5 * 6 
2 3 6 
. . • 
6 8 1 
5 2 3 
3 3 9 
2 139 
a 
5 6 5 
16 26 
47 
■5 
4 6 
2 4 5 
35 
6 2 1 
7 
43 
1 
3 
2 
a 
U 
19 2 705 
lî 4 
3β 
* 1 
7 5 6 9 
3 682 3 887 
3 8 4 6 
972 
28 
11 
11 
29 
15 
• ■ 
3 1 3 
• 1*7 
5 0 4 
4 4 
4 6 0 
4 6 0 
3 1 3 
• 
37 
13 
3 
2 8 9 
• 3 
Φ 
• • 6 
• 
3 5 2 
342 
11 
10 
4 
1 
1 
• 
2 3 
1 6 1 9 
5 
3 0 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 
SchlUssei 
Code 
0 3 5 
0 2 2 
3 23 
0 33 
3 ) 4 
3 36 
3 ) 3 
3 4 2 
4 0 0 
404 
7 32 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 04 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 34 
3 ) 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 0 1 
7 40 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
3 36 
0 33 
0 4 2 
0 6 2 
0 66 
4 0 0 
7 ) 2 
9 5 8 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
D U 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 3 
0 04 
O05 
0 2 2 
3 28 
0 30 
0 32 
3 34 
3 36 
0 3 3 
3 42 
0 6 2 
4 0 3 
6 6 4 
7 2 3 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 4 3 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 26 
MENGEN 
EG­CE 
— Janvier­Décembre 
France 
139 
355 
334 
12 
71 
4 
30 
532 
15 
129 
51 
15 571 
14 0 2 4 
1 546 
1 543 
310 
1 
4 
6 
6 
15 
145 
176 
12 
, 1 
. 1 
1 
33 
5 
8 6 4 
4 8 9 
3 74 
3 7 4 
3 3 4 
. 1 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
19 
34 
5 
. 17 
1 
. 6 
5 
. • 
244 
174 
7 0 
7 0 
55 
. ­
6 9 8 . 9 3 AUTRES OUVRAGES EN 
Nederland 
1 
1 
6 2 
143 
140 
. 53 
1 
. 93 
. a 
1 
7 9 5 
3 5 6 
4 3 7 
4 3 7 
342 
. • 
ETAIN 
ANDERE WAREN AUS Z I N N 
14 
219 
120 
3 2 
195 
11 
6 
2 
14 
20 
11 
1 
10 
657 
580 
78 
6 4 
53 
13 
­
15 
9 
11 
67 
L 
1 
i 6 
10 
a 
3 
145 
123 
23 
19 
9 
3 
• 
7 1 1 . 1 0 CHAUDIERES 
6 
5 1 
8 
31 
2 
. . a 
2 
. a 
2 
103 
96 
6 
4 
4 
2 
A VAPFUR 
OAMPFKESSEl; KESSEL 
1 277 
1 063 
3 197 
5 672 
297 
2 617 
276 
623 
27 
635 
142 
269 
10 
4 0 2 1 
890 
2 
2 1 056 
11 506 
5 551 
5 260 
4 183 
4 
286 
1 
2 
2 
7 1 1 . 2 0 APPAR 
a 
5 0 7 
4 4 2 
093 
184 
2 4 7 
33 
88 
5 
. 7 0 
2 
a 
73 
a 
* 
7 4 5 
2 2 6 
5 1 9 
517 
3 7 4 
. 2 
. AUX 
l 
1 
3 
2 
I L . 
HILFSAPPARATE 
1 316 
503 
622 
2 779 
5 2 1 2 595 
2 
11 
2 
23 
2 9 
200 
144 
28 
7 6 2 
13 
69 
16 
5 635 
5 739 
3 896 
3 784 
2 861 
84 
2 
28 
1 
1 
a 
2 83 
2 
7 7 5 
8 3 8 1 
6 
. . U 
. 26 
. 33 
a 
. • 
523 
0 6 7 
4 5 7 
4 5 7 
3 9 8 
. . . 
1 
1 
1 
4 2 7 
a 
0 2 6 
324 
16 
180 
35 
1 
2 
S 
a 
a 
a 
132 
a 
• 
170 
793 
3 7 7 
377 
2 2 7 
. . 
'OUR 
FUER 
0 7 1 
. ie 2 1 1 
19 
2 1 
15 
3 5 6 
31β 
37 
37 
23 
. , • 
ET 
4 1 
10 
2 
1 
3 
57 
52 
5 
2 
2 
3 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
43 
18 
43 
Ò74 
9 9 6 
78 
75 
25 
1 
3 
5 
162 
58 
. 75 
7 
5 
2 
13 
12 
1 
1 
. 
3 4 1 
300 
4 1 
38 
37 
3 
Italia 
4 
4 
A EAU SURCHAUFFEE 
F.UEBERHITZTES WASSER 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
194 
253 
6 7 0 
4 0 
3 8 0 
24 
4 2 8 
191 
267 
. 3 7 0 
. . 
819 
157 
662 
393 
0 2 3 
a 
2 7 0 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
CHAUDIERES A 
OAMPFKESSEL 
2 
1 
68 
151 
9 2 9 
66 4 6 7 
399 
0 6 1 
2 1 4 
867 
867 
4 6 8 
. « 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
7 1 1 . 3 1 LOCOMOBILES,MACHINES D E M I ­ F I X E S . 
KESSELDAMPFMASCHINEN 
45 
42 
3 
3 
. 
, . a 
a 
• 
7 1 1 . 3 2 MACHINES A 
4 1 
4 1 
a 
* 
VAPFUR A 
DAMPFMASCHINEN 
1 787 
595 
2 029 
S 108 
1 602 
1 335 
27 
1 
167 
5 
4 0 3 678 
9 
• 
1 
OHNE 
120 
a 
4 6 
275 
307 
2 1 
4 3 2 
1 0 0 
7 2 9 
. 57 
2 7 1 
125 
77 
18 
372 
72 
. 10 
805 
. ­
0 7 0 
3 1 7 
753 
7 4 3 
8 6 6 
a 
10 
2 
5 
1 
4 
4 
/APEUR 
126 
60 
6 0 0 
. 4 2 8 3 9 9 
2 
1 
1 
18 
l 
198 
118 
26 
2 5 2 
13 
69 
• 
311 
2 1 3 
0 98 
9 8 8 
6 1 8 
82 
. 28 
l 
A VAPEUR 
1 
1 
. • 
CHAUDIERE SEPAREE 
KESSEL 
2 
120 
209 
. 322 
63 
177 
27 
1 
2 7 1 
110 
9 6 9 
, 5 54 
9 4 6 
• 
1 
imp< 
URÍ 
0 
105 
29 022 
13 028 
0 3 0 
034 
0 3 6 
12 0 3 8 
4 3 2 042 
2 4 0 0 
96 4 0 4 
> 732 
594 1000 
0 0 7 1 0 1 0 
5 8 7 D U 
5 8 7 1020 
54 1021 
1030 
1040 
3 COI 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
3 0 0 4 
1 
t 
21' 
20" 
56 
53« 
5< 
3; 
6 ' 
64 
89i 
2 5 . oi: 24( 
23C 
6 9 Í 
. ι 
5 
c 
; 8 6 ' 
3 2 Ì 
. 1 
* 11 
67 
1« 
3 6 ' 
921 
4 3 
4 3 ! 
3 5 ' 
, , 
­
■ 
' . 
2 7 Í 
10 e 
' D E 
162 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 0 1 
! 7 4 0 
1 1000 
1 1010 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1032 
• 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
) 022 
) 0 3 0 
) 0 3 4 
0 3 6 
• 0 3 8 
0 4 2 
062 
066 
4 0 0 
1 732 
> 9 5 8 
1000 
1010 
1 1 0 1 1 
1020 
1 1021 
> 1030 
ι 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
728 
732 
. ICOO 
1 0 1 0 
D U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
>ττ 
¡PRUNG 
RIGINE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
GANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
COREE SUD 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
WERTE 
EG­CE 
e 
7 
1 
1 
1 
1 
s 4 
1 
1 
6 
8 
4 
1 
8 
34 
18 
16 
15 
6 
2 
1 
5 
1 * 
1 
16 
10 
6 
6 
4 
8 
1 
6 
25 
6 
5 
106 
2 3 3 
199 
U 
50 
12 
6 2 
2 4 2 
53 
72 
169 
7 1 1 
589 
1 2 4 
116 
5 7 2 
1 
3 
161 
4 1 5 
9 9 8 
206 
9 4 1 
82 
69 
27 
138 
183 
27 
10 
20 
3 1 6 
723 
5 9 3 
5 4 5 
509 
47 
2 
507 
8 3 0 
175 5 7 0 
2 8 8 
0 1 0 
4 6 5 
122 
1 4 4 
9 4 6 
56 
4 4 7 
14 
7 24 
31U 
12 
6 4 6 
3 70 
2 7 7 
792 
6 9 2 
3 
4 6 9 
0 8 8 
3 5 2 
108 
193 
5 7 5 2 1 9 
10 
70 
U 
57 
140 
2 6 4 
60 
70 
4 7 8 
20 
34 
7 0 
6 2 3 
3 1 5 
5 0 6 
360 't* 1 
70 
19 
16 
3 
3 
3 
5 1 3 
0 5 4 
706 
9 6 9 
512 
6 9 0 
143 
France 
17 
89 
100 
8 
5 
. 1 
1 
15 
18 
3 2 1 9 
2 9 6 1 
2 3 8 
2 3 7 
202 
. . 
a 
156 
103 
6 4 
60S 
14 
10 
4 
7 
57 
2 0 
a 
8 
1 2 6 1 
1 1 3 1 
130 
119 
94 
U 
1 
a 
7 5 1 
1 0 9 1 
1 7 7 3 
140 
4 0 0 
52 
145 
15 
1 
3 2 
6 
a 
266 
1 
­
4 679 
3 7 5 5 
924 
9 1 7 
6 1 4 
7 
a 
192 
6 
1 524 
8 
6 9 6 
. 4 9 
a 
65 
17 
137 
a 
a 
6 
2 7 0 2 
1 7 3 0 
5 7 2 
972 eu 
a 
­
a 
463 
9 1 
5 6 9 5 
l 677 
113 
" 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
16 
26 
3 
10 
2 
. 3 
4 
1 
300 
2 4 4 
56 
56 
43 
. * 
86 
3 D 
67 
3 4 1 
12 
. 1 
19 
2 
3 
8 * 4 
6 0 4 
39 
35 
32 
5 
1 
6 2 1 
. 1 4 9 8 
2 3 2 2 
34 
317 
56 
2 
2 5 
52 
1 
a 
. 563 
. 
5 5 0 0 
4 4 7 5 
1 0 2 5 
1 0 2 5 
4 5 3 
, * 
1 528 
. 56 
4 7 6 
36 9 2 
a 
a 
2 
6 1 
. a 
44 
. a 
• 
2 2 9 7 
2 0 9 7 
199 
199 
155 
. • 
12 
12 
. • 
4 6 5 1 
. 3 9 4 
1 6 5 3 
3 0 2 5 
173 
• 
Nederland 
1 
1 
BZT­
B Z T ­
3 
1 
7 
* 3 
3 
1 
B Z T ­
1 
3 
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
39 
63 
69 
a 
3 6 
3 
. 50 
1 
5 
6 0 8 
3 3 7 
2 7 1 
2 7 1 
2 1 5 
. 
NDB 8 0 
1 
133 
53 
19 
10 
a 
1 
1 
a 
1 
. 6 
2 2 9 
2 0 6 
23 
16 
15 
6 
• 
NDB 8 * 
2 2 9 
* 7 5 
31Ó 
5B 
* 9 9 
* 5 
7 * 6 
. 2 0 0 
a 
* * 1 
. 595 
a 
* 
6 0 4 
072 
532 
0 8 6 
4 9 1 
a 
4 4 6 
ÍDB 84 
156 
9 0 
a 
385 
4 * 6 4 7 
a 
1 
a 
1 
a 
. a 
7 1 7 
. a 
• 
0 4 0 
6 7 5 
3 6 5 
365 
6 4 9 
a 
a 
• 
BZT­NDB 6 * 
BZT­NDB 8 * 
13 
3 8 0 
162 
. 4 5 7 
107 
6 9 0 
1*3 
1 
1 
. 0 6 
1 
2 
2 
. 0 1 
3 
2 
1 
9 
* 5 
5 
3 
0 2 
1 
i 
5 
2 
3 
2 
2 
0 * 
05 
1 
6 
1 
* 
3 * 
9 
a 
3 
* 2 
45 
1 
43 
117 
2 9 8 
0 7 2 
2 2 7 
2 2 3 
63 
1 
3 
53 
112 
557 
a 
773 
4 0 
57 
2 2 
127 
1 0 5 
4 
10 
1 
6 8 0 
4 9 5 
3 8 4 
3 6 1 
3 5 5 
23 
5 1 5 
2 3 3 
564 
. 56 
166 
192 
176 
93 
5 6 0 
23 
a 
14 
955 
. 
5 9 4 
388 
2 0 5 
191 
2 1 3 
. 14 
302 
57 
0 3 3 
. 4 8 5 1 4 1 
10 
2 
8 
37 
2 
2 5 5 
42 
70 
4 2 6 
2 0 
34 
• 
9 2 4 
877 
0 4 6 
922 
4 4 6 
55 
. 70 
6 
3 
3 
3 
3 
429 
2 2 2 
149 
a 
5 33 
4 1 2 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
4 
7 
1 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
4 
24 
7 
. a 
17 
167 
57 
26 
2 6 6 
955 
332 
3 3 1 
49 
a 
. 
2 1 
14 
26 
2 4 
6 
2 
2 
2 
a 
. 2 
104 
87 
17 
14 
13 
2 
142 
3 7 1 
2 
165 
a 
6 2 6 
118 
53 
U 
113 
a 
a 
343 
309 
12 
2 7 1 
6 8 0 
5 9 1 
573 
9 2 1 
3 
2 
102 
ii 806 
6 4 3 
a 
16 
3 
16 
U 
9 
1 
a 
1 5 4 
a 
a 
64 
660 
9 3 6 
9 2 4 
922 
700 
2 
1 
• 
653 
207 
72 
9 8 4 
. 502 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
273 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
SchlUssei 
Code 
0 2 8 
0 30 
332 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 5 0 
0 6 2 
2 20 
2 24 
390 
4 0 0 
4 3 4 
4 72 
6 24 
632 
7 32 
eoo 
D O O 
ioli 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 56 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
D O O 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 
ole* 
0 * 0 
3 * 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 3 
2 7 6 
m 3 90 
4 3 0 
4 0 4 
4 84 
4 9 6 
6 3 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
300 
3 54 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
C05 
3 2 2 
MENGEN 
EG­CE 
1 
} 
I I 
u κ I C 
E 
7 1 1 
7 1 1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
7 1 1 . 
24 
Β 
7 
106 
22 
75 
23 
713 
BO JO 1Θ7 
110 
145 
4 0 
263 
11 3?7 
1 
θ 
98 3 
1 
2 
22 
1 
263 
2 
732 
116 
612 
219 
519 
58 
. 3 ) 5 
Franca 
74 
. . 783 
U 
142 
. . . a 
a 
. a 
82 
a 
a 
a 
. a 
" 
3 3 5 4 
2 2 52 
1 101 
1 101 
1 0 1 8 
. . • 
TONNE 
Balg.­Lux. 
ι 
1 
î . . 77 
. . . . . . . . . 2 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
852 
7 5 0 
102 
102 
9 9 
a 
. * 
Nederland 
19 
199 
, a 
504 
26 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
332 
2 
. . a 
­
4 0 0 4 
2 7 1 4 
1 2 8 9 
1 2 8 6 
9 2 7 
3 
. . 
. 4 1 MOTEURS A PISTONS POUR AVIAT 
KOLEENVERBRENNUNGSMOTOREN F . 
55 
8 
3 
17 
10 
134 
6 
5 
3 
5 0 
7 
1 
2 
274 
1 
2 
580 
92 
48 8 
482 
2 0 4 
6 
a 
a 
1 
a 
2 
i 1 îoe 
a 
3 
. 2 
a 
. a 
170 
. • 
2B6 
3 
283 
283 
113 
. . a 
» 
. 4 2 AUTRES MOTEURS 
ANDERE MOTOREN 
40 7 
228 
333 
38 S 
2 3 1 
948 
. 36 
43 
1 
34 
189 
15 
19 
32 
1 
2 
6 
3 
4 
. 1 
ï 
4 9 3 
12 
2 
. 
7 
6 
2 
6 
1 
1 
8 
5 1 9 
583 
931 
8 8 1 
321 
36 
3 
3 
8 
32 
. 1 4 1 
7 
3 6 1 
. a 
1 
. . 1 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
7 5 0 
3 
. . . 6 
. . a 
. 1 
Β 
1 3 1 1 
160 
1 1 3 1 
1 117 
363 
7 
a 
. * 
50 AUTRES MOTEURS 
26 
. 2 
5 
3 
* . a 
a 
a 
. a 
a 
4 0 
a 
• 
82 
37 
45 
45 
4 
a 
. . • 
U 
4 
. 5 
5 
10 
a 
, l 
4 
a 
a 
2 
6 
1 
52 
25 
27 
24 
15 
4 
. a 
• 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
l 4 2 9 
79 
3 
1 738 
1 300 
3 
39 
2 4 6 
31 
3 3 1 
17 
a 
8 
4 8 9 
a 
. 22 
1 
64 
2 
9 6 6 8 
2 9 0 3 
6 7 8 5 
6 4 0 1 
5 4 2 2 
53 
a 
3 3 1 
ION 
Italia 
ιό 
7 
as 7 7 1 
i 17 
a 
a 
1 
a 
78 
a 
. a 
a 
1 7 9 
. 
2 634 
I 4 9 9 
l 3 3 5 
1 3 2 9 
1 0 5 3 
2 
a 
4 
LUFTFAHRZEUGE 
5 
1 
1 
î 6 
6 
1 
2 
1 
7 
1 
a 
20 
a 
2 
54 
7 
47 
45 
23 
1 
a 
1 
13 
1 
4 3 
36 
1 0 6 
2 0 
66 
85 49 
1 
a 
■ 
ET MACH.MOTRICES P . A V I A T I O N 
U.KRAFTMASCH. 
335 
23 
194 
78 
106 
a 
9 
36 
a 
7 
4 
3 
15 
9 
27 
a 
6 
a 
. . a 
2 
a 
67 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
. a 
• 
947 
6 3 0 
317 
303 
179 
6 
2 
. 6 
21 2 1 
31 
124 
175 
a 
5 
1 
17 
177 
. 10 
. a 
. a 
2 
4 
a 
1 
1 
, 36 
6 
. 1 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
6 3 2 
197 
4 3 5 
4 2 7 
3 7 5 
8 
1 
2 
A PISTONS 
F .LUFTFAHRZ. 
27 
1 2 7 
3 1 0 
. 22 
2 2 5 
16 
10 
1 
58 
6 
. a 
a 
. 2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
4 3 7 
a 
a 
. 5 
a 
1 
a 
1 
. 
1 2 5 0 
4 8 6 
7 6 4 
7 5 5 
3 1 6 
7 
, 1 
2 
ANDERE KOLBENVERBRENNUNGSNOTORFN 
803 
695 
4 4 4 
7 1 3 
175 
663 
3 6 5 9 
607 
35 3 5 8 
15 7 8 5 
15 039 
2 
3 
4 6 
1 
2 2 
659 
a 
397 
7 1 4 
3 7 9 
163 
6 965 
1 9 0 6 
. 15 8 4 1 
502 
4 118 
U 6 9 4 
1 8 1 9 
2 932 
. 5 5 0 9 
24 180 
24 
48 
2 2 
. 8 1 
a 
4 
. a 
2 
1 
. a 
5 
1 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
183 
2 
2 
a 
2 
i 
a 
a 
a 
• 
3 7 9 
95 
2 6 * 
2 7 9 
88 
6 
. . 
3 2 9 0 
1 3 1 1 
50 6 
8 8 0 0 
. 1 * 1*3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C28 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUCAN 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 7 2 T R I M D . T O 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
7 3 2 JAPCN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 . E S P AGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 * .MAROC 
2 1 6 L IBYE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 7 6 GHANA 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
484 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 * L I 6 A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAC.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
BOO AUSTRALIE 9 5 * DIVERS ND 
1O0O M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
WERTE 
EG­CE 
3¿ 
16 4 5 1 
3 0 * 
152 U 6 7 1 
5 2 8 5 
157 
76 
902 
2 5 2 
3 5 7 
72 
kb 10 2 1 6 
U 
39 
4 6 
15 
6 3 3 
23 
1 0 1 6 3 3 
* 8 7 7 * 
52 8 5 9 
52 2 7 2 
39 6 3 9 
2 2 1 
3 
3 6 0 
1 103 
7 * 
28 
1 7 7 
53 
1 8 8 * 
1 3 7 
2 * 
6 1 
152 
10 
2 0 
2 8 0 
6 0 2 1 
120 
15 
10 178 
1 * 3 5 
6 7 * * 
6 * 2 6 
2 2 6 9 
2 9 2 
3 
25 
36 2 3 7 
17 6 0 * 
5 7 1 5 
3 * 3 1 1 
12 2 3 6 
1 2 7 8 6 6 
36 
2 6 3 3 
3 * 2 7 
1 8 1 
3 8 6 5 
15 9 2 6 110 
3 * 3 
1 3 2 9 
3 5 2 * 
2 5 2 
2 2 2 
6 5 8 
2 6 8 
2 9 * 
1 * 
187 
m 9 2 
162 1 8 7 
3 6 2 8 
143 
i l 
2 3 
5 2 5 
4 9 6 
117 
74 
1 8 1 
4 4 
2 2 7 
2 0 
4 3 5 4 1 6 
106 1 0 4 
3 2 9 3 1 4 
3 2 5 6 4 2 
154 169 
2 7 7 3 
3 5 9 
325 
8 6 0 
59 3 3 7 
34 7 5 3 
15 170 
2 6 0 9 2 4 
69 2 4 0 
119 * 6 * 
Franca 
1 
2 
13 
a * * * 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
5 
5 
6 5 
107 
166 
1 0 
175 
174 
6 5 
14 
2 
9 9 
4 * 
2 5 
9 8 1 
a 
2 
0 3 1 
86 
124 
a 
a 
a 
. a 
a 
5 3 9 
a 
a 
a 
1 
. 
0 0 9 
126 
8 8 3 
8 7 8 
3 3 6 
. a 
. 
a 
19 
6 
063 
1 
6 
a 
2 2 
a 
a 
a 
794 
2 * 
9 6 5 
52 
9 3 7 
9 3 2 
U * 
1 
î 4 
a 
1 0 6 
33 
7 6 6 
9 1 
4 2 1 
a 
46 
a 
3 3 0 
a 
12 
a, 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
6 0 6 
9 6 2 
57 
a 
a 
466 
a 
a 
a 
19 
2 2 7 
20 
2 0 1 
996 
2 0 3 
6 0 6 
799 
577 
14 
57 
109 
152 
5 0A 4 1 9 
6 0 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
34 
a 
a 
1 0 0 9 
a 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a 
3 2 
10 
a 
, a 
. 
U 3 6 0 
10 123 
1 2 5 7 
1 2 5 7 
1 2 1 6 
a 
. • 
5 4 9 
. 15 
65 
12 
5 9 
, a 
3 
4 
a 
a 
a 
158 
a 
• 
6 6 5 
6 4 1 
2 2 5 
2 2 * 
66 
a 
. a 
• 
29 117 
1 663 
2 6 * 1 8 
6 0 7 2 
1 8 3 2 
8 4 4 
2 8 7 1 
2 
6 4 * 
6 3 6 
73 
3 1 * 
6 2 * 
2 8 2 0 
a 
6 5 8 
a 
a 
a 
a 
2 1 * 
a 
6 3 * 1 
1 * * 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 8 1 
, a 
• 
Bl * 6 7 
63 2 7 1 
18 1 9 6 
17 143 
7 2 1 * 
3 9 5 
2 1 4 
6 5 8 
7 1 3 1 
5 6 1 2 
86 8 2 2 
4 3 6 9 
27 0 5 1 
Naderland 
1 
3 
3 
2 * 
1 * 
10 
1 0 
6 
B Z T ­
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
1 
2 8 
1 * 
3 
1 
56 
6 
50 
* 9 
** 
ei; 
a 
a 
8*1 
31 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
6 * 3 
a 
39 
a 
a 
a 
• 
3 * 8 
106 
2 * 2 
191 
411 
43 
1 
NOB 
4 * 3 
U 
3S 
9 
1 7 1 
a 
a 
2C 
12 
a 
, 276 269 
9 2 
1 
3 * 6 
502 
8 * 6 
565 
2 0 3 
2 8 1 
a 
* 
HOB 
9 7 5 
2 2 1 
2 2 1 
782 
* 9 7 
. 3 * 2 
125 
9 7 8 
* 6 * 
6 
6 8 0 
199 
2 9 * 
187 
131 
2 * 7 
3 6 6 
16 
7 3 3 
198 
5 3 5 
7 0 * 
4 1 1 
832 
131 
199 
• 
Deutachland 
(BR) 
12 
4 
3 
5 
4 2 
9 
3 2 
32 
2 5 
* 
5 2 0 
3 0 3 
** 2 0 2 
8 2 * 
33 
5 * 
877 
252 3?ï 
a 
69 
* 0 1 
1 
* 6 
15 
3 2 5 
23 
168 
3 0 3 
665 
3 * 5 
0 4 0 
163 
1 
3 5 7 
8 4 . 0 6 A 
75 
9 
13 
. 7 
1 3 1 
1 3 6 
1 * 
38 
2 1 
1 0 
2 0 
. 4 * 9 
* 1 * 
9 * 7 
1 0 * 
8 * 3 
6 1 8 
3 5 1 
* 2 
2 1 
6 4 . 0 6 A 
* 8 
* 
* 2 2 
2 
27 
77 
2 1 
55 
55 
2 6 
BZT­NOB 8 * . 0 6 f 
16 
3 
37 
1 
9 
3 6 6 
323 
0 9 7 
9 0 0 
9 0 1 
28 
6 
5 
18 
2 9 
* 2 3 
7 4 4 
0 0 5 
. 2 9 1 
8 6 * 
3 1 
997 
3 8 3 
179 
1 * * 
* 5 5 
10 
23 
13 
a 
a 
2 2 2 
a 
69 
a 
a 
a 
, a 
a 
6 * 5 
442 
a 
7 
4 2 8 
5 9 
1 
a 
25 
a 
• 
4 6 2 
4 6 * 
9 9 8 
1 8 7 
6 7 7 
5 8 9 
a 
69 
2 2 2 
5 5 9 
827 
1 6 1 
a 
5 5 2 
2 3 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
10 
7 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
9 
17 
33 
* 2 9 
2 9 
9 
7 
10 
2 
3 7 
2 7 
9 * 
1 
106 
5 8 9 
3 * * 
2 4 
25 
a 
a 
U 
6 0 Í 
a 
a 
a 
3 0 7 
726 
116 
612 
5 9 4 
6 3 * 
15 
1 
3 
3 6 
35 
65 
. * * 0 
a 
2 
a 
93 
a 
a 
* 3 5 1 
a 
• 
0 2 9 
136 
6 9 3 887 
535 
6 
1 
a 
• 
722 
533 
1 * 
9 0 * 
a 
2 5 2 
5 
* 5 0 
a 
1 1 9 
tk 
a 
a 
7 0 * 
2 5 2 
a 
, . a 
a 
a 
a 
a 
9 2 
3 * 8 
7 1 * 
1*3 
a 
9 * 
10 
58 
73 
a 
. a 
• 
5 5 5 
173 
3 6 2 
0 0 2 
888 
3 8 0 
a 
a 
• 
2 6 1 
* 9 * 
2 * 5 
5 0 * 
6 7 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandee. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 
Schluss*! 
Code 
0 2 4 
0 ?6 
3 2 3 
0 ) 0 
0 ) 2 
3 )4 
0 ) 6 
0 ) 6 
0 40 
0 4 2 
0 43 
0 50 
0 56 
358 
3 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 16 
2 68 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 40 
5 00 
5 0 8 
528 
6 2 4 
6 36 
6 64 
7 0 1 
706 
7 28 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
9 54 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 9 
1 3 2 1 
13 30 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
3 4 3 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
2 88 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
4 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 40 
6 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 ) 2 
1 8 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 36 
0 33 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
i n n n 
0 1 3 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
3 4 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
1 
10 
2 
4 
3 
6 
1 
2 1 
1 
2 
311 
170 
14C 
136 
101 
2 
7 1 1 
1 
1 
1 
7 1 1 
2 
37 
122 
281 
616 
581 
099 
526 
043 
25 
536 
430 
9 9 
53 
391 
60 
263 
67 
35 
15 
33 
15 
52 
133 
493 
194 
483 
37 
u 464 
100 
4 2 
13 
31 
8 
26 
8 
843 
33 
20 
22 
2 1 
079 
8 3 4 
245 
782 
292 
533 
15 
7 6 
838 
Janvier-Décembre 
France 
3 
7 
3 
1 
67 
55 
31 
31 
19 
a 
4 1 
9 1 6 
18 
139 
106 
100 
8 
208 
197 
18 
33 
4 
15 
149 
7 
14 
1 
a 
a 
6 7 4 
16 
ΐ 
3 
72 
1 
ΐ 
i 
0 6 3 
3 
12 
354 
4 0 9 
9 4 5 
5 9 7 
399 
113 
β 
13 
2 2 3 
. 6 0 TURBINES A 
Belg 
6 
6 
91 
54 
36 
36 
28 
GAZ 
TONNE 
-LU) 
3: 
7 
39C 
2 
41 
113 
1 
: 
< 4 
■ 
. Nederland 
8 
501 
1 2 1 8 
60 
816 
182 
3 3 6 
13 
86 169 
51 
1 
2 6 8 
12 
15 33 
a 
1 
5 
20 
8 8 4 1 645 
7 9 15 
9 6 ' 
li 
02 
1 4 ' 8 7 ' 
7 9 : 
821 
ί 
t b: 
s 
GASTURBINEN, AÜSG 
5 
5 
U S 
74 
0 9 7 
4 0 
4 1 
4 
î 132 
a 
1 
23 
a 
1 
2 
112 
16 
ï 2
1 
1 
679 
297 
382 
3 3 6 
219 
23 
1 
24 
13 
19 
4 
15 
15 
1 
a 
a 
. 7 0 REACTEURS 
5 
4 
4 
2 
17 
14 
3 
2 
NUCLEAI 
KERNREAKTOREN 
35 
25 
334 
963 
4 0 4 
62 
2 
297 
16 
1 
4 6 0 
1 
1 
100 
669 
729 
940 
938 
376 
1 
1 
ΐ 
5 
4 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
12 
6 
6 
6 
4 
2 
4 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
7 
8 
8 
a 
25 
8 
431 
33 
9 
. . 
1 35 3 7 3 
> 25 2 1 4 
1 10 159 
1 9 6 9 3 
j 7 1β6 
> 151 
! 1 
19 
! 3 1 6 
: POUR AVI 
FUER LUF 
a 
3 3 
) 17 
40 
131 
. 
b 2 0 0 
5 7 
193 
' 192 
» 168 
L 1 
3 * 
»ES 
3 
a 
1 865 
51 
3 . 
I 2 6 7 
72 
. 
2 1 2 8 3 
2 943 
3 3 4 0 
3 3 4 0 
8 2 6 8 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
63 
22 
4 1 
36 
3 0 
2 
U I O N 
27 
33 
546 
3 8 5 
4 9 7 
0 5 3 
149 
2 9 9 
1 
1 2 5 
7.81 
4 
15 
24 
55 
56 
21 
14 
1 
. 6
112 156 
8 1 
4 7 7 
. a 
4 4 4 
25 
12 
10 
67 
8 
26Ô 
154 
153 
0C1 7 3 6 
6 3 6 
0 7 8 
3 
6 
187 
rFAHRZEUGE 
1 
1 
1 
63 
0 5 4 
2 1 
72 
2 2 7 
120 
1C7 
101 
25 
13 
15 
303 
353 
13 
1 
30 
9 
4 
. 1
7 4 1 
6 6 4 
57 
56 
52 
1 
Italia 
10 
3 
122 
7 0 7 
6 
U 
48 
2 0 0 
2 
62 
3 3 3 
26 
5 
78 
6 
B 
2 
. a 
37 
13 
39 
4 134 
3 
5 
35 
U 
9 
2 
22 
. 5 
. . 
125 
3 
19 
34 175 
13 9 0 9 
20 2 6 6 
19 9 6 3 
15 2 4 3 
185 
1 
37 
9 9 
1 
20 
20 
16 
57 
21 
36 
2 1 
1 
16 
. * 
2 
1 
3 2 
37 
382 
100 
5 6 1 
34 
527 
5 2 6 
44 
. 1
mp« irx 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
212 
2 1 6 
268 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
500 
508 
528 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 1 
706 
7 2 8 7 3 2 
740 BOO 
9 5 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
OOl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
328 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
052 
0 5 6 
0 6 2 
066 
2 8 8 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
528 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IOUE 
PANAMA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
OIVERS ND 
NCN SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
ROUMANIE 
N I G E R I A 
• KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
3 
23 
4 
6 
6 
8 
2 
71 
1 
7 
7 0 0 
4 3 9 
2 6 0 
2 5 5 
1 6 4 
3 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
U 
27 
6 
19 
18 
5 
1 
1 
12 
1 
2 
1 
2 
23 
16 
6 
6 
3 
4 1 
136 
134 
748 
766 
556 
9 6 3 
0 5 9 
45 
120 
2 2 6 
39 
145 
6 2 3 
155 
7 6 2 
96 
122 
25 
33 
14 
45 
179 
7 8 9 
57» 
5 5 8 
56 
15 
9 3 3 
132 
39 
46 
148 
32 
28 
12 4 * 8 
13 * 1 
129 
70 
1 2 1 
* 2 * 
6 9 8 
349 
0 0 9 
2 1 8 
2 1 
6 0 
9 3 3 
2 2 6 
1 1 6 
3 4 6 
1 7 6 
6 8 6 
5 1 4 
31 
4 2 9 
6 0 5 
23 
6 2 0 7 1 
22 
15 
14 
1 9 0 
18 86 
34 
26 
108 
2 9 5 
9 1 1 
40 
1 7 4 
63 
U 
3 6 4 
2 4 8 
44 
9 6 7 
556 
4 1 2 
2 2 6 
7 0 5 
0 4 6 
108 
138 
3 0 6 
0 0 9 
3 5 4 
132 
9 4 4 
0 9 7 
4 4 5 1 9 
79 
2 2 B38 
80 
39 
2 5 3 
719 
7 4 6 
9 7 3 
9 3 1 
7 3 9 
39 
3 
France 
3 
4 
6 
15 
2 
2 2 0 
160 
6 0 
59 
3 4 
1 
2 
2 
2 
3 
162 
6 7 2 
132 
4 3 4 
166 
149 
12 4 1 6 3 3 6 
3 
45 
19 
77 
4 5 1 
13 
3 2 
2 
. • . 1
529 
B9 
■ 
. . 26 
89 
7 
• 39 
a 
7 
6 3 8 
10 
9 1 
• 6 7 1 
1 8 1 
490 
5 5 7 
397 
2 0 2 
9 
U 
6 4 0 
. 2 
32 
99 
a 
43 
a 
a 
a 
a 
« . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 7 3 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 148 
133 
0 1 6 
0 1 6 
43 
a 
a 
­
. 2 2 9 
a 
2 2 0 
a 
8 
a 
a 
2 2 179 
a 
a 
­658 
4 4 9 
206 
2 0 6 
6 
a 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
45 
169 
10 2 4 1 
a 
9 8 
2 2 7 
116 
2 
17 
3 
1 
5 
77 
3 
4 0 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
3 
2 1 4 7 0 
2 2 9 
a 
a 
a 
a 
■ 
. « • a 
2 
1 7 1 6 
2 
38 
5 
165 5 0 4 
1 0 3 9 3 4 
61 5 7 0 6 1 3 9 0 
37 9 0 4 
12 
3 
2 
125 
a 
a 
9 8 6 
9 0 3 
7 5 4 
4 8 9 
29 
86 
1*6 
12 
3 4 0 7 
2 6 4 4 
763 
6 6 5 
519 
12 
a 
86 
165 
a 
5 
2 5 1 
1 
1 3 1 
a 
a 
55 
5 
a 
• 6 1 3 
4 2 2 
1 9 1 
191 
131 
a 
Nederland 
1 
3 
1 
6 
1 
85 
58 
26 
26 
16 
2 ! 
442 
54] 
17S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
4 1 8 2 
2 4 Í 
349 
15 
2 
* H i J· 373 
Γ 
: 3β ' 
it 
bi 
a 
1 
a 
: 
1 
6 
14 
691 
65 
2 
1 
' . 
1 1 
1 
:ι i 15 
in 12 6 2 9 I 
13 1 
5 1 8 120 
68T 59 
632 6 1 
2 3 4 58 
912 4 2 
117 2 
3 
13 
4 8 0 
BZT­NDB 
2 
2 
2 
1 
BZT­
1 1 
1 
14 
12 
1 
1 
1 
8 
19 
57 
0 8 7 
9 1 2 
* 3 8 
* 9 8 SI* 5 6 7 
2 
126 
0 3 6 
3 
6 1 
• * 5 
167 
7 * 
89 
23 
a 
a 
7 
160 
7 9 0 
5*? 
. . 8 6 5 
37 
1 * 
6 
62 
3 2 
1 
0 2 6 
1 * 
a 
* 3 * 2 
099 
2 * 3 
1 6 1 
3 3 0 
6 0 1 
3 
1 
480 
6 * . 0 6 B 
1 
54 
3 
582 2 
3 1 ' ! 
9 1 2 
2 * 
2 > 
9 2 7 6 
9 2 9 17 
136 5 
7 9 3 11 
7 6 0 10 
80S 3 
3 3 
KOB 
191 
33 
3 3 0 
a 
9 3 2 
85Θ 
31 
115 
116 
2 3 
62 126 
11 
15 
14 
1 6 6 
18 
a 
34 
a 
106 
2 9 5 
8 9 6 
4 0 
a 
63 
11 
3 6 4 
2 4 6 
32 
146 
4 8 6 
6 6 2 
7 6 1 
3 0 0 
829 
106 
52 
8 * . 5 9 A 
7 2 2 
1 
55 ! 
155 1 
a 
* 3 0 1 
3 * 1 
• 0 7 5 5 
* 3 0 3 
6 * 6 1 
6 * 6 1 
305 1 
99 
52 
349 
a 
788 
7 3 0 
39 Ψ3 
an l i 
39 
■ 
2 8 2 
2 8 7 
995 
9 5 6 
0 5 6 
39 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
3 
16 
108 
57 
50 
5 0 
32 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
ia 
I I 
b 
2 7 4 
162 
23 
108 310 876 
14 
4 4 5 
4 7 6 
15 
13 
140 
4 
39 
9 
. . 33 
12 
32 
1 
109 
l 9 
55 
15 
15 
6 
15 
4 0 
32 
• • 
439 
4 
• 65 
0 8 6 
5 2 3 563 
0 0 7 
4 6 6 
2Θ6 
3 
33 
205 
37 
120 
3 1 
9 6 9 
■ 
174 
3 3 5 
157 
178 
0 0 4 
35 
174 
• • 
42 
6 
■ 
109 
• 228 
1 4 
6 
4 3 8 
• 2 5 3 
0 9 1 i 5 e 933 
9 3 0 
2 3 9 
• 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutachland 
(BR) 
Italia 
COI 
0 0 » 
3 3 ) 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 8 
3 ) 3 
0 32 
3 34 
3 ) 6 
0 ) 3 
3 4 2 
0 5 6 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
DOO 
1013 
D U 
1020 
1321 
13 )0 
1331 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 23 
0 3 3 
3 32 
3 3 4 
0 3 6 
3 38 
3 4 2 
0 52 
352 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 2 8 
732 
1000 1310 1011 1020 1021 1033 1032 1043 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 22 
3 2 3 
0 30 
3 3 2 
0 34 
0 36 
0 ) 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 64 
3 6 8 
400 
4 3 4 
7 32 
1000 
1010 
D U 
1020 
1021 
1030 
1332 
1043 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
328 
3 ) 0 
0 ) 4 
3 ) 6 
3 ) 3 
3 4 2 
3 4 ) 
3 53 
3 53 
3 6 3 
062 
4 0 3 
7 1 1 . 3 1 ROUES ET TURBINES HYDRAULIQUES ET AUTRES 
WASSERRAEDFR. WASSERTURBINEN UND ANDERE 
57 
6 1 1 
] 
1 
7 
4 3 '1 
531 
355 225 082 517 359 337 262 57 185 958 330 277 
64 32 325 2 103 
516 
20) 303 234 430 9 
a 
637 21 246 216 103 17 54 32 35 603 . 277 
64 
a 
22 
a 
101 
2 428 
1 121 1 307 1 244 311 
a 
922 
896 
26 
26 
19 
7 
15 
a 
123 12 56 14 74 . 5 1 . a 
* 30 
1 
338 
157 161 161 150 
? 
1 1 1 1 
965 
I9S 146 a 
281 64 2)6 1 19 
24 1 IH 
209 326 2 
i? 
¿il 
? 
6 
967 
606 161 3 20 
064 9 
7 1 1 . 8 9 AUTRES MOTEURS ET MACH. MOTRICES. NOA. 
ANOERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN, ANG. 
451 
74 
626 
487 
242 
196 
16 
162 
2 
9 
393 
97 
2 
16 
53 
4 
3 480 
1 879 
1 600 
1 4 9 1 
874 
101 
9 
»il 
4 4 
2 69 
160 
109 
105 
56 
72 
113 
156 
7 
4 9 
5 
125 
10 
51 
12 
14 
1 
4 
2 
19 
214 
57 
543 
25 
6 9 
4 
133 
37°0 
3 8 3 
3 6 1 
21 
21 
10 
468 
1B9 279 247 101 32 
l 637 
839 798 796 591 
a 
7 1 2 . 1 0 M A C H . , A P P . E T ENGINS POUR LA CULTURE 
MASCHINEN,APP.USH.FUER BODENBEARBEITUNG 
t 523 
1 812 
ί 2 4 6 
1 144 
1 707 
2 736 
2 332 
943 
1 942 
7 9 3 5 
87 
465 
562 
104 
13 
42 
173 
76 
24 
137 
705 
384 
226 
45 386 
2 ί 4 2 9 
i e 9 5 6 
18 4 4 4 
14 4 9 7 
19 
267 693 650 923 560 818 383 299 067 45 126 392 1 
D O 18 2 126 452 327 134 
13 
490 
20 399 
U 533 8 866 8 608 5 998 5 4 249 
882 032 139 44 U 7 
15Ô 2 U 24 
42 5 
14 
5 
622 300 322 266 225 
396 380 
609 515 279 147 
6 1 369 22 5 20 3 
24 1 20 3 66 1 
2 316 110 1 319 
130 1 142 1 354 542 633 
2 992 5 284 12 98 
13 
55 2 
4 662 3 899 962 923 629 U 9 49 
86 
242 8 74 368 273 319 3 
92 
1 
102 
13* 68 15 1 22 1*2 5 
861 *29 433 433 366 
166 3 8 132 
25 
76 
7 
16 
53 
703 310 393 322 116 69 
564 55 352 853 
711 2 5 9 357 
13 39 114 
2 
44 
2 
64 56 1 
241 623 416 372 
712.20 MACH.,APP.ETC.POUR RECOLTE ET BATTAGE MASCHINEN, APPARATE USW. ZUM ERNTEN 
886 145 
S 45 5 
13 246 12 1 299 1 387 I 589 557 3 605 901 41 
571 7 22 9 451 
3 912 33 246 7 041 
5 200 U 512 386 3 715 2 52 649 745 
576 735 818 966 
41 120 228 15 52 2 
18 3 
5 828 411 1 949 
31 520 298 37 320 5 I 
46 4 1 470 
875 929 1 714 333 966 121 103 3 30 
13 233 
4 965 1 0C4 6 66 7 077 
1 204 
ΐ 28 382 
132 481 1*1 10 26 23 
COI 002 003 00* 005 022 028 030 032 03* 036 038 042 056 062 400 40* 732 
ICOO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10*0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
001 002 O03 00* 005 022 028 030 032 03* 036 038 0*2 052 352 *00 *04 484 528 732 
1030 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 046 050 056 05B 062 064 068 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
056 R.O.ALLEM 060 POLOGNE 062 TCHECCSL 400 ETATSUNIS 
190 911 738 533 915 137 6*1 005 116 708 60* 593 16* 156 
65 229 30 248 
22 002 10 286 U 716 U 478 8 688 16 1 222 
3 485 493 2 3*7 3 199 1 *75 3 199 ** 1 691 U 75 2 225 322 ** 56 19 2* 681 50 17* *75 37 
** 189 10 997 33 190 32 *53 7 556 713 20 17 
6 686 1 61* 6 39* 1* 666 1 97* 3 002 2 016 9*9 
1 265 5 500 1*9 371 517 125 48 21 99 75 14 113 1 291 
399 467 
47 809 
31 334 16 475 16 114 U 987 21 13 336 
29 888 25 375 15 985 71 960 14 662 19 033 16 
2 699 2 228 7 158 1 108 5 085 1 391 66 16 661 12 34 19 893 
710 107 1 470 370 
442 63 205 59 
332 1 819 1 160 155 
218 
73 54 1 213 156 1 426 
4 46 16 29 
5 625 1 497 4 12B 4 120 1 575 
962 3 286 8 416 1 165 631 712 487 826 
2 596 
76 130 410 
1 
58 13 2 103 708 316 2*2 
21 165 
13 653 7 336 7 1*6 * (33 9 6 178 
16 81* 6 166 *6 090 10 833 6 663 16 1 067 609 3 9*8 *61 665 1 158 
20 9 590 
BZT-NOB 8*.07 
737 
183 1 80* 29 69 
56 26 
318 
657 662 499 
861 7 
2 969 
2 752 217 217 
160 • 
41 
19 . 632 *5 166 26 260 
a 
51 7 
a 
a 
a 
121 
a 
3 
393 
737 655 655 531 
a 
a . 
1 
1 1 
1 
Β 
? 5 6 ■. 
797 
160 
446 a 
471 
266 
376 
450 
51 
073 
116 
587 
4 
1 
65 
531 
30 
45 
479 
874 
605 
531 
869 
7 
a 
2 
1 
1 
I 
1 
615 
i l 
¿ 
hil a 
1 74 
1/6 
81 
6 
196 
6)4 
5 
a 
a 
303 
a 
• 
843 
266 
67/ 
6/6 
26/ / 1
BZT-NCB B4.08C 
192 
125 
623 
853 
66 
24 
20 
2 
4 
2 014 
1 793 
220 
219 
112 
177 
196 
704 
1*0 
190 
36 
56* 
3 
35 
25 *e 
5 
5 067 
1 219 
3 668 
3 8*5 
89 β 
23 
170 
200 
050 
32* 
102 
7 
96* 
3 
36 
635 
183 
6 
13 570 
50 
26 
22 559 
* 7*3 
17 816 
17 794 
* 126 
12 
10 
BZT-NDB 6*.2* 
909 
28* 
201 
*3 
U 
9 
105 
13 
1* 
1* 
21 
5 
*9 
7 
3 988 
3 692 
296 
266 
195 
444 
380 
IBI 
466 
299 
131 
3 
1 
279 
20 
6 
22 
1 
1* 
1 
12 
3 
119 
5 
1 
*01 
470 
931 
689 
739 
U 
7 
31 
2 814 
110 
1 710 
142 
1 277 
1 159 
445 
426 
2 293 
14 
167 
19 
122 
48 
7 
259 
213 
U 300 
* 776 
6 52* 
6 446 
5 355 
1 
75 
BZT-NOB 64.25 
3 781 
2 54Ó 
6 386 
1 330 
3 021 
95 
206 
238 
41 
6* 
2 
31 
1 
2 503 
2 399 
9 263 
620 
3 10* 
65 
720 
36* 
96 
21* 
17 
3 
71 
U 
1 
1 315 
17 175 
* 669 
5 987 
1 899 
4 473 
1 47Í 
619 
2 207 
24* 
3 219 
U 
76 
13 
021 
9*6 
22 
118 
659 
413 
59 
•5 
299 
73 
56 
19 
5 568 
17* 
*75 
1 
8 90* 
1 7*5 
7 156 
6 *75 
8*5 
677 
19 
7 
2 130 
1*2 
*87 
1 783 
752 
3 
5 
10 
225 
26 
5* 
52 
1 
156 
76 * 
5 931 
* 5*3 
1 388 
1 365 
1 065 
6 *29 
1 *93 
1 292 
10 219 
1 772 
î 
72 
401 
266 
703 
203 
9 
16 
24 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aieha am Enda dieses Bandas. 
f ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an fin da volume. 
276 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
7 32 
303 
3 3 4 
9 5 4 
1 0 3 0 
1 ) 1 ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 04 
0 3 5 
0 2 2 
0 30 
3 34 
3 3 6 
3 5 3 
403 
1 3 0 3 
1 0 1 3 
D U 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
3 22 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
3 36 
0 3 3 
0 5 8 
4 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 34 
3 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 3 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 68 
3 52 
390 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1013 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 28 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
D I O 
D U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
MENGEN 
EG­CE 
141 
53 
241 
4 2 
19 
147 4 9 ) 
106 204 
39 295 
36 672 
27 752 
3 
a 
603 
Janvier­Décembre 
France 
72 
56 
16 
16 
10 
70 
17 
62 
. 19 
7 3 2 
O U 
7 2 1 
2 1 1 
785 
a 
. 4 9 2 
7 1 2 . 3 1 ECREMEUSES 
Belg 
12 e 3 
3 
2 
TONNE 
­Lux. 
, 
2 
72 
25 
• 
342 
5 0 7 
834 
8 1 1 
4 2 1 
. . 23 
MILCHZENTRIFUGEN 
3 
i 
5 
223 
10 
3 70 
5 
3 
11 
5 
356 
254 
103 
9 1 
82 
1 u 
7 1 2 . 3 9 M ACH. 
. 6 
a 
88 
5 
. 13 
1 
2 
• 
1 1 5 
99 
16 
16 
16 
a 
■ 
k T R A I R E , 
MELKMASCH. 
149 
6 4 1 
265 
977 
3 0 
293 
4 
693 
4 
4 7 6 
4 1 
13 
13 
66 
5 
3 6 7 0 
2 0 6 1 
I 6 1 0 
1 596 
1 521 
, 14 
1 
3 * 9 
* 6 
3 5 9 
16 
109 
. 162 
a 
* 7 
2 
. a 
1 
2 
U * 
7 7 0 
3 * * 
3 * * 
3 * 1 
a 
• 
7 1 2 . 5 0 * T R A C T E U R S , 
SCHLEPPER, 
33 824 
28 875 
1 155 
4 1 9 2 1 
25 379 
11 565 
7 
2 212 
20 
3 2 
165 
826 
13 
5 9 
S 368 
1 H O 
I C 908 
2 0 5 
4 573 
14 
32 
14 
4 3 3 0 
2 8 4 
2 240 
179 159 
135 153 
44 008 
2 1 7 8 1 
14 818 
45 
34 
2 2 176 
15 
21 
21 
5 
1 
4 
7 
2 
2 
2 
86 
59 
26 
11 
6 
14 
a 
9 9 * 
2 2 1 
903 
653 
1 0 * 
1 
522 
. a 
95 
2 1 9 
12 
0 3 6 
821 
5 4 0 
162 
0 2 0 
14 
a 
2 33 
2 5 3 
0 1 6 
0 4 4 
9 7 1 
C74 
4 5 5 
9 4 1 
2 
2 
6 1 2 
1 
2 
14 
a 
7 
1 
a 
3 
26 
17 
U 
β 
β 
a 
3 
Nederland 
13 
9 
3 
3 
3 
6 0 
3 
13 
16 
. 
187 
4 1 1 
776 
724 
154 
. a 
52 
. . a 
39 
2 
. 1 
a 
8 
49 
41 
9 
1 
1 
a 
6 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
32 
2 0 
11 
U 
9 
»UTRES APPAREILS Ρ 
U . AND.MILCHWIRTSCHAFT 
3 1 
90 2 5 * 
2 
* 2 
a 
56 
a 
7 
1 
a 
9 
. 
* 9 * 
3 7 7 
117 
117 
îoe 
a 
* 
SF POUR SENI ­
6 
105 
a 
177 
3 
65 
. 135 
a 
101 
1 
2 
13 
7 
­
6 1 5 
2 9 1 
3 2 4 
310 
3 0 4 
. 14 
II 
1 
77 
. ­
0 8 8 
5 4 3 
5 4 6 
5 3 1 
165 N 2 
. 13 
5 
2 
3 
3 
3 
3 * 
1 
1 
4 
61 
13 
48 
47 
4 1 
l 
. 
Italia 
17 
13 
3 
3 
2 
. L A I T E R I E 
•APPARATE 
32 
73 
114 
9 
52 
4 
1 2 1 
4 
3 0 3 
36 
U 
. 12 
3 
7 7 3 
2 2 8 
5 4 6 
5 4 6 
527 
. . 
­REMORQUES 
AUSG. SATTELZUGMASCHINEN 
3 
3 
1 
1 
13 
9 
3 
2 
1 
1 
* 9 4 
. 412 
9 9 5 
597 
254 
3 
5 
5 
8 
3 3 1 
. 7 
248 
4 1 
9 3 * 
127 
a 
a 
6 1 6 
32 
114 
4 9 8 
6 1 7 
266 
602 
a 
. 350 
7 1 2 . 9 1 APP.OE V I N I F I C A T I O N 
2 
2 
10 
1 
3 
1 
23 
17 
5 4 
3 
1 
703 
7 3 4 
. 2 7 6 
9 3 7 
4 6 8 
a 
377 
a 
4 
15 
. . 2 4 3 
233 
033 
17 
2 4 7 
a 
, 139 
. 
4 3 0 
6 4 9 
7 8 1 
0 0 3 
864 
6 
a 
772 
14 
4 
3 
1 
27 
23 
3 
2 
1 
1 
. C I D R E R I E ET 
8 7 3 
38T 
521 
9 9 2 
9 9 6 
3 
2 9 5 
15 
24 
33 
2 1 4 
1 
10 
10 
0 0 0 
20Ó 
, . . 2 8 2 
30 
132 
017 
773 
2 4 4 
0 3 4 
565 
. a 
2 1 0 
S IM IL 
12 
5 
5 
1 
1 
29 
24 
5 
2 
3 
a 
APP.ZUM BEREITEN VON WEIN,MOST UND DERGL. 
1 158 
2 2 5 
37 
181 
103 
2 
267 
24 383 
6 
1 
ί 7?6 
688 
680 
2 9 5 
a 
a 
46 
49 
. 3 1 
1 
2 9 7 
6 
«¿S 
3 3 6 
329 
33 
14 
, 36 
3 
. 14 
a 
a 
. 
7 0 56 
14 
14 
14 
30 
27 
a 
a 
a 
a 
. * 
58 
58 
. " 
3 5 7 
195 
10 
51 
2 
2 2 2 
23 
a 
1 
862 
6 1 3 
2 4 8 
2 4 8 
2 4 7 
35 
17 
1 
. 
150 
732 
416 
395 
2 2 7 
1 
. 23 
2 
a 
62 
. a 
15 
2 
. a 
1 
103 
84 
19 
19 
16 
. ■ 
80 
114 
15 
I B 7 
a 
25 
a 
197 
. 18 
1 
. a 
37 
­
6 7 4 
3 95 
2 7 9 
2 7 9 
2 4 1 
. • 
7 5 4 
760 
1 
7 4 7 
7 4 3 
a 
13 
a 
4 
14 
62 
a 
4 2 
8 3 1 
15 
4 0 1 
6 
9 7 9 
a 
32 
14 
0 6 0 
1 
6 0 
554 
2 6 2 
292 
0 2 3 
8 4 6 
37 
32 
2 3 2 
7 67 
27 
68 
66 
9 7 1 
8 6 1 
9 0 
89 
1 
mpc »ττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
404 
732 aoo 804 
9 5 4 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
05Θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
068 
3 5 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
042 
20 θ 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
D U 
1 0 2 0 
1021 
CANADA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
LANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
2 1 8 
157 
60 
6 0 
37 
1 
2 
I 
2 
1 
4 
1 
4 
2 
18 
9 
8 
6 
8 
46 
38 
l 
57 
39 
U 
3 
1 
2 
7 
3 
6 
4 
2 2 5 
182 
42 
28 
16 
14 
2 
4 
3 
316 
2 7 1 
6 0 7 88 
14 
6 4 2 
8 6 8 
7 54 
O U 
3 1 3 
12 
. 7 1 6 
55 
32 
7 « 
34 
22 7!8 2 4 
72 
19 
8 7 9 
9 0 6 
9 7 1 
896 
8 6 3 
2 
72 
5 6 9 
7 59 
2 7 3 
6 5 1 
97 
14U 
2 0 
8 8 3 
16 
0 6 6 
2 0 8 
94 
10 
3 2 9 
19 
155 
350 
8 0 6 
7 8 9 
4 1 2 
4 
13 
6 1 7 
076 113 
377 
788 
5 5 6 
19 
3 4 3 
32 
2 2 
3 2 6 
2 7 7 
22 
67 
4 2 6 
6 3 8 
6 6 2 
125 
2 0 8 
10 
4 0 
13 
0 7 6 
7 3 * 
6 3 3 
447 
9 7 1 
4 7 6 
342 
555 
57 
42 
0 7 1 
5 4 7 
387 
35 
4 4 1 
2 2 3 
17 
509 
26 
3 6 7 
10 
12 
5 9 7 
6 3 3 
9 6 4 
9 5 3 5 6 7 
Franca 
l?l 25 
2 4 
13 
1 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
2 2 
3 1 
2 9 
4 
2 
1 
5 
1 
3 
4 
109 
83 
25 
16 
7 
9 
138 
189 
. 13 
2 0 6 
9 0 2 
304 
734 
6 1 5 
. . 5 5 6 
23 
3 
9 3 6 
10 
a 
"î 18 
a 
­
177 
9 7 2 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 4 
a 
* 
6 3 9 
3 1 0 
2 1 5 
68 
4 5 6 
. 7 2 4 
3 
2 6 2 
U 
. . 39 
8 
7 4 1 
2 3 2 
509 
505 
4 5 3 
4 
• 
596 
397 
713 
2 64 
9 1 7 
190 
2 
a 
U l 
3 3 9 
2 1 
a 
7 1 6 
4 6 9 
4 2 0 
103 
567 
10 
a 
a 
613 
6 6 0 
3 7 5 
5 1 5 
9 9 0 
525 
2 3 1 
560 
2 
2 
2 6 5 
a 
a 
a 
126 
115 
a 
72 
2 
2 6 6 
10 
2 
594 5 4 1 
3 5 3 
3 * 3 
75 
Belg.­
2 0 
1 * 
6 
6 
3 
1 
1 
* 
5 
2 
1 
15 
12 
3 
2 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
2 
187 
4 6 
1 
2 3 3 
0 3 9 
1 9 * 
153 
6 6 8 
. . 4 0 
U 
. 6 121 
. . 90 
10 
. 3 1 
2 6 6 
137 
1 3 1 
1 0 0 
100 
. 3 1 
107 
2 2 7 
6 3 7 
8 
118 
. 3 9 0 
. 9 1 
3 
a 
. 4 0 
• 
6 2 4 
179 
6 4 5 
6 4 5 
6 0 2 
. . 
4 5 2 
. 3 0 9 
519 
122 2 3 7 
6 
β 
6 
a 
19 
423 
a 
9 
132 
23 
572 
78 
a 
a 
a 
5 3 9 
. 58 
523 
4 0 3 
120 
3 1 5 
6 9 4 
a 
a 
8 0 5 
29 
a 
1 
84 
3 
a 
45 
a 
a 
a 
• 
162 
117 45 
45 
♦ 5 
Nederland 
2 1 
1 * 
6 
6 
* 
B Z T ­
B Z T ­
2 
1 
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
1*6 
3 7 
36 
• 
0 0 0 
7 8 5 
2 1 5 
130 
563 
1 
a 
83 
' 0 6 64 
1 
a 
2 7 5 
11 
a 
2 2 
a 
a 
4 1 
3 5 0 
2 8 7 
63 
2 2 
22 
a 
4 1 
«DB 64 
6 0 
4 6 0 
a 
712 
a 
3 0 0 
a 
9 2 1 
a 
4 3 4 
15 
6 
10 
39 
. 
9 6 1 
2 5 3 
7 2 9 
7 1 6 
6 7 6 
a 
12 
BZT­NDB 87 
3 
3 
U 
2 
3 
2 7 
2 1 
5 
* * 
1 
626 
5 9 1 
a 
7 0 6 
753 
569 
, 605 
a 
1 
5 0 
a 
a 
a 
127 
136 
6 9 6 
18 
1 7 * 
a 
a 
a 
3 5 1 
a 
" 
6 3 1 
8 7 6 
7 5 5 
595 
2 * * 
9 
a 
151 
BZT­NDB B* 
a 
53 
a 
65 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
139 
138 
1 
1 
" 
47 
29 
17 
17 
12 
32 
3 
143 
. • 
2 7 5 
7 2 9 
5 4 6 
525 
2 3 2 
9 
a 
13 
. I S A 
. 2 6 
1 
3 
2 
2 
2 
29 
8 
2 6 
a 
13 
20 
3 2 9 
13 
5 
a 
13 
4 7 3 
76 
3 9 7 
3 9 6 
3 7 5 
2 
. 
108 
262 
5 7 6 
• 2 1 
141 
2 0 
942 
15 
1 8 0 
173 
86 
. 9 1 
U 
6 3 3 
9 6 9 
6 6 * 
6 6 * 
5 * 5 
. 1 
. O Í A 
2 1 
5 
5 
1 
36 
32 
3 
2 
2 
. 2 7 
1 
1 
172 
4 5 2 
4 0 5 
. 6 2 9 
0 2 3 
10 
516 
2 4 
12 
59 
4 2 6 
1 
U 
U 
. 6 8 0 
. 150 
a 
a 
a 
4 6 4 
72 
2 5 7 
3 7 7 
6 5 8 
719 
876 
0 4 8 
a 
a 
8 4 1 
643 
3 3 4 
2 1 
a 
' if 
392 
2 4 
a 
a 
9 
546 
103 
4 4 5 
4 4 5 
4 3 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 * 
19 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
17 
6 
6 
1 
1 
36 
3 2 
* 2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 2 6 
5 1 
6 
. 
926 
433 
4 9 5 
4 6 9 
2 1 5 
2 
. 2 4 
15 
a 
4 1 9 
a 
2 
134 
25 
1 
a 
6 
6 1 1 
4 3 6 
175 
175 
162 
a 
• 
2 9 4 
378 
158 
8 8 7 
. 125 
. 9 0 6 
a 
99 
6 
a 
a 
1 2 0 
• 
976 
717 
2 5 9 
2 5 9 
136 
. • 
167 
4 3 7 
2 
4 3 9 
• 7 9 2 
. 22 
. 9 
89 
89 
a 
47 
4 4 2 
10 
2 9 4 
4 
239 
a 
4 0 
13 
109 
2 
143 
4 0 1 
0 4 * 
3 5 7 
323 
0 0 9 
♦ 6 
* 0 
9 8 9 
876 
a 
13 
1*6 
a 
■ 
. • 101 
• • 
154 
0 3 4 120 
119 
10 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 ) 0 
0 ) 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
3 48 
0 58 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 34 
0 36 
0 ) 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 62 
3 6 8 
4 0 0 
4 34 
5 2 8 
7 30 
7 3 2 
1033 
1 3 1 0 \m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 05 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 3 
0 ) 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 6 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
732 
7 36 
7 4 0 
9 54 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
3 2 8 
MENGEN 
EG­CE 
7 
. 6 
Janvier­Décembre 
Franca 
6 
. 6 
7 1 2 . 9 9 AUTRES APP 
TONNE 
Balg.­Lux. 
. . 
Nederland 
. . 
.P .AGRICULTURE,AV 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. • 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
(CULTURE E T C . 
ANOERE APPARATE F.LANDWIRTSCHAFT 
799 
2 295 
4 564 
3 502 
1 256 1 2 3 4 
8 
53 
1 *Í0 
6 1 
2 6 6 5 * 
6 * 
1 145 
5 
25 
25 
l e 319 
12 4 1 5 
4 4 0 4 
4 308 
2 813 
25 
6 9 
7 1 4 . 1 0 M/ 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
I C H . 
6 3 7 
359 
938 
144 
9 0 6 
a 
44 
3 8 1 
3 
30 
2 4 * 
a 
a 
143 
a 
21 
853 0 7 8 
7 7 5 
7 7 4 
3 6 5 
• 
A ECR 
2 5 9 
507 
4 6 0 
27 
177 
a 
2 
130 
a 
a 
a 
. a 
2 7 3 
, a 
1 635 
1 2 5 2 
5 6 3 
582 
309 
a 
• 
139 
2 4 1 
1 05Ò 
5β 
64 
, 3 
66 
1 
8 
6 * 
5 9 * 
2 * 
2 3 5 1 
1 * 8 7 
6 6 * 
7 7 6 
1 7 * 
24 
64 
1 
2 
1 
1 
1 
USW. 
1 4 6 
101 
150 
27 
52 
. 3 
6 5 0 
5 
16 
1 
a 
2 
65 
. 1 
4 4 2 
4 2 5 
0 1 7 
0 1 2 
9 2 6 
. 5 
2 5 5 0 0 1 FRANCE 
3 1 6 0 0 2 BELG.LUX. 
5 4 6 C03 PAYS­BAS 
1 0 5 4 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
13 022 ROY.UNI 
8 0 2 * ISLANDE 
1 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 * OANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
15 0 3 8 AUTRICHE 
13 0 4 2 ESPAGNE 
54 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 8 BULGARIE 
50 4 0 0 ETATSUNIS 
5 4 0 4 CANADA 
1 6 2 4 ISRAEL 
3 7 3 2 JAPON 
2 3 3 8 1 0 0 0 M O N D E 
2 173 1010 INTRA­CE 
165 1 0 1 1 EXTRA­CE 
164 1 0 2 0 CLASSE 1 
39 1 0 2 1 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
■NON COMPT..MACH.AUTHENT.CHEQUES 
SCHREIBMASCH.O.RECHENW.,SCHRIFTSCHUTZMASCH 
136 
33 
2 855 
2 7 6 4 
1 119 
115 
3 9 1 
4 766 
4 
58 
1 4 2 5 
938 
1 7 * 
259 
50 
1*1 
2 
2 
12 
1 * 8 5 
12 7 2 1 
6 8 7 * 
; e*e 
S 3*9 1 360 
1 * 
a 
485 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
7 4 2 3 3 6 
5 2 5 
38 
1 0 1 
6 2 5 
12 
176 
78 
51 
2 0 
19 
24 
1 
2 
12 
192 
9 6 0 
6 1 0 
350 
2 4 6 
7 7 6 
1 * 
a 
90 
7 1 4 . 2 1 MACHINES A 
29 
176 
4 6 7 
134 
* 2 9 
26 
10 113 
56 
6 
6 
a 
a 
45 
I 102 
805 
2 9 7 
233 7 1 
a 
a 
6 * 
CALCULER 
14 
20 
6 0 Î 
166 
5 
2 1 
2 1 
7 
75 
65 
10 
1 
a 
106 
1 112 
8 0 0 
3 1 3 
2 4 7 
55 
a 
a 
66 
ELECTRON 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
55 
. 7 6 4 
2 9 4 
59 
114 
4 
78 
4 
29 
2 6 8 
660 
2 3 3 
3 1 
83 
a 
a 
127 
0 2 4 
133 
8 9 1 
6 2 6 
2 8 6 
a 
a 
2 6 5 
I QUE S 
ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
37 
5 
35 
492 
472 
30 
19 
30 6 1 
a 1 
a 
182 
2 
ΐ 1 
I 1 453 
14 
32 
2 902 
1 040 
I 863 
1 781 
136 
49 
a 
35 
7 1 4 . 2 2 AU 
AN 
111 
2 4 ) 
9 8 
1 7 1 1 
1 102 
429 
1 
5 
TRFS 
DERE 
a 
2 
2 1 Î 
3 0 9 
5 
a 
β 
6 
17 
, a 
a 
a 
SB 
1 
ΐ 
a 
1 
3 3 * 
* 
9 9 1 
523 
4 6 8 
* 2 9 
35 
5 
a 
a 
35 
13 
Û 37 
* a 
a 
3 
î 6 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
. a 
66 
2 
1 
190 
1 0 * 
Θ7 
84 
13 
3 
. . 
11 
1 
66 
38 
2 
a 
a 
3 
2 
2 
a 
a 
. a 
22 
a 
a 
a 
a 
a 58 
1 
2 
2 0 7 
116 
9 1 
88 
8 
3 
. , * 
1 
1 
1 
MACHINES A CALCULER E T C . 
RECHEN­ , BUCHUNGSMASCHINEN 
176 
17 
7 * * 
4 4 5 
155 
i 
48 
23 235 
2 2 5 
15 
• 
13 
29 
3 0 6 
173 
42 
ΐ 
6 
2 
6 
88 
5 
a 
a 
5 
2 1 
27 
a 
a 
a 
a 
74 
. . . , a 
9 2 0 
10 
25 
. 
169 
101 
0 6 8 
0 5 3 
57 
36 
. . * 
usw. 
22 
34 
51 
2 5 9 
154 
I 
3 
8 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 BELG.LUX. 
153 C03 P A Y S ­ B Ï S 
3 6 0 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
9 022 ROY.UNI 
1 2 6 0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 3 * 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 9 3 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 BULGARIE 18 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
528 ARGENTINE 
7 0 0 INDONESIE 
15 732 JAPON 
1 5 2 3 1 0 0 0 M O N D E 
5 2 6 
9 5 7 
9 9 7 
170 
a 
a 
0 1 0 INTRA­CE 
O U EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
7 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
19 0 0 3 PAYS­BAS 
1 7 0 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 * 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
9 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
1 0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
3 * 6 .KENYA 
23 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 * CANAOA 
6 2 * ISRAEL 
TOO INDONESIE 
1 7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
80 732 JAPON 
1 7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 DIVERS ND 
3 2 5 1 0 0 0 M O N D E 
196 1010 INTRA­CE 
1 2 9 1 0 1 1 EXTRA­CE 
127 1 0 2 0 CLASSE 1 
23 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
28 0 0 1 FRANCE 
* 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 0 3 PAYS­BAS 
4 2 6 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
63 022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
• 0 2 8 NORVEGE 
WERTE 
EG­CE 
12 
1 
10 
1 3 4 5 
2 8 3 6 
7 4 6 0 
5 1 9 3 
1 3 2 4 
1 2 3 4 
23 
86 
1 6 5 7 
7 1 
1 3 9 
2 0 1 
5 0 
99 
15 
1 5 0 4 
4 4 
65 
7 0 
23 4 2 6 
18 159 
5 2 6 6 
5 0 8 7 
3 2 1 2 
65 
1 1 6 
7 7 7 
192 3 1 2 5 2 
25 105 
10 3 2 7 
2 7 5 1 
5 3 9 6 
** 6 5 5 2 
26 
2 5 * 
6 3 * 3 
3 8 0 * 
7 * 6 
1 2 7 2 
3 0 6 2 * 1 0 
2 0 
35 
66 
7 0 6 2 
1 0 * 7 7 7 
67 6 53 
3 * 6 8 5 
15 0 3 3 
U l 
a 
2 
2 3 2 6 
1 3 1 3 
2 2 4 
1 8 1 6 
2 1 3 6 * 
10 5 2 7 
1 2 0 1 
12 
27 
8 8 0 
1 6 1 7 
2 2 7 0 
3 0 
17 
62 
U 
19 
13 1 7 8 
3 1 * 
15 
20 
2 1 
46 
70 
6 0 3 2 9 
5 4 5 
1 4 2 3 
U 
1 1 7 6 8 1 
35 2 4 5 
82 4 3 7 
60 213 
6 2 2 6 
2 1 6 1 
2 
23 
3 * 
2 * 2 1 
5 * 5 2 
2 3 6 5 3 2 0 8 * 
16 753 
* 8 6 6 
13 
43 
Franca 
1 
3 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
9 
1 2 
4 
2 
3 
4 
* 0 
2 6 
13 
13 
1 0 
β 
6 
* 
1 * 
35 
15 
2 0 
2 0 
1 
3 
15 
6 
1 
IC 
a 
10 
a 
6 7 9 
0 6 6 
2 6 6 
166 
7 3 0 
a 
52 
5 0 6 
3 
7 1 
1 7 1 
a 
a 
2 
2 6 6 
a 
« 40 
0 4 7 
2 0 0 
847 
8 4 5 
3 6 5 
a 
2 
a 
5 1 
174 
6 3 3 
8 1 5 
3 3 4 
3 7 0 
568 
a 
55 
882 
5 4 9 
2 7 3 
1C7 
115 4 9 5 
* 35 
66 
9 * 1 
6 7 6 
8 7 3 
B03 
2 0 * 
3 3 2 
103 
a 
a 
496 
a 
33 
2 
5 6 * 
8 3 8 
2 3 6 
a 
a 
* 3 8 
a 
418 
6 5 4 
a 
a 
a 
9 
a 
1 6 1 
76 
a 
20 
a 
1 
4 0 
0 6 7 
1 
162 
• 
752 
4 3 7 
3 1 5 
0 7 4 
7 * 7 
2 2 * 
a 
1 
17 
a 
9 6 1 
* 5 3 
9 8 6 
8 9 3 
6 7 8 
1 
I I 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
a 
• 
3 1 6 
a 
1 0 2 7 
759 
3 1 
2 2 3 
a 
3 
2 1 3 
« a 
1 
a 
« a 
2 3 1 
a 
a 
­
2 8 0 5 
2 132 
6 7 3 
6 7 3 
4 4 0 
. • 
2 3 1 
. 1 5 3 8 
* 1 2 9 
l 2 * 7 
17 
2 2 0 
1 2 3 * 
. * 7 
5 3 6 
. 2 3 0 
25 
1 7 1 
. • a 
2 * 6 
6 7 7 * 
7 1 *5 
1 6 2 9 
l 3 7 3 
5 1 9 
a 
a 
« 2 5 6 
5 * 7 
a 
4 1 * 
2 0 6 6 
6 8 2 
1 6 8 
a 
a 
129 
„ 59 
2 0 3 
a 7 a 
a 
a 
3 0 8 
3 
a 
a 
« 6 
a 
3 0 7 8 
49 
26 
U 
7 7 8 1 
3 7 0 9 
* 0 7 2 
3 9 7 6 
5 8 0 
66 
a 
2 
­
1 2 2 9 
a 
4 6 1 
S 5 6 5 
3 7 6 3 
2 8 0 
1 
• 
Nederland 
BZ τ ­
ι 
3 
1 
1 
B Z T ­
5 
1 
β 
6 
ί 
Β Ζ Τ -
3 
2 
β 
4 
* 3 
« 
NDB 
361 
301 
a 
Deutschland 
(BR) 
e * . 26 
2 lê? β ί 
16E 
, ι: 1 2 ' ' 
1 * 
: 5 
a 
95 
6 l i> 
2 
61 
• 
0 1 * 3 
916 
091 
931 
32C 
6) 
99 
NOB 
121 
60 
16¡ 
399 
* 4 
175 
3 231 
] 
3; 
* 1 9 
• 2 * : 
3 
I l i 
12 ■ 
. 526 
«BS 
7 6 ¡ 
923 
6 7 ! 
486 
5 
a 
: 2 * 6 
40B 
275 
46 
a 
131 
651 
88 
a 
< 120 
i 
95 
102 
2 
ι ι a 
63 Í 
55 
• a 
a 
a 
2S 
6 6 Í 
5 0 
7 * 
■ 
* 6 5 
3 l £ 
1*8 
968 
* 1 * 
1 5 9 
a 
a 
1 
BZT­NCB 
5 
2 
2 3 9 
6 3 7 
.. · 6 7 1 
6 3 * 
5 6 3 
a 
7 
2 
1 
1 
8 * . 5 1 
18 
2 
l 
3 
1 
1 
5 
36 
2 1 ï* 13 
2 
1 
a 
• 
202 
195 
2 2 0 
a 
* 2 
81 
a 
11 
8 0 6 
33 
3 7 
2 
a 
a 
13 
2 0 2 
a 
a 
10 
6 5 7 
6 5 9 
198 
1 8 * 
9 7 0 
a 
15 
3 6 1 
16 
5 2 1 
a 
8 6 6 
3 1 2 
8 2 7 
3 6 958 
2 7 
116 
2 6 7 
2 5 5 
a 
f 3 7 
1 9 0 * 1 0 
* a 
. 2 * 7 
5 5 9 
7 6 * 
7 9 5 
4 6 6 
2 8 3 
1 
• a 
3 2 8 
6 4 . 5 2 A 
2 
1 
1 
6 
36 
1 
50 
4 7 
* 6 
2 
1 
2 2 1 
1 2 6 
2 3 * 
a 
1*9 
2 5 9 
12 
2 1 
1 6 9 
5 
2 1 9 
1 *5 
27 
2 
5 
1 
« 5 9 3 
2 
15 
a 
a 
* 1 
1 
8 * 3 
* 2 9 
1 * * 
• 
708 
7 3 0 
9 7 8 
3 2 9 
6 6 0 
6 3 6 
1 
1 
11 
6 * . 5 2 6 
1 
î 
* 8 0 
7 3 3 
2 * 9 
a 
463 
6 3 5 
11 
1 * 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
* * 
i 
3 
10 
5 
* * 1 
1 
7 
1 
3 
1 * 
9 
5 
5 
* 
2 
1 
• 
* 6 6 
6 5 7 
1 *7 
9 8 3 
a 
3 2 
23 
7 
* 2 1 
3 0 
2 2 
5 0 
a 
a 
195 
* 2 
4 
2 0 
703 
2 5 2 
* 6 0 
* * 7 
117 
* • 
6 * 
* 5 0 1 9 
9 8 1 
a 
** 8 0 * 
* 5 6 1 
a 
• 2 3 9 
a 
a 
a 
2 0 9 
• « a 
1 0 0 
0 6 3 
109 
9 7 * 
9 7 1 
* 1 3 
2 
• • • 
2 7 0 
19 1 6 6 
5 9 6 
a 
* 3 0 
a 
a 
* 27 
2 6 
1 6 6 
« 7 
75 
a 
19 
2 7 7 
176 
a 
a 
2 1 
a 
a 
6 5 3 
16 
15 
• 
9 7 5 
0 5 1 
9 2 * 
8 * 6 
6 2 7 
7 * 
1 
19 
5 
* 7 3 
121 
182 
8 6 0 
a 
530 
a 
• 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
278 
Januar-Dezember — 1972 
Schlüssel 
Code 
3 30 
3 34 
3 3 6 
3 )3 
0 4 2 
0 48 
0 5 2 
3 5 8 
3 6 2 
3 4 6 
4 3 3 
4 34 
5 3 8 
528 
732 
7 4 3 
10C0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
1 0 ) 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 24 
3 26 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
3 52 
0 56 
0 53 
0 6 0 
0 62 
3 64 
220 
272 
2 8 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
5 0 0 
508 
5 28 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 * 
9 5 8 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 42 
4 0 3 
732 
1303 
1 3 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
322 
3 2 8 
0 30 
MENGEN 
EG-CE 
— Janvier-Décembre 
France 
33J 
20 
397 
17 
5 
3 
1 
3 1 
87 
1 
518 
a 
13 
3 
620 
4 
ί 504 
3 264 
3 239 
3 050 
1 700 
22 
a 
168 
2 
1 
1 
292 
12 
125 
54 
2 1 4 
164 
3 
4 0 9 
382 
027 
9 6 6 
535 
8 
. . 54 
TONNE 
Balg.-Lux. 
52 
. 30 
1 
30 
4 9 
713 
5 3 1 
182 
176 
9 7 
2 
. 
2 
Nederland 
99 
3 
24 
1 
. . . 14 
• 
38 
. 6 
3 
83 
• 
835 
520 
3 1 4 
2 9 0 
170 
10 
. 
l i 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
¿li 
150 
13 
87 
1C9 
* . 
4 5 6 
573 
3 6 6 
2 0 7 
119 
5 4 7 
37 
7 1 4 . 3 0 MACHINES OE TRAITEMENT D' INFORMATION 
DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN 
4 143 
510 
1 622 
3 3 2 1 
2 2 8 4 
3 221 
• 2 1 
33 
963 
13 
85 
127 
142 
35 
10 
1 
18 
4 
26 
5 
a 
U 
1 
3 
1 
1 
. l 0 7 063 
183 
1 
a 
5 
97 
58 
3 
4 
20 
26 
1 
1 
86 
2 
a 
9 
2 
1 
24 175 
U 879 
12 296 
12 0 2 7 
4 612 
222 
1 
a 
45 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
a 
150 
196 
942 
6 6 2 
5 9 1 
• 1 
6 
93 
1 
9 
7 
30 
33 
1 
1 
3 
. 14 
2 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
. 5 3 7 
87 
1 
. a 
15 
9 
a 
a 
H a 
1 
6 
. , a 
1 
• 
4 3 9 
9 7 0 
4 6 9 
4 0 8 
7 7 1 
44 
1 
. 16 
316 
a 
76 
4 9 5 
107 
3 1 4 
a 
5 
6 
74 
1 
10 
10 
9 
a 
4 
a 
6 
4 
. a 
. a 
1 
3 
_ a 
2 
3 3 4 
2 
a 
a 
, 24 
. 3 
4 
3 
a 
a 
a 
1 
, a 
3 
1 
■ 
1 8 1 8 
9 9 3 
8 2 5 
7B4 
4 2 4 
38 
a 
. 1 
7 1 4 . 9 6 DUPLICATEURS 
3 7 0 
87 
. 5 2 4 
184 
225 
, 8 
7 
65 
, 9 
U 
l 
a 
a 
a 
7 
a 
14 
2 
. a 
a 
a 
a 
1 
. 4 2 3 
5 
a 
a 
. U 
6 
. a 
3 
4 
. a 
6 
2 
a 
. a 
• 
1 9 7 4 
1 164 
811 
767 
3 1 6 
27 
. . 17 
2 
1 
1 
2 
9 
* 5 
5 
2 
542 
174 
2 7 1 
si i 4 6 0 
. 6 
12 
4 2 7 
* 30 
89 
92 
10 
9 2 8 
* 1 
39 
20 
70 
5 4 4 
2 9 9 
2 4 5 
166 
111 
70 
. a 
10 
Italia 
167 
2 
66 
l i 
127 
68 
9 7 * 
* 6 5 
5 0 9 
4 5 7 
3 0 1 
U 
915 
9 9 
79 
1 3 6 0 
6 3 Î 
a 
1 
5 
3 0 * 
7 
27 
10 
10 
1 
2 
a 
2 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 8 
8 4 1 
48 
, . 5 
8 
23 
, . 2 
6 
4 4 0 0 
2 4 5 3 
1 9 4 6 
1 902 
5 8 8 
4 3 
. . 1 
HEKTOGRAPHEN U.SCHABLONENVERVI ELFAELTIGER 
14 
9 
16 
332 
18 
714 
U 
199 
18 
2 
37 
6 
1 376 
367 
989 
989 
942 
. • 
a 
a 
1 
132 
9 
4 0 5 
6 
T6 
15 
a 
1 
. 
6 4 4 
141 
5 0 3 
503 
5 0 1 
. « 
3 
. 10 
51 
2 
67 
2 
7 
1 
1 
5 
. 
150 
66 
64 
84 
77 
a 
• 
a 
2 
. 45 
1 
7 9 
1 
29 
. . . 
158 
4 8 
110 
110 
109 
. • 
7 1 4 . 9 7 MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, 
BUEROMASCHINEN UND 
IBS 
4 1 
219 
1 449 
18 7 
7 3 4 
U 
169 
β 
50 
4 3 1 
45 
127 
, 69 
55 
. 6 1 
232 
26 
26 
. U 
10 
7 
5 
. 6 
48 
2 
42 
1 
a 
15 
1 
135 
27 
108 
103 
93 
­
NOA. 
­APPARATE, ANG. 
57 
12 
566 
66 
4 6 8 
10 
31 
43 
12 
28 
. 48 
51 
1 
54 
1 
. . 104 
a 
115 
a 
45 
1 
1 
16 
5 
2 6 9 
105 
164 
164 
162 
. 
25 
9 
60 
2 2 0 
, 62 
. 4 
mp« ìrz 
URSPRUNG 
ORIGINE 
030 
0 3 4 
036 
033 
0 4 2 
046 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
346 4 0 0 
4 0 4 
506 
528 
732 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1331 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 θ 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
062 
0 6 4 
2 2 0 
272 
288 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
500 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
706 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
SUECF 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
.KENYA ETATSUNIS 
CANAOA 
8RESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPGN 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
WERTE 
EG­CE 
U 
6 
1 
β 
7 
100 
59 
4 1 
39 
23 
1 
144 
19 
19 
150 
64 
165 
1 
36 
2 
2 
4 
3 1 5 
4 
3 
1 
1 
3 
2 
9 7 2 
4 1 8 
5 5 3 
5 4 0 
2 1 5 
U 
1 
2 
3 
1 
6 
2 
5 
5 
5 
1 
2 
9 
1 
5 
3 
6 72 
3 1 3 
0 0 4 
197 
63 
40 
46 
069 
813 
25 
6 38 
26 
62 
3 1 
6 56 
10 
7 4 0 
0 74 
6 6 6 
6 0 2 
113 
170 
30 8 9 3 
3 2 2 
9 6 9 0 4 7 
729 
9 0 3 
189 
2 1 
9 5 1 
550 
U l 
107 
6 72 
7 9 7 
703 
8 5 7 
3 0 6 
3 1 
2 2 6 
2 4 
6 76 
108 
14 
4 5 7 
32 
50 
U 
U 
6 6 
6 1 9 
0 1 7 
2 1 
100 
I I 
8 6 0 
4 5 4 
28 
39 
022 
576 
23 
4 4 8 
0 8 4 
5 3 0 2 4 * 
7 0 6 
2 6 3 
52 
1 1 1 9 7 1 
136 
0 * 3 
9 0 1 
* 8 β 
15 
9 
2 9 0 
65 
7 * 
125 
6 1 0 
93 
7 0 1 
102 
2 3 9 
1 6 0 
15 
2 6 8 
37 
* 9 6 
9 6 6 
5 3 0 
527 
2 0 * 
2 
7 78 
5 7 * 
0 1 8 
2 0 9 
3 9 8 
2 6 1 
2 9 6 
5 4 6 
France 
3 
2 
3 
1 
4 1 
2 7 
14 
13 
8 
6 
5 
6 2 
2 5 
5 1 
9 
1 1 8 
1 
1 
3 
290 
100 
190 
183 
63 
5 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
5 5 9 
192 
1 6 Ï 
2 
1 
24 
6 4 Í 
1 
2 64 
, 27 
657 
6 
4 4 8 
294 
154 
4 7 0 
2 5 7 
35 
, 6 4 9 
. 782 
0 3 1 
4 7 7 
8 7 0 
4 6 7 
. 35 
3 2 0 602 
2 2 
2 1 7 
119 
9 2 9 
707 
26 
18 
35 
a 
4 9 3 
55 
a 
23 
a 
a 
U 
4 
5 9 0 
199 
2 1 
a 
a 
2 3 5 
507 
a 
4 3 6 
2 7 3 
445 
3 1 9 
a 
28 
1 6 9 
6 9 7 
161 
5 3 6 
8 6 3 
5 8 1 
9 3 3 
U 
5 
5 7 1 
, 8 
8 
194 
43 
120 
54 
4 6 3 
125 
8 
4 
0 2 6 
2 5 3 
7 7 5 
7 7 3 
762 
2 
. 186 
4 8 6 
6 7 7 
4 1 0 
0 6 6 
a 
7 8 2 
Belg.­
13 
U 
2 
2 
1 
9 
3 
2 0 
3 
10 
2 
13 
66 
36 
3 0 
29 
14 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
592 
1 
4 8 Í 
8 
a 
a 
4 6 
28 
a 
4 3 0 
8 
17 
1 
4 3 8 
. 
3 7 9 
0 3 8 
3 4 1 
2 9 3 
3 7 1 
19 
a 
26 
2 8 1 
a 
562 
0 5 9 
4 8 0 
9 5 * 
1 3 9 
128 9 1 6 
3 
1 6 6 
4 3 0 
133 
5 1 
3 
7 5 
2 * 
a 
a 
12 
29 
50 
a 
2 * 
6 9 * 
** 
2 
*7Ò 6 
2 7 
39 
56 
a 
a 
2 5 
14 
168 
9 4 
. 
4 0 0 
3 8 2 
0 1 7 
196 
7 4 7 
6 8 1 
4 
4 
** 
2 1 
53 
5 1 * 
1 1 
3 6 2 
10 
43 
10 
7 
37 
2 
0 7 * 
5 9 9 
* 7 5 
* 7 5 
4 2 6 
. 
2 5 3 
7 2 9 
4 3 3 
2 7 1 
2 1 1 
77 
Nederland 
1 
13 
9 
3 
3 
2 
B Z T ­
17 
5 
2 4 
7 
10 
2 
23 
9 6 
54 
4 1 
4 0 
15 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 8 7 
3 1 
3 3 0 
16 
a 
a 
2 * 2 
4 7 1 
. 35 2 8 
769 
1 
0 9 2 
I B I 
9 1 1 
5 9 5 
3 3 5 
7 4 
3 
2 4 2 
3 
2 
1 
3 
19 
5 
1 * 
13 
7 
NDB 6 4 . 5 3 
0 2 3 
0 9 0 
9 0 4 
5 1 9 
7 2 3 
4 02 537 
9 9 3 
7 
525 
232 
115 
133 
3 9 
2 
80 
a 
162 
3 8 
l * 
3 1 
a 
a u 
7 3 8 
302 
98 
a 
302 
153 
a li? 
a 
a 
2 1 5 
5 3 0 
a 
, • 
196 
5 3 6 
6 6 0 
0 * 3 
2 5 8 
351 
a 2 6 5 
BZT­NDB 84 
1 
15 
3 * 9 
3 
* 1 * 
* 173 
* a 
2 
1 
9 6 6 
3 6 8 
598 
598 
5 9 * 
. 
BZT­NOB 84 
2 
2 
2 1 3 
120 
5 5 3 
3 * 5 
9 0 * 
2 8 6 
3 2 6 
9 * 
5 
7 
48 
69 
15 
i 3 
126 
1 
1 
1 
3 6 0 
1 5 5 
2 2 5 
2 2 2 
9 1 
2 
553 
55 
1 *6 
160 
6 1 
16 
a 
6 1 2 
6 6 8 
a 
1 
2 
8 * 1 
1 
9 3 * 
925 
0 0 9 
1 6 0 
5 6 3 
13 
2 
8 1 6 
9 2 3 
2 6 7 
0 9 6 
0 3 * 
7 6 7 
1 
3 7 * 
1 8 5 
2 9 1 
* 9 
* 7 7 
866 
2 2 2 
7 
173 
* 
a 
1 
a 
389 
3 
. a 
a 
9 
2 0 7 
5 3 9 
a 
a 
716 
3 7 8 
a 
103 
U S 
23 
3 
495 
a 
2 2 9 
5 0 7 
. 
4 9 7 
3 4 0 
1 5 6 
1 9 3 
837 
5 6 9 
a 
a 
3 9 4 
. 5 * A 
. 5 * 1 
1 
4 0 
5 1 
59 
a 
36 
2 6 3 
19 
2 7 8 
U 
109 
2 
8 6 6 
165 
6 6 3 
683 
572 
. 
2 0 2 
124 
2 6 5 
a 
372 
5 3 2 
12 
311 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
2 
12 5 
7 
7 
3 
2 3 
2 
3 
43 
2 2 
7 
33 
1 3 8 
7 2 
65 
6 * 
3 0 
1 
1 
1*1 
3 * 
874 
9 
1 
a 
151 
25 
765 
2 0 
2 
6 9 1 
887 
6 3 6 
2 5 1 0 6 4 
567 
29 
25 
156 
0 9 5 
6 1 0 
3 5 8 
2 8 9 
2 3 6 
2 0 
1 
3 6 0 
109 
26 
267 
150 
3 0 4 
10 
17 
4 
3 6 
a 
15 
2 
a 
a 
a 
2 9 
190 
933 
. 2 2 
155 
4 0 6 
1 
2 l i 
a 
a 
3 0 
i 3 
a 
52 
3 2 1 
552 
7 6 9 
7 4 6 
4 7 6 
954 
, a 
16 
3 
a 
5 
553 
542 
15 
2 6 2 
10 
8 
112 
28 
5 6 0 
5 6 1 
9 9 9 
9 9 8 
8 5 0 
a 
• 
110 
144 
5 3 6 
5 4 6 
a 
526 
. 50 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin do volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
) 3 2 
0 ) 4 
0 16 
3 36 
342 
0 5 9 
3 6 2 
4 0 3 
4 34 
7 20 
732 
743 
1 3 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 ) 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
3 36 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 46 
0 4 3 
0 50 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 2 
3 6 4 
2 34 
2 1 6 
3 9 0 
4 3 0 
4 3 4 
4 6 4 
5 0 6 
5 2 3 
6 2 4 
7 28 
7 3 2 
7 ) 6 
7 4 0 
8 30 
9 54 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 3 ) 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 40 
0 42 
0 46 
0 4 3 
0 5 3 
3 6 3 
0 6 2 
204 
2 76 
346 
390 
4 0 3 
4 3 4 
4 1 2 
4 84 
5 0 8 
528 
6 2 4 
7 06 
7 2 0 
7 2 9 
732 
7 ) 6 
7 4 0 3 0 0 
1 0 0 3 
1313 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1343 
MENGEN 
EG-CE 
2 
31 
149 
75 
30 
14 
27 
786 
9 
193 
451 
72 
4 391 
2 07 7 
2 8 1 4 
2 502 
1 170 
78 
2 3 5 
Franca 
1 
2 
46 
35 
1 
a 
9 
2 5 5 
, 7 0 
157 
34 
1 340 
5 3 4 
806 
6 9 3 
279 
34 
79 
7 1 4 . 9 3 P ILCES DE 
Τ 
6 0 9 
105 
4 7 1 
933 
1 ) 6 
22 7 
1 
. 4 9 
. 7 
74 
16 
11 
6 
, 10 
. 1 
. 6 
1 
a 
. . 1 320 
23 
, a 
6 
a 
2 
16 
9 
4 
a 
1 
4 0 5 1 
2 253 
I 799 
1 766 
365 
23 
a 
. 8 
E U E FUER 
a 
16 
42 
358 
72 
104 
, . 7 
a 
1 
14 
10 
a 
2 
. a 
a 
1 
a 
5 
a 
a 
. a 
358 
16 
, a 
2 
. . a 
a 
1 
a 
• 
1 0 0 5 
4 8 7 
5 1 9 
510 
135 
3 
. . 6 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 
13 
3 
1 
12 
10 
6 2 
4 
27 
4 9 
β 
6 0 6 
376 
2 2 9 
171 
55 
9 
4 9 
Nederland 
1 
19 
19 
28 
6 
2 
3 
101 
3 
2 1 
102 
13 
1 532 
7 0 1 
831 
7 9 1 
575 
14 
27 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
) 56 
7 
72 
. 5 
1 5 7 
. 54 
62 
13 
6 6 8 
131 
5 5 7 
4 84 
172 
15 
58 
Italia 
5 
15 
2 
. . . 2 1 1 
2 
21 
6 1 
4 
725 
3 3 5 
3 9 1 
3 6 3 
69 
6 
2 2 
MACH.DE TRAITEMENT D ' INFORMATION 
DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN 
28 
. 2 9 6 
51 
17 
2 0 
. . 3 
. 1 
2 
. a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 154 
7 
a 
a 
1 
. 2 
a 
. a 
1 
585 
3 9 3 
192 
187 
26 
3 
. . • 
50 
8 
93 
10 
60 
2 
6 
a 
a 
• 
252 
156 
96 
89 
26 
7 
. . -
4 2 1 
75 
125 
42 
69 
1 
24 
3 
50 
6 
6 
2 
a 
a 
. a 
1 
1 
a 
. . 6 1 7 
2 
. . a 
a 
a 
15 
3 
3 
. • 
1 4 6 6 
6 6 3 
8 0 3 
755 
158 
6 
. , 2 
7 1 4 . 9 9 P IECES ET ACCESS. DE MACH. OE BUREAU, 
110 
6 
6 
4 3 1 
24 
a 
a 
U 
ΐ 3 
a 
a 
1 
a 
10 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
131 
3 
. . 2 
. a 
1 
a 
a 
. • 
7 4 3 
5 5 4 
189 
185 
4 0 
4 
. . -
NDA. 
T E I L E UNO ZUBEHOER F.BUEROMASCHINEN, ANG. 
502 
204 
280 
I 386 
643 
870 
1 
12 
170 
1 
33 
44 4 
181 
. 13 
. 8 
2 
4 
52 
2 3 1 
a 
3 
1 228 
43 
7 
, 3 
. . a 
. 33 
3 
. 1 
6 415 
2 018 
3 395 
2 0 9 1 
1 711 
2 4 8 
, 231 
59 
2 1 
21 
2 59 
4 1 
137 
, 1 
45 
1 
7 
179 
. a 
. . . 2 
, . 2 3 1 
a 
. 167 
. a 
. . . . . a 
. 34 
a 
. • 
1 1 4 6 
342 
8 0 4 
5 7 1 
3 6 9 
2 3 1 
2 3 1 
2 
19 
. 93 
2 2 0 
14 
50 
. a 
3 
a 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. , a 
1 
182 
. 3 
a 
a 
. . a 
a 
a 
2 
a 
. -
594 
345 
246 
2 4 5 
6 0 
4 
. . " 
326 
129 
. 813 
560 
5 4 7 
. U 
37 
a 
10 
38 
. a 
13 
. a 
a 
3 
a 
, a 
. 6 9 9 
37 
a 
. . a 
, . a 
a 
3 
. a 
. 
3 2 2 6 
1 826 
1 3 9 8 
1 395 
642 
1 
. a 
3 
138 
4 1 
155 
33 
36 
1 
, 29 
8 
192 
161 
. . e 
i 52 
a 
a 
a 
a 
135 
. a 
a 
a 
. . . a 
a 
36 
3 
• 
1 0 5 1 
3 6 7 
663 
6 2 7 
4 46 
4 
. . 53 
19 
13 
U 
94 
a 
100 
a 
a 
56 
7 
30 
a 
. 5 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
45 
3 
4 
. a 
3 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
. 1 
398 
136 
262 
253 
194 
6 
a 
a 
1 
m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
720 CHINE R.P 
732 JAPCN 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
D U EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 . AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
COI F.RANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 6 L IBYE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 6 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIUAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
ICOO H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
2 7 6 GHANA 
3 4 6 .KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
37 
3 7 8 
2 6 0 2 
2 4 3 
2 2 1 
30 
23 
7 7 6 2 
47 
2 1 4 
1 9 2 3 
156 
37 7 8 0 
1 * 9 7 6 
2 2 8 0 5 
22 356 
12 3 3 6 
177 
2 6 8 
1 0 1 147 
5 699 
17 2 5 5 
55 7 6 9 
13 8 2 3 
23 8 5 6 
187 
166 
9 6 9 1 
79 
4 7 5 
2 7 3 5 
7 5 6 
2 2 2 0 
5 5 5 
2 1 
1 5 1 
16 
33 
13 
lì 103 
16 
87 
1 0 5 5 5 0 
7 5 5 
16 
1 9 1 8 
188 
64 ¿m l 6 9 3 
2 3 3 1 
112 
23 
3 5 0 8 7 7 
1 9 3 6 9 4 
157 184 
150 2 4 1 
39 9 2 2 
6 7 0 7 
2 
106 
2 1 2 
3 509 
4 7 1 4 7 132 
19 8 3 5 
3 8 2 8 
6 4 6 1 
4 2 9 
5 1 
2 6 3 * 
2 * 
5 1 6 
* * 0 5 
1 9 2 5 
2 1 7 
2 6 0 
9 * 
18 
86 
3 2 
4 5 6 
* 5 7 
U 
U 
1 *9 
29 * 9 0 
9 4 2 
2 1 5 
20 
12 
17 
U 
10 
2 4 
19 
2 6 3 7 
2 4 9 
15 
34 
9 1 2 2 2 
39 020 
52 2 0 2 
50 5 1 5 
16 2 2 9 
1 0 7 0 
6 
4 7 3 
6 1 7 
France 
32 
29 
8 5 6 
98 
6 
a 
10 
2 6 1 0 
a 
75 
6 1 2 
67 
12 2 2 5 
4 7 6 1 
7 4 6 4 
7 312 
3 8 5 3 
67 
85 
a 
l 174 
2 633 
3 0 6 7 4 
6 2 0 0 
13 0 1 6 
a 
3 1 
2 9 6 6 
16 
113 
3 5 6 
35 
2 6 5 
155 
2 1 
a 
33 
. 4 1 
102 
, 6 
3 4 2 4 4 
380 
a 
l 742 
49 ie 
103 
a 
5 0 3 
1 * 
3 
9 5 1 3 * 
* 0 6 6 2 
5 * 2 5 2 
5 1 7 8 7 
16 8 0 6 
2 * 2 2 
2 
102 
4 0 
2 6 3 6 
7 6 3 
5 533 
5 7 8 
2 122 
a 
7 82J 
126 
1 4 1 0 
2 
32 
1 
9 4 
a 
7 1 
a 
4 5 6 
a 
a 
a 
6 0 9 5 
4 
. a 
1 
i 5 
a 
a 
1 139 
, 1 
2 2 3 1 0 
9 9 1 3 
1 2 397 
U 8 6 1 
4 52C 
4 6 5 
4 5 6 
7 1 
Belg. 
5 
3 
1 
1 
2 
4 
3 
7 
19 
10 
9 
9 
1 
1 
6 
2 
12 
9 
3 
3 
1000 RE/UC 
­Lux. 
5 4 
2 5 9 
6 
4 
8 
6 
6 4 6 
3 
3 5 
2 4 1 
14 
2 5 6 
6 6 6 
5 7 0 
5 0 1 
6 0 6 
16 
4 9 
1 * 7 
2 * 2 
0 3 8 
7 * 8 
8 6 3 
a 
67 
4 0 1 
17 
59 
4 
î 
a 
a 
a 
1 1 
a 
a 
a 
a 
16 
6 9 5 
72 
U 
1 
37 
6 3li a 
6 7 
12 
2 0 
9 1 6 
175 
7 4 1 
2 5 5 
4 3 1 
4 5 4 
a 
3 
U 
5 9 0 
a 
4 9 8 
6 7 1 
4 1 6 
4 3 4 
lî 1 3 7 
16 
2 0 2 
1 
3 
a 
1 
5 
5 
î 
a 
15 
4 6 9 
6 
167 
14 
6 
a 
a 
a 
192 
7 7 
, l 
7 9 6 
175 
6 2 1 
3 9 7 
BOI 
2 1 * 
2 
1 
10 
Nederland 
β 
3 
5 
5 
* 
β ζ τ ­
5 
1 
5 
5 
1 
2 1 
12 
β 
7 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 
163 
2 6 0 1 
9 6 
2 2 
2.! 
3 
9 2 8 1 
16 
2 2 
507 
23 
645 6 
2 3 1 
6 1 5 5 
5 4 1 S 
0 6 0 2 
2 7 
47 
NDB 
2 
68 
0 2 3 
39 
1 6 3 
4 
8 1 4 
2 
56 
3 2 3 
39 
3 8 6 
9 6 3 
4 2 3 
3 2 0 
9 8 6 
4 3 
6 0 
8 * . 5 5 A 
1 0 4 74 
132 3 
9 
65 : ' 
491 6 
8 4 5 7 
I 
3 
463 * 14 
l l < 
171 6 
322 
35 
a 
. 2 
a 
a 
1 
a 
: 232 
43 
a 
2 
15 
161 
330 
a 
12 
■ 
4 2 1 
5 8 ' 
831 
481 
986 
3 4 6 
i 2 
BZT­NOB 
5 
1 
2 
12 
2 4 
Τ 
16 
16 
2 
6 * 6 
496 
a 
221 
3 2 9 
2 0 9 
a 
17 
193 
1 
8C 
4 6 6 
a 
14 
107 
a 
1 
2 4 
a 
a 
a 
3 
6 3 * 
6 3 1 
* 
a 
a 
5 
. a 
119 
a 
a 
3 
8 2 5 
9 0 1 
9 2 3 
8 8 6 
9 6 9 
9 
. a 
28 
2 
1 
5 1 
2 
1 
168 
9 * 
7 * 
7 2 
16 
2 
9 5 * 
0 * 5 
7 3 8 
a 
3 8 * 
2 6 0 
1 8 * 
8 2 
9 1 1 
* 9 
2 0 9 
0 6 * 
6 3 7 
6 3 3 
3 2 0 
139 
15 
. 66 
6 * 
a 
18 
6 1 
6 1 6 
1 8 0 
7 
171 
69 
29 
47Ô 
363 
7 6 1 
74 
• 
817 
121 
6 9 7 
108 
7 9 7 
4 3 7 
a 
a 
152 
B 4 . 5 5 B 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
2 0 
6 
13 
12 
5 
5 0 2 
3 7 4 
9 9 5 
a 
105 
9 1 7 
3 * 8 
1 0 
760 
6 
166 
6 * 5 
8 8 3 
7 
19 
a 
17 
2 
456 
a 
. a 
6 
6 5 3 
3 0 
1 
3 
1 
3 
a 
. a 
2 7 * 
2 * 2 1 
* 6 9 
9 7 6 
494 
768 
4 0 9 
2 6 2 
3 
4 6 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
5 
2 
2 
2 
18 
16 
1 
6 
4 5 
35 
9 
9 
2 
1 
2 
2 
10 
5 
5 
5 
2 
64 
1 8 4 
4 
6 
a 
a 
6 8 2 
2 4 
2 6 
2 4 0 
13 
0 6 8 
3 3 5 
733 
6 8 2 
8 3 1 
2 * 
27 
9 * 2 
3 4 8 
4 * 2 
2 0 0 
a 
652 
2 
3 
9 2 8 
a 
2 0 
79 
2 1 
4 
12 
1 
' , a 
a 
a 
a 
1 
5 6 3 
6 0 
a 
2 
18 
9 
a 
3 8 
a 
a 
a 
• 
5 8 9 
932 
6 5 7 
6 0 4 
902 
46 
. a 
7 
5 7 1 
2 0 * 
6 7 6 
4 0 3 
a 
799 
6 1 
6 
7 2 3 
9 
100 
6 8 0 
39 
164 
130 
a 
11 1 
. a 
u 1 1 
125 
4 1 9 
7 1 
43 
3 
4 
17 
2 
5 
24 
2 2 6 
7 
10 
26 
8 2 2 
0 5 5 767 
6 0 3 
5 1 0 
120 
4 
13 
44 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siaha am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an lin de volume. 
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Code 
CST 
331 
0 32 
0 3 3 
3 3 4 
0 0 5 
0 22 
3 2 3 
0 ) 0 
0 32 
0 34 
3 36 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 53 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 3 
208 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
503 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 64 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 9 
7 ) 2 
7 36 
3 0 0 
9 54 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 28 
0 30 
0 34 
0 ) 6 
3 3 8 
0 4 2 
3 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 0 
0 34 
0 36 
0 38 
3 4 2 
3 4 9 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
D I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG-CE 
Janvier-Décembre 
Franca Belg 
TONNE 
-Lux. Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 1 5 . 1 0 M A C M N E S - O L T I L S POUR TRAVAIL DES 
WERKZEUGMASCH. 
11 643 
10 191 
ί 670 
55 247 
2 1 215 
I S 6 9 9 
45 
3 177 
16 
1 215 
16 730 
2 350 
147 
1 576 
1 156 
94 
5 
7 4 6 1 
2 846 
2 i l i 
5 317 
877 
1 051 
4 6 1 
2 
1 * 
14 525 
29 
2 ü 10 
2 
5 
2 * 2 
9 
13 
13 
938 4 9 1 1 
β 
23 
84 
194 694 
104 963 
85 733 
67 7 1 4 
35 362 
1 3 3 4 
1 
22 
2C 600 
4 
22 
9 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
59 
37 
22 
15 
9 
6 
a 
605 
6 6 9 
8 4 6 
2 6 1 
0 4 2 15 
819 
4 
76 
5 9 9 
9 4 
4 1 
6 50 
2 * 7 
, 9 6 1 
4 9 9 
6 4 9 
9 8 6 
36 
117 
149 
a 
. 9 2 3 
a 
. 7 
. a 
2 
a 
a 
a 
176 
2 
83 
5 8 3 
4 0 0 
163 
6B7 
6 8 5 
15 
7 
3 9 8 
7 1 5 . 2 1 CONVERTISS 
KONVERTER, 
2 e 6 4 4 
14 779 
1 101 
106 340 
26 9 0 4 
î 3 5 0 
20 
347 
184 
1 3 5 4 2 389 
764 
3 524 
8 7 4 6 
465 
352 4 3 1 
3 
I 3 7 1 
2 0 1 067 
175 769 25 2 9 7 
U 211 
5 642 
13 087 
13 
30 
6 
1 
52 
50 
2 
1 
. 3 6 9 
3 6 5 
6 5 0 
112 
a 
9 4 
145 
1 
190 
5 1 1 
0 4 3 
a 
12 
2 
19 
5 1 3 
3 8 4 
129 
575 
3 52 
5 5 * 
7 1 5 . 2 2 L A M I N O I R S , 
WALZWERKE 
U 896 
2C 2 4 6 
3 062 
32 373 
6 4 4 5 
7 897 
3 395 
S 
428 
3 9 0 9 
1 078 
383 
336 
215 
485 
312 
15 4 4 2 
126 
1 099 
109 211 
74 0 6 7 
35 144 
33 937 
15 6 * 2 
133 
1 
3 1 018 
4 
8 
2 
1 
10 
27 
15 12 
12 
2 
1 0 1 
3 
8 8 * 
0 2 5 
5 4 6 
2 6 9 
i 3 8 1 
6 
a 
2 * 
a 
5 1 5 
21 
25 
8 1 2 
0 1 7 
7 9 5 
7 * 1 
196 
2 * 
3 
2 * 
2 
7 
1 
1 
17 
12 
5 
* 2 
ZUM 
3 8 1 
240 0 9 6 
4 1 0 
6 3 0 
4 8 5 
73 
312 
18 
3 
776 
10 
a 
63 
3 8 9 
54 
3 * 9 
25 
21 
15 
2 
8 
6 8 2 
76 
} 
129 
128 
0 0 0 
0 7 7 
5 2 1 
9 
a 
2 9 1 * 
. .POCHES 
Italia 
METAUX 
BEARBEITEN VON METALLEN 
5 
1 
13 
β 
5 
3 
2 
1 
5 6 9 
776 
a 
6 1 3 
4 8 6 
9 6 4 
7 
317 
6 
4 0 4 
4 3 9 
96 
81 
335 
75 
a 
a 
3 2 1 
2 9 1 
2 4 1 
345 
2 4 
53 
105 
a 
a 
633 
1 
1 
a 
a 
, 1
136 
6 
a 
13 
2 4 4 
2 
. 
5 9 2 
4 4 3 
1 *6 
6 0 5 
3 0 9 
152 
a 
3 9 i 
* 4 
3 
9 
3 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
7 
4 
55 
20 
34 
28 
13 
5 
534 
2 1 7 
173 
038 
5 6 6 
21 134 
5 
6 3 8 
7 6 4 
9 1 3 
2 1 
4 19 
7 6 1 
a 
. 5 4 7 
860 7 9 1 
277 
2 5 3 
1 1 4 
a 
a 
3 7 9 
27 
1 
64 
10 
2 
99 
a 
13 
. 0 4 4 
6 
13 
7 3 2 
9 6 2 
7 7 1 
7 2 9 
0 6 2 
194 
a 
a 
Θ48 
* 
1 
19 
4 
6 
2 
2 
* 8 
26 
22 
15 
U 
6 
DE COULEE,LINGOTIERES 
3IESSPFANNEN, 
2 2 
59 
17 
l 
l 
3 
1C7 
100 
7 
3 
3 
3 
3 0 7 
a 
9 5 7 
3 7 3 
9 0 7 
6 0 2 
2 7 2 
** 0 
1 *3 
5 1 7 
0 1 3 
5 * * 
1 6 9 
8 
6 
90C 
5 * 5 
3 5 5 6 2 9 
0 9 9 
726 
TRAINS ET 
13 
3 
6 
23 
13 
10 3 
3 
6 
Î IESSFORMEN U . D G L . 
82 
1 
099 
121 
4 2 3 
, 66 
, a 
1 
. 5 7 7 
. a 
a 191 
562 
3 0 * 
2 5 8 6 8 1 
4 9 0 
5 7 7 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
CYLINDRES DE 
6 3 8 
7 9 9 
56 
2 2 6 
165 
2 0 
3 
18 
2 4 7 
2 4 * 
57 
a 
U * 2 9 6 
352 
2 6 0 
1 5 5 
6 4 9 
7 1 9 
9 3 0 
168 
6 5 7 
762 
3 
3 
9 
7 
1 
1 
1 
159 
593 
58B 
6 9 0 
a 
477 
1 
422 
1 
24 
6 1 6 
2 2 4 
1 
3 9 * 
63 
94 
5 
569 
6 6 7 
771 
8 4 6 
5 1 5 
6 0 2 
7Θ 
a 
6 
9 0 8 
a 
a 
13 
a 
2 
2 
a 
3 
a 
a 
9 3 8 
3 7 1 
7 
. 
6 5 8 
0 3 0 
6 2 8 
6 1 6 
7 6 5 
9 6 4 
1 
13 
0 4 9 
6 1 7 
6 1 0 
88 
5 0 3 
48 
a 
6 
28 
9 2 2 
. . 4 6 8 
a 
1 5 1 
1 
4 4 3 
6 1 7 
6 2 5 
158 
0 0 4 
4 6 8 
LAMINOIRS 
JND WALZENSTRASSEN, WALZEN 
4 
1 
12 
1 
1 
1 
> 
23 
19 
3 
3 
3 
1 *7 
393 
5 * 8 
7 9 8 eu 305 
2 
460 
52 
67 
a 
a 
32 
a 
2 3 5 
851 
8 8 6 
9 6 5 
9 6 5 
5 7 8 
a 
a 
4 
4 
1 
10 
8 2 
2 
2 
16? 
0 * 0 
2 
3 0 6 
123 
2 
1 
7 1 0 
169 
107 
6 6 0 
2 * 0 * 2 0 
3 1 1 
1*2 
109 
1 
5 
8 
1 
2 
1 
2 
1 
26 
19 
7 
6 
4 
9 3 9 
8 9 5 
6 6 0 
a 
6 2 0 
5 9 2 
2 5 5 
6 
377 
0 5 1 
0 2 0 
3 6 5 
* 0 
166 
*ei 312 109 
. 3 3 7 
2 5 9 
115 
1 * * 179 
2 6 7 
. . 9 6 5 
1 
3 
6 
2 
* 
2 0 
U 
Β 
6 
3 
7 6 0 
131 
1 
8 9 6 
a 
6 4 2 
4 4 3 
. 47 
3 0 7 
a 
4 
2 2 9 
25 
* a 
6 1 7 
a 
502 
6 2 9 
809 
8 2 0 
7 9 1 
4 3 9 
. a 
, 2 9 
mpc » Γ Ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
20 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
508 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 * 
700 
7 0 6 
7 2 0 
726 
732 
736 
eoo 9 5 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 * 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
GANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
37 
25 
15 
2 0 5 
6C 
4 * 
13 
2 
76 
9 
1 * 
2 
6 
* 3 
7 
1 
1 
52 
¡ 
59 8 
3 * 3 
2 5 5 
2 2 6 
1 *6 
3 
25 
* 2 
25 
7 
1 
3 
2 
2 
1 
56 
4 0 
15 
14 
9 
1 
9 
16 
1 
40 
6 
6 
4 
1 
3 
1 
19 
1 
116 
75 
4 0 
38 
15 
1 
7 4 4 
0 3 9 
0 8 1 
0 3 7 
795 
203 
3 2 0 
7 1 6 
65 
7 9 3 
5 6 6 
145 
2 5 1 
6 5 4 
2 2 5 
3 6 3 
U 
5 86 
5 3 4 
3 5 0 
3 0 0 
1 7 3 
3 8 4 
6 2 0 
14 
73 
122 
69 
2 4 
14 
2 1 8 
39 
10 
24 
3 2 3 
29 
50 
18 
7 1 « 4 2 9 
12 
71 
* 8 
7 1 9 
6 9 5 
0 2 * 
0 8 9 
9 9 5 
520 
3 
37 
3 6 7 
7 8 5 
8 7 4 2 2 9 
0 7 1 
7 6 9 
665 
97 
7 6 9 
8 9 5 
9 2 0 
692 3 1 7 
918 
5 4 8 
4 9 
5 8 6 
* 8 
2 2 5 
6 9 0 
727 
9 6 3 
1 3 1 
5 6 0 
8 3 3 
9 7 6 
7 9 8 
9 2 6 
2 3 5 
5 8 8 
8 1 3 
* 1 0 
27 
0 3 0 
3 5 4 
4 3 1 
6 4 6 
105 
2 3 7 
6 0 4 
4 9 5 
9 7 1 
5 5 2 
103 
325 
5 2 1 
8 0 3 
8 9 / 
6 3 7 
5 6 0 
1 
6 
3 * 2 
Franca 
U 
3 
1 0 1 
2 9 
15 
* 
2 3 
5 
2 
2 
1 
14 
2 1 9 
146 
7 2 
6 4 
4 4 
7 
2 
9 
2 
16 
1 * 
t 1 
3 
15 
1 
1 
1 * 
3 7 
2 0 
1 6 
16 
2 
a 
857 
7 6 1 
2 * 6 
* 2 5 
2 6 5 
1 * 1 
295 
26 
257 
652 
4 6 0 
109 
0 7 4 
362 
a 
a 
49 8 3 9 7 
9 6 6 
372 
4 1 
2 4 1 
154 
a 
a 
6 1 9 
3 
a 
a 
12 
a 
« a 
5 
a 
a 
a 
69i 
a 
U 
43 
0 4 1 
3 1 1 
7 3 0 
9 9 0 
1 8 1 
2 6 
a 
8 
6 7 1 
a 
4 2 0 
1 
4 9 6 
2 9 9 
3 3 7 
a 
« 4 1 4 
5 5 0 
4 
2 0 1 
** 103 
a 
a 
7 0 
35 
5 1 
0 2 * 
2 1 5 
8 0 9 
6 6 2 
3 0 * 
1 *6 
a 
6 7 8 
26 
7 8 6 
2 6 7 
* 5 7 
3 * 6 
a 
6 
4 1 6 
2 0 
a 
a 
U * 
a 
a 
096 
59 
26 
313 
7 5 6 
5 5 6 
373 
2 2 8 
65 
a 
6 
114 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 147 
. 2 500
2 1 0 8 1 
3 6 7 2 
4 3 5 7 
a 
1 4 9 3 
a 
139 
1 9 3 3 
75 
* 1 3 8 7
25 
a 
a 
76 
7 2 0 
6 0 
5 6 * 
* 9 
19 
2 3 
7 
56 
2 2 3 1 
2 
a 
a 
8 
« a 
a 
β 
a 
a 
a 
a 
1 6 * 
a 
3 
5 
46 6 1 5 
33 4 0 0 
13 * 1 5 
U 8 7 1 
6 0 0 2 
25 
a 
7 
1 5 1 * 
3 2 6 * 
a 
117 
U * 1 9 
2 2 1 8 
3 6 * 
a 
3 * 
162 
1 7 * 
1 2 * 0 
3 9 6 
2 7 3 
* 7 
2 7 3 
a 
4 0 
a 
2 7 
2 0 0 * 7 
17 01B 
3 0 3 0 
2 * 3 6 
1 9 7 3 
5 9 3 
2 9 0 1 
a 
6 0 1 
12 6 6 5 
1 3 0 3 
1 60S 
9 7 0 
2 
7 
3 2 8 
48 
a 
56 
a 
a 
a 
76 
a 
2 0 9 
2 0 5 9 1 
17 * 9 0 
3 101 
3 1 0 1 
2 7 1 1 
a 
a 
a 
Nederland 
B2T­NCB 
1 
1 
2 0 
3 
3 
1 
2 
3 
4 1 
2 7 
14 
12 
8 
1 
B Z T ­
2 
4 
2 
1 
8 Z T ­
2 
3 
9 
6 
2 
1 
1 
998 
564 
a 
35 ' 
S I I 
06" 
3 ' l3i 6 1 ' 
785 
4*C 
96 
55« 
116 
2 * ! 
461 
301 
60" 
27 
44 
124 
a 
a 
10 ' 
; 2 : 
a 
a 
ί 171 
Π 
li 
4 OÍ 
: 1 
• 662 
426 
Deutschland 
(BR) 
B 4 . 4 5 
17 4 6 2 
9 4 9 0 
6 9 7 7 
a 
24 166 
12 5 7 0 
1 3 9 
4 1 5 5 
26 
1 6 2 9 
34 5 4 * 
7 6 2 * 
4 0 
6 5 3 2 
1 6 1 3 
1 
. 2 2 3 5
. 1 2083 2 2 9 
4 6 6 
323 
1 5 1 
7 
• 19 9 0 0
6 0 
3 
• 198 
39 
a 
5 
1 3 * 
SO . , 7 2 2 7
9 
25 
162 2 6 3 
58 1 1 7 
4 3 6 104 1 *6 
3 6 8 96 0 6 6 
174 
23C 
i ese 
4DB 
223 
2 
a 
2 6 ' 
22C 
5 5 ) 
a 
1 ' 
: \ 
• 
70Ì 
a ■ 
3 . 
6 0 7 0 1 
* * 6 
a 
7 
7 6 1 2 
a*.*3 
8 * 2 
3 6 1 
39 
a 
3 032 
4 4 6 
17 
27 
50 7 I 3 1 6 7 * 
95 
a 
1 * 
2 75 
* 9 
9 3 1 
12 
1 1 0 6 
0 1 9 9 7 * 3 
709 
309 
606 571 
703 
HOB 
27 
919 
a 
97« 
' 635
201 
12 
' 460
a 
a 
a 
a 
15 ' 
493 
• 091 
925 
17i 
671 
516 
493 
1 
a 
* 2 7 * 
5 * 6 9 
5 131 
2 9 6 6 
3 3 8 
6 * . * * 
5 167 
7 5 3 0 
1 2 9 5 
a 
* 0 1 * 
6 3 6 
2 * 3 5 
13 
9 2 5 
1 9 1 6 
1 3 6 1 
"Vi 
112 
6 0 0 
* 9 5 
8 6 1 
a 
3 8 0 
28 * 3 3 
18 0 0 6 
10 * 2 7 
9 2 1 2 
5 926 
2 
a 
1 2 1 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
12 
2 
1 
6 2 
6 
2 
13 
1 
1 
1 
12 
2 
128 
76 
5 0 
4 0 
2 5 
2 
b 
1 
2 
1 
6 
2 
* * 2 
1 
2 
7 
2 
* 
2 0 
12 
8 β 
3 
137 
128 
823 
3 5 * 
a 
9 * * 
3 
6 * 0 
2 
151 
652 
5 * 6 
2 l8¡ 362 
11 
9 3 3 
9 4 9 6 0 6 526 
5 9 0 
757 
166 
a 
15 
2 6 5 
2 
a 
1 * 
a 
a 
10 
18 
a 
12 
a 
a 
7 1 6 
9 * 5 
a 
31 
• 7 3 6 
7?I 
9 3 7 
7 9 3 
3 
,4t 732 
* 5 b 
9 1 
72 
892 
a 
187 
a 
,?? 1Si 3 9 7 
a 
a 
a 
5 1 
a 
a 
5 * 5 
1 
2 
857 
511 Í*6 2 9 6 
7 * 7 
5 1 
8 8 1 
6 7 1 
* 786 
. * 8 0 
* 5 1 
a 
86 
2 3 * 
2 
* 10 u * • 777 
. 686
891 
344 
547 
533 
2 5 2 
. a 
a 
15 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST on fin de volume. 
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SchlUssei 
Code 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 ) 3 
032 
3 34 
3 ) 6 
0 33 
3 4 2 
4 0 3 
4 5 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 3 
7 3 2 
8 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 33 
0 32 
0 3 4 
0 36 
3 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 53 
0 6 2 
0 6 6 
2 8 3 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
508 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
3 38 
3 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 48 
MENGEN 
EG-CE 
7 1 5 . 2 3 A 
Janvier-Décembre 
Franca 
PP.AUX GA 
Balg 
Z P . 
TONNE 
.-LUX. Nederland 
SOUCAGE 
I I 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
.COUPAGE ET 
Italia 
TREMPE 
APP.ZUM AUTOGENEN SCHWEISSEN,LOETEN USW. 
273 
32 
79 
749 
113 
80 
13 
4 1 
4 
34 
272 
7 
63 
24 
1 796 
1 253 
544 
539 
4 4 1 
* 
7 1 7 . 1 1 M 
M 
2 846 
2 385 
663 
7 107 
2 4 1 1 
2 243 
29 
43 
U 
84 
ί 358 
633 
21 
220 
2 1 
2 9 4 
159 
5 
632 
326 
U 
72 
2 5 606 
15 4 1 6 
IC 169 
5 657 
t 393 
3 
4 5 3 
7 1 7 . 1 2 ME 
Hl 
I 4 4 4 
2 947 
754 
9 560 
1 554 
3 325 
7 
9 
457 
12 
166 
12 673 
9 4 
678 
6 
2 
5 
158 
6 7 6 
4 
3 
10 
seo 
3 
22 
1 4 4 6 
3E 166 
17 2 7 7 
2C ese 
2C O U 
16 765 
2 6 
643 
7 1 7 . 1 3 MA 
H I 
3 326 
1 703 
1 3 9 1 
5 763 
1 266 
1 779 
3 
9 
261 
3 
9 
! 2 4 6 
71 
3 2 
206 
4 
46 
. C H . 
.SCH 
1 
2 
1 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
4 
16 
2 1 2 
30 
10 
1 
5 
a 
30 
7 
β 
9 
3 32 
2 6 2 
69 
6 9 
4 6 
a 
ET AP 
.UND 
4 9 3 
154 
2 8 2 
155 
6 2 3 
ιό 
a 
742 
2 9 9 
166 
55 
60 
112 
22 
9 
7 2 
2 5 3 
0 8 3 
169 
9 6 1 
673 
116 
T I E R S . A P 
SCH 
1 
2 
2 
9 
4 
4 
4 
3 
. U . A P 
3 2 6 
9 4 
688 
4 2 1 
4 3 9 
2 
77 
25 
8 6 7 
5 
3 2 3 
a 
67 
2 8 7 
a 
146 
559 
534 
7 2 9 
805 
4 4 3 
4 1 4 
a 
3 5 4 
CH.ET API 
LFSMASCH. 
1 
1 
6 6 7 
58 
2 8 0 
3 1 4 
3 0 6 
2 0 
ΐ 0 5 1 
9 
39 
4 
6 0 
16 
9 0 
6 
22 
3 
a 
14 
a 
6 
3 
2 1 9 
172 
47 
4 7 
38 
a 
P.POUR F ILAGE 
APP. 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
ZUM SPINN 
2 6 6 
283 
508 
551 
344 
9 
5 
a 
4 0 9 
137 
2 1 
a 
2 3 9 
13 
UÔ 45 
• 
9 4 3 6 1 0 
333 
0 6 1 
9 1 7 
1 
2 5 2 
>. PREPARAT. 
>.ZUM WEBEN 
1 
4 2 
1 
1 
1 
4 9 0 
2 0 1 
4 7 2 
5 0 4 
3 1 6 
1 
26 1 
129 
313 
16 2 
6 1 
a 
U 
98 
a 
34 
116 
292 
6 6 7 
6 2 4 
515 
3 0 2 
a 
U O 
1 
u 
21 
2 2 6 
30 
19 
6 
2 
U 
. 9 
a 
2 
3 3 7 
269 
46 
47 
37 
a 
1 
•F ILATURE 
144 
7 
4 0 
52 
20 
9 
20 
4 
32 
2 1 3 
5 
24 
3 
5 7 9 
243 
3 37 
3 3 4 
3 0 0 
. 3 
ETC. 
:N,ZWIRNEN USW 
127 
1 1 4 
70Ó 
5 * 
19 
22 
a 
165 
a 
a 
. a . 108 
. * 3 2 5 
9 9 6 
3 2 9 
3 2 9 
2 0 6 
• 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
544 
6 7 9 
2 1 9 
6 5 1 
7 l 19 
10 
1 
83 
2 5 6 
136 
16 
. Θ6 
68 
53 
• 532 
092 4 39 
3 5 4 
1 9 6 
86 
POUR TISSAGE ETC. 
•WIRKEN 
1 
2 
1 
1 
. A U X I L I A I R E S 
UND 
l 
APPARATE 
9 8 0 
3 8 1 
109 
208 2 4 7 
a 
2 5 
a 
2 7 6 
1 
2 
92 
. 
1 
133 
174 
1 5 4 36 
315 
a 
45 7 
2 
507 
a 
5 
a 
6 
37 
. 57 
32 
5 1 0 
4 9 6 
0 1 4 
9 7 0 869 
. a 44 
.STRICKEN 
1 
1 
* 
1 0 
2 
7 
7 
6 
7 2 1 105 
140 
593 
569 
4 
7 
2 4 0 
22 
9 2 3 
39 
U 
79 
î 
. 94 . 1 
186 
a 
285 
0 4 0 
5 5 8 
4 6 2 
3 6 4 
8 1 0 
23 
94 
P .MACH.TEXTILE 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
USW 
1 
4 
3 
U 
5 
5 
5 4 
F .TEXTILMASCHINEN 
70 
3 1 7 
4 9 3 
35 
175 
, ? 
125 
1 
2 
109 
4 9 0 
8 5 0 
. 7 0 9 5 5 9 
2 
6 
104 
2 
2 
7 7 4 
50 
30 36 
. 12 
1 
1 
1 
58 
7 
2 2 1 
9 
7 
. a 4 
a 
. 16 
7 
3 2 9 
2 8 7 
4 3 
42 
20 
a 
. 
9 0 7 
99 
12 
6 1 7 
. 5 * 5 1 
1 
10 
1 
7 8 6 
6 6 
38 
2 1 
a 
a 
4 2 3 4 
2 0 6 
2 
. 5 5 3 
6 3 5 
9 1 9 
9 1 2 
398 
2 
4 
100 
342 
3 1 9 
0 6 6 
. 6 8 6 2 
a 
6 9 
4 
8 
5 6 6 
34 
4 
4 1 0 
6 
1 
5 72 
160 
4 
2 
1 0 
4 5 7 3 
4 5 4 
7 9 0 
8 2 7 
9 6 3 
7 1 9 
3 7 0 3 
a 
2 4 1 
169 
2 2 9 
102 
9 0 1 
4 9 2 
1 
105 
1 
5 
0 2 0 
4 
a 
34 
. 34 
rnpi Β Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
* 5 3 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
042 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
732 
800 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
COS 
022 
326 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 * 6 
0 * 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
506 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 
048 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BAHAMAS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
N IGER IA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EG-CE 
1 
5 
1 
U 
8 
3 
3 
2 
9 
4 
3 2 
7 
8 
15 
1 
1 
2 
1 
86 
55 
3 3 
3 1 
26 
1 
10 
4 
1 
4 2 
6 
25 
4 9 
5 
3 
* 
5 
165 
68 
97 
9 2 
76 
* 
13 
6 
3 
36 
7 
U 
5 
3 1 
1 
421 
143 
5 1 6 
5 4 3 
502 
5 * 8 
* 5 
3 0 8 
27 
2 3 * 
0 7 6 
* 4 
2 4 
9 6 5 
15 
106 
5 4 9 
127 
4 2 3 
3 9 0 
2 5 7 
15 
13 
9 6 2 
9 8 7 
5 6 2 
2 9 0 
6 1 0 
5 4 0 
3 1 
60 
62 
6 0 
6 1 1 
7 2 9 
33 
6 4 2 
51 
316 
1 2 1 
si? 
7 7 1 
3 2 6 
146 
4 5 3 
4 1 0 
0 8 3 
4 7 2 
0 52 
U 
4 5 2 
6 2 0 
6 7 9 
0 6 7 
9 1 1 
7 5 7 
130 
1 0 
29 
9 6 2 
19 
3 3 3 
8 9 7 
2 3 7 
2 2 0 
2 2 4 
25 
17 
2 4 
9 6 9 
4 2 6 
17 
17 
93 
5 3 0 
27 
3 2 7 
7 9 1 
3 7 7 
0 3 5 
3 4 4 
5 5 0 
e u 3 4 7 
2 
4 3 8 
807 
1 4 5 
3 7 3 
176 
7 5 2 
180 
35 
47 
6 5 0 
2 8 
1 1 4 
9 0 4 
3 5 6 
3 0 7 
7 7 7 
17 
65 
Franca 
1 
2 
2 
2 
9 
3 
2 
5 
1 
il 
1 0 
1 0 
8 
2 
13 
2 
2 
1 0 
1 
1 
2 
3 7 
18 
19 
17 
12 
1 
1 
1 0 
2 
2 
9 
. 4 1 
2 2 3 
6 7 1 
86 
9 0 
3 
3 1 
a 
« 2 6 7 
a 
23 
66 
a 
39 
542 
0 2 1 
5 2 1 
5 2 1 
3 9 1 
a 
• 
a 
612 
124 
6 3 9 
688 
3 3 1 
a 
6 
a 
a 
4 9 3 
0 4 6 
a 
4 1 2 
a 
77 
4 2 0 
1 
5 2 4 
9 0 
277 
148 
0 6 6 
2 6 3 
8 2 3 
176 
6 7 5 
a 
497 
a 
0 5 5 
156 
5 6 7 
626 
4 1 2 
a 
15 
170 
a 
74 
106 
3 
a 
7 4 2 
a 
« 
4 3 1 
194 
a 
a 
647 
a 
3 1 3 
922 
6 0 5 
3 1 8 
6 6 3 
7 7 9 
a 
a 
6 2 6 
a 
697 
3 5 8 
4 4 0 
0 0 3 
U 
3 
3 5 4 
a 
15 
4 6 3 
4 4 
a 
1*9 
17 
. 
1000RE/UC 
Balg.-Lux. 
3 * * 
a 
6 2 
7 1 6 
** 6 4 
a 
26 
a 
1 
9 6 
1 
a 
131 
2 
15 
1 5 0 6 
1 1 6 7 
3 3 9 
3 3 * 
168 
2 
3 
3 0 1 0 
• 197 
5 0 1 7 
1 6 7 1 
1 122 
2 
3 0 
■ 
a 
3 7 * 0 
1 7 * 
33 
a 
a 
2 3 9 
9 1 
3 6 9 
2 6 2 
a 
« 15 9 6 3 9 6 9 5 
6 0 6 8 
5 7 5 * 
5 0 9 9 
* 3 3 0 
1 2 9 8 
a 
3 * 7 
5 0 2 * 
1 2 9 2 
1 7 5 6 
2 
a 
97 
a 
12 
3 0 * 1 
17 
6 
172 
a 
a 
1 0 2 
3 5 2 
a 
a 
2 2 * 
a 
4 6 4 
14 2 1 0 
7 9 6 2 
6 2 * 8 
5 7 9 3 
* 9 3 0 
a 
a 
* 5 5 
3 5 6 2 
a 
6 3 8 
5 7 8 8 
8 2 0 
1 9 9 9 
1 
a 
100 
a 
9 
1 9 0 0 
15 
2 
1 4 * 
a 
■ 
Nederland 
B Z T ­
1 
2 
1 
8 Z T ­
2 
3 
B Z T ­
4 
1 
1 
9 
5 
4 
3 
3 
NCB 
44 
54 ■ 
' 1 : 171 
12: 
: 7: 
li 112 
a 
122 
a 
14 
Deutachland 
(BR) 
0 4 . 5 0 
41? z 7 β ; 
461 
* 6 ] 
325 
a 
ί 
1DB 
53C 
214 
a 
6 0 ; 
1*6 
120 
a 
9 
a 
a 
271 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
*2S 
a 
a 
• 332 
* 9 ; 
639 
639 
*0C 
a 
• ,0B 
672 
330 
a 
131 
336 
* 7 6 
a 
2 
7( 
', e eie 
a 
a 
42 
a 
a 
52 
379 
a 
a 
2 6 4 
a 
159 
7 * 8 
46< 
2 BC 
8 * 9 
375 
a 
a 
* 3 1 
BZT-NOB 
1 
6 
4 3 0 
6B4 
a 
624 
3 53 
93E 
5 
Z* 
6 6 
a 
U 
B6C 
2 8 
a 
3 3 
a 
1 
1 
l 1 
8 4 . 3 6 
2 
1 
2 
2 
3 
15 
6 
8 
S 
7 
8 4 . 3 7 
* 1 
* 15 
18 
1 
1 
* 9 
10 
38 
37 
35 
8 * . 38 
5 
1 
2 
* 3 
3 
12 
1 
6 6 9 
* 0 
1 9 6 
a 
1 9 * 
2 0 3 
* 1 
1 * 5 
26 
2 1 7 
5 * 5 
*Q 
3 9 6 
13 
2 1 
7 5 8 
099 
6 5 9 
6 * 3 
191 
13 
* 
2 6 * 
8 2 3 
196 
• 1 0 5 
989 
2 2 
7 
16 
73 
8 5 1 
2 * 7 
a 
73 
a 
a 
6 0 9 
5 9 2 
2 4 9 
a 
• 115 
3 8 8 
7 2 7 
1 1 6 
1 6 8 
a 
6 0 9 
U67 
6 * 1 
3 5 3 
a 
3 0 1 
2 6 8 
5 
12 
* 7 1 
86 
8 * 2 
1 5 7 
196 
6 0 9 
a 
10 
a 
8 6 1 
a 
1 
0 0 0 
a 
3 2 7 
1 0 9 
319 
362 
9 5 7 
7 6 6 
0 3 5 
3 2 6 
a 
8 6 1 
1 2 1 
9 5 0 
* 0 5 
a 
1 3 9 
3 2 1 
S 
19 
* 9 3 
il 7 7 * 
238 
3 0 5 
1 6 9 
a 
15 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
2 
* 
1 * 
1 
2 
1 
25 
19 
6 
6 
* 
* 
2 0 
* 
16 
2 
2 
1 
5 * 
25 
2 8 
2 7 
2 0 
1 
* 
15 
2 
1 
6 
3 6 4 
6 
35 
6 4 5 
a 
68 
a 
35 
1 
a 
5 6 
3 
a 
2 4 8 
a 
19 
4 6 6 
0 5 3 
4 3 6 
4 3 1 
162 
a 
• 
156 
336 
45 
8 3 1 
a 
9 7 8 
β 
46 
7 
2 5 6 
262 
a 
157 
5 1 
a 
1 
15 
5 6 3 
170 
4 9 
• 9 7 7 
3 7 1 
6 0 6 
5 8 3 
5 1 0 
7 
16 
5 8 3 
îïî 1 8 9 
2lâ 
3 
a 
1 5 * 
9 
153 
0 9 0 
6 0 
16 
6 5 9 
25 
7 
2 4 3 8 * 
6 * 0 
17 
16 
93 195 
27 
7 * 6 
178 
6 3 7 
5 * 1 
* 5 7 
6 9 2 
19 
2 
065 
6 9 * 
6 1 * 
178 
♦ 0 6 
a 
9 1 9 
10 
6 3 7 
15 
5 1 
9 0 7 
33 
• 2 8 2 
a 
* 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diasas Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an lin da volume. 
282 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 50 
0 5 3 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
390 
4 0 3 
4 0 4 
533 
6 24 
7 2 3 
7 3 2 
300 
9 5 4 
1 0 3 3 
1 3 1 3 
D U 1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
3 3 0 
0 34 
0 36 
3 33 
0 58 
4 3 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 4 3 
CST 
3 3 1 
0 3 2 
0 3 3 0 04 
0 3 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 ) 2 
0 ) 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 58 
0 6 3 
0 6 2 0 6 4 
2 4 3 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 3 
6 2 4 
6 64 
7 3 2 
9 54 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 10 
0 ) 4 
0 ) 6 0 33 
0 42 
3 5 8 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
4 0 0 
5 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
22 
13 
6 
8 
7 
717 
1 
717 
2 1 
2 
14 
3 
2 
1 
1 
2 
35 
25 
5 
5 
t 
717 
1 
1 
4 
3 
5 
11 
76 
156 
33 
42 
5 523 
13 
8 
10 
1 
311 
3 
360 
472 
890 
533 
407 
35 
7 
7 
3 1 / 
Janvier­Décembre 
France 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
13 
, 4 
43 
2 
a 
. 81 
3 
898 
320 
5 7 9 
5 6 0 
3 8 7 
1 
1 
15 
Belg 
3 
2 
TONNE 
­Lux. 
1 
1 
54 
13 
1 
39 
37 
1 
. 1 
6 
. • 
482 6 7 9 
603 
686 
551 
8 
3 
4 106 
14 1 A C H . P . F A B R I C A T I O N 
M 
135 
9 9 
45 
447 
66 
51 
160 
15 
9 
2 0 
445 
5 
6 
501 
791 
709 
704 
698 
5 
ASCH ZUM 
40 1 
195 
56 
2 
157 
a 
2 
34 
3 
5 3 9 
2 9 1 
2 4 8 
2 4 8 
2 4 5 
H E R S T . 0 0 . 
56 
3 1 
143 
10 
1 
32 
320 2 7 9 
41 
4 1 
4 1 
Nederland 
22 
6 
2 266 
1 9 1 4 
352 
350 
316 
2 
a 
2 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
4 
4 
3 
4 
. a 
33 
12 
3 
1 2 4 4 
5 
6 
. 1 
163 
. * 
2 2 5 
15B 
068 
0 0 2 
526 
U 
. 
54 
Italia 
5 
3 
2 
1 
1 
ET F IN ISSAGE DU FEUTRE 
AUSRUESTEN VON F I L Z 
4 
15 
49 
. 8 
a 
7 
a 
a 
a 
. l 
84 
68 
16 
16 
15 
29 
34 
10 
. 2 
3 
8 
. 18 
152 
2 
25Θ 
73 
185 
185 
183 
. 1 5 AUTRES MACHINES TEXT .A TEINDRE,SECHER 
ANDERE TEXTILMASCH. 
156 
670 
8 5 1 
881 
861 
900 
107 
346 
7 009 
124 
846 7 
208 
23 
48 
8 
12 2 9 
U 
31 
6 
5 
8 0 1 
4 
8 
23 
3 
7 
300 
17 
225 
57 9 
4 1 3 
933 
745 
3 3 9 
94 
13 
3 
83 
5 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
8 0 3 
3 4 5 
5 0 4 
532 
803 
8 
61 
102 
2 7 0 
157 
84 
2 
a 
U 
i 
2 
8 8 4 
2 
i 
6 
18 
15 
6 2 1 
186 
4 3 3 
3 9 0 
4 0 1 
16 
7 
1 
12 
2 
5 
4 
. 2 0 MACHINES POUR 
M 
523 
244 
332 
56B 
2 3 4 
156 
30 31 
126 53 
39 
12 135 
53 23 
51 
7 
733 
947 
785 
500 
400 
7 
ASCH 
1 
1 
.ZUM 
43 
28 
6 6 4 
6 9 7 
57 
a 
9 
6 
77 
a 
19 
6 0 6 
4 3 1 
174 97 
67 
609 
614 
6 5 4 
3 0 9 
3 6 3 
2 
2 1 
129 
65 
β 
4 
16 
6 
a 
, a 
15 
276 
1 
. a 
a 
a 
2 
293 
3 8 5 
9 0 8 
8 9 1 
593 
a 
a 
15 
CUIRS 
BEARB.VON 
3 * 
137 
2 0 3 
116 
13 
2 
1 
6 
5 
a 
3 
5 2 1 
4 9 0 
32 
24 
15 
Z.FAERBEN,TROCKNEN 
115 
2 8 0 
2 9 2 4 
ITO 
6 3 1 
5 
4 1 
108 
2 9 
39 
18 
2 
163 
4 532 
3 4 89 
1 0 4 * 
1 037 
653 
6 
1 
i 
1 
1 
l 
1 
9 
4 
4 
4 
2 
ET PEAUX 
HAEUTEN 
23 
77 
. 350 
163 
5 
10 
14 
14 
a 
7 
27 
23 
2 
7 3 4 
632 
101 
45 
43 
ODER 
1 
0 4 7 
2 9 2 
561 
85Ô 
913 
14 
1 2 1 
7 
6G2 
6 0 4 
562 
3 
45 a 42 
8 
. 20 
6 
14 
4 
5 
0 0 1 
, 8 
27 
2 
l 
98 
, 2 2 5 
125 
7 5 0 
151 
0 5 4 
639 
58 
10 
2 
39 
ETC 
USW 
3 
6 
4 
1 
1 
FELLEN 
153 103 
180 
238 
43 
19 
13 
96 
56 
22 
67 
53 
17 
0 7 1 
6 7 8 
393 
2 7 3 
2 3 1 
8 
22 
9 1 
2 0 
182 
5 
. e 1 
50 
a 
. 
4 8 9 
4 0 1 
0 8 6 
9 3 3 
6 2 5 
13 
3 
1 142 
6 
10 
3 
6 0 
. 38 
177 
5 
. 
3 0 0 
80 
2 1 9 
214 
2 1 4 
5 
3 8 5 
290 
131 
7 9 9 
a 
190 
78 1 0 2 
a 
68 
156 
60 
45 
U 
4 7 7 
164 
cce 
6 0 6 
402 
3 7 3 
6 5 3 
14 
. a 
16 
306 
21 
37 
3 5 1 
36 
1 
2 
4 
. 5 
14 
a 
10 
7 
8 0 1 
716 
85 
61 
44 
7 
mpc >rv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
390 4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
728 
732 
8 0 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 8 
3 9 0 400 
4 0 4 
4 1 2 
528 
6 2 4 
6 6 4 
732 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 * 
0 3 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
508 
1000 
1010 
D U 
1020 
1021 
1030 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
DIVERS ND 
SECRET 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
1 
5 
2 
131 
69 
6 2 
60 
50 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
7 
6 
9 
58 
12 
8 
1 
3 
5 
3 
U 
1 
1 3 1 
94 
36 
36 
22 
2 
7 
3 
1 
17 
14 
2 
1 
1 
U 
102 
1 3 9 
3 1 9 
1 2 4 
77 
25 7 8 0 
6 6 2 
2 3 1 
3 1 
18 
4 1 3 
15 
U 
9 5 7 
2 5 4 
7 0 2 
5 9 5 
562 
3 2 3 
8 
8 7 6 7 
5 1 6 
2 2 5 
139 
9 6 1 
50 
2 4 0 
4 7 7 
35 
3 1 
53 
U l 
16 
1 6 1 
0 4 8 
9 1 1 
137 
1 1 4 
9 4 9 
23 
0 6 9 
1 8 6 
5 5 4 
5 6 9 
6 4 9 
3 1 8 
2 4 5 7 0 9 
2 0 
9 4 4 
6 2 8 
0 0 5 
32 
9 6 9 
57 
76 
13 
4 1 
66 
39 
171 
12 
19 0 3 * 
23 
16 
* 2 
3 * 
27 
1 8 * 
1 5 5 
5 0 1 
* 9 6 
0 2 6 
9 6 9 
302 
8 6 1 
1 9 4 
35 
5 
3 1 8 
0 9 8 
6 9 3 
9 7 5 
3 5 0 
8 3 9 
0 4 4 
36 
86 
1 8 6 
158 
94 
16 5 3 4 
95 
36 3 5 9 
27 
6 6 2 
9 5 3 
709 
9 6 6 
5 1 4 
30 
Franca 
2 6 
14 
13 
13 
U 
I 
1 
3 
1 
2 2 
5 
2 
1 
3 
4 2 
3 2 
9 
9 
5 
3 
2 
6 
5 
34 
2 
92 
. . 10 817 
2 0 0 
a 
a 
4 
5 8 5 
13 
6 
675 
647 
626 
686 
8 8 3 
5 
2 
129 
a 
65 
2 
9 9 7 
19 
15 
4 5 7 
a 
a 
9 
2 5 6 
. 98 
9 4 0 
103 
637 
836 
737 
2 
a 
1 9 1 
9 2 6 
2 9 5 
0 2 6 
5 2 6 
6 1 313 
1 
6 4 1 
4 9 7 
483 
a 
4 8 1 
4 
a 
a 
26 
1 
23 
a 
1 
586 
10 
a 
3 
a 
26 
6 1 
150 
. 
366 
4 3 7 
9 2 9 
664 
522 
45 
13 
2 
50 
a 
146 
4 2 
573 
C87 
422 
1 
3 
U 
a 
4 0 
2 4 6 
a 
166 
• 
7 7 3 
848 
925 
6 7 6 
4 3 6 
• 
Belg.­
15 
1 0 
5 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
18 
15 
3 
3 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
1 
19 
108 
9 2 
1 
15 
4 9 2 
43 
. 1 
a 
69 
a 
3 
8 3 0 
8 0 8 
0 2 2 
7 7 * 
0 2 5 
9 
3 
5 2 3 6 
3 3 9 
a 
100 
5 * * 
26 
6 
a 
a 
3 1 
a 
1 2 9 
a 
1 
179 
O U 
166 
168 
167 
• 
2 9 8 
a 
103 
9 0 5 
0 0 6 
9 * * 
* 117 
1 
5 0 2 
3 3 * 
48 
26 
96 
a 
2 0 
a 
a 
a 
1 
6 1 
a 
9 7 0 
3 
a 
. a 
« * 5 
• 
* * 9 
3 1 2 
137 
0 7 0 
9 7 5 
a 
a 
a 
6 2 
1*5 
a 
3 7 * 
6 8 1 
2 3 * 
1 0 1 
a 
12 
4 
a 
10 
14 
a 
a 
U 
• 
569 
* 3 3 
156 
136 
U S 
• 
Nederland 
U 
9 
2 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
3 2 * 
18 
16 
4 5 1 
092 
3 5 9 
325 
9 2 8 
* a 
3 30 
B2T­NDB 8 * 
BZT­
11 
1 
16 
12 
3 
3 
2 
li 
a 
2 2 6 
a 
66 
a 
33 
a 
a 
5 
a 
16 
41Θ 
2 9 5 
123 
123 
1 0 4 
* 
«08 8 * 
3 0 7 
8 0 1 
a 
0 6 * 
* * 9 
7 1 6 
19 212 
3 1 * 
197 
117 
3 * 
15 
95Õ 
17 
2 3 0 
6 2 1 
6 0 9 
5 6 6 
5 7 5 
28 
5 
a 
15 
BZT­NDB 8 * 
1 
2 
1 
113 
86 
a 
2 7 9 
* 5 3 
36 
13 
29 
48 
a 
a 
4 75 
a 
36 U 
• 
183 
9 3 1 
2 5 3 
138 
126 
2 
39 
13 
25 
25 
2 1 
. 3 9 
7 
■ 
1 
97 
54 
6 1 
5 9 2 4 
155 
2 3 1 
9 
• 603 
1 
• 
372 
6 1 5 
757 
2 8 4 
176 
2 5 9 
. 
2 1 4 
139 
7 1 
36 
. 3 
9 
20 
2 ■ 
** 4 4 6 
• 4 5 
816 
2 4 9 
5 6 9 
569 
5 2 4 
• .40A 
2 
1 
4 
6 
2 
2 
2 
2 
4 
3 0 
14 
15 
15 
10 
. 4 2 
1 
3 
2 
7 1 0 
0 9 9 
6 6 4 
. 166 
3 4 7 
4 1 6 1 1 
18 
146 
8 9 8 
1 1 0 
4 
135 
1 * 
56 
13 
. 6 1 
9 
99 
6 
19 106 
■ 
16 
39 
17 
1 
6 0 1 
■ 
5 0 1 
5 6 5 
6 6 1 
403 
124 
158 
109 
17 
3 
170 
5 6 5 
3 6 0 
506 
. 0 6 5 
2 6 4 
23 
33 
96 
158 
24 
1 7 1 
95 
73 
" 4 4 4 
4 9 7 
9 4 6 
6 8 0 
576 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
3 6 
2 0 
15 
14 
U 
1 
1 
1 
15 
1 
2 3 
18 
4 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
48 
26 
0 0 9 
69 
1 
9 2 2 3 
4 4 6 
. 2 1 
14 
9 4 0 
1 
• 
6 2 9 
892 
7 3 6 
526 
5 4 8 
46 
3 
156 
6 
32 
1 
2 1 4 
• 144 
. . . . 273 
18 
1 
6 9 3 
253 
4 4 0 
4 1 8 
4 1 7 
2 1 
7 5 4 
0 9 5 841 
305 
a 
785 
120 4 5 6 
a 
3 4 1 
702 
2 * 7 
a 
2 * 3 
39 
a 
a 
a 
* 6 
U 
a 
422 
5 
a 
a 
a 
a 
497 
a 
• 
8 6 6 
995 
891 
656 
6 5 1 
12 
a 
a 
2 1 
275 
101 
51 
617 
a 
2 2 1 
1 
9 
25 
a 
2 0 
4 0 
a 
76 
27 
6 7 3 
2 * 4 
4 2 9 
354 
2 5 6 
29 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cff correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 3 4 0 
CST 
3 3 1 
0 32 
0 3 ) 
0 3 4 
0 3 5 
3 2 2 
0 28 
0 30 
0 32 
3 34 
3 36 
0 3 9 
3 40 
3 4 2 
0 48 
3 53 
0 6 3 
0 62 
3 6 4 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
508 
6 6 4 
7 28 
7 32 
736 
7 40 
1 0 0 ) 
1 ) 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
13 32 
1 0 4 0 
CST 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 ) 6 
3 3 3 
0 42 
0 43 
0 50 
3 6 2 
2 1 2 
393 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
506 
5 1 2 
732 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 26 
0 30 
0 3 2 
3 34 
3 3 6 
0 33 
3 4 2 
0 5 8 
0 6 3 
0 62 
243 
190 
4 03 
4 0 4 
6 24 
7 3 2 
7 36 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 3 
MENGEN 
EG-CE 
233 
Janvier-Décembre 
Franca 
77 
7 1 7 . 3 3 MACHINES A 
NAEHMASCHI 
817 
301 
373 
5 675 
3 887 
1 236 
1 
274 
1 
24 
Ή 23 
414 
531 
9 
226 
64 
3 
536 
2 
2 
138 
16 
158 
5 025 
1 150 
S 
22 241 
U 556 
10 686 
C 9 0 8 
2 393 
1 471 
306 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
43 
1 2 3 
149 
9 7 9 
579 
4 
i 2 2 4 
. 130 
i 27 
12 
a 
119 
. 16 
l ì 016 
6 9 
1 
5 0 4 
2 9 3 
211 0 7 4 
8 0 7 
96 
4 0 
7 1 6 . 1 1 MACHINES Ρ 
M 
1 607 
1 693 
1 920 
β 954 
4 183 
2 713 
6 
930 
1 170 
2 370 4 6 
1 2B2 
813 
372 
5 1 
4 3 
10 
1 
19 
595 
309 
2 
ι » 
2 9 475 
16 563 
10 9 1 3 
10 847 
6 9 6 1 
46 
1 
3 
2 1 
.SCH 
2 
1 
7 4 
2 
2 
2 
.ZUM 
2 4 5 
9 9 
9 9 * 
988 
* 5 5 
8 7 7 
ΙΟΙ 
i 
96 
* 2 26 
33 
a 
a 120 
* . 1 
. 
1 9 3 
327 
8 6 7 
8 6 3 
6 7 6 
i 
2 
1 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
8 
Nederland 
57 
COUDRE ET LEURS 
NEN 
2 
1 
UNO NAEHMASCH 
103 
4 1 7 
484 
244 
4 1 
32 
2 
121 
6 
17 
7 
27 
1 
a 
72 
. 4 
5 
2 37 
192 
012 
2 * 6 
765 5 2 9 
2 0 2 
2 0 1 
35 
1 
3 
1 
1 
1 
.FABRICAT ION 
« R S T . V O N 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
3 2 7 
5 6 Î 
7 8 8 
23 
129 
i 96 
0 3 * 
1 
4 
6 
a 
a 
. a 
a 
6 0 
3 0 4 
. a 
. 
336 
699 
637 
6 3 7 
239 
a 
a 
• 
57 
205 
953 
292 
30 
1*6 
3 
105 
6 
7 
a 
1 
6 
. 117 
. 22 
4 
030 
77 
0 6 4 
506 
558 
4 4 8 
2 9 4 
103 
7 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
120 
U G U I L L E S 
INENNAOELN 
1 
2 
7 
2 
* 3 
DE PATE A 
PAPIER ODER 
2 
1 
* * 
185 
526 
168 
149 
2 2 9 
6 
4 
4 2 
2 
10 
2 0 
U 
191 
. a 
. a 
12 
a 
1 
i 
5 5 4 
028 
526 
525 
3 1 5 
1 
a 
• 
1 
2 
6 
* 3 
3 
2 
5 5 7 
* 4 
3 2 4 
372 
2 7 2 
1 
86 
1 
16 
2 6 6 
U 
8 
38 
1 
172 
38 
3 
154 
1 
14 
U 
143 
727 
812 
7 
119 
3 3 8 
7 8 1 582 
6 6 1 
9 8 7 
2 1 3 
Italia 
18 
6C 
9 
14 
2 0 6 9 
3 7 4 
a 
4 
. 2 
51 
2 
1 
222 
5 3 0 
. 
7 
a 
. 74 
1 
2 
62 
a 
a 
13 
. 
3 542 
2 171 
1 3 7 1 
1 2 7 5 
4 3 4 
84 
U 
PAPIER 
PAPPE 
3 4 7 
B87 
2 3 3 
0 2 8 
7 3 4 
a 
31 
3 3 0 
2 6 * 
26 
9 1 3 
7 0 6 
78 
47 
10 
16 
2 9 8 
a 
. a 
17 
123 
124 
4 9 6 
6 2 8 
570 
7 4 4 
4 1 
1 
18 
7 1 6 . 1 2 AUTRES MACH.P.TRAVAIL OE PATE A PAPIER 
ANDERE MASCH.ZUM BEARB. 
885 
309 
940 
8 4 3 0 
1 088 
1 580 
15 
32 
334 
4 
38 
2 0 0 4 
156 
213 
2 3 4 
9 
88 
7 
707 
16 
3 
68 
2 
1 
17 240 
11 701 
5 541 
i 135 
4 147 
17 
7 
2 
336 
3 
6 
4 
1 t 
7 1 
3 4 6 
9 1 3 
4 6 6 
4 6 7 
8 
18 
1 1 4 
9 
3 53 
2 
9 1 
125 
20 
7 
2 1 6 
2 
33 
. 
2 7 0 
797 
4 7 3 
315 
9 6 3 7 
7 
147 
1 
2 
1 
2 7 1 
198 
0 4 4 
7 9 
9 9 
1 
10 ? 180 
7 
43 
13 
a 
6 2 
a 
1 
a 
0 1 5 
592 
4 2 4 
364 
291 
1 
a 59 
1 
1 
1 
9 4 8 
35 
27 
1 0 0 4 
. 171 
a 
17 
5 0 0 
65 
4 
2 4 9 
43 
77 
4 
7 
a 
1 
3 
1 0 5 
1 
a 
. i 
3 2 6 8 
2 0 1 3 
1 255 
1 2 5 2 
9 8 7 
1 
, 1 
2 
/ . P A P I E R 0 0 . P A P P E 
46 
57 
139 
36 
150 
7 
2 0 
, 4 
2 1 5 
4 
18 
6 0 
. 45 
. 67 
14 
1 
15 
a 
a 
9 0 0 
278 
622 
517 
4 0 0 
1 
a 
105 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 3 4 
142 3 8 5 
a 
5 0 5 
505 
4 
4 
145 
1 
24 
0 1 4 
142 
62 
. 4 
. . 2 9 6 
a 
a 
8 
2 
1 
515 
2 6 6 
2 4 9 
2 39 
8 3 5 
6 
. 2 
4 
3 3 4 
39 
U 
2 3 8 * 
3 5 9 
, 3 
* 5 
a 
a 
2 * 2 
9 
15 
6 
9 
6 
a 
. 66 
a 
2 
U 
a 
• 
3 5 * 0 
2 7 6 8 
7 7 3 
7 5 0 
6 5 8 
2 
. . 2 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
3 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
CC3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
O05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
3 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
508 BRESIL 
6 6 4 INDE 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
212 . T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 8 R .O .ALLEH 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 4 8 .SENEGAL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1030 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
D U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
6 9 4 
2 4 3 7 
2 5 5 7 
5 1C7 
46 4 1 7 
15 6 9 1 
8 6 5 1 
35 
1 7 8 9 
2 5 
2 2 7 
6 3 * 8 
82 
4 9 6 
1 0 9 0 
4 9 7 
34 
4 9 9 
4 1 1 
1 1 5 
10 1 7 6 
4 1 
30 
2 8 0 
16 
3 1 0 
2 1 7 8 1 
1 9 3 6 
13 
127 152 
7 2 2 1 0 
54 9 4 2 
5 1 2 7 2 
17 6 2 7 
2 5 9 7 
4 1 0 7 0 
4 7 8 7 
2 3 1 1 
3 0 7 5 
19 6 4 5 
13 4 1 7 
7 6 4 4 
35 
9 1 3 
4 8 0 5 
* 3 3 0 
79 
1 9 0 1 
1 6 * 8 
7 0 8 
52 
106 
1 * 
16 
33 
2 9 8 9 
7 0 
1 * 
12 
10 
3 6 6 
6 9 0 2 6 
* 3 2 3 * 
25 7 9 2 
25 6 8 3 
16 9 9 2 
77 
3 
2 2 
32 
3 3 3 0 
1 0 3 7 
3 1 7 8 
39 4 8 * 
3 7 3 * 
8 6 3 0 
1*5 
3 2 1 
1 7 9 0 
16 
1 6 6 
U 130 
2 1 1 
1 1 1 9 
* 3 7 
48 
1 2 * 
6 6 
10 
* 0 6 9 
79 
18 
2 6 5 
U 
15 
79 4 6 8 
50 7 6 3 
28 7 0 7 
27 9 7 2 
2 2 2 5 2 
115 
67 
4 
6 1 2 
France 
2 0 
7 
3 
2 
2 
4 
4 3 
29 
13 
13 
5 
7 
3 
2 
1 
17 
U 
5 
5 
4 
1 
16 
1 
2 
2 
2 6 
2 1 
7 
6 
5 
2 4 6 
a 
503 
777 
923 
3 3 6 
3 9 6 
a 
2 * 
1 
13 
0 3 2 
1 
1 
3 6 9 
a 
10 
5 1 
1 0 1 
3 
a 
6 6 3 
9 
a 
39 
a 
22 
867 
1 0 * 
4 
2 7 9 
5 4 1 
7 3 8 
4 0 0 
4 6 9 
170 
165 
a 
4 1 * 
* 1 5 
526 
6 0 8 
5 3 * 
a 
6 9 0 
179 
* 3 
19 
2 3 8 
157 
57 
a 
9 0 
1 
a 
a 
6 7 6 
9 
a 
5 
a 
• 
6 7 * 
9 6 * 
710 
6 9 * 
617 
U 
a 
5 
5 
a 
* 2 0 
3 6 9 
0 3 6 
6 8 0 
2 2 0 
65 
188 
494 
1 
** 113 
e 484 
2 6 0 
a 
3 2 
66 
a 
9 1 7 
2 0 
« 135 
a 
• 
7 8 1 
705 
0 7 6 
713 
0 6 7 
6 6 
66 
a 
2 9 3 
Belg. 
2 
4 
1 
1 
12 
8 
4 
3 
1 
3 
3 
10 
5 
* * 
* 
7 
5 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
18 
4 8 1 
a 
3 5 7 
2 4 2 
045 
2 5 7 
a 
2 0 5 
1 
3 1 
9 5 9 
a 
15 
6 2 
1 
U 
51 
7 
6 
a 
2 4 8 
1 
a 
8 
4 
1 
9 8 6 
2 7 4 
• 
2 6 2 
1 2 5 
1 3 7 7 7 3 
4 6 6 
2 8 8 
1 76 
9 6 * 
a 
7 5 0 
5 2 0 
143 
5 3 5 
a 
7 
166 
4 5 6 
2 
25 
36 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 9 1 
53 
a 
a 
a 
3 
0 7 1 
3 9 7 
6 7 * 
6 7 * 
7 7 2 
a 
a 
a 
• 
80S 
a 
5 1 0 
2 5 0 
3 * 7 
426 
2 1 
, 6 5 
9 
2 
8 3 1 
2 
4 5 
69 
a 
19 
a 
a 
4 1 2 
a 
* 6 
a 
• 
6 3 2 
9 1 5 
9 1 7 
8 2 2 
3 2 7 
* 1 
a 
9 0 
Nederland 
β ζ τ ­
5 
1 
3 
15 
7 
7 
7 
2 
Deutschland 
(BR) 
115 2 6 6 
,DB 8 * . * 1 
2 6 8 1 3 * 0 
95C 
. 
8 0 5 
1 7 3 0 
7 5 8 
9 9 2 6 3 1 6 
165 2 3 9 3 
1 3 2 
9 6 * 5 6 * 
2 2 1 
36 1 1 8 
8 4 5 2 0 5 3 
■ 69 
4 5 4 0 2 
23 
: 
108 
15 
7 a 
a 397 
2 7 2 2 * 
a 
102 
1 
4 7 * 3 1 4 1 
3? a 
1 
67C 
1*5 
«2J 
9 6 ' 452 2 2 
17 
■ 
28 
2 7 9 
12 1 6 1 
1 4 1 3 
7 
33 766 10 1 9 1 
2 3 5 7 5 
2 1 105 0 5 5 5 6 3 1 
192 
34 
BZT­NDB 
5 
3 
1 
U 
9 
i 1 
483 
639 
221 
6 1 ' 
061 
3: 
; 195 
16 
1 ' 
9 1 
2 ' 
303 
a 
a 
a 
a 
a 
65 
a 
a 
5 
a 
1 
799 
961 
B2< 
4 0 ' 
5 
. a 
1 
BZT­NOB 
5 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
130 
115 
a 
7 7 9 
1*1 
**( 16 
91 
2 * 2 
. 1 * 
186 
5 
76 
93 
a 
59 
a 
. 3 6 * 
5C 
2 
18 
a 
" 
6 3 1 
165 
6 6 7 
SIC 
9 8 7 
* a 
1 
152 
1 7 4 7 
3 7 2 3 
6 4 . 3 1 
1 1 5 0 
ï 0 8 8 1 7 9 * 
a 
6 0 * 7 
2 8 9 * 
a 
160 
1 0 * * 
6 8 1 
35 
1 2 0 0 
1 2 6 4 
1 3 5 
49 
a 
13 
a 
1 3 * 0 
1 
a 
2 
10 
3 6 0 
19 309 
10 078 9 2 3 1 9 1 8 1 
6 5 9 9 
3 1 
3 
1 
16 
8 * . 3 3 
1 0 * 9 
3 9 * 
1 1*5 
a 
1 3 6 6 
2 9 0 * 
23 
2 1 
6 5 1 
6 
106 
5 5 6 2 
180 
4 6 6 
a 
a 
6 
a 
10 
1 8 0 0 
9 
1 
4 1 
U 
15 
15 8 0 4 
3 9 5 4 
U 8 5 0 
U 8 1 2 
9 4 2 5 
3 1 
a 
3 
6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
15 
2 
1 
2 2 
16 
6 
5 
3 
2 
3 
2 
1 0 
5 
4 
* 3 
1 
U 
1 
1 
17 
13 
* * 3 
* 7 
3 * 8 
299 
2 * 3 
4 9 4 
a 
4 3 6 
2 
3 2 
a 
29 
4 5 9 
12 
33 
5 2 6 
4 6 0 
6 
a 
52 
4 
10 
6 3 0 
14 
3 0 
167 
a 
a 
97 
a 
2 
tu 
76­7 
0 0 6 
2 0 0 
72 
166 
170 
1 1 6 
3 7 3 
6 2 0 
2 
4 9 
2 2 1 134 
* 3 * 1 
160 
2 1 3 
3 
18 
a 
16 
. .15 
515 
7 
1 * 
a 
a 
* 
173 
8 2 7 
3 * 6 
3 0 8 
3 9 7 
3 0 
a 
16 
8 
3 * 3 
108 
1 5 * 
* 1 9 
a 
6 3 2 
a 
2 1 
3 3 8 
2 
a 
438 
16 
26 
15 
4 8 
8 
. a 
5 7 6 
a 
10 
63 
a 
• 
2 2 0 
0 2 4 
197 
115 
4 4 6 
10 
• a 
7 1 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 ) 
0 3 * 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 30 
3 3 * 
3 3 6 
0 * 2 
0 58 
3 6 2 
4 0 3 
4 0 4 
732 
1 3 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 4 3 
CST 
OOl 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 28 
0 3 0 
3 32 
0 3 4 
0 ) 6 
3 38 
0 4 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 3 4 
7 ) 2 
1 0 0 3 
1013 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
3 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 3 
3 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 50 
0 5 6 
0 58 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
3 2 8 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 42 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 3 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
MENGEN 
EG-CE 
7 1 8 . 2 1 M 
Janvier-Décembre 
France 
ACH. 
TONNE 
Belg.-Lux. 
ET APP. POUR 
Naderland 
BROCHAGE 
BUCHBINDEREIHASCHINEN UNP -
2 0 
100 
2 1 
986 
62 
79 
4 
14 
* 1 236 
1 
223 
5 
271 
1 
23 
3 0 5 5 
1 167 
1 866 
1 634 
1 3 3 1 
. 232 
7 1 6 . 2 2 M 
0 
1 957 
1 0 1 4 
635 
3 605 
5 2 7 
7 2 1 
8 
9 1 
4 
83 
493 
94 
119 
S3 
3 
12 
382 
7 
267 
IC 563 
ί 138 
2 4 2 5 
2 322 
1 4 9 0 
3 
a 
a 
101 
ACH. 
a 
24 
1 
4 4 2 
U 
27 
a 
a 
, 2 1 0 
. 101 
a 
59 
a 
• 
875 
4 7 7 
3 9 8 
297 
2 3 6 
. 101 
6 
• 9 
137 
8 
7 
. ! 
94 
. 55 
a 
9 
. • 
328 
160 
167 
112 
103 
. 55 
136 
24 
73 
29 
263 
170 
Hi 77 
a 
33 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
ET RELIURE 
APPARATE 
7 
56 
8 
. 19 
18 · 
, 4 
2 
3 
6 6 3 
1 
. 5 
120 
1 
23 
'14 
841 
8 3 6 
6 8 6 
a 
5 
P . C L I C H E R I E . C A R A C T . D ' I M P R I M E R I E 
RUCKTYPEN 
1 
2 
2 
, 3 86 
105 
3 2 1 
2 8 3 
148 
. 66 
a 
17 
34 
1 
10 
9 
1 
. 97 
a 
180 
6 5 9 
0 9 4 
5 6 6 
5 5 5 
2 6 8 
a 
. , 10 
U S H . . SCHRIFTSETZMASCHINEN 
6 8 1 
. 253 
9 3 6 
52 
137 
a 
3 
2 
U 
151 
3 
2 
12 
2 
a 
2 1 
6 
64 
2 338 
1 9 2 3 
4 1 4 
4 0 0 
3 0 4 
a 
a 
a 
15 
66 
4 0 9 
785 
87 
143 
U 
132 
1 6 5 1 
1 3 4 8 
303 
303 
164 
7 1 Í . 2 9 MACHINES ET APPAREILS POUR 
M 
1 9 * 0 
* 3 7 
1 0 1 * 
15 5 *2 
3 3 * 3 
2 203 
l * 
13 
869 
15 
225 
2 2 3 4 
592 
159 
6 
87 
527 
448 2 0 7 1 
87 
a 
2 
9 
577 
32 4 8 4 
2 2 273 
10 236 
S 095 
t 143 
4 9 
a 
6 
1 0 6 4 
ASCHINEN 
6 
1 
1 
12 
β 
3 
2 
2 
172 
198 
6 1 8 
9 7 7 
0 6 6 
2 
a 
2 8 4 
a 
112 
7 2 3 
6 
50 
a 
7 9 
3 6 6 
73 
5 30 
37 
a 
a 
a 
1 1 7 
4 1 1 
9 6 4 
4 4 7 
9 2 8 
192 
2 
a 
2 
5 1 0 
UNO APPARATE ZUM 
2 9 5 
a 
175 
1 7 7 5 
295 
2 6 9 
a 
a 
33 
a 
3 
12B 
31 
1 
a 
51 
3 * 
163 
3 
a 
a 
a 
2 9 
3 317 
2 5 3 9 
7 7 7 
6 9 2 
4 6 4 
a 
a 
a 
86 
123 
4 0 
. 2 6 0 0 
1 2 4 
2 3 1 
U 
58 
2 
5 
54 
4 
3 
8 
13 
58 
176 
. a 
2 
7 
2 2 0 
3 9 4 3 
3 087 
β 56 
7 6 6 
352 
U 
, 80 
7 1 6 . 3 1 MACHINES POUR MINOTERIE ETC 
M 
134 
4 4 
935 
725 
302 
2 9 
3 
35 
3 1 
618 
30 
14 
2 
13 
68 14 
3 O U 
2 139 
872 
ASCHINEN 
a 
10 
25 
143 
195 
12 
a 
. 1 * 
87 
7 
12 
. 12 
44 
1 
5 6 3 
3 7 3 
190 
9 0 1 
186 
3 8 2 
a 
105 
2 2 4 
4 
16 
1 
43 
2 7 9 
87 
103 
62 
. a 
93 
8 
2 512 
1 575 
9 3 7 
8 7 3 
6 5 3 
2 
. a 
63 
IMPRIMERIE 
DRUCKEN 
989 
2 0 1 
515 
9 5 2 
366 
1 
13 
4 5 5 
13 
88 
1 2 3 0 
5 5 1 
37 
8 
a 
. 1 3 1 
7 1 2 
47 
a 
1 
163 
6 532 
2 6 5 5 
3 8 7 7 
3 711 
2 7 0 4 
33 
. 4 
132 
FUER MUELLEREI U S H . 
68 
. 685 
153 
40 
5 
a 
1 
2 
35 
. . a 
a 
a 
1 
992 
9 4 7 
45 
4 
23 
, 2 4 5 
1 
3 
3 
. 1 
55 
. . a 
. 3 
2 
340 
272 
68 
3 
U 
2 2 4 
66 
7 
. 32 
14 
2 0 0 
16 
a 
2 
1 
17 
6 
6 0 6 
3 0 3 
303 
6 
13 
3 
2 6 9 
23 
a 
U 
196 
. 36 
. 80 
a 
« 
6 3 8 
2 9 0 
3 * 6 
3 1 0 
2 2 9 
. 38 
ETC. 
3 0 7 
33 
95 
7 6 3 
69 
3 
. * 18 
2 
. a 
12 
39 
14 
I 4C3 
1 198 
2 0 5 
1 9 1 
9 6 
1 
a 
a 
13 
533 
24 
126 
4 3 4 9 
2 7 6 
a 
. 39 
a 
17 
99 
. 68 
a 
9 7 
152 
4 7 0 
a 
a 
. 1 
28 
6 2 6 1 
5 0 3 3 
1 2 4 9 
9 9 6 
4 3 1 
3 
a 
248 
59 
i 184 
2 
a 
2 
2 4 1 
7 
2 
. a 
* 4 
5 1 0 
2 4 4 
2 6 6 
mp< >rs 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
6 2 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
D U 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
3 6 2 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
D U 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUECE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
1 
6 
7 
1 
19 
8 
U 
10 
8 
* 3 
4 
16 
2 
7 
2 
9 
53 
3 1 
2 1 
il 
9 
1 
5 
64 
15 
14 
3 
1 
U 
2 
1 
1 
17 
2 
153 
9 6 
56 
5 * 
33 
2 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
1 2 * 
C76 
7 2 
5 * 3 
* 1 3 
4 3 3 
132 
9 0 
27 
4 8 6 
13 
8 5 * 
18 
9 1 6 
15 
65 
3 0 5 
2 2 8 
0 7 7 
199 
0 * * 
1 
8 7 7 
146 
0 7 6 
9 0 3 
4 9 8 
7 7 7 
* 9 0 
3 1 
2 2 7 
16 
* 5 0 
510 
3 2 0 
2 9 9 
3 * 2 
1 * 
10 
7 8 5 
30 3 6 2 
3 3 6 
* 0 3 
9 3 6 
5 * 9 
0 3 3 
15 
1 
2 
3 7 0 
1*9 0 7 1 
936 
2 6 * 
6 1 7 
6 8 7 
5 * 
3 1 
163 
2 2 
3 3 8 
3 2 2 
6 3 0 
5 9 6 
1 * 
96 
3 0 2 
2 2 3 
139 7 8 * 
2 * 
17 
1*9 
1 0 * 
2 3 8 
2 5 7 
9 6 1 
1 1 6 
3 8 2 
2 3 6 
2 
6 2 7 
1 9 6 
1 3 1 
* 7 * 
6 1 6 
8 3 6 
119 
15 
93 
6 * 
822 
73 
2 2 
10 
12 
4 1 9 
46 
9 8 0 
2 5 5 
7 2 6 
Franca 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
15 
1 0 
5 
5 
2 
1 
27 
9 
6 
1 
4 
3 
58 
3 9 
16 
17 
12 
1 
1 
1 
. 3 5 0 
6 
0 7 6 
52 
131 
a 
a lai 3 
370 
a 
2 1 3 
1 
2 
402 
4 8 5 
917 
5 * 7 
320 
37Ô 
, 0 0 4 
913 
577 
664 
942 
a 
147 
167 
3 9 8 
6 
3 0 
3 1 
1 
62 8 
1 
205 
9 5 6 
178 
775 
7 * 4 
6 7 9 
2 
. 1 
3 2 
a 
3 1 4 
9 3 4 
424 
4 7 6 
506 
35 
2 6 7 
„ 572 
4 1 8 
74 
195 
67 
935 
2 8 7 
7 3 S 3 3 6 
a 
a 
4 7 4 
0 7 8 
148 
9 3 0 
617 
839 
4 
1 
2 
3 0 9 
a 
35 
63 
6 8 1 
4 9 6 
46 
a 
1 
31 
314 
2 1 
17 
a 
U 
2 1 6 
2 
9 4 6 
277 
6 6 5 
Balg.­
1 
1 
1 
* 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
15 
U 
* * 2 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
23 
2 * 
852 
* 1 
37 
ί 
6 
560 
a 
2 * 1 
58 
i 
8 8 * 
9 * 6 
93 Í 
6 9 7 
6 3 8 
2 * 1 
3 3 * 
a 
161 
2 1 0 
313 
3 * 3 
a 
5 
1 
26 
2 8 5 
U 
10 
* 2 
13 
73Ô 
23 68 
5 8 * 
0 2 * 
5 6 0 
5 0 * 
6 7 0 
a 
, a 
56 
6 9 7 
6 5 * 
6 0 1 
2 6 1 
6 9 0 
a 
a 
2 1 1 
16 
8 9 1 
157 
* 
a 
1 6 1 
SB 
3 7 * 
* 
a 
a 
97 
9 1 1 
2 1 3 
6 9 8 
**e 9 6 5 
a 
a 
2 4 9 
73 
a 
0 0 3 
4 2 8 
117 
2 7 
3 
5 
155 
1 
a 
a 
a 
2 
4 
8 1 8 
6 2 1 
197 
Nederland 
BZ τ ­
ι 
1 
BZ Τ ­
Ι 
3 
1 
2 
9 
5 
4 
* 1 
B Z T ­
13 
1 
1 
2 0 
15 
5 
5 
2 
Deutschland 
(BR) 
NOB β* 
6 
52 
6 * 3 
171 
2 6 
a 
a 
* 3 9 
a 
112 
24 
. 
6 8 0 
0 7 2 
6 0 6 
4 9 1 
4 6 6 
1 
117 
MDB 64 
3 2 9 
180 
2 4 6 
3 4 3 
375 
2 
38 
13 
18 
105 
10 
3 * 
a 
a 
a 
792 
7 
5 0 * 
096 
406 
4 0 3 
5 5 1 
3 
a 
a 
• 
«IB 84 
530 
[ 9 6 
a 
7 4 1 
592 
835 
7 
3 6 9 
19 
5 1 
591 
23 
2 0 
9 
3 0 
2 1 6 
4 9 5 
6 
2 * 
16 
136 
6 2 9 
562 
0 6 0 
5 0 1 
0 6 0 
8 7 8 
1 8 * 
a 
2 5 7 
BZT­NOB 8 * 
1 
1 * 
* 5 
a 
6 2 6 
3 
13 
15 
3 
2 
2 7 6 
1 
a 
a 
. 2 7 
10 
2 3 7 
6 8 9 
3 * 8 
. 3 2 
* 
6 
5 
5 * 
. 3 * 
1 
2 
2 
1 
2 
12 
5 
7 
7 
* 
. 3 5 
* 
2 
* 3 
1 
* 2 
7 
33 
i l 
2 1 
12 
. 2 9 
1 
59 
5 5 2 
3 0 
1 *3 
95 
132 29 
19 
1 2 1 
10 
16 
9 7 6 
1 * 
59 
2 6 1 
7 d * 
* 7 7 
* 5 9 
2 6 6 
18 
9 1 * 
8 3 6 
3 1 3 
* 3 7 
1 3 * 
23 
33 
2 
2 0 8 
5 2 2 
2 8 5 
2 2 3 
2 6 9 
a 
a 
5 6 1 
1 
5 1 
6 6 0 
5 0 3 
3 5 7 
0 7 6 
2 0 7 
10 
1 
1 
2 7 1 
077 
* * 0 
6 1 7 
4 6 6 
0 4 9 
11 2 * 
0 3 2 
3 
5 9 1 
9 * 7 
3 7 6 
1 3 6 
12 
a 
3 3 9 
6 7 3 
* 3 6 
ΐ 9 
7 3 8 
2 5 2 
6 2 1 
6 3 1 
2 * * 
0 2 6 
** 1 
* 3 * 2 
10 
♦ 6 
« 0 6 
a 
2 1 8 
16 
a 
77 
25 
453 
4 1 
a 
10 
1 
1 *0 
1 * 
* 7 5 
6 6 0 
795 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
36 
122 
12 
1 7 7 1 
144 
52 
1 156 
1 3 1 
647 
3 
4 078 
1 9 4 1 
2 137 
2 0 0 5 1 3 5 4 
1 3 1 
5 7 1 
54 
5 1 0 
2 4 6 5 
6 9 6 
6 
4 
a 
11 
2 0 0 
6 
2 
a 
, 10 
6 5 4 
3 1 
S 4 3 * 
3 6 0 0 
1 B 3 * 
1 6 2 2 
9 2 6 
a 
a 
a 
u 
2 8 * 5 
119 
733 
15 5 1 8 
1 805 
3 
2 6 * 
108 
♦ 7 5 
2*1 2 
176 
2 9 3 
2 662 
a 
a 
, 2 
166 
2 5 * 3 5 
19 2 1 5 
6 2 2 1 
5 7 * 7 
2 6 7 * 
* . */è 
99 
5 
2 
6 8 1 
a 
13 
a 
9 
a 
6 2 * 
9 
5 
« a 
3 * 
16 
1 5 0 * 
786 
7 1 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
285 
Januar­Dezember — 1972 — 
SchlUssei 
Code 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
10 30 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 ) 2 
0 3 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 3 
0 ) 0 
0 ) 2 
0 ) 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 43 
0 5 0 
0 5 6 0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 2 8 3 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 04 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 6 8 
3 70 
3 9 0 4 3 0 
4 04 
4 6 4 
6 3 4 
6 32 
7 06 
732 
9 54 
9 56 
1 0 0 0 
D I O 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
MENGEN 
EG­CE 
649 
745 
11 
4 
13 
7 1 8 . 3 9 M 
M 
1 012 
1 024 
2 118 
i 659 
1 329 
69 9 Π? 
576* 
635 
4 6 1 
377 
80 
5 
22 34 
29 
56 
6 6 
629 
2 
29 
5 1 
16 383 
I l 341 
5 0 4 2 
4 8 7 1 3 669 
28 
3 
12 
143 
Janvier­Décembre 
Franca 
. C H . 
»SCH 
1 
* 2 1 
1 
178 
120 
a 
12 
Balg 
TONNE 
.­Lux. 
45 
44 
. a 
* ET A P P . , Ν Ο Α . , Ρ 
. U . A P P . . A N G . . F 
3lî 2 2 5 
2 3 6 857 
149 
358 
48 1 
152 155 
31 
3 6 0 
3 
1 
3 
a 
a 
167 
2 
5 
0 7 6 6 2 6 
4 * 8 
4 3 2 
8 9 2 
13 
3 U 
3 
2 
2 
3 5 6 
788 
967 
152 54 
113 
10 
3 9 
66 
63 
10 
, 
2 
a 
a 
93 
a 
a 
713 
2 6 4 
4 5 0 
4 4 7 3 4 4 
a 
a 
2 
Nederland 
68 
6 1 
. a 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 5 5 2 6 9 
7 
, 1
Italia 
. I N D U S T R I E S A L I M E N T . 
.ERNAEHRUNG U 
2 
3 
3 
7 1 8 . 4 1 ROULEAUX COMPRESSEURS A 
STRASSEN!· ALZEN 
520 
6 0 6 
376 
3 4 4 3 
242 
275 
424 39 
106 131 
1 
3 
4 0 1 
1 6 2 1 
135 
13 
6 3 3 7 
5 184 
3 153 
i 7 5 2 
9 7 8 1 
401 
1 
2 
1 
1 
1 
155 
4 4 8 
6 9 
2 9 
229 
32 
a 
a 
27 8 1 8 
2 0 
8 2 7 
6 7 2 
1 5 4 
127 
2 9 0 
27 
1 
1 
MIT 
1 1 7 
2 3 0 
874 2 1 
U l 
4 
55 
a 
a 
a 2 2 7 
3 
6 4 2 
2 4 2 
4 0 0 
4 0 0 
170 
a 
108 
3 4 6 
4 7 9 
132 84 
5 
29 
loi 6 9 
15 
a 
a 
26 
12 
2 
1 5 7 
1 
7 
12 
592 
0 6 5 
5 2 7 
4 8 7 
3 0 3 
. a 4 1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 6 3 
2 5 1 
4 
4 
• 
. I N D U S T R I E 
364 
1 4 9 
9 4 9 
168 
132 
2 0 3 
57 
13 
2 5 4 
4 5 5 
2 7 9 
4 
71 
22 
29 
4 1 
6 
1 
109 
1 
10 
21 
4 7 2 
6 7 0 
802 
6 9 5 
4 6 3 
14 
î 93 
1 
2 
1 
PROPULSION MECAN. 
MECHANISCHEM 
1 
1 
22 
* 0 8 
592 8 
55 
U 
10 
17 
a 
a 
* 3 
. 
166 
0 3 0 
137 
1 3 7 
93 
. 
1 
1 
ANTRIEB 
2 8 1 
37 
133 
144 
8 
1 2 3 
24 
97 
1 
3 2 3 
4 3 9 
1 1 5 
7 9 1 
595 
1 9 6 
8 7 3 
2 6 8 
323 
7 1 8 . 4 2 MACH.D'EXTRACTION.TERRASSEMENTlEXCAV.ETC. 
M« 
6 1 093 
2 1 8 9 0 
l î 824 
5Ç 075 
23 110 
33 076 1 
2 ) 6 
6 161 
184 
1 084 
1 137 
5 2 1 5 9 
2 651 
1 231 
20 128 
4 8 4 
522 
26 
2 0 0 5 
4 8 
29 
426 
18 
53 
8 1 13 
6 
4 0 997 
62 
9 1 
16 
42 
162 1 926 
135 
160 
28C 759 
175 992 
104 769 
100 391 
46 9 7 5 
9 4 5 
18 
SCH 
1 
16 5 
12 
I 
2 
15 
1 
57 
2 * 
33 
33 
14 
. F . E R O ­ . S T E I N B R U C H A R B . 
252 
5 2 9 
6 7 2 
6 5 8 
3 0 8 
25 
179 1 
ID 
179 
4 0 5 
2 0 7 
6 
4 2 4 
6 0 
6 
3 1 
13 
16 
6 
3 
4 
4 7 9 
37 
a 
a 
4 4 3 
10 
9 7 8 
U l 
8 6 6 
2 6 5 
106 
50 
7 
U 
6 
12 1 
3 
4 
4 3 
32 14 5 
886 
6 6 } 
0 5 8 
6 4 1 
8 9 0 
36 
4 0 5 58 
7 9 2 
35 
5 
9 
2 
37 
186 
3 
a 
4 1 3 
a 
S I 
10 
592 
3 
a 
a 
350 
125 
5 
2 6 3 
2 4 9 
0 3 5 
176 
162 
503 
10 
4 
8 
14 1 
3 
1 
2 
37 
28 a 7 
5 
191 
* 5 3 
462 
7 8 4 
0 9 6 
1 
4 1 
5 3 * 
28 
44 
6 0 
273 
150 
• 
273 
10 
90 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 4 0 
9 
57 
i 162 
125 
. 
1 9 1 
8 9 0 
3 0 1 
7 0 7 
047 
2 2 1 
BERGBAU USW. 
34 
8 
U 
14 
β 
1 
4 
1 
1 
U 
4 
103 
66 
34 
32 
15 
4 3 0 
252 
7 9 1 
0 2 7 
3 6 1 
1 9 4 
6 8 1 
95 
2 2 5 
544 
3 9 6 
6 
253 
2 1 6 
IIB 
l ì 
18 
9 0 6 
17 
28 
a 
, . a 
1 
2 5 2 
U 
19 
4 1 
116 
a 
2 2 9 
4 9 9 
7 3 0 
6 7 9 
6 0 7 
6 0 
• 
10 
3 
6 
5 
1 
7 
1 
39 
2 2 
16 
16 
7 
164 
2 1 6 
156 
177 
26Õ 
1 6 0 
13 
30 
9 0 
73 
5 
6 
4 
1 
3 
3 
103 
a 
10 
13 
5 3 0 
7 1 * 
815 
610 
6 6 7 
I 
a 
* 
100 
6 
13 
5 2 6 
7 2 
6 1 
1 
5 
17 
3 
51 
** 
10 
9 1 1 
6 * 5 
2 6 6 
2 1 5 
157 
1 
51 
584 
9 3 3 
8 4 3 
8 6 3 
a 
4 2 1 
a 
162 
2 
13 
3 1 9 
1 3 6 
2 
2 3 2 7 
2 0 
• 
3 
. a 
a 
1 
a 
a 
4 7 
a 
a 
1 
3 3 4 
2 
15 
16 
_ 
β92 
a 
175 
C78 
2 4 3 
835 5 * * 
053 
U l 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
OOl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
3 5 0 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
062 
288 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
20 8 
2 1 2 
2 6 8 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 * 
6 3 2 
7 0 6 732 
9 5 * 
9 5 6 
1 0 0 0 
1010 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R .O.ALLEM 
POLOGNE TCHECOSL 
N I G E R I A 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR JAPCN 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
WERTE 
EG­CE 
2 
2 
3 
3 
10 
25 
5 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
* 
70 
46 
22 
22 
15 
1 
7 
3 
15 
9 
5 
5 
1 
9 3 
M 73 
27 
49 
10 
3 
9 
2 
1 
1 
60 
U 
4 2 0 
2 4 3 
176 
172 
75 
7 0 0 
1 8 7 
13 
12 
7 5 1 
7 4 7 
3 4 7 
0 1 9 
184 
5 5 7 
0 8 3 
1 3 1 
1 1 5 8 6 6 
4 * 6 
0 9 6 
9 5 * 
125 
* 7 
13 100 
7 2 
2 2 1 
15 
15 9 0 * 
12 
3 1 2 
* 1 2 
5 85 
0 * 8 
5 3 6 
0 8 8 
1 6 5 
3 5 
* 5 
* 1 3 
0 2 5 
7 9 5 
3 6 6 
2 1 5 
4 6 8 
3 7 4 
8 2 6 
2 9 2 0 2 
3 0 4 
13 
12 
3 1 9 
4 2 6 
2 8 7 
2 6 
7 1 0 
8 9 1 
β19 
4 9 9 7 * 6 
1 
3 1 9 
9 3 7 
198 
4 3 6 
102 
0 7 1 
6 7 9 
2 0 4 6 8 
7 9 9 
5 3 5 
3 3 8 
1 7 8 
8 * 1 
2 5 6 3 8 0 0 9 
18 
71 
6 2 0 
* 8 9 
7 * 
9 6 1 
3 1 
1 * 
2 8 * 
15 
5 7 
56 
36 
27 
2 9 3 
137 
* 2 
U 
2 2 
7 1 8 2 3 
3 6 6 
1 * 7 
* 3 * 
7 * 9 
6 6 5 
3 3 1 
5 * 8 
6 4 8 
49 
Franca 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
18 
12 
6 
6 
4 
3 
1 
6 
* 2 
2 
ï 15 
1 
19 
1 
1 
2 
3 2 
2 
9 7 
3 7 
6 0 
6 0 
2 2 
656 
4 1 6 
a 
a 
U 
a 
0 6 0 
5 5 6 
7 7 0 
0 9 7 
0 3 0 
8 1 9 
3 3 * 
2 2 8 7 5 
8 * * 
1 7 9 
8 9 0 
2 * 
3 
13 
a 
a 
« 3 0 1 
a 
2 0 
59 
9 0 0 
4 8 3 
4 1 7 
396 
0 6 1 
6 
3 
3 
13 
3 * 7 
a 
é * 5 
158 
6 0 
476 
a 
6 2 
a 
a 
bit 
37 
• 4 8 6 
1*9 
3 3 6 
309 
599 
28 
a 
9 7 1 
2 0 1 * 0 7 
S26 0 2 2 
1 * 9 
7 * 8 
3 
2 2 
3 * 6 
6 1 * 
3 2 9 
* 
2 8 6 
63 
1 
12 
12 
a 
5 
15 
6 
a 
6 
2 0 
6 6 8 
67 
a 
a 
a 
312 
16 
• 6 8 3 
0 0 6 
6 7 7 
2 2 8 
603 
58 
19 
Belg. 
1 
3 
3 
10 
S 
1 
} 
1 
2 
2 
16 
5 
16 
2 
5 
1 
8 
59 
* 2 
17 
16 
7 
1000 RE/UC 
Lux. 
197 
1 9 0 
• a 
• 
1 2 1 
a 
2 2 6 
6 6 1 
6 0 0 
3 2 6 
2 * 5 
4 * 
2 0 7 
2 * 5 
1 * 9 
2 5 
a 
a 
* a 
• a 
5 * 6 
1 
a 
­* 2 7 
6 3 0 
797 
7 9 3 
21B 
a 
. . * 
2 1 8 
a 
2 2 1 
6 9 8 
5 * 
178 
• U 
77 
■ 
• a 
5 1 5 
a 
7 
978 
1 9 1 
7 8 8 
7 8 8 
2 6 5 
• 
7 0 9 
a 
8 6 1 
9 0 7 
5 2 7 
8 7 6 
3 5 
* 0 9 
110 
070 
93 
2 3 
19 
10 
U Î 
139 
a 
Β 
• a 
2 7 9 
a 
a 
58 
3 0 
1 
2 2 6 
* a 
a 
a 
* 2 9 
3 5 0 
5 
2 8 8 
0 0 * 
2 8 * 
3 0 5 
5 0 5 
3 6 7 
3 0 
Naderland 
BZ τ ­
ι 
9 
1 
1 * 
u 3 
2 
1 
B Z T ­
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 * 7 7 8 2 
31C 
. . ■ 
*0B 
5*3 
23C 
a 
6 1 5 
12 
« 1 
8 * . 3 0 
1 3 2 0 
5 0 9 
* * 1 3 
1 2 6 
7 3 0 7 5 7 
3 OC 5 5 6 
2 9 6 1 7 
25C 3 6 6 
9 3 2 6 9 1 3 * 2 
* 0 T 
7; 
7! 
6' 
I 
1 6 1 3 
1 3 9 1 
16 
86 
. 13• 72 
156 
15 
5 4 1 6 1 0 2 7 
' 92
BS 
7 
95 
197 
7 0 9 1 * 6 6 * 
62 ί 7 0 0 0 
0 8 0 7 6 6 * 
939 
332 
1 
a 
7 * 2 U 
5 8 9 1 
2 1 
a 
1 
1 * 0 ¿ti 
MOB 
61 
28e 
■ 
961 
' 
8 * . 09 
5 0 1 
37 
1 *0 
a 
2 6 7 
7 0 1 * 
25 
i 
: 
32 . a 
U ' 
a 
• 571 
3 2 : 
2*1 
2*1 
131 
■ 
BZT­NDB 
6 
6 
17 
2 
* 
2 
5 
4 8 
33 
14 
1 * 
7 
693 
629 
* 9 Î 
509 
512 
19 *: 3 1 : 
31 
3 ' 
62 
665 
n ' a 
2 7 ! 
lu 
• • • m 
é, 
• ] 
98 : 
39 
14 
■ 
] 
ili 
a 
183 
53C 
653 
115 
6 5 ' 
97 
2 0 0 
1 * ** 
2 * 1 
13 
2 3 2 
1 0 1 * 
2 5 0 
• 2 9 6 8 
9 * 5 
2 0 2 3 
1 7 9 1 
5 2 5 
2 3 2 
8 * . 2 3 
53 2 6 8 
13 * o e 
9 3 0 9 
. 1 * 6 0 9 
1 * 3 * 8 
a 
3 5 8 
3 9 1 1 
3 5 6 
2 0 * 
1 6 5 0 
7 162 
2 2 1 8 0 
9 7 7 
7 1 
2 2 3 
a 
58 
1 7 9 1 
19 
1 * 
a 
a 
a 
a 
1 
23 7 0 2 
2 2 
25 
a 
2 1 
6 2 * 5 
a 
• 152 1 7 7 
9 0 6 1 * 
6 1 5 6 3 
59 * 1 0 
27 655 
* 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
5 
1 
U 
8 
3 
3 
2 
{ 
17 
9 
1 
13 
6 
2 
9 
2 
63 
4 0 
2 2 
7 1 6 
6 5 6 
1 
1 
' 
767 
946 
1 5 0 
442 
• 3 4 5 
3 7 3 
137 
173 3 3 5 
300 
2 0 
15 
** β 
a 
1 
. 56 1 * 
a 
105 
7 1 
8 6 5 
3 0 7 
5 5 8 
5 3 6 
6 6 3 
ï 1 
13 
2 3 9 
125 
7 
9 1 2 
• 5 2 
1 2 5 
3 
3Î 
a 
12 
5 9 
106 
a 
19 
7 0 7 
2 6 3 
* 2 * 
3 6 3 2 2 6 
1 
5 9 
0 * 7 
1 9 0 
0 6 7 
2 9 0 
a 
121 
* 1 8 
29 
5 
8 0 5 
3 7 7 
3 193 
il * 
12 
• • • • • • 4 9 
• ■ 
* 6 9 4 
5 
3 
11 
• 
582 
• 142 
103 
595 
5 0 8 
22 i l i 
9 til 
79 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diasaa Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin da volume. 
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Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 3 3 2 
10 Ί3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
O04 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
3 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 2 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 3 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
6 3 2 
732 
9 54 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
3 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 0 6 
7 3 2 
9 54 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
3 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 53 
362 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 ) 1 
1 0 ) 2 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
3 34 
0 3 6 
042 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
3 
718 
1 
6 
3 
24 
5 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
65 
47 
IC 
14 
S 
4 
718 
3 
2 
1 
1 
1 
719 
719 
493 
113 
. 5 1 M 
H 
068 
342 
674 
290 
314 
550 
33 
059 
172 
010 
340 
143 
10 
780 
543 
197 
83 
39 
2 4 4 
3 7 0 
135 
325 
45 
31 
3 6 7 
2 5 6 
22 
4 
8 
15 
4 9 3 
186 
308 
0O6 
649 
9 1 
16 
194 
52 H 
M 
6 1 4 
410 
336 
770 
106 
113 
28 
788 
1 
62 
7 
30 
123 
* 9 
1 
8 
369 
5 
3 
4 0 
42 
. 
877 
203 
675 
6 1 7 
002 
49 
9 
00 C 
Ρ 
10 
. . 18 8
6 
35 
1 
U 
. 5
3 1 
2 
. L 
1 
22 
1 
1 
314 
204 
U l 
109 
85 
. a 
, 2 
U G; 
G 
15 
5 
30 
30 
8 
3 
2 
27 
Janvier-Décembre 
France 
ACH. 
ASCH 
2 
10 
3 
19 
16 
2 
2 
1 
ACH. 
ASCH 
) L I S 
3 
52 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
7 413 1 
3 2 2 6 373 
A TRIER,CONCASSER ETC. 
. Z . 
27 
64 
4 2 
4 3 
74 
12 
19 
2 2 
26 
29 
16 
2 
14 
1 
1 
0 1 
77 
23 
0 4 
55 
1 
1 
17 
S O R T . , Z E R K L . U S W . V . H 
2 6 3 9 3 6 4 
2 1 180 
7 627 
3 5 4 6 4 4 4 2 6 
6 3 3 5 2 7 9 
6 5 4 4 125 
32 
4 59 75 
1 5 * 
» 306 7 0 
5 48 69 
6 3 0 20 
10 
3 2 0 1 
. . 
2 26 
. 4 0 
3 
. 3
. . 
. . , , 9 186 51
) , . , 1
2 30 
Ί ΐ 4 
2 10 735 6 9 2 4 
5 9 2 6 5 6 2 6 6 
9 1 4 5 0 6 5 6 
1 3Β0 6 5 6 
' 9 8 7 4 2 0 
S 
b 
) 66 
' . F A B R I C . E T 
. Z U 
6 
10 
6 
1 
3 
2 4 
6 
4 HERST. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
. H A T . 
[NER. 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
19 
8 
10 
7 
5 
3 
TRAVAIL A CHAUD 
J.WARHBEARB.VON 
181 85 
I * β 
) 6 1 
ì 106 4 0 8 
ι 3 10 1 * U 
28 
• 12 10 
. 2 * * 13 
S 
. a 
I I D 10 
15 
i 15 6 * 
3 
6 0 
25 
35 
3 4 
27 
5 
! *δ 1 
3 573 7 3 5 
) 3 5 6 5 5 0 
I 2 1 8 165 
) 2 1 6 1*0 
) 77 37 
3 
1 
POSTAUX 
3STPAKE 
.ZOGENE! 
SSERZEUt 
1 
1 
2" 
ΓΕ 
> ET GENEI 
; E R FUER I 
' 
r 
Γ 
* 5 
10 
, a 
188 
6 
35 
1 
U 
5 
3 1 
2 
a 
1 
1 
22 
1 
1 
3 1 * 
2 0 * 
U l 
109 
85 
. . . 2
AT.DE GAZ 
1 
9 9 1 
MINER 
Italia 
.SOL 
STOFFEN 
512 
253 
9 5 6 
. ■ 
764 7 9 1 
1 
7C5 
18 
117 
2 0 6 7 5 7 
a 
2 7 5 
5 3 1 
193 
. , 169 
2 9 3 
1 1 6 
157 
45 
2 
2 1 8 
2 1 2 
a 
3 
2 
. 
302 
4 8 6 
8 1 6 
0 3 1 
5 8 0 
5 1 
7 3 4 
1 
3 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
DU VERRE 
GLAS 
2 9 2 
1 3 4 
126 
76 
1 * 
a 
2 6 1 
2 
1 
a 
a 
1 
a 
153 
a 
a 
a 
35 
. 
0 9 4 
6 2 7 
4 6 7 
4 6 5 
277 
1 
1 
A L 'EAU E T C . 
«ASSERGAS USW. 
) 2 
> . r 3 ι 3 
a 
• 
imp« 
UR! 
0 
47 1032 
5 1040 
533 0 0 1 
6 3 7 002 
2 4 2 0 0 3 
9 6 0 0 0 4 
0 0 5 
3 4 * 022 
0 2 8 
96 0 3 0 
0 3 2 
3 2 1 0 3 * 
270 0 3 6 
75 038 
0 4 0 
U 0 4 2 
12 0 * 6 
4 052 
63 056 
U 0 5 6 
75 0 6 0 
37 062 
19 0 6 * 
■ 
0 6 6 
2 6 8 
390 
7 6 3 400 
2 4 0 4 
2 2 4 3 2 
5? 3 7 
1 632 
1 7 3 2 
9 5 4 
0 1000 
2 1 0 1 0 
148 1 0 1 1 
9 0 0 1020 
105 1021 
24 1 0 3 0 
1032 
2 2 4 1040 
56 0 0 1 
159 0 0 2 
19 0 0 3 
187 0 0 4 
0 0 5 
4 3 022 
026 
2 5 8 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
3 0 0 4 0 
042 
34 0 4 8 
0 6 2 
7 0 6 4 
72 4 0 0 
4 1 2 
508 
7 0 6 
i 7 3 2 
9 5 4 
672 1 0 0 0 
4 2 0 1 0 1 0 
4 5 2 1 0 1 1 
4 4 5 1020 
332 1 0 2 1 
. 1030 
7 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
400 
4 0 * 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
3 0 0 1 
0 0 2 
, 0 0 3 S 0 3 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
» Γ ϊ 
ÎPRUNG 
RIGINE 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
ARAB.SEOU 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
GELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
3 
10 
6 
4 
46 
8 
4 
1 
4 
4 
2 
U 
113 
8 0 
3 3 
3 1 
17 
2 
3 
3 
5 
4 
1 
1 
6 
4 
33 
18 
14 
13 
8 
9 
1 
1 
1 
16 
10 
5 
5 
4 
362 
193 
9 1 4 
9 4 9 
9 7 6 
9 0 2 
5 5 6 
5 9 5 
15 
5 9 0 
2 7 7 
6 1 0 
196 
3 6 6 
15 
9 3 2 
4 3 1 
U l 
49 
4 4 
9 2 3 
3 3 2 
54 
9 1 6 
100 
26 
3 2 7 
6 4 4 
14 
12 
59 
23 
9 9 9 
3 0 0 
6 9 8 
2 1 2 
3 8 9 
146 
12 
3 1 9 
5 5 9 
5 6 7 
9 0 7 
1 7 6 
1 *7 
5 3 * 
3 1 
593 
88 
2 9 6 
46 
2 3 2 
3 9 6 
1 0 1 
3 * 
88 
2 4 8 
2 2 
24 
765 
187 
70 
117 
3 5 6 
7 6 0 
7 5 6 
7 0 3 
8 1 2 
1 2 2 
3 7 9 
2 2 6 
2 6 3 
157 
5 1 0 
6 9 6 
33 
5 1 6 
18 
2 1 8 
7 55 
108 
10 
58 
4 0 
120 
18 
6 4 
2 2 6 
5 3 6 
6 9 4 
5 7 5 
3 3 1 
12 1 
3 
106 
45 
16 
96 
2 4 2 
13 
32 
17 
34 
France 
2 
1 
2 0 
4 
1 
3 2 
2 8 
4 
4 
3 
2 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
3 
7 
4 
2 
2 
2 
30 
375 
598 
153 
23C 
4 3 0 
590 
. 149 
. 4 7 7 
4 2 2 
503 
a 
297 
a 
a 
7 
a 
a 
93 
19 
6 3 8 
97 
a 
a 
1 
18 
7 3 4 
4 1 0 
3 2 * 
195 
1 * 1 
12 
12 
100 
a 
7 * 6 
6 8 0 
6 6 * 
165 
* 0 0 
1 
1 3 * 
88 
27 
2 
13 
a 
16 
6 * 1 
a 
2 * 
a 
. 
802 
* 5 5 
3 * 6 
306 
563 
2 * 
16 
2 2 8 
2 6 1 
9 0 3 
355 
7 3 0 
17 
2 2 3 
10 
89 
899 
* 2 
6 
4 1 
2 0 
499 
6 
39 
384 
7 4 6 
638 
566 
0 0 2 
6 
î 64 
1 
49 
se 12 
. 5
3 * 
Balg.· 
3 
1 
9 
18 
15 
2 2 
1 
1 
1 
1 
* 2 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
2 7 9 
2 5 7 
5 6 5 
4 7 6 
702 
6 9 0 
9 6 3 
a 
117 
, 5 5 1
165 
66 
a 
2 4 3 
4 
a 
2 9 
29 
a 
a 
. 4 3 9 
1 
a 
a 
2 2 
0 7 0 
4 3 * 
6 3 6 
5 7 2 
863 
a 
a 
59 
169 
16Ô 
6 0 0 
2 1 
57 
1 0 6 
a 
133 
25 
2 9 2 
71 
a 
a 
1 3 * 
a 
a 
a 
3 
70 
8 * 1 
9 5 0 
8 9 1 
8 2 1 
3 2 1 
. 
U l 
2 
70 
3 
9 
a 
1 
a 
1 * 
a 
a 
a 
a 
* 
2 
2 1 7 
1B6 
3 2 
3 1 
2 * 
a 
a 
a 
* 
10 
a 
23 
6 0 
1 
a 
* 
Naderland 
B Z T ­
1 
Β 
12 
10 
1 
1 
B Z T ­
1 
* 2 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , , . . , . 
(BR) "■"■ 
* 
* * 1 2 
NDB 8 4 . 5 6 
4 0 2 4 
332 2 
2 
788 
3 4 0 3 
2 4 3 1 
12 
2 3 5 
2 3 6 
1 5 9 2 
2 3 0 2 
6 4 1 
12 
2 1 5 
10 . 
2 2 
3 9 7 25 
862 12 
535 J3 55* I l 
9 5 * 6 
, 
1 1 
'JOB 6 4 . 5 7 
6 3 7 1 
5 1 1 1 
1 
46Ò 
65 
6 7 
104 2 
a 
9 
IE 
9: 
a 
a 
422 
22 
a 
1 
7 6 5 
. 
2 9 9 9 
693 5 
6 0 6 4 
B i t * 2 7 9 2
788 
BZT­NOB 
5 
6 
5 
3 
2 
2 
26f 
18 ' 
\v Ai 1 
12s 
841 
66 
l< 
21 
6 i : 
12 
23 
627 
604 
024 
976 
305 
6 
1 
2 
42 
BZT­NOB 
9 
2 
16 
a 
32 
a 
" 
β * . 03 
106 
9 5 0 l 
127 
2 0 2 
10 
0 9 8 
1 *6 
3 
9 5 6 
4 1 
8 2 7 
382 6 2 9 
3 
3 5 8 
4 1 7 
107 
8 4 5 
2 7 9 
48 
8 2 3 
100 
7 
766 9 
4 4 3 
! 2 
5 6 7 25 
3 7 7 13 
189 12 
0 6 6 U 
9 4 6 2 
107 
995 
3 6 3 
3 7 3 
4 0 5 
1 
6 7 6 
2 6 6 
5 
4 5 0 1 
3 1 
3 
34 
6 6 5 
165 
6 5 6 6 
0 3 7 3 
6 1 9 3 
5 6 5 3 
7 5 0 2 
3 * 
­13 
Z' 
. 
l ! 
* 
Γ 
49 
14 
9 9 7 
892 
145 
182 
6 5 3 
133 
5 9 6 
9 9 9 
104 
3 4 
10 
3 
49 
7 7a 2 4 
6 
. a 
2 6 9 
2 
14 
10 
12 
" 1 2 1 7 
0 1 4 
6 2 3 
4 8 5 
27 
164 
3 7 0 
9 3 7 
6 6 2 
2 5 2 
. 7 4 4 
a 
7 9 9 
. 14
a 
2 3 2 
. 3 0 
a 
72 
386 
a 
a 
. 19 
5 1 9 
2 2 1 
2 9 8 
2 2 6 
7 9 0 
. 72 
19 
a 
a 
108 
a 
a 
a 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — J an vier­Dèce m b re import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
403 
1O03 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 3 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 ) 0 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 33 
0 42 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
3 6 6 
4 0 3 
4 3 4 
4 2 8 6 2 4 
7 32 
9 54 
1 3 3 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
332 
CO) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 62 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
3 22 
0 33 
032 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 58 
3 6 3 
0 6 2 
4 0 3 
4 0 4 
' 732 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
3 32 
3 3 4 
MENGEN 
EG­CE 
7 
132 
89 
44 
44 
3 
Franca 
2 
67 
37 
30 
30 
1 
TONNE 
Balg.­Lux. 
. 
27 
27 
1 
1 
1 
Nedarland 
. 
u 
5 
6 
6 
5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 1 9 . 1 2 G.iUUPFS POUR LE CONDITIONNEMENT 
KLIMAANLAGEN 
3 0 4 9 
507 
9 3 0 
2 2 3 ) 
2 667 
894 ι 10 
4 6 3 
345 
119 
20 
509 
2 
1 
3 
60 
12 
3 207 
29 
20 
113 
1 192 
7 
16 4 4 6 
9 437 
7 0 0 3 
6 787 
1 646 
152 
63 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
. 313 
274 
5 0 0 
0 4 1 
343 
a 
37 
49 
2 
4 0 3 
. a 
6 0 
. 0 3 7 
13 
15 
1 4 4 
1 
2 3 2 
129 
103 
0 2 7 
4 3 1 
15 
6 0 
2 
1 
7 1 9 . 1 3 FOYERS AUTOMAT 
716 
. 186 
6 1 5 
2 3 0 
6 1 
i 72 
1 
U 
36 
a 
3 
a 
3 2 1 
3 
14 
85 
6 
362 
7 4 7 
6 1 4 
5 9 2 
146 
1 * 
3 
354 
25 
a 
792 
182 
78 
a 
102 
8 1 
11 
3 
34 
a 
. . a 
398 
a 
a 
15 
2 0 9 
. 
2 282 
1 3 5 3 
9 3 0 
9 1 5 
2 7 4 
15 
. 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
12 
9 
3 
3 
1 
DE L ' 
6 3 8 
161 
5 0 5 
2 1 4 
3 6 0 
8 
2 0 0 
2 1 4 
65 
17 
36 
. a 
. a 
140 
7 
2 0 
69 
5 1 3 
. 
191 
5 1 6 
6 7 3 
5Θ0 
6 8 4 
93 
. 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 40O ETATSUNIS 
15 1000 M O N D E 
11 1010 INTRA­CE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CE 
4 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
AIR 
3 4 1 0 0 1 FRANCE 
Β 0 0 2 BELG.LUX. 
15 0 0 3 PAYS­BAS 
3 2 6 0 3 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
52 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 6 IRLANOE 
1 0 2 8 NORVEGE 
49 0 3 0 SUE DF 
0 3 * OANEMARK 
10 0 3 6 SUISSE 
03S AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
12 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 1 1 4 0 0 ETATSUNIS 
6 4 3 4 CANAOA 
4 2 8 SALVAOOR 
6 2 4 ISRAEL 
2 4 1 732 JAPCN 
9 5 4 DIVERS NO 
1 3 7 9 1000 M O N D E 
6 9 0 
6 8 8 
6 7 3 
1 1 1 
15 
L010 INTRA­CE 
O U EXTRA­CE 
020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 2 .A .AOM 
! 104O CLASSE 3 
. BRULEURS. PULVERISATEURS 
MECHAN. FEUERUNGEN. 
1 488 
799 
7 2 0 
2 748 
I 351 
622 
393 
10 
166 
922 
136 
51 
33 
3 
2 
496 
139 
10 0 6 5 
7 104 
2 962 
2 972 
2 237 
2 
7 
7 1 5 . 1 4 FO 
1 
3 
2 
1 
1 
URS 
4 7 5 
66 
2 0 9 
4 2 3 
165 
86 
76 
545 
22 
7 
2 9 
. a 
102 
135 
3 3 8 
172 
165 
165 
8 9 3 
. a 
• 
2 
1 
587 
19a 
786 
186 
7 * 
7 
10 
3 
20 
** a 
. . a 
9 9 
* 
0 2 * 
7 6 0 
265 
2 6 2 
1 *7 
1 
. 2 
BRENNER 
110 
115 
4 2 6 
28 
135 
10 
35 
30 
3 
a 
a 
. 93 
986 
6 6 1 
3 0 6 
3 0 7 
213 
a 
. 
2ERSTAEUBER 
2 
1 
4 1 4 
181 
4 1 7 
7 1 4 
178 
2 7 5 
. 42 
2 9 6 
58 
12 
4 
2 
a 
91 
. 
664 
725 
9 5 9 
9 56 
649 
1 
, 2 
INDUSTRIELS OU OE LABORATOIRES 
I N D U S T R I E ­
I S 110 
7 6 1 4 
1 6 9 3 
14 674 
2 7 9 2 
2 377 
2 6 3 
9 
101 
228 
136 
1 666 
5 0 
2 1 
108 
618 
47 
65 
504 
15 
318 
4 t 433 
39 684 
t 550 
5 aio 3 U l 
1 
1 
733 
1 
3 
1 
θ 
5 
2 
2 
1 
3 6 1 
149 
2 3 0 
9 4 6 
4 9 7 
45 
21 
99 
92 
9 6 2 
. . a 
. a 46 
1 
16 
4 7 5 
6 8 7 
7 8 9 
779 
7 55 
1 
1 
8 
7 1 9 . 1 5 HATERIEL FR 
E I N R I C H T . Z . 
! 6 0 1 
2 307 
4 115 
IE 693 
46 6 1 9 
2 199 
5 
773 
3 280 
411 
3 207 
1 
1 
10 
18 
1 
1 
0 9 1 
598 
2 2 1 
8 56 
7 4 0 
, 143 
0 0 9 
a 
239 
UND 
2 
3 
7 
6 
LABORATORIUMSOEFEN 
4 2 4 
. 3 1 1 
145 
156 
110 
. 3 
44 
96 
35 
a 
61B 
a 
a 
65 
. 
O D 
038 
9 7 2 
3 5 4 
157 
a 
6 1 8 
7 0 0 
1 0 9 7 
1 9 7 8 
55 
2 7 4 
50 
5 
1 
a 
a 
. . a 
. . 9 0 
a 
1 
4 2 5 1 
3 8 3 0 
4 2 1 
4 2 1 
330 
a 
. . 
7 
4 
1 
1 
16 
15 
1 
1 
794 
662 
2 2 4 
6 3 3 
77 
14B 
9 
59 
4 0 
24 
6 1 0 
β 
2 1 
106 
5 
65 
14 
56 
5 55 
313 
2 4 2 
172 
347 
. a 
70 
I G O R I F I Q U E . SF MENAGERS 
KAELTEFRZEUGUNG.AUSG.F 
1 
I 
3 
2 
352 
2 3 5 
597 
8 4 4 
262 
. ) 4 6 
4 0 5 
17 
198 
1 2 8 3 
759 
3 992 
4 8 * 3 
6 0 1 
3 
165 
5 1 * 
102 
4 8 9 
2 
1 
20 
1 
1 
3 7 7 OOl FRANCE 
28 0 0 2 BELG.LUX. 
39 0 0 3 PAYS­BAS 
3 2 3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 0 0 2 2 ROY.UNI 
15 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
10 0 3 4 DANEMARK 
3 1 0 3 6 SUISSE 
9 038 AUTRICHE 
32 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 6 6 BULGARIE 
1 1 3 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 5 1 1000 M O N D E 
7 6 6 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 8 5 D U EXTRA­CE 
2 8 2 1020 CLASSE 1 
135 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 192 0 0 1 FRANCE 
4 9 4 0 0 2 BELG.LUX. 
9 0 0 3 PAYS­BAS 
6 3 2 1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 1 9 022 ROY.UNI 
25 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
13 0 3 4 OANEMARK 
* * 0 3 6 SUISSE 
22 03B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 R.O.ALLEM 
4 2 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 6 9 4 0 0 ETATSUNIS 
14 4 0 4 CANAOA 
2 4 5 7 3 2 JAPCN 
10 142 1 0 0 0 M O N D E 
9 0 1 6 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 126 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 6 4 1020 CLASSE 1 
522 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
4 2 1040 CLASSE 3 
.HAUSHALT 
4 0 4 
215 
2 4 4 
. 0 7 6 
5 3 7 
2 
121 
2 30 
2 9 1 
2 6 3 
5 6 2 COI FRANCE 
242 0 0 2 6ELG.LUX. 
36 0 0 3 PAYS­BAS 
8 8 3 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
59 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
3 0 2 8 NORVEGE 
122 0 3 0 SUEDE 
I 032 FINLANDE 
18 0 3 4 CANEMARK 
WERTE 
EG­CE 
n e 
6 3 1 
4 1 4 
2 1 7 
2 1 7 
66 
8 4 2 2 
1 2 5 1 
2 116 
7 9 6 9 
7 7 9 6 
3 8 8 5 
12 
35 
1 2 8 3 
9 8 7 
4 6 9 
66 
9 5 7 
10 
10 
2 2 
56 
17 
U 9 1 8 
76 
6 1 
2 3 9 
2 7 3 3 
2 1 
50 4 5 2 
27 5 5 5 
22 8 9 8 
2 2 4 4 6 
6 7 2 6 
3 5 1 
3 
82 
6 4 6 7 
4 3 0 7 
2 9 0 4 
14 7 2 8 
5 2 6 0 
3 0 2 3 
l 7 4 3 
53 
8 6 9 
3 1 5 5 
6 0 0 
9 6 
32 
16 
19 
3 8 5 9 
1 6 6 
47 5 3 5 
33 6 6 7 
13 867 
13 8 2 2 
9 5 9 6 
8 
1 
39 
12 6 2 6 
10 6 6 9 
2 5 7 9 
27 5 3 2 
3 1 * 1 
2 7 * 5 
* 9 9 
2 0 
1 9 1 
* 6 5 
2 5 6 
1 0 9 5 
56 
18 
5 1 
55 
42 
2 9 
1 S66 
** 8 3 7 
6 * 7 6 1 
56 7 6 9 
7 9 9 2 
7 8 5 7 
* 162 
3 
2 
1 3 3 
12 .782 
6 0 0 9 
8 1 1 6 
36 1 6 0 
78 6 9 * 
5 5 * 6 
32 
1 152 
7 * 4 2 
7 3 2 
6 5 4 5 
France 
27 
l £ 5 
120 
6 5 
65 
5 
583 
4 5 6 
1 5 3 5 
3 0 1 6 
1 676 
. a 
122 
2 4 3 
17 
6 5 6 
a 
a 
a 
56 
a 
4 6 5 0 
3 3 
a 
3 7 
372 
3 
13 4 6 1 
5 5 9 3 
7 8 6 8 
7 7 6 9 
2 0 5 6 
36 
. 59 
a 
2 9 1 5 
347 
5 9 9 2 
1 543 
7 7 6 
4 5 6 
a 
3 1 4 
1 2 7 1 
157 
20 
2 2 
a 
a 
1 U l 
159 
15 0 6 6 
1 0 797 
4 2 8 9 
4 2 8 9 
2 5 7 4 
a 
a 
• 
a 
3 5 2 8 
3 6 7 
6 6 3 8 
1 0 6 0 
1 0 6 6 
103 
a 
18 
29? 
408 
a 
a 
a 
a 
. a 
162 
6 
65 
13 7 9 1 
U 5 9 4 
2 197 
2 190 
1 5 5 0 
a 
a 
7 
a 
2 199 
2 9 2 4 
18 9 2 9 
3 1 4 1 8 
1 7 7 9 
a 
2 1 0 
2 594 
1 
2 2 4 4 
Balg. 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
* 
9 
8 
1 
1 
3 
* 
9 
6 
2 
2 
7 
5 
l 
1000 RE/UC 
­lux. 
1 
9 9 
9 * 
5 
5 
* 
656 
a 
612 
6 4 0 
6 8 7 
2 0 6 
1 
2 
2 4 5 
2 
48 
a 
9 8 
a 
. 2 2 
a 
a 
2 5 1 
6 
a 
35 
175 
16 
9 0 7 
7 9 5 
1 1 3 
0 3 7 
5 0 4 
3 6 
a 
2 2 
4 5 8 
a 
9 0 9 
5 6 4 
6 5 8 
285 
46 
5 1 
12 
115 
2 2 6 
1 
a 
a 
a 
6 0 S 
6 
9 * 6 
5 8 9 
3 5 6 
3 5 3 
686 
3 
a 
1 
u * 
a 
6 4 2 
6 7 5 
3 1 6 
2 2 8 
1 
a 
7 
4 5 
* 9 8 
* 5 
a 
a 
55 
a 
a 
2 * * 
a 
5 
480 
747 
7 3 3 
6 7 8 
2 6 5 
a 
a 
55 
7 7 β 
a 
743 
3 5 1 
2 0 2 
6 7 2 
a 
4 6 0 
0 4 7 
24 
4 0 6 
Nederland 
β ζ τ ­
2 
1 
6 
3 
2 
2 
B Z T ­
2 
4 
3 
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
4 56 
74 117 
26 4 5 
4 6 72 
4 Í 
42 
NOB 
901 
75 
7 2 
1 * 
8 * . 12 
* 7 6 6 
5 3 6 
9 8 5 
2 5 8 
491 
2*3 
a 
a 
3 6 0 3 
1 2 7 2 
1 
3 1 
2 2 0 5 3 * 
295 
35 
11 
9: 
a 
a 
a 
a 
217 
. a 
13 
53C 
• 
380 
724 
656 
644 
802 
13 
• 
NOS 
624 
385 
. 160 
129 
720 
* ] 
2 
115 
1 5 * 
27 
. . 1 
a 
379 
• 
7 * 5 
2 9 9 
446 
4*3 
05E 
2 
1 
1 
BZT­NDB 
1 
2 
4 
8 
7 
102 
152 
. 3 2 7 
151 
3 9 5 
87 
a 
2 * 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
3 5 1 
a 
1 
596 
732 
6 6 6 
6 6 6 
5 1 * 
a 
a 
• 
ezT­Nce 
2 
1 
7 
8 
1 
7 3 6 
865 
a 
887 
0 * 1 
3 9 2 
2 2 
2 4 7 
9 3 7 
2 1 0 
8 9 * 
* * 7 
3 1 8 
5Î> 1 1 0 
a 
9 
a 
a 
3 6 1 6 
2 0 
6 1 
1 5 * 
1 112 
17 6 5 7 
9 8 9 * 
7 763 
7 5 2 7 
2 6 5 8 
2 3 5 
a 
1 
6 * . 13 
1 8 3 8 
7 7 * 
1 5 0 9 
a 
2 9 3 0 
7 9 7 
1 U l 
3 8 5 
1 3 0 3 
3 * 0 
38 
6 
* a 
1 1 5 0 
1 
12 199 
7 0 5 1 
5 1 *6 
5 1*2 
3 9 3 6 
2 
a 
* 
B * . l * 
6 6 5 8 
3 8 0 6 
1 537 
. 1 6 1 * 
2 2 5 
3 0 3 le? 55 
76 
5 8 9 
10 
18 
5 1 
• * 2 9 
102 
. 2 1 7 
15 4 2 * 
13 615 
1 8 0 9 
1 773 
7 6 6 
3 
2 
33 
8 * . I S A 
5 9 * 9 
1 0 8 0 
2 3 9 2 
• 3 * 0 3 3 
1 * 5 7 
10 
2 1 2 
2 6 6 6 
* 9 6 
2 8 7 0 
VALEUR 
Italia 
28 
156 
127 
29 
29 
1 
897 
55 
6 1 
2 536 
• 4 6 8 
10 
2 
162 
• 5 1 
. a 
10 
1 
a 
a 
17 
1 182 
17 
a 
a 
5 4 4 
" 
6 0 4 7 
3 5 4 9 
2 4 9 6 
2 4 6 9 
7 0 4 
2 9 
3 
'« 
l 5 4 7 
2 3 3 
139 
2 0 1 2 
a 
♦M 
a 
43 
3 1 2 
5 0 
37 
2 
13 
19 
6 1 * 
• 
5 5 5 9 
3 9 3 1 
1 6 2 6 
1 5 9 5 
9 * 0 
1 
a 
33 
1 9 5 2 
1 2 0 3 
33 
U 6 9 2 
a 
8 1 1 
5 
. 35 
1 1 8 
76 
. 1 
a 
a 
a 
38 
a 
7 0 7 
38 
5 * 9 
17 * 6 8 
15 0 8 1 
2 387 
2 3 5 0 
1 0 * 7 
a 
a 
38 
1 319 
865 
59 
1 9 9 3 
a 
2 * 6 
a 
3 
198 
1 
131 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 ) 6 
0 ) 3 
3 4 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 3 
3 6 3 
0 6 4 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
D I O 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 32 
BOO 
Β 0 4 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 a 
2 1 2 
2 2 4 2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 * 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 28 
6 3 2 
6 36 
6 4 * 
6 6 * 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
5 
7 
101 
77 
24 
24 
1 Í 
715 
14 
5 ε 24 
I C e 
4 
1 
2 
I 
5 
9C 
63 il Π 
1 
719 
7 
4 
4 
20 
: 5
4 
3 
Ì 
6 
7C 
42 
542 
475 
348 
71 
2 2 
55 8 1 
116 
150 
389 
30 
338 
2 
6 
865 
335 
5 3 1 
0 9 9 
4 8 1 
23 
9 
404 
. 1 9 A 
A 
405 
653 
033 
8 0 9 
8 5 9 
976 
. 7 9 9 
615 
7 6 
900 
375 
0 4 5 
4 
900 
226 
26 
9 3 4 
53 
332 
377 
4 2 2 0 
2 
292 
379 
8 
2 1 
2 
714 
25 
4 
985 
610 
175 
364 
7 1 4 
53 
2 
4 
760 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 
2 
38 
3 1 
6 
6 
* 
P P . 
P P . 
2 
1 
8 
* 2 
22 
16 
6 
5 
* 
56 
2 53 
125 
7 
42 
a 
a 
2 3 9 
a 
2 9 
a 
6 
6 5 4 
767 
6 8 7 
8 * 0 
4 * 0 
a 
a 
* 2 
Belg. 
1 
12 
9 
3 
3 
1 
TONNE 
­Lux. 
30 
337 
* 0 
2 
6 
2 
4 4 1 
a 
17 
1 
. 
132 
0 2 6 
105 
0 9 3 
576 
2 
a 
9 
Nederland 
14 
10 
3 
3 
2 
3E CHAUFFAGE E T C . , 
ÎUM HEIZEN USk 
153 5 * 2 
180 
2 5 6 
0 6 8 
. 196 
825 
2 
3 2 8 
6 0 3 
12 
2 4 * 
2 
9 3 1 
5 
16 
lå 
7 7 8 
2 0 7 
a 
a 
31 
25 
* 
4 3 1 
1 3 1 
300 
3 2 6 
0 3 2 
2 
2 
9 7 1 
* 
2 
5 
1 
15 
13 
2 
2 
1 
0 0 3 
9 5 4 
6 5 8 
5 4 6 
4 9 3 
a 
5 
4 6 7 
2 
9 1 
135 
5 
5 
i 
6 
12 
a 
a 
a 
103 
9 
a 
a 
a 
32 
. 
5 5 0 
1 6 1 
3 8 9 
3 7 2 
2 1 6 
. a 
17 
25 
4 5 5 
48 
. , 5 2 
a 
a 
7 4 0 
29 
2 
l 
. 0 6 4 
877 
187 
178 
2 5 0 
2 
a 
7 
SF 
. . AUSG. 
4 
1 
8 
3 
2 
2 
23 
17 
6 
6 
3 
21 POMPES POUR L I Q U I D E S 
FLUESSIGKEITSPUNPEr. 
341 
294 
7 0 8 
6 0 2 
089 
402 
15 
722 
262 
53 3 4 6 
590 
8 2 4 
47 
551 
561 
15 
8 
50 
44 
76 
243 
45 
14 
9 
6 
4 
25 
28 
8 
7 4 1 
5 1 
8 ïi 
2 2 
1 
* 6 
297 
6 3 0 
12 
** 5 
8 
391 
035 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
16 
12 
. 192 
8 0 5 
190 
8 5 1 
3 6 8 
10 
** 3 1 7 
5 
3 8 0 
6 8 0 
106 
3*5 2B0 
a 
37 
33 
513 
3 8 2 
3 
5 5 7 
0 3 8 
1 
2 
8 
5 
576 
a 
98B 
6 2 1 
331 
8 3 9 
a 
78 
2 6 2 
1 
2 3 1 
7 2 
4 4 
19 
a 
a 
a 
2 
7 
7 5 0 
44 
19 
5 
a 
5 
104 
7 1 7 
2 
* 
1 
12 a 
0 5 5 
7 1 1 
3 54 
562 
2 1 8 
a 
33 
7 1 9 
50 
4 6 5 
223 
33 
2 
93 
a 
. 4 
2 
3 
a 
a 
a 
135 
15J 
1 
l i 
. 
829 
6 8 1 
146 
135 
693 
5 
. . 9
8 9 4 
2 9 3 
7 5 5 
568 
840 
1 
196 
3 9 5 
422 
3 3 9 
7 * 
* 5 
118 
18 
3 
a 
* 0 
7 
62 
1 
a 
1 
a 
a 
2 
2 3 * 
2 
1 
î 
a 
. . . 6
a 
1 0 0 
a 
1 
. 
* 2 5 
509 
i 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
3 * 
23 18 6 
4 2 6 
4 1 8 
130 
4 6 
22 
a 
79 
114 
150 
3 0 5 ' 
1 
2 6 6 
. • 
3 6 5 
9 3 9 
4 2 6 
0 6 0 
9 9 5 
2 
a 
3 4 4 
Italia 
2 
1 
DOMESTIQUES 
FUER 
* 1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 0 
U 
9 
8 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
19 
8 
HAUSHALT 
163 
2 9 9 
128 
4 9 5 
6 7 7 
a 
5 1 9 
169 
21 
85T 
178 
9 1 0 
1 
3 6 1 
2 2 5 
3 
2 
3 1 7 
3 5 6 
1 
2 
, 803 
12 
12 
54 
. 
6 0 2 
0 8 6 
516 
e u 3 1 1 
25 
i 6 6 1 
4 4 5 
533 
718 
3 3 9 
3 9 5 
3 
2 5 4 
4 1 8 
2 * 
2 3 6 
2 1 2 
5 0 1 
1 
52 
2 3 3 
3 
5 
10 
. 7
123 
** 13 
6 
a 
1 
a 
3 
4 0 8 
2 
7 
31 
14 
2 
2 
1 
4 
a 
2 8 9 
95 
5 
6 
. 
4 5 6 
0 3 6 
2 
2 
8 
5 
2 
2 
l 
l 
5 
U 
7 
mport 
URS 
Ol 
5 0 3 6 
12 0 3 8 
5 0 4 2 
16 0 4 8 
, 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 6 4 4 0 0 
4 0 4 
2 732 
740 
9 5 4 
6 5 0 1000 
7 2 4 1010 
9 2 6 1011 
9 0 6 1020 
2 1 8 1 0 2 1 
17 1030 
9 1032 
2 1040 
184 0 0 1 
4 9 0 0 0 2 
4 5 9 0 0 3 
6 1 7 0 0 4 
0 0 5 
520 022 0 2 6 
46 026 
4 1 5 0 3 0 
0 3 2 
159 0 3 4 
2 3 6 0 3 6 
65 036 
1 0 4 0 
177 0 4 2 
1 0 4 8 
2 2 0 5 0 
0 5 6 
38 058 
1 0 6 0 
4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 208 
473 4 0 0 
4 0 4 
7 4 8 4 
8 6 2 4 
706 
5 8 4 732 eoo 804 
573 1 0 0 0 
7 5 1 1 0 1 0 
822 1 0 1 1 
720 1 0 2 0 
4 6 2 1 0 2 1 
2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1032 
62 1040 
4 2 6 0 0 1 
2 7 6 0 0 2 
197 0 0 3 
8 3 6 0 0 4 
0 0 5 
9 6 0 0 2 2 
1 0 2 6 
146 0 2 8 
8 7 0 0 3 0 
2 : 032 
575 0 3 4 
2 6 7 0 3 6 
99 0 3 8 
1 0 4 0 
22 0 4 2 
3 0 0 4 8 
9 0 5 0 
3 052 
3 0 5 6 
1 
6 
05β 
0 6 0 
là 062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 2 1 2 
25 2 2 4 
28 268 
2 3 9 0 
636 4 0 0 
3' 
s; 
84< 
7 3 ' 
4 0 4 
412 
5 0 4 
508 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
i 6 6 4 
i 732 
7 4 0 
800 
> 8 0 4 
954 
) 1000 
> 1 0 1 0 
PRUNG 
WGINE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C N 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUOAN 
N IGER IA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
1 
7 
28 
1 
2 0 3 
1 4 1 
6 2 
6 1 
29 
3 1 
12 
2 2 
7 1 
25 
17 
1 
13 
6 
13 
2 
1 
1 
19 
2 
2 4 6 
162 
Si 
55 
1 
3 1 
13 
14 
107 
16 
27 
3 
17 
10 
13 
* 
1 
4 1 
1 
3 
312 
163 
3 2 3 
6 8 7 
8 0 7 
166 
47 
135 
4 7 
1 0 7 
2 7 4 
3 0 1 
108 
3 2 9 
12 
15 
6 1 5 
7 6 4 
0 5 1 
4 3 0 
9 0 1 
3 / 
3 
5 7 0 
2 0 2 
6 2 5 
129 
6 * 8 
195 
7 7 1 
2 2 
3 9 9 
8 1 7 
1 * 6 
3 7 2 
* 1 9 
9 5 1 
13 
6 3 8 
2 8 6 
67 
0 1 7 
63 
3 0 0 
2 7 6 
6 0 
2 0 
10 
9 5 7 
9 7 6 
2 * 
6 0 
16 
1 8 6 
1 *6 
3 1 
102 
7 9 7 
3 0 6 
* 0 9 
7 * 5 
1 5 * 
1 
13 
7 3 6 
7 1 * 
* 9 7 
3 3 9 
* 8 5 
6 * 3 
1 9 9 
1 9 * 
5 5 8 
5 4 9 
2 9 8 
6 9 9 
2 3 1 
3 0 8 
68 
1 3 3 
7 8 5 
7 1 
2 4 
IOS 
59 
1 3 6 
5 6 3 
68 
2 1 
12 
40 
32 
2 5 
U 
26 
9 1 8 
114 
99 
65 
2 9 
16 
U 
18 
39 
127 
16 
3 8 6 
8 5 6 
1 7 8 
3 2 
89 
0 7 1 
6 8 0 
France 
1 
7 
72 
5 5 
16 
16 
8 
4 
5 
2 2 
U 
5 
3 
i 
4 
6 4 
4 3 
2 1 
ïï 
1 
* 3 
4 1 
7 
6 
5 
1 
2 
10 
2 
8 7 
57 
2 4 5 
801 
392 
10 
UÓ 
a 
a 
4 3 8 
2 
119 
a 
15 
4 4 1 
4 7 0 
971 
6 * 6 
6 8 2 
1 
a 
110 
3 3 ' 
0 5 : 9 2 * 
2 0 3 
881 
. * 1 : 
5 7 : 
6 
1 7 ' 
3 3 2 
31 
1 
5 * 9 
a 
6 
9 8 : 
1 
1 
79 
a 
17 
a 
2 7 5 
5 1 1 
a 
a 
, 1 0 ' 
l 3 1 
6 * 8 
51 Í 
13C 
0 3 7 
411 
2 
1 
oei 
a 
9 0 . 
0 2 0 
8 6 : 
3 9 2 
6 0 2 
91 
251 
125 
41 
2 3 . 
731 
3*1 
693 
4 7 0 
a 
a 
5( 
8 
4 
10 ! 
2 
1C 
2 
26 
761 
27 
51 
Oit 
il 
9 1 0 
177 
Balg.­
5 
27 
18 
9 
9 
3 
10 
4 
15 
2 
1 
1 
2 
36 
32 
6 
6 
3 
5 
3 
13 
1 
3 
1 
3 
34 
23 
000 RE/UC 
Lux. 
140 
6 5 7 
1 0 1 
IÉ 
l ì 
4 
. 4 6 4
a 
51 
7 
. 159 
0 7 4 
0 8 5 
055 
401 
12 
1 
1 * 
2 0 2 
a 
7 7 8 
6 2 6 
0 5 7 
2 7 0 
. 5
2 9 6 
5 
ibi 
725 
17 
. 2 2 
. 3
a 
2 2 
3 1 
a 
a 
a 
a 
172 
3 3 
a 
a 
16l 
a 
• 
603 
663 
1 * 0 
0 6 2 
6 8 * 
« a 
a 
5 * 
4 1 5 
a 
ttl 0 * 4 
8 0 β 
U 
* 9 3 
2 * 6 
12 
6 5 6 
5 0 1 
261 
* 48 
a 
3 
« 2 
* å 1 
* 3 
a . a 
„ 1 
7 9 6 
55 
* a 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
1 
8C 
ï a 
6 * 
582 
* 9 * 
Nederland 
3 
28 
2 0 
8 
7 
* 
Deutschland 
(BR) 
110 
6 5 * 
120 
a 
3 
1 * 
2 
a 
a 
2 7 2 
103 
6 
1 
­5 3 * 
5 2 9 
0 0 5 
983 
2 * 3 
6 
a 
16 
BZT­NCB 8 * 
7 
3 
2 3 
6 
* 
1 
1 
1 
5 
55 
4 0 
lî β 
572 
e** a 
3 6 7 
147 
1 6 * 
1 
79 
7 1 7 
72 
C97 
0 0 5 
132 
3 3ie 1 
a 
a 
7 
9 
12 
a 
a 
9 5 8 
3 8 7 
3 
5 
16 
* 0 
a 
• 9 5 8 
9 3 0 
0 2 9 
9 7 5 
1 9 7 
2 7 
a 
2 7 
BZT­NOB e * 
2 
5 
2 1 
2 
* 
1 
2 
1 
1 
6 
S I 
32 
893 
108 
730 
9 * 7 
6 7 8 
3 2 
039 
0 3 1 
2 5 * 
2 * 0 
3 1 8 
56 
43 
12 
2 
1 
4 3 
7 
5 8 
S 
1 
a 
5 
a 
a 
a 
3 
8 7 * 
17 
2 
« a 
l 
2 
2 
a 
1 
18 
a 
6 6 3 
a 
3 
* • 166 
6 7 7 
* 
9 
1 
68 
4 3 
25 
2 * 
12 
80S 
7 1 7 
1 6 5 
9 * 
** 
45 
1 0 3 
2 7 4 
9 2 4 
3 
147 
. * 5 0 7 
4 5 * 
0 5 3 
6 1 2 
7 2 9 
U 
. * 3 0 
. 1 7 A 
6 
2 
10 
5 
* 
5 
2 
6 
2 
* 
56 
27 
2 8 
28 
2 2 
. 1 0 
16 
2 
6 
5 
6 
1 
6 
5 
7 
3 
13 
1 
76 
30 
7 1 0 
7 6 6 
2 7 1 
. 7 6 8
552 
2 1 
7 5 9 
2 7 1 
6 1 
9 7 5 
6 9 2 
5 * * 
2 
* 5 7 
2 8 0 
10 
3 1 
a 
2 5 * 
185 
3 
3 
*3l 
** a 
30 
a 
175 
3 
• 3 3 8 
5 3 * 
8 0 * 2 7 9 
7 9 * 
50 
« 1 
* 7 5 
3 3 3 
172 
7 7 8 
a 
2 6 0 
8 6 6 
5 * 
0 6 6 
0 9 9 
1 6 9 
6 6 0 
1 6 9 
0 0 1 
2 0 
2 5 * 
2 * 1 
16 
12 
* 9 
a 
3 0 
303 
6 0 
10 
7 
8 
1 
a 
a 
U 
9 * * 
U 
97 
Í? 
15 
9 
16 
38 
1 2 6 
a 
3?1 7 5 * 
7 
2 6 
1 
• 1 8 5 
5 * * 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
7 
* 2 
2 
* 
2 
9 
1 
1 
1 
3 
1 
3 0 
18 
lî 6 
7 
1 
3 0 
5 
3 
1 
1 
6 
6 0 
3 9 
16 
52 
29 
** « a 
a 
a 
a 
2 0 3 
a 
6 
* • 1 7 * 
2 3 7 
9 3 7 
9 3 0 
6 * 6 
7 
2 
• 
718 
6 7 6 
0 2 7 
7 3 1 
. 9 0 * 
a 
1*3 
9 6 0 
2 
7 5 7 
6 6 5 
2 2 1 
7 
* 9 2 
5 
46 
3 
27 
5 
a 
57 
a 
10 
121 1 il a 
7 0 6 
a 
• 3 5 5 
152 
2 0 3 
0 3 6 
6 5 9 
75 
a 
U 
92 
0 7 3 
3 1 5 
9 8 5 
♦ 1 * . ■ 
2 * 5 
6 
6 6 9 
0 * 6 
8 9 7 
5 9 0 
3 7 3 •i 31 
* 0 
10 
3 
* 9  
65 
• • ■ 
1 
3 1 
25 
ni 
523 
* • a 
2 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
7 
3 * 3 
1 
1 *4 
2 * 
• 2 2 8 
7 8 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin do volume. 
289 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
D U 
1023 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
3 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 34 
3 46 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 3 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 4 
7 0 6 
TiS 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
9 54 
— 1972 
MENGEN 
EG-CE 
26 
27 
16 
7 1 9 
11 
ί 
t 19 
M 
3 
2 
4 
2 
β 
- Janvier­Décembre 
Franca 
356 
370 
691 
495 
7 
U 
4 8 0 
6 
6 
3 
519 
4 2 7 
895 
16 
5 
5 
73 
Belg 
2 
2 
1 
TONNE 
­Lux. 
367 
3 5 9 
526 
12 
1 
12 
Nederland 
3 9 1 6 
3 7 9 1 
2 312 
15 
1 
2 
110 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
11 
10 
6 
4 2 0 
853 
0 1 9 
3 6 4 
i 2 0 3 
22 POMPES A AIR ET A V I D E ; COMPRESSEURS 
L U F T ­
658 
4 8 1 
19 θ 
893 
890 
6 8 4 
2 
146 
344 
30 
3 4 7 
221 
46 7 
22 
635 
80 
9 
5 
46 
89 
68 
117 
64 
14 
5 
7 
Ì 
9 
35 5 
50 
1 
4 
6 
17 
5 
25 
2 
2 
107 
5 i» 653 
36 
33 
8 
4 
51 
2 
4 
3 
2 
1 
2 
UND 
, 9 4 8 
4 4 3 
4 3 2 
4 6 4 
3 0 6 
a 
13 
5 7 9 
a 
2 5 9 
6 1 8 
178 
4 2 2 
1 
a 
2 
13 
23 
a 
a 
a 
. . a 
a 8 8 9 
2 
. . a 
. a 
4 
a 
2 0 
2 3 9 
i 
a 
47 
VAKUUMPUMPEN; KOMPRESSOREN 
2 
3 
5 
1 
1 
189 
. 2 1 9 
9 4 5 
9 5 3 
963 
a 
4 
2 2 7 
3 
9 0 
2 6 2 
100 
ι 52 
I 
a 
6 
26 
6 
2 
4 
a 
a 
a 
a 713 
5 
a 
, a 
. a 
, . a 
3 2 
4 
3 54 
2 
6 
2 
4 
585 
6 1 4 
. 3 9 5 8
9 6 9 
1 3 5 1 
1 
73 
4 9 6 
2 
242 
6 5 0 
126 
19 
59 
i 
i 37 
29 
8 
a 
14 
a 
a 
. . I 
7 0 9 
7 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
35 
1 
1 
23 
4 
. • 
6 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 1 
6 5 4 
175 
a 5 0 4 
6 3 4 
49 
6 7 1 
22 
6 9 3 
2 35 
2 4 7 
2 
68 
4 0 
a 
5 
26 
a 
37 
61 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
7 
5 0 6 
34 
1 
3 
6 
16 
4 
5 
1 
1 
4 
ί 
2 4 9 
36 
24 
2 
• 
Italia 
4 
3 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
114 
9 4 0 
5 3 9 
68 
. 3 
6 2 
4 7 3 
0 6 5 
3 6 1 
5 5 5 
43Ô 
a 
7 
3 7 1 
3 *ll 8 3 6 
14 
3 8 
8 
a 
11 
13 
2 
19 
59 
a 
7 
a 
a 
a 
1 
5 3 8 
2 
a 
a 
1 
a 
15 
1 
1 
16 
a 
5 
88 
2 
2 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
3 3 * 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 7 2 
* 7 β 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 304 
954 
EXTFA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E N 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
SINGAPOUR 
SAPON R · " 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
DIVERS NO 
WERTE 
EG­CE 
12e 
125 
7 6 
2 
29 
2 7 
15 
6 1 
25 
24 
10 
5 
25 
6 
1 
3 * 
2 
392 
252 
6 1 9 
0 7 8 
2 1 
9 0 
9 6 5 
3 8 6 
0 2 7 
9 6 * 
* 7 * 
186 
167 
18 
5 6 1 
0 9 * 
*** 7 2 6 
0 * 0 
* 2 6 
65 
* 3 1 
2 3 0 
2 * 
86 
104 
123 
1 5 6 
1 6 1 
73 
5 1 
1 * 
1 3 9 
18 
136 
lî 5 7 3 
185 
18 
13 
*i 45 
66 
1 3 1 
193 
2 1 2 
3 0 3 
12 
OSS 
5 9 
109 
39 
13 
136 
Franca 
3 0 
3 0 
16 
6 
17 
7 
6 
1 
9 
12 
7 3 3 
4 1 9 
2 8 9 
1 0 * 
10 
i i ! 
5 7 2 
0 0 1 
424 
0 7 9 
9 5 9 
49 
5 7 0 
1 
9 4 6 
0 0 5 
4 7 0 
. 5 9 2 
4 
. . 7 
42 
le 
a 
a 
a 
a 
a 
„ 
a 
a 
4 2 7 
17 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
9 
a 
a 
4 7 
a 
6 9 $ 
1 
5 
a 
a 
1 2 * 
Balg.­
11 
10 
6 
6 
3 
12 
1 
2 
3 
1 
3 
1000 RE/UC 
Lux. 
0 6 6 
9 8 5 
9 7 8 
2 1 
6 
a 
19 
0 3 * 
a 
7 1 2 
8 6 2 
8 * 9 
5 1 * 
1 
1 * 
027 
6 
3 2 1 
6 6 2 
5 6 7 
1 
69 
3 
a 
a 
3 
3 1 
a 
10 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
0 5 2 
2 0 
a 
a 
a 
* 1
2 
a 
a 
a 
2 5 
1 
1 3 Ì 
a 
5 
2 6 
9 
12 
Nederland 
16 
18 
10 
Deutschland 
(BR) 
4 6 9 47 
3 1 3 45 
6 0 2 29 
6 0 1 
3 
U 
115 
BZT­NDB 
2 
1 
1 * 
2 
5 
1 
3 
* 
e*.u 
3 7 3 13 
7 0 3 9 
a eia 0 * 3 1 * 
2 5 9 5 
. 2 
23 
6 * 3 2 
6 7 3 * 3 
7 5 9 7 
8 * 3 3 
2 9 
U * 
1 
* 
1 * 
35 
U 
12 
. 5 
■ 
, a 
a 
: 532 β 
2 * 
Π 
3 
■ 
1 
a 
22 
* l 
2 
7i 
1C 
a 
a 
• 
6 * 1 
404 
9 0 6 
7 7 9 
1 
1 * 
* 5 B 
9 9 * 
0 5 6 
* 6 1 
a 
2 1 5 
0 3 0 
1 * 
2 * 5 
6 6 7 
* 2 2 
5 5 5 
4 0 0 
0 7 5 
5 * 
5 5 * 
1 * 3 
1 
87 
66 
a 
* 2 
52 
9 
a 
« a 
ie 136 
2 
15 
0 6 0 
113 
1 
10 
15 
33 
** 6  
16 
1 9 3 
1 8 5 
7 0 
1 
­il 72 
6 
* • 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 0 
2 0 
12 
6 
7 
1 
16 
* 
1 
3 
1 
6 
4 * 1 
131 
8 4 4 
114 
1 
36 
188 
985 
2 9 6 
7 9 0 
3 7 0 
a 
4 0 5 
a 
23 
187 
7 1 7 0 
0 1 * 
* 7 1 
1 
82 
7 9 
19 
a 
12 
15 
2 
77 
6 2 
a 
U 
136 
. a 
8 
2 
502 
U 
' · . « 3 
a 
a 
1 0 6 
a 
27 
1 1 3 
Β 
18? 
a 
17 
7 
a 
• 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
10 30 
1031 
10 32 
10*0 
csr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 48 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 64 
7 32 
7 40 
8 00 
9 54 
1 0 0 3 
D I S 
D U 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
90 9 6 1 
6 0 117 
30 β * · . 
30 069 
2 0 251 
311 
24 
393 
19 9 0 * 
U 267 
8 6 1 7 
8 505 
* 9 5 * 
27 
16 8 6 9 
12 306 
* 563 
* * 8 2 
2 6 * 6 
55 
5 
43 
10 0 2 4 
6 126 
3 8 9 6 
3 7 5 9 
2 9 5 7 
62 
14 
76 
28 6 6 3 
19 9 4 4 
8 7 1 9 
8 4 8 5 
6 5 3 1 
107 
3 
127 
15 *ei 
10 * 5 * 
5 0 2 7 
* 8 5 8 
3 1 6 3 
6 0 
2 
110 
1000 
1010 
ΓθϊΙ 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 9 . 2 3 CENTRIFUGEUSES.F ILTRES P . L I Q U I D E S ET GAZ 
Z E N T R I F U G E N , F I L T E R F.FLUESSIGK.ODER GAS 
5 53* 
3 0 * 6 
2 592 
IC 350 
4 453 
5 446 
β 
333 
1 145 
13 
626 
140 
745 
492 
426 
1 
5 
75 
240 
30 
5 
1 
6 
2° 
6 5 4 
63 
6 
6 
4 
2 2 7 
16 
4 
1 338 
525 
5 5 1 3 
1 773 
1 7 6 0 
2 5 9 
2 0 5 
1 
169 
2β0 
310 
62 
67 
2 
21 
1 
5 
2 
6 
4 
2 0 6 7 
33 
40 
2 
53 465 14 4 4 8 
32 476 
2 C 9 8 7 
15 573 
U 6 3 9 
46 
7 
I 3 5 9 
9 150 
5 2 9 3 
5 2 5 8 
2 9 8 4 
7 2 4 
6 0 4 
4 4 7 
6 3 4 
2 
124 
3 
16 
133 
79 
48 
1 
087 
6 
3 5 9 
1 9 * 
152 
9 6 6 
1 
575 
302 
5 7 6 6 
9 1 9 
1 0 6 7 
2 
3 0 
119 
2 
9 0 
9 * 
169 
42 
6 7 7 
1 7 7 
172 
17 
5*0 
30 
36 
3 
1 3 1 * 
1 2 6 9 
5 
35 
5 3 * 
7 
5 1 * 
515 
2 151 
196 
353 
1 2 2 6 
25 
1 
« 
* 8 7 
1 * 
β 
4 
4 
26 
9 
4 
6 9 7 
2 3 1 
171 
9 6 7 
718 
1 
7 
163 
39 
118 
3 6 
144 
5 
1 
2 
15 
13 
4 
4 7 3 
104 
2 
561 
2 4 9 
2 38 
5 6 9 
4 
3 4 0 
396 
1 1 7 
0 1 9 
29 
I 
0 6 6 
8 4 8 
613 
oei 
* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 β 
0 * 2 
O* Β 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 * 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
50 θ 
6 2 4 
6 6 4 
732 
7 4 0 
800 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 7 2 7 2 8 
1 5 9 0 3 7 
1 1 3 6 9 2 
U l 2 3 6 
72 108 
1 6 8 4 
2 2 
95 
6 3 * 
13 6 6 0 
9 6 0 1 
8 9 7 8 
56 2 8 8 
10 9 1 2 
19 0 7 5 
5 0 
6 6 1 
7 9 6 * 
76 
2 9 2 0 
6 6 * 0 
5 * 6 0 
1 1 1 5 
* 0 6 
1* 
2 * 
182 
*75 
31 
15 
12 
27 
87 
28 * 2 5 
2 5 3 
21 
15 
U 
2 9 2 2 
25 
21 
31 
176 * 5 3 
9 9 * 3 7 
7 7 0 1 6 
76 U l 
* 2 7 3 0 
1 2 9 
30 
1 
745 
6 8 4 6 6 
3 5 4 7 6 
3 2 9 9 2 
3 2 7 4 1 
19 0 0 0 
67 
Wzl 
18 8 6 0 
4 3 4 0 
6 3 6 6 
1 
3 8 1 
1 6 5 7 
8 
7 6 8 
1 713 
771 
166 
71 
3 
9 9 
7 
16 
5 
27 
21 
9 5 1 9 
101 
160 * 
1 
2 
5 1 2 2 7 
2 9 2 9 0 
2 1 9 3 7 
2 1 7 7 1 
U 6 6 0 
3 * 
27 
130 
3 6 2 1 6 
2 * * 5 7 
U 7 5 9 
U 6 * 5 
S 3 0 5 
51 
1 
5 
50 
38 5 * * 
2 0 9 3 7 
17 6 0 7 
17 2 5 2 
12 * 9 8 
180 
2 
17? 
79 256 *5 726 33 531 32 *19 22 030 939 19 
1*1 
BZT-NOB 8*.1BB 
2 *01 U *97 
059 
018 
9 72* 
U 103 817 
157 9a 2 
* 9 
* 
720 19 
29 
28 521 19 678 
8 8*3 8 738 3 829 
1 
2 2*3 
1 123 
16 18Õ 
2 295 
3 3*8 
10 
78 
1 055 
1* 
* 0 * 
e 07 
350 
112 
1 
4 * 
î 
2 
32 
2 5** 
85 
122 
5 
30 628 
21 8*1 
Β 987 
8 962 
6 0*2 
9 
1 
16 
* 039 
3 *67 
3 616 
218 
♦71 
33 
161 
203 
*3 
523 
517 
061 
**7 
321 
43* 
1* 
2 
1 
10 
200 
*8 
20 
U 
U 
161 
1* 
20 
*0 109 
1* 3*0 
25 769 
25 23* 
15 9*1 
79 
2 
*56 
5 0 
32 
1 ' Ir, 
> 
9 
2 
1 
3 
l 
l i 
1 * 
u u 6 
2 * * 
* * 1 
803 
179 
2 7 5 
* * 7 
2 0 
1 7 6 
6 5 6 
9 * 0 
9 * 1 
7 5 1 
8 5 0 
6 
3 2 
3 2 5 
122 
7 8 6 
121 
2 7 0 
U 
1 * 
U 
19 
3 * 
* . 2 0 
* * 2 
1 
1 
* 0 * 
2 
. • 766 
2 6 8 
* 8 0 ♦ 0 6 
2 3 8 
6 
1 
68 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe am Ende dieses Bandea. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssei 
Code 
CST 
3 3 1 
0 ) 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 58 
0 6 3 
3 6 2 
0 6 4 
3 66 
0 6 8 
203 
2 2 3 
260 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
9 54 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 36 
0 38 
0 42 
0 4 6 
0 4 8 
0 56 
0 53 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
508 
7 0 6 
7 3 2 . 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 3 ) 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
0 58 
0 6 3 
0 6 2 
4 00 
7 3 2 
7 36 
MENGEN 
EG-CE 
7 1 9 . 3 1 M 
M 
72 U l 
25 403 
2 3 076 
85 7 1 1 
3C 4 0 3 
23 6 4 4 
10 
753 
5 726 
12 4 1 4 
2 9 6 1 
6 127 
5 432 
IC 573 
374 
4 123 
1 509 
4 0 
23 
122 
1 0 4 7 
1 445 
797 
432 
2 117 
Θ33 
117 
38 
10 
130 
3 0 134 
385 
4 
29 
28 
. 146 
8 
163 
31 
2 463 
54 
3 
β 
7 
34 
351 151 
236 715 
114 4 3 7 
106 957 
6 4 303 
652 
4 0 
129 
6 795 
Janvier-Décembre 
France 
ACH. 
ASCH 
13 
3 
32 
11 
7 
1 
5 
1 
2 
13 
95 
6 1 
34 
33 
16 
Belg 
ET APP. 
. UND 
a 
5 6 1 
173 
3 9 6 
7 2 9 
2 4 6 
, 67 
0 6 0 
362 
129 
9 4 4 
2 7 0 
7 6 7 
2 0 8 
2 4 4 
77 
125 
25 
37 
23 
6 8 4 
43 
662 
6 
4 
4 0 9 
3 6 0 
0 4 9 
742 
6 6 9 
30 
2 
26 
273 
AP Ρ 
15 
6 
19 
3 
4 
1 
1 
54 
4 4 
9 
9 
7 
TONNE 
-Lux. Nederland 
DE LEVAGE 
ZUM 
131 
. 6 7 4 
398 
100 
123 
a 
a 
6 0 7 
0 5 5 
21 
5 2 7 
4 8 6 
9 5 1 
a 
109 
2 0 0 
a 
a 
77 
205 
23 
31 
. 4 
a 
38 
10 
84 
1 2 1 
4 
3 
a 
28 
, a 
. a 
a 
107 
12 
a 
3 
a 
30 
162 
303 
8 5 9 
398 
7 4 9 
92 
38 
a 
340 
ET 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
MANUTENTION 
HEBEN ODER FOERDERN 
Β 
4 
21 
2 
5 
1 
1 
4 
54 
37 
16 
15 
9 
7 1 9 . 3 2 CrlARIOTS AUTOMOBILES ET 
KRAFTKARREN UND T E I L E 
7 712 
5 546 
e 6 0 4 
16 2 3 4 
4 763 
7 740 
9 
838 
54 
383 
6 7 
95 
2 3 6 
5 
516 
103 
14 
24 
6 1 1 
67 
546 
4 569 
90 
6 
4 1 
118 
7 361 
66 
64 510 
4 0 857 
23 6 5 4 
2 1 990 
S 157 
185 
7 
1 410 
1 
7 
3 
1 
17 
13 
3 
3 
1 
8 1 4 
7 1 4 
2 3 8 
2 8 5 
6 1 4 
a 
1 1 6 
1 
39 
2 1 
β 
2 3 0 
a 
7 
a 
a 
4 
157 
50 7 6 5 
67 
. 4 1 
6 0 9 
45 
0 4 9 
0 5 1 
9 9 8 
6 9 8 
999 
45 
a 
2 1 0 
7 1 9 . 4 1 APP.MECAN. 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
U 
6 
4 
4 
1 
POUR 
7 1 6 
a 
O U 
8 59 
309 
156 
5 
180 
3 
7 9 
1 
ΐ a 
a 
6 1 
a 
a 
a 
2 1 
171 
1 
a 
a 
a 
810 
2 1 
4 1 7 
895 
523 
4 1 7 
4 2 8 
a 
. Θ2 
3 
3 
I 
1 
12 
7 
4 
4 
1 
ALIMENTS 
5 2 7 
9 5 7 
9 9 3 
2 4 5 
322 
a 
53 
922 
0 8 5 
169 
615 
8 1 0 
192 
1 
162 
a 
32 
a 
19 
6 3 2 
27 
88 
a 
10 
93 
a 
. 34 
3 0 0 
175 
1 
a 
. a 
6 
163 
1 
894 
42 
2 
. 1 
-
583 
722 
661 
7 6 8 
9 * 8 
3 1 6 
. 101 
7 7 7 
44 
6 
U 
13 
4 
1 
4 
2 
2 
2 
6 
1 
2 
3 
113 
76 
36 
32 
23 
* 
PARTIES 
513 
0 2 * 
. 8 * 3 
2 2 7 
6 6 9 
3 
113 
18 
1*3 
18 
1 
1 
a 
2 
7 
1 * 
3 
3 
32 
9 6 * 
a 
. a 
118 
7 3 1 
* 5 1 
6 0 6 
6 * 5 
663 
947 
123 
3 
59 
3 
1 
2 
1 
2 
15 
7 
7 
6 
2 
9 6 9 
* 3 4 
925 
3 3 4 
1 5 5 · 
10 
6 1 2 
3 6 9 
166 
6 2 4 
6 0 1 
3 1 0 
165 
373 
5 8 7 
4 9 9 
5 
2 0 
4 
a 
779 
662 
344 
0 6 6 
3 3 2 
a 
. 6 2 
1 3 6 
24 
a 
, . a 
a 
a 
. 6 2 1 
i . a 
* 
4 3 2 
6 6 2 
7 7 1 
558 
3 7 0 
3 
. a 
2 1 0 
3 2 4 
1 6 7 
3 4 4 
9 4 2 
9 5 6 
l 
3 1 4 
31 
9 0 
29 
84 
2 
a 
422 
a 
17 
4 2 5 
56 
2 9 6 
9 5 0 
2 
. . a 
732 
2 4 9 
7 9 7 
4 5 2 
6 1 2 
4 7 3 
1 
. 839 
3 
1 
u 
2 
1 
7 
33 
16 
16 
15 
6 
1 
2 
2 
1 
Β 
5 
2 
2 
1 
4 8 4 
4 5 6 
3 0 4 
4 2 4 
. 7 9 8 
a 
1 
7 6 8 
7 0 6 
18 
2 * 0 
5 5 6 
4 9 6 
a 
62 
5 6 6 
3 
3 
13 
J 3 3 S16 
32 
49 
4 5 0 
l 
a 
a 
3 
9 4 3 
1 3 9 
a 
29 
a 
146 
a 
a 
3 0 
179 
a 
2 
. 
5 6 5 
6 6 8 
6 9 7 
4 9 1 
5 6 7 
2 1 1 
. 2 
195 
159 
5 2 1 
5 3 5 
2 9 4 
143 
. 115 
1 
3 2 
16 
2 
2 
5 
85 
35 
a 
26 
U 
147 
7 1 9 
. Β 
. a 
4 7 9 
. 
3 4 4 
5 0 8 
8 3 6 
6 0 0 
3 1 0 
16 
4 
2 2 0 
A USAGE DOMESTIQUE 
KAFFEEMUEHLEN,FLEISCHHACKHASCH.,F.HAUSHALT 
869 
45 
136 
6 7 8 
4 7 1 
179 
64 
24 
400 
30 
12 
101 
174 
199 
14 
4 9 6 
57 
7 
4 0 
1 5 * 
121 
19 
1 
5 
44 
2 
6 
3 
32 
4 
2 1 
7 
137 
64 
101 
98 
16 
4 
7 
1 
5 
14 
12 
î 13 
1 
76 
16 
163 
37 
46 
2 
1 
5B 
7 
1 
4 0 
7 
26 
6 
4 0 
13 
126 
1 
54 
. 2 1 5 
17 
59 
12 
2 8 2 
3 
a 
137 
42 
3 
4 0 2 
36 
530 
21 
28 
2 6 0 
. 81 
2 
2 
9 
17 
44 
18 
99 
. 2 0 
• 
mp< >rs 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 β 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
064 
066 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 8 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
600 
6 1 2 
616 
6 2 * 
7 0 6 
7 2 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
D O O 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
5 0 8 
7 0 6 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
732 
7 3 6 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
.MAURITAN 
GUINEE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
OIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
WERTE 
EG­CE 
64 
4 0 
33 
177 
4 2 
36 
9 
25 
3 
10 
15 
13 
2 
1 
1 
1 
65 
3 
5 7 5 
3 7 8 
196 
1 9 1 
U l 
5 
12 
β 
10 
36 
7 
13 
2 
U 
9 
116 
75 
40 
38 
16 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
8 9 3 
2 1 9 
3 3 5 
4 6 6 
7 2 3 
2 0 1 
46 
6 2 4 
6 4 9 
0 3 3 
9 7 1 
6 0 2 
7 1 6 
5 0 1 
2 9 3 
9 3 4 
3 1 5 
2 1 
U 
1 6 * 
8 3 9 
0 2 7 
6 8 1 
2 7 7 
6 0 6 
4 6 9 
77 
3 1 
15 
1 7 5 
9 9 8 
539 
14 
4 9 
1 0 0 
14 
2 4 9 
15 
65 
72 
9 7 8 
43 
10 
3 1 
23 
22 
6 0 7 
6 3 8 
9 6 6 
0 7 3 
2 4 4 
787 
3 * 
9 2 
0 8 5 
* 6 5 
9 0 6 
6 * 6 
2 0 5 
4 9 6 
8 7 6 
54 
1 8 5 
145 
532 167 
150 
176 
10 
2 5 4 
81 
17 
2 1 
6S4 
65 
6 4 7 
9 6 5 
103 
12 
79 
49 
0 0 2 
86 
150 
719 
4 3 2 
6 5 2 
9 8 2 
1 6 6 
17 1 
5 2 1 
7 9 3 
71 
5 7 2 
1 1 8 
4 7 3 
3 4 9 
2 6 5 
156 
2 8 3 
56 
72 
79 
1 0 8 
133 
4 3 
2 2 6 
102 
France 
2 5 
7 
6 9 
19 
1 * 
1 
1 0 
2 
* 1 
1 
3 0 
189 
122 
6 7 
67 
3 3 
2 
3 
16 
5 
3 
3 
3 5 
2 7 
8 
8 
3 
6 6 6 
0 6 6 
6 3 * 
7 6 7 
31B 
a 
108 
6 9 3 
5 * 0 
2 3 5 
116 
2 5 3 
0 5 2 
a 
118 
3 2 5 
a 
6 
1 *7 
105 
2 0 
a 
a 
7 * 
37 
a 
a 
10 
3 * 1 
113 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
9 9 * 
a 
a 
15 
13 
5 
9 9 2 
3 3 3 
6 5 9 
2 * 3 
9 7 2 
56 
3 
* 1 
3 5 3 
a 
6 6 2 
2 * 6 
4 1 4 
131 
4 8 4 
a 
3 1 1 
* 75 
* 9 
2 2 
153 
a 
9 
a 
a 
6 
189 
78 
115 
93 
a 
79 
a 
7 3 7 
67 
926 
4 5 2 
4 7 4 
0 5 2 
9 4 1 
60 
a 
2 7 5 
a 
14 
133 
488 
367 
53 
5 
34 
156 
4 
39 
6 
a 
I I 
9 
6 1 
U 
Belg.­
19 
6 
3 5 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
65 
68 
17 
16 
13 
2 
2 
5 
1 
3 
2 
19 
H 7 
2 
1000 RE/UC 
Lux. 
4 0 7 
a 
6 9 7 
5 1 9 
7 7 4 
7 1 0 
. a 
1 5 1 
4 0 7 
48 
9 1 6 
5 6 5 
5 1 0 
a 
58 
2 3 1 
a 
1 3 * 
2 3 6 
30 
2 * 
3 
, 7 
1 
3 1 
15 
88 
722 
1 * 
9 
a 
1 0 0 
a 
a 
a 
a 
2 6 9 
U 
î a 
17 
707 
3 9 8 
3 0 9 
689 
2 5 9 
169 
3 1 
1 
4 3 4 
9 2 7 
a 
0 6 3 
8 9 3 
5 2 5 
7 6 9 
43 
4 5 0 
6 
152 
4 
a 
3 
a 
a 
5 2 
1 
a 
a 
a 
33 
0 3 9 
3 
a 
a 
a 
1 1 4 
19 
114 
4 0 9 
7 0 6 
5 9 4 
4 1 8 
a 
a 
66 
2 9 3 
a 
167 
337 
3 4 2 
5 4 
a 
26 
3 1 
2 
3 1 
2 0 
10 
, 7 
22 
1 
Nederland 
B Z T ­
10 
5 
4 4 
3 
7 
3 
2 
1 
2 
9 
1 
9 2 
63 
2 9 
28 
17 
WB 
Deutschland 
(BR) 
8 * . 2 2 
29B 4 8 
2 6 1 7 
15 
7 1 1 
3 0 0 1 * 
6 5 0 5 
l 105 
113 2 
2 5 9 8 
2 9 7 3 
0 6 3 * 
60S 5 
3 1 5 9 
3 
65 1 
7 
9 
2 9 5 
33 
48 
3 1 
16 
3 9 
35 
7 1 5 9 
1 6 * 
5 
, 
65 
. 2 2 r ι 32 
6 
2 
9 
775 1*2 
5 6 9 66 
2 0 5 56 
6 3 9 53 
0 1 3 36 
162 
* 9 
4 0 5 3 
BZT­NOB 
1 
3 
8 
2 
2 
2 
2 0 
12 
7 
7 
3 
8 7 . 0 7 
0 7 3 5 
031 
, 
2 
* 0911 
4 2 9 1 
691 3 
Β 
2 7 4 
42 
107 
4 9 
7 
14 
6 
16 
■ 
4 
*: 161 
, a 
4 Í 
252 
. 
2 
3 
5 6 6 25 
62: 
543 
eoe 
13 
1 1 
10 
3 2 9 * 
64 l! 
72 
BZT­NOB 
12C 
30 
51Í 
102 
93 
10 
4 
158 
26 
2 
25 
5 
16 
15 
90 
23 
6 2 . 0 8 
1 
5 3 1 
8 * 5 
3 6 3 
8 6 2 
7 6 8 
* 3 
6 0 6 
3 9 0 
2 8 2 
3 5 3 
* 9 0 
3 9 * 
8 * 8 
2 9 0 
6 * 6 
3 9 2 
10 
10 
2 6 
. 587 
578 
2 2 6 
505 
117 
a 
« a 
37 
2 5 6 
162 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
1*6 
a 
* 5 
a 
* 
8 1 6 
6 2 1 
197 
1 5 2 
5 2 5 
6 
« a 
0 3 9 
112 
4 1 1 
4 0 8 
a 
4 1 1 
778 
3 
7 0 5 
66 
143 
49 
117 
6 
a 
149 
a 
a 
10 
4 7 1 
56 
381 
596 
7 
a 
a 
a 
300 
• 
2 1 1 
3 4 2 
8 6 9 
9 4 * 
7 9 * 
2 
. 9 2 * 
2 5 2 
5 
2 3 8 
. 6 * 2 
** 2 * * 
85 
8 9 * 
6 
. a 
8 1 
27 
U 
0 1 0 
67 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
1 
27 
2 
l 
1 
2 
1 
13 
6 * 
37 
2 6 
25 
10 
3 
5 
1 
1 
15 
10 
* * 2 
1 
657 
2 * 7 
2 0 9 
6 0 * 
a 
7 3 5 
2 
3 
302 
5 * 5 
38 
2 1 7 
8 9 6 
7 7 6 
a 
* 7 
3 6 7 
* 1 
9 
161 
3 0 5 
2 6 
a 
100 
2 5 3 
a 
a 
a 
5 
962 
86 
a 
* 8 
1 * 
2 * 9 
1 
a 
70 
3 * 3 
a 
a 
6 
1 
• 
315 
717 
596 
350 
* 7 5 
3 9 2 
a 
1 
B 5 * 
353­
6 0 2 
9 2 9 
8 0 8 
a 
9 5 * 
a 
* * 5 
3 
55 
36 
10 
5 
10 
82 
23 
a 
a 
2 0 
9 
112 
0 5 * 
a 
12 
a 
a 
599 
• 
3 3 3 
693 
* * 0 
2 5 6 
500 
2 0 
6 
a 
1 6 * 
128 
22 
3 * 
776 
a 
105 
6 
7 
** 16 
a 
2 8 
12 
6 8 
1 
43 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siena am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
291 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schiusici 
Code 
740 
1003 
1 0 1 3 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
322 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
ioti 1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
D I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 23 0 30 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 04 
7 32 
D O O 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 34 
0 36 
3 ) 8 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
7 32 
1O00 
1 0 1 3 
D U 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 33 
D 3 1 
MENGEN 
EG­CE 
16 
4 0 2 0 
2 253 
1 7 7 3 
1 221 
695 
76 
2 
4 7 ) 
France 
. 
4 6 7 
3 2 3 
144 
102 
70 
S 
. 35 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 
4 7 4 
4 0 0 
74 
46 
27 
1 
. 26 
Nederland 
7 1 9 . 4 2 REFRIGERATEURS MENAGERS 
U 
5 5 1 292 
2 5 9 
1 6 1 
1 1 4 
26 
2 
73 
NON 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
1 
1 
3 9 3 
396 
9 9 7 
7 8 1 
3 7 3 
37 
179 
Italia 
4 
1 135 
8 39 
2 9 6 
131 
U l 
* a 
1 6 0 
ELECTRIQUES 
N I CHT ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
66 
13 
50 
129 
125 
8 ) 1 
13 
18 
27 
173 
55 
128 
89 
1 7 3 4 
38 2 
1 351 
1 126 
1 117 
225 
U 
45 
26 
7 3 
543 
. 6
10 
3 
55 
• 
7 7 3 
156 
6 1 7 
6 1 7 
6 1 7 
7 
. 3 
7 9 
5 
. 1
2 
7 
. . 4 
114 
9 4 
2 0 
15 
10 
4 
20 
2 
a 
8 
. 61 
13 
3 
a 
5 1 
. . 8
177 
30 
1*7 
131 
127 
16 
7 1 5 . 4 3 CHAUFFE­EAU ET BAINS NON ELECTR. 
N I 
1 983 
502 
390 
3 7 4 8 
74 
7 1 
8 2 6 
119 
66 
197 
3 504 
102 
u see 
6 702 
4 836 
4 886 
1 032 
. 
CHTELEKTR.HARMBER 
, 3 9 4 
34 
4 1 4 
1 
2 
Τ 
a 
a 
a 
a 
. 
6 5 2 
6 4 3 
9 
9 
9 
• 
518 
a 
34 
959 
6 
195 
a 
a 
2 0 
109 
18 
1 8 6 0 
1 517 
342 
342 
195 
■ 
,BADEOEFEN,F 
2 
3 
1 
2 
2 
7 1 5 . 5 1 M A C H . ­ O U T I L S P .TRAVAIL 
39 
9 
. 9 6 6 
66 
. 123 
a 
a 
a 
3 7 1 
62 
6 5 7 
080 
5 7 7 
5 7 7 
123 
• 
1 
2 
1 
1 
OE PIERRE 
UERKZEUGMASCH.ZUM BEARBEITEN 
320 
495 
307 
1 065 
1 382 
200 
14 147 
9 
4 2 0 
15 
7 
1 
155 
10 
16 
4 566 
3 570 
993 
9 9 4 
805 
2 
2 
2 2 0 
U 
3 7 6 
4 7 1 
26 
99 
a 
96 
î 1 
22 
5 
1 3 3 1 
1 0 7 9 
2 5 3 
2 52 
2 2 4 
i 
132 
92 
2 2 1 
172 
19 
1 
a 
7 0 
1 
1 
25 
5 
8 
746 
6 1 7 
130 
129 
9 1 
1 
7 1 9 . 5 2 M A C H . ­ O U T I L S POUR B O I S , 
UERKZEUGMASCH.ZUM BEARB 
1 0 7 0 
928 
8 6 0 
10 7 4 0 7 891 
372 
9 9 
574 
145 
m 1 155
16 
126 
9 0 
2 0 
108 
2 2 
4 
507 
52 
221 
6 
5 
U 
113 
26 0 1 4 
2 1 487 
4 527 
3 8 0 3 
3 087 
22 
4 
373 
114 
5 142 
3 3 5 3 
141 
a 
85 
36 
24 
30B 
197 
2 
58 
17 
a. 
a­
a 
a 
. 83 
6 
a 
7 
9 9 5 5 
6 9 8 1 
9 7 4 
9 6 3 
7 5 6 
4 
4 
4 2 7 
176 
1 4 3 6 
7 9 1 
4 1 
ï! 2 2 
2 
66 
17 
a 
8 
3 1 
. a 
a 
a 
a 
45 
a 
5 
4 
3 180 
2 8 3 1 
349 
343 
2 3 3 
5 
1 
3 
2 
26 
53 
. 1 * * 
3 1 
11 
2 2 
1 
19 
a 
. 12 
5 
3 0 7 
253 
5 * 
53 
3 * 
i 
VON 
1 
1 
10 
ΐ 
* 7 
2 2 7 
8 
15 
103 
a 
1 2 6 
77 
6 1 6 
57 
5 58 
3 5 4 
3 54 
2 0 5 
29 
16 
54 
* 5 
9 
9 
9 
• 
,DOME S T . 
•HAUSHALT 
4 6 1 
74 
3 1 5 
69 
5 0 1 
119 
66 
26 
0 2 4 
2 
6 5 7 
8 5 1 
806 
8 0 6 
7 5 * 
• 
9 7 0 
25 
7 
1 * 0 9 
. . . a 
1 5 1 
. 
2 562 
2 * U 
152 
152 
1 
• 
ET S I M I L . 
STEINEN 
1 2 6 
135 
191 
7 0 8 
18 
12 
40 
8 
163 
1 * 
5 
90 
a 
2 
513 
1 6 1 
352 
3 5 2 
255 
• 
36 
67 
13 
3 2 * 
a 
1 2 * 
5 
. 72 
a 
a 
6 
i 
6 6 9 
4 6 0 
2 0 9 
2 0 8 
2 0 1 
1 
• 
EBONITE ET S I M I L . 
.VON 
9 9 
233 
a 
7 5 7 
853 
73 
56 
* 8 
10 
U 
2 0 
6 0 
1 * 
7 
, a 
1 
a 
2 
a 
31 
a 
a 
19 
2 9 1 
9 * 2 
3 * 9 
3 * 7 
2 8 0 
a 
" 
HOLZ 
2 
6 
3 
2 
1 
1 
U.DERGL. 
4 3 4 
1 6 6 
4 0 3 
. 8 94 
92 
14 
2 3 0 
29 
45 
3 1 7 
839 
. 26 
10 
1 
96 
22 
2 
5 0 7 
51 
38 
. . a 
56 
2 9 7 
9 1 8 
3 7 9 
7 0 0 
537 
1 
110 
136 
167 
2 4 0 3 
a 
25 
1 
135 
48 
19 
58 
4 2 
a 
25 
32 
19 
9 
a 
a 
a 
1 
24 
a 
a 
U 
27 
3 2 9 1 
2 8 1 5 
4 7 6 
4 5 5 
2 8 1 
12 
URSPRUNG 
OR/GINE 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
OOL FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 * 0 PANAMA 
732 JAPGN 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
WERTE 
EG-CE 
26 
9 9 4 2 
6 029 
3 9 1 4 
3 4 6 4 
2 10B 
1 3 1 
2 
3 2 1 
196 
43 
56 
2 9 9 
1 7 1 
1 8 3 0 
2 2 
36 
52 
2 7 1 
72 
177 
163 
3 * 0 7 
7 6 6 
2 6 * 1 
2 2 9 5 
2 2 8 2 
3 * 8 
4 9 8 2 
1 3 7 0 
726 
12 2 6 7 
1 0 9 
1 0 4 
8 6 3 
1 5 6 
1 0 9 
4 1 0 
3 9 0 0 
1 2 0 
25 1*9 
19 * 7 4 
5 6 7 5 
5 6 7 4 
1 2 4 2 
1 
2 0 6 0 
1 9 0 1 
1 U * 
* 6 7 2 
3 136 
6 8 3 
33 
3 6 6 
46 
1 9 6 0 
44 
25 
15 
1 2 1 0 
122 
132 
17 7 4 3 
12 8 8 3 
* 8 5 9 
4 8 2 6 
3 3 3 2 
18 
17 
2 6 9 2 
2 3 5 8 
2 6 0 1 
3 2 5 2 7 
15 7 4 3 
1 175 
1 6 0 
1 9 8 6 
3 1 8 
2 2 6 
2 8 1 0 
2 9 8 0 
2 2 
¿Il 
89 
3 0 
1 0 6 
3 9 
2 * 
4 0 3 
45 
1 0 8 8 
6 4 
2 0 
34 
3 9 1 
68 2 2 7 
55 9 2 2 
12 3 0 6 
U 6 1 4 
9 358 
6 7 
5 
Franca 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
14 
6 
1 
2 5 
2 2 
3 
3 
2 
1 
4 2 6 
022 
404 
363 
2 5 2 
12 
a 
29 
37 
47 
87 
99 
1*9 
a 
7 
16 
5 
72 
. 
5 2 0 
2 7 0 
2 * 9 
2 * 9 
2 4 9 
096 
115 
1 5 0 
9 
5 
9 
a 
a 
a 
1 
1 
368 
3 7 2 
16 
16 
15 
• 
7 9 3 
190 
3 6 * 
0 7 6 
2 2 0 
188 
2 
596 
5 
3 
15 
3 0 8 
2 
64 
826 
423 
4 0 3 
3 8 6 
O U 
16 
a 
9 7 2 
3 7 0 
0 3 7 
9 4 5 
4 5 2 
a 
3 4 4 
9 9 
62 
076 
5 6 5 
4 
139 
2 * 
a 
a 
1 
a 
a 
3 4 9 
60 
a 
a 
53 
5 6 6 
3 2 4 
2 4 2 
2 3 3 
5 0 6 
6 
5 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
. 
1 3 4 * 1 139 
2 0 5 
1 7 * 
U * 
2 
a 
3 0 
19 
a 
6 
1*8 
8 
a 
2 
3 
10 
a 
a 
8 
2 0 9 
1 3 1 
2 7 
2 0 
15 
β 
1 2 6 9 
a 
8 0 
2 9 9 7 
16 
199 
a 
a 
35 
131 
19 
4 7 * 9 
* 362 
3 6 7 
3 3 6 
2 0 2 
1 
5 6 9 
2 6 6 
1 0 7 5 
4 6 1 
6 * 
6 
1 
156 
16 
7 
a 
86 
6 0 
5 1 
2 8 6 8 
2 3 9 3 
* 7 5 
4 6 6 
2 6 3 
7 
• 
9 6 0 
. 4 3 5 
5 159 
1 5 3 2 
106 
1 * 
3 2 2 
3 1 
6 
2 7 1 
3 0 
a 
2 0 
3 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 5 8 
a 
2 0 
. 12 
9 106 
8 0 8 6 
1 0 2 0 9 9 9 
7 * 7 
2 0 
• 
Nederland 
1 
B Z T ­
B Z T ­
* 
2 
7 
* 2 
2 
B Z T ­
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
19 
2 5 t 77C 
48? 
39<¡ 
291 
Ί' 
2 
46 
NOB 
55 
6 
a 
29 
a 
121 
22 
5 
a 
86 
β a 14 
3 5 1 
9( 
261 
2 * ( 
2 3 * 
2 2 
NOB 
116 
17 
a 
181 
63 
a 
9 2 
β a 
. 591 
97 
186 
*03 
782 
782 
92 
• 
NOB 
130 
1 3 9 
a 
858 
9 2 
1 3 7 
16 
16 
159 
a 
a 
a 
8 8 
55 
• 
6 9 2 
2 1 9 
4 7 3 
4 7 2 
3 2 8 
i 
BZT-NOB 
* 1 
Β 
7 
t 
2 * 6 
5 6 * 
a 
9 * 7 
5 1 0 
1 9 * 
9 2 
1 * * 
2 6 
2 1 
66 
190 
17 
1 * 
a 
a 
3 
a 
3 
a 
a 
2 0 0 
1 
a 
a 
** 
2 8 7 
2 6 8 
0 1 9 
0 0 9 
7 2 * 
2 
• 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
6 1 7 
138 
4 7 9 
3 0 3 
2 7 2 
69 
a 
1 0 7 
B * . 1 5 B 
1 
I 
23 
a 
1 
6 * 
5 6 0 
a 
2 2 
3 3 
1 5 3 
a 
177 
1 * 1 
1 7 * 
89 
0 8 6 
7 6 6 
7 6 7 
3 1 8 
8 4 . 1 7 B 
1 
1 
* 2 
2 
2 
8 * . * 6 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
8 4 . 4 7 
1 
1 
5 
1 
2 
14 
8 
5 
5 
4 
5 1 9 
1 9 1 
5 0 8 
a 
1 
99 
563 
1 5 6 
109 
66 
1 7 7 
3 
3 9 8 
2 1 9 
179 
179 
9 3 0 
• 
8 8 1 
5 8 6 
5 7 9 
5 0 7 
118 
33 
1 4 9 
29 
8 1 1 
16 
15 
6 8 * 
* * 
* 2 1 
553 
867 
665 
1 5 6 
3 
• 
0 6 7 
* 8 3 
0 3 6 
a 
756 
3 2 5 
53 
8 2 0 
9 * 
92 
2 1 6 
0 5 6 
. 6 7 
16 
1 
9 6 
39 
2 0 
403 
4 4 
2 2 5 
3 
a 
a 
158 
0 9 6 
3 6 4 
7 3 3 
128 
5 6 3 
2 
• 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
2 
3 
6 
6 
1 
2 
2 
8 
1 1 
9 
1 
1 
4 
2 9 7 
9 6 0 
3 3 7 
2 2 5 
179 
4 
a 
109 
99 
a 
2 
35 
a 
a 
a 
_ a 
17 
a 
a 
• 
1 5 3 
1 3 6 
18 
l § 17 
• 
0 7 8 
64 
2 3 
9 5 3 
a 
'. . a 
a 
3 0 7 
a 
• 
4 2 6 
116 
3 1 0 
3 1 0 
3 
* 
4 6 0 
3 8 3 
37? 
. 3 2 * 
7 
a 
2 3 6 
5 
a 
a 
** 1 
13 
9 3 6 
2 9 5 
6 * 1 
633 
5 7 * 
6 
-
399 
3 3 9 
7 5 8 
3 8 * 
a 
98 
1 
3 5 6 
68 
* 5 
179 
135 
1 
32 
19 
29 
9 
a 
a 
a 
1 
1 5 6 
a 
a 
3 * 
124 
172 
6 8 0 
2 9 2 
2 * 5 
6 1 6 
37 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
292 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 3 3 ) 
O04 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
3 0 0 
9 54 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 6 0 28 
0 30 
3 3 2 
3 3 4 
3 36 
0 33 
0 4 0 
0 * 2 
0 48 
0 5 6 
3 5 3 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
2 3 4 
4 00 
4 1 2 
6 2 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
715 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
719 
3 
2 
1 
1« 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
39 
26 
13 
1 1 
t 
1 
715 
2 
1 
4 
1 
13 
9 
4 
4 
2 
719 
1 
1 
1 
69 9 
janvier­Décembre 
Franca 
6 
Balg 
TONNE 
­Lux. 
1 
. 5 3 O U T I L S . M A C H . ­ O U T I L S 
HANOGEF. WERKZEUGE, 
313 
196 497 
6 4 1 
166 
546 
15 
495 29 
3 
147 
2 6 0 
8 
0 1 1 144 
519 
19 
1 
013 
812 
202 
196 
463 
a 
a 
6 
. 5 4 Ρ 
Τ 
835 
672 
3 1 1 744 loe 2 2 4 
β 
2 2 
4 9 7 
6 
169 
9 8 1 
766 
3 
135 
829 
83 
141 
326 
0 3 6 
39 
110 
10 
9 
3 4 * 
66 
16 
3 
5 
2 192 
2 
718 
6 7 0 
0 * 8 
2 5 1 
6 6 1 
5 1 
* 12 
7 * 3 
2 
1 
1 
1 
3*1 
9 9 6 
60 127 
3 
172 
* 1 
* 9 
29 
3 
485 
53 
2 2 9 
. 
5 8 7 
4 3 3 
155 
1 5 4 
380 
. . 1
lECES ET 
E I L E 
7 
U 
9 
2 
1 
UND 
9 2 4 
52 
2 1 6 
826 
4 1 3 
2 
129 
1 
4 
3 5 7 
76 
1 
191 
7 
35 
54 
4 6 
4 3 7 
2 
I 
1 
4 
2 6 8 
2 
. a 
a 
2 0 
2 
OBS 
0 1 8 
0 6 7 
4 7 3 
9 8 0 
15 
4 
12 
5 7 6 
6 1 CALANDRES 
KALANOER IJ 
048 
6 3 2 
196 
2 5 0 
202 
4 7 6 
9 
164 
366 
792 
129 
9 6 7 
575 
6 9 
17 
34 
60 
23 
320 
26 
16 
D 
577 
329 
247 
010 
713 
108 
23 
2 * 
130 
. 6 2 M 
1 
2 
1 
ACH. 
. 90 
23 
3 4 1 
2 3 6 
34 
. 3
4 
2 
112 
4B 
a 
a . a 
1 
16B 
a 
a 
. 
0 6 6 
6 9 2 
3 7 3 
3 7 1 
2 0 1 
3 
i 
5 0 
64 
190 
ki 
9 3 
2 
4 
10 
3 
87 
2 
3 1 
i 
6 2 1 
3 1 5 
306 
3 0 5 
179 
. a 
1 
Nederland 
3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
679 
Italia 
PNEUM.OU A MOT.NON EL 
MERKZEUGMASCH 
ACCESS. POUR 
ZUBEHOER 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
116 
562 
6 1 5 
164 
3 5 7 
a 
53 
1 
5 
36 
2 1 
37 
2 
18 
ii 2 
1 
a 
7 7 1 
4 4 
a 
a 
a 
16 
• 
8 6 0 
4 5 7 
4 0 3 
3 * 2 
* 7 1 
1 
a 
a 
6 0 
FUER 
2 
4 
3 
1 
1 
ET L A M I N O I R S , 
25 
26 
143 
7 
63 
38 
4 
5 
2 
93 
37 
4 9 
. . 
493 
2 0 1 
2 9 2 
292 
108 
. a 
. 
1 
HACHINES­
10 
. . N . E L E K T R 
67 
30 
62 
8 8 ' 
125 
• 3 
83 
5 
1 
69 
135 
2 1 4 
17 
84 
19 
024 
2 6 7 
7 5 7 
7 5 6 
4 1 6 
. . 2 
1 
3UTILS 
WERKZEUGMASCHINEN 
1 5 4 
7 2 1 
66Ò 
9 9 
568 
a 
2 
35 
. 9 
47 
7 1 
1 
60 
2 
25 
U 
8 
2 
2 
l 
3 6 2 
U 
a 
1 
39 
. 
6 9 0 
634 
2 5 6 
2 0 4 
733 
2 
. a 
50 
SF Ρ 
.WALZWERKE,AUSG.F 
1 
100 
a 
57 
7 6 6 
24 
U 
. 43 
a 
14 
a 
a 
a 
. a 
15 
. • 
0 3 8 9 4 7 
9 1 
83 
68 
a 
a 
a 
7 
1 
1 
1 
A EMBALLER,MISE EN 
MASCHINEN 
595 
668 
9 9 3 
5 3 4 
3 0 4 
ZUM ABFUELLEN 
7B9 
63Ô 
2 0 
34 
030 33 
44 
6 
4 9 
a 
. 26 
a 
a 
. . a 
U 
a 
a 
. 
255 
118 
137 
137 
120 
a 
. . . 
2 
1 
1 
1 
U 
4 
6 
6 
3 
­ M E T . 
2 3 2 
6 6 9 
6 2 6 
0 1 9 
6 7 4 
8 
18 
2 1 6 
4 
149 
4 1 1 
523 
a 
7 9 7 
6 1 6 
25 
6Í 3 9 1 
14 
30 
4 
4 
4 1 5 
3 
a 
2 
4 
2 
113 
. 
2 3 3 
5 4 6 
6 9 2 
153 
9 9 2 
14 
. . 5 2 5 
* 
6 
5 
1 
1 
ET VERRE 
.METALL U . 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
2 9 0 
492 
113 
9 0 7 
3 6 7 
3 
161 
2 6 9 
7 9 0 
1 2 9 
eo7 5 2 7 
69 
9 
3 * 
60 
1 
67 
26 
16 
10 
3 2 9 
802 
5 2 7 
3 2 1 
2 7 * 
84 
23 
2 
123 
GLAS 
1 
1 
1 
BOUTEILLES ETC. 
, VERPACKEN USW. 
141 
615 
4 0 1 
3 2 2 
9 2 7 
151 
105 
29 
3 1 2 
158 
9 
109 
14 
1 
2 0 
8 * 
2 
132 
35 
126 
. 
2 8 8 
5 9 6 
692 
6 8 9 
3 8 0 
. . . 2
3 3 3 
3 5 8 
ili 
a 
2 1 2 
a 
6 * 
. 2
130 
75 
1 
50 
* 2 1 
** 197 
172 
19 
76 
* 1 
5 2 8 
1 
16 
1 
a 
7 
a 
. 
6 * 5 
0 1 5 
6 3 0 
0 7 9 
4 8 5 
19 
. a 
5 3 2 
6 3 8 
16 
3 
1 1 3 
20 
a 
28 
2 1 
39 
6 8 9 
7 7 0 
119 
96 
50 
2 1 
2 1 
. 
2 6 4 
197 
132 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
OOl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
400 
4 0 4 
732 
6 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 * 0 
5 0 8 
6 6 * 
706 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 0 
062 
2 0 * 
4 0 0 
412 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N I R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPCN 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
3 
i 17 
6 2 6 
1 7 * 
6 1 5 896 
6 6 6 
iíií 
6 
1 
1 
17 
1 
5 
7 0 
26 
4 2 
4 2 
17 
9 
7 
3 
65 
8 
U 
3 
15 
3 
ï 
1 
1 * 
150 
9 * 
55 
53 
3 * 
2 
3 
1 
1 
Β 
2 
1 
1 
2 1 
16 
* * 3 
9 
7 
12 
158 
* 9 0 
* 1 2 
53 
3 6 7 
9 3 7 
** 8 2 1 
3 9 * 
3 1 0 
62 
35 
5 1 7 
0 2 2 
4 9 6 
4 3 0 
3 7 7 
15 
1 
2 
15 
• 
8 9 6 
176 
6 8 3 
2 2 1 
4 7 6 
562 
56 
1 9 6 
1 7 1 
33 
3 * 2 
3 * 1 
3 5 * 
17 33k 3 * 7 
U * 
3 3 6 
* 5 1 5 1 9 
67 
175 
26 
2 6 7 
3 1 9 
B2 
18 
2 1 
15 
6 6 7 
12 
U 
4 1 * 
453 
9 6 1 
0 7 0 
0 0 6 
172 
3 
10 
7 1 0 
195 
0 2 3 
178 
5 2 2 
5 8 7 
6 2 2 
3 1 
52 
2 4 1 
2 1 6 
1 0 * 
6 4 0 
5 1 5 
50 
17 
16 
2 2 
22 
3 1 5 
12 
19 
14 
4 61 
5 0 5 
975 
6 5 0 
181 
72 
9 
23 
54 
9 5 2 
9 6 3 
3 0 9 
France 
1 
u 
2 
2 
8 
2 
2 9 
1 3 
15 
15 
5 
2 
3 1 
3 
2 
5 
2 
5 0 
3 7 
12 
U 
8 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
a 
Ht 105 
ìli 3 2 
2 3 1 
67 
10 l 7 i 
2 * 7 6 0 6 2 
5 * 9 
2 * 6 
a 
1 
45e 
*9C 
9 6 8 
9 6 3 
0 3 0 
3 
a 
a 
2 
525 
3 8 1 19 ( 
6*5 
5 9 6 
1 
3 5 
68C 
7 
33 
2 0 7 
2 0 6 
3 
367 
a 1 4 9 
5 7 8 
2 
5 
3 
3 
2 9 2 
2 2 
a 
a 
a 
a 
113 
3 
10 
* 5 * 
9 5 3 
500 
5 9 4 
7 6 1 
13 
3 e 683 
'. 1 8 1 
52 
5 7 2 
6 0 0 
96 
, 1 * 
2 2 
10 
1 
3 5 4 
2 1 
a 
a 
a 
a 
4 
5 0 6 
« 2 
1 
4 3 9 
4 0 5 
0 3 * 
0 2 5 
5 0 Í 
9 
a 
* * 
a 
1 * 1 
446 
Belg.­
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
16 
12 
5 
5 
2 
1 
3 
2 
000 RE/UC 
Lux. 
2 
4 6 6 
5 3 6 
7 0 7 
101 6 7 4 
1 
8 8 6 
4 0 
2 
5 1 
6 * 
2 1 
186 
19 
2 2 5 
a 
3 * 
0 2 2 
8 1 2 
2 1 1 
17C 
6 7 9 
6 
« 1 
1 
0 9 2 
a 
1*2 
9 * 2 
821 
1*9 
a 
1 
363 
* 3  
4 * 6 
8 0 
1 ee E 
1 
** ¿1 ( 2 
a 
I 
Ψι 
a 
5 
a 
a 
5 1 
2 
1 
3 * 2 
9 9 8 3*4 2 0 5 
0 7 3 
6 
a 
a 
1 3 1 
1 3 1 
6 Í 
991 
3 5 
18 
*i 
95 
UÊ 
5 1 7 
2 3 2 
2 8 5 
2 8 0 
1 6 1 
* 3 8 
a 
9 6 3 
Nedarland 
B Z T ­
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
B Z T ­
1 
9 
2 
1 
16 
U 
5 
5 
3 
Deutschland 
(BR) 
7 
«OB 8 * 
265 
127 
* l î 6 6 
6 2 8 
a 
5 7 4 
6 6 
* 6  
15 
2 
*** 359 
5 1 7 
a 
* 5 * 7 
868 6 7 9 
6 7 5 
2 6 6 
2 
a 
1 
1 
<0B 8 * 
*** 116 
a 
0 6 * 
* 5 7 
1 3 * 
a 
16 
2 * 0 
2 
* 3 
522 
119 
6 
62 
S 
70 
3 0 
6 
5 
2 
a 
9 3 6 
69 
. a 
3 
2 
9 0 
a 
­5 0 1 
0 8 1 
420 
2 7 9 
0 8 0 
7 
a 
a 
135 
BZT­NOB 6 * 
2 
2 
2 
* 2 
♦7 a 
2 0 9 
9 1 
9 5 
3 0 
a 
53 
a 
1 
139 
6 
« a 
a 
a 
« 33 
a 
a 
• 7 * 7 
3 8 9 
3 5 8 
356 
2 9 * 
BZT­NOB 6 * 
1 
3 
0 5 1 
4 7 6 
• 
. 4 9 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
15 
lî 
U 
5 
. 4 6 
5 
1 
1 
3 
3 
1 
7 
2 
l 
* 
37 
12 
25 
2 * 
16 
. 1 6 
1 
1 
1 
a 
5 
2 
2 
2 
. 1 9 
3 
1 
6 
6 0 3 
3 6 7 
9 * 0 
. 3 1 5 1 3 6 
33 
3 * 2 
92 
2 3 
9 2 6 
1 9 1 
1 
796 
100 
0 2 5 
6 1 
• 7 2 * 
9 B * 
7 * 0 
7 3 3 
6 5 3 
3 
1 
. * 
5 9 1 
6 5 0 
9 7 7 
■ 
353 
6 2 * 
57 
1*2 
5 8 0 
18 
2 2 3 
8 0 * 
7 2 * 
5 
5 7 7 2 9 7 
37 
a 
103 
* 9 3 
52 
♦ 2 
15 
> 766 
1 * 9 
a 
13 
18 
13 
3 * 6 
* • 6 9 * 
572 
123 
3 2 5 
102 
53 
a 
a 
7 * 5 
9 3 1 
7 7 9 
0 5 * 
a 
8 6 1 
3 7 0 
1 
38 
U l 
196 
1 0 2 
9 8 3 
* 8 8 
* 6 
7 ia I I 
a 
466 
12 
17 
12 
588 
6 2 4 
9 6 3 
6 7 0 
0 9 6 
45 
9 
1 
46 
5 0 5 
748 
1 4 * 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
13 
7 
7 
3 
t 
16 
2 
1 
2 
27 
19 
7 
6 
3 
1 
2 
* 3 
1 
10 
0 7 6 
972 
3 7 * 
* * 5 
5 7 3 
♦î? 1*7 
1 7 Î 
* 2 0 
1 * 
3 3 1 
3 6 7 
2 9 5 
1 
• 7 6 6 
6 6 8 
8 9 8 
6 6 9 
7 2 9 
1 
a 
• 7 
7 6 9 
8 8 1 182 0 1 7 
a 
0 7 7 
a 
2 
3 0 6 
2 
9 
3 6 2 
2 2 5 
2 2ti 25 
357 
l i t 
6 
6 
3 5 6 
2 
62 
a 
a 
a 
65 
3 
• * 2 3 
8 * 9 
5 7 * 
6 6 7 
9 9 0 
9 1 
a 
2 
8 1 6 
0 9 1 
16 
* 7 *  
a 
* 3 
a 
a 
β 
10 
a 
69 
a 
3 
10 
a 
a 
1*1 
• ■ 
1 
efg 
335 3l7 
120 ie . 16 
• 
9 5 6 
5 9 6 
7 5 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin do volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schiumi 
Code 
0 34 
0 3 5 
3 2 2 
3 26 
0 23 
3 30 
0 32 
0 ) 4 
0 36 
3 38 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
OSO 
0 58 
0 62 
0 6 4 
390 
4 30 
4 0 4 
4 6 4 
503 
5 1 2 
7 32 
300 
9 54 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
3 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 30 
0 32 
3 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 62 
0 6 4 
4 0 3 
4 0 4 
6 24 
7 0 6 
7 3 2 
743 
8 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) ) 
MENGEN 
EG-CE 
19 032 
β 943 
1 257 
17 
43 
953 
1 ) 
150 
1 190 
203 
4 
196 
2 
15 
3 
19 
54 
4 
7 
I 367 
87 
2 
2 
2 
234 
2 
1 
35 030 
33 200 
5 831 
5 742 
3 802 
U 
1 
78 
Franca 
t 
4 
15 
14 
1 
1 
9 8 3 
199 
2 1 7 
. 
2 1 6 
3 0 1 
21 
159 
l ì 
2 87 
106 
362 
0 2 6 
3 3 6 
m ι 1 
11 
7 1 9 . 6 3 APPAREILS 
WAAGEN UND 
4 9 7 
386 
842 
5 6 2 1 
322 
292 
313 
20 
506 
77 
199 
171 
3 
4 5 6 
8 
2 1 
U 
156 
2 4 
S 936 
7 669 
2 2 7 0 
2 232 
1 265 
5 
1 
32 
1 
2 
2 
38 
109 
6 9 7 
2 2 5 
82 
26 
4 
a 
7 
27 
3 * 
1 
a 
8 
, * 8 
9 
3 1 9 
0 70 
2 * 9 
2 3 8 
1 5 * 
a 
8 
7 1 9 . 6 4 APPAREILS 
TONNE 
Balg.-Lux. 
2 964 
7 9 3 
162 
6 
3 
2 0 
17 
127 
1 
15 
. a 
a 
4 
. , a 
181 
2 
a 
, 4 
a 
* 
5 7 4 0 
5 197 
543 
539 
3 3 1 
a 
a 
a 
* 
Nederland 
3 6 2 6 
578 
2 7 9 
3 
10 
76 
a 
22 163 
10 
1 
. 1
a 
3 
1 
. 3
2 0 7 
11 
a 
a 
3 9 
. . 5 8 1 1 
4 9 6 0 
8 5 1 
846 
5 8 1 
2 
. . 4 
ET INSTRUMENTS DE 
GEWICHTE 
133 
3 6 2 
9 6 3 
22 
** 38 
4 3 
5 
IO 
5 
a 
a 
10 
65 
. 
1 701 
1 4 8 0 
2 2 1 
2 1 1 
107 1 
1 
10 
14 
1*5 
1 1*7 
3 
78 
1*2 
90 
a 
5 3 0 
10 
1 
a 
3 
7 
1 * 
1 
1 6 9 3 
1 3 0 9 
3 8 * 
3 7 2 
2 1 4 
2 
a 
10 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
5 
2 
2 
1 
370 
4 5 8 
7 
19 
4 1 2 
10 
91 
3 4 6 
159 
18 
. β 
1 
53 
4 
4 
552 
71 
2 
2 
60 a . 2 9 8 
0 2 0 
2 7 8 
2 1 5 
4 6 5 
5 
a 
a 
58 
Italia 
3 4 0 4 
a 
1 4 1 
7 
2 3 4 
12 
233 
12 
2 
4 
1 
7 
2 
1 
a 
a 
. 140
a 
a 
2 
25 
2 
4 8 1 9 
3 9 9 7 
li? 6 4 0 
2 
. . 1
PESAGE; POIDS 
1 
1 
1 
t PROJETER.PULVERISER; 
APPARATE ZUM VERTEILEN USW. 
2 546 
9 3 4 
1 319 
6 746 
1 3 2 0 
1 699 
22 
120 
561 
20 
1 2 5 6 
1 270 
3 2 8 
3 
123 
12 
17 
2 
4 0 
1 
25 
2 588 
12 
62 
1 
145 
37 
17 
4 
2 1 259 
12 866 
t 3 9 ) 
β 216 
: 257 
102 
1 
73 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
361 
146 
5 4 4 
5 9 0 
3 0 1 
* 12 
92 
5 0 7 
3 6 6 
57 
1 
85 
1 
. 1
a 
6 0 7 
1 
2 0 
54 
i 4 
762 
6 4 1 
121 
0 9 3 
3 3 6 
20 
4 
1 8 1 9 
4 8 7 
1 6 2 4 
168 
2 9 9 
4 
4 7 
63 
114 
63 
13 
a 
24 
4 
a 
34 
a 
2 5 5 
3 
a 
11 
. • 
5 0 3 2 
4 0 9 8 
9 3 3 
899 
59 6 
1 
34 
84 
4B2 
l 7 7 4 
128 
3 9 7 
13 
72 
16 
7 2 
4 0 
6 
2 
5 
3 
. 5 
a 
502 
7 
1 
1 
45 
21 
2 
3 6 7 9 
2 468 
1 212 
1 182 
602 
25 
1 
5 
7 1 9 . 6 5 D ISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
VERKAUFSAUTOMATEN 
118 
226 
233 
361 
1 317 
132 
39 
a 
54 
43 
184 
757 
2 0 
7 
21 
74 134 
195 
2 5 
1 
39 
76 
4 2 0 
46 
29 
23 
33 
181 
2 8 5 
a 
72 
46 
76 
11 
307 
1 
59 
81 
1 1 5 
1 
4 5 5 
a 
a 
4 
12 
1 
7 * 7 
5 7 1 
176 
172 
6 2 1 
1 
* 
3 1 7 
2 2 
86 
1 8 1 4 
40 2 9 
8 
6 4 
a 
1 
51 
7 
a 
1 
8 
a 
a 
19 
13 
2 4 7 8 
2 2 3 9 
2 4 0 
2 3 9 
169 
1 
. 
E X T I N C T . 
FEUERLOESCHER 
4 
1 
3 
3 
2 
3 5 8 
26 
6 1 3 
a 
4 34 
4 6 3 
12 
46 
2 7 5 
4 
5 3 9 
6 7 2 
2 4 5 
a 
6 
2 
17 
a 
1 
25 
8 4 3 
1 
. 14 
10 
1 
6 0 6 
4 3 2 
174 
139 
2 4 0 
10 
26 
34 
80 
110 
8 1 9 
49 
3 
2 8 5 
6 5 
73 
8 0 4 
2 3 9 
2 
2 
79 
a 
24 
129 
7 
a 
3 
2 
2 
. a 
. 3 8 1 
a 
4 1 
, 2 1
6 
13 
2 180 
1 2 2 7 
9 5 3 
9 0 3 
4 8 1 
4 6 
4 
24 
16 
6 123 
9 
5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1340 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
WERTE 
EG-CE 
96 110 
36 117 
13 0 7 8 
106 
5 31 
10 0 7 4 
105 
1 138 
12 7 1 7 
1 3 1 9 
26 
7 5 6 
U 
63 
3 2 
123 
2 1 4 
U 
101 
14 0 2 9 
3 6 6 
33 
18 
1 4 7 8 
26 
16 
2 2 0 8 7 6 
1 6 * * 5 3 
56 4 2 4 
55 957 
36 6 86 
96 
2 
2 
3 5 3 
1 5 5 0 
2 2 8 * 
2 9 4 6 
2 1 8 5 6 
1 4 0 7 
1 5 3 1 
* 6 8 
33 
7 9 2 
! 2 1 3 3 9 
2 1 9 1 
6 0 * 
2 2 
7 7 8 
15 
36 
15 
1 0 0 5 
3 1 3 
38 5 5 6 
30 0 * * 
e sto 8 * 2 9 
5 6 ) 3 
24 
3 
55 
6 2 0 9 
2 3 0 6 
4 0 4 9 
2 5 9 4 0 
3 2 6 9 
7 1 3 0 
95 
4 7 4 
3 OB* 
5 * 
3 0 8 2 
6 1 6 * 
l 132 
2 0 
2 9 8 
29 
U 
17 
* 5 
25 
32 
15 6 2 9 
9 0 
2 9 * 
U 
7 5 1 
107 
66 
30 
60 6 9 1 
* 1 7 7 2 
38 9 1 9 
36 3 3 6 
2 1 103 
* 2 8 
5 
127 
3 5 9 
1 0 2 0 
è ì l i 5 9 9 3 
6 0 9 
3 5 0 
Franca 
** 1 * 
2 
2 
3 
3 
7 7 
6 * 
13 
1 3 
8 
7 
1 0 
e 1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 
5 
2 * 
1 * 
10 
10 
5 
1 
3 
673 
9 * 2 
1 2 * 
7 
15 
5 9 8 
2 * 
12C 
4 4 5 
174 
7 
573 
a 
a 
a 
72 
a 
a 
a 
7 1 9 
13 
a 
a 
6 5 3 
2 
16 
9 6 8 
4 0 2 
5 6 6 
* 7 5 
4 6 3 
3 
2 
a 
72 
a 
72 
4 6 6 
156 
6 6 2 
6 0 0 
68 
1 
47 
39 
4 0 
3 9 2 
1 9 1 
8 
a 
a 
15 
a 
3 1 * 
2 2 1 
5 1 8 
5 7 6 
9 4 1 
9 2 3 
2 7 1 
1 
a 
15 
5 6 6 
6 7 2 
9 9 5 
8 1 1 
590 
4 0 
46 
7 0 6 
a 
9 3 6 
6 4 6 
169 
5 
2 0 7 
1 
a 
3 
a 
a 
0 9 3 
13 
1 0 4 
a 
2 5 0 
1 
5 
2 0 
8 6 7 
0 * 3 
6 * * 
713 
102 
106 
a 
5 
2 * 5 
2 5 0 * 1 1 
160 
106 
9 0 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 * 323 
2 7*S 
1 100 
38 
33 
1 2 * 
I 
8 2 
1 0 * 6 
5 
79 
a 
a 
2 
2 * 
a 
a 
a 
1 3 5 5 
2 5 
a 
. a 
3 1 
a 
• 27 * 3 5 
23 * 7 3 
3 9 6 3 
3 9 3 * 
2 3 9 7 
1 
. 1
27 
5 7 1 
9 5 6 
3 5 1 2 
1 3 9 
1 9 5 
48 
1 
6 0 
5 
6 
1 0 2 
2 6 
3 
. a 
12 
a 
2 * 0 
* 
5 6 8 5 
5 180 
7 0 5 
6 9 1 
3 9 1 
3 
3 
12 
3 2 1 7 
a 
1 2 * 2 
5 0 5 3 
3 1 1 
6 7 3 
7 
6 1 
1 6 * 
a 
2 8 0 
2 8 0 
2 0 
a 
2 5 
13 
a 
19 
a 
a 
1 2 7 9 
16 
a 
5 5 
3 
a 
10 
12 9 2 8 
9 8 2 2 
3 1 0 6 
3 0 7 3 
1 6 7 7 
* a 
19 
68 
a 
4 7 9 
7 0 6 
4 9 0 
1 4 4 
19 
Nederland 
2 0 
2 
1 
2 
2 
35 
2 7 
8 
8 
5 
BZT-
5 
7 
6 
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
C71 
5 0 7 
896 
15 
110 
8 * * 
a 
2 2 9 
179 
* 7 
6 
1 
U 
ί 17 
2 
a 
50 
5 3 1 
8 2 
a 
1 
200 
* • 
3 * 7 
107 
2 * 1 
2 0 5 
3 Ì6 
a 
a 
19 
ΜΟΒ β * 
63 
5 5 7 
« 3 5 2 *ìi­163 
3 
1 *8 
1 1 
3 2 
312 
55 
6 
a 
a 
9 
1 1 
131 
* 
3 9 * 
0 2 7 
3 6 7 
3 3 8 
0 0 * 
6 
a 
2 2 
BZT­NCB 64 
1 
6 
1 
2 
13 
e 5 
5 
2 
3 5 2 
0 0 9 
a 
3 8 3 
3 0 6 
3 0 6 
2 
** 3 6 0 
* 6 
2 9 1 
2 7 * 
3 1 
1 * 
2 0 
1 1 
1 
a 
2 3 
a 
a 
3 5 7 
* 2 
4 
1 1 
2 2 5 
64 
9 
• 
2 1 3 
OSO 
163 
0 5 4 
3 * 0 
87 
5 
2 3 
BZT­NDB 8 * . 
2 
87 
3 6 6 
4 6 9 
199 
1 1 * 
177 
15 9 2 0 
7 0 4 3 
45 
308 
* 102 
73 
5 9 2 
3 9 0 6 
1 0 1 6 
77 
a 
45 
10 
a 
2 1 2 
11 
49 
4 8 * 7 
2 4 6 
33 
17 
a 
4 0 5 
1 
• 5 0 3 6 6 
27 3 1 8 
23 0 * 8 
2 2 7 6 5 
16 9 6 7 
58 
a 
1 
2 2 5 
. 2 0 
1 5 9 
1 5 5 9 
1 1 *5 
a 
3 5 0 
2 0 6 
1 1 * 
17 
3 8 6 
63 
2 5 6 
1 0 5 0 
* 8 8 
1 
7 7 6 
1 
a 
* 2 0 6 
6 
6 B17 
3 2 1 3 
3 6 0 3 
3 58B 
2 * 0 * 
9 
a 
6 
. 2 1 
1 2 9 * 
3 9 1 
1 8 5 8 
a 
8 * 1 
2 1 * 0 
3 2 
2 6 2 
1 * 6 0 
6 
1 * 8 2 
3 353 
8 * 8 
a 
39 
2 
10 
7 
a 
2 5 
3 2 
* 6 9 * 
18 
a 
a 
77 
2 6 
3 
• 19 109 
* 3 8 * 
1 * 7 2 5 
1 * 6 2 9 
9 5 * 5 
32 
« 6 * 
58 
136 
3 5 9 
6 1 9 
2 1 2 4 
1 8 0 
4 4 
VALEUR 
Italia 
16 843 
a 
913 
1 
65 
2 4 0 6 
a 
I l i 
2 1 * 1 
7 7 
12 
26 
. 18
19 
10 
a 
. 2 
1 5 7 7 
. . a 
189 
19 
• 2 9 7 6 0 
2 2 153 
7 6 0 6 
7 5 7 8 
5 7 2 8 
18 
a 
a 
10 
737 
9 6 
3 7 7 
5 8 3 6 
a 
77 
55 
11 
1S1 
3 
3 
3 3 5 
** * 2 
1 * 
a 
a 
112 
76 
7 9 * 2 
7 0 * 8 
8 9 * 
8 6 9 
6 2 3 
5 
* " 
1 3 * 6 
3 * 0 
3 IH 
a 
1 2 2 1 
1 * 
372' 
2 
9 1 
6 3 1 
6 * 
1 
7 
2 
IO a 
a 
a 
2 2 0 6 
1 
166 
a 
1 * * 
13 
5 1 
10 5 5 * 
5 473 
5 0 8 1 
4 867 
2 4 3 9 
199 
a 
16 
46 
50 
23 6 0 6 
a 1 
65 1 2 0 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
294 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 ) 4 
0 ) 6 
0 ) ) 
0 4 2 
) 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 03 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
3 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 24 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 56 
0 5 3 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
3 06 
3 93 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 64 
7 0 4 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 3 4 
0 0 5 
0 22 
3 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 ) 4 
0 36 
3 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 3 
0 50 
352 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
3 6 6 
0 6 3 
2 1 6 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 32 
— 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
1 
I 
3 
1 
1 
7 1 9 
715 
7 
3 
2 
U 
3 
3 
5 
1 
a 
1 
3 
13 
66 
32 
34 
31 
12 
2 
719 
11 
6 
12 
53 
13 
15 
3 
1 
6 
2 
12 
381 
120 
2 1 
4 
27 
234 
10 
229 
256 
9 7 0 
9 6 9 
694 
. • 
Janvier-Décembre 
Franca 
1 
1 
85 
25 
. 1
. 322 
2 
5 0 * 
0 * 2 
4 6 2 
4 6 2 
138 
a 
-
Balg 
TONNE 
-Lux. 
2 
5 
. . , 2 2 6 
• 
685 
4 2 4 
260 
260 
33 
. . 
Nederland 
44 
9 
, . . 160 
2 
6 4 8 
5 8 1 
2 6 7 
2 6 7 
105 
. -
. 6 6 M A T . F I X E DE VOIES FERREES; 
ORTSFEST.GLEISMATERIAL; 
4 4 3 
50 
304 
22 
3 
25 
47 
936 
354 
81 
8 1 
8 1 
70 R 
M 
066 
378 
314 
213 
317 
380 
2 
12 
153 
4 
2 0 
127 
606 
176 
115 
24 
373 
57 
403 
579 
284 
269 
14 
1 
3 
987 
62 
191 
1 
4 
3 
375 
20 
12 
14 
577 
288 
2 8 9 
0 6 1 
4 7 6 
2 3 1 
1 
1 
9 8 5 
80 M 
H 
273 
2 2 1 
903 
647 
000 
015 
3 2 
596 
532 
6 1 3 
532 
700 
928 
16 
8 0 6 
6 
2 4 4 
27 
116 
6 
3 9 4 
389 
370 
193 
615 
54 
24 
47 
9 8 3 
487 
10 
4 
3 
1 * 
7 
II 
l i l 
. 
a 
151 
1 
2 
. 20 
175 
153 
22 
22 
22 
OULEMENTS 
AELZLAGER 
3 
5 
1 
1 
1 
3 
19 
10 
6 
7 
2 
1 
ACH. 
ASCH 
2 
3 
20 
7 
3 
2 
3 
2 2 5 
36 
3 3 1 
807 
191 
5 7 9 
. 2 
2 5 1 
562 
4 
4 0 
, 4 8 7 
52 
ISO 
3 7 9 
2 7 
BO 
. a 
a 
9 4 2 
19 
186 
1 
a 
3 
0 0 4 
. a 
• 
3 8 8 
399 
9 8 9 
595 
5 8 9 
191 
. 1
2 0 4 
APP. 
3 3 1 
2 
66 
. . . 
399 
399 
. a 
. 
DE TOUS 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
9 1 7 
. 5 9 1 
7 5 1 
232 
3 3 5 
5 
6 6 4 
1 
a 
3 9 
138 
2 
a 
27 
5 
17 
28 
22 
a 
a 
4 84 
27 
1 
a 
. a 
858 
a 
a 
1 * 
162 
* 9 1 
6 7 1 
552 
182 
1 
a 
. 1 0 * 
ET ENGINS 
.APPARATE UNI 
2 5 Î 
125 
126 
8 5 9 
4 9 2 
6 
136 
7 7 3 
57 
3 54 
160 
4 6 4 
2 
2 8 8 
6 
ΐ . 5 
68 
112 
3 
6 0 3 
90 
102 
2 
3 
11 
1 
2 
2 
7 7 * 
a 
268 
9 1 1 
115 
7 * 3 
3 
3 
* 1 6 
3 7 
161 
371 
70 
. 91 
9 
a 
a 
a 
2 * 1 
287 
. a 
a 
1 
184 
24 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
130 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
lib 
77 
20 
2 
27 
4 2 5 
6 
8 7 7 
0 4 2 · III 375 
. • 
Italia 
A P P . S I G N A L I S A T 
24 
* 1
1 
. 101 
. 
3 1 5 
169 
146 
146 
43 
. . 
MECH.SIGNALGERAETE 
12 
. 59
a 
a 
• 
101 
100 
. . . 
GENRES 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
6 4 3 
3 9 
0 2 4 
2 1 0 
5B7 
5 
3 6 5 
1 
8 
4 9 
7 1 
2 
3 
. 33 
. 1
15 
6 
9 
a 
. 2
250 
2 
3 
a 
2 
. 3 4 4 
a 
« 6 8 0 
9 1 7 
7 6 3 
6 8 9 
08Θ 
9 
a 
a 
65 
3 
1 
1 
2 
2 
9 
24 
6 
17 
16 
6 
1 
105 
48 
a 
2 1 
23 
2 0 
2 1 7 
1 7 4 
43 
43 
43 
9 6 6 
97 
6 6 4 
C68 
6 2 9 
i 5 56 
2 
9 
4 8 6 
3 63 
13 
68 
6 
7 4 2 
105 
74 
2 3 3 
131 
7 4 6 
134 
• 1 3 0 
7 9 5 
3 3 5 
0 4 7 
078 
3 
. a 
2 8 5 
MECANIQUES, NDA. 
MECHAN. 
1 
9 
2 
1 
6 6 6 
165 
795 
7 0 7 
000 
16 
2 1 1 
3 2 9 
26 
2 4 0 
568 
85 
19 
a 
. a 
2 
67 
3 
a 
. . 16 4 2 8 
6 0 
10 
4 
3 
2 
1 
7 
101 
1 
6 
11 
7 
3 
3 
2 
GERAETE.ANG. 
5 
2 
5 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
2 9 0 
4 6 0 
846 
3 1 9 
4 0 9 
5 
191 
7 1 0 
4 8 0 
6 7 0 
6 3 7 
8 3 4 
365 
186 
112 
2 1 8 
66 
190 
3 
819 
2 6 5 
5 
4 
352 
2 
11 
3 
1 
a 
a 
26 
6 
2 
7 
44 
28 
16 
16 
16 
5 4 0 
17 
23 
107 
a 
6 3 8 
2 
. 9 8 9 
a 
1 
3 0 2 
4 5 2 
155 * 18 
8 * 
100 63 
16 
27 
I * 
1 
1 
5 6 5 
7 
1 
a 
2 
a 
35 
2 0 
9 
• 
2 1 7 
6 6 6 
5 3 1 
176 
5 3 9 
27 
1 
3 2 7 
5 4 1 
3 4 5 
6 6 4 
8 1 5 
3 7 1 
2 
55 
3 0 4 
13 
157 
9 6 4 
4 7 5 
10 
43 
a 
49 
25 
2 
là 59 
14 
3 
615 
54 
24 
19 
9 4 9 
48 
a 
a 
. 12 
1 
2 
1 
67 
URSPRUNG 
ORIGINE 
034 
0 3 6 
038 
042 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
506 
6 6 4 
7 0 4 
732 
7 3 6 
eoo 9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 6 
480 
508 
6 2 4 
7 0 1 
706 
732 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CENTRAF. 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
TIMOR P . 
JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
DOMIN IC .R 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
5 
24 
13 
10 
10 
5 
25 
1 
8 
6 4 
12 
16 
U 
7 
9 
2 
1 
27 
37 
2 3 2 
112 
120 
1 1 3 
46 
6 
4 2 
19 
36 
2 0 0 
42 
59 
2 
15 
1 
5 
38 
10 
1 
1 
69 
1 
4 
595 
5 5 5 
80 
16 
127 
0 4 2 
54 
3 6 6 
9 3 5 
4 5 0 
4 4 5 
1 9 4 
1 
* 
4 1 6 
14 
3 1 4 
16 
6 2 
35 
53 
9 1 4 
7 6 1 
154 
1 5 4 
1 5 1 
0 1 9 
9 1 9 
7 6 5 
4 2 * 
* 9 l 
3 0 5 
10 
52 
6 1 7 
2 1 
U l 
6 5 0 
8 6 1 
897 
3 3 2 
36 
3 0 6 
1 3 1 
9 * 3 
* 3 9 
6 * 6 
5 1 7 
33 
16 
10 
857 
5 7 8 
7 3 1 
12 
U 
10 
6 6 7 
75 
1*0 
3 0 
7 2 6 
617 
108 
166 
5 2 3 
892 
23 
3 
0 2 0 
2 1 3 
2 3 7 
* 7 1 
9 3 5 
3 * 3 
5 5 1 
2 0 9 
6 6 7 
3 6 1 
7 * 0 
6 8 1 
0 2 0 
6 9 8 
6 0 
7 3 8 
17 
3 9 7 
96 
96 
3 1 
0 1 6 
3 3 0 
732 
3 9 0 
* 6 5 
2 * 
2 * 
112 
1 2 8 
3 6 5 
121 
2 0 
15 
76 
* 7 
2 1 
«6 
0 7 5 
France 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
1 
2 1 
6 
5 
2 
2 
1 
U 
9 
6 5 
29 
3 5 
3 2 
U 
2 
6 
9 
7 7 
2 2 
18 
3 
1 
10 
2 
18 
42 5 
698 
33< 
9 5 4 
0 8 6 
867 
867 
519 
a 
1 
160 
2 
3 
a 
26 
192 
163 
30 
3C 
2 9 
2 0 2 
316 
871 
3 0 * 
7 8 2 
a 
6 
1 9 * 
2 
2 1 
οίε 30E 
2C 
128 
a 
7 * 7 
1 2 1 
4 7 6 
9 5 2 
56 
133 
a 
a 
1 
3 3 1 
1 1 0 
715 
7 
a 
1C 
8 2 5 
a 
a 
• 
6 7 2 
7 0 2 
97C 
7 4 7 
3 4 9 
7 3 8 
3 
2 
4 8 5 
8 0 C 
7 4 0 
3 8 5 
87C 
6 2 2 
55 
59C 
9 0 0 
2 4 1 
6 5 6 
779 
166 
6 
7 4 9 
16 
a 
7 
a 
U 
172 
74 
a 
a 
a 
a 
, 2 0 
66B 
3 2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 6 7 2 
Balg.-
2 
1 
3 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
2 1 
12 
8 
β 
4 
8 
10 
39 
3 
8 
1 
2 
10 
000 RE/UC 
Lux. 
12 
36 
a 
a 
a 
558 
. 
536 
7 6 3 
775 
771 
2 1 1 
. 4
2 6 8 
5 
75 
. . . • 
3 5 3 
352 
1 
1 
. 
0 6 1 
. 5 6 * 
6 7 * 
861 
* 7 3 
. 2 
1 6 * 
2 
9 
2 9 6 
"1 2 
a 
55 
9 
** 6 1 
1 
39 
a 
a 
2 6 Î 
t u 3 
a 
a 
a 
9 3 8 
a 
a 
3 0 
0 1 2 
1 6 0 
8 3 1 
581 
2 6 7 
* a 
a 
2 1 1 
6 7 8 
a 
3 1 9 
5 6 7 
3 7 3 
3 8 6 
* 32 
3 0 1 
90 
* 3 6 
355 
2 9 0 
1 0 
2 7 0 
39 
3 
a 
6 0 * 
5 9 3 
404 
56 
7 1 5 
Nederland 
1 
5 
3 
1 
1 
BZT­
Deutschland 
(BR) 
2C7 
3 0 3 
. . a 
0 6 9 
27 
023 
121 
5 0 1 
9 0 1 
601 
a 
• <0B 86 
52 
. 4 3
. . 9 
• 
105 
96 
9 
9 
9 
BZT­NDB 84 
2 
1 0 
2 
1 
2 
2 2 
14 
8 
6 
4 
3 * 0 
3 0 5 
50Ô 
8 6 9 
6 3 2 
. 3 * 
1 5 1 
3 
35 
3 4 9 
2 0 7 
12 
U 
a 
8 0 
1 
3 
* 3 
IB 
2 0 
a 
a 
* 576 
66 
7 
a 
3 
a 
90O 
a 
1 
• 2 0 * 
0 1 * 
1 9 1 
0 0 1 
421 
25 
2 
1 
165 
BZT­NDB 84 
3 
3 
3 6 
2 
6 
2 
2 
6 
3 2 * 
7 2 9 
a, 
*** 158 
9 9 6 
1 * 
9 1 * 
6 6 * 
108 
798 
3 5 1 
436 
3 
74 
a 
a 
3 
22 
« 2 0 3 
a 
10 
1 
a 
a 
a 
37 
980 
107 
120 
2 0 
15 
3 
3 
a 
37 
4 6 0 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
2 
. 1 0 
. 6 2 
12 
6 
* 2 
3 
3 
6 
1 
5 
2 * 
73 
23 
49 
47 
16 
2 
B26 
2 9 6 
77 
8 l 2 7 7 6 3 
2 0 
5 9 1 
2 4 0 
3 5 1 
3 5 0 
4 2 8 
1 
. 
96 
4 
. 14 
1 
2 2 
15 
153 
1 1 4 
39 
39 
38 
4 9 2 
3 0 4 
6 2 0 
a 
4 3 7 
9 2 6 
« 9 
4 7 2 
13 
lS? 
7 0 4 
67 
172 
12 
2 7 9 
. 2 6 0 
183 
527 
2 8 1 
. a 
a 
538 
2 3 5 
2 
5 
a 
a 
8 0 1 
3 
10 
• 6 2 8 
8 52 
7 7 5 
2 1 0 
4 2 7 
15 
a 
a 
550 
. 5 9 B 
2 0 
6 
15 
13 
12 
5 
1 
2 
16 
6 
2 0 
1 
2 4 6 
5 7 9 
165 
a 
9 4 2 
0 3 0 
101 
922 
7 4 6 
2 6 2 
196 
6 3 * 
0 5 3 
1 0 
5 * 6 
a 
2 4 2 
6 
75 
19 
a 
194 
7 5 
3 7 6 
3 
a 
a 
26 
4 9 6 
7 4 * 
a 
a 
a 
a 
2 * 
16 
2 
430 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
7 
25 
3 
2 
1 
1 
6 
5 0 
ii 16 
10 
9 
2 
3 
47 
13 
1 
5 
1 
12 
125 
22 
3 
3 
a 
316 
■ 
2 8 0 
725 
556 
5 5 6 
2 3 5 
. . 
. a 
36 
a 
58 
4 
12 
U l 
36 
75 
75 
75 
126 
10B 
2 6 3 
372 
a 
4 9 2 
10 
1 
636 
1 
3 
796 
3 4 9 
7 7 1 
19 
2 * 
1 *7 
a 
1*0 
2 0 0 
** ** 33 
16 
5 
1*5 
36 
* a 
6 
a 
2 0 3 
7 2 
129 
• 2 1 0 
869 
3 * 1 
6 2 1 
059 
1 1 0 
16 
a 
6 0 9 
9 6 5 
121 
2 * 7 
5 3 9 
a 
3 1 7 
35 
* 0 9 
7 3 0 
3 9 
595 
701 
733 
3 1 
97 
« 116 
77 
1 
1 
37 
6 2 
5 * 
13 
* 6 2 
2 * 
2 * 
2 4 
5 6 0 
135 
1 
a 
a 
75 
2 0 
5 
7 
798 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
740 
833 
954 
9 5 ) 
1003 
1 0 1 3 
1 3 1 1 [ 3 2 3 
1 0 2 1 
13 33 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
322 
0 26 
0 26 
0 30 
0 ) 2 
0 34 
3 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
3 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
2 0 3 
2 20 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
504 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
3 0 0 
10 00 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07Z 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
3 4 3 
0 50 
0 52 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
2 00 
2 4 3 
3 9 0 
40O 
4 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
528 
6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
6 36 
7 28 
732 
8 0 0 
3 0 4 
9 5 4 
958 
1 0 0 0 
1313 
D U 
D 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1043 
MENGEN 
EG-CE 
34 
33 
32 
3 
145 7 6 6 
47 344 
4£ 7 2 ) 
46 519 
30 366 
149 
a 
22 
2 020 
Janvier-Décembre 
Franca 
45 
33 
11 Η 
30 
29 
• 
144 
3 6 1 
7 8 3 
567 
3 6 1 
3 
. 3
184 
7 1 5 . 9 1 CHASSIS DE 
'G 
2 530 
2 461 
962 
3 365 
2 6 0 0 
I 0 9 1 
4 
6 
275 
34 
4 6 9 
394 
125 
5 0 
292 
1 
25 
40 
10 
1 
34 
5 
7 
5 
3 
3 
552 
12 
2 
13 
3 
7 
1 
1 
7 6 
l i 
15 433 
11 9 1 6 
3 568 
3 4 7 0 
2 4 0 7 
43 
1 
5 
4 9 
7 1 9 . 9 2 AR 
l E S S E R E I -
1 
4 
3 
1 
1 
a 
6 7 1 
107 
3 1 4 
9 4 8 
588 
. . 98 
. 64 
52 
2 
9 
159 
. a 
1 
. . . , 4 
a 
a 
1 7 0 
a 
. 12 
a 
a 
a 
. 21 
a 
1 
2 2 6 
0 4 0 
187 
164 
6 1 2 
16 
4 
. 
Belg 
2 5 
19 
6 
6 
3 
TONNE 
.-Lux. 
2 
. 3
2 
8 4 7 
0 6 8 
7 8 0 
244 
764 
3 
. a 
528 
FONDERIE 
Nederland 
17 
12 
5 
5 
3 
5 
. * 
5 5 4 
3 3 5 
219 
106 
4 3 3 
43 
. U 
70 
, MOULES 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
33 
16 \t 10 
32 
1 
. 
4 8 5 
9 1 5 
5 7 0 047 
4 5 3 
47 
. . 4 7 6 
Italia 
23 
15 
8 
7 
5 
ET COQUILLES 
FORMKAESTEN UND FORMEN 
2 
2 
β 7 1 
2Θ7 
763 
82 
164 
i U 
. 56 
4 9 
1 
2 
2 9 
a 
1 
23 
a 
. a 
a 
a 
. 1
105 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1
14 
4 6 4 
0 0 3 
4 6 2 
4 5 8 
2 8 3 
3 
1 
. 
2 
1 
161 
546 
9 7 7 
45 
118 
2 
a 
26 
22 
23 
9 
23 
2 
3 9 
. a 
a 
8 
. a 
, . . 3 
a 
8 
1 
a 
, a 
a 
1 
a 
52 
a 
* 
0 6 8 
7 3 1 
3 3 6 
3 3 2 
2 0 1 
4 
a 
a 
• T ICLES ROBINETTERIE ET AUT 
ARMATUREN UND 
12 320 
7 778 6 44B 
34 170 
IS 0 4 5 
11 6 0 3 
3 
373 
2 017 
403 
2 789 
2 419 
3 162 
67 
506 
14 
510 
6 
7 
206 
3 718 
2 524 
4 0 8 2 
178 
2 
2 
7 9 7 3 
145 
9 
65 
20 
2 
36 
a 
a 
53 689 
4 9 
1 
β 
14 
119 659 
75 756 
4 3 903 
32 943 
22 432 
2 2 6 
2 
10 711 
2 
10 
3 
2 
2 
1 
27 
17 
10 
6 
3 
3 
a 
2 9 1 
6 0 2 
6 2 5 
8 5 6 
4 0 2 
2 
13 
3 3 5 
37 
5 0 6 
5 6 6 
142 
2 
249 
a 
5 
a 
. 68 
6 4 0 
3 50 
4 5 2 
. a 
a 
. 9 76
13 
. a 
a 
18 
. . a 2 6 0 
a 
1 
4 1 0 
373 
0 36 
5 07 
9 6 5 
19 
a 
510 
2 
2 
6 
ι 1 
16 
13 
3 
3 
2 
.EHNL 
5 7 5 
. 8 7 5 
585 
136 
6 4 8 
a 
13 
178 
6 
120 
2 3 8 
2 2 6 
73 
a 
a . . 66 
16 
38 
. a 
. . 7 6 1 
35 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
28 
. 7
6 2 7 
170 
4 5 7 
3 2 6 
4 2 4 
1 
a 
122 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
2 20 
120 
5 5 9 
525 
158 
2 
5 
126 
7 
322 197 
91 
37 
48 
1 
4 
2 
1 
a 
8 
5 
7 
a 
, 1 
123 
4 
a 
a 
. . a 
a 
1 
3 
1 
. 
5 7 8 
4 2 3 
155 
131 
9 3 5 
4 
. . 21 
1 
.ORGANES S I M . 
APPARATE 
2 
1 
10 
2 
4 
1 
1 
27 
17 
9 
6 
6 
1 
664 
675 
. 623 
662 
5 5 8 
1 
1*8 
3 * 1 
U 
3 7 8 
2 0 7 
* * 0 
63 
4 
. a 
1 
a 
0 0 8 
3 2 
2 96 
a 
a 
. 1
6 2 4 
35 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
53 
2 5 4 
1 
a 
. 
3 1 6 
845 
4 7 1 
0 6 8 
136 
67 
a 
3 3 7 
5 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
33 
16 
15 
U 
8 
4 
523 
517 
6 5 9 
3 9 1 
6 5 8 
a 
189 
0 9 0 
3 4 4 
6 1 5 
133 
2 5 3 
2 
163 
a 
4 8 6 
. 7
138 
9 4 6 
138 
116 
. a 
1 
0 0 9 
37 
9 
a 
20 
1 
7 
. a 
a 
a 
305 
. 1
a 
* 
9 6 3 
0 89 
6 7 4 
4 9 6 
140 
39 
. 3 39
l 
1 
6 
1 
1 
1 
14 
9 
5 
3 
1 
1 
2 
ΐ 
7 3 6 
3 6 5 
3 7 } 
555 
3 3 5 
53 
8 
762 
2 7 6 
122 
9 
3 1 1 
63 
a 
14 
5 
4 
67 
8 
a 
17 
a 
2 0 
14 
1 
1 
26 
a 
1 
i 1*6 
5 
1 
1 
3 
7 
a 
a 
. . 
147 
7 1 9 
4 2 6 
385 
176 
16 
. 1 
26 
3 3 6 
2 9 5 
3 1 2 
3 3 7 
137 
. 10 
73 
5 
1 7 0 
2 7 5 
1 0 1 
. 17
14 
19 
5 
a 
4 
178 
158 
62 
2 
a 
6 0 3 
25 
. 85 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
4 2 
46 
a 
a 
14 
3 4 3 
2 8 1 
0 6 2 
544 
7 6 7 
100 
2 
a 
4 0 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
24B .SENEGAL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAe.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
9 5 4 DIVERS NO 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
D U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
76 
198 
154 
39 
5 5 8 3 5 8 
3 4 3 1 9 6 
215 158 
2 1 1 4 2 1 
132 2 4 * 
5 5 6 
10 
39 
2 9 8 9 
6 2 1 3 
U 5 6 5 
4 4 6 6 
12 6 6 8 
7 7 2 5 
3 6 2 0 
6 4 
3 0 
5 4 0 
4 0 
9 5 6 
3 2 1 0 
1 2 3 1 
3 5 7 
1 3 3 3 
14 
1 4 5 
165 
13 
15 
1 1 6 
4 1 
3 0 
12 
52 
43 
3 2 5 2 
1 7 4 
36 
25 
10 
16 
2 0 
10 
46 
1 5 3 
16 
2 3 5 
60 9 1 4 
* * 8 37 
16 0 7 7 
15 5 7 6 
9 9 * 7 
2 8 5 
7 
15 
2 0 9 
* 6 4 4 9 
2 0 7 6 5 
2 2 9 1 9 
139 163 
45 2 1 * 
49 1 * 7 
1 8 1 
9 1 0 
10 6 * 1 
723 
18 0 3 1 
18 9 5 2 
10 1 * * 
97 
1 HZ 
* 9 
9 6 6 
27 
2 0 
167 
1 * 9 6 
1 3 7 1 
2 2 1 8 
2 9 1 
3 6 
33 
67 
6 5 3 1 9 
1 162 
35 
9 0 
38 
39 
137 
6 1 
1 *6 
58 
32 
2 7 * 7 
190 
U 
66 
16 
4 6 1 605 
2 7 4 5 5 0 
187 0 5 3 
180 6 3 5 
107 9 3 1 
7 9 4 
38 
13 
5 5 4 3 
France 
176 
116 
5 9 
5 6 
37 
3 
5 
3 
1 
17 
1 3 
4 
* 2 
5 
3 
* 5 
13 
U 
1 
3 
* 
16 
U l 
6 8 
42 
4 0 
2 2 
1 
147 
140 
. 
m 
ua 6 3 6 
9 3 9 
16 
7 
9 
257 
9 7 6 
4 9 9 
5 7 1 
7 0 2 
6 3 2 
1 
. 95 
a 
1 6 1 
3 3 2 
24 
49 
6 6 4 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
9 9 3 
1 
2 1 
a 
a 
. a 
. 1 0 4 
2 
3 
646 
7 * 9 
C95 
0 6 5 
2 9 * 
28 
a 
5 
1 
a 
7 9 0 
3 2 8 
9 6 1 
8 5 2 
193 
55 
6 * 
897 
2 2 0 
9 5 * 
5 6 3 
5 5 9 
a 5 6 1 
a 
12 
a 
a 
22 
8 7 9 
3 0 0 
2 1 7 
a 
a 
a 
1 
7 5 2 
7 7 
a 
a 
a 
a 
3 0 
a 
a 
. a 
7 5 0 
a 
a 
2 * 
• 
C79 
9 3 2 
1 *7 
6 6 6 
239 
39 
1 
3 
4 1 8 
Balg. 
87 
6 1 
25 
2 * 
12 
1 
2 
1 
2 
8 
6 
1 
1 
12 
7 
2 * 
3 
5 
1 
1 
* 
6 * 
* 9 
15 
15 
9 
1000 RE/UC 
Lux. 
3 
1 
1 * 
3 * 
5 9 1 
9 3 7 
6 5 3 
* 0 0 
8 1 0 
6 
1 
a 
197 
2 9 * 
. 512 
7 5 0 
1 5 0 
* 9 0 
a 
1 
2 1 
a 
9 9 
56 
1 
U 
133 
a 
6 
37 
a 
a 
6 
« . a 
a 
18 
* 7 5 
12 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
« a 
3 
2 3 1 
322 
7 0 6 
6 1 6 
592 
6 7 9 
16 
7 
a 
6 
5 7 9 
a 
6 1 2 
92B 
9 5 7 
8 6 2 
2 0 
53 
135 
2 * 
568 
* 7 8 
5 7 * 
2 
105 
a 
1 
a 
58 
13 
107 
a 
a 
a 
2 
6 7 9 
3 2 2 
1 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
116 
19 
a 
4 2 
. 
4 8 3 
0 7 6 
4 0 6 
182 
6 9 2 
6 
a 
a 
177 
Nederland 
68 
4 5 
2 2 
2 2 
14 
BZT-
3 
3 
8 
6 
1 
BZT-
10 
5 
39 
7 
14 
1 
2 
1 
1 
12 
1 0 0 
6 3 
3 6 
3 5 
2 1 
Deutschland 
(BR) 
73 
2 9 12 
• 
106 125 4 7 6 
6 5 * 55 9 3 2 
4 5 4 6 9 5 * 3 
0 1 6 68 7 3 * 
182 * 3 7 9 1 
2 2 * 1 * 0 
1 
15 
2 1 * 6 6 9 
NDB 8 * . 6 0 
516 * 0 3 7 
032 3 5 9 1 
2 3 9 9 
2 3 5 
13 
262 
3 7 * 2 
6 9 * 
9 53 
2 9 
2 8 3 6 5 
1 * 2 4 
21 6 6 7 
1 3 * 2 2 9 2 
2 8 1 1 * * 
39 2 5 1 
3 0 6 156 
, . 
a 
a 
a 
a 
52 
a 
82 
26 
2 ' 
a 
a 
11 
s 32 
a 
* ooc 
916 
064 
980 
512 
1 0 * 
a 
a 
• 
4CB 
725 
2 9 2 
a 
7*2 
704 
9 * 5 
*Î4 
6 1 9 
36 
030 
5 6 * 
2 9 3 
55 
2 0 
. 
551 
3 0 
181 
797 
3 6 * 
2C 
32 
7 9 * 
2 6 2 
4 6 3 
7 9 8 
9 5 9 
9 2 1 
77 
3 
1 
762 
1 * 
4 1 
4 9 
8 
5 
73 
4 1 
2 8 
a 
a 
15 
1 159 
1 0 2 
2 
a 
. a 
1 
. 37
15 
U 
1 
2 1 2 6 2 
13 766 
7 4 9 4 
7 2 7 6 
5 6 4 1 
65 
a 
3 
151 
8 4 . 6 1 
15 1 8 0 
8 6 8 6 
7 183 
19 7 0 Î 
U 3 3 1 
89 
3 * U 
5 * * 1 
4 3 1 
10 2 4 8 
9 0 3 8 
7 1 6 3 
3 0 
498 
a 
9 * 5 
12 
2 0 
1 * * 
a 
9 3 5 
1 150 
2 5 8 
a 
33 
6 2 
17 8 1 5 
169 
3 3 
a 
36 
3 6 
71 
6 1 
1 *6 
58 
a 
9 2 * 
2 
8 
a 
• 
1 1 8 3 * 0 
50 752 
6 7 5 8 6 
64 5 9 2 
43 597 
5 0 8 
33 
6 
2 4 8 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
101 
62 
ii 23 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
7 
1 
* 26 
5 
1 
2 
13 
67 
42 
25 
2 * 
10 
9 
a 
5 
130 
872 
2 5 8 
435 
522 
166 
1 
15 
6 5 2 
3 6 4 
9 6 6 
56 
312 
. 3 4 2 
1 
. 3 1 
2 
6 
3 9 6 
34 
7 
74 
« 96 
72 
5 
10 
37 
a 
2 
7 
a 
10 
5 4 3 
33 
6 
4 
10 
15 
19 
a 
2 
2 
a 
• 
4 6 2 
6 9 6 
7 8 4 
6 6 1 
6 2 1 
72 
a 
7 
5 1 
965 
015 
7 9 6 
5 5 1 
a 
6 1 6 
1 
39 
5 * 9 
12 
2 1 1 
3 0 9 
5 5 5 
2 
58 
4 9 
9 
13 
a 
1 
8 
93 
5 6 3 
33 
36 
a 
a 
0 7 6 
2 1 0 
1 
9 0 
a 
2 
16 
a 
. a 
a 
1 6 1 
1 6 4 
a 
a 
16 
4 4 1 
3 2 7 
114 
2 3 6 
4 6 2 
164 
1 
1 
6 9 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
296 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
0 3 3 0 34 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
323 3 33 
3 32 
3 34 
3 36 
0 3 8 
3 4 3 
3 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 56 
0 5 8 m 0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 24 
2 68 
3 9 0 
4 0 0 
4 34 
4 1 2 
4 40 
5 0 4 
5 08 
5 2 3 
6 1 6 
624 
6 64 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 2 0 
7 32 
3 0 0 8 0 9 
9 54 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 32 3 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 3 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 73 
4 84 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
706 
732 
MENGEN 
EG-CE 
Janvier-Décembre 
Franca Balg 
TONNE 
.-Lux. Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 1 9 . 9 3 AR6RES OE TRANSM. ,V ILEBREQUINS,PALIERS 
UE 
l e 4 4 6 
E 360 
4 696 4 1 230 
5 942 
12 576 31 
221 
6 012 
73 
3 213 
4 117 
3 073 27 
4 123 
1 657 
35 
42 
204 
50 
1 9 9 * 
177 
336 1 
28 
37 
10 
10 025 
138 
27 
9 
9 
5 * 
9 
6 11 
2 9 1 
19 1 
6 
7 613 
I O 
32 
10 
137 7 1 4 
8 0 675 
51 039 
53 0 0 8 
29 238 
314 
3 
38 
3 707 
L I E N . U N O 
3 
15 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
35 
22 
12 12 
4 
0 0 7 
4 5 3 
6 33 
6 7 6 
2 7 1 
14 
7 
4 0 9 
6 
2 2 3 
5 6 7 
3 0 0 
3 4 4 
152 
a 1 1 4 
17 lì 2 
56 1 
3 
6 0 8 
55 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a ι 5 0 3 
3 
6 
5 3 4 
7 6 9 
7 6 4 
4 6 2 
778 
9 
i 2 87 
KURBELN, 
3 
1 
5 
1 
14 
10 
3 3 
2 
175 
2 9 4 
8 2 8 
652 4 0 7 
2 
2 1 
6 6 4 
1 
102 
153 
62 
ιό 1 
a 
a 
U 2íè 
6 
18 
i 6 7 0 
β 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 8 8 
a 
4 
6 3 2 
9 4 9 
6 8 4 
3 9 0 
4 0 8 
22 
3 
2 6 8 
LAGER USW. 
2 
1 
13 1 
2 
1 
25 
18 
6 6 
3 
0 0 4 
866 
099 
2 2 3 
552 
Β 
65 
4 2 5 
6 
317 
216 
177 
5 
145 
9 
31 
î 19 
7 3 * 
2 
. a 
a 
6 
5 * 0 
7 
3 
1 
a 
a 
a 
1 
i 1 
1 
60Ò 
6 
a 
1 2 7 
2 1 * 
9 1 3 
128 
7 5 8 
26 
2 
7 5 7 
7 1 9 . 9 4 JOINTS HETALLOPLASTIQUES ETC 
ME 
149 
169 
106 
999 
115 
345 
8 1 
6 1 5 
2 
23 
169 
3 
22 
56 
2 334 
1 537 
7 9 6 
7 6 6 
5 1 * 
2 * 
7 
7 1 9 . 9 9 PI 
T I 
5 655 
3 4 0 6 
2 810 
1 1 599 
2 379 
2 075 
363 
903 5 
6 6 0 
625 
3 3 1 
18 137 
19 
141 
9 
137 
2 9 6 
64 51 
27 
2 042 9 
22 12 
17 
14 6 3 1 
129 
TALLDICH1 
I R T . 
I L E 
2 
1 
8 
9 
4 4 6 
77 
126 
18 
i 2 
77 
1 
2 1 
20 
β14 
5 4 2 
2 7 2 
2 4 5 
146 
2 1 
6 
UNG 
ET P IECES 
EN, SAETZE USH 
3Θ 
2 0 87 
8 
33 
20 
a 
a 
20 
1 
7 
2 3 4 
153 
8 1 
B l 
53 
• 
23 
27 
155 10 
96 
26 
a 
a 
a 
a 
11 
1 
l i 
3 6 0 
2 1 * 
1*6 
1 *6 
122 
1 
8 
2 
2 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
43 
17 
25 
23 
15 
2 
. 
0 0 4 
7 4 3 
733 
3 9 1 
596 
7 
f 23 142 
53 
4 6 7 
3 5 6 
4 4 3 
16 
4 1 0 
4 5 2 
3 
42 
68 
4 6 9 149 
160 
3 2 1 
a 
13 
3 
3 9 8 
50 
24 
, 54 
6 
6 
10 
2 9 
18 
9 9 4 
1 
a 
7 8 5 
8 70 
915 
5 5 6 
143 
172 
a 
2 
167 
22 
2 
76 
20 33 
15 
60 1 
2 
23 
41 
i 17 
3 3 5 
120 
2 1 5 
2 1 2 
132 
2 
1 
Italia 
ETC 
3 
6 
1 
2 
1 
18 
10 
7 
7 
3 
DETACH.DE MACH.MECAN.,NDA. 
U.ZUBEHOER VON MECHAN. 
9 2 5 
84 
172 
8 4 6 
6 5 5 
4 4 
130 
?i 27 
37 
6 0 
9 
6 9 9 
5 
a 
a 
a 
16 
U 
2 
1 
4 
6 4 6 
saê 8 2 6 
4B 
3 4 0 
60 
9 , 
28 1 
18 
i 
40 2 
a 
287 
1 
a 
a 
a • 
2 
3 
3 7 9 
1 6 * 
Olì 9 0 
2 6 9 
163 
2 * 9 
70 6 1 
42 
4 
23 
a 
a 
18 
24 
293 
22 
12 
a 
a 
15 
36 
MASCHINEN 
2 
1 
165 
2 3 1 
6 6 6 
3 9 5 5 3 4 
44 
244 
4 
5 2 7 
3 0 8 
2 2 2 
13 
51 
18 
140 
9 
2 6 7 
63 
i 
3 5 3 2 
a 
17 
13 
6 
4 
ANG 
1 
2 6 3 
722 
2 1 8 
6 7 0 
, 7 5 0 
5 3 7 2 
7 
104 
8 2 3 
9 1 
6 
2 1 * 
* 3 
1 
i 3 !îî 13 
3 
. 10 
2 1 
6 0 9 
I B 
a 
6 
9 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
5 
2 2 8 
. 32 
• 
6 3 6 
B 73 
7 6 3 
* 7 2 
151 
83 
. 33 
2 0 6 
66 
132 
3 0 9 
57 
20 
5 9 1 
5 0 8 
82 
82 
6 1 
. ­
4 4 5 
66 
7 2 
5 9 0 
a 
2 7 7 
112 
2 2 0 
1 
11 84 
12 
8 
1 
9 
28 
î 27 
410 
1 
, a 
1 
a 
76 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 4 
2 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 4 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
732 
800 
609 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 ose 0 6 0 
062 
0 6 4 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 6 4 
508 
528 
6 2 * 
706 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
T O T I L 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
L I B E R I A R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
PERÇU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE , , 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B E R I A R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPCN 
WERTE 
EG­CE 
30 
16 
9 
1 1 7 
15 
37 
U 
3 ie 5 
2 
1 
t 
51 
10 
3 * 1 
191 
1 * 9 
1 *5 
77 
3 
1 
7 
2 
2 
16 
10 
5 
5 
2 
7 
6 
16 
2 * 
3 
6 
1 
* 
2 
8 
3 5 * 
* * 9 * 9 * 
667 
6 42 
2 6 6 
79 667 
7 0 7 
2 6 4 
6 7 2 
9 4 2 
2 0 6 
106 
8 2 6 
3 5 6 
6 1 
23 
2 0 2 
140 4« 3 6 3 
3 3 3 
U 
3 0 
17 
24 9 5 5 
6 7 4 
59 
U 
2 2 
68 
125 
17 
3 1 
46 
19 
16 
U 
lå? 
50 
19 
4 1 
3 9 5 
6 0 6 
5 8 9 
2 7 9 
7 6 9 
sei 15 
36 
6 6 8 
BOO 
0 3 9 
7 0 6 
2 2 5 
5 6 6 
0 0 2 
608 
1 * 2 5 7 
U B 
27 
60 
3 8 8 
93 
10 
3 1 0 
161 
3 * 0 
6 2 2 
7 6 * 
9 1 6 
15 
20 
7 3 2 
120 
176 
163 
5 0 1 
0 2 2 
3 * 0 
7 8 7 
26 7 8 7 
6 9 1 
7 1 * 
2Ì? 
36 
9 1 
13 
107 
1*2 
2 8 
7 1 3 * 
5 3 * 
1 6 * 
32 
17 
12 
10 
2 0 
63 
* 7 6 
Franca 
6 
1 
4 3 
6 
β 
4 
3 
1 
14 
2 
9 4 
57 
36 
3 6 
17 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
. 9 6 1 
2 4 0 
122 
4 7 3 
7 5 7 
29 
3É9 
26 
4 2 0 
517 
4 6 5 
3 7 7 
199 
a 
. 112 
50 dì 3 
50 
3 
a 
4 
2 3 3 5 
1 8 1 
a 
a 
a 
1 
17 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
1 524 li 10 
4 2 2 
7 9 6 
6 2 6 
2 3 0 
547 
35 
4 
6 
3 5 1 
a 
1 3 4 
69 
512 
387 
6 4 8 
168 
1 13 
26 
5 
2 
9 5 4 
12 
7 
109 
066 
102 
9 6 5 
9 4 1 
863 
16 
a 
4 4 6 
4 3 0 
0 4 8 
0 1 3 
9 6 7 
3 0 8 
6 0 6 
3 180 3 6 6 
76 
• 6 0 
a 
a 
1 
3 0 
8 
a 
a 
3 5 Ì 
19 
. ■
■ 
■ 
• 42 
57 
Belg. 
6 
2 
15 
1 
3 
1 
1 
3 
3 6 
2 6 
8 6 
1 
1 
2 
7 
6 
l 
1000 RE/UC 
­Lux. 
2 3 4 
a 
722 
9 5 3 
2 9 0 
4 3 3 
3 36 
178 
III 
1 4 * 
98 
1 
2 * 
2 
a 
a 
* 35 lìl a 
1 
a 
1 
a 
1 1 9 * 
30 
a 
a 
a 
a 
u a 
• 1 
a 
a 
1 
* 0 1 
1 
a 
3 1 
1 *7 
199 9 * 8 6 7 8 
0 1 9 
26 
5 
a 
2 1 2 
2 5 3 
a 
2 0 2 7 4 6 
36 
2 5 0 
89 
2 
2 
1 
a 
2 0 9 
5 
a 
25 
8 2 3 
2 3 7 
5 8 5 
5 8 * 
3 * * 
a 
" 
389 
a 
0 * 1 167 
1 7 9 
0 1 * 
17 
2 5 2 
1 19 
1 3 1 
7 * 
5 
1 1 
. * • 2 2 
1 
• . aiì 
* a 
a 
a 
a 
. 1 
* 
Naderland 
BZT­NCB 
3 
3 
3 * 
2 
9 
1 
1 
9 
1 
6 6 
4 2 
Ì3 
12 
B Z T ­
2 
1 
BZT­
3 
* 
1 
2 1 3 
375 
a 
C32 
C19 
C 5 0 
16 m 2 1 
* 0 * 
6 5 7 
2 3 9 
2 0 
1 6 * 
5 
5 0 
a 
1 
* 6 
»1 
a 
2 
. a 
7 4 0 1 
126 
2 
5 
a 
a 
2 
a 
3 
19 
3 
7 
042 
27 
. • 9 2 0 
6 3 9 
2 8 1 
6 2 Í 
76( 
6 5 
3 
f 
566 
MDB 
144 
2 5 9 
• 943 
58 
4 5 2 
116 
1 2 
4 
1 
1 
165 
6 1 
a 
33 
2 * 6 
405 
6 * i 
63 ί 
571 
3 
1 
Ν 08 
6 3 * 
9 6 9 
a. 
9 0 0 
251 
616 
* 6 ( 
COI 
1 
U 7 
ite 46 
a 
32 
a 
• 1 
a 
15 
a 
3 ' 
el! 
: 32 
17 
a 
a 
a 
2< 
59 
Deutschland 
(BR) 
a * . 63 
12 
5 
* 
5 
10 
* 
2 
9 
* 
1 
1 
1 * 
* 
63 
2 9 
5 * 
52 
3 0 
2 
8 * . 6 * 
2 
1 
1 
8 * . 65 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
9 1 * 
521 
8 3 0 
a 
8 6 0 
0 * * 
25 
13* 176 
* 6 3 
3 0 3 
2 2 5 
* 9 
1 * 1 
112 
10 
23 
63 
a 
ltk 3 2 * 
2 75 
6 
a 
β 
7 
558 
129 
57 
. 1 
67 
9 * 
16 
27 
* 3 
. 13 
2 
2 2 6 
a 
. • 
768 
125 
6 * 3 
0 9 1 
6 7 1 
3 5 6 
1 
197 
zza 
6 9 
4 2 7 
• 87 
2 9 6 
1 0 2 
11 
234 
53 
18 
56 
7 1 0 
14 
3 
1 0 1 
4 1 5 
S I I 
6 0 4 
5 9 6 
7 0 4 
5 
3 
022 
386 
1 2 4 
• 0 5 6 
b l a 
1 3 2 
4 7 7 
10 
4 0 2 
2 4 4 
402 
1 1 
77 
35 
Θ5 
• 3 1 
115 
2 4 
• 1 
518 
8 1 
• • 12 
9 
19 
• 29 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
2 
2 * 
5 
3 
10 
1 
60 
3 6 
2 * 
23 
10 
2 
3 
2 
1 
8 
1 
1 
2 
9 9 3 
592 
7 0 2 
7 6 0 
a 
962 
6 
779° 
37 
4 5 6 
3 2 1 
179 
36 
1 2 0 
4 0 
1 
• 2 
9 
229 
54 
29 
7 
• 29 
5 
7 
4 6 7 
2 0 6 
■ 
6 
2 1 
• 1 
1 
• • • • 1 
9 9 9 4 
i l 
* 138 
0 4 7 
0 9 1 
6 5 1 
772 
99 
2 
19 
3 4 0 
175 
577 
10 
0 2 4 
• 3 5 6 
33 
1 5 
3 1 
2 
1 
350 
1 
■ 
42 
6 1 1 
7 8 5 
8 2 6 
825 
4 2 8 
• • 
687 
3 1 9 5 8 1 0 4 8 
• 4 1 2 
4 0 3 4Λ5 
11 
69 
6 3 2 
116 
37 
3 
2 
11 
24 
3 
4 
37 
9 6 8 
57 
• • • 1 
1 
* 287 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ri correspondance NDB-CST en Μη de volume. 
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SchlUssei 
Code 
7 40 
3 0 0 
956 
1 0 0 0 
D I O 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 36 
0 38 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 68 
272 
3 34 
3 4 6 
366 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 20 
728 
7 3 2 
74& 
8 0 0 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
0 1 3 
1 0 1 1 
0 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
OH 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06S 
2 0 0 
2 0 6 
MENGEN 
EG-CE 
17 
27 
2 
3? 131 
26 846 
c 233 
7 527 
4 975 
239 
4 
23 
515 
Franca 
6 
5 
1 
1 
. . 
6 35 
0 2 6 
60S 
7 1 4 
9 6 0 
19 
3 
, 75 
TONNE 
Balg.-Lux. 
a 
* 
10 412 
9 508 
9 0 4 
6 5 9 
549 
3 
. . 4 1 
QUANTITÉ 
Nadarland Dm^mi 
1 
5 
1 
1 
17 
24 
* 
0 2 1 7 
643 4 
376 2 
2 5 4 2 
659 1 
105 
25 
19 
a 
• 
3 4 3 
4 7 7 
8 6 6 
4 7 9 
8 9 1 
47 
1 
. 3 4 1 
7 2 2 . 1 0 * G E N E R A T R I C E S . MOTEURS.TRANSFORMATEURS 
GENERATOREN. MOTORE 
25 157 
19 413 
13 048 
47 527 
11 eoo 
10 I O * 
176 
8 7 3 
4 371 
302 
3 196 
6 4 4 1 
5 062 
243 
5 613 
29 
ί 364 
2 1 
3 
1 045 
2 674 
2 962 
4 4 7 7 
1 022 
3 449 
2 049 
13 
16 
65 
2 
30 
13 
I O 
7 
5 
89 
10 514 
251 
38 
6 
6 
69 
16 
2 
2 
154 
43 
15 
6 
1 
2 
495 
6 
55 
5 
4 
1 7 2 0 
16 
237 
179 
es 
7 
197 6 7 3 
120 9 4 * 
76 730 
57 561 
3 0 296 
1 390 
25 
66 
17 686 
7 2 2 . 2 0 AP 
GE 
U * 9 1 
î î*8 2 ! 664 
6 736 2 9 1 6 1 
2 9 288 
1 720 
606 538 
3 717 1 920 
120 
6 1 4 33 
1 116 55 3 
4 29 639 
152 253 6 7 0 
12 36 
1 
1 
5 2 
β 
3 1 
1 
3 
1 
1 
4 
35 11 12 
3 
2 
P . P . R .Z 
1 
5 
2 
323 195 3 3 6 
6 8 4 4 9 0 
a 3 6 4 
583 61 
in l i 
0 5 9 
2 
0 0 4 
. a 2 1 5 
74B 
2 1 5 12 
36 4 8 5 
89 8 
a 
. a 
. 8 
. . a 1 
2 1 9 
6 
a 
a 
a 
a 
a 1 
28 
2 1 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 4 8 6 
18 
123 6 
. 
3 6 5 53B 
8 2 7 
9 2 7 
9 4 6 89 
12 8 
80S 
6 306 
3 992 
12 0 7 4 
7 3 6 9 6 5 
1 9 1 6 9 9 
12 
4 0 5 8 0 
64 53 
15 
1 
* 436 5 1 * 
3 1 
33 22 
57 
* 1 3 2 
a 
. . a 
a 1 
6 2 3 
2 * 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 10 
. 171 
42 
7 9 
1 
2 7 6 8 2 
2 3 107 4 5 7 6 3 2 3 * 
2 3 8 3 
115 
* 20 1 0 9 7 
N . UMFORMER USW. 
4 
6 
16 
2 
1 1 
2 
37 
27 
10 9 
6 
1 
368 13 
0 0 9 6 
6 2 9 * 
3 5 6 7 9 8 1 3 
1 1 5 * 3 8 9 1 
23 177 2 019 2 
3 1 3 3 
12 526 1 
165 3 
I 
) 4 1 1 2 0 
7 1 1 1 
154 65 2 16 
6 1 
6 
2 
2 4 5 2 6 
28 
' 
; 212 
i 2 
« 
733 029 
10* 234 
045 
9C 
15 38C 
COUPURE.CONNEX.ETC.DE 
S C H L I E S . . O E F F 
3 74 6 0 6 3 1 9 
3 4 1 7 7 0 
2 7 177 
2 52 27 
5 4 6 
43 1 
2 7 1 
4 
6 
3 
62 2 
2 
160 
a 
. 1 
3 * 5 6 
1 587 5 899 
9 2 7 296 
ΐ 75 
169 
15 
43 
2 8 0 
33 
5 
45 
3 
1 
a 
128 
5 
121 
8 
a 
a 
' 
USW 
1 
2 
8 
V.E 
445 
024 
456 
681 
625 
; 4Ί 
4 2 2 
166 
90 
713 
U l 
3 
46 
2 
1 
83 
. 335 
1 
95 
195 
. a 
" 
62 
33 
2 9 
2 2 
13 
6 
C I R C 
532 
7 7 1 
3 5 5 
0 2 2 
2 81 
1 7 * 
2 * 6 
* 0 9 
139 
5 * 4 
7 2 ' 2 9 3 
1 2 4 
3 5 5 
7 
6 6 6 
18 
3 
6 6 3 
a 
8 8 0 
4 2 2 
5 1 5 
122 
4 6 5 
4 
2 
1 
22 
2 
6 
5 
38 
2 1 * 
2 0 0 
3 
6 
2 
42 
2 
1 
126 
3 
a 
1 
a 
4 9 5 
2 
43 
a 
a 
6 5 6 
2 
148 
54 
a 
-
856 
6 8 0 
176 
155 
6 2 8 
9 3 5 
2 
13 
0 8 6 
Italia 
3 
2 
1 
1 
ETC 
4 
1 
10 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 * 
17 
16 
9 
4 
6 
ELECTR. 
L.STROMKREISEN 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
3 8 7 
2 6 9 
532 
780 7 5 4 
a 
149 
8 1 0 
150 
3 1 7 
6 8 0 
6 68 
H I 
162 
30 
9 7 4 
4 5 8 
3 
3 
134 
32 
2 4 7 
5 
12 
• 
2 
5 
3 
2 
5 2 0 
194 
3 2 7 
2 2 1 
7 1 6 
65 
a 
3 
39 
9 5 1 
3 1 0 
506 
823 
3 8 7 
. 23 
2 9 1 
4 7 
2 7 0 
0 0 0 
3 0 1 
2 2 
6 1 6 
2 0 
5 1 4 
1 
a 
1 6 0 
7 9 
3 3 3 
3 0 1 
2 6 * 
7 5 5 
4 0 2 
a 
10 
31 
2 
5 
6 
a 
. 47 
2 1 3 
13 
7 
a 
a 
27 
. a 
. a 
10 
15 
3 
. 2 
i 
5 
2 
192 
14 
21 
a 
6 
0 3 7 
5 9 0 
4 4 7 
9 6 1 
2 9 4 
1 6 1 
6 
10 
3 2 0 
2 0 3 
2 2 7 
4 2 1 
9 9 0 
a 
4 6 9 
1 
2 4 
10 
142 
2 1 
31 
4 9 6 
65 
a 
9 0 
1 
134 
10 
1 
23 
9 * 
10 
3 
4 0 
7 
2 4 
1 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
956 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANOE 
034 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
206 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 * SOUDAN 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
3 3 * E T H I O P I E 
346 .KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 7 8 .CURACAO 
4 B * VENEZUELA 
* 9 2 .SURINAM 
50B BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
60S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 6 JOROANI E 
6 3 2 ARA Β.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
046 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCHIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 6 R .O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I E 
WERTE 
EG-CE 
15 
47 
20 
B* 3 3 5 
57 6 9 1 
26 6 * 3 
2 6 012 
16 3 6 3 
3 0 7 
3 
4 0 
3 0 1 
69 8 6 2 
53 6 * 6 
46 5 0 7 
1 5 2 307 
23 6 0 1 
32 9 9 * 
9 1 3 
3 162 
13 697 
1 2 3 0 
7 8 * 9 
3 1 8 9 3 
10 9 5 1 
2 0 0 9 
9 5 0 1 
1 0 3 2 
10 3 3 1 
45 
12 
8 5 2 
2 3 2 9 
2 3 * 0 
3 8 * 1 
1 1 0 6 
1 9 6 9 
1 6 * 3 
35 
2 0 
126 
1 0 
42 
39 
30 
i l 2 5 2 
59 3 5 4 
9 3 1 
56 
26 
25 
1 *5 
23 
U 
2 0 
U 
162 
95 
13 
1 *7 
2 6 
4 3 1 
18 
187 
2 1 
38 
8 5 4 9 
3 7 6 
8 1 9 
2 9 5 
lll 
5 6 0 5 1 1 
3 4 7 9 2 3 
2 1 2 586 
195 2 1 0 
102 7 6 2 
3 123 
70 
1 *3 
1 * 1 2 9 
78 9 0 * 
58 1 9 5 
51 7 58 
2 1 1 * 9 2 
3 9 3 3 3 
33 7 2 * 
16 
193 
2 3 * 8 
10 9 6 9 
2 1 7 0 
4 8 7 7 
51 5 6 9 
12 4 6 0 
3 2 5 4 
6 0 4 9 
1 6 1 
4 0 1 3 
2 0 4 * 
2 9 
130 
9 4 0 
866 
3 1 1 
1 107 
45 
3 9 8 
17 
13 
Franca 
14 
8 
5 
5 
2 
1 * 
8 
3 3 
7 
5 
1 
2 
6 
3 
1 
17 
1 
107 
6 3 
** 4 1 
16 
2 
1 0 
7 
5 7 
12 
8 
1 
1 
6 
1 
, 
a 
* 
055 
9 3 7 
ne 0 3 5 
5 0 2 
4 * 
1 
a 
3 9 
a 
2 0 9 
4 0 0 
5 7 5 
iti 2 3 
4 * 3 
6 2 * 
3 1 0 
7 1 * 
162 
2 9 5 
6 
9 2 5 
72 
9 1 0 
1 
a 
1*0 
* 5 1 
186 
26 
5 2 
3 1 2 
76 
26 
a 
a 
a 
a 
37 
« a 
, 1 
6 9 1 
* 6 
« a 
19 
a 
a 
1 
9 
a 
72 
17 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 1 1 
6 
73 
2 5 5 
U 
• 
5 6 8 
* 5 8 
1 3 0 
5 9 6 
6 5 3 
2 7 * 
* 5 
* 8 
2 4 7 
a 
183 
197 
292 
5 6 6 
65Θ 
a 
56 
155 
570 
0 6 6 
2 7 2 
126 
4 9 1 
116 
639 
a 
73 
6 
a 
3 3 
162 
9 
10 
1 *5 
a 
a 
a 
12 
Balg. 
la 
15 
2 
2 
1 
1 * 
16 
33 
2 
3 
2 
2 
3 
eo 
65 
1 * 
13 
8 
2 1 
1 * 
42 
3 
3 
1 
3 
10D0RE/UC 
Lux. 
. 
a 
• 
2 1 2 
7 7 6 
4 3 6 
4 0 7 
5 1 1 
2 
a 
a 
2 * 
110 
• 3 2 2 
3 5 7 
0 0 * 
1 2 8 
2 8 
2 5 8 
163 
4 3 
2 7 6 
2 2 1 
3 2 3 
452 
122 
a 
46 
U 
a 
3 
4 1 1 
3 7 5 
3 0 
32 
15 
50 
2 
* 4 2 
a 
a 
« a 
a 
a 
3 
5 2 2 
67 
a 
a 
a 
a 
2 0 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
2 
a 
6 
a 
a 
9 1 2 
a 
38 
1 
1 0 0 
8 
5 3 5 
7 9 2 
7 * 3 
5 7 * 
8 2 0 
1 * * 
6 
2 5 
9 1 6 
5 1 * 
a 
3 * 6 
588 
9 6 0 
2 0 1 
a 
3 5 $ 
169 
9 9 
3 * 8 
5 * 8 
2 6 6 
9 1 
2 7 2 
a 
7 
1 
, 1 
2 8 3 
1 1 6 
4 1 
a 
a 
a 
" 
Nadarland 
13 
9 
3 
3 
2 
B Z T -
9 
2 0 
4 5 
1 1 
1 
* 2 
1 
9 
U l 
7 7 
3 * 
3 3 
2 1 
1 
Deutachland 
(BR) 
15 
3 * 
. * 
6 9 5 2 0 1 *3 
754 
9 * ! 
77: 
12 5 8 9 
7 5 5 3 
7 3 2 9 
7 9 0 5 * 6 2 
152 
a 
47 
1 
3 6 
16 
toa 
1 7 7 
B 5 . 0 1 
7 * 9 3 0 0 3 7 
665 
a 
87; 
86 
17' 
15 115 
2 1 2 * 9 
a 
13 * 6 2 
β 9 9 b 
ΛΖ 833 
574 
351 
55 
56 ' 
25 
561 
66C 
4 *5 
a 
225 
! : : 381 
16 
5 * ' 
9" 
?! 5 
' 1 
: 10 
a 
a 
2 
a 
! 369 
165 
42 
a 
5 
. : 1 
1 
a 
1 
* 2 
a 
1 
a 
3 
1 
' : a 
6 
6 4 0 
U 
ïï a 
* 
6 1 1 
14 E 4 6 3 
116 
14S 
23C 9 
3 1 1 1 6 
BZT­NOB 
9 
2 6 
55 
2 5 
2 
7 
6 1 5 
825 
a 
291 
9 7 5 6 5 1 
« 29 
2 1 7 
886 3 7 7 
7 4 1 2 1 1 
602 
20 6 0 5 
2 0 16 
6 6 9 
a 
1 
3 6 5 4 
102 132 
1 
a 
a 
* 
6 1 7 5 0 0 * 6 7 6 
5 4 3 3 15 6 2 6 
7 1 0 3 6 6 1 
3 0 8 2 
* * 3 
* 8 7 * 2 2 1 1 5 5 2 
7 7 3 
1 1 7 6 6 9 1 
1 0 8 7 3 9 8 
• 5 
2 6 
2 9 
« 17 
2 6 U 1 1 9 2 0 151 
5 0 * 
5 2 6 1 
38 
. 6 3 
U 
8 2 2 0 
1 131 
2 1 
* 2 6 5 
177 
• 
* 2 7 1 
8 1 * 7 * 
2 7 
a 
• 
1 6 5 0 6 2 
7 9 8 6 3 85 1 9 9 
7 8 856 
* 3 8 * 5 
1 6 6 3 6 
3 2 * 6 7 8 
8 5 . 1 9 
3 0 7 5 * 
17 U l 
2 * * 6 8 
■ 
19 6 3 2 U 1 0 1 
. 52 
1 5 5 6 
* 0 9 1 5 * * 
3 2 7 * 27 3 9 5 
10 132 
3 0 1 8 2 190 
130 2 5 9 * 
1 3 * 7 
2 7 55 
. 8 0 * 
59 5 7 5 
26 1 2 * 
1 
" 
VALEUR 
Italia 
13 
2 0 
16 2 3 0 
10 6 3 5 7 5 9 5 
7 * 6 8 
* 078 6 2 
1 
* * 5 
15 9 6 6 3 657 
2 536 3 9 5 0 3 
* zai 
7 
7 0 2 7 5 * 1 *2 8 6 2 
3 6 2 7 
6 6 2 3 0 
9 2 7 5 Ï7 * 2 7 6 
6 
• 1 5 * 
8 6 9 9 0 
2 0 6 5 232 
5 1 9 1 100 
. · 7 
8 1 1 
3 2 
13 
a 
a 
1 2 * 8 * 2 1 129 
9 
a 
a 
107 
a 
3 1 
a 
a 
16 
12 1 
5 
2 1 
a 
9 
1 
2 1 3 2 1 2 1 5 
2 7 6 196 
1 
a 
9 
9 5 7 1 5 
6 1 6 6 2 3 * 0 5 3 
26 0 6 2 
12 2 9 5 
6 1 2 
* 7 5 170 
17 0 2 1 
* 0 7 6 
5 7 * 5 5 6 3 2 1 
a 
* 9 1 3 
16 4 0 
6 6 
1 2 3 3 84 
2 4 2 5 2 8 9 7 6 9 
9 1 1 *3 
U 1 3 2 3 
2 1 
2 4 0 
110 4 * 
2 4 2 1 4 
16 2 7 4 16 
Ί 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
SchlUssei 
Code 
2 1 2 
190 
400 
4 34 
4 1 2 
4 ) 6 
5 0 8 
528 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 06 
72β 7 3 2 
7 36 
740 
6 0 0 
9 5 4 
D C 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 5 
3 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
062 
0 64 
066 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 64 
6 80 
7 3 2 
7 3 6 
303 
9 54 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
10 23 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 33 
0 ) 4 
3 36 
0 38 
0 42 
3 4 8 
0 56 
0 58 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
390 
4 0 0 7 ) 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
3 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
MENGEN 
EG­CE 
2 
27 
4 309 
225 
a 
3 
71 
5 
23 
. L I 
7 
23 
6 1 027 
2 
9 
16 
6 
7 Í 645 
53 933 
2 1 713 
15 752 
1 1 189 
16 7 
a 
5 
1 790 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 
13 
9 
3 
3 
1 
. 0 2 6 
18 
. . 8 
. . . . 1 
18 
73 
1 
4 
6 
5 
I B I 
642 
539 
232 
5 7 3 
34 
. 2 
2 6 9 
Belg 
13 
U 
I 
1 
TONNE 
­Lux. 
. 3 74 
2 
. 2 
4 
. . . a 
a 
a 
1 4 9 
a 
1 
1 
1 
530 
868 
6 6 3 
3 9 1 
902 
9 
. . 262 
Nederland 
16 
12 
4 
3 
2 
7 2 3 . 1 0 F I L S , C A B L E S F T C . . I S O L E S 
I 
15 334 12 206 
11 167 
27 336 
8 6 0 9 
2 237 
12 
2 
119 
1 734 
42 
106 
714 
3 656 
115 
275 
26 
4 876 
18 
3 
t 164 
79 8 
1 629 
289 
222 
11 
3 3 3 1 
561 
31 
. 36 
24 
3 
216 
9 
26 
β 
ICE 694 
60 649 
26 045 
18 7B5 
E 893 
123 
U 
6 
S 127 
S O L . 
1 
1 
3 
3 
2 
5 
1 
20 9 
10 
4 
5 
)RAEHTE.KABEL 
. 6 7 6 
0 2 4 
4B2 
5 6 6 
3 8 6 
a 
a 
8 
61 
l î 65 
58 
9 
587 
9 5 1 
29 
U 
595 
17 
5 
5 5 2 
7 4 8 
8 0 4 
788 
588 
29 
U 
9 8 1 
7 2 3 . 2 1 ISOLATEURS 
ISOLATOREN 
î 959 
947 
135 
1 766 
4 3 4 
278 
6 
189 
30 
275 
7 7 
U l 
599 
4 
80 
2 6 4 
177 
208 
18 
36 1 463 
13 0 9 4 
5 240 
3 654 
3 0 8 8 
858 
2 
763 
1 
1 
a 
4 0 6 
10 
7 6 1 
3 7 5 
4 9 
. 31 
22 
U 
6 
a 
, 12 
12 
. . 4 94 
7 9 1 
5 5 1 
2 4 0 
2 1 6 
114 
24 
4 
6 
8 
25 
22 
3 
2 
1 
1 
787 
a 
572 
3 0 0 
796 
106 
a 
a 
55 
7 8 7 
2 
2 1 0 
4 
4 
a 
8 6 1 
. . 2 3 0 
7 7 1 
a 
163 
. 167 
6 
a 
a 
a 
2 
4 
2 
3 
856 
4 5 6 
4 0 0 
208 
165 
4 
a 
2 
185 
USW. 
6 
13 
1 
25 
22 
2 
2 
3 
9 7 7 
7 
. a 
54 
4 
1 
, 2 
. a 
113 
a 
1 
3 
. 
717 
613 
104 
4 1 6 °li , 1 
6 2 6 
I I 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
1 
20 
10 
9 
9 
5 
ι 
23 
2 2 4 
194 
22 
* 5 
47Ö 
3 
. 
6 2 5 
96S 
6 5 7 
162 
4 6 9 
4 2 
a 
2 
4 3 3 
Italia 
u 
β 
2 
2 
1 
1 
706 
* . . 4 
1 
. 5 
1 
1 
5 3 2 2 
1 
. 3 
. 
592 
8 4 2 
7 5 0 
5 3 1 2ïi 
a 
a 
2 0 0 
POUR L ' E L E C T R I C I T E 
FUER 
9 5 3 
6 9 4 
a 
6B2 
191 
7 7 9 
a 
a 
16 
23 
a 
30 
56 
40 
138 
. 6 1 3 
. 1 
a 
1 
. a 
7 2 1 
1 
15 
a 
24 
24 
4 
1 
. 
0 1 7 
520 
4 9 6 
4 4 5 
9 4 4 
4 9 
. 4 
2 
ELEKTROTECHNIK 
8 
3 
7 
3 
3 
1 
1 
32 
22 
9 
7 
5 
1 
EN TOUTES MATIERES 
AUS 
1 
1 
1 
STOFFEN 
1*3 
a 
107 
116 
23 
* a 
31 
24 
, 8 
. 39 
33 
1 
a 
6 
32 
569 
3 8 9 
180 
108 
59 
a 
72 
7 2 3 . 2 2 PIECES I S O L . P . M A C H . 
I S O U E R T E I 
430 
23 7 
347 
2 796 
236 
118 
1 
. 25 
84 
0 1 2 
92 
30 
LE F 
ι 
2 
2 
ALLER ART 
596 
45 
4 2 0 
1 
22 
a 
2 
26 
46 
10 
7 
23 
10 116 
326 
0 6 4 
2 6 2 
233 
105 
a 
2 9 
1 
3 
1 
1 
1 
9 9 4 
672 
173 
0 5 4 
6 1 3 
a 
2 
3 9 
8 2 9 
34 
54 
242 
7 5 1 
115 
19 
a 
2 8 9 
l 
2 
12 
6 2 9 
2 8 6 
2 
a 
035 
572 
16 
a 
. a 
179 
2 
17 
. 
6 3 4 
8 9 2 
743 
7 9 0 
6 4 4 
19 
. a 
9 3 4 
8 2 8 
91 
9 
. 35 
34 
6 
93 
4 
130 
50 
105 
5 6 6 
1 
105 
169 
1 le 6 
5 3 0 
813 
9 6 3 
8 50 
542 
3 1 7 
a 
308 
1 
* 3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
ET INSTALL.ELECTRIQUES 
ELEKTR.MASCH 
120 
174 
6 1 9 
5 
Β 
20 
45 
85Ô 
8 
22 
U . I N S T A L L A T . 
2 1 6 
86 
6 0 
1 3 Ì 
21 
6 0 0 
164 
3 9 6 
8 7 2 
a 
3 5 3 
12 
. 1 
34 
8 
9 
141 
3 
105 
26 
5 2 6 
17 
2 
15 
a 
6 
a 
3 1 3 1 
a 
. 19 
. , 1 
3 
6 
. 
6 3 5 
0 3 3 
6 0 2 
5 5 4 
5 5 2 
22 
a 
a 
25 
3 9 0 
4 0 5 
9 
4 6 9 
a 
169 
a 
32 
53 
6 
a 
25 
3 
29 
114 
184 
Β 6 8 9 
5 9 5 
2 7 3 
3 2 2 
9 8 9 
2 6 3 
2 
3 3 0 
74 
81 
29 
3 1 5 
a 
37 
mp< 9ΓΖ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
508 
528 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
706 
7 2 8 732 
7 36 
7 4 0 
800 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
Ì0­30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
036 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
736 eoo 9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
400 732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
104.0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
. T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA R IC 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANOE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EG­CE 
107 
2 
1 
13 
7 0 4 
4 3 9 
2 6 4 
2 57 
119 
3 
3 
24 
23 
25 
48 
13 
6 
2 
2 
3 
1 
5 
3 
1 
2 0 
186 
136 
52 
4 6 
15 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
14 
9 
4 
4 
2 
2 
1 
2 
7 
15 
110 
6 8 3 
3 7 6 
18 
32 
9 6 0 
175 
4 3 7 
U 
176 
34 
1 0 1 
4 4 1 8 6 
13 
86 
143 
70 
3 3 6 
683 
6 5 3 
5 8 9 
2 1 7 
194 U 
34 
8 0 2 
8 5 1 
3 2 8 
6 3 2 
5 2 6 
6 6 5 
607 
17 
17 
313 
3 9 7 
58 
3 8 3 
7 6 1 
0 73 
2 6 7 
8 3 3 
4 4 
6 4 8 
29 
13 
6 4 2 
5 5 2 
105 
2 8 5 
2 1 * 
15 
9 6 9 
8 1 2 
3 0 1 
16 
5 * 
3 0 
8 7 6 
I I 
76 
3 5 
5 1 6 
0 0 2 
5 1 * 
189 
8 1 6 
* 7 4 
15 
7 
812 
9 75 
0 4 9 
2 0 1 
7 4 5 
6 3 3 
5 0 9 
U 
4 7 7 
3 0 
0 1 5 
2 3 0 
6 3 
2 * 2 
12 
57 
1 3 3 
103 
82 
15 
5 * 3 0 7 5 
2 3 7 
6 0 3 
6 3 * 
2 2 1 
2 7 6 
17 
3 9 5 
189 
9 6 9 
2 9 7 
5 0 * 
7 0 3 
697 
France 
3 2 
2 
1*6 
87 
5 8 
58 
1 9 
2 
2 
1 0 
5 
1 
2 
3 
5 
3 * 
2 0 
13 
10 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
7 
9 2 * 
147 
6 
2 
158 
23 
9 9 
a 
a 
6 
13 
2 2 9 9 
3 
50 
67 
4 2 
C59 
2 3 8 
6 6 1 0 7 3 
568 
3 8 7 
8 
12 
360 
a 
130 
4 2 9 
0 8 8 
9 4 7 
2 1 8 
a 
1 
42 
181 
a 
57 
4 2 2 
37 
5 
29 
a 
6 2 3 
a 
10 
5 2 2 
a 
a 
37 
15 
4 5 1 
17 
. 9 
19 
a 
6 
55 
a 
2 
9 
3 6 8 
5 9 4 
7 7 3 
143 
9 6 2 
53 
15 
1 
569 
a 
4 1 4 
30 
144 
4 7 5 
135 
1 
146 
1 
34 
10 
4 
a 
a 
15 
6 
a 
a 
a 
72 72 
564 
0 6 7 
49 7 
4 7 6 
3 2 8 
■ . 
2 1 
a 
4 1 9 
4 5 6 
9 9 1 
2 4 7 
169 
Belg. 
8 
101 
82 
18 
18 
8 
7 
13 
13 
36 
3 4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
2 
3 
2 3 6 
45 
. 17 
4 9 
. 3 
a 
a 
a 
a 
6 * 7 2 
a 
6 
7 
2 8 
128 
4 1 0 
7 1 9 
156 
9 9 6 
87 
1 
2 
* * 9 
0 9 7 
a 
0 * 9 
3 * 0 
997 
* * 5 
a 
a 
102 
8 1 0 
a 
10 
4 2 0 
19 
1 
6 
, 7 7 7 
a 
a 
114 
4 9 7 
a 
a 
165 
a 
9 9 5 
19 
. a 
1 
a 
3 
2 1 
a 
5 
26 
9 2 8 
4 8 3 
4 4 5 
6 3 0 8 0 7 
9 
a 
4 
7 7 7 
0 4 0 
a 
137 
2 7 4 
48 
36 
a 
127 
a 
86 
1 
a 
4 
. 25 
2 0 
a 
a 
ni 
24 
9 4 6 
4 9 9 
4 4 7 
4 0 2 
2 5 0 
a 
45 
527 
a 
962 
096 
10 
52 
Nederlend 
15 
1 
1 3 2 
94 
3 8 
î? 1 
21 
184 
236 
; a 
67 
126 
Deutschland 
(BR) 
35 
1 
* 9 
3C 
a 
4 
902 
: 1 
1C 
. 
836 
5 
2 0 4 
7 0 6 92 
129 
59£ 
529 
90S 
. 
112 
110 
6 0 
* 62« 
BZT­NDB 
l 
14 
19 
1 
1 
2 
4 3 
37 
6 
6 
2 
92C 
236 
, 442 
539 
509 
11 
lì\ 
] 
1 
8 5 . 2 3 
14 
6 
9 
5 
2 
1 
136 
198 
u: : 2 * 2 
a 
£62 
a 
a 
: : 
! a 
9 8 ! 
26 
292 
4 
6 
30 
9J 
' 4 
970 
137 
8 3 ) 
* 7 i 
5*5 
350 
a 
2 
6 
BZT­NDB 
1 
2 
1 
215 
86 
a 
6*9 
46 
a 
' 21 
160 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
; 4 
89 
85 
4 0 1 
961 
440 
4 3 : 
25Ί 
1 
6 
BZT-NOB 
2 
120 
307 
a 
731 
66 
160 
1 
2 
1 
9 
55 
3 * 
2 0 
19 
7 
1 
8 5 . 2 5 
1 
3 
1 
1 
1 
8 5 . 2 6 
1 
1 
13 
76 
466 
752 
9 
13 
13 
17 
2 8 6 
U 
9 
2 0 
73 
882 
1 
19 
35 
* 
9 9 3 
166 
827 
6 6 4 
566 
498 
1 
13 
645 
134 
4 2 0 
2 1 9 
. 1 8 2 
0 2 3 
. 6 
105 
202 
29 
165 
153 
896 
2 5 6 
4 9 6 
. 3 3 4 
6 
3 
. 24 
103 
2 8 2 
4 
. 3 5 7 
7 2 9 
9 
a 
2 
a 
a 
6 9 5 
U 
4 * 
• 
896 
955 
9 4 1 
4 9 7 
799 
27 
a 
a 
4 1 7 
6 1 3 
78 
24 
a 
1? 10 
145 
7 
5 0 1 
187 
59 
2 0 6 
1 
a 
51 
1 0 1 
1 
43 3 6 7 
6 1 5 
6 1 0 
805 
6 4 4 
907 
a 
1 6 1 
0 9 6 
0 7 1 
4 5 6 
a 
3 8 0 
176 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
16 
3 
1 1 9 
83 
36 
3 5 
12 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
15 
8 
6 
î 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
053 
196 
, a 
63 
9 
a 
a 
139 
8 
U 
36 
6 3 1 
8 
4 
24 
. 
2 8 0 
163 
117 
078 
538 
3 1 7 
1 
3 
722 
7 0 0 
542 
935 
6 5 6 
. 012 
17 
a 
3 
77 
28 
15 
568 
10 
2 
0 6 0 
** 3 5 2 
23 
3 0 
161 
2 1 
26 
10 
2 1 
3 5 6 
833 
522 
443 
7 0 3 
35 
a 
a 
43 
107 
4 7 1 
ào 
6 7 8 a 
2 3 5 
a 
55 
1 
2 3 4 
6 
a 
32 
U 
17 
56 
a 
77 
. ..£ 
1 7 0 
527 
711 
266 
4 * 5 
2 6 6 
5 3 * 
16 
162 
446 
172 
4 1 9 
6 8 6 
• 140 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
299 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 2 ) 
3 ) 3 
3 ) 4 
3 ) 6 
0 ) 3 
0 42 
0 4 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
3 73 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 32 
716 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 ) 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
350 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
706 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1020 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
3 5 6 
3 5 3 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
5 0 8 
6 24 
7 0 0 
701 
7 0 4 
706 
7 20 
7 28 
732 
736 
7 4 0 
9 54 
1 0 0 0 
MENGEN 
EG-CE 
1 
e 
4 
' 3
1 
723 
7 2 4 
ί 
1 
IC 
12 
3 
35 
45 
490 
3 
505 
646 
25 
137 
145 
32 
516 
, 376 
2 0 
5 
¡7 
• 
292 
046 
243 
397 
813 
87 
. 763 
Franca 
i . 56 
6 
D 
. . 62 
. . 2 8 6 
a 
a 
. 45 
• 
1 7 2 8 
1 2 1 3 
5 1 5 
4 3 3 
92 
a 
82 
TONNE 
Balg.-Lux. 
2 
. 9
101 
. 58 
. 94 
, 9 6 4 
. . . . -
2 155 
918 
1 237 
1 0 8 5 
121 
. 152 
. 2 3 TUBES ISOLATEURS EN 
Nederlend 
1 
1 
a 
7 2 
3 
. 1
87 
. 361 
a 
44 
a 
5 
8 
. . 
533 
922 
612 
144 
9 9 
13 
. 4 5 5 
I I 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
44 
4 6 5 
6 
335 
535 
10 
106 
a 
6 1 
60 
a 
a 
74 
3 
2 3 7 
4 9 3 
7 4 4 
6 0 8 
4 2 9 
74 
. 62 
METAUX COMMUNS 
ISOLIERROHRE AUS UNEDLEN METALLEN 
9 
. 27 
34 
89 
4 0 
47 
47 
1 
a 
. 17 
26 
44 
ie 26 
26 
• 
. IO'RECEPTEURS 
8 
a 
6 
. 
15 
1 * 
. . • 
, 3
6 
6 
a 
a 
• 
1 
a 
a 
8 
10 
1 
8 
8 
1 
Italia 
2 
33 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
22 
20 
a 
a 
9 
. 
6 3 9 
5 0 0 
140 
127 
7 2 
a 
12 
a 
1 
. 
14 
1 
13 
13 
DE T E L E V I S I O N , MEME COMBINES 
FERNSEHEMPFAENGER, 
764 
353 
0 7 7 
470 
086 
106 
134 
5 
30 
24 
465 
4 0 
656 
6 
4 * 3 
307 
449 
2 
16 
5 
126 
78 
455 
199 
2 
5 0 1 
32 752 
ί 
5 
1 
7 2 4 
2 
7 
I 
S 
2 
27 
750 
141 
759 
403 
. 3
199 
20*RE 
a 
2 2 3 8 
122 
861 
1 117 
2 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
. a 
. . a 
a 
2 
a 
a 
. 2 0 8 
a 
1 
4 553 
4 3 3 9 
2 1 4 
2 1 3 
4 
a 
, a 
1 
CEPT EUR S 
328 
. 3C8
1 728 
2 5 3 
3 * 
. . 3
* . 7
1 
. 25 
. . 1
. . . 1 0 1
39 
1 
2 8 3 2 
2 6 1 6 
2 1 6 
150 
* 0 
4 0 
. . 2 5 
AUCH 
4 
6 
2 
15 
14 
1 
KOMBINIERT 
26 
9 3 9 
. 5 8 9 
6 * 2 
56 
1 3 * 
. 25 
1 
4 2 0 
4 
6 
. . 72 
. 2
2 
1 
106 
. 2 0 3 
138 
• 
3 6 8 
196 
173 
852 
635 
2 4 6 
. 3
72 
1 
8 
2 
15 
10 
5 
3 
1 
R A D I O . MEME COMBINES 
RUNDFUNKEMPFAENGER. 
426 
514 
0 7 9 
9 1 7 
4 8 4 
188 
13 
14 
54 
5 
289 
80 
17 
247 
2 
4 1 
10 
211 
333 
4 
26 
44 
3 
1 
222 
13 
1} 
5 
1 
7 
7 
57 9 
1 
166 
169 
741 
433 
3 
370 
a 
217 
176 
2 2 2 2 
332 
35 
7 
6 
. 1
55 
5 
3 
a 
. 1
. 130 
132 
1 
2 4 
a 
3 
. 31 
, . , 7
2 
3 9 3 
a 
6 
6 9 7 
a 
23 
. 
4 5 5 3 
101 
. 4 1 2 
1 1 8 * 
75 
34 
. . 15
a 
23 
19 
. a 
2 
a 
17 
188 
3 
a 
a 
a 
a 
5 
, . a 
. . . 5 9 
ΐ 6 4 5 
23 
115 
3 
2 9 2 4 
3 9 1 
155 
6 2 0 
a 
0 7 4 
13 
. 5
1 
16 
44 
2 9 
8 4 5 
1 
443 
2 1 0 
4 4 9 
, 6
4 
20 
78 
9 2 0 
22 
• 
3 4 6 
2 4 1 
105 
8 8 4 
75 
120 
. 101 
AUCH KOMBINIERT 
3 
1 
5 
2 0 0 
. . 622 
34 
43 
2 
2 
3 1 
3 
38 
27 
4 
2 
, , . 2
13 
. 1
. a 
, 4
. 16 
5 
a 
. . 25 
26 
1*2 
63 
276 
. 
583 
1 
1 
6 
1 
U 
62 
1 7 3 
2 2 9 
. 0 4 3 
74 
4 
6 
8 
1 
164 
27 
9 
2 4 3 
a 
4 0 
a 
U 
a 
. 1
4 4 
. l 174 
13 
a 
a 
. a 
56 
76 
2 9 7 
5 9 0 
4 0 4 
-
7 50 
19 
2 1 
2 7 
1 292 
ΐ . . 1
2 
. a 
4 
5 
a 
. a 
a 
5 
a 
. a 
23 
• 
1 4 0 2 
1 3 6 0 
4 2 
42 
5 
. . a 
• 
63 
1 2 * 
2 6 2 
8 8 9 
. 2 
, . a 
a 
9 
2 
1 
2 
a 
a 
10 
1 
a 
. a 
. a 
. 8
. 3
a 
1 
a 
5 
46 
1 
57 
3 8 6 
65 
6 1 3 
• 
2 5 5 5 
m por τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
370 .MAOAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
412 MEXIQUE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTPA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
C03 PAYS-BAS 
CO* ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 0 6 SINGAPOUR 
72B COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
736 TAIWAN 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDCNESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
704 TIMOR P . 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
WERTE 
EG-CE 
45 
4 2 2 
50 
2 136 
705 
9 2 
65 
6 2 
55 
3 1 4 
16 
5 6 8 0 
43 
82 
2 1 0 
4 2 5 
34 
25 8 0 6 
1 * 6 6 1 
U 1 *6 
10 3 6 3 
* 0 5 7 
3 * 4 
16 
4 3 9 
33 
18 
43 
1 6 6 
2 6 5 
103 
1 8 0 
180 
8 
3 6 5 7 
67 123 
8 0 6 3 
7 3 7 4 9 
6 9 1 5 5 
9 6 3 
1 139 
46 
3 5 5 
3 2 1 
2 3 7 0 
2 6 7 
1 8 5 7 
I I 
8 * 0 
1 012 
7 8 6 
17 
2 8 5 
5 * 
1 1 6 0 
9 3 * 
27 3 * * 
1 3 6 1 
U 
2 6 2 9 5 6 
2 2 1 747 
4 1 2 1 0 
35 0 3 9 
5 159 
3 5 1 8 
5 
2 0 
2 6 4 3 
* 718 
7 9 * 7 
3 1 0 6 6 
7 1 8 7 3 
15 2 6 6 
2 187 
48 
2 6 * 
6 1 9 
6 6 
3 * 8 8 
1 0 7 9 
167 
2 2 0 0 
22 
3 0 1 
63 
1 0 0 3 
6 * 8 
27 
1 3 * 
67 
23 
1 * 
2 5 5 5 
7 2 
360 
3 * 
17 
62 
89 
7 0 2 1 
10 
1 2 8 * 
6 1 468 
6 9 2 0 
19 0 2 5 
30 
2 6 2 3 6 3 
Franca 
* 3 
1 
1 
ie 
3 
6 
2 
il 
2 
2 
3 
3 
2 1 
4 
5 
6 
4 9 
5 
2 4 7 
30 
46 
a 
a 
55 
a 
9 57 
a 
a 
a 
77 
7 0 3 
1 1 5 
566 
5 3 3 
4 5 3 
1 
a 
55 
a 
a 
17 
1 0 5 
129 
19 
109 
1 0 9 
5 
C 7 * 
6 1 1 
6 7 3 
0 6 0 
28 
. a 
a 
9 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 1 
a 
a 
4 2 5 
ï 
147 
6 3 8 
509 
4 9 6 
4 2 
5 
5 
a 
2 
9 * 9 
5 2 6 
8 7 9 
6 0 2 
* 3 5 
3 0 
106 
* U 
7 5 * 
1 2 8 
3 1 
ΐ U 
a 
8 2 9 
187 
1 1 
121 
. 23 
a 
6 8 2 
3 
. a 
60 19 21* 
62-f 
a 
2 3 1 
2 
5 * 3 
Balg. 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
2 
12 
1 
1 
19 
16 
1 
1 
1 
5 
U 
5 
1 
27 
1000 RE/UC 
-Lux. 
9 
9Ï 
67 2 
a 
35 
a 6 * 
a 
8 1 8 
a 
a 
a 1 
7 3 6 
5 9 5 1 * 1 0 * 1 
2 1 9 
a 
9 9 
2 8 
a 
9 
5 
** 3 9 5 
5 
• 
6 7 5 
2 * 2 
6 3 * 4 9 8 
2 0 7 
2 
a 
* 1 5 9 
* 9 
2 
a 6 0 
a 
a 
2 6 
a 
a 0 8 1 2 * 6 
6 
8 3 5 0 * 9 
7 8 7 469 
3 1 1 
2 5 1 
a 
6 0 
1 6 5 
a 
4 0 5 6 1 5 
5 2 3 
2 4 6 1 7 
U l 
a 
3 5 2 
2 0 * 
1 
ie 
a 
9 0 
4 0 4 
15 2 
a 
. . 72 
, a 
a 
a 
a 5 0 6 
8 702 
2 0 0 0 3 0 
2 8 
7 0 8 
Naderland 
4 
3 1 
BZT­
B Z T ­
43 
4 8 16 
1 
2 
1 
1 
us 1 0 9 
8 6 
4 
2 
Deutachland 
(BR) 
2 3 
2 2 6 1 
38 
a 
27 
a 1 4 7 
. 3 8 0 1 
82 
56 
> 
3 * 9 7 
223 3 1 2 6 * 812 
43 ! 138 
a 
176 
NDB 
: 1! 
1C 
l i 1 
1 
1 
NOB 
161 
805 
a 
956 
932 591 
126 1 
261 22 
18 : 27 
16 
1 
152 
17 
66 14 
027 
967 9 6 9 
• 3 6 8 
855 
5 J 3 3 3 3 
2 1 7 
0 2 6 
2C 
1 5 * 
BZT­NDB 
2 
2 5 
9 
1 
4 2 
0 6 6 
. a 
6 5 3 
3 5 3 
* 5 * 
* 36 
3 6 9 
33 * 9 2 
3 1 0 
* 2 * 3 
1 
a 7 
57 
a 
3 
1 
i 73 
* 3 3 5 
3 3 
. 2
a 2 5 * 
9 7 0 0 7 
5 0 9 
803 
. 
2 6 3 
3 
2 
8 5 . 2 7 
* 3 3 9 6 
* 8 3 7 2 
5 6 3 3 * 
65 
. a 103 
0 7 0 
6 
. 1 5 * * 5 
0 9 6 
0 0 5 0 9 3 8 1 9 
5 9 8 1 7 1 
16 
1 0 * 
5 
15 
5 * 
78 
22 56 
56 
2 
8 5 . 1 5 A 
1 
5 
* 
** 
1 
2 1 
84 
56 2 8 2 * 
1 
2 
665 
0 6 9 9 5 * 
a 
6 * 5 130 
8 * 5 
6 2 1 7 
162 191 
8 2 8 
2 8 * 0 7 9 9 
7 3 5 
1 2 9 * 0 
153 
9 3 * 6 * 2 1 4 6 
4 1 7 
3 3 2 
0 8 5 4 2 4 
5 * 7 
2 3 5 
a 
426 
6 5 . 1 5 8 
2 
18 
9 
1 
1 
2 
1 
58 
5 U 
1 1 6 
756 
3 1 7 
5 0 4 
8 0 8 
0 3 6 13 1 1 0 
1 3 5 
2 2 7 6 0 
4 2 0 
109 1 2 8 
2 6 ? 
a 7 2 
a 
a 
8 
6 6 
a 
13 6 5 0 
65 
a 
1 
a 
a 
a 4 0 8 
601 6 1 3 
7 4 9 936 
• 605 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
2 1 1 
8 
9 
β 
1 
3 12 
1 
* 
2 6 
9 
a 2 0 0 
7 1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
* 5 5 36 
a 
a 
302 
3 * 
9 2 0 
7 2 3 198 158 
3 5 6 3 * 
a 
5 
a 
a 
6 
2 
16 
6 9 
9 
• 
156 
175 2 5 6 
2 8 6 
7 
1 
2 0 13 
a 
U 19 
a 
a 
. 3 3
a 
a 
2 0 9 
• 169 
873 
3 1 6 3 1 5 
* 2 
1 
a 
1 
731 
6 8 1 
6 3 1 5 2 1 
16 
5 
a 
a 
130 
17 
* 2 9 
a 3 
63 5 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
78 
a 
* 5 
a 
17 
7 0 6 3 9 
10 5 1 6 5 1 9 
* 6 2 023 
. 2 * * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sione am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 
Schlüssel 
Code 
D I O 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
10 43 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 34 
0 3 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 ) 0 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
O50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
3 6 6 
0 6 8 
228 
) 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
706 
7 28 
7 32 
7 1 5 
7 4 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
3 2 3 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 3 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 30 
3 32 
0 34 
3 3 6 
0 38 
3 4 3 
0 4 2 
MENGEN 
EG­CE 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
12 420 
14 950 
10 366 
893 
3 961 
. 3 
619 
7 2 4 . 9 1 APP 
2 
1 
9 4 7 
6 1 1 
8 4 1 
105 
433 
3 
3 3 7 
Belg 
, 
1 
TONNE 
­Lux. 
772 
152 
743 
9 1 
198 
. . 2 0 8 
Nederland 
3 
1 
1 
855 
728 
298 
147 
4 1 4 
a 
. 15 
import 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
2 
9 
7 
2 
iCl 
243 
0 6 1 
5 30 
126 
. 56 
Italia 
1 
1 
.ELECTRIQUES P.TRANSMISSION PAR F U 
ELEKTRISCHE GERAETE 
253 
2 795 
1 091 
2 796 
334 
266 
57 
2 2 8 4 
9 
197 
176 
16 5 
235 
7 
287 
594 
1 
3 
6 1 
12 
2 
396 
a 
1 
299 
12 
a 
6 
2 0 0 
77 
14 
4L 
3 
142 679 
10 
2 * 
β 
13 5 3 9 
7 2 6 9 
6 270 
5 2 7 * 
3 1*4 
517 
a 
4 7 9 
1 
, 3 6 9 
2 0 
191 
218 
159 
15 
28 
1 
2 
136 
1 2 6 
66 
116 
. 
4 6 9 
796 
6 7 1 
603 
2 1 4 
67 
. • 
1 
2 2 
61 
. 952 
0 8 0 
4 1 
8 
4 
6 
5 
30 2 
. , a 
3 0 
a 
ι 
. . , a 
28 
1 
, 7 
. a 
a 
a 
. I 
2 9 
15 
. 
323 
154 
169 
144 
5 0 
2 4 
a 
. 1 
F.DRAHTNACHR 
1 
2 
2 
25 
156 
a 
9 3 9 
22 
32 
7 
349 
2 
8 
75 
45 
41 
3 
a 
6 
29 
2 
a 
. 1 
7Ì 2 
2 
1 
8 2 5 
1 4 4 
6 8 1 6 4 0 
516 
42 
. . • 
7 2 4 . 9 2 MICROPHONES, HAUT­PARLEURS. 
MIKROPHONE 
1 290 
4 395 
2 141 
2 9 * 9 
2 7 3 0 
1 4 3 1 
2 
113 
2 5 6 
I 153 
1*1 2 * 7 
7 
121 
26 
16 
9 * 
U B 
1 310 
8 
* 27 
1 
* 3 6 * β 
45 
3 3 
2 2 347 
13 505 
8 842 
8 4 9 * 
3 3 5 * 
119 
228 
1 
4 
2 
1 
1 
768 
3 3 4 U l 6 7 3 
293 
14 
24 
1 9 1 
17 
35 
. 36 
a 
8 l 56 
2 0 0 
2 
27 
a 
2 6 2 
9 
0 6 0 
836 
174 
0 7 3 
5 7 4 
36 
a 
64 
7 2 4 . 9 9 * A P P A R E I L S 
SENDE 
2 0 4 3 
3 5 6 1 
6 353 
10 464 
2 SO* 
β β * 
*t 108 
15 
3 3 7 
1 * 1 4 1 4 
75 
87 
1 f 
1 
3 
1 
1 
1 
3 3 9 
2 1 6 
4 2 3 
17 
7 9 0 
. a 
3 
, ­ T E C H N I K 
' 2 1 
1 9 6 
91 
53 
45 
28 
74 
1 
186 
19 
44 
30 
7 
a 
546 
1 
1 
47 
a 
a 
a 
a 
a 
58 
2 
a 
a 
a 
75 
14 
a 
2 
1 4 1 
4 5 1 
Β 
5 
. 
148 
3 6 1 
787 
4 9 0 
3 9 5 
2 4 5 
. . 52 
1 
3 
2 
2 
I 
126 
72 
26 
5 6 6 
. 22 
3 
8 2 7 
a 
1 
4 5 
7 1 
68 
2 8 7 
7 
a 
2 
13 
12 
2 
3 9 6 
a 
1 
4 6 
2 
a 
a 
98 
a 
. a 
* 1 
. 12 
î 7 
7 7 4 
6 1 2 
5 6 2 
3 9 7 
9 6 9 
139 
a 
a 
4 2 6 
AMPLIFICATEURS 
, LAUTSPRECHER, VERSTAERKER 
2 
1 
1 
1 
66 
a 
6 0 4 
5 9 3 
2 4 7 
I B I 
4 2 
5 
7 
1 3 0 
6 
100 
a 
7 
a 
5 
18 
130 
a 
a 
. a 
a 
4 2 8 
i 
772 7 0 9 
0 6 3 
038 
4 6 5 
2 
a 
23 
3 
1 
6 
4 
} 
60 
151 
0 0 7 
3 4 0 
3 6 9 
. 15 
66 
18 
113 
53 
85 
2 
25 
. 3 14 3 5 6 
505 
5 
2 8 8 
578 
7 1 0 
607 
7 0 3 
13 
, 89 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
101 
3 4 5 
6 5 9 
. 470 
4ΘΒ 
2 
39 
160 
. 682 
37 
24 
5 
52 
25 
. 22 
2 9 
3 3 2 
2 
. 1 
4 
7 2 9 
17 
13 
2 4 4 
5 7 5 
6 6 8 
573 
4 3 5 
39 
. 52 
1 
1 
1 
4 3 
131 
344 
236 
a 
100 
. 3 
1 
1 
4 2 
28 
3 
2 9 2 
7 2 4 
2 3 
5 
9 6 3 
7 5 7 
2 2 7 
198 
177 
29 
a 
. 
NOA.DE TRANSMISS ION.EMISS ION ETC 
­ .EMPFANGS­ UND FUNKMESS­GERAETE 
a 
2 8 7 
133 
0 1 9 
2 8 3 
265 
2 
7 
9 
1 
28 
21 7 
1 
15 
3 
3 
523 
6 7 9 
4 5 7 4 7 3 
130 
î 6 
3 1 
20 
10 
75 
3 
2 
2 
2 9 7 
532 
807 
3 3 * 
2 * 2 
3 
9 
3 1 
9 
88 
6 
136 
1 
* 9 
1 
1 
0 4 9 
6 7 6 
2 8 6 
714 
148 
. 13 
23 
166 
45 
171 
71 
11 
,ANG 
2 
174 
66 
2 5 5 
181 
99 
a 
10 
1 * 
5 
15 
59 
25 
2 
9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
22B 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
506 
526 
616 
6 2 4 
6 6 0 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAURITAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E N 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRAr.CE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
1 3 0 
131 
94 
10 
34 
1 
5 
52 
15 
5 1 
5 
5 
1 
25 
2 
5 
2 
2 
2 
6 
2 
U 
1 
5 
2 1 1 
130 
BO 
72 
4 2 
4 
4 
6 
19 i l 9 
7 
1 
5 
1 
2 
10 
17 
120 
7 1 
49 
48 
18 
2B 
2 2 
44 
9 6 
19 
3 0 
1 
4 
8 
6 
1 
1 
8 89 
4 7 5 
6 6 1 
0 2 6 
8 9 3 
1 
25 
8 9 3 
3 1 4 
5 8 9 
2 5 4 
366 7 2 2 
0 4 6 
2 5 6 
9 5 0 
73 
2 1 9 
0 5 2 
6 5 4 
6 6 6 
3 2 
5 4 0 
8 5 7 
17 
2 1 
9 4 3 
77 
19 
9 3 8 
2 0 
28 
7 9 5 
6 0 3 
16 
97 
7 6 6 
7 6 3 
135 
4 0 
3 4 0 
7 60 
5 5 6 
48 
122 
22 
3 5 6 
7 5 0 
6 0 7 
4 0 6 
1 6 6 
183 
22 
3 
0 0 9 
5 1 8 
5 9 3 
7 9 0 
133 
5 2 4 
3 9 9 
19 
6 3 0 
3 8 2 
9 9 
3 2 6 
6 0 2 
5 6 8 
10 
4 1 6 
68 
10 
7 1 
2 0 3 
165 
9 * 5 
156 
39 
2 2 0 
10 
32 
3 7 9 
193 
188 
B18 
5 5 9 
2 5 8 
0 3 9 
9 2 0 
7 3 * 
3 
* 7 9 
3 6 7 
129 
3 6 6 
0 6 3 
6 3 3 
3 1 0 
67 
2 6 2 
2 9 8 
7 9 0 
* * 7 
168 
* 9 5 
6 2 1 
6 3 2 
1 *7 
France 
3 3 
15 
8 
5 
1 
2 
* 3 
2 
1 
5 
1 
2 2 
10 II 3 
* 2 
9 
2 
1 
1 
2 
1 
2 6 
16 
î 3 
2 
8 
2 0 
* 7 
9 5 6 
5 6 8 
824 
4 5 8 
6 1 4 
a 
25 
149 
a 
172 
7 3 4 
0 2 1 
123 
122 
3 6 2 
O U 
* 7 
zia lb 
7 2 4 
47 
630 
100 
3 4 6 
2 2 2 
5 
5 
* 
0 * 6 
0 5 1 
9 9 5 
6 2 7 
6 3 6 
3 6 2 
a 
a 
6 
3 0 * 
2 8 3 
500 
375 
706 
2 
68 
172 
2 
CS6 
119 
4 1 3 
a 
120 
2 
a 
45 
1 
97 
157 
46 
a 
2 1 9 
a 
a 
7 5 9 
1 
6 1 
535 
4 6 2 
0 7 3 
6 4 2 
5 5 4 
2 6 3 
1 
1 4 * 
a 
168 
3 1 7 
9 8 4 
7 4 8 
714 
a 
2 2 
186 
265 
5 
9 4 3 
9 1 1 
8 
2 
66 
Belg.­
18 
9 
6 
1 
1 
12 
20 
37 
3 * 
1 1 
5 
3 
1 
1 
2 
16 
U 
5 
5 
2 
6 
17 
23 
* 3 
1000 RE/UC 
Lux. 
7 0 8 
0 0 0 
715 
9 2 2 
7 * 6 
. . 5 1 1 
»63 
a 
112 
2 1 2 
6 0 6 
2 9 7 
123 
1 * 6 
*i 7 * 0 
3 3 
5 
a 
a 
3 4 1 
a 
a 
3 
. 3 
a 
a 
1 
7 7 0 
3 1 7 
1 
a 
79 
2 
2 * 
a 
a 
1 
9 
2 6 6 
a 
69 
3 
6 6 1 
393 
2 6 8 
0 7 * 
3 * 7 
188 
a 
1 
6 
5 0 5 
a 
6 3 3 
5 8 9 
1 9 * 
8 3 2 
1 
1 *5 
39 
1 * 
525 
1 0 1 
5 5 3 
a 
25 
a 
12 
1 
2 6 
0 3 7 
1 
a 
a 
7 a 
3 0 7 
* 
7 6 6 
1 2 1 
6 * 5 
5 8 9 
2 0 1 
15 
39 
* 8 9 
a 
0 6 1 
Ut iba a 
53 2 0 6 8 9 1 
5 
7 1 1 
6 3 1 
1 2 * 
1 * 
♦9 
Naderland 
2 6 
13 
10 
1 
3 
B Z T ­
22 
17 
1 
* 
2 
53 
♦ 1 U 
10 
9 
Deutschland 
(BR) 
277 3 1 
9 6 6 65 
Θ71 66 
7 * 6 5 0*8 ie 
6 6 
(DB 8 5 . 1 3 
7 * * 1 
3 2 6 2 6 
1 
5 5 * 
9 2 7 1 
107 
I B I 
5 5 8 1 
i. '· 2 7 0 1 
7 1 9 
17 1 
a 
55 6 
1 1 
9 * 7 2 
9 5 
12 
97 
6 1 9 
2 3 
a 
7 
* 8 0 3 
10 
9 
5 
3 * 5 53 
5 5 1 3 0 7 9 * 22 
9 9 3 19 
3 * * 5 6 0 0 1 
2 
1 
BZT­NOB 
13 
6 
1 
1 
2 
2 
3 0 
2 1 
9 
8 
3 
8 5 . 1 * 
9 0 * * 
0 6 9 1 
3 
6 9 8 
015 * 
865 2 
1 
100 
3 0 5 
7 0 
6 0 5 2 
353 
7 0 5 
* 69 
, 
1 ■ 
119 
la 3 6 6 3 
10 
39 
, . , 50 8 
1 · 
3 
9 1 6 35 
687 15 
2 2 9 19 
9 8 0 19 
9 3 7 7 
9 5 
2 
154 
6 Z T ­ N 0 B 
3 
7 
3 * 
2 
6 
3 
0 *1 
3 8 3 
222 
3 6 5 
6 9 8 
708 
1 
. 1*9 
733 
2 1 3 
6 3 0 
0 6 6 
7 6 1 
522 
0 9 6 
13 
0 * 2 
5 8 1 
6 9 1 
0 5 * 
32 
3 
362 
17 
5 
8 * 6 
1 
. ■ 
. 7 
6 3 1 
69 
3 
. a 
7 3 3 
U l 
* 0 
a 
6 
7 7 1 
* 9 7 
33 
36 
« 
0 2 1 
6 * 3 
3 7 8 
7 7 9 
§ 9 * 7 3 9 
. a 
B60 
6 9 3 
6 0 6 
9 0 6 
a 
9 * 0 
* 9 5 
10 
2 8 1 
8 6 1 
9 
9 1 * 
3 7 1 
8 0 3 
. 6 
172 
7 1 
10 
a 
8 2 
* 3 
3 3 2 
23 
a 
a 
3 
32 
0 0 * 
9 2 
112 
0 9 5 
3 * 5 
7 * 9 
362 
732 2 * 7 
a 
1*0 
8 5 . 1 5 C 
15 
7 1 5 10 
. 16 lu1' 901 7 
7 5 5 6 
; H? 21 8 * 9 
1 * * 
06: 
595 
* * C 
8! 
39 : 
3 
1 
8 2 2 
033 
752 
*9 l 
0 2 9 
** 62 
* 3 9 
7 6 5 
2 5 3 
03S 
8 7 2 
6 2 * 
* 2 3 
2 2 * 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
18 565 
7 6 7 9 
1 8 6 6 
202 
5 777 
a 
a 
16 
1 3 7 * 
1 878 
778 
1 0 0 8 1 
« 7 6 1 
66 
19 139 
1 
48 
612 
9 3 5 
6 8 6 
a 
2 536 
52 
a 
16 
94 
73 
16 
2 9 3 8 
2 0 
1 567 
2 2 
722 
3 4 0 
93 
a 
3 
10 
45 2 6 3 
1 * 112 
3 1 172 
2 6 935 2 l l l l 
2 0 
3 13» 
2 1 6 
6 1 4 1 768 
2 3 4 6 
a 
SOI 
5 
16 
5 
4 
2 2 6 
6 5 6 
89 
a 
1 0 
15 
2 0 5 1 
76 
2 8 0 6 
83 
β 
I l 5 0 6 
4 9 4 4 
6 562 
6 4 6 6 
1 * 9 6 
9 * 
m 
2 
3 0 1 5 
2 2 1 3 
2 2 3 6 
17 * 2 9 
a 
6 2 * * 
2 1 
6 
2 5 0 
2 0 0 0 
* 0 
* 1 6 
2 * 8 6 
2 2 5 
112 
3 9 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aiaha am Ende dieaea Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
301 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
346 
0 4 3 
3 50 
352 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ) 
0 6 2 
0 6 4 
0 64 
204 
3 22 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 3 5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 36 
6 60 
6 6 4 
7 0 1 
706 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
3 0 0 
) 2 2 
9 5 4 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 53 
0 6 0 
3 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 36 
0 33 
0 4 2 
0 4 8 
0 53 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 04 
C05 
0 22 
0 26 
3 2 3 
0 3 0 
0 34 
3 ) 6 
MENGEN 
EG-CE 
3 
79 
23 
13 
3 
36 
29 
53 
4 
| 
56 
1 595 
! 
a 
. 1
13 
7 
a 
, 2 
a 
2 
1 970 
1 6 * 
2 * 
2 
. 20 
2 
31 523 
25 2 2 * 
6 299 
i 656 
2 0 0 3 
231 
1 
1 
190 
Janvier-Décembre 
Franca 
5 
4 
1 
1 
2 
, 
3 4 6 
4 7 1 
36 
8 
. a 
20 
9 8 7 
722 
2 6 5 
178 
3 3 7 
46 
. 2 1 
Balg 
β 
8 
7 2 5 . 0 1 REFRIGERATEURS 
TONNE 
.-Lux. 
. a 
a 
4 9 
a 
1 
a 
, . a 
a 
199 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
173 
2 
ί a 
a 
2 
836 
132 
7 0 6 
6 4 3 
272 
3 
, 53 
Nederland 
6 
5 
ELECTRO-
2 
θ 
9 
lì 
. 1
„ 1 
1 
m „ 179 
2 
. . , „ . ι 
. „ . , 2 
„ 
145 4 
7 
1 
, a 
• 
9 3 4 
969 
9 6 5 
9 2 1 
5 1 4 
2 1 
1 
1 
24 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland „ . , : . 
(BR) , t a l l a 
5 
3 
1 
1 
7 
21 
3 
2 0 
6 8 ' 
9l 
536 
724 ei: 6 3 ' 
6 5' 
110 
h 
DOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
993 
6 7 0 
2 3 3 
9 7 0 * 
71 258 
7 7 1 
10 
671 
133 
35 
647 
617 
5 163 
5 749 
25 
632 
420 
495 
228 
5 
3 
9 6 728 
32 862 
1 ! 665 
14 310 
2 952 
2 
1 553 
3 
24 
3 
3 
36 
28 
8 
β 
a 
62 
12 
5 1 6 
5 1 5 
179 
2 
5 5 1 
4 
17 
36 
9 2 0 
6 6 9 
5 
2 2 5 
a 
126 
5 
1 
8 4 6 
105 
7 4 1 
515 
7 8 9 
2 2 6 
7 2 3 . 0 2 MACHINES A 
2 
6 
I O 
10 
7 5 6 
a 
128 
7 1 4 
439 
70 
1 
57 
9 
45 
4 6 2 
4 9 
a 
a 
12 
43 
a 
. 
7 9 1 
0 3 6 
7 5 * 
7 3 7 
182 
1 
16 
3 
12 
16 
15 
4 9 
I T I 
037 
0 7 7 
105 
1 
16 
4 2 
20 
4 * 
9 
226 
a 
4 0 7 
a 
18 e 
a 
• 
2 3 0 
334 
B96 
4 7 1 
195 
. 4 2 5 
LAVER.ESSOREUSES. 
WASCHMASCHINEN 
12 417 6 1 9 
6 0 1 
25 6 1 4 
72 7 3 1 
3 862 
4 
9 1 
10 
141 
166 4 294 
139 
203 
142 
121 0 9 9 
112 032 
5 065 
t 8 5 4 
4 276 
2 
210 
4 
12 
1 
2 
20 
17 
3 
3 
1 
3 7 8 
34 
3 7 5 
2 2 0 
0 5 7 
2 
6 
21 
0 2 2 
1 
82 
1 9 9 
0 0 7 
192 
192 
0 8 7 
. 
3 
6 
6 
17 
16 
1 
1 
UNO 
270 
414 
130 
212 
5 3 9 
a 
26 
2 
4 
12 
4 9 5 
65 
208 
10 
3 6 7 
0 2 6 
3 6 1 
153 
583 
208 
« I N G E R t 
4 
12 
13 
1 
3 1 
30 
1 
1 
1 
3 6 4 
162 
4 2 7 
06B 
1 7 * 
, . 5
16 
9 0 
5 6 5 
a 
* 
879 
0 2 1 
657 
8 5 6 
2 8 7 
1 
7 2 9 . 0 3 APPAREILS ELECTROMENAGERS 
ELEKTROMECHAN. 
: 248 
589 
2 342 
5 640 
2 0 5 1 
ί 970 
920 
24 
539 
468 
8 5 4 
2 
1 
a 
119 
8 7 7 
1 6 0 
7 5 7 
2 9 0 
U 
66 
7 
3 0 3 
1 
2 
28 
2 
33 
28 
* * 1
167 
311 
9 ' 
2 2 ' 
292 
6 
20< 
139 
2 
532 
5 7 1 
20< 
0 2 2 
20 
42 ( 
4 6 5 
19 
. 1
705 
602 
9 0 3 
0 1 7 
6 1 1 
a 
6 6 6 
DOMESTICI 
UER 
* 
* 1 
1 
48 
45 
2 
2 
1 
HAUSHALTSGERAETE 
3 1 0 
6 59 
44 5 
262 
5 1 1 
, 36 
2 5 7 
4 1 
3 
7 3 2 
3 1 9 
856 
2 * 2 
* 3 I 
I 
20 
125 
156 
6B 
1 
3 
HALS 
523 
59 
1 2 4 
281 
8 9 5 
1 
17 
2 
90 
63 
162 
71 
a 
27 
3 3 8 
9 6 7 
3 5 1 
3 5 0 
0 6 6 
. 1
6 5 3 
142 
5 9 2 
a 
7 9 0 
0 4 0 
9 0 6 
4 
2 3 2 
2 1 
4 0 8 
1 
6 
) 4 
1 
1 6 
11 
i ì > 6 
a 
a 
a 
a 
56 
) 6 7 1 
1 
1 
a 
a 
a 
17 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 9 6 
2 6 
* a 
. a 
• 
4 2 2 8 
2 6 7 7 
1 5 5 2 
1 4 7 5 
2 2 3 
5 1 
. 25 
2 1 
1 2 6 
4 3 * 
125 
. 36 
2 
9 
1 "1 . . . a 
3 2 
a 
1 
1 156 
5 8 5 
5 7 1 
5 7 0 
175 
1 
. 
UE S 
HALT 
2 6 0 
2 0 
2 6 9 2 
. 197 
1 
4 2 
1 
β 
1 
3 0 
2 
. 19
3 2 9 6 
2 9 9 1 
3 0 * 
3 0 3 
2 5 1 
1 
1 
1 5 1 3 
9 
2 1 * 
1 3 5 9 
. 6 9 8 
2 
. 6 0 
27 
3 * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
046 NALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 .MAROC 
3 2 2 . Z A I R E 
370 .MACAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
606 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 4 OIVERS NO 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
322 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 0 5 8 R .D .ALLEM 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
WERTE 
EG­CE 
20 
1 0 1 3 
4 ) 3 
161 
4 4 8 2 1 9 
22 
152 
2 2 4 
10 
37 
74 
3lkl 
6 1 3 1 1 
1 5 1 1 
3 * 
10 
15 
M 7 1 3 
2 6 
139 
69 
1 3 * 
2 1 
U 
13 
1 1 3 
72 
17 4 0 1 
8 6 0 
2 0 8 
185 
15 
16 
2 9 2 
355 3 1 * 
2 1 0 556 
1 * * 7 5 9 
1 *0 5 6 5 
53 3 7 9 
2 7 9 5 
95 
6 * 
1 087 
1 5 0 * 
1 9 * 2 
3 6 5 
17 132 
102 0 * 5 
1 5 6 5 
2 2 
1 3 5 2 
3 8 * 
6 9 
9 * 8 
7 1 5 
5 8 * 0 
5 3 * 1 
25 
449 
3 58 
4 4 β 
6 2 2 
10 
10 
1 * 1 166 
122 9 8 9 
I B 2 0 1 
16 9 3 3 
4 6 9 8 
8 
1 2 6 0 
16 0 8 6 
9 5 5 
1 3 0 3 
49 152 
83 9 5 3 
6 132 
14 
2 9 6 
33 
4 1 6 
4 6 0 4 7 0 1 
1 5 0 
156 
4 2 2 
1 6 * 2 * 6 
1 5 1 4 * 6 
12 6 0 1 
12 630 
7 3 5 * 
6 
1 6 4 
16 7 9 7 
1 9 * 9 
9 9 9 2 
38 6 9 * 
6 6 1 3 
17 6 6 7 
3 6 2 1 
88 
1 9 0 7 
2 156 
* 2 2 6 
Franca 
15 
* 
6 7 
3 6 
3 1 
3 0 
10 
6 
3 * 
3 
5 0 
4 0 
9 
9 
1 
β 
14 
1 
2 
2 7 
2 2 
4 
4 
1 
3 
10 
2 
3. 
1 
3 
25 
a 
a 
3 9 
a 
9 
19 
1 
26 
a 
a 
52 
506 
1 0 0 
a 
a 
a 
« a 
a 
a 
5 
. a 
a 
a 
a 
833 
3 5 2 
72 
a 
a 
1 * 
4 2 3 2 1 7 
2 0 6 
6 8 2 
0 * 9 
* 6 6 
27 
* 2 
a 
2 2 5 
2 0 
0 * 0 
3 4 6 
4 0 2 
7 
8 6 0 
1 
6 
29 
6 5 
3 7 8 
452 
7 
IB5 
a 
a 
3 2 9 
10 
2 
3 6 8 
6 3 0 
7 3 8 
5 5 1 
3 7 1 
1 
166 
3 6 3 
6 * 
2 3 1 
2 * 3 
6 3 0 
6 
12 
1 
8 0 
a 
2 0 * 
1 
a 
177 
0 3 1 
9 2 1 
110 
109 
726 
a 
• 
* * 6 
4 3 4 
* 8 4 
2 9 9 
6 0 7 
4 1 
3 5 § 
3 0 
9 7 1 
Balg. 
3 
1 
63 
5 1 
12 
1 1 
6 
1 
5 
9 
17 
16 
1000RE/UC 
Lux. 
1C 
17 
a 
3 8 4 
18 
26 
1 
a 
1 
1 
ï 7?3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
« a 
a 
a 
a 
4 0 3 
12 
S 
7 1 
a 
* 2 9 1 
632 
5 6 1 
0 7 1 
6 0 9 
1 * * 
32 
3 
1 
1 3 * 
0 7 5 
a 
1 9 * 
2 5 9 
6 * 9 
1 * * 
1 
95 
a 
16 
7 1 
„ 533 
■V* 
. „ „ 
9 7 
a 
1 
1 9 7 
1 7 8 
1 0 2 0 
1 
3 
10 
7 
2 4 
0 0 3 
3 2 7 
2 
1 * 
6 1 * 
a 
6 6 3 
9 * 0 
2 6 3 
6 * 7 
. * 9 
1 
19 
2 * 
5 9 3 
66 
156 
3 2 
6 8 6 
2 2 8 9 9 
1 
1 
5 
3 
9 
1 
1 
7 8 9 
6 3 3 
9 * 0 
a 
156 
0 3 1 
a 
0 5 9 
5 1 7 9 2 5 
6 5 7 
a 
a 
1*2 
0 7 5 
2 8 0 
Nederland 
9 
1 
Deutachland 
(BR) 
12 
10 
46 
123 
11 t 
3 
23 
17 
' 73 
2 
6 0 6 11 
9 3 5 
11 
1 * 
1 * 
a 
17 
a. 
S 
3 1 
1 ' 
1 I 
1 1 
113 
oi' ! 6 
I T 
4 2 
U l 
a 
" 
7 3 OBI 8 * 
4 7 
2 5 
2 * 
12 
B Z T ­
5 
17 
23 
2 2 
1 
7 8 9 5 0 
2 9 3 3 * 
7 1 3 33 
0 0 2 13 
* 2 6 1 
76 
7 
153 
NOB 
7 8 0 
69 
1 
♦ 19 
ΐ 93 
1 6 1 
9 
. a 
it 3 2 9 
184 
5 
. ■ 
* * 7 
12 
28 
176 
3 7 
115 
2 1 
1 
2 
a 
57 
6 9 2 
3 9 3 
6 3 
15 
a 
• 
8 * 5 0 9 7 
7 * 8 
0 * 6 
* 3 1 
0 1 6 
1 * 
2 1 
6 8 6 
B * . 1 5 C 
76 
2 6 6 
a 
03J 
* 1 5 * 0 
2 1 * 
* il 37 
6 0 
l: 2 9 9 
26­
1 
30 2 9 
a 
" 835 * 7 
7 8 9 * 2 
0*7 
751 
351 
a 
5 
* 2
2 9 * 
BZT­NOB 
5 
2 * 
1 * 
1 
* 7 
** 2 
2 
1 
3 * 1 
3*1 
531 
310 
6*2 
1 
1 
16 
21 
25« 
560 
a 
a 
1" 
0 * * 
5 2 2 
523 
519 
9 * 2 
* • BZT­NDB 
1 
1 
12 
1 
9 9 7 
120 
a 
662 
602 
6 * i 
2 
499 
6 2 9 
2 9 * 
3 0 2 
9 2 2 
1 * 8 
a 
6 3 5 
5 6 3 
1 0 
3 0 * 
3 0 7 
5 
7 7 5 
6 3 8 
2 * 6 
8 3 1 
18 
a 
3 5 6 
* 0 7 
6 * 
a 
2 
5 3 9 
0 0 7 
5 3 2 
7 6 * 
2 9 5 
3 
7 6 6 
8 * . * 0 B 
6 
48 
1 
1 
58 
5 * 
3 
3 
2 
6 5 . 0 6 
* 
2 
S 3 
1 
0 * 8 
2 3 0 
2 1 2 
a 
137 
6 7 7 
* 152 
9 
2 7 1 
172 
3 0 8 
75 
a 
67 
3 6 6 
6 2 7 
739 
7 3 8 
2 8 5 
a 
1 
985 
3 * 0 
6 1 9 
a 
7 6 7 
0 5 9 
5 6 7 
6 8 5 
97 
* B 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
2 0 
3 
6 6 
2 * 
4 1 
4 0 
11 
2 
1 
5 
7 
6 
4 
6 
1 
5 
188 
3 0 1 
57 
2 3 15 
a 
1 
2 6 
a 
3 
a 
a 
192 
8 9 3 
2 1 9 
lì 1 
a 
a 
6 8 * 
« 2 
« a 
• . a 
a 
a 
4 6 2 
66 
2 6 
3 
a 
a 
1 
3 3 3 
692 
* * l 
5 1 5 
753 
653 
1 
8 
7 2 
5 1 
529 
3 
602 
a 
2 6 2 
« 66 
2 
3 
13 
1 
3 8 * 
1 * 
a 
« a 
103 
a 
5 
2 * 9 
3 6 5 
8 6 * 
862 
3 5 * 
2 
• 
663 
2 1 1 2 * * S 0 
a 
3 3 5 
3 e* 6 
25 
5 
36 
6 
a 
129 
117 
* 7 7 
6 * 0 
6 3 1 
* S 9 
2 
7 
7 8 * 
* 3 
6 8 0 
2 3 0 
a 
9 1 6 
10 
« 2 2 6 
127 
197 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB: ri correspondence NDB­CST en fin de volume. 
302 
Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
3 13 
0 4 2 
0 4 8 
3 58 
3 6 3 
0 6 2 
364 
430 
4 3 4 
7 2 3 
732 
7 40 
9 54 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 36 
0 38 
0 42 
4 0 0 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03S 
3 4 2 
04B 
0 50 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
3 42 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
MENGEN 
EG­CE 
96 
542 
133 
339 
212 
261 
109 
584 
3 
16 
709 
201 
6 
3 2 0 6 1 
2 0 069 
11 9 9 3 
10 846 
7 949 
209 
935 
Janvier­Décembre 
Franca 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
91 . 10 133 
3 
. 330 4 
a 
175 
1 1 1 
6 
5 4 5 
9 3 2 
6 1 3 
3 4 9 
6 6 7 
114 
146 
7 2 5 . 0 4 RASOIRS ET 
Belg 
5 
4 
1 
TONNE 
­Lux. 
34 
a 
112 
4 
11 
2 
1 * 
4 
a 
96 
13 
. 8 1 1 
6 7 6 
136 
9 9 4 
B45 
13 
128 
Nederland 
6 
5 
1 
1 
9 
188 . 2 0 4 4 
88 
. 64 . . 4 9 15 
• 572 
149 
4 2 3 
U l 
809 
17 
2 9 6 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 
5 
5 
3 
TONDEUSES ELECTRIQUES 
E L E K T R . R A S I E R A P P . U . 
445 
6 
738 
1 138 
37 
48 
. 4 96 
6 4 4 
23 
51 
7 
. 3 292 
2 4 1 2 
680 
879 
796 
. 1 
a 
. 197 4 3 3 
14 
a 
a 
2 
25 
, 37 2 
• 7 1 0 
6 4 * 
66 
66 
27 
. . 7 2 5 . 0 5 CHAUFFE­EAU ET 
32 
. 132 65 
1 
. a I 
1 
a 
1 
a 
« 2 3 3 
2 2 9 
4 
4 
2 
a 
. ­ 6 A I 
4 1 
1 8 1 
133 
a 
60 
148 
103 
57 
. , · 1 1 9 ,45 
. 7 1 4 
21B 
4 9 6 
141 
745 
46 
310 
Italia 
45 
48 . 13 U 
U 
4 
69 
. 16 2 7 0 
17 
. 4 4 1 9 
3 0 9 4 
1 3 2 5 
1 2 5 1 
863 
19 
55 
HAARSCHNEIDEMASCHINEN 
1 
65 
5 . 420 18 
4 1 
, 3 73 
517 
3 
9 
1 
• 154 
507 
6 * 7 
6 * 7 
6 3 * 
. . 
2 5 6 
1 
2 4 8 
4 
. 1 17 
7 0 
a 
3 
4 
. 6 0 6 
5 0 9 
97 
97 
89 
a . NS ELECTRIQUES ETC 
92 
a 
161 
2 7 0 
7 
a 
. 5 3 1 
2 0 
1 
a 
* 5 6 9 
5 2 3 
66 
65 
44 
a 
1 
a 
ELEKTR.WARMWASSERBEREITER,ΒAOEOEFEN USW. 
« 548 
£ 898 
2 635 
4 8 0 8 0 
2 913 
3 200 
2 
532 
38 7 
278 
420 
3 2 5 
1 2 3 * 
2 0 * * 
1 3 * 8 
6 
5 
2 4 5 
286 
38 
1 745 
5 
518 
15 
9 
93 
783 
12 
24 
102 
90 707 
7 1 042 
19 665 
17 199 
6 094 
141 
2 326 
1 
27 
2 
1 
1 
35 
3 1 
3 
3 
1 
a 
6 1 1 
382 
3 8 9 
323 
0 3 3 
a 
30 
* 5 
27 
6 9 
* 9 
1 6 5 
6 6 * 
160 
a 
1 
26 
3 * 
2 
a 
116 
9 . . 69 
a 
2 
ie 
2 6 5 
7 0 * 
5 6 1 
* 9 3 
3 9 0 
3 
65 
7 2 6 . 1 0 APPAREILS 
3 
1 
9 
16 
15 
9 7 2 
. 5 6 * 5 8 9 
2 6 5 
153 
. 1 * 8 
1 * 
18 
* 3 
57 
150 * 5 
157 
1 
. 5 3 
56 
3 
1 
a 
65 
a 
* 8 
1 5 9 
389 
770 
60O 
292 
6 
1 6 * 
1 
5 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
D ' E L E C T R I C I T E 
ELEKTROMEDIZINISCHE 
63 
1 1 
263 
330 
75 
6 4 
. . 75 
a 
16 
5 4 
36 
a 
2 
1 
2 
6 
181 
3 
1 
25 
1 
1 212 
743 
4 6 9 
4 5 4 
a 
4 
38 
77 
37 
20 
a 
. 26 . 1 6 
6 
a 
a 
. 2 
a 
52 
a . , 9 1 
2 80 
156 
124 
121 
17 
a 
3 9 
67 
U 
7 
a 
a * a 1 
4 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
38 
a 
1 
a 
3 
• 2 0 1 
135 
66 
64 
6 3 0 
7 0 2 
a 
9 3 * 
153 
2 3 8 
a 
33 
133 
1 * 
1*9 
33 
54 
96 
4 
a 
a 
57 
28 
2 
120 
1 
1 
93 
2 7 2 
3 
U 
* 7 7 0 
* 1 9 
3 5 1 
156 
6 * 1 
109 
86 
3 
3 
1 
1 
6 
1 
2 0 
9 
U 
9 
1 
1 
MEDICALE 
APPARATE 
6 
3 . 132 6 
β 
a 
a 
u a 
7 
12 
3 
a 
. a 
a 
a 
* 2 * 
ΐ 1 
3 
223 
1 *7 
76 
6 9 
5 0 0 
5 5 5 
168 
a 
172 
179 
2 
4 5 2 
1 *7 
2 1 * 
1 * * 
98 
9 1 0 
55 
7 1 2 
1 
* a 
2 4 0 
8 
7 3 9 
163 
1 
6 
a 
3 1 4 
9 
2 
. 
8 0 0 
395 
4 0 5 
3 9 3 
9 2 9 
16 
9 9 6 
22 
137 
2 Ì 
20 
3 0 
16 
11 
45 
3 1 9 
181 
137 
136 
4 4 6 
30 
4 9 1 
5 166 
5 9 7 
a 
3 
54 
9 
4 0 
102 
48 
77 
4 4 6 
a 
a 
3 
U 
1 
63 
1 
1 
a 
43 
5 
7 2 
7 7 1 3 
6 135 
1 5 7 8 
1 5 5 7 
6 4 2 
7 
15 
18 
3 
49 
5 * 
9 
a 
a 
4 
î 16 
9 
a 
a 
1 
. a 2 2 
a 
a 
a 
4 
169 
1 2 * 
66 
6 * 
mp< »ττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
03B 
0 * 2 
0 4 8 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
740 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
OOL 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 * 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
04B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
D U 
1020 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRAr.CE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
2 
113 
7 * 
39 
37 
26 
1 
3 
15 
13 
5 
4 1 
33 
6 
6 
7 
2 1 
12 
14 
8 0 
8 
7 
1 
1 
1 
4 
2 
7 
1 
4 
2 
174 
1 3 6 
36 
35 
17 
2 
1 
3 
9 
1 
2 
3 
1 
1 
8 
35 
16 
18 
18 
3 2 9 
8 1 * 
402 
4 2 0 
4 1 1 
568 
2 0 2 
5 4 4 
36 
3 6 
0 2 7 
503 
35 
6 9 6 
4 4 5 
2 5 0 
0 5 7 
5 9 5 
5 1 8 
6 4 0 
589 
1 0 8 
6 2 3 
2 78 
4 9 6 
3 6 7 
U 
37 
9 4 * 
9 9 6 
85 
5 8 5 
1 0 3 
23 
2 7 3 
0 9 6 
176 
155 
3 * 7 
U 
8 
2 7 3 
0 9 1 
1 0 8 
* * 0 
6 2 3 
9 1 8 
39 
9 5 2 
7 2 0 
* 2 5 
3 7 5 
8 9 5 
0 8 6 
2 3 5 
3 73 
10 
12 
412 
6 1 4 
60 
5 6 9 ili 1 3 4 
24 
3 8 5 
6 6 6 
10 
7 1 
1 * * 
9 0 2 
5 3 6 
3 6 5 187 
9 4 9 
5 0 6 
6 7 3 
865 
481, 
0 79 
4 3 6 
4 1 1 
0 3 1 
31 
69 
7 7 9 
25 
7 1 9 
7 0 6 
110 
19 
56 
56 
40 
20 
65 
0 4 9 
2 1 
170 
13 
7 1 4 
127 
148 
2 7 3 
874 
4 6 3 
Franca 
1 
2 5 
16 
9 
β 
5 
5 
4 
U 
10 
3 
2 
3 3 
4 
2 
1 
5 2 
** 7 7 
* 
2 
1 
8 
* * * 
3 
3 0 1 
l ì 257 
6 
a 
4 9 ] 
23 
6 6 4 
2 5 1 
34 
7 3 1 
6 6 3 
067 
4 9 5 
566 
2 5 6 
282 
a 
1 
816 
9 3 9 
191 
2 
. 26 3 9 5 
1 
3 5 5 
34 
• 764 
9 4 6 
817 
614 
4 2 4 
a 
1 
a 
780 
3 7 8 
9 7 4 
4 0 3 
502 
4 
6 6 
192 
39 
2 9 5 
4 8 8 
6 * 1 
7 2 6 
195 
a 
1 
78 
7 1 
* 1 
9 2 6 
93 
1 
3 8 6 
1 
1 * ** 3 0 6 
5 3 5 
7 7 3 
6 0 0 
1 8 * 
16 
156 
a 
ìli 8 * 6 
6 6 7 
7 1 1 
. 3 1 7 1 9 
2 
5 0 
162 
2 0 1 
6 
a 
a 
36 
a 
* 912 1 
1 
a 
2 7 3 
118 
4 3 6 
166 
252 
209 
Belg.­
2 2 
16 
3 
3 
3 
2 
1 
4 
* 
7 
5 
i l 
38 
36 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
IODO RE/UC 
Lux. 
2 
106 
I 
169 
6 
2 5 
3 
7 * 
12 
319 
37 
1 
* * 3 
5 3 2 
9 1 1 
66C 
155 
37 
2 0 5 
5 * * 
. * 3 2 3 0 3 
13 
1 
a 
a 
13 ie 
a 
25 
3 
• 3 5 2 
2 9 3 
59 
59 
3 2 
a . 
7 6 5 
a 
3 5 * 
2 0 8 
7 2 * 
* 9 0 
. 4 0 77 
2 5 
56 
2 1 2 
132 
1 * 9 
9 
7 
1 
2 0 6 
3 
a 
6 
53? 
2 0 
3 . 2 3 9 
10 
19 
3 2 * 
0 7 1 
2 5 2 
016 
0 0 7 ie 2 1 8 
* 8 7 
a 
6 1 0 
7 2 3 
198 
2 2 2 
a 
3 
2 2 9 
13 
48 
128 
105 
2 
a 
1 
1 
8 
5 * 0 
1 
37 
a 
U l 
. * 6 9 
oie * 5 0 
4 0 1 
Nederland 
îi 4 
4 
3 
B Z T ­
4 
4 
1 0 
5 
5 
5 
5 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
6 7 3 
2 0 3 
7 
178 
. 2 8 6 1 
172 
* 1 
. 525 
583 
9 * 2 
5 1 0 
369 
** 3 8 8 
MOB 85 
607 
72 . 117 2 5 2 
3 * 1 
. 3 0 6 * * 
4 2 9 
45 
101 
12 
* 6 5 * 
0 * 9 
6 0 5 
6 0 * 
445 
1 
B Z T ­ N 0 8 85 
3 
1 
1 4 
2 
2 7 
2 1 
6 
5 
3 
9 4 5 
728 
a 
9 7 * 
5 0 * 
2 6 * 
2 
7 5 
6 2 * 
2 * 
6 0 2 
173 
253 
9 3 
5 
a 
a 
1 2 1 
* 8 
a 
8 
7 3 7 
6 
β 
385 
7 6 9 
2 
3 0 
13 
* 0 1 
1 5 1 
2 5 0 
6 5 1 
9 9 3 
* 2 9 
171 
BZT­NOB 9 0 
3 
1 
7 
3 
3 
3 
108 
152 . 3 * 9 117 
2 7 9 
3 0 
5 
37B 
2 
2 6 * 
4 1 1 
7 0 
4 
2 
2 6 
1 
a 
52 
565 
12 
6 2 
13 
99 
8 
022 
7 2 6 
2 9 6 
129 
28 
10 
17 
16 
U 
. 0 7 
2 
3 
7 
6 
1 
1 
1 
. 1 2 
8 
6 
4 
2 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
4 0 
2 1 
18 
16 
6 
2 
1 2 4 
5 4 5 
4 0 0 
1 2 4 
3 3 1 
183 
3 0 0 
2 
3 8 5 
1 3 1 
377 
9 3 0 
4 4 6 
677 
4 7 7 
131 
6 3 8 
0 8 7 
35 
8 4 1 
40 
1 
U 
7 
2 1 7 
796 
. 5 1 50 
• 151 
0 0 4 
147 
137 
0 2 4 
10 
185 
4 8 0 
3 2 6 
992 
2 2 6 
33 
7 5 9 
6 6 * 
3 0 7 
303 
562 
0 0 1 
167 
5 6 0 
3 
10 
. 5 1 6 6 
5 5 7 
4 0 7 
β 
12 
a 
0 7 8 
7 
5 
. 190 
9 6 5 
2 0 5 
0 8 6 
5 1 8 
25 
0 9 * 
• 17A 
2 
2 
6 
2 
6 
6 
6 6 * 
39 
9 8 6 
a 
409 
3 7 7 
1 
3 0 
2 3 4 
3 
3 1 6 
5 6 0 
5 6 6 
2 
47 
9 
a 
19 
1 
1 2 * 
1 
69 
a 
177 
1 
6 6 0 
096 
5 6 2 *** 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
15 
U 
3 
3 
2 
3 
2 
7 
6 
1 
2 
9 
1 
16 
12 
3 
3 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
160 
189 
1 
30 
15 26 
16 
393 
a 
3 6 
* 6 7 
* 3 
­6 2 û 
7 3 7 
8 8 * 
707 
626 
5 0 
127 
3 5 1 
. 5 3 * 919 
. 2 2 
a 
. ** 3 5 6 39 
53 
* 23 
352 
8 0 * 
5 * 8 
5 * 1 
* 2 2 
a 
7 
3 5 8 
103 
0 * 8 
2 8 * 
a 
* 3 * 
a 
12 
163 
3 0 
119 
* 6 0 
59 
98 
6 0 * 
. a 7 
2 * 
a 
3 
a 
5 8 5 
7 
a 
a 
1 9 * 
a 
12 
68 
6 7 9 
7 9 * 
8 6 5 
6 3 * 
2 * 7 
16 
3 * 
6 0 6 
139 
982 
516 
a 
* * 2 
a 
a 
2 1 9 
5 
* 1 
* 2 5 
166 
3 
9 
2 1 
a 
. a 906 
6 
1 
a 
5 * 
• 559 
2 * 5 
3 1 * 
2 8 0 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
303 
Januar­Dezember — 1972 
Schlüssel 
Code 
1 3 2 1 
10 30 
1 3 ) 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
0 2 8 0 33 
0 3 2 
3 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
0 43 
0 50 
0 5 6 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
366 
3 6 8 
3 9 0 
4 0 3 4 0 4 
4 1 2 
6 24 
7 0 6 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 23 
0 3 3 
0 3 2 
0 34 
3 3 6 
0 3 8 
0 53 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 3 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 ) 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 20 
7 2 3 
7 32 
7 36 
7 4 0 
9 5 4 
10 33 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 33 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
3 0 3 
MENGEN 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
2 4 ) 
4 
a 
, 12 
7 2 6 . 2 0 APP 
56 
, . 3
Belg 
RAYONS X 
ROENTGEN­
333 
577 
709 
1 457 
750 
117 
5 
115 
9 1 
23 
64 
106 
80 
6 9 
a 
1 
2 
10 
4 0 
1 
1 
1 
342 
5 9 
7 
1 
79 
1 
5 090 
3 8 7 3 
1 2 1 7 
1 149 
428 
15 
1 
56 
1 
1 
7 2 9 . 0 0 C U L I S 
3 2 5 
135 
5 5 6 
272 
11 
12 
5 
4 
16 
4 
57 
. . 1
. . a 
a 
a 59 
49 
a 
a 
. 12 
5 1 8 
2 8 8 
2 3 0 
2 3 0 
4 7 
a 
1 
UNO 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
11 
a 
19T 
2 
30 
1 
3 
1 
U 
23 
1 
39 
1 
1 
323 
210 
113 
112 
7 0 
a 
1 
7 2 9 . 1 1 P I L E S 
TONNE 
.­Lux. 
23 
1 
. a 
2 
Nederlend 
41 
2 
a 
a 
5 
ET RADIATIONS 
QUANTITÉ 
Deutschland ,,_.,„ 
(BR) Ι Μ " " 
i m p o r t 
_ URSPRUNG 
OR/GINE 
63 36 1 0 2 1 AELE 
1 
. a 
1 
RADIOACTIVES 
BESTRAHLUNGSAPPARATE 
8 0 
145 
134 
2 1 
6 
a 
3 
a 
8 
1 
2 
1 
i 1 
D 
ί 
a 
90 
2 
1 
1 
2 
510 
379 
131 
114 
16 
3 
1 * 
ELECTRIQUES 
PRIMAERELEMENTE UND 
6 556 
6 634 
2 3 4 6 
3 675 
452 
ι au 80 
20 
1 109 
70 
7 
378 
510 
204 
251 
6 9 
229 
345 
3 
32 
106 
193 
7 1 1 
3 610 
1 587 
73 3 
6 
34 6 5 2 
22 533 
12 123 
S 145 
2 096 
3 220 
746 
2 
1 
1 
162 
94 
8 6 5 
3 9 7 
127 
a 
154 
2 
378 
8 
62 
a 
4 9 
2 
2 
10 
42 
2 4 0 
2 
6 
6 0 0 
5 1 9 
0 8 2 
9 5 6 
283 
46 
7 2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
586 
321 
8 5 9 
1 
302 
5 
415 
1 
a 
26 
9 
16 
2 
57 
1 
a 
16 
5 3 9 
70 
2 0 
253 
767 
4 8 6 
357 
7 2 4 
90 
37 
1 
57 
158 
438 
212 
56 
4 
24 
2 
8 
8 
4 
5 
13 
. a 
. . 1
i 
47 
2 
6 
a 
. 30 
1 
0 7 7 
8 6 4 
2 1 3 
2 0 4 
1 0 * 
6 
1 
2 
U 
. 197 
2 
30 
1 
3 
1 
11 
23 
1 
3 9 
1 
1 
323 
210 
113 
112 
7 0 
. a 
1 
1 
BATTERIEN 
5 
1 
9 
6 
2 
2 
* 0 9 
6 * 9 
a 
7 8 9 
47 
522 
1 
8 
74 
7 
a 
a 
2 4 2 
î 2 
13 
a 
. , 66 
6 
177 
6 0 
4 7 
. 
1 * 1 
Θ94 
2 4 7 
0 4 5 
6 1 2 
112 
9 0 
7 2 5 . 1 2 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
ELEKTRISCH! 
3 289 
12 322 
7 576 
5 107 
909 
AKKUMULATOREN 
1 
4 
2 7 7 
5 6 7 
4 
381 
0 6 4 
2 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
2 
2 
1 
3 
2 
1330 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
161 65 0 0 1 FRANCE 
53 4 1 0 0 2 BELG.LUX. 
3 1 5 I I 
32 
2 * 5 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
9 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 1 U 022 ROY.UNI 
1 02B NORVEGE 
65 U 0 3 0 SUEDE 
8 * 
9 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 DANEMARK 
12 20 0 3 6 SUISSE 
97 
14 
55 
3 9 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 390 R .AFR.SUD 
88 58 4 0 0 ETATSUNIS 
5 
26 
1 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 * ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 
9 732 JAPCN 
6 0 0 AUSTRALIE 
3 0 0 6 8 5 1 0 0 0 M O N D E 
7 7 3 5 6 9 1 0 1 0 INTRA­CE 
5 2 7 116 1 0 1 1 EXTRA­CE 
4 6 6 U S 1020 CLASSE 1 
2 1 5 4 * 1 0 2 1 AELE 
2 
3 9 
8 0 ' 
617 
2 7 ; 
' 5 6  
7« 
4C 
59 
7 
5< 
6 
12< 
6 ! 
122 
172 
. 71 
89 
3 
66C 
62 : 
0 3 : 
406 
. 
876 
699 
179 
60S 
7 51 
2 5 ' 
314 
273 
022 
093 
ι 3 75" 
17( 
35< 
1 362 
ι 29 ( 
. ' 426 
, 
18' 
181 
4E 
. 107 
i< 
i ι; 7£ 
2 
33 
426 
25C 
7 78C 
5 654 
2 126 
1 171 
726 
715 
233 
358 
10 ' 
7 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 5 8 R .O.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
l O t l EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
r 0 0 1 FRANCE 
> 002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
ι 022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
ι 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 4 INOE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 OIVERS ND 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
9 4 1 2 
2 2 0 
1 
2 
1 9 1 
7 105 
7 5 4 4 
15 0 9 8 25 5 1 1 
6 4 5 * 
1 6 3 6 
78 
2 * 5 7 
6 22 
5 9 * 
1 8 2 0 
2 2 7 * 
525 
3 * 3 
10 
40 
2 1 
U 
72 
2 3 1 
3 1 
2 2 
U 
6 1 7 6 
4 8 2 
64 
2 4 
12 
1 5 5 3 
23 
8 1 166 
6 1 7 1 2 
19 4 5 5 
18 8 2 0 
8 8 6 1 
198 
12 
4 3 6 
4 8 4 
65 
6 2 
6 66U 
139 
1 0 9 3 
39 
1 1 3 
30 
3 2 2 
9 3 7 
72 
17 
1 163 
2 1 
42 
U 530 
7 6 1 0 
3 9 1 9 
3 8 7 5 
2 5 8 1 
12 
2 
31 
10 3 6 2 
I l 5 4 6 
* 5 7 5 
5 356 
5 9 5 
* 3 * 7 
1 2 8 
6 1 
1 578 
6 3 * 
17 
3 0 6 
3 4 6 
2 1 2 
164 
36 
105 
3 0 9 1 
13 
47 
102 
99 
4 6 6 
4 4 2 5 
1 189 
7 0 7 
1 * 
50 5 5 2 
32 * 3 7 
18 115 
15 170 
6 7 6 8 
2 516 
* 0 9 
5 3 3 1 
9 9 * 3 
5 * 1 8 
France 
1 
* 2 
9 
2 
1 
2 2 
1 9 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
3 
es* 
1 
. . 42 
a 
4 5 2 
9 2 2 
3 0 3 
498 
2 0 0 
a 
3 0 3 
5 * 
136 
4 3 6 
2 9 9 
3 3 6 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
. a 
0 5 3 
3 5 8 
a 
a 
a 
154 
. sie 
175 
3 4 3 
3 3 2 
3 7 6 
. . 10 
a 
63 
59 
367 
9 1 
2 4 3 
7 
27 
1 
24 
2 9 5 
4 0 
7 
387 
4 
19 
6 4 3 
580 
0 6 3 
0 5 2 
6 3 7 
2 
1 
8 
a 
2 1 0 
130 
369 
527 
507 
1 
a 
2 9 1 
46 
a 
3 0 6 
a 
12 
37 
a 
a 
584 
2 
a 
4 
5 
3 1 
5 5 1 
a 
3 
U 
6 3 0 
236 
3 9 * 
302 
8 * 7 
39 
* 2 
a 
717 
6 6 7 
Belg. 
1 
1 
3 
1 
8 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
7 
* 2 
2 
1 
1 
3 
1000 RE/UC 
Lux. 
7 3 * 
3 6 
1 
» U 
3 3 5 
a 
6 1 0 
0 2 9 
175 
5 1 
« 6 3 
U 
35 
4 3 4 
9 
2 0 
6 
4 
4 0 
10 
9 
52 
1 
23 
a 
350 
3 0 
4 
2 * 
a 
37 
. 363 
1 * 6 
2 1 * 
OSI 
5 9 2 
2 9 
1 
1 3 * 
176 
a 
3 
** 1 
15 
a 
2 
a 
a 
12 
a 
a 
5 
1 
• 
2 5 9 
2 2 * 
3 * 
3 * 
28 
a 
a 
' 
0 5 * 
a 
7 * 1 
1 3 1 
5 
762 
« S 
5 7 1 
79 
a 
a 
19 
1 * 
9 
1 
a 
2 7 1 
10 
a 
a 
9 
a 
6 1 6 
* 7 
17 
3 
3 7 7 
9 3 1 
m 4 1 8 
6 4 
2 1 
523 
a 
126 
Nederland 
1 
B Z T ­
1 
1 
6 
1 
1 
15 
U 
* 3 
1 
B Z T ­
5 
8 
5 
2 
2 l 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , . . , , . 
(BR) l t a " a 
4C7 
82 
a 
a 
85 
MDB 90 
185 
865 
a 
502 
845 
6 6 9 
59 
530 
16 
2 3 5 
112 
65 
38 
6 0 
a 
a 
1 
2 
U 
2 * 
1 
2 2 
8 
176 
3 0 
79 
a 
12 
6 3 * 
17 
8 7 1 
7 9 7 
0 7 3 879 
6 9 1 
1 2 * 
9 
7 0 
MDB 
3 0 8 
2 
a 
* * 9 
* 7 
6 3 5 
32 
8 * 
2 9 
2 9 8 
6 3 0 
3 2 
7 9 1 
16 
23 
6 2 8 
B06 
622 
7 8 9 
9 1 6 
1 0 
1 
23 
BZT­NDB 85 
6 
1 
1 
10 
7 
2 
2 
5 6 3 
2 3 9 
a 
132 
* 6 
6 5 6 
3 
39 
95 
U * 
a 
a 
162 
a 
, 1
a 
372 
1 a 
a 
39 
3 
* 0 7 
* 3 
* 2 
• 9 6 3 
9 8 0 
9 6 * 
853 
5 1 0 
89 
4 1 
BZT­NOB 85 
3 
8 1 1 
0 9 0 
• 
* 
. 2 0 
2 
β 
1 
1 
1 
1 
2 1 
13 
7 
7 
* 
. 0 3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
15 
6 
7 
5 
1 
1 
0 * 
2 
2 
1 
0 8 * 1 
89 
a 
2 
29 
7 2 * 1 
7 0 6 
1 9 0 2 
6 
9 3 6 
3 9 3 
19 
3 0 0 
7 3 5 
129 
* 5 9 
6 7 5 
107 
2 7 7 
6 
ί 205 
7 
2 
462 1 
4 5 
462 
4 
0 7 7 13 
5 5 6 U 
5 2 1 2 
2 8 0 2 
1 7 5 
28 
2 
2 1 3 
5 0 3 4 
1 6 9 
1 7 5 
1 
17 
2 3 9 1 
1 2 3 
14 
90 
3 4 6 
17 
39 
1 0 
87 
36 
54 
4 9 1 
5 
4 3 
70 
2 
4 2 9 
3 3 5 
753 
3 3 9 
« 
6 9 3 1 0 
865 7 
0 2 8 3 
2 1 4 2 
832 1 
6 3 5 
179 
3 0 0 
9 5 . 
591 
2 9 3 
10 
a 
a 
2 4 
8 6 1 
5 2 1 
3 7 6 
2 7 7 
a 
123 
a 
2 6 1 
4 
59 
3 7 9 
6 
2 2 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
1 
• a 
1 
135 
19 
1 
. a 
2 6 6 
2 
3 3 9 
0 3 6 
3 0 4 
2 7 a 
8 2 7 
17 
a 
9 
2 4 2 
9 2 8 
5 2 9 
7 2 6 
a 
181 
1 
3 
5 3 1 
4 5 
a 
. 1 2 6 
176 
3 1 
• 5 1 
3 7 3 
• * 28 
** 3 
1 * 
3 * 6 
3 0 6 
• 
6 8 9 
* 2 5 
2 6 * 
* 5 0 
7 6 1 
6 6 9 
126 
6 9 7 
1 8 * 
3 * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST on fin de volume. 
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SchlUssei 
Code 
0 0 4 
0 35 
0 2 2 
0 28 
0 ) 0 
0 ) 4 
0 3 6 
0 ) 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 53 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 3 
4 00 
4 3 4 
6 24 
7 ) 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
3 23 
0 30 
0 3 2 
3 34 
3 36 
3 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
3 4 8 
3 5 6 
0 5 3 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 3 
346 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
3 3 6 
0 33 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 78 
5 0 3 
6 0 4 
6 24 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
70S 
7 2 8 
7 3 2 
7 ) 6 
MENGEN 
EG-CE 
19 9 2 5 
5 975 
3 543 
217 
884 
496 
695 
3 164 
87 
1 407 
1 6 1 4 
1 
209 
7 1 
100 
1 826 
3 1 
1 583 
100 
a 
306 
6 ί 445 
4 9 087 
16 359 
14 092 
S 084 
45 
31 
2 223 
Janvier­Décembre 
Franca 
4 
2 
1 
17 
13 
3 
3 
6 8 0 
9 7 5 
4 0 2 
a 
5 
1 
2 3 7 
156 
. 3 7 9 649 
1 
a 
a 
4 1 
8 2 7 
31 
147 
a 
a 
77 
6 2 9 
6 7 1 
9 5 8 
0 5 4 eoo 32 
3 1 
8 7 3 
7 2 5 . 2 0 LAMPES ET 
Belg 
4 
12 
11 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
4 1 1 
756 
535 
28 
35 
140 
4 1 
184 
. 1 . a 9 
3 
. a 
a 
36 
a 
a 
15 
0 3 8 
O i l 
027 
0 1 5 
9 6 4 
a 
a 
12 
Nederland 
7 
2 
15 
11 
3 
3 
3 
O i l 
6B 
4 1 4 
1 
383 
143 
30 
55 
16 
26 
a 
. 192 67 
17 
2 4 8 
a 
91 . a 27 
2 5 3 
5 4 * 
710 
1 6 5 
0 4 1 
. a 524 
I m ρ < 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
13 
8 
4 
4 
3 
TUBES ELECT. I INCANDESC 
ELEKTRISCHE GLUEH­
1 462 
2 683 
12 9 0 2 
5 4 8 4 
1 898 
2 7 2 3 
* 13 12 
15 
5 
19 
6 4 5 
1 
42 
108 
7 
392 
77 
430 
1 140 
275 
4 
a 
1 169 
828 
6 
4 
a 
2 
2 
322 
9 
48 
2 
3 2 732 24 4 2 7 
E 305 
5 907 
3 4 1 7 
72 
a 
a 
2 326 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
9 1 
8 4 7 
9 8 0 
7 4 6 
3 0 8 
a 
4 
1 
4 
a 
3 
7 
a 
19 
a 
a 
10 
29 
1 
252 
6 0 
a 
a 
4 5 1 
4 1 4 
6 
a 
a 
. a 7 2 
1 
10 
. 3 1 7 
6 6 3 
6 53 
2B4 
3 2 * 
18 
. . 352 
7 2 9 . 3 0 LAMPES ET 
ELEKTRONEN 
6 6 2 0 
5 292 
2 1 999 
U * 2 6 
6 3 3 7 
1 6 1 * 
2 
. 8 13 
6 
293 
120 
2 * 
1 
1 
39 
5 
1 372 
1 559 
286 
1 860 
2 3 1 
22 
5 210 
* 7 
a 
56 
15 
3 
1 
3 . a 58 
1 
2 
9 7 1 
25 
3 
4 
2 
1 
7 2 3 
3 7 7 
8 * 7 
4 0 1 
2 7 * 
1 
a 
1 
25 
3 
a 
a 
. 5 
a 
a 
5 4 2 
2 7 3 
173 
32 
8 4 1 
26 
3 
5 
* 
3 3 6 
a 
0 4 9 
9 7 8 
133 
186 
a 
4 
5 
5 
. 1 26 
a 
3 . a 146 
2 . 176 2 5 . a 96 
23 
a 
a • , a 
a 
10 
2 
3 
■ 
215 
4 9 7 
719 
3 6 1 
222 
β 
. a 3 4 9 
UNO 
2 
1 
4 
3 
176 
155 
186 
3 5 5 
2 0 8 
3 2 4 
665 
71 
1 ­193 
.. . I 
a 
105 
a 
167 
100 
. 28 
127 
5 6 4 
5 6 3 
4 5 4 
9 6 5 
1 
D B 
Italia 
3 
I 
7 
4 
3 
2 
.OU DECH. 
ENTLADUNGSLAHPEN 
85 
3 1 1 
a 
435 
168 
152 
a 
4 
2 
. 4 4 
3 6 * 
1 
3 
a 
. eo 15 
6 * 
19 
2 * . . * 5 15 
a 
* a 2 
a 
15 
1 
3 
2 
B22 
9 9 8 
8 2 4 
612 
5 3 1 
8 
a 
a 
2 0 4 
6 
10 
7 
2 
2 
1 
5 6 1 
2 2 4 
0 8 5 
. 8 5 1 B79 
4 
1 
2 
6 
. 7 2 3 6 
17 
2 0 
. . 2 * 173 
4 9 8 
2 * 
. 3 7 7 3 39 . a 
a 
a 
. 155 . 10 . 4 9 1 
7 2 0 
7 7 1 
0 4 2 
125 
10 
a 
a 
719 
1 
1 
4 
3 
1 
TUBES ELECTRONIQUES.CATHOD.ETC. 
­ , KATHODENSTRAHLROEHREN USW. 
2 
5 
2 
lee 
a 
0 6 5 
0 8 6 
947 
68 
4 6 6 
9 
10 
165 
a 
9 
1 
10 
. a 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
18 
, . . a 
a 
a . . a 
a 
. a . 1 
2 
3 
9 
2 
3 
196 
777 
7 8 2 
9 86 
819 . a 2 
3 
163 
114 
16 
1 
29 
4 
22 
13 
2 6 4 
7 0 
16 
460 
2 
7 
, 5 0 15 
a 
1 
3 
a 
35 
1 
2 
7 6 2 
5 
2 
3 
4 
I 
1 
823 
a 
37 
a 
106 
4 
63 
104 
. . 7 7 2 
a 
8 
. 42 6 * 6 
a 
1 3 9 . . 159 
398 
2 9 7 
101 
3 6 * 
3 1 * 
12 
706 
1 
4 60 
57 
9 2 1 
0 9 1 
198 
12 
88 
156 
192 
195 
"ï . 196 37 . a 
a 
a 
2 
7 0 
5 
22 
. 667 
5 * 9 
3 3 8 
6 0 8 
2 1 5 
28 
a . 7 0 2 
2 2 6 
6 2 7 
7 7 5 
4 6 4 
4 4 3 
13 
101 
3 * 1 
16 
4 2 3 
120 
5 
4 2 5 
22 
173 
19 
>rt 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
0 * 8 
0 5 6 ose 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
624 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
Õ66 0 6 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
soe 7 0 6 
7 2 0 
72B 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
toto 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
47B 
SOB 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 4 
7 3 6 
738 
728 
7 3 2 
7 3 6 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
T R I Ν Ι Ο . T O 
•CURACAO 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
WERTE 
EG­CE 
16 
4 
4 
2 
1 
2 
3 
6 1 
4 3 
18 
17 
U 
7 
19 
6 0 
37 
10 9 
2 
1 
5 
10 
1 
3 
125 
193 
126 
7 6 2 
193 
448 
5 2 5 
120 
155 
6 0 
9 0 5 
6 3 2 
12 
79 
19 
50 
6 3 0 
15 
9 0 9 
108 
13 
6 2 2 
6 9 9 
0 1 0 
6 9 0 
6 5 2 
2 6 3 
38 
17 
9 9 9 
4 9 4 
9 6 2 
109 
3 7 3 
8 5 1 
6 3 1 
77 
112 
120 
103 
52 
5 2 2 672 
131 
2 1 6 
2 1 0 
17 
4 7 5 
2B2 
145 
0 4 3 
3 1 3 
13 
10 
6 2 0 
8 6 * 
68 
1 3 0 
17 
19 
U 
6 1 7 
* 7 
5 5 1 
* 2 
1 8 1 
135 7 6 6 
39 
3 0 
13 
e 
66 
33 
1 2 * 
72 
* 5 
2 * 
6 
7 
2 
1 
1 
1 
162 
1 
6 
6 
7 
1 
3 9 1 
198 
* * 1 
8 7 8 
l 
U 
3 0 7 
5 6 5 177 
3 0 0 
530 
3 7 9 
1 6 0 
2 3 0 
84 
5 6 9 
16 
4 4 6 
9 0 0 
3 2 1 
3 3 6 
132 
68 
9 9 1 
53 
9 6 9 
6 2 2 
3 1 3 
3 0 1 
0 6 3 
89 
0 1 6 
1 4 * 7?? 9 1 7 
16 
U 
3 3 3 
55 
5 1 
10 
5 2 7 
405 
2 7 1 
6 2 0 
4 0 1 
France 
4 
2 
1 
14 
1 0 
3 
3 
1 
1 0 
1 0 
3 
3 
1 
3 
3 5 
2 4 
10 
6 
3 
1 
1 
2 * 
2 9 
19 
5 
1 
1 
56 
1 
4 5 3 
0 2 3 
1C7 
22 
24 
2 6 5 
67 
a 
6 6 4 
3 4 5 
5 
. 2 2 3 9 6 
15 
5 3 5 
1 
6 
149 
7 i e 
660 
£58 
408 
4 6 6 
22 
15 
4 2 7 
2 8 8 
409 
545 
2 6 5 
530 
16 
23 
2 4 
33 
4 
123 
48 
119 
136 
ΐ 136 
190 
3 
2 8 3 
4 0 
a 
a 
4 6 9 
8 0 0 
88 
a 
3 
a 
1 
4 9 6 
l i l 
. 
2 1 2 
4 9 7 
7 1 5 
6 2 1 
870 
2 4 1 
a 
a 
6 5 2 
a 
6 6 8 
667 
8 2 3 
8 3 5 
9 0 6 
113 
3 
27 
1 
4B 
9 5 7 
2 0 4 
44 
119 
î 468 
2 7 3 
1 2 0 
6 5 
69 
7 9 * 
2 2 6 
a 
5 3 0 
1 
26 
a 
. a 2 1 6 
1 
U 
6 5 5 
2 5 6 
Belg. 
* 
10 
9 
1 
U * 
î? 
2 
1 
9 
3 6 
10 
2 
1 
7 
1000 RE/UC 
Lux. 
2 1 * 
4 7 0 
3 6 5 
125 
1 0 * 
77 
1 0 6 
a 
1 
2 
5 
1 
a 
a 
109 
1 
26 
2 7 5 
3 3 3 
9 * 2 
9 3 * 
793 
a 
8 
0 3 1 
3 0 * 
7 * 0 
6 5 * 
4 8 1 
3 
2 0 
23 
32 
2 
4 0 
96 
2 4 
1 
a 
3 7 * 
1 
5 2 Î 
2 6 
a 
9 1 7 
86 
, a 2 
a 
190 
12 
3 2 
1 
6 2 * 
7 2 9 
8 9 5 
9 1 7 
6 6 2 
4 6 
a 
a 
9 2 S 
7 3 3 
8 8 3 
9 3 2 
5 9 3 
3 1 3 
1 
16 
7 0 
1 
18 
4 5 5 
4 
6 
4 
4 7 
16 
7 
128 
1 
6 0 3 
18 
S 
a 
a 
a 
a 
112 
a 
a 
1 
a 
196 
4 0 
Nederland 
5 
2 
1 
14 
9 
5 
5 
3 
B Z T ­
17 
13 
1 
1 
30 
3 * * 3 2 
Deutschland 
(BR) 
322 
6 0 1 5 7 3 
8 5 1 289 
1 7 6 
6 5 6 9 * 3 
129 2 5 9 
2 2 5 * 9 
3 0 1 856 
Í S * 2 
17 3 
1 2 0 
5 
70 
17 1 
8 
123 5 * 
a 
129 * 9 8 
106 
a 
46 U l 
6 0 2 13 4 3 3 
2 6 3 6 4 1 5 
3 1 9 5 0 1 8 
100 4 955 
9 0 7 4 U * 
3 2 
2 1 9 6 0 
YCB e s . 2 0 
7 * 9 2 155 
9 7 * 1 2 6 7 
2 8 * 6 2 
8 6 6 
6 1 7 S 3 2 5 
7 3 2 3 7 5 1 
57 
6 5 * 
2 1 39 
37 
2 0 17 
6 6 2 2 3 
4 7 6 1 0 2 9 
7 
I B 35 
30 
3 
3 2 8 
2 0 62 
106 2 7 * 
128 2 1 1 9 
19 2 2 
ii> BSO 3 7 3 3 
5 * 8 0 3 
1311 13 
1 * 
, 197 2 0 7 9 U 1 
26 179 
* 0 
56 ( i 5 1 7 * 2 
2 0 7 37 2 2 9 
356 1 * 512 
5 5 * U 3 3 9 
3 8 8 5 0 6 * 
1 9 0 1 9 * 
: ι: 6 1 
BZT­NOB 
1 
2 
1 
2 
737 
186 
60 ' 
253 
9 *2 
11 
2 
31 
3 
24 
237 
1 
ί 
a 
a 
; ι 1 
. a 
16: 
22 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 2 
1 
2 * 7 9 
8 5 . 2 1 
43 7 7 3 
26 6 2 1 
* * 9 9 2 
. 22 6 9 8
10 058 
2 1 
* 7 
2 3 6 
5 
3 3 3 
3 1 9 1 
6 7 3 6 
1 8 1 5 
58 
782 
3 0 
75 
30 2 6 * 
6 6 3 
16 
73 8 1 0 
716 
6 9 8 
1 
5 3 8 7 
17 
a 
129 
55 
3 0 
a 
5 2 2 6 
4 0 4 
2 6 0 
5 9 6 6 
5 1 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
1 
a 
5 
3 
3 
3 
9 
8 
1 
1 
2 9 
ZZ 
6 
4 
1 
2 
U 
2 
17 
2 9 
5 
1 
19 
3 
2 0 * 
15Ô 
502 
9 
2 0 7 
96 
a 
367 
* 
2 0 
2 5 5 
636 
7 
2 6 8 
6 7 1 
119 
553 
2 5 5 
963 
13 
2 6 5 
5 5 9 
4 1 3 
9 3 * 
2 2 0 
3 3 7 
a 
a 
13 
9 
7 0 
23 
5 
3 
179 
13 
6 3 7 
9 
7 6 2 
9 9 2 
2 0 * 
a 
6 5 1 
121 
a 
, 3 
10 
6 5 5 
2 
193 
1 
0 3 7 
126 
9 1 1 
0 6 7 
* 5 7 
207 
a 
a 
6 3 6 
3 2 2 
* 8 2 
7 3 8 
9 6 6 
a 
9 * 1 
77 
16 
2 0 6 
8 
23 
0 6 0 
3 7 * 
5 2 1 
2 2 
68 
66 
2 3 
6 * 6 
136 
2 
9 1 6 
2 0 7 
3 
6 * 6 
162 
. 16 
a 
a 
U 
58 
a 
2 1 
10 
oeo 
a 
a 
7 0 9 
5 8 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
740 
8 0 0 
954 
9 77 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 3 ) 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
3 ) 4 
0 3 6 
0 3 6 
040 
0 4 2 
0 48 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
6 3 6 
7 32 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
3 58 
0 62 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 32 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
D U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
3 1 4 
MENGEN 
EG-CE 
8 
, . 17 0 2 9 
82 521 
51 672 
13 6 2 1 
ί 311 
2 066 
leo 
a 
56 ï 329 
France 
. . . 
14 5 5 3 
U 34B 
3 2 0 5 
1 176 
3 0 3 
θ 
. 6 2 0 2 1 
Belg 
10 
10 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
1 
. a 
* 
351 
2 3 5 
566 
546 
71 
1 
. 
19 
17 
17 
a 
. 0 2 9 
2 * 6 
135 
33 
32 
13 
a 
• 
7 2 9 . 4 1 APP.ELECTRIQUES O'ALLUMAGE 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 * 
IE 
ï 
5 
1 
6 
. a 
. 
6 2 9 
742 
6 8 7 
3 7 7 
118 
125 
. 50 3 6 5 
Italia 
1 
a 
a 
• 
15 2 4 2 
U 112 
4 130 
1 180 
5 6 1 
46 
a 
2 9 0 * 
ET DEMARRAGE 
ELEKTRISCHE ZUENCAPPARATE UNO ANLASSER 
7 292 
3 0 4 1 
8 1 
1 1 677 
1 026 
2 3 6 7 
14 
40 
4 36 
23 
1 
1 883 
147 
U 
15 
118 
1 0 7 6 
4 0 
8 
344 
20 
25 295 
23 116 
6 179 
ί 9 7 4 
2 482 
13 
17Õ 
a 
9 2 1 
1 
1 6 4 4 
5 2 5 
6 3 6 
. 9 
1 
6 
. 16 
40 
U 
β 
l 
9 
159 
1 
a 
a 
9 0 
15 
4 0 9 4 
3 0 9 1 
1 0 0 3 
9 5 3 
6 5 3 
a 
2 9 
7 2 9 . 4 2 APPAREILS 
1 
2 
1 
1 
512 
3 0 
3 4 0 
66 
3 0 5 
13 
15 
Ì 
a 
3 
a 
a 
6 
a 
2 
579 
a 
a 
7 * 
5 
9 5 1 
9 * 6 
0 0 3 
9 9 0 
3 3 3 
1 
7 
D'ECLAIRAGE 
1 
2 
2 
2 * 8 
4 2 1 
7 6 4 
103 
2 6 1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
24 
1 
î 1 
3 
4 2 
. 3 
a 
4 6 
• 
9 3 2 
536 
3 9 7 
3 3 3 
2 6 9 
9 
a 
5 
5 
7 
6 
1 
1 
300 
6 54 
42 
3 3 4 
346 
13 
l 21 
17 
7 8 1 
1 
a 
1 
7 
1 8 0 
38 
a 
a 
46 
7 8 4 
3 3 0 
4 5 5 
4 4 4 
39 7 
3 
a 
S 
1 2 3 2 
1 0 4 5 
8 
6 9 2 9 
a 
6 1 7 
i a e 5 
, l 0 5 9 
105 
, 1 1 5 
2 
1 1 6 
1 
a 
a 
B8 
U 5 3 * 9 2 1 3 
2 3 2 1 
2 199 
8 3 0 
a 
a 
1 2 1 
ETC.POUR VEHICULES 
ELEKTR.BELEUCHT. ­U.S IGNALGERAETE 
3 553 
2 502 
189 
e OSO 
1 9 3 1 
1 053 
8 2 
8 
2 1 
534 
4 4 1 
165 
147 
9 
94 1 0 4 3 
30J 
602 39 
4 
2C 912 
16 2 6 1 
4 6 5 0 
4 2 9 9 
1 745 
96 
253 
a 
2 109 
15 
* 5 3 0 
6 * 2 
151 
* a 
1 
139 
1*7 
113 
56 
3 
3 1 
35 
2 9 6 
2 1 
2 
6 5 * 9 
7 5 * 6 
1 0 0 3 
9 1 8 
2 9 5 
22 
6Í 
1 
1 
2 
2 
2 0 9 
88 
0 0 3 
2 3 9 
139 
28 
7 
2 0 
6 
5 2 
a 
4 2 
1 
78 
5 
2 
9 1 9 
5 3 9 
3 8 0 
3 2 2 
1 9 * 
5 
5 2 
1 
2 
2 
7 2 9 . 5 1 COMPTEURS D ' E L E C T R I C I T E 
ELEKTRIZITAETSZAEHLER 
19 
4 9 
272 
a 
4 0 6 
185 3 
7 1 
1 019 
346 
6 7 3 
596 
4 1 0 
7 7 
7 2 9 . 5 2 AP 
, a 
. a 
135 
a 
a • 
137 
1 
136 
136 
136 
. 
P.ELECTRI 
ELEKTRISCHE 
9 6 1 
763 
1 U S 
3 8 0 1 
9 9 4 
1 767 
13Ô 
4 9 
329 
17 191 
73 
392 
1 4 8 2 
4 6 7 
5 0 6 
76 
20 
106 
4 6 9 
QUES 
OD. 
18 
* 5 
125 
a 
51 
a 
8 
2 * 6 
187 
5 9 
51 
5 1 
a 
3 
512 
3 6 0 
a 3 7 6 
2 5 * 
139 
16 
1 
10 
3 * 
6 
1 
3 9 
1 
1 
6 
1 
129 
7 
. 
8 9 2 
502 
3 9 0 
3 * 2 
199 
8 
*î 
a 
. 1 * * 
. a 
5 * 
a 
a 
• 
2 0 2 
1*8 
5 * 
5 * 
5 * 
. . 
1 
* 1 
2 
2 
OU ELECTRONIQUES 
ELEKTRONISCHE 
2 0 1 
115 
5 3 0 
35 
1 3 5 
9 
3 
15 
1 
15 
1 * 0 
9 * 
709 
78 
3 8 * 
15 
13 
32 
1 
32 
F . K F Z . 
1 5 0 
27 
78 
5 9 6 
4 2 7 
3 2 
6 
1 
3 9 1 
2 77 
32 
5 
65 
8 5 6 
2 6 4 
2 
6 9 
51 
3 5 6 
852 
5 0 4 
3 5 7 
856 
56 
a 
51 
a 
2 
a 
a 
37 
176 
a 
> 
2 2 0 
3 
2 1 7 
2 1 6 
39 
a 
1 
6 8 7 
6 
8 
1 1 2 1 
197 
2 
2 
5 
19 
a 
a a 106 
a 
26 
5 
. 
2 196 
1 6 2 2 
3 7 3 
3 6 0 
2 0 1 
5 
. 6 
1 
2 
3 
. a 
129 
9 
3 
63 
2 1 * 
7 
2 0 7 
139 
130 
a 
6 6 
DE MESURE 
MESSGERAETE 
4 1 2 
5 5 2 
3 76 
, 4 1 4 
2 8 4 
26 
7 
112 
9 
51 
2 0 8 
** 2 3 5 
1 0 8 0 
a 
* 5 6 
a 
* 6 
6 2 
2 
2 * 
ιπροττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 OIVERS ND 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
IO IO INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R .O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
6 2 4 ISRAEL 6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
9 5 * OIVERS NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
CO* ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
T32 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 DIVERS NO 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1O00 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
D U EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANOE 
026 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 * CANEMARK 
WERTE 
EG­CE 
1 0 * * 
58 
168 
82 192 
6 6 3 6 0 9 
3 * 1 9 5 2 
2 3 9 4 6 6 
2 1 * 159 
* 1 8 2 5 
19 7 7 7 
6 9 1 9 
5 3 5 6 
26 6 5 0 
15 B16 
4 * 5 
* * 6 1 * 
3 4 * 3 
8 6 1 1 
6 7 
2 6 3 
25 
3 3 1 
6 * 
28 
* 9 0 9 
2 5 6 
2 2 
39 
1 8 1 
63 
5 6 * 9 
SB 
3 1 
3 * 
1 * 5 7 
100 
113 * 8 6 
9 0 9 6 9 
22 5 1 6 
2 1 9 7 * 
9 3 9 0 
1 0 7 
3 
3 3 * 
13 9 5 * 
7 5 2 7 
9 3 1 
35 0 * 6 
6 9 6 1 
3 9 8 7 3 9 6 
4 0 
1 1 1 
1 4 0 3 
1 5 1 7 
3 9 2 
3 3 4 
37 
167 
2 0 8 8 
* 5 2 
18 
1 8 8 1 
176 
2 1 
77 5 1 1 
6 * 4 1 9 
13 0 9 1 
12 2 6 * 
5 9 * 5 
2 1 6 
2 
5 6 9 
2 0 0 
6 3 5 
2 5 2 7 
26 
* 6 9 2 
1 557 
10 
1 5 9 
3 1 
5 BB9 
3 3 7 6 
6 513 
6 3 3 9 
* 7 * 8 
. 173 
36 8 9 6 
8 * 8 3 
36 7 9 6 
117 2 7 6 
14 * 8 * 
65 5 2 3 
23 
9 0 5 0 
1 9 7 0 
U 9 6 5 
6 9 2 
8 3 7 5 
France 
16 
19 
73 
• 
1*6 2 7 8 
7 6 0 3 3 
7 2 2 * 5 
6 8 118 
8 1*6 
2 0 5 9 
a 
1 5 3 0 1 9 9 5 
3 7 9 0 
10 
7 5 9 9 
1 5 * 3 
2 2 3 2 
1 
95 
2 
72 
a 
a 
5 1 
55 
19 
2 1 
3 
2 6 
1 6 2 9 
6 
29 
a 
4 3 6 
6 0 
17 6 9 0 
1 2 9 4 3 
* 7 * 7 
* 562 
2 * 0 2 
32 
2 
73 
a 
5 9 9 6 
6 * 
17 0 5 2 
3 159 
6 5 7 
2 6 
a 
5 
2 2 5 
3 9 6 
2 7 9 
135 
12 
a 
103 
138 
a 
890 
4 1 
9 
2 9 2 0 2 
2 6 2 7 1 
2 9 3 1 
2 7 2 5 
9 1 6 
4 2 
a 
155 
a 
1 
27 
2 
, 1 0 2 3 
a 
a 
a 
14 
1 0 6 9 
29 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
1 0 2 6 
« " 
a 
2 2 4 * 
10 9 6 2 
5 1 0 4 7 
5 3 7 0 
2 * 5 2 7 
a 
* 5 1 1 5 6 9 
3 1*3 
113 
2 2 1 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
96 
* 95 
• 
70 * 0 2 
6 0 1 *0 
10 2 6 2 
9 7 1 0 
1 8 7 6 2 5 7 
. 1 196 
2 5 5 6 
2 2 7 
* 5 3 3 
2 6 0 
1 9 2 5 
36 
* 6 
1 
2 
2 
a 
12 
1 
a 
1 * 
a 
6 
1 8 * 5 
2 
1 
a 
2 0 1 
4 0 
U 722 
7 576 
4 1 *5 
* 0 7 9 
2 0 1 * 
6 
a 
2 0 
5 512 
a 
4 6 0 
6 0 0 1 
7 7 4 
599 
125 
5 
3 * 
72 
26 
3 
122 
1 
a 
2 3 3 
17 
2 1 3 
U 
12 
1 * 2 2 5 
12 7 * 6 
1 * 7 6 
1 3 2 9 
8 3 * 
12 
a 
1 2 * 
172 
6 1 * 
1 2 0 9 
2 
5 
6 3 2 
a 
a 
** 1 
2 683 
1 9 9 7 
6 8 6 
6 * 1 
6 3 9 
« ** 
8 * 7 7 
a 
3 5 6 0 
13 0 * 0 
7 6 * 
3 3 1 7 
3 
6 7 2 
1*3 
6 5 8 
58 
4 6 2 
Nederland 
8 2 
9 1 
5 
3 
3 
1 
BZ Τ ­
Ι 
2 
6 
1 
13 
U 
2 
1 
1 
BZT­
2 
1 
6 
13 
U l 
Deutachland 
(BR) 
8 0 3 
* 26 
a 
192 
732 2 5 6 6 9 6 
986 138 2 8 5 
5 5 5 118 * l l 
5 * 1 103 633 
2 3 7 2 2 * 1 6 
9 13 5 3 0 
5 3 8 7 
* ι o*e 
NOS 8 5 . 0 8 
499 16 0 7 6 
6 7 8 * 135 
1 6 5 
80S 
4 6 0 1 180 
099 1 323 
2 4 * 
11 106 
1 1 * 
26 2 0 3 
16 3 0 
3 2 5 
103 2 6 1 1 
5 * 
1 2 
* 2 2 
U 
4 8 ; 
32 
9 7 3 
7 1 
ι 3 * 
2 1 3 2 0 9 
> • 
4 6 5 29 2 3 8 
4 * 2 23 5 5 8 
0 2 3 5 6 6 0 
9 9 9 5 585 
1 8 6 1 7 0 8 
5 56 
a 
19 37 
YOB 8 5 . 0 9 
4 0 3 3 7 7 8 
3 5 6 1 5 1 
. 893 
93: 
3 7 0 
. 2 0 9 7 
5 7 6 1 4 3 1 
73 158 
6 27 
53 
12 ' 
Ζ 
: 7' 
: ι *' 'i * 0 : 
16 
■ 
017 
5 8 : 
4 3 ' 
3 3 : 
839 
19 
a 
81 
BZT­NDB 
1 
2 
1 
4 
a 
2 2 6 
U 
a 
686 
a 
a 
« 4 
135 
233 
9 0 2 
9 0 2 
696 
a 
• 
BZT­NOB 
5 
2 
2 3 
2 
1 * 
1 
1 
6 1 2 
168 
a 
231 
227 
4 3 1 
a 
773 
5 7 5 
9 1 * li3 6 7 1 
U 
9 8 1 
1 052 
78 
. 19 
1 6 9 
1 * 6 5 
2?7 
2 8 6 
99 
• 
12 * 9 6 
6 3 9 5 
6 1 0 1 
5 7 6 1 
2 6 1 0 
131 
a 
1 8 9 
9 0 . 2 6 A 
6 
1 * 
. 9 
5 
1 0 2 * 
1 5 3 6 
1 
. 10 
2 6 3 * 
29 
2 60S 
2 6 0 2 
1 0 5 * 
• 3 
9 0 . 2 8 
17 * 7 2 
2 3 8 7 
15 5 3 6 
a 
6 123 
12 5 * 3 
a 
2 760 
* 2 7 
3 9 0 9 
3 2 9 
2 7 6 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
129 
3 
a 
" 
96 5 0 1 
6 1 5 0 6 
3 * 993 
28 9 5 7 
β 148 
3 922 
a 
2 113 
* 517 
5 2 1 3 
2 5 6 7 7 
a 
2 032 
. 3 
a 
28 
16 
a 
2 132 
191 
a 
a 
1 7 * 
6 
9 2 0 
2 
« a 
3 9 8 
• 
* 1 3 7 1 
3 5 * 5 0 
5 9 2 1 
5 729 
2 0 8 0 
6 
1 
185 
2 2 6 1 
2 * 
37 
5 1 0 0 
a 
7 2 * 
12 
2 
β 
1 
12 
2 9 
a 
2 
17 
2 3 8 
a 
a 
69 
9 
• 
8 5 7 1 
7 * 2 2 
1 1*9 
1 1 1 6 
7 * 6 
12 
2 
2 0 
18 
6 
63 
* 2 
1 125 
2 1 
9 
1 1 5 
2 
1 3 6 8 
88 
1 2 8 0 
1 1 5 * 
1 1 3 1 
a 
126 
5 3 3 5 
1 6 8 * 
6 716 
2 9 9 6 0 
a 
1 0 705 
2 0 
3 3 * 
2 5 6 
2 3 * 1 
59 
1 2 * 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ef correspondance NDB­CST an fin do volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
336 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 12 
2 16 
2 20 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 4 
50Θ 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 28 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 20 
7 3 2 
7 40 
800 8 0 4 
309 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 53 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 30 
7 3 2 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 34 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
1 
3 
1É 
7 
g e 
3 
72 î 
ή 
1 
2 
12 6 
c 
5 
4 
7 2 Í 
­ Janvier­Décembre 
Franco 
ooi 
164 4 177 
1 
16 2 ι 16 
14 
4 0 g 
5 
2 
2 
4 
i 3 
2 1 
3 
744 72 ι î 
1 
ï 
2 
2 
2 
10 
i 
* * 2 
ï 2 
6 2 4 1 
15 1 
1 
2 
079 
636 
4 4 4 
306 
504 
48 
2 
4 
86 
1 
4 ¿ 2 
2 
247 
22 
3Î 
ΐ 
3 
7 
4 
î 
* 
40 î 7 
ï 
î 
* 
\ 
3 
41 
2 
ï 2 
9 7 4 
4 1 5 
5 5 9 
5 3 6 
9 73 
6 
2 
15 
TONNE 
Belg.­Lux. 
57 
4 1 
3 
î 2 
1 
β β 
# 
* 
178 
8 
β 
; 
• 
a 
a 
1 
68 
2 
a 
l 384 
8 8 0 
504 
4 9 8 
230 
1 
5 
60 O U T I L S , M A C H . ­ O U T I L S 
HANDGEFUEHRTE ELEK! 
3 6 1 
151 
7 6 4 
184 
873 
486 
4 
106 
26 
4 4 0 
34 45 
18 12 
3 1 
13 
599 2 
1 
919 
2 
126 
323 
796 
7 3 1 
146 6 
59 
1 
3 
2 1 
1 
7 
3 2 4 
7 3 2 
3 4 9 
2 6 4 
5 
3 
4 6 3 1 
22 
12 1 
170 
2 2 9 
1 
585 
4 1 1 
173 
159 
7 37 1 
14 
85 
1*4 
7 3 6 
6 9 
216 
9 ι 98 1 1 
a 
15 
2 
56 2 
12 
1 4 4 7 
l 0 3 3 4 1 4 
394 
3 2 4 
1 
18 
Nederland 
94 
18 
30 
7 3 0 
50 
a 
a 1 
î 
2 l 
2 
i 
a 
2 
1 
1 
108 
1 
6 
a 
a 
a 
2 5 7 1 
1 0 2 1 
l 551 
1 518 
574 
27 
2 
2 
6 
i 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
4 3 1 
1 0 9 
1 
112 
l î 
a 
12 
27 
5 
3 l 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
7 5 7 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a ; 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 1 7 
2 
1 
a 
4 0 * 4 
1 7 5 4 
2 2 9 0 
2 2 3 4 
9 9 5 6 
48 
Italia 
172 
U 
1 
1 
1 
* 1 
i 4 
7 
1 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 7 8 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
i 
ï 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 0 
ï 
a 
a . 
3 106 
1 566 
l 54( 
1 520 
7 3 2 
6 
1 ' 
.ELECTR0MEC. .A MAIN 
ROWERKZEUGE 
21 
126 
616 
100 
2 6 7 
3 
6 6 
U l 3 
î 
15 
177 
193 
1 
1 648 
1 0 6 4 
7 8 4 7 6 9 
3 9 6 
15 
. 7 0 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
5 
3 
íf 
7 
1 24 
3 
5 
119 
176 
22 
154 
153 
34 
3 1 
5 
­
2 
11 
9 
2 
2 
i 
2 
16 
2 0 
2 
IS 
18 
2 
2 
21 
28 
3 
25 
24 
3 
1 7 6 
13 
2 2 0 
3 55 
7 0 3 
73 
2 
1 6 1 0 
78 
15 
16 
a 
164 
3 9 5 
3 823 
7 6 3 
3 0 5 9 
3 058 
2 4 6 7 
l 
2 
3 
î 
22 3 
3 
76 
110 
6 
1C4 
1 0 4 
2 9 
79 
3 
76 
90C 
31 
1 
13 
14 
158 1 
1 
, a 
i : 
32 
9C 
. 
1 4 2 : 
1 05 ' 
mport 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 * 6 HALTE 
0 * 6 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUOAN 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 . Z A I R E 
3 3 * E T H I O P I E 
3 9 0 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
412 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
62B JOROANI E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
609 .CALEOON. 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
OOL FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 8 0 COLOMBIE 
7 3 2 JAPCN 
6 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
3 6 6 1 0 1 1 EXTRA­CE 
35 
2 2 . 
; t; 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
Γ 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 „AELE 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
36 
6 
1 
177 
4 
1 
12 
556 
2 1 3 
3 4 4 
336 
130 
3 
1 
1 
4 
35 4 
5 
26 
5 
3 
69 
47 
4 2 4 2 
33 
2 
3 
3 
3 
2 2 1 
6 5 0 
50 1 5 0 31 
4 6 6 
3 1 * 
2 5 * 
* 3 5 
2 5 7 
3 6 1 
* 2 3 
96 
57 
10 
30 
10 
57 
13 
30 
2 6 6 
25 
108 
37 97 
5 0 5 
898 
22 
36 
32 
* 5 5 
110 
17 
* 5 
2 1 
9 4 
150 16 
3 6 4 
107 
5 0 1 
2 1 
64 
2 2 
6 4 
4 2 
* 2 
335 
2 1 
9 6 2 
17 
1 1 
6 2 
2 * 
192 
9 3 4 
2 5 8 
5 5 3 
7 7 6 
9 7 1 U S 
5 5 3 
6 4 9 
7 9 3 
5 6 0 
8 7 5 
5 2 2 3 7 5 
5 0 6 
13 
7 2 0 
1 6 6 
5 3 6 
2 * 1 3 6 2 
2 5 7 
26 
133 30 
2 6 2 
15 10 
080 15 
557 
1 2 * 
4 3 2 1 9 8 
1 8 * 
3 * 
1 
2 0 0 
9 0 
1 * 
213 
109 16 
3 8 7 
2 1 
186 66 
5 5 8 
6 7 2 *** 
227 
2 2 7 
6 6 1 
1 
Franca 
8 
57 
1 
1 7 * 
6 9 
1 0 * 103 
3 9 
2 
15 1 
1 
5 
1 
2 9 
19 
9 9 
6 
8 7 1 
* 9 9 
1 196 
IO 
1 
• 16 
128 
57 
* 12 
5 
• 1 
2 
37 
a 
• • » a 
a 
1 
0 9 5 
* 9 * 
a 
2 2 
a 
* * 6 
a 
a 
5 
a 
10 
3 5 Î 
a 
. a 
59 
a 
1 
a 
3 
174 
1 
99 
a 
1 1 
5 1 
• 3 9 8 
6 4 2 
7 5 6 5 2 7 
8 2 1 
957 1 
4 6 6 
2 2 1 
. 63 
2 6 7 
7 5 6 4 0 3 
108 
50 
61 
6 1 7 
4 1 6 1 
a 
25 
3 
527 
2 
9 5 Í 
5 
0 0 8 
4 6 9 
5 1 9 4 8 6 
8 * 0 
1 
3 2 
a 
11 
6 : 
32 
2 
• j 
134 
252 
107 
145 
145 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 355 
2 6 0 
9 45 
i 
10 
■ 
1 
13 
46 
* 1 
a 
. 2
■ 
. • . . . 16
• 6 6 9 5 6 
9 
29 
1Ó 
1 629 
73 
l ì 
* 2 6 7 * 
2 5 8 * 1 
16 833 16 6 8 7 
7 2 2 6 
67 
17 
6E 
5 3 1 
5 7 6 
6 173 3 2 6 
9 7 7 
1 
53 
1 * 
9 7 9 
10 9 
. 1 
73 e 
5 i ; 
7 
3 : 
" 10 290 
7 6 0 5 
2 665 2 596 
2 035 
6 
83 
4 
a 
13 
59 
32 
" li 
415 
539 
76 
463 
463 
*e 
Nederland 
3 
37 
3 
2 
1 0 4 
33 
7 1 6 9 
23 
1 
B Z T ­
6 
1 
1 
1 
1 1 
7 
3 3 
2 
B Z T ­
Deutachland 
(BR) 
5 9 6 
6 5 5 
β 
5 2 3 
65 
2 4 7 
195 
8 
6 6 
2 0 
3 2 
3 
2 0 
9 
2 0 
a 
16 
1 1 
29 
265 
2 * 
9 2 
37 10 
2 1 1 
9 7 9 
a 
. 3 1
. 109
2 β 
1 83 
15 
6 
523 
106 
3 9 0 
a 
* 3 
** 2  
3 2 7 
0 8 6 
7 
532 7 
• . • 3 * 0 
2 3 8 
102 0 1 0 
2 5 0 
9 2 7 95 
52 
1 6 * 
VDB 85 
139 
3 7 6 
* 6 2 6 6 * 
2 5 1 
6 
13 
2 7 
0 1 6 
1 * * 17 
. 571 
1 6 * 
3 7 2 
7 
6 0 0 
6 * 1 
95B 6 9 * 
329 
5 
1 
59 
NDB 65 
15 
3 
. 17 5 
17 
65 
2 * 
5 8 6 
7 5 * 
4 1 
713 
7 1 3 
126 
1 
1 * 
* 
* 3 
5 
136 
* 1 
9 * 9 3 
39 
. 0 5 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
27 
* 23 
23 
2 0 
8 7 9 
6 5 5 
17 3 2 0 
2 9 * 
26 
11 
397 
. 173
2 7 0 
6 1 
29 
• 7 
. . 2
1 
1 
1 
. a 6 9 
895 
2 1 5 
¿l 
8 
1 
9 
. 10
1 
* 2 1 
10 
* 1 9 
1 
111 
'19 
1 
* 3 
18 
6 
8 6 0 
5 1 6 1 
10 
• a 
" 5 1 3 
5 1 9 
9 9 * 3 * 6 
392 
718 5 
2 2 
9 3 1 
8 8 * 
89 
5 7 3 
. 9 6 2 905 
1 
535 
26 * 0 6 
2 0 6 
163 
2 3 3 
. . 4 T 6 
6 
3 0 2 
1 
eoo 
52Θ 
2 7 2 2 6 7 
0 6 5 
5 
ΐ 
• 22A 
1 
1 
1 
1 
63 
■ 
1 2 1 
. 11 3 3 6 
2 1 
1 0 1 2 
161 
6 3 7 
195 
6 * 1 
6 * 1 
♦ 6 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
6 
32 
1 
100 
* 3 56 
55 
2 1 
7 
1 
10 
7 
2 2 
1 
ia 
120 
3 8 1 
15 6 * 3 1 
68 
28 
* β 
13 
5 0 
65 
113 
19 
3 
1 
. 6
2 
. . • • . • U 3 * 6 
2 0 1 
. 6 
■ 
. 1
5 
3 1 
16 1 
U * 
62 
• • 2 
. 5
16 
. • 1 5 8 6 
97 
■ 
. . 2 * 
2 6 7 
6 9 * 573 
983 
0 8 7 
302 
9 
2 6 5 
2 3 9 
3 2 
* 5 9 
131 
2 6 5 
3 
69 
36 5 1 6 
5 
45 
7 
• 2Î 
583 
10 
423 
2 
859 
861 
9 9 6 
9 5 5 
695 
17 
25 
6 
y 
16 
23 
2 4 2 
2 9 0 
2 5 
2 6 5 
265 
2 3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cff correspondance NDB­CST en tin de volume. 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
on 0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
028 
0 1 0 
332 
0 34 
0 36 
0 ) 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 53 
0 6 2 
0 6 4 
400 
4 0 4 
5 0 3 
732 
7 36 
300 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 1 2 
0 34 
0 36 
0 33 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 53 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 20 
728 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 42 
40O 
7 3 2 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
MENGEN 
EG-CE France 
TONNE 
Belg.-Lux. 
7 2 5 . 9 1 ELECTBO-AIHANTS ET 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES DISPOS 
ELEKTROMAGNETS U.AND.MAGNETISCHE 
3 142 
233 
1 162 
1 9 8 4 
1 075 
7 74 
6 
61 
1 
39 
303 
32 
1 0 4 3 
19 
59 
37 
4 4 
74 
514 
1 
143 
1 403 
11 
12 151 
7 596 
4 554 
4 187 
1 192 
154 
213 
7 2 9 . 9 2 * F 
2 
1 
1 
1 
IURS 
a 
17 
41 
6 6 4 
4 0 * 
97 
, 1
2 * 
28 
1 
9 9 * 
9 
. 35 
3 
12 
70 
a 
* 6 
. 
* * 6 
126 
3 2 0 
2 6 9 
150 
1 
50 
195 
. 5 1 8 
174 
8 
48 
2 
2 
12 
2 9 
9 9 5 
395 
100 
9 9 
66 
. 
1 
1 4 3 2 
49 
. 635 
7 
117 
5 
a 
7 
15 
10 
i 
2 
. 31 
. 143 
329 
11 
2 804 
2 123 
6 8 0 
5 2 9 
154 
149 
2 
3 
1 
1 
1 
Italia 
.MAGNET. 
GERAETE 
5 8 9 
1 1 9 
4 1 1 
6 5 6 
2 4 4 
2 
25 
1 
6 
2 3 7 
44 
38 
2 
3 
a 
4 1 
47 
2 7 6 
a 
, 3 7 0 
• 
1 1 4 
7 7 5 
3 3 3 
2 4 4 
5 5 7 
4 
90 
E L E C T R . , A P P . E L E C T R . A SOUDER ETC 
ELEKTR.OEFEN U . A P P . 
2 7 7 5 
1 6 8 0 
1 330 
6 151 
2 167 
1 341 
2 
440 
1 126 
66 
57 
1 629 
6 8 0 
16 
37 
26 
7 
15 
25 
43 
12 
23 
3 
1 316 
9 
35 
M 14 
2 2 2 
10 
13 
4 4 
2 1 492 
14 153 
7 340 
7 018 
ί 2 8 8 
10 5 
10 
2 1 6 
7 2 9 . 9 3 AP 
EL 
54 
38 
3 1 
213 
19 
20 
4 0 
3 
1 
12 
54 
6 
50 
5 
2 
552 
356 
197 
193 
130 
3 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
a 
7 1 6 
262 
8 9 6 
1 5 * 
3 82 
ê 157 
6 
2 8 7 
65 
19 
. 5
7 
6 
. a 
4 4 5 
2 
a 
a 
30 
3 
a 
4 5 0 
0 2 7 
4 2 3 
4 0 1 
9 0 6 4 
1 
17 
P . E L E C T . Ρ 
EKTR . A P P . 
6 
5 16 
2 
1 
a 
a 
a 
2 
7 
i 
• 
39 
29 
10 
10 
10 
7 6 4 
. 3029 5 7 
2 57 
129 
a 
3 4 9 
3 
95 
2 * 
a 
* 
. 1
10 
3 
a 
119 
1 
93 
2 
ΐ 1 * 
3 127 
2 2 3 0 
847 
7 3 9 
5 9 9 
1 
107 
Z.ELEKT.SCHWEISSEN 
122 
3 0 9 
. 1 310
175 
145 
2 
4 
59 
2 
7 
63 
5 
a 
1 
. . 8
. a 
. 3 
2 0 7 
1 
35 
. a 
62 
6 
9 
. 
2 538 
1 9 1 6 
622 
556 
2 8 3 
58 
9 
8 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
2 2 7 
4 7 1 
6 5 7 
5 8 Í 
3 2 9 
. 4 2 8 
4 0 5 
54 
35 
863 
4 6 5 
16 
10 
25 
5 
7 
a 
6 
4 
23 
250 4 
16 
. 117 
3 
30 
0 3 6 
9 3 7 
0 9 9 
0 3 6 
5 4 1 
21 
42 
9 2 6 
48 
192 
5 1 1 
. 158 
2 
28 
. 1
u 26 
10 
7 
56 
. a 
14 
108 
1 
655 
a 
• 
2 7 9 2 
l 6 7 7 
1 1 1 6 
1 0 4 6 
2 6 5 
. 
7 0 
USW. 
6 6 2 
164 
159 
1 9 8 6 
a 
3 5 6 
a 
156 
10 
6 
3 2 1 
1 2 1 
a 
3 
1 
2 
2 
3 1 
5 
a 
2 9 7 
1 
. 14 
11 
1 
. 
4 3 4 1 
2 9 9 3 
1 349 
1 2 6 6 
9 5 9 
2 1 
. 42 
• V O I E S FERREES.AERODROMES ETC. 
FUER EISENBAHN.FLUGHAEFEN USW. 
39 
109 
5 
8 
a 
a 
a 
1 
1 
3 
. 
187 
172 
15 
13 
U 
1 
7 2 5 . 9 4 APPAREILS ELECTR. DE 
ELEKTRISCHE 
103 
25 
2 1 
351 
183 
610 
1 
13 
27 
10 
5 
54 
99 
85 
5 
6 
2 
2 9 
76 
a 
7 
i 1 
a 
4 
33 
1 
2 
157 
107 
50 
49 
12 
1 
2 
4 
12 
3 
a 
l 
a 
9 
42 
ΐ 
. 
76 
19 
57 
57 
56 
U 
3 
2 
12 
. 1
4 0 
1 
. . . 6 
12 
* -
93 
29 
65 
6 * 
4 1 
1 
S I G N A L I S A T I O N . NDA. 
SIGNALGERAETE. ANG. 
46 
7 
9 0 
8 
34 
2 
3 
4 
13 
152 
27 
136 
1 
1 
6 
15 
2 
5 
4 9 
2 8 2 
4 
7 
38 
4 
55 
. 2 1
. 1
5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02Β NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
508 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
2 0 * .MAROC 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
412 MEXIQUE 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
WERTE 
EG-CE 
7 4 4 0 
522 
5 164 
10 355 
1 9 6 3 
3 6 9 6 
2 6 
3 9 3 
13 
190 
l 8 3 9 
4 9 6 
1 4 8 7 
93 
3 6 
5 3 
7 1 
1 5 6 
4 2 2 4 
28 
2 3 8 
2 9 3 2 
16 
5 1 
4 1 515 
25 * * 3 
16 0 7 5 
15 * 8 3 
6 6 * 3 
2 7 2 
1 
3 1 9 
U 0 2 6 
9 3 0 6 
7 1 6 3 
3 1 5 3 1 
6 1 1 3 
6 7 8 * 
27 
8 9 8 
5 2 6 2 
2 1 9 
3 * 7 
12 7 6 6 
3 2 0 7 
39 
1 7 * 
56 
17 
5 1 
3 * 
* 7 
3 6 
2 9 
16 
10 2 79 
129 
87 
27 
2 5 8 
67 
9 5 9 
47 
3 1 
1 5 9 
107 3 0 1 
65 1 4 0 
42 1 6 1 
4 1 3 5 1 
29 3 2 2 
2 9 7 
2 1 
510 
6 6 0 
3 0 4 
2 5 9 
1 805 
1 2 6 
1 9 5 
15 
n 10 
2 76 
4 4 2 
46 
6 6 9 
2 * 
U 
5 116 
3 3 5 5 
1 7 6 1 
1 7 * 9 
9 6 9 
U 
1 0 * 3 
3 9 0 
* 2 6 
* 5 5 9 
2 0 * 3 
* 2 1 5 
16 
2 6 * 
5 2 5 
France 
3 
1 
1 
8 
* 3 
3 
1 
3 
1 
U 
3 
2 
2 
3 
3 0 
2 0 
9 
9 
5 
a 
57 
461 
0 5 6 
1 8 1 
559 
1 
4 4 
a 
9 1 
3 0 8 
15 
3 6 9 
U 
a 
46 
13 
14 
839 
4 
a 
1 5 1 
a 
• 
2 4 5 
7 5 4 
4 9 2 
4 1 4 
019 
5 
73 
a 
8 8 2 
3 6 6 
7 9 7 
2 6 4 
126 
a 
782î 
2 
50 
4 9 3 
2 9 8 
a 
9 1 
a 
a 
10 
29 
13 
a 
a 
4 
6 8 * 
3 0 
a 
a 
a 
175 
7 
a 
1 
1*0 
3 0 9 
8 3 1 
763 
7 7 9 
1 * 
7 
52 
a 
57 
25 2 0 6 
12 
2 0 
a 
a 
1 
a 
39 
5 5 
a 
4 1 
a 
• 4 5 6 
3 0 0 
156 
156 
U * 
• 
a 
1*3 
6 2 
7 7 5 
9 9 7 
925 
a 
89 
U * 
Belg. 
2 
5 
* 
2 
1 
3 
1 
1 2 
a * * 3 
1 
1 
1000 RE/UC 
­Lux. 
815 
a 
9 3 5 
9 7 * 
BU 
7 
17 
. 6
157 
10 
5 
. « . . 2 6 0 
1 
a 
9 
a 
• 5 9 1 
7 6 7 
6 2 5 
6 2 0 
5 2 6 
a 
* 
0 2 * 
a 
6 2 1 8 6 5 
5 6 2 
5 3 9 
a 
627 
a 
97*S 
1 5 4 
a 
2 1 
a 
1 
2 
27 
a 
6 
a 
a 
6 7 9 
14 
a 
2 5 7 
a 
2 * 
a 
2 
78 
* 9 5 
0 7 3 
422 
1 2 6 
3 1 0 
2 
a 
2 9 3 
6 5 5 
a 
176 
3 6 6 
69 
55 
3 
3 
a 
1 
2 4 
2 
a 
67 
a 
• 4 4 6 
2 8 6 158 
156 
89 
2 
4 * 9 
a 
151 
882 
1 1 6 
4 8 2 
a 
5 0 
75 
Nederland 
β ζ τ ­
1 
3 
7 
5 
2 
1 
1 
BZ Τ ­
Ι 
5 
1 
U 
7 
3 
3 
1 
NOB 
Deutschland 
(BR) 
8 5 . 0 2 
965 2 
159 
1 
03: ι 
3 * 
7 1 * 1 
6 
6 5 
9 
36 
2 0 * 1 
27 
2 
U 
a 
7 
. a 
3 7 2 2 
2 
2 3 8 
* 1 9 1 
■ 
51 
3 7 0 U 
191 * 179 6
9 2 5 6 
0 5 7 2 
2 * 7 
7 
NOB 
60< 
2 * 9 
* 8 ' 
40 · 
75C 
i: 
Y 
32C 
! *: 765 
36 
a 
4 
a 
a 
26 
a 
a 
a 
lk\ 
5 
87 
a 
a 
1 6 ' 
16 
20 
. 
2 1 9 
7 * f 467 
291 
93( 
141 
U za 
BZT­NDB 
1 
1 
1 
10 
161 
0 0 5 
2 
66 
2 
13 
9 
a 
3 
27 
a 
2 9 * 
l i 
6 0 7 
179 
426 
4 2 6 
110 
1 
BZT­NDB 
1 
59 
2 1 3 
a 
893 
* 0 5 
9 2 1 
18 
2 * 
1 * 9 
8 5 . 1 1 
* 2 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
28 
12 
16 
16 
12 
8 5 . 1 6 
8 5 . 1 7 
1 
3 6 2 
1 7 4 
3 1 0 
• 705 
2 1 6 
5 
126 
4 
49 
0 6 2 
316 
73 
7 
5 
. 58 
93 
0 5 6 
9 
. 3 4 0 
12 
• 0 1 5 
5 5 1 
4 6 5 
2 8 8 
7 9 7 
19 
1 158 
2 9 3 
7 6 6 
1 9 1 
■ 
8 6 3 
1 9 6 
1 
857 
8 2 9 
167 
177 
195 
4 1 6 
39 
39 
5 1 
7 
23 
■ 
6 
2 5 
29 
. 5 7 3
5a a 
27 
a 
. 5 4 9 
a 
9 
80 
4 9 5 
1 3 3 
3 6 2 2 3 6 
7 0 9 
4 2 
. 8 * 
2 0 
45 
3 5 . $ 
1 
2 
. 5
206 
3 5 8 
2 
15 
. • 7 6 1 
143 
6 1 8 
6 1 8 
6 0 1 
• 
2 1 7 
29 
1 2 5 
• 5 2 5 
568 
. 75 
112 
VALEUR 
Italia 
2 
3 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
4 
1 
1 0 
2 
2 
2 
2 4 
16 
6 
7 
5 
1 
2 9 8 
m 2 9 2 
■ 
8 6 0 
7 
139 
. * 88 
126 
18 
6 * 
3 1 
a 
a 
4 6 
6 7 5 
12 
a 
0 1 3 
1 
• 2 9 * 
1 6 0 
U * 
0 3 6 
2 * * 
1 
77 
103 
* 0 9 
985 
3 8 0 
a 
1 7 1 
* a 
6 9 9 
* 9 
6 2 
359 
303 
• 19 
5 
9 
16 
a 
28 
5 
a 
• 1 7 0 
2 2 
a 
1 
67 
* 7 
2 * 
a 
• !?? 
0 7 9 
928 
5 9 * 
98 
a 
S3 
175 
* l 
2 1 2 0 6 
« 27 
9 
33 
a 
* 2 
a 
** 2 5 2 
2 2 
• 6 * 6 
* * 5 
* 0 1 
393 
75 
β 
3 1 6 
5 
66 
0 0 9 
a 
2 9 5 
a 
26 
75 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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Januar-Dezember — 1972 -
Schlüssel 
Code 
0 3 2 
1 3 4 
0 35 
0 33 
3 4 2 
3 58 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 56 
0 5 8 
0 64 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 24 
528 
6 2 4 
6 28 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 28 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
3 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 3 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 58 
0 6 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
7 3 6 
LOOO 
LO 10 
L O U 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
3 30 
0 34 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
MENGEN 
EG-CE 
1 
1 
1 
7 2 Î 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
729 
6 
6 1 
11 
4 
1 
2 
1 
5 
1 
3 
c 
10έ 
83 
23 
2 1 
12 
1 
725 
1 
6 
230 
6 
10 
13 
57 
7 
. 80 
1 
3 
43 
37 
1 
837 
6 8 3 
155 
028 
690 
45 
82 
. 9 5 Cü 
EL 
602 
6 5 1 
128 
536 
653 
365 
4 
132 
3 
46 
2 1 1 
2 4 6 
24 
154 
6 
66 
1 
16 
2 1 
6 4 1 
3 
8 
• 3 
8 
a 
7 
7 
14 
U 
322 
10 
10 
IO 
­
128 
775 
353 
233 
028 
8 0 
a 
4 0 
­ Janvier­Décembre 
France 
60 
22 
14 
• 
372 
168 
2 0 5 
194 
156 
U 
• 
NDENSATEI 
EKTRISCHE 
1 
1 
a 
158 
1 8 4 
578 
318 
126 
a 
7 
1 
2 
84 
2 
a 
12 
1 
10 
a 
16 
16 
2 4 7 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
6 
a 
3 
a 
• 
7 7 3 
2 3 7 
5 3 6 
5 0 0 
222 
5 
. 32 
TONNE 
Belg.­Lux. 
RS 
, 
. 19 
. 6 
U 
, a 
a 
5 
a 
a 
5 
1 
• 
2 8 8 
1 5 1 
1 3 7 
1 2 4 
108 
1 
U 
Nederland 
. 
1 
33 
1 
a 
7 
a 
a 
a 
29 
a 
a 
Β 
5 
• 
4 2 4 
195 
229 
2 1 7 
179 
6 
7 
ELECTRIQUES 
KONDENSATOREN 
1 
1 
60 
. 6 5 3 
344 
2 9 
55 
1 
9 
l 
8 
23 
1 
. 4 
. . . . a 
34 
a 
a 
« a 
a 
a 
. a 
a 
a 
16 
a 
a 
« • 
238 
0 8 6 
152 
l 9 7 
. a 
• 
1 
1 
252 
4 7 8 
. 3 0 3 
131 
87 
3 
7 
. 12 
kl 2 
117 
. . . . a 
24 
2 
, a 
3 
. a 
7 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
10 
. 
5 3 4 
163 
3 7 1 
3 5 5 
2 0 1 
15 
. . 
. 9 6 PIECES EN CHARB.OU GRAPHITE 
KO 
806 
153 
173 
259 
131 
571 
223 
131 
15 
582 
773 
3 
232 
0 3 6 
50 
700 
27 
5 6 3 
92 
525 
521 
0 0 6 
645 
303 
92 
2 6 9 
93 PA 
EL 
104 
36 
57 
383 
16 
19 
2 
2 
9 
17 
a 
1 5 4 
1 
5 
707 
HLE 
3 
2 
6 
6 
U.GRAPHITERZEUGN. 
a 
36 
50 
9 5 8 
C76 
151 
17 
2 
3 
3 
21 
2 
1 
a 
a 
243 
. 2 1 5 
4 1 
B IS 
119 
7 0 0 
65B 
198 
4 1 
l 
R T I E S ET 
EKTRISCHE 
a 
7 
30 
75 
2 
2 
15 
l ì 
144 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
6 2 8 
. 78 
142 
4 9 
8 
. 1 
a 
1 
2 8 3 
. 6 
12 
a 
100 
a 
Θ9* 
• 
2 0 5 
698 
308 
288 
294 
. 2 0 
1 
ι 
5 
2 
2 
2 
1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
80 
2 
4 
. 57 
7 
. u ■ _ a 
9 
2 0 
• 
5 5 8 
72 
4 8 6 
* 0 2 
3 7 8 
20 
6 * 
175 
U 
2 0 7 
. 3 8 0 
* 9 
. 8 * 
1 
2 * 
65 
1 6 5 
2 
19 
1 
26 
a 
a 
3 
2 8 7 
■ , 
6 
. . . . . * 1 * 
. 174 
4 
5 
. . 
7 1 1 
7 7 * 
9 3 8 
89B 
3 8 8 
36 
. * 
Italia 
. 38 
3 
a 
a 
. a 
a 
13 
. 3 
7 
* 1 
195 
97 
5B 
9 1 
69 
7 
« 
115 
* 8 * 
3 1 3 
a 
48 
a 
25 
. a 
24 
2 
20 
2 
4 
28 
1 
a 
2 
4 9 
10 125 
6 
2 
a 
" 
8 7 2 
5 1 5 
3 5 6 
3 2 9 
120 
24 
. 4 
P.USAGE ELECT. 
ZU ELEKT.TECHN. 
3 2 9 
23 
. 2 0 0 
31 
131 
8 0 1 
1 
. 3 7 5 
6 2 6 
. 6 1 
. . 4 
. 6 1 7 
. 
2 0 0 
563 
6 1 7 
556 
9 3 5 
. 6 1 
3 
6 1 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
61 
66 
15 
14 
8 
1 
0 0 3 
61 
0 * 2 
. 9 7 5 
587 
* 0 5 
6 
12 
0 9 1 
7 6 7 
1 
. 0 2 * 
. 156 
. * 0 7 
51 
5 8 6 
0 8 0 
506 
* 3 1 
8 6 8 
51 
0 2 * 
ZW. 
1 8 4 6 
3 3 
4 9 5 9 
. 6 9 4 
. 121 
. 112 
8 1 
a 
162 
50 
197 
27 
4 3 0 
. 
8 7 1 6 
6 8 4 1 
l 875 
1 712 
I COB 
. 163 
P IECES DETACH.ELECTRIOUES.NDA. 
T E I L E . ANG. 
55 
. 19 
73 
9 
U 
1 
. 2 
. . 
27 
. 1 
197 
26 
28 
. 2 0 2 
3 
3 
2 7 5 
1 * 
1 
7 
a 
2 
a 
1 
2 
1 
l a 
• 
34 
9 
a 
1 
33 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
4 
57 
mp ore 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 4 
4 0 0 
4 0 * 
6 6 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 * 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 2 * 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 6 
7 2 6 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 4 0 0 
4 0 4 
732 
ICOO 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
5 
3 
24 
Β 
15 
15 
U 
8 
10 
2 1 
2 1 
14 
2 
1 
2 
6 
2 
15 
6 
I I B 
76 
4 2 
4 0 
1 * 
1 
5 
10 
U 
2 
2 
1 
3 
3 
U 
U 
U 
5 
1 
3 
1 
8 
14 
1 4 8 
6 0 2 
2 8 0 
74 
37 
2 9 7 
57 
U 
3 1 7 
4 5 
39 
7 1 2 
136 
3 1 
3 1 5 
* 6 * 
6 5 1 
2 5 2 
0 3 7 
2 0 4 
3 9 4 
3 6 2 
8 8 3 
127 
6 3 0 
3 5 1 
9 9 9 
32 
4 * 3 
1 3 2 
6 5 3 
170 
5 9 3 
136 
670 
27U 
6 0 0 
19 
1 7 3 
130 
6 2 0 
2 6 5 
6 * 
2 * 
171 
3 53 
120 
9 1 
59 
62 
1*U 
568 
2 6 5 
2 3 1 
* l 13 
5 6 * 
3 7 1 
193 
2 1 8 
0 3 5 
6 1 6 
1 
3 * 3 
6 1 6 
556 
110 
* 5 6 
5 2 1 
3 * 2 
* 3 6 
1 3 5 
37 
9 8 1 
1 2 7 
2 2 
126 
3 0 6 
12 
160 
1 * 
0 9 6 
* 2 
3 1 9 
4 6 1 
8 5 6 
368 
0 62 
45 
4 4 2 
8 0 0 
0 1 6 
6 0 5 
7 2 5 
86 
4 0 0 
17 
63 
1 6 4 
163 
10 
4 9 Ì 
106 
3« 
7 4 1 
France 
1 
1 
6 
1 
4 
* 2 
1 
2 
5 
* 
6 
2 3 
1 * 
8 
8 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
476 
. 5 
. a 
a 
2 8 5 
10 
2 0 9 
24 
139 
9 7 9 
160 
129 
6 1 7 
3 1 
1 
. 4 6 1 
8 0 3 
6 7 2 
9 1 3 
5 2 1 
156 
43 
47 
4 6 0 
86 
1 
95 
2 1 
181 
172 
2 0 
0 6 1 
4 2 
a 
a 
162 120 
a 
1 
10 
3 5 3 
66 
a 
• 
519 
6*9 
6 7 0 
0 6 7 
290 
3 6 3 
a 
2 0 1 
. 192 
52 
9 6 9 
8 * 6 
572 
2 1 
3 1 
2 0 
62 
19 
2 
5 
a 
506 
a 
1*6 
16 
* 6 i 
0 5 9 
* 0 3 
3 8 1 
7 2 * 
17 
6 
. 5 5 5 
2 7 0 
3 7 3 
2 6 
167 
5 
6 kt 
617 
3 
7 
146 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 
2 
2 6 6 
2 
36 
26 
a 
a 
108 
4 
75 
5 
2 7 4 1 
1 5 9 6 
1 1 4 3 1 109 
8 7 8 
6 
2 8 
1 161 
10 6 6 3 
6 6 9 2 
4 6 7 
2 4 * 
2 
3 * 
17 
1 2 5 
3 9 6 
7 
a 
46 
a 
a 
1 
2 
787 
12 
a 
a 
14 
a 
. a 
a 
2 7 * 
2 
. 13 
2 1 179 
19 2 0 2 
1 9 7 7 
1 9 * 6 
8 0 7 
15 
3 
7 7 9 
a 
1*2 
1 * 3 2 
6 2 
7 0 
1 
18 
1 
2 * 
155 
12 
2 0 
198 
1 
1 0 7 3 
3 9 9 1 
2 * 1 5 
1 5 7 6 
1 5 * 2 
2 7 0 
32 
3 8 1 
2 * 3 
2 * 8 
12 
89 
6 
2 
2 * 
10 
26 î 
13 
1 2 9 * 
Nederland 
5 
2 
2 
2 
1 
B Z T ­
2 
9 
* 3 
1 
2 
1 
1 
2 6 
19 
7 
7 
3 
5 
16 
592 
U 
3 9 
a 
a 
U 
7 1 3 
1 
61 
16 
129 
570 
559 
516 
7 1 * 
33 
9 
1DB 
309 
2 * 9 
* 9 9 
3 0 6 
2 2 9 
2 8 
U l 13 
2 * 2 
1 5 * 
0 5 3 
2 2 
7 3 6 
I 
. a 
283 
5B 
* 2 * 
171 
5 
9 1 
* 0 
. . 3 * 9 
3 
3 8 
7 3 4 362 
3 7 2 
0 1 4 
8 3 9 
3 5 7 
i 
BZT­NDB 
1 
1 
1 
1 
7 3 9 
168 
a 
5 4 * 
17 
2 5 1 
102 
12 
3 
2 1 0 
353 
6 
26 
a 
79 
3 
3 6 2 
8 8 0 
4643 
4 1 2 
362 
9 3 2 
1 
23 
BZT­NOB 
1 
2 
2 5 7 
4 * 2 
* 2 5 
3 1 
* 3 
2 
13 
6 1 
5 
10 
1 6 Í 
50 
• 
510 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
5 
5 
* 
6 5 . 1 8 
3 
5 
5 
* 
5 
3 
32 
1 * 
17 
16 
6 
3 5 . 2 * 
2 
9 
1 
2 
1 
t* 
5 
5 
2 
3 5 . 2 8 
119 
2 5 5 
99 
2 6 
2 9 7 
57 
7*5 3 0 
1 
2 7 2 
77 
6 6 0 
6 9 7 
7 6 3 
3 2 7 
2 * 7 
79 
3 5 6 
* * 8 
1 2 1 
7 0 6 
6 * 5 
5 8 7 
2 
6 0 * 
2 6 
2 2 6 
6 1 9 
312 *a 7 6 1 
15 
2 8 5 
1 
57 
2 * 5 
9 1 
6 0 
a 
a 
53 
a 
19 
8 1 
792 117 
120 
■ 
052 
9 2 0 
132 
6 1 * 
3 9 9 
* 5 * 
1 
6 * 
* * 5 
147 
686 
5 9 6 
6 7 3 
3 1 4 
15 
12 
6 3 2 
582 
13 
286 
0 9 0 
a 
2 6 4 
26 
9 3 3 0 7 4 
913 
5 9 7 
2 2 8 
27 
2 9 0 
4 1 
9 
82 
17 
15 
1 
3 6 
* 5 
6 * 
a 
3 Ï 6 
55 
5 
713 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
* 
2 
2 
15 
8 
7 
6 
1 
1 
* 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
0 1 3 
168 
a 
a 
a 
a 
* 6 2 
36 
95 
16 
3 1 
6 * 6 
* 2 0 
2 2 6 
171 
581 
55 
4 6 4 
52 
955 
5 6 7 
4 1 6 
536 
33 
U 
5 2 1 
135 
67 
3 0 
2 3 4 
133 
18 
5 1 
2 4 * 
62 
a 
a 
99 
a 
a 
a 
130 
115 139 
36 
3 
0 8 0 
0 3 8 
0 * 2 
557 
7 0 0 
* 0 7 
79 
8 5 5 
* 9 
3 0 
5 1 1 
776 
59 
1 
53 
18 
1 
63 
12 
2 6 5 
10 
2 5 1 
9 9 7 * * 5 
552 
♦ 6 6 
9 0 8 
a 
66 
121 
12 
1 0 6 7 9 
. 6 6 
3 
* 2 0 
β 
a 
135 
a 
13 
0 7 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
309 
Januar-Dezember 
Code 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 7 
1 ) 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
3 2 4 
3 23 
0 30 
3 32 
3 3* 
0 3 6 
3 33 
0 4 2 
0 * 3 
3 5 0 
3 5 6 
0 60 
0 6 2 
3 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
4 3 4 
5 03 
6 2 4 
7 32 
7 36 
740 
3 00 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lo°20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
0 0 4 
0 3 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
3 58 
4 0 0 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 36 
0 3 3 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
729 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
7 3 1 
731 
7 3 1 
1 
3 
1 
i 
731 
2 
3 
2 
7 3 1 
592 
116 
114 
50 
1 
Franca 
114 
31 
3 1 
19 
• 
TONNE 
Balg.-Lux. 
155 
4 2 
42 
14 
a 
Nederland 
2 5 8 
17 
17 
9 
a 
a 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
23 
U 
U 
4 
a 
• 
Italia 
4 2 
15 
13 
4 
l 
. 9 9 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES, NOA. 
ELEKTRISCHE MASCHINEN UND APPARATE. ANG. 
313 
94 
2 3 7 
306 
287 
"i 
4 
22 
56 
307 
25 
6 
2 
1 
a 
, 8 
081 
2 
10 
5 
5 1 
3 
1 
1 
202 
292 
9 0 9 
876 
7 2 6 
2 1 
1 
14 
a 
22 
57 
532 
9 6 
81 
i 6 
9 
28 
1 
1 
a 
, a 
a 
a 
a 
119 
1 
ΐ 20 
a 
1 
• 
9 7 5 
7 0 6 
2 6 9 
2 6 7 
125 
1 
a 
. 
36 
9 9 
342 
3 
3 9 
a 
l 
2 
33 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
• 
575 
4 8 0 
95 
88 
6 0 
3 
a 
5 
12 
17 
2 5 0 
17 
52 
i 6 
. 1 * 
93 
e 
. a 
a 
a 
a 
. . 33 
1 
a 
2 
. a 
1 
5 0 9 
2 9 7 
2 1 2 
2 1 1 
1 7 * 
1 
1 
a 
. 
185 
50 
82 
1 7 Í 4 9 
. 1 
5 
a 
26 
125 
U 
î 
a 
a 
a 
8 
a 
1 8 1 0 
a 
a 
2 * 
3 
, • 
2 5 5 3 
*ee 2 0 6 5 2 0 5 3 
2 1 7 
* . a 
9 
. 1 0 LOCCMOTIVES A VAPEUR! TENOERS 
DAMPFLOKOMOTIVEN; LOKOMOT IVTENOER 
63 
152 
233 
215 
13 
13 
18 
• 
a 
a 
. a 
• 
2 * 
2 * 
2 * 
a 
a 
. 
51 
5 1 
51 
. . . 
. 2 0 LOCOMOTIVES ELECTRIQUES 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 
152 55 
9 
216 
216 
27 
9 
36 
36 
152 
28 
. 
160 
160 
. 3 0 AUTRES LOCOMOTIVES 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
589 
32 
67 
352 
66 
371 
4 
118 
6 0 
577 
35 
761 
605 
l 7 7 
OBI 501 
35 
60 
a 
a 
a 
78 
a 
. 37 
a 
• 
115 
78 
37 
37 
37 
. 
176 
33 
165 
84 
. a 
66 
544 
3 9 * 
150 
150 
8 * 
. 
a 
. * 
­
a 
28 
* 3 
a 
, a 
. , • 
7 1 
71 
a 
. a 
a 
■ 
40 AUTCMOTRICES ET D R A I S I N E S A 
TRIEBWAGEN 
66 
116 
324 
3 * 3 
2 5 6 
23 
205 
8 3 9 
0 0 6 
833 
305 
599 
28 
a 
8 
a 
a 
a 
3 
β 
a . a 
a 
50 VOITURES A 
a 
• 
18 
a 
18 
18 
18 
a 
a 
. 
* 
3 70 
* 1 * 
66 
16 
* 6 1 
. • 
5 * 6 
* 5 3 
93 
93 
69 
. ­
MOTEUR 
UNO MOTORDRAISINEN 
66 
48 
26 
a • 
1*0 
1 1 * 
2 6 
26 
26 
116 
2 6 9 2 
. a 
. 
2 808 
2 eoe 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
189 
2 5 6 
a 
* 
4 4 6 
4 4 6 
4 4 6 
4 4 5 
85 
5 
49 
182 
9 1 
2 
1 
4 
a 
5 
23 
5 
5 
ΐ 
a 
a 
a 
a 
U * 
10 1 
* a 
a 
a 
• 
5 9 0 
3 2 1 
26B 
2 5 7 
130 
12 
a 
a 
* 
6 3 
77 
140 
140 
. , * 
a 
a 
" 
a 
* 
43 
a 
2 0 
5 4 6 
a 
2 7 1 
2 0 
6 0 
l 5 1 1 
35 
2 5 0 5 
6 0 9 
1 8 9 7 
l 8 0 2 
2 9 1 
35 
6 0 
a 
a 
76 
128 
2 $ 
2 0 5 
4 3 7 
76 
3 6 1 
3 3 3 
128 
28 
VOYAGEURS. FOURGEONS ET SI M I L . 
PERSONENWAGEN. GEPAECKWAGEN 
3 * 
182 
464 
359 
105 
3 6 
109 
36 
73 
9 
9 
9 
. 
106 
169 
189 
USW. 
3 * 
. 
128 
96 
32 
2 9 
29 
29 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
506 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
1000 
1010 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA-CE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
WERTE 
EG-CE 
6 
2 
2 
3 
1 
3 
U 
2 
5 
1 
6 
19 
58 
2 1 
37 
36 
15 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
U 
1 
14 
U 
2 
2 
2 
2 3 4 
5 0 7 
4 9 5 
8 2 1 
6 
3 
6 3 6 
3 0 7 
172 
0 1 4 
0 6 1 
6 0 7 
35 
1 2 1 
9 9 6 
22 
9 1 6 
8 3 0 
4 0 6 
34 
37 
4 2 
2 1 
16 
15 
97 
6 2 6 
2 1 * 
100 
16 
7 9 2 
10 
23 
26 
3 1 
5 3 0 
2 0 9 
3 2 1 
9 2 2 
8 6 1 
1 9 0 
* 13 
175 
3 2 
2 3 8 
2 7 2 
2 7 1 
1 
1 
1 
125 
1 6 0 
13 
3 1 9 
3 1 9 
8 8 8 
22 
9 * 
7 * 7 
107 
189 
1 * 
* 6 6 
89 
6 3 1 
2 * 
* 7 1 
8 5 7 
6 1 5 
5 0 2 
6 5 7 
2 * 
69 
120 
5 5 * 
195 
0 * 6 
9 5 * 
9 6 
3 * 8 
3 1 3 
8 6 9 
* * 5 
3 * 8 
0 0 0 
96 
13 
5 5 6 
5 8 3 
5 7 * 
9 
Franca 
2 2 2 3 
9 2 3 
9 2 1 
291 
1 
1 
a 
5 9 * 
6 0 * 
* 5 6 1 
6 * 1 
2 2 5 0 
2 
20 
1 2 0 
1 7 * 
6 0 8 
29 
6 
a 
5 
a 
a 
a 
9 
a 
* 3 * 6 
9 0 
a 
* 2 6 * 
a 
23 
a 
3 0 
1 * * 1 7 
6 * 0 0 
β 0 1 7 
7 9 * * 
3 2 0 6 
3 3 
a 
2 
10 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
77 
13 
9 0 
9 0 
a 
a 
50 
« a 
31Ì 
, a 
• 
4 2 1 
50 
3 7 2 
3 7 2 
3 7 2 
a 
• 
2 5 
25 
2 5 
a 
166 
190 
1 6 6 
* 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
8 8 5 
405 
4 0 5 
1 3 1 
a 
1 
4 1 0 
a 
6 9 9 
1 7 8 0 
3 1 
2 2 3 
, 2 
70 
a 
6 * 
7 6 * 
9 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
2 2 2 
. a 
6 
2 2 
a 
a 
a 
1 
* 3 1 9 
2 9 2 0 
1 3 9 9 1 3 6 4 
I 133 
6 
a 
a 
7 
a 
9 
9 
9 
a 
a 
■ 
1 2 5 
103 
* 
2 2 9 
2 2 9 
1 2 * 
a 
5 0 
4 4 5 
a 
14 
a 
a 
a 
1 3 3 
• 
7 6 5 
6 1 8 
1 *7 
1 * 
« • 
1 2 0 
a 
U S 
9 2 
. a 
• 
3 2 7 
2 3 5 
9 2 
9 2 
9 2 
• 
a 
1 
1 
1 
• 
Nederland Deutschland (BR) 
2 156 
3 5 * 
3 5 3 
1 3 * 
1 
. 
BZT­NDB 85 
2 0 0 
2 1 7 
a 
2 733 
8 * 
9 5 0 
• 2 7 
4 3 6 
a 
566 
2 3 7 5 
53 
a 
1 * 
2 
a 
16 
* a 
1 2 3 Í 
S3 
1 
1 
3 0 
a 
a 
2 0 
• 
9 0 5 9 
3 2 3 * 
5 825 
5 7 6 3 
* 4 0 8 
2 5 
* 
3 6 
BZT­NOB 86 
BZT­NDB 86 
a 
a 
• 
a 
• 
BZT­NDB 8 6 
2 1 
60 
3 1 
8 1 
1 *8 
5 6 5 
5 6 * 
1 6 3 
1 
1 
. 2 2 B 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
12 
2 * 
5 
19 
19 
S 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
BZT­NOB 8 6 . 0 * 
5 5 * 
1 0 9 * 0 
1 1 4 9 * 
U * 9 * 
BZT­NCB 86 
a 
3 5 2 
3 5 4 
3 5 * 
" 
1 
1 
1 
1 
0 5 
252 
418 
4 7 1 
a 
3 2 5 
* 1 7 
17 
2 9 
2 6 9 
OSS' 
6 0 5 
2 8 8 
U 
19 
1 
18 
a 
U 
se 1 
8 * 2 
6 9 
a 
2 
* 1 5 
10 
a 
7 
• 
6 6 8 
4 6 5 
2 0 3 
0 6 * 
6 6 * 
2 1 
a 
a 
118 
a 
a 
• 
a 
• 
6 7 2 
1 
6 
a 
1 0 7 
*s ài a 
a 
• 
9 0 * 
7 8 6 
116 
118 
l û * * • 
m m, . 
• 7 9 1 
9 5 4 
• 1 
7 4 6 
a 
7 * 6 
7 * 6 
7 * 5 
• 
13 
• 
2 1 
16 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
. 
1 
2 
* 1 
2 
2 
822 
2 5 6 
2 5 2 
102 
3 
• 
7 7 * 
7B 
3 9 8 
9 * 0 
a 
7 6 7 
16 
* 3 
101 
2 
5 * 
478 
27 
17 
3 
27 
3 
2 
a 
a 
a 
187 
2 
9 9 
5 
4 1 
« a 
1 
• 
0 6 7 
190 
8 7 7 
7 6 7 
♦ 7 0 
105 
a 
. * 
3 2 
2 2 6 
2 6 1 
2 6 1 
« m 
• 
a 
a 
• 
a 
" 
9 2 
a 
38 
192 
a 
130 
a 
3 7 
89 
6 9 8 
2 * 
3 0 0 
3 2 2 
978 
8 6 5 
167 
2 * 
8 9 
a 
a 
115 
1 6 3 
a 
9 6 
3 * 7 
7 2 1 
1 1 5 
6 0 7 
5 1 0 
163 
96 
, 17 
17 
17 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diaa« Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 33 
C 34 
0 3 5 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 3 
1 3 1 0 i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
C 35 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 1 8 
0 48 
0 5 8 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
13 21 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 3 ­
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
3 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
04B 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
3 6 2 
MENGEN 
EG­CE 
731 
1 
7 3 1 
15 
5 
1 
1 0 
2 
2 
10 
105 
92 
16 
16 
. 
7 3 1 
1 
l 
R 
3 
1 
1 
1 
7 3 1 
13 
7 
2 
23 
2 
2 
1 
1 
2 
6C 
50 
10 
E 
6 
2 
73 2 
555 
527 
33 
418 
258 
24 
15 
1 
37 
1 
4 
7 
13 
51 
19 
54 
Franca 
19 
19 
5 * 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
. ■ 
6 1 WAGONS­ATELIERS ETC 
W 
216 1 0 * 
230 
225 
230 6 6 8 
673 
777 
397 
397 
897 
ERKSTATT­
a 
. a 
20 
. 
22 
22 
a 
­
QUANTITÉ 
Naderland D , u ^ ) l ' n < 
a , POUR VOIES 
32 
. . 
Italia 
FERREES 
, KRAN­ UND ARBEITSWAGEN 
73 
24 
46 
. a • 
143 
143 
. . 
62 WAGONS MARCHANDISES 
G 
149 
722 
4 6 3 
375 
6 5 
219 
3 1 
993 
2 2 5 
7 8 5 
4 * 6 
5 0 * 
7 9 7 
708 
2 6 2 
475 
446 
63 C 
W 
154 
319 
563 
2 1 6 
2 0 7 
602 
188 
158 
57 
167 
42 
517 
6 1 
3 5 6 
4 6 0 
897 
845 
174 
9 
a 
42 
. 7 0 Ρ 
Τ 
706 
895 
195 
320 
9 2 6 
2 7 1 
4 
93 
3 9 7 
45 
516 
335 
461 
980 
343 
506 
18 
5 
3 4 
584 037 
547 
146 
156 
3 * 
2 
365 
UETERWAGE 
3 
4 
4 
6 1 7 
157 
45 
a 
110 
. 4 * 6 
576 
0 1 9 
5 5 7 
111 110 
4 4 6 
ADRES ET 
ARENBEHAE 
1 
2 2 8 
94 
4 6 1 
11 2 1 7 
19 
18 
a 113 
2 2 0 
7 9 5 
4 2 5 
4 2 5 
2 5 4 
a 
• 
ARTIES DE 
E I L E 
6 
13 
2 
1 
1 
2 
29 
22 
6 
* 3 
2 
VON 
0 5 5 
4 7 1 
6 5 7 
690 
8 57 
4 1 3 
2 0 8 
* 1 3 
2 2 6 
3 * 2 
2 3 5 
, 20 
588 
8 7 2 
7 1 6 
372 
8 9 1 
2 
2 
3 4 2 
Ν 
47 
1 
4 
52 
5 2 
121 
107 
3 6 5 
. a 
a 
a 
a 
• 
592 
592 
a 
. . 
5 
2 
6 
6 
CONTAINERS 
LTER 
1 
1 
6 
b 
6 
4 5 1 2 0 
9 9 6 
5 4 9 
9 9 
9 9 ! 
CCONTAINERI 
43 8 
395 
4 2 5 
109 
141 
3 
a 
a 
4 2 
9 
• 
5 7 0 
3 6 7 
2 0 3 
155 
144 
6 
. 4 2 
3 
8 
19 
1 
3 
1 
2 1 
6 4 
3 3 ' 
3 0 
3 0 
5 
VEHICULES POUR 
SCHIENENFAHRZEUG 
9 
2 
12 
12 
0 0 3 
3 0 9 
6 7 5 
105 
2 0 5 
. 
154 
8 
6 4 
3 1 
î 128 
a 
14 
6 9 6 
0 9 1 
605 
6 0 4 
4 3 0 
a 
1 
4 
5 5 
10 VOITURES AUTOMOBILES ΡΑ 
Ρ 
288 
667 
477 
2 9 0 
7 8 9 
133 
30 
9 5 6 
9 9 
0 0 3 
189 
3 2 
262 
498 
25 
5β 
9 4 9 
532 
465 
40 7 
ERSONENKR 
63 
7 
1 * 7 
80 
5 
6 
17 
2 
5 
, 8 6 1 
0 7 7 
7 79 
128 
150 
292 
2 38B 
17 
5 7 6 1 
8 
2 
3 
51 
1 
4 1 4 0 86 
AFTW 
77 
8 
7 0 
24 
5 
1 
1 
2 
1 
»GEN 
4 9 0 
. 2 6 7 
872 
850 
7 4 9 
3 
005 
19 
162 
14 2 3 
43B 
66B 
2 
2 
6 1 1 
136 
4 5 6 
4 2 8 
72 
1 4 5 
73 
32 
3 
1 
U 
1 
1 
1 
3 8 
4 0 
28 
4 
2 
5 
21 
4 
26 
0 7 
18 
18 
12 
U l 
6 9 
7 8 
25 
63 
55 
1 
9 5 
2 
5 
34 
7 9 
43 
39 
05 
42 
1 
10 
3 3 3 
2 1 
12 
12 
1 
r 
b 
I 
1 > i 
ί 
2 1 
i 
I 
■ 
i 
108 
80 
. ■ 
2 0 | 
* 6 3 
8 5 7 
393 
465 
4 6 5 
4 6 5 
6 8 9 
108 
3 8 1 
. 2 0
4 2 7 
31 
313 
31 
785 
. 
7 6 6 
1 9 7 
5 6 9 
5 6 9 
6 0 3 
. 
6 6 5 
5 
69 
72 
2 0 8 
164 
155 
24 
167 
1 7 6 
6 1 
772 
812 
9 6 0 
9 6 0 
7 1 9 
. . 
1 ι 
2 
2 
9 
5 
3 
3 
3 
/ O I E S FERREES 
EN 
3 3 
3 1 
1 
3 
' r 
. ' i 
3 
i 1 
' 6 
r ι 1 
1 
179 
3 8 5 
4 1 5 
1 2 9 
117 
4 
93 
2 9 0 
45 
2 4 6 
3 0 3 
3 0 2 
2 0 7 
a 
12 
18 
5 
777 
107 
6 7 0 
6 2 3 
095 
32 
a 
15 
:ULIERES 
J ' 2 4 * 
3 2 * 7 
1 * 
3 
121 
. * 3
' 6 
2 
b 
5 
2 
2 6 
? 
1 
1 
5 
4 3 
) 3 
0 9 5 
2 2 4 
2 2 6 
a 
180 
323 
14 
4 5 0 
53 
2 5 3 
142 
2 
5 8 4 
22 
14 
14 
4 1 4 
a 
5 4 1 
4 8 0 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
165 
50 
3 
126 
4 
1 
URS 
0 
1020 
1021 
1040 
35 0 0 1 
0 0 3 
178 0 0 4 
0 0 5 
2 2 8 0 3 6 
2 0 5 0 3 8 
6 4 5 1000 
2 1 3 1010 
4 3 2 1 0 1 1 
4 3 2 1 0 2 0 
4 3 2 1 0 2 1 
8 8 8 0 0 1 
8 0 1 002 
0 0 3 
3 0 * 0 0 * 
0 0 5 
7 9 2 0 3 0 
0 3 4 
575 0 3 6 
1 9 * 0 3 8 
04 β 
0 5 6 
5 5 5 1000 
9 9 * 1 0 1 0 
5 6 2 1 0 1 1 
562 1020 
5 6 2 1 0 2 1 
1040 
1 * 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
1 3 * 0 0 4 
15 
15 
131 
4" 
70 
4 
51« 
5 
1 0 . 
54 
9 
25 
89 
36 
36 
6 2 
0 0 
8 0 , 
9 0 
38 
65 
25 
14 
1 
13 
3 
4 * 
96 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Β 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
b 0 0 1 
Γ 0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
S 0 2 2 
026 
0 2 8 
i 0 3 0 
0 3 4 
> 0 3 6 
Β 0 3 8 
2 0 4 2 
Γ 048 
0 5 8 
I 4 0 0 
6 6 * 
6 7 6 
7 3 2 
ì 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
r 1 0 * 0 
k 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
2 022 
3 0 2 8 
2 0 3 0 
> 0 3 * 
t 0 3 6 
1 0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
b 0 5 0 
I 0 5 2 
3 0 5 6 
0 5 8 
060 
k 062 
PRUNG 
«GINE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
INDE 
BIRMANIE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
WERTE 
EG­CE 
2 
3 
2 
2 
2 
* 3 
3 
6 
1 
6 
6 3 
53 
10 
9 
2 
* 2 
1 
1 
1 
12 
6 
1 
23 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
56 
46 
12 
9 
6 
3 
9 9 2 
9 8 5 
55 
7 9 5 
4 2 2 
43 
33 
48 
1 
3 
7 
13 
6 
2 
3 
195 
15 
2 2 6 
70 
6 5 8 
0 4 5 
2 2 0 
515 
7 0 4 
7 0 4 
7 0 4 
4 5 0 
6 6 6 
170 
4 1 0 
56 
7 4 0 
7 7 * 
4 0 2 
4 * 3 
6 2 1 
8 0 2 
7 7 6 
0 2 6 
* 0 5 
9 6 2 
6 2 1 
8 6 * 
1 * * 
3 9 1 
9 7 9 
2 2 9 
6 6 9 
3 2 2 
2 0 * 
* B 
69 
12 
2 5 9 
27 
2 5 * 
6 2 6 
6 2 8 
6 1 3 
3 1 0 
3 
. 12 
186 
3 8 5 
9 2 6 
3 1 6 
5 2 1 
122 
2 9 
32­5 
58 
192 0 9 7 
3 * 9 
9 1 1 
037 
8 9 3 
10 
15 
55 
5 0 3 
3 3 * 
169 
0 8 * 
8 3 8 
37 
2 
0 * 3 
2 2 9 
* 0 1 
7 6 7 
0 9 6 
* * 5 
* * 7 
29 
5 3 1 
6 7 
7 * 0 
3 5 * 
3 7 5 
8 * 6 
26 
3 * 
7 6 6 
*** 7 2 5 
3 2 * 
Franca 
1 
1 
* 
1 2 
2 
3 
2 5 
16 
6 
3 
2 
3 
136 
U 
2 7 3 
122 
10 
13 
2 3 
2 
* 
1 
1 
3 
a 
a 
a 
9 
a 
• 
19 
17 
2 
2 
2 
a 
3 6 9 
a 
527 
44 
a 
a 
89 
a 
a 
6 2 1 
6 7 1 
9 6 0 
7 1 1 
9 0 
69 
6 2 1 
a 
99 
46 
3 0 5 
9 
4 3 4 
12 
6 
a 
a 
115 
• 
0 3 4 
4 6 0 
574 
574 
4 5 2 
. a 
" 
a 
2 1 5 4 5 0 
0 9 5 
134 
197 
a 
8 3 2 
. 2 1 ) 9 1 1 
. 5*3 0 3 7 
3 9 5 
. . * 5 
067 
6 9 * 
173 
1 3 * 
1 5 1 
2 
2 
0 3 7 
a 
8 3 6 
176 
* 5 5 
2 5 8 
1*9 
a 
7 8 3 
3 
1 7 * 
3 6 
2 7 5 
U 
2 
2 
39 
1 
5 6 1 
7 9 6 
Balg.­
27 
3 
3 1 
3 1 
1 
6 
2 
12 
U 
1 3 6 
13 
127 
** β
2 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
a 
• 
68 
6 
28 
. . • 
102 
102 
. a 
• 
2 0 * 
a 
123 
8 3 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 6 * 
1 6 * 
a 
a 
a 
• 
3 * 6 
a 
2 9 7 
2 5 0 
69 
65 
1 
a 
a 
a 
12 
17 
• 0 6 * 
963 
1 0 1 
8 6 
65 
3 
. 12 
7 1 * 
a 
2 9 7 
* 2 7 
71 
169 
a 
3 6 7 
a 
3 * 
122 
2 6 
a 
a 
2 5 5 
a 
a 
8 
* 9 1 
5 0 9 
9 6 2 
9 6 2 
692 
a 
a 
" 
2 * 1 
a 
6 7 9 
0 2 1 
3 1 6 
5 1 1 
, 3 
176 
12 
169 
15 
2 * 
60S 
8 * 1 
1 
a 
8 3 6 
ne 4 5 7 
3 9 3 
Nederland 
BZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
8 6 . 0 6 
a 
2 7 
1 
27 1 
27 
1 
'. 1 
BZT­NCB 
2 
2 
5 
5 
1 
8 6 . 0 7 
6 0 0 12 
86 8 
2 5 1 
6 
7 1 9 2 0 
7 1 9 12 
BZT­NDB 
7 
7 
1 
8 6 . 0 6 
83 
4 0 
123 
35 
4 7 
1 
9 
2 5 
12 
379 1 
2 8 0 
99 
99 
83 
BZT­NDB 
2 
3 
3 
8 6 . 0 9 
160 1 
5 5 8 1 
6 7 7 
10 
6 8 
a 
5 0 
1 ί 
3 6 1 
U 
2 6 
8 0 9 8 
6 0 5 4 
2 0 * 3 
2 0 * 3 
165 2 
a 
BZT-NCB 
1 2 0 
2 4 3 
1 2 6 
50 
5 
3 
15 
1 
1 
1 
5 
1 
. 
1 0 0 
9 
. 6 1
7 
6 * 7 
8 2 3 
169 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
555 
18 
* 7 
■ 
12 
8 8 6 
* 1 
3 7 3 
25 
* * 3 
• * 0 3 
633 
7 7 0 
7 7 0 
328 
• 
405 
5 
4 0 
■ 
116 
123 
3 0 6 
1 9 5 
17 
69 
. 115
27 
4 2 1 
567 
8 5 4 
8 5 * 
7 1 0 
• • • 
8 9 * 
5 3 1 179 
a 
3 0 6 
* 1 * 
2 9 * 1 5 2 2 
56 
832 
0 2 3 
2 3 0 
137 
a 
* 2 
10 
15 
1 
2 9 1 
9 1 0 
3 6 1 
338 
692 
3 5 
a 
6 
8 7 . 0 2 A 
625 * * * 
1 2 1 512 
2 * 
173 
3 9 1 2 0 5 
912 9 
9 3 ' > b 13 
13 
59 
* l 
5 * * 7 
9 5 8 
122 
3 2 5 
1 0 * 3 
3 * 0 3 
6 0 0 
6 3 0 
682 
a 
* 8 0 
♦ 3 0 
U ose 35 
2 * 1 
2 5 6 
7 * 7 
3 6 
17 
2 1 
2 9 * 
a 
5 6 3 
6 7 6 
VALEUR 
Italia 
. 
a 
• 
27 
a 
1 7 3 
a 
6 5 1 
3 9 6 
1 2 4 9 
2 0 0 
1 0 * 9 
1 0 * 9 
1 0 * 9 
1 0 9 1 
4 1 3 
a 
1 79b 
a 
8 5 * 
« 3 1 5 
3 7 7 
, " * 8 * 5 
3 3 0 0 
1 5 * 5 I 5*5 
1 5 * 5 
• 
46 
a 
6 
3 0 1 
3 5 6 
356 
1 4 1 8 
6 1 
a 
5 9 1 7 
a 
2 7 4 
a 
5 5 * 
a 
1 0 * 
5 
62 
2 3 1 
a 
175 
a 
a 
• β 8 * 5 
7 * 1 6 
1 * 2 9 
1 * 2 6 
9 3 6 
a 
a 
3 
2 9 0 763 
67 6 1 * 
6 0 3 0 
2 6 3 * * 7 
a 
9 * * 5 
5 
5 * 6 
* 97 
* 3 
a 
2 0 1 
a 
5 
U 
* 7 5 
a 
a 
2 119 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
3 6 6 
3 6 9 
2 3 4 203 
¿ 1 2 2 2 8 
2 36 
2 44 
2 4 3 
2 72 
283 
302 
3 06 
3 1 4 
313 
3 22 
3 3 3 
3 70 
372 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 4 78 
5 3 3 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 40 
3 00 
3 22 9 54 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOI 
0 0 2 
O03 
O04 
0 0 5 
0 2 2 0 23 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 38 
0 4 3 
0 6 0 
3 34 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
333 
042 
0 4 3 
0 53 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
706 
7 3 2 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 33 
MENGEN 
EG­CE 
143 
17 
122 
62 22 
10 
14 
6 
32 
73 
5 
43 
10 
31 
22 
82 
12 2 1 
6 
10 075 
88 
139 
13 
14 
12 
16 13 
13 11 
32 
3 
8 1 4 5 0 37 
19 
lU 
1997 230 
1797 510 
195 7 7 1 
171 9 5 0 4 1 440 
1 017 
362 
293 
2 t 520 
Janvier­Décembre 
France 
1 
7 
3 6 5 
318 
46 îï 
7 
31 
1 
1 0 * 
* 0 
1 * 10 
l * 
5 
30 
63 
44 
10 
30 
19 
4 
12 
2 1 
6 
3 
2 2 6 46 
13 
14 
2 
3 
5 
6 
3 
0 4 5 
6 
13 
159 
0 3 6 
3 4 5 
2 4 1 
9 5 3 
8 5 4 
5 3 9 
2 6 6 2 2 7 
585 
Belg 
• 
2 
31 
2 2 9 
181 
48 
43 
6 
4 
TONNE 
­lux. 
3 
13 
15 
6 
. . . 2
1 
2 
a 
a 
3 
75 
a 
a 
7 
9 7 7 14 
3 
. 1
. 3 
1 
2 
2 4 3 
37 
3 
125 
748 
4 7 8 
2 7 0 
3 3 * 
9 7 5 
1 7 * 
62 
33 
6 3 7 
Nederland 
1 
33 
3 8 1 
3 2 * 57 
53 
5 
* 
a 
5*2 
l ì 
8 7 * 
892 
368 
5 2 * 
1 7 6 
6 0 6 
35 
1 
2 1 
3 1 3 
7 3 2 . 2 0 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT 
OMNIBUSSE 
1 366 4 227 
9 5 9 
β 3 5 * 
146 
279 
9 
53 
11 
374 
276 
6 6 
62 2 
160 
16 392 
15 550 
1 342 
1 2 5 4 
9 9 9 
10 l 
71 
2 
5 
8 
B 
0 5 1 
25 
9 4 1 
132 
85 
9 
25 
a 
a 
a 
4 2 
3 1 7 
148 
169 
161 
119 
a 
2 
1 
2 
2 
122 
791 
737 
* 4 2 
l ì U 
a 
1 
50 
77 
854 
6 5 * 
2 0 1 145 
52 
1 
1 
53 
1 
2 
2 
6 6 6 
536 
a 
53 
a . 12
, , a 
a 
3 2 0 
2 5 1 
69 
6 9 
69 
. , . 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
* 
8 
6 6 5 
6 2 6 
36 
3 0 
11 
7 
51 
13 
3 
6 
1 
. a 
. 2 
3 
3 
. 1
a 
. a 
, , 1 
104 16 
136 
, 
13 
9 
3 
9 
5 
a 
4 6 7 
a 
8 
. * 
4 3 2 
7 2 4 
7 0 9 
9 7 8 
7 4 1 
2 3 2 
7 
10 499 
ΞΝ COMMUN 
1 
1 
4 0 2 
4 9 2 
113 
10 
6 1 
9 
3 1 
33Ô 
2 6 9 
65 
12 
ΐ 
8 1 2 
0 1 7 
7 9 4 
7 7 5 
7 0 0 
7 
. 12 
Italia 
3 5 5 
3 * 6 
9 
6 
5 
2 
1 
1 
6 1 
2 
2 2 6 
6 
a 
. a 
a 
1 
1 
. 1 * 
a 
8 2 1 
, 2
. " 
122 
0 9 5 
0 2 7 
5 0 * 
2 6 * 
37 
6 
2 
4 86 
842 
18 
3 0 
5 9 0 
. 38
7 
. 7 
7 
. a 
2 
4 0 
5 8 9 
4 8 0 
109 
104 
59 
2 
a 
4 
7 3 2 . 3 0 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
LASTKRAFTWAGEN 
22 156 
43 6 6 3 
2 1 962 
150 751 
23 2 8 6 
15 7 2 7 
3 8 3 6 
59 
121 
1 1*2 
1 387 
1 6 2 1 
103 
** 266 
2 135 
37 
19 
3 517 
3 1 
33 
1*0 
101 
292 2 * * 
2 6 1 8 1 6 
30 * 2 8 
27 7 5 5 
2 2 262 
67 
1 1 
16 
2 506 
β 
* 66 
12 
5 
1 
1 
2 
1 0 6 
9 * 
U 
U 
7 
4 1 1 
7 8 5 
0 2 1 
9 4 6 
273 
49 7 
36 
2 58 
107 
4 5 8 
a 
6 
562 
8 
6 2 9 
6 
l î 29 
0 6 5 
162 
9 0 3 2 8 4 
135 
14 H 5 7 6 
β 
1 1 
33 
2 
4 
1 
6 3 
56 
6 
6 
5 
6 3 0 
6 7 9 
6 7 8 
5 2 9 
058 
7 9 * 
a 
6 * 
33 
44 
16 
9 
a 
4 4 3 
33 
6 
72 
3 1 9 
7 1 5 
6 0 4 
4 1 6 
9 2 4 
47 
12 
7 0 
3 
13 
35 
2 
3 
59 
55 * 3 
3 
6 * * 
3 6 3 
B7Ô 
3 3 3 
197 
5 1 
33 
1 
7 
6 0 
a 
a 
7 7 3 
a 
23 
a 
113 
5 2 * 
2 1 0 
3 1 4 
5 4 0 
3 4 * 
. 
7 7 * 
5 
15 
5 
5 
35 
3 1 * 3 
3 
1 
7 3 2 . 4 0 AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
KRAFTWAGEN 
4 122 
e 439 
3 639 
I C 603 1 0 7 7 3 584 
114 
1 
3 
1 
5 3 6 
9 2 
6 2 4 
5 4 0 
282 
12 
ZU BESONDEREN ZWECKEN 
1 
2 
3 
2 5 1 
0 * 7 
5 7 * 
106 
3 * 9 
2 
* 
1 
* 5 3 
1 2 5 
8 9 Í 
* 0 
8 2 * 
1 
1 
128 
3 5 * 
3 6 5 
* 7 6 
826 
5 * * 
23 
32 
7 4 8 
8 9 4 
62 
103 
2 4 4 
7 9 1 
20 
11 
2 6 * 
25 
a 
10 
9 5 2 
3 * 5 
6 0 7 
5 * 0 
0 4 * 
. a 
0 6 7 
9 5 2 
3 2 2 
* 2 9 
3 9 1 
2 8 5 
9 * 
* 6 
13 
2 
27 
2 * 3 
2 
2 
1 
5 5 * 
5 3 5 
113 162 
a 
3 7 3 
a 
1 
1 2 9 
3 1 2 
8 
a 
a 
a 
. 17 
153 
. . a 
* 
3 8 * 
3 8 * 
0 0 0 
9 7 5 
8 1 5 
6 
. 5 19 
4 6 1 
4 0 * 
121 
5 1 * 
8 * * 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 6 
2 * * 
2 * 6 
2 7 2 
2 8 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
370 
372 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 508 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
700 
7 3 2 
7 4 0 eoo 3 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
3 3 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
058 
0 6 0 
362 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
706 
732 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
RCUMANIE 
BUI GAME 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•POLYN.FR 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
WERTE 
EG­CE 
16 
122 
3 5 * 7 
3 2 5 0 
2 9 6 
2 6 9 
78 1 
25 
3 
10 
1 
19 
36 
3 * 
i 1 
35 
8 1 
34 
2 0 8 
31 
20 
7 
2 
2 
2 
2 
4 
4 3 6 
3 9 2 
43 
4 1 
33 
2 
a 8 
5 
2 2 
I 
1 1 6 
13 
99 
57 
16 
l * 
20 
10 
39 
104 
U 
69 
U 
53 
3 1 
96 
17 
30 
10 
3 Ì Ì 
1 3 3 
2 5 0 
16 
16 
I B 102 
19 
12 
26 
49 
13 
1 0 6 
5 1 
26 
lit 
110 
9 3 8 
171 
1 5 1 197 
* 2 0 
* 9 8 
2 9 2 
3 9 6 
0 1 0 
2 0 5 
0 2 9 
6 * 1 
2 5 9 
ι β * 
26 
1 3 * 
12 
6 1 9 
5 1 2 
1 0 0 
57 
33 
2 67 
1 *3 
1 *5 
996 
8 8 6 
478 
43 
3 
6 2 
6 * 2 
8 9 1 
8 5 1 
9 8 * 
0 5 9 
6 6 1 
0 2 6 
1 1 5 
7 * 
466 
7 8 * 
7 8 3 
1 5 8 
* 5 
2 5 7 
2 8 6 
** 26 
6 5 2 
63 
U 
2 1 3 
2 0 
152 
* 2 5 
727 
0 2 5 
0 1 9 
20 
1 
4 6 6 1 
2 7 7 
8 9 * 
7 * * 
* 9 3 
0 6 2 
6 2 5 
2 9 3 
France 
2 
1 0 
6 1 2 
5 * 3 
6 8 
6 0 
2 * 
7 
5 
13 
19 
19 
15 
β 
9 3 
17 
7 
2 
2 
3 
153 
135 
i? 1 0 
3 
8 
1 
2 
19 
88 
** 12 
14 
20 
6 
37 
1 0 1 
. 67 
U 
5 1 
28 
7 
3 0 
10 
3 0 5 4 
83 
a 
16 
16 
4 
5 
3 
« 5 
6 6 7 
a 
6 
16 
1 2 1 
2 3 * 
' 3 5 
5 0 9 2 6 1 
1 5 0 
6 8 9 
3 9 1 
2 3 3 
* 3 7 
a 
372 
6 * 
3 2 7 
2 * * 
33 
a 
2 6 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
2 * 
106 
0 0 6 
98 
9 1 
67 
• « 1 
a 
3 8 2 
6 5 5 
879 
659 
137 
9 9 7 
9 * 
a 
5 6 2 
2 0 7 
5 3 9 
a 
a 
5 
562 
a 
15 
6 0 7 
9 
a 
16 
12 
553 
775 
7 7 6 
180 
9 0 5 
3 
1 
1 562 
a 
2 * 5 
120 
0 2 6 0 4 8 
568 
2 2 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 
7 
5 
3 
a 
« a 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
3 
73 
a 
a 
a 
6 
5 0 9 * 13 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
2 
1 
a 
* 7 2 5 9 
5 1 
6 
a 
8 1 
3 9 1 2 5 6 
3 2 1 4 5 7 
6 9 7 9 9 
6 5 7.7? 10 9 1 1 
1 6 * 
6 1 
17 
3 6 0 9 
167 
a 
6 8 7 
3 5 9 0 
2 
67 
a 
13 
12 
a 
a 
1 
46 
a 
1 5 3 
* 7 6 7 
* * 6 6 
3 0 1 
2 * 8 
8 1 
3 
3 
* 9 
13 3 7 0 
a 
16 6 7 9 
40 5 4 * 
3 3 5 6 
4 3 3 9 
2 8 0 8 
• a 
17 
113 
3 7 
a 
45 
9 
9 
a 
a 
3 6 0 
a 
U 
7 
8 
B l 7 4 * 
73 9 * 8 
7 7 9 6 
7 7 1 0 
7 2 7 8 
15 
a 
2 6 3 
2 * 3 9 
a 
i lit 132 
4 6 2 
U 
Nederland 
3 
49 
6 2 8 
5 * 5 
83 
79 
9 
3 
Deutschland 
(BR) 
> 
005. 7 
1 
i 
6 9 7 13 
. 
4 0 1 1 2 * 7 
3 1 0 1 1 8 7 
0 9 1 59 
153 5 1 
935 23 
** 3 
2 8 
8 9 * 7 
BZT­NDB 
3 
1 
5 
5 
3 9 
10 
* 8 
9 
6 
8 3 2 
19 
2 * 8 
• . 97 
U 
* 23 
1 * 
a 
1 0 * 
a 
U 
a 
• 3 1 8 
3 9 2 
9 2 6 
8 6 1 
0 6 1 
* 6 2 
S 
13 
6 0 2 
6 7 . 0 2 8 
6 * 5 1 
51 
1 5 8 3 
156 2 
2 1 
2 1 
2 1 
■ 
' BZT­NDB 
5 
2 * 
5 1 
2 
3 
68 
63 
* 3 
3 
572 
6 3 5 
1 6 0 
2 5 * 
a 
13 
7 
2 6 
63 
a 
6 0 3 
496 
99 
U 
a 
3 
5 8 0 
2 6 1 
3 1 8 
3 0 0 
195 
• U 
8 7 . 0 2 C 
8 
3 1 7 32 
■ 9 
0 1 5 
7 9 * 7 
3 5 3 1 
9 ] 1 
l ' 1 
■ 
2 ! 
6 ! 
• • ■ 
821 
■ 
■ 
3 Í 
■ 
1 
1 
1 7 * 
• 28E 
691 
6 5 
57 
5 9 0 6 
762 6 
4 8 8 6 
• . 
826 
BZT­NOB 
1 
* 
* 
1 
0*3 
381 
601 
SH 
4O0 
1 
8 7 . 0 3 
3 
2 
6 3 5 
6 2 7 
3 4 5 
• 0 5 0 
4 7 7 
1 3 0 
2 1 
52 
7 6 2 
6 1 7 
130 
156 
■ 
2 4 3 
888 
2 2 
U 
3 7 0 
54 
■ 
14 
• 8 1 6 
6 5 7 
159 
9 9 5 
2 4 3 
a 
. 
1 6 4 
3 3 2 
6 1 0 
5 9 2 
• 8 0 3 
4 2 2 
2 2 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
6 6 7 
6 5 3 
1 * 
12 
10 
2 
1 
1 
3 
3 
β 
9 
2 3 
* 
4 6 
41 
5 
5 
5 
1 
4 
56 
15 
3 7 3 
U 
3 
3 
■ 
2 4 
a 
3 8 1 
a 
3 
a 
• 9 0 1 
0 5 4 
6 4 6 
1 3 1 
1 * 0 îl 1 
6 5 * 
986 
26 
2 Í Í 
a 
76 
a 
3 2 
a 
7 
16 
« a 
3 3 
107 
5 3 2 
2 5 * 
2 7 9 
2 * 5 
133 
33 
a 
1 
0 6 5 
5 6 5 172 5 * 6 
a 
3 5 5 
a 
a 
3 
125 
6 2 2 
12 
a 
a 
a 
a 
22 
a 
2 6 0 
a 
a 
. • 7 5 1 
3 * 7 
* 0 * 
3 7 3 
105 
2 
• 1 2 * 
4 1 3 
6 5 8 
5 0 6 
8 * 8 
■ 
7 5 3 
3 * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung Β ZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
312 
Januar­Dej 
Schlüssel 
Code 
3 3 2 
0 34 
3 36 
0 38 
042 
3 4 8 
0 50 
0 5 8 
3 6 2 
3 6 6 
4 30 
4 ) 4 
4 30 
732 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
13 20 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
3 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
400 
7 32 
1 3 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 3 
3 34 
0 3 5 
3 22 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 34 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
3 02 
0 3 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 36 
3 38 
3 42 
0 5 6 
362 
4 0 3 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
3 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
732 
IOC0 
1 3 1 0 
l O U 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
13 30 
ember — 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
7 
39 
25 
14 
12 
4 
732 
1 
13 
2Ç 
2 
6 
44 
38 
t 
t 
t 
73 2 
732 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
73 2 
7 
4 
1 
2 
1 
2C 
U 
2 
2 ι 
19J 
66 
4 3 3 
399 
36 
24 
6 
6 
26 
16 
545 
83 3 27 
598 
936 
9 2 3 
0 0 9 
853 
622 27 
46 
Janvier­Décembre 
Franca 
2 
9 
5 
4 
4 
1 
Balg 
29 
. 22 
22 
a . 6 
2 
0 54 
5 9 3 
46 
9 2 3 
8 4 5 
C79 
0 6 1 
3 1 7 
8 
8 
6 
1 
1 
50*TRACTEURS POUR 
TONNE 
­Lux. Nederlant 
22 
868 
36 
3 2 9 
9 7 7 
352 
2 8 1 
3 7 7 
. 
8 
6 
1 
1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
U 
14 
20 
7 8 4 
57 
165 
4 0 0 
514 
8B6 
8 8 6 
870 
. SEMI­REMORQUES 
SATTELZUGMASCHINEN 
4 5 6 
136 
326 
8 4 4 
7 9 3 
127 
023 
13 
9 
4 
37 
95 
13 
9 3 5 
559 
345 
323 
177 
1 
1 
8 
6 
16 1 
5 
30 
23 
6 
6 6 
4 1 
113 
0 3 9 
7 1 6 
44 
9 9 7 
a 
a 
4 
69 
13 
0 3 6 
9 0 9 
127 
1 2 6 
045 
1 
1 
. 6 0 CHASSIS POUR 
FAHRGESTELLE 
56 
37 
15 
190 
55 
15 
9 
6 1 
90 
β 
4 
15 
6 
563 
353 
208 
200 
85 
β 
. a 
2 
, a 
a 
a 
a 
. , . 
3 
2 
. a 
■ 
. 7 0 CHASSIS POUR 
FAHRGESTELLE 
574 
973 
415 
836 
127 
217 
2 9 1 
5 
5 4 
26 
25 
18 
2 5 
4 7 4 
065 
925 
140 
097 
586 
43 
1 4 4 
42 
151 
16 
9 
22 
l ì 1 
2 
18 
• 
4 1 7 
3 5 3 
6 4 
4 6 
42 
18 
. 8 1 CARROSSERIES 
KARCSSERIEN 
975 
713 
625 
629 
9 3 6 
536 
055 
85 
20 
54 
23 
IS 
34 
392 i 
161 
9 30 
232 
169 
749 
2 
2 
4 
4 
692 
75 
9 6 3 
7 9 1 
163 
77 
4 
a 
9 
10 
a 
8 
2 
8 0 0 
5 2 1 
2 7 8 
2 6 7 
2 5 3 
1 
4 
1 
6 
6 
3 5 5 
, 006 
6 7 0 
5 7 7 
35 
a 
a 
. a 
2 4 
• 
6 6 5 
6 1 0 
75 59 
35 
. . 
VOITURES 
3 
3 
3 
9 1 
176 
119 
4 0 3 
4 0 
. . . a 
13 
­
8 4 4 
791 
53 
53 
4 0 
a 
• 
2 
8 
4 
4 
4 
1 
3 
4 
4 
150 
45 
236 
367 
14 
. . a 
26 
14 ' 
65,9. 
26 
3 3 6 
3 9 6 
0 9 3 
303 
2 6 3 
0 7 9 
. 40 
10 
9 0 9 
205 
102 
23 
13 
9 
a 
17 
2 9 9 
2 2 5 
73 
65 
49 
a 
a 
3 
Italia 
7 
110 
9 
a 
24 
6 
a 
. a 
1 18C 
157 
27 
15 
4 B88 
2 4 9 9 
2 3 8 9 
2 362 
9 79 
27 
. 
8 
. 16
S . . a 
a 
a 
9 
. 4 1 
24 
17 
17 
Β 
. . . AUTOM.PARTICULIERES 
FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
2 0 
15 
56 
1 
15 
3 
, a 
1 
. 
U l 
9 2 
19 
19 
18 
AUTOBUS. 
F 
1 
1 
3 
3 
D 
37 
. 65 
54 
a 
. . . 8
. 15
179 
156 
23 
15 
8 
CAMIONS 
. OMNIBUSSE. LKW 
4 2 4 
3 5 4 
4 4 8 
102 
190 
2 3 2 
4 
lî 
. 34 
797 
3 2 8 
4 6 9 
4 6 9 
4 2 5 
7 
531 
a 
182 
14 
19 
3 
. 5 
, , • 
7 6 1 
7 2 0 
4 1 
4 1 
36 
AUTOMOBILES 
E T C . 
USW. 
FUER KRAFTFAHRZEUGE 
2 
1 
1 ι 
394 
a 
199 
290 
26 
165 
932 
3 * 
58 
3 
102 
9 0 9 
193 
192 
0 9 7 
" 
3 
4 
4 
54 
9 4 8 
3 4 5 
93 
13 
22 
77 
a 
15 
. a 
7 0 
. 6 3 7 
4 4 0 
197 
197 
127 
" 
7 
3 
8 
57 
2 1 9 
, 9 
4 
18 
5 
33 
25 
7 
. 25 
4 4 0 
9 3 9 
376 
563 
5 3 8 
80 
25 
5 1 2 
73 
3 4 6 
78 
191 
23 
4 
19 
3 0 
13 
15 
2 5 6 
563 
0 0 9 
555 
525 
2 6 7 
1 
36 
. a 
6 7 
. . 9 
58 
9 0 
3 
a 
6 
2 6 9 
103 
166 
166 
67 
. 
66 
7 
. 55 
151 
146 
3 
3 
3 
. 
15 
a 
5 
31 
4 
1 
. 1
a 
a 
. a 
• 59 
5 1 
9 
8 
5 
• 
mp< 9ΓΧ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
362 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
062 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 6 2 
064 
390 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLCHBIE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
1 
12 
1 
1 
7 2 
47 
24 
24 
β 
2 
26 
46 
* 
U 
9 3 
80 
12 
12 
12 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
12 
9 
2 
2 
1 
24 
10 
1 
3 
7 
1 
50 
46 
3 
3 
2 
6 1 6 
2 7 6 
2 07 
8 8 4 
56 
ÌÌ 
15 
25 
14 
594 
6 5 6 
40 
1 2 1 
0 0 3 
4 6 9 
5 1 3 
* 1 U 
3 0 3 
4 1 
54 
707 
4 0 6 
710 
2 7 5 
5 7 7 
2 0 6 
9 1 7 
3 1 
17 
U 
70 
2 56 
17 
2 1 1 
6 7 4 
5 3 7 
5 32 
188 
1 
1 
1 
156 
9 0 
37 
4 2 9 
2 2 2 
2 1 
16 
107 
126 
12 
18 
3 2 
U 
2 7 9 
9 3 7 
3 * 5 
3 3 1 
1 * * 
12 
117 
9 0 * 
7 2 1 
7 3 2 
2 2 3 
3 8 3 
7 2 3 
12 
1 0 5 
67 
59 
19 
3 0 
135 
2 * * 
6 9 8 
546 
4 9 6 
2 8 0 
49 
270 
9 6 2 
2 6 0 
2 7 9 
2 1 0 
675 
6 0 1 
129 
4 1 
35 
19 
19 
3d 
4 6 5 
23 
0 4 7 
9 8 2 
0 6 6 
0 2 2 
4 6 2 
2 
Franca 
2 
1 
1 9 
12 
7 
7 
2 
1 2 
3 8 
2 
U 
6 5 
53 
12 
1 2 
U 
2 
6 
1 0 
9 
66 
. 1 1 7 
7 
10 
. . 15 
. 1
846 
3 2 4 
76 
5 0 0 
4 4 1 
059 
0 4 1 
714 
a 
16 
a 
5 0 
2 8 9 2 4 8 7 6 1 
78 
894 
a 
a 
U 
a 
189 
17 
539 
3 4 6 
191 
169 
983 
1 
1 
. 
a 
2 5 4 
105 
3 6 9 
27 
17 
6 0 
. 12 
3 
4 
19 
. ­677 
7 5 6 
122 
103 
93 
19 
a 
759 
2 1 3 
O U 
745 
2 3 7 
142 
5 
a 
14 
e a 
a 
19 
167 
725 
4 5 8 
44E 
398 
1 
Belg. 
1 
12 
10 
1 
1 
7 
2 
U 
u 
2 
2 
7 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
10 
a» 
2 7 8 
4 9 
0 0 6 
1 6 1 
8 4 5 
8 3 8 
5 1 2 
1 
« 
5 6 0 
■ 
2 5 7 
2 9 1 
9 0 3 
47 
. a 
a 
a 
3 6 
a 
• 0 9 8 
O U 
87 
85 
47 
a 
a 
• 
* 9 
. 35 
110 
6 
19 
. 5
. a 
1 
a 
• 2 2 6 
2 0 1 
25 
25 
2 * 
• 
8 9 2 
• 5 7 6 
3 7 1 
172 
3 2 3 
5 7 5 
. 7 
• 17 
. • 5 1 
466 
511 
9 7 5 
9 7 5 
9 0 6 
• 
504 
. 3 4 8 
3 7 7 
50 
2 2 9 
3 9 3 
38 
69 
4 
0 1 3 
2 7 9 
7 3 4 
7 3 4 
6 2 3 
Nederland 
1 
13 
10 
3 
3 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . . . , 
(BR.) " " " 
28 
. 64
5 6 4 
87 
. 314 
5 8 1 
124 
4 5 7 
4 5 7 
4 6 * 
s 
• BZT­NDB 87 
5 
6 
6 
B Z T ­
BZT­
1 
1 
1 
1 * * 
3 5 5 
. 7 0 3 
6 3 6 
56 
a 
a 
a 
a 
32 
a 
• 9 2 7 
B39 
86 
86 
56 
a 
a 
" 1CB 67 
a 
9 0 
a 
177 
2 1 3 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
32 
• 5 2 * 
480 
4 4 
3 2 
• 12 
40B 87 
0 0 5 
a 
3 9 9 
a 
3 0 
3 9 
a 
3 
a 
5 
a 
a 
• 4 9 7 
4 1 9 
77 
77 
72 
• BZT­NDB 87 
10 
U 
U 
56 
106 
a 
616 
2 1 5 
15 
4 2 
83 
a 
1 
a 
a 
a 
6 6 
• 403 
196 
207 
2 0 7 
141 
5 
16 
7 
9 
9 
2 
522 
2 6 5 13 
6 6 3 3 6 3 
829 36 
* 6 
4 2 
2 0 
25 
13 
6 7 6 1 2 2 8 
6 1 164 
4 0 
6 5 3 27 
742 10 1 7 * 
3 3 6 7 * 2 7 
* 0 5 2 7 * 7 
3 6 7 2 707 
4 0 7 1 2 0 6 
4 0 
38 
.o ie 
1 
7 
9 
9 
3 
9 7 8 23 
164 
33 
2 7 5 
25 
23 
3 1 
17 
66 1 
• 565 82 
4 2 0 56 
1*5 2 6 
1 * * 26 
77 25 
• 04A 
■ · ί 
107 
• ■ 
1*1 
• ί 1
16 
102 
126 
• 17 
■ 
U 
3 5 2 0 
3 2 4 8 
. 0 4 B 
1 
2 
1 
1 
. 0 5 
23 
25 
2 * 
ί 2 7 3 
2 7 3 
L 119 
82 127 
6 2 7 16 
4 0 
93 
2 * 
13 
* 9 
12 
76 7 
6 * 
33 
3 0 
0 6 * 
1 *0 2 * * 
7 7 * 238 
3 6 7 7 
3 3 6 7 
2 0 2 7 
3 0 
6 8 1 29 
9 * 1 
6 8 5 1 * 
75 
2 0 0 
190 * 
2 * 
* 1 
* 0 1 
2 0 
U 
19 
. 3 0 * 
3 1 * 130 
6 5 9 119 
655 12 
6 2 3 10 
3 1 5 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST aiaha am Enda dieses Bandes. 
f ) Voir notes par produits en Annexe 
Classament NDB: cf correspondance NDB-CST an fin de volume. 
313 
Januar-Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 3 
CST 
0 31 
0 )2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
3 10 
0 32 
3 3 4 
3 36 
3 33 
3 40 
342 
9 46 
3 4 8 
0 50 
0 56 
353 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
O70 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 20 
2 8 3 
3 9 5 
4 0 3 
4 3 4 
4 1 2 
4 40 
4 3 4 
503 
528 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 706 
7 20 7 3 2 
300 
9 54 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
343 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 T32 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
MENGEN 
EG-CE 
40 
- Janvier-Décembre 
France 
10 
7 3 2 . 8 9 * P A R T I E S ET 
Τ 
295 229 
56 534 
42 551 
645 663 
eC 039 
196 619 
12 
644 
63 0 1 3 
48 
ί 326 
1 026 
C 541 
46 
33 993 
6 
10 047 
123 
187 
240 
349 
1 165 
594 
2 753 
15 
5 
4 
337 
2 
1 
13? 
2 5 562 
1 271 
2 342 
2 
93 
1 337 
57 
2 1 
11 
9 
2 9 4 
2 
1 0 4 6 
233 
127 
1494 2 5 6 
1124 0 4 1 
3 K 216 
355 663 
2 6 1 227 
! 116 
6 
322 
5 304 
7 3 2 . 9 1 HO 
KR 
c 836 
2 016 
I 101 
3 577 
7 922 
476 
4 6 
2 1 
2 343 
53 
427 
300 
lW 
14 
9 4 5 
17 
82 
16 945 
53 
4 3 432 
2 1 451 
2 1 932 
2 0 7 0 * 
2 9 * 3 
5 * 
a 
1 2 2 * 
U L E 
7 
* β9 
42 
U 
1 
17 
2 
2 
8 
1 9 1 
1 * 4 
47 
44 
14 
2 
TOS 
AFT 
1 
3 
7 
14 
5 
β 
7 
UND 
0 1 7 
5 58 
6 3 7 
838 
7 5 7 
U 
13 
0 8 2 
12 
5 4 8 
627 
21 
1 
3 6 5 
a 
8 9 2 
a 
30 
1 
44 
4 5 6 
135 
0 52 
5 
3 
303 
a 
. a 
3 
4 8 6 
3 3 4 
SB 
a 
2 
4 
54 
2 
1 
6 
8 5 9 
171 
97 
7 3 9 
0 * 9 
6 9 0 
4 0 4 
2 5 0 
4 7 1 
1 
3 1 2 
7 1 9 
Belg 
ACC 
TONNE 
.-Lux. 
. 
Nederland 
ESSOIRES 
ZUBEHOER 
190 
23 
4 9 4 
6 
102 
46 
2 
12 
9 
l 
892 
7 1 5 
177 
176 
153 
ET VELOS 
0 0 3 
. 811 
875 
972 
6 9 0 
a 
4 3 1 
9 3 6 
1 
J57 
6 3 3 313 
3 1 
0 7 0 
a 
6 
115 
3 
2 0 1 
2 
358 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
30 5 4 2 
22 
2 
90 
a 
16 
, a 
172 
34 
30 
8 0 7 
6 6 2 
1 4 6 
4 3 9 
3 9 7 
113 
1 
564 
AVEC 
- U.FAHRRAEDER 
5 2 9 
8 6 8 
5 1 6 
156 
15 
3 
37 
2 
146 
16 
1 7 1 
1 
3 7 8 
10 
5 
5 1 7 
. 
3 7 5 
9 1 3 
4 6 2 
8 8 6 
2 1 3 
. . 576 
7 3 2 . 9 2 PARTIES ET 
TE 
125 
503 
U 5 578 
1 958 
1*2 
6 
17 
55 
8 1 
26 
9 
36 
9 
1 382 
5 0 5 6 
3 276 
1 779 
1 726 
2 2 1 
2 
5 0 
I L E 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
6 2 1 
2 2 4 
1 9 1 
4 5 9 
2 9 
6 
1 
9 
a 
33 
a 
1 
2 
114 
15 
6 0 9 
-
3 1 3 
4 9 4 
3 1 9 
7 0 2 
44 
. a 
U T 
FUER 
U 
19 
35 
3 
31 
13 
118 
70 
47 
* 7 
* 5 
MOT 
. 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
D'AUTOMOB 
29 
I L E S 
Italia 
KRAFTFAHRZEUGE 
187 
986 
5 6 7 
7 6 6 
275 
, 19 
2 7 2 
3 
5 8 7 
16 
6 0 0 
a 
121 
5 
5 
1 
3 
18 
7 
33 
25 
a 
1 
. , . 6 
7 3 6 
102 
. 
, . 1 
6 
6 
2 6 8 
a 
418 
6 
. 
1 0 * 
508 
5 9 6 
1 7 * 
7 6 9 
3 3 5 
ΐ 86 
6 1 
23 
13 
26 
34 
1 
1 
5 
7 
4 
5 
6 
2 
1 
2 0 6 
>s 70 
5 1 
4 
1 
6 1 6 
3 8 9 
4 6 9 
513 
756 
a 
174 
6 3 7 
31 
9 6 6 
4 6 4 
180 
11 
253 
5 5 1 
3 
70 
a 
2 9 2 
2 6 1 
4 5 3 
6 7 2 
a 
a 
4 
a 
. a 
1 
4 4 9 
595 
2 5 4 
. 
867 
2 
2 
2 
3 
. 526 
18 
4 6 8 
9 6 7 
5 0 1 
6 1 4 
169 
137 
3 
4 
7 4 9 
32 
1 
29 
15 
1 
2 
85 
H 2 1 
16 
. A U X I L . : S IDE-CARS 
M.HILFSMOTOR 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
6 
* 3 
1 
132 
404 
. 2 7 5 
3 4 1 
62 
7 
4 
6 1 0 
4 9 
24 
272 
53 
5 
U 
171 
6 
7 9 3 
. 
2 1 8 
152 
0 6 7 
8 2 7 
7 3 2 
. , 2 4 0 
1 
2 
3 
10 
5 
4 
* 
ACCESSOIRES DE MOTOS 
UNO 2UBEH0ER FUER 
a 
3 3 2 
13 
4 5 0 
5 5 9 
47 
3 
16 
2 
35 
9 
14 
4 9 7 
9 7 8 
3 5 3 
6 2 6 
6 0 0 
68 
2 
23 
51 
57 
4 0 
17 
1 
a 
5 
a 
3 
4 
6 3 2 
823 
156 
6 6 7 
6 5 9 
18 
a 
8 
1 
4 2 3 
110 
m , 9 4 1 
7 
89 
1 
7 0 
83 
4 2 7 
3 
1 6 * 
1 
5 9 3 
ai 
2 0 
5? 
6 
1 
15 
. a 
a 
2 
4 
15 
3 * 7 
2 1 8 
a 
. 1 
16 
1 
2 
. 2 
7 1 
2 
. u a 
8 3 5 
2 8 3 
0 3 7 
6 2 2 
6 0 
1 
5 
186 
BEIWAGEN 
9 5 3 
67 
6 76 
. 6 0 6 
122 
4 
4 
4 1 6 
15 
28 
a 
a 
2 0 7 
7 
22 
9 2 6 
. 
2 5 4 
5 0 2 
752 
5 3 7 
5 4 6 
1 
. a 
2 1 5 
KRAFTRAEOER 
13 
4 
a 
53 
7 1 
27 
a 
2 
* 
. 1 
* 1 0 * 
2 9 0 
1 *0 
150 
148 
3 0 
a 
2 
1 
1 
1 
51 
159 
S3 
2 6 8 
38 
1 
a 
4 0 
34 
22 
, 9 
1 
110 
852 
591 
2 6 1 
2 4 8 
eo 
. 13 
1 
2 
4 
I 
2 
2 
130 
16 
1 
2 * 3 
107 
1 * 
9 
2 7 1 
7 
2 0 9 
. 1 
. a 
75 
a 
3 * 
100 
53 
2 7 2 
3 9 0 
882 
7 5 2 
4 0 8 
53 
. a 
76 
10 
6 
16 
a 
13 
1 
1 
u 3 
4 
a 
* 
39 
113 
38 
75 
7 1 
25 
. 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 * 0 PANAMA 
* 3 * VENEZUELA 
506 BRESIL 
5 2 6 ARGENTINE 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
9 5 * DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E N 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
712 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
40 
4 0 7 6 4 3 
7 7 7 8 1 
51 6 2 0 
8 6 4 1 3 2 
128 0 1 7 
2 1 4 7 5 5 
38 
9 3 3 
72 8 8 5 
76 
8 880 
7 5 6 7 
6 817 
57 
21 5 4 6 
15 
9 6 0 8 
16 
157 
2 2 8 
4 9 1 
1 6 2 9 
6 4 6 
4 6 6 2 
18 
il 166 
U 
2 1 
U 
2 0 0 
82 119 
* 4 5 1 
3 5 5 5 
15 
85 
1 4 2 9 
1 1 0 
9 5 
3 1 
16 
98 
U 
6 5 0 0 
507 
2 1 2 
2 0 0 0 2 1 4 
1 5 4 9 193 
4 5 1 0 2 0 
4 3 7 0 0 3 
3 1 1 9 2 2 
5 7 3 9 
5 
2 2 3 
Β 0 6 5 
15 3 4 1 
4 6 3 0 
2 9 9 6 
14 6 9 7 
22 3 1 7 
2 0 8 9 
2 9 3 
79 
6 3 8 8 
157 
1 8 6 7 
6 3 * 
1 1 2 
2 8 3 
2 3 
1 5 2 7 
4 0 
3 3 0 
5 1 3 7 7 
186 
125 3 9 1 
59 9 8 3 
6 5 4 0 7 
63 2 2 7 
9 0 0 9 
192 
1 
1 9 8 * 
* 0 3 
6 6 9 
*Q8 
1 * 8 6 
3 9 3 5 
7 5 1 
39 
3 * 
156 
2 7 1 
56 
35 
119 
6 * 
4 3 5 6 
13 0 1 3 
7 102 
5 9 1 0 
5 7 4 5 
9 8 6 
7 
1 6 0 
France 
ε 
12 3 2 4 
6 6 2 4 
155 5 8 8 
55 4 3 7 
2 1 6 1 6 
36 
29 
3 3 1 8 
2 1 
β7β 
1 0 8 6 
6 1 
10 
1 1 7 9 6 
a 
* 8 3 5 
1 
45 
5 
83 
9 9 7 
2 1 3 
3 6 9 5 
a 
U 
8 
1 8 1 
a 
a 
a 
5 
28 O20 
1 0 9 3 
117 
a 
5 
8 
1 0 * 
1 * 
* 
6 
a 
1 5 7 9 
3 5 8 
48 
3 1 1 0 7 5 
2 3 0 3 7 3 
8 0 7 0 2 
7 4 9 * 7 
2 7 199 
* 6 5 
1 
2 0 2 
5 2 4 2 
a 
3 529 
1 
3 780 
1 0 4 2 * 
695 
105 
8 
9 * 
5 
665 
a 
zil 
1 
* 5 6 
it 2 3 * 3 1 
• 
* 3 5 6 2 
17 7 3 * 
2 5 626 
2 5 0 * * 
906 
1 
a 
a 
7 8 1 
a 
5 3 3 
2 1 
1 0 * 0 
1 6 6 2 
2 9 1 
2 7 
28 
12 
131 
a 
33 
* 5 
2 
2 2 6 4 
6 114 
3 2 5 6 
2 656 
2 7 7 5 
3 5 8 
4 
79 
Balg. 
2 2 1 
26 
6 0 9 
10 
92 
45 
2 
1 
4 
2 1 
2 
1 0 4 0 
6 6 8 
Ht 1 4 1 
3 
1 
4 
U 
6 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1000RE/UC 
-Lux. 
. 
9 72 
. 175 
5 2 6 
8 1 3 
0 6 7 
a 
533 
0 2 8 
3 
6 4 8 
0 5 3 
3 2 7 
26 
9 9 1 
a 
2 0 
5 
162 
1 5 , 
1 
i 
a 
β 
m m 
a 2 1 
,, 165 7tì5 
66 
a kl 
a . 7 1 
a 
2 
a 
4 2 3 
4 0 
1 6 * 
3 4 9 
* 8 6 
ÎH 682 
1 9 8 
a 
a 
3 2 * 
6 9 8 
a 
6 7 1 
8 6 5 
3 0 3 
1 3 0 
4 0 
27 
a 
153 
a 
2 
2 
2 * 1 
77 
2 6 1 
. * 9 * 
5 5 6 
9 3 8 
6 9 1 
199 
1 
1 
a 
2 * 5 
183 
a 
45 
132 
117 
37 
2 
1 
a 
23 
I 2 * 
28 0 * 5 
7 3 8 
5 2 7 
2 1 1 
186 
9 0 
a 
2 5 
Nederland 
BZT­
13 
27 
5 2 
5 
2 5 
19 
1 
1 *8 
9 9 
* 9 
4 8 
* 5 
B Z T ­
* 
8 
3 
3 
* 
2 7 
17 
10 
9 * 
NOB 
584 
972 
a 
565 
455 
833 
a 
2" 
517 
2 
34Ï 
66 
■ 
211 
15 
22 
3 
■ 
56 ti 
7 
a 
« * a 1 
a 
a 
7 
584 
173 
a 
a 
a 
a 
* 11 A 9 0 
a 
9 8 6 
55 
• 7 0 2 
5 7 5 
126 
6 6 * 
799 
118 
a 
* 1 *  
4DB 
2 5 3 
6 9 3 
a 
9 3 1 
5 1 * 
2 6 * 
5 1 
15 
7 8 6 
132 
112 
5 7 6 
62 
9 
2 0 
3 0 6 
a 
32 
6 3 8 
• 6 3 7 
5 9 1 
0 * 6 
6 2 8 
2 7 0 
. a 
* 1 7 
BZT­NOB 
1 
39 
8 
a 
2 * 0 
2 5 2 
1 0 * 
1 
a 
5 
18 . 1 zX 3 7 6 
C81 
5 3 9 
5 * 2 
5 3 6 
110 
1 
6 
Deutachland 
(BR) 
3 0 
8 7 . 0 6 
122 216 
35 0 * 6 
17 865 • 56 312 55 * 3 7 
1 
327 
4 6 7 8 
51 
4 6 2 2 
5 2 2 2 
5 346 
15 
4 2 9 3 
. 3 647 8 
26 
372 
3 3 6 
7 7 ? 
a 
a 
5 
. a 
a 
2 
25 6 3 3 
2 4 6 7 
3 4 3 7 
a 
1 3 9 $ 
* 5 7 
12 
a 
a 
1 3 7 1 
* 5 
• 3 5 2 0 2 1 
2 3 1 * * 0 
120 5 8 1 
113 567 
75 6 * 9 
* 6 7 3 
3 
5 
2 1 4 0 
8 7 . 0 9 
5 0 3 6 
162 
2 3 2 0 
a 
7 0 7 6 
506 
2 5 
8 
1 1 6 5 
a 
7 3 
58 
1 
a 
a 
3 2 5 
7ί 
U 6 1 1 
1 
2 8 4 6 * 
1 * 5 9 * 
13 8 7 0 
13 5 2 7 
1 7 0 7 
3 
a 
a 
3 * 0 
B7 .12A 
153 
3 2 6 
3 3 3 
a 
1 9 0 * 
1 6 5 
8 
3 
50 
6 1 
45 
a 
3, 
5 6 6 
3 6 8 * 
2 7 1 6 
9 6 6 
9 3 3 
2 2 9 
a 
36 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
* 9 
2 
6 6 
19 
1 
* 
1 * 6 
li% 28 
2 1 
2 
1 
1 
7 
1 * 
3 
1 0 
1 0 
1 
2 
871 
* 3 9 
956 
0 5 3 
a 
6 0 0 
1 
17 
3 * * 
1 
*¿z 162 
0 1 7 
3 
2 * 6 
a 
8 6 * 
2 
77 
5 
U 2 
2 
18 
a 
« a 
10 
l i 
2 1 
697 
6 5 2 
1 
a 
1 
26 
•2 
1 
9 
a 
U 
1 4 1 
9 
• 
067 
319 
7 * 8 
4 * 6 
593 
65 
1 
12 
2 1 5 
3 5 * 
* 6 
6 
1 0 1 
. * 7 2 
72 
46 
3 1 * 
aiî 
a 
2 
« a 
199 
a 
132 
* 3 6 
187 
2 3 * 
5 0 8 
7 2 5 
3 3 7 
9 2 5 
187 
a 
a 
2 0 1 
2 8 
2 
9 
2 * 
a 
1 0 * 
1 
2 
9 1 
16 
U 
a 
1 * 
1 
85 
3 9 6 
6 * 
3 3 1 
3 1 5 
1 9 9 
2 
1 * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dinas Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an fin da volume. 
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SchlUssei 
Code 
CST 
OOl 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
3 36 
, 3 3 3 
' 0 4 0 
3 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
7 20 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 22 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
3 6 2 
0 6 4 
0 66 
4 0 0 
6 64 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 34 
O05 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 53 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 05 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 66 
4 0 3 
4 0 4 
732 
9 54 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
10 20 
MENGEN 
EG-CE 
7 3 3 . 1 1 V 
F 
3 231 
440 
1 056 
2 4 3 1 
4 020 
762 
19 
3 
3 
467 
180 
96 
7 7 3 
202 
24 
13 775 
11 2 2 6 
2 549 
I 4 5 1 eoo . 1 099 
7 3 3 . 1 2 Ρ 
Τ 
5 372 
1 430 
3 430 
7 525 
16 161 
1 276 
30 
4 
134 
37 
β 
119 
1 519 
465 
4 0 
2 1 
13 
34 
65 
1 4 3 3 
5 
35 147 
33 917 
5 229 
4 577 
1 4 6 1 
49 
602 
7 3 3 . 3 1 R 
A 
3 906 
3 138 
7 859 
8 093 
2 7Β7 
33 163 
472 
34 
24 
15 
173 
55 
33 
10 
5 5Β5 
347 
19 
27 
15 
66 3 1 1 
25 7 3 4 
4C 530 
39 616 
3 3 480 
6 
2 
4 
882 
janvier-Décembre 
France 
ELCCIPEOE 
AHRRAEDER 
2 
3 
3 
. 90 
a 
64 
9 0 7 
. a 
. a 
4 6 5 
. . . . -
527 
0 6 1 
4 6 6 
4 6 6 
1 
. • 
ARTIES ET 
E U E 
2 
* 4 
UNO 
a 
301 
80 
8 8 4 
ί 52 
190 
a 
. 12 
. 9 
a 
18 
a 
a 
6 
6 
a 
2 4 1 
• 
5 9 9 
116 
4 8 2 
4 5 8 
2 0 2 
6 
18 
E MORQUES 
OHNWAGENA 
1 
1 
1 
3 
3 
12 
5 
7 
7 
3 
. 
7 6 8 
3 6 3 
8 4 7 
2 2 5 
9 3 8 
7 
. 1 
23 
15 
a 
0 0 7 
1 2 6 
ΐ 15 
3 4 8 
2 0 3 
146 
0 0 8 
9 7 9 
4 
1 
3 
128 
Balg. 
S ET 
UNO 
1 
TONNE 
-Lux. 
SIM 
Nederland 
L a . 
D E R G L . . 
544 
. 135 
6 2 
2 5 7 
183 
. β 
2 
, a 
. a 
U 
203 
996 
205 
1 9 4 
191 
a 
U 
1 
2 
5 
4 
1 
ACCESSOIRES 
ZUBEHOER 
1 
1 
1 
5 
4 
POUR 
NHAEI 
2 
6 
U 
4 
7 
7 
6 
4 4 4 
. 5 5 5 
0 6 1 
4 4 5 
87 
l 
4 
è 44 
94 
6 
. 12 
16 
265 
• 
0 4 8 
504 
544 
4 0 6 
96 
17 
119 
FUER 
1 
4 
1 
9 
8 
1 
1 
CAMPING 
(GER 
9 2 6 
160 
8 6 6 
U 
3 2 7 
. a 
. a 
2 1 
. 33 
a 
6 6 6 
12 
4 
. 
092 
0 0 5 
0 6 6 
0 7 1 
349 
1 
î 16 
7 3 3 . 3 2 AUTRES REMORQUES 
1 
3 
20 
28 
5 
22 
22 
2 0 
SANS 
OHNE 
3 8 6 
2 8 4 
. 3 0 1 
2 4 1 
576 
19 
8 
. . 32 
35 
4 8 6 
201 
13 
5 8 8 
212 
3 7 6 
6 3 6 
606 
. 739 
I I 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
MOTEUR 
MOTOR 
1 
3 
2 
342 
65 
9 2 1 
6 1 5 
Γ 
. a 
. 148 
6 1 
2 8 4 
l 
. 
4 4 1 
9 4 2 
499 
153 
2 
346 
OE VELOCIPEDES 
FAHRRAEDER 
0 2 8 
4 5 3 
670 665 
7 5 1 
26 
1 
15 
35 
2 
21 
27 
182 
29 
i 6 
4 9 
197 
. 
3 6 1 
0 1 6 
345 
078 
803 
7 
260 
4 9 9 
021 
. 4 0 8 
2 9 6 
785 
* 6 5 
22 
U 
103 
6 0 * 
7 0 9 
127 
2 2 * 
9 0 3 
193 
912 
a 
7 0 9 
ANDERE ANHAENGEFAHRZEUGE 
£ 480 
6 672 
10 219 
14 7 1 9 
2 217 
2 716 
23 
9 3 1 
3 4 1 8 
2 4 4 
1 565 
231 
402 
274 
37 6 
196 
497 
936 
6 
34 
204 
52 416 
4C 33 7 
12 109 
IC 516 
1 
1 
4 
1 
12 
9 
3 
2 
9 7 6 
4 2 1 
922 
843 
142 
a 
2 8 3 
2 3 8 
36 
107 
96 
379 
2 1 2 
3 7 6 
169 
a 
348 
1 
34 
5 8 9 
162 
4 2 8 
6 3 4 
3 
2 
3 
U 
9 
1 
639 
7 7 7 
2 1 7 
299 
356 
6 
76 
2 6 7 
* 5 
6 
62 
a 
25 
1 7 * 
. . 170 
0 9 1 
932 
159 
895 
2 
4 
9 
8 
1 
1 
6 9 6 
4 9 5 
928 
2 55 
725 
a 
2 2 1 
218 
. 3 
135 
. . 1 
a 
32 
5 
30 
9 6 4 
574 
3 9 0 
3 7 1 
2 
2 
10 
1 
18 
16 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
l? 
3 
3 
1 
1 
2 
6 
2 
15 
10 
5 
4 
3 9 9 
6 7 2 
756 
199 
233 
. 2 
100 
2 
4 2 
4 9 1 
1 3 4 
5 
21 
2 
. 712 
5 
7 8 7 
0 2 6 
7 6 1 
585 
338 
9 
168 
6 1 2 
151 
2 1 3 
255 
9 0 6 
a 
33 
1 
2 
31 
4 
. a 
0 8 0 
a 
19 
12 
• 
3 3 2 
2 3 0 
102 
073 
9 79 
a 
a 
a 
29 
6 7 0 
169 
0 1 4 
a 
820 
4 72 
17 
3 2 6 
6 7 6 
1 9 6 
885 
4 9 7 
2 02 
9 6 3 
6 7 3 
2 9 0 
781 
Italia 
9 
1 
a 
* 
16 
13 
3 
a 
a 
a 
3 
5 0 1 
* 39 
7 1 0 
17 
1 
1 
3 
. . 3 
1 
37 
a 
. * 10 
a 
18 
1 352 
l 2 5 5 
97 
50 
22 
10 37 
1 8 7 1 
198 
103 
1 9 5 0 
2 2 5 
a 
a 
. 2 
. 35 
10 8 
a 
a 
10 
. 
* * 1 2 
* 122 
2 9 1 
2 9 1 
2 6 1 
a 
a 
a 
* 
2 7 5 
32 
7 
1 6 5 2 
2 1 
. 25 
19 
6 
5 6 5 
16 
a 
. a 
180 
. a 
• 
2 809 
1 9 6 6 
8 * 2 
835 
mpc >rc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
066 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
8 
2 
4 
6 
1 
25 
2 1 
3 
2 
1 
1 
12 
1 
3 
12 
19 
3 
1 
5 
U 
U 
10 
3 
7 
5 
12 
16 
5 
30 
9 
87 
46 
4 1 
4 0 
30 
6 
10 
9 
12 
1 
2 
1 
2 
1 
50 
4 1 
9 
9 
3 4 3 
6 3 9 
2 1 3 
0 1 6 
3 0 8 
7 2 4 
29 
24 
13 
6 3 3 
169 
114 
6 9 7 
167 
19 
3 3 4 
7 1 9 
6 1 5 
6 1 4 
7 9 7 
. 0 0 0 
2 2 8 
965 
6 5 3 
7 5 9 
585 
0 4 5 
46 
14 
3 1 1 
103 
U 
4 1 2 
6 7 1 
6 0 2 
54 
23 
64 
39 
52 
0 4 1 
U 
7 4 4 
193 
5 5 2 
7 3 9 
4 9 1 
6 2 
7 4 6 
2 3 1 
4 3 7 
0 8 * 
0 5 9 
3 5 9 
167 
5 6 5 
* 5 
9 * 
35 
3 3 6 
70 
* 0 
12 
0 4 7 
9 1 6 
39 
47 
22 
6 58 
172 
4 6 7 
51U 
7 4 0 
7 
2 
4 
9 59 
780 
0 0 6 
5 0 1 
9 5 1 
8 39 
502 
29 
6 5 5 
0 0 7 
2 9 3 
3 3 7 
2 5 0 
353 
85 
3 0 1 
6 1 
156 
5 3 0 
60 
47 
32 
SOI 
0 8 0 
7 2 2 
0 7 1 
France 
4 
5 
4 
1 
3 
1 
8 
6 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
4 
18 
9 
9 
9 
4 
2 
1 
4 
10 
8 
2 
2 
a 
151 
1 
9 2 
4 0 0 
1 
. a 
6 2 8 
a 
a 
a 
a 
• 
2 7 7 
6 4 * 
633 
6 3 2 
3 
a 
­
a 
3 1 1 
9 1 
8 7 1 
7 6 * 
6 9 4 
a 
a 
55 
1 
56 
27 
a 
a 
35 
7 
a 
107 
. 
0 2 5 
03E 
987 
9 5 2 
7 5 0 
7 
28 
. a u 579 
6 3 5 
4 1 6 
7 3 0 
6 
. 3 
a 
52 
14 
a 
4 9 3 
1 1 0 
I 2 2 
8 9 8 
446 
45C 
322 
60C 
5 
1 
4 
113 
0 0 9 
473 
0 7 9 
6 6 0 
9 4 5 
a 
510 
131 
46 
35 
76 
3 0 4 
57 
3 0 1 
5 0 
a 
156 
3 
a 
7 
666 
2 4 2 
6 2 4 
2 0 7 
Balg.­
1 
2 
2 
3 
1 
2 
10 
8 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
13 
6 
7 
7 
5 
3 
2 
2 
9 
9 
000 RE/UC 
­UX. 
4 7 9 
a 
307 
121 
4 0 8 
2 9 6 
a 
13 
5 
a 
a 
a 
a 
9 
642 
3 1 5 
327 
311 
3 1 2 
. 9 
526 
a 
644 
964 
3 7 0 
2 4 5 
a 
1 
9 
1 
6 
167 
loi 6 
. a 
10 
15 
8 0 6 
. 
141 
72 ( 
4 1 3 
2 5 6 
2 6 2 
1 * 
135 
5 8 0 
. 1 5 * 
887 
23 
8 6 7 
a 
a 
a 
. 2 1 
a 
* 0 
a 
121 
1 * 
È . 
7 3 7 
6 * * 
0 9 3 
0 7 8 
9 1 0 
. . a 
1 * 
7 5 3 
a 
539 
561 
2 2 9 
3 7 6 
7 
1 2 9 
1 * 1 
6 
3 
1 
9 
28 
a 
10 
a 
110 
a 
a 
25 
9 3 2 
0 8 3 
8 * 9 
785 
Nederland 
BZT­
3 
3 
1 
1 0 
7 
2 
1 
1 
B Z T ­
2 
7 
2 
1 
15 
12 
2 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
1CB 87 
2 6 6 
5 6 7 
a 
7 9 3 
3 6 7 
Ί τ 
24 
+ 
a 3 6 
3 8 5 
166 
10 
103 
9 9 5 
108 
513 
* 7 * 
a 
5 9 5 
MOB 87 
* 2 5 
665 
. 6 * 2 
153 
3 3 1 
* 7 
2 
2 1 
9 2 
5 
2 1 
6 1 
2 6 6 
39 
. * 5 
37 
6 0 * 
• 
476 
9 0 6 
5 7 1 
2 2 0 
4 5 3 
7 
3 4 * 
BZT-NOB 87 
1 
6 
17 
1 
3 0 
9 
2 0 
19 
17 
980 
9 6 7 
. 3 5 * 
6 2 5 
101 
5 5 9 
1 
89 
28 
1 8 9 
1 
a 
a 
* 1 7 
792 
a 
a 
« 
À 0 7 
9 2 6 181 
3 8 7 
3 6 1 
2 
1 
a 
792 
BZT­NDB 87 
3 
* 
u 9 
1 
1 
612 
9 7 6 
a 
692 
2 1 * 
6 1 0 
a 
385 
126 
1 
2 
173 
a 
a 
a 
a 
a 
3 6 
57 
39 
* 
1 3 6 
6 9 6 
4 * 0 
4 3 5 
. 1 0 
3 
1 
1 
7 
6 
5 6 6 
119 
9 0 5 
133 
* 2 
. . . 133 
83 
308 
1 
• 
2 6 5 
723 
5 * 2 
150 
6 
. 3 9 2 
• 12B 
4 
2 
U 
1 
2 
25 
19 
5 
5 
9 1 9 
957 
6 9 2 
. 296 
7oe . U 
2 1 3 
9 
. 108 
5 8 8 
173 
7 
23 
7 
1 
a 
433 
U 
175 
866 
3 0 9 
0 6 0 
943 
16 
2 1 3 
. 1 * A 
1 
8 
i 
2 
16 
U 
* * 2 
2 4 5 
2 3 4 
159 
a 
2 9 5 
1 5 1 
a 
4 * 
2 
5 
76 
9 
a 
a 
0 0 8 
a 
39 
19 
. 
2 9 2 
9 3 4 
3 5 6 
3 1 6 
2 8 5 
a 
a 
a 
4 0 
. 1 * 8 
1 
3 
5 
1 
16 
12 
* 3 
6 8 1 
9 6 3 
4 8 3 
a 
716 
542 
22 
5 6 * 
5 7 1 
2 2 6 
777 
a 
18 
a 
a 
1 
1 5 6 
139 
a 
8 
• 
0 9 2 
0 * * 
0 * 6 
8 8 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
30 
2 
. 10 
* 7 
* 2 
5 
1 
. . 4 
1 3 5 8 
12 
26 
1 2 5 6 
. 67 
1 
. 13 
. a 
4 0 
2 
26 
a 
a 
14 
16 
a 
69 
■ 
2 927 
2 655 
2 7 2 
2 2 9 
63 
18 
26 
3 4 2 6 
M» 192 
4 183 
318 
. a 
a 
2 
a 
46 
a 
12 
6 
a 
a 
19 
• 
β 6 2 4 
6 2 2 0 
4 0 5 
4 0 5 
3 6 4 
a 
a 
a 
• 
3 3 4 
56 
6 
l 6 1 9 
a 
29 
a 
47 
36 
1 * 
5 2 0 
a 
2 2 
a 
a 
a 
a 
67 
a 
a 
• 
2 775 
2 0 1 5 
761 
755 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
315 
Januar­Dezember — 1972 — Jan ν ier­Dèce m b re import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 1 2 1 
10 13 
13 31 
1 3 3 2 
13 43 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 3 
0C4 
0 3 5 
0 2 2 
3 26 
3 2 8 
3 33 
3 3 2 
3 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
3 4 3 
0 5 3 
3 6 0 
362 
3 6 4 
064 
4 00 
6 2 4 
732 
9 54 
1 0 0 3 
1013 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 C 3 
0 0 4 
O05 
3 22 0 30 
1O00 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
0 3 2 3 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
3 32 
0 34 
3 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
062 2 04 
2 1 2 
322 
3 9 0 
4 0 3 4 0 4 
6 1 6 
732 
IO0O 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
10 32 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 35 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
CST 
0 0 1 
) 0 2 
3 3 3 
0 34 
C 35 
322 
3 2 4 
3 2 6 
MENGEN 
EG­CE 
t 89 3 
34 
2 9 
1 356 
France 
1 605 
2 
2 
753 
TONNE 
Balg.­Lux. 
715 
7 
. 7 
88 
Nederland 
1 168 
18 
, 1
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
4 
7 3 3 . 3 3 AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
572 
. . . 509 
ANDERE FAHRZEUGE CHNE KRAFTANTRIEB 
4 872 4 992 
6 583 
13 729 
4 312 3 143 
77 
25 
1 503 
43 
320 
526 
1 9 6 1 
706 
322 
22 
U 
14 
138 
174 912 
5 
10 
20 
66 973 
56 4 S I 
10 4 9 0 
10 0 9 4 
7 979 
15 
363 
2 
12 
17 
16 
1 
1 
6 6 3 
776 
305 
7 34 5 4 1 
7 
114 
53 
47 
1 
103 
14 
6 
1 
a 
a 
4 7 3 
4 
. 8 4 9 
4 7 7 
372 
3 6 1 
7 6 7 
10 
7 3 3 . 4 0 FAUTEUILS 
1 572 
3 552 
6 9 2 2 
125 
2 2 1 
27 
5 
95 
1 
33 
4 0 
6 
7 
271 
7 
2 
. a 59 
. . 20 
12 9 9 2 
12 170 
823 
794 
4 0 0 
9 
ΞΤ S I M I L . 
FAHRSTUEHLE U.AEHNL 
i 
79 
7 
7 
2 
102 
93 
10 
10 
9 
6 
2 
. 
10 
10 
1 
1 
7 3 4 . 1 0 AERODYNES; 
FLUGZEUGE; 
414 
37 
279 
2 3 4 
2 1 
413 
183 
44 
4 3 
55 
2 
27 
62 
60 1 
53 
1 
12 
72 
β 1 
73 
3 100 
70 
1 
19 
5 341 
1 0 3 4 
' 307 
4 154 
591 
83 
2 
8 0 
7 1 
1 
1 
1 
1 
36 
12 
2 0 4 
β 
2 4 6 
14 
a 
a 
a 
9 
27 
a 
a 
2 
. a 
a 
0 3 2 
26 
a 
6 6 6 
2 6 0 
4 0 6 
4 0 4 
2 8 2 
1 
1 
2 
7 3 4 . 9 1 AEROSTATS 
LUFTSCHIFFE 
9 
4 
9 
14 
13 
4 9 
14 
35 
35 
9 
a 1 
6 
7 
7 
7 
1 
7 3 4 . 9 2 * P A R T I E S ET 
TE 
853 
305 
219 
642 
167 
1 630 
2 
10 
I L E 
1 
β 
4 
. 
13 9 
4 
4 
4 
1 
12 
1 
18 
15 
2 
2 
2 
6 0 3 
797 
, 4 5 0 
969 
662 
38 
4 
94 
32 
302 
32 
63 
27 
18 
9 
1 
a 
a 
2 2 6 
5 
2 
. 
3 5 1 
818 
532 
510 
156 
13 
9 
1 
4 
2 
1 
1 
1 * 
9 
5 
5 
* 
8 5 9 
512 
2 2 5 
4 6 4 
6 0 4 
14 
9 
1 3 0 
9 
4 2 5 
3 8 7 
8 2 4 
5 5 1 
16 
7 
14 
138 
162 
109 
. 2 
. 
482 
0 7 9 
4 0 3 
0 6 1 
360 
2 
320 
, AVEC PROPULSION 
.MECHAN.FAHRZEUGE 
ROTOCHUTES 
ROTOCHUTES 
68 
1 9 Î 
66 
5 
73 
169 
4 2 
4 0 
55 
2 
29 
6 0 
a 
a 
1 
a 
a 
73 
2 7 5 
a 
a 
1 149 
330 
8 1 9 
8 1 9 
187 
. a 
1 
UNC BALLONE 
1 
4 
5 
1 
3 
13 
5 
8 
8 
5 
PIECES D 
a 
64 
a 
1 
66 
65 
1 
1 
1 
101 
68 
4 1 
9 
232 
109 
123 
122 
4 
2 
2 
2 
1 
i 
AEROOYNES ET 
VON LUFTFAHRZEUGEN 
1 9 Î 
43 257 
100 
0 7 9 
• 
322 
103 
55 
29 
131 
2 
10 
109 
57 
2 6 7 
13 
169 
• 
3 
5 
2 
2 
12 
6 
4 
4 
4 
1 9 9 
1 
76 
a 
β 
92 
. 2 
3 
. a 
7 
3 
a 
1 
48 
5 . . a 
a 
8 8 1 
3 
10 
3 3 7 
263 
0 5 4 
002 
105 
, a 
53 
7 
. 3
2 
9 
21 
7 
14 
14 
3 
Italia 
É38 
7 
a 
2 
838 
2 0 
27 
2 0 5 2 
. 120 
a 
a 
6 7 
1 
2 
2 0 
67 
18 
3 
a 
. a 
. 12
45 
a 
2 
. 3 296 
2 9 3 7 
360 
3 4 8 
2 7 6 
. 12
a 
1 
a 
a 
­
1 
1 
. . . 
46 
a 
. 6
a 
a 
a 
a 
. a 
. 10
3 
a 
a 
10 
4 
72 e 1 
794 
a 
1 
9 5 5 
52 
9 0 3 
8C7 
13 
82 
1 eo 14 
a 
a 
a 
4 
• 
4 
a 
4 
* . 
AEROSTATS 
3 0 6 
10 
64 
25 
1 6 4 
• 
1 1 9 
47 
9 
63 
a 
67 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
OOl 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
0 5 8 
3 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 * 
732 
9 5 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1000 
1 0 1 0 
I O L I 
1020 
1 0 2 1 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
328 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
342 
04B 
056 
0 6 0 
062 
2 0 4 
2 1 2 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. Z A I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
WERTE 
EG­CE 
7 
5 
6 
7 
36 
2 
2 
2 
1 
1 
7 2 
60 
U 
U 
9 
26 
20 
35 
1 
16 
* 
5 
1 
* 
* 2 9 8 
12 
* 3 6 
e* 3 51 
3 * 5 
25 
5 
46 
14 
9 
35 
2 1 
9 0 
8 2 4 
13 
2 
605 
5 5 7 
477 
1 1 9 
4 2 9 
790 
668 
64 
45 
7 4 7 
62 
6 5 1 
9 7 5 
9 42 
5 7 1 
2 7 9 
2 3 
14 
13 
50 
53 
4 6 4 
37 
16 
28 
3 3 1 
3 7 3 
9 5 6 
7 2 4 
2 3 1 
4 2 
162 
10 
6 5 1 
20 
4 4 
12 
7 6 1 
6 9 8 
6 2 
62 
6 1 
6 9 7 
6 6 5 
6 1 1 
l * * 4 1 2 
7 3 6 
9 0 3 
120 
6 8 5 
126 
32 
8 53 
577 
U l 
15 
9 9 7 
28 
180 
4 3 3 
2 3 5 
18 
2 1 3 
4 1 5 
6 5 1 
158 
2 3 6 
5 0 5 
5 3 0 
9 7 6 
8 7 4 
0 0 3 
897 
2 1 
718 
2 0 5 
79 
19 
2 4 2 
166 
112 
6 32 
105 
5 2 6 
5 2 6 
2 4 5 
6 0 2 
4 0 7 
4 4 0 
175 
4 1 8 
0 1 2 
9 2 
3 3 1 
France 
1 
3 
14 
2 0 
18 
1 
1 
1 
1 
2 6 
2 
104 
2 
1*0 
3 1 
109 
109 
2 
9 
3 
9 
1 * 
6 2 
6 6 6 
2 
2 
. 408 
a 
2 0 4 
6 8 1 
5 3 0 
544 
652 
a 
12 
222 
a 
57 
96 
6 
105 
3 1 
4 5 0 
6 1 2 
9 6 0 
6 5 2 
639 
0 4 8 
« 10 
a 
3 4 
7 
4 
1 
46 
43 
5 
5 
5 
a 
6 5 8 7 3 7 
546 
547 
4 9 5 
14 
127 
355 
56 
0 3 7 
3 2 9 
9 0 5 
4 8 9 
4 2 1 
357 
9 7 7 
3 
3 
a 
6 1 
a 
a 
4 
57 
• 64 
2 
6 2 
6 2 
4 
. 1 1 9 
153 
195 
413 
0 3 6 
a 
" 
Belg. 
1 
3 
7 
13 
12 
1 
3 
6 
2 
4 
5 
1 
4 
2 1 
51 
11 
39 
39 
9 
2 4 
7 
3 
3 
1000 RE/UC 
Lux. 
6 6 3 
a 
a 
a 
39 
6 7 6 
a 
0 * 0 
6 6 * 
( 2 1 2 3 9 
29 
5 
176 
1 
4 1 
9 9 
5 
9 
170 
123 
25 
4 3 6 
5 0 1 
9 3 5 
9 0 2 
5 6 5 
a 
8 
a 
48 
a 
17 
• 7 2 
55 
17 
17 
17 
0 0 7 
a 
717 
3 2 1 
2 4 6 
676 
8 8 9 
1 0 4 
6 5 2 
1 2 6 
3 2 
a 
0 3 1 
108 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
2 1 3 
0 3 5 
a 
a 
• 1 7 2 
2 9 4 
8 7 8 
8 6 8 
4 9 6 
• • . 10 
9 
19 
2 1 0 
2 5 
16 
2 8 0 
2 9 
2 5 1 
2 5 1 
2 1 0 
0 3 0 
. 8 7 0 
507 
7 7 2 
8 0 1 
92 
3 1 8 
Nederland 
1 
B Z T ­
2 
13 
1 
19 
17 
2 
2 
1 
B Z T ­
12 
NDB 
Deutschland 
(BR) 
3 722 
1 
• ■ 
156 
8 7 . 1 * C 
7 6 3 2 
212 
■ 
1 
3 
5 5 6 
5 4 Í 
32C 
1 
4 0 
6 
164 
*: 
2 
1 6 6
101 
6: 
li 32 
ί 
. ■ 
■ 
a 
3 7 î 
31 
3 
492 
061 
4 0 ' 
3 5 ' 
63 ­
4] 
S 
1DB 
. 561 
a 
6 
2 
578 
561 
11 u 
BZT­NDB 
12 
4 
1 0 
27 
12 
14 
14 
086 
a 
a 
1 5 ' 
201 
a 
a 
a 
a 
a 
46 
a 
a 
a 
a 
ie a 
a 
« a 
a 
221 
2 1 6 
a 
71 
023 
24C 
763 
765 
255 
a 
a 
a 
16 
BZT­NOB 
12 
a 
1 u 17 
4 * 
14 
2 9 
29 
1 
BZT­NCB 
5 
2 
16 
1 
12 
C27 
9 5 2 
a 
8 * 7 
181 
7 * 9 
a 
1 
1 
14 
7 
6 
6 
5 
8 7 . 1 1 
8 6 . 0 2 
6 
15 
U 
4 
102 
143 
2 4 
119 
114 
U 
5 
6 6 . 0 1 
8 8 . 0 3 
13 
3 
2 
6 
0 0 3 
0 2 2 
353 
. 5 7 6 
5 7 0 
15 
2 2 
0 4 7 
U 
3 6 * 
6 1 0 
7 7 0 
* 2 5 
4 1 
a 
13 
ie 5 0 
47 
4 4 0 
a 
4 
• 4 1 0 
9 5 3 
4 5 6 
3 2 6 
3 8 * 
1 
1 2 9 
10 
a 
13 
15 
9 
55 
25 
29 
29 
2 8 
2 2 0 
157 
a 
6 1 7 
355 
a 
16 
33 
a 
a 
99 
2 2 
3 
15 
9 * 0 
5 
6 1 
a 
a 
a 
m 
9 5 * 
3 0 * 
a 
1 6 5 
9 7 2 
0 0 0 
9 7 2 
9 6 6 
525 
a 
a 
a 
0 0 6 
58 
a 
27 
6 1 
79 
2 30 
6 0 
170 
170 
30 
3 6 3 
7 6 9 
7 0 0 
a 
0 5 2 
7 7 9 
a 
6 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
* 3 
5 
66 
73 
5 
67 
6 6 
* 1 
1 
* 
6 * 6 
6 
a 
2 
• 
110 
39 
* 5 
6 7 7 
67 
a 
a 
138 
3 
3 
6 8 
100 
2 1 
5 
a 
a 
a 
a 
6 
7 2 
• 5 
• 3 8 1 
8 7 1 
509 
503 
3 9 7 
• 6 
. 8 
a 
• • 8 
8 
. • • 
3 8 * 
. . 123 
■ 
a 
■ 
. . ■ 
. 5 6 1 
1 6 9 
• . 57 
• S3 
* 3 3 
2 8 5 
18 ■ 
168 
■ 
1 5 6 
• 4 2 9 
507 
9 2 2 
9 1 8 
7 5 0 
8 9 4 
18 
7 1 6 
110 
. a 
a 
14 
• 14 
a 
14 
1 * 
• 
3 6 2 
5 * 7 
717 
6 2 6 
a 
6 4 7 
a 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
3 28 
3 30 
0 32 
3 34 
3 36 
0 3 8 
0 43 
0 42 
0 4 3 
3 5 3 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
3 22 
3 34 
378 
390 4 0 3 
4 0 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 32 
3 0 0 
3 2 2 
9 54 
958 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
4 0 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CST 
OOl 
ooi­0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
3 2 8 
0 1 0 
0 32 
0 34 
3 3 6 
0 33 
0 40 
0 42 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
0 5 6 
0 5 3 
0 60 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 3 3 
2 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 3 0 
6 3 4 
6 2 4 
706 
732 
7 36 
7 40 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1011 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 , 
CST 
OOl 
0 3 3 
0 0 4 
0 22 0 28 
333 
0 53 
MENGEN 
EG­CE 
23 
12 
2 
12 
73 
14 
2 
56 
6 
1 
2 
7 
1 
3 
2 
3 
6 
. 1 
2 3 312 
70 
4 
2 
9 
a 
a 
3 
a 
4 4 
6 
2 
9 
2 
l ì 1 
2 
7 549 
2 190 
5 359 
5 2 5 0 
1 776 
96 
6 
6 
11 
7 3 5 . l d * B 
Kf 
2 
5 
3 
2 
2 
7 3 Í . 3 3 BJ 
Janvier­Décembre 
Franca 
2 
1 
1 
1 
. . . U 
2 
1 
48 
3 9 8 
22 
3Î 
188 
5 9 1 
597 
562 
0 9 3 
33 
, . 3 
U I M E N T S 
UEGSSCHI 
a 
. 
a 
. « 
ITEAUX DE 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
5 
5 
. * 1 
. 1 
3 
5 
1 
i 2 3 7 
7 
a 
a 
a 
6 
. a 
a 
a 
12 
2 
1 
8 
2 
954 
5 0 9 
4 4 5 
4 1 1 
147 
3 0 
2 
i 
3E GUERRE 
FFE 
2 
5 
3 
2 
2 
Nederland 
1 
3 
3 
2 
6 
15 
1 
2 
<2 
4 9 3 
39 
191 
4 4 5 745 
7 3 6 
197 
10 
i 
a 
. 
a 
a 
. 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
17 
50 
5 1 3 
i i 
2 1 8 
4 0 7 
8 1 1 
793 
2 6 5 
12 
5 
6 
a 
. 
a 
. . 
Italia 
N A V I G . MARITIME ET INTERIEURE 
S E E ­ UND BINNENSCHIFFE 
73 926 
5 5 400 
142 863 
204 2 6 9 
17C 365 
2 î 9 8 2 
2C "701 
77 445 
3 1 917 
24 252 
2 245 
25 6 6 1 
i 868 
2 026 
62 348 
98 
7 638 
10 337 
446 
10 6 8 3 
24 492 
4 156 
852 
224 
U 
5 706 
26 
t 087 
40 
4 151 
54 6 9 1 
5 
33 
241 
37 696 
46 
110 
1 1 1 7 604 
646 827 
47C 777 
36C 913 
171 140 
6 9 0 1 5 
1 
13 
4C 849 
7 3 5 . 8 0 B/ 
W/ 
5 5 0 0 
15 4 8 6 
13 951 
28 564 
2 750 
2 223 
t 609 
1 
35 
1 3 3 
1 3 4 
14 
2 1 
8 
3 
2 
10 
5 
19 
3 9 4 
3 0 5 
88 
7 1 
36 
16 
a 
8 3 6 
5 9 6 
3 3 5 
9 2 8 
534 
48 
8 4 4 
3 3 0 
4 5 9 
65 
43 
a 
3 
6 0 0 
3 
6 
4 1 4 
6 6 9 
9 6 7 
. . . U 
3 
13 
2 55 
1 
66 
, 3 
. 105 
8 7 4 
3 
32 
0 5 7 
6 9 4 
363 
4 9 1 
8 1 9 
2 3 4 
1 
13 
6 3 7 
ITEAUX A 
»SSERFAHR 
3 
a 
593 
a 
a 
• 
* 17 
2 * 
23 
1 
1 
1 
9 3 7 
a 
8 5 8 
168 
7 0 
140 
753 
1 
25 
7 
4 9 0 
5 
37 
. a 
3 
Ì 
10 3 
, . a 
174 
25 
a 
, a 
23 
15 
. 
747 
0 3 4 
713 
6 5 9 
395 
40 
. 
14 
3EPECER 
ZEUG 
5 
15 
8 
2 0 
1 
2 
: ZUM 
500 
186 
6 4 5 
6 4 1 
BOO 
, 9 9 0 
2 
31 
23 
4 
10 
2 
2 
1 
6 
4 
5 
98 
57 
4 0 
33 
9 
7 
356 
9 0 7 
0 8 6 
585 
143 
9 3 6 
476 
305 
4 1 
125 
2 4 7 
U 
002 
573 
a 
7 7 6 
i 
9351 
28 
36 
1 
. 500 
13 
550 
859 
16 
13 
528 
9 3 4 
594 
0 5 5 
306 
5 2 9 
O U 
u 
2 1 
8 * 
3 * 
1 * 
9 
22 
2 
l 
9 
5 
U 
3 
U 
* 
5 
10 
2 6 7 
151 
115 
93 
56 
5 
16 
ABWRACKEN 
1 
3 
a 
a 
723 
4 4 0 
9 5 0 
, " 
4 
4 
2 
3 
2 4 2 
6 4 3 
0 7 6 
. 7 8 2 
6 5 4 
717 
3 8 1 
3 3 7 
344 
8 51 
8 2 9 
846 
21 
8 1 4 
. 3 6 6 
30 
19 
59Ô 
118 
8 1 3 
2 
a 
500 
a 
5 4 9 
39 
60 
a 
. 33 
9 0 
533 
12 
34 
3 2 6 
7 4 3 
583 
3 1 0 
9 1 8 
7 3 3 
. 
5 4 0 
, 300 
200 
. 2 2 0 
5 7 0 
59 
18 
3 0 
6 
36 
7 
15 
13 
65 
3 
8 
3 
4 
54 
1 
3 3 2 
108 
2 2 4 
1 6 1 
66 
62 
3 
a 
a 
1 
1 
2 
1 
* a 
1 
1 6 7 1 
1 
2 
9 9 8 
2 3 6 
7 6 1 
7 * 8 
7 * 
U 
* 
i 
ND 
. 
a 
a 
* 
3 9 1 
1 * 
3 3 8 
6 8 0 
. 5 1 1 
9 9 1 
9 * * 
3 8 3 
197 
0 5 2 
6 
3 2 * 
95 
5 * 0 
3 9 0 
* 2 6 
. . . 2 2 1 
. 7 0 5 
5 5 9 
a 
0 0 0 
6 9 1 
2 
, 46 
4 0 7 
3 1 
9 4 6 
422 
524 
39B 
7 0 0 
4 7 9 
a 
6 4 7 
a 
a 
. 283 
_ . 49 
mp< *rx 
URSPRUNG 
ORIGINE 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
062 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 8 
390 4 3 0 
4 0 4 
4 9 6 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 4 
700 
7 0 8 
732 
800 
822 
9 5 4 
9 5 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
026 
030 
032 
034 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
268 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
0 0 1 
003 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 8 
350 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
LIBYE 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
INDCNESIE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
L I B E R I A 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RUY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
GRECE 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
2 
185 
5 
1 
4 2 4 
127 
29 7 
2 9 2 
9 6 
4 
31 
4 2 
1 1 9 
69 
96 
24 
56 
17 
9 
4 
6 
7 
1 
52 
6 
1 
1 
4 
15 
* 
1 
7 
1 
13 
25 
6 * 1 
3 5 9 
2 6 2 
2 3 7 
ue 17 
27 
* 5 9 
9 1 6 
135 
560 
4 4 1 
367 
1 1 9 
6 9 5 
2 2 7 
196 
5 1 5 
3 3 9 
25 
2 0 
53 
2 1 
2 7 8 
23 
65 
64 5 0 0 
6 5 8 
170 
17+ 
10 
9 3 1 
1 * 
U 
62 
35 
059 
5 0 8 
410 
175 
3 1 6 
26 
192 
79 
14 
5 1 
192 
9 3 4 
2 4 3 
6 9 1 
6 2 9 
9 6 8 
4 2 7 
2 9 3 
2 5 9 
3 8 9 
2 2 
l ì 
1 
2 2 
22 
5 4 9 
102 
6 9 5 
2 5 * 
6 2 2 
9 5 * 
l i s 
0 59 6 6 2 
' 2 * 
8 8 9 172 
8 3 3 
1 *8 
750 
22 
4 6 9 
4 1 6 
2 0 3 
6 1 5 
7 3 6 
502 
9 4 5 
150 
26 
6 1 2 
2 0 
752 
6 1 
3 1 3 
6 5 1 
13 
51 
8 2 0 
4 6 4 
6 4 
292 
9 7 8 
2 2 1 757 
738 
9 2 2 867 
4 
3 1 152 
159 
3 9 2 
173 
716 
103 
26 
156 
France 
1 
2 9 
1 
132 
3 5 
9 6 
9 5 
6 2 
3 
2 8 
4 0 
4 3 
1 
9 
9 
5 
5 
4 
8 
1 
7 
1 7 1 
1 1 6 
55 
4 1 
2 0 
13 
4 2 
29 
9 
6 9 4 
75 
13 
9 6 8 
a 
a 
a 
a 
14 
17 
a 
a 
a 
a 
2 3 7 3 
1 * * 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
7 0 3 
a 
a 
3 3 
7 
a 
a 
a 
a 
• 
C80 
8 7 9 
2 0 1 
4 0 5 
8 6 9 
763 
7 
8 
32 
. 
a 
a 
a 
" 
a 
4 5 0 
0 6 9 
'S3 972 
0 9 3 
6 8 4 
586 
172 
2 2 8 
73 
1 
6 
8 1 3 
1 
2 0 
9 1 7 
3 
586 
4 4 6 
a 
a 
a 
26 
9 
007 
3 
66 
a 
3 
1 
3 7 6 
635 
4 
9 1 
4 0 3 
2 4 * 
155 
5 2 2 
8 7 4 
6 0 1 
4 
3 1 0 3 6 
a 
. 3 0 
a 
a 
a 
" 
Belg. 
17 
6 4 
3 7 
2 7 
25 
* 2 
1 
1 
3 
8 
6 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. 
2 1 3 
* 5 5 
6 3 
167 
76 
3 1 
105 
5 * 8 
2 1 3 
193 
a 
5 
3 
. a 
2 2 7 
9 
27 
3 * 9 7 3 
7 * 7 
a 
a 
1 
7 9 1 
1 * 
a 
9 
a 
2 3 7 
2 2 1 
3 3 2 
1*2 
a 
1 * 
1 
a 
5 1 
192 
5 2 3 
179 
3 * * 
0 6 * 
9 6 1 
0 2 6 
2 2 7 
8 
10 
22 
2 3 
1 
2 2 
I I 
Oil 
a 
865 
129 
2 2 0 
7 * 0 
a 
3 3 8 
3 
9 7 
2 5 
163 
l * 
135 
a 
a 
17 
a 
2 
2 4 
6 
a 
a 
a 
a 
153 
a 
74 
a 
a 
. . 43 
17 
• 
105 
2 5 1 
8 5 4 
7 2 9 
2 8 4 
9 1 
• 
33 
159 
2 6 5 
117 
548 
88 
. 101 
Nederland 
2 
3 1 
3 
7 7 
5 1 
5 1 
16 
53C 
379 
31 
3 0 ' 
C*« 
61 
1 
54 
3 
a 
5 1 ' 
a 
a 
14 
21 
a 
295 
364 
a 
1 
126 
a 
a 
2 
a 
' 33 
a 
a 
4 ' 
1 
' 59 
a 
* 
723 
OOl 
7 1 ! 
* 3 2 
071 
281 
1 
17 
1 
BZT­NDB 
8 Z T ­
2 
2 0 
10 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
7 
6 1 
3 * 
2 6 
23 
9 
2 
a 
a 
« 
4CB 
618 
376 
a 
52« 
301 
667 
675 
55; 
115 
131 
2 β : 
3 9 ' 
*( 995 
7 8 * 
a 
607 
a 
« 
6 Ì 9 
54 
61 
2 
a 
137 
11 
704 
49f ie 26 
4 6 1 
8 2 ! 
6 3 : 
667 
0 * 6 
163 
a 
7 8 Ì 
BZT­NDB 
a 
a 
26 
a* 15 
a 
" 
Deutschland 
(BR) 
7 2 
1 0 1 
19 
61 
80 
7 
2t>2 
32 
1 
26 
612 
175 
a 
90 
U 
3 2 6 
39 
14 
3 7 * 
2 3 1 
170 
10 
4 0 
35 ilï 6 6 
. a 
a 
1 7 1 
19 
a 
a 
• 
822 
9 2 5 
8 9 7 
8 5 0 
8 6 9 
7 2 0 
a 
2 1 0 
3 2 7 
8 9 . 0 1 A 
. 
a 
. a 
• 
8 9 . 0 1 B 
15 
16 
67 
5 1 
16 
U 6 
1 
3 
4 
7 
U 
3 
4 
4 
1 
2 
9 
3 0 1 
172 
129 
117 
76 
1 
10 
8 9 . 0 4 
1 9 1 
2 0 6 
6 2 7 
. 122 
5 1 6 
170 
5 7 6 
0 2 * 
189 
516 
353 
7 6 6 
1 *5 
962 
a 
6 1 0 
97 
2 6 3 
a 
6 5 9 
4 2 3 
872 
10 
a 
0 6 9 
a 
3 6 3 
76 
126 
a 
a 
50 
3 3 9 
762 
25 
110 
2 6 9 
146 
1 2 3 
171 
899 
7 2 4 
a 
226 
. 127 
a 
72 
a 
26 
55 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 4 
4 8 
8 
4 0 
39 
5 
12 
2 
14 
1 
5 
1 
3 
1 
34 
2 
2 
1 
13 
9 9 
29 
69 
53 
10 
15 
1 
4 5 * 
8 
* 27 
10 
* 5 
a 
15 
a 
2 
a 
13 
5 
a 
a 
1 
5 1 
a 
36 
* e ! 
152 
. 174 
* « „ 11 
11 
* 
27 
12 
a 
2 7 2 
20 
a 
a 
1 * 
a 
• 
786 
2 5 2 
5 3 * 
878 
191 
6 3 7 
5 1 
16 
19 
ND 
a 
a 
a 
• 
703 
6 6 
U * 
868 
a 
938 
a 
7 0 7 
1 3 * 
129 
835 
169 
12 
a 
0 3 6 
2 1 
2 3 2 
3 6 5 
926 
a 
a 
1 
a 
138 
a 
4 0 6 
. 5 0 5 
a 
025 
6 5 1 
10 
a 
105 
526 
a 
6 5 
7 4 0 
752 
986 
653 
819 
2 6 6 
a 
0 6 7 
. a 
a 
12 
a 
a 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
O Í 6 
0 6 3 
2 6 3 
403 
4 40 
1 0 3 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 3 1 3 
1043 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
Γ 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
3 16 
4 44 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 3 1 
C 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 3 
3 4 6 
0 4 3 
0 6 4 
4 0 0 
4 3 4 
4 40 
508 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
O05 
0 2 2 
323 
0 30 
0 34 
3 36 
3 4 8 
4 0 3 
7 32 
1 0 3 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
0 26 
0 2 3 
0 33 
3 3 2 
3 34 
0 36 
0 38 
3 4 2 
0 4 3 
3 58 
0 6 2 
364 
0 6 6 
4 0 3 
4 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
. 0 2 1 
0 1 3 
1 0 4 0 
CST 
MENGEN 
EG­CE 
1 300 
11 942 
5 351 
4 000 
44 3 
102 383 
38 947 
63 9 3 6 
4 4 364 
32 754 
5 8 3 0 
13 742 
7 3 5 . 9 1 Hi 
­ Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
813 
593 
220 
2 2 0 
220 
. . 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
u 
4 
72 
2 9 
47 
21 
22 
13 
MOROUEURS ET 
SCHLEPPER UND 
1 342 
1 448 
1 767 
2 0 3 3 
3 2 1 
471 
2C0 
31 
7 6 2 0 
6 594 
1 0 2 6 
9 9 5 
995 
31 
1 
2 
2 
1 
176 
873 
1 
. . ­0 5 1 
0 5 0 
1 
1 
1 
• 
7 3 5 . 9 2 BATEAUX­PHARES 
BOO 
942 
. 0 0 0 
. 504 
331 
173 
4 3 1 
4 4 1 
. 742 
Nederland 
6 
1 
' 4
4 
. . . • 
113 
723 
390 
390 
3 90 
. « 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
19 
4 
15 
9 
6 
5 
BATEAU­POUSSEURS 
SCHUBSCHIFFE 
4 
a 
197 
37 
. . a 
• 2 3 8 
238 
. , . • 
1 
1 
2 
2 
ET S I M I L 
FEUERSCHIFFE UND OERGL. 
2 167 
4 846 
17 248 
3 077 
7 2 5 
4 0 
135 
131 
38 
1 726 
10 
959 
1 6 5 3 
3 2 802 
27 33S 
ί * 6 4 
2 817 
815 
2 609 
38 
7 
1 
9 
8 
1 
a 
2 0 3 
893 
25 
. , . a 
0 0 0 
. . • 
1 7 1 
0 9 5 
0 75 
0 75 
75 
. . 
7 3 5 . 9 3 CAISSONS ET 
1 
l 
1 
4 3 
. 7 7 0 
2 
. a 
a 
a 
. 9 
10 
• 
6 3 4 
815 
19 
19 
. . 
4 
1 
6 
6 
2 3 7 
. 128 
80 
1 
• 
445 
364 
81 
81 
81 
• 
1 
. ; DOCKS 
a 
2 6 0 
. • 
5 7 0 
3 00 
2 7 0 
9 9 0 
4 2 0 
2 6 0 
• 
a 
. 3 4 2 
. 4 7 0 
2 0 0 
. 
0 1 5 
342 
6 7 3 
6 7 3 
6 7 3 
. 
Italia 
1 
1 
1 
FLOTTANTS 
¡ SCHWIMMDOCKS 
3 9 1 
. 7 7 9 
. . . . . a 
. , • 
170 
170 
. . . . • 
7 
1 
9 
7 
1 
1 
120 
4 5 5 
2 9 5 
. . 4 0 
131 
38 
. a 
a 
6 5 0 
726 
8 7 0 
8 5 9 
171 
4 0 
6 5 0 
38 
AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
SCHWIMMTANKS U 
2 6 
144 
2 135 
6 915 
6 0 
286 
283 
I 699 
35 
46 
75 
50 
12 
11 772 
5 279 
2 4 9 1 
2 4 9 1 
2 350 
2 
1 
8 1 2 . 1 0 AP 
6 
7 
7 
2 
5 3 5 
5 5 9 
40 
135 
186 
57 
26 
. . 17
• 
5 6 2 
136 
4 2 6 
4 2 5 
4 0 6 
1 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
AND.SCHWIMMVORRICHTUNGEN 
1 
. 530 
303 
. 5 
3 
. . . . . • 
642 
634 
8 
8 
8 
. • 
».DE CHAUFFAGE CENTRAI 
H E I Z K E S S E L . 
39 393 
6 1 940 
2 t 778 
73 791 
39 9 3 5 
2 72 3 
12 
47 
ί 39 7 
2 0 4 1 
14 4 4 1 
7 354 
2 832 
563 
57 7 
63 
254 
753 
745 
1 6 0 6 
50 
7 6 
2B1 6 0 3 
2 4 1 837 
35 767 
37 644 
32 793 
7 
1 840 
8 1 2 . 2 0 E V I 
AUS 
9 
1 
26 
20 
1 
ι 1 
62 
57 
5 
5 
4 
ERS 
GUE 
5 9 6 
0 2 7 
0 3 8 
553 
6 8 4 
. . 4 0 6 
. 0 9 2 
313 
U 
4 4 8 
. 63 
. . . 155 
. 76 
4 6 1 
2 1 3 
24B 
108 
5 0 6 
. 63
-KOERPER, 
17 
4 
15 
2 
4 1 
3 9 
1 
1 
1 
.LAVABOS. 
6 3 6 
. 6 4 9 
5 5 7 
1 3 0 
577 
. a 
87 
. 336 
37 
. 2 
a 
a 
a 
a 
120 
4 
• 
135 
9 7 2 
163 
163 
0 3 7 
a 
• 
14 
142 
. 4 9 
20 
53 
16 
10 
a 
a 
. 22 
12 
3 3 9 
2 2 5 
U * 
114 
80 
a 
• 
NON 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
8 5 7 
a 
30 
50 
6 3 2 
7 
U 
75 
1 
. 
6 6 8 
8 5 9 
809 
8C8 
7 3 1 
1 
ELECTRIQUES 
LUFTHEIZOEFEN.N.ELEKT 
I 
36 
20 
4 
1 
66 
63 
3 
3 
2 
BAIGNOIR. 
SSE.WASCH8.USW 
135 
892 
. 9 2 3 
0 9 7 
806 
a 
. 120 
1 
4 6 9 
68 
4 
15 
. . a 
. a 
8 9 3 
46 
• 
4 6 9 
0 4 6 
4 2 1 
4 2 1 
4 6 6 
a 
• 
8 
13 
20 
13 
2 
2 
U 
4 
2 
83 
56 
26 
25 
22 
1 
6 1 0 
522 
9 6 1 
155 
4 9 3 
12 
47 
9 6 0 
0 4 0 
5 4 3 
6 4 1 
7 8 7 
93 
574 
2 5 4 
7 4 7 
563 
. • 
0 4 0 
2 4 3 
792 
736 
4 9 1 
2 
0 0 5 
12 
1 
U 
1 
23 
25 
3 
2 
2 
ET S I M . . E N CERAM. 
. . A U S KERAM.STOFFEN 
. 71 
. 4 4 3 
8 6 3 
. 8 8 3 
3 3 3 
2 83 
5 5 0 
. 
3 3 8 
2 1 0 
52 
24Õ 
a 
. 31 
6 7 1 
6 0 0 
2 7 1 
2 4 0 
2 4 0 
3 1 
0 0 4 
. 9 8 0 
4 0 3 
7 0 0 
. 135 
. . 7 1 7 
9 5 9 
• 
β99 
388 
5 1 1 
5 5 2 
7 0 0 
9 5 9 
. 
9 
. 2 1 3 
4 
a 
63 
26 
a 
35 
. 10
• 
3 6 1 
2 2 5 
136 
136 
125 
. 
0 1 2 
9 3 0 
141 
2 7 3 
a 
163 
a 
8 0 4 
. 1 
2 9 5 
30 
3 
a 
6 
7 4 5 
7 0 
a 
• 
4 9 8 
3 5 6 
143 
3 6 6 
2 9 3 
5 
7 7 2 
π p o m 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
2 6 8 L I B E R I A 
4 3 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 4 4 CANAL PAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
T 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0O3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
3 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 5 4 DIVERS NO 
1000 M O N D E 
1 3 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
43 
3 3 7 
2 3 4 
136 
19 
2 472 
7 2 4 
1 7 4 6 
1 1 4 1 
8 4 7 
2 5 6 
3 5 1 
5 3 6 
1 5 1 4 
1 819 
4 2 9 1 
166 
6 6 0 
7 1 
16 
9 0 8 1 
8 161 
920 
9 0 4 
9 0 4 
16 
2 9 4 
2 2 2 7 
16 8 2 3 
1 6 6 5 
88 
5 1 
20 
56 
18 
1 2 5 6 
56 
9 5 0 
l 858 
25 3 8 7 
2 1 0 2 9 
4 3 5 8 
1 5 3 1 
1 4 1 
2 6 0 6 
18 
140 
128 
6 7 1 
2 9 6 
6 2 
6 0 2 
2 5 3 
3 1 1 
69 
17 
2 3 
1 *5 
4 1 
2 7 9 3 
1 2 9 9 
1 4 9 5 
1 4 9 2 
1 2 7 4 
2 
1 
24 3 2 6 
34 8 70 
19 6 4 0 
52 6 0 7 
2 0 7 7 2 
2 4 6 7 
10 
56 
5 176 
9 5 6 
8 1 6 2 
6 4 6 4 
1 3 4 9 
186 
2 4 * 
3 * 
58 
2 1 0 
152 
3 107 
38 
16 
180 9 3 1 
152 2 1 8 
2 Í 7 1 1 
28 2 2 1 
23 6 7 * 
U 
4 6 3 
Franca 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
2 
19 
9 
1 
1 
4 1 
3 6 
4 
4 
3 
3 2 
30 
2 
2 
2 
. 
î 347 
3 6 9 
. a 
a 
• 7 4 4 
7 4 3 
a 
a 
. 
a 
a 
534 
7 9 0 
40 
a 
. a 
9 0 
a 
• 
* 5 6 
3 2 5 
133 
133 
* 2 
. 
1 
1 2 * 
2 * 
1 
1 2 * 
8 1 
6 
2 5 
a 
48 
. 4 3 6 
150 
2 8 6 
2 6 7 
2 3 6 
1 
1 
a 
977 
0 3 5 
47C 
092 
568 
a 
a 
6 5 4 
a 
536 
0 7 9 
S 
129 
34 
a 
a 
a 
4 72 
a 
16 
056 
5 7 6 
520 
4 7 0 6 6 8 
a 
34 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
43 
3 0 7 
a 
136 
1 7 6 4 
5 4 1 
1 2 2 3 
B73 
6 3 6 
a 
3 5 1 
8 
a 
46 
2 
a 
a 
• 56 
58 
. a 
• 
12 
1 5 4 * 
5 
, . a 
a 
. 19 
58 
• 
1 6 3 8 
1 560 
77 
77 
a 
a 
• 
3 
n i 2 2 0 
. 33 
9 
. a 
a 
a 
a 
* 
3 7 6 
3 3 * 
43 
4 2 
4 2 
. 
8 126 
. 4 3 9 8
10 7 9 9 
1 3 9 7 
4 6 3 
a 
a 
152 
1 9 8 
4 4 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 1 0 
5 
25 7 9 * 
2 * 7 2 0 
1 0 7 3 
l 0 7 3 8 5 7 
. 
Nadarland 
B Z T ­
1 
1 
3 
3 
BZT­
1 
2 
2 
B Z T ­
125 
2 6 
91 
9 9 
9 9 
a 
• 
NDB 
a 
1 3 3 
a 
9 0 0 
9 
5 
. 0 * 7 
0 3 3 
1 * 
1 * 
14 
. 
NDB 
7 9 2 
a 
2 6 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
0 5 8 
0 5 8 
NDB 
6 0 
127 
a 
2 8 
6 0 
160 
2 2 
12 
a 
a 
92 
39 
602 
2 7 6 
3 2 6 
3 2 6 
1 9 5 
. 
BZT­NDB 
1 
2 1 
1 * 
3 
1 
4 2 
39 
3 
3 
2 
0 5 2 
362 
1 1 6 
172 
8 9 9 . 6 
139 
4 
8 6 7 
9 9 
3 
22 
a 
a 
a 
a 
a 
105 
32 
897 
7 0 3 
1 9 * 
1 9 * 
0 3 2 
a 
• 
Deutachland 
(BR) 
a 
2 2 8 
. 
5 0 8 
127 
3 8 1 
153 
96 
2 2 6 
6 9 . 0 2 
. 360 
. 6 5 5 71 
1 0 9 0 
3 6 0 
7 3 1 
7 3 1 
7 3 1 
6 9 . 0 3 
60 
4 3 5 
9 6 5 5 
a 
5 1 
56 
18 
a 
a 
1 8 5 8 
12 153 
10 171 
• 1 9 8 3 
1U7 
5 1 
1 8 5 8 
18 
Θ 9 . 0 5 
13 
135 
i 2 2 6 
95 
2 9 1 
63 
U 
23 
5 
. 
868 
149 
7 1 9 
7 1 8 
6 8 7 
1 
1 3 . 3 7 
7 U l 
6 362 
13 0 5 0 
. 7 U l
4 2 9 
10 
50 
2 6 6 4 
952 
6 5 3 6 
4 3 5 1 
1 3 0 8 
3 * 
2 * 3 
ià 2 0 6 
1 2 * 5 
1 
5 1 7 3 6 
3 3 6 3 * 
16 101 
17 6 3 1 15 3 * 0 
2 
2 6 8 
3ZT­NDB 6 9 . 1 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
* 1 
2 
1 
6 
1 
6 
19 
17 
1 
1 
1 
. 6 
. 19 
* 3 
a 
* 3 
1 * 
12 
28 
5 2 6 
3 7 4 
6 4 
1 5 9 
a 
16 
142 
9 6 7 
175 
159 
1 5 9 
16 
2 0 2 
09Ô 
6 2 4 
46 
20 
. 1*7 
950 
0 6 0 
915 
165 
2 1 * 
* 8 
9 5 0 
. 
6 * 
a 
3 0 1 
2 6 
59 
46 
î 6 
a 
a 
2 
5 0 9 
3 9 0 
119 
119 
112 
. 
0 3 7 
169 
157 
222 
. 66 
. , 569 
a 
1 
6 9 1 
29 
i 
, 2 
152 
75 
. • 
4 0 6 
565 
823 
653 
577 
9 
161 
001 
0 32 
033 
6 
U 
7 
838 
6 3 4 
894 
1 
2 
8 1 5 
393 
? 
2 
9 4 6 
a 
102 
1 
133 
530 
• 
3 
6 
3 
555 
3 3 9 
3 6 4 
2 0 2 
15 
OOl 
0 3 2 
0 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
3 
5 
4 
0 6 3 
735 
3 0 6 
1 4 5 3 
9 1 1 
1 
1 
4 1 9 
a 
2 4 * 
1 
6 9 
0 3 3 
• 
1 
1 
2 
* 8 9 
2 4 9 
1 4 * 
86 
a 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin do volume. 
318 
Januar-De] 
Code 
0 0 4 
0 3 5 
322 
3 1 3 
3 3 2 
3 34 
3 36 
0 3 3 
3 4 2 
0 50 
0 53 
0 6 3 
3 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 3 
4 0 4 
6 6 4 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
O03 
0 04 
0 3 5 
3 2 2 
0 28 
0 30 
0 34 
0 36 
0 1 3 
3 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 53 
0 53 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 3 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
3 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 53 
3 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
412 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
3 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
3 36 
3 38 
0 40 
0 4 2 
0 43 
0 50 
3 56 
3 53 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 00 
4 0 4 
ember — 1972 — 
MENGEN 
EG-CE 
20 
16 
1 
1 
6E 
63 
4 
3 
2 
1 
312 
6 
S 
U 
13 
2 
ι 
5C 
4 3 
ί 
6 
4 
812 
2 
ι 
c 
3 
1 
s 
1 
2 
1 
26 
13 
14 
7 
2 
1 
812 
3 
3 
Ί 
IC 
7 
1 
2 
1 
1 
753 
133 
216 
355 
33 
17 
242 
216 
627 
52 
75 
57 
196 
133 
64 
55 
25 
U 
203 
299 
869 
351 
561 
75 
64 
445 
. 3 0 * A 
S 
334 
073 
613 
2 7 9 
887 
9 2 
4 
9 6 7 
37 
839 
294 
9 3 1 
59 
50 
166 
20 
41 
147 
105 
16 
042 
237 
305 
587 
230 
3 
2 1 5 
. 4 1 V 
G 
216 
562 
237 
BIO 
923 
239 
6 
119 
β 
37 
12 
842 
186 
8 3 9 
4 1 8 
238 
762 
020 
625 
55 
416 
6 
4 6 1 
382 
460 
747 
715 
139 
271 
399 
127 
42 A 
Β 
433 
609 
943 
250 
7 9 3 
266 
169 
733 
271 
625 
266 
788 
27 
6 3 7 
66 
6 
9 
378 
60 
22 
97 
36 
413 
12 
Janvier­Décembre 
Franca 
16 
5 
29 
28 
9 0 2 
169 
25 
213 
19 
5 5 3 
10 
17 
123 
2 8 0 
8 * 3 
8 4 3 
262 
• 
» T I C L E S 0 
ANITAERE 
7 
2 
2 
1 
16 
13 
2 
2 
a 
9 3 2 
4 2 7 
8 9 1 
3 6 4 
51 
1 
3 7 6 
29 
147 
22 
7 38 
59 
74 
73 
2 
1 9 1 
6 1 4 
5 7 7 
576 
625 
1 
1 
ERRERIE D 
LASWAREN 
3 
1 
5 
4 
>P .D 
59 
36 
2 5 0 
C48 
U 
a 
3 
3 
18 
1 leo 22 
16 
, 182 
2 5 6 
a 
a 
a 
2 
1 
39 
164 
2 9 4 
393 
9 0 1 
2 9 4 
2 1 3 
168 
4 3 9 
ECLA 
ELEUCHTIJN 
4 
2 
. 9 9 7 
8 6 3 
188 
8 1 6 
2 6 2 
45 
79 
1 
134 
43 
1 7 1 
2 
4 6 4 
1 
5 
7 9 5 
. a 
1 
10Ò 
Belg 
1 
7 
7 
TONNE 
­Lux. 
350 
9 9 6 
59 
4 1 6 
29 
9 
7 
7 
94 5 
395 
5 5 0 
5 3 8 
506 
. a 
12 
•HYGIENE 
Nederland 
2 
4 
4 
114 
328 
95 
184 
. 4 
2 
2 
, 4 
70 
57 
3 4 0 
73 
. 14 
3 
2 
965 
104 
861 
3 0 9 
288 
2 
a 
5 5 0 
EN FONTE 
U .HYG.ARTIKEL 
3 
3 
Τ 
7 
5 9 6 
a 
4 2 
2 3 9 
3 9 3 
4 
1 
9 
2 
252 
36 
. 1 
25 
18 
. a 
12 
4 
6 3 6 
2 7 1 
365 
3 4 8 
267 
a 
18 
4 
6 
5 
1 
1 
l 
AUS 
41 
6 5 6 
738 
2 2 0 
15 
1 
9 9 3 
2 
33 
15 
27 
a 
. . 3 1 
19 
1 * 
3 
8 1 1 
6 5 6 
155 
103 
0 5 9 
1 
50 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
25 
22 
2 
1 
1 
, FER 
6 4 0 
33 
37 
, 4 
2 1 3 
1 5 9 
. 1 · 
s . 840 
30 
a 
26 
. 9 
303 
9 1 7 
3 5 4 
4 7 2 
4 * 5 
9 
. 873 
Italia 
367 
a 
4 
. a 
a 
1 
55 
73 
47 
a 
. 9 
a 
63 
3 
5 
• 
864 
6 0 3 
2 6 1 
189 
6 0 
63 
63 
10 
OU ACIER 
EISEN OD. 
3 
10 
1 
17 
15 
2 
2 
1 
725 
4 7 9 
133 
91Ô 
16 
. 501 
4 
115 
2 5 3 
127 
a 
56 
a 
10 
6 
7 
345 
2 4 7 
09B 
0 6 7 
6Θ6 
. 10 
STAHL 
l 0 2 2 
6 
U 
4 1 1 
. 6 
1 
88 
2 9 2 
4 
1 
49 
3 1 
2 
. 128 
. 
2 0 5 9 
1 4 4 9 
6 1 0 
4 7 3 
3 9 1 
1 
136 
'ECLAIRAGE. S I G N A L I S A T I O N E T C . 
F.BELEUCHTUNG 
2 
1 
1 
9 2 3 
135 
6 9 9 
2 0 4 
160 
a 
6 
. a 
1 
20 
5 
262 
70 
1C7 
3 0 9 
15 
a 
8 
a 
13 
48 
966 
9 6 0 
0 2 6 
4 7 6 
187 
4 9 
5 0 1 
1 
3 
1 
1 
.SIGNALVORR.USW. 
68 
5 7 9 
a 
152 
133 
33 
40 1 
6 
2 
104 
1 
. 2 1 0 
4 1 7 
8 
. a 
3 1 7 
1 
28 
45 
152 
9 3 3 
2 1 9 
531 
1B4 
50 
6 3 9 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
14 
4 
9 
5 
1 
4 
144 
Θ31 
65 
538 
19 
6 
66 
4 
U 
5 
194 
158 
193 
. 3 2 3 
4 4 2 
9 9 7 
6 2 5 
55 
54 
4 
3 6 7 
U l 
2 2 9 
5 7 7 
6 5 3 
0 8 4 
3 0 2 
118 
4 5 0 
8 1 
93 
1 
7 0 9 
. 16 
4 
. 2 
3 
344 
3 6 6 
138 
6 2 1 
3 3 8 
. a 
a 
35 
a 
14 
1 * 
2 7 9 9 
8 8 * 
1 916 
604 
3 6 5 
14 
1 0 5 6 
I R A G E . L U S T R E R I E . E N METAUX COMM. 
GSKO 
1 
2 
iRPER 
913 
a 
9 4 8 
0 0 9 
886 
203 
6 
35 
1 
58 
5 87 
7 
2 7 0 
1 
2 4 2 
3 
2 
88 
AUS 
2 
2 
3 
1 
UNEDL. METALLEN 
0 2 5 
126 
4 1 5 
7 6 7 
154 
35 
137 
4 
161 
61 
88 
7 
500 
1 
2 9 7 
18 
32 
27 
56 
U 
1 
2 
2 
2 9 9 
3 84 
7 6 0 
3 2 4 
2 8 7 
60 
4 5 2 
2 6 4 
2 5 5 
135 
302 
6 
373 
62 
60 
62 
59 
58 
1 
246 
102 
352 
6 3 8 
36Õ 
23 
35 
1 
17 
* 140 
5 
30 
1 
8 
49 
. . a 
, U l 
• 
mp< > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C34 
0 0 5 
022 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
212 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
04B 
0 5 0 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E N 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
WERTE 
EG­CE 
9 
7 
33 
30 
2 
2 
1 
3 
5 
1 
10 
5 
5 
1 
37 
26 
10 
10 
6 
2 
2 
β 
6 
3 
2 
2 
3 3 
2 0 
12 
7 
3 
4 
6 
8 
13 
34 
27 
3 
2 
2 
1 
3 
5 
1 
2 
666 
6 9 9 
2 3 9 
6 2 9 
2 0 
13 
3 1 2 
6 6 0 
193 
13 
2 1 
12 
4 4 2 
25 
15 
1 2 8 
62 
16 
4 9 6 
6 7 2 
6 1 5 
2 79 
6 6 2 
33 
15 
5 0 2 
8 6 7 
8 9 2 
182 
9 3 9 
0 6 7 
2 0 6 
2 4 
8 9 0 
122 
9 8 8 
4 8 3 
9 6 3 
135 
27 
518 
23 
16 
50 
2 4 6 
63 
7 2 1 
9 4 7 
7 7 5 
6 7 6 
7 1 4 
5 
93 
4 3 4 
4 6 8 
5 6 2 
0 8 3 
9 2 1 
2 66 
13 
2 9 4 
19 
89 
89 
0 5 7 
3 5 3 
0 2 2 
302 
7 0 9 
3 3 9 
5 1 1 
513 
33 
7 6 * 
25 
737 
3 7 1 
0 4 1 
4 8 6 
5 5 4 
7 2 3 
8 1 6 
4 1 4 
4 1 7 
8 7 3 
7 1 4 
0 87 
2 8 4 
5 2 7 
642 
6 7 7 
4 6 3 
6 1 2 
3 9 7 
106 
4 1 5 
1 6 4 
2 38 
79 
3 1 
oli 77 
2 0 
1 1 6 
77 
3 2 4 
34 
Franca 
7 
2 
12 
U 
3 
3 
1 
12 
9 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
4 
1 
2 
2 
1 * 
10 
1 
1 
C94 
101 
50 
152 
1 
19 
. 169 
a 
. . . a 
a 
29 
45 
. 
0 2 5 
559 
4 6 6 
4 6 5 
2 2 1 
. . • 
a 
9 4 3 
636 
308 
3 5 4 
109 
3 
9 9 6 
102 
3 7 2 
36 
6 * 9 
135 
195 
a 
a 
a 
1*5 
* 
194 
4 4 1 
7 5 3 
7 4 9 
6 1 8 
2 
2 
a 
1 3 1 
35 
2 6 2 
2C6 
3 0 
a 
12 
4 
35 
19 
157 
54 
10 
a 
113 
3 7 9 
a 
a 
a 
33 
4 
83 
153 
726 
6 3 3 
0 9 3 
4 3 7 
254 
163 
4 9 2 
a 
7 9 1 
9 5 9 
0 7 4 
4 7 4 
0 5 2 
166 
2 2 6 
2 
542 
1 2 1 
2 0 0 
U 
553 
1 
26 
4 3 2 
a 
I 
1 
a 
475 
3 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
9 5 6 
532 
52 
2 6 6 
16 
5 
U 
4 5 4 0 
4 1 5 2 
3 8 8 
382 
3 6 1 
a 
. 6 
1 4 6 5 
a 
7 6 
3 146 
2 0 9 
2 2 
2 
55 
3 
6 0 1 
a 
2 2 
a 
1 
7 1 
2 1 
. a 
2 3 
19 
5 736 
* 6 9 7 
8 3 9 
8 1 8 
6 6 3 
a 
2 1 
9 7 2 
a 
3 * 2 
1 3 6 9 
5 1 7 
87 
a 
10 
a 
a 
85 
13 
137 
4 * 
78 
4 1 2 
7 
a 
a 
4 1 
a 
2 5 
48 
4 2 0 2 
3 2 0 0 
1 0 0 2 
4 1 1 
193 
49 
542 
2 3 * 0 
a 
* 593 
6 6 9 2 
2 9 8 9 
516 
26 
152 
3 
183 
3 1 
130 
19 
1 110 
1 
a 
186 
a 
2 
10 
a 
2 4 7 
1 
Naderland 
1 
3 
2 
B Z T ­
1 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
2 
4 
3 
1 
Deutschland 
(BR) 
526 
1T8 
50 
110 
a 
1 
8 
2 
a 
17 
12 
109 
18 
a 
32 
9 
1 
178 
8 0 6 
372 
2 1 4 
171 
1 
1 5 Î 
<0B 73 
7 * 
112 
555 
1 7 * 
28 
6 
* 7 * 
6 
127 
2 0 
12 
a 
a 
a 
a 
1 * 
5 
** 9 
6 6 2 
915 
7 * 7 
7 2 7 
6 6 0 
1 
19 
4DB 70 
186 
166 
a 
178 
2 8 0 
7 * 
a 
99 
1 
13 
5 
102 
1 
a 
135 
3 3 5 
* a 
a 
2 8 4 
2 
43 
46 
5 6 4 
809 
154 
6 2 5 
2 9 4 
53 
4 7 7 
BZT­NOB 83 
4 
4 
U 
5 
1 
110 
6 9 5 
a 
0 1 4 
4 9 6 
5 5 9 
132 
3 6 3 
2 1 
4 9 8 
141 
1*5 
77 
2 3 5 
2 
1 2 
3 5 1 
1 
1 * 
36 
2 0 
4 4 3 
23 
4 
13 
U 
1 
1 
1 
888 
76 
81 
k 2 7 3 
6 3 7 
a 
. a 
a 
3 2 8 
7 
. 52 
a 
17 
2 6 0 
770 
4 8 1 
128 
0 7 5 
17 
« 3 3 6 
. 3 8 B 
1 
3 
3 
10 
6 
4 
4 
4 
. 1 4 
1 
1 
3 
2 
1 
13 
6 
7 
5 
2 
1 
. 0 7 
1 
4 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
852 
812 
2 3 8 
a 
3 3 0 
32 
a 
1 4 1 
U 
4 1 0 
4 1 2 
2 7 9 
a 
a 
159 
a 
2 
a 
31 
3 1 
7 4 7 
232 
5 1 5 
5 1 2 
0 0 6 
1 
2 
112 
U l 
2 0 1 
a 
9 1 8 
47 
12 
167 
14 
3 * 
30 
3 6 1 
2 8 3 
7 * * 
a 
2 2 0 
3 * 0 
500 
513 
32 
3 1 7 
19 
5 7 0 
113 
6 7 5 
3 * 1 
3 3 * 
585 
652 
138 
6 1 1 
2 6 6 
9 * 3 
6 9 * 
a 
5 6 6 
052 
2 * 5 
6 0 9 
5 8 1 
0 8 8 
7 8 9 
6 2 1 
39 
2 1 1 
71 
2 
1 * 
76 
3 
69 
57 
552 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
292 
. U 
a 
. a 
1 
2 1 
23 
12 
a 
a 
3 
a 
15 
12 
6 
­
* 9 3 
385 
108 
9 0 
3 * 
15 
15 
3 
* 7 6 
25 
32 
9 2 8 
■ 
17 
13 
2 2 * 
. * 7 8 
15 
1 
. 26 
93 
2 
a 
* 5 
3 
• 
2 382 
1 * 6 2 
9 2 1 
8 7 0 
7 * 7 
1 
* 9 
1 6 * 
6 0 
2 2 7 * 
27 
2 * 
3 5 2 
2 
131 
123 
296 
873 
a 
a 
1 
69 
a 
it 
* 4 7 4 
2 503 
1 971 
665 
4 2 5 
U 
1 2 9 5 
1 1 3 7 
2 8 5 
8 * 1 
2 504 
a 
6 6 1 
66 
113 
5 
86 
26 
3 1 9 
18 
129 
4 
a 
6 36 
a 
a 
a 
a 
607 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
319 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schllmrl 
Code 
604 
6 1 6 
663 
6 64 
4 3 0 
723 
7 12 
716 
743 
loca 
13 13 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 43 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 3 5 
3 2 2 
0 30 
0 32 
3 36 
0 5 3 
4 0 3 
7 20 
732 
736 
7 40 
1 0 3 0 
1013 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 33 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 1 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 14 
0 3 5 
0 33 
0 4 3 
042 
3 4 3 
3 4 5 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 6 
0 70 
2 0 4 
2 2 3 
322 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 3 0 
5 0 8 
6 3 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 30 
7 0 1 
736 
7 3 3 
7 20 
7 3 2 
736 
7 40 
3 0 3 
1 3 0 3 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 32 
033 ' 
0 34 
0 35 
3 2 2 3 28 
0 33 
3 34 
136 
0 3 3 
0 42 
3 43 
MENGEN 
EG-CE 
3 
4 
U 
9 1 
5 
193 
183 
57 
342 
4C 9 1 7 
30 077 
1C 639 
E 472 
5 879 
523 
, 3
1 345 
Franca 
U 
{ 
2 
1 
. β
4 
, 18 
26 
1 
34 
0 7 4 
8 8 4 
190 
333 
736 
48 
, 1
8 0 9 
Belg 
6 
5 
1 
TONNE 
.-Lux. 
, . 4 
, 2 9 
10 
1 
17 
824 
756 
0 6 8 
7 6 9 
4 0 0 
22 
a 
276 
8 1 2 . 4 3 LAMPES ELECTRIQUES 
TRAGBARE E 
311 
28 
4d 
137 
182 
58 
1 
1 
3 
6 ii IBI 
14 
9 6 3 
2 121 
735 
1 415 
321 
64 
9 8 4 
111 
, 4 
4 
35 
158 
27 
. a 
1 
1 
14 
23 
129 
10 
66 
505 
2 0 1 
3 0 4 
2 0 5 
2 9 
76 
24 
Nederland 
U 
1 
1 
1 
2 
46 
. 60 
32 
4 1 
107 
233 
332 
9 0 1 
2 6 7 
663 
2 0 0 
a 
1 
4 3 4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 
4 
4 
3 
PORTATIVES 
LEKTRISCH6 LEUCHTEN 
104 
. 27 
26 
15 
13 
i 
, 4 
U 
1 
60 
265 
174 
9 1 
19 
14 
6 0 
12 
6 2 1 . 0 1 SIEGES,MEME TRANSFORM., 
SITZMOÉBEL 
c 0 0 1 
3 2 569 
13 595 
3 ί 407 
24 428 
2 3 6 9 
823 
I 723 
646 
3 9 4 3 
592 
377 
β 
6 013 
15 
22 
12 146 
118 
1 722 
2 130 
2 632 
2 124 
7 350 
214 
62 
43 
260 
223 
380 
11 
334 
Β 
231 
186 
6 
13 
21 
3 
12 
33 
131 
164 
523 
2 2 6 
204 
2 1 
16 5 0 3 0 
115 0 0 0 
5C 082 
3 1 635 
5 846 
1 963 
265 
43 
16 435 
12 
1 
14 
6 
4 
1 
43 
34 
9 
6 
2 
, 4 6 5 
5 4 4 
5 4 9 
067 
3 1 8 
145 
173 
21 
211 
18 
1 
a 
677 
15 
. 6 9 3 
7 
2 1 3 
134 
2 5 2 
4 0 4 
190 
U 
î 
a 
80 
i 
2 
. 4 
7 
a 
a 
. 2 
106 
87 
13 
31 
6 * 6 
625 
0 2 2 
640 
667 
63 
a 
1 
318 
4 9 
19 
39 
3 
9 
. . . 3
15 
55 
2 
1 
2 4 0 
4 3 8 
109 
328 
26 
9 
243 
59 
ET LEURS 
,AUCH VERWANDELBAR,UNO 
3 
4 
4 
1 
16 
13 
3 
1 
1 
8 2 1 . 0 2 MOBILIER MEDICO 
M E D I Z I N I S C H 
134 
31 
59 
912 
427 
125 
3 
57 
10 
67 
15 
4 1 
16 
a 
5 
4 
2 3 2 
190 
7 
a 
3 
1 
13 
32 
0 3 3 
a 
6 5 1 
57 9 
0 7 7 
6 3 8 
47 
34 
16 
109 
3 1 
2 
3 
2 9 6 
a 
148 
l 
462 
15 
322 
2 6 0 
558 
26 
. 5
9 
1 
47 
2 
a 
a 
5 
a 
4 
a 
. . a 
a 
1 
1 
17 
5 
6 
• 
4 1 2 
340 
0 7 3 
3 9 0 
864 
36 
1 
5 
6 4 4 
1 
10 
14 
1 
2 
1 
2 
3 9 
28 
10 
4 
1 
5 
591 
5 2 0 
805 
849 
429 
179 
3 6 9 
52 
4 7 1 
4 1 
16 
1 
769 
a 
1 
201 
U 
0 3 9 
347 
9 6 7 
662 
265 
15 
3 
13 
122 
114 
2 
2 
1 
21 
a 
4 
. . 29 
1 
53 
108 
U l 
62 
2 
2 5 2 
764 
4 6 6 
7 5 9 
506 
3 6 9 
13 
3 6 0 
­CHIRURGICAL 
3 
9 
7 
15 
1 
3 
2 
6 
1 
1 
3 
58 
35 
23 
15 
6 
1 
6 
­CHIRURGISCHE MOEBEL 
87 
. 35 
228 
4 9 
3 
. 10 
1 
1 
a 
" 
1 
13 
3 5 6 
36 
104 
3 
17 
1 
29 
i 
i 
2 
3 
37 
3 
82 
77 
14 
168 
6 0 1 
7 6 7 
634 
3 3 7 
4 9 6 
2 1 1 
i 2 6 5 
65 
5 
14 
6 
5 
. a 
. a 
4 
6 
38 
3 1 6 
4 6 0 
90 
370 
43 
5 
3 1 6 
7 
Italia 
a 
a 
. 2
4 
36 
. 16
2 165 
1 3 3 6 
8 4 6 
766 
584 
19 
. 6 1 
93 
3 
35 
4 
1 
. 2 
2 
5 
2 
12 
3 
2 6 6 
4 5 3 
131 
322 
23 
7 
2 89 
9 
PARTIES 
T E I L E 
0 30 
4 0 8 
2 9 9 
a 
4 3 5 
9 0 6 
4 2 1 
0 9 1 
535 
139 
4 6 1 
334 
3 
0 0 7 
a 
a 
0 1 6 
9 9 
a 
539 
0 6 9 
7 3 7 
2 9 5 
162 
24 
129 
9 9 
a 
333 
6 
156 
165 
2 
9 
10 
3 
12 
1 
74 
4 
302 
97 
65 
19 
5 5 2 
173 
3 79 
3 5 8 
376 
1 1 6 
2 
24 
9C5 
31 
10 
2 0 
152 
10 
20 7 
22 
12 a 16 
1 3 * 7 
176 
101 
l * 7 * 
78 
36 
56 
22 
18 
2 1 
2 * 
1 
69 
a 
2 1 
3 0 6 6 
, Β
65 
22 
6 1 
* 2 
59 
a 
. 222 
4 0 
7 
a 
a 
67 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
23 
, 9 
. 16 
7 2 1 8 
3 0 9 8 
* 120 
3 48B 
2 3 3 
3 7 4 
2 6 2 
2 5 8 
15 
3 
a 
96 
a 
1 
7 
. 2 
3 
. " 
URSPRUNG 
OR/GINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
736 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 3 1 1 EXTRA­CE 
1320 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 5 VATICAN 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 . Z A I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
508 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
3 4 8 YOUGOSLAV 
WERTE 
EG­CE 
118 
92 
25 
23 
14 
1 
1 
2 
7 
3 
4 
1 
2 
17 
74 
25 
6 0 
4 3 
6 
2 
4 
1 
12 
1 
8 
U 
1 
1 * 
13 
3 1 
2 5 3 
19 
182 
6 9 5 
77 
510 
0 2 8 
484 
544 
0 9 6 
0 6 6 
9 4 6 
1 
9 
5 0 1 
114 
116 
2 7 4 
9 6 9 
7 0 6 
3 1 9 
20 
U 
27 
15 
3 0 0 
146 
8 7 8 
39 
4 0 6 
3 8 2 
176 
2 0 5 
5 7 3 
375 
4 5 5 
176 
5 9 3 
2 0 9 
4 6 9 
4 1 6 
5 5 5 
3 2 7 
4 1 3 
2 6 2 
596 
0 7 8 
9 3 7 
9 1 1 
i i 
Obi 
35 
U 
2 4 6 
46 
2 3 6 
2 0 3 2 
1 
1 
4 
1 
2 8 6 
2 2 1 
65 
51 
27 
3 
U 
4 
2 
629 
6 0 9 
2 2 0 
1 2 1 
33 
9 4 
4 3 1 
2 2 7 
395 
20 
179 
2 1 
6 72 
2 6 8 
12 
30 
46 
10 
14 
36 
197 
96 
6 8 7 
3 0 4 
369 
80 
9 6 0 
2 4 0 
719 
129 
9 8 * 
166 
2 4 1 
99 
4 1 8 
586 
1 1 6 
185 
7 4 8 
3 7 1 
9 1 5 
15 
4 3 6 
52 
3 1 9 
68 
7 1 
27 
France 
3 5 
30 
5 
4 
2 
1 
19 
1 
18 
13 
4 
6 3 
53 
9 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
24 
10 
20 116 
2 
68 
367 
298 
C89 
520 
3 4 0 
U * 
1 
4 
4 5 4 
. 25 
19 
190 
583 
135 
2 
1 
U 
1 
8 1 
35 
4 7 7 
23 
142 
733 
8 1 6 
9 1 7 
712 
149 
168 
37 
a 
9 8 9 
893 
167 
7 8 1 
918 
2 8 0 
4 2 4 
35 
723 
56 
3 
2 1 
106 
35 
. 6 6 2 
9 
153 
2 0 2 
156 
4 6 7 
592 
5 
a 
3 
1 
a 
3 9 6 
10 a 
6 
a 
a 
7 
1 
a 
a 
5 
59 
113 
12 
77 
• 
4 4 2 
649 
593 
7 9 5 
4 2 7 
132 
a 
4 
663 
a 
2 3 
6 
6 3 2 
0 6 8 
36 
a 
3 3 
7 
76 
1 
43 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
î a 
16 
a 
27 
4 0 
2 
3 1 
19 3 5 4 
16 613 
2 7 * 1 
2 * 6 2 
1 0 5 9 
53 
a 
a 
2 2 6 
4 1 9 
. 143
2 5 4 
66 
5 0 
a 
9 
2 
a 
27 
17 
4 
a 
134 
1 1 3 1 
8 6 1 
2 5 0 
96 
5 * 
135 
19 
6 0 2 0 
a 
7 3 1 6 
9 * 6 1 
2 5 5 3 
7 6 9 
1 3 7 
U * 
51 
3 2 3 
6 0 
10 
5 
302 
a 
a 
150 
a 
3 1 1 
18 
1 *5 
1 9 3 
3 8 1 
16 
a 
10 
16 
a 
199 
5 
. a 
2 1 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
. 1
2 
3 1 
* 19 
• 
28 6 5 * 
25 3 5 0 
3 3 0 4 
2 159 
1 4 1 9 
80 
1 
10 
1 0 6 4 
353 
. 74
8 3 2 
2 7 3 
12 
1 
38 
4 
2 
4 
. • 
Nederland 
2 9 
25 
4 
3 
1 
BZ Τ ­
Ι 
BZT­
2 
2 6 
30 
4 
1 
1 
2 
I 
76 
6 4 
12 
8 
4 
3 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
108 
L 
54 
9 0 
36 
157 
8 3 6 26 
3 1 5 15 
52 L 10 
7 3 1 10 
915 7 
3 1 2 
2 
4 7 8 
NDB 6 5 . 1 0 
105 
7 * 
. 3 1 3 
8 
5 0 
( '1 U 
7 7 
12 
; 5 * 1 
3 1 3 1 
5 0 0 
6 1 * 1 
181 
5 ' 
5 * 6 
87 
1CB 
491 
687 
. 4 3 ' 
406 
579 
59C 
93? 
173 
125 
139 
31 
2 
705 
. 2 
460 
5 
761 
282 
712 
4 6 1 
14! 
9 
1 
27 
206 
a 
220 
7 
a 
7 
: 4 3 
a 
1 
4 
1 
a 
37 
1 
3 0 
131 
127 
115 
U 
136 
022 
114 
12C 
4 0 6 
576 
a 
27 
4 1 6 
BZT­NOB 
1 
1 
4 4 
a 
682 
2 2 5 
7 8 7 
16? 
5 
101 
a 
3 
" 
9 4 . 0 1 
6 
27 
16 
2 2 
2 
1 
2 
1 
9 
1 
2 
5 
1 
2 
109 
7 2 
36 
29 
18 
1 
5 
9 4 . 0 2 
8 
6 
5 
119 
7? 
2 4 6 
35 
2 3 5 
3 4 8 
4 9 1 
es 7 123 
4 4 3 
4 3 7 
a 
3 
2 9 7 
2 3 6 
16 
6 1 
49 
46 
9 
a 
1 
a 
34 
13 
3 5 5 
2 
7 6 6 
6 1 4 
362 
2 3 2 
4 5 0 
59 
768 
1 * 
6 1 * 
1 5 9 
133 
a 
6 1 5 
729 
3 * 5 
5 8 * 
2 7 3 
652 
6 2 3 
6 2 1 
* 8 3 6 
a 
a 
6 5 3 
3 2 
, 4 7 * 
7 7 3 
6 0 1 
0 7 2 
89 
a 
5 * 
2 0 6 
a 
* 5 9 
1 
169 
1 * 
6 0 0 
2 2 5 
6 
25 
35 
6 
1 * 
1 
1 *7 
3 
* 0 2 
161 
130 
69 
* 4 7 
7 2 0 
7 2 7 
8 6 1 
9 5 9 
6 2 3 
3 
57 
0 * 3 
1 * 1 
4 1 
1 0 1 
8 0 5 
74 
1 
1 3 1 
36 
1 2 6 
50 
25 
27 
VALEUR 
Italia 
4 
. 1
a 
3 
4 
2 0 3 
a 
19 
* 7 6 ° ? 
2 3 3 6 
2 2 6 0 
1 3 1 1 
30 
a 
a 
* 6 
3 5 * 
1 
3 1 
2 1 2 
« 3 6 
8 
a 
8 
5 
47 
4 
3 0 
12 
8 2 3 
1 5 9 1 
599 
9 9 2 
134 
56 
6 3 6 
19 
2 4 6 6 
3 7 4 
127 
2 3 3 1 
332 
6 1 
2 2 1 
6 4 
55 
57 
** 1
U l 
« 9 
2 101 
a 
5 
5 6 
43 
67 
26 
2 
32 
a 
a 
2 2 7 
121 
7 
a 
a 
2 4 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 4 3 
2 
10 
a 
26 
• 9 2 8 1 
5 2 9 9 
3 9 8 1 
3 194 
771 
555 
237 
1 
232 
93 
6 
2 
6 0 2 
67 
12 
13 
{*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ri correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — 
Schlüssel 
Code 
362 
4C3 
503 
712 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 31 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 34 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
3 53 
3 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 1 2 
4 0 3 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
3 3 3 
3 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 58 
3 6 0 
062 
0 6 4 
0 66 
3 63 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 30 
692 
7 0 6 708 
7 2 0 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 8 00 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 30 
MENGEN 
EG­CE 
2 
153 
10 
23 3 
2 318 
1 564 
7 5 4 
734 
277 
10 
a 
7 
8 2 1 . 0 3 S 
. S 
1 5 1 6 
5 392 
5 911 
1 463 
988 
134 
5 
15 
127 
151 
148 
506 
6 1 
195 
4 
56 
4 4 
17 
16 
5 
27 
86 
23 
4 
I t 906 
15 2 7 0 
1 6 3 3 
1 435 
1 0 7 9 
68 
33 
13 3 
Janvier­Décembre 
Franca 
46 
10 
136 
6 8 1 
4 3 0 
2 5 0 
2 4 0 
25 
10 
. • 
OHMIERS: 
PRUNGRAHM 
1 
1 
4 
3 
757 
4 2 7 
2 5 3 
4 4 8 
79 
4 
. 3 
2 
25 
1 
34 
9 
. 1 
. 7 
a 
a 
. 35 
. • 
0 8 4 
8 8 5 
2 0 0 
190 
109 
1 
1 
s 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
2 
24 
37 
4 7 9 
399 
8 0 
77 
15 
. . 2 
ARTICLES 
EN; 
1 
1 
8 2 1 . 0 9 AUTRES MEUBLES 
ANDERE MOEBEL 
3 0 969 
9 5 935 
30 635 
202 355 
36 4 4 5 
7 109 
4 3 
417 
2 523 
1 6 5 1 
é 4 3 4 
4 363 
2 263 
93 
5 550 
187 
S 532 
22 
73 
16 6 4 1 
S 995 
5 978 
1 2 0 1 
4 3 924 
7 * 6 
10 
3 
7 6 
7 2 0 
53 
12 
3 5 0 
12 
303 
13 
74 
15 
14 
4 35 
468 
343 
62 
3 2 1 
29 a 
! 2 4 213 
400 333 
123 626 
45 369 
23 2 0 6 
1 4 1 1 
23 
95 
77 0 3 1 
55 
4 
57 
19 
2 
3 
2 
7 
U 
167 
137 
30 
U 
4 
19 
3 9 6 
2 1 4 
9 2 0 
572 
5 1 0 
22 
45 
6 9 1 
2 4 6 
6 1 5 
5B0 
51 
12 
6 5 5 
186 
141 
. 5 
126 
2 9 
185 
3 6 0 
4 6 2 
29 
8 
1 
75 
S3 
1 
5 
6 
. 70 
1 
8 
2 
1 * 
3 
2 2 5 
2 2 8 
7 
107 
* 
9 3 0 
102 
628 
0 6 5 
503 
336 
15 
8 * 
4 2 2 
8 
10 
35 
2 
1 
2 
65 
58 
7 
2 
2 
4 
Nederland 
10 
6 
582 4 0 7 
175 
174 
154 
a 
. • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE L I T E R I E ET 
BETTAUSSTATTUNGEN 
297 
. 6 0 1 
322 
28 
3 
. 
2 
7 
1 
a 
3 
a 
2 * 
1 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
1 
2 9 5 
248 
47 
22 
12 
1 
24 
3 
* * 
ET LEURS 
JNO T E I L E 
7 1 9 
689 
557 
9 2 1 
4 4 3 
7 
IB 
123 
24 
118 
2 7 4 
74 
20 
6 5 0 
u i a 
a 
310 
10 
2 2 3 
106 
9 1 7 
5 * 0 
a 
a 
a 
80 
9 
5 
2 
a 
6 
13 
* a 
U 
9 9 
16 
β 
50 
3 
3 7 7 
0 8 5 
2 9 1 
9 6 6 
0 6 8 
107 
* 
2C6 
6 3 1 . 0 0 ARTICLES DE VOYAGE. 
R 
2 795 
2 0 3 4 
2 156 
3 5 7 8 
4 657 
324 
β 
14 
48 
E I S E A R T I K 
1 
a 
782 
2 4 3 
6 4 0 
2 4 1 
52 
î 8 
E L , 
1 
2 
27 
103 
1 
1 
9 
* 
6 
160 
135 
25 
* 2 
2 1 
107 
2 7 0 
. 8 1 4 
31 
15 
96 
8B 
2 
14 
2 0 
3 
. a 
4 
1 
7 
4 
a 
32 
a 
2 
5 1 1 
223 
2 8 9 
2 7 1 
215 
6 
4 
U 
3 
6 
5 
PARTIES 
DAVON 
6 6 7 
4 0 0 
. 4 8 9 
7 0 0 
751 
a 
134 
5 2 6 
92 
4 2 8 
2 3 2 
199 
19 
6 1 9 
21Ò 
16 
10 
186 
936 
153 
* 2 * 
286 
5 * 
. a 
. 216 
10 
2 
1 
U 
1 
16 
1 
a 
3 
37 
1 * 
25 
33 
7 1 
932 
2 5 5 
6 7 7 
* 7 I 
2 9 0 
118 
. 2 
088 
SACS A 
17 
16 
15 
12 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
3 
5 
4 
1 
2 * 
1 1 6 
6 0 
55 
24 
13 
30 
b'i 
42 
4 1 7 
2 1 4 
2 0 4 
198 
7 0 · 
. . 5 
Italia 
16 
16 
159 
1 1 * 
45 
45 
13 
. a 
• 
S I M I L . 
J .OERGL. 
7 7 0 
303 
7 7 1 
. ΊΙ 1 
23 
54 
116 
4 8 2 
3 
160 
4 
a 
28 
6 
9 
1 
a 
5 
23 
l 
3 0 6 
3 2 5 
9 8 1 
9 0 1 
7 0 4 
33 
1 
47 
154 
2 9 7 
0 4 0 
2 52 
115 
7 
1 9 1 
0 6 2 
2 7 8 
2 3 0 
170 
6 0 6 
36 
895 
1 
3 7 6 
6 
57 
a 
9 6 0 
3 7 9 
2 1 0 
0 0 4 
69 
1 
. 1 
2 2 1 
32 
2 
3 3 7 
10 
2 2 2 
5 
32 
β 
a 
2 . 
18 
36 
22 
78 
* 
5 3 3 
7 4 4 
7 9 0 
2 9 1 
4 3 2 
7 6 1 
1 
* 738 
342 
6 2 
112 
7 * 
9 
. 1 * 
3 
. * 9 
1 
3 
. 31 
U 
1 
. 27 
8 
a 
• 
7 1 0 
589 
121 
5 1 
39 
27 
27 
43 
2 4 2 9 
8 * 2 
542 
S 3 6 9 
a 
2 9 0 
7 
29 
101 
U 
4 3 
112 
3 3 3 
6 
7 3 1 
7*i 
. 1 
19 
* 0 
36 
1 0 1 
1 2 5 5 
3 * 
1 
2 
a 
U B 
1 
3 
1 
a 
5 
a 
a 
69 
* 7 
53 
U 
13 * 4 1 
9 2 0 2 
4 2 * 0 
2 5 7 * 
9 1 3 
69 
3 
5 
1 577 
MAIN ET S I M I L . 
IAESCHNERWAREN UNO 
0 8 5 
6 8 0 
876 
503 
32 
i 7 
1 
3 * 7 
6 0 * 
853 
485 
77 
1 
9 
2 
1 
2 
OERGL. 
9 5 2 
5 5 0 
155 
4 2 8 
136 
6 
2 
30 
4 1 1 
98 
4 0 
2 0 9 
. 27 
1 
l 
1 
mpc >ττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
062 
4 0 0 
508 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
SOB 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6S0 
6 9 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
743 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 3 1 
0 0 2 
003 
0 3 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A , AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
WERTE 
EG-CE 
1 
u 
8 
3 
3 
1 
4 
8 
6 
3 
1 
27 
2 4 
2 
2 
2 
29 
122 
3 6 
179 
56 
15 
3 
2 
l 5 
2 
12 
6 
5 
3 
2 
1 
14 
1 
5 2 1 
4 2 5 
96 
64 
4 0 
2 
28 
1 * 
6 
7 
16 
4 1 
1 
13 
0 0 9 
32 
5 5 2 
5 4 3 
0 0 8 
533 
4 7 7 
8 0 6 
33 
1 
24 
7 8 1 
* 3 2 
454 
564 
7 4 6 
412 
17 
43 
197 
6 6 1 
3 0 9 
378 
86 
148 
32 
96 
74 
3 4 
15 
lk 2 0 5 
99 
18 
9 0 9 
9 7 S 
9 3 * 
5 1 6 
0 0 0 
1 9 6 
70 
2 2 2 
6 3 9 
6 5 6 
9 2 * 
3 9 3 
6 0 9 
5 38 
107 
9 8 3 
570 
2 5 8 
5 0 7 
8 6 * 
5 5 9 
133 
709 3 6 * 
9 9 3 
19 
28 
6 2 2 
162 
6 8 7 
1 7 3 
6 9 2 
2 6 5 
29 
12 
5 0 
6 6 3 
95 
* 5 
3 9 6 
23 
7 5 * 
26 
9 3 
37 
26 
U 
* 9 
8 * 9 
578 
9 1 
570 
Îî 
6 6 * 
* 2 3 
2 * 1 
9 6 5 
1 5 6 
3 6 8 
3 2 
106 
6 7 9 
3 0 6 
4 9 9 
5 5 9 
3 5 0 
4 3 3 
3 5 9 
27 
59 
2 2 2 
Franca 
3 
2 
2 
4 
3 
5 6 
4 
5 1 
2 6 
5 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
163 
140 
23 
16 
9 
6 
1 
3 a 
323 
32 
2 6 1 
570 
730 
6 3 9 
6 0 4 
157 
33 
1 
2 
3 3 5 
8 9 0 
3 3 0 
4 2 0 
2 3 1 
14 
a 
7 
5 
19 
1 
33 
6 
1 
1 
S 
a 
1 
a 
86 
. 3 
3 9 6 
9 7 4 
4 2 2 
4 0 5 
263 
7 
2 
10 
a 
i%% ZÌO 
4 6 5 
677 
58 
148 
790 
4 2 0 
104 
0 3 0 
54 39 0 9 5 
3 8 2 
417 
a 
3 
T§7 
9 1 
288 
1 1 6 
U 
24 
2 
4 9 
352 
2 
26 
29 
7Ö 2 
10 
3 
25 
3 10 
4 2 6 
38 β 
13 
190 
9 . 
595 
2 4 * 
3 5 1 
1 5 5 
0 4 1 
502 
20 
77 
6 8 6 
a 
e u 6 5 * 
6 3 0 
5 * 5 
313 
3 
15 
5 1 
Balg.­
1 
1 
2 
2 
9 
U 
35 
6 
1 
6 0 
6 2 
6 
3 
2 
2 
* 
2 
* * 
1000 RE/UC 
Lux. 
12 
9 1 
9 1 
793 
532 
2 6 0 
248 
6 1 
a 
12 
8 5 9 
a 
8 2 : 
981 
5E 
9 
a 
a 
7 
3 6 
2 
î 
Ì 28 
1 
a 
1 
a 
3 
a 
3 
8 2 9 
721 
100 
6C 
5 * 
* 2 
2 8 
3 6 7 
a 
1 8 6 
* 0 i 
3 6 2 
659 
10 
*C 
2 4 7 
35 
2 9 6 
310 
77 
39 
9 1 6 
117 
1 
793 
9 
1 0 * 
112 6 * * 
177 
. a 
a 
9 2 
U 
12 
2 
1 
7 
1 * 
15 
a 
1 1 * 
2 2 2 
3 0 
23 
87 
6 
* 5 2 
3 2 1 
1 3 1 
6 7 9 6 6 6 
189 
6 
1 
0 6 2 
8 3 5 
a 
5 * 8 
5 1 6 
3 8 8 
1 3 * 
φ 6 32 
Naderland 
3 
1 
1 
1 
1 
B Z T ­
5 
2 
6 
8 
B Z T ­
2 
3 3 
8 * 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 3 8 
1 2 * 
1 * 
6 
3 
8 
Deutschland 
(BR) 
9 8 
33 
1 6 * 
9 5 2 
212 
2 1 1 
0 7 * 
a 
a 
1 
4DB 9 * 
412 
5 0 * 
0 * 3 
6 * 
52 
1 
1 
1 3 * 
* 5 * 
1 * 
3 * 
30 
5 
a 
1 
7 
2 
7 
2 * 
. 56 
a 
7 
6 7 5 
0 * 2 
833 
7 6 9 
6 9 0 
26 
2 * 
16 
40B 94 
576 
740 
a 
8 5 9 
9 4 6 
4 5 5 
. 2 5 1 
7 1 9 
109 
6 1 5 
4 * 3 
160 
18 
7 5 5 
162 
5 
3 
2 9 4 
4 4 1 
578 
« 2 1 597 
2 2 
a 
a 
. 4 8 1 
9 
1 
2 
1 
33 
3 
17 
2 
a 
3 1 
* 3 
27 
2 * 
* 9 
f. 
8 9 1 
121 
7 7 0 
2 1 1 
6 6 0 
159 
. * 400 
BZT­NDB * 2 
1 
1 
6 
3 
2 6 0 
7 3 0 
a 
7 7 0 
0 7 9 
2 8 * 
3 
15 
19 
2 
1 
. 0 * 
2 
* 
1 
10 
8 
1 
1 
. 0 3 
1 * 
29 
2 0 
20 
5 
1 
1 
9 
3 
1 
5 
3 
2 
7 
132 
85 
* 7 
3 * 
23 
1 
U 
. 0 2 
6 
2 
* 
2 5 
412 
89 
0 6 9 
U89 
9 8 0 
973 
* 1 7 
. 6 
6 * 6 
5 2 6 
5 9 6 
. 1 6 * 
1 1 0 
2 
7 
* 5 
165 
2 6 2 
3 2 1 
12 
1 3 6 
30 
a 
* 9 
2 2 
8 
5 
a 
26 
99 
* 
2 8 1 
9 5 * 
3 2 7 
126 
9 0 9 
118 
5 
6 1 
717 
2 6 6 
9 0 3 
a 
636 
695 
2 1 
* 5 * 
6 9 3 
6 6 0 
396 
9 1 2 
8 6 1 
3 3 
563 
2 
7 2 6 
13 
2 1 
a 
6 6 5 
8 6 9 
2 59 
l 3 5 
2 
a 
1 
4 6 * 
73 
6 
3 6 0 
2 0 
6 5 1 
1 * 
* 6 
17 
3 
* 2 * 
38 
69 
30 
149 
5 1 * 
9 8 * 
7 2 1 263 
6 5 6 
252 
3 6 8 
2 
9 
0 3 7 
970 
402 
0 6 2 
a 
4 2 1 
528 
19 
2 1 
109 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
85 
58 
9 4 7 
7U5 
2 4 2 
" ! 
a 
1 
8 6 4 
65 
145 
2 0 2 
a 
10 
35 
4 
1 
12 
2 2 
4 
1 
a 
68 
17 
1 
. a 
37 
3 * 
a 
1 
1 5 2 8 
1 2 7 6 
252 
126 
8 * 
39 
37 
87 
3 179 
1 3 5 6 
560 
7 699 
a 
652 
18 
9 0 
121 
3 * 
9 * 
169 
* 0 7 
* 1 3 6 0 
a 
5 7 1 
a 
1 u 20 
25 
93 
4 0 4 
2 0 
3 
10 
a 
2 7 4 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
120 
64 
1 
95 
1 * 
■ 
17 7 * 2 
13 0 1 6 
* 7 2 6 
3 682 
l 5 3 7 
ISO 
* 17 
6 9 * 
1 2 * 1 
556 
75 
1 2 3 * 
a 
100 
2 
2 
U 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
321 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 14 0 ìb 
0 ) 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 0 5 3 
360 
0 62 
0 6 4 
066 
0 6 1 204 
322 4 0 0 
4 04 
4 1 2 4 40 
5 0 9 
5 28 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 60 
6 6 4 
6 8 0 
7 06 
7 20 
7 28 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 9 54 
1 0 0 0 
1013 
L O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 13 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
328 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
0 70 
2 0 4 
212 
2 72 
3 0 2 
390 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 2 1 
4 9 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 20 
6 2 4 
6 64 
_ 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
2 
26 
15 11 
3 
5 
2 
841 
841 
4 
15 6 
5 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
140 
118 
58 
4 lii i a 4 
895 
220 961 
258 
126 
62 
164 
198 
5 4 
14 
18 
18 2 
201 9 
13 
U 
20 3 
4 9 9 
6 6 
144 
102 
220 
9 2 1 
597 
13 
4 4 
424 
222 
202 
225 
706 268 
7 
187 
6 6 5 
Franca 
1 
34 
2 1 
86 2 
51 
75 
35 
101 
3 
î 2 1 
112 1 
1 
5 
1 
6 ι 3 
i 
7 1 
2 1 
2 
U 
158 
195 
169 
1 
ί 
4 0 6 0 
2 9 0 6 
1 154 
5 1 1 
99 
4 1 8 
1 
lil 
TONNE 
Balg.-Lux. Nadarland 
5 
5 9 
6 6 
I 2 
27 u * 
3 32 
1 54 
1 
4 8 7 3 2 7 
b 13 
2 1 8 493 
117 38 
2 12 
2 
24 IO 
3 
12 2 1 
Ζ 
1 
2 
: i 2 
1 1 
i 19 
1 
9 
2 
2 
i 27 
12 65 
? 75 
51 199 
139 2 3 9 
225 2 4 1 
a a 
4 4 
4 584 5 413 
3 1 4 * 3 2 8 9 
1 * * 0 2 124 
150 532 
53 110 
4 0 3 6 4 1 
I 
25 10 
8 4 3 9 5 1 
. 0 0 C U L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
15 
a 
76 
9 
13 
2 
1 
1 
1 
17 
5 
141 
102 
39 
39 
38 
a 
a 
. 1 1 VETEMENTS DE DESSI 
OBERKLEIDUNG FUER 
377 
113 
123 
3 3 * 
892 
592 
15 
* 0 
77 
98 
202 
378 
1*1 
207 
892 
3 
o*e 252 
425 
5 
97 
444 
519 
528 
44d 
538 
4 1 
945 
499 
26 
26 
567 
106 
33 
3 
265 
112 
6 
2 
114 
56 
l OBI 
3 7 9 
6 8 5 
1 2 5 7 
109 
6 
1 
1 3 1 
9 
2 0 
97 
el 
2 6 3 
24 
3 
33 
180 
3 * 
6 2 1 
2 9 1 
21 
3 1 
8 83 
* 1 9 
26 
26 
1 
1 * 1 2 
2 
2 
a 
a 
a 
2 
ç 
3 * 
1 48 
4 8 1 
1 38 
13 
6 
1 
5 . 
2 
2 
22 
16( 
9 
2 
3 
4 
i ; 
23 ' 
21 
u ; 
15 
a 
78 
9 
13 
2 
1 
1 
1 
17 
5 
1 4 1 
102 
39 
3 9 
38 
a 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
i t 
5 
6 
1 
3 
133 
6 0 
4 1 
1C5 
514 
75 
2 
99 ' 
147 
96 
110 
59 
65 
47 
2 
2 
6 
5 
10 
1 
173 
6 
3 
9 
10 
1 
14 
8 
63 
37 
25 
7 4 2 
3 3 6 
6 9 1 
12 
. 
212 
125 
087 
8 9 4 
4 0 2 
6 4 6 
a 
65 
547 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
Italia 
1 
import 
UR 
0 
1 0 3 4 
5 0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 0 
9 042 
Ί 0 4 6 
4 0 5 0 
0 5 2 
i 0 5 6 
6 7 0 6 0 
2 0 6 2 
> 0 6 4 
2 0 6 6 
0 6 6 
64 2 0 4 
3 2 2 
i 4 0 0 
4 0 4 
412 
I 4 8 0 
508 
528 
6 0 0 
3 6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
1 6 6 0 
3 6 6 4 
6 8 0 
I 7 0 6 
19 7 2 0 
7 2 8 
7 0 732 
7 
2 7 3 6 
I 7 4 0 
7 4 3 
eoo 9 5 4 
1 155 1000 
7 5 6 1 0 1 0 
3 9 7 1 0 1 1 
136 1 0 2 0 
42 1 0 2 1 
160 1030 
i 1 0 3 1 
65 1032 
9 9 1040 
JS P.HOMMES ET GARÇONNETS 
MAENNER UNO KNABEN 
2B1 
7 2 2 3 
2 9 7 5 
i 4 6 5 
9 9 
8 
> 6 
I 2 
6 
5 0 
> 17 
36 
4 4 0 
) 105 
163 
7 
42 
3 7 7 
> 4 8 1 
I 1 4 5 3 
113 
6 0 
4 
a 
a 
1 
124 96 
1 
261 
a 
3 
5 
2 
6 
2 
3 
1 
4 
1 
2 7 9 
4 5 3 
Β 62 
0 3 5 
2 2 1 
15 
26 60 
64 
190 
170 
0 5 7 
121 3 2 9 
5 7 7 
6 52 
2 7 6 1 
B5Õ 
0 0 2 
4 0 5 
703 4 5 7 
56 
65 
a 
7 2 3 
5 
I 
8 
4 
a 
a 
1 0 6 
14 
331 
35 5, 
26 
1 0 . 
l ' 
5 
1 ' 
2 
34 
H 
I 
9 : 
ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Oll 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
i 0 0 1 
i 0 0 2 
! 0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
1 022 
0 2 6 
) 0 2 8 
0 3 0 
ι 032 
! 0 3 4 
) 0 3 6 
i 0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
i 0 4 8 
i 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
) 0 7 0 
2 0 4 
1 2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
. 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 6 4 
506 
512 
> 6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
1 6 6 4 
SPRUNG 
RIGINE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLCMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
2 
6 
120 
66 
34 
13 
3 
1 * 
1 
6 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
52 
1 2 9 
6 7 
79 
6 1 
9 
1 
3 
9 
1 
6 
5 
* 5 
4 
11 
Ì7 
9 
1 
4 
2 
17 
1 
1 
3 6 9 
7 8 7 
4 7 6 
2 4 
0 3 6 
3 9 5 
4 5 3 
30 
7 9 1 
2 1 7 
019 
9 3 2 
3 8 9 
128 
2 5 8 
8 7 6 
23 
3 1 
1 0 5 
1 5 6 
126 
17 2 5 2 
45 
96 
7 * 
1 2 1 
18 
2 2 1 
* 2 
2 3 5 
2 5 1 
2 3 5 
135 
* 1 7 
6 2 2 
39 
liS 
4 9 7 
1 4 8 
3 * 9 
2 9 1 
2 9 8 
197 
* 1 
m 
* 9 2 
82 
29 
8 9 2 
3 9 6 
6 1 8 
69 
* 5 
* 2 
26 
5 9 1 
1 *9 
2 9 
5 2 3 
8 9 1 
6 3 2 
6 0 0 
503 
26 
9 
7 
5 3 3 
2 8 8 
7 3 0 
9 1 5 
3 8 7 
149 1 4 4 
3 5 8 
8 9 7 
6 6 6 
7 0 3 
6 6 8 
9 * 2 
2 8 6 
510 
lik 
5 * 5 
5 7 3 
** 5 5 0 
505 
1 *8 
563 
* 6 1 
7 8 6 
133 
743 
127 
3 4 8 
119 
7 0 * 
2 5 3 
1 6 4 
27 10 
0 9 6 
5 5 7 
13 
29 
0 0 1 
5 0 9 
Franca 
19 
15 
4 
2 
1 
1 
1 0 
5 
12 
1 7 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
1 
10 
14 
2 5 4 
14 
3 
357 
2 0 
119 
3 
1 6 1 
1 6 1 
156 
6 
1 
2 
110 
3 3 5 
5 
7 
3 9 
10 
4 2 
9 15 
. 2
* 66 
9 
2 * 
* 5 
2 0 
1 
9 0 8 
2 * 7 
4 6 0 
3 
7 
• 0 4 9 
0 3 9 
0 0 9 
4 2 5 
6 6 6 
0 7 7 
9 
m 
. 62 
2 9 
544 
137 
2 5 5 
16 
15 
5 
e 106 
16 
2 * 
2 8 7 
7 9 2 
* 9 5 
* 7 0 
4 2 2 
23 
β 
2 
a 
157 
C87 
695 
6 0 3 
132 
1 
* 1 1 9 
* 15 
176 
173 
1 0 1 
5 6 6 
2 1 3 7 6 
706 
133 
2 1 
2 6 2 
3 3 9 
218 
* 0 * 
6 7 5 
100 
1 1 5 
194 
656 
3 4 6 
1 1 9 
2,1 
i e 
12 
a 
1 
a 
5 
25 2e 3 3 0 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. Nadarland 
4 
4 Í 
2. 
6 
2 4 9 
Zt 
6 
• 67 
*é 
411 
31C 
l> 
ί 
14: 
2 2 
89 
11 
: . ■ 
4 
36 
■ 
1 
• i 
3 
IC 
15 
ί 
2 2 * 
212 
5 7 * 
. ■ 
132 
19 9 6 9 18 
16 28Τ 12 
3 6 6 2 5 
85: 1 
2 * 8 
1 0 2 2 1 
23 14: 
1 6 7 3 2 
45 
■ 
57 
55 
: : Ί 
15 99C 
. 3 0 4ο: 
2 1 6 6 ! 
2 09 
7 Sí 
* 4C 
56 
3 
3: 
475 
7 7 : 
19 ' 
212 
ι ΙΊ': 
1 715 
β*: 
t 
94 
3 *2 
11 
372 
. • 
i' 
1 2 5 ' 
5 í 
1*1 
55 : 
5 
B Z T ­
2 
* 3 
1 
1 
1 
B Z T ­
3 
6 1 
* 2 
* 
2 
* 3 
9 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutachland „ . . , . 
(BR) " " " 
28 
57 
38 
7 * 1 6 
100 
146 
3 
7 3 0 
89 
9 7 9 
119 
26 
* 7 1 
9 2 
1 
3 
7 
102 
1 
187 
6 
73 
1 * 
7 
1 
83 
■ 
■ 
101 
U l 
5 6 8 3 0 8 
5 * * 
a 
1 
• 190 
8 3 9 
3 5 1 
77B 
4 * 7 
525 
a 
7 1 
0 * 8 
10B 
4 * 3 
a 
a 
3 4 * 
2 5 7 
3 6 2 
5 1 
3 0 
37 
i a 
* 8 * 
133 
5 
1 7 9 
0 * * 
135 
128 
0 7 9 
3 
1 
5 
WB 6 1 
7 3 1 
450 
a 
9 6 3 
5 0 5 
9 7 5 
7 
5 8 
1 3 1 
2 0 
6 * 
3 9 β 
2 0 9 
7 7 7 
5 8 3 
9 3 6 3i 1 9 * 
0 3 7 
6 0 9 
0 6 * 
7 0 * 
* 5 * 
• 2 6 
a 
• a 
7 
7 9 6 112 
5 
a 
0 7 * 
a 
a 
1 
27 
53 
1 
2 
3 
1 
* 
56 
3 8 
19 
7 
1 
10 
2 
. 0 1 
28 
5 * 
3 1 
37 
2 
1 
1 
8 
2 
2 
* 0 
3 
5 
6 
2 
5 
1 
* 
319 * 
3 7 6 55 
3 8 7 16 
8 
9 7 7 37 
177 72 
1 7 3 9 
10 1 * 
¿3 
5 6 2 3 5 9 
* 6 0 6 
♦ 79 16 
3 * 6 6 
1 2 0 
6 5 0 2 6 * 
3 1 7 * 3 
5 1 
19 1 
* 9 7 
4 1 3 
6 1 
ί 
0 0 0 14 
39 
2 2 . 
55 1 
43 
2 3 
8 0 2 4 
35 2 
2 2 8 1 
87 2 6 
116 
0 6 1 3 5 4 
él? -?8 8 5 i 186 
3 6 · 
L L 
• 
4 5 8 4 6 3 1 
8 7 6 3 107 
5 8 3 1 7 2 * 
5 1 2 7 2 3 
7 * 9 168 
OÍS 5 5 6 
5 * 
6 5 1 2 6 5 
0 5 6 * * 3 
3 5 1 * * 6 1 
9 7 * 2 707 
9 6 5 _ 2 5 5 
. ¿ 392 
182 
7 * 3 2 5 * 1 
1 3 1 1 
2 2 6 3 0 
5 6 6 S 
733 7 * 
5 8 1 10 
* 9 1 l * B 
6 9 3 9 * 
7 3 8 17 
6 6 9 6 6 
9 2 * . 1 9 1 
1 4 0 46 
535 3 3 
1 * 2 
7 6 2 3 
7 3 8 5 
8 2 1 1 2 7 8 
2 3 2 _ . 
I B 
5 1 9 3 
2 2 6 9 
a 
L 16 
8 6 2 * 8 1 
5 * 10 
3 3 
27 
9 1 
2 0 1 
6 
i 
9 * * 2 
9 * 27 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
322 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 8 0 
7 0 1 
704 
7 0 6 
708 
716 
720 
728 
7 3 2 7 36 
7 4 0 
7 43 
300 
608 
9 54 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
1 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
390 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 84 
503 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
704 
706 
708 
7 2 0 
7 2B 
7 3 2 
7 36 
7 40 
7 4 3 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 34 
0Q5 
0 22 
0 1Q 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
348 
0 50 
0 52 
3 5 3 
360 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
1 
12 
1 
8 C 
37 
42 14 
2 
2C 
1 
7 
641 
c 
ë 7 
5 
4 
2 
2 
2 
6 
52 3C 
22 
6 1 e 
7 
841 
1 
1 
2 
2 
10 
25 
31 
523 
5 
8 
204 
793 
280 
557 
7 3 5 
842 
7 
10 
50 
69 7 
838 
859 
355 
633 
630 
52 
444 
82 5 
Frence 
6 
30 
191 
. 179 
125 
39 
4 
136 
7 4 1 
10 2 1 
9 6 6 1 
3 4 0 3 
6 258 
2 2 0 8 
2 7 7 
2 6 4 1 
52 
1 302 1 389 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 1 
4 
. a 
18 
13 
6 
16 
7 
a 
. 2 9 
9 070 
7 8 1 3 
l 257 
9 1 3 
163 
208 
a 
12 108 
Nederland 
1 
17 io 6 
1 
2 
2 
12 VET.OE DESSUS P.FEMMES. 
0 
318 
2 4 1 
332 
389 
0 8 6 
587 
2 
5 
3 
42 
120 
59 
195 
907 
63 
240 
145 
766 
257 
7 7 
32 
1B3 
587 
286 
925 
941 
10 
134 
73 
2 
i 
87 
37 
22 
1 
2 
2 
132 
1 
2 
5 
3 
20 
140 
58 
436 
1 
1 
2 
1 
U 
4 0 
2 
73 
314 
630 
210 
7 9 1 
367 
521 
366 
157 
289 
856 
630 
ι 207 
039 
BERKLEIOU 
7 0 Î 
581 
841 
4 3 4 
107 
ΐ 
î 1 
1 
3 
4 
1 
7 0 
5Í 8 
40 
l i i 
4 
116 
136 
21 
96 
16 
a 1 
35 
13 
a 
a 
a 
a . 1 
2 
12 
4 
8 
1 1 4 
, a . U 
a 
4 1 
2 
27 Β 
15 
80 
3 7 3 6 
2 557 
1 179 
3 50 
117 369 
1 
1 1 4 
4 4 0 
NG F . FRAUEN 
1 3 7 3 
3 366 
890 
104 
48 
a 
a 
1 
2 
3 
6 
5 
48 
19 
12 
2 0 
ΐ 10 
10 
2 
2 
102 
7 
20 
65 
2 
6 134 
5 7 3 5 
399 
161 
63 
216 
2 
23 
13 L INGE OE CORPS POUR 
L 
405 
292 
863 
408 
751 
7 6 
5 
4 
39 
243 
320 
4 6 9 
262 
9 3 1 
3 1 
5 
5 
351 
EIEWAESCH 
9 4 
15 
183 
2 6 4 
19 
î 10 
4 
42 
147 
4 
13 
1 
3 
3 
13 
5 
3 
11 
9 
2 
1 
9 
19 
. U l 
. a 
521 
86 
2 9 6 
2 5 1 
66 
6 
. a 
2 7 0 
943 
3 2 7 
253 
2 2 2 
548 
a 
4 
525 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
l i 
42 
14 
27 
9 
1 
14 
3 
F ILLES ET 
UNO 
282 
4 4 9 
3 4 8 
305 
139 
ΐ 1 
17 
24 
14 
16 
7 
35 
24 
26 
188 
16 
2 
2 1 
109 
68 
5 7 9 
57 
52 
33 
84 
2 1 
12 
73 
14 
101 
6 1 
38 
6 8 0 
13 
9 3 6 
3 8 4 
553 
6 1 3 
229 
0 5 0 
. 6 
689 
HOMMES 
1 
. . 35 
. 1 
1 0 1 
849 
2 1 8 · 
174 
9 2 1 
. . 
129 
6 4 9 
4 6 0 
3 5 3 
844 
7 1 0 
. 123 
41B 
Italia 
a 
. 162 
5 
6 
24 
28 
2 9 1 
3 1 
156 
107 
1 
• 
2 567 
1 0 3 0 
1 537 
6 2 8 
127 
523 
a 
3 
385 
ENFANTS 
KLEINKINOER 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
5 
26 
ik i 
1 
6 
5 
7 3 8 
0 5 4 
3 6 0 
. 2 * 3 
2 * 1 
2 
3 
1 
23 
91 
43 
1 7 1 
8 5 5 
9 
94 
74 
534 
2 3 0 
23 
a 
644 
5 1 1 
577 
6 8 5 
825 
17 
53 
2 
a 
a 
a 
30 
1 
6 
i 
46 
. a 
, 1 
1 
2 
1 1 3 
9 
2 2 6 
1 
1 
î a 
24 
2 
4 
109 
5 7 7 
139 
9 9 4 
2 4 5 
6 3 7 
395 
243 
OCO 
3 4 5 
9 9 8 
a 
71 
2 4 5 
9 2 5 
37 
23 
3 1 0 
. 52 
. a 
1 
2 
1 
2 
35 
13 
4 
24 
1 
3 
10 
. 2 9 9 
4 
14 
47 
43 
10 
14 
1 
a 
a 
a 
. 7 
. 3 
a 
1 
2 
i 
ΐ 1 
1 
3 
1 
19 
61 
a 
a 
a 
. . a 
a 
23 
ê 5 
37 
27 
2 0 7 8 
1 2 9 5 
783 
165 
1 0 * 
177 
a 
14 
442 
ET GARÇONNETS 
E FUER HAENNER UND KNABEN 
145 
544 
2 3 1 
35 
4 
7 
87 
1Ò 
20 
a 
, ' 
29 
9 4 3 
9 2 6 
7 1 
23 
l ì 
2Ó 121 
752 
2 
2 
2C9 
2 5 4 
2 9 9 
a 'Ík 5 
3 
8 
151 
2 5 8 
188 
2 1 6 
142 
23 
1 
337 
22 
1 
5 
66 
a 
3 
3 
1 
a 
3 
4 2 
4 
. 1 
. " 
mp< >Γτ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
738 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
743 
8 0 0 
ΘΟΘ 
9 5 4 
ICOO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 * 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
248 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4Θ0 
4 8 * 
5 0 8 
5 2 * 
528 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 4 
706 
708 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
ICOO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
THAILANOE 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIF 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. MA ROC 
• T U N I S I E . 
EGYFTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAINAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR CU I E 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
WERTE 
EG­CE 
1 
8 
4 
7 
60 
6 
6 5 1 
3 9 0 
2 6 0 
112 
27 
95 
6 
51 
142 
90 
7 2 
1 0 0 
58 
9 
1 
1 
3 
9 
2 
23 
3 
18 
4 
17 
8 
5 
1 
1 
5 
1 
4 
1 
44 
1 
6 4 4 
4 6 4 
179 
64 
25 
6 0 
1 
54 
6 
12 
7 
12 
24 
1 
3 
1 
18 
1 
48 
93 
137 
9 0 4 
16 
2 8 
597 
6 3 4 
5 9 1 
2 2 7 
6 9 3 
ces 3 1 
19 
3 0 6 
2 0 6 
653 
3 5 2 
5 6 9 
0 2 8 
6 6 0 
4 7 1 
872 
6 1 7 
4 6 1 
786 
8 6 b 
3 3 1 
4 4 6 
8 5 2 
39 
1 1 4 
55 
7 9 0 
729 
2 0 6 
3 9 9 
5 2 2 
5 3 3 
2 5 4 
6 2 3 
6 5 4 
516 
9 9 7 
2 2 9 
2 7 4 
141 
4 0 0 
8 0 8 
0 7 1 
34 
0 9 5 
5 9 7 
40 
13 
15 
U 
9 4 8 
72 
3 7 6 
16 
U 
14 
8 9 9 
10 
12 
25 
28 
39 
1 3 9 
4 2 8 
5 2 0 
9 2 2 
15 
108 
13 
U 
36 
2 6 9 
2 0 
322 
6 3 * 
705 
0 9 9 
7 5 * 
709 
5 8 7 
8 9 1 
697 
* 3 0 
* 0 0 
968 
37 
7 0 0 
2 9 1 
3 3 9 
2 0 * 
* 5 J 
4 3 * 
3 3 2 
6 9 1 
153 
36 6 2 * 
603 
7 8 3 
6 5 1 
* 5 * 
466 
2 3 5 
69 
13 
7 7 6 
France 
2 
64 
45 
39 
18 
3 
U 
6 
9 
10 
6 
16 
6 
2 
1 
1 
1 
5 2 
4 0 
12 
* 2 
3 
* 
1 
3 
1 
. 
17 
132 
7 2 6 
. a 
5 * 8 
622 
179 
26 
4 6 * 
539 
a 
19 
167 
917 
5 * 2 
3 7 5 
0 7 3 
7 2 1 
* 7 4 
4 7 1 
052 
6 6 1 
a 
9C0 
5 4 0 
3 1 1 
719 
0 8 6 
a 
46 
1 
25 
19 
8 
53 
42 
6 
4 1 2 
1 
4 3 8 
57 
562 
850 
3 1 
0 7 6 
7 7 5 
93 
a 
824 
122 
1 
U 
15 
2 
314 
1 
2 3 3 
3 
a 
a 
3 
4 
. U 
u 4 
60 
70 
110 
520 
a 
13 
a 
4 
38 
1 
6 
153 
2 3 
196 
35 
56 
527 
6 2 2 
4 7 0 
152 
3 3 8 
2 2 6 
7 6 1 
3 2 
9 4 7 
0 4 5 
a 
9 4 3 
2 1 4 
7 8 9 
752 
2 5 2 
6 
13 2 3 4 
24 
177 
0 9 1 
3 0 
122 
12 
35 
U 
87 
Belg.­
79 
7 0 
9 
7 
2 
1 
3 4 
26 
17 
2 
85 
6 1 
* 2 
1 
1 
2 
* 2 
1000 RE/UC 
Lux. 
. 
a 
5 
2 0 
a 
a 
a 
6 3 
5 * 
2 1 
116 
35 
a 
« 1 * 1 
7 7 1 155 
6 1 6 
6 5 3 
3 2 9 
0 0 2 
a 
36 
8 2 1 
5 * * 
a 
6 5 * 
998 
171 
9 9 8 
1 
2 
1 
42 
46 
18 
1 2 5 
9 1 
3 3 
6 1 2 108 
1*0 
1 
27 
5 
2 1 3 
a 
2 
2 
a 
a 
2 0 
1 
a 
a 
a 
2 
50 
* 5 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
2 
a 
* 1 
16 
68 
1 3 * 
a 
a 
a 
« a 
* 7 
17 
* 7 9 
67 
125 
* 9 9 
1 * 
* 7 3 
3 6 6 
105 
409 
308 
4 5 * 
a 
2 2 
2 * 2 
3 3 8 
a 
0 0 6 
110 2!è 1 
6 118 
2 7 8 
a 
8 * 
86 
a 
. • * 
Nederland 
2 
1 
6 
1 5 0 
112 
37 
7 
2 
U 
18 
Deutschland 
(BR) 
39 
76 
* 3 7 
6 5 0 5 
3 7 * 3 
305 5 
C17 53 
2 3 5 2 
23 
4 0 5 318 
6 * 9 152 
7 5 6 165 
7 * 2 7 * 
0 7 3 16 
9 5 2 6 9 
2 6 
063 2 1 
BZT­NDB 
6 
55 
6 2 
3 
2 
1 
3 
* 
1 * 8 
1 2 7 
2 0 
6 
3 
7 
6 
61.02 
C*2 7 2 
9 4 * 23 
39 
0 6 0 
766 45 
127 3 
14 
12 
2 8 6 
453 1 
2 6 3 
4 7 7 2 
155 9 
3 5 6 
2 3 1 
167 
5 1 8 2 1 
18e 3 
2 1 
157 
7 9 1 15 
4 1 4 3 
9 9 7 12 
4 6 6 6 
402 4 
17 
32 
1 
113 
16 
6 
7 
3 6 4 
* * U 
2 1 
2 0 9 1 
9 9 
7 9 1 2 
β 
12 
52 
1 > 
567 
* 3 5 3 
2 2 * 
612 3 9 
5 * 1 
C19 3 1 9 
8 3 * 1 8 1 
165 136 
8 4 2 46 
6 7 9 16 
0 9 7 4 7 
5 1 
2 * 6 * 2 
BZT­NDB 
8 
6 
5 
61.03 
3 5 * 3 
4 0 0 2 
3 
C66 
87Θ 19 
2 0 4 
2 
l 79 
159 1 
592 1 
1 
C48 13 
6 1 
2 
2 
3 1 
9 
. ■
153 
. ■
3 
228 
252 
7 2 2 
366 
8 9 6 
2 
• « 
2 3 0 
492 
737 
5 9 6 
0 6 0 
2 5 1 
■ 
7 * 5 
888 
8 5 3 
6 5 2 
2 6 5 
• 786 
* 7 3 
36 
50 
27 
421 
1 9 1 
9 1 3 
6 9 6 
0 5 6 
69 
9 2 2 
442 
732 
2 0 6 
2 3 2 
■ 
2 4 4 
6 7 8 
2 1 9 
375 
4 9 5 
. 152 
432 
39 
1 
• 6 
379 
7 
70 
3 
7 
■ 
5 3 0 
1 
4 
5 
10 
10 
16 
118 
85 
794 
15 
8 6 
1 
7 
• 189 
13 
58 
565 
9 6 2 
6 8 6 
3 6 4 
0 0 6 
6 9 6 
558 
139 
B22 
693 
2 4 7 
4 
5 6 5 
0 7 0 
U * 
6 3 6 
180 
• 4 1 1 
1 3 4 
1 4 4 
14 146 
4 8 6 
4 4 7 
858 
0 4 2 
176 
161 
16 
. 6 6 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
17 
10 
7 
4 
2 
1 
1 
29 
3 
1 
1 
3 8 
33 
5 
2 
1 
1 
1 
. 
a 
a 
566 
16 
26 
46 
71 
7 3 2 
153 
728 
363 
6 
a 
­
683 
0 1 5 
8 6 8 
503 
6 4 5 
9 6 1 
a 
13 
3 8 4 
0 2 2 
2 9 0 
4 0 7 
942 
a 
168 
2 
a 
14 
12 
18 
6 
4b 
176 
67 
77 
106 
26 
2 6 
135 
a 
176 
16 
106 
190 
8 1 
34 
82 
10 
a 
a 
a 
a 
92 
1 
60 
3 
4 
14 
2 
5 
a 
3 
3 
10 
19 
15 
138 
6 8 3 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
78 
a 
45 
27 
203 
108 
777 
6 6 1 
116 
0 1 9 
4 9 4 
409 
a 
95 
6 8 8 
533 
25 
53 
4 6 9 
a 
42 
a 
47 
15 
a 
2 6 
382 
34 
1 
14 
. * 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
ibi 
7 6 4 
3 66 
0 53 
0 7 0 
2 14 
4 3 0 
4 0 ' . 
4 1 2 
452 
4 7 2 
503 
6 2 0 
6 24 
6 60 
6 64 
7 0 1 
7 04 
706 
720 
723 
7 1 2 
7 36 
743 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
13 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 t 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 Ì 0 
0 34 
0 36 
0 36 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 43 
0 50 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 3 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
503 
6 2 4 
6 6 4 
704 
706 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 3 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
3 3 3 
0 40 
0 42 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
364 
4 1 2 
4 78 
506 
6 6 4 
706 
7 20 
723 
7 3 2 
7 36. 
7 40 
7 4 3 
10 03 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
13 33 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
MENGEN 
EG-CE 
172 
466 
l 619 
990 
16 
454 
127 
54 
116 
5 
4 
3 
5 
l 14 
1 
124 
156 
55 
504 
105 
1 2 5 0 
53 
n» 1 861
2 ί 815 
6 720 
23 095 
4 6 1 0 
66 7 
14 543 
5 8 Î 
3 945 
France 
33 
4 0 
26 
170 
16 
4 3 7 
77 
29 
5 
4 
2 
. a 
8 92 
55 2 8 6 
92 
53 
44 
20 
l 0 8 2 
3 4 1 1 
577 
2 B34 
2 7 5 
76 
2 166 
5 1 4 
3 9 4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
12 
84 
2 
46 
155 
29 
1 4 2 1 
9 5 5 
4 6 6 
132 98 
321 
a 
13 
Nederland 
27 
2 0 
. 1
12 
115 
a 
. . a 
. a 39 
13 
22 
318 
6 
530 7 4 7 
49 
4 808 
1 971 
2 837 
1 0 6 8 
54 
1 7 2 1 
1 
49 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
ι 7 
19 
3 16 
3 
10 
3 
138 
5 9 7 
5 6 1 
BIO 
, 15 
50 
9 
1 
, . 1
î 13 
1 
6 1 
46 
a 
191 
1 
789 
43 
2 1 3 
123 
6 6 1 
6 4 0 
123 
7 1 7 0 7 6 
4 5 3 
168 
65 
4 7 4 
Italia 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
, a 
2 
3 
a 
, . U 
5 
a 
5 
12 
6 
1 
¡Ì 4 0 
335 
94 
241 
59 
6 
167 
1 
15 
8 4 1 . 1 4 L INGE DE CORPS P .FEMMES.F ILLES ET ENFANTS 
LEiewAESCHE FUER FRAUEN UND 
484 
203 
240 
220 
279 
18 
5 1 
16 
15 ü 27 
279 
8 
6 
47 
3 
133 
5 1 
4 
2 
8 
10 
25 
26 
11 
3 
2 12 
19 
197 
1 330 
607 
4 402 
1 427 
2 9 7 6 
505 
6 6 
2 2 2 * 
9 
246 
23 
55 
38 39 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
34 
î 2 
6 
a 
6 
4 
2 
1 
10 
a 
1 
3 
1 
U 
15 
52 
7 
120 
4 3 3 
1 5 5 2 7 9 
6 1 
2 
2 0 1 
6 
17 
97 
1 0 Î 
34 16 
6 
a . a . 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 17 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
299 
249 
50 
28 
6 
4 
a 
16 
76 
115 
131 
31 
5 
a 
a 
1 
5 
4 
24 
a 
a 
a 
a 
73 
a 
a 
1 
a 
5 
a 
, 1
1 
41 
114 
26 
6 5 6 
353 
303 
41 
12 
188 
a 
73 
8 4 1 . 2 1 MOUCHOIRS ET POCHETTES 
KLEINKINDER 
1 
2 
2 
1 
2 8 9 
65 
77 
193 
5 
5 
I 
14 
9 
12 2 9 
26 
2 54 
6 
47 
3 
37 
51 
. 3
a 
4 
21 
2 
i 
2 
86 
187 
4 6 1 
8 9 4 
6 2 4 
2 7 0 
3 6 7 
42 
765 
3 
138 
TASCHENTUECHER UNO ZIERTASCHENTUECHER 
2 1 
214 
57 
120 243 
15 
6 
180 
9 
370 
2 1 6 
7 
172 
97 
4 
5 
18 
18 
23 
52 96 
265 
66 
170 
475 
! 75 5 
663 
2 0 9 5 
865 
576 
396 
5 
333 
90 
56 
113 
5 
1 
38 
2 
2 50 
10 
7 
2 
5 
27 
6 
26 
5 
2 
83 
7 4 3 2 59 
4 8 5 
3 3 1 
2 9 5 
113 
40 
5 
33 13 
36 
2 
32 
20 
1 
12 
1 
a 
a 
10 
11 
14 
17 
70 
2 7 6 
87 
189 
68 
54 
97 
24 
12 
76 
4 1 
15 
1 
3 9 
1 
a 
6 
52 
13 
a 
a 
a . 6 
U 
3 
23 
22 
12 
3 0 5 144 
161 
17 
U 
67 
a 
76 
1 
3 
47 
2 1 
84 
7 
2 64 
6 
100 
10 
a 
102 
6 1 
. 15
1 
19 
5 
6 9 
202 
53 
116 
104 
0 9 1 
155 
9 3 6 
391 
176 
3 7 7 
166 
22 
7 
17 
2 1 
ΐ 17 
2 0 
. 
1 2 0 
46 
7 * 
8 
* 66 
. . 
1 
1 
3 
10 
37 
4 
17 
4 
5 
3 
a 
3 
10 
2 0 
5 
13 
2 0 1 
3 4 0 
15 
3 2 4 
58 
38 
242 
5 
25 
mpi ø r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
062 
364 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
400 
4 0 4 
412 
4 5 2 
4 7 2 
50S 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 4 
706 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 4 3 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
508 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 * 
7 0 6 
7 2 0 
732 
736 
7 4 0 
7 4 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
412 
4 7 8 
508 
6 6 4 
706 
720 
7 2 8 
7 3 2 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUL GAU IE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE H A I T I 
T R I M D . T O 
BRESIL 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPCN 
TAIMAS 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
M D N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
MEXIQUE 
.CURACAO 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
HACAO 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
4 
5 
4 
3 
1 
2 
6 
4? 
7 
179 
6 2 
116 
28 
* 7 1 
* 16 
6 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
7 
2 
35 
17 
16 
5 
1 
U 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
19 
5 
13 
7 
5 
* 
1 
6 1 * 
3 9 8 
0 0 5 
3 5 7 
24 
4 8 1 
8 9 2 
3 8 6 
99 
4 0 
16 
15 
I I 
12 
1 5 6 
U 
0 3 6 
7 5 6 
165 
6 0 3 
3 2 7 
4 7 7 
2 6 0 
3 3 2 
2 6 8 
9 7 7 
5 2 3 
7 6 * 
7 5 9 
7 2 3 
0 9 2 
3 2 0 
4 3 7 2 
7 1 7 
5 36 
2 1 0 
0 2 9 
6 3 5 
9 1 7 
1 6 * 
32 
17 
12 
4 8 7 
3 7 3 
57 6 6 9 
79 
6 5 3 
50 
4 6 
2 3 1 
12 
OOl 
2 52 
38 
28 
110 
113 
144 
4 4 3 
80 
19 
10 
56 
157 
815 
5 2 8 
5 2 1 
7 6 1 
3 2 5 
4 3 4 
115 
1 1 4 
7 6 3 
67 
5 5 5 
187 
9 8 8 
4 4 9 
4 3 0 
3 9 6 
156 
46 9 0 6 
2 1 4 
9 7 6 
2 7 5 
10 
33 180 
4 6 0 
39 
2 0 
69 
2 7 7 
120 
3 0 8 
2 9 1 
8 3 3 
3 4 3 
9 5 2 
0 7 5 
0 7 2 
4 5 1 
6 2 1 
4 2 6 
268 
1 9 6 
2 0 
998 
France 
3 
1 
4 
2 1 
6 
15 
2 
U 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
79 
2 4 1 
122 
509 
24 
3 4 8 
672 
165 
3 
37 
16 
. 12
. 5 
1 
69 
4 4 2 
165 
4 7 2 
2 5 7 
3 0 6 
7 
145 
102 
9 3 8 
5 8 9 
6 9 9 
2 9 1 
196 
7C6 
7 6 5 
3 020 
3 3 0 
a 
322 
4 * 6 
5 5 * 
* 2 7 
8 
a 
a 
a 
2 
a 
8 2 9 3 
a 
18 
23 
4 * 
a 
a 
3 * 
a 
3 3 
28 
1 * 
113 
. 2 
10 
19 
5 
4 * 
129 
2 * 6 
* 8 
* 7 9 
3 6 6 
7 5 1 
615 
5 * 0 
18 
9 9 5 
6 1 
79 
a 
* 3 3 
1 
5 7 5 
180 
* 2 
4 7 6 2 
2 9 
5 6 4 
135 
a 
3 3 17 
19 
a 
a 
a 
2 1 5 
26 
129 
19 
2 2 0 
25 
9 
3 6 6 
639 
188 
6 5 1 
782 
4 2 2 
6 7 0 
. 198 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
3 
a 
3 6 
1 
a 
1 
a 
15 
1 
1 
a 
2 
a 
a 
4 
a 
53 
a 
a 
2 
. 765 
14 
183 
6 3 3 
176 
U 4 7 0 
8 7 4 5 
2 7 2 4 
6 6 5 
4 6 4 
2 0 1 9 
1 
40 
1 5 3 0 
6 0 1 
5 7 4 
2 0 5 
43 
2 0 
140 
9 1 
17 
2 
3 
2 
13 
3 
3 2 5 2 
2 9 0 9 
3 4 3 
2 2 3 
6 3 
2 6 
* 93 
5 * 
a 
2 * 3 
2 1 7 
3 7 2 
33 
5 3 0 
1 
48 
9 
2 
9 5 
5 
34 
52 
a 
79 
a 
95 
2 9 3 
2 165 
6 6 6 
1 2 7 9 
7 0 1 
6 1 3 
4 2 2 
a 
154 
Nederland 
1 
2 
3 
32 
17 
1 * 
6 
8 
B 2 T ­
1 
1 
5 
3 
1 
. 
151 
43 
a 
' a 
1 B ! 
■ 
• • • * 2 
: 21 Í 
64 
• 121 
■ 
6 2 5 
073 
91C 
170 
464 
6 9 7 
767 
3 6 8 
4 4 6 
2 0 0 
4 
200 
MOB 
838 
190 
a 
3 1 8 
4 8 4 
4 2 
a 
a 
6 
13 
58 
26 
3 
117 
a 
a 
a 
2 
466 
a 
1 
a 
6 
a 
a 
93 
3 
a 
a 
3 
U 
122 
590 
1 0 * 
506 
6 2 9 
6 7 8 
286 
122 9 2 1 
1 
* 7 2 
BZT­NOB 
2 
1 
49 
3 5 0 
a 
5 6 3 
135 
U 
2 0 ise 12 
1 
2 
β 
3 3 1 
56 
I B 
?2 19 
77 
105 
56 
006 
0 9 6 
9 1 0 
2 3 0 
189 
2 6 6 
a 
4 1 3 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
3 
3 
4 
35 
2 
1 1 1 
I! ie 2 
46 
15 
6 1 . 0 4 
3 
2 
2 
6 
1 
2 2 
8 
14 
3 
9 
6 1 . 0 5 
l 
1 
7 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
732 
9 9 9 
8 0 4 
647 
• 121 
2 2 0 
72 
10 
a 
. 3 
1 
U 
1 4 4 
5 
6 1 * 
2 2 8 
. 9 6 5 
* 7 * 0 
192 
535 
372 
5 5 9 
0 7 3 
5 * 2 
5 3 1 
9 0 7 
372 
5 52 
3 4 0 
0 7 2 
7 9 0 
6 9 1 
9 5 5 
. 8 0 1 
5 1 
32 
17 
5 
4 4 6 
3 1 0 
49 2 1 0 
62 
7 1 8 
27 
2 
2 3 1 
10 
408 
2 5 2 
a 
a 
47 
a 
14 
3 4 8 
29 
a 
5 
7 
U 
3 4 7 
781 
9 3 4 
602 
2 3 7 
3 6 4 
9 9 2 
8 6 1 
4 6 2 
1 
9 1 0 
45 
196 
167 
• 7 0 9 
6 1 
22 7 0 0 
165 
3 3 * 
1 2 9 
. 7 1 7 
3 0 * 
a 
a 
52 
27 
9 * 
6 1 
2 1 6 
3 9 0 
2 2 6 
6 6 2 
3 5 * 
8 7 8 
1 *0 
7 3 8 
807 
2 6 3 
8 5 0 
a 
0 8 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
7 
a 
a 
a 
7 
a 
1 * 
a 
2 
a 
10 
9 
1 
1 
2 
82 
2 2 
a 
23 
66 
3 9 
12 
3 9 6 
5 1 
1 3 * 
2 5 2 7 
1 0 8 1 
1 4 * 6 
5 6 7 1 0 * 
7 6 4 
1 7 
75 
378 
7 
2 5 
169 
a 
2 0 
a 
a 
1 
4 
5 
a 
14 
• . ■ 
. a 
. . . ■ 
26 
a 
130 
a 
37 
a 
a 
a 
3 
9 6 
96 
1 
1 0 3 3 
5 9 9 
4 3 4 
74 
3 0 
3 5 9 
a 
1 
39 
7 
18 
75 
a 
9 
756 
7 
9 
a 
a 
2 0 
76 
39 
2 0 
17 
1 
a 
46 
27 
125 
15 
6 1 
6 0 6 
2 182 
139 
2 0 4 3 
906 
7 8 1 
9 6 6 
2 0 
151 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0­11 
0 3 2 
0 ) 3 
0 0 4 
0 35 
0 22 
3 36 
0 38 
0 42 
0 56 
2 04 
4 0 0 
6 6 4 
720 
732 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 3 6 
3 38 
0 4 2 
050 
0 66 
4 00 
6 2 4 
6 64 
6 8 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 36 
4 0 0 
4 5 2 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
3 38 
0 43 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 04 
5 38 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 8 
7 32 
7 36 
7 40 
743' 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
641 
1 
8 4 1 
8 4 1 
8 4 1 
4 
2 
1 
1 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
QUANTITÉ 
Nederland O ·" * * "»«" 
. 2 2 CHALES. ECHARPES. FOULARDS 
SCHALS, UMSCHLAG­, 
66 
39 
19 
7 ) 
546 
12 
7 
1 
2 
. 5
9 
27 
23 
391 
7 
241 
746 
492 
423 
2 1 
4 4 
5 
27 
a 
1 
. 6 
2 4 2 
5 
1 
. . . 5 
a 
7 
23 
5 
­2 97 
2 4 9 
48 
U 
5 
13 
5 
24 
. 2 3 CRAVATES 
KRAMATTEN 
31 
39 
23 
9 2 
291 
13 
. 5
5 
2 
. 7 
1 
1 
10 
a 
5 
525 
475 
52 
27 
23 
17 
a 
a 
7 
27 
. 4 
120 
5 
. . . 2 
. 7 
1 
. 1
. • 166 
151 
16 
a 5 
1 
. . 7 
13 
. 17
16 
24 
1 
a 
. a 
. a 
4 
. . U 
. 87 
70 
16 
16 
1 
1 
• 
10 
. 13
2 1 
24 
6β 
68 
l 
ET S I M I L . 
Italia 
HALSTUFCHER UNO DFRGL. 
19 2 1 
35 3 
2 
50 
59 2 2 1 
2 
18 
16 
2 
2 
2 2 ­
4 
• l , . , .  a 
. . 17 
, , 3 3 5 5 
7 
5 6 3 7 
» 2 4 7 
3 3 9 0 
> 363 
J B 
l 25 
3 
3 15 
6 
1 
9 
9 
. 2 4 COLS, COLLERETTES ET S I M I L 
KRAGEN, HEMDENEINSAETZE UN 
2 
3 
5 
3 
14 
1 
1 
3 
1 
34 
28 
8 
3 
1 
4 
a 
. a 
. 5 
. . . ­
5 
5 
. . . • 
1 
. 1
4 
3 
1 
a 
a 
1 
ί 
. 2 5 CORSETS, GAINES, BRETELLES 
KORSETTE, 
236 
7 6 7 
962 
449 
174 
100 
26 
1 
1 
2 0 
203 
30 
160 
379 
136 
16 
2 
43 
114 
59 
4 
1 
50 
3 
1 
5 
10 
113 
1 
062 
586 
4 7 6 
123 
379 
179 
a 
175 
a 
80 
35 
195 
68 
20 
U 
. . 13 
13 
a 
76 
8 
a 
4 
a 
a 
. 20
a 
. . , . 2
1 
2 9 
1 
575 
377 
197 
163 
57 
31 
a 
4 
MIEOER, HOSENTRAI 
66 
a 
663 
67 
7 
1 
1 
812 
302 
10 
10 
2 
. . 
2. 
63 
14 
6< 
2 
t 
II' 
i' 
1 . 
ι 
< 
1 u 
8 7 ' 
24 
21< 
14< 
1 
1< 
3 4 
10 
a 
) 132 
ί 4 
) 1 8 5 
! 161 
S 25 
I 14 
14 
î U 
) OERGL. 
1 
3 
3 
> ! 7 
t ) 1 
r 16 
t 14 
• 2 
2 
1 
1 
ET S I M I L . 
mport 
URS 
0 
13 COI 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
2 022 
2 0 3 6 
0 3 8 
2 042 
0 5 6 
2 0 4 
i 4 0 0 
3 6 6 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
35 1000 
20 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
U 1020 
4 1 0 2 1 
4 1030 
1032 
1040 
3 0 0 1 
­­i 
i 
' 
t 
GER UNO OERGL. 
» 120 
) 45 
2 6 3 
) > 33 
44 
t 10 
. 1
4 
• 41 
30 
» 75 
Ì 312 
138 
a 
2 
43 
114 
> 24 
2 
1 
> 44 
3 
1 
1 
9 
i 78 
• 
> 1 4 3 5 
> 4 6 1 
9 7 4 
) 6 8 0 
1 129 
135 
. 159 
It 
t 
3' 
U 
ι· 
■ 
12 ! 
72 s: 5 
4: 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
I 022 
026 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
400 
6 2 4 
6 6 4 
680 
7 4 0 
I 1030 
1010 
• 1 0 1 1 
. 1020 
I 1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
4 5 2 
732 
! 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ι 022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
6 2 4 
6 6 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
ICOO 
1010 
ton 1020
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
PRUNG 
RIGINE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
ETATSUNIS 
INOE 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
THAILANOE 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE ETATSUNIS 
H A I T I 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 8 5 4 
3 6 7 
1 5 4 
1 4 9 1 
12 7 0 7 
2 9 3 
2 8 0 
60 
79 
14 
17 
52 
9 54 
67 
3 4 0 4 
57 
2 2 9 86 
17 573 
5 4 1 4 
4 2 0 6 
6 5 9 
1 0 8 8 
2 0 
120 
2 0 1 9 
6 8 1 
3 7 9 
2 819 
U 2 8 9 
5 9 6 
15 
3 8 1 
2 4 1 
9 1 
16 
48 
18 
12 
185 
15 
25 
16 8 6 4 
17 1 8 9 
1 6 7 6 
1 3 7 5 
1 2 2 6 
2 5 1 
. 6 
49 
4 6 
4 0 
4 1 
72 
3 4 2 
32 
20 
26 
10 
6 5 4 
5 4 1 
1 1 4 
7U 
37 
43 
7 746 
15 2 1 2 
12 2 1 6 
9 0 6 1 
3 4 5 9 
1 2 5 * 
9 7 9 
19 
IZ 
2 7 7 
2 9 2 6 
* 5 * 
2 S U 
5 * 9 5 
3 159 
1 9 * 
34 
782 
1 6 2 4 
1 6 3 6 
180 
l u 1 0 3 2 
41 
31 
30 
139 
1 3 1 9 
14 
7 1 8 6 3 
47 6 9 6 
24 167 
16 9 4 6 
5 9 1 6 
2 590 
4 
2 6 3 3 
France 
* 
5 
* 
* 
5 
* 
2 
* 1
1 
1 1 
6 
3 
2 
a 
15 
1 
146 
7 3 0 
119 
2 1 
6 
4 
17 
1 
2 5 2 
76 
4 2 
. 
4 6 1 
6 9 1 
570 
194 
140 
2 9 4 
18 
82 
4 0 6 
. 101 
2 3 0 
2 0 2 
1 
8 
3 
7 1 
3 
4 0 
13 
. 15 
3 
. 
110 
736 
372 
3 0 4 
2 1 5 
20 
. . 48 
17 
3 
2 
3 2 
7 
a 
a 
­
63 
54 
9 
e 6 
1 
a 
2 6 2 
7 1 4 
C93 
5 7 1 
2 6 8 
3 2 6 
1 
. 84 
175 
, 4 4 9 
U l 
a 
4 1 
. a 
3 7 1 
3 
. a 
a 
5 
16 
17 
346 
14 
669 
6 4 0 
2 2 5 
604 
653 
365 
4 
4 1 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
759 
. 77 
3 6 1 
613 
35 
4 7 
. 15
10 
1 * 
1 * 
a 
129 
1 
2 2 8 3 
2 O U 
2 7 3 
2 4 2 
83 
2 0 
2 
U 
6 7 8 
a 
1 9 1 
6 2 5 
9 0 0 
48 
1 
14 
a 
13 
1 
a 
. a 
U 
1 
. 
2 4 8 5 
2 3 9 * 
9 1 
78 
6 2 
13 
. a 
­
1 * 
a 
1 * 
9 
16 
. . . . 
6 1 
5 6 
6 
. a 
5 
2 3 3 7 
a 
6 5 3 0 
1 3 * 7 
2 1 6 
17 
2 * 
a 
1 
17 
a 
a 
2 5 
a 
a 
a 
. a 
9 * 
83 
a 
a 
. a 
* * 1 
. 
10 700 
10 4 3 1 
2 6 9 265 
59 
5 
. 
Nederlaad 
BZT­
1 
2 
2 
B Z T ­
2 
2 
2 
BZT­
Deutschland 
(BR) 
NOS 6 1 
2 9 9 
3 1 1 
E 65 
15a 
2 3 
3 
2 
1 
a 
a 
1 
7 
a 
1 9 * 
• 
6 6 9 
6 3 3 
2 3 6 
2 2 5 
2 9 
U 
• YOB 6 1 
109 
126 
a 
C77 
4 2 3 
29 
. 2
. 2
1 
3 
6 
1 
. 2 0 
eca 
7 3 7 
7 1 
4 5 
36 
2 6 
a 
a 
• ^OB 6 1 
2 
14 
. 42 
32 
a 
5 
25 
1 
122 
9 0 
32 
7 
1 
25 
BZT­NDB 6 1 
U 
2 
1 
1 
1 
19 
15 
3 
3 
2 
335 
3 5 4 
9 3 9 
OSI 
2 9 9 114 
17 
3 
14 
7 5 1 
. 25 
170 
a 
151 
a 
. a 
199 
1 
a 
107 
a 
a 
. . 45 
. 6 0 7 
7 0 9 
899 
595 
183 
153 
. 151
. 0 6 
1 
6 
3 
U 
7 
4 
3 
. 0 7 
5 
8 
7 
1 
.ce 
. 0 9 
4 
1 
4 
4 
3 
1 
27 
U 
16 
U 
2 
2 
2 
149 
37 
76 
a 
0 0 6 
67 
167 
75 
1 
. a 
2 
5 7 8 
4 
0 3 2 
53 
2 8 5 
2 6 8 
0 1 7 
3 5 2 
312 
6 4 7 
a 
18 
9 7 3 
146 
167 
736 
2 3 3 
13 
3 5 7 
2 3 8 
S 
5 
a 
1 
6 
156 
U 
4 
0 8 7 
0 * 3 
0 4 4 
6 5 5 
6 2 8 
169 
. 6 
. 
2 1 
β 
14 
a 
2 6 0 
4 
15 
3 
9 
3 4 6 
3 0 2 
44 
3 2 
7 
12 
0 3 4 
4 4 3 
960 
a 
5 9 1 
4 6 8 
5 1 3 
1 
18 
116 
777 
4 5 4 
9 3 5 
2 1 1 
1 5 9 
a 
34 
782 
6 2 4 
8 6 1 
90 
10 
9 1 4 
4 1 
26 
5 
116 
9 1 6 
• 121 
0 2 8 
0 9 3 
6 2 9 
3 4 7 
0 2 5 
. 4 3 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
6 4 7 
* a 
119 
a 
4 9 
42 
3 
5b 
a 
a 
3 4 
103 
5 
7 
3 
1 088 
770 
316 
193 
95 
116 
a 
9 
2 5 9 
1 
1 
16 
a 
84 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
1 
. 2 
a 
1 
3 7 4 
277 
98 
93 
85 
3 
. a 
1 
9 
1 
10 
19 
a 
2 1 
a 
a 
" 
62 
39 
23 
23 
2 1 
• 
1 0 4 0 
153 
682 
. 2 0 2 
2 
. . 46 
2 2 3 
a 
77 
3 
a 
2 
a 
. a 
93 
3 
a 
U 
a 
a 
5 
a 
1 1 
• 2 566 
1 688 677 
653 
4 7 4 
22 
a 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Sandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin da volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG-CE Franca Balg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 30 
0 16 
0 42 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
373 
4 3 3 
4 0 4 
7 20 
7 32 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
181? 
1020 
1021 
10 13 
1043 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 36 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
6 60 
7 32 
7 40 
1003 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 3 
332 
3 3 4 
0 36 
3 36 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 46 
0 46 
0 5 0 
0 52 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
4 0 0 
404 
508 
5 2 4 
526 
6 0 4 
6 2 0 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 3 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 36 
740 
7 4 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1321 
1010 
1031 
1032 
1040 
CST 
0 3 1 
0 32 
8 4 1 . 2 6 GANTERIE,BAS.CHAUSSETTES,SF EN BONNETERIE 
HANDSCHUHE,STRUEMPFE,SOCKEN,NICHT GEMIRKT 
BZT-NCB 6 1 . 1 0 
16 
135 
27 
39 
136 
13 
2 
2 
13 
20 
9 
22 
7 
79 
16 
9 
18 
24 
2 5 8 
644 
352 
4 9 1 
140 
17 
290 
62 
29 
1 
2 
4 
2 
1 
5 
7 
23 
î 
8 
4 
19 
?! 
35 
2 
31 
7 
18 
12 
1 
2 
î 
3 
64 
34 
30 
15 
2 
9 
6 
9 
26 
2 * 
l 
2 
5 
17 
* * 
5 
5 
16 
60 
186 
6 0 
126 
23 
2 
75 
28 
3 
72 
130 
3 
2 
20 
36 
12 
AJTRES ACCFSS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
ANDERES FERTIGGEST. BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
19? 
332 
4 0 9 
13 
1 
25 
3 
15 
26 
062 
966 
96 
67 
32 
28 
1 
3 
6 
17 
116 
6 
163 
1 4 6 
17 
13 
1 
2 3 8 
29 
179 
108 
2 7 9 
2 7 1 
2 9 5 
2 8 9 
7 
5 
1 
l 
3 
12 
67 
6 
1 
23 
3 
46 
36 
27 
. 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
BEKLEIDUNG UNO ZUBEHOER AUS LEDER 
949 
593 
564 
365 
1 346 
82 
11 
5 
17 
19 
11 
U 
47 
3 
210 
1 
10 
4 7 8 
148 
U l 
11 
4 9 
63 
160 
4 7 1 
24 
5 
47 
S 
2 2 
3 
7 
3 
10 
4 9 
271 
15 
36 
1 
137 
7 
136 
9 9 4 
4 121 
1 
11 6 2 6 
l 616 
7 609 
1 352 
174 
! 546 
1 
6 
910 
42 
57 
63 
100 
3 
2 
11 
1 
6 
3 
1 
1 
4 
24 
3 
16 
1 
2 
9 
3 
10 
1 
6 
1 
29 
3 
30 
336 
7 7 4 
262 
5 1 2 
50 
7 
402 
4 
6 0 
150 
B5 
37 
6 
2 
2 
8 
5 
4 
18 
1 
6 
14* 
5 5 9 
3 * 5 
2 1 * 
2 0 
9 
156 
132 
2 3 9 
203 
223 
1* 
5 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
8 
6 * 
13 
52 
1 9 * 
ί 
3 
2 * 
12 
10 
4 
1 
9 
62 
4 1 9 
6 7 5 
7 9 6 
6 7 9 
97 
27 
5 1 0 
i 
272 
7C8 
3 0 7 
3 5 6 
9 8 6 
53 
9 
l ì 
15 
9 
5 
39 
3 
153 
1Õ 
4 7 3 
146 
89 
35 
43 
100 
234 
24 
1 
16 
1 
16 
3 
7 
2 
32 
225 
12 
30 
6 
107 
891 
3 201 
1 
β 4 4 9 
2 3 5 7 
6 0 9 2 
1 142 
120 
* 4 2 7 
ί 
5 2 4 
10 
156 
2 
10 
191 
172 
19 
8 
2 
U 
36 
5 
1 
14 
84 1 . 4 1 GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
HANDSCHUHE AUS GEWIRKEN,NICHT GUMMIELAST. 
17? 
12 
44 
1 
2 
23 
1 
16 
5 
19 
169 
56 
112 
43 
U 
53 
1 
16 
2 
10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
373 
4 0 0 
4 0 4 
4 
4 
155 
451 
213 
238 
57 
5 
160 
21 
15 
36 
10 
25 
10 
6 
15 
a 
720 
732 
736 
7*0 
1000 
ioli 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 
0 6 0 
4 0 0 
660 
7 3 2 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
04 β 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
743 
1000 
010 
OU 
020 
021 
030 
031 
032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
125 
73* 
102 
17* 
9 6 1 
73 
10 
31 
40 
54 
42 
37 
13 
3 9 0 
43 
27 
99 
5 1 
711 
7 5 2 
0 9 6 
6 5 5 
7 0 9 
126 
7 6 6 
159 
162 
1 4 0 1 
1 6 5 9 
2 5 0 5 
139 
19 
1 8 4 
2 4 
115 
24 
70 
17 
6 0 
107 
6 520 
5 8 6 7 
6 5 3 
4 9 1 
2 3 6 
134 
3 
29 
35 107 
16 5 6 8 
6 8 5 1 
5 776 
23 111 
? 
1 
■> 
9 
? 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 U 
141 
ΛΙ 
63 
26 
4 
IH 
9 
1 
0 9 0 
268 
ikì 
4 4 0 
I 71 
412 
149 
I 3 * 
8 1 * 
26 
21 
366 
9 2 7 
6 9 9 
U l 
6 9 3 
138 
* I 6 
Mi 
* 6 H 
113 
3 8 1 
78 
2 * / 
2(1 
96 
22 
112 
6 0 * 
4 32 
11 
119 
43 
7 37 
16 
6 1 * 
8 1 3 
H13 
15 
2 6 3 
4 1 3 
BIO 
196 
5 2 9 
5 79 
3 
120 
0 9 0 
3 2 0 
3 3 4 
160 
3 
21 
75 
10 
13 
120 
4 
4 4 
522 
2 5 9 
2 6 4 
180 
11 
70 
14 
3 3 
126 
5 * 7 
59 * 
17 
12 
3 
1* 
6 3 1 
7 6 5 
6 6 
37 
13 
30 
3 
6 7 3 
501 
5 2 9 
1 7 9 4 
59 
12 
1 
6 
8 
2 
28 
11 
5 
6 0 
28 
105 
36 
33 
2C 
98 
30 
100 
13 
15 
1 
6 
103 
101 
46 
9 
16 
37 
208 
31 
U l 
1 034 
5 8 6 7 
3 4 9 7 
2 3 9 0 
4 7 0 
111 
1 5 1 9 
2 
34 
3 9 5 
4 9 
4 * 
6 
2 
8 
1 
5 
7 
3 
37 
2 6 7 
132 
1 3 * 
6 1 
13 
37 
1 * 
36 
1 3 5 
95 9 
12 
1 
30 
26 
2 0 
12 
26 
31 
158 
6 3 8 
2 7 5 
362 
1 0 * 
13 
190 
69 
51 
387 
48 
8 7 1 
2 1 
1 
2 b 
1 
54 
3 
1 
170 
31 
5 
2* 
12 
425 
2 155 
1 358 
7 9 7 
2 9 0 
59 
445 
62 
B Z T ­ N 0 8 6 1 . 1 1 
45 
120 
200 * 
1 
15 
2 2 
3 
* 
16 
1 * 3 1 
1 3 6 9 
62 
2 * 
17 
17 
10 
305 
6 3 5 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
13 
3 
9 9 3 
9 6 0 
33 
2 * 
5 
3 
* 9 
63 
3 3 0 
67 
9 
125 
21 
115 
13 
5 
33 
30 
8 7 2 
5 0 9 
3 6 3 
3 2 2 
159 
* 0 
2 2 
BZT­NDB * 2 . 0 3 
4 3 0 
018 
6 1 6 
119 * 
12 
9 
*i 
93 
*7 
22 
151 
103 
1*5 
176 * * 
3 2 * 
2 
1* 
1* 
2 
5 
19 
3 9 2 
7 * 3 8 
5 8 * 0 
1 5 9 8 
525 
270 
* 5 8 
5 
6 1 5 
9 3 5 
3 7 6 
9 9 7 
2 9 1 
2 9 0 * 
13 
75 
6 * 
* 3 
36 
58 
10 
955 
2 
66 
36 
173 
53 
38 
3 5 9 
1 192 
8 5 6 
5 
40 
20 
51 
1 
5 
7 
1 
3 8 * 
5 6 
3 
2 
5 * 
2 
7 2 
2 6 8 
1 432 
2 * 325 
17 5 9 8 
6 7 2 7 
1 S5B 
5 2 5 
2 2 1 8 
5 
2 551 
26 6 9 5 
9 4 1 0 
4 9 0 4 
17 41Ô 
1 492 
2*6 
1 
* * 1 
3 * 6 
12b 
2 7 6 
9 6 6 
1 1 5 
* 6 0 1 
18 
9 2 7 * 
8 8 * 
2 2 6 1 
701 
6 3 6 
0 5 5 
185 
* b * 
13 
185 
31 
179 
18 
79 
15 
1 0 3 9 
1 2 2 8 
52 
101 
6 
3 9 4 
16 
1 383 
2 3 6 7 
8 6 7 7 
15 
1 0 0 5 3 9 
58 4 1 9 
4 2 1 2 0 
22 6 5 9 
3 420 
1* 025 
1 
1* 
5 *37 
BZT­NOB 6 0 . 0 2 
2 0 
5 3 9 
8 0 
32 β 
** 
ΊΪ 
96 
5 * 
32 
44 
83 
123 
4 
35 
2 
7 
4 4 
1 3 9 3 
1 2 6 * 
1 2 9 
6 * 
* 2 ** 
1 701 
109 
16 
2 3 * 
13Õ 
17 
11 
31 
19 
45 
î 
* 0 
7 
113 
3 
5 
3 
13 
6 1 
3 0 
10 
123 
*B 
76 
3 0 9 * 
2 0 5 9 
1 0 3 5 
5 6 * 
2 0 3 
359 
62 
92 
2 * 
40 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende diesas Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST an fin de volume. 
326 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 0 1 
0 34 
0 0 5 
322 
02Θ 
3 33 
3 34 
0 36 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 2 0 52 
0 58 
0 6 2 
0 64 
3 6 6 
4 0 3 
4 3 4 
7C8 
7 20 
7 2 8 
7 32 
7 36 
7 40 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
3 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 a 
0 40 
0 42 
0 4 8 
3 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
0 6B 
2 0 4 
400 
6 2 4 
706 
7 20 
7 2B 
732 
7 3 5 
7 4 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 40 
0 4 2 
3 4 6 
0 48 
0 50 
0 52 0 5 3 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 60 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
604 ' 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 7 0 6 
7 2 0 723 
732 
7 76 
7 40 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
1 
2 
1 
1 
8 4 1 
1 
1 
2 
1 
| 
S 
6 
3 
1 
1 
6 4 1 
2 
2 1 
4 
t 
1 
ç 
3 
1 
2 
125 
106 
«39 
15 
2 14 
18 
1 
10 
6 
25 
17 
7 
48 
17 
29 
44 
8 
50 
31 
240 
268 
073 
13 
475 
537 9 3 9 
404 
64 
395 
140 
France 
ι 
38 
70 
4 
, . a 
. a 
5 
14 
2 
3 
16 
3 
a 
l 
3 
18 
36 
66 
9 
10 
3 6 0 
166 
194 
65 
10 
105 
25 
TONNE 
Belg.­Lux. 
46 
32 
9 
5 
. a 
1 
a 
a 
, a 
4 
1 
12 
. 4 
a 
. 9 
5 iî 
250 
98 
152 
16 
6 
109 
a 
26 
42 B A S , CHAUSSETTES OE 
S 
542 
178 
0 2 1 
500 
827 
84 
9 
63 
1 
1 
74 
69 
23 
39 
179 
104 
62 
156 
5 1 
036 
23 
19 
87 
48 
3 
96 
2 1 4 
47 
339 
78 
945 
068 
878 679 
318 
704 
19 
495 
. 4 3 S 
U 
276 
4 4 1 
107 
O U 
650 
133 
419 
5 
10 
10 
55 126 
153 
4 4 6 
875 
25 
6 2 1 
709 
6 
107 
601 
801 
369 
4 2 1 
556 
35 
9 
5 
4 4 
7 
U l 
5 
285 
59 
8 
22 237 
63 
132 
32 
793 
236 
rRUEMPFE, 
. 34 
12 
128 
665 
12 
24 
23 
28 
32 
39 
24 
39 
9 
194 
19 
13 
4 1 
93 
. . 1 
1 4 3 3 
8 3 9 
595 
134 
6 0 
62 
19 
3 9 8 
JUS­VETEM 
«ITERKLEID 
. 2 54 44 
1 0 1 0 
l 8 9 4 
2 0 
6 1 
1 
2 3 1 
5 6 3 
1 
2 
37 
2 
6 0 
58 
50 
70 
1 3 9 3 
29 
21 
5 
3 
a 
3 
9 5 0 
4 8 
2 
14 
62 
70 
1 
17 
Nederland 
16 
I L 
15 
13 
34 
U 
42 
68 
166 
4 6 1 
90 
3 7 1 
63 
3 
2 4 7 
6 1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
74 
. 16 
1 
1 
13 
17 
ι 10 
1 
*a 
a 
5 
18 
1 
12 
12 
4 
4 
2 
135 
97 
7 3 0 
1 
2 1 2 
146 
0 6 6 
202 
42 
837 
l'a 
Italia 
4 
2 0 
a 
3 
1 
11 
6 
19 
3 
a 
a 
2 0 
kt 
192 
37 
156 
58 
3 
97 
. . 
BONNETERIE NON ELAST. 
SOCKEN UND AEHNL 
193 
800 
77 
191 
3 
a 
* 
, 27 
5 
4 
22 
27 
a 
a 
26 
a 
6 
a 
a 
, 2 
3 
1 
1 393 
1 261 
132 
73 
4 0 
7 
53 
88 
1 082 
2 2 3 
2 * 3 
6 
a 
* 
27 
8 
a 
2 4 
36 
16 
4 
22 
21 
a 
12 
. a 
a 
2 3 1 
23 
66 
24 
2 147 
l 635 
5 1 1 
B7 
47 
323 
101 
WIRKMAREN 
1 
4 
2 
2 
1 
ENTS OE BONNETERIE NON 
JNG AUS GEMIRKEN 
504 
. 1 792 
6 0 1 
6 2 3 
16 
. 4 
. 1 
35 
18 
10Ô 
a 
. a 
16 
12 
9 
. a 
4 
a 
4 
. 2 
16 
a 
a 
a 
a 
2 
I 
U 119 
197 
2 0 9 8 
2 194 
817 
65 
. 1 
ι 2 
9 
823 
50 
97 
60 
33 
58 
30 36 
67 
5 9 
34 
10 
6 
5 
10 
7 
U 
l ì 1 
3 
14 
13 
1 
3 
3 
130 
857 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
l i i 
6 0 
2 0 9 
. 728 
55 
9 
44 
1 
19 
31 
a 
5 
121 
22 
113 
20 
6 5 0 
20 
42 
7 
3 
1 
9 6 1 
23 
2 6 2 
52 
7 1 3 
2 3 2 
462 
3 4 9 
150 
3 0 6 
. 627 
26 
2 
72 
l ì 
115 
14 
2 5 9 
1 0 1 
156 
36 
2 1 
6 
. 116 
ELASTIQUE 
2 8 9 
88 
2 6 9 
3 1 6 
30 
4 1 9 
2 
5 
4 
44 
175 
66 
118 
104 
1 
5 8 6 
6 1 4 
3 
507 
6 1 2 
161 
9 0 1 
5 1 7 
8 
a 
a 
22 
, 4 
. 276 
10 
2 
8 
2 1 0 
1C7 
26 
652 
150 
2 8 6 
1 
2 
2 0 6 
7 
a 
2 
. 4 
1 
32 
18 
26 
23 
. 1 
1 
a 
79 
84 
a 
. a 
5 
a 
96 
a 
3 0 
a 
1 
. a 
. a 
I 
5 
93 
mp< >rc 
URSPRUNG 
OR/GINE 
CC3 
0 3 4 
C05 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
064 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
708 
720 
726 
732 
736 
7 4 0 
743 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
4 0 0 
6 2 4 
706 
7 2 0 
726 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
212 
2 8 0 
400 
4 0 4 
508 
604 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
706 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
740 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURCUIE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.TOGO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
5 
16 
4 
U 
2 
7 
7 
10 
7 
6 
24 
1 
3 
4 
1 
74 
56 
17 
5 
2 
7 
5 
28 
17 
18 
36 
56 
1 
1 
6 
1 
2 
6 
26 
3 
2 
2 
1 
12 
2 
6 
l 
4 
U 
7 5 5 
662 
6 1 0 
1 6 1 
U 
47 
60 
19 
2 4 8 
1 3 4 
74 
12 
1 6 1 
56 
3 6 5 
109 
130 
1 2 4 
123 
2 7 9 
2 1 6 
6 4 3 
895 
396 
73 
2 9 8 
9 0 1 
3 9 9 
6 8 6 
6 9 9 
7 1 8 
a 
9 9 2 
5 39 
4 0 7 
5 2 1 
6 1 9 
86U 
8 9 7 
75 
4 4 0 
2 2 
20 
6 2 3 
7 1 9 
143 
4 1 1 
0 4 5 
4 2 1 
3 5 4 
582 
2 2 0 
2 0 1 
78 
164 
7 9 1 
2 4 7 
13 
2 1 2 
9 1 6 
312 
5 3 4 
4 6 0 
8 9 1 
9 5 1 
9 4 1 
5 1 4 
8 6 5 
3 5 4 
1 6 4 
0 6 8 
6 1 3 
2 52 
887 
9 7 7 
5 0 4 
197 
9 9 5 
66 
115 
103 
659 
6 1 9 
429 
144 
027 
2 9 6 
4 9 3 
4 7 7 
59 
6 3 7 
2 6 1 
799 
557 
386 
0 8 2 
2 4 9 
98 
10 
5 2 6 
28 
3 9 6 
22 
4 0 4 
185 
55 
9 4 
9 4 7 
151 
2 2 8 
193 
0 1 0 
8 8 1 
France 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
1 0 
7 
2 
1 
1 
2 
8 
16 
3 
8 
6 
5 
385 
117 
77 
3 
. . a 
4 
123 
48 
2 
15 
a 
23 
101 
22 
a 
2 1 
26 
129 
2 6 6 
'H 59 
4 2 2 
9 3 4 
4 8 6 
5 4 5 
2 0 7 
778 
_ 165 
a 
2 9 2 
83 
2 6 9 
9 4 3 
1 2 1 
a 
2 
2 
a 
4 
156 
142 
2 6 6 
2 3 1 
176 
140 
124 
34 
5 3 7 
a 
164 
116 
2 0 3 
a 
2 0 2 
a 
a 
a 
3 
2 2 5 
5 8 6 
6 3 7 
043 
4 2 7 
377 
164 
2 1 3 
a 
102 
4 5 6 
3 4 9 
2 0 3 
165 
a 
a 
8 
5 
1 
2 7 3 
8 
9 0 5 
5 1 9 
9 
22 
2 4 3 
25 
3 3 6 
2 5 3 
152 
2 4 6 
574 
6 9 
136 
65 
a 
54 
2 
1 
U 
163 
158 
l i . 72 
145 
667 
3 
1 
114 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 5 7 
2 2 8 
2 1 4 
29 
1 
. 3 
. 2 
a 
2 
. 4 7 
6 
59 
. 17 
1 
a 
79 
a 
4 3 1 0 9 5 0 1 
• 
1 6 0 0 
8 9 6 
9 0 5 
99 
35 
6 1 0 
. 193 
2 553 
a 
5 8 9 7 
ikil 
i l 
a 
27 
4 
1 
125 
43 
a 
58 
143 
lib 
a 
a 
a 
9 1 
a 
a 
6 0 
1 
a 
a 
U 
a 
7 
9 
12 U l 
I l 3 5 6 
7 5 5 
5 2 0 
2 5 6 
26 
a 
2 0 7 
6 9 5 6 
a 
10 1 7 5 
5 923 
6 5 3 9 
138 
a 
3 
9 
1 
U 
505 
9 6 
a 
6 1 0 
a 
a 
2 
2 
58 
a 
46 
a 
27 
a 
a 
12 
a 
50 
a 
3 
7 
9 2 
a 
a 
a 
« a 
10 
5 
56 
6 2 2 
Naderland 
2 
1 
1 
B Z T ­
1 
9 
i 
18 
15 
2 
1 
B Z T ­
2 
14 
19 
7 
1 
4 
20 ; 
6C 
? 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
: 12 
1 
. 2 
a 
9S 
ί 
137 
, 2 
37 
. 144 
6 6 
293 
*§' 6 9 : 
• 
8 2 ; 
829 
592 
38 
3 
7 
1 
6 
1 
26 
223 
. 
4 
3 6 9 
10B 6 0 . 0 3 
2 3 0 3 
631 
a 1 
59M 
19 14 
76 
, 25 
1 ' 
153 
* T 
( 2 1 
2 * 
129 
Β 
19 
B7 
68 2 
■ 
133 
■ 
. 9 8 5 3 
133 
3 i ; 1 
1 5 * 
126 31 
6 5 7 2 0 
4 7 0 U 
632 2 
3 1 9 1 
453 5 
364 2 
*4DB 
36 
6 0 . 0 4 
14 
3 2 6 
β 
6311 
lb2 2B 
4 7 0 
■ 
i: 
1 
1 * 
2 ! 
63 
902 
303 
607 
3 
5 3 * 
: 16 Í 
37: 
ï 23E 
241 
262 
285 
26 
2 
1 
2 
1 0 9 3 
31 
35 
: κ 115 
11 
*: 2 
94 
1 
1 ' 
6£ 
62 
! 1 ' 
1 ' 
55C 
543 
1 
2 
3 
6 
4 7 6 
. 2 1 1 
18 
4 
45 
76 
6 
2 4 0 
U 
9 
• 4 1 
166 
8 
46 
34 
66 
28 
2 1 
9 0 4 
ìli 14 
2 7 0 
0 9 7 
1 7 4 
396 
4 0 0 
5 3 5 
. 2 4 3 
2 5 3 
4 7 5 
540 
a 
9 3 4 
5 2 9 
75 
3 0 6 
10 
1 
3 3 * 
462 
1 
5 1 
6 4 7 
a 
133 
4 3 9 
99 
157 
78 
a 
3 6 8 
43 
13 
4 
9 2 0 
1 7 0 
1 9 3 
2 9 4 
5 5 0 
2 0 3 3 4 7 
9 6 5 
6 4 5 
472 
s 
9 1 0 
2 3 1 
818 
2 4 1 
a 
0 0 0 
2 9 0 
9 9 5 
2 8 
82 
53 
554 
087 
617 
6 3 2 
643 
U 
3 0 6 
659 
2 1 
a 
7 6 0 
3 3 7 
6 9 5 
483 
962 
7b 
a 
a 
2 7 9 
4 
36 
2 
0 0 5 
26 
16 
26 
613 
1 
5 3 4 
161 
3 7 1 
193 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
lì 
a 
26 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
22 
1 
a 
a 
a 
a 
2 * 
5 2 
3b 
2 
s 
135 
196 
339 
• 
9 8 * 
1 *5 
8 * 0 
265 
3 1 
572 
a 
2 
503 
9 
1 
1 b33 
a 
U * 
a 
6 0 
5 
1 
7 
U 
a 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
3 * 8 
a 
a 
U * 
a 
a 
b 
a 
9 
2 2 
• 
2 8 7 9 
2 1 *7 
732 
3 5 * 
2 1 8 
2 * 
a 
3 5 * 
5 2 * 3 
6 
15 
3 0 7 5 
a 
134 
a 
2 4 
2 
19 
10 
652 
2 0 3 
a 
3 2 1 2 7 5 
• a 
b 
5 
• * 3 3 1 
193 
• a 
• a 
¿H 
* 3 1 5 
a 
3 0 
a 
3 
a 
• a 
a 
7 
32 
<V09 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
327 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
7 4 1 
1003 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
13 32 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
3 1 0 
3 32 
0 34 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
3 42 
34 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 6 
0 5 8 
3 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
342 
373 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 4 
6 2 3 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
701 
704 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
728 
732 
7 36 
7 4 0 
74 3 
3 0 0 
8 0 8 
9 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 1 0 
1 3 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 33 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 36 
0 18 
3 4 2 
3 4 3 
0 5 0 
0 58 
2 1 2 
4 3 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 32 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 ) 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
MENGEN 
EG-CE 
63 
35 14d 
16 433 
2 0 664 
ί 679 
1 933 
5 061 
7 
46 
5 924 
France 
41 
7 C30 
3 202 
3 8 2 7 
9 2 3 
313 
1 174 
2 
26 
1 7 3 0 
8 4 1 . 4 4 VETEHENTS 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. 
3 368 
3 5 2 0 
369 
177 
72 
155 
4 
37 
DESSUS EN 
Nederland 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
836 
3 0 6 
5 3 1 
236 
045 
0 5 6 
5 
6 
2 3 7 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
19 
5 
13 
7 
2 
3 
4 
3 7 1 
9 6 1 
410 
2 2 0 
4 4 1 
4 3 3 
a 
S 
7 5 7 
Italia 
17 
1 0 2 1 
4 9 4 
527 
121 
59 
2 4 3 
. 2 
163 
BONNETERIE NON ELAST. 
OBERKLEIDUNG UND ANDERE 
ί 685 
4 682 
3 6 0 4 
4 8 4 6 
3£ 917 
1 331 
3 
66 
28 
64 
22 
43 
152 
344 
147 
469 
2 
24 
1 7 9 4 
706 
53 
1 
203 
532 
6 9 6 
1 2 6 6 
1 4 9 6 
698 
4 
2 3 6 
3 
86 
1 
65 
3 
82 
5 
15 
4 
152 
3 
1 
1 
195 
15 
17 
48 
24 
417 
11 
19 
1 2 7 7 
850 
2 309 
6 9 0 1 
6 3 1 
1 
3 
2 
Θ1 229 
57 731 
23 4 9 8 
6 161 
2 0 8 0 
12 402 
3 
297 
4 932 
395 
116 
8 0 9 
7 938 
5 1 1 
36 
2 
3 
15 
6 
77 
193 
2 
22 
32 
53 
17 
4 
39 
20 
17 
193 
5 
a 
178 
65 
53 
43 
1 
11 
a 
a 
a 
a 
. 5 
4 
2 
46 
17 
4 0 4 
2 
6 
10 
19 
6 
41 
2 7 1 
. a 
U 6 9 3 
9 2 5 6 
2 4 3 6 
1 0 3 3 
6 1 4 
1 121 
1 
2 4 3 
282 
8 4 1 . 4 5 ETOFFES ET 
GUMMIFLAST. 
265 
290 
126 
232 
4 6 7 
136 
6 5 
15 
4 
2 
3 
9 
3 
160 
1 
56 
64 
6 
3 
1 935 
1 379 
555 
474 
219 
73 
3 
10 
a 
242 
8 
106 
2 2 7 
7 9 
13 
i 
3 
2 
3 
120 
a 
2 
1 
6 0 7 
5 83 
2 2 4 
218 
92 
5 
3 
2 
1 354 
I 36Ô 
4 9 1 
1 7 7 4 
163 
3 
a 
6 
7 
3 
5 
4 1 
a 
34 
2 
1 
78 
35 
24 
27 
3 
a 
a 
. 6 
. 3 
2 
2 
a 
1 
a 
a 
. 2 
5 
1 
5 
a 
. 2 
2 2 2 
14 
3 1 1 
205 
115 
a 
• 
6 3C6 
4 9 7 9 
1 3 2 7 
2 8 6 
178 
8 7 * 
a 
6 
167 
3 
3 
4 
1 
15 
U 
4 
2 
WIRKMAREN 
376 
2 5 0 
0 2 5 
3 9 4 
2 2 4 
2 
2 
15 
5 
3 
26 
13 
U 
25 
. 63 
140 
a 
121 
165 
93 
316 
21 
3 
a 
3 
. 8 
6 
. 9 
l 
1 
. a 
. a 
. 23 
4 
2 
3 
3 
358 
179 
9 9 0 
137 
72 
1 
. • 
0 9 4 
0 4 4 
050 
719 
293 
609 
1 
U 
7 2 2 
ART. DE BONNETER I 
3 
1 
2 
24 
1 
1 
5 
46 
3 1 
15 
3 
7 
3 
6 4 0 
0 2 1 
116 
8 1 1 
3 1 4 
3 
25 
25 
46 
U 
35 
93 
3 0 8 
1,1 
ΐ 6 6 4 
5 0 0 
33 
a 
. 328 
5 5 0 
9 2 5 
2 5 7 
6 8 7 
4 
24 
. 5 
6 
a 
22 
1 
1 
2 
a 
3 
a 
a 
165 
1 
6 
. 10 
9 
3 
638 
6 3 4 
9 6 0 
4 6 4 
173 
3 
7 77 
587 
190 
9 5 9 
876 
4 8 0 
. 31 
7 5 1 
315 
16 
12 
5 2 1 
89 
a 
a 
1 
1 
2 
U 
14 
3 
19 
ΐ 1 
13 
2 
1 
a 
a 
4 
a 
. a 
1 
3 
2 
1 
. 6 
a 
2 
2 
1 5 1 
a 
1 
1 
a 
5 
4 
. a 
a 
5 
4 9 
4 
4 0 
54 
a 
. a 
2 
1 3 5 9 
8 6 3 
4 9 5 
166 
119 
3 1 8 
1 
6 
10 
E ELASTIQUE 
U . KAUTSCHUTIERTE GEHIRKE 
77 
59 
4 1 
26 
6 
23 
. a 
a 
6 
a 
5 
l 
ï 
• 
2 4 7 
2 0 3 
44 
37 
3 0 
2 
6 
8 4 1 . 5 1 CHAPEAUX FABRIQUES AVEC 
3 
31 
21 
61 
6 
1 
i 
a 
1 
. a 
. . . a 
• 
127 
116 
U 
10 
8 
a 
1 
162 
10 
58 
153 
29 
23 
2 
2 
2 
a 
a 
. 7 
a 
58 
80 
5 
3 
594 
382 
2 1 2 
145 
55 
66 
1 
23 
7 
1 
6 * 
. 16 
5 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
28 
a 
a 
1 
. • 
160 
95 
6 * 
6 * 
34 
. . 
CLOCHES,EN FEUTRE 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, 
4 0 
3 î 
6 
• 
8 
2 
AUS F 
26 
I L Z 
a 
' 
URSPRUNG 
ORIGINE 
743 MACAO 
ICOO M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 4 2 .SOMALIA 
373 MAURICE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
503 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 1 MALAYSIA 
704 TIMOR P . 
736 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 6 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
743 MACAO 
BOO AUSTRALIE 
6 0 8 OCEAN.USA 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
WERTE 
EG­CE 
385 
2 6 3 740 
160 4 3 3 103 3 0 8 
53 4 2 8 
12 2 2 9 
27 9 9 0 
13 
3 5 2 
2 1 8 8 6 
129 450 
63 5 3 5 
43 557 
85 5 6 1 
4 9 6 6 4 b 
2 3 6 7 0 
64 
754 
3 1 9 
1 2 7 0 
3 3 6 
6 7 7 
3 7 9 1 
5 9 8 3 
1 1 7 4 
3 6 6 9 
31 
180 
17 0 6 6 
8 4 5 9 
3 8 4 
13 
1 2 2 2 5 5 4 7 
4 8 2 2 
U 7 5 2 
U 133 
4 S23 
62 
1 702 
4 1 
7 6 5 
25 
5 5 1 
2 4 
8 3 1 
72 
1 2 1 
3 1 
522 
U 
2 6 
12 
10 
2 5 9 8 
67 
1 8 1 
4 37 
2 0 9 
3 3 8 6 
7b 
102 
6 7 5 6 
5 3 8 6 
12 0 8 2 
56 7 7b 
5 3 9 6 
39 
2 * 
10 
1026 4 4 7 
8 2 1 146 
2C5 3 0 0 
7 4 2 3 1 
36 9 5 2 
9 1 9 3 8 
36 
2 5 1 8 
39 U l 
2 3 2 5 
2 1 0 1 
7 1 8 
2 0 5 6 
2 9 8 3 
8 4 5 
1 555 
128 
47 
20 
3 1 
35 
64 
9 4 5 
14 
2 8 7 
2 1 1 
15 
27 
14 4 4 7 
10 182 
4 2 6 6 
3 822 
2 5 4 3 
4 0 5 
66 
38 
l 180 
6 1 
France 
266 
49 8 7 1 
2 7 110 
2 2 7 6 1 
5 2 4 3 
1 360 
7 7 2 6 
3 
2 2 3 
9 78β 
6 1 5 1 
1 637 
13 155 
9 1 4 1 4 
9 0 5 0 
1 
4 1 5 
3 
3 0 
6 
65 
2 6 1 
129 
6 4 3 
1 508 
ils 
2 8 2 
4 8 3 
115 
. 3 2 
2 0 5 
123 
132 
1 042 
38 
. 1 4 7 6 
. 5 5 3 
a 
4 6 4 
a 
3 4 4 
10 
68 
4 
4 
* a 
3 
3 
66 
33 
18 
4 3 6 
1 *5 
3 2 6 3 
13 
26 
9 2 
186 
28 
2 8 3 
2 * 6 5 
a 
a 
­
137 3 7 0 
112 5 5 6 
2 * 614 
13 7 5 5 
10 2 0 3 
9 4 5 2 
5 
2 0 2 9 
1 596 
a 
1 6 3 6 
6 2 
8 9 5 
1 4 1 0 
38 7 
138 
a 
5 
a 
29 
6 
64 
574 
a 
7 
U 
2 
2 
5 2 3 2 
4 0 0 3 
1 2 2 9 
1 145 
525 
7 7 
65 
6 
a 
3 
Belg. 
32 
29 
2 
1 
30 
14 
9 
2 4 
3 
1 
1 
1 
89 
78 
10 
4 
3 
5 
1 
1 
1000 RE/UC 
­Lux. 
a 
1 7 1 
5 9 4 
577 
6 3 5 
7 6 4 
8 0 9 
« 12 
133 
106 
a 
9 1 3 
5 3 7 
103 
0 6 9 
a 
38 
2 
2 1 
4 1 
9 
3 4 6 
69 
4 1 7 
a 
a 
3 2 7 
3 0 
1 * 
3 
* 3 7 
a 
160 
1 2 6 
86 
7 
a 
2 
a 
6 7 
a 
2 
2 * 
2 6 
26 
a 
1 
10 
1 
a 
a 
a 
5 1 
9 
U 
a 
** a 
a 
2 3 
8 8 3 
129 
* S 8 
755 
U * 
1 
a 
• 
5 9 5 
6 5 6 9 3 7 
6 5 0 
577 
4 * 5 
1 
6 9 
8 * 2 
5 * 9 
. 3 3 * 
2 6 0 
2 7 2 
5 2 
167 
• . . . 27 
a 
3 5 
7 
3 
8 
a 
1 
72b 
* 1 5 
3 1 1 
2 7 2 
2 2 2 
U 
a 
2 7 
161 
■ 
Nederland 
55 
** U 
* 3 
5 
1 
B Z T ­
7 
42 
57 
55 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
9 
194 l8 β 
4 
16 
5 
Deutschland 
(BR) 
5 2 9 
3 6 ! 
09·; 
114 7 0 0 
5 1 2 9 1 
2 6 6 6 3 4 0 9 
643 4 0 0 2 1 
3 8 9 5 4 9 0 
445 
1C 
31 
179 
NDB 
46Ç 
511 
a 
59: 
313 
19S 
: Z' 
36 
275 
110 
56 
7 0 : 
2 e: 
27$ 
a 
a 
576 
44( 
3 
a 
7 5 : 
691 
3 5 : 
667 
13 : 
30 
a 
15 
a 
90 
a 
36 
a 
88 
3 
8 
'i 4 2 2 
« 3 0 
a 
2 0 
16 
a 
2 0 
9 6 ] 
952 
9 7 9 
9 5 6 
5 0 1 
16 
a 
• 
7 4 3 
890 
653 
129 
6 4 * 
076 
5 
106 
6 4 6 
BZT­NOB 
2 1 
2 6 7 
. 180 
2 2 6 
55 
7 
a 
4 
. a 
2 
a 
1 
a 
1 
a 
1 
• 
7 7 0 
6 9 4 
77 
72 
66 
3 
. 2 
BZT­NCB 
2 2 5 
49 
13 1 3 1 
. 76 
10 2 5 7 
6 0 . 0 5 
82 4 6 5 
14 6 2 5 
27 0 5 3 
3 2 7 816 
5 4 0 3 
6 0 
2 75 
2 6 6 
9 3 5 
17B 
5 0 4 
2 2 9 6 
5 202 
3 9 0 
1 382 
• 8 
15 8 8 8 
6 4 2 2 
2 2 4 
. 
3 6 5 1 
4 183 
6 6 1 0 
9 872 
4 4 4 8 
6 2 
2 0 * 
a 
42 
a 
49 
• 3 0 1 
28 
15 
22 
2 
6 
2b 
2 
1 
2 0 4 8 
7 
7 * 
1 
a 
85 
63 
22 
3 5 2 7 
* 100 
5 3 7 7 
* * 3 1 3 
1 3 1 * 
7 
2 * 
■ 
5 8 * 0 9 5 
* 5 1 9 5 8 
132 1 3 6 
* 3 6 7 1 
15 0 5 6 
57 2 6 1 
a 
2 5 3 
3 0 9 8 * 
6 0 . 0 6 
1 * 8 6 
139 
3 1 6 
■ 
1 0 7 5 
2 1 0 
1 0 7 6 
17 
3b 
2 0 
2 
. . 1 3 0 
a 
2 7 b 
1 8 7 
12 
2 * 
5 0 1 8 
3 0 1 b 
2 0 0 2 
1 6 8 7 
1 3 1 1 
3 1 3 
a 
3 
6 5 . 0 3 
7 4 8 
6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
u 
β 
3 
1 
1 
9 
5 
2 
2 0 
15 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
65 
6 3 3 
3 3 9 
2 9 5 
6 6 6 
2 2 6 
8 7 9 
a 
5 
5 2 9 
4 1 0 
248 
1 5 4 
2 7 2 
a 
9 5 3 
a 
2 
12 
9 
1 
23 
185 
2 7 6 
12 
108 
a 
3 
15 
64 
2 8 
10 
a 
a 
3 
17 
a 
a 
' a 
5 
4 1 
13 
25 
a 
a 
72 
5 
3 0 
4 
506 
a 
a 
7 
3 
1 1 
16 
48 
a 
a 
« a 
U 
2 7 5 
19 
2 1 0 
4 6 9 
2 
15 
a 
10 
b44 
0 8 4 
5bO 
62 b 
4 7 2 
682 
25 
6 1 
4 3 
2 6 9 
59 
6 
7 2 1 
a 
141 
167 
U l 
2 
a 
a 
a 
a 
2 0 5 
7 
a 
5 
a 
• 
7 0 1 
0 5 4 
6 4 7 
6 4 6 
4 1 9 
1 
1 
• 
4 6 
1 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
SchlUssei 
Code 
0 0 3 
3 0 4 
105 
0 2 2 
0 ) 6 
3 3 3 
362 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 3 3 
0 04 
0 35 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
13 32 
1 3 4 0 
CST 
OOl 
0 02 
0 0 3 
0 34 
0 3 5 
3 22 
3 2 6 
3 2 8 
0 3 3 
0 32 
3 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 3 
4 0 4 
5 0 4 
6 6 4 
7 23 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 22 
4 0 0 
732 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 3 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30' 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 38 
042 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
MENGEN 
EG-CE 
4 
13 
10 
5 
5 
6 
1 
2 
92 
7J 
2 1 
19 
17 
1 
2 
France 
a 
2 
a 
. a 
. * 
3 
3 
. , . . , . 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
I 
3 9 
> 2 
2 
a 
1 
14 24 
12 2 1 
1 3 
2 
2 
. 1 1
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 3
2 
5 
7 
a 
1 
47 
8 14 
13 
a 
. 
8 4 1 . 5 2 CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
Italia 
i 
ί 
ί . ι 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
. ■ 
HUETE U . AND. KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN 
l o 
1 
2 
24 
221 
1 
7 
3 
19 
16 
2 
2 
320 
2 6 4 
58 
14 
8 
28 
2 
1 
17 
8 4 1 . 5 3 C 
a 
a 
a 
. 79 
. 1
1 
5 
1 
-
9 1 
7 9 
12 
3 
5 
1 
l 
5 
3APEAUX E 
6 1 
a 
1 
2 1 24 24 
. 2 
. 
r 2 1 
I 
4 0 32 
33 27 
3 6 
2 
2 
1 
7 3 
9 
1 
1 
94 
1 
5 
2 
18 
1 
i 
134 
1 0 * 
30 
8 
6 
21 
a 
a 
1 
21 
23 
2 1 
2 
a 
1 
1 
ΐ 
N BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
HUETE U . AND. KOPFBEDECKUNGEN, GEMIRKT 
2 5 8 
9 1 
16 
73 
6 3 0 
58 
4 
2 
2 
2 
6 
1 1 
14 
4 
1 
3 
22 
12 
2 
2 
27 
17 
57 
10 
68 
1 400 
1 068 
335 
199 
82 
101 
35 
8 4 1 . 5 4 Β 
Β 
20 
21 
1 
9 
29 
6 
26 
47 
158 
80 
79 
79 
6 
. 
45 
1 
22 
144 
1 
. a 
a 
. 1
i 
a 
a 
2 
. . 2 
. U 
. 2 
2 3 4 
2 1 1 
23 
16 
2 
5 
2 
ANCES POU 
.ENDER ZU 
a 
5 
a 
2 
1 
2 
1 
U 
8 
3 
3 
1 
. 
27 25 
28 
12 
23 19 
37 8 1 
2 16 
U 
9 
1 
R GARNI 
R INNEN 
1 
1 
1 
_ 
8 4 1 . 5 9 AUTRES CHAPEAUX E 
A 
141 
29 
26 
500 
400 
339 
50 
17 
23 
2 
5 
280 
14 
1 
1 
2 
57 
<0.HUETE 
2 
4 
2 3 6 
133 
36 
6 
1 
ΐ 
. 30 
a 
, . 1
u 
U.KOPFB 
1 
1 
8" 
2 
r 
a 
1 
a 
a 
. a 
. a 
3 
ï 9 
12 
a 
19 
1 
1 7 
a 
> 22 
1 2 4 4 
1 154 
1 91 
î 45 
ί 17 
> 24 
22 
174 
16 
3 
a 
368 
34 
4 
1 
2 
2 
5 
11 
13 
4 
1 
8 
a 
2 
a 
8 
16 
30 
10 
39 
7 5 5 
562 
194 
117 
54 
67 
. u 
rURE I N T . . C O I F F U R E S 
AUSSTATTUNG,GESTELLE 
î 1 
2 
. ! 6
. 1 
1 
! 3 
3 13 
> β 
1 5 
J 5 
1 
6 
11 
a 
26 
4 
12 
39 
98 
43 
55 
55 
4 
. • 
32 
2 
56 
43 
14 
13 
6 
a 
a 
. 
ETC. 
USH. 
1 
3 
. 1
. U 
2 
18 
6 
13 
13 
. . 
Γ COIFFURES,GARNIS OU NON 
EDECK.,AUCH AUSGESTATTET 
* 17 
U 
, 136 
i 43 
Γ 61 
, 10 
a 
. . 1
S 19 
a 
a 
a 
1 
• 10 
100 
16 
6 
196 
174 
13 
15 
23 
1 
2 
4 
199 
14 
1 
. 
32 
10 
a 
39 
a 4 1 
17 
1 
27 
10 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
362 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
412 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
350 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 4 0 0 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
MEXIOUE 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIMAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
INOE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPCN 
TAIMAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
.MAROC ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
6 
16 
13 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
165 
4 4 1 
502 
135 380 
3 4 6 
26 
12 
2 6 9 
3 4 9 
9 2 3 
6 6 * 
6 6 9 
3 
. 35 
2 3 6 
32 
3 * 
71 
6 6 3 
38 
2 1 9 
1 * 
32 
2 0 
1 * 
10 
4 2 8 
0 3 8 
3 9 1 
2 9 6 
2 6 0 
7 0 
4 
7 
2 4 
9 0 4 
3 5 6 
177 
3 9 3 
849 
8 6 6 
68 
32 
57 
4 * 
166 
1 6 1 
95 
26 
15 
13 
162 
1 * 
17 
6 * 
2 1 8 
60 
3 6 6 
77 
2 56 
5 7 9 
6 7 8 
9 0 0 
1 3 1 
3 5 3 
5 0 8 
1 
2 6 2 
110 
3 0 6 
U 
6 5 
1 1 8 
37 
131 
2 2 9 
016 
6 1 2 
* 0 7 
4 0 3 
43 
3 
1 
5 9 4 
317 
156 
0 4 1 
6 2 3 
6 6 0 
2 1 1 
807 
0 * 9 
17 
2 3 0 
102 
108 
2 9 6 
62 
12 
4 7 * 
Franca 
1 
16 
73 
8 
. . • 
103 
93 
10 
10 
8 
. a 
• 
6 
1 
8 
6 0 2 
. 12 
5 
3 
5 
10 
1 
6 6 6 
6 1 7 
52 
26 
12 
2 0 
3 
6 
5 
5 3 * 
3 2 7 
1 * 5 9 
2 1 
2 5 
62 
39 
10 
2 512 
2 3 2 5 
167 
102 
33 
80 
6 
a 
9 1 
1 
6 
2 0 
3 
15 
* 
1*0 
ne 2 2 
2 2 
3 
. • 
12 
19 1 0 2 1 
1 1 * 0 
2 0 9 
22 
8 
9 
6 
9 
. 157 
5 
13 
a 
5 116 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
30 
94 
175 
6 
4 
3 
2 4 
1 
5 0 2 
4 6 0 
4 3 
19 
18 
a 
. 2 * 
88 
a 
10 
27 
157 
2 
10 
1 
a 
9 
3 
• 
3 1 0 
2 8 3 
2 8 
16 
13 
4 3 1 
. 122 
4 7 6 
4 2 0 
36 
a 
1 
3 
1 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 
3 
2 1 
1 5 5 8 
1 4 4 6 
110 
8 6 
46 
23 
a 
• 
5 1 
a 
5 
1 * 
3 
a 
a 
12 
67 
7 * 
13 
13 
1 
a 
­
1 8 6 
a 
7 * 
5 0 4 
2 4 9 
150 
27 
U 
a 
a 
8 
1 
18 
a 
2 5 
12 
1 44 
Nederland Deutschland (BR) 
3 1 6 
104 
4 8 
6 
1 
a 
« 756 
6 9 4 
65 
58 
58 
a 
a 
7 
BZT­NCB 6 5 
12 
4 
, 21 
160 
U 
53 
a 
. 2 
. 5 
272 
197 
75 
64 
6 * 
5 
a 
a 
6 
BZT­NOB 65 
366 
3 8 * 
3 9 9 
9T6 
2 5 6 
13 
2 6 
5 
« 2 
55 
7 
53 
7 
69 
2 6 * 3 
2 127 
5 1 5 
3 5 8 
2 7 3 
85 
a 
73 
BZT­NCB 6 5 
1 
33 
a 
35 
. 7
* 13 
9 * 
7 0 
2 * 
2 * 
7 
a 
" BZT­ND8 65 
187 
105 
a 
1 2 * 0 
4 2 1 
2 6 7 
33 
4 
1 
1 
9 
β 
50 
1 
a 
a 
4 96 
1 
1 
. 0 4 
1 
. 0 5 
2 
3 
9 
7 
1 
1 
. 0 7 
06 
2 
2 
1 
1 3 * 
. 1 5 0
46 
366 
322 
* 7 
7 9 1 
0 * 0 
7 * 1 7 * 7 
7 3 9 
. . * 
133 
22 
2 2 
. 7 * * 
25 
1 3 9 
8 
29 
î * 
1 * * 
9 2 1 
2 2 2 
179 
165 
* 0 
a 
« 3 
619 
ni a 
9 9 * 
4 7 3 
68 
16 
* B 
* 3 
167 
1 6 7 
9 1 
26 
15 
a 
85 
9 
16 
. 1 5 9 
73 
2 0 * 
67 
1 5 6 
152 
2 * * 
9 0 8 
* 0 7 
6 7 9 
3 2 0 
a 
1 6 1 
52 
1 7 6 
3 
a 
9 5 
27 
57 
193 
6 1 2 
3 2 7 
2 8 6 
2 8 2 
3 2 
3 
1 
120 
196 
62 
a 
813 6 7 1 
65 
7 * 6 
0 3 0 
10 
201 
9 0 
79b 
2 9 0 
2 * 
a 
1*7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
15 
a 
25 
a 
2 0 
a 
* 
U S 
bl 
5 * 
50 
46 
3 
a 
• 
3 
a 
1 
15 
a 
a 
5 
a 
a 
1 
a 
• 34 
2 0 
14 
9 
6 
4 
1 
1 
1 
2 8 6 
56 
191 
10Ô 
10 
5 0 
7 1 4 
534 
1 6 0 
178 
120 
a 
a 
2 
6 
6 
2 
10 
a 
a 
55 
7 
65 
23 
6 2 
bi 
a 
a 
• 
101 
4 
1 
2 7 b 
• 163 
6 4 
38 
9 
a 
3 
3 
67 
a 
a 
. 
7 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schifimi 
Code 
4 34 
6 2 0 7 20 
7 3 2 
7 36 
7 4 3 
1 0 0 3 
1313 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 3 1 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
3 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 42 0 5 2 
0 53 
0 6 2 4 0 3 
4 0 4 
5 0 8 
6 24 
732 
7 3 6 
7 4 0 eoo 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
104U 
CST 
0 04 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
0 2 1 
0 30 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 14 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
3 56 
0 58 0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
370 
2 3 4 
212 
3 46 
390 
4 0 0 
4 34 
5 0 0 
506 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 6 4 
7 40 
8 30 
3 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 1 0 3 0 
MENGEN 
EG­CE 
2 i 
8 4 1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
84 2 
84 2 
2 
t 
ï 
1 
3 
2 .30 
137 
13 
99 
211 
036 
113 
913 
366 
116 
2 
88 
Franca 
ι 
2 
13 
U 
1 
15 
504 
375 
129 
97 
36 
19 
1 
13 
. 6 0 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
170 
388 
531 
161 
4 1 
265 
14 
1 
3 
305 
197 
9 
32 
67 
303 
43 
6 
8 
31 
22 
5 
126 
9 8 9 
342 
649 
497 
567 
47 
2 
106 
. 3 
4 9 
32 
23 
3 1 9 
, a 
58 
38 
5 
a 
U 
141 
3 
. 2
a 
25 
7 1 2 
107 
6 0 5 
592 
3 7 7 
3 
2 
U 
TONNE 
Balg.­Lux. 
a 
a 
2 
4 
191 
143 
48 
42 
28 
4 
a 
2 
QUANTITÉ 
Nederland Dm^mi 
2 
. . 66 
26 53 
2 10 
32 47 
376 9 7 7 
209 3 1 9 
166 6 5 7 
128 5 3 2 
6 2 196 
35 57 
1 
4 68 
ETC.EN CAOUTCHOUC VULC.NCN 
USW. , AUS ME ICHKAUTSCHUK 
120 
79 
35 
3 
3 6 1 
4 
2 
13 
3 
14 
3 
25 
a „ I 
. 5
6 6 9 
2 3 7 
4 3 2 
414 
380 
a 
18 
. 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
. 
. 
a . , a 
a 
. • 
a 
. 
a . , a 
. . • 
a 
. , a 
. a 
. . * 
. 0 1 PELLETERIES OUVREES 
MAREN AUS 
152 
76 
4 0 154 
114 
"\ 8 
6 
36 
6 
7 
7 
160 
2 
355 
2 9 4 
260 
2 
6 9 
26 
134 
75 
2 0 9 
3 
2 
1 
a 29 
2 0 
4 
4 70 
3 
325 
202 
1 
10 250 
7 
8 
156 
1 
5 9 
• 
752 
536 
217 
253 
113 
290 
5 
1 
2 0 
2 
3 
. a 
1 
î 
. 4 
ί 4 
35 
i 
5 
4 
3 
U 
î 
a 
a 
4 
1 
4 
14 
4 
3 
. 
123 
i 13 
a 
a 
* 
2 6 9 
29 
2 4 1 
55 
5 
1 5 1 
65 577 
345 37 
383 
30 
1 14 
S 12 
9 
1 
1 
56 1 6 0 
10 1 0 6 
3 
4 
3 4 1 
33 68 
1 
3 
6 
a 5 2 
i 6 
3 
14 74 
612 1 519 
441 1 0 1 2 172 5C8 
147 4 3 7 
64 182 
17 25 
OU CON 
PELZFELLEN 
39 
9 
16 
2 
10 
2 
2 
2 
5 
. a 
, . 2 
a 
1 
î 14 
. 
1 
. a 
a 
a 
a 
* 
112 
67 
45 
17 
1 
18 
l 
10 
1! 2 
4< : 
2C 
■ 
57 
•i 
2 
3 
; 1
. a 
11 2 
. ] 
52 
3 
a 
a 
1 
1 
. 
38C 
135 
245 
79 
β 
70 
7 46 
. 
ACTIONNEES 
i 67 
) 38 
25 
• 105 
30 
5 
. 7 
3 
35 
5 
6 
1 
149 
a 
3 3 6 
2B7 
147 
. 
42 
22 
71 
46 
190 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
18 
4 4 4 
3 
2 9 9 
146 
I 
9 
73 
3 
1 
128 
4 
9 
. 
2 7 8 5 
2 5 4 
2 5 3 1 
1 0 4 8 
89 
9 8 3 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
* 0 * CANADA 
6 2 0 AFGHANIST 
1 7 2 0 CHINE R.P 
15 732 JAPCN 
7 3 6 TAIMAN 
1 7 * 0 HONG KONG 
163 ICOO M 0 N 0 E 
5 0 1010 INTRA­CE 
113 1 0 1 1 EXTRA­CE 
U l 1020 CLASSE 1 
42 1 0 2 1 AELE 
DURCI 
I 1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 1 0 * 0 CLASSE 3 
4 0 8 COI FRANCE 
3 C02 BELG.LUX. 
70 0 0 3 PAYS­BAS 
6 * 0 0 * ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
5 6 5 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 3 0 SUECE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
18 03S AUTRICHE 
2 * 0 0 * 2 ESPAGNE 
1 0 5 2 TURQUIE 
14 0 5 8 R .D .ALLEM 
9 062 TCHECOSL 
36 4 0 0 ETATSUNIS 
3 7 4 0 4 CANAOA 
5 0 8 BRESIL 
6 2 * ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
2 740 HONG KONG 
a 8 0 0 AUSTRALIE 
1 4 7 7 1 0 0 0 M O N D E 
5 * 5 1010 INTRA­CE 
9 3 2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
9 0 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 6 * 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
2 * 1 0 * 0 CLASSE 3 
201 
li·. 
5 * 
Κ 
68 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
! 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 BELG.LUX. 
> 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
362 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 * 6 .KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
129 
27 
9 * 3 
6 1 6 
33 
2 7 9 
18 8 5 5 
10 7 3 1 
8 125 
6 7 3 1 
2 8 * 1 
356 
U 
1 0 3 * 
3 3 6 0 
1 3 1 1 
1 * * 7 
6 6 2 
166 
2 * 2 3 
57 
16 
1 2 9 3 
7 1 1 
1 * 
* 3 
101 
1 6 7 9 
1 * 5 
Zi 
4 0 
112 
37 
U 
3 5 4 
1 * 0 7 9 
6 9 7 0 
7 1 1 0 
6 8 3 5 
3 8 1 b 
123 
5 
152 
15 
48 
23 
2 * 
2 1 
10 
2 
1 
1 
8 0 5 8 
1 9 0 9 
1 5 3 5 
5 4 0 3 
3 7 2 7 
1 7 8 5 
6 6 
15 
2 0 0 
2 3 0 
1 3 1 8 
5 1 * 
3 9 6 
6 5 2 7 
77 
* * 6 8 
27 3 2 4 
* 6 1 7 
10 
65 
1 * 1 2 
9 3 0 
2 7 * 8 
1 2 4 7 
5 5 5 5 
6 2 
U 
16 
16 
19 
7 7 7 
4 5 4 9 
2 0 
2 2 5 2 
48 
1 592 
1 872 
10 
136 2 8 1 1 
3 7 6 
56 
9 1 2 
19 
26 
46 
U 
95 8 64 
20 6 3 1 
75 2 3 4 
53 0 0 1 
4 3 2 9 
9 2 7 9 
France 
18 
23 
U 103 
3 
3 0 
2 952 
2 1 9 1 
7 6 1 
6 6 6 
2 3 4 
64 
5 
3 0 
a 
18 
146 
148 
87 
5 7 2 
a 
1 
1 
3 1 5 
6 5 
β 
a 
17 
8 6 8 
12 
a 
a 
9 
1 
a 
7 0 
2 3 * 3 
3 9 9 
1 9 * * 
1 9 2 0 
8 8 6 
b 
5 
16 
15 
4 6 
23 
24 
2 1 
10 
2 
1 
1 
a 
2 4 0 
4 7 Ì 
2 6 6 
2 5 1 
a 
a 
16 
3 0 
6 0 
86 
a 
1 
98 
1 
20 
769 
567 
4 
36 
36 
2 0 
4 7 
32 
3 4 6 
a 
5 
a 
a 
2 
2 5 5 
2 0 3 
7§ 
1 
25 
105 
« 26 1 4 0 0 
29 
14 
146 
2 
1 
2 
U 
5 633 
1 0 5 6 
4 775 
2 366 
4 1 6 
1 708 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
VALEUR 
Deutschland „ . , , . 
(BR) " * "■ 
12 25 6 4 l u 
4 
. 17 697 U 
3 1 123 2 7 8 8 1 
5 2 5 
10 3 9 199 1 
1 3 6 4 2 6 6 7 10 9 4 6 9 2 6 
1 0 1 3 1 9 5 4 5 191 382 
352 7 1 3 5 7 5 5 544 
3 0 3 6 4 0 * 5 9 2 5 3 0 
1 7 1 3 0 9 1 9 2 0 207 
U * 9 2 3 2 2 
1 * 1 , . 37 23 9 3 1 13 
BZT­NDB 4 0 . 1 3 
4 0 6 192 1 5 7 0 1 1 9 0 
609 * 7 0 1 * 
2 2 8 8 8 6 187 
1 7 5 136 
19 
8 0 1 4 
16 
7 5 
5 7 
2 2 3 
5 
7 928 
t 36 4 
1 3 10 1 
9 15 1 
5 1 2 2 3 6 3 1 73 
B 2 0 166 * 3 0 
a 
15 
■ 
7 
4 2 
2 1 
3 6 57 13 
135 197 3 1 1 166 
. a 
2 3 110 
2 3 
ü 3 8 
3 9 0 i Ζ 
2 0 16 
1 . 18 S3 19 ì lì 
1 8 9 7 1 815 4 6 3 3 3 3 9 1 
6 3 0 1 1 4 * 2 9 6 3 1 6 1 * 
1 067 6 7 1 1 6 5 1 1 777 
1 0 * 2 6 3 5 1 5 0 0 1 7 3 8 
8 7 8 2 7 3 7 7 0 1 007 
1 2 * 66 * 
, φ 
2 * 12 6 3 35 
1 9 1 
3 1 l 
BZT­NOB 
BZT­NDB 
2 8 
4 3 . 0 3 
. 
5 0 8 2 7 6 4 
* 8 3 7 9 5 3 9 1 
! 1 0 9 0 56 * 9 0 * 2 0 * 
2 * ' 
* , , 
. 
2 3 4 
• 67 3 1 * 6 
> 1 5 * 1 2 7 * 63 
. 66 U 4 
'b I b i 1 * 
2 9 162 9 
> 6 1 2 3 2 16 
6 * * 0 3 U 
a 
. 67 
. 1 
b2 
2 0 ! 
1 
41 
< 7 
3i 
15C 
a 
a 
a 
2 
, 3i 
a 
14 
a 
e 6e a 
: 13 
4 
a 
2 
a 
a 
a 
• 3 637 
2 951 
88C 
4 5 6 
5' 
112 
3 3 9 0 1 
. 23 7 182 6 1 7 9 1 
73 3 
6 8 * 3 * 2 27 
132 2 6 3 3 * 27 
6 9 7 2 6 8 3 * * 5 
a 1 
2 8 
332 
102 
693 
> 9: 
62 
i a 
s * 4 
a 
2 
a 
5' 
7 
« 1 6 1 ! 
* 5 
a 
il ' 1 
. B 53C 
5 0 3 * 
3 * 9 í 
1 401 
17: 
738 
. 1
1 0 0 * . 
7 7 5 27 
1 9 3 5 2 
5 00 ' 
! a 
ι: 
146 
β 
a 
5 
16 
. 16 1 
4 6 0 4 4 
4 264 1 
» 2 10» 53 
* 1 . 1 * 5 b 5 1 
1 531 
ί 
95 
771 
235 
5 
671 
: ¿c 
*: • 
7 * 8*4 
10 115 
6 * 73C 
* 8 079 
3 56« 
6 316 
1 5 5 
1 
1 
16 
63 
37 
93 
2 
1 
• • 
2 620 
1 4 6 7 
1 3 5 3 
673 
117 
405 I 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ci correspondance NDB-CST en fin de volume. 
330 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
Π 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 4 
2 12 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 04 
0 0 5 
0 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 0 2 8 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 0 62 
0 64 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 2 0 3 
272 
302 4 0 0 
5 28 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 36 
7 4 0 
7 4 3 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
10 40 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 0 04 
O05 
0 2 2 
326 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 34 336 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 53 
0 60 
062 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
8 4 2 . 
Θ51 
851 
6 
1 
17 
l 
1 
2 
3? 
26 11 
3 
5 
2 
£51 
14 3 
5 
5C 
1 
6 2 
2 
— Janvier­Décembre 
Franca 
4 
675 ï 36 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
11 
Nederland 
a 96 
02 PELLETERIES FACT1CFS 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
KUtENSTLlCHE PELZWERKE UND WAREN 
236 
22 
14 
6 1 68 
5 
4 1 i 1 
2 
7 
20 
512 
452 
59 
22 
9 
29 
2 8 
00 COLIS 
4 
22 
51 ι 
I 
a 
a 
2 
â 
83 
78 
5 
3 1 
2 
2 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
0 1 CHAUSSURES 
SCHUHE AUS 
176 
818 
261 
640 
251 
157 
9 1 
117 
85 
5 
B7 
336 
326 
6 2 0 
4 4 
130 
612 439 
6 5 
ISO 
111 127 
9 
IO 
4 
8 
2 
16 
16 
I O 
9 9 
300 
605 
493 
38 5 
46 
6 
712 
148 
565 
489 
79 7 
412 
14 
136 
636 
4 
7 
4 2 
1 
1 
24 
36 
2 2 2 4 0 7 
57 
6 
28 1 
2 
10 
4 0 
25 
109 
2 8 7 6 77 
9 
147 
9 0 
127 
7 
10 
3 1 
a 
5 
6 
26 
150 
171 
2 3 0 6 8 1 
26 
6 
6 2 9 
6 8 9 
9 4 0 
342 
102 2 4 7 
13 
1 3 4 
3 4 5 
. 0 2 CHAUSSURES 
96 
13 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
115 
115 
a 
a 
a 
a • 
a • 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
β 
16 
3 
a 
a 
a 1 
„ 
a 
40 
37 
3 3 
. a • 
EN CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
1 
1 
4 
3 
7 4 7 
4 8 9 
138 
4 9 3 
14 
37 
13 
a , * 23 
a 
21 
288 
53 
30 
2 1 
. a 
a 1 
a 
a 
a 
29 
11 
32 
1 1 * 6 9 
â 
655 
867 
78B 
125 
68 
193 
4 6 9 
A SEMELL 
SCHUHE M.LAUFSOHL.A 
8 7 1 
017 
913 
126 
044 
68 9 4 
15 
932 
158 
333 
654 
299 
46 9 9 1 
506 
587 7 4 
2 30 951 
78 8 
1 
6 
1 
4 3 5 
58 3 6 4 
1 4 5 
99 
4 
6 
34 1 
1 7 4 
4 1 
0 7 4 u 73 
4 
2 7 8 
3 0 6 
4 
1 
1 
4 
765 
6 7 2 
0 2 5 
109 
63 
ΐ 13 
67 
3 1 
2 
548 
2 
1 
1 
160 
9 1 
6 9 6 
890 
2 3 0 
2 4 4 
1 549 
13 
2 
3 
î I 
19 
32 
2 
. a 
56 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
. 8 
I 
22 
26 
67 
285 
110 
a 
3 5Θ4 
2 9 1 3 
672 
160 
38 
433 
78 
. E N CUIR 
3 
9 
1 
1 
1 
2 1 
14 
6 
2 
3 
i 5C0 
1 1 6 
β 
1 · 
w 3 
4 
a 2 
6 
. 7 
20 
182 
138 
43 
15 
7 
27 
. 1 
4 0 1 
5 5 9 
7 2 7 
802 
68 
44 
70 
64 
3 
32 
3 0 1 
2 3 1 
593 
44 
. 2 9 8 
3 5 9 
3 
3 
. 2 
a 
l 4 
2 
16 
5 
2 
15 
94 
255 
790 
3 7 4 
18 
2 6 7 
4 9 0 
7 7 7 
785 
573 
3 1 4 
1 
2 678 
Italia 
2 
32 
65 
2 
a 
17 
a 
1 
a 
, a 
7 
a 
a 
92 
84 
8 
1 
1 
a 
7 
138 
5 
9 
36 
5 
2 
3 
. 1 
2 
* 
. . a 
a 
59 
. . a 
a 
. a 
2 
. . 1 
7 
19 
60 
7 * 
151 
a 
* 
577 
189 
3ββ 
77 
16 
2 * 5 
. 
66 
, C A O U T . , P L A S T . 
.LEDER,ΚAUTSCH,KUNSTST. 
2 102 
1 4 9 6 
2 598 
4 6 0 5 
180 
ï 179 
48 
135 77 
2 6 7 
4 
913 
84 
112 
3 
45 
2 1 5 
345 
7 
1 
1 
35 
4 
2 
273 
0 76 
160 
185 
2 6 1 
6 
7C4 
108 
197 
323 
9 5 2 
42 
4 5 2 
4 0 4 
3 9 9 
l 
a 3 6 7 
9 6 5 
7 3 1 
10 
23 
139 
86 
1 
2 
1 
1 
13 
8 
4 
5 
2 
1 
1 
. 4 7 6 
mp< >ττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 6 
0 6 4 
212 
736 740 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
272 
302 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 0 
700 
7 0 1 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
740 
7 4 3 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 6 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
TAIMAN HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
OIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TUR OUÏE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
WERTE 
EG­CE 
12 
1 
2 
2 
2 1 
1 
3 
2 
49 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
97 
77 
2 0 
8 
2 
6 
2 
76 
17 
16 
37 
3 1 8 
4 
3 
1 
9 
7 
29 
12 4 
3 
5 
1 
48 
9 4 2 
5 5 1 
166 
80 
3 8 3 
2 7 8 
27 
14 
U 
36 
93 
2 1 
11 
4 1 U l 
660 
4 5 6 
4 0 4 
2 1 0 
56 
1 6 6 
11 
27 
2 5 
39 
15 
9 2 
66 
27 
23 
20 
1 
1 
2 
2 70 
4 4 6 
3 2 3 
4 0 9 
165 
2 9 6 
2 6 0 
3 2 6 
137 
17 
3 1 6 
5 6 7 
165 
5 0 1 
9 1 
2 5 6 
5 3 6 
5 6 0 
50 
120 
82 
2 4 9 
20 
34 
12 
59 
24 
14 
42 
U 
142 
3 7 6 
2 1 1 
119 
5 7 2 
76 
10 
9 1 3 
6 1 3 
2 9 8 
9 6 8 
793 
571 
46 
2 6 3 7 5 1 
7 6 3 
513 
9 4 1 
120 
4 5 2 
8 3 4 
33 144 
7 6 3 
587 
2 2 1 
4 5 7 
8 8 2 
2 2 7 2 9 2 
3 6 0 3 9 5 
37 
26 
4 6 6 
135 
6 1 7 
France 
5 
6 6 9 
a 
2 6 
2 
106 
165 
3 
a 
U 
a 
a 
a 
U 
. 
3 5 5 
3 1 6 
36 
24 
14 if • 
25 
39 
15 
9 2 
6 6 
27 
23 
20 
1 
1 
2 
a 
76 
102 
1 065 
10 649 
94 
34 
100 
3 
a 
12 
6 0 
1 5 1 
23 
a 
2 1 5 
3 0 8 
6 6 3 
14 
89 
66 
2 4 9 
14 
34 
7 
6 
a 
a 
16 
4 
39 
176 
4 5 2 
4 2 7 
597 
64 
10 
16 0 2 8 
12 0 9 4 
3 9 3 4 
9 4 0 
3 0 1 
1 5 9 0 
4 1 
262 1 3 9 4 
a 
2 130 
293 
8 4 * 4 
4 7 223 
7 8 0 
33 59 
150 
10 
1 
2 8 1 4 
2 4 0 
1 4 329 
7 1 893 
2 1 
a 
62 
977 
576 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
2 
3 1 2 
3 2 8 
• 73 
36 
2 
4 3 8 
4 3 8 
5 8 7 3 
• 1 127 
3 3 1 
4 0 4 2 
49 
68 
39 
* • 1 
6 
75 
a 
a 
43 
26 
2 8 9 
30 
2 1 
16 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
49 
U 
68 
2 0 8 
U l 
a 
• 
12 4 6 9 
I l 3 7 3 
1 116 
312 ¡6* 
330 a 
* 7 * 
2 6 1 6 1 
a 
9 3 3 6 
9 0 0 1 
29 605 
3 9 0 
5 
60 
2 
a 
1 0 9 0 
119 
6 1 9 3 6 
7 12 
5 
2 
34C 
2 8 7 
1 0 7 1 
Nederland 
1 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 
3 5 1 
B2T­NDB 43 
97 
8 4 
• 9 * 
2 2 
5 
a 
a 
5 
* a 
a 
• 
317 
297 
2 0 
2 0 
5 
• a 
" BZT­NDB 
BZT­NCB 6 4 
2 
3 
8 
7 
1 
BZT­
10 
9 
19 
28 
1 
3 
5 * 2 
* * 2 
a 
5 0 6 
795 
26 
6 
U 
a 
* 3 
5 0 
78 
1 
a 
a 
a 
50 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
16 
1 
22 
23 
2 3 0 
* 1 3 
193 
a 
• 626 
6 8 * 
1 * 1 
* 1 6 
102 
6 5 * 
a 
72 
108 6 * 
6 4 1 
132 
a 
0 6 1 
5 1 0 
156 
7 
6 9 2 
163 
473 
707 
855 
2 0 6 6 0 
3 6 1 627 
a 
I I 
84 
6 2 8 
lii 
10 
. 0 4 
1 
. 0 1 
12 
2 
3 0 
1 
3 
3 
2 
59 
4 5 
13 
7 
2 
5 
. 0 2 
36 
6 
7 
2 1 3 
1 
2 
4 
6 
19 
U 2 
1 
2 
a 
18 
335 
8 0 1 
42 
5 
a 
69 
15 
1 * 
a 
33 
89 
1 
a 
* 1 U l 
2 3 7 
9 1 7 
3 2 0 
159 
3 2 
1 5 * 
a 
7 
3 8 7 
899 
0 6 5 
a 
* 7 9 
115 
1*3 
163 
1 3 * 
10 
292 
* 4 2 
8 6 1 
4 7 7 
9 1 
a 
2 0 * 
* 8 2 
6 
10 
« . 6 
. 5 
3 6 
24 
l * 
10 
3 
27 
135 
3 6 3 
007 
5 2 3 
12 
• * 5 1 
8 3 0 
6 2 0 
1 * 0 
173 
7 5 1 
5 
6 7 3 0 
5 2 9 
202 
2 2 9 
. U * 
9 1 5 
69 
6 6 6 
* 0 5 
7 * 3 
6 7 9 
6 2 2 
1 9 6 3 5 1 
8 6 9 6 2 5 
* . . 2 * 3 
523 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
a 
22 
2 7 5 
3 2 5 
1 * 
1*7 
• 4 
• • • • 20 
• 
• 
b l 3 
4 8 b 
27 
6 
4 
• * 2 0 
4 6 8 
27 
29 
107 
• 12 
9 
13 
• 3 
B 
9 
• • • • • 76 
• • ■ 
• • ■ 
• 9 
■ 
• • 3 
5 
31 
9b 
64 
148 
• • 1 119 
632 
4 8 7 
160 
53 
«¿46 
• 
b l 
3 4 5 2 
49 
83 
6 1 4 
• 5 9 1 
4 
15 
7 
4 
167 
46 
16 
32 38 
7 4 
• • 692 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST on fin de volume. 
331 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 4 8 
272 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 28 
508 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 60 
6 6 4 
6 6 9 
700 
701 
7 0 4 
706 
7 2 0 
724 
728 
732 
7 36 
7 4 0 
7 4 3 
9 54 
1 0 0 0 
ί ο υ 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 33 
0 4 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
COI 
0 02 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
042 
370 
7 2 0 
7 28 
7 32 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 04 
0 22 
0 3 0 
0 36 
0 6 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i04cr 
CST 
OOl 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
— 1972 -
MENGEN 
EG-CE 
1 
3 
1 
1 
7 
3 
117 
75 
41 
15 
. 16 
9 
esi 
651 
1 
2 
2 
1 
1 
8 5 1 
6 6 1 
231 
693 
93 
260 
6 
322 
6 
86 
16 
4 
15 
169 
3 
14 
4 
14 
Ι 
089 
6 5 0 
113 
259 
809 
4 
366 
863 
9 
599 
122 
733 
9 2 9 
38 
6 
725 
969 
758 
4 * 3 
965 
* * 7 
3 3 1 
26 7 
8 6 1 
Janvier­Décembre 
Franca 
1 
15 
β 
7 
1 
4 
1 
2 4 0 
7 58 
3 
184 
3 1 4 
6 19 
1 
1 
7 
a 
a 
U 
2 0 0 
30 
56 
109 
6 3 1 
4 
3 2 5 
298 
9 
5 0 1 
116 
6 2 3 
2 4 6 
12 6 
6 4 4 
0 0 2 
8 4 3 
6 5 7 
353 
2 6 3 
3 2 1 
185 
9 1 6 
. 0 3 CHAUSSURES 
SCHUHE AUS 
38 
6 * 
116 
133 440 
2 loa 10 
9 
2 1 
5 
17 
4 
968 792 
176 
156 
140 
2 1 
1 
76 
110 
262 
1 
16 
3 
1 
19 
1 
i 
4 9 0 
4 4 9 
42 
4 1 
37 
1 
. 0 4 CHAUSSURES 
SCHUHE M IT 
57 
24 
16 
12 
57 
4 
3 
778 
12 
329 
5 
217 
27 
160 
703 
165 
539 
0 0 * 
7 
205 
12 
329 
1 
1 
3 
2 
47 
a 
765 
12 
9 2 6 
1 
50 
152 
9 5 8 
51 
9 0 7 
816 
165 
12 
9 2 6 
Balg 
14 
U 
3 
1 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
2C7 
4 0 4 
4 
14 
3 
6 
. a 
3 
a 
. a 
a 
a 
4 1 
8 
74 
3 
163 
5 
64 
4 5 6 
116 
19 
836 
570 
2 6 6 
7 9 9 
177 
7 4 3 
3 
1 * 
7 2 4 
A SEMELLES 
HOLZ ODER 
22 
15 
2 0 
16 
3 
a 
a 
a 
a 
76 
74 
4 
4 
3 
A SEMELLES 
LAUFSOHLEN 
12 
9 
5 
4 
a 10 
5 9 
4 
a 
104 
3 1 
73 
14 
. a 
59 
05 GUETRES, JAMBIERES ET 
GAMASCHEN, 
3 
4 
3 
10 2 
30 
β 
22 
10 
6 
2 
10 
00 CO L I S 
i 
a 
a 
4 
1 
6 1 
5 
2 
1 
4 
1 
16 
10 
5 2 
2 
1 
113 
2 2 4 
î 
3 
9 
12 
a 
38 
1 
7 
. , I 
3 
4 7 6 
2 
4 1 
a 
166 
5 
118 
173 
3 1 8 
4 
125 eoo 325 
139 
B42 
0 7 4 
3 
1 
112 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
6 8 
44 
23 
10 
2 
6 
4 
EN BOIS OU 
Ml r SOHLEN 
63 
71 
65 
6 
6 
6 
6 7 1 
307 
66 
6 1 
4 
. 19 
2 
3 
15 
136 
2 
7 
4 
3 
8 84 
89 
55 
150 
53 
38 
188 
49 
7 7 7 
9 0 1 
153 
3 
538 
694 
845 
6 4 5 
4 8 3 
6 1 6 
a 
65 
5Θ4 
LIEGE 
Italia 
. a 
a 
2 
2 
a 
33 
l 
a 
3 
a 
. a 
a 
a 
2 
1 * 
a 
a 
10 
a 
a 
48 
39 
45 
5 8 0 
96 
a 
. 
2 3 8 2 
9 0 3 
1 4 7 9 
2 0 3 
110 
7 5 1 
4 
2 
525 
AUS HOLZ 
13 
25 
162 
1 
86 
7 ι 2 
4 17 
2 
3 2 0 
2 0 0 
120 
I C I 
9 0 
19 
3 
i 
9 
* 4 
4 
4 
1 
EN AUTRES MATIERES 
AUS ANDEREN STOFFEN 
24 
21 
4 
4 
. a 
1 
58 
33 
7 
1 
152 
53 
1 0 0 
34 
S 
58 
S I M I L . 
3 
7 
a 
2 
4 
3 
2 
2 * 6 
* 129 
2 0 
7 
* 2 9 
12 
* 1 7 
139 
7 
32 
a 
2 * 6 
ie 
4Ô 
60 
18 
42 
1 
a 
a 
a 
40 
SCHIENBEINSCHUETZER UND DERGL. 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
23 
a 
262 
2 
31 
a 
a 
a ' 
3 
3 
6 
3 
2 
1 
2 
23 
a 
262 
2 
3 1 
a 
2 
3 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
mp< ø r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
064 
066 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
248 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
508 
5 2 8 
604 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
700 
7 0 1 
7 0 4 
706 
720 
7 2 4 7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
743 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
042 736 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
3 7 0 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
BRESIL 
ARGFNTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD COREE SUD 
JAPON 
TAIDAN 
HONG KONG 
MACAO 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCS 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
.MADAGASC 
CHINE R.P 
COREE SUD JAPCN 
TAINAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EG­CE 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
8 
7 
5 9 5 
46B 
126 
78 
27 
24 
1 
23 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
2 
1 
9 
1 
7 6 6 
0 2 1 
2 3 7 
182 
36 
7 3 2 
15 
4 6 7 
40 ii 9 2 6 
15 
87 
18 
26 
12 
150 
735 
93 
3 1 0 
0 1 0 
10 
6 7 9 
962 
10 β 76 
1 6 4 
9 3 6 
4 2 5 
67 
27 
505 
8 0 9 
6 9 6 
9 5 1 
5 5 0 
4 5 6 
7 5 5 
2 2 5 
2 6 3 
162 
45 
2 8 1 
4 6 6 
7 7 6 
10 
4 1 4 
3 4 
2 1 
105 
30 33 
13 
4 0 6 
7 3 3 
6 7 3 
6 2 6 
5 5 9 
47 
2 0 6 
45 
100 
52 
2 1 7 
14 
10 
3 2 5 
23 
9 6 1 
15 0 8 0 
46 
4 0 3 
5 3 1 
6 1 9 
9 1 3 
4 3 8 
28 
4 9 1 
23 
9 6 3 
12 
13 
11 
2 6 
12 
15 
19 
157 
3 6 
123 
95 
6 3 
6 
17 
6 1 0 
78 9 1 
6 6 6 
165 
2 * 0 
France 
1 
1 
7 9 
58 
2 1 
1 0 
* 6 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
6 4 1 
6 5 6 
15 
9 5 3 
1 
6 9 9 
15 
142 
6 
4 
. 4 2 
a 
a 
a 
18 
1 
2 1 6 
53 
4 1 
114 
6 6 3 
10 
502 
7 5 6 
1C 6 4 7 
4 6 0 
6 2 9 
4 9 0 
17 
27 
157 
0 9 0 
0 6 7 
0 1 2 
0 4 5 
3 3 0 
7 2 0 
9 5 9 
6 9 6 
a 
1 
2 0 2 
3 5 4 
9 6 7 
5 
63 
9 
3 
9 9 
5 
a 
2 
7 1 8 
523 
195 
192 
176 
3 
a 
10 
a 
12 
168 
1 
a 
2 9 5 
2 3 
3 7 5 
2 2 6 2 
« 3 7 0 
523 
190 
3 3 4 
5 5 9 
1 
3 9 8 
23 
3 7 6 
a 
4 
4 
a 
6 
5 
7 
3 1 
9 
23 
17 
10 
a 
5 
. 76 88 
127 
103 
3 5 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 5 0 
778 
8 
53 
a 
13 
a 
3 2 
3 
a 
a 
18 
53 
23 
1 3 4 
372 
17 
2 2 6 
5 9 3 
2 2 9 
36 
• 82 582 
74 103 
8 4 7 9 
3 6 9 6 
1 6 7 3 
1 1 7 6 
13 
53 
3 4 0 6 
102 
a 
36 
1 0 6 
58 
a 
12 
a 
a 
a 
2 
a 
* 3 2 1 
3 0 5 
16 
16 
1 * 
* 
63 
a 
35 
26 
2 1 
a 
a 
2 * 
a 
95 
ie « " 3 0 3 
1 6 * 
139 
** 1 
a 
a 
9 5 
12 
5 
. a 
a 
* 1 
27 
18 
9 
2 
1 
1 
6 
1 6 * 
3 
101 
3 
8 
Nederland 
1 
8 2 
67 
14 
9 
3 
2 
2 
BZT­
B Z T ­
358 
52 S 
• a 
13 
a 
z<¡ 10 
a 
a 
181 
3 
34 
a 
a 
9 
7 
453 
a 
5 
70 
a 
a 
3 * 6 
6 
* 2 ' 
3 6 : 
538 
9 
• 173 
3 * 3 
831 
401 
913 
702 
13 
4 
7 2 1 
NOB 
a 
43 
a 
1 
a 
1 
a 
9 
a 
a 
• 56 
46 
10 
10 
10 
• MDB 
6 4 
34 
a 
10 
12 
a 
a 
1 
a 
79 
171 
2 i 
4 
4 0 3 
120 
2 6 3 
173 
a 
3 1 
a 
7 9 
BZT­NOB 
a 
2 
3 
16 
a 
3 
2 
33 
4 
2 9 
23 
l î 
2 
3 
BZT­NOB 
7 
6 * 6 
a 
438 
59 
662 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
2 
4 
6 
344 
2 6 5 
79 
54 
17 
13 
U 
6 4 . 0 3 
1 
6 4 . 0 * 
1 
1 
6 4 . 0 6 
2 1 8 
0 5 8 2 1 4 1 7 1 
2 0 
1 
■ 
118 
1 * 
U 
* 7 
6 7 1 
12 
53 
17 
8 
2 
9 2 5 
1 3 6 
5 2 
166 
1 2 9 
• 173 
* 0 7 
137 
8 9 4 
4 4 5 
0 0 6 
* " 3 * 3 
0 7 * 
2 6 9 
3 9 * 
0 9 1 
2 1 3 
1 
1 9 1 
6 6 3 
55 
1 
4 1 
• 752 
5 
3 2 4 
2 5 
6 
5 
23 33 
7 
2 7 9 
650 
4 2 9 
3 6 9 
3 4 0 
4 0 
14 
1 
65 
a 
16 
13 
10 
* a 
3 6 7 
13 6 2 3 
18 
2 * 
176 
96 
0 8 0 
6 5 5 
26 
57 
a 
3 6 8 
a 
a 
3 
9 
2 
3 
9 
* 9 
1 
46 
4 0 
27 
4 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
17 
146 
4 0 
14 
7? 
69 
160 
7 0 8 
162 
1 
• 7 2 5 0 
4 199 
3 0 5 1 
1 2 4 2 
828 
1 035 
8 
18 
775 
5 
m 
m 
* a 
a 
1 * 
. 3
1 
a 
* 3 2 
9 
23 
19 
19 
* 
* 5 
• 
65 
a 
5 
1 2 6 
* 9 
77 
7 
a 
5 
a 
65 
. 2 
17 
1 * 
13 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegeniberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
332 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 26 
323 
0 1 0 
0 32 
O l * 
0 16 
0 1 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
i o t i 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 04 
O05 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7C1 
732 
3 0O 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1043 
CST 
001 002 O03 004 005 022 026 0 28 0 30 0 34 036 0 38 042 046 0 56 058 060 062 400 404 640 706 732 7 36 7 40 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
326 
0 30 
0 34 
0 36 
0 38 
0 * 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 24 
732 
7 4 0 
8 0 0 
9 77 ' 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE Franca Balg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 1 u 
1 4 44 3 2 21 1 3 410 287 123 120 95 
1 1 U 1 4 44 3 2 21 1 3 
410 287 123 120 95 
6 6 1 . 1 1 L E N T I L L E S . PRISMES E T C . . NON MONTES 
L I N S E N , PRISMEN U S H . , NICHT GEFASST 
16 5 42 33 112 19 68 
23 
13 9 5 
1 26 202 5 10 54 6 
802 372 431 383 105 
14 1 29 
18 14 
1 
î 
ί 
1 
39 
103 41 62 60 5 
10 31 
12 1 2 
95 68 26 27 15 
IB 27 
2Î 
26 
4 
ί 
43 2 
143 66 77 77 31 
861.12 LENTILLES, PRISMES ETC., MONTES LINSEN, PRISMEN USW., GEFASST 
U 13 34 119 2 15 
7 9 9 1 1 26 6 
478 
U 
760 178 582 5*2 25 20 
1 
*β 1 * 
12 
1 
173 50 123 113 6 
52 
β 1* 
i 
28 
3 10 2 * 
15 76 3 
3* 2 
258 79 179 163 *1 1 
15 
5 U 26 
i 
3 
69 5 1 42 
12 
37 
10 3 * 
203 U B 65 61 13 13 1 12 
* 1 2 3B 
44 15 29 28 2 
2 
4Ó 
74 
23 
50 
46 
4 
257 
11 
3 52 
45 
307 
285 
β 
20 
117 
45 
73 
70 
5 
22 U 1 4 3 
.21*M0NTURES DE LUNETTES,DE LORGNONS ET SIMIL. 
BRILLENFASSUNGEN UND AEHNL. MAREN 
168 
2 
4 
124 
106 
16 
9 
2 
14 
34 
1 
10 
536 
423 
105 
104 
67 
2 
1 
48 
66 
1 
129 
115 
15 
15 
14 
. 1 
15 
4 . . . . 1 
1 
. 
• 
• • 36 
34 
2 
2 
1 
73 
2 . 34 
13 
2 
. . 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
• 133 
121 
12 
12 
6 
72 
23 
1 
9 
2 
ιό 
19 
1 
10 
156 96 51 50 32 1 
1 
27 
82 57 25 25 20 
026 028 030 032 034 036 038 056 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 036 038 042 048 058 064 400 404 701 732 800 
1000 
010 
1011 
020 
021 
030 
031 
040 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
OOl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 4 0 
7 0 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 6 4 
400 
6 2 4 
7 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
7 4 0 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
23 
35 
426 
23 
163 
1 689 
105 
81 
1 135 
35 
108 
15 944 
10 606 
5 136 
5 0 2 2 
3 6 7 0 
17 
5 
97 
5 2 6 5 
1 C71 
804 
4 9 9 7 
4 2 3 
1 8 6 1 
3 2 1 693 260 148 14* 46 307 
7 007 116 35 667 116 
25 052 12 560 12 493 12 064 3 861 65 1 359 
39 566 12 229 27 339 
25 615 2 058 1 103 
7 621 
10 083 217 394 U 170 4 967 150 303 228 
43 702 3 590 481 15 444 76 425 
42 39 797 
34 197 
26 833 6 568 415 716 131 l 22 
1C 5 110 4 53 409 37 14 478 17 37 
3 941 
2 395 1 5*6 1 521 967 6 
2 17 
113 60 1 0*6 267 
150 1 234 
12 
36 9 1 263 3 
62 
3 339 1 527 1 813 1 766 384 
1 8 7 8 
2 5 4 
2 0 6 8 
7 9 4 * 
79 
9 * 2 
58 
18 
157 
27 
6 1 9 
9 2 
10 
139 
2 1 7 
3 * 8 
U 
3 * 
1 9 2 4 
7 6 8 
13 
1 5 3 
20 6 2 9 
6 4 9 
2 5 9 
U 
a 
14 
86 
3 2 0 7 
36 
7 7 
43 
a 
'ï 2 7 1 
4 0 
a 
a 
87 
176 
6 
3 
568 
95 
a 
a 
4 809 
a 
1 
a 
9 557 
3 345 
6 212 
5 936 
*21 * 
2 
272 
5 
39 
3 8*2 
1 766 
18 
î 
5 
22 
587 
118 
129 
39 
* 
6 563 
5 653 
930 
922 
633 
4 
30. 
270 
3" 
3 
2 
13 
30 
317 
19 
110 
1 269 
67 
67 
646 
kl 
11 696 
β 143 
3 553 
465 
662 
9 
3 
79 
BZT-NCB 90.01 
699 
272 
*12 
10 
59 
259 
19 
30 
15* 
3 
1 965 
1 393 
572 
551 3"l 
là 
6*3 
6*6 
82Î 
6 
937 
3 
102 
1 
59 
3 
037 
*5 
3 
1 
508 
315 
193 
190 
0*3 
2 321 
298 
388 
120 
566 
U 
903 
160 
35 
63 
183 
2 5*5 
69 
494 
63 
262 
126 
134 
937 
679 
9 
168 
BZT-NDB 90.02 
367 
791 
3 
16 
55 
3 
13 
20 
1 
3 
78 
22 
2 462 
1 296 
l 167 
1 126 
95 
2 
36 
167 
10 
1 642 
9 
390 
i 
12 
1 
56 
3 
2 
33 
133 
19 
115 
31 
1 
1 695 
329 
829 
501 
311 
463 
6 
3 
IBS 
1 280 
203 
1 532 
31 
327 
87 
25 
360 
45 
2 
139 
73 
2 
5 
872 
552 
12 
153 
10 839 
647 
255 
6 
17 542 
3 0*6 
663 
ι oee 
2 
92 BZT-NOB 90.03 
1*6 
1 60* 
**9 
3 
19 
193 
71 
1 
1* 
20 
3 89* 
3 5*9 
3*5 
3*3 
223 
1 
2 192 
161 
3 1*2 
76* 
*6 
*6 
269 
136 
7* 
il 
6 971 
6 280 
691 
670 
381 
18 
* 62* 
27 
137 
1 966 
5* 
303 
215 
33 
509 
2 117 
53 
190 
76 
2*6 
26 
797 
U *06 
6 776 
3 833 
3 72* 
2 931 
107 
Italia 
1 *02 
1* 
6* 
1 718 
1*9 
3 
195 
60 
71 
22 
112 
988 
6 
35 
67 
52 
* 978 
3 197 
1 761 
1 620 
*13 
49 
1 
112 
296 
i! 
2 304 
130 
57 
1 
6 
lî 
19 
2 * 
291 
68 
356 
2 
1 
1 
676 
713 
963 
925 
196 
3 
36 
1 917 * 
72 
2 562 
24 
12 
2 
106 
40* 
101 
iï 
*6 
3*3 
575 
769 
756 
5*8 
1 
1 
12 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aiehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST an fin de volume. 
Januar-Dezember — 1972 — janvier-Décembre import 
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Tab. 2 
Schilifte! 
Code 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 32 
0 1 6 
0 38 
0 4 2 
4 00 
6 2 4 
7 2 0 
728 
732 
7 36 
7 40 
6 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 56 
0 5 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 4 
7 2B 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
5 0 8 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 . 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
MENGEN 
EG-CE Francs 
TONNE 
Balg.-Lux. 
6 6 1 . 2 2 LUNETTFS, LORGNONS 
Naderland 
ET S I M I L . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
B R I L L E N , S T I E L B R I L L E N UND DERGL. 
315 
3 
108 
71 
191 
15 
3 
1 
3 
20 
30 
2 1 
. 1
Ί 5 
8 
896 
689 
207 
191 
36 
14 
a 
25 
U 
32 
2 
a 
a 
5 
U 
8 
a 
a 
6 
2 
5 
108 
6 9 
39 
36 
7 
2 
6 6 1 . 3 1 JUMELLES E l 
FERNGLAESES 
5 
6 
123 
34 
1 
1 
1 
2 
10 
125 
3 
2 
3 
3 
133 
871 
35 
83 
1 4 * 
1 586 
170 
1 * 1 7 
889 
6 
4 0 1 
128 
. 3
4 0 
15 
a 
a 
. a 
37 
3 
a 
3 
23 
110 
si 
2 9 4 
58 
2 3 6 
110 
86 
4 0 
6 6 1 . 3 2 INSTRUMENTS 
45 
. 14 
23 
25 
2 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
2 
a 
• 
114 
107 
7 
7 
3 
. 
LONGUE S-
37 
3 
a 
27 
38 
* . a 
1 
2 
6 
2 
. a 
21 
6 
1 
1*8 
106 
42 
36 
6 
6 
-VUES AV. 
2 0 3 
4Î 
56 
6 
3 
Ì 9 
9 
6 
a 
1 
62 
3 
2 
3 
4 4 3 
3 3 9 
104 
97 
15 
6 
­
Italia 
30 
. 26 
10 
83 
68 
15 
15 
5 
. . 
OU SANS PRI SHE 
UND ­ R O H R E , M I T 00.OHNE PRISMEN 
a 
a 
5 
10 1 
a 
1 
i 
m „ 
4 
4 8 
„ i l 
67 
16 
7 1 
4 9 
1 
2 1 
2 
* , 57 
1 
. a 
a 
. 9
. . . 
15 67 
a 
20 
1 
172 
6 1 
112 
67 
35 
a 9 
D'ASTRONOMIE ET 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE 
1 
2 
2 1 
6 
6 
3 
112 
155 
23 
130 
130 
12 
i 
8 6 1 . 3 3 MI 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
17 
1 
16 
16 
a 
a 
CROSC.ET 
ELEKTRONEN­
13 
37 
24 U 
2 1 
2 * 2 
2 
1 
9 * 69 
221 
88 
133 
132 
27 
i 
ιδ 
10 
7 
2 
a 
2 
22 
53 
2 0 
33 
33 
β 
a 
8 6 1 . 3 * MICROSCOPES 
OP 
3 
1 
7 
158 4 
U 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
10 
13 
2 
U 
U 
a 
• 
a 
. 18 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
26 
16 
7 
7 
a 
I 
a 
a 
a 
. 17
i 
ΐ 
72 
a 
1 
88 
502 
20 46 
7 4 8 
17 
7 3 1 
5 0 5 
2 
155 
a 
72 
1 
. 16
a 
1 
a 
a 
1 
10 
5 
a 
1 
3 
3 
1 4 4 
35 
il 
2 8 5 
I B 
2 6 7 
158 
3 
104 
a 
5 
COSMOGRAPHIE 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
50 
51 
5Í 51 
1 
. 
1 
i a 
5 
6 
a 
2 
30 
48 
2 
45 
45 
U 
a 
• 
DIFFRACTOGR.ELECTRON.ET PROT. 
UND PROTONENMIKROSKOPE 
2 
* 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
4 
16 
9 
7 
7 
2 
• 
OPTIQUES 
r .M IKROSKOPE,APP.F 
a 
a 
6 9 
2 
3 
a 
* 2 0 
• 
1 
5 
i 2 
1 
2 
a 
2 
1 
1 
4 
3 
21 
6 
13 
12 
2 
ΐ 
10 
13 
9 
U 
2 
1 
a 
5 
38 
89 
32 
57 
57 
14 
. 
. A P P . MICROPHOTO-
•MIKROPHOTO-KINE 
a 
1 
22 
î 
1 
3 
2 
5 
10 
10 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
22 
42 
19 
23 
23 
1 
. 
CINE 
2 
a 
4 7 
a 
2 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 * 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 6 
4 0 0 
50 β 
7 0 4 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 7 * 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
OOl 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
ETATSUNIS 
BRESIL 
TIMOR P . COREE SUD 
JAPCN 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
WERTE 
EG­CE 
6 
3 
1 
2 
1 
17 
14 
3 
3 
1 
2 
8 
1 * 
2 
U 
β 
2 
1 
1 
2 
7 
2 
* * 1
6 
5 3 9 
134 
164 
8 9 3 
399 
140 
23 
2 0 
1 3 0 
167 
4 7 6 
7 5 2 
107 
13 
15 
6 1 5 
118 
6 0 
132 
9 1 5 
1 2 9 
7 8 5 
4 7 0 
4 4 4 
2 9 9 
18 
36 
5 1 
108 4 6 7 
130 
3 * 
16 
3 0 
97 
* 0 
5 7 3 
57 
155 
16 
17 9 9 5 
5 * 4 
5 * 
3 6 * 
β 19 
6 3 6 
6 1 5 
8 2 3 
917 
177 
2 7 6 
1 
6 3 0 
10 
12 
2 0 2 
10 
* 9 
15 
38 
17 
9 7 
1 * 
5 3 7 
0 2 7 
2 3 5 
7 9 2 
7 7 3 
1 2 7 
14 
6 
2 6 1 
3Ö 
7 2 8 
3 2 * 
8 6 * 
22 
2 3 0 
1 0 3 
33 
4 1 
5 7 4 
56 
6 0 7 
2 3 6 
7 0 0 
5 3 4 
4 9 0 
2 1 8 
3 
4 1 
U l 
19 
1 2 5 
2 9 3 
5 1 
2 3 6 
France 
a 
8 
3 9 4 
4 6 6 
306 
34 
a 
a 
26 
3 4 8 
166 
2 5 0 
a 
4 
a 
72 
a 
10 
60 
2 144 
1 174 
9 7 0 
9 5 6 
4 0 6 
10 
4 
a 
« 2 1 
1 0 0 4 
53 
1 
. 1 
. a 
1 9 1 
57 
U 
a 
17 1β5 
9 6 * 
a 
3 9 0 
2 9 2 9 
1 0 7 8 
1 8 5 1 
9 9 6 
3 
6 0 5 
a 
2 * 8 
84 
98 
5 
93 
93 
■1 
a 
• 
a 
2 
4 0 4 3 2 3 
a 
2 7 7 
3 
1 0 1 
a 
a 
a 
6 7 
a 
525 
1 7 0 1 
7 2 8 
9 7 3 
9 7 3 
3 8 1 
a 
" 
a 
2 
6 
2 845 
15 
66 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
6 9 4 
. 3 6 9 
4 5 1 
2 2 4 
15 
. . 4 
7 2 
19 
18 
. a 
a 
12 
2 
a 
2 
1 6 6 * 
1 7 3 8 
1*5 
1 *3 
9 2 
2 
• 
10 
a 
57 
1 7 * 
3 
2 
a 
* 3 
a 
10 
. 2
• 
3 0 
4 2 6 
a 
23 
65 
608 
2 * * 
5 6 * 
* 3 7 
9 
117 
a 
10 
7 
12 
3 1 
3 
a 
15 
a 
1 
3 
a 
93 
1 6 * 
53 
112 
112 
16 
a 
• 
4 0 
1 3 l 
9 2 
a 
5 0 
6 2 
107 
4 6 * 
2 6 3 
2 2 0 
2 2 0 
5 1 
a 
• 
16 
« ** 10Z 
7 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NCB 9 0 
6 5 5 
121 
a 
522 
4 1 4 
3 0 
a 
a 
U 
127 
2 6 
7 7 
100 
3 
a 
1 6 * 
76 
1 
6 
2 3 3 * 
1 712 
6 2 2 
4 4 3 
170 
177 
3 
BZT­NDB 9 0 
2 
33 
a 
6 8 7 
1 
3 
7 
1 
a 
a 
4 4 
a 
2 
a 
9 5 
4 6 5 
a 
72 
* 1 4 1 6 
7 2 * 
6 9 3 
* 7 8 
U 
1 7 1 
a 
** BZT­NOB 9 0 
. a 
156 
a 
1 
a 
« 3 
1 
a 
2 9 
198 
158 
39 
3 5 
* a 
5 
BZT­NOB 9 0 . 
* 7 
73 
* 9 
37 
* S 
U 
a 
a 
3 3 
* 1 
15 
55 
2 * 2 
6 5 3 
2 0 6 
* * 7 
4 0 3 
55 
3 
4 1 
BZT­NOB 9 0 . 
3 
6 
a 
8 5 9 
1 
2 1 
. 0 4 
4 
1 
1 
? 
1 
1 
05 
5 
7 
7 
5 
1 
06 
U 
1 
3 
2 
2 
12 
443 
2 
169 
• 4 5 5 
45 
23 
. 69 
* 9 8 
189 157 
7 
• ΛΙ * 0 
*a 6 1 
5 7 9 
0 6 9 
5 1 0 
3 9 7 
6 1 3 
1 0 9 
* 
1 * 
2 
2b 
a 
73 
15 
9 
17 
* 7 
a 
2 9 3 
a 
112 
a 
6 5 1 
6 6 0 
a 
97 
2 5 2 
2 7 0 
115 
156 
8 6 1 
87 
0 0 2 
1 
2 9 3 
a 
a 
a 
7 
19 
a 
a 
13 
79 
1 * 
2 2 5 
3 7 2 
7 
3 6 5 
3 5 1 
36 
1 * 
* 
1 7 * 
*5Ì 
a 
287 
468 
a 
1 2 7 
59 
• a 
4 2 6 
1 
1 9 6 
2 0 9 
9 1 2 
2 9 7 
2 9 7 
6 7 5 
a 
• 
* 7 
7 
72 
a 
32 
59 
VALEUR 
Italia 
7 * 7 
3 
1 2 3 2 
* 5 * 
. 16
a 
2 0 
2 0 
122 
76 
2 5 0 
a 
6 
a 
13 
a 
1 
3 
2 9 7 * 
2 * 3 6 
5 3 8 
5 3 1 
1 6 1 
1 
7 
12 
16 
* 6 2 2 
a 
13 
• 7 
4­7 
4 0 
35 
• 2 8 
18 
3 * 
1 0 0 9 
S * 
167 
108 
2 2 1 3 
6 5 * 
1 5 5 9 
1 1*3 
67 
3 8 1 
• 35 
3 
■ 
6 
• 2 9 
• 3 8 
■ 
6 
• 106 
195 
12 
183 
162 
6B 
a 
1 
a 
3 2 7 
2 6 * 
a 
* 8 
1 
** a 
a 
* a 
5 3 7 
1 1 8 8 
5 9 1 
5 9 7 
5 9 7 
56 
• • 
* 5 
* 1 
1 6 8 7 
a 
6 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gotfenüberstelluno BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
356 
0 5B 
0 6 7 
0 6 2 
4 0 0 
508 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 3 
042 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 6 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
O05 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 58 
390 
4 00 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
6 6 4 
706 
7 20 
7 28 
7 3 2 
7 36 
740 
7 4 3 
IO0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 42 
0 5 2 
0 6 2 · 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 7 32 
9 54 
1 0 0 0 
l o t o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
MENGEN 
EG­CE 
. 27 
2 1 
45 
4 
U 
12 
25 
l 22 
454 
805 
173 
63 3 
536 
58 
2 
. a 
94 
Franca 
. 
β 
8 
2 
3 
. 2
6 
a 
1 
6 
112 
71 
4 1 
32 
19 
1 
. a 
8 
TONNE 
Balg.­Lux. 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
. a 
25 
59 
25 
35 
31 
5 
a 
a 
a 
4 
Nederland 
2 
1 
13 
. a 
1 
2 
1 
8 
50 
101 
23 
78 
55 
3 
1 
, . 23 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 
I I 
. 2 
5 
10 
. 12 ­
295 
372 
6 
3 6 6 
3 2 6 
21 
. . . 4 0 
Italia 
3 
6 
7 
a 
8 
2 
6 
. 1
78 
161 
48 
113 
94 
10 
a 
. a 
19 
6 6 1 . 3 9 APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES, NDA. 
OPTISCHE INSTRUMENTE UND GERAETE, ANG 
39 
120 
113 
375 
76 
85 
3 
15 
1 
26 
8 
5 
l 
4 
104 
, 14 
197 
42 
1 228 
721 
507 
445 
136 
58 
1 
4 
a 
59 
19 
2 0 0 
66 
28 
1 
2 
a 
5 
1 
5 
a 
1 
26 
a 
a 
4 0 
17 
4 7 0 
3 4 4 
126 
107 
36 
17 
a 
1 
12 
. 37 
16 
2 
7 
a 
6 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
11 
. . 9 
2 
105 
67 
38 
36 
15 
2 
1 
. 
3 
36 
. 108 
2 
15 
1 
1 
. 4 
1 
. . 2
12 
. . 26 
10 
2 1 9 
149 
7 1 
59 
2 0 
10 
a 
2 
10 
9 
56 
. 6
32 
a 
6 
1 
17 
4 
a 
a 
a 
4 9 
a 
10 
105 
13 
3 1 9 
81 
2 3 8 
2 1 4 
59 
24 
. • 6 6 1 . 4 0 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES: FLASHES 
PHOTOAPPARATE UND BLIT2LICHTGERAETE 
108 
195 
4 8 2 
1 385 
122 
562 
. 2 1 
a 
56 
2 2 6 
2 
6 
151 
68 
1 
517 
6 
a 
a 
2 2 
120 
13 
. 1 3 2 1 
7 
261 
22 
5 670 
2 2 9 1 
3 379 
2 7 1 5 
866 
432 
. a 
232 
54 
30 
60S 
55 
120 
. 3
a 
25 
IB 
a 
1 
69 
16 
. 192 
5 
a 
a 
a 
3 
5 
. 363 
1 
68 
10 
1 6 6 3 
7 4 6 
9 1 7 
7 2 5 
165 
102 
a 
a 
9 0 
12 
. 
197 
3 
17 
a 
2 
a 
11 
6 
a 
. 5
2 
. 32 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
85 
a 
9 
1 
4 4 6 
272 
174 
156 
36 
U 
a 
a 
7 
7 
92 
a 
282 
12 
342 
. 1
. 9 
17 
a 
. 17
3 9 
a 
109 
. . a 
. a 
. a 
106 
1 
u 1 
1 0 4 5 
393 
6 52 
584 
369 
12 
a 
a 
56 
8 6 1 . 5 1 * A P P A R E I L S C INE P . F I L M S DE 16 
52 
47 
2 5 1 
. 52 
35 
. 12
, U 
46 
2 
2 
46 
a 
1 
146 
a 
a 
a 
22 
112 
5 
a 
5 6 2 
3 
75 
4 
1 4 6 7 
402 
1 0 8 5 
8 1 7 
1C6 
2 1 7 
. a 
51 
14 
16 
1 
5 1 
a 
3 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
6 
a 
4 
17 
. 
115 
8 0 
34 
29 
6 
5 
. 1
37 
2 
140 
298 
. 48 
. 3
a 
a 
137 
a 
3 
1 * 
U 
36 
a 
a 
. 5 
2 
a 
2C5 
2 
76 
6 
1 0 2 9 
* 7 8 
5 5 1 
4 3 3 
188 
9 0 
a 
a 
28 
MM OU PLUS 
K I N E M A T . ­ A P P . F . F I L H E VON 16 MM OOER 
16 
a 
19 
69 
6 7 
a 
a 
6 
7 
. a 
a 
7 
14 
2 
2 76 
3 
296 
163 
129 
116 
a 
12 
26 
4 9 
3 
a 
, 1
3 
a 
a 
. a 
5 
2 
15 
. 
118 
88 
30 
29 
6 
a 
2 
11 
5 
. a 
a 
. 1
. a 
. . 2 
2 1 
3 
34 
25 
9 
4 
4 
a 
a 
26 
3 
1 
a 
. 1
. a 
a 
7 
1 
10 
. 
54 
33 
21 
14 
4 
a 
2 
4 
3 
a 
a 
4 
1 
. . a 
a 
2 
3 0 
• 
52 
11 
41 
41 
MEHR 
2 
. 3 
6 
. a 
a 
. a 
2 
. a 
. a 
* 
20 
. 
38 
U 
26 
28 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
036 038 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
732 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
500 
6 6 4 
706 
7 2 0 
726 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1010 1 0 U 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 2 
0 6 2 
* 0 0 
4 0 4 
6 6 4 732 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
13 
6 
6 
5 
2 
3 
5 
1 
4 
1 
19 
10 
8 e 2 
2 
1 
10 
35 
1 
9 
1 
2 
1 
2 
10 
5 
46 
2 
135 
lì 7 1 
13 
7 
4 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
32 
2 4 2 
6 6 4 
162 
9 0 
109 
122 
8 6 6 
2 1 
8 1 
7 0 0 
2 1 3 
6 0 1 
6 1 * 
9 9 0 
* C 5 
3 6 
1 
1 
5 6 8 
6 4 6 
9 6 1 
192 
2 4 4 
5 5 1 
0 7 5 
66 
2 0 5 
53 
4 3 4 
3 1 2 
39 
2 1 
23 
2 9 9 
24 
53 
7 1 8 
1 2 1 
0 9 2 
5 9 2 
5 0 0 
278 
167 
187 
3 
35 
4 0 4 
990 
4 7 3 
6 2 6 
4 1 9 
6 5 4 
12 5 6 * 
10 
* 0 2 1 6 * 
1 1 3 
8 9 
7 51 
1 6 2 
35 
9 2 7 
9 * 
1 * 
12 
1 3 1 
2 * * 
1 8 * 
15 
8 * 5 
1 *5 
0 1 6 
1 5 1 
7 * * 
9 1 0 
6 3 3 
9 3 0 
9 1 * 
7 8 6 
* * U * 
7 7 1 
38 
5 5 1 
7 3 6 
7 1 3 
2 0 1 
12 
16 
122 
3 3 5 
29 
1 * 
1 * 
65 
6 2 1 
44 
10 4 0 6 
53 
835 
8 1 1 
0 2 4 
825 
France 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
16 
2 
3 
1 2 
4 0 
il 19 
3 
1 
2 
1 
6 
3 6 5 
3 5 6 
U 
6 2 
3 
2 2 
2 1 6 
a 
4 
45 
C38 
8 7 1 
167 
0 6 2 
7 5 7 
4 
, 1 0 1
3 6 4 
76 
6 7 7 
4 1 6 
2 1 4 
5 
U 
2 
8 1 
14 
23 
a 
U 
127 
14 
4 1 1 
46 
5 1 0 
5 3 2 
9 7 8 
9 0 6 
3 2 7 
54 
a 
18 
a 
6 5 4 
7 3 2 
4 5 8 
6 0 1 
6 0 0 
. 2 7 2 
a 
147 
4 3 5 
β 
7 
5 5 8 
5 9 1 
90Ô 
6 0 
a 
3 
129 
75 
8 
2 9 2 
1 1 
4 0 0 
6 0 
003 
4 4 4 
5 5 8 
7 2 1 
4 6 3 
6 1 3 
a 
2 2 4 
15 
2 9 6 
6 5 7 
5 5 9 
73 
* 
20 87 
a 
3 
a 
2 2 5 
2 * 
3 3 1 
2 
3 0 3 528 
7 7 5 
768 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
1 * 1 1 2 5 
6 
19 
6 
19 
6 0 
a 
193 
1 3 * 2 
765 
578 
5 2 9 
2 7 5 
a 
a 
* 9 
147 
717 
3 1 3 
3 0 
72 
a 
160 
6 
19 
U 
U 
a 
1 
142 
a 
a 
86 
5 
1 722 
1 2 0 6 
5 1 6 
506 
2 6 7 
8 
3 
1 
2 5 7 
1 3 5 7 
* 6 9 7 
* 0 
2 * 1 
107 
a 
6 * 2 0 9 
3 
a 
62 
9 1 
1 
5 1 5 
6 
a 
a 
3 
5 
2 173 
166 
2 
10 0 0 7 
6 3 5 0 3 657 
3 3 2 0 
6 2 5 
1 7 * 
1 
159 
171 
53 
2 7 6 
66 
5 
3 
3 
* 9 
a 
1 
a 
43 
10 43 
5 1 
7 7 9 
5 6 8 
2 1 1 
149 
Naderland 
1 
B Z T ­
2 
3 
3 
B Z T ­
6 
5 
1 
2 
3 
19 
7 
12 l\ 
1 
e: 
4 · 61 
• 2 
9 
41 
20 
2 * 
* 7 8 
680 
669 
eu 662 
156 
2 1 
a 
106 
NOB 
136 
239 
esi 15 
200 
* 5 
I 
42 
9 
1 
a 
< 2 1 2 
2 
12« 
2 2 
879 
2*1 631 
6 0 7 
2 6 2 
22 
a 
β 
NDB 
99 
* 5 B 
4 * 5 
136 
2 2 8 
13Ô 
1 
53 "I 1 
162 
133 
501 
5 
a 
a 
a 
a 
, 0 8 2 
16 
* 9 
2 
7 3 8 
138 
6 0 0 
2 3 6 
636 
67 
a 
. 2 9 5 
BZT­NOB 
1 
110 
3 
6 2 6 
3 6 
2 9 
a 
. 3 0
2 0 
a 
2 
6 * 
* 3 
1 
179 
. 163 
7 7 6 367 
3 0 7 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
2 
9 0 . 1 3 
2 
2 
7 
2 
* * 1 
9 0 . 0 7 
1 
6 
1 
3 
5 
23 
46 
9 
36 
2 9 
2 
6 
2 1 
5 5 5 134 
8 1 
3Í 55 
3 7 8 
4 4 
552 
0 9 9 
159 
9 4 0 
7 1 9 
7 7 6 
10 
1 
1 
2 1 1 
162 
2 6 6 
3 6 2 
90 554 
7 1 
26 
43 
2 4 2 183 
4 
13 
5 7 4 
8 
4 1 
943 
47 
6 5 9 
9 0 2 
7 5 6 
6 6 7 
122 
89 
. 1
705 
7 8 5 
2 7 6 
6 4 2 
7 4 4 
7 7 * 
6 
1 3 5 
132 
93 
* 0 
7 9 1 
3 * 
1 1 0 
2 3 
1 * 
12 
1 2 6 
0 7 0 
7 1 
1 
* 5 8 
66 
9 3 9 
3 6 
176 
408 
7 6 8 
5 7 9 
8 9 4 
3 1 9 
3 
4 
6 7 0 
9 0 . 0 8 A 
1 
1 
1 
4 2 2 
19 
72 
52 
88 
5 
1 * 
65 
1 3 1 
29 
3 
1 * 
1 
136 
19 
5 1 6 
• 
6 3 3 
5 6 5 
0 6 6 
0 2 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
1 
1 
1 
2 
6 
5 
19 
10 
9 
6 
1 
1 
98 2 2 0 
17 
67 
17 
167 
1 
9 
* 2 β 
0 5 * 
9 3 7 
116 
9 9 6 
4 0 1 
1 
a 
119 
181 
9 0 
37 
4 0 3 
35 
β 
1 
1 
4 9 
95 
f 2 4 4 
a 
12 
149 
1 
322 
7 1 1 
6 1 1 
59Û 189 
14 
a 
7 
3 * 3 
93 
108 
0 2 6 
Β*ΐ 
281 
3 
3 
167 
2 
4 1 
176 
3 4 7 
6 9 * 
a 
a 
a 
a 
* 2 
3 3 
6 
6 * 0 
5 0 
* 6 * 
5 1 
8 2 0 
5 7 0 
2 5 0 
0 7 2 
2 9 * 
6 1 3 
a 
a 
5 6 6 
66 
1 
13Q 
175 
a 
6 
a 
2 
* 46 
a 
5 
a 
a 
174 
a 
3 3 7 
-
9 5 7 
3 7 4 
563 
560 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cff correspondance NDB-CST en fin de volume. 
335 
Januar­Dezember — 1972 ­
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
10 37 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 34 
0 36 
0 38 
3 4 8 
0 50 
0 5 6 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 44 
6 2 4 
7 2 0 
732 
7 36 
7 4 0 
6 0 0 
6 1 5 
9 54 
9 77 
1 0 0 0 
0 1 0 
io t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 42 
0 4 8 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
400 
4 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 9 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 36 
300 
9 54 
1 0 0 0 ' 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
22 
2 
a 
a 
9 
­ Janvier­Décembre 
Franca 
7 
. . . 1 
8 6 1 . 5 2 * A P P A R E I I S 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
2 
. a 
CINE P . F I 
K I N E M A T . ­ A P P . FUER 
173 
33 
56 
502 
1 226 
16 
4 
3 
3 
97 
4 2 4 
2 
. 134 . 107 
a 
, a 1 
2 0 9 1 
2 
54 
. 3 530 
5 464 
1 987 
î 546 
2 7 4 9 
547 
60 . a 136 
6 6 1 . 6 1 AP 
1 
a 
. 39 199 
2 7 3 
3 
2 
a 
1 
19 
176 
. a 113 
. 38 
a 
. a 
a 
3 8 5 
. 1 
a 
a 
• 248 
7 3 ? 
6 2 3 
200 
2 . . 1 1 3 
13 
3 
51 
33 
I 
a 
. 7 45 
a 
a 
1 
. 15 
a . . a 76 
a 
a . . 3 
2 4 8 
100 
148 
143 
52 
a 
a 
. 1 
P.PROJECTION F I X E 
Nederland 
LMS 
3 
. a 
a 
S 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE MOINS 
9 
. . a . DE 16 
FILME UNTER 16 MM 
26 
26 
135 4 1 
2 
3 
a 
9 
59 
2 
8 
. 6 , . a 
a 
2 33 
. 6 
a 
a 
a • 5 5 3 
222 
3 3 1 
3 1 5 
74 
7 . . 9 
2 
1 
1 
1 
AGRANDISS.OU 
STtHBILDWERFER.VERGROESS.OD. 
258 
376 
116 
1 7 6 4 
477 
83 
16 
24 
4 1 
74 
8 
15 
32 
12 
246 
113 
394 
4 
561 
133 
9 
47 
4 825 
2 990 
1 832 
839 
2 3 9 
590 
. a 403 
1 
86 
2 0 
5 7 1 
213 
25 
2 
6 
12 
1 
6 
6 
2 1 
1 
134 
ili 
18 
26 
i 
3 2 1 
6 8 9 
4 3 1 
2 4 4 
46 
19 
a 
. 168 
45 
7 0 
306 
32 
10 
. 2 
2 * 
1 * 1 1 
2 0 
13 
4 9 
3 
1Í î 
5 9 5 
4 5 2 
143 
106 
37 
2 
a 
35 
8 6 1 . 6 9 AUTRES APPAREILS ET 
AN 
759 
354 
5 799 
4 172 
976 
S 362 
2 
126 
5 
2 2 4 
138 
35 
171 
4 1 
7 
142 
49 
2 720 
55 
2 766 
53 
7 
10 
27 978 
12 059 
15 919 
15 652 
S 887 
6 0 
, 200 
D . P H O T O ­ , 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
a 
4 1 
5 5 6 
6 5 9 
3 0 6 
6 4 3 
a 
15 
2 
45 
29 
1 
19 
. a 73 
5 
6 4 2 
1 
4 1 7 
4 
a 
* 4 6 1 
5 6 5 
896 
8 1 4 
7 3 3 
4 
. 7 9 
PROJEKT­
169 
767 
4 9 6 
9 9 
2 9 8 
. 6 
a 
17 
6 
. 12 
a 
1 
14 
1 
190 
3 
68 
1 
10 
2 160 
1 532 
6 4 8 
6 2 1 
3 2 7 
2 
. 15 
MAT 
UNO 
1 
5 
9 
1 
7 
7 
5 
2 0 
16 
579 
4 0 
27 
3 
1 
1 
3 
. 2 3 
10 
13 
58 
20 
1 
* 6 
7 
8 5 0 
6 5 7 
193 
109 
3 * 
. . . 83 
115 
1 
12 
6 7 9 
5 
2 
, 2 47 
10 
. a 
a 
a 
26 
a 
a 
a 
1 
9 2 0 
1 
7 , . a 530 
5 6 1 0 0 7 
0 2 4 
0 1 5 
67 
9 
a 
. 1 
Italia 
n i p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
MM 
19 0 0 1 FRANCE 
6 0 0 2 BELG.LUX. 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
122 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
15 036 SUISSE 
134 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
12 0 5 6 U . R . S . S . 
3 4 6 .KENYA 
22 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 * CANAL PAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 4 7 7 7 3 2 JAPON 
1 7 3 6 TAIWAN 
4 0 7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
815 F I D J I 
9 5 * DIVERS NO 9 7 7 SECRET 
β 5 * 1000 M O N D E 
1*8 1 0 1 0 INTRA­ÇE 7 0 6 1 0 1 1 EXTRA­CE 
6 5 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 5 * 1 0 2 1 AELE 
* 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
12 1 0 * 0 CLASSE 3 
REDUCTION 
V E R K L E I N . ­
1 
158 
186 
15 
192 
14 
9 
8 
23 
45 
a 
2 
a 
67 
19 
110 
5 6 3 
12 
5 
29 
* 5 7 
5 5 0 
9 0 6 
2 5 * 
100 
5 6 8 
, a 85 
.PHOTOCINE.NDA. 
APP. 
35 0 0 1 FRANCE 
SB 0 0 2 B E L G . L U X . 
U 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 6 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEDE 
7 0 3 4 OANEMARK 
5 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
7 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
14 0 6 0 POLOGNE 
U 0 6 2 TCHECOSL 
6 1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
706 SINGAPOUR 
36 7 3 2 JAPON 
1 740 HONG KONG 
5 8 0 0 AUSTRALIE 
6C2 
4 * 2 
159 
126 
2 2 
1 
• . 32 
1000 M O N D E 
0 1 0 INTRA­CE 
O U EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 * 0 CLASSE 3 
KINOGERAETE.ANG. 
2 7 5 
229 
1 9 * 
230 
552 
1 
* 1 
2 
36 
18 
U 
131 
1 
. 6 12 
7 1 9 
5 0 
6 2 8 
7 
. 144 
9 2 6 
2 1 6 
196 
6 5 9 
2 
, 19 
2 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
1 
2 6 8 
70 
169 
3 3 9 
6 8 7 
a 
59 
a 
102 
46 
12 
6 
33 
, a 42 
36 
9 1 7 
1 
4 3 9 
45 . . 2 7 2 
8 4 6 
4 2 6 
3 0 2 
9 0 6 
47 
. 78 
47 0 0 1 FRANCE 
14 0 0 2 BELG.LUX. 
1 3 0 5 0 0 3 PAYS­BAS 
8 2 3 O04 ALLEM.FED 
COS I T A L I E 
182 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 8 NORVEGE 
5 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
24 0 3 4 DANEMARK 
39 0 3 6 SUISSE 
U 0 3 6 AUTRICHE 
3 0 * 2 ESPAGNE 
7 0 * 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 6 0 POLOGNE 
7 0 6 2 TCHECOSL 
2 5 2 * 0 O ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
1 9 * 7 3 2 JAPCN 
3 7 3 6 TAIWAN 
BOO AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
2 9 2 1 1000 M O N D E 
2 18B 1010 INTRA­CE 
7 3 3 1 0 1 1 EXTRA­CE 
7 1 9 1020 CLASSE 1 
262 1 0 2 1 AELE 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
9 1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
7 0 5 
73 
2 
U 
7 2 
2 9S0 
3 1 2 
* 6 0 
12 2 2 1 
12 0 3 0 
* 1 3 
169 
6 0 
7 2 
1 * 6 5 
5 7 5 2 
19 
10 
2 3 0 
1 * 
3 0 5 1 
2 0 
12 
33 
10 
37 0 9 0 
33 
3 5 5 
20 
1 * 
63 
5 9 * 6 
8 2 9 1 6 
28 0 0 1 
* B 9 6 7 
* 8 165 
7 9 3 6 
4 9 0 
2 
14 
2 4 9 
1 6 0 7 
2 4 6 4 
3 9 5 
12 333 
3 2 6 8 
9 0 6 
16 
136 
146 
1 0 3 3 
2 5 4 
22 
71 
65 
49 
4 7 4 
3 4 2 
6 0 4 9 
30 
3 5 6 2 
6 1 4 
Ai 
34 1 3 1 
2 0 0 6 6 
1 * 0 6 7 
9 5 * 0 
2 * 9 9 
3 5 6 6 
1 
a 
9 3 1 
3 2 3 2 
2 7 5 0 
6 * 8 3 1 
3 0 1 2 * 
* 7 * 0 
85 557 
19 
1 0 9 0 
62 
1 8 7 6 
2 9 2 7 
2 5 * 
6 1 7 
62 
25 
63 
1 0 4 
69 
33 9 9 0 
6 0 9 
19 184 
3 3 5 
20 
1 3 1 
2 5 2 7 7 4 
1 0 5 6 7 4 
147 100 
146 3 2 8 
9 1 7 2 6 
3 7 7 
1 
6 
2 6 5 
France 
5 
2 
2 
1 
6 
2 1 
7 
13 
13 
3 
4 
1 
2 
9 
6 
3 
2 
17 
12 
2 
16 
7 
3 
6 1 
3 2 
2 9 
2 9 
16 
164 
1 
a 
1 
5 
a 
7 
125 
2 3 3 
6 1 1 
82 
8 2 
6 
17 
2 7 5 
747 
a 
168 
a 
29C 
a 
a 
3 0 
1 
6 9 2 
a 
6 
a 
a 
. 3 8 0 
9 7 7 
4 0 3 
192 
2 0 9 
4 2 
. 165 
6 0 9 
75 
0 4 3 
3 7 8 
284 
3 
I I 
43 
113 
10 
15 
20 
4 3 
U 
2 7 4 
39 
3 0 1 
. 126 1 3 1 
3 
3 3 
574 
104 
ÎÏJ 4 7 5 
129 
. . 3 6 6 
5 7 3 
6 3 9 
4 4 2 
0 6 5 
9 2 2 
. 189 2 0 
3 2 7 
6 0 9 
12 
29 
a 
a 
a 
5 2 
29 
5 5 6 
6 
474 
23 
a 
­9 7 1 
7 1 6 
253 
147 
0 5 9 
2 4 
a 
62 
Belg 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
7 
4 
1 
2 
17 
12 * * 1 
1000 RE/UC 
­Lux. 
6 2 
10 
a 
a 
. 
2 6 8 
a 
67 
197 
3 5 1 
45 
2 
6 
a 
2 0 3 
575 
a 
a 
3 
a 
3 2 1 
6 
a 
a 
a 
328 
a 
a 
10 
63 
4 4 9 
6 6 3 
566 
4 9 8 
8 3 1 
2 
1 
a 
3 
3 4 3 
a 
1 3 2 
3 0 0 
170 
85 
3 
U 
18 
37 
2 
2 2 
2 
2 
4 4 
4 * 
6 0 7 
2 4 
43 
4 
5 
9 1 2 
9 * 5 
9 6 8 
6 6 0 
157 
7 
1 
a 
93 
7 9 9 
a 
6 5 1 
0 5 0 
3 3 7 
108 
a 
5 1 
167 
1 2 * 
5 
2 2 
1 
5 
13 * 2 5 5 
5§ï 
7 
a 
1 3 1 
3 * 2 
8 3 6 
5 0 5 
3 3 * 
* 5 5 
17 
1 
3 
2 * 
Nederland 
β ζ τ ­
2 
2 
7 
3 
3 
3 
BZT­
3 
5 
* 
63 
15 
' 65 
NOB 
302 
16C 
7 2 Ì 
40C 
56 ' 22 12 
131 
707 
9 
Κ 
22 
. 168 1 
a 
a 
. 7 3 9 
a 
54 
6 
a 
a 
• 544 
586 
9 5 7 
8 7 * 
9 3 Í 
55 
a 
2 8 
NOB 
153 
128 
a 
7 8 9 
2 7 6 
2 3 8 
1 
7 
11 
2 0 
16 
1 
8 
6 
3 6 
2 0 
182 
2 5 6 
5 
1*5 
a 
39 
3 3 6 
3 * 6 
9 9 2 
7 * 6 
2 9 2 
1 
« a 2 4 5 
BZT­NOB 
1 
6 
* 6 
6 
* 
6 9 
β 
6 0 
6 0 
4 6 
8 5 0 
160 
a 
0 4 9 
6β5 
013 
5 
2 2 2 
5 
2 4 0 
190 
75 
5 3 5 
12 
a 
58 
7 
1 
4 3 * 
523 
0 2 5 
a 
19 
• 
1 1 3 7 * * 
3 6 9 
2 9 9 
7 * 6 
3 
a 
1 
67 
Deutschland 
(BR) 
3 1 8 
45 
2 
6 
2 
9 0 . 0 8 B 
2 0 4 7 
33 
2 2 0 • 8 6 6 8117 
79 
17 
37 
6 2 9 
108 
a 
a 
î 8 6 3 
11 
12 
3 
9 
19 5 2 0 
25 
1 6 6 
4 
1 * 
a 
S 9 4 6 
36 5 6 3 
10 967 
2 1 6 4 9 
2 1 4 0 2 
9 9 0 
2 3 6 
1 
1 
9 
9 0 . 0 9 
8 6 0 
1 5 0 7 
123 
. 1 4 4 * 1 9 2 
3 
72 
4 1 
703 
187 
a 
6 
a 
a 
106 
55 
1 6 1 7 
1 
3 4 3 6 
1 3 1 
10 
161 
10 6 7 8 
3 9 5 4 
6 7 2 4 
3 117 
1 1 9 9 
3 4 4 7 
« a 1 6 1 
9 0 . 1 0 
1 2 1 3 
755 
24 5 2 1 
a 
l 6 5 3 
19 8 * 6 
10 
588 
19 
882 
5 5 3 
9 6 
26 
2 * 
a 
a 
32 
33 
12 8 6 * 
47 
9 90S 
2 9 0 
1 
. 73 3 6 0 
28 1 * 2 
* 5 2 3 8 
* * 8 6 7 
2 1 9 7 7 
3 0 * 
a 
a 
67 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
56 
2 
a 
a 
• 
3 6 3 
112 
48 
3 0 6 6 
a 
113 
2 
9 
6 
2 2 1 
1 6 1 5 
10 
a 
37 
13 
* 0 9 
a 
a 
a 
a 
* 8 1 1 
β 
129 
a 
a 
• 10 9 8 0 
3 5 8 8 
7 3 9 2 
7 199 
1 9 6 7 
153 
' a 
13 
4 0 
2 3 1 
2 2 0 
65 
2 2 0 1 
a 
107 
1 1 
3 2 
4 0 
179 
* * 13 1 * 
a 
30 
2 2 
1 2 6 8 
a 
a 
1 6 * 
* 17 
* 6 2 9 
2 7 1 7 
1 912 
1 6 *2 
3 7 6 
* . a 66 
3 7 0 
2 6 2 
15 0 2 0 
7 583 
a 
1 6 6 6 
* 4 0 16 
2 6 2 
1 4 5 1 
6 6 
5 
* 5 
2 5 
a 
a 
22 
2 8 8 1 
2 
1 2 0 6 
15 
a 
­3 0 9 6 6 
2 3 2 3 * 
7 7 3 5 
7 6 6 1 
3 * 9 1 
2 9 
a 
2 
2 5 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
336 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 3 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 5 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 53 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
6 2 4 
6 6 0 
7 20 
7 3 2 
3 00 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 9 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 56 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 0 0 3 
C 04 
0 05 
0 2 2 
OJO 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 2 
— 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
E61 
1 
1 
1 
1 
IC 
3 
7 
6 a 
8 6 1 
1 
8 6 1 
1 
2 
1 
661 
France 
. 7 1 INSTRUM.ET 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
A P P . P . M E D E C I N E , S F E L E C T . H E D I C . 
MEDIZ. INSTRUMENTE U 
638 
739 
139 
310 
673 
473 
957 
12 
336 
. 093 
192 
26 
112 
19 
8 1 
3 
6 
36 
590 
8 
939 
6 
3 
18 
1 
43 
1 
377 
9 
32 
878 
502 
375 
630 
241 
7 0 
2 
6 4 3 
a 
330 
23 
4 78 
3 4 5 
5 7 6 
818 
3 
22 
a 
167 
3 1 
1 
99 
3 
a 
1 
7 
43 
. a 
4 4 9 
3 
3 
16 
3 
1 
2 4 1 
9 
l 
3 6 7 5 
1 175 
2 499 
2 4 2 3 
8 9 9 
24 
a 
2 
52 
182 
a 
26 
2 2 7 
77 
127 
52 
4 
β 
a 
7 9 
42 
. 1 
, 4 
2 
. a 
67 
1 
a 
, 4 
72 
3 1 
1 0 0 5 
5 1 1 
4 9 4 
4 5 2 260 
4 
a 
a 
6 
.APP. ,AUSG.ELEKTROMED. 
64 
48 
. 331 
54 
2 2 8 
29 
. 139 
. 109 
2 1 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
. a 
54 
a 
a 
1 
4 
68 
. 
1 1 5 4 
4 9 8 
6 5 6 
6 5 0 
4 9 8 
5 
a 
a 
2 
3 0 9 
2 2 1 
70 
. 2 0 2 
1 8 1 -
2 8 
. 5 
130 
a 
6 6 2 
53 
2 1 
12 
14 
61 
3 
. 24 
5 4 7 
5 
2 0 7 
1 
ΐ 1 
29 
8 4 8 
. 
3 6 7 2 
8 0 2 
2 6 7 0 
2 2 6 1 
1 062 
30 
a 
a 
5 7 8 
03 
140 
2 0 
2 7 4 
36*1 
30 
, 37 
a 
56 
45 
3 
1 
l 
a 
a 
2 
a 
3 
162 
1 
a 
a 
3 
148 
. 
1 372 
5 1 6 
6 5 6 
6 4 * 
502 
7 
a 
a 
5 
. 7 2 A P P . DE MECANOTHERAPIE. MASSAGE ET S I M I L . 
A P P . F . MECHANOTHERAPIE. MASSAGE U . DERGL. 
209 
17 
2 2 
304 
113 
102 
9 
8 9 
15 
27 
12 
11 
3 
3 
1 
122 
1 
4 1 
5 1 
156 
667 
4 9 0 
4 3 1 
255 
52 
7 
1 
1 
98 
72 
26 
31 
1 
2 
9 
4 
2 
ί a 
64 
. 4 
30 
3 4 7 
172 
175 
144 
7 * 
30 
1 
. 8 1 COMPTEURS 
Gl 
1*3 
183 
160 
1 5 * 
2 0 6 
110 
5 
3 
16 
97 
3 
1 
1 
193 
37 
* 1 3 
945 
4 6 8 
428 
233 
38 
4 
93 
14 
76 
27 
20 
2 5 7 
2 1 0 
48 
4 6 
34 
1 
1 
3E GAZ ET 
6 
10 
89 
3 
13 
4 
6 
4 
2 
1 
l 
3 
. β 
a 
4 
4 
. 
160 
109 
51 
4 4 
3 1 
4 
3 
55 
5 
6 
a 
U 
13 
2 
12 
7 
7 
5 
4 
2 
1 
27 
. 30 
14 
203 
77 
1 2 6 
110 
47 
14 
2 
DE L I Q U I D E S 
I S - UNO FLUESSIGKEITSZAEHLER 
a 
94 
16 
93 
42 
16 
a 
a 
10 
27 
a 
a 
25 
323 
245 
76 
78 
53 
. . 
5 1 
63 
2 4 8 
10 
4 1 
10 
34 
4 5 7 
3 7 1 
86 
86 
52 
a 
• 
3 9 
74 
6 3 7 
2 
12 
. 1 
a 
2 
a 
1 
19 
37 
827 
752 
74 
35 
15 
37 
3 
. 8 2 AUTRES COMPTEURS NON ELECTRI 
ANDERE NICHTELEKTRI 
548 
5? 
683 
24 
110 
19 
2 
IIa 
29 
5 
1 
2 
1 9 5 
8 
20 
3 
15 
2 
35 
22 
2 2 2 
I 
34 
9 
6 
4 
37 
14 
55 
152 
20 
. 1 
6 
45 
3 
a 
a 
95 
. 
4 2 7 
2 58 
170 
1 6 9 
74 
1 
. 
QUE S 
SCHE 2AEHLER 
23 
2 
184 
2 
14 
1 
37 
• 
57 
1 
3 1 
13 
26 
6 
2 
24 
23 
5 
55 
1 
1 
4 1 
30 2 
30 
1 
5 
1 
2 
a 
a 
14 
2 
3 
. 
189 
99 
9 0 
87 
69 
3 
. 
116 
1 
26 
176 
21 
13 
a 
2 0 
379 
3 1 9 
6 0 
6 0 
39 
a 
1 
4 3 3 
1 
2 
82 
16 
a 
a 
36 
a 
* 
mp< »rs 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
732 
8 0 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 5 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
624 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BAHAMAS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
WERTE 
EG-CE 
6 
7 
2 
2 7 
12 
* 
3 
3 
5 
1 
19 
10 
U t 
46 
65 
62 
25 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
13 
6 
7 
7 
* 
1 
1 
6 
1 
1 
1 * 
U 
3 
3 
2 
3 
8 
1 
* 
511 
9 5 2 
5 6 * 
8 1 8 
5 9 6 
7B3 
3 5 4 
2 5 0 
2 6 6 
96 
3 8 4 
113 
4 8 1 
5 3 2 
525 
8 7 9 
1 6 1 
55 
5 1 7 
100 
100 
13 
7 6 7 
165 
17 
106 
33 
6 9 2 
15 
3 2 8 
1 5 6 
U l 
5 3 4 
4 4 1 
0 9 1 
0 8 9 
8 0 9 
9 0 5 
2 
6 
965 
5 6 2 
163 
6 9 7 
2 9 6 
9 6 5 
3 7 3 
69 
7 6 2 
U 
4 2 0 
393 
1 *8 
79 
2 0 
55 
18 
5 2 9 
U 
165 
1 7 9 
12 
960 
6 6 5 
2 9 * 
0 1 0 
165 
2 0 3 
78 
768 
6 6 0 
132 
* 9 1 
2 0 1 
9 3 1 
20 
62 
23 
2 1 * 
8 5 7 
20 
19 
20 
3 2 1 
122 
9 2 7 
2 7 3 
6 5 * 
* 7 8 
U * 
1 3 * 
1 
* 3 
9 6 5 
1*3 
5 3 9 
4 6 6 
2 6 6 
4 1 6 
3 1 4 
73 
5 0 6 
765 
34 
Franca 
3 
e 
* * 3 
1 
6 
2 
3 7 
16 
2 0 
2 0 
7 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
i 
Ζ 
a 
5 5 3 
4 6 1 
582 
2 2 6 
507 
6 7 0 
36 
3 6 6 
2 
5 3 5 
6 1 1 
47 
3 4 8 
2 6 
a 
U 
S 
84 
127 
5 
a 
4 2 0 
H C 
14 
9 0 
6 
ii 6 3 6 
102 
3 
7 0 1 
642 
6 5 9 
4 2 2 
4 5 3 
182 
1 
5 
2 5 0 
a 
U 
13 
9 6 1 
737 
5 9 1 
2 
4 4 3 
9 
94 
7 1 
36 
1 2 
a 
2 3 
a 
8 0 3 
a 
2 1 
114 
5 
9 5 1 
7 2 2 
2 2 6 
C67 
2 3 7 
1 1 5 
23 
a 
* 0 5 
119 
0 2 3 
2 2 * 
189 
a 
a 
a 
e* 2 7 7 
a 
. a 
308 
. 
629 
7 7 1 
658 
8 5 8 
550 
. ■ 
• 
a 
62 
* 1 
9 1 8 
103 
305 
23 
7 5 * 
36 
5 
Belg. 
1 
3 
1 
1 
9 
5 
* 3 
1 
2 
2 
1 
i 
2 
1000 RE/UC 
­Lux. 
3 * 6 
a 
3 9 8 V3 7 5 * 
0 6 * 
2 1 7 
2 
156 
2 
2 5 0 
4 1 3 
17 
10 
3 4 
42 
117 
2 7 
2 
82 
. 6 5 2 
IOS 
8 8 6 
6 7 3 
2 1 5 
9 3 5 
9 0 5 
9 1 
1 
a 
6 1 
6 9 1 
a 
5 8 8 
9 0 9 
109 
2 4 3 
U 
1 * 6 
19 
53 
7 
1 2 
3 
a 
a 
1 6 1 
'1 . 2 
9 8 1 
2 9 8 
6 6 3 
6 6 0 
* 7 9 
2 0 
* 
3 * 6 
* 3 7 
♦ 2 2 
7 * 
2 2 * 
a 
5 
. . 6 6 
. . 2 
196 
. 
2 8 2 
5 0 2 
* 9 9 
2 9 5 
. « 2 
3 8 7 
a 
1 2 0 
2 * 0 
10 
2 5 0 
57 
9 
IIS 
1 7 5 
• 
Nederland 
ezT­
* 
1 
1 
u 6 
5 
5 
3 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
3 
* 3 
NCB 
635 
572 
a 
212 
560 
862 
1*6 
6 e*i 
* 3 . 
305 
14 
■ 
6 
. 1 
9 
1 : 
; 3 
a 
2*1 
: I 
u « 68 
a 
471 
16 
• 
648 
171 
46« 
35« 
461 
81 
« . 29 
NDB 
79 
106 
a 
'fi 125 
15 
112 
41 
*( 6 U 1 
a 
163 
, 1 ' 
< 5 
699 
122 
571 5*< 
355 
< 19 
4DB 
290 
196 
136 
1 ' 
1 6 * 
a 
5( 
22 
15 
31 
: le 
178 
121 
2 6 2 
636 626 
* 7 5 
267 
131 
a 
2 1 
BZT­NCB 
1 
1 
2 6 6 
51 
a 
'M 1*0 
3 * 
3 
052 
9 
• 
Deutachland 
(BR) 
9 0 . 1 7 B 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
5 
33 
7 
26 
23 
9 
1 
9 0 . 1 8 
1 
2 
2 
2 
9 5 9 
9 6 8 
9 2 * 
. 056 
938 
2 0 1 
163 
5 7 0 
85 9 8 5 
885 
3 2 0 
1 7 * 
* 6 7 
6 7 2 
1 6 3 
a 
3 6 * 
9 6 6 
77 
5 
* 2 0 
16 
2 
7 
25 
*** a 
815 
3 1 
• 
9 2 0 
907 
0 1 2 
9 * 5 
0 3 * 
469 
a 
1 
5.76 
2 7 4 
* 2 
66 
a 
103 
133 
2 5 
3 * * 
2 2 3 * 
79 
ík a 
3 1 
18 
057 
a 
1 * 0 
** • 
7 1 * 
* 8 5 
2 2 9 
ISO 9 0 5 
* 6 
32 
9 0 . 2 6 B 
2 
1 
1 
1 
9 0 . 2 7 
3 8 0 
*le 
. 6 6 9 
198 
. * 1 
U * 
3 6 0 
15 
. . 5 2 7 
1 
992 
7 6 3 
2 2 9 
2 2 6 
6 9 5 
3 
1 
1 
5 9 0 
27 
3 * 0 
a 
1 2 6 
* 5 7 
199 
* 1 
7 * 5 
5 * * 
2 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
5 
2 
3 
18 
9 
8 
6 
3 
2 
1 i 1 
2 
1 
2 
1 
ι 
3 6 9 
8 5 9 
761 
6 5 1 
a 
4 1 2 
120 
4 1 
3 2 3 
* 182 
8 9 9 
63 
9 
16 
7 
2 
3 
1 * 
3 
15 
8 
569 
8 
a 
a 
a 
* 7 
• 7 * 6 
6 
• 
3 7 7 
6 * 1 
536 
* 2 8 
9 * 9 
62 
a 
* 7 
518 
* 3 0 
505 
a 
2 8 1 
, ι ί 7 1 7 
25 
1 *2 
β 
17 
a 
a 
a 
3 * 5 
a 
6 
12 
• 
6 3 5 
058 
5 7 7 
5 6 * 
189 
13 
• 
7 7 0 
138 
9 1 0 
a 
156 
2 0 
3 
a 
1 
123 
2 
19 
a 
112 
• 
2 6 0 
8 2 1 
* 3 9 
* 2 0 
3 0 7 
a 
a 
19 
7 0 2 
3 
38 
7 9 7 
a 
2 6 6 
1 
9 
730 
1 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST on fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 4 3 
0 5 9 
40O 
4 0 4 
732 
1 0 0 3 
loia I U I 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 50 
0 56 
0 58 
0 6 4 2 0 4 318 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 36 
6 6 4 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 20 
732 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
MENGEN 
EG­CE 
114 
1 
5 4 
a 
105 
1 693 
1 315 
577 
557 
279 
1 
• a 
19 
8 6 1 . 9 1 AP 
GE 
4 0 
8 
55 
246 
46 
172 
• 16 
2 2 
4 
15 
92 
3 
• 12 ■ 
. • 5 
2 
I 
• . 82 
■ 
2 
. 1■ 
• • • . 115
4 
• 949 
394 
555 
535 
323 
U 
1 
1 
9 
Franca 
î 15 
. 19 
2 6 1 
2 0 6 
75 
74 
4 0 
. • , 1
TONNE 
Balg.­Lux. 
. 6 
a 
4 
343 
2 8 0 
63 
63 
53 
a 
a 
. • 
Naderland 
. U 
a 
9 
2 6 4 
2 1 0 
74 
73 
54 
1 
a 
. • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 18
. 43 
2 5 2 
102 
150 
150 
80 
. . a 
• P . DE GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S I M I L 
RAETE F . 
, 1 
5 
6 1 
10 
2 0 
a 
1 
2 
1 
1 
33 
a 
a 
U 
a 
. a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
a 
« a 
a 
. . a 
16 
1 
• 176 
77 
102 
97 
57 
1 
a 
a 
4 
GEODAESIE 
8 
. 8
34 
1 
5 
76 
5 0 
26 
2 * 
16 
. . a 
1 
6 6 1 . 9 2 BALANCES S E N S I B L E S , 
PR 
3 
2 
î 57 
1 
2 
2 
9 2 
1 
4 
6 
175 
6 5 
110 
109 
94 
. 2 
6 6 1 . 9 3 INS 
. E Z I S I O N S 
a 
a 
a 
27 
1 
1 
l 24 a 
a 
1 
55 
28 
26 
26 
25 
a 
• TRUMENTS 
Italia 
import 
URSPRUNG 
ORIGINE 
U l 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEM 
4 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
3C 7 3 2 JAPON 
7 3 3 1000 M O N D E 
5 1 7 1010 INTRA­CE 
2 1 5 1 0 1 1 EXTRA­CE 
19 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
52 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
18 1040 CLASSE 3 
a 
, TOPOGRAPHIE U . DGL. 
4 
. . 132 
4 
2 9 
. 3 
8 
1 
6 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
15 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
46 
a 
• 2 6 7 
140 
126 
122 
6 0 
3 
1 
a 
2 
U 
4 
39 
. 31 
105 
, 9 
8 
2 
5 
25 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
' . a 
a 
a 
31 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
46 
3 
• 
3 2 4 
85 
2 3 9 
2 3 5 
1 5 5 
4 
. . . 5 CG ET MOINS 
K A A G E N . E M P F I N D L . M I N 0 . 5 0 MG 
a 
a 
1 
12 
a 
a 
a 
6 
1 
a 
1 
2 0 
12 
8 
8 
6 
a 
« 
1 
2 
a 
7 
a 
a 
. 9 
a 
a 
1 
20 
U 
10 
10 
9 
a 
• DE DESSIN,TRAÇAGE 
1 
. . . . . 
30 
a 
4 
5 
43 
2 
4 1 
4 1 
31 
a 
• 
17 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 BELG.LUX. 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
19 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
13 022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
5 0 2 6 NORVEGE 
3 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
2 0 3 4 OANEMARK 
12 0 3 6 SUISSE 
1 
10 
4 
6 
5 
3 
1 
2 : 
. 
37 
1 . 
2 Ï 
2' 
23 
2 
•CALCUL ETC. 
Z E I C H E N ­ , A N R E I S S ­ UND RECHENINSTRUMENTE 
1 0 7 4 
135 
2 1 1 
2 410 
1 0 3 3 
4 3 4 
7 
256 
1 
215 
507 
124 
102 
45 
22 
23 
114 
86 
107 
3 
4 0 7 
44 
i 26 
549 
31 
9 
3 
a 
73 
15 
9 5 5 
352 
1 3 1 
a 
a 
67 
. 2 0 
115 
15 
1 
β 
a 
3 
10 
41 
17 
a 
155 
2 
a 
U 
135 
1 
a 
* 
2 2 1 
. 101
♦ 9 9 
2 0 6 
7 * 
a 
a 
4 6 
. 8 
43 
1 
4 
2 
5 
β 
50 
Β 
6 
a 
50 
; 
a 
U 
22 
2 
a 
* 
159 
42 
a 
6 0 6 
124 
9 * 
I 
27 
. 37
23 
5 
a 
2 
a 
8 
* 5 
7 
2 * 
2 
80 
4 0 
. a 
90 
1 * 
1 
• 
4 3 7 
18 
9 1 
. 3 5 1 
84 
5 
6 
64 
1 
1 0 6 
2 39 
97 
97 
29 
16 
4 
a 
19 
56 
75 
2 
ΐ 4 
2 6 8 
14 
6 
* 
l i l 
2 
' 35C
a 
5! 
i ; 
4 ' 
B7 
6 
¡ 
i i 
4" 
34 
3 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.O.ALLEM 
1 0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
1 6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 * INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
5 7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
S 1 0 0 0 M O N D E 
; 1 0 1 0 I N T R A - C E 
2 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
i 1 0 2 1 AELE 
3 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
l 1 0 * 0 CLASSE 3 
ί 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
1 0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 6 YOUGOSLAV 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON SPEC 
WERTE 
EG-CE 
564 
29 
1 1 5 4 
3 1 
1 168 
23 4 8 4 
13 3 6 2 
10 103 
10 0 * 8 
7 0 6 3 
12 
1 
2 
* 1 
1 9 9 9 
1 * l i 
1 8 7 9 6 3 7 * 
1 2 3 6 
6 * 7 0 
2 0 6 
* * 7 
5 6 b 
1 * 8 
515 
3 9 0 0 
79 
6 0 
9 2 
1 * 
U 
58 
139 
1 * 
U 
2 8 
13 
13 
10 2 0 5 
196 
15 
1 * 
26 
20 
2 3 * 
43 
10 
2 6 
1 1 8 3 
29 
17 
37 8 0 * 
12 8 9 9 
2 * 9 0 5 
2 * 129 
12 0 3 6 
5 5 3 
4 1 
2 5 
2 2 2 
7 1 
3 1 
2 2 
1 2 2 1 
2 * 
4 1 
3 1 
2 5 6 6 
10 
4 5 
96 
4 2 1 2 
1 3 6 8 
2 6 4 * 
2 8 3 0 
2 6 * 0 
1 
U 
6 6 7 6 
9 6 * 
1 8 2 5 
2 2 * * 6 
3 6 1 6 
* 1 3 5 
52 
3 1 * 
1 * 3 8 
10 
1 0 2 * 
8 3 5 2 
8 3 7 
2 6 * 
1*2 
2 8 9 
97 
3 5 5 
5 7 9 
3 6 * 
11 
5 7 3 * 
2 * 0 
U 
15 
2 * 
* 2 1 1 
116 
î? 
France 
3 7 Î 
2 * 
180 
* 862 
3 1 2 * 
1 7 3 8 
1 710 
1 1 3 1 
a 
a 27 
a 
* 2 1 
1 8 1 
1 5 9 3 
5 3 1 2 4 1 2 
36 
89 
18 
32 
1 4 2 3 
S 
65 
a 
a 
5 * 
a 
a 
a 
a 
2 ZZ* 
2 2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 1 0 
6 
5 
9 2 5 1 
2 7 2 6 
6 5 2 5 
6 * 6 0 
3 9 9 7 
1 0 
1 
55 
. 5 
527 
15 
14 
1 * 
7 5 9 
a 
a 
5 
1 3 * 6 
5 * β 
7 9 6 
795 
7 7 7 
a 
3 
. 6 3 0 
2 1 4 
1 0 6 6 2 
1 196 
1 3 7 6 
3 
357 
1 
9 1 
2 3 6 9 
îoe 2 
5 * 
9 
ie 9 1 
2 8 * 
9 1 
1 578 
46 
a 
8 
1 0 6 9 
2 
3 
1000RE/UC 
Balg.­Lux. 
78 
a 
58 
3 6 0 8 
2 7 5 7 
8 5 1 
8 5 0 
7 1 4 
a 
a 
1 
4 5 3 
2 9 7 
1 8 0 7 
173 
6 1 
1 
5 4 
β 
2 0 
3 1 * 
13 
a 
1 
a 
5 3 
1 
a 
a 
a 
5 5 5 
9 
a 
a 
3 
a 
. a 
a 
4 2 
1 
3 6 9 0 
2 5 7 6 tila 5 7 * 
9 
* 1 
5 * 
7 
9 
2 7 8 
1 
3 
1 
I B * 
8 
a 
1 2 
5 0 7 
2 9 * 
2 1 3 
2 1 1 
1 8 7 
î 
1 3 9 * 
7 5 7 
3 * 6 6 
756 
63 S 
î 85 
6 7 
5 6 5 
1 * 
2 6 
6 
1 * 
13 
89 
2 1 
3 1 
5 3 0 
é 
13 
198 
6 
î 
Naderland 
a 
151 
* 6 6 
3 3 4 7 
1 8 7 7 
1 4 7 0 
1 4 6 3 
1 2 4 0 
6 
I BZT­NDB 
9 5 
3 8 
1 5 * 9 
86 
7 5 5 
46 
1 3 0 
2 * 
192 * 9 2 
1 
1 
2 
ï 2 3 
10 
28 
10 
1 
7 * 5 
* 6 
15 
a 
a 
a 
a 
a 6 
5 2 7 
2 
* * e*8 
1 7 6 9 
3 0 8 0 
2 9 7 7 
1 6 1 6 
6 9 
2 9 
1 
3 * 
Deutschland 
(BR) 
43 
* 0 3 
3 
55b 
* 1 2 * 
1 0 6 * 
3 0 * 1 
3 0 3 0 
1 9 9 1 
6 
1 
5 
9 0 . 1 * 
1 U l 
8 8 * 
1 3 * 2 
5 9 9 2 5 1 7 
1 * 5 
3 2 7 
2 3 1 
86 
2 1 1 
1 182 5 * 
59 
* 13 
* 52 
î 10 
3 
U 
5 5 1 1 
1 2 1 
14 
2 2 
2 0 
2 3 * 
43 
1 0 
4 5 Î 
17 
6 
15 3 7 2 
3 9 3 6 
U 4 3 6 
10 9 3 8 
4 5 8 3 
4 3 8 
3 
15 
6 0 
BZT­NOB 9 0 . 1 5 
28 
2 2 
162 
1 
* * 2 7 1 
1 
6 
5 0 0 
2 1 3 
2 8 7 
2 8 5 
2 7 * 
2 
27 * 9 
7 
12 
,i§ 
1 
4 5 
6 9 
1 1 3 7 
47 
1 0 9 0 
1 0 8 9 
9 5 8 
1 
3ZT­NDB 9 0 . 1 6 
6 8 7 
191 
* 0 * 9 
4 2 9 
5 7 3 
si 
2 5 0 
2 5 6 
3 2 3 
2 6 
10 β 
3 1 
110 
3 0 
82 
8 
7 1 8 
165 
a 
a 
5Î3° 
2 
2 3 2 2 
1 2 1 
B13 
1 4 3 3 
9 2 7 
4 9 
2 5 * 
572 
7 
4 3 6 
3 7 9 6 
6 0 6 
1 4 * 
6 1 
2 5 1 
35 
1 3 5 
1 3 * 
1 8 9 5 
2 9 
3 15 
3 
1 9 6 2 
3 5 
45 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 2 1 
3 
151 
3 0 6 
7 543 
* 5 * 0 
3 0 0 3 
2 9 9 5 
2 0 0 7 
a 
a 
7 
3 * 0 
6 8 
59 
1 * 2 5 
6 1 3 
37 
6 2 
12 
6 0 489 
6 
î 
a 
5 
9 
2 
1 
a 1 
1 170 
a 
a 
a 
φ a 
a * 53 
3 
* * * 3 
1 892 
2 5 5 1 
2 5 0 * 
1 2 6 6 
2 7 * β 
19 
9 
3 
2 5 * 
6 
4 3 7 
a 
6 
7 2 2 
2 6 6 
4 5 6 
♦ 5 0 *** 
5 
2 0 7 3 
2 2 * 1 
* 2 7 1 
6 2 2 1 1 7 * 1 
1 7 * 
1 2 9 9 
8 1 li 7 
6 5 
109 
2 6 
3 
1 0 1 3 
a 
a 
* 0 2 
a 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diaaaa Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an fin da volunta. 
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Januar-Dezember 
Code 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι ) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 3 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 42 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 3 
4 3 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
OOl 
0 02 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 5 6 
0 5 9 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 6 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
200 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
030 
0 3 2 
3 34 
3 36 
0 36 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
— .1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
7 
4 
2 
1 
8 6 1 
1 
8 6 1 
1 
2 
1 
6 6 1 
1 
8 6 1 
1 
2 
9 8 4 
861 
123 
727 
645 
37 
356 
France 
2 147 
1 395 
7 5 2 
6 7 1 
370 
1 
80 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 365 
1 0 2 7 
3 3 9 
2 5 4 
176 
2 
62 
. 9 4 INSTRUMENTS ET APP. 
I 
151 
67 
59 
275 
44 
157 
23 
55 
53 
36 
3 
3 
22 
2 
13 
12 
β 
53 
1 
27 
078 
595 
483 
4 4 2 
330 
4 
. a 
39 
N S T R . . A P P 
22 
3 
48 
27 
42 
7 
1 
9 
22 
1 
19 
i 5 
1 
8 
a 
a 
3 
2 1 9 
99 
120 
1 1 4 
83 
. , 6 
Nederland 
l 4 3 2 
9 3 0 
502 
4 0 0 
187 
15 
87 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 112 
896 
1 2 1 6 
1 116 
713 
18 
82 
DE DEMONSTRATION 
Italia 
5 2 8 
6 1 3 
3 1 * 
2 86 
199 
1 
25 
.U.GERAETE ZU VORFUEHRZWECKEN 
4 0 
a 
2 2 
75 
1 
6 
. 1 
1 
1 
. a 
1 
2 
a 
a 
4 
. . . 
155 
138 
17 
1 * 
9 
a 
. . 3 
7 
29 
6 9 
1 
20 
4 
2 
8 
1 
a 
. a 
a 
3 
4 
2 
6 
1 
ΐ 
159 
106 
53 
43 
34 
2 
. 9 
. 9 5 MACH.ET A P P . O ' E S S A I S MECAN. 
39 
9 
29 
15 
49 
9 
44 
33 
9 
1 
3 
1 
1 
a 
1 
28 
a 
19 
292 
92 
2 0 0 
198 
148 
1 
. 2 
•MATERIAUX 
65 
7 
5 
83 
a 
4 0 
3 
7 
2 
3 
I 
i 1 
7 
3 
* . 12 
a 
1 
* 
2 5 3 
160 
9 3 
73 
56 
1 
a 
19 
ETC. 
MEC HAN.MATERIALPRUEFHASCHINEN U.APPARATE 
9 9 
44 
26 
315 
121 
143 
4 
6 
2 
63 
4 4 
13 
43 
4 6 9 
4 
400 
6 0 7 
795 
7 3 7 
262 
1 
57 
. 
25 
6 
4 0 5 
5 
38 
ί 1 
6 
3 
. 30 
25 
. 
546 
4 4 1 
105 
75 
4 9 
. 30 
13 
a 
3 
92 
2 1 
15 
i 
6 
a 
1 
2 3 1 
383 
128 
2 5 5 
2 5 * 
23 
a 
1 
. 9 6 DENSIMETRES.AREOM. , 
12 
1 
77 
U 
16 
i 1 
4 
. 4 
17 
1 
146 
101 
46 
4 1 
21 
a 
5 
THERMOM. 
49 
18 
18 
64 
56 
4 
2 
40 38 
a 
a 
76 
3 
3 8 9 
169 
2 2 1 
2 2 0 
142 
a 
• 
.BAROM.ET 
25 
. 1 
7 * 1 
. 16 
. 1 
7 
3 
13 
8 
120 
. 
9 3 6 
76B 
168 
1*7 
27 
1 
. 2 1 
S I M . 
OICHTEMESSER, THERMO-, BAROMETER U . DERGL. 
167 
20 
29 
466 
59 
46 
10 
1 
7 
23 
10 
U 
1 
12 
68 
4 
4 
1 
27 
117 
065 
741 
345 
252 
96 
6 
86 
. 
12 
5 
1*0 
9 
1 * 
1 
i 8 
3 
1 
ΐ 
ì . 8 
34 
2 3 7 
166 
72 
6 9 
2 * 
1 
2 
. 9 7 MANOMETRES 
MANOMETER, 
801 
9 8 
164 
395 843 
810 
1 
27 
213 
10 
602 
226 
53 
111 
121 
* 5 
3 1 4 
9 4 3 
3 8 7 
2 1 8 
i 59 
186 
63 
5 
ιοί 
55¡ 
a 
12 
9 * 
5 
3 
2 
a 
3 
5 
* 15 
1 
2 
16 
2 1 6 
166 
51 
30 
7 
1 
20 
37 
5 
154 
9 
15 
1 
4 
2 
2 
. 2 9 
3 
2 
. 6 
17 
2 9 3 
2 0 6 
67 
50 
23 
2 
35 
43 
3 
10 
a 
36 
6 
4 
1 
2 
7 
9 
1 
6 
. 1 
. a 
7 
30 
168 
9 1 
76 
67 
2B 
1 
Β 
.THERMOSTATS.OEBITMETRES ET 
THERHOSTATE UNO 
160 
1 5 0 
4 7 * 
86 
7 0 
a 
1 
36 
1 
26 
20 
4 
î 
96 
23 
645 
131 
2 0 1 
1 
3 
4 1 
4 
96 
25 
8 
ί 
DERGL. 
' 2 0 9 
25 
5 5 7 
2 3 9 
198 
. 22 
56 
3 
2 56 
87 
34 
8 
119 
3 2 
. 2 
78 
. 8 
2 
. 3 
1 
. , 23 
. 1 
2 
2 0 
171 
112 
59 
36 
1 * 
1 
23 
S I M . 
3 3 * 
5 
1*3 
3 3 3 
123 
. 19 
2 
38 
3 1 
2 
a 
a 
2 
mpc »PS 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EG-CE 
64 
35 
26 
27 
16 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
12 
6 
4 
4 
2 
5 
1 
3 
14 
7 
7 
6 
3 
1 
6 
13 
9 
4 
2 
1 
1 
9 
1 
15 
2B 
7 
10 
2 
4 
4 
1 
4 5 1 
7 3 0 
7 2 2 
0 9 5 
3 6 2 
1 7 4 
4 3 3 
5 6 1 
5 7 9 
3 8 2 
9 1 1 
7 5 7 
4 6 4 
171 
3 * 2 
2 2 3 
6 0 7 
2 * 
2 5 
* 5 
3 * 
93 
30 
* 1 
2 2 
0 1 5 
13 
19 
108 
5 2 3 
169 
3 3 * 
0 6 7 
8 5 5 
68 
2 
3 
177 
709 
2 6 1 
2 5 7 
865 
* 9 1 
6 0 5 
* 5 
89 
8 1 
9 * * 
3 1 5 
23 
96 
7 9 6 
62 
6 9 6 
6 0 2 
0 9 6 
9 6 0 
0 7 8 
13 
* 1 2 5 
3 2 * 
2 2 5 
* 5 6 
* 8 * 
7 1 3 
6 8 3 
132 
19 
8 1 
6 1 b 
99 
75 
2 1 
77 
9 6 * 
69 
65 
676 
5 7 1 
* 0 6 
2 0 1 
2 0 b 
9 9 6 
6 2 1 
iM 
6 7 3 
6 3 1 
8 3 6 
7 * 2 
8 7 * 
8 1 3 
* 2 
426 
2 6 3 
186 
8 9 8 
585 
9 6 3 
6 1 
9 4 5 
0 2 4 
Franca 
2 0 
12 
7 
7 
4 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
5 
10 
3 
2 
1 
1 
26e 
704 
564 
0 6 9 
308 
3 
492 
a 
7 1 
152 
6 3 5 
138 
3 * 1 
52 
U 
2 * 
159 
* 18 
37 
7 
9 
5 
17 
2 2 0 
2 
a 
1 * 
9 2 6 
9 9 6 
9 3 0 
8 8 6 
6 0 6 
23 
. 1 
2 2 
a 
165 
73 
* 0 5 
6 1 
357 
3 
5 
6 1 
138 
3 * 
a 
6 0 
4 0 5 
3 
80 C 
7 2 4 
0 7 6 
015 
597 
1 
a 
6 1 
a 
98 
26 
059 
107 
179 
16 
6 
9 
1 6 1 
1 
27 
2 0 
a 
14 
a 
3 
a 
164 
68 
0 0 5 
2 9 0 7A5 
6 9 5 
3 6 6 
17 
a 
7 1 9 
4 3 1 
6 4 * 
906 
6 7 * 
10 
8 
6 6 5 
2 * 9 
0 3 8 
77 
a 
7 0 0 
• 
Belg.-
8 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
1000 RE/UC 
Lux. 
6 9 7 
372 
3 2 5 
1 *0 
3 9 2 
15 
167 
2 9 5 
a 
3 4 7 
578 
2 0 
97 
7 
1 * 
1 * 
17 
3 
a 
2 
1 
2 0 
a 
1 
a 
5 1 
6 
_ 1 
460 
2 3 9 
2 * 1 
2 1 3 
153 
* . 1 
2 2 
1 5 1 
a 
2 7 
6 3 0 
7 * 
2 2 5 
a 
'i 126 
* a 
2 
3 2 3 
1 
5 8 1 
882 
6 9 9 
6 9 7 
3 7 1 
« a 
2 
3 7 6 
a 
133 
2 3 8 
57 
92 
28 
1 
8 
78 
2 
35 
a 
63 
2 0 * 
2 
2 6 
a 
68 
119 
536 
603 
732 
* 3 * 
2 1 0 
2 
2 9 6 
0 7 9 
a 
9 2 0 
4 6 1 
8 0 * 
7 5 8 
1 
10 
* 2 * 
12 
352 
527 
3 1 
a 
5 
" 
Nederland 
8 
5 
3 
2 
1 
B Z T -
1 
1 
B Z T -
1 
B Z T -
1 
3 
2 
Deutschland 
(BR) 
870 
557 
3 1 * 
9 7 1 
485 
8 0 
262 
«OB 9 0 
52 
3 6 1 
a 
712 
U 
2 0 6 
2 6 
2 3 
33 
2 6 
a 
a 
1 
a 
2 5 
1 0 
16 
a 
186 
3 
a 
7 
7 2 6 
157 
5 6 9 
5 1 0 
313 
Β 
2 
a 
5 1 
HOB 90 
eo 
24 
a 
6 3 9 
6 
180 
a 
U 
16 
4 6 
3 
1 
16 
181 
9 
2 2 3 
7 * 9 
* 7 * 
4 5 1 
2 5 7 
5 
4 
18 
1 DB 9 0 
182 
8 1 
a 
8 5 1 
6 2 
2 2 1 
19 
1 
33 
4 0 
. 4 
a 
a 
2 6 6 
6 1 
3 2 
a 
161 
9 1 
119 
1 7 7 
9 * 2 
577 
319 
5 
3 6 1 
BZT-NDB 9 0 
1 
7 
2 
328 
* 0 * 
a 
123 
9 7 3 
310 
6 
3 0 9 
53 
689 
* * 5 
7 * 
3 
1 * 
1 
16 
* U 
U 
6 
. 2 1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
. 2 2 
1 
3 
2 
2 
1 
. 2 3 
2 
1 
. 2 * 
2 
6 
2 
3 
2 
2 
1 
1 0 3 
6 8 9 
* 1 * 
038 
735 
69 
3 0 7 
9 * 0 
96 
608 
. 5 6 6 
530 
65 
2 3 3 
1 *2 
3 6 0 
1 * 
7 
3 
31 
. 3 
* 5 
* 2 5 
2 
a 
72 
3 7 0 
4 3 1 
9 3 9 
915 
3 7 1 
12 
a 
1 
12 
2 5 6 
47 
108 
a 
3 5 0 
538 
42 
4 1 
a 
4 2 4 
2 * 8 
a 
a 
161 
* 9 
2 9 5 
762 
5 3 3 
5 2 9 
2 9 3 
* , 1 
* 9 2 
* 0 
2 7 5 
a 
467 
75 
47 
6 
28 
2 6 1 
9 0 
5 
a 
1 * 
a 
3 
* a 
2 0 6 
1 2 * 
172 
2 9 3 
8 7 9 
8 5 3 
5 0 3 
5 
2 1 
606 
2 3 1 
6 * 8 
a 
191 
2 6 0 
25 
351 
7 1 5 
9 * 
0 6 9 
0 6 * 
7 * 5 
58 
218 
009 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 0 
6 
* 3 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
* 
1 
513 
406 
105 
877 
4 4 2 
7 
2 0 5 
2 7 4 
3 1 
75 
9B6 
a 
2 9 0 
2 1 
6 1 
10 
25 
3 
a 
2 
1 
4 1 
S 
15 
a 
133 
a 
19 
14 
0 2 1 
3 6 6 
6 5 5 
563 
4 1 0 
2 1 
a 
. 7 0 
2 2 0 
5 
49 
2 1 1 
a 
3 0 5 
a 
2 0 
2 
2 0 6 
2 6 
22 
2 0 
7 0 2 
• 
799 
4 8 5 
3 1 * 
2 6 8 
5 6 0 
3 
a 
* 3 
2 7 * 
6 
2 2 
3 3 6 
a 
'lî 3 
3 
56 
6 
* 1 
a 
* 8 0 
3 
a 
16 
59 
169 
576 
6 3 6 
9 3 6 
* 3 7 
2 0 1 
17 
* 8 3 
* 6 0 
77 
839 
5 1 * 
a 
5 9 1 
a 
6 
170 
2 6 
3 3 9 
511 
36 
a 
8 
14 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezembe 
SchlUssei 
Code 
0 5 3 
352 
3 56 
0 5 8 
3 6 3 
0 62 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 1 2 
6 36 
706 
7 32 
959 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 29 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 5 0 
358 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
r — 1972 — Janvier-Décembre 
MENGEN 
EG-CE 
e 
5 
i 
. ΐ 
861 
8 6 1 
1 
l i U 
48 
3 
, 821 
8 
1 
, . . 1 
. 59 
2 
446 
302 
143 
062 
932 
6 
a 
72 
Franca 
. 10 
a 
. 2 
. 177 
2 
1 
. , a 
. . 6 
• 
2 5 2 1 
1 6 8 9 
6 32 
617 
532 
1 
. 12 
TONNE 
Balg.-Lux. 
100 
2 
2 
1 135 
8 7 0 
264 
2 6 2 
159 
a 
. 1 
I I 
QUANTITÉ 
Naderland D , u í í l , I M l 
9 '. 
47 
150 161 
2 2 
2 1 21 
. 
1 462 2 0 6 6 
696 1 0 3 0 
565 1 0 3 6 
5 5 * 9 6 6 
375 6 5 2 
ί 2 
, . 9 48 
Italia 
1 
, 1 
1 
1 
a 
a 
2 1 3 
2 
a 
a 
. . a 
9 
. 
1 2 6 2 
8 1 5 
4 4 6 
4 4 3 
2 1 4 
1 
. 2 
. 9 8 I N S T R . E T APP.P.ANALYSES PHYSIQUES OU C H I M . 
I N S T R . U . A P P 
36 
18 
43 
248 
3 2 
9 9 
18 
1 
26 
10 
45 
2 0 
. 1 
2 
2 
151 
46 
795 
375 
4 1 9 
416 
200 
a 
4 
8 
3 
9 1 
19 
25 
2 
7 
1 
5 
5 
, a 
1 
32 
2 
2 0 0 
121 
7 9 
76 
42 
i 
. F . P H Y S I K 
16 
16 
36 
3 
14 
a 
3 
2 
5 
1 
a 
1 
1 
1 
22 
6 
12β 
7 0 
56 
56 
25 
. 2 
99 P IECES ET ACCESS.NDA 
T E I L E U.ZUBEHOER ANG 
.U.CHEM.UNTERSUCHUNGEN 
3 10 
2 5 
22 
4 0 
5 5 
9 25 
1 ' 
a 
β : 
5C 
3 ! 
3 ! 
IE 
. ■ 
. . P . I N S 
. . F . M E ! 
. 1 
. 7 
6 
• 22 
8 
a 
a 
. a 
> 48 
2 0 
179 
42 
1 3 7 
137 
69 
7 
3 
2 
81 
26 
16 
5 
1 
9 
5 
a 
a 
a 
1 
34 
14 
2 0 3 
9 2 
110 
110 
4 6 
. 1 
TR.DE MESURE 
SINSTRUNENTE 
mp a r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
706 
732 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 * 
* 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
L O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPCN 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
C Í Ê L 1 E 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
14 
106 
6 3 
4 2 
4 1 
24 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
1 
21 
8 
12 
12 
5 
10 
U 
1 2 6 
29 
185 
15 
12 
8 9 9 
136 
18 
3 2 
13 
183 
2 9 5 
12 
5 9 2 
U 
4 8 2 
5 6 0 
9 2 3 
692 
0 3 0 
6 5 2 
5 
13 
3 6 3 
2 3 6 
3 5 3 
* 7 9 
187 
7 0 6 
0 70 
* * 3 
32 
7 3 0 
* 1 5 
3 6 6 
5 5 9 
18 
26 
** 
5 5 * 
1 *6 
15 
* 5 7 
9 5 9 
* 9 8 
* 0 0 
193 
15 
76 
France 
3 
3 1 
2 0 
10 
10 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
67 
6 
4 
7 
a 
545 
26 
18 
3 
a 
a 
42 
. 
0 6 7 
7 0 0 
3 6 7 
2 3 6 
9 1 2 
25 
2 
1 
104 
a 
U l 
106 
3 2 * 
3 * 8 
456 
63 
1 
120 
Zl 
1*2 1*4 
a 
a 
23 
a 
665 
49 
1 
600 
8 6 9 
9 1 1 
8 6 6 
8 8 4 
a 
25 
Belg. 
1 
1 * 
u 3 
3 
2 
1 
* 2 
1 
1 
1000 RE/UC 
­Lux. 
. a 
1 * 
2 
a 
2 5 2 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
27 
6 
6 9 7 
2 6 5 
4 3 2 4 0 7 
102 
1 
a 
a 
16 
5 4 0 
a 
4 9 2 
186 
9 5 
3 5 8 
39 
2 
99 
6 1 
2 1 7 
2 0 
17 
2 * 
16 
2 
6 9 5 
148 
3 
0 2 9 
3 1 5 
715 
665 
7 7 5 
6 
18 
Nederland 
2 
16 
9 
6 
6 
* 
1 
1 
5 
3 
. a 
517 
2 0 
a 
a 
3 
2 
a 
β 
176 
. 
7 * 3 
626 
9 1 5 
875 0 8 0 
26 
2 
1 
U 
BZT­NOB 
2 
1 
97 
126 
. 8 2 9 
1 *0 
175 
6 
3 
128 
12 
79 
33 
. * 3 
a 
3 5 3 
2 6 
• 
C19 
193 
825 
822 
4 3 0 
1 
3 
BZT­NDB 
Deutachland 
(BR) 
4 
27 
U 
16 
15 
9 
9 0 . 2 5 
1 
5 
l 
* * 1 
9 0 . 2 9 
* 
10 
33 
. 176 
* 12 
3 0 * 
37 
« 32 
1 
1 8 1 
2 9 * 
3 
2 7 * 
• 
9 3 9 
6 7 6 
0 6 3 
2 6 * 
2 8 3 
5 6 3 
1 
10 
2 1 6 
3 8 1 
5 1 
7 2 0 
a 
1 2 3 
* 5 B 
1 
15 
2 6 3 
2 9 5 
6 8 5 
2 0 7 
1 
a 
a 
* 6 6 3 
701 
8 
6 2 4 2 7 * 
3 5 0 
3 2 6 
9 * 5 
17 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
16 
9 
6 
6 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
î 
5 
a 
6 
* 2 
2 
a 
2B1 
* 6 
a 
a 
6 
a 
1 
1 
73 
5 
0 3 6 
6 9 1 
1*6 1 1 0 
6 5 3 
15 
a 
1 
16 
2 1 8 
6 3 
1 6 1 
8 * 6 
a 
6 2 3 
3 1 * 
U 
1 0 0 
2 5 
2 * 5 
155 
a 
a 
2 
U 
9 7 * 
2 2 2 
3 
9 6 5 
2 8 6 
6 9 7 6 8 1 
1 5 9 
1 
15 
001 002 303 00 * 005 022 026 029 030 0 32 034 036 039 040 042 048 0 56 058 063 362 064 390 403 434 609 612 624 7 00 7 32 900 9 54 9 58 
1003 1010 1011 1020 1021 1010 1031 10 32 1040 
CST 
004 0 22 316 400. 
1000 1010 O U 1320 1321 1010 
713 785 397 1 802 468 627 27 8 51 
33§ 448 68 
1 38 21 
4 21 2 
î 1 348 29 
33 1 
452 78 582 194 221 16 3 18 
15 162 1 
24 
4 
221 1 
187 
129 23B 21 50 
3 1 2 
ie 
IOB 171 
674 40 292 3 4 6 1 19 143 20 
431 12 
225 93 146 
213 190 7 1 17 
293 92 40 l 9 3 
1 447 13 
437 2 002 164 1 306 276 697 236 693 735 419 7 2 
1 
ί 
732 575 156 154 76 2 
9 4 5 
993 
952 
9 4 6 
465 
1 
1 8 2 3 
6 7 6 
1 147 
1 125 
6 3 4 
1 
193 69 
308 
74 l 
6 33 3 
3 14 
173 
3 
935 61* 322 320 121 1 
001 002 003 00* 005 022 026 026 030 032 03* 036 038 0*0 0*2 048 056 058 060 062 06* 390 *00 *0* 608 612 62* 700 732 800 95* 958 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
.00 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
9 3*6 3 617 9 120 30 901 * 359 13 5*2 2 085 2*9 1 45* 
3 95? 10 3*6 818 13 205 106 20 41 120 1* 10 3* 55 261 5 010 10 1* 69 37 1 055 122 21 17 
152 22* 57 3*2 9* 6 80 9* *08 30 379 221 1 18 212 
25 10 U 16 
91 46 43 43 23 1 
121 
652 U 106 1 352 896 275 64 31S 9 335 780 51 1 116 10 
15 757 
60 
'Il 
40 *99 15 *31 25 066 25 007 7 44* 51 
î 10 
25 10 U 16 
91 48 43 43 23 1 
1 608 
1 396 3 597 3*3 967 27 β 56 * 62 510 3* 
1 2 021 U 
14 3 
28 6 21 17 
10 753 6 943 3 610 3 739 1 637 21 1 
lì 
654 855 
326 3 479 273 134 186 63 437 1 731 86 
15 
2 16 1 3 2 1* 10 790 
*Ì0 
lî 31 2 î l 
29 837 U 833 16 003 17 697 6 056 81 
8 
25 
3 56* 1 187 * *98 
338 3*6 ♦59 29 660 *1 96* 158 620 12 ** 60 1* 
116 9 * 15 19 937 3 72* 
13 
3Û 
*8 265 U 587 36 697 36 510 U B29 ** 
1 
1*3 
520 *5* 37* 200 
85* 51 1* 
212 
13, 167 27 
25 36 * 5 
* 3 756 77* 
'î* 
22 850 U 5*6 U 302 U 255 3 *13 2* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe am Enda diasaa Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin da volume. 
3-40 
Januar-Dezember — 1972 — 
SchlUssei 
Code 
CST 
coi 
3 3 2 
3 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
3 30 
0 1 4 
3 3 6 
0 4 2 
4 0 3 
4 34 
732 
1003 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1043 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 34 
C05 
322 
3 2 6 
3 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0 48 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
403 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 8 
0 3 0 
3 32 
0 34 
0 36 
0 3 8 
3 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 3 
4 0 4 
5 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 ' 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 4 0 
MENGEN 
EG-CE 
janvier-Décembre 
Franca 
TONNE 
Belg.-Lux. 
E 6 2 . 3 3 PLODUITS CHIMICUF5 
Cl-
1 7 1 1 
6 5 4 3 
1 232 
5 979 
1 547 
1 410 
12 
14 
139 
9 
6 712 
19 
6 * 
2 5 39 7 
17 O U 
E 3 8 * 
E 3 8 1 
1 555 
1 
i 3 
EM. 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
Nederland 
POUR 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
USAGES PHOIO 
Italia 
ERZEUGNISSE FUER PHOTOGRAPH. ZWECKE 
3 75 
85 
0 3 5 
2 7 6 
2 9 6 
a 4 
22 
4 
7 1 1 
6 
34 
856 
7 7 1 
0 6 5 
0 8 4 
3 2 9 
a 
. 1 
92 
117 
7 7 9 
9 1 
66 
2 
5 
18 
7 5 2 
2 
6 
1 9 6 1 
1 0 7 9 
6 8 2 
eso 120 
1 
î 1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
8 6 2 . 4 1 PLAQUES PHOTO SENSIBLES 
Pl· 
1 516 
3 3B5 
1 0 0 4 
3 671 
1 167 
963 
2 
2 
82 
6 
2 
140 
5 
52 
1 6 4 4 
5 
9 1 2 
14 604 
10 742 
3 863 
3 8 3 4 
1 210 
26 
3 
I O T . 
1 
4 
3 
1 
1 
93 
0 6 4 
a 
0 7 * 
75 
2 5 9 
1 
3 
2 
9 2 0 
10 
12 
5 1 7 
3 0 5 
2 1 1 
211 
2 6 * 
a 
. 1 
NON 
3 
1 
2 
8 
5 
3 
3 
8 7 9 
144 
0 0 5 
105 
2 9 4 
• 1 
5 
5 0 
2 
8 2 2 
1 
22 
3 3 1 
133 
198 
198 
352 
. a 
. • 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
6 * 7 
9 6 0 
0 9 1 
. * 7 3 
. . 16 
1 
5 0 7 
a 
10 
7 3 2 
7 2 3 
oce 0 0 8 
* 9 0 
. a 
a 
• 
IMPRESSIONNEES 
»LATTEN U . P L A N F I L M E . N I C H T BELICHTET 
7 1 4 
198 
7 9 9 
7 1 0 
3 5 7 
a 
27 
2 
3 
3 
6 
3 2 6 
5 4 6 
6 9 2 
4 2 1 
2 7 1 
2 6 9 
3 8 9 
a 
2 
8 6 2 . 4 2 PELLICULES 
1 0 6 
38 
4 3 7 
73 
45 
2 
2 
a 
20 
, 1 1 5 
4 
14 
8 5 9 
6 5 6 
2 0 3 
2 0 3 
69 
a 
a 
1 
1 
8 1 
* 9 0 
* 3 l 
89 
75 
2 
4 
a 
a 
16 
a 
2 7 7 
1 
42 
5 0 7 
0 9 1 
4 1 7 
4 1 6 
95 
. I 
1 
4 
3 
1 
1 
892 
5 7 6 
4 5 9 
2 9 5 
2 1 * 
. * 7 
a 
, 5 * 
46 
765 
a 
2 3 1 
5 9 9 
2 2 1 
376 
377 
3 1 6 
a 
• 
1 
2 
2 
S E N S I B I L I S E E S , NON IMPRESSIONN 
L ICHTEMPFINDLICHE FILME 
2 47 7 
1 645 
381 
9 7 3 
575 
710 
43 
28 
24 
6 
256 
20 
8 
3 696 
55 
1 
225 
1 1 326 
6 051 
5 277 
4 990 
786 
5 
2 8 4 
1 
1 
4 7 7 
6 0 
3 2 1 
182 
2 1 3 
ί 
a 
2 1 6 
3 8 6 
2 
4 0 
8 9 7 
0 4 0 
8 5 8 
642 
2 1 5 
2 1 6 
623 
a 
22 
117 
15 
25 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
2 1 2 
22 
1 
9 
1 2 5 6 
' 9 7 7 
2 8 0 
2 7 6 
31 
1 
4 
1 
, NICHT BELICHTET 
130 
108 
339 
1 * 
56 
3 
4 
25 
1 
3 
2 9 2 
31 
33 
0 3 9 
5 9 1 
4 4 8 
4 1 9 
6 0 
29 
2 
4 
2 
2 
2 
8 2 0 
6 9 5 
2 3 9 
3 6 * 
2 1 5 
39 
12 
2 1 
1 
18 
3 5 0 
. a 
122 
899 
116 
7 8 1 
7 6 0 
2 6 7 
3 
18 
8 6 2 . 4 3 PAPIFRS S E N S I B I L . E T C . . N O N DEVELOPPES 
L I C H T E H P F . 
7 180 
2 138 
4 275 
5 533 
540 
1 385 
4 
1 
3 
7 
126 
13 
18 
74 
62 
4 258 
11 
64 
260 
17 
2 
26 0 0 5 
15 666 
6 340 
6 089 
1 535 
U l 
1 
139 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
586 
1 3 3 
568 
60 
4 7 0 
a 
a 
1 
7 
3 
a 
a 
7 2 8 
3 
16 
■ 
582 
350 
2 32 2 2 8 
4 8 1 
2 
î 
PAPIERE 
1 3 9 8 
6 5 6 
1 6 7 4 
4 0 
* 0 * 
3 
1 
1 
5 9 
1 
1 
2 * 0 1 
* 
3 
. 
* 6 0 * 
3 7 6 7 
637 
6 3 3 
423 
1 
3 
USH. 
1 
3 
2 
2 
1 
, NICHT ENTWICKELT 
* 5 T 
3 7 * 
73B 
20 
U l 1 
. , 1 
. 74 
25 
4 6 8 
1 
5 
î 
2 7 3 
5 6 8 
685 
566 
112 
1 
98 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
9 7 * 
8 * 9 
161 
*2Ô 126 
a 
2 
20 
2 
. 24 849 
a 
a 
2 0 8 
17 
. 
6 57 
4 0 5 
253 
2 1 0 
1 4 8 
17 
a 
26 
2 
1 
1 
6 * 2 
2 
* 3 5 
6 0 5 
3 0 9 
0 0 * 
a 
2 9 2 
a 
2 
6 
a 
* 7 
2 
l*ï 
79 
9 * 7 
3 5 3 
5 9 4 
5 6 9 
3 4 1 
26 
. 
7 0 4 
3 6 5 
60 
196 
2 0 Í 
2 
8 
2 
12 
5 
6 5 6 
. . 2 1 
2 3 5 
3 2 5 
9 1 0 
6 9 3 
2 1 3 
1 
17 
3 5 1 
3 2 7 
3 2 5 
5 5 3 
2 7 4 
. . a 
1 
89 
7 
17 
a 
11 
8 1 2 
3 
64 
28 
. 1 
889 
5 5 6 
3 3 3 
2 3 2 
3 7 1 
9 0 
1 
U 
mp< »rs 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 4 8 
056 
062 
0 6 * 4 0 0 
4 0 4 
412 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
500 
732 
7 4 0 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .O.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
EQUATEUR 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
8 
5 
6 
1 
8 
33 
22 
10 
10 
1 
13 
26 
10 
2 2 
6 
* 
1 
15 
* 
107 
6 0 
26 
26 
6 
32 
2 1 
2 
16 
5 
6 
59 
2 
146 
76 
70 
6 9 
7 
U 
6 
12 
2 2 
3 
2 1 
1 
82 
54 
27 
26 
3 
6 1 6 
3 0 7 
176 
9 3 6 
9 1 0 
362 
16 
24 
132 
15 
3 9 0 
2 Ì 7 
2 3 0 
9 4 7 
2 6 3 
2 7 5 
5 4 2 
3 
1 
2 
4 
4 6 2 9 2 7 
1 4 4 
0 1 0 
177 
4 3 4 
19 
13 
728 
62 
13 
3 7 * 
3b 
2 8 8 
178 
31 
180 
112 
720 
3 9 2 
3 6 6 
5 7 * 
10 
12 
8 5 9 
3 8 3 
7 * 2 
1 *9 
0 1 6 
6 0 6 
3 9 0 
3 3 5 
2 8 2 
3 * 
8 5 2 
95 
3 * 0 6 1 
5 2 3 
U 
5 3 6 
9 7 8 
150 
827 
8 2 * 
3 * 9 
22 
1 9 8 1 
* 8 1 
4 6 9 
9 * 6 
952 
6 5 * 
0 9 * 
1 * 
12 
10 
2 6 
3 1 7 
32 
18 
9 0 
1 3 * 
6 5 5 
25 
6 0 
7 6 6 
107 
13 
156 
720 
* 3 5 
9 9 0 
* 9 6 
2 0 6 
« 2 3 2 
Franca 
2 
2 
7 
6 
1 
1 
5 
2 
1 0 
3 
1 
2 
2 
2 9 
2 2 
6 
6 
1 
5 
5 
1 
1 
6 
2 2 
X 9 
9 
2 
1 
6 
6 
1 
3 
19 
1 * 
* 4 
1 
a 
9 * 9 
4 6 ? 
6 8 8 
364 
7 
6 
3 1 
3 
754 
3 
134 
5 0 2 
198 
304 
302 
4 0 8 
a 
a 
a 
2 
a 
7 2 8 
7 1 8 
7 1 3 
6 4 4 
3 5 1 
a 
a 
2 4 7 
« 9 
34 
41 a 
176 
4 7 2 
8 0 3 
6 6 9 
6 6 1 
6 4 1 
a 
8 
a 
4 2 9 
5 5 8 
3 6 4 
4 0 3 
9 7 8 
10 
2 3 
6 
a 
604 
a 
4 6 2 
7 1 
a 
5 3 3 
5 2 3 
7 5 4 
769 
C84 
O U 
1 
1 6 8 4 
a 
59 e 
3 5 9 
3 3 3 
2 6 2 
160 
a 
a 
a 
9 
3 0 
10 
• a 
a 
167 
6 
a 
125 
a 
• 
C93 
552 
5*1 5 2 7 
2 3 0 
4 
a 
3 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
1 0 1 
a 
2 3 3 
875 
78 
93 
3 
9 
2 0 
3 
1 0 1 3 
4 
14 
2 4 5 5 
1 2 8 7 
1 168 
1 1 6 3 
129 
3 
1 
2 
1 
9 2 4 
a 
4 3 6 
2 4 0 6 
3 3 0 
2 2 6 
13 
13 
a 
a 
2 9 6 
a 
2 
1 0 4 2 
il 
i 7 9 9 
* 0 9 6 
1 7 0 3 
1 7 0 1 
552 
1 
• 
5 3 * 8 
a 
3 1 7 
1 6 1 5 
7 2 
2 2 0 
U 
5 1 
* 6 
13 
2 
* 159 lH 126 
12 156 
7 3 5 2 
* 803 * 7 7 * 
2 6 8 
1 * 
15 
2 7 2 6 
a 
1 5 7 5 
3 9 6 9 
7 0 
* 1 9 
12 
5 
6 
15 
39 
6 
1 
a 
2 0 2 7 
13 
a 
2 * 
a 
• 
10 9 2 6 
β 3 * 0 
2 586 
2 5 7 3 
* 9 9 
5 
a 
7 
Nederland 
BZT­NCB 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
126 
070 
a 
2 3 : 
56 
269 
1 
1 
: : 061 
26 
15 
915 
* 8 ! 
43( 
430 
296 
BZT­NOB 
* 
2 
2 
10 
7 
2 
2 
696 
018 
• 339 
*7G 
36" 
1« a 
36 
• ' 155 
a 
ce: 2 
292 
684 
7 2 ! 
955 
956 
562 
• 2 
BZT­NOB 
2 
1 
5 
6 
17 
9 
6 
6 
B Z T ­
1 
1 
3 
3 
10 
6 
* * 
210 
232 
99 ; 12] 
6 * 
a 
31 
S 
2 ' 
101 
2 
1 : 7 Oí 
271 
a 
374 
7*S 
556 
19) 
07C 
6 6t 
a 
12: 
4DB 
532 
212 
53: 
21 
42 : 
; 2 
a 
4 
9( 
5( 
891 
1 
ZÌ 
: 
787 
296 
491 
3*S 
*31 
3 
a 
139 
Deutschland 
(BR) 
3 7 . 0 8 
3 
4 
3 
13 
9 
4 
* 
3 7 . 0 1 
8 
1 * 
* 
1 
1 
7 
1 
4 0 
29 11 I I 
2 
3 7 . 0 2 
13 
U 
1 
3 
2 
3 1 
1 
65 
29 
36 
36 
2 
3 7 . 0 3 
* 2 
3 
5 
1 
18 
H 7 
905 
3 7 2 
8 1 0 
• 86 
3 3 6 
5 
7 
57 
* 8 3 9 
1 
1 0 6 
536 
175 
3 6 1 3 6 1 
♦ 0 7 
a 
. a 
• 
3 9 * 
9 7 0 
2 3 1 
. 7 3 3 
2 6 0 
. • * 2 2 
• • 5 8 8 
a 
2 5 5 
8 * * 
• 0 9 2 
7 9 8 
328 
* 7 0 
468 
2 7 7 
a 
2 
8 1 0 
069 
1 9 * 
. * 2 0 
3 9 9 
3 * 5 
176 
2 5 6 
2 
■ 
9 1 
5 5 3 
. a 
3 9 5 
7 1 9 
493 
2 2 6 
130 
9 2 4 
5 
9 1 
0 5 0 
7 0 5 
9 3 1 
a 
502 
302 
a 
1 
2 
a 
6 1 
2 
a 
a 
56 
3 2 1 
a 
4 4 $ 
107 
1 
4 9 6 
186 
3 0 8 
1 3 9 
3 6 7 
107 
a 
6 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
6 
1 
1 
20 
16 
3 
3 
1 
U 
3 
3 
1 
10 
30 
16 
11 
11 
1 
3 
1 
9 
7 
22 
l * 
6 β 
4 8 6 
9 1 6 
4 0 
3 6 1 
• 2 8 0 
■ 
1 
2 1 
2 
6 9 7 
. 16 
6 2 2 
8 0 2 
0 2 0 
0 1 9 
3 0 2 
a 
• . • 
2 4 6 
2 1 1 
7 5 9 
552 
• 2 3 0 
. . 10 
62 
• 3 0 1 
19 
■ 
4 1 2 
a 
545 
3 5 9 
7 6 6 
5 9 1 
582 
5 * 2 
9 
• 
* 9 1 
653 
6 7 3 
178 
a 
362 
2 * 
* 9 
U 
2 
* 7 
. 2 1 198 
. . 108 
831 
9 9 5 
8 3 6 
7 6 6 
* * 0 
2 
6 8 
173 
9 7 4 
0 6 1 
117 
. 7 7 0 
. 4 
. 2 
163 
Í7 
• 2 1 
2 4 9 
5 
i!8 
• 9 
B54 
344 
510 
402 
9 7 1 
87 
• 2 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 3 1 
C02 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 ) 4 
0 36 
0 4 9 
3 53 
209 
4 0 0 
6 3 4 
1 3 0 3 
3 1 0 
1 0 1 1 
0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 33 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
3 52 
4 3 0 
4 04 
7 32 
1O0O 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 3 
CST 
3 3 1 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 04 
COS 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 20 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 9 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 3 
7 3 2 
7 4 0 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EG-CE France 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
E 6 2 . 4 4 P L A C P F L L I C . E T F ILMS IMPRESS. ,NON OEVEL. 
B E L I C H T . P H O T . P L A T T . U . F I L I E , N I C H T ENTWICK. 
9 
4 
7 
7 
3 
I 
, 1
5 
4 
4 4 
26 
13 
12 
5 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
a 
. a 
a 
. a 
2 
4 
U 
4 
7 
2 
5 
ί 1 
5 
2 
1 
3 
a 
a 
a 
, a 
• 
U 
7 
4 
4 
3 
a 
, . 
6 6 2 . 4 5 P L A C P E L L I C . I M P R E S ! 
a 
1 
5 
. a 
. a 
a 
a 
1 
7 
6 
1 
1 
a 
. . . 
•ET DEV. 
4 
1 
4 
a 
a 
, 1
a 
. 2
12 
6 
4 
4 
2 
a 
. . 
,SF F I L M C INE 
B E L I C H T . P H O T . P L A T T . U . F I L M E , E N T W . , K . K I NE 
15 
4 4 
6 
29 
52 
11 
1 
2 
4 
3 
2 
53 
2 
226 
145 
60 
SO 
16 
. 
23 
7 
48 
5 
. a 
3 
3 
a 
U 
i 
101 
78 
23 
23 
6 
• 
12 
5 
10 
1 
2 
a 
a 
a 
, a 
a 
. 15 
. 
46 
2 9 
17 
17 
2 
. 
12 
'a 1 
1 
1 
ΐ 
a 
a 
a 
a 
2 
• 
26 
20 
5 
5 
2 
. 
6 6 3 . 0 1 F I L M S CINEMA, SEULEMENT AVEC 
K I N O F I L M E , 
3 
2 
î 1 
1 
17 
5 
10 10 
1 
a 
. 
a 
1 
a 
a 
a • 
2 
1 
1 
1 
. a 
• 
1 
3 
1 
. 2
2 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
2 
22 
i 
37 
7 
30 3 0 
4 
• SON 
NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
> 
6 
6 
6 
a 
a 
. 
B 6 3 . 0 9 AUTRES F ILMS C I N E , IMPRESS. 
AN 
96 
S 
109 
4 3 6 
219 216 
2 0 6 
133 
1 
2 
1 
ET OEVELOPPES 
D . K I N O F I L M F , BELICHTET UNO ENTWICKELT 
4 
4 
35 
32 
a 
a 
a 
I 
2 
a 
a 1 
a 
a 
a 
a 
1 
15 
1 
a 
a 1 
a 
a 
a • 
99 
44 
55 
51 
33 
24 
6 
7 
5 
9 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a • 
6 0 
4 1 19 
18 
U 
3 
1 
8 
2 8 
34 
15 
19 
19 
15 
35 
1 
1 
42 
46 
. a 
a 9 
2 
2 
ï 1 
1 
2 
164 
78 
86 
83 
58 
3 
1 
2 
1 
. 1
a 
1 
. 
2 
6 
1Í i 2 
a 
• 
2 
a 
1 
i 1 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
a 
a 
* 
34 
2 
1 * 
15 
7 9 
* 1 
39 
35 
16 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
6 3 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
046 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
526 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
732 
7 * 0 eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E N 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
16 
9 
6 
6 
4 
3 
1 
4 
5 
3 
2 2 
10 
U 
U 
6 
56o 
100 
4b 
2 4 
106 
24 
66 
U 
12 
9 6 
166 
30 
4 74 
8 7 6 
5 9 7 
4 1 3 
2 0 3 
1 7 1 
6 
108 
13 
7 1 9 
173 
4 1 7 
1 3 7 
8 9 6 
* 8 0 
U 
52 
3 1 
2 6 6 
2 0 9 
5 * * 
130 
13 
0 0 0 
1 * 
67 
2 1 0 
3 * * 
8 6 6 
8 2 8 
0 * 3 
23 
12 
60 
17 
* 9 
13 
3 0 
3 1 
* 9 
10 
3 5 0 
1 6 * 
1 6 6 
166 
5 1 
6 
1 
13 
7 9 7 
3 9 5 
2 2 8 
2 3 2 
7 7 7 
3 6 8 
23 
1 5 1 
12 
2 6 5 
9 1 5 
1 5 1 
3 2 * 
66 
32 
52 
145 
13 
58 
47 
6 0 
39 
27 
15 
14 
6 3 0 
60 
33 
12 
2 2 
32 
Zi 
12 
119 
19 
16 
2 6 4 
4 2 9 
8 3 4 
2 0 7 
8 6 0 
Franca 
1 
2 
2 
β 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
a 
45 
β 
β 
2 1 
1 
a 
3 
1 
1 
9 
46 
30 
2 3 1 
82 
148 
6 0 
* 79 
6 
2 1 
9 
a 
623 
55 
8 1 * 
5 9 5 
156 
5 
6 
6 1 . 
5 
5 0 * 
a 
a 
4 3 4 
5 
23 
846 
0 6 7 759 
7 5 7 
7 6 5 
1 
1 
a 
1 
1 * 
6 
* 9 
6 
1 
* 7 
2 1 
26 
4 1 
1 
4 
a 
145 
β 
158 
5 * 1 
3 8 9 
1 
6 
1 
3¿ 
2 
100 
3 
3 
a 
2 2 
3 
15 
6 
12 
18 
3 
15 
a 
6 * 1 
29 
14 
1 
a 
3 1 
2 
a 
13 
3 
1 
243 
6 5 2 
3 9 1 
2 2 1 
4 3 1 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
5 0 7 
* 4 0 
9 
a 
69 
a 
a 
a 
a 
. 14
• 
6 6 2 
5 5 6 
1 0 6 
1 0 5 
9 0 
1 
a 
a 
• 
8 4 6 
a 
1 0 * 
2 6 7 
9 6 
3 2 
a 
1 0 
2 
26 
a 
5 
1 
« 4 6 7 
2 
1 
1 8 7 3 
1 3 1 5 
5 5 8 
5 5 2 
74 
•a 
• 
1 
a 
5 
. a 
« a 
• 4 
7 
7 
a 
. a 
* 
9 5 4 
a 
1 2 1 
2 5 8 
167 
3 7 6 
3 
U 
2 
18 
52 
1 
3 
2 
* a 
4 
2 
a 
4 
6 
1 
1 
a 
a 
2 6 * 
17 
a 
1 
i 2 
a 
6 
a 
1 
2 3 1 7 
1 5 2 0 
7 9 6 
762 
4 6 1 
Nederland Deutachland (BR) 
BZT­NDB 37 
a 
3 0 
« 4 2 
BZT­NDB 37 
4 0 
3 5 0 
a 
5 7 7 
U 
5 1 
6 
* 1 2 
5 
1 
a 
9 9 
3 
* 
t 172 
2 0 0 
189 
72 
* 7 
BZT­NOB 37 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
« • il 
a 
a 
a 
« a 
• BZT­NDB 37 
1*6 
113 
a 
2 5 2 
66 
3 6 1 
5 
63 
3 
169 
10 
1 
3 
a 
1 
« 1 
* 1 
1 
3 
a 
« a 
a 
1 6 * 
2 
1 
1 
a 
a 
1 
a 
12 
4 
1 4 4 3 
5 9 6 
6 4 6 
817 
6 3 1 
. 0 * 
. 0 5 
3 
2 
2 
1 
. 0 6 
07 
2 
2 
2 
1 
U 
5 
6 
5 
3 
5 1 
2 5 
63 
a 
2 
8 
2 4 
63 
• 1 
a 
73 
• 3 2 1 
1 4 1 
1 8 0 
179 
97 
1 
a 
a 
• 
3 3 6 
127 
2 S 1 
a 
1 9 * 
2 0 0 
27 
5 * 7 
2 0 2 
23 
127 
13 
8 9 2 
2 
3 8 
9 0 9 
168 
1 *9 
0 5 0 
18 
2 
* 0 
a 
a 
7 
10 
1 
16 
« 1 0 9 
5 1 
58 
5 1 
2 9 
1 
a 
b 
112 
76 
BS 
a 
9 6 3 
7 6 8 
13 
3 * 
5 
73 
812 
1 * 6 
1 1 8 
3 1 
1 * 
5 1 
103 
a 
3 2 
32 
2 0 
19 
2 0 
• U 
7 2 7 
7 
a 
6 
2 
a 
15 
12 
* 7 
* 10 
408 
2 3 8 
170 
889 
8 6 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
a 
a 
17 
a 
9 
a 
a 
10 10. 67 
15 
­169 
25 
1 * 5 
52 
U 
89 
a 
87 
* 
* 9 5 
73 
7 
79 
a 
4 1 
a 
5 
15 
a 
7 
•1 
a 
106 
2 
1 
8 3 7 
6 5 5 
163 
181 
62 
a 
2 
39 
1 
30 
a 
16 
Ík 9 
165 
7 0 
87 
17 
* a 
3 
5 8 5 
59 
1 * 
5 b * 
a 
4 5 4 
17 
1 
4 
U 
1 
100 
3 0 
10 
1 
15 
4 
10 
* 19 
1 
3 
a 
3 
8 3 * 
5 
16 
3 
2 0 
a 
2 
a 
3 9 
i 
l 8 5 3 
1 2 2 3 
1 6 3 1 
1 518 
* 9 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Enda diesa* Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an lin da volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
13 32 
1 0 * 3 
CST 
0 3 1 
0 34 
0 0 5 
0 22 
3 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 01 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 3 
0 1 4 
0 36 
0 38 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
4 33 
4 4 3 
6 2 4 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
13 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 5 8 
7 2 3 
732 
7 43 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 56 
0 5 8 
4 0 3 
4 0 4 
7 32 
7 36 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 1 2 
7 43 
1000 
1310 
1 0 1 1 
MENGEN 
EG­CE 
5 
, . 7 
France 
2 
. a 
2 
TONNE 
Belg.­Lux. 
66 4 . 0 0 COL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
3 
15 
. . IO 
­
29 
Ι β 
U 
U 
U 
. . . 
6 6 4 . 1 1 MONTRES DE 
a 
a 
1 
Nederland 
1 
. a 
• 
3 
15 
. a 
10 
. 
29 
18 
U 
U 
U 
. . . 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . 2 
.. 
POCHE,MONTRES­ORACELETS ET 
TASCHENUHREN, 
127 
3 
4 
23 
9 
2 
. a 
248 
a 
1 
5 
. a 
. a 
55 
β 
4 
4 9 1 
165 
326 
305 
250 
13 
a 
7 
a 
a 
a 
6 
1 
a 
a 
32 
a 
1 
a 
. a 
a 
6 
8 
1 
55 
7 
48 
38 
32 
9 
a 
1 
8 6 4 . 1 2 PENDULETTES 
PENDELUHREN 
8 
2 
162 
7 
1 
5 
10 
135 
121 
2 1 
4 7 9 
182 
297 
130 
7 
2 1 
. 145 
a 
76 
3 
I 
2 
1 
2 
75 
6 
166 
60 
86 
78 
3 
6 
a 
2 
8 6 4 . 1 3 MOUVEMENTS 
El 
ARMBANDUHREN U 
23 
a 
3 
3 
a 
1 
a 
. 26 
a 
. 1 
a 
. a 
. a 
a 
2 
57 
28 
2 9 
26 
26 
2 
, l 
19 
2 
9 
1 
14 
57 
31 
26 
2 1 
15 
1 
4 
Italia 
1 
a 
2 
S I M . 
. AEHNL. UHREN 
4 1 
1 
1 
. 7 
1 
129 
28 
. 1 
2 1 0 
50 
160 
156 
130 
1 
a 
• 
44 
47 
15 
112 
4 9 
63 
6 2 
47 
a 
1 
R E V E I L S , A MOUVEMENT HONTRE 
UNO WECKER, MIT 
OE 
KLEINUHRWERKE, 
5 
. 3 
1 
. 7 
1 
U 
a 
a 
1 
a 
1 
32 
10 
21 
8 
7 
1 
12 
8 6 4 . 1 4 60 
. 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
. a 
. * 
3 
a 
3 
2 
2 
a 
1 
5 
2 
4 2 
2 
i a 
3 
Ì 
58 
52 
6 
2 
1 
1 
a 
3 
7 
6 
1 
1 
. . . 
KLEINUHRMERK 
1 
6 
U 
3 
β 
6 
2 
. . . 
MONTRES, TERMINES 
GANGFERTIG 
l ì 
14 
2 
U 
. . U 
I T E S OE MONTRES 
GEHAEUSE FUER 
27 
a 
a 
12 
10 
17 
92 
. 2 
1 
48 
211 
4 9 
162 
. . . 8 
3 
16 
66 
a 
. a 
a 
15 
107 
10 
97 
KLEINUHREN 
12 
13 
, 13 
1 
1 
1 
. 1 
. 3 
a 
a 
a 
, a 
1 
6 
2 
4 
3 
3 
1 
. 
20 
. . a 
7 
1 
14 
. a 
a 
2 1 
63 
27 
36 
2 
a 
39 
, 1 
9 
130 
4 0 
1 * 
2 3 7 
4 1 
196 
4 1 
1 
14 
a 
140 
4 
a 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
a 
« 
7 
12 
2 
1 
27 
U 
16 
mp o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
05B 
0 6 6 
4 0 0 
4 4 0 
6 2 4 
732 
7 3 6 
740 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUECE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R .D .ALLEM 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
4 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
13 
4 
2 
7 1 
6 
1 
102 
2 1 
8 1 
79 
7 2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
7 
1 
6 
5 
4 
2 
1 
8 
5 
19 
12 
7 
2 3 4 
10 
17 
3 9 2 
792 
7 4 * 
50 
15 
7 5 0 
18 
* 0 2 
592 
β 10 
8 0 7 
7 7 5 
2 
1 
1 
9 1 * 
3 1 8 
5 9 6 
6 6 3 
0 9 3 
1 *3 
37 
138 
8 2 * 
68 
50 
172 
1 * 
3 0 9 
67 
3 * 
7 0 1 
3 * 8 
3 2 3 
8 55 
5 8 * 
2 7 2 
2 3 6 
ili * 2 * 8 
125 
17 
6 0 3 
9 2 
12 
* * 3 
6 2 
424 
6 8 9 
108 
6 0 0 
0 * 0 
7 6 0 
1 5 5 
4 6 1 
113 
1 
4 9 2 
6 3 9 
iki 
4 2 4 
63 
8 5 2 
137 
6 6 5 
66 
6 6 
4 5 
2 0 
3 9 0 
8 2 3 
4 5 8 
3 6 6 
134 
9 3 0 
4 1 0 
8 2 3 
6 6 0 
13 
140 22b 
2 1 b 
5 3 7 
5 0 5 
4 2 
2 2 
132 
109 
9 9 3 
612 
2 5 6 
3 5 4 
Franca 
1 
9 
1 
1 
14 
l ì 
U 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
3 
85 
lì 
80 
132 
6 
* 8 1 
7 
238 
142 
96 
95 
87 
1 
1 
. 
a 
49 
4 
522 
1 3 1 
3 
2 
23 
846 
a 
4 1 
2 
37 
a 
7 
2 6 2 
344 
23 
2 9 7 
7 0 6 
5 9 1 
1 7 4 
876 
3 7 4 
a 
43 
. 
a 
9 1 6 
36 
6 
106 
2 3 
10 
524 
4 1 
6 6 6 
9 5 4 
712 
6 3 6 
114 
4 1 
a 
3 3 
. 
a 
96 
6 
26 
170 
95 
i 4 1 
1 
2 0 
4 
4 6 1 
103 
3 5 6 
2 3 9 
196 
24 
95 
2 
1 
C86 
4 6 3 
4 4 3 
0 2 3 
a 
a 
26 
4 
2 4 4 
2 9 9 
5 5 2 
746 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
16 
β 
1 
18 
116 
136 
a 
a 
187 
4 4 0 
2 5 3 
167 
167 
187 
a 
. 
2 7 1 6 
a 
3 2 9 
9 6 8 
U l 42 
1 
4 
6 9 5 9 
1 
5 
2 * 
2 
a 
a 
U 
99 
U 2 9 * 
* 1 * * 
7 1 5 0 
7 0 2 1 
7 0 0 6 
99 
a 
29 
48 
1 * 
4 2 6 
25 
5 1 
3 
U 
3 
6 
5 6 9 
512 
77 
56 
S3 
6 
a 
1 * 
6 
5 
2 1 
1 
a 
9 * 
* 2 
6 8 5 
a 
a 
a 
a 
• 
8 5 4 
32 
8 2 2 
9 5 
95 
a 
7 2 7 
5 
a 1 18 
57 
a 
36 
2 
. a 
. 150 
2 7 2 
62 
191 
Nederland 
B Z T ­
4 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
B Z T ­
2 
1 
3 
9 
4 
4 
4 
3 
18 
2 
U 
1DB 
6 7 6 
4 7 6 
4 4 
U 
4 8 2 
U 
7 2 4 
197 
5 2 7 
525 
5 0 1 
1 
i 
Ί0Β 
4 8 4 
165 
6 7 * 
2 * 0 
12 
. 7 
6 * 0 
3 
. 1*6 
13 
67 
. 9 9 5 
a 
6 * 
710 
7 6 3 
5 * 7 
6 7 0 
662 
131 
a 
1*6 
BZT-NDB 
5 
a 
* 9 
2 
2 
2 
a 
a 
1 
63 
57 
6 
6 
* a 
a 
• 
BZT-NOB 
28 
39 
3 0 
10 
10 
9 
a 
» 
Tab 2 
VALEUR 
Deutschland , „ 
(BR) 
9 1 . 0 1 
5 
1 
3 1 
3 
4 2 
7 
34 
3 * 
3 1 
9 1 . 0 2 
9 1 . 0 7 
2 
* 1 
2 
2 
2 
BZT-NOB 9 1 . 0 9 
9 
5 
a 
5 
36 
. 16 
a 
. a 
1 
-
75 
58 
16 
2 
7 
1 
12 
10 
2 
5 * 
2 
2 2 7 
8 4 4 2 
1 0 3 
2 0 6 
. 6 1 1 
65 
S 
55 
0 2 3 2 0 
2 7 
1 
161 
27 
0 2 6 1 
1 0 9 
3 0 6 2 5 
764 3 
5 4 5 22 
3 9 3 2 1 
196 2 0 
143 
4 
9 
2 4 
3 
29 
2 
183 
, 45 
2 9 6 1 
57 
2 4 0 
2 3 6 
189 
* , 1 
718 
6 
. 4 1 
37 
3 5 5 1 
, . es 2 ! 
34 
. 3 6 6 
0 7 6 1 
14; 
935 
549 
39E 
38 ( 
1 
41E 
5 
126 
. 651 
9 ' 
295 
40 
. 46 
12 
594 
296 
209 
0 6 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
57 
1 
2 
56 
870 
57 
2 7 9 
. 1 
29 
49 
3 5 4 
37 
3 
14 
96 
a 
a 
4 0 7 
4 
26 
2 4 6 
207 
0 3 9 
978 
4 7 0 
39 
a 
2 1 
48 
a 
4 1 2 
. a 
101 
36 
403 
116 
6 1 
164 
4 6 0 
7 2 5 
2 1 9 
101 
62 
1 
4 4 4 
67 
59 
a 
a 
2 2 4 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
" 
3 9 3 
152 
2 4 1 
2 4 1 
232 
a 
• 
2 2 6 
1 
10 
117 
a 
a 
135 
a 
22 
6 0 
92 
5 
6 7 0 
3 5 5 
3 1 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST aiehe em Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST an fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1333 
1 3 4 3 
CST 
OOl 
0 02 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 33 
3 36 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 33 
3 3 2 
0 14 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
4 0 0 
5 38 
7 2 0 
7 26 
7 3 2 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 3 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 36 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
3 36 
0 38 
0 42 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
MENGEN 
EG-CE 
( 6 4 
664 
2 
5 
3 
2 
1 
064 
Í 6 4 
1 
664 
114 
109 
46 
. 2 1 H 
A 
36 
27 
15 
ΐ 
2 
88 
83 
6 
5 
3 
■ 
. 2 2 Η 
Franca 
82 
82 
15 
3NTRES OE 
tMATURBRE 
, 
a 19 
13 
. a 
a 
a 
34 
33 
1 
1 
1 
. 
JRLOGES, 
TONNE 
Balg.-Lux. 
. 12 
TABLEAUX 
Nederland 
DE 
. . • 
BORD 
TTUHREN UNO OERGL 
. 
a 
4 
. 1 
. a 
5 
4 
1 
1 
1 
. 
PENDULS, 
ANDERE GROSSUHREN 
302 
65 
2 2 1 
936 
113 119 
11 
2 
16 
110 
24 
15 
318 
70 
5 
132 
38 
8 
3 
717 
37 
699 
25 
9 8 8 
6 3 6 
353 
009 
282 
6 5 278 
. 2 3 CL 
KC 
25 
4 
433 
19 
58 
20 
10 
9 
73 
14 
6 6 7 
4 8 1 
166 
173 86 
. 
13 
24 IN 
ZE 
180 
5 
12 
411 
2 4 1 
65 i Β 
154 1 
2 
5 
8 1 
1 
18 
182 
645 
336 
331 
229 
6 
6 
20 
t 155 
36 
15 
a 
a 
29 
2 
1 0 5 
6 
5 
a 
5 
289 
3 
175 
6 
1 6 5 8 
1 2 2 0 
6 38 
22 5 
43 9 
4 0 4 
MPTE-TEM 
NTROLLAP 
a 
2 6 6 
14 
9 
6 
2 
37 
2 
338 
2 8 3 
55 
55 
16 
. 
■ 
TERRUPTEt 
ITAUSLOE! 
4 2 
179 
48 
S 
ί 
ai 
1 
25 
2 
3 4 9 
2 32 
117 
117 
89 
a 
. 
62 
9 1 
3 6 8 
13 
29 
4 
a 
8 
5 
2 0 
33 
4 
2 
1 
23 
16 
2 
6 8 1 
5 3 4 
146 
64 
4 2 
2 
B l 
»S E T C . , A 
. 
1 
3 
. . a 
. 1 
6 
5 
2 
2 
1 
. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 
15 
21 
■ 
ET S I M I L . 
37 
. a 
2 
a 
. , 1 
4 0 
39 
1 
1 
a 
a 
• 
REVEILS ET S I M I L . 
1 
93 
43 
765 
19 
39 
3 
a 
Β 
a 
3 
37 
20 
45 
U 
a 
27 
84 
2 
199 
9 2 0 
2 7 9 
137 
50 
2 
140 
46 
U 
92 
43 
15 
4 
16 
30 
23 
2 
92 
a 
a 
76 
19 
1 
11 
2 2 7 
3 
7 1 3 
190 
523 
3 2 0 
89 
3 
2 0 0 
Italia 
16 
12 
. 
1 
3 
2 
101 
5 
18 
6 4 8 
. 2 1 
. 2 
a 
35 
1 
3 
64 
U 
. 5 
6 
1 
3 
3 6 7 
34 
157 
12 
1 5 3 7 7 7 2 
7 6 5 
263 
58 
49 
4 5 3 
MOUVEMENT HORLOGERIE 
»ARATE,ZEITMESSER, 
e 
2 
56 
2 
11 1 
3 
3 
5 
92 
67 
2 4 
23 
15 
. 
1 
1RS HORAIRES 
ER M.UHRWERK 
26 
50 
2 
7 
a 
13 
1 
a 
10 
a 
110 
7 9 
3 1 
30 
20 
a 
1 
25 AUTRES MOUVEMENTS 0 
2 
63 
2 
28 
2 
2 
2 
7 
4 
113 
67 
47 
4 2 
3 1 
a 
5 
ETC. 
MIT UHRWERK 
11 
2 
a 
1 
9 
U 
1 
7 
8 
2 
52 
14 
36 
31 
2 1 
a 
7 
6 
a 
43 
i a 
2 
18 
1 
72 
50 
22 
22 
3 
a 
• 
OD.SYNCHRONMOTOR 
6 
a 
95 
I I 
4 1 
1 
3 
12 
a 
3 
13 
1 
187 
112 
74 
7 2 
58 
a 
3 
86 
1 
5 
18Ô 
1 
i 35 
a 
2 
U 
3 
324 
2 7 1 
53 
51 
37 
. 2 
6 0 
5 
87 
8 
i 
4 
13 
- , 1 
2 2 
a 
13 
2 1 2 
151 ti 25 
a 
• 
HORLOGERIE TERMINES 
ANDERE UHRWERKE, GANGFERTIG 
196 
2 
3 
547 
1 
a 
35 
1 
*§ 
5 1 
183 
95 
1 
1 
i 
97 
a 
a 
2 8 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 3 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 3 0 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ODI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
5C8 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 732 JAPCN 
7 * 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EG-CE 
6 
6 
1 
1 
2 
1 4 
2 
1 
4 
39 
26 
U 
8 
3 
2 
4 
1 
6 
5 
2 
2 
1 
2 
7 
2 
2 
1 
17 
12 
5 
5 
3 
3 
5 
3 3 1 
0 4 5 
9 9 7 
26 
6 2 7 
27 
6 3 2 
5 0 6 
17 
U 
56 
37 
30 
9 6 2 
7 9 7 
1 6 3 
1 5 1 
84 
9 
1 
152 
3 8 7 
8 6 6 
3 7 9 
2 50 
6 2 3 
52 
19 
53 
5 4 8 
1 3 9 
1 2 6 
4 5 6 
158 
12 
463 
98 
86 
U 
7 4 3 
8 7 0 
1 3 6 
9 1 7 
0 3 5 
8 6 3 
7 3 1 
6 2 3 
216 
9 3 5 
582 
65 
34 7 5 0 
2 6 2 
5 5 3 
2 9 4 
3 1 9 
57 1 8 8 
1 1 5 
2 6 2 
6 9 * 
5 6 9 
* 9 1 
181 
5 
a 
71 
2 0 8 
* 3 
169 
2 1 5 
73B 
7 2 9 
23 
78 87 
686 
19 
3 0 
65 
2 2 6 
10 
2 * 7 
7 6 7 
3 7 1 
* 1 6 
3 4 1 
6 2 4 
1 
a 
72 
0 7 4 
29 
46 
0 4 3 
25 
France 
3 
3 
7 
1 
U 
β 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
S 
3 
2 
2 
1 
49 E 
4 6 6 
2 4 5 
4 
a 
a 
4 7 2 
4 7 9 
9 
a 
15 
13 
• 
9 9 0 
9 5 2 
38 
37 
2 * 
a 
1 
a 
* 9 
162 
9 * 5 
436 
99 
1 
a 
a 
6 4 0 
a 
25 
178 
2 5 
12 
a 
1 
36 
1 
8 2 0 
oU 
53 
508 
593 
9 1 5 
809 
7 4 0 
6 9 
0 3 7 
a 
12 
3 4 5 4 
166 
106 
64 
93 
4 7 7 
9 
4 0 9 
6 5 5 
755 
753 
2 6 5 
a 
a 
1 
a 
12 
26 
6 4 6 
4 6 2 
5 9 
30 
1 
6 2 1 
. 15 
. 4 7 3 
27 
3 7 4 
146 
2 2 6 
2 2 6 
7 1 0 
a 
a 
• 
a 
2 
1 
724 
15 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
36 
36 
150 
2 
6 
a 
75 
4 
1 
3 
2 
a 
8 
105 
9 0 
15 
14 
6 
a 
• 
4 6 8 
a 
792 
3 Î Ï 9 
159 
10 
a 
a 
166 
45 
35 
50 
« U 
7 
7 
« 70 
1 4 0 
8 
5 153 
4 4 3 7 
7 1 7 
5 3 6 
3 4 1 
8 
173 
146 
a 
24 7 3 9 
27 
124 
69 
1 47 
4 2 
1 2 3 6 
9 3 8 
2 9 8 
2 9 3 
2 0 3 
a 
a 
* 
3 * 9 
a 
12 
1 0 5 7 
2 0 
6 0 
; 
2 
1 2 3 
6 
, 2 
132 
a 
2 
1 " 2 . 1 * 3 7 
3 3 * 
3 2 6 
192 
a 
a 
7 
1 * 
a 
2 7 
4 1 1 
" 
Nederland 
β ζ τ -
Β Ζ Τ -
6 
Β 
6 
1 
1 
Β Ζ Τ -
1 
β ζ τ -
1 
3 
2 
Deutschland 
(BR) 
16 
16 
a 
• 
NCB 9 1 
U 
2 6 
55 
1 
5 
2 
« 9 
13 
130 
9 3 
37 
2 6 
7 
β 
• 
NOB 9 1 
2 4 2 
2 1 6 
a 
0 7 0 
117 
2 3 6 
19 
• a 
106 
5 
16 
4 7 
* 7 
a 
1 * 1 
3 0 
5 
a 
95 
a 
6 2 8 
12 
0 3 9 
6 * 7 
392 020 3 7 1 
12 
3 6 1 
NDB 9 1 
6 
3 0 
798 
2 0 
2 1 7 
27 
36 
13 166 
3 1 
3 5 7 
654 
5 0 3 
4 8 0 
262 
a 
• 
23 
■JOB 9 1 
85 
12 
a 
9 6 3 
83 
4 6 1 9 
3 1 
33 
2 3 9 
7 
2 
14 
139 
9 
5 
092 
1 * 1 
5 5 0 
9 3 * 
7 6 0 
■ 
a 
16 
ΒΖΤ-ΝΟΒ 9 1 . 
1 
2 1 
13 
a 
510 
1 
ι 
1 
. 0 3 
. 0 * 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
. 0 5 
06 
2 
* 3 
1 
OB 
2 
4 9 2 
392 
596 
• 
5 8 1 
• ■ 
2 2 
1 
6 
3 1 
4 
9 
6 5 7 
6 0 5 
5 1 
51 
38 
■ 
• 
565 
75 
6 9 9 
■ 
5 7 8 
173 
18 
β 
, 5 2 
7 6 * 
1 2 0 
2 0 
U l 
a 
a 
2 9 7 
* 1 
23 
37 
a 
9 1 0 
19 
5 1 7 
9 1 7 
6 0 0 
0 9 3 
1 3 1 
2 1 
4 6 6 
2 7 6 
19 
6 
a 
29 
96 
192 
b l 
* 3 1 9 * 
2 6 
9 5 5 
3 3 0 
b25 
582 
3b0 
1 
a 
43 
9 6 * 
17 
100 
a 
173 
25 
18 
1 * 
7 2 0 
6 
7 
* 9 
1 8 6 
a 
3 2 
3 1 6 
2 5 5 
0 6 2 
0 1 2 
783 
1 
a 
* 9 
115 
11 
2 0 
a 
9 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
5 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 8 7 
135 
6 
2 2 
27 
I 
3 0 
a 
1 
a 
6 
U 
• 
6 0 
57 
2 2 
2 1 
9 
1 
• 
877 
* 5 
2 1 3 
3 0 6 
a 
1 5 * 
* 1 1 
666 
2 0 
65 
36 
' a 
1 * 
19 
13 
9 
7 2 1 
*e 166 
** 
7 0 0 
4 4 1 
2 5 9 
2 7 3 
0 4 0 
108 
8 7 8 
152 
4 
1 7 5 9 
a 
8 
si 
3 0 4 
7 
3 0 5 
9 1 7 
3 8 8 
3 8 3 
7 1 
4 
. 
• 
6 1 0 
2 
iìk 
€> 
1 2 4 
ί 37 
1 6 5 
a 
6 
a 
2 9 6 
a 
1 8 1 
2 3 3 
3 9 0 
8 * 3 
8 * 3 
3 5 9 
a 
. • 
9 2 * 
3 
. 3 9 8 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe sm Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Balg.-Lux. Nederland Deutachland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG-CE Franca Balg.-Lux. Nadarland Deutschland (BR) Italia 
0 2 2 
3 ) 6 
3 4 2 
0 56 
0 6 3 
4 0 3 
7 32 
1033 
1313 
1311 
1020 
1321 
1333 
1043 
OOl 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 36 
0 38 
4 0 0 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1033 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 04 
0 3 5 
0 2 2 
0 33 
0 36 
0 3 8 
0 43 
0 5 6 
0 5 8 
2 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1321 
10 30 
1332 
1043 
CST 
COI 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 32 
1000 
1013 
1011 
1320 
1021 
1010 
1031 
1032 
1343 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 22 
0 26 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 ) 4 
3 36 
0 39 
3 4 2 
3 4 9 
0 50 
0 5 6 
35β 
0 6 3 
0 6 2 
209 
390 
4 0 0 
4 3 4 
4 3 2 
7 0 1 
1 
34 
1 
4 
6 
25 
ne 
943 
752 
191 
181 
36 
10 
17 
63 
36 
27 
27 
10 
47 
46 
1 
1 
190 
181 
864.26 CAGES ET CABINETS D'APPARE 
GEHAEUSE FUER GROSSUHREN 
8 
30 
15 
193 
38 
5 
37 
6 
45 
3 
383 
286 
97 
97 
47 
94 
27 
I 
1 
31 
2 
161 
127 
34 
34 
2 
24 
1 
6 
25 
77 
Mi-
193 
127 
24 
2* 
*12 
383 
29 
25 
1 
LS D'HORLOGERIE 
2 
23 
15 
ιό * 32 6 1* 
Í 6 * . 2 9 AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
ANDERE UHRENTEILE 
90 
1 
2 
2 1 * 
14 
31 
1 
183 
I 
25 
66 
1 
5 
6 3 6 
323 
3 1 4 
313 
240 
78 
3 
17 
182 
81 
102 
101 
77 
51 
47 
4 
4 
3 
8 9 1 . 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
14 
1 
3 
ΐ 
5 
3 
2 
1 
36 
20 
16 
13 
10 
36 
3 1 
5 
5 
5 
1* 
1 
3 
ΐ 
5 
3 
2 
1 
36 
20 
16 
13 
10 
106 
51 
57 
41 
U 
5 
1 
78 
1 
2 
36 
1 
1 
186 
59 
127 
127 
87 
73 
72 
1 
1 
1 
65 
4 
64 
161 
105 
76 
7 6 
68 
8 9 1 . 1 1 PHONOGRAPHES. MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
PLATTENSPIELER, DIKTIERGERAETE UND DERGL. 
1 136 
5 561 
3 616 
5 400 
2 633 
2 607 
6 
43 
U 
3 
224 
331 
1 193 
682 
80 
4 
220 
199 
240 
43 
6 
1 
2 261 
3 
3 
12 
3 8 7 
4 8 2 
0 73 
6 3 7 
7 9 2 
6 
16 
2 
65 
64 
6 5 9 
22 
7 
22Ô 
6 1 
7 
3 9 9 
1 
165 
570 
0 6 7 
2 0 2 
66 
6 
3 
2 
U 
39 
14 
6 9 
1 
500 
1 
49 
111 . 302 
126 
14 
1 
1 
22 
34 
96 
10 
. 
9 . 24 
74β 
75 
1 674 
a 
1 666 
1 159 
13 
7 
4 
95 
177 
420 sei 73 
a 
a 
233 
19 
022 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 5 6 U . R . S . S . ­
0 6 0 POLCGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10*0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
* 0 0 
7 3 2 
1000 
010 
ou 
020 
021 
030 
031 
032 
10*0 
15* 
8 
892 
958 . 57* . 7 . . U 
17 * a 
a 
* a 
a 
a 
a 
a 
a 
507 
3 
a 
001 
002 
003 
00* 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
208 
390 
430 
404 4 32 
701 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
MALAYSIA 
2U 
9 3 9 
3 0 
16 
34 
3 2 9 
1 4 2 6 
U 
604 
747 
9 6 2 
3 
52 
56 
146 
6 2 
9 0 7 
162 
2* 
3*1 
25 
131 
U 
1 6 8 3 
1 335 
547 
5 4 6 
3 9 3 
1 
7 4 6 3 
45 
274 
4 161 
4 199 
2 6 6 9 
12 
19 9 6 9 
2 1 
2 0 6 3 
U 
27 
U 
1 233 
57 
195 
43 
13 
4 2 5 2 6 
16 164 
26 3 6 2 
2 6 2 3 6 
24 736 
86 
U 
42 
151 
23 
6 6 9 
4 0 
155 
*7 
226 
18 
100 
87 
3 2 
1 595 
8 8 9 
7 0 5 
5 9 2 
4 6 4 
10 
1 
1 
10* 
9 83* 
39 063 
41 27b 
47 251 
16 131 
15 041 
76 
730 
160 
278 
2 355 
5 961 
17 745 
1 961 
204 
55 IS? 
472 
1 246 
146 
28 
16 401 
69 
U 
79 
15 
339 
16 
247 
024 1 361 
221 741 
620 
618 
354 
29 
455 
98 
6 
41 
92 
4 
724 
581 
143 
1*3 
47 
5 
1 
2 437 
2 103 
2 137 
8 087 
1 
1 897 
10 
11 
169 
lî 
34 
U 
16 937 
* 5*6 
12 390 
12 32* 
12 123 
56 
U 
10 
23 2Ì% 
70 
5 
10 
80 
U 
5 
33 
9 
537 
m 
223 
179 * 
* 136 
6 65* 
26 092 
7 311 
3 722 
70 
235 * 
23 
75* 
995 
6 9*1 
10* 
31 
157 
15* 
32 
3 
26 
* 30Î 
42 
1 
30 
466 
*52 
1* 
12 
1 561 
1 5*6 
35 
35 
32 
2 
506 
30 
3* 
309 
837 
877 
156 
721 
665 
510 
1 
3* 
BZT-NCB 91.10 
1 
25 
1 
39 
27 
U 
U 
U 
* 
1 
1*2 
3 
17 
2 
172 
151 
21 
21 
19 
BZT-NCB 91.11 
*0 
109 
60 
60 
18 
266 
25 
39 
5 
635 
269 
366 
365 
310 
1 
28 
7 
255 * 
10 
109 
7 
27 
22 
3 
î 
5*7 
369 
176 
ISO 
126 
1 
28 
10 
ΐ 
28 16 12 12 U 
338 26" 7 7 6' 
4§ 85 6 37 
136 7 
lì 
23 
030 
569 
*61 
357 
27* 
6 
1 
98 
168 
2 
19 
092 
117 
U 
706 
12 
159 
1 
57a 
57 
95 
9 
9 
18 079 
7 301 
10 778 
10 750 
10 007 
27 
BZT-NOB 92.11 
1 296 
* 692 
9 511 
1 O U 
565 
3 
53 
33 
18 
1*0 
356 
172 
280 
30i 
18 
26 
2 651 * 
286 
33 657 
2 227 
502 
112 
1** 
233 
1 *93 
60 
201 
♦57 
307 
236 
3 
30* 
115 
23* 
218 
133 
100 
517 
172 
1 
17 
*9 
125 
3 
216 
78 
7 203 
9 
1 
53 
1 
339 
ÌÌÌI 
*1* 
395 
5* 
17 
13 
9 
1 
285 
313 
307 
2 1*6 
31 
2*6 
1 258 
377 
1 
2 031 
625 bai 9*1 
9*1 
*17 
2 
96* 
69 
10 273 
7 *21 
2 *0* 
13Õ 
1 
3 
99 
262 
39 
1 92 
1 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diasaa Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
706 
720 
724 
729 
712 
716 
743 
9 30 
9 5 4 
777 
1003 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 ) 3 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
O05 
0 22 
3 2 4 
3 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 9 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
3 6 6 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 6 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
6 32 
6 36 
6 4 7 
6 5 6 
7 32 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 32 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
0 2 6 
0 28 
0 3 3 
3 32 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 9 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
3 6 4 
066 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 3 4 
6 2 4 
7 0 6 
732 
7 40 
3 0 3 9 5 4 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
MENGEN 
EG-CE 
e 
6 
42 
IE 
17 
K 
4 
691 
1 
4 
3 
891 
2 
1 
7 
1 
1 
3 
2C 
14 
Β 
5 
73 
3 
5 
110 
676 
335 
288 
2 
1 
491 
745 
566 
686 
128 
409 
8 4 5 
. 6 
715 
Franca 
65 
i 44 
4 9 2 
140 
2 1 7 
. . • 
8 0 9 5 
4 7 7 8 
3 317 
2 544 
1 6 1 7 
4 8 4 
. 6 
2 6 9 
. 1 2 PARTIES ET 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. a 
2 
6 2 6 
13 
2 
ΐ 
3 516 
2 0 2 3 
1 * 9 3 
1 341 
142 
18 
a 
a 
1 3 * 
QUANT/TÉ 
Nederland D " , ^ l " , d 
1 
. , 72 
117 6 C77 
5 132 
1 52 
2 
6 4 9 1 
12 4 1 6 14 130 
5 586 4 166 
3 3 9 9 9 6 4 
300 9 4 5 5 
167 1 8 7 0 
6 2 5 7 
, , 
33 2 5 2 
ACCESS. DE PHONOGRAPHES ETC 
Italia 
import 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 7 0 6 SINGAPOUR 
3 7 2 0 CHINE R.P 
4 7 2 * COREE NRD 
12 726 COREE SUO 
1 3 6 4 7 3 2 JAPCN 
45 7 3 6 TAIWAN 
16 7 4 0 HCNC KONG 
800 AUSTRALIE 
9 5 * DIVERS ND 
977 SECRET 
4 566 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 1 
2 57 
1 1010 INTRA­CE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 4 8 β 1020 CLASSE 1 
6 1 3 1 0 2 1 AELE 
80 1 0 3 0 CLASSE 2 
T E U F U.ZUBEHOFR VON PLATTENSPIELERN USW. 
074 
273 eso 7 4 5 
778 
78 
a 
1 
3 
I S 
373 
56 
. 4 4 
1 
a 
2 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
166 
5 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
169 
232 
6 5 * 
699 
923 
916 527 
5 
a 
3 
20 D I 
76 
77 
4 8 0 
3 52 
20 
Ì 2 
11 
2Θ 
. . . . , a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 20 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 26 
1 0 9 6 
9 8 5 
U l 109 
62 
1 
a 
1 
7 
a 
5 1 7 
192 
2 9 6 
6 
a 
a 
1 
a 
1 
6 
* . 1
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 35 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
, a 
13 
1 0 6 2 
1 0 1 2 
7 0 
6 9 
19 
1 
a 
• 
SQUES, BANDES ETC. 
TONTRAEGER 
089 
4 5 1 
349 
152 
647 
319 
19 
2 
10 
3 
15 
254 
231 
11 
25 
2 2 
6 
2 
6 
3 
13 
12 
3 
2 
1 
437 
17 
1 
3 
2 
1 
2 
4 
232 
3 
2 
6 
4 1 3 
669 
725 
656 
842 
25 
1 
3 
2 59 
4 26 
* 2 3 6 
5 8 6 
187 
a 
a 
a 
a 
6 1 
21 
10 6 
3 
a 
2 
2 
3 
9 
1 
1 
9 8 2 
* 
2 
2 
a 
2 
19 
a 
1 
6 629 
5 5 0 9 
1 3 2 0 
1 2 9 * 
2 8 0 
6 
a 
2 
1 0 3 3 
173 11 
237 
40" 
17: 
, 
, , 
POUR I 
F.AUFNAHME­ U.W1 
9 5 1 
8 9 1 
7 6 5 102 
2 2 2 
a 
a 
1 
2 
* 13 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
a 
. a 
8 7 8 
7 
a 
a 
1 
a 
56 
a 
5 
3 9 0 7 
2 7 0 9 
1 158 
1 187 
2 * 1 
1 
• 
367 
69C 
1 38 ' 
1 3 ! 
382 
; 
1 6C 
121 
' a 
3 
a 
. 5 
î 1 
234 
1 
ï 
. 1
1 ! 
2 
a 
3 4 2 0 
2 581 
639 
626 
568 
7 
1 
1 
8 1 
, , 130 
43 
. , , , . a 
5 ies 45 
. 43 
1 
, a 
2 
, . a 
a 
a 
a 
a 
a 
97 
5 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
63 
a 
Γ 1 7 6 8 
1 2 5 5 
513 
5 0 9 
2 6 0 
3 
. 2
NREGISTRER 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
7 1 0 * 0 CLASSE 3 
34 0 0 1 FRANCE 
15 
J 0 0 2 BELG.LUX. 
5 C03 PAYS­BAS 
73 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
J Oli ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
1 5 1 0 3 6 SUISSE 
6 0 3 8 AUTRICHE 
1· 
4 ! 
5 0 
27 · 
2 2 
2 2 
1 6 ! 
a 
, . 
EDERG.­GERAETE 
6 6 3 
3 6 7 
9 1 0 
. 8 2 4 
3 8 4 
17 
2 
4 
8 
113 
66 
1 
10 
16 
2 
2 
1 
i 2 
1 
1 0 1 7 
5 
1 
. a 
1 
154 
1 
2 
4 558 
2 7 6 5 
1 8 3 3 
1 822 
597 
6 
• 
ICE 
135 
12C 
762 
14 ' 
2 
: 1
a 
; 2 
; 2 
. 1
; 1
. a 
3 2 6 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
36 
, • 
1 6 5 9 
1 125 
5 3 5 
5 2 7 
156 
3 
. • 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
C60 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
276 GHANA 
3 4 6 .KENYA 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAE.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 ET.ARABES 
6 5 6 YEMEN SUD 
> 7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 * VENEZUELA 
* 9 6 .GUYANE F 
6 0 * L IBAN 
6 2 * ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPCN 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 * DIVERS ND 
ICOO M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . Α . Α Π Μ 
WERTE 
EG­CE 
7 2 6 
2 0 
2 6 
1 1 3 5 
70 0 0 2 
2 2 9 * 
1 9 2 3 
22 
13 
6 1 568 
3 5 * 5 6 6 
1 5 3 5 5 b 
139 * * 2 
131 112 
* 2 0 1 6 
6 2 3 9 
1 
38 
2 0 7 6 
2 C6S 
* 0 6 2 
9 2 9 2 
7 7 5 9 
5 2 1 0 
2 * 8 6 
2 3 
8 1 
3 6 6 
36 
4 1 4 
3 2 1 * 
1 128 
23 
1 7 * 
57 
U 
U 
1 0 1 
47 
93 
16 
13 
38 
75 
10 
U 8 1 7 
116 
3 2 
88 
16 
18 
30 
45 
2 1 
15 
3 9 7 6 
2 8 9 9 
56 0 3 2 
26 3 8 6 
24 7 4 6 
23 9 7 0 7 7 5 6 
5 1 3 
β 
U l 
2 6 0 
16 135 
14 7 5 7 
15 0 6 5 
33 770 
10 2 9 1 
9 173 
1 8 4 
60 
1 0 3 
17 
1 4 0 
2 0 0 2 
3 5 2 6 
7 0 
2 0 6 
144 
66 
17 
37 
19 
78 
56 
14 
10 
27 
3 2 9 9 2 
163 
32 
59 
2 5 
le 4 4 
28 
2 5 2 9 
37 
63 
2 0 
142 0 9 8 
9 0 0 2 0 
52 0 7 6 
5 1 5 3 3 
15 0 7 5 
3 1 6 
U 
43 
Franca 
4 
1 
1 
7 4 
4 6 
2 6 
2 3 
l * 
3 
1 
* 2 
1 
U 
9 
2 
2 
1 
3 
2 
1 0 
3 
1 
9 
3 2 
1 9 
1 2 
12 
2 
6 6 2 
2 
6 
468 
705 
107 
462 
, ­
2 6 9 
1 9 4 
0 9 5 
9 3 * 
652 
8 0 7 
a 
3 1 
3 5 * 
. 0 * * 
9 5 5 
7 7 2 
3 3 2 
3B 7 
. 10 
3 
a 
132 
6 3 1 
U 
a 
1 
a 
a 
26 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
0 6 1 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
. a 
465 
• 
8 7 3 
102 
7 7 1 
7 2 1 173 
12 
a 
3 5 
110 
3 i e 
9 4 e 
2 5 4 
4 6 6 
1 
2 
16 
1 
12 
3 9 9 
176 
6 4 
55 
U 
3 
a 
9 
7 
16 
3 3 
5 
5 
1 
9 4 6 
57 
7 
4 
25 
1 
* 17 
2 5 2 
1 
a 
6 
2 5 * 
6 3 0 
£ 2 * 
* 6 7 
138 
78 
7 
32 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 
. 12 
5 123 
61 
IZ 
1 
13 
26 7 9 0 
16 710 
10 0 8 0 
9 6 2 7 
1 3 2 2 
119 
1 
3 2 1 
2 6 8 
a 
5 0 3 5 
2 2 7 9 
7 8 1 
1 * * 6 
2 3 
3 1 
3 6 2 
2 0 
130 
2 8 7 
4 0 
2 1 
11 u u 69 
29 
6 0 
18 
13 
38 
75 
4? 
2 5 1 9 
* 3 2 
87 
10 
16 
3 0 
* 5 
2 1 
15 
2 * 1 
1 * 2 9 3 
β 3 6 3 
5 9 3 0 
5 2 6 1 
2 3 * 1 
4 6 1 
8 
U l 
168 
b 594 
a 
5 5 2 * 
5 9 0 2 
5 6 * 
1 * 2 0 
1 
6 
12 
7 
2 0 li 1 
25 
a 
7 
a 
1 * 
6 
10 
a 
a 
1 
a 
6 8 7 1 
51 
. a 
7 
* a 
* 7 5 
a 
1 * 
2 7 6 5 0 
18 5 6 * 
9 0 6 6 
9 0 0 7 
1 566 
1 * 
a 
2 
Nederland 
6 1 
1 0 1 
3 6 
3 
3 
1 
B Z T ­
2 
2 
5 
2 
a 
a 
a 
8 8 * 
23 
7 
a 
a 
568 
4 0 7 
6 7 3 
166 
06S 
9 9 7 
3 1 
a 
a 
66 
NCB 
1 
1 1 9 
« 85 
14 
. β « a 
* 22 
106 
a 
a, 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
127 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
U 
6 9 9 
392 
2 0 5 
2 8 8 
2 8 6 
1 *6 
8 Z T ­ N 0 B 
3 
5 
1 0 
2 
2 
Ζ 
ZI 
19 
β 
7 
5 
192 
2 0 2 
a 
0 9 5 
9 9 * 
3 1 1 
2 
5 
22 
2 
2 9 
* 0 9 
3 7 0 
1 
2 9 
a 
46 
1 
a 
1 
38 
2 
3 
3 
U 
3 3 6 
28 
β 
55 
. 7
6 
257 
12 
1 
5 0 3 
4 8 4 
0 1 9 
865 
146 
U l 
3 
5 
Deutschland 
(BR) 
u 
a 
a 
6 0 5 
52 2 1 8 
8 2 5 
3 1 6 
2 1 
a 
• 120 6 1 9 
35 2 3 2 
65 5 6 6 
82 4 9 0 
2 1 110 
1 7 9 6 
. 7 
1 3 0 0 
9 2 . 1 3 
1 575 
692 1 606 
a 
2 0 9 7 
4 8 3 
a 
39 
19 
16 
1 3 0 
1 7 4 0 
9 6 7 
1 
106 
2 0 
a 
. * 17 
12 
a 
a 
a 
. a 
a 
7 3 9 6 
1 0 9 
a 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
2 0 9 7 
. 
19 3 * 9 
6 172 
13 177 
13 129 
3 3 8 0 
13 
. a 
35 
9 2 . 1 2 
* 6 2 9 
* * 2 2 
5 8 1 2 
a 
5 * 7 9 
3 157 
172 
38 
39 
5 
77 
1 0 5 7 
9 2 7 
3 
77 
1 2 9 
17 
16 
8 
* 5 
13 
5 
1 
15 
10 8 6 1 
2 * 
15 
a 
a 
1 
2 8 
a 
1 3 1 3 
9 
6 1 
• 
3 8 6 8 3 
2 0 5 * 2 18 1 * 1 
16 0 2 9 
5 2 9 8 
7S 
a 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
3 1 
18 
12 
U 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
6 
2 
16 
U 
* * 
53 
16 
2 0 
5 0 
0 6 6 
2 5 6 
U * 
. « " 2 6 1 
7 * 7 
515 992 
9 3 5 
4 8 6 
. . 37 
2 2 1 
*,* 
6 2 3 
. 156
. 1
2 
. 18
5 3 * 
* 1 
a 
a 
. a 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
6 9 2 
a 
a 
a 
. «. a. 
a 
a 
a 
162 
• 
1 2 5 
5 * * 
5 6 0 
5 7 1 
7 1 6 
7 
a 
a 
2 
5 2 0 
0 2 3 
* 1 1 
8 2 5 
a 
617 
8 
9 
12 
2 
2 
* 5 
36 
1 
2 0 
* 13 
« 6 
1 
9 
β 
1 
a 
a 
9 5 6 
3 
2 
a 
a 
2 
2 
β 
2 3 2 
15 
1 
• 
OOB 
7 6 0 
2 2 8 
165 
923 
38 
1 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessontont NDB: cf correspondance NDB­CST en fin do volume. 
346 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
SchlUssei 
Code 
1 0 4 0 
CST 
OOI 
C 02 0 0 3 
0 34 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3B 
3 56 
3 58 
3 6 3 
0 6 2 
0 64 
0 66 
3 90 
4 0 0 
4 4 0 
7 2 0 
7 28 
7 32 
7 36 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 63 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 64 
7 2 3 
728 
7 32 
7 36 
7 4 3 
1O0O 
1 0 1 0 1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ) 0 
3 34 
0 38 
0 5 9 
4 0 0 
\ " 2 
1O03 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 ) 
0 3 4 
0 35 
0 22 
0 3 4 
. 0 36 
3 38 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 3 
MENGEN 
EG-CE 
891 
2 
2 
S 
3 
£ 
3 
1 
2 
691 
1 
891 
8 9 1 
36 
France 
16 
TONNE 
Belg.-Lux. 
5 
. 4 1 P I A N O S , CLAVECINS, 
K L A V I E R E , 
23 
16 527 
486 
3 1 
873 
67 
83 
2 1 
22 
68 
5 * 
281 
922 
315 
743 
39 
65 
128 
117 
1 
109 
12 
225 
IO 
2 5 1 
089 
164 
665 
101 
25 
1 
472 
a 
3 
125 
5 8 9 
22 
4 2 2 
10 3 
. 5 
9 
1 1 8 
4 4 6 
7 
110 
9 
18 
7 
. 58 
8 
4 7 5 
• 
2 4 4 5 
7 3 9 
1 7 0 5 
9 4 8 
4 4 6 
9 
. 748 
:EHBALOS 
2 
6 1 
47 
. 17 
3 
a 
a 
a 
2 
4 0 
5 
a 
a 
. 3 
a 
10 
. 108 
. 
297 
U l 187 
132 
2 1 
1 
1 
54 
. 4 2 AUTRES INSTRUMENTS 
Nederland 
6 
HARPES 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
UND HARFEN 
1 
6 
3 4 0 
. 73 
67 
3 
1 
1 
5 
5 
161 
172 
24 
2 6 9 
10 
6 
9 
a 
a 
14 
4 
2 0 6 
. 
1 3 7 7 
3 4 8 
1 0 3 0 
3 7 0 
87 
4 
. 6 5 6 
5 
3 287 
. 9 ■ 
142 
65 
U 
21 
4 
3 0 
, , 152 
4 1 
13 
25 
83 
63 
a 
10 
, 1 2 7 5
10 
2 2 5 2 
3 0 5 
1 946 
1 6 9 6 
2 6 4 
10 
2 4 1 
3E MUSIQUE A CORDES 
ANOERE SAITENINSTRUMENTE 
11 
2 
48 
51 
187 
8 
3 
3 
5 
1 
2 
28 
3 
50 
16 
7 
4 
7 
53 
14 
6 
28 
17 
540 
19 
* 
124 
297 827 
6 4 7 
16 
67 
2 
1 
114 
a 
. 4 
20 
65 
. a 
, 2 
a 
a 
6 
2 
36 
5 
4 
1 
12 
3 
1 
10 
8 
184 
U 
• 
3 8 0 
66 2 9 2 
2 0 6 
1 
25 
1 
1 
59 
6 
. 12
4 
10 
1 
4 
. 4
4 
2 
. . 3
a 
6 
. 25 
1 
• 
82 
32 
5 0 33 
1 
1 
. . 16
. 4 3 CORDES HARMONIOUES 
MUSIKSAITEN 
4 
1 
11 
3 
8 
1 
. . 2
12 
1 
45 
16 
28 
26 
10 
2 
a 
a 
7 
2 
4 
a 
a 
a 
5 
. 
18 
8 
10 
10 
4 
. 
ΐ 
. 
3 
1 
2 
2 
. • 
4 
. . U 
27 
5 
1 
1 
1 
. . u 
7 
4 
. . 1
3 
3 
1 
2 
3 
44 
2 
• 
130 
42 
66 
65 
7 
10 
. . 13
a 
. 2 
1 
3 
a 
a 
a 
2 
2 
1 
U 
2 
8 
6 
3 
2 
. 8 1 ORGUES, HARMONIUMS ET S I M I L . 
ORGELN, HARMONIEN UND AEHNL. 
4 
313 
60 
33 
207 
1 
β 
4 
7 
a 
6 
659 
615 
43 
25 
19 
4 
a 
121 
10 
7 
6 1 
2 0 3 
199 
4 
. . 4 
1 
13 
7 
16 
38 
37 
1 
a 
" 
a 
10 
17 
25 
1 
8 
3 
a 
a 
. 
63 
52 
U 
U 
U 
31 
85 
2 
2 
2 
a 
. 4 
1 
3 
1 
3 
6 
2 * 
3 
4 
2 
4 
2 0 6 
4 
. 
3 9 4 
277 
2 4 5 
5 
IB 
. a 
15 
3 
. 
Italia 
4 
15 
6 
5 * 
1 512 
. 2 1 9 
2 
6 
a 
5 * 
8 
2 
2 6 * 
132 
318 
16 
25 
18 
44 
1 
17 
1 6 Î 
. 
2 8 6 0 
1 5 6 6 
1 2 9 4 
5 1 9 
2 6 3 
1 
a 
7 7 3 
16 
1 1 
5 
. e 2 
79 
1 
4 
138 
liS 
96 
4 
13 
1 
l ì 
. 
6 
2 
4 
4 
2 
. 
INSTRLMENTE 
3 
162 
36 
. 105 
. . 5
5 
3 3 7 
3 2 5 
U 
U 
6 
a 
. 1
2 
a 
a 
1 
2 
ΐ 
16 
2 
16 
3 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
400 
508 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 3 
ICOO iolî 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIkAN 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.ADM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
1 
6 
1 
2 
1 
5 
2 1 
e 13 
β 
2 
4 
1 
1 
3 
7 
i * 
1 
1 
208 
103 
27 6 9 7 
6 52 
136 
* * 7 i*l 
2 6 2 53 
60 
7 * 
407 
3 7 2 
163 
6 1 1 
4 5 3 
7 1 
107 
2 8 0 
3 1 0 
15 
140 
17 
125 
12 
8 1 3 
6 1 6 
196 
2 2 9 
2 9 8 
53 
3 
9 1 6 
109 
12 
3 0 8 
4 8 4 
0 3 4 
70 
2 1 
63 
37 
17 
18 
2 6 9 
16 
2 6 1 
4 0 
43 
48 
35 
0 4 3 
1 7 5 
26 
5 1 
6 1 
4 1 5 
105 
15 
6 2 1 
9 4 6 8 7 6 
9 9 0 
2 0 1 
4 0 2 
2 
2 
4 8 3 
47 
1 * 
168 
3 1 lîi 13 
3 1 
U 
333 
17 
6 3 6 
263 
5 7 5 
5 6 2 
206 
U 
26 
753 
197 
97 
6 5 2 
14 
75 
45 
36 
10 
17 
939 
7 2 6 
213 
2 0 4 
173 
2 
Franca 
72 
a 
5 3 9 9 
2 6 4 6 
83 
7 4 5 
26 
7 
a 
10 
60 
157 
1 0 4 7 
17 
2 5 6 
a 
15 
4 0 
23 
a 
75 
U 
1 1 6 * 
­6 6 3 1 
3 133 
3 6 9 6 
2 113 
86C 
17 
1 568 
1 
25 
2 3 * 
3 * 6 
3 
a 
5 
1 * 
a 
7 0 
196 
1 * 
2 * 
10 
1 
1 *6 
42 
* 16 
23 
1 2 1 7 
4 2 
. 
2 4 5 5 
iHS 1 4 7 0 
e 115 
1 
1 
2 6 4 
a 
1 0 4 
19 
46 
a 
2 
2 
a 
U * 
5 
2 9 3 
123 
170 
17C 
5 1 
3 0 * 
1 
52 
194 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
555 
552 
3 
3 
. • 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
3 1 
6 
1 8 1 
2 7 1 
25 
8 
. 1
a 
14 
a 
116 
12 
a 
, 6
a 
13 
a 
2 3 5 
■ 
8 9 5 
4 5 8 
4 3 7 
2 9 1 
49 
3 
3 
1 *3 
35 
a 
6 2 
75 
69 
U 
a 
3 
1 
1 
a 
3 * 
a 
23 
b 
l b 
a 
a 
46 
a 
1 
U 
1 7 * 
5 
. 
5 7 7 
2 * 1 
3 3 7 
2 7 3 
16 
7 
a 
a 
57 
3 
* 3  
5 
9 
3 
a 
1 
1 
35 
­
95 
* 7 
49 
47 
12 
1 
1 
a 
26 
10 
56 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
102 
95 
7 
6 
a 
• 
Nederland Deutschland (BR) 
4 3 
BZT­NDB 9 2 
5 
5 
1 502 
7 
1 * 1 
150 
U 
2 
1 
1 * 
39 
2 1 1 
333 
5 0 
5 7 * 
18 
9 
2 1 
5 
a 
17 
6 
4 7 5 
• 3 5 9 6 
1 5 1 8 
2 0 7 8 
8 6 0 
2 0 8 
6 
a 
1 2 1 2 
BZT­NDB 9 2 
23 
2 
115 
163 
2 6 
6 
1 * 
5 
a 
a 
9 1 
1 
3 * 
9 
. a 
3 
45 
2 * 
5 
3 
10 
3 0 6 
1 * 
• 9CT 
302 
6 0 5 5 0 1 
52 
53 
a 
1 
5 0 
BZT­NDB 92 
1 
a 
1 * 
6 
52 
« . a 
10 
* 9 
β 
1 * 1 
22 
119 
10B 
52 
1 0 
BZT­KOB 92 
18 
a 
2 1 
6 0 
1 * 
75 
4 2 
a 
a 
1 
2 32 
100 
132 
132 
131 
• 
. 0 1 
2 
5 
1 
4 
4 
. 0 2 
1 
2 
2 
2 
. 0 9 
03 
1 
37 
16 
13 9 7 7 
. 48
4 0 6 
a 
2 2 3 
29 
77 
2 5 
2 4 6 
a 
a 
316 
1 0 1 
25 
4 2 
168 
167 
3 
13 
a 
7 6 9 
12 
7 0 6 
0 5 4 
6 5 2 
139 
9 8 5 
15 
a 
4 9 8 
46 
5 
2 1 6 
a 
4 5 6 
19 
15 
* 0 
17 
6 
a 
6 * 
* a 
U 
3 
38 
3 1 
532 
29 
15 
5 
2 0 
3 1 6 
39 
• 
9 * 2 
723 
2 1 9 0 2 0 
86 
U l a 
a 
66 
3 * 
7 
a 
17 
16 
U 
28 
a 
110 
1 
2 3 0 
* 3 
186 
166 
73 
• 
2 1 
4 3 1 
1 6 * 
a 
3 * 2 
a 
» 2Ì 
* 1  
009 
9 5 6 
51 
* 9 
30 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
25 
7b 
* 1*0 
2 2 3 3 
. 130 
1 
1 * 
15 
1 
25 
26 
* 6 6 5 
2 2 6 
506 
26 
4 1 
109 
12 
22 
a 
4 4 2 
• 
4 7 6 5 
2 4 5 3 
2 333 
626 
196 
12 
. 1 495
5 
4 
5 
6 0 
a 
9 
a 
1 
8 
II 1 
6 
a 
a 
a 
a 
2 7 0 
8 0 
1 
14 e 402 
5 
15 
9 4 0 
7 4 
8 6 6 
726 
3 9 
116 
1 
a 
2 4 
9 
3 
16 
a 
17 
2 
a 
a 
a 
25 
3 
77 
28 
4 9 
* 9 
2 0 
• 
* a 
* 1  
a 
a 
a 
1 
10 i 
4 1 
2 1 
2 0 
14 
12 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
347 
Januar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 ) 
CST 
0 0 1 
go* 
0 0 4 0 0 5 
0 3 9 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
7 20 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
O04 0 0 5 
0 22 
0 36 03β 
05S 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 0 
6 64 
7 20 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 0 ιοι ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 22 
0 30 
0 36 
0 4 2 
0 58 
2 0 4 
3 46 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 32 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
t o t o 
LO IL 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 Ì 
0 0 4 
0 05 
022 
0 36 
0 1 9 
0 4 2 
0 5 9 
r — 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
891 
Θ91 
891 
8 9 1 
1 
4 
3 1 
891 
4 
13 
Franca 
4 
. 8 2 ACCCRDEONS. 
AKKORDEONS, 
1 
3 
109 
110 
48 
14 
43 
71 
6. 
410 
2 2 4 
186 
13 
1 
178 
50 58 
30 12 
17 
1 
2 
172 
109 
63 
3 
6 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 
Naderland 
. 
imp 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
Italia 
13 
CONCERT INAS.HARMONIC.A BCUCHE 
KONZERTINAS UND MUNDHARMÍINI 
1 
1 
IB 
IO 
3 
1 
1 
10 
45 
30 
16 
1 
15 
17 
5 
14 
a 
35 
72 
22 4 9 
a 
4 9 
a 2 
37 
. . 25 
13 
4 
82 39 
43 
5 
38 
. 8 3 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
ANDERE BLASINSTRUMENTE 
16 
2 3 
42 17 
19 
2 
2 
50 
14 15 
3 4 
14 
72 
282 
82 
2 0 1 
112 
26 
13 
ί 
79 
a 
18 
2 
14 
i 36 
2 
2 
2 
2 
20 
1 0 1 
20 
81 
37 
15 
5 
i 
4 0 . 8 4 INSTRUMENTS 
4 
2 
6 
2 
a 
a 
5 
1 
1 
1 
1 
22 
14 
8 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
8 
2 
4 
a 
4 
5 
3 
1 
1 
9 
6 
48 
15 
33 
13 
4 
2 
19 
l î 
33 
71 
17 
54 
45 
7 
OE MUSIQUE A PERCUSSION 
SCHLAGINSTRUMENTE 
9 
10 14 
125 
32 
73 1 
30 
17 
25 
28 
96 
20 
6 264 
33 
8 2 9 
193 
6 1 7 
493 
101 
124 
3 55 
2 1 
a 
a 
53 
17 
22 
4 
5 
12 
15 2 
23 
1 
89 
2n I l i 
143 
26 
19 
1 
17 
13 
. 8 5 INSTRUM.DE 
ELEKTROMAGN 
24 
9 1 1 
701 73 
889 
19 
2 2 U l 5 
218 942 
897 
595 
301 
299 
137 3 
ì 
75 
50 9 
363 1 
27 
7 2 
5 9 9 
4 9 6 
103 
102 
2 1 
'. 
2 
11 
13 
2 
6 
2 
1 
2 
î β 
1 
15 * 
7 0 
27 
43 
3 * 
10 
6 
î 3 
2 
10 
45 
3 17 
3 
1 
3 
7 
9 
5 
2 
35 
8 
154 
6 1 
93 
66 
2 0 
24 
8 
* 
3 
3 
10 19 
16 
l 
10 15 33 
U 
4 
1 3 1 
2 0 
2 8 6 17 
2 6 9 
2 0 1 
35 
68 
2 
26 
MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES 
KAS 
24 
a 
1 
1 
. 12
. 39 
24 
15 
1 
a 
15 
5 
, 10 
a 
a 
a 
5 
2 
Ì 2 
12 
4 0 
16 
25 
15 
2 
2 
a 
8 
2 
a 
14 
. 4 
1 
5 
. , 3 2 5 
2 
14 
1 
73 
17 
57 
49 
10 
7 
a 
3 
1 
ETC. 
. MUSIKINSTRUMENTE UND DERGL. 
18 
86 n 5 
a 
2 
4 0 16 
2 6 2 
199 
63 
63 
7 
1 
762 
30 533 
2 
2 
5 
2 
25 
133 
1 4 9 4 
1 3 2 4 
170 1 6 9 
9 
1 
: 
5 
1 * 
5 5 0 
9 1 7 
7 
1 
105 
90 
7 0 * 
2 3 9 3 
1 4 8 5 
9 0 7 9 0 7 
1 1 3 
1 
• 
. 8 9 I N S T R . D E MUSIQUE D ' A P P E L . S I G N A L I S A T I O N 
LOCKPFEIFEN 
17 
θ 
2 1 
23 
13 
9 
16 9 
2 
2 
1 
1 
12 
6 l 
4 
2 
• 
UND AND. 
2 
16 
3 
3 1 
1 
1 
1 
6 0 
15 
14 
4 
1 
ΐ 
36 
17 
149 
9 1 
i i 6 
. a 
• 
,ΝΟΑ 
MUSIKINSTRUMENTE.ANG. 
12 
7 
6 
î l 
1 
2 
3 
4 
2 
9 
5 
1 
1 
i 2 
4 1 
2 
1 
ort 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
05B 
0 6 0 
062 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
400 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 * 
3 * 6 4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE R .O.ALLEM 
.MAROC 
.KENYA ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDE JAPCN 
TAIMAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSF 2 
• A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
* 5 
9 
1 
5 
28 
20 8 
8 
1 
7 
23 
16 1*6 
578 
15 
2 * 7 
35 
161 
153 
24 
426 
7 7 1 
6 5 5 
57 
2 3 
2 59b 
77B 
93 
48 
6 6 3 
3 7 8 
2 2 1 
106 
** 4 2 8 
2 0 3 
4 * 3 
12 
1 * 
82 
9 9 3 
560 
9 6 0 
599 
830 
3 8 8 
52 
1 4 
71b 
58 
2 2 
77 
6 7 5 
181 
3 8 3 
26 2 5 8 
2b 
6 0 
1 * 
* 6 7 * 1 
* 8 1 * 7 6 8 
* 3 
* 8 7 
0 1 * 
4 7 * 
2 2 1 
6 7 3 
1 8 7 
7 
6 1 
66 
120 
6 5 1 
168 
5 5 7 
9 6 * 
2 0 2 
16 
U 8 2 6 39 
9 9 6 
0 9 2 
6 7 9 
6 6 2 
2 1 7 
197 
0 9 2 
15 
4 
5 
142 
56 
92 
172 
61 
89 
142 
2 0 9 
1 * 
12 
Franca 
. 
• 
a 
5 3 0 
7 9 1 
. 159 
29 
5 0 
3 
3 
1 572 
1 3 2 2 
2 5 0 
β 
a 
2 * 3 
a 
3 
3 
2 * 7 
6 6 
7 1 
6 
7 
2 6 6 
19 
* 7 
a 
6 
1 * 
2 1 4 
ι oca 
31B 
6 8 9 
3 4 8 
66 
2 1 
1 4 
3 2 0 
. 1 
1 
2 7 3 
67 
107 
4 2 
16 
4 2 
9 
3 182 
3 
2 4 2 
1 
1 0 1 7 3iì 
6 5 6 595 150 
17 
1 
12 
4 * 
. 4 7 6 
3 9 4 
102 
1 9 2 4 
15 
1 
a 
4 362 
4 9 5 
3 6 0 6 
2 896 
910 9 0 3 
2 0 
6 
a 
1 
a 
1 
3 
I C I 
4 1 
3 
36 
9 
1 
* 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
1 
2 0 
6 162 
139 
a 
16 
2 
3 
22 
• 3 7 4 
3 2 8 
4 6 
3 
1 
43 
2 1 7 
• 35 
110 
4 0 
2 1 
9 
• 56 
14 
3 * 
2 
• . 13 
5 5 6 
4 0 3 
1 5 3 
78 
3 0 
3 
. 7 2 
10 
• 46 
70 
15 
* 5 
15 
6 * 
4 0 
6 
3 3 0 
1 4 1 
169 
168 
6 2 
12 
1 
4 
9 
6 * 
• * 9 2 
120 
4 1 5 
2 2 
a 
4 
3ÌÌ 
96 
1 5 4 4 
1 0 9 2 4 5 2 
4 * 9 
4 0 
a 
a 
3 
13 
a 
57 
3 1 
13 
17 
10 
a 
a 
* 
Nederland Deutschland (BR) 
a 
" BZT­NDB 9 2 
1 
157 
7 0 
a 
67 
. a 
79 
• 3 7 5 
2 2 9 
146 
a 
a 
146 
BZT­NOB 9 2 
156 
75 
a 
187 
64 
95 
2 
a 
4 5 
5 0 
86 
5 
1 
59 
106 
5 3 2 
4 8 2 
* 5 0 
2 8 8 
97 
7 
a 
155 
BZT­NDB 9 2 
13 
2 0 
a 
252 
1 * 
87 
27 
5 
9 
a 
7 7 0 
U 
99 
10 
6 3 2 
2 9 9 
3 3 3 
2 8 7 
U * 
35 
a 
Β 
10 
BZT­NOB 9 2 
. 3 816 
a 
2 6 * 
2 * 6 6 
2 * 
a 
U 2 1 
2 7 8 
8 2 9 
7 7 3 8 
6' 5 * 7 
¡m 6 7 
6 
* • 
. 0 * 
05 
1 
1 
. 0 6 
1 
. 0 7 
* 
5 
3 
1 * 
9 
a 
• 
2 
9 • 5 7 8 
15 
• a 
1 0 6 
30 
19 
772 
5 9 * 
178 
39 
18 
2 137 
2 7 6 
15 
9 
a 
2 0 8 
29 
86 
2 9 
a 
106 
2 0 0 
5 
3 
3 
5 6 9 
5 6 * 
5 0 8 
0 5 6 
9 2 8 
1 5 5 
15 
. 112 
2 3 
1 
2 9 
. 6 5 
117 
3 1 2 1 
2 
. 5
2 6 2 5 5 
28 9 
3 4 3 
2 5 
0 6 3 
119 
9 6 * 
8 5 1 
2 4 1 
1 1 3 
5 
33 
1 
53 
5 0 
1 5 1 
• 159 
83 
3 
7 9 3 2 
6 8 5 
5 5 6 
5 4 1 
4 1 3 
Iti? 
BZT­NOB 9 2 . 0 8 
116 
5 2 
• 2 3 
1 
H 1 
2 
β 
683 
3 
. 1
3 
. 2 1
• 2 6 
7Î 
35 
7 
" 
Tsb. 2 
VALEUR 
Italie 
. 
6 
• 
2 9 Í 
• • 5 
4 
■ 
19 
2 
3 3 3 
2 9 8 
35 
7 
4 
27 
129 
• L 
119 
• 5 
1 β 
3 9 
kl . 2 
6 
9 1 
5 0 0 
2 * 9 
2 5 1 
1 8 8 
2 0 
6 
. 57 
12 
. 1
8 0 
. 2 7 
23 53 
. 2 
. * 1 7 0 
5 
** 
1 
* 2 5 
9 3 
3 3 2 
3 2 0 
106 
10 
. * 2 
3 
5 0 9 X2t 71 
a 
58 
12 
8 2 
3 3 8 
116 
1 2 5 0 
7 1 * 536 
5 3 6 
62 
. . " 
10 
3 
11 
17 
. 3 0 
1 * 
1 6 * 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diasaa Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
348 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 64 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
13 33 
1 0 4 3 
CST 
3 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 6 
3 33 
0 34 
0 36 
0 38 
0 42 
0 5 8 4 3 0 
7 32 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 1 0 
0 32 
0 34 
0 1 6 
OäB 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 3 
6 2 4 
732 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 0 ) 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
3 16 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 3 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
212 
2 2 0 
390 4 0 0 
4 0 4 
412 
4Θ0 
4 86 
5 2 8 
6 0 4 
6 24 
6 6 * 
7 0 6 
7 20 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
9 54 
9 58 
1 0 0 3 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
8 9 1 
2 
1 
892 
892 
5 
15 
13 
6 
28 
4 
13 
7 
t 
1 
1 
1 
i 
119 
3 259 
37 
42 8 
79 
349 
298 
36 
4 7 
2 
Janvier­Décembre 
Franca 
13T 
9 
173 
19 
1 5 4 
144 
7 
9 
. 
. 9 0 PARTIES ET 
T 
41 
307 
58 
504 
366 
155 
8 
83 
25 
265 
8 
2 
5 179 
235 
246 
275 
972 
963 
538 
3 
6 
. 0 0 C 
E I L E 
3 L I S 
UNO 
a 
5 
. 75 
U 
20 
, a 
. 36 
a 
2 
2 U 
24 
166 
9 0 
96 
93 
55 
a 
3 
Belg 
TONNE 
. ­LUI. 
1 2 7 
2 
56 
23 
31 
29 
? 
3 
1 
ACCESS.0 
ZUBEHOER 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
3 1 
• 5 
62 
5 
52 
1 
2 
1 
3 
15 
2 
6 
15 
7 
2 
32 
6 
1 
277 
125 
152 
116 
75 
11 
. 1 
25 
. 1 1 L I 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
12 
. 
2 8 Ì 
7 
3 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 102 
6 
4 2 7 
3 1 4 
113 
112 
* a 
1 
26 
a 
5 
2 0 
2 
35 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
5 
15 
1 
1 
19 
6 
• 
143 
55 
ee 
6 * 
* 0 
7 
. . 17 
Nederland 
1 
s 4 
4 2 
24 
18 
U 
3 
5 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland , . . · ; . 
(BR) " " " " 
' INSTRUMENTS 
4 
imp« 
UR 
0 
1 . 6 6 4 7 4 0 732 
18 4 7 4 0 
100 57 ICOO 
Ì i 1 0 1 0 
91 53 1 0 1 1 
65 49 1 0 2 0 
17 
26 ■ 
DE ' 4USI QUE 
FUER MUSIKINSTRUMENTE 
2 
194 
. 97 
205 
71 
8 
. 17 
7 
a 
a 
1 10 
36 
6 4 6 
4 9 7 
151 
150 
96 
a 
1 
5 
a 
a 
62 
3 
17 
1 
2 
1 
3 
10 
2 
l 
. 6 
1 
13 
2 
1 
134 
7 0 
6 4 
52 
35 
4 
a 
1 
8 
25 
108 
7 1 0 2 1 
» 1030 
1040 
2 0 0 1 
0 0 2 
34 U 0 0 3 
5 0 0 0 4 
143 
56 
83 
9 
0 0 5 
5 022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
1 0 1 1 2 1 0 3 6 
4 4 038 
. . 
0 4 2 
1 0 5 8 32 24 4 0 0 
138 3 1 7 3 2 
735 2 5 0 ICOO 
3 1 1 6 
4 2 5 18 
) 1010 i 1 0 1 1 
4 2 2 186 1020 
2 5 2 1 3 1 1 0 2 1 
VRES, BROCHURES ET IMPRIMES S Í M I L 
BUECHER. BROSCHUEREN UND AEHNL. 
947 
632 438 
45 5 
3 7 0 
6 3 9 
9 
19 
6 6 3 
30 
513 
193 
7 0 9 
126 
109 
6 6 1 
14 
11 
233 
399 
419 
136 
716 
246 
11 
128 
2 
4 
28 509 
222 
6 
33 
2 
7 
2 1 
50 
β 
78 
9 
4 5 6 
11 
84 
20 
18 
79 
506 
β 
2 
3 
21 
1 
8 
5 
53 
a 
2 1 4 
569 
584 
523 
553 
a 
a 
2 7 5 
a 
65 
265 
4 0 
12 
3 0 9 
22 
2 
1 
182 
3 8 2 
51 
4 * 0 
46 
58 
3 
73 
2 
a 
380 
107 
5 
33 
2 
5 
5 
10 
a 
a 
1 
115 
, 62 
a 
18 
. 
4 2 4 
6 
7 
1 
18 
876 
. 5 6 7 
8 8 8 
4 6 2 
3 4 1 
1 
14 
4 
3 
1 
3 0 4 
13 
a 
87 
120 
1 
î 32 
18 
1 
a 
. a 
a 
264 
52 
a 
, a 
. a 
2 
a 
a 
a 
4 4 
a 
a 
a 
. . 
119 
1 4 4 7 
5 5 3 0 
. 1 5 2 7 
2 6 7 3 
1 3 * 7 
2 
2 
162 
6 
163 
198 
41 
* 7 
2 7 * 
2 1 3 
1 
a 
1 
9 * 8 
2 
1*0 
30 
3 
a 
46 
a 
1 
23 1 191 
60 
a 
. a 
a 
1 
19 
3 
27 
a 
72 
16 
18 
• 
16 2 3 6 
1 
3 
2 
1 
3 
7 
1 
1 
26 
DRLC 
74< 
8 7¡ 
18 
7 1 , 
1 5 ' 
2 l i 
2 
1 9 ' 
7 9 ' 
56 
6 
28< 
26 
Κ 
IC 
4< 
34, 
5 0 ' 
621 
18( 
( 
■ 
2 2 ' 
' 
ÍS 
a 
51 
( 19< 
1. 
: 
3 4 " 
1 
. 
,KE 
i 67 
Κ 
Γ 9 ! 
45< 
! Γ 24 
( I 
> t 
. β 
> 6 3 . 
54 
. ) 15« 
47 
. ) ) 3' 
23 
> 3 Í 
1 «. 
' 
. 
; ι 2 44« 
1 
. 
: 
Η 
. 
: 31 
: : 
7 ί 
5 38C 
1030 
1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
! 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
212 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 6 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
ICOO 
9ΓΖ 
SPRUNG 
RIGINE 
INDE 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E N 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
GUYANA 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
H 0 N 0 E 
WERTE 
EG-CE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
2 * 
25 
23 
12 
33 
1 * 
2 
4 2 
14 
9 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
2 3 3 
0 3 7 
88 
165 
5 4 2 
6 4 3 
5 0 6 
4 4 6 
117 
19 
3 0 5 
3 0 7 
3 5 0 
6 3 6 
2 9 2 
713 
4 1 
2 0 9 
2 1 2 
8 * 1 
50 
27 
40 
5 0 4 
0 3 7 
7 8 0 
0 8 7 
6 9 4 
6 3 5 
0 2 5 
15 
45 
3 6 6 
2 6 
95 
867 
4 8 7 
12 
2 5 
13 
29 
2 0 3 
35 
3 2 
3 * 
45 
U 
3 * 2 
2 2 
15 
8 2 3 *** 
3 7 9 
2 1 1 
7 9 7 
6 0 
6 
U 
1 0 6 
7 * 1 
7 5 1 
9 0 2 
9 3 1 
9 1 * 
9 8 3 
53 
3 5 
839 
57 
0 5 3 
3 2 * 
9 9 2 
l¿i 
zìa I l i 
37 
23 
3 5 3 
739 
* 5 9 
* 9 9 
0 6 b 
2 3 0 
30 
133 
10 
3 * 
35 2 0 b 
7 8 2 
29 
59 
13 
25 
19b 
2 * 1 
23 
188 
¿Z 
4 9 1 
19 
114 
37 
73 
b 9 1 
6 5 b 
France 
59Õ 
16 
e u 
1*5 
6 6 6 
6 * * 
50 
2 0 
1 
a 
23 
3 4 4 9 
95 
1 1 6 
a 
1 
2 7 1 
10 2 1 
130 
124 
1 2 4 4 
5 7 0 
6 7 * 
6 5 2 
368 
23 
a 
2 2 
1 * 
1*0 
38 
6 * 
5 
10 
1 
6 
75 
6 
5 
4 
1 
58 
2 
4 
4 6 6 
2 1 3 
2 5 3 
2 3 5 
167 
12 
5 
* 6 
. 17 0 0 9 
* 568 
6 412 
2 6 0 8 1 
5 0 2 4 
1 
3 
2C9 
1 
5 7 8 
2 6 362 
1 2 1 
7 9 7 3 
49 
6 
3 
2 3 5 
642 
64 
4 0 2 
95 79 
7 
66 
S 
1 
2 506 
4 4 β 
2 1 
56 
13 
19 
26 
3 9 
1 
3 
2 7 2 
1 
56 
73 
• 
1 0 1 625 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
109 
* 
2 6 * 
1 1 * 
150 
137 
26 
7 
6 
58 
9 4 
6 5 5 
2 8 
29 
5 
a 
5 
5 
1 
2 
β 
6 3 5 
2 2 
1 5 4 3 
8 3 * 
7 0 9 
7 0 1 
39 
β 
3 2 6 
2 9 8 
3 3 
3 0 2 
î 
3 
59 
12 
2 3 
3 3 
2 
2 
185 
10 
1 
1 3 9 2 
7 3 7 
6 5 5 
5 9 2 
3 7 9 
2 0 
1 
42 
16 2 6 4 
X í ¡ 7 * 
1 7 0 7 
9 * 2 
1 
7 
U 
* 5 1 0 0 9 
37 
127 
127 
2 
î 26 
* 2 3 
2 
î 
I 
7 3 5 
1 6 5 
a 
a 
a 
, a 
9 
a 
a 
a 
9 * 
2 
1 
. 
39 5 1 * 
Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , , . . , . 
(BR) l t * " " 
2 7 
3 * 1 9 1 113 
17 * 5 6 
2 8 * * * 9 377 
192 
92 
61 
50 * l 
3 9 9 3 3 6 
3 3 5 3 2 9 
2 5 133 2 1 0 
2C 
U 
BZT­NCB 
63 7 
9 2 . 1 0 
1 
19 162 * 6 
20C 
38S 
66C 
332 
22 
16 ' 
*: 
a 
: 6 ' 
164 
2 C67 
1 2 6 ' 
eoe 
79« 
5*2 
1 
4 
BZT­NOB 
4C 
' 
4 2 ' 
2C 
12J 
1 ' 
12 
21 
6< 
1 ' 
' 1 
39 
1 
99 
10 
1C 
965 
4 9 4 
4TJ 
3 S' 2l\ ' 
58 
BZT­NOB 
1 9 * 5 
6 * 7 0 
a 
2 671 
2 5 * 0 
3 9 3 * 
2 
t 
1 7 ! 
15 
3 7 2 
7 0 5 
58 
32 
293 
253 
2 
1 
2 
6 0 * 
6 
202 
9 0 
1 * 
1 
52 
S 
26 * 6 6 1 
1 2 1 
a 
1 
a 
* 51 
1 
62 
a 
5 1 5 
38 
3 1 
a 
­
2 6 6 0 1 
70 1 * 
2 0 5 * 8 
3 * 3 
5 0 9 
1 9 0 * 6 
1 * 
2 0 7 2 
39 
7 8 5 7 3 7 
U 38 
l 13 
8 
3 2 2 3 5 0 
5 7 6 1 5 1 
3 126 1 7 9 8 
9 6 6 * 5 0 2 163 1 3 * 6 
2 1*9 1 3 3 7 
1 2 3 3 823 
1 * 
* 9 . 0 1 
10 
2 0 1 7 2 5 1 5 
2 201 7 1 
* 586 * 3 5 
1 7 6 7 
3 5 6 6 
* 139 9 * * 
10 38 
2 0 1 
431 13 
36 1 
7 6 6 3 3 2 10 6 * 9 1 599 
1 * 5 1 6 2 6 0 
98 
3 8 0 5 0 5 
1 222 6 * 
27 
19 
115 
67 
3 * * 2 1 
8*2 
873 
3 0 
6 
1 2 6 U 
18 3 
13 
2! 
* 6 8 ' 
2« 
5 
a 
a 
' ί 
1*1 
20 
106 
15 
5 *2 
16 
13 
3 
a 
-
52 670 
. 
ΐ 1 
3 * 1 3 
2 
3 
a 
2 
16U 
1 
1 
a 
* 66 
. 5 
2 
. 6 9 1 
13 0 * 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
349 
Januar-Dezembe 
SchlUssei 
Code 
1 0 1 3 
u u 1 0 2 0 
1 3 2 1 
13 30 
1311 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C31 
3 32 
0 0 3 
0C4 
0 3 5 
3 2 2 
0 3 2 
0 1 4 
3 35 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 9 
3 6 2 
0 6 6 
7C6 
7 32 
1003 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 0 1 3 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
OOl 
0 04 
0 3 5 
0 22 
3 23 
0 33 
0 1 4 
0 1 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
2 4 9 
4 0 0 
7 32 
7 40 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 08 
2 1 2 
220 
4 0 0 
4 34 
6 3 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 43 
954 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
r — 1972 -
MENGEN 
EG-CE 
73 
4 t 
4C 
2 Í 
4 
692 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
892 
1 
692 
22 
44 
17 
2 0 
84 3 
665 
937 
964 
463 
1 
7 
173 
- Janvier-Décembre 
Franca 
35 
17 
16 
10 
1 
8 9 0 
5 3 4 
148 
2 1 1 
203 
1 
4 
166 
. 1 2 ALBUMS OU 
TONNE 
Belg.-Lux. 
16 
1 
1 
813 
3 0 7 
2 50 
6 7 7 
4 
. 1
53 
L1VRFS D · 
Nederland 
u 
5 
3 
1 
1 
177 
0 6 0 
6 2 1 
959 
116 
, 1
123 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
17 
16 
12 
1 
516 
6 2 9 
CC6 
9 9 6 
107 
a 
1 
7 1 6 
Italia 
1 4 4 5 
3 9 3 5 
3 712 
1 0 2 1 
33 
a 
. 112 
IMAGES POUR ENFANTS 
BILCERALRFN UND BILDERBUECHER F . 
316 
346 
514 
547 
089 
82 
519 
15 
35 
11 
63 
599 
22 
44 
179 
76 
119 
6 3 1 
611 
730 
465 
146 
78 
247 
1 
, 176 
115 
71 
3 5 0 
36 
a 
9 
5 
a 
4B 
73 
4 
U 
75 
a 
56 
0 30 
712 
3 1 8 
2 2 6 
50 
90 
1 
1 
181 
a 
3 3 0 
126 
3 7 7 
34 
46 
a 
1 
a 
1 
182 
U 
13 
. a 
16 
3 2 0 
015 
305 
2 8 1 
35 
1 
24 
. 1 3 OUVRAGES CARTOGRAPH 
KARTOGRAPH 
128 
31 
102 
253 
4 3 7 
213 
1 
47 
73 
366 
85 
7 
14 
14 
23 
11 
46 
10 
9 
875 
950 
926 
852 
766 
22 
12 
52 
a 
2 
. 45 
2 4 1 
10 
a 
9 
6 8 
33 
3 
, . U 
7 
2 
4 3 2 
2 88 
145 
130 
120 
12 
12 
3 
20 JJURNAUX ET 
ZEITUNGEN U 
7 2 7 
677 
419 
240 
2 ] 564 
3 
2 
146 
132 
14 
13 
S 
8 9 2 . 
186 
127 
127 
226 
095 
745 
406 
242 
2 1 5 
116 
10 
99 
4 7 6 
17 
165 
165 
10 
52 
416 
33 
4 9 
30 
75 
5 
3 0 
8 0 1 
64 7 
156 
024 
389 
332 
2 
181 
771 
37 
2 
5 
23 
1 
1 
73 
69 
4 
3 
2 
a 
6 5 6 
5 8 6 
4 1 7 
565 
8 6 9 
1 
l 
9 
a 
0 5 7 
13 
6 1 
9 
1 
. 35 
. 165 
165 
5 
U 
5 9 6 
37 
14 
7 1 
1 
30 
39 5 
2 2 6 
1 7 0 
6 9 2 
9 4 4 
245 
2 
176 
203 
1 
1 
2 
1 3 7 
3 3 5 
736 
U 
52 
1 
2 0 
a 
1 
5 
15 
26 
a 
10 
357 
2 1 0 
1*7 
98 
35 
1 
* 8 
; GLOBES 
ERZEUGNISSE; 
53 
a 
2B 
8 0 
2 1 
10 
a 
2 
27 
a 
4 
a 
. . a 
l 
. 
2 2 7 
182 
45 
4 1 
39 
. a 
4 
PERIODIQUES 
1 
2 
1 
KINDFR 
129 
28 
0 3 3 
6 2 6 
1 
4 39 
5 
9 
U 
10 
3 0 7 
. a 
59 
76 
23 
7 5 9 
8 1 5 
9 4 * 
807 
26 
76 
61 
IMPRIMES 
* 5 
36 
15 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
37 
2 
5 
17 
a 
1 * 
135 
59 
76 
53 
a 
a 
2 * 
GEDRUCKTE GLOBEN 
26 
26 
a 
1 0 * 
36 
163 
. 1
28 
1 * 
1 
7 
a 
* a 
. 3 
. 
* 1 5 
193 
2 2 2 
2 1 1 
2 0 7 
. a 
U 
IMPR IMES 
30 
2 
74 
a 
137 
25 
1 
3 
6 1 
120 
37 
6 
a 
14 
19 
a 
27 
8 
9 
5 7 5 
2 4 3 
3 3 2 
2 88 
2 4 7 
10 
a 
, 34
19 
1 
a 
2 * 
a 
5 
a 
4 * 
a 
123 
1 
. a 
a 
a 
a 
8 
a 
* 
2 2 6 
4 4 
182 
182 
173 
. a 
. 
. AND. PERIOO. DRUCKSCHRIFTEN 
17 
U 
* 
35 
3 * 
1 
1 
7 2 1 
3 8 9 
5 0 7 
893 
6 1 4 
ΐ 
. 155 
3 2 
4 
a 
U 
6 
a 
a 
2 
a 
a 
. a 
2 7 9 
2 
a 
a 
a 
• 
6 1 4 
5 1 0 
1C5 
0 9 7 
8 0 2 
1 
a 
e 
1 
* 
5 
1 
13 
U 
2 
2 
1 
3 7 0 
3 7 9 
13 Ï 
173 
2 4 6 
. 7 0
a 
150 
27 
5 
2 
a 
. 4 
a 
a 
3 
a 
a 
, . 7 0 2 
a 
a 
. 2 
2 6 9 
0 5 3 
2 1 6 
2 0 7 
5 0 1 
2 
a 
7 
1 
i 
2 
1 
14 
9 
4 
* 2 
30 MUSIQUE MANUSCRITF OU IMPRIMEE 
3 2 5 
4 3 8 
2 2 5 
953 
9 6 0 
1 
12 
118 
28 
4 4 9 
4 74 
3 30 
2 3 3 
2 0 3 ne 
47 
462 
. . 5
4 1 
4 6 6 
12 
15 
4 
1 
9 36 
9 4 1 
9 9 6 
3 9 9 
9 2 6 
79 
5 
518 
HANDGESCHRIEBENE ODER GEDRUCKTE NOTEN 
13 
33 
2 
17 
8 
i 
a 
2 
3 
1 * 
1 
2 3 1 1 
2 0 2 
2 1 9 
5 185 
4 9 5 
. 43 
a 
4B 
4 0 7 
2 2 1 
9 
a 
a 
a 
a 
7 
16 
12 
a 
a 
a 
a 
3 7 3 
3 1 
î 
î 
9 5 6 5 
7 9 1 7 
1 6 6 9 
1 6 2 9 
1 2 1 6 
5 
a 
35 
2 
a 
" 
ιπροττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 3 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
05B R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
OOL FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 0 4 LIBAN 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
121 
112 
105 
75 
1 
5 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
2 1 
3 3 
\l 23 
6 
3 
1 
* 
130 
112 
17 
16 
U 
2 3 7 
* 1 6 
109 
362 
1 4 * 
7 
I I 
400 
3 3 3 
4 3 6 
3 1 0 
4 5 4 
0 9 3 
6 1 
164 
22 
28 
17 
57 
193 
17 
3 1 
9 1 
4 6 
1 2 6 
519 
6 2 9 
8 8 9 
6 9 8 
131 
* 8 
1 4 1 
8 1 4 
79 
2 7 1 
8 7 6 
3 8 6 
8 0 2 
17 
6 6 
4 3 7 
2 6 3 
2 5 2 
26 
43 
37 
25 
U 
2 0 0 
1 0 1 
4 3 
16 
6 2 4 
427 
3 9 7 
0 3 2 
8 4 2 
2 5 4 
2 0 4 
7 
109 
159 
5 2 3 
3 0 3 
9 4 1 
4 7 0 
0 5 5 
137 
3 1 6 
76 
2 3 9 
793 
0 0 6 
4 * 7 
2 2 2 
170 
79 
39 
9 * 
2 1 2 
13 
6 1 
161 
U 
* 7 
2 1 0 
4 * 
6 1 
34 
114 
U 
2 0 
176 
3 9 2 
784 
9 3 5 
4 2 8 
382 
5 
199 
4 4 8 
71 
160 
13 
Francs 
54 
47 
4 5 
34 
1 
1 
2 7 
2 
4 
19 
2 
1 
58 
53 
5 
4 
3 
C7C 
7 5 8 
59C 
321 
3 4 4 
6 
15 
7 5 1 
a 
2 0 3 
151 
55 
3 4 7 
26 
10 
6 
a 
45 
26 
7 
6 
19 
a 
6 0 
9 6 6 
7 5 6 
2 1 0 1 7 6 
** a 
32 
12 
1 
2 1 2 
7 2 8 
54 
a 
a 
49 
2 5 7 
74 
a 
10 
a 
a 
2 0 0 
19 
1C 
. 
6 3 * 
9 5 3 
6 6 1 
* 6 7 
* 3 5 
2 0 3 
2 0 3 
a 
10 
1 7 0 
174 
6 7 2 
4 * 5 
332 
1 
3 
17 
a 
172 
66 
1*6 
10 
2 
a 
a 
12 
a 
« 8 1 
1 8 1 
6 
12 
9 3 * 
a 
5 1 
16 
103 
1 
2 0 
6 5 7 
4 6 1 
196 
7 9 5 
560 
263 
4 
194 
98 
a 
7 2 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
36 156 
3 3 5 8 
3 2 8 7 
2 O U 
13 
1 
1 
58 
2 6 5 
a 
3 6 1 
159 
8 1 3 
16 
19 
6 
, 3
49 
6 
10 
a 
a 
2 5 
1 7 3 3 
1 598 
135 
118 
2 2 
1 
16 
3 7 9 
a 
161 
2 3 5 
6 1 
7 3 
a 
1 
1 * 
133 
1 
1 
12 
a 
a 
a 
a 
U 
1 
. 
1 0 8 5 
835 
2 5 0 
2 3 4 
2 2 1 
3 
. 3 
12 
16 9 5 9 
a 
9 9 1 * 
* 2 8 2 
8 3 8 
6 3 * 
a 
2 
a 
a 
166 
3 1 
9 
a 
15 
a 
19 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
* 9 6 
1 
a 
. a 
a 
• 
33 3 7 0 
3 1 9 9 2 
1 3 7 8 
1 3 5 6 
β 3 * 
1 
a 
2 1 
3 6 
a 
6 
Nederland 
13 
1 2 
1 1 
5 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
Deutschland 
(BR) 
6 3 3 12 3 9 1 
76E * 0 2 79 
4 0 6 37 562 
28C 
244 
i ne 
NCB 
4 
19C 
a 
2 0 ' 
4 9 ' 
V 
l î 
] 
a . 1
. 2 
12 
13 
. 1
979 
895 
8: 
56 
29 
1 
26 
NDB 
125 
5 1 
a 
2 7 ' 
105 
4 5 2 
2 
2 
3 
112 
24 
4 
2 1 
a 
2 
a 
a 
7 
a 
1 
186 
555 
631 
6 0 7 
596 
1 
a 
a 
23 
BZT­NOB 
* 
5 
1 
1 
13 
10 
3 
3 
1 
8 9 2 
2 2 0 
C9Î 
1 7 0 
5 1 8 
2 
2 1 7 
„ 1 7 * 
* 6 
16 
1 
a 
a 
a 
2 0 
5 
9 
a 
a 
a 
a 
2 8 3 
1 
a 
. a 
3 
• 
6 7 5 
3 7 2 
303 
2 6 5 
9 7 5 
3 
. a 
35 
BZT­NOB 
1 
* • 
3 0 6 2 1 
3 6 * 
a 
2 
2 3 3 3 
* 9 . 0 3 
55 
4 0 
7 6 0 
4 3 9 
1 
146 
U 
6 
15 
8 
107 
15 
46 
2 0 
1 675 
1 2 9 4 
3 6 1 
3 1 7 
33 
46 
18 
4 9 . 0 5 
1 6 3 
13 
103 
492 
175 
15 
36 
3 6 9 
4 4 7 
1 4 5 
2 1 
a 
37 
23 
U 
a 
49 
?7 
2 1 9 1 
772 
1 4 1 9 
1 3 0 9 
1 192 
* 7 
1 
* 63 
* 9 . 0 2 
1 6 1 8 
1 9 9 1 
3 0 0 3 
a 
3 0 1 7 
1 156 
1 3 * 
29 
59 
30 
2 0 1 7 
7 * 1 
2 6 * 
2 1 2 in a 
7 * 
2 0 * 
1 
a 
5 
35 
7 9 1 
a 
1 0 
17 
U 
5 
• 
15 6 9 9 
9 6 2 8 
6 0 7 1 
5 7 0 * 
3 9 7 8 
65 
1 
5 
2 6 3 
4 9 . 0 * 
13 
6 * 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
* 7 8 7 
8 2 5 5 
7 2 * 4 
3 149 
179 
. a 
140 
9 
5 
36 
33 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
U 
2 
3 
4 * 
a 
1 * 
166 
86 
80 
3 1 
3 
a 
* 9 
1 * 7 
3 
6 
155 
a 
48 
. 25
2 
3 1 4 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
« 15 
. • 
726 
3 1 2 
4 1 6 
4 1 5 
396 
a 
a, 
. 1
1 6 9 0 
1*2 
* § , 6 
a 
* 1 5 
a 
65 
. 35
392 
150 
5 
a 
a 
« . 3
7 
1 
. a 
. a 
7 0 6 
* 2 
a 
1 
a 
2 
• 
8 7 7 5 
6 9 3 9 
1 8 3 6 1 815 
1 0 6 1 
10 
a 
a 
U 
2 1 
a 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
350 
Januar­Dezembe 
Code 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
0 36 
3 3 8 
0 5 9 
0 6 3 
3 6 2 
3 6 4 
4 0 3 
529 
712 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 3 
CST 
C C I 
302 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 36 
0 33 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
3 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 34 
3 3 6 
0 38 
0 4 3 
0 4 2 
0 5 9 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 4 0 
CST 
OOl 
0 32 
0 3 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 3 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
892 
2 
1 
S9 2 
3 
2 
1 
1 
692 
2 
2 
3 
IC 
5 
1 
1 
892 
26 
7 
43 
25 
16 
7 
20 
5 
8 
Î 3 
2 
4 
244 
81 
161 
123 
65 
3 
38 
France 
16 
3 
19 
3 
1 
. 1 
• 1 u 2 
1 
75 
36 
39 
36 
23 
2 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
« 1 
a 
■ 
14 
10 
4 
2 
1 
. 2 
. 4 1 DECALCOMANIES OE TOUS 
5 
. 3 
a 
a 
7 
a 
. 3 
1 
, • 
2 0 
7 
13 
4 
3 
. 9 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
19 
22 
15 
a 
17 
5 
4 
19 ' 
\ 
126 
22 
1C4 
76 
57 
. 26 
GENRES 
ABZIEHBILDER ALLER ART 
925 
432 
182 
186 
10 5 
163 
14 
78 
6 
55 
β 
3 
2 
16 5 
830 
335 
332 
259 
3 
1 
a 
?£§ 105 
7 1 
62 
4 2 
4 
10 
2 
39 
a 
a 
• 
6 0 3 
506 
97 
97 
55 
. • 
2 4 4 
. ik 6 
16 
a 
4 
a 
l 
8 
a 
1 
3 5 2 
3 1 8 
34 
34 
24 
a 
• 
26 
4 0 
. 34 
6 
9 
. 6 
. U 
a 
3 
1 
136 
106 
3 0 
27 
15 
3 
1 
6 4 7 
1 16 
35 
a 
3 1 
59 
9 
57 
1 
3 
. a 
. 
9 6 0 
829 
1 3 1 
131 
127 
a 
« 
. 4 2 CARTES POSTALES, CARTES SOUHAITS 
POST­ UND 
271 
164 
116 
789 
706 
151 
97 
13 
243 
106 
244 
12 
244 
170 
0 4 5 
125 
119 
517 
4 
2 
. 88 
39 
2 2 8 
331 
73 
95 
7 
112 
2 
113 
5 
14 
1 112 
6 8 7 
4 2 6 
4 2 4 
194 
l 
­
. 9 1 ETIOUETTES 
ÎIUECKUUNSCHKARTEN 
137 
. 52 
155 
U l 
18 
. . 14 
, 82 
I 
• 
5 7 1 
4 5 4 
U T 
116 
33 
. " 
EN PAPIER 
ETIKETTEN AUS PAPIER 
375 
7 1 2 
305 
214 
4 0 6 
270 
9 
4 1 
208 
92 
4 1 
3 
148 
39 
115 
5 
5 
192 
ISO 
010 
171 
123 
655 
8 
3 9 
a 
5 83 
9 2 8 
1 0 8 0 
2 2 6 
29 
a 
4 
U 
18 
12 
1 
138 
a 
31 
3 
. 163 
3 2 2 6 
2 8 1 7 
4 0 9 
4 0 9 
75 
a 
" 
180 
. 7 1 0 
6 8 2 
2 1 
4 3 
3 
. 2 0 
1 
. a 
1 
1 
9 
a 
a 
• 
1 6 7 3 
1 592 
8 1 
78 
65 
1 
1 
12 
64 
a 
3 8 0 
146 
29 
a 
3 
8 
2 
19 
5 
2 
6 7 1 
602 
6 9 
66 
4 1 
1 
1 
121 
7 
24 
. 118 
26 
2 
3 
65 
1 0 4 
4 
l 192 
6 9 0 
2 70 
4 1 9 
4 1 9 
2 1 9 
1 
. 
3U CARTON 
DDER PAPPE 
22 
5 7 4 
a 
1 057 
24 
35 
5 
1 
93 
33 
1 
1 
6 
31 
U 
1 
a 
10 
l 9 0 4 
1 6 7 7 
2 2 8 
197 
165 
, 31 
92 PLANS O ' A R C H I T F C T E , DESSINS 
BAUPLAENE, 
U 
5 
13 
4 9 
9 
19 
4 
2 1 
. 2 
. 15 
2 
3 
153 
85 
59 
66 
. 4 
2 
32 
6 
6 
1 
18 
a 
1 
a 
7 
a 
1 
80 
44 
37 
34 
87 
1 2 2 2 
5 5 6 
. 135 
77 
I 
34 
63 
28 
28 
1 
2 
a 
37 
1 
5 
14 
2 3 1 2 
2 0 0 0 
312 
3 0 5 
2 5 0 
7 
­
Italia 
4 
a 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
1 
. 
a 
β 
2 1 
34 
. 37 
1 
1 
3 
1 
. . • 
1 1 4 
71 
43 
43 
38 
a 
* 
1 
5 
1 
26 
. 5 
. . 2 * 
a 
26 
a 
36 
126 
32 
9 * 
9 2 
3 0 
1 
1 
66 
3 3 3 U l 3 9 5 
86 
a 
2 
1 
12 
. a 
1 
7 
27 
. a 
5 
1 0 6 5 
9 2 * 
141 
1 3 * 
100 
a 
7 
INDUSTR. ETC. 
TECHN. ZEICHNUNGEN UND OERGL. 
2 
. 9 
6 
. 5 
1 
2 
a 
1 
a 
1 
a 
" 
26 
16 
10 
10 
4 
1 
. U 
a 
4 
1 
a 
. a 
. 4 
2 
1 
27 
15 
12 
12 
5 
. 2 
. 3 
4 
1 
1 
a 
a 
. 3 
a 
1 
20 
10 
10 
10 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
52B 
732 
ICOO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
036 
042 
400 
4 0 4 
700 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BERMUOES 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
142 
29 
2 4 9 
145 
8 2 
U 
17 
2 0 
3 1 
1 4 * 
U 
18 
1 165 
* 1 5 
750 
6 57 
* 8 2 
U 
81 
5 2 9 4 
2 122 
1 6 0 1 
I 513 
7 8 8 
2 3 4 8 
2 0 8 
1 0 4 6 
4 0 
6 6 0 
28 
16 
12 
15 7 0 3 
1 1 3 2 0 
4 3 8 6 
4 3 6 6 
3 6 2 3 
16 
2 
8 8 6 
6 0 5 
3 4 5 
2 188 
2 2 5 0 
4 3 0 
2 6 2 
5 0 1 0 6 9 
2 1 3 
7 7 8 
39 
1 0 6 9 
10 2 3 9 
6 2 7 2 
3 9 6 7 
3 9 * 7 1 7 6 7 
1 * 
7 
1 195 
* 702 
7 135 
β 9 5 5 9 3 7 
6 * 2 
15 
65 
3 6 7 
4 2 1 
157 
16 
197 
2 4 
7 0 8 
36 
2 1 
4 5 9 
26 122 
22 9 2 7 
3 1 9 7 
3 133 
1 7 1 0 
30 
25 
8 0 3 
4 1 0 
96 
2 8 6 6 
3 6 5 1 
1 8 6 4 
2 1 5 
1 795 
9 1 
126 
13 
2 9 7 0 
4 3 
20 
14 9 8 7 
7 827 
7 160 
7 135 
Franca 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
9 
β 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
12 
6 
6 
6 
88 
13 
1 4 1 
23 
10 
2 
â e 1 
4 3 6 
175 
2 6 1 
2 * 6 
175 e 7 
. 2 0 6 
664 
6 3 6 
510 
0 7 2 
U l 
139 
42? 
1 
3 
9 6 3 
218 
7 6 5 
7 6 3 
3 2 3 
. 
. 3 6 4 
127 
6 2 3 
1 9 6 
174 
277 
23 
2 3 2 
7 
3 7 3 
98 
5 3 9 
3 2 9 
2 1 0 
2 0 3 4 3 6 
4 
3 
9 3 7 
4 1 6 
1 *2 
522 
I H 
1 
10 
4 1 
80 
57 
5 
164 
1 
2 2 1 
2 6 
3 5 9 
0 9 5 
0 1 8 
0 7 7 
0 7 3 
3 0 3 
1 
1 
. 3 6 7 
20 
7 1 7 
3 8 6 
573 
197 
6 7 4 
1 
109 
13 
789 
3 2 
6 
9 1 7 
5 0 9 
4 0 6 
3 8 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 
5 
a 
a 
2 
a 
3 
. 
58 
48 
10 
8 
5 
2 
922 
172 3 3 4 
56 
1 5 6 
5 
59 
14 
2 1 
ΐ 
1 7 * 3 
1 * 8 * 
2 5 9 
2 5 9 
2 2 2 
a 
6 0 6 
a 
155 
* 3 5 
306 
6 1 
1 
73 
3 
2 2 * 
* 1 
1 8 7 5 
1 5 0 3 
372 
37 k 139 
2 
6 * 3 
2 *2Ó 
2 0 7 5 
4 9 
1 1 1 
* 2 
7 0 
10 
* 2 
2 
1 
* 6 
2 
ΐ 
5 * 5 3 
5 167 2 6 7 
2 5 7 
2 0 0 
2 
1 
* 3 
44 
5 * 
1 
1 * 
5 
1 1 
2 
l i 
• 
165 
1*2 
* 3 
43 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 6 
10 1 
1 
11 
a 
7 
6 
. 
6 7 
31 
36 
16 
12 
18 
B2T-NDB 4 9 
7 5 
85 
3 0 9 
26 
113 
1 
77 
3 
137 
6 
16 
* 
8 5 9 
* 9 8 
362 
3 * 5 
193 
16 
1 
BZT-NCB * 9 
4 1 
164 
9 9 6 
3 7 6 
95 
Û e 4 7 
15 
7 
1 617 
1 5 9 9 
2 1 6 
2 1 5 
145 
2 
1 
BZT-NDB 4B 
6 * 
9 8 9 
2 6 8 6 
78 
1 0 * 
7 
13 
1*9 
7 0 
6 
5 
2 0 
17 
63 
3 
3 * 
* 3 1 5 
3 eie 49 a 
4 8 0 
3 5 2 
1 
17 
BZT-NDB 4 9 . 
144 
13 
97 
1 
3 9 
2 
1 
2 
a 
54 
10 
* 
372 
2 5 5 
117 
1 1 4 
. 0 6 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
09 
2 
1 
1 
19 
2 
1 
* 3 
1 
1 
06 
1 
16 
87 
1 2 0 
69 
13 
2 0 
2 1 
67 
2 
17 
5 3 9 
117 
* 2 2 
3 6 6 
2 8 1 
2 
5 * 
167 
762 
3 0 7 
1 9 4 
7 6 9 
73 
7 6 0 
69 
a 
3 
159 
4 5 0 
7 1 0 
7 0 9 
637 
ï 
2 2 6 
2 1 
62 
366 
8 2 
5 
6 7 Î 
1 9 4 
17 
5 
7 9 3 
4 6 9 
6 7 9 
7 9 0 
7 6 * 
9 6 2 
5 
1 
2 5 0 
2 2 0 
162 
2 8 6 
2 3 8 
3 
53 
1 2 2 
2 1 6 
66 
3 
7 
2 2 * 
* 2 1 
5 0 
9 5 6 
9 2 0 
038 
0 1 3 
7 2 0 
25 
6 1 6 
10 
32 
2 6 3 
2 3 8 
11 
109 
9 0 
13 
a 
116 
1 
e 
5 1 3 
9 2 1 
592 
5 9 1 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
23 
6 
1 
2 
a 
a 
, 9 
1 
65 
** 2 1 
19 
9 
1 
110 
6 9 
2 5 8 
2 3 2 
2tl 11 
2 2 
19 
a 
1 
9 5 9 
6 7 0 
2 9 0 
2 9 0 
2 * 8 
a 
u 
16 
1 
1 3 * 
18 
ΐ 63 
1 
1 1 7 
1 
170 
5 3 9 
162 
3 7 7 
3 7 * 
85 
1 
2 
' 
2 3 6 
5 5 6 
137 
1 052 
78 
î 5 
43 
2 
1 
4 
5 154 
1 
15 
2 3 0 1 
Τ 98* 3 1 7 
3 1 0 
1 3 5 
1 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
351 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 7 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
C 32 
0 3 1 
0 34 
0 0 5 
3 2 2 
0 28 
3 3 2 
3 16 
0 38 
0 40 
0 4 2 
3 53 
2 0 4 
372 
4 3 3 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 2 
1043 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 5 
022 
333 
3 ) 4 
3 1 6 
3 3 6 
3 4 2 
0 4 3 
0 50 
3 52 
0 6 0 
4 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1043 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 26 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
3 5 6 
0 58 
3 6 3 
062 
0 6 4 
2 34 
3 9 3 
4 0 0 
4 34 
4 1 2 
4 9 4 
508 
634 
6 2 4 
6 64 
7 2 0 
7 32 
7 1 6 
7 4 0 
8 03 
9 5 4 
1 0 3 3 
1313 
1 3 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 0 1 3 
1 3 3 1 
1332 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
MENGEN 
EG-CE 
892 
B92 
. 
ί 1 
1 
1 
892 
5 
S 
4C 
13 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
68 
75 
13 
12 
E 
693 
46 
52 
45 
2 
2 
-
Franca 
25 
2 
2 
• 
TONNE 
Balg.-Lux. 
. 9 3 * r i M E R E S POSTE 
Β 
15 
16 
13 
112 
50 
39 
3 
3 
12 
3 
. β 
1 
9 
290 
2 0 6 
65 
62 
59 
4 
2 
2 
U E F 
8 
. . . 
Nederland 
ET S I M I L . 
- , STEMPELMARKEN U 
i 2 
5 
43 
. 1 
. a 
. 1 
î 
54 
50 
4 
3 
1 
2 
2 
. 9 4 CALENDRIERS EN 
5 
a 
10 
98 
1 
23 
I 
1 
1 
2 
a 
. a 
. 5
147 
114 
33 
33 
26 
. 1 
6 
. a 
. • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
. a 
a 
. 
Italia 
, NON OBLITERES 
S W . , N I C H T 
15 
6 
5 
16 
1 
. . a 
. a 
a 
a 
* 
46 
28 
18 
18 
IB 
. . * 
PAPIER OU CARTON 
KALENDER AUS PAPIER 
122 
143 
242 
753 
581 
53 
25 
64 711 
176 
20 
10 
6 
9 
12 
58 
72 
2 1 
135 
838 
297 
235 
053 
46 
10 
13 
36 
18 
2 7 4 
9 0 
U 
3 
7 
173 
3 
13 
1 
1 
a 12 
16 
6 7 6 
418 
2 6 0 
240 
197 
16 
10 
2 
52 
ni 190 
52 
6 
2 
4 
67 
2 
2 
a 
a 
a 
22 
12 
525 
4 0 5 
120 
116 
8 1 
1 
. 2 
ODER PAPPE 
14 
37 
193 
39 
15 
6 
4 
8 1 
12 
2 
1 
1 
a 8 
12 
19 
4 4 7 
2 8 3 
164 
143 
119 
2 1 
. • 
1 
. 9 9 AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEOES 
ANDERE DRUCKE 
36 7 
53 3 
188 
635 
604 
943 
24 
75 
084 
70 
561 
606 
201 
18 
70 3 
53 79 
14 
70 
23 
30 
131 
13 
34 
337 37 
2 
22 13 
14 
14 
7 
17 
893 
4 
4 1 
6 
7 
537 
345 
191 
735 
486 
154 
1 
13 
296 
4 2 
28 
5 
1 
1 
44 
40 4 
4 
2 
3 9 1 
613 
291 
335 
8 0 9 
16 
22 
2 1 6 
29 
142 
0 0 1 
54 
15 
120 
5 
8 
1 
10 1 
3 
126 
12 
13 4 3 9 
18 
1 
4 
5 
6 
4 
15 2 1 9 
1 
8 
3 
6 
9 7 6 
6 2 9 
3 4 9 
135 
2 6 1 
5 1 
1 15 
158 
00 ARTICLES EN 
2 
4 2 
U 
10 
1 
1 
I N BELIEBIGEN 
6 0 2 
4 2 5 4 1 7 
7 5 7 
2 7 5 
4 
76 
3 6 9 
194 
26 1 
7 0 
5 
î 27 7 
3 
1 
a 
2 2 3 
4 
1 
a 
a 1 
2 1 
107 
1 
a 
1 
304 
2 0 0 
104 
0 5 6 
6 4 4 
5 
a 
4 2 
MATIERES 
KUNSTSTOFFHAPEN, ANC 
467 
765 18 
a 
599 
14 453 
1 
θ 
12 
10 
2 
2 
1 
3 5 0 
4 5 3 
156 
4 1 1 
877 
5 
23 
3 1 4 
U 
144 
2 0 5 
74 
1 
185 
U 
2 
30 
3 
1 
18 
3 2 0 
3 
a 
, 8
6 
a 
158 
2 
a 
7 7 4 
3 7 0 
403 
350 
6 3 8 
18 
a 
35 
ENTWERTET 
ι . 1
i . 1
2 
Ì 
a 
8 
. a 
3 
23 
3 
20 
18 
4 
2 
i 
34 
67 
91 
a 
4 0 0 
15 
8 
65 
311 
115 
3 
8 
4 
9 
12 
9 
19 
2 
177 
592 
5 8 5 
5 7 0 
5 1 4 
2 
. 13 
VERFAHREN 
1 
1 
7 
1 
15 
U 
4 
3 
3 
PLASTIQUES. 
4 
27 
062 
005 
23 
6 
594 
565 
8 6 4 
1 0 Î 
6 7 4 
1 
18 
392 
25 
173 
9 2 7 0 1 9 
2 5 9 
31 
57 
a 
19 
18 
. 1
143 
2 
22 
8 
a 
. a 
a 
2 3 0 
1 
28 
• 
176 
124 
0 5 2 
9 5 4 
203 
60 
a 
3B 
NCA. 
7 36 
4 0 4 
9 
. 
10 
2 0 
U 
10 
18 
a 
a 
" 
2 2 
3 
2 2 
93 
6 
6 
4 
7 9 
46 
. . a 
a 
a 
7 
13 
. 
3 0 8 
140 
168 
1 6 * 
142 
4 
. 1
6 4 1 
124 
2 8 6 
1 7 7 1 
308 
2 
8 
66 
2 
33 
2 7 9 
28 
1 
69 
1 
12 
12 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
2 1 2 
10 
184 
3 
3 
4 3 0 5 
3 022 
1 2 6 3 
1 2 4 0 
7 4 2 
20 
3 
23 
4 2 1 6 
7 5 7 
URSPRUNG 
ORIGINE . 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 3 4 
372 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 6 0 
400 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
720 
7 3 2 
7 3 6 
740 
6 0 0 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
0 0 1 
002 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLCGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
WERTE 
EG­CE 
3 9 7 3 
7 
1 
1 
17 
63 
114 
162 
6 9 9 
3 3 6 
177 
¿U 3 0 
5 1 9 
13 
23 
134 
2 6 
26 
18 
63 
2 4 6 3 
1 3 9 5 
1 0 6 6 
1 018 
759 
46 
44 
6 
2 1 5 
2 4 0 
5 1 * 
1 6 6 9 
663 
1 2 1 
48 
166 
1 1 5 7 
2 8 9 
33 
14 
10 
19 
49 
167 
152 
43 
5 8 2 3 
3 5 0 1 
2 3 2 2 
2 196 
1 7 8 8 
7 1 
9 
56 
9 120 
I l 0 6 * 15 2 2 9 
* 9 1*5 
16 * * 6 
6 3 9 9 
103 
1 5 6 
2 0 7 9 
116 
1 6 2 3 
6 * 2 1 
1 859 
3 * 
3 9 1 3 
8 0 
187 
50 
78 
** 5 
1 1 9 
2 * 
66 
4 6 8 0 
122 
13 
49 
38 
3 1 
33 
2 0 
35 
2 7 2 2 
13 
169 
12 
26 
132 452 
1 0 1 0 0 5 
31 4 4 8 
30 5 66 
18 572 
4 5 8 
* 36 3 7 7 
69 598 
69 3 0 4 
Franca 
3 
1 
7 
4 
3 1 
8 
2 
2 
2 
1 
6 2 
5 0 
U 
U 
6 
2 * 
4 * 7 
6 
1 
1 
1 * 
a 
65 
7 
7 1 
2 5 8 
8 
a 
197 
10 
23 
1 3 * 
a 
26 
18 
23 
8 6 2 
* 2 1 
4 4 1 
3 9 6 
2 3 6 
4 5 
** 1
a 
76 
* 9 
589 
1*5 
32 
7 
16 
3 0 5 
6 
2 2 
1 
2 
a 
1 
32 
3 6 
2 
3 * 8 
8 6 1 
* 8 7 
* 6 1 
3 6 6 
2 2 
9 
5 
a 
1 6 1 467 
2 2 1 
1 3 1 
3 0 4 
50 
5 1 
6 1 2 
59 
3 4 6 
6 7 5 
175 
27 
2 7 1 
12 
19 
U 
24 
3 
6 
106 
Zl 
19 
612 
55 
3 
1 
10 
il 9 
3 1 
624 
4 
18 
5 
2 1 
6 3 1 
9 6 0 
652 
322 
190 
125 
3 29 
163 
a 
0 7 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 0 
a 
a 
a 
• 
6 3 
a 
153 
6 0 1 
9 
126 
1 13 
169 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
3 0 
1 175 
827 
3 4 8 
3 4 7 
3 0 1 
a 
a 
1 
1 0 5 
a 
2 1 9 
3 6 9 
67 
15 
* 6 
U * 
6 
3 
« « a 
a 
5 * 
23 
1 
9 6 8 
7 6 0 
2 2 6 
2 2 6 
1 * * 
2 
* 1 
* 3 5 9 
a 
6 * 0 9 
* 112 
1 2 2 2 
6 * 5 
1 
1 * 
1 6 3 
6 
196 
4 6 1 
88 
2 
129 
5 
1 
1 
26 
1 0 
5 
1 
a 
a 
6 7 2 
2 3 
6 
a 
a 
l 1 
5 
2 
3 0 8 
2 
1 
a 
5 
18 9 3 3 
16 102 
2 8 3 0 
2 7 5 5 
1 6 1 1 
19 
1 
a 
5 1 
2 1 2 8 4 
" 
Nederland 
BZT­
6 Z T ­
B Z T ­
2 
10 
1 
2 0 
1 4 
5 
5 
3 
44 
1 
a 
2 
NDB 
1 
2e a 
26 
62 
39 
2 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
. • 1 
172 
116 
56 
5! 
54 
a 
a 
1 
NDB 
25 
73 
a 
523 
5 ' 
3: 
7 
9 
130 
31 
3 
1 
1 
a 
a 
2< 
37 
34 
5 9 1 
675 
3 1 6 
2 7 8 
211 
37 
a 
" NOB 
666 
127 
a 
9 4 * 
7 3 5 
7 2 9 
* 5 
* 9 
* * 3 
26 
* 2 7 
511 
137 
3 
5 9 8 
2 0 
6 
a 
2 1 
1 
6 
3 
a 
3 9 
7 6 * 
9 
2 
a 
a 
1 * 
13 
1 
a 
* 5 9 
1 
5 
1 
* 0 1 8 
675 
343 
2 6 6 
3 0 0 
44 
3 
32 
6ZT­NDB 
6 
32 
4 7 4 
6 9 8 
Deutschland 
(BR) 
4 9 . 0 7 
4 9 . 1 0 
1 
1 
4 9 . 1 1 
2 
1 
3 
6 
1 
2 
1 
2 2 
13 
8 
6 
5 
3 9 . 0 7 
33 
U 
4 5 2 
• . a 
1 
3 
a 
2 
a 
7 
1 
17 17 
2 
1 
a 
a 
26 
a 
a 
9 
96 
13 
83 
6 0 
26 
1 
a 
3 
6 2 
8 1 
2 2 1 
a 
597 
27 
2 1 
129 
4 9 1 
1 8 8 
5 
U 
7 
19 
48 
36 
38 
6 
9 9 9 
9 6 1 
0 3 6 
982 
8 5 9 
7 
a 
4 9 
2 8 4 
4 9 4 
6 8 6 
a 
3 5 8 
0 5 4 
4 
32 
6 4 1 
2 0 
562 
162 
3 8 4 
1 
8 1 5 
4 1 
152 
1 
a 
2 9 
22 
3 
a 
7 
6 4 1 
S 
1 
47 
2 3 
a 
1 
3 
1 
7 6 6 
3 
141 
1 
• 3 9 7 
B23 
5 7 5 
2 9 4 
6 3 6 
2 2 4 
• 56 
6 3 0 
2 9 0 
VALEUR 
Italia 
a 
. . . • 
16 
1 
• 1 
■ 
1 
a 
139 
a 
. ■ 
. . a 
­156 
18 
140 
140 
140 
a 
a 
• 
2 3 
8 
25 
186 
a 
14 
9 
6 
117 
58 
a 
1 
a 
a 
a 
lî • 4 9 7 
2 * * 
2 5 3 
2 * 9 
2 0 8 
3 
a 
1 
1 6 0 9 
262 
6 6 7 
2 866 
a 
667 
3 
10 
2 0 0 
S 
9 0 
5 9 2 
75 
1 
1 0 0 
2 
9 
37 
5 
1 
* 6 
2 
3 
7 9 1 
2 7 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
3 6 5 
13 
* 5 
• β * 7 3 
5 425 
3 0 4 8 
2 9 4 7 
1 6 3 5 
4 6 
4 
55 
6 2 1 0 
1 2 4 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 34 
0 3 5 
i l l 
3 24 
0 ? 6 
328 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 1 8 
0 4 3 
0 4 2 
3 4 6 
3 4 8 
3 5 0 
352 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 3 
362 
3 6 4 
3 6 6 
0 6 3 
204 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 40 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 3 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
lOOO 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 3 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
3 2 8 
0 1 0 
0 32 
0 3 6 
0 38 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 3 
6 64 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 04 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1013 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 34 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
MENGEN 
EG-CE 
45 
109 
57 
6 
2 
4 
3 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
352 
311 
4C 
32 
2 1 
5 
2 
894 
894 
1 
I 
2 
6 
5 
894 
2 
6 
2 
1 
786 
133 
17J 
356 
35 
110 
695 
212 
279 
3 2 6 
9 4 7 
334 
204 
4 0 3 
31 
4 3 2 
705 
24 
12 
7 1 9 
27 
98 
68 
507 
4 3 0 
37 
7 
765 
285 
2 
17 
5 
. 2 
36 
332 
9 
6 
3 9 
583 
206 
532 
25 
10 
IC 9 
2 
333 
3 3 1 
9 9 9 
7 5 1 
108 
270 
4 
40 
667 
. 0 0 CO 
Franca 
6 
34 
18 
1 
1 
1 
67 
76 
8 
7 
3 
1 
L I S 
9 0 1 
7 8 5 
2 6 5 
6 3 7 
23 
50 
3 0 6 
6 4 
585 
9 0 4 
137 
129 
6 2 5 
13 
1 
188 
. 77 
6 
14 
23 
36 
1 
36 
1 
2 58 
9 0 
2 
a 
a 
a 
136 
9 
1 
4 
6 2 7 
164 
6 1 9 
25 
2 
85 
4 3 2 
5 * 9 
882 
6 * 0 
7 * 8 
0 0 0 
2 
36 
158 
TONNE 
Balg.-Lux. 
17 
19 
5 
6 1 
57 
3 
3 
1 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
3 
8 
2 
. , a 
1 
a 
a 
a 
• 
17 
U 
5 
4 
4 
1 
. 
10 VOITURES POUR 
278 
6 0 7 
966 
7 5 * 
a 
7 
23 
110 
13 
305 
205 
127 
2 
3 2 9 
6 
86 
a 
. 3 6 9 
a 
2 * 
a 
a 
a 
a 
6 5 0 
32 
15 
a 
a 
3 
. 1
6 
165 
26 
2 1 0 
i 2 * 
2 
025 
3 0 6 
718 
0 1 5 
5 2 6 
263 
a 
1 
4 1 4 
Nederland 
47 
7 
1 
1 
1 
95 
86 
8 
5 
4 
1 
2 
847 
7 0 3 
678 
12 
4 0 
372 
563 
88 
0 7 9 
2 5 0 
167 
18 
67 
3 
2 
9 
a 
a 
169 
16 
25 
2 0 
4 1 2 
4 2 1 
ί 563 
77 
a 
2 
. a 
87 
2 
5 
559 
6 4 2 
5 6 9 
4 
. 
545 
6 1 6 
9 2 8 
5 5 1 
139 
312 
i 0 6 5 
3 
17 
11 
QUANTITÉ 
Deutschland , ,¡ 
(BR) 
2 0 
25 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
92 
75 
16 
13 
10 
2 
ENFANTS ET MALADES 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ibi 1 C46 CCI 
6 8 9 9 0 3 4 
24*3 . 0 0 5 
4 4 2 845 022 
23 0 2 4 
29 U 026 
2 3 1 19 0 2 6 
185 4β 0 3 0 
72 42 0 3 2 
2 2 6 131 0 3 4 
2 1 0 3 7 8 0 3 6 
7 3 6 167 0 3 8 
54 1 0 4 0 
2 5 8 129 042 
6 9 0 4 6 
372 5 1 0 4 8 
273 149 0 5 0 
24 . 0 5 2 
12 0 5 6 
84 0 5 8 
ί 4 0 6 0 
35 . 062 
19 6 0 6 4 
56 1 0 6 6 
8 0 6 6 
2 0 4 
5 3 9 0 
445 6 4 9 4 0 0 
75 11 4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 508 
2 . 526 
36 6 1 6 
50 56 6 2 4 
6 8 0 
L 1 720 
14 10 7 2 8 
068 164 7 3 2 
3 4 6 26 7 3 6 
046 86 7 4 0 
743 
2 8 0 0 
9 5 * 
958 
230 16 101 1000 
9 4 3 12 9 1 7 1010 
2 8 7 3 184 1 0 1 1 
70B 2 8 3 7 1 0 2 0 
0 8 4 1 6 1 1 1021 
4 6 5 2 3 0 1030 
2 1 0 3 1 
1 1032 
113 117 1040 
KINOERWAGFN UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
505 
53 
509 
5*5 
129 
280 
20 
37 
2 1 
6 0 
46 
11 
222 
737 
486 
403 
341 
3 
8 1 
. 11 
5 6 7 
1*2 
150 
126 
i 
9 9 9 
8 7 0 
129 
129 
126 
a 
. 
. 2 1 VOITURES POUR 
SPIELFAHRZEUGE 
206 
34 
3 5 0 
163 
742 
27 
13 
173 
23 
062 
83 
68 
3 
I 
9 
405 
2 6 1 
1 
7 3 * 
3 
• 
127 
3 3 3 
357 
SB 
58 
a 
, 6
, . 
9 4 1 
6 7 5 
66 
6 1 
58 
a 
6 
1 
1 
AMUSEMENT 
FUER 
104 
124 
4 3 2 
3 8 8 
1 
2 0 8 
197 
• 
166 
19 
9 8 2 
2 2 6 
2 1 
3 
37 
15 
6 
4 9 3 
4 1 2 
82 
67 
6 1 
. 15
1 
2 
2 
17 
2 
6C 
6 9 
2 
6 
59 
4 9 
9 
3 
3 
6 
D'ENFANTS 
KINDER 
1 
25 
13 
290 4 8 7 
21 
13 
121 
862 
3 1 
2 
4 
1 
β 
6 0 
10 
2 
2 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
i 17 OOI 
ι . 0 0 2 
ί 7 0 0 3 
6 * 0 0 * 
5 . Ο05 
I 5 1 0 2 2 
9 9 0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
I . 0 6 2 
ί 37 * 0 0 
10 7 3 2 
) 199 1000 
Ι 88 
3 1 1 1 
Ι 106 
\ 6 0 
3 
3 
0 1 0 
o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
3 2Β 0 0 1 
! . 0 0 2 
1 137 0 0 3 
36 0 0 * 
S . 0 0 5 
* 0 2 2 
0 3 * 
ι * 0 4 2 
3 . 0 4 8 
0 5 8 
Ι 23 0 6 0 
3 . 0 6 2 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCS 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPGN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
WERTE 
EG-CE 
53 
165 
7 1 
16 
1 
5 
8 
's 
3 
26 
6 
2 
4 
532 
4 3 0 
101 
9 1 
50 
8 
1 
1 
3 
1 
9 
7 
1 
1 
2 
8 
2 
9 6 0 
9 0 5 
846 
716 
34 
8 7 7 
139 
O U 
5 9 2 
642 
6 1 4 
2 4 1 
3 1 4 
0 1 5 
89 
4 4 6 
9 4 2 
2 4 
13 
4 9 6 
17 l?î 4 8 * 
146 
4 2 
3 1 
8 7 2 
9 3 8 
14 
33 
15 
10 
2 4 
6 0 6 
19 
19 
46 
2 0 7 
9 6 2 
9 0 7 
119 
* 9 
199 
7 * 
0 9 3 
615 
4 7 8 
0 0 0 
9 1 3 
8 5 6 
3 
50 
3 5 3 
93 
10 
* 8 0 
* 0 
122 
10 
26 
U 
15 
30 
16 
* 5 
U 
12 
29 
9 8 7 
6 3 1 
3 5 6 
3 1 1 
2 1 3 
28 
* 18 
6 9 6 
107 
9 0 * 
122 
9 9 8 
842 
4 2 
42 
17 
65 
2 0 9 
13 
0 8 9 
827 
2 6 0 
169 
9 3 5 
9 
82 
2 6 5 
* 2 
* 3 1 
577 
6 5 1 
3 * 
12 
086 
53 
7 3 b 
507 
6b 
France 
7 
5 5 
2 5 
6 
1 
1 
3 
1 
9 
1 
1 
1 * 1 
l 2 8 
2 6 
12 
2 
1 
I 
* 
1 
6 9 1 
665 
C61 
163 
. 6 1 3 
1 0 * 
0 5 6 
124 
2 8 6 
0 1 0 
2 9 4 
145 
6 2 2 
3 0 
3 
3 3 7 
a 
1 
53 
4 il 15 
a 
4 1 
6 
512 
2 8 0 
12 
a 
2 
a 
a 
2 1 9 
17 
4 
5 
679 
2 4 6 
375 
119 
13 
85 
• 4 2 4 
692 
732 
4 6 5 
0 6 6 
0 5 2 
2 
** 1 1 0 
a 
25°0 
37 
56 
7 
1 * 
10 u 1 * 
u 3 * 
2 
27 
507 
3 0 * 
2 0 3 
1 6 * 
107 
6 
3 
13 
a 
2 1 
579 
2 8 2 
169 
3 9 8 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
* 7 3 
0 7 1 
* 0 1 
* 0 1 
3 9 6 
a 
" 
a 
14 
a 
4 7 0 
763 
1 
a 
6 6 5 
a 
5 
a 
* 
Balg 
2 0 
32 
9 
2 
2 
5 2 
82 
9 
6 
* 
1 
1 
1000 RE/UC 
­Lux . Nederland 
5 6 * 
0 * 7 6 * 
0 0 7 e 
0 6 0 3 
72 
* 2 
3 * 0 1 
* 5 
7 3 3 1 7kr 27 
6 
5 * 5 
. 5
152 
2 5 * 
2 . 
1 
, . 3 
B66 2 
88 
28 
i > 
13 
2 
6 
3 * 2 
3 3 
426 
4 
U * 
7 * 
2 5 6 1 2 7 
9 2 2 U l 
3 3 * 15 
3 * * 12 
2 2 2 e 
5 2 * 1 
ι 
2 7 6 
B Z T ­
2 
27 
, 5*< 
63 
7 , 
1 3 . 
67( 
5 2 ­
1 * . 
13 Í 
1 3 ' 
1 * ' 
1 * 
51« 
5 * . 
, 
1 9 ' 
16 
B Z T ­
i 
> 2 
) 2 
r 2 
i 
1 
t 
171 
5 2 * 
8 3 1 
1 * 
1G5 
5 7 6 
CB7 
128 
6 2 6 
8 2 2 
2 89 
38 
119 
U 
5 
1 * 
a 
a 
l 5 7 
3 6 
2 6 
* 4 7 
131 
a 
6 
626 
160 
1 
4 
a 
a 
1 
133 
a 
4 
6 
5 1 6 
822 
7 7 9 
a 
12 
a 
• C13 
8 6 7 
146 
589 
2 8 3 
7 5 * 
a 
a 
eo* 
YCB 
9 1 
. 2 2 9
3 
66 
3 
12 
1 
* 16 
5 
1 1 
9 
U 
2 
4 7 6 
3 2 3 
153 127 
106 
22 
1 
5 
»06 
119 
73 
a 
0 0 9 
2 2 7 
7 4 
10 
* 1 
12 
a 
2 1 
• 5 6 7 
* 2 8 
159 
1 *7 
125 
a 
12 
BZT­NOB 
ί 
ι 
ι 1 
. 
2 2 
13 
a 
5 3 * 
506 
2 * 
12 
103 
a 
5 7 0 
32 
• 
VALEUR 
Deutschland . , . . , . 
(BR) l t " " 
23 
29 
* 
2 
* 5 
* 
a 
2 
1 
2 
l2i 97 
38 
3 * 
22 
* 
8 7 . 1 3 
1 
2 
2 
9 7 . 0 1 
2 
7 5 2 1 933 
, 13 822 2 5 6
388 2 2 7 * 
19 
75 12 
3 5 * 63 
3 5 6 170 
2 1 0 85 
8 1 0 3 8 5 
9 1 8 1 103 
0 6 * 2 9 6 
119 2 
5 2 1 2 0 8 
3 0 18 
358 75 
3 5 * 85 
23 1 
* 8 
37 
2 * 
35 
19 5 
2 r l l 14 
. 3 13
123 3 5 * 3 
3 6 8 * 2 
1 
1 
2 U 
9 1 
L 16 
76 l b 3 
1 1 
* 5 
2 0 9 
7 2 * 3 * * 
6 0 6 55 
153 172 
12 6 
a a 
9 2 5 3 * * 7 5 
9 2 6 2 5 2 0 6 
9 9 7 9 2 6 9 
832 8 7 5 0 
0 3 0 * 3 1 2 
OBO * * 6 
1 
2 
85 73 
26 
1 
76 
a 4 0 
1 
Ì 1 
196 
5 1 
6 
2 . 
6 
3 ' 
7 5 ' 
55 
2 0 
13 
9 
6 
7 
1 
U 
83 
} 
1 170 
î 9 
1 
• 5 
i 153 
1 U 
I 6 0 0 
) 2 4 3 
I 357 
> 348 
3 180 
9 
1 26 
a 
1 166 
54 
. 2 5
U 
5 
3 . 
61 
a 
> 5 
> 
4 4 2 
> . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Claasamant NDB: cf correspondance NDB-CST en fin da volume. 
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Januar­Deze m ber — 1972 — janvier­Décembre import Tab. 2 
Code 
3 6 6 
7 12 
7 4 0 
1O03 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 3 5 
0 2 2 
3 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 5 a 
0 60 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
4 0 4 
412 
lih 7 2 6 
7 32 
716 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1332 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 3 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
3 43 
342 
0 4 6 
0 4 8 
0 53 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
373 
4 3 3 
4 3 4 
4 1 2 
5 0 3 
6 2 4 
6 64 
6 8 3 
7 06 
723 
m 712 
7 16 
7 40 
7 4 3 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 3 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
MENGEN 
EG­CE 
61 
16 
7 
13 0 5 5 
S 497 
3 559 
2 263 
47 
7 
1 288 
Franca 
3 
. 
5 4 1 9 
3 6 7 6 
1 7 4 3 
1 7 4 0 
2 
. 3 
8 9 4 . 2 2 PJUPEES DE 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . 
1 4 6 2 
1 0 4 8 
414 
2 1 0 
3 
. 203 
Nederland 
2 
1 
1 
TOUS GENRES 
PUFPFN ALLER ART 
268 
100 
8 1 
442 
2 456 
46 
4 
2 
6 
1 
26 
1 111 
4 
57 
4 0 
356 
300 
34 
114 
78 
2 
13 
6 
75 
116 
779 
259 
2 50 7 
5 303 
3 347 
i Î 5 3 
2 l i l 
Bl 
2 9 1 1 
. . 920 
. 4 
5 
171 
9 9 4 
22 
. 3 
a 
l 
5 9 7 
1 
3 1 
1 
77 
8 
3 
4 
4 
2 
12 
. 18 
17 îoa 54 
4 9 5 
2 « 3 4 
1 173 
1 4 6 1 
7 7 1 
27 
5 80 
. . U l 
76 
. 59 
76 
4 1 9 
1 
. , a 
a 
130 
. 3 
55 
54 
6 
4 
1 
. a 
3 
U 
37 
2 1 
142 
1 10C 
6 3 0 
4 7 0 
170 
1 
175 
. a 
125 
1 
8 9 4 . 2 3 AUTRES JOUETS; MODELES 
ANOERES S P I 
1 5 0 1 
2 276 
t 138 13 291 
12 2 5 5 
e eoi 8 
23 
66 
199 
6 2 
4 560 
177 
313 
83 3 843 
25 
9 0 
9 2 
9 
455 
2 2 5 4 
983 
9 2 1 
234 
563 
474 
13 
14 
1 132 
159 
86 
38 
149 
19 
9 
272 
1 560 
3 
322 
6 223 
I 0 6 7 
t 6 3 1 
33 
U 
64 477 
4 1 459 
43 017 
25 673 
14 207 
5 6 8 1 
9 
16 
7 45β 
4 1 9 
596 
3 7 5 4 
4 6 5 6 
1 8 4 7 
, . 26 
22 
13 
706 
16 
12 
21 
1 858 
1 
43 
54 
3 9 7 
160 
56 
24 
24 
7 
13 
. 146 
26 
2 
2 9 
7 
1 
199 
4 6 4 
, 38 
2 59 
155 
103 
38 
1 
16 194 
9 4 2 5 
6 7 6 9 
4 9 9 6 
2 6 5 0 587 
13 
1 186 
61 
10 
3 
9 4 8 
815 
133 
169 
34 
3 
9 6 1 
89 
73 
a 
129 
329 
2 
4 
1 
2 
. 10 
181 
1 
4 
a 
135 
50 
4 
27 
a 
. . 6 
3 
54 
14 
194 
3 2 0 
6 2 0 
700 
2 6 1 
17 
2 1 7 
a 
a 
222 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
REDUITS 
4 
4 
9 9 0 
7 56 
2 3 5 
133 
3 
4 
97 
6 1 
16 
17 
714 
14 
i 1 
1 
14 
1Θ9 
6 
30 
1 0 6 
15 
9 
4 0 
i 6 
12 
77 
3 1 3 
1 2 1 
3 6 9 
158 
β09 
349 
5 6 1 
33 
595 
. . 172 
EL2EUG, MODELLE ZUM SPIELEN 
1 7 6 4 
. 1 5 8 1 
2 104 
1 2 5 3 ι oie 
î 
10 . 155 
1 
6 
3 5 * 
, 6 
5 
a 
48 
5 3 2 
65 
4 6 
4 1 
4 
a 
a 
67 
2 
4 
46 
I 
1 
9 
189 
2 
U 
4 4 7 
154 
7 9 3 
• 
10 7 2 3 
6 702 
4 0 2 1 2 0 7 1 
1 191 
1 0 1 9 
. 9 2 6 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
I B 
10 a 4 
2 
1 
2 
3 3 0 
2 * 5 
5 3 * 
9 6 1 
1 6 6 
a 
5 
19 
2 0 
« 2 
2 6 0 
17 
* 0 
3 2 1 
a 
7 
2 1 
60 
952 
3 0 9 
302 
80 
3 * 2 
1*5 
a 
126 
17 
** a 
25 
* 
12 
4 2 6 
51 
955 
4 2 4 
069 
a 
• 
3 3 9 
0 7 0 
2 6 9 
0 2 0 
523 
6 3 2 
1 
2 617 
8 9 4 . 2 4 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
1 562 
1 345 
2 062 
2 0 4 5 
2 002 
1 765 
75 
212 
166 
7 0 7 
3 1 6 
4 8 7 
22 
4 5 2 
a 
4 7 6 
2 2 3 
9 9 
2 6 5 
32 
1 
3 3 0 
6 7 7 
032 
169 
4 3 6 
7 
2 
3 
4 
4 
1 
3 
1 
3 
2 9 
U 
16 
U 
6 
4 
1 
1 
1 
2 5 4 
5 9 6 
β 2 1 
3 6 5 
0 9 3 
. 1 
18 
1 *3 
* 8 9 0 
1 4 1 
2 2 5 
60 
7 4 4 
24 
15 
β 
al 
4 2 8 
4 3 2 
67 
165 
3 0 5 
14 
6 2 2 
112 
31 
38 
35 
7 
7 
4 0 
2 0 5 
1 8 0 
4 7 0 
155 
3 6 0 
a 
10 
2 1 6 
055 
161 
5 30 
570 
8 76 
. 1 
7C5 
879 
4 2 2 
4 1 4 
4 1 8 
5 0 4 
4 
Italia 
ί . 
2 3 6 
2 0 2 
34 
11 
5 
a 
24 
4 2 
7 
a 
66 
a 
7 
, a 
. a 
1 
14 
2 
14 
6 
89 
82 
6 
70 
3 3 
a 
a 
3 6 
8 
2 6 7 
49 
2 8 7 
1 C88 
115 
9 7 3 
3 3 9 
9 
3 4 4 
a 
a 
2 9 0 
2 153 
16 
140 
1 8 9 9 
6 7 * 
8 
16 
3 
4 
3 
5 4 9 
2 
3 0 
1 
56B 
a 
62 
15 
9 
2 1 1 
3 7 3 
¡7 
2 2 
17 
13 
a 
a 
169 
2 
5 
a 
14 
a 
12 
2 7 4 
1 
4 2 
1 0 6 9 
179 
1 3 0 6 
a 
. 
I O 0 0 5 
4 2 0 7 
5 797 
3 2 0 6 
1 2 7 3 
l 5 6 7 
8 
, 1 0 2 4 
3 0 1 
34 
6 
83 
7Î 10 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 ROUMANIE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
412 HEXIOUE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULCARIE 
2 0 4 .MAROC 
3 7 3 MAURICE 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
7 4 3 MACAO 
8 0 0 AUSTRALIE 
ICOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
C02 BELG.LUX. 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
WERTE 
EG­CE 
23 
55 
15 
15 5 8 7 
U 9 6 7 
3 6 2 2 
2 2 6 9 
59 
15 1 338 
9 5 4 
388 
4 6 3 2 2 4 7 
7 3 8 1 
2 4 3 
16 
14 
3 1 
29 
7b 
3 1 2 1 
I I 
2 1 4 
130 
6 2 8 
450 
1 4 1 
1 2 1 
2 5 1 
U 
4 6 
13 
103 
5 6 0 
3 3 0 3 
7 7 9 
7 2 4 9 
29 0 3 8 
I l 4 3 7 
17 6 0 1 
7 3 * 7 
* 0 5 
8 675 
1 
1 
1 5 7 9 
16 3 6 1 
* 8 2 6 
U 0 6 7 
3 * 3 7 7 
26 8 6 1 
25 3 2 6 
2 1 
45 
168 
4 7 7 
148 
16 4 2 7 
5 5 1 
1 3 9 9 
2 4 5 
7 513 
U l 
179 
4 1 0 
10 
♦ 2 9 
2 * 7 * 
1 0 8 7 
1 1 *2 
* 3 0 
3 5 * 
3 6 1 
20 
157 
3 1 5 6 
2 7 8 
2 7 9 
66 
5 7 9 
43 
43 
562 
l 7 3 3 
U 
6 9 3 
17 2 50 
2 9 8 6 
12 9 1 7 
79 
80 
195 8 0 1 
95 4 9 2 
100 310 
73 7 9 8 
44 6 1 3 
18 4 7 6 
10 
25 
8 0 2 6 
3 0 5 6 
3 2 0 4 
3 3 6 5 
3 4 7 6 
3 2 0 8 
* 162 
155 
Franca 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
* * 2 
1 
1 
u 1 2 5 
2 
3 
4 3 
2 5 
17 
14 
9 
1 
1 
1 
9 
• 
5 3 1 
2 4 7 
664 
6 7 9 
3 
. 5 
12 
25 
8 2 0 
176 
107 
1 
1 
18 
3 
2 
703 
4 
130 
5 
146 
55 
25 
9 
23 
U 
4 1 
a 
2 0 
67 
5 9 4 
157 
3 4 2 
510 
0 3 6 
4 7 4 
5 9 8 
132 
6 1 4 
1 
a 
2 6 1 
a 
9 9 3 
0 9 0 
4 2 1 
2 5 7 
722 
a 
. 66 
5 5 
45 
9 7 4 
57 
105 
4 1 
792 
3 
a 
3 0 1 
1 
69 
5 5 0 
175 
112 
3 4 
25 
8 
2 0 
. 5 7 1 
63 
5 
a 
115 
15 
6 
4 2 1 
3 6 5 
1 
69 
9 6 6 
2 4 0 
2 7 9 
10 
2 0 2 
6 0 2 
40C 
7 9 5 
0 2 0 
2 6 4 
a 
2 0 
3 4 0 
a 
4 6 1 
3 6 9 
6 4 8 
827 
0 3 6 
34 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . 
1 7 1 6 
1 3 5 5 
3 6 1 
199 
4 
a 
162 
3 0 6 
. 3 4 5 
4 0 6 
1 435 
6 
. a 
a 
2 
3 5 9 
2 
U 
97 
50 
10 
10 
5 
i . 4 
6 1 
166 
6 1 
3 4 0 
3 7 0 2 
2 4 9 * 
1 2 0 8 
5 * 2 
10 
4 6 4 
. a 
182 
3 768 
a 
2 3 6 6 
5 6 2 5 
2 6 8 6 
2 6 7 6 
a 
4 
1 
3 3 
a 
4 6 9 
9 
2 9 
1 
6 3 6 
1 
14 
24 
1 
4 6 
6 0 * 
53 
7 * 
60 
a 
3 
a 
a 
2 8 1 
18 
15 
1 
126 
1 
* 16 
1 8 * 
7 
37 
1 367 
2 0 * 
1 * 2 2 
a 
3 
23 156 
1 * 6 8 * 
8 * 7 3 
S 566 
3 2 3 7 
1 6 3 0 
a 
a 
1 0 5 0 
8 9 7 
a 
9 3 * 
4 6 9 
2 5 8 
6 * 3 
75 
Nederland 
2 
2 
B Z T ­
3 
1 
1 
B Z T ­
2 
2 
1 2 
3 
2 
3 
2 
1 
3 * 
2 0 
1 * 
9 
6 
2 
2 
23 
29 
6 
8 6 9 
0 7 8 
6 1 2 
1 7 7 
35 
6 
6 2 8 
NOB 
2 3 7 
2 7 8 
a 
5 7 1 
8 5 1 
U 
13 
2 
5 
1 
15 
464 
4 
5 
. 2 5 4 
54 
19 
3 4 
. a 
a 
a 
14 
10 
2 0 3 
33 
5 6 7 
( 6 1 
9 3 8 
723 
7 2 6 
38 
6 2 1 
a 
a 
3 7 5 
MOB 
522 
0 8 0 
a 
0 7 8 
5 2 4 
6 1 1 
a 
12 
52 
51 
8 1 
7 8 6 
27 
9 0 
4 8 7 
a 
14 
9 
a 
39 
9 1 3 
184 
2 9 3 
102 
156 
6 1 
a 
a 
2 3 * 
33 
119 
a 
73 
5 
2 
2 8 
3 6 * 
a 
68 
0 * 3 
6 2 * 
935 
a 
1 
7 1 3 
2 0 5 
5 0 8 
5 3 5 
6 1 8 
8 6 1 
1 
2 
112 
Deutachland 
(BR) 
15 
9 
3 3 * 2 
3 0 * 1 
302 
193 
7 
9 
1 0 0 
9 7 . 0 2 
2 2 0 
66 
93 
1 9 1 7 
8 5 
1 
U 
7 
19 
56 
5 3 * 
. 2 1 
9 0 
. 1 9 * 
81 
19 
105 
. * 13 
17 
3 7 1 
1 * 5 6 
3 6 2 
* 223 
10 0 0 * 
2 2 9 7 
7 7 0 7 
2 3 0 1 
182 
5 0 0 1 
. 1 
4 0 4 
9 7 . 0 3 
5 5 4 4 
1 7 1 1 
7 2 9 0 
. 10 1 5 4 
12 359 
a 
1 
43 
3 2 7 
7 7 4 7 
4 4 8 
1 0 5 5 
2 0 1 
1 3 9 3 
106 
26 
43 
1 
8 2 
a 
6 3 3 
5 5 9 
180 
163 
2 7 3 
a 
1 5 7 
1 5 2 6 
157 
1 2 8 
65 
2 3 3 
2 1 
3 1 
67 
4 1 9 
a 
4 3 * 
10 1 *5 
1 0 2 0 
6 566 
a 
63 
72 0 1 0 
2 * b98 
* 7 3 1 1 
35 6 5 6 
2 2 1 8 0 
9 3 * 7 
a 
2 
2 3 0 9 
äZT­NCB 9 7 . 0 * 
1 
2 
1 
5 * 6 
6 5 0 
a 
1 1 7 
2 2 6 
6 1 5 
12 
1 * 1 * 
7 9 3 
2 0 * 3 
1 6 9 7 
6 * 0 
12 
VALEUR 
Italia 
3 
2 
1 
* 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
22 
10 
12 
β 
3 
3 
1 
2 
. 
7 0 9 
2 * 6 
463 
2 1 
10 
. 4 4 3 
169 
32 
. 4 5 0 
. 3 * 
1 
. 1 
* 3 
b l 
1 * 
56 
2 * 
129 
97 
6 
* 9 
116 
. . * 8 
5 1 
6 8 * 
1 2 6 
7 7 7 
161 
672 
* 8 9 
178 
* 3 
955 
. . 3 5 7 
5 0 7 
* 2 
3 0 1 
2 5 3 
a 9 5 8 
2 1 
28 
6 
U 
7 
4 3 1 
10 
120 
1 
2 0 5 
1 
125 
33 
7 
193 
4 0 7 
42 
1 0 * 
3 * 
10 
16 
a 
a 
5 * 4 
7 
12 
a 
32 
1 
28 
4 0 1 
3 
65 
7 0 7 
3 0 0 
7 0 7 
a 
3 
7 2 0 
103 
6 1 6 
2 2 6 
556 
176 
9 
1 
2 1 5 
2 0 1 
100 
19 
2 4 4 
a 
2 2 6 
2 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
354 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 Í 3 
0 10 
332 
3 34 
3 1 6 
3 3 8 
3 4 3 
342 
0 4 8 
3 5 6 
0 5 6 
353 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 5 
4 0 3 
4 3 4 
7 23 
7 3 2 
7 36 
7 40 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 m 10 33 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 8 
0 63 
3 6 2 
3 66 
0 68 
4 33 
4 1 2 
6 64 
7 23 
7 2 6 
7 32 
7 1 6 
7 4 3 
1 0 0 8 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
0 33 
3 32 
0 36 
0 3 6 
3 4 2 
3 5 6 
3 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 3 
4 3 4 
7 32 
1 0 0 0 
1013 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 1 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 3 
0 04 
0 3 5 
0 22 
3 42 
3 5 3 
3 4 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 20 
732 
1 3 3 3 
1313 
1 0 1 1 
1023 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
6 
2C 
5 
11 
2 
1 
894 
1 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
894 
I 
894 
14 
192 
β 
2Í7 
198 
77 
4 9 
5 
12 
126 
8 
174 
69 
284 
632 
83 
158 
3 4 8 
159 
833 
9 6 1 
412 
567 7 U 
504 
0 1 3 
5 
8 4 4 
Franca 
. 
103 
6 
, 24 
6 
a 
34 
a 
. 6 
a 
134 
7 
a 
1 5β9 
76 
36 
89 
U 
152 
4 166 
1 4 0 0 
2 766 2 4 3 6 
6 2 1 
166 
a 
184 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 
14 
a 
25 
20 
6 
52 
30 
3 
. 9 3 2 
a 
14 
35 
13 
26 
2 7 3 6 
1 2 4 9 
1 4 8 7 1 ÍÍI 4 4 
5 
100 
Nederland 
l i 2 
4 
32 
56 
74 
4 
. 3 
55 
1 
9 
47 
2 5 4 
159 
1 
10 
44 
65 
68 
3 554 
2 2 0 7 
1 3 4 6 ?3? 615 
133 
a 
3 8 1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
Β 
4 
4 
3 
. 2 5 ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET 
UNTERHALTUNGS­ UND 
242 
207 
366 
557 
390 
60 
26 
6 
84 
7 
172 
15 
6 
3 
625 
4 0 7 
45 5 
58 
28 
20 
5 
5 
187 
3 1 
804 
636 
798 
215 
761 
454 
2 1 3 
357 
4 7 6 
759 
a 
1 1 6 
84 
2 1 2 
568 
16 
a 
, 12 
2 
2 
13 
a 
a 
87 
106 
32 
U 
2 
1 
. a 
1 
5 
172 
3 2 5 
188 
1 9 6 0 
9 7 9 
9 8 1 
2 2 2 
32 
519 
2 39 
80 
a 
53 
97 
l i i 
i 
II 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
90 
* 102 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
3 
39 
51 
3 * 
8 1 9 
* 6 5 
354 
7 0 
29 
87 
197 
FESTARTIKEL 
17 
66 
a 
194 
3 0 0 
U 
a 
2 
9 
. 2 
. a 
a 
3 7 0 
14 
202 
a 
17 
. . 4 
156 
3 
128 
54 
4 0 
1 593 
5 7 7 
1 0 1 6 
1 5 4 
23 101 
762 
2 
1 
. 3 1 ARMES A FEU NON M I L I T . . S F REV.ET 
FEUERWAFFEN,AUSG.KRIEGSWAFF 
51 
7 6 
. 142 
284 
32 
1 a 2 
7 1 
124 
6 2 
7 
18 
U 
122 
2 0 
71 
103 
5 5 1 
553 
455 
105 
. . . 97 
a 
33 
a 
75 
2 1 3 
12 
a 
1 
1 
5 
46 
24 
4 
3 
6 
2 6 
7 
23 
4 7 8 
3 2 0 
158 
121 
17 
a 
a 
. 37 
6 
. a 
43 
14 
1 
a 
a 
. 1 
6 
6 
l 1 
U 
a 
2 
95 
65 
3 1 
2 0 
1 
a 
. a 
U 
a 
1 
a 
6 
3 
2 
a 
, a 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
­
17 
9 
7 
4 
3 
. . . 3 
. . R E V 
32 AUTRES ARMES NON M I L I T . . S F R E V . E l 
ANO.WAFFEN 
9 
4 
327 
38 
19 
82 
14 
16 
42 
25 
38 
126 
2 
752 
377 
375 
144 
a 
a 
129 
15 
6 
27 
7 
4 
12 
U 
10 
25 
2 
2 4 8 
144 
104 
45 
,AUSG.KRIEGSWAFFEN,REV 
a 
2 
46 
7 
a 
6 
a 
a 
2 
3 
l î . 
80 
55 
25 
7 
a 
a 
46 
4 
7 
1 
5 
2 
β 
10 
1 
35 
­
119 
50 
69 
10 
1 
i i 
. 
. 3 7 
114 
2 
7 
5 
9 
, 1 
* a 
10 
30 
9 9 5 
3 
42 
152 
65 
3 9 1 
652 
133 
5 5 9 9 9 4 
827 
4 6 4 
, 101 
Italia 
l i . . 4 
16 
a 
a 
a 
. 13 
5 
1 
2 
. 9 5 7 
. 56 
28 
5 
2 0 1 
1 8 1 3 
4 2 3 
1 369 
1 105 102 
2 0 6 
, 76 
FETES 
96 
23 
1 5 6 
a 
2 8 7 
25 
7 
4 
55 
3 
164 
. 6 
3 
a 
80 
63 
39 
3 
13 
5 
l 
2 1 
18 
4 0 3 
197 
5 0 7 
2 4 7 
6 0 4 
6 4 3 
6 8 8 
255 
7 2 9 
2 2 6 
47 
2 
33 
54 
a 
3 
a 
. 6 
1 
3 
1 
a 
76 
2 0 3 
36 
β 
6 
. . a 
5 
2 6I 29 
556 
136 
4 6 0 
85 
I B 
4 0 
3 3 5 
P ISTOLETS 
U . P I STOL. 
I T 
25 
a 
54 
7 
. 7 
1 
63 
69 
2 9 
. 13 
2 
69 
13 
34 
4C3 
96 
308 
2 6 4 
72 
a 
a 
a 
43 
26 
17 
18 
a 
10 
1 
a 
a 
2 
2 
a 
1 
î 16 
a 
12 
110 
6 1 
49 
46 
12 
a 
a 
3 
P I S T O L . 
U . P I S T O L . 
1 
2 
. 12 
28 
IÒ 16 
1 
26 
1 
. 
9 9 
14 
85 
54 
8 
. 106 
. 6 
20 
2 
. 4 
a 
1 
56 
­
2C6 
114 
52 
26 
mp< »re 
URSPRUNG 
OR/GINE 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
720 
732 
7 3 6 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
412 
6 6 4 
7 2 0 
728 T.32 7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
022 
042 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 3 0 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
INOE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINF R.P 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
WERTE 
EG­CE 
26 
1 
1 
53 
16 
37 
34 
6 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
19 
8 
10 
5 
1 
3 
2 
* 
2 
7 
1 
1 
1 
2 
2 * 
14 
9 
6 
2 
l 
2 
3 
2 
1 
100 
5 2 7 
16 
2 8 0 
755 
4 7 0 
2 4 
117 
2 1 
15 125 
19 
7 1 
140 
1 0 1 
720 
76 
2 3 9 
3 5 1 
2 4 9 
3 6 7 
4 9 7 
3 1 0 
165 
7 8 0 
315 
6 6 5 
6 
716 
0 76 
3 2 7 
6 5 6 
5 3 4 
717 
} 7 5 102 
26 
3 6 7 
19 
325 
57 
1 * 
1b 
908 
715 
565 
6 * 
29 
75 
15 
2 1 
2 0 7 
9 0 
5 4 3 
* 9 8 
390 
0 0 9 
3 1 2 
6 9 6 
15b 
0 1 7 
0 2 6 
5 1 * 
7 2 9 
1*6 
29 
1*6 
6 2 7 
5 3 8 
22 
198 
62 
468 
8 * 1 
4 2 4 
4 4 6 
4 2 1 
186 
9 2 5 
2 6 9 
0 7 2 
6 0 2 
6 6 0 
5 2 1 
4 2 1 
107 
20 
5 
3 
4 7 9 
47 
3 1 
3 0 1 
169 
122 
2 5 1 
45 
4 1 
119 
6 0 
3 0 1 
2 0 6 
12 
7 3 6 
549 
187 
6 9 7 
France 
7 
12 
2 
1 0 
9 1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
U 
8 
3 
2 
1 
136 
12 
2 
80 
2 0 
75 
1 
6 
5 1 
15 
882 
57 
46 
4 0 1 
18 
2 4 9 
4 4 1 
3 0 4 
136 
2 7 7 
119 
. 134 
136 
163 
3 6 1 
47 
2 
a 
68 
7 
6 
46 
. 143 
137 
62 
2 1 
4 
7 
1 
1 
3 
16 
9 9 6 
7 3 8 
3 9 3 
5 2 5 
814 
7 1 1 
169 
131 
150 
3 7 2 
a 
676 
147 
6 4 4 
2 4 5 
1 
15 
26 
139 
729 
U l 
2 7 3 
69 
n e 509 
103 
767 
796 
667 
1 3 1 
533 
4 1 0 
5 
5 
552 
. 
a eec 73 
32 
76 
24 
U 
35 
25 
75 
45 
10 
2 5 6 
9 5 3 
3 4 3 
196 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
68 
L31 
2 1 1 
99 
13 
3 
17 
a 
48 
2 
10 
6 
5 61? 
1 
3 0 
146 
9 
85 
9 7 8 0 
2 5 5 7 
7 2 2 2 
7 0 2 5 
1 167 
102 
7 
9 6 
3 5 0 
1 6 Î 
4 3 5 
6 * 5 
16 
56 
a 
5 
1 
* 3 
i 138 
6 
125 
a 
a 
7 
a 
3 
8 
2 1 6 
1 3 * 
1 0 * 
2 * 2 2 
1 5 9 1 
8 3 1 
3 1 1 
83 
2 * 7 
2 7 2 
1 0 * 
11 
6 0 2 
2 3 9 
19 
1 
* 8 
28 
85 
46 
93 
l * 
1 7 ¡ 
1 
65 
1 5 1 8 
9 5 5 
563 
3 9 3 
56 
3 
î 167 
1 
15 
3 2 6 
27 
* 19 
1 
a 
6 
6 
2 
2 1 
* 
4 3 4 
3 6 9 
6 5 
27 
Nederland Deutschland (BR) 
2 
25 
4 
10 
64 
89 
19 
6 
i 4 6 
7 7 
6 0 
93 
7 8 5 
3 
12 
131 
100 
u* 
7 9 4 8 
4 7 3 9 
3 2 0 9 un 2 1 4 
230 
BZT­NOB 97 
97 ne 
68Ó 
6 1 4 
2 4 
1 
U 
35 
. 9 
a 
a 
1 
533 
45 
186 
a 
14 
2 
13 
1 5 6 
8 
5 32 
112 
80 
3 2 7 2 
1 510 
1 762 
6 1 5 
70 
213 
9 3 3 
BZT­NDB 93 
2 
64 
65 
93 
16 
5 
a 
1 
25 
6 
4 1 
14 
U 
2 
a 
1 
3 9 1 
2 6 4 
127 
55 
22 
1 
ΐ 72 
BZT-UDe 93 
. 
a 
29T 
23 
32 
5 
15 
4 
2 1 
26 
12 
56 
. 
493 
321 
172 
49 
10 
2 0 
6 
14 'ï 
. 0 5 
1 
1 
6 
1 
4 
2 
1 
. 0 4 
1 
1 
' 1 
1 
β 
3 
5 
* 1 
05 
3 0 171 
56 
502 
2 9 6 
2 
17 
19 
13 
2 1 
* 7 
8 
760 
1 * 
6 0 
558 
1 0 9 
6 9 1 
2 0 9 
1*7 
0 6 2 
099 
6 9 6 
8 2 6 
1 
137 
404 
66 
2 9 1 
077 
79 
4 0 
15 
2 5 7 
8 
2 9 4 
2 
14 
1 * 
2 6 Î 
1*0 
** 6 
57 
1 * 
6 
* 0 
53 
6 6 7 
* 9 8 
7 3 * 
300 
6 * 0 
* 6 0 
6 5 2 
6 6 2 
313 
4 9 6 
4 4 6 
4 3 5 
9 
. 6 5 1 
1 1 0 
U 
1 6 5 
23 
2 3 6 
9 6 4 
2 5 9 
a 
2 9 8 
25 
992 
157 
0 0 1 
612 
544 
2 6 7 
6 7 7 
3 9 6 
6 
a 
1 
662 
7 
16 
a 
46 
4 
89 
a 
26 
45 
2 
179 
1 
2 
4 2 9 
69 
3 6 0 
2 7 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 2 
10 
52 
2 
1 
1 
23 
8 
2 
12 
1 6 5 b 
1 
9 1 
115 
13 
2 * 8 
3 119 
563 2 55b 2 ili 2 6 6 
136 
2 2 5 
7 
70 
2 5 6 
9 
1 
2 2 
3 
12 
* 
a 
9 * 
2 6 6 
52 
19 
5 
2 
î 5 
5 
3Î6° 
79 
1 * 9 0 
5 5 7 
932 
3 8 9 
5 1 
103 
4 4 1 
175 
753 
9 
3 1 4 
. 146 
9 
9 
5 
6 2 
38 
2 
39 
6 
19 
2 4 4 
6 
2 3 6 
2 0 8 3 
1 2 5 0 
633 
763 
2 2 3 
3 
a 
a 
66 
39 
a 
798 
. 5 0 
6 0 
5 
. 12 
1 
33 
83 
• 
1 0 8 4 
837 
2 4 7 
147 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
355 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
SchlUssei 
Code 
1 3 2 1 
10 10 1 3 3 1 
1332 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
305 
0 22 
0 33 
332 
3 1 6 
3 1 8 
342 3 6 2 
234 
4 03 
4 3 4 
6 6 4 
732 
1 0 3 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
10 23 
1 3 2 1 
13 33 
13 32 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 3 2 8 
3 30 
3 32 0 34 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 * 6 4 0 3 
7 20 
723 
7 32 
7 36 
7 4 0 
10 30 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
10 23 
1 3 2 1 
1 0 1 0 
13 32 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
333 
0 34 
0 0 5 
3 22 
3 2 8 
0 1 0 
0 1 2 0 34 
0 36 
3 1 8 
3 4 2 
0 4 6 
3 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 3 
4 0 4 
4 5 3 
6 2 4 6 6 3 
6 6 4 
6 6 3 7 20 
7 2β 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 3 
3 00 
1003 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
10 20 
1 0 2 1 ιοια 1 0 3 1 
10 32 1043 
MENGEN 
EG-CE 
694 
I 
894 
2 
1 
1 
1 
694 
3 
ι 4 
1 
1 
1 
1 
25 
12 
13 
7 
4 
3 
2 
17 
6 
2 
227 
France 
6 
1 
a 
58 
• 3 3 * P A R T I F S 0 · 
T E I L E FUER 
732 
106 
U 
4 9 
343 
4 
4 
6 
32 
15 
3 
62 
54 
30 
4 8 6 
247 
239 
126 
4 3 
113 
62 
3 
l ì 
à 125 
1 
. a 
a 9 
1 
82 
1 
4 
2 4 9 
144 
105 
19 
1 
86 
32 
1 
TONNE 
Belg.-Lux. 
a 
. a 16 
ARMES NON 
WAFFEN. 
536 
3 0 
36 
a 
3 
2 
a , a 
43 
25 
675 
602 
73 49 
2 
25 
. . 4 1 ARTICLES POUR PECHE 
ANGELHAKEN 
599 
93 
83 
112 171 
2 1 
93 
31 
2 U 
ΐ 
28 
45 
26 
26 
2 
16 
98 6 
U S 
18 
489 
062 
428 
2 0 4 
157 
152 
1 
71 
. 4 2 AR 
2 0 
20 
19 
4 9 
1 
23 
7 
1 
a 
a 
1 
25 
14 
10 
1 
2 
2 6 9 
7 
4 7 0 
109 
3 6 1 
3 3 6 
31 
9 
1 
15 
T . E T ENG 
T U R N - UND 
712 
568 
399 
514 
604 
0 0 * 
285 
559 
210 
35 
1 5 * 
970 
311 
4 8 9 
557 
381 
419 
371 
376 
1 
5 
465 
86 
2 
10 
878 
141 
6 
378 
225 
9 1 6 
708 
235 
102 
607 
317 
292 
591 
00 7 
214 
1 
8 
4 8 6 
189 
9 2 
6 5 7 
6 3 2 
198 
34 
74 
13 
1 
30 
103 
161 
30 
1 6 4 
23 
89 
9 
a 
5 
7 1 
38 
2 
2 
199 
28 
67 
190 1 5 9 
25 
4 2 
3 527 
1 570 
l 9 57 
9 8 5 
4 4 0 
6 2 1 
7 
3 5 2 
Nederland 
7 
. . , 60 
import 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
M I L I T A I R E S 
AUSG. KR 
a 
12 
2 
1 
. a . , a . . . . a • 15 
15 
a . , a . 
3 
. . 28 
IEGSWAFFEN 
178 
80 
U 
186 
1 
. 1 4 
32 
4 
1 
6 
. . • 5 0 5 
4 5 6 
4 9 
48 
37 
. 1 
Italia 
6 
2 
2 . 63 
18 
3 
9 
. 2 I . , . î . * . 1 . 42 
30 
12 
10 
3 
2 . 1 
A LA LIGNE ET CHASSE 
. HANDNETZE. LOCKVOEGEL USW 
177 
24 
34 
13 
3 
4 
2 
a , a 
a 
a 
20 
4 
2 
a 
7 1 
10 
2 
366 
2 4 8 
119 
84 
10 
12 
23 
126 
67 
48 
68 
2 * 
a 
2 
a 
a . U u 
3 
1 
5 
173 
59 
6 
5 6 6 
310 
2 7 6 
1B4 
8 
7 0 
22 
NS P.GYMNASTIQUE 
ÏPORTGERAETE 
882 
432 
3 9 8 
164 77 
1 
2 9 
2 6 
5 
3 
9 
1 
171 
16 
33 
3 
U 
6 1 
15 
72 
6 1 
95 
4 
73 
66 
27 
2 685 
1 6 7 6 
8C9 
2 8 3 
122 
195 
3 3 0 
2 2 3 
133 
1 0 3 7 
352 
2 3 0 42 
57 
35 2 
9 
14 16 
15 
167 
2 2 6 
89 
38 
119 
33 
7 
78 
U 
45 87 
2 6 4 
161 
2 1 
1 
3 515 
1 7 4 5 
1 7 7 1 
7 2 6 
3 5 3 
3 5 9 
i 686 
139 
7 
39 
41 
13 
10 
17 
1 
9 
. 1 
2 
11 
9 
a 
9 
2 6 1 
7 
4 
5 8 1 
2 2 6 
3 5 5 
324 
50 
21 
a 
U 
ET SPORTS 
2 
3 
1 
1 
1 
13 6 
7 
4 2 
1 
198 
2 2 0 
3 73 
4 5 6 
3 6 9 
193 
3 57 
124 
26 
65 4 6 6 
124 
2 5 3 
92 
168 
3 0 6 
2 2 6 
1 
2 1 2 
18 
à 341 
88 
5 
91 
126 
115 
0 6 1 
151 
56 
330 
2 4 7 
083 
3 9 7 
4 9 5 
7 8 3 l 
9 0 3 
155 
4 
l ì 
52 
2 1 * 
32 
6 
4 66 
1 6 9 
3 1 7 
2 7 6 
58 
40 
. . 
4C9 
46 
2 
4 2 2 
130 15 
42 
36 
25 
3 8 * 
1 
190 
55 
2 * 
2 0 
15 
2 0 
. 66 
10 
188 
8 
a 
60 
6 
2 7 * 
4 1 
U 
3 
2 550 
8 7 9 
1 6 7 2 
1 2 0 0 
557 
2 5 6 
a 
a 
215 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
062 
204 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
346 4 0 0 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
033 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 4 0 0 
4 0 4 
456 
6 2 4 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
.KENYA ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTR4LIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
3 
1 
1 
5 
5 
16 
7 
9 
6 
1 
9 
3 
1 
6 
6 
4 
1 
U 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
5 
2 
73 
27 
46 
32 
19 
7 
5 
127 
U 
. 1 4 76 
847 
582 
lil 4 2 4 
75 
68 
81 
107 
173 
9 3 
25 
45 
4 6 0 
U 
4 0 
18 
4 4 5 
2 2 2 
2 2 3 
0 9 7 Ψι 45 
3 6 
2 4 3 
6 5 1 
ϊ">1 8 0 5 
5 2 2 
188 
978 
4 * 2 
39 
* 5 
2 * 
3 1 
13 
2 * 8 
1 9 8 
85 
13 
3 9 6 
ili 
9 8 5 
192 
162 
7 0 5 
5 1 3 
1 9 1 
402 
718 
4 9 5 
16 
2 9 5 
3 7 9 
2 2 5 
7 5 6 
B04 
560 
645 
6 3 4 
6 1 8 
a u 183 
8 4 5 
938 
072 
4 6 9 
4 7 9 
560 
9 6 1 
4 6 6 
2 1 4 
23 
42 
7 6 9 
4 1 3 
14 
23 
6 0 1 
7 1 5 
46 
542 
4 1 4 
3 8 8 
509 
4 0 0 
177 
7 3 9 
723 
0 1 6 
9 7 4 
866 
7 8 5 
1 
60 
2 5 0 
Franca 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
4 
β 
5 
2 
1 
32 
6 
a 
a 
140 
a 
1 7 6 
108 
596 
37 
3 
1 
a 
6 
4 8 
9 
45 
25 
a 
2 
6 
0 6 9 
8 6 2 
186 
129 
46 
47 
45 
U 
a 
155 
3 6 
130 
2 * 1 
U 
4 3 0 
46 
15 
1 
1 
a 
6 
2 2 4 
77 
« 
151 
6 
15 
4 6 1 
2 0 
1 
0 3 8 
5 6 2 
4 7 5 
3 5 2 
4 9 6 
4 0 
5 
63 
a 
1 0 3 
I B I 
7 1 5 
596 
0 2 0 
9 0 
3 1 4 
63 
2 
2 2 9 
727 
7C7 
138 
193 
94 
2 5 8 
63 
a 
a 
4 2 
4 5 1 
2 0 8 
14 
9 
6C7 
156 
a 
3 5 1 
1 
7 0 4 
6 4 0 
5 1 
6 0 
99 3 
5 9 5 
3 9 6 
7 1 4 
3 6 3 
7 2 4 
a 
57 
960 
1000 RE/UC 
Balg.-Lux. 
4 
1 
« 1 
38 
380 
a 
69 
66 
5 
1 
6 5 
37 
1 
2 
a 
a 
2 5 2 
a 
36 
4 
9 2 3 
5 1 5 
4 0 3 
3 6 9 
4 4 
39 
a 
1 
1 2 1 1 
a 
1 2 1 
2 * 9 
6 3 
26 
63 
2 2 
1 
1 
a 
a 
2 
* 65 
17 
23 
i 3 7 7 
25 
3 
2 2 7 6 
1 6 * * 
6 3 * 
516 
113 
33 
a 
83 
1 5 3 6 
7*i 
9 1 0 
2 3 9 
3 * 9 
3 
136 
a 65 
16 
32 
ie 3 
148 
17 
7 1 
3 0 
5 
3 
2 8 * 
3 0 
a 
2 0 * 
2 * 
3 
2 2 7 
3 
2 1 6 
117 
5 1 
2 
5 * 9 7 
3 4 2 5 
2 0 7 2 
1 160 
6 0 0 
4 0 1 
« a 
502 
Nederland 
BZT-
BZT-
1 
3 
1 
1 
1 
B Z T -
2 
7 
3 
4 
2 
1 
3 ; 
a 
■ 
■ 
122 
NDB 
2 
41 
V 
3 
3 
■ 
■ 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
• 75 
7] 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 
. . 77 
9 3 . 0 6 A 
1 
1 
' ■ 
3 
3 
a 
ί 
NDB 
835 
406 
a 
292 
5' 
33 
55 
a 
a 
7 
a 
. a 
1 
it 
26 
Z~ 
: 29 
0 6 . 
92 
10 
CIS 
590 
429 
21) 
99 
131 
a 
67 
NOB 
360 
407 
a 
08e 
4 4 ! 
652 
115 
106 
7( 
< 3( 
101 
39 
40 
9 i 
195 
2 * 2 
1 * " 
107 
5 
1 8 i 
4 2 
a 
3 0 ! 
43 
a 
19«, 
166 
63C 
237 
35 
6 
3 1 7 
2 9 6 
C22 
23E 
2 1 5 
7 9 1 
a 
3 
993 
9 7 . 0 7 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
9 7 . 0 6 
4 
1 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
35 
U 
24 
18 
12 
* 
2 
2 9 0 
269 
82 
. 7 5 7 
5 
1 
15 
69 
160 
4 2 
15 
• 127 
1 1 
. 7 
678 
4 1 9 
4 6 0 
4 3 8 
2 3 6 
1 
a 
2 1 
152 
47 
1 3 * 
. I b i 
87 
125 
2 7 9 
10 
3 * 
9 
3 1 
3 
17 
. * 0 
13 
137 
1 
55 
6 4 8 
2 2 
27 
0 4 9 
495 
5 5 5 
3 8 9 
568 
125 
13 
* 1 
8 2 5 
2 7 7 
8 1 9 
m 
2 8 * 
7 6 0 
3 6 9 
8 6 1 
5 3 4 
96 
3 9 6 
5 3 7 
302 
7 6 5 
• 2 1 2 
3 5 1 
130 
9 1 
15 
3 3 0 
66 
• 1 * 
563 
4 5 4 
43 
4 5 2 
2 3 1 
9 6 7 
4 6 1 
2 3 2 
77 
542 
2 0 6 
3 3 5 
0 8 2 
0 1 9 
0 0 1 
1 
■ 
2 5 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
12 
5 
7 
5 
3 
50 
. . . 100 
175 
7 0 
65 
. 2 5 63 . 1 6 
1 
1 
• 56 . . 1 
5 0 0 
3 3 5 
1 6 5 
158 
96 
5 . 2 
0 4 5 
43 
a 
1 3 * 
' a 
3 1 
3 0 1 
95 
13 
2 
1 * 
• a 2 
a 
. 58 
1 
3 
* 1 5 
33 
1 2 1 
3 2 1 
2 2 2 
0 9 8 
9 3 2 
442 
166 
a 
1 
6 5 8 
4 3 8 
15 
0 9 1 
■ 
6 6 4 
57 
2 0 1 
13b 
U 
1 7 4 
5 4 1 
6 
5 2 3 
4 1 
* 2 
39 
96 
U 
a 
6 2 3 
* 7 
. 722 
36 
■ 
3 1 3 
13 
863 
56 
3 1 
3 2 
3 9 0 
2 0 1 169 
7 6 0 
6 * 9 
668 
• ■ 5 * 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an fin da volume. 
356 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOl 
3 3 2 
0 3 3 
3 0 4 
3 35 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 3 
10 33 
1013 
1 3 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
10 33 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1333 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 6 
3 4 2 
0 4B 
0 5 2 
058 
4 0 0 
5 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
13 30 
1043 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 34 
3 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 33 
3 34 
0 35 
0 3 9 
0 4 0 
3 42 
362 
4 3 3 
5 0 3 
7 20 
732 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0.31 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1003 
— 1972 
MENGEN 
EG­CE 
894 
2 
2 
895 
1 
895 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
69 5 
1 
3 
1 
5 
6 
2 
2 
895 
Janvier­Décembre 
Franca 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 5 0 ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES ETC. 
SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE USW 
790 
279 
337 
194 
β65 
11 
15 
13 
25 
545 
4 6 6 
80 
77 
45 
. 2 
. 1 1 CLASS 
195 
15 
4 0 
2 42 
, , . • 
4 9 4 
4 9 2 
2 
2 
. . 
FURS, 
266 
. 19 
5 
Β 
. a 
a 
• 
300 
299 
F ICHIERS 
39 
67 
. 10B 
86 
. , , 2 
307 
2 9 9 
8 
6 
1 
Ì 
E T C . , E N 
SORTIER­ ,ZETTELKAESTEN USW. 
242 
13 
133 
261 
4 1 
211 
13 
7 
β 
3 * 
138 
16 
121 
687 
* 3 5 
4 1 7 
242 
17 
1 
. 1 2 MECAN 
, a 14 
154 
34 
101 
1 
1 
1 
6 
13 
• 
3 3 5 
2 1 0 
125 
125 
104 
. • 
ISMES 
MECHANIKEN 
587 
102 
6 1 7 
6 8 0 
217 
634 
66 
18 
8 
6 4 7 
12 
17 
28 
43 
105 
5 
16 
176 
32 
0 2 4 
2 0 1 
823 
717 
377 
4 1 
66 
1 
1 
. 2 1 PORTE 
70 
3 0 2 
6 2 0 
6 1 
74 
15 
l 180 
. a 
a 
a 
34 
a 
5 
4 9 
1 
4 1 5 
052 
363 
3 5 5 
2 7 2 
3 
5 
159 
103 
36 
33 
3 4 1 
3 0 1 
4 0 
40 
34 
18 
1 
66 
1 
U 
. 3 
16 
• 
115 
85 
30 
30 
14 
. 
4 4 2 
15 
303 
a 
529 
5 
15 
, 6 
• 
1 3 2 0 
1 2 9 0 
31 
30 
30 
a 
1 
Italia 
m P< >rc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
43 0 0 1 
2 0 0 2 
003 
4 1 0 0 4 
0 0 5 
6 030 
0 3 6 
7 0 3 8 
23 4 0 0 
124 
86 
38 
38 
14 
. 
0 0 0 
010 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
4FTAUX COMMUNS 
A .UNEDL.METAL. 
37 
1 
16 
5 
10 
12 
3 
6 
6 
123 
16 
2 3 8 
57 
161 
163 
33 
17 
1 
28 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
56 022 
0 2 8 
030 
1 0 3 6 
1 4 0 0 
1 7 3 2 
7 4 0 
92 1000 
3 4 1 0 1 0 
59 1 0 1 1 
59 1020 
57 1 0 2 1 
1030 
1040 
POUR F E U I L L E T S , AGRAFES ETC. 
F . SCHNELLHEFTER 
U l 
a 
6 5 9 
1B3 
7 
19 
U 
i 9 
a 
a 
. 43 
3 1 
a 
a 
U 
4 
1 0 8 9 
9 6 0 
129 
82 
4 0 
4 
43 
101 
3 
3 3 0 
68 
4 3 7 
1 
. 1 
31 
a 
28 
14 
2 
5 1 
2 
1 0 7 4 
502 
572 
564 
4 6 9 
2 
7 
HEFTECKEN 
167 
, 582 
ai 75 
8 
13 
5 
2 7 2 
12 
. a 
6 
. 2 
37 
22 
1 285 
8 3 0 
4 5 5 
4 3 0 
3 7 5 
23 
2 
­PLUME, STYLOGRAPHES ET S I M I L . 
FEDERHALTER, FUELLHALTER UND DERGL. 
980 
28 
332 719 
814 
9 9 
8 
1 
36 
16 
364 
42 
2 
16 
2 
2 8 3 
13 
7 
293 
30 
5 
065 
845 
2 2 1 
161 
562 
51 
1 
9 
1 
3 
2 
7 
9 
504 
869 
44 
. 4 
2 
25 
. . 2 
l 
156 
13 
2 
4 0 3 
21 
0 8 3 
4 0 9 
6 7 5 
637 
76 
34 
. 3 
113 
230 2 3 4 
2 5 1 
17 
12 
115 
9 8 6 
629 
157 
155 
25 
1 
i 
. 2 2 PLUMES A ECRIRE ET 
2 9 9 
14 
4 8 7 
3 8 6 
14 
a 
7 
1 
15 
1 
3 
1 
22 
i 114 
. 3 
1 3 6 9 
1 167 
182 
176 
37 
4 
1 
2 
157 
6 
5 9 
1 2 8 6 
ι β 
8 
. 14 
10 
73 
4 0 
70 
6C8 
2 3 5 5 
1 510 
845 
6 * 3 
155 
2 
. 
USW. 
2C8 0 0 1 
29 0 0 2 
7 * 003 
5 * 7 0 0 * 
0 0 5 
29 0 2 2 
33 0 3 0 
* 0 3 * 
0 3 6 
155 0 3 8 
0 * 2 
17 0 * 6 
052 
0 5 6 
20 * 0 0 
5 5 2 * 
7 7 2 0 
28 7 3 2 
3 7 4 0 
1 161 1000 
8 5 7 1010 
3 0 4 1011 
2 8 6 1 0 2 0 
2 2 1 1 0 2 1 
9 1030 
9 1 0 4 0 
4 1 1 OOl 
1 0 0 2 
* 003 
4 9 * 0 0 * 
0 0 5 
6 022 
026 
1 0 2 8 
U 0 3 0 
3 0 3 * 
2 * 7 0 3 6 
I 0 3 8 
0 * 0 
5 0 * 2 
0 6 2 
23 400 
508 
3 7 2 0 
53 7 3 2 
9 736 
1 740 
1 2 7 2 1000 
9 1 0 1 0 1 0 
362 1 0 1 1 
3 5 0 1020 
2 6 9 1021 
10 1030 
1032 
3 1040 
POINTES POUR PLUMES 
S C H R E I B F E O E R N ; K U G E L N FUER FEDERSPITZEN 
6 
10 
7 
6 
2 
34 
65 
4 
1 
. a . 
5 
3 
l 
2 
1 
4 
, 6 
1 
24 
35 
2 0 0 1 
4 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
1 4 0 0 
10 732 
17 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
6 
1 
12 
12 
1 
1 
4 
6 
48 
3 3 
14 
14 
4 
1 
2 
4 6 6 
2 4 3 
6 2 3 
340 
4 6 8 
17 
29 
U 
37 
2 7 9 
160 
1 1 7 
1 1 2 
66 
1 
2 
3 8 7 
17 
2 5 3 
710 
99 
2 7 4 
32 
15 
26 
114 
3 7 1 
18 
3 3 5 
4 6 6 
8 6 8 
3 4 8 
3 58 
19 
1 
6 1 3 
7 * 
U l 
6 * * 
3 3 0 
0 * 1 
140 
2 2 
4 1 
0 6 3 
U 
14 
29 
19 
3 4 9 
U 
1 * 
2 6 6 
3 * 
8 * 7 
7 7 * 
0 7 3 
9 8 3 
3 1 3 
51 
39 
6 0 3 
3 * 9 
2 6 3 
6 5 7 
752 
6 7 1 
2 * 
14 
3 8 7 
2 * 3 
9 8 3 
136 
10 
89 
13 
0 4 4 
39 
22 
100 
100 
24 
5 6 4 
6 2 2 
9 4 2 
7 1 2 
4 4 6 
185 
2 
43 
158 
4 6 5 
54 
26 
165 
134 
7 6 7 
6 2 1 
Franca 
176 
24 
6 6 
4 2 7 
6 9 7 
6 9 6 
a 
U 
66 
4 2 1 
6 1 
160 
5 
2 
3 
43 
3 1 
• 
6 * 9 
5 7 9 
270 
2 7 0 
1 9 1 
a 
• 
a 
46 
5 3 9 
6 6 1 l ie 170 
36 
9 
3 0 0 
a 
a 
a 
a 
152 
a 
4 
87 
1 
2 3 4 6 
1 584 
762 
7 5 5 
517 
2 
4 
a 
2 3 4 
37 
4 2 1 1 
5 794 
8 6 9 
1 
, 49 
3 0 
157 
a 
a 
9 
7 
1 6 8 3 
39 
7 
2 2 4 6 
63 
. 
15 6 4 2 
10 2 7 6 
5 366 
5 245 
1 104 
106 
. 15 
a 
3 4 7 
5 
18 
a 
8 
1 
378 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
316 
. 1 * 
2 6 
2 0 
a 
a 
a 
. 
3 7 9 
377 
2 
2 
1 
. . 
2 2 3 
1 *7 
1 0 * 
3 
50 
. 2 
1 
U 
5 
• 
5 * 6 
* 7 7 
6 9 
69 
53 
a 
• 
1 5 * 
. 7 7 1 
2 9 3 
19 
* 7 
15 
a 
3 
16 
. . . kl 
a 
1 
19 
6 
1 4 3 4 
1 2 3 6 
197 
1 7 1 
8 1 
6 
2 0 
1 3 6 3 
a 
948 
1 959 
813 
2 1 3 
a 
a 
1 
25 
4 0 
5 
10 
2 5 
a 
257 
. 2 
3 4 5 
a 
• 
6 0 4 2 
5 102 
9 4 0 
9 2 4 
2 9 * 
9 
. 6 
2 0 
63 
6 
1 
. 3 
• 
97 
Nader land Deutschland (BR) 
βΖΤ­ΝΟΒ 97 
59 
35 
a 
2 1 6 
127 
a 
a 
6 
4 6 0 
439 
2 0 
19 
5 
. 1 
BZT­NOB 83 
32 
2 
. 173 
1 
19 
. 7 
1 
35 
a 
• 
2 7 2 
2 0 8 
6 4 
64 
2 8 
. * 
BZT­NDB 83 
139 
4 
a 
7 0 1 
6 0 
5 9 3 
3 
4 
6 0 
1 
a 
29 
a 
37 
. 1 
6 6 
3 
1 725 
9 2 4 
6 0 1 
7 9 * 
6 6 1 
3 
* 
BZT­NDB 9 6 
1 6 2 8 
59 
a 
3 153 
1 2 0 0 
1 * 1 
1 
a 
7 0 
6 
106 
5 
a 
16 
6 
3 5 3 
a 
3 
4 8 8 
a 
1 * 
7 2 5 5 
6 0 * 0 
1 2 1 5 
1 187 
32Θ 
17 
2 
U 
BZT­NDB 98 
1 
12 
1 
3 
a 
3 
­
19 
. 0 8 
1 
2 
2 
. 0 * 
. 0 5 
1 
. 0 3 
* 
2 
U 
6 
5 
5 
1 
0 * 
1 
1 
0 6 * 
30 
5 8 3 
a 
8 9 * 
6 
29 
5 
• 
6 1 8 
571 
* 7 
* 5 
* 5 
. 1 
7 * 
1 
39 
. 1 * 
ii * 10 
2 1 
3 2 0 
16 
560 
126 
* 3 1 
* U 
7 1 
19 
1 
181 
667 
. 113 
1 6 1 
3 0 
16 
23 
5 1 0 
10 
. a 
a 
29 
a 
3 
59 
2 1 
6 3 0 
962 
867 
8 * 3 
7 * 5 
2 2 
3 
667 
26 
2 6 * 
* 9 * 5 
355 
22 
a 
60 
1 * * 
6 7 * 
122 
a 
23 
a 
938 
a 
1 
6 * 6 
a 
9 
125 
102 
023 
0 0 8 
375 
13 
a 
2 
U l 
a 
* 0 
3 
165 
83 
3 * 5 
7 5 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
2 
3 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
»7 
a 
2 
26 
a 
U 
6 
29 
125 
77 
* 8 
* 6 
17 
1 
• 
58 
3 
1 
12 
a 
3 
a 
a 
U 
* 15 
• 
108 
7 * 
3 * 
3 * 
15 
. • 
139 
23 1 3 * 
769 
a 
7 0 
56 
t 177 
a 
1 * 
a 
a 
6 0 
U 
5 
37 
3 
512 
0 6 6 
* * 6 
420 
3 0 9 
16 
8 
7 2 5 
3 0 
1 * 
3 3 * 
a 
93 
s 
1 * 
167 
36 
0 0 6 
6 
a 
16 
a 
613 
a 
9 
3 7 5 
37 
1 
5 0 0 
102 
398 
3 * 6 
3 * 5 
* 0 
a 
9 
26 
63 
a 
1 
a 
37 
* * 1 
576 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 ) 2 1 
1 0 3 3 
CST 
0 1 1 
0 32 
333 
C 34 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 36 
3 36 
3 4 3 
0 6 3 
3 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 24 
6 64 
7 2 3 
7 3 2 
7 1 6 
1 0 3 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 3 3 
0 34 
0 0 5 
3 2 2 
3 33 
3 34 
3 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 3 
131? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 3 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 5 
0 22 
0 33 
0 34 
343 
3 5 3 
0 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
3 32 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 10 
0 34 
0 36 
0 36 
0 4 2 
4 3 0 
4 0 4 
720 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 3 3 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
3 3 2 
OO) 
0 0 4 
0 35 
0 2 2 
3 30 
MENGEN 
EG­CE 
11 
42 
42 
6 
• 
France 
5 
. . . • 
S 9 Î . 2 3 CRAYrNS.MI 
F AR 8 ­ UNO 
471 
130 
118 
992 
60 
172 
9 
176 
6 1 
2 1 
6 0 
131 
51 
70 
53 
18 
293 
243 
66 
3 239 
1 733 
1 5 0 1 
762 
416 
149 
590 
a 
91 
15 
3 5 7 
15 
12 
. 101 
2 
. 52 
27 
. 10 
. 105 
14 
4 
8 2 7 
4 7 7 
3 50 
161 
116 
5 
184 
TONNE 
Balg.­Lux. 
6 
. . . • 
Nederland 
1 
. . a 
« 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
4 
31 
31 
6 
• 
Í E S , P A S T E L S . F U S A I N S . C R A I E S 
B L F I S T I F T E , MINEN 
154 
a 
71 
191 
18 
56 
1 
30 
5 
5 
6 
6 
6 
20 
a 
36 
13 
3 
6 2 4 
4 3 4 
190 
131 
93 
3 
55 
8 9 5 . 9 1 ENCRES AUTRES QUE D 
13 
4 
. 146 
4 
61 
1 
8 
9 
8 
. 25 
37 
16 
1 
13 
34 
1 
4 0 5 
167 
2 3 9 
158 
99 
3 
78 
Italia 
impor« 
URSPRUNG 
OR/GINE 
6 1010 INTRA­CE 
U 1 0 1 1 EXTRA­CE 
U 1020 CLASSE l 
KREIOE USW. 
139 
2 
18 
. 23 
19 
7 
15 
16 
8 
2 
122 
. 14 
4 9 
12 
81 
123 
48 
7C8 
181 
526 
2 0 6 
52 
115 
205 
IMPRIMERIE 
T I N T E UND TUSCHE, AUSG. DRUCKFARBEN 
116 
19 
138 
654 
86 
1 157 
43 
221 
9 
27 
379 
4 
85 
3 150 
1 211 
1 937 
1 923 
1 460 
8 
a 
13 
5 
3 1 9 
46 
7 2 1 
5 
55 
1 
16 
2 58 
1 
6 
1 4 5 0 
382 
1 0 6 7 
1 0 6 1 
7 9 8 
4 
8 9 5 . 9 2 ARDOISES El 
52 
, 2 9 
136 
1 
150 
1 
46 
a 
a 
6 
3 
4 2 8 
2 1 8 
2 0 9 
2 0 7 
198 
2 
1 
1 
a 
112 
5 
168 
6 
72 
a 
1 
14 
i 
4 0 4 
119 
2 8 5 
2 8 3 
2 6 8 
2 
U 
2 
28 
34 
92 
2 9 
48 
5 
8 
62 
75 
4 1 3 
74 
3 3 9 
3 3 9 
162 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
165 0 0 1 FRANCE 
29 
3 032 BELG.LUX. 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
β 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
24 036 SUISSE 
27 0 3 6 AUTRICHE 
1 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
l 0 6 2 TCHECOSL 
8 3 6 4 HONGRIE 
0 4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 6 4 INDE 
58 7 2 0 CHINE R.P 
39 7 3 2 JAPON 
12 7 3 6 TAIWAN 
6 7 5 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
4 7 9 1010 INTRA­CE 
196 1 0 1 1 EXTRA­CE 
106 1020 CLASSE 1 
5 6 1 0 2 1 l a E 
23 1030 CLASSE 2 
68 1040 CLASSE 3 
52 0 0 1 FRANCE 
7 
26 
3 002 BELG.LUX. 
> 0 0 3 PAYS­8AS 
7 0 0 4 ALLEM.FED 
O05 I T A L I E 
6 022 ROY.UNI 
2 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 2 0 3 8 AUTRICHE 
19 4 0 0 ETATSUNIS 
3 4 0 * CANAOA 
7 3 2 JAPCN 
4 5 5 1000 M O N D E 
4 1 6 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
37 1 0 1 1 EXTRA­CE 
36 1020 CLASSE 1 
14 1 0 2 1 AELE 
TABLEAUX P.ECRITURE FT DESSIN 
SCHIEFERTAFELN UNO TAFELN ZUM SCHREIBEN 
213 
167 
89 
1 311 
152 
β 
Î3 
291 
30 
223 
25 
2 552 
1 9 3 2 
6 2 1 
359 
332 
2 
260 
53 
. 96 
126 
4 
. 2 55 
. a 
14 
5 5 1 
2 7 5 
277 
2 7 7 
2 6 2 
. 
56 
a 
67 
4 2 7 
2 
9 
. 27 
a 
• 
5 9 0 
552 
38 
U 
U 
27 
Θ 9 5 . 9 3 CACFETS, NUMEROTEURS 
PETSCHAFTE, 
14 
132 
73 
93 
4 
18 
2 
2 
113 
2 108 
6 
4 
19 
13 
674 
364 
310 
291 
139 
16 
* 
, 65 
28 
62 
, 2 
1 
a 46 
l î 
. 23 
2 3 8 
156 
82 
82 
48 
, • 
NIIMMERNS 
5 
5 
12 
. 2 
l 
4 
a 
28 
6 
a 
1 
63 
22 
4 1 
4 1 
7 
, . 
1 
103 
a 
7 6 9 
3 
1 
. 32 
3 
134 
8 
1 057 
876 
I B I 
42 
34 
139 
145 
U 
22 
23 
1 
18 
1 
4 
. 89 
1 
3 2 1 
2 0 1 
1 2 0 
27 
25 
2 
9 1 
, COMPOSTEURS ETC. 
TEMPEL USW. 
2 
38 
10 
1 
2 
. . 9 
1 
64 
a 
3 
129 
51 
78 
78 
U 
1 
4 
51 
24 
. 3 
7 
a 
2 
42 
1 
2 
i 4 13 
153 
82 
U 
57 
51 
13 
1 
8 9 5 . 9 4 RJEANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
FAREBAENOER 
322 
3 
27 
337 
2 1 
140 
2 
, 1 
8 
181 
17 
4 0 
. 
, STEMPELKISSEN 
63 
a 
15 
47 
3 
6 
1 
54 
2 
66 
51 
123 
4 
ΐ 39 
1 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
19 0 0 4 ALLEM.FEO 
3 
2 ! 
, 
" 
-
ι 17 
ι 
, 
, , , Π 
• . • i 
91 
5: 
3f 
33 
22 
2 
3 
62 
. 4: 
' -
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * CANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 6 ROUMANIE 
! 732 JAPCN 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 3 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
C02 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
C04 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
WERTE 
EG-CE 
2 
2 
3 
8 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
l 
7 
4 
2 
2 
2 
3 
1 
700 
1 2 1 
lib 
192 
5 
950 
56 
2 1 0 
9 3 4 
168 
2 0 1 
26 
5 8 7 
3 3 4 
38 
66 
2 9 1 
65 
1 9 6 
H I 
10 
196 
6 5 0 
1 6 * 
2 9 2 
319 
9 7 2 
0 * * 
130 
3 0 5 
6 2 2 
3 9 2 
ilk 
* 7 7 
2 5 2 
625 
1 9 * 
3 7 0 
* 0 
56 
9 * 5 
11 
162 
9 6 0 
530 
* 3 1 
* 1 6 
2 9 1 
1 * 
2 * 2 
110 
6 1 
2 1 6 
53 
2 * 
50 
13 
87 
2 0 
5 1 
50 
0 2 5 
7 0 5 
320 
2 * 3 
187 
1 
76 
2 6 * 
* 8 7 
5 8 8 
9 2 * 
13 
2 5 1 
19 
16 
3 1 
6 1 6 
16 
8 2 1 
16 
14 
973 
36 
0 9 3 
2 7 5 
8 2 0 
758 
9 3 2 
45 
14 
2 5 7 
3 1 
2 1 1 
122 
2 1 6 
028 
28 
Franca 
3 5 2 
26 
26 
18 
. 
4 5 
40 
1 575 
53 
36 
3 5 6 
15 
57 
4 1 
33 
. 54 
1 6 1 
8 
2 4 7 7 
1 7 1 3 
764 
6 0 2 
4 0 7 
10 
152 
37 
17 
1 0 5 3 
130 
9 0 5 
30 
103 
7 
27 
533 
3 
16 
2 6 6 9 
1 2 3 7 
1 6 3 2 
1 6 2 6 
1 072 
6 
a 
4 7 
a 
106 
4 0 
14 
. 6 1 
a 
26 
3 0 1 
1 9 3 
108 
108 
80 
• 
a 
7 9 2 
2 0 6 
1 160 
2 
37 
5 
1 
10 
2 2 2 
a 
2 2 1 
a 
1 
717 
3 3 9 3 
2 179 
1 2 1 4 
1 2 1 2 
2 7 4 
a 
1 
iì 1 272 
161 
3 5 1 
5 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
92 
5 
5 
1 
. 
2 0 8 
a 
68 
6 4 6 
36 
3 3 
83 
2 8 
10 
7 
9 
7 
47 l 
3 4 
18 
8 
1 2 6 8 
979 
2 6 9 
2 2 0 
145 
9 
59 
1 2 6 
a 
46 
332 
4 
2 4 0 
1 1 
52 
3 
1 
3 3 
6 
8 5 8 
5 0 8 
3 5 0 
3 4 5 
306 
4 
70 
a 
55 
4 1 1 
5 
9 
a 
19 
a 
1 
5 7 1 
5 3 6 
34 
15 
15 
19 
70 
5 2 
3 5 9 
4 
35 
5 
3 
6 
2 4 
. 2 1 5 
16 
a 
15 
8 0 5 
4 6 5 
3 2 0 
3 1 9 
7 3 
a 
• 
4 4 4 
uà 
5 2 5 
♦ 1 7 1 
10 
Nederland Deutschland (BR) 
13 153 
t 1 596 
b I 5 9 8 
3 
. 
BZT­NOB 
49 
: 
*9< 
' β : 
' 24 
41 
6 
. r Ί' 
ζζ 
2 
. 1 
76 
1 
922 
551 
365 
2 6 : 
15 ! 
ί 
97 
BZT-NDB 
β 
4 
. 313 
14 
2 7 9 
22 
112 
a 
: 35 
, 5 
603 
34C 
4 6 4 
46C 
4 2 0 
* 
BZT-NDB 
1 
5 * 
a 
6 8 1 
2 
1 
2 
β 
1 
33 
16 
eos 
7 3 9 
66 
3 1 
1 * 
35 
BZT-NOB 
2 0 
135 
a 
2 2 0 
3 
12 
1 
1 
1 
43 
7 
3 1 7 
a 
a 
74 
6 3 3 
3 7 3 
4 5 6 
4 5 5 
56 
1 
1 6 9 
9 6 . 0 5 
3 2 * 
3 
5 1 
. 7 0 
37 
2 2 
4 6 
6 9 
I I 
2 
2 0 3 
. 6 1 
107 
5 
* 9 
3 0 * 
139 
1 531 
4 4 8 
1 0 8 3 
5 6 6 
155 
2 6 3 
2 5 * 
3 2 . 1 3 B 
32 
7 
55 
1 0 * 
167 
1 1 6 
103 
Î9 
2 5 2 
133 
1 0 1 5 
196 
8 1 7 
8 1 7 
* 3 1 
9 8 . 0 6 
1 5 5 
9 
2b 
10 
2 
* 9 
2 
18 
. 18 
3 
3 0 2 
2 0 0 
102 
8 1 
77 
1 
2 0 
9 6 . 0 7 
76 
3 3 * 
2 1 9 
. * 106 
6 
U 
U 
2 4 6 
9 
27 
. 2 
96 
3 6 
1 189 
6 3 3 
5 5 6 
517 
3 8 4 
37 
2 
BZT-NOB 9 6 . 0 6 
3 2 0 
1 * 
8 * 7 
1 
353 
2 
1 0 7 1 
2 
4 0 
13 
2 0 3 
U 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 0 
4 8 6 
4 8 1 
1 
5 
3 6 9 
5 
llìk 
a 
12 
78 
176 
a 
1 
9 
33 
1 
5 
5 0 
9 1 
8 
2 0 9 4 
1 6 2 2 
4 7 1 
393 
2 6 8 
18 
6 0 
2 2 6 
2 3 
l 7 7 , 9 
a 
3 * 
12 
9 
6 
92 
6 
2 
2 * 1 5 
2 2 * 7 
166 
168 
6 2 
. 
. 16 
a 
a 
2 0 
i 
, a 
a 
. * 
46 
37 
10 
8 
1 
2 
96 
2 2 6 
U l 
165 
a 
59 
2 
3 
79 
4 1 
l î 7 1 
6 7 3 
6 0 0 
2 7 * 
2 5 5 
1*3 
7 
U 
4 2 2 
1 
2 
4 7 8 
a 
5 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en lin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Code 
0 3 4 
3 36 
3 38 
4 3 3 
4 34 
6 24 
732 
1 3 3 3 
1313 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
13 30 
1 0 4 3 
CST 
0 3 4 
322 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
OOl 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 30 
0 32 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 90 
4C0 
4 3 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 3 4 
5 0 6 
528 
6 24 
6 6 4 
720 
7 3 2 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 3 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
3 46 
3 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 24 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
10 40 
CST 
0 3 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
3 ) 4 
3 3 6 
0 38 
042 
0 4 3 
0 6 3 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
6 . 4 
209 129 11 
22 14 
165 35 7 
3 3 
3 
15 10 
1 3 0 ) 4 4 1 179 
711 207 146 
594 2 3 4 3 1 
564 2 3 2 2 9 
363 164 22 
5 
6 2 2 
Nederland 
10 
2 
13 
a 
. ­
198 
122 
77 
77 
63 
. • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
43 
6 
46 
a 
3 
2 
272 
129 
1A4 
138 
90 
5 
l 
Italia 
16 
a 
84 
a 
. 3 
213 
105 
108 
108 
2 1 
Ì 
6 9 5 . 9 5 C IRE A CACHETER, PATES GELATINE ET S I M I L . 
S IEGELLACK, GELATINEPASTF UND DERGL. 
17 3 5 
47 39 2 
7 0 43 9 
2 1 4 7 
5 1 40 3 
50 4 0 3 
4 6 39 2 
1 
8 9 6 . 0 1 TABLEAUX, PEINTURES 
6 
1 
8 
6 
2 
l 
l 1 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
■ 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
. 
ET DESSINS A LA MAIN 
GEMAELOE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAF FEN 
83 . 25 
25 
47 
13 
17 
93 
. 5 
a 
3 
16 
17 
7 
3 
1 
3 
2 
4 
3 
1 
. . 23 
. . . . . 1 
. 2 
l 
3 
• 
375 
181 
195 
172 
134 
7 
. 1 
16 
! 13 
56 
43 
13 
10 
2 
7 
. 6 
1 
3 
26 
15 
U 
9 
7 
1 
a 
1 
1 
9 
17 
33 
13 
2 1 
. 1 
. 2 
9 
17 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
. 8 
. . . a 
. a 
a 
1 
ί . 
145 
71 
75 
63 
49 
3 
. . 9 
47 
1 
1 
* . 6 2 
. 4 
. 1 
4 
. 3 
2 
. 1 
1 
2 
13 
2 
. 
1 4 6 ' 
52 
96 
9 0 
7 1 
2 
a 
4 
6 9 6 . 0 2 GRAVURE S,ESTAMPES,LITHOGRAPH.ORIGINAL ES 
ORI CINALSTICHE,RADIERUNGEN U.STEINDRUCKE 
16 . 4 
1 
1 
1 
2 
4 
. . . 6 
2 
. . a 
·, 4 
. • 
37 
23 
17 
16 
12 
1 
. 
2 
1 
2 
1 
, . -
6 9 6 . 0 3 ORIGINAUX D'ART STATUAIRE E l 
ORIGINALBILDHAUERKUNSTWERKE 
4 4 . 19 
3 
U 
12 
42 
16 
1 
3 
27 
22 
12 
1 
2 
. 1 
2 
5 
1 
. . U 
. , 1 
2 
6 
. 9 
2 
2 
a 
1 
1 
i . • 
U 
1 
1 
. 2 
3 
. . . 6 
2 
a 
. . a 
2 
a 
• 
28 
14 
13 
13 
U 
1 
-
SCULPTURE 
14 
2 
10 
. 35 
9 
1 
2 
12 
21 
U 
a 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
9 
. . 1 
4 
. a 
3 
1 
ί 
mpi »rc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
034 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
624 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
390 
4 0 0 
4 0 * 
412 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
' 0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
042 
048 
0 6 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEÎE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE­
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
U 
5 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
5 
7 
4 
27 
7 
20 
19 
13 
3 
1 
2 
2 
1 
67 
137 
96 
9 2 4 
27 
2 0 
67 
2 5 4 
8 3 4 
4 1 7 
376 
3 5 8 
2 4 
17 
3 1 
98 
150 
38 
113 
112 
104 
1 
3 0 3 
eu 4 7 9 
1 5 * 
8 7 5 
107 
1*2 
1 6 1 
13 
2 57 
3 7 * 
9 1 6 
165 
82 
12 
302 
70 
117 
99 
57 
1 * 
25 
365 
2 1 1 
1 * 
16 
25 
17 
1 0 * 
53 
10 
17 
2 * 1 
19 
7 6 2 
6 2 3 
1 3 9 
L3* 9 8 3 
3 * 0 
2 
* 1 
6 6 5 
6 1 8 
50 
87 
1 3 1 
77 
* * l 
12 
43 
15 
9 5 6 
1 3 1 
3 3 
17 
19 
3 1 
535 
13 
U 
4 5 3 
1 6 3 
2 9 0 
2 1 2 
6 0 1 
20 
59 
807 
79 
66 
102 
3 6 6 
2 7 2 
12 
7 0 
709 Mi 14 
27 
Franca 
1 418 
58 
7 3 2 
2 2 
a 
35 
4 131 
1 4 9 7 
2 633 
2 6 2 5 
1 8 3 5 
é 
e 
7e 
9 0 
10 
8C 
80 
76 
. 
a 
3 3 7 
156 
126 
96 
6 0 6 
a 
4 1 
, β 
6 8 1 
13 
5 1 
. 6 
2 
a 
3 
1 
14 
1 547 
121 
4 
a 
23 
a 
14 
3 
5 
2 1 0 
2 
4 2 6 2 
717 
3 5 6 5 
3 4 6 1 
1 5 * 9 
68 
1 
15 
16 
6 7 
ιοί 
36 
3 9 2 
12 
17 
26 
6 7 2 
8 1 
5 9 1 
5 9 1 
533 
a 
* 1 
* 18 
76 
95 
a 
4 
58 
1 
4 
a 
• 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
51 
131 
3 
99 
1 
a 
> 
1 501 
1 126 
3 7 3 
3 6 6 
2 6 6 
7 
10 
4 
19 
13 
6 
6 
* . 
7 * * 
137 
57 
** 3 3 6 
57 
U 
52 
10 
2 
1 5 2 3 
9 6 3 
5 * 0 
* 7 9 
4 0 1 
29 
1 
a 
32 
119 
a 
10 
4 1 
l 
a 
a 
1 
2 0 
* a 
a 
a 
a 
16 
• 
2 2 2 
172 
5 0 
50 
32 
a 
" 
1 * 5 
. 6 
il 2 0 
, a 
2 5 
a 
1 
1 
12 
Nederland 
1 
1 
B Z T -
B Z T -
1 
* 1 
2 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 2 
7 
136 
3 
. . 
776 
I B I 
5 9 * 
5 9 * 
* 5 5 
. 
NOB 98 
7 
5 
13 
7 
7 
6 
'5 
1 
NDB 99 
292 
1 * 1 
90S 
9 0 
7 9 0 
. 60 
a 
81 
0 3 6 
2 3 
22 
13 
a 
3 
1 
2 
. a 
531 
* 7 
I 
16 
a 
2 
7 
a 
a 
1 
1 
0 9 8 
426 
6 7 2 
6 2 8 
0 1 0 
36 
a 
2 2 
6 
BZT-NOB 9 9 
6 
a 
. 1 * 
9 
5 
a 
a 
a 
* a 
a 
a 
, a 
2 2 
a 
• 
il 
32 
3 , 
1 
-
BZT-NOB 9 9 
131 
12 
. 50 
3 0 
3 0 
a 
* 5 
6 
a 
β 
3 
• 
2 
1 
1 
1 
. 0 9 
. 0 1 
1 
1 
2 
5 
2 
15 
3 
U 
U 
9 
. 0 2 
2 
1 
1 
03 
1 * 
359 
27 
5 6 5 
1 
20 
21 
3 7 1 
125 
2 * 5 
2 2 0 
613 
2 * 
1 
. 
3 
12 
1 
U 
U 
6 
. 
6 1 2 
2 9 * 
172 
6 * 3 
3 * 0 
1*2 
* 3 
9 
165 
* 5 2 
863 
73 
6 * 
5 
2 75 
** 1 0 0 
8 * 
46 
25 
0 0 7 
34 
5 
. 1 
6 
82 
25 
4 
5 
16 
13 
6 9 9 
7 2 0 
9 7 9 
2 4 6 
0 0 6 
175 
3 
5 5 6 
6 5 1 
4 3 
7 0 
. 65 
3 1 0 
12 
7 
14 
5 2 6 
123 
19 
a 
18 
4Ì2 
13 
U 
3 9 0 
6 2 9 
561 
468 
9 9 4 
19 
55 
4 5 3 
2 * 
55 
a 
2 3 0 
77 
12 
2 0 
578 
169 
78 
7 
15 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
137 
1 
372 
a 
U 
l * 7 5 
903 
572 
571 
169 
ΐ 
6 
6 
16 
7 
9 
9 
9 
. 
655 
39 
1 * 
6 9 
. 6 3 5 
17 
* 3 
1*6 
10 
28 
* 1 
1 * 
15 
12 
6 
6 
. 2 2 8 
5 
1 
a 
1 
1 
2 0 
a 
a 
1 
8 
1 
2 160 
777 
1 383 
1 2 9 6 
1 0 1 5 
3 2 
a 
1 
53 
42 
17 
12 
16 
106 
52 
56 
52 
33 
76 
2 
1 
9 
. 4 6 
a 
1 
4 2 lî 3 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siebe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
359 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
SchlUssei 
Code 
342 
272 
) 9 3 
4 3 3 
4 3 4 
6 24 
6 44 
4 1 3 
7 2 3 
7 12 
7 4 3 
1303 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 3 1 
13 32 
1343 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 04 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
0 2 1 
3 1 0 
0 3 2 
3 34 
3 3 5 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 46 
04B 
0 50 
0 5 2 
0 56 
3 63 
0 6 2 
0 64 
3 66 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 4 
2 8 3 
4 33 
4 34 
4 4 3 
4 4 8 
5 20 
5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
612 
6 4 0 
7 0 0 
7 J2 
3 0 0 
I C 03 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
3 32 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
326 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 3 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
2 04 
272 
2 64 
102 
346 
3 70 
190 
4 0 3 
4 04 
4 12 
4 36 
5 00 
5 3 8 
528 
6 34 
6 16 
6 2 3 
I I 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
mporv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 . . . 5 . 0 6 2 TCHECOSL 
2 
2 
3 * 
, 1
6 
8 
2 
1 
4 
306 
115 
194 
127 
67 
48 
12 
2 
19 
1 . 1 2 7 2 . C . I V O I R E 
1 1 390 R .AFR.SUD 
5 3 16 15 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 . . . 6 2 4 ISRAEL 
1 1 1 1 6 6 4 INDE 
2 1 3 2 6 8 0 THAILANDE 
1 . . 1 7 2 0 CHINE R . P 
1 . 732 JAPCN 
1 . 2 1 740 HONG KONG 
64 33 166 45 1000 M O N D E 
26 18 61 10 1 0 1 0 INTRA-CE 
38 16 105 35 1 0 1 1 EXTRA-CE 
18 7 76 26 1020 CLASSE 1 
12 3 44 10 1 0 2 1 AELE 
18 9 14 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 3 1 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 1032 .A.AOM 
3 . 15 1 1040 CLASSE 3 
6 9 6 . 0 4 TIMBRFS-POSTE FT ANALOGUES, HORS COURS 
BRIEF- ,STEMPELMARKEN U.DERGL. ,UNGUELTIG 
4 . 1 1 2 . 0 0 1 FRANCE 
5 
12 
2 
6 
16 
. 2 
10 
1 
3 
43 
10 
9 
a 
. . , a 
1 
1 
5 
1 
i 
a 
a 
a 
20 
a 
, a 
a 
. a 
1 
. a 
1 
a 
159 
30 
131 
116 
B5 
4 
. , 9 
3 2 
7 . 5 
2 
1 5 
3 4 10 
. . . . , a a » 
1 1 
10 
1 
t 2 
12 30 
1 9 
* a a a 
1 
, a 
. . a 
. 1
1 
2 
1 
ΐ 
a 
, . 
> 8 
, a 
a 
. a 
. . a 
a 
_ , . a 
* 
26 32 94 
8 7 14 
18 25 8 1 
16 23 73 ' 
4 16 61 . 
2 1 
. . . 
0 3 2 BELG.LUX. 
0 3 3 PAYS-BAS 
0 3 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 5 VATICAN 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 4 .TCHAO 
2 8 8 N IGERIA 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 * 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
700 INDCNESIE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
Γ 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 1 0 1 1 EXTRA-CE 
t 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 . 6 2 1040 CLASSE 3 
8 9 6 . 0 5 COLLECTIONS O ' INTERET HISTORIQUE ETC. 
GESCHICHTLICHE SAMMLUNGSSTUECKE USW. 
35 . 3 26 6 0 0 1 FRANCE 
7 
9 
47 
6 
36 
4 
2 
6 
9 
4 
13 
3 
2 . 
5 a 
4 
2 
4 
4 
5 
6 
a u 2 1 
53 
3 
2 
2 
34 a 
i : 6 
23 
7 
9 
8 38 . 1 
2 . 4 
1 2 26 7 
2 2 
2 
1 7 
3 
4 
13 
1 . 1 1 
. . 2 '. 
. 1 3 
4 
2 
1 . 1 2 
1 1 1 1 
2 . 3 . 
1 . 4 : 
1 1 2 4 
5 t 
1 U 2 ' 
4 1 42 e 
1 . 2 . 
1 1 
2 
. . . . 3 . 28 : 
'. a 2 i 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
Γ 0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
272 . C . I V O I R F 
2 8 4 .OAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
346 .KENYA 
3 7 0 .MACAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 3 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 . 6 1 6 IRAN 
10 13 6 2 0 AFGHANIST 
WERTE 
EG-CE 
64 
29 
14 
6 9 8 
1 4 1 
11 
4 0 
136 
16 
115 
69 
4 2 6 4 
1 4 1 6 
2 8 6 8 
2 342 
1 2 4 3 
4 0 2 
62 
13 
122 
1 4 4 6 
1 0 9 1 
5 6 4 
2 1 3 
5 6 2 
1 8 6 b 
53 
η 4 3 6 
1 3 4 
2 0 5 
7 0 8 0 
9 4 6 
103 
3 4 0 
147 
67 
46 
80 
45 
164 
112 
126 
8 1 4 
2 1 2 
6 0 
62 
34 
77 
27 
20 
11 
2 0 7 0 
30 
122 
13 
2 0 
2 1 4 
37 
79 
3 4 9 
2 7 3 
19 
31 
63 
35 
11 
2 0 7 8 6 
3 8 8 0 
16 906 
13 8 4 0 
10 7 6 9 
1 4 7 6 
5 1 
145 
1 5 9 1 
3 8 2 
163 
2 6 2 
1 1 1 
133 
1 2 3 3 
3 1 
117 
2 9 4 
2 7 1 7 
2 1 0 
47 
28 
33 
127 
19 
11 
55 
25 
16 
15 
16 
19 
42 
34 
25 
1 0 3 0 
13 
13 
16 
13 
133 
10b 
74 
155 
117 
France 
2 
2 
3 
135 
133 
a 
Β 
66 
1 
4 0 
2 
742 
138 
604 
482 
167 
116 
5 
7 
3 
' , 146 
η I I 
4 4 6 
3 
2 
2 
7 
1 
5 
3 9 9 
26 
7 
13 
ΐ 1 
8 
ii 
19 
β 
151 
55 
8 
a 
3 3 
77 
27 
2C 
313 
1 
a 
1 
14 
25 
6 
2 
3 0 3 
43 
16 
3 1 
59 
6 
4 
2 530 
2 7 0 
i ìli 8 9 3 
6 9 8 
45 
142 
3 1 2 
a 
17 e 3 0 
29 
36 
a 
9 
a 
810 
2 
a 
1 
4 
1 
a 
1 
a 
u 5 
7 
, k 6 
4 
6C 
1 
5 
. a 
14 
. a 
9 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 
1 
a 
126 
1 
2 
4 
2 1 
9 
7 
17 
4 8 6 
2 0 6 
2 8 0 
183 
46 
7 1 
9 
1 
27 
23 
a 
188 
36 
5 
49 
a 
1 
a 
1 
a 
2 
89 
9 1 
65 
570 
2 5 1 
3 1 9 
2 9 6 
1 4 1 
14 
3 1 
4 4 
12 
2 2 
Nederland 
ì 1 
112 
3 
a 
5 
5 
a 
a 
• 4 6 7 
222 
245 
20É 
61 
η ι « BZT­NDB 
5 
123 
. 102 
324 
69 
2 
a 
« a 
a 
a 
a 
a 
97 
a 
' « 4 
« • 8 1 1 
2 4 1 
570 
4 6 6 
3 9 3 
101 
a 
a 
l 
BZT­NDB 
52 
3 
a 
2 8 
a 
35 
2 
a 
a 
12 
10 
Deutachland 
(BR) 
57 
2 2 
9 
2 6 8 
* 8 
23 
I I 
1 
67 
37 
2 2 7 9 
7 6 1 
1 518 
1 3 0 5 
8 * 7 
130 
27 
3 
83 
9 9 . 0 * 
1 * 1 5 
822 
3 * 4 
. 5 2 5 
1 3 3 2 
50 
4 1 
54 
4 2 6 
131 
1 8 6 
6 2 3 6 
9 1 8 
95 
2 3 5 
143 
65 
4 7 
71 
43 
1 0 3 
89 
1 1 5 
6 3 5 
155 
51 
8 2 
1 
• . . 1 6 1 7 
2 7 
122 
12 
6 
1 8 7 
• 3 1 
77 
* 0 
97 
1 
. a 
22 
7 
16 7 3 6 
3 1 0 7 
13 6 3 0 
I l 7 6 1 
9 3 0 0 
6 3 1 
5 
3 
1 2 3 8 
9 9 . 0 5 
2 9 5 
1 * 1 
2 6 9 
• 1 0 0 
1 0 8 0 
2 8 
1 0 6 
2 9 3 
1 8 6 1 
2 0 5 
* 7 
2 2 
2 9 
1 2 6 
18 
β 
50 
13 
6 
3 
10 
13 
10 
18 
6 
6 8 6 
8 
5 
16 
13 
1 0 8 
1 0 * 
6 1 
182 
103 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
55 
. 1
. 2 0 
5 
1 
13 
3 1 0 
89 
2 2 1 
l b * 
102 
* β 
6 
1 
9 
32 
. 2 
2 
I I 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
16 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
3 
36 
a 
a 
a 
a 
* 139 
11 
129 
6 2 
4 2 
4 1 
1 
a 
26 
4 
2 
1 
9 
a 
66 
1 
2 
1 
12 
2 
a 
1 
a 
a 
1 
1 
4 
a 
1 
1 
a 
1 
19 10 
7 
3 0 
a 
2 
a 
a 
7 
i 4 
12 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 2 4 
6 6 * m m 7 0 1 
7 0 6 
703 
720 
732 
7 36 
740 3 0 0 
1 0 3 3 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 1 3 
1331 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
CST 
3 3 1 0 3 2 
3 3 3 
CC4 
3 3 5 
3 22 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 34 0 1 6 
0 31 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 2 0 6 4 
2 0 4 
2 20 
4 0 0 
4 1 2 
4 36 
4 8 0 
5 2 4 5 2 8 
6 3 4 
6 3 8 
6 1 6 
6 23 
6 6 4 
6 80 
700 
706 7 2 0 
728 
7 3 2 
7 36 
7 4 3 
8 3 0 
10 30 
1 3 1 0 
1 0 1 1 1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
10 12 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
3 0 3 
C34 
C05 
3 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 18 
0 43 
0 4 2 
0 5 6 
3 6 2 
3 4 4 
403 
6 2 4 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
MENGEN TONNE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
1 6 
25 
25 
497 
136 391 
159 
75 
222 
28 
26 
12 
2 
1 , 
2 
73 93 
13 65 
60 28 
8 17 
1 5 
52 U 
6 1 
3 2 
8 5 6 . 0 6 OBJETS D ' A N T I Q U I T E , PLUS DE 
A N T I O U I T A E T E N , UEBER 100 JAI­
339 . 130 101 
4 3 
263 
82 
20 
3 301 
10 
1 
19 
49 
56 
193 
15 
9 3 3 
35 
5 
1 
694 
28 138 
7 
3 
37 
a 
a 
1 
4 
3 
6 
23 
U 
9 
2 1 
16 
1 0 9 1 
5 
3 
1 
12 
1 507 
752 
6 7 5 5 
4 704 
î 634 
128 
1 
8 
1 922 
17 
2e 13 61 
6 1 
563 8 6 0 
. 1 
a , 
1 1 
* 2 
2 2 
1 35 
14 ' 
3 
. 242 
! 27 
a 
656 
. i 57
a 
3 
2 
. . . . . 
3 1 
1 12 
4 
1 
10 1 1 14 
1 033 l ï 
i i 1 
1 
2 0 1 2 2 134 
177 180 
1 B35 I 9 5 4 
7 3 9 1 192 
591 920 
20 38 
1 
1 0 7 6 724 
6 9 7 . 0 0 COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
4 . 1 3 
75 
96 
87 
10 
9 
8 
a 
1 
a , 
a 75 
Β 
2 
, . 1
4 
2 
. . . . . . 
1 95 
1 86 
10 
9 
β 
a 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
1 
13 
6 
1 
7 
1 
2 
1 
2 
• ι 4 
1 
i m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 3 6 SINGAPOUR 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
256 75 1000 M C Ν D E 
26 2 1010 INTRA­CE 
2 3 0 73 1 0 1 1 EXTRA­CE 
113 2 1 1020 CLASSE 1 
6 1 8 1021 AELE 
1C9 5 0 1030 CLASSE 2 
13 6 1 0 3 1 .EAMA 
5 18 1032 .A.AOM 
9 2 1040 CLASSE 3 
100 ANS 
RE ALT 
71 37 COI FRANCE 
19 7 002 BELG.LUX. 
2 3 6 4 0 0 3 PAYS­BAS 
8 0 0 4 ALLEM.FED 
13 C05 I T A L I E 
792 1 0 4 6 022 ROY.UNI 
5 4 0 2 6 IRLANDE 
1 0 2 6 NORVEGE 
13 4 0 3 0 SUEDE 
39 4 0 3 4 OANEMARK 
50 2 0 3 6 SUISSE 
151 6 0 3 6 AUTRICHE 
7 6 0 4 0 PORTUGAL 
70 527 042 ESPAGNE 
. 5
5 
1 
28 
36 Κ 
7 
. 7 2" 
a 
a 
4 
3 
2 
7 
7 
8 
8 
1 
2 ¡ 2( 
5 ι 
β 
I 6 3 2 1 72< 
3 39 5< 
1 253 Ι 6 7 
1 144 Ι 6 2 ' 
1 0 5 3 1 C7( 
62 
a 
3 
67 3 
8 9 7 . 1 1 B I J O U T E R I E EN METAUX PRECIEUX OU PLAQUES 
SCHMUCKWAREN AUS EDELMETALLEN 0 0 . P L A T T I E R T 
19 . 9 
1 . . 1 
2 . 2 . 3 * U 2 0 1 
75 2 1 3 
6 < 
. 
5Î 
043 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
) 0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
Γ 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 4 INDE 
! 6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
S 7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
716 TAIWAN 
! 140 HONG KONG 
8 3 0 AUSTRALIE 
1 1000 M O N D E 
> 1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
) 1020 CLASSE 1 
) 1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
) 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BFLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
• COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
WERTE 
EG­CE 
19 
2 2 3 
13 
87 
l i a 
91 
10 
2 0 5 
22 
15 
1 0 4 
46 
43 
15 
9 0 4 3 
1 0 7 1 
7 9 7 3 
6 0 3 2 
4 6 5 0 
1 612 
113 
88 
129 
2 17U 
509 
1 4 4 3 
557 
158 
14 0 8 9 
24 
32 
2 2 3 
717 
1 3 5 4 
6 43 
58 
1 106 
36 
3b 
50 
117 
6 2 2 
97 
2 3 0 
13 
26 
86b 
13 
18 
bl 
l i 
13 
129 
16 
2 1 6 
I b i 
73 
2 2 0 
71 
12 
1 3 5 1 
l b 
137 
2 2 5 
65 
28 0 8 7 
4 6 3 6 
23 2 5 1 
19 4 5 0 
17 117 
1 3 8 1 
3 
29 
2 4 1 7 
1 4 7 0 
595 
15 
10 7 5 4 
8 182 
2 6 2 
16 
5b 
38 
14b 
4 6 4 
86 
130 
4 1 3 
80 
42 
13 
43 
2 2 
22 679 
2 1 015 
1 8 6 4 
1 6 7 3 
1 160 
48 
5 
143 
6 024 
2 2 7 0 
1 2 5 1 
5 2 1 8 
72 9 5 2 
2 4 6 
Franca 
ι 
1 
1000 RE/ÜC 
Balg.­Lux. 
1 
27 
. . a 
51 
a 
a 
1 9 
a 
a 
i 3 
a 
1 
1 178 2 6 6 
85 63 
1 0 9 4 1 6 3 
9 5 2 47 8 6 0 16 
127 134 
23 23 
23 β 
14 2 
915 
29Ò 
23 154 
4 3 59 
34 19 
3 513 2 072 
. 1 
124 
7 l¿ 
2 7 e 17 
U 12 
b 1 
2 3 6 129 
38 
14 * 
3 0 
26 U 
7 eu 
a 
ί U 
* 18 
2 1 5 60 
12 
15 
6 2 
. 2 
26 16 
8 
* 3 5 
77 
U * 
63 86 
3 
1 1 
6 8 * 3 6 3 
ί 
94 4 
6 
6C U 
2 
6 0 4 6 4 143 
3 9 0 1 1 * 7 
5 6 5 6 2 9 9 6 
* 568 2 3 2 3 
3 938 2 1 2 * 
3 7 0 199 
2 
S 1 
717 * 7 * 
2 1 ' 
2 0 * 
* 58 
* 
1 0 * 0 
a 
15 
7 6 2 
i l 
39 
1 
a 
, « * 37 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
3 
1 9 3 3 
1 839 
9 * 
9 1 
82 
3 
a 
1 
2 106 
3 5 9 
1 1 7 * 6 
3 2 0 3 
l 4 * 
Naderland 
! ] 
1 
a 
15 
2 
202 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
3 9 1 
e: 308 
66 
5C 
231 
2 
2 
2 
BZT-NDB 
295 
86 
112 
4 
2 004 
: 9 
11 
18 
6: 
41 
] 
176 
a 
i : 
a 
5 2 : 
1 
122 
] 
: 72 
a 
a 
1 13 
4 
i : 
29 
1 
11 6! 
43 
a 
lì 
: 3
• 
3 781 
497 
3 284 
2 43( 
2 156 
160 
i 693 
BZT-NDB 
430 
595 
a 
9 992 
6 160 
2 2 : 
15 
56 
31 
142 
42" 
85 
130 
417 
80 
42 
17 
3" 
19 
2 0 9 * 6 
19 176 
1 770 
1 582 
1 071 
* 5 
5 
1*2 
BZT-NOB 
* 7 
1 * 2 1 
a 
1 C39 
603 
26 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland „ . . : . 
(BR) , , , " , 
16 2 
165 9 
12 
65 1 
1 1 6 
2 * 
8 
) * 1  1 
102 1 
13 16 
43 
12 
6 9 4 4 2 6 4 
8 0 4 16 
6 140 2 4 8 
4 8 3 9 126 
3 6 3 9 85 
1 198 115 
5 1 14 
27 26 
103 8 
9 9 . 0 6 
687 2 7 3 
121 12 
9 4 1 3 2 5 
3 * 3 
1 0 1 
4 9 2 4 1 5 7 6 
14 6 
2 1 1 
79 6 
6 6 3 7 
9 4 7 5 1 
545 27 
45 5 
16Ü 4 0 3 
. ΐ 2 0 
60 
9b 
79 17 
17 l 
4 4 3 7b 
L 
3 
¿¿ 3 
l i 1 
4 
1 5 1 * 
5 * 1 
57 
* β 13 
4 2 
' a 
157 1 0 * 
15 
27 1 
* 105 26 
63 
10 7 5 * 3 363 
1 6 5 0 952 
β 905 2 * 1 0 
7 697 2 2 3 2 
7 2 2 * 1 675 
595 57 
1 
2 1 1 
* 1 2 121 
7 1 . 1 2 
3 15 ' 
591 
79 
6 * 56 
10 
k 717 
1 37 
L 97 
390 
f 27 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
3 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 14 
3 1 6 
3 38 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 5 3 
3 6 2 0 64 
4 0 0 
4 1 2 
4 40 
4 78 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 24 
6 6 4 
6 80 
706 
720 
7 32 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 18« 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
02β 
0 30 
0 3 2 
3 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
6 64 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 14 
0 36 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
IC 30 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 0 3 
0 34 
0 3 5 
322 
0 10 
0 36 
0 4 8 170 
190 
4 0 0 
412 
508 
5 2 a 
6 1 6 
6 60 
MENGEN 
EG­CE 
„ . 1 
L 
1 
1 
2 
. „ . „ . „ „: „ . „ 
# . 
# # # „ 
# , 1 
L 
1*5 
131 U li 1 
a • 
France 
36 
33 
3 î 
. a ­
6 9 7 . 1 2 ORFEVRERIE 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANT/TÉ 
Nederland 0 « * | > * » ™ Ι 
34 
33 
1 
1 
EN METAUX PRECI 
GOLO­ UNO SILBERSCHMIEDEWA 
10 1 
6 
11 
30 9 
a 
a 
a 2 
a 
a 
a 
a 
5 
5 
3 
1 
2 
a 
1 
112 eo 32 
24 
12 
4 
a 
5 
6 9 7 . 1 3 AU 
AN 
1 
1 
7 
2 
1 
454 
1 
4 
• 
473 
10 
4 6 2 
462 
457 
a 
a 
6 5 7 . 1 4 OU 
a 
a 
23 
9 
1 
36 
33 
3 
2 
1 
1 
T .OUVR.EN 
1 
3 
6 
1 
1 
Ì 1 
13 K 
U ' 
2 ( 
2 Ì 
1 
. 
a 
1 
METAUX PRECIEU) 
O.WAREN AUS EDELMETALLEN 
5 
1 
5 
5 
2 
. • 
1 
1 
: 
e t 
5 2 
2 2 
I 2 
2 1 
. . * 
VR.EN PERLES F I N E S , P I E R R E 
WAREN A . E C H T . P E R L E N . E D E L ­ C 
2 
4 
16 
a 
a 1 
2 
2 
18 
86 
4 
5 
a 
2 
8 
a 
a 
a 1 
a 
12 36 
1 
i 
, 1 
2 
1 3 
2 9 
2 
a 5 
Ital 
. î 
3 64 
2 57 
6 
I 5 3 ι 
, a 
■ 
EUX OU PLAQUES 
tEN 
L 7 
1 
3 
a 
! l e 4 
2 
! 1 
3 
1 
a 
a 
1 
> 46 
> 30 
> 16 
12 
6 
2 
a 
2 
OU PL ACUE S 
OD.PLATTIERT 
. 
. 4 5 1 
i 
. 
4 5 2 
4 5 1 
4 5 1 
* 5 1 
. • 
S GFMM.OU SYNT. 
0 . S Y N T . S T E I N E N 
, 2 
6 
. a 
a 
a 
. a 
2 
35 
1 
î 
a 
6 
6 
2 
1 
l 
. a 
. 
1 
7 
2 
5 
5 
3 
. . a 
1 
. . a 
1 
i 1 
a 
1 
. * 2 
2 
2 
1 
. . 
2 
2 
4 
. a # 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 3 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 7 8 .CURACAO 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
736 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
CO* ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 b SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1340 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
0 3 6 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
370 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRFSIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
2 
9 9 
87 
12 
9 
5 1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
16 
23 
6 
16 
16 
16 
17 
74 
2 7 a 
0 2 4 
8 74 
707 
9 4 6 
2 56 
2 * 5 
37 
171 
13 
3 3 6 
59 
167 
2 56 
* * g 
2 1 6 14 
2 6 
6 5 5 
46 
57 
3 0 7 
36 
121 
14 
1 1 4 
10b 
2 0 
165 
8 35 
713 
1 2 1 
ìli 
7 3 2 
b 
3 * 
9 3 8 
32b 
l i 
7 * 
2 5 2 
9 7 b 
* 4 7 
2 1 
16 
18 
2 6 8 
98 
37 
32 
3 4 
1 5 1 
3 8 b 
113 
2 2 4 
9 9 
14 
10 
33 
27 
7 5 9 
6 4 9 
109 
34b 
9 2 2 
207 
4 
1 
5 5 6 
U l 
3 3 5 
70B 
4 0 8 
5b 
167 
23 
3 6 9 
10 
2 3 6 
35 
19 
5 2 1 
6 1 b 
9 0 4 
8 8 5 
5 9 2 
12 
1 
6 
49 
23 
3 2 3 
169 
35 
15 
2 4 2 
22 
16 
2 0 
4b 
46 
4 6 0 
U 
30 
17 
Franca 
1 
23 
26 
4 2 
163 
566 
15 
I I 
794 
a 
116 
3 
1 
56 
4 0 
62 
40 
6 0 
. a 
2 9 9 
a 
33 
92 
1 
1 
a 
29 
4 
1 
5 
9 4 4 3 
6 8 4 2 
2 6 0 1 1 6 8 9 
8 6 3 
503 
3 
7 
2 0 5 
a 
5 
2 
36 
2 1 7 
16 
a 
8 
a 
25 
2 
a 
3 
5 
a 
6 
3 
a 
2 
7 
a 
. • 
3 4 6 
2 6 0 
66 
63 
54 
16 
4 
. 10 
. 158 
133 
6 5 0 
19 
105 
a 
3 0 
10 
96 
34 
16 
1 2 5 1 
9 5 9 
2 9 1 
2 9 0 
145 
1 
1 
• 
. a 
167 
68 
1 
a 
58 
a 
12 
6 
7 
22 
2 4 3 
2 
17 
7 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
6 
9 
65 
44 
6 4 
. . 5 0 4 
. 23 
. . 1 
a 
1 
4 1 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
3 
31 
a 
1 
8 2 7 6 
7 4 1 3 
665 
ÌÌÌ 
23 
2 
. 9 
46 
17 
89 
1 0 1 
14 
4 9 
3 5 3 
2 5 2 
100 
** 33 
6 
a 
a 
5 1 
4 5 8 
a 
5 7 * 
1 0 2 9 
10 
5 
. * 6 
a 
29 
a 
• 
2 152 
2 0 7 1 
82 
79 
5 0 
1 
a 
2 
3 
2 1 
Nederland 
U 
10 
. 63 
5 
172 
. a 
121 
a 
3 
1 
a 
a 
« 3 
25 
3 0 
a 
a 
1 
a 
3 
7 
1 
6 
10 
1 
17 
6 
2 
3 6 5 * 
3 110 
5 * * * 7 3 2 1 3 
66 
a 
a 
5 
BZT­NOB 
12 
10 
a 
6 5 
6 9 
2 * 
a 
a 
a 
5 
2 
a 
a 
7 
a 
123 
16 
2 
l 
3 
1 
33 
1 
387 
156 
2 3 1 
6 1 
3 1 
* 7 
a 
a 
123 
BZT­NDB 
2 2 3 
1 176 
a 
1 585 
* 5 
1 
36 
a 
2 
a 
• 
3 0 * 0 
2 9B7 
53 
4 6 
43 
7 
a 
• 
BZT­NCB 
a 
a 
79 
β 
a 
a 
2 
. a 
a 
a 
4 
23 
2 
« 6 
Deutschland 
(BR) 
1 
76 
6 9 
7 
5 
3 1 
7 1 . 1 3 
2 
1 
7 1 . 1 * 
16 
16 
ts 16 
7 1 . 1 5 
5 
35 
2 3 0 
823 
6 0 7 
* 2 U 
9 0 3 
2 3 * 
7 7 1 
37 
2 0 
9 
3 0 * 
. 113 
159 ili a 
26 
352 
* B 
19 
199 
2 0 
109 
* * 7 
37 
13 
152 
2 7 b 
107 
168 *b3 
5 3 6 
0 6 0 
1 
bil 
197 
7 
51 
a 
5 8 9 
3 1 6 
2 1 
10 
3 
177 
63 
37 
2 1 
13 
a 
1*8 
7b 
2 2 2 
87 
2 
8 
a 
2b 
U * 
8 * 3 
2 7 1 
988 
6 * * 
1 2 5 
a 
a 
156 
6 0 
1 
1 
a 
23 
U 
2 
2 5 6 
a 
6b 
a 
• 
* * 7 
105 
3 * 2 
3 3 7 
2 7 1 
1 
a 
3 
39 
2 2 
a 
99 
3 * 
1 
51 
I I 
3 
i 
30 
2 0 
l o b 
* 13 
3 
VALEUR 
Italia 
a 
a 
8 u 55 
46b 
2 * 
2 
55 
a 
9 
a 
3 1 
a 
14 
11 
115 
10 
1 * 
a 
3 
a 
2 
6 
13 
5 
a 
3 * 
17 
a 
5 
2 1 6 * 
1 2 * 1 
9 * 3 793 
5 8 0 
6 0 
a 
a 
9 0 
71 
1 
* 62 
77 
a 
a 
15 
53 
2 * 
a 
5 
5 
1 5 1 
6 0 
U 
a 
5 
1 
1 
a 
• 
557 
138 
* 1 9 
192 
lbO 
13 
a 
1 2 1 * 
3 5 0 
a 
a 
1 * * 
a 
b l 
2 0 
1 
a 
* 5 
1 
3 
6 3 1 
* 9 * 
1 3 6 
133 
83 
2 
a 
1 
7 
a 
56 
a 
a 
l * 
1 2 * 
a 
1 u 8 
1 
22 
m 
• 
Ί 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlfniel 
Code 
6 6 4 
7 2 0 
732 7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
3 3 * 
3 1 6 
3 3 8 
0 * 2 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 * 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 3 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
\ 0 3β 
\ | 6 2 
« 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 36 
0 4 2 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EG­CE 
5 
13 
28 . 3 
• 
194 
23 
171 
35 
1 
123 
1 
. 13 
8 9 7 . 2 0 BI 
Ph 
75 
37 
38 
343 
337 
46 
. a 
a 
4 
13 
107 
17 
4 
3 
U S 
3 
1 
a 
32 
2 
2 
2 
1 
1 
16 
a 
10 
7 
10 
163 
487­
1 900 
833 
1 069 
392 
171 
5 5 * 
1 
3 
123 
8 9 9 . 0 0 CO 
PO 
3 
. . 2 2 
2 
1 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
. 
31 
27 
5 
* 3 
a 
. a 
1 
Franca 
1 
6 
26 
a 
2 
• 
97 
10 
67 
27 
. 5 * 
1 
. 6 
JCUTERIE 
ANTASIESI 
4 
4 
190 
144 
12 
. . a 
1 
2 
41 
8 
a 
1 
1 
43 
2 
a 
a 
23 
1 
1 
a 
1 
a 
4 
. 1 
4 
7 
24 
138 
6 6 2 
343 
3 1 9 
114 
56 
157 
. 2 
48 
L I S POST* 
ST^AKETE 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
j 
a 1 
a « 
a a 
• 
4 22 
1 3 
3 19 
3 16 
. . . . 1 
DE F A N T A I S I E 
.HHUCK 
25 6 
9 
9 
57 56 
16 6 9 
e 4 . . 
. . 9 14 
3 1 
1 
. a 
16 24 
a , 
1 
a , 
1 
: î 2 
. 4 
a « 
1 
11 8 
5 
66 26 
2 2 6 2 3 4 
106 141 
1 2 1 93 
33 29 
19 18 
7 0 4 0 
18 24 
UX 
6 9 5 . 1 1 ECAILLE TRAVAILLE 
SC 
18 
18 
a 
18 
18 
a 
a 
• 
H I L D P A T T , 
a 
BEARB 
8 9 9 . 1 2 NACRE TRAVAILLEE 
PE 
1 
3 
6 
3 
5 
. 39 
2 
7 
7 * 
12 
6 2 
10 
3 
RLMUTTER, 
a 
a 
1 
3 
. a 
14 
1 
1 
24 
3 
21 
4 
3 
BEARB 
3 
. l'i 
31 
27 
M T E T 
= I T E T 
. 
5 
a 
a 
1 
5 
12 
5 
7 
" 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
i 
55 
a 47 
. 2 
a 
43 
a 
a 
2 
26 
23 
16 
. 108 
16 
a 
a 
3 
7 
32 
2 
3 
1 
a 
14 
a 
a 
a 
5 
1 
1 
1 
a 
6 
a 
3 
a 
a 
80 
, 100 
4 5 1 
1 7 4 
2 7 7 
150 
59 
1 1 3 
a 
a 
14 
a 
9 
1 
1 
13 
13 
1 
" 
Italia 
UR 
C 
1 6 6 * 
4 7 2 0 
1 732 7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
16 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
15 1 0 1 1 
6 1020 
ί 1 0 2 1 
5 1030 
1 0 3 1 
1032 
4 1 0 * 0 
16 0 0 1 
1 002 
1 0 0 3 
4 0 0 0 4 
1 
1 
4 
15 
3 2 
6" 
25 
61 
1« 
17 ' 
1< 
1 ! 
IE 
. K 
IE 
a 
. 
1 
■ 
l ' 
l' 
21 
e 
" 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
ι 0 3 6 
0 3 8 
3 0 * 2 
0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 6 
b 0 6 2 
1 2 0 * 
2 2 0 
390 
3 * 0 0 
* 0 * 
508 
I 6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
» 6 6 * 
6 8 0 
2 7 0 8 
3 7 2 0 
ί 7 2 8 
) 7 3 2 
736 
S 7 * 0 
5 1000 
Γ 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1020 
) 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
3 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
6 2 4 
708 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SPRUNG 
RIG.NE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA-ÇE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MAROC 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AON 
CLASSE 3 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPGN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG-CE 
2 
5 
4 
3 
1 
2 
6 
4 
1 
2 
1 
3 
25 
1 * 
U 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
102 
57b 
8 6 6 
28 
3 3 6 
2 * 
558 
5 6 8 
9 8 9 
267 
2 9 b 
125 
29 
2 
5 7 9 
2 5 2 
2 8 * 
503 
7 6 2 
4 6 2 
0 3 0 
15 
14 
4 1 
136 
5 1 0 
2 1 5 
* 8 6 
37 
59 
16 
8 6 6 
30 
12 
19 
5 0 5 
120 
2 6 
23 
2 * 
18 
150 
12 
38 
* 5 
57 
2 0 8 
73 
2 6 9 
4 0 4 
2 6 4 
1 2 1 
4 0 1 
9 2 1 
7 7 6 
6 
35 
9 4 1 
83 
16 
35 
2 9 1 
1 7 0 
1 0 6 
23 
6 7 
27 
2 0 
4 2 
19 
9 7 1 
596 
3 7 6 
3 1 5 
2 4 * 
2 * 
1 
* 3b 
4 4 
74 
19 
55 
47 
1 
6 
1 
U 
29 
30 
5 1 
13 
1U 
148 
4 * 
43 
4 2 4 
77 
3 * 7 
4b 
Franca 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
8 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
25 
392 
309 
7 
235 
24 
609 
2 2 6 
3 8 3 
4 1 1 
6 0 
5 6 0 
12 
392 
36 
37 
4 5 5 
4 3 9 
292 
i 2 1 79 
743 
2 0 6 
6 
16 
7 
3 4 0 
14 
3 
5 
283 
5 0 
6 
7 
U 
2 
46 
1 
7 
27 
3 1 
252 
16 
0 0 6 
473 
9 6 9 
504 
9 6 2 
135 
165 
5 
16 
3 7 7 
a 
16 
35 
6 6 0 
121 
6 9 
5 
U 
52 
2 1 
4 
2 2 
ie 
0 6 7 
8 4 0 
2 4 8 
2 0 9 
159 
24 
1 
4 
15 
a 
15 
9 
6 
1 
5 
1 
. 
6 
20 
50 
ΐ 74 
15 
8 
195 
27 
168 
7 1 
5 1 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 
12 
103 
3 
172 
29 
143 
113 
7 
18 
3 
13 
7 6 6 
164 
1 372 
303 
2 0 0 
a 
1 
2 
13 
30 
197 
77 
4 
1 
U 
159 
1 
1 
9 
2 
4 
3 
2 
6 
J 8 
8 4 
, 2 6 1 
3 7 0 7 
2 6 0 * 
1 103 
6 2 1 
* * 3 
3 1 0 
2 
1 
171 
9 
a 
a 
2 
2 
a 
2 
. 
1 
. 2 
. 1 
3 
a 
• 
9 
5 
* i 
Nederland 
VALEUR 
Dansand , . .„ . 
18 
U 
B9 
7 
19 
2 7 3 
86 
185 
92 
2 
63 
1 
1 
U 
BZT-NDB 7 1 
18 
985 
«M 1 
, 3 
5 
9 
196 
22 
β 
S 
, 169 
3 
7 
1 
13 
. . 1 
6 
u 20 
1 
1 * 
a 
Λ 1 * 
1 3 1 
2 4 5 0 
1 6 5 3 
7 9 7 
4 1 0 
2 7 * 
2 1 6 
5 
1 7 1 
BZT-NOB 
7 * 
a 
6 2 2 
46 
39 
6 
12 
Í S 
6 
16 
2 0 
l 
8 7 2 
7 * * 
128 
106 
85 
a 
a 
2 1 
BZT-NDB 95 
. 
BZT-NOB 9 5 . 
. 
a 
1 
a 
a 
2 
1 
12 
19 
1 
18 
1 
• 
1 
. 1 6 
2 
7 
3 
3 
2 
1 
0 1 
0 2 
36 16 
59 102 
2 7 3 9 * 
1 * 
68 13 
0 2 6 * 7 6 
162 63 
8 6 6 * 1 2 
4 1 8 2 5 3 
88 139 
386 56 
12 1 
1 
6 0 103 
9 9 2 4 0 4 
145 U 
2 2 b 7b 
9 5 0 
2 5 2 
3 6 6 U l 
1 * 
9 2 
23 1 
93 * 
2 6 5 107 
6 7 6 2 0 1 
39 1*0 17 î I l 15 
123 75 
9 3 
ί 
6 7 
1 5 * * 6 
58 10 
13 3 
t ι I 2 
* 3 35 
2 7 
U S 18 
3 13 
5 2 0 2 7 7 
13 3 0 
703 1 1*6 
0 * 9 3 725 
6 1 6 1 * * 2 
4 3 3 2 2 8 * 
4 6 4 9 2 * 
6 * * * 2 5 
6 2 0 1 2 6 5 
1 
10 3 
126 9 * 
< 
. , 
• 
t , ' 1 
ί 32 
21 
23 
H C 
11 
IOC 
3 
3 
** 
> * 7 
3 
** ** . 
8 
23 
a 
13 
. 37 
. . 
9 1 
3 * 
57 
15 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gogeenberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 6 4 
7 20 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 33 
0 52 
0 5 8 
3 * 6 
6 6 * 
70Θ 
7 20 
732 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
4 1 2 
7 0 6 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 3 0 
0 34 
0 5 2 0 56 
0 5 8 
0 6 3 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 6 
4 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
899 
899 
699 
899 
899 
899 
50 
2 
. 1 3 1 
France 
17 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
Import 
QUANTITÉ 
Nederland D , , , ^ , ) l , " , d 
1 
. 
VOIRE TRAVAILLE 
ELFENBEIN , 
a 
, L 
5 3 
4 * 
6 1 
* 57 
5 
1 46 
1 
5 
. 1 4 0 
a 
. a 
a 
5 
1 
34 
4 1 
a 
4 1 
1 
35 
1 
5 
BEARBEITET 
a 
. a 
a 
. 2 
2 
8 
* * 2 
2 
a 
• 
S TRAVAILLE 
B E I N , BEARBEITET 
. 
5 
1 
4 
1 
3 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
. 
a 
a 
a 
a 
. * 
. 1 5 CORNE, CORAIL E T C . , TRAVAIL 
HORN,KORALLE U.ANDERE T I E R . 
3 
5 
4 
4 4 
2 
l î 
3 
2 
23 
123 
88 
5 
26 
363 
58 
3 0 * 
111 
3 
167 
7 
5 
4 
1 19 
a 17 
1 
2 
2 2 
4 9 
1 
123 
2 4 
99 
6 9 
a 
29 
4 
1 
2 
\ 
β ,, 1 
„ Ί 
i 
î 
19 
5 
14 
6 
, 5 
2 
ι 
: 
i 3C 
lì 2 le 
81 
: 74 
21 
5¡ 
ί 
. 1 6 MATIERES VEGET. A T A I L L E R , 
PFLANZL. SCHNITZSTOFFE 
9 
132 
3 
155 
1 
154 
3 
151 
1 
a 
7 
9 
. 9 
9 
1 
a 
* 
6 
1 
5 
5 
• 
17 ECUMES OE MER ET S I M I L . . 
MEERSCHAUM, 
a 
5 
* 
l 
12 
1Í 6 
1 
a 
* 
a 
a 
4 
a 
a • 
5 
BERNSTEIN U . 
a 
a 
a 
a • 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
BEA 
7: 
1 
75 
75 
I 
75 
a 
• 
TR 
DER 
a 
b 12 
I 
, 
a 
1 
i a 
1 
. 
LES 
Italia 
14 
1 
a 
2 
SCHNITZSTOFFE 
1 
• 
18 
2 
, a 
1 
19 
6 0 
12 
2 
7 
1 2 9 
2 1 
107 
14 
3 
9 3 
2 
a 
u 
1 0 
TRAVAILLEES 
RBEITET 
9 
47 
2 
63 
63 
2 
60 
a 
• 
AVAILLES 
1 
2 
2 
2 
a 
• 
G L . , B E A R B E I T E T 
a 
. a 
4 
a • 
5 
5 
. . a 
4 
18 JUVR.EN C I R E , G E L A T I N E NON D U R C . T R A V . , N D A . 
GEFCRMTE OC 
1*6 
121 
5 
32 
2 1 
7 1 
U 
2 * 
375 
327 48 
43 
18 
3 
3 
19 
1 
10 
1 
4 
a 
β 
43 
31 
12 
12 
4 
. GESCHNITZTE 
27 
i 5 
1 
a l 7 
42 
34 
8 
8 
1 
R E N , ANG. 
46 
69 
3 
ΐ 3 
a 
1 
β 
134 
120 
14 
12 
3 
2 
1 
4 2 
• 8 
3 
a 
a 
1 
9 
• 
77 
64 
13 
10 
10 
1 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
6 6 * INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
7 * 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 6 * INDE 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 * ALLF­H.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 8 R .O .ALLEM 
3 * 6 .KENYA 
6 6 * INDE 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
* 1 2 MEXIQUE 
706 P H I L I P P I N 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE L020 CLASSE l 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 * 0 CLASSE 3 
0 3 0 SUECE 
0 3 * OANEMARK 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
5 
2 2 3 
b 
19 
16 
5A 
23 
2 7 6 
1 5 3 
5 6 3 
166 
** 1 * 1 
2 2 8 
6 2 6 3 9 
1 * 
5 
2 7 6 
U 
43 
U 
3 1 
3 
Zb 
1 
3 
29 
2 0 S 13 
10 
1b 
U 
10 
63 
2 8 1 
2 5 3 6 1 
2 9 
66 
0 0 0 
0 2 6 
9 72 
4 2 7 
36 
5 0 7 
26 
40 
28 
1 7 0 
13 
2 4 6 
1 1 
2 3 5 
6 
2 3 0 
1 
1 
36 
124 
35 
5 4 5 
26 
107 
9 0 0 
9 8 9 2 
2 0 2 167 
4 
1 
6 8 6 
5 4 5 5!i 236 
25 
78 
12 
93 
3 7 1 
9 53 
3 6 6 
588 
573 
189 
U 
4 
Franca 
95 
2 
5 
10 
2 3 2 
1 2 1 
1 2 * 3 
1 6 2 3 
5 
1 6 1 8 
1 2 * 
1 
1 2 6 3 
* 1 
2 3 2 
1 
5 
3 
2 
. 1 
. 1 
io 
3 0 6 a 
a 
16 
2 
a 
3 
26 
2*1 
13 
7 
6 8 1 
3 3 * 
3 * 7 
2 6 7 
1 
6 0 
5 
2 0 
a 
10 
3 
19 
3 
17 
a 
17 
1 
• 
a 
1 
2 * 
* 26 
8 
73 
6 68 
29 
5 
1 
a 
38 
a 
2 9 6 
U 3 3 
1 
53 
a 
« 1 3 * 
539 
3 * * 
196 
193 
53 
3 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
3 
• 
6 
2 
a 
1 
10 
6 
6 0 
98 
13 as 7 
6 9 
7 
a 
10 
. 
3 
1 
2 
. 1 
a 
1 
15 
a 
β 
12 
a 
. a 
6 
a 
a 
9 
2 19 
2 
5 
8 1 
3 5 
* 5 
2 0 
1 
16 
a 
10 
a 
5 
1 
9 
i l 7 • • 
. Ζ 
2 
. 1 
β 
2 6 
2 
a 
1 3 
3 * 1 
a 
11 9 2 
* 7 
a 
7 
9 9 
5 b * 
4 4 6 
116 
1 1 6 
15 
a 
Nederland 
BZT 
BZT­
BZT­
BZT­
BZT­
BZT­
Deutschland 
(BR) 
1 * 
3 
­NOB 9 5 
* a 
a 
a 
* a 
2 2 
3 1 
* 27 
a 
23 
1 
a 
* 
­NOB 9 5 
. 
13 
. 13 
3 
10 
. 1 
­NDB 9 5 
2 
2 
i l 
2 
. a 
2 
a 
2 
44 
2 3 
12 
53 
168 
2 6 
142 
2 6 
3 
U * 
a 
3 
. 0 3 
. 0 * 
. 0 5 
1 
­NDB 9 5 . 0 6 
a 
Ί 
9 9 
1 
98 
1 
9 7 
a 
• 
NDB 9 5 
a 
a 
Î 
a 
• * 1 3 
3 
a 
«. a 
' * 
NOB 9 5 . 
2 3 7 
3 3 7 
53 
16 
1 
. * β 
6 5 6 
6 * 3 
13 
13 
5 
a 
07 
Οβ 
1 
1 
2 
2 
69 
• 
a 
1 * 
56 
9 
1 * 
U 
1 0 * 
2 2 2 
18 
2 0 3 
7 2 
5 9 117 
1 
2 
1 * 
5 
9 
1 
β 
a 
β 
1 
. 
10 
1 
6 0 * 
10 
9 
a 
a 
9 
lìl 
SÌ 
2 
23 
0 0 0 
6 2 3 
3 7 6 
87 
28 
288 
18 
2 
28 
59 
6 
1 1 2 
10? 
* 103 
• 1 
36 
123 
5 
5 3 9 
a 
98 
612 
β 12 
165 160 
2 
, 6 * 5 
3 0 9 
* 6 8 
U 
a 
* 17 
a 
10 
1 2 5 
9 5 6 
792 
1 6 * 
159 
3 1 
3 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
42 
1 
* a 
a 
3 
16 
15 
1 5 9 
2 1 2 
* 2 0 8 
2 5 
Ibi 
1 
2 
l b 
5 
13 
6 
b 
• 6 
a 
• 
2 
a 
7 
i 1 
i 
1 
1 
2 * * 
2 2 
a 
• 
7 0 
B 
6 2 
27 
3 
2 9 
3 
5 
a 
* • 
7 
a 
A 
• 6 
a 
­
a 
a 
1 
a 
a 
• 
3 
3 
3 
2 
• a 
• 
6 5 8 
4 1 9 
2 6 0 
a 
a 
12 
7 2 
5 
1 2 3 8 
1 139 
99 
92 
85 
5 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
364 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlllnel 
Code 
CST 
0 3 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 * 2 
2 0 4 
4 9 2 
6 8 3 
7 2 3 
732 
7 36 
7 4 0 
1003 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 3 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 3 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
3 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 6 3 
0 7 0 
2 0 * 
2 1 2 
3 70 
4 0 0 
4 1 2 
452 
6 6 4 
6 30 
6 88 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 3 
7 2 8 
7 32 
7 36 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 3 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O04 
0 0 5 
0 38 
3 4 3 
0 6 4 
0 68 
204 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
CST 
0 0 1 
0 3 2 
0 03 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
3 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
3 36 
3 3 8 
0 4 2 
0 53 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
MENGEN 
EG-CE 
695 
1 
1 
899 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
t 
« 
25 
24 
3 
7 
13 
899 
2 
1 
899 
1 
2 
1 
Franca 
. 2 1 TRESSES ET 
GEFLECHTE 
38 
6 9 
34 
3 1 
57 
180 
3 1 
9 0 4 
5 
4 0 
13 
492 
148 
344 
84 
26 
347 
7 
237 
9 1 2 
, 
. 10
30 
47 
. . 46 
3 
. • 
136 
10 
1 2 6 
33 
. 47 
a 
47 
46 
TONNE 
Balg.-Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
S I M I L . EN MATIERES A TRESSER 
J.AEHNL.HAREN 
5 
52 
i? 
26 
22 
2 2 
2 
a 
2 
AUS 
a 
. a 
a 
. a 
31 
a 
a 
4 
4 6 
6 
36 
. a 
37 
2 
. • 
FL ECHT STOFFEN 
a 
3 
24 
1 
. a 
• 1 4 
a 
• 
49 
27 
23 
1 
1 
3 
a 
18 
33 0 0 1 
1 * 0 0 3 
0 3 5 
0 * 2 
10 2 0 * 
1 8 0 * 9 2 
6 8 0 
8 *2 7 2 0 
2 7 3 2 
* 0 7 3 6 
13 7 * 0 
1 178 1000 
* 6 1 0 1 0 
1 1 3 1 1 0 1 1 
28 1020 
3 1 0 2 1 
2 5 8 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
190 1 0 3 2 
6 * 6 1 0 * 0 
. 2 2 OUVRAGES OE VANNERIE . OUVRAGES EN LUFFA 
KORBMACHERWAREN UNO 
84 
162 
165 
225 
179 
110 
U 
15 
16 
107 
2 1 4 
598 
10 
5 
7 6 7 
557 
414 
949 
185 
38 
155 
66 
39 
2 
33 
104 
too 4 
272 
52 
16 
33 
4 3 1 
354 
386 
48 
106 
249 
126 
4 
4 4 4 
813 
6 3 1 
202 
26? 
827 
4 2 
222 
594 
67 
24 
29 
85 
2 
a 
a 
3 
6 0 
4 1 1 
56 
a 
5 
5 1 0 
10 
4 8 4 
5 7 2 
63 
a 
106 
6 0 
25 
1 
6 
28 
33 
1 
114 
2 
a 
. 176 
1 9 6 0 
11 
27 
16 
38 
• 
4 997 
2 0 * 
* 793 
5 6 * 
65 
512 
28 
166 
3 717 
23 
. 100 
3 1 
2 0 
e a 
a 
a 
10 
39 
2 1 
a 
. 3 1 
2 
12 
115 
36 
16 
3 6 1 
14 
4 2 
in 7 5 1 
B* 
16 
128 
6 
U 
531 
MAREN AUS LUFFA 
1 
2 
6 
6 
2 
3 
. 2 3 BALAIS ET BALAYETTES EN 
BESEN. GEBUNDEN 
23 
148 
4 0 
663 
78 
317 
776 
118 
7 7 
2 1 
307 
677 
4 3 2 
398 
82 
67 
82 
9 4 6 
. 2 4 AF 
a 
1 
a 
187 
78 
77 
48 
76 
17 
4 6 8 
168 
3 0 0 
154 
78 
81 
8 1 
64 
15 
62 
. 1 3 7 
29 
•i 
. 2 
12 
65 
2 1 4 
7 
. 5 5 6 
4 
1*9 
3 2 6 
7 
3 1 
. 1
7 
26 
1 * 
a 
1*6 
* 0 
33 
4 2 2 
83 
9 2 9 
19 
17 
132 
2 1 * 
1 
7 3 2 
2 * 3 
4 8 9 
3 * 7 
43 
993 
1 
a 
1*9 
37 
27 
40 
a 
45 
66 
2 
14 
9 
20 
6 7 1 
9 3 9 
3 
4 2 4 
5 4 0 
3 9 4 
9 7 5 
96 
a 
34 
a 
6 
1 
17 
48 
15 
3 
1 
3 
16 
3 
1 0 6 5 
I 3 3 9 
15 
36 
52 
2 8 3 1 
2 
9 8 1 1 
148 
9 6 6 3 
1 7 8 2 
1 3 1 
4 113 
6 
35 
3 7 6 8 
BOTTES L I E E S 
. 
* 5 
a 
a 
27 
ί 
* 2 
9 
33 
2 
2 
1 
1 
29 
T . D E BROSSERIE.ROULEAUX A 
BUERSTENUAR.U.P INSEL; ROLLER 
6 7 4 
755 
519 
6 4 7 
323 
310 
7 4 
74 
187 
153 
26 
32 
255 
30 
149 
1B2 
a 
190 
56 
6 4 4 
5 4 5 
9B 
10 
8 
9 
27 
3 
11 
33 
. 9
" 
2 4 * 
a 
343 
4 3 3 
105 
57 
6 
2 
3 
13 
2 
75 
. . * 
1 
9 6 
6 6 0 
a 
2 3 0 
3 7 8 
99 
52 
23 
* 3 
4 1 
6 
3 
147 
24 
26 
6 
a 
143 
a 
4 7 6 
a 
2 4 0 
6 6 7 
1 1 8 
2 
1 6 9 6 
6 2 1 
1 0 7 5 
2 4 1 
1 
5 
8 3 0 
9 0 0 1 
6 0 0 2 
l 0 0 3 
28 0 0 * 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 3 * 
1 0 3 6 
2 0 3 8 
5 0 * 0 
28 0 * 2 
3 6 8 0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 6 6 0 6 0 
1 0 6 2 
3 7 5 0 6 * 
9 6 1 0 6 6 
10 0 6 8 
6 0 7 0 
10 2 0 * 
2 1 2 
1 3 7 0 
* 0 0 
* 1 2 
* 5 2 
2 6 6 * 
6 6 0 
10 6 6 8 
7 6 9 2 
700 
7 0 1 
6 7 0 6 
12 7 0 6 
7 9 7 7 2 0 
2 7 2 8 
19 7 3 2 
35 7 3 6 
1 7 * 0 
7 * 3 
2 9 7 9 1000 
* * 1 0 1 0 
2 9 3 5 1 0 1 1 
* 2 5 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
8 1 1030 
1 1 0 3 1 
10 1 0 3 2 
2 * 2 9 1 0 * 0 
22 0 0 1 
0 0 2 
35 0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
0 * 6 
1 * 0 6 * 
0 6 8 
2 0 * 
2 7 2 0 
7 9 
57 
23 
. a 
a 
0 0 0 
0 1 0 
ou 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
23 1 0 * 0 
PE INDRE ETC. 
Z.ANSTREICHEN 
2 2 5 
B9T 
117 
2 9 5 
33 
6 
38 
9 
132 
SB 
13 
15 
6 
112 
176 
1C9 0 0 1 
8 002 
3 0 0 3 
3 * 0 0 0 * 
0 0 5 
23 0 2 2 
023 
3 0 3 0 
2 0 3 2 
0 3 * 
1 * 0 3 6 
2 038 
2 042 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 6 2 
0 6 4 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
.SURINAM 
THAILANOE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAINAN 
HONG KONG 
N 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
H A I T I 
INDE 
THAÏLANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
CHINE R.P 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
WERTE 
EG­CE 
2 
2 
1 
1 
U 
* 7 
5b 
59 
U 
80 
l b 
4 0 4 
12 
25 
10 
7 7 * 
1 2 * 
6 5 0 
83 
1 * 
158 
3 
9 2 
* 0 6 
165 
2 * 1 
2 6 1 
5 1 5 
5 6 8 
U * 
17 
45 
6 1 
2 3 3 
2 3 0 
6 7 2 
10 
7 9 9 
103 
4 7 0 
1 7 0 * 
2 
5 
2 
2 * 
1 
23 
5 
6 
10 
1 
2 
2 
1 
10 
2 
1 
2 2 9 
2fl eo 70 
12 
9 5 l,ä 10 
1 2 * 
35 
15 
18 
2 7 6 
7 1 1 
1 3 0 
6 1 
2 7 1 
3 7 * 
5 9 2 
1 * 
9 6 7 7 9 2 
1 9 Î 
7 0 5 
5 0 0 876 
60 
3 * 1 6 1 0 
12 
65 
3 * 
320 
55 
1 9 3 
* 3 3 
6 1 
6 0 
13 
3 0 0 
* 5 3 
6 * 5 
2 5 * 
5» 
69 
63 
522 
8 8 9 
3 7 1 
6 6 7 
5 7 5 
8 1 1 
* 6 5 
5 7 6 
2 9 5 28 
* 2 2 
8 6 8 
1 5 3 
52 
2 * * 
il? 
115 
Franca 
a 
. 15sa 9 
a 
a 
35 
6 
• 
127 
15 
112 
67 
* 9 
a 
9 
35 
a 
1 0 * 
¡î 2 8 * 
5 
1 
1 
6 
139 
1 5 1 
1*3 
. 15
6 * 0 
15 
5 3 6 
396 
73 
, 199 
7 0 ■ï 1 * 
18 
33 
2 
53 
2 
a 
1 
2 5 9 
1 6 5 1 
25 
69 
33 
73 
• 5 632 
520 
5 3 1 2 
1 125 
192 807 
58 
3 m 
a 
1 
1 
126 
55 
46 
27 
59 
U 
3 3 0 
126 
2 0 2 
1 0 1 
55 
6 2 
6 2 
39 
a 
413 
121 
2 684 
775 
3 8 6 
70 
4 1 
46 
177 
26 
16 
4 0 
1 
12 
• 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NOB * 6 
i 
3 2 
4 
4 
a 
a 
a 
a 
16 
a 
a 
1 2 
1 2 9 
7 
i 2 2 
k 2 
> 2 
1 2 0 
1 
« BZT­NCB * 6 
57 8 
79 
167 
8 0 2 9 1 
72 83 
5 12 
1 5 
1 
6 
17 2 1 
76 93 
37 3 6 3 
6 
3 1 5S0 
6 7 
1 * 1*6 
5 * 162 
10 8 
33 
* 9 
1 . 13 
25 
2 6 U 
5 * 
19 
a , 
18 
2 6 8 
19 88 
2 8 7 1 0 2 0 
1 
2 
i 2 2 
27 
F 169 
2 6 1 CSI 
3 6 
1 0 6 ( 1 * 7 0 5 3 7 7 * 6 1 
6 8 * * 2 * * 
1*8 5 * 2 
2 3 52 127 1 7 2 * 
β 3 
1 * 
* 0 3 1 9 7 9 
1 
; ¡ 
1 093 
. 1 0 * 
1 7 8 ; 
322 274 
2S 
S 
a 
1< 
66 
3 
8 . 
a 
1 
* 
BZT­NDB 96 
a 
1 
3 
a 
a 
16 
a 
1 
I 2 8 
* 2 3 
2 
2 
1 
1 
. 2 0 
BZT­NOB 9 6 . 
3 3 5 
1 113 
a 
* 158 
9 5 7 * * 1 
4 5 6 
93 
1 
86 
178 
16 
β 
116 
19 
17 
U 
. 0 1 
. 0 3 
1 
1 
ï 
1 
10 
10 
3 
* 
2 
0 1 
02 
3 
41 
1 
a 
a 
8 
1 
• 
63 
** 19 
3 
2 
7 
a 
9 
76 
♦ 7 
6 1 
1 *9 
89 
10 
* 0 
58 
5 * 
2 5 * 
6 0 7 
* a 
3 7 1 
73 
6 1 6 595 
1 3 * 
3 1 
1 
9 
2 
67 
73 
U 
β 
2 
5 
15 
a 
6 
3 2 7 
3 3 8 
3 0 
1 1 5 
6 * 
* 0 9 
5 
588 
3 3 3 
2 5 5 
2 * 1 
2 5 * 
0B5 
9 
32 
9 2 9 
1 
83 
a 
1 9 * 
a 
1 * 7 
3 7 6 
6 1 
a 
1 
8 6 2 
2 8 0 
6 0 2 
150 
1 
6 
a 
* * 6 
9 5 9 
808 
3 8 3 
a 
7 5 7 
2 3 6 2 1 13zî 
2 7 3 
372 
93 
17 
a 
9 
125 
100 
VALEUR 
Italia 
5 
12 
a 
2 
6 0 
36Ô 
, 5 *? 
508 
17 
4 9 1 
7 
2 
121 
2 
83 
363 
2 * 
U 
2 
6 * 
. 3
a 
3 
U 
2 
sll 
„ 
2 0 7 
2 
358 
* 9 5 
* 2 
2 5 
2 
1 
1 
a 
* a l * 9 
a 
a 
1 
18 
8 3 * 
2 
4 8 
6 1 
3 
• 2 ïoI 
2b*°9 
19 
133 
2 
25 
1 9 1 9 
10 
a 
29 
a 
a 
1 * 
a 
1 
57 
39 
18 
1 
1 
a 
a 
17 
5 0 2 
37 
15 
1 951 
a 
12b 
a 
17 
b 
1 
75 
13 
β 
1 
a 
* * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Jan vier-Décembre import Tab. 2 
Schiumi 
Code 
0 6 6 
193 
4 3 0 
4 0 4 
7 23 
728 
732 
7 36 
740 
333 
10 00 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 3 4 0 
CST 
0 0 4 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 3 
CST 
0 3 1 
0 3 5 
°lil 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CSI 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
tol? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 05 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
* 0 0 
6 2 * 
7 20 
732 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
CST 
0 32 
0 3 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 56 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN 
EG-CE 
13 
6 
297 
2 
58 
5 
320 
33 
99 
5 
S 245 
6 920 
2 327 
1 500 
622 
143 
6 6 4 
Francs 
13 
a 
39 
. 13
2 
53 
12 
5 
1 778 
1 4 3 5 
3 * * 
262 
1 5 * 
1 * 
67 
TONNE 
Balg.-Lux. 
, 26
a 
7 
1 
5 * 
. 7
• 
1 3 7 9 
1 126 
? 5 3 1 6 * 
83 
6 
81 
Nederland 
3 
2 
8 
42 
1 
5 
2 
75 
19 
65 
• 
0 5 4 
3 6 4 
6 9 0 
3 9 4 
2 6 3 
89 
2 0 7 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 72 
1 
2 
107 
7 
8 
• 
2 3 3 5 
1 5 3 5 
8 0 1 
4 8 6 
2 8 0 
19 
2 9 6 
6 9 5 . 2 5 TETES PREPAREES POUR BROSSERIE 
PINSELKOEPFE 
2 
9 
4 
5 
2 
. 2 
1 
* 3 
2 
1 
a 
• 
. 
. a 
a 
a 
• 
8 9 9 . 2 6 PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
STAUBWEDEL 
2 
3 
6 
13 
10 
40 
7 
lì 1 
2 
13 
1 
. . 
2 
1 
. . . • 
2 
1 
a 
• 
3 
3 
, a 
a 
. 
8 9 9 . 2 7 TAMIS ET C R I B L E S . A 4AIN 
1 
2 
1 
1 
1 
. 
1 
, 1
* 2 
3 
1 
î 
. 
a 
6 
a 
9 
18 
1 
17 
16 
7 
1 
. 
Italie 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 6 6 RGUMANIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
l i e 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
3 1 720 CHINE R . P 
, 7 2 8 COREE SUD 
3 1 7 3 2 JAPON 
6 7 3 6 TAU.AN 
7 7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
6 9 9 1000 M O N D E 
4 6 0 1 0 1 0 INTRA-CE 
2 3 9 1011 EXTRA-CE 
194 1020 CLASSE 1 
4 2 1 0 2 1 AELE 
13 1030 CLASSE 2 
33 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
2 
2 
a 
2 
1000 M O N D E 
0 1 0 INTRA-CE 
O U EXTRA-CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 * 0 CLASSE 3 
0 3 1 FRANCE 
0 3 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
13 7 2 0 CHINE R . P 
8 0 0 AUSTRALIE 
13 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
13 1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
13 1 0 4 0 CLASSE 3 
, E N TOUTES MATIERES 
HANCSIEBE AUS STOFFEN ALLER 
2 
26 
7 
2 
2 
54 
39 
15 
* 3 
1 
9 
a 
* a 
a 
• 
5 
* 
1 
. a 
• 
2 
5 
a 
1 
10 
8 
2 
1 
1 
a 
1 
8 9 9 . 3 1 BOUGIES, CHANDELLES 
KERZEN UNO 
908 
1 1 7 * 
1 0 1 6 
1 632 
339 
117 
36 
27 
102 
362 
9 2 * 
* 5 9 
131 
5 
1 370 
4 2 6 
17 
141 
4 1 
26 
42 
1 0 1 4 
37 
112 
1C 472 
5 069 
! 403 
3 223 
1 767 
180 
1 9 9 9 
a 
9 0 
2 0 
8 * 2 
58 
2 
a 
1 
2 
* 29 
1 
3 9 * 
a 
a 
* 
6 
36 
1 
26 
l 5 1 9 
1 0 1 0 
5 0 9 
8 1 
37 
28 
*oo 
8 9 5 . 3 2 ALLUMETTES 
DERGL. 
33 
182 
177 
* 
a 
8 
17 
2 
17 
2 
12 
a 
a 
3 
5 
2b 
4 1 
3 
9 
5 4 3 
3 9 6 
1 *7 
93 
4 6 
il 
ZUENOHOELZER 
1 0 2 * 
39 
6 
7 
1 551 
52 
279 
38 
25 
136 
89 
3 0 
25 
3 312 
1 076 
2 237 
1 669 
1 607 • 
a 
18 
1 
a 
a 
55 
38 
2 
25 
5 
148 
20 
1 2 8 
33 
3 
ET 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
15 
2 
1 
1 
18 
16 
2 
2 
1 
• 
ART 
a 
a 
5 
ΐ 
19 
9 
10 
1 
1 
1 
β 
ARTICLES S I M I L . 
23 
* * 9 
5 2 5 
110 
36 
10 
26 
2 
2 6 9 
II 
9 6 * 
29 
83 
2 
1 
172 
3 
35 
8 * 1 
9 9 7 
8 * * 
7 2 8 
5 1 6 
3 9 
0 7 6 
0 0 6 
3 
7 
550 
52 
2 2 * 
25 
134 
89 
5 
19 
122 
0 1 6 1 0 7 
6 3 4 
6 0 3 
60S 
6 2 8 
8 1 4 
2 7 7 
5 
6 
57 
350 
6 3 4 
3 5 4 
96 
5 
3 9 7 
17 
4 7 
27 
2 0 
10 
7 5 0 
30 
39 
5 3 7 8 
2 5 2 7 
2 6 5 1 
2 2 8 5 
1 156 
93 
4 7 3 
. 0 0 3 PAYS-BAS 
2 0 0 * ALLEM.FED 
OOS I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 INTRA-CE 
t O Î l EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
* * 0 0 1 FRANCE 
7 0 0 2 BELG.LUX. 
, 0 0 3 PAYS-BAS 
88 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
3 0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
6 0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
* 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
U 0 6 6 ROUMANIE 
5 * 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . P 
15 7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIMAN 
3 7 * 0 HONG KONG 
1 9 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 3 9 1 0 1 0 INTRA-CE 
52 1 0 1 1 EXTRA-CE 
36 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 1 0 2 1 AELE 
3 1030 CLASSE 2 
12 1 0 * 0 CLASSE 3 
18 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 0 3 PAYS-BAS 
2 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
39 1 0 0 0 M O N D E 
39 1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
26 
2C 
7 
6 
3 
1 
1 
6 
* 3 
3 
1 
1 
ί 
1 
1 
1 
30 
63 
3 9 9 
10 
2 2 5 
76 
3 5 8 
78 
181 
25 
218 
3 1 * 
9 0 * 
7 * 5 
776 
3 5 5 
6 0 2 
33 
7 0 
39 
il 9 
3 
15 
2 2 
25 
* 6 
* 9 
1 6 * 
* 8 
135 
82 
29 
8 
* 6 
10 
99 
13 
15 
U 
1 7 6 
1 3 0 
* 5 
3 * 
2 2 
i 
a 
ibi 
0 6 0 
8 8 9 
* 3 3 
2 3 6 
1 3 6 
20 
27 
7 * 
* 0 9 
6 * 6 
4 * 6 
156 
10 
* 7 8 
129 
2 2 
*a 56 
13 
U 
9 1 7 
3 * 
1 0 9 
1 5 3 
1 Ï 7 
9 7 * U * 
702 
16S 
6 9 2 
9 5 8 
17 
15 
16 
137 
70 
30 
2 0 
10 
53 
3 0 
67 
55 
5 7 0 
0 1 0 
5 5 9 
3bb 
2 1 2 
France 
3 0 
1 
340 
1 
29 
67 
2 2 6 
2 
26 
ZZ 
5 6 6 6 
* 0 9 * 
Uli 7 5 0 
98 
1 1 3 
2 * 
39 
27 
12 
U 
a 
1 
a 
Β 
i 
10 
8 
2 
1 
a 
a 
1 
16 
1 
a 
4 
2 1 
16 
5 
5 
1 
a 
* 
1 0 1 
3 3 b 
6 0 
4 
a 
a 
a 
3 
9 
28 
2 
a 
126 
a 
a 
a 
10 
2 
* 1 
1 
3 0 
7 8 3 
5 2 1 
2 6 1 
1 0 1 
** 3 2 
1 2 6 
2 
2 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
1*7 
a 
29 
3 
1 9 1 
1 
16 
S 120 
* 2 * 4 
8 7 6 
7 3 5 
3 9 5 
2 2 
1 1 6 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
15 
9 
a 
a 
• 
2 6 
2 6 
. a 
. . 
9 
3 * 
a 
9 
• 
58 46 
12 
U 
U 
a 
1 
48 
. in 6 
1 
a 
U 
13 
3 
2 1 
2 
* a 
5 
a 
a 
a 
5 
3 
6 
4 6 
2 
9 
6 0 1 
4 6 9 
m 5 1 
tí 
U 
* 1 
i 16 
2 0 
ΐ a 
63 
9 
llk 
133 
9 6 
5 
Naderland Deutschland 
(BR) 
βΐ 1 6 6 
* 12 
6 
3 2 * 
4 1 
105 
2 
8 7 5 5 
6 563 
i ill 1 2 7 2 
158 
1 7 6 
BZT-NDB 96 
* 
5 
* i 
« • 
BZT-NOB 9 6 
m 3 
3 
i 
19 
5 
13 
9 
3 
3 
1 
BZT-NOB 9 6 
*i 
3 
2 
* 
52 ** 
β 
8 
3 
a 
• 
BZT-NDB 3 * 
33 
4 2 0 
6l5 
1 
1 2 5 
2 0 
8 
2 * 
* 2 1 8 
55 
28 
a 
3 * 7 
1 1 
20 3 
a 
a 
1 7 8 
2 
2 6 
2 136 
1 0 6 3 
1 0 7 3 
6 6 6 
* 5 9 
3 0 
3 7 8 
BZT-NOB 3 6 . 
9 * 2 
a 
10 
15 
1 1 3 * 
6 8 
6 * 
a 
52° 
30 
* * 5 
2 3 8 9 
9 6 8 
1 * 2 1 
1 2 6 5 
1 2 0 3 
5 
2 
2 
2 
1 
. 0 3 
. 0 * 
. 0 6 
0 6 
* 
i 2 
1 
06 
1 
3 9 0 
5 
7 
1 
* 7 0 
17 
2 0 
1 
2 3 9 
9 0 8 
3 3 1 
0 * * 
129 
* 6 
2 * 1 
. 
18 
3 
15 
15 
9 
• 
a 
2 
2 2 
1 
** 
86 
9 
77 
7 1 
2 6 
5 
1 
1 
a 
9 
2 
2 
33 
16 
17 
7 
* 3 
7 
* 2 0 
5 3 0 
7 2 3 
1 6 9 
6 
a 
6 
3 5 
3 9 1 
5 9 8 
3 6 1 
1 1 7 
10 
. U S 
2 2 
2 2 
3 1 
10 
3 
6 3 7 
2 9 
* 1 
2 9 6 
6 * 3 
* 5 3 
1 9 5 
1 3 * 
89 
1 6 9 
2 
a 
a 
2 
1 
a 
, a 
a 
. a 
• 
7 
* 3 
3 
3 
VALEUR 
Italia 
. 
„ 3 5 6 
* 148 
1 *5 
17 
12 
• 
3 * 3 8 
2 5 0 5 
933 
7 * 7 
2 3 2 
3 1 
1 5 6 
3 
6 
3 
3 
1 
• 2 
a 
a 
a 
* 3 
• 
4 3 
. 43
l 
a 
a 
43 
S 
. 2
1 
12 
β 
3 
3 
3 
a 
• 
6 0 
9 
212 
, . i 
2 
8 
. 
7 
. a 
a 
β 6 
9 
a 
a 
15 
* 3 
3 3 7 
2 6 1 
5 6 
4 6 
1 * 
3 
6 
16 
il 
« „ 1 
*| 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Degeniberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 1 
0 0 4 
3 3 5 
3 2 2 
3 14 
3 16 
3 4 2 
4 3 3 
732 
1033 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 32 
3 0 3 
0 34 
0 05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
3 34 
3 36 
3 3 3 
3 4 2 
0 4 3 
400 
50a 
528 
6 3 4 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
3 33 
3 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
3 5 0 
0 52 
0 5 3 
0 6 2 
2 0 4 
2 3 8 
2 1 2 
3 52 
4 0 0 
508 
6 2 4 
6 64 
7 32 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
3 4 8 
3 6 3 
0 6 2 
4 0 0 
7 0 6 
7 20 
728 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
9 54 
10 30 
1 3 1 3 
— 1972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
899 
1 
2 
1 
899 
1 
3 
Í 2 
2 
899 
1 
699 
2 
5 
1 
567 
France 
. 
TONNE 
Belg.­Lux. 
95 
Nederland 
4 7 2 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
. 3 3 ARTICLES EN HATIERES INFLAMMABLES 
MAREN AUS 
3 3 9 
63 
344 
9 
793 
37 
59 
7 
19 
4 
675 
756 
9 2 3 
920 
891 
a 
9 
1 015 
θ 
7 
32 
4 
. 2 
1 
1 0 7 8 
1 0 3 2 
45 
45 
43 
Italia 
. 
LEICHT ENT2UENDBAREN STOFFEN 
13 
17 
20C 
, 6 6 1 
. 2 
2 
1 
1 
8 9 7 
230 
6 6 7 
6 6 7 
6 6 3 
12 
104 
85 
2 0 7 
116 
91 
91 
89 
. 3 4 BRICUETS FT ALLUMEURS 
FEUERZEUGE 
650 
12 
9 9 
311 
89 
76 
3 
2 
. B7 
303 
23 
L I 
10 
18 
1 
1 
3 2 io 
539 22 
6 
299 
160 
140 
052 
4 6 4 
52 
33 
2 
10 
161 
62 
41 
. 1 
a 
29 
157 
7 
, 3 
1 
. 20 
l 
4 4 3 
6 
. 
9 4 6 
2 3 5 
7 1 2 
6 8 1 
2 2 6 
9 
21 
UND ANZUENDER 
168 
24 
27 
1Ö 26 
4 1 
a 
6 
3 1 5 
222 
93 
84 
4 2 
3 
2 
. 3 5 P I P E S ; FUME­CIGARE 
137 
4 
a 
57 
6 
8 
. 1 
. 27 
12 
2 
. 3 
a 
. a 
3 
, 117 
1 
. 
377 
2 0 4 
173 
1 7 0 
48 
1 
3 
141 
35 
i 24 
5 
• 3 1 
3 
13 
2 54 
178 
77 
77 
61 
288 
6 
59 
. 16 
9 
3 
a 
2 0 
80 
8 
U 
4 
15 
1 
. 7 
8 
873 
7 
. 
1 4 1 7 
370 
1 0 4 6 
1 0 0 8 
109 
32 
7 
FT FUME­CIGARETTE 
173 
2 
25 
a 
16 
19 
2 
1 
2 
239 
2 0 0 
4 0 
4 0 
35 
57 
a 
6 
66 
a 
12 
a 
a 
a 
1 
25 
5 
. a 
a 
. 1 
a 
a 
65 
6 
• 
2 4 * 
129 
116 
1 0 9 
37 
7 
. 
TABAKPFEIFEN; 21 GARREN­ ,Z IGARETTENSPITZEN 
106 
5 
20 
36 
229 
33 
6 
1 
14 
22 
2 
196 
135 
7 
2 
10 
118 
24 3 
6 0 
1 
17 
1 
2 
15 
1 
289 
396 
692 
434 
7 1 
443 422 
17 
a 
t 
2 
6 
10 
6 
1 
a 
. 6 
a 
95 
4 1 
a 
. 89 
193 
28 
a 
. . a 
. • 
4 7 8 
19 
4 5 9 
149 
12 
3 1 0 
3 1 0 
. 
41 PARAPLUIES 
REGEN­ UNO 
260 
477 
73 
378 
294 
17 
6 
43 
12 
15 
14 
¿ 
8 
30 
6 
63 
77 
116 
6 4 4 
597 
575 
39 
26 
777 
4 S I 
a 
20 
. 43 
52 
2 
. . 1 
. a 
. a 
a 
, 46 
4 
a 
17 
16 7 0 
39 
3 1 2 115 
18 
. 2 
13 
21 
1 
a 
a 
a 
. a 
1 
a 
2 
. 1 
. . a 
, a 
a 
. • 
59 
5 * 
5 
* 1 
. 1 
18 
2 
. 6 
12 
3 
. . a 
a 
1 
1 
. . 2 
2 
6 
50 
6 
a 
1 
i 5 
. 
118 
38 
7 9 
6 
4 
70 
62 
4 
64 
14 
186 
17 
14 
15 
48 
l î 
10 
4 0 2 
2 6 6 
136 
106 
47 
25 
12 
6 
PARASOLS ET OMBRELLES 
SONNENSCHIRME 
59 
. 65 
55 
12 
1 
. 3 
1 
. . . . . l 
5 
. 33 
73 
1 2 * 
26 
4 6 0 
191 
56 
139 
. 2 6 6 
55 
U 
12 
30 
2 
33 
5 
89 
45 2 8 4 
. . 
1 0 2 6 
515 
141 
3 1 6 
a . 175 
2 
6 
40 
9 
15 
2 
2 
8 
. 3 
17 
. 1 0 1 
504 
3 9 8 676 
. . 
2 6 2 6 
6 4 0 
6 
. 2 
U 
6 
2 
a 
a 
1 
a 
5 1 
9 * 
* a 
1 
23 
a 
15 
a 
10 
. . 1 
2 3 2 
19 
2 1 3 
169 
7 il 6 
* 2 
1 * 
35 
12 
1 
65 1 2 1 9 
. 
1 353 
2 0 
mpi »r* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 6 
400 
5 0 8 
52B 
6 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
740 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 2 
058 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 5 2 
4 0 0 
508 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 0 6 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
743 
9 5 4 
1O0O 
1010 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
BRESIL ARGENTINE 
L IBAN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
HONG KONG 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A. AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIDAN HCNG KONG 
MACAO 
OIVERS NO 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
3 
2 
10 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
2 0 
46 
19 
27 
26 
5 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 3 
14 
4 
193 
2 7 5 
128 
2 5 9 
13 
1 7 1 
2 1 3 
9 0 
2 * 
3 * 
10 
2 2 4 
6 7 7 
5 4 7 
547 
4 8 1 
2 8 0 
185 
2 1 1 
3 1 5 
119 
2 2 5 
107 
2 1 
12 
6 0 8 
6 5 8 
2 5 3 
4 1 
131 
3 1 6 
10 
13 
107 
137 
* 0 8 
9 2 
56 
3 2 2 
107 2 1 6 
4 6 9 
5 2 6 
580 
107 
589 
126 
2 0 7 
2 1 0 
9 4 0 
0 5 4 
1 6 1 
24 
576 
154 
69 
2 1 4 
193 
6 9 
18 
96 
146 
3 9 1 
119 
17 
69 
60 
13 
6 1 
16 
6 2 4 
0 7 3 
550 
6 0 2 
8 7 9 
8 2 4 
6 7 2 
124 
8 3 1 067 
2 6 5 
2 7 8 
4 0 3 
82 
12 
6 2 
66 
156 
3 1 
13 
39 
3 2 
3 5 
164 
100 
3 2 6 
1 2 1 
5 1 0 6 7 6 
77 
6 1 
4 7 8 
862 
Franca 
. 
15 
766 
10 
e 2 0 8 
9 
a 
2 
1 
1 022 
794 
226 
2 2 6 
2 2 5 
a 
39 
7 7 
2 679 
7 5 2 
380 
a 
6 
1 
633 
1 452 
6 * 
1 
52 
16 
a 
6 9 
5 S Ì 7 
3 2 
2 
12 2 2 1 
3 7 4 6 
6 4 7 6 
6 346 
2 6 7 3 
59 
69 
a 
19 
2 1 
55 
110 
1 9 1 
2 1 
3 
4 
75 
2 
119 
79 
11 
a 
. 122 
298 
47 
2 
3 
a 
a 
a 
1 
1 185 
2 0 6 9 7 6 
509 
27 5 
4 6 9 
4 6 8 
. 
77 
. 166 
2 7 9 
14 
. k 
a 
. . . . 2 
134 
7 
. 7 1 
39 115 
77 
. 
1 0 1 3 
542 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
37 
9 1 
32 
2 0 6 
2 
9 1 
. 2 
3 
3 
1 
4 3 * 
333 
101 
101 
9 * 
2 0 7 2 
. 3 0 * 
4 8 5 
4 6 
119 
1 1 
2 
a 
8B 
167 
7 
a 
12 
2 4 
a 
7 io 
3 7 2 3 
5 * 
3 7 8 6 
2 9 0 7 
6 6 0 
7 7 8 
3 7 6 
39 
7 
2 0 0 
a 
25 
52 
151 
* 2 
. 1 
8 
a 
1 
2 
a 
12 
1 
1 1 
a 
a 
2 
1 
a 
2 
a 
2 
5 1 5 
4 2 8 
87 
69 
52 
5 
2 
13 
199 
a 
2 3 9 
2 8 4 
5 * 
2 
1 
5 
2 
. a 
a 
. a 
2 
a 
7 
a 
125 173 
2 * 6 
a 
6 1 
1 * 0 3 
7 7 6 
Nadarland 
156 
BZT­NOB 
* 7 
187 
a 
32 
. 4 
a 
3 
1 
2 7 1 
230 
41 
41 
37 
BZT­NDB 
1 667 
73 
a 
1 258 
34 
151 
12 
1C 
a 222 
70 
24 
a 
11 
a 
a 
a 
8 
5 
1 4 1 ' 
3 
• 
* 977 
3 031 
1 9*1 
1 9 2 9 
468 
1 e 
BZT­NDB 
2 3 1 
30 
a 
56 
216 
65 
2 
; 14 
1 li a 
2 
17 
l i 
11 
9 3 
14 
2 
3 
a 
7 
17 
1 
640 
535 
305 
124 
114 
152 
120 
2 9 
BZT­NOB 
1 4 * 
3 3 0 
a 
761 
187 
33 
1 
a 
3 
a 
25 
a 
a 
32 
7 
a 
37 
9 
362 
1 0 * * 3 β 
a 
* 
2 516 
1 * * 2 
Deutschland 
(BR) 
36.08 
98.10 
* 
11 
18 
5 
13 
12 
1 
98 .11 
1 
1 
* î 1 
1 
66 .01 
2 
t 
7 
2 
. 
55°¿ 
a 
1 
2 2 
5 
5 0 
17 
9 
1 
6 6 8 
5 6 2 
10b 
1 0 6 
6 0 
1 7 1 
b9 
662 
a 
2 8 7 
169 
73 
1 
a 
4 2 1 
7 3 9 
9b 
39 
55 
2 7 b 
6 
a 
23 
112 
3 1 5 
3 1 
. 
5 8 9 
2 0 8 
3 8 0 
9 3 0 
3 5 1 
♦ 2 7 
23 
0 6 1 
b7 
135 
. * 6 3 
6 6 3 
110 
17 
5 5 0 
67 
II a 
* 0 
. 70 
. . 43 
9 
42 
6 0 
4 
43 
3 
585 
746 
8 3 9 
6 0 2 
3 4 9 
167 
52 
70 
4 6 7 
6 7 3 
45 
, 8 8 3 
27 
10 
56 
53 
155 
6 
13 
3 9 
a 
2 3 
50 
1 
2 9 8 
5 3 4 
072 4 3 1 
a 
• 
635 
0b7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
62 3 f 
100 
a 
16 
25 
4 
17 
b 
829 
77Ï 
7 1 
45 
2 3 7 0 
4 
14B 
1 b93 
a 
3 7 9 
11 
2 
3 
4 4 
2 3 0 
62 
1 
1 
a 
2 
13 
a 
a 
1 7 5 0 
2 3 
• 
b 7 * 9 
* 2 1 5 
2 5 3 * 
2 * 8 6 
bSB 
* 7 
. 
77 
10 
26 
45 
a 
73 
26 
a 
2 
U 
3 
34 
114 
4 
a 
5 
13 
a 
15 
2 
2 0 
a 
a 
1 
9 
4 9 9 
158 
3 * 1 
298 
89 ìò 12 
2k 
ík 
a 
6 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
48 
19 
9 
122 1 446 
a 
" 
1 711 
55 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin do volume. 
367 
Januar­Dezembe 
SchlUssei 
Code 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
ton 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
3 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1333 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 04 
0 0 5 
0 2 2 
3 38 
0 42 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 Kit 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
022 
0 4 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
go­; 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 4 0 0 
4 0 4 
5 0O 
7 2 8 
7 32 
7 4 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
322 
0 30 
0 3 2 
3 34 
0 3 6 
0 38 
0 6 2 
390 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
r — 1572 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
< 
3 
895 
699 
1 
3 
2 
899 
899 
1 
3 
2 
895 
1 
2 
297 
760 
94 
395 
113 
Francs 
197 
21 
3 
172 
4 
TONNE 
Balg.­Lux. 
270 
3 9 
5 
197 
β 
Nederland 
511 
115 
12 
3 3 4 
63 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 986 
583 
73 
1 3 9 5 
. 6
. 4 2 CANNES, FOUETS. CRAVACHES ET S I M I L . 
GEHSTOECKE 
3 
33 
12 
6 4 
3 
12 
6 
68 
46 
4 1 
15 
8 
23 
5 
2 
4 
2 
3 
2 
1 
14 
6 
9 
5 
2 
1 
3 
. 4 3 PARTIES ET 
T E I L E UND 
132 
198 
3 9 
9 0 3 
202 
22 
4 
27 
2 0 
331 
9 
8 0 7 9 
0 6 9 
472 
518 
406 
3 2 92 
20 
a 
53 
2 
9 54 
66 
9 
. 26 
163 
6 
1 
1 2 8 4 
1 0 7 4 
2 1 0 
2 0 3 
9 
7 
. 
, PEITSCHEN UNO DERGL. 
2 
5 
2 
a 
1 
a 
1 
12 
β 
3 
1 
1 
2 
1 
ACCESS.Ρ 
ÎUBEHOER 
4 
37 
5 1 0 
12 
10 
a 
a 
28 
i 
603 
562 
4 1 
4 0 
12 
l 
. 5 1 HOUPPES, HOUPPETTES 
PUDERQUASTEN UND OE 
2 
4 1 
13 
4 
ΐ 
2 4 
7 
17 
li 
i 
7 
a 
• 
8 
1 
8 
β 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
, • 
. a 
• 
a 
16 
1 
3 
a 
1 
2 
23 
16 
6 
4 
3 
3 
1 
5 
1 
i 8 
1 
23 
6 
17 
5 
2 
11 
1 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
l 333 1 0 1 1 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 2 9 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
35 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
10 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 5 6 R .D .ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 6 6 0 PAKISTAN 
5 6 6 4 INDE 
16 1 0 0 0 M O N D E 
10 1 0 1 0 INTRA-CE 
6 1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
.PARAPLUIES ET CANNES 
FUER STOECKE USM. 
4 
28 
134 
12 
. a 
a 
a 
. 1
178 
17Θ 
1 
. a 
1 
A POUDRE 
t G L . 
a 
3 
2 
a 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
56 
117 
a 
. 112 
3 
3 
1 
133 
2 
3 
79 
5 1 1 
2 8 5 
147 
143 
9 
4 
. 
ET S I M I L . 
1 
î 4 
4 
• 
10 
2 
7 
7 
4 
68 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
3 0 5 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
20 7 2 0 CHINE R . P 
7 7 3 2 JAPON 
1 7 3 6 TAIMAN 
74 7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
4 9 3 1000 M O N D E 
373 1 0 1 0 INTRA-CE 
1 1 9 t o t l EXTRA-CE 
2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
7 9 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 0 1040 CLASSE 3 
ί 0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
. 5 2 BOUTONS-PRESSION. BOUTONS MANCHE ET S I M I L . 
KNOEPFE,DRUCK-,MANSCH.-KNOEPFE UNO DERGL. 
2 8 0 
167 
139 
891 
332 
9 2 
3 
13 
3 * 
♦ 9 
2 2 
12 
18 
9 * 1 * 
9 9 
1 
1 * 
1 
53 
2 2 
2 
369 
837 
5 6 1 381 
211 
53 1 * 
1 2 * 
9 1 
10 
2 0 2 
2 9 3 
9 
a 
17 
10 i 5 
15 
15 
a 
4 
1 
6 7 8 
5 9 5 
63 6 1 
37 
2 
20 
53 FERMETURES 
84 
45 
2 9 3 
147 
15 
a 
a 
6 
a 
a 
25 
34 
a 
6 
1 
2 
6 6 0 
5 6 9 
9 1 
6 2 
2 2 
1 
25 
34 
31 
2 3 6 
131 
6 
a 
8 
1 
2 
2 
13 
8 
6 
ΐ 
l î 
U 
5 0 4 
4 3 2 
7 1 
36 
18 
13 
22 
140 
13 
55 
7 6 Î 
4 1 
3 
5 
15 
13 
15 
6 
. 24 
39 
1 
ΐ 24 
3 
1 1 6 6 
9 6 9 
197 
165 
9 1 
4 
a 
26 
A G L I S S I E R E ET PARTIES 
REISSVERSCHLUESSE UND T E I L E 
901 
*** U  
9 * 7 
296 
186 
2 
U * 
43 
141 
53 
32 
1 
135 
3 
129 
2 3 0 
53 
1 4 7 
62 
45 
a 
4 
18 
20 
1 
14 
4 5 0 
2 0 5 
1 9 Í 
103 
143 
40 
1 
î 68 
16 
35 
4 
34 
77 
5 7 0 
34 
56 
a 
a 
2 
i 
4 
1 132 
4 4 5 
85 
6 3 5 
57 
43 
114 
35 
28 
53 
3 
30 
4 1 
2 2 0 0 1 FRANCE 
32 0 0 2 B E L G . L U X . 
29 0 0 3 PAYS­BAS 
1 6 0 0 0 * ALLEM.FEO 
0 3 5 I T A L I E 
2 1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 0 3 4 DANEMARK 
18 0 3 6 SUISSE 
* 0 3 6 AUTRICHE 
1 0 * 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
2 2 062 TCHECOSL 
1 * 2 0 8 . A L G E R I E 
5 * 0 0 ETATSUNIS * 0 * CANADA 
13 5 0 0 EQUATEUR 
7 2 8 COREE SUO 
8 7 3 2 JAPON 
6 7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 DIVERS NO 
3 6 1 
2 4 2 lii 43 
33 
14 
2 9 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 INTRA­CE 
O U EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
2 1 7 0 0 1 FRANCE 
5 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 * 0 0 3 PAYS­BAS 
127 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
3 0 3 4 DANEMARK 
25 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 6 2 TCHECOSL 
390 R .AFR.SUD 
52 4 0 0 ETATSUNIS 
3 7 2 0 CHINE R.P 
502 732 JAPDN 
WERTE 
EG­CE 
9 
3 
5 
7 
9 
8 
3 
1 
6 
8 
23 
2 0 
3 
2 
1 
4 
2 
9 
8 
1 
10 
594 
580 
?7? 
. 177 
U 
2 2 0 
3 1 
53 
29 
4 6 
34 
17 
476 
2 6 5 
2 1 * 
1 2 1 
6 1 
59 
3 * 
157 
2 1 1 
2 * 
3 3 0 
5 9 1 
33 
10 
* 5 
12 
7 3 1 
U 
68 
1 *7 
3 9 8 
3 1 5 
9 3 7 
8 3 9 
55 
8 * 
12 
37 
29 
18 
1 0 * 
3 9 
10 
2 1 
2 6 0 
6b 
173 
1 7 3 1 0 5 
5 2 2 
9 * 6 
505 
2 9 b 
0 3 2 
* 0 9 
13 
* 3 
1 6 1 
2 1 3 
2 5 2 
167 
* 9 
5 6 5 
16 
4 6 1 
16 
2 1 
11 
4 0 8 
1 2 6 
35 
3 2 7 
3 0 * 
0 2 2 
1 6 5 
0 9 8 
185 
16 
6 3 8 
6 * 1 
2 6 5 
8 1 * 
9 6 4 
144 
788 
U 
6 0 0 
1 8 * 
9 3 6 
2 1 * 
2 3 1 
10 
7 5 1 
15 
1 3 1 
Franca 
* 7 0 
95 
367­
. 9
4 1 
10 
2 2 
17 
2 * 
2 
• 126 
5 1 
75 
55 
2 * 
3 
17 
a 
59 
2 
* 160 
151 
19 
• * 4 
. 299 
9 
1 
• 4 7 5 0 
4 3 7 2 
3 7 6 
3 6 7 
2 0 
10 
• 
a 
14 
a 
2 * 
a 
6 
1 * 
59 
1 * 
* 5 
* 5 24 
a 
54e 
134 
1 4 9 * 
2 126 
6 0 
a 
1 
7 2 
59 
2 0 
63 
U 
152 
a 
107 
a 
a 
1 
** U 
. 
* 932 
* 3 0 2 
6 2 9 
* * 8 
2 1 * 
19 
. 163 
a 
1 1 3 6 
2 6 0 
1 2 6 0 
2 0 8 
159 
• a 
3 1 
2 5 5 
5 * 
10 
5 * 
a 
2 * 2 1 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
627 
137 
10 
4 1 9 
• 10 
6 
35 
5 
b 
U 
1 
3 
• 
47 
25 
10 
β 
* U 
7 
a 
9 5 7 
3 2 
10 
• . 9Î 
a 
5 
• 1 128 
1 0 1 8 
110 
1 0 * 
12 
5 
• 
12 
2 
. 5
. 1
• 
2 1 
15 
6 
6 5 
1 1 3 * 
. 6 0 6 
1 8 3 6 
9 3 1 
103 
a 
2 
5 
58 lî 6 
109 
a 
112 
a 
a 
a 
3 9 
9 
3 5 
5 0 0 6 
* 508 
5 0 0 
3 3 8 
180 
9 
« 118 
l 299 
a 
2 1 * 6 
1 100 
* 6 9 
2 * 1 
* a 
* 4 2 4 
. 7 1
a 
176 
a 
10 
Nederland Deutschland (BR) 
1 0 7 * 
* 5 2 
38 
552 
a 
7 0 
BZT­NDB 6 6 
1 
1 2 0 
3 
U 
1 
3 
2 
3 
1 *8 
125 
2 * 
17 
!| 5
1 
BZT­NOB 66 
* 37 
« 4 b * 
2 * 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
• 5 3 0 
5 3 0 
1 
a 
a 
1 
• BZT­NOB 96 
2 
* 2 7 
« a 
7 
* 2 
β 
3 * 
3* 
BZT­NOB 9 6 
3 5 5 
135 
a 
1 7 1 5 
7 1 9 
3 * 
. 2 2 
5 
5 
7 
3 
32 
2 3 
a 
* 9 
i a 
6 * 
55 
■ 
3 2 3 * 
2 9 2 * 
3 1 0 
193 
7 * 
SS 
» 59 
BZT­NDB 9 8 . 
193 
5 6 3 
5 3 9 Î 
ua 2 0 3 
1 
* 1 
β 
1 
* a 
U 
a 
5 * 6 * 
5 
2 
2 
. 0 2 
. 0 3 
1 
05 
0 1 
1 
* 
β 
6 
1 
02 
1 
7 
768 
878 
3 0 1 
8 5 0 
• 40 
3 
a 
13 
1 0 
a 
17 
23 
3 
8 * 
17 
67 
3 1 
12 
32 
S 
6 0 
1 1 5 
1 
a 
3 8 * 
2 
9 
1 
a 
3 3 5 
2 
1*? 
0 8 7 
5 8 0 
3 6 0 
»S 7 
* 
13 
• iï 3 9 
• • 118 
31 
67 
87 *a 
823 
86 
7 3 7 
. 2 5 6
1 5 1 
13 
16 
7 9 
6 6 
1 5 3 
6 1 
a 
1 7 7 
■ a 
166 
15 
. 1 0 
2 3 2 
18 
« 0 8 7 
902 
I B S 
966 4 6 0 
3 1 
. ..· 186 
4 4 * 
3 SB 
1 0 6 
a 
3 4 9 
1 7 1 
5 
5 9 6 
1 1 9 
157 
212 
to a 
183 
a 
2 1 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
2 
655 
18 
9 
5 8 9 
a 
4 8 
1 
2 4 
a 
4 
a 
3 
* U 
48 
2 5 
23 
8 
5 
15 
• 
6 6 
a 
7 * 9 
a 
2 
1 
a 
12 
6 
a 
56 
• 9 0 3 
"il 15 
b 
6 1 
12 
10 
9 
a 
1 
• 1 
­2 0 
18 
1 
1 1 
2 1 0 
1 7 9 
2 8 
2 5 1 
• 6 1 
a 
2 
a 
2 5 
6 2 
13 
a 
1 0 * 
16 
25 
a 
16 
. 2 9
33 
• 0 6 6 
666 
3 9 8 
2 1 8 
1 5 0 
6B 
16 
112 
7 0 5 
2oe 3 0 0 2 0 7 
a 
l * 
1 * il 
87 
3 2 7 
15 
0 2 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Qeejenflfceretellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bondes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 40 
10t' 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
3 33 
3 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
ose 0 6 2 
4 0 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 2 6 
4 0 0 
1 3 0 0 
1013 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 38 
0 4 2 
400 
732 
7 4 0 
10 03 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 32 
0 3 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
400 
7 3 2 
7 4 0 
1 3 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1033 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
3 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
3 30 
0 14 
0 1 6 
0 1 8 
042 
4 0 3 
4 3 4 
732 
9 7 7 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
MENGEN 
EG-CE 
t 
3 
. 2 
89 5 
1 
69 S 
899 
69 9 
695 
108 
732 
732 
OCO 
604 
424 
110 
a 
65 
Franca 
. 
1 0 4 6 
4 9 3 
553 
532 
67 
. . 20 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 
8 1 0 
6 4 3 
167 
148 
109 
1 
. 18
. 5 4 P E I G N E S , BARRETTES 
F R I S I E R - , 
157 
76 
58 
226 
67 
23 
4 
5 
5 
3 
2 1 
3 
3 
10 
37 
1 
32 
2 
312 
0 5 4 
586 
470 
137 
66 
3 1 4 
15 
26 
4 
29 
9 
5 
a 
2 
2 
1 
2 
a 
. , 5 
a 
4 
1 
7 
97 
69 
28 
2 0 
12 
8 
. 
. 5 5 BUSCS POUR 
QUANTITÉ 
Nederland D u ^ m i Italia 
(BR) 
ET 
52 26 27 
1 962 1 7 9 7 1 0 8 7 
7 1 5 1 4 2 1 4 3 0 
1 2 4 7 3 7 6 6 5 7 
1 1 9 4 3 4 5 5 6 5 
56 159 3 1 
52 23 29 
ί 
S I M I L . 
EINSTECKKAFMME UND DERGL. 
66 
. U 
39 
10 
3 
a 
a 
a 
2 
2 
a 
, 30 
a 
a 
a 
1 
165 
126 
4 0 
38 
8 
1 
CORSETS. 
MIEDERSTAEBE UNO OE 
4 1 
8 
5 1 
1 
1 
109 
Í 0 8 
3 
3 
. a 
2 
a 
• i 
a 
a 
• 
U 
a 
13 
a 
* 
2 9 
29 
a 
a 
• 
3 43 
18 56 17 
30 13 7 
43 
149 
25 23 
3 
. 
i ì 
I 
3 9 
t 
2 
a 
! 3 6 
2 
3 
1 
, 
î '. 
a 
3 23 2 ι 2 5 4 50 
5 0 1 2 3 5 56 
2 2 2 136 33 
2 7 9 100 23 
2 0 39 20 
16 13 17 
2 5 4 51 
» ) 2 
VETEMENTS ET S I M I L . 
RGL 
22 
2 i ι 
3 7 
r 8 
i 
52 10 16 
51 10 Î 6 
. 5 6 VAPORISATEURS DE TOILETTE 
PARFUENZERSTAEUBER 
175 
9 9 
6 
8 
16 
3 
ÍS 
8 
5 
342 
2B1 
6 2 
55 
26 
5 
2 
a 
4 9 
3 
8 
3 
12 
3 
. 
7B 
52 
26 
26 
U 
. . 5 7 MANNEQUINS 
9 
10 
27 
20 
UNO 
AUTOMATES 
SCHAUFENSTERPUPPEN 
44 
3 
IB 
67 
298 
7 1 
77 
19 
2 
U 
15 
4 
5 
6 3 * 
* 2 3 
2 0 6 
2 0 1 
171 
6 
a 
1 
2 
21 
132 
14 
13 
a 
6 
1 
2 
1 9 4 
156 
37 
35 
27 
3 
. 6 1 APPAREILS 
SCHHERHOER 
. 2 
23 
* 
a 
. 5 
3 
a 
2 
a 
2 
41 
29 
. 
15 
a 
8 
9 
32 
4 
. a 
1 
a 
2 
a 
* 
7 0 
63 
7 
7 
5 
­
JND 
»OUR SOURDS 
GENGERAETE 
, a 
22 
a 
. . a 
a 
. ' , a 
a 
. * 
22 
22 
I 
1 
. 
1 1 
1 
:T MONTURES 
VORRICHTUNGEN 
4 10 152 
19 2 1 
L 2 
î 2 3 
2 
2 * 
5 
i 1 
29 2 1 1ST 
24 12 173 
5 9 15 
; 5 13 
1 2 * 
* 1 
2 
POUR ETALAGE 
­ F I G U R E N 
3 1 
2 
32 
19 U 
U 4 
10 5 
1 
4 
1 ιό ί 2 
2 l 
67 25B 25 
6 1 1 4 0 8 
2T 1 1 8 17 
27 116 t 6 
2 1 114 4 
t 
2 1 
2 
ï ( 
, 
" 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 b 
03B 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 3 
72β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
042 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Í8¡¿ 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
N 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
4 1 
26 
n 2 
1 
1 
5 
* 1
1 
2 
2 
1 
3 
1 
i 1 
1 
2 
1 
β 
2 
3 * 1 
097 
8 * 6 
2 * 9 
6 * 6 
1 3 * 
3 * 9 
2 
2 5 0 
3 7 3 
* 7 8 
*** 2 3 
5 0 0 
66 
7b 
28 a* 2 1 3 
U 
U 
5 1 
2 0 9 
U 
132 
13 
* 9 2 
6 6 2 
2 1 9 
* * 2 
8 5 1 
* 9 β 
5 2 1 
7 1 
112 
5 1 
1 2 * 
ί* 
m 38 
38 
b 
6 5 5 
3 9 1 
38 
63 
6 1 
U 
1 * 9 
33 
16 
* 5 9 
0 9 0 
3 7 0 
3 SO 
1 5 * 
l b 
* 
2 0 8 
28 
108 
3 5 1 
0 9 * 
563 
6 * 2 
138 
12 
7 * 
1 5 3 
25 
* 7 
6 5 1 
789 
8 6 2 
8 1 2 
561 
5 0 
15 
137 
7 2 0 
* Q 1 
* 2 
562 
15 
1 * 8 
* 0 * 
* 7 5 
1 2 8 
5 5 6 
113 
19 
6 9 5 
6 * 6 
3 1 7 
France 
. 
5 6 8 1 
2 8 8 * 
2 9 9 8 
2 9 3 5 
* 4 7 
2 
60 
1 9 1 
2 3 
3 7 9 
7 1 
2 0 
. 3 5 
16 
17 
25 
a 
a 
a 
4 2 
a 
16 
6 
39 
663 
6 6 3 
2 1 9 
173 
1 1 3 
4 6 
-
13 
lî 
"il 7 6 
16 
2 
123 
U 
1 168 
9 3 6 
2 3 2 
2 3 2 
95 
. 
U 
4 
97 
ΊΙ 74 
2 
3 6 
19 
1 
33 
642 
6 0 0 
2 4 2 
208 
152 
3 4 
a 
a 
4 9 4 
503 
2 3 
34 
60C 
3 7 5 
70 
78 
122 
1 
a 
■ 
2 3 0 2 
1 0 2 1 
1000 RE/UC 
Balg.­Lux. 
2 
5 9 5 0 
5 0 1 7 
9 3 3 859 
6 7 3 
2 
7Î 
4 1 5 
6 3 
2 9 1 
59 
12 
a 
1 
a 
18 
2 0 
3 
a 
147 
2 
. 7
1 0 3 6 
8 2 8 
2 1 0 
2 0 0 
5 1 
7 
3 
2b 
a 
29 
ί ìi 
2 
2 
1 
83 
1 0 * 
2 
1 
16 
2 
3 
a 
• 
2 1 2 189 
2 3 
2 3 
18 
. 
9 * 
a 
4 5 
58 
U * 
17 
a 
i a 
7 
3 
1 
3 * 1 
3 1 1 
18 19 
1 
8 
a 
1 3 1 
178 
6 
2 * 
a 
132 
1 0 * 
** 1  
58 
5 
a 
* 7 0 6 
3 2 3 
Nederland Deutschland (BR) 
162 
1 2 133 
6 2 7 1 
5 8 6 2 
5 6 9 2 
2 1 * 
162 
8 
BZT­NCB 9 8 
7 0 
1 6 0 
6 7 2 
1 *6 
17 
a 
a 
* U 
"% 
a 2 
1 
a 
6 
7 
2 1 8 
1 3 9 8 
1 0 * 8 
3 5 0 
1 1 0 
97 
2 2 5 
16 
BZT­NOB 98 
55 
* 53 li 
129 
112 
17 
17 
* BZT­NOB 98 
* 5 
171 
5 
1 
7 
1 
2 
1 
. 
2 * 1 
2 2 2 
19 
15 
U 
* 
U 
9 
1 
1 
. 1 2 
1 
1 
. 1 3 
. 1 * 
BZT­NOB 9 8 . 1 6 
* 5 
l b 
a 
165 
75 
9 * 
106 
a 
2 
33 
* 5 
• 
5 4 6 
3 0 2 
2 4 4 
2 4 * 
2 0 3 
• 
1 
t 1 
88 
0 2 1 
2 5 6 
7 6 * 
bbb 
b b * 
es 
10 
b97 
79 
3 5 8 
2 2 * 
2 0 
10 
17 
8 
35 
37 
6 
a 
* 9 
* U 
I U I 
a 
2 2 8 
8 8 9 
3 5 9 
5 3 0 
2 3 8 
1 2 7 
2 * 2 
50 
15 
* 1 
a 
a 
3 
67 
Sb 
ii 1 
18b 
a 
7 
1 
7 
2 
16 
a 
13 
2 3 8 
19b 
* 3 
3 0 
13 
• 
* 7 
1 
59 
* 1 7 
3 7 1 
6 5 3 
1 3 3 
1 
5 
5 
* U 
70S 
5 2 * 
l a * 
173 159 
U 
BZT­NOB 9 0 . 1 9 A " 
1 
* a 
2 5 6 
3 
7 
5 
3 6 6 
1 
35 
. 2
1 
a 
• 682 
2 6 5 
3 
3 
1 2 1 
55 
. 10
* 9 5 
b 
7 9 9 
3 5 0 
32b 
3 6 
1 7 0 
10b 
19 
8 9 5 
* 0 2 
1Θ9 
VALEUR 
Italia 
89 
b 112 
3 * 2 0 
2 b92 
2 * 9 6 
13b 
95 
101 
191 
46 
SÎ 
17 
23 
. 3
bb 
a 
. . 15
S « • 
4 5 * 
3 2 1 
133 
130 
110 
1 
2 
l b 
b 
29 
8 
IS 
8 
β 
* 
3 * 1 
20S 
a 
* 15 
* 5 
2 1 
3 
bOO 
5 * 7 
53 
SO 
19 
3 
• 
2 2 
a 
a 
3 1 
. 5
9 I « lli 2 
2 1 * 
5 2 162 
158 
2 8 
* 
3 
12 
4 0 
4 6 * 
« 2 
3 
2 5 1 
5 7 * 
a 
a 
2 0 * 
• a 
• 1 5 5 * 
5 1 9 
O Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvler-Décemb 
Schlüssel 
Code 
1 3 1 1 
1 9 2 ) 
1 3 2 1 
13 33 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 3 1 
3 34 
0 3 5 
3 2 2 
3 2 5 
3 13 
3 14 
3 34 
3 H 
3 4 2 
362 
403 
4 3 4 
4 7 2 
7 12 
303 
( 5 4 
1 0 3 3 
1313 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
10 33 
1 0 4 3 
CST 
0 11 
0 0 2 
0 3 3 
0 34 
0 0 5 
322 
3 36 
3 33 
0 4 3 
3 42 
»34 
4 0 0 
5 0 4 
6 64 
7 2 0 
8 0 0 
9 54 
1 3 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
13 40 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 1 4 
3 13 
3 90 
4 0 3 
7 2 3 
7 32 
7 36 
7 40 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 1 
0 34 
0 0 5 
0 22 
3 34 
0 3 6 
3 36 
3 4 2 
0 4 8 
0 53 
362 
368 
4 1 2 
6 30 
720 
729 
7 3 2 
7 16 
7 4 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
1033 
1 3 4 3 
MENGEN 
EG-CE 
11 
u 9 
, -
France 
5 
5 
4 
. • 
re 
TONNE 
Belg.-Lux. Nederland 
8 9 9 . 6 2 A P P . O R T H O P E C O E 
ORThOPAEO. 
30 
9 
44 
342 
31 
73 
14 
19 
2 
45 
286 
4 
2 
73 
. 2 
4 
. 1 
974 
4 5 4 
520 
516 
422 
2 
2 
, 2 
4 
71 
14 
27 
3 
4 
. 10 
1 
1 
, 24 
. 1 
1 
. -
162 
90 
72 
71 
42 
l 
• 
1 
I 
1 
. . . 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
. 
PROTHESE,ENTRAI NELRS 
»PP. ,PROTHES. ,SCHRITTMACHER 
12 1 
1 
2 0 
36 43 
4 2 
7 2 1 
10 
7 
2 
2 I 
9 14 
, . 
'. 3 
, . 1 
100 96 
72 46 
' 28 50 
27 50 
17 23 
, a 
* 
8 9 9 . 9 1 OUVRAGES EN BOYAUX, VESSIES 
KAREN AUS CAERMEN 
9 
73 
31 
3 
4 
1 
14 
2 
25 
2 0 
4 
2 
a 
. 30 
1 
221 
118 
103 
67 
43 
5 
4 
30 
a 
49 
. 2 
3 
1 
. . 1 
5 
4 
a 
a 
. . . • 
65 
53 
12 
7 
2 
4 
4 
. 
1 ' 
i: 
E 
1 ' 
l i 
1 ' 
6 9 5 . 9 2 PEAUX D'OISEAUX AV 
VOGELBAELGE 
7 
31 
23 
3 
22 
1 
2 
4 
1 
3 
101 
65 
36 
26 
23 
5 
4 
27 
. a 
. a 
2 
2 
. 1 
32 
27 
5 
2 
î 2 
M IT FE 
1 
i 1 
. 
a 
a 
a 
a 
• 
6 
ί 
β 9 9 . 9 3 FLEURS, FEUILLAGES 
KUENSTL. BLUMEN, F 
743 
2 1 
16 
284 
7 9 9 
5 
24 
3 
1 
85 
1 
42 
95 
2 
4 
1 
150 
25 
50 
63 
349 
2 269 
1 861 
1 407 
173 
3s 
945 
290 
U 
1 
78 
126 
2 
5 
1 
33 
21 
12 
2 
a 
65 
2 
2 
5 
98 
4 6 2 
215 
2 6 7 
43 
3 
1 0 5 
120 
537 
13« 
38< 
43 
9Î 
1 2 3 7 
1 0 6 7 
170 
13 
3 
98 
60 
12 
1 
19 
. U 7 
1 
7 
a 
21 
4 
3 
2 
15 
. 1 
a 
. . 103 
43 
6 0 
58 
39 
1 
2 
OU TENOONS 
BLASEN ODER SEHNEN 
1 1 
9 . 1 , . a . a 
a 
a . a . a , • 10 
10 
• . 
EC PLUMES 
5 
15 
24 
Ì 
a 
14 
2 
a 
13 
a 
. . . 1 1 
77 
45 
32 
30 
16 
1 
î 
Italia 
3 
3 
2 
. ETC. 
USM. 
5 
5 
1 
192 
8 
i . U 2 8 1 
. . 8 
a 
a 
. . * 513 
2 0 3 
3 1 0 
3 1 0 
3 0 1 
. . 
2 
. a . . a . . 10 2 
a 
2 
a 
29 
• 46 
2 
44 
15 
10 
. a 29 
ET ARTICLFS 
OERN UNO MAREN DARAUS 
5 
4 
1 
a 
1 
ET F R U I T S 
2 
3 
17 
2Ö 
a 
. . a . 1 
45 
22 
22 
20 
2 0 
2 
. 
3 
U 
2 
A R T I F I C I E L S 
RUECHTE USW. 
47 
6 
, 4 1 43 
. 2 
a 1 
4 
7 . . 1 
10 1 
1 
172 
3 3 8 
138 
199 
5 
3 
184 
10 
152 
5 
7 
2 4 6 
1 
17 
1 
1 
42 
. 1 
. a . 1 8 
57 
4 6 1 
1 0C5 
4 1 0 
5 5 5 
71 
20 
521 
2 
26 
Β 
32 
, a 58 
9 
32 
27 
2 0 7 
31 
176 
4 1 
2 
37 
58 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
033 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 7 2 T R I N I O . T O 
T32 JAPON 
800 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PERÇU 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 OIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
T20 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 * 0 HONG KONG 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 BULGARIE 
4 1 2 MEXIQUE 
6 6 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 6 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
ICOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 I I EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
5 4 3 6 
5 4 2 8 
4 6 0 7 
1 
6 
1 115 
1 3 1 9 
6 4 5 4 
5 7 7 1 
1 5 7 4 
1 7 2 4 
9 7 4 
1 0 3 3 
4 2 
7 4 6 6 
1 9 2 6 
2 3 9 
15 
10 7 5 1 
21 
2 9 6 
63 
17 
10 
4 0 657 
16 2 3 3 
24 6 2 3 24 2 8 9 
12 198 
3 0 1 
2 4 
1 6 7 1 
4 9 b 
2 2 1 
65 
d 9 0 
229 
5 1 9 
1 2 7 
3 1 9 
1 0 9 6 
4 6 1 
3 0 9 
4 6 
14 
2 0 3 
3 3 8 
4 0 
7 0 4 8 
3 3 4 1 
3 708 
2 9 3 7 
1 195 
527 
4 6 1 
2 0 3 
65 
65 
69 
47 
45 
18 
14 
3 * 
2 0 
16 
U 
43 
4 9 6 
2 7 5 
2 2 1 
136 
7 1 
63 
20 
1 525 
113 
1 2 * 
2 1 3 6 
1 8 5 6 
36 
148 
35 
15 
2 0 3 
12 
4 4 5 
7 0 7 
12 
13 
10 
932 
141 
4 0 6 
592 
1 769 
U 2 8 3 
5 755 
5 5 2 9 
6 7 4 
2 4 1 
2 5 5 7 
2 0 9 9 
Franca 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
12 
5 
7 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
2 6 1 
2 6 1 
C8C 
a • 
, 2 3 2 
6 2 0 
C70 
5 3 1 
502 
2 3 5 
2 4 6 
7 1 4 
2 1 
19 
. 134 2 0 
1 1 6 
55 
3 . 5 2 0 
4 5 4 
0 6 6 
9 4 9 
4 6 3 
116 
1 
a 
2 1 * 
1 * 
6 0 3 
93 
a 
a 
24 
23 
4 5 8 
36 
a 
5 
a 
53 • 525 
8 3 1 
6 9 4 
2 3 0 
116 
4 6 4 
4 5 6 . 
a 
2 0 
1 
4 
1 
8 
19 
10 
1 
1 
17 
95 
3 1 
64 
36 
5 
16 
10 
7 4 
8 
8 3 1 
4 2 1 
20 
25 
U 
77 
a 
2 7 0 
103 
12 
3 
1 
4 8 1 
6 
U 
28 
2 2 6 
61C 
3 3 4 
277 
147 
56 
2 6 4 
8 6 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 6 3 
3 6 3 
3 0 5 
, . 
4 3 5 
5 4 6 
9 6 2 
6 1 XÍ5 5 0 
U 3 1 1 
8 
4 
a 
9 2 6 
a 
53 
4 
a 
10 
3 5 2 3 
2 0 0 3 
1 5 1 9 1 4 5 7 
5 0 6 
53 
. 
109 
. 35 4 
1 
3 . . 196 . a 2 2 
a 
a 
a 
8 
4 0 
4 1 8 
1 4 8 
2 7 0 
2 3 1 
2 0 0 
. a * 
30 
. 2 * 
U 2 
9 
1 
. . 5 
85 
6 5 
2 0 
15 
3 
5 
1 
9 6 6 
a 
bÌi 
6 9 * 
* 2 2 
7 
a 
56 
2 5 * 
a 
9 
a 
16 
16 
76 
a 
167 
2 9 9 3 
2 353 
6 * 0 
97 
10 
2 1 5 
3 2 6 
Nederland Deutschland (BR) 
4 1 6 
4 1 6 
4 1 4 
. • BZT­NOB 90 
149 
4 9 
. 8 3 8 54 
193 
2 5 6 
28 
S 
4 2 
10 
14 
a 
2 2 1 6 
1 
1 
19 
1 
3 890 
1 0 9 0 
2 6 0 0 
2 7 8 9 
2 82 
4 
7 
6 Z T ­ N D 8 42 
124 
86 . * a 1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 2 
a 
a 
a 
a 
• 2 3 6 
2 1 * 
2 2 
2 2 
1 
. a • BZT­NOB 6 7 
2 0 
9 . 2 0 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 . 5 * 
* 9 
5 
a 
a 
5 
. BZT­NDB 6 7 . 
122 
2 2 
a 
2 8 2 
1 2 0 
3 
13 
1 
2 
14 
3 0 
a 
a 
4 
a 
59 
4 
10 
3 3 1 
1 C21 
545 
4 7 6 
28 
2 0 
4 0 5 
44 
2 
2 
1 
3 1 9 
3 1 1 
977 
1 
β 
. 1 9 B 
3 
4 
2 
14 
4 
9 
9 
5 
. 0 6 
3 
1 
2 
1 
0 1 
0 2 
2 
1 
1 
1 
2 8 7 
3 9 6 
0 1 6 
. 9 2 6 
5 3 3 4 0 6 
5 6 8 
1 
6 9 0 
U * 
2 0 1 
7 
7 3 4 
­, 115 3 
13 • 0 2 3 
62 7 
3 9 6 
2 7 1 
90S 
117 
6 
9 6 2 
167 
186 
a 
2 8 6 
U l 
5 1 9 
127 
a 
BbO 
3 
93 
4b 
7 
2 3 2 • bZZ 
bil 
0 0 2 
9 4 1 
7 5 7 
53 
3 
7 
23 
3b 
4 * . 3 1 17 
a 
5 
1 
3 
4 
5 
177 
10b 
71 
58 
5 1 
U 
1 
3 7 7 
15 
55 
623 
b 
1 0 8 
17 
9 
1 0 * 
a 
7 . a 5 
1 
3 
29 
553 
992 
9 1 5 
0 7 0 
6 * 5 
2 7 6 
1 * 1 
557 
10 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 0 3 6 
1 035 
831 
a 
­
2 * * 
6 * 2 
272 
1 9 0 1 . 3 7 1 58 
1*1 
25 
709 
1 773 
1 
8 
7 * 1 
. U 2 
a 
• b 9 0 1 
3 0 5 9 
3 8 * 2 
3 8 2 3 
3 0 1 9 
U 
6 
* 7 6 
9 . * 3 
a 
2 1 
a 
a 
99 
2 1 3 
a 
1 3 * 
a 
6 l*l . 1 2 * 7 
527 
7 2 0 
513 
121 
10 
a 
196 
12 
a 
a 
12 
U 
1 
* 1 8 
12 
5 
16 
85 
2 4 
6 1 
2 9 
12 
2 4 
6 
4 0 
2 
9 
4 0 2 
a 
3 
a 
4 
6 
13 
12 
1 0 5 
3 1 3 
I a 
4 3 2 
55 
2 8 4 
1 
53 
1 7 4 4 
4 5 3 
1 2 9 1 
3 2 4 
14 
116 
8 5 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
370 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 5 
6 64 
723 
1 0 3 3 
1 110 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 3 2 1 
10 33 
1 3 4 0 
CÎT 
3 3 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
C35 
0 22 
3 3 6 
3 38 
3 43 
342 
3 60 
433 
7 04 
7 0 6 
7 33 
7 2 0 
7 24 
7 2 3 
732 
7 36 
7 40 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
13 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 32 
1 3 4 0 
CST 
0 4 2 
7 20 
7 32 7 4 0 
1 0 3 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 33 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 3 0 
0 36 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 36 
7 40 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 32 
0 3 4 
3 22 
3 1 3 
3 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 3 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
13 20 
1 0 2 1 
13 33 
1 0 3 2 
1 3 4 3 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
— 7972 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
695 
89S 
» 
695 
695 
1 
4 
3 
2 
699 
855 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
. 9 4 CHEVEUX PREPARES; LAINE FT POILS P . C O I F F . 
MENSCHENHAARE, 
3 
2 
11 
4 
6 
1 
1 
3 
2 
a 
a 
a 
2 
i 1 
1 
. 
. 9 5 PEkRUOUES, 
WOLLE 
, . a 
a 
. a 
a 
. . 
U . T I E R H . 
a 
. . 
2 
2 
POSTICHES, MECHES 
PERLFCK6N UND 
27 
73 
10 
14 5 
46 
a 
a 
l 
5 
3 1 
27 
4 
5 
5 
222 
2 
2 » 
6 8 0 
127 
553 
5 4 
46 
4 8 4 
16 
69 
4 1 
3 
, a . a 
a l 
10 
2 
1 
60 
1 
1 
56 
2 1 2 
74 
138 
4 
3 
130 
4 
. 9 6 EVENTAILS 
.ZUGERICHTET 
a 
a 
2 
4 
2 
2 
» a 
. . 2 
ET S I M I L . 
ANOERER HAARERSATZ 
5 
7 
3 
9 
. a 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
3 
a 
7 
36 
14 
2 2 
10 9 
12 
a 
ET ECRANS 
FAECHER AUS STOFFEN 
7 
20 
8 
6 
47 
1 
46 
14 
12 
20 
1 
3 1 
1 
6 
6 
1 
2 
3 
. 9 7 R E C I P I E N T S 
i 
. 
2 
2 
î 1 
2 
2 
6 
3 1 
10 
2 1 
16 
12 
1 
2 
4 
29 
. . a 
4 
2 
15 
4 
3 
122 
1 
9 
136 
3 4 4 
19 
3 2 5 
33 
30 
2 8 6 
. 7 
a 
3 
. 
3 
3 
. . 3 
• 
8 
29 
57 
10 
47 
3 
2 
4 0 
. 4 
A MAIN EN TOUTES MAT. 
ALLER ART 
. 2 
2 
ISOTHERMIQUES 
ISOLIERFLASCHEN UND 
55 242 
30 
599 
55 
735 
12 2 
309 
16 
184 
29 
5 
113 
782 
145 
270 
15 
602 979 
624 
544 
751 
415 
652 
U Í 
119 
33 
1 8 1 
1 
l 
5 
27 
4 4 
34 
47 
4 
576 
2 6 3 
3 1 4 
2 4 0 
183 
4 
71 
. 9 8 PARACHUTES 
FALLSCHIRME 
12 
3 
19 
12 
i 1 
16 
β 
1 
73 
3 3 
39 
37 
12 
1 
1 
1 
a 
a 
8 
a 
1 
6 
. 
15 
15 
14 8 
1 
1 
. 9 9 CATAPULTES 
KATAPULTE 
3 
13 13 
ET 
UNO 
24 
7 2 1 9 
3 
2 2 8 
4 2 
l î 
a 
45 
283 
35 
15 
9 1 3 
2 5 4 
6 5 9 
5 1 1 
228 
35 
9 9 
8 
1¡ 1 
a 
a 
1 
a 
20 19 
2 
2 
1 
a 
i 2 
6 
1 
5 
2 
2 
1 
6 
13 
5 
4 
29 
a 
29 
U 
5 
13 
AND. ISOLIERBEHAELTER 
26 
89 
156 
1 
62 
8 
59 
69 
U 
3 
147 
8 
59 
. 
717 
2 7 1 
4 4 6 
217 
7 0 
67 
162 
3 
8 
a 
a 
a 
a 
4 
5 
2 0 
U 
10 
10 
. 
a 
ENGINS S I M I L . 
AEHNL 
1 
4 
34 
22 
18 
165 
3 
1 
9 
46 
a 
a 
19 
1 2 6 6 
137 
139 
­
1 8S6 
77 
1 809 
1 4 5 9 
191 
2 7 6 
74 
1 
3 
12 
3 9 a 1 
1 
. GERAETE 
• 
2 
1 
R 
1 
105 
79 
a 
2 0 3 
7 
U 
14 
1 
12 
37 
a 
33 
• 
5 1 0 
1 1 4 
3 9 6 
117 
79 
33 
246 
3 
a 
3 3 
2 
a 
­
* 
mp< »rc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
6 6 4 
720 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 0 4 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
ICOO 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
0 4 2 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1040 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
I T A L I E 
INOE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
CDREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPCN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE R.O.ALLEM 
POLGGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
WERTE 
EG­CE 
5 
5 
15 
1 
14 
1 
1 
12 
2 
1 
3 
9 
3 
! 
1 
1 
75 
2d 
4 1 
167 
9 4 
9 2 
U 
d 
39 
4 1 
9 1 7 
154 
176 
4 3 7 
131 
9 5 3 
2 0 
16 
14 
3b 
19 
83 
19 
7 1 9 
77 
188 
142 
6 3 6 
54 
170 
7 4 1 
546 
6 1 9 
129 
197 
0 2 0 
5 7 9 
5 
3 5 1 
57 
58 
5 0 
17 
195 
5 
190 
107 
27 
58 
2 3 5 
5 6 1 
74 
113 
113 
108 
45 
13 3 3 1 
22 
134 
28 
26 
84 
8 9 8 
2 9 3 
4 9 2 
37 
6 2 3 
0 9 5 
526 
106 
177 
766 
597 
3 2 9 
12 
7 2 
3 0 4 
10 
17 
U 
2 8 4 
183 
2 2 
2 59 
4 1 6 
6 4 3 
8 1 4 
3 1 8 
12 
U 17 
30 
35 
France 
37 
1 
3 
53 
39 
14 
3 
3 
6 
3 
a 
30 
3 
162 
26 
65 
6 
2 
10 
3 
2 
7 
19 
2 4 6 
12 
6 5 
40 
1 552 
19 
20 
1 8 3 3 
4 137 
2 2 1 
3 9 1 6 
114 
64 
3 6 9 2 
. 106 
5 
8 
5 
3 
23 
1 
2 2 
10 
4 
8 
a 
2 6 7 
1 
4 1 0 
6 8 
2 5 9 
2 
3 4 
a 
2 2 
5 
15 
2 2 
122 
a 
7 
­
1 2 1 4 
746 
4 6 8 
4 0 6 
2 6 6 
7 
53 
a 
U 
9 
139 
a 
1 
u 1*5 
a 
" 
317 
19 
297 
2 6 5 
1*C 
U 
U 1 
. 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
10 
. 5 
2 0 
15 
5 
a 
a 
a 
5 
2 5 5 
a 
103 
110 
8 
2 0 * 
1 
a 
a 
3 
a 
7 
a 
57 
a 
a 
a 
9 7 
3 
a 
2 * 9 
1 110 
* 7 5 
6 3 5 
2 2 9 
2 1 5 
4 0 4 
a 
2 
2 
a 
2 
1 
6 
1 
6 
4 
2 
• 
9 0 
a 
37 
9 0 0 
6 
339 
a 
48 
a 
9 
a 
1 
32 
6 5 4 
« 55 
37 
2 2 0 9 
1 0 3 4 
1 175 
9 9 5 
3 4 0 
55 
89 
2 3 0 
a 
2 
10 
a 
2 
a 
2 6 
2 
• 
2 7 3 
2 3 2 
4 1 
38 
10 
a 
2 
4 
• 
Naderland 
aZT­
BZT­
BZT­
BZT­
BZT­
BZT­
Deutschland 
(BR) 
NCB 67 
. a 
• 
5 
5 
a 
a 
a 
« • 
­NDB 67 
57 
62 
a 
142 
5 
1 4 1 
a 
a 
a 
3 
3 
a 
a 
17 
a 
1 
a 
164 
a 
* 2 0 9 
60S 
2 6 7 
5 4 1 
1 *7 
1*3 
3 9 0 
a 
* 
­NCB 67 
a 
* 1 
1 
8 
a 
β 
1 
* * ­NOB 98 
122 
1 9 8 
a 
462 
4 
129 2Ì 
77 
« 66 
* 3 
2 
3 2 4 
13 
9 7 
* 
L 555 
805 
7 4 9 
4 8 3 
157 
110 
156 
­NOB 68 
57 
a 
6 0 
23 
10 
a 
m 
2 4 
114 
• 
2 9 0 
118 
173 
173 
35 
a 
* ­NOB 88 
8 
03 
04 
3 
3 
8 
7 
7 
. 0 5 
. 1 5 
2 
3 
3 
3 
. 0 4 
05 
26 
• 28 
6 9 
3 0 
36 
7 
4 
3 
26 
2 5 1 
35 
55 
■ 
92 
5 1 6 
6 
7 
• 27 
14 
30 
• 3 9 7 
65 
109 
■ 
3 3 5 
29 
1 2 * 
2 3 9 
3 3 6 
* 3 * 
9 0 2 
6 1 9 
532 
161 
• 1 2 3 
1 
* 12 
1 
2 2 
1 
2 0 
12 
* * 
19 
7 * 
35 
. 35 
2 5 9 lî ■ 
13 
3 1 
a 
1 
15 
7U 
2 6 0 9 2 
­
799 
162 
6 3 6 
0 0 * 
2 9 1 
573 
59 
2 7 
1 
. 70 
. 1 * 
. 75 
6 6 
22 
2 6 * 
3 1 
2 5 3 
2 3 9 
71 
. 
1 * 
16 
30 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 27 
5 
* 0 
5 
35 
1 
1 
2 8 
5 
3 5 * 
27 
17 
2 3 
. 27 
7 
7 
* a 
• 39 
• 2 
• i î ! 
6 8 8 
3 
2 6 
2 1 1 
1 557 
* 2 2 
1 135 
sa * 6 
9 3 2 
5 
116 
4 9 
4 2 
3 0 
U 
136 
2 
1 3 * 
8 0 
13 
* 2 
* 2 2 
1 
321 
a 
122 
a 
2 0 2 
9 
6 
12 
6 
13 
67 
a 
* 1 
" 6 * 6 
3 * 8 
4 9 8 
2 1 6 
123 
4 1 
2 4 0 
15 
• 1 
bZ 
a 
■ 
. 14 
1 
• 95 
l b 
79 
79 
6 2 
1 
" 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 1 
3 0 4 
322 
3 10 
3 14 
3 16 
4 3 3 
4 34 
10C3 
1313 
1 3 1 1 
13 23 
1 3 2 1 
CST 
0 3 1 
C 12 
333 
C 34 
0 35 
322 
7 26 
328 
3 33 
132 
3 34 
3 16 
3 18 
343 
3 4 2 
3 4 8 
3 60 
3 5 2 
0 5 9 
0 60 
0 6 2 
364 
0 6 8 
?12 
328 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 3 
492 
6 3 4 
6 24 
6 4 3 
6 6 4 
734 
7 20 
732 
7 16 
7 4 0 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
CST 
0 3 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 35 
322 
324 
0 26 
328 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
3 4 6 
0 4 8 
0 53 
3 5 2 
0 56 
0 6 3 
362 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 3 4 
2 3 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
248 
2 64 
2 6 8 
2 72 
2 7 4 
2 30 
2 34 
2 6 6 
302 
3 14 
318 
3 22 
3 2 4 
3 13 
3 34 
333 
3 46 
153 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 . . . 3 C03 PAYS-8AS 
2 
53 9 
16 16 
á s . 26 3 
46 42 
2 0 3 4 ALLEM.FED 
33 17 022 ROY.UNI 
0 3 0 SUE OF 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
U 12 4 3 0 ETATSUNIS 
3 1 . 4 3 4 CANADA 
176 92 1 3 49 31 1C0O M O N D E 
21 13 1 5 2 1 0 1 0 INTRA-CE 
156 76 . 3 45 30 1 0 1 1 EXTRA-CE 
156 78 . 3 45 30 1020 CLASSE 1 
65 34 . . 33 16 1 0 2 1 AELE 
9 1 1 . 0 0 C J L I S POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
POSTPAKETE, ANDERNEIT NICHT ZUGEORDNET 
4 3 . 1 42 0 0 1 FRANCE 
a 
, 314 
18 
54 
1 
3 
9 
J 
13 
53 
d 
1 
1 
1 
ΐ 4 
1 
1 
1 
ï 
a 24 
2 
1 
3 
i 
a 
a 
1 
2 1 
1 
564 
375 
133 
173 
137 
10 
5 
9 
a a a » 
. a . . 
3 1 4 
16 
54 
1 
3 
9 
2 
13 
5 0 
β 
1 
1 
1 
. '. 'ι '. 4 
1 
1 
1 
. '. ί . 
. . . . 24 
2 
1 
3 
'. '. I '. 
■ . . . 
■ . . . 
1 
2 
1 
1 
2 562 
1 3 7 4 
189 
170 
137 
10 
! s : 9 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
32B .BURUNDI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1O00 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 1 MARCHANDISES EN RETOUR NON CLASS.AILLEURS 
RUECKWAREN, ANOERWFIT NICHT ZUGEORDNET 
22 701 . . 22 7C1 . COI FRANCE 
16 318 
39 120 
S 369 
1 766 
16 
651 
1 862 
ί 163 
1 561 
4 7 3 9 
I t 9 6 3 
12 756 
495 
2 179 
25 
2 8 4 1 
1 875 
1 675 
1 989 
1 4 3 9 
1 762 
963 
907 
317 
5 
219 
356 
134 
55 
83 
6 
13 
t , 
BB 
23 
43 
6 
7 
l i 
14 
4 
50 
4 1 
29 
7 
7 
31 
3 
16 3 1 8 
3 9 120 
9 3 6 9 
7 7 6 6 
16 
6 5 1 
1 8 6 2 
6 160 
1 5 6 1 
4 7 3 9 
16 9 6 3 
12 7 5 6 
4 9 5 
2 179 
25 
2 841 
1 8 7 5 
1 8 7 5 
1 9 8 9 
1 4 3 9 
1 7 8 2 
9 6 3 
9 0 7 
3 1 7 
5 
2 1 9 
3 5 6 
134 
55 
83 
6 
10 
4 
68 
23 
4 0 
6 
7 
23 
14 
4 
50 
41 
2 9 a 
7 
7 
31 
3 
C02 BELG.LUX. 
C03 PAYS-BAS 
C05 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIEPRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
2 9 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 6 .KENYA 
350 .OUGANDA 
WERTE 
EG-CE 
62 
89 
2 9 4 8 
2 2 7 
13 
32 
9 6 6 
3 347 
7 763 
¿¿¿ 
1 5 4 1 
7 5 4 1 
3 228 
1 4 7 6 
184 
155 
10 119 
8 3 5 
1 716 
19 
95 
2 6 8 
44 
3 54 
1 6 5 6 
2 5 0 
3d 
34 
33 
14 
13 
113 
2 1 
44 
55 
U 
52 
30 
U 
9 3 0 
50 
22 
76 
12 
33 
10 
14 
13 
2 1 
77 
36 
19 
U 
19 0 6 6 
12 7 6 9 
6 2 9 6 
5 6 2 3 
4 3 7 9 
3 9 8 
38 
167 
2 7 6 
60 124 
29 0 72 
58 3 7 7 
2 5 5 4 7 
3 1 5 3 2 
78 
1 7 9 2 
4 6 1 4 
17 3 9 9 
5 805 
12 4 8 b 
5 1 9 0 0 
30 8 0 4 
1 5 0 4 
5 529 
13 
159 
10 9 3 2 
4 0 0 1 
6 2 9 5 
16 106 
5 642 
8 5 9 2 
4 792 
4 5 0 9 
1 5 2 9 
101 
6 9 d 
6 6 3 
326 
2 8 9 
3 5 7 
56 
42 
17 
2 4 6 
69 
155 
16 lia l i 
18 
8 1 
125 
27 
79 
56 
146 
147 
U 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
16 
64 
227 
■ 
4 
U l 
2 9 5 3 
VALEUR 
Deutschland , . a | ¡ a 
6 2 
3 68 
1 3 0 7 3 5 2 096 
5 
a ■ 'i Ί ib 
3 35 5 9 7 2 2 0 
4 3 5 3 
3 412 15 117 1 602 2 4 1 7 
2 9 4 U 110 66 
3 363 U 107 1 692 2 3 4 8 
3 383 U 107 1 6 9 2 2 3 4 6 
3 1 9 8 30 742 2 129 
BZT-NDB 
3 5 7 1 119 
U l . 73 
147 8 
1 549 140 8 4 3 0 
3 1 1 70 45< 
2 5 0 8 1 1 385 
1 1 17 
5 . 9C 
37 3 2 2 8 
3 . 41 
3 1 1 322 
2 7 0 56 L 3 3 0 
32 4 214 
5 1 32 
7 5 22 
33 
3 . i : 
1 . 12 
2 3 lOf 
l 2C 
8 a 3 Í 
4 6 45 
U 
16 2 32 
2 1 
3 0 
4 1 ί 
6 9 0 62 ' 
2 1 4 ' 
22 
li 
2 ι e 
3 I li 
IC 
3 
ι 3 
13 
2 
4 
1 
U 
12 
11 
64 
3' 
15 
9 
3 0 7 1 6 9 8 15 097 
2 119 5 7 4 10 076 
9 5 2 3 2 3 5 021 
88C 2 5 1 4 492 
6 2 9 1 4 7 3 603 
55 58 285 
5 3 1 2 
27 3 137 
17 14 245 
B2T-NDB 
a 
. 
6 0 1 2 4 
29 072 
56 3 7 7 
25 5 4 7 
3 1 5 3 2 
78 
1 792 
4 6 1 * 
17 3 9 9 
5 60S 
12 4 8 6 
5 1 90C a 
30 8 0 * 
1 5 0 * 
5 5 2 í 
13 
15S 
10 932 
* oo: 
6 2 9 Ï 
16 10 Í 
5 642 
8 592 
4 792 
4 5 0 í 
1 52ΐ 
10 . 
691 
663 
326 
289 
3 5 ; 
56 
42 
17 
246 
89 
155 
16 
13 
170 
23 
l i 
81 
125 
21 
79 
56 
146 
147 
11 
. a 
a 
â 
å 
a 
' 
a 
• . 
a 
a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
352 
366 
3 73 
179 
193 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 9 
4 3 2 
4 36 
4 4 3 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 4 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 93 
4 84 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 2 6 
532 
6 16 
6 40 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 3 
6 64 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 36 
703 
7 2 3 
729 
7 3 2 
7 36 
743 
3 30 
9 04 
308 
809 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
7 32 
740 9 7 7 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 3 3 
O04 
C05 
0 22 
I I 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederland D«rt»chlmd Italia 
mporc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 . . . 5 . 3 5 2 .TANZANIE 
19 
30 
6 
6 6 1 
5 696 
512 
220 na 36 
5 
U 
12 
5 
2 
2 
9 
IO 
14 
54 
3 
ili 6 
73 
7 0 
845 
138 
2 
32 3 
142 
11 
64 
5 1 
1 072 
209 
4 4 
453 
14 
128 
127 
4 
75 
153 
3 
123 
425 
1 
51 
66 
33 
1 
47 
39 
20 
37 
3 7 4 
170 
85 
261 
174 
2 
32 
171 579 
87 506 
64 071 
65 4 4 3 
5C 756 
7 213 
194 
603 
7 4 1 6 
19 
3 0 
8 
6 6 1 
5 6 9 8 
512 
2 2 0 
U S 
36 
5 
. U 
12 
5 
2 
2 
9 
10 
1 * 
54 
3 
72 
2 0 7 
6 
76 
70 
845 
108 
2 
323 
1*2 
U 
6 * 
53 
1 0 7 2 
2 0 9 
** 4 5 3 14 
126 
127 
4 
75 
153 
3 
123 
4 2 5 
1 
51 
66 
33 
1 
47 
39 
20 
37 
3 7 4 
170 
65 
2 6 1 
174 
2 
32 
1 7 1 5 7 9 
8 7 5 0 8 
β* 0 7 1 
6 9 4 4 3 
50 7 5 6 
7 2 1 0 
194 
eoe 7 4 1 8 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 0 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PERÇU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 7 ET.ARABES 
6 4 9 OMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 9 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDCNESIE 
7 0 1 MALAYSIA 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANOE 
8 0 6 OCEAN.USA 
8 0 9 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 2 TRANSACTIONS SPECIALES NON CLASS.AILLEURS 
B E S O N D . E I N ­ U.AUSFUHREN,ANOERM.NICHT ZUG. 
4 5 1 . . 115 3 3 6 . 0 0 1 FRANCE 
221 
115 
747 
191 
364 
37 
135 
36 
162 
237 
160 17 
30 
152 
4 
10 
113 
155 
12 
13 
531 
128 
26 
26 
86 
6 
387 651 
392 093 
1 7 2 4 
2 518 
2 0 9 0 
1 U l 
117 
5 
313 
2 2 1 
1 1 5 
7 4 7 
7 184 
4 0 3 2 * 
22 15 
8 127 36 
5 157 
1 * 2 2 3 
1 6 0 
1 16 
* 26 
i " i 10 
113 
6 1 *9 
2 10 
2 U 
* 0 6 125 
1 2 8 
26 
26 
52 3 * 
3 3 
. 3 8 7 8 5 1 
1 * * 6 3 9 0 6 * 7 
869 6 5 5 
5 7 7 1 9 * 1 
555 1 5 3 5 
89 1 0 2 2 
U 106 
3 2 
9 3 0 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 b U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 1 HONOUR.BR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 3 PROVISIONS DE BORD NON CLASSES AILLEURS 
SCHIFFSBEOARF,ANDERWEIT NICHT ZUGEORDNET 
364 . 95 2 6 9 . . 0 0 1 FRANCE 
99 
759 
120 
1 2 3 7 
9 9 
41 7 1 8 
35 85 
337 9 0 0 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
WERTE 1000 RE/UC 
EG­CE Franca Belg.­Lux Nederland 
30 
126 
9 6 
49 
3 1 3 6 
25 3 3 0 
3 3 0 3 
1 0 9 4 
123 
65 II 1 0 0 
28 
146 
U 
3 9 
29 
32 
28 
27 
1 9 1 
5 7 8 
5 6 3 
166 
2 3 9 
2 6 1 6 
3 2 9 
12 
1 0 9 
6 8 9 
4 6 
2 5 3 
4 0 
3 5 * 
8 * 6 
25 
1 2 9 5 
3 0 
2 0 6 
2 1 0 
te 3 9 
33 
33 
6 * 2 
6 5 0 
13 
l 5 5 2 9 3 
150 
10 
5 8 0 
85 
* 7 
1 8 3 
* 6 8 0 
2 5 6 
H Ü 185 » 
♦ 5 7 130 
173 1 2 1 
2 8 * 0 0 9 
2 2 3 * 9 7 
1 5 0 5 1 8 
19 2 8 5 
5 5 3 
2 6 7 7 
4 1 2 2 6 
BZT­NDB 
1 119 a . 1 7 ! 
3 6 1 
4 0 b 
3 9 0 
4 6 3 
1 1 6 1 
1 1 6 
4 0 9 
7b 
2 8 2 
1 192 2iî 51 
7 0 
U 
2b 
127 
75 
3 6 
13 
5 1 5 6 
3 3 
2 1 
35 
2 2 6 
35 
5 2 0 7 5 8 
532 9 6 7 
2 7 3 9 
9 4 7 0 
9 0 4 1 
3 3 9 7 
1 4 2 
6 
287 
39¡ 
91 
3 
< 3Í 
t 
2 
\ ' : 3 6 7 ! 
'< e 
* 5 * 1 
57; 
3 969 
3 935 
2 * 2 
2: 
: u 
BZT­NOB 
6 9 6 . 3 1 0 3 8 Í 
127 
6 5 1 
2 9 2 
127 7b 575 
18 274 
1 9 0 4 . 4 9 1 1 413 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
126 
96 
* 9 
3 136 
25 3 3 0 
3 3 0 3 
1 0 9 * 
123 
65 
iZ 
53 
100 
2 8 
1 * 6 
U 
39 
2 9 
32 
26 
2 7 
191 
5 7 6 
563 
108 
2 3 9 
2 b l b 
3 2 9 
12 
109 
6 6 9 
46 
2 5 3 
4 0 
3 5 4 
8 4 6 
25 
1 2 9 5 
3 0 
2 0 6 
2 1 0 
18 
39 
33 
33 
6 4 2 
6 5 0 
13 
155 
2 9 3 
150 
10 
5 8 0 
85 
47 
183 
* 6 8 0 
2 5 6 
1 I I * 
1 8 1 1 lll 37 
* 5 7 1 3 0 
173 1 2 1 
2 8 * 0 0 9 
2 2 3 * 9 7 1 5 0 5 1 8 
19 2 8 5 
553 2 6 7 7 
* 1 2 2 6 
9 * * 
3 6 1 
4 0 6 
. 4 5 6 1 0 6 2 
64 
37°6 
2 7 7 
1 157 
2 1 9 
17 
45 
70 
9 
26 
127 
70 
32 
12 
1 4 7 7 
33 
2 1 
35 ZZI 
27 
5 2 0 7 5 8 
5 2 8 4 2 b 
2 167 
5 SOI 
5 10b 
3 1 5 5 
119 
3 
2 7 b 
a 
a 
a 
a 
a 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar· Dezember — 1972 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssei 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Franc* Balg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 RE/UC VALEUR 
EG­CE Franc* Balg.­Lux. Nederland Deutachland (BR) Italia 
3 2 8 
3 1 3 
134 
0 36 
0 4 0 
0 42 
0 5 3 
3 56 
0 60 
0 6 2 
393 
403 
4 34 
453 
506 
529 
.90 
7 32 
7 36 
903 
950 
1030 
1013 
1011 
13 23 
1021 
1330 
1032 
13 43 
CST 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
CO* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
042 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 62 
0 6 4 
0 66 
068 
0 70 
2 0 4 
2 1 2 
2 32 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 66 
2 7 6 
2 9 3 
2 6 6 
332 
3 22 
3 30 
3 34 
346 
352 
3 6 6 
390 
3 9 1 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
4 4 6 
4 80 
4 8 8 
4 9 6 
500 
5 0 4 
533 
516 
5 2 3 
5 2 8 
6 6 3 
6 6 4 
6 30 
6 6 4 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 3 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
1003 
1010 
1011 
1320 
1021 
.0 33 
1031 
1032 
1040 
CST 
31 
342 
421 
63 
19 
133 
31 
44 
77 
150 
128 
507 
24 
34 
88 
72 
33 
51 
15 
26 
41 215 
4« 279 
1 341 
44 937 
3 052 
2 137 
369 
16 
302 
1 
18 
26 
66 
10 
2 
26 
1 
6 
15 
803 
269 
533 
489 
448 
16 
l 
29 
30 
324 
395 
14 
19 
120 
29 
44 
51 
149 
ill 
24 
34 
62 
66 
33 
49 
15 
27 
4 261 
1 072 
3 189 
2 563 
1 689 
353 
15 
273 
941.00 ANIMAUX OE ZOO,CHIENS.CHATS ET ΑΝΙΜ.,ΝΟΑ. 
ZOOTIERE, HUNDE, KATZEN UND TIERE, ANG. 
59 
53 
14 
270 
29 
2 
β 
64 
20 
28 
14 
9 
278 
99 
68 
61 
65 
374 
136 
344 
25 
19 
114 
48 
11 
3 
6 
35 
3 
2 
ΐ 1 i ii 4 
1 73 
1 16 
1 1 1 10 2 
1 12 7 15 90 32 
li 5 6 2 1 6 7 7 
213 645 567 997 405 433 49 127 138 
55 80 14 10 20 28 2 
17 6 
6 69 97 68 46 53 
3 37 85 329 21 19 
114 
"Ι 
1 6 ie 
19 
123 
14 
1 
32 
1 2 2 12 12 
3 1 l 
ï 
2 
1 
671 
159 
512 
344 
44 
164 
25 
86 
004 
1 
2 
284 
156 
128 
68 
34 
η 
4 
19 
23 
227 
3 
59 
1 
6 
19 
11 
28 
83 
2 
19 
30 
7 
3 
294 
27 
267 
177 
155 
59 
5 
6 
32 
10 
1 
1 
4 
2 
3 
42 
10 
2 
1 
2 
i 
1 
713 Ibb 
447 
264 
123 
110 
7 
17 
73 
13 
lì 
7 
213 
14* 
*9 
59 
3 
1* 
10 
951.01*CHARS ET AUTOMOBILES BLINOEES DE COMBAT 
PANZERKAMPFWAGEN U.ANO.GEPANZ.KAMPFFAHRZ. 
028 
030 
03* 
036 
0*0 
042 
050 
056 
060 
062 
390 
400 
404 
453 
508 
528 
680 
732 
736 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNF 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BAHAMAS 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
2lk 1! 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
.AUTRICHE 
^PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
BOTSWANA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
GUYANA 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
LAOS 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
0 0 0 M O N D E 
_ 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
• 
a 
77 1 
„ 
14 
7 77 
„ . » ? 
„ 
J 
1 
,, „ 
4 
1 
„ 
a λ 
m . 
m „1 
a 
a 
4 in a 
« 
. *> a 
a 
a 
a 
a 
? 
a 
a 
Ì 
a 
1 
1 
1 
1 ?n * a 
1 
1 
1 
3 
* • 
026 
028 
030 
03* 
036 
038 
0*0 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
212 
232 
244 
2*8 
26* 
266 
276 
280 
288 
302 
322 
330 
33* 
3*6 
352 
366 
390 
391 
*00 
40* 
412 
416 
436 
448 
480 48 β 
496 
500 
504 
508 
516 
520 
528 
660 
66* 
680 
68* m 70b
720 
728 
732 
736 
740 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
107 
161 
210 
170 
15 
83 
12 
23 
72 
18 
132 
903 
*9 
35 
96 se 
15 
5* 
13 
19 
23 813 
29 8 75 
1 767 
28 108 
3 862 
2 59b 
30b 
15 
12b 
25* 
917 
2 195 
*56 
130 
994 
40 
U 
2b 
555 
171 
58 
38 
21 
162 
12b 
100 
260 
341 
1 506 
794 
1 72b 
U b 
27 
95 
4b 
47 
30 
45 
561 
15 
2* 
269 
78 
36 
26 
19 
38 
175 
266 
123 
12 
33* 
26 
588 
50 
213 
10 
1* 
17 
3*1 
1* 
13 
1Ì7 
53 
20 
321 
132 
128 
815 
448 
27 
220 
83 
17b 
82 
37 
284 
312 
213 
16 328 
3 953 
14 37* 
3 56b 
1 85b 
5 758 
779 
526 
5 030 
717 
616 
206 
62 
2** 
20 * 
ι 
7 
49 
12* 
95 
Π * 
296 
1 505 
532 
1 694 
96 
27 
95 
29 
4 
3 
45 
189 
2 
1 
7 
44 
U 
7 
î 
17 
86 
6 
1 
21 
163 
14 
37 
2 
12 
47 
3 
30 
27 
166 
126 
* 
57 
21 
12 
β 
46 
73 
20 
8 564 
1 801 
6 763 
1 110 
554 
1 221 
290 
158 
4 432 
2 
16 
19 
5 
52 
1 
5 
7 
ί 
2 
1 276 532 744 686 616 18 1 40 
ICS 165 191 82 15 79 12 23 3* 18 BI *8 35 91 61 15 53 13 17 
786 235 551 176 
seo 
268 
86 BZT-NOB 01.06B 
92 
336 52 * 66 3 
6 * 2 
*3 7 1 
2 1 7 
95 
* 
38 23 3 
19 17 5 12 18 
2 31 19 35 3 40 1 2 
17 1 1 5 30 1* 2 68 20 ii *7 
2 3* 9 35 
9 * 3* 13 *9 
1 5*3 *8* 1 059 193 78 799 156 35 66 
7 22 
110 5 196 1 
18 6 
3 3 
î 37 39 3 93 l 
1 5 1* 
103 9 1* 79 6 8 15 
*7 55 38 6 *3 
1 ** 20 6* 
7 * 17 B7 U 
9 *5 26 
a 
116 29 39 115 72 5 *9 36 40 25 7 1* 21 70 
2 002 1** 1 856 350 220 
1 310 139 109 198 
8*6 
59 310 5 7 20 205 67 
57 1 7 
53 2 * *5 
33 
161 
f) 
12 29 
113 
i 
1*1 
s 
5 * 
10 *7 6* 5* 3 209 b 211 
8 72 
97 
2 
29 30 10 2 7* 39 33 200 12b 13 
25? b3 11 10 19 8 53 
997 0*b 950 19b 669 467 125 161 288 
BZT-NOe 67.08 
8* 
Í97 
90 
178 3 
112 7 
3? 3 50 
6 
2 
9 
3 
2 6 6 
61 
4 
lî 
2 59 47 7 
135 
5 
3 
72 
33 17 13 233 77 3 32 * 17 
25 8 171 197 21 
2 222 *78 1 7** 737 335 961 69 63 46 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh* am Enda diaa 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST an tin de volunta. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
CST 
C3T 
0 3 1 
O05 
0 39 
3 4 3 
0 4 2 
6 6 4 
6 9 0 
7 3 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
3 36 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 08 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 38 
0 62 
4 0 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 3 t a u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 38 0 4 3 
0 5 8 
0 60 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 24 
6 3 2 
6 4 7 
6 49 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
3 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 
MENGEN 
EG­CE 
5 5 1 
9 5 1 
9 5 1 
9 5 1 
9 5 1 
7 
7 
9 6 1 
Janvier­Décemb re 
TONNE 
France 
.02*ARHES 
Belg.­Lux. 
im 
QUANTITÉ 
Nederland D , u ^ Î l , , , , d Italia 
OE GUERRE,SF ARMES BLANCH.ET REVOLV. 
KRIEGSWAFFEN.AUSG.BLANKE WAFFEN U.REVOLVER 
0 3 * P A R T I E S ET PIECES DETACH.P 
T E I L E 
.04*ARM ES 
FUER KRIEGSWAFFEN 
BLANCHES 
BLANKE WAFFEN 
1 
11 
5 
10 
31 
42 
7 
46 
166 
12 
153 
52 
19 
97 
1 
5 
NO 
05*REVCLVERS ET PISTOLETS 
REVCLVER UND PISTOLEN 
32 
6 
l 
20 
36 
3 
2 
15 
1 
4 
2 
36 
3 
166 
96 7 1 se 7 
3 
β 
ND 
4 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
ARMES OE GUERRE 
NO ι 
NE 
, 0 6 * P R 0 J E C T I L E S ET MUNITIONS Ρ 
GESCHOSSE UND MUNITION FUE 
12 
29 
6 
10 
2 
17 
4 4 
45 
32 
0 9 5 
559 
57 4 0 9 
3 2 7 
66 
82 
NO 
2 
6 
1 
ί 1 
a 
6 
I T 
9 
9 
9 
2 
a 
; τ 
7 
0 9 
0 9 
. 0 0 MONNAIES N'AYANT PAS COURS 
MUENZEN.NICHT GES.ZAHLMITT 
14 
148 
2 
1 
28 
3 
23 
1 
1 
9 
1 
18 
28 
3 
3 
8 
1 
2 
i 2 
309 
166 
144 
6T 
53 
77 
10 
1 
2 
13 
16 14 . 
14 lb. 1 
1 
16 
10 
1 
14 
15 
14 
U 
5 
10 
31 
42 
7 
46 
164 
12 
152 
19 
96 
. . 5
1 31 
4 
. . 35 
2 
a 
1 
6 
a 
4 
1 
3 0 
. 
119 
7 1 
48 
4 1 
5 
a 
6 
.ARMES DE GUERRE 
t KRIEGSWAFFEN 
12 
27 
9 
2 
16 
43 
45 
82 
2 1 1 
i 
5 4 4 7 
4B 
4 0 0 
3 1 8 
64 
'. 82 
LEGAL,SF D'OR 
EL,KEINE GOLOM. 
1 
3 
2 
1 
5 
, a 
, . . 
5 
, , 28 
, a 
a 
a 
, ,  a 
a 
1 
a 
, . > 
1 44 
1 3 
1 4 1 
> U 
6 
l 2 9 
1 
port 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
6 6 * 
6 8 0 
7 3 6 
! 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L 1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
1 0 0 1 
2 0 0 2 
1 O03 
19 0 0 4 
0 0 5 
1 022 
0 3 0 
1 0 3 6 
a 0 4 2 
1 0 5 6 
0 6 2 
1 0 6 4 
5 4 0 0 
3 50B 
528 
43 1 0 0 0 
23 1 0 1 0 
2 1 1 0 1 1 
15 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 2 
* 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
26 0 2 2 
2 0 3 6 
16 0 3 6 
1 0 4 3 
1 0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 4 0 0 
* 0 * 
18 * 1 2 
* 6 * 
5 0 * 
3 6 0 * 
6 2 * 
6 3 2 
β 6 * 7 
6 * 9 
1 700 
7 0 6 
1 708 
2 800 
e* 
83 
52 
* 5 
3 1 
a 
1 
0 0 0 
0 1 0 
o u 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
10*0 
FRANCE 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
INDE 
THAILANDE 
TAIMAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANOCRRE 
R .O .ALLEN 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
PEROU 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ET.ARABES 
OMAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
I 
2 
6 
3 
3 
2 
* 7 
* 9 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
* 3 
1 
U 
* 3 
19 
1 0 6 
9 2 
103 
12 
51 
* 8 2 
59 
4 2 3 
2 4 1 
142 
1 7 4 
1 
1 
6 
6 7 2 
3 7 6 
12 
5 3 2 
6 5 6 
67 
13 
2 1 6 
4 0 0 
29 
9 4 
6 1 
2 5 1 
76 
12 
7 1 5 
4 * 6 
2 6 7 
9 8 b 
309 
9 b 
7 
1 6 * 
63 
166 
* 2 
6 1 
U 
87 
1 *2 
175 
180 
6 3 8 
5 0 9 
0 7 7 
3 3 1 
2 3 5 
0 5 * 
2 7 5 
1 
181 
36 
131 
56 
1 0 6 
3 6 0 
382 
9 * 7 
* 0 
7 * 
16 
1 * 
3 1 3 
27 
5 * 7 
16 
12 
125 
29 
1 7 2 
333 
32 
53 
* 7 
* 2 
76 
0 7 3 
3 3 6 
7 3 7 
1 6 1 
6 9 6 
* * 9 
7 
10 
126 
Franc* 
1000 RE/UC 
Balg.-Lux Nadarland 
B2T-
BZT-
BZT-
ND 
BZT-
NO 
7 
* 7 
2 5 
5 
11 
2 
4 0 
1 4 1 
79 
6 2 
57 
5 
5 
BZT-
NO 
U 
4 2 
3 
a 
7 
4 
L 
17 
65 
5b 
28 
28 
6 
1 7 , 
3 . 
2 2 
2 2 . 
22 
* I 
* 1 
BZT-
2 1 
« 1 
5 6 
2 3 
1 119 
2 
a 
1 
a 
3 
3 
! 
! 1 2 3 1 
78 
l 1 153 
1 150 
1 1 *5 
ί ί 
2 
Deutschland 
(BR) 
NCB 93 . 0 3 
NCB 9 3 . 0 6 B 
NDB 93 
ND 
NOB 93 
ND 
NOB 93 
5 0 1 
5 0 9 
NDB 72 
7 
129 
13 
2 2 
1 6 1 
a 
a 
5 1 
17 
2 8 
15 
* a 
a 
7 
2 2 
a 
a 
• « * 7 
a 
* 
5 * 8 
1 *8 
4 0 0 
2 3 6 
183 
96 
7 
68 
. 0 1 
02 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
U 
43 
19 
106 
9 1 
102 
12 
5 1 
4 7 5 
55 
* 2 0 
2 * 0 
1*2 
173 
1 
1 
8 
6 5 0 
2 5 8 
3 
• 6 3 1 
5 * 
13 
169 
1 5 1 
13 
68 
37 
8 9 9 
S 
1 
1 9 8 
7 * 2 
* 5 6 
313 2 * 7 
5 
136 
.07B 
1 
1 
1 
b3 
155 
• 56 
U 
80 
138 
1 7 * 
180 
6 2 1 
• 
* B 3 
2 7 5 
2 0 7 
0 2 6 
2 6 7 
1 
1 8 1 
.OÍA 
8 
2 
48 
a 
13 
12 
2 7 8 
a 
a 
1 
1 * 102 
9 
7 
18 
12 
a 
6 
a 
a 
a 
* a 
• • 5 8 * 
67 
5 1 7 
4 2 * 
3 0 9 
59 
a 
3 * 
Tab. 2 
VALEUR 
I tal ia 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
¿¿ 
U l 
9 
* 8 5 
• 13 
■ 
* 2 
2 3 8 
13 
* 2  
3 7 3 
U 
3 7 6 
627 
7 * 9 1 ? 7 
»1 
. . 7
37 
302 
9 0 
b 6 7 
* 0 
2 2 
180 
53b 
1 1 8 
3 2 * 
* 9 
♦ 2 
72 
4 8 8 
43 TÌÌ 3 5 1 
0 5 9 
0 7 1 
. 22 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
375 
Tab. 2o 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
i *­CST 
0 0 1 . 1 0 
CIANCE 
BELG.LUX. 
"AYS­BAS 
»L IEM.FED 
I T A L I E 
TJY . I JN I 
U L A N D E 
SJEOE 
OANEMARK 
Î U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDURRE 
Y'lUGOSLAV 
t . 0 . ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
10.JM4NIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
THAILANDE 
MJ STRÅL ΙE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 . 2 0 
FRANCE 
1ELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
S U S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 1 . 0 . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ARGENTINE 
INDE 
VJSTRALI E 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 'AYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE R.O.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
0 0 1 . 5 0 
CHANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
I . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
EG 
CE 
France 
STUECK ­ NOMBRE 
9<3 3 2 6 
106 8 3 3 9 835 
113 4 0 2 8 232 
692 9 1 7 2 735 
25 10 
97 4 2 9 10 345 
105 7 14 3 563 
1 370 13 
26 4 4 7 32 
10 777 2 6 4 
164 2 1 6 1 9 9 4 
62 62 4 6 7 4 6 7 
71 71 
1 1 6 7 7 9 
102 4 5 8 
310 4 6 7 4 567 
17 2 1 1 
2 1 6 9 9 9 4 4 3 5 
128 6 6 5 
33 d 7 1 
2 2 6 4 7 0 
16 361 1 2 3 6 
118 
65 50 5 0 
3 2 6 1 5 6 6 47 ° 8 6 
1911 5 0 5 2 0 812 
1 3 5 2 0 6 1 2 7 174 
542 L 0 7 18 172 
300 3 0 1 12 715 
183 309 6 71 9 0 0 2 
STUECK ­ NOMBRE 
8 7 9 5 
77 3 7 6 128 
19 9 4 6 6 818 
1 1 6 9 8 9 2 8 2 7 
66 6 8 1 66 6 8 1 
139 5 7 2 66 8 1 6 
46 2 20 1 
2 49 116 
7 0 3 3 
4 0 6 1 150 
63 4 9 2 22 002 
6 0 3 7 8 15 158 
12 5 2 4 
9 2 5 8 5 1 15 8 8 1 
2 3 1 4 2 9 16 6 8 8 
6 0 4 2 9 2 12 7 2 1 
5 5 7 2 
39 6 5 3 3 1 6 7 0 
1 0 53 
15 500 15 5 0 0 
2 4 4 8 9 8 3 273 5 6 1 
2 9 0 2 8 7 76 4 5 4 
2 1 5 8 6 9 6 197 107 
2 1 4 0 3 4 82 9 8 7 
147 6 7 8 66 9 3 2 
4 1 1 2 * 31 6 7 0 
1903 5 3 6 82 * 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
118 7 1 9 
1221 3 3 5 7 5 2 3 0 5 
8 2 7 * 6 7 165 537 
103 3 5 8 5 6 6 0 
165 165 10 * 0 * 5 * 9 0 
117 2 0 0 
7 * 
2 2 1 
3 0 3 8 * 30 372 
6 5 1 5 168 9 5 0 210 
7 4 5 0 
2 6 7 2 3 8 
2 6 1 2 759 9 6 0 0 7 3 
2 2 7 1 0 4 4 923 687 
3 4 1 7 15 36 3 8 6 
128 2 5 8 5 804 
127 9 8 3 5 566 
IB 
2 1 3 4 3 9 30 582 
STUECK ­ NOMBRE 
l 3 17 2 . 2 8 1 6 5 0 
16 3 4 0 4 6 9 4 
16 4 7 3 13 2 0 3 
3 3 0 2 1 7 
4 C 9 3 8 2 9 
7 0 0 167 
1 147 190 
54 
76 4 
5 5 6 5 2 171 
3 4 9 179 
5 6 9 4 9 4 6 
6 3 4 7 3 0 2 1 5 171 
1 4 7 147 
156 9 3 0 26 9 1 3 
24 3 7 1 
4 9 30 
31 0 3 5 16 2 1 5 
6 0 56 4 9 8 6 
Belg.­Lux. 
90 3 6 4 
23 422 
15 3 3 0 
4 2 244 
44 1 8 6 
17 
30 
189 
2 
, 74 
, 115 
3 2 4 7 
. 65 
2 2 7 2 8 5 
137 116 
9 0 169 
8 9 Λ39 
4 2 2 9 1 
65 265 
57 
1 2 3 7 
4 7 6 
a 
7 2 5 2 7 
2 299 6 
a 
2 9 7 7 3 
6 3 7 
63Õ 
. 
a 
a 
a 
107 6 4 9 
1 7 7 0 
1 0 5 6 7 9 
7 4 8 3 9 
7 2 533 
31 04Ó 
3 1 4 4 * 
100 9 3 4 
4 6 7 4 
93 
a 
; 
a 
a 
a 
a • 
137 153 
137 052 
101 
101 
101 
' 
7 3 6 
4 9 5 0 
1 6 8 4 
31 
218 
4 7 2 
a 
5 7 8 
12 
5 
2 
. 4 1 
. 1 0 7 7 
9 3 4 
. Deutschland 
Nedenanu ( B R ) 
22 
4 9 
54 
32 
U 
I I 
3 
1 8 5 
1 2 6 
58 
47 
32 
U 
15 
U 
28 
16 
U 
U 
2 
4 
Β 
7 
2 
1 
4 
6 5 0 40 
213 3 
25 
5 1 0 
15 
0 5 5 12 
4 9 1 31 
5 
3 9 0 13 
8 
4 0 
4 9 
3 1 
3 8 
9 2 
43 
45 
4 9 
3 
77 
6 7 . 
1 0 
71 
31( 
48 
62 
1 0 
10 
7 2 . 
, 47" 
eoi 
7 8 
12 
a 
0 7 Í 
2 85 
7 9 : 
78: 
7 8 
ï ; 
41 
18C 
a 
US 
Π 
302 
7C 
155 
] 
: 942 
8 
14 
i 
96C 
a 
a 
015 
36 
10 
2 27 
3 1 
3 20 
! 1 
5 188 
3 6 9 
t 119 
. 68 
3 36 
î 50 
3 
> 6 1 
15 
1 
) 6 0 
62 
17 
17 
3 
3 9 8 
4 4 4 
2 
117 
6 
12 
9B5 
846 
139 
119 
119 
19 
5 
1 
3 4 6 
4 9 9 
7 8 4 
. . 502 
6 8 5 
1 
708 
148 
5 4 9 
. a 
a 
329 
8 1 7 
615 
3 3 6 
4 4 8 
a 
1 
2 
a 
. 
7 7 0 
6 2 9 
141 
9 2 5 
9 0 8 
a 
2 1 6 
402 
6 7 6 
7 9 1 
. . 68 
34 
14 
, 7 3 7 
6 
178 
3 3 4 
. a 
, 
import 
Italia 
8 3 6 9 6 8 
4 4 2 8 6 
55 9 6 4 
6 2 0 342 
a 
283 
14 7 8 9 
1 3 4 6 
12 300 
10 365 
151 6 4 3 
a 
a 
116 4 5 0 
102 2 6 9 
2 7 7 9 9 9 
15 593 
180 8 2 0 
128 3 4 3 
33 6 7 1 
2 0 7 6 
8 3 8 5 
118 
a 
' 6 1 4 2 1 0 
L557 5 6 0 
1056 6 5 0 3 1 7 6 3 7 
175 9 3 7 
118 
7 3 8 8 9 5 
8 2 9 8 
2 9 6 
U 100 
113 0 1 3 
6 0 
43 9 2 0 93 
7 6 1 9 
3 9 1 1 
28 8 4 6 
12 5 1 3 
9 0 9 162 
2 1 3 4 0 7 
5 9 1 5 7 1 5 572 
7 9 8 3 
1 0 5 3 
2 4 6 1 9 5 9 2 1 7 
869 
3 7 7 
122 
122 
132 7 0 7 
826 510 
55 9 8 5 
7 9 9 0 
9 4 5 4 
2 5 5 1 7 6 1 0 7 1 
8 2 3 
7 7 8 
0 2 8 
a 
315 
2 0 0 6 0 
13 
492 
5 2 5 
4 8 0 
7 1 4 
6 2 9 
0 8 5 
588 
5BB 
4 9 7 
89 
97 
6 4 2 
65 
5 9 0 4 6 3 114 
52 
962 
29 
198 
2 
9 
a 
8 6 1 
10 
. 83 
63 4 5 2 
67 7 7 5 
1 1 6 9 6 6 
88 196 
1 725 
■ 
14 
2 0 6 
. 23 
156 2 1 5 
6 9 7 0 
29 
5 2 1 7 4 1 
3 5 6 3 9 1 
1 6 5 3 5 0 
1 9 8 4 1 9 4 7 
18 
1 6 3 3 4 8 
4 5 1 
5 0 1 
1 0 5 4 
1 3 4 7 • 1 5 4 
2 1 6 
53 
19 
3 1 2 
1 2 1 4 5 3 1 
100 
34 
. 1 2 9 135
2 4 3 6 1 
4 9 3 0 
9 6 4 5 
100 
Ursprung 
Origine 
. , .f­CST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPT? 
ETATSUNIS 
CANACA 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 2 5 . 0 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
NON SPEC 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 9 9 . 0 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.LNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 1 . 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 1 
FRANCE 
I T A L I E 
• MAROC 
. T U N I S I E 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
EG 
CE 
69 92u 
13 4 1 7 
24 6 3 3 
2 2 7 0 7 
5 6 6 4 
2 168 
5 5 0 
672 
40 
3 2 3 
2 7 57 
45 
1 1 4 
4 2 4 5 50 
36 8 6 8 
387 662 
2 1 0 6 1 6 
17 7 6 5 
1 4 4 6 
2 
l ¿Il 
175 6 0 0 
Franca 
3 4 8 9 8 
2 5 6 8 
6 3 7 1 
185 
• • 5 5 0 
6 7 2 
• 2 4 5 
1 S U 
2 
2 * 
120 7 * 0 
19 7 6 * 
100 9 7 6 
34 503 
6 0 2 6 
1 2 5 0 
1 
1 2 2 2 
6 5 2 2 3 
Quantités 
Balg.­Lux. 
3 6 2 1 
376 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
9 4 1 
a 
a 
15 6 9 0 
7 4 0 1 
8 2B9 
2 2 6 9 
61S 
3 
1 
a 
6 017 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
53 9 6 1 
1 6 1 0 4 1 2 
1386 8 1 2 
56 6 7 5 
3 4 4 7 
7 567 
1 6 8 6 
9 3 4 3 
5 5 2 3 
4 5 2 9 31 143 
1 8 9 3 
49 6 6 6 
28 9 4 4 
19 90U 
99 5 3 3 
3 6 6 6 
1 0 3 5 
44 550 
7 2 0 1 
3 4 2 8 2 7 8 
3 1 1 1 5 0 7 
3 1 6 7 7 1 
66 8 4 7 
21 6 5 5 
4 4 5 6 1 
196 142 
HEKTOLITER 
20 3 9 3 
4 598 
2 6 0 3 
1 3 7 0 
2 3 7 2 
4 5 2 
1 1 6 
5 6 5 
1 2 1 
32 9 0 2 
3 1 3 3 6 
1 5 6 6 
1 4 1 3 
572 
6 
2 0 
HEKTOLITER 
59 5 4 4 
2 1 6 3lb 
4 0 5 0 2 2 
9 2 5 8 5 
94 1 4 3 7 5 8 4 
7 3 6 0 
4 4 2 8 
2 7 1 6 
5 3 4 7 
3 9 4 
3 3 6 2 
9 0 0 567 
8 6 7 6 7 0 
3 2 8 9 7 
31 4 8 7 
22 2 1 8 1 0 2 7 
3 9 4 
2 6 2 
HFKTOLITcR 
26 0 9 9 
1 8 1 8 6 9 
2 9 9 6 
4 2 7 4 
2 1 6 192 
208 6 7 3 
7 519 
2 4 9 
7 2 7 0 
7 2 7 0 
. 2 9 9 587
5 0 9 5 3 
5 7 5 6 
89 
1 0 2 9 
a 
15 
37 
2 6 6 9 570 
3 60Ô 
a 
12 
6 
2 9 7 
5 2 
1 2 7 2 
a 
372 6 5 1 
3 5 6 3 6 5 
16 2 6 6 
U 3 4 0 
1 3 8 4 
1 2 7 2 
3 6 5 4 
­ HECT01 
a 
1 7 9 0 
a 
137 
3 3 
9 4 
a 
54 
• 2 140 
1 9 6 0 
1 8 0 
172 
9 8 
2 
• 
3 2 8 1 
a 
147 5 1 1 
2 5 0 8 
1 
2 7 2 
9 0 
« a 
I I 5 1 
1 0 0 
a 
a 
. 85
4 6 4 
15 
a 
1 5 4 4 5 1 
153 3 0 1 
1 1 5 0 
1 0 8 4 
2 9 4 
15 
5 1 
ITRES 
18 4 6 4 
a 
2 6 0 3 
3 1 3 
1 8 5 
2 1 
19 
15 
• 2 1 6 7 8 
2 1 5 6 5 
9 3 
87 
4 0 
i 
­ HECTOLITRES 
19 9 1 5 
8 4 2 6 
1 9 6 7 
4 1 9 6 5 
4 360 
a 
a 
5 2 5 6 
3 9 4 
3 0 2 3 
8 6 0 1 3 
7 2 2 7 3 
13 7 4 0 
1 2 9 2 5 
4 3 6 0 8 1 5 
3 9 4 
a 
19 5 9 6 
a 
3b 6 5 8 
2 1 5 9 2 
7 3 6 4 
3 7 6 
5 1 5 112 
a 
a 
a 
112 
86 4 2 0 
65 2 3 0 
1 1 9 0 
1 1 4 4 
1 0 0 5 35 
a 
9 
­ H E C T O L i n 
a 
137 3 6 4 
2 9 9 6 
4 2 7 4 
145 3 1 9 
138 0 4 9 
7 2 7 0 
a 
7 2 7 0 
7 2 7 0 
1 1 5 4 
3 5 9 8 
a 
a 
4 7 5 2 
4 7 5 2 
a 
a 
a 
a 
Naderland 
3 
1 
15 
15 
5 
4 
9 
6 
1 5 8 
4 8 
1 
1 
1 
4 
2 13 
2 
33 
2 7 5 
2 1 5 
6 0 
24 
4 
33 
2 
2 
3 
3 
6 0 
6 4 
1 
1 
1 4 9 
147 
2 
2 
2 
767 
0 5 2 
396 
a 
2 7 1 
a 
a 
• 3 
2 
1 
a 
a 
4 9 5 
4 7 7 
OIE 
4 7 7 
3 3 8 
4 
a 
a 
5 3 7 
4 8 3 
2 7 5 
a 
5 1 9 
7 6 8 
33 
3 9 8 
571 
6 7 6 
7 3 * 6 5 6 
­
576 
. a 
58 
ios 2 8 0 
a 
506 
0 * 5 
4 6 1 
576 
4 6 2 
3 0 5 
5 7 8 
2 0 3 
6 2 6 
a 
4 5 0 
5 
315 
53 
9 2 
• 7 6 0 
2 8 4 
4 7 6 
4 7 3 
3 6 8 
3 
. 
123 
7 7 8 
a 
6 8 9 
5 1 6 
1 3 7 
9 7 8 1 2 0 
a 
8 
. ~£ 132 
5 1 5 
1 0 6 
4 0 9 
3 8 6 
2 4 0 
a 
a 
2 3 
complémentair*)* 
Deutschland 
(BR) 
4 0 1 2 
5 446 
1 4 1 5 
6 
5 
. . . 35 
3 1 
2 
. 4 1 
2 1 2 6 3 
5 6 9 3 
15 3 7 0 
4 3 2 3 
2 2 9 6 
8 0 
. ■ 
IO 9 6 7 
43 3 6 6 
1 1 3 6 8 7 0 
1 1 6 0 6 6 4 
. 1 5 8 9 
4 0 1 9 
17 
7 7 5 7 
8 1 0 
1 4 2 9 8 0 
1 * * 0 
26 362 
5 0 6 
. 7 5 1
166 
596 
. 
2 3 8 6 4 6 4 
2 342 4 6 9 
43 9 7 5 
16 497 
13 2 0 5 
6 0 2 
26 6 76 
1 2 0 0 
182 
■ 
• 2 1 4 9
22 
4 2 
1 6 9 
• 3 9 8 0 
3 5 3 1 
4 4 9 
4 3 4 
64 
. 15 
39 613 
1 1 5 633 
359 937 
• 43 3 2 8 1 7 0 5 
5 6 6 1 
4 166 
2 7 1 0 
63 
. 9 2 
5 7 3 6 1 9 
5 5 8 711 
1 * 90S 
1 * 770 
1 * 5 7 1 136 
■ 
. 
2 4 5 4 0 
4 0 9 2 7 
. . 65 7 1 6 
65 4 6 7 
2 4 9 
2 4 9 
. . 
Italia 
23 6 2 2 
3 9 7 5 
16 4 4 2 
2 2 5 1 6 
5 3 8 8 
2 168 
. . a 
45 
2 
43 
49 
2 5 1 3 6 2 
3 3 5 3 
2 4 8 0 0 9 
1 6 * 0 * * 
5 2 9 0 
109 
a 
• 83 8 5 6
6 3 1 
15 6 8 0 
2 7 6 8 * 
92 
. 2 2 1 *
161 
. . 76 7 5 8 6 
3 5 3 
* 6 0 6 8 6 
19 3 6 2 99 5 2 7 
2 6 7 7 
2 2 5 
9 3 8 5 
7 2 0 1 
2 3 9 2 0 6 
* * 2 6 7 
1 9 * 9 1 9 
13 3 * 8 
2 2 9 0 
9 3 8 7 
1 6 * 9 8 3 
50b 
. • 470 
. . 2
2 3 5 
1 2 1 
1 3 4 4 
9 7 6 
3 6 8 
2 * 7 
2 
. . 
12 
. 1
* 3 3 7 
. *6 
8 
6 
. . 3 
5 0 0 0 
* 3 5 0 
6 5 0 
2 6 2 
4 2 3 9 
a 
2 3 0 
4 0 5 
. . • 4 0 5 
4 0 5 
. . . . 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * i Voir notes par produits en Annexe 
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lanuar­Dezembe — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
.»Lu­ar 
1 1 2 . 1 2 
FRANCE 
3 E L G . L 0 X . 
^■AYS­PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ι Ο Υ . U N I 
OANEMARK 
S I I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
CHINE R.P OIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
■S RECE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
1 1 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
JAPON 
TAIWAN 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
Í X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
t O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
5SPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .O.ALLEM POLOGNF 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG 
CE 
hEKTOLITER 
3211 4 6 2 
78 199 
79 2 4 4 84 6 57 
1 2 1 3 4 354 
1 9 3 2 
149 
4 1 3 6 
138 0 7 4 
3 1 7 2 2 9 
7 9 0 142 
2 1 6 0 3 2 
6 6 4 3 7 0 
4 2 2 6 
3 3 1 0 
4 1 3 
60 1 1 4 
6 0 7 6 2 
59 9 1 5 
82 8 0 0 
3 7 6 0 0 3 
1 4 1 7 7 4 
l 6 69 
4 5 3 
2 172 
9 4 2 
1 1 4 
2 6 0 0 
1 9 7 
5 4 8 
15 4 9 2 
1 8 6 5 6 763 
1 5 6 5 7 9 3 6 
3 0 0 0 8 2 7 
2 1 6 8 4 7 3 
5 1 1 5 2 4 6 0 6 5 3 1 
9 
6 0 0 5 7 7 
189 7 8 3 
HEKTOLITER 
65 765 
16 9 0 1 
8 5 8 
1 9 4 
4 0 9 6 1 1 
9 42 
10 7 2 5 
4 1 7 8 9 
23 7 3 9 
2 3 34 
3 7 5 
5 9 3 4 7 1 
513 3 29 
8 0 142 
53 4 6 9 
9 6 3 
26 2 59 
26 1 1 5 
19 
HEKTOLITER 
8 Ü9T 
. 13 0 2 8 
7 2 6 9 
3 2 0 9 
2 939 
3 4 9 4 
4 2 6 
2 186 
2 24 
2 7 2 
4 1 4 4 4 
34 5 4 2 
6 9 0 2 
6 190 
3 5 6 3 
2 6 9 
1 7 1 
HEKTOLITER 
2 1 7 1 0 0 
1320 5 9 7 
2 5 8 1 7 4 7 2 5 4B3 
2 6 9 7 7 6 
45 4 45 
2 1 5 4 
4 6 2 3 6 9 
27 8 6 7 
37 9 86 
1 5 39 
1 6 0 4 
1 100 
1 4 1 9 
3 1 7 6 
147 9 96 
4 0 6 
4 0 4 
5 9 3 5 9 0 4 
3 5 5 2 6 8 3 
2 5 2 1 6 44 
1 0 3 1 0 3 9 
8 7 1 357 
822 0 0 2 
Francs Belg. LUX. 
­ HECTOLITRES 
a 
552 
1 6 6 6 4 7 0 3 
7 6 6 9 6 2 1 
57 
25 
2 3 9 
9 
169 827 
67 3 1 8 
130 
57 9 4 9 
. . . 4 1 6 
2 9 
2 9 7 1 
8 1 8 7 3 
344 2 0 3 
91 6 4 2 
4 
159 
6 
. 18 
5 5 1 
2 
162 
8 5 3 4 3 3 2 
7 6 9 6 7 * 2 
β 3 7 5 9 0 
3 1 5 7 1 7 
170 157 
518 293 
5 1 7 7 1 8 
3 4 1 8 
800 
3 2 3 
106 
37 
59 
3 0 0 
10 
1 
4 
1354 
9 3 3 
4 2 0 
4 0 0 
3 9 
14 
13 
548 
. 4 5 3 132 
488 
168 
1 2 4 
853 
137 
9 6 9 
5 9 9 
4 1 3 
7 1 3 
2 1 
130 
. 2 6 6 
121 
141 
9 2 7 
7 5 5 
838 
68 
60 
4 5 6 
5 
a 
3 2 6 
80 
366 
638 
176 
6 2 1 
5 5 5 
176 
2 7 5 
3 4 7 
52Ô 
eoe 
­ HECTOLITRES 
a 
. a . 75 2 6 7
9 8 2 
. 23 7 3 9
2 3 3 4 
102 322 
7 5 2 6 7 
27 0 5 5 
982 
26 073 
26 073 
13 
4 1 
3 
3 4 
9 4 
55 
3 8 
38 
1 4 5 
7 5 9 
15 
716 
8 9 4 
3 9 4 
6 4 4 
. a 
' 
6 1 8 
6 3 7 
9 8 1 
9 56 
9 0 7 
15 
10 
­ HECTOLITRES 
693 
. a 
3 
134 
• 
8 5 6 
693 
163 
142 
3 
4 
17 
1 
7 
3 
12 
8 
3 
3 
3 
5 7 5 
. 2 6 9 
101 
1 
3 4 * 
1 2 * 
4 9 
122 
6 2 5 
9 4 6 
6 7 9 
5 3 4 
3 6 1 
122 
23 
­ HECTOLITRES 
860 4 7 Í 
128 171 
388 6 4 7 
7 8 0 7 
3 2 0 0 
1 163 
5 9 4 8 8 
17 189 
1 6 4 
1 2 2 4 1 6 0 4 
. 4 
5 2 5 
2 4 6 8 
1 
289 
1 4 7 2 9 0 8 
1 3 7 7 5 5 9 
95 3 4 9 
92 3 4 9 
87 141 
36 
56 
132 
2 7 8 
3 4 
348 
2 
B88 
2 2 4 
6 6 3 
6 6 1 
6 2 7 
3 3 7 
22*1 
0 1 2 
003 
0 6 5 
3 2 4 
3 9 7 
3 2 0 
50 
1 
57 
6 9 
0 9 3 
a 
a 
1 
110 
590 
520 
352 
2 3 0 
Nederland 
190 726 
7 0 0 5 1 
4 0 8 1 1 
152 735 
7 4 7 
4 7 6 
2 2 5 
4 0 7 6 9 
4 4 6 5 2 3 
183 
126 0 5 8 
150 
a 
8 82 
9 1 0 
a 
, 4 7 6 
176 
1 
19 
3 8 9 
115 
5 137 
1 0 8 7 6 1 0 
4 6 * 3 2 4 
6 2 3 2 8 6 
6 1 5 3 1 1 
4 2 2 1 9 
9 2 8 
9 
4 7 6 
1 9 1 0 
3 2 0 8 
16 8 9 2 
. 1 1 6 
2 0 4 3 7 
124 
165 
. • 
4 0 9 9 6 
4 0 6 5 5 
3 4 1 
2 9 5 
6 
46 42 
68 
U 632 
2 6 8 1 
147 
87 
1 5 9 
42 
• 
15 0 3 2 
14 5 8 1 
4 5 1 
4 0 0 
147 
42 
9 
3 4 7 
2 7 7 755 
a 
4 3 7 3 2 
2 0 3 3 
3 123 
89 
2 643 
a 
a 
. . 
. 134 
4 0 4 
17 
3 3 0 3 1 9 
3 2 1 8 3 4 
6 4 8 5 
7 9 3 3 
4 785 
Deutschland 
(BR) 
2 0 6 8 
7 
73 
4 1 7 5 
2 
187 
52 
175 
203 
179 
4 
8 
57 
59 
56 
20 
37 
1 
1 
1 
7 3 9 7 
6 3 * 5 
1 0 5 1 
806 
2 * 2 
62 
58 
182 
68 
2 7 2 
6 
6 
354 
3 4 0 
13 
13 
6 
2 
1 
U 
9 
2 
1 
149 
171 
5 
1 
4 
25 
2 
1 
136 
4 9 9 
32.6 
173 
34 
2 9 
706 
285 
9 1 3 
509 
9 
. 4 6 * 
652 
608 
187 
9 6 0 
4 2 0 
0 5 5 
106 
4 1 3 
894 
702 
2 6 4 
5 6 9 
8 7 9 
4 0 3 
180 
6 8 4 
9 1 8 
96 
148 
. . • 
0 9 4 
4 1 3 
6 8 1 
966 
7 3 3 
336 
4 4 ê 
3 7 9 
4 6 3 
6 
a 
a 
189 
48 
1 9 8 
9 6 9 
. . * 
0 1 0 
6 6 0 
3 5 0 
2 1 6 
48 
125 
9 
4 0 9 
5 0 3 
. 9 3 8 
2 1 5 
692 
6 0 
• 
9 9 0 
850 
140 
9 4 1 
33 
99 
100 
7 4 3 
6 0 7 
120 
390 8 0 0 
151 
2 5 8 
391 
U l 
3 1 1 
a 
550 
8 0 8 
84 
167 
807 
470 
3 3 7 
7 5 1 
6 7 0 
import 
Italia 
2 0 1 
16 
16 
2 1 
U 
10 
5 
2 6 5 2 1 7 
67 
50 
17 
10 
10 
1 
1 
1 
3 0 
10 
6 8 
1 6 1 
26 
7 
37 
1 
1 
1 
6 
5 
3 6 1 
2 7 1 
9 0 
74 
73 
502 
3 1 1 
12 O U 
. 9 5 1 
. 102 
5 1 
0 3 6 
515 
3 2 6 
2 3 0 
. 74 
. 6 5 4 
. 5 3 9 
a 
4 1 5 
18 
33 
26 
a 
a 
1 8 6 
. a 
5 1 7 
5 5 1 
8 3 6 
7 1 5 
3 0 3 
1 4 0 
6 2 7 
a 
4 1 5 
2 6 8 
9 4 9 
1 
99 
6 1 
a 
a 
27 
U 
a 
a 
3 7 5 
5 2 5 
110 
4 1 5 
4 0 
2 
a 
a 
45 
a 
a 
4 2 7 
a 
a 
1 5 4 
a 
2 7 2 
9 4 1 
4 7 2 
4 6 9 
1 7 3 
19 
2 
2 2 
6 7 3 
7 6 * 
6 6 2 
0 9 2 
5 3 5 
2 5 7 
* 2 7 
5 8 3 
9 6 7 
6 6 1 
3 
a 
0 * 3 
415 
0 3 4 
4 9 3 
3 2 1 
120 9 0 3 
5 3 9 
191 
3 4 8 
9 7 2 
176 
Ursprung 
Origine 
. . .f­CST 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG 
CE 
152 
a t 
1 1 2 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. UN t 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
N IGERIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
H0NDUR.6R 
CUBA 
BAHAMAS 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INDES OCC 
T C I N I D . T O 
•CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
NON SPEC SECRET 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 2 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXI «JE 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 2 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
9 6 7 
17 
6 
7 6 7 
HL R E I N t k 
2 4 8 
33 
35 
6 
26 
2 7 5 
1 
l 
1 
6 
4 
48 
8 
2 
16 
3 
52 
49 
2 
l 
66 
67 
10 
2 
1 
1 
30 
1033 
3 5 0 
6 5 3 
3 9 3 
2 7 8 
2 4 5 
3 2 2 4 
12 
6 7 1 
5 50 
132 
4 2 7 
2 5 9 
6 3 6 
9 2 3 
77 
140 
309 
2 5 8 
1 6 1 
2 7 b 
1 2 1 
22 
4 7 7 
4 3 1 
7 3 5 
6 39 
122 
2 6 9 
9 35 
2 2 4 
1 2 0 
36 
100 
16 
9 8 5 
0 6 6 
9 9 0 
6 3 3 
8 4 9 
4 8 1 
117 
0 8 7 
2 6 6 
7 4 5 
4 2 9 
65 
5 3 b 
113 
9 
38 
110 
3 0 9 
93 
63 
0 7 6 
2 4 * 
52 
46 
6 9 3 
130 
6 9 7 
0 3 9 
5 2 8 
4 6 9 
9 4 3 
749 
9 8 9 5 5 3 
6 1 7 
France 
3 
. . eoo 
ALKOHOL 
1 
83 
1 
3 
5 2 
2 
5 0 
7 2 
1 
2 7 2 
1 
2 7 0 
86 
6 4 
180 
3 1 7 4 
1 
. 71 
75 
6 3 0 
172 
8 * 2 
1 *6 
3 
6 
6 9 
* 5 7 
24 
2 1 0 
23 
2 2 
27 
70 
2 0 
108 
3 6 8 
66 
10 
9 8 5 
0 6 6 
7 8 1 
4 9 8 
U 
0 4 2 7 3 7 
2 6 6 
19 
143 
U 
0 7 3 
9 4 8 
125 
2 2 0 
6 1 4 
138 
9 8 6 8 4 5 
7 6 7 
Quantités 
Belg.­Lux. 
1 
1 
. 2 1 6 2 
Naderland 
416 
8 
6 
134 
­ HL U ALCOUL PUR 
38 4 3 2 
a 
10 8 2 2 
1 b67 
1 0 5 b 
32 3 2 1 
7 1 
2 
5 
5 1 
2 3 7 
1 * 
U 
1 2 6 
a 
35 
1 2 6 
9 
1 5 1 
1 *3 
2 
U 
1 
6 
3 2 
a 
a 
a 
6 5 3 
5 2 
8 
a 
2 3 
2 
45 
23 
a 
a 
2 
a 
2 
a 
a 
4 
5 
U 
19 
a 
16 
1 
a 
86 2 1 7 
5 1 9 7 7 
34 2 4 0 
3 3 7 2 1 
32 6 4 2 
183 
7 7 
3 3 5 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
1107 
1 3 3 1 
5 0 
3 
1 1 
3 3 
1 
24 
14 
6 
2 
3 
2 5 8 9 
2 4 9 4 
95 
5 1 
35 
43 
24 
9 9 1 
175 
5 6 8 
9 57 
6 6 3 
0 5 5 1 7 3 
142 
5 1 6 
162 
7 3 1 
5 0 0 
4 3 2 
7 4 7 
179 
5 9 3 
6 9 4 
8 0 6 
5 1 0 
6 3 8 
3 5 4 
2 6 4 
2 6 8 
8 8 6 
3 2 9 
500 
1 
1 2 * 
17 
2 0 3 
7 
3 
28 
2 * 
1 3 
6 
3 0 6 
2 3 1 
7 * 
* 2 
2 8 
3 2 
2 * 
1 0 0 0 STUECK ­
1 0 2 0 
3 7 0 2 
8 3 5 7 
3 1 6 7 
115 1 6 9 
34 
37 
3 
382 
84 
7 2 2 
5 2 3 
3 2 5 
7 4 6 
5 72 9 5 1 
6 2 4 
4 4 6 
940 
5 6 9 
0 5 4 
1 * 0 0 
2 6 1 7 
8 1 1 
9 5 
7 
2 
a 
2 9 * 
4 3 2 
1 9 9 
bbO 
a 
2 0 6 2 0 
a 
2 6 
2 7 8 
500 
a 
6 0 6 
6 6 8 
a 
7 3 1 
4 5 9 
5 8 5 
8 7 4 
4 7 2 
6 4 0 
4 0 2 
5 0 0 
a 
a 
750 
a 
9 0 4 9 5 3 
12 6 1 7 
. 282 
2 4 3 2 
a 
4 8 
1 4 0 1 
a 
a 
3 6 1 
170 
1 0 6 5 
6 9 4 
8 3 7 
1 4 5 b 
9 2 8 2 3 2 
9 1 8 3 2 0 
9 9 1 2 
2 9 2 5 
2 5 1 b 
b 863 
a 
« 124 
1 I L L I E R 
a 
2 1 8 
529 
3 4 5 
4 3 3 
4 7 1 
380 
7 9 0 
6 1 5 
a 
7 0 9 8 
a 
2 0 4 1 0 6 7 
2 6 2 3 9 0 
a 
1 9 8 6 
4 2 5 
6 4 
3 7 9 8 
a 
23 
4 
2 
13 
3 0 
7 
1 
89 
3 1 
57 
47 
14 
9 
7 
1 0 7 3 
17 
1 
1 
1 0 9 5 
1 0 9 1 
3 
3 
3 
14 
2 U U 
5 5 1 
4 
4 9 
58 
6 9 1 
610 
a 
1 3 ; 
632 
870 
392 
1 
11 
166 
10 ; 
46 
1 
337 
a 
U l 
171 
105 
206 
34 
81 
1 
13 
11 ' soo 
16 
a 
a 
sa; 241 
66 
a 
16 831 
22 
31 
910 
a 
« > 
: 101 
3 
a 
: 7i 6 ' 
032 
266 
7b< 
4 6 ' 
2 1 : 
939 
6 7 ' 
363 
23 
633 
a 
657 
a 
049 10C 
856 
« ; 52 
a 
432 
42 
18 ' 
9 ' 
73 
3 1 1 
3 i ; 996 
524 
001 
474 
a 
1 
• 
855 
250 
a 
681 
55: 
389 
71( 
a 
820 
a 
Tab. 2o 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
37 
6 
138 5 4 9 
162 6 7 4 
15 346 
1 5 9 3 
23 1 9 9 
78 2 9 7 
1 1 3 9 
67 
65 
9 1 5 
3 7 6 
59 
36 
2 3 3 * 
. 4 2 7 0
18 0 1 b 
592 
b 5 0 1 
1 1 3 1 
79 
855 
2 0 0 
96 2 
6 3 0 0 
a 
a 
a 
4 2 535 
1 3 4 4 
2 5 7 
4 8 0 
13 2 5 0 
18 2 1 9 
14 9 0 0 
7 6 1 1 
64 
2 5 3 5 
87 
1 
2 0 
1 
3 0 6 
6 8 
35 
9 8 9 
68 
24 
25 
30 13Ô 
4 4 6 5 2 6 
2 0 3 012 
2 1 3 3 6 4 
1 5 0 0 7 2 
79 753 
54 3 8 0 
4 1 7 2 8 
6 9 3 2 
2 1 4 
7 7 6 6 
1 9 1 739 
3 
. 9 3 1 2 2 9 
512 
86 
• 
5 3 6 9 
3 7 6 
1 8 7 2 
1 2 5 0 
2 0 5 5 4 6 
1 9 9 7 4 2 
5 6 0 4 
2 2 9 4 
1 6 7 2 
3 5 1 0 
• 
. 
529 1 6 8 
17 6 6 1 
122 3 5 7 
• 15 5 8 6 1 0 1 9 0 4 
3 4 6 2 4 
4 9 8 2 3 0 6 6 173 197 
. 
Italia 
6 
¿i 
13 
2 2 
1 
67 
3 
2 
1 
139 
6 1 
78 
73 
67 
1 
1 
β 
3 1 
13 
54 
53 
4 6 9 
2 7 3 
3 5 7 6 
1 5 4 2 
9 
30 
1 4 4 
84 
5 3 1 
a 
a 
9 4 2 
6 7 4 
6 2 3 
6 * 2 
9 9 7 
a 
5 0 8 
175 
* 5 1 
88 
8 5 
ie 18 
2 9 9 
a 
3 * 
* 9 
9 
6 7 1 
4 4 6 
39 
54 
a 
2 
; 
. • a 
140 
4 9 9 
5 0 5 
1 
6 5 5 
3 
2 5 
4 1 9 
1 
1 
13 
1 
13 
8 
a 
2 0 
1 
a 
8 
13 2 
b92 
a 
8 4 9 
8 3 b 
0 1 3 
9 9 2 
7 2 1 
1 0 9 3 29 
2 2 0 
4 
4 b 2 
4 4 * 
4 8 4 
4 0 
60 
0 9 0 
3 9 4 
6 9 6 
53 
5 1 
8 0 
6 0 1 
3 9 4 
3 5 2 
3 3 0 
a 
2 0 1 
9 * 9 
a 
1 3 9 
0 5 * 
1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2β 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
ï *­CST 
1 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL"= 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 4 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
J . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
CANADA 
PANAMA 
OOMIN IC .R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 4 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
J . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 4 2 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG 
CE Franca 
1 7 0 1 1 9 5 7 4 9 3 8 131 
1 6 3 6 3 8 8 8 4 9 2 4 525 
7 2 0 0 6 9 13 606 
5 3 1 2 8 5 13 106 
242 3 9 4 7 651 
4 1 7 0 500 
42 
6 17 5 0 0 
5 6 0 
KUBK1ETER ­ METRES 
1038 2 1 6 
10 755 131 
1 5 4 d 6 l 
163 4 5 2 5 199 37 0 9 1 139 
13 3 7 5 
35 9 9 9 1 7 0 5 
2 2 6 6 3 
2 7 5 2 2 7 5 2 
2 1 1 3 2 113 
19 7 8 6 
1 5 4 0 6 7 3 5 6 6 7 3 1 
72 7 5 0 
353 9C6 
3 3 1 4 
2 3 5 5 
2 0 0 
4 3 4 3 2 4 2 2 7 2 6 6 
4 2 9 
14 2 4 2 
3976 8 3 4 8 2 6 0 3 6 
1 4 1 7 3 2 0 5 3 3 0 
2 5 6 1 5 1 4 8 2 0 7 0 6 
5 6 8 2 7 6 233 9 7 5 
U t ECO 4 5 9 6 
14 9 8 5 
2 0 0 
1978 2 3 2 585 7 3 1 
KUBIKMETER ­ HETRES 
149 663 
165 5 4 9 5 0 9 
13 6 5 4 
15 4 9 3 3 1 
5 1 3 9 
122 6 2 5 76 
36 6 9 2 
6 138 
103 0 8 7 27 4 0 3 
4 7 2 9 2 
2 6 9 6 4 7 2 6 9 6 4 7 
24 8 6 1 
6 9 4 7 3 
3 4 4 1 
3 7 4 5 
164 0 2 3 
1 139 
1 7 9 6 
1 2 0 9 2 8 6 2 9 7 7 2 5 
3 4 4 5 59 5 4 0 
8 6 4 7 2 7 2 9 7 185 
6 1 7 3 4 0 2 9 7 185 
2 8 4 3 4 0 27 5 3 8 
5 1 8 
3 9 6 
2 4 6 8 6 9 
t U B I K I E T E R ­ METRES 
5 5 8 
6 2 6 3 
6 0 9 
5 2 8 3 
37 6 6 8 
6 3 9 
3 0 9 0 
15 6 2 7 14 633 
1 3 33 
6 4 0 
2 8 7 
130 
72 4 0 5 14 8 3 6 
7 0 7 6 3 
6 5 3 2 9 14 833 
55 6 0 0 14 8 3 3 
37 9 9 3 
l 2 9 9 
β 4 3 0 
2 4 2 . 1 1 KUBIKMETER ­ METRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVESE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROU IE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
6 5 8 0 4 5 
101 9 5 9 3 1 532 
102 5 9 5 93 2 4 8 
74 5 5 3 9 385 
2 6 8 6 2 6 1 4 
2 7 5 4 1 564 
2 5 4 9 3 
3 3 6 
4 6 4 7 
2 9 9 5 
133 7 9 8 3 0 3 1 
65 9 97 
3 9 6 
5 0 9 2 1 
190 0 7 6 35 
3 5 2 4 2 6 4 9 
3 6 1 2 
4 6 6 9 
Belg.­Lux. 
2 3 1 7 7 7 5 
2 3 1 0 5 7 5 
7 2 0 0 
6 3 3 9 
2 4 3 4 
6 3 6 
. . 175 
CUBES 
7 4 6 106 
. 26 114 
18 1 9 5 
2 1 621 
3 2 7 16Ô 
1 1 3 9 4 5 1 
7 9 0 451 
3 4 9 0 0 0 
2 1 7 2 6 
2 1 6 2 1 
1 1 4 
a 
3 2 7 1 6 0 
CUBES 
3 868 
10 7 2 5 
'9 6 9 1 
1 0 6 6 
3 4 5 5 
47 176 
7 5 9 6 0 
2 4 2 8 1 
5 1 6 9 9 
4 5 2 3 
4 523 
a 
a 
47 176 
CUBES 
103 
a 
3 7 9 
4Θ 
, a 
114 
7 1 1 
146 
a 
1 511 
5 3 0 
981 
8 3 3 
a 
148 
CUBES 
2 9 2 9 6 5 
. 6 180 
1 7 6 0 
2 84 
a 
. 30 
2 0 
. a 
18 
. ' 
Nederland 
2 6 9 3 6 4 3 
2 5 6 2 3 3 9 
U l 3 0 4 
108 9 8 0 
5 0 0 9 9 
2 3 0 3 
a 
a 
21 
4 7 2 9 
86 7 5 7 
42 80B 
1 6 5 3 4 6 
2 9 9 6 5 9 
9 1 4B6 
2 0 8 173 
165 3 4 6 
a 
a 
4 2 80B 
69 
4 6 1 6 
1 9 0 6 
1 3 5 3 
3 4 1 
2 3 3 9 
a 
a 
a 
, 1 0 6 
1 0 7 7 1 
. a 
a 
* 
2 1 543 
6 5 9 1 
14 9 5 2 
4 1 4 3 
1 6 9 4 
38 
10 7 7 Î 
2 0 
3 96 
522 
a 
. 6 8 0 
5 7 8 
6 3 7 
2 6 7 
3 3 3 3 
9 4 0 
2 3 9 3 
1 3 7 4 
116 
9 2 4 
95 
3 7 1 7 1 
4 1 2 1 7 
45 7 2 9 
23 
3 1 
Deutschland 
(BR) 
1004 0 7 1 
6B4 7 7 2 
319 299 
3 1 6 2 7 1 
141 560 
6 6 4 
42 
109 
3 6 4 
143 5 5 6 
5 609 
126 6 7 7 
. 15 2 1 9 
13 3 7 5 
2 6 1 2 
10 542 
. a 
48 6 0 9 
44 282 
2 8 0 0 6 6 
2 321 
6 0 
a 
. a 
a 
695 126 
276 0 4 2 
4 1 7 0 8 6 
4 1 748 
41 7 4 8 
a 
a 
375 3 3 8 
77 122 
160 102 
2 9 1 * 
„ 2 6 7 3 
Ψι 375 
4 9 9 6 
2 5 3 
8 2 7 0 
70 U 3 6 0 
3 5 9 3 
121 2 7 3 
19 
5 3 6 
5 2 8 5 1 8 
2 4 3 138 
28B 3S0 
152 135 
1 3 0 154 
a 
136 2 4 5 
4 0 0 
2 2 5 
230 
2 9 8 
a 
. a 
4 4 
. 130 
1 4 2 6 
855 
5 7 1 
3 9 1 
3 4 7 
130 
5 0 
212 0 2 1 
26 5 0 7 
3 126 
. 4 9 
8 2 2 
126 
4 6 4 7 
385 
6 5 8 2 
3 9 9 5 
10 
9 0 6 
2 1 
4 54Ô 
import 
Italia 
6 1 3 0 3 3 7 
5 8 6 1 6 7 7 
2 6 8 6 6 0 
184 5 8 9 
4 0 4 5 0 
17 
a 
8 
196 5 5 4 
86 
70 
53 3 0 1 
112 
a 
3 1 6 6 2 
12 1 2 1 
a 
19 7 6 6 
5 3 5 5 6 5 
26 4 6 6 
78 8 4 0 
9 9 3 
2 2 9 5 
2 0 0 
4 1 7 1 2 
4 2 9 
14 2 4 2 
0 1 8 5 6 0 
2 5 2 O U 
7 6 6 5 4 9 
105 4 8 3 
43 9 1 5 
14 8 7 1 
200 
6 4 6 195 
6 8 8 0 4 
3 2 2 
18 
3 8 6 5 
45 
4 7 9 1 
12 9 7 8 
1 142 
7 5 4 3 1 
3 9 0 2 2 
2 * 6 8 5 
1 6 6 
8 * * 1 
152 
* 2 7 5 0 
1 1 2 0 
1 2 6 0 
285 520 
73 0 0 9 
2 1 2 5 1 1 
159 3 5 * 
120 * 3 1 
4 8 0 
3 9 6 
52 6 7 7 
35 
a 
a 
* 7 1 3 
3 7 3 7 0 
6 3 9 
8 0 9 0 
. a 
55 
a 
a 
5 1 2 9 9 
* 7 * 8 
46 5 5 1 
38 1 6 9 
3 7 5 3 0 
97 
Β 2 8 5 
1 1 5 8 β 8 
7 0 3 
4 1 
17 6 7 9 
a 
84 
1 6 1 
2 1 0 
2 5BÓ 
124 1 6 5 
6 1 9 7 1 
3 8 6 
4 8 8 
1 6 9 1 1 7 
8 5 4 
8 6 1 2 
126 
Ursprung 
Origine 
. . , .J­CST 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
POUMANIE 
. T U N I S I E 
.N IGER 
.SFNEGAL 
GAMBIE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN •CENTRAF. 
G U I N . E Q U . 
•GABCN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
•RWANDA 
• BUR UNO I 
ANGOLA 
•OUGANOA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M E X K U E 
HONOUR.BR 
HONOURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
BAHAMAS 
OOMINIC .R 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
GUYANA 
•GUYANE F 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
INDE CEYLAN 
S I K K I M 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I F T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
N.ZELANDE 
• N . H E B R I O 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 4 2 . 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FINLANOE 
TCHECOSL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
BRESIL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 4 2 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
EG 
CE 
27 3 5 0 
8 0 0 
13 4 9 2 
9 1 4 
129 
146 
2 1 9 
168 1 4 6 
2 6 0 1 5 7 9 
6 6 1 1 6 1 
1 0 5 0 9 4 
2 7 3 5 0 0 
43 5 5 5 
8 1 8 
1 2 1 3 2 2 6 
3 3 9 827 
56 5 4 4 
2 0 1 
1 8 7 3 
4 2 3 6 3 
97 
3 1 7 
4 6 1 
6 3 5 
2 2 6 
74 6 6 5 
l 7 7 4 
3 2 2 
3 U 1 
6 5 2 
142 
1 0 0 0 
2 1 6 
47 
1 2 8 1 
U 1 7 b 
4 6 3 
3 2 0 
2 4 2 5 
190 
1 b 2 0 
9 4 3 1 39 
5b 
39 1 2 4 
1 4 7 6 
9 0 * 
2 9 9 U * 
23 9 0 7 
3 1 3 
106 9 8 0 
17b 
4 6 9 
* 0 
6 3 4 1 
7 5 2 7 6 1 6 
9 3 9 8 3 8 
6 5 8 7 776 
4 8 9 134 
2 0 6 5 4 7 
6 0 4 2 5 9 6 
4 5 3 3 2 2 9 
8 3 0 7 
56 0 2 2 
KUBIKMETER 
6 0 8 
1 5 1 5 
1 3 3 7 
6 6 3 
153 
3 0 9 
6 5 8 
1 2 6 8 
117 
133 
142 
6 2 
7 9 6 8 
129 
1 4 6 
44 
1 4 3 7 
18 7 5 0 
* 3 5 5 
1 * 3 9 5 
3 3 * 2 
1 5 1 2 
LO 7 0 2 
792 
7 9 9 9 
3 5 1 
KUBIKMETER 
15 5 1 7 
32 9 1 1 
26 2 7 0 27 1*2 
2 79 
1 9 0 1 
* * 7 0 
14 4 3 0 
25 2 9 5 
23 6 4 9 
3 9 1 1 
1 3 0 8 
1 5 7 3 
182 13b 
103 6 4 0 
78 2 9 8 
22 9 5 1 
6 8 7 2 
1 139 
39 
Franca 
106 
9 5 6 
3 6 
6 
4 9 
38 
9 2 4 
122 
1 
1 
b 
8 
1 5 
1 1 
8 
9 7 
6 
2 5 5 2 
13 B 
2 4 1 3 
18 
4 
2 3 9 4 
2 0 9 4 
7 
. . 9 1 4 
. . a 
2 6 5 
2 1 2 
0 7 3 
6 7 3 
5 7 9 
4 7 8 
9 6 8 
5 8 5 
9 8 5 
a 
3 4 0 
a 
a 
194 
a 
0 3 4 
2 2 1 
a 
2 7 6 
2 7 
a 
a 
a 
a 
5 3 5 
a 
9 3 1 
a 
265 
8 2 1 
2 1 
56 
126 
1 1 3 
4 1 7 
0 1 7 
. 3 5 4 
a 
a 
a 
3 4 1 
4 1 6 
7 7 9 
6 3 7 
9 7 4 
6 6 8 
643 
0 2 1 
2 5 6 
a 
­ METRES 
2 
2 
1 
1 
a 
6 6 0 
a 
a 
. 278 
4 9 6 
46 
2 
a 
a 
2 2 
U 
a 
« a 
9 9 1 
6 9 2 
2 9 9 
4 1 1 
4 1 1 
688 
2 8 0 
53 
a 
­ METRES 
2 3 
2 4 
2 4 
. 
8 5 9 38 
9 0 9 
806 
606 
Quantités 
Belg.­Lux. 
. a 
a 
1 2 9 
95 
a 
2 3 9 6 
8 0 0 8 8 
16 790 
2 4 2 5 
30 2 2 9 
* 1 3 0 
a 
14 4 7 7 
6 3 7 0 
12 7 2 6 
112 
1 5 Ì 
5 3 6 
2 25Õ 
2 4 5 7 
2 8 0 7 
4 8 1 4 * * 
3 0 0 9 0 5 
1B0 5 3 9 
1 0 * 1 
3 3 * 
179 * 9 8 
150 2 5 6 
a 
a 
CUBES 
108 
a 
8 * 0 
* 2 5 
2 
a 
a 
23 
a 
a 
2 2 6 
a 
a 
« . 
1 6 2 4 
1 3 7 3 
2 5 1 
a 
a 
2 5 1 
25 
2 2 6 
« 
CUBtS 
1 1 6 3 
4 9 7 8 
4 0 8 
6 5 4 9 
6 5 4 9 
Nederland 
54 
. a 
a 
a 
a 
a 
6 631 
48 793 
25 4 6 2 
1 9 8 3 
93 8 4 7 
. 8 1 8 
1 0 1 721 
3 4 5 6 
3 9 1 0 
a 
. 6 1 9 
. a 
a 
. a 
2 0 1 3 
9 4 
2 1 
3 
a 
a 
. . a 
a 
a 
3 9 0 
3 1 9 
2 9 5 
a 
a 
1 
; 
3 3 9 
• 
41Ö 
27 
9 9 
a 
3 0 
a 
a 
a 
4 1 5 7 4 0 
1 2 4 1 * 0 
2 9 1 6 0 0 
2 138 
3 1 
2 6 9 376 
2 5 1 733 
3 1 9 
8 * 
2 6 0 
7 0 5 
a 
* 2 1 
75 
25 
a 
7 1 
a 
116 
62 
7 2 7 7 
a 
^ 
î 
9 122 
1 3 8 6 
7 7 3 6 
181 
2 
7 * 8 0 
2 5 
7 2 7 7 
75 
1 9 * 0 
7 6 6 8 . 2 603 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 * 5 9 
12 * U 
48 
a 
a 
3 
3 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
6 9 1 3 
105 
a 
. a 
. . * 8 2 7 9 
6 4 8 9 0 2 
3 9 9 7 6 5 
35 3 1 5 
59 2 1 7 
9 4 7 
. 156 1 1 7 
182 1 5 0 
9 2 8 0 
. . 19 0 9 1 
97 
180 
4 5 0 
3 9 
1 
54 7 0 4 
1 3 3 1 
2 5 3 
2 9 8 
3 4 9 
107 
a 
2 1 6 
4 2 
a 
2 9 0 
93 
_ 6 0 6 
a 
a 
1 3 6 1 
18 
16 63Ó 
5 7 6 
U 0 * 1 
2 9 6 8 
. 3 2 6 7 
a 
2 * 3 
a 
a 
1 9 2 7 1 3 9 
2 * 1 7 0 3 
1 6 8 5 * 3 6 
73 779 
U 9 2 0 
15 98 0 9 9 
1 0 5 6 652 
3 7 8 
13 5 5 6 
2 * 0 
1 5 0 
4 9 7 
a 
153 
2 0 3 
2 9 0 
119 
a 
108 
26 
a 
4 4 3 
118 
a 
a 
1 4 3 6 
3 9 4 6 
887 
3 0 5 9 
1 7 1 3 
98 
1 1 0 1 
3 9 9 
4 4 3 
2 4 5 
9 6 6 1 
2 * 1 8 * 23 2 5 * 
a 
a 
1 9 0 1 
7 2 3 
a 
25 2 7 0 
23 3 7 1 
3 9 1 1 
a 
3 8 7 
112 6 6 2 
57 0 9 9 
55 5b3 
3 O U 
2 6 2 * 
« " 
Italia 
16 3 8 3 
6 9 5 
13 492 
a 
a 
53 
219 
2 4 3b7 
6 6 7 5 8 4 
183 0 3 1 
56 6 9 8 
4 0 6 2 8 
a 
a 
15 9 1 7 
2 3 2 6 6 
3 0 6 4 3 
2 0 1 
1 8 7 3 
2 1 2 0 1 
a 
1 3 7 
U 
4 0 2 
74 
I l 3 7 b 
128 
4 6 
a 
27 
8 
1 0 0 0 
. 
1 2 6 Î 
1 0 1 
a 
a 
5 9 3 
1 9 0 
1 3 5 5 
7 2 2 8 
• 
4 57Õ 
787 
9 0 4 
2 7 b 2 * b 
12 8 9 5 
2 1 * 
5 5 5 2 
1 *6 
2 * 6 
4 0 
a 
2 1 5 0 6 7 7 
1 3 4 3 1 1 
2 0 1 b Sbb 
3 9 3 2 0 2 
189 5 7 4 
1 5 8 0 9 7 6 
9 8 0 5 6 7 
354 
4 2 3 6 0 
a 
a 
a 
17 
3 1 
63 
6 5 1 
. a 
a 
a 
a 
a 
132 
4 4 
a 
1 0 6 7 
17 
1 0 5 0 
37 
1 
9 6 2 
6 3 
a 
3 1 
2 7 5 3 
a 
2 2 2 
2 7 9 
a 
3 7 4 7 
14 4 3 0 
25 
2 7 8 
a 
1 3 0 8 
1 1 8 6 
2 5 6 6 2 
2 9 7 5 
2 2 6 8 7 
19 9 4 0 
4 2 4 8 
1 136 
3 b 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
378 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
1 J T C S T 
CLASSE 3 
2 * 2 . 9 0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEOE 
MNLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
3ULGARIE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA BRESIL 
INDE 
BIRMANIE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 * 3 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV TCHECOSL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
• Z A I R E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 * 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
".RECE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
6J.UATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EG 
CE 
5 * 163 
KUBIKMETER 
503 6 1 3 
2 1 0 1 1 0 
17 7 8 9 
2 5 7 7 59 
8 0 6 0 
45 9 0 2 
10 6 8 3 
3 7 72 
102 2 5 7 
148 0 67 
5 4 7 7 
2 5 6 6 
1 4 6 9 
85 7 0 0 
U 6 4 6 
24 6 7 0 
1 3 4 1 6 6 
2 0 3 3 
34 4 3 7 
3 4 3 
2 0 0 
4 7 5 
192 
7 82 
61 
l 1 5 4 
87 
96 
28 
3 4 4 0 
1618 2 0 4 
9 8 9 385 
6 2 8 8 1 9 
4 1 5 2 0 7 
313 5 5 5 
6 2 0 2 
7 9 1 
7 0 
2 0 7 410 
KUBIKMETER 
125 7 2 5 
24 2 7 0 
U 9 8 7 
19 5 1 5 
3 7 4 
2 100 
8 2 3 0 
6 1 3 5 
137 
38 3 30 
7 6 5 1 
1 1 3 7 
8 1 6 
2 5 2 2 
5 0 0 
2 0 3 
2 4 9 6 6 2 
181 4 9 7 
68 3 6 5 
I l 1 0 2 
2 6 6 9 
5 1 0 9 3 
48 0 7 1 
6 1 7 0 
KUBIKMETER 
104 7 5 9 
192 3 9 7 
16 2 3 5 
1 0 6 6 5 9 
5 6 1 
1 4 4 2 
36 0 6 3 
3716 5 6 1 
1 8 1 5 5 1 5 
17 4 0 9 
2 2 4 8 1 
2726 6 6 0 
34 0 8 4 
16 7 6 2 
2 4 2 1 
9 1 4 9 4 
2 3 6 4 
1832 5 9 4 
3 4 0 4 4 
3 1 2 2 5 3 
3 5 3 3 1 2 
116 2 0 7 
688 8 4 7 
3 4 3 
2 9 6 
173 
1 0 6 8 
4 7 4 7 1 2 
308 3 15 
9 33 
6 2 3 1 6 
12 2 3 3 
1 1 9 
2 55 
120 4 1 9 
1 2 3 9 
1 8 6 7 
1 0 1 
175 
1 3 4 3 0 8 4 0 
4 2 0 6 1 1 
Franca 
­ MFTRES 
. 1 2 4 7
3 
6 054 
4 9 5 1 
30 812 
. . 4 1 2 7 2 8 
5 4 7 7 
3 0 1 
. . . 2 362
. a 
7 1 5 
. 2 0 0 
2 6 7 
192 
a 
6 1 
. 77 
10 
. 3 4 * 0
57 4 6 1 
7 4 1 8 
50 0 4 3 
4 2 6 8 4 
4 2 3B0 
4 2 8 2 
4 6 7 
a 
3 0 7 7 
­ METRES 
. 16 8 1 0
10 4 7 0 
1 3 2 3 
, a 
. a 
1 3 7 
2 5 8 9 4 
7 6 5 1 
1 137 
8 1 6 
. . * 
6 4 2 6 4 
28 6 0 3 
35 6 6 1 
2 6 
26 
3 5 6 3 5 
35 6 3 5 
a 
­ MFTRES 
. 137 179
188 
16 4 4 0 
5 0 
1 
4 8 0 6 
1 0 8 7 4 4 6 
369 0 3 1 
3 6 1 4 
6 198 
1 4 8 4 
66 
. 2 0 1 6
4 2 
4 0 7 8 9 3 
142 3 7 2 
55 0 6 9 
34 378 
7 0 7 3 9 
. 144 
a 
1 0 6 6 
22 4 3 6 
47 3 5 4 
. 2 7 7 8
132 
. 3 6 1 
. 118
50 
. 
2 4 3 3 756 
153 857 
Belg ­Lux 
CUBES 
4 8 2 
17 
1 
1 
5 0 2 
5 0 0 
1 
1 
1 
. Nederland 
001 
. 2 0 1 
114 
4 5 5 7 9 
4 4 0 1 
11 
2 
17 
57 
6 0 
57« 
57« 
2 
2 
CUBES 
U 
6 
16 
12 
6 
6 
6 
80" 
6 9 
7 
32( 
8 9 
57 
321 
32C 
32( 
CUBES 
25 
8 
4 
1 6 9 
3 1 6 
7 
3 
2 7 7 
10 
1 
2 
B2 
7 
9 2 1 
3 8 
3 2 ! 
7 0 
7 4 
56 
32 
511 
48 
8 1 
33« 
U 
55" 
4 
83 
4 7 
42 
3" 
U 
18 
4< 
5B( 
6 
48 
34< 
761 
7­
0 9 
76< 
U 
i 
U 
5 
5 3 0 6 
1 2 8 1 
î 25 
> 13 
) 13 
i 
i 
U 
1 52 
7 
ι 
3 18 
1 
) 76 
î 78 
) 
) 
3 9 
S 7 9 
Γ 14 
) 1 2 3 4 
î 583 
5 7 
) 2 9 
15 
• 
2 2 9 
32 
. 2 8 
9 9 
Γ 
28 
> 25 
ι 1 
) 2 
> 46 
) 
1 
! 2 5 5 5 
) 1 1 9 
5 5 9 
3 0 6 
. 3 7 2 
669. 
486: 
17 
6 * 6 
1 5 1 
189 
5 3 8 
2 3 7 
3 0 1 
4 0 1 
172 
1 0 3 
7 9 7 
837 
4 6 0 
. 0 0 7 
174 
1 
. 68 
. . a 
. a 
. a 
• 
5 7 6 
3 0 4 
2 72 
2 0 4 
2 0 4 
a 
a 
6B 
7 89 
8 2 8 
a 
3 2 7 
3 0 
6 5 0 
6 2 9 
9 1 6 
892 
1 3 6 
2 8 2 
9 2 7 
2 4 3 
986 
. 3 4 8 
32 
7 4 1 
832 
7 8 6 
0 2 1 
3 8 1 
79 
a 
173 
5 1 6 
8 4 4 
28 
4 4 6 
9 0 3 119 
6 4 6 
8 9 0 
25 
a 
­
969 
974 
import 
Deutschland . .. 
(BR) l t " l , a 
52 
5 
1 
3 
6 
22 
26 
67 
6 
60 
12 
12 
48 
26 
2 
6 
6 
2 
4 5 
26 
18 
3 
2 
9 
6 
6 
70 
15 
7 
17 
1163 
522 
17 
1 
6 2 1 
1 
509 
121 
122 
65 
4 6 4 
196 
120 
35 
5 
63 
4 1 4 7 
93 
552 1 
9 1 9 2 0 
0 * 8 2 
5 5 6 
170 
6 3 6 1 
65 10 
6 * 0 
2 5 0 101 
867 140 
2 
1 
85 
0 7 9 
0 5 4 1 0 7 
27 2 
2 1 7 33 
38 
5 2 
65 
47 
39 
37 
3 5 ' 
56 
20 
06 
6 7 
06" 
Í K 
52 
50C 
20 
4 1 
9 4 ! 
4 7 ! 
23< 
3 6 , 
13Í 
Í K 
1 0 , 
7 1 : 
36 
2 9 ! 
48 
2 ' 
39" 
60 e 
93C 
1 3 , 
27C 
1 5 ' 
2 6 ' 
74< 
62( 
30¡ 
S l ­oe« 2 0 . 
li 
08 
19 ­
2 6« 
67" 
74f 
87 
9 2 ' 
51 
1 0 , 
4 8 ' 
85C 
1 
3 6 8 4 
> 193 
> 4 9 1 
I 3 4 5 
I 2 4 4 
1 
144 
. 3 * 
7 
Γ 
i 1 
3 * 2 
35 
. 7 
> 7 
1 7 
6 
63 
1 3 
) 17 
ι 2 0 3 3 
2 
i 67 
2 
) 407 
1 
β 
> 7 6 
> 15 
3 5 2 
2 2 3 
3 2 
2 2 
2 
1 
3 372 
14 
6 1 1 
1 3 4 
5 0 9 
114 
8 78 
. 9 6 8 
7 9 8 
132 
4 7 6 
4 5 5 
a 
2 6 7 
4 6 9 
7 0 0 
2 2 9 
9 6 1 
0 0 6 
5 0 5 
3 4 3 
a 
182 
5 9 3 
a 
154 
10 
86 
28 
• 
6 5 0 
6 3 5 
0 1 5 0 6 5 
0 3 1 
7 9 1 
2 9 8 
7 0 
1 5 9 
7 3 1 
2 3 1 
107 
34 
5 5 9 
a 
a 
, a 
. a 
. • 
7 0 5 
0 6 9 
6 3 6 
6 3 6 
77 
a 
a 
. 
9 3 5 
29 
50 
1 4 7 
a 
2 0 4 
82B 
0 80 
1 7 7 
141 
3 1 5 
5 7 0 
18 
4 4 6 
4 2 1 
2 7 0 
2 9 0 
783 
0 6 0 
9 5 1 
4 3 6 
7 7 9 
4 8 5 
2 2 7 
126 
a 
a 
5 6 1 
7 3 7 
6 1 6 
3 6 8 
6 7 0 
193 
8 3 5 
a 
32 
a 
• 
518 
1 6 1 
Jrsprung 
Origine 
, , «c­CST 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 4 3 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABCN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
.ARUBA 
COLOMBIE 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 5 1 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEP.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 5 1 . 6 0 
FRANCE 
EG 
CE 
1 3 0 1 0 2 2 9 
9 2 7 0 8 5 7 
6 5 5 8 747 
2 0 1 5 3 6 
1 4 4 5 
3 5 3 7 6 0 0 
Franca 
2 2 7 9 
1 5 6 4 
1 1 0 3 
4 
1 
710 
899 
5 7 4 
6 2 9 
763 
2 6 2 
562 
Balg.­
8 8 2 
582 
1 8 1 
9 
2 9 0 
Quantités 
Lux. 
3 2 3 
6 6 9 
5 5 0 
2 9 1 
3 6 3 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
2 2 4 7 1 9 
1 6 1 5 1 2 
68 3 7 3 
9 1 5 4 4 
3 6 6 9 
1 1 6 3 
2 6 2 
3 309 
4 5 9 1 
5 7 7 
56 5 2 3 
49 2 9 9 
9 7 1 
1 1 6 
4 3 4 0 4 5 
120 
3 0 5 2 
5 0 1 4 
2 2 4 
13 4 3 9 
5 * 0 6 0 
8 1 8 6 2 
145 822 
3 9 8 
1 8 1 
83 
5 4 7 
5 8 8 1 9 6 
30 189 
3 3 4 5 
14 105 
U 3 9 6 
2 1 8 7 
7 4 6 3 
24 4 2 0 
4 9 8 
5 1 6 
17b 
2 3 2 5 
13 7 5 0 
2 8 2 
U l 
4 7 0 
12 5 0 8 
8 b 3 1 
144 
2 102 
2 7 9 
2 8 9 
2 5 3 
4 0 1 
17b 
1 b l 7 
7 50 
19 7 3 * 
8 0 7 * 
79 
3 9 8 
5 9 2 0 
8 6 1 6 
* 8 0 * 9 
6 9 2 3 7 9 
3 7 3 
2 1 5 6 
6 1 9 5 b 
9 0 8 0 
25 6 6 5 
3 6 9 
3 1 5 
7 7 2 3 
2 1 5 
3 0 2 * * 8 2 
5 * 9 8 1 7 
2 * 7 * 6 6 5 
6 0 9 6 3 8 
U l 182 
1563 9 8 1 
6 * 8 1 2 2 
5 7 9 * 
3 0 1 0 0 * 
TONNEN. 9C 
1 2 9 
4 5 2 
1 2 4 7 1 9 2 
154 6 7 9 
130 9 9 2 
12 186 
1 0 7 3 
1 5 1 9 
120 
6 7 0 
1 122 
38 4 6 3 
3 4 2 9 2 3 
2 0 2 1 
3 4 0 9 0 2 
3 40 8 73 
2 6 8 2 9 2 
29 
TONNEN, 90 
1 7 0 6 
127 
37 
7 
2 
2 9 
2 8 
2 
3 
5 3 6 
3 
4 
9 
2 
1 
2 
14 
1 9 6 
2 
15 
4 
1 
1 0 4 0 
17 5 
865 
6 4 
2 9 
7 9 4 
5 5 4 
6 
. 2 3 6 
9 0 3 6 8 2 
2 0 9 
192 
34 
3 7 5 
98 
10 176 
37 
182 
9 3 7 
2 9 ? 
9 0 0 
a 
8 
19 
4 2 
3 6 * 
• 
13 
4 6 8 
6 1 1 
2 3 2 
2 0 2 
3 0 9 
9 2 9 
8 2 6 
476 
a 
2 
83 
113 
1 
4 2 
4 4 5 
2 6 9 
2 
. a 
4 2 
2 1 9 
9 6 
a 
7 5 0 
9 2 5 
3 5 4 
36 
15 
3 0 1 
2 2 0 
8 6 8 
77 
07 7 
120 
4 8 1 
124 
a 
. 3 0 1
102 
177 
0 3 0 
147 
6 7 1 
843 
1 0 1 
2 1 1 
882 
3 3 3 
9 4 
12 
7 
2 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
98 
1 
10 
5 
2 6 3 
1 1 4 
1 4 9 
35 
1 
109 
5 
4 
VH TRO ­
5 0 
2 2 
2 
1 
1 0 
6 6 
66 
88 
74 
a 
a 
a 
a 
569 
1 7 1 
3 5 2 
0 6 3 
4 7 9 
120 
6 7 0 
9 3 0 
45 5 
610 
1 
609 
6 0 9 
2 8 2 
a 
2 4 
12 
2 
2 
43 
4 2 
4 2 
36 
VH TROCKEN ­
• 
5 1 5 
5 5 8 
5 3 2 
69 
5 6 5 
3 2 
0 2 9 
4 2 5 
4 8 
4 0 
0 8 9 
. 19 
6 8 
100 
8 6 6 
5 4 6 
0 0 7 
6 1 1 
6 
1 6 1 
74 
7 5 7 
4 1 0 
2 0 2 
0 5 * 
185 
a 
2 0 2 
915 
a 
116 
a 
ΙΊ2 
a 
2 5 7 
0 1 9 
190 
a 
a 
a 
2 5 3 
a 
a 
a 
a 
2 0 
4 8 0 
79 
1 7 8 
2 * 8 
4 3 1 
9 6 
2 6 3 
2 9 6 
2 1 5 
178 
6 1 9 
14 
0 4 7 
1 1 3 
9 8 8 
6 7 * 
3 1 * 
5 6 2 
0 9 0 
1 *7 
166 
4 0 2 
6 0 5 
Nadarland 
2 * 3 6 
1 9 9 2 
1 3 3 7 
52 
3 9 0 
38 
2 * 
6 5 
1 
13 
1 
1 
2 
9 
5 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
5 
2 
168 
2 1 
8 
3 9 7 
1 2 6 
2 6 6 
2 6 
1 
2 3 5 
17 
1 
5 
0 1 5 
4 9 0 
76 -
4 7 2 
8 * 0 
2 9 2 
908 
a 
lì 2 3 5 
175 
0 * 5 
21 
a 
3 9 9 
a 
a 
617 
39 
a 
8 1 
963 
509 
122 
59 
51 
2 
1*5 
5 3 7 
0 0 1 
9 6 2 
11 
091 
7 1 5 
9 8 5 
2 * 0 
121 
3 6 
7 9 1 
a 
5 * 
8 0 5 
8 9 6 
17 
a 
a 
9 6 
85 
7 0 
3 5 0 
a 
9C 
181 
1Ô * 0 9 
7 8 1 
901 
6 1 * 
a 
a 
523 
2 * 
7 3 6 
7 * 
3 * 
5 0 6 
a 
0 0 * 
6 6 * 
1 * 0 
7 7 8 
8 8 1 
6 2 * 
9 1 3 
5 0 7 
7 3 8 
TONNES SEC A 
a 
. 6 5 * 
3 0 0 
6 9 5 
9 5 1 
a 
_ a 
a 
1 
7 8 6 
387 
6 5 * 
7 3 3 
7 3 3 
9 9 5 
a 
2 * 
18 
** 
4 4 
4 4 
4 3 
a 
* 3 2 
a 
7 * 0 
9 9 1 
3 2 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 8 6 
4 3 2 
0 5 * 
0 5 * 
7 3 1 
a 
TONNES SEC A 
12 * 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
* 0 5 3 6 3 5 
2 6 6 3 9 0 0 
1 8 2 0 582 
106 6 2 1 
57 
1263 U * 
69 BBl 
9 093 
17 7 3 0 
1 313 
* 3 
1 0 0 9 
2 4 2 9 
4 9 6 
1 567 
24 2 1 2 
. 3 2 1 7
. 2 2 0 
3 1 
. 2 4 2 9
25 6 2 9 
59 1 0 6 
1 3 5 5 
2 6 
4 5 8 
35 172 
11 3 4 5 
6 6 9 
4 6 3 2 
1 8b3 
l b 7 
3 0 4 5 
16 3 2 2 
186 
182 
1 7 6 
3 7 4 
4 0 2 8 
a 
I H 
117 
2 6 9 5 
2 1 9 9 
111 
1 6 * 
a 
. 6 1
2 6 7 
a 
* 2 0 6 
* 1 6 9 
9 2 
1 6 5 9 
1 6 3 * 
S 0 2 1 
1 5 * 5 5 8 
a 
79 
17 8 8 1 
1 6 9 7 
6 312 
2 9 5 
2 6 7 
6 6 9 
a 
505 8 6 1 
96 017 
4 0 7 6 4 * 
4 5 6 0 5 
27 3 * 7 
2 7 3 * 6 9 
63 2 0 1 
999 
88 7 5 0 
9 0 PC I 
. . 593 
a 
46 316 
3 6 9 1 7 
3 0 6 2 
735 
10 8 1 3 
98 4 6 6 
5 9 3 
97 8 6 3 
97 6 6 3 
83 9 6 8 
a 
9 0 PCI 
99 
Italia 
3 3 5 8 3 5 7 
2 4 6 7 2 2 4 
2 1 1 5 2 0 3 
2 8 3 8 9 
126 
862 7 2 1 
22 0 3 1 
2 7 5 
182 
1U 7 4 * 
108 
53 
8 * 6 
3 5 
** 2 5 3 3 3 
2 * 6 0 3 
7 * 9 
116 
3 7 5 9 8 5 
56 
2 51b 
2 0 1 5 
4 3 
7 153 
2b 1 5 7 
19 5 8 5 
140 2 3 3 
3 9 2 
• 
a 
5 8 5 0 
6 8 8 6 
2 4 1 
2 5 5 
28 
a 
6 7 5 
722 
72 
95 
a 
1 6 3 2 
* 5 7 6 
2 8 1 
a 
6 3 * * 
77 
3 
1 8 7 5 
I l i 
1 5 1 
a 
16 
8 
a 
. 4 9 3 
1 8 8 * 
82 
5 6 9 
2 6 9 
39 80S 
73 8 7 6 
a 
6 2 1 Í 
2 7 0 0 
9 * 
. . a 
a 
8 1 7 * 5 2 
3 3 2 3 2 
7 6 * 2 2 0 
4 3 7 0 2 2 
5 1 0 2 1 
1 5 1 6 2 0 
7 6 3 1 
2 0 0 * 
195 578 
129 
2 0 
, , 192 
8 7 5 * 
4 0 2 1 8 
3 4 7 6 
10 
3U5 
a 
a 
1 9 1 
1 * * 2 9 
67 7 6 * 
3 * 1 
67 * * 3 
67 * 1 * 
* 9 3 1 6 
2 9 
1 595 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ) Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2o 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
1 *­CST 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 5 1 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 1 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISS5 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ANGOLA 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PAN 
TURQ.CAIQ 
COLOMBIE 
THAILANDE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 5 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EG 
CE 
12 6 6 1 
396 
15 6 5 9 
9 2 6 3 5 
8 * 3 3 
105 
2 1 0 
10 8 8 3 
7 1 4 
22 3 5 0 
14 2 1 1 
1 0 2 1 
2 2 58 
5 6 9 4 
132 9 4 8 
1 3 4 7 
3 2 3 5 7 1 
14 8 3 6 
308 7 3 5 23 5 5 51 
119 7 3 7 
23 1 8 4 
TONNEN. 90 
14 0 8 3 
4 6 8 9 
1 1 9 
3 9 3 7 
1 6 7 
8 9 9 9 
2 4 6 0 7 8 
86 0 4 7 
1 2 1 4 
2 6 4 
13 6 * 0 
53 1 2 8 
* 1 9 
66 
13 3 5 2 IJ7 2 7 0 
71 
6 03 
163 
* 5 0 7 
3 * 2 1 
12 3 * 6 
22 1 9 1 
4 9 2 2 9 0 
2 2 8 2 8 
4 6 9 4 6 2 
4 5 1 1 6 * 
3 2 5 5 1 0 
3 6 0 * 
1 * 6 9 * 
TONNEN, 90 
3 6 6 26 
103 3 8 2 
1 5 6 1 
4 9 8 * 
4 6 8 
U 3 2 1 
1050 8 7 5 
3 7 1 3 5 1 
8 87 
1 6 6 2 
3. 1 2 1 
133 9 6 7 
6 58 
4 4 0 4 
7 5 1 
1 5 3 4 
5 1 9 9 
7 2 0 2 
2 5 5 
65 
89 
92 
14 7 0 5 
4 2 1 
2 106 
1 3 5 
4 2 3 6 3 3 396 2 2 3 
1 2 0 
175 59 
2 0 8 
103 
3 0 7 8 5 2 6 
146 5 7 3 
2 9 3 1 9 5 3 
2 9 0 0 9 0 5 
1202 3 2 1 
18 1 1 7 
15 1 3 5 
12 9 3 1 
ΓΟΝΝΕΝ, 9 0 
4 7 1 2 
6 1 5 
10 107 
10 5 1 7 
86 6 1 8 
69 1 9 1 
5 7 8 3 
3 4 7 6 
7 2 4 7 
8 0 7 
1 5 1 
Franca 
22 
4 
5 
3 2 
65 
6 4 
58 
2 2 
5 
VH 
7 0 
27 
16 
9 
3 
β 
137 
1 3 7 
127 
37 
9 
3 9 6 
3 1 5 
157 
. a 
. . a 
193 
8 7 3 
. . . 171 
• 
107 
3 9 8 
709 
8 3 6 
472 
8 7 3 
Balg.­Lux. 
7 082 
. 1 9 9 7 
10 * 5 6 
7 581 
2 9 
. a 
a 
. a 
. . a 
1 
1 2 2 5 
28 4 1 4 
7 1 2 4 
2 1 2 9 0 
21 2 9 0 
12 * 8 2 
• 
Nederland 
5 5 8 3 
. U 3 9 5 
8 865 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
10 
19 6 4 1 
­
45 4 9 4 
5 5 8 3 
3 9 9 1 1 
3 9 9 0 1 
2 0 2 6 0 
10 
TROCKEN ­ TONNES SEC A 
. . . 64 
a 
263 
4 9 1 
138 
a 
4 4 
3 9 
6 9 0 
. a 
6 8 2 
a 
2 3 4 
a 
a 
a 
3 4 0 
4 0 
4 6 7 
7 5 9 
4 5 1 
64 
3 6 7 
4 3 1 
7 2 7 
4 0 
9 1 6 
62 
. 23 
130 
117 
3 5 9 
10 * 3 3 
1 6 4 0 
a 
a 
. 2 196 
. a 
. , . a 
a 
a 
. 
Ul 
2 169 
17 2 4 6 
2 1 5 
17 0 3 1 
17 0 3 1 
13 1 0 5 
a 
3 6 4 
a 
. 2 1 
. 2 0 5 7 2 
1 0 3 5 1 
1 0 6 3 
a 
2 1 3 8 
. . 2 6 5 
. a 
a 
a 
a 
. , a 
5 3 3 
35 3 0 7 
3B5 
3 4 9 2 2 3 4 6 5 7 
2 3 773 
2 6 5 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
4 1 
2 
2 
3 1 9 
5 2 
6 1 
1 
1 
U 
9 1 
174 
7 6 1 
43 
7 1 8 
7 0 * 
3 8 4 
U 
U 
2 
a 
6 8 6 
4 2 
0 6 9 
2 0 5 
3 7 0 
4 0 3 
9 7 5 
5 7 5 
8 9 4 
1 0 Î 
156 
6 4 
7 4 
3 3 7 
2 1 8 
65 
19 
2 4 8 
. 100 
538 
8 5 9 
a 
a 
. • 
9 9 6 
797 
2 0 1 
2 1 * 5 * 6 
3 * 8 
2 * 8 
6 3 9 
1 7 9 3 
a 
7 6 3 
3 7 1 
8 
2 2 2 6 
6 2 567 
2 1 518 
94 
a 
a 
4 7 3 1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 1 5 
a 
a 
a 
852 
9 
. . 5 1 5 9 7 
33 9 9 7 
a 
a 
. • 
1 8 1 7 4 1 
2 9 2 7 
178 8 1 * 
176 7 3 8 
6 9 6 2 6 
861 
8 6 1 
1 2 1 5 
3 3 2 
2 7 153 
a 
2 4 3 
a 
2 4 7 9 
9 1 4 5 4 
9 1 * 7 2 
a 
a 
6 6 * 3 
5 0 2 
a 
a 
a 
2 8 8 6 
a 
2 0 
a 
2 6 0 5 
a 
a 
a 
53 7 6 3 
9 5 9 5 * 
a 
a 
. * 
3 7 5 5 3 7 
2 7 7 2 8 
3 * 7 8 0 9 
3 * 2 2 8 7 
100 5 7 6 
2 6 1 * 
2 6 1 * 
2 9 0 8 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
1 
3 
1 9 
U 
, 1 * 1 
2 * 7 
6 0 9 
5 5 * 
7 6 2 
83 
a 
• 
36 
25 
1 8 7 
1 0 2 7 0 
5 307 
1 1 0 1 
2 
105 
2 1 
12 
2 9 6 
3 0 1 9 
23 672 
2 5 7 8 1 
1 5 2 8 
25 
2 7 8 
101 
Deutschland 
(BR) 
. . 25 0 9 * 
10 
a 
, 6 268 
a 
17 * 3 0 
, 2 2 * 8 
56 7 9 1 
72 
108 0 1 2 
99 
107 9 1 3 
105 6 6 5 
31 3 6 2 
2 2 * 8 
9 0 PCT 
72 
2 6 7 
, a 
* 6 8 * 
88 785 
25 B59 
86 
. * 1 5 
6 2 1 5 
. a 
2 1 * 5 
a 
a 
. . a 
353 
1 9 0 7 
2 0 8 5 
1 7 3 7 
1 3 * 6 3 0 
359 
1 3 * 2 7 1 130 2 1 9 
100 185 
1 9 0 7 
2 1 * 5 
9 0 PCT 
6 2 1 3 
2 9 1 *9 
2 6 0 
a 
2 0 3 
3 103 
4 3 6 502 
142 9 6 1 
2 1 8 
9 7 9 
2 9 272 
a 
a 
a 
a 
756 
4 6 8 2 
2 5 4 
. 5 9 
5 1 
2 0 
5 3 6 
122 0 9 * 
3 7 5 4 * 6 
a 
. a 
• 
1 1 5 2 7 5 9 
35 6 2 2 
1 1 1 7 1 3 7 
1 1 1 0 7 7 9 
* 7 0 2 7 7 
556 
2 0 
5 6 0 2 
90 PCT 
* 5 0 
372 
. 2 8 5 6 
8 7 7 3 
5 065 
3 0 7 8 
. 88 
• 
import 
Italia 
16 
. 1 9 5 2 
2 6 2 6 3 
842 
76 
2 1 0 
4 6 1 5 
7 1 4 
7 2 7 
8 3 3 8 
1 0 2 1 
5 6 9 4 
2 4 3 4 4 
50 
7 6 544 
1 6 3 2 
7 4 9 1 2 
59 6 5 9 
33 1 6 1 
15 0 5 3 
13 5 8 5 
* * 0 2 
96 
3 7 2 2 
50 
3 6 9 3 
57 7 9 7 
2 1 0 5 9 
65 
2 * 0 
13 1 8 6 
25 6 89 
* 1 9 
66 
1 2 6 0 
157 
3 6 
7 1 
8 03 
1B3 
3 8 1 * 
1 * 7 * 
6 6 7 7 
6 9 9 3 
167 6 5 6 
2 1 8 0 5 
1*5 8 5 1 
1 * 1 8 2 6 
1 0 0 7 2 0 
1 6 5 7 
2 3 6 6 
2 8 2 8 8 
5 3 9 * 
5 1 6 
2 3 0 1 
52 
l 1 * 3 
1 *0 9 * 9 
6 2 * 2 5 
a 
7 8 6 
2 1 4 2 
32 2 2 0 
. 4 3 4 0 
6 7 7 
1 5 3 4 
2 1 8 
87 
1 
a 
3 0 
2 2 
. 3 9 2 
1 4 7 2 
1 3 5 
104 6 2 1 
2 1 5 9 6 7 
1 2 0 
1 7 5 59 
2 0 8 
103 
6 0 6 4 9 1 
3 6 4 9 9 
5 6 9 9 9 2 
5 6 6 8 8 7 
177 2 9 4 
2 7 3 8 
3 9 2 
3 6 7 
* 2 0 5 
9 0 
8 5 3 9 
B46 
2 * 1 * 9 
2 1 2 7 6 
76 
3 3 6 6 
7 1 5 9 
4 2 4 
50 
Ursprung 
1 Origine 
1 ­J­CST 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 5 1 . 6 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
EQUATEUR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 1 . 9 0 
FRANCE 
A L L E * . F E D 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANACA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 7 1 . 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
R.D.ALLEM 
.CONGOBRA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 7 5 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.TCHAD 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
GHANA 
.TOGC 
. C E N T R 4 F . 
.CONGOBRA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
EG 
CE 
2 796 
3 4 0 
16 0 6 b 
547 
2 2 1 
7 566 
2 0 2 3 
14 567 
2 4 5 5 4 9 
15 4 6 6 
2 3 0 0 6 3 
2 0 3 569 
1 1 4 5 2 1 
26 4 9 4 
Franca 
a 
1 0 2 8 5 
a 
6 * * 4 
7 3 0 
I 2 9 5 
5 5 159 
1 3 9 7 
53 762 
37 0 3 3 
2 3 2 4 6 
16 7 2 9 
Q 
Belg.­Lux. 
a 
. a 
a 
. 5 5 3 
5 129 
2 2 7 3 8 
84 
2 2 6 5 4 
2 2 6 5 4 
11 6 6 5 
uant/tés 
Nederland 
. 1 2 6 1 
a 
. a 
191 
3 8 * 3 
6 0 2 8 2 
3 2 9 
59 953 
56 6 9 2 
2 8 7 7 6 
1 2 6 1 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
37 3 9 4 
1 8 2 6 
36 2 7 1 
3 8 5 
30 
8 4 512 
2 6 5 3 3 9 
78 143 
6 2 5 1 
45 0 9 9 
2 0 8 7 5 
106 
16 8 * 8 
5 9 3 
22 9 0 3 
1 0 8 0 
2 2 3 
4 8 0 1 
1 4 0 6 
84 0 2 8 
24 9 0 5 
1 4 7 
4 2 0 
7 3 3 b 9 8 
75 5 2 8 
6 5 8 1 7 0 
6 2 7 1 1 4 
4 2 2 4 9 1 
5 8 8 
30 4 6 8 
TONNEN, 90 
3 5 8 
2 3 3 
7 9 9 2 
6 8 3 7 
1 8 3 1 
6 0 2 4 2 
1 3 0 1 
2 0 4 2 
2 9 8 
1 0 2 8 
8 2 5 6 6 
6 7 2 
8 1 6 9 * 
79 6 2 6 
7 6 * 6 9 
2 0 * 2 
2 2 6 
TONNEN K20 
19 2 9 9 
7 977 
6 6 * 
37 6 1 3 
3 3 7 8 2 
9 9 7 3 3 
27 3 2 5 
72 * 0 8 
129 
1 2 9 
7 1 3 9 5 
37 6 1 3 aa* 
a 
1 5 3 4 
2 2 4 8 4 
2 2 9 
12 6 6 9 
8 4 3 5 9 
2 2 2 9 7 
2 9 0 8 
8 1 3 
7 3 9 7 
54 
a 
a 
13 2 4 0 
a 
a 
2 342 
a 
1 2 5 5 b 
4 0 6 1 
a 
a 
167 0 2 2 
2 4 0 4 0 
162 9 6 2 
1 4 7 3 6 3 
108 3 9 5 
. 15 6 1 9 
4 0 
a 
2 9 7 5 
18 1 9 0 
2 3 2 54 
5 2 3 2 
a 
3 196 
1 
a 
a 
2 
a 
2 3 
a 
a 
2 3 0 7 2 
12 6 6 6 
a 
a 
68 6 6 6 
3 0 3 0 
85 6 3 6 
65 6 1 1 
4 4 6 4 0 
a 
25 
* 5 0 8 
2 0 Í 
2 0 * 5 
2 7 * 6 f 
2 9 673 
19 6 6 5 
1 
a 
2 5 9 * 
a 
a 
7 0 
. a 
a 
a 
a 
1 0 0 9 6 
3 6 8 6 
a 
a 
1 0 0 2 1 * 
6 7 6 1 
93 4 5 3 
9 3 4 5 3 
59 7 3 6 
a 
a 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
a 
16 
2 2 7 2 
2 7 2 2 
a 
2 0 5 6 3 
_ a 
2 2 6 
a 
2 5 8 3 9 
56 
2 5 7 8 3 
2 5 7 8 3 
2 5 5 5 7 
a 
­ TONNES 
a 
87 
a 
3 7 6 1 3 
3 3 7 8 2 
7 1 4 8 2 
87 
7 1 3 9 5 
a 
a 
7 1 3 9 5 
3 7 b l 3 
a 
GRAMM EIGENGEWICHT 
3 1 5 2 9 
8 0 6 * 3 
8 8 b72 
* 5 3 2 8 
* 5 7 6 3 b 
3 2 5 7 2 8 
101 2 5 8 
1 0 3 
2 7 3 9 
3 1 *9 
9 1 8 
6 6 3 
3 3 9 
1 3 9 
7 8 9 
9 0 7 
33 1 1 3 
52 6 8 3 
2 1 2 8 
10 1 0 7 
* 3 0 7 6 
* 0 * 9 
23 5 3 6 
6 3 0 9 * 9 
1 3 9 5 
1 7 3 6 8 
12 7 3 1 
10 * 5 9 15 0 9 9 
9 0 4 2 8 
1 0 9 
a 
a 
m a 
a 
a 
1 3 9 
a 
a 
a 
1 5 3 3 
a 
a 
a 
a 
3 7 0 0 
2 0 8 7 0 
• 
a 
12 
2 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 1 
12 
2 9 
2 9 
2 9 
a 
a 
K 2 0 
8 4 0 7 
5 7 2 5 
. a 
. 
1 * 132 
1 * 132 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­ GRAMMES 
29 6 0 8 
a 
38 0 1 3 
3 * 6 6 9 
433 0 2 7 
2 3 * 9 0 8 
9 8 5 0 8 
1 0 3 
2 7 3 9 
3 1 *9 
9 1 6 
6 6 3 
3 3 9 
« 7 8 9 
9 0 7 
33 113 
50 4 5 2 
2 1 2 8 
10 1 0 7 
4 3 0 7 8 
4 0 * 9 
1 0 0 1 
6 0 6 0 2 0 
1 3 7 8 
100 
5 
1 0 5 
a 
1 0 5 
1 0 5 
100 
a 
a 
9 9 7 
1 5 0 7 
a 
a 
a 
2 5 5 3 
2 5 5 3 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
5 7 9 
. 3 3 3 * 
. a 
1 077 
9 6 
a 
2 5 6 * 1 
6 2 2 
25 Ü19 
2 0 5 5 * 
1 * 8 1 * 
4 4 6 5 
9 0 PCI 
2 4 767 
2 4 
1 5 6 
2 1 4 9 7 
73 769 
2 183 
2 5 3 2 
1 0 9 1 
5 702 
a 
1 4 4 2 
a 
2 0 9 * 
a 
a 
8 1 0 
a 
6 9 3 5 
2 5 6 3 
a 
a 
1 * 5 5 6 5 
24 7 9 1 
1 2 0 7 7 4 
1 1 7 8 7 0 
1 0 4 7 * 7 
a 
2 9 0 * 
9 0 PCT 
3 0 1 
. 5 5 7 9 
1 1 7 7 
a 
18 6 5 0 
* a 
a 
1 U23 
26 8 0 0 
3 * 2 
26 4 5 6 
26 4 3 3 
2 5 4 1 0 
a 
25 
POIOS NET 
1 197 
5 2 7 6 5 
35 7 4 9 
a 
6 4 3 9 
3 9 2 
2 6 2 9 
a 
a 
a 
. .. a 
a 
a 
a 
a 
.. a 
. a 
.. 17 5 3 7 
* 0 5 9 
17 
Italia 
2 2 1 7 
3 * 0 
3 1 8 6 
5 * 7 
2 2 1 
6 7 
* 5 3 
* 3 0 0 
8 1 5 2 9 
12 6 3 * 
68 6 9 5 
6 * 6 5 6 
3 6 0 2 0 
* 0 3 9 
8 0 7 9 
6 0 
B 7 6 7 
30 
* 6 6 8 
5 * 2 6 * 
28 5 6 6 
BIO 
43 1 9 5 
1 9 8 6 
5 1 
15 4 0 6 
5 2 3 
7 5 6 7 
1 0 8 0 
2 0 0 
1 6 * 9 
1 * 0 6 
3 1 3 6 9 
1 9 2 9 
1 *7 
4 2 0 
2 1 2 2 3 1 
16 9 0 6 
1 9 5 3 2 5 
182 8 1 7 
1 0 4 9 7 3 
5 8 8 
U 9 2 0 
5 7 
2 0 5 
* 1 
2 9 0 9 
1 8 3 1 
2 1 0 2 9 
1 2 9 7 
2 0 * 2 
7 2 
a 
29 7 8 1 
2 b 2 
2 9 5 1 9 
27 2 7 6 
2 5 3 7 3 
2 0 * 2 
2 0 1 
9 8 9 5 
b 5 8 
8 b * 
a 
« 
11 5 6 6 
IO 5 5 3 
1 0 1 3 
129 
129 
a 
a 
8 8 * 
7 2 * 
10 5 1 0 
2 1 7 9 
a 
3 0 7 1 
a 
1 2 
a 
a 
a 
a 
β . a 
a 
a 
a 
6 9 8 
β a . a 
1 2 9 8 
a 
* 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W»< * ) Voir notes par produits en Annea 
380 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
1 ­Í­CST 
LIBAN 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 7 5 . 2 1 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
GHANA 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 * 1 . 2 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 5 1 . 0 0 * 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 2 . 2 4 
FRANCS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 1 3 . 3 5 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. 
b l O . 570 
18 197 66 17 9 2 4 
4 1 4 . 4 1 4 
9 7 5 . 9 7 5 
8 149 175 7 7 3 6 
1974 7 9 4 175 7 1 8 1 6 5 8 873 
2 4 9 6 0 2 43 5 5 6 102 4 9 8 
1725 192 132 160 1 5 5 6 375 
1549 4 2 0 130 3 8 1 13B3 3 2 7 
559 132 15 2 0 8 5 3 1 7 5 4 
166 7 0 2 1 7 3 8 164 0 1 9 
55 4 5 2 139 55 313 
3 26 . 3 2 6 
9 0 2 9 . 9 0 2 9 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES 
2 4 42 . 520 
127 5 4 1 10 2 1 5 
4 5 4 7 1 6 8 0 0 8 4 2 3 6 106 
5 0 4 1 9 1 0 5 0 0 0 2 5 0 2 0 6 5 
1 0 3 0 
300 105 9 2 4 1 7 6 1 7 5 2 
1673 6 7 4 2 1 508 2 5 3 7 7 3 
3 2 9 5 . 2 2 9 5 
348 4 2 4 7 9 6 2 8 105 7 3 9 
1 2 3 0 
U 0 9 8 6 4 
1 0 1 2 
17 5 4 0 
56 O U 
9 5 4 2 
1043 4 9 5 168 8 7 3 361 7 8 7 
17 6 5 2 . 17 4 6 0 
9 1 1 7 3 8 7 5 4 5 3 0 3 9 1 0 4 5 2 8 0 
5 6 2 7 6 3 9 5 0 9 0 5 4 9 2 4 0 6 9 3 
3 4 3 9 7 4 8 362 4 9 0 8 0 4 587 
3 3 7 2 2 2 3 362 4 2 6 7 8 6 9 4 6 
6 5 4 6 5 4 172 0 4 5 1 7 1 386 
103 4 7 7 . 17 641 
8 3 0 9 3 
14 0 4 8 6 4 
Nederland Deutachland (BR) 
121 
90 
3 1 
31 
9 
POIDS NET 
20 
7 
4 8 
1 0 0 3 
2 
2 
1085 
28 
1 0 5 7 
1 0 5 7 
51 
6 0 
9 4 7 
. 685 
, 9 9 5 
2 4 0 
a 
6 7 1 
a 
. a 
. a 
1 2 5 
923 
8 9 2 
0 3 1 
0 3 1 
6 6 6 
. . • 
1 0 0 0 KUBIKMETER ­ 1 0 0 0 METRFS CUBES 
35 3 9 6 . 35 3 9 6 
2 1 2 9 3 2 1 2 9 3 
2 4 1 3 2 4 1 3 
59 146 23 752 3 5 3 9 6 
56 7 3 5 21 3 3 9 35 3 9 6 
2 4 1 3 2 4 1 3 
2 4 1 3 2 4 1 3 
2 4 1 3 2 4 1 3 
1 0 0 0 KWH 
4 3 367 4 3 3 6 7 
4 3 1 178 4 2 6 9 9 0 
2 1 9 2 0 21 9 2 0 
4 3 4 6 9 1 4 3 4 6 9 1 
2 2 0 2 3 7 1 2 2 0 2 3 7 1 
4 1 7 4 9 41 7 4 9 
3175 5 8 7 3 1 7 1 3 9 9 
4 9 6 4 6 5 4 9 2 2 7 7 
2 6 7 9 122 2 6 7 9 122 
2 6 7 9 . 122 2 6 7 9 122 
4 3 5 0 0 2 4 3 5 0 0 2 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
101 8 0 6 . 13 3 7 0 
1 6 7 1 4 8 9 
S OOl . 7 342 
37 8 2 5 114 37 0 5 * 
1 0 0 6 3 
3 2 6 6 
13 3 2 8 . 2 
6 9 2 6 
1 367 
2 9 2 8 
* 3 5 * . 1 2 9 0 
2 4 6 2 6 
9 7 37 
5 7C7 . 5 309 
1 8 9 9 5 0 1 117 64 4 0 6 
1820 129 117 57 7 6 6 
79 3 7 2 . 6 6 4 0 
32 3 4 3 . 1 3 2 9 
97 . 3 9 
16 3 7 2 . 5 309 
2 9 2 6 
211 6 2 1 . 2 
TONNEN P205 ­ TCNNES P 2 0 5 
2 8 3 6 . 1 253 
6 5 2 9 2 25 3 4 2 
92 9 0 7 29 802 1 3 2 6 
2 7 6 8 32 1 2 7 9 
9 0 84 
3 0 4 2 4 9 9 l 150 
2 6 7 7 
342 22 5 1 2 7 
47 3 8 8 38 0 4 3 
1 6 2 9 2 2 4 2 
25 9 8 8 2 6 9 5 1 812 
3 3 7 6 1 9 1 1 4 
4 
4 
4 
1 6 7 0 
1 
1 
2 
24 
9 
1 7 0 9 
1 6 7 1 
37 
2 4 
12 
2 
1 
33 
1 
1 
2 
5 
18 
. 188 
. . a 
* 
188 
18B 
. . • 
a 
665 
a 
2 9 0 
0 0 5 
a 
0 8 0 
. a 
2 9 6 
. 6 2 6 
7 3 7 
7 1 1 
9 6 0 
7 5 1 
6 3 8 
12 
0 33 
2 96 
0 8 0 
5 76 
0 8 1 
. 1 0 9 
392 
4 2 9 
160 
680 6 9 3 
2 1 4 
1 
74 
59 
1 
45 
3 8 8 
38 
U 
3 9 6 
1 0 2 0 
136 
8 8 4 
871 
83 
1 
U 
6 
6 1 
3 
4 0 
2 0 7 
. , 2 3 6 
7 1 1 
133 
578 
3 3 1 
0 6 7 
247 
, , a 
107 
7 1 1 
7 4 7 
03Õ 
3 3 1 
313 
100 2 6 0 
0 3 4 
. . . . 9 2 1 
192 
6 9 5 
595 
100 
3 3 5 
7 1 1 
7 3 1 
a 
0 3 4 
ND 
14 
. 14 
14 
14 
. a 
4 5 6 
869 
2 * 9 
. 6 
. 2 * 8 
78 
, 6 9 5 
2 6 7 
1 
import 
Italia 
18 
13 
5 
* 3 
21 
76 
3 1 
5 1 
6 
1 
122 
1 
17 
56 
9 
U l 
5 1 2 
130 
3 8 1 
2 9 * 
175 
84 
83 
2 
8B 
3 
17 
8 
1 
3 
125 
9 0 
34 
6 
1 
27 
5 
3 
1 
4 9 2 
4 1 3 
0 7 9 
3 8 1 
0 8 3 
6 9 8 
. a . 
7 5 5 
6 6 8 
7 7 7 
7 1 0 
6 1 0 
8 4 0 
0 0 0 
2 86 
9 5 0 
a 
0 1 2 
5 4 0 
O U 
542 
7 8 9 
. 
4 5 0 
9 1 0 
540 
4 6 5 
S 46 
105 
0 9 3 
9 5 0 
N D 
4 3 6 
8 2 4 
6 5 9 
3 6 7 
. 2 6 6 
2 4 6 
9 2 6 
3 6 7 
6 3 2 
0 64 
a 
3 9 8 
2 5 3 
2 8 6 
9 6 7 
362 
32 
0 3 0 
6 3 2 
5 3 9 
5 4 9 
530 3 4 8 
i 
lii 
ibi 
15 
a 
4 6 0 
J r s p r u n g 
Or ig ine 
., í­CST 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 6 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.L ' IX . 
PAYS­BAS 
ALLE M.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEN 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 1 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
FTATSUNIS 
L IBAN 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
5 6 1 . 2 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5 6 1 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
A L L E C F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANACA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
EG 
CE 
2 3 9 1 
2 5 5 6 4 3 
163 8 9 3 
89 3 5 9 
12 8 5 7 
6 0 6 9 
76 4 5 2 
47 0 6 6 
43 
TONNEN N2 
44 7 6 7 
1 6 0 8 9 4 
6 1 189 
43 7 5 0 
6 5 9 6 
2 9 8 6 
18 
1 6 7 
1 1 2 2 
18 162 
24 7 7 7 
13 4 0 9 
2 8 0 
4 5 4 3 9 
8 1 1 6 
10 4 * 0 
74 2 7 7 
15 4 5 4 
9 0 5 
4 4 
4 1 3 1 8 
2 3 0 0 
576 5C4 
3 1 7 198 
2 5 9 3 0 6 
BB 6 1 6 
22 3 1 8 
2 3 6 8 
168 3 2 2 
Franca 
9 8 6 6 3 
5 5 2 6 0 
4 3 4 0 3 
747 
5 2 1 
4 2 6 4 9 
38 0 4 3 
­ TONNES 
. 9 2 933 
38 100 
2 1 3 4 3 
6 2 0 5 
2 6 
3 189 
2 2 6 8 7 
6 1 9 
3 3 8 2 7 
2 9 9 5 
4 0 2 
2 6 144 
2 3 0 0 
2 5 0 8 3 2 
156 5 6 1 
9 2 2 5 1 
2 9 3 9 7 
3 2 3 3 
2 3 2 0 
6 0 5 3 4 
Balg.­
6 
3 
2 
1 
l 
1 
i l 2 
23 
7 
18 
2 
1 
l 
3 
59 
* 9 
10 
3 
6 
Quantités 
Lux. Nadarland 
2 
8 5 3 6 5 
6 5 6 3 * 
9 9 5 2 8 
152 * 
150 3 
8 1 6 2 3 
5 
27 
6 9 4 3 
10 
0 3 3 
6 9 4 
158 
13 
167 
a 
2 7 6 
6 6 8 
6 9 3 
a 
7 9 0 
108 
a 
0 6 7 
5 9 5 15 
5 7 9 1 4 
0 1 b 
2 6 1 
2 0 
7 5 5 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNE» P205 
12 3 0 2 2 3 5 6 7 1 
3 3 0 
25 6 8 3 
2 4 2 3 
1 1 3 6 
4 0 4 2 
2 
4 0 0 
2 8 1 9 8 9 
2 7 3 9 8 6 
β 0 0 3 
2 4 2 5 
2 4 2 3 
5 5 7 8 
1 136 
134 7 6 6 
a 
2 3 6 4 2 
a 
a 
a 
a 
158 4 1 0 
158 4 1 0 
a 
a 
a 
a 
3 
3 
3 ' 
3 ' 
TONNEN P205 ­ TONNES P205 
2 60S 
4 3 9 6 4 
49 7 0 5 
8 8 3 1 0 4 9 
136 
4 5 1 5 
2 1 5 7 9 
6 1 119 
14 5 7 8 
7 0 0 
12 3 6 5 
3 6 9 7 
2 1 6 9 1 1 
9 7 169 
119 7 4 2 
13 4 1 4 
. 1 0 1 6 7 7 
15 2 7 8 
82 6 9 8 
4 6 5 1 
TONNEN K2C 
1 9 1 7 9 1 
6 4 3 6 7 
3 3 4 6 52 
4 7 4 7 
92 
3 2 9 
2 7 8 
14 102 
6 6 6 
147 9 5 6 
78 5 8 6 
5 4 0 
44 9 3 3 
1 2 6 4 
13 9 0 9 
56 2 6 b 
H O 6 6 3 
1065 3 2 8 
595 581 
4 6 9 747 
85 679 
7 1 6 
34 2 3 5 
4 0 5 5 5 
7 3 3 
1 0 4 9 
1 59Õ 10 3 8 * 
* 0 5 * 9 
1 * 578 
2 7 6 5 
a 
1*6 * 5 1 
75 5 3 2 
7 0 9 1 9 
3 8 1 8 
a 
6 5 5 1 1 
1 * 578 
5 0 933 
1 5 9 0 
3 
2 
3 
3 
13 
* 9 
7 
7 
2 
­ TONNES K 2 0 
a 
3 9 7 9 * 
32 9 3 1 
2 3 3 7 
6 * 
a 
a 
5 153 
1 1 9 3 
a 
15 3 1 1 
a 
13 3 9 8 
a 
6 2 7 9 0 
172 9 7 1 
75 0 6 2 
9 7 9 0 9 
18 6 1 5 
6 * 
98 
2 0 8 
2 
2 
105 
36 
29 
1 
18 
16 
5 2 1 
3 0 8 
2 1 2 
I I 
1 7 ' 
2 1 
2 
\ l ì 
k l i 
i 
1 
88 1 
3 ! 
05 : 
4 * 1 
8 8 : 
, 
, 
491 
0 9 
39< 
. 331 
, 33: 
051 
us , 39 : 
*1C 
32S 
461 
77: 
772 
541 
622 
264 
s i : 86: 
2 2 ! 
385 
921 
46 : 
16 ' 
331 
7 
. 5 
1 
18 
4 
14 
1 
1 2 
12 
44 
2 4 
7 0 
4 
23 
36 
6 
U 
2 2 1 
139 
62 
U 
391 
72« 
76« 
56S 
675 
962 
B9' 
68C 
6 3 ' 
198 
92< 
14 
1C 
14 
a 
a 
a 
16S 
513 
a 
a 
a 
a 
1 
482 
175 701 
25 
24 
a 
682 
a 
141 
0 1 ' 
, a 
a 
a 
162 
16 . 
a 
a 
a 
a 
2 * 0 
7 8 * 
a 
5 
13( 
7*í 0 9 8 
a 
a 
6 8 8 
a 
6 9 8 
0 2 9 
66S 
6 6 8 
_ 8 * 5 
a 
8 * 5 
136 
3 0 0 
102 
8 9 6 
17 
. . 9 8 9 
92C 
3 7 0 
a 
a 
a 
a 
182 
133 
9 0 9 
2 9 8 
6 1 1 
186 
17 
Tsb. 2o 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
72 8 9 * 
68 582 
4 312 
1 0 2 6 
3 3 3 
3 266 
. 16 
6 5 6 1 
57 746 
15 2 2 7 
. 2 2 1 
2 9 3 2 • 
79 
12 6 1 5 
22 0 5 7 
5 6 1 1 
19 8 9 5 
3 5 3 6 
9 7 1 3 
33 9 6 * 
9 2 2 5 
a 
a 
8 * 
. 
199 * 7 7 
79 757 
1 1 9 7 2 0 
37 7 7 6 
15 635 
a 
81 9 * * 
a 
68 1 * * 
2 9 9 
2 4 2 3 
a 
3 1 2 4 
. 
73 9 9 0 
68 4 4 3 
5 5 4 7 
2 4 2 3 
2 4 2 3 
3 1 2 * 
• * 0 9 7 
2 806 
8 6 6 
22? 
. a 
1 2 1 
1 9 5 6 
10 077 
6 9 0 3 
3 1 7 * 
1 2 1 
. 2 165 
. 2 2 7 
6 6 8 
13 0 2 * 
a 
a 
. a 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2 1 3 1 1 
a 
3 * 3 3 5 
13 0 2 * 
2 1 3 1 1 
21 3 1 1 
" 
Italia 
U 
1 
10 
5 
4 
3 
10 
2 
1 
2 
2 
7 
1 
4 
3 
12 
5 1 
14 
36 
18 
3 
18 
12 
U 
1 
26 
23 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
U 
7 
1 
28 
b 
2 1 
7 
13 
U 
3b 
22 
1 
17 
5 
9 
2 0 
1 1 4 
59 
55 
12 
5 0 7 
4 2 7 
0 8 0 
2 5 5 
83 
825 
3 6 5 
676 
15 
6 2 9 
7 6 4 
a 
5 
a 
0 4 3 
3 5 8 
7 2 0 
798 
a 
2 * 7 
727 
69 b 
12b 
5 0 3 
4 4 
022 
118 
5 0 6 
6 1 2 
157 
4 0 b 
48 
4 0 7 
2 9 9 
6 1 1 
a 
2 7 
13b 
918 
2 
4 0 0 
i9i 
9 3 7 
4 5 6 
2 
a 
4 5 4 
136 
194 
848 
4 5 6 
110 
a 
3 6 0 
a 
7 0 0 
7 8 7 
7 3 9 
194 
6 0 8 
5 8 6 
787 
a 
7 9 9 
7 0 0 
3 6 0 
a 
348 
4 7 1 
4 3 2 
a 
10 
a 
2 7 8 500 
6 6 6 
0 7 0 
4 4 4 
a 
a 
a 
a 
9 3 2 
5 1 5 
7 2 4 
2 6 9 
4 5 5 
3 9 6 
2 9 8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2ο 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
J.­rCST 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 6 1 . 3 2 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
6 3 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I GER 1 A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.C0NG1BRA 
. Z A I R 5 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•SURINAM 
RRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 3 1 . 4 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
SECRET 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
6 4 1 . 6 0 
FRANCE 
3 E L S . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EG 
CE 
156 )eb 
4 6 197 
2 2 7 0 6 2 
TONNEN K20 
49 
49 
KUBIKMETER 
134 9 9 3 
145 9 0 6 
23 2 6 8 
34 0 7 1 
4 4 3 0 9 0 
2 8 0 2 
1 7B4 
9 2 7 2 
5 4 1 4 3 4 
6 0 1 
U 8 6 5 
4 7 7 
74 0 4 0 
7 2 0 3 
5 8 80 
1 1 5 
25 7 0 2 
1 7 2 5 
7 6 7 1 
4 8 3 9 6 5 4 
1 7 0 9 
3 3 6 2 
46 9 1 6 8 7 8 
69 
7 0 53 
2 1 2 8 2 * 
4 4 3 
2 7 6 2 
1 9 4 
I l 6 0 0 
3 9 3 9 5 
56 
4 8 3 4 
3 6 3 8 
5 7 6 
55 
4 4 0 0 
13 722 
1 2 54 
95 
1 J 8 5 
19 5 3 8 
5 6 5 7 
6 39 
1940 8 4 1 
7 8 6 3 2 8 1153 6 7 4 
796 0 50 26 3 3 7 
3 1 0 3 6 5 
2 6 9 9 96 
3 9 1 8 
47 2 3 9 
KUBIKMETER 
16 3 8 39 
316 5 9 6 
24 2 8 1 
394 9 5 4 
98 8 9 5 
2 131 
10 6 9 6 
8 587 
10 6 9 7 
5 1 1 
12 149 
34 7 7 0 
2 7 3 5 
4 39 
9 6 1 6 
19 9 3 6 
23 169 
90 
7 0 6 1 
1 6 4 1 6 7 3 
1496 5 6 5 
136 0 47 106 0 5 9 
71 5 7 9 
63 
5 
2 9 9 2 5 
Franca 
76 
15 
1 
101 
3 1 1 
193 
­ TONNES 
30 
3 0 
­ METRES 
107 
24 
3 6 4 
1 
1 
4 
4 6 8 
U 
8 7 
3 
43 
2 
196 
2 
17 
1 
3 
6 
353 
4 9 6 
8 5 6 
6 0 1 
16 
2 5 4 
2 4 4 
3 
. 1 6 7 
28 
2 4 8 
868 
106 
4 6 7 
4 1 3 
3 5 1 
114 
7 8 1 
342 
556 
65 
46 
176 
334 
4 2 1 
862 
3 1 3 
6 
5 3 9 
3 3 3 
13 
. 3 4 7 
8 4 0 
U 
7 1 6 
a 
a 
2 1 4 
8 8 4 
55 
. 200 
212 
• 
0 7 9 
3 1 1 
7 6 8 
5 9 0 
8 8 1 
1 9 9 
198 
8 7 3 
9 7 9 
­ METRES 
143 1 
2 5 7 
7 9 
2 
10 
1 
1 
23 
524 
482 
4 1 3 9 
15 
2 
. 4 4 0 
723 9 5 6 
8 1 6 
0 5 8 
4 8 6 
392 
9 5 0 
245 
9 8 5 
3 5 1 
9 1 5 
93 
188 
4 0 
6 4 2 935 
7 0 7 
6 9 7 
168 
2 
008 
1000 QUAORATMETER ­
2 0 148 
13 9 0 7 
6 7 5 4 6 5 92 
2 9 24 
55 
1 3 58 
30 6 5 0 
10 4 0 8 
38 
9 6 1 
10 4 9 5 
3 70 
2 3 0 4 
2 
1 
a 
106 
110 
9 3 3 
153 
a 
4 4 8 
28 
23 
2 
U 
Balg 
4 7 
3 0 
143 
K20 
­Lux. 
2 0 7 
886 
0 8 5 
a 
* 
CUBES 
14 
1 0 
2 
2 
3 
14 
5 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
77 
3 0 
4 6 
14 
1 
9 
4 
23 
4 2 2 
9 0 9 
7 8 5 
5 6 7 
552 
48 
7 3 7 
342 
93 
3 
3 
U l 
4 2 
42 
6 4 6 
2 2 4 
4 6 0 
3 7 4 
6 3 9 
54 16 
68 
2B0 
7 9 9 
a 
a 
4 6 7 
3 1 7 
6 8 1 
3 
723 8 5 9 
4 6 3 
92 
5 0 6 
527 
726 
• 
585 
6 6 3 
902 
2 8 4 
4 3 6 
l§3 
4 3 7 
CUBES 
3 2 
7 
28 
3 
6 
3 
8 2 
7 1 
10 
6 
3 
IOO0 
3 
2 
2 
2 2 5 
2 4 1 
6 2 6 
616 
17 
225 
633 
, a 
a 
4 
2 6 7 
131 
3 
226 
9 1 0 
3 1 6 
8 82 
242 
a 
4 3 4 
Nadarland 
U 133 
a 
6 0 2 90 
a 
* 
5 9 0 1 3 
3 1 2 2 7 
6 4 6 7 
1 6 5 0 
57 
6 8 9 
7 816 
36 
22 
1 155 
2 
6 4 
5 0 
8 7 9 8 
a 
3 2 8 
2 8 5 
a 
3 2 5 8 2 7 4 
2 6 0 3 
7 7 9 4 
2 7 6 
8 2 9 
1 7 3 4 
2 0 3 7 4 
17 
1 0 4 2 
5 7 3 
9 
7 2 3 
4 2 5 1 
4 6 2 
1 
2 0 0 
6 5 6 8 
1 6 3 5 
8 3 9 
173 530 
9 8 5 5 7 
74 1 3 4 
4 0 7 7 0 
1 0 0 7 
2 3 9 5 2 14 7 6 0 
17 
9 4 1 2 
2 1 5 8 0 
3 7 7 957 
102 9 7 4 
3 973 
23 
2 0 0 0 
7 4 1 
1 e 3 6 4 
1 6 7 9 
1 3 3 0 
1 4 4 9 
1 
7 0 6 1 
5 2 1 1 7 1 
5 0 6 4 8 4 
7 6 2 6 
4 6 1 8 
4 0 7 5 
5 
5 
2 803 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
7 
12 
78 
1 
3 
59 
5 
1 
5 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
5 
45 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
3 2 4 
159 
164 
129 
5 
22 6 
12 
108 
2 9 5 
15 
11 
5 
2 
10 
7 
3 
16 
4 7 7 
4 2 9 
47 
27 
2 4 
20 
METRES CARRES 
0 1 7 
854 
8 0 5 
34 
22 
0 9 8 
321 
5 
4 1 6 
178 
8 
5 9 3 2 
6 7 4 1 
1 4 2 3 
1 3 6 8 
26 
817 
14 6 3 6 
7 7 7 9 
22 
4 1 
2 4 8 
4 
9 6 2 
10 
5 
5 
1 
13 
2 
5 
1 
. • 
5 
5 
8 * 9 
5 1 1 
2 8 * 
a 805 
0 8 7 
2 6 9 
2 2 1 
* * 9 
3 5 8 
26 
183 
* 3 2 
* 5 7 
7 7 * 
a 
2 1 0 
3 2 3 
5 * 9 
2 * 
513 
0 7 0 
a 
2 9 1 582 
2 1 
6 0 3 
8 6 * 
1 5 * 
9 3 3 
1 9 * 
0 9 1 
8 1 * 
28 
395 
4 0 9 
. 7 4 0 
7 0 0 
1 8 1 
2 
379 
5 4 9 
868 
• 
2 3 7 
4 4 9 
7 8 8 
7 4 3 
177 
3 5 4 
8 4 5 
28 
6 9 1 
179 
0 8 6 
317 
2 8 8 
33 
208 
9 7 0 
373 
5 1 0 
8 8 9 
0 6 3 
7 1 
83 
3 0 4 
7 9 0 
a 
2 0 
2 9 0 
8 7 0 
4 2 0 
2 6 7 
7 4 4 
2 
151 
6 0 3 
0 5 7 
7 8 5 
349 
7 
541 
4 2 3 
2 8 0 
16 
703 
5 4 6 
177 
3 3 4 
import 
Italia 
20 5 4 5 
. 22 514 
14 
14 
7 0 9 
1 
47 
5 7 1 
. a 
12 
2 4 7 6 
a 
33 
2 9 1 
S 146 
. a 
a 
a 
a 
4 5 9 
2 6 1 
a 
a 
a 
a 
28 
34 
a 
a 
9 6 1 
5 0 
a 
a 
2 2 9 
46 
. 28 
93 
a 
6 9 * 
2 1 6 
• 
12 4 1 0 
1 3 2 8 
U 0 8 2 
9 6 6 3 
3 3 6 
6 9 9 
6 2 
. 7 2 0 
1 8 5 5 
113 
5 3 9 8 
a 
. a 
a 
a 
7 
27 3 4 3 
a 
1 
1 4 7 3 
a 
2 7 
36 3 * * 
7 3 6 6 
2 8 9 7 8 
27 3 9 5 
27 3 5 0 
54 
1 5 2 9 
5 9 6 
3 
5 
4 3 1 
a 
a 
45 
a 
a 
169 
4 2 6 3 
. • 
Ursprung 
1 Origine 
ï <rCST 
YCUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANACA 
eRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 5 5 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E * . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 5 . 7 2 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
INOONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
•MARCC 
ETATSUNIS 
PEROU 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE PORTUGAL 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
INDF 
EG 
CE France 
2 8 9 7 
63 
2 0 4 6 
5 105 6 9 4 
1 0 6 2 se 
3 5 0 5 67 
58 
8 * 3 174 
3 3 3 * 3 8 3 
59 2 
6 2 5 7 2 9 7 
1 1 7 1 2 0 
2 0 
135 * 4 2 6 5 2 5 
50 325 4 3 0 2 
65 1 1 7 2 2 2 7 
63 8 7 9 1 0 7 1 
43 927 4 8 4 
9 4 5 5 3 1 7 
3 
U 7 8 3 839 
STUECK ­ NOMBRE 
4 2 0 2 8 6 
2 6 8 145 19 0 2 8 
38 8 4 5 10 5 4 6 
2 1 1 0 3 1 12 3 4 6 
43 0 0 3 4 2 
31 7 3 6 
9 5 6 1 
1 0 1 5 2 5 
25 0 2 8 
3 1 3 1 8 0 1 4 0 6 
* 0 2 0 0 
1537 * 3 1 * 3 7 7 2 
9 * 1 6 1 2 * 2 3 2 * 
595 8 1 9 1 * * 8 
198 5 7 1 4 2 
84 3 0 0 4 2 
18 7 2 0 
3 7 8 5 2 8 1 4 0 6 
STUECK ­ NUMBRE 
2 7 6 5 3 9 
103 114 7 1 6 8 0 
4 4 6 9 2 9 C70 
28 5 4 1 
65 2 9 9 9 0 5 
9 4 0 0 2 8 2 4 1 4 0 0 
375B 9 2 8 1 1 0 3 4 1 1 
33 4 6 5 U 9 2 1 
2 6 5 6 4 3 3 9 502 
5 6 8 3 6 1 5 1 5 7 7 3 6 1 
4 1 7 B13 7 7 9 3 0 
5 2 6 5 802 1 4 9 9 4 3 1 
1 0 7 2 8 6 2 0 9 9 1 
4 5 2 8 0 9 0 7 0 
1 3 9 9 5 8 8 3 7 5 0 2 9 5 0 6 7 0 5 0 6 7 0 
3 7 5 8 9 2 6 1 1 0 3 4 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
65 186 4 1 7 2 6 6 159 2 4 4 
56 2 1 7 2 8 2 1 
17 1 8 8 5 1 7 8 
4 1 3 4 9 5 112 8 2 7 
4 0 7 3 2 3 8 4 0 1 5 9 2 7 
2 6 5 1 2 4 1 
4 5 7 5 154 
9 4 4 8 
4 9 7 0 3 3 5 
16 7 6 5 8 6 2 
57 6 0 1 4 3 3 0 9 
30 4 4 4 2 657 
7 8 0 2 8 9 
3 3 7 0 
I l 2 5 1 6 0 9 5 
1 4 1 6 8 0 
2 6 * 4 7 8 3 
4 8 1 3 3 1 
5 1 9 1 3 2 8 4 3 5 2 9 8 6 
9 6 9 352 2 8 0 0 7 0 
4 2 2 1 9 7 b 4 0 7 2 9 1 6 
4 1 9 8 6 4 * 4 0 6 4 1 0 2 
4 1 0 4 175 4 0 1 7 2 9 3 
19 619 8 8 1 4 
3 5 9 3 5 9 
12 162 6 2 0 2 
3 5 1 3 
STUECK ­ NOMBRE 
10 2 1 7 
134 2 5 9 27 6 2 3 
14 8 7 4 519 
4 3 2 1 5 6 1 9 7 6 9 0 
139 8 5 5 4 5 8 8 6 
45 8 6 1 5 122 
4 0 1 4 2 5 9 
4 7 3 6 3 8 6 9 
16 3 9 9 158 
126 7 6 8 2 9 5 6 8 
6 2 3 0 0 6 2 3 0 0 
164 2 3 0 
19 17U 4 2 1 0 
2 3 8 4 6 0 
4 9 1 9 192 
Quant/tés 
Balg.­Lux. 
. 
a 
102 
1 3 6 1 
3 7 0 
1 0 2 9 
3 1 
97 
4 9 3 26 
1 5 8 7 
63 
• 
14 9 2 6 
6 710 
8 2 1 6 
3 6 b 8 
2 7 1 9 
1 8 5 3 
3 
2 8 9 5 
8 0 2 5 
a 
1 b l 4 
6 7 0 
7 3 4 
2 6 8 
a 
a 
a 
1 2 0 1 
a 
15 7 4 4 
12 8 2 1 
2 9 2 3 
1 0 0 2 
1 0 0 2 
7 2 0 
1 2 0 1 
9 2 0 4 
1 2 4 1 
7 6 2 9 
a 
1 5 3 6 
12 0 0 0 
2 0 3 5 0 
5 5 2 0 
a 
6 6 1 5 8 
18 967 
47 1 9 1 
13 3 0 5 
7 7 8 5 
13 5 3 6 
a 
2 0 3 5 0 
13 4 3 1 
a 
19 175 
1 7 7 3 
93 2 1 1 
3 3 6 5 
7 * 
1 0 0 
1 5 1 
a 
4 2 
2 3 0 
a 
a 
a 
4 6 5 
a 
a 
a 
132 2 0 4 
127 5 9 0 
4 6 1 4 
4 148 
3 6 9 3 
4 6 b 
a 
4 b 5 
• 
1 b l 9 
a 
1 4 4 4 
4 0 7 2 8 
4 3 9 4 
4 5 9 3 
a 
a 
■ 
. . . . . 
Nadarland 
1 
1 
2 
4 b 
15 
3 1 
25 
15 
2 
3 
67 
16 
1 2 
3 
2 4 
1 2 5 
9 7 
2 8 
3 
3 
2 * 
1 
2 6 
2 * 
2 
2 
2 
3 2 2 2 
5 
57 
l 
1 
2 9 3 
2 8 9 3 
3 
2 
3 1 
1 9 1 
3 
2 7 
3 
9 6 
1 
a 
. 270 
181 
199 
* 6 1 
5 
3 2 6 
* 2 1 16 
310 
23C 
2 0 
5 0 0 
484 
0 1 6 
324 
794 
5 6 * 
a 
128 
7 3 1 2 2 0 
7*3 
1 0 5 
0 6 1 
a 
• 190 
a 
6 3 7 
a 
6 8 7 
79S 
0 8 8 
2 5 1 
0 6 1 
a 
8 3 7 
7 3 9 
4 4 * 
9 5 6 
• a 
a 
a 
• . 
8 2 7 
5 7 1 
2 5 6 
2 5 6 
2 5 6 
a 
a 
a 
9 1 6 2 3 3 
a 
873 
9 6 * 
0 6 * 
a 
1 * 0 
8 9 
a 
a 
2 9 
a 
a 
a 
9 0 
9 1 0 
a 
a 
6 0 7 
9 8 6 
6 2 1 
4 6 1 
4 3 3 
9 0 
a 
9 0 
7 0 
2 9 0 
8 7 9 
a 
1 8 0 
3 0 0 
672 
575 
1 5 0 
a 
8 9 9 
a 
• a 
5 5 * 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
2 4 0 6 
83 6 7 4 
1 642 
4 3 5 
1 9 1 9 
2 2 
2 4 6 
1 9 9 3 15 
4 0 6 3 
8 5 8 
• 
6 1 3 7 7 
22 7 9 4 
3 8 563 
28 7 7 0 
2 0 4 1 3 
4 9 2 1 
. 4 8 9 2 
4 0 9 6 6 3 
1 8 1 8 9 7 
• 185 9 0 8 
36 9 3 6 
3 1 0 7 7 
9 5 6 1 
100 4 9 3 
14 126 
2 3 6 1 8 9 
. 
1 2 2 1 3 9 1 
7 7 8 2 6 1 
4 4 3 1 3 0 
192 8 1 3 
79 5 7 4 
a 
2 5 0 3 1 7 
2 0 4 6 8 
2 9 7 4 9 
25 7 6 9 
19 8 4 6 
6 0 6 4 8 
139 152 
1 4 4 1 6 * 
10 3 * * 
1 2 1 * * * 
577 8 2 * 
5 0 2 1 7 
5 2 7 6 0 7 
56 0 9 1 
2 5 9 0 1 
3 2 7 3 5 2 
■ 
144 1 6 4 
4 6 9 9 8 18 517 
25 0 7 9 
. 149 4 9 3 
9 2 4 9 
l 749 
6 2 5 
5 5 5 
2 0 7 
9 0 4 8 
13 9 9 3 
2 5 7 0 1 
4 1 6 
3 3 7 0 
3 8 3 b 
2 0 0 
2 O b i 
150 
3 1 9 0 2 7 
2 4 0 087 
76 9 4 0 
66 0 2 8 
23 3 1 9 
9 542 
■ 
4 6 3 * 
3 3 7 0 
7 705 
7 * 5 5 7 
12 9 0 7 
a 
86 2 7 3 
1 869 1 0 0 
7 1 7 
16 2 3 6 
a 
a 
1 6 * 2 3 0 
a 
3 6 0 
3 6 3 2 
Italia 
* 9 1 
a 
Λ 
3 
• • 38 
• 
6 1 1 0 
1 0 3 5 
5 0 7 5 
5 0 * 6 
4 5 1 7 
. a 
2 9 
8 6 7 
. 9 5 4 0 
a 
2 3 0 
3 9 1 
. 8 4 2 
1 0 9 0 0 
49 5 4 7 
4 0 2 0 0 
1 3 0 6 3 7 
10 4 0 7 
120 2 3 0 
1 4 6 3 
6 2 1 
18 0 0 0 
1 0 0 7 6 7 
2 4 6 1 2 8 
a 
268 
8 6 9 5 
2 2 1 0 
5 4 7 4 7 b 
2 4 9 1 0 0 3 
5 6 8 0 
1 2 4 6 9 7 
3 4 3 5 4 4 5 
2 4 6 1 2 8 
3 1 8 9 3 1 7 
14 6 * 3 
2 6 8 
6 6 3 6 7 1 
• 2 * 9 1 0 0 3 
8 * 1 17 2 7 2 
9 1 *2 
* 3 6 * 
a 
* 3 6 3 3 
5 8 7 
2 5 5 6 
1 * 1 
* * 2 8 
6 8 1 3 
4 0 
1 8 8 6 
75 
a 
7 6 5 
2 2 8 
a 
• 
93 5 0 4 3 1 6 1 9 
6 1 8 8 5 6 0 9 0 5 57 4 3 7 
9 0 7 
. 7 7 1 
73 
6 0 3 
. * 2 5 6 0 
a 
6 6 0 5 
8 0 
• 3 
2 2 8 1 
. • 1 * 9 6 0 
4 1 0 
1 0 9 5 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ) Voir notes par produits en Annexe 
382 
Januar­Dezembe — 1972 — Janvier 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
l . ­ rÇST 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSC 1 AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
• A . A 0 1 
CLASSE 3 
6 5 6 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SO EDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 5 7 . 4 1 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
6 5 7 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 7 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
INDES CCC 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
EG 
CE 
­Décembre 
Franca 
1203 7 6 1 379 
7 3 1 363 271 
472 398 108 
83 2 0 5 9 
55 0 4 6 9 
14 3 0 1 2 
51 
2 o 3 9 2 
3 7 4 892 96 
9 8 5 
9 2 0 
0 6 5 
5 3 0 
2 6 0 
4 3 7 
5 1 
0 0 5 
0 9 8 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 1 5 6 8 
5 6 9 6 4 3 122 
440 4 4 0 U 
2 4 6 3 2 9 51 
2 5 3 3 7 2 5 1 2 0 6 
28 4 6 0 3 
5 8 0 6 2 
5 529 
77 4 1 6 3 6 
743 156 
4 3 2 4 
183 4 7 4 4 
5 9 0 0 
25 LOO 
10 120 7 
12 1 7 8 12 
8 6 6 1 
14 4 9 6 
5 1 2 6 0 6 2 1 4 6 2 
3993 7 0 5 1 3 9 3 
1 1 3 2 3 5 7 6 9 
BB3 4 0 3 44 
43 4 8 8 8 
12 3 4 4 2 0 
1 1 2 22 3 3 6 19 
2 1 6 5 7 4 4 
QUADRATMETER ­
4 5 1 4 8 5 
131 6 9 2 4B 
3 3 9 9 2 5 0 128 
5 1 1 6 4 6 385 
55 3 0 8 30 
2 4 7 7 0 1 
7 0 5 6 
2 7 7 167 2 7 7 
5063 6 9 5 8 7 0 4 4 9 5 4 7 7 563 
588 218 307 
5 8 8 2 1 8 307 56 2 9 4 30 
QUADRATMETER ­
4 2 0 8 8 6 5 
5 4 6 9 2 3 6 2 3 4 3 
3 3 6 8 5 9 8 6 6 2 
9 0 4 1 4 4 1 2 5 6 3 
47 0 4 2 5 
74 8 4 0 
U 3 9 2 
19 8 4 1 1 
15 8 * 0 
1 6 3 ­ 8 3 0 
159 * 7 7 
15 * 0 0 2 
35 5 55 
2 0 * 0 5 3 
9 9 3 0 
376 2 2 1 
2 3 0 4 0 7 6 5 5 8 0 4 
2 2 1 3 5 182 5 7 9 5 
529 3 6 2 8 
4 9 3 192 8 
2 7 5 4 1 6 2 
36 1 7 0 
QUADRATMETER ­
7 6 59 
34 6 6 3 
U 0 4 * 
124 1 1 2 1 
2 0 0 1 
115 0 1 4 6 
532 
17 7 7 3 
1 1 0 3 
50 172 3 
1 3 9 9 1 
7 2 44 
167 6 84 1 
65 8 2 4 6 
59 I B I U 
1 2 7 5 1 4 4 9 57 
110 2 4 0 2 1 
8 4 8 9 1 
574 7 5 0 2 0 
351 4 6 3 U 
150 6 3 4 10 
2 0 4 8 
6 0 3 
Β 0 1 8 
1 0 2 0 1 
3 6 9 
6 7 30 1 
5 6 6 
. 8 6 4 
152 
1 4 9 
0 4 4 
6 1 2 
2 0 4 
78 
3 2 1 
72 
000 . , 7 6 2 
170 
150 
7 7 9 
2 2 9 
5 5 0 
6 4 1 
0 5 6 
3 7 3 
112 
9 7 2 
5 0 0 
Belg.­Lux. 
5 2 8 7 5 
4 8 185 
4 6 9 0 
4 62S 
4 6 2 8 
62 
61 
65 915 
a 
45 522 
34 4 4 5 
142 554 
5 4 7 6 
6 8 0 
a 
26 190 
2 0 8 
3 2 3 2 9 4 
2 8 8 4 3 6 
34 658 
3 2 4 4 4 
6 2 1 6 
7 1 4 
206 
1 7 0 0 
METRES CARRES 
. 4 * 3 
6 0 8 
2 3 6 
2 5 1 
a 167 
9 0 7 
4 8 9 
4 1 8 
4 1 8 2 5 1 
7 9 4 9 5 
a 
9 0 8 2 6 9 
U l 0 4 1 
7 1 7 0 
6 4 7 6 0 
6 0 8 8 
• 
1 1 7 6 823 
1 0 9 8 8 0 5 
7 8 0 1 8 
7 8 0 1 8 
7 1 7 0 
MFTRES CARRES 
a 
7 7 1 
6 9 7 
9 3 8 
2 4 8 
2 9 5 
6 1 5 
119 
88 
40Ô 
9 8 7 
. • 
158 
6 5 4 
5 0 4 
504 
1 1 7 
1 6 8 1 4 2 8 
a 
1 6 5 5 0 8 7 
4 1 6 7 0 0 5 
6 3 2 6 
12 8 7 0 
3 5 5 5 5 
7 7 5 9 3 0 6 
7 7 0 9 8 * 6 
* 9 * 6 0 
13 905 
12 8 7 0 
35 555 
METRES CARRES 
. 4 2 9 
27 
2 6 4 
9 9 
2 3 1 
3 
388 
172 
7 2 0 
0 4 4 
127 
003 
161 
191 
0 2 4 
6 4 5 
815 
0 0 4 
2 7 5 
5 9 6 
9 0 7 
a 
72 
0 2 0 
. 0 0 0 
2 157 
5 * * 9 
15 958 
8 1 * 
68 8 1 0 
175 
* 9 9 6 
4 3 0 
2 8 0 
26 
7 862 
4 065 
2 6 7 9 
350 
3 120 
722 
l 9 5 7 
2 0 6 
10 2 4 1 
a 
128 
a 
1 3 0 3 
48 
Nederland 
3 5 6 
2 2 6 
1 2 9 
32 
3 1 
96 
1 0 1 
2 8 5 
123 
1 8 4 
14 
12 
174 
4 
3 
9 0 4 
6 9 4 
2 0 9 
3 1 
15 
1 7 8 
3 7 1 
1 
3 7 4 
3 7 3 
3 4 8 
7 9 4 
1 2 6 1 
14 
13 
9 
2 4 4 5 
2 4 0 4 
4 0 
4 0 
3 0 
2 2 
9 1 
3 4 
1 0 
l 
1 
2 
2 1 
4 
1 
590 
6 4 9 
9 4 1 
9 5 1 
3 9 7 
4 1 
4 1 
9 4 9 
* 
165 
39B 
a 
3 6 0 
7 0 2 
5 0 9 
128 
2 0 0 
532 
7 
. 144 
0 0 0 
4 7 
a 
. 4 5 6 
2 4 5 
6 4 5 
6 0 0 
4 0 9 
337 
47 
a 
47 
1 4 4 
3 4 0 
a 
a 
8 7 0 
100 
. 7 6 0 
• 
0 7 0 
2 1 0 
8 6 0 
8 6 0 
1 0 0 
8 5 0 
190 
a 
7 5 0 
34Ô 
a 
8 0 0 
2 1 0 
9 5 0 
a 
2 4 0 
9 3 0 
• 
0 9 0 
7 9 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 3 0 
643 
8 8 7 
a 
2 9 2 
4 2 6 
3 9 7 
9 5 3 
3 8 7 
, 8 9 0 66 
197 
8 
58Ó 
8 0 4 
a 
0 2 2 
7 1 9 
6 1 8 
a 
8 
592 
, 212 
2 
Deutschland 
(BR) 
384 
181 
203 
28 
2 
10 
164 
33 
159 
3 6 0 
996 
4 
2 
743 
5 
1 
25 
2 
8 
U 
2 3 7 6 
1 5 7 1 
805 
7 6 1 
5 
U 
2 
32 
82 
2 362 
17 
182 
2 647 
2 445 
2 0 1 
2 0 1 
IB 
1593 
2 3 1 5 
501 
35 
45 
11 17 
116 
159 
6 
376 
5 1 6 2 
4 4 4 5 
359 
359 
I B I 
5 
2 
43 
6 157 
31 
44 
42 
67 
2 
530 
334 
126 
3 
501 
442 
0 5 9 
4 6 4 
6 8 6 
345 
332 
2 3 0 
143 
379 
107 
. 4 2 5 
28B 
146 
5 4 4 
0 2 3 
077 
175 
330 
9 0 0 
0 0 0 
0 0 7 
a 
5 1 1 
0 4 0 
2 1 5 
0 5 4 
161 
869 
4 6 1 
0 6 2 
a 
0 0 7 
2 3 0 
6 5 0 
4 6 9 
373 
767 
9 4 1 
208 
• 
4 3 * 
5 1 2 
9 2 2 
9 2 2 
7 7 3 
2 6 5 
* 5 5 
7 5 9 
a 
4 6 8 
e u 392 
4 2 6 
453 
477 
a 
4 2 2 
a 
221 
156 
9 6 7 
968 
353 
9 2 5 
6 1 5 
47 
5 80 
4 5 7 
6 6 2 
6 5 4 
4 0 
7 1 4 
1 8 6 
9 8 9 
323 
0 4 5 386 
8 1 7 
9 8 9 
2 5 1 
2 1 4 
3 7 0 
121 
B42 
9 1 9 
112 17 
5 4 4 
177 
a 
9 
4 5 8 
3 9 6 
import 
Ita 
29 
3 
26 
7 
7 
1 
17 
l 
1 
3 
39 
2 
4 
4 
59 
46 
13 
13 
8 
13 
14 
14 
5 8 5 
15 
149 
1028 
1 
2 
4 4 
13 
9 
L850 
1778 
71 
7 1 
48 
4 
10 
15 
2 
1 
22 
1 
15 
* 
l 2 
7 
ia 
8 1 0 
167 
6 4 3 
6 1 2 
0 7 5 
4 1 6 
. 2 0 0 
6 1 5 
3 2 5 
9 8 2 
6 5 9 
3 7 5 
5 7 5 
6 4 6 
7 0 7 
3 5 0 
a 
149 
. a 
. 9 6 
8 
■ 
5 2 9 
3 4 1 
18B 
0 4 0 
4 1 8 
148 
1 0 4 
• 
a 
9 6 0 
a 
5 0 1 
a 
. a 
• 
4 6 1 
4 6 1 
a 
a 
. 
302 
8 2 0 
0 5 5 
7 4 8 
. 5 2 4 
a 
5 1 1 
3 3 9 
. 0 0 0 
7 5 6 
. * 
0 5 5 
9 2 5 
1 3 0 
1 3 0 
3 7 4 
• 
8 1 2 
7 6 7 
1 1 1 5 9 6 
a 
9 2 2 
3 1 4 
7 2 2 
3 1 5 
7 9 6 
6 
162 5 4 7 
5 8 4 
3 1 4 
1 6 8 
1 3 1 
6 4 2 
6 54 
2 1 
7 56 0 3 1 
5 1 
0 4 9 
a 
3 6 0 
7 5 7 
120 
Ursprung 
1 Origine 
1 «"CST 
IRAN 
AFGHANIS! 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
CHINE R.P TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 7 . 5 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
L IBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
­INDE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 6 2 . 4 4 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 6 2 . 4 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEP.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 6 7 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
EG 
CE 
Quantités 
France 
3 3 3 0 960 2 5 6 
4 6 4 L14 326 
2 4 9 
3 1 8 2 3 6 U 
8 0 9 0 1 0 13 
4 1 
2 4 4 7 
118 7 9 6 77 
1 109 
1 6 9 8 
69 86 6 4 0 79 7 
1 7 9 4 7 9 1 
6 8 0 7 161 7 9 6 
4 3 7 6 3 1 2 0 
185 192 1 0 
6 0 1 7 8 9 8 6 5 3 
195 
1076 8 7 1 4 2 
3 4 3 4 9 * 1 1 3 
QUADRATMETER ­
7 136 
4 9 3 8 
5 5 3 9 
6 9 2 
1 1 4 
6 3 5 4 6 4 2 
2 9 4 
18 8 7 * 3 
1 1 8 
1 1 2 b 
6 7 1 0 6 
3 0 0 2 
63 1 6 * 13 
2 2 8 7 0 2 
4 0 2 9 * U 
I l 9 7 2 
1 6 2 9 
2 1 * 1 8 * 
49 
5 5 8 
6 9 0 * 6 
QUADRATMETER ­
5 86 3 9 0 1 4 4 5 6 3 5 8 9 6 
5 3 4 9 9 9 1 6 
5 1 0 1 6 4 2 3 2 2 0 
2 1 7 3 9 7 3 1 5 7 1 
33 9 5 6 19 
82 4 72 
2 6 6 0 1 
3 6 5 6 2 b 5 0 
2 2 8 * 
4 4 4 0 5 3 3 5 0 
45 8 8 8 
2 500 2 
4 179 4 
4 2 2 1 
1 0 8 6 7 7 6 0 6 1 3 7 
9 8 4 2 6 3 9 5 7 0 4 
1 0 2 5 1 2 1 4 3 2 
9 6 7 9 0 0 4 2 8 
5 1 1 1 1 2 7 0 
U 2 0 3 4 
5 
4 6 0 1 8 
QUADRATMtTER ­
1 * * 2 97b 
6 5 6 3 8 3 189 
2 2 9 8 9 9 3 126 
7 5 8 2 0 3 1 * 0 7 5 
3 6 1 8 1 6 8 0 1 5 9 0 0 
* 3 0 5 0 7 72 
58 4 4 2 1 
26 0 2 6 
4 3 6 2 * 8 13 
5 7 2 * 
3 2 1 1 1 5 5 8 6 5 8 8 1 3 9 9 
6b * 3 3 
12 5 2 3 
6 0 3 2 7 
2 6 9 2 9 9 U 
50 9 2 2 8 
1 9 * 0 1 
1 172 
5 * 6 7 
* 9 135 
2 6 * 0 73 
6 7 0 2 * 5 5 2 0 
6 2 2 0 1 2 3 0 2 1 8 2 3 
4 8 1 6 2 0 6 3 2 0 2 9 1 
1 4 0 3 9 1 6 7 1 5 3 1 
1 3 3 3 4 7 1 3 1 5 0 9 
9 6 0 180 69 
3 2 2 8 9 3 2 
1 9 4 0 1 
3 8 1 5 6 1 2 0 
Belg.­Lux. 
0 6 4 1 1 2 3 9 3 
9 2 5 4 5 7 
I I 
0 6 9 5 8 2 9 
869 29 4 7 6 
. . 3 7 1 5b 
7 5 8 2 9 0 1 
15 
124 16b 
9 6 1 2 6 3 4 6 7 
8 1 9 2 4 3 7 8 
142 2 5 9 0 8 9 
9 3 0 8b 9 7 3 
9 3 1 74 6 2 0 
4 9 3 l b 2 3 4 * 
1 *6 17 
7 7 6 12 * 0 b 
5 8 1 9 7 7 2 
Nederland 
117 
3 
6 
2 4 
¿4B 
1 1 5 
2 3 2 
49 
4 6 
1 7 6 
27 
4 
HETRES CARRES 
* * 0 
2 2 1 2 
4 2 3 6 0 3 
4 8 2 
4 2 
7 165 7 7 9 l 130 
5 1 0 8 
7 2 2 2 9 5 
4 5 
3 * 8 4 * 
2 2 0 4 7 
. « 
6 2 1 10 0 5 2 
3 2 8 6 6 8 3 
2 9 3 3 3b9 
9 9 9 1 b 3 2 
U * * 2 
0 b 7 1 5 * 9 
* 9 
2 3 6 2 1 8 
2 2 7 188 
3 
3 
METRES CARRES 
. 158 1 2 7 
707 
0 6 6 2 6 0 2 3 0 2 * 5 * 1 8 7 2 6 
8 2 8 97 5 0 3 
112 2 3 1 8 
6 * 2 53 2 3 1 
. . 17b * 0 8 0 
. · 9 7 5 13 6 7 6 
. . 4 9 0 
168 U 
a a 
6 7 3 1 0 0 7 9 3 8 
8 4 6 9 3 4 5 8 b 
827 73 3 5 2 6 5 9 73 3 4 1 
1 3 0 59 6 6 5 
1 6 8 U 
a * 
a a 
2 9 9 
3 * 0 
9 9 6 
1 6 9 
12 
β 
2 
75 
2 * 
1 9 * 9 
182 5 
1 2 3 
99 
2 3 
2 * 
HETRES CARRES 
. 3 3 0 9 5 0 
9 6 2 
4 2 8 5 7 3 6 6 1 
4 3 2 1 3 7 0 6 9 4 
0 2 2 22 77 0 1 5 
3 7 9 10 5 3 9 2 8 3 39 9 6 9 
8 8 0 7 3 8 2 
5 6 7 2 3 5 
1 1 9 1 
155 9 3 0 0 2 2 6 1 5 * 
2 6 5 2 
a « 
17 5 9 1 
9 * 5 1 787 
4 2 e 
9 0 0 2 0 
176 
« a 
2 6 0 8 
a . 
3 6 7 2 1 1 9 1 
4 0 5 4 8 8 3 9 5 8 
864 45 52 3 2 0 
5 4 1 3 3 1 6 3 8 
119 3 0 9 5 4 8 
2 7 6 59 3 2 5 
0 4 9 2 712 
9 0 0 2 0 
3 7 3 19 3 7 8 
1 5 6 
3 * 5 
1 9 * 1 
1 2 2 5 
2 6 0 12 
9 
2 
1 β12 
3 
* 2 
1 * 3 
46 
15 
30 
5 0 5 6 
3 6 6 9 
1 3 β 7 
1 1 3 6 
2 8 6 
63 
1 6 6 
146 
317 
U 
2 * 9 
155 
a 
a 
9 6 0 
2 6 5 
163 
2 * 8 
9 3 5 
565 
7 3 7 
9 3 9 
a 
3 6 8 
4 3 1 
2 3 
a 
4 6 6 
38 
13 
a 
* 
1C 
3 9 
19 
a 
4 7 9 
2 2 0 2 5 9 
5 9 
5 1 
1 8 1 
a 
U 
19 
382 
6 7 8 
2 * 6 
3 9 0 
5 2 8 
0 1 8 
1 0 * 
2 7 7 
« 5 7 1 
0 8 8 
a 
. a 
* 9 7 
6 9 6 
8 0 1 
583 
0 6 2 
a 
« 2 1 8 
3 7 8 
6 5 6 
a 
3 1 2 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
2 3 6 0 
126 
232 
738 
2 
2 1 
1 
* 6 8 8 
6 
4 8 6 1 
2 4 3 
47 
4 4 6 0 
9 9 1 
178 
2 
2 
9 
16 
2 
1 * 
3 
10 
107 188 
2 5 8 
3 1 5 
19 
2b 
2 8 5 
1 
3 
2 1 
* 
1 2 3 8 
B70 
3 6 8 
3 * 0 
3 3 2 
6 
2 1 
9 2 * 
120 
1 5 9 7 
5 4 9 1 6 7 7 9 
2 8 5 3 2 9 
3 8 9 
7 3 9 
« 8 2 1 2 5 9 
5 0 
9 8 5 
736 
6 2 0 
a 
a 
a 
a 
527 
8 3 6 
182 
87 * 
6 
* 1 5 
2 
3 1 * 2 
63 
8 
U l 
* 2 
5 
2 * 5 
6 6 2 9 
1 3 0 3 0 1 9 2 
0 9 5 1 9 4 2 1 
C 3 5 1 0 7 7 0 
9 7 5 1 0 3 6 3 
563 
7 0 * 
, 3 5 6 
5 1 7 
2 5 1 
155 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
15 9 5 1 
2 9 2 2 0 
1 6 8 1 
6 0 4 6 * 3 
2 0 0 
a a 
5 2 1 
010 57 3 7 4 
29 
a 
100 
a 
100 
15 
1 
6 0 3 
269 
6 1 
6 7 1 
8 3 7 
. 0 1 8 
468 Ü63 
932 
7 05 
7 4 6 
9 5 9 
4 3 7 
607 
027 
25 
6 6 3 
4 9 5 
a 
726 
a 
a 
5 
4b3 
6 7 * 
967 
27 
1 7 0 
4 0 1 
a ' 
795 
726 0 6 9 
2 9 * 
4 9 8 
3 6 6 
a 
2 0 
4 0 9 
7 0 1 9 1 0 
5 9 1 
a 
2 52 
a 
166 4 9 7 
597 
2 64 
4 7 4 
8 0 0 
10 
a 
2 2 1 
8 4 3 
4 5 4 
3 8 9 
2 4 9 
5 4 4 
3 4 0 
5 
6 0 0 
U60 
6 4 5 
942 
a 
0 9 4 
2 6 9 8 6 1 
957 
585 
6 7 4 
2 0 2 0 0 5 
709 
538 
a 
8 8 7 
4 9 * 
2 0 
9 7 2 
4 6 7 
a 
5 0 6 
8 1 6 
4 8 7 
6 6 1 
82b 
8 1 8 
5 7 8 
6 1 4 
2 0 
3 9 4 
751 
120 
160 
* 
Italia 
4 6 4 
7 
62 
2 
15 
6 6 8 
3 1 
6 3 7 
3 6 
5 
5 6 3 
2 
37 
6 
1 
4 
3 
19 
7 U 5 
5 
2 1 
19 
4 6 6 
1 
2 3 
1 
5 3 3 
5 0 7 
lb 
lb 
l i 
3 1 
194 
1 
* 1 
6 
2 
2 * 5 
2 2 7 
18 
15 
7 
2 
5 6 * 
1*6 
135 
2 6 8 
673 
4 1 
2 
709 3 1 
191 
3 2 * 
2 6 6 
0 3 6 
72b 
0 9 7 
0 9 5 
5 
* 3 b 
2 1 5 
6 7 5 
a 
228 
5 6 8 
5 * 
a 
2 5 9 
5 0 
6 6 0 
7 
67 
2 3 
0 0 2 
217 
9 1 3 3 0 * 
9 8 8 
6 2 7 
2 5 5 
a 
7 1 
6 1 
180 3 * 0 
112 
* 2 5 
a 
a 
2 1 5 
a 
4 9 b 0 0 0 
357 
a 
a 
a 
a 
6 0 9 
0 5 7 
752 
06 S 
7 1 1 
8 6 4 
a 
. 
568 
a 
9b 2 
593 
a 
15 
4 1 8 
122 
8 5 9 
2 * 8 7 0 
2 2 
a 
a 
bO 
a 
a 
2 * 
a 
« 7 3 1 
8 9 9 
2 5 0 
123 
127 
2 5 3 
* 3 8 
8 1 * 
a 
6 0 
a 
a 
a 
' 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. 2o 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
L­FCST 
Ι τ AL Ι ε 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
INDE 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE .MAURITAN 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C E N T R A F . 
. T A N Z A N I E 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CUBA 
BARBADOS 
VENEZUELA 
GUYANA 
.GUYANE F 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 6 7 . 6 0 
FRANCE ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 3 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG 
CE 
* * 4 4 9 
1 5 1 2 
1 360 
44 0 1 5 
1 0 0 1 3 3 6 
10 15T 
19 6 4 0 
2 4 0 6 9 J79 
6 3 3 612 
1 2 4 0 
2 6 0 9 3 0 8 9 
151 7 85 
2 5 9 4 1 3 0 4 
25162 6 5 2 
1052 0 6 3 
6 6 3 6 5 2 
95 0 0 0 
Franca 
1 
2 
392 
3 
1 
* 0 5 
3 
4 0 1 
3 9 7 
2 
4 
. 360 
. 0 6 3 
9 3 9 
1 4 0 
6 3 6 
283 
180 
1 7 7 
5 3 1 
6 4 6 
2 4 1 
0 6 3 
4 0 5 
• 
GRAMM EIGENGEWICHT 
36 8 63 
2 4 0 6 5 7 
13 6 7 4 
32 4 6 3 
I 5 55 
2 3 3 3 6 * 8 
9 89 
1 6 6 
2 0 * 
1 0 0 1 
15 
58 4 6 8 
1 7 6 
6 9 87 
23 
9 3 32 
12 
1 1 0 3 
82 
2 7 1 
6 58 
97 127 
4 7 9 0 
3 5 9 2 
2 87 
71 8 7 1 
8 9 3 1 8 
1 5 8 1 
4 1 
7 2 
3 3 * 7 0 5 9 
2 * 0 8 
6 50 
4 0 
3 8 0 
1 2 5 5 6 * 
1 5 * 
* 9 2 8 8 
1 2 0 8 
3 * 7 1 
15 5 3 1 
1 9 7 9 
2 8 5 0 9 7 
3 2 2 5 9 5 8 
3 3 3 2 1 2 
2 6 1 0 6 4 9 
2 2 7 4 9 3 6 
2 1 0 4 6 9 4 
3 2 5 2 2 0 
20 · 3 9 8 
4 2 * 2 
10 * 9 3 
14 
1 
l 
1 
10 
7 
2 
1 
58 
17 
4 0 
14 
1 
2 5 
15 
. 3 9 6 
8 2 4 
195 
3 4 9 
159 
4 
4 8 4 
5 3 7 
3 0 5 
4 8 1 
862 
6 0 5 
6 
6 5 7 
3 6 * 
7 6 * 6 0 0 
Balg 
44 
73 
2 
349 
10 
6 4 1 
57 
5 6 * 
4 7 6 
1 1 7 
13 
95 
­Lux. 
. a 
0 0 0 
6 2 0 
579 
. 4 5 6 
612 
­
B41 
574 
2 6 7 
0 7 6 
6 2 0 
1 9 1 
0 0 0 
­ GRAMMES 
36 
7 
6 
2 0 3 6 
5 2 
6 
7 
1 
9 7 
4 
3 
5 9 
88 
1 
7 
2 
9 5 
4 6 
1 
3 
15 
»587 
52 
¡ 5 3 5 
0 9 0 2 2 5 0 
6 * 3 2 0 9 6 
9 7 3 
500 
5 3 7 
GRAMM EIGENGEWICHT ­
7 3 2 1 3 2 2 
1283 5 6 8 
27 1 9 1 
3 * * 2 90 U * 0 6 0 
1 0 0 0 
3 1 6 6 9 7531C 
23β * 2 6 
13 150 
9 1 COO 
212 
6 
U 
2 7 3 
3 
13 
8 2 * 4 8 1 6 1 3 6 8 
3 1 7 
3 9 5 3 3 7 0 
5 6 6 2 9 3 5 0 1 1 9 8 2 
8 6 * 1 0 * 5 
47988 3 0 5 1 1 
1*791 25011 
3 2 3 7 2 * 6 9 1 C 
2 9 0 0 6 5 5 
9 0 6 0 0 
60 
2 9 6 * 0 0 
218 
7 6 3 
671 
2 8 9 
9 2 
9 0 
a 
7 6 3 
0 0 0 
5 8 0 
a 
6 4 8 
7 9 * 
150 
2 7 5 
4 
4 
9 
531 
6 8 1 
9 5 5 9 9 3 
2 1 3 
9 8 5 165 
2 0 2 
13 
6 8 5 
1 7 6 
9 8 7 
23 
926 
12 
100 
ι 8 2 
2 7 1 
6 5 8 
127 
790 
592 
2 8 7 
531 
3 2 0 
5 6 7 
4 1 72 
3 3 * 
0 5 9 
*oe 6 5 0 
28 
3 6 1 
1 8 0 
1 5 * 
0 1 9 
2 0 8 
* 7 1 
4 6 3 
3 1 6 
8 4 6 
160 
6 8 6 
6 6 * 
4 4 1 
9 3 8 
8 6 2 
2 4 2 
0 8 4 
­ GRAMMES 
5 0 
4 5 
1 
1 1 4 1 
6 
8 0 * * * 3 9 
a 
4 1 1 4 6 0 
4 6 9 5 1 1 9 
8 2 3 9 7 
6 4 6 5 0 2 2 
5 0 7 5 0 2 2 
0 2 2 
139 
6 0 0 
• 
7 
(IL3GKAMM EIGENGEWICHT ­
135 8 9 9 
3 7 6 0 3 0 
3 3 0 7 6 5 
* 7 1 0 3 6 
162 6 9 7 
1222 * 6 6 
1 3 9 * 
116 5 * 9 
9 3 5 0 
3 2 7 
5 2 6 7 1 6 
5 5 * 9 
14 
12 
4 1 
10 
4 6 1 
14 
2 2 0 
a 
6 8 2 
303 
6 6 2 
8 6 9 
2 5 6 
a 
7 1 2 
a 
4 3 5 
2 4 
29 8 
36 
θ 
2 7 
4 
2 4 * 
1 9 5 
573 
8 9 3 
0 6 0 
0 0 0 
9 6 0 
a . 
. Deutschland 
Nederland ( B R ) " 
* * 4 4 9 
1 512 
à 15 
* 2 5 0 0 656 6 2 5 
6 6 3 9 
19 500 
1 9 0 * 8 0 0 2 1 1 3 7 7 9 3 
2 0 0 6 1 9 7 1 7 
6 0 
1993 7 0 0 2 2 7 3 5 2 * 9 
2 9 2 0 0 6 1 4 8 0 
1 9 6 4 5 0 0 2 2 6 7 3 7 6 9 
1 9 6 4 3 0 0 2 2 0 2 7 913 
4 2 5 0 0 858 3 5 2 
2 0 0 6 4 5 856 
POIDS 
• 
NET 
182 
148 352 48 4 * 5 
2 5 5 25Ì 
* 0 3 6 0 . 
148 35< 
POIDS t 
4 1 9 OOC 
1 5 1 OOC 
2 5 50Ì 
a 
1 eoe 
a 
a 
170 1 1 6 6 OOC 
21 a 
0 0 0 1 5 1 9 80C 
3 1 * 6 0 9 2 *0C 
2 1 0 5 7 2 2 0 0 
1 0 * 5 5 2 0 2 0 0 
0 8 3 2 7 1 3 100 
8 5 3 2 7 30C 
21 2 8 0 7 ÎOO 
a 
a 
• 
a 
a 
' 
KILOGRAMMES 
9 0 7 
a 
3 7 7 
189 
222 
4 5 0 
. a 
a 
a 
1*3 
4 6 396 
25 200 
a 
43 1 *8 9 2T( 
15 0 9 0 
a 
1 
, 13
3 803 
7 9 3 5 
. , 
: 2 Ì Ì \ 
. î 2 
. 2 4 2 9 9 
. , . 8 6 9 
: s 
, a , „ , . . , „ , , „ 1 3 4 1 5iï 
a 
. a 
a 
a 
a 
12 
2 0 2 7 0 
a 
6 2 9 
a 
6 2 
6 
) 2 9 8 4 7 
116 9 2 8 
56 7 7 5 
30 3 0 6 
β 4 4 1 
6 563 
2 0 9 9 3 
a 
a 
8 7 2 
FT 
import 
Italia 
a 
a 
a 
26 5 2 8 
a 
2 8 5 2 9 * 
• 
317 122 
317 122 
317 122 
3 1 528 
• 
1 5 0 
2 9 4 6 4 
1 2 3 « 
2 * 3 1 3 
17 
a 
a 
1 0 0 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
6 9 * 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 2 2 5 2
a 
35 
a 
a 
a 
a 
5 9 2 1 8 
55 1 6 1 
* 0 5 7 
1 7 * 1 
* 7 
2 3 1 6 
16 
. 
3 5 8 3 585 3 2 6 8 4 9 3 
a 
19 6 1 8 
53 3 0 4 
a 
8 7 * 6 1 0 
a 
2 5 3 0 1 3 
1 3 9 3 7 0 2 1 7 4 5 0 3 2 4 
233 4 3 2 
9 1 OOÔ 
7 9 9 8 4 2 
2 7 0 
1973 1 *9 
1 2 0 0 
a 
a 
* 7 1 0 0 0 
2 6 
10 
2 0 9 6 8 8 7 0 1 2 * 6 6 2 9 7 
3 6 0 9 486 4 1 * 3 3 2 * 
1 7 3 5 9 382 8 3 2 2 9 7 3 
1 7 0 8 9 0 1 3 8 2 9 5 5 * 7 
1 * 2 2 3 7 5 7 7 8 2 * 5 3 7 
3 6 9 
. 6 0 
2 7 0 0 0 0 
POIDS NET 
37 6 8 9 
2 9 5 7 1 3 
19 132 
1 3 * 3 2 8 
319 5 3 * 
1 3 9 * 
9 2 8 * 8 
9 3 5 0 
3 1 * 
2 0 * 393 
5 5 * 9 
1 0 2 6 
. a 
26 * 0 0 
26 9 0 7 
4 0 4 3 5 
9 5 3 
3 5 0 0 3 7 
a 
3 9 9 136 
a 
8 9 8 8 
a 
. 9 3 9 4 2
■ 
Ursprung 
1 Origine 
i .rCST 
PORTUGAL 
ESPAGNS 
YOUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
ET.ARABES 
CHAN 
BIRMANIE 
COREE NRO 
COREE SUO JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 8 1 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 9 7 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 1 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
EG 
CE Franca 
6 5 5 6 5 5 
8 3 3 2 5 7 
4 1 4 7 3 1 
2 2 3 4 2 2 2 3 4 2 
70 9 6 3 
13 2 9 5 
75 786 8 
2 5 7 6 
2 0 * S 6 
36 0 * 1 
1 8 * 3 1 8 * 3 
2 0 1 2 0 8 1 5 0 7 9 168 1 7 3 
16 190 9 5 0 0 
12b 2 * 8 2 0 5 5 8 
* 8 3 5 * 6 3 5 
109 5 * 5 
13 7 0 8 U 8 0 6 
51 6 1 1 
1 0 0 0 1 0 0 0 
3 7 * 3 7 * 
19 9 3 2 3 9 3 6 
36 3 3 2 3 1 3 2 * 
9 3 6 1 
5 0 2 2 0 3 5 1 3 * 
1 0 5 3 
* 3 0 
1 2 * 1 5 2 
5 * 1 9 0 2 7 1 0 8 7 7 5 2 
1 * 7 6 * 2 7 7 9 5 1 6 
3 9 4 2 6 0 0 1 0 0 8 2 3 6 
3 2 9 7 3 8 4 897 4 1 6 
1 8 7 3 b 5 b 6 9 7 0 5 8 
3 7 5 8 7 9 7 5 6 7 8 
2 
2 2 6 9 3 3 7 35 1 *2 
GRAMM EIGENGEWICHT 
1 5 7 * 7 2 9 
1 8 1 * 7 2 5 2 * 3 0 7 1 
5 5 * 3 3 1 2 * 7 5 7 5 
3 3 7 8 7 5 8 5 9 6 3 5 3 
1 5 7 2 0 2 6 * 0 * 6 2 
1 2 3 7 9 4 0 8 1 8 9 1 4 3 3 
77 1 3 * 1 0 6 8 * 
10 8 8 6 
1 6 0 6 * 6 3 1 0 * 5 7 * 9 
2 3 9 6 3 3 2 * 5 2 * 
573 799 
1 3 2 9 5 * * b 2 5 0 5 6 5 7 
U 3 7 * 3 7 * 
6 2 0 b 
18 0 * 1 
2 3 3 8 3 8 2 9 * 3 195 
3 3 2 0 b27 5 2 8 2 9 0 
1 9 * 3 9 * 1 9 * 3 9 * 
159 1 0 0 
* 2 * 1 0 3 7 2 2 2 1 
8 * 5 8 
* 3 5 6 * 3 5 9 8 3 * * 182 
8 8 9 * 5 6 9 1 1 2 7 * b l 
3 * b 6 9 7 9 0 7 2 1 6 7 2 1 
2 1 1 7 3 * 9 0 * 7 1 0 b 9 0 
1 * 3 0 2 8 * 1 2 9 7 2 5 9 0 
165 2 3 3 
100 
1 3 3 3 1 0 6 7 2 5 0 6 0 3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
* 7 5 9 3 6 
1 6 * 5 0 7 9 9 9 3 9 
123 9 8 2 18 595 
3 1 7 6 * 2 8 7 1 0 2 
* 2 8 8 0 0 3 0 0 9 7 2 
29 6 * 2 5 3 2 6 
18 * 3 5 
5 8 7 13 
50 9 2 6 1 4 6 8 
136 0 5 5 2 0 2 5 0 
26 5 3 6 15 9 0 8 
200 5 7 8 6 3 0 1 3 
30 0 1 7 1 5 0 0 
1 5 8 1 7 7 4 
114 1 5 2 9 6 7 1 9 
23 9 8 8 9 0 
4 6 5 
9 * 7 125 
2 1 0 1 
1 6 * 9 
2 * 7 9 7 9 
67 5 5 0 1 
8 5 5 5 5 0 0 
8 * 2 * 0 
2 1 8 7 3 8 * 2 7 * 6 
158 * 7 7 1 0 8 7 * 
6 0 0 9 * 2 6 0 
2 7 0 1 6 9 9 7bb 8 5 1 
1 5 1 0 8 6 7 506 608 
1 1 9 0 8 3 2 2 6 0 2 * 3 
8 6 1 107 2 * 8 3 * 7 
3 3 9 8 6 8 8 8 0 0 2 
2 2 7 9 9 2 U 2 8 1 
1 1 
97 7 3 * 6 1 5 
STUECK ­ NOMBRE 
65 
3 2 2 
12 
36 7 
Belg. 
3 6 
1 
2 
* 3 9 
367 
7 1 
3 5 
3 1 
36 
Quantités 
Lux. 
. a 
a 
a 
a 
2 0 9 
a 
a 
; 
6 8 7 
2 7 0 
a 
a 
; 
. a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
4 5 6 
6 9 5 
7 6 1 
5 5 0 
5 9 3 
2 
2 
2 0 9 
Nadarland 
10 
13 
2 
12 
6 
189 
1 2 * 
a 
a 
301 
295 
57< 
356 
9O0 
393 
23Ô 
2 ! 
0 8 ! 
6 5 063 
19 
1 8 
6 
39 
3 2 5 
901 
2 3 0 
a 
508 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
57b 
* 1 * 7 3 1 
a 
55 b O l 
a 
35 0 8 6 
a 
. 23 1 * 1
13 4 5 9 
2 7 2 1 2 1 
4 4 2 0 
98 8 2 5 
a 
109 5 4 5 
1 9 0 2 
5 1 6 1 1 
. a 
a 
« a 
15 066 
« 55 
BO 5 0 0 
2 2 9 7 3 1 6 
* B 6 862 
1 8 1 0 * 5 * 
1 4 1 9 6 2 4 
b 2 * 0 3 2 
2 6 1 9 1 6 
a 
128 9 1 * 
­ GRAMHES POIDS NET 
1 3 3 
1 3 0 
735 
2 3 7 
6 * 0 
3 * 
3 3 
1 5 9 
2 1 0 * 
1 2 3 7 
6 6 7 
7 0 7 
6 7 * 
1 5 9 
1 0 2 
83 
1 0 0 
U l 
1 
1 
19 
12 
7 
2 
5 
2 
* 5 7 
3 9 8 
58 
48 
2 1 
3 
2 
8 8 7 
a 
4 2 5 
9 1 9 
0 7 5 5 4 4 
a 
a 
0 7 * 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
2B6 
a 
1 0 0 
a 
a 
3 1 0 
3 0 6 
0 0 * 
9 0 * 
6 1 6 
100 
a 
a 
7 2 6 
a 
b 5 6 
5 8 0 
9 8 * 
5 5 0 
a 
2 0 
1 *0 
5 8 8 
3 3 8 
2 8 7 
17 
7 
3 6 b 
159 
* * 0 
U * 
0 5 0 
a 
19 
a 
8 1 9 
15 
2 0 1 
9 7 b 
2 8 8 
3 3 9 
9 * 6 
3 9 3 
9 * 7 
3 5 9 
2 6 * 
a 
183 
3 0 
• 9 
12 
9 0 1 
* 0 6 
1 0 * 7 
3 6 6 
6 0 
1 * 1 
6 7 
U 
1 * 
17 
3 0 3 1 
2 3 5 * 
6 7 7 
5 9 8 
* 2 6 
1 
78 
1 2 5 
* 0 
8 7 
9 
5 
18 
3 
6 
3 
1 0 
2 
1 
76 
88 
56 
5 * * 
2 6 1 
2 8 3 
1 2 8 
l i l 
1 
0 0 0 
0 0 0 
a 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
a 
a 
a 
OOC 
OOC 
0 0 0 
a 
a 
OOC 
0 0 0 
a 
a 
a 
a 
* 8 * 2 1 1 
7 7 9 7 3 8 
1 6 * 8 1 9 
. 1 2 9 * * 8 9
6 3 5 0 0 1 2 
6 2 5 0 
a 
3 0 6 195 
2 1 5 109 
3 5 2 5 3 7 
9 7 5 6 7 5 5 
a 
6 2 0 6 
9 3 0 * 
1 3 7 * 7 5 7 
2 * 6 2 0 6 1 
a 
a 
3 5 1 8 8 2 
8 * 5 8 
0 0 0 2 3 9 2 8 0 1 9 
0 0 0 2 7 2 3 257 
0 0 0 2 1 2 0 * 762 
0 0 0 1 1 * 2 7 4 6 4 
0 0 0 
0 0 0 
a 
OOO 
4 * 0 
1 3 0 
0 1 3 
iâi 3 0 0 
3 2 5 
* 1 7 
6 3 0 
3 0 3 
6 3 7 
12 
a 
181 
2 
2 
a 
. 8 0 0
a 
1 0 
7 2 * 
7 8 7 
3 8 0 
9 5 * 
7 0 0 
9 6 3 
7 * 8 
2 1 5 
1 0 1 
0 9 5 
3 0 * 
a 
8 1 0 
2 
19 
a 
U 
6 8 7 7 7 6 9 
5 0 3 3 
a 
9 7 7 2 2 6 5 
168 * 1 5 
2 0 2 * 3 
l b 7 3 5 
a 
b b 7 9 
2 2 2 
135 
2 0 3 
10 8 0 5 
10b 7 5 1 
5 7 8 1 
102 1 5 0 
2 * 5 8 8 
1 9 ? 3 
16 5 3 1 
23 
a 
50 
2 3 
2 * 763 
62 5 3 9 
b ISO 
a 
53 7 2 b 
53 6 2 5 
2 8 * * 
b8b 0 * 9 
2 1 2 0 7 2 
* 7 3 9 7 7 
3 2 9 8 7 b 
1 * * 5 * 9 
56 7 2 6 
a 
87 3 7 5 
2 9 
3 
3 
• 
Italia 
• a 
« * 9 8 1 
a 
* * 8 3 
a 
2 0 1 0 0 
; 
6 6 6 1 
3 7 2 70S 
β 6 8 6 5 . .. ; 
« a 
15 9 9 * 
5 0 0 8 
3 1 3 1 
a 
1 0 5 3 
3 5 0 
* 3 6 5 2 
1 * 0 5 * 1 8 
* 1 β 3 3 2 
9 8 7 0 8 6 
9 2 5 * 6 9 
502 Obb 
3 2 0 5 3 
a 
2 29 5 b * 
55 6 3 1 
3 8 5 9 1 6 
U 5 1 2 
9 9 9 4 6 6 
a 
3 1 3 1 * 1 9 
. 10 8 8 6 
2 2 0 * * 5 
a 
8 0 2 6 2 
9bb 0 3 * 
a 
« 8 7 3 7 
b * 3 0 
2 7 9 9 9 0 
a 
a 
a 
a 
6 1 5 6 8 * 8 
1 * 5 2 5 * 5 
* 7 0 * 3 0 3 
3 7 2 9 * 3 2 
3 3 5 1 8 6 * 
100 
1 0 0 
9 7 * 7 7 1 
79 3 5 5 
* À?5 
* 9 9 b * 2 9 * 7 
a 
18 1 *3 
a 
3 5 0 9 6 
8 3 6 
2 0 6 
5 * 9 1 
3 9 0 0 
. 9 1 3 
2 0 6 
a 
7 0 8 
1 
2b 
6 
5 0 0 0 
3 3 2 
a 
* 0 6 8 5 
1 8 * 8 
2 
2 * b * 9 7 
1 3 1 * 9 3 
115 0 0 * 
1 0 5 83b 
6 2 8 6 3 
3 * 1 7 
« 5 7 5 1 
* 8 
a 
8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezembe — 1972 — J anvier 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
1 *­CST 
i n n i 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SOEJE OANEMARK 
s j isse AUTRICHE 
U . R . S . S . 
L I 3 Y E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELï 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACM 
CLASSE 3 
7 1 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
Ι Τ AL I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISS5 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MAROC 
L Ι 9YE 
.MAURITAN 
GHANA 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VEN5ZOELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CS 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 1 . 5 0 
FRANC? 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANOE 
IRLANOE 
NORVEÏE 
SUF05 
F I N L A JOE DANEMARK 
S U I S S ­
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSP4GNF. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHÇCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULOARIÇ 
. T U N I S I E 
L I B Y E L I B E R I A 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
CANAOA 
MEXIJJE 
PANAMA 
C 3 U A T Î U R BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
INOE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
OIVFRS ND 
NON S 'EC 
M O N D E 
I N T I A ­ C E 
F<TRA­CE 
CLASSE 1 ACLP 
EG 
CE 
18 
6 0 5 
3 
8 
12 
27 
8 
2 
3 1 1 9 4 
4 
2 0 5 0 
165 
1 8 6 5 
■ 1 6 6 1 
6 6 3 
18 
2 
1 
6 
­Décembre 
France 
1 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRf 
2 74 
15 3 5 0 
25 
eo 43 6 9 1 
3 6 8 
19 
28 
1 8 9 4 
3 
10 
12 
19 
4 
2 
4 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
20 5 59 
23 
1 
15 2 
6 
1 
4 
39 4 5 3 
15 7 7 2 
23 6 6 1 
23 6 3 1 
3 0 1 3 
44 
3 
7 
6 
2 0 
2 0 
2 0 
20 
STUECK ­ NOMBRf 
125 1 1 7 
113 1 1 3 
2 6 6 8 0 
4 8 4 7 0 3 
4 3 1 7 6 6 
4 0 8 2 8 1 
3 59 
l 0 7 2 
4 1 1 6 
54 0 5 6 
5 8 59 
6 0 4 1 
10 9 0 6 
14 161 
15 
3 4 4 8 
6 6 1 5 
10 
26 
2 0 1 
1 6 1 
6 8 0 6 
10 
25 
24 7 
14 
34 
1 7 78 
1 2 4 2 9 7 
7 3 4 0 
26 40 
36 
5 
31 β 
S I 
15 
1 
66 3 8 6 
2 1 6 
526 
5 
1904 5 6 8 
1181 179 
723 2C9 
714 9 6 1 
4 9 7 937 
26 
76 
9 9 
42 
5 
1 
6 
32 
4 
2 9 7 
203 
94 
87 
47 
10 
531 
. . a 
5 
. . 
826 
. 
382 
19 
3 6 3 
362 
536 
1 
î 
a 
2 2 5 
6 
5 
3 3 5 
192 
10 
7 7 6 
2 3 6 
5 4 0 
5 3 9 
337 
1 
1 
• 
. 2 8 0 
7 9 3 
732 
8 9 6 
4 0 9 
a 
161 
022 
151 
2 6 5 
18 
4 
127 
3 4 1 
6 
2 
U 
5 4 4 
10 
a 
a . 1 
695 
538 
2 
. 
27 
a 
a 
. 63 9 
157 5 
880 
703 
177 
5 4 9 
6 9 9 
Belg.­Lux. 
5 
U 
104 
a 
174 
56 
118 
115 
U 
a 
a 
. 3 
9 9 
a 
17 
51 
34 
21 
3 
19 
3 
2 
2 
10 
3 
17 
4Î 
4 
3 3 1 
2 0 1 
1 3 0 
121 
6 0 
5 
1 
4 
13 4 0 9 
. 3 3 2 0
3 2 2 7 2 3 
4 0 276 
127 843 
3 
12 
3 3 642 
1 
5 
246 
5 4 9 
i . 
6 
54 
5 19 
a 
a 
a 
1 
1 
2 
16 6 2 2 
2 772 
51 0 7 9 
23 523 
1 
6 1 3 144 3 7 9 7 2 8 
233 4 1 6 
232 800 
162 297 
Nederland 
33 
a 
. 5
6 
a 
a 
1 5 
a 
9 0 ' 
32 
58 
4 9 
44 
9 
. a 
a 
3 9 
8 
a 
4 
2 
131 
5 
a 
5 
54 
a 
9 
a 
a 
. a 
3 
4 
ΐ 1 
-
13 
6 
a 
a 
. a 
• 
2 85 
53 
232 
2 2 3 
195 
9 
1 
3 
• 
55 3 6 9 
3 7 8 2 
4 4 4 5 8 
4 9 3 2 
4 6 6 7 
. 4 
347 
2 3 5 3 
137 
4 6 2 
1 186 
3 7 9 
4 
13 
3 7 9 9 
a 
16 
7 1 
19 
. a 
a 
2 
a 
5 9 9 8 
382 
25 
1 
. 5 
14 
6 097 
a 
• 
134 5 5 2 
108 5 4 1 
26 O U 
25 8 4 6 
9 4 1 8 
import 
Deutschland . .. 
(BR) nana 
3 
20 10 
a 
3 5 
1 a 
' 9 
β 
2 
2 
62 197 
4 
159 2 4 5 
38 20 
1 2 1 2 2 5 
114 2 2 1 
48 24 
4 4 
1 
3 
23 108 
15 0 9 9 18 
8 
19 
2 
159 45 
356 4 
. 19 l 
1 835 1 
9 
17 6 0 -
15 13" 
2 47C 
2 46 
2 36< 
ί 
. ' 
50 34 
24 67 
17 43 
2 8 6 66 
157 29 
32 
1 0 5 -
3 5 7 . 
10 46< 
6 55 
5 56 
8 61( 
12 03 
1 78 
58 
7 
19Í 
1 
2 
3 
1 77 
56 0 2 
3 53 
9 
2 28 
3 
650 34 
379 U ' 
271 23 
270 7 0 
198 06 
1 
. . 2
4 
a 
a 
a 
, a 
. a 
î 
1 2 2 0 7 
1 13 
2 
6 
ι • 
4 5 4 
145 
) 3 0 9 
2 8 6 
> i l 
> 23 
. 
à 
1 5 9 9 1 
5 8 3 78 
1 5 134 
40 7 9 0 
) 1 7 6 0 5 2 
Γ 32 
8 
» 24 
1 2 5 7 0 
3 12 
13 
3 8 1 
> 1 160 
7 
1 5 2 0 
1 8 9 2 
9 13 
1 2 9 
) 4 
1 34 
6 
'. 6 
U 
a 
' 3 
12 9 6 1 
i 112 
37 
36 
2 
î 1 1 
. . 2 2 8 3 
4 
1 2 0 8 6 6 4 
. 110 2 9 3 
. 58 371 
» 98 063 
. 80 2 5 9 
Ursprung 
Origine 
, i­CST 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 1 . 6 0 
FRANCE 
Bfc lG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEK.FGD 
I T A L I E 
ROY.LNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIF 
O . P . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIF 
N IGFRIA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
VFNF2UELA 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 2 . 2 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
CANACA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOE 
DIVERS ND 
f 0 ^ D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EG 
CE 
4 6 2 
¿i 
24 
7 2 5 3 
Franca 
51 
6 
14 
6 573 
STUECK ­ NOMBRE 
19 
19 
8 
6 7 2 
73 
69 
1 
6 
18 
1 
7 
13 
2 
1 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
4 
12 
9 0 3 
2 
1 
3 
3 
14 
b 
4 
1 8 8 6 
7 9 1 
1 0 9 5 
1 049 
120 
4 1 
4 
5 
I C 
598 
6 8 4 
1 2 9 6 
6 0 9 
6 6 7 
6 8 7 
3 
a 
a 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
18 9 72 
2 9 9 8 
30 846 
55 7 2 5 10 2 4 8 
14 6 7 7 
4 3 4 0 
1 6 6 7 
4 5 4 0 
29 5 3 9 
343 
2 1 9 4 
1 2 8 7 
1 1 2 1 
5 0 0 
1 2 3 
7 2 2 
3 1 
4 
3 7 7 
7 163 
4 4 7 
14 6 1 7 
2 0 2 6 5 9 
116 791 
83 8 6 6 
82 4 9 4 
52 7 8 1 
* 2 
1 35U 
a 
2 3 2 9 
2 1 6 0 4 
3 5 19C 
7 6 6 5 
7 7 6 0 
1 6 2 7 
590 
3 0 2 8 
14 5 4 7 2 1 5 
7 2 6 
1 176 
100 
199 
25 
2 
347 
5 * 6 C 
3 6 3 
U 9 2 * 
1 1 5 1 3 * 
67 0 0 6 
48 1 2 6 
47 5 3 4 
2 5 4 6 9 
2 
1 
577 
STUECK ­ NOMBRE 
28 0 2 6 3 1 8 8 9 0 
29 6 7 7 
153 3 2 3 
157 0 * 1 
2 8 7 1 9 * 
* 7 
50 * 0 1 
7 * 5 * 8 
15 2 0 8 
6 * 6 6 
7 8 2 3 
3 * * 
9 9 7 
2 3 
199 
6 
121 66 8 1 1 
6 0 5 
2 6 6 0 
6 8 2 5 
7 39 
2 0 
1208 0 1 6 6 8 6 957 
5 2 1 0 5 9 
520 707 
4 4 1 6 4 3 
5 
1 
3 2 7 
168 1 7 1 
U 529 
59 7 8 4 
10 7 62C 
37 2 0 5 
46 
18 6 2 2 
2 9 2 0 
6 4 0 2 
3 5 7 1 
1 9 0 1 
167 
a 
a 
109 
a 
80 2 3 5 2 3 
4 2 
103 
1 9 2 6 
a 
1 * 
443 5 4 0 3 4 7 104 
9 6 836 
96 6 3 2 
7 0 8 2 4 
1 
1 
189 
Quantités 
Balg.­Lux. Nadarland 
8 57 
4 2 
1 1 
84 106 
a a 
6 
1 
56 7 
23 
16 
4 46 
3 à 
107 69 
8 0 13 
27 56 
2 2 51 
16 * 
3 5 
a * 
2 
3 939 6 1 * 
367 
4 4 6 2 
5 4 2 6 9 696 1 2 9 9 4 9 ' 
560 1 311 
3 * 258 
b 2 
' 1 8 3 0 1 169 
36 3 1 
7 * 10 
2 1 50 
11 
123 '. 
1 103 
1 
2 
. 1 
2 1 8 2 3 0 
1 
173 51 
18 253 1 * 650 
16 126 U 37 ] 
3 127 3 279 
2 9 7 3 3 162 
2 560 2 789 
2 
1 
1*7 U S 
5 4 2 1 2 106 50 436 
5 872 26 5 8 1 4 5 661 
9 147 1 68 Í 
59 3 0 5 71 2 * 0 
1 
1 7 1 3 1 276 
6 7 3 * 52 275 
1 8 5 6 1 261 
161 2 2 · 
2 0 1 65 
10 
5 
a · U 70 
ï i 
9 9 6 7 6 071 
U 
6 U l 
1 9 2 6 * 0 f 
4 4 9 2 3 5 
6 
129 3 6 3 2 3 3 186 47 0 2 1 9 9 9 0 0 
82 3 4 2 1 3 3 2 6 6 
i i 3 2 0 133 2 1 2 
69 972 126 360 
1 
a a 
16 73 
Tab. 2o 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
23U 
a 
1 
3U2 
1 * 
3 
6 
a 
5 0 
45 
1 
4 
2 
1 
6 
1U 
2 
1 
1 
7 
1 
a 
2 
a 
* 12 
161 
2 
a 
3 
3 
1 * 
6 
1 
368 
73 
2 9 5 
2 6 0 
7 * 
32 
* 3 
6 3 5 9 
2 1 b 
3 2 7 0 
7 7Ô 
3 513 
2 4 1 7 
1 0 8 1 
1 4 6 5 
6 992 
2 4 
1 2 5 6 
32 
1 0 0 0 
500 
a 
a 
23 
1 2 2 3 
1 
2 4 4 4 
32 6 7 2 
10 6 1 5 
22 0 5 7 
2 1 9 7 0 
15 2 8 5 
a 
a 
87 
15 9 2 2 86 167 
10 527 
38 5 8 6 
107 9 6 4 
a 
28 5 8 5 
U 430 
4 1 8 0 
1 0 0 1 
4 532 
4 
9 9 0 
a 
a 
a 
4Ü 25 3 4 4 
552 
9 
2 096 
. 3 3 7 9 4 4 151 202 
166 742 
186 7 0 1 
157 6 9 2 
1 
a 
4 0 
Italia 
116 
u 7 
186 
5 
l î 
19 
4 6 
16 
3 0 
2 9 
2 1 
1 
■ 
. 
7 8 6 0 
86 
1 312 
5 4 1 3 
1 5 0 6 
4 
6 
2 3 
5 OUI 
33 
126 
6 
10 
4 1 9 
5 
■ 
• 32 
81 
25 
2 1 9 5 0 
1 * 6 7 1 
7 2 7 9 
6 855 
6 6 7 8 
. . 4 2 4 
4 575 14 lib 
1 749 
2 1 2 9 0 
a 
U 4 8 0 
a 
5 
1 189 
1 4 8 7 
1 510 
1 124 
163 
2 23 
9 
a 
1 90b 
a 
2 4 3 1 
4 6 7 
55 
. b3 5 8 3 41 730 
21 6 5 3 
2 1 642 
16 7 9 5 
2 
. 9 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2β 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
1 .rCST 
7 1 2 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R I Y . U N I 
SUEOE DANEMARK 
S 'J ISS­R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 2 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
1 Τ ALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S C 
AUTRICHE R . O . A L L c M 
ETATSUNIS 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 2 . 5 0 
FRANCC B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANcNARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
a TANZANIE 
R.AFR.SUC 
ET ATSJNI S 
C ANAOA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C c 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A5L = 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV R .O.ALLEM 
TCHECOSL 
3JLGARI? 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
.SANA 
­A.AOM 
EG 
CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
26 
33 26 
6 1 2 3 4 76 
8 
4 
1 18 10 
4 1 
10 5 27 
26 
5 6 8 1 2 6 
3 0 7 103 
261 23 
2 33 23 
139 16 
l 27 
STUECK ­ NOMBRE 
137 
10 3 5 7 R 2 0 8 
3 8 5 2 3 4 
13 3 0 5 8 8 8 8 
51 15 4 4 3 6 36 
3 3 6 1 â 
2 4 * 0 113 
67 14 
11 5 
74 31 
2 
3 4 6 5 7 17 542 
2 4 2 3 5 17 3 4 5 
10 4 2 2 197 
10 4 1 6 196 
10 3 37 165 
1 1 
5 
STUECK ­ N1MBRE 
16 738 
14 1 7 7 7 7 0 4 
4C7 85 
27 2 5 2 14 150 
19 1 6 3 14 2 8 5 
Β 8 0 9 5 146 
56 4 
6 3 6 4 8 3 
5 1 
25 
4 3 2 2 0 7 
3 5 8 103 
53 5 2 
25 
1 8 2 * 1 398 
418 2 8 6 
5 0 4 5 3 4 4 7 
44 29 
2 6 9 0 1 0 9 7 
5 5 ï . 
15 5 7 54 4 324 
53 44 
32 6 5 4 2 9 9 2 3 
1 3 6 9 8 8 8 2 7 7 9 
77 7 3 7 36 224 
59 2 5 1 46 555 
4 9 188 4 0 2 8 7 
10 3 2 9 5 9 4 3 
32 2 
3 2 
10 0 2 6 6 2 6 2 
STJECK ­ NOMBRE 
6 4 7 9 
4 5 3 4 1 176 
2 2 5 9 3 9 47 514 
2 0 0 9 0 5 79 0 6 1 
104 2 3 9 43 0 2 9 
5 1 4 7 1 528 
23 9 5 9 5 186 
1 5 9 
2 9 8 4 0 21 7 1 0 
138 
9 4 3 8 1 7 9 0 2 1 9 0 3 8 2 8 840 
176 8 1 6 14 8 7 4 
2 0 3 6 0 6 104 
52 4 0 5 4 4 9 6 
8 3 39 3 144 
6 8 9 6 1 286 
155 51 
66 65 
2 109 2 109 
2 5 0 6 5 1 33 693 
1 3 5 0 3 3 2 2 9 5 6 6 6 
5 4 4 C96 170 7 6 2 
3 0 6 7 3 6 124 6 8 4 
7 2 2 6 8 5 108 9 6 4 
68 7 2 5 3 0 2 1 8 
2 2 17 2 176 
1 1 
Belg.­Lux. 
2 
a 
3 
6 
a 
4 
1 
24 
4 0 
U 
2 9 
5 
5 
, 2 * 
7 * 
96 5 * 7 
5 
1 9 * 1 
1 0 5 * 
503 
2 
6 
4 2 2 9 
722 
3 5 0 7 
3 507 3 5 0 0 
a 
" 
2 686 
2l5 
2 4 7 2 
1 062 
6 1 2 
50 
1 
2 
25 
142 
5 
81 
15 
3 7 0 
60 
• 
7 3 8 
332 
8 9 8 6 
6 452 
2 5 3 * 
2 0 0 7 
8 3 0 
, 526 
2 7 2 9 
2 1 6 0 1 
4 0 746 
10 215 
6 2 7 
1 671 
3 
1 3B0 
1 6 2 8 
16 1 3 7 
6 59Ò 
1 0 6 9 
21 
3 3 3 
2 
a 
7 4 5 4 
114 6 2 2 7 5 4 9 3 
3 9 129 
3 1 4 3 5 
5 5 0 9 
1 ι 
Nederland 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
4 4 
1 
1 
6 
1 
2 
13 
10 
3 
2 
2 
1 
2 
5 1 
16 
1 
1 
1 u 
8 
18 
113 
7 1 
42 
34 
3 
3 
24 
4 
ί 
a 
3 
• 
35 
31 
4 
1 
1 
. 3 
1 
723 
2 3 6 
26 
2 6 6 
. 2 3 8 
874 
5 
2 
5 
24 
4 0 1 
9 8 6 
4 1 5 
4 1 0 
3 8 6 
a 
5 
3 95 
3 5 9 
1 2 5 
5 0 5 
1 9 8 
9 9 
2 
98 
; 
77 
107 
545 
3 
136 
• 
a 
2 4 5 
• 
9 2 1 
3 8 4 
5 3 7 
6 4 2 
3 9 7 
27 
a 
868 
3 5 5 
0 3 1 
4 9 Î 
2 9 5 
155 
3 9 1 
5 
0 5 5 
1 
191 
015 
. 166 
3 1 
6 
5 85 
95 
. . 6 2 8 
5 1 0 
172 
3 3 8 
126 
802 
9 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
a 
2 
4 
4 
7 0 
1 
5 
. • 
170 
27 
143 
142 
82 
1 
• 
39 
103 
54 
5 
1 174 
1 
1 
4 6 4 44 
9 
6 
1 9 0 2 
201 
1 7 0 1 
1 7 0 1 1 6 9 3 
a 
" 
7 2 4 2 
2 143 
110 
2 291 
5 1 2 
2 
51 
2 
13 54 
72 
1 
2 
3 
5 0 Ï 
105 
• 
a 
175 
4 
1 605 
14 8 8 8 
U 7 8 6 3 102 
2 4 9 3 
7 0 4 . a 
6 0 9 
3 562 
38 
145 3 9 8 
34 7 0 0 
2 1 1 5 
7 7 0 0 
146 
4 3 3 4 
137 
4 8 2 9 
44 7 3 7 
161 9 4 2 
a 
46 307 
5 166 
3 9 6 5 
6 
a 
a 
169 7 1 4 
6 5 5 3 6 8 
183 6 9 8 
4 7 1 6 7 0 
4 1 9 6 8 1 
19 2 9 7 
7 
• 
import 
Italia 
3 
128 
33 
26 
197 
1 3 5 
62 
62 
35 
a 
* 
23 
1 3 2 3 
1 
2 6 3 4 
a 
17 
a 
BB 4 6 6 
2 
. 7 
2 
4 5 6 3 
3 9 8 1 
6 0 2 
6 0 2 5 9 3 
a 
* 
5 4 1 3 
2 9 7 1 
2 
4 5 0 5 
. 3 4 1 
. 2 
a 
10 
46 
4 1 
18 
2 6 5 
10 
1 8 2 
12 
l 2 9 2 
i 
15 
2 7 2 
5 9 9 * 
16 * 1 * 
12 8 9 1 3 5 2 3 
1 7 5 9 
* 5 5 3 
1 
1 7 6 1 
8 3 3 
1 2 8 7 
U 2 2 6 
29 6 0 5 
7 2 2 
7 8 1 1 
5 
1 3 6 1 
« a 
116 3 0 9 
a 
a 
2 
a 
7 0 5 
1 
1 
a 
1 362 
171 6 6 6 
* 2 9 5 1 
128 715 
126 6 7 9 
9 8 9 9 
2 * 
• 
Ursprung 
1 Origine 
ï *­CST 
CLASSE 3 
7 1 * . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUF D E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGGSLAV POLOGNE 
.KENYA 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 * . 2 2 
FRANCE 
B E I G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
7 1 * . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE . C . I V O I R E 
N IGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXI CUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR BRESIL 
ARGENTINE 
EG 
CE 
8 1 6 2 1 
France 
13 7 4 * 
STUECK ­ NOMBRE 
6 6 1 5 
2 9 9 
2 * * 6 
* 9 * 5 7 
30 0 6 6 
5 7 5 * 
1 
97 
2 5 7 0 1 * 7 
10 109 
β 5 2 6 
6 1 
176 
1 0 3 6 53 
1 
69 6 1 6 
* 3 5 6 
5 
1 0 0 
1 0 0 
7 0 0 
4 4 8 5 1 9 3 6 3 
U 0 0 8 
22 6 4 7 
87 
7 4 6 2 2 4 
88 9 0 3 
6 5 7 3 2 1 
6 2 2 3 4 4 
27 1 1 7 
35 0 8 6 
5 
5 
1 0 4 
a 
53 
7 
2 1 2 5 0 
18 7 8 0 
1 9 * 3 
a 
9 0 3 
a 
2 956 
2 2 6 2 
a 
1 
2 
* 9 
17 5 7 * 
1 2 0 3 
10Ó 
a 
6 
2 5 0 9 7 7 0 8 
7 
1 9 9 5 
a 
167 0 6 5 
4 0 0 9 0 
1 2 6 9 7 5 
124 5 5 * 
8 0 6 6 
2 3 5 9 
ΐ 6 2 
STUECK - NUMBRE 
3 5 5 5 
2 4 0 2 
2 2 9 6 
9 0 1 4 1 
93 8 6 7 
37 8 0 3 
153 
1 4 6 
37 7 3 8 
3 5 2 2 
28 183 
5 1 3 
9 1 2 
3 1 3 
25 
1 3 0 9 
2 0 2 * 
8 
13 2 6 3 
5 1 9 
4 0 2 
2 9 6 
87 2 1 6 
8 1 7 5 
* 1 4 8 4 7 
192 2 6 1 
2 2 2 5 8 6 
2 1 0 3 0 8 
107 9 0 5 
8 9 3 6 
2 
2 1 
3 3 4 2 
1 2 8 1 
2 1 8 
47 9 8 9 
* 3 8 5 2 
1 * 0 5 3 
2 
1 2 5 6 8 
2 6 2 1 
9 9 0 2 
27 
16 
3 0 0 
a 
1 0 * * 
15 
3 * 0 Î 
a 
1*6 
a 
13 * * 3 
6 9 0 6 
157 807 
9 3 3 * 0 
6 * 4 6 7 
5 6 3 5 6 3 9 192 
7 0 5 2 
a 
1 0 5 9 
STUECK ­ NOMBRE 
15 102 
3 2 2 8 
4 9 9 0 
14 4 4 2 1 2 9 7 5 
27 7 2 7 
2 
2 4 7 
1 2 6 6 2 9 5 
45 
1 3 2 3 
9 6 9 
5 9 3 
3 7 5 
58 
12 
43 
8 
4 * 
3 0 
1 
5 1 4 
* 7 * 
1 
4 1 
47 2 6 7 
1 1 1 4 
1 
b 
2 9 2 3 4 4 8 
. 
6 9 2 
7 9 3 
4 8 7 3 4 183 
7 7 8 5 
a 
9 
2 0 1 3 7 0 
1*7 
78 
1 2 9 
U l 
* 1 
15 
16 6 3 8 
3 5 * 
168 113 
Quantités 
Belg.­Lux. 
7 6 8 0 
2 9 9 b 
2 037 
6 0 8 1 
5 5 1 
8 * 0 
6 2 6 
2 6 1 
7 1 0 
55 
3 2 3 6 
2 6 
27 
23 9 9 * 
9 0 9 
2 7 5 
87 
42 746 
U bb5 
3 1 0 8 1 
29 768 
2 4 5 7 1 2 2 5 
1 
2 
1 
1 4 8 b 
968 
12 4 4 b 
2 1 6 6 1 
4 7 0 
3 
2 6 0 1 
15 
1 6 4 2 
2 5 
a 
a 
25 
3 3 
a 
1 59Õ 
1 
6 9 
4 0 
2 2 2 * 
. 
* 5 3 2 5 
3 6 5 8 1 
8 7 * * 
8 598 * 7 5 5 
113 
a 
2 3 3 
1 7 0 6 
a 
5 1 * 
1 7 * b 3 5 7 
1 9 0 3 
a 
b l 
5 0 2 9 1 
* ** 102 
2 6 
a 
27 
1 
16 
8 
a 
. . 3 
1 
7 
• 
6 
2 2 8 * 
7 
. 2 
2 3 6 3 
Nederland 
8 
1 
1 0 
2 
4 
19 
1 
1 
43 
14 
2 8 
25 
1 
2 
17 
13 
1 
5 
1 
2 
5 
5 0 
3 2 
18 
17 9 
1 
3 
1 
3 
2 0 3 
9 3 8 
58 
• 6 6 8 
179 
502 
• 4 * 
3 8 4 
2 0 
594 
367 
S 
6 
3 
1 
6 7 2 
1 6 2 
a 
1 
190 2 2 4 
0 1 6 
2 0 2 
a 
2 6 8 
643 
425 
9 8 * 
6 9 6 
4 3 * 
• 7 
7 6 8 
2 8 5 
a 
483 
7 2 8 
6 9 1 
• 34 
660 4 4 0 
106 
12 
1 
. a 
1 2 9 
1 
9 0 5 
a 
182 
2 5 3 
5 0 4 
8 
4 2 1 
2 8 4 
1 3 7 
5 5 5 1*5 
452 • 3 1 3 0 
2 * 1 
3 9 9 
a 
033 5 1 9 
7 * * 
a 
6 1 
12 3 8 5 
6 
127 
57 
2*? 
9 
2 
12 
• 2 
13 
1 
2 
• • i 1 3 4 
86 
• 4 
1 0 1 34 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
51 9 8 2 
1 1 0 * 
129 
3 4 0 
a 
8 5 7b 
1 7 0 4 
1 53 647 
18 
6 116 
4 3 6 7 
5 6 
70­
3 
39 2 1 5 
27 
5 
. 665 
8 3 5 1 0 4 0 
a eoo 19 0 9 9 
. 
4 4 2 109 
10 149 
4 3 1 9 6 0 
4 0 3 3 3 6 
12 9 3 3 
28 6 0 7 
2 1 
17 
7 0 9 
7 9 1 
8 9 9 
• 14 6 2 6 
2 0 1 6 1 
148 69 
12 0 3 2 
345 
U 8 0 3 
4 2 6 
8 6 4 
U 
. . 2 0 0 8 
4 1 5 9 
. 4 
5 
62 9 1 5 
1 2 6 0 
1 3 3 3U7 
17 025 
1 1 6 2 8 2 
112 9 7 3 44 8 5 6 
1 2 9 6 
1 
b 2 0 1 3 
8 5 3 * 
9 5 9 
2 9 7 2 
7 9 1 b 
10 4 8 4 
1 
113 
2b 3 0 3 8 
10 
7 7 * 
662 
3 * 9 
1 
8 
2 
• • 1 
. . 5 0 5 
3 
. • 
1 0 
2 0 3 * 6 
4 2 6 
• . 
3 * 3 123 
Italia 
12 
5 7 7 
59 
bl 
U * 5 B 
. 7b5 
. 10 
109 
lbO 
8 3 0 
. 4SI i 
5 L19 
2 9 4 0 
100 
1 
27 397 
2 7 6 
76 
• S I 0 3 6 
12 156 
3d B80 
38 4 0 2 
1 765 
4 6 1 
2 l 
17 
5 7 2 
45 
1 9 1 
12 2 2 3 
• 1 4 2 8 
• 4 6 7 7 
101 
3 7 2 8 
2 3 
1 1 
2 
■ 
103 
• 
1 2 0 8 
5 1 8 
1 
• 3 1 3 0 
1 
2 7 9 8 7 
13 u 3 l 
14 9 5 6 
14 8 2 6 9 9 5 7 
2 3 
1 
10 107 
3 6 2 1 
9 7 8 7 1 1 
4 7 9 0 • 5 8 1 1 
1 
3 
18 1 2 1 1 
2 4 
2 3 1 
7 0 
7 1 
6 
1 0 
2 
8 
• • 2 
• 1 
• • • 
16 
4 865 
2 4 1 
• • 2 75 175 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezembe — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
< 
Ursprung 
Origine 
. J / ­CST 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
THAILANOE 
SINSAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
D IV=RS NO 
NON S"EC 
M O N D S 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A 0 4 
CLASSE 3 
7 1 4 . S í 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N0RVE3E 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.CURACA1 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
Ι Ν Ο ξ 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIMA4 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 7 . 1 1 
FRANC= 
B E L . . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANOE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EG 
CE 
12 
6 
4 7 4 
2 16 
2 
4 
6 0 6 
7 69 
74 
53 
74 
2 
141 2 7 7 
5 0 737 
9 0 5 4 0 
86 9 0 6 
37 4 1 0 
2 9 6 3 
5 
2 
5 5 5 
Franca 
, 291 
73 
. 2 
169 
. 9 
1 
. 
38 2 9 9 
10 7 4 1 
27 558 
26 345 
9 6 4 0 
6 5 3 
4 
l 
59 
STUECK ­ NOMBRE 
1 7 9 1 
49 
3 32 
6 5 2 9 
1 0 1 6 
19 6 2 6 
7 62 
6 5 0 6 
1 0 6 5 
127 
1 3 0 4 
148 
4 3 3 4 0 
I l 7 17 
3 1 6 2 3 
3 1 6 2 0 
3 0 0 02 
1 
2 
. 5 
4 
2 6 1 5 
3 6 8 
10 6 0 4 
4 1 6 
3 112 
8 9 1 
a 
6 5 2 
7 
18 8 9 6 
3 012 
15 6 84 
15 883 
15 2 2 4 
i 
STUECK ­ NOMBRE 
15 4 2 1 
6 103 
2 4 9 8 9 
8 0 7 0 4 
2 1 8 4 1 
7 6 7 3 
1 0 8 
3 2 6 0 
15 
7 6 2 8 
U 8 4 5 
5 3 4 2 
89 
7 152 
3 0 0 1 
66 
4 
8 1 0 
6 7 0 0 
1 5 7 2 
1 0 5 3 
1 2 4 
1 3 0 3 
3 1 5 
2 
9 
7 192 
46 
3 
1 
6 0 
1 
1 
7 
1 7 4 4 
199 
19 
15 
3 7 6 0 
35 
72 
1 1 8 
2 1 8 9 9 0 
149 0 5 8 
6 9 9 3 2 
5 7 2 7 0 
35 9 4 5 
6 4 8 
2 
1 0 7 
U 8 9 6 
a 
2 642 
17 5 4 9 
46 0 7 9 
9 7 9 1 
1 9 2 5 
6 
48 3 
2 
193 
3 175 
9 1 0 
47 
2 0 0 8 
3 3 9 
, 2 2 4 
1 2 3 2 
1 2 3 6 
1 *6 
8 
* 0 
9 1 
a 
1 * 5 5 
16 
. 7 
a 
. . 1 
. . a 
85 
5 
1 * 
9 1 812 
78 0 6 1 
13 751 
10 6 5 0 
6 7 3 9 
110 
1 
101 
2 9 7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 4 1 
632 
3 73 
3 3 0 9 
l 3 8 9 
2 6 8 5 
5 
67 
13 
62 
1 452 
132 
22 
, 3 6 * 
*B 
865 
I 0 3 9 
5 9 3 
5 5 3 
6 1 
Balg.­Lux. 
I l 
Β 
7 
. a 
. * 1 
29 
8 
73 
. 
9 551 
* 3 2 3 
5 2 2 8 
4 842 
2 4 1 6 
30B 
1 
1 
5 
3 5 8 
. 2 4 7 
2 386 
143 
2 322 
169 
3 3 8 
42 
97 
U l 
9 
6 2 6 0 
3 134 
3 1 2 6 
3 126 
2 8 7 1 
. 
3 9 3 3 
2 683 
8 6 2 2 
2 3 0 4 
1 2 1 0 
1 
3 4 8 
505 
3 2 9 
133 
13 
3 9 * 
2 * 
a 
60 
8 * 0 
1 * 
1 * 7 
β 
U 
5 
1 
6 
1 118 
1 
a 
* . . . 2 
. a 
a 
* 3 5 
1 
6 
1 0 * 
23 2 6 3 
17 5 * 2 
5 7 2 1 
* 5 2 3 
2 5 3 9 
9 
, 1 
1 0 8 5 
* 5 3 
2 2 8 
l 176 
157 
2 3 3 
1 
6 
, 320 
2 * 
22 
Naderland 
a 
9 
35 
. 3B 
7 6 8 
. a 
a 
. 
12 117 
5 192 
6 9 2 5 
5 9 5 0 
2 6 0 0 
957 
. a 
18 
2 * 
10 
a 
1 * 5 8 
6 1 
2 163 
63 
1 170 
12 
, 7 
1 
* 9 7 0 
1 5 5 3 
3 * 1 7 
3 4 1 6 
3 4 0 8 
1 
887 
l 2 4 0 
a 
12 0 3 4 
2 8 3 3 
847 
7 
4 3 2 
3 
4 3 2 5 
5 9 5 
6 7 7 
14 
2 4 2 
2 2 6 6 
a 
83 
4 4 2 9 
39 
2 0 4 
5 3 * 
46 
a 
1 372 
7 
2 
. a 
a 
a 
1 
107 
1 
19 
7 6 Ì 
4 
1 
33 5 52 
16 9 9 4 
16 5 5 6 
U 5 5 1 
6 6 9 7 
1 *8 
ΐ * 8 5 9 
46 
52 
a 
2 9 9 
13 
79 
a 
5 1 
a 
35 
• 
Deutschland 
(BR) 
. 23 
55 
2 
2 
377 
, 43 
27 
. 
58 135 
2 0 3 8 1 
37 7 5 4 
36 6 5 4 
15 335 
5 9 1 
. 5 0 9 
1 3 7 4 
33 
7 0 
. 4 2 4 
1 142 
121 
2 029 
58 
. 365 
2 0 
5 6 3 6 
1 9 0 1 
3 735 
3 7 3 5 
3 350 
. 
7 6 7 3 
1 643 
4 4 5 3 
a 
6 9 1 3 
2 155 
37 
1 7 8 4 
9 
2 5 7 6 
5 9 2 6 
3 0 6 5 
14 
3 9 5 0 
3 3 7 
1 
2 7 4 
185 
398 
56 
1 099 
145 
1 8 5 9 
2 0 
49 
64 
199 
2 3 6 5 
30 
58 
47 3 5 2 
2 0 6 8 2 
26 6 7 0 
24 158 
15 5 5 7 
353 
3 
2 159 
2 0 6 
163 
61 
a 
160 
1 5 6 0 
3 
θ 
5 
55 
3 1 5 
35 
import 
I tal ia 
1 
a 
144 
53 
a 
16 
a 
2 
9 
. 2 
23 1 7 5 
10 100 
13 0 7 5 
12 6 1 5 
7 4 1 9 
4 5 4 
, a 
* 
35 
1 
U 
2 0 7 0 
3 197 
13 
1 6 5 7 
82 
30 
1 6 9 
U l 
7 578 
2 1 1 7 
5 4 6 1 
5 4 6 0 
5 149 
a 
1 
2 9 2 8 
576 
304 
U 9 6 9 
1 5 3 6 
57 
2 1 3 
1 
29 
1 8 2 0 
5 57 
1 
5 5 8 
35 
65 
4 
1 6 9 
1 9 9 
9 8 
158 
45 
1 1 9 
28 
3 
1 3 8 8 
2 
15 
114 
23 O U 
15 7 7 9 
7 232 
6 3 8 6 
4 2 1 3 
28 
1 
1 
8 1 6 
3 3 6 
53 
16 
9 4 9 
a 
2 2 0 
1 
1 
8 
7 
2 2 9 
12 
Jrsprung 
Origine 
. , , ί - C S T 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 7 . 1 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
N IGER IA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 8 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 9 . 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEN. FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
EG 
CE 
102 
7 
2 4 5 
45 
139 
1 2 8 6 
6 8 4 4 
27 
19 
19 9 1 3 
6 7 4 4 
13 169 
12 7 1 8 
4 4 2 0 
J 
4 2 9 
France 
75 
a 
2 
17 
136 
3 * 6 
6 806 
23 
19 
1 0 9 7 2 
2 3 3 6 
6 6 3 6 
8 * 6 2 
1 2 0 8 
a 
155 
STUECK - NUM 
6 4 1 1 
3 9 6 9 
1 0 2 7 
29 2 4 4 
1 6 5 4 
2 5 6 2 
59 
18 
5 2 2 
2 4 7 
2 8 6 
23 3 1 4 
2 5 8 
15 
6 2 6 
2 
2 
2 
63 
7 9 3 
5 
2 
4 
6 5 9 
2 
9 
59 7 9 6 
1 3 1 5 9 5 
4 2 3 0 5 
89 2 9 0 
88 3 8 1 
26 9 7 7 
4 1 
2 
8 6 4 
a 
3 1 5 * 
171 
U * 6 5 
6 5 6 
9 0 9 
a 
1 
83 
a 
86 
9 3 * 6 
1 
a 
2 8 * 
a 
; 
30 
I l i 
2 
a 
a 
1 0 * 
a 
a 
2 3 6 1 1 
5 0 1 5 1 
15 * * 6 
3 * 705 
3 * * 2 B 
10 * 2 6 
15 
2 5 8 
STUECK - NOMBRE 
128 
60 
96 
1 6 9 5 
16 
65 
57 
4 
I I 
76 
23 
1 6 4 
10 
4 
2 4 4 4 
2 0 1 7 
4 2 7 
4 0 2 
2 2 * 
2 
23 
a 
9 
a 
9 3 7 
* 1 
28 
2 
5 
70 
2 
1 0 5 6 
9 5 0 
106 
103 
3 1 
a 
5 
STUECK - NUMI 
2 9 6 3 
9 8 2 
1 3 5 3 
6 96U 
* 9 * 2 
2 3 * 9 
2 
7 5 1 
18 
157 
52 
27 
9 0 
1 
3 
35 
6 
18 
158 
17 
196 
5 73 
* 1 
1 * 
2 2 1 5 
13 
23 9 0 8 
17 2 0 0 
6 7 0 8 
6 2 * 3 
3 3 3 6 
a 
5 0 1 
3 3 * 
2 7 1 1 
* * 0 0 
512 
a 
1 0 1 
1 
8 
18 
1 
79 
a 
3 
14 
4 2 
24 
152 
2 
a 
a 
193 
12 
9 110 
7 9 4 6 
1 164 
1 0 7 0 
6 4 0 
Quantités 
Belg.-Lux. 
a 
2 4 3 
3 
a 
2L7 
b 
a 
a 
3 0 9 3 
2 0 1 4 
1 0 7 9 
8 3 2 
6 0 5 
1 
2 4 b 
6 1 4 
a 
4 4 4 
14 121 
3 2 4 
3 0 9 
51 
a 
3 
1 
34 
3 0 0 2 
19 
1 
19 
a 
; 
b 
1 2 4 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
5 7 9 1 
25 08b 
15 703 
9 3 8 3 
9 2 4 4 
3 3 6 8 
9 
a 
130 
34 
a 
6 3 
3 4 2 
2 
39 
15 
5 0 4 
4 4 1 
63 
6 3 
45 
a 
a 
6 8 7 
37? 
1 4 3 1 
132 
3 3 0 
1 8 * 
5 1 
10 
18 
170 
502 
3 9 0 4 
2 627 
l 2 7 7 
1 252 
5 7 0 
Nederland 
253 
829 
4 1 0 
4 1 9 
41 Ï 
165 
a 
a 
9 1 
194 
1 2 5 Ì 
66 
364 
a 
10 
2 4 * 
199 
66 
576 
a 
a 
2 
a 
; 
3 6 1 
a 
a 
. ** a 
. 2 * 1 3 
5 6 0 7 
1 6 0 2 
* 0 0 5 
3 9 2 0 
1 2 6 2 
a 
a 
85 
8 
65 
a 
26« 
1 
6 
2 
1 
a 
I 
a 
6 
a 
« 
3 5 9 
3 * 3 
16 
16 
10 
. a 
2 3 5 
2 2 5 
a 
1 2 1 5 
110 
* 3 6 
1 
5B 
17 5? 
a 
* a 
2 
6 
1 
1 
. 1 * 
9 2 
• a 
1 * 
567 
« 
3 0 5 7 
1 785 
l 272 
1 233 
557 
Tsb. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
b 
a 
a 
2 * 
_ 173 
9 
a 
a 
2 823 
6 3 0 
2 193 
2 169 
1 9 7 3 
a 
2 * 
3 9 9 0 
513 
2 1 0 
a 
6 0 8 
5 5 7 
3 
7 
6 0 
b 
58 
6 5 7 2 
35 
8 
31 
86 
a 
168 
a 
9 
2 2 5 * 5 
35 * 7 1 
5 3 2 1 
3 0 150 
3 0 0 5 1 
7 2 9 7 
13 
1 
66 
69 
* 3 1 
a 
U 
3 
l b 
2 
13 
7 * 
9 
57 
8 
a 
2 9 7 
1 1 5 
182 
1 7 3 
108 
a 
9 
1 1 5 0 
1 * * 
5 0 2 
a 
3 0 0 
7 2 1 
3bb 
3 1 
l b 
25 
3 
105 
15 
102 
7 1 
2 
a 
a 
6 0 9 
a 
4 363 
2 09b 
2 2 6 7 
2 042 
1 160 
Italia 
17 
7 
a 
1 
3 
2 9 7 
23 
4 
. 
2 1 9 6 
1 3 5 4 
842 
6 3 6 
4 6 9 
2 
4 
1 5 1 6 
1U6 
2 0 2 
2 4 0 7 
a 
4 2 3 
5 
a 
132 
4 1 
4 4 
3 8 1 6 
2 0 3 
6 
2 9 2 
2 
1 
2 
2 3 
277 
3 
1 
4 
330 
2 
« 5 4 3 6 
15 2 8 0 
* 2 3 3 
I l 0 4 7 
10 738 
4 6 2 4 
* 1 
3 0 5 
17 
2 
2 
1*7 
a 
16 
U 
a 
2 
1 
9 
16 
a 
1 
2 2 6 
168 
58 
* 7 
3 0 
2 
9 
8 9 1 
112 
1 *0 
1 6 0 3 
a 
3 5 0 
a 
4 2 
a 
12 
6 
1 
l 
1 
15 
a 
10 
2 
5 2 
88 
a 
1 
a 
144 
a 
3 4 7 4 
2 7 4 6 
728 
6 4 6 
4 1 1 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ) Voir notes par produits en Annexe 
387 
Januar­Dezembe 
Besonder 
U r s p r u n g 
1 Or ig ine 
i «"CST 
CLASS«. 2 
.«.AMA 
. A . A O N 
CLASS? ì 
7 1 9 . '.2 
FRANC«. 
I E L S . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E 4 . F F 0 Ι Τ AL I F 
ROY.UNI 
NORV=G= 
SUEOc 
OANEMARK 
S U I S S Î 
AUTRICHE 
POLOON« 
H O N Î R I ­
M 0 1 0 E 
INTRA­Cr . 
EXTRA­CE 
CLAS3E I 
«EL« 
CLASS« 3 
7 1 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L 3 . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
0 A N H 4 R K 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQJF 
PANAMA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
»ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE Ì 
7 1 7 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E * . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISS«. 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSJNIS 
CANAOA 
N 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
7 2 4 . 1 0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEN.FEC 
I T A L I ? 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SU ISS«. 
AUTRICHE 
Ε 5 Ρ Α Ϊ Ί Ε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
H O N Î R I E 
ROUNANI«. 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SINGAPOUR 
COREE SJO 
— 1972 — Janvier­Dicembre 
er Maßstab 
EG 
CE Franca 
20 2 
1 
a . 
4 3 2 60 
STJECK ­ NOMBRF 
4 0 50 
t .60 6 1 6 
4 3 3 367 
4 7 70 1 6 7 1 
1 765 9 1 9 
34 119 2 2 193 
3 0 0 
4 1 4 4 0 
4 3 1 144 
3 277 52 
6 3 0 6 3 0 
4 7 37 
3 3 4 8 
59 4 7 0 2 6 832 
U 6 7 8 3 7 7 3 
4 7 7 9 2 23 0 5 9 
39 5 4 8 23 0 5 9 
39 3 7 1 23 0 5 9 
3 2 4 4 
STUECK ­ NOMBRF 
5 138 
2 107 1 2 8 9 
1 8 0 0 313 
18 3 0 3 6 0 2 2 
17 4 2 4 7 4 0 5 
1 5 3 4 3 8 4 
4 4 3 
3 2 7 52 
42 13 
3 2 1 147 
l 8 8 6 3 8 9 
4 104 7 7 4 
19 1 
3 9 3 9 1 
50 12 
50 66 
10 
7 1 
4 1 4 
1 0 9 
4 2 1 4 2 8 2 
6 8 5 6 8 0 
1 
1 
1 7 3 7 2 3 2 
6 1 2 2 7 18 0 9 7 
44 7 7 2 15 0 2 9 
16 4 5 5 3 0 6 8 
15 8 1 1 3 0 5 7 
3 6 3 5 1 7 4 7 
14 2 
1 1 
6 3 0 9 
STUECK ­ NOMBRE 
1 7 72 
24 312 7 6 7 5 
7 0 5 5 4 803 2 0 9 7 5 8 0 8 4 
2 1 5 4 7 13 3 1 5 
2 6 60 2 9 9 
1 0 1 6 79 
2 3 3 1 7 5 6 
8 4 1 171 
8 7 2 1 
73 U 
80 
14 7 2 4 5 C79 
2 0 6 8 
98 4 9 5 4 0 2B5 
75 6 6 1 33 8 7 7 
2 2 6 3 4 6 4 0 8 
22 8 3 1 6 4 0 8 
7 7 2 2 l 3 0 8 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
27 5 9 6 
919 162 6 1 7 6 4 
59 9 6 5 4 8 9 9 
352 9 4 7 34 7 1 9 
6 4 7 0 9 5 79 002 
3 3 4 6 68 
3 152 158 
1 0 4 9 
9 8 4 1 . 
19 ICS 3 
4 3 86 
30 6 2 6 
2 20 
14 1 5 7 
17 3 2 5 
U 9 3 0 
42 
7 9 4 i ' 
372 
15 7 6 9 
16 4 2 2 
Belg.­Lux. 
. a 
24 
4 4 1 
. 54 
2 0 2 3 
57 
1 
10 
33 
1 2 1 
a 
150 
2 9 8 9 
2 5 7 5 
4 1 4 
264 
165 
150 
1 3 1 1 
a 
7 2 1 
2 888 
2 6 3 4 
308 
3 
104 
7 
6 
2 6 5 
34 
10 
12Ô 
10 
S 4 4 0 
7 5 5 4 
8 8 6 
869 
7 2 0 
2 
15 
2 6 5 
1 0 3 0 
3 193 
1 2BB 
9 4 0 
39 
13 
4 7 
1 
a 
3 9 6 2 
, 
10 780 
5 7 7 6 
5 0 0 4 
5 0 0 4 
1 040 
a 
a 
12 132 
16 7 0 4 
55 2 4 7 
14 1 3 0 
7 7 4 
9 
UÔ 334 
1 
7 0 5 
32 
, 9 3 6 
. 36
a 
. * 
Nederland 
15 
a 
. 2 4 
B12 
4 4 
a 
4 5 7 
. 2 0 7 4
3 0 0 
34 
4 
9 9 3 
. a 
2 8 0 
5 2 2 9 
1 3 1 3 
3 9 1 6 
3 4 8 1 
3 4 0 5 
4 3 5 
7 1 4 
3 1 2 
3 5 9 7 
2 137 
2 53 
4 3 1 
43 
10 
17 
184 
55B 
16 
4 
. a 
1 
4 
. , 128 
1 
. 38 
8 4 5 5 
6 7 6 0 
1 6 9 5 
1 6 8 8 
1 502 
1 
6 
6 5 1 
2 7 1 7 
8 169 
9 4 4 
7 9 0 
7 6 9 
3 3 7 
1 0 5 
1 
a 
2 5 3 8 
166 
17 189 
12 4 S I 
4 7 0 8 
4 708 
2 002 
a 
1 0 8 7 
8 1 1 8 6 4 
. 1 9 8 3 3 5
132 182 
2 0 2 1 
3 123 
3 
8 7 6 
51 
17 3 7 9 
4 0 1 
2 0 7 
5 
2 6 1 7 
7 
42 
1 5 1 
45 
13 515 
• 
Deutschland 
(BR) 
. a 
2 2 5 
587 
. U 
7 8 9 
10 0 5 0 
33Õ 
250 
1 9 0 6 
. 4 7 3 7
2 9 1 8 
21 5 8 3 
1 387 
20 196 
12 5 3 7 
12 5 3 6 
7 6 5 9 
2 9 4 3 
337 
6 2 2 
. 5 248
4 1 6 
S 
98 
9 
85 
9 9 0 
2 3 7 1 
2 0 8 
20 
1 
52 
10 2 
4 1 4 
107 
3 6 2 3 
3 
a 
1 4 1 5 
18 9 8 7 
9 150 
9 8 3 7 
9 2 * 7 
3 9 6 8 
5 
585 
4 7 6 
13 7 5 1 
1 194 
6 00Ó 
5 5 1 
73 
1 0 8 1 
4 8 2 
8 4 6 
60 
8 0 
2 869 
32 
2 7 5 0 7 
21 4 2 1 
6 0 8 6 
6 0 8 3 
3 0 3 5 
3 
13 514 
44 5 5 9 
37 5 3 0 
. 4 2 1 7 8 1
4 4 2 
12 
155 
2 4 
4 3 8 
1 6 9 0 
3 278 
30 2 4 6 
14 l i l 
13 772 
U 9 2 3 
343 
3 2 7 
2 252 
16 422 
import 
Italia 
3 
1 
79 
2 2 1 0 
i 4 1 9 
î 
a 
a 
2 0 5 
a 
a 
a 
2 8 3 7 
2 6 3 0 
2C7 
2 0 7 
2 0 6 
170 
1 6 9 
1 4 * 
5 7 9 6 
a 
173 
1 
3 0 
3 
66 
58 
3 6 7 
2 
B9 
β 
* 9 
13 
. a 
2 
6 1 
. 1
* 2 
7 2 * 8 
6 2 7 9 
9 6 9 
9 5 0 
6 9 6 
* 
15 
3 8 0 
1 6 9 
28 
1 5 2 9 
80 
56 
1*2 
36 
23 
2 
2 7 6 
2 7 3 * 
2 106 
6 2 8 
6 2 8 
3 3 7 
a 
a 
8 6 3 
9 7 5 
832 
6 * 6 * 6 
a 
23 
β 
39 
1 *9 
1 
2 
1 4 1 
198 
. a 
. 2 1 0 
a 
1 
• 
U r s p r u n g 
1 Orig ine 
1 * ­CST 
JAPON 
TAIMAN 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 2 4 . 2 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M 0 N 0 E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 2 5 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 2 6 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGGSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
EG 
CE 
3 6 7 147 
26 9 4 2 
165 
2 5 4 3 2 0 4 
2 0 0 6 7 8 5 
5 3 6 4 1 9 
4 3 1 3 9 1 
27 6 6 0 
59 3 7 0 
3 
6 0 45 4 9 3 
Franca 
19 347 
34 
2 0 2 026 
180 3 6 4 
2 1 6 4 2 
19 536 
137 
* 2 
2 0 6 6 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 9 4 0 6 
1 3 * 8 8 1 
6 * 5 3 3 7 
1809 6 3 2 
6 1 7 0 6 6 
75 3 1 0 
938 
* 1 7 1 
13 8 8 3 
9 6 2 
39 * 0 0 
39 6 6 6 
5 0 2 3 
94 133 
1 2 6 2 
8 4 7 b 
2 0 2 3 
2 3 6 0 1 0 16 1 6 9 
1 7 3 2 
16 8 6 5 
1 5 5 1 
1 9 8 1 
108 
73 3 5 1 
3 4 * 8 
15 6 8 9 
3 5 2 1 
2 0 0 0 
2 0 6 0 * 
27 1 9 7 
1 5 * 0 6 2 2 
l 5 5 1 2 0 * 0 9 7 
2 9 * 0 6 4 7 
7 4 3 5 7 b 
4 5 2 2 3 * 1 
6 2 5 5 
1 * 1 1 * 9 b * 
3 * * 6 3 2 * 
1 0 6 6 6 6 * 0 
3 3 0 3 0 7 6 
2 7 1 5 9 2 
7 0 8 5 1 9 6 
U 
1 9 6 5 
2 7 4 0 3 3 
a 
5 3 816 
57 2 5 6 
4 1 9 5 8 * 
2 7 5 2 6 5 
3 6 9 7 
5 3 6 
2 6 2 6 
59 
3 0 0 
8 2 0 7 
1 5 3 6 
* e i 
10 * 0 3 
193 30Ô 
2 2 7 7 
1 0 2 0 
15 8 5 1 
a 
1 9 8 1 
1 
6 6 1 0 
9 6 1 
a 
a 
2 0 100 9 3 5 7 
1 0 9 2 157 
12 *23 
1 7 * 9 8 7 
a 
2 1 5 5 1 
2 0 0 
2 3 7 8 7 1 5 
8 0 5 9 2 1 
1 5 7 2 7 9 * 
2 0 2 * 1 8 
1 6 6 0 6 
1 1 5 7 7 2 8 
1 
1 9 8 3 
2 1 2 * * 8 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 162 
28 4 8 9 
5 3 3 1 
2 2 0 8 1 5 
1 7 9 0 9 6 9 
30 8 85 
125 
U 9 6 6 
5 6 3 3 
5 5 8 
12 5 2 7 
18 2 * 3 
6 * 2 7 3 
143 5 7 3 
1 9 0 
15 0 8 9 
13 1 2 5 
13 1 0 2 
2 5 4 2 
4 3 
57 
2 * 1 9 0 * * 
2 0 6 6 7 6 6 
3 5 2 2 7 8 
3 1 0 7 5 7 
7 * * 1 6 
37 
* l * 1 8 
3 S69 
2 1 3 
8 0 5 2 8 6o7 m 
18 
8 0 5 0 
1 0 
5 2 
3 1 5 
9 6 9 
6 3 1 2 6 
9 1 868 
46 
5 3 6 5 
7 
a 
9 2 3 
4 3 
2 1 
862 7 1 2 
6 8 * 6 1 2 
178 100 
172 6 5 6 
16 5 9 9 
2 
5 3 7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
3 6 9 6 
1 * 9 8 
3 * * 3 
10 3 9 7 
2 5 5 3 
6 175 
29 
2 2 * 
4 2 2 2 6 7 
6 0 6 8 
6 0 1 
4 1 9 
113 
4 
7 
28 
1 
a 
* 7 5 
1 0 6 5 
4 2 2 9 
1 7 1 4 
52 
a 
4 0 
25 
45 
1 158 
3 
2 4 4 
a 
a 
a 
1 
• 
Quantités 
Belg.­Lux. 
6 6 1 4 
5 0 0 0 
1 3 1 
1 1 5 163 
98 213 
16 9 5 0 
10 8 2 6 
1 2 3 1 
5 0 5 3 
a 
9 3 6 
55 6 7 3 
a 
137 5 6 5 
5 1 4 4 5 2 
28 112 
U 115 
8 
4 4 
7 0 6 4 
3 1 1 3 
13 8 2 3 
4 0 
1 152 
a 
a 
19 0 6 7 
10 8 7 9 
6 8 8 
1 4 4 
10 
a 
1 0 9 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
150 155 10 4 Í 1 
167 0 * 7 
2 3 * 3 3 
1*7 0 * 5 
6 055 
1 2 9 8 3 7 2 
7 3 5 602 
5 6 2 5 7 0 
2 0 * 5 0 2 
3 5 199 
3 2 1 107 
a 
a 
3 0 9 0 6 
13 0 2 8 
a 
2 5 * 9 
6 1 7 * 5 
1 5 8 8 6 3 
2 5 6 8 
12 
9 3 9 
a 
1*0 
8 1 9 
a 
6 362 
1 0 7 6 
a 
a 
« 2 7 5 
9 * b 
a 
7 
2 5 1 4 4 * 
2 3 b 165 
15 2 5 9 
14 6 8 5 
4 4 8 1 
19 
355 
6 8 1 
a 
3 9 b 
1 5b8 
6 9 
117 
2 
1 
6 
2 
3 9 3 6 
7 
4 
9 
7 
2 4 
■ 
Nederland 
2 4 239 
19 181 
1 2 2 7 5 0 1 
1 1 4 3 481 
6 4 O l : 
46 517 
23 454 
32 8 7 1 
1 
59 
2 625 
U B 5 6 1 
a 
a 
5 5 9 565 
16 155 
3 7 130 
41 
463 
* 4 4 * 
562 
5 7 6 1 
15 172 
504 
2 6 *1 
51 
2 
a 
81 
3 033 
* 25C 
5 
a 
1 * 
* 1 3 * 
8 t 
12 3 5 8 
2 8 7 1 
. 5 0 1
* 6 2 5 8 
15 28C 
3 * 1 6 3 3 
37 125 
3 9 7 2 7 3 
a, 
1 6 2 2 9 0 * 
6 9 * 2 8 1 
9 2 8 6 2 3 
* 1 2 6 5 9 
6 6 1 3 9 
512 5 8 9 
a 
« 3 3 7 5 
9 6 2 
3 7 5 9 
a 
69 197 
3 1 8 128 
* * 8 2 
12 
190 
1 0 6 2 
3 * 1 
1 0 1 0 
2 * 0 
3 7 * 2 
a 
a 
9 7 2 4 
2 
6 2 6 
6 * 
a 
1 
* 1 3 5 * 3 
3 9 2 0 * 6 
2 1 * 9 7 
U 1 * * 
6 2 7 5 
1 
10 352 
9 9 * 
7 3 3 
, 1 * 8 0 
3 2 2 
6 0 
12 
16 
7 
59 
63 
4 0 
7 
5 
« « 3 
1 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
3 1 1 2 2 9 
2 7 6 1 
. 
9 2 6 B99 
517 3 8 4 
4 0 9 515 
3 4 8 2 1 6 
2 6 1 5 
2 1 4 4 0 
a 
1 
3 9 8 5 9 
18 186 
38 885 
3 4 1 0 6 4 
2 9 7 5 3 4 
22 2 3 3 
3 5 4 
9 2 4 
2 3 1 6 
100 
2 1 0 5 8 
7 4 3 7 
2 6 5 6 
88 592 
47 
7 6 5 8 
. 23 0 3 0
. 
62Ô 
1 5 3 6 
a 
93 
57 713 
2 4 0 6 
2 
6 5 0 
a 
1 
a 
77 786 
55 4 6 2 
2 1 3 2 723 
522 6 0 5 
2 4 8 6 3 0 9 
a 
6 2 1 1 8 4 7 
6 9 5 6 7 1 
5 5 1 6 176 
2 3 4 6 5 7 1 
1*5 2 1 8 
3 1 * * 3 9 * 
10 
2 
25 2 1 1 
6 8 3 9 
15 8 5 6 
2 5 0 0 
a 
7 1 3 6 7 6 
12 2 2 6 
8 0 
2 2 6 8 
* 5 * 1 
2 2 
10 2 6 8 
17 0 2 3 
3 3 8 0 
5 0 3 7 1 
1 * * 
a 
13 116 
12 2 0 1 
2 0 6 
a 
16 
8 6 4 7 6 3 
738 8 7 1 
125 892 
100 5 b 0 
4 1 bB7 
2 
25 3 3 0 
1 0 4 8 
192 
1 14b 
a 
4 4 8 
1 3 2 
15 
86 
3 8 * 
* 7 
6 1 0 
5 * 9 
2 * 
99 
2 
a 
a 
• 
I tal ia 
3 5 1 8 
a 
a 
7 1 6 1 5 
67 3 1 b 
* 2 9 9 
* 2 9 2 
2 2 3 
2 
a 
a 
5 
46 9 8 b 
4 2 180 
109 4 5 2 
3 1 b 0 3 1 
a 
1 135 
a 
1 1 4 
a 
a 
1 2 4 1 
1 7 0 0 
1 3 4 0 
2 9 0 0 
2 
4 1 3 
2 0 2 3 
532 
a 
2 0 
a 
a 
a 
a 
1 7 9 9 
1 
3 3 2 9 
a 
2 0 0 0 
2 
17 8 * 0 
1 7 4 2 b 4 1 5 4 1 
120 4 5 5 
1 2 * 2 5 7 
I b O 2 1 3 
1 * 7 0 163 
a 
2 b 0 3 12b 
5 1 * b * 9 
2 0 6 8 * 7 7 
1 3 6 9 2 b 
8 * 3 0 
1 9 * 9 3 7 8 
a 
a 
2 0 9 3 
3 3 3 
5 3 0 5 
89 
9 3 * 5 
. * * 1 * 
3 
5 1 9 
2 0 
3 
1 1 5 
U 
S 6 6 3 
2 3 8 
a 
a 
a 
, 4 0 1 
a 
12 
2 6 5 8 2 
15 0 5 2 
U 5 3 0 
U 512 
6 174 
13 
* 
7 7 3 
98 
8 3 6 
3 120 
a 
5 8 1 * 
a 
8 1 
. U * 
3 0 1 
2 
140 
a 
a 
* a 
* 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezembe — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
1 «"CST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S J C ETATSUNIS 
CANADA 
Μ Ε Χ Ι 2 Ί Ε 
ISR4EL 
SINSAPOJR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O * 
CLASSE 3 
7 2 9 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CCREE SUO 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE Ì 
7 2 9 . 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEOE SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C « 
EXTRA­CE 
CLASSE t 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 . 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 1 . 2 0 
FRANCE 
ALL«M.FEO 
I T A L I E 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
7 1 1 . 3 0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
EG 
CE Franca 
91 
4 
15 
29 
2 1 3 6 2 8 5 
120 29 
34 
3 
6 
1 6 1 2 162 
20 
4 0 3 6 7 9 5 2 8 
2 1 5 8 7 7 4 8 3 
I B 7 6 0 2 0 * 5 
16 * 6 3 2 0 * 3 
13 3 6 7 1 2 9 6 
166 
17 
150 1 
Balg.­Lux. 
46 
1 
10 
. 758 
3 
2 
3 
a 
6 
7 8 6 2 
2 9 1 4 
4 9 4 8 
* 8 5 * 
* 0 6 5 
6 
86 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
30 2 6 1 
* 5 5 * 0 8 2 6 
193 1 7 * 33 566 
159 9 7 8 * 6 8 5 * 
135 9 7 2 3 6 0 6 * 
68 9 8 5 26 0 0 3 
9 1 7 3 
* 0 3 6 
3 69 5 
1 6 6 33 
36 
9 0 0 2 7 6 
12 3 1 2 2 3 2 
7 8 9 7 6 8 
9 1 9 6 7 3 
2 8 7 5 
2 1 1 5 
13 0 2 8 3 9 1 
5 0 1 6 3 9 5 9 
12 O U 2 6 
39 1 2 1 U 5 9 9 
3 5 1 6 141 
165 
32 6 0 4 5 6 8 0 
8 7 67 2 712 
6 2 0 6 2 0 
2 35 
123 100 
9 8 1 
3 3 
12 3 3 0 l 1 2 3 
l 0 1 2 5 7 6 
2 0 0 79 4 9 8 8 
27 
8 0 3 5 6 1 1 7 7 4 7 7 
5 6 4 9 2 5 117 3 1 0 
238 6 3 6 60 1 6 7 
142 4 2 1 37 7 1 6 
8 3 8 1 6 27 2 9 2 
2 2 132 6 3 1 8 
5 
1 
7 4 0 6 9 16 1 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
5 4 8 9 
12 3 2 4 15 
110 9 8 7 2 0 4 
192 28 
4 9 7 
96 5 4 7 2 5 2 0 6 
6 7 3 2 T 
1 3 1 9 
3 1 5 9 2 
4 * 0 3 0 5 
3 3 5 2 0 9 25 7 7 7 
135 7 7 3 225 
199 * 3 6 25 5 5 2 
165 6 7 8 25 552 
9 7 8 1 7 25 2 * 2 
1 
33 7 5 7 
STUECK ­ NOMBRE 
2 
3 
6 
5 1 
l 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 
S 4 
2 2 
9 6 
9 6 
STUECK ­ NOMBRE 
17 
2 
5 * 7 0 
a 
33 9 1 1 
14 2 9 9 
6 0 2 3 
1 9 8 6 
1 
84 
33 
2 
2 9 
4 9 9 
a 
100 
5 
4 5 7 3 
7 
a 
4 8 9 6 
1 2 7 
a 
2 154 
6 9 5 
a 
a 
9 1 
l 2 0 8 
2 2 9 
1 3 6 1 
7 9 793 
6 1 7 0 3 
18 0 9 0 
6 7 9 6 
2 6 0 0 
1 598 
a 
9 6 9 4 
4 594 
10 4 0 9 
4 6 3 4 1 
56 
2 9 3 
19 0 4 9 
. . 4 0 0 0 
14 
9 4 8 4 1 
6 1 4 2 4 
23 4 1 7 
19 4 1 7 
19 398 
. 4 0 0 0 
2 
1 
3 
3 
6 
Naderland 
4 
3 
1 
9 
1 7 6 
6 
32 
a 
6 
55 
7 
4 144 
3 5 2 9 
6 1 5 
528 
2 5 1 
72 
7 15 
1 285 
27 2 2 2 
a 
74 705 
2 6 9 1 9 
1 3 5 1 
1 
388 
50 
5 
28 
8 1 
2 7 4 5 
10 
4 4 
a 
a 
2 2 5 4 
86 
1 9 4 * 
1 2 2 6 
76 
a 
3 0 5 1 
33 
a 
2 3 5 l 
8 3 0 
4 7 6 
2 0 4 
1 0 8 8 
24 
1 4 6 3 7 * 
1 3 0 131 
16 2 * 3 
8 2 8 9 
4 6 5 5 
1 538 
5 
1 
6 4 1 6 
83 
a 
63 132 
29 
. 10 5 4 0 
a 
. a 
25 
7B 8 4 1 
68 242 
10 5 9 9 
10 5 9 9 
10 5 7 4 
, * 
a 
a • 
. • 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
2 
1 
15 
15 
100 
64 
34 
8 
4 
14 
17 
4 
5 
5 
2 9 5 
196 
98 
72 
43 
5 
19 
1 
6 
6 1 
71 
2 
69 
69 
7 
3 
10 
5 8 5 
7 1 
61 
12 
5 6 8 
8 3 4 
7 5 4 
698 
4 4 1 
48 
10 
β 
9 3 3 
529 
4 2 7 
, 9 6 6 
5 6 9 
9 1 2 
7 
63 
95 
5 
3 5 8 
702 
a 
100 
4 4 5 
1 
. 8 8 5 
5 5 1 
3 6 0 
122 
a 
9 7 4 
4 0 9 
a 
22 
a 
2 5 9 
2 
318 
a 
0 1 5 
855 
160 
898 
7 0 4 
3 * 3 
a 
a 
9 1 9 
56 
0 3 3 
a 
65 
1 0 * 
5 1 7 
962 
* 3 
6 
7 * 
655 
2 3 5 
* 2 0 
3 * 0 
2 2 1 
1 
79 
a 
a • 
. • 
8 
1 
import 
Italia 
38 
a 
a 
10 
3 3 2 
U 
a 
, , 1 5 2 8 
1 
13 2 4 5 
4 6 2 7 
6 4 1 8 
8 3 4 0 
6 3 1 2 
4 0 
38 
7 5 7 3 
1 9 6 3 
25 2 7 0 
24 120 
a 
5 0 7 6 
a 
a 
187 
a 
1 
1 5 6 
134 
U 
2 
2 4 2 5 
2 0 5 
5 BIO 
79 
5 4 9 0 
7 0 4 0 
3 0 5 0 
1 8 5 
3 5 4 5 
9 1 8 
a 
a 
6 0 
4 2 6 4 
1 
7 3 2 4 
3 
1 0 4 9 0 2 
56 9 2 6 
45 9 7 6 
16 7 2 2 
5 5 6 5 
7 3 3 5 
a 
a 
2 1 9 1 9 
7 5 6 
8 6 7 
1 3 1 0 
14 
100 
3 5 2 3 5 
5 3 6 5 
1 2 7 6 
27 5 8 6 
22 
74 0 9 5 
3 6 4 7 
7 0 4 4 8 
4 0 7 7 0 
35 3 8 2 
a 
29 6 7 8 
2 
1 
3 
3 
a 
. • 
a 
a 
* 
. * 
3 
Ursprung 
1 Origine 
1 f­ÇST 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 1 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 1 . 5 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 1 . 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 1 . 6 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
R.O.ALLEM 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 1 . 6 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 1 0 
FRANCE 
EG 
CE Franca 
7 
36 3 
4 
23 
1 
4 2 
1 
20 
3 
119 5 
66 3 
53 2 
49 2 
28 2 
3 
1 
STUECK ­ NUMBRE 
3 
7 7 1 1 
10 
7 
3 
3 
1 0 4 1 
8 1 1 
23 
2 0 
17 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
10 
25 2 
50 5 
* * 2 
6 3 
5 2 
3 2 
1 1 
STUECK ­ NUMBRE 
2 0 2 
9 
19 
7 0 9 
17 23 
3 5 2 2 1 
3 1 0 19 
4 2 2 
4 2 2 
42 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 6 3 9 
4 2 8 4 8 
l 137 
6 1 1 2 9 7 
55 54 
1 2 1 
10 
3 0 8 64 
28 
4 5 8 
5 5 
6 8 1 6 4 9 2 
5 8 7 0 3 9 9 
9 4 6 93 
9 4 1 88 
4 7 9 84 
5 5 
STUECK ­ NOMBRE 
5 7 9 7 
4 3 0 9 4 0 5 2 1 9 6 6 1 594 
Β 0 4 2 3 622 
6 0 8 4 1 7 
2 2 0 5 3 5 0 
1 4 7 6 515 
eso 4 6 5 352 93 
5 0 3 5 
3 3 1 76 
29 
26 7 9 6 U 0 5 3 2 0 7 4 4 9 665 
6 0 5 2 1 3 6 8 5 5 3 8 1 3 5 9 
5 0 8 9 1 2 1 7 
U 4 
4 4 
5 0 3 5 
STUECK ­ NOMBRE 
6 3 2 8 9 4 
Quantités 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
8 3 
■ 
b 
. 
a 
1 
23 * 
l b * 
7 
7 
6 
3 . 
7 1 3 3 
. 
• 
7 * 0 
b * 0 
1 
a 
1 
b 15 
b 19 
6 19 
a a 
a 
a a 
. 
12 
6 
* 1 
• 
a 
2 2 1 
2 2 1 
a 
a 
• 
2 1 7 5 3 2 6 
2 6 6 
9 2 8 
182 38 
3 2 8 
3 28 
* 87 
3 2 
3 38 
10 
1 70 
1 
49 
1 
10 92 
8 68 
2 2 * 1 7 * 
1 7 1 
* 9 
85 65 
5 630 
S 630 
a 
• a 
b * * 
2 5 3 . 1 56¡ 
1 I 
1 2< k }! 11 
100 
ï 9i 
L 
i 1 1 3 1 
Ι Β6Ί 
k 2 6 * 
L 2 6 2 
) 15 : 
5 2 
1 t 
] 83 634 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 4 
17 
13 
13 
13 
12 
a 
10 
18 
15 
3 
3 
1 
a 
188 
3 
a 
6 1 
b 
17 
2 7 5 
2 5 2 
23 
23 
23 
1 0 3 0 
10 
2 0 9 
ΐ bO 
10 
54 
15 
4 5 8 
a 
1 6 5 9 
1 2 5 0 
6 0 9 
6 0 9 
1 5 1 
a 
8 5 7 
4 
69 
a 
80 
12b 
9 2 9 
839 
13 
93 
1 4 6 
28 
3 18b 
1 0 1 0 
2 176 
2 176 
2 0 0 0 
• 
2 6 1 981 
Italia 
1 
2 2 
13 
19 
6 3 
33 
14 
3 
1 
, 
3 4 
4 
β 
3 
2 
4 3 
3 4 
9 
6 
4 
3 
• 2 
2 
2 
• • • • 
2 
a 
14 
a 
1 1 
6 
33 
U 17 
17 
17 
108 
1 0 4 
• 94 
a 
6 1 
• 1 7 0 
13 
• a 
550 
3 0 6 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
a 
2 0 
4 7 8 
502 
502 
2 0 1 6 2 9 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
1 «T­CST 
3 E L G . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVSGE 
SUEOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T J R a i I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E " 
POL05NE 
TCHECOSL 
ROUNANI« 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G 5 R I 5 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
.H .VOLTA 
.TCHAO 
.SÉNESAL • C . I Î O I R « 
N IGERIA 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
.GA90N 
•CONG13RI 
. Z A I R E 
• A F A R S ­ I S 
.MADAGASd 
.REUNION 
R . A F I . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXI3JE 
.GUAOELCU . M A R T I N I : 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
I SRAEL 
J A W 5 ' 6 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•POLYN.FR 
OIVERS NO 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 2 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL« 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
7 3 2 . 3 0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEOE 
FINLANOE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
R . O . A L L E « 
POLOGNE 
TCHECTSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SINGAP0 1R 
JAPON 
DIVERS NO 
EG 
CE 
6 5 1 156 43 525 
4 4 0 2 7 0 
322 2 0 1 
23 750 
27 
13 9 6 1 
94 
1 0 3 4 
2 5 8 
34 52 8 1 6 
1 9 5 5 
23 37 
5 0 6 4 
6 6 5 
7 6 3 9 
17 3 8 9 
100 
13 
1 3 6 
60 
25 
10 
U 
6 
Ik 4 
46 9 
28 
22 
65 
12 
21 
7 
14 
6 5 4 8 
4 12 
132 
13 
14 
10 
20 
U 
12 
10 
30 
2 
100 6 3 9 
39 
16 
12 3 1 0 
2 3 2 3 9 6 9 
2 0 9 0 0 8 6 
233 8 6 3 
2 0 1 6 6 3 
39 196 
1 O U 
3 5 1 
3 1 2 
30 6 7 9 
Franca 
U l 5 7 7 
9 4 3 0 
154 9 6 5 
95 4 1 4 
5 341 
. 5 6 0 9
2 
4 2 7 
2 4 
6 2 1 102 
9 
2 3 
53 
1 
2 6 0 8 
6 9 9 0 
24 
1 
U S 
4 2 
16 
10 
U 
5 
29 
6 3 
. 42 9 
27 
2 0 
6 
12 
2 1 7 
3 
7 9 9 
62 
13 
14 
2 
2 
5 
5 2 
β 4 3 3 
6 
12 
188 
4 2 3 6 3 5 
3 7 1 3 8 6 
5 2 2 4 9 
4 1 835 
U 4 0 9 
5 4 8 
2 5 5 
2 4 8 
9 6 7 8 
STUECK ­ NOMBRE 
5 5 8 1 eco 167 
1 7 55 
4 1 
67 
1 
7 
1 
5 * 
39 
10 
6 
1 
6 0 
3 8 0 8 
3 5 4 1 2 6 7 
24B 
170 
3 
1 
13 
4 6 3 
5 
°iï 19 
19 
l 4 3 6 
1 3 9 3 
45 
4 3 
2 * 
a 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
12 7 5 0 
32 7 6 1 
4 756 
6 0 4 1 2 
14 3 2 2 
7 0 7 3 
8 96 
6 33 
3 20 
4 42 
2 4 5 2 
21 
30 
79 
2 5 3 
U 
5 
5 4 2 
4 
2 
1 5 8 
19 
9 4 2 9 
1 2 8 8 
18 7 5 1 
7 7 5 8 
2 0 9 0 
4 3 7 
3 
123 
37 
2 3 9 3 
. 1
66 
2 
4 0 2 
3 
4 
7 
Belg.­Lux. 
1 0 381 
69 5 9 0 
3 1 7 1 6 
5 4 8 7 
3 
8 8 7 
2 0 
187 
15 
24 2 3 1 6 
7 9 0 
3 L 
2 6 7 4 
1 3 6 
4 5 9 
1 7 6 7 
. 3
n 6 
. a 
a 
2 
1 
2 
a 
a 
2 
77 
a 
. 6
1 696 
13 
2 
a 
a 
1 
a 
3 2 
2 
3 7 065 
39 
3 
. 122 
2 5 1 4 0 0 
197 337 
5 4 0 6 3 
4 8 7 2 4 
6 6 2 3 
175 
83 
32 
5 042 
24 
131 
4 4 5 
3 
9 
a 
1 
1 
. 1
5 
14 
6 4 0 
603 
37 
27 
10 
1 
7 
4 9 4 9 
. 2 505
12 0 0 9 
1 4 0 0 
1 4 9 5 
349 
a 
1 
u 16 
30 
θ 
2 
a 
69 
2 
5 
12 
Nederland 
175 4 3 7 
73 OBÎ 
43 4 8 4 
3 957 
10 
I 9 2 9 
2 0 
46 
6 
2 18 6 9 2 
1 1 3 0 
1 
1 525 
5 2 8 
1 088 
1 7 9 0 
2 
9 4 1 
4 
a 
, a 
9 1 
a 
1 
1 
5 
4 3 5 1 6 
. . , • 
4 5 0 8 6 4 
3 7 5 6 3 6 
7 5 2 2 8 
7 0 2 5 9 
5 9 7 0 
35 
2 
2 0 
4 9 3 4 
2 * 2 
a 
77 
a 
7 
a 
a 
. 2
a 
a 
a 
a 
* 3 2 9 
3 1 9 
10 
10 
10 
a 
• 
2 * 7 0 
7 807 
a 
2 0 593 
l 577 
1 6 1 * 
37 
25 
1 
5 
25 
97 
17 
1 *3 
• 
Deutschland 
(BR) 
303 6 1 3 
18 353 
151 5 8 7 
* * 5 0 
12 
5 300 
* 8 
2 2 3 
1 7 * 
2 10 6 0 1 
25 
1 * 13 
3 9 1 
3 4 8 4 
* 3 5 * 
32 
9 
3 
5 
1 
. , a 
a 
2 
2 
3 
ΐ a 
a 
a 
a 
1 
2 7 5 9 
25 
130 
a 
a 
16 
8 
2 
7 
4 
a 
10 4 7 4 
a 
6 
. • 
7 7 8 159 
735 5 3 4 
4 2 6 2 5 
34 139 
10 2 1 4 
2 1 6 
7 
9 
6 2 7 0 
49 
2 5 2 
17 
. 2 
10 
1 
4 
. 4 1 
37 
9 
1 
a 
1 
4 2 6 
320 
106 
104 
93 
1 
ï 
2 3 0 1 
10 8 30 
; 8 6 6 
, 3 587
166 
73 
3 
7 
130 
170 
17 
21 
. 70 
88 
3 
3 
27 
l 
6 
" 
import 
Italia 
6 0 5 6 9 
5 3 6 1 
142 6 3 4 
4 5 5 5 
2 
2 3 6 
* 1*6 
39 
1 0 * 
1 
3 
2 0 
4 2 1 
a 
2 * 8 8 
** a 
1 
2 
. . . a 
1 
« 1 
a 
_ 1 
a 
a 
2 
1 5 3 
3 0 8 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
14 
a 
1 1 5 1 
a 
1 
a 
• 
4 1 9 9 1 1 
4 1 0 193 
9 7 1 8 
6 7 2 6 
4 9 8 2 
37 
* 3 
2 9 5 5 
* 8 5 
23 
3 * 
3 6 * 
a 
2 2 
a 
1 
a 
7 
2 
. a 
1 
26 
9 7 5 
9 0 6 
69 
6 * 
33 
1 
4 
3 0 3 0 
4 6 9 5 
97 
9 0 5 9 
1 7 0 6 
65 
2 1 9 
Ursprung 
Origine 
,, f-CST 
P O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
COLOMBIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 2 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 3 2 . 6 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 2 . 7 0 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EG 
CE France 
137 372 4 2 756 
125 0 0 1 37 2 2 6 
12 3 7 1 5 572 
I l 9 5 6 5 4 9 3 
8 7 6 5 2 6 6 7 
16 3 
1 1 
10 1 
3 8 0 69 
STUECK - NOMBRE 
7 8 1 
4 2 9 160 
4 2 8 37 
1 4 6 0 5 8 1 
143 104 
2 6 9 9 0 
13 1 
16 3 
9 
6 1 23 
4 0 1 
4 3 
1 
1 
3 3 
2 
5 1 
4 7 4 149 
43 2 4 
2 
2 4 2 
4 2 4 * 1 183 
3 2 * 1 6 8 2 
1 0 0 3 3 0 1 
9 8 1 2 5 6 
418 1 1 5 
3 
10 4 
STUECK - NOMBRE 
7 0 
1 7 2 8 
2 2 * 6 1 0 * 5 
U 2 2 9 3 3 8 9 
4 7 0 2 9 * 
29 8 
9 7 3 97C 
2 
2 
1 1 
6 
12 8 
2 2 
15 2 1 9 5 7 2 6 
1 * 187 * 7 3 6 
1 0 3 2 9 9 0 
1 0 2 8 9 8 9 
1 0 0 8 9 7 9 
1 1 
1 1 
1 
STUECK - NOMBRE 
25 
2 * 
Zl 
9 0 1 
* 5 U 
U 
2 
20 
2 2 * 
1 * 
1 
5 
* 7 5 13 
2 0 b 12 
2 b 9 1 
2 b 7 
33 
1 
STUECK - NOMBRE 
1 *9 
1 8 * 2 * 
3 4 6 5 
2 0 b 36 
3 5 7 6 
99 1 
59 4 
1 
3 2 7 
12 1 
7 2 
5 5 
3 
43 
1 5 0 7 94 
1 2 4 * 73 
2 6 3 2 1 
2 5 5 16 
2 0 2 13 
6 5 
Quantités 
Belg.-Lux. 
¿1 896 
2Ü 8 6 3 
2 0 3 3 
1 9 7 0 
1 8 5 6 
U 
a 
8 
* 0 
125 
1 5 7 
4 2 8 
4 7 
56 
6 3 * 
7 1 7 
117 
1 0 8 
5 1 
a 
5 * 
a 
6 9 * 
7 2 9 5 
9 3 
10 
a 
; 
a 
* a 
a 
8 152 
8 136 
16 
1 * 
10 
a 
• 
8 
a 
19 
2 2 
27 
9 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
87 
7b 
U 
U 
10 
• 
80 
a 
322 
9b 
3 0 5 
5 * 
* 5 
• 1 
a 
2 
a 
a 
13 
9 1 8 
8 0 3 
115 
1 1 5 
100 
a 
Nederland 
34 412 
3 2 4 4 7 
1 5 6 5 
1 6 6 7 
1 6 8 2 
a 
a 
a 
9 8 
17 
2 1 3 
a 
2 0 0 
5 
7 0 
a 
i 1 
« • a 
a 
• a 
32 
3 
a 
8 
553 
4 3 5 
118 
118 
7 4 
a 
. 
15 
3 * 
« 5 * 0 
65 
9 
a 
• 
a 
2 
a 
a 
6 6 5 
6 5 * 
U 
11 
9 
a 
• 
a 
2 3 
• * 9 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
î 
a 
79 
77 
2 
1 
a 
1 
2 
100 
a 
* 9 
a 
* * a 
1 
• 2 
a 
a 
a 
162 
1 5 1 
U 
U 
9 
a 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
16 3 7 5 
17 6 8 * 
7 9 1 
6 2 7 
5 * 9 
a 
a 
a 
1 6 * 
1 5 3 
35 
132 
a 
27 
18 
9 
12 
5 
3 * 
3 * 
1 
a 
• a 
2 
* 99 
1 
a 
U 
5 7 8 
3 * 7 
2 3 1 
2 2 5 
1 0 1 
• 6 
1 
1 2 9 
5 0 7 
• 18 
. 3
2 
2 
a 
a 
2 
. 
6 6 6 
6 5 5 
U 
10 
8 
. 1
a 
1 
3 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
7 
b 
1 
1 
1 
• 
12 
5b 
2 1 
a 
* b 
* U 
b 
1 
13 
U 
1 
a 
3 
3 0 
2 * 1 
1 3 5 
10b 
103 
7 0 
3 
Italia 
18 8 9 1 
16 8 8 1 
2 0 1 0 
1 9 9 9 
1 9 9 1 
2 
a 
1 
9 
* 8 6 
2 1 
102 
2 5 1 
. ** 2 
a 
3 
2 3 
3 
138 
15 
2 
2 
1 0 9 6 
860 
2 3 6 
2 3 4 
77 
2 
a 
a 
1 
a 
5 
a 
2 
. • 
. a 
2 
. 
10 
6 
4 
4 
2 
a 
• 
17 
. a 
18 
a 
1 
2 
19 
2 2 4 
a 
3 
5 
2 8 9 
35 
2 5 4 
2 5 4 
22 
• 
55 
23 
10 
92 
8 2 
10 
10 
10 
• 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ) Voir nous par produits en Annexe 
390 
lanuar-Dezembe — 1972 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
7 3 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L S . L H . 
PAYS-3A5 
ALLEN.FEG 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMtRK 
suisse 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ί D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 2 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPA3NE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
PTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
«XTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 3 . 1 1 
ARANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNS 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CHINE R . ° 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 3 . 3 1 
FRANCE 
9 E L G . L U X . 
»AYS-3AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
E5PASNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E " 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
EG 
CE 
France 
STUECK - NOMBRE 
20 5 * 6 
15 6 3 0 6 423 
6 26 2 2 5 
3 378 ? 0 7 0 
5 342 5 171 
1 3 2 2 117 
2 2 4 5 163 
4 7 4 2 1 
12 1 
56 8 
40 27 
2 
1 1 4 
1 4 9 19 
6 5 
5 0 182 14 272 
45 722 13 8 8 9 
4 4 6 0 383 
4 4 1 0 3 5 4 
4 109 3 1 0 
4 l 
46 28 
STUECK - NOMBRE 
171 4 4 1 
39 8 3 1 3 0 3 6 4 
25 7 7 8 5 
45 1 9 3 5 1 6 1 
154 6 6 0 64 0 9 3 
2 5 8 4 8 1 3 
4 4 7 155 
1 6 3 19 
4 9 5 0 1 578 
7 6 6 30 
4 169 1 5 7 3 
7 6 2 0 
3 4 6 56 
l 4 3 0 1 3 7 7 
1 1 9 4 
8 2 8 3 2 3 2 4 
1 2 3 7 1 
6 6 4 23 
122 6 5 9 52 4 8 4 
2 5 2 
6 3 6 2 9 9 159 1 7 9 
4 3 6 9 0 3 9 9 623 
199 3 5 6 59 5 5 6 
138 8 2 9 55 7 2 1 
53 4 6 9 1 5 9 7 
2 6 5 2 
3 l 
1 1 
10 3 0 1 3 832 
STUECK - NOMBRE 
2 1 7 0 2 3 
28 6 0 3 5 6 7 1 
57 592 10 
173 6 8 0 4 3 3 7 
3 7 2 0 1 7 2 7 6 0 2 1 
67 1 7 6 19 
1 2 2 8 2 
5 9 2 10 
5 4 0 
2 9 4 4 1 2 9 140 
9 5 9 0 
7 5 9 6 
52 6 6 4 
13 COI 
1 0 2 0 5 
1032 5 9 2 3 1 5 4 5 1 
348 9 1 5 2 6 6 2 3 9 
1B3 6 7 7 29 2 1 2 
106 9 0 4 29 2 0 3 
6 9 5 69 43 
35 4 
74 7 3 8 5 
STUECK - NOHBRE 
7 4 44 
4 3 1 5 2 0 6 0 
9 8 7 2 2 5 3 9 
12 9 9 2 3 0 6 1 
4 6 0 0 2 0 8 5 
25 8 4 9 4 2 5 7 
3 5 4 4 
1 1 0 
36 2 
19 
7 4 7 77 
76 14 
151 
4 , 
9 3 38 5 0 2 1 
2 9 93 4 2 1 
34 a 
33 l 
2 1 21 
7 9 0 2 9 19 6 0 7 
39 2 23 9 7 6 5 
3 9 8 0 6 9 842 
36 7 4 7 9 398 
26 8 2 * 4 3 5 1 
8 5 
2 1 
5 4 
3 0 3 5 4 2 3 
Belg.-Lux. 
1 8 6 1 
3 2 0 
452 
23 
1 0 8 3 
1 9 9 9 
a 
a 
a 
a 
1 1 4 
37 
1 
5 8 9 1 
2 656 
3 2 3 5 
3 2 3 4 
3 0 8 2 
Ί 
3 9 859 
4 9 1 0 
1 868 
9 528 
163 
59 
3 
175 
348 
a 
18 
10 
1 2 4 5 
48 
15 4 6 4 
7 3 7 0 2 
56 165 
1 7 5 3 7 
16 2 6 1 
4 0 1 
3 
2 
a 
l 2 7 3 
3B 6 1 8 
7 6 4 4 
4 390 
2 2 6 4 3 
1 0 4 5 3 
. 10 
5 4 0 
3 0 0 
a 
a 
. 500 
8 5 174 
7 3 2 9 5 
U 879 
U 351 
U 0 0 9 
28 
5 0 0 
2 0 5 0 
2 0 6 7 
1 373 
17 
5 0 8 5 
a 
a 
a 
49 
1 
151 
1 1 8 1 
39 
8 
12 0 2 7 
5 5 0 7 
6 5 2 0 
6 4 7 6 
5 136 
1 
î 43 
Nederland 
222 
Β 9 2 6 
. 7 9 1 
64 
22 45 
4 4 4 
32 
a 
a 
46 
• 
1 0 592 
10 0 0 3 
5 8 9 
5 8 9 
5 4 3 
■ 
4 8 0 7 6 
7 7 6 2 
35 9 5 9 
28 863 
3 * 9 
71 23 
36 * 9 2 
6 8 4 
2 4 7 
6 116 
2 8 2 
35 
104 
1 6 1 6 
a 
2 1 
16 8 5 9 
1 8 3 5 6 3 
1 2 0 6 6 0 
62 9 0 3 
6 0 864 
37 6 2 1 
2 
. 2 037 
9 0 9 4 3 19 124 
1 6 4 675 
2 1 6 5 7 
56 6 2 1 
1 2 0 1 
5 6 5 
. a 
1 8 0 0 3 4 8 1 
35 179 
12 9 5 5 
5 0 0 
4 0 8 9 8 9 
2 9 6 3 9 9 
112 5 9 0 
6 0 2 3 5 
58 4 1 1 
1 
52 3 5 * 
1 3 2 1 
1 7 4 9 
5 7 8 8 
4 7 4 
14 6 5 9 
3 5 0 
1 
33 15 
5 4 9 
2 
a 
1 5 0 7 
2 533 
a • 
2 8 9 8 5 
9 332 
1 9 6 5 3 
17 118 
15 2 4 4 
2 1 
2 533 
Deutschland 
(BR) 
IB 
19 
l a 
56 
1 
20 
52 
9 
1 
2 
27 
173 
131 
4 1 
39 
10 
2 
86 
3 
49 
51 
7 4 
17 
2 2 1 
191 
29 
Β 
2 1 
1 
5 
2 
1 
1 
12 β 
3 
3 
1 
2 3 1 
2 7 9 
275 
, 84 
85 
37 
9 
10 
16 
13 
2 
47 
• 
100 
869 
2 3 1 
212 
157 3 
16 
8 9 3 
4 2 9 
8 5 2 
a 
176 
5 5 0 
36 24 4 7 8 
2 
154 
5 0 4 
2 
a 
1 
4 8 0 
52 
77 
4 9 6 
1 
2 1 4 
3 5 0 
Β 6 4 
325 
0 9 3 
4 
a 
. 5 3 5 
743 
5 7 1 
93B 
, 6 9 6 
82 
23 
6 
a 
1 
789 110 
465 
44 
15 
722 
946 
7 7 4 
102 
121 
. 6 7 2 
2 5 6 
2 1 0 
139 
. 0 2 4 
537 
■ 
109 
l 2 
72 
5 
a 6 1 9 
34 
U 
0 2 6 
629 
397 
3 6 1 
728 
; 
36 
import 
Italia 
2 32 
2 
6 
65 
15 
1 
1 
. . . . * 
3 2 7 
3 0 5 
22 
2 1 
17 
ΐ 
26 6 1 3 
2 7 6 
I I 
2 2 0 5 
a 
7 0 9 
126 
94 
2 7 7 8 
50 
1 8 4 7 
a 
6 
a 
a 
6 1 8 
a 
4 9 5 
10 5 5 6 
2 5 1 
4 6 6 4 1 
29 1 0 5 
17 5 3 6 
16 6 5 8 
3 7 5 7 
2 5 4 
a 
a 
6 2 4 
7 1 9 
37 
2 7 8 
5 
2 0 0 
2 
1 2 5 6 
1 0 3 4 
222 
13 
5 
2 
2 0 7 
2 6 1 7 
2 9 6 
127 
2 7 5 0 
a 
3 1 1 
a 
a 
2 
a 
54 
4 
10 
a 
13 
6 3 8 4 
5 9 9 0 
3 9 4 
3 9 4 
3 6 5 
• 
. * 
U r s p r u n g 
Or ig ine 
., i-CST 
7 3 3 . 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
DIVERS ND 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 4 . 1 0 
FRANCE 
R E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. 2 A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 5 . 9 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGCSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
PANAMA 
BRESIL 
M 0 N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 . 2 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
HONG KONG 
EG 
CE 
France 
STUECK - NOMBRE 
7 5 0 0 
2 9 2 4 6 0 6 
9 9 1 8 7 4 1 
13 3 7 4 3 657 
3 2 7 1 2 172 
1 512 3 2 6 
5 
9 5 6 6 5 
3 3 3 4 2 5 3 
162 73 
1 2 6 8 3 5 
166 162 
97 6 1 
188 1 * 0 
1 2 8 5 1 2 8 5 
137 117 
2 9 8 
9 2 7 * 5 4 
17 5 
44 1 
39 4 
47 4 8 2 10 3 6 3 
36 9 8 7 7 3 7 6 
10 4 9 5 2 9 8 7 
8 518 1 4 3 7 
7 2 5 8 7 5 2 
20 1 
1 1 
14 
1 9 1 8 1 545 
STUECK - NOMBRE 
4 3 8 
7 2 
17 1 
2 6 6 190 
26 10 
3 1 12 
2 1 
3 
3 
2 
1 
2 * 5 
17 1 
5 
5 
6 
6 1 
30 3 
3 
3 
1 
1 
6 9 5 527 
17 6 
1 
20 
1 6 3 1 760 
7 5 * 2 0 3 
1 0 7 7 5 5 7 
1 0 2 6 5 5 2 
79 16 
9 1 
2 1 
6 
* 2 4 
STUECK - NOMBRE 
U 
1 0 8 
717 6 3 6 
1 3 0 104 
16 15 
1 
1 
3 
1 
10 4 
1 
1 
1 
1 0 1 6 7 7 4 
9 6 6 7 4 0 
50 34 
47 34 
18 16 
2 
1 
STUECK - NOMBRE 
6 1 7 0 1 7 
6 1 3 988 334 4 9 4 
3 8 7 187 47 
2 0 4 9 0 9 9 102 766 
6 4 3 4 508 2 6 3 2 2 1 7 
2 4 7 6 4 2 89 4 9 2 
5 2 3 4 3 * * 
U S 8 3 2 2 3 3 1 
119 5 6 1 1 003 
6 * 5 * * 4 9 4 6 1 
6 702 2 0 7 0 
167 0 2 * 167 0 2 * 
15 5 6 1 12 2 8 2 
10 2 1 0 
157 8 * 7 9 2 0 6 
7 6 0 5 9 3 6 
69 9 0 7 
Quantités 
Belg.­Lux. 
3 8 9 * 
a 
4 5 9 5 
3 6 4 5 
3 6 9 
3 9 0 
2 
7 5 9 332 
U 
3 
2 
9 
4b 
18 
m 
138 
a 
. 35 
14 2 6 7 
12 503 
1 7 6 4 1 6 4 7 
1 4 9 7 
13 
a 
13 
6 9 
33 
• 
130 
2 
2 
23 
36 
3 * 
2 
2 
a 
a 
* 
2 * 9 718 
a 
2 0 0 9 9 2 
4 9 4 3 8 4 
5 1 0 150 
22 3 8 * * 8 1 
* 7 0 0 
a 
10 9 9 8 
S26 
a 
2 3 9 
6 3 5 3 
4 5 0 
" 
Nadarland 
2 370 
1 315 
a 
4 216 
2 7 0 
309 
1 
41 2 * 8 
1 
2 
2 
• • i 
• 8' 
11 
3" 
• 
6 9 2 1 
β 17: 
7*1 7*S 
61C 
2 
. . 1 
3e 
. a 
22 
1 
11 
Tab. 2a 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
1 uba 
4 3 7 
4 575 
a 
4 6 0 
2 8 6 
2 
59 2 4 5 3 
6 2 
7 9 1 
î a 
i 
2 9 8 
72 
1 
6 
• 10 5 7 9 
6 5 4 0 
4 0 3 9 3 737 
3 6 5 3 
1 
• 3 0 1 
322 
5 
6 
. 10 
7 
. ι β 
• 16 8 
1 
5 
5 
1 
16 
a 
a 
• • 2 7 7 1 
ι 14 
89 6 9 7 
6 0 3 * 3 
2 9 3 5 * 
25 3 3 2 
2 3 * 
* . ■ 
* 2 2 
1 106 2 
a 5 * 
13 
« . . ] 
. 
1 
a 
3 
1 
î 
119 b3 
119 57 
« 
o 
4 
. 1 ι 
1 
5b * 3 0 2 6 * 2 1 2 
1B8 6 * 0 . 9 0 2 1 * 
1Ö5 UV6 
1 * * * 7 9 0 
3 5 7 7 7 0 2 7 3 * 3 7 1 
1 9 7 3 0 77 9 0 3 
3 0 * 3 7 9 
8 0 0 110 9 * 3 118 d i u 
1 3 9 0 2 b ID 
3 0 0 2 8 9 6 
• . 2 0 5 0 6 5 0 2 6 * 0 7 5 7 0 5 * 0 1 3 9 77? 
, 6 1 3 9 
63 5 9 0 * »bl 
Italia 
168 
566 
7 
1 6 5 4 
a 
¿ U l 
• 25 48 
35 
4 3 7 
• 2 6 
2 
# • 179 
• a 
a 
3 352 
2 3 9 5 
9 5 7 
9 5 2 
7 4 6 
3 
• 1 
2 
4 5 
• • 16 
a) 
• • • • • 2 
6 
• i 
• 9 
3 
3 
1 
• 6 8 
a 
1 
155 
6 1 
9 4 7 6 
8 
β 
1 
6 
10 
β 
2 4 
16 
8 
ï 1 
• 
46 6 5 7 
6 4 0 
252 
7 159 
• 38 333 
58 
48 
■ 
2 9 1 0 
a 
3 6 0 
1 9 6 9 
8 0 
1 7 5 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ) Vb/r notes par produits en Annexe 
J anu ar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
1 *­CST 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. » . A 0 < 
CLASSE 1 
8 4 1 . 4 1 
FRANCE 
BELG.L 'JX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
TURQUIE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE FTATSUN1S 
CANAOA 
» H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AON 
CLASSE 3 
8 4 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SJO 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AON 
CLASSE 1 
8 4 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EG 
CE 
1 1 1 1 3 2 6 0 
1 ) 1 0 1 7 9 9 
1 0 1 1 4 6 1 
590 9 6 8 
4 9 2 2 5 5 
253 0 4 9 
1 1 4 
2 7 4 6 
167 4 4 * 
10 PAAR ­
* 3 8 7 1 
3 * 9 2 39 
2 7 1 890 
153 * * 3 
3 3 1 3 7 7 
34 3 0 6 
1 6 4 5 
7 3 4 4 
9 2 7 8 
1 8 2 4 
14 7 8 7 
45 6 1 6 
24 0 7 4 
3 2 3 8 
4 1 8 5 9 
15 5 3 9 
1 1 7 4 5 8 
7 5 4 4 8 
34 5 3 8 
29 126 
17 9 0 4 
8 6 1 6 7 
54 1 5 * 
2 7 0 0 6 6 
4 8 0 0 4 0 
1503 3 2 2 
14 168 
4 0 3 6 6 3 5 
1 1 4 9 8 2 0 
2 8 8 6 8 1 5 
4 7 6 8 0 7 
1 1 4 8 0 9 
2 0 7 2 3 0 9 
4 
3 3 6 4 7 1 
1 0 PAAR ­
1 3 5 9 8C7 
2 8 0 2 2 4 2 
2 6 3 2 7 * 9 1 5 3 7 2 6 7 
1 1 2 5 5 2 7 2 
160 7 53 
2 0 6 1 * 
53 * 9 1 
3 5 7 6 
i 7 9 0 
125 3 6 6 
120 * 9 2 
119 3 6 9 
6 1 3 6 0 7 4 
782 4 8 6 
235 7 2 9 
2 0 4 1 3 0 
3 5 5 0 5 2 107 2 5 0 
2 1 9 3 4 8 8 
53 4 00 
192 1 3 8 
179 7 6 1 
219 4 6 9 
4 8 0 0 
2 2 4 7 8 0 
2 2 7 2 6 * 2 
106 6 5 9 
B82 0 8 3 
187 2 6 * 
3 6 5 * 9 5 501 
Franca 
3 6 0 5 0 6 6 
3 2 6 9 5 2 4 
3 3 5 542 157 8 8 2 
93 655 
10 6 3 6 
a 
167 0 2 4 
D U A I N E S 
, 6 1 330 
10 6 1 7 
67 6 8 5 
2 4 1 485 
I l 7 8 1 
177 
a 
37 
96 
4 4 4 5 8 
17 6 1 3 
6 7 5 
3 7 0 0 
6 B*Ô 
73 4 7 7 
3 9 4 7 
1 3 8 7 
4 382 
27 108 
5 1 4 9 1 
133 2 7 7 
15 2 4 5 
U 1 7 * 
7 8 9 * 1 2 
3 8 1 117 
4 0 6 2 9 5 
1 3 0 2 7 5 
5 6 5 4 9 
1 6 9 6 2 1 
88 3 9 9 
D IZAINES 
100 4 8 5 
29 191 
5 2 6 194 4 1 5 9 6 4 * 
28 9 3 9 
2 * 1 
* 1 9 
6 5 6 
2 5 0 6 0 
9096 150 
3 8 7 6 6 2 
106 9 2 7 
9 0 8 * 0 
8 2 1 1 0 
16 * 8 3 
* 6 2 9 5 6 
192 138 
* 2 2 0 9 
186 6 1 6 
2 1 9 4 8 0 
40 7 
3 2 6 * 
»886 135 
1 9 5 8 7 3 3 7 * 8 1 5 5 1 * 
1 6 9 6 2 2 1 3 1 
9 8 1 6 3 9 5 
5 8 7 3 3 9 
3 7 7 1 1 6 * 
192 138 
3373 8 * 6 
3070 6 2 1 
Î 6 9 9 783 
173 * 0 7 
3 9 1 2 3 * 
192 1 3 8 
9 7 8 796 
STUECK ­ NOMBRF 
3 3 1 9 5 * 
3 0 0 7 0 
38 3 1 8 
117 0 6 * 
9 1 3 2 3 
37 2 0 0 
51 6 7 1 6B 4 79 
U 4 2 6 4 6 1 9 
792 8 6 4 
6 0 3 4 2 9 
184 4 3 5 
163 7 8 8 
158 5 7 6 
5 6 1 5 
1 3 2 0 
14 8 3 2 
7 5 7 8 
4 0 
4 6 8 1 
16 3 0 4 
l 3 3 0 
37 
7 2 
3 0 2 3 2 
28 6 0 3 
l 6 2 9 
1 5 2 9 
1 3 6 7 
1 0 0 
Balg 
1503 
1455 
4 3 3 9 
2 7 
8 
­Lux. 
422 
2 * 4 
178 9 7 3 
1 3 4 
2 0 5 
114 
• 
OE PAIRES 
26 
1 5 0 
4 6 
23 
12 
12 1 
25 
6 
25 
6 
2 5 
1*8 
5 1 6 
2 * 7 
2 6 9 
28 
13 
1 7 * 
66 
093 
9 4 0 
5 6 5 
9 2 2 6 8 7 
198 
8 7 6 
32 
8 * 
* i i 
558 7 7 1 
9 8 7 
1 2 0 
817 
167 
6 7 5 
28Ò 
5 9 1 
* 0 7 
• 
95 5 
5 2 0 
* 3 5 
0 3 1 
877 
0 6 5 
ni 
OE PAIRES 
5 0 0 
2 1 * 7 
2 3 0 
1013 
10 
5 
29 
17 
U 
78 
6 7 
5 9 
12 
5 
* 2 
U 9 8 
»891 
3 0 6 
166 
6 3 
12 
127 
5 1 
8 
28 
26 
l 
9 
128 
U * 
13 
3 
3 
9 
762 
06*1 
3 9 6 
6 0 0 
726 
7 * 9 
8 2 6 
4 0 
321 
0 8 8 
5 5 3 
324 
802 
a 
a 6 0 0 
a 
a 
2 9 0 
7 2 0 
a 
1 7 6 
738 
2 3 3 
4 2 0 
Nederland 
2 1 4 * 6 5 0 
2 0 * 7 6 3 0 
9 7 0 2 0 3 0 2 5 0 
25 0 8 0 
66 7 7 0 
a • 
3 4 3 3 
2 3 9 2 7 3 
2 9 4 6 2 
7 867 
9 1 6 
6 1 6 
7 6 0 
86 
6 9 1 
5 0 
1 9 0 5 0 
2 5 6 0 1 
2 2 5 3 
2 0 0 6 0 
4 992 
7 2 3 1 
43 2 5 8 
18 8 5 6 
53 2 9 4 
1 2 9 548 
1 9 1 3 8 2 
7 8 0 5 1 2 
2 8 0 0 3 5 
5 0 0 4 7 7 
6 9 0 9 8 
3 119 
3 * 0 2 0 7 
9 1 172 
1 * 9 1 0 * 
? 5 9 l 2 9 8 
5 5 7 6 9 0 
8 2 0 2 8 5 
12 OSI 
2 7 5 5 
6 9 
3 5 1 7 
52 157 
1 * 3 0 1 
5 0 3 3 
9 9 8 3 
6 1 0 0 0 
54 1 8 0 
10 5 6 0 
35 6 2 2 
54 9 6 0 
a 
a 
2 2 9 7 5 
a 
a 
a 
4 6 2 1 9 0 4 9 9 2 1 
1 8 3 5 0 2 
5 0 7 0 9 
Deutschland 
(BR) 
3 7 5 9 
3 2 7 * 
4 8 4 320 
3 0 7 
163 
2 
12 
4 1 106 
5B 
1 
6 
8 
1 14 
1 
2 
U 
6 * 1 
U 
7 
* 12 
8 
1 * 0 
1*9 
1 0 2 * 
2 
1 6 9 2 2*7 
1 * 7 * 1 9 * 33 
1 1 9 0 
9 0 
6 3 6 
106 
* 5 6 
5 2 , 6 
20 
36 
1 
42 
62 
1 
22 
3 0 6 
59 
2 6 2 
55 
1355 
53 
77 
2 9 
4 
3 
1805 
54 
6 8 3 
131 
S205 2 8 3 1 1 6 3 5 
8 1 9 4 1 1 8 3 7 7 
6 0 1 
332 
7 5 0 
8 6 7 
. 402 
102 
864 0 1 9 
362 
5 1 0 
552 4 9 9 
7 9 0 281 
0 1 5 3 * 7 
6 6 8 
878 
5 6 1 
79Ò 
0 8 6 9 0 6 
172 7 7 9 
8 * 8 5 0 
6 9 7 8 0 5 
. 2 1 6 3 2 2
6 9 3 8 0 
16 2 2 6 
8 1 0 3 5 2 2 3 8 7 
16 193 
1 0 9 1 
1 8 * 
2 0 
2 1 1 8 3 0 1 9 1 0 2 8 
2 0 8 0 2 
17 * 9 6 
17 * 7 6 
. 
3 3 0 6 
6 * 6 2 
5 1 7 2 
7 2 5 
2 * 1 
2 6 5 8 
1 7 8 8 
208 * 27 
26 
1 * 
4 9 55 
1 
2 
3 9 1 
267 
1 2 4 
122 119 
1 
0 6 7 
6 9 3 
3 7 4 7 3 5 
7 5 1 
6 3 9 
7 4 6 
0 4 1 
2 2 8 O U 
103 
3 1 8 
359 
584 
3 1 6 
0 1 3 4 4 3 
158 
4 3 4 
a 
5 1 5 
571 
8 5 1 
0 2 1 
585 
2 4 7 
252 
1 9 0 
0 0 4 
4 8 9 
3 3 4 
9 9 4 
129 
3 8 3 
7 4 6 
5 0 4 
2 0 5 
0 5 3 
a 
189 
100 
2 4 0 
3 2 1 
7 * 3 
* 3 2 
6 0 6 
0 9 2 
7 1 * 
2 1 2 8 0 1 
986 
2 2 * 
532 
517 
382" 
1 *5 
133 
* 0 0 
a 
0 5 3 
8 8 3 
BOO 
500 
2 6 6 
5 8 9 
9 3 6 
0 5 6 
3 2 1 
404 
9 1 7 
3B9 
4 6 3 
858 
. 6 7 0 
738 
129 
9 5 4 
a 
2 7 0 
176 
9 9 0 6 4 6 
4 7 1 
4 * 7 
408 
0 9 1 
3 1 7 
8 4 6 9 4 9 
• 
4 7 Î 
import 
Italie 
1 0 1 0 5 5 
54 7 0 8 
4 6 3 4 7 4 2 128 
38 6 3 5 
3 7 9 9 
a 
a 
4 2 0 
2 3 0 4 
7 4 0 8 4 3 2 2 
9 7 3 1 
a 
7 6 0 4 
2 9 5 
a 
a 
5 1 109 
a 
5 8 6 0 79 
a 
; 
a 
7 7 6 1 
14 143 
12 2 7 0 
6 0 0 
a 
18 9 9 7 
4 2 1 3 5 
1 2 3 9 5 * 
• 
2 5 7 6 2 7 
23 7 6 5 
2 3 3 6 6 2 
5 * 8 9 9 
β 0 5 9 
178 3 6 3 
* 6 0 0 
7 1 8 4 1 
4 2 1 9 
1 7 6 
2 2 2 9 8 7 
12 6 0 5 
8 
8 6S4 
5 4 8 
2 1 9 3 3 
1 0 5 5 
53 
8 0 6 
a 
a 
a 
a 
2 6 0 8 3 9 
a 
a 
25 2 3 4 
2 5 0 
a 
l 8 0 0 
10 
2 109 
9 9 0 0 
• 
6 2 4 3 9 1 
2 9 9 2 2 3 
3 2 5 1 6 8 
52 112 
2 3 8 6 9 
10 4 0 0 
a 
2 6 2 6 5 6 
2 7 3 * 
1 3 7 
1 1 6 0 
3 3 2 9 
a 
3 9 9 1 
1 12 1 5 0 
1 6 5 
1 7 9 9 
3 1 3 7 9 
7 3 6 0 
2 * 0 1 9 
18 0 3 9 16 2 2 3 
5 8 1 5 
1 3 2 0 
165 
Ursprung 
1 Origine 
1 ­f­CST 
8 4 1 . 5 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
MEXIQUE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
8 4 1 . 5 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA AFGHAN 1ST 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEM POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN ETATSUNIS 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAC 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
8 5 1 . 0 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
EG 
CE France 
STUECK ­ NOMBRt 
178 209 
14 1 5 1 6 
23 9 3 9 S 
6 6 7 3 1 2 
3 4 6 0 6 5 9 1 2 6 6 
U 4 4 1 
94 5 6 8 5 
3 0 4 9 4 6 
178 4 7 9 4 
128 2 3 1 1 0 
27 1 4 * 1 6 
24 0 0 0 3 
4 3 3 9 349 1 3 9 1 
3 7 4 3 8 8 9 1 3 0 0 
5 9 5 4 6 0 9 1 
1 6 9 3 4 * 2 8 
106 9 * 5 5 
2 8 * 9 2 5 52 
2 2 0 * * 15 
5 196 3 1 * 1 1 9 1 1 0 
• 2 8 4 
1 8 5 
4 1 9 
2 1 8 2 4 
7 1 8 
0 7 7 
5 7 5 
8 6 0 
2 0 0 
6 0 0 
160 
106 
0 5 4 
0 6 9 
7 9 2 
1 2 5 
8 3 * 
8 6 * 8 6 0 
STUECK ­ NOMBRE 
9 7 2 0 3 * 
113 8 3 8 3 0 
* 5 1 8 * 9 195 
3C09 8 8 3 1 3 9 5 
1522 2 3 9 5 * 2 
2 8 4 8 0 3 0 187 
5 1 6 7 4 * 63 
6 7 * * 7 1 
1 0 5 6 8 1 
28 6 5 5 2 5 
29 7 * 8 1 
57 132 1 
2 0 3 3 6 * 6 120 
9 2 * 9 8 
* O U 
2 7 5 5 
6 0 5 6 2 
7 8 3 3 9 9 3 2 0 
9 9 6 0 1 * 7 9 * 3 
3 6 1 * 1 3 3 1 
5 5 7 9 5 7 3 9 
3 * 9 18b 2 * 
5 8 7 6 2 7 1 1 3 0 * 
1 9 8 6 1 6 2 5 * 3 0 l 
6 0 6 9 8 * 3 2 1 6 3 
1 3 7 9 1 7 8 2 2 1 3 7 
7 1 3 9 3 9 5 766 
3 0 3 * 7 3 8 2 1 7 
6 2 * 1 2 3 2 1 3 3 8 
6 0 5 6 2 
* U 155 3 2 
. 4 6 6 
4 3 3 
5 6 3 
3 5 9 
6 8 0 
ne 513 
362 
2 0 0 2 1 * 
2 6 5 
3 6 5 
6 5 6 
7 6 6 
. 9 7 4 
1 8 6 
8 6 2 638 
5 8 9 
3 6 0 
2 0 0 
3 7 0 
0 9 8 
8 2 1 
277 
5 5 5 
2 5 9 
3 * 7 
9 7 * 
3 5 5 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
8 9 3 9 3 * 
9 8 9 1 0 2 
1 6 * 5 6 9 2 
8 1 9 3 * 3 0 
3 1 * 3 1 6 1 9 7 7 
1 * 6 3 0 3 
6 * 8 2 
8 9 3 6 2 
8 2 2 1 
5 9 5 
5 2 3 * 
19 7 5 * 
55 6 3 2 8 
33 3 8 0 1 
* 8 3 2 
9 1 7 7 * * 6 8 3 9 2 9 
107 5 9 7 5 3 
7 3 8 6 * 
12 9 5 8 10 
7 1 8 7 5 
9 157 9 
6 0 0 
3 112 3 
9 0 3 1 2 1 2 
1 0 8 2 
3 5 6 * 
2 1 9 1 
3 3 8 0 2 
35 1 5 9 8 
2 1 * 8 * 10 
5 2 0 100 122 
5 2 0 139 * 6 
9 6 2 2 * 2 3 7 2 
13 5 3 1 5 
bb^ 
6 6 3 2 3 6 3 1 7 2 * 
4 3 8 2 5 2 8 1 0 1 3 
2 * * 9 8 3 5 7 1 1 
6 7 9 6 6 2 1 *0 
55 8 8 3 7 
1 5 * 3 2 0 6 * 5 3 
4 0 4 5 3 
9 7 5 7 9 2 2 6 3 0 3 116 
a 
5 5 3 
3 9 7 
9 * 7 
E 76 
* 9 1 
469 
* 3 9 
73 
a 
2 6 2 
5 8 6 
1 0 3 
6 9 2 
a 
3 8 2 * 0 2 
5 7 5 
3 6 3 
8 2 2 
895 
1 *8 
* 0 0 
112 
6 3 3 
127 
72Ò 
8 8 0 
159 
465 
687 
3 6 1 
2 8 9 
333 
6 6 4 
8 2 2 
7 7 3 
0 * 9 
2 1 1 2 6 9 
5 7 6 
7 7 5 
5 * 6 5 9 8 
10 PAAR ­ D I Z A I N E S 
2 3 7 0 2 2 4 
5 1 3 9 2 8 104 
4 4 7 6 1 7 7 
128 
9 3 * 
Belg.­
55 
8 
* 7 
3 9 * 
* 
1 
1 
7b 
6 
6 0 0 
5 0 5 
9 * 
1 * 
* 3 
76 
67 
157 
5 * 0 
77 
188 
38 
6 
3 2 
1 
2 
95 
1 
3 
6 0 
1 2 7 5 
8 * 1 
4 3 3 
3 6 6 
1 9 6 
6 1 
5 
Quantités complémentaires 
Lux. 
8 1 7 
• 7 1 3 
169 
0 3 7 6 0 3 
0 1 7 
bOQ 
3 5 7 
3 3 1 
8 b * 
• 
2 2 8 
7 3 6 
* 9 2 
9 3 0 
7 * 1 
2 3 1 
2 1 0 
3 3 1 
0 5 3 
• 4 2 2 
162 
172 
9 3 3 
0 7 * 
9 2 1 
• 100 0 3 2 
2 7 1 
0 5 6 
• 8 6 6 
7 0 0 
5 9 5 
3 6 5 
172 
3*1 
a 
5 8 8 
6 8 2 6 0 9 
873 9 8 2 
8 9 7 
193 525 6 9 8 
Nederland 
7 
3 
15 
3 5 3 3 
2 * 
17 
7 
4 4 5 
3 7 9 
6 5 
2 7 
2 7 
7 
3 0 
7 3 
5 0 
6 8 6 
103 
5 1 3 
1 3 2 
1 
1 
2 1 
1 3 9 
1 
1 9 6 
1 
3 
3 9 7 
H O 
1 6 3 3 
4 1 1 1 
9 1 5 
3 1 9 6 
1 * 0 9 
5 * 1 
1 7 * 6 
1 
4 0 
UE PAIRES 
2 6 8 
70 
13 
3 5 4 
2 
1 
3 
4 2 
2 4 
2 
1 
1 
14 
9 
2 5 
3 1 
8 3 4 
7 0 6 
127 
18 
5? 
5 2 
5 0 0 
• 6 8 5 
* 6 3 
0 * 2 
09b 
828 
9 7 2 
a 
1 
2 3 
2 1 9 
5 7 3 
a 
• 7 9 5 * 5 5 
2 8 b 
7 * 0 
6 1 3 
2 9 2 
9 
a 
a 
a 
132 
a 
a 
9 6 2 
5 9 7 
3 1 6 
5 6 2 
5 0 5 
a 
a 
6 7 1 
6 9 0 
9 8 1 
I b S 
139 
b73 
m 
9 1*3 
UE P A I R E ! 
8 0 1 
2 6 9 
3 * 3 
a 
2 3 7 
1 2 1 
2 8 
3 2 
2 7 B 
1 
1 
* 
3 
8 
1 
* 2 
52 
* 5 
6 2 5 
* 6 0 
1 6 * 
5 0 
3 
1 0 1 
12 
3 0 9 
2 * 1 
Deutschland 
(BR) 
9 0 9 1 0 * 902 
0 1 4 4 8 5 3 
9 4 6 9 
5 3 * 
2 7 2 1 * 2 7 332 1 6 * 7 4 2 5 
5 8 1 57 58S 
22 8 1 7 
. 1 7 2 5 4 6 
4 0 0 12 2 4 0 
4 0 6 0 
4 0 0 13 0 0 0 
3 0 6 1 6 6 5 9 2 2 
729 1 5 4 6 5 5 6 
5 7 7 3 1 9 3 6 6 
8 1 7 93 8 2 0 
6 1 7 65 6 1 0 
4 0 0 2 1 3 3 0 b 
« a 
a 192 3 6 0 12 2 4 0 
1 2 3 7 5 7 565 
190 3 1 9 1 0 
. 98 6 1 4 
752 
0 8 0 7 9 9 6 2 8 
5 0 3 1 7 1 7 7 4 5 
9 9 9 156 4 8 8 
8 3 9 60 0 6 b 
8 9 1 0 * * 2 * 
1 5 0 3 2 0 5 6 0 3 17 7 9 8 
7 6 0 3 2 6 6 1 
* 0 9 1 5 1 5 2 6 7 
83 9 1 7 5 9 
l 3 7 9 
a a 
8 8 5 5 1 8 
0 2 1 1 * 0 1 2 0 
8 6 1 3 9 9 9 1 15b 
6 0 0 3 2 1 0 9 6 
3 9 8 73 9 0 5 
6 1 8 2 1 * 3 6 8 
698 2 6 7 * 865 
5 * 7 9 0 2 6 2 1 * 
1 *5 1 6 8 7 917 
4 0 2 7 3 3 8 2 9 7 
8 3 0 3 9 1 8 193 
2 5 5 1 8 3 1 695 
5 2 3 3 0 9 2 * 6 5 
885 5 1 8 
0 * 9 3 2 7 6 3 9 
3 1 6 * 8 * 5 0 0 
178 66 * 3 3 
89 9 0 9 
9 8 7 
2 9 6 1 5 3 2 9 * 7 2 7 * 6 9 9 6 
1 *5 3 798 
3 * 7 * 6 7 6 
a 8 1*6 
107 4 1 4 75 4 70b 
7 7 6 17 0 * 0 
5 0 5 3 9 4 5 1 
100 3 1 3 8 8 
4 8 3 2 
• a 
14 9 8 2 
b*3 18 522 
2 6 2 
5 2 3 
a a 
. . 2 0 0 
• 1 ­ .Ä . 2 7 0 53 5 3 0 
1 0 8 2 
3 5 b * 
871 6 0 0 
1 2 0 2 0 0 
869 2 717 
2 1 * 7 8 9 * 
* * β 3 3 0 2 8 8 
6 5 5 3 7 6 0 6 3 
6 0 6 * * 3 8 0 5 
8 1 9 8 
a . 
4 5 7 3 5 0 6 2 5 5 
7 7 7 2 1 7 3 7 8 9 
6 8 0 1 3 3 2 4 6 6 9 6 0 4 5 2 7 2 4 
7 2 4 37 8 8 0 
2 0 8 8 * 2 7 1 6 
2 7 0 
2 0 0 512 37 026 
7 5 9 U * * 0 0 8 
7 5 7 l b * 8 6 6 
. 167 8 1 6 
Italia 
9 5 8 1 
. 572
1 6 0 9 
. 2 2 5 
2 6 b 7 
i U * 0 0 
• • 
3b 7 3 3 
U 7b2 
2 * 9 7 1 
* 7 0 8 
2 9 8 5 
8 863 6 0 0 0 
I 1 2 0 
U * 0 0 
7 * 2 9 3 
1 2 7 2 
1 8 0 
3 8 5 * 0 6 
• 2 * 0 1 6 9
12b 0 6 5 
3 108 
7 8 6 
a 
3 1 0 1 
1 175 
2 2 6 5 * 9 
a 
• 55 
8 * 
3 1 7 0 7 
1 0 6 6 
5 0 5 6 
* 3 9 * 9 
• 2 550
1 1 * 7 0 8 * 
* 6 l 1 5 1 
6 8 5 9 3 3 
6 7 7 8 3 5 
2 * 7 6 3 2 
2 6 8 * 
8 * 
5 * 1 * 
19 6 1 8 
1 7 * b 
1 5 9 8 
* 5 3 7 
m 
7 7 3 
2 2 2 
5 0 * 
. 73 
l b 8 
1 3 1 
a 
• . . 7 5 7 Î 
1 
• . • a 
. • 3 7 0 
a 
1 8 0 
* 5 2 
1 3 1 * 
15 3 6 1 
17 * 9 B 
b9 0 3 7 
. . 141 1 5 8 
27 * 9 9 
113 b 5 9 
17 6 0 2 
1 8 7 1 
86 0 3 3 
m 
6 0 2 * 
115 U * 
3 1 7 5 
2 b 3 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
392 
Januar­Dezembe — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Jrsprung 
Origine 
, J T C S T 
»LLEM.FSC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C I VOI RE 
ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE 
SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRC 
COREE SUO 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
OIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 1 . 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
8 5 1 . 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
.MADAGASC 
CHINE R.P 
COREE S'JO 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG 
CE 
8 3 4 0 5 6 
7 7 6 4 2 4 1 
85 4 5 3 
4 9 9 
2 5 1 9 
135 4 8 9 
23 0 7 9 
4 1 4 0 7 
80 1 1 9 
165 8 7 9 13 4 2 8 
1034 5 2 9 
3 5 8 0 8 3 
103 4 7 7 
1 2 3 1 
5 1 * 
37 7 0 6 
136 6 3 8 
383 6 8 2 
1 2 0 8 9 0 
3 6 1 166 
12 * 5 9 
6 2 2 29 
7 57 
63 7 3 2 
1 515 
U 2 6 2 
1 289 
5 55 
1 * 1 0 
2 2 1 7 1 
5 7 5 
3 302 
1 * 2 9 
3 1 1 7 
2 5 5 2 * 0 2 5 3 
120 2 6 0 
2 2 8 9 6 
54 131 
163 6 3 0 
8 0 0 
109 3 0 3 172 2 3 4 
1 1 9 7 
U l 7 1 6 
6 6 1 3 6 3 
1425 2 9 7 
824 9 5 1 
U 3 2 5 
5 82 
1 9 1 6 5 178 
1 1 9 3 0 0 6 6 7 2 3 5 1 1 2 
2 7 1 9 2 0 0 
5 2 4 3 0 5 
3 2 6 8 7 6 1 
6 6 3 3 8 
6 3 4 8 6 
1 2 * 6 5 6 9 
10 PAAR ­
7 6 8 0 
5 7 3 9 
2 9 6 2 3 
3 2 8 9 0 
1 0 6 9 2 1 2 7 0 
16 1 8 1 
1 3 6 6 
6 7 4 
3 159 
8 7 2 
2 3 2 6 
8 6 9 
2 0 9 0 7 7 
182 6 5 3 
2 6 2 24 
2 2 9 3 9 
2 0 5 58 
3 2 8 5 
10 PAAR ­
22 7 8 9 
* 3 0 9 
I l 7 * 7 
* 8 9 * 
27 4 75 1 0 3 7 
3 * 1 
2 3 * I B I 
8 2 1 * 
7 3 9 0 7 3 
2 7 3 8 
138 3 1 7 
7 3 9 * 97 5 * * 
1 3 0 1 6 77 
7 1 2 1 * 
1 2 3 0 4 6 3 
3 7 4 4 3 0 
1 7 0 1 
116 8 6 8 
β 2 1 * 
25 7 3 9 1 6 5 
France 
267 511 
160 5 * 2 
13 0 1 7 
* 9 3 
9 9 3 
5 0 9 9 
111 18 
23 2 8 9 
6 3 8 4 
15 
185 5 6 4 
1 509 
16 5 0 4 
3 7 1 
2 0 
4 3 * 9 
43 3 8 1 
36 4 3 5 
2 7 5 3 0 
1 0 0 5 6 9 
5 0 4 
4 9 907 
8 
6 1 5 4 7 
I 515 
1 7 9 4 
6 3 54 
a 
9 * 3 
6 
23 
113 1 9 0 1 
2 0 * * 6 9 0 
8 2 3 * 
12 3 6 6 
23 3 0 0 
1 *2 7 6 9 
8 0 0 
102 8 5 5 5 9 3 * 1 
l 197 
92 7 5 6 
7 3 « 6 * 
3 3 1 5 1 0 
58 0 0 1 
1 8 8 * 
5B2 
3 0 7 8 9 5 5 
1 5 * 0 115 1538 8 * 0 
3 2 8 7 2 9 
* 8 8 1 5 
9 3 6 122 
6 3 * 1 B 
50 3 3 8 
2 7 3 * 0 7 
D I Z A I N E S 
, ** 
2 2 5 7 8 2 8 9 9 6 7 2 7 1 3 
2 0 2 
3 8 2 2 
3 * 2 
8 1 
2 8 7 0 
1 5 9 
137 
132 2 9 1 
1 2 * 3 3 1 
7 9 6 0 
7 7 5 3 
7 168 
2 0 7 
D I Z A I N E S 
6 3 8 
1 6 7 2 
2 2 0 2 1 
18 
2 3 0 2 * 0 
8 202 
536 6 6 3 
2 0 * 
* 7 2 5 0 
16 
95 3 1 7 
9 * 3 3 6 * 
2 * 3 * 5 
9 1 9 0 3 9 
2 7 7 568 
18 
1 0 * 5 1 8 
Β 2 0 2 
5 3 6 9 5 3 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 5 2 
* 7 
6 5 2 
. 6 
1 3 * 
Belg.­Lux. 
178 0 0 9 
7 0 6 635 
8 707 
2 
2 1 7 
2 126 
51 
35 
8 582 
3 901 
186 
88 9 3 8 
* o e 
2 1 3 
372 
* 7 
2 2 * 2 6 
15 9 0 6 123 7 0 9 
23 110 
35 530 
3 5 9 
2 3 0 2 
7 6 7 
6 7 7 
2 7 
. 3 7 9 
7 
6 0 
8 * * 8 
1 0 9 9 
2 5 7 2 5 
7 * 0 
27 3 3 6 
3 * 7 8 2 9 * * 2 
84 9 2 1 
2 6 295 
6 8 6 2 
2 5 0 6 628 
1955 2 2 * 
553 6 0 * 
1 * 3 8 8 * 
2 3 7 5 * 
1 6 1 2 9 5 
7 6 8 
2 302 
2 * 8 * 2 5 
OE PAIRES 
* 6 6 7 
2 7 0 1 
3 5 * 2 
3 0 1 7 
8 
3 * 0 
7 
6 0 
• 
14 4 0 1 
13 9 2 7 
* 7 * 
* 7 * 
3 9 9 
OE PAIRES 
6 3 2 * 
5 2 2 7 
l 3 3 * 
1 7 89 7 
3 156 
2 9 6 7 9 
. 2 7 8 * 
• 
5 0 * U 
1 * 6 7 * 
35 7 3 7 
6 0 5 6 
107 
2 
2 9 6 7 9 
803 
2 9 1 
Nederland 
3 7 2 534 
7 0 0 7 3 6 
2 2 124 
2 7 3 2 3 9 1 7 
6 6 3 * 
18 176 
9 6 0 1 
26 9 57 
7 * 7 
1*2 586 
12 0 5 1 
2 3 2 6 3 
15 
3 * 3 
10 9 2 5 
2 7 3 9 * 
5 0 SOB 
U 357 
2 5 5 0 * 
147 
a 
6 3 0 
a 
1 2 7 1 
9 7 2 
a 
5 1 4 1 
1 0 5 
1 6 6 9 
a 
196 
4 0 7 
83 6 2 0 
33Ó 
7 1 3 0 
5 0 
2 8 197 
656 
82 3 4 6 
2 2 7 0 3 5 
5 6 695 
1 7 5 0 
Deutschland 
(BR) 
5 1 9 6 
32 
1 0 * 
16 
23 
37 
127 
4 2 6 1 7 
342 
62 
4 9 
95 
58 
219 
U 
9 
3 
1 
14 
1 
1 
1 
194 
17 
2 9 
7 
5 
45 
9 
4 5 5 
6 8 4 
6 6 5 
2 5 3 7 7 9 1 1 0 6 * 6 
L 6 2 * 7 8 6 
9 1 3 0 0 5 
3 7 0 9 5 1 
1 0 1 8 0 6 
3 8 7 826 
6 3 0 
155 
1 5 4 2 2 8 
a 
5 6 * 5 
1 7 6 
23 
34 
3 4 * 
a 
a 
• 
6 2 6 * 
5 8 * * 
4 2 0 
4 0 0 
3 7 8 
20 
β 8 9 3 
3 4 9 5 
1 865 
3 1 2 0 
2 1 2 
2β 973 
a 
2 7 8 0 9 
* 05B 
3 8 1 
78 8 0 9 
17 3 7 3 
6 1 * 3 6 
28 0 2 1 
* * * 2 
a 
2B 9 7 3 
9 0 
12 
6 6 7 3 
3 9 7 3 
1 8 3 6 
3 3 7 
1 6 5 7 
10 
4 8 0 
2 
* 
31 
11 
1 
2 
54 
37 
16 
13 
12 
2 
6 
1 
118 
2 59 
3 
1 
1 9 6 
7 168 
62 
1 
7 
118 
328 
4 1 4 
4 
9 5 2 062 
181 
0 6 2 
0 4 6 
5 8 9 
4 7 9 052 
9 1 9 
9 9 8 
2 2 9 
a 
9 5 7 
188 
847 
564 
5 9 6 
7 8 7 
569 
20 
a 
128 
165 5 0 1 
4 1 0 872 
4 6 3 
603 
3 0 6 
1 0 6 
38 483 
1 * 1 
530 
* 0 2 2 7 * 
6 5 8 
2 6 6 
32Õ 
7 7 7 
7 3 1 
390 
7 3 5 
7 1 7 
0 2 0 
6 9 7 
0 8 0 
6 0 * 199 
20 
3 5 6 
* 1 6 
13B 
50 
3 2 7 
a 
16B 
6 0 
5 5 9 
0 2 * 
158 
2 * 1 
653 
3 2 6 
* 8 0 
2 * 1 
6 8 3 
5 5 8 
7 5 2 
0 5 * 
806 
8 3 3 
76 
5 0 * 
5 * 5 
O U 
3 * 1 * 3 6 
8 5 1 
5 3 * 
9 * 2 
3 2 0 7 1 3 
6 5 9 
9 5 8 7 0 1 
112 
572 
7 3 6 
a 
8 5 3 
3 3 3 
26 
63 
import 
I tal ia 
16 0 0 2 
a 
9 191 
a 
a* 2 8 5 
102 
1 1 6 
1 6 0 1 
1 0 * 8 
1 3 8 9 
1 1 9 6 
* 9 9 
2 * * 
1 0 * 
6 
7 7 8 * 2 
46 
1 
a 
86 
180 
7 6 8 
a 
* 3 9 2 
6 2 
a 
a 
8 3 6 
1 
a 
10 
110 
1 
6 1 3 
2 817 
a 
9 3 2 
a 
12 0 9 2 
5 3 0 * 
2 0 3 3 2 
9 7 100 
16 5 7 0 
9 * 
3 9 2 8B7 
136 9 2 1 
2 5 5 9 6 6 
39 5 5 6 12 3 2 6 
1 2 6 3 1 9 
1 5 0 2 
3 3 5 
9 0 0 9 1 
8 7 5 
17 
1 7 6 
; 
4 2 6 
84 
48 
a 
2 5 2 
1 8 8 0 
1 0 6 8 
812 
5 60 
5 5 9 
2 5 2 
6 7 3 9 
100 
2 
23 
ΐ 
1 3 7 
12 
2 * 7 0 7 
a 
5 3 2 
133 
32 4 1 * 
6 8 6 * 
25 5 5 0 
6 7 3 * lli l i 
2 * 7 0 7 
1 8 2 6 
3 
1 6 * 
Ursprung 
Origine 
.·■ *­csT 
A L L E f . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
CANACA 
INDE 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D N 
CLASSE 3 
8 6 1 . 5 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CANAL PAN 
ISRAEL 
CHINE R.P JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E N 
EG 
CE 
5 3 0 1 
3 2 8 b 
5 3 1 
23 
11 2 1 3 
9 5 7 
1 * 8 
192 
* 5 
2 0 2 1 3 9 8 
66 
6 1 
8 0 9 3 
1 * 1 
25 0 1 * 
12 3 3 8 
12 67b 
U 7 0 1 
1 8 8 0 
1 1 6 
2 
l b 
7 1 8 
France 
3 0 0 0 
2 8 8 7 
355 
2 
Ht * 2 7 
a 
7 
a 
* 3 5 
60 
a 
2 * 7 3 
1 
10 * 2 7 
6 0 2 7 
* * 0 C 
3 8 8 5 
9 0 9 
2 
a 
1 
5 1 2 
STUECK ­ NOMBRE 
33 * 1 9 
3 2 3 * 
2 7 0 5 
136 168 
2 2 5 8 9 1 
3 * 8 5 
5 6 8 
6 8 2 
32 15 * 9 * 
85 2 * 5 * 9 8 
U 7 6 3 
2 8 5 
6 0 2 3 0 
46 
100 
3 9 7 
5 1 4 6 8 4 5 4 3 
2 0 7 8 9 
17 
1 9 6 3 
88 5 3 1 
1 3 7 8 l b b 
4 0 1 4 1 7 
8 8 8 2 1 8 8 5 0 9 6 0 
105 5 2 5 
22 9 1 3 
1 * 
2 8 9 12 3 8 2 
a 
3 
* 5 0 6 5 0 
6 2 3 6 1 
2 1 3 
2 * * 
2 
2 6 5 6 
3 8 5 7 8 
8 7 0 Î 
3 * 787 
. . 3 9 7 
1 * 157 5 6 3 
185 
a 
a 
• 
3 5 6 * b 6 
113 0 1 8 
2 * 3 * * 8 2 3 * 0 * 3 * 1 6 9 3 
6 6 * 
2 
β 7 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
55 8 9 6 
1 3 0 7 2 8 
3 6 7 6 
2 * 1 3 * 3 
69 1 7 3 
7 2 5 7 
6 5 * * 7 
1 5 7 8 
1 0 6 3 
6 2 7 
3 5 0 2 
* 1 8 2 
8 1 9 8 9 5 5 
19 * 5 7 
3 0 7 6 * 
22 * 5 3 
2 2 9 128 5 3 8 
15 1 6 0 
19 6 0 9 
9 3 5 1 
7 7 * 6 5 6 
500 β 16 
2 7 3 8 * 2 
66 1 8 5 
U 2 0 1 
1 *8 187 
2 
59 3 8 7 
STUECK ­
2 0 7 8 3 
* 8 108 
2 1 3 6 8 2 1 7 8 8 1 
1 * 1 3 0 0 
10 5 0 2 
2 7 0 
6 6 8 
22 
2 6 8 6 * 3 * 0 9 
2 1 9 
2 * 
3 9 1 
a 
2 5 0 7 * 
305 
65 * 5 * 
16 3 * 9 
3 763 
1 190 
9 7 
1 5 * 
3 0 
3 3 5 0 
2 6 6 0 
6 2 7 3 7 
7 9 1 8 
1 0 6 0 
7 7 * 3 
3 * 0 0 
3 b 2 2 
5 0 0 0 
9 5 1 
173 * 0 7 
127 182 
* 6 2 2 5 2 2 563 
* 2 3 5 
8 * 0 * 
. 1 5 2 5 8 
MOMBRE 
3 * * 8 2 
2 122 
* 6 * * 
2 9 * * 0 
6 * 9 
a 
3 1 2 
2 3 176 
. • 
Quantités 
Belg.­Lux. 
1 0 9 0 
3 2 6 
23 
19 
5 
97 
. 1 
. 
119 
1 
6 1 
1 9 6 
1 * 0 
3 179 
2 512 
6 6 7 
* b * 
1 *7 
6 2 
. • 1 
1 9 7 9 
. 1 159 
U 9 8 6 
5 * 1 2 
6 8 
U 
2 6 
1 1 7 8 8 
9 9 6 9 
2 0 3 
3 * 9 9 
. . . 
2 0 7 5 7 
. 1 9b3 
« 58 8 2 9 
2 0 5 3 b 
38 2 9 3 3 6 119 
U 8 6 3 
8 
7 
2 0 3 
7 * 8 3 
. 8 7 1 
* 0 0 1 5 
* * 6 8 
6 0 3 
. 1 
23 
17 
l b 
198 
2 8 6 
152 2 0 
1 l b 7 
1 1 *8 
3 0 2 8 
1 9 8 
1 2 * 7 
1 5 2 
8 1 
6 1 3 6 9 
52 8 3 7 
8 5 3 2 5 7 9 1 
7 5 2 
1 7 1 
2 
2 * 8 7 
8 4 1 1 
5 4 3 9 
4 0 3 * 9 
7 6 0 7 
* 2 5 * 
27 
; 
1 530 
• 16 
Nederland 
1 
2 
1 
3 8 
8 
1 
13 
1 
3 
5 3 
2 
1 2 7 
5 1 
7 b 7 2 
15 
2 
1 
2 
1 
8 0 
5 
1 
5 
6 
3 
1 
1 1 0 
89 
2 0 
6 
13 
2 
1 0 
1 5 9 
1 
6 5 9 
12 
17 
a 
17 
1 * 
• 2 
* 2 0 0 * 9 
1 
a 
* 8 * 
• 572 
7 7 3 
799 
5 8 9 
52 
8 
a 
5 
2 0 2 
9 5 8 
0 7 * 
a 
8 1 8 
3 2 0 
1 6 1 
12 
* 2 6 
1 87C 
2 6 6 3 3 5 
2 5 3 
2 5 9 
• • . . 
1 0 8 
335 
1 
• . 2 0 7 
17C 
031 *** 7 3 6 
3 3 5 
; 
2 5 8 
9 5 7 
3 7 1 
. 051 
6 1 2 
271 
2 9 
33 Z' 
* i 
1 . 
032 
76( 921 
221 
7 2 . 
9 2 . 
28 
a 
182 
a 
.004 
212 
991 
221 572 
381 
2 
• 6 * 7 
O80 
2 6 : 
9 SÏ 
112 
530 
501 1 ' 
3' 
3 * ; 
12( 
375 
Tab. 2α 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
. 
59 
1 2 6 
2 
5 6 4 
176 
148 
3 
4 5 
2 98 
3 
a 
1 3 1 6 
a 
2 514 
4 8 1 
2 0 3 3 
1 9 8 8 
5 1 6 
4 2 
2 
10 
3 
23 2 9 2 
4 0 2 
1 288 
a 
149 79Ö 
2 0 4 0 
2 9 4 1 4 3 
3 0 
6 6 6 6 
• 
5 
13 102 
4 7 
100 
a 
5 0 0 3 2 2 887 
8 0 0 
9 6 6 6 
16 
a 
88 5 3 1 
6 1 9 9 1 4 
1 7 4 7 8 0 
3 5 6 6 0 3 3 4 5 3 3 5 
9 192 
10 7 6 6 
6 
7 5 0 2 
32 167 
99 703 
2 2 8 4 
• 42 7 4 4 
1 9 2 6 
12 78 
1 3 3 5 
5 3 7 
4 7 5 
a 
140 
1 1 
4 2 3 9 
2 0 9 2 0 
8 2 2 9 
2 125 1 3 8 
1 3 5 2 
12 4 0 7 
6 7 3 8 
3 6 0 4 6 0 
176 8 9 8 
183 5 6 2 2 0 8 3 2 
4 3 6 7 
1 3 7 5 6 0 
* 25 1 7 0 
7 5 5 1 
3 3 1 8 
10 715 
103 1 4 1 3 7 3 8 
6 1 8 
2 3 2 9 
l 3 3 9 8 
• 
Italia 
3 
7 
2 
4 
4 
5 
1 
3 4 
1 
2 
23 
1 
5 
130 
β 
2 1 5 
4 1 
173 163 
27 
9 
1 
13 
4 
. 35 
1 
2 
5 
2 
6 9 
53 
15 10 
1 
2 
2 
2 
3 
12 
1 
5 
552 
a 
10 
» 6 2 
2 4 3 
• 179 
• 
6 9 7 
1 
* 6 2 4 
• 322 
5 4 5 
7 7 7 
775 
2 5 6 
2 
• a 
• 
1 9 0 
7 5 5 
2 5 4 
714 
• 0 0 3 
7 8 5 
5 1 4 
4 3 2 163 
6 0 0 
2 8 0 
583 
1 
* • 2 2 8 
2 0 0 
6 0 3 
• • * 7 5 0 
9 1 3 
8 3 7 019 
0 4 1 120 1 
2 8 0 
6 9 8 
2 8 9 
5 8 0 
2 1 6 
8 2 3 
* 6 9 4 
5 0 1 6 9 
9 0 3 5 1 
57 
ZZ 
6 1 
0 0 2 
9 0 6 
9 1 4 
5 3 1 
• 7 7 7 
0 5 0 
577 
2 1 0 
908 3 0 2 
4 2 7 
4 5 9 
0 5 0 
• 825 
7 4 1 
4 5 
0 9 2 
9 0 7 
• 3 3 1 2 7 0 
8 0 
i i 
0 3 9 
1 
2 4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
i 'ΤΟΠ­
Ε TAT SUN I« 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE } 
8 6 3 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
Ι Τ AL IE 
ROY.UNI 
E S PAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 6 3 . 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 6 * . 1 1 
FRANCE 
3 E L Î . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E N 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
ISRAEL 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG 
CE 
18 2 0 5 
10 3 6 7 
536 8 2 7 
4 4 9 4 4 0 
87 3 8 7 
76 2 8 2 
57 8 7 1 
10 3 8 6 
3 
7 0 5 
1 0 0 0 METER 
4 2 0 
33 
2 8 8 
68 
143 
1 2 9 
2 0 1 
68 
2 6 1 6 
9 32 
1 6 8 4 
1 5 4 3 
183 
62 
25 
7 9 
1 0 0 0 METER 
18 3 3 8 
1 4 9 1 
2 0T6 
4 57β 
13 1 6 8 
18 5 3 2 
68 
9 3 5 
32 
2 3 9 6 
4 1 8 9 
3 4 4 
8 22 
1 6 7 
1 6 * 
103 
4 4 5 
56 
145 
1 3 1 
2 4 9 
1 0 1 
5 * 
85 
46 
IO 9 7 5 
2 2 * 
l Ì5 
58 
1 2 1 
69 
38 
3 1 3 
46 
4 9 
8 1 3 5 9 
3 9 6 51 * 1 7 0 6 
39 0 9 2 
26 192 
1 * 2 * 
35 
125 
1 192 
Franca 
7 237 
• 
102 062 70 688 31 374 31 374 24 137 
, a 
Balg.­Lux. 
4 684 
1 
72 33* 61 806 10 528 10 *97 5 811 1 
. 16
­ 1000 METRES 
a 
e 96 
45 
31 
33 
38 
6 
3 2 1 
1 4 9 
172 
118 
35 
27 
2 1 
27 
1 
. 19
. . . • 
9 1 1 
4 1 
8 7 0 
8 7 0 
a 
. • 
­ 1000 METRES 
. 6 1 7 
4 5 
6 7 0 
5 525 5 179 7 
26 
4 
7 
157 
19 
2 6 * 
15 
6 
. 103 
12 
6 1 
26 
4 0 
4 6 
12 
85 
2 594 1 0 9 
77 
8 
2 
1 1 4 
11 
5 * 
8 
2 
16 056 6 857 9 199 8 *56 5 *08 4 3 4 
7 
65 
3 0 9 
STUECK ­ NOMBRF 
2 7 9 1 2 1 2 
6 0 6 1 3 
53 9 3 * 
* 9 6 157 
2 8 0 3 5 6 
2 2 6 2 9 2 2 58 
* 2 8 2 
4 9 3 0 3 0 8 
10 9 4 0 
16 2 6 2 
117 2 5 0 
1 0 2 6 
7 3 1 1 
3 7 6 0 
8 7 7 0 
529 1 2 2 
2 2 0 8 3 1 
9 1 2 5 2 
. 5 094 2 061 173 939 
25 382 622 
175 
2 7 9 
608 272 
14 430 3 1 5 
l 063 
2 460 65 851 220 323 8 395 
* 8 1 * 
1 783 1 555 1 *33 1 815 8 
36 
8 
58 
4 1 4 
3 
17 
12 
IO 
83 
13 
17 
22 
5 
5 
a 
a 
1 262 72 
2 
7 
6 
. 19
3 
13 527 9 585 3 942 3 741 2 335 56 
2 1 
9 
1 4 5 
401 eeo , 26 178 101 829 6 784 7 436 159 
340 
516 614 5 0 0 
884 
13 430 
71 
a 
4 3 9 
a 
42 518 
Naderland 
l 277 
10 330 
187 434 173 436 13 998 2 991 1 637 10 3 * * 
a 
6 6 3 
a 
19 
a 
a 
a 
a 
• 
23 
19 
* 
a 
* * 
6 6 2 
5 1 0 
1 506 * 8 3 
1 227 11 
7 * 8 
10 
1 861 22 
2 
8 
. 3 
a 
3 
1 0 
2 
5 
l i 
1 
a 
a 
8 * 1 
7 
3 
2 
a 
2 
a 
23 
2 9 
5 
8 035 3 163 * 872 * 771 3 873 69 
. 25 
32 
*59 719 25 329 
179 389 37 800 2 * * 0 
75Ô 
28* 143 3 4 4 
a 
103 505 
a 
4 8 8 
3 760 
65 116 
5 02Î 
9 6 5 4 2 4 4 1 1 2 8 6 8 1 1 1 1 9 4 9 4 1 1 6 7 6 0 4 
3 6 8 2 2 7 2 
5 9 7 1 9 7 2 
5 5 0 7 7 7 9 
4 9 7 0 5 0 5 
3 2 6 4 1 6 
33 
137 6 0 5 
206 476 922 205 676 282 609 348 231 178 
14 745 
6 6 * . 1 2 STUECK ­ NOMBRF 
FRANCE 2 1 5 4 5 
536 671 582 823 525 789 525 059 42 518 
14 344 
I l 122 
702 237 465 567 
Deutschland 
(BR) 
2 139 
36 
146 485 124 725 21 760 21 717 19 553 4 1 
3 
2 
125 
a 
23 
29 
5 
52 
1 
* 0 2 
2 5 0 
152 
136 
62 
2 
a 
1 * 
9 380 2 0 * 
2 2 6 
5 727 9 132 37 
7 2 8 
1 5 5 
3 502 306 
2 0 * 
52 
105 
97 
166 
a 
53 
63 
9 0 
* 3 
3 1 
30 3 990 11 
2 
11 
3 
* 5 
38 
112 
3 
15 
33 939 15 537 18 *02 17 829 
13 20* 125 
a 
2 
4 4 8 
138* 631 30 05* 1 * 2 3* . 210 390 12 060 2 7 1 
2 2*9 
import 
Italia 
2 866 
• 
28 512 18 785 9 727 9 703 6 733 
a 
2 * 
2 9 4 
6 
173 
83 
86 
H I 
6 1 
9 5 9 
4 7 3 
4 6 6 
4 1 9 
86 
29 
a 
38 
3 4B2 160 
2 2 
8 4 5 
1 179 5 
53 
2 
15 
94 
1 * 
3 2 9 
88 
4 0 
6 
9 0 
2 1 
29 
2 0 
86 
6 
6 
16 
2 286 25 
69 
12 
53 
5 
a 
1 0 5 
6 
24 
9 802 4 509 5 293 4 295 1 372 7 4 0 
7 
24 
2 5 8 
544 982 1 3 6 
11 461 41 000 
a 
7 1 1 653 6 6 4 
2*85 192 1036 067 9 665 3 2 3 
a 
3 632 
6 310 307 061 
a 
33 756 
4 1 1 
6 2 5 
a 
1 026 2 037 
a 
90 655 5 0 8 
1 562 
1.500 652 1737 613 .639 309 597 579 2861 3*3 11*0 03* 353 281 2620 326 1132 101 267 677 6 781 
a 
103 505 
5 7 7 
¡509 535 103B 866 *0 157 33 
6 6 0 
3 008 
3 782 
* 15 i 
6 838 
Ursprung 
1 Origine 
1 ­FCST 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED­
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 6 * . 1 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 6 * . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 6 * . 2 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 6 * . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
EG 
CE Franca 
3 0 * 3 
7 2 6 4 6 6 3 * 6 1 6 0 
18 180 10 8 1 1 
3 2 0 6 2 0 9 3 
* 1 9 2 7 8 5 2 9 
35 1 8 * b 8 3 * 
2 b 7 0 9 3 5 0 5 0 
* 0 6 6 7 6 3 3 3 2 6 8 
75 8 7 6 2 7 5 0 8 
1608 4 2 3 7 4 1 007 
7 7 0 170 3 5 7 7 2 5 
838 2 5 3 3 8 3 2 8 2 
4 5 4 0 6 4 3 4 3 8 9 0 
45 9 7 0 1 0 6 2 2 
76 7 5 2 2 7 5 0 8 
12 
3 0 7 4 3 7 1 1 8 8 4 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 1 172 10 4 6 5 1 8 8 
* 8 9 1 2 13 5 * * 
1 *9 8 * 8 * 0 3 0 
11 5 0 6 5 700 
7 0 7 3 2 6 103 660 
7 0 9 0 0 5 1 9 5 0 
5 9 2 127 
12 3 6 5 3 8 6 15 7 * 6 1 1 0 0 0 
13 8 5 0 1 *2 
* 190 * 190 
160 * 2 8 9 3 0 
2 1 7 8 6 1 0 195 9 2 0 5 3 3 5 3 6 17 762 
1645 0 7 * 178 1 5 8 
7 9 7 2 8 9 121 0 8 8 
7 5 3 8 7 0 109 5 6 0 
1 8 * 6 5 8 5 1 2 0 
6 6 3 127 5 1 9 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
150 9 5 8 
3 8 * 2 * * 
136 8 1 1 1 1 6 186 
135 * 6 3 1 2 7 6 8 7 
3 6 * 7 2 5 8 6 
1 7 * 8 
3 1 0 0 2 5 6 
7 6 9 3 6 3 
* 6 3 1 . 2 0 
* * 5 7 8 6 2 * 7 6 9 2 
* 2 7 9 6 7 2 * * 0 6 7 
17 8 1 9 3 625 
13 6 9 5 3 2 2 5 
8 * 9 5 2 8 * 2 
3 5 0 9 
* 1 5 * 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
3 * 3 9 6 * 
1 * 5 2 9 3 * * 3 
109 6 * 2 5 6 9 0 
6 5 5 7 125 2 6 * * 2 5 0 
58 0 * 0 2 9 0 9 8 
2 0 * 9 6 3 2 * 173 
1 1 1 0 1 3 
2 0 * * 
1 9 5 6 
1 9 * 8 2 2 5 1 8 7 6 
* 3 2 1 
11 U l * 8 9 
* 9 9 0 * 6 2 1 2 7 3 0 
9 * 8 8 3 2 3 2 3 6 
10 0 0 0 1 0 0 0 0 
3 * 8 7 2 6 
73 8 9 0 1 0 0 0 
2 8 7 7 208 
7 7 * 9 2 5 
1135 3 2 1 5 9 1 5 5 9 
13 * 2 2 * bOO 
1 0 9 3 6 5 1 237 4 2 6 
6 1 780 3 2 172 
1 0 6 8 1 9 0 6 3 6 7 1 9 8 3 
7 0 8 3 3 0 0 2 6 8 2 4 8 1 
3 7 9 8 6 0 6 1 1 8 9 5 0 2 
1 5 3 0 538 314 179 
4 1 7 7 2 5 7 6 0 5 * 
103 9 0 1 3 6 7 9 7 
2 1 6 * 166 8 3 8 525 
STUECK ­ NOMBRE 
40 5 5 8 
3 0 2 1 3 1 6 
2 4 0 0 9 1 5 
6 5 7 9 5 9 3 0 6 2 4 2 
119 3 5 9 9 7 4 7 6 
44 4 6 5 15 0 8 2 
3 8 3 8 8 3 1 
57 1 2 1 14 5 6 3 
43 6 5 5 15 
1 5 1 3 7 7 13 362 
I l 2 2 8 2 0 1 3 
1 1 4 6 2 1 2 4 5 1 0 5 5 
8 2 3 2 9 7 4 0 4 9 * 9 
3 2 2 9 1 5 4 6 106 
2 74 0 7 8 4 6 0 6 0 
Quantités 
Belg.­Lux. Nederland 
2 827 198 842 14 39' 4 705 165 
110 873 b 304 65 bOO 
9 696 1 60* 96 3 686 
2*0 056 16 713 217 *96 15 IH 22 560 l *31 8 378 1 * 3 ! b 558 9*3 3 886 . a 
10 29b 
1 795 6 708 903 
16 681 et 96 22 
a · 17 212 2 * * 2 18 950 592 127 . a 
Γ 8C 
• 680 768 12 429 
19 675 9 907 661 093 2 522 50 016 2 522 50 016 2 4*2 
611 077 . 
1 176 911 3 728 9 392 6 951 3*5 206 196 836 1 3*7 2 * * 116 
35 
985 2 106 
1 * 077 17 881 11 300 11 796 2 777 6 085 2 6 * * 3 221 1 659 1 080 120 2 86* 13 
98 * 8 * 39 *83 6 261 52 528 620 403 1539 368 
7 17* 7 0 1 * *5 561 59 810 9 328 1 370 a « 
b 307 5 633 
U S 725 1 737 1 295 28 150 60 300 3 129 *2 038 
9 *97 112 3 * î 
5 650 30 086 73 68 a a 
*8 77* 93 237 2 0 
27 36* 13* 512 * 3*0 5 070 
968 995 2138 626 778 589 1592 126 190 *0b 5*b 500 90 8*6 203 *22 61 330 67 5*6 * 360 5 070 95 200 338 008 
12 052 *69 1 906 1 18* , 92 992 187 295 
6 720 10 020 17 95* 9 330 297 121 7 763 10 0*5 300 B *80 9 0*6 103 576 
903 1 380 
150 076 336 827 
112 9*8 199 690 37 128 137 137 35 969 12* 553 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
2 1 6 
2 499 
130 
14 771 
a 
a 
9 427 3 0 
32 368 5 767 26 621 25 227 15 589 8 9 * 
a 
5 0 0 
233 *96 1 37* 
1*5 700 5 80b * 3 * 7*b 
a 
a 
I l 979 * 7*6 9 370 
179 *98 
1029 509 
360 bl2 b*8 697 *b9 259 * * 1 70b 179 538 100 
1*5 092 
a 
a 
7 225 12 
1 5 7 
2 379 1 * 0 
1 *90 
156 80* 152 622 * 162 * 178 2 5*8 2 
2 
83 957 2 916 25 668 
1 * 75* 26 * * 2 2 1 0 
* 3 
9 * 5 
* 0 077 3 1*5 5 2 1 
139 623 
a 
. 215 005 22 018 6 0 9 
2 0 
26 093 1 
*62 865 10 50* 
1075 7*6 127 295 9*8 451 535 137 
70 838 10 575 402 739 
12 688 693 
2 7 1 
a 
5 1*3 1 659 2 558 12 956 3* 860 * 699 6 862 
88 098 
18 995 69 103 3* 228 
Italia 
a 
167 070 
a 
12 258 27 750 252 3*7 
62 081 * * *52 
576 259 173 90S 404 351 75 130 12 258 * * * b * 12 
28* 757 
79 173 
8 000 18 *01 
a 
a 
1*9 06b 
a 
a 
a 
* 258 
­259 98* 
105 580 15* * 0 * 15* * 0 * 150 l *b 
a 
a 
3 779 70 
* 282 
1? a 
3 * 9 
2 3 1 
3 0 
9 332 8 182 1 150 6 2 7 
3 6 6 
523 
a 
122 0*0 1 909 25 75b 1753 10* 
a 
*8 977 1 9 0 
2 001 1 0 0 * 90 929 3 3 3 
7 0b9 58 2*3 2b *80 
a 
U 877 15 13b 1 919 7 70* 375 858 8 801 231 *82 29 69* 
2826 556 1902 809 923 7*7 38b 95* 1*1 957 *7 099 
*89 b9* 
15 1*9 10b 
3 0 
71 *30 
a 
* * 0 
3 1 
I l 79 * 
a 
20 * 9 * 7 0 
120 156 
8b 715 33 * * 1 33 2b8 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
394 
Januar­Dezembe — 1972 — Janvier 
Besonderer Maßstab 
' 
Jrsprung 
Origine 
, i­CST 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 6 * . 2 4 
FRANCE 
9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE Ì 
8 6 4 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
NICARAGUA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRO 
COREE SUC 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OIVERS NO 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 9 1 . 4 2 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
EG 
CE 
U l 2 7 7 
193 
4 
1 
48 6 3 8 
­Décembre 
Franca 
30 6 3 8 
5 
a . 35 
STUECK ­ NOMBRE 
7 8 0 3 4 1 
1 7 3 6 
14 4 2 2 7 9 1 8 2 7 
1194 2 0 7 
8 6 5C7 
1 7 2 4 
4 7 4 6 
10 5 1 4 
163 6 0 9 
l 2 6 7 
5 9 7 8 
3 3 4 8 
132 0 1 4 
3 1 6 
39 0 6 0 
3 2 3 4 0 3 2 
2 7 8 2 5 3 3 
4 5 1 4 9 9 
4 4 7 0 9 1 
269 568 
6 
1 
4 3 7 3 
1 
2 9 7 
9 8 * 1 
6 1 
3 
18 
* * 9 1 
397 
93 
93 
67 
, * 4 4 2 1 8 
4 2 1 
0 5 5 
3 3 0 
505 
3 1 
9 3 3 
0 89 
4 1 Í 
26 
* 3 2 
0 3 0 
138 
892 
7 5 7 
7 9 9 
. 135 
STUECK ­ NOMBRE 
1013 9 4 3 
9 191 
18 8 0 9 
1823 6 6 2 
9 162 
U 4 9 3 
192 9 8 5 
8 1 0 0 
3 9 9 
33 5 2 2 
7 1 2 3 6 
4 5 1 1 1 5 
3646 2 5 2 
2 8 7 4 9 6 7 
7 7 1 2 8 5 
7 3 6 5 6 9 
205 8 4 4 
7 9 0 
33 9 2 6 
2 6 8 
1 a 53 
l 
76 
* U 
2 7 0 
1 * 0 
1 *0 
6 2 
a 
6 6 
2 1 
7 0 8 
6 1 7 9 1 * 
7 1 4 
20Õ 
552 
3 0 3 
* 1 2 
8 9 1 
6 9 1 
6 2 8 
a 
2 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 1 9 0 2 
1774 7 4 7 1292 8 1 7 
8 8 8 9 1 1 
8 8 4 5 3 2 
6 5 9 6 3 6 
2 4 9 6 
5 6 3 0 
2 4 2 1 
5 1 0 * 
26 1 9 2 
52 0 2 7 
* 5 4 2 9 9 
190 2 3 7 
17 7 4 9 
2 6 8 1 
14 9 8 1 
25 3 5 3 
1 0 1 * 7 * 
2 1 2 1 0 
3 5 1 
33 
33 5 7 5 9 9 9 
1 3 2 6 
* 7 3 1 
3 9 * 0 0 
2 3 2 0 
2 5 0 0 
6 3 * 3 1 
3 * 0 0 1 5 1 
192 100 
1*7 3 * 9 
3 1 * 
7 2 7 
1769 0 7 9 
1 2 5 8 2 8 7 * 
5 1 * 2 9 0 9 
5 6 7 0 8 86 
5053 5 5 8 
1 *00 2 1 6 
* * 8 7 5 9 
9 
3 66 
167 8 * 2 
191 
195 
436 
4 4 0 
3 2 9 
2 
2 
9 
13 
2 2 5 
3 
2 
14 
6 
4 
4 
36 
25 
86 
7 4 
100 
2 2 0 7 
1 2 6 4 
94 2 
6 7 8 
5 7 9 
2 * 1 
22 
a 
3 7 9 
9 9 3 
8 0 9 
3 0 8 
133 
* 9 0 
398 
9 
2 6 * 
5 3 9 
3 7 1 113 
O U 
202 
9 7 7 
0 * 7 
5 9 0 
103 
3 5 0 
5 7 * 
9 6 
6 3 4 
6 8 4 
200 
5 0 0 
0 6 9 
2 7 7 
4 8 9 
4 1 0 
a 
a 
0 3 4 
4 8 9 
5 4 5 
4 7 8 
563 
6 5 0 
a 
3 5 9 
4 1 7 
STUECK ­ NOMBRE 
7 2 35 
6 52 
25 6 8 2 
2 0 6 0 0 
57 9 2 5 
3 102 
1 0 2 6 
2 
7 
27 
63 
1 8 7 
8 5 9 
5 2 0 
8 * 
Belg.­Lux. 
' 
26 0 1 * 
. . . 1 159 
7 0 9 8 6 
a 
5 1 * 
126 3 * 9 
3 * * * 
16 5 * 0 
i 260 
13 9 1 5 
2 1 7 
20 
3 0 0 
12 * 2 9 
9 
2 3 6 
2 * 5 875 
201 2 9 3 
* * 582 
* 3 6 3 8 
3 0 9 3 3 
. 9 1 5 
7 8 8 3 
a 
I l * 5 5 2 2 9 0 58 
133 7 2 0 
3 6 0 2 
a 
a 
4 0 0 
2 0 0 
2 5 3 4 6 1 
2 * 8 5 2 9 
* 9 3 2 
* 9 3 2 
* 332 
a 
a 
* 5 * 3 * 
1 3 6 6 9 Î 
189 176 
3 9 350 
7 7 7 2 
2 
* 3 * 
5 5 8 
2 2 2 * 
1 6 8 2 
6 3 9 * 
25 5 6 * 
7 9 6 * 
16 
a 
I B 0 3 3 
500 
31 
3 8 * 2 
3 6 1 
96 
1 
150 
l 0 0 0 
1 * 0 7 8 7 
6 3 * 0 
988 
S 
7 2 7 
6 3 6 183 
* 1 0 657 
225 526 
19 7 6 7 9 
* 2 * 2 * 8 4 3 7 
8 
1 
18 6 8 3 
2 9 6 4 
5 1 0 1 
2 5 8 7 
6 0 1 6 
506 
Nederland 
19 
12 
9 
2 5 0 
14 
5 2 
1 
3 
17 
2 
17 
3 7 3 
2 7 4 
98 
9 5 
7 6 
2 
6 
3 
2 9 7 
5 
3 1 4 
3 0 7 
6 
6 
6 
24 
1 5 7 1 
6 1 
2 1 
3 
2 
4 
7 1 
1 
1 
5 
4 2 
1 
1 7 6 9 
3 5 8 3 
1 6 7 8 
1 3 5 
1 2 6 
82 
2 
6 
3 
8 
9 
1 
5 1 0 
1 
a 
1 
5 8 3 
877 
« 3 1 
1 * 0 
4 6 1 
4 7 3 
4 6 0 
7 0 7 
7 3 4 
8 4 5 
7 6 0 
201 
5 4 8 
2 6 4 
2 7 0 
6 4 0 
0 8 6 
9 0 9 
177 
3 5 4 
9 7 9 
. 823 
0 3 7 
7 6 8 
7 9 5 
76 138 
9 2 5 
a 
a 
5 
3 1 0 
0 7 * 
6 7 6 
3 9 8 
3 9 8 
0 8 3 
a 
a 
7 5 * 
172 
6 3 9 
3 7 0 
112 
1 
32 
6 1 
7 5 1 
6 7 9 
5 4 3 
3 8 7 
a 
a 
2 7 1 
3 0 
5 3 5 
a 
7 5 5 
3 8 0 
a 
5 
a 
a 
099 
9 0 0 
3 2 5 
a 
0 7 9 
8 8 9 
935 
875 
8 0 0 
178 
2 3 9 
a 
8 3 6 
6 2 1 
4 * 
a 
0 5 1 
868 
6 2 8 
326 
Deutschland 
(BR) 
22 
3 * 
^ 5 0 
7 
1 0 7 8 
1 
53 
1 
17 
10 
1622 
1 5 3 6 
86 
85 
57 
7 0 3 * 7 
7 
115 
8 
33 
69 
2 8 5 
1 2 3 5 
722 
5 1 3 
* 7 9 
115 
33 
2 0 0 
537 
3 8 3 
323 
1 
1 
2 
10 
2 * 
131 
177 
15 
100 
15 
11 
3 1 
2 5 2 6 
88 
37 
4 6 3 5 
1133 
3 5 0 1 
3 2 2 8 
4 9 3 
1 5 7 
115 
17 
14 
422 
15 
4 . 860 
4 2 0 
58B 
3 3 1 
2 4 7 
9 6 4 
233 
805 
7 6 6 
2 7 4 
2 6 0 
127 
5 0 0 
123 
0 1 2 
796 
586 
2 1 0 
7 0 7 
3 0 2 
3 
50Ó 
587 
2 5 7 
283 
3 3 6 
6 * 6 
2 5 8 
0 0 0 
, 522 363 
9 0 2 
538 
* 6 3 
0 7 5 
2 5 3 
9 6 8 
30D 
5 2 2 
6 0 9 
486 
9 6 2 
a 
504 
7 7 2 
3 
4 3 5 
7 9 1 
5 0 5 
5 7 4 
6 2 8 
7 4 * 
8 * 5 
* 9 0 U 
a 
. 8 5 * 072 
1 
2 
799 
1*3 
î 395 
. 792 0 3 7 
207 
2 5 1 
3 0 6 
. • 2 6 8 
5 6 1 
707 
0 9 8 
9 5 5 
6 8 0 
1 
* 9 2 9 
5 0 6 
2 2 5 
9 2 4 
5 2 1 
5 1 8 
6 7 8 
import 
Italia 
12 
249 
5 
117 
12 
1 
4 
16 
1 
66 
23 
5 0 1 
3 7 2 
12β 
128 
3 6 
2 9 6 
1 
1028 
1 
14 
88 
1 4 3 1 
1325 
105 
1 0 5 
16 
3 1 
4 2 2 
2 0 1 
195 
1 
1 
2 
2 
12 
ι 
2 
1 
2 
5 
6 0 4 
2 1 
8 
1 5 2 0 
6 5 5 
6 6 5 
6 2 2 
2 0 2 
38 
3 
2 
653 
172 
. . 1 
0 5 8 
2 7 3 
3 59 
9 1 7 
. 2 0 0 3 1 
7 2 8 
7 2 3 
8 4 2 
3 0 
5 4 1 
a 
7 8 7 
U 
7 4 0 
2 4 5 
6 0 7 
6 3 8 
6 3 5 
5 5 5 
3 
1 
4 3 6 
100 
50 
3 0 1 
0 7 5 
4 8 6 
1 0 0 
199 
a 
37 
1 5 1 
8 7 6 
8 8 7 
9 8 9 
2 9 5 
8 3 3 
4 9 0 
2 0 4 
105 
7 1 0 
1 6 5 
2 8 7 
8 4 7 
a 
3 3 1 
2 
U l 
6 4 6 
9 5 5 
3 1 5 
10 
4 1 6 7 0 
4 
2 
a 
a 
a 6,i 3 2 6 
a 
3 1 5 
9 7 0 
0 0 0 
5 7 0 
9 5 1 
1 6 * 
3 7 5 
a 
a • 500 
2 6 7 
2 3 3 
5 0 3 
0 9 6 
753 
a 
2 
9 7 7 
1 * * 
3 2 0 
4 7 0 
103 
3 6 6 
20 
Ursprung 
1 Origine 
1 * ­CST 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
MACAC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 9 1 . 8 2 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 1 . 8 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 9 4 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEN 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
8 9 9 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
EG 
CE 
1 0 2 7 
1 9 4 2 
2 1 5 3 
7 16 3 0 9 
1 8 * 7 
29 0 7 0 
7 5 6 9 
3 715 * 2 6 * 
5 * 3 7 
9 703 
6 3 8 7 
2 * * 0 
U 2 0 5 
8 8 5 8 
1 9 0 5 85 
8 179 
2 0 0 0 
4 3 3 7 2 4 
112 0 9 * 
3 2 1 6 3 0 
2 2 8 3 8 * 
7 7 2 9 
3 1 0 6 1 
1 0 9 9 
7 4 7 
62 185 
Franca 
6 * 
6 7 2 
3 
a 
* 6 5 1 
1 0 2 6 
2 3 7 1 2 
3 2 0 * 
1 9 * 3 7 9 4 
3 3 
2 5 3 4 
1 3 7 9 
5 8 3 
3 842 
3 5 5 5 
7 0 5 0 6 
4 2 2 1 
. 162 9 2 3 
3 7 6 2 9 
125 2 9 4 
7 9 5 5 6 
151 
U 6 8 6 
9 9 9 
2 6 0 
3 * 0 5 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 5 
2 7 5 5 1 9 7 9 9 
3 1 4 0 1 
99 
192 5 2 2 
6 8 * 2 8 
89 7 9 5 
3 0 5 7 3 9 
16 9 * 8 
1 2 * 9 6 5 * 
5 5 1 9 5 2 
6 9 7 7 0 2 
35 1 8 1 
2 6 2 0 
6 0 0 6 
6 5 6 515 
a 
162 6 5 7 
1 7 * 6 6 
. 159 3 1 6 6 3 2 * 0 
8 * 659 
U * 0 0 
9 500 
5 1 9 2 6 * 
180 1 2 * 
3 3 9 1 * 0 
2 0 3 0 1 
1 
a 
3 1 8 6 3 9 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 3 0 
3 6 622 
1 * 9 5 9 
3 2 5 7 
5 * 8 * 7 
1 2 2 1 
66 
36 
1 5 0 8 
* 738 
2 6 * 2 1 
1 *6 3 9 0 
U l 2 1 5 
35 175 
3 * 2 1 * 
3 0 1 2 
9 * 5 
1 
16 
a 
2 * 0 5 1 2 8 * 
7 6 8 
1 * 8 5 6 
3 2 
ie 
a 
« 1 * 1 7 6 5 
9 0 9 2 
3 1 U * 
19 3 1 3 
u eoi 1 0 9 2 * 
6 * 
8 7 * 
a 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 3 7 5 
23 8 * 8 
1 2 1 b 116 2 3 3 
1 6 * * 9 9 
5 0 8 7 2 8 9 
2 2 8 3 
5 5 7 
27 2 1 7 
* 0 3 1 7 
17 3 8 6 
2 2 3 * 
5 5 5 9 
5 566 
38 108 6 1 0 3 
2 0 9 * 7 
5 0 0 7 9 b 
3 2 8 1 7 1 
1 7 2 6 2 5 
1 * 1 6 7 7 
33 6 6 1 
1 9 5 
12 
2 2 3 0 7 5 3 
a 
10 5 1 * 
7 9 3 * 5 
125 8 5 5 858 
9 
158 
2 2 5 
2 850 15 6 1 9 
5 7 7 5 
1 0 9 5 
9 9 * 
2 6 5 1 
e 0 8 1 
2 165 
7 1 9 0 
263 3 9 0 
2 1 5 7 1 * 
* 7 6 7 6 
3 7 155 
3 9 * 2 
6 
6 
10 5 1 5 
STUECK ­ NOMBRE 
107 2 7 * 
2 3 2 2 5 9 
162 1 8 8 3 1 2 7 5 5 
6 3 7 0 0 8 
16 0 3 3 
1 5 6 0 
. * 8 3 7 2 
120 
8 1 * 9 7 
132 3 3 3 
1 9 8 6 
3 0 
Quantités 
Belg.­Lux. 
* 7 
2 * 
1 * . 2 135 17 
2 189 
1 7 8 8 
1 6 8 1 
1 1 
8 0 9 . 87 2 3 5 2 
a 
8 6 9 9 
2 5 6 
a 
37 5 2 3 
16 6 6 8 
2 0 855 
12 2 5 1 
ni a 
139 
8 119 
3 1 6 
1 2 9 81 3 0 9 
2 3 5 9 
a 
12 6 * 9 
* 1 8 8 
6 8 3 
47 4 2 9 
196 
155 5 7 3 
8 4 113 
7 1 4 6 0 
6 * 9 9 
1 5 0 3 
6 
b * 9 5 5 
1 * 6 3 
a 
1 7 5 1 
1 * 9 6 
3 3 * * 
8 9 6 
2 
a 
2 9 
1 0 * 
6 5 0 
2 9 2 
10 0 3 9 
8 0 5 * 
1 9 8 5 
1 9 7 * 
1 0 3 1 
a 
« U 
* 1 1 3 
a 
1 163 2 2 3 9 * 
. 1 * 7 6 1 
3 3 8 
9 
5 1 
6 5 
4 0 6 
2 4 3 9 
2 8 0 0 
5 3 1 
2 5 8 2 1 0 
3 2 9 8 
l * 5 8 1 
53 * 7 8 
42 4 3 1 
u o*î 7 2 1 8
8 1 9 
2 * 
a 
3 Soi 
3 1 6 6 0 
a 
1 * 6 9 8 6 
78 2 3 0 
2 8 3 9 0 
1 * 8 0 
85 
Nadarland 
7 
2 
1 
1 
1 
17 
6 0 
2 1 
38 
2 8 
2 
* 
5 
1 3 8 
1 * 
1 6 9 
3 2 2 
1 3 9 
1 8 3 
1 8 3 
3 2 
1 0 
* * 9 
* 3 
5 
5 
6 
1 
1 
U 
8 
3 
2 
2 8 
72 
1 * 6 
8 0 
7 
2 * 8 
2 9 8 
a 
a 
2 5 1 
7C 
691 
2 5 2 
a 
50E 
53C 
* 7 1 
65C 
8 2 ! 
72C 
7 1 9 
8 3 1 
« * 9 5 
584 
911 
* * 1 
9bS 
2 8 7 
5 0 2 
* 
522 
* 7 8 
a 
0 6 5 
a 
a 
061 
100 
3 * 8 
u : 2 3 3 
100 
• a 133 
« 7 2 1 
a 
69 ( 
*9< 
69 
a 
3 6 
51 
7 7 i 
116 
109 911 
19Í 
130 
2 0 ( 
6 9 
1 • 
29 
3 * 1 
3 9 5 
951 
155 
Φ 
50 
a 
3 0 
* T ! 
131 
3 *3 
16« 
78S 
16 
a 
9 
9 1 9 
722 
191 
755 
205 
3 
• 3 * 3 S 
3 2 * 
6 3 9 
• 0 6 * * 9 9 
* * 8 
116 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
6 6 2 
9 * 8 
88 
a 
1 9 6 5 
6 8 1 
1 3 2 5 
9 1 3 470 
4 685 
4 1 0 9 
1 4 9 8 
1 0 5 4 
8 3 3 
2 6 2 2 
6 7 0 2 0 
2 6 1 0 
a 
129 2 1 3 
33 1 7 6 
96 0 3 7 
76 788 2 0 3 3 
8 5 * 7 
6 1 
10 702 
* 1 3 6 
a 
1 1 0 9 8 
98 
a 
a 
* 2 5 3 
19 3 3 * 
5 9 3 0 
* 6 9 1 1 
U 2 7 6 
35 6 3 5 
6 0 * 8 
112 
6 0 0 0 
23 5 8 7 
5b 
5 6 3 
U 5 8 9 
2b 1 *8 
177 
2 7 
1 3 8 6 
7 
1 0 2 2 
U 3 3 0 
52 3 1 * 
3 8 3 5 b 
13 9 5 8 
13 9 5 5 
1 6 0 3 
2 
a 
1 
6 382 
7 798 
52 
2 1 9 2 b 
1 3 * 8 
1 8 7 
1 8 9 2 
2 3 2 
23 * 3 8 
2 1 1 3 5 
8 b l * 
a 
* 0 1 0 
4 5 1 
2 1 9 4 1 
3 8 0 1 
9 163 
133 150 
36 1 5 8 
96 9 9 2 
83 8 1 9 
25 6B5 
98 
1 
4 13 0 7 5 
37 147 
110 b30 
1 * 3 6 2 
a 
3 9 5 78b 
* 0 1 * 
1 3 2 9 
Italia 
b 
■ 
2 0 * 8 
7 
307 
Ili • 
a 
■ 1 n î 2 0 3 9 
66 
3 3 5 3 
7 6 1 26 6 * 1 
2 6 1 
2 0 0 0 
* 3 5 7 0 
3 037 
* 0 5 3 3 
3 1 3 * 2 2 * 9 8 
S 381 
100 
a 
3 8 1 0 
i l 
137 3 1 0 
a 
1 
b * 9 2 
1 0 0 0 
a 
5 8 5 0 9 
1 2 2 2 
2 0 5 5 5 8 
137 3 2 * 
b8 2 3 * 
2 2 3 3 
1 0 0 * 
a 
bb 0 0 1 
U 
9 3 3 
33S 
3 0 3 
a 
* 7 
19 • 3 6 7 
5 2 3 
1 5 9 1 
3 8 1 * 
1 5 8 2 
2 2 3 2 
2 2 3 1 
U * 
. • 1 
U 8 5 1 
5 195 
1 8 0 9 9 
a 
2 3 8 8 
1 0 * 
132 
35 
* 9 3 
6 * 9 
62 
2 6 5 
1 3 1 
♦ 6 5 
* 7 7 2 
1 2 3 
* 0 0 * 
' 3 8 8 5 9 
25 1*6 13 7 1 3 
12 7 2 6 
3 0 2 6 
b * 
S 
2 9 2 3 
10 1 *3 
b l S 
7 2 0 
6 9 b * 
a 
1 1 0 5 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
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Tab. la 
Besonderer Maßstab import Quantités complémentaires 
f Ursprung Origine f C S T 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUC 
IAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
OIVERS NO 
M O N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASS? 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EG 
CE 
Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
13 576 5 578 
3 4 9F5 
U 380 
7 COO 
22 6 50 
5 0 3 0 
16 3 4 * 
188 2 8 5 
2 6 2 * 1 0 
3 8 3 197 
2 0 0 8 2 86 
1984 0 5 5 
5 7 5 7 3 5 9 118 712 81 375 
1 2 3 7 3 8 7 9 1451 4 84 
1 0 9 2 2 3 9 5 2115 632 71 732 
8433 0 0 9 116 
2 9 2 3 7 9 
2 9 122 70 
48 
4 508 
3 6 0 
3 6 0 
16 
102 
9 
2 
34 
4 
7 
22 
1 275 252 
2 8 8 48 
135 123 
6 5 6 6 19 7 4 4 
44 
46 171 118 
610 
705 030 712 
90 406 
228 485 334 911 • 
5 0 3 0 
4 8 0 0 
5 6 0 
126 4 8 0 13 200 
2 4 8 055 1 6 2 2 
1 3 3 5 2 6 1283 
6 5 5 4 4 9 2 4 5 5 
U 52 5 322 
0 2 3 
719 
303 
830 
0 0 0 
6 5 0 
6 0 0 
6 0 2 000 104 620 143 47 654 
7 0 5 2 6 1 0 
8 0 4 2 9 1 5 3 5 504 21*0 465 
108 
81 375 
7 8 9 5 3 8 1 0 4 9 272 1 5 2 9 5 4 1 6 3 9 7 2 5 9 2 6 0 8 2 6 9 
2 6 2 3 2 2 2 8 5 2 6 6 3 2 7 5 2 6 557 925 18 4 4 5 
— ­ 7 6 4 0 0 6 1 2 0 2 0 1 5 5 8 3 9 3 3 4 2 5 8 9 8 2 4 
9 T 5 3 3 2 6 7 0 3 9 1 6 9 7 6 2 7 5 3 5 0 
6 7 9 3 7 6 8 2 5 1 388 2 6 3 2 
5 6 3 396 8 0 3 3 3 5 4 1 1 4 0 5 7 2 * 7 9 8 5 * 
527 2 1 6 
48 0 8 3 
3 2 3 7 
4 7 2 3 6 7 
116 
6 7 6 6 2 1 7 0 2 1 3 1 6 4 1 27 6 5 0 104 6 2 0 
8 9 9 . 5 1 STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 92 
411 323 _ 151 
27 1 8 6 
9 6 9 1 722 403 
50 3 4 9 
5 9 7 5 1 
12 3 0 3 
3 3 0 4 13 030 
2 8 1 3 
8 2 2 
28 5 4 * 
2 9 6 3 82 
1 2 3 0 * 0 
1 * * 7 98 
1 * * 6 3 3 
1 2 * 6 2 0 
30 
1 3 5 
14 169 
9 7 3 2 
6 0 0 
6 5 0 
7 0 14 803 7 751 
1 6 0 6 
2 0 6 7 
4 7 7 9 10 
56 2 3 7 
2 4 5 0 1 
3 1 7 3 6 
3 1 7 3 6 
24 8 8 0 
77 4 6 3 
4 9 5 3 114 733 
6 1 3 
4 5 7 
578 
3 5 8 
123 
1 1 5 
9 3 Θ46 
8 2 8 6 9 
1 0 9 7 7 
10 9 7 7 
8 3 8 1 
150 
2 9 5 6 
6 0 130 
128 
7 2 4 7 
2 0 
6 5 7 
21 
12 
11 4 3 9 
3 1 6 6 
8 2 7 3 
8 2 7 3 
8 2 4 0 
15 2 173 
195 
169 
197 
17 392 
8 6 7 6 
8 4 6 2 
8 7 9 
2 3 5 4 
2 6 7 6 
822 
2B 5 4 4 
72 7 9 7 
2 3 8 3 
4 1 8 7 0 41 705 
34 9 3 0 
30 135 
9 5 1 . 0 5 STUECK ­ NOMBRE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
* 6 * U 
7 2 2 8 
1 * 6 3 
2 0 7 7 1 
3 0 89B 
3 0 0 8 
5 3 6 1 537 17 071 
* 9 6 
5 6 * 2 
2 3 2 6 
3 * 9 6 9 
5 7 1 1 
8 2 7 
106 7 9 1 
76 0 9 5 
6 0 6 36 
6 4 6 6 
6 9 8 8 
4 50 
8 4 7 1 
3 9 5 
8 7 1 
i 
27 
9 6 9 
II 
9 6 8 
3 6 8 
6 0 0 509 
2 8 
5 1 9 
9 5 4 5 
7 2 9 4 
4 0 8 * 7 
62 063 10 121 51 9*2 51 9*2 *a 189 
*5 915 
* 501 383 . 30 027 2 296 535 1 2*1 5 928 216 5 369 l 706 28 875 202 26 
129 057 80 826 
*8 231 *0 712 * 907 228 . 7 291 
4 96 
2 625 
1 100 
19 376 
. 712 
269 10 174 
229 233 620 
5 592 
5 509 
801 
*9 861 
23 597 
26 2 6 * 
18 *15 
1 531 
6 760 
*50 1 089 
Ursprung 
Origine 
EG 
CE 
Franca Balg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Ital ia 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ) Voir notes por produits en Annexe 

Tab. 3 
Importations par origines, 
ventilées par produits 
Imports b/ origin, 
broken down by commodities 
Einfuhr nach Ursprung, 
gegliedert nach Waren 
Importazioni per origine, 
classificate secondo i prodotti 
Invoer naar oorsprong, 
onderverdeeld volgens goederensoorten 
Indførsel efter oprindelse, 
fordelt på varer 

397 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Watte ­ 1 0 0 0 RE/DC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
031 00 
O U 012 O U Ol 
022 023 024 9?5 
031 
032 
03 
041 
042 
041 
044 
045 
0*6 
047 
049 
04 
051 
052 
053 
054 
05 3 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
061 
08 
091 
099 
09 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
243 24* 
2* 
251 
25 
261 
262 
263 
26* 
265 
266 
267 
26 
271 
271 
27* 
275 
276 
27 
2 8 1 
232 
283 
ilt 
236 
28 
291 
w 
321 32 
3 3 1 
3 3 2 
33 
341 34 
351 35 
EG 
CE Franca Balg.­Lux. 
Nadarland Deutschland (BR) I tal ia 
1176 8 9 1 
1176 6 9 1 
2 2 8 8 7 1 3 
29 2 9 6 
223 743 2 541 752 
347 7 5 3 
19β 370 
539 123 
145 022 
1230 2 6 8 
561 577 
175 736 
737 3 3 3 
6 2 3 1 6 1 
8 0 63 5 104 356 
999 132 
92 5 * 1 
19 1 9 * 
5 395 
238 4 2 9 
2 2 6 2 8 4 5 
1 5 6 1 222 
65 50 8 
453 593 
1036 5 7 7 
383 614 
3500 514 
353 986 
84 528 
438 514 
996 6Β7 
296 271 
167 286 
50 994 
52 000 
1563 238 
1308 391 
1308 391 
31 929 
136 335 
168 264 
31 703 319 062 Θ50 765 
4 37 734 156 906 59* 640 
144 057 144 057 
558 384 U 223 21 762 
591 369 
7 053 
19 525 
52 157 
15 703 
94 438 
1Β8 55* 
59 996 
2*8 550 
19 867 
29 509 
1 712 
19 017 
3 368 
2 0*0 
1 *07 
53 137 
130 057 
386 728 
12 752 
81 717 
205 **6 
*5 881 
732 5 2 * 
79 9*0 
1* *61 
9* *01 
251 593 
*5 115 
*5 757 
8 086 
13 9 9 * 
36* 5*5 
2 2 * 038 
22 * 038 
5 161 
23 730 
28 891 
3 259 218 326 221 585 
*6 930 3* *71 81 *01 
501 212 1*5 618 227 802 17 797 729 01* 163 *15 
HI * 380 * 380 1*0 1*0 f76 !76 
446 784 446 784 
29 260 525 091 982 730 U 900 1548 981 
505 868 905 868 
40 748 779 263 981 865 57 942 83 298 442 703 60 034 2045 353 
190 237 
233 061 78 285 92 872 446 821 1041 296 
933 421 
338 947 709 945 348 072 26 353 12 782 2 369 520 
223 138 615 446 838 534 
1166 264 1166 264 
S395 106 1765 36* 11160 *70 
405 876 405 876 
20 576 20 576 
104 185 104 185 
104 937 
3 510 
15 439 
123 886 
34 103 
31 658 
77 143 
2 400 
145 304 
53 663 
32 385 
36 048 
113 661 
8 860 
94 033 
135 873 
23 576 
2 690 
1 589 
39 104 
419 396 
114 717 
4 100 
36 002 
61 027 
31 839 
267 685 
8 925 
13 351 
22 276 
82 755 
25 206 
21 131 
2 135 
2 866 
13* 093 
173 025 
173 025 
5 867 
40 014 
45 8Θ1 
9 01* 
119 797 
128 811 
*9 *2l 
25 267 
7* 688 
26 026 
15 856 
*1 882 
55 796 
55 796 
3* 833 
3* 833 
5 648 
41 680 
80 562 
138 
128 028 
62 018 
62 018 
92 
138 646 
42 838 
23 022 
29 01* 
35 6*6 
6 7*2 
326 000 
32 537 
35 910 
16 380 *5 863 57 193 
18Θ 363 
176 3B3 35 879 128 690 8* 322 1 518 
5* 055 5* 055 
139 67* 3 292 25 187 
166 153 
76 *07 12 167 12 796 9 929 113 299 
1*3 860 
143 860 
813 222 10 501 142 121 965 8** 
72 260 90 375 21* 95* 101 69* *79 *83 
37 175 125 58B 15 905 50 165 53 080 17 5 773 
115 225 10 861 17 264 203 528 14 697 2 257 1 717 33 305 418 854 
143 794 10 078 56 073 
110 648 28 813 
248 051 28 866 
115 842 248 297 37 H O 12 130 638 85 761 776 695 
623 207 26 451 264 684 550 919 -- _— 252 343 349 *06 1917 60* 
55 862 13 115 68 977 
118 500 
89 595 
23 BO* 
22 63* 
5 855 
280 388 
310 *35 
310 *35 
12 098 
23 508 
35 606 
5 397 
75 801 
81 198 
82 β 83 
36 915 
119 798 
*β 259 
1 067 
*9 326 
278 263 
278 263 
36 501 
36 501 
956 
3* 827 
1BB 292 
1 617 
225 692 
107 69* 
107 69* 
68 
33 3 2 * 
3* 193 
2 558 
* 056 
*8 401 
6 216 
12Θ 816 
27 255 
53 767 
10 566 7 93* 69 6*9 169 193 
*7 612 U BOI *7 810 30 659 27* 
66 761 38 365 107 1*6 
373 007 U l 032 6* 952 1* 263 2* 05* 587 328 
424 899 *2* 899 
* 7*5 36 38* 41 129 
13 690 318 456 
216 957 22 758 239 715 
930 734 930 734 
672 496 770 19 234 692 500 
155 930 
44 645 
182 073 
15 096 
397 7** 
156 617 
17 265 
173 882 
106 357 
2 539 
75 507 
292 417 
13 790 
77 
44 
27 122 
517 853 
92 776 
12 127 
15 117 
88 537 
24 738 
233 295 
140 498 
5 216 
145 714 
150 832 25 323 U 642 
3 856 
5 231 
196 884 
175 9 9 * 
175 99* 
* 058 
12 699 
16 757 
3*3 
86 682 
87 025 
*1 5*3 
37 495 
79 038 
75 6 8 * 205 625 
171 9 0 * 21 178 
2*7 588 226 803 
12* 109 
12* 109 
2 123 
1*6 898 
139 9*9 
3 361 
292 331 
218 728 
218 728 
10 507 
196 350 
177 275 
1* 58* 
17 0 1 * 
69 669 
17 199 
502 598 
63 6** 
40 86* 
12 794 
12 247 
81 742 
211 291 
117 928 
13 8 8 * 
177 855 
33 370 
5 **7 
12 668 
361 152 
50 **1 
101 872 
152 313 
376 030 
376 030 
24*9 367 
275 235 _ . _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ . . . _ . 
2724 602 1025 495 1952 B73 3037 266 2420 234 
426 792 138 156 
12 83β 
31 994 
44 632 
292 293 
292 293 
20 143 
54 483 
7* 626 
112 3*6 
112 3*6 
415 4*0 
*15 **0 
1*5 993 
1*5 993 
6 797 
159 * 1 * 
318 008 
2 2 0 * 
*86 *23 
292 1 7 * 
292 17* 
6 0*0 
212 953 
173 969 
13 730 
1* *96 
125 276 
5 582 
552 0*6 
40 611 
71 483 
24 791 
21 072 
159 304 
317 261 
461 175 
49 188 
286 015 
131 753 
17 0** 
108 
9*5 2B3 
108 454 
356 346 
464 800 
151 503 
151 503 
214 605 
21* 605 
105 3*8 
105 3*8 
13 736 
1*2 272 
255 919 
* 580 
*16 507 
225 25* 
225 25* 
2 * 041 
197 990 
153 590 
* 0*3 
18 718 
113 711 
2* 295 
536 393 
26 190 
31 057 
13 232 
5 756 
78 933 
155 168 
130 323 
228 195 
69 575 
67 968 
2 070 
6 
498 137 
31 262 
70 751 
102 013 
234 092 
23« 092 
831 799 173* 1*1 2118 191 2261 606 
193 696 216 732 919 075 156 626
67 *51 
67 *51 
20 5*0 
20 540 
99 309 
99 309 
829 
829 
36 
36 
193 271 
193 271 
23 016 
23 016 
CST 
411 
41 
421 
422 42 
431 
*3 
512 
513 51* 515 51 
521 
52 
531 
532 53 3 
53 
5*1 
5* 
551 
553 55* 55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 613 61 
621 
629 62 
631 
632 
633 63 
6*1 
6*2 6* 
651 
652 653 65* 65 5 
656 657 65 
661 
662 663 66* 665 66 6 
667 66 
671 
672 673 67* 67 5 
676 677 678 679 67 
681 
682 683 68* 66 5 
686 687 680 689 68 
691 
692 693 69* 69 5 
696 69 7 
698 69 
711 
712 71* 715 717 718 719 71 
EG 
CE 
154 053 
154 053 
398 161 
226 461 
624 622 
103 603 
103 603 
1978 642 
473 947 
277 517 
12Θ 420 
2363 526 
47 669 
47 669 
265 630 
22 479 
297 599 
585 70B 
861 695 
861 695 
144 777 
149 554 
191 078 
465 409 
363 184 
363 184 
42 795 
42 795 
18 74 90B 
1874 90S 
954 160 
954 160 
450 146 
63 101 132 15* 6*5 *01 
136 558 
627 989 76* 5*7 
3*1 527 19* 329 
31 832 567 688 
1616 378 
359 029 1975 *07 
1380 *87 
55* 989 1.70 17* 99 717 416 247 224 933 649 368 4795 915 
277 858 
376 915 320 591 361 945 266 065 130 *53 775 161 2508 988 
*2* 135 
898 085 1292 939 1718 *23 297 102 31 314 141 618 661 42* 36 555 5501 595 
337 296 
1932 557 2*0 *35 647 295 117 445 130 327 149 905 287 166 775 3922 322 
359 59* 
1*1 371 145 726 167 173 363 043 96 633 196 937 655 639 2168 116 
1416 717 
540 958 1783 683 783 282 667 184 1036 202 
France 
19 478 
19 478 
138 976 
49 370 188 346 
33 372 
33 372 
501 524 
107 277 46 971 16 683 672 455 
10 446 
10 446 
67 342 
5 361 74 904 147 607 
176 493 
176 493 
57 *89 
15 968 5* *71 127 9*8 
165 598 
165 598 
9 515 
9 515 
*7* 297 
*7* 297 
225 *95 
225 *95 
92 253 
U 373 22 571 126 197 
35 839 
130 *18 166 257 
61 *88 
37 *10 12 780 U l 678 
359 905 
88 160 448 065 
211 501 
153 780 300 715 14 755 89 97* 46 062 83 404 900 191 
41 155 
119 120 69 353 93 69* 4* 000 27 041 55 923 452 286 
110 303 
242 414 380 307 497 332 80 997 8 807 39 226 136 497 10 007 505 692 
75 173 
452 34* 55 375 197 969 13 069 2* 070 41 710 6 28 514 868 230 
71 286 
23 956 28 326 52 522 
97 752 21 511 52 5*1 170 096 
517 998 
447 001 
253 468 542 269 274 919 188 041 291 442 4570 334 1347 312 
Belg.-Lux. 
16 873 
16 873 
31 742 
26 705 58 447 
15 433 
15 433 
247 737 
65 085 34 516 14 378 361 716 
3 704 
3 704 
31 971 
1 212 44 084 77 267 
175 606 
175 606 
7 683 
26 731 34 905 71 319 
50 661 
50 661 
3 297 
3 297 
229 151 
229 151 
124 150 
124 150 
29 575 
8 613 6 633 45 021 
22 251 
96 455 120 706 
31 636 
22 579 1 948 56 163 
212 678 
71 341 284 019 
261 303 
76 437 187 725 U 690 50 474 23 118 40 590 651 737 
17 778 
45 989 43 522 39 228 32 seo 17 748 
528 989 
726 134 
** 869 
136 5*2 
95 088 
112 327 
19 083 
1 816 
6 665 
73 860 
5 773 
468 023 
21 231 
347 406 
12 159 
144 921 
6 849 
17 467 
6 529 
a 
50 535 
607 117 
53 100 
27 24* 
10 070 
26 7 2 * 
*7 596 
12 652 
44 850 
107 484 
329 720 
276 029 
44 803 
135 376 
88 959 
79 502 
142 705 
627 637 
Nederland 
51 890 
51 890 
23 124 
61 029 
β4 153 
14 412 
14 412 
315 134 
78 604 
59 185 
3 771 
456 694 
5 997 
5 997 
30 299 
2 278 
52 355 
84 932 
133 361 
133 361 
15 197 
37 062 
33 725 
85 984 
27 736 
27 736 
5 033 
5 033 
273 013 
273 013 
142 851 
142 851 
38 676 
9 12 3 
9 709 
57 508 
18 476 
86 301 
104 777 
78 722 
22 913 
2 046 
103 661 
247 698 
60 796 
328 696 
240 416 
84 692 
261 133 
10 730 
70 873 
50 748 
95 633 
614 225 
75 979 
34 277 
*8 480 
6* 083 
53 213 
2* 013 
51 751 
351 796 
13 897 
54 150 
188 334 
187 748 
45 615 
8 314 
26 074 
204 985 
5 328 
734 4*5 
15 1*4 
134 710 
19 365 
95 105 
17 407 
U 615 18 953 
6 917 319 216 
74 834 
40 442 37 297 36 871 58 877 14 086 33 289 142 098 437 796 
202 075 
60 517 182 495 57 232 59 784 135 771 732 882 10798 360 3344 452 1395 011 1430 756 
Deutschland 
(BR) 
51 079 
51 079 
93 432 
61 641 
155 073 
26 333 
26 333 
585 032 
143 543 
84 531 
85 693 
895 799 
24 299 
24 299 
52 597 
3 663 
78 334 
134 594 
211 915 
211 915 
44 621 
41 874 
32 273 
118 765 
71 671 
71 871 
18 220 
18 223 
568 616 
588 616 
247 333 
247 333 
184 961 
29 911 
81 281 
296 153 
44 242 
231 964 
276 206 
159 066 
102 833 
12 834 
274 738 
665 371 
9 3 339 
758 710 
539 447 
164 909 
591 622 
48 393 
150 279 
80 106 
386 783 
1961 535 
137 115 
147 999 
117 231 
112 927 
97 567 
33 839 
132 132 
778 810 
138 657 
228 567 
531 935 
706 880 
113 712 
2 757 
49 379 
183 296 
12 367 
1967 552 
143 155 
663 769 
106 911 
291 313 
37 329 
59 314 
54 O U 76 66 907 1419 802 
148 366 
38 931 53 262 53 942 112 762 31 083 53 633 150 533 642 534 
309 913 
10* *65 68* 239 203 197 172 39< 29* 013 115 5 602 
Italia 
14 733 
1» 733 
110 867 
27 7lo 
136 633 
14 053 
l i 053 
329 215 
87 43B 52 314 7 895 476 862 
3 223 
3 223 
83 421 
9 965 47 922 141 306 
164 323 
164 320 
19 787 
25 899 35 7Ù7 81 393 
47 318 
47 318 
6 730 
6 733 
339 831 
339 831 
214 331 
214 331 
134 681 
3 361 U 960 120 522 
15 750 
80 651 96 601 
10 615 
8 589 2 224 21 426 
130 526 
25 391 155 917 
127 620 
75 171 126 979 14 149 54 647 24 699 42 561 466 226 
5 831 
29 530 42 005 50 013 38 435 27 812 6 366 199 962 
116 409 
256 412 97 275 214 136 37 695 9 620 18 272 62 764 3 080 825 6B3 
82 593 
337 338 46 625 117 990 42 791 17 841 28 702 
2 05 
13 902 
687 957 
12 006 
13 796 
16 749 
17 114 
66 056 
17 294 
14 624 
65 429 
240 068 
161 702 
77 705 
239 304 
156 975 
167 458 
172 271 
706 901 
2923 825 1704 316 
Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
398 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000 RE/UC­ Valeurs Tab. 3 
CST 
722 7Î3 724 725 7.6 727 72 
731 732 733 734 735 73 
812 91 
921 82 
Sil 31 
641 642 84 
951 
35 
861 
852 663 364 86 
891 
692 893 994 995 896 697 899 69 
911 
91 
911 93 
941 94 
951 
95 
961 
95 
TOTAL 
001 C3 
O U 012 013 Ol 
022 021 024 025 02 
031 
032 03 
041 
042 
043 044 045 046 
04 7 048 04 
051 
052 353 054 055 05 
061 062 06 
071 
072 071 074 075 07 
OBI 03 
091 
099 
EG 
CE 
1264 
226 
1212 
535 116 
2 2 21 
Í679 
151 
6386 
298 962 681 
9 360 
410 410 
948 
946 
120 
123 
3253 
96 
3 352 
702 
702 
1291 
369 22 265 
1969 
639 
587 532 450 99 93 ISO 341 
2925 
19 
19 
1319 
1319 
18 
18 
56 
56 
6 
6 
109585 
846 
644 
60 7 
1)4 314 276 391 
73 8 
833 629 070 
73 5 
975 
596 596 
375 
075 
497 
49 7 
646 
771 419 
606 
616 
463 
251 614 852 180 
019 
953 993 511 339 416 957 846 136 
066 
366 
972 
972 
328 
328 
272 
272 
073 
073 
4482 
COC. MUN A 
7 58 758 
1165 
25 136 
1329 
340 
187 423 131 
1382 
174 
31 206 
376 
32 163 393 51 18 5 207 
1248 
477 
3 185 
5 85 
225 
1477 
218 
64 282 
61 
46 152 2 4 267 
153 
353 
22 107 
360 
360 
20 9 
394 051 154 
607 
473 672 046 796 
733 
537 290 
816 
52* 238 407 094 134 264 576 173 
336 
675 656 079 207 157 
017 
574 591 
692 
136 
77 3 
146 645 392 
912 
912 
796 960 
France 
253 
41 196 167 30 550 
1240 
28 
1241 
63 273 181 
1788 
108 
108 
235 
235 
19 
19 
413 
6 419 
100 
100 
338 
87 4 63 493 
138 
259 141 109 32 15 23 79 799 
3 
3 
8 
β 
4259 
6 67 
763 695 201 956 626 928 
518 
Belg.-Lux. 
IBI 653 
46 654 165 602 107 004 13 831 244 124 75B 878 
46 150 
752 1565 177 
725 053 075 
49 961 115 975 11 964 123 1769 227 
161 
161 
003 
003 
049 
049 
602 
235 837 
550 
550 
176 
758 290 263 4B7 
545 
363 424 478 476 450 124 350 210 
071 
071 
a • 564 
564 
225 
225 
222 
222 
60 757 
60 757 
101 727 
101 727 
19 969 
19 969 
349 976 
4 275 354 251 
95 723 
95 72 3 
119 950 
33 871 2 331 22 767 178 919 
75 042 
107 503 92 256 53 479 13 141 7 211 16 596 39 18* *0* 412 
B9B 
898 
I 276 
1 276 
I 543 
1 543 
. 1 231 
1 231 
Nederland 
244 
50 317 130 22 377 1143 
21 
933 86 104 67 1214 
68 
8B 
227 
227 
18 
ie 
675 
8 683 
91 
91 
2 32 
44 1 32 310 
152 
72 127 67 14 9 30 55 529 
15 
15 
9 
9 
2 
2 
«7 
*7 
41814102 97615766 
UTE EUROP 
89 
69 
217 
10 13 241 
6 
18 35 14 75 
61 
6 66 
13 
2 1 47 66 
41 
28 75 8 154 
3 
11 15 
18 
3 42 
64 
53 
53 
4 
14 
130 
130 
278 
9*5 198 421 
826 
117 689 394 026 
550 
984 534 
70 
969 603 383 230 033 379 863 550 
203 
130 844 202 771 150 
964 
120 084 
154 
770 615 45 292 876 
091 
091 
650 
060 
64 107 
64 107 
31 466 
1 866 13 240 46 572 
30 901 
26 673 64 766 1 979 124 319 
30 029 
10 906 40 935 
90 193 
2 660 85 977 107 858 19 113 2 6Β6 1 569 36 028 346 084 
46 614 
281 16 991 41 912 24 394 130 192 
5 774 
U 313 17 087 
25 756 
12 958 19 299 851 1 077 59 941 
65 657 
85 Θ57 
4 614 
37 342 
447 
738 973 460 892 305 815 
666 
197 892 789 2 92 
036 
849 
849 
066 
066 
190 
190 
021 
847 866 
491 
491 
402 
803 458 319 9B2 
237 
018 013 300 422 609 750 655 004 
097 
097 
327 
327 
002 
002 
509 
509 
548 
548 
Deutschland 
(BR) 
370 
66 373 181 29 672 1694 
34 
1754' 
79 246 315 2430 
117 
117 
254 
254 
58 
56 
1700 
76 1776 
406 
406 
406 
141 11 93 653 
210 
113 136 167 21 54 102 120 928 
1C09 
1Γ09 
3 
3 
7 
7 
75636626 
EUROP. 
30 
30 
45 
3 14 63 
75 
9 11 8 105 
14 
3 17 
89 
2 13 135 5 1 1 28 278 
34 
1 25 29 16 1C8 
37 
7 45 
9 
3 22 
37 
74 
74 
β 
20 
16* 
164 
884 
097 125 106 
535 
899 667 456 557 
410 
456 866 
307 
227 675 301 786 422 711 613 042 
808 
361 572 813 899 453 
245 
946 191 
809 
346 938 386 954 433 
685 
685 
373 
473 
054 
6 67 
9β2 622 737 633 715 
610 
646 28β 023 889 456 
378 
378 
781 
7B1 
45B 
456 
793 
081 974 
297 
297 
877 
946 517 015 355 
2 76 
366 925 951 6B5 803 914 666 768 
a 
« 369 
369 
997 
997 
156 
156 
584 
584 
Italia 
214 995 
23 002 158 555 49 017 16 898 376 588 841 055 
20 594 
892 031 16 763 122 230 105 515 1159 133 
35 451 
35 451 
29 498 
29 498 
4 831 
4 831 
114 255 
3 333 117 589 
β 545 
8 5*5 
194 058 
80 873 3 018 54 4θβ 332 437 
62 919 
35 703 34 475 52 303 17 615 6 345 7 573 46 789 263 722 
a 
• 
• 2 222 
2 222 
1 382 
1 382 
3 488 
3 468 
64117609 657 
SEMEINSCHAFT 
82 
82 
546 
9 90 646 
71 
89 176 98 436 
33 
5 39 
151 
13 55 139 21 12 
71 46 5 
347 
1 109 402 169 1031 
40 
30 71 
5 
25 58 
1 91 
58 
58 
2 
25 
772 
772 
682 
769 193 644 
975 
373 598 742 693 
674 
907 581 
975 
2 81 
093 367 634 027 612 366 355 
913 
554 650 744 553 414 
575 
722 297 
739 
0C7 228 381 951 306 
228 
228 
681 
277 
492 187 
492 167 
323 899 
217 7 295 331 411 
155 370 
43 406 134 952 7 475 341 203 
35 120 
4 254 39 374 
45 271 
387 7 940 10 498 4 331 16 13 23 686 92 142 
6 800 
349 4 801 35 408 5 590 52 948 
130 459 
3 473 133 932 
2 234 
1 055 9 693 483 371 13 636 
62 051 
82 051 
2 476 
10 626 
CST 
09 
ui 
112 
U 
121 
12 2 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
24 2 
243 
244 
24 
251 
25 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
26 7 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
341 
3* 
351 
35 
411 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
53 3 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
EG 
CE 
130 
30 
585 
615 
50 
142 
193 
127 
16 
143 
130 
100 
152 
152 
9 
70 
64 
144 
77 
77 
2 
230 
20 
4 
33 
333 
33 
627 
6 
150 
6 
23 
137 
323 
60 
245 
36 
191 
8 
5 44 
50 
413 
463 
668 
666 
152 
1145 
1296 
364 
364 
40 
40 
136 
83 
1B9 
79 
79 
1168 
294 
193 
21 
1677 
31 
31 
146 
10 
221 
378 
455 
455 
58 
128 
154 
3*1 
235 
235 
25 
25 
1463 
1483 
616 
616 
219 
*4 
43 
306 
101 
776 
130 
339 
469 
963 
922 
885 
414 
369 
763 
961 
961 
931 
931 
429 
418 
318 
319 
484 
371 
371 
073 
052 
414 
294 
139 
714 
661 
347 
0B3 
161 
466 
406 
213 
331 
614 
943 
652 
967 
544 
77 
197 
497 
249 
746 
509 
509 
606 
979 
565 
539 
539 
582 
582 
795 
795 
324 
002 
326 
908 
908 
112 
925 
573 
081 
691 
278 
278 
423 
657 
572 
652 
198 198 
005 632 645 282 
491 491 
719 719 
321 321 
581 561 
479 050 190 719 
705 
France 
18 
2 
152 
155 
3 
29 
33 
U 
12 
3 
3 
31 
31 
1 
3 
5 
17 
17 
10 
5 
1 
4 
51 
9 
84 
27 
3 
23 
55 
9 
6 
22 
1 
40 
12 
57 
69 
255 
255 
185 
185 
68 
68 
5 
5 
31 
22 
53 
29 
29 
282 
76 
32 
6 
400 
6 
6 
37 
2 
57 
97 
69 
69 
U 
10 
46 
66 
127 
127 
7 
7 
394 
394 
150 
150 
26 
7 
3 
36 
26 
710 
621 
594 
415 
007 
996 
005 
645 
372 
017 
386 
386 
547 
547 
932 
326 
653 
10 
921 
181 
161 
356 
891 
815 
908 
253 
696 
558 
477 
780 
245 
456 
580 
139 
202 
344 
274 
751 
538 
813 
72Ô 
430 
490 
920 
552 
552 
32 
077 
109 
805 
805 
546 
546 
316 
316 
36 8 
358 
726 
939 
939 
924 
650 
793 
100 
467 
166 
166 
834 
167 
246 
247 
013 
013 
369 
454 
322 
145 
140 
140 
103 
103 
219 
219 
478 
476 
141 
412 O U 564 
578 
Belg.-
41 
8 91 100 
16 23 39 
6 U 20 
33 33 
21 21 
3 19 15 
38 
3 
3 
70 4 
15 55 5 152 
1 30 1 6 33 73 
40 33 6 51 
131 
5 20 25 
231 231 
152 145 297 
98 98 
6 8 
19 19 38 
14 14 
156 
39 24 6 229 
3 
3 
20 
37 
58 
114 114 
5 26 31 64 
35 35 
2 2 
187 
167 
92 
92 
19 7 3 
31 
17 
Lux. 
9 36 
961 
063 
064 
190 
234 
424 
942 
172 
114 
243 
243 
2 39 
239 
741 
227 
016 
45 031 
510 510 
31 
3 69 
093 
661 
9 21 
743 
709 
5 67 
719 
671 
3 35 
519 
412 
656 
4 84 
182 
175 681 300 
822 
0 76 
193 
2 69 
5 87 
587 
5 73 
291 
864 
973 
973 
ã 
498 
498 
522 
472 
9 94 
666 666 
8 74 
9 53 
423 
073 
323 
449 
449 
567 
764 
257 
5 66 
352 
352 
666 
84* 
568 
300 
403 
403 
417 
417 
494 
494 
950 
950 
827 
993 
551 
3 71 
6 53 
Nederland 
26 
5 44 49 
20 35 56 
24 
25 
5 5 
LO 10 
U 22 
34 
9 9 
15 
5 
1 35 4 62 
1 46 1 3 25 76 
9 2 15 
27 
6 25 33 
63 63 
110 110 
2 ¿ 
16 15 
7 17 24 
U U 
142 49 48 3 243 
2 2 
18 1 39 58 
93 
93 
5 33 27 
66 
20 20 
3 3 
201 201 
83 63 
24 8 5 37 
14 
Deutschland 
(BR) 
646 27 
260 12 365 242 645 254 
696 11 819 18 515 29 
665 19 187 1 072 21 
563 8 563 8 
795 46 795 46 
730 1 217 19 728 17 
24 699 39 
763 25 763 25 
33 1 156 67 921 2 272 1 265 4 181 73 806 2 634 153 
816 914 31 56* 1 096 8 376 35 768 77 
3 19 049 3 4 339 12 663 63 53 6 
327 136 
266 16 473 270 739 267 
833 45 833 45 
1 
346 667 347 667 
743 192 743 192 
36 36 
163 9 166 9 
585 16 198 19 783 36 
351 13 351 13 
211 361 628 64 358 52 083 2 280 481 
572 16 572 16 
078 13 448 1 453 52 979 67 
969 94 969 94 
554 22 631 35 542 20 927 79 
415 3 6 415 38 
507 8 507 β 
432 439 432 439 
856 131 856 131 
336 120 144 IB 030 25 510 164 
251 31 
953 
793 
09» 
667 
019 
32­1 
343 
709 
794 
503 
067 
067 
328 
329 
918 
637 
613 
69 
234 
683 
663 
483 
636 
582 
357 
206 
143 
734 
143 
482 
660 
326 
237 
709 
414 
670 
216 
816 
771 
313 
71 
857 
187 
845 
032 
068 
068 
525 
525 
232 
232 
'. 
906 
906 
918 
653 
571 
478 
473 
565 
743 
675 
233 
I l i 
858 
856 
546 
693 
239 
483 
217 
217 
669 
677 
899 
245 
954 
954 
206 
208 
647 
647 
733. 
733 
231 
929 
410 
573 
622 
Italia 
13 336 
i i i J) 203 55 458 
51 35 5»7 35 558 
62 233 2 644 65 077 
50 662 53 682 
41 022 41 022 
2 138 19 G U 5 309 171 ¿6 599 
21 234 21 234 
150 65 960 2 0Ú3 96 7 492 67 951 10 654 174 526 
1 266 
13 471 1 763 1 574 19 577 38 091 
313 160 222 β 771 36 094 65 6 207 471 
8 538 39 248 47 766 
72 469 72 469 
37 74Ô 37 740 
1 766 1 766 
'. 
1 907 1 907 
30 931 4 321 35 252 
10 474 
13 Ί1Ί 
222 536 63 951 35 323 1 595 323 437 
2 233 2 233 
56 396 4 585 35 377 96 358 
83 647 63 647 
12 525 21 626 28 314 62 665 
13 579 13 579 
4 464 4 484 
26b 529 263 529 
157 564 157 564 
26 944 1 572 6 188 34 704 
U 401 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surle dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondants au code CST 
399 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
621 
62 
631 
632 
633 63 
641 
642 64 
651 
652 651 654 655 65i 657 65 
661 
652 66] 664 665 66 6 
667 66 
671 
672 
67 3 
674 675 676 
67 7 
673 67) 67 
681 692 683 694 63 5 
686 637 683 69) 69 
691 
692 693 69» 695 696 697 698 69 
711 
712 714 715 717 719 719 71 
722 721 724 725 
72 5 
729 72 
731 
732 731 734 735 73 
912 91 
921 82 
931 
33 
841 
84' 84 
851 
85 
861 
862 
863 664 86 
991 
932 8)1 894 995 994 897 899 89 
911 
91 
EG 
CE 
460 066 
561 771 
208 130 
117 062 
3 856 
329 098 
728 093 
277 333 
1305 431 
1069 113 
354 792 
1217 595 
56 825 
311 005 
136 153 
182 142 1527 622 
233 047 
276 6B4 220 450 109 235 206 466 93 265 116 032 1455 179 
159 443 
586 277 1108 538 1317 817 256 692 26 480 119 072 498 486 2B 165 
Franca 
90 979 
117 557 
32 940 
22 566 207 55 713 
173 668 
70 264 243 932 
168 945 
97 330 253 689 9 186 73 289 32 129 66 322 701 090 
30 524 
97 741 45 315 85 445 33 961 21 366 17 449 331 603 
34 055 
226 864 355 618 422 394 76 189 5 45Θ 33 737 99 26* 8 097 4101 020 1261 676 
85 548 
587 391 32 276 496 183 41 911 79 121 13 415 
67 41 564 1377 496 
261 334 
117 393 137 826 121 733 197 625 59 912 147 839 466 187 1529 789 
671 024 
405 243 631 600 468 067 376 797 635 465 2 850 075 
6 8*3 
199 875 7 021 123 04* 8 578 U 2*1 3 137 6 9 206 368 951 
60 846 
19 268 26 190 36 135 47 836 17 464 41 772 124 602 374 313 
1B9 576 
190 369 226 57* 163 303 116 6*3 17* 261 860 118 
Balg.-Lux. 
91 752 
99 605 
21 414 
18 861 612 40 987 
129 061 
64 312 193 373 
204 979 
59 321 165 670 8 640 42 853 17 953 31 317 530 733 
15 058 
38 954 35 500 35 303 28 276 14 889 21 032 189 012 
27 695 
86 035 77 243 79 912 17 563 1 652 7 525 64 949 5 4*2 368 016 
16 548 
54 471 4 590 99 766 5 031 5 205 940 
4 323 
190 69* 
4Β 562 
24 273 9 015 21 661 33 7β9 10 522 36 910 90 497 277 229 
192 165 
33 700 81 910 69 074 54 546 103 325 467 488 <23β 291 1962 866 1002 206 
787 606 
160 370 765 531 518 510 77 987 1217 7*2 3527 716 
119 141 5479 565 1 
220 234 211 678 390 435 6421 253 1 
325 965 325 965 
679 646 
679 648 
B6 14B 
86 1*6 
2213 537 
23 U l 2236 646 
-49 874 
5*9 87* 
591 596 2*6 805 13 594 116 548 965 545 
316 440 
397 793 430 615 211 822 63 264 19 988 131 843 164 766 1736 536 
12 769 
12 769 
150 696 
25 795 127 32* 135 696 23 361 300 561 763 433 
20 662 
148 202 
38 616 133 832 97 972 9 167 199 351 S17 140 
44 829 
026 149 1304 603 47 374 67 370 125 492 287 067 I 
93 323 
93 323 
200 797 
200 797 
15 039 
15 039 
279 220 
1 400 
39 326 48 502 8 745 .46 005 
54 464 
54 464 
91 933 
91 933 
16 287 
16 287 
312 378 
3 394 280 620 315 772 
71 971 
71 971 
171 547 61 52* 1 873 25 673 
85 963 
85 963 
82 058 
22 9*6 1 526 12 773 260 617 119 305 
85 258 
181 965 112 692 57 935 19 622 1 682 13 257 35 748 
*7 425 
97 370 82 922 31 496 10 558 2 842 14 208 28 834 
508 159 315 655 
2 119 
2 119 
574 
574 
Nederland 
67 020 
Bl 271 
59 BIS 
13 435 5Θ2 73 835 
131 223 
64 54* 195 767 
209 215 
54 144 234 379 7 773 56 260 36 727 63 607 682 105 
72 804 
27 846 38 263 56 576 45 313 18 336 22 074 281 212 
7 472 
32 250 177 531 165 293 42 157 β 264 24 533 182 808 5 039 645 347 
10 766 
94 B55 4 491 69 590 6 940 Β 364 1 52* 
2 926 
199 *5β 
59 852 
35 79* 36 3*5 27 563 37 187 8 157 25 6*8 U l 5*7 342 093 
99 762 
44 725 98 881 38 847 40 869 98 2Β8 490 827 912 199 
171 854 
42 339 249 158 110 093 15 523 172 347 761 314 
21 563 
781 927 58 177 38 262 40 220 940 149 
77 047 
77 047 
198 137 
198 137 
12 839 
12 839 
537 508 
5 332 542 840 
75 197 
75 197 
98 357 
27 512 612 21 804 148 285 
69 890 
47 817 U l 867 39 200 10 366 2 497 27 170 30 686 339 513 
10 076 
10 076 
Deutschland 
(BR) 
156 828 
168 450 
90 712 
59 364 2 194 152 270 
238 666 
61 816 300 484 
392 794 
107 444 479 900 24 076 96 105 36 661 175 288 1312 168 
110 777 
92 365 73 759 93 633 67 644 18 433 52 143 508 75* 
43 799 
115 949 427 229 491 6S4 91 879 2 030 38 740 113 841 7 601 1332 922 
26 091 
179 691 β 089 143 952 9 010 43 689 5 518 7* 16 631 433 145 
101 644 
26 491 50 714 25 663 40 3Θ6 10 069 33 195 84 364 374 746 
113 629 
71 970 288 004 81 495 57 963 148 593 554 811 
Italia 
63 487 
74 Βββ 
3 296 
2 836 261 6 393 
55 475 
16 400 71 875 
93 180 
36 553 83 857 7 150 42 498 12 680 2 5 608 301 526 
3 88* 
19 778 27 613 3β 278 31 272 20 239 3 33* 144 398 
46 422 
125 179 70 767 158 564 26 904 9 C76 14 537 37 624 I 766 *92 859 
2 5 300 
58 299 8 085 59 811 12 352 10 622 2 296 7 β 276 165 0*6 
10 *00 
9 567 15 562 10 *81 3β 427 13 700 8 31* 54 957 161 408 
75 890 
64 459 136 231 95 348 104 776 111 οιβ 456 831 1316 465 1044 553 
172 029 
39 791 183 801 135 552 15 655 321 348 868 176 
19 061 
1536 252 58 546 43 985 182 953 1842 617 
73 650 
73 650 
166 464 
166 484 
38 876 
38 876 
1003 164 
U 031 1014 195 
311 851 
311 851 
127 286 
80 234 5 288 35 005 247 613 
76 375 
49 969 97 928 60 884 9 950 U 07O 73 834 46 782 426 792 
a 
144 825 
13 629 71 386 39 197 14 281 23* 135 517 653 
12 986 
828 63* 16 611 13 759 33 025 905 215 
27 301 
27 301 
20 297 
20 297 
3 107 
3 107 
81 267 
1 95* 83 221 
* 892 
4 892 
112 350 
54 589 1 293 21 293 189 525 
37 492 
20 672 25 206 22 307 12 748 1 897 3 379 22 716 146 417 
a 
CST 
931 
93 
941 94 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
ou 012 013 Ol 
022 
023 024 025 02 
031 032 03 
041 
042 043 044 045 046 047 048 0* 
051 
052 053 05* 
05 5 
05 
061 
062 06 
071 
072 073 07* 075 07 
081 
08 
091 
099 09 
U l 112 
U 
121 122 12 
211 
212 21 
221 
22 
231 
23 
2*1 
242 243 244 24 
251 
25 
261 
262 263 264 265 266 267 26 
271 
273 274 275 276 27 
281 
282 283 284 285 
_______ 
EG 
CE 
177 
177 
3 
3 
3 
3 
55370 
62 6 
626 
9 53 
953 
B3B 
636 
336 
336 
France 
1 
1 
65212216 
. 
801 
601 
135 
135 
a ' 
080 
Belg.-Lux. 
532 
532 
464 
484 
. 
78 
78 
9094 155 
COMMERCt EXTRA-CE 
618 
518 
1123 
3 85 
1212 
7 
10 115 13 147 
366 
144 531 
246 
48 141 535 41 1 
30 1314 
1063 
61 257 451 157 
2021 
135 
19 155 
934 
2 50 
14 46 47 1295 
954 
954 
9 
27 35 
1 
231 
232 
380 
13 394 
373 
211 585 
1003 
1303 
293 
293 
19 
4 54 
918 U 
1 .04 
826 
8 28 
38 
549 561 53 50 137 26 
1416 
184 
82 71 69 302 713 
672 
91 671 149 17 
531 
5 31 
502 
402 692 596 
146 
B97 452 977 472 
614 
228 042 
345 
112 070 725 446 008 110 
8 54 
670 
B83 
832 734 101 360 910 
967 
955 922 
992 
134 513 8*8 357 844 
479 
479 
131 
026 157 
574 
340 
914 
466 
975 461 
799 
433 232 
420 
420 
556 
556 
632 
672 415 581 500 
496 
496 
676 
212 452 649 158 343 375 865 
157 
919 673 465 023 237 
606 
284 082 055 606 
54 
54 
341 
8 349 
1 16 1 19 
127 
53 180 
19 
15 1 18 3 
5 63 
345 
12 52 130 37 578 
75 
3 79 
233 
41 3 8 13 299 
170 
170 
9 10 
65 
66 
43 
4 48 
133 
17 151 
136 
136 
92 
92 
1 
145 136 3 266 
201 
201 
10 
185 171 12 12 17 7 418 
62 
13 12 8 56 156 
117 
4 171 10 3 
927 
927 
105 
277 565 947 
227 
406 466 310 413 
00* 
012 016 
797 
5*0 109 63* 136 6 28 254 506 
524 
622 8 73 
244 110 373 
976 
341 317 
438 
345 142 0*1 702 668 
947 
947 
510 
670 1B0 
436 
731 
169 
923 
474 397 
973 
425 3 96 
890 
890 
561 
561 
192 
572 297 351 412 
547 
547 
151 
459 460 676 762 973 641 122 
86 5 
619 336 667 604 091 
583 
610 104 833 634 
40 0 78 
43 078 
73 470 
1 644 2 199 77 313 
3 202 
4 985 12 377 421 20 985 
23 635 
21 479 45 114 
23 468 
6 200 8 056 28 016 4 4 63 5 20 3 G76 73 304 
68 103 
3 819 19 O U 39 115 7 444 137 492 
3 150 
2 039 5 189 
56 599 
12 248 1 833 1 264 1 789 74 153 
67 168 
87 168 
1 253 
1 482 2 735 
33 
28 714 
28 747 
33 231 
2 032 35 263 
17 065 
4 664 21 769 
22 5 53 
22 553 
13 298 
13 298 
1 907 
22 453 65 545 93 89 998 
58 508 
58 508 
41 
68 257 38 745 22 361 13 092 28 2 57 1 033 171 786 
30 818 
6 039 15 545 39 34* 23 761 U * 527 
135 699 
2 697 122 515 32 641 1 218 
Nederland 
1 
1 
8666 
807 
807 
144 
144 
. 
148 
146 
Deutschland 
(BR) 
175 
175 
1 
1 
3 
3 
41817860 
HANDEL 
23 
23 
93 
U 105 
2 
2 1 1 7 
22 
12 35 
45 
8 3 t>8 6 
4 143 
108 
6 30 80 U 240 
18 
5 23 
128 
86 
22 4 242 
235 
235 
3 
3 6 
31 
31 
62 
1 63 
23 
24 
272 
272 
25 
25 
23 165 1 190 
97 
97 
18 28 2 2 13 1 66 
25 
6 9 4 43 69 
47 
2 43 14 
691 
891 
790 
195 062 047 
672 
266 129 47: 7*2 
76* 
**e 212 
916 
635 589 22 6 
911 83* 6 693 812 
986 
717 501 835 914 953 
617 
169 786 
690 
246 666 246 901 953 
750 
750 
725 
035 760 
118 
436 
554 
187 
096 283 
374 
879 253 
700 
700 
706 
706 
226 
610 564 593 993 
931 
931 
35 
168 272 287 790 220 411 183 
440 
852 025 836 018 171 
610 
752 459 776 221 
289 
289 
046 
046 
072 
072 
67 
67 
226 
EXTRA-E3 
61 
61 
266 
51 319 
38 3 42 
91 
44 136 
96 
15 60 108 15 
14 311 
475 
24 155 147 81 884 
26 
7 35 
367 
66 6 13 22 496 
366 
366 
2 
10 13 
73 
74 
199 
4 20* 
55 
170 226 
407 
407 
97 
97 
4 
139 300 2 447 
266 
266 
4 
145 171 12 10 52 2 398 
40 
39 23 12 117 233 
441 
13 273 60 10 
088 
066 
543 
732 928 203 
285 
997 357 Í52 
791 
914 
273 192 
076 
585 749 933 476 102 25 396 339 
294 
897 033 779 744 747 
18o 
663 649 
267 
025 723 902 104 021 
671 
671 
063 
969 032 
697 
983 
877 
653 
425 078 
975 
U l 086 
353 
353 
665 
665 
879 
777 396 135 189 
490 
490 
558 
318 386 373 288 133 848 906 
130 
823 316 835 264 370 
505 
252 200 932 730 
Italia 
• 
476 
476 
631 
631 
43 
43 
7993 773 
436 547 
436 547 
348 597 
554 U 936 361 069 
560 
1 239 47 121 7 621 56 541 
121 497 
13 311 134 506 
61 066 
i 152 
o7 567 2bl 919 9 458 61 31 3 435 425 709 
b5 976 
U 777 10 316 53 126 19 146 180 345 
10 036 
1 743 U 781 
148 598 
24 266 1 949 3 373 4 861 183 049 
93 943 
93 9*3 
1 560 
1 670 3 453 
Θ6 
31 479 
31 567 
41 492 
l 946 43 440 
143 392 
18 334 161 726 
163 924 
163 924 
64 326 
64 326 
U 628 
123 260 250 611 4 409 369 90B 
204 020 
204 320 
23 891 
13-2 010 151 587 3 952 U 226 25 760 13 442 361 668 
2 4 904 
17 536 U 449 3 783 59 356 117 376 
130 039 
67 973 60 604 29 673 2 005 
Siehe Im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
400 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tsb. 3 
CST 
285 
23 
2)1 
292 29 
121 
32 
331 
332 33 
141 
34 
351 
35 
411 
41 
421 
422 42 
431 
43 
512 
511 514 515 51 
521 
52 
531 
532 533 53 
541 
54 
551 
55 3 
554 55 
561 
56 
571 
57 
591 
58 
599 
59 
611 
612 613 61 
621 
629 62 
631 
632 633 63 
641 
642 64 
651 
652 651 654 655 655 657 65 
661 
66 2 
651 664 643 666 667 66 
671 
672 673 674 675 675 677 673 679 67 
691 
682 
693 694 695 696 697 689 69) 
EG 
CE 
12 705 
1814 540 
172 641 
196 736 
369 377 
497 756 
497 756 
9191 C96 
618 724 
S809 820 
41 338 
41 338 
19 994 
19 994 
113 257 
113 257 
291 335 
143 461 
435 296 
23 693 
23 693 
785 744 
154 740 
90 483 
106 828 
1127 795 
16 339 
16 399 
119 069 
Il 322 
75 758 
206 649 
390 262 
190 252 
86 7 71 
20 921 
36 434 
144 126 
127 692 
127 692 
17 074 
17 074 
367 575 
367 575 
336 704 
3 36 704 
230 666 
19 049 
88 964 
338 679 
34 851 
166 687 
201 738 
132 901 
77 269 
27 975 
238 145 
980 779 
81 689 
962 468 
311 374 
200 198 
252 578 
42 990 
86 355 
SB 664 
266 789 
1248 34 8 
44 611 
100 233 
99 109 
52 710 
59 347 
37 188 
623 400 
1016 798 
261 647 
311 309 
184 352 
430 280 
40 410 
4 634 
22 546 
162 938 
8 392 
1197 208 
251 748 
1345 167 
209 159 
342 114 
75 534 
51 208 
136 491 
200 86 292 
France 
12 
320 
38 
44 82 
120 
120 
2449 
90 2539 
18 
18 
19 
19 
14 
14 
107 
27 134 
3 
3 
218 
30 1* 8 271 
* 4 
29 
3 17 50 
107 
107 
46 
5 8 59 
38 
38 
2 
2 
80 
60 
75 
75 
64 
3 19 87 
9 
39 48 
28 
14 12 55 
186 
17 204 
42 
56 46 5 16 13 17 199 
10 
21 24 10 10 5 38 120 
76 
15 24 74 4 3 5 37 1 244 
66 
2 52 
46 74 , i l 
38 
19 
669 
432 
O U 
382 393 
478 
478 
335 
158 493 
646 
646 
994 
994 
161 
161 
609 
012 621 
432 
432 
600 
627 178 583 98β 
280 
280 
509 
194 658 361 
480 
480 
120 
534 150 804 
458 
458 
411 
* U 
077 
077 
016 
016 
112 
961 
560 633 
261 
438 699 
5*6 
8** 573 965 
238 
695 133 
556 
450 826 569 686 933 083 103 
631 
379 039 249 039 673 474 484 
247 
550 469 939 808 349 492 233 910 
017 
330 
469 3 5* 
025 491 830 574 . 308 
Belg.-Lux. 
294 973 
7 762 
U 802 19 564 
60 706 
60 706 
679 226 48 405 727 631 
336 
336 
a 
• 
8 375 
β 375 
12 219 
7 234 19 453 
766 
766 
78 946 
U 9B0 10 070 8 305 109 201 
254 
254 
Il 404 
448 6 795 18 647 
61 254 
61 254 
l 79* 
1 SB7 3 336 7 017 
15 257 
15 257 
880 
380 
*1 585 
41 585 
31 200 
31 200 
9 747 
819 3 082 13 648 
4 398 
16 703 21 101 
10 222 3 718 
1 336 15 276 
33 617 
7 029 90 646 
56 324 
17 117 22 055 3 049 7 622 5 165 9 672 121 004 
2 720 
7 035 8 022 3 925 4 604 2 859 507 957 537 122 
17 174 
20 507 17 945 32 416 1 520 164 1 140 8 911 331 100 008 
4 '-.2 
292 935 
7 559 
45 136 
1 818 
12 282 
5 589 
a 
7 294 
Nederland 
108 
U 
26 38 
48 
49 
1734 
1CB 18*2 
36 
36 
15 
43 59 
3 
3 
161 
2B 10 
200 
3 
3 
12 
12 25 
39 
39 
9 
3 6 19 
7 
7 
1 
1 
71 
71 
58 
5B 
1* 
4 19 
4 
19 23 
18 
9 1 29 
109 
16 125 
31 
30 26 2 13 13 12 131 
3 
6 10 7 7 5 1 42 
5 
21 10 22 3 
1 22 
88 
4 
39 14 25 10 3 17 
3 
eie 
877 
398 275 
513 
513 
141 
386 527 
86 
86 
a 
« 
722 
722 
538 
632 370 
061 
061 
649 
217 593 177 636 
425 
425 
083 
830 666 579 
250 
250 
643 
231 183 057 
321 
321 
526 
526 
494 
494 
749 
749 
340 
979 679 998 
22* 
2 80 
504 
458 
479 463 400 
168 
254 422 
201 
548 754 957 956 901 026 343 
174 
431 217 507 899 678 669 575 
953 
901 804 129 458 50 541 177 290 303 
3 79 
855 874 515 466 251 430 
a 
989 
Deutachland 
(BR) 
799 
92 
82 174 
106 
106 
2066 
250 
2317 
1 
1 
41 
41 
76 
41 118 
12 
12 
219 
60 26 83 392 
7 
7 
39 
1 26 67 
101 
101 
21 
6 U 39 
32 
32 
10 
10 
125 
12 5 
114 
114 
64 
10 55 131 
12 
74 86 
68 
43 10 122 
42 6 
31 458 
1*6 
i H 24 35 43 211 630 
26 
55 42 19 29 15 72 261 
92 
112 104 215 21 
10 69 4 632 
117 
480 96 133 28 15 48 
50 
37 
656 
267 
651 918 
435 
435 
*786 
866 674 
039 
039 
a 
• 
173 
173 
513 
988 
5 01 
B55 
655 
972 
429 651 463 515 
440 
440 
C46 
970 C95 113 
605 
605 
952 
197 372 521 
917 
917 
O U 
O U 
116 
118 
972 
972 
730 
982 871 583 
620 
102 722 
354 
474 6*0 468 
705 
521 226 
653 
465 822 316 941 445 055 697 
339 
635 439 294 672 406 268 053 
285 
618 706 225 633 727 638 458 567 0 57 
064 
898 822 359 319 625 493 2 075 
Italia 
290 664 
22 724 
31 503 54 227 
161 624 
161 624 
2261 608 
120 687 2382 455 
21 231 
21 231 
a 
• 
12 826 
12 Θ26 
79 936 
23 395 103 351 
3 579 
3 579 
106 677 
23 487 16 991 6 300 153 455 
990 
990 
27 025 
5 360 12 544 44 949 
BO 673 
80 673 
7 262 
4 072 7 393 18 727 
33 739 
33 739 
2 246 
2 246 
49 301 
49 301 
56 767 
56 767 
77 737 
2 308 5 772 85 817 
4 348 
17 364 21 712 
7 319 
5 754 1 963 15 036 
75 051 
8 990 84 041 
34 640 
38 618 45 121 6 999 12 150 12 220 
16 953 166 701 
1 947 
9 753 14 392 U 735 7 133 7 572 3 032 55 564 
69 966 
141 233 26 506 55 571 8 791 544 3 735 25 159 1 294 332 823 
57 293 
279 010 38 540 58 179 30 440 7 220 26 405 198 5 626 
CST 
68 
691 
692 693 69* 695 696 69 7 
69 8 
69 
711 
712 714 715 717 716 719 71 
72 2 
72 3 
724 725 
72 6 
72 9 
72 
731 
732 733 734 735 73 
812 
81 
621 
82 
831 
63 
841 
342 84 
851 
85 
861 
862 863 864 86 
891 
892 893 894 895 896 897 89 9 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
O U 
012 013 01 
022 
023 024 
02 5 
02 
031 
032 03 
041 
042 04 3 
044 045 046 047 04 6 
04 
051 
052 
EG 
CE 
2496 
78 
23 7 65 165 36 51 169 638 
745 
135 952 315 289 
400 1720 
4559 
477 
68 447 116 38 921 2 069 
32 
907 78 650 291 1959 
B4 
84 
168 
166 
34 
34 
13*0 
75 1115 
152 
152 
693 
142 12 149 996 
258 
193 101 238 36 73 49 176 1123 
6 
6 
321 
321 
14 
14 
4 
4 
5 
5 
52514 
C l 
2 72 
272 
444 
2 17 463 
5 
7 108 5 127 
303 
66 390 
218 
19 127 343 28 
24 763 
531 
54 
913 
2 92 
928 900 471 418 721 099 366 195 
693 
716 083 213 885 716 261 567 
241 
475 306 795 331 345 493 
597 
238 395 192 300 722 
602 
602 
427 
427 
349 
349 
110 
662 
772 
731 
731 
123 
445 019 304 891 
112 
163 478 688 075 42 8 
109 038 091 
296 
296 
587 
587 
374 
374 
924 
924 
737 
737 
France 
519 
10 
4 2 16 49 4 10 45 143 
257 
63 315 91 69 117 467 1381 
102 
15 69 31 7 250 477 
7 
215 16 205 55 501 
14 
14 
34 
34 
4 
4 
134 
4 139 
28 
28 
166 
26 2 37 232 
53 
77 28 51 12 13 9 43 291 
6 
6 
79312043 
A ; 
603 
603 
395 
169 308 872 
689 
828 486 057 062 
703 
333 0 36 
374 
493 683 914 468 947 81 123 083 
915 
352 
S E 
26 
26 
176 
2 180 
1 16 
18 
89 
16 105 
19 
9 
15 1 
4 50 
137 
U 
281 
442 
690 136 386 916 0*7 769 296 666 
423 
079 695 616 396 181 194 586 
991 
968 371 506 595 066 497 
836 
602 350 683 563 054 
838 
838 
206 
206 
00 9 
009 
362 
636 216 
579 
579 
629 
233 417 590 869 
287 
398 732 544 654 766 667 602 
0 52 
952 
952 
a 
. 
763 
763 
90 
90 
222 
222 
342 
1 
269 
269 
514 
259 140 913 
227 
242 
Ul 807 387 
750 
017 767 
304 
116 787 453 363 6 5 794 828 
831 
713 
Belg.-Lux. 
377 305 
4 539 
2 971 1 055 5 063 13 608 2 130 5 941 16 987 52 494 
63 664 
U 104 53 466 19 685 24 956 39 3 79 163 1*9 392 603 
33 461 
6 038 31 770 9 031 4 665 54 7 74 141 739 
1 321 
260 574 10 635 67 473 3 219 343 222 
6 293 
6 293 
9 795 
9 795 
3 682 
3 682 
37 5«6 
861 36 479 
9 759 
9 759 
37 693 
10 925 603 9 994 59 ol5 
27 616 
13 134 9 334 21 982 2 583 4 369 2 388 10 351 88 757 
323 
323 
744 
74* 
1 059 
1 059 
a 
• 
1 153 
1 153 
5008 821 
37 539 
37 539 
20 719 
716 *77 21 912 
2 225 
3 358 12 101 3*3 18 027 
20 446 
16 *22 36 868 
23 0 44 
1 348 5 164 14 342 1 5 51 
5 19 2 564 
•.8 037 
41 800 
3 644 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
U 5 759 977 657 
14 982 46 723 
4 648 10 390 952 2 566 9 308 28 079 21 689 72 375 6 931 21 019 7 641 20 436 30 551 66 059 95 702 267 651 
102 313 196 281 
15 792 32 495 83 614 396 235 16 385 121 701 18 915 113 93» 37 483 145 420 242 056 600 791 516 558 1606 857 
72 593 198 026 
6 400 26 895 68 815 190 181 2Ú 367 46 073 7 370 14 083 122 766 351 266 300 311 626 542 
303 15 529 
151 271 216 394 26 714 20 7*3 66 527 202 039 27 07< 132 936 273 887 587 641 
U 802 43 519 
U 802 43 519 
28 928 86 297 
28 92E 
5 351 
5 351 
137 513 
86 297 
19 583 
19 583 
697 629 
3 516 65 053 141 029 762 678 
16 294 
16 294 
154 045 
17 29C 84« 
94 446 
94 446 
272 6*8 
61 713 6 228 10 515 58 010 162 696 398 799 
17 880 133 902 
24 202 63 398 16 146 38 997 28 09. 4 036 7 u; 3 56C 
24 961 
125 022 
5 021 
5 021 
7 52C 
7 520 
i ase 
i ese 
# « 
4C0 
400 
107 067 U 735 43 733 29 080 73 044 500 95i 
313 323 
313 323 
2 953 
2 953 
4 083 
4 083 
517 
517 
6900 33616746 411 
K L A 
16 730 
16 730 
24 386 
161 4 999 
29 548 
2 441 
1 54: 
1 036 
781 
5 eoe 
19 361 
8 754 
26 135 
*ÎUÏ 
3 342 
66 093 
6 884 
833 2 2 355 
126 002 
47 369 
6 124 
S S E 1 
38 077 
38 077 
57 966 
53* B 226 66 726 
285 
997 34 562 866 36 710 
79 870 
34 329 114 199 
91 456 
7 046 57 714 101 958 13 112 102 25 U 866 263 281 
257 993 
19 623 
Italia 
532 911 
1 6U6 
1 229 
1 167 
6 633 
27 630 
3 594 
6 310 
30 473 
78 662 
105 612 
13 246 
103 073 
63 626 
62 662 
61 253 
250 371 
659 763 
70 170 
9 173 
67 169 
9 821 
4 618 
1*2 453 
323 404 
7 608 
63 397 
1 953 
106 470 
72 490 
253 918 
6 150 
β 150 
9 201 
9 ¿31 
1 724 
1 724 
32 989 
1 379 
34 368 
3 o53 
3 653 
61 706 
ib 284 1 725 
33 195 
142 912 
25 427 
15 031 
9 269 
29 996 
4 867 
4 447 
4 194 
24 073 
117 30* 
a 
• 
a 
. 
1 744 
1 74* 
751 
751 
3 445 
3 445 
9815 883 
151 98B 
151 988 
162 806 
499 1 466 
164 773 
511 
. 686 
44 678 
2 253 
48 130 
94 256 
10 611 
105 Oo7 
39 996 
62 60 674 
146 068 
5 558 
1 30 2 544 
254 935 
16 922 
11 243 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure surie dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
401 
Januar­Dezember — 1972 — J an vier* Dèce m b re 
import 
Werte­1000 RE/UC­ Valeurs Tab. 3 
CST 
351 
05* 
C55 
05 
041 
062 
36 
071 
072 m Oli 
07 
381 
03 
091 
09) 
09 
U l 
112 
U 
121 
12» 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
25 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
271 
274 
275 
276 
27 
291 
28 2 
2Θ3 
234 
285 
266 
23 
291 
292 
29 
li1 
Uk 
33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
EG 
CI 
139 
113 
62 
971 
16 
18 
36 
6 
3 
IO 
7 6 
34 
468 
486 
2 
17 
20 
1 
187 
189 
261 
9 
270 
2 49 
151 
400 
6 84 
684 
106 
106 
U 
69 
586 
9 
677 
eoo 
800 
1 
490 
148 
126 
22 
791 
40 
73 
45 
63 
260 
4 83 
373 
53 
367 llì 
920 
64 
94 
158 
284 
284 
24 
302 
327 
5 
5 
19 
19 
73 
73 
47 
β 
56 
17 
17 
693 
92 
55 
103 
5 50 
11 
11 
113 
5 
73 
192 
357 
357 
50 
20 
322 
713 
595 
617 
30 3 
904 
937 
008 
134 
611 
353 
967 
073 
825 
825 
964 
213 
177 
492 
786 
278 
119 
004 
123 
355 
293 
648 
061 
361 
529 
529 
227 
767 
711 
908 
613 
467 
467 
362 
596 
376 
661 
695 
543 
764 
217 
312 
695 
795 
013 
52 5 
340 
373 
186 
40 8 
858 
461 
725 
O U 
041 
465 
506 
432 
432 
7*5 
467 
212 
78Θ 
768 
99* 
)9* 
6*2 
6*2 
765 
3*2 
107 
050 
053 
346 
552 
846 
348 
092 
236 
206 
548 
340 
852 
740 
772 
772 
034 
515 
Franca 
17 
32 
16 
216 
4 
3 
7 
1 
1 
4 
103 
103 
2 
2 
42 
42 
17 
18 
106 
12 
119 
82 
82 
34 
34 
10 
70 
3 
84 
191 
191 
174 
33 
17 
7 
232 
6 
12 
5 
β 
50 
B3 
32 
4 
70 
5 
2 
116 
13 
17 
31 
61 
61 
4 
27 
31 
2 
2 
19 
19 
8 
8 
8 
1 
9 
2 
2 
202 
23 
10 
5 
24 2 
3 
3 
29 
17 
47 
18Í 
16 
5 
646 
207 
749 
146 
567 
100 
667 
183 
4 0 * 
470 
381 
B79 
317 
6*9 
6*9 
31 
663 
7 1 * 
416 
489 
905 
234 
829 
063 
945 
848 
793 
246 
246 
083 
083 
243 
319 
793 
181 
536 
612 
612 
151 
540 
709 
188 
148 
022 
166 
924 
622 
752 
883 
425 
304 
986 
6*2 
527 
309 
551 
853 
688 
570 
571 
928 
*99 
066 
066 
209 
17 * 
383 
367 
367 
99* 
99* 
309 
309 
73* 
0*8 
782 
338 
336 
906 iìl bib 51* 
975 
975 
178 
636 
331 
1*5 
707 
707 
635 
**6 
Balg 
13 
* 2 
66 
1 
2 
1 
1 
4 
39 
38 
l 
l 
28 
28 
16 
1 
18 
16 
4 
20 
19 
19 
7 
7 
37 
38 
58 
58 
58 
12 
26 
98 
3 
4 
15 
34 
19 
77 
90 
2 
73 
28 
1 
195 
7 
8 
30 
30 
7 
30 
37 
6 
6 
1 
l 
3 
67 
9 
5 
8 
91 
10 
6 
17 
54 
54 
1 
l 
.-Lux. 
301 
831 
944 
520 
609 
919 
528 
596 
360 
720 
403 
3** 
*23 
328 
328 
99 
180 
279 
26 
060 
068 
578 
670 
2*8 
187 
262 
**9 
24 * 
24* 
859 
859 
117 
86* 
310 
93 
404 
165 
165 
40 
050 
250 
122 
330 
867 
668 
327 
42 8 
503 
252 
391 
578 
152 
OSI 
392 
762 
106 
123 
464 
809 
470 
279 
611 
611 
181 
383 
56* 
308 
308 
β * 
9** 
9** 
53* 
756 
290 
696 
696 
870 
970 
16* 
281 
285 
254 
25* 
615 
314 
661 
590 
198 
198 
688 
851 
Naderland 
15 
11 
5 
87 
4 
5 
9 
2 
5 
8 
136 
136 
1 
2 
3 
30 
30 
41 
42 
17 
17 
197 
197 
13 
13 
3 
114 
119 
96 
96 
11 
6 
12 
1 
31 
6 
6 
7 
4 
40 
66 
20 
2 
35 
8 
66 
3 
16 
20 
39 
39 
56 
56 
25 
25 
1 
3 
5 
2 
2 
14B 
10 
9 
167 
2 
2 
10 
12 
23 
32 
32 
7 
3 
718 
510 
226 
9*7 
062 
052 
11* 
311 
10* 
781 
177 
*69 
8*2 
*03 
*03 
367 
*30 
797 
117 
393 
510 
511 
993 
504 
625 
250 
875 
900 
900 
662 
662 
50 
730 
576 
766 
122 
808 
808 
35 
231 
368 
23* 
32 
730 
053 
663 
652 
719 
391 
606 
375 
1*3 
31* 
336 
260 
638 
219 
769 
616 
6*1 
2 57 
191 
19Î 
635 
835 
B6 
86 
, • 
086 
0Θ6 
352 
810 
162 
050 
050 
046 
587 
092 
170 
895 
Θ56 
856 
202 
526 
444 
172 
753 
753 
B13 
167 
Deutschland 
(BR) 
86 
41 
21 
42 7 
5 
7 
12 
3 
4 
3 
12 
163 
163 
1 
9 
10 
57 
58 
147 
* 151 
38 
117 
156 
293 
293 
33 
33 
3 
23 
186 
1 
215 
260 
260 
130 
*9 
46 
2 
229 
15 
37 
12 
12 
97 
175 
199 
10 
151 
45 
8 
414 
37 
40 
77 
69 
69 
10 
127 
137 
21 
21 
13 
1 
14 
a 
β 
192 
33 
18 
82 
327 
3 
3 
38 
25 
64 
91 
91 
17 
6 
305 
498 
695 
119 
184 
157 
341 
489 
72 
704 
496 
556 
317 
672 
672 
444 
351 
795 
871 
515 
386 
159 
157 
316 
458 
928 
3 86 
108 
108 
642 
642 
2*6 
792 
706 
669 
*13 
463 
463 
477 
749 
179 
113 
160 
976 
052 
706 
723 
054 
492 
696 
636 
601 
701 
166 
165 
492 
118 
37 
679 
119 
660 
779 
786 
786 
267 
113 
380 
507 
507 
. • 
Θ68 
868 
117 
488 
605 
949 
949 
996 
210 
007 
96* 
177 
739 
739 
3*8 
66* 
598 
810 
120 
120 
638 
0*6 
Italia 
6 052 
23 687 
15 981 
73 885 
3 581 
1 676 
5 257 
429 
19* 
1 936 
896 
719 
* 17* 
46 773 
46 773 
23 
1 569 
1 592 
60 
29 329 
29 389 
38 637 
1 355 
39 992 
70 140 
16 005 
86 145 
91 563 
91 563 
17 283 
17 263 
7 571 
31 042 
177 326 
4 199 
220 138 
193 419 
193 419 
659 
116 026 
46 870 
24 
225 
22 948 
li 825 
198 577 
7 687 
12 667 
* 777 
2 695 
52 632 
80 *58 
30 635 
33 763 
36 912 
2 * 071 
1 1*B 
126 529 
8 926 
11 766 
20 692 
83 778 
83 778 
3 088 
60 962 
64 050 
2 520 
2 520 
. • 11 435 
11 435 
23 028 
240 
23 268 
3 017 
3 017 
86 528 
15 523 
12 873 
6 297 
121 221 
382 
382 
25 205 
3 COO 
11 818 
40 023 
77 994 
77 994 
6 230 
4 C05 
CST 
554 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
641 
642 
6* 
651 
652 
653 
6 5 * 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
67 * 
675 
67 6 
677 
678 
675 
67 
681 
68 2 
663 
6 8 * 
68 5 
686 
687 
68B 
689 
68 
691 
692 
69 3 
69* 
695 
696 
697 
69 8 
69 
711 
712 
71* 
715 
7} 7 718 
719 
71 
722 
72 3 
72* 
72 5 
72 6 
729 
72 
m 733 
734 
735 
73 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
841 
642 
64 
EG 
CE 
36 
106 
62 
62 
11 
11 
354 
354 
3 09 
309 
62 
13 
65 
142 
33 
157 
191 
76 
56 
25 
159 
659 
77 
9 37 
242 
98 
185 
38 
79 
37 
53 
735 
40 
94 
94 
45 
42 
2B 
4 76 
822 
132 
240 
160 
328 
37 
4 
19 
138 
5 
106B 
193 
465 
178 
2B3 
47 
19 
25 
63 
1274 
63 
21 
6 
61 
173 
33 
37 
179 
577 
732 
120 
923 
282 
276 
387 
1674 
4396 
452 
60 
390 
109 
37 
8 70 
1922 
28 
860 
74 
639 
242 
1846 
73 
73 
122 
122 
13 
13 
428 
53 
482 
0 60 
579 
515 
515 
8*8 
6*8 
912 
912 
07 * 
0 7 * 
850 
781 
879 
510 
446 
703 
1*9 
588 
691 
809 
0 88 
269 
791 
060 
763 
370 
768 
53* 
42 5 
727 
295 
6Θ2 
626 
731 
463 
530 
280 
486 
157 
475 
150 
913 
821 
622 
136 
778 
985 
026 
860 
291 
152 
001 
255 
193 
101 
227 
460 
200 
393 
982 
583 
623 
521 
048 
677 
403 
958 
477 
490 
953 
190 
184 
506 
289 
105 
491 
718 
798 
954 
713 
960 
2 86 
473 
184 
663 
832 
723 
028 
830 
076 
570 
570 
104 
104 
291 
291 
810 
233 
043 
Franca 
8 
30 
15 
15 
1 
1 
79 
79 
69 
69 
8 
3 
11 
22 
8 
36 
46 
12 
12 
11 
36 
164 
17 
201 
33 
22 
33 
4 
15 
6 
4 
119 
10 
20 
23 
9 
7 
4 
17 
92 
8 
11 
23 
57 
4 
3 
5 
31 
1 
147 
56 
1C7 
39 
45 
2 
3 
10 
11 
275 
10 
4 
2 
15 
46 
3 
9 
44 
135 
255 
53 
304 
83 
66 
114 
457 
1334 
99 
12 
61 
30 
7 
241 
452 
4 
2C0 
15 
204 
41 
466 
13 
13 
25 
25 
2 
2 
55 
2 
56 
109 
190 
699 
699 
Θ58 
858 
419 
419 
949 
949 
377 
104 
403 
884 
837 
034 
871 
825 
422 
591 
838 
108 
441 
549 
4 0 * 
817 
263 
254 
275 
117 
068 
198 
149 
823 
235 
709 
331 
165 
195 
607 
409 
151 
654 
218 
807 
349 
479 
731 
892 
690 
417 
345 
328 
087 
0*9 
688 
221 
70* 
839 
198 
06* 
13* 
420 
652 
833 
134 
355 
790 
705 
009 
345 
545 
142 
409 
349 
504 
671 
260 
273 
569 
542 
001 
316 
172 
080 
759 
625 
944 
760 
354 
354 
159 
159 
425 
425 
872 
432 
304 
Belg.-
3 
6 
2 
2 
38 
38 
29 
29 
5 
2 
8 
4 
14 
19 
4 
2 
1 
8 
78 
5 
84 
39 
14 
16 
2 
7 
1 
3 
86 
2 
6 
7 
3 
2 
1 
420 
*** 
13 
13 
16 
30 
1 
1 
8 
65 
2 
70 
7 
*1 
1 
2 
3 
130 
4 
2 
1 
4 
12 
1 
4 
16 
48 
82 
10 
51 
17 
23 
37 
156 
379 
31 
7 
28 
8 
4 
52 
132 
1 
255 
10 
65 
2 
335 
5 
5 
6 
6 
21 
21 
Lux. 
316 
655 
384 
384 
769 
769 
916 
916 
967 
967 
191 
539 
436 
166 
244 
β 31 
075 
197 
752 
318 
267 
804 
815 
619 
968 
693 
147 
651 
294 
659 
954 
766 
480 
503 
889 
421 
525 
674 
293 
785 
447 
453 
493 
335 
520 
157 
072 
5 58 
331 
366 
924 
594 
477 
038 
690 
606 
732 
205 
266 
477 
619 
040 
904 
656 
8 78 
576 
024 
174 
532 
196 
468 
742 
470 
620 
495 
523 
730 
079 
456 
379 
453 
229 
326 
306 
41* 
359 
183 
7** 
006 
2*3 
2*3 
35* 
35* 
6 53 
853 
52* 
457 
9 61 
Nederland 
6 
17 
1 
1 
70 
70 
55 
55 
7 
* 12 
3 
17 
21 
10 
5 
1 
17 
105 
14 
120 
25 
9 
18 
1 
13 
6 
6 
80 
j _ 
5 
9 
6 
6 
4 
36 
5 
20 
8 
20 
3 
1 
21 
80 
1 
15 
8 
24 
7 
6 
3 
67 
14 
4 
6 
20 
4 
* 26 
87 
100 
14 
79 
15 
18 
35 
237 
500 
68 
7 
61 
19 
7 
118 
282 
145 
26 
66 
24 
263 
9 
9 
16 
16 
1 
1 
44 
1 
45 
Deutschland 
(BR) 
156 11 
138 34 
662 16 
662 16 
994 6 
994 6 
527 116 
527 118 
725 103 
725 103 
937 27 
599 8 
074 43 
610 79 
920 12 
627 71 
547 83 
556 43 
554 32 
428 9 
538 84 
664 416 
603 31 
4β7 447 
316 120 
387 31 
528 90 
799 22 
057 33 
06* 17 
67* 32 
825 349 
792 23 
992 52 
813 39 
073 17 
253 22 
362 14 
881 35 
166 205 
304 68 
288 92 
086 89 
274 173 
341 19 
50 
539 8 
161 55 
270 2 
313 510 
921 78 
124 195 
626 88 
809 123 
451 24 
152 9 
418 6 
148 39 
849 567 
879 32 
94 3 9 9 1 
562 25 
236 67 
965 19 
924 14 
843 60 
807 231 
058 190 
292 31 
608 386 
114 112 
066 108 
291 139 
824 579 
453 1548 
715 189 
722 2 5 
890 162 
037 42 
009 13 
368 326 
741 762 
303 15 
607 199 
920 19 
226 195 
102 118 
358 549 
671 39 
671 39 
330 66 
330 66 
778 7 
778 7 
187 287 
427 48 
614 336 
287 
971 
302 
302 
012 
012 
5*3 
543 
945 
945 
686 
172 
529 
387 
223 
361 
60* 
303 
053 
523 
673 
701 
062 
763 
095 
432 
832 
957 
6*0 
736 
793 
*82 
5*1 
282 
468 
772 
830 
117 
544 
554 
19B 
653 
376 
974 
762 
717 
318 
603 
100 
903 
952 
667 
489 
603 
024 
523 
853 
2 
924 03* 
506 
507 
265 
557 
620 
336 
825 
905 
525 
688 
536 
047 
074 
648 
849 
929 
772 
542 
016 
977 
401 
724 
373 
033 
486 
654 
792 
985 
863 
797 
629 
629 
816 
818 
512 
512 
910 
238 
1*8 
Italia 
7 190 
l7 *25 
24 268 
24 268 
2 215 
2 215 
47 507 
47 507 
49 488 
49 486 
13 659 
1 367 
4 43 7 
19 463 
4 222 
15 B33 
20 052 
5 710 
3 913 
1 952 
11 575 
73 772 
Β 670 
62 642 
23 960 
20 0*1 
¿6 998 
6 673 
10 159 
5 951 
5 839 
99 611 
1 666 
9 131 
14 056 
6 555 
3 341 
4 168 
2 244 
43 363 
36 792 
103 168 
23 210 
46 821 
7 706 
505 
3 577 
20 973 
1 267 
244 019 
52 938 
76 271 
34 135 
48 659 
11 867 
3 256 
1 236 
196 
5 412 
233 994 
1 521 
963 
1 134 
6 605 
26 713 
3 389 
4 499 
29 350 
74 194 
1C3 970 
11 155 
101 516 
54 031 
59 963 
59 936 
242 695 
633 466 
63 140 
6 677 
76 117 
9 574 
4 558 
130 502 
292 768 
. 7 396 
59 877 
1 893 
106 809 
55 160 
231 135 
5 673 
5 673 
7 443 
7 443 
723 
723 
19 317 
679 
19 996 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
402 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs T»b. 3 
CST 
951 
85 
861 
662 
663 
654 
66 
691 
3)2 
B93 
894 
995 
99i 
897 
89 9 
99 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
98 
TOTAL 
031 
00 
Oil 
012. 
Oil 
01 
022 
02 3 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
341 
042 
041 
04» 
045 
046 
047 
043 
04 
051 
052 
053 
05* 
055 
05 
061 
06 2 
06 
071 
072 
073 
074 
07 5 
07 
091 
03 
091 
09 9 
09 
U l 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
24 3 
244 
24 
251 
25 
EG 
CE 
91 
91 
659 
140 
11 
140 
9 52 
2 40 
180 
91 
176 
34 
63 
39 
120 
945 
5 
5 
236 
236 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
25596 
104 104 
24 3 
741 
37 3 
907 
264 
641 
02 2 
000 
531 
637 O U 347 967 926 
623 623 
430 400 
586 586 
261 261 
161 161 
19β 
PAYS DE 
141 
141 
202 
1 
8 
211 
3 
5 
101 
2 
112 
170 
26 
196 
21 
11 
20 
53 
12 
9 
26 
6 
54 
2 
14 
16 
3 
9 
3 
18 
76 
76 
1 
9 
10 
1 
121 
122 
11 
5 
17 
41 
55 
97 
6 
6 
34 
34 
6 
26 
353 
7 
394 
407 
407 
665 665 
167 177 298 642 
642 329 669 016 656 
866 133 999 
139 4 107 515 214 116 10 571 676 
244 201 661 642 175 923 
897 073 970 
968 535 102 452 945 002 
954 954 
544 445 989 
051 415 466 
890 348 238 
819 967 786 
642 642 
643 6*3 
340 724 840 344 248 
012 312 
France 
12 
12 
161 
25 
2 
34 
223 
46 
74 
26 
41 
12 
U 
6 
30 
249 
1 
1 
5403 
744 
744 
063 
434 
242 
555 
294 
250 
113 
485 
511 
549 
325 
614 
154 
001 
880 
8 80 
; 
110 
110 
86 
86 
; 
Belg.-Lux. 
4 271 
4 271 
35 884 
10 869 
769 
6 743 
56 265 
26 062 
9 853 
8 344 
16 269 
2 441 3 380 1 781 7 362 75 492 
251 251 
686 686 
193 193 
. 
l 150 1 150 
992 3108 396 
L'AELE 
9 
9 
81 
2 
84 
1 
16 
17 
34 
5 
40 
4 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
12 
12 
1 
1 
38 
38 
1 
3 
5 
9 
1 
1 
12 
12 
3 
40 
2 
45 
112 
112 
408 
408 
768 
255 
072 
095 
226 
059 
086 
414 
785 
921 
464 
385 
10 
3 
64 
99 
4 
1 
1 
169 
351 
150 
824 
620 
305 
899 
102 430 532 
39 199 167 367 
20 792 
497 497 
29 362 391 
151 271 422 
52* 532 056 
866 *81 3*7 
503 503 
8 6* 
864 
24 
312 
323 
262 921 
044 044 
19 154 19 154 
5 426 312 212 5 950 
1 006 2 139 9 161 163 12 509 
14 734 3 716 18 450 
2 247 2 25 
2 255 4 529 
1 803 
55Î 752 474 3 580 
105 1 294 1 389 
373 39 
1 660 395 135 2 602 
7 520 7 520 
93 793 876 
23 19 951 19 974 
14 1 598 1 612 
6 613 3 827 10 440 
152 152 
4 276 4 276 
94 726 9 523 78 10 421 
28 70S 2B 708 
Nederland 
10 
10 
129 
17 
9 
157 
15 
22 
12 
17 
3 
5 
2 
17 
98 
4 
4 
7 
7 
3694 
029 
029 
9 59 
010 
817 
817 
603 
600 
491 
589 
669 
857 
834 
665 
542 
447 
492 
492 
111 
111 
350 
3 50 
a 
236 
236 
Deutschland 
(BR) 
62 62 
254 61 5 56 377 
129 59 34 79 U 38 25 49 
429 
226 226 
1 1 
3 3 
42011589 
618 618 
067 426 
940 205 638 
,469 730 B32 945 073 538 691 755 033 
; 
603 
633 
196 196 
576 576 
42* 424 
6*0 
EFTA-LAENDER 
11 
11 
6 
7 
1 
1 
3 
12 
13 
1 
2 
3 
1 
5 
1 
11 
1 
4 
6 
1 
2 
13 
13 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
8 
8 
2 
2 
4 
4 
73 
74 
40 
40 
700 
700 
952 
25 
240 
217 
971 
564 
Oil 
150 
696 
589 
973 
562 
112 
1 
433 
769 
15 
1 
507 
838 
306 
77 
537 
800 
145 
865 
447 
750 
197 
137 
263 
735 
522 
309 
966 
351 
351 
2 37 
604 
841 
107 
*92 
599 
376 
581 
957 
086 
237 
323 
053 
053 
313 
313 
3 
448 401 737 589 
900 900 
25 25 
29 
4 34 
33 
35 
64 9 74 
16 
9 
10 38 
5 
6 IO 
3 25 
1 5 6 
3 
4 
8 
36 36 
1 4 6 
30 31 
2 2 
10 38 48 
2 2 
9 9 
2 6 115 1 125 
133 133 
382 
3 82 
322 
509 
469 
300 
267 
978 
618 
516 
379 
742 674 416 
15 
134 374 362 99 4 366 354 
258 91 429 330 042 150 
154 537 691 
387 29 168 298 459 341 
358 358 
174 9B0 154 
758 455 223 
6B5 287 9T2 
761 084 945 
406 406 
229 229 
803 026 652 491 972 
830 830 
Italia 
1 442 1 442 
78 270 26 002 1 605 31 587 137 464 
23 060 13 835 8 750 21 137 4 687 3 934 2 296 16 154 93 853 
; 
; 
737 737 
617 617 
2 351 2 351 
.799 750 
76 021 76 021 
78 699 76 1 305 80 OSO 
172 589 
41 773 755 43 289 
43 BBO 6 306 50 186 
2 
229 40 
1 054 
1 
4 
2 274 3 604 
727 33 320 7 140 1 209 9 429 
89 1 072 1 161 
32 5 
1 372 
870 
22 2 301 
7 228 7 228 
21 706 727 
2 2 5 246 25 248 
9 291 350 9 641 
12 493 8 338 20 831 
528 528 
3 961 3 961 
3 416 16 212 114 9*1 2 776 137 345 
91 530 91 530 
CST 
261 
262 26 3 
264 265 266 267 26 
271 
27 3 
274 275 276 27 
281 
282 283 284 285 286 28 
291 
292 29 
321 
32 
331 
332 33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
421 
42 2 
42 
431 
43 
512 513 
514 515 51 
521 
52 
531 
532 533 53 
541 
54 
551 
553 554 55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 613 61 
621 
629 62 
631 
63 2 
63 3 
63 
641 
64 2 
64 
651 
652 653 654 65 5 
656 657 65 
661 
662 66 3 
664 66 5 
666 667 66 
EG 
CE 
27 2 
62 7 101 
55 8 22 82 168 
255 
22 43 46 5 
374 
29 
44 7* 
28 
28 
IB 
120 139 
1 
1 
3 
3 
14 
14 
1 
2 
9 
9 
346 
31 22 7 408 
5 
5 
98 
1 39 139 
2 39 
239 
27 
15 19 62 
7 
7 
4 
4 
132 
132 
134 
134 
23 
5 22 51 
19 
77 96 
14 
33 19 67 
449 
41 493 
83 
38 112 29 42 16 27 351 
22 
46 66 22 24 16 368 568 
601 
964 837 664 514 239 044 863 
182 
054 475 696 127 534 
346 
eoo 784 7 79 
744 1 454 
872 
372 244 
560 
560 
890 
327 217 
602 
602 
619 
619 
302 
302 
500 
696 196 
035 
035 
209 
988 769 840 806 
328 
328 
6 24 
715 425 764 
039 
039 
250 
468 948 666 
383 
383 
968 
966 
339 
339 
640 
640 
004 
324 691 019 
814 
027 841 
313 
929 053 295 
143 
627 770 
071 
186 836 454 547 973 940 C07 
221 
774 416 
7 30 
963 580 734 418 
Franca 
4 
13 2 20 
d 
2 14 25 
20 
4 5 2 1 
32 
7 
7 14 
10 
10 
4 
6 11 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
106 
6 6 1 122 
1 
1 
2o 
6 35 
63 
63 
7 
4 4 15 
29 
29 
28 
28 
2 
4 6 
4 
12 17 
1 
6 7 16 
96 
7 103 
13 
7 19 2 7 2 1 55 
2 
14 15 3 3 1 11 52 
5 
799 549 186 57 036 129 765 
120 
060 1 7 50 
756 667 
315 
216 165 089 197 1 985 
146 
474 620 
272 
272 
209 
865 094 
496 
496 
819 
819 
091 
091 
226 
202 428 
005 
005 
232 
389 283 250 154 
217 
217 
812 
321 603 736 
970 
970 
405 
003 515 923 
678 
678 
630 
630 
999 
999 
715 
715 
204 
586 140 930 
592 
610 202 
960 
794 531 285 
708 
062 770 
926 
471 232 955 466 663 956 691 
264 
689 617 637 125 385 551 466 
Belg.-Lux. 
26 
2 352 
521 115 212 11 669 
190 15 565 
5 
3 576 
1 096 
15 624 
5 277 
25 580 
79 238 
2 057 
6 179 
6 965 
76 . 96 515 
383 
5 363 
5 746 
635 
635 
5 351 
14 450 
19 601 
307 
307 
. 
1 174 
1 174 
47 
40 67 
378 
378 
34 663 
3 323 
1 302 
7 76 
40 0 64 
129 
129 
7 709 
124 3 673 
11 506 
37 908 
37 938 
1 134 
1 359 
1 502 
3 995 
101 
101 
536 
536 
14 836 
14 636 
11 865 
11 865 
2 863 
346 746 3 977 
1 249 
7 475 
8 724 
918 
1 659 
1 002 
3 579 
42 648 
3 301 
45 949 
10 453 
1 383 
8 576 
1 586 
3 830 
1 078 
3 196 
30 107 
1 353 
4 990 
5 829 
1 779 
1 631 479 340 098 356 159 
Nederland 
1 
5 
6 
6 
10 17 
15 
1 2 3 
23 
1 
7 8 
1 
1 
34 34 
2 
2 
62 
3 2 
69 
1 
1 
6 
9 16 
23 
23 
2 
2 2 7 
22 
22 
25 
25 
3 
1 4 
3 
7 11 
2 
4 1 7 
61 
8 69 
U 
2 6 1 7 2 5 40 
1 
3 7 4 4 2 
24 
Deutschland 
(BR) 
35 171 
679 5 627 
146 971 
234 113 
32 7» 
605 23 454 
374 567 
305 31 177 
. 2 
541 30 551 
. 7 372 
631 2 194 
765 30 312 
957 70 431 
694 136 796 
665 8 953 
045 2 5 816 
603 24 443 
219 4 252 
. 426 200 256 
464 17 0*6 
*98 20 801 
962 37 8*7 
333 1* 3*3 
333 1* 3*3 
9 330 
28* 56 219 
284 65 549 
86 *80 
86 
. 
483 
536 7 017 
536 7 017 
386 816 
191 212 577 l 028 
694 
694 
693 
4 839 
4 839 
102 275 
6 2 * 13 7*4 
726 92 13_ 
131 
131 
569 
311 
511 398 
774 
774 
545 
426 851 829 
159 
159 
597 
597 
255 
255 
196 
196 
039 
417 204 660 
094 
954 04 β 
336 
O U 067 436 
074 
196 272 
566 
611 734 464 49 5 
973 919 764 
919 
770 049 169 369 379 570 245 
7 641 4 356 128 016 
2 720 
2 723 
34 319 
2_2 
12 814 47 355 
58 811 
58 611 
U 957 
5 028 6 163 23 166 
5 370 
5 370 
2 121 
2 121 
47 337 
47 337 
50 009 
50 009 
10 413 
3 659 14 220 28 292 
β 263 
40 190 48 453 
7 413 
20 24» 8 070 35 727 
216 638 
18 791 235 429 
40 027 
19 575 62 957 17 860 17 496 6 103 13 244 177 279 
16 121 
17 526 28 636 β 649 13 736 9 77* 14 736 109 163 
Italia 
364 
12 837 
650 14 139 
8 273 
3 764 
26 331 
65 
6 326 
4 
1 497 
20 997 
ii 879 
3 101 
5 910 2 579 9 682 
21 272 
3 833 
3 236 7 069 
1 977 
1 977 
a 
6 489 β 489 
231 
231 
. 
1 484 
1 484 
25 
51 76 
2 119 
2 119 
36 346 
4 908 4 617 1 366 49 437 
131 
131 
21 215 
737 * 617 26 769 
5* 576 
54 576 
4 209 
2 652 4 690 U 751 
1 075 
1 075 
1 084 
1 084 
17 912 
17 912 
18 653 
16 653 
4 465 
314 2 381 7 ΙΰΟ 
2 616 8 798 U 414 
1 684 1 221 1 363 4 268 
32 075 4 275 36 350 
7 097 7 141 13 337 5 5ö9 6 2*0 4 159 3 623 47 166 
564 
b 799 9 285 4 ¿76 2 102 2 563 1 777 26 366 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
­La désignation des produits correspondants au code CST 
403 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warte ­1000 RE/UC ­ Valeure Tab. 3 
CST 
671 
672 
673 
674 
575 
675 
67 7 679 67) 67 
631 692 693 694 685 686 697 
68 9 
699 
68 
691 
692 
691 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
711 712 71* 715 717 713 719 71 
72 2 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
732 
733 
734 
735 
73 
812 
81 
!i l 
931 
63 
941 
942 
84 
651 
85 
861 
862 
96 3 
964 
86 
991 
892 
893 
894 
99 5 
996 
99 7 99) 89 
9 1 1 
91 
931 
93 
9 * 1 
94 
951 
95 
9 6 1 
96 
031 03 
Oll 012 013 Ol 
02 2 
023 
EG 
CE Franca Balg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
60 364 
56 305 
98 0 3 6 
149 729 23 711 4 546 
16 530 
BO 335 
4 182 
4 9 4 2 8 8 
124 438 110 22 6 89 154 178 115 24 351 5 085 22 741 1 37 130 591 241 
43 7 8 0 
14 4 1 6 
4 662 
32 3 3 0 
U l 9 3 4 
8 565 
17 1 2 9 
106 0 9 1 
339 40 7 
397 252 
7β 9 0 9 
3 3 3 9 6 3 
174 4 6 9 
197 3 9 4 
2 1 2 4 6 5 
5 6 7 8 2 0 
2 3 6 2 2 7 2 
221 979 22 157 
129 6 7 3 
63 9 4 1 
18 2 7 4 
3 4 4 3 7 4 
800 39 5 
16 474 
459 007 
53 141 
122 236 
122 388 
772 946 
52 515 
52 515 
71 946 
71 946 
3 298 
3 298 
141 635 
4 395 
146 000 
31 013 
31 313 
275 988 
23 228 
6 930 
121 228 
427 374 
73 835 
123 250 
50 913 
77 866 
15 311 
49 362 
28 272 
46 376 
464 388 
379 
379 
156 511 
156 511 
1 856 
1 856 
726 
726 
69 6 
696 
4 307 
2 823 
13 752 
30 5F7 
2 736 
3 349 
4 770 
19 473 1 498 83 297 
41 998 13 060 22 604 18 013 
2 020 
889 
β 710 
4 85δ 
112 144 
6 246 
2 320 
1 610 
7 345 
28 440 
1 618 
2 998 23 344 73 921 
U l 561 29 904 U l 858 48 104 45 701 60 326 247 235 65* 689 
36 2*1 
2 7*7 
IB 938 
13 675 
3 270 
61 035 
155 906 
3 067 
78 7 7 * 8 271 65 850 21 156 177 118 
8 *51 8 *5l 
11 887 11 887 
666 666 
23 766 
**3 
24 209 
4 553 
4 553 
64 997 
6 101 1 436 30 003 
104 537 
19 754 51 025 12 066 14 437 
5 576 7 939 2 276 10 U l 
123 164 
629 629 
554 554 
13 13 
11 408 551 10 037 10 424 639 147 779 
5 836 184 
40 205 
2 852 
6 315 
5 317 
22 077 
835 
464 
416 
918 
41 19* 
996 
736 
322 
539 
7 908 
712 
1 752 9 *36 27 901 
*7 931 
6 765 
20 *80 
12 874 
17 780 
18 734 
88 630 
213 194 
17 816 
2 277 
10 925 
5 461 
1 326 
24 718 
62 523 
863 
163 353 7 728 14 667 1 962 188 573 
3 207 
3 237 
4 200 
* 200 
2*8 
2*8 
11 266 57 11 323 
852 852 
15 31* 1 631 461 8 266 2 5 67* 
518 119 222 *5* 239 760 782 60* 
147 147 
616 616 
78 78 
1 145 1 145 
4 567 
6 3 72 
5 45* 
11 112 
1 627 
50 
1 279 
14 823 
2 37 
45 521 
1 600 
8 787 
7 841 
19 312 
3 366 
29 
5 872 
1 697 
49 004 
6 932 
3 630 
752 
4 972 
11 448 
849 
2 962 18 331 51 876 
74 618 11 564 28 122 10 567 10 563 
19 950 
139 603 
295 007 
36 678 
3 233 
31 247 
15 100 
3 298 
53 110 
144 666 
248 
65 336 
23 283 
16 334 9 354 114 555 
6 130 6 130 
9 832 9 832 
19 807 178 19 985 
4 044 4 04* 
79 084 2 047 631 
7 748 
89 510 
8 853 
12 442 
8 263 
10 191 
2 126 
4 699 
1 642 
5 469 
53 705 
603 
603 
222 
222 
33 673 
36 626 
49 464 
77 180 13 718 697 6 774 
29 863 
1 515 
250 730 
4 β 764 
60 356 
40 995 
104 148 14 164 3 544 
6 754 
1 
27 586 
306 314 
24 692 
5 976 
756 
14 456 
46 072 
2 762 7 783 43 916 
146 413 
112 612 23 962 130 305 70 806 80 270 83 106 
362 332 863 393 
104 411 
11 306 
33 302 
23 597 
8 260 
133 546 
314 422 
6 434 U l 066 12 369 19 44* 
78 466 
229 799 
30 576 
30 576 
43 538 43 538 
1 749 1 749 
73 808 
3 596 77 404 
19 657 19 657 
87 308 
7 121 3 895 48 315 
146 639 
33 625 46 594 22 030 39 117 
4 029 
31 012 
22 184 
18 916 
217 507 
153 673 
153 673 
220 
220 
183 
183 
669 
669 
656 
656 
309 
309 
6 209 
8 433 
19 329 
20 426 
4 789 
303 
2 928 
11 370 
748 
74 535 
29 224 
19 708 
12 397 
14 565 
3 466 
159 
989 
2 077 
82 585 
914 
754 
722 
3 518 
18 066 
2 624 
1 634 
11 064 
39 296 
50 530 6 714 43 198 32 098 43 090 
30 349 
130 020 
335 969 
24 833 
2 594 
35 258 
6 108 
2 120 
51 965 
122 878 
3 862 40 458 
1 490 5 941 11 150 62 901 
4 151 
4 151 
2 489 
2 469 
188 
188 
12 958 
121 13 079 
907 907 
29 285 
* 328 507 26 89* 61 01* 
6 086 
7 070 
4 312 
8 669 
2 3*1 
2 952 
1 388 
7 976 
40 794 
335 
335 
57 
57 
059 
059 
TOTAL 12555 225 2609 682 1543 118 1603 080 4978 932 1820 413 
ETATS­UNIS VEREINIGTE STAATEN 
β 2 2 6 
8 226 
65 9 0 2 453 
5 8 0 4 72 159 
84 
8 4 3 
5 4 6 9 
5 4 6 9 
38 7 2 0 
I 
23 
38 7 4 4 
107 107 
8 2 5 
3 4 0 
56 221 
82 
795 
245 245 
7 551 112 * 301 
11 9 6 * 
148 148 
1 4 2 4 12 262 
257 257 
CST 
024 
025 02 
031 032 03 
041 
042 
04 3 
044 
04 5 
04 6 
047 048 04 
051 052 053 054 055 05 
061 
062 06 
071 
072 073 074 075 07 
OBI 
08 
091 
099 09 
U l 112 U 
121 
122 12 
211 
212 21 
221 22 
231 
23 
2*1 
2*2 243 244 24 
251 
25 
261 262 263 
26 4 
265 
26 6 
267 26 
271 
273 274 
27 5 
276 27 
281 
282 283 284 285 28 
291 
292 29 
321 
32 
332 33 
341 
34 
411 41 
421 422 42 
431 43 
512 513 514 515 
EG 
CE 
13 
1 369 
2 309 
19 954 
4 491 
24 445 
105 559 
'8 797 
6 027 
319 484 
6 560 
773 57 B60 
458 117 
58 267 
12 188 
35 482 
20 188 
2 531 
128 65» 
1 315 
813 
2 128 
813 
332 Ue 57 197 
1 515 
369 527 
369 527 
1 404 
3 469 
4 873 
SB 
U 520 11 608 
165 495 
3 556 169 051 
30 279 
24 611 54 690 
573 027 
573 027 
51 557 
51 557 
131 
21 133 63 374 21 64 659 
125 794 
125 794 
174 
12 8B7 53 662 4 13 47 040 12 059 125 839 
39 823 
747 26 278 23 171 67 307 157 326 
410 
25 845 59 439 36 341 3 652 125 687 
5 738 
19 164 24 902 
209 376 
239 376 
94 639 
94 639 
22 
22 
41 020 
41 020 
U 739 
6 983 18 722 
6 386 
6 386 
268 836 
30 309 24 440 94 333 
France 
10 
u 
16 
8 
14 
40 
13 
2 5 5 
31 
66 
SB 
1 1 
7 
7 
15 
2 17 
51 
51 
16 
16 
1 3 
4 
27 
27 
2 12 
2 2 20 
6 
2 2 9 20 
5 1 
7 
1 
3 5 
41 
41 
14 
14 
2 
2 
1 
1 
70 
8 3 4 
le7 168 
463 
762 245 
227 
987 5 203 739 1 4 298 466 
273 
235 059 387 136 090 
231 
36 267 
113 
6 1 21 141 
332 
332 
2 357 359 
73 
091 164 
041 
280 321 
069 
420 489 
956 
956 
542 
542 
6 
581 206 1 794 
238 
238 
39 
628 173 
a 
10 665 765 700 
492 
57 666 374 109 918 
2 
216 867 004 
a 
109 
183 
882 065 
086 
086 
630 
630 
1 
1 
992 
992 
323 
625 946 
131 
131 
502 
769 635 223 
Belg.-Lux. 
20 6 97 
2 523 
6 39 
3 lo2 
U 547 
1 177 
a 
14 327 1 308 a 
U 172 28 5*2 
* 718 
1 580 4 421 1 423 192 12 334 
57 
138 195 
390 
9 25 
a 
4 428 
26 143 
26 143 
4 
247 251 
4 
263 267 
U 615 
54 U 669 
1 141 
197 1 338 
12 601 
12 601 
2 555 
2 555 
21 
73 2 86 
. 382 
13 077 
13 077 
U 
769 4 564 
a 
a 
13 975 
455 15 314 
3 2 76 
12* U 241 14 526 1 445 30 612 
a 
153 7 065 13 749 739 21 706 
175 
746 923 
¿i 621 
22 621 
U 497 
U 497 
2 
2 
4 642 
4 842 
1 168 
1 462 2 650 
273 
2 73 
28 3U4 
5 045 
3 656 
7 472 
Nederland 
1 
2 3 
37 
1 
64 3 
1C6 
10 
1 5 3 
20 
104 
104 
1 
1 
30 
30 
2 
2 
176 
176 
7 
7 
4 
4 
15 
15 
4 
4 
9 
6 
7 
24 38 
27 1 
29 
3 4 
27 
27 
10 
10 
16 
16 
3 4 
1 
1 
70 
2 5 
l' 65 
523 
236 759 
469 
764 
a 
se: 361 772 ] 141 104 
343 
104 329 09. 419 28B 
206 
27 233 
ise 
28* 5 31 2. 505 
*72 
*72 
128 
42 7 
555 
9 
530 539 
015 
391 406 
203 
1 210 
436 
436 
367 
36 7 
47 
*7* 006 l 528 
405 
405 
a 
282 180 
a . 212 636 311 
852 
43 391 151 212 649 
a 
318 797 745 
a 
860 
711 
872 583 
464 
464 
513 
513 
a 
• 
458 
45 8 
603 
568 171 
ies 
188 
824 
226 959 65 
Deutachland 
(BR) 
3 
4 
34 
6 4 98 
145 
21 
2 19 6 1 52 
1 
116 
116 
1 1 
8 8 
94 
1 96 
β 
17 25 
255 
255 
17 
17 
15 27 
43 
36 
36 
6 14 
16 1 38 
15 
3 5 18 43 
13 12 2 29 
2 
7 10 
46 
46 
38 
38 
7 
7 
9 
1 10 
2 
2 
65 
9 8 77 
9 
179 189 
43* 
802 236 
63d 
86* 833 4*7 90* . 15 131 832 
735 
636 807 973 532 683 
678 
*89 167 
72 
. 79 4 119 274 
069 
069 
266 
731 999 
2 
868 870 
493 
825 316 
024 
077 101 
213 
213 
017 
017 
49 
787 366 1 203 
577 
577 
Ul 
004 322 
a 
1 961 189 588 
636 
203 727 127 889 579 
65 
587 833 477 913 875 
660 
351 O U 
952 
952 
412 
412 
14 
14 
697 
697 
613 
144 757 
976 
976 
186 
010 202 935 
Italia 
4 
9do 990 
1 991 
52 
ί 043 
5 678 5 1 135 
l i l 924 241 
■ 
26 112 133 171 
3 198 
4 633 
666 3 312 
252 12 261 
143 
123 266 
80 
39 1 21 26 167 
34 511 
34 511 
2 
101 
709 
a 
768 768 
22 334 
1 035 
23 339 
3 642 
4 913 
8 752 
76 824 
76 824 
8 076 
6 376 
8 
3 218 
28 506 
16 31 752 
33 497 
33 497 
13 
2 963 
16 433 
4 2 9 007 
7 014 
37 426 
7 567 
323 1 033 
993 13 652 
23 568 
343 
24 591 
4 637 
7 366 
. 37 137 
1 009 
3 311 
4 320 
71 253 
71 253 
1-9 567 
19 587 
5 
5 
9 031 
9 031 
12 
164 196 
816 
818 
34 022 
5 259 
2 748 
4 638 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
404 
Januar­Deze m be r — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warte­1000 RE/UC­Valeure Tab. 3 
CST 
51 
521 52 
531 
532 533 53 
541 
54 
551 
551 554 55 
561 
56 
571 
57 
581 
53 
59 9 
59 
611 612 613 61 
621 
62) 62 
631 
632 633 63 
641 
642 64 
651 
652 653 654 655 656 657 65 
651 
662 663 664 665 666 667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 673 679 67 
661 
682 683 664 685 
68 5 
697 669 
639 
63 
691 
692 693 694 695 696 697 699 69 
711 
7 7 7 7 7 7 7 
> 4 .5 7 3 ) 
722 
723 724 725 724 729 72 
731 732 731 734 735 
EG 
CE 
417 
5 
5 
9 
27 37 
90 
90 
17 
3 15 35 
36 
36 
2 2 
170 
170 
133 133 
12 
5 18 
9 
24 34 
11 
1 
12 
147 
21 169 
35 
25 23 2 26 4 3 120 
4 
8 19 15 7 
34 90 
5 
32 8 26 5 
1 14 1 96 
47 
103 12 32 2 
16 
220 
9 
2 1 23 38 3 2 48 129 
302 
29 482 75 34 140 553 1618 
167 
27 86 8 14 432 736 
4 
120 2 4 84 
9 
920 
304 
304 
252 
259 604 115 
966 
966 
258 
006 176 44* 
330 
330 
950 
950 
044 
044 
779 
779 
316 
788 162 266 
874 
697 571 
567 
02 6 
106 699 
760 
197 95 7 
540 
052 403 952 598 035 216 796 
265 
836 133 476 409 52 936 157 
729 
098 607 16* 198 218 9*7 960 127 0*8 
637 
790 666 448 241 207 62 198 
532 
721 
933 
032 276 156 427 363 685 453 375 
075 
125 940 642 554 519 694 549 
237 
359 892 367 227 699 781 
331 282 116 363 312 
France 
87 
2 
2 
2 
5 8 
32 
32 
6 
3 10 
14 
14 
34 
34 
33 
33 
1 2 
2 
6 8 
1 
26 
5 32 
3 
7 4 
5 
'22 
l 5 4 1 
l 15 
1 
4 
4 
12 
9 
33 5 3 
3 
55 
6 13 
12 36 
132 
1* 169 28 8 *5 171 571 
50 
6 2* 3 2 1*1 2 29 
36 
133 1 
329 
70* 
70* 
137 
16 877 030 
*78 
*78 
377 
836 *73 6 86 
026 
026 
816 
816 
272 
272 
644 
64* 
919 
1*6 187 252 
89* 
065 959 
853 
299 29 181 
797 
339 136 
369 
6*7 2 5* 
768 461 956 41* 869 
343 
627 385 361 996 15 999 946 
587 
151 688 313 964 
392 341 383 619 
230 
388 861 456 27 3 9 
B13 
787 
872 
240 371 931 366 921 541 869 111 
747 
218 688 854 7*2 530 718 *97 
815 
585 056 278 966 652 352 
510 
780 6*7 *68 145 
Belg 
44 
2 
2 4 
13 
13 
1 2 
21 
21 
16 
16 
1 
l 
2 
2 5 
12 
1 14 
10 
10 3 
2 
26 
i 
29 33 
3 2 2 
9 
12 
8 
23 
1 
2 3 
4 12 
28 
3 25 2 3 13 57 134 
11 
3 5 
2 21 46 
28 
39 
.-Lux. 
477 
125 
125 
047 
99 B16 96 2 
350 
350 
497 
252 756 505 
840 
840 
176 
176 
690 
690 
029 
029 
658 
1*5 15* 957 
777 
638 *15 
613 
75 5 693 
570 
*30 000 
982 
292 795 416 B84 216 194 779 
111 
555 707 444 560 2 
38 8 
767 
212 
2*8 0*3 768 190 3 205 976 130 775 
63 
539 42* 740 853 54 10 
733 
416 
064 
631 177 150 669 152 327 682 85 2 
967 
084 573 477 334 827 40* 666 
758 
9*0 681 765 B91 *70 505 
*0* 
916 2*2 033 330 
Nederland 
79 
1 
1 
2 3 
5 
5 
* 
3 8 
39 
39 
25 
25 
2 
2 
5 6 
12 
4 17 
1 
2 
4 
10 
1 1 1 
5 
3 
1 1 
3 
10 
3 
3 
1 
9 
5 
3 6 
5 21 
20 
2 44 3 3 12 82 170 
2* 
3 13 1 2 50 95 
6 
35 1 
114 
58* 
58* 
906 
*2 099 0*7 
B*5 
845 
930 
188 139 257 
851 
851 
379 
379 
923 
923 
938 
938 
3?6 
1* 366 
729 
572 301 
*70 
113 1* 597 
788 
903 691 
839 
686 067 112 412 *30 270 016 
187 
805 922 316 157 3 50 **0 
79 
442 889 42* 092 
13i 
391 1* *62 
85 
977 569 32* 542 3 7 
074 
581 
060 
619 123 109 023 423 177 554 088 
689 
435 271 38B 468 920 643 014 
5 53 
454 260 170 741 107 285 
36 
310 421 528 796 
Deutschland 
(BR) 
163 
2 
10 12 
19 
19 
4 
4 9 
1 
1 
1 
1 
51 
51 
38 
36 
6 
3 9 
2 
8 10 
9 
9 
64 
7 72 
17 
2 8 1 11 1 1 43 
3 
3 7 6 3 
3 27 
4 
2 3 8 1 
4 
25 
17 
32 3 10 
8 
72 
2 
8 10 1 
10 34 
70 
6 195 22 11 42 1*6 *95 
55 
10 19 1 3 15* 245 
41 
175 2 
333 
687 
687 
082 
71 686 B41 
5B7 
587 
283 
789 748 820 
246 
246 
050 
C 50 
COO 
000 
373 
373 
211 
225 065 501 
315 
625 940 
145 
379 52 576 
566 
568 134 
137 
448 130 190 377 510 426 218 
494 
133 102 897 352 18 397 393 
407 
833 1*7 036 629 18 760 298 93 221 
5*5 
121 177 731 83 13 29 
*7l 
170 
770 
409 3 89 
035 307 612 415 940 877 
488 
059 290 088 681 ses 995 666 
637 
572 272 B90 586 421 378 
156 
259 613 368 389 
Italia 
46 667 
204 
204 
2 oeo 
31 6 124 β 235 
19 706 
19 706 
1 171 
943 2 062 * 176 
19 367 
19 367 
529 
529 
23 159 
23 159 
19 795 
19 795 
1 192 
256 742 2 190 
1 159 
1 797 2 956 
486 
160 6 652 
31 039 
I 957 32 996 
2 213 
3 779 5 157 466 2 464 923 912 15 914 
130 
2 516 3 067 1 438 344 14 102 7 611 
444 
21 424 1 840 9 623 1 323 197 459 1 954 507 37 771 
20 684 
26 765 2 635 6 197 736 134 7 198 2 * U 
59 767 
167 
183 216 2 931 5 062 255 1 225 1* *0β 24 447 
49 184 
3 329 46 118 18 835 7 129 25 357 94 734 246 686 
24 474 
2 808 2* 623 1 26* 2 0*3 65 0*9 120 261 
3 221 
7 017 193 100 666 3 652 
CST 
73 
812 
61 
621 
82 
831 
83 
8*1 
8*2 β* 
651 
85 
861 
862 863 864 86 
891 
892 893 894 895 896 
89 7 
899 89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
O U 
312 013 
Ol 
32 2 
023 024 
02 5 
02 
031 
03 2 
33 
041 
042 043 044 
04 5 
046 047 046 04 
051 
052 053 054 
05 5 
05 
061 
062 06 
071 
072 073 074 075 07 
061 
08 
091 
099 09 
Ul 112 U 
121 122 12 
211 212 21 
EG 
CE 
620 
6 
6 
4 
4 
27 
28 
192 
106 3 4 307 
67 
30 26 36 8 9 1 17 197 
31 
31 
2 
2 
B589 
124 
869 
869 
270 
270 
876 
876 
440 
786 226 
534 
534 
903 
486 678 778 845 
689 
296 872 352 537 564 385 088 783 
930 
930 
391 
391 
588 
586 
891 
891 
313 
313 
451 
AUTRES 
122 
122 
176 
3 180 
l 
1 6 1 12 
112 
55 168 
112 
100 23 10 
2 251 
431 
41 93 66 53 686 
13 
4 17 
1 
2 1 3 5 14 
42 
42 
4 4 
54 55 
63 
83 
177 70 
2 47 
712 
712 
325 
536 205 066 
963 
656 805 672 096 
883 
710 593 
675 
691 552 915 694 58 14 692 291 
403 
964 879 904 889 039 
789 
018 807 
226 
267 393 844 825 555 
343 
3*3 
16 
296 312 
355 
8 52 207 
733 
100 
8 33 
256 716 972 
Franca 
172 
1 
1 
1 
1 
13 
13 
52 
13 
1 67 
16 
8 9 9 3 2 
5 56 
198* 
550 
236 
236 
156 
156 
335 
335 
586 
262 848 
151 
151 
103 
677 646 369 795 
393 
888 512 729 609 318 429 555 433 
216 
216 
a 
. 
163 
163 
57 
57 
a 
« 
201 
LIASSE 1 
13 
13 
58 
58 
*4 
9 54 
3 
1 
o 
118 
9 U 24 16 180 
4 
1 5 
1 2 
2 
2 
3 3 
9 
9 
88 
4 92 
392 
392 
025 
4 45 074 
# 183 25 227 435 
346 
791 137 
067 
126 714 151 621 5 , 327 O U 
438 
478 763 200 306 157 
234 
634 868 
30 
205 296 12 836 381 
820 
820 
# 963 963 
193 127 320 
670 
17 687 
010 
948 958 
Belg.-Lux. 
t>8 9i5 
5 50 
550 
365 
3 85 
69 
89 
1 921 
13 1 934 
37 
37 
12 343 
8 723 264 211 21 541 
13 383 
2 262 i 666 6 651 738 333 92 1 852 28 177 
90 
90 
52 
52 
35 
35 
a 
• 
3 
3 
777 395 
18 278 
18 278 
7 468 
63 210 7 741 
1 138 
424 2 920 141 4 623 
3 188 
12 067 15 255 
U 497 
172 2 917 13 218 4 8 137 14 966 
35 278 
2 064 8 330 2 636 2 2 76 50 606 
446 
497 943 
833 
311 35 8 205 1 392 
4 665 
4 6 65 
13 
140 153 
1 
7 847 7 846 
4 949 
16 4 9b7 
8 432 
238 8 670 
Nederland 
44 
2 
2 
1 
1 
32 
13 
46 
3 
7 2 1 
2 19 
* * 
1282 
093 
Deutschland 
(BR) 
219 
016 2 
OIE 
654 
85< 
92 
92 
97< 
; 971 
3: 
32 
00 E 
2 
1 
1 
β 
β 
70 
86* 49 16« 1 348 1 404 
241 
313 
123 
27 
6 828 8 283 15 936 2 816 5 93 60S 4 120 70 
624 
624 
531 
531 
44 
26 
26 
44 
a 
> 
2 
2 
28 
2E 
960 3074 
AN3ERE 
* 
* 
9 
10 
2 
5 
5 10 
6 
2 1 2 
15 
33 
6 8 2 3 55 
2 
2 
1 
3 
5 
18 
18 
22 22 
10 
10 
7 
7 
7β: 
78! 
807 
232 
232 
361 
361 
317 
317 
382 
461 843 
155 
155 
523 
523 743 627 413 
762 
702 123 269 003 676 544 793 666 
a 
• 
808 
BOB 
211 
211 
522 
522 
102 
102 
1B0 
KLASSE 1 
12 
12 
885 17 
24 457 2 366 20 
47 C 
93! 24 621 046 
26. 
546 
1 
11 
23 815 35 
99C 
15Í 91C 51C 746 46 
70l 
OSE 
721 
943 es: 61 662 794 
40 E 
276 68 . 
16 
55' 41 624 
132 37Ì 
58C 
560 
2 
391 40 C 
2 
371 373 
119 
21 140 
336 
6 342 
56 
34 3 2 
1 99 
230 
16 60 24 17 349 
3 
1 4 
2 3 
U 
U 
2 2 
16 18 
51 
52 
19 
62 82 
5*7 
5*7 
785 
2* 333 1*2 
16 
19 935 171 1*1 
694 
853 547 
804 
181 750 137 846 3 6 373 097 
999 
902 ,t9 
196 121 2B7 
352 
133 482 
30 
43 457 195 978 703 
244 
244 
1 
643 641 
102 
192 294 
984 
44 028 
673 
766 439 
Italia 
114 749 
833 
633 
514 
514 
43 
43 
1 579 
*5 1 624 
159 
159 
25 929 
¿il 679 
861 1 223 48 692 
6 910 
5 l3l 3 543 3 420 1 252 421 227 2 283 23 167 
a 
• 
• 
135 
135 
312 
312 
160 
183 
1473 7l5 
73 710 
73 710 
83 162 
423 160 83 745 
339 
99 2 931 512 3 851 
48 386 
4 453 52 839 
34 317 
57 59 261 16 104 4 263 . a 
157 116 159 
12 997 
6 577 4 866 13 235 14 520 52 195 
3 349 
461 3 830 
317 
151 564 5 671 1 708 
5 034 
5 034 
. 155 155 
57 
3 315 3 372 
7 O U 
7 Oli 
53 805 
2 756 56 563 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
­La désignation des produits correspondants au code CST 
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Januar­Deze m ber — 1972 — janvier­Décembre 
import 
Warte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tsb. 3 
CST 
ii l 
231 
23 
241 
24? 
241 
244 
24 
251 
25 
261 
262 
263 
264 
'65 ibb 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
m 
283 
234 
235 96
29 
291 
292 
29 
321 
32 
3 31 
332 
33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
421 
422 
4» 
431 
43 
'}2 511 
514 
515 51 
521 
52 
531 
532 
533 
51 
?.1 
551 
553 
554 55 
561 
56 
571 57 
591 
59 
599 
59 
611 
612 
611 61 
621 
629 
62 
631 
632 
631 
63 
641 642 64 
651 
652 
EG 
CE 
10* 390 10* 390 
20 329 20 329 
* 755 21 910 169 500 2 542 198 707 
267 660 267 660 
587 449 743 91 877 14 368 17 263 3 661 563 513 
307 17 89 7 11 042 17 14* U l 393 157 *83 
117 616 * 5*3 26* 185 23 737 * 065 725 *19 871 
28 *33 30 930 59 363 
*6 *96 *6 *96 
5 856 
67 500 93 356 
* 165 
* 155 
16 175 
16 175 
18 320 
18 320 
3* 527 
66* 
35 191 
1 629 
1 629 
83 300 
30 253 
8 639 
1 1 7 * 
123 366 
573 
573 
5 671 
3 365 
6 821 
15 957 
27 767 
27 767 
5 *96 
2 039 933 
8 *68 
18 901 
18 801 
3 930 
3 930 
52 53* 
52 5 3 * 
*9 655 
40 655 
27 529 
7 668 
38 02 7 
73 2 2 * 
3 758 
55 977 
59 735 
50 710 
21 737 
6 6*9 
79 096 
262 366 
1* 967 
277 333 
12* 152 
35 131 
Francs 
28 
28 
* * 
5 
27 
33 
52 
52 
166 
20 
1 
2 
191 
* 
2 
3 
26 
37 
12 
59 
2 
1 
76 
5 
6 
11 
9 
9 
5 
5 
1 
1 
16 
16 
3 
3 
8 
6 
2 * 8 
33 
2 
3 
5 
5 
2 
3 
1 
1 
15 
15 
7 
7 
5 
2 6 13 
1 
2. 
10 
5 * 19 
60 
5 65 
16 
7 
786 786 
677 677 
212 426 265 918 821 
330 330 
107 912 987 1 81 098 
272 *58 
10 635 996 300 *39 380 
m 258 
457 
656 
688 
477 
2*2 
572 ei* 
709 709 
66Ò 660 
868 868 
175 
175 
225 
225 
185 
221 
*06 
202 
202 
_· 7 2 10* 592 163 031 
53 53 
230 296 B50 376 
259 259 
853 607 120 580 
195 195 
412 412 
1*9 1*9 
590 590 
25* 371 
076 701 
351 359 710 
013 330 031 37* 
60* 
0*1 6*5 
109 699 
Balg 
6 
6 
l 1 
27 
27 
Í66 
5* 
7 
1 
62 
2 * 
12 
20 
10 
58 
7 
77 
1 
1 
7 7 
l * 
6 
* l 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 2 
* * 
2 
1 
3 
23 
1 2* 
18 
3 
.-Lux. 
490 
490 
028 
026 
2 
65 
500 
14 
601 
360 
380 
3 
409 
145 
7 
118 
224 
23 
929 
146 
80* 
912 
2*1 
656 
959 
8*3 
203 
*98 
392 
308 
244 
252 
359 
611 
355 355 
830 
436 266 
• 
a 
929 
929 
300 
254 
554 
45 
45 
904 
601 207 33 
7*5 
l 
859 
91 
172 
122 
9*0 9*0 
57 
239 59 
355 
443 443 
57 
57 
391 
391 
073 
073 
650 
46 
537 233 
218 
718 
936 
667 
016 
311 
996 
586 
OB* 670 
532 
013 
Naderland 
19 411 
19 411 
l 9B2 1 982 
2 808 37 169 
28 40 005 
«0 502 40 502 
9 269 2 041 
2 7l5 
43 
14 066 
136 
4 023 
5 379 
9 538 
* 419 
3 55 
5 *18 
3 290 
13 482 
1 441 
5 271 
6 712 
10 394 
10 394 
12 037 
12 037 
• 
; 
6 092 
6 092 
362 
51 
413 
168 
166 
1* 530 
* 736 367 12 
19 6*5 
IXÌ 
727 
172 
626 
1 725 
3 13* 
3 13* 
338 
553 160 
1 051 
652 652 
18 
18 
8 350 
8 350 
* 589 
* 589 
2 562 
166 
2 856 
5 5 8 * 
97 
* 100 
* 197 
7 7*8 
1 *30 
326 
9 50* 
32 022 
1 502 
33 52* 
11 910 
5 890 
Deutschland 
(BR) 
35 *92 
35 492 
7 397 
7 397 
394 
1 979 
43 688 V 46 238 
90 056 
90 356 
195 
118 917 
33 886 
85 
6 561 
2 96 
159 940 
86 
6 304 
1 394 
5 375 
46 435 
61 594 
62 838 
629 
111 515 
8 575 
953 
37 
184 547 
17 413 
12 509 
29 922 
8 491 
8 491 
938 
32 481 
33 419 
13 13 
; 
7 155 
7 155 
2 689 
133 
2 822 
1 13* 
1 13* 
25 53* 
10 *57 
2 165 673 
38 829 
332 
332 
1 9*6 
571 
2 096 
* 613 
12 722 
12 722 
1 398 
230 356 
1 9 8 * 
11 685 
11 685 
2 8*1 
2 8*1 
20 207 
20 207 
15 563 
15 563 
11 061 
* 287 
26 2 * * 
*1 592 
1 6*5 
22 565 
2 * 210 
26 7*2 
11 *27 
1 398 
39 567 
135 *96 
* 703 
1*0 199 
62 931 
9 »OB 
Itaita 
1* 
1* 
5 
5 
* 
11 
33 
1 
51 
68 
68 
100 
27 
5 
1 
135 
6 
3 
17 
28 
27 
3 
29 
7 
1 
68 
* 
5 
9 
10 
10 
3 
32 
35 
2 
2 
22 
22 
1* 
5 5 
25 
1 
2 
5 
3 
3 
1 
3 
3 
6 
6 
10 
10 
8 
1 10 
5 
5 
3 
2 
6 
10 
2 13 
1* 
9 
211 
211 
2*5 
2*5 
147 
612 
878 
405 
042 
392 
392 
282 
236 
318 
6 
667 
027 
120 
65 
018 
740 
205 
984 
012 
191 
263 496 
023 
148 
121 
0 85 
219 
304 
547 
547 
088 
886 
974 
284 284 
; 
919 
919 
991 
5 
996 
80 
80 
160 
355 
308 293 
116 
47 
47 
909 
233 
877 
019 
712 
712 
850 
410 
238 
498 
826 
826 
602 
602 
437 
*37 
8*0 
8*0 
002 
798 
31* 11* 
**7 
235 
682 
5*0 
532 
583 
655 
658 
637 295 
670 
121 
CST 
653 
65* 
655 
656 
65 7 
65 
661 
66 2 663 66* 665 
66 6 
667 
66 
671 
672 
673 
m bib bil 
67 8 
679 
67 
681 
682 
683 
68* 
685 
68 6 
687 
689 
68 
691 
692 
693 
69* 
69 5 
696 
697 
69 8 
69 
711 712 71* 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
7 2 * 
725 
726 
729 
72 
731 
732 733 
7 3 * 
735 73 
812 
81 
621 82 
831 
83 
8*1 
8*2 
8* 
851 
85 
861 862 
863 
86* 86 
891 
892 
893 
89 * 
695 
896 
897 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
9*1 
94 
951 
95 
961 96 
TOTAL 
EG 
CE 
49 530 6 127 10 282 16 718 22 138 264 078 
14 342 39 121 Β B64 7 320 9 909 
U 853 72 4B7 163 896 
66 056 152 O U 54 177 152 728 β 225 13 1 507 42 680 551 477 948 
21 107 245 984 76 436 72 631 20 509 13 936 2 658 9 761 463 022 
9 868 5 126 582 5 063 23 516 21 472 
18 142 24 932 108 701 
33 627 
12 155 
106 281 32 395 44 340 34 123 152 977 415 898 
63 584 U 439 17* 148 37 653 4 785 93 400 365 009 
7 856 281 5** 19 *6* 
32 710 
U l *31 *53 005 
1* 186 
14 186 
45 887 45 887 
9 118 9 118 
259 765 *8 051 307 816 
59 555 
59 555 
190 352 U 028 766 1* 901 217 0*7 
99 118 26 *73 13 216 62 311 10 759 * 086 9 391 
57 802 283 156 
31* 31* 
48 500 48 500 
1 142 1 142 
664 664 
154 15* 
8*51 507 
Franca 
9 
2 
2 
1 
40 
7 * 
2 
1 
2 
2 
3 
2* 
3 
7 
9 
22 
1 
7 
51 
5 
60 
10 
23 
2 
1 
3 
107 
3 
1 
1 * 1 
5 8 25 
U 8 22 
6 
U 
8 38 108 
12 2 18 13 1 16 67 
8* 6 5 
19 117 
3 
3 
12 12 
i 
18 
1 
20 
S 
6 
43 
3 
3 
50 
10 14 4 17 3 1 3 14 69 
1810 
778 532 326 498 696 640 
542 307 234 491 210 765 645 194 
515 178 213 318 105 
317 917 U 574 
169 697 863 618 
2 796 503 041 909 
0 80 
504 
152 
145 
847 
293 
594 
142 
7 57 
397 
886 
800 
587 699 
554 
396 
319 
616 
929 
279 
616 
306 
313 
059 
595 
527 
840 
507 
644 113 
668 
668 
115 
115 
424 
424 
520 
727 
247 
039 
039 
964 
657 160 184 
965 
104 199 908 345 
364 068 909 466 385 
35 35 
ι 
394 394 
16 16 
. • 
121 
Belg.-Lux. 
3 7 76 84B 580 
665 563 27 877 
1 016 959 353 197 333 1 193 50 807 54 858 
1 827 9 655 4 413 
17 143 490 
7 88 1 746 
17 
35 3 66 
9 49 741 1 737 10 221 2 2 068 306 1 55* 65 658 
*17 253 *l 215 1 078 1 013 
2 *96 1 905 7 *18 
5 63* 3*8 5 414 
2 391 2 356 5 059 10 460 31 662 
2 156 862 U 849 2 153 236 6 042 23 298 
39 63 145 2 388 U 483 
452 77 507 
1 486 
1 486 
1 769 1 769 
516 516 
8 337 386 8 723 
2 361 
2 3 81 
6 227 
515 44 264 
9 050 
7 161 1 472 1 256 4 16* 
*6* 267 907 
1 906 17 617 
1* 1* 
19 19 
60 
80 
; 
3 
3 
787 883 
Nederland 
7 
1 
2 
30 
1 
1 
6 
10 
1 
7 
2 
2* 
2 
2 
3 
9 
2 
3 
1 * 
1* 
* 
7 
1 
* 
2 15 35 
5 1 17 
2 
15 42 
74 3 14 
12 104 
1 
1 
5 5 
1 
1 
22 
1 
23 
5 
5 
16 
1 
1 
21 
3 2 1 6 
9 25 
60S 
Deutschland 
(BR) 
727 19 745 22 2 3 887 151 4 767 661 10 125 466 16 123 047 128 983 
686 3 926 417 31 622 841 3 733 567 2 225 728 5 742 
979 4 325 261 17 409 479 6 8 979 
658 29 917 47* 51 393 7*3 36 767 
737 88 758 622 * *14 2 129 784 947 22 421 
19 492 
329 234 948 
236 12 643 359 103 193 417 44 317 174 8 721 
0*3 9 776 121 5 966 
539 70 376 3 865 265 188 5*8 
886 5 0*5 201 3 122 73 120 *82 3 065 766 U 2*3 693 1* 963 
785 6 627 958 6 0*9 B** 50 231 
751 7 589 
292 1 517 416 60 451 139 19 180 035 16 497 421 13 859 378 70 602 432 189 695 
*8* 29 *95 035 3 138 382 110 *02 767 16 91* 969 1 876 152 40 405 789 202 232 
16 6 893 160 *7 310 216 6 809 365 1 153 
952 38 025 709 100 193 
523 6 821 
52 3 6 821 
6** 21 919 6** 21 919 
239 5 **7 239 5 **7 
406 205 720 244 44 181 652 249 901 
953 42 806 
953 *2 806 
866 96 239 
079 * 762 23 302 720 6 263 
688 107 586 
706 68 082 736 6 *33 *78 * 679 195 25 559 793 5 0*5 319 1 851 931 2 963 *65 26 0*8 623 1*0 660 
265 . 265 . 
359 *8 122 359 46 122 
66 315 86 315 
. 400 403 
26 13 26 13 
367 3536 515 
Italia 
8 534 
638 
1 456 
6o9 
1 273 
36 531 
1 172 
816 
1 706 
2 840 
896 
1 591 
365 
9 386 
30 139 
73 311 
2 041 
16 772 
1 594 
4 
169 
7 649 
12 
131 711 
3 030 
29 797 
19 102 
27 697 
7 686 
2 965 
240 
925 
91 642 
440 
46 
196 
156 
3 585 
510 1 640 
3 878 
13 451 
4 256 
1 112 
10 200 
3 098 
9 753 
4 230 
18 Î41 
60 790 
13 633 
3 475 
16 236 
2 203 
396 
13 468 
49 631 
313 
12 402 
211 
202 
40 358 
53 486 
686 
686 
4 440 
4 4*0 
492 492 
* 760 
513 
5 293 
376 
376 
23 056 
995 
237 
3 *70 27 758 
10 065 
1 633 
895 
9 046 
1 093 
561 
681 
• 5 895 
29 871 
* 
; 
267 
267 
248 
248 
112 
112 
1608 621 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
W e r t e ­ IODO RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
COI 
03 
O U 012 313 Ol 
02 2 
021 024 025 C» 
331 332 C3 
041 042 
04 3 
344 345 046 047 3*8 04 
051 
052 053 054 055 05 
061 
062 36 
071 072 071 07* 075 07 
0Θ1 03 
091 
099 09 
111 
112 11 
121 122 12 
211 212 21 
221 
22 
231 23 
241 242 243 244 24 
251 25 
261 262 
26 3 
264 265 
26 6 267 25 
271 271 274 275 276 27 
281 292 283 284 285 236 29 
291 292 29 
321 32 
331 332 23 
341 34 
411 41 
EG 
CE 
1 
1 
474 
1 34 509 
1 
1 5 
63 40 109 
19 
25 5 159 12 
1 223 
565 
5 99 255 73 998 
108 
108 
5 28 
246 1 38 34 
12 50 
4 57 
457 
9 9 
29 29 
100 
4 105 
107 
37 145 
290 
290 
177 
177 
1 
336 133 1 
4 73 
5 5 
1 
43 
3 56 
52 40 
1 495 
123 
6 4 5 12 152 
4B7 
2 276 19 
11 7 99 
52 
84 137 
1 
1 
9995 
6B 9C63 
32 
32 
30 
30 
766 
766 
826 
111 037 974 
688 
721 848 842 299 
549 
641 190 
056 
026 644 930 129 2 28 261 076 
248 
B14 185 532 666 
49 5 
094 373 467 
752 
969 665 165 645 196 
461 
461 
52 
206 258 
35 
789 824 
818 
321 139 
167 
864 051 
435 
435 
722 
722 
156 
937 501 
6 73 
267 
561 
561 
136 434 059 696 446 
53 5 
32 6 
602 
596 
838 239 
43 5 
799 939 
467 
807 663 442 836 980 195 
910 
30 7 
217 
376 376 
34 7 
467 514 
641 
641 
82 7 
827 
France 
1 
1 
104 
5 110 
33 
26 60 
5 
3 1 
10 
206 
32 93 19 353 
71 
71 
233 
40 1 5 11 293 
65 
65 
6 6 
22 22 
20 
3 24 
25 
2 28 
48 
48 
55 
55 
124 29 
154 
2 
2 
8 105 12 11 
139 
56 
1 
2 61 
84 
94 4 
11 196 
14 
24 38 
2409 
6 2416 
14 
14 
2 
2 
068 
068 
243 
18 942 203 
82 17 403 502 
540 
761 301 
539 93 176 637 
a 
20 380 845 
882 
889 874 693 052 390 
144 
107 251 
255 
941 606 771 504 077 
885 
885 
7 
826 833 
23 
452 475 
797 
592 389 
923 
373 296 
*29 
*29 
023 
023 
949 
191 615 170 925 
24 2 
2*2 
79 
956 874 432 224 
445 
010 
243 
303 989 241 440 216 
941 
50 247 510 306 980 034 
260 
035 295 
94 
94 
950 
189 139 
O U 
O U 
376 
376 
Belg.-Lux. 
40 
40 
48 886 
928 1 639 51 453 
482 
1 080 69 73 1 704 
2 452 
2 679 5 131 
4 093 
a 
13 673 2 891 « 1 53 20 711 
25 312 
124 4 655 23 568 3 436 57 09 5 
2 258 
42 2 300 
55 387 
U 873 6 703 1 355 69 324 
47 364 
47 364 
43 
290 333 
3 
307 310 
15 637 
359 15 996 
717 
100 817 
2 72 7 
2 727 
5 390 
5 390 
13 64Î 
12 438 
a 
26 079 
145 
1*5 
a 
7 542 23 249 22 177 9 038 U l 248 62 365 
23 319 
386 76 4 036 1 751 29 568 
45 648 
29 47 375 2 314 95 
95 96Î 
6 227 
3 252 9 479 
286 
286 
660 622 
6 040 666 662 
• 
711 
711 
Nederland 
64 
5 70 
1 
1 
2 4 
6 
2 1 
10 
60 
10 59 2 133 
14 
14 
128 
84 
16 3 232 
98 
98 
20 
20 
5 
6 
72 
72 
10 
10 
18 31 
50 
4 21 2 2 
31 
17 
1 19 
27 
7 
35 
1 
7 8 
1733 
22 1755 
10 
10 
12 
12 
404 
34 728 166 
402 
558 5 510 475 
630 
480 110 
a 
193 . 134 670 2 5 730 934 
218 
457 456 426 646 203 
003 
81 084 
371 
144 4 3 61 
519 399 
409 
409 
1 
569 570 
a 
803 803 
002 
85 087 
562 
485 047 
095 
095 
283 
283 
171 
713 029 827 740 
429 
429 
a 
678 745 052 736 22 
Ul 344 
638 
17 291 3 508 457 
296 
412 324 829 2 
a 
663 
005 
648 653 
1 
1 
607 
020 827 
a 
-
993 
993 
Deutschland 
(BR) 
167 
10 178 
5 
7 13 
7 
6 1 
15 
203 
3 46 56 47 357 
14 
14 
363 
65 
12 14 477 
200 
200 
1 1 
5 5 
42 
42 
13 
33 47 
105 
105 
61 
61 
104 44 
150 
U 109 12 9 
142 
9 
1 
4 15 
237 
109 8 
356 
20 
32 53 
2056 
19 2076 
16 
16 
139 
139 
5C9 
131 705 345 
a a 
1 . 219 220 
909 
110 019 
114 
734 
a 
030 923 . 1 63 865 
972 
853 320 354 108 607 
806 
115 921 
778 
953 48 959 285 023 
993 
993 
. 393 393 
5 
768 773 
674 
2 66 
940 
968 
649 637 
502 
502 
314 
314 
25 
631 701 466 023 
875 
875 
302 
155 861 164 142 37 103 764 
265 
414 732 76 334 82! 
669 
79 302 338 4. 3 
, 021 
496 
678 174 
109 
109 
517 
5 34 
051 
a 
• 
665 
665 
Italia 
527 
527 
89 784 
a 
10 023 99 807 
4 
a 
757 637 1 398 
25 018 
1 611 26 629 
18 942 
1 467 5 551 13* 917 3 808 • l 35 16* 721 
68 86* 
491 3 880 22 541 1 424 97 200 
5 883 
2B 5 911 
147 961 
24 058 1 2 371 3 982 178 373 
4* 810 
44 810 
1 
128 129 
4 
459 463 
1 708 
19 1 727 
60 977 
1 277 62 254 
61 682 
61 682 
45 712 
45 712 
U 
75 561 15 718 210 91 500 
1 870 
1 870 
755 
U 103 95 330 3 871 β 306 335 419 120 119 
17 133 
4 718 1 151 1 079 2 766 26 847 
91 713 
2 237 18 415 2 951 
a 
a 
115 316 
10 922 
16 694 27 616 
886 
886 
2134 151 
14 664 2148 835 
16 630 
18 630 
32 
82 
CST 
421 
42 2 
42 
431 43 
512 513 51* 515 51 
521 52 
531 
532 
53 3 53 
5*1 
5* 
551 
553 554 55 
561 56 
571 57 
581 
58 
599 
59 
611 612 613 61 
621 
62 9 
62 
631 
63 2 
63 3 63 
641 
64 2 
64 
651 652 653 654 
65 5 656 657 65 
661 662 663 664 
66 5 666 667 66 
671 672 673 674 
675 677 
67 6 
679 67 
681 682 683 684 685 686 687 689 66 
691 
69 2 
693 694 695 696 
69 7 698 69 
711 712 714 715 717 716 719 71 
722 723 724 725 
EG 
CE 
176 
134 312 
5 
5 
32 
52 4 2 92 
6 
7 
23 
23 
27 
27 
25 25 
1 
1 
7 
7 
157 
4 9 171 
4 5 
46 
13 2 63 
4 
5 
56 
61 39 2 2 31 198 392 
1 
2 1 138 145 
96 
1 
6 
2 
106 
20 
797 14 32 18 10 96 U 
1301 
2 
3 2 7 3 21 
8 
21 4 3 2 9 50 
6 
46 1 
182 
411 593 
235 235 
394 
888 132 801 215 
696 
696 
869 
404 337 610 
601 
801 
260 
328 117 705 
750 750 
396 
396 
990 
990 
271 
271 
668 
246 286 200 
509 
572 081 
230 
378 160 766 
388 
644 032 
916 
509 155 274 367 638 659 540 
307 
904 303 999 067 341 730 651 
260 545 546 073 
3 6 213 4 650 
592 070 eu 117 001 439 651 279 160 
619 
55 31 980 512 879 988 142 206 
379 
171 904 094 506 101 862 019 
315 
B35 120 046 
France 
89 
25 115 
1 
1 
5 
5 1 2 15 
2 
2 
3 
3 
22 
22 
13 
13 
1 
1 
50 
51 
1 1 
15 
1 
18 
7 
16 5 1 
5 10 46 
20 22 
67 
68 
5 
138 5 14 1 
22 6 196 
1 
2 
9 
1 12 
6 
380 
932 312 
087 
087 
503 
743 100 776 122 
# . 
# 551 6 557 
024 
024 
124 
64 32 240 
066 
066 
70 
70 
307 
307 
275 
275 
506 
734 690 930 
195 
069 264 
296 
779 9B1 056 
362 
196 558 
693 
275 844 147 869 013 037 896 
95 
37 561 102 229 380 874 298 
706 
a 
35 459 
a 
a 
30 3 233 
987 
818 889 221 663 309 644 192 143 
67 
12 1 166 472 160 155 316 349 
768 
25 246 91 221 184 452 009 
661 
54 731 273 
Belg.-Lux. 
6 602 
5 323 U 925 
70 
70 
6 743 
984 110 4 7 B41 
a 
. 
45 
134 1 180 
6 420 
6 420 
63 
14 5 102 
3 961 
3 961 
24 
24 
106 
108 
564 
584 
4 263 
205 106 4 574 
U 
919 930 
3 0Ù3 
5 55 
16 3 576 
1 344 
123 1 467 
U 359 
1 143 4 566 37 103 2 162 * 857 2* 247 
10 
12 14 21 13* 269 60 464 80 924 
1 059 
34 418 1 326 
a 2 2 
2 841 
83 
220 971 19 2 645 121 4 467 4 672 2 446 235 44* 
* 9 U 3 226 109 707 268 1 337 
419 
. 1 471 27 302 3 72 
403 2 994 
230 
9 2 232 57 
Nederland 
2 
39 42 
7 
17 
24 
5 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
5 
6 
2 
8 
1 
5 
13 5 
4 4 33 
2 
20 4 
2 
6 
35 
2 
4 
1 
2 
L 1 7 
2 
o 
809 
836 645 
799 
799 
030 
232 362 
a 
624 
22 
22 
533 
304 115 952 
999 
999 
390 
se : 455 
181 
IBI 
159 
159 
362 
362 
107 
107 
149 
269 47 465 
69 
396 465 
157 
72 8 
3: 918 
976 
119 09! 
012 
970 
Deutschland 
(BR) 
23 
40 63 
2 
2 
8 
23 2 
34 
1 
1 
7 
7 
3 
3 
2 
2 
35 
2 7 45 
1 1 
22 
7 1 30 
1 
1 
24 
14 896 U 32 22E 098 694 930 
20 
160 133 627 
16 169 239 
429 1 12C 756 35 26S 
325 
12 19 
io: . : 31 
493 
32E 
89C 
38 
18 
2 
21 
12 
217 159 431 024 67C 93' 409 
9 
2 3B 2 854 283 
66 2 
1 4 344 743 1 87« 069 1 3 518 1 619 U 
329 4 
B2 974 6 72 3 
224 2 
083 341 4 756 19 
135 2 
489 39: 22 477 
022 
221 243 
744 
744 
140 
776 245 20 182 
671 
671 
177 
102 63 342 
005 
005 
046 
143 7 196 
751 
751 
135 
135 
781 
781 
817 
617 
640 
377 524 541 
185 
199 384 
354 
302 116 774 
626 
159 785 
744 
556 022 845 822 399 096 486 
117 
637 454 205 217 237 870 737 
105 
462 U 416 
2 1 662 l 660 
569 
264 545 033 586 232 668 203 094 
419 
31 13 456 734 574 413 683 323 
299 
U 963 463 445 303 519 003 
163 
196 944 173 
Italia 
56 369 
23 099 79 .68 
535 
535 
4 978 
5 153 314 1 13 446 
3 
3 
114 
2 313 152 2 579 
1 353 
1 353 
617 
29 66 712 
5 791 
5 791 
8 
6 
432 
432 
1 486 
1 486 
62 110 
661 919 63 690 
49 
989 1 036 
1 420 
1 014 13 2 444 
80 
47 127 
6 110 
15 563 U 807 213 345 1 966 9 975 47 979 
65 
38 121 44 56 335 766 1 427 
9 065 
1 037 63 1 7ΰ7 1 2 1 468 
13 423 
1 625 199 127 4 199 5 784 13 387 
l 741 23 733 32 250 625 
63 
2 5 U 337 162 644 357 1 561 
1 544 
53 1 248 2 793 314 161 2 147 8 260 
1 129 
65 7 818 71 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warte ­1000 RE/UC ­ Valeure Tab. 3 
CST 
726 
72) 72 
73? 
731 734 735 73 
812 81 
321 82 
631 83 
¡ti 84 
851 85 
861 862 
863 864 86 
891 892 
B93 894 III 697 899 89 
911 91 
931 93 
941 94 
951 95 
961 96 
TOTAL 
031 
03 
Oll 012 013 Ol 
022 
02 
011 
032 03 
042 345 0* 
351 
052 053 054 055 05 
361 
06 
071 m 074075 07 
081 39 
091 093 09 
112 11 
121 IV 
ili 21 
221 
EG 
CE 
418 
30 192 84 928 
65 7 466 126 5 325 20 950 33 932 
3 B65 3 86 5 
5 765 5 765 
14 197 14 197 
433 380 9 4*7 *13 327 
33 57* 33 57* 
19 424 43 5 
2*1 
3 633 
23 733 
7 921 
2 539 
Β 856 
40 318 
636 
5 430 
6 900 
35 641 
108 241 
396 398 
19 734 
19 734 
5 758 
5 758 
271 271 
1 449 
1 449 
Franca 
1 
3 880 U 600 
3 1 164 15 766 602 2 550 
448 448 
674 674 
1 077 1 077 
49 568 1 722 51 310 
8 323 8 323 
1 9C8 85 91 1 810 3 894 
4 098 
1 053 2 052 6 13* 119 1 378 2 265 8 066 25 167 
55 55 
a . 
1 221 1 221 
. a 
222 222 
Balg.-Lux. 
66 
490 3 084 
3 383 15 2 026 
92 2 519 
237 237 
27 3 
273 
1 022 
1 022 
12 418 
112 12 530 
1 507 
1 507 
514 24 16 265 819 
645 
62 524 3 139 
24 440 360 
l 485 
6 679 
58 58 
18 18 
799 799 
a 
. 
1 1 
Nederland 
207 
3 061 
12 764 
a 
163 54 281 183 681 
912 912 
765 765 
1 525 
1 525 
57 430 
738 58 168 
3 389 
3 389 
1 073 
8 18 152 1 251 
275 
379 1 754 
4 859 
26 573 464 4 276 
12 606 
285 285 
3_1 311 
1 310 
1 310 
. a 
96 96 
1889Θ 961 4676 648 1629 808 2881 282 
Ε. Α. M. 
4 
4 
9 295 
21 
6 087 
15 403 
79 
79 
19 154 
14 291 
33 445 
3 041 
3 
3 044 
54 442 
6 18 113 
2 843 
1 326 
76 730 
1 854 
1 854 
196 750 
158 067 
1 637 
230 
7 716 
364 370 
37 807 
37 807 
2 38 40 
318 318 
7 526 
474 
8 000 
13 071 
1 036 
14 157 
26 362 
A. 
3 
3 
9 295 6 3 685 12 986 
. 
16 837 
12 *95 29 332 
3 030 2 3 032 
41 149 
5 10 505 1 86B 1 162 54 6 89 
1 598 
1 598 
129 287 36 62* 1 606 66 4 403 171 986 
29 094 29 094 
. * * 
317 317 
5 00* 474 5 478 
5 510 
1 042 6 552 
16 998 
1 
1 
φ 
a 917 917 
71 
71 
137 
109 246 
, . • 
454 
76* 
90 116 1 427 
β . 
4 566 7 386 1 16 58 12 029 
952 952 
2 8 10 
a . 
607 
607 
34 
34 
62 
E. A. M 
a 
a 
. 
a 
. 
5 
5 
1 
228 229 
a 
a 
• 
778 
l 915 354 3 
2 051 
2 56 
256 
10 359 
50 236 
54 155 
60 804 
987 987 
. . a 
1 1 
1 229 
1 229 
70 
70 
3 483 
Deutschland 
(BR) 
117 
16 916 42 505 
35 5 347 18 720 3 BIO 9 930 
1 364 l 364 
3 309 3 309 
10 015 10 015 
275 162 6 470 281 632 
19 064 19 064 
14 490 130 55 1 182 15 657 
2 221 
805 4 080 20 635 379 2 747 2 415 18 179 51 461 
. a 
19 405 19 405 
1 467 1 467 
179 179 
59 59 
Italia 
27 
5 845 14 975 
24 409 24 1 532 16 263 18 252 
904 904 
744 744 
558 558 
9 282 405 9 687 
1 291 1 291 
1 *39 188 61 22* 1 912 
682 
2*0 446 5 551 88 292 1 396 3 633 12 326 
961 961 
92 92 
1 071 1 071 
5611 988 3899 235 
. A. 
a 
. 
» 15 472 487 
• 
131 
939 1 070 
U 1 12 
3 060 
a 
4 919 393 25 8 397 
a 
. 
27 503 53 042 
76 2 815 83 436 
6 753 6 753 
. 26 26 
a 
. 
686 
686 
45 
42 
534 
a 
# . a 
1 013 1 013 
3 
3 
2 046 
520 2 568 
. a 
. 
9 001 
1 007 
138 20 10 166 
a 
25 035 10 777 
a 
16 265 36 115 
21 21 
a 
a  
, • 
a 
; 
7 457 
2 7 459 
5 265 
CST 
22 
231 23 
241 24 2 
243 24 
251 25 
262 263 265 267 26 
271 273 275 276 27 
281 282 283 284 285 286 28 
291 
292 29 
321 32 
331 332 33 
411 41 
421 422 42 
431 43 
512 515 51 
531 
532 53 
541 
54 
551 
55 3 
554 55 
561 56 
581 
58 
59 9 
59 
611 612 613 61 
629 
62 
631 632 63 
641 
642 64 
651 652 653 655 656 657 65 
661 662 663 66 5 
666 667 66 
672 
673 
67 
681 
68 2 
683 664 686 
EG 
CE 
26 362 
14 533 14 533 
3 252 721 21 161 273 685 
98 93 
115 69 879 3 388 1 73 383 
40 304 3 2 048 1 268 43 623 
5 8 264 332 46 545 2 949 4 U 677 119 971 
1 353 
U 021 12 374 
5 5 
56 710 194 56 904 
138 136 
80 046 39 986 123 034 
400 400 
612 1 358 1 970 
2 
18 20 
3 897 
3 697 
2 722 
5 52 2 779 
4 145 4 145 
1 
1 
382 
382 
2 036 5 64 2 105 
20 
20 
25 234 441 25 675 
18 
6 24 
311 1 221 191 48 2*7 300 2 318 
U 4 82 2 10 2 367 2 476 
1 2 3 
1 
289 709 13 17 023 8 012 
Franca 
lo 998 
7 635 7 635 
2 105 606 β 169 113 779 
19 19 
4 47 388 2 131 
a 
49 523 
25 537 1 38 377 25 953 
23 869 3 18 200 1 067 
a 
U 877 55 036 
1 176 
5 363 6 539 
5 5 
35 099 
a 
35 099 
137 137 
65 905 8 127 7* 032 
225 225 
*70 1 358 1 828 
a 
a 
• 
2 
2 
2 *63 
1 
a 
2 464 
2 123 2 123 
• 
287 
287 
1 657 4 35 1 696 
2 
2 
12 271 178 12 449 
12 
4 16 
311 1 182 16 26 244 186 1 965 
10 
a 
53 1 10 130 204 
• 
# 30 920 . 14 007 309 
Belg.-Lux. 
62 
1 468 1 4o8 
. 10 644 1 276 12 120 
a 
a 
66 4 764 133 
a 
4 970 
2 164 . 980 60 3 204 
12 062 
a 
24 098 5 77 
4 
a 
36 761 
16 
368 384 
a . 
5 276 
194 5 470 
. 
# 4 032 
1 346 
5 376 
a 
a 
6 . 3 
. 
. 
5 
5 
a 
1 I 
1 946 
1 948 
# • 
5 
5 
1 
a 
# 1
18 
18 
1 764 
6 
1 770 
3 
, 3 
a 
i 
a # 12 
1 
a 
1 
a . 1 596 
1 998 
• 
β 184 003 
13 2 243 
4 070 
Nederland 
3 483 
333 333 
1 15 39C 
2 161 
17 559 
3 ni 
401 
a 
3 573 
9 925 
a 6* 
9 989 
a , 
107 
# # 107
# 542 542 
. a 
3 912 
3 9l5 
. . 
429 7 216 7 645 
82 82 
87 
67 
5 
2 
362 
362 
197 
a 
2 199 
a 
• 
1 
1 
33 
33 
5 
a 
§ 
a 
4 270 15 4 285 
3 
1 * 
l 
171 5 2 
ιβδ 
a . 
# # a 
a 
" 
a 2 2 
# 7 125 . 44§ 
Deutschland 
(BR) 
53* 
2 099 2 099 
72 105 6 722 80 627 
a 
U 404 710 
a 
12 114 
2 014 
669 2 703 
8 755 
à 
2 262 977 
a 
. 11 994 
13 
3 697 3 710 
a a 
9 210 . 9 210 
. . 
5 827 10 460 16 287 
93 93 
37 . 37 
. * 
3 523 
3 528 
42 
a 
a 42
. . 
• 
57 
57 
64 
a 
27 91 
a 
a 
6 391 210 6 601 
a 
. . 
. 2 1 17 1 Ul 132 
a  28 1 
a 
222 251 
a 
1 
. 12 324 a 
158 1 714 
Italia 
5 285 
2 796 2 796 
. 48 774 826 49 600 
79 79 
43 3 151 8 1 3 203 
664 2 1 030 78 1 774 
13 538 329 1 985 221 . a 
16 073 
148 
1 051 1 199 
a 
a 
3 213 . 3 213 
1 1 
3 655 12 637 16 692 
# a 
10 
10 
2 
16 18 
a 
. 
20 
3 50 73 
74 74 
• 
a 
. 
309 1 2 312 
a 
. 
538 32 570 
a 
1 1 
. 35 2 . 
a 239 
. 4 . . a 
19 23 
1 
î 
1 
55 337 
a 
615 1 476 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
408 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
687 
699 
68 
691 
692 
694 
635 
696 
697 
699 
69 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
7 
722 
721 
72» 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
7 34 
735 
73 
812 
81 
821 
82 
831 
93 
841 
842 
84 
651 
65 
861 
862 
863 
86 
891 
892 
893 
894 
896 
897 
899 
69 
il1 
931 93 
941 94 
951 95 
961 96 
031 00 
O U 013 Ol 
02 2 
024 
02 
3)1 032 03 
342 045 047 049 04 
051 052 05) 054 055 05 
C61 062 06 
EG 
CE Franca Balg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
4 537 3 765 323 050 
3 7 1 74 2 17 31 135 
365 1 25 4 43 125 252 635 
81 31 123 1 129 365 
2 510 4 314 5 835 
1 
1 
273 273 
41 41 
569 
57& 
824 824 
69 9 10 
34 228 3 18 234 48 10* 669 
33 38 
55* 
5 5 * 
779 779 
107 979 46 322 
3 2 
5 1 7 2 * *2 
1711 *87 772 *09 
AUTRES AOM 
330 330 
* 369 1 070 5 *39 
1* 7 21 
9 470 13 763 23 233 
5 340 3 188 6 117 8 651 
175 840 11 22 124 95 376 18 753 311 836 
53 946 38 53 984 
329 329 
4 106 
4 106 
7 152 9 206 16 358 
505 917 6 98 1 526 
128 772 Β 16 610 69 279 16 755 231 424 
50 035 36 50 071 
4 400 1 091 195 820 
13 
70 209 
53 15 6 . 4 78 
2 395 3 10 5 415 
1 1 
21 21 
9 
9 
518 
518 
785 785 
1 13 
10 223 2 6 75 25 66 407 
5 
5 
290 290 
5 5 19 
3 31 55 311 
1 17 29 
85 
227 
312 
6 6 
23 
23 
1 l 2 
13 13 
11 1 
13 3 
36 7 17 76 
31 31 
156 156 
2 
7 570 
1 9 1 1 1 13 
î 
5 
26 166 
9 
7? 
10Ô 18" 
1 713 15 909 
56 
4 
60 
5 
i 
17 5 71 99 
7 16 15 
6 44 
16 
16 
13 13 
17 1 5 28 
2 2 
139 139 
85 13 10 115 
55* 554 
125 125 
1 1 
7 1 5 3 3 1 30 50 
5 
2δ 
5 27 
19 . 69 
88 
241 241 
29 
29 
t 
1 
2 1 1 10 21 2 6 43 
69 69 
327 236 127 273 268 183 216 386 
ANDERE ASS02.6EB. 
13 1 3 5 * 1 367 
*25 622 
1 0*7 
3 *01 
210 1 413 190 5 214 
277 
277 
26 45" 47 
41 355 
2 772 
8 892 
466 
6 822 206 16 406 
915 
915 
502 
502 
63 1 941 2 024 
1 993 340 
! 
2 334 
.26 749 3 4 663 3 432 689 37 536 
333 
3 33 
1 1 
262 505 767 
7 7 
196 611 007 
16 972 
155 132 913 226 
366 2 368 
CST 
071 072 074 075 07 
081 08 
091 099 09 
111 112 U 
121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 
2*1 2*2 2*3 2** 2* 
251 25 
26 2 263 26* 265 266 267 26 
271 273 27* 275 276 27 
281 282 283 28* 
iV 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
33 2 
33 
3*1 
3* 
*ll 
*1 
*21 *22 42 
431 
*3 
512 513 51* 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
5*1 54 
551 553 554 55 
561 56 
571 57 
531 56 
59 9 
59 
EG 
CE 
66 
3 
3 
76 
11 
U 
26 
26 
391 424 731 769 315 
091 091 
1 554 555 
15 164 179 
991 
H88 
10 
u 
4 
4 
1 
1 
3 
3 
3 
8 
10 
19 
75 
2 
78 
9 
59 
4 
7* 
3 9 12 
716 14 731 
10 10 
68 2 70 
1 33 
34 
9 
9 
U U 
781 328 109 
688 688 
7 7 
81 142 8*6 623 692 
160 160 
*08 663 8 255 12 127 *73 
01* 257 981 136 *42 830 
152 749 612 558 16* 235 
731 219 950 
*51 *51 
*92 637 129 
809 809 
770 770 
152 *79 631 
416 418 
475 °ïï 
3 
521 
118 
ne 1 
4 
65 
70 
534 
534 
753 
7 
7 
767 
874 
874 
16 
16 
14 
14 
624 
624 
France 
9 
2 12 
5 5 
21 21 
1 1 
3 
4 
2 
2 
2 2 
2 
3 
26 
28 
46 
2 
48 
2 4 6 
250 
251 
10 10 
16 1 17 
4 
4 
9 
9 
6 6 
802 145 108 831 866 
663 863 
530 530 
15 886 901 
78 103 181 
981 138 139 
925 925 
; 
6 446 234 143 829 
199 199 
271 672 
137 
6 086 
835 18 904 U l 605 473 
165 19 205 3*2 159 890 
291 670 961 
76 76 
372 976 3*8 
809 809 
770 770 
*82 020 502 
191 191 
299 358 . 
657 
; 
4 
4 
87 87 
545 5 6 556 
569 569 
U U 
3 3 
258 258 
Balg.-Lux. 
1 238 
7 
257 
24 
1 526 
1 197 
1 197 
20 
20 
236 
236 
4 
5 
9 
10 
ιδ 
147 
147 
â 
. 
22 
43 
65 
131 
131 
9 
71 
8 
3 930 
4 018 
20 569 29 24 9 9 
20 640 
4 366 5 4 143 369 
8 8β3 
13 
240 
2 53 
# 
53 842 
5 
53 847 
; 
; 
8 
ê 
, 
1 
32 
U 
3 
47 
ι 
j 
* 
6 
6 
740 
740 
ι 
3 
3 
24 
24 
Naderland 
14 
2 
17 
1 
1 
2 
6 
6 
26 6 33 
12 
13 
1 1 
Deutschland 
(BR) 
186 38 87 913 185 371 40 
72 1 72 1 
1 
1 
294 3 
294 3 
760 
760 
229 2 231 
334 334 
; 
73 534 204 827 638 
406 406 
44 687 4 
326 2 
15 072 7 
606 
: 
43 
652 
i 
13' 
19' 
IOC 
369 
475 
1 
1 
752 
28! 
033 
; 
ι 
li 
IC 
92 
92 
877 
295 
ui 
22 
22 
I I 2 
2 2 
26 2 I 29 
483 483 
; 
8 6 
95 95 
6 
6 
4 
1 
6 
1 
2 
269 
4 
274 
14 
14 
959 
68 
416 
582 
0*5 
88* 
864 
* 
* 
603 600 
1*9 1 150 
306 63 386 
95* 95* 
â 
2 101 119 *65 687 
306 306 
72 
836 
979 
29 
918 *22 
ÏÎ 
ìli 
63* 
98* 
13 
372 
109 
3 
*7B 
*ie 
823 
2*1 
; 
817 
5*3 
357 
I 
; 
5 
5 
135 
135 
270 
*15 
685 
96 
96 
1 
60 
61 
**5 
*45 
1*6 
1*5 
31 
31 
5 
5 
; 
53 
53 
Italie 
4 206 97 
37 147 4 487 
2 075 2 075 
• 
148 148 
• 
e 255 88 6 343 
326 32B 
7 7 
39 246 168 473 
118 116 
12 
1 395 
863 
12 
77 
2 379 
14 562 
184 
42 
13 
1 410 
16 231 
3 637 
707 
4 892 
554 
9 79Ô 
903 
2 117 
3 020 
37* 
37* 
115 709 
2 835 
118 5** 
. 
â 
51 657 
1 **9 
53 106 
. 
28 
1 932 
1 96& 
; 
1 
3 
; 
30 
3δ 
3 051 3 051 
; 
ã 
194 194 
Siehe Im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
409 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warte ­1000 RE/UC ­ Valeure Tab. 3 
CST 
611 612 613 
61 
621 
62) 62 
631 
632 6)3 63 
641 
642 64 
651 
652 65) 654 655 656 657 65 
661 
662 663 664 665 665 667 66 
671 
672 673 674 678 673 67 
662 
683 684 68 5 
686 689 68 
691 
692 
694 695 694 697 699 69 
7 
7 7 7 7 7 7 7 
11 
2 4 5 7 i 9 
722 
72) 
724 726 729 
72 
732 
733 734 733 73 
912 
81 
921 
82 
8)1 
33 
8*1 
9*2 8* 
951 
85 
861 862 
86) 86* 86 
891 
892 
89) 894 895 896 897 899 Θ9 
St1 
931 
93 
EG 
CE 
9 624 
1 ose U B U 000 
102 
874 976 
850 
469 2 153 3 472 
126 
6 132 
12* 
3 19* 2 352 939 258 1 207 22 063 30 137 
65 
23 18 3 25 37 2 732 2 903 
81 162 
82* 109 228 10 
82 335 
7 832 
6 373 10 573 3 571 1 122 28 *72 
70 
5 
9 "l *15 88 630 
515 
65 6*5 *3 19 416 486 2 191 
176 
8 117 13 7 543 7 859 
521 
8 
97 7 
31 
1 537 
26 
26 
277 
277 
1 266 
I 266 
16 320 
60 16 330 
1 494 
1 494 
120 
110 18 18 266 
266 
329 50 164 2 315 77 1 700 
2 903 
167 
167 
2 696 
2 696 
Franca 
6 171 
589 51 6 811 
101 
855 956 
B36 
100 9B0 1 916 
'ï 
56 
10 
2 773 2 078 936 55 925 1 112 7 889 
24 
21 17 
4 19 41 126 
65 138 
35 
39 6 
65 220 
207 
5 889 189 1 883 
a 
8 168 
61 
4 
4 * 
105 *5 223 
70 
18 56* 1* 2 5* 110 832 
60 
1 5* 
2 02Î 
2 136 
*37 * 8 31 460 
5 
5 
85 
85 
m 
13 646 
17 13 663 
1 222 
1 222 
i? u 12 57 
81 
295 4* 130 
19Î 
23 1 291 2 055 
ii 
# 
Balg.-Lux. 
787 
25 3 615 
# ¡8 
m 10 16 26 
# 
# . 91 
1 163 1 50 4 460 790 
1 
1 
a 
l 
1 2 433 2 438 
134 
10 57 1 1 
203 
4 1*6 
a . . 4 146 
a , , 4 
43 8 55 
2 
lt 
7 5 279 8 312 
27 
* 2 1 6 40 
19 
8 
27 
# . 12 
12 
143 
143 
151 
2 153 
53 
53 
8 
2 l 
lî 
118 * * 9 
a 10 1 17 163 
3 
3 
l 
1 
Nadarland 
2*3 
48 1 292 
1 
6 7 
5 
48 32 85 
6* 
3 67 
2 
86 20 
59 
2* 556 7*7 
# a 
1 1 5 3 1 U 
# . a 
a 
m ι 
# 
β . i 
î 6 
5 7 1 *5 9 73 
213 
7 6 1 3 5 186 *21 
35 
3 30 9 91 168 
32 
1 17 
il· 2 
2 
55 
55 
71 
71 
235 
1 236 
* * 
23 
2 1 26 
18 
1* 
6 2 26 12 121 199 
137 
137 
17 
17 
Deutschland 
(BR) 
761 
392 40 
1 193 
a 2 2 
9 
244 
1 116 
1 369 
2 
. 2 
9 
1 78 
94 
2 37 
19 686 
20 105 
1 
a i 
2 236 240 
U OU 
1 
a 
a 
U Ol2 
865 
479 5 358 
a 
125 
6 824 
1 
. 25 
116 3 145 
178 
7 
7 7 9 45 253 
46 
22 3 5 414 5 485 
18 
2ΐδ 
228 
3 3 
71 71 
651 651 
2 023 18 2 041 
197 197 
43 
2 4 49 
43 U 
18 
57 37 107 273 
a . 2 680 2 680 
Italia 
1 862 4 23 1 869 
a 1 1 
a 67 9 76 
5 2 7 
12 333 13 2 
17 229 606 
40 
a 
i 13 lì ae 
4 879 
813 17 188 3 
5 9θδ 
2 614 
5 
5 026 
1 688 
m 9 333 
2 
1 
2 
106 23 13* 
52 
40 57 14 2 69 139 373 
10 
9 
lî 30 
15 
3 734 
752 
16 
16 
54 
5* 
285 
285 
265 
22 287 
IB 
13 
33 
87 2 ι 123 
6 
5 2 ι 
3Î * 16  213 
, • 
a 
CST 
9*1 
9* 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
O U 
81! Ol 
022 
023 02* 025 02 
031 
Oí" 
0*1 
0*2 0*3 044 045 046 
047 
04 8 
0* 
051 
052 053 05* 05 5 
05 
061 
06 2 
06 
071 
072 
073 07* 075 07 
081 
08 
091 
099 09 
Ul 
112 U 
121 
122 12 
211 
212 21 
221 
22 
231 
23 
2*1 
2*2 2*3 2** 2* 
251 
25 
261 
262 263 26* 265 266 267 26 
271 
273 27* 275 276 27 
281 
232 283 28* 285 286 28 
EG 
CE 
526 
526 
1 
1 
18 
1801 436 
AUTRES 
1 454 
1 454 
461 161 1 090 26 881 
489 132 
795 
1 721 8*1 1 8*2 5 199 
39 925 
12 567 52 512 
19 056 
16 6*4 5 6*4 159 930 β 936 2 22 
1 1*2 211 376 
334 967 
5 798 57 949 157 662 53 589 609 965 
52 294 
335 52 629 
663 610 88 479 
58 3* 203 23 160 809 510 
408 564 
408 564 
49 
β 613 β 662 
20 
3 307 3 327 
92 301 2 738 
95 039 
Β3 314 
36 471 119 785 
259 386 
259 386 
163 181 
163 181 
1 071 
83 074 111 492 51 195 688 
2 304 
2 304 
1 136 
42 911 277 518 52 687 26 803 493 1 198 402 746 
8 279 
6 580 3 259 3 253 9 090 30 461 
420 0 51 
1 726 170 508 U 935 669 103 604 992 
Franca 
857 
158 
158 
a • 1 
1 
720 
CLASSE 2 
90 
2 
93 
9 
5 14 
2 
3 
6 
36 
5 22 1 67 
19 
19 
94 
4 
5 4 106 
30 
30 
6 6 
737 
737 
842 
257 
Ul 
a 82 17 403 502 
551 
060 611 
a 
004 93 176 719 
14 
282 288 
961 
876 759 546 135 277 
511 
71 582 
166 
172 
a 
597 270 205 
929 
929 
7 
292 299 
8 
249 257 
15 715 
2 17 
16 
1 17 
28 
28 
47 
47 
18 21 
40 
8 57 12 6 
Β6 
3 
1 
1 6 
60 
29 1 
92 
015 730 
431 
173 604 
506 
506 
188 
186 
941 
137 213 27 318 
24 
2* 
79 
681 81* 432 956 . 439 401 
871 
285 085 93 458 792 
887 
28 842 101 148 103 109 
Balg.-Lux. 
35 
35 
a • 
a • 
109 171 
39 
39 
46 686 
ÏÎI 
50 530 
398 
1 080 69 73 1 620 
2 301 
1 215 3 516 
a 
3 668 
13 673 
2 269 1 
53 19 664 
21 456 
124 3 678 22 065 3 130 50 453 
1 981 
*2 2 023 
*9 563 
* *78 5 *30 1 273 55 769 
*5 215 
45 215 
41 
261 302 
3 
72 75 
15 026 
354 15 380 
673 
100 773 
2 518 
2 518 
3 922 
3 922 
# 2 775 11 119 
13 894 
14 
14 
7 465 18 414 22 168 4 970 H I 248 53 376 
586 
357 52 3 047 1 682 5 724 
29 2 00 
24 19 135 1 868 91 . 50 318 
Nederland Deutschland (BR) 
109 161 
109 161 
. 1 
1 
7 
7 
102 950 *60 315 
ANDERE KLASSE 2 
12 139 
12 139 
6* *03 167 508 
5 67 ì 9 kìì 
70 109 177 355 
396 . 
558 1 5 510 219 1 *69 223 
1 603 5 695 
1 801 * 230 3 40* 9 925 
11* 
3 776 5 729 
2 13* 6 O30 1 515 1 581 2 
5 1 730 61 6 162 13 516 
50 5*9 172 16* 
*57 3 853 9 055 36 736 52 250 52 529 2 *37 *6 395 11* 7*8 311 676 
12 632 1* *73 
81 115 12 913 1* 5B8 
103 826 297 316 
33 822 32 823 * *8 13 393 12 *67 3 180 10 887 15* 225 353 5*1 
97 351 
97 351 
a 
192 355 
192 355 
569 1 363 569 1 363 
a 
501 50E 
16 012 
85 18 091 
5 263 
*83 5 7*6 
68 27É 
66 276 
9 950 
9 950 
97 
2 790 26 656 
31 54: 
23 
23 
# * 63. 16 681 2 052 2 009 22 96 25 700 
1 107 
17 291 
1 *ol 
2 616 
27 296 
404 7 32* 538 
35 56! 
5 
2 167 2 172 
*1 8*0 
265 *2 105 
13 682 
33 528 *7 210 
10* 01* 
10* 014 
59 215 
59 215 
22 
32 625 35 859 2 68 508 
570 
570 
302 
11 083 93 619 12 164 5 45* 37 7* 122 733 
829 
1 389 722 76 3 270 6 286 
228 133 
69 102 668 6 252 *30 
337 5*9 
Italia 
63 
63 
a • 2 
2 
271 280 
527 
527 
69 522 
8 505 
98 027 
1 
750 637 1 3BB 
20 775 
261 21 056 
18 9*2 
1 *67 5 551 13* 917 2 85* I 
16 163 748 
53 837 
491 2 719 β 272 492 65 B U 
3 497 
26 3 523 
118 719 13 184 1 2 316 3 550 137 770 
42 714 
42 714 
1 
128 129 
4 
311 315 
1 70B 
19 1 727 
♦IïH 48 452 
56 070 
56 070 
42 906 
42 906 
26 747 
14 645 22 41 425 
1 673 
1 673 
755 U 048 90 784 3 671 7 414 323 341 114 536 
1 686 
4 532 1 109 37 1 279 8 8*3 
74 538 
1 201 U 539 2 176 
β 89 454
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Díe dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
410 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000 RE/UC­ Valeure Tab. 3 
CST 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
341 
34 
411 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
It5 
521 
52 
531 
532 
531 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
551 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
63 3 
63 
641 
642 
64 
651 
652 65) 654 
65 5 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
677 
678 67) 67 
681 682 683 684 685 686 687 663 68 
691 692 693 694 695 695 
EG 
CE 
47 
64 
U l 
9221 
53 
8275 
21 
21 
29 
29 
29 
91 
121 
4 
4 
30 
19 
4 
1 
55 
6 
7 
19 
19 
14 
15 
9 
9 
1 
1 
6 
6 
145 
3 
9 
158 
3 
4 
22 
12 
34 
4 
4 
56 
57 
36 l 2 
30 
176 
3 60 
1 
2 
1 
133 
140 
15 
5 
2 
24 
20 
499 
S 
4 
14 
2 
92 
7 
649 
2 
3 
2 
82 8 
068 
89 6 
921 
921 
847 
635 
432 
832 
832 
919 
919 
961 
946 
927 
415 
415 
309 
356 
121 
440 
726 
577 
577 
367 
381 
272 
520 
371 
371 
786 
315 
57 
158 
732 
732 
330 
380 
975 
975 
264 
264 
806 185 105 096 
408 678 086 
145 469 8 622 
245 633 876 
432 095 611 33 6 082 18* 2 9* 08* 
233 875 20* 995 042 292 631 272 
099 720 436 8*5 3 
6 203 2 31* 
591 52 8 *2* 521 431 426 344 371 636 
546 42 31 971 396 877 
Franca 
10 
14 
24 
2124 
5 
2129 
3 
3 
1 
1 
6 
16 
23 
4 
1 
1 
1 
8 
2 
2 
2 
2 
10 
10 
* 
* 
42 
43 
2 1 
3 
7 12 3 
3 8 37 
20 21 
2 
3 
5 107 
22 5 141 
794 002 796 
14 14 
479 212 691 
202 202 
469 469 
993 784 777 
671 671 
734 385 100 418 637 
* 
55Î 2 553 
935 
935 
116 78 26 
220 
374 374 
59 59 
30* 30* 
730 
730 
677 1*2 60* *23 
95 212 307 
189 501 2 692 
295 191 *B6 
371 320 750 212 809 8** 739 0*5 
62 15 511 102 22* 351 7C3 968 
568 
î 421 
24 1 
015 
967 691 
25 
737 213 653 
2 5 1 163 463 160 
Belg.-Lux. 
6 197 2 644 8 841 
286 286 
601 505 5 842 607 347 
. 
711 711 
2 562 3 977 6 539 
70 70 
6 735 
952 
99 
1 
7 787 
; 
45 
133 
1 
179 
6 415 
6 415 
77 
12 * 93 
l 273 1 273 
2* 2* 
105 105 
555 555 
3 474 161 103 3 758 
U 891 902 
1 239 539 2 1 780 
1 341 123 1 464 
Il 268 
1 142 
4 421 
36 
53 
2 158 
4 375 
23 453 
B 
U 
13 
20 
132 
267 
76 035 
76 486 
925 
24 
361 
1 325 
2 
2 
2 639 
83 
32 821 
6 
402 
121 
417 
272 
l 355 
3 5 477 
4 
4 
U 
3 
218 
108 
Nederland 
6 
7 
1703 15 1718 
10 10 
2 32 34 
6 
4 
U 
5 5 
1 
1 
4 
5 
1 
2 
4 
1 
5 13 5 
4 4 33 
2 
13 4 
2 
6 
28 
900 737 637 
a. 
143 738 881 
; 
993 993 
360 610 990 
624 624 
066 936 362 
364 
; 
533 301 U * 9*8 
635 635 
168 55 * 227 
699 699 
159 159 
353 353 
979 979 
901 
221 *6 168 
68 390 *58 
B81 665 1 547 
910 116 026 
010 682 705 32 164 0T2 138 003 
20 179 133 626 425 116 755 254 
325 12 17 
105 
i 
30 
49δ 328 765 159 437 024 226 937 407 283 
60 1 4 338 726 873 
Deutschland 
(BR) 
20 
27 
47 
1777 
14 
1792 
16 
16 
17 
29 
46 
2 
2 
7 
9 
2 
19 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
34 ι 7 44 
1 1 
15 6 
22 
1 
1 
24 14 10 
18 149 219 
1 
35 
38 
7 
2 
10 
12 204 
3 
38 
260 
2 
1 1 
066 158 224 
109 109 
491 994 485 
; 
665 665 
190 761 951 
515 515 
833 361 2*6 20 460 
57* 57* 
177 102 3 282 
033 033 
858 143 
7 008 
720 720 
130 130 
781 761 
706 706 
815 9B5 456 256 
185 197 382 
954 849 2 805 
624 159 783 
735 555 943 845 711 161 299 249 
117 636 426 205 216 235 412 2*7 
095 461 U 416 2 1 662 1 649 
569 C74 66 51* 586 518 668 36* 359 
419 31 10 456 653 574 
Italia 
9 871 13 527 23 398 
512 
512 
2015 229 Il 849 2027 078 
16 630 16 630 
Bl 81 
856 β 814 9 670 
535 535 
4 941 3 222 314 1 8 476 
3 3 
112 2 294 152 2 558 
1 353 1 353 
567 27 16 
610 
2 666 2 666 
8 β 
432 
432 
1 294 
1 294 
59 939 
656 
894 
61 489 
49 
988 
1 037 
882 
915 
1 
Ι 798 
75 
44 
119 
8 098 
15 196 
11 792 
211 
3*5 
1 949 9 743 47 334 
26 34 121 42 
45 323 726 1 317 
4 186 223 46 1 578 1 2 1 485 
7 521 
1 624 141 177 4 193 143 U 700 1 265 23 730 32 183 864 
61 1 
lì 
336 
162 
CST 
69 7 
69 β 
69 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
71 
111 I l i 11* I l i lib 
729 
72 
731 
732 
73 3 
734 
73 5 
73 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
8*1 
8*2 
8* 
851 
85 
861 
862 
863 
86* 
86 
891 
892 
893 
89 * 
895 
69 6 
697 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
9*1 
9* 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
O H 012 013 
01 
02 2 
023 
0 2 * 
025 
02 
031 
032 
03 
0*1 
0*2 
0*3 
0*4 
04 5 
047 
048 
04 
051 
052 
05 3 
054 
05 5 
05 
061 
06 2 
06 
EG 
CE 
7 3 20 
7 
21 4 3 1 9 46 
6 
45 1 
22 76 
6 
4 20 31 
3 3 
5 5 
12 12 
386 9 396 
31 31 
19 
3 23 
7 1 8 40 
4 6 33 104 
16 16 
4 
4 
1 
1 
153B6 
557 023 443 
480 105 236 049 443 562 122 997 
055 798 860 047 404 522 706 
62 436 112 033 914 557 
839 639 
216 216 
891 891 
991 387 378 
25* 
25* 
235 3 l 5 211 615 376 
619 
982 
801 
135 
63* 
8 62 
775 
B37 
665 
19* 
19* 
462 
462 
452 
452 
262 
262 
433 
433 
059 
C L A 
344 344 
203 
34 238 
6 6 14 
14 17 31 
8 3 
7 1 
5 
28 
16 1 30 81 21 151 
9 
10 
140 
140 
690 
75 
271 
036 
526 
779 
032 
740 
077 
137 
2 34 
371 
910 
573 
737 
635 
650 
3 
399 
307 
711 
666 
481 
669 
073 
600 
822 
679 
501 
France 
1 
2 
6 
1 
10 
6 
1 9 
1 
35 1 37 
6 6 
1 
1 
3 
4 
2 5 
1 2 6 22 
3246 
S S E 
25 25 
58 
58 
3 10 13 
1 
2 4 1 8 
043 247 084 
695 6 671 77 204 
41 272 966 
547 38 671 273 1 855 385 
332 7 748 567 654 
443 443 
569 569 
952 952 
42* 706 130 
315 315 
891 
56 79 798 824 
007 535 006 997 119 112 217 712 705 
23 23 
* 
773 773 
; 
214 214 
528 
3 
569 589 
348 
483 831 
29 
340 99 468 
365 234 599 
494 885 229 4 138 3 80 833 
807 20 349 334 310 620 
265 135 400 
Belg.-
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
12 
12 
1 
1 
3 
1 
6 
1193 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
4 
1 
10 
1 
13 
Lux. 
660 255 263 
201 
455 20 293 62 
341 372 
196 6 226 56 65 
468 017 
3 
2 79 
14 
791 
91 
178 
236 
236 
2 55 
255 
856 
856 
2 65 
109 
374 
4 41 
4*1 
*95 
21 
6 
2 6* 
786 
51* 
55 
520 
129 
2* 
39* 
352 
451 
4 39 
25 
25 
17 
17 
60S 
606 
ι 
1 
1 
392 
499 
499 
6 65 
82 
947 
494 
206 
208 
4 
912 
737 
376 
115 
424 
759 
692 
21 
460 
5 56 
991 
52 
0 54 
716 
064 
877 
264 
76 
362 
Nederland 
2 
4 
2 
1 
1 
7 
2 
6 
2 
12 
1 
1 
57 
57 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
12 
1 
1 
2651 
Deutschland 
(BR) 
02 3 
506 
53 3 
963 
75 
969 
722 
216 
076 
128 
171 
091 
487 
287 
477 
198 
871 
411 
126 
52 
256 
183 
619 
910 
910 
711 
711 
454 
4 5 * 
179 
738 
917 
372 
372 
013 
a 
16 151 188 
253 36* 753 852 24 530 451 150 377 
146 146 
294 294 
062 062 
. 
B9 69 
066 
K L A S 
7 
7 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
9 
4 
19 
149 149 
999 
335 334 
29 167 
88 175 459 
753 214 967 
347 521 246 
158 
608 880 
398 136 327 
900 043 804 
552 36 588 
3 
1 
11 
4 
6 
2 
4 
18 
2 
22 
11 
36 
5 
3 
9 
1 
1 
3 
3 
9 
9 
273 
6 
279 
18 
18 
14 
1 
15 
2 
4 
20 
2 
2 
18 
51 
16 
16 
1 
1 
4883 
S E 
22 
22 
41 
32 
74 
3 
2 
5 
6 
2 
8 
4 
3 
2 
12 
13 
1 
22 
49 
12 
100 
8 
8 
293 
683 
116 
116 
11 
955 
453 
422 
293 
403 
650 
108 
182 
907 
173 
113 
496 
976 
35 
Hi 510 613 694 
361 361 
232 232 
359 
359 
13» 452 566 
661 661 
436 130 53 178 797 
172 793 079 616 379 606 365 061 071 
à 
171 171 
180 160 
177 177 
59 59 
492 
3 
671 671 
065 67 997 129 
795 067 662 
135 639 974 
506 805 032 942 441 
467 193 
329 416 408 927 941 021 
196 391 587 
Italia 
536 
333 
1 447 
1 485 
13 
1 166 
2 777 
306 
91 
1 978 
7 836 
1 113 
65 
7 7B9 
71 
27 
5 332 
14 917 
24 
376 
21 
728 
16 263 
17 412 
869 
689 
449 
449 
270 
273 
8 969 
382 9 371 
1 265 1 265 
1 400 100 57 224 1 781 
673 235 443 5 541 88 240 1 390 3 463 12 073 
ι 
ι 
829 829 
85 85 
l 070 1 373 
3411 581 
286 032 286 032 
95 413 8 374 95 795 
3 377 1 601 4 395 6 376 
2 147 569 2 716 
•2 139 603 
1 338 889 92 
784 5 845 
166 42 343 6 792 l 715 9 076 
525 39 564 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
411 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000 RE/UC ­ Valeurs Tsb. 3 
CST 
071 
072 
Vii Oli 
07 
081 
09 
091 
8 2 ' 
111 
112 
11 
121 
12 2 
12 
2ll 212 »1 
221 22 
231 23 
241 242 243 244 2* 
251 25 
261 262 263 26* 265 266 267 26 
271 27) 27* 275 276 27 
281 262 283 294 285 28 
291 292 29 
321 32 
3H 332 33 
341 
34 
411 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
5 
5 
5 
5 
5 
12 
3 
4 
5 
521 
52 
531 
532 
53 3 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
561 
56 
571 
57 
5B1 
58 
599 
EG 
CE 
31 
21 
2 226 3 272 5 739 U 289 
β 190 β 190 
6 073 445 6 518 
26 12 175 12 201 
18 539 23 18 562 
17 277 22 245 39 522 
28 903 28 903 
9 336 9 336 
7 451 47 967 198 133 1 253 602 
22 466 22 468 
36 179 15 382 57 014 272 8 817 10 024 2 273 129 661 
20 225 
1 752 21 637 1 016 28 69 3 73 323 
U 767 35 266 27 012 17 739 3 511 55 265 
55 642 17 959 73 601 
211 789 211 789 
171 303 240 379 411 682 
2 910 2 910 
8 788 8 786 
65 741 
708 66 449 
1 400 1 400 
54 938 9 291 20 436 678 85 343 
4 487 4 487 
4 523 78 1 510 6 U l 
7 830 7 830 
9 506 55 245 9 806 
39 428 39 42 8 
4 831 4 831 
10 521 10 521 
20 215 
Franca 
66 
1 865 
319 2 250 
1 413 1 413 
467 160 627 
544 
544 
5 891 
5 89Î 
1 105 
2 199 3 304 
6 215 6 215 
3 455 3 455 
U 06Î 35 677 
46 938 
7 692 7 692 
9 921 1 864 31 877 56 1 390 744 
45 682 
6 4 464 1 
5 657 
10 328 
34 6 546 727 475 7 78* 
10 135 
2 *15 12 550 
59 299 59 299 
35 176 56 796 91 972 
2 269 2 269 
3 *76 3 *76 
9 *9* 
33 9 527 
8 8 
IO 176 
1 619 2 317 170 1* 282 
305 305 
209 
7 279 *95 
2 367 2 367 
7 360 1 6 
7 367 
9 *93 9 *93 
483 483 
326 326 
3 775 
Belg.-Lux. 
17 16 107 178 91 409 
1 476 1 476 
1 110 12 l 122 
1 194 195 
1 C06 3 1 009 
181 316 497 
582 582 
49 49 
1 790 7 928 15 797 
25 5l5 
198 198 
2 
2 665 3 245 63 3 724 1 214 
107 11 020 
4 071 76 217 917 2 451 7 732 
170 276 1 379 1 721 
3 5*6 
725 1 079 1 80* 
29 809 29 809 
Il *23 11 755 23 178 
28 28 
720 720 
* 083 
15* 
* 237 
; 
* 183 
1 026 
* 780 20 10 009 
; 
737 
121 
658 
160 160 
2* 3 1* 41 
8 913 β 913 
87 87 
2 *36 2 *36 
5** 
Nederland 
9 
7?Ì 913 l 71* 
938 938 
2 356 36 2 392 
1 163 16* 
675 18 693 
187 144 331 
2 705 2 705 
1 761 l 761 
5 1 166 19 951 
21 122 
695 695 
2 259 159 
22 467 246 
3 153 
950 
116 
1 343 
27 
1 135 
3 571 
5 
875 
5 309 
6 186 
7 255 2 109 9 364 
9 321 9 321 
333 29 531 29 864 
; 
6*3 6*3 
11 377 186 11 563 
212 212 
6 573 399 1 139 7 8 118 
5*6 5*6 
1 348 
107 1 455 
498 498 
440 7 18 465 
3 478 3 478 
374 374 
604 60* 
1 916 
Deutschland 
(BR) 
î 1 972 447 4 263 6 663 
2 006 
2 006 
619 226 645 
21 10 698 10 719 
9 820 2 9 822 
3 529 18 534 22 063 
6 743 6 743 
2 710 2 710 
1 609 11 155 63 992 
81 756 
5 152 5 152 
3 779 3 414 12 3*7 96 966 5 121 693 26 *36 
15 141 1 355 10 093 63 15 294 41 946 
3 935 3 007 12 733 7 103 2 179 
28 957 
34 651 9 313 43 964 
36 400 36 400 
1 98 274 93 275 
532 532 
2 640 2 640 
40 375 279 40 654 
1 162 1 162 
18 637 3 442 8 398 479 31 155 
3 031 3 031 
523 4 434 9Λ1 
3 479 3 479 
1 267 7 77 1 351 
13 864 13 864 
3 864 3 664 
5 793 5 793 
6 210 
Italia 
5 
4 
7l 
153 
233 
2 357 
2 357 
1 521 
11 
1 532 
3 
576 
579 
1 147 
1 147 
12 275 
1 052 13 327 
10 658 10 658 
1 331 1 331 
4 047 16 657 57 566 1 78 271 
8 731 6 731 
22 477 4 680 9 386 57 2 695 2 476 1 197 
43 170 
63 199 5 520 8 3 956 9 746 
7 662 31 947 5 477 2 849 8 57 48 792 
2 876 
3 043 
5 919 
76 960 
76 960 
124 370 
44 023 
168 393 
81 
81 
1 309 
1 309 
412 
56 
468 
18 
18 
15 169 
2 805 
3 802 
2 
21 778 
605 
605 
1 706 
67 
569 
2 342 
1 326 
1 326 
415 
37 
130 
582 
3 680 
3 680 
23 
23 
1 362 
1 362 
5 768 
CST 
59 
ili 613 61 
621 
629 62 
631 
632 633 63 
641 
64 2 
64 
651 
652 653 654 655 656 657 65 
661 
662 663 664 665 66 6 
667 66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 
682 683 684 685 686 687 
689 68 
691 
692 693 694 695 696 
69 7 
696 69 
711 
712 714 715 717 718 719 71 
72 2 
723 724 725 726 729 72 
731 
73 2 
733 734 735 73 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
641 
842 84 
851 
85 
861 
862 86 3 
864 86 
891 
892 893 894 695 
EG 
CE 
20 215 
10 116 
1 023 13 799 24 938 
739 
4 533 5 272 
8 080 
7 145 5 15 230 
17 110 
3 223 20 333 
11 575 
40 306 27 587 2 080 4 516 19 282 14 795 120 141 
3 674 
4 594 3 329 6 175 14 987 7 351 8 514 48 624 
33 226 
59 343 22 985 65 478 3 271 56 2 556 22 469 2 527 221 911 
38 005 
63 064 15 093 26 761 10 432 21 531 14 160 
Il 621 220 707 
12 064 
2 237 1 304 3 423 7 961 397 5 1*2 6 613 39 1*1 
* 115 
15 326 6 642 26 555 9 760 10 698 35 Oli 110 307 
17 929 
6 645 10 109 5 746 625 20 223 61 277 
3 869 
38 467 3 471 5 595 27 521 78 943 
7 152 
7 152 
40 544 
40 544 
6 727 
6 727 
207 064 
12 971 220 035 
28 019 
28 019 
13 988 
1 251 406 4 763 20 408 
9 515 
6 776 1 350 21 819 828 
Franca 
3 775 
5 224 
123 7 467 12 814 
223 
312 535 
424 
591 
a 1 015 
1 765 
245 2 010 
1 371 
17 345 7 651 166 515 2 799 2 937 32 764 
366 
519 211 435 2 468 1 127 405 5 551 
121 
4 399 800 17 251 
a 
12 5 466 14 2 8 063 
5 926 
6 30* 3 136 15 605 559 8 623 5 506 
1 412 47 273 
153 
612 4 799 2 772 54 476 596 5 468 
806 
10 021 1 930 7 933 2 717 2 551 7 922 33 880 
2 606 
3 645 1 342 625 51 4 948 13 217 
3 661 
14 166 558 93 13 036 31 514 
1 019 
1 019 
8 361 
8 361 
507 
507 
28 724 
670 29 394 
7 476 
7 476 
3 645 
706 84 1 224 5 659 
2 930 
2 U l 110 3 897 186 
Belg.-Lux. 
544 
293 
75 540 908 
21 
898 919 
3 022 
408 
3 4 30 
3 460 
1 072 4 532 
4 967 
1 281 1 322 162 213 1 132 862 9 939 
231 
515 118 478 1 944 907 7 200 11 393 
2 668 
7 320 934 756 
7 67 292 
m 11 744 
1 675 
1 341 73 1 443 7 5 189 185 
1 643 11 556 
58 
343 4 140 879 102 648 600 2 7 74 
870 
905 399 2 U l 1 176 957 2 877 9 295 
1 366 
920 750 594 1*5 1 861 5 636 
12 
* 516 205 21 384 5 138 
614 
814 
3 166 
3 166 
1 673 
1 673 
3 507 
312 3 819 
3 962 
3 982 
1 061 
23 18 965 2 087 
863 
206 276 2 559 115 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
1 916 8 210 
1 254 1 404 
U l 434 556 4 616 1 92 3 6 656 
236 212 
1 256 1 522 1 494 l 734 
1 745 2 700 
1 197 4 122 3 1 
2 945 6 823 
2 308 8 378 
1 532 300 3 8*0 8 678 
872 1 814 
7 191 11 475 2 330 9 967 1 126 514 670 1 479 3 739 7 310 657 9 169 16 585 41 728 
362 2 680 
260 2 716 270 2 517 BOB 1 317 1 217 5 624 1 196 1 052 32 854 4 145 16 760 
324 5 982 
1 601 19 303 2 699 15 317 1 750 38 835 U S 2 069 10 1 2 319 985 13 193 20 2 466 7 498 99 494 
2 130 25 544 
3 640 67 967 1 889 9 788 268 5 729 991 3 710 2 429 3 870 4 07* 2 973 
432 16 053 
3É 
191 . 402 71 ; 92 64É 1 19C 3 27e 
926 
1 411 831 2 54' 625 
1 10? 
2 89: 10 34: 
1 742 
188 53< 853 154 1 336 4 803 
5 30l 
l 740 19 2 786 9 848 
1 219 
1 219 
U 833 
U 833 
2 048 
2 048 
35 896 
1 351 37 247 
2 876 
2 876 
3 014 
272 11 547 3 844 
1 805 
1 332 804 5 572 152 
7 952 
127 533 
11 795 
853 
1 292 
2 066 
3 022 
107 2 201 
3 471 
24 807 
1 293 
945 3 225 
9 167 
2 842 
5 267 
16 344 
39 083 
6 323 
1 662 
4 260 
3 499 
242 5 996 
2 2 002 
6 
Il 393 
932 
5 333 
10 2*6 
27 912 
2 527 
2 527 
16 173 
16 170 
2 056 
2 056 
13* 557 
10 3*2 
144 899 
12 764 
12 764 
4 291 
156 233 624 5 304 
2 212 
2 862 
85 6 487 
2Θ3 
Italia 
5 768 
1 941 
260 416 2 637 
47 
543 590 
189 
827 1 1 017 
1 199 
74 1 273 
2 551 
3 014 6 317 112 1 639 4 302 1 170 19 105 
15 
564 213 3 137 3 734 3 069 23 10 775 
24 131 
37 020 3 235 6 686 1 064 39 157 2 533 27 75 112 
2 730 
3 612 207 3 736 5 165 1 220 1 440 
162 18 292 
¿.0 
232 4 16 577 42 1 167 756 2 814 
220 
2 037 257 6 797 2 400 1 014 4 977 17 702 
5 892 
210 3 227 175 53 6 062 15 619 
186 
3 U l 36 129 1 067 4 531 
1 573 
1 573 
1 01* 
1 014 
443 
• 443 
4 380 
296 4 676 
921 
921 
1 977 
94 60 1 383 3 514 
1 685 
265 73 3 304 92 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
412 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
import 
Warte - 1 0 0 0 RE/UC - Valeure Tab. 3 
CST 
EG 
CE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
C L A S S E K L A S S E 
896 
897 
899 
89 
911 
91 
9 3 1 
93 
941 
94 
951 
95 
9 6 1 
96 
4 985 3 162 19 173 67 608 
276 276 
41 640 41 643 
5 030 5 030 
372 372 
126 126 
1 
5 
16 
4 
* 
063 988 371 656 
17 
17 
; 
*32 
*32 
5 5 
; 
5*9 2*6 1 256 6 092 
1* 1* 
40 
40 
66 66 
; 
2 
2 
3 13 
70* *52 150 971 
2*5 2*5 
97 97 
198 198 
; 
68 68 
2 
5 20 
41 41 
446 974 111 462 
â 
503 503 
268 2 BB 
326 326 
34 
34 
221 502 4 285 IO 427 
ã 
; 
46 46 
41 41 
22 22 
3 9 6 9 4 9 2 7 5 7 5 0 7 2 6 4 870 3 2 4 554 1 5 1 2 7 3 6 1 1 0 9 825 
CST EG 
CE 
Franca Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
413 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
OOl 
Olt 
012 013 
022 
023 024 025 331 032 041 042 .ä 
8*1 0*8 Φ) 85* 
055 061 062 071 072 073 07* 075 081 
091 
099 111 112 Φ å 221 231 
2*1 2*2 
2*3 
244 251 
261 262 
26) 
264 265 
266 
267 271 27) 27* 273 
276 
281 
282 283 294 28 5 
iií 292 
3 2 1 3 3 f 3* t 
*U 
Xii tìi 
3)3 
5Î* 515 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 
sai 599 611 612 613 621 629 631 632 633 6*1 6*2 651 
652 653 65* 
655 656 
857 661 662 663 66* 665 666 667 
671 672 673 67* 
675 676 677 
EG 
CE Franca' 
/ 
Belg.-Lux. 
FRANCE 
319 9*2 . *0 930 
191 66* 1 338 18 256 132 655 29 158 
13* 9*6 5 926 25 760 3 378 327 352 _, 389 1*0 306 3*8 839 36 886 13 00* 661 53 *7* 123 301 696 25 2*0 65 852 87 712 125 796 13 139 6 9*1 ï 098 12 135 
88 75* 102 065 1 *25 16 716 9 238 276 181 2 273 8 036 55 32* 2 *63 46 3*3 56 15* 
* 911 *1 376 3* 851 198 19 757 
440 151 209 3 457 119 16 338 68 700 2 705 1 936 33 289 . * 758 2 620 3* 5*2 57 *5* 116 180 . 3 229 , 67 078 . *56 77 . 12 23* 
30 183 . 32 *33 122 827 * 779 7 *61 26 **5 6 777 . 
3 286 197 805 . 56 925 47 BIO 
6 912 . 3 112 22 663 2 766 32 691 91 012 23 *67 . 60 736 . 19 055 3* 211 3 591 216 82* 137 436 . 84 7*6 . 3 176 . 11 663 21 976 
1*0 106 . 55 7** 3* 860 . 576 129 377 
*0 058 . 208 716 . 89 193 197 036 . 28 789 . 55 758 26 *62 . 17 *2* 
28 565 27 619 . *9 82* . 
39 171 65 5*7 H 88? : 
63 021 
73 8 8 * 
179 * 3 * 
2*5 693 
52 962 
10 622 
. 10 587 
205 . * 906 
8 113 
8 035 
. 23 698 
'. 5 OSO 
l 351 88 560 356 78 *78 99 252 17 270 1 8*7 . *96 . 17 77* . 19 903 160 . 3 987 9 116 10 622 3 1** . 2 460 . 1 242 . 76 5 272 40 . 361 31 556 1 076 . 5 776 6 337 75 661 . 665 
. 280 * 691 . 1 61* 75* 5 70* 2 357 17 613 
12 105 16 **3 3* 57 700 2 508 *7 Il 231 23 126 
309 861 8 OSI 680 1 627 7 9*3 39 996 16 368 152 20 909 18 
1 166 
* 071 10 39* 15 660 1 75* 
2 9*0 3 *87 * *92 880 3* *75 7 869 9 221 2 0*6 513 3 4?z 219 
8 009 30 361 2 5*2 12 8*7 * 693 13 525 870 37 852 28 665 10 137 86* 1 31B 3 *99 27 790 8 35* 5 079 
205 36 8*8 1* 2*2 61 176 22 985 ** 5*2 * 761 13 *83 5 528 5 911 6 873 7 293 10 096 7 9*5 13 812 3 *36 9 373 1* 371 19 537 
37 136 15 979 8 **0 922 
16 7*0 . 2 175 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
FRANKREICH 
3 *2* 6 729 
Il 3*3 101 309 21 995 513 10 733 8 522 *o: 31 256 3 787 5 805 71 88* *83 2 962 2 961 162 76 661 1 6 671 100 111 * 39: 336 : 3 373 10 936 81 1 27! 8 161 3 1*1 1 756 78: 
1 seo 501 1 77« 
7 5: 17 269 
16* 6*1 1*: 2ÌXll 
130 2 069 
41 k kit 
32C 1 4*1 
6 531 
1 957 1 7 30] 
222 
54 * 699 
3* 1** 
2 B76 
1 312 
95 
2 378 
1 
1 727 
27 
1 ies 
a 2 2BÎ 
6 *3* 1 010 10 073 292 2 6*6 
601 U l 300 31 071 5 815 11 220 2 609 92 1 628 18* 5 9*0 13 23* 2 580 8 530 1 618 * 508 226 23 279 13 725 7 383 198 382 1 68* 11 170 13 766 873 30 11 978 * *19 2* 609 7 30* 17 360 1 709 5 502 * 183 997 2 156 2 165 
3 185 * 8*1 8 676 1 51* 396 1 628 1 085 16 508 10 981 5 201 2 893 1 019 
* 228 1 273 116 884 29 *7 310 138 97* 10 975 10 819 158 15 88* 87 202 113 17 799 36 389 70 915 2* 793 8 732 1 B** 452 3 805 3 270 10 203 13* 5 677 2 6*2 13* 7 ? ì 
6 357 9 159 6*0 3 210 21 176 
8*0 11 2*3 12 210 13 6 298 376 *0 931 5*8 27 559 1* 977 259 121 16 712 l 29* 787 1* 812 17 261 5 97* 2 596 25 607 373 71 
5 *29 13 285 16 761 82 *10 1 982 1 U S 3 8*3 519 976 79 100 21 318 13 31* 1 228 1 611 6 *72 
1 0** 12 250 33 1B3 Il 090 
26 335 8 338 9 612 1 291 99 765 50 655 50 151 1 9*2 5 782 12 093 69 128 32 867 28 217 260 66 902 16 166 9* 820 *6 659 109 *92 18 072 23 709 9 5*9 8 *92 16 609 13 152 28 536 19 017 22 695 * *02 2 793 25 789 25 677 98 *69 161 731 26 807 927 9 1*7 
Italia 
268 859 
68 *25 
117 2 10* 
8* 76* 
16 931 
53 559 
2 237 
13 *71 
592 
*5 2*6 
3 7 8*0 
IO *95 
* 2*6 
2 * 16 4*3 
5 260 
3*2 2 179 
12 180 
3 0 3 * 
96 103 
1 160 
1 975 
69 l 279 
38 70 *3 037 
51 
* 622 
116 
*3 297. 
1 261 
39 *05 
168 
*1 200 
21 *88 
1 39* 
11 073 
3 999 
168 12 059 
29 *5 277 
179 *5 * * 9 * 
25 698 
2 103 
610 
5 620 
1 *72 
ili 
9 *09 196 92 U l *5* 19 377 65 6 3 358 
6 393 * 268 1* 68* 751 757 18 51* 1 655 1 130 53 159 21 923 1* 055 1 029 896 11 151 1 319 
6 *92 14 23* 7 255 13 02* * *06 6 566 1 20* 57 928 ** 391 17 075 172 * IBI * 700 32 018 757 691 81 13 6*9 5 229 28 U l 12 2*5 25 6*2 * 2*7 13 06* 7 202 2 02* 2 9*7 5 009 8 007 7 368 20 36* 1 731 239 21 233 27 585 27 321 57 002 12 51* 5 8B0 * 399 
CST 
676 
679 681 682 683 68* 665 686 687 68 8 689 691 692 693 69* 69 5 696 697 698 711 712 71* 715 717 718 719 722 723 72* 725 726 729 731 732 733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 89* 895 896 897 899 911 931 9*1 951 961 
TOTAL 
001 
O H 012 013 022 023 02* 8IÏ 032 0*1 0*2 0*3 0** 0*5 0*6 0*7 0*8 051 052 053 05* 055 061 062 071 072 073 07* 075 081 091 099 U l 112 121 122 211 212 221 231 2*1 2*2 2*3 2*4 251 
261 262 263 26* 26 5 266 267 
EG 
CE Franca 
FRANCE 
73 
* 9 63 9 110 3 6 
10 63 26 25 12 29 * 23 60 115 87 255 53 46 134 451 1*8 32 48 59 6 208 57 1488 40 73 32 43 52 14 436 9 100 84 61 3 34 29 65 69 40 11 B U 36 1 61 
1 
11958 
464 
379 357 331 762 722 336 350 55B 74 318 u: B37 674 860 753 085 507 106 998 705 331 926 51: 921 501 76: O50 571 
2*1! 
966 826 se: 791 149 
57< 
671 671 801 306 431 601 424 056 705 871 495 895 079 59Í 235 861 921 23: 965 *76 939 25* 7*6 36 
20* • 
BELGIQUE-LUXEMB 
127 
225 U 57 19 β 
7 60 13 1 24 6 6 35 1 1 1-60 26 
12 65 36 50 U * 
30 
40 7 21 5 29 2 44 20 
5 16 
U 9 
26 
46 1 2 U 43 5 
135 
071 815 682 68C 142 473 318 475 198 321 668 482 395 722 257 201 140 877 624 551 825 718 98B 476 603 564 406 225 194 737 923 093 061 761 815 732 461 442 247 313 344 266 3*1 8 
531 
1* 739 956 286 139 777 708 
58 
67 2 * 1 2 
M 
18 2 
1 23 1 1 3 2 
U 
2* 3 5 
U 
7 1 
1 7 
1 
10 
B 
1 * 9 3 
*15 
122 653 302 527 897 78B 621 7*8 715 7 76 23* 96 5 *7 152 065 190 15 *37 757 3*0 627 619 002 1*7 557 10 1* 5*3 250 039 279 661 10 733 538 166 13* 7** ** 208 923 
05Î 
073 
98* 569 089 935 802 
Balg.-Lux. 
1* 
2 1 9 1 23 1 2 
1 18 6 3 3 6 1 10 19 ** 9 15 12 U 27 107 35 8 U 18 1 38 36 380 ïi 1 1* 16 * 102 2 32 1* 10 
3 8 42 21 9 2 1 4 9 
2721 
• 
Nederland 
Deutschland 
(BR 
FRANKREICH 
260 26 
092 0*3 3 *83 10 333 252 8 421 *** 66 . 12* 075 8 1*8 5 191 * 365 1 99* 3 908 663 3 259 7 895 19 993 7 299 23 656 2 132 2 701 10 906 56 62* 19 693 3 296 6 2*9 U 821 1 *** 19 70* 2 1*3 1*5 020 8 0*7 17 219 2 7*0 5 600 5 835 1 836 26 238 220 13 776 12 *5* * 9 55 
960 3 
59* 3 
969 * 
2 6 * 6 
309 * 
699 2 
976 *18 380 * 
357 1 
310 92 
21 
071 12*9 
752 
215 7*2 699 *91 593 21* 2** 28 
759 469 383 395 359 670 343 466 108 767 194 822 292 353 036 030 36* 255 917 967 292 985 6*3 331 iìì 679 596 *80 260 26Θ 378 2*7 101 806 1*6 599 955 22* *7* 892 197 781 802 207 119 561 7 
7 
338 
BELGIEN 
15 
29 2 
. 9 
10 
! 3 . 5 . 3 
' u 
', 3 35 
! 18 . 8 
. 3 . 12 8 29 2 2 
10 
1* 3 U 2 U 2 32 10 
1 
5 5 
6 
5 
1 9 
560 
721 3*0 933 558 635 008 717 256 229 67* 653 *28 112 92* 871 999 26* 666 91 5B9 7*1 150 219 891 318 358 575 33 151 058 056 B69 088 8*1 696 638 768 80 778 393 186 1** 138 8 *73 
10 38* 225 1*8 076 227 *57 
17 
1 2 37 5 53 1 5 
5 32 12 15 5 13 1 6 21 39 42 172 2* 16 69 201 60 16 2* 21 3 107 15 608 H 15 13 2* 6 250 5 50 36 27 2 18 1* U 33 15 2 5 * 15 
61 
1 
5183 
791 
426 869 U' 856 472 129 39* 11 74 2*6 552 128 119 *61 655 006 82C 109 560 1*2 682 139 207 701 906 791 8*9 869 606 38E 090 621 573 617 661 28» 086 117 970 0B2 883 986 *5* 5*6 153 733 328 ♦97 633 708 891 112 *63 289 
068 71 72* 8 
721 
Italia 
1* 661 
646 1 703 6 035 2 082 25 405 572 268 447 
3 187 
4 015 3 178 3 169 2 675 5 434 826 2 356 12 630 U 776 28 376 43 528 14 839 16 819 27 482 85 658 32 988 3 253 5 *92 7 *26 2 *67 *3 307 2 707 35* 7** 6 258 9 7*6 
13 496 10 255 6 60* 1 2*1 55 232 1 109 3 971 20 725 18 899 62* B 183 3 018 6 389 8 210 10 326 * 080 1 058 1 550 8 089 
β B* 22 
280* 07* 
-LUXEMBURG 
3* 
10* 6 43 6 2 
40 2 
12 5 2 
22 16 
7 26 26 9 * 
7 
1 1 2 2 * 
2 3 
1 3 
5 2 
6 
21 
3 1* 
135 
585 822 340 169 278 673 874 2*1 190 6*0 7*6 819 187 793 338 *7 595 009 518 ♦02 516 971 8*8 
♦ 76 
272 26 282 117 19 725 617 671 69* 79* 109 836 *32 83 360 152 113 7*9 IBI 
052 
2 993 562 569 191 27* *08 
19 025 
23 6*9 
107 
1 *26 
2 î|2 
3 00* 2 106 230 
6* . 193 1 . I 
3 1 216 12 
123 2 811 257 10 29* *90 11 33 992 65 10 411 
1 51* 
1 *65 
1 525 * 723 93 975 5 02* 1 165 99 
1 95Î 
2 U 289 185 
# l 78310 3*1 
1 0*1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
414 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
import 
Werte -1000 RE/UC - Valeurs Tab. 3 
CST 
271 
273 27* 275 276 281 282 263 23* 28 5 
291 292 321 
331 
332 
341 351 U t 421 
42 2 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 
63 3 
641 642 651 652 653 654 
65 5 
656 657 661 662 663 664 665 665 667 671 672 673 674 675 676 677 679 679 681 682 683 684 66 5 
666 637 
68 Β 
6B9 691 692 69 3 
694 695 596 697 696 7 U 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 72 9 
731 732 
73 3 
734 735 812 821 831 941 942 851 
961 
962 
861 964 991 892 
99 3 
894 895 
EG 
CE 
1 452 
36 357 173 6 641 22 044 1 416 14 044 7 βίβ 31 231 950 7 827 34 53 6 23 806 
122 353 3 876 470 7 933 23 102 6 038 U 420 206 268 57 34* ** 6*0 5 273 5 464 9 694 547 32 365 62 663 1 057 22 222 29 622 117 551 4 558 242 607 70 233 23 009 7 272 14 805 15 26* 65 91* 59 117 15 791 84 169 934 54 451 241 977 63 297 220 209 8 034 82 970 42 452 217 361 62 465 20 972 46 068 121 383 26 735 5 707 77 274 IB 675 195 035 495 229 598 012 105 690 5 591 60 339 54 359 9 530 20 668 327 512 910 80 606 14 102 44 492 5 967 1 12 550 37 823 26 296 65 438 13 851 16 984 2 058 17 805 56 406 58 200 71 079 36 900 44 854 25 472 55 956 242 882 U l 840 26 365 169 381 17 046 8 026 131 383 10 810 1185 035 24 734 15 073 45 972 57 796 235 413 6 499 36B 579 2 077 19 050 28 214 67 386 413 1 088 64 019 79 234 69 304 17 757 2 198 
France Belg.-Lux. Nederland 
220 . 1 172 14 427 100 1 473 6 *01 36 4 133 2 715 9 613 272 3 334 U 827 10 062 
12 3θδ 778 470 2 328 19 235 3 653 5 490 37 735 24 667 9 331 4 765 1 532 2 337 58 Il 847 8 719 444 3 24* 7 560 82 842 1 048 69 890 25 769 6 316 1 689 511 3 738 13 6*2 9 813 6 657 1 52 670 20 236 6* 2 52 28 165 75 168 3 589 27 0*2 15 57* *3 2 5* 7 735 8 762 12 *83 37 186 7 400 1 784 13 514 3 872 1C7 875 147 727 233 189 43 553 3 530 15 542 15 453 2 997 1 1*5 129 636 253 27 032 * 366 * 230 2 193 
* 1*2 12 007 8 160 12 486 2 929 3 756 775 7 833 17 049 21 654 43 732 14 83* 17 996 10 *89 10 260 95 6*6 2* 391 . 2 963 30 667 * 814 * 603 26 013 . * 712 178 285 8 *96 . 9 777 3 *58 14 320 80 641 1 811 . 37 677 . 268 . 2 219 9 840 . 17 379 . 146 163 9 U l 54 725 24 075 5 134 1 228 
12 186 60 96 7 685 1 3 295 240 3 758 31 2 316 7 523 1 909 
43 630 246 
a 3 516 . 1 180 890 1 990 20 701 13 263 14 628 
a 1 248 l 193 137 7 507 , 43 029 397 13 221 14 344 8 724 320 52 645 14 061 6 830 3 467 1 690 2 951 20 043 28 173 4 176 81 48 479 23 009 73 559 15 026 62 878 2 532 19 8*0 18 267 57 762 
37 030 6 *71 17 37* 36 14* 8 909 1 815 21 072 557 16 631 95 01* 81 76* 8 876 597 13 26* 18 669 1 592 1 847 53 833 74 20 946 5 450 3 463 419 . 923 13 168 12 329 18 666 4 737 3 267 442 6 530 24 567 6 305 7 211 7 618 4 538 4 102 12 215 51 967 47 490 14 632 86 915 3 527 2 017 47 930 4 044 320 894 9 416 2 952 23 430 29 442 65 975 1 730 215 617 567 9 652 6 268 7 911 129 4B1 45 170 14 438 32 696 5 393 275 
Deutschlsnd 
(BR) 
60 4 442 9 4 276 7 662 1 372 6 415 4 307 14 056 447 1 711 7 551 10 962 
61 76Î 
2 716 
a 
2 016 2 568 1 250 2 B76 129 829 15 711 17 509 375 2 380 3 926 269 10 239 20 455 122 3 750 5 086 24 245 2 639 91 225 21 658 
13 819 1 986 12 561 7 994 27 791 21 027 4 859 1 58 670 9 817 95 236 18 106 71 075 1 591 32 532 7 796 105 768 17 113 4 427 U 873 37 045 10 676 1 747 40 681 U 243 43 875 232 212 241 328 47 675 461 24 417 19 684 4 696 15 613 114 442 238 30 492 3 461 31 648 2 121 
a 
5 083 12 232 4 289 26 440 4 445 8 000 608 3 190 10 366 16 538 U 028 9 756 17 422 7 749 20 611 67 179 32 226 7 565 45 237 8 008 746 44 704 1 539 585 261 6 295 797 16 642 12 492 56 993 2 402 U l 485 837 7 103 8 661 32 2 69 78 344 6 906 8 918 U 290 5 745 383 
Italia 
5 302 
4 796 296 7 201 556 3 802 . 466 7 635 873 
5 16Ì 
136 
a 
71 119 45 1 064 18 003 3 683 3 172 133 304 2 238 83 2 772 10 460 94 2 007 2 832 1 740 551 2 8 847 8 742 1 044 128 43 581 4 438 104 99 1 10 115 1 389 6 930 2 000 U 088 322 3 556 815 10 577 567 1 312 4 338 U 008 1 750 361 1 807 3 003 26 654 20 276 41 731 5 586 1 003 7 166 553 245 2 063 29 601 345 2 136 625 5 151 1 234 
a 
2 402 416 1 518 7 646 1 740 1 961 233 252 4 424 13 703 9 108 4 692 4 898 3 132 12 670 26 090 7 733 1 185 6 562 697 660 12 736 495 100 595 527 1 547 442 1 542 1 804 556 3 800 405 76 3 445 9 827 60 100 2 832 1 153 1 2*1 1 *85 312 
CST 
896 
897 899 911 931 9*1 951 961 
TOTAL 
001 
O U 012 013 02 2 
02 3 
02* 025 031 
03 2 
0*1 0*2 0*3 0** 0*5 0*6 0*7 0*8 051 052 053 05* 
05 5 
061 
062 
071 
072 073 07* 075 081 091 099 U l 112 121 122 211 212 221 231 2*1 2*2 2*3 2** 251 261 262 263 26* 265 26 6 
267 271 273 27* 275 
27 6 
281 282 283 28* 285 291 292 321 331 332 3*1 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 595 
611 
612 
613 621 629 631 632 
63 3 
641 64 2 
651 652 653 654 
65 5 
656 
EG 
CE 
2 702 
4 508 
15 563 
184 
29 434 
917 542 131 
9899 999 
France 
837 
414 3 886 
U l 
717 16 
2779 260 
PAVS-6AS 
109 300 
645 679 
1 691 
47 504 
57 089 
117 682 
165 529 
61 188 
94 903 
U 462 24 058 865 U 552 8 596 10 906 846 1 067 49 138 30 459 144 49 009 336 415 58 964 10 027 21 602 31 585 38 496 69 143 1 236 1 615 137 716 3 070 40 012 7 204 14 507 12 756 70 761 18 537 2 050 38 096 40 328 2 229 3 703 5 001 71 14 180 20 10 957 2 651 1 186 4 548 43 502 7 293 918 21 239 152 6 577 22 730 1 103 28 849 17 065 45 314 6 752 13 666 261 055 68 072 152 604 573 830 349 911 7 823 29 688 37 9*0 34 452 317 215 57 156 27 658 1 057 16 902 7 037 291 61 144 81 723 16 037 10 701 37 115 36 022 2 048 362 125 134 241 26 593 6 702 1 761 17 017 54 471 13 213 24 428 1 587 156 691 74 020 215 754 52 884 178 273 5 574 60 926 18 051 
20 125 
107 367 
363 5 726 
2 370 
14 584 
20 197 
2 528 
36 377 
1 8B8 
59 51 65 
138 
18Î 10 682 
3 934 
5 
4 054 
26 651 
521 1 452 
1 955 
6 739 
1 691 
17 386 
25 44 16 691 
300 2 033 
177 
4 104 
271 17 850 
4 677 
1 768 
8 301 
14 12 148 
1 4θδ 
a 
593 793 245 42 2 823 
2 3 1 * 
235 
1 633 
1 1 376 
2 157 
57 *63 3 496 
4 611 
1 378 
3 471 
30 359 
19 05B 
32 25 631 
66 057 
537 
6 521 
12 980 
13 210 
75 779 
14 892 
2 878 
291 1 607 
771 78 14 053 
U 140 3 256 1 727 10 996 28 451 4 90 606 31 210 2 43* 259 112 5 055 7 23* 353 2 773 10 26 387 10 **e 28 6*7 6 462 23 650 1 306 U 079 2 069 
Belg.-Lux. Nederlend Deutschland (BR) 
. 366 1 444 
3 291 753 4 681 5 329 73 . 29 434 22 71 413 129 2 
. 2705 862 3701 948 
NIEDERLANDE 
18 083 . 41 865 
18 574 
2 60 
5 432 
15 992 
4 912 
35 214 
1 477 
17 7 74 
7 001 
1 550 
107 6 *55 
8 *02 
1 66* 
800 7 81 
U 855 9 657 67 6 580 25 267 7 107 2 062 6 302 21 631 12 292 9 129 703 250 47 7 70 1 644 24 461 1 106 4 554 12 466 20 691 Γ 725 1 015 32 376 6 431 1 236 1 045 1 855 27 652 . 6 931 733 178 4 341 6 418 2 435 386 16 4 76 113 2 032 13 067 87 7 836 1 533 17 599 282 1 550 12 720 30 2 09 152 572 97 371 95 942 4 803 U 580 7 349 U 358 70 389 U 963 4 553 152 2 426 2 382 158 U 611 29 661 1 874 4 157 14 736 2 219 . 72 59 403 25 193 6 132 2 471 447 . 5 563 17 100 4 454 7 139 208 43 672 29 684 63 729 15 819 48 762 1 729 U 993 . 
. 339 *51 976 32 132 3* 254 . 83 313 98 588 . 54 503 24 476 2 173 . 22 449 . 726 . 4 964 194 . 9 056 48 103 . 25 278 . 16 464 65 . 37 692 . 269 366 50 913 5 253 12 216 3 192 23 653 39 754 263 1 292 . 42 198 922 12 076 5 919 1 774 9 9 061 6 216 1 034 3 290 16 439 965 . 2 639 2 967 4* . U 332 19 2 757 1 071 737 U S 26 397 1 982 294 2 006 23 2 357 7 003 659 20 085 5 438 21 713 5 092 6 225 199 674 17 345 
a 
446 405 187 534 2 076 8 044 16 521 7 970 123 211 22 967 19 35B 533 12 641 1 39β 27 27 432 29 401 7 878 3 979 7 083 4 609 1 653 174 527 50 441 16 683 3 912 1 112 5 864 26 393 8 259 14 075 1 369 82 622 32 293 U l 405 24 493 101 340 2 412 30 950 7 335 . 7 622 
Italia 
55 
50 1 667 
a 
107 U l 
711 669 
29 226 
180 287 52 * 21* * *73 15 073 U 530 2 683 16 27* 403 
a 168 
a 
40 
a 
2 1 323 404 7 483 15 U l 423 1 260 1 129 23 860 2 872 248 29 31 057 4 1 420 
t 4 07510 23 179 5 919 1 660 7 157 14 7 31 
a 
796 1 676 54 26 47 7 864 562 3 1 122 15 812 503 100 443 6 598 1 191 . 2 420 18 302 1 460 
a 
4 423 378 407 3 543 1 093 1 914 47 836 7 314 864 84 228 2 486 28 8 346 U 521 3 029 638 4 300 743 319 37 589 27 397 1 344 60 90 535 3 744 147 441 . 6 013 1 598 U 973 4 113 4 521 125 6 904 1 005 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surie dépliant en Annexe. 
415 
Januar­Deze m be r — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
657 
661 662 66) 664 665 
665 
667 671 
672 
67) 67* 
675 
676 677 678 67 9 
681 682 68) 694 683 686 687 683 689 691 692 69) 694 695 696 697 698 711 712 714 
715 
717 718 713 722 723 724 725 726 729 731 732 733 
734 
735 
812 821 831 
8*1 
8*2 
651 861 
862 
86) 864 891 892 89) 894 
895 
896 897 899 91 93 94 95 96 
TOTAL 
031 
m Ol) 022 02) 024 025 Sil 8._ 04) 3** 0*5 0*6 0*7 043 
051 
Oil 053 054 055 061 062 071 072 07) 074 07 i 
oei 
091 099 U l 112 lii 211 
EG 
CE 
7β 015 
4 663 36 434 27 608 50 372 
24 934 5 545 14 077 3 824 118 051 41 782 103 523 16 691 
723 
8 167 76 739 2 867 15 754 35 543 5 232 121 933 7 966 U 471 4 899 2 5 715 48 013 20 540 6 607 15 436 22 658 11 103 
16 797 52 277 41 699 32 295 81 Oil 17 750 
20 773 57 677 2 55 983 100 267 28 132 112 537 41 392 18 177 286 381 2 608 183 146 34 583 30 052 139 403 39 072 69 033 7 559 245 785 1 613 
20 659 125 167 31 5*6 232 3 226 73 620 65 975 53 960 20 711 6 062 3 922 2 574 
2* 659 155 58 910 2 195 12 56 
Franca 
5 881 
58 890 2 227 7 818 2 7*1 695 2 162 29* 19 993 7 070 19 222 1 312 65 2 17* β 252 32 1 *10 10 021 249 19 981 1 129 3 109 637 . 1 665 3 992 I 003 804 2 372 3 313 5 213 1 41* 6 491 
3 566 13 230 18 753 4 030 3 177 U 290 48 605 15 598 2 918 15 471 U 732 3 423 5* 981 *97 39 269 2 826 * 890 3* 095 6 795 7 0*5 85* 16 281 77 598 28 75* 9 803 β 
202 10 779 15 859 7 691 2 **8 957 230 176 
* 007 1*7 
# 816
a 
. 
Balg.-Lux. 
13 *16 
1 698 5 663 8 979 17 771 3 471 
2 1*7 3 567 305 37 560 U 9** 22 116 2 300 23 Ι 253 21 968 1 392 13 063 β 638 1 173 ** 3*1 Ι 70* 725 623 
Ι 380 
8 3** 9 893 1 00* 6 *07 6 673 2 306 6 792 17 3*9 10 5*5 5 018 12 518 3 280 6 116 16 05* 
69 *87 30 670 1* 1*9 *2 652 U 923 2 220 75 1*0 772 70 875 9 885 5 587 3 83* 10 796 19 399 2 5*8 103 363 38* 10 5*8 18 297 2 705 122 1 215 16 *5* 3* *06 20 58* 5 *2* 2 228 *99 1 130 5 8*8 8 127 336 Ι 
9776 *89 1508 825 2380 560 
ALL EH AGN 
199 761 99 28β 2 306 
7 129 130 736 32 117 79 55 8 3 12* 29 6*5 12 975 1 080 1 976 1 879 279 579 2 141 1 711 
25 719 β 770 492 27 432 14 413 7 3*1 30 096 7 77* 17 116 3 32* 26 059 569 1 629 67 522 10 366 21 573 * 576 25 212 17 190 18 790 30 851 
E RF 
8 *72 
*0 989 1 358 978 2 8*5 599 6 621 229 10 126 * 306 * 28 305 1 20 1 881 723 U 022 1 *51 8 9 375 2 928 1 *37 670 1 185 8 827 *88 β 979 10 207 10 766 1 100 5 oía 20* 8 92* 922 3 927 * 15* 
5 075 
2 168 199 1 783 6 785 13 589 * 0*2 256 6 639 2 *** 80 1 *3β 1 0*3 203 166 31 275 * *65 1 *19 33 * 115 2 928 1 086 5** 1 9Β9 2 589 58* 3 530 103 *57 6 312 1 69* 6 481 1 238 5 015 2 271 2 264 2 503 
Deutschland Nederland ""(BR)" " 
DEUTSC 
U 
4 
3 56 θ 2 2 7 3 
5 4 
U 3 2 6 3 5 2 9 
42 5 6 2 4 13 3 12 
137 
593 701 49" 4*9 859 036 187 735 031 971 32C 5 OC 
72 35* 216 709 5*6 775 45C 926 250 
942 
oei 906 477 160 001 345 703 87t 149 801 995 908 983 017 008 
. 55 592 
2 883 
. 29 789 
15 678 
. 18 377 
. 18 363 
2 6*0 
. β 223 
2 713 
. 39 009 
20 282 
. *β *70 
U 950 633 . * 260 *6 213 . 1 *29 1 20* 12 6*1 1 6*1 *9 56* * *13 6 621 3 379 . . . 1 9*9 35 5*8 . 8 592 . * 6*2 6 2 85 . 10 *81 , 2 872 8 161 . 26 2*7 25 122 10 9*7 41 157 
8 507 9 911 25 77* 116 196 *5 718 9 701 *5 745 U 3*8 9 176 116 803 1 294 65 282 21 602 18 658 97 905 20 409 *1 73* * 082 12* 877 1 09* 9 401 5* 337 
Ι* *79 88 1 2*9 32 865 13 930 23 752 12 2*5 1 36* 2 652 1 091 13 699 
56 7β5 
8*6 3 48 
5022 010 
HLAN0 BR 
Italia 
3 126 
24 72 524 6 406 
359 63 125 512 21 489 
2 466 
13 715 
1 129 
2 480 306 14 87 4 243 
2 169 
8 027 
720 1 016 
260 2 721 129 1 052 
157 372 2 191 
712 430 2 190 
2 466 
3 100 
8 583 
1 933 
1 569 
* 559 
21 695 
β 281 
1 36* 
8 669 
6 389 
3 358 
39 *57 
*5 
7 720 
270 
717 3 569 
1 072 
855 75 
1 26* 
58 112 23 779 
* 559 
1* 560 13 522 
1 780 
1 933 
59* 
1 513 
3*1 177 905 
# , 197 9 7 
865 09* 
175 077 
51 536 
*8 671 
64 707 
9 070 
66 859 
452 
5 145 
3 194 
25 190 31 3 39 13 4 4 706 
1 125 
1 
2 016 
5 307 
1 Β76 
22 BOI 
694 225 92 
4 549 
131 
262 7 546 
2 423 
3 273 
139 6 365 
14 9 582 
12 186 
CST EG CE 
212 22 1 231 241 242 243 244 251 261 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 27 6 261 282 283 284 285 291 292 321 33 2 3*1 351 * 1 Ì * 2 1 *2 2 * 3 1 512 513 5 1 * 515 521 531 532 53 3 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 63 2 633 6*1 6*2 651 652 653 65* 
65 5 656 657 661 662 663 6 6 * 66 5 666 667 671 672 673 67* 675 676 677 678 679 681 682 683 6 8 * 685 686 687 
68 8 689 691 692 693 69* 
69 5 696 697 698 711 712 7 1 * 715 717 718 719 722 723 72* 725 
72 6 729 731 732 73 3 73* 735 812 
Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
U 351 10 917 26 325 1 937 13 9*0 1* 623 27 
16 BIB 
160 
17 909 U 753 63* 678 
112 7*7 
17 428 
1 552 
38 308 
1 302 
6 327 
48 532 
280 
82 858 
θ 062 
44 940 
66 
12 231 
23 982 
542 584 
III 052 
5 305 
50 
12 233 
21 275 
25 995 
28 458 
367 820 
113 074 
60 746 
5 628 
5 341 
102 643 
6 469 
90 678 
146 731 
6 698 
30 9*1 
65 699 
** 212 
Β 738 
*93 781 
246 120 
29 580 
12 885 
7 759 
32 465 
128 255 
37 766 
23 129 
924 
218 464 
89 950 
243 369 
98 510 
285 125 
9 605 
88 802 
26 424 
58 568 
37 56B 
95 031 
68 870 
61 766 
56 598 
49 930 
Il 0B3 
66 879 
173 720 
276 670 
287 177 
71 485 
9 511 
31 686 
235 842 
9 645 
32 569 
136 615 
15 149 
154 099 
16 476 
14 727 
1 953 
9 
7 227 
90 307 
34 916 
34 171 
58 943 
111 774 
33 562 
41 0 73 
227 819 
356 206 
156 038 
316 706 
275 885 
227 693 
307 487 
1467 755 
363 797 
58 818 
315 685 
198 896 
34 949 
471 490 
44 B4B 
1998 2 4 * 
B* 866 
70 32* 
75 698 
116 7*6 
12 
18* 
*07 
10 33* 
873 
960 
1 357 
6 
5 6*3 
3 
1 *62 
3 991 
77 ** 
28 559 
3 135 
110 
1 950 
277 
566 
3*8 
41 
3 082 
373 
7 *82 ** 
4 329 
8 227 
224 825 
46 215 
1 307 
1* 
1 932 
3 593 
3 697 
10 9*8 
135 378 
33 *31 
15 *31 
2 359 
2 863 
32 839 
1 885 
29 959 
21 552 
1 611 
4 096 
25 467 
13 031 
2 496 
171 9 8 * 
82 560 
11 2*9 
3 568 
1 697 
10 723 
*7 *51 
11 865 
7 901 
112 
81 099 
26 650 
50 308 
40 074 
70 420 
2 519 
26 377 
5 926 
13 006 
3 811 
48 039 
22 745 
26 002 
13 168 iim 
2 7 807 
65 576 
164 3 1 * 
136 583 27 107 
1 840 
15 262 
56 259 
3 891 
3 877 
53 016 
6 078 
62 877 
3 062 
3 870 
271 
5 
2 709 
27 219 
7 330 
11 869 
22 549 
35 033 
9 699 
12 531 
72 554 
117 271 
90 786 
140 940 
126 200 
81 551 
120 236 
553 249 
90 867 
13 240 
60 257 
63 666 
12 150 
170 461 
13 264 
590 126 
24 241 
37 743 
43 966 
46 396 
8 524 
101 
6 595 
146 
569 
1 049 
3 
2 415 
17 
5 487 
8 35 
409 
331 
22 5 79 
2 929 
4 70 
3 831 
5*1 
2 827 
11 9*2 
229 
8 868 
* 454 
12 942 
2 298 
2 656 
190 976 
20 64* 
1 276 
739 
* 223 
* 760 2 133 *9 081 19 1*0 
9 731 
2 *55 
50* 
1* 313 
352 
17 *32 
*3 6 1 * 
1 256 
9 309 
12 0*2 
19 471 
1 143 
77 290 
35 645 
2 9*8 
3 965 
1 3** 
8 301 
28 060 
7 171 
5 769 
177 
** 511 
18 877 
54 338 10 961 46 587 1 432 14 621 3 784 
11 517 
3 707 
17 669 
14 693 
9 016 
8 492 
6 430 
7 7*8 
12 72* 
2 * 2 1 * 
26 756 
3* 53* 
6 669 
706 
* 060 
27 2*7 
1 9*2 
2 107 
35 9 4 * 
1 952 
29 *51 
1 907 
2 012 
250 
1 522 
20 598 
7 185 
* 701 
10 585 
16 86* 
* 996 
12 3 68 
46 903 
121 538 
14 993 
43 474 
45 901 
31 201 
53 451 
255 052 
75 944 
14 719 
71 573 
49 227 
4 752 
68 536 
7 214 
790 413 
14 269 
13 626 
3 472 
23 717 
62 
2 563 
2 043 
218 
4 625 
11 037 
15 
2 332 
22 
2 222 
5 3*2 
123 
136 
17 561 
4 217 
499 
31 101 
192 
2 679 
1* 873 
3 *2¡ 
2 072 
10 792 
22 
3 309 
6 179 
60 915 
30 722 
2 200 
36 
8 891 
4 70* 
16 007 
9 O U 79 821 29 *72 
18 353 
465 
1 169 
14 970 
1 077 
25 221 
33 933 
1 663 
11 577 
11 414 
7 160 
2 688 
108 342 
50 660 
7 902 
4 139 
2 84* 
7 856 
29 *58 
16 *21 
7 855 
456 
67 152 
36 238 
94 557 
29 281 
123 513 
3 197 
28 830 
13 056 
24 164 
29 743 
15 939 
16 689 
13 252 
26 139 
13 350 
589 
4 674 
14 479 
64 916 
69 94* 
28 03* 
4 774 
10 072 
130 231 
3 130 
5 139 
29 436 
3 630 
37 529 
1 273 
4 656 
1 076 
1 03δ 
36 650 
16 583 13 O U 20 115 29 036 
6 9*0 
10 900 
72 650 
69 *51 
26 3 8 * 
52 86* 
28 105 
31 685 
67 49* 336 066 101 163 22 633 133 193 61 316 1U 251 93 839 14 631 252 130 36 600 17 004 12 742 32 701 
2 581 7 846 7 353 698 7 766 1 ISO 3 6 428 118 6 738 1 585 25 167 44 048 7 147 473 1 426 292 255 9 369 10 67 467 1 163 13 724 
2 295 6 918 65 866 13 471 520 
67Î 6 755 1 531 6 366 103 540 31 031 17 231 349 605 •>40 521 3 155 16 066 47 432 2 148 5 957 16 776 4 530 2 * U 136 165 77 035 7 *81 1 213 1 87* 5 585 23 286 2 269 1 60* 179 25 702 6 185 * * 166 18 194 42 605 2 457 18 974 3 658 9 881 327 13 384 14 7*3 13 *96 8 799 18 085 1 163 21 674 49 451 20 684 46 116 9 675 2 191 2 492 22 105 882 21 446 18 419 3 489 24 242 10 234 4 187 356 4 1 966 5 840 3 816 4 590 694 28 841 11 927 5 274 35 712 47 946 23 875 79 428 73 679 63 256 66 306 321 368 95 823 8 026 50 662 24 685 7 796 138 634 9 739 365 575 9 756 1 749 15 518 14 432 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surle dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondants ou code CST 
416 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
921 
931 841 842 851 861 862 863 86* 891 892 833 994 895 996 997 899 911 931 941 951 981 
TOTAL 
OOl O U 012 O D 
32 2 
02) 024 025 031 032 
041 
042 
043 044 045 046 0*7 049 051 052 053 054 055 061 062 071 072 07) 074 075 081 091 099 111 112 121 122 211 212 221 231 
241 242 24) 244 251 261 262 26) 264 265 266 267 271 27) 27* 275 274 281 282 28) 284 285 291 292 321 332 
3*1 
351 *ll *2l *22 *3l 512 513 51* 515 521 531 532 533 541 551 55) 554 561 571 581 
593 
611 612 
EG 
CE 
248 
16 3 59 
5 40 292 70 1 57 101 101 165 61 29 2 26 61 10 1 
16721 
120 
350 326 eoo 085 
88 7 
283 281 721 902 251 905 490 204 268 718 692 119 041 458 576 106 
147 
ITALIE 
2 
3 8 Τ 
16 
IO 2 
22 
3 
1 
19 287 1 71 102 34 ι 10 1 2 15 
5 
a 4 239 15 
2 
13 
ι 3 
34 
20 
ι 9 
4 
3 
4 63 1 215 
5 5 6 2 79 10 12 2 
4 
4 53 10 4 2 3 6 165 28 50 14 
221 
502 743 481 397 177 164 491 998 494 
6 
604 069 29 8 
001 935 6** 387 933 719 625 576 472 110 584 447 653 029 7 455 871 12 590 051 680 929 582 242 61 359 811 
6 132 501 15 85 439 236 596 69 436 988 525 223 
96 8 
82 24 3 
365 560 012 678 402 321 542 491 615 415 668 62 345 815 251 291 002 425 718 209 461 366 582 696 072 746 031 955 494 784 993 556 549 016 
Franca 
71 
3 63 
9 109 25 
20 48 50 55 19 U 
6 20 1 
5436 
2 
1 6 2 
8 
7 
13 
θ 33 
13 21 5 
4 
1 4 
1 
1 2 127 1 
1 
5 
10 
9 
2 
1 
1 7 1 100 
2 1 
34 3 5 
ι 
1 27 6 1 2 2 
bl 
10 8 1 
378 
8 30 
486 596 903 814 72* 172 887 801 581 865 102 05* 355 352 171 5*9 , 206 89 . 
Balg 
46 
4 64 
9 44 9 
7 19 14 32 10 4 
5 10 
5 81 3*09 
118 
800 551 192 8* 39 083 17 300 75 1 
81* 
a 
286 67 105 
?23 11* 
629 102 978 867 *73 215 362 586 *** 690 1 28 070 
a 
971 161 906 80* *87 277 1 77 169 
1 125 225 3 83 353 762 *7 17 76 379 307 21* 235 81 165 233 m 167631 119 297 076 606 931 663 62 520 019 828 290 032 639 15* 68* 165 886 1*5 388 603 058 385 299 815 
556 
739 
939 1*2 896 
ι 1 
1 
1 15 
2 4 5 
1 
5 
3 
2 
U 
2 
4 
1 
10 
12 3 
.-Lux. 
687 516 530 
525 469 178 141 263 209 240 632 0*7 271 703 261 018 525 1*0 76 52 
56 
*89 
19 
137 182 118 U 13Β 811 2 535 110 3 758 
a 
13 
7 17 93* 635 21 308 601 579 25 562 29* 6 369 5 
}0 219 
a 
605 298 853 788 
23 
il 509 
m # 8, . 
27Ì 
16 27 18 620 36 2 *8* 1 3* 460 172 88 36 231 
65 
743 8 617 
a 
16 23? 871 
295 928 961 912 420 7 440 35 205 516 215 531 97 186 332 949 448 610 694 
Naderland 
119 
6 210 4 19 74 14 
17 15 24 64 22 6 1 13 18 8 
4262 
021 
770 339 298 981 494 115 252 175 7*2 *88 171 215 603 206 7*6 9*1 430 965 110 
a 
13 
373 
Deutschland 
(BR) 
ITALIEN 
1 
3 
1 10 
B 5 2 
1 
1 
5 2 
3 
5 
25 
1 
10 1 4 
3 
17 5 2 
43 
227 35 182 6 
a 
818 69 ♦37 35 
2 55 
069 
ni 
a *3δ 
431 736 781 655 666 188 362 135 328 582 1 48 4Θ0 * 163 53 12* 608 26 *1 * *3 573 
5 1 16 
a 1a 
2*9 132 
# a *9* 97 
755 
227 
**0 
607 
a 
1*8 
36Ò 
336 
92δ 
5 
115 100 169 50 618 078 157 9 63 286 50 765 775 89* 502 166 3 271 166 190 220 3*0 
1 
3 
5 
2 2 
6 
7 228 
*6 70 20 
5 
7 
* 
* 1 100 10 
7 
1 1 
17 
8 
6 
1 
2 
2 50 
76 
* 2 1 1 29 4 2 
1 
2 U 3 1 
2 74 8 39 U 
• 
41 
338 975 989 296 a 
452 403 726 274 2 
780 
. 12 BOB 823 304 609 238 858 558 453 754 682 298 432 875 3 88 
a 
369 102 8 851 539 797 729 69 901 37 228 560 
a 
6 252 12 1 086 954 401 25 3*0 495 B5 7 497 
817 
232 178 741 475 3 92 
202 823 336 1 947 . 
694 464 363 656 42* 7*7 495 96 226 752 352 318 178 579 613 393 488 625 129 979 577 086 
Italia 
U 034 
1 234 20 971 381 732 64 401 21 303 594 12 450 18 119 U 350 13 822 9 902 6 844 444 1 602 12 055 . . 90 489 37 
3612 704 
CST 
613 
621 
62 9 
631 632 633 641 642 651 652 
65 3 
654 655 656 657 661 
662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 
67 5 
676 677 
67 8 
679 681 682 683 68* 
685 
666 
687 689 691 692 
69 3 69* 695 696 697 
69 6 711 712 7}4 715 717 718 719 
72 2 
72 3 72* 725 726 729 731 732 
73 3 
73* 735 812 821 
831 
8*1 8*2 651 
661 
862 
663 864 891 892 
89 3 
89* 895 
89 6 
697 899 911 931 9*1 951 961 
TOTAL 
001 O U 012 013 
02 2 
023 02* 
02 5 031 
03 2 
0*1 0*3 0** 0*5 0*6 0*8 051 052 053 05* 055 061 
06 2 071 072 
EG 
CE 
7 
14 71 42 18 
51 16 159 50 336 4 22 22 10 99 96 26 36 30 20 
7 25 115 83 9 
1 58 l 7 24 1 28 
5 42 8 5 20 16 9 48 69 98 58 141 75 56 79 431 62 15 119 201 7 119 2 624 35 22 96 68 104 41 603 4 369 61 15 4 20 47 66 71 71 13 2 66 25 
26 
7714 
202 
982 320 342 852 685 627 857 299 90S 950 624 548 761 774 7*8 626 076 5*2 
6 53 
999 798 0*6 566 *73 *12 665 31 891 084 5*5 189 189 223 822 U 38 753 0*7 801 736 613 *5* 10* 655 577 923 125 651 655 3*8 *** 95* 93* 006 321 930 865 660 996 3*9 901 850 68* 692 282 *33 *09 O U 656 273 883 789 019 003 251 8*8 629 936 169 816 890 835 303 130 960 8 
787 
France 
7 22 10 5 
13 12 25 20 84 1 6 8 4 16 40 7 14 10 6 
2 13 36 33 4 
19 1 
7 
13 
17 2 1 8 5 1 19 28 47 42 52 33 23 32 182 19 6 20 55 3 49 2 216 11 1* *3 25 41 8 161 
59 23 8 1 4 16 60 25 31 6 
6 7 
2491 
ROYAUME-UNI 
44 
87 
2 2 
1 21 1 
3 
8 2 
2 10 
2 7 
0*9 
835 310 391 256 707 623 325 389 051 121 999 3 383 26 590 585 86 48 9 
381 587 439 662 655 240 
7 
70 
6 
3 
2 
691 
061 652 890 235 84 512 930 738 629 651 770 791 540 180 919 049 859 439 652 823 190 083 *20 707 *00 217 22 759 301 177 * U 202 **1 15* li 35 690 627 77* 032 28* 733 776 99* 708 088 6*1 0*6 077 *25 *75 618 8*0 675 929 482 165 085 210 469 eu 960 973 810 733 545 776 459 251 140 618 546 421 567 7 99 
061 251 383 260 315 6Θ4 311 
62 26 . 
391 
329 
827 
6 
e 
166 144 281 201 
Ul 10 
3 
239 25 
359 014 U 48 873 26 
Belg.-
6 1 
4 1 25 9 23 
2 1 
2 
a 1 
2 2 
4 1 7 
1 
2 
1 1 
1 1 1 6 6 15 3 10 7 6 6 35 5 1 8 18 
7 
63 3 4 
5 9 4 41 
33 4 
3 5 9 6 
3 3 
583 
18 
4 
1 
2 
1 
1 
Lux. 
442 
490 803 436 674 21 030 506 737 556 778 718 755 307 473 760 309 731 571 502 875 34* 296 725 *07 282 15* 
37 
*7* 16 335 406 133 742 
23 
1 296 545 047 116 303 257 312 866 985 187 695 619 238 097 120 043 964 055 309 574 373 231 1*0 
17? 151 
0*0 220 710 2*7 388 6*9 2*6 726 807 6*6 187 369 137 163 007 *93 928 105 6*3 082 70 16 * 
# . 
026 
923 
262 288 26 3*0 977 359 17* 177 153 
51Î 
a 
a 
685 271 
a 
1*6 607 61 102 695 95 38 
Nederland 
1 6 1 
3 
16 2 30 
2 1 
3 3 1 2 1 1 
1 2 
7 
2 
1 1 
1 1 
* 7 * 3 1* 3 2 S ** 3 1 22 33 1 10 
63 3 1 1 9 7 3 83 
32 5 
5 * 8 6 1 
9 2 
667 
Deutschland 
(BR) 
114 5 
761 5 350 33 458 28 530 12 16 614 30 877 3 490 91 534 18 626 197 33* 2 086 8 220 U 66* 5 676 7* 271 ** 015 17 338 19 590 15 65 1 9 18 613 * 55 7 093 76 605 *0 *7 5 
178 157 30 102 38 6 se 3 15 296 52 2 10 
* ί 216 * 56* 21 *96 3 73 * 353 9 21* 6 431 5 752 15 223 26 239 32 937 7 57 91 7 64 2 31 729 24 543 32 763 169 636 3 3 619 5 133 67 283 94 962 2 593 52 45 572 279 908 17 181 2 368 51 309 27 662 45 079 25 263 516 89 3 317 244 493 27 680 5 86 2 549 14 023 22 666 15 524 29 699 27 312 5 142 1 331 67 858 12 454 281 26 S 
829 3972 
955 673 515 558 213 564 471 542 334 189 893 002 91* 694 437 173 997 *71 19* 909 6*4 2*6 054 388 266 125 447 9 917 152 253 405 693 3 S3 *04 6 27 1 5?1 311 *82 513 673 250 583 023 661 *09 852 ♦09 *2S 097 306 530 
294 657 
950 591 345 751 601 136 031 669 123 863 640 421 721 217 362 833 939 973 680 276 623 256 186 313 662 527 266 . 004 59 932 B 
539 
Italia 
• 
VEREIN.KOENIGREICH 
10 
2 
1 
* 
1 
4 
1 2 
744 5 
509 8 20 127 871 564 7* 2* 7*9 3 391 
Ul 330 1 
85 15 632 2 6** 51 58* 1 481 1 328 368 233 3 52 171 
465 
2B5 
219 
*5 . 38 127 786 373 . 935 . 231 10 322 *38 2 2** 853 ï 39 
901 155 *66 26 
1 568 
1 952 
2 13 . . 6 719 _. *76 
23 
223 
. 67 1 512 7 33 156 1 *29 
48 20 706 16 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Jan vier­Décembre 
import 
Wert * ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
071 074 075 oei 091 099 111 112 121 
1?2 211 
212 
221 
231 
2*1 2*2 2*) 
2** 
251 
261 
262 263 26* 263 266 267 271 273 27* 275 276 
281 262 283 28* 285 291 292 321 331 332 3*1 331 
*li 
*21 *22 *31 512 513 51* 515 521 531 m ni 553 55* 
561 
571 581 599 th til 629 
631 
632 
63 3 
6*1 
6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 663 666 667 671 672 673 67* 
675 675 677 678 679 681 682 68) 68* 685 666 687 688 639 
691 692 69) 69* 695 696 697 693 711 712 7J* 
715 7718 719 
EG 
CE 
ROYAUME 
* 790 
3 337 493 U 819 37 3 399 257 78 961 706 3 253 22 726 9 641 1 700 34 071 2 373 399 29 3 182 10 22 980 1 015 565 328 34 982 3 677 8 U 050 4 16 399 52 486 2 14 701 5 129 10 487 598 2 *16 * 713 22 661 
3 706 106 905 681 3 2 85* 17 181 3 *26 169 703 15 690 9 125 5 5*1 
2 316 28 185 1 1*6 23 38* 7* 223 8 5*1 12 133 8 117 i iki 
ba 797 n m 1 121 15 *01 12 139 
33 029 2 161 * 286 .bill 13 966 41 672 5 697 56 90* 3 279 16 79* 
5 028 15 922 3 967 8 603 30 56* 1* 3*1 8 619 Il *88 310 082 3 *83 10 193 21 **6 33 3*4 
2 037 3 550 2 23* 23 38* 1 330 92 697 53 515 
51 298 19 931 16 71* 693 21 873 1 7 859 
17 916 7 26* 3 358 13 03* 30 553 * 990 * *69 *5 735 273 283 35 997 213 329 53 **8 63 105 99 138 375 309 
Franc* 
-UNI 
*78 
30* 9 3 077 
63* 
150 2* *32 *58 102 2 752 256 173 12 e*i 
22* 105 
635 
1 * 009 201 185 25 9 383 1 279 1 * 697 
1 7*3 U 271 
3 560 1 260 *96 1*0 5*8 1 211 8 *79 
6 *9Î 
217 3 2*3 
* *B6 *0 9*3 * 358 2 587 9*6 903 8 3*0 138 5 715 16 223 2 **0 3 187 1 806 V3 515 
15 89* 13 951 2 0*9 282 2 839 2 961 9 *99 90* 1 626 45 13 77* 3 086 9 *6* 1 157 13 *18 8*2 
3 799 1 293 
1 376 1 029 1 055 9 1*3 
2 726 1 726 963 *75 317 1 32* 2 791 8 226 368 3 303 553 5 793 611 29 091 * 711 1* 189 2 855 2°ît 
B 330 
3 008 
3 591 1 5*7 1 36* 
3 7*8 6 596 1 1*2 99* 12 280 95 236 13 396 7* 283 17 1*9 13 108 
35 *83 108 811 
Balg.-Lux. 
72* 
388 131 1 288 
287 
9 U 399 10 1 420 5 873 1 586 110 4 262 
33 161 1 53 1 2 188 458 55 173 9 307 73 5 l 324 * 12 992 3 390 
1 818 1 055 * 622 75 157 295 619 3 706 13 090 306 
9*9 2 28 257 31 095 2 196 780 755 U * 2 29* 29 3 083 17 *60 5*0 960 8** 71 175 U 602 8 655 2 723 162 612 895 * *30 277 680 88 8 528 1 7*1 6 0*0 *51 5 725 217 2 09* *59 2 755 793 1 062 3 269 
1 530 1 066 229 305 382 595 301 3 *99 * 771 65 12* 391 2 *9* 138 2 700 2 1*6 4 473 2 5*8 785 282 370 
323 
1 917 1 157 592 1 166 3 67* 459 502 5 36* 29 789 * 6*2 13 329 6 190 6 185 Il *58 *3 799 
Naderland 
VEREIN 
61* 
1 51* 93 3 85* 7 676 32 * 391 55 37* 7 626 138 1 078 * 161 
a 
# 8927 562 
1 57Ì 
68 228 2* 2 *92 286 
2 113 
51Î 
7 267 
a 
1 3*9 836 1 582 
59* 1 309 1 106 
a 
29 398 85 
58* 1 138 285 53 829 2 665 2 197 *3 702 3 572 295 6 372 5 255 1 629 1 813 1 590 17 55* 15 275 15 08* 2 863 178 988 2 092 5 *02 99 936 176 7 816 * 325 7 53* 635 5 *87 286 * 058 1 088 * 766 789 2 933 * 689 3 632 3 293 1 999 89 307 2*8 2 62* * 338 516 43 339 8 250 86 1 35* 7 711 3 532 1 936 3 857 15 5 721 
1 28* 
5 838 2 *0* 596 2 990 5 827 511 1 328 10 511 *1 365 7 460 17 789 4 576 4 517 10 950 74 023 
Deutschland 
(BR) Italia 
KOENIGREICH 
2 256 
292 249 2 40* 18 1 353 66 16 760 183 1 206 2 512 2 367 226 8 944 
a 
109 29 
1 223 
3 898 202 92 60 7 29* 333 1 2 871 
795 
13 956 
5 *7* 1 **6 3 626 383 939 1 *9* Il 701 . 50 790 8 
795 13 U 1 *51 27 162 3 069 1 327 2 *55 527 6 890 165 * 591 13 *53 2 *35 * 018 1 931 2 197 636 16 199 13 722 6 368 281 8 985 * 120 9 793 8*7 B73 185 10 373 3 285 1* 913 1 230 2* 880 1 7*7 3 372 920 * 99* 1 012 ι m 1 *u 2 059 6 86* * 0*2 1 *39 1 703 10 09* 13 051 758 27 833 2 8*2 99 3* 023 2* 183 23 77* Il 260 10 0*6 265 6 582 1 2 223 
6 078 1 633 250 3 293 10 105 799 1 060 12 366 65 906 7 015 80 967 13 85* 26 591 
27 423 90 321 
718 
839 U 1 196 12 246 
21 979 
15Î 
3 963 5 29* 113 3 863 2 7 15 
7l5 
a U 312 86 5 46 6 506 1 706 1 45 
355 
16 60* 2 2 500 532 161 
175 
404 756 
a 
7 136 65 
283 1 
947 
16 67* 3 *02 2 23* 1 3*2 70 7 089 519 3 623 21 832 1 *97 2 155 1 9*6 101 595 9 827 8 012 * 029 
218 1 977 2 071 3 905 3* 171 139 5 801 1 529 3 721 2 22* 7 39* 187 3 *71 1 268 2 031 3** 1 538 5 292 
3 042 *75 1 *33 9* 825 6 617 2 438 2 958 330 53 U S * 005 96 25 529 1* 76* 5 330 1 332 22 *9 870 
1 01B 
*92 523 556 1 B37 4 351 2 079 5Θ5 5 21* *0 987 3 *8* 26 961 U 679 12 70* 13 82* 58 355 
CST 
722 
723 72* 725 
72 6 
729 731 73 2 
733 73* 735 812 821 831 8*1 842 851 
861 
862 
863 86* 891 892 893 89* 895 896 897 899 911 931 9*1 
951 
961 
TOTAL 
001 011 013 02 2 
8iï 03 2 
051 053 05* 071 081 091 
112 
211 212 
231 2*2 2*3 251 262 263 266 267 271 27 5 
28* 285 291 292 332 xn ¡t* 531 5*1 551 553 55* 561 
57Í 
581 595 611 612 613 629 6*1 6*2 651 653 655 656 657 661 666 667 671 673 68* 69* 69 5 
696 
698 711 712 71* 7 } 7 718 
719 722 723 72* 725 729 732 73* 735 
EG 
CE Franc* 
ROVAUME-UNI 
66 720 
7 813 *5 907 33 890 3 668 15* *7* 1 981 266 600 *0 373 106 992 26 528 7 3*1 23 195 1 359 56 930 1 816 
5 183 160 65* 16 092 5 *00 5 602 30 1*1 3* 617 18 716 36 *80 6 237 23 027 2 206 1* 550 1 716 3* 597 99* 83 1 360 
4826 257 
ISLANDE 
363 558 82 96 4 U 198 176 2 3 4 5 391 9 4 144 134 5 5 5 10* 27 27* 1 39 41 48 110 8 122 56 66 1 262 49 71 7 6 23 3 20 2 90 1 6 1 *06 12 2 *7B U 1 * 19 33 * 3 * * 1 1 1 17 9 *76 3 10 5 
37 *1 23 2* 2 6 U l 23 19 71 6 *3 17 92 3 
1* 267 
1 522 12 005 β 1*3 912 46 968 632 "ìliì 64 535 1 257 1 964 7 064 313 16 050 259 900 38 648 5 039 1 394 2 914 6 75* 12 91* 6 163 β 71* 2 656 5 003 ♦ 57 
2 771 
250 
a 
2*4 
a 
B 1197 014 
76 510 16 
a 
. 604 89 
a 3* . a 
. 
3 . a 
. 
a i 
» a 
a 
a 
a 
a 
a 
45 3 
# 205
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a a 
5 
20 5 
5 1 106 
a B * 12 31 
I 
φ 
# , , . , 645 1 1 
« a 
a 
a 
a 
. a 
a 
» a 
î 
. a 
• 
Balg.-Lux. 
6 329 
532 5 150 3 139 273 U 818 2*8 106 303 7 062 6 690 1 321 1 192 2 *50 13* 6 *55 *3 **0 6 813 1 079 376 396 3 612 3 102 2 060 3 879 699 2 496 301 1 659 81 491 66 
a 
23 
696 386 
a a 
7δ 
. 242 14 » » a 
a 
« • 4 
a 
a 
# a • 
a 
a 
• 
i * a 
a 
a 
5 
a 
U 
# a 
4 a. . 
φ Φ a 
. 86 1 5 
745 
3 8 92 • 
Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
VbREIN.KOENIGRElCH 
16 826 
2 116 10 772 6 u : 1 146 
20 098 
2 256 10 451 12 526 770 26 326 39 603 u: 36 98' 21 792 
562 67 651 3 990 12 959 18 161 4 92C 1 66: 3 87' 284 8 836 159 1 189 64 31. 1 771 
36) 975 3 30' 6 20' 3 831 5 36' 1 486 2 91' 339 1 851 1 365 1 512 196 . 22 
804 793 
ISLAND 
40 . 33 
# 3*5 
1 
a 
• 5 
49 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
î 
a 
• a 
a 
a 
a 
64 • a 
a 
"S a 
a 
a 
a 
a 
î 
a 
• a 
3 121 
a 
a 
24 • a 
'a 
6 2 * a 
a 
4 
a 
a 
5 
a 
1 3 
i a 
a 
a 
• a 
6 
a 
a 
3 I a 
a * 
16 81* 1 664 8 808 528 16 724 1 293 2 053 38 526 * 505 
2 799 652 12 765 7 988 * 386 15 200 1 062 10 063 83* * 8*4 
32 594 310 69 13 
1303 162 
247 21 33 26 . * 805 61 » . a 
. 3*2 . . 113 134 . a 
# . 13 . a 
. 
4* 
35 θ 77 
β ï 04$ 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
870 4 L 344 1 
a 
I I • a 
a 
• a 
a 
14 6 728 
î 
a 
19 . 1 2 5 58 5 . 4* 
i 
1 « ' 
9 203 
1 387 7 529 3 969 565 27 739 404 34 836 502 4 647 2 216 840 999 100 8 865 67 604 12 354 3 691 470 665 3 703 2 409 2 274 3 318 330 2 551 275 3 425 ■ 
. 178 1* 1 302 
624 902 
27 
a 
. 4 5 512 U 2 . a 
. . 9 . 28 . 5 5 5 99 13 274 1 39 41 
lî 
. . 53 . * *9 55 7 6 23 3 15 2 90 1 1 12* 2 . 2 10 1 . . . 3 1 * i 
1 1 
1 36Î 
1 5 5 
29 22 23 23 . L *0 le 19 2* 6 37 8 . 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
821 831 841 
642 351 861 
862 863 891 892 89) 894 695 
911 931 941 
TOTAL 
001 Oll 012 Ol) 
02 2 
02) 
024 
025 
031 032 04) 043 053 054 055 
062 073 031 099 
112 121 122 211 212 231 24) 251 262 
264 
265 266 267 27) 275 
274 282 233 284 
26 5 
291 292 
321 332 
411 
421 422 431 512 513 514 5)1 533 541 551 553 
554 561 581 599 
611 612 613 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 
671 673 674 675 677 678 679 681 682 43) 694 699 691 69) 694 
EG 
CE 
28 
5 3 117 69 1 30 
2 1 24 
β 
34 23 
55 2 78 2 
U B 
IRLANDE 
41 49 
8 
1 
1 
14 ι 
20 1 
1 
3 
5 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
342 359 
2 
58 74 
6 
1 
89 Ul 72 18 179 432 
225 270 737 
219 90 11 211 
30 25 209 
30 54 21 51 7*1 6 77 
61 3 967 257 
059 138 838 537 2 213 123 719 230 
4 39 
13 
9 25 
361 
110 37 49 160 662 
93 542 
4 45 265 710 585 165 21 291 921 185 34 583 215 872 
49 820 
8 
33 
215 318 1 651 185 756 465 240 
511 
3 3 10 2 89 
421 
12 
1 
286 
480 
153 
35 914 
28 
354 
France 
5 
1 1 
i ! 
a 
I 
. a 
• 
2 583 
tEIRE) 
2 475 
27 566 
i 
a 
a 
• 
2 798 
10 
17 
B 
a 
20 86 
174 26 
159 
30 4 266 
. ιδ 
, a 
î 
a 
1 
2 500 315 8 335 
5 
846 
16 
ΐ a 
i 15 660 
5 6 36 422 
a 362 1 
249 281 52 23 7 138 113 9 12 21 82 130 15 379 
12 10* 13 
β 150125 9 179 15 Bl a 
a 
i 
2 . • 79 1 28 ** lì 
Belg.-Lux. 
i 
5 
2 
li 
1 1 i 
. . 
1 3 2 * 
17 358 
* 391 
; 
a 
6 
4 
529 
. 18 
7 16 
a 
a 
345 
29 1 
441 
a 
16 133 
4 41 5 
# 196 
75 
3 
3 54δ 
5 23 
2 188 
451 
i 
ι a 
12 90 
a 
. 119 
95 
a 
a 191 642 
a 
78 
. 45 1 165 75 3 4 10 35 
1 
li 
176 
10 156 
1 
β 
99 1 99 
a 
63 30 1 430 
. • 5 
; 
a 
♦I 
67 
62 
3 42 
lo 
Nederland 
5 
î 
. 
1 14 2 
t 
a 
* 531 
IRLAND 
4 112 
7 419 
! 
56 
. 18 
2 646 
. il 
118 
19 59 49 
• 33 5 
164 
• 1 632 
a 
4 4 13 248 
*i 
8Ì 
3 728 
l* 
307 
229 
55 
17 389 213 83 13 
8 
Θ3δ 
2 12 41 30 2 1*2 
1 *9 
3 
5*6 438 112 • 
a 16124 3 13 7 49 76C 
3 243 
1 
35 85 . 20 13 79 51 51 
a 
• 3 7 
2Î 
12 
9 
5 
256 28 
21 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
101 66 
6 
. 
4 . 5δ 
li 
2 
15 435 
(EIREI 
11 932 
3 736 
56 
16 
I 5 
1 916 
62 
14Ó 
277 
206 40 251 
. 5 6 352 
. 4 64 
26 9 . 36 73 
a 
. 864 4 416 
. 68 9 252 
852 
2 
264 79 330 4 266 
a 
ιδ 
l 517 2 18 1 61 I 541 
92 37 
a 
335 392 336 159 10 120 1 473 
173 6 540 59 506 
21 897 7 
9 
55 115 . 1 379 
25 600 150 138 
. . . . 
86 
364 
î 91 334 46 
4 450 
310 
Italia 
9 
22 
. î 
1 19 21 
2 
• • • β 245 
5 465 
6 225 
Ζ 
• • 62 
222 
• • 
13 
• 151 6 
16 25 
9l 
• 
114 
• 5 
2 401 
! 
17 
73 
1 010 
32 
726 . 48 
10 . . . . . 2ϊ\ 
i 1 34 115 . 16 . 134 «34 10 . • 7 176 . 2 15 2 300 
145 
i 
13 6 . 3 22 68 22 6 5 
• 3 
34 
• 14Í 
45 
120 
5 
CST 
69 5 
69 6 697 696 711 712 
71* 
715 
717 718 719 
72 2 
72 3 72* 725 
726 
729 731 732 733 73* ¡11 821 831 8*1 8*2 851 861 862 
863 86* 
891 892 
89 3 89* 
89 5 896 897 899 911 931 9*1 
TOTAL 
001 O U 
012 013 
022 
02 3 02* 031 032 
045 
04 8 051 
05 2 
053 
054 
05 5 
061 
06 2 
071 072 073 081 
091 399 Ul 112 
121 122 211 212 221 
231 241 2*2 2*3 251 262 26* 
265 
266 267 
271 
273 27* 
275 
276 281 282 283 28* 
285 
291 292 321 331 
33 2 
3*1 
411 431 512 513 514 515 521 531 
53 2 
53 3 5*1 551 553 
EG 
CE 
1 
2 1 
3 
9 
5 15 
3 
6 
1 
1 
238 
542 
53 326 997 350 29 593 
13 
89 432 478 106 
16 339 672 
33 
461 
46 53 652 264 H! 129 
27 755 
9 33 661 
32 
2 13 
476 593 677 217 56 80 
24 286 
19 805 
40 
125 
France 
176 
a 
6 552 3 24 36 
13 
123 463 79 
1 55 45 
4 647 
2 36 7 14 70 
73 
3 513 
. 33 5 107 
5 
a 
77 
330 613 39 1 5 
1 257 
1 
26 
62 737 
NORVEGE 
1 
1 50 2 
25 
12 
3 
35 
2 
U 
7 
10 40 
10 4 
1 15 3 
4 1 2 4 5 
1 
20 760 
5 269 
2 27 299 156 758 
595 
476 
279 
9 
114 
37 10 22 29 1 13 20 739 
1 93 61 75 
5 7 eu 706 
3 
1 47 615 029 825 176 
10 7 
709 
36 
1C 
339 
302 
23 
80C 521 225 903 199 
242 
363 
616 657 183 075 
15 
056 105 771 66Í 465 
351 3β: 6 
1 
886 76( 
5 45 
5 
58 
21 
170 13 593 1 183 
12a 
6 
; 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
5 969 
14 
33 
a 
89 1 813 
a 
279 89 7 448 9 
. 
206 
a 
10 2 429 
a 
1 066 
15 
430 29 153 227 
16 
4 209 47 15 929 
71 241 206 2 107 
264 77 
133 161 
. 20 
Belg.-Lux. 
7 
1 
72 45 2 140 
lî 
26 137 4* 
57 
a 
6 8Î 
a 
4 29 5 207 
1 
U 
77 
a 
3 55 
2 
1 2 
15 
6 72 80 1 1 
28 
1 . 3 
41 499 
, 
3 
1 
46 
2 202 
729 
105 
. 
# . . . 26 . . 19 4 692 
1* 
a 
6 
. 3 371 401 
. 
1 110 16 6 116 21 
3 • 
* 
958 
a 
6 1 233 
127 2 557 34* 
; 
*s 5 1 6** 332 
Llî 
1 72 6 53 
201 
« « 3 
14. 
52 
a 
Nederland 
D a it-tehlfinri 
43 
2 292 15 168 . 403 5 
5 100 461 II 131 5 30 639 
3 2 600 1 3 875 
1 
3 107 
. 
454 
25 
. 16Î 
5β 105 27 6 3 
16 302 
17 5 
1 
35 63* 
NORWEGEN 
1 
29 
48 
13 2 664 87 
128 
39 
li 
5 9 . . . 13 1 850 
1 13 41 3 
5 
16 46 
3 
1 2 99 852 9 482 3 
6 2 
765 3 
63δ 
• 3 2 664 
7 158 7 22* 735 
li 
20 77 
477 
99Î 
50 349 338 222 
7 256 4 
652 
188 
5 6 
(BR) 
308 
10 27 337 123 1 929 8 39 
177 1 278 885 
7 85 3 612 2 2 863 
43 7 16 62 U 1 7 3 
26 
19 2 981 
9 
1 252 
I 3 194 
159 75 21 46 63 
7 603 
. 1 eoo 5 
7B 534 
a 
624 
1 197 
2 15 498 U 725 749 ìli 234 9 103 
. 1 22 . . . 
9 752 
47 28 23 
. 4 121 10 152 
. 
4* 120 2 021 9 842 105 
1 1 1 723 
3 
5 195 
7 302 
5 429 
32 604 206 7 961 2 776 89 110 
52* 1 57* 9 333 2 219 
l 458 
956 2 033 3 576 2 576 
66 54 l 
742 
16B 
. 15 
Italia 
6 
41 . 21 11 ' 2 
85 
2Î 
6 139 47 
11 10 1 
431 
. 1 . . 
a 
18 
2 77 
. 
1 493 
. . Β 
9 
40 12 50 2 8 
96 
. S 
19 522 
14 
46 
2 
12 570 19 972 
10 
45 
• 
35 
• • I 
. 
4 276 
5 . 10 
« 
214 2 94 
. 
7 49 2 937 
38 
. 4 
15 
26 
2 130 
. 14 
386 623 10 1 731 
313 
il 
9 1 • • 5ò7 
27 79 95 379 
• • î 
16 171 
• » 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
419 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
import 
Werte-1000 RE/UC- Valeurs Tab. 3 
CST 
554 561 571 
581 599 611 612 
613 621 629 
6)t 632 631 641 64 2 
651 652 65 3 
65* 655 656 657 661 662 66) 664 665 66 ί 667 671 672 67) 674 67 5 675 677 
678 679 631 632 69) 634 683 696 687 699 691 692 693 694 695 696 697 699 711 712 714 715 
717 713 719 722 72) 724 725 724 729 73l 732 
733 734 735 812 821 831 841 842 851 361 862 96) 964 891 892 89) 894 895 994 897 69 9 
911 931 941 961 
TOTAL 
8Î1 
012 
Ol) 
022 
02) 
024 
025 
331 
032 
042 
043 
044 
345 
046 
047 04 9 
051 
053 
EG 
CE 
220 
92 26 5 
3 60S 
2 457 
67 
6 
2 339 
136 
3 549 
237 
1 902 
16 
62 390 
976 
439 
113 
234 
35 
650 
192 
126 
559 
1 296 
l 275 
6 
136 
169 
93 44 816 
7 603 
7 367 
1 947 
78 1 
35 
137 
358 
214 
21 943 
29 767 
112 815 
47 
3 677 
55 
17 615 
1 527 
924 
127 
186 
878 
127 
363 
1 826 
7 064 
4 772 2 160 
336 
836 
3 903 
24 746 
5 508 
369 
3 453 
1 078 
147 
4 410 44 
999 
123 
1 579 
57 077 
780 
3 455 
59 
1 386 
16 
409 
2 416 
39 
24 
39 
912 266 
1 Î39 
1 905 
64 
276 
126 
650 
95 
5 338 
11 
1 
753 335 
SUEDE 
957 
19 156 
36 
129 
93 
406 
201 
241 
1 791 
663 
1 
7 568 
1 
10 164 
3 
4 
6 09 3 
1 873 
l 372 
Franca 
43 
19 
1 
433 
473 
8 
3 
878 
3 
16 
26 
146 
15 
13 123 
185 . a 
12 
3 
41 
9 
7 
66 
33 
63 
17 
19 
3 
2 077 
2 
1 684 
1 410 
15 
9 
12 
li 
2 974 
6 593 
10 287 
a 
786 . 169 
284 
80 
9 
21 
51 
49 
34 
508 
228 
1 782 
380 
14* 
536 
1 7*7 
* 161 
1 598 
*2 
7*1 I? 758 
29 
12 
a 
9 966 
191 
*28 
15 
38 
1 
95 
304 
1 
2 
1 
250 
59 
104 
595 
8 
3 
23 
72 
5 
a 
4 
U l 153 
26 
1 535 * a 
1 
209 
3 
6 
9* 
13 
a 
a 
a 
a 
a . 370 
3Î 
Belg.-Lux. 
4 
ιδ 
153 
121 
1 
a 
8 
1 
398 
5 
17 
6 38Í 
55 
3 
1 
4 
2 
177 
7 
4 
1 
15 
51 
4 
7 
25 
71 
10 207 
3 
2* 
8 
27 
1 
16 
a 
a 
19 
453 
16 985 . 179 . 424 * 1*1 
6 
31 
78 
10 
44 
65 
1 013 
112 
206 , 5 
2β9 
2 449 
611 
103 
483 "i 
301 
536 
12 
317 
435 
35 
178 
6 
76 , 75 
61 
32 
3 
9δ 
23 
42 
135 
1 
7 
42 
5 i 
65 591 
2 
526 
13 
a 
87 
5 
I u 
1B6 
a 
23 
a 
43 
81 
14 
Nederland 
141 
73 
22 
2B8 
758 
2 
a 
6 
20 
110 
24 
561 
9 02Î 
254 
189 
43 
99 
7 
38 
56 
3 
70 
98 
107 
1 
9 
79 
3 19* 
5 333 
339 
5 
13 I 
*5 
l*i 
206 
1 1*9 
13 90* 
a 
5 
106 
361 
690 
si 
133 * 102 
677 
2 1Θ9 
196 
656 
39 
46 
209 
7 14* 
791 
63 
536 
1*0 
6* 
91B 
3B 
7 
530 
1 59* 
1** 
656 
15 
221 
13 
399 
5 
5 
10 
28 
71 
576 
232 
2 
1* 
26 
*76 
90 
157 
. 
86 507 
Deutschland 
(BR) 
29 
20Ô 
2 299 
859 
39 
1 
1 442 
Ul 3 024 
152 
1 164 
1 
33 01B 
446 
242 
18 
142 
21 
538 
67 
112 
333 
1 148 
920 
1 
75 
27 
19 
26 048 
2 265 
5 270 
523 
23 
2Î 
53 
358 
62 
18 149 
15 535 
63 433 
47 
2 905 
49 
16 873 
841 
109 
74 
514 
53 
166 
441 
2 735 
2 678 
329 
200 
126 
1 207 
7 694 
2 372 
158 
1 355 
799 
*9 
2 071 ** 
369 
90 
27B 
39 328 
307 
1 808 
21 
863 
U 
212 
1 479 
1 
13 
21 
404 
98 
354 
578 
37 
257 
70 
58 
4 879 
7 . 
418 506 
SCHWEDEN 
180 
î 66 
17 
37 
50 
35 
1 
. 684 
a 
356 
942 
541 
58 
2 754 
32 
113 
6 
48 
35 
198 
1 441 
502 
7 382 
8 549 
3 
4 
5 270 
850 
773 
Italia 
3 
35 
632 
2*6 
17 
2 
55 
1 
1 
14 
843 
36 
5 
51 
27 
2 
56 
53 
8$ 
2 
134 
û 
3 290 
50 
1 
4 
U 
a 
593 
6 037 
6 206 
5 6 
43 
37 
1 
3 
7 
102 
U 
17 
135 
899 * 389 
3 
123 
451 
3 298 
136 
3 
338 
15 
365 
27 
2 
454 
5 754 
103 
185 
2 
170 
4 
14 
173 I 
7 
140 
15 
63 
365 
16 
2 
2 
a 
a • 
69 578 
868 
14 161 
5 65 
141 
20Î 
102 
a 
1 
908 
. 54 
13 
CST 
0 5 4 
05 5 
0 6 1 
06 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
24 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
33 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
53 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
59 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
63 2 
63 3 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
66 5 
66 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
68 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 } 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutachland 
(BR) 
1 454 
35 
1 
135 
8 
5 
24 
12 
11 
1 240 
39 
2 3 6 
1 
12 
3 8 7 
5 
2 2 7 4 
7 6 1 0 
518 
159 
1 1 2 6 
797 
198 6 0 0 
4 
3 0 7 4 7 7 
4 4 4 
4 9 
10 
3 
3 160 
2 7 7 
9 805 
29 
1 3 3 1 
2 1 3 736 
4 6 9 
24 1 3 1 
2 293 
797 
1 900 
852 
2 0 8 5 
1 545 
153 
4 8 3 
1 181 
21 
1 414 
9 272 
2 539 
844 
1 4 2 3 
2 176 
101 
2 
1 942 
6 5 3 6 
103 
3 6 5 
1 0 4 6 
46 
1 645 
15 1 4 9 
U 3 6 5 
1 215 
150 
7 9 9 
3 1 1 5 
10 6 9 8 
2 0 9 2 
9 149 
39 
2 6 2 6 2 6 
6 4 9 3 
622 
1 412 
3 4 6 1 
2 0 5 
4 0 9 8 
2 0 5 4 
2 3 6 
4 6 5 6 
1 1 8 1 
3 4 3 6 
1 3 2 8 
3 3 8 1 
7 3 9 
1 0 7 6 
8 7 2 6 
6 547 
34 3 3 4 
57 0 5 1 
12 766 
6 1 6 
U 4 7 7 
35 705 
238 
5 4 5 9 
16 0 1 7 
5 799 
2 5 0 0 
7 162 
1 
2 2 9 
4 0 4 4 
6 0 4 8 
1 232 
545 
4 6 9 3 
38 746 
278 
2 134 
12 568 
47 531 
12 252 
72 032 
18 531 
10 243 
31 107 
171 0 4 6 
6 2 6 
6 
4 9 
563 
3 8 1 
1 563 
39 1 6 6 
87 708 
67 
8 9 8 
84 
3 3 2 
15 
2 0 2 9 5 
1 
2 020 
71 
14 
185 
197 
1 779 
27 
152 
2 0 8 
17 
3 1 6 
2 5 7 7 
4 4 7 
37 
12 
95 
9 
2 6 0 
4 6 0 
35 
96 
1 6 5 
8 
24 
4 0 2 8 
1 527 
57 
4 
17 
752 
1 454 
252 
551 
3 
6 2 6 8 7 
1 078 
115 
27 
4 0 9 
77 
9 7 6 
100 
53 
23 
151 
541 
5 5 9 
3 4 7 
55 
2 
1 713 
918 
6 3 2 9 
18 555 
1 6 6 5 
3 4 8 4 
10 831 
16 
741 
3 107 
1 131 
130 
2 
2 2 8 
4 9 1 
1 257 
29 
145 
1 077 
13 132 
16 
2 1 9 
2 6 8 3 
6 2 9 6 
5 2 4 7 
23 2 5 4 
4 6 7 3 
8 6 8 
7 9 2 9 
4 6 4 2 0 
2 
6 
16 
2 
1 
1 
16 
308 
î 
91 
555 
6 702 
2 0 7 4 9 
18 
6 4 0 
5 
85 
U 
1 6 7 
79 067 
31 
6 525 
2 2 3 
17 
U 
548 
13 
8 3 0 
2 1 4 
1 0 7 
9 
9 
26 
67 
5 9 5 
1 
54 
124 
15 
2 8 5 
1 192 
237 
15 
90S 
511 
217 
2 
23 327 
324 
26 
94 
2 30 
3 
106 
66 
12 
40 
655 
2 24 
160 
164 
61 
1 0 4 9 
510 
218 
5 6 5 8 
3 8 2 9 
5 6 1 
300 
2 5 5 6 
9 
5 4 8 Î 
30B 
73 
20 
î 
41 
1 3 6 
95 
117 
519 
2 1 1 9 
o4 
241 
1 0 6 0 
13 726 
709 
4 482 
2 5 2 3 
5 4 9 
1 135 
16 625 
41 
13 
1 
49 
3 
2 2 4 
55 
5 
2 9 3 
4 
8 
1 
5 
125 
3 4 4 
6 7 6 3 7 
28 8 4 6 
59 
5 
1 
2 
3 0 0 
31 
3 574 
2 
127 
8 72 9 
1 4 6 
569 
6 7 6 
17 
106 
1 
6 1 3 
1 
21 
3 6 8 
3 
2 5 6 
2 0 6 2 
108 
109 
21 
172 
9 
1 
317 
1 0 2 6 
33 
42 
305 
15 
13 
1 7 2 9 
2 0 6 4 
69 
6 3 
1 
6 8 4 
1 0 7 8 
3 2 4 
755 
9 
37 2 4 9 
1 0 8 2 
190 
4 4 5 
4 9 0 
5 
1 192 
2 8 9 
38 
16 
1 0 9 
2 8 9 
152 
412 
ICO 
1 
7 9 0 
766 
1 148 
4 162 
8 2 1 
867 
4 112 
50 
4 4 9 
2 9 1 3 
321 
5 
27 
1 204 
75 
119 
833 
2 9 1 9 
6 6 
6 6 0 
3 0 9 1 
6 3 6 1 
2 2 8 4 
5 6 6 1 
1 4 2 6 
1 3 6 7 
3 7 7 2 
2 1 0 4 9 
229 
19 
78 
1 
3 7 6 
17 
171 
1 
307 
491 
132 
32 
030 
122 
78 100 
4 
110 855 
237 
12 
1 262 
11 
4 615 
3 
907 
103 351 
263 
14 8 * 6 
1 056 
783 
1 151 
525 * 
286 
462 
605 
1 
751 
032 
550 
362 
381 
900 
23 
1 
2 0 9 
4 9 8 
29 
104 
360 
990 
6 392 
6 207 
1 0 4 9 
82 
747 
1 357 
6 751 
876 
7 511 
2 * 
1 2 0 907 
3 391 
146 
607 
1 963 
87 
1 129 
466 
93 
4 575 
223 
1 929 
451 
2 108 
4*4 
21 
4 2 2 6 
4 632 
15 637 
2 6 084 
7 294 
576 
4 926 
1 3 379 
17 
4 357 
6 308 
948 
1 6 7 * 
3 922 
1 
3 219 
3 4 * 8 
1 007 
56 
1 914 
12 277 
100 
579 
4 711 
17 592 
2 866 
2 6 861 
6 761 
5 171 
10 748 
6 2 492 
Italia 
1 894 
2 4 7 
î 
5 
213 
4 995 
6 9 3 1 9 
63 
32 
9 
1 
6 0 
1 4 6 
1 1 9 9 
13 
115 
2 2 9 4 
28 
171 
265 
547 
7 
2 9 0 
69 
76 
7 7 1 
2 2 0 
2 2 9 
89 
957 
5 
69 
92 
333 
1 8 0 6 
1 330 
25 
10 
155 
507 
1 2 9 
115 
1 
18 2 5 6 
6 1 8 
145 
39 
3 5 2 
33 
695 
1 113 
40 
2 
43 
453 
6 
350 
79 
3 
1 4 6 7 
U 
5 562 
4 401 
2 4*5 
40 
1 900 
4 627 
146 
3 6 1 
6 7 2 
. 4 9 9 
302 
3 213 
26 
108 
350 
8 2 9 9 
32 
435 
1 023 
3 556 
1 1 4 6 
U 774 
3 148 
2 8 8 
523 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte déplient en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000 RE/UC­ Valeurs Tab. 3 
CST 
722 
723 724 725 726 729 731 73 2 
733 734 735 812 821 831 841 3*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 99* 995 896 897 899 911 931 9*1 951 961 
TOTAL 
001 
Oll 012 013 022 02) 02* 025 031 0*1 0*5 0*8 051 05 2 
053 05* 055 361 062 071 073 074 375 099 112 211 212 
221 
231 
242 243 251 262 263 264 
266 257 273 275 282 283 234 285 291 292 321 
332 411 
421 431 
512 
51) 514 515 531 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 
613 
621 629 631 632 641 642 651 652 653 65* 655 656 
EG 
CE 
2* 
3 33 5 6 25 * 128 * 6 18 14 8 
5 
4 16 1 
1 3 5 3 
1 
3 
17 
2220 
365 
295 862 279 235 506 386 446 513 601 178 472 485 222 836 203 564 42 β 
202 152 497 291 689 O U 353 838 010 381 125 268 989 26 102 3 
407 
FINLAND 
7 
5 
1 1 
17 
2 97 95 
3 
1 
2 
1 
3 
21 3 217 2 
8 
385 2 1 909 167 600 307 28 705 1*0 838 677 3 160 *36 6 771 32 2** 460 5 2 5 37 667 804 
1 
43 
271 633 5*9 37 187 
6 
404 
64 
887 
427 
186 868 552 842 174 632 323 12 
l* 
639 
52* 563 96 99 *0 
7787 
10 61 59 21 *91 98* 178 ** 12 
812 23 303 565 775 113 
93 7 
366 663 288 
875 220 
France 
* 
1 1 * 
32 
9 3 1 
3 
1 1 
*71 
E 
21 18 
1 
3 
49 1 
194 
333 473 418 022 674 844 375 736 42 594 041 253 51 555 19 316 079 271 6 98 
051 
058 576 127 221 37 571 37 . δ 
• 
060 
986 
2 
w a 68
ιδ 
10 
a 
# 53 
a 
a 1 
27 
i a 
a . 2 2 936 
lî 
539 
212 
a 
# ul 
22Í 
1* 
25Í 
389 20 30 59 5 
a 
a 1*556 081 
9Í 
2 2 3 8 12 
ιά 669 2 
37 1 19* 558 *91 159 23* 72 32 77 5 2*9 26 
Belg.-Lux. 
3 351 945 1 191 362 292 2 960 367 52 050 306 6 107 3 655 406 32 210 1 Ul 1 491 *3 U 25 422 211 343 38* 43 2 U 99 3 16 6 . . 289 315 
. 
# 51Ô 
2 896 
a 
a 
a 
, 3 12 
a 
a 
a 
a 
23! 
a 
a 
a I 
i 
; 
1 16 73* 7 066 3 
; 
i5 
102 
464 
27 
5 10 32 
m ιδ 
7 57 , . 29 12 22 5 
20 20 3 41 3* . il 
39 780 87 18 932 167 *1 161 23 
1*δ 
7 
Nederland 
4 
7 1 
4 
23 
1 f 
2 
1 
1 
299 
238 
133 209 151 909 148 53 677 643 379 127 185 960 19 944 6 720 836 43 83 83 60 877 087 206 107 94 58 37* 226 215 
a 
. 
8*9 
Deutschlsnd 
(BR) 
9 
1 2 1 3 8 1 19 2 
6 7 * 
* 
3 6 
1 2 1 
17 
912 
FINNLAND 
30 23 
2 
1 
1 
26 
, Φ 
a 
27* 
a 286 1 , . 6* 6 
24 8 
571 22 * 26 5 I 
* 1 
1 
1 113 680 **9 
a 
a 
318 
5 
36 137 13* 26 
6? 
25 120 
a 
a 
89 3 1*3 
a 5 123 20 2 58 22 
5 120 111 U 2 1 
1 5 7*3 *58 685 370 1*9 106 76 
118 9* 
3 
1 
16 
1 28 2* 
1 
1 
1* 2 117 1 
095 
743 865 806 533 927 714 315 643 65 320 671 452 109 029 163 373 762 802 35 244 679 232 356 724 302 667 252 875 
758 20 94 3 
791 
8θ5 
# . a 
99 U 
705 558 766 856 
136 403 1 173 9 
433 I 
4 17 364 616 
256 
413 023 2* 1 
9*5 
10 161 273 35 17 *99 *53 67 5*5 1 6 14 
360 2 69 
969 12 1 l 638 21 
à 7 
2ΐδ 169 651 3 10 753 17 61 499 628 630 105 19 355 103 4 145 89 
Italia 
3 987 141 21 144 5*2 *79 * 797 1 *0B 1 029 IB5 8 1 13* 920 *1* U 98 1* 44 2 260 43 17 47 69 318 170 461 259 26 23 206 
a 
a , . 247 392 
8 2 597 
î 125 99 2 605 
17 
# 582
a 3 
2l 
i 5
i li 
281 246 
2Î 
897 270 22 799 10 186 6 23 
54 487 2 14 2 
ii 
22 11 i 
36 5 169 333 86 
3 6 U 
i IO 1 63 144 713 28 
6 
4 4 985 
4 507 
61 85 9 7 3 223 4 
CST 
65 7 
661 66 2 
663 664 665 66 6 
667 671 672 67 3 
674 67 5 
67 7 
678 679 681 682 683 684 68 6 
689 691 692 693 694 69 5 
696 69 7 
69 8 
711 712 714 715 717 718 719 72 2 
723 724 725 726 729 731 
732 733 73* 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 894 
695 
696 697 899 911 931 9*1 951 
TOTAL 
001 
O H 012 013 02 2 
023 02* 02 5 
031 032 0*1 0*3 0*5 0*6 0*8 051 052 053 8¡_ 061 062 071 072 073 OT* 
075 
081 
091 099 111 112 121 12 2 
211 212 221 231 2*1 2*2 2*3 
24 4 
251 
EG 
CE 
2 7 2 6 
8 7 
2 
2 
1 
l 
5 9 3 
1 
9 1 3 
4 
1 
1 1 
5 
614 
17 
2 4 325 632 493 984 153 338 323 656 743 1 
45 
265 3 575 207 014 538 663 591 
956 
119 8 36 360 3*8 813 629 
414 
330 288 92 157 *09 999 400 62 730 815 8*6 262 2 
8*5 1*5 2 60 
725 626 868 7 6*7 238 761 800 90 12 21 432 483 592 352 2 166 119 054 44 884 7 14* 
326 
Franca 
1 
a 
a 
9 20 5* 73 1 
a 
a 
108 2 786 
35 
2 . a 
3 075 1 320 *29 1 11* X 9 1 7 119 36 15* 
111 Î92 
63* 78 28 * 157 1 0*7 1 376 
3Î 
*1 56 205 
183 
a 
29 5 172 10 *55 2 59 30 23 7* 1 1 
*l 78 12* 163 
a 1 43 4 3 
a 
a 4 
120 893 
DANEMARK 
23 
81 
6 
1 23 
81 5 
9 
1 
3 
3 
29 
1 
8 
1 1 23 3 
1 
1 
7 
791 
790 286 051 564 140 728 294 143 561 14 535 65 4 673 121 35 170 584 317 206 070 36 3 524 2 
285 
535 
782 679 223 905 90 244 604 
8 50 
275 72 194 528 2*5 1 719 
367 
6 297 64 2 015 
16 786 122 10 080 2 259 
64 
, 235 5 
i 
36 2 
125 
. 8 1 
1 04? 
34 1 1 51* 1 1 139 2 718 205 6 3 
6Î 
. 2 009 
Belg.-Lux. 
1 
. a 
, 12 9 
# 13 5 879 696 2*0 
il 
a 
, a 
35D 156 
lii 
*5 
2 
a 
3 7 22 115 2 7 3 . 2 
3 576 
3 73 
1*2 *t 25 2* 11* 
Κ 1 188 97 30 91 
137 
i 
28 12 2 2 45 43 45 79 
a 
a 
67 4 
ΐ 
• 
56 760 
199 501 
37 3 91 24 583 9 10 0 92 122 
55δ 
23å 
# 445 
45δ 
4 
62 
1 24? 
55 75 10 5 716 
86 267 1 087 41 2 2 14 
. 206 
Nederland 
Deutschland 
2 
2 2 20 4 50 424 67 3 15* 359 5* 1 
* 
# a 31 20 11 35 13 175 92 1 9 27 28 57 192 177 
1 34 7 12 322 994 436 1 273 103 20 20* 
39 122 38 137 28 26* 2 729 35 163 198 * 3 
2δ 
72 128 189 1 2 13* U 41 2 
. 
99 **1 
(BR) 
13 
I 263 515 307 441 5 226 6 242 
I 493 
3 167 
ΐ 254 1 516 4 426 2 893 73 1 242 470 2 735 16 5 17 131 265 560 201 1 006 *7β 111 55 69 1 188 7 126 1 220 29 3*1 61* 739 586 2 606 16 ι 1 190 1 552 2 9*0 3 3 588 16* 565 380 * 5 
β 302 283 210 755 1 157 8*9 1 016 
5 881 6 139 
286 557 
DAENEMARK 
891 * 071 
8 13 
a 181 8* * 150 162 
io5 
, 69 6 
7 629 2 
¿*U 3 38 
178 8 068 30 317 27 206 3 13* 37 52 962 16 1 3 49 
2ΐδ 
15 466 15 630 153 2 73* 52 897 21 155 43 42 690 2 285 14 8 816 32 4 1 130 99 35 156 2 *1* 308 206 81 10 -392 
107 18 317 697 1 2*6 184 694 86 1 O U 737 18 722 1 905 47 1 179 445 1 127 1 2 951 
Italia 
3 
i 33 81 73 46 37 2 104 48 
494 
I 2 59 325 2 626 3 115 102 
î 3 60 12 20 10 37 10 62 2 70 166 461 226 31 44 32 9 153 
i 6 4 3 129 6 96 
134 9 7 120 69 1 U 20 7 85 166 
a 6 26 19 
i 1
50 675 
6 868 55 291 69 1 257 108 203 1 023 36 14 131 733 
3 33 
7 U 
a 460 5 
16 2 
# 24
836 
a 7 1 775 
,û 1 271 162 1 9 66 9 
a 2 343 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
421 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs Tab . 3 
EG 
CE Franca Belg.­Lux. 
Nederland Deutschland (BR) 
360 
58 
5 
69 
259 
10 433 
65 
380 
— I l 771 789 
1 116 
1 023 
2 845 
60S 
16 718 
27 978 
680 
4 412 
469 
3 138 
15 
1 2 ^ 
6 60S 
5*3 
59 
3 2 _ . I 
6 3 7 * 
2 9 0 m io5 ï l î 
6 6 1 
4 8 8 
1 19 * 
*09 
2 669 
507 
I l 108 
25 288 
172 
986 
760 
069 
8* 
791 
*93 
536 
19* 
872 
83* 
37* 
ISO 
0*0 
* 901 
3 307 
39 
32 
nW 32 
1* 
2 2*6 
1° 
2 979 
30 
190 
422 * 
3 839 
­ 2 112 
95 
608 
* 251 
*23 
1 938 
7 0*8 
11 679 
16 * 5 5 
7 * 5 * 
3 8 2 2 
* 8 1 * 
10 9 7 1 
82 726 
12 725 
♦62 
19 557 
3 669 
1 311 
IS 091 
303 
9 *39 
3 OU 
592 
* 978 » m 
369 
* 677 
I 333 
1 26 * 
18 250 
12* 
569 
292 
* 171 
5 028 
β 8*2 
17 369 
7 
57 
û 
9δ 
3 * * 
*93 
20 
7 
* 592 
5 *65 
3 
156 
ΐδ 
15 
,ί 
2 *71 
131 
28 
* 
369 
98 
1 * * 3 
1 333 
7 
β 
87 
13 
2 300 
1 
3 
16 
193 
263 
*6 
3 771 
23Ì 
339 
61 
6 
28 U 
}** 
"1 
275 680 
50 
"Η 
* 
m 
17 
li 
9 
1 
32 
i l 
228 
î 
1*6 
3 
328 
88 
65 
773 
92 
526 
7*3 
918 
31B 
557 
671 
7*5 
228 
306 
985 
58 
BOO 
333 
186 
068 
886 
2*0 
9 
253 
219 
838 
1* 
139 
60 * 
165 
25 
2 
25 
912 
071 
288 
051 
9Î 
Ψΐ 6 35 I 073 
90 1 070 
27 
ii 
I 
*§7 8 2 3 
3Ì 
57 
135 
1 565 * 
7 
21 
188 
*85 
15 
9 
Ι* 
1* 
*15 
66 
**2 n 
37* & 
7 
21 
13 
*9* 
21 
99 
108 
" 3 
390 
16 
73 
60 
6* 5 
9 
193 
β 
389 
2 
44 
65 
56 
3 
31 
205 
59 
177 
357 
80* 
657 
378 
30* 
597 
1 897 
* 678 
62* 
10 
Ι 638 
1 1*8 
82 
1 *16 
2 660 
20* 
219 
25 
392 
660 * es * 
2 
1 119 
26 
16 
7 
302 
299 
733 
771 
3 
1 
5 
*Ι 
9* ei 
*36 
7 
306 
209 
558 
Ι 922 
*6 
Ι 118 
*9Î 
6 
7 
5*9 
333 * 
2 
615 
S 
560 
ι *95 
28 
25* 
93 
5* 
681 
12 
158 
71 
82 
*59 
2* 
663 
316 
612 
18* 
66 
216 
25 
IOS 
286 
532 
368 
29* 
*92 
1 
10 
1 
6δ 
"f 
107 
1 
31 58* 
2 
β 
1*1 
1 
689 
290 
1* 
69 
785 
36 
237 
883 
3 2*8 
1 201 
1 19* 
6*7 
398 
573 
10 *0* 
1 305 
159 
* 522 
1 51* 
499 
3 287 
9 
*26 
506 
309 
283 
2Î9°I 
28 
568 
6 
*86 
2 826 
12 
169 ** 
*82 
1 170 
1 626 
3 866 
** 
13 
10 313 
65 
796 
6*6 
755 
1 09* 
*95 
1 *21 
392 
8 992 
15 353 
626 
1 099 
*69 
2 *50 
135 
218 
2 *85 
6* 
16 
* 
1 3*6 
5 
3 05* 
* 79* 
198 
20 
231 
3 
IÎÙ 
blZ 
315 
1 010 
115 
993 
237 
* 981 
U 
1 577 
3 71* 
609 
672 
757 
25 
8*3 
93* 
3 8*6 2 m 
6 076 
1 103 
800 
1 212 
10 
il 
4 6*6 
2 8*3 
16 
9 
637 
1* 
13 
1 79* 
1* 
1 683 
19 
17* 
63 2 719 
1 666 
75 
635 
2 087 
135 
897 
* 69* 
6 109 
6 515 
3 528 
1 90S 
2 *8* 
5 371 
*2 151 
β 707 
220 
9 758 
*20 *** 
5 316 
29* 
5 025 
2 022 
28 
7 68L 
19 *51 
319 
? ?0
832 
2*7 
762 
812 
57 
76 
12* 
3*6 
01* 
BIO 
Italia 
9 
121 
76 
25 
230 
25 
2 *86 
2 168 
3 
12 
126 
93? 
676 
9 
7 
26! 
β 
182 
1 187 
i 
163 
42 
316 
1 *Ι* 
U 
3 
83 
5 
539 
13* 
251 
1*8 
133 
126 
9 
*7 
10 
205 
121 
78* * 
200 
196 
10 
95 
62* 
Ibi 
lî 
5 
*9 
13 
9Î * 
95 
7 
7 
28 
38 
12 
3 
8 
♦01 
101 
101 37ì 
600 
76* 
797 
292 
590 
902 
8 187 
1 10* 
15 
839 
25* 
2 00* 
**2 
39 
27 
836 
ilS * 
53 Κ 
1 328 * * 
92 
129 
*7* 
385 
1 *67 
CST 
89 5 
89 6 8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 9 *1 
951 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O H 
012 
013 
0 2 2 
023 
02* 
0 2 5 
031 032 
0 * 2 
8 * | 
0*7 
0 * 8 
051 
052 
0 5 3 
0 5 * 
055 
061 
062 
071 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
081 
091 
0 9 9 
m 1 2 1 
Hi 2 1 2 
221 2 3 > 
2*1 
2 * 2 
3 
2 4 * 
251 
261 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
265 
266 
2 6 7 
211 273 
27* 
273 
2 7 6 281 
282 
2 8 3 
28* 
285 
2 8 6 
291 
292 
3 2 1 
3 3 2 
3 * 1 
3 5 1 
* 1 1 * 2 1 
*22 
* 3 1 
5 } 2 5 Î 3 
5 1 * 
m 5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 57I 581 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
621 
629 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
EG 
CE 
7 3 6 
1 558 
1 448 
5 927 3 5 4 
12 978 5 5 5 
6 
2 
876 915 
SUISSE 
5 996 
4 4 8 
5 3 4 
3 1 1 
2 6 5 
10 
63 796 
1 
4 6 * 
55 
2 
92 
6 6 
2 275 3 5 0 
2 * 
2 608 
3 208 
1 076 101 
2 9*3 
2 977 2 3 5 
3 2 1 * 99 
50 
5 362 5 7 7 
3 6*3 426 
1 7 9 * 
10 662 8 1 9 
8 878 
1 8*5 
3 0 * * 
8 632 
2 611 1 5 3 
6 238 560 
3 385 8 * 2 
2 
U 9ik 
2 06* 3 
2 * * 7 
9 
5 068 
1 522 
68 
5 *2e 69 
15 *16 
2 364 
1 
2 3 1 * 
7 692 
1 020 
1 861 285 
3 817 7 2 6 
* 2 
2 7 2 
1 259 
153 801 
* 321 
5 1*5 2 2 9 
2 1 9 
67 517 3 5 6 
5 318 
135 0*3 
17 610 
2 *18 
9 629 7 0 
2 0 1 
30 *00 
26 819 
1 2*0 
.1 08* 
1 20 * 
1 998 
9 776 
* 1*0 
l 555 46 
β 982 
6 522 
19 424 
18 478 
33 4*0 
12 960 
11 373 
2 373 
2 *68 
Franca 
1 
I l i 
14 
1 
1 
2 
1 
3 
6i 1 
16 
** * 2 
7 
6 
1 
2 
1 
2 
5 
* 1 1 
1 3 5 
2 * 
2 1 0 
100 
3 1 
a 2 1 6 
* 2 6 6 
2 1 0 
1 5 3 
187 
1 * 
2 2 6 
9 7 6 
2 5 0 
3 
2 
90 
* 1 1 7 * 
10 
33? 
1 8 7 
29 
*_f 1 9 9 
6 8 1 
63 
2 
* 9 0 
23 
6 6 9 
525 
3 1 
* 2 9 
5 0 3 
1 3 1 
l i 
2 2 
8 9 1 
3 9 7 
03δ * 6 8 1 2 3 3 
1 
30 
532 
7 3 3 
1 
132 
9 1 7 
1 6 0 
6 5 Î 
5 
* * 3 262 
1 
5 8 1 
3B6 
6 
156 
1 1 * 
817 
* 3 1 7 9 
63 
2 8 7 
1 2 1 
115 
7 
139 
0 5 5 
86 
9 9 6 
9 6 8 
7 9 8 
6 8 7 
* 0 7 
lì 8 1 5 
2 7 3 
7 1 
2 0 2 
2 7 8 
* 8 6 
0 0 5 
1 6 5 
3 6 * 
8 
3 2 3 
8 2 9 
9 8 1 
178 
0 1 8 
720 
2 9 7 
1 7 7 
5 2 
Belg.­Lux. 
1 * 1 
25 
69 
2 1 3 
1 
19 * • 5* 900 
12 
15 
2 * 
1 2 7 
2 
10 
7 263 
ιδ 
a i 
1 2 Í 
12 
3 6 9 
lìl 3 
1 0 5 
ί 2 
8 * 2 
6 
69 
12 
4 1 1 
3 
26* 
3 
89 
60 
* 3 * 
1 
U 
l i 
83 
lì i l i 
12 
30 
1 3*9 
13 
1 1 0 
2 5θ5 
18 
1 
125 
5 9 Î 
# 100 3 856 *5 
1 
46 l 71 
2 121 1*6 
133 
8 
2 
5 3*7 37 
2 3 * 
18 166 5 8 7 
3 3 0 
5 0 6 
15 
35 
1 551 
1 75* 6 2 
98 
40 
83 
7 2 6 
16 
1 3 9 
3 8 $ 
5 1 * 
9 0 1 
5 0 0 
1 832 * 5 * 
8 2 6 
1 8 2 
2 6 1 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
1 2 5 
157 1 1 5 8 
8*7 3 3 2 . 
196 12 IC 
. . 102 9*2 4 8 1 
SCHWEIZ 
{ 
52 
S 
2 ' 
1 
65? 
1 ii a 
î 
u : e 
3Í 
5: 
* 5 
i 
6 . 
6 ( 
32 
61 
2C 
2 1 . 
U E 
28S 
6 
13* 
1 0 1 * 6E 
3 9 6 
Λ 
# 1 * ; 3 5 
17 
7 3 
* 8 3 
1 1 
si 
26 
3 3 
l5 
a 
1 8 5 
m 135 1 70 * 
*5 
a l6í 4 3 
9 
5 455 8 3 
132 
9 
* ibi 
7 
3 8 2 
13 30* 8 0 7 
2 9 3 
7 2 2 
2 25Î 
1 726 3 * 
17 
6 2 ili 1 * 8 
6 * 
2 2 
3 7 7 
1 139 
1 352 5 9 9 
1 3*2 
517 
* * 0 420 
1 0 
1 
i 
1 
2 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
292 
3 * 1 
879 
* 3 2 
763 
205 
* 2 
2 5 4 
loe 
145 
313 
139 
•36 
7 0 l 
95 
3 
; 
a 
792 
30b 
826 
1 * * 
7 * 2 
15 
116 
9 0 * 
2 
0 3 * 
3 
28 
887 
* 2 * 
0 3 7 
*16 
656 
* 1 6 
*a 522 
93 
1 5 * 
3 2 6 
3 0 7 
* 0 0 
151 
765 
171 
0 * 8 
382 
1 
60? 
99 
75J 
5 
539 
568 
87 
711 
2 
i m 
1 
6 5 
2 
2 
2 5 
2 
3 0 
8 
3 
1 * 
1 2 
5 
3 
* 2 U 
8 2\ 7 
1 
1 
# 983 316 
96 
928 
3 
328 
9 
* 7 
966 
76S 
7 * * 
673 
189 
37 
9 6 * 
17 
902 
801 
9 3 * 
7 3 * 
416 
33 
79 
831 
7 3 4 
8 * 2 
700 
5 9 1 
988 
975 
717 6K 823 * 2 0 
3 6 5 
2 7 6 
6 9 1 
612 
3 * 5 
035 
123 
Italia 
* 3 
11 
132 
3 3 5 
111 
2 
. 12* 553 
5 658 
83 
î 
. 30 20I 
98 
17 . 
4 
1 065 14 
48 
2 773 1 * 4 
6 * 
2 2 * 
9 
5 9 6 
27 
loi 
2 * * 
1 
218 
9 198 185 
5 397 
1 187 
βδ 
2 696 
7 *21 
1 717 2 
* *39 3 2 5 
1 06* 1 *2 
2Í 
966 1 208 
2 
401 
1 06* 
7 * 3 
2 92Í 
62 
* 6*9 
# 5 i 5 *28 
9 1 6 
6 8 7 
1 6 7 
1 8 6 
2 * 
2 
130 
19 173 2 2 7 
1 092 16 
4 1 
13 791 2 0 9 
8 0 * 
27 804 
2 68* 3 7 * 
2 578 9 
■ 56 
3 953 "ìli 
67 
2 3 3 
3 1 5 
1 758 9 * 
3 2 4 
1 
1 070 6 2 0 
2 825 
3 925 
* 557 
* 657 
1 281 5 3 9 
61S 
Siehe tm Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
422 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000 RE/UC­Valeurs Tab. 3 
CST 
661 
652 663 664 665 666 667 671 672 67) 674 675 675 677 678 679 681 662 68) 684 695 686 687 689 691 692 693 694 695 695 697 698 711 712 714 715 717 713 719 72 2 
723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 321 8)1 841 842 851 Θ61 962 Θ6) 864 891 892 893 894 995 896 697 69 9 
91 93 94 95 96 
TOTAL 
OOl 
O U 012 013 022 023 024 025 031 332 041 
04) 0*4 345 046 049 051 052 
053 
05 4 
055 
061 
362 
371 372 07) 074 075 091 091 099 Hi 112 
121 122 211 212 221 231 241 
EG 
CE 
2 
3 6 1 1 1 43 1 
3 2 1 
1 9 1 25 β 
2 15 
5 1 
13 26 1 4 20 43 2 27 82 109 47 219 83 5 14 8 3 108 4 12 1 4 6 9 
β 
27 
9 59 5 
112 13 59 U 2 5 20 20 14 ι 53 
1 
2277 
668 
784 568 558 92 5 
067 666 074 498 
20 3 
341 360 50 424 082 902 430 687 068 552 252 41 151 852 821 678 298 115 232 974 414 101 417 39 3 
529 564 62 6 
491 552 46* 919 5*9 429 52 7 
714 18B 926 681 295 267 990 427 787 951 529 791 072 500 924 438 953 349 614 484 020 191 386 477 656 263 171 22 6 
362 
884 
AUTiUCH 
66 
U 
1 U 
l 
2 
6 
9 
4 
1 
296 
633 6 61 36 8 
034 962 158 631 13 4 
4 414 1 82 465 751 3 
866 *îî 87 232 124 40 531 4 22 574 101 301 
81 
228 
40 21 888 176 135 62 92 7 
France 
1 
11 
1 
12 1 
2 
2 7 
4 6 
10 24 28 10 59 14 
1 2 
23 
1 
1 1 
3 
2 14 2 
25 2 35 3 
1 2 
3 
553 
E 
1 
2 
140 
795 463 439 365 106 00* 63 12 933 95 290 12 721 61* 864 028 516 623 525 14 19 5 67 667 461 82 090 107 265 890 629 494 752 254 4 76 
610 373 343 289 707 385 593 619 758 679 996 213 821 78 623 185 254 198 102 837 730 748 30 066 476 171 010 428 964 617 754 691 270 . 89 5 
137 
213 
389 
669 
363 
29 
96 
l5 
33 
329 
744 
Belg 
20 
1 
1 2 
1 2 9 3 13 5 
1 
7 
1 
2 
1 4 
7 
2 
1 
1 
162 
.-Lux. 
18 
30 493 65 99 55 073 28 5 81 14 22 3 52 576 24 152 184 81 925 29 3 1 28 74 126 72 758 348 99 542 616 03 8 
122 866 209 978 479 825 769 598 735 594 562 310 126 2*9 U * 76 163 700 373 *5 586 8 091 410 434 52 821 802 236 761 171 268 211 
190 0 356 88 2 
119 
897 
17 
120 
7 
203 40 922 . 1 
a 
a 
. a 
. 62 , li 
a 
a 
3 lia 
a 14
a 
# a a 
1 
il 
a 
. 6 13 
a 
. 
Nederland 
1 
2 
1 
1 20 
1 2 * 3 21 11 
3 1 
11 
2 
* 
7 
6 
1 
1 
1 
176 
2* 
2* 777 92 365 41 46* 1*3 5 91 128 109 * 5* 537 79 105 30* 2** "î 1 U 67 4*7 67 21 939 288 10* 353 701 BOB 196 823 901 0*0 507 2 58 
468 584 983 191 523 435 36 185 150 095 395 385 697 57 517 * 710 0S7 208 10 617 958 697 822 170 227 *** 6*8 629 330 116 6 
16Î 
056 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 2 
10 
1 
4 
S 4 
B 
4 
B 15 1 2 9 10 
10 36 40 23 96 43 3 3 3 1 51 2 6 1 
4 5 5 
15 
4 22 1 
46 8 16 5 i 15 18 7 
53 
1001 
0ESTERRE1CH 
| 
12 
112 
a 
. i5 
* 3 
5 
# # a 
a 
6 50 
36Î 
7 3 71 
a 
*0 12 
a 
5 16 82 * 
35 
7 2 3 
a 
* . 
4 
1 
1 
2 
5 
8 
4 
463 
772 937 752 881 650 453 384 
.81 «63 972 860 29 157 468 541 824 149 630 151 69 4 55 650 527 893 88 088 286 258 387 492 OBO 920 860 788 559 726 232 021 027 461 311 019 477 C77 649 063 713 436 854 923 376 247 403 974 917 541 821 911 032 966 918 497 314 621 075 376 
a 
057 67 179 12 
598 
038 
864 
a 
34 101 17 191 149 202 9 
a 
1 37* . 82 732 459 3 322 
303 76 U 105 6 
a 
470 3 12 351 19 94 81 
698 a 
4ÌI 
121 142 51 224 
Italia 
23 
163 898 160 215 213 1 672 456 395 1 435 132 79 2 440 887 394 3 321 2 534 490 1 638 139 14 79 40 106 111 35 1 240 3 203 2*8 2*2 2 663 1 997 *0B 2 706 16 190 26 *39 6 *36 28 89* 8 917 1 003 3 985 7*0 80* 14 734 1 270 847 141 590 1 195 1 42B 249 55 2 403 12 1.9 9 928 569 U 26 023 1 685 3 279 1 103 218 1 247 298 721 1 668 
a 
a 
7 42 90 
364 196 
61 016 
7 115 6 20 64 308 9 830 . 32 5 
3 40 1 
a 
636 241 
io5 
1 184 6 5 124 
a 
a 
34 1 5 207 
a 
202 
448 
a 
2 139 45 2tl 703 
CST 
242 
243 244 251 261 262 263 264 265 266 267 271 273 275 27 6 281 282 283 284 285 291 292 321 33 2 
411 «22 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 59 9 
611 612 613 621 629 631 63 2 
63 3 
6*1 642 651 652 653 654 65 5 
656 657 661 662 663 664 66 5 
66 6 
667 671 672 673 674 67 5 
676 677 678 679 681 6B2 683 684 685 68 6 
68 7 
689 691 692 693 694 695 
69 6 
697 
69 β 
711 712 714 715 717 
718 
719 
722 723 724 72 5 
726 729 731 732 
73 3 
73* 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 B62 86 3 
86* 
EG 
CE 
9 
146 
14 
9 
4 
13 
U 
2 1 
3 3 2 
9 
6 2 1 2 1 2 17 2 5 
64 8 U 9 15 12 4 3 1 4 29 16 4 9 
31 26 51 7 
1 9 
7 
14 
6 β 
1 
1 B 
3 17 13 7 7 15 6 19 92 23 4 9 U 3 33 5 18 3 1 7 8 3 
35 
9 18 
437 
205 1 556 31 376 515 21 65 338 650 11 019 36 425 198 503 785 196 869 562 583 354 378 742 31 460 359 906 071 286 223 112 37 502 599 355 195 324 677 298 4*4 458 737 232 163 013 008 990 667 3 692 471 660 916 039 619 693 364 929 206 010 652 119 602 448 427 579 786 765 305 411 297 330 637 599 592 628 201 845 148 273 10 704 626 183 237 156 500 763 094 839 691 001 882 464 680 545 216 410 009 400 587 381 327 571 123 415 965 910 966 917 476 871 398 563 131 263 156 292 
France 
29 
430 
a 
205 . 4 32 2 2 3 8 
1 805 
471 151 113 
305 127 394 
45 771 53 6 6 
a 
58 8*6 120 5 35 6 195 293 50 181 
3 316 534 44 643 822 272 274 50 45 427 12 563 3 720 9 549 S 62 138 566 1 996 1 887 400 2 3 405 8 96 733 66 1 341 . . , 1 112 119 113 9 343 692 53 203 2 344 253 1 407 1 067 681 1 833 2 565 11 064 786 77 533 1 104 500 1 666 911 435 42 430 1 402 60 14 1 087 
399 
4 702 16 2 2 
Belg.-Lux. 
403 
a 
. a 
51 13 
a 10372 U 
78 9 310 15 
4 10 I 
8 
# 7U 9 
a 
104 106 74 1 4 4 
10 68 1 8 3 
7 
140 161 67 32 45 87 561 13 155 2 
3 946 
292 1 6 88 
242 474 896 96 62 59 78 3 056 
1 399 
5 179 U 159 1 13 765 1 608 
156 19 20 94 9 
# 1701 415 
# a . 101 799 144 32 33 364 20 174 764 244 523 151 1 644 
383 476 5 002 
569 67 715 176 113 899 122 498 11 1 062 
14 215 90 21 
1 528 
2 125 1 367 
U 1 6 
Nederland Deutschland (BR) 
2 
3 298 33 
1 1 
1 764 6 
3 
233 8 
r 
'. 6 
129 2 171 1 
13 163 
12 444 1 9 6 i 2 12 
i 3 31 152 6 35 12 3 
i 4C0 5 63 1 56 1 1 2 
53 l 91 1 537 13 77 1 16 5 
6 292 45 781 5 693 8 420 7 531 12 624 10 286 3 425 2 57 1 553 3 305 9 694 8 117 2 181 7 115 5 
18 29 1 183 13 2 201 32 166 4 3 16 755 7 13 
85 5 
254 U . 
209 4 393 7 84 
e. 
477 5 129 73 2 1 091 621 22 
12 10 3 292 5 902 15: 922 
11 3 14 5 456 62 3 370 17 17: 4 09C 4 992 15' 4 91E 3< 3 881 
3 2 4 2 24 3 10 180 2 61 41 272 22J 31 3 253 : 905 1 60 2 1 1. 
7 7 3 
26 
β 
7 
921 
966 1 816 , 134 365 19 9 52* 107 
654 17 729 1 166 735 942 398 211 176 342 288 373 22 444 590 742 674 265 198 95 34 315 023 247 135 200 97 159 702 379 461 149 058 573 544 572 018 1 β 76 
525 950 731 333 366 686 238 643 064 242 527 931 756 181 193 293 846 137 705 767 65 826 199 471 484 703 92 214 63 194 * 621 07B 765 178 625 ♦ 29 
41* 397 025 111 967 996 254 427 575 561 23* 647 610 733 443 161 722 063 561 198 843 343 053 387 748 392 076 342 216 151 204 
Italia 
β 485 
1C6 106 
a 12 535 31 169 105 
64 675 524 U 85 10 2 34B 162 313 44 4 244 
7δ 
112 ii 195 
a 
1 916 840 868 8 21 5 
ιοί 2 585 19 34 107 580 66 1 356 735 146 15 21 67 2 053 1 278 297 
# 5 2601 339 105 660 679 659 347 569 126 64 3 844 2 312 1 057 937 133 β 150 1 343 9 664 12 904 1 922 208 465 1 184 98 12 937 3Β 1 621 65 79 6 661 237 77 16 74 1 538 147 247 1 609 2 456 677 376 783 866 1 006 8 U l 1 431 23 1 2S2 582 171 1 683 780 3 242 621 214 12 737 487 16 1 255 1 56 3 113 18 ι 59 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondants au code CST 
423 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
891 
892 893 894 395 996 997 B99 911 931 941 951 961 
TOTAL 
001 
Oll 013 024 3)1 032 044 051 352 053 054 055 361 062 071 075 081 099 112 2H 212 221 231 241 242 243 244 251 262 263 264 265 
266 267 
?71 273 274 275 276 281 282 283 284 235 291 
292 321 in 421 
4*1 
512 513 51* 331 53) 5*1 551 553 55* 561 
571 581 593 611 612 613 621 629 631 632 63) 6*1 6*2 651 652 653 654 655 656 657 661 662 66) 66* 665 
666 667 671 672 673 674 677 679 679 691 692 69* 636 699 
EG 
CE 
23 224 
20 052 5 241 
is eai 2 315 3 032 3 287 6 746 250 31 031 58 197 947 
1320 572 
PORTUGA 
193 
23 5 60 4 127 15 859 6 6 285 43 22 1 479 4 061 43 2 165 
82 2 292 95 22 436 491 6 9 1 1 336 1 744 7 156 31 911 219 84 57 5 
22 37 108 5 909 
1 094 15 787 5 359 1 740 232 257 3 477 
88B 102 2 065 1 0*0 2*4 149 623 123 29 67 20 480 199 1 16 3 679 81 283 20 280 43 241 42 5 289 2 220 260 18 293 1 872 20 8 227 1 809 2 602 72 l 941 2 467 1 721 4 969 29 88 5 117 
626 13 333 1 679 125 4 430 14 895 23 31 192 19 8 51 
France 
9 236 
674 29* 1 020 623 56 761 1 727 32 
ï 
95 300 
L 
182 
, a 
1 738 1 806 6 1 105 
9 363 262 43 
12 9 287 
11 753 2 
a 
a 
32Î 
76 2 262 13 013 22 25 
• 
a 108 468 
a 
73 5 
95* 30 150 817 
82 
7θδ 
6 *06 
14 38 12 53 72 
393 
1 5 3 866 8 56 
al 518 134 7 459 1 055 6 1 2*6 *59 492 28 954 903 151 576 IO 8 4 9 
108 
a 
a 
a 403 
114 
3t 
3 3 
Belg.-Lux. 
247 
241 278 108 76 24 196 281 4 . a 
5 
40 670 
2 
. a 
5 2 687 
1 439 
6 48 29* 
155 
il 
2 2 525 
5 
Φ 
a . 156 77 1 58* 
# 3857 
25 
1 02Ì 
1 09* 12 *3 
7i 
2 102 
3* 
7* 
398 
39 
1* 2 
3 1 
ΐ 2 
• 24 10 367 
46 
5 17 31 9 897 56 1 1 589 93 290 
a 35 280 7 "Î 4 
4Ì 
37 13 300 68 9 1 
14 50 
a 
a 
a 
î 
Nederland 
4 016 379 289 
306 166 75 283 264 214 8 
a 
a 
a 
102 966 
Deutachland 
(BR) 
9 393 
18 188 4 084 U 636 1 001 2 823 1 818 2 263 
31 023 57 196 278 
756 533 
PORTUGAL 
, . 59 926 265 
416 25 
58? 
745 . a 
, 9 55 60 2 721 
a 
a 
î 
a 
1 462 710 1 791 2* 
a 
. i 
78 
i 
25 
1*0 *15 5* ì! 265 102 536 U l 16 7* 5 7 i i 355 9 
Φ 
; 
a 145 3 700 2 
î 
57 1 643 16 
8 BO 
3 4 
1 420 
463 
565 , 192 389 104 96 7 1 
7 
25 
135 
# m 17 
8 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
5 69Î 
a 
2 873 18 5 
3 90 
1 756 
5 
a 
61 1 929 
33 3 621 
36 4 
a 
î 
7 1 333 
6 377 
45 10 
3 
, 
1 9S5 
. 77 
a 15 331 32 97 2 583 
412 
a 
608 106 189 55 206 
10 
a 
55 114 1 16 
3 033 56 103 9 686 29 130 42 
109 13 53 7 835 63 9 3 600 841 
1 174 23 579 419 1 438 3 964 3 75 l 57 
395 
1 479 47 3 2 
306 15 
75 
5 
i 
Italia 
332 
570 296 2 809 447 54 227 2 211 
a 
. . 667 
325 103 
8 
23 5 l 1 458 5 410 
455 
a 
2 93 1 004 
v # 12 
. 1 816 453 
a 
9 
î 
10 *3 2 77* 9 1*6 128 U . 2 
22 U 
2 39δ 
a 
. 569 
a 
129 38 14 
25 
55 
52Ì 
123 
5 
116 
27 3 16 2 . 
25Î 
2δ 
2 661 * 9 . 2 26 15 48 1 222 695 
a 
170 13 81 21 181 *76 21 18 8 
# a 1 
61 
a 
a 
69 . 25 
*οδ 
117 
U 6 49 
CST 
691 
692 693 694 69 5 
69 6 
697 698 711 712 714 715 717 718 
719 
72 2 
723 724 
72 5 
726 
729 
731 732 73 3 
734 735 812 821 831 8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 892 893 89* 89 5 
896 897 899 911 931 9*1 951 
961 
TOTAL 
001 O U 013 022 023 02* 025 031 
032 
0*2 0** 0*5 0*8 051 052 053 05* 05 5 
061 062 071 072 073 07* 07 5 
081 099 ni 
112 2 211 212 221 231 2*1 2*2 2*3 244 251 262 263 26 5 
266 267 271 273 274 275 276 281 
282 283 284 285 286 291 292 321 332 341 351 411 421 42 2 
EG 
CE 
1 
20 3 34 762 3 716 93B 546 11 3 553 252 2 089 303 2 113 5 261 
268 2 85* 4 3 2 809 
2 256 26 119 1 148 175 167 24 8 634 31 236 1 007 7 6 2 069 121 242 314 372 103 213 434 596 38 1 537 38 112 1 
249 739 
France 
î 1 1 67 
a 
133 157 136 3 1 063 109 2 1 U l 121 
6 2 2 
12; 
a 
30 1 13 8 U 60 3 2 698 1 3 370 1 1 1 897 64 84 149 52 61 13 34 179 5 . . a 
. 
64 173 
ESPAGNE 
929 8 546 98 142 1 199 112 644 23 372 13 539 
187 10 188 319 255 201 614 25 584 37 602 24 186 3 591 2 368 258 1 380 648 2 3 968 
6 476 462 187 32 446 25 371 241 59 1 008 288 1 484 926 2 478 798 2 680 54 5 2 462 62 169 2 898 2 194 212 8 781 21 925 
455 1 162 3 418 1 232 37 2 204 6 633 703 47 392 3 210 15 973 367 24 244 248 
412 7 502 24 
a 
53 25 204 6 995 2 322 
* . 23 198 93 526 341 4 350 20 476 12 656 i lu a 
205 94 
1 705 
547 288 163 1 741 6 46 6 2 654 210 1 384 14 894 517 620 6 . 361 48 10 9*7 482 13 1 367 * *25 
32 2*8 661 990 
757 
1 618 
a 
5 209 1 666 15 973 259 5 493 133 
Belg.-Lux. 
15 . a 
120 
75 
203 316 
47 
4 64 1 ** 5*2 
1 15 
a 
li 
α 
*9 19 105 . 19 ** 6 325 
l 
51 * a 
U 22 7 6 5 U 2 5 216 1 
Φ 
a 
. . 
32 026 
1 . 57 137 215 23 * 31* 82* 
1*1 6 
# 6117 595 96 4 092 667 1 638 184 71 
m Φ 
3 
174 
645 20 
Φ 
I 160 2 9 1 
Φ 
18 2 1 7 1* 
Φ 
2 93 
Φ 
Φ 
lb 3 73 1*8 1 691 23 113 397 
136 . 2 125 239 
βδ 
159 209 3 1*0 
a 
a 
a 
295 37 
Nederland Deutschland (BR) 
1 
_ : 
5 27 
1* 37* 3 208 297 371 186 20 60 1 . 
505 1 76* 97 *0 45 1 909 16 49 261 822 680 3 879 
3 256 
133 2 558 ί 
77 1 988 2 136 16 
i Φ 
. 995 145 76 48 20 38 7 8 1 462 4 244 lì 20 207 15 464 . 2 . 160 6 45 103 38 119 36 273 9 22 169 131 255 28 67 32 16 1 521 « a 
« 
1 112 1 
27 447 89 646 
SPANIEN 
1 . ; 1 
93: ■ 
20i 33C 3*1 
13 ■ 
. 3 20 024 Π 3 354 802 1 1*3 56 51 
1 12Ì 
3 1 91 
* 662 5i 19 568 1 26 
30 
42 . Φ 
631 2< 91 157 . a 
6 a 
. 6 
Φ 
91 266 600 
7E 120 7* a 
a 
7 511 
a 
7 930 
Φ 
Φ 
2 3*1 12 
2 
15 . 6Î 
6 1 196 6 718 
33 . 159 49 114 743 50 U 661 11 937 5 350 1 471 532 2 
1 
1 53? 
141 57 3 6 273 14 159 3 18 174 14 a 
16 1*1 54 9 13 a 
80 . 66 74D 21 66 5 462 15 331 
34 78B 281 3 37 1 118 2 926 364 18 347 13 . 103 2 373 15 
Italia 
4 . 1 167 . 6 21 14 7 174 2 49 236 875 39 
2 146 1 1 609 
• 25 . . ■ 
27 5 . 105 7 . 107 2 3 1 28 3 2 9 a 
8 9 108 . . 37 . . 
36 447 
513 1 04* 
Φ 
a 
. . 232 1* 535 3 335 
. 1 6 B β 913 113 2 127 3 720 3 399 350 324 256 54 547 1 456 
481 46 _ . 2 70* . 131 231 9 120 62 99 51 1 *01 130 1 601 35 5 1 969 U 
■ 
1 057 . 13 1 553 1 172 
175 6 57 . a 
2*2 1 *19 130 12 766 1 329 
i 
15 7*5 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surle dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
424 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
* 3 l 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
5 5 3 
554 
561 
571 
581 
599 
6 1 1 
612 
613 
6 2 1 
629 
6 3 1 
632 633 
6 4 1 
642 
6 5 1 
j652 
6 5 3 
654 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
672 
673 
674 
6 7 5 
676 
677 
678 
679 
681 
632 
693 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
637 
689 
6 9 1 
692 
6 9 3 
694 
695 
6 9 6 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
7 1 7 
716 
719 
722 
723 
724 
7 2 5 
726 
729 
7 3 1 
732 
7 3 3 
734 
7 3 5 
312 
321 
831 
8 * 1 
8 * 2 
851 
8 6 1 
862 
863 
8 6 * 
8 9 1 
892 
893 
8 9 * 
895 
896 
897 
899 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 3 1 
O U 
0 1 3 
031 
032 
2 5 1 
273 
EG 
CE 
1 9 9 
l * 8 * 0 
* 6 2 6 
1 565 
31 
7 2 
1 1 0 6 
85 
1 3 2 * 
3 5 8 6 
2 236 
6 2 4 
5 0 8 
1 . 7 4 0 
3 1 5 
4 0 2 7 
5 0 2 9 
6 6 9 1 
5 4 7 5 
13 8 0 8 
1 2 * 0 
41 * * 0 
5 7 7 5 
7 4 8 6 
6 6 0 4 
6 8 7 5 
2 2 7 5 
22 1 9 8 
4 2 2 5 
10 7 5 2 
2 1 5 1 
1 8 7 6 
1 5 8 0 
1 OOl 
10 0 7 3 
9 2 6 4 
3 1 7 0 
1 9 9 3 
2 8 8 7 
1 2 2 8 
8 0 
2 8 7 7 
35 7 1 0 
27 4 1 8 
17 8 7 9 
6 9 1 
2 
2 1 9 
14 2 8 1 
2 * 5 
7 3 7 0 
2 
1 1 3 8 
17 
2 1 
2 2 0 * 
1 3 1 
3 172 
1 2 * 0 
1 9 0 
1 2 9 1 
5 1 5 9 
3 9 8 7 
6 6 0 5 
9 0 9 1 
9 8 8 7 
2 5 0 * 
7 7 8 0 
16 8 0 0 
8 817 
7 8 8 9 
23 6 6 6 
15 5 * 9 
1 9 8 6 
* 538 
1 * 6 7 5 
5 * * 
1 * 0 5 3 
3 5 7 
75 162 
1 9 0 * 
2 6 0 6 
52 7 5 7 
6 9 3 9 
20 9 2 6 
2 0 3 6 
3 * 0 8 * 
6 5 6 8 
31 8 1 3 
* 1 1 7 
8 8 6 
3 5 5 
2 * 9 
2 6 9 0 
15 0 6 5 
3 0 1 5 
17 4 2 2 
1 2 9 
1 7 8 7 
3 182 
5 Ol Β 
3 * 
5 6 6 3 
2 1 
4 9 2 
1 3 8 7 8 9 1 
ANDORRE 
7 6 
2 
9 
1 
2 
ñ 
Franca 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
18 
3 
3 * 3 
1 3 
6 
2 
1 
1 
3 
5 
7 
5 
2 
1 
2 
1 
3 * 6 
2 
1 
5 
3 
* 9 
5 
β 
3 
38 
1 
5 
2 
β 
9 
5 
1 
11 
1 
1 0 
1 
1 
* 7 7 
38 
7 0 5 
0 9 8 
3 * 2 
6 
53 
2 0 0 
33 
558 
2 2 0 
9 3 6 
57 
26 
1 8 7 
8 9 
9 8 9 
S U 
4 8 1 
0 * 9 
3 8 9 
9 3 5 
2 3 8 
4 6 1 
4 5 0 
0 1 } 
9 4 1 
9 * 8 
0 0 5 
3 9 8 
1 *3 
3 7 6 
6 6 0 
5 3 7 
2 1 * 
6 1 0 
9 1 * 
* 2 1 
825 
3 8 9 
3 6 7 
* 0 
1 6 7 
0 1 9 
1 0 6 
7 7 6 
6 7 6 
87 
3 8 0 
1 1 
9 7 8 
531 
2 
12 
5 0 3 
* 7 
3 2 1 
5 8 5 
78 
6 8 2 
3 1 9 
2 2 6 
1*0 
9 6 * 
6 8 7 
0 2 6 
112 
3 1 7 
1 9 3 
3 1 6 
6 9 7 
7 6 * 
78 
9 3 3 
6 1 2 
3 * 6 
7 6 8 
5 
446 
8 6 * 
9 8 8 
8 1 6 
556 
277 
3 5 7 
6 9 2 
1 0 0 
7 8 0 
* * 6 
5 3 * 
108 
* 0 
2 6 9 
2 6 0 
6 2 2 
0 7 5 
15 
3 1 8 
0 0 9 
4 0 * 
7 
7 
U 
8 8 9 
76 
2 
9 
Φ 
2 
η 
Balg.­Lux. 
31 
2 218 
148 
30 
25 
Φ 
109 
27 
26 
3 0 * 
24 
52 
3 1 
158 
3 
56 
4 7 
72 
34 
4 4 7 
1 
3 6 6 2 
2 0 
538 
308 
514 
5 9 
6 947 791 
612 
767 
12 
195 
3 2 
2 1 6 
4 8 3 
53 
9 6 
1 0 6 
6 1 
35 
4 2 2 
3 0 7 6 
1 190 
335 
3 
59 
2 0 3 
β 
2 586 
Φ 
6 4 
Φ 
. 306 
37 
2 0 7 
2 3 1 
34 
1 1 9 
282 
2 3 9 
Ι 5 4 * 
7 5 5 
6 * 6 
18 
6 0 9 
1 8 3 2 
* 8 3 
6 3 8 
1 * 7 1 
3 9 * 
8 
1 4 6 
1 3 8 1 
22 
237 
2 9 
6 867 
2 * 1 
6 5 6 
1 3 5 
Ι 1*8 
1 2 2 * 
2 * 9 
2 582 
67 
2 0 3 7 
2 * 2 
U 
3 
* 9 
408 
523 
5 * 5 
1 3 * 2 
25 
2 3 6 
5 8 6 
129 
5 
* 1 
. 
9 7 1 6 1 
Nederland 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
2 
1 
2 
15 
1 
5 
3 
1 
1 5 0 
7 
591 
768 
37 
Φ 
Φ 
127 
1 
3 1 0 
316 
186 
3 3 0 
93 
2 7 9 
. β * 
2 0 9 
1*8 
5 * 
123 * 7 3 8 
222 
* * 5 
3 2 * 
257 
72 
3 8 9 
3 5 6 
* 6 8 
** U 
422 
7 0 
223 
2 0 0 
76 
27 
3 9 7 
"Ι 
a 
316 
6 5 8 
97 
1 
9 
4 7 6 
3 
l i 
a 2 7 3 15 
3 0 Ì 
17? 
107 
2 
14 
5 1 6 
1 2 7 
346 
7 7 5 
7 9 8 
** 6 2 3 
5 5 6 
1 3 5 
6 * * 
6 2 0 
0 * 9 
2 * 2 
5 2 5 
6 7 1 
* 2 
* * 8 
11 
9 9 * 
2 0 * 
5 * 
7 8 * 
2 7 1 
* 9 3 
* 1 6 
552 
187 
7 * 0 
80S 
13 
3 
25 
1 8 7 
9 7 6 
1 1 9 
1 * 3 
2 * 
2 0 9 
563 
221 
22 
85 
3 
. 
5 * 1 
Deutschland 
(BR) 
* 1 
2 
1 
2 
3 
U 
13 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
* 
2 
* 1 
2 
1 
19 
7 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
β 
5 
1 
2 
5 
12 
U 
1 
β 
1 * 
6 
20 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
* 7 0 
ANDORRA 
Φ 
Φ 
Φ 
a 
Φ 
63 
870 
2 1 3 
6 5 * 
Φ 
Φ 
87 
16 
6 9 
3 0 9 
Ϊ 1 7 
11* 3 0 4 
Φ 
1 1 2 
6 7 1 
1 5 4 
2 3 9 
1 2 5 
6 7 4 
2 7 8 
3 3 4 
0 4 6 
7 0 6 
3 9 3 
4 3 3 
1 3 2 
3 1 0 
3 5 3 
6 * 2 
7 * 6 
6 7 6 
2 8 1 
* 9 9 
7 9 0 
6 2 1 
3 6 6 
2 9 5 
9 2 2 
* * 6 
2 
0 5 1 
5 0 3 
5 * 3 
8 2 0 
U 
2 
2 * 
7 2 7 
2 2 3 
27 
6 6 5 
1 
2 1 * 
Φ 
2 
70 
21 
* 6 1 
3 1 6 
23 
4 4 1 
9 2 7 
2 4 7 
4 8 3 
0 1 0 
2Β5 
33 
0 2 5 
9 8 8 
118 
5 4 3 
8 1 * 
2 7 1 
5 8 9 
6 * 3 
2 6 6 
1 0 9 
192 
2 3 0 
* 0 5 
5 3 3 
93 
9 8 2 
6 0 9 
* 3 β 
9 7 7 
9 2 6 
2 1 3 
2 3 9 
2 2 3 
2 8 9 
1 1 9 
Ì 0 5 
777 
5 5 1 
5 2 1 
* 7 7 
* 5 
5 8 7 
8 2 3 
7 9 2 
­5 7 * 
7 
2 * 2 
2 * 8 
Italia 
* 0 
2 456 
399 
502 
a 
19 
583 
8 
3 6 1 
4 3 5 
2 7 3 
7 1 
54 
116 
111 
1 0 2 7 
8 0 8 
2 7 5 1 
213 
175 
22 
3 4 4 8 
26 
347 
568 
7 3 0 
6 * 
5 * 7 
327 
887 
2 1 6 
517 
1*5 
186 
2 3 * 
46 
2 5 * 
7 5 0 
73 
2 * 3 
2 3 7 
17 796 
9 2 1 
1 8 5 1 
Φ 
*δ 
* 9 5 
Φ 
ni 
. 56 
Φ 
7 
22 
3 * 1 
53 
35 
1 115 
148 
9 2 
1 587 
4 7 1 
3 8 3 
3 4 1 1 
1 1 0 7 
3 8 8 8 
748 
2 0 6 6 
2 0 7 1 
1 0 6 9 
1 2 9 1 
745 
25 
2 4 0 8 
82 
1 * * 8 
62 
15 
3 * 0 * 0 
1 5 5 
1 * 9 * 
37 
1 332 
1 
17 
398 
39 
πι * 9 
l i i 
2 0 8 
1 3 8 5 
20 
* 3 7 
2 0 1 
* 7 2 
# Φ 
3 
2 3 9 
192 052 
, 
a 
i 
a 
a 
CST 
2 9 1 
3 5 1 
5 3 1 
5 8 1 
6 1 2 
6 3 2 
bil 
6 5 3 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
66 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 9 1 
6 9 7 
69 8 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 3 2 
8 1 2 
8 2 1 
8 * 1 
8 6 1 8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 6 
89 7 
9 3 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 3 
0 3 1 
0 8 1 
0 9 1 
1 1 2 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 3 
2 * * 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 * 321 5 1 2 
5 1 * 
5 5 3 
5 5 * 
5 8 1 
6 1 1 
6 1 3 6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 5 
6 6 2 
66 3 
6 6 5 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 5 
6 9 2 
6 9 6 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
72 2 
723 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 * 1 
8 6 1 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 5 3 
1 2 2 
2 * 3 
3 * 1 
6 9 7 
7 2 2 
7 2 3 
7 3 2 
73 3 
8 2 1 
8 6 1 
EG 
CE 
* 
202 
* 19 
228 
155 
1 * 
2 
56 
9 
11 
1 * 
2 1 
2 
2 
5 
17 
1 
17 
3 
67 
10 
1 
12 
3 
* 1 9 
83 
4 0 * 
* 1 
40 
6 
13 
4 0 
1 6 6 0 
Franca Belg.­Lux. Nederland Deutachland (BR) 
4 . . 
2 0 2 . . 
. . . . . . 2 2 8 
1 5 5 
. . . 56 . , 
7 . 2 
1 1 . . 
2i : : 
2 
2 
5 
15 
1 
17 
1 Î . 16 1 , 
Φ m ι 1 . 
9 . . 
. . . 4 1 7 
83 . . 
i : : . . . 1 
3 9 . . 
6 . . 
luda 
. . 
. 19 
_ 14 
. 14 . . 
à 
ί '. 
ί . . 
ι ♦? 
: 
13 
40 
1 4 3 2 2 3 21 202 
GIBRALTAR GIBRALTAR 
3 
126 
29 
1 
2 12 
1 
3 
3 
4 
2 
6 
14 
2 
4 
1 
2 
56 
6 
3 
43 
6 
1 
6 * 5 
2 
1 
11 
11 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
6 
14 
2 
2 
3 
5 
3 0 
3 
2 
4 
1 
1 
4 
13 
3 
2 
2 
1 
4 
4 
5 
1 
3 
1 
4 9 6 
'. 128 Γ . . . ; ' i 12 
• 1 
• · · a a · 
• · a a a · 
• · · 
• · · 
a a · 
• · · , 2 . 4 
• · · • · · 
Ί : i 
• · · 
* ? * 
• · · • · · 
l l î 
• · · 3 · · 
a « · a « a 
6 · · : : Î 
a a « 
a , · 5 , 
1 1 
_ i ì 
1 
5 I 
2 
3 . . 
Î ι : i 
2 
1 . . ι 
■ · * ­: . 1 
49 142 13 5 
C I T E OU VATICAN VATIKANSTAOT 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
4 4 
5 
2 
11 
2 
. . . 
1 
. . 4 
: ι 1 
. . . t 
i Φ Φ ι 
2 
. . 2 . 
. . 2 , 
. 3 
. φ 
29 
| . Ι . 
i 3 : i 
. 6 
. 14 
. 2 
: I * 10 
: i 
43 b I 
φ 
4 
. 5 2 
Φ 
n u 2 
î 
14 
2 
3 . 28 
2 
I 
i i 
i β 
: 
> 2 3 9 
4 
44 
9 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
425 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000 RE/UC­Valeure Tab. 3 
CST 
β92 
836 931 
TOTAL 
0*2 
m 
954 072074 375 
112 
121 211 
241 242 243 251 262 26) 263 266 292 284 291 292 321 332 431 531 541 
554 581 599 611 611 62 9 
632 
63 3 
641 
642 
651 
652 65 3 
65 5 
657 663 667 674 6B1 697 695 697 
698 
711 
714 715 
7}7 719 
719 722 724 729 7)2 733 735 912 
821 
841 842 851 861 831 892 893 894 896 897 899 
911 9)1 
941 
TOTAL 
001 
Oll 012 013 022 023 024 025 0)1 332 341 044 045 
046 04 Τ 
043 OSI 352 35) 054 15 5 
Oil 362 371 072 
EG 
CE 
8 
147 5 
237 
MALTE 
1 
2 
1 
8 
17 
6 
5 143 
00 3 
17 i 3 
i 
71 1 59 124 124 2 15 13 100 107 164 5 18 1 216 10 1 2 
1 18 15 4 10 603 2 2 1 
3 
4*8 89 769 26 7 37 2 7 2 3 58 1 
*7 
118 6 28 7 72 192 58 379 16 12 42 135 
3 
187 77 3 16 12 9 89 153 37 10 2 6 159 1 
257 
rOUGOSLA 
71 
72 
1 
3 2 
3 
4 1 13 8 8 
201 
934 
46 3 
278 268 264 282 98 431 
45 5 
3 497 80 
4 3 6 293 723 525 720 899 41 37 93 254 
Franca 
7 
Φ 
• 
13 
6 
4 143 
il 
11 
37 
94 
23 
115 
i 72 3 23 . i 
135 
58? 
1 2 2 
Φ 
2 30 7 18 7 
Φ 
Φ 
• 
1 358 
VIE 
8 458 
1 693 
i 
6Î 
. 1 780 109 
a 
a 
Φ 
4 
i 
355 362 1 016 1 299 1 220 1 
a 
Belg.-Lux. 
m • • 
i 
7 
48 
80Î 
48 1 
Φ 
. a
2 
a 
i 
; 
a 
a 
t 
1 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
l 25Î 
Φ 
Φ 
a 
9 
a 
a 
2 1 
a 
1 5 
t • 
2 193 
8 
90 
20 
U3 
203 4 26 991 
7 
. 
Φ 
Φ 
28 13 165 671 34 
i 74 
Nederland 
m • 
12 
MALTA 
ï 
9 8Ì 
ι 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
li 
a 
il 
14 
a 
4 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
2 
27 
1 
Φ 
m 6-δ 
41 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
; 
a 
i 
a 
19 20 12 1 15 
m Φ 
Φ 
75* 
73 1 6 
Φ 
4 U 5 
Φ 
Φ 
1 1 
Ι 
2 112 
Deutschland 
(BR) 
1 
143 5 
149 
425 
92δ 
'572 
4 623 
30 120 66 1 
Φ 
Φ 
159 • 
7 183 
JUGOSLAWIEN 
202 
19 182 
a 
Φ 
3δ 
8 
a 
38 
m Φ 
Φ 
144 39 1 646 
5 52 
Ι 
193 
576 
1 657 23 1 038 
Φ 
Φ 
6 34 732 1 257 
a 
1 744 
Φ 
3 
3 
3 058 1 077 7 419 4 520 3 765 25 28 19 
Italia 
4 • 
63 
Φ 
li 
17 t 
2 
6δ 
1 59 124 124 2 * Φ 
100 7* 3* 1 
Ι 
216 
m ι 2 
1 18 10 2 1 11* 1 2 1 
559 
767 
3 7 
Φ 
Φ 
1 
i 
1 1 42 
3 
3 6 26 7 29 528 5 3*0 1 12 *1 . 3 
971 
Φ 
Φ 
7 3 2 18 19 2 2 
a 
. Φ 
« 
* 411 
61 957 
69 494 
421 37 155 
Φ 
276 30 893 90 3 1 70S 
80 
Φ 
Φ 
Φ 
loa 131 
279 2 225 
3 828 
15 5 
a 
61 
CST 
073 
075 OBI 091 099 U l 112 121 ìif 212 
221 
231 241 242 243 251 261 262 263 
26 5 266 267 271 273 274 275 276 282 283 
2 84 285 291 
29 2 
321 332 341 
411 
421 
431 512 513 51* 515 521 531 
532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 613 621 62 9 
631 632 6*1 6*2 651 652 65 3 
65* 655 656 657 661 662 66 3 
66* 665 666 667 ìli 67 3 
67* 67 5 
677 676 679 681 682 66 3 
66* 685 68 6 
687 689 691 692 693 69* 69 5 
69 6 
69 7 
69 8 
711 712 71* 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 73 3 
734 
EG 
CE 
7 
1 034 1 226 13 414 160 5 695 3 653 2 652 
464 2 681 122 4 450 9 381 34 488 7 837 171 1 040 586 239 2 166 367 1 1 316 214 17 1 331 706 9 854 4 363 1 155 8 780 3 398 406 14 926 954 706 1 723 
2 see 3 389 3 506 3 33 37 
11 19 2 256 496 32 11 12 532 1 922 1 632 1 454 7 934 490 704 99 3 677 3 150 4 812 5 588 1 706 14 683 13 642 7 193 109 1 63* 3 09* 2 236 1 195 4 948 2 277 1 593 2 383 135 2 14 623 21 624 3 279 9 589 1 181 152 5 725 241 4 097 
51 496 178 12 078 1 376 4 307 145 772 1 018 311 53 285 2 937 25 2 068 2 372 6 673 330 4 134 2 874 6*5 1 7*9 8 809 1* 3*6 5 955 5 799 13 268 401 6 104 7 358 12 449 11 518 243 
Franca 
46 89 
a 
1 9 17 420 
74 
19 15 4 
5 8*2 782 
a 
91 39 58 1 6 
a 
34 
Φ 
. 25 44 437 24 
697 1 159 
46 
Φ 
Φ 
a 
611 223 32 
Φ 
Φ 
Φ 
ι 
lib 
90 
Φ 
. φ 
φ 
281 981 328 
Φ 
Φ 
Φ 
m 169 121 10 133 1 051 1 074 86 5 3 655 2 5 322 102 159 2 
Φ 
φ 
375 
8 
Φ 
Φ 
Φ 
540 
Φ 
lb 247 
Φ 
492 
516 
25 
ΐ 1 37 420 
102 468 338 1 592 382 4 28 1 172 983 2 623 39 3 648 , 1 011 543 4 846 4 628 
Balg.-Lux. 
17 1 13 
Φ 
ι 39 422 ; 6 -13 
Φ 
3 
Ι 133 . 
595 
Φ 
43 
Φ 
Φ 
tb 
17 
. 4 910 137 
ib 
11 
Φ 
56 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
18 83 24 . 5 
3 , Φ 
Φ 
1 
Φ 4 75 1 139 a 
Φ 5 90 436 109 13 27 629 438 863 5 5 31 4 
37 35 
3 22 1 166 3 38 
, 210 
m 50 
Φ 19 
Φ 
1 
Φ 
a 110108 
Φ 
5 51 
335 99 2 823 9 4 25 4 38 399 53 781 12 122 6 29 
865 1 300 213 
Nederland 
i 3 
i i 
31 
1 
49 
a 
I 
a 
9 1 602 
a 
a 
a 
29 
a 192 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
5 a 
a 
a 
494 
ZZ 
Ζ 245 
a 
a 
a 
72 211 34 30 a 
4 a 
a 
1Θ4 105 
a 
a 
a 
a 
52 159 772 1 
a 
3_ 16 25 
10Î 
112 1 596 
177 
2Î 
309 20 10 
Φ 
69 2 
Φ 
i 
Φ 
4 * 17 8 
Φ 
5 
187 919 26 U 
. *5 
. 
# Φ 46 
35 
85 373 * * 116 2 3 β* 
2*2 562 26 6 62 263 
Φ 
1 556 
1 566 
3 
Deutschland 
(BR) 
7 
929 71 
a 
399 97 5 363 1 953 2 135 
383 785 3 377 75 685 3 717 
Φ 
15 7 85 1 3Β1 23 
a 
319 150 
a 393277 5 1*7 1 2** 171 6 687 1 252 2 * 756 
a 
23 1 6** 312 1 725 460 3 2 27 
1? 
1 351 107 4 1 10 496 1 645 229 45 5 728 450 95 55 3 351 327 3 443 2 040 45 9 762 3 096 1 812 13 I 172 1 692 2 187 402 4 310 I 263 68 1 807 103 1 3 331 570 2 858 6 446 17 23 1 459 233 3 580 6 933 10* * 859 229 2 729 
558 717 307 52 216 1 9 9 | 
79» 939 I 93* 209 3 443 2 255 56 1 549 6 173 7 466 605 2 969 . 8 867 324 3 479 6 584 4 243 3 786 
27 
Italia 
41 1 064 
m 13 52 243 854 
594 
56 2 081 101 4 073 9 269 29 226 3 338 171 339 511 53 592 338 1 696 64 
Φ 
916 376 3 360 2 958 984 866 868 404 7 823 954 685 
7 
1 356 1 324 2 962 
27 
5 
9 1 485 196 26 9 2 036 27) 995 266 967 39 609 35 404 2 282 1 114 3 525 1 433 3 129 7 438 4 253 86 433 407 23 778 259 eoe 1 364 571 5 
Φ 
10 727 20 712 396 2 923 1 164 129 3 671 U 330 17 363 46 6 715 1 147 1 060 lìì 193 3 
27 
426 10 605 781 1 205 107 91 96 579 61 984 5 600 1 384 2 753 625 9 1 302 231 942 36 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
426 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
735 
812 821 931 341 84 2 
951 851 962 663 964 991 89? 99) 89* 895 896 897 893 911 931 941 
TOTAL 
0)1 
O U Ol) 322 324 031 332 341 042 3*8 051 352 053 354 055 061 062 071 072 07) 074 075 081 091 099 111 112 121 122 211 212 221 231 242 243 251 261 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 281 292 2Θ3 284 235 291 292 321 332 341 421 422 431 512 513 514 515 531 533 541 551 553 554 561 581 599 511 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 
EG 
CE 
6 
2 18 1 152 * 12 3 
2 
1 
2 
11 
954 
54 8 
370 414 395 279 562 884 433 479 72 U 430 231 446 732 53 149 59 961 33 00 3 
162 
993 
GRECE 
2 
4 
1 
30 12 21 6 16 2 
3 
14 42 
6 
6 
2 
16 
9 
9 
9 
3 
1 1 12 
21 
1 
32 2 5 ι 
3 13 
231 
15 14 24 329 79 7 
198 169 170 320 611 671 301 524 606 122 193 27 233 52 3 368 425 1 781 6 007 691 23 666 108 66 9 4 96 299 38 150 60S 2 8 93 76 31 174 16 569 404 984 677 299 643 344 990 838 198 449 1 775 1 5 331 607 6 2 4 21 246 65 2 22 004 491 094 937 50 112 5 446 311 81 1 693 394 857 434 877 899 20 42 5 
585 
France 
2 
3 
85 
2 
1 2 5 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
2 
20 
10 105 20 935 21 94 63 31 3 
a 
55 99 3 139 1 
a 
202 
Φ 
Φ 
49 
155 
161 
a 
a 
Φ 
Φ 
040 58 . 110 
13» 
*19 951 229 315 7 22 14 
a 
26 
■ , 
35 25* 
229 
963 357 * 2 52 
10 1 5 
a 
3 68 
Φ 
97 559 1 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
80 , 81 263 . a 
99* . 272 **5 588 
a 
a 
692 
a 
a 
i 
1 
φ 
φ 
* 3 17 1 7 
Φ 
l i i 156 106 6 538 1 19 23 
a 
Φ 
7 778 83* 854 1 
Φ 
l i 499 
Belg.-Lux. 
139 267 26 2 414 U 7 39 10 2 
37 181 5 17 10 2 
a 
37 
a 
. 7 
21 618 
il 4 24 
a 
13 2 
a 
a 
13 665 63 179 109 551 29 22 4 3 2 
a 
1? 
18 
5 172 1 942 5 
a 
37 
a 
a 
Φ 
Φ 
5 200 1 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
l i 
a 
β 270 
î 
53 390 69 8 IB 
a 
Φ 
i 
i 
. a 
Φ 
Φ 
a 
a 
7 9 
Φ 
Φ 
Φ 
108 598 
Φ 
Ι 06Î 
. 35 5 
Φ 
Φ 
Ι 49Ò 
195 149 1 
ιδ 64 
Nederland 
607 
2 3 627 100 9 622 72 362 104 24 . Φ 
ι 278 5 55 6 16 
368 
33 
Φ 
3 
33 027 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 9 1 136 4 12 2 
1 
1 
11 
406 
689 
058 742 177 144 431 369 578 384 33 10 327 595 356 867 23 123 59 815 
a 
003 53 
242 
GRIECHENLAND 
a 
1 
φ 
φ 
87 
a 
Φ 
Φ 
5 1 915 2 767 1 194 144 2 225 18 19 1 230 U 2 2 3 
Φ 
1 
2 *53 
1 625 
Φ 
Φ 
a 
1 4 
Φ 
Β 12 . 1 108 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
29 
a 
49 819 
ιοδ 
1 262 65 . 1 6 
a 
Φ 
2 
a 
a 
, 2 388 
Φ 
. 1 15 2 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
237 1 453 132 
2 705 , 1 15 2 1 5 
5 017 648 49 , . 12 144 
25 5 12 4 4 
1 
5 31 
1 
1 
12 
1 
4 
12 
1 
21 
2 1 
3 12 
5 
a 
9 
a 
310 373 130 , 3 177 559 986 616 295 561 556 129 5 
a 
13 1 248 851 1 518 1 386 526 19 552 89 27 
a 
a . a 
40 517 . a 
47 2 
a 
037 
a 
394 148 9B4 20 733 149 3 344 90 
a 
506 
a 
167 1 2 , 5 3 
m 5 
23* 39 1 15 . 406 270 38 41 511 
6 268 77 , 25 3 047 6 54 
674 892 19 297 6 OC 
Italia 
2 2 32 
161 2 673 
72 164 27 32 696 30 34 1 10 78 75 654 14 7 
a 
539 
a 
5δ 
348 951 
2 115 
a 
Φ 
Φ 
19 2 284 
3 1 169 
57 125 1 342 
1 436 
1 061 
1 747 
6 954 
1 512 
1 3 
a 
a 
a 
83 
1 302 
9 5 33 4 241 
m 5 860 9 , a 
4 85 219 38 7 2 224 
a 
8 46 74 31 1 003 
16 37 904 
a 
556 
3 267 
39 
a 
192 136 198 
8 943 
1 6 909 
a 
33Î 
1 213 
2 2 3 
Φ 
, a 
Φ 
Φ 
I 004 
5 4 617 
661 3 297 4 385 
5 
668 382 525 153 151 5 1 31 278 
CST 
661 
662 663 664 665 66 6 
66 7 
671 67 2 
673 674 67 5 
677 67 8 
67 9 
681 682 684 685 689 691 692 693 695 69 7 
69 8 
711 712 714 715 717 718 719 72 2 
72 3 
724 725 726 729 732 733 734 735 812 821 831 841 84 2 
851 861 
86 2 
863 864 891 892 B93 694 Θ9ί 897 899 911 931 941 
TOTAL 
001 O U 012 013 024 025 031 03 2 041 043 04* 04 5 046 047 048 051 052 05 3 054 055 061 062 072 073 074 075 081 09 9 112 121 211 212 221 241 242 243 251 261 262 263 265 267 273 274 275 276 283 284 285 291 
EG 
CE 
5 
1 
48 
2 
7 
1 
24 27 4 
4 
471 
138 118 28 1 2 79 24 898 688 4 82 109 199 5 597 10 555 997 715 10 2 120 17 54 62 525 400 546 64 252 46a 146 193 819 087 30 396 ld 14 654 64 10 196 574 562 59 453 755 327 487 107 13 41 3 154 443 942 645 162 218 223 14 025 126 
694 
France 
U 
Φ 
6 
a 1 21 
a 777 
a 
a 
Φ 
a . . , 555 687 21 894 
a -120 a 
Φ 
1 12 3 3 
a 
35 
, 93 21 6 
4? 
, a 18 3 
a 
Φ 
917 223 2 119 1 032 772 893 3 1 3 
a 3 30 337 431 25 124 80 3 
124 
75 827 
TURQUIE 
7 
2 
66 21 
8 1 1 
3 
4 
20 
2 
1 
1 81 
8 8 
4 
438 235 1 51 191 3 654 41 860 065 29 68 3 10 59 744 736 694 450 763 270 133 U 2 794 430 624 795 237 776 891 128 186 7 032 48* 323 21 395 777 4 3 533 726 774 348 277 510 259 492 
65 230 1 
a 
a 
a 
5 626 23 
a 
Φ 
Φ 
ι 
Φ 
a 7 410 5 730 94 1 915 54 
7 
Φ 
a 1 49 1 389 6 6 5 679 2 84 2 24 
βο5 92 , . 1 325 17 566 4 
Φ 
. Φ 
616 1 510 1 770 109 
1 195 
Belg.-Lux. 
I φ 
φ 
φ 
3 
Φ 
15 , 1 5 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
6 869 
, 
a Φ 
i 
Φ 
1 33 2 54 1 
a 79 58 21 
55 12 
3 58 9 4 3* * 2 193 118 71 1 6 8 75 62 12 25 
Φ 
10 
a 19 19 lìi 10 27 1 
Φ 
• 
24 126 
. a 
a 
, a 
156 
a 
2 
Φ 
m 44 
β 10 
2 822 
1 696 
2 586 23 
14 177 10 * 1 486 
2 38 16 ι 5 
a 
17 
6 612 
φ 
φ 
5 
a 
Φ 167 236 3 93 
a 
23 
Nederland 
Di*iit*rhl nitri 
24 
I 1 
î 
1 
a 
B2 6 
a 
Φ 
64 
a 
Φ 
Φ 
i 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
ι 109 17 18 
a 
80 . Φ 
aí 
bli 
loi . 1 252 * B 
Φ 
Φ 
ι β 1*6 2 131 132 827 31 Ι 
Φ 
46 U 14 18 11 17 7 U 14 . 33 146 
TUERKEI 
, 
, a 
a 
10 
ï 
a 
2 
a 
a 
i 
7 
4 114 3 894 16 118 105 
î U 
a 
3 611 30 196 32 23 543 
il 
1 730 
149 266 
i 
a 
(BR) 
4 
2 
1 
6 
20 26 2 
4 
249 
51 5 
1 1 
1 
u 
31 
3 2 
3 
10) 
109 13 
Φ 
. 47 23 485 . 374 984 196 
503 10 
313 687 5 
Φ 
2 
Φ 
44 293 73 256 48 16 33 71 15 292 369 7 433 8 7 76 27 
Φ 
ι l i i 161 47 173 559 334 717 15 2 16 3 19 373 '?. 113 39 23 -O U 2 
396 
5 
a 
51 181 , 455 18 
a 
Φ 
Φ 
1 ι 2 42 546 853 511 438 576 194 125 
2 179 252 094 747 199 152 107 46 196 ι 51 
Φ 
Φ 
17 665 
Φ 
Φ 
403 726 
Φ 
403 778 7 259 0*3 
Italia 
* 7 Ι 
7 
Φ 
621 686 25 114 3 5 33 
a 
Φ 
17 265 
2 
Φ 
12 54 15 76 53 268 16 42 372 56 85 369 27 23 456 1 2 274 26 . 2 367 105 1 9 158 27 38 33 10 U 
a 
67 10 85 90 3 U 115 . φ 
• 
69 197 
373 
a 
a 
Φ 
, 3 1 416 
a 
8 76 
2 065 
29 39 
a 
a 
a 
852 4 563 
71 4 393 
5 1 075 
Φ 
a 
. 3 65 1 768 
a 
5 1 916 
. 496 
42 1 935 
7 
225 
336 323 21 36 24 204 
. 3 125 
Φ 
9 3 005 
3 491 
Φ 
a 
231 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
427 
Januar­Dezember — 1972 — Jan vier­Dèce m b re 
import 
Warte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
292 
33? 
411 
421 
422 
431 
'12 
5Ì3 
514 
531 
332 
541 
551 
571 
591 
599 «1 
61) 
62 9 
631 
632 
633 
64Í 
642 
651 
632 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
674 
673 
679 
681 
682 
684 
685 
691 
692 
694 
695 
696 
697 
693 
711 
712 
714 
715 
717 
719 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
734 
812 
621 
831 
841 
842 
951 
961 
962 
863 
864 
891 
892 
89 3 
994 
995 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
031 
Oli 
313 
32 2 
024 
0)1 
032 
041 
042 
04) 
044 
043 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
EG 
CE France Belg.­Lux. 
Nederland Deutschland (BR) 
5 164 
865 
12 580 
122 
457 
19 
1 
71 
1 184 
439 
3 
60 
44 
1 341 
287 
41 
5 
132 * 
*5 
25 
35 
1 
98 
13 
26 077 
5 761 
316 
10 
16 
52 8 
3 240 
53 
16 
4 
366 
1 112 
24 
1 
2 143 
265 
13 
526 
28 
6 
165 
212 
23 
7 
2 453 lì 
4 
577 
85 
255 
7 
75 
12 
19 
189 
370 
41 
6 
201 
29 
7 
275 
51 
1 
515 
14 
2 
30 
* 3*0 
* 619 
39 
42 
16 
56 
4 
42 
135 
24 
18 
29 
227 
75 
131 
13 
6 298 
130 
6 
6 274 
1 941 
16 
1 
14 
873 
16 573 
6 962 
1 696 
166 
3 
31 
518 
91 
10 
4 840 
579 
563 
2 
78 
î 
65 
184 
23 
i 
31? 
5 
3 
13 
17 
6 
1 
19 
557 
1 783 
30 
10 
12 
315 
24 
14 
β 
9 
2 
3 
42 
U 
3 
942 
588 
22 
35 
19 
57 
1 
3 273 
1 109 
6 
12 
38 
10 096 
494 
729 
30? 
170 
36 
1 
694 
I 156 
β! 
32 
1 
2 
5 
13 
1Ò 
l5 
2 
4 409 
808 
7 
191 
1 
1 
i 
56 
5 
96 
205 
5 
lì 
3 
5 
15 
294 
I 
ι 
2 
1 
335 
410 
586 
3i ì 
535 
4 
2 
1 
5 
2 
4 
125 
55 
26 
24 
824 
584 
1 
486 
43 
4 
6 
i 
14 
5Ì 
l 
28 
1 
26 
1 
5 
123 
514 
1 
i 
206 
697 
7 
5 
12 
3 
1 
403 
44 
151 
16 
1 
1 
678 
263 
23 
1 
25 
287 
1 
2 
12 961 
959 
28 
12 
9 
2 180 
24 
10 
1 
4 
1 037 
9 
1 
761 
524 
28 
6 
8 
212 
22 
45Ì 
10 
63 
1 
355 
46 
167 
1 
18 
185 
324 
38 
1 
20 
22 
4 
11 
31 
ί 12 2 10 2 790 2 683 5 36 13 52 4 18 121 23 3 
195 32 49 
6 295 4 6 
Italia 
24 964 169 868 
SOWJETUNION 
149 346 
li 2 
424 
4 
220 832 5 
112 2 466 4 506 89 
40Î 89 5 206 401 457 
1 010 865 2 504 
30Î 
1 114 66 
2 8 14 1 
4 115 
lì 1 
ΐδ 
79 9 6 326 627 252 
4 21 511 
2 360 l 7 
317 265 13 
126 23 60 7 
lì 
1 
3 
19 
2 
1 
54 
12 
1 
14 
304 
446 
7 
3 
2 
4 
9 
1 
1 
10 
15 
5 
722 
527 
206 
292 
166 
3 
106 
CST 
073 
074 
07 5 
OSI 
091 
099 
112 iii I I I 
I I I 
I I I 
111 241 
242 
243 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
26 6 
267 
2T1 
273 
274 
275 
27 6 
281 
282 
283 
28* 
291 
292 
321 331 
332 
341 
411 
*21 
*31 
512 
513 
51* 
515 
521 
531 
53 3 
5*1 
551 
553 
55* 
561 
5 7 1 581 
599 SU 613 
621 62 9 
631 
632 
6*1 
6*2 
651 
652 
653 
65* 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
66* 
665 
666 
667 
671 
672 67 3 
674 67 5 
67 7 
678 
679 
681 
682 
683 
684 68 6 
689 
691 
692 
693 
694 
69 5 
69 6 
69 7 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
72 5 
726 
729 
732 73 3 
734 
735 
812 
EG 
CE 
15 
97 
5 1 709 
683 
16 
3 754 
140 
1 1 239 
15 657 
Bl3 809 
1 467 
29 279 
94 728 
12 692 
2 252 
103 
55 466 
11 2 414 
261 
98 20 160 
278 10 609 
506 11 459 
11 597 
19 127 
12 946 
3 782 
2 254 
356 
64 041 
171 271 
172 825 
2 335 
4 837 
38 743 
69 8 611 
3 484 
4 583 
647 
625 
543 
14 1 365 
3 110 
5 
33 9 078 
263 
364 2 105 
126 
3 
2 689 
7 
56 3 517 
178 
5 612 
13 
8 
3 457 
282 
2 
2 
343 
3 435 
36 
5 
46 
467 
14 
39 7 750 
17 163 
13 745 
22 
972 
1 
2 
145 
20 28 109 
40 684 
12 9*1 
8 739 
3 312 
8 859 
9 
55 
1 
79 
650 
3 
20 
353 
569 2 449 
718 
7 540 
35 
1 126 
4 419 
982 
27 
1 464 
12 
96 
1 622 
4 055 
90 
5 336 
1 246 
32 
Franca 
1 
1 
10 
21 
6 
31 
4 
4 
30 
35 
36 
2 
3 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
6 
3 
β 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
041 
412 
278 
2 
a 
40 
391 
10 
568 
Φ 
907 
622 
003 I 
664 
3 
504 
20 , a 
a 
476 
1 
920 
19 
995 
Φ 
646 
25 
266 
176 
663 
269 
028 
364 
1 
527 
719 
102 
161 
145 
157 
2 
874 
960 
Φ 
φ 
80 
56 
1 
931 ; 
660 I 
9 
39 
382 
4 
a 
861 
177 
a 
Φ 
11 451 
24 
4 
4 
1 
6 
8 
390 
2 
396 
66Ô 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
273 
057 
136 
254 
775 
862 
a 
45 
m 68 3 30 
1 
2 
54 
200 
717 
526 
656 
404 
013 
174 
10 
834 
1 
Φ 
82 
129 
62 Ι 
2 
Belg.-Lux. 
2 
2 
Φ 
3Β9 
69 
4 
56 
2 
Φ 
35 
67 
Φ 
. 1 323
7 926 
14 438 
1 ; 
3 170 
Φ 
1 229 
52 
50 
4 071 
45 
Φ 
436 
1 6*5 
16Ì 
195 
47 
128 
7 
5 12* 
U *23 
9 092 
28 
502 
2 *96 
Φ 
2 399 
728 
*78 
15 
160 
3Î 
2 
2 
Φ 
5 *55 
lb 
m 86 • 
112 
a 
1 
Ι 793 
18 
436 
3 
Φ 
475 
4 . Φ 
3 
108 
2 
1 
1 
Ι 
6 534 
1 455 
657 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
88 
Φ 
Φ 
109 
72 
Φ 
an 9 93 
Φ 
6 
Φ 
Φ 
91 
1 
9 
48 
5 
152 
352 
3 
155 
2 57 
5 , 93 
1 
40 
55 
1 641 
28 
4Ì 
Nederland 
i 
t I I I 202 
5Î 
Φ 
Φ 
85 
102 
355 
43 
Φ 
Ι 138 
U 566 
667 
9* 
82 
m Φ 33 
Φ 
950 
Φ 
ι 
ιιί 
Φ 
Φ 
lit 2 809 74 
Φ 
i l l 333 27 772 
Φ 
71 6 102 
Φ 
352 250 145 1 191 68 . 35 6 
Φ 
Φ 
Ι I l i 6 4 97 58 
37 
4? 1 386 
3 666 6 2 499 92 
Φ 
Φ 
5 
1 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
2 23 64 
Φ 
ι • 
Φ 
Φ 
Φ 
619 5 627 
653 
Φ 
Ibi 333 5 
Φ 
Φ 
ι β 
1 1 31 1 127 182 242 
13 125 3 2 7 
Φ 
lb 10 1 210 
a 
Φ 
9 2 
Deutschland 
(BR) 
13 
87 4 10 
li 3 192 
136 1 253 13 100 
303 196 
Φ 
I 506 26 422 2 336 1 238 
11 590 
β 
318 35 47 15 139 
198 6 612 
61 3 441 3 935 
267 4 623 
356 1 334 
243 459 
Φ 
69 655 
38 752 23 781 
68 1 887 1 497 2 495 
473 195 133 
Φ 
397 141 1 33 498 17* 336 933 i 1 813 
7 3 329 27 3 669 
Φ 
1 29* β 
a 
2 213 
2 867 U 
Φ 
36 91 1 22 781 3 132 * **8 
12 2 1 2 7 
Φ 
21 619 30 285 8 875 
3Β5 450 6 637 
* 4 1 
β 
204 . 1 157 353 U 3 2 347 
Φ 
505 1 758 
607 4 501 13 9 531 323 
Φ 
5 266 
263 16 
Italia 
7 20 3 1 
6 
3 
1 7 16 2 
27 124 29 
2 
ι 
12 6 
1 
1 
4 
157 
Φ 
ι 177 . Φ 
alb 997 205 2 144 600 680 685 014 4 
960 a 
363 121 1 a 
35 520 8 231 662 659 755 568 72 61 665 339 442 a 
464 a 
. 446 290 363 
Φ 
94 5 12 26 1 2 
Φ 
830 1 23 58 68 
70 
a 
4 . 91 259 
. 5328 1 2 
Φ 
50 7 
Φ 
Φ 
5 375 2 7 22 530 244 7 310 
Φ 
Φ 
50 20 398 606 205 100 47 34 
Φ 
Φ 
Φ 
1 17 a 
7 63 13 442 7 943 32 49 266 193 U 29 
Φ 
II 944 555 
Φ 
70 926 12 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
CST 
8 2 1 
831 
941 
842 
851 
851 
662 
363 
664 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9 1 1 
931 
9 4 1 
9 5 1 
961 
TOTAL 
0 0 1 
O i l 
0 1 3 
022 
0 3 1 
032 
042 
043 
052 
053 
354 
055 
362 
071 
075 
0 8 1 
0 9 1 
111 
112 
121 
122 
2 1 1 
212 
2 2 1 
231 
241 
242 
243 
251 
262 
263 
265 
266 257 
2 7 1 
273 
275 
276 
232 
2 3 ) 
2 9 4 
291 
292 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 3 1 
512 
513 
514 
5 Ì 5 
521 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
554 
561 
571 
581 
599 
6 1 1 
612 
613 
6 2 1 6 2 9 
631 
632 
8 4 1 
642 
6 5 1 
652 
653 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
661 
662 
663 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
672 
673 
6 7 4 
575 
673 
EG 
CE 
74 
1 
102 
10 
28 
3 7 0 0 
2 
147 
6 7 9 
5 8 1 
4 4 7 
13 
I 0 1 7 
1 
6 1 1 
4 4 2 
6 2 9 
7 
16 15Β 
2 6 0 
2 9 
5 
1 1 2 2 7 4 7 
REP.DEH 
25 6 1 6 
17 1 7 8 
1 
2 9 
2 8 1 
5 
15 
1 162 
1 
β 
9 0 6 
16 
15 
3 
3 
9 4 
4 4 4 
1 
33 
4 6 
15 
4 5 
3 7 5 
1 * 
2 519 
4 
2 5 1 
1 6 9 6 
4 7 8 
1 0 4 9 
27B 
5 3 3 
1 137 3 0 9 
6 1 
4 0 
1 3 0 
3 2 7 
582 
1 
2 602 
5 2 1 
1 102 
3 7 9 
2 188 
18 
4 
6 4 3 7 
1 2 1 0 
5 9 6 6 
5 
195 
4 6 1 
9 
137 
2 2 0 
6 
1 
137 
4 883 
1 0 0 
2 6 5 7 
5 3 6 
1 8 4 6 
133 
3 3 1 
BO 
8 9 9 
2 2 
5 5 4 
2 2 3 6 
2 4 0 5 
6 5 3 
4 7 2 
2 3 7 5 
1 2 8 7 
7 3 5 
2 3 2 7 
168 
3 0 
4 5 3 
2 * 3 
* 9 6 
1 * U 
2 720 
8 4 9 6 
3 5 0 3 
3 4 9 
2 813 
7 
1 7 8 4 
Franca 
12 
a 
21 
4 
1 1 7 7 
1 
22 
328 
330 
2 5 3 
1 
1 8 5 
89 
β 
5 
1 
174 
3 
• 
2 6 7 752 
Balg.­Lux. 
Φ 
39 
5 
2 
183 
. * 85 
1 * 
36 
. 111 
2 1 
13 
2 0 
1 
* 
• 
95 283 
.ALLEMANDE 
3 7 4 1 
16 3 0 7 
I 3 l 
i l 
1 a 
1 
45 
Φ 
a 
2 3 3 
14 
1 7 8 1 
i Φ Φ 
51 
66 
344 18 
a 
i 
m bla 4 2 2 
2 7 7 
Φ 
4 2 6 
Φ 
ι 0 5 ! 
4 6 7 
3 5 1 
143 
. 61 
26 
6 
m 4 15 
172 
1 3 3 
9 1 9 
47 
1 * 7 
52 
β * 
95 
2 * 3 
23 
* 5 
2 9 6 
9 0 1 
* 5 
25 
6 6 9 
33 
4 4 
3 
7 
292 
3 5 7 
159 
7 
2 568 
Φ 
Ι 557 
9 9 1 
3 8 * 
Φ 
Φ 
2 9 
5 
ί θ 
9 * 
ιδ 
3 
6 
116 
i 
2 
33 
119 
16 
m Β 
6 5 6 
5 * 
* 3 6 
588 
17 
10 
130 
2 2 8 
il 
a 
6 1 
7β5 
a 
7*i 
1*7 
* 1 * 1 
a 
95 
67 
26 
i 
13 
2 329 
16 
2 111 
86 
51 
63 
* 3 
9 
4 2 * 
127 
1 352 
9 7 7 
199 
2 2 
5 * 1 
153 
1*9 
666 
1 3 * 
3 * 2 
* 6 
6 9 
227 
*** 536 
3 2 4 9 
2 2 3 
20 
7 
2 
Nederland 
imp ort 
Werte-1000 RE/UC-Valeurs 
Deutschland , ,. 
(BR) l t a l , a 
β 53 I 
1 
1 26 15 
Φ 
II 
1 
4 
4 3 * 1 5 5 9 347 
a 1 
I 1 0 5 15 
4 7 1 1 4 105 
2 1 5 a 14 
3 . 1 1 6 39 
, * e 51 4 5 0 2 2 0 
- 1 1 4 8 2 IB 
81 3 0 8 32 
64 5 3 9 1 
5 - , 24 16 1 3 4 
37 45 . 
. 13 13 
• 5 
7 2 150 3 8 7 4 9 6 3 0 0 0 6 6 
DEUTSCHE DEM.REP. 
3 5 3 
3 0 7 
_ 2 9 
74 
Φ 
1 162 
7 5 i 
13 
5 
a 
3 
82 
328 
1 
1 
13 
9 
23 
6 2 3 
4 
2 
1 627 
95 
5 
132 
16 
9 
Φ 
69 
2 
1 9 1 Ì 
95 
702 
570 
18 
2 ηδ 
57 
723 . 
5 
7 
1 2 0 
34 
118 
5 2 2 0 6 
69 
372 
3 9 , 
7 9 9 
22 
94 
19 
385 
20 
3 3 0 
4 8 0 
1 3 7 6 
332 
141 
9 2 9 
1 038 
533 
917 
1 
28 
54 
190 
84 . 
4 0 6 
6 5 7 , 
2 1 7 
ιιδ : 
196 , 
2 2 4 
2 0 5 3 1 
, 180 
, a 
, , 43 
a 
, , a 
a 
. 56 
2 
a 
i 
a 
1 
23 
a 
Φ 
3 
Φ 
Φ 
99 
Φ 
249 
55 
4 7 8 
98 
173 
26 
73 258 
6 1 
21 
Φ 
29 
580 
60 
4 
62 
3 7 9 
4 0 7 
Φ 
4 
1 521 
5 3 9 
7 5 1 
4 | 
2 4 6 
9 
25 
50 
; 
125 344 
2 
2 7 8 
79 
1 
47 
6 
Ι 
211 
29 77 
13 
4 
51 
28 
75 
Φ 
2 
13 
4 
336 
4 8 6 
1 262 
7 743 
95 
9 
9 
Ι 
CST 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
73 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
89 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 2 3 
02 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
04 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
07 5 
0 8 1 
0 9 1 
09 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
24 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 26 5 
26 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
* 2 1 
4 3 1 
512 
EG 
CE 
776 
96 
134 
15 
6 7 1 
462 
22 
82 
291 
5 
56 
1 88t 
90 
5 8 : 
5 0 . 
625 
9 4 ; 
2 0 6 0 
4 539 
1 183 
3 243 
4 954 
3 269 
3 761 
9 4 2 
1 4 3 8 
6 1 
4 4 4 2 
3 747 
1 0 5 3 
1 2 4 7 
4 6 1 5 
1 40C 
7 157 
1 7 9 1 
3 6 5 4 
65 
7 4 6 
4 7 5 1 
9 5 4 
15 
1 120 
3 612 
2 0 0 2 
4 9 6 
6 0 7 4 
64 
631 
62 
1 7 0 1 
113 
6 
341 
1 
74 
2 1 0 9 0 1 
Franca 
1 
19 
. 
85 
19 
2 1 
Φ 
2 
13 
8 9 9 
15 
69 
1 3 6 
2 0 
5 9 3 
1 0 5 7 
2 397 
502 
1 6 4 9 
1 9 2 4 
1 6 1 3 
3 5 3 8 
2 * 5 
2 8 2 
48 
2 150 
3 6 5 8 
327 
4 1 8 
* 5 6 6 
4 6 8 
2 6 6 0 
1 6 1 
9 6 3 
3 6 
2 7 8 
1 2 6 0 
6 9 0 
5 
5 1 
1 9 1 * 
8 9 0 
53 
1 * 3 2 
18 
58 
5 1 5 
2 
a 
2 9 6 
Φ 
Φ 
7 * 8 6 1 
POLOGNE 
1 0 6 3 3 7 
48 4 0 9 
16 0 1 9 
155 
162 
1 243 
5 642 
197 
6 303 
247 
27 
1 6 9 2 
35 
13 2 2 6 9 9 4 2 
1 9 6 3 
4 9 7 202 
14 
1 0 4 7 
838 
2 283 
38 
1 
525 
4 3 4 6 
5 
2 846 
1 6 5 4 
7 1 3 
1 2 2 3 
7 3 3 
2 546 
18 567 
2 795 
2 
185 
4 
15 1 157 
255 
4 8 3 
546 
U 0 2 9 
134 
1 187 
U 8 3 6 
1 890 
3 3 1 
883 
4 7 7 2 
4 867 
130 644 
9 185 
328 
4 0 1 
3 4 9 
6 830 
12 2 2 0 
β 2 6 * 
3 * 1 
Φ 
Φ 
88 
1 0 6 8 
6 
2 2 9 
27 
Φ 
78 
Φ 
1 2 * 9 
6 7 2 
3 0 7 
Φ 
55 
Φ 
6 
35 
. Φ 
97 
Φ 
Φ 
9 
158 
108 
6 6 2 
1 1 3 
6 978 
2 2 2 
Φ 
a 
Φ 
215 
10 
3 
Φ 
3 966 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
12 
Φ 
aai 4 4 1 
2 9 032 
φ 
na φ 
φ 
1 157 
Balg.­Lux. 
2 
Φ 
12 
1 4 * 
Φ 
56 
8 
: 3 
4 0 . 
41 
26= 
137 
77 
66 
271 
723 
146 
6 5 6 
1 252 
694 
1 7 ; 
500 
531 
10 
694 
3 3 Î 
26 
2 
2 5 4 
1 1 3 1 
871 
837 
Φ 
3 8 4 
592 
14 
2 
7 9 7 
5 4 6 
95 
2 5 4 
1 3 5 9 
53 
89 
2 
25Ç 
40 0 3 1 
1 0 6 8 
1 918 
Φ 
Φ 
ni 
e l 892 
17 
Φ 
l i l 
5 
540 
2 5 9 
51 
Λ 
14 
, 
52δ 
46 
4 7 8 
Φ 
4 
m 1 
Φ 
4 6 6 
Φ 
6 4 2 
184 
Α Φ 
Φ 
2 9 Î 
4 
30 
14 
217 
133 
17 
3 
# 47 
Φ 
Φ 
5 3 4 
18 2 9 2 
. Φ 
Φ 
Φ 
2 2 9 
Nederland Deutschland (BR) 
7 7 7 
25 
134 
3 
660 
2 3 3 
3 
5 
76 
4δ 
4 0 1 
26 
2 3 2 
190 
3 8 7 
236 
5 * 6 
* 7 0 
79 
5 8 8 
1 3 7 5 
7 6 6 30 
182 
5 8 6 
3 
688 
39 δ 
803 
27 
512 
3 062 
7 3 0 
1 8 0 6 
28 
8 * 
1 888 
202 
* 2 0 0 
620 
9 3 8 
152 
2 5 * 5 
1 1 
5 2 9 
2 
6 2 8 
1 0 8 
6 
39 
5Î 
* 9 067 
PULEN 
1 1 7 6 
2 6 8 0 
1 
17 
Φ 
a 
7 7 6 
Φ 
2 * 6 
2 * 
Φ 
176 
Φ 
1 9 2 3 
5 * 
58 
28 
a 
*? 
739 
β 8 
6 1 
* 51 
Φ 
ι Ì10 
φ 
1 7BÎ 
16 
Φ 
Φ 
Φ 
ι5 
* 2 
55 
1 3 * 2 
1 ie 
m m 88 « 350 
* * 8 
6 2 0 * 
. . 3 2 0 
54 
4 7 1 
Tab. 3 
Italia 
6Ù 
a 
11 
a 
20V 
lei 
8 
19 
4 4 
141 
46 
186 
9 4 9 
4 5 6 
353 
4 0 3 
1 9 6 
. 20 
15 
37 
a 
9 1 0 
89 
5 
Φ 
Φ 
166 
84 
23 
28 
1 
Φ 
1 O U 
48 
4 
72 
732 
79 
37 
738 
Î 
Φ 
308 
m Φ 6 
1 
22 
46 942 
1 0 125 61 7 * 8 
2 0 030 15 517 
15 * 1 0 2 6 7 
, 
, 
138 
161 
1 155 
3 0 0 * 2 7 3 
183 . 
2 123 8 1 6 
166 13 
2 
1 25 . 30 
33 . 
9 * 1 * 100 
7 268 1 669 
1 533 17 
697 , 
67 31 
1 0 * 
Φ 
734 24 
663 361 
38 
lil 
3 781 
i 
4 3 . 
124 
. 
2 352 
1 4 9 6 
5 1 . 
175 
Ili 
1 86t 
7 57t 
1 8 7 . 
I l ' 
1 
133 
166 
185 473 
3 48< 
a 195 2 026 
1 89. 
183 es: 3 47; 
2 603 
2 7 006 
9 015 
9. 
8! 
29! 
3 687 
84 
66 
43 
545 
1 393 
4 9 9 
2 
72 
3 
15 506 
71 
2 6 3 
4 
2 3 0 3 
a 
957 
9 809 
. 1 
« 63 
6 4 1 
48 110 
170 
7 
. 1 2 8 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
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Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valaurs Tab. 3 
CST 
513 514 515 521 5)1 532 53) 5*1 551 553 55* 
561 571 531 599 611 612 613 621 629 631 632 6*1 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 675 676 677 678 679 681 692 68* 6Θ5 686 689 691 692 693 694 695 696 697 699 7 7 7 7 7 7 7 
LI 2 4 5 7 8 9 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 912 921 831 941 942 951 
961 962 963 864 891 892 893 894 895 996 897 699 911 931 
941 961 
TOTAL 
011 311 013 022 023 024 025 031 043 344 349 
051 
EG 
CE 
1 763 2 085 
β 568 1 727 5 114 331 202 1 17 
7 146 561 1 075 4 45 9 323 27 166 157 301 368 I 142 1 618 56 1 779 3 534 3 859 37 101 3 335 579 804 19 1 062 344 3 179 574 6 353 3 577 2 718 4 818 1 765 45 451 3 780 326 3 652 25 *85 3 332 13 3 207 U 2 628 966 2 819 2 568 10* 677 1 289 159 655 71 * 876 1 019 1 13* 7 10* 3 208 739 50 1 382 16 2 001 15 8 557 200 29 
16 0*3 808 5 196 I 217 41 O U 1 412 3 675 2 229 4 59 47 2 060 675 17 3 379 68 2*1 9 2 176 21 5 8*1 I 586 IB 
665 509 
TCHECOSL 
10 689 12 660 909 493 149 325 934 854 1 270 39 3 775 
1 232 
Franca 
66 129 8 
3δ 
i 
76 
Φ 
3 393 
627 
47 1 4 
24 112 168 320 
lì 1 743 977 17 18 461 47 
m 3 23 627 44 
# Φ 
Φ 
45 
lì 971 
20Ì 2 372 
39 
54 519 
28 1 035 22 131 37 77 470 9 1 071 
130 1 1 1*3 19* 60 
328 
579 
2 669 50 5 β **8 113 229 161 2 907 36 1 287 723 1 16 12 128 10* * *72 57 22 3 653 
Φ 
Ι 505 
107 U B 
OVAQUIE 
830 
638 
169 
Belg.-Lux. 
** 23 
si 
3 28 
a 
a 
372 5 186 220 *5 1 
a 
a 26 36 365 1 1 379 226 57 1 8 67 86 110 
5 2 679 137 6 
*i 
Φ 
Φ 
67 145 
1 675 68 638 7 H O 
il 
il 80 44 54 151 3 il 107 
399 
336 382 »lì 11 11 85 12 520 11 
307 79 27 46 728 40 313 130 
m Φ Β* 17 
128 
7 21 * 36 1 38 *3 
41 623 
103 
493 
10 
419 
98 
Nederland 
57 3 
173 746 
9 1 20 
a 
19 19 160 90 33 * 97 3 2 1 88 256 1 *1 170 199 2 20 626 58 99 
Φ 
48 102 95 203 
Φ 
Φ 
938 223 399 ** 
# Φ 
Φ 
φ 
69 60 6 
. a 
31 
Φ 
10* 9* 1* 5 1*2 26 1*7 41 1 015 
18 193 21 1 3 7 2 60 
Φ 
Ι 1*1 32 19 2 629 13 72* 89 6 893 332 62Θ 15* 
i ι 61 16 7 520 
5 
599 20 3* 3 17 
*2 781 
Deutschland 
(BR) 
884 
1 381 
359 239 
66 301 71 
a 17 
3 364 
557 691 2 679 
5 21 63 151 274 228 840 649 53 5 861 
1 430 
17 42 
1 165 
3 80 
595 19 
1 005 
95 1 287 
25 
Φ 
332 463 
2 451 
4 193 1 353 10 372 1 905 326 1 764 24 159 163 
2 729 U 2 558 405 2 672 1 227 20 31 871 46 1 4 1 822 
458 980 4 134 1 577 74 12 997 
a 
953 
a 
4 210 107 5 4 659 297 4 141 562 29 297 1 004 1 447 977 
Φ 
32 34 1 554 513 2 1 362 4 174 2 663 
a 
5 769 33 1 
282 240 
TSCHECHOSLOMAKE! 
28* 
1 16 
1*9 
6Í 
a 
Φ 
351 
173 
2 14* 
3 292 851 
a 
181 871 468 913 39 2 221 
958 
Italia 
732 
549 
a 
36 651 5 33 1 35 1 
a 
-38 843 190 
a 
2 3 1 1 10 28 1 343 534 l 196 
a 
13 1 016 
8 
a 
1 122 491 165 
a 
21 2 176 
3 181 368 35 
Φ 
759 . 213 988 99 
Φ 
119 
Φ 
16 
Φ 
Φ 
135 
4 456 88 7 'î 861 
32 135 
1 298 
1 034 
87 16 39 3 32* 3 17 
a 
a 
Φ 
306 75 359 1 186 
a 
. 2*5 3 10 
Φ 
233 25 * 897 
a 
19 
a 225
a 
5 
• 
191 7*7 
7 328 
8 729 
38 
Φ 
Φ 
1** 
207 357 
78* 
CST 
052 
053 054 055 061 062 072 07 3 
07 5 
081 091 
111 112 121 211 212 221 231 241 242 243 251 262 263 264 265 266 267 271 273 275 276 281 282 283 284 285 291 292 321 332 3*1 *11 421 431 512 513 514 515 521 531 53 2 
53 3 
541 551 554 561 571 581 599 611 612 613 621 62 9 
631 632 641 64 2 
651 652 65 3 
654 65 5 
656 657 661 662 663 66* 665 666 667 671 672 673 67* 675 677 676 679 681 682 683 68* 686 687 689 691 692 693 
694 
695 
696 
597 
69 8 
711 712 714 
715 717 718 719 722 723 724 72 5 
726 729 
731 
EG 
CE 
65 
2 396 10 452 2 076 l 663 270 9 527 174 162 247 
14 2 423 1 263 495 480 1 940 608 14 115 19 747 2 875 1 973 296 36 615 680 153 1 521 70 9 032 170 639 1 603 2 4*7 173 1 286 1 358 15 269 5 196 *9* 1 6*3 21 *20 1* 955 1 777 3 200 2 2 167 1 307 1 610 3 091 58 U B92 1 436 1 984 552 32 279 1 118 300 1 967 
1 537 1 993 4 020 579 2 938 9 341 6 223 600 800 4 956 1 002 1 817 3 301 1 783 3 377 7 466 1 172 27 3 854 19 700 10 457 25 061 1 407 1 449 6 2B1 72 23 5 234 44 2 564 U 3 262 3 396 662 1 065 1 415 1 400 48 712 
1 130 
2 451 7 774 3 099 
7 859 6 852 4 265 10 532 4 153 1 522 2 142 643 91 3 211 
10 
Franca 
6 
120 871 
a 
1 71 
*i 
a 
a 
55 
• 58 
■ 
U 8 . 214 
a 
a 
2 90S 1 302 29 29 
57 
1*5 1 • . 
*52 
a 
. a 
. a 
327 67 
a 
153 . 21* a 
Φ 
2 *7* 216 261 
a 
17 16 
a 
116 379 ** a 
76 152 125 2 26 6 38 170 167 
131 50 799 195 456 1 960 490 2 29 152 23 330 347 149 315 1 131 8* 5 109 1 5*9 318 5 916 . . 1 76* 
a 
Φ 
lb . 938 . a 
Φ 
4 32 
514 363 7 19 
133 
461 5 453 145 
1 372 2 080 371 2 326 36 
Φ 
n u a
189 
3 
Balg.-Lux. 
15 
. 2 662 
a • 45 6 95 • 63 46 
. 29 1 109 113 . a 
. 
a 100a 
518 . . 363 . . . « 44 458 170 • B90 134 • . 21 5 728 
49 . « . a 
168 99 79 
Φ 
Φ 
159 
17 
8 . . 147 14 61 1 . Φ 
53 U 404 
797 7B 1 032 
67 701 220 339 4 14 94 6 93 129 47 404 954 155 13 220 9* 660 351 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
m 11 φ 
φ 
φ 
φ 
7* 1 318 
121 
129 
3 
193 
127 
76* 572 4* 
838 54* 146 8 96 
146 64 30 25 53 27 
Nederland 
ia¡ 133 19 
■ 
2 . 55 1 • 143 
. 13 . 34 . • 540 . 21 4 65f 7 206 63 • . 170 2 • 51 25 581 . a 
. 54 
Φ 
l i i IOE 59C 399 . 509 1 63 341 26 39 
βδ 
330 
Φ 
36 96 1 • 38 36 44 96 1 a 
94 69 490 
192 13C 753 133 397 516 760 75 92 1 643 328 154 205 20 545 643 87 β 
42 37 2 ICO 1*2 7* 1 613 20 . 31 ** 73 . . 6 12 20 
2** 1*8 23 162 
ISO 
506 700 37 
607 510 489 986 647 149 142 226 11 178 
Deutschland 
(BR) 
44 
2 089 6 683 2 049 1 307 144 1 336 173 99 3 
14 2 169 . 76 354 478 645 399 7 669 7 593 583 933 204 36 15 363 135 1 379 1 6 347 • 419 713 2 218 173 
596 1 089 β 920 4 247 494 841 a 
351 7 004 799 1 777 • 1 698 151 1 226 2 036 2 U 472 1 219 1 28* 39* 5 13 863 33 658 
*03 1 *78 1 2*8 131 1 093 6 015 * 114 482 473 2 693 603 1 243 2 377 1 429 867 2 233 283 1 2 335 9 677 6 127 1* 075 65* 1 **8 3 129 52 23 5 1*6 . 1 167 IL 3 171 3 379 282 1 065 521 586 5 315 
420 
661 753 2 671 
3 514 1 971 2 872 4 80* 1 235 1 307 1 86* 340 19 991 
7 
Italia 
3 106 a 
355 8 . . . . . . 15* . 33 20 2 541 209 6 425 4 488 986 287 . . 180 2 15 . 91 
1 194 . 220 . 41 . 110 73 31 3*8 . 79 23 1 4 948 635 1 044 2 372 6*9 . 215 572 U . 159 13 470 59 . 261 70 17 248 
14 257 186 33 291 630 500 37 192 377 45 a 
243 138 1 246 ¿ 538 
563 . 1 146 8 343 1 252 4 577 679 . 775 . . 4 • 386 . . U ιδ 
il 174 13 23 
273 
39 296 2 
1 528 1 747 387 1 523 2 089 2 95 41 8 1 626 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
430 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
931 
941 
342 
951 
361 
852 
863 
964 
391 
β 92 
893 
89* 
895 
395 
897 
899 
911 
931 2. ι 
951 6
TOTAL 
OOI 
O U 
012 
013 
024 
025 
331 
032 
041 
042 
044 
345 
349 
351 
052 
353 
054 
055 
361 
062 
071 
072 
073 
074 
375 
331 
091 
099 
U l 
112 
121 
211 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
261 
262 
263 
264 
26 5 
266 
267 
273 
275 
276 
232 
233 
28* 
295 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
4 31 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
55* 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
63) 
EG 
CE 
18 
1 
4 
2 * 2 
26 
7 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
8 
464 
971 
320 
2)5 
502 
87 8 
602 
319 
631 
934 
194 
265 
115 
31 
533 
094 
355 
105 
664 
320 
490 
227 
234 
44 
685 
794 
282 
9 
70 5 
HONGRIE 
136 
48 
9 
l 
4 
2 
8 
4 
1 
2 
2 
4 
2 
4 
3 
9 
2 
1 
2 
6 
1 
7 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
347 
209 
72 
907 
542 
566 
563 
7 
34 
19 
535 
254 
154 
966 
64 
909 
765 
510 
533 
176 
3 
8 
439 
4 
923 
62 6 
643 
33 
5 
996 
578 
86 
154 
12 
754 
195 
583 
1 
342 
4 
550 
240 
U l 
903 
440 
476 
23 
54 
590 
529 
631 
477 
074 
230 
840 
438 
325 
74 
377 
52 6 
257 
37 
157 
236 
020 
13 
33 
4 
39 
67 
825 
538 
7 
12 
870 
598 
301 
313 
522 
564 
556 
184 
168 
83 
53 5 
1 
France 
6 865 
28 
70 
. 379 
247 
156 
799 
20 
1 247 
332 
9 
6 
. 372 
416 
13 
642 
57 
10 
380 
369 
β 
Φ 
532 
2 
• 
56 830 
4 698 
9 820 
a 
134 
8 
1 
674 
a 
a 
a 
4 
56 
1 
131 
1 
131 
566 
44 
207 
8 
, a 18 
. 138 
4 
i 
2I 184 
a 
238 
a 
a 
a 
390 
a 
26 
a 39 77 
15 
75 
. 8 
a 
Φ 
i 
Φ , a 
2 666 
54B 
1 
a 
Φ 
Φ 
a 
a 
518 
12 
a 
m , 1 
857 
273 
. a 
a 
72 
23 
69 
817 
67 
70 
a 
4 
1 
U 
Belg.-Lux. 
l 817 
108 
15 
24 
419 
261 
418 
459 
6 
1 364 
131 
4 
4 
14 
77 
39 
21 
32 8 
10 
10 
159 
463 
. a 
7 
a 
• 
31 649 
19 
1 107 
40 
5 
699 
a 
12 
8 
120 
174 
. , 8 
U 
a 
60 
51 
872 
a 
a 
23 
170 
3δ 
Φ 
Φ 
Φ 
lib 
Φ 
a 
a 
105 
a 
22 
161 
35 
Φ 
m i l ι 105
U l 
1 459 
19Ï 
299 
Φ 
b 
a 
218 
a 
111 
3ll 
4 
U 
4 
a  
a 
9 
60 
6 
a 
, Φ 
1 
77 
3 
81 
U 
65 
1 
i 93 
Nederland 
2 549 
653 
a 
54 
472 
2 297 
979 
5 374 
102 
606 
409 
5 
1 
156 
712 
226 
36 
810 
47 
2 
211 
264 
36 
23 
93 
a 
■ 
44 353 
UNGARN 
4 284 
539 
120 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
3 
a 
108 
Φ 
138 
693 
1 034 
138 
1 
m ib a 
560 
a 
1 683 
a . 59 
40 
a 
6 
2 
. a 
308 
a 
3 
Φ 
233 
8 
. a 
60 
60 
1 
l 
3 
Φ 
77 
a 
66Θ 
463 
, a 
a 
45 
a 
134 
a 
165 
a 
43 
25 
a , 5 
169 
20 
a 
a 
Φ 
Φ 
1 
10 
215 
75 
163 
144 
97 
6 
226 
1 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
1 
19 
3 
.1 
1 
1 
8 
247 
10 
10 
9 
3 
2 
6 
3 
2 
1 
2 
3 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
ι 
1 
1 
323 
501 
62 
423 
732 
710 
460 
937 
779 
009 
295 
97 
35 
348 
404 
128 
35 
662 
204 
446 
237 
611 
a 
662 
161 
276 
9 
75 9 
176 
976 
65 
561 
399 
36 
824 
7 
a 
a 
4 96 
126 
153 
927 
59 
5 82 
691 
261 
914 
169 
a 
a 
354 
a 
102 
218 
567 
25 
3 
619 
164 
63 
035 
10 
433 
77 
515 
a 
269 
Φ 
627 
86 
40 
101 
268 
253 
22 
1 
563 
2 70 
520 
370 
074 
260 
577 
15 
532 
a 
687 
138 
a 
37 
799 
32 
562 
9 
a 
a 
a 
15 
502 
233 
2 
7 
765 
525 
963 
181 
995 
393 
208 
20 
62 
16 
164 
Italia 
2 417 
30 
58 
1 
876 
67 
6 
62 
27 
768 
98 
a 
5 
15 
529 
44 
225 
2 
20 
240 
527 
a , 1 
4 
• 
83 914 
117 670 
25 767 
7 
52 
130 
529 
65 
a 
34 
19 
35 
69 
a 
3 
4 
46 
807 
51 
67 
a 
3 
a 
a 
4 
63 
1 353 
1 521 
4 
2 
70 
a 
3 
843 
3 32Î 
118 
2 214 
l 
2 044 
4 
546 
69 
34 
566 
77 
155 
Φ 
Φ 
17 
2 154 
a 
1 571 
Φ 
445 
953 
422 
7B7 
74 
427 
386 
12 
Φ 
360 
190 
404 
Φ 
lì 
3 
39 
38 
237 
6 
5 
5 
105 
a 
231 
50 
414 
18 
50 
19 
5 
59 
41 
CST 
641 
64 2 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
65 7 
661 
662 
66 3 
664 
66 5 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
67 7 
67 8 
679 
661 
682 
683 
66 4 
685 
689 
691 
692 
693 
694 
69 5 
69 6 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 2 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
73 3 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
8*2 
851 
861 
86 2 
863 
664 
891 
892 
B93 
894 
89 5 
B96 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
COI 
Oli 
013 
02 2 
02 3 
024 
025 
031 
032 
044 
04 8 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
06 2 
073 
075 
OBI 
091 
09 9 
U l 
112 
121 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
25 1 
EG 
CE 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
7 
7 
6 
3 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
7 
3 
59 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
477 
91 
46 
259 
003 
973 
36 
210 
389 
446 
3 
722 
116 
459 
319 
916 
640 
379 
872 
223 
992 
68 
215 
516 
85 
163 
400 
679 
943 
84 
153 
427 
147 
160 
296 
632 
22 
899 
801 
102 
150 
131 
173 
525 
186 
675 
212 
374 
525 
219 
295 
083 
1 
959 
311 
2 
963 
868 
016 
932 
854 
769 
818 
598 
170 
60 
169 
230 
284 
71 
416 
67 
175 
660 
088 
55 
830 
726 
61 
5 
739 
France 
ΐ 3 1 606 751 10 249 301 50 
a 
114 39 2 373 44 
a 
. 35 253 317 
a 
a 1 046 
a 
a 
a 
, 2 176 
a 
Φ 74 6 
Φ 
1 56 
Φ 97 142 13 105 1 41 4 
i l 70 197 
, 131 1 4 1 424 
240 
. 1 
a 1 734 6 
7 230 47 655 44 
. 14 2 44 219 20 269 
166 68 569 4 
. 1 694 
a • 45 611 
ROUMANIt 
42 29 6 
1 2 
3 
4 16 3 1 
1 
8 2 
1 53 
921 509 
730 3 473 688 465 535 95 39 18 452 646 196 255 784 022 11 219 263 345 12 16 1 216 652 1 568 066 627 641 508 791 130 
391 2 358 
. a 29 108 2 215 12 
Φ 
Φ 
338 10 351 1 079 
105 18 
a 8 
a . a 5 526 
7 16 167 
a 41 3 974 
Belg.-Lux. 
9 
a 
34 79 147 3 36 86 9 
a 
43 
β 
. 64 
l ì 
636 
96 
151 
6 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
a 
7 79 
Φ 
764 
a 
150 
1 
a 
1 
. 113 
1 
100 
130 
ã 29 
49 
68 
, 27 
73 
a 
101 
22 
8 
701 
i 9 
Φ 
b 
17 
305 
310 
607 
71 
580 
7 
5 
6 
β 
29 
β 
1 
144 
7 
21 
50 
15 
6 
1 
1 
a • 
14 174 
25 
104 
2 
Φ 
¿Ob 
Φ 
φ 
8 
a 
Φ 
Φ 
2 
30 
20 
198 
25 
11 
a 
Φ 
3θδ 
a 
Φ 
Φ 
β 
15 
a 
Ι 
32 
a 
a 
2 31 
Nederland 
1 
4 
76 
191 
202 
9 
13 
445 
106 
3 
1 
a 
46 
41 
110 
1 
1 
a 
252 
437 
a 
a 
146 
. 133 
, 1 030 
6 
a : 6 
69 
Φ 
2 
23 
9 
195 
570 
5 
31 
a 
27 
a 
1 
106 
230 
. 188 
30 
76 
150 
Φ 
4 
20 5 
Φ 
61 
58 
885 
119 
16 131 
693 
358 
54 
65 
3 
44 
20 
120 
26 
381 
49 
124 
139 
221 
45 
5 
1 
Φ 
• 
39 749 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
5 
4 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
33 
1 
2 
1 
4 
186 
RUHAENIEN 
It 
192 
a 
Φ 
ai Φ 
Φ 
3 
Φ 
Φ 
239 
120 
1 151 
1 777 
628 
29 
a 
9 32 a 
a 
a 
1 
13 
β 
a 
a 
836 
171 
a 
Φ 
6 
5 
6 
2 
2 
13 
2 
1 
1 
1 
20 
74 
43 
8β 
989 
471 
U 
925 
843 
23* 
a 
237 
15 
203 
643 
382 
3 
124 
577 
063 
567 
56 
67 
085 
85 
18 
449 
649 
226 
B4 
a 
345 
63 
156 
287 
419 
9 
467 
857 
74 
2 
98 
466 
353 
71 
250 
266 
284 
004 
147 
206 
343 
1 
666 
97 
a 
893 
785 
862 
479 
131 
936 
224 
317 
59 
21 
91 
103 
924 
19 
413 
a 
819 
312 
896 
a 
824 
21 
37 
5 
697 
203 
375 
525 
a 
, 335 
21 
165 
S3 
, 18 
852 
457 
667 
010 
508 
933 
13 
219 
217 
7 
12 
13 
s 
192 
133 
1 
553 
272 
654 
513 
14 
865 
8 
Italia 
7 
1 
58 
136 
402 
3 
967 
717 
47 
, 327 
54 
208 
1.98 
357 
. 2 158 
5 109 
1 662 
1 671 
lu 
146 
237 
a 
12 
172 
. 1 749 
a 
a 
1 
12 
3 
2Î 
3 
.0 
132 
13 
4 
3 
590 
103 
82 
222 
446 
83 
101 
19 
1 
1 468 
a 
26 
a 
1 
î 
160 
18 
549 
22 
1 
176 
41 
22 
24 
37 
13 
5 
211 
U 
45 
71 
367 
. a 
9 
24 
• 
169 506 
42 3Ü5 
21 648 
U 
3 
238 
1 158 
2 442 
1*7 
a 
39 
. 21 
31 
9 
• 191 
518 
31 
1 
. 6 38 
. 5 
■ 
• . a 8 
5 937 
603 
328 
1 453 
2 8 695 
122 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
431 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
import 
Werte - IODO RE/UC - Valaurs Tab. 3 
CST 
261 
252 
26* 265 266 '67 271 
273 
275 
27 6 
232 
233 234 
295 
231 292 
321 
331 
332 
341 
411 421 4'2 431 51? 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 591 599 611 612 613 621 
629 631 63' 641 642 651 
652 65) 65* 655 656 657 661 662 663 664 
66 5 665 667 
671 
672 673 
674 
675 
676 677 
678 
673 
681 
662 
693 
694 
685 696 667 669 691 
692 
693 694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 715 
717 
718 719 722 
723 
724 
725 
726 
72 9 
731 
732 
733 
734 
735 
912 
921 931 841 942 951 
861 
962 96) 964 891 892 89) 894 895 
EG 
CE 
101 1 581 39 608 6 433 661 3 174 2 
98 38 48 
1 163 1 269 
1 194 2 024 354 1 45 750 
5 576 21 161 
266 364 8 880 167 1 649 
900 219 5 74 415 10 16 3 
13 692 86 2 984 1 330 39 \2 
333 8 
1 121 2 281 1 158 3 404 72 4B5 4 50 5 3 930 
14 28 1 315 3 718 897 91 40 839 1 447 97 13 81 7 343 2 206 23 635 3 
4 430 5 794 
2 325 1 124 3 831 2 
6 189 
360 71 1 35 
1 512 97 70 642 635 60 939 1 250 
179 3 216 
3 1 929 137 
93 β 
3 987 
2 033 
214 
950 
10 
36 593 
96 
4 Θ41 
233 20 150 794 
19 127 389 
52 560 
1 248 β 141 99 1 39 40 251 437 464 778 54 
France 
33 
85 20* 
a 
a 
6 
. 14 
54 475 
180 158 
19 554 
2 377 
4Θ3 33 191 
* a 47 43 
3 5 510 
" 67 
4 1 
28 172 69 
20 
1 625 1 042 12 
35 739 20 10 
66 3 
1 
ιδ 
150 222
7 726 
* 
% I l i 14 
1 867 30 
2 
69 3 
5δ 32 
I 568 
241 
93 283 312 
37 
122 2 
116 
3 935 
17 
3 708 1 
13 978 
32 
1 745 
18 
21 
180 15 46 
Belg.-Lux. 
149 
29 
3 437 10 
5 
2 
I 
48 22
25 22 
1 693 
776 6 
184 
55 
a 
2 
, 
Φ 593 
ΐ 
i 
• 
61 303 4 245 
84 223 
i 
119 21 
6 
lì 
475 
328 
57 
32 
58 
78 
19 
15 
54 15 165 
5 4 23 28 
i 
3 
1 02Î 6 422 36 799 
i 
1 
ai 
1 
5 
1 
Nederland 
32 
Φ 
20 166 
a 
• 
a 
• 
a 
68 101 
754 
4 192 
a 
2 174 8 5 75 16 
a 
41 
a 
, • 
5 2 
7 
238 105 265 
108 
87 29 
Φ 
5 
97 25 
a 9 11 
a 
a 
10 
510 
a 
Φ 
• 18 1 
127 
3 
33 
9 19 
5 
1 174 
1 
44 
36 
3δ 56 
4 
6 
55 
7 
5 27 
4 752 
26 
2 420 
91 529 
45 
17 
28 
447 378 
33 
Deutschland 
(BR) 
20Ì 
10 146 4 256 
33 2 
162 
73 
5 
556 4β 
739 
1 525 
1 
1 
13 556 
267 
13 634 
263 
36¿ 
3 559 
67 
1 144 
779 
a 
1 
98 
6 
a 
6 780 
85 
2 475 
303 26 
5 
3 79 
2 520 
1 5B5 
529 
2 533 
72 
389 
2 529 
2 415 
i 825 
2 405 
625 81 30 58 
1 410 
90 2 59 
99 
1 663 
14 943 
3 
*3δ 5 361 
2 0 0 * 
3 533 
2 764 
84 
39 1 35 1 509 
97 68 
570 536 69 
345 1 102 
138 157 
1 
868 
61 837 2 821 1 115 4 603 
4 
7 12* 
6*Ì 
227 
ιδ 
570 9 212 
3*8 33 718 9*3 5 068 
17 
19 
.0 
142 
21 306 
18 
Italia 
101 
1 164 
374 1 566 452 1 
4 
25 
14 
551 746 182 
218 
353 
10 193 5 
309 
; 
a 
2 480 39 309 46 151 
5 26 231 
4 16 a 
809 1 
506 
1 008 12 
1 
274 116 291 
498 
96 180 221 
2 26 153 
358 6 . 4 756 23 
6 
a 127 119 
311 128 
4 
. 251 
7 1 106 267 2 1 402 
246 
• 
a 
3 
. a 
5 
2 569 93 
a 1 239 
1 
757 
25 8 799 535 8 16 
; 
270 96 
60 6 
138 197 430 
8 2 022 146 a 
37 
i 
40 42 
56 
1 43 
2 
CST 
896 
89 7 
B99 
911 931 941 961 
TOTAL 
001 
O H 012 
013 
024 
031 
03 2 
041 
044 
051 052 053 054 055 061 
072 073 
075 
OBI 091 099 U l 
112 121 
211 212 
221 
231 
2*1 
2*2 24 3 
251 261 
262 
263 
264 265 
26 6 
267 273 
275 276 282 2B4 291 292 
332 341 411 
421 
42 2 
512 
513 
5.4 
531 533 
541 
551 553 561 581 59 9 
61 1 
612 613 629 631 63 2 
641 642 
651 
65 2 
653 
654 65 6 
65 7 
661 
663 664 66 5 
666 671 
672 
67 3 
674 
675 677 
678 
6B1 682 683 665 686 
669 691 694 69 5 
69 7 
698 
711 
712 
714 
715 
717 716 
719 
EG 
CE 
272 
7 
1 806 
6 4 517 
116 1 
495 600 
Franca 
56 
42. 
a 
a 
96 
a 
60 471 
BULGARIE 
15 272 
14 991 
2 
655 
3 302 
797 
34 1 900 
375 
2 900 
394 4 465 
7 899 
4 396 
848 
4 8 
255 
9 7 134 3 
1 107 11 283 
213 135 
7 427 
114 
43 
14 52 1 155 
69 
31 
134 
12 190 
766 
82 122 
9 35B 461 384 36 1 573 
6 1 4 
2 108 
36 2 223 
411 
452 
3 7 
314 
1 306 
10 1 730 
92 
196 
3 4 6 5 216 69 
14 1 
556 99o 193 
2 372 
379 
1 
2 103 26 133 879 
13 104 
6 
1 190 
26 
1 085 
1 776 
2 780 
293 1 20o 
4 039 
545 11 7 123 4 
41 
26 
136 
322 
620 
1 
1 300 
417 
2 536 
212 
294 • 
6 a 
177 663 403 • a 
19 
a 
. 31 
4 452 
203 2 3 608 
29 
• a 
138 
1 
. 54 20 
■ 
• . a 
. . 1 304 
. . 653 
64 99 
• 3 
16 
1 024 
377 . 69 
. 
a 
. 
15 
. il 
96 19 
1 2 59 
. 1 19 
a 
12 ni 
a 
. 3 
a 
a 
a 
530 1 261 
23 • 2 76 
2 115 116 154 
i 160 
Belg.-Lux. 
6 
1 
55 4 . . 1 
10 164 
Φ 
i 
12 
201 
• • 
16 . 4 07 
bl 
294 46 
. I 
. 7 . ιό 209 
. 11 
46 
. 4 13 
12 7) 97 
. 5 9 . . • 7 65 
. . 28 
36 50 
■ 
. 5 
2 1 16 • . . 
. • 77 1 
7 
• 
a 
1 
1 
28 
a 
a 
a 
5 360 2 39* 
3 57 
. • 
. a 
. . 1 22* 
219 . 
a 
î 
4 23 
. 46 
Nederland 
. 
IB! 
2 . . . 25 223 
Deutschland 
(BR) 
204 
634 
4 517 
17 • 229 784 
BULGARIEN 
75 
• 
i 
. " 
521 U 416 135 258 186 
. ί 
■ 
. : 
242 
3 
2Í 
61 
. 4 . ι' 
3 a 
4. 
. a 
a 
. . a 
. 4; 
É a 
681 
65! 
. 3 
24 
46 
• 1 
51 
. : . . 
1C 
1 
2! 
21 41 
1 
. 
3 5 
a 
626 
66 
. ! 
584 71 29 . 660 
1_ 10 
. 
2 
3 
124 
. 75 
6 
263 
643 
2 Θ79 
194 
21 
39 
2 354 
377 3 2Θ3 
6 971 
2 353 
609 
• 8 
ZZI 
9 
13* 
1 040 
5 42b 
• 122 
761 
B 
42 
■ 
66 
20 
84 
23 
31 37 11* 
149 • 326 la θ 64 
• • 737 
47 
65 324 
• 
119 
164 
985 43 
42 
3 1 6 
■ 
139 11 
5 
167 
511 41 
369 
176 
■ 
1 2 15 55 
2 039 
1 056 
• 705 
1 192 
1 77Ü 
264 • • 290 1 5 43 c 
1 
23 
20 
192 
151 
1 
2 
572 
Italia 
ϋ 1 
5üb 
• • 3 • 1«>9 938 
14 774 
12 lö7 
2 
9 
3C9 
13 
1 900 
336 
2 6 182 48 1 08Θ 
4 
3 
• 
• 25 
954 
7 
2 9 89 
16 
1 
14 <*4 918 68 
47 
• 40 
56V 
45 3 
• 209 461 58 12 297 
i 
4 
4 
1 387 
247 
125 
• 4 
148 50 9 350 46 
36 
• 
• 5 
32 
1 
329 
368 91 
116 
1 
79 6 61 519 
7 934 
lî 
26 
9 
376 
• 939 • 676 894 
• • 
2 
2 
39 ι 
7 
168 
2 
450 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits ccrrespondants au code CST 
432 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000 RE/UC­ Valeurs Tab. 3 
CST 
m 
I l i 724 
724 729 732 73) 735 812 821 831 841 342 851 
861 952 863 391 892 893 894 896 
897 899 
911 931 941 961 
TOTAL 
OOI 
031 032 0*4 051 
352 
054 055 071 075 121 211 212 243 262 263 273 282 283 285 291 292 
331 332 532 541 551 561 581 
6 32 
641 651 652 653 656 657 665 682 667 
697 711 719 722 
723 732 921 9*1 8*2 892 893 896 897 899 331 9*1 
TOTAL 
013 
022 02) 
02* 
031 032 
0*3 051 
053 
05* 055 071 072 075 112 121 122 211 221 251 262 263 265 
EG 
CE 
2 
3 
18 5 
1 
161 
0*2 
8 Oli 
22 B62 19 1 1 3* 391 126 619 555 319 
4 2 28 4 36 146 422 66 
3 302 
11 54* 27 14 
473 
ALBANIE 
1 
l 
8 
167 
209 87 477 65 27 
362 106 1 54 332 34 7 
30 19 51 96 41 50 911 I H 2 326 
31 861 5 1 6 135 7 5 5 36 339 9 16 64 1 759 35 
2 2 1 1 
1 18 35 200 62 4 1 62 2 37 6 95 
735 
AFRIUUE 
2* 
6 
37 50 9 
5 
76 
345 
93 416 
4 
701 
1 16 1 1 2 6 102 6 26 5 23 134 10 
France 
78 
a 
Φ 
398 5 1 
Φ 
a 
16 2 809 348 81 
Φ 
2 3 2 β 
12 Β 
85 
a 
Φ 
27 • 
20 597 
. 
141 . a 
a 
5Î 
a 
i 
139 
i 
28 
53 
148 
3 
9! 
671 
NORD ESP. 
a 
m lb 
Φ 
93 309 
2 6θδ 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
. 491 
■ 
a 
a 
Belg.-Lux. 
50 
a 
a 
Φ 
3 
Φ 
Φ 
a 
193 2 13 150 24 
a 
Φ 
ι φ 
5 
6 3 
1 10 
a 
a 
a 
• 
6 673 
19 
32 
. 
a 
a 
• 
7 
a 
4 I 249 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
34 
a 
a 
a 
a 
Nederland 
17 
3 
22 135 
a 
a 
a 
a 
30 4 917 42 
a 
a 
a 
a 
a 
»ï 80 
a 
β 
11 3 
a 
• 7 302 
Deutschland 
(BR) 
a 
16 5 
1 
68 
ALBANIEN 
# * 52 
a 
28 
lì 
102 
. · 14 a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
9 
î 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
3 
65 
a 
1 
I 
33 . • 
345 
523 
8 69 
a 
55 11 . 1 33 130 120 799 007 214 
a 
. 21 1 18 1 303 54 
2 195 
• 541 . 14 
951 
Φ 
a 
35 
2I 25 79 
29 
190 
50 
155 
82 
6 * 692 
SPAN.NORD-AFRIKA 
6 
37 509 5 
2 39 
4! 
7 442 
1 . a 
. 2 6 18 . 26 
a 
. 
13 
• . 6 
264 
64 
302 
. . . 1 • β 
1 5 
a 
a 
a 
Italia 
1 374 
2 939 
274 
22 
81 
14 21 
57 950 
167 
68 a 
477 12 2 220 
1 1 22 193 347 . . 51 96 41 50 1 911 111 
107 
31 1 861 2 • 5 82 . 5 5 36 339 . a 12 1 586 35 
a 
2 1 
a 
18 32 52 
a 
. a 
a 
1 4 
a 
• 6 995 
Φ 
a 
. 45 
35 
a 
108 
5 
. 23 
134 10 
CST 
271 
273 275 281 291 292 
33 2 
341 411 431 512 513 514 531 532 541 561 581 612 632 651 
711 714 718 719 722 729 732 8*1 861 892 893 896 899 931 
TOTAL 
Oil 
02 2 
031 
03 2 
0*2 0*5 0*8 051 052 
05 3 05* 055 061 
06 2 
075 081 
099 Ul 112 122 211 221 2*1 2*2 
24 4 
251 262 263 265 266 267 271 
27 3 
274 276 281 282 283 284 291 292 321 332 411 421 431 512 
513 515 
531 53 2 
53 3 
541 551 553 554 561 581 599 611 612 
613 621 629 631 
63 2 
63 3 
641 651 652 653 654 65 5 656 657 661 663 664 
EG 
CE 
1 1 
31 
419 
1 26 283 160 149 702 207 109 26 6 23 28 1 71 11 355 1 18 1 2 
1 1 9 66 21 2 1 69 20 133 3 1 1 103 
555 
.MAROC 
3 
4 13 
3 
75 
13 82 15 
1 
3 
1 
1 2 
65 
1 
22 1 1 5 
24 
2 
3 
5 1 
1 
2 
1 U 
815 
14 675 402 14 123 17 755 4 261 065 864 262 
2 154 
775 
526 15 767 1 48 230 
β 
2 290 294 192 615 46 12 12 203 238 U 308 1*6 467 830 441 091 056 331 10 770 852 339 472 
3 3 
1 1 62 78 790 2 7 084 3 16 028 015 
29 81 6 834 28 360 15 50 174 017 427 1 016 451 23 2 3 
France 
1 
4 
3 
3 8 
36 
9 61 14 
2 
1 
1 
20 
15 
3 
5 
2 
1 
3 
1 
376 
a 
a a 72 16 065 207 36 
a 
a 
a 
a 
a 66
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
9 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
a 
68 
φ 
φ 
• 
995 
710 
a 
816 850 6 876 
a 
919 2 497 792 271 
Φ 
763 
567 
525 15 735 1 16 17 6 , 99 760 126 107 
a 
a 
Φ 
704 U 
Φ 
42 , 5 486 773 922 496 76 
m 770 596 139 285 
2 
a 
Φ 
Φ 
ι IB 111 1 6 774 3 14 645 575 
19 81 4 833 24 810 12 6 87 908 425 1 761 474 23 1 
Belg.-Lux. 
i 
86 
1 404 
, 
13 9 1 354 
a 
622 
a 
3 149 
Φ 
47 5 53 
186 246 
19 
Β 
Φ 
Φ 
29 
a 
10 13 
a 
. 
129 
Φ 
Φ 
46 
Φ 
Φ 
1β 739 
29 
# 9a 
Φ 
3 674 
242 4 153 
a 
Φ 
Φ 
i φ 
1 
1 3 
. a 
a 
Φ 
6 
a 
376 
I 
746 25 
m Φ 1 . 1 16 . 30 a 
15 1 
3 58 . a 
Nederland 
200 636 
5 i 
17 
52 
* 
9 050 
Deutschland 
(BR) 
15 
.MAROKKO 
. 
1 1 451 4 355 
a 
6 989 
Φ 
89 4 852 116 
a 
95 
8 
Φ 
* 2 
a 
. 1* a 
Φ 
758 404 4* 
6 606 
29 
BC 
β; 
93* 
î 
69 2* 
a 
I 
1 1 3C 3 
β 
66 19 
a 
2* 420 • 1 1 
1 
26 
3 2 
1 
4 
2 
10 
26 283 
798 
73 26 
ii 
18 
64 
13 
103 
068 
. 16 936 4 339 a 
277 2 619 063 463 16 
155 
161 
1 . 1 . 
177 
2 
432 
22 
883 26 U 243 984 
69l 27* 156 779 
115 163 
63 
72 
567 393 
504 
74 
212 439 
Italia 
41 
6. 49 
23 28 
349 
47 16 
16 
1 036 
105 
. 831 611 . 931 17 421 . 9 12 765 626 . 2 125 
11 
. . . . 22 9 . 2 1 1 • 506 
a 
12 12 14 271 172 • 12 162 457 975 123 9 5*8 254 10 . 19 243 . 14 
a 
. . . . • . . 
. . 
1 1 
9 . . . . . . 5 1 1 1 
16 oO . . 2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
433 
import 
J anu ar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre 
CST 
665 
666 
6 6 7 
672 
673 
674 
678 
632 
691 
692 
694 695 
6 9 6 697 
698 
7 1 1 7_2 7 1 4 
715 
717 
713 
719 
722 
7 2 * 
726 
7 2 9 
732 
733 
7 3* 
7 ) 5 
812 
821 
831 
3 * 1 
8 * 2 
851 
8 6 1 
862 
863 
8 6 4 
891 
892 
893 
8 9 4 
895 
896 
897 
899 
9 1 1 
9 3 1 
941 
TOTAL 
m 0 1 3 
0 3 1 
051 
052 
053 
054 
055 
072 
0 7 5 
m 122 
2 " 
Hl 2 4 4 
262 
263 
267 iii 274 
275 
276 
281 
282 
283 
2 8 * 
285 
2 9 1 
292 
321 
3 3 1 
332 
3 * 1 Xii * 3 1 
513 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
581 
599 
6 1 1 629 
632 
633 
6 * 1 
6 5 1 
653 
6 5 * 
656 
6 3 7 
663 
6 6 5 
6 6 6 
671 
672 
EG 
CE 
1 u 
1 
3 9 8 
U 
18 
5 
3 
1 
4 0 
• 1 
2 
34 ι 4 7 
1 3 9 9 
4 9 
2 7 5 
2 
5 6 9 
β 
8 3 3 0 
58 
U 
78 
1 
4 6 
1 1 0 
3 
4 8 6 
2 
6 154 
2 5 8 
6 3 2 
U 
4 3 1 
26 
7 
2 
1 2 
4 9 
63 
4 2 
112 
2 
88 3 * 
9 5 1 
8 
70 3 
* 6 
6 7 * 
. A L G E R I 
ι 19 
2 * 
* 
7 
1 
* 
1 
* 
2 
1 
6 * 3 * 10 
3 
2 
5 
1 6 9 
4 2 5 
2 2 
582 
2 4 * 
7 
*** 392 
8 0 6 
7 * 
0 6 6 
2 8 0 
0 2 9 
1 7 7 
8 9 
7 3 
1 7 9 
8 9 
1 °ll * 2 
133 
252 
5 3 1 
122 
0 0 8 
3 6 0 
159 
* 7 9 
3 * 1 
120 
9 6 7 
7 3 5 
* 2 9 
0 * 5 
1 0 
3 
6 6 7 
1 
8 
* 5 7 
1 
1 
2 3 5 
* 5 1 
3 5 * 
6 
557 
* 7 
2 199 
2 1 
1 2 0 
402 
8 
7 
9 
9 0 4 
167 
France 
10 
1 
2 2 5 
E 
1 16 
2 
3 
3 
5 
1 
3 
1 
2 4 6 
10 
2 
3 
14 
1 
i 
39 
Φ 
Φ 
34 
a 
4 2 
96 
20 
5 
2 
5 6 3 
8 
ιδ 
20 
ih 
Φ 
i 
9 9 
3 
5 
4 
28 
no 2 4 * 
5 
2 0 2 
6 
7 
2 
U 
18 
57 
* 1 
1 1 0 
56 
18 
860 
5 
29 
8 6 * 
1 6 8 
3 7 1 
s* ; 
6 8 6 
7 
* 3 0 
5 5 * 
7 9 1 
1 
0 5 9 5 * * 
0 2 * 
1 3 7 
8 9 
3 
132 
73 
1 
9 3 2 
* u i 
2 2 9 
1 6 5 
1 * 
2 1 3 
3 1 * 
159 
3 9 * 
3 31 
9 3 Ì 
6 6 7 
* 2 9 
5 0 5 
3 
1 5 2 
1 
8 
* 5 6 
1 
_ 1 2 * 
8 5 0 
6 
1 6 9 
5 
* 7 20 
106 
2 1 7 
8 
a 
1 
φ 
Belg.­Lux. 
i 
a 
3 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
42 
3 
a 
i 
a 
1 2 7 9 
* I 
a 
2 
7 
a 
a 
a 
i ! 
143 
34 
a 
53 
a 
a 
a 
2δ 
3 
1 
1 
î 
1 
* φ 
5 
31 2 0 0 
Φ 
• φ 
109 
1 * 7 
4 
a 
227 
Ι β β 
5 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
1 6 
Φ 
86 
m 6 
Φ 
* 3 6 6 
5 
2 2 0 
37 
m Φ 6 
51 * 5 3 
. 
ι 
3Ì 
a 
a 
a 
I 
12 
2 
* Φ 
Φ 
Φ 
149 
i 
6 
a 
a 
a 
7 
Nederland 
i 1 42 
4 
201 
i 
a 
3 1 
5 
β 
24 
a 
32 
. Φ 
14 
. 5Ϊ 
71 
1 0 8 
a 
4 
2 
a 
• a 
4 
a 
a 
5 
2 3 
11 
3 
5 
1 
24 225 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
115 
1 
6 9 
2 
a 
4 
2 
7 
1 
a 
1 
7 
4 
3 9 
. 2 
6 1 
6 5 0 
1 0 8 7 
1 
1 7 1 
14 
a 
a 
7 
1 
a 
1 
26 
9 
34 
. 6 9 8
12 
6 2 4 9 0 
.ALGERIEN 
. 
a 
22 
4 5 6 
a 
a 
6Θ 
a 
a 
i 
2 6 7 
23 
2 * 
Φ 
2 * 79δ 
3 2 6 
. ιδ 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
I 
56 
a 
a 
47 
ι 
a 
a 
70 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
1 5 4 1 
a 
4 
4 1 6 
a 
î 
3 5 9 1 2 8 1 
84 
• 
a 
47 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
I 
4 
2 4 7 I l i 
2 8 0 5 
a 
* 
a 
2 0 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
3 8 8 
a 
i 
a 
13 
5 0 8 8 
a 
a 
a 
a 
I 
Italia 
5 
3 
a 
a 
a 
a 
5 
i 
a 
104 
2 1 
. • 
■ 
. 22
2 
3 
a 
1 
a 
4 3 3 
a 
3 
2 8 4 
159 
5 
1 
6 
a 
. 1
5 
a 
a 
5 
3 
4 2 
. . 2
54 B95 
1 
54 
. 384 5 2 
a 
2 2 7 
11 
7 
42Ô 
• a 
9 5 6 
7 
a 
a 
a 
a 
13 
7 42 
13 
a 
a 
103 
1 575 
9 
a 
60 
a 
120 
7 3 6 7 4 
9 3 7 
a 
2 540 
a 
2 8 0 
a 
a 
a 
a 
a 
9 7 
68 
a 
a 
a 
a 
î 
2i 
ί 
8 
9 0 4 
159 
/UC - Valeurs 
CST 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
69 5 
69 7 
69 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
73 2 
73 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
B63 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 Olí 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 0 4 5 
0 4 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
05 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
07 5 
O S I 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 * 2 
2 4 3 
2 4 * 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
* 2 1 
4 3 1 
5 1 3 
5 1 * 
5 5 1 
5 6 1 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 6 6 3 
66 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 8 6 6 2 
68 5 
EG 
CE 
7 3 3 
6 
2 
2 
7 
28 
* 3 
* 6 
1 * 
3 
14 
6 
19 
2 0 9 
48 
2 
2 
6 
32 
72 
1 
8 
2 6 
13 
3 
4 4 
57 
U 
96 
8 44 
195 
4 
7 
8 1 
4 1 1 
2 
6 6 3 
6 
0 9 5 
Franca 
3 0 6 
. T U N I S I E 
2 
U 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
3 
2 
70 
1 
40 
5 
1 
8 
2 
5 
3 
1 6 1 
101 
7 
8 3 3 
3 5 0 
64 
6 
9 6 
7 4 3 
1 
4 9 6 
5 0 * 
7 6 6 
1 3 9 
36 
13 
12 
2 8 5 
7 6 5 
23 
1 6 5 
78 
3 * 5 
U 
6 0 
3 330 
8 2 9 
2 * 
2 2 
115 
3 9 1 
5 592 
* 7 5 
157 
1 5 6 
5 1 5 
9 6 9 
* 8 9 
5 6 * 
* * 7 
2 5 5 
* 8 
316 
U 
0 6 3 
7 8 9 
* 28 
19 
2 
2 
2 3 5 
59 
66 
9 9 9 
126 
* 9 1 
15 
2 0 7 
* 0 
23 
1 
1 
8 
1 
9 0 
6 5 * 
9 1 
3 
79 
* 3 7 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 0 
4 
1 
4 
2 
1 
6 
2 
a 
7 
2 6 
a 
1 
φ 
6 
14 
a 
Φ 
l î 
8 1 
4 0 
I 
Φ 
I I 
i l 
1 
1 
2 6 
3 
3 
1 
14 
a 
9 
6 30 
1 9 5 
1 
Φ 
78 
302 
2 
6 
4 5 5 
1 6 1 
25 
Φ 
5 3 8 
3 5 0 
4 1 
6 
9 4 
5 7 3 
Φ 
3 2 0 
9 2 9 
6 6 6 
1 3 7 
36 
4 
Φ 
2 7 2 
2 3 3 
4ΐδ 78 
1 6 0 
6 0 
3 
4 1 
4 0 4 
14 
5 
5 
2 0 0 
1 
74 
m 1 0 5 158 
6 9 1 
1 6 8 
4 3 4 
. 3 8 1 
46 
2 0 4 
0 2 0 
7 9 5 
4 
1 
19 
1 
1 
1 
43 
2 
6 6 7 
122 
4 9 0 
1 0 
4 2 1 
2Î 
1 
1 
4 
1 
Φ 
34 
Φ 
B 8 Ì 
Belg.­Lux. 
a 
2 
φ 
φ 
φ 
ι 4 
a 
a 
3 
7 
4 
a 
1 
2 
Φ 
a 
1 
2 
8 
a 
7 
Φ 
Φ 
Φ 
m Φ 4 
2 
14 
Φ 
2 
7 
1 
# • 57 150 
• 
a 
a 
• 
a 
a 
126 
a 
• 3 
1 
• 
a 
• 3 
25 
16 
• 
• 
2 
9 
Φ 
Φ 
66 
; 
Φ 
φ 
φ 
II 
2 
14 
2 3 9 0 
Φ 
Φ 
l i 
a 
3 6 3 
a 
a 
• 
a • • 61 
1 
• 
a 
4 1 4 
1 
1 
a 
Î 
a 
a 
5Î 
a 
. 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
• . 
. . 
! I 2 I ι . . . . . φ φ φ 
1 
a . 
. 1 
96 8 
9 
5 
2 . 
! 3 
5 1 
* 8 
! î 26 
. * a . 
. . » . , a 
a a 
. 1 
I a 
! 6 6 Ì 
• 2 6 3 7 6 2 6 0 0 9 1 
•TUNESIEN 
1 
) 119 
1 
64 90 
69 
5 
2 
m Φ 
Φ 
13 
56 
3 
595 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
6 9 33 
1 
306 
1 
. > 29
827 
1 2 Ì 
ιδ 
362 
2 3 49 
2 41 
3 140 
, , , a 
632 
' · 
2 2 705 
5 
29 
21 
5 4 9 31 
. 2 3 2 
a 
a 
5 . 12 2 * 
1 * 2 
2 
61 
. 
. Ι 
♦ 159 
m ι 
Tab. 3 
Italia 
83 
1 
1 
1 
3 
1 
* 2 
1 
2 9 
3 
1 
0 2 1 
. 
76 
7 
2 9 5 
. 23
1 
9 1 6 
5 
5 0 3 
7 * 
. 9 
12 
_ * 7 6 
ι * ; 
a 
1 8 5 
1 1 
a 
187 
1 1 7 
17 
66 
2 9 8 * 
3 9 5 
* 7 5 
1 *7 
6 8 9 
263 
2 3 3 
1 6 * 
0 3 5 
* * 2 
8 7 * 
. * 5 1 
a 
22 
0 5 1 
Φ 
2 
Ι 
9 
3 3 1 
1 *7 
39 
9δ 6 5 * 
79 
5 5 * 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surle dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
434 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 RE/UC­Valeurs Tab. 3 
CST 
691 
692 
695 
697 
698 
711 
712 
71* 
715 
717 
719 
719 
72 2 
724 
729 
732 
733 
734 
812 
621 
931 
941 
842 
851 
961 
962 
853 
864 
991 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
331 
354 
211 
221 
231 
242 
262 
257 
292 
2B4 
291 
292 
331 
332 
341 
581 
656 
657 
678 
695 
698 
711 
714 
718 
719 72 2 
724 
726 
729 
732 
7 34 
341 
942 
961 
362 
991 
893 
931 
941 
TOTAL 
OOl 
Oll 
031 
032 
042 
045 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
071 
375 
331 09 9 
122 
211 
221 
261 
26 2 
26) 
264 26 5 
266 
267 27 6 
282 
294 
EG 
CE 
4 
192 
LI 
1375 
2 
18 
1399 
3 
4 
27 
11 
21 
34 
7 
6 
6 
5 
79 
63 
34 
2 
14 
233 
2 
294 
16 
89 
3 
534 
27 
7 
14 
3 
4 
1 
43 
29 
3 
1 
30 
1 
200 
52 
328 
47 
219 
3YE 
11 
3 
831 
234 
3 
3 
35 
2 
1 
433 
3 
1 14 8 
55 3 
571 
6 
6 
61 
63 
95 1 
600 20 
6 
174 
129 
5 
8 
60 
5 
21 
4 
1 
26 
2 
76 
1 
289 
1 
464 
EGYPTE 
1 
2 
7 
1 
4 
2 
44 
l 
186 
22 
109 
2 
778 
16 
165 
1 
6 
915 
621 
914 
52 
183 
253 
66 
5 
23 
607 
12 
347 
215 
16 
712 
1S6 52 5 
8 
3 
20 
France 
4 
1 
8 
16 
a 
a 
6 
2 
13 
1 , a 
5 
193 
a 
7 
1 
50 
2 3 394 
U 
6 
3 
3 
2 
1 
2 
20 
2 
a 
27 
1 
118 
18 
a 
4 
61 512 
Φ 
228 
37 
Φ 
a 
33 
a 
a 
a 
a 
228 708 
3 
a 
a 
1 
a 
Φ 
a 
ι , Φ 
, a 
Φ 
37 
1 
a 
a 
a 
17 
a 
a 
. a 
a 
229 065 
42 
, 4 . 219 
65Î 
1 
6 2 687 
42 
687 
a 53
754 
a 
a 
a 
213 
133 12 637 
1 
267 
75 
a 
a 
Belg.-Lux. 
a 
4 
1 
1 
115 
38 
1 
1 
a 
a 
a 
10 
2 
a 
1 
3 T81 
28 191 
661 
42 
75 
28 976 
6 
a 
a 
2 
297 
a 57
a 
136 
7 
466 
52 
1 1 902 
a 
. , 22 
6Î 
l 355 
7 1 046 
26 
154 
a 
a 
20 
Deutschland 
Nederland " ( B R ) " " 
12 
1' 
3 
1 73 
LIBYE! 
65 61 
53 
58 
1 
2 
86 78 
AEGYP1 
2 
64' 
74' 
26 
2 
37 
3 
15 
5 
26 
6 
1 
a 
21 
1 
2 
1 
a 
a 
a 
2 
1 
2 t 18 
2 
1 
5 
919 
4 
7 
43 , 328 S 29 
b 32 013 
a 
14 
'. 3 606 705 
! 505 
5 
95 
. 4 
18 
Γ 2 
3 '. 
) '. 
i I 
289 
î 607 640 
ΓΕΝ 
3 113 
ι 194 
. 43δ 
, 
3 628 
297 
a 
98 9 129 
r 29 
i 2 
U ! 183 
', 
9 16 711 5a 
2 
i U 
3 
Italia 
2 
a 
1 a 
2 
33 
a 
1 
a 
a 
65 
57 
7 
a 
a 2 
2 
287 
15 
37 
a 
33 
16 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
1 . 1 
a 
a 
15 
a 
a 
B 
93 177 
11 
a 
602 
153 
a 
3 
2 
2 
1 
433 
3 
a 
425 926 
852 18 571 
6 
5 
59 
63 
f 
15 
a 
6 
171 
84 
a 
a 5 
2 
1 
4 
L 
3 
2 
1 
1 
a 
1 
446 998 
17 
22 
78 , 1 068 
16 
383 
a 
520 
14 
761 
a 
7 1 086 
a 
a 
9 2 037 
12 
97 13 243 
3 
399 
136 
222 
8 
a 
CST 
2B5 
291 
292 
321 
331 
332 
512 
521 
541 
551 
561 
581 
599 
611 
612 
632 
651 
652 
653 
655 
656 
657 
665 66 6 
66 7 
671 
662 
697 69 6 
711 
714 
717 
716 
719 
72 2 
724 
725 
729 
732 
734 
735 
812 
621 
631 
641 
851 
861 
862 
86 3 
692 
896 
89 7 
931 
941 
TOTAL 
044 
045 
04 8 
054 
055 
071 
075 
081 
211 
212 
221 
262 
263 
26 5 
266 
284 
291 
292 
232 
421 
422 
512 
651 
656 
685 
691 
7}1 714 
717 
719 
72 2 
724 
729 
812 
861 
931 
961 
TOTAL 
031 
03 2 
054 
071 
081 
211 
221 
276 
281 
282 
283 
284 
292 
411 
632 
EG 
CE 
22 
3 
1 
7 
4 
113 
135 
173 
857 
218 
998 
357 
22 
3 
1 
187 44 6 
1 
2 
2 
27 
7 
505 
616 
22 
1 
25 
242 
25 
1 
12 
305 
377 
410 
4 
72 
51 
4 
13 
77 
3 
6 
1 
14 
U 
8 
1 
6 
441 
1 
46 
3 
20 
6 
15 
91 
38 
13 
357 
8 
233 
SOUDAN 
2 
13 
2 
23 
34 
7 
85 
6 
757 
2 
007 
9 
3 
3 
722 
473 
54 
403 
31 
203 
22 
13 
17 
191 
303 
718 
106 
23 
88 
12 
6 
15 
31 
14 
9 
1 
60 
U 
7 
41 
2 
2 
56 
1 
419 
France 
1 
1 
22 
1 
5 
3 
1 
11 
.MAURITANIE 
1 
l 
5B 
4 
2 
491 
177 
22 
14 
764 
31 
105 
1 
264 
37 
727 
20 
128 
67 
1 
23 
2 
1 
2 
46 . 587 
a 
14 
a 
1 
000 
a 
1 
a 
a 
3 
1 
568 
470 
17 
a 
14 
i5 
6 
15 
13 
21 
3 
B 4
279 
24 
2 
170 
a 
a 
301 
161 
24 
283 
a 
236 
127 
326 
659 
681 
264 
10 
14 
263 
9 
a 
889 . 565 
845 
67 
1 
Belg.-Lux. 
2 a 
943 
76 
5 
1 
102 
23 
8 
5Ö 
16 
o 864 
6 
430 
a 
27 
Φ 
i 
996 
a 
a 
28 
a 
830 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
834 
392 
7 
3 554 
3 
12 
12 062 
1 812 
59 
Nederland 
1 795 
6C 
7? 1 26< 
2. 
ί 
52 
a 
: li 
: 1 a 
20l 
1 a 
a 
ί 
a 
. ' 1 
a 
3 
6 19. 
SJOAN 
, 
94 , 1 
a 
54; 
1« a 
ZI t a 
16É 
a 
a 
a 
a 
1 63É 
a 
58 
a 
51 
i 
a 
. a 
a 
Φ 
1 
4 ' 4C 
2 
1 
a 
1 
2 834 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
34 
1 
U 
6 
U 
1 
32 
135 
153 
562 
a 
831 
a 
6 
a a 
127 
381 
a 
a 
a 
19 
6 
923 
223 
a 
a 
1 
228 
25 
a 
a 
181 
328 
393 
a 
72 
1 
4 
8 
21 
3 
6 . 3 
a 
5 • 2 
213 
a 
39 
a 
13 
a 
a 
66 
9 
1 
357 
1 
393 
20* 
a 
799 
9 
■ 
3 
884 
9i 
33 
325 
a 
027 
a 
a 
17 
5 
149 
a 
41 
37 
. . . . . . 1 . 6 a 
1 a 
1 
56 
a 
691 
.MAURETANIEN 
Φ 
221 
52 ί 
99 
215 
8 
a 
683 a 
a 
a 
a 
6 
755 a 
353 23 9 a 
Italia 
16 _ 
2 
43 
1 
U 
18 
2 
34 
13 
18 245 216 785 357 2 3 
a 6 
586 
1 1 
2 
10 
498 
. 
5 a 
10 
a 
a 
. 232 a 
548 31 944 22 13 a 
186 557 a 
. 23 
l5 
il 
31 14 
58 
6 81 
so; 
1. 
Il 
5)i 31 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Vo/r notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
435 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 56 
657 
665 
667 
711 
719 
724 
731 
732 
735 
891 
896 
897 
931 
031 
351 
054 
355 
374 
075 
091 
211 
212 
221 
231 
263 
291 
292 
421 
431 
531 
551 
611 
632 
641 
651 
653 
656 
666 
711 
714 
719 
732 
341 
851 
896 
897 
899 941 
311 051 054 071 391 211 221 242 263 291 422 431 553 611 631 632 656 697 693 714 717 719 724 732 841 896 999 931 
O U 031 045 051 054 071 031 211 212 221 231 241 242 243 
26 3 
234 
286 
292 
421 
515 
611 
612 
EG 
CE Franca Balg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
1 
19 
15 
15 
2') 
. 14 
I 
1 
? 
I 
3 
56 
, a 
15 
1 
a 
2 
14 
1 
i 
a 
• 
29 6 54 
1 
1 0 6 
78 
1 
1 
1 
9 3 9 
378 
176 
3 039 
11 
9 1 8 6 50 
592 
6 3 9 
13 
2 
6 
4 0 
13 
3 
75 
1 
4 
9 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
15 
1 
4 
3 0 
15 2 9 6 
. H A U T E ­
1 
54 
U l 
3 
186 
6 2 8 
1 1 5 5 
2 
4 0 5 8 
7 fá 3 
1 5 5 
2 
6 
1 * 
3 
4 
I 
1 
1 
2 
20 
1 
9 
1 
1 
1 
33 
64 
1 
1 
Φ 
7 9 6 
2 7 0 
176 
2 6 8 2 
6 9 4 5 
50 
5 7 6 
127 
10 
a 
6 
34 
11 
a 
75 
a 
4 
9 
a 
a 
a 
a 
1 1 
2 
Φ 
4 
3 
11 9 7 9 
VOLTA 
1 
54 
U l 
3 
a 
308 
6 7 0 
. 3 0 2 8 
7 
1 
10 a 
4 6 
a 
6 
14 
3 
4 
i 
1 
Φ 
IO 
ι 2 
1 
a 
48 
12 
1 
3 1 
110 
3 
1 517 
880 
78 
U 2 4 9 
14 
2 
14 
5 
1 4 6 7 
5 
4 8 3 5 
128 
8 4 3 8 
1 3 5 8 
6 1 7 
1 
I 
8 
I 
4 
. 1 
48 
IO 
1 
19 
HB 
3 
4 1 4 
6 9 7 
IB 
H89 
14 
I 
a 
a 
. 9 4 
5 
815 
12? 
?39 
1 6 8 
6 ) 6 
1 
1 
79 
3Ì 3 
20 
11 
883 
5 
4 2 6 
1 063 
• MALI 
64 
712 
56 
9 
8 
i 
43 
6 4 1 
1 
14 
863 
108 
357 
186 
71 
6 
4 9 8 
32δ 
4 8 5 
2 
29B 
62 
3 no 
2 
Β 
.N IGER 
4 12 
29 
14 5 19 
ί 
914 
74 
64 
6 
3 4 0 8 
183 
2 296 
91 
28 
CST 
6 1 3 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
69 8 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 9 
72 2 
7 3 2 
6 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
C 5 1 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 5 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
27 5 
2 9 1 
2 9 2 
6 1 1 
6 3 2 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 2 
7 3 2 
8 3 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 6 
8 9 9 
9 4 1 
TOTAL 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
04 5 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 6 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 7 1 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
* 2 l 
42 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 4 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
63 2 
64 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 7 
6 9 1 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
EG 
CE 
31 
23 
1 
137 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
13 
8 
2 
4 
2 
1 
2 
5 
1 
5 
3 
0 8 0 
.TCHAD 
17 
19 
5 
13 
82 
1 
6 
42 
6 6 7 
6 
17 
9 3 * 
38 
16 
2 9 5 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
22 
2 
45 
212 
France 
22 
1 1 
12 
ILES DU CAP 
. 
•SENEGAL 
11 
9 
25 
2 
1 
12 
1 
70 
1 
5 3 9 
6 1 3 
1 
232 
850 
37 
47 
1 
3 
7 9 7 
9 1 6 
2 
7 7 8 
1 
12 
2 
5 
393 
129 
63 
66 
637 
62 
552 
26 
6 6 1 
17 
18 
35 
2 
2 6 3 
3 
10 
122 
1 
233 
5 
10 
3 
7 
2 
3 
1 
3 
12 
7 1 
87 
3 
15 
6 
4 1 
6 
10 
9 
25 
7 
62 
1 
l i 
, 137 
2 
1 
1 
6 
2 
, 10 
6 
2 
4 
1 
1 
2 
5 
1 
Φ 
• 
8 5 5 
5 
10 
3 
a  
42 
570 
a 
Φ 
l i i 
38 
16 
217 
1 
1 
1 
2 
. a
1 
8 
2 
1 
1 
2 2 
2 
45 
223 
VERI 
. 
835 
2 9 3 
Φ 
147 
701 
1 
34 
Φ 
3 
2 1 8 
93 
2 
7 0 2 
Φ 
Φ 
Φ 
5 
8 9 6 
376 
i 
4 2 1 
4 7 
6 3 7 
28 
2 4 9 
17 
18 
29 
2 
2 6 3 
3 
4 
75 
1 
233 
5 
10 
« 7 
a 
3 
a 
1 
1 
71 
32 
1 
15 
a 
39 
6 
Belg.-Lux Nederland 
Deutschland 
1 0 0 9 1 
•TSCHAD 
1 746 
1 746 6 
(BR) 
1 
1 
i 1 
3 770 
79 
3 993 
72 
4 150 
KAPVERDISCHE I . S 
.SENEGAL 
36 
60 . 
2 64 
5 4 1 
36 
13 
ί . 
• 309 74 
6' 
1 
2 681 
i 2 
10 
• ) 862 
1 
ί . 
. a 
• 3 4 7 1 
63 
• 32 
a 
64 
• ) 373 
. . . Φ
• • 5 
1 
• . . . 3 
■ 
. • • • 3 
1 
1 
5 
a 
• 
73 
260 
1 
17 
40 
196 
2 6 * 
67 
6 9 * 
135 
78 Í 
2 419 
32 
ΐ 2 
8 
a 
51 
1 
a 
• a 
Italia 
3 4 4 5 
• 
a 
. 1 
6 
• 97 
a 
17 
960 
a 
• 6 
a 
a 
a 
a 
. . . . . . . ■ 
• • 
1 0 6 7 
• 
593 
• • 2 
63 
• a 
• • • 613 
. 690 
. 4 
2 a 
4 3 0 
5 8 6 
a 
85 
48 
15 
33 
a 
2 940 
13 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CSI 
figure surte dépliant en Annexe. 
436 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs 
CST 
831 
641 
851 
861 
863 
891 
892 
893 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
031 
07 
38 . 
21 
22 . 
24;: 
243 
631 
656 
719 
931 
072 
081 
211 
212 
221 
283 
284 
431 
551 
911 
053 
071 
072 
031 
211 
221 
262 
275 
233 
291 
513 
lil bib 
667 
711 
712 
719 
724 
732 
735 
896 
911 
051 
071 
072 
075 
211 
212 
221 
243 
275 
281 
233 
284 
292 
652 
653 
656 
657 
682 
698 
711 
714 
718 
719 
72 2 
726 
729 
851 
931 
941 
EG 
CE France Belg.­Lux. 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
2 
699 
4 
23 
73 2 
3 
1 
1 
237 
1 
7 
4 
1 
1 
42 
5 6 1 
1*2 Ol* 121 650 
I 
13 
95 
3 3 4 8 
i 
13 
1 
1 
103 
5 215 
GAMBIA 
3 9 
5 7 9 
39 
1 
16 
3 2 
166 
I B 
7 
1 
5 
GUINEE PORTUGAISE 
75 
2 6 5 
4 4 
7 
2 0 
1 * 
*2 
113 
16 
590 
6 1 
587 
32 
79B 
18 
7 
2 
6 0 8 2 1 3 
PORTUG.­GUINEA 
GUINEE 
8 7 
■ 221 
51 
7* * 
6 0 * 
2 3 
2 5 3 
1 
8 0 0 7 ili 1 lil 2 * 
17 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 0 
5 
1* 
2 
5 0 6 
6 
51 
* 
23 
31 
17 
l 
I 
3 8 6 
5 
51 
2 0 
1 
77 
GUINEA 
î 
29 
67 
1 8 * 
7 
2 6 6 
21 
45 
SIERRA LEONE 
* 
1 
1 159 
25 
36 
19 
3 * 2 9 
15 
2 6 
12 383 
3 9 2 ' 
33 
35 
2 
2 8 7 
37 8 2 6 3 
SIERRA LEONE 
1 139 
25 
2 737 
11 
2 
5 5 * * 
0 8 1 7 302 
. 3 0 * 6 
9 2 9 2 
7* 142 
10 
ί 
î 
876 
3 2 
4 
2 0 1 
9 
9 0 9 1 
î 
i 
17 
Tab. 3 
CST 
0 3 1 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 1 0 7 2 
0 8 1 1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
24 2 
2 4 3 
2 6 4 
26 5 
2 7 1 27 5 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 2 
3 3 1 
4 2 1 
6 3 2 
6 5 3 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 7 
6 7 3 
6 9 1 
6 9 4 
69 5 
69 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 6 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 5 
8 2 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 3 1 
0 3 2 
04 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
12 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 8 2 
2 8 3 
2 84 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
* 2 1 
* 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 3 2 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
59 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 3 1 
63 2 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 3 
6 B 2 
6 9 1 
6 9 4 
69 5 
6 9 7 
69 β 
7 1 2 
EG 
CE 
3 
12 
1 
162 
? 
24 
2 6 9 
1 
1 
122 853 
4 2 3 1 
110 
68 
7 2 
8 2 1 
5 3 7 
72 
3 
1 
23 OBS 
0 0 7 
210 
2 0 1 
9 
26 
620 
i 3 1 6 
U 
1 
2 0 6 
7 
6 
3 
1 
3 5 8 
7 
2 
1 
65 
5 
49 
4 
6 
15B 
1 0 6 
4 2 
1 
4 
4 
5 
U 
8 4 6 
1 
15 
2 
5 
5 
1 246 
2 4 
865 
• C O T E ­
2 
2 
33 
18 
67 
80 
1 
2 
4 
1 4 1 
9 
7 
1 
10 
1 
4 
9 
0 2 2 
8 1 6 
7 
905 
1 
102 
5 7 7 
* 8 1 1 
2 2 1 
19 
* * 7 
2 
1 
* 7 * 
779 
1 6 7 
5 * 2 
120 
442 
4 8 1 
87 
6 5 9 
35 
9 3 
7 3 1 
14 
166 
4 2 
290 
6 1 4 
9 
100 
2 
4 3 5 
2 
2 
7 4 
13 
15 
3 830 
57 
4 
4 
1 4 
6 112 
1 
2 
25 
1 
1 
8 
1 
13 
1 
France 
1 
7 
13 
1 
2 4 
18 
• a 
l i 
3 
97 
68 
a 
2 2 8 
2 9 9 
1 
• a 
23 
9 3 Î 
2 
32 
3 1 6 
î 
0 4 5 
D ' I V O I R E 
1 
2 
2 7 
10 
58 
25 
1 
3 
47 
3 
5 
2 
1 
9 
9 3 7 
816 
7 
9 4 5 
• 505 
3 0 1 
4 
4 3 5 
895 
17 
7 6 9 
• 1 
4 7 * 
3 6 2 
167 
2 9 2 
0 2 1 
1*0 
0 7 1 
Β 
0 3 3 
Φ 
Φ 
1 9 * 
12 
403 4 2 
2 9 0 
158 
9 
63 
# 4 1 2 1 
• a 
7 
• 3 5 1 1 
22 
3 
4 
1 4 
6 U l 
• • • 1 
• a 
1 
13 
Belg.­Lux. 
• 1 
1 
1 0 6 
i 13 • • 29 
1 6 5 
7 
• a 
1 0 8 5 
11 719 
• • Φ 
Φ 
Φ 
1 
6 
3 
• U 3 5 8 
4 
• • 63 
• • • • 58 
6 
• 1 
1 
a 
a 
6 
Φ 
Φ 
m 3 
. 
• . 
2 4 6 3 7 
83 
a 
• 4 * 6 
• 7 5 6 
44 
• 15 
3 9 9 4 
a 
4 9 5 
2 
Φ 
i l 
a 
a 
74 
5 ZdZ 
2 3 2 
a 
29 
a 
a 
4 4 
166 
a 
a 
1 2 4 
. a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
2 3 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
Nederland 
Deutschland 
6 
a 
a 
a 
3 6 3 8 
85 
a 
72 
90 
4 9 6 
a 
a 
a 
a 
12 574 
a 
a 
a 
3 
2 7 6 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i 
Φ 
* 6 
Φ 
Φ 
Φ 
lb 
10 
. 2 
• • 2 
137 
• 8 
i 
• 
• ι * 
17 175 
(BR) 
1 
3 
8 0 
1 
87 
196 
076 
151 
62 
a 
1 
• 922 
114 
9 
23 
Φ 
a 
a 
a 
a 
Φ 
a 
Φ 
2 
a 
2 
a 
7 
a 
ιοδ 
9 
29 
. 1 
4 
5 
3 
297 
7 
a 
a 
I 2 4 6 
9 
263 
•ELEENBEINKUESTE 
Φ 
Φ 
Φ 
6 * 0 
1 
9 1 5 
6 
• 2 0 2 
13 8 3 5 
• 2 * 
• • • 2 
• 7 0 * 
88 
3 3 2 * 
1 0 7 * 
a 
3 * 6 
• • 2 1 
2 2 δ 
a 
' a 
2 7 3 6 
2 0 
2 
a 
a 
2 
a 
6 
a 
1 4 1 4 
3 
1 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
1 
8 
a 
a 
3 
* 
6 
2 7 
* 3 
* 
2 
3 
2 
, 
a 
. a 
023 
m 919 226 
a 
879 
316 
2 
159 
29 
163 
8 2 1 
554 
. 158 
a 
a 
374 
22δ 
οβδ 
17 
23 
477 
25 
I tal ia 
2 69 
a 
Φ 
15 
1 3 9 
a 
a 
a 
1 3 9 6 
1 * 2 6 
2 
3 
a 
a 
42 8 6 1 
2 0 8 
55 
a 
Φ 
6 833 
a 
. Φ 
a 
Φ 
a 
3 
a 
a 
a 
1 
36 
4 
6 
Φ 
49 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
4 1 2 
1 
a 
2 
1 
a 
Φ 
a 
53 725 
, 
2 
a 
a 
1 6 5 1 
1 0 0 ? 
. . 2 280 
9 1 8 1 
a 
a 
a 
. 
4θδ 
. 5 1 7 
777 
4 1 875 
5 5 0 
79 
93 
35 
93 
98 
2 
1 5 9 . a 
2 516 
74 
15 
1 8 9 
25 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surle dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
437 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warte­1000 RE/UC­Valavia 
CST 
7 P 7Ì7 718 719 722 72* 729 732 73* 821 
»1 
861 862 891 892 893 89* 896 897 899 931 9*1 951 
TOTAL 
TOTAL 
EG 
CE France Balg.­Lux. Nadarland 
Deutachland 
(BR) Italia 
12 3 6 2 26 * 7 7 3 10 7 7 * 371 ♦9 1 
89 * 1 
U 
5 
2 
4* 6 2 1 0 * 
; 
368 *9 
i S 1 S 
10 
39* 238 195 106 
1 5 19 3 8 
l 
7 2* 905 1 978 12 
* 722 026 
l 2 H 
*5t 6 * * 3 9 335 9 
1*7 *7 53 * 7 638 * 1 9 192 U 6 * 10 1 2 
266 2 * 1 * 12 
157 
269 
.TOGO 
i î f 
1 
i l 
3 
Î 
ι 1*5 
2 686 333 
ai 
19 6 
5 ι 
2* 
3 
7 
* 337 
3 $ 
2 6 5 
9 9 5 8 
9 5S3 
13 
5 
1 3 6 1 390 
1 1 3 7 
26 0 8 0 
6 8 
4 6 
3 8 
iii 
S 1*+ 7 6 * 
2 0 2 
13 
1 3 6 
6 8 2 
1 0 3 0 
16 1 * 2 
Φ 
§7 
1 0 6 5 
1 
i5 
1 
I 
i5 
I ι . 
7 
I 
i 
I ι . 
; 
12 065 25 628 
GHANA 
* 7 * 6 36i 
79 1 0*8 
1 * 3 * 52 
1 089 
IXÌ 
i 
*01 
1 70< 595 
22 
18' 
6 1 3 
I 
265 
ΐδ 
38 79 
3 880 U 0*7 
3δ 
60J 
516 
107 
2 16* 
68 
5 785 
1 352 
*7< 
6 *5¡ 
li 3 
ì 
I 
lì 
89 
I 
99 603 
5 6 2 
12 98* 
85Î 7 * 8 20 317 I 352 
26δ 
3 
i 
û 
2 9θΙ 
1 
I 
2 1 * 1 1 
_ 5 ' 
Î * l 
1 2 *93 7 128 
1 32δ 
7 3 9*1 
58i 69* 22 
ii 11 289 123 
33 l 
5 
105 
9 
il 
* 
1* 250 
19 
3 1 * 355 
Tab. 3 
CST 
8 * 1 
8 9 6 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 * 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 2 ili 
2 6 3 B2
2 8 * 
2 9 1 
* 2 2 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 S 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 9 7 
69 8 
IH 
lit 7 2 9 T 3 | 8 2 1 8 * 1 
8 9 1 
8 9 * 
8 9 6 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 * 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 ili Hi 2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 * 2 8 6 2 , ì 2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 Xii 5 * 1 5 S l 6 1 1 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 7 1 
6 7 8 
6 8 7 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 1 
ÈB 7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
8 1 2 
8 3 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 * 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 * 1 
EG 
CE 
* 9 
18 
7 
16 
78 
6 1 1 
Franca 
19 
.DAHOHE­
1 
1 
5 
1 
1 
10 
* 
28 
* 0 5 
9 0 
3 
13 
17 
7 8 6 
5 * 9 
* 3 
9 9 3 
2 5 6 
3 7 * 
2 0 
3 1 * 
8 
68 β 
23 
65 
3 
8 * 1 
22 
2 
* 7 
2 
1 
2 
2 
7 
1 
3 1 
* 
i 5 1 
2 * 
13ι 
6 0 0 
1 
1 
1 
7 
3 
17 
N IGE RIA 
32 
8 
6 
29 
1 
5 
1 
Θ33 
3 
1 
79 
23 
13 
* 2 0 
323 
3 5 7 
1 4 * 
12 
51 
198 ** 
3 8 1 
6 1 * 
0 7 6 
* 2 3 
9 
8 2 6 
3 6 * 
7 0 
2 6 6 
* 6 7 
10 
98 
5 0 8 
6 2 * 
2 3 2 
6 1 3 
* 7 3 3 8 
1 
609 35 
1 
16 
* 7 
107 
1 
7 0 3 
1 1 5 
1 
3 * 
12 
2 
18 
17 
27 
12 
3 
3 0 
* 0 
1 
2 
1 
1 
1 * 
7 3 
15 
1 
170 
38 
1 
1 
6 
3 0 3 
* 
1 
Φ 
** 
7 7 3 
3 8 0 
9 0 
3 lì 4 0 5 
"lì φ 
l i i 
3 7 4 
2 0 5 3 6 
7 5 δ 
2 
39 
2 
7 3 8 
15 
a 
7 
2 
1 
1 
2 
6 
I 
Φ * 
1 
1 
. i 
• 
3 1 6 
. 
5 
Φ 
3 7 8 
1 7 9 
13 
0 5 1 
οο) 
8 
9 1 8 
7 * 
* * 6 
2 2 
ι5 
Φ 
. 
S3 
10 
6 
ies 6 1 * 
φ 
2 * 3 
1 
Φ 
3 6 Í 
i Ι 
89 
11 
Belg.­Lux. 
i a 
23 
3 4 9 7 
• 
a 
a 
a 
a 
2 4 8 
28 
3 
• 
a 
5 2 9 
• • • 
• a 
• a 
a 
a 
a 
a 
l 
• I 
Φ 
m b ι 
β 17 
6 
Φ 
i l 32 
87 
12 
1 5 6 * 
l i 
. 
1 5 6 
168 
3 0 
5 * 6 
. Φ 
60 
6δ 
* 2 2 3 3 3
177 
• a 
• 
li 
a 
a 
• 
a 
• • 
i 
• a 
a 
a 
5 
23 
. I 
φ 
Nadarland Deutschland (BR) 
10 
_ 1 
6 
14 2 9 8 1 1 
•OAHOME 
f 
4 
« « 1 
3 9 
. 1 3 
47 1 
t 
53:1 
9 9 Î 1 
5611 
2 2 1 . 
N I l i E R l 
3 i 
: : 15 0 0 ' 
*; 
7 
A 
10 
2 3 5 8 3 i ; : 
51 
17 26¡ 
: 17: 
272 
ni 
* a 
u l 
• 
21 
2 3 3 1 6 ! 
a 
15? 
i a 
! ■4 
I 
a 
a 
3Ì 
1 ! 
! 
; < ι 27 
î 
2 
Φ 
i 
• a 
1 
8 
1 
1 
2 
2 3 8 
1 
1 
3 
, 5 
16 
5 
053 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
a 
343 
429 
3 
918 
. 
65 
β 
030 
. 14 
*65 
3 
a 
• a 
a 
i 
i 
• 
a 
i 
5 
1 
10 
13 
305 
34 
17 
1 
8 
6 1 * 
287 
161 
ist 3 
808 
3 3 * 
027 
76 9 
16 
. . 266 
7 3 * 
ziì 
9 * 6 
232 
3Í39 
38 
1 
282 35 
. * 2 
. . _. . 596 
115 
5 
5 
1 16 
7 
5 
I 
16 
. . t 11 
1 
3 
15 
17& 
5 
Italia 
1 
a 
• • 
9 9 0 
25 
» a 
• 
2 
2 6 9 
a 
• • 
180 
362 
2 1 
12 
• 55 
• • 
• a 
• ■ 
• • • 
I t 
9 * 8 
6 
. I 
6 * 3 * 
2 
10 . 
39 
* 952 
33 
3 3 9 * 
* 7 
2 2 6 2 
22 
3 6 4 
70 
4 7 6 
ti 
3 5 5 6 6 
a 
1 7 4 
• • 
1 9 4 3 
• a 
t 
2 
1 0 7 
l i 
I 
1 
l i 
t 
14 
i • a 
• a 
a 
• 5 
a 
• 
m 11 
Siehe Im Anhang Anm kungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
438 
import 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
CST 
TOTAL 
012 
0 3 1 
032 
0 5 1 
0 5 * 
055 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 1 
0 7 * 
0 7 5 
381 
121 
211 
212 
2 2 1 2Î1 2 * 2 
2 * 3 
231 
263 
2 8 * 
2 9 1 
292 
422 
512 
5 4 1 
6 1 1 
6 2 9 
631 
632 
652 
655 
656 
662 
6 3 * 
6 9 6 
697 
698 
7 1 * 
7 1 7 
718 
719 
722 
7 2 * 
732 
733 
735 
8 2 1 
9 * 1 
851 
861 
862 
891 
892 
896 
897 
899 
931 
9 4 1 
TOTAL 
0 5 * 
0 7 1 
072 
075 
121 
211 
212 
2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
262 
263 
275 
283 
291 
3 2 1 
* 3 1 
5 5 1 
6 3 1 
632 
652 
6 5 6 
667 
689 
695 
719 
722 
7 2 * 
732 
892 
896 
899 
931 
9 * 1 
TOTAL 
071 
372 
2 2 1 
2 * 2 
262 
292 
EG 
CE 
9 28 60S 
.CAMERO. 
11 
32 
55 
1 
l 
2 
1 
1 
2 
17 
5 
6 
3 
17 
163 
l 
109 
* 9 
8 9 9 
* 5 
1 
2 7 6 
8 5 7 
6 0 6 
1 * 
* 8 
1 8 6 
6 6 3 
* 1 7 
6 
* * 9 
800 
1 8 0 
0 6 2 
6 
80S 
2 * 9 
7 6 
2 0 1 
2 3 0 
13 
1 
1 
2 
6 7 8 
183 
7 2 1 
3 
2 * 
1 
0 2 2 
1 
3 
ί 9 
1 0 
6 
* 1 
7 2 
3 
1 
3 
122 
1 2 
1 
3 
3 
3 2l 4 
23 
2 6 
2 2 * 
Franca 
3 1 4 
ÍN 
U 
18 
7 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
14 
72 
7 4 5 
1 
1 0 7 
8 4 1 
4 4 
1 
9 0 5 1 4 3 
6 0 6 
1 
13 
2 5 0 
3 8 9 
2 8 0 
6 7V 8 0 6 
1 6 5 
6 7 2 
6 9 3 9 
86 
7 6 23 
6 
Φ 
1 
2 
3 2 0 3 1 
7 2 1 
Φ 
2 * 
Φ 
0 0 7 
i 
1 
# 3 9 
3 
Φ 
67 
3 
1 
1 
1 2 0 
7 
I 
3 
3 
3 
1 
2 
7 
* 3 7 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
e 
2 
1 
6 
1 
23 
3 
365 
22 
1 6 
9 4 * 
4 2 0 
1 7 1 
57 
7 0 5 
2 6 0 
8 0 7 9 
2 9 6 
1 
6 0 3 
5 
1 1 3 
1 
1 * 
2 
2 2 1 
3 
9 1 2 
1 1 
1 
16 
1 
1 u * 6 
1 
2 
1 
2 7 6 
7 
2 
5 
18 
3 
9 0 5 
10 
I O 
9 * * 
2 9 3 
1 7 1 
* 8 
2 6 5 
9 9 * 
0 9 Í 
I 
6 0 2 
5 
50 
Φ 
1 * 
2 
2 2 1 
3 
Φ 
î 
• 
i i 
* * 1
φ 
a 
6 5 5 
Balg.­Lux. 
25 303 
a * 9 
Φ 
1 
3 l l 
3 3 2 
l î 
*I 
5 3 2 
Φ 
Φ 
58 
2 * 1 7 
7 * 9 
95 
13 
ιδ 
3 * 8 
2 2*5 
7 2 2 0 
I 
a 
a 
a 
a 
5 
3 * 9 
26 
1 5 * 
2 9 6 
1 9l5 
2 7 * 2 
GUINEE EQUATORIALE 
112 
3 2 5 
7 
4 3 
7 1 
8 
7 
a 
. 
' 
112 
* φ 
φ 
φ 
Nederland 
2 6 9 0 * 5 
Deutschland 
(BR) 
2 6 3 
.KAMERUN 
3 
33 
5 
* 5 
I 
a 
a 
a 
6 6 5 
510 
a 
a 
2 5 Î 
133 
58 
6l5 
17 
2 8 5 
* * 0 
9 2 ! 
5 * 
i 
116 
I 
a 
6 9 Í 
6 
i 
• 
i 1 φ 
φ 
ι Ι 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
• 
a 
I 
m 2 
i l 
eoo 
» 
β 
1 * 
* 1 
3 1 
7 0 9 
i 
a 
1 
a 
5*Ì 
3 2 0 
5 
35 
6 * 0 
6 0 9 
a 
Φ 
I O * 
« 8 3 
128 
178 
65δ 
80 
129 
108 
13 
Φ 
Φ 
153 
1 4 5 
a 
a 
• 
1S_ 
i 
a 
a 
2 
a 
a 
4 
1 
4 
a 
î 
a 
5 
1 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
23 
4 
5 3 8 
.ZENTRALAFRIK .RE. 
8 . 
89 
6 0 
a 
6 
a 
a 
a 
9δ 
2 3 6 
3 8 Ì 
a 
a 
a 
6Ì 
a 
a 
a 
a 
a 
l i 
a 
a 
I 
a 
i 
a 
2 
1 
8 52 
AEOUATOMALGUINEÍ 
. 
3 2 1 
a 
* 3 
Φ 
Italia 
56 003 
, 
a 
a 
57 
• 850 
552 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 7 9 
a 
6 
4 3 6 
2 185 
23 
1 9 9 
16 • 36 
a 
a 
a 
a 
1 6 6 
1 
a 
a 
I 
6 1 5 
a 
a 
î 
3 
1 
Φ 
a 
î 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
i 
a 
a 
a 
• 6 2 2 9 
. 
3 1 0 
12 
• 
1 2 . 
Φ 
7 
l 
3 8 
* 5 l 
# î 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
l 
a 
j 
i 
• a 
• 
9 3 8 
. 
a 
a 
a 
71 
8 
UC ­ Valeurs 
CST 
TOTAL 
0 5 1 
07 2 
2 2 1 
2 9 2 
6 5 6 
TOTAL 
0 3 1 
0 7 1 
0 7 2 
O B I 
i l i 2 2 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 8 3 
2 8 * 
2 8 6 
2 9 1 
3 3 1 5 5 1 
6 3 1 
6 5 6 
6 9 2 
6 9 5 
69 6 
T I * 
7 1 7 7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 3 2 
7 3 * 
7 3 5 
B12 
3 6 1 
6 9 1 
8 9 6 
8 9 7 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 2 2 
0 3 1 
0 5 1 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
07 5 
OBI 
1 2 1 i l i 2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 3 
2 7 1 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 6 1 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 7 
6 8 2 
68 6 
6 8 7 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 9 
72 2 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 * 
7 3 5 
8 2 1 
8 * 1 
8 6 1 
8 9 2 
8 9 6 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 2 2 
EG 
CE 
566 
Franca 
7 
SAO TOME. PRINCI 
1 
2 
2 
9 5 5 
106 
30 
1 
0 9 * 
.GABON 
1 
2 
6 * 
1 
15 
6 
52 
9 
1 5 5 
3 
0 5 5 
703 
50 
3 0 1 
1 
9 * 
9 * 5 
0 7 1 
7 3 9 
3 1 
9 * 9 * 
461 
6 
6 3 2 
6 
1 
1 
2 
1 
3 17 
2 
1 
53 
4 
1 
1 
6 
3 
11 
1 
18 
2 
1 8 3 
1 
1 
* 7 
12 
6 
32 
6 
109 
ιδ 
59 
i 
70 
3 
0 5 * 
161 
Φ 
2 1 9 
1 
3 2 
9 * 6 
9 2 6 
365 
3 1 
9 * 9 * 
O U 
6 
7 6 3 
6 
1 
a 
2 
Φ 
3 15 
Φ 
5 1 
* 1 
1 
Φ 
1 
8 
1 
• 
567 
Belg.­Lux. 
116 
ΡΕ 
. 
76 
Φ 
m • 
76 
15 
76δ 
5 2 7 6 
6 7 * 
i 6 7 2 6 
.RP.CONGO (BRA22AI 
3 
1 
21 
2 
* 
2 
6 
10 
56 
1 
3 
* 0 
8 7 6 
5 2 * 
2 7 7 
* 278 
835 
2 8 9 
8 
109 
440 
158 
9 * 3 
66 
0 1 9 
6 1 1 
1 
1 
36 
1 6 1 
105 
2 * 9 
52 
6 
7 2 7 
126 
2 
3 
2 
0 3 3 
* 9 
72 
1 
55 
1 
132 
17 
6 
1 
1 
3 1 
1 
1 
1 
1 
3 1 
1 
2 
8 1 
7 6 * 
. Z A I R E 
1 
7 1 
1 
1 
* 
2 
3 
2 
18 
1ANC. 
Φ 
3 8 
8 7 6 
208 
1 2 6 
* 81 
7 6 * 
2 5 6 
3 
5 1 
119 
7 7 7 
367 
35 
0 1 9 
a , Φ 
ì 
160 
** OBS
4 6 
6 
860 
6 6 3 
1 
3 
, Φ
Φ 
11 
1 
î ιδ 
5 
Φ 
28 
ΐ 
i 1 
1 
2 
. 
7 * 1 
. 
Φ 
Φ 
5 
17 
. Ι 
a 
a 
a 
6*1 
28 
6 1 6 
1 8 6 7 
363 
3 5 * 1 
K I N S H I 
: 
1 
7 1 
Nederland 
364 
Deutschland 
(BR) 
SAO TOME. PRINCIPE 
1 
1 
4 4 ! 
6 
. 
4 5 1 
.GABUN 
1 
6 
3 
1 
12 
ιοδ 
. 
bi 
159 
129 
Φ 
. . 9l5 
354 
i 729 
9 
1 
9 
2 1 
2 
343 
35 
. 
372 
442 
35 
161 
16 
677 
210 
826 
. 18
• 
396 
.VR.KONGO ( B R A Í 2 A I 
1 
. 
i 
Φ 
63 
129 
i 
70 
a il 
5 
3 0 1 
84 
4 7 7 
1 3 Í 
5 
3 
a 
1 
φ 
1 
. 
φ 
ia Φ 
Φ 
• 4 4 8 
. S A I R E 
13 
2 
17 
Ι EHM, 
, 
3 
1 
Φ 
141 
a 
a 
196 
a 
• 5 
a 
9 
690 
382 
a 
a 
a 
1 
1 
9 
1 
46 
a 
a 
a 
a 
4 9 1 
1 
a 
2 
442 
a 
a 
• 55 
a 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
6Ì 
763 
KINSHI 
. 
Tab. 3 
Italia 
79 
84 
41 
a 
125 
I 
62 
9 1 9 
1 6 9 7 
2 055 
l i 
4 765 
1 
Φ 
a 
2 107 
5 
a 
Φ 
ìi 
• 
3 0 7 
1 549 
62 
33 
a 
195 
Φ 
a 
24 
. a 
15 
1 1 6 1 
6 
132 
9 5 9 Î 
49 
L5 2 7 1 
Φ 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
439 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
031 
0 5 1 
353 
054 
0 5 5 
371 072 
074 
375 
0 3 1 0 9 9 
121 
2 1 1 
212 
221 
231 
242 
243 
262 
263 
265 
267 
2 7 5 
2T6 233 
2 8 4 
235 
286 
291 
292 
332 
422 
5*1 
551 5 5 * 
561 
' 8 1 599 
6 1 1 629 
6 3 1 
632 
6 * 1 
6 5 1 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
663 
667 
681 
682 683 
6 8 * 6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
692 
6 9 5 
697 
698 
7 1 1 
7J+ 718 
7 1 9 
'? 2 7 2 * 
726 
729 
732 
733 
7 3 * 
821 
831 
8 * 1 
3 6 1 
8 6 3 
891 
892 
8 9 4 
896 
897 
899 
911 
931 
9 * 1 
TOTAL 
3 1 3 
0 5 1 
053 
0 5 * 
055 
0 7 1 
1 7 * 
37? 
112 
2 1 1 
213 2 * 2 
262 233 
291 
292 33i 695 
719 
7 2 * 
729 
732 
6 * 2 
861 
362 
891 
896 
EG 
CE 
* ii 
2 3 
7 
43 9 1 4 
3 442 
2 0 0 
2 
3 402 
9 
4 7 
' 0 0 
9 
3 4 
7 3 6 0 
5 0 3 3 
3 2 5 1 
58 
2 3 9 7 
2 9 
1 
7 2 1 
2 0 
17 8 2 8 
858 Λ 97 
2 0 9 1 
193 
24 1 4 0 
398 
3 8 9 4 28 1 
8 
2 
18 
9 5 1 
7 
3 
1 
7 
i 1 25 
1 
2 7 9 5 1 6 
13 
7 9 6 2 
4 4 3 5 
3 7 7 * 
5 
3 
5 
6 
222 
* 1 
2 1 
7 
7 * 
UÎ 
100 
1 
2 9 6 
2 3 3 
22 ι 7 
β 
17 2 
1 
1 * 
10 
8 
1 2 5 
19 
456 6 7 8 
.RUANDA 
8 
2 4 3 
1 
17 
1 
1 9 5 0 
6 
1 * 
1 
6 9 
1 
U 
13 
* 9 8 * 
1 
6 7 
1 3 
2 
2 
2 ι 5 
1 
1 
1 
Franca 
1 
2 
I 
16 561 
232 
65 
1 
i 
6δ 
Φ 
Ι 8 2 7 
2 7 7 
118 
βδ 
2 6 
Φ 
m lb 
95 
77 
1 0 6 
2 1*1 
3 6 5 
lì Φ 
Φ 
Φ 
1 
i 
7 
a 
ï 
30 9zb 
a 
3 0 § 
35 
9 7 9 
a 
a 
a 
a 
β a 
a 
• 
i 
i 
a 
a , 
m # a 
a 
a , 
% a 
β 
55 3 4 7 
m a 
a 
7 6 * 
a 
1 
a 
z ì i 
i 
m a 
a 
1 
, 1 
1 
Belg.­Lux. 
2 
1 
11 
19 
5 
3 17β 
2 2 6 7 
6 
36 
8 
12 
7 
, 2 
1 323 
1 3 7 3 
233 
53 
850 
Φ 
Φ 
Φ 
15 
17 * 3 * 
5 0 9 
* 
iti 
1 2 2 2 8 
5 
βδ 
i 16 1 *0 * 
3 
1 
î i 
3 
134 O o i 
13 
4 070 
* * 0 0 
1 0 9 1 
5 
3 
* 5 
2 1 6 
* 1 
12 
7 
1 
1 16 
77 
2 2 7 * 2 2 
1 
* e 13 
2 
9 
5 
7 
1 
19 
2 6 1 9 9 0 
Φ 
Φ 
1 
284 
a 
a 
a 
a 
a 
a 4 7 1 6 
1 1 1 
i 
I 
1 
2 
a 
Φ 
,, . , . Deutachland Naderland ( B R ) 
1 
1 
192 6 3θ5 
3 0 9 2 9 1 
43 68 
1 
59 3 3 0 7 
1 5 25 
. 9 
23 
223 1 4 3 8 
3 2 1 1 0 0 3 
4 3 9 2 3 5 6 
193 873 
3 77 
2 
36 
1 ' 
( 1 
I 
a 
3 3 ! 
* • ' « ' 
7 1 2 ! 
. 
44! 
î 
, I 
3 
a , a 
75 
95 
! ] 
, 
( , , , • i 
. a 
m t t 14 830 
•RUAND 
a 
i 
I 
65 
Î 
a 
a 
a 
a 
a 
a ; 
5 
. 
5 
i 
Φ 
Φ 
. » . 1 7 8 
3 2 6 
, Φ 
5 
1 6 5 8 
Φ 
6 812 
3 526 
k * 
a 
'. . 
* * 5 
1 
14 
u ΒΒ5 
1 7 1 4 
1 7θ5 
a 
i 
• 
a 8
. 
ι 
Φ 
m Φ 
5 
a 
a 
a 
• 5 
1 
12% 
, 
4 4 0 8 3 
A 
Φ 
Φ 
16 
7 7 7 
6 
14 
a 
Φ ι φ 
57 
a 
64 
a 
î 
2 
Italia 
8 
î 
17 6 8 Î 
343 
18 
a 
a Φ 
3Í 
Φ 
9 
1 2 4 9 
2 059 
105 
5 
1 0 1 
3 
1 
7 2 1 
5 
190 
23 
Φ 
• 
252 
Φ 
10 189 
. Φ 
m 50 
a 
a 
a 
36 
1 
• i i 
1 
4 5 568 . 
1 4 2 6 
# Φ 
Φ 
. 
Φ 
3 
Φ 
Φ 
ι • 
i 15 
69 
228 
Φ 
1 
i 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
8 0 428 
8 
2 4 3 
a 
65 
t Φ 
ba 
l i 
13 
a 
1 
i a 
a 
a 
a 
a 
a 
CST 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
O l i 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 4 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 1 
24 2 
2 * 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 3 
2 7 5 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
* 2 2 
5 3 2 
6 1 1 
6 1 3 
6 8 2 
7 2 * 
7 3 2 
8 2 1 
8 6 1 
8 9 6 
9 1 1 
9 3 Ì 
9 * 1 
9 5 1 
TOTAL 
7 1 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 * * 
0 * 7 
0 5 3 
0 5 * 0 7 1 
07 2 
0 7 5 
0 8 1 
»1 2 1 2 
2 2 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 2 5 l 2 6 3 
2 6 * 
26 5 
2 7 3 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 3 3 1 
3 3 2 
4 1 1 
* 3 1 
5 5 1 
m 6 3 1 6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 65 5 
6 5 6 
66 7 
6 8 2 
6 8 6 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 9 
7 2 * 
7 2 9 
73 5 
8 6 1 8 9 2 
8 9 * 
8 9 6 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
EG 
CE 
1 
27 
7 6 5 9 
Franca 
• 
9 8 0 
.BURUNDI 
7 
18 
7 
42 
2 3 8 * 
U 
10 
752 
218 
15 
99 
3 
19 
1 2 6 3 
2 
115 
136 
46 
15 
9 
16 
25 
2 
108 
2 
2 
9 
2 6 
30 
6 
3 
7 
5 3 8 9 
7 
Φ 
2 
a 
3 5 2 
. î 
2 1 6 
3 1 
4 6 
6 6 1 
I L E STE­HELENE 
8 
8 
ANGOLA 
530 
139 
3 526 
1 
4 1 
6 3 8 
24 0 5 5 
126 
7 
8 514 
4 8 0 
39 
57 
364 
1 
2 6 8 2 
60 
3 7 3 
2 2 1 
3 
3 821 
1 3 2 4 
18 122 
3 2 1 
167 
30 
4 5 4 
1 529 
273 
2 0 3 8 
4 0 7 
96 
1 
6 
37 8 
1 
1 
12 168 
17 
1 4 2 0 6 
169 
5 
2 
1 
5 
2 
5 
2 13 
1 
1 
4 
79 
36 
75 2 2 4 
8 
β 
4 1 
a 
a 
a 
Φ 
105 
6 9 0 1 
5 
4 8 5 
l i 
24Ϊ 
Si 
Φ 
16 
5 
m I 3 1 * 
1 9 8 
8 0 5 3 
167 
Φ 
5 
Φ 
Φ 
Φ 
Ibi 
ia 96 
*i 17 
2 0 9 
* a 
1 
16 2 0 5 
Balg.-Lux. 
• 
5 0 1 0 
125 
3 
15 
3 3 9 
136 
5 
2 
30 
a 
3 
6 5 5 
Φ 
Φ 
Φ 
β 
2 0 8 0 
a 
• 70 
9 0 3 
* 
6 3 Ϊ 
l ì 
57 
Φ 
Φ 
9 
1 
Φ 
Φ 
3 
1 2 * 5 
55 
403 
121 
β 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
102 
16 
Φ 
Φ 
a 
Ι 
1 
7 
• 
8 2 6 
1 6 9 
a 
a 
a 
a 
• a 
a 
2 
a 
a 
a 
17 
6 7 6 2 
Nederland Deutachland (BR) 
a 
27 
298 966 
•BJRUNDI 
, 
a 
15 
5 ; 
t 2 1 5 1 615 11 
( a , a 
a 
t 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a a 
! 
a 
a a 
a 
• 
233 
a 
752 
13 
2 4 0 6 
ST.HELENA 
m 
# 
ANGOLA 
a 
• 1 
a 
a 
156 
12 4 0 : 
i l . 5 
662 
96 
• a 
21 
] 
46 
28 
4§ 
211 
10 
1 4 0 ! 
95 
a 
a 
a 
î 
a 
a 
a 
2 S o l 
• ì a 
5 
2 
8 
17 6 8 6 
Φ 
a 
a 
_ a 
1 * 3 9 
38 
225 
3 759 
2 
6 686 3 8 * 
• βδ 
a 
1 267 
23 
8 * 
97 
Φ 
3 * 0 
983 
9 666 
9 
159 
18 
418 
1 529 
a 
368 
2 5 * 
a 
a 
6 
37 1 
a 
a 
4 107 
i 
619 
. i 
. 5 
i 
. 11 
i . 79 
10 
2 6 710 
Italia 
• 
4 0 5 
■ 
3 
a 
42 
77 
. 10 
7 5 1 
1 
15 
99 
. . 1 * 1 
2 
115 
. . 2 
9 
16 
25 
2 
106 
. . 9 
. . . 
7 
1 * 3 * 
Φ 
» 
* 8 9 
1 3 1 
. 1 
3 
62 
89 
. 
44 
7 
a 
10 
1 2 7 l 
6 
Ψι . 7 1 1 
8 1 
a 
2 * 
7 
36 
. 2 7 3 
. 14 
a 
1 
. 
6 
a 
. 8 11 
: 
a 
a 
a 
■ 
1 
a 
a 
a 
2 
î 
a 
a 
a 
2 
3 6 6 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondants au code CST figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
013 
025 
031 
051 
054 
055 
071 
075 
061 
121 
211 
212 
221 
231 
242 
251 262 263 
283 
284 
291 
292 
431 
512 
533 
551 
599 
611 
612 
611 
629 
632 
641 
655 
656 
657 
661 
662 
692 
698 Hl 71* 
717 
719 
722 
72* 
729 
732 
73* 
821 
831 
8*2 
861 
863 
892 
896 
897 
899 
911 
931 9*1 
TOTAL 
031 
071 
211 
212 
2*2 
291 
611 
682 
719 
722 
732 
861 
363 
891 
892 
896 
931 
9*1 
961 
TOTAL 
012 
013 
022 
031 
032 sü 071 
081 
211 
212 
2*2 
263 
271 
276 
282 
291 
292 
*11 
512 611 
612 
613 
632 
672 
682 
EG 
CE 
l 760 
39 
*5 
5 
8 321 
1 
7 933 
160 
3 022 
7 
5 91* 
532 
2 *12 
8 
3 
1 
3 
138 69 
71 
480 
170 
17 
1 
1 * 5 
1 099 
1 32 2 
12 
1 
13 
11 
1 
1 * 1 
2 
6 1 
1*8 
31 
13 
41 
38 
23 i 1 
21 
1 
3 
5 
2 
5 
6 
62 
175 
32 86* 
Franca 
i 1 2 238 
1 73δ 
1* 
U 
Φ 
856 
3 
159 Φ 
Φ 
Φ 
ιδ 
20 
10 
313 
62 
Φ 
Φ 
i 
595 
5 
a ï 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• ι a 
a 
5 
• 
a 
a 
i 
m • . 
m 17 
6 090 
Belg.-Lux. Nederland 
c . 
* 7 2 
1 106 8*8 
68 i' 
_ 61 366 1 389 
. . 6 69 *50 
169 332 
*< li 
; 
1 82 
•T.FR.AFARS-ISSAS 
2 
38 
364 
7 
1 
20 
3* 
103 
1 
3 
28 
1 
1 
1 
1 
1 
1*6 
7 
2 
761 
.SONALI 
19 
1 87β 5 
598 
515 
7 117 
6 23 
9 
2 898 
227 
1 
22 
76 
1 
105 
U 
10* 
1 
51 
18 *è 
9 
1 
25 
2 
38 
1*3 
7 
a 
20 
3* l 
a 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
7 . 
27* 
A 
28Î 
2Í 201 
*δ 
ii 
87 
ι ι5 
7 . Ι 
5 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
1 
2 
a 
1 
1 
13 
37 . Ι φ 
1 
1 . 16 
i 
a 
Φ 
Φ 
. 6 
5 *7 
} 3 312 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
1 
* 1 
U 
20 
1 
*18 1 
023 
85 
033 
. 025 *9 
275 
a 
a 
i 
85 a 
*9 
61 
77 
I 
il 
i • . 9 
7 . . * . . . i*i 
17 . * 3 
1* 
I 
1 
5 
. . 3 ï 
56 
*7 
5*2 
.FR.GEB.AFARS-IS 
3 
.SOMALIA 
î i 
: *i 
1*6 
1*6 
15 
3 
25 
19 
2Î 
Italia 
1 75* 
39 
7 
1 
711 
1 ui 
a 
223 
• 3 958 
1 *7Î 
8 
3 
1 
3Ì 
i5 
83 
2 
17 . . 1 
3 
50* 
1 10 
8 
1 
12 
. i 
• 1 • a 
• • 1 
2 13 • 
33 
î 
a 
i 
1 
2 
1 
2 
• 59 
10 100 
Φ 
ni 
i 
a 
• 103 • li 
. . . . 
. . 2 
338 
1 ooi 
598 
515 6 836 
5 
23 
9 
2 β 75 
1 . 22 
76 
1 
105 6 
*5 
1 
10 
18 
1 
9 
25 
CST 
719 
732 
821 
831 
8*1 
851 
661 
863 
89* 
897 
899 
931 
O l i 
0 1 3 
031 
§if 
053 
0 5 * 
055 
061 
071 
0 7 * 
07 5 
0 8 1 
0 9 9 
121 
211 
212 
2 2 1 
2*1 
2*2 
2*3 
262 
263 
265 
273 
276 
282 
283 
28* 
285 
291 
292 
431 
512 
5*1 
551 
599 
611 
612 
613 
629 
632 
641 
6*2 
652 
656 
657 
665 
667 
673 
67* 
682 
686 
697 
711 
7 1 * 
718 
719 
722 
7 2 * 
729 
73* 
821 
631 
8*1 
8*2 
861 
662 
663 
891 
892 
B93 
89* 
896 
897 
899 
911 
931 
9*1 
951 
031 
0 5 * 
0 7 1 
072 
07* 
075 
0 8 1 
099 
Hl 
212 
m 
EG 
CE 
Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschlend (BR) 
* ι 
2 
2 
26 
2 
5 
1 
10 
6 
2 
7 
1 
i 
873 
I ta l ie 
1 
2 
2 
26 
2 * 
1 
10 
1 
1 
1 
1 0*7 
62 
ι *
813 
1 67* 
1 569 
310 
315 
31 588 
3 *2* 
42 
750 
1 *3 
2 58* 
238 
449 
73 7 
63 
2 
72 
1 117 
1 
187 
3 
108 
276 
3 
471 2 434 
7 
53 
3 
33 
2 010 
2 
77 
4 336 
5 
1 
1 
8 
3 
5 
167 
17 
188 
201 
1 
3 
111 
57 
2 
23 
28 
1 
15 
3 
11 
1 
22 
16 
30 
1 
1 
88 4 
1 
22 
54 
6 
20 
4 
155 
266 
1 
53 903 
.OUGANDA 
21 
22 
20 931 
3 
115 
21 
6 
1 84 
1 351 
22 2_ϊ 
; 
β 
. 4 130 120 257 
Φ 
341 66 
# i 
4Î 
103 
*7 
Φ 
i 
19δ 
1 
160 
85 
7 
257 
• 
a 
23 
*7 
161 
32 
38 
31 
3 
7 
i 
Φ 
88 
. 
2 271 
β 
8 082 
11 
8 
î 
418 
5 
Β 
î 
2 
. li 
151 
252 . 
1*7 
197 
a 
621 
ι a 
78 
a 
li 
■ 
2β5 
. 
15 
6 
2 
12 
; 
a 
i\ 
3 
8 
a 
a 
a 
3 
a 
35 
a • 
. a 
a 
a 
a 
• 
I 
2 
2 
• 
46 
a 
a 
7 
a 
a 
i5 
a 
1 963 
. 
e 53* 
1 
33 5 
. 
20Ì 
311 
190 
69 
295 
11 *10 
2 756 
3 
a 
*3 
1*1 
2 2kì 
17 
• 72 
*9 
. 6 
3 
7 
ιδ 
208 7 
29 
. 8 
Ili 
1 
* 3  
. . a 
a 
* Φ 
Φ 
Φ 
I 
φ 
ι 2 
5 
2 
li 
3 1 
5 
1 
Φ 
Φ 
1 
m Φ 6 
3 
* a 
* β 
55 • 
16 *β* 
.UGANOA 
Φ 
Ι 166 
3 
90 
. • 
11 
ι 
502 
36 
1 
*69 
9*8 
414 
221 
20 
18 564 
368 
39 
129 
69 
45 
108 . 4 
22 
2 
24Ì 
. . .. U 
208 
3 
93 610 
17 
3 
1 
157 
1 
29 
219 
■ 
. 
7 
• 1 
101 a 
a 
• 
.1 
108 
a 
2 
10 
26 
5 
6 
1 
16 
13 
13 
. 1 
28 
2 . 16 
17 
2 
11 
• 147 
64 1 
24 178 
i 
10 592 
14 
6 
. 
77 
17 
ii 
soi 
9 
. . 
14* 
»56 . . 1 126 
35 . . 
2 33Ì 
86 
• • 3 
10 
• 
35Ì 
i 
• si 
359 
1 3*7 
7 
a 
1 1 
1 5** 
1 
12 
37 
5 
1 
a 
a 
a 
17 
188 
201 
2 
1 
55 
β 
a 
1 
1 
3 
5 
17 
1 * 
1 
1 
20 
β 
. 
*7 
• 9 007 
21 
3 
537 
. 
7 
. 
926 
226 
Siehe Im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warte ­1000 RE/UC ­ Valanta Tab. 3 
CST 
2 * 3 
262 
263 
265 
283 
2 8 * 
292 
312 
' 3 ? 581 
599 
611 
632 
6 3 1 
6 5 6 6 8 2 
6 8 1 
6 8 5 
6 9 5 
711 T l î 718 
7 Í 9 
7 2 * 
726 
7?9 
7 3 * 812 
8 * 1 
8 * 2 
8 6 1 
892 
896 
899 
9 3 1 
9 * Ì 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 * 
m 
Olì 8« 
oei t! î * 2 2 * 3 
263 
2 6 * 265 
275 
ili 
2 8 * 291 292 
* 3 1 
5 S Í 611 6 1 1 632 655 
6 3 6 
667 
6 8 2 
6 8 5 
6 8 9 
7 1 1 
712 
7 1 9 
7 j * 729 
732 
8 2 1 
8 * 2 
8 6 1 
891 
893 
8 9 * 
896 
897 
8 9 9 
931 9 * t 
TOTAL 
0 6 1 
m m 5 5 1 
TOTAL 
0T3 
897 
EG 
CE 
18 
1 
6 2 7 9 
9 
* 8 
3 
fes 7 
3 
2 
1 3 
7 
2 
6 
1 * 
1 7 0 5 
5 
27 1 
f 3 
i 
Ì I f ι ιι 
31 3 9 3 
.ΤΑΝΖΑΝΙ 
5 
6 6 8 3 3 2 3 
3 * 9 
1 * 8 5 * 
1 6 9 
190 iii 7 8 5 
Ι 7 3 8 
1 3 Ü 
56 
4 3 4 
1 5 7 9 
9 0 8 2 * 
1 0 1 
ι « 2 3 0 
4 9 0 2 1 
4 * 3 
9 
2 8 8 
_ 
2 5 7 
28 
2 * 6 0 
5 3 8 9 
1 0 7 
Ψ, 4 0 
9 
Ì 
1 
2 
3 
6 
2 
1 
lì 
1 
2 3 
3 0 
1 2 3 
45 7 5 1 
SEYCHELL 
6 1 
ik 2 
* 1 * 
1 * 9 
Francs 
1 
4 7 | 
18 . 
9 2 6 * 
E 
7 0 5 
ili 
Û 
a 
1 9 
•Al 
i*5 
1 * 
1 9 3 Í 
βδ 
• 
2i 1 0 8 
a 
a 
1 . a 
2B 
8 
2 0 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a • • 
a 
a 
a 
Ί 
1 
2 
. 6 
* 8 6 * 
=S 
6 1 
t 
* 
6 
72 
T . B R I T.OCEAN I N O . 
1 
* 
1 
* 
Balg.-Lux. 
i a 
26 
a 
• 
5 
• 
a 
• 
a 
a 
a 
5 
• a 
a 
• 
I 
• 
a 
a 
• • • 
5 8 0 
4 7 0 
Ài 
bh 
3 3 Ì 
* . 
56 
• 
si 
3 602 
* 
7 5 
54 
a 
a 
a 
4 
2 3 0 6 
* 1 *5 
a 
a 
i 
a 
a 
• 
■ 
i 
• 5 . 18 
11 * 6 7 
• 
• 
Nadarland 
* 6 6 
Φ 
Φ 
7 
1 
a 
a 
a 
7 
• a 
a 
a 
a 
a 
• 5 
a 
a 
i 
a 
i 
• I 
a • * 
1 7 7 7 
Deutschland 
(BR) 
17 
* 7 * 3 
I 
a 
74 
75 a 
a 
• a 
5 
a 
a 
4 9 
a 
i 
; 
i . . i 
Φ 
1 
î 
2 
1 
* S l i 
15 7 1 6 
•TANSANIA 
2 * . 
1 S6S 
100 
1 5 9 0 
* 7 
65 l? 7 0 6 
53 
i o ! 
6 
1 1 * 8 
2 7 Î 
l5 
; 8 • 
a 
a 
i l 
59 a 
• 
a 
• 
a 
6 
a 
a 
• 
• 
a 
■ 
5 
. 38 
6 2 * 5 
3 
2 7 3 
* 2 6 
1 * 6 
9 8 0 3 
8 0 
33 
I 3 7 
27 
75 
1 * 7 
6 6 8 
3 5 
56 
93 
2 7 3 ; 
8 
43 
1 2 3 
4 9 
Ή 4 * 3 
2 
22 
9 
19 
9 * 
Φ 
I l i 
8 1 6 
a 
1 2 2 
Φ 
Φ 
2 
i 
I 
3 
1 
a 
a 
i 
i l 
3 0 
5 * 
16 9 8 2 
SEYCHELLEN 
si 
a 
a 
• 
53 
8 
8 
BR.GE6. INDaOZEAN 
• • 
I tal ia 
î 
5 9 6 
11 
i i 
1 6 5 6 
27 
* 0 5 6 
2δ 
1 5 7 
2 * 2 i 
42 
2 
1 
1 5 1 9 
79 
2§J 
2 7 1 
535 
i 
44 
93 
43 
. i 
2 * 9 
2 
3 0 
2t 
2 2 1 
107 
19 
4 0 
i 
Φ 
1 
1 φ 
s 2 
1 
ί 
5 
. 7 
6 193 
ii 2 
m • 
16 
• 
CST 
TOTAL 
SI? 
0 4 4 
0 5 1 
0 5 Í 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
H¿ 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 1 2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 5 
ili 2 8 * 
ìli «i 5 1 2 
5 1 3 
5 3 2 
5 9 9 6 3 2 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 5 6 5 6 
6 6 2 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 * 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 3 
69 5 
6 9 7 τ 1 * 
7 1 9 2 2 
7 2 3 
7 2 9 
73 2 
7 3 5 
8 2 1 
8 * 1 8 6 1 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * 5 
OS I 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 2 3 1 
2 * 2 2 * 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 6 
m 2 9 1 
2 9 2 
* 2 2 
6 3 1 5 1 2 
EG 
CE 
5 
Franca 
MOZAMBIQUE 
6 
3 
2 
1 
12 
* 
1 
1 
10 
1 
ί 
3 
* 
6 2 
36 
85 
* U 
827 
39 
* 2 8 
1 
6 0 2 
6 
1 2 * 
2 * 
* 7 3 
6 9 * 
2 
0 0 2 
* 6 * 3 
9 
133 
102 
9 3 3 
3 
0 9 5 
8 1 * 
287 
7 
6 3 5 
1 9 6 
* 0 0 
2 3 * 
2 0 1 
6 
11 
1 
* 1 1 
93 
* 667 
1 
8 
30 
1 1 
* 2 
138 
6 8 1 
3 9 Î 
2 6 7 
1 * * 
aí 
2 
1 6 * 
1 
3 
1 
23 l i 5 
2 
1 
3 
1 
1 
12 
2 
132 
12 
2 5 5 
1 
1 
7 
.MADAGASCAR 
9 
* 
1 
3 
1 
2 3 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
2 3 1 t 199 
590 
3 1 
0 3 * 
rei 
5 
8 2 8 
0 3 1 
9 7 8 
6 * 8 
3 9 * 
5 * 6 
305 
29 
3 1 7 7 3 9 
0 3 2 
100 
122 
80 
1 
2 0 
3 6 1 
180 m 2 0 0 
5 3 9 
2 1 
2 3 3 
1 * 
9 
3 
1 
3 
2 1 
* 
1 
2 
3 
1 
5 
2 ; a 
5 6 1 
• 32 
1 0 6 
a i 
7 2 ! 
i o * 
Φ 
7 0 2 
1 3 Ì 
77 
. 5 3 8 
6 7 9 
2 7 
ιοδ 
9 5 6 
Φ 
9 3 
57 
6 
2 9 
6 1 
* 5 
1 
1 
ιδ 
• 4 3 5 4 
ι a 
a 
a ι a 
a 
a 
a 
• i 
a 
a 
a 
6 
a 
i 
* 2 9 
2 
2 3 1 
1 
6 8 * 
5 5 3 
3 1 
0 2 3 
7 7 3 
5 
5 2 0 
8 9 5 
7 2 2 
9 1 * 
2 Î 7 
3 0 1 
3 0 3 
3 
3 1 7 6 1 2 
5 5 5 
7 3 5 
3 9 
. 1 
1 
1 0 6 
3 7 7 
0 3 1 
26Û 
77 3ìl 1 2 1 
1 * 
Balg.­Lux. 
. 
• 
* 2 8 8 
7 * 
. 1 3 * 
5 
. * 9 
3 5 6 5 
. 
m . * a 
2θδ 
29 
6 2 9 
2 3 8 
7 6 9 e 1 6 * 
3 8 2 
i • i 
1 5 5 
2 7 2 
1 7 5 9 
5 
ι m 
Φ 
i 
a 
• • 
i a a 
a 
i 
. 
2 
12 7 3 * 
m « 46 
l i 
Φ 
ι ì U l 
i 
si 
a 
si 
; 
a • 
a 
136 
45 
; 
a 
3 1 
• 
• 
Nederland 
• 
Deutschland 
(BR) 
» 
HOSAMBI Κ 
3Ì 
Bl 
6 6 i 
39 
183 
1 6 3 5 
Φ 
l O U 
2 2 
1 0 7 
5 6 9 0 
2 
I B 
Φ 
3 8 * 
m Φ 
s*i 
3 
6 0 
13 
3 
3 7 6 
76 
U 
2 
1 0 3 
i 
Φ 
3 2 
Φ 
3 6 i a 
4 
a 
a 
2 8 8 
ICO 
3 8 5 
4 1 3 9 
\ 
1 6 4 
a 
• 
a 
• a 
4 
3 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
* 6 
6 
16 3 0 0 
5 
1 387 
1 163 
a 
58 
a 6 * 
Φ 
U l 
1 
317 
2 716 
2» 
a 
1 2 * 
5 
a 
95 
502 
3 sei 2 1 0 
19 
7 
153 
156 
127 
* 36 
i l 
• a 
a 
2 9 Î 
1 
29 
• i 
137 
207 
16 
530 
lî 
126 
1 2 252 
•MADAGASKAR 
a 
a 
a ; 
a 
a 
i 
2 7 Î 
2 
2 5 6 
4 6 
1 5 Í 
a 
1 0 1 6 
5 4 
• 
• 
*oÍ 1 
; 
2 0 
85 
• 
a 
Φ 
* 6 9 
26 
lî 1 
Û 
f?7 2 752 
26 
52 
• 
12 
a 
7 ΐ δ 
687 
1» 
665 
3δ 
• 
I tal ia 
a 
5 Í 
655 
3 6 1 
2 Î 
1 
• * 
# a 
a 
. 3 asi 
* 6 3 3 
Φ 
7 
6 1 1 
5 887 
2 8 3 
• 
2 3 Í 
• 98 
1 3 5 
5 
■ 
a 
a 
a 
a 
3 2 9 
a 
a 
i 
• 
a 
2 3 9 α 
• 
î 1 
• 
2 Ì 
• I 
a 
a 
I 
a 
2 
2 
a 
• 
13 5 4 0 
a 
• 5 
Φ 
Φ 
. 
Φ 
1 * 
1 3 3 Í 
6 0 
2 8 0 
2 
* 7 7 ìlk 7 1 
8 0 
l i 
6 
70 
* 
¡■i3 5 0 2 
a 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
5 5 1 
599 
6 1 1 
632 
6 4 1 
6 * 2 
652 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 7 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
717 
7 1 8 
7 Î 9 
722 
7? 3 
7 2 * 
7 2 9 
732 
7 3 * 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
851 
8 6 1 
862 
8 9 1 
892 
896 
897 
699 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
055 
0 6 1 
0 7 1 
072 
0 7 * 
075 
0 9 1 
0 9 9 
112 121 
2 1 1 
2 * 2 
2 6 * 
2 8 * 
292 
512 
5 5 1 
553 
657 
6 6 7 
632 
695 
698 
712 
7 Î 8 729 
732 7 3 5 
8 2 1 
3 * 1 
361 
891 
892 
896 
9 1 1 
931 
9 * 1 
TOTAL 
012 
0 3 1 
ost 
0 6 1 7 * 
0 7 5 
0 9 9 
211 
2 8 * 
291 
292 
5 5 1 
6 3 1 
632 
6 5 6 
6 6 7 
7 1 9 
726 
8 2 1 
8 * 1 
8 6 1 
8 9 4 
EC 
CE 
1 
1 
73 
2 3 4 
1 8 1 
1 4 1 
6 
12 
1 
1 1 9 
4 2 
3 9 
2 8 7 
9 
3 
7 8 
1 
3 * 7 
* 1 3 
1 
6 
3 9 
6 
3 
1! 1 
3 0 
6 
8 
2 
2 
2 3 * 3 2 
3 
3 6 
18 
76 
* 9 6 3 
7 
8 3 0 
.REUNIÓ 
33 
2 
3 
40 
ILE 
1 
5 * 3 2 
1 
3 0 8 
22 
16 
1 
2 * 6 
1 
2 
6 1 2 
5 2 
86 
8 
5 
2 3 
9 
1 2 
6 9 3 
1 
1 
1 
1 7 9 
1 
9 
2 
3 
1 
10 
ι ι ι 1 
18 
1 
1 
3 
3 
3 5 * 
NAU 
3 * 
4 2 ? 1 
3 
2 2 
15 
95 
9 
β 
6 
1 
5 
100 
2 7 0 
1 
2 
2 
5 7 0 
1 
1 5 9 
Franca 
1 
ι 
6 0 
Ν 
3 0 
2 
3 
37 
RICE 
0 1 7 
1 7 1 
0 3 5 
6 
12 . 8 * 25 
3 9 
1 7 6 
9 
5δ 
1 
1 2 7 
* 5 
• 6 
2 
a 
Ι 
30 
6 
7 
Φ 
1 
23 
Φ 
3 
1 
3 
7 
1 * 
52 
* Φ 
7 
6 9 2 
5 
3 
3 
1 
1 
9 2 2 
6 
10 
1 
2 2 7 
2 
612 
52 
Φ 
φ 
i 
12 
6 2 6 
1 
1 
1 
Î 
9 
2 
3 
ιδ 
1 
1 
2 
2 
1 
18 
ι 1 
Ι 
5 5 0 
i 
9 9 8 i
l i 
Φ 
Φ 
* 6 ; 1 0 0 
a 
a 
*8Ì 
Belg.­Lux. 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . a 
a 
I 
a 
3δ 
a 
a 
2 
a 
a 
• 
a 
• i 
a 
a 
a 
a 
a 
β 
a 
l 
558 
î 
î 
11 
3 4 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a • 
a 
27δ 
a 
a 
5 
Φ 
Nederland 
182 
6 
i 
a 
î 
3 
2 502 
Deutschland 
(BR) Ital ia 
15 20 
Φ φ 
1 0 6 
a « 
: ι 35 
17 
. 1 0 9 2 
. 3 
28 
, φ 
2 0 7 13 
: i • · . ι Ι i 
16 . 
11 
a 
c : 
: i 
, m 2
I 
19 10 
1 1 
l b 4 
. 96 1 
6 5 1 8 3 560 
.REUNION 
l i 
15 
1 
7* 
4 
9 : 
MAURITIUS 
83 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a • • I 
2 
a 
36 
a 
1 
• 
l 1 
9 ; 
¡ 
! 
': 5C 
1 5 . 
2 3 8 6 
16 
3 
88 
8 
ι '. 
I i 
179 
'. 
Ι 685 
. 
* 
i 
. 
'. '. 
CST 
89 6 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 5 * 
0 7 1 075 
0 7 5 
2 * ? 2 9 1 
5 5 1 
6 5 2 
6 8 2 
8 9 6 
9 * 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 7 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 } 2*Î 
2 * 2 
2 * 3 
26 3 
27 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 1 
6 1 1 
6 1 3 
6 3 2 
6 6 5 
6 6 7 
6 8 2 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 7 7 1 1 
7 1 * 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 * 
8 1 2 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 * 
8 9 3 
8 9 6 
8 9 7 
89 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 7 1 
1 2 1 
2 3 1 
2 * 3 
2 9 1 
6 8 1 
8 * 2 
8 6 1 
8 9 6 8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 * 
0 7 1 
0 7 * 
0 7 5 
2 , 1 
2 2 1 
2 * 3 
2 6 3 
2 9 2 
63 2 
6 5 6 
8 6 1 
6 9 1 
9 3 1 
TOTAL 
EG 
CE 
2 
1 
3 
1 
9 2 3 
. A R C H . 
1 
2 
8 
88 
5 
6 0 1 
1 
2 
6 7 9 
17 
29 
1 
2 
* 3 3 
ZAMBIE 
2 0 5 
1 
2 
212 
1 
5 
713 
563 
6 
* 7 
8 
5 
5 
6 9 5 81 
1 
56 
6 3 8 
52 
3 
1 
* 1 127 
8 9 8 
6 2 6 
106 
5 
13 1 
1 
17 
3 
l 1 
5 
65 
2 
12 
1 
1 
1 
3 
* 1 * 9 
829 
Franca 
1 
Φ 
a 
6 1 8 
Belg­Lu». 
Φ 
• 6 1 8 
OES COHORES 
1 
2 
66 
6 6 
RHODES IE 
1 
7 3 * 
9 
β 
U 
1 
89 
2 
1 
2 1 
7 
179 
MALAWI 
1 
* 
6 
37 
7 
6 * 8 1 
1 5 5 
7 
0 * 5 
56 
7 2 0 
1 
5 
7 
1 
9 
1 
* 6 
7 1 2 
7 * 
1 
3 6 * 
î 
6 7 9 
17 
Φ 
Φ 
2 
1 3 6 
, 
Φ 
1 0 
8 2 
1 
3δ 
8 3 6 
9 6 2 
7 3 * 
# Φ 
m Φ 89 
1 
a 
Φ 
• 8 2 4 
. 
2 9 ! 
l ì 
2βδ 
1 6 9 
, Φ 3 
9 
Φ 
Φ 
• 7 6 7 
Φ 
4 
2 . 
m Φ 
Φ 
Φ 
• 6 
27 
ei 
7 
1 0 4 
4 
Φ 
φ 
φ 
3 9 1 Î 
2 3 δ 
ζ\ 
4 3 9 5 
9 
9 
. 
ιοδ 
3 7 4 
4 6 3 
Nederland 
Deutschland 
i 327 
.KONOREN 
5 1 
5 1 
SAMBIA 
1 
Φ 
l i 
ι **i 
224 
2 7 0 5 
(BR) 
57 
5 9 
RHODESIEN 
. 
MALAWI 
9 
7 
1 2 * 
7δ 
7 
2 0 8 * 
309 
1 
3 
2 6 1 * 
1 
ι 
2 
1 
3 
2 
3 *8 
8 
Φ 
171 
Φ 
Φ 
Φ 
1 
180 
6SÎ 
1 
3 
Φ 
φ 
6 9 Ì 
a ­5?î 1 
1 
1 
1 
123 
2 * 6 
Φ 
* 6 5 
5 
13 
5 • • 
Ι ι 9 
*5 
823 
, 
a 
l i 
1 . 1 1 
2 1 
7 
338 
28 
0*1 
li 
Φ 
307 
toi 
a 
1 
1 ■ 
. 1 4 
6 
566 
Ital ia 
Φ 
. 12 
14 
13 
29 
56 
5 
4βδ 
2 
47 
β 
5 
• 
Φ 
1 
49 
ί 
5 
; 
75 4 6 0 
1 6 2 6 
1 187 
. i 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
4 
38 
. 3 
. Ι 
3 
Ι 
78 947 
. 
i 
β 
Φ 
77 
1 
a 
• 58 
1 3 9 
Ι 
3 
1 
a 
• • • 2 6 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondants au code CST 
443 
Januar­Dezember — 1972 — janvier­Décembre 
import 
Warte­1000 RE/UC­Valeurs Tab. 3 
CST EG CE 
OOI 13 
O i l 3 5 * * 
013 6 7 8 
0 2 3 1 9 
031 3 3 0 1 
032 1 3 5 7 
0 * 1 2 6 
0 * 4 1 9 0 0 9 
045 8 0 8 
0 5 1 60 3 9 9 
0 5 2 5 2 8 053 Ι β 156 
0 5 * 5 3 7 
0 5 5 ­ 80 0 6 1 2 7 7 5 
062 1 3 * 071 35 
072 * 2 
0 7 * 1 
0 8 1 20 0 3 3 
0 9 9 * 3 
11? 3 1 
flï 9 ι*0 
122 13 211 25 * 9 1 212 * 2 2 9 0 2 2 1 1 0 0 3 5 
2 3 1 6 
2 * 2 2 * 
2 * 3 7 7 
2 5 1 5 5 7 
2 6 2 79 6 6 2 
2 6 1 * 2 7 
265 5 S* ?! 2 7 1 7 3 
273 8 8 7 * 
275 6 5 7 
27 
?8 28 28 
2 8 ' 
28 
2 9 
lì 
33 Xi 4 3 
5 1 . 
5 Γ 5 1 ' 51 
53 
53 
53 33 a 57 
58 
5? 
61 
61 
61 
52" 
63! 
63; 6 * 
6 * 
6 5 
65; 
65: 
6 5 1 
i 23 5 3 7 
* 5 2 
2 8 
ι 28 6 7 5 
1 9 4 1 
1 7 7 
5 6 9 
3 4 * 3 1 * 112 
1 6 * 1 3 8 9 
4 3 
* 0 
312 
1 1 3 5 3 
1 8 * 
2 2 0 
2 9 8 7 
2 9 * 
m 2 
17 
* * 3 
5 0 5 
1 4 0 4 
34 
87 
3 2 
4 3 9 
_·* 
1 1 9 10 2 3 4 6 
6 5 6 5 1 
6 5 7 11 
6 6 1 6 0 662 8 5 3 
6 6 3 1 1 * 
6 6 5 3 
6 6 6 1 
6 6 7 * * 308 6 7 1 16 2 1 8 
672 5 7 2 * 
673 7 
6 7 * 3 0 1 * 
677 2 
678 6 
6 7 9 3 
6 8 1 6 9 5 5 
682 92 9 8 0 
6 8 3 15 S * 9 6 8 * 1 6 
685 * 7 9 5 
6 8 6 1 6 5 
687 2 3 6 
6 8 9 9 9 5 
691 10 
692 1 
6 9 * 3 
695 8 9 696 2 
697 1 1 
6 9 8 7 * 7 1 1 6 3 8 
712 15 m 5u 
ill in 719 8 6 * 722 3 6 0 
723 17 
iii 3 3 i ! 7 2 6 13 
7 2 9 1 *0 
Franca 
3 5 2 Í 
7 
1 19δ 
1 0 9 
1 1*5 
6 * 
13 3 1 8 
13 
1 0 6 
17 
a*i 20 
3 
7 Î 1 
* 2 2 $ 
2 5 7 5 
2 3 0 2 
i 28 6 2 1 
66 
5 
1 
3 2 8 Í 
Sl IS 
9 1 6 9 
1 6 3 
2 2 $ 
2 3 1 
8 S05 
1 7 6 l e o 
.ιί 
• 
2 6 i 
2 9 * 
2 5 t 
3 i 
65 
,\ 
* i 
26 
80 
2 
3 0 
| 
2 * 
5 
5 7 5 
18 
2 6 6 * 
61 
7 
363 
* 
3 6 4 7 
1 0 4 7 
# 
1 2 Ì 
ί 
5 2 
ιδ 
ιδ 
39 6 5 
8 
2 
53 
2 
Balg.-Lux. 
6 
16 
3δ 
1 O l * 
27 
U 860 
3 * 
3 * 1 9 
2 0 7 
1 7 Î iì U 
2 9θδ 
* 
7 5 * 
3 7 Ì 
2i 
6 
1 9 
3 9 
3 9 6 9 
18 
. 
7 Ì 
5 3 1 
4 9 
2 4 0 8 
2 9 
* 5 6 Ì 
302 
l 
36 
9 2 7 
1 * 
Φ 
i i 
• 
65 
3? 2 
lì 
a 6 
12 
12 
77 
β m i 
5 
2 
3 2 
* 0 0 2 Ì 
839 
* 0 6 2 
3 
38 e * * 
755 
Φ 
Φ 
ιοδ 
4 
i 15 
3 
i i 
56 
i 127 
5 
8 
3 
6 
Naderland 
2 S Í 
soi 
123 
9 β δ 
6 4 6 
5 4 5 0 
1 0 9 
1 1*2 
22 
1 577 
1 
9 7 2 7 
5 
7 312 
12 
58 
3 
3 787 
m δ 
1 8 Î 
i 
l i 
6 * i 
l i 
4 5 7 
2 4 1 
; 
856 
16 1
28 
14 
i 
l*ì 
ii Φ 
9 
97 
1 * 6 
5 
13 
* 1 183 
■ή 
Β 
le 
i 
36 
# 
2δ 
2 1 6 
l o i 
i 
* 7 
9 
139 
1 
85 
2 3 6 
22 
5 
1 * 
i 6 
16 
6 
i 
12 
2 0 6 
25 . 
2 * 
9 
8 
16 
Deutschland 
(BR) 
. 
3 7 * 
19 
1 3 1 
109 
26 
1 0 5 1 
22 
28 6 1 * 
3 2 9 
12 * 3 * 
1 3 * 
80 
176 
Φ 
Φ 
1 * 
7 O e i 
36 
38 
1 0 7 1 
3 5 8 0 
38 7 6 3 
3 9 1 6 
a 
25 
48 
3 * 1 6 9 
2 7 8 
Φ 
. 
2 7 * 9 
* 5 7 
β * * 3 
2 
3 
1 0 8 7 6 
1 0 7 5 
13 
1 3 9 
1 7 3 1 
3 5 3 * 
1 2 7 9 
2 j 8 
17 
U l 
5 1 * 
53 " î 
3 1 7 
3 3 7 
46 
Φ 
5 
197 1 3 8 
2 2 ! 
8 
27 
4 
9 9 
5 
2 
19 
9 25 
4 
9 
23 
6 * 
Φ 
1 5 * 8 
1 1 * 3 0 
12 
1 0 3 Í 
4 
2 9 5 * 
* 9 5 9 9 
U 182 
1 
4 1 5 
Φ 
ibi 
i 
1 
3 0 
8 
19 
5 2 5 1 
76 
1 
26 
46 
372 
1 9 6 H 
4 
87 
Ital ia 
12 
*δ 
ι **i 
2 
15 836 
* 9 
1 1 5 7 
4 3 
1 0 5 5 
157 
5 
1*0 
19 
17 
2 * | 
3 
17 2 5 3 
9 * 9 
7 
i 
* 6 Í 
12 7 2 2 
65 
a 9 * 
21 
2 3θδ 
71 
6 9 2 3 "li 
3 6 1 0 1 6 0 
1 6 * 
1 9 8 
5 8 9 
M» a 
2 i 
1 * 1 
2 2 5 
122 
2 2 0 * 
a 
30 16 
i 
5 
101 156 
126 
1 
3 
1 
9 
12 
Φ 
25 
1 
6 
U 
2 5 3 
I 
1 
55 
3 bil 
5 712 
ι toi 
i 
3 0 7 
* 5 2 8 
2 7 5 6 
* 3 8 0 
80 
lÛ 
*δ 
2 
1 
32 
92 1 * 
1 6 * 
15 
117 
2 * 9 * 
126 
3 1 9 Í 
i 
29 
CST 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
Θ21 8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
2 1 1 
2 6 2 2 7 6 
2 9 1 
6 1 3 
6 6 7 
9 * 1 
TOTAL 
0 5 1 
m 2 5 1 
2 7 6 
6 1 1 
6 * 1 
6 5 3 
TOTAL 
0 7 1 
6 5 7 6 6 7 
6 8 6 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
03 5 
0 * 1 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 051 
si; 
0 6 1 2 
0 7 1 
0 7 2 SI* 0 7 5 8,1 0 9 9 
1 1 1 n? 1 2 1 1 2 2 
2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 
iii 2 * 3 
2 * * 
2 5 1 2 6 1 
2 6 2 
EG 
CE 
7 
2 7 1 
1 * 2 7 8 
2 0 
3 
3 
81 
1§°9 
7 
1 * 1 
3 3 * 
1 1 3 
31 
8 
79 44 
117 
U 3 2 6 6 
3 3 4 
7 
6 0 6 104 
France 
8 
5 
9 
î 
16 3 
2 
1 
. * I 
2 0 
6 
1 
7 
28 
4 
2 Î 
. 
9 6 100 
BOTSWANA 
2 7 4 
1 2 
3 * 
1 
* 2 6 
3 * 2 
NGWANE 
9 9 * 
156 
87 
6 9 9 
* 9 
2 9 
1 
28 
2 0 * 3 
LESOTHO 
10 
6 * 
70 
9 1 
25 
2 2 
Belg.­Lux. 
1 
2 1 6 
a 
* 2 * 8 
î 1 
26 
i 
a 
a 
26 
3 
3 
2 
2 
5 
1 5 
3 1 ι 
1 1 9 9 8 5 
19 
19 
I S M A 2 I L A N 0 I 
128 
1 3 7 
5 
4 9 
. . • 319 
. • 
• 
E T A T S ­ U N I S 
8 2 2 6 
65 9 0 2 
* 5 3 
5 8 0 * 
8 * 8 * 3 
13 
1 3 6 9 
19 9 5 * 
* * 9 1 1 0 5 5 5 9 
18 7 9 7 
6 0 2 7 
3 1 9 * 8 * 
6 560 
7 7 3 
57 
8 6 0 
58 267 
1 2 186 
35 * 8 2 
20 188 
2 5 3 1 
1 3 1 5 8 1 3 
8 1 3 
3 3 2 116 
57 
197 
3 6 9 5 2 7 
1 * 0 * 3 * 6 9 
88 
U 520 
1 6 5 * 9 5 
3 5 5 6 
30 2 7 9 
2 * 6 1 1 
5 7 3 027 
5 1 5 5 7 
1 3 1 
21 133 
63 3 7 * 
2 1 
125 7 9 * 1 7 * 
12 887 
5 4 6 9 
3B 7 2 0 
1 23 
1 
• 
1 6 7 
10 4 6 3 
7 6 2 16 2 2 7 
6 9 8 7 
9 
14 2 0 3 
7 3 9 
1 
* 2 9 8 16 2 7 3 
2 2 3 5 
5 0 5 9 
5 3 8 7 
1 3 6 
2 3 1 3 6 
113 
a 
6 
1 
2 1 
88 3 3 2 
2 3 5 7 
73 
1 0 9 1 
7 0 * 1 
2 8 0 
15 0 6 9 
2 * 2 0 
51 9 5 6 
16 5 * 2 
6 
1 5 8 1 
3 2 0 6 
1 2 7 23B 
39 
2 8 2 6 
* 
3 
7 
. . * 
* 
107 
7 825 
3 * 0 
II 795 
20 
2 5 2 3 
6 3 9 1 1 5 * 7 
1 177 
1 * 3 2 Î 
1 3 0 8 
l î 
1 7 2 * 718 
1 580 
4 4 2 1 
1 * 2 3 
192 
57 138 
3 9 0 
9 
25 
* 26 1*3 
* 2 * 7 * 2 6 3 
U 6 1 5 
5 * 
1 1 * 1 
1 9 7 
12 6 0 1 
2 5 5 5 
2 1 
73 
266 
13 07> U 
7 8 9 
Nederland 
2 
U 
. i l 
. < 
25 
■ 
• 35 
6 ! 
6 
: 10 : 
81 
6 121 
*3 
6 
37 2 9 5 
Deutschland 
(BR) 
4 
8 
1 
• 
1 1 
13 
16 
96 
2 
11 1 
186 
16 
3 
1 
51 
12 
6 
a ■ _í 3 136 
209 t 
2 5 4 720 
BOTSWANA 
. . , 
î 
1 
NGWANA 
75 
• 
. . i 
• 76 
7 
i 
9 1 
* 6 
33 
Ital ia 
26 
. 28
i 
l ì 
1 
4 
4 
3 
5 Î 
6 
13 
1 
9 
19 
6 
i l 
• 
96 0 0 4 
2 6 7 
2 7 0 
1 SWASILAND) 
317 
8 
245 
. . . 28
598 
LESOTHO 
. 5• 
6 
. 1* 
1 
4 7 0 
6 
87 
4 4 9 
• 29 
• • 1 0 4 3 
10 
• 7δ 
80 
VEREINIGTE STAATEN 
2 4 5 
7 5 5 1 
112 
4 3 0 1 
4 8 
17 
1 523 
2 2 3 6 37 4 6 9 
1 7 6 * 
. 6 * 5 8 3 
3 3 6 8 
7 7 2 
ι 1*7 10 3 * 3 
1 1 0 * 
5 3 2 9 
3 0 9 3 * Í 9 
2 0 6 
2 7 
158 
2 8 * 5 
3 1 
27 
1 0 * * 7 2 
1 128 * 2 7 
9 530 
3 0 0 1 5 
3 9 1 2 2 0 3 
7 
176 * 3 6 
7 3 6 7 
* 7 
* 7 * 
* 0 0 6 
15 * 0 5 
2 8 Í 
1*8 
10 853 
. 1 * 2 * 1 
. 9
179 
3 * 3 * 
802 3 * 638 
6 8 6 * 
* 833 
9 8 * * 7 
9 0 * 
l i 
131 2 1 735 
2 636 
1 9 807 
6 973 
1 532 
67B ♦89 
72 
. 79
4 119 1 1 6 069 
266 
1 731 
2 8 868 
9 * * 9 0 
1 826 8 024 
17 077 
2 5 5 210 
17 017 
* 9 
15 787 
27 366 
3 6 577 
111 
6 0 0 * 
2 2 5 7 
9 4 8 
• • 
• 4 
9 8 6 
" ü 5 6 7 8 
5 
1 185 
1 2 7 9 2 * 
2 * 1 
26 
112 3 196 
* 633 
8 6 6 
3 312 
252 
1 *3 123 
60 
39 
2I 
26 
3 * 5 1 1 
707 
768 
22 3 3 * 
1 0 0 5 3 8 * 2 
* 9 1 0 
76 8 2 * 
8 0 7 6 
8 
3 2 1 8 
28 5 0 8 
33 * 9 7 
13 
2 9 8 3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Le désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
2 
hi 266 
267 
2 1 1 273 
2 7 * 22' 
2 7 6 2 8 1 
232 
283 
2 8 * 
285 
291 292 3 2 Î 
332 
3 * 1 * ! } * 2 1 
*2? ♦ 3 1 512 
513 
5 1 * 
515 '21 5 3 1 
532 
533 ' *1 
5 5 1 553 
5 5 * 
5 6 1 
571 
5 3 1 
599 
6 1 1 
612 iii 6 2 9 
6 3 1 
632 
633 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
652 
693 
6 5 * 
6 5 5 6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 * 
665 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 675 
6 7 3 
6 7 * 
675 
6 7 6 
677 
678 
6 7 9 
6 8 1 
682 
6 8 3 
6 8 * 
685 
6 8 6 
6 8 7 
688 
6 8 9 
6 9 1 
692 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 7 1 2 
7 1 * 
715 
717 718 
719 
722 
7 2 3 
7 2 * 
725 
726 
729 
7 3 1 735 
733 
7 3 * 
735 812 
821 
831 8*1 
8 * 2 
851 
8 6 1 
862 
863 
8 6 * 
8 9 1 
892 
EG 
CE 
53 
♦ 7 
12 
39 
26 
23 
67 
25 
5 9 
36 
3 
5 
19 
2 0 9 
9 * 
* 1 
1 1 
6 
6 
2 6 8 
Ì * 
9 * 
5 
9 
27 
9 0 
17 
3 
il 2 
1 7 0 
133 
12 
5 
9 
2 * 
11 
1 
1 * 7 
21 
35 il 2 
26 
* 3 
* 8 
19 
15 
7 
3Í 
32 
β 
26 
5 
1 
1 * 
1 
* 7 
1 0 8 
12 
3 2 
2 
16 
9 
i l ì 
38 
3 
2 
3­1 
29 
4 8 2 
75 
3 * 
1 * 0 
i i i 
167 
27 
86 
β 
ι* * 3 2 
* 120 
2 
4 84 
9 
6 
4 
27 
192 
106 
3 
4 
67 
30 
6 6 2 
♦ 
13 
838 8 2 3 
7 * 7 
2 7 8 
1 7 1 3 0 7 
* 1 0 
8 * 5 
* 3 9 
3 * 1 
6 5 2 
7 3 8 
1 6 * 
3 7 6 
6 3 9 
OÍS 
7 3 9 
9 8 3 
3 8 6 
8 3 8 
3 0 9 
* * 0 
3 3 3 
3 0 4 
252 
2S9 
6 0 * 
9 6 6 
2 5 8 
0 0 8 
1 7 8 
Î 3 0 
9 5 0 
0 * * 
7 7 9 
3 1 6 
7 8 8 
1 6 2 
8 7 * 
6 9 7 
5 6 7 
0 2 6 
1 0 6 
7 6 0 
1 9 7 
5 * 0 
0 5 2 
* 0 3 
9 5 2 
5 9 8 
0 3 5 
2 1 6 
2 6 5 
8 3 6 
1 8 3 
* 7 6 
4 0 9 
5 2 
9 3 6 
7 2 9 
0 9 8 
6 0 7 
1 6 * 
1 9 8 
2 1 8 
9 * 7 
9 6 0 
1 2 7 
» 9 7 
7 9 0 
6 6 6 
* * 8 
2 * 1 
2 0 7 
198 
5 0 2 
9 3 3 
0 8 2 
2 7 6 
1 5 6 
* 2 7 
3 6 3 
6 8 5 
* 5 3 
0 7 5 
125 
9 * 0 
6 * 2 
5 5 * 
5 1 9 
6 9 * 
2 3 7 
3 5 9 
8 9 2 
3 6 7 
2 2 7 
6 9 9 
3 3 1 
2 8 2 
1 1 6 
0 8 3 
3 1 2 
8 6 9 2 7 0 
| * 0 
7 8 6 
5 3 * 
903 
* 8 6 
6 7 8 
778 
6 8 9 
2 9 6 
Franc· 
1 2 
2 
2 
6 
2 
2 
9 
5 
1 
1 *? 1 * 
2 
1 
7 0 
8 
3 
* i 
i 
3 2 
6 
3 
1 * 
3 * 
3 3 
1 
2 
6 
26 
5 
3 
7 
* 
5 
1 
5 
* 1 
1 
1 
* 
* 
9 
3 3 
5 
3 
3 
6 
13 
1 2 
1 3 2 
1 * 
1 6 9 
28 
8 
* 5 
1 7 1 
5 0 
6 
2 * 
3 
2 
1 * 1 
36 
1 3 3 
173 
ιδ 
8 8 5 
7 6 5 
♦ 9 2 
57 
8 8 6 
3 7 * 
1 0 9 
2 
2 1 6 
8 8 7 0 0 * 
loi 
882 0 8 6 
6 3 0 
992 
3 2 3 
6 2 5 
131 
5 0 2 
7 6 9 
8 3 5 
2 2 3 
7 0 * 
1 3 7 
16 
8 7 7 
* 7 8 
3 7 7 
8 3 6 
m at 6 * * 
9 1 9 
1 *6 
1 8 7 
8 9 * 
0 6 5 
8 5 3 
2 9 9 
2 9 
7 9 7 
339 
3 6 9 
6 * 7 
2 5 * 
7 6 8 
* 6 1 
9 5 6 
* 1 * 3i* 8 2 7 
385 
3 8 1 
9 9 6 
15 
9 9 9 
5 8 7 
1S1 
68B 
313 
9 6 * 
395 
3 * 1 
3 8 3 
2 3 0 
388 
8 6 1 
* 5 6 2l 9 
B l i 
8 7 2 
2 * 0 
3 7 1 
9 3 1 
3 6 6 
9 2 1 
5 * 1 
8 6 9 
7 * 7 
2 1 8 
6 8 8 
8 5 * 
7 * 2 
5 3 0 
7 1 8 
8 1 5 
5 8 5 
0 5 6 
2 7 8 
9 6 6 
6 5 2 
7 8 0 
6 * 7 
* 6 8 
i m 1 
13 
5 2 
13 
1 
16 
8 
1 5 6 
3 3 5 
5 8 6 
2 6 2 
1 5 1 
1 0 3 
6 7 7 
6 * 6 
3 6 9 
3 9 3 
8 8 8 
Belg.­Lui. 
* 5 8 * 
; 
13 9 7 5 
* 5 5 
3 2 7 6 
1 2 * 1 1 2 * 1 1 * 5 2 6 
l * * 5 
1 3 ! 
7 0 8 5 
13 7 * 9 
7 3 9 
175 
7 * 8 22 6 2 1 
1 1 * 9 7 
* e*2 
1 188 
1 462 
213 
28 3 0 * 5 0 * 5 
3 6 5 6 
7 * 7 2 
2 0 * 7 
9 9 
2 816 
13 3 5 0 
* 9 7 
2 5 2 
1 7 5 6 
8 * 0 
176 
2 1 6 9 0 
16 0 2 9 
1 6 5 8 
1 * 5 1 5 * 
2 7 7 7 
2 6 3 8 
6 1 3 
75 
5 
12 5 7 0 
1 * 3 0 
10 9 8 2 
10 292 
3 7 9 5 
* 1 6 2 as* 2 1 6 
1 9 * 
U l 
555 
1 7 0 7 
1 * * * 
5 6 0 
2 
2 9 3 8 8 
2 1 2 
3 2 * 8 
2 0 * 3 
2 7 6 8 
190 
3 
2 0 5 
9 7 6 
1 3 0 
• 3 
1 
3 } * 0 
8 5 3 
5 * 
10 
7 3 Í 
1 0 6 * 
tik 2 150 
3 6 6 9 
15? 3 2 7 
* 682 
28 9 6 7 
3 0 8 * 
25 573 
2 * 7 7 
3 3 3 * 
13 827 
57 * 0 * 
1 1 7 5 8 
3 9 * 0 
5 6 8 1 
765 
2 B91 
2 1 * 7 0 
* 0 * 
28 9 1 6 
2 * 2 
39 0 3 3 
3 3 0 
550 
3 8 5 
8 9 " i ! 3 7 
12 3 * 3 
8 7 2 3 2 6 * 2 1 1 
13 3 8 3 
2 262 
Nadarland 
* 
* 
6 
7 
2 * 
2 7 
1 
3 
2 7 
10 
16 
3 
1 
7 0 
2 
5 
1 
2 
5 
* 
3 
3 9 
25 
2 
5 
12 
* 1 
2 
* 
1 
l 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
5 
3 
6 
5 
2 0 
2 
** 3 
3 
1 2 
82 
2 * 
3 
13 
1 
2 
5 0 
6 
35 
180 
; 
212 
6 3 6 
852 
* 3 
3 9 1 
1 5 1 
2 1 2 
ì l i 7 9 7 
7 * 5 
7 l i 
8 7 2 
* 6 * 
5 1 3 
*si 
603 
5 6 8 
1 8 8 
8 2 * 
2 2 6 
9 9 9 
65 
5 8 * 
9 0 6 
* 2 
0 9 9 
8 * 5 
9 3 0 
188 
139 
8 5 1 
3 7 9 
9 2 3 
9 3 6 
3 3 6 
tt 7 2 9 
572 
* 7 0 113 
1 * 
7 8 8 
9 0 3 
839 
886 
0 6 7 
i i i * 3 0 
2 7 0 
187 
8 0 5 
922 
316 
157 
il 
7 9 
* * 2 
889 
4 2 * 
092 
1 3 t 
3 9 Î 1 * 
85 
9 7 7 
5 6 9 
3 2 * 
5 * 2 
3 
7 
0 7 ; 
0 6 0 
6 1 9 
123 
1 0 9 
0 2 3 
* 2 3 
1 7 7 
5 5 * 
6 8 9 
* 3 5 2 7 1 
3 8 8 
* 6 8 
9 2 0 
8 * 3 
553 
* 5 * 
2 6 0 
170 7*1 107 
38 
3 1 0 
♦ 2 1 
5 2 8 
Ì Yi 
1 
32 
13 
3 
7 
8 5 * 
92 
972 
S 
32 
0 0 8 
8 8 * 
1 6 * 
3 * 8 2 * 1 
3 1 3 
Deutschland 
(BR) 
l * 
1 6 
1 
15 
3 
5 
3 2 2 
Î 
9 6 1 
189 
6 3 6 
2 0 0 
7 2 7 
1 2 7 
1β· 8 8 9 
H 2 
2 
7 
4 6 
38 
7 
9 
1 
2 
65 
9 
8 
7 7 
2 
10 
1 9 
* 
* 1 
1 
5 1 
3 8 
6 
3 
2 
8 
9 
6 * 
7 
17 
2 
β 
Ί 1 
3 
3 
7 
6 
3 
3 
* 2 
3 
8 
1 
* 
17 
65 
5 8 7 
8 3 3 
* 7 7 
9 1 3 
6 6 0 3 5 i 
9 5 2 
412 
1 * 
6 9 7 
6 1 3 
1 * * 
9 7 6 
1 8 6 
0 1 0 
2 0 2 
9 3 5 
6 8 7 
0 8 2 
7 1 
6 8 8 
5 8 7 
2 8 3 
7 8 9 
7 * 8 
2 * 6 
0 5 0 
0 0 0 
3 7 3 
2 1 1 
225 
0 6 5 
3 1 5 
6 2 5 
1 *5 . 
3 7 9 
52 
5 6 6 
5 6 8 
1 3 7 
* * 8 
1 3 0 
3?? 
5 1 0 
* 2 6 
4 9 * 
181 8 9 7 
3 5 2 
18 
3 9 7 
* 0 7 
8 3 3 
l * 7 
0 3 6 6 2 9 
18 
7 6 0 
2 9 8 
93 
5 * 5 
3 2 1 2 1 
3 
10 
8 
2 
" 8 ll 
1 0 
7 0 
6 
1 9 5 
22 
1 1 
* 2 
1 * 6 
55 
18 1 
3 
1 5 * 
4 1 
1 7 5 
| 
1 
6 
7 0 
* 9 
1 
1 
l 7 T 
7 3 1 83 
13 
29 
*7l 
7 7 0 
* 0 9 
3 8 9 
0 3 5 
3 0 7 
6 1 2 
* 1 5 
9 * 0 
* 8 8 
0 5 9 
2 9 0 
0 8 8 
8 8 1 
8 8 5 
9 9 5 
6 3 7 
572 
2 7 2 
8 9 0 
5 8 6 
* 2 l 
158 
5 5 9 
6 1 3 
3 8 8 
3 8 9 
2 3 2 
3 6 1 
3 1 7 
3 8 2 
* 6 1 
1 5 5 
i i i 
lii 27 762 
6 702 
Ital ia 
18 
9 
7 
7 
1 
13 
2 * 
* 7 
1 
3 
7 1 
1 9 
9 
3 * 
5 
2 
* 
2 
6 
1? 
* 0 3 * 
2 
0 0 7 
0 1 * 
567 
3 2 3 
0 3 3 
993 
6 5 2 
3 * 3 
5 9 1 
837 
3 6 6 
0 0 9 
3 1 1 
2 5 3 
5 8 7 
°îl 
I B * 
818 
022 
2 5 9 
7 * 8 
6 3 8 
2 0 * 
0 8 0 
3 1 
1 2 * 
7 0 6 
1 1 7 1 
2 
19 
23 
19 
1 
1 
1 
3 1 
1 
2 
3 
5 
2 
2 
3 
1 
2 1 
1 
9 
1 
1 
2 0 
2 6 
2 
6 
2 
2 
5 
1 
1 * 
* 9 
3 
4 8 
18 
7 
2 5 
94 
24 
2 
2 * 
1 
2 
65 
3 
7 
100 
3 
1 
25 
20 
1 
6 
5 
9 * 3 
0 6 2 
3 6 7 
5 2 9 
159 
795 
192 
2 5 6 
7 * 2 
159 
7 9 7 
* B 6 
160 
6 
0 3 9 
9 5 7 
iki 157 
* 6 6 
* 6 * 
9 2 3 
912 
130 
5 1 6 
0 6 7 
* 3 8 
3 * * 
1 0 ^ 
*** * 2 * 
8 * 0 
623 
3 2 3 
197 
* 5 9 
9 5 * 
5 0 7 
6 8 * 
765 
6 3 5 
197 
7 3 6 
1 3 * 
19? 
* 1 1 
1 6 7 
183 
216 
9 3 1 
0 6 2 
25S 
225 
* 0 8 
1 3 * 
3 2 9 
1 1 8 
835 
129 
3 5 7 
7 3 * 
* 7 * 
808 
6 2 3 
2 6 * 
0 * 3 
0 * 9 
2 2 1 
0 1 7 
193 
6 6 6 
6 5 2 
833 
5 1 * 
* 3 
579 
* 5 
159 
929 
6 7 9 
8 6 1 
22 i 
9 1 0 
1 3 1 
CST 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
591 
oïl oi 5 
m 
0 2 * 
0 2 5 
3 1
0 3 2 
0 * 1 
0 * 2 
0 * 3 0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
8.1 0 8 1 
0 9 9 
Ui 
12 2 
2 ( 1 
i l ! 
2 * 2 
m 2 6 2 
26 3 
2 6 6 
2 6 7 
if_ 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 * 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
m * 2 2 
* 3 1 5 1 2 
5 1 3 
5 } * 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
i i i 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
EG 
CE 
26 
36 
8 
9 
1 
17 
3 1 
2 
8 5 8 9 
872 
3 5 2 
5 3 7 
5 6 * 
3 8 5 
0 8 8 
9 3 0 
3 9 1 
5 8 8 
8 9 1 
3 1 3 
4 5 1 
CANAOA 
6 
7 
22 
5 
78 
7 0 
1 
* 
0 6 2 
0 0 6 
68 
8 
Í! 
3 * 3 
1 7 9 
5 1 3 
5 3 6 
2 
7 9 2 
198 
7 * 8 
* 9 
33 
3 3 6 
1ÏH 
6 
2 
7 
8 
8 1 
2 
7 
2 9 
1 6 2 
7 
48 
4 2 
1 
'H 
1 
2 
5 
5 
1 
* 
3 
3 
2 
13 
19 
1 
3 
1 
2 
ll 
3 
* 2 
635 
i i 1 
2 
1 3 a 
762 
8 61 
3 5 6 
8 
235 
760 
0 3 * 
6 5 0 
212 
m 1 7 0 
2 0 * 
5 3 0 
2 3 9 
32 
129 
893 
28 
7 J 5 
3 5 6 
9 7 1 
* 3 8 
5 6 6 * 
1 8 8 
5 0 9 
9 8 1 
6 3 1 
* 5 7 
* 9 
3 
7 8 5 
8 * 3 
82 
III 25 
217 
379 
3 2 3 
182 
2 5 3 
150 
4 5 6 
1 *3 
1 9 0 
5 * 3 
6 5 
5 1 9 
553 
2 3 7 
* 3 9 
5 7 3 
*** 19 
6 6 * 
2 3 9 
3 * * 
6 3 7 
3 5 6 
350 
2 5 * 
68 
1 6 1 
6 2 8 
565 
5 9 3 
Ί? 2 
152 
992 
ni 523 
Franc« 
9 
9 
3 
2 
5 
1 9 8 * 
1 
* 
12 
3 
1 
2 6 
3 * 
3 2 
2 
I S 
2 3 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
2 
5 1 2 
7 2 9 
6 0 9 
3 1 8 
* 2 9 
5 5 5 
2 1 6 
li\ 
. 
2 0 1 
3 9 1 
9 6 8 
Φ 
'· 13 
7 1 7 
8 0 6 
0 6 7 
2 
3 8 β 
* 9 6 
27 
2 1 
137 
3 
1 3 6 
. 1 * 
Ι 
* 3 9 
192 
168 
1 7 3 
5 9 Í 
3 0 9 
* 3 * 
8 1 5 
2 3 * 
462 
6 8 1 
38 
2 6 
6 5 
128 
i 
5 1 * 
9 1 ¿ 
7 3 5 
8 1 6 
2 7 2 * 
1 6 1 
* 7 0 
1 5 * 
* 3 7 
* β 
3 
0 8 1 
5 9 * 
2 
57 
1 
. 1 * 9 
6 1 3 
3 * 
1 3 6 
β* 
* 5 
* 2 9 
* 7 2 
U 
35 
5 1 
** 1 5 1 
2 1 * 
19 
7 * 8 
5 6 8 
1 6 2 fi? 15 
559 
33 
107 
8 1 6 
2 0 6 
1 9 9 
16 
2 
Φ 
5 
3 6 * 
59 
5 3 0 
1 1 1 
Balg.­Lux. 
2 6 6 6 
6 6 5 1 
7 3 8 
3 3 3 
92 1§8 52 
35 
i 
7 7 7 3 9 5 
9 0 * 
9 9 0 
63 
l i 
12δ 
1 7 5 8 
2 * 9 0 
U * 9 * 
2θΙ 
1 3 Î 
* 6 
46 
16J 
43 
• i 
• 9 2 6 S 2 9 3 
2 7 Í 
6 4 0 6 
107 
58 
i * 8 Ϊ 
9 3 1 3 
I 
133 
i 1 2 2 1 - . 
oil 1 * 
* 7 * i e 
1 0 1 5 
68 
81 
7 9 9 
35 
6 2 5 
5*1 
5 * 
12 
8 
î 
. 1 0 3 
* 6 6 
9 
96 
6 
1 2 2 0 
8 
2 3 6 
♦ 6 1 
2 
2 
5 
152 
38 
5 9 3 
20 
3 67β 
153 
2 0 
70 
8 3 2 
8 
2 0 0 
* Φ 
7 9 6 
1 0 6 
1 0 * 
* 1 
# 1 0 8 62 3 7 
1 5 1 Î 
* * 0 
Nederland 
2 
1 
2 
* 
1 2 8 2 
Deutschland 
(BR) 
626 8 123 
2 8 3 15 2 6 9 
938 2 OOO 
8 1 6 5 676 
93 5 * * 
6 0 8 * 790 
6 2 * 
5 3 1 2 6 80S 
* * 211 
2 522 
28 102 
9 6 0 3 0 7 * 180 
KANADA 
6 
1 
3 
1 
15 
2 
2 
16 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
* 7 ) 32 
♦ 5 3 595 
5 
7 
7 2 55 
5 8 8 5 2 * 0 
5 8 1 1 037 
9 8 9 2 * 7 5 1 
l s l 2 1 7 * Í 
318 3 * 2 
9 2 * * 1 
* 5 . 
7 Í 197 
ΨΒ 1 III 
6 * 390 
ί 24 
1 
8 1 8 8 5 Î 
67 * * 7 
9 * 380 
632 I 2S8 
9 2 1 2 BIS 
, 6 1*9 
5 7 2 2 5 086 
6 8 * 709 
6 8 6 2 * 1 
5 9 1 12 932 
9 2 8 6 2 177 
7 * * 9 
i ! *i 
1 u i : 
♦ 9 7 
9 9 Í 17 630 
819 2 5 535 
( 1 6 * 3 5 3 * 9 6 5 6 6 3 9 9 1 
6 l 598 
1 7 * * 8 * 
1 * 1 1 0 * 1 
8 1 32 
0 8 2 1 3 1 3 
1 a 
5 2 Í 1 1 5 Í 
9 8 6 8 * 
16 29 
10 392 
315 
t 10 3 214 2 2 59 
28 1 7 8 * 
9 127 
5 13 
36 U 
373 1 189 
sel 112 828 
2 * * 330 
32 
1 * * ι 4iî 6 3 2 * 0 
2 9 9 8 513 
32 
9β ! 2Ì 
19 ' 
* 7 ­
] 
25 ' 
■ 
Π 
32e 
« 2*1 
* 9 
16 
i 
436 
Φ 
Φ 
47 
1*8 
5 939 
292 
* 1*7 3 6 1 
2 * 6 
165 
25 
36 
584 
6 
34 
171 
5 
1 
59 7 030 1 6 5 6 
66 
1 550 
Italia 
3 
3 
1 
2 
1 4 7 0 
3 
1 
3 2 
4 8 
2 
1 
5 * 3 
» 2 0 
* 2 Ì 
227 
283 
ìli 
1 8 0 
715 
2 6 5 
Φ 
si 
78 
8 7 6 
5 9 9 
2 3 5 
6 5 7 
5 3 0 
1S6 
• 
6 2 7 
1 6 9 
l i 
I 
102 
* 1 7 9 
• 
63 δ 
7 ììì 
3 
4 0 
3 
3 
1 1 
1 
1 0 
3 
1 
1 
1 
3 3 5 
9 9 Ì 
7 7 * 
9 8 1 
9 
1 7 0 
2 7 8 
99 
32 
110 
6 6 1 
*ιδ 
3 9 * 
956 
065 
7 * 2 
IÛ 
m 
3 2 9 
a 
a 
*8Í 
413 
23 
2 9 1 
7 
a 
4 6 
432 
3 
3 
6 7 0 
18 
3 1 6 
0 3 6 
15 
512 
79 
54 
3 0 
32δ 
5 
131 
1 
1 * 7 
78 
73 
3 
1 
1 0 * 
236 
β 
90 
3 
1 
1 
925 
597 
6 0 2 
3 7 5 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
445 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warte ­ I M O RE/UC ­ Valaan 
CST 
Ol l m ni in 
292 
tú 
683 
lil 
8*1 896 931 9*1 
TOTAL 
EG 
CE Franca Belg.­Lui. Nadarland 
Deutachland 
(BR) Italia 
*1_ 35Í 
TOTAL 1087 96* 20* 275 131 90* 121 8 1 * 
20 
l5 8 1 12* 893 610 56 U I 969 282 591 5 . 
*60 
3Ì 607 822 106 758 72 173 182 ♦49 256 735 381 
10 *6 519 3 60* 1 5 3 * 78 9 76 5 388 26* 27 669 3 7 87 l * ? 368 *26 
86 283 562 
33* 
8 
9 
*05 *93 
6 
lí 
5 135 
12 **3 3 702 5*8 1 202 19 U i IB *1β 
l i 
73Î 121 1 305 2 *92 15 1 206 325 57 318 
β 26 596 
8*7 
155 
Ι Ι III 1 7 908 8 1* 
7* *2 
.** 
( β 
lì 
.ST.PIERRE­ET­NIQU •ST.PIERRE,NÍQUEL. 
27 103 75 169 10 6 6 7 
loi 
2 
ΐδ 
* · 
il \ 
lì 169 
MEXIQUE 
Si 
9 * 1 
lil 2n 66 393 21 5 I * 51 
7Ì 
ιοδ 
9 
609 
66 δ 2» 5 
3 1 S 
520 
66 
i l 
16» 
Û 
1 
*Î 
. 
59 Ì 
11* 
I " 
596 193 761 39 218 2*1 36 36 
" î *3i ♦ 5* 
7* 
m 
3* 'ï. 
27 
9δ 
13Ì 93 
i 
i*Í 
12t 
6 I 819 12 26 3 
7 11 005 
Tab. 3 
CST 
it. 
2 7 1 
?7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 * 
2 8 5 2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 I 
* 3 1 
in 
5 5 3 
5 7 1 5 8 Ì 
5 9 9 
tu 6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 * 
6 8 5 
6 8 9 
6 9 2 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 7 1 β 7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 6 
7 2 9 
Τ? 2 81? 8 2 1 
6 3 1 
β * * 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 6 
8 9 7 
89 9 
9 3 1 
9 * 1 ' 
9 6 1 
TOTAL 
0 7 * 0 8 1 
1 1 2 2 6 * 
2 8 * 
m 5 1 * 
53 3 
5 * 1 5 8 1 
5 9 9 
7 3 5 
8 * 1 
8 6 1 
8 9 2 
8 9 7 
9 3 1 
TOTAL 
EG 
CE 
i 
3 
β 
* 
2 
1 
8 
1 
8 
1 
1 
3 
1 
118 
1 
27 
180 
5 
596 2 9 1 
* 9 
m 2 3 2 
* 0 
2 1 
208 
1*7 
7 5 0 
1 7 , 
9 3 0 
1 5 6 
1 
1 
2 
159 
530 
17 
52 
3 
2 * 
2 * 
232 
5 
280 
5 9 1 
* 9 
6 * 2 
* 3 
6 
7 * 
2 
8 
3 
93 l i , 5 
9 
i 
160 * 2 6
2 3 3 
3 
îli 
1 6 9 
53 
2 * 
β 
5 6 6 
2 * 6 
5 7 6 
2 0 
62 l l ! 85 
22 
8 * 
9 3 3 
805 
32 
2 2 * 
9 0 6 
15 
* 2 
16 3l 7 8 
* 2 
1 * 
3 * 9 
52 
3 6 8 
1 6 9 
115 
2 Î 3 5 * 7 
6 * 5 
Franc* 
. 
m i 
1 782 
1 
dì 7 2 3 
3 2 
2 1 
138 
1 2 5 7 
6 0 9 
5 9 Î 
26 
Φ 
. 
33δ 
3 
a 
a 
a 
a 
12 
9 
7 0 
5 2 1 
3 
8 
* 8 * 
9 
1 
1 * 
1 
* 2 
β 
58 
3 
. . l i 
3 5 5 3 
3 
2 l 5 
1 
1 5 6 
l i 
3 
1 
23 
59 
7lÌ 
6 
. 
88 
117 
5 
3 6 
7 
* 7 1 
* 3 2 
Φ 
1 * 
Φ 
9 
2 * 
12 
* 9 
30 
85 
27 
37 
2 0 6 * 8 
I L E S BERMUOES 
5 
2 
8 
1 
7 8 9 2 
6 9 * 
25 
1 5 8 
3 
8 
123 
28 
1 
1 
3 
9 21 1 
7 6 7 
1 3 5 * 
5 
Ι 
i 
. . 
1 3 6 * 
Belg.­Lux. 
. 
Φ 
5 
3 9 δ 
U 
i 
199 
. I 
1 7 7 
* 0 6 
1 6 3 2 
13 
1 
m . 5 
Φ 
5 
2 
3 
* 
« 60 
. 
. 
i 1 
1 
φ 
ι 4 
• 
a • • 
a 
4 9 
î 
a 
• 5 
1 7 Î 
• • 36 
a 
i 
* 6 
2 
Τ 
12 
152 
• 
12 
• • 1 
6 
l§ 
u 11 
*δ 
6 9 2 7 
* 
2 
6 . 
i 
1 9 9 
. 
i . 
. 
2 2 2 
Nederland Deutschland (BR) 
1 
• a 
i l i 
3 1 6 1 911 
9 
s 32 
î 79 3 * 0 1 503 
1 
. 7 
S * 8 
1 805 3 983 
2 6 0 * 800 
. 170 
2 2 3 3 * δ 
1 
2 112 
: ι . 1 
7 1 081 
t 11 
. 52 
δ 
21 
4 1 176 
1 
4 
i i > 8 
9 1 
1 
i 1*1 
1 33 t *I 
i si 10 4 1 
16 
» a 
9 
» . 
2δ : 
1 * 554 
2 5 5 302 
2 0 1 
38 
i a 
L U l 
Φ φ 
. 13 
9 18 
6 
3 1 
9 1 5 * 7 
S 2 
5 1 * 3 
19 
* ' Ι 1 7 1 175 
5 12 
82 
1 * 3 
79 ι 97 7*5 
ι 3 685 
Ι 2 1 
: 175 3 19 
19 128 
U 
9 
" 1 i 1 
a 1 18 * 3 ; : 
6 
1 1 9 153 2 ί* 
3 Î 218 
2 0 107 
1 
6' « 
13 * 2 ( 
1 1 1 * 72 
7 
5 0 677 
BERMUDA 
6 5 ! 
a 
1 
1 96 ι 
1 89_ 
21 
5 0 3 9 
1 3 Í 
. . 93 
zìi 
a 
2» 
• I 
21 
1 
520 
Ital ia 
ι. 
180 
5 7 l 
892 
28 
6 Î 
4 6 7 
1 
7 
925 
3 3 1 
5 
1 4 * 3 
. î 
66 
1 1 9 1 
2 
Φ 
Φ 
i 
a 
a 
• 1 9 6 
a 
"I 
8 
i 
3 
a 
* 1 
2 
8 
I 
i 
2 
1 2 1 
3 1 2 
6 2 7 
6 3 9 ? 
1 
a 
27 
5 
1 
9 
* 5 
1 
15 
22 
i 
2 
1 
Ì 
i 1 3 6 
Φ 
l i 
î 
* 1 
12 
3 
19 
* . 
5 3 6 
2 6 9 6 5 
• • 
• • a 
1 6 1 4 
δ 
• • a 
• 
• • • 
1 622 
Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal t bla« im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
import 
Warte-1000 RE/UC- Valeurs Tsb. 3 
CST 
051 
8.1 
075 081 121 21Î 221 231 2** 263 267 273 283 28* 291 292 ìli 551 652 656 657 695 698 711 726 729 732 331 8*1 851 861 891 896 897 931 9*1 
051 052 053 071 072 075 081 112 211 212 231 2*2 2*3 263 28* 291 292 512 531 5*1 551 655 715 8*1 896 931 
011 051 052 053 054 061 071 075 031 112 211 221 2*2 2*3 251 263 283 28* 291 292 *31 551 599 631 632 653 67* 718 719 821 3*1 931 9*1 
O U 
031 
EG 
CE Franca Balg.-Lux. Nederland 
Deutachland 
(BR) 
Italia 
9 * 3 3 
8 5 3 
39 6 * 1 
3 3 5 
* 6 * 
187 
4 
5 7 8 
2 3 9 
18 
8 * 7 7 
15 
113 
6 5 
2 0 
73 
2 7 
9 3 
315 
l 
10 
2 
1 
5 
3 
1 
6 
1 
2 
27 
1 
1 
1 
5 
l 
123 
10 
1 0 7 6 
3 
* 1 8 
ui 
17 
3 
9l 
233 
2 225 
HONDURAS B R I T . 
9 * 
10 
2 9 1 
3 
2 
3 
151 
175 
1 9 7 
5 
8 9 
* 7 
27? 
35 
3 
1* 
3 9 
3 0 
1 
6 
27 
1 
38 
135 
28 6 * 6 
18 
6 7 7 
10 
5 6 
9 6 9 3 
9 
181 
1 
27 
1 9 1 
2 2 6 
6 0 9 9 * 
17 
* 9 9 
25 
26 
1* 
2 
U 
6 6 
3 
2 
12 
1 
2 
1 
1 
2 
65 
3 
SALVADOR 
38 
3 
ΐδ 
1 6 6 
S Ì 
7 * i 
3δ 
i 
3 7 7 
115 
7 8 6 
16 
52 
1 
25 
5 * 
2 7 0 
2 7 Í 
2 l 
l î 
18 
38 
3 
* *oI ι* 
603 
U 
0 3 9 
4 6 * 
138 
5 
* 7 5 
3 0 2 2 
8 * 2 
28 0 6 8 
2 8 8 
* 9 
1 "927 
1 
6 
6 
ΐδ 
i 
180 
26 
3 * 
65 
3 
21 
27 
6Í 
i 
I 
i 
I 
1 
9 
1 
1 
; 
1 
123 
BRITISCH­HONDURAS 
68 
l i 
I 
lì 
5 
1 151 
163 
* 6 
26 
U 
3 507 
156 
l5 
l l 
2li 56 9 1 5 8 * 
i 9 i : 
70 77 
137 3 335 
1 * 6 
25 
ιδ 
2 
i 
2 i 
1 
1 
1 
1 
65 
3 9 7 5 3 2 6 5 7 
EL SALVADOR 
2 3 9 
0 5 * 
i 
5 7 6 
18 
*21 
28 
i 
: 3 Í 
i : 
* 27 
38 
113 1 76* 
REPUBLIK HONDURAS 
3 2 7 6 18 8 3 Í 
2 
50 * 9 6 
9 
2 * * 
2 6 Í 
* 
il 
12 
352 * 
17 
12 
i 
CST 
0 5 1 
0 5 * 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
0 9 9 
2 1 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 3 
2 9 1 
2 9 2 
51? 
5 3 1 5 8 1 
6 1 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 8 * 
69 5 
7 1 1 7 1 7 
7 1 8 7 1 9 
7 2 * 
72 5 
7 2 9 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
O H 
0 1 2 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 1 I 2 * 2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 2 2 * 3 
2 6 3 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 1 
5 * 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 * 1 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 6 
6 7 * 
6 9 * 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
8 3 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 * 
8 9 6 8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 3 2 
0 5 1 
0 6 1 
071 
0 7 2 
0 7 * 
1 2 1 
12 2 21 t 
2 2 1 * 3 
2 6 3 
EG 
CE 
56 
3 
62 
13 
4 0 
533 
9 1 4 
87 
1 * 
1 
27 
30 
2 5 2 
89 
2 
23 
2 1 9 
2 
1 
1 1 
23 
* 12 1 
19 
1 * 
5 6 1 
10 
9 
2 
1 
1 
2 
6 * 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
* 7 
1 
32 
1 
1 1 8 
France 
40Î 
3 2 l ì 
123 
19 
ί 
3 8 0 6 
NICARAGUA 
18 
1 
7 
2 
3 2 
89 
3 
1 
1 
8 7 0 
50 
3 
2 2 * 
2 9 6 
5 
51 
2 0 3 
5 9 1 
0 0 1 
161 
5 * 
l * * 
87 
3 
5 
1 
7 
28 
6 7 0 
7 
18 
1 
9 
* 1 
3 
1 
3 
3 7 * 
5 
2 1 
37 
2 
9 
1 
15 
2 * 
3 
1 
18 
12 
5 
3 
3 
53 
I B I 
COSTA 
44 
24 
2 
13 
17 
1 
9 3 * 
6 * 
3 5 7 
188 
17 
20 
3 
30 
100 
* 125 
89 
I 
6 0 Î 
Φ 
Φ 
" i 16 707 
14 
1 * 3 
24 
93 
3 7 4 
2 0 7 4 
RICA 
Φ 
8 
Φ 
1 1 3 6 
3 0 4 3 
a 
a 
a 
ι φ 
a 
Balg.­Lux. 
9 6 Ì 
9 7 2 
3 795 
56 
1 5 1 
BÎ 
73 
4 169 
, 
a 
. 1 978 
3 3 6 Î 
, . a 3 • 
a 
Nederland 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
a 
2 8 6 
87 
Î 
a 
a 
a 
89 
a 
1 
• 
a 
• a 
a 
a 
• a 168 
a 
a 
a 
• a 
5 
7 
2 
2 
6 5 1 
52 
5 * 
NICARAGUA 
1 
2 
Φ 
Φ 
• 9 5 9 
3 7 
a 
i5 
2 * 
2 8 6 
86 
a 
16 
1 
a 
i 
a 
5 
a 
2 0 2 
a 
a 
a 
I 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i 
• 1 3 
a 
• 638 
U 
3 
2 
19 
COSTA RICA 
2 
4 
φ a 
I 
560 
ιοδ 
10 
17 
2 0 
a 
ιοδ 
a 
26 
12 
U 
a 
533 
843 
a 
14 
a 
a 
• 39 
I 
a 
85 
I 
a 
• i5 
a 
a 
9 
390 
. 9 1 . . 2 62 
. . 1 1 
1 
* 7 
1 
32 
• 092 
Φ 
ì 
933 
13 
. 2?3 111 
17 
532 
793 
0 0 1 
137 
32 
1 
3θ5 
Î 
a 
ì 
5Ì 
15Θ 
β 13 
9 
a 
044 64 
122 
t 
t 
• • 
e> 
• 
Italia 
40 
a 
4 1 8 
a 
a 
2 . 
30 
a 
lì 
* 2 
l ì 23 
a 
a 
1 • 5 ιδ 
• a 1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• ·. • • • 597 
m a 
• 5β& 
a 
• 1 173 
5 
3 
3 1 3 
2 8 5 4 
a 
7 
a 
a 
a 
5 
1 
5 * 7 
18 
1 
9 
a 
• 3 1 
a 
1 
2 1 
32 
2 
9 
1 
15 
2 * 
2 
17 
U 
2 
i 
• 4 142 
2 
• 
a 
13 2 1 6 
1 7 1 1 
178 
• • 3δ 
* I . 5 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure surie dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
import 
Warte-1000 RE/UC-Valeurs Tab. 3 
CST 
28* 291 292 *'l 912 541 
599 
Sil 
653 655 656 684 718 719 722 7?* 726 841 861 892 896 899 931 9*1 
TOTAL 
031 0* , 04'· 0*5 0? os: 
8? 
08 
il 
2*2 2*3 m ia;: 28Ί 29; 
29¡! 
33 
*îi: 
31 
51 
5* Γ 56 
58 
59'! 
ei: 
629 
862 
863 
36* 
891 
892 
893 
89* 
896 
897 
899 
931 
9*1 
961 
031 
•m 
EG 
CE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
7 20 115 
Si l 358 15 
16 1 3 2 2 * 3* 8 1 2 
1 
36 5 100 1* 
71 155 
756 2 3 * 110 2*1 17 * 332 
. 5 69 1 668 33 U 3 1 1 9 1 39 9 
711 
71*. 717 
718 719 752 7 ä 3 
72* 9732 733 735 812 821 
8*1 851 861 
56 
1 30 
20f 
59 1 2 38 l? 2 282 1 1 1 18 
I 
15 5 5 
381 
2δ 18 
668 I I * 
5* »ii 28 
7 2 . 552 6D 152 
tf ι H 208 96 
9 2 
271 
li\ 
I 
*A 
* 1 29 
i 
• 
a 
1 
1 
5 
3 
7 l 
I 2 
a 
a 22 
ei 
3 36 Í 
7 
33δ 9 36 
ΐδ 
1 
65 
2* 
I 
?? 
3 
7 
*2 
15 
7 ; 
1 
5 
67 
15 
1 
33 
1 
125 
1* 
9 
28 
1 
3 
ZONE CANAL PANAMA 
1 
a 
*60 
7 
*5 
1 
358 
2 
1 
i l 
i 
ï 
19 
ιοδ 
5 
38 80* 
1 1 * 5* 
2 * 28 Í 
67Î 181 
115 
2i 
i 
1 2 3 * 46 15 15 
234 
1 
589 
75 835 S 14 
67 
1 
* 
i 124 
28 
3 
4 022 26 040 
PANAMAKANAL­ZONE 
36 l 
i 
15 832 
15 026 13 
22 
6δ 12 31 10 208 66 4 
756 
ui 
2 4 15 * * * 69 
7i 
8 55 
3δ 
19Í 
10 
5 
8 i 1 99* 1 2 1 1 1 1 5 
12 
i 
1 
u 
9 
75 792 
CST 
211 
251 282 2 8 * 5*1 611 612 67* 
719 735 661 931 
TOTAL 
Sil 
032 051 053 061 071 072 
081 
til 211 2*5 
263 281 
283 291 295 512 51? 551 
599 63 2 655 656 661 667 678 681 683 711 719 72 2 72* 821 861 863 892 896 911 931 9 * 1 
TOTAL 
022 
031 051 053 061 071 072 
0 7 * 075 081 
ni 211 2*2 
262 265 28* 291 
292 * 3 1 512 5*1 551 611 635 
652 655 656 657 698 729 73 2 821 8*1 896 899 
TOTAL 
031 
071 i l i 2*2 28* 291 292 
EG 
CE 
1 
Ì9 
IC 3 26 3 ì i 19 15 l * t 
186 
CUBA 
10 
1 
11 
1 2 
2 
2 
* 
39 
ili 
03* 900 
307 
99* 2*1 67 36 *08 28* 2 *9 
*1 
IO» 3*3 10 186 830 
19 226 * 30 23 18 58 1 25* 203 2 6 2 1 5 1 * a 13 1 19 17 
157 
Franca 
* 
2 
1 
10 
26 
*5 
2*8 932 
506 162 
oei 
3 
Φ 
u i 9 1 * ; 
a 
ιδ 
268 
a 
2 
l i 
a 
a 
23 23 15 
m 
254 
a 
2 
a 
a 
a 
5 
a 
8 1 
a 
• 
589 
HAITI,REPUBLIQUE 
10 
1 
13 
1 
1 * 8 32* 2 *89 20 
2 12 * 6 32 
255 1 7 28 69 59 112 1 2 52 359 1 39 
1 3 5 10 1 2 1 1 *7 6 118 
096 
3 
1 
5 
ILES BAHAMAS 
15 
1 * 398 
* *3 9 6* 37 
• 
• 243 
265 
a 
a 
a 
ι a 
a 
a 
• i l 
102 
• 
32δ 
* 
a 
5 
6 
# Φ 
1 
19 1 20 
000 
ΐ 5 
Balg.-Lux. 
. 
7 
*92 
1 1 * 
• *** 
533 
Φ 
6 
2*2 
20* 
. 
i 
• 
a 
216 
4 
a 
a 
3 
58 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• I 
a 
Î 
5 . 
2 335 
U 
3 
3 52Î 
i 5 
i • 
3 549 
, 1 
a 
a 
a 
Nederland Deutschland (BR) 
14 
Φ 
, Φ 
'i 
i 
15 . 1*6 
53 166 
KUBA 
26 βδ 
27 385 *B8 250 
* 388 2 474 
103 11 241 a 67 . 5 5 571 464 43 10* ; 
a 
792 
' J 
1C 18« 2 Olí 
a 
, a 
, a 
, , , 20. 
, , , , a 
, 
( β , ■ 
17 
9 009 
t 
: 
69 
a 
a 
a 
l'i) 
7 
n 
a 
a  
6 
i 
i 12 
l ì 
a 
3 915 
REPUBLIK HAITI 
i 
ι 1 li\ 
a 
4 
35 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
31 
2Î 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2i 
25 
1 286 
Φ 
il l 61 
Φ 
12 
2 
6δ 
1 7 28 57 3 10 1 
52 
7 I 
1 2 3 4 1 
Φ 
ι 3 * 73 
451 
BAHAMAINSELN 
2*Ì 
a 
a 
a 
15 
153 
43 9 3 4 
Italia 
19 
10 3 
β 3 
Ι 
l i 
a 
922 
4 61Ô 
2 
a 
1 918 
344 
a 
20 
19 2 46 
41 
1 303 
Φ 
814 
# Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
1 
4 l e i 
5 
î 
a Φ 
Φ 
Φ 
a 
13 309 
1 
2* 
2 54δ 
5 
Φ 
6 
178 
a 
a 
12 34 
a 2 • 
I 
7 i 
a 
i 
Φ 
e Φ 
a 
2 810 
14 3 
4 
Φ 
60 28 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
3 3 2 
512 
5 * 1 
5 5 1 
599 
677 
682 
683 
669 
698 
7 1 * 7 1 5 
7 1 8 7 2 6 
7 3 * 
8 6 1 
8 9 6 
9 1 1 
9 3 1 
961 
TOTAL 
0 7 1 
121 
2 * 3 
251 
8 * 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 0 6 1 
071 
072 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 * 2 
262 
2 8 * 
291 
292 
* 2 2 512 
5 5 1 
6 7 1 
6 8 9 
713 
7 1 9 
722 
7 2 6 
729 
732 
861 
896 
9 3 1 
TOTAL 
0 7 1 
2 8 * 
7 2 9 
TOTAL 
031 
0 5 Ì 0 5 3 
054 
0 6 1 
0 7 1 
112 
2 1 1 
251 
284 
291 
292 
512 
612 
6 5 6 
691 
718 
719 
729 
732 
862 
894 
396 
897 
9 1 1 
931 
TOTAL 
0 3 1 
032 
051 
053 
EG 
CE 
3 
5 
60S 
645 
3 1 6 
1 5 * 
6 3 
1 
2 3 
6 8 
1 
68 
2 2t 1 
2 
12 
3 
1 
37 1 
6 1 2 
I L E S TL 
13 
1 
5 
2 9 
1 
* 9 
France 
ROUE! 
119 
9 9 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
i 
a 
a 
I 
• 
2 2 6 
Belg.­Lux. 
33 
3 0 7 6 
a 
. î 
2 
i 
a 
2 
a 
2 lt 1 
. 3 131 
. C A I O . 
11 
• a 
a 
• 
11 
REP.DOMIN ICAINE 
1 
4 
2 
2 
6 
9 
27 
2 
3 1 * 1 4 * 
* 1 5 
38 
3 
9 3 5 28 
2 6 * 
9 
15 
1 
1 
9 7 
* 8 1 
2 9 
6 6 9 
1 
1 
2 1 
2 8 
7 
1 
3 
2 
3 
3 9 
5 5 1 
ILES V 
3 
1 
1 
5 
aSUADEl 
2 4 
15 
4 
45 
5 9 
3 0 0 
12 
2 * 3 
9 2 9 
3 7 
833 
18 
13 
5 9 
5 
2 9 
9 
12 
2 
1 
3 
2 
l 
17 
1 
19 
3 
3 
2 
9 
6 2 1 
. M A R T I ! 
39 
3 
6 
1 
2 0 6 
2 1 6 
3 
2 
7 
2 
5 9 6 3 
5 6 4 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 26 
5 3 7 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
* 
• 
0 9 7 
i 
a 
i 
2 
129 
6 3 Í 
7 
1 859 
5 
Φ 
φ 
φ 
φ 
6 1 3 Î 
" Î 
9 3 * 3 
ERGES D.USA 
OUPE 
2 * 
15 
3 
** 
4IOUE 
37 
3 
. 
• • • 
5 9 
3 0 0 
12 
2 * 0 
7 8 0 
1 
9 7 9 
18 
13 
59 
5 
28 
l5 
î 3 J 1 
19 
2 
2 
1 
. 
5 5 6 
5 
* 5 7 
2 1 6 
. 
Φ 
• • 
35 
i 3 * 
. 
; 
Nederland 
* 7 7 
6 * 5 
6 
3l 
1 
1 * 1 β 
TURKS­
• 
Deutschland 
(BR) 
98 
85 
55 
63 
1 
22 
66 
1 
. 6 7 
2 
13 
a 
I 
1 
5 
* 7 0 1 
Italia 
2Î 
1 3 6 
U . C A I C O S I N S . 
a 
a 
a 
. a 
• 
2 
. 5
29 
• 36 
DOMINIKANISCHE REP 
III 
ιοί 
IE 
3 
20 
a 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
97 
• a 
• a 
2δ 
7 
1 
I 
. • 
603 
1 
3 
5 
8 7 5 
9 7 
3 
13 
ο*δ 
1 
8 
9 lî 1 
3 * * 
3 
* 1 2 
1 1 
1 
28 
. . 3
1 
3 
3 9 
8 9 9 
77 
8 * 
1 0 0 9 
. 16 
27 
2 5 * 
3 1 * 
* 6 0 9 
AM.JUNGFERNINSELN 
î 
. 1 
.GUADELOUPE 
i • 4 1 
•MARTINIQUE 
• 
• 
• 
Φ 
i 
1 
# a 
1 
1 * 9 
6 5 Î 
a 
a 
a 
a 
i 
a 
a 
a 
i 
. • 1 
a 
. 6
0 2 2 
1 
25 
3 
. • 3 
5 
φ 
1 7 2 * 
CST 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 5 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 5 1 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
5 5 1 
6 6 3 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 8 
72 2 
7 2 * 
7 3 2 
73 5 
8 * 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 * 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
96 î 
TOTA! 
2 9 2 
9 3 1 
EG 
CE 
3 
7 
5 * 
799 
1 
1 2 * 
* 2 * * 5 
17 
26 
1 
2 
22 
7f 
1C 
2 * 3 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
16 
1 
] 1 
1 
1 
1 
: 8 
1 
263 
Franca 
7 9 0 
7 
3 1 2 4 
4 
2 6 6 0 6 
17 
26 
5 
22 
17 
9 
2 * 3 
Φ 
b 
1 
1 
I 
2 
K 
5 1 5 9 1 
I L E S CAIMANES 
TOTAL 
0 2 5 
0 5 1 
0 5 3 0 7 1 
m 
I l i 
1 2 1 ili 2 6 3 
2 8 * 
2 9 } 2 9 2 
5 1 2 
5 3 2 
5 5 1 
6 1 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 5 1 
6 7 7 7 1 1 
7 1 * 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
8 * 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
9 3 1 
9 6 1 
2 
7 
9 
2 
• 
2 
JAMAÏQUE 
1 
TOTAL 3 
0 6 1 
1 1 2 2 8 * 
2 9 2 
6 6 7 6 8 2 
B * l 
8 6 1 
9 3 Î 
9 * 1 
LA 
TOTAL 
0 1 2 
8IÎ 
8ÉÌ Sii 0 7 5 
0 8 1 
22 î 
2 * 2 
1 
86 
25 
2 
* B ! 
* 0 t 
55 : 
115 
iî 
20 
350 
1 : 
8; 
9 
2Î 
1 . 
• 1 
1 
1 
¡ 
1 5 
2 
9 
' 1 
2 
li 
: : 39 
ie 
328 
ii 
31 
19) 
« 
20 
1 
* 7 
i i 
• i 
î 
, 
• a 
• 
350 
BARBADE 
248 
1 ' 
63 
2 
23 
20 
2 
3 1 
377 
INOES 
1 
S ti 
31 
33 
761 
501 
11 
240 
14 
S 
3 
• 
2Î 
. « . 2
. 
ί 
24 
OCCIOENTA 
1 
. 13 
1« 
2< 
160 
26 
. . 3
Belg.-Lux. 
51 
5 * 
• 
• 
. 
2Î 
3Û 
4 
a 
• 
i ! 
• a 
• a 
• 2 
ï 
a 
a 
i 
a 
• 
a 
a 
a 
• 413 
m 
Û 
m 
•% 
23 
LES 
i 
2. 
1 
e 
1 ' 
9 
. 
Naderland Deutschland (BR) 
5 
9 
a 
a 
a 
829 
• a 
a 
a 
a 
13 
1 
a 
1 
a 
I 
• a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
8 
• 885 
CAYHANINSELN 
Φ 
« • 
JAMAIKA 
. 
4 6 
Φ 
il 
140 
U l 
ιδ 
a 
a 
9 
a 
a 
l i 
i 
î 
. . 
4 
1 
1 
4 
Î 
1 
10 1 
3 
* • 4 0 6 
BARBADOS 
52 
54 
7 
7 
β 1 
4 
ill 
1 124 
4 
1 
3 5 Ì 
1 
26 
9 
i I 
8 
• a 
a 
I 
2 
. 35
16 
2 020 
196 
14 
42 
. . . t 
3 * 256 
WESTINOIEN 
• 
2δ 
2 
ι 
• 
I 
ii 
3θδ 
4 6 6 
239 
• • 
Italia 
a 
a 
a 
5 
a 
I 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
I 
• a 
a 
• 
a 
• a 
• 
a 
• 1 7 2 8 
• 
• • 
1 
a 
5 
2i 
9 * 
l i 
1 3 9 
a 
• . . zb 
• m 
• 20 
2 5 9 
13 
I 
• • 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
449 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Wart« ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
262 
263 
266 
267 
2 7 * 
2 7 6 
2 8 * k i l l 532 
551 
599 
6 1 1 
6 2 9 
6 Ï 1 
655 
653 
6 5 6 
657 
6 6 3 
6 6 7 
6 9 5 
697 
698 
718 7 Ì 9 
729 
ni 861 
892 
896 
899 
9 3 1 
9*î 
TOTAL 
022 
0 3 1 
8τ1 Hi 
0 8 1 m 2 * 2 
_ * 3 
£51 2 6 5 
276 
2 8 * 
291 
292 
3 3 2 
512 
513 
6 5 1 678 
6 8 5 
692 
7 1 1 
7 1 * 718 
7 1 9 
7 2 9 
8 * 1 
8 6 1 
862 
899 
9 3 1 
TOTAL 
0 7 1 
2 1 1 2*5 
2 * 3 
271 
2 7 * 
2 8 * 292 
331 
3 3 2 
533 
5 5 1 
599 
6 6 6 7 1 * 7 Î 9 
732 
821 
8 * 1 
861 
896 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
053 
072 
075 
EG 
CE 
2 
5 
9 
2 
15 
5 
4 6 
1 3 5 
58 
9 
2 
9 3 
9 
5 
1 
32 
1 
9 
7 
13 
6 
4 l i 1 
1 4 
17 
3 
1 
1 
6 
1 
32 
* 
2 1 9 8 
Τ FUÑIDA. 
i 
3 9 
1 * 
1 2 * 
4 5 4 
2 2 
* 56 
S 
7 6 
β 
2 
* 9 5 6 
2 3 5 
1 12 
8 8 1 6 
5 3 5 
2 1 1 2 
1 
2 7 
1 
4 0 1 18 
17 
23 
15 
1 
2 9 6 
2 8 
12 0 * 8 
•ARUBA 
113 
13 
2 
2 7 
1 1 3 6 
7 ) 0 
1 Î 2 
3 
1 962 
1 3 7 7 
1 
Zìi ι 1 
1 
5 
3 
1 
2 
* 1 
1 
3 
5 7 6 1 
.CURACAO 
2 5 
6 
2 0 
3 3 
1 
Franca 
2 
5 
m 2 
i 
lai 
5 * 
Φ 
m 69 9 ι 
2\ 
13 
16 
i 
6 2 0 
Belg.­Lux. 
• 9 
1$ 
2 
4 
9 
2 
a 
a 
a 
ιδ 
; 
a 
a 
a 
4 
11 
a 
• 
i 
a 
5 
a 
I 
138 
ET TOBAGO 
i 
ιοδ 
1 * 0 
a 
5 
a 
β 
• 
a 
• 
i l 5 3 5 
a 
a 
• 
ι 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
ni 
m 
9 1 6 
• 
a 
. 
6 8 6 
n i 
\\ 
a 
a 
a 
• 
a 
• 
• 
8 8 1 
6 
12 
• 
* i 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
• 6 
• 
a 
155 
51 
a 
a 
a 
Î 
a 
a . 
a 
5 
a 
si 
• 
2 8 1 
113 
a 
2 7 
1 1 3 6 
2 * 
1 300 
1 
3 
Naderland 
28 
Deutschland 
(BR) 
* 
2 
■ 
i I 
a 3 ; 
1 1 3 Í 
TR IN IDAD U.TOB« 
5 
2 
i l 
4 
3 
a 
a 
a 
l i 
I 
1 6 3 
a 
a 
2 
• 
*δ 
a 
a 
17 
a 
a 
5 J . 
2 7 0 
.ARUBA 
, 
8 
1 9 6 5 
2 4 * 
1 
7 9 
1 
1 
1 
5 
Î * 1 
I 
2 3 1 * 
li 1 ' 
2 * ' 
10 
Φ 
* 0 
φ 
i 
' 9 3 ' 
203 
i 
4 499 
* 8 * 
a 
I 
a 
! 
i 
1 
i 
1C 
7 
n i 
2B 
6 6 2 2 
, 
a 
a 
a 
a 
a 
77 
3 
8 0 2 
a 
53 
a 
a 
a 
a 
l 
î 
φ 
φ 
1 
a 
9 3 8 
.CURACAO 
9 
i 
a 
15 
Φ 
2 
a 
Italia 
ι 
. 
5 
2 7 6 
GO 
2δ 
a 
2 * 52 
. 
6 
3 
76 
. . 35 
m 3 * 6 * 
2 l l 
a 
27 
16 
U 
6 
l i 
* 
S 9 5 9 
, 
5 
2 
3! 
22J 
61 
3 2 8 
. 
3Ì 
1 
CST 
0 9 1 
1 1 2 
2 * 3 
2 5 1 
2 7 1 
2 7 * 
2 8 * 
3 3 2 
3 * 1 
5 1 2 5 2 1 
5 * 1 
5 5 3 
5 8 1 
5 9 9 
6 * 2 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 2 
6 9 1 
6 9 * 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 5 7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 2 
7 ? * 8 1 2 
8 2 1 
8 * 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 * 
8 9 6 
8 9 7 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 6 1 
TOTAL 
O U 
8H 0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
875 
0 8 1 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 2 2 * 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 8 3 
2 8 * 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
* 3 1 
5 1 * 
5 * 1 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 3 2 
6 * 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 * 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 8 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 2 
EG 
CE 
1 
7 
6 
19 
1 
18 
3 
2 2 5 6 
2 Í 7 
2 3 9 
0 6 8 
3 8 0 
9 2 1 
118 
1 
1 
8 
30 
2 
1 
1 
5 
1 * 5 
* 5 
1 
3 
10 
1 * 
2 65 
28 
7 
9 5 9 
18 
1 
1 
1 
2 1 
19 
1 
* 6 
10 
1 
16 
32 
22 
30 
3 
6 
5 5 6 
France 
a . φ 
Ili 
198 
3 8 0 
1 
19 
1 53Ô 
i • 
2 3 6 4 
COLOMBU 
* 
1 2 9 
* 
* 
13 
5 
* 
1 
5 
68 
lié 
7 3 3 
76 
12 
9 
22 
429 
9 
i 8 3 9 
4 
3 
7 
6 5 2 
13 
5 3 8 
318 
312 
7 
4 9 3 
65 
10 
39 
9 6 2 
19 
9 
6 1 
3 1 
88 
2 * 2 
2 3 3 
2 8 6 
2 2 * 
2 
1 
80 
3 3 6 
I B 
3 1 
6 7 0 
* 6 
53 
9 
7 2 ¡ 
0 0 9 
* 6 
123 
2 1 
2 
* 328 
1 
1 
5 
3 
7 
2 
2 
2 2 
13 
* 1 
5 
6 7 4 
2 
• 
a 
7 6 2 5 
• 
• 
a 
a 
a 
1 5 2 7 
82 
12 
a 3 7 8 
19 
1 3 0 7 
1 * 
Φ 
Φ 
Φ 
• 1*0 
8 0 
m Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
86 
. 19 
1 3 5 7 
25 
a 
5 0 3 
i 2 
10 
1 
a 
3 5 5 « 
i 
a 
a 
a 
1 
Belg.­Lux . Nederland 
1 
1 . 
î i 
5 4 3 
56 ] 
i 6. 
5 5 711 
! 8 3 ' 
22 
1 
; . e 14 
; 1 
1 
, . ' i 
1 
. : . 9 
5 
46 
I 
3 
41 
ί 11 
1 
] 
] 
16 
1 
Φ 
ί 
10 
a 
16 
5 
22 
2 
6 
6 9 3 3 
Deutachland 
(BR) 
5 
9 
.KOLUMBIEN 
i. 15 
61 
, , 
a , 9 OOC 
a 
a 
: 311 
a 
a 
27: 
13 
a 
• 
9. 
a 
1*5 
a 
à! 
31 
86 
Φ 
U 
2 8 6 
13 
Φ 
, li 
2 5 2 
. 
49_ 
39 
Φ 
ί\ 
• 
a 
Î 
66 
1 
Φ 
Φ 
5 
a 
a 
a 
1 3 7 0 
2 
Φ 
2 0 7 9 3 
• 
. 1 6 4 
Φ 
« 1 
9 4 
. 3 7 
a Φ 
À 
a 
8 4 4 
a 
• 
• • l î 
• 1 
I 
x ! 
108 
I 
2 
175 
6 4 8 
( a 
a 
a 
• 
a 
1 
a 
i 
I 
17 
2 
8 8 
2 
4 
U 
1 
1 
1 
a 
Φ 
Ili 
l*i 
928 
8Î 
96 
l i 
388 
27 
2Î 
Φ 
» 
211 
5 Î 
118 
373 
57 
11 
9 
22 
* 5 5 
9 
Φ 
Φ 
365 
* 3 
1 
758 
. 2 9 * 
306 
a 
17 
13 
39 
6 3 9 
Φ 
9 
a 
m bî 
131 
83 
2 
# 6 
Φ 
ιδ 
979 
7 
13 
7 
6 9 Ì 
Φ 
2 
11 
1 
3 
705 
Φ 
ι ι 5 
i 
4 
1 
1 
Italia 
i a 
a a Φ l l 
lib 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
16 
• 
a 
145 
a 
a 
a 
a 
14 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2I 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 8 7 
68 
a) 
6 2 5 5 
15 
1 
• 
3 5 5 6 
a 
2 
• 
a 
• 5 
a 
• 1 2 5 
3 1 2 
7 
7 
3 
10 
Φ 
2 * 
5 
a 
. . 
37 
a 
12J 
• 
a 
• 
1 7 3 * 
17 
a 
5 
2 3 1 6 
3 0 * 
* 5 
1 1 9 
Φ 
Φ 
3 
a 
5 
1 
1 
Φ 
Φ 
li 
4 0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure surte dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
B21 
931 
8 * 1 
3 * 2 
851 8 6 1 
891 
892 
893 
8 9 * 
896 
897 
899 9 1 1 
931 
9 * 1 
TOTAL 
011 
0 3 Ì 
032 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
061 
0 T Î 
072 
075 0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 112 Î21 
2 1 1 
212 
2 * 3 262 
2 6 5 
266 
267 
2 7 6 
2 8 1 
2^2 
284 285 
2 9 1 
292 
3 3 1 
332 
341 
512 
5 * 1 
5 5 1 
5 8 1 5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 * 1 6 * 2 
6 5 7 
6 6 3 
667 
6 8 2 
6 8 * 
6 9 5 
698 
7 1 1 712 
7 1 * 
717 
7 1 8 
719 
7 2 2 
7 2 * 
725 
726 
729 
731 
732 
7 3 * 
921 
8 * 1 8 * 2 
851 
8 6 1 
8 6 * 891 
892 
896 
897 9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 6 1 
0 8 1 U Î 211 2 * 2 2 * 3 283 
2 8 * 
513 
5 5 1 
6 5 6 
6 6 7 
EG 
CE 
3 1 
105 
26 
3 
5 
9 
1 
76 
1 
2 
71 
1 
14 
l 
1 9 2 
3 4 1 
179 5 1 0 
VENE2UE 
5 
1 7 2 
4 6 
2 4 1 
3 2 9 
9 3 2 
1 9 9 6 
3 7 3 8 
2 9 5 8 
13 
1 
2 8 
85 
13 
8 4 
1 5 9 
1 9 3 
7 
1 
2 
2 2 
1 
4 9 7 1 1 
1 
35 
15 
7 5 
3 2 
152 2 9 9 
* 6 5 5 
2 7 0 * 
1 
2 1 
2 
1 
1 168 
16 
1 
2 
1 1 1 0 
4 5 2 
1 
35 
1 
1 
* 9 l 
1 
1 * * 
* 57 
138 
1 4 8 
1 0 5 
2 
1 
1 * 
2 
93 
8 
1 
25 
* 2 
3 3 
1 
6 3 
5 0 
37 
1 
1 
5 7 8 
1 
2 2 * 2 9 0 
GUTANA 
3 1 3 
1 
** U 
17 
* 3 
23 
9 2 5 9 
2 0 
1 3 6 6 
1 
3 
3 1 7 
Franca 
3i 
3 
i 
bl 
1 
1 
1 
. 6 
a 68 
17 6 0 6 
LA 
î 
a 
16 
a 74 1 9 9 6 
1 0 6 3 
2 6 8 
6 0 
1 4 1 4 
3 ! 
si 
2 
36 1 5 5 
5B6 
2 7 0 * 
. 
a Φ 
3 0 6 
Φ 
Φ 
φ 
ι 
6 
1 1 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
2Î 
a 
î 
a 
. 
i a 
a 
a 
4 
1 
24 
a 
• 
. 
* * 7 9 2 
A N C . B R . 1 
B 
1 
Φ 
Φ 
3 3 1 0 
5 
a 3 
Belg.­Lux. 
1 
a 
a 
a i 
65 
, a 
17 
1 1 4 9 1 
• 6 
a 
a 
i5 
i l 
1 0 5 9 
28 
3 57» 
1 
4 
9 
9 6 1 8 
a Φ 
φ 
φ 
φ 
. 
a 5 
a ; 
**i a 
a 
a 
. 
28 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
Ì 
7 9 
• 
a 
i 
a 
a 
a 
a 
a • 
a 
1 * 8 8 3 
17 
a a 
30Í 
a 
a 
a 
3 1 7 
Nederland 
l? 
6 
a i 
a 
a 
a 
I 
87 
2 * * 5 9 
Deutschland 
(BR) 
1 1 6 
VENEZUELA 
5 
1 
43 
1 3 * 
5 3 8 9 
96 
2 2 1 
2 
1 
i a , 
i 
22 
« 
• 
ιδ 
3 
7 9 * 9 
1 * 
I 
10 
2 
i a a 
a 
a • 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
ιοδ 
a 
18 
27 
10I 
î 
9 
a 
. 
. î 
55 
î 
î 
i 
9 2 * 7 
2 
1 
3 1 
7 0 
2 
1 1 0 
GUYANA! EHEM. 
135 
4 * 
10 
37 
11 
255 
a i 
3 
2 1 
* 9 9 
3 
2 1 
9 
i 4 ' 
1 
5 
1 9 2 
97 
6 8 5 
8 
3 
3 9 
3 2 1 * 5 7 
*9Í 
008 
11 
2I 
7 
a 193 
i 
# a 
5 6 6 
i\ 
* 8 8 2 
7 * 5 
lì 
lì 
2 3 6 
l\ 
l 
* 
I 35 1 
i 
13 4 3 6 
6 0 
39 
1 
a 4 
1 
a 9 
* 2 
3 1 
1 
* * 8 
6 
578 
9 7 * 
B R I T 
1 5 3 
a a 16 6 
135 
15 
a a 
Italia 
7 
β 
2 
8 
i 
a * 
3 
75 
9 2 6 9 
1 5 i 
52 
3 
75 
4 0 2 
Φ 
Φ 
i 
84 
155 
7 
a i 
1 
13 1 5 * 
5 
1 * 
27 695 
1 310 
a a i 
6 1 7 
1 
φ 
m 1 
• 
m a 
1 
4 9 1 
i 
i 
30 
109 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
15 
a Φ 
Φ 
i 
2 
1 
• 
* * 3 9 * 
. 1 
Φ 
I 
1 
5 
2 2 5 8 
1 3 6 6 
a 
CST 
7 3 2 
8 6 1 8 6 2 
8 9 2 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 5 1 
0 5 * 
05 5 0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 2 
2 1 1 
ili 2 * 3 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 * 
lai 
2 9 1 
2 9 2 
5 1 3 53 3 
5 * 1 
5 5 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 8 * 
69 5 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
ï i i 7 2 * 
7 2 6 
72 9 
7 3 2 
861 8 6 3 
8 9 2 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 9 3 1 
9 * 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 * 
ili 2 * 3 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 1 
5 1 3 
5 5 1 
ili 63 2 
6 6 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 * 7 Î 9 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 * 
8 6 1 
8 9 1 
93 î 
9 * 1 
TOTAL 
O H 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
OSI 
EG 
CE 
U 
1 
1 
1 
13 
5 
1 * 
* 5 5 
France 
13 
3 3 5 1 
.SURINAM 
5 
* 
2 
2 7 
10 
52 
1 
25 
5 
3 2 6 
0 9 9 
1 *8 
2 520 
163 
* 6 
26 
9 
* 3 
27 
2 
5 9 8 
2 0 6 
1 
6 3 6 
1 *8 
2 
1 * 
6 
0 * 7 
1 
1 
2 7 lî 1 
1 
5 6 6 
2 
1 
1 1 1 
3 
3 0 
23 
5 * 6 
1 
5 
* 1
* 6Î 
76 
* 6 
1 
5 9 0 
5 
*9Ì 
5 7 1 
2 
a I 
3 
a Φ 
3 
Φ 
I 182 
a a 1 * 
1 
î 
. 3 
10 
I 
182 
a 
a 
a 
a 
; 
a 
I 
a 
a ; 
a 
a • 
a 
a 
a 
• 
2 4 7 9 
Balg.­Lux. 
î 
Φ 
1 
6 * 0 
4 2 5 
160 
25 
i 20 
* 2 
6 3 8 
.GUYANE FRANÇAISE 
2 
69 
3 
1 
3 
15 
8 * 
565 31 1 
10 
16 
2 1 
93 
1 
57 
1 
6 
1 
* 5 7 
9 
170 
1 
25 
563 
13 
1 9 9 
6 9 
3 
a 
i 
8 * 
2 
1 
1 
ιδ 
11 
i 
î 57 
1 
3 
1 
* * 6 
9 
î 
25 
12 
7 * 2 
EQUATEUR 
37 
9 
5 
12 
39 
1 9 3 * 
* 5 1 
7 0 
3 3 6 
5 1 1 
7 
212 
2 
2 7 0 Î 
159 
2 1 
1 0 3 8 
2 2 1 
1*6 
2 0 6 
5 
93 
i 
3 0 4 
4 
2 9 4 6 
a 117 5 8 
Nederland 
1 
Deutschland 
(BR) 
5 0 5 3 
.SURINAM 
1 
1 1 
2 4 1 i 1 
9 8 9 
1 4 6 
2 
52 Õ 
3 7 
26 
6 
27 
52 5 
1 8 1 
'. 1 
51 
2 
5 11 6 6 * 1 * 
i 
i S 
! 28 
1 
î 6 
¡ S 
L 
* 1 
7 . 
6 
1 
16 7 5 7 2 3 
I 
a * 2 
331 
9 
5 
989 
* 6 
w Φ a . 
43 
2 
51 25 
1 
156 
97 
a 185 
; 
5 9 
Φ 
t 358 
2 
a a 1 
î 
a 
I 
1 
a ; 
i • 
614 
.FRANZ.­GUAYANA 
i 1 : 
: 
13 
EC.UADC 
6 
3 18¡ 
, 136 
* * 9 
26 
R 
25 
7 
2 
a 
a • 
w m 29 
I 
Ι 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
3 
1Î 
17δ 
5 6 Í 
782 
3Í 1 
207 
291 
49 
557 
359 
7 
3Β 
Italia 
3 6 2 8 
2 4 9 3 
298 
1 20Ι 
5 0 2 6 
βδ 
9 102 
3 5 5 
3 5 8 
4 
a 3 893 
1 
5 9 4 
1 724 
. 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surfe dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
451 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werts ­1000 RE/DC ­ Valeur* Tab. 3 
CST 
099 
121 
2 U 
iii i*t 2 * 2 
m Ibi 
2 8 * 
m 3 2 1 
332 4 3 1 
532 
SS 3 
341 
551 
581 
599 
613 
631 
635 
6 5 1 
bil 
6 5 5 6 5 6 
6 5 7 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 4 
6 9 4 
697 
698 7ìl 714 
7 1 8 
7 1 9 
726 
729 
732 
8 4 1 
842 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
891 
893 
8 9 * 
396 m 9 * 1 
TOTAL 
O l i 
0 5 1 
053 
0 5 * 
0 5 5 
0 7 1 
0 8 1 
0 9 9 
112 
121 
Φ 251 î 6 2 
263 
2 7 1 
273 
276 
231 
233 
2 8 * 
285 
2 9 1 
292 
* 1 1 
* 2 2 
* 3 1 
512 
513 
532 
5*1 
533 
611 
613 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 * 1 
6 5 1 
6 5 2 
633 
655 8» 6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
631 
682 
683 
6 8 5 
687 
6 8 9 
6 9 8 
EG 
CE 
2 
2 
60 
12 
1 
♦ 9 
2 1 5 
* 8 5 * 
1 2 
7kì 
3 2 
8 0 
13 
3 8 3 
* 6 
* 2 3 
1 
16 
* 4 1 
11 
2 0 
55 
5 2 
6 5 2 
4 
1 
5 
10 1 13 
1 9 
2 2 
3 
3 
8 
4 
3 
U 
2 0 
15 
8 0 
1 
6 
1 
3 
17 2 5 
1 6 8 
50 
4 8 9 
PEROU 
5 
88 
2 
2 
16 
* * 3 
1 
27 
5 
38 
3 
3 
1 0 
2 0 9 
7 8 7 
1 9 1 
6 * 57 
9 6 9 3 7 8 
1 
1 
1 9 * 
0 5 1 
8 7 5 
20 3 7 9 
0 8 7 
315 
5 
* 8 7 
7 0 5 
0 1 * li 2 * * 
5 3 1 
125 
2 
1 * 6 
* 6 
2 1 3 
* 35 
1 
2 1 8 
ilo 
3 
5 
1 
2 1 
3 
2 
3 
* 2 
6 * 
2 
5 
1 
7 
0 5 0 
6 5 5 
10 
157 
6 1 1 107 
2 
Franca 
12 
i 
■ 
• 
2 l*i 
a *1 1 4 
* 
a a a i 
a 
a 
2δ 
* 
17 
t 
1 
1 
φ 
ιδ 
a 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
δ 
20 
• 
a 
• 
i 3 
6 6 6 7 
10 
U 
78 
Φ 
66 
2 7 Ì 
6 0 9 * 
1 
1 2 Î 'î 20 
1 0 1 
3 7 7 9 
a 3 9 β δ 
12 9 6 0 
a 9 5 6 382 
1 2 * * 
2 
δ 
6 
* 
a 143 
4 
a 
. a 
1 6 
a 
a 
7 
ï 
. i 
665 
Φ 
2 867 
Balg.­Lux. 
i 
a 
; 
m 
* 
6 
Î 
i 3 7 * 1 
* 
223 
a 
a 767 
2 8 9 
si 
2 290 
a a 6 8 886 
12 
a 63 
605 
a 
a 
*. 
* 9 
a 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
; 
a a a a a 18 967
1 2 Î 
68 
128 
„ . , . Deutachland 
Naderland ( w ) 
a 
• 
! 2 
i ¡ 
• 
• • 
i » 25 
■ 
ι 
3 861 
PERU 
lì 
12 
7 . 
a 
, 
5 * 
1 9 28« 
. 
β Φ 
51 
1 65! 
. 431 
3 0 9 ! 
# 3 
9 326 
14 
1 
18 
a 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i 
a 
a 
• 
a 
a 
• 
a 
2 5 9 
9 
6 5 9 
a 
t 
ί 
ι 
3 9 
3 
) 4 8 
6 
1 * 
I S 
5 
15 
a * 6 
2 1 5 
* 8 5 
i5 
* * δ 
1 1 
7 * 
2ΐδ 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
55 
3 
a 
5$ 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
I 
2 
I 
a 3 
1 
i l 
a 
a 1
1 
17 
1 
168 
29 
3 9 * 
112 
3 * 1 
1 1 9 
1 
1 
38 
6 3 * 
0 2 9 
i 
67 
8 8 5 
8 6 6 
* 5 9 
3 8 0 
3 1 5 
a 
• 7 1 9 
9 8 0 
a 
3 9 
2 8 6 
67 
8 6 7 
a 1 3 2 
* 77 
. . 
** 2 0 6 
a 3 
* 
a 
a a 
2 
3 
35 
5 9 
1 
5 
a 6 
0 5 0 
9 1 7 
a 5 8 6 
8 * 
91 
1 
Italia 
a 
a 
• 
4 
* 
1 1 7 
75 
3 1 
a 8
56 
. 6 
* 23 
1 
15 
* 35 
U 
a 
I 
27 
2 
Φ 
i 
* a 
I 
12 
19 
22 
2 
. 7 
* I 
5 
ao 
5 
1 
Φ 
lb 
* 
6 826 
64 
2 * 
. Φ 
19 
7 5 1 
1 * 6 7 7 
m 
l 07Î 
β 
1 7 3 2 
1 9 8 7 
I 
* 9 
3 0 9 Í 
m Φ 2 
66 
8 1 
m . 39 
65 
. i 
3 1 
a 
a 
i 
1 
5 
a 
a 
a 
1 
a 
i 
B Φ 2 8 5 0 
10 
2 * * 1 
2Î 
1 
CST 
7 1 1 
7 1 9 
77ii 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 * 
89 6 
8 9 7 
89 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 o n 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 2 
0 * * S*5 0 * 8 
0 5 1 
853 
0 5 * 
05 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 1 2 2 2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 * 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 1 1 
* 2 1 
4 2 2 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 8 1 5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 * 1 
64 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
66 2 
6 6 3 
EG 
CE 
2 * 7 
1 
106 
β 
1 
3 
110 
3 
12 
2 
57 
9 
* 8 
1 
1 * 
5 
* * 9 
53 
1 
2 * 3 
157 
12 
* 5 2 
BRESIL 
86 
7 
7 
6 
20 
1 * 
2 7 5 
7 
3 
1 1 * 
* 
19 
5 
5 es 
15 
3 
55 
13 
1 
1 6 9 
5 
* 1 
1 
16 
2 1 
3 
2 
2 
3 
1 
9 
1 
16 
1 
3 
16 
9 
* 
2 * 
0 6 7 
β 
9 6 9 
1 
12 
6 7 0 
3 3 8 
5 
5 9 * 
* 3 9 
8 
7 * 5 
10 
595 
1 8 5 
3 9 8 
390 
* 8 
0 5 9 
6 6 7 
3 2 9 
1 * 1 
9 0 1 
3 3 2 
26 
6 5 3 
127 6 9 1 
5 * 9 
0 7 9 
3 2 7 
9 
* 1 2 
7 3 3 
* * 3 
192 
153 
79 
0 1 * 
1 
6 0 5 
36 
1 
2 1 6 
7 8 5 
1 * 
8 7 * 
2 6 0 
100 
9 0 7 
* 1 5 
0 6 1 
31 
3 0 6 
7 8 7 
2 2 5 
2 5 3 
1 * 7 
1 2 5 
3 
5 7 * 
1 
* 5 7 
6 8 0 
1 
6 
?2 3 
2 8 6 520 
314 
3 4 0 
167 
3 8 1 
836 
5 9 8 
13 
3 2 3 
5 3 0 
387 
5 4 4 
86 
4 3 4 
7 
8 
17 
46 
Franca 
33 
5 
1 
6 
55 
1 
7 
3 
* 
7 
1 2 
3 
33 
1 
1 
3 
13 
2 
3 
1 
1 
Belg.­Lux. 
'3 
. . 
m Φ 
Φ 
. 1 
a 
a 
. a 
. 
φ 
ζ 
1 
( 
4 
I 
* 7 30 
ι . 
9 5 * 3 2 5 5 5 
4 
0 3 . 
αϊ 
. 
e 381 
20Ε 
ι 
I t 
ι . . 915 
ίο! 
12 
53 
724 
3; 
781 
142 
5 
715 
466 
995 
5 3 ' 
3 6 Î 
221 
910 
281 
1 6 ' 
72 
# 382 512 
22 
752 
i l 
Φ 
t 3 0 9178 
5 1 ! 
92 
5; 
1 1 7 
2 1 2 
. 
0 7 . 
9 0 9 
4 6 6 
35Ε 
59 
Φ 
3 6 6 
1 
19 
190 
Φ 
Φ 
bl 3 6 3 
6 7 3 
15 
96 
3 3 Ì 
113 
20S 
7 
596 
6 4 9 
8 
i 
44 
Φ 
i 
14 
2 
. 
1 1 0 2 2 
β 
4 
a 
83 
6 
. a 
98 
8 
140 
533 
32 
7 
13 
14 7 8 6 
4 3 9 
9i 
1 1 0 6 * 
1 7 6 
2 
2 1*0 ik 
7 3 Ì 
1 
Φ 
8 1 8 
1 5ΐδ 
7 2 1 1 
3 
1 6 5 6 
a 
13 
3 6 
m 586 
12 1 3 * 
* 6 5 
19 
68 
1 2 7 
. 
1 * 6 9 
9 0 5 
* 9 
6 * 
17 
a 18 
Φ 
1 2 0 5 
23 
Φ 
Φ 
5 
1 *5 
1 0 5 
2 
5 
6 3 0 
56 
1 2 5 Ì 
* 9 5 5 
90 
5 
17 
Î 
1 
10 
Nederland 
35 
ί 
109 
Φ 
Ι 
2 
a 
Φ 
Φ 
, 
m ι φ 
φ 
φ 
, 9 
' * 5 
• 
7 7 7 
Deutachland 
(BR) 
' 
1 1 6 
B R A S I L I E N 
23 
2 
3 
3 
5 
48 
6 
2 * 
5 
2 9 
5 
6 
1 
9 
1 
1 
1 
2 
7 * 9 
8 2 ! 
a 
a 
51 
3 
• 20Î 
m * 5 5 
85C 
7 * 
3 
6 2 8 
3 
0 9 * 
5 0 6 
m Ψι 
3 * 7 
3 
3 1 8 
2 7 Ì 
a 
3 2 
3 * 7 
Φ 
I l i 
6 3 7 
Φ 
* 1 1 
a 
3 
a 
i 
""k 366 
Φ 
a 
35 
8 5 
5 0 6 
3 1 
2 3 9 
6 3 2 
* 7 l 
3 5 9 
Φ 
Φ 
3 
ib 
Φ 
1 5 6 
9 9 
a 
a 
si 
6 * 2 
7 
sei 
1 2 * 
7 6 Ì 
Φ 
2 0 0 
132 
1 
Φ 
Φ 
* 6 
Φ 
Φ 
Φ 
1 * 
1 * 
3 
3 
15 
1 
56 
5 * 
7 
2 
5 
23 
9 
16 
1 
97 
2 
1 
1 0 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
13 
1 
1 
7 
* 
* 
1 
70 
3 
I 
. . 4 
45 
7 
4 
7 
a 
i 
3 4 
1 
4 
51 
2 3 9 
30 
12 
0 0 4 
, 
959 
15i 
a 
a 
332 
121 
a 
19 
121 
a 
570 
079 
43 
296 
727 
a 
4 S I 
571 
58 
917 
814 
106 
19 
037 
103 
562 
7_? 
a 
9 
121 
066 
296 
662 
693 
14 
307 
1 
a 
a 
1 
306 
4 * 1 
• 822 
1*2 
* 7 
7 6 * 
595 
555 
4 6 . 
853 
7 2 6 
295 
1 2 ! 
a 
1S2 
a 
651 
206 
a 
a 
101 614 
6 * 2 
299 
153 
30 
315 
513 
1 
368 
5 
* 7 3 
100 
128 
5 * * 
U 
296 
7 
I 
a 
1 
Italia 
34 
5 
1 
a 
1 
3 
. a 
6 1 
1 
a 
1 
I 
a 
• a 
2 
a 
1 
• 
29 162 
2 0 
3 1 29Θ 
1 430 
1 
12 
18 
a 
a 
7 5 5 9 
. . 6 6 5 
a 23 
37 
3 1 1 
a 
99 9 * 8 
9 
3 0 
3 1 6 
17 2 9 8 
4 2 
5 
5 9 5 
2 * 3 Î 
1 2 1 
23 * 2 7 
* 5 
a 
95 
4 3 0 
147 
4 1 3 
9 9 0 0 
40 
4 886 
. 5 7 8 
a 
i5 
17 3 9 1 
7 
704 
7 
a 
1 9 2 3 
3 9 6 
• 6i 
1 4 9 1 
4 9 3 
177 
71 
. 
2 
a 
4 2 6 
162 
1 
6 
55 ' 1 0 6 
1 4 5 8 
a 
8 0 
1 3 2 
5 2 4 
3 0 
t 
1 
1 0 9 9 
2 5 5 9 
2 5 0 
a 
72 
29 
a 
1 
2 
19 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
452 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warts ­1000 RE/UC ­ Valaurs Tab. 3 
CST 
66* 
665 
666 
667 
671 673 67* 678 681 682 
68* 
687 
689 691 
693 
69* 
695 696 697 698 711 712 
71* 
715 
717 
718 719 722 
723 
72* 725 
726 
729 
712 
733 iii 812 
821 
831 
8*1 8*2 851 861 862 863 86* 891 
892 
893 89* 
395 
896 
897 
899 
931 
9*1 951 
TOTAL 
001 
031 
032 
OSI 052 05* 055 061 
071 075 
081 m 
211 III 221 
2*3 
261 262 
263 
271 273 
283 
28* 285 291 292 111 51* 
5*1 561 
611 613 631 632 655 656 667 681 632 
637 
7 U 7Î* 
715 718 719 722 
72* 729 732 
733 8*1 861 862 
EG 
CE 
7 
* 
1 
2 
5 
I 
2 
1 
1 
1 
3 2 
1 
2 
1108 
516 
875 3 
207 00* 81 *9* *|2 321 
26 2 
260 13 278 It 56 3** * 17 9*1 8 89* m 62 433 970 302 19* 
* 3 595 
530 
1 17* 861 8 298 156 *33 252 929 201 13 12 12 193 5* 15 71 *0 16* 
169 39* 719 53 78 
07* 
CHILI 
1 
* 
6 
2 
20 
2 2*2 
3 120 272 
389 571 328 582 ISO 25 13 023 50 12 71 
9Í 
153 
2 108 96 383 1 9** 
300 2 36 **9 265 
569 * lì 2* 1 *3 * 1 1 *5 87* 821 
136 5 i 10 
107 
* 1 2 3 5 & 1 
* 
France 
5 t 
I 4*2 
i 
a 
16Î 
5 
32 17 1 2 3* 
a 
3 005 
39 
31 96 160 
3*i 
• î 
12 
a i 
66 10«3 79 42 96 6 1 Ï7 
2 1 39 
17 
5*9 19 
3 . 
185 972 
3 
205 
126 23 188 217 1 
38 
1 
3* 
46 
4 
. . 65Í 
7Î 
65 
i 
147 
21* 
38 
39 62Í 
i 
Balg.-Lux. Nederland 
508 
82 
214 13Í 
89 15 
66 Xl. 
83 . 
1 
[ i 
13 
[ i 
1 
3 39 
7 
495 340 
ll 3δ 
21 
ib 7 *9 1 677 
, 292 
BO 973 
2 
1 1 1 
1 
1 2' 
1' 
78 36 
* 
3 
1 
1 
3 1 
3 
4 
6 
58. 
1 48 
21 
8 
3 
7 15 
55 
i 
376 
1 
a 
i i 
, 102 
1 530 
2 1 189 
1 37 
E i 
: 2\ 
_ ι . i 
) 2* 2 5 96 . 26 . 
1 19* 701 
CHILE 
125 
1 977 89 > *1 
a _> · : ι 827 
! . 
• . : 
. ιοδ . li 
a 
k 1 107 
. 26Í 
S 7 
. 
35 
* • 
i \ 
4 
• 
7 869 
136 » · » · • . i 
a 
a 
■ ■ 
_ : 
[ I 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
1 
1 
l 
2 
2 
411 
2 
3 
18 
2 
126 
3 
789 
260 
992 3 9 403 77 
bl 
a 
278 
69 
23 28* 2 10 885 7 891 198 
588 
10 23* 18 9 
9 
. 2 
106 
*91 
1 
B6Î 
2 
959 
♦1 866 10* 671 35 1 6 1 ** 29 2 67 
I2I 
555 3*3 618 10 5 
172 
12δ 
892 
255 156 38 358 128 
a 
. 82* 36 
2i * 
17 
a 
a 
36 
35 
22Í 
13 2 29 230 186 
219 
a 
. 
i a i 
1 *o 87* 379 
1 
3 
ιδ 
1 
* 1 a 
i 
1 
1 
Italia 
«î 90S 
a 
1 *85 
19 
a 
26 
isi 
• • î 
1 1 * 15 1 163 
19Í 
a 
86 66 1 
78* * u5 
26 
a 
17* 
IÅ 
S 979 53 9 2* 
i 
10 81 6 U 
a 
1 
31 6 
a 
7Í 
237 863 
. 
* 
soi 
42 7 46 2 6 1 303 
2 
i5 
• 
3 
2 *9 35 
890 
a 
; 
67 
ll 
li 
2i 
a 
a 
a 
a 
5 
61 78Î 
a 
• I 
loi 
a 
a 
i 
2 
• 
CST 
863 
691 892 89 6 911 931 9*1 
TOTAL 
051 
071 
_!1 i l l 2*2 263 273 283 28* 
292 
5*1 611 613 632 653 656 657 666 686 687 689 697 
69 8 
718 
72 2 
6*1 8*5 
861 862 891 892 89* 896 
897 
931 
9*1 
TOTAL 
811 
013 031 
0** 
0*5 
051 
053 05* 0T1 
0 7 * 
081 
099 m III 221 2*3 262 
263 291 *22 
*31 532 551 611 6l5 
613 
632 
656 ni lil 
asi 8*1 8*5 
891 896 897 899 911 931 9*1 
TOTAL 
011 031 0*5 
051 
osi 061071 081 121 211 
EG 
CE 
286 
5 
9 1 7 1 330 2 
236 
Franca 
41 
BOLIVIE 
1 
3 
15 
2 3 
27 
*B 5 "sì 
6 031 96 052 *65 12 192 401 4 1 1 9 8 1 53 9*9 296 1 
1 1 * 26 *8 3 1 5 6 1 2 
6 
6 20 
166 
1 
1 2 
6 
PARAGUAY 
13 
2 
1 * 
1 
1 6 
1 
1 
37 
8*6 
2 762 2 Π 
3*6 71 9 236 
1 
327 
7*9 
201 167 
016 *73 9 322 
802 
397 
*ll 
79 182 039 1** l 
15 2 2 
1 
1 6 5 2 5 1 20 2 1 
7 
20 
321 
129 
1 2 
6 
URUGUAY 
42 
3 
2 
013 
152 
208 931 78 73 
10 *29 
1 
*71 
17 
2 
4 
720 
21I 
1 2 
40 
a 376 
955 
a 
11 143 291 
i 
a 
7 
i 
06? 
083 
a 
« 
a 
9 1 
a 
1 3 
a 
a 
1 
a 
. 
205 
1 
184 
77 
28 
9 192 
. 
636 506 
260 
12 93 
i 
185 62 
78 
. 170 680 13 
14 
30 
238 
203 
2 
260 
133 50 . 
♦7 
12? 
Balg.-Lux Nederland Deu-techl"
1"·1 
a a 
a 
ì î 
2 
10 *60 12 627 
BOLIVIEN 
6 * 
♦; ï* 
a a 
• · 
167 431 
* 3 988 336 
370 • · 
a a 
a a> 
35 69 
1 210 · 
i 3 
• · 
• · 
I 
. 2 8 
5 823 867 
PARAGUAY 
2 633 2 975 
406 
lì 2lì 
26 
36 . 
215 12Ì 
*9 56 
9*8 331 
93 
. . . 1 5 5 0 
50 102 
* 8 * 52 
. ? 
6 
* 53 
1 551 
1 01 
7 
* 
i5 
53 
a 
• • 
a 
a 
i 
i 
a 
• f i 
) 116 
i b 108 
URUGUAY 
, i Ul 
. eoi 
775 • s : 
. 1*8 . i 
(BR) 
156 
1 
8 
1 
13 
6 
1 
* 
1 
16 
9 
1 
1 
9 l 6 
33δ 
. 
50* 
93 
690 
a 
20* 
a 
512 
a 
673 95 1 49 
a 
1 I 
2 7 
a 
53 6*1 3 1 
l I 
1* *7 3 i i 
4 62 
113 
212 
i 26 
85 
45 
i 
992 
8 *16 
512 
695 072 7 159 
038 310 
25* 
79 
300 
12* 1 
i 
. 2 
1 
I 
5 1 5 a 
6 i 
1Ï 
7* 
*68 
122 
12Í 
23 28 73 
11S 
188 
Italia 
6* 725 
, 
56 
a 
5* 
17 
6 5*5 96 103 
a 
. . 110 3 
a 
a 
a 
. a 
• 137 
a 
a 
I 
a 
a 
a 
a 
a 
I 
I 
a 
8 
1 136 
25 
195 
• • 
• • a • • 
a 
302 
309 758 1 10 
43 18 • • 6 7 
î 
2 
■ 
• 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
3Í 
1 779 
9 023 
150 
. . 5 
50 loi 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure surle dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
453 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Watte ­1000 RE/UC ­ Valsurs Tib. 3 
CST 
212 
262 
263 
265 
267 
271 
273 
2 8 * 
291 
292 
* 2 Z É 581 
599 
611 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 * 1 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 * 
655 
656 
6 5 7 
6 6 1 667 
717 
719 
722 7 2 * 
729 
732 
831 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
893 
896 
9 1 1 
931 9*t 
TOTAL 
0 0 1 
811 
013 0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 811 o*l o*5 
0 * 3 
8*1 0 * 7 
0 * 8 
811 053 
0 5 * 
0 6 1 
062 8.1 0 7 3 
0 7 * 
075 0 8 1 
099 
ÌÌÌ 122 
2 1 1 212 2 2 1 
231 
2 * 2 2 * 3 
Z51 
262 
263 
265 
266 
2 6 7 
271 
273 
2 7 6 
281 
282 
283 
2 8 * iii 321 
*25 
**1 
512 
513 5 1 * 
Ili 
332 5 * 1 5 3 Î 
5 5 3 
561 
SSI 
EG 
CE 
12 
l 
5 
2 
1 
76 
163 
6 6 0 
2 1 9 
6 
2 
2 9 
97 
9 
* 3 β 
1 
2 5 
35 
5 
1 9 
3 
53 
8 8 * 
765 
6 8 6 
» 5 
3 5 6 
2 2 5 
7 
18 13 
1 
♦ 0 1 
6 
6 
3 9 
25 
6 
1 
3 1 
592 
* iii 
3 
1 1 * 
8 
Ζ * * 
ARGENTI) 
3 1 * 
1 
16 
2 
18 
3 
5 
1 3 8 
7 
35 
7 
6 
2 
88 
7 
20 i 
20 
1 
9 
2 
10 
12 
1 
5 
2 
8 7 8 
5 0 3 
0 * 8 
172 
5 9 6 
2 1 5 
8 1 8 
2 5 7 
sf? 
5 0 9 282 
6 3 1 
5 * * 
3 
2 9 
7 1 2 
9 9 * 
U S 
5 8 1 
8 5 7 
8 * 
7 7 7 
13 
6 
6 1 9 
7 
6 7 ? 
ìli 
1 1 5 9 
321 
1 7 1 
3 2 9 
2 
1 2 
2 0 9 
* * 9 
7 5 
2 
1 * 
2 
1 2 9 
1 6 6 
2 
3 
1 2 6 1 7 5 
7 7 1 
5 8 8 
2 5 * 2 ? ' 
2 7 1 
0 9 9 
* 9 
7 0 8 
8 
1 * 
* 1 Z 
6 
336 
0 9 3 
2 2 5 
5 
3 
8 * * 
Francs 
1 6 * * 
a 
a 
• i 
163 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
1 2 8 7 
9 2 
64 
a 
; 
a 
a 
5 
8 
• 
a 
a 
ι a 
a 
a 
5 
25 
zi 
a 
a 
* 
23 1 7 3 
IE 
6 1 8 
6 * 5 3 8 
1 5 0 Ì 
85 
17 
2 5 * 
6 
1 2 3 5 
1 1 2 Ì 
6 3 1 
3 
2 * 
* 5 5 7 
I I I 
2 2 7 0 
ιδ 
7 
a 
î 
13 O l l 
7 
3 9 l l 
6 1 6 Î 
2 8 3 
1 0 * 
5 5 6 
. i 
i 1 8 3 il 
a 
a i • 
2 4 2 3 t ì 
l i 
2 3 * 0 
9 9 2 
5 7 Ì 
1 * l 5 
1 8 2 5 
6 3 2 
1 * * 
1 
ih 
Belg.­Lux. 
2 2 8 Ì 
a 
6 
a 
I 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 6 Î 
lì 
a 
5 
222 
a 
• i 
a 
a 
5 
3 
5 
5 * 5 5 
3 3 3 9 * 
9 1 9 
7 0 6 
2 8 9 
1 1 0 
66 
165 
506 
5 6 3 Ì 
1 7 * 1 
. Ibi 
17 
3 6 0 
1 *8 
7 
22 
a 
5 
a 
23 1 5 8 
1 2 0 6 
1 283 
2 1 
* 9 
iS 
3 1 7 6 
2 9 9 
m a 
a 
i5 
a 
a 
35 
109 
81J 
81Ö 
2 9 * 
35 
1 0 * 
26 
Nederlsnd 
2 323 
a 
a 
a l ι 
20 
a 
a 
a 
• 6 7 ! 
l i 
a 
5 
• 
a 
« 
a 
; 
a 
a 
si 
2 * 
a 
i 
5 * 
a 
" 
a 
5 
• 1 0 0 1 0 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
2 3 
ARGENTINIEN 
3 2 556 
3 * 
2 3 9 0 
2 9 7 
22 
8 
31 
164 
2 0 4 Ì 
1 1 9 * 
a 
12 lib 
1 1 7 
813 
* 2 2 
1 6 * 
7 
7 2 7 
* * * 5 3 
1 9 6 8 Ì 
182 
l 895 
190 
35 
a 
§ 
9 8 5 a 
a 
• a 
i 
a • • 
• tt 
9i 
9 5 3 
3 8 2 * 
si 
a 
• 
2 l i 
* 9 1 
8 
a 
1*8 
1 3 * 
6 
1 
1 
3 
1 
16 
5 
2 
26 
3 
* 
6 
1 
5 
* 
163 
0 6 6 
a 
« a 
l i 
7 5 l 
a 
3i 
a 
a 
si 
8 8 0 6 3 3 
5 * 9 
* 3 5* 
a 
a 
I 
a 
si 
1 
3 
1 
i 3 
1 
*5? 
* zzi 
lo i 
. 0 2 7 
20 
9 9 1 
95 ♦ 3 9 
I 
a 
0 2 3 
7 
607 
125 
2 2 * 
a 
995 
7 1 7 
6 8 6 
8 * 
* 5 6 
3 6 
l i 
a 
152 * 
Z 7 9 
a 
Z5 
0 5 5 
*ιι 8 7 0 
5 
3 * 9 
Ζ 
sit 
1 0 5 
a 
a 
a 
l i 
1 5 9 
Ζ 
9 Ì 
39 
5 5 3 
9 1 7 
1 0 9 
1 2 1 
S*T 
7 9 * * 9 
* 0 
6 
1 * 
. 9 3 Ì 
Z 9 3 
6 * 
* 
3 5 Î 
I tal ia 
3 3 3 9 
Z19 
5 
29 
83 
5 0 5 
a 
5 
1 
15 
3 
eat 
a 
46 
a 
i 7 
16 
* 5 ; 
ι 
# 
i 
a 
6 
51 
a 
U 
5 a 
5 
1 * 5 7 9 
2 * 0 
* 9 OZ* 
5 1 2 Í 
7 S Ì 
807 
6 
18 3 5 7 
5 2S5 
1 2 6 6 9 6 
2 7 5 * 
i 
3 6 5 7 
2 3 0 
9 
* 3 
a 
a 
13 
6 5 * δ 
a 
; 
_ . 7 3 9 8 1 *7 
872 
3 * 0 
. ιδ 
* 5 * 9 * 5 
17 
2 
l * 
Ζ 
1 105 3 
. 31 
3 
5 ?έ? 
1*5 
6 Z i 
Ζ 195 
Λ 
a 
a 
Ζ Z 5 Ì 
6 5 1 
8 
i 
2 6 5 
CST 
5 9 9 
6 1 1 
6 Î 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 * 
6 8 1 
6 8 * 
6 8 9 
6 9 * 
69 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 Î 9 
7ZZ 
7 Z 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
72 9 
7 3 2 
73* . 8 1 2 
8 Z 1 
8 3 1 
8 * 1 
e * 2 
6 5 1 
8 6 1 
86 Ζ 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
B9Z 
B93 
6 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTAL 
O l i 
2 6 2 
6 1 3 
TOTAL 
OS 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 7 5 Hi 1 2 1 
2 1 1 
2 2 Ì 
2 * 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 * 
2 7 * 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
33 Ζ 
5 1 5 
5 3 3 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 Z 1 
63 Ζ 
6 * 1 
6 5 * 
6 5 6 
6 5 7 
66 S 
6 6 7 
6 7 Z 
EG 
CE 
17 
2 
1 
1 
7 8 * 
9 * 8 
6 53 
3 9 * 
6Z8 
6 
1 
399 
2 
ζ 
17 
85 
* 6 
10 17 
Ζ 
Z7 
33 
1 9 9 
* 6 7 
Z97 
57 
** 1 
5 
8 
56 
7 
93 
6 * 9 
5 
7 3 0 
39 
* 3 
1 
Z12 
196 
17 
9 9 * 
2 
1 
2 2 6 
130 18 3 
128 
1 3 9 872 
39 
2 1 
7 
26 
16 
6 
52 
10 
6 
3 2tî 18 
3 
7 8 1 
132 
12 
96 β 
Franca 
173 
* 0 8 7 
5 
2 6 5 
1 
i i 
1 
. β 
5 
18 
I 
i 10 
a 
2 0 
** a 
5 
* 2 2 
a 
18 
89 
5 9 Î 
1 
2 0 
3 1 
9 
2 2 3 
1 
7 
1 1 0 
. 
i 4 2 
7 
105 
. 
a 
a 
4 
32 
1 
a 
8 
3 
a 
• 
27 . 
1 2 2 8 2 8 
I L E S FALKLAND 
11 
2 5 0 
1 
2 6 2 
CHYPRE 
5 
1 
3 
3 
* 
0 7 2 
1 1 
6 2 0 
007 
2 
2 
35 
1 0 5 * 
218 
66 
1 
52 
1 8 6 
1 * 
2 0 7 
2 0 8 
1 *9 
6 6 5 
2 0 1 
9 
4 0 
3 
1 
27 
5 
1 
6 * 
1 
1 
7 
3 
1 
15 
1 
2 
1 0 3 
Z5Ó 
• 
Z50 
1 6 1 5 
4 
3 6 5 
17 
a 
a 
5 
ιδ 
1 0 8 5 
3 
I 
a 
a 
10 
Balg.­Lux. 
35 
6 Z 6 
43 
70 
Ζ 
65 
2 6 
2 9 1 
26 
46 
13 
4 
13 
68 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
i 
3 
7 
20 
a 
75 0 8 3 
a 
• • 
1 7 7 
1 
2 
89 
7 Í 
9 
17 
Nederland Deutschland (BR) 
4 9 
2 3 2 1 5 
55 
2 * 1 
< 9 ! 
t 
« , 
, :ι
2 
. ι 
'. 
! 
1 * 
. 7
« 
197 
l i 
Ì Z ' * 
ζ * 
: ; 
1 8 ! a . 
a 
1 1 
' : 2 
' i : 
81 2S • 
85 903 
1 
2 * 5 
267 
823 
282 
"1 
zzi 
1 
a 
a 
l i a 
13 
a 
1 
3Z 
167 
* 6 1 
1 
• a 
1 
6 
1 
66 
79 
* 5 Ì 
39 
* 0 
1 6 Î 
26 
7 3 Î 
a 
1 
15 
I 
1 
81 
U l 
537 
36 
9 
a 
2 
• 1 
U 
9 
1 
a 
2 Z * 
53 
12 
6 9 Ì 
39 
1 
9 2 1 
FALKLANDINSELN 
a 
• • 
ZVPERN 
1 386 
• 12 
a 
a 
a 
ι 29 
a 
19 
a 
a 
a 
2 9 I 
14 
2 
a 
16 
a 
13 
« a 
a 
a 
a 
2 
a 
a a 
I 
a 
a 
1 
3 
. 
a 
• • 
, 
082 
6 
10 
* 8 
i 
35 
8 25 
a 
** 
722 
72 
664 
101 
i 5 
• 
I tal ia 
4 2 * 
* 9 9 6 
9 
6 1 8 
1 
1 
5 
9 
* 7 
ιδ 
a 
a 
a 
l i 
6 
6 
8 
I 
. a 
10 
6 
a 
4 S I 
5 
4 * 3 
a 
a 
1 
7 
10 
* 
12 a 
3 Î 
5 
9 
1 
. 3
155 
5 
7 
2 * 
16 
1 
7 
1 
2 
3 
26 
. Ζ
i i 
u 
2 5 5 2 3 3 
11 
Î 
12 
* 
612 
2 3 i 
853 
2 
1 
. 
. 2 0 6 
3 
1 
52 
1 8 6 
10 
1 1 0 9 
** • 1 * 7
a 
75 
9 
. î 
27 
I 
62 
1 
1 
7 
3 
. 1 * 
a 
lo i 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
454 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
673 
6 7 * 
632 
6 9 * 
695 
697 
698 
7 1 1 
714 
7 1 9 
111 
7 2 4 
725 7 2 6 
I l i 
l i l 
l i i 
331 
841 
351 
8 6 1 
863 
892 
396 
9 3 1 
TOTAL 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 1 
032 
0 4 5 
048 
0 5 1 
053 
054 
0 5 5 
062 
0 7 1 
0 7 4 
075 
0 8 1 
U Z 
I Z l 
2 1 1 
212 
2 2 1 
242 
243 
2 5 1 
261 262 
263 
Z 6 * 
Z65 
Z66 
267 
273 
275 
276 2BZ 
2 3 * 
285 
2 9 1 
292 
3 3 1 
3 3 2 
* 2 2 
4 3 1 
512 
514 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
561 
5 8 1 
599 
6 1 1 
612 
613 
629 
632 
6 4 1 
642 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 667 
671 
672 
6 7 3 
6 7 4 
6 6 1 
682 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 7 
698 
7 1 1 
714 
717 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7 2 3 
724 
EG 
CE 
2 
13 
31 
2 
1 
7 0 2 
1 
3 
2 
3 
4 
1 
U l 
1 
2 
1 U 
2 2 
6 
6 5 1 
17 
1 2 If 3 
1 
8 1 4 9 
7 8 3 
L IBAN 
1 
5 
4 
32 
1 
6 
B90 
103 
U 
4 8 
2 
1 2 9 
27 
3 8 6 
1 3 9 
3 
38 
4 1 * 9 
9 5 2 
8 
2 8 9 
9 7 7 
2 9 
2 1 9 
* 2 
2I 
2 * 0 5 
1 * 7 
3 2 
3 
52 
1 * 0 
8 
26 
Ζ 5 0 1 
84 6 
3 
46 β 
3 8 4 
5 6 4 
3 5 3 
1 
5 
3 
9 
1 
1 
1 9 
1 0 8 
87 
ii 03 6 
119 
59 
16 
ii 1 
Z I 
12 5 5 6 
80 
2 
7 7 5 
7 6 1 
2 
12 
3 
4 1 3 9 
1 
109 
2 0 
2 
9 
Ζ * 
10 
1 
5 7 
40 
4 3 
37 
4 15 
34 
12 
3 
2 7 
France 
4 
3 3 3 6 
. 
loi 
7 
16 
2 
43 
5 Z Ì 
3 
Ζ 
a 
4 6 
1 
a 
35 
6 7 7 
1Z 
* 9 a 
; 
1 7 Ì 
9 
3 
a 
69 
5 
a 
a 
1 5 
a 1 0 * 3 
1 0 7 
a 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 6 
a 
a 
1 7 Î 
i 
a 
a 
Î 
a 
12 2 
77 
n i 
6 0 
1 
3 
1 
i 
Deutschland 
Belg.­Lux. Nederland " ( B R Ï " 
10 
* 7 
86 
5 
3 
1 
3 
1 
1 
31 
2 
11 9 9 
1 
58 
1 
21 
2 
8 
11 
2 
2 
1 
. 
5 1 79* 
L I B A M 
b a 
I 7 » 
. i 
S 10 
. 2 
S 
'. ι 10 
! 6 
: 
! 1 
4 
a 
* . i 
ι 1 3 
a . ' 1 9 2 0 34 
. 12 
: . ι 
'. ι . Γ 2 3 6 
1 
5 
1 . à 1 . β 1 2 
1 9 1 1 
. 
ί 
a 
ί 3 
2 
9 
ι ι
'. 1 
a 
2 702 
I 
ι a 
. 1 
Γ a 
6 
4 
a 
8 
7 
15 
7 
3 
79 
> * 6 
. 8 7 1 0 
)N 
'. 
5 . ili 3 1 0 0 
5 * 
L 552 
I 
ï 1 8 5 
1 6 * 
il 
5 . 
58 
_. ì 18 . . 14 
4 
1 0 5 
3 2 0 7 
I 27 
1 . 
5 3 
1 
! î 5 16 b 37 
5 4 7 
4 1 
. 2 
\ ! 
t : 
i 59. 
0 4 4 3 
[ i 
1 1 
I 17 
1 ιδ 
3 43 
2 1 
5 10 
7 . 
! 3 
7 5 
5 ? 
9 6 
Italia 
2 
ι i 
16 
13 6 5 1 
17 4 6 8 
a 
a 
• * 32 
β 
76 
4 6 6 
β 
3δ 
* 37 2 9 8 
a 
a 
5 136 
1 5 9 
4 2 
1 
21 
ÌBO 
80 
15 
3 
52 13 
3 
i 
4 7 5 
378 
a 
218 
213 
216 
2 2 5 
a 
. 3 9 
a 
a 
a 
87 
6 
2 1 7 
* 16 . 3 U 
l 
9 
3 2 5 
a 
1 
59 
. 5 • I 
109 
20 
Ζ 
24 
i 
* 1 * Β 
1 
12 
18 
5 
1 
Ζ 
CST 
7 Ζ 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 * 
73 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
89 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 6 1 
TOTAL 
O l l 
0 3 1 
0 4 1 
0 * 5 
0 5 1 
05 2 
0 5 3 
0 5 * 
05 5 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 2 8 Ì 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
5 1 2 
5B1 
6 1 1 
6 1 2 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 6 
6 5 7 
66 5 
6 6 6 
6 9 5 
69 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7Z6 
7 Z 9 
7 3 2 
7 3 * 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 8 * 2 
8 5 1 
B 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 * 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 5 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 * 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 1 
2 6 2 
2 6 3 
EG 
CE 
2 
60 
10 
117 
12 
9 3 1 
14 
14 292 
2 5 2 
108 
10 
87 
36 
31 
32 
3 
23 
290 
5 
4 
2 
556 
68 
14 
12 
253 
125 
0 8 9 
SYRIE 
2 
26 
1 
43 
78 
10 
6 1 
585 
29 
1 
5 
2 790 
61 
9 
44 
6 7 6 
3 2 3 
3 3 6 
17 
623 
306 
6 
29 
11 
4 6 2 
6 
25 
7 4 3 
Ì Z 
1 1 1 
319 
9 
1 
9 
* Z I * 2 
3 69 
1 
10 
9 
17 
1 
1 232 
* 63 1 
52 
U 
18 
7 
5 
1 
1 * 
2 
6 
* 5 ** 
1 
18 
16 
16 
* 3 16 
1 
5 
1 
40 
1 
4 4 6 
IRAK 
2 
1 
4 2 9 7 
5 
6 
348 
29 
694 
12 
3 
22 
14 
Franca 
l i 
3 
4 
3 
2 
i l 35 
a 
8 
30 
3 1 
i 
92 
a 
1 
3 2 9 
34 
a 
2 
a . 4 110 
6δ 
a 
a 
a 
5 
25 
Ζ 
a 
8 
45 
. 143 
27 
15 
a 
a 
a 
4 332 
a 
a 
2 4 7 
5 838 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
16 
1 
1 
a 
a 
a 
10 
1 a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
i 
a 
2Î 
a 
a 
a 
2 
3 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
* 1 0 8 1 0 
817 
38 
22 
Balg.­Lux. 
1 
a 
1 
7 9 1 
a 
I 
36 
Ü 
a 
a 
a 
i 
l i 
2 
3 
1 
25 
a 
a 
2 a 
• 15 4 0 3 
1 2t>3 
bì 
ιδ 
14 . 1 
I 
8 
1 377 
a 
13 
2 
8 
a 
29 
Nederland Deutschland (BR) 
63 
1 
1 2 6 
a 
. 4 4 187 
12 
a 
34 
16 
1 
a 
a 
7 
19 
a 
a 
18 
3 
a 
8 a 
7 
2 1 8 5 3 
SYRIEN 
19 
6 5 3 
i 9 7 7 
14 
6 
2 
a 
a 
a 
a 
6 
4 a 
a 
15 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
. . • 1 7 2 0 
IRAK 
37 
3 4 1 
2 
8 
1 
5 
6 
1 * 
1 
9 
1 
* 10 a 
β 
2 * 5 
000 
25 
9 
53 
10 
a 
a 
3 
1 
16 
I 
177 
29 
1 
a 
253 
a 
963 
. a 
a 
a 
a 
a 
261 
5 
a 
20 
725 
321 
85 17 
33 
a 
a 
a 
a 
192 
a 
a 
3i 
519 
a 
. . * 6 * 2 
. . 9 9 
17 
1 
2 0 * 
6Ì 
si U 
i 5 η 1 
17 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
5 
4δ 
1 
767 
1 
141 
3 
. . 1? 
7 
. . 
Italia 
18 
3 . 11 4 2 
14 
23 
1 
. 2 . . a 3 
1 6 1 
2 
1 2 
10 
2 
13 
a 
. U B 
9 760 
10 
1 
585 
29 
1 . 4 8 5 
54 
9 
14 
9 0 6 
. 108 
563 
2 9 1 
6 
29 
11 
15 0 2 2 
6 
25 743 12 
764 
29 985 
9 
1 
9 
i 
• 3 63 
12 
4 
49 77« 
a 
4 2 8 9 
■ 
■ 
• 6 3 9 
5 
3 • 14 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
455 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
import 
Warts -1000 RE/UC - Valeurs Tab. 3 
CST 
ili 
291 
Z9Z 
331 
33 Ζ 
5*1 
599 
611 
6*1 
656 
657 
666 
697 
698 
715 
717 
719 75* 
726 
729 73ί 735 831 8*1 861 891 892 931 
632 6*2 652 653 65* 656 657 662 663 66* 66 S 666 667 673 695 697 698 711 71* 715 717 718 719 752 72* 725 726 7Ζ9 731 732 733 73* 812 321 831 8*1 8*2 851 86t 862 863 891 892 893 89* 
EG 
CE 
France Belg.-Lux. Naderland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
8 
378 
292 905 
37 
2 
260 
*28 
61Z LZ* 
92 
1 
18 
23 
8 * 
ZIO 
1 
1 
1 
ζ 
8 
16 
46 
3 
7 
U 
3 
1 
5 
15 
32 
1 
354 
6 1 7 1 5 3 2 9 4 ZO 
1 
16 
1 
317 
7 
♦9 
339 
580 
67 
5*7 
67 
5 
6 395 
*08 
29* 
117 
8 112 
1 915 
66 
317 
5 
6 415 
28 
8 068 
* 356 
6 
1056 783 
3 572 
20* 
3 
3 
Ζ 
1 
9 
1 'i 
32 
1 
36 
12 
1 
2 
13 
35 
71 
1*6 380 
5 
3 * 
39 
71 
170 
β 
33 
*35 
3* 
5*6 
49 
10 
5 
5 
437 
166 
3 4 9 
4 
5 
155 
1 
35 
5 
220 
15 
15 
96 
73 
136 
26 
75 
2 
7 
97 
12 
24 
3 
2 7 
6 6 3 
3 * 
*23 
6*9 
21 
2 9 3 
21 
63Í 
6 
6 
*2 
3 878 
3 
59 
317 
* 207 
17 
* 6 1 
1 * 3 * 
6 
150 777 m 
li 
1 
9 
35 
16 
♦ 6 3 
23 
25 
36 
i 
7Ζ 
Ζ 
U 
26 
18 
76 
1 
6δ 
102 
19 
56 * 
* 2 
3 6 8 
21 
19! 
1Î 
97 106 
Ι 317 
21 
3 3 8 6 
i 
8 * 
ΐ 
* 9 * 
i 
2 * 
87 
2 
6 
022 
2 
1 
8 4 1 6 
IRAN 
1 
26 
127 
231 
39 
38 
β 
1*8 
3δ 
16 
Ι 
3*8 
3 67 
515 
91 089 
Ι 355 
î 
1 
1 
1 
ιδ 
2 89 
1 
2 
6 0 
1 
U 
2* 
8 
17 
2 
3 
15 
5 
5 
2 * 
1 
73 
17 
7 
37 
198 i t 
32 1* 
39 639 2*0 3*1 
20 70 
'. 18 
: 20a ι . 
1 5 7 28 
47 
16 
1 
i : 
3 5 * 
* 1 8 2 7 2 * 1 586 
61 
57* 
1 
39_ 
598 
1* 
8 5 7 * 
36 
399 
102 
3 
655 
Ζ 77 
1 65? 
U 
7 1ΒΖ 
1 944 
190 405 
127 
2 
2 
32 
1 
36 * 
i 
19 
125 877 * 
1 
1 
7 
2 * 
130 
β 
3 0 
3 0 2 
5 
* * 0 
10 
5 
5 
137 
86 
12* 
1 
2 
26 
2 4 
4δ 
9 
8 
2 2 
2 1 
99 
4 
sie­
so! 
6SÌ 
9 
ZO 
1 
1 9 5 
6 1 * 
7 
58 
* 5 Ζ 
327 406 
303 
59 
3 
i 
î 
365 
16 
21 
95 
ιδ 
2 
275 
6 8 * 
1 
η ; 
16Í 
li 
1 
2δ 
2 
î 
16 
CST 
8 9 6 
8 9 7 
6 9 9 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
O U 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 * 
2 1 1 
Z I Z 
2 2 1 
2 3 } 2 5 1 
26 2 
2 6 3 
2 9 1 
Z9Z 
♦ 1 1 
5 5 1 
6 1 1 
6 1 2 
6 Î 3 659 63 2 
65Z 
6 5 3 
6 5 * 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
66 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 2 
6 9 6 
6 9 7 
69 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 * 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 * 
8 9 6 
8 9 7 9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
03 2 
0 * 4 0 * 5 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 2 
26 3 
26 6 
Z 7 1 
Z 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 * 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
EG 
CE 
1 2 5 9 
4 2 1 
66 
3 
8 * 7 
3 
157 
Franca 
1 7 1 
ÍFGHANISTAN 
12 
1 
* 
2 
2 * 
37 
2 Z 6 
* 13 
9 8 7 
108 
85 
5 
33 
8 
5Z9 
183 
52 
1 
2 
127 
1 
26 
1 
3 
23 
18 
1 
Ζ 
8 
126 
1 
2 
1 
5 * 1 
5 
1 
7 * 
9 
1 
1 
35 
2 
17 
9 
28 
19 
2 
35 
8 
7 * 
3 * Z 
6 1 1 
6 
Z3 
8 
Z 7 9 
Ζ8 
25 
* 1 
003 
ISRAEL 
1 
1 
7 9 
13 
3 
3 
7 
4 
1 
7 
3 0 
2 8 9 
9 9 9 
3 
79 
* 733 
3 1 * 
58 
26 
13 
98 
3 * 1 
35 
7 8 0 
5 9 * 
5 0 6 
29 
77 
156 
35 
77 
20Z 
Z l 
413 
9 
Z 1 6 
14 
19 
0 7 6 
2 
633 
302 
3 0 6 
57 
886 
1 
727 
Ζ 60 
163 
596 
34 
46 
739 
2 
8 3 1 
1 
2 
1 
17 
3 
1 
1 
2 
56 
25 
1 
a 
* 
4 5 6 
37 
93 
a 
a 
100 
1 5 4 
11 
• 
7 
363 
i 12 
a 
8 
i 
i 
i 2 
2 4 7 
i 
1 
2 
a 
a 
74 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
. 
i 4 
2 * 2 
* 0 0 
5 
6 
79 
U 
a 
a 
8 6 8 
68 
8 5 1 
2 
3 
a 
* 0 3 
a 
36 
12 
13 
3 0 
3 2 5 
os5 9 * * 
9 * 
a 
a 
129 
a 
1 2 9 
7 
151 
8 
* 5 
a 
6 2 * 
a 
a 
. 3 6 3 
612 
* 26 
13 
6 5 7 
39 
1 8 6 
a 
Balg.­Lux. 
5 
3 
a 
a 
. 
103 1 6 1 
71 
14 
13 
117 
3 
* 7 
a 
a 
2 
5 
* a 
a 
39 
7 * 0 3 
9 9 9 
79 
12 
1 
5 
8 
3 
. 
13 
16 
25 
a 
3 * 
2 
13 
6 7 5 
a 
a 
6 9 5 
8 
51 
a 
38 
a 
Nederland 
13 
3 
a 
i 
298 0 5 1 
Dsutschlsnd 
(BR) 
3 4 1 
AFGHANISTAN 
9 0 
1 * 
27 
6 1 1 
2 9 
792 
ISRAEL 
. 
a 
a 
a 
a 
5 0 9 
a 
* a 
a 
8 
10 2 7 8 
1 9 8 3 
1 7 1 
2 1 * 
47 
2 
. * a 
46 
2i 
a 
a 
132 
a 
a 
* 3 
128 
a 
a 
a 
a 
55 
8 1 
29 
a 
a 
4 8 9 
a 
1 1 
1 
3 
18 
3 6 
6 
2 
2 
6 
338 
27 
2 
847 
2 
130 
iz5 
4 
13 
1 
952 
74 
• 
i 0 8 9 
162 
a 
a 
a 
a 
1 
6 
1 
1 
23 
4 
1 
1 
5 
702 
1 
i 
a 
538 
S 
1 
a 
a 
1 
1 
15 
a 
17 
9 
28 
13 
1 
35 
6 
55 
43 
7 7 1 
3 
23 
2 
159 
9 
25 
4 
1 
930 
, 
72 
l 
76 
a 
219 
7 
13 
7 
a 
14 
596 
35 
322 
055 
162 
27 
18 
1 
31 
77 
17 
a 
186 
1 
109 
a 
4 
192 
a 
a 
a 
563 
12 
4 7 9 
1 
28 
179 
61 
B52 
34 
1 
034 
a 
Italia 
9 
8 
a 
. * 
3 4 5 3 5 9 
l i 
a 
a 
8 8 6 
2 
a 
33 
a 
2Í 
52 
a 
2 
112 
12 
a 
• l i 
a 
a 
a 
73 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
17 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
28 
16 
a 
a a 
12 
2 
a 
a 
a 
1 2 9 6 
2 1 8 
2 9 
a 
a 
2 
5 9 7 
307 
1 
7 
a 
7 
7 7 3 9 
a 
1 3 9 4 
3 * 5 
2 * 
1 
7 
16 
1 
52 
1 
1 * 
16 
1 * 
15 
8 9 * 
a 
633 
2 * 6 
2 5 7 9 
45 
1 5 9 7 
a 
a 
• 
7 
a 
6 
9 9 0 
2 
30 8 3 1 
Siehe Im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t Im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
456 
J anu ar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warts­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
332 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
513 
5 1 * 
lit 532 
533 
5 4 1 
551 
553 
554 
561 
581 
399 
611 
612 
613 
621 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
654 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 6 6 6 
667 
672 
674 
6 7 8 
681 
682 
6 8 4 
6 8 9 
691 
693 
694 
6 9 5 
6 9 6 
697 
696 
7 1 1 
712 7 1 * 
7 1 5 
717 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 Z * 
7Z5 
7Z6 
7Z9 
73Z 733 
7 3 * 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
8 6 1 
862 
8 6 3 
864 
8 9 1 
892 
893 
894 
8 9 5 
896 
897 
899 
9 1 1 
931 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
9 5 4 
071 
211 
262 
263 
267 
284 
2 9 1 
514 
5 4 1 
581 6 1 1 
6 Î 3 
629 
632 
6 5 1 
652 
6 6 7 
6 7 1 
EG 
CE 
3 
1 
2 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
4 9 
1 
I 
2 
1 
17 
1 
2 8 5 
7 9 9 
7 
2 5 8 
2 7 
2 
2 3 7 
122 
1 2 1 
2 0 
I 
9 
179 
3 8 5 
289 
66 
18 
1 7 0 
2 3 2 
8 5 1 
1 9 1 
6 
7 * 2 
10 
5 7 * 
6 5 6 
18 
172 
2 6 * 
520 
* 9 1 
7 1 
17 
1 * 0 
9 2 0 
8 1 
113 
1*5 
* 0 
7 
2 0 * 
1 * 
7 7 
1 5 7 
* 52 3 2 3 
3 
192 
1 
3 1 
5 * 6 
135 
35 
76 
5 8 1 
i l l 2 * 
7 * 
1 7 1 
0 7 7 
533 
5 * 
2 6 5 
3 0 
1 9 * 
Î 6 1 
1 * * 
37 
0 5 9 5 1 
3 
8 8 * 
I U I 2 7 2 
3 7 8 
16 
5 3 5 
7 
2 2 
* 1 
6 9 
3 3 9 
6 0 6 
60S 
1 3 9 
3 6 2 
3 3 9 
** 33 3 0 0 
7 
2 9 
7 8 5 
J0R0ANIE 
1 
1 6 3 
15 
2 0 9 * * 0 2 
8 2 
5 
6 
17 
2 1 
1 
* 1 0 1 
9 
2 7 
7 0 
2 9 
Franca 
6 
7 
a 
10 
2 
7 5 3 
3 6 2 
1 1 0 0 
1 
9 
loi 
122 
* * 3 9 9 6 52 
16 
21 
66 
5δ 
1 
6 * 
4 4 1 
68 
114 
1 
a 
15 
a 
a * a 2 
6 0 7 Í 
a 
a 
a 
I 
15 
a . a a 
1 6 * 
10 
1 
1 0 
* 9 3 
6 
* 5 5 
a 
a 
2 0 l 
117 
1 9 
5 
1 
1 
6 0 1 
19 
7 0 Í 
1 
■ 2 
75 
68 
6 6 7 6 
3 0 
* 85 
5 
8 
12 
77 
2 1 9 
l 55 3 
57 
92 
2 
3 
a 
2 
55 n o 
1** 
i l 2 1 
Belg.­Lux. 
129 
l i 
a 
7 7 
5 
96 
1 
a 
ηδ 
1 * 
6 
3 
9 7 9 
57 
* 7 
118 
l i 
1 0 
6 1 7 
a 
a 
2 
17 
156 
î 
23 
2 
, a 5 
26 Ool 
a 
a 
a 
a 
38 
a 
a * 
i l 
i 
a 
a 
6 * 
î * 4 8 3 
1 3 
6 1 
163 
7Z 
2 3 7 
a 
a 
3 
1 6 1 
4 
1? 
5 
2 
a 
15 
21 
13 
1 2 6 * 9 6 
7 
1 
I 
1 
* 0 0 0 6 
5 
a 
a 
Ì 
7 2 
a • 4 
a 
a 
ιδ 
a 
a 
7δ 
Nederlend 
1 6 9 
129 
1 
a 
4 3 5 
2 6 0 
3 5 7 
i 
lÛ 9 
5 
6 9 9 
4 2 
4 0 6 
a 
a 
a 
l* i 
! 3 
3 1 9 
19 
114 
1 
a 4 
12 
a 
i 
tl 
i a 4 
170 
1 
60 
1 
26 
1 
3 
11 
3 iel 1 
17 
1 4 1 
58 
9 0 
6 
3 9 
8 
62 
553 
9 
37 
4 
a 
3 * 
7 
1 3 * 9 
* 5 
9 
Ζ * * 
î 
6 
76 
133 
73 
2 
106 
26 
I O 
Z9 
2 
1 
22 
28 1 2 6 
Deutschland 
(BR) Italia 
2 0 9 1 1 * 0 * 
a . 
1 1 1 9 
16 , , 125 797 2 3 5 2 6 0 
3 0 1 267 
16 
a , 
2 66 
75 16 
99 * 5 
43 6 
Ζ 9 
3 3 9 2 1 5 7 
80 1 
35 347 
6 4 6 
1 5 
1 6 6 1 
6 7 6 9 9 
6 1 2 44 
11 1 
B l 2 
432 72 
1 3 9 1 25 
l 0 9 0 17 
69 
17 
117 3 
877 8 
78 1 
106 3 
145 
25 5 
6 1 
16 9 5 5 164 
14 
. 3 
} 7l ì i 103 35 
2 
1 2 8 ­ , 3 1 . 1 8 5 156 
15 109 
26 2 
54 1 
63 25 
6 
1 4 9 2 6 0 
5 18 
26 28 
13 13 
3 8 9 3 8 1 
3 0 6 17 
2 Z6 
2 1 8 2 
13 i 
6 9 1 
6 1 0 2 3 4 
19 25 
u i 5 
5 0 l 7 7 5 
43 
β 9 2 9 137 
2 3 6 63 
S 
176 11 
l 1 
15 2 
32 1 
2 9 7 
1 6 0 5 
78 163 
2 5 0 3 * 
129 1 
151 39 
2 0 8 7 
2 * 1 
1 2 9 8 . 
i 
6 
1 0 5 5 0 7 57 0 3 6 
JORDANIEN 
15 
a 
a 
ιδ 
• . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1« 1 9 Ì 
4 0 
Z7 
29 
CST 
69 8 
7 J1 7 1 7 
7 1 9 
72 2 
7 2 4 
72 6 
7 2 9 
7 3 * 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 2 3 
0 3 1 
03 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 6 3 
2 6 7 
27 6 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
3 * 1 
* Z 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 9 
6 5 3 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 7 
6 8 1 
6 9 2 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 7 7 1 8 
7 1 9 
72 Ζ 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 Z 9 
7 3 Z 
7 3 * 
8Z1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 3 
8 9 6 
8 9 7 
9 3 1 
9 6 1 
TOTAL 
02 2 
0 3 1 
0 5 1 
0 7 1 
2 1 1 
Z * 2 
Z73 
Z 8 * 
3 3 1 
3 3 Z 
5 Z 1 
5 * 1 
5 6 1 
6 5 1 
6 5 7 
6 6 * 
6 6 6 
6 9 2 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 * 
8 6 1 
8 9 1 
89Z 
89 5 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
EG 
CE 
1 
3 
1 * 
86 
13 
69 
7 
227 
1 
26 
18 
1 
* 1 3 0 
1 
208 
ARABIE 
1 
2 2 0 7 
7 
2 2 1 9 
108 
36 
1 
3 0 0 
3 
92 
3 
1 
153 
9 ** 135 3 3 1 
1 * 6 
3 
1 
170 
2 
1 
2 
1 
2 
20 
6 
53 
505 
1 
1 
35 
3 9 9 
1 5 1 
1 
138 
3 
2 
508 
5 
506 
2 
* 3 1 
1 
30 
3 
19 
1 
2 0 6 
172 
752 
KOWEIT 
1 1 7 5 
7 
1 1 8 5 
1 
165 
1 
2 
10 
7 
1 
2 7 
145 
7 1 3 
5 7 * 
3 
2 8 5 
15 
12 
5 
1 
7 
5 
126 
2 
3 
416 
37 
2 1 
4 
57 
3 
4 1 0 
3 4 6 
46 
5 
5 
2 
2 1 0 
672 
Franca 
3 
12δ 
î 
î 
a • 3 0 4 
SEOUDITE 
4 6 5 
4 8 5 
3 5 1 
2 
3 5 3 
35 
1 
20 
a 
a 
a • 
a 
7 
192 
. 146 
a 
a 
a 
a 
1 
ι 
20 
a 
a . î 
a 
2 
2 
a 
. a a 
a 
a , a 
a 1 
i 
18 
a 
a 
172 
6 2 0 
1 6 4 
3 3 2 
1 9 1 
2 6 5 
9 7 6 
Belg.­Lux. 
• . i 
a 
a 
a 
18 
a 
a 
a . 1 7 9 
106 
34 
2 4 6 197 
2 2 5 
l5 
i 1 
2 2 1 
a 
30 
a 
a 
a • 2 4 6 8 3 3 
1 
a 
a 
a 
a 
120 O l i 
1 7 9 9 
a 
a 
15 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
î 
3 3 2 
1 
45 
3 
5 
. 122 2 1 5 
Nederland 
i 
3i 
1 
106 
, , i 
. 166 
SAUOI ­
560 
6 
566 
3 
i 
1 
3 8 Î 
068 
I 
1 
ΐ 1 
î < ι I 
2 0 ; 2 3 9 0 
1 
33 
l i 
a 
a 
i 
• 9 3 7 
KUWAIT 
3 4 5 
3 
348 
1 
9 
170 
0 0 4 
a 
3 
2 
2 
i 
i 
a 
a 1 
a 
5 
• 196 
Deutschland 
(BR) 
B4 
37 
24 
a 
si 
225 
ARABIEN 
3 6 1 
1 
3 6 4 
8 0 
82 
i 
44 
3 
a 
97 
5 
652 
038 
a 
a 
a 
a , 1
a 
a 
6 
41 
443 
a 
23 
390 
135 
117 
, 1162 
227 
2 
419 
a 
i 
206 
9 6 9 
lei 
631 
574 
12 
364 
32 
21 
54 
66 
343 
21Ó 
525 
Italia 
1 
a 
I 
3 3 4 
a 
a 
1 2 3 6 
92 
I 
53 3 
3 
5 3 3 713 
a 
a 
17δ 
a 
1 
a 
a 
a 
12 
6 1 
a 
U 
3 
1 
1 
i 1 27 
i 
a 2 
a 
a 
a • 535 3 9 3 
i 5 
10 
7 
1 
18 
2 7 6 4 5 1 
66 
a 
. 5 5 
1 
5 
112 
3 
30 
5 
a 
5 • 12 1 
1 a 
a 
• 2 7 8 760 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surte dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
457 
Januar· Deze m ber — 1972 — Jan vier­Décembre 
import 
Warts ­ 1 0 0 0 RE/UC ­ Valeur· 
CST 
001 031 244 284 332 652 653 657 667 684 685 695 697 
711 7Î9 722 724 729 732 734 841 861 892 
... 
931 
031 Z1Z 
za* 
Z91 331 ä? 681 711 719 729 73Z 861 931 961 
TOTAL 
031 071 OSI ill Z63 ze* 
2 9 1 
292 
6 1 1 
613 
862 
EG 
CE Francs Bslg.­Lux. Nederland 
Deutachland 
(BR) Italia 
7 90 
* 
13* 31* 56 1* 1 * *92 30 1 1 252 15 3 1 * 2 1 6 21 2 31 3 18 
0 3 1 
0 7 * 
212 
2 2 1 
29Z 
3 3 1 
53 3 
629 
653 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 9 
861 
891 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
3 * 
1Z 
9 2 
7 
* 2 0 3 7 1 7 
1 * 
2 
5 
2 
5 
1 9 
2 
2 
1 
203 9 2 3 
90 
56 
5 
î 
sì 
3* 12 92 
67Í 2 097 
1* 
3 
680 2 166 
KATAR 
77 5** 
**5 
î 
25Î 9 
ι 
lb 
18 
1 366 
7 
i\ 
3δ 
57 23Í 7 0Z6 80 892 Z3 ZZ5 
5 
* 35 3** 1* Ζ 
i 19 1 
ET.ARABES S.TRAITE 
0 0 1 
0 3 1 
Ζ β * 
291 
3 3 1 
63Ζ 
6 8 1 
697 
?!, 
7 . . 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 * 
931 
961 
5 
1 * 
3 0 
Ζ 
3 5 7 0 6 5 
1 
9 8 5 
5 
Ζ 
* Ì 
1 0 
Z I 
1 
3 9 
3 3 3 
a 
a 
a 
a 
1 5 1 381 
1 7 7 
i 
358 521 151 573 
OHAN 
80 917 23 Z*l 
ARAB.VERTRAGSST. 
5 
: 3δ 
8 09* ** 50Î 133 193 
39 
** SI* 133 Z83 
OMAN 
19 886 
808 
3Z* 
21 033 
7* ll 9 92 396 
1 1 9*7 1 3 2 3 5 33 32 
9* 5*9 
59 7*i 
s5 
io *ιδ 
1 
zo **! 
ZO **8 
JEMEN 
îo 1 I 567 Ζ 07 
lil 
Ί 
3 3 33 
* 66 
f? 87 
15 
sl 1 9 
3 
3 
1 
1 * 
a 
36 
6 . 
6 
15 
• 
16 
a 
î 
1 5 6 
li * 
19 135 
19 
43 
Î 
3 
63Ì *3 
lt 1 
3 
Tab. 3 
CST 
o u 
0 3 2 
0 7 1 
OBI 0 9 9 
1 2 } 2 1 1 
2 1 2 
2 6 3 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
* 1 1 
m 6 1 1 
6 9 5 
7 2 * 
8 9 1 
8 9 * 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 3 1 
0 3 Z 
0 * 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 * 81? 0 7 * 
07 5 
0 8 1 
l i l 2 1 Z 
Z Z I 
2 3 1 2 * 2 
2 * 3 
26 Ζ 
Z 6 3 
Z 6 * 
Z 6 5 
Z 6 7 
Z 7 3 
Z 7 5 
Z 8 5 Z 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
5 1 2 
5 3 1 
5 3 2 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 Z 9 
m îXi 6 5 1 
6 5 Z 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 7 
6 8 * 
68 6 
694 
6 9 5 
69 6 
6 9 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 7 
7 1 9 
7 Z 2 
7 2 * 
7 2 6 
7 2 9 
7? Ζ 7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
89 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
EG 
CE 
1 
3 
39 
3 
57 
19 
30 
1 
3 9 9 
Z I 
1 2 * 
182 
65 
73 
1 2 * 
9 9 * 
1 
8 
25 
15 
* 7 
I S 
2 
33 
2 * 1 
Francs 
** 
56 
PAKISTAN 
1 
2 
3 
13 
Z * 
1 
Ζ 
ζ 
Z5 
7 
7 
1 
5 
9 
Ζ 
1 
3 
3 
* 3 9 8 
7 0 * 
2 
30 
5 
229 
2 2 * 
6 1 0 8 1 9 
62 
175 
78 
2 1 6 
9 6 3 
57 
3 
7 
2 
5 2 * 
160 
9 3 0 
** 6 1 
002 
* 7 * 
3 * 2 
2 5 7 
1 * * 
66 
3 
1 
1 
5 
1 
0 8 0 
27 
10 
2 
89 
35 
3 
1 
8 1 1 
0 1 6 
385 
167 
5 
1 0 0 
6 1 2 
23 
2 
1 
2 7 5 
3 
8 
9 
13 
130 
97 
25 
185 
9 
1 
3 0 
2 0 1 
3 5 8 
1 
1 9 6 
* 2 
2 
31 
3 1 
18 
2 9 * 
2 
165 
6 9 7 
12 
27 
7 
1 
6 2 8 
6 
* 1 
50 
10 
6 * 2 
. 
7δ 1 2 2 5 
î 
5 
55 
2 2 * 
ΐ 15 
9 2 
6 0 
10 
15 
a 
a 
1 9 3 
4 4 2 0 
3 9 6 8 
5 
a 
a 
a 
6 5 2 
73 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
7 0 7 3 
3 
a 
a 
î 
1 * i i 
1 9 3 6 
3 
12 
1 
6 5 2 
3 5 9 
11 
i 
10 
a 
a 
a 
* 8 
3 
a 
i 
a 
a 
a 
6 0 
5 
24 
3 
9 
3 6 5 
a 
2 1 6 
52 
I 
4 
6 1 Î 
9 
7 
Belg.-Lux. 
a 
56 
a 
1 
a 
a 
l i 
a 
a 
1 1 2 4 
3 7 7 
a 
8 
a 
* 
i l 
a 
• 
1 595 
# 
a 
89 
1 * * 
* 
1 
395 
5 
1 0 1 
18 
3Î 
2 0 * * 
10 * 8 1 
. * 5 
1 * 
a 
a 
1 1 1 3 
2 
46 
a 
i 
a 
a 
76 
1 
î 
5 
1 6 6 Î 
1 6 2 
3 6 * 
15 
5 9 * 
2 3 0 
2 
13 
3 
1 8 1 
a 
3 
a 
a 
a 
i 
a 
8 
3 
116 
I 
82 
2 
a 
2 0 5 
5 
* * 
Nsdsrland 
a 
1 
a 
a 
a 
i : 
124 
S 
a 
ΐ 
a 
2 3 1 
a 
• 
a 
5 
a 
a 
• 
396 
Deutschland 
(BR) 
PAKISTAN 
• 
a 
is i 
i5 
a 
9 
175 
791 
5 
7 5 7 
3*5 
a 
a 
• 
t 
124 3 744 
1 7 8 0 
a 
a 
a 
a 
2 
809 
a 
a 
I 
a 
2 
1 
** 7 
. a 
l î 
• 
93< 
2 058 
262 
13 
a 
1 8*C 
200 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
2 
28 
28 
2 
1 6 1 
3 1 * 
2 
10 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
39 
3 a 
16 
a 
a 
a 
a 
. 119 
55 
17 a 
386 
1 
. 
. 
a 
a 
a 
33 
669 
* 
239 
203 
2 
a 
22 
*δ 
19 
33 
ZZ5 
5 * 
9 * 2 
21 
a 
a 
13δ 
177 
372 
a 
i 
39 
. 7 * 
515 
* 8 3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 a 
836 
10 
10 
1 89 
7 
2 9 Í 
* 5 6 
725 
87 
* 956 
722 
9 
. a 
2 5 9 
3 
a 
a 
11 
90 
* 6 
1 * 
a 
. 1 
10 
9 
1 
a 
1 
15 
2 
5 
15 
2 
* 0 5 
a 
939 
* * 5 
12 le a 
563 
1 
7 
31 a 
6 * 2 
Italia 
a 
1 
a 
30 
a 
3 9 5 
a 
a 
** 10 
3 a 
a 
. 
25 
15 
. . a
2 
* 
5 2 5 
3 
. a 
1 
i5 
a 
1 * 0 
• 
i * a 
11» 
6 
36 
3 
7 
45 
1 775 
1 3 2 9 
39 
13 
9 4 9 
4 
6δ 
893 
1 4 4 
6 
3 
. . 1 
. 16 0 5 1 
6 
. . 5 
3 
1 
2 5 0 8 
1 4 0 4 
30 
4 0 
si 
1 1 0 1 
. 2 
a 
6 
a 
6 
a 
. 6 
2 
3 
* 9 
a 
2 
1 5 9 
3 4 3 
1 
3B 
1 0 
a 
1 a 
3 
2 4 7 
1 
2 
47 
a 
5 
1 
7 3 5 
a 
4 
6 a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
458 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000 RE/UC ­ Valsure Tab. 3 
CST 
941 
TOTAL 
001 
Oll 01Z 
031 
035 
04Z 043 051 05Z 053 354 
05 5 
061 071 
072 
074 
075 081 099 121 122 211 212 221 
231 
2*2 2*3 
251 261 
26Z 263 26* 265 266 267 Z73 275 
Z76 281 28Z Z83 Z8* Z85 Z91 Z9Z 3Z1 
33Z 
*Z2 51Z 513 51* 
515 
531 
53Z 
533 
5*1 
551 553 55* 
571 
581 599 
611 6l5 613 6Z1 6Z9 631 632 
6*1 6*Z 651 65Z 653 65* 655 656 657 661 66Z 663 665 666 667 671 
67 Ζ 
673 67* 677 
678 68Z 63* 691 692 693 69* 695 696 697 698 711 
712 
71* 7 1 5 717 
718 719 72Z 7Z3 72* 
725 726 
EG 
CE 
122 
128 
216 
INDE 
1 
3 
5 
U 1 a 
ι 
4 1 
3 
1 
1 * 
3 
1 
1 
6 13 
1 
71 
7 6 6 
8 10 
29 
1 
Ζ 
1 
21 
853 Ζ 515 111 
39 7 70* *8 133 103 380 735 190 
ΖΖ5 551 71* 651 65 231 
β 
325 260 658 
6 
368 61 
3 39* 171 
103 *Ι2 
75 89 ΖΖ7 
β ζ 
ζβ 
26* 629 238 219 76 16 958 33* 3 ili 289 36 119 8 
821 
*8 
3 
418 831 170 
β 
1 
23 
52 Ζ09 357 108 Ζ 268 96 964 
16 31 615 7β7 844 59 213 670 396 42 2 792 5 1* 001 302 2 5 1 1 58 25 3 9 2 10 11 066 *6 805 6*0 258 
1 
566 323 *8 8 80Β 466 2*3 26 
* 21 
Franca 
21 
24 183 
3 
793 
35Î 
7β9 
a 
6*δ 
a 
9 9 321 1* 1 906 
a 
1 90* 131 1 119 3 249 
a 
214 109 21 6 313 
8 
a 
4*7 
723 1 156 3 , 20* 37 
873 
15 13 19* 
' a 
1 65» 
5 171 3 
1 
*7 2 
1 
26 
3*1 
5*8 55 2 
1 
a 22 812 7 28 1 5 1 95 
a 
19 2 31* 2 77* 853 1* 155 2 3B3 5*0 3 
a 
*76 
5 
7 9*9 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
i 
83 17 292 51 58 
27! 
5 26 1 106 6 
5 
Belg.-Lux. 
22 
18 300 
*I 
a 
32 118 I 315 
ll 1 
20Ì 
225 305 68 1 138 
a 
**0 6 15 7 136 
i a 
16Ì 
1 1 *97 2 73 15 
2i 2*5 
1 360 
87Ì 
61 
3 973 617 
a 
*\ 
a 
a 
3Î 
* 5 
! 
1 
li 
ι 1 30* 53 1 
a 
228 1 50 
7 5 1 369 *3 1 797 4 20 1 181 486 
a 
a 
a 
Ï 
16 663 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
25 
a 
a 
a 
a 
*i 
3 298 54 12 
i 4 
a 
34 2 
» 
3 
Nederland 
39 
14 902 
INDIEN 
, 
a 
a 
28 7 38 
a 
1 273 
5 
1* 15 231 318 
a 
1 799 
231 * 266 
5*i 
2 
a 
a 
eez ; 
1 
a 
**6 
3 65 1 
a 
5 
a 
**ì 
a 
ZZ5 
a 
a 
169 680 
a 
loi 
Ζ 6* 
a 
i 
51» 
a 
; 55 41 1 i 978 63 
a 
1 1 89 144 
i 
1 7Z1 
439 8*8 8 * 63* Ζ 80 
. a 
11 
a 
*βδ 
a 
1 
1 1 
a 
a 
. a 
a 
» 1 171 5 l 057 
157 15 
9Ì 
176 
5 
6* Ζ 86 12 
.. 1* 
Deutschland 
(BR) 
36 
1 
1 
7 
Ζ 
3 
1 
3 
16 
1 Ζ 3 
* 8 
3 
1 
33 
381 
. 
19' Ζ 97 19* 1 Ζ 351 1* 1Ζ1 5* 30 *90 627 
a 
169 220 107 57 1 a 
7 765 566 
39Ì 
55 
a 
io! 181 685 
27 9 3 *3 
372 
230 
a 
a 
5 16 7*3 816 . 
560 
2 118 3 169 
17 
si 
195 61 * 1 * 
Z6 733 20* 19 
1» 
* 603 
i 
256 8*6 00* 31 U 316 535 22 
a 
284 3 8 792 302 
a 
a 
a 
5Ì 
a 
3 I 10 9 7?6 
827 283 1*1 1 
122 
13* 13 5 4 7* 
446 154 ì 1 
Italia 
13 
28 450 
18 
a 
a 
7 3 
a 
4 117 34 a 
16 13 
1 13Ì 
a 
374 1 064 
21 3 • a 
89 379 53 
2 66Ì 
14 
3 394 
7 195 969 42 7 
5 
333 
24 
a 
155 10 
216 3 050 
a 
34 
5 
417 32 
a 
ιοδ 
1 3 
13 
33 10 
a 
I 22 29 382 
30 60 
a 
17 1 92 
9 1 953 685 3*2 2 23 156 555 17 2 21 2 3 117 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 1 
a 
a 
29 5 331 95 32 
93 
a 
5 
a 
130 8 3 
a 
CST 
7Z9 731 73Z 73 3 734 812 821 831 841 842 851 861 863 891 892 893 89* 895 896 897 B99 911 931 9*1 951 961 
07* 2*1 263 
031 032 051 053 05 5 062 071 072 07* 075 081 099 211 212 221 231 2*1 2*2 261 26 5 273 276 283 Z8* Z91 Z9Z *ZZ 5*1 551 561 581 611 6Z9 63 2 651 652 653 656 657 666 667 697 718 719 73 3 812 821 8*1 851 891 896 897 899 931 
055 2Í1 212 2*2 26* 276 28* 291 292 5*1 611 632 6*2 653 654 656 
EG 
CE France Belg.­Lux. Naderland 
Deutschland 
(BR) 
229 
1? 
39 
175 
272 
143 
221 
3*2 
56 
7*9 
19* 
1 
79 
60 
9 
855 
2Z 
35* 
306 
326 
1* 
662 
815 
10* * 
1 
I 
7 
33 
10 
21 
2* 
526 
1* 
53 
10 
14 
13 
2 
179 
40 Β4 66 3 
ιδ 142 16 14 10 264 
5Ì 
16 
3 9 2 64 
1 38 9 28 
a 
99 
5 
a 
109 21 S3 1 124 
45! 
1 
20 4 
1% 
2 U 45 33 U 
115 
152 13 12 1 
137 Bl 80 436 5 
147 163 1 36 26 
497 7 255 
lìì m 
103 4 
MALEDIVEN 
30 46 18 
171 1 3 597 28 3 2 49 161 11 7*5 586 5 163 1*3 12 76 5 758 "Il b 
* 83* 
1 
139 
72 
22 
10 
1*5 
1 060 
1 
262 
8 
1 
82 
5 
26 
30 
Ζ 
5 
3 
11 
Ζ 
253 
3 * 
1 
1 
1 
zi 
93 
5 
1 
15 
8 
13 
30 515 
10 
* 3 * 
25 * β 167 1 33 33 3 19 * * 3 1 1 
90 
Ζ* *6 18 
1Ζ 1 791 6 
16 3 *2* 42 
2 18 
1 200 761 
4ΐ5 
3Ó 71 
128 8 
16 1 
5 
i 6 41 ί 1 
10 129 11 
26 1 19 
30 
458 
115 15 
142 
219 
19Ô 
869 13 
16 63 2 625 41 
4 
190 
54 
3i 
1 
i 
i 
• 
4 319 
NEPAL 
1 334 
4 
1 
ii 
3 770 
300 
3 
117 
1 
12 
28 
1 982 
4 
3 240 
5δ 
1 
22 
s5 
2" 
il 
20 2 
i: 
1 
U 366 
β! 
14 
626 
1 
33 
7 
2 
Italia 
24 992 37 41 
3 
*0 12 10 65 6* 
23Í 1 
252 96* 65 276 36 568 22 65* 81 58* 46 880 
17 
145 5 2 2 
30 
.tt 
188 
28 
46 
2 112 
802 
1 
5 
10 
4 
1 032 
65 
4 
1 
10 
i 
li 
zz5 
4 
60 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
459 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
import 
Warts -1000 RE/UC - Valaurs Tab. 3 
CST 
657 
667 
697 
693 
8*1 
891 
892 
896 
897 
899 
911 
931 
951 
_*2 
2*3 
263 
292 
29 Ζ 
896 
Ο* Ζ 
071 
OSI 
211 2*5 
2*3 
26* 
265 
Ζ67 
Ζ73 
283 
za* 
Z91 ili til 
tai bil 
667 
681 
682 
698 
719 
7Z6 
729 
731 
71* 
89* 
899 
931 
9*1 
OOI 02 Ζ 031 03 Ζ 
0*8 031 052 053 05* 055 061 071 075 081 099 121 5ΐ1 
212 
221 
231 
2*2 
2)3 
251 
261 
263 
26* 
265 
ϊβί 
28* 
285 29Í 29Ζ *31 512 531 5*Í 551 553 599 
EG 
CE Francs Belg.­Lui. Nederland 
Dsutschlsnd 
(BR) 
9* 16 
* β * 11 1 
ζ^ 3 3 * 6 3 
3 * 
1 
16 
ZO 
7 1 
BHOUTAN 
5 
1 
3 * 
16 
20 
70 
5 
UNION BIRMANE 
2 552 1 2 20Z 103 
tm 
1 357 7 * 1 
1 zie 5* 65 1 308 8 58 6 Ζ 160 *96 88 9 13 1 6 15 1 7 Ζ Ζ 1 
32 105 3 13Z 106 5 50Z 5 23 1 268 66 980 2 * 1 80* 20 25 468 216 3 645 665 46 132 3 919 492 1 508 36 3 34 13 647 161 1 3 745 386 1 376 3 Z6Z 17 12 2 14 1 3 404 
3i 
36 
» 1 
15Î 
822 98 Ζ 60 1 16 I 
9 3S5 1 1 80* 
7 l 26 15 18 96 886 *3 77 
1* * 857 5 
1 30Ì 
77 320 
79 16 30 
lì 
Ί 
6 
3 
368 
*2i 
768 
56 
731 
*9δ 
47 
7Τ 
182 
636 
75 
484 
1*7 
66Î 
i 
3ζδ 
99* 
10» 
790 38* *66 7 * 
3Î 
7 
*ι 
ζ 
13 1 
30 103 71 
19δ 
Ζ09 3 
Ζβ 188 
5 360 61 1 70* 
1 Ζ 131 8 2 585 3 6 
38 8*1 
18 16 223 
l i 22 
526 290 
ΙβΪ 
82Ζ 
*ei 
i 
356 
l5 
1 800 
1 
22* 
16 818 
23 
i 
55 
138 
2 133 
352 
28 
6 
881 
170 
*63 
ZO 
99* 
95 
19Í 
386 
1 
285 
232 
3 
203 
Italia 
î 
i o ! 
107 
128 
U 
ί 
ΐ 
29» 
8 
5 
ζ 
176 
26 
9 
1 
1 873 
1 
1 7 ΐδ 
39Í 
i 190 
7*9 
5 
1 779 Z59 76 36 3 
1 * l5 
6Í 
335 
5 
11 
CST 
6 1 1 
6 1 3 
6 Z 9 
6 3 1 
63Z 
6 * 1 6*5 
6 5 1 
6 5 Z 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
66 6 
6 6 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 9 
7 Z 3 
7 Z * 
7 Z 6 
7 Z 9 
7 3 1 
7 3 2 
8 1 2 
8 Z 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 * 8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 5 1 9 6 1 
TOTAL 
0 7 1 
2 * 3 
2 6 * 
2 9 2 
6 1 1 
6 5 7 
6 9 6 
7 2 * 
7 3 2 
8 * 1 
8 9 7 
8 9 9 
9 * 1 
TOTAL 
0 1 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 3 
0 7 5 
2 3 1 
2 * 2 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
5 1 3 
5 5 1 
6 5 7 
6 8 7 
7 1 9 
8 6 2 
8 9 2 
8 9 * 
89 6 6 9 9 
TOTAL 
0 1 2 
0 1 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
EG 
CE 
1 
6 
15 
1 3 6 
179 
8 
36 
18 
4 6 1 
7 
3 
167 
165 
552 
4 
6 * 1 
12 
2 
3 
3 
1 
8 
222 
1 
2 
O U 
3 1 
1 
4 
2 1 4 
97 
15 
2 
25 
5 
12 
6 
4 
5 
6 
1 
19 
50 
4 2 
320 
3 
17 
6 
12 
5 
8 
19 
92 
1 
4 5 1 
155 
4 * 
5 
1 7 1 
* * 8 
12 
Ζ 
761 
LAOS 
3 
β 
* 53 
1 
1 
Ζ 
1 
7 
1 
1 
1 
Ζ7 
110 
VIETNAM 
1 
1 
7 
* * 6 1 
2 1 
3 * 
1 5 1 
* 7 
6 6 5 
6 
58 
7 
35 
1 
3 
* 1 
2 1 2 * 
2 3 6 
VIETNAM 
1 
5 
103 
1 
U 
2 0 9 
1 
2 
Franca 
15 
1 
a 
6 
3 6 
5 
Î 
26 
1 
25 
9 
1 
a 
a 
a 
1 1 1 2 6 
a 
1 195 
a 
1 
35 
12 
* 
a 
a 
8 
a 
a 
. 
i a 
3 
* 3 3 
a 
3 
a 
a 
a 
3 
17 
7 
135 
2 
* 2 
1 2 6 
• 
23 0 6 6 
6 
1 
1 
1 
. » 
1 
1 
a 
* 
26 
NORD 
13 
31 
a 
3 
55 
3 
a 
1 
3 
3 
5 
53 
1 8 3 
SUO 
1 
5 
89 
1 
1 1 
2 0 8 
1 
2 
Belg.­Lux. 
7 1 
1 * * 
76 
78 
i * * 2 
a 
a 
a 
3 
* I 
a 
a 
a 
15 
1 
1 
a 
a 
a 
I 
a 
6 
a 
1 0 7 
1 
. 
a 
* 7 
. 
9 8 * 5 
4 
î 2 
7 
6 6 5 
î 
6 7 0 
Nederland 
D_.it_i__lnf.fl 
Β* 
. 26 
3 
3 2 4 
7 
a 
8 0 
17 
7i 
a 
a 
• 1 
1 9 0 
1 
a 
4 324 
a 
1 
2 
27 
18 
2 
a 
a 
a 
1 
1 
3 
3 
a 
I 
3 
54 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
1 
16 
13 
22 
3 
15 
7 2 
• 
50 0 4 6 
LAOS 
. 
a 
a 
a 
• 
î 
a 
. a 
a 
5 
6 
(BR) 
4 
9 
4 8 
NORDVIETNAM 
3Ì 
54 
9 9 
S0E0V1ETNAM 
80 
3 
9 
a 
967 
a 
1 
2 75 
4 6 1 
3 
469 
3 
a a 
. 
4 712 
a 
2 
333 
31 
. 
136 
54 
i 
1 
25 
a 
a 
3 
1 
1 
6 
i l 
28 
35 
226 
3 
10 
a 
10 
4 
4 
1 
77 
16 Î 
127 
16 
a 
156 
126 
12 
2 
118 
13 
13 
a 
. a
39 
21 
15Î 
16 
. 
3 
1 
a 
a 
. a 
a 
2 
233 
. 
14 
Italia 
4 
a 
9 
43 
a 
a 
2 1 9 
19 
a 
a 
a 
1 
3 
3 
I 
2 1 6 
a 
. 162 
a 
a 
a 
12 
9 
4 
1 
a 
5 
3 
1 
2 
6 
a 
4 
6 
2 
a 
i 
3Ì 12 
7» 
7 7 0 6 
3 
50 
3 
5B 
34 
14 
51 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe­
figure surle dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
460 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000 RE/UC­ Valeurs Tab. 3 
CST 
0 5 3 
354 
355 
074 0 7 Ï 0 9 9 
231 
2 6 1 
2 3 4 
2 9 1 
292 
599 
629 
632 
6 5 7 
6 6 6 
682 
695 
697 
696 
712 
7 1 9 
7 2 2 
712 
821 
641 
862 
β 92 
893 
896 
899 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
032 
0 7 5 
Z1Z 2 31 
292 
6 1 1 
667 
697 
732 
8 * 1 
89Z 8 9 9 
911 
TOTAL 
O U 
013 
0 3 1 
03Z 
04Z 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 1 
052 
053 
0 5 4 
055 
0 6 1 
062 
071 
072 
074 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
U Z 
I Z 1 
2 1 1 Z Î Z 
2 21 
2 3 1 2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 1 
Z6Z 
Z64 
Z65 
2 7 6 
283 
284 
291 
292 
3 3 1 
332 
4 2 2 
4 3 1 
512 
513 
531 
532 
541 
5 5 1 
554 
581 
599 
6 1 1 
612 613 
6 2 1 
6 2 9 
631 635 
641 
6 4 2 
EG 
CE 
5 
6 
2 
1 
6 2i 
7 1 
352 
5 
1 
68 
35 
5 
18 
1 4 
25 
17 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
28 
1 
1 
1 
3 
128 
4 2 
6 
3 
2 0 * 
CAMBOOG 
2 
5 
18 
2 9 7 
11 
5 
1 
3 
5 
5 
1 1 
3 5 5 
IN03NES 
1 
1 
26 
15 
1 
7 
8 
18 
12 
8 
6 
31 
8 
4 
2 
13 
18 
3 
3 
1 3 3 
2 
3 8 6 
113 
2 0 
2 
* 6 6 
85 
1 
6 
0 9 * 
3 6 
12 
3 
1 * 5 
4 8 1 
3 3 3 
8 7 7 
9 4 5 
32 
1 6 6 
9 0 4 
0 6 7 
2 
4 2 1 
3 6 8 
3 
9 4 6 
3 3 9 
18 
6 2 
24 
14 
1 
143 
3 6 
7 1 6 
6 0 5 
3 3 6 
6 1 9 
872 
2 
2 2 1 
1 2 4 
1 
1Θ 
7 1 5 
8 3 9 
20 
3 
8 0 
1 9 9 
27 
2 
2 
2 
1 1 9 
3 
2 
France 
2 
1 
6 
2 
7δ 
4 8 1 9 
I 
7 
14 
Ζ 
18 
14 
l l 
i 1 
a 
. . 5
Z5 
1 
1 
1 
3 
3 
8 
a 
* 
5 3 3 6 
5 
zei 
1 1 
5 
a 
1 
i 
312 
E 
8 7 6 
a 
174 
a 
a 
a 
a 16 
I 2 i 
a 
a 
a 
5 U26 
93 
16 
1 0 7 8 
16 
4 4 4 
1 1 6 
76 
• 8 4 6 
6l5 
3 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
88 
1 0 1 5 
1 6 » 
ιοί 
• 1 * 
7 2 7 
2 * 7 7 
2 0 
a 
6 
4 1 
a 
; 
a 
i5 
a 
Balg.-Lux. 
15 
î 
1 
a 
a 
a 
a 
. i 
a • 
20 
a 
i 
a 
a 
a 
a 
î 
i 
10 
178 
6._ 
2 0 
, 4 
2 9 
a 
4 
16 6 6 4 
a 
a a 
2 568 
692 
3 
6 9 6 
1 308 
5 
2 9 6 0 
2 
24» 
436 
a 
9 
1 » 
24 
a 
a 
a 
9 0 
8 3 8 0 
6 6 
1 6 7 7 
4 
14 
» 
3 
Nederland 
a 
a 
• 
70· 
a 
, a 
i 
a 
I 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . a 
ζδ 
. 
97 
Deutschland 
(BR) 
KAMBODSCHA 
Ζ 
i . a
3 
5 
a 
â 
11 
INDONESIEN 
Ζ 
* 
6 
1 
10 
2 
2 
1 
8 
Ζ 
5» 
22 
a 
* 5 5 
37 
1 * 
* 0 * 
10 
12 
3 
3 * 6 
6 
2 * 9 
9 7 6 
3 0 5 
2 * 
15 
7 7 0 
2 6 6 
*9δ 
6 6 2 
3 
66 
6 * 5 
a 
* 
2» 
23 
l 
3 * 2 
3 5 * 
3 2 9 
2 
2 1 9 
I 
6 5 8 
6 9 2 
a 
32 
1 * 
25 
2 
a 
3l 
i 
6 
1 
* 7 
β 
2 
3 
17 
7 
a 
a 
ZO 
1 
1 
3 6 6 
a 
6 1 · 
2 1 
a 
a 
2 
1 
a , a 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
a 
a 
, 1 2 * 
5 
6 
3 
6 3 1 
16 
19 
77 
2 
462 
10 
2 
7 
a 
a 
82δ 2* 
a 
2 * 6 
6 6 3 
9 9 8 
7 0 3 
3 1 6 
8 
1 * 9 
7 1 8 
2 3 3 
6 0 8 
3 7 2 
635 7 0 5 
a 
a 
I 
a 
a 
1 5 9 
7 6 2 
1 6 0 
8 8 9 
; 
a 
a 
33δ *26 
a 
a 7 9 
2 i *l a 
Italia 
82 
23 
120 
a 
1 
a . a 
a , a 
â 
3 
a 
13 
a 
. i 
ei 2 
1 9 5 Í 
5 
65 
4 2 4 
a 
12 
3 4 5 0 
2 
7 055 
7 636 
2 9 * 9 
18 
* 5 
î 
1 
116 
13 
* 6 8 
396 
* 956 
39 
8 1 0 
5 zs 
a 
zsi 
1 
42 
65 
5 
1 
2δ 
i 
CST 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 7 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 7 1 * 7 1 5 
7 1 8 
7 Í 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 * 
73 5 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
6 9 1 
6 9 2 
8 9 * 
B96 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 9 * 1 
9 6 Î 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 3 
0 3 1 
03 2 
0 * 2 
0 * 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
05 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
lil 
2 1 1 2 2 1 2 3 1 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 8 3 2 8 * 
2 8 6 
2 9 1 
Z9Z 
* Z 2 
* 3 1 m 5 1 3 
5 3 2 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 Z Í 
6 Z 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 6 5 3 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
66 6 
6 6 7 
6 7 * 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 5 
69 8 
7 1 1 
7 1 * 
EG 
CE 
2 1 
2ZZ 
48 
30 
1 H 6 
2 
1 
52 
4 
7 8 1 
2 
2 
7 
5 
4 
98 
29 
3 
46 
23 
19 
66 
15 
3 1 6 
1 
12 
5 
39 
3 5 1 
47 
5 
1 
22 
2 0 
2?46 
26 
5 
2 9 * 
220 
53 
3 * 6 
France 
14 
zô 
6 6 0 Î 
87 
13 
130 
60 
55 
a 
2 5 2 2 6 
MALAYSIA 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 0 2 
64 
1 
2 1 
49 
1 
1 
869 
* 7 6 
1 
5 
72 
3 
3 
1 3 * 
2 7 6 
1 3 * 
** 
5 7 * 
* l l 3 
O U 
7 * 9 
7 1 
1 1 
6 
3 6 6 
312 
9 * 2 
2 
872 
8 1 9 
21 
2 
2 5 0 137 
93 
163 
0 2 2 
9 8 3 
50 
39 
3 
8 
* 7  
1 
3 
15 
1 
373 
578 
7 6 * 
2 6 8 
2 0 
13 
* 8 7 
7 0 
2 
38 
1 
1 
12 
1 
1 
6 
1 
48 
10 
2 5 5 
12 
3 
12 
32 
21 
. 
1 
6 5 0 
97 
I 
3 
114 
al 
4 9 
968 
10 
2 
a 
1 0 5 Î 
2 1 
3 1 577 
a 
3 9 3 
15 9 0 * 
, 193 
93 
15 
2 5 1 
363 
a 
28 
6 
*5 
. a 
9 * 
63 
162 
186 
13 5 6 8 
Belg.­Lux. 
23 
55 
34 
• 
36 9 80 
, 
98 
2 5 1 
a 
a 
a 
a 
2 
265 74 
al 3 
1 5 Î 
30 
10 
6 
. 1 5 5 5
a 
9 574 
2 
a 
a 
5 
138 
396 
153 
1 6 9 
Nederland 
; 
É : 
, a 
Deutschland 
(BR) 
4 2 0 12 
' 
, ; :i
11 ­
32 ' : 44 
a 
4' 
2 
a 
1< 
i: 
31 
a 
, 11 
12 
84 
. : 5
45 
a 
47 554 78 
MALAYSIA 
1 
20» 
8 1 ' 
] 
' 69
1 
: 3 0 
] 
■ 
4< 
si ise 
4! 
346 
65 
1 
2» 
280 
4 820 
a 
5 
17 102 
si 10 
si 13 6 0 9 
a , 1 
3 
î 
5 
60 
1 6 ; 
97 
6 2 
19 
zi 
1 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
I 
1 095 
a 
5 
a 
2 
1 
3 5 
16 
5 
13 
2 
l î 
7 
5 
2 
a 
a 
635 
a 
1 
3 
a 
a 
6 
5 
1 
3 
a 
a 
7 
5 
19 
177 
1 
î 
4 
35 3 
20 
294 
50 
4 
933 
72» 
2 6 0 
639 
si 
a 
2 2 Î 
1 
474 
363 
4 
. » 
a 
185 
a 
146 
460 
18 
2 
3 
93 
33 
103 
688 
50 
7 
a 
a 
2 * 
. 
a 
173 
307 
302 
7 
a 
a 
3 8 * 
si 
1 
1 
12 
a 
a 
a 
a 
* 8 
10 
316 
a 
3 
10 
32 
Italia 
46 
12 
1 3l a , 52 
3 
2 125 1 
3 
1 
8 
12 
» 
10 
17 
19 
2 
2 72 
5 
4 
10 
a 
2 
3 
2 
2 
1 
, 32 
49 
33 653 
. 
20» 
29 
a 
a 
1 
1*9 
10 
20 
1 105 
a 
2 
1 3 5 3 
a 
a 
a 
3 0 Î 
11 
29 805 
2 
3 2 8 
5 779 
1 
3 * 
13δ 
4 7 8 
1 9 2 7 
* 3 
I 
5 
1 
1 
3 
1 
46 
39 
50 
U 
1 
6 
103 49 
a 
a 
. 
a 
1 
1 
2 
a 
a 
a 
2 1 1 1 0 
12 
a 
a 
a 
2 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
461 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Warts ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
715 
718 
7 1 9 
722 7?3 
724 
726 
729 
732 
733 
734 
aiz 
821 831 
341 
951 
8 6 1 
863 
891 
892 
893 894 
895 
896 
897 
8 9 9 
911 
9 3 1 
9 * 1 
9 6 1 
TOTAL 
075 
231 
z*i 719 
729 
931 
TOTAL 
0 3 1 
032 0 5 3 
071 
075 
2 3 1 
2 * 3 
Z6Z 
2 9 1 
Z9Z 
* 3 1 
512 5 5 1 
631 6S5 
633 
6 3 * 
6 5 6 
687 719 
T Z * 
7Z9 
8 * 1 
651 
3 6 1 8 9 * 
8 9 9 
TOTAL 
0 0 1 
811 0 * 2 
0 * 8 
0 5 1 055 
053 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
062 0 7 1 
072 
075 0 8 1 
0 9 9 
121 
1ZZ 
I I I 
2 2 1 2 3 1 2*5 
Z * 3 
Z62 
263 
265 
2 7 5 
276 
23Z 
Z83 
2 8 * 
291 
292 
* 2 Z 
* 3 1 
EG 
CE 
* 
3 
** * 
I T T 1 
9 3 
5 
Ζ 
2 
7 
1 * 7 
1 3 9 9 
1 0 2 1 
6 0 
3 
7 9 
* 3 
17 
8 
13 
3 
2 2 
3 
1 5 0 
8 3 
6 
2 6 3 BZ3 
BRUNEI 
Ζ 
1 1 
3 * 
1 
* 1 0 
6 5 
Francs 
a 
a 
a 
6δ 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
89% 
6 6 7 
7 
7 7 
• i 
i 
1 
a 
7 
68 0 0 9 
• 
9 
a 
a 
'· 9 
T I M O t PORTUGAIS 
ZO 
3 
* 3 
1 0 6 7 
5 * 
ZOO 
6 * 
3 
i l zè 5 
33 
* 3 
3 
1 * 6 
1 0 
9 0 
10 
6 0 2 1? 6 
19 
Ζ * 5 5 
SINGAPOU 
1 
Ζ 0 7 0 
10 
* 132 
1 
8 
2 6 
3 
1 9 
9 
7 
Ζ 9 9 9 
15 
9 9 3 
9 9 
1 0 7 
6 
U 
1 7 5 
5 8 7 7 
26 
6 2 2 6 
73 
Z I 
1 0 
3 
1 
3 1 
7 9 0 2*7 7 3 1 
3 195 
1 390 
13 
ZO 
Ζ 
1 
58 
1 0 
193 
a 
• a 
a 
2δ 
5 
33 
* a 
3 
1 * 6 
1 0 
19 
535 
1? 6 
19 
1 109 
R 
19Ó 
sì *i 
a 
4 4 
a 
37 
1 
9 9 3 
a 
1 5 0 8 
5 1 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 4 Ì 
* 3 * 
1 5 9 
8 
Balg.­Lux. 
1 3 * 
9 
. 
13 130 
l i 
25 
a 
• 
36 
2 3 . 
δδ 
283 
29» 
5 
2 6 6 Ì 
ζοδ 
I 
6 
a 9 
a 
1 Z 3 6 
a 
122 
22 
a 
3 
79δ 
a 
8i 
a 
Nsderland 
5 7 
1 
I l i 
1 
2 * 
1 
2 
2 
§ 
a 
2 1 6 
7 1 
a 
• 
ί 3 
a 
a 
2 
19 
3 
a 
36 
6 
4 0 2 8 8 
BRUNEI 
• 
i 4 
• 
Β 
PORTUG. 
a 
3 8 Ì 
; 
a 
64 
a 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
2δ 
a 
• 
4 7 2 
Deutachland 
(BR) 
SÌ 
a 
I 
a 
48 
a 
a 
a 
a 
14 
7 262 
132 
17 
3 
2 
17 
7 
1 1 
2 
1 
1SÔ 
27 
7 9 1 3 4 
• 
a 
a 
ιδ 
10 
­T IMOR 
a 
3 6 Î • 
» a 
a 
l i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
ι a 
• 
3 8 3 
SINGAPUR 
*Û 2 
131 
1 
8 
16 
3 
8 
9 
5 
2 3 9 
15 
3 9 * 36 
* 9 
a 
U 
6 
9 0 
2 829 
5 
2 130 
a 
5 
3Î 
9 
a 
6 2 5 
1 230 
9 7 Î 
ï 
a 5 
l5 
• 
2 6 4 
63 
13 
a 
a 
a 6 6 3 
a 
1 8 5 5 
a 5 
# a 
a 
2l5 
5 8 * 
1 7 1 9 
1 
5 
Italie 
* 
6 
1 
1 
2i 
* 
5 
a 
25 
17 
36 
i 
i • 
63 2 6 2 
2 
Ζ 
i *z 
35 *δ 
i 6 a ι a 
a 
a 
a 
a 
a 
a Zè 
; 
a 
• 
2 0 8 
196 
a 
a 
• i 
I 
2 
1 0 
89 
a 
a 
a 
a 
123 
156 
2 1 6 1 1 
a 
a 
i 
a 
26 6 
3 3 2 
CST 
5 3 2 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 5 7 1 
5 8 1 
6 1 1 
5 2 9 
6 3 1 
63 Ζ 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 5 
6 6 6 
66 7 
6 7 8 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 * 
69 5 
69 6 
6 9 7 69 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 7ι& ilí ni I l i 
7 Z * 
7 Z 5 
7 2 6 
7 2 9 
73 Ζ 
73 S 
7 3 * 
7 3 5 ezi 8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 Z 
8 6 3 
8 9 1 
892 8 9 3 
8 9 * 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 2 2 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 3 * 
0 7 5 
0 8 1 
l i l 2 1 1 
2 2 1 2*5 
2 * 3 2 5 1 
2 6 3 
26 5 2 6 7 
Z 7 3 
Z 8 3 
2 8 * 
2 9 1 
2 9 2 
* 2 2 
* 3 1 
5 * 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 3 1 63 5 
6 * 1 
6 5 1 
6 5 3 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 * 
6 9 1 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 8 
7 1 9 
72 Ζ 
7 Z * 
7 Z 9 
73Z 
EG 
CE 
Ζ 
1 
1 
3 
8 
8 
9 
9 
1 
BO 
* 
10 
2 5 5 
1 
8 
2 * 2 
8 
6 
ι** 5 0 1 1 
1 * 
6 5 7 
59 
Ζ Ζ * 
* 1 6 1 
36 
3 
* 7 0 
* 5 
9 
2 
β 
3 
ΒΒ 
3 
6 
28 
9 
5 1 * 
50 
8 * 2 
3 5 0 
2 8 9 
2 
2 9 5 
3 8 9 
17 
7 8 9 
113 
3 
2 
8 2 0 
50 
2 3 5 
2 7 1 
6 8 6 
0 1 8 
1 
1 
762 
2 3 7 
7 
5 6 9 
Z Z I 
55 
1 8 3 
13 
580 
176 
* 7 
805 
Francs 
* 
a 1 3 * 
a 
a 
16 
a 
5 6 7 
225 
a 
a 
8 9 8 
4 4 
4 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
» 
a 
3 * 5 6 
4 * 
13 
. 5 2 1 7 
a 
2 3 0 
6 
a 
3 7 6 
3 
5 
5 5 8 7 
5 0 2 
2 5 5 
1 
a 
6 7 9 
1 
*2l 
1 
a 
3 8 3 
1 
2i 
2 2 8 2 * 
P H I L I P P I N E S 
Ζ 
5 
2 2 
* 
7 * 
5 
1 
5 
13 
1 
& 
i l l 
9 0 0 
30 
* 3 5 5 
7 0 9 
158 
6 * 
2 6 5 
120 
1 0 5 
6 
2 1 
9 7 7 
1 
* 1*3 
320 
31Ζ 
1 3 6 
* 0 1 
9 8 
48 
1 
1 6 1 
1 
Ζ04 
3 7 6 
3 
Ζ 
5Ζ 
1 2 1 
4 2 
133 
1 
1 
2 
2 
2 
* 10 
1 
2 
12 
2 
7 
* 1 8 
1 
5Î 
1 * 1 
69 
16 
a 
a 
1 1 1 3 
5 0 
23 
3 5 5 3 
* 5 8 5 
4 8 3 
a 
* * * 7 
• 
a 
3» 
4 6 
1 0 6 9 
a 
48 
« 
a 
12 
9 * 
a 
a 
2 
7 
U 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
Bslg.­Lux. 
3 
a 
6 
7 
5 
159 U 
a 
a 
a 
; 
ί 8 
a 
a 
1 * 6 5 
a 
a 
a 
a 
*i 
a 
5 
a 
6 
i 6 
5 0 » 
a 
6 
13 
a 
a 
1 
1 
6B 
* 3 
a 
5 
i i 
1 
58 
À 
1 8 7 3 
29 
86 
6 9 5 
. 
92 
6 9 6 
53 
9 0 * 
1 2 5 
22 
a 
a 
133 
î 
a 34 
4 
6 8 1 
a 
a 
• 
a 
68 
66 
a 
i 
a 
16 
• 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
8 
a 
a 
Nadarland Deutschland (BR) 
5 
9 0 
a 
: 
56: 
2 0 ­
a 
33; *: 
2 
1*6 
2 
a 
: 
! 
a 
. a 
39 
a ] 
11 9 
a 
a 
831 
226 
7 
1 3 0 . 
386 
12 
31 
9 0 
3 
2 
*δ 
693 
1 
18 
î 
3 
8 2 
1 
li 
2 0 5 
5 0 
2 8 5 
12 
4δ 
4 7 
16 0 3 8 
5 
Ζ 
8 
Ζ7 
P H I L I P P I N E N 
5 * 
9 * 
9 2 * 
1 1 1 6 
5 7 7 * 6 
8 6 * 
* 4 1 
11 H O 
38 
a 
a 
6 8 
I 
83 
2 0 
3 
3 4 9 5 
3 2 
a 
. 
a 
83 
1 7 4 
i 
i 3 
. 5 
a 
a 4 
5 
6 
5 
1 
1 
3 
1 * 
1 
5 * 
* 
6 
i Ζ4 
2 
218 
6 
4 
672 
2 
1 
16 
117 
1 7 ! 
1 
S 
3 * 
2 
* * 
a 2 
1 
3 
8 
2 
ί 
*» 
53 
5 
57 
251 
1 
626 
3 
i 
* 0 2 
2 
a 
339 
5 
228 
332 
173 
6 9 * 
l ì 
152 
6 
73 
10 
5 
* 5 3 
5βδ 
63 
256 
10» 
* 2 5 
* 9 7 
14 
51» 
916 
51 
6 2 9 
196 
275 
6 l 5 i o82 
1 8 * 
25 
* 3 
910 
66 
a 
a 
a 
1 
33 
921 
5 * 6 
U S 
31 
102 
1 
1 
a 
a 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
* 0 7 
Italia 
i 7 
1 
, 2 
l e i 
5 * 
a 
3 0 9 
1 * 
. . 
a 
. 
, 9 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
5 
. l i 
12 
1 
6 3 9 
. 
3 1 1 * 
2 
. 1 0 5 
1 
1 
591 
48 
6Î 
2 
28 
* a * 
i » 
6 8 1 * 
1 2 Î 
1 
5 2 3 
5 
1 1 8 
a * 0 6 9 
2 1 2 2B7 
1» 
178 
5 
4 6 1 
53 
1 9 6 
38 
1 2 2 6 
a 
1 
1 6 1 
8 
1 2 1 
3 
3 
3 
1 
a 
5 
i 
a 
I 
I 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surte dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
462 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeure Tab. 3 
CST 
73* 
821 
831 
841 
851 
861 
662 
363 
891 
892 
893 
894 
896 
697 
999 
911 
931 
941 
951 
961 
Oll 
099 
211 
212 
262 
291 
599 
613 
653 
656 
841 
894 
001 
O U 
012 
013 
025 
331 
032 
041 
342 
144 
045 
047 
048 
051 
352 
053 
154 
055 
061 
362 
071 
074 
075 
081 
099 
U Z 
121 
211 
212 
221 
231 
242 
261 
262 
263 
Ζ 64 
265 
266 
267 
273 
275 
276 
283 
28* 
291 
292 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
51* 
531 
532 
533 
5*1 
551 
553 
55* 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
EG 
CE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
28 
245 
4 
296 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
9 
36 
41 
403 
2 
85 
1 
1 
42 
.ONGULIE.REP.POP. 
7 
15 
Î 
4 
U 
7 
389 
i 
12* 
198 
22 
189 
7 
11 
1 
21 
411 
403 
22 
189 
9 
20 
26 
38 
6 
CHINE.REP.POP. 
19 
30 782 
2 
33 
1 528 
3 319 
232 
13 
1 843 
369 
349 
3 
233 
I 965 
3*0 
3 261 
22 212 
3 6*0 
3 731 
1 
11 
3 169 
1 161 
961 
246 
119 
1 162 
12 205 
2 916 
7 162 
38 
24 
33 613 
8 154 
501 
44 
2 396 
2 
9 
6 
110 
2 637 
7 919 
34 
36 170 
2 458 
1 041 
5 
2 761 
150 
158 
3 839 
216 
1 466 
261 
13 
438 
265 
4 202 
15 
32 
1 766 
57 
10 485 
5 226 
2 
8 540 
3 
17 
57 
509 
3 
59 
34 
19 
17 316 
9 847 
1 560 
55 
37 
336 
3 
187 
6 
689 
414 
I 
5 37 
14 
2 
1 
il 
1 
36 
a 
5 
5 8 5 
U 6 
1*1 
5Í 
3 
80 
2 52 
2 
3 1 5 
1 0 0 
2 8 0 
3 
a 
Ββ5 
1 0 3 
3 6 3 
156 
* 6 
5 * 3 
8 * 2 
2 7 5 
2 1 9 
3 * 
1 9 
* 1 6 9 
3 0 
13 
173 
* 
ιδ 
1 9 
6Î 
6 897 
556 
* 9 
. 
1 7 . 
17 
1*8 
8 
20 
132 
a 
5 
* 9 5 
a 
2 
93* 
22 
1 
* 
1 
2 
*5Í 
553 
3 * 
9 8 7 
5 3 5 
5 
1 0 0 
33 
8 
8 7 8 
3 
2 8 * 
a 
7 
i t f 9 0 9 
1 0 1 
1 3 * 
a 
373 
7 1 
129 
7 8 . 
2 
7l 
Ζ 
*e 2 1 1 
a 
2 * 
a 
1 * 
1 
26 
1*6 
116 
26» 
I 
1*» 
6 
9 
22 
51 
l l 
3 
! 
16 
228 
2 
171 
l 
165 
1 
1 
Ζ 
1 
5 
5 
1Z 
2 666 
26 234 93 492 
MONGOLISCHE VR. 
1 
Ζ 
53 352 
VOLKSREP. CHINA 
1 **e 
6 
112 
903 
U 
52Í 
I3i 
95 
1*1 
3 
51* 
5 923 
1 926 
199 
1 
9 
710 
2*8 * 
36 
1* 
303 
7 
19 
1 *81 
536 
3 
2*3 
675 
5 7*7 
2*3 
31 
76 
52 
90 
296 
17» 
48 
2i 
1* 
3*7 
7 
16 
242 
3 
I 533 
148 
73 
35 
143 
1 
4* 
12 
29Í 
2 
2 
136 
367 
*6 
7li 
369 
1*9 
48 
560 
335 
367 
985 
839 
*80 
359 
757 
43 
36 
184 
682 
592 
369 
2 54δ 
1 466 
383 
251 
2 
2 
6 
1 547 
4 747 
25 074 
1 002 
67 
1 804 
19 
47 
854 
79 
699 
125 
22 
6 2 8 
4 
9 
1 304 
3 
3 679 
370 
1 
1 485 
TÎ 1 
20 
43 
5» 
42 
8 060 
20 
26 
36 
6 
6 
Ζ 69 
295 
29 
295 
ΐ δ 
4 
307 
37 
2 
63 
36 
446 
1 
3 
8 6 7 * 
27 
598 * 
19 
21 2 2 * 
2 6 5 8 
38 
7 
6 * 1 
295 
810 
989 
607 
8 1 * 
13 
736 
132 
2 5 8 
2 
6 
2 1 6 
59 
3 0 * * 
3 
7 
* 5 
* 3 6 
178 
176 
3 
Ι 
9Ì 
1 
ΐδ 
CST 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
65 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
67 6 
6 8 2 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 2 
6 9 * 
69 5 
69 6 
6 9 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
73 2 
7 3 3 
7 3 * 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
Β97 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 Ζ 5 
0 3 1 
0 5 * 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 1 
2 7 6 
2Β3 
2 8 * 
2 9 2 
5 1 2 
5 1 * 
5 * 1 
5 5 1 
6 3 2 
6 * 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 8 1 
6 8 2 
68 5 
68 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 7 
6 9 8 
7 2 2 
7 2 9 
6 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 * 
8 9 6 
8 9 9 
9 * 1 
TOTAL 
0 3 1 
03 2 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
EG 
CE 
4 
14 
8 
3 
3 
1 
14 
1 
4 
4 
2 
4 
1 
7 
3 3 3 
858 
5 6 7 
6 0 1 
102 
6 3 8 
497 
9 8 6 
65 
1 
3 1 
38 
127 
700 
77 
3 
85 
146 
0 9 0 
4 1 6 
16 
107 
63 
50 
3 0 3 
240 
1 
2 3 9 
18 
6 
1 
38 
2 1 
26 
38 
8 
4 1 0 
14 
72 
3 
3 4 0 
9 4 5 
2 5 1 
3 9 1 
9 1 3 
0 8 6 
3 3 4 
2 
1 7 4 
* 5 6 
6 * 
19 
0 * 3 
2 5 * 
* 0 7 
750 
9 3 2 
2 1 
52 
82 
1 
3 9 2 
France 
β 
3 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
95 
842 
0 6 4 
2 9 * 
SO 
195 
097 
5 2 3 
12 
l5 2 
37 
5 7 6 
9 
a 
a 
a 
5 0 8 
5 0 9 
LO 
97 
7 
8 
160 
* 1 
75 
IO 
56 
* 8 * 
20 
8 * 9 
1*7 
173 
108 
1 
8 3 0 
113 
3 * 
* 837 
73 
6 9 0 
4 5 1 
6 5 5 
3 
a 
12 
. 
2 6 2 
COREE OU NORO 
3 
2 
8 
10 
26 
3 
58 
38 
9 
13 
1 3 7 
0 0 6 
6 1 
469 
10 
4 
15 
3 
13 
1 
17 
9 1 
122 
5 
U 
5 
379 
676 
0 9 9 
4 3 0 
17 
320 
1 
2 
7 
1 
5 
10 
7 
1 
26 
U 
1 
1*5 
3 
2 6 8 
1 
5 
7 
3 
39 
a 
a 
72 
28 
. 9 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
15 
9 1 
a 
7 
a 
6 5 2 
. 6 1 3 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
a 
10 
a 
1 
6 
1 
1 
4 0 
. 
6 0 6 
COREE DJ SUD 
7 
1 
* 2 1 
108 
9 
23 
2 * 
0 2 4 
293 
a 
a 
a 
1 
1 
Belg.-Lux. 
2 652 
175 
11 
1 
4 
2 1 5 
372 
4 
a 
6 
3 
15 
143 
a 
a 
148 
185 
29 
a 
a 
1 
u 24 
6 
3l 
8 
2 7 2 
2 
2 4 
3 
45 
2 2 4 
15 
2 0 2 
2 
5 1 6 
18 
ei 50 
4 
2 
4 7 0 
37 
3 7 9 
16 
4 0 5 
a 
a 
9 
. 
2 1 0 3 * 
2 0 » 
2 6 0 * 
1 7 8 
» 
a 
i 
3 199 
4 
a 
a 
1 
a 
' 
Nederland 
Dautschlend 
(BR) 
5 5 6 6 
4 9 1 
L 
12 
102 
65 1 
54 
t 
18 
16 
136 
1 
4 022 2 
67 
1 
) i i 34 
7 1 
1 
2 2 
18 
3 
8 
6 0 
. 47 
, 135 
73 
1 0 1 
3 4 7 1 
4 4 9 
30 
99 
160 
4 
604 
12 
43 
16 
1 0 9 6 1 
16 
3 
25 
. 
4 1 2 8 3 97 
NORDKOREA 
a 
( 
( a
. 2 l l 
3 6 9 
a 
. , . i 
, 
4 , 
a 1 
a 
-3 2 5 3 
1 372 
1 
' 
2 152 
SUEDI« 
. 
' a 
e a 
B 
REA 
1 
49 
Z76 
4S7 
3 
35 
209 
457 
6 
1 
a 
a 
39 
195 
67 
a 
a 
a 
970 
673 
5 
3 
7 
5 
35 
65 
a 
56 
a 
a 
a 
6 
» 
a 
. 2 
1 
1 
a 
95 
tk 649 
671 
eoi 127 
1 
37 
55 
20 
4 
990 
57 
1 8 * 
106 
572 
a 
* 9 
U 
1 
813 
a 
38 
l i 
a 
976 
39 
91 
6 
a 
15 
3 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
727 
* 7 1 
5*2 
6 * 1 
a 
135 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
703 
39 
101 
9 
1 . 
23 
023 
Italia 
1 315 
* 8 6 
3 760 
17 
392 
1 8 7 * 
5 6 9 
7 
a 
6 
15 
20 
6 5 0 
1 
a 
85 
a 
1 * 0 6 
138 
3 
a 
45 
15 
50 
57 
a 
5 1 
a 
5 
1 
19 
ìk i l 
. 66 
U 
a 
a 
9 
123 
28 
3 4 4 
93 
147 
51 
1 12» 
78 
5 
5 
942 
75 
U l 
157 
2 2 0 2 
a 
a 
25 
. 
78 0 0 0 
, 
19 
i 
a 
65 
a 
• 
4 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
122 
5 
4 
a 
a 
4 Z& 
a 
a 
• a 
a 
4 
• 5 
7 
a 
20 
3 
a 
105 
• 
4 60S 
7 085 
Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblat t im Anhang zu en tnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur ¡c dépliant en Annexe. 
463 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werts ­ 1 0 0 0 RE/UC · Valaurs Tab. 3 
CST 
Oll 013 025 031 032 042 345 046 3*8 051 053 35* 055 061 362 171 073 07* 075 081 099 }U 
Ih2 
122 
EG 
CE Francs Belg.­Lux 
Nederland Deutachland (BR) 
061 062 071 
074 075 099 121 122 211 
212 231 244 261 262 266 
267 573 276 233 291 292 512 514 541 551 553 531 629 631 635 
633 641 642 651 652 653 65* 655 656 657 661 662 
663 66* 665 666 667 672 67* 681 685 686 687 689 693 695 696 697 693 
m 715717 719 752 
7 Ζ* 
7Z6 7Z9 73Z SH 831 8*1 8*2 851 861 864 891 
892 693 894 895 896 897 899 
911 
931 
9 
11 10 4 2 77 2 119 
1 5 
4 7 29 137 41 Ζ 
Ζ7 il 
1 37Ζ 
61 563 774 1 518 
41 1 13 4 14 195 28 1 66 126 
3 205 
6 001 
2 390 
1 26 403 2 043 
1 582 105 69 6 » 3 
10 
3 419 
70 1 076 17 17 163 3 8 284 78 19 At l 718 
330 115 83 3 039 1 958 1 4 6 
235 30 288 1 I 268 1 080 64 1 212 
9 46 1 865 7 25 59 6 651 1 183 
44 152 77 35 859 32 289 15 1 1 921 88 12 228 317 770 51 301 15 3 34 18 43 967 1 283 5 081 3 
2» 79 
675 5 86 120 
36 19 9β 015 104 
Β2δ 
bi 
2 
î 
l i 
1» 4 1 
4δ 
26 
5 
68 
5 ι 
1 865 
826 19* 16 501 2 5 167 
5 31 1 67* 
8 56 Ì 6 2*3 9 
i 79 1 16 3* 36 
106 
5 10 * 
2*» 
38 1 
3 
38 
91 1 
ιδ 78 286 220 135 
7l 
2* 1 026 
1» 
1» 9 1 
3*1 
I 
* 
6 16 
5 210 
2i 30 
ι5 1 6 115 
130 
i 
5 226 
269 7*6 
32 1 308 30 30 
si 
4 52 
16 152 
4 242 
3 * 13 
l ! 116 1 906 522 1 17 135 10* 
28 99 1 
6» 5 
lì 
39 6 98 
i 111 7 932 
29 95 
16 1 6 2B2 
5 
267 1 
» 
12 *97 
JAPAN 
9 
12 1* 626 * *92 1 
606 33 761 
59 
126 2 1 1 
* 
1 211 26 1 
2 57 6*0 1 
3 
5 6 32 2 14 
9 415 38 464 548 516 II 1 13 
14 70 8 1 10 5 013 359 589 
268 799 1 537 
3 2 3 9 
37Î 
*9 1* 3* 1 
279 
2 
2 339 1 690 1 2 3 U S 17 869 1 285 709 
625 5 20 1 1*5 
23 5 3 813 
183 10 
9 1*0 63 6*7 1* *30 5 1 
193 53 U 1*3 207 631 
3 Í 
15 9 1 426 1 161 027 3 
Italia 
52 9 
26 18 5 67 
10 11 692 1 501 1 040 
17 6 2 
7δ 
1 076 
1» 10 3 
ii 
3 
2 718 16 70 69 516 
2 l i 
412 
ιοδ 52 *β 58 
9 156 
7 
l i 
767 
5*8 378 
*6 1 * SI 3 13 
1 41 24 
CST 
211 
212 221 231 Z41 
24 2 
243 244 251 261 262 263 266 267 273 Z75 Z76 281 282 283 284 285 291 
2 92 
321 332 411 
*2 2 
431 
512 
513 51* 515 521 531 532 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 611 612 613 6Z1 6Z9 631 
63 Ζ 
63 3 
6*1 6* Ζ 651 652 653 654 65 5 656 657 661 662 
663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 
679 681 682 683 684 686 689 
691 692 693 694 
69 5 
696 
69 7 
69 8 
711 712 714 715 717 
716 
719 
72 2 
723 724 725 726 729 731 732 
73 3 
734 735 612 821 831 8*1 
8*2 
851 861 662 
66 3 
66* 
EG 
CE 
29 
309 2* 16 381 3 424 5 119 61 1 357 729 1 50* 8 290 2 *99 12 625 1 1*5 3 2*1 89 8* 33 1 151 * 10* 13 362 5 6*5 282 
5* *17 
11 552 2 675 63 152 * 135 5 2 B13 IO 795 506 *85 180 5 229 39 823 7 629 9 532 688 92 1 852 6 783 * 897 * 856 21 11 297 6 159 23 056 7 5*1 19 035 1 586 4 458 7 517 
1 542 119 21 6B3 2 154 1 562 2 421 9 138 22 872 2 607 66 543 12 836 U l 452 6 097 4 972 20 463 
5 1 460 1 531 120 772 9 5 913 
465 928 171 2 747 12 5*7 16 935 7 099 6 612 9 012 5 6*8 8* 728 11 86* 3 Ζ 9*2 15 615 9* 876 21 73* 2 362 1*9 151 * 805 2 267 50 202 81 185 738 5 133 5*0 25 506 2 362 1 835 5 135 25 85* 9 9 464 
164 304 8 848 123 14 443 
France 
3 
2 
16 
4 
1 2 
10 
2 
1 2 3 1 2 
1 
2 
4 1 11 
1 
2 
2 
2 1 2 4 19 
7 3 23 3 
16 1 
6 
38 1 
7 
1 
1 
36 2 
3 
3 
40 β 154 2 
a 
36 25 
a 
107 12 566 555 063 
a 
IO 2 
a 
a 
a 
a 
a 
65 594 
a 54 264 38 
963 
303 190 3 
IO 1 807 728 159 36 3 4 52 920 675 2B3 52 
216 691 577 640 
a 
626 061 222 337 666 119 819 025 
545 5 132 354 425 549 260 440 748 100 451 264 420 
195 
777 
a 
271 58 
35 3 454 
146 892 9 344 414 993 116 197 853 686 102 806 936 150 069 809 204 
865 086 427 646 45 101 134 
a 
635 681 784 90B 5Ú2 4 175 
497 995 13 097 
Belg. 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 7 
5 1 15 
1 
1 
4 
1 
6 1 
10 
4 
55 
7 
Lux. 
a 
8 843 
a 
a 
320 
a 
a 
3 33 2 88 
062 20 
a 
577 666 
a 
a 
a 
a 
a 
10 39 
a 
22 49 167 
96Î 
081 109 
a 
a 
70S 
i 
450 
a 
8 1 
a 
8 650 236 338 6 a 50 
7 78 
806 250 3 3 76 
652 974 490 132 65 
223 
309 172 
206 128 85 1*2 077 893 39 362 015 *6* 484 
9 
429 
5 
a 
67 
a 
U S 
808 
2 2 6 67 635 766 542 460 717 68 136 
414 
7 85 
643 695 384 46 7 59 
562 148 601 8 046 609 29 43 88 155 224 616 4 
312 
328 242 8 210 
Nederland 
1 
1 
2 
2 
9 
5 
1 
1 2 
2 1 4 
1 
1 
7 
2 
1 2 
1 1 
4 
3 1 9 1 
14 
5 
56 
7 
2 
15 
1 
Deutschland 
(BR) 
> 
240 6 
363 1 
I 89 1*2 * 42 
19 
a 
45 528 
a 
19 157 3 
28Î 17 
177 * 208 3 137 5*0 1 
32 i 
351 5 
10 
Ul 7 
8 918 17 
430 4 202 2 109 
66 1 
ose 3 438 452 2 
703 7 686 2 487 11 355 3 198 9 176 700 2 298 4 104 58 173 21 408 367 150 1 386 3 142 
a 
a 
62' 4i: 602 
il' 28! 
a 
, 201 113 64 
15? 
235 ; Ì: 
274 908 4SI 864 323 634 16 96' 45: 646 034 426 542 160 98' 95: 73: 910 1 165 649 95 538 154 191 56Í 660 
82» 
71. 70. 12 686 
14 
32 9 67 4 
11 
1 
1 
1 6 12 3 2 1 
51 8 14 7 43 10 1 98 1 
25 
27 2 
9 1 
3 19 
6 
65 4 
6 
3 
269 4 502 
a 
400 392 36 1 195 390 404 063 250 10 38 448 3 178 89 B4 33 287 627 12 1*8 155 73 7 271 
667 672 57 15 567 1 252 10* 123 *6 19 1 109 36* 302 469 495 92 144 622 769 402 5 790 059 399 820 150 976 558 649 486 13 163 696 558 4*θ 139 134 452 590 657 692 170 
63Ì 
577 
a 
166 60 1 *55 2 912 
62 23 *0 993 133 *25 072 599 *36 *84 *96 736 92* 770 563 153 106 446 515 639 287 27 319 447 416 762 209 56. 081 502 1 883 
541 081 48 031 
Italia 
21 
a 
4 * 6*2 1 24 6 
a 
a 
52 286 157 2 466 104 2 
a 
8 
a 
63 
a 
a 
a 
744 316 1 119 20 4 
8 92Ì 
1 324 1 496 
a 
1 3θδ 
3 420 2 16Z 214 28* 150 a 
52 3 771 1 986 3 2*0 26 
a 
374 604 307 912 12 802 701 2 974 539 1 889 250 156 236 
233 43 9 568 127 132 1 276 263 1 368 26 491 91 9 621 421 
1Í 
3 395 
a 
19 1 138 6 100 4 580 
a 
10 85 69 1 460 270 505 1 033 1 372 392 5 007 1 *53 * *51 3 016 12 121 * 6*6 6*6 β 092 689 320 7 758 
a 
9 085 9* 
a 
528 250 13* 354 1 374 
26» 
19 221 823 42 3 419 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
464 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ IODO RE/UC · Valeurs Tab. 3 
CST 
891 
892 393 894 895 896 897 399 911 931 941 951 961 
TOTAL 
031 
013 025 031 032 042 348 351 
052 
053 
054 055 071 074 375 OSI 099 U l 112 121 221 231 243 26Z 266 267 284 2,1 292 
512 513 531 533 541 551 il? 581 599 611 612 621 629 631 632 633 641 6*2 651 652 653 65* 655 656 657 661 663 66* 665 666 667 673 67* 678 682 692 69* 695 696 697 698 711 71* 
TÍ 5 
717 
718 
719 
722 723 72* 725 729 
73Z 733 735 312 821 831 6*1 
8*2 
851 
361 862 86* 891 892 893 89* 895 896 
EG 
CE 
9* 
6 6 39 10 
* 42 
* 
1876 
366 
245 207 417 427 636 227 796 77 959 284 11 * 
600 
TAIWAN 
* 2 
* 
1 48 
1 
ι 4 
6 13 17 
ι 
3 
1 
9 
3 
2 39 
13 
1 
1 2 
2 
β 
1 
5 68 167 127 1 1 2* 27 
952 
008 311 3 311 17 9 666 7 26 165 23 7 37 10 68 93 17 165 2*8 *18 6 7 33 366 356 
3 
71 178 9 3 3*7 6 233 139 01* * 51 *2 8*6 07* 901 56 315 672 102 29 61 1 *38 376 5 1 4 280 26 8 103 412 194 987 451 3 023 
12 
942 13 
292 
389 55 382 17 032 
3 6 64 123 403 417 514 ** 
136 
3*8 5 413 471 47 962 224 306 61 
Franca 
9 
1 1 5 3 
2 9 
334 
509 
779 879 965 319 351 5 80 
395 13 
46 1 
0 69 
Ι FORMOSE Ι 
1 
3 2 
1 
2 
1 1 
1 
91 115 
i 
25 
24 104 
a 
188 7 1 138 
a 
I 
a 
a . 91 
14Ô 
5 100 
a 
a 
a 
a 
278 3 
5 
58 
a 
I 
66 49 534 1 39 10 290 745 357 39 34 2 Ζ 7 7 
5» 
93 Ζ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 10 212 17 
a 
1 
10. 
i5 
9 
a 
358 6 308 
1 
i 27 25 247 191 
iii 
35 
39Í 
150 5 2*6 812 73 19 
Balg.-Lux. 
6 530 
*56 3*2 2 557 
410 22 218 1 670 
, 1 34 , a 
175 881 
6Í 
23 119 
a 
a 
a 
94Í 
40 3 019 
a 
* a 
* 12 3 12 71 9 7 
a 
a 
a 
a 
} 
11 10 6 
a 
a 
a 
a 
ιδ zo 1 
1 
î 
117 
Î85 Ζ 
i 
1 8Ζ3 
387 1 *8Ζ 
a 
a ι* 1 
a 
a 
33 41 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
36 1 66 10* 
a 
5Z 
274 
li 
a 
a 
458 
98 
a 
4 17 3 27 
212 
2 017 
eoi 
10 
a 
. 93 3 33 570 8 4 
Nederland 
3 
1 
4 
6 
229 
195 
077 918 664 724 12. 163 297 64 56 14 
i 
29Z 
TAIWAN 
1 
1 
4 3 
1 
1 
10 
1 
1 
a 
a 
14 91 
a 
a 
a 
605 
9Z 7Z3 
a 
59 
a 
a 
1Z1 
3 
5 
i5 
a 
a 
a 
17 64 33 
a 
a 
a 
14 7 
i 
78 
5 
ι 5 34 361 307 
a 
2δ 
437 496 409 2 125 478 
i 
i 
Ζ 03 
43 Ζ 
65 285 81 *62 87 3 910 3 
1*5 
6δ 
U 7 522 3 83 
1 
li 
*3 151 308 *37 
soi 
99 
Ι 
50 2 822 19* 1 2 
Deutschland 
(BR) 
65 
Ζ 2 19 * 
18 
4 
908 
004 
282 72* 666 927 2*1 855 8 94 
a 
9 0 2 ' 
19 4 3 
IBI 
1 FORMOSA I 
3 
43 
1 
4 1 2 
1 
1 
6 
1 
1 24 
7 
1 
1 4 
Ι a 
46 772 
i 
23 27 
217 
852 190 
a 
56 10 
a 
395 
a 
10 94 U 
a 
25 10 
5 
a 
946 187 119 
a 
7 
a 
352 68 
4» 
15 4 1 3*1 1 128 552 8*5 
a 
12 8 191 *73 *05 Β IIB 171 9* 19 7 
a 
1*5 13 
a 
a 
a 
a 
a 
8 35 8* 102 237 200 
a 
03* 9 
*19 
13 
135 
83 *11 7 435 
1 Ζ Z5 36 199 
622 673 ** 
50* 
073 5 9 913 2* 806 
093 
176 18 
Italia 
9 82B 
651 3** 6 565 
1 0*7 
12 391 * 540 
a 
a 
171 6 • 
229 177 
1 
a 
3 99Í 
30 
a 
a 
a 
17i 
a 
275 3 4 
a 
4 
a 
4 1 • 
a 
a 
a 
68 
a 
a . 
8 12 189 
a 
33 
a 
3 
» 
4 
a 
3 
a 
4 60 143 1 
a 
3 105 2 973 8 2*8 7 38 7 5 2 *7 
a 
a 
186 1 
a 
1 2βδ 
26 
a 
3 
a 
ιδ 
*3 
a 
26 ; 
75 
286 37 631 1 1 106 
a 
a 
i5 
1 28 1 196 
77» 
131 
1 
265 13 55 555 46 18 
CST 
89 7 
899 911 931 941 951 
TOTAL 
012 
013 025 
031 
03 2 
042 045 046 047 04 8 
051 052 053 054 05 5 
061 062 07* 075 081 099 112 211 Z1Z 221 2*3 261 262 263 267 276 282 283 28* 285 291 Z92 3Z1 
42 2 
512 513 531 533 541 
551 553 
554 571 581 59 9 
611 
6l5 
613 til 631 632 63 3 
641 6*2 651 65Z 
65 3 
65* 655 656 657 661 663 66* 665 666 667 675 679 682 687 692 69* 
69 5 
696 697 
69 8 
711 712 
71* 
715 717 
718 719 7ZZ 723 72* 7Z5 
7Z6 
7Z9 
73 Ζ 
73 3 
7 3 * 
73 5 
812 BZ1 831 8*1 8*2 851 861 
EG 
CE 
3 
209 
124 
193 36 271 312 51 
957 
Franca 
2* 
163 2 
7l 
19 503 
HONG KONG 
1 
* * 
* 
20 
1 2 1 
4 
19 
Ζ 
3 
6 2*3 
U 3 
3 
4 
900 
364 1 2 2 1 103 41 7 719 26 326 
9 72 66 32 62 364 7 123 157 2 71 64 60 79 35 15 48 4 62 11 835 977 3 24 2Z 1 8 4 68 7 37 2 295 17 61 
18 68¡ 
β 15 
17 623 1 3 163 59 U l 342 159 125 763 657 8 31 241 424 297 061 1 1 1 35 5 547 759 435 144 427 13 Ζ 
179 4 19 
ZZ 443 904 ÍZ 548 573 Ζ 939 
250 12 4 293 
286 94* 622 330 130 *13 612 
. 
a 
116 
23 1 
a 
a 
a 
13 
ί 12 
9 
a 16 1 1 
a 72 
2 48 
. a 
a 4 
a 
a 
a 
si 
a 145 176 
3 16 
a 1 
5 11 
a 
53 7 3 3 
11 21 
î 
1 121 
a 
a 
35 
80 176 19 32 202 161 3 
30 123 68 220 
I 
a 
a 
a 146 49 456 117 
741 
; 
a 
24 124 1 369 265 
296 
3 
a 
9Î 
362 268 460 2 585 
2 1 459 
611 
Belg.-Lux. 
2 05 
il 
a 
13 615 
. 
a 
136 
13 
a 
a 
a 
a 
1 I 1 3 2 7 
4 2 2 
a 
î 
a 
9 
a 
1 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 43 
a 
a 
Î 
1 
1» 
a 
1 
a 
6 
I 
I 
1 ; 
a 
67 
a 
a 
36 24 29 13 3 17 210 50 1 
19 62 113 16 475 
a 
a 
a 
1 
2 31 36 199 55 
a 
12* 
ι « 29 46 
ι u5 
47 
176 
52 
a 
4 
2li 
107 574 4 924 
340 208 
Nederland 
Q________lanrf 
30 
372 34 14 21 • 
35 064 
(BR) 
2 
118 
HONGKONG 
. 
3 1 
268 
305 
a 
a 
2 1 63 36 5 439 18 166 
5 U 57 30 
14Î 
4 47 
I 
8 
βδ 
a 
a 
a 
48 . 6 
a 
109 14* 
li 
6 
» 
2 *1 2 5 1 1*8 8 1 1 i 
5 16 115 . a 
43 5 465 478 7 9 554 26 
1 
114 81 32 32 
a 
a 
a 
34 1 250 205 590 369 225 13 
9» 
4 
a l*l 1 1 657 
71 1 
133 
a 
a 
26 
7*3 165 544 32 350 
12 734 299 
2 
3 
1 
1 
3 
12 
1 
1 
4 200 
8 1 
39 
163 , 257 8 51 
012 
3 
I 
345 
23 
a 
2 
a 
a 
26 3 
a 
261 4 131 
a 
36 8 1 
15» 
3 8 25 1 62 
a 
a 
57 14 15 
a 
4 
a 
U 574 602 
a 
6 
a 
a 
a 
1 10 . 17 1 60 2 
a 
14 
63 1 
7 a
290 1 3 49 3 986 389 
loi 59 575 484 3 18 47 129 55 313 1 
i 
1 1 295 282 73* 022 9*1 
5 
177 
l5 
22 215 *92 * 153 135 
6*1 
2 12 
ill 
lie 280 858 928 it* 
561 712 
Italia 
31 
270 
a 
19» 
• 
23 7o3 
. 
a 
3l 
t a 
a 
a 
a 
i 
a 
4 2 15 
a 
5 
a 
a 
62 7 
a 
66 75 
a 
. 84 
i 
21 
a 
. 1 
a 
6 812 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
8 
a 
56 
595 
a 
5 
3δ 
a 
20 
27 2 549 
1 286 
29 8 242 136 1 10 31 29 29 21 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
95 26 98 89 
a 
*δ 
i 
a 
44 199 6 4 060 
54 
695 
193 . 
6Í 
654 124 186 2 543 
2 319 782 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
­La désignation des produits correspondants au code CST 
465 
import 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
CST 
862 
863 
8 6 * 
891 
892 
8 9 3 
8 9 * 
895 
896 
897 
899 
9 1 1 
931 
9 * 1 
961 
TOTAL 
0 5 3 
0T1 
Z9Z 
* 1 1 
55S 
571 632 
65Z 
6 5 3 
6 5 * 6 5 6 6 5 7 
6 6 5 
6 6 6 
697 
7Z9 
812 
111 8 * 1 
851 
8 6 1 
891 
893 
8 9 * 
897 
899 
TOTAL 
oli 
0 1 3 
0 2 2 0 2 5 
031 
°0*î 
8*1 
0 * * 0 * 5 m m 0 5 * 
Û61 
0 7 1 
072 
0 7 * 
075 
0 8 1 
0 9 9 
Hï M 131 
Z * l 
2 * Ζ 
Z * 3 
Z51 
Z6Z 263 
265 
266 
567 
2 7 1 
273 
275 
2 7 6 
2 8 1 
282 
283 
Z 8 * 
285 
286 
291 
29Z 
3Z1 
3 31 m * Z 1 
* 2 2 
* 3 1 
512 
513 531 
533 
5*1 5 51 
EG 
CE 
1 
ζ 
* 23 
3 
17 
1 
4 0 7 
115 
19 
9 8 1 
0 8 2 
3 6 6 
9 3 7 
5 2 3 
88 
356 
7 8 * 
5 8 5 
i i : 2 1 3 
1 
7 6 7 
MACAO 
3 
26 
­
31 
5 
12 
2 
5 
3 
5 1 * 
2 1 0 
1 oli 7 9 
1 
3 0 1 
2 
1 3 ** 
3 9 
2 8 0 
1 * 3 
9 7 2 
15 
1 1 9 
7 9 
1 
9 1 
5 5 6 
AUSTRAL 
9 
Ζ 
32 
25 
3 
6 
4 
4 
2 
93 
7 
1 
2 5 5 
1 
51 
4 7 
Ζ 
* Ζ 27 * 
2 
1 
3 5 * 
8 7 7 
7 0 8 
iSl 
339 
2 * 2 
3 8 6 
2 3 6 
9 7 0 
1 7 1 
6 * 0 
18 
8 2 1 
6 9 0 
5 8 9 
712 
86 
♦ 7 5 
5 2 3 
3 1 5 
1 
1 
96 
56 
5 
9 * 2 *__! 9 3 0 
5 * 
2 
5 
2 * 9 
3 
75Z 5 1 6 
3 
ï » 1 
8 9 Ζ 
3 * 1 8 9 6 
7ΪΪ 
8 0 8 
13 
6 8 8 
802 
1 0 * 
0 3 5 
9 9 2 
5 9 
* 6 1 
1 
12 
5 
1 Z * 
6 
Z66 
9 
1*1 Z3Z 
Franca 
1 
1 
1 
3 
2 1 
11 
12 
I E 
6 
1 
Ζ 
1 
6 * 
9 1 
7 
Ì Z 
1 
1 
3 
3 7 5 
* 9 6 
7 9 
3 7 5 
3 2 3 
3 e* 2 * 6 7ie * IO 
a 
262 
. 
5 
a 
3 1 
2 
13 
a 
3 
9 1 
I 
8 * I 
3 
1 0 
3 
6 5 8 
8 1 
* 5 0 
a 
1 1 9 
7 9 
7 » 
6 8 1 
3 5 * 
1 1 1 
3 
• 9 9 8 
1 1 0 
6 7 l 
36 
* Z 6 
6 1 * 
57 
1 
6 8 3 
a 
a 
1 
• 
là 
* 2 
2? 
• 2*1 
7 * 8 
1 5 9 
a 
i 
si 
1 9 Ì 
1 6 5 
2 * » 
3 
6 8 Ì 
* 5 1 
7 9 
1 * * 
13 
3 6 9 a 
a 
; 2 
• 3 * ** 
Belg.­Lux. 
a 
2 6 * 
26 * * Z 8 2 0 0 5 
6 
3 0 
2 8 5 
888 
4 . 
• 31 6 6 7 
• a 
a 
• 7 
8 a 
a 
i ! 
a 
9 l 
a 
a 
» 
1 6 * 6 
36 
6 7 
a 
a 
a 
3 
1 8 8 8 
6 7 Ì 
2 » 
B9 
a 
3 l 
2 6 9 5 
15 * 
160 
163 
96 
a 
6 
5 0 9 
2 9 * 
a 
i 
5*1 
28 
a 
a 
75Ì 
27 111 
2 2 
a 
• ij 
3 5 6 
9 5 * 3 
17 
2 6 6 5 
2 502 
a 
9 
Z18 
5 3 8 * 
1 830 
J 
a 
a 
J 
# 
5 
16 
Nederland 
ζ 
ζ 
52 
1 
11 
83 
38 
88 
7 7 9 
7 * 8 
18 * 1 5 9 827 
il 70 
• 2 9 1 
MACAU 
1 
1 
5 
a 
• * 3 
1 a 
a 
i5 
2 
18 
a 
a 
6 
1 2 6 
9 
8 
. . . i 
1 9 5 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
12 
7 
1 
2 7 7 
1 
I O 
12 
113 
* 118 3 8 6 
183 
153 
* B * 
57 
1 9 8 
9Z7 
9 8 1 
l * i 
53 
1 
9 3 5 
. 1Z 
a 
5 
a 
a 
86 
a 
3 
5 0 5 77 
25 
2 
a » 
36 
3 27 
16 
Ζ BS 
a 
a 
a 
5 
3 9 * 
Italia 
3 
1 
2 
2 * 
1 
1 
3 
AUSTRALISCHER BUND 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
l * i 
a 
5 * 
l i a 
i*i 
lil 176 
l * * 
1 1 6 
523 
52 
8Ì 
9 
1 
a 
1 
6*1 
; * a 
7 l 
3 
3 8 * 
72 
3 2 * 
ιδ 
* 9 * 7 0 
a 
a 
556 
2 * * 
7 * Z 
1» * 9 Z 
1 
• 07Î 
l i 
1 35 
9 
3 2 
U 
Ζ 
3 
3 
3 
9 
5 
6 * 
ZO 
Z7 
Ζ 
1 
3 
1 
4 4 3 
6 * 0 
• 1 7 3 
9 1 
0 5 2 
1 1 * 
3 0 2 
0 6 3 
0 7 Ì 
6 0 6 
6 5 6 
* 9 2 
3%% 
3 
18 i 
96 
1 
Ζ 
6 9 6 
300 
2 8 8 
a 
Ζ 1 
1 7 6 
2 7 6 
2 
a 
• i 22δ 
9 8 3 
3 3 » 2l% 
Bli 
182 
2 0 7 
9 3 8 
*7δ 
l5 
ι5 
1 
2 5 3 
* 1 
22 
1 
8 
1 
1 7 
2 
7 2 
1 * 
* 
8 
2 
1 
1 * 1 
1 3 6 
12 
172 
9 6 3 
* * 0 167 
171 
• 21 
• 6 1 2 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
U l 
1 78 
* 1 3 
. 7i 
. . 14 
523 
1 
1 5 9 
15 
. i 
3 9 8 
5 0 Î 
65 
10» 
68 
4 1 
3 * 
53? 
3lì 
18 191 
Z55 
167 
3 * * 
Ζ 
Ζ 
. 
5 1 
3 
8 0 9 
5 1 
6 3 8 2 1 
. * 
zsi 2 6 1 
3 ** 
27Z 
1 
38 Ζ 
Z 5 1 
2 0 5 Ζ 
968 
23 
. 973 
3 8 1 
5 5 8 
2 2 * 
29 
1 3 0 . I 
* 1 3 
i 26 
1 * 1 
/UC ­ Valeurs 
CST 
5 5 3 
5 7 } 5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 6 2 1 6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * Ζ 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
66 Ζ 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 Ζ 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 6 8 2 
6 8 3 
6 8 * 
6 8 5 
68 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 7 l T 7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 Ζ * 
7 Ζ 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 2 1 8 3 1 
8 * 1 
8 * 2 
8 5 1 8 6 1 
6 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 * 1 9 6 1 
TOTAL 
0 7 1 075 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 * 3 
2 6 2 
2 8 2 2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
42 Ζ 
6 1 1 
63 Ζ 
6 5 6 
7 1 9 
8 6 1 
8 9 6 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
EG 
CE 
1 
2 
8 
8 
2 
6 
32 
18 
11 
Ζ 
1 
1 
1 
7 1 6 
7 
5 * 0 
15 
156 
113 
1 * 
* 1 7 
3 
U l 
1 3 5 
1 * 
9 
7 
86 
9Ζ 
1 
26 
Ì Z 
Ì Z 
ζ 
7 
11 
79 
6 0 
379 
3 5 9 
8 1 9 
7 8 0 
3 8 7 
Ζ 
Ζ 
1 
5Β1 
Ζ 5 * 
9 5 6 
6 7 8 
6 5 1 
* 1 9 
7 0 
3 6 * 
1 * * 
5 
8 
1 5 5 
1 0 5 
9 
6 8 * 
Ζ 9 1 
6 1 3 
866 
7Ζ 
3 5 1 
* 3 3 
* 8 2 
* 3 9 
77 
2 1 5 176 
1 * 9 
* 1 * 
5 3 8 
15 
7 9 
2 
95 1° * 3 5 
26 
2 
9 9 6 
26 
19 
U 
108 
6Ζ 
* 9 
Ζ72 
3 
1 0 1 
26 
* 3 8 
10 
836 
7 
76 
100 
NOUVa­
3 * 
1 
35 
** 
2 7 8 
3 * 8 
* β 
12 
15Β 
1 
136 
* 7 1 Ζ 
5 5 8 
Ζ * 
* 2 76 
7 
13 
7 
7 
1 
β 
5 
1 
7 7 1 
Franca 
2 
56 
1 
120 
27 
β 
β 
1 
6 
a 
* a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
26 
17 
4 1 4 
14 
a 
1» 
1 
2 
; 17 5 4 6 
1 1 2 1 
3 
8 0 Î 
a 
137 
4 1 
a 
4 
10 
32 
8 
1 5 8 
2 3 7 
1 8 9 
46 
U 
2 9 9 
6 0 
3 4 0 
3 2 3 
3 
5 1 
1 1 8 
133 
3 6 7 
72 
2 5 5 
î 
a 
1 
7 
13 
7 1 
1 
6 
24 8 * 
1 
î 
2 1 6 3 3 * 
Balg.­Lux. 
31 
10 
2 1 9 
• a a 
8 
14 
a 
a 
l i 
a 
a 
a 
• a a 
a 
a 
a 
7 
3 1 3 
27 
a 
*5 
a 
a 
685 
3 * 3 
5 3 6 
1 1 2 Î 
a 
1 6 5 
a 
1 
. a 
18 
2 
187 
179 
3 
2 9 Î 
8 
5 
76 
19 
. 1 5 6 * 7 
* 1 
a 
2Î 
. 4 6 
8 
1 
a 
1 
1 
4 
7 
4 
8 
2 
. 
6 0 4 2 3 
Î U I N . . P A P O U A 
15 1 7 2 6 
a 
1 
a 
6Ì 
» 
a 
a 
4 
a 
a 
2 
7 
a 
5 
a 
• 1 8 2 9 
6 
1 6 1 
a 
a 
a 
a 
; 15 
• a a 
• 2 a 
a 
a 
• a a 
• • • 188 
Nadarland 
Deutschland 
4 
1 
29 
4 
l ì 
ιδ 
1 
a 
a 
a 
a 
29 
a 
26 
1 
a 
a 
4 
1 
36 
4 
6 
a 
* • a 
i 
. 74 2 0 
3 0 2 3 
. 13 1 
a 
2 2 1 
4 6 
148 
U 
39 
16 
1 
9Ì 
1 2 1 
2 1 
* 118 13 
2 * 7 0 7 
55 
1 
59 
l5 
1 
98 * 1 * 1 
3 
1 
. 2 3 7 
12 
9 
5 
i 
9 17 
1 
* 26 0 0 * 
(BR) 
1 
8 
2 
4 
13 
16 
7 
1 
2 5 7 
NEUGUINEA U 
101 
1 9 7 
18 
a 
86 
1 
a 
• a 
. a 
4 6 
a 
. a . 1 2 
. • 4 5 2 
3 
2 
1 
35 
4 2 
365 
355 
49 
3B7 
43 
123 
59 
15 
29 
637 
153 
819 774 
63 
Ibi 
169 
195 
119 017 
• 49 7 
• 1 106 
. 1 217 
37 
147 
5 9 * 
26 1 
ZOZ 
179 
62 
** 3 1 
5 280 
57 
7 
19 
83 1 206 
Z3 
1 * * 1 
* 10 U 
103 
ι ! 
142 
25 
1 292 
819 
5 
702 
Tab. 3 
Italia 
5 
84 
2 
4 3 3 
33 
5 
5 
44 
. 3 8 
5 
66 
3 
. . θ 12 
2 
3 
3 . 3 9 
β 165 
. 6 2 6 5 
1 
. 2 3l5 
657 
1 2 2 3 
1 6 l l 
4 9 7 
70 . 95 4 
1 16 
27 
1 4 Î 
4 
51 
29 
31 5 1 
72 
5 5 1 
25 
Z I 
14 
92 
2 1 3 8 
12 
. i 
i 38 
113 
11 
9 
β 
43 2 
64 
1 4 6 
. 7i 
1 5 5 6 3 7 
PAPUA 
151 
2 6 * 
30 
U 
072 
558 
11 
U * 
5 
• a a 
• _· 71 
49 
2 
• 24 • • 30 • • » • a a 
• 1 8 8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir nous par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
466 
Januar­Deze m be r — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tib. 3 
CST 
2 1 1 
262 
TOTAL 
on 013 
022 
0 2 4 
0 3 1 
032 
0 5 1 
0 5 3 
054 
0 5 5 
0 6 1 
062 
0 7 1 
072 
075 
0 8 1 
0 9 9 
121 
2 1 1 
Z I Z 
Z Z I 
2 3 1 
242 
243 
2 5 1 
262 
265 
266 
2 6 7 
2 8 4 
285 
2 9 1 
292 
4 1 1 
512 
5 4 1 
5 5 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
61Z 
613 
6Z1 
529 
6 3 1 
632 
6 4 1 
642 
651 
6 5 3 
655 
656 
657 
661 6 6 3 
6 6 7 
6 8 1 
662 
691 
6 9 4 
695 
698 
711 
712 
7 1 4 
717 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7?4 
726 
7 2 9 
732 
341 
842 
861 
8 6 4 
891 
892 
893 
8 9 * 
896 
897 
911 
9 3 1 
9 * 1 
TOTAL 
0 7 1 
072 
2 2 1 
2 8 * 
732 
733 
8 * 1 
931 
TOTAL 
0 7 1 
221 
2 * 3 
EG 
CE 
2 
16 
18 
NOUVELL 
17 
1 
6 
39 
107 
2 
1 
2 
5 
1 8 9 
3 7 9 
2 2 
395 
277 
778 
3 
363 
2 7 
8 1 1 
27 
53 
9 
2 
1 * 
1 
193 
1 
3 
8 3 1 
1 6 1 
172 
1 
U 
33 
12 
38 3 
15 
2 
* 8 
7 1 
3 
B60 
963 
7 1 5 
3 
13 
6 
3 
3 9 6 
9 8 7 
2 
** 8 
2 0 
6 1 2 
* 1 33 
3 
9 
8 9 
12 
1 
1 
2 
52 
1 
1 
3 
1 3 
6 
119 
12 
I 
i l l 
6 
3 
7 
3 2 
2 
1 
* 6 2 2 
1 
6 
1 
3 
6 
6 
2 
2 195 
9 
9 1 9 
DEP.USA 
7 
180 
2 1 
5 
1 
1 
* 3 
12 
2 7 0 
• N O U V . ­
403 
3 0 
1 
France 
. • 
Ξ­ΖΕΙΑΝΟΕ 
5 
I B 
4 4 
1 
1 
73 
EN 
4 1 0 
a 
6Zl 
a 
2 3 4 
a 
93 
a 
i 
a 
i 
a 
a 
3 0 0 9 
8 
a 
a 
a 
16 
3 6 1 
a 
a 
1 
a 
3 7 7 
192 
6 3 8 
3 
a 
i 
3 9 0 8 9 4 
1 
* 7 
18 
6 12 
a 
1 8 
a 
» 
1 
12 a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
9 8 
a 
8 
* 7 
a 
a 
a 
i 
2 1 
a 
a 
a 
3 a 
5 
a 
a 
8 
4 3 7 
Belg.­Lux. 
. • 
I 2 9 4 
31» 
4 
a 
1 7 3 6 
6 
224 
l i 
s a 
3 a 
ï 
7 0 8 9 
a 
a 
a 
17 
22 3 6 4 
a 
a 
• a 
2 
25 
1 6 5 
a 
a 
• 
2 9 9 
16 
a 
a 
a 
a 
• a 
4 
2Î 
a 
a 
i 
a 
i 
β a 
a 
a 
a 
54 
1 
a 
ιδ 
a 
a 
s a 
# a 
a 
a 
a 
a 
i 
a 
5 
• 
33 6 7 1 
OCEANIE 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
19 
. 
24 
CALEDONIE 
4 0 1 
30 
1 
32 
2 1 
53 
. 
a 
Nederland 
■ 
• 
Deutschland 
(BR) 
NEUSEELAND 
656 
2 
78 
4 7 » 
3 
890 
3 
99 
. 3β 
1 3 9 
3 Οθ5 
8 2 1 6 
ί 
151 
84 
2 7 * 
l i 
a 
4l5 
1 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
t 
a 
a 
• 1 
a 
I 
36 a 
a 
l i 
ζ 
3 
7 
20 
. I 
6 
■ 
3 
1 
. * • 5 
* . 
1 * 863 
7 
3 
2 
19 
2 
3 
* 2 
• • 
538 . 
3 
. 2 7 7 6 2 8 
a 
* 9 5 
18 
2 8 7 
27 
9 
l ì 
5 1 
1 7 6 
122 
172 
a 
a 
a 
8 5 5 
a 
a 
a 
70 
3 0 5 * 
5 1 4 
5 5 7 
a 
a 
a 
8 6 » 
55 
1 
33 
1 
2 
38 
1 
a 
3 
3 
l i 
3 
1 2 
13 
3 
• 
10 
1 
*! 
6 
l 
3 
. . 1 
2 
2 
1 8 6 
• 
159 
Italia 
2 
16 
18 
2 261 
17 
a 
4 6 
a 
8 
a 
108 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
3 
a 
9 555 
31 
a 
l i 
* ì 12 12 587 
15 
2 
47 
• 
2 7 6 
148 
81 
a 
• 6 
2 
4 2 8 2 1 
a 
• • • 
a 
a 
4 
'a 
9 
1 7 
• • a 
2 
14 • a 
• 10 
§ 
a 
a 
5 
26 1 
• 
2 
1 
* 
9 
a 
a 
a 
i 
a 
• 
ï 
25 789 
AMERIKAN.­OZEANIEN 
. 
a 
a 
a 
i 
a 
• 
1 
1 *8 
• . . . 2 * 
12 
184 
.NEUKALEDOINtEN 
m 
a 
a 
a 
2 
a 
• 5 
1 
• a 
• 
8 
2 
a 
CST 
2 6 2 
2 8 3 
2 8 4 
5 5 1 
6 3 2 
65 6 
6 7 1 
6 8 3 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 9 
73 2 
8 6 3 
8 9 2 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
89 6 
TOTAL 
0 7 2 
OBI 
2 1 1 
2 2 1 
2 5 1 
2 7 1 
2 9 1 
42 2 
6 8 2 
8 9 6 
9 3 1 
TOTAL 
TOTAL 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
2 9 1 295 
7 2 * 
7 2 9 
8 6 1 
8 9 1 
TOTAL 
0 7 1 
07Z 
2 1 1 2 2 1 
24 Ζ 
2 9 1 
2 9 2 
6 7 1 
8 9 6 
TOTAL 
2 2 1 
8 9 6 
TOTAL 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 9 1 
9 4 1 
TOTAL 
1 1 2 
2 9 1 
TOTAL 
EG 
CE 
10 
29 219 
75 
4 
1 
1 79 891 
6 3 6 5 
2 2 1 
U 
8 
1 
2 
37 
1 
1 1 6 0 8 3 
France 
29 
64 
5 
100 
. W A L L I S ET 
1 
1 
Belg. 
115 
a 
4 
1 
1 8 6 1 
6 6 9 
3 
U 
6 
a 
2 
a 
• 
3 2 7 
=UTUNA 
1 
1 
OCEANIE BRITANN. 
β 
1 0 1 
5 1 640 
19 
2 60 
35 
13 
3 
2 
2 0 6 6 
NIOUE 
F I D J I 
67 
3 
323 
47 
25 
13 
3 
15 
9 
510 
a 
5 
5 
6 
a 
a 
. 
15 
:T TOKELAU 
.NOUVELLES 
64 
133 
1 
2 3 1 9 
379 
15 
2 1 4 9 
1 
3 0 6 3 
TONGA 
4 7 1 
3 
4 7 4 
SAMOA 
7 6 0 
29 
5 
4 6 6 
2 
1 
. I 2 6 3 
2 
3 
• 
. 
3 
14 
2 1 
.EBRIO. 
64 
133 
1 
3 1 9 
3 7 9 
15 
2 1 4 9 
1 
0 6 3 
, 
• • 
OCCIDENTAL 
ILES COOK 
1 
3 
4 
. 
a 
75 
i 
76 
a 
• 
­Lux. 
134 
134 
. 
• 
7 
7 
• 
2 
• 
a 
" • 
, 
a 
a 
63 
a 
a 
63 
a 
• 
Nederlend Deutachland (BR) 
'Φ 11 
1 1 
.WALLIS UNO 
. 
• 
10' 
7S 
. a
0 1 ! 
476 
• . 1 
a 
3 
1 
Italie 
13 
. 
3 865 
18 
. 
707 3 915 
FUTUNA 
. 
• • 
BRI T I SCΗ­OZEANIEN 
a 
a 
2 0 1 
a 
5 
35 
i 
• 
58 1 
. 
101 . 
. 820 . . 
■ 19 
4 46 
13 
2 . 
2 . 
930 78 
N1UE UND TOKELAJ 
F I D S C H I 
49 
54 
. 
67 
. 274 . 
2 31 
21 . 
1 
r 4 
. ï . ) . 
398 35 
.NEUE HEBRIDEN 
TUNGA 
a 
a 
• 
HESTSAMOA 
23 
29 
5 
« a 
* 
57 1 
COOKINSELN 
1 
■ 
1 
4 7 
4 7 
73 
32 
06 
. 
ί . 
> . 
. a 
î 5 
a 
» a 
S a 
» 2 
» · 
3 7 
ι a 
ì a 
ì a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
467 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 RE/UC ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
071 
97? 
oat 
234 291 422 553 632 652 667 671 71* 722 72* 729 73Z 73* β*Ζ 86Z 891 892 696 899 931 
321 332 931 
O U o5s 331 osi 053 05* 
091 099 U l m 
12Z 212 m 
2*3 26Z Z66 Z73 275 276 28* 291 292 321 m 
513 
'Í. 531 533 541 551 553 554 581 599 611 65l 629 631 635 641 642 651 652 653 654 655 636 657 661 662 663 664 665 666 671 67* 675 677 678 679 
682 68* 686 691 692 69* 695 696 697 698 711 71Z 71* 715 
EG 
CE France Belg.-Lux. Naderland 
Deutschland 
(BR) Italia 
zzi 189 ZO 159 469 Ζ 1 
ζ 1 1Ζ7 1 I 15 1 16 1* 1 1 6 1 * * 4 
1 178 
2Ô 9 020 2 1 2 1 127 
i 16 
SOUTAGES,PROV.BORO 
44 189 
147 449 
1* 1 
140 
5 968 
23 813 
32 0 * 9 
DIVERS NOA 
1 
5 * 
3 * 9 
* * 10 
25 
6 
1 
1 
2 6 0 
* 5 3 
5 
1 
18 9  
2 7 2 
6 3 1 
1 
3 
** ** 5 
18 
1 
6 * 
* 6 7 
1 
1 2 8 
53 
8 5 5 
1 
2 2 
* 150 
122 
6 
123 
78 
3 
5 * 13 
33 
1 1 8 
13 
67 
1 
18 
17 
4 1 
1 
6 
15 
9 
lì 1 1 
ι ϊ 1 
6 5 
1 
3 2 
2 1 
10 
2 * 
2 
18 
6 7 
4 1 
13 
1 2 0 
1 6 3 
27 
3 3 1 
52 
. a 
• 
• 
1 
5 * 
3 * 9 
* * 1 0 
25 
6 
1 
2 * 6 
5Ì 5 
l i 
98 
2 0 7 
5 5 8 
1 
3 
** ** 5 
18 
1 * 
* 5 t 
1 2 1 
3.1 
1 
3 
2 
25 
18 
6 
6 23 
3 
51 
3 
1 * 
88 
13 
67 
1 
6 
* 4 1 
1 
l l 
3 
M 11 l? 1 
6 
1 
3 12 
10 
24 
2 
ll 
a 
3 28 
Ì Z * 
25 
172 
* 7 
a 
a 
. . 
£ 
14 
4 
a 
a 
' 
a 
65 
73 
a 
• 
a 
a 
i 
50 
a 
16 
» 
*.l 
l i 
2 
1 2 5 
1 0 * 
11» 
55 
i 
1. 3 0 
a 
a 
ll 
a 
a 
5 
S 6 
1 
10 
a 
a 
a 
5 9 
2 9 
9 
a 
a 
a 
16 
* 7 ti 9 2 
3 9 
2 
1 2 9 
5 
* 
1 Z63 
SCHIFFSBEDARF 
1*0 
a 5 966 Z3 813 
32 0*9 
VERSCHIEDENE.ANG 
CST 
7 1 7 
iU I l i 7 2 3 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
8 1 2 
s5i 8 3 1 
8 * 1 8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
895 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
TOTAL 
O H 
0 1 2 
0 1 3 02 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
05 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
07 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 111 1 2 1 
1 2 2 
2 1 2 2 5 l 
2 * 3 
2 6 7 
Z 7 1 
Z 7 3 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 * 
2 9 1 
3 3 2 
* 2 1 
* 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 * 2 
6 5 5 
6 7 2 6 7 * 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 2 6 9 3 
6 9 5 
69 6 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 * 
8 * 1 
3 6 1 
6 9 2 
6 9 3 
EG 
CE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutachland 
(BR) Italia 
3 2 6 3 1 7 9 . . . 
* 6 2 37 * 2 5 
8 0 1 * 7 1 3 3 0 
180 53 127 
3 6 9 27 
6 * 2 * * 0 a 
* 1 39 2 
1 1 
« 2 * 2 3 7 187 
453 192 2 6 1 
75 19 56 
51 51 17 17 a 13 12 I 
133 133 
3 * 7 198 1 *9 
U 1 1 
37 37 . 
* 2 2 13 * 0 9 
16 
3 
7 9 . 
2 . 
37 10 27 
1 3 * 1 2 1 13 
1 9 9 85 1 1 * 
17 
3 
3 
1 
2 5 * 
2 15 
3 
i Φ 
ì 2 * 7 . 
9 566 5 1 9 0 * 3 6 6 1 0 . . 
NON S P E C I F I E S 
593 
* 6 
76 43 
516 
85 
3 3 7 
76 
19 
6 
19 
3 
43 
1 
59 
73 
4 
1 
4 1 
109 
28 
4 9 
2 0 3 
U 
12 
36 
6 
2 
36 
163 
1 3 § ί 
5 
5 7 5 
6 
2 0 
1 
10 
22 
2 
1 
25 
2 
1 
1 4 4 3 
147 
9 
2 
6 
2 
5 
3 
1 
1 
7 
23 
26 
36 
2 
1 
7 
6 
97 
1 6 5 
2 
12 
4 4 
2 
13 
82 
5 2 
5 
6 . 1 *7 
97 
18 
* . 2 9 8 . 
3 1 
192 
10 
4 5 
6 9 1 
74 
NICHT ERMITT.LAEND 
593 
• a a 
: ι : 3 * 1 
139 7Ì 
l i : 
2 2 6 ! 
5 ! 
i : 
. . . . . . a . 
a a 
. . . .  a 
3 . 
5 . 
a a 
Ι ', 
5 . 
** . 8 . 
3 . 
2 9 1 
6 . 
192 . 
a a 
23 . 
a a 
* 6 76 42 
175 
85 
337 
76 
19 
6 
19 
3 
43 
1 
59 
73 
4 
1 
4 1 
109 
28 
49 
2 0 3 
1 1 
12 
36 
6 
2 
36 
1 6 3 
2 1 
1 1 1 6 . 5 7 5 
2Ì 
1 
25 
2 
1 
25 
2 
1 1 217 
1 * 7 
9 
2 
6 
2 
5 
; ι 7 
23 
28 
3 1 
2 
» 
8 
97 
165 
2 
12 
** 2 
10 
77 
52 5 
6 
142 
53 
10 
1 
7 
25 
ιδ 
22 
6 9 1 
7 * . . . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
468 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
import 
Werts ­ 1 0 0 0 RE/DC ­ Valsurs Tab. 3 
CST 
8 9 * 
899 
EG 
CE Franca 
SECRET 
05* 
055 
099 
112 
121 
122 
231 
266 
27* 
276 
ZSZ 
Z83 
Z8* 
292 
331 
332 
51Ζ 
513 
51* 515 
531 
533 
541 
581 
599 
629 
631 
6*1 
655 
656 
657 
663 
665 
667 
671 
67* 
68* 
689 
692 
698 7 1 7 759 
812 
861 
891 
B99 
931 
951 
396 
1 0*6 
1 328 
2 381 
6 285 
9 
296 
1 6*6 
1*7 
7 586 
1 720 
2 012 
7 050 
5 *62 
51 *35 
661 
2* 786 Z9 zai 3 *61 
512 
137 
268 
16 23* 
2* 010 
673 
1 03* 
**6 
7 507 
18 890 
121 
*37 
1 033 
251 
35 728 
3 0** 
325 
8 998 
38 918 
*9 
87 
501 
82 192 
9 
6 7** 
6* *67 
1 0*2 
520 758 
*7 509 
Belg.­Lux, Nederland 
Deutschland 
(BR) Ital ia 
i 
1 392 
VERTRAULaANGABEN 
_ 1 
1 
10 
a 13 
. 38 
a 
19δ 
296 
6*6 
a • 
a 
Ol» 
152 
Z3 
32 
72 
918 
I 
2 
? 
11 
7 
28 
82 
6* 
*7 
?.. 
Ol5 
61» 
a 
a 
27* 
759 23* 
512 
137 
236 1*1 
87 
2*6 
4*6 
507 
657 
121 
00» 
*7Z 
325 
. 
195 
*6» 
50? 
39* 
1 0*6 
138 
Ζ 381 
6 Z85 
9 
a 
1*7 
6 331 
1 720 
7 05δ 
2 850 
51 *05 
661 
3 *95 
15 370 
3 20* 
16 09Ì 
23 851 
627 
1 03* 
18 23Ì 
*3» 
1 033 251 
7 721 
2 572 
8 99Ì . 
*9 
87 
501 
9 
6 7** 
1 0*5 
520 758 
CST EG 
CE 
Franc* Balg.­Lux. Nadarland Deutschland (BR) I tsl is 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
INHALTSÜBERSICHT 
Sette 
ÜBERSICHT 1 — Zusammenfassung der Einfuhr der EG nach Waren und Ursprungsraumen t Angaben in Werten für die 
Länder der EG insgesamt, gegliedert nach den 626 Untergruppen des „Internationalen Warenverzeichnisses für den Außen-
handel (CST)" 3 
ÜBERSICHT 2 — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Angaben in Werten und Mengen für 1338 Positio-
nen des „Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)", geordnet nach folgenden Abschnitten : 
00. Lebende Tiere 17 
01. Fleisch und Fleischwaren 18 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 22 
03. Fisch und Fischwaren 24 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse . 27 
05. Obst und Gemüse 32 
06. Zucker und Zuckerwaren 46 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 48 
08. Futtermittel ', 53 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 56 
11. Getränke 59 
12. Tabak und Tabakwaren . 61 
21. Häute, Felle und Pelzfelle, roh . 62 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 67 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 70 
24. Holz und Kork 71 
25. Zellstoff und Papierabfälle 76 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 78 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine . 88 
28. Erze und Metallabfälle 97 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 107 
32. Kohle, Koksund Briketts . 116 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 118 
34. Erdgas und Industriegase 122 
35. Elektrischer Strom 123 
41. Tierische Fette und öle 123 
42. Pflanzliche Öle 124 
43. öle und Fette, verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 127 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 128 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 152 
53. Farb- und Gerbstoffe 153 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 156 
55. Riechstoffe, Körperpflege-, Putz-, Wasch- und Reinigungsmittel 159 
56. Chemische Düngemittel 162 
57. Sprengstoffe 163 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 164 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 166 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 173 
62. Kautschukwaren, a.n.g 178 
63. Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 181 
64. Papier, Pappe und Waren daraus , 187 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 192 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 217 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 231 
68. NE-Metalle 244 
69. Metallwaren , 255 
71. Nichtelektrische Maschinen 272 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 297 
73. Fahrzeuge 309 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 317 
82. Möbel 319 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 320 
84. Bekleidung 321 
85. Schuhe 330 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 331 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g. . . .· 344 
ÜBERSICHT 2a — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Besondere Maßstäbe 375 
ÜBERSICHT 3 — Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für Ländergruppen und je 
Ursprungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt ausgewiesene Länder : 
Welt (Ursprungsländer insgesamt) 397 Klasse 2 406 in Europa 413 
Mitgliedstaaten der EG . . . . 398 EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. in Afrika 432 
Handel Extra-EG 399 Madagaskar) 407 in .Amerika . 443 
Klasse 1 400 Andere AOM . 408 in Asien 453 
EFTA-Länder 402 Andere Länder der Klasse 2 . 409 in Ozeanien 465 
Vereinigte Staaten 403 Klasse 3 410 
Andere Länder der Klasse 1 . 404 
ANMERKUNGEN: 
Abkürzungen II 
CST-Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Faltblatt IV 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen V 
Verzeichnis der Partnerländer VII 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre 1960 
bis 1971. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Untergruppen begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese 
Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen ; 182 Gruppen und 626 Untergruppen, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der „Monatsstatistik des Außenhandels" veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der „Beilage zu den Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST)" veröffentlicht. Seite X X I I I bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EG unterteilt nach CST-Untergruppen, Gruppen und Abschnitten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Herkunfts-) bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und 
Zusammensetzung dieser Ländergruppen siehe Seite VII I . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 
(5-stelligen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Herkunfts-) bzw. Bestimmungs-
ländern und Ländergruppen. Ursprungs- (Herkunfts-) bzw. Bestimmungsländer, mit denen der Handel der EG 10 000 Rechnungs-
einheiten'(RE) nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und 
in den Gesamtsummen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlichte Warenposition sind die Angaben in Werten und in Mengen aus-
gewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 R E ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf 
dieser Seite. Die Mengenangaben sind in Tonnen und für einige Warenpositionen mit einem besonderen Maßstab ausgewiesen (Über-
sicht 2a). 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige Struktur des Handels der EG mit einem bestimmten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der „Monatsstatistik" 
enthaltenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim Um-
rechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMIJNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der Länder der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des „Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, Seite VI I I bis X) , auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverkehr mit der Deutschen Demokratischen Re-
publik und Berlin (Ost). 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl . 
Die Länder, sind, geordnet gemäß dem neuen „Länderverzeichnis (NCP)", nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage 
nach, annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite VII vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CE EG : Europäische Gemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, Überseeische 
Departements und mit der EG assoziierte Länder 
und Hoheitsgebiete) 
AELE EFTA : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außen-
handel (siehe Anmerkungen) 
BZT : Brüsseler Zolltarif 
a.n.g. : anderweitig nicht genannt 
NDB 
NDA 
R E Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaften, 
1 R E = 0,888671 Gramm Feingold. 
UMRECHNUNGSKURSE 1972 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
1 000 Franken 
1 000 Franken 
1 000 Gulden 
1 000 DM 
1 000 Lire 
Gegenwert 
in RE 
180,044 
20,552 
283,864 
285,819 
1,584 
I I 
VERZEICHNIS DER CST­GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. 
011. 
012. 
013. 
022. 
023. 
024. 
025. 
031. 
032. 
041. 
042. 
043. 
044. 
045. 
046. 
047. 
048. 
051. 
052. 
053. 
055. 
061. 
062. 
071. 
072. 
073. 
074. 
075. 
081. 
091. 
099. 
111. 
112. 
121. 
122. 
211. 
212. 
221. 
231. 
241. 
242. 
243. 
244. 
251. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
271. 
273. 
274. 
275. 
276. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
291. 
292. 
Lebende Tiere 
Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesalzen 
oder geräuchert 
Fleischzubereitungcn und Fleischkonserven 
Milch und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
Vogeleier 
Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
Fischzubereitungen und Fischkonserven 
Weizen und Mengkorn 
Reis 
Gerste 
Mais 
Anderes Getreide als Weizen, Reiß, Gerste und 
Mais 
Grieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
Grieß und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
Zubereitungen auf der Grundlage von Getreide, 
Mehl oder Stärke 
Obst und Südfrüchte, frisch, NüBBe, ausgen. 
Ölfrüchte 
Trockenfrüchte 
Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh­
rungszwecke 
Zubereitungen und Konserven aus Gemüse und 
Mehl von Früchten 
Zucker und Honig 
Zuckerwaren 
Kaffee 
Kakao 
Schokolade und andere kakaohaltige Lebens­
mittelzubereitungen 
Tee und Mate 
Gewürze 
Futtermit tel , frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
Margarine und andere Speisefette 
Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
Alkoholische Getränke 
Rohtabak und Tabakabfálle 
Tab ak war en 
Häute und Felle, roh 
Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
Brennholz und Holzkohle 
Rohholz, auch vier­ oder zweiseitig grob zuge­
richtet 
Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher Weise 
bearbeitet 
Naturkork und Korkabfälle 
Zellstoff υ <* d Papierabfälle 
Seide 
Wolle und Tierhaare 
Baumwolle 
Ju t e 
Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Ju t e 
Synthetische und künstliche Spinnfasern 
Abfälle von Spinnetoffwaren und Lumpen 
Natürliche Düngemittel 
Werksteine, Sand und Kies 
Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
Natürliche Schleifmittel, einschl. Industriedia­
manten 
Andere mineralische Rohstoffe 
Eisenerze und Konzentrate 
Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
Unedle NE­Metallerze ausgen. Thorium­ und 
Uranerze 
Abfälle von NE­Metallen 
Silber, Platin, Platinbeimetallerze und Abfälle 
Thorium­ und Uranerze und Konzentrate 
Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
321. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdöldestillationserzeugnisse 
341. Erdgas und Industriegaee 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und Öle 
421. Ausgewählte fette pflanzliche ö l e 
422. Andere fette pflanzliche Öle 
431. ö le und Fette, verarbeitet, und Wachse ' t ieri­
schen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensatze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organieche Farbstoffe, natürlicher 
Indigo und Farblacke 
532. Farb­ und Gerb Stoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
551. Ätherische öle und Riechstoffe 
553. Riech­ und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz­, Wasch­ und Reinigungsmittel 
561. Chemieche Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunst­
harze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunetleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzeugnisee aus Kautschuk 
629. Andere Kautechukwaren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren auB Papierhalb stoff, Papier oder Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, auegen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und Posa­
mentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnetoffwaren, a.n.g. 
657. Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapiseerien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus Glas 
oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 
663. Waren aus mineralischen Stoffen, auegen. Glas, 
a.n.g. 
664. Glas 
665. Glaswaren 
666. Geschirr, Haushalts­ und Ziergegenstände aus 
keramischen Stoffen 
667. Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, roh 
oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen­ und Stahl­
schwamm und ­pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabetahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandetahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderee Eisenbahnoberbaumate­
rioi aus Stahl 
677. Stahldraht, auegen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform­, Verschluß­ und Verbin­
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679. Guß­ und Schmiedestücke, roh 
681. Silber, Platin und Platinbeimetalle 
682. Kupfer 
683. Nickel 
684. Aluminium 
685. Blei 
686. Zink 
687. Zinn 
688. Uran und Thorium 
689. Andere unedle NE­Metalle für die Metall­
industrie 
691. Metallkonstruktionen und Teile davon 
692. Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter aus 
Metall für Transport und Lagerung 
693. Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte aus 
Metall 
694. Nägel und Schrauben 
695. Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696. Schneidwaren und Bestecke 
697. Metallwaren, vorwiegend für den Hausgebrauch 
698. Andere bearbeitete Waren aus unedlen Metallen 
a.n.g. 
711. Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
712. Schlepper, Maschinen und Apparate für díe 
Landwirtschaft 
714. Büromaschinen 
715. Metallbearbeitungsmaschinen 
717. Maschinen für die Textil­ und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
718. Maschinen für besondere genannte Industrien 
719. Maschinen und Apparate, a.n.g. 
722. Elektrische Maschinen und Schaltgcräte 
723. Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die Elcktrizi­
tä te verteil ung 
724. Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern­
sehen Radar uew. 
725. Elektrische Haushaltsgeräte 
726. Apparate für Elektromedizin und Bestrahlungen 
729. Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
731. Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfahrzeuge 
733. Straßenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
734. Luftfahrzeuge 
735. Wasserfahrzeuge 
812. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. 
für Zentralheizungen und Beleuchtungskörper 
821. Möbel 
831. Reiseartikel, TäBchnerwnren und dergleichen 
841. Bekleidung 
842. Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
851. Schuhe 
861. Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862. Photochemieche Erzeugnisse 
863. Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864. Uhren 
891. Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall­
platten 
892. Druckereierzeugnisse 
893. Kunststoffwaren 
894. Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
■' Spiele 
895. Bürobedarf 
896. Kunstgegenstände, Sammlungestücke und Anti­
quitäten 
897. Schmuckwaren, Gold­ und Silberschmiedewaren 
899. Bearbeitete Waren, a.n.g. 
911. Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
931. Rückwaren und besondere Ein­ und Autfuhren 
941. Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951. Kriegewaffen und Munition 
961. Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
X00. Gold 
X10. In Umlauf befindliche Münzen, auegen. Gold­
münzen 
IV 
Frankreich t einschl. Apparate der Nr. 861.52 für kinematographische 
Luftbildaufnahme 
Frankreich t ausgen. Apparate für kinematographische Luftbildauf­
nahme, in 861.51 enthalten 
022.30 
051.95 
052.01 
061.50 
081.19 
081.94 
099.07 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
112.40 
242.31 
Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
EG ι einschl. getrockneter Früchte der Nr. 052.01, ausgen. Bananen 
EG t betrifft getrocknete Bananen; die anderen Früchte sind in 051.95 
enthalten 
Deutschland t ohne Eigcnveredelung; vertraulich 
Deutschland t einschl. 081.94 
Deutschland t nd, in 081.19 enthalten 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
Deutschland ι einschl. Laubholz der Nr. 242.90 zum Sägen, Messern oder 
Rundschälen 
242.90 Deutschland ι ausgen. Laubholz zum Sägen, Messern oder Rundschälen, 
in 242.31 enthalten 
251.60 E G i betrifft Halbstoffe zum Herstellen von künstlichen Spinnstoffen 
275.10 Niederlande : nd, in 667.20 enthalten 
276.93 Deutschland t ohne Eigenveredelung; vertraulich 
283.12 Belg.­Lux. ι nd, in 682.11 enthalten 
283.21 EG t nd, in 283.99 enthalten 
283.93 Niederlande t ausgen. Molybdänerze, in 283.99 enthalten 
283.99 EG ι einschl. 283.21 
Niederlande ι einschl. Molybdünerze der Nr. 283.93 
285.01 EG ι einschl. X10.00 
291.12 Niederlande ι nd, in 291.13 enthalten 
291.13 Niederlande t einschl. 291.12 
321.83 Deutschland t cinechl. 321.84 
321.84 Deutschland t nd, in 321.83 enthalten Φ 
331.02 EG t nicht spezifiziert, je nach Art in einer der Positionen der Gruppe 
332 enthalten 
332.10 EG ι betrifft alle Leichtöle mit Ausnahme der Spezialbenzine, die nicht 
einer Bearbeitung in begünstigten Verfahren im Sinne der zusätzlichen 
Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 dee Zolltarife der Europäischen 
Gemeinschaften unterliegen 
332.20 EG t betrifft Testbenzine, nicht zur Bearbeitung in begünstigten Ver­
fahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 des 
Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, sowie mittelschwere ö le , 
die nicht einer Bearbeitung in begünstigten Verfahren im Sinne der 
vorerwähnten Vorschrift 5 unterliegen 
332.30 EG ι ausgen. Heizöle, in 332.40 enthalten 
332.40 EG t einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
332.91 EG ι betrifft Spezialbenzine, nicht zur Bearbeitung in begünstigten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 
des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, ausgen. Testbenzin 
332.92 Deutschland t nd, in 332.93 enthalten 
332.93 Deutschland t cinechl. 332.92 
351.00 Deutschland, Italien ι nd, nicht erfaßt 
421.30 EG ι ausgen. Baumwollsaatöl zu technischen oder industriellen Zwecken, 
in 422.90 enthalten 
421.60 EG t auegen. Sonnenblumenöl zu technischen oder industriellen Zwecken, 
in 422.90 enthalten 
421.70 EG t ausgen. nicht rohes Raps­, Hüb­ oder Senföl zu technischen oder 
industriellen Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien t einschl. Öle der Nrn. 422.30, 422.40 und 422.90 mit einem 
Gehalt an Fettsäure von 50 % und mehr 
EG ι ausgen. nicht rohes Palmöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
EG t ausgen. nicht rohes Kokosöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien ι ausgen. öle mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 % und mehr, 
in 421.70 enthalten 
422.40 EG : ausgen. nicht rohes Palmkernöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien ι ausgen. öle mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 % und mehr, 
in 421.70 enthalten 
422.90 EG t einschl. 
— Baumwollsaatöl der Nr. 421.30 
— Sonnenblumenöl der Nr. 421.60 
— nicht rohes Raps­, Rüb­ oder Senföl der Nr. 421.70 
— nicht rohes Palmöl der Nr. 422.20 
— nicht rohes Kokosöl der Nr. 422.30 
— nicht rohes Palmkernöl der Nr. 422.40 
zu technischen oder industriellen Zwecken 
Italien t ausgen. öle mit einem Gehalt on Fettsäure von 50 % und mehr, 
in 421.70 enthalten 
512.11 Deutschland t nd, in 512,12 enthalten 
512.12 Deutschland t einschl. 512.11 
512.24 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
512.81 Deutschland ι ohne passive Veredelung für organische Thioverbindungen, 
andere als Aminosäuren, Isothiocyanate. Thiocarbamate, Thiuramsulfide 
und pharmazeutische Chemikalien; vertraulich 
513.24 Deutschland ι ohne Eigenverdelung für Phosphor; vertraulich 
513.64 Deutschland t ohne Eigenveredelung für Magnesiumoxid, ­hydroxid und 
­peroxyd; vertraulich 
514.22 Niederlande ι nd, in 514.29 enthalten 
514.29 Deutschland t ohne E igen Veredelung für Magnesium­ und Kaliumkarbo­
nate ; vertraulich 
Niederlande t einschl. 514.22 
514.35 Deutschland ι ohne Eigenveredelung für Aluminate, Bichromate, Per­
chromate und Anti moriate; vertraulich 
514.92 Deutschland t ohne Eigenveredelung für flüssiges Wasserstoffperoxyd; 
vertraulich 
581.20 Deutschland t ohne passive Veredelung für Folien aus Hartpolyvinyl­
chlorid zu Tischdecken; vertraulich 
656.61 EG ι ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
656.62 EG ι ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
656.69 EG . einschl. Heizdecken der Nrn. 656.61 und 656.62 
663.20 Deutschland ι ohne passive Veredelung für Schlcifstoffe, in Pulver­ oder 
Körnerform, auf Unterlagen, ganz aus Geweben aufgebracht; vertraulich 
667.20 Niederlande t einschl. 275.10 
Deutschland t ohne Veredelungsverkchr für Rohdiamanten, andere als 
für technische Zwecke; vertraulich 
673.22 EG ι einschl. 673.42 und 673.52 
673.23 EG t einschl. 673.43 
673.42 EG ι nd, in 673.22 enthalten 
673.43 EG ι nd, in 673.23 enthalten 
673.52 EG t nd, in 673.22 enthalten 
674.12 EG I ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.22 enthalten 
674.13 EG t ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674,23 enthalten, sowie Elektro­
bleche und Bleche, anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, 
in 674.33 enthalten 
674.22 EG t einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 674.12 
674.23 EG t einschl. Bleche, andere als Elcktrobleche, nur kalt gewalzt, der 
Nr. 674.13; ausgen. Elektobleche und Bleche, anders ale quadratisch 
oder rechteckig zugeschnitten, in 674.33 enthalten 
674.33 EG t einschl. Elektrobleche und Bleche, anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten, der Nrn. 674.13 und 674.23 
678.20 EG ι ausgen. Rohre mit anderem ale kreisrundem Querschnitt, in 678.30 
enthalten 
724.10 
724.20 
724.99 
729.92 
732.50 
732.89 
734.92 
735.10 
812.30 
Deutschland! einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 812.30, ausgen. 
für Abwaschbecken und Waschbecken aus rostfreiem Stahl 
Frankreich t einschl. Zugmaschinen mit elektrischem Motor der Nr. 732.50 
Deutschland ι ausgen. Schweiß Stromerzeuger, ­umformer, ­transforma­
toren und ­Stromrichter, in 729.92 enthalten 
EG : ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
EG ι ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
EG ι einschl. Teile und Einzelteile der Nrn. 724.10 und 724.20 
Deutschland t einschl. Schweißstronierzeuger, ­umformer, ­transforma­
toren und ­Btromrichter der Nr. 722.10 
Frankreich ι auegen. Zugmaschinen mit elektrischem Motor, in 712.50 
enthalten 
BENELUX : einschl. Teile, Einzelteile und Zubehör für die Montage der 
Kraftwagen und Fahrgestelle 
Deutschland t einschl. Sortimente von Kraftfahrzeugteilen und ­zubehör 
Deutschland t einschl. Sortimente von Luftfahrzeugteilcn und ­zubehör 
Italien ι nd, vertraulich 
Deutschland t ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, außer für Abwaschbecken 
und Waschbecken aus rostfreiem Stahl , in 697.21 enthalten 
Deutschland ι ausgen. Papier mit Stempel« Aktien und ähnliche Wer t ­
papiere, unterschrieben und numeriert; nicht erfaßt 
Belg.­Lux. t ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen; 
vertraulich 
Niederlande : ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen, 
in 951.06 enthalten 
Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland t nd, vertraulich 
Niederlande ι nd, in 951.06 enthalten 
Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, Italien t nd, vertraulich 
Niederlande t nd, in 951.06 enthalten 
Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, Italien ι nd, vertraulich 
Niederlande t nd, in 951.06 enthalten 
Belg.­Lux. t nd, vertraulich 
Niederlande ι nd, in 951.06 enthalten 
Belg.­Lux. t nd, vertraulich 
Niederlande ι nd, in 951.06 enthalten 
Frankreich, Deutschland t ausgen. Geschosse und Munition für Kriegs­
waffen der Nr. 951.02; vertraulich 
Belg.­Lux., Italien t nd , vertraulich 
Niederlande ι einschl. 951.01, 951.02, 951.03, 951.04, 951.05 sowie Teile 
und Einzelteile von Revolvern und Pistolen der Nr. 894.33 
X10.00 EG ι nd, in 285.01 enthalten 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN MASSSTABEN 
1972 
(B.M. — Besondere Maßstäbe) 
Allgemeine Bemerkung : Bei der Verwendung der B.M. ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die Teile und 
Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den B.M. nachweisbar sind. 
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L A N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
LUD ZONE 
(STAND ­ 1972 ­ VERSION) 
Europäische 
Gemeinschaf t 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Ü b r i g e s Eu ropa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
A f r i k a 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
. Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
■ Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
Gambia 
Portugiesisch­Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
■ Zentralafrikanische Re­
publik 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
21 
21 
21 
28 
12 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 . 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
C o m m u n a u t é 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED ( ind . Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Eu rope 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo e t 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur 
soviétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afr ique 
AFR. N . ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. T C H A D 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N . PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• CENTRAR 
(Tanganjika, 
Pemba) 
Ami ­
Äquatorialguinea 
Sao Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 
. Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
St. Helena (einschl. As­
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania 
Sansibar, 
Seychellen (einschl. 
ranteninseln) 
Britische Gebiete im In­
dischen Ozean (Tscha­
gos­lnseln, Desroches­
Inseln) 
Mosambik 
■ Madagaskar 
• Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord ­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Britisch­Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamainseln 
Turks­ und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern­
inseln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (West indi­
sche Assoziierte Staa­
ten, Britische Jungfern­
inseln, Montserrat) 
PAYS ZONE 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
32 
31 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
38 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
GUIN . EQUatoriale 
S.TOME, PRincipe 
GABON 
CONGOBRAzzaville 
ZAIRE (anc.Kinshasa) 
R W A N D A 
BURUNDI 
ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte f r . des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (incl. îles Am i ­
rantes) 
OC.IND.BR (îles Chagos, îles 
Desroches) 
MOZAMBlQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MlQuelon 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
C A N A L PANama 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURQ.CAIQues 
D O M O N I C R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INDES OCC. (Etats associés des 
Indes occidentales, îles Vier­
ges britanniques, Montser­
rat) 
VII 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Arabische Vertragsstaaten 
Oman (ehem.Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien 
Malediven 
Ceylon, Malediven 
Ceylon 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian-
ehem. West-Neugui-
nea) 
UND 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
664 
667 
668 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
38 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
G U Y A N A (anc. bri t .) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
O M A N (anc. Sultanat de Mas-
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE 
MALDIVES 
CEYLAN, Maldives 
CEYLAN 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man-
dschurei) 
Nord korea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor -
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wal l is und Futuna 
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden (nur fü r 
Frankreich, s. 812) 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue-Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
MYS 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) 
BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchou rie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
MACAO 
Austral ie e t 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfo lk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N. ZELANDE 
OCEAN.USA 
. CALEDONie et dépendan-
ces 
.WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrjdes, 
cf816) 
NIQUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes (pour la Fran-
ce uniquement, cf 812) 
T O N G A 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeich-
nis » die Zugehörigkei t der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutter länder) 
Insgesamt ausschließlich der Mutter länder der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
1 0 
11 
20 
21 
27 
28 
Ë) 
38 
40 
90 
ABKÜRZUNG 
ABREVIATION 
MONDE 
CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A . CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL .2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identif ie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et ter r i to i res associés d 'Outre-Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CE par produits et par origines ou destinations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1971. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Sous-groupes CST. Depuis l'édition 1960, 
cette ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Sous-groupes sont 
subdivisés en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la« Statistique mensuelle du Commerce Extérieur», ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques » sous le titre « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International». La correspondance des codes NDB-CST figure page X X I I I ci-après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CE ventilées par Sous-groupe, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine (de provenance, pour les Éta ts membres du Benelux) ou de destination. Voir page VI I I 
la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CE et de chaque É ta t Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine (de provenance, pour les Eta ts membres du Benelux) ou 
de destination. 
Les pays d'origine (de provenance) et de destination avec lesquels le commerce de la CE est inférieur à 10 000 Unités de compte 
(UC) n'apparaissent pas isolément mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total « Monde ». 
Pour chaque position, les données sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers 
d'Unités de compte : voir ci-dessous les taux.de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en quantités complé-
mentaires s'il y a lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués poux chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la« Statis-
tique Mensuelle ». Les diveigences pxoviennent principalement de xévisions et des arrondis de convexsion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CE figurent dans l'Annuaire 
1953-1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VI I I à X) auquel on se reportera pour 
plus de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jus-
qu'à la frontière du pays déclarant (valeur fob à l 'exportation, valeur caf à l'importation). 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la 
République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin. 
Depuis le 1 e r janvier 1971, les données relatives aux importations des Pays-Bas en provenance de l 'UEBL sont établies à partir 
des données relatives aux exportations correspondantes de l 'UEBL à destination des Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
Les pays sont classés d'après la nouvelle« Nomenclature Commune des Pays (NCP)» par continents et en suivant approximati-
vement leur position géographique dans le sens ouest-est, nord-sud : voir page VII la liste complète de ces pays. 
ABRÉVIATIONS 
CE Communauté Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CE) 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir obser-
vations) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommée ailleurs 
UC Unité de compte des Communautés Européennes, 
1 UC = 0,888671 gr. d'or fin. 
TAUX DE CONVERSION 1972 
Unité nationale 
France 1 000 Francs 
Belgique-Luxembourg 1 000 Francs 
Pays-Bas 1 000 Florins 
Allemagne (R.F.) 
Italie 1 000 Lires 
1 000 Marks 
allemands 
Équivalent 
en UC 
180,044 
20,552 
283,864 
285,819 
1,584 
X 
LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
001. Animaux vivante 
011. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande Bêchée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépara-
tions de viandes 
022. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caillehotte 
025. Œufs 
031. Poisson frais ou conservé de façon simple 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits à 
base de poisson 
041. Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulue 
042. Riz 
043. Orge Bon moulue 
044. Maïs non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
051. Fruite frais et noix non oléagineuses fraîches ou 
sèches 
052. Fruits séchés, même déshydratés artificiellement 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et seca, non 
déshydratés artificiellement 
055. Légumes en conserves et préparations a base de 
légumes 
061. Sucre 
062. Préparations à base de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. Épices 
081. Nourriture destinée aux animaux (sauf céréales 
nou moulues) 
091. Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
111. Boissons non alcooliques 
112. Boissons alcooliques 
121. Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturés 
211. Cuirs et peaux (eauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amandes oléagineuses 
231. Caoutchouc brut , même synthétique et régénéré 
241. Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement équarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâte à papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. Ju te , y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le ju te 
266. Fibree synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiiTone 
271. Engrais bruts 
273. Pierres, Bables et graviers 
274. Soufre et pyritee de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels compris 
276. Autres minéraux bruts 
281. Minerai de fer et concentrée 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux communs non 
ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrée d'uranium et de thorium 
291. Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole brut et Bemi-raflîné 
332. Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Énergie électrique 
411. Huiles et graieees d'origine animale 
421. Huiles fluides d'orìgine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparéee et cirée organiques 
512. Produite chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments. 
oxydes et sels halogènes 
514. Autree produite chimiques inorganiques 
515. Matièrce radio-activee et produite associés 
521 . . Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques et 
indigo naturel 
532. Extrai ts utilisée pour la teinture et le tannage et 
produits tannante synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernie et produits connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par-
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produite de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produite d'entretien 
561. Engrais manufacturée 
571. Explosifs 
581. Matières plaetiques, cellulose régénérée, résines 
artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuire 
612. Articles manufacturés en cuir, et cuir artificiel ou 
reconstitué, n.d.a. 
613. Fourruree apprêtéee même teintée 
621. Produite en caoutchouc 
629. Articles manufacturée en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
boie artificiel ou reconstitué et autree bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en boie, n.d.a. 
633. Articles manufacturée en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturée en pâte de bois, en papier 
et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissue en 
petite largeur et tisBus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, pasBemen-
teriee et autree articlee de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexee 
656. Articles façonnés entièrement ou principalement 
en textile, n.d.a. (sauf vêtements et chaus-
sures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Choux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Mntériaux de construction en argile et matériaux 
de construction réfractairee 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf en 
argile et en verre 
664. Verre 
665. Verrerie 
666. Poterie 
667. Pierree précieuees et eemi-précieuees taillées ou 
non; perlée travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer et 
d'acier et ferro-alliages 
672. Lingots et formes primairee équivalentes y 
comprie lee demi-produite pour tubes 
673. Barres et profilée (palplanches comprises) en 
fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
(y compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 
681. Argent et métaux de la famille du platin-; 
682. CuivTC 
683. Nickel 
684. Aluminium 
685. Plomb 
686. Zinc 
687. Ktain 
688. Uranium et thorium 
689. Métaux commune non ferreux utilisés en métal-
lurgie 
691. Elemente de construction finis, et constructions 
692. Récipients métalliques pour stockage et trans-
port 
693. Câbles en fils et leurs produits sauf câbles isolés 
pour l'électricité; grillages 
694. Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis et 
articles similaires 
695. Outils à main et pour machinée 
696. Coutellerie 
697. Articles de ménage et d'économie domestique 
698. Articles manufacturée en métal, n.d.a. 
711. Machines génératrices non électriques 
712. Machinée et appareile agricoles 
714. Machinée de bureau 
715. Machinée pour le travail des métaux 
717. Machinée pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuire et peaux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et appareils (sauf appareillage élec-
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
722. Machines électriques et appareillages pour 
coupure ou connexion des circuits électriques 
723. Équipement pour la distribution d'électricité 
724. Appareile de télécommunications 
725. Appareils électriques h usage domestique 
726. Appareils électriques médicaux et de radiologie 
729. Autres machines et appareils électriques 
731. Matériel roulant pour chemins de fer 
732. Véhicules automobilce routiers 
733. Véhicules routière autres qu'automobiles 
734. Aéroncfe 
735. Navires et bateaux 
812. Appareils sanitaires et accessoires de plomberie. 
de chauffage et d'éclairage 
821. Meubles et articles d'ameublement 
831. Articles de voyage, sace à main et articlee simi-
laires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrure (sauf chapeaux et cas-
quettes) et autree articlee en pelleterie natu-
relle ou factice 
851. Chaussures 
861. Appareile et instruments scientifiques, médi-
caux, d'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinématogra-
phiques 
863. Pellicules cinématographiquee impressionnées, 
développées 
864. Horlogerie 
891. Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892. Imprimés 
893. Articles en matière plastique, n.d.a. 
894. Voitures d'enfante, jouets, jeux, articlee pour 
divertissem ente 
895. Articlee de papeterie et articlee de bureau, n.d.a. 
896. Objets d 'art , de collection et d'antiquité 
897. Bijouterie et orfèvrerie 
899. Articles manufacturés, n.d.a. 
911. Colie postaux, non classés par catégories 
931. Transactions spéciales, non classées par caté-
gories 
941. Animaux de jardine zoologiqucs, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
951. Armes à feu de guerre et leurs munit ion· 
961. Monnaies non émises (autres que les pièces d'or) 
X00. Or 
X10. Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
XII 
2.30 UEBL t quantités en 1 000 1 
051.95 CE : incL les fruits secs du n° 052.01, sauf bananes 
052.01 CE t concerne les bananes sèches; les autres fruits sont repris sous 051.95 
061.50 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif; chiffres 
confidentiële 
081.19 Allemagne ι incl. 081.94 
081.94 Allemagne ι nd, repris BOUB 081.19 
099.07 UEBL t quantités eu 1 000 1 
111.02 UEBL t quantités en 1 000 1 
112.11 UEBL t quantités en 1 000 1 
112.12 UEBL ι quantités en 1 000 1 
112.13 UEBL ï quantités en 1 000 1 
112.20 UEBL ι quantités en 1 000 1 
112.30 UEBL t quantités en 1 000 1 
112.40 UEBL t quantités en 1 000 1 
242.31 Allemagne ι incl. les bois feuillus du n° 242.90 pour sciage ou placage 
242.90 Allemagne t cxcL les bois feuillus pour sciage ou placage, reprie sous 242.31 
251.60 CE ι concerne les pâtes de bois pour la fabrication de fibres textiles 
artificielles 
275.10 Paye­Bas t nd, repris sous 667.20 
276.93 Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif; chiffres 
confidentiels 
283.12 UEBL : nd, repris BOUS 682.11 
283.21 CE t nd, repris sous 283.99 
283.93 Paye­Bas ι excl. les minerais de molybdène, repris sous 283.99 
283.99 CE ι incl. 283.21 
Pays­Bas t incl. les minerale de molybdène du n° 283.93 
285.01 CE ι incl. X10.00 
291.12 Pays­Bas t nd, repris sous 291.13 
291.13 Pays­Bas ι incl. 291.12 
321.83 Allemagne t incl. 321.84 
321.84 Allemagne t nd, repris sous 321.83 
331.02 CE t non spécifié, repris selon la nature, sous une des positions du 
groupe 332 
332.10 CE t concerne toutes les huiles légères, à l'exclusion des essences spéciales 
qui ne sont pas destinées à subir un traitement défini au sens des notes 
complémentaires 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier des Commu­
nautés européennes 
332.20 CE ι concerne le white spirit non destiné à subir un traitement défini au 
sens des notes complémentaires 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier 
des Communautés européennes ainsi que les huiles moyennes, qui ne sont 
pas destinées à subir un traitement défini au sens du n° 5 précité 
332.30 CE ι excl. les fuel­oils, repris BOUS 332.40 
332.40 CE t incl. les fuels­oils du n« 332.30 
332.91 CE t concerne les essences spéciales, autres que le white spirit, qui ne 
sont pas destinées à subir un traitement défini au sens des notes complé­
mentaires 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier des Communautés 
européennes 
332.92 Allemagne t nd, repris sous 332.93 
332.93 Allemagne t incl. 332.92 
351.00 Allemagne, Italie ι nd, non repris en statistique 
421.30 CE t excl. l'huile de coton, destinée à des usages techniques ou industriels, 
reprise sous 422.90 
421.60 CE ι excl. l'huile de tournesol, destinée à des usagée techniques ou indus­
triels, reprise sous 422.90 
421.70 CE t excl. l'huile de colza, de navette ou de moutarde, autre que brute , 
destinée à des usages techniques ou industriels, reprise soue 422.90 
Italie ι incl. les huilée dee n°« 422.30, 422.40 et 422.90 d'une teneur en 
acide gras de 50 % ou plus 
CE t excl. l'huile de palme, autre que brute, destinée à des ueages techni­
ques ou industriels, reprise sous 422.90 
CE ι excl. l'huile de coco ou de coprah, autre que brute, destinée à des 
usages techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
Italie J excl. les huiles d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, reprises 
sous 421.70 
422.40 CE t excl. l'huile de palmiste, autre que brute, destinée à des usages 
techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
Italie t excl. les huiles d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, re­
prises soue 421.70 
422.90 CE ι incl. 
— l'huile de coton du n° 421.30 
— l'huile de tournesol du n° 421.60 
— l'huile de colza, de navette ou de moutarde, autre que brute, du 
n« 421.70 
— l'huile de palme, autre que brute, du n° 422.20 
— l'huile de coco ou de coprah, autre que brute, du n° 422.30 
— l'huile de palmiste, autre que brute, du n° 422.40 
destinées à des usages techniques ou industriels 
Italie ι excl. les huiles d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, re­
prises sous 421.70 
512.11 Allemagne ι nd, repris sous 512.12 
512.12 Allemagne t incl. 512.11 
512.24 UEBL ι quantités en 1 000 1 
512.81 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour les 
thiocomposés organiques, autres que les amino­acides, ieothiocyanates, 
thiocarbamates, thiourames sulfurés et les produits pharmaceutiques; 
chiffres confidentiels 
513.24 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour le 
phosphore; chiffres confidentiels 
513.64 Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les 
oxydes, hydroxydes et peroxydes de magnésium; chiffres confidentiels 
514.22 Pays­Bas ι nd, repris sous 514.29 
514.29 Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les 
carbonates de magnésium et de potassium; chiffres confidentiels 
Pays­Bas t incl. 514.22 
514.35 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les 
aluminates, bichromates, perchromates et antimoniates; chiffres confi­
dentiels 
514.92 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour le 
peroxyde d'hydrogène liquide; chiffres confidentiels 
581.20 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour les 
feuilles en chlorure de polyvinyle dur pour revêtement de tables; chiffres 
confidentiels 
656.61 CE ι excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises sous 656.69 
656.62 CE t excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises BOUS 656.69 
656.69 CE ι incl. les couvertures chauffantes électriques des no a 656.61 et 656.62 
663.20 Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour les 
abrasifs, en poudre ou en grains, appliqués sur tissus seulement; chiffres 
confidentiels 
667.20 Pays­Bas ι incl. 275.10 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les 
diamants bruts , autres que pour usages industriels; chiffres confidentiels 
673.22 CE ι incl. 673.42 et 673.52 
673.23 CE ι incl. 673.43 
673.42 CE ι nd, repris sous 673.22 
673.43 CE ι nd, repris sous 673.23 
673.52 CE ι nd, repris eoue 673.22 
674.12 CE ι excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.22 
674.13 CE ι excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.23, 
ainsi que les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées de forme 
autre que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33 
674.22 CE ι incl. les tôles simplement laminées h froid du n" 674.12 
674.23 CE t incl. les tôles autres que magnétiques, simplement laminéee à froid 
du n" 674.13; excl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées 
de forme autre que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33 
712.50 
722.10 
724.10 
724.20 
724.99 
729.92 
732.50 
732.89 
CE ι incl. les tubes et tuyaux du n° 678.20 de section autre que circulaire 
UEBL ι incl. 283.12 
UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
Allemagne t incl. les assortiments d'outils 
Allemagne ι incl. les assortiments complets de couverts 
Allemagne t incl. les parties et pièces détachées du n° 812.30, sauf pour 
éviers et lavabos en acier inoxydable 
France ι incl. les tracteurs à moteur électrique du n° 732.50 
Allemagne t excl. 
— les groupes électrogènes, 
— les convertisseurs, 
— les transformateurs, 
conçus pour la soudure, repris BOUB 729.92 
CE ι excl. les parties et pièces détachées, reprises sous 724.99 
CE t excl. les parties et pièces détachées, reprises sous 724.99 
CE ι incl. les parties et piècee détachéee des n°» 724.10 et 724.20 
Allemagne : incl. 
— les groupée électrogènes, 
— les convertisseurs, 
— les transformateurs, 
conçus pour la soudure du n° 722.10 
France ι excl. les tracteurs à moteur électrique, repris sous 712.50 
BENELUX : incl. les parties, pièces détachées et acceesoires pour l'assem­
blage d'automobiles et de châesis d'automobiles 
Allemagne ι incl. les assortiments de parties, pièces détachées et accee­
soires de véhicules à moteur 
Allemagne t incl. les accessoires des parties, piècee détachées et acces­
soires de la navigation aérienne 
Allemagne ι excl. les parties et pièces détachées, sauf pour éviers e t 
lavabos en acier inoxydable, reprises sous 697.21 
861.21 Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour 
montures de lunettes, de lorgnons et d'articles similaires en matières 
plastiques artificielles; chiffres confidentiels 
861.51 
861.52 
892.93 
894.33 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
France i incl. lee appareils du n° 861.52 pour la cinematographic aérienne 
France t excl. les appareils pour la cinematographic aérienne, reprie BOUS 
861.51 
Allemagne : excl. le papier t imbré, t i tres d'actions et similaires, signée 
et numérotée, non repris en statistique 
UEBL t excl. les parties et pièces détachées de revolvers et pistolets; 
chiffres confidentiels 
Pays­Bas i excl. lee parties et pièces détachées de revolvers et pistolets, 
repris sous 951.06 
France, UEBL, Allemagne, Italie t nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas : nd, repris sous 951.06 
France, UEBL, Allemagne, Italie ι nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas t nd, repris sous 951.06 
France, UEBL, Allemagne, Italie t nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι nd, repris BOUS 951.06 
UEBL t nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas t nd, repris BOUB 951.06 
UEBL t nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas t nd, repris sous 951.06 
France, Allemagne t excl. les projectiles et munitions pour armes de 
guerre du n° 951.02; chiffres confidentiels 
UEBL, Italie : nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas : incl. 951.01, 951.02, 951.03, 951.04, 951.05 ainsi que les 
parties et pièces détachées de revolvere et pietolets du n" 894.33 
CE ι nd, repris sous 285.01 
NOTES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
1972 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en u.s., elles sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en quantités. 
11 y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation des chiffres en u.s. 
112.40 Allemagne t hi d'alcool 
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PREMESSA 
La presente pubblicazione offre un'analisi del commercio estero dei paesi della CE per prodotti e per origine o destinazione. 
I volumi già pubblicati hanno illustrato, successivamente, i dati relativi agli anni 1958, 1959, al primo semestre del 1960 e agli 
anni dal 1960 al 1971. 
Nelle tre prime edizioni la ripartizione per prodotti era limitata alle 626 sottogruppi CST; con l'edizione del 1960 la ripartizione 
è stata estesa alle 1338 voci CST. 
LA CLASSIFICAZIONE STATISTICA E TARIFFARIA PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE (CST) 
La CST si articola in 10 sezioni, 61 divisioni, 182 gruppi e 626 sottogruppi; le sezioni sono designate dalla prima cifra di codice, 
le divisioni dalle prime due, i gruppi e le rubriche rispettivamente dalle prime tre e dalle prime quattro. Le rubriche si suddividono, 
a loro volta, in 1.338 voci, designate da cinque cifre di codice. 
Trattandosi di una classificazione alquanto dettagliata, l 'Istituto statistico delle Comunità europee ha potuto, partendo 
dalle CST, costituire raggruppamenti ausiliari per, settore di produzione, per settore di utilizzazione dei prodotti, per grado di 
lavorazione e per modo d'impiego economico. I risultati di questi raggruppamenti sono pubblicati, insieme con i risultati per sezioni 
CST, nella « Statistica mensile del commercio estero ». 
Ciascuna delle voci CST corrisponde esattamente ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura di Bruxelles (NDB), di 
cui fanno fede le definizioni; i testi della presente pubblicazione sono abbreviati. 
II testo completo della CST è stato pubblicato come « Supplemento alle tavole analitiche » sotto il titolo « Classificazione sta-
tistica e tariffaria per il commercio internazionale ». La corrispondenza fra i codici NDB-CST è indicata nella pagina X X I I I (partendo 
dal codice NDB) e nella tabella 2 (partendo dal codice CST). 
CONTENUTO DEL VOLUME 
Il presente volume comprende tre tavole : 
La tavola 1 riporta i dati in valore del commercio della CE, ripartiti per sottogruppi, gruppi e divisioni della CST e per grandi 
gruppi di paesi d'origine (per gli Stati del Benelux : paesi di provenienza) o di destinazione. L'elenco e la composizione di tali gruppi 
di paesi figurano a pag. V i l i . 
La tavola 2 illustra più dettagliatamente il commercio della CE e di ciascuno Stato membro secondo le 1.338 voci (a cinque 
cifre) della CST e, per ciascuna di esse, secondo i paesi e i gruppi di paesi d'origine (per gli Stati del Benelux : paesi di provenienza) 
o di destinazione. 
I paesi d'origine (o provenienza) e destinazione con i quali il commercio della CE è inferiore a 10.000 unità di conto (UC) non 
sono indicati isolatamente, ma i valori corrispondenti sono compresi nei totali per gruppi di paesi e nel totale «Mondo ». Per ciascuna 
voce, i dati sono indicati successivamente in valore e in volume. I dati in valore sono espressi in migliaia di unità di conto : i tassi 
applicati per la conversione delle singole valute in unità di conto sono riportati nella tabella in calce. I dati in volume sono espressi 
in tonnellate e, in alcuni casi, in quantità complementari (tavola 2a). 
La tavola 3 illustra la struttura merceologica (composizione per prodotti) del commercio della CE con un determinato paese o 
gruppo di paesi. 
N.B. I totali indicati per i singoli paesi in questa tavola possono differire dai dati corrispondenti pubblicati nella «Statistica 
mensile ». Tali divergenze sono dovute soprattutto a correzioni di dati e ad arrotondamenti di conversione. 
DEFINIZIONI E NOTE 
Le definizioni generali dei concetti applicabili nelle statistiche del commercio estero dei paesi della CE sono contenute nell'an-
nuario 1953-1958 del «Commercio estero per paesi d'origine e destinazione » (fogli verdi pagg. V i l i - X) , cui rimandiamo per ulteriori 
dettagli. I dati del presente volume riguardano il commercio speciale; i valori indicati comprendono il costo del trasporto franco 
frontiera del paese dichiarante (valori fob all'esportazione, cif all'importazione). 
Le statistiche del commercio estero della Repubblica federale di Germania non comprendono il commercio con la Repubblica 
democratica di Germania e zona sovietica di Berlino. 
Dal I e gennaio 1971 ί dati relativi alle importazioni dei Paesi Bassi in provenienza dall 'UEBL sono elaborati sulla scorta dei 
dati relativi alle corrispondenti esportazioni dell 'UEBL verso i Paesi Bassi e viceversa, applicando il tasso di conversione 1.000 FB = 
72,40 fiorini. 
I paesi sono classificati per continenti in base alla nuova «Nomenclatura comune dei paesi (NCP) » seguendo approssimativa­
mente, all'interno di ciascun continente, la posizione geografica nel senso da Ovest ed Est, da Nord a Sud; l'elenco completo dei 
paesi è riportato a pagina VII . 
ABBREVIAZIONI 
CE Comunità europea 
AOM Associati d'oltremare (dipartimenti d'oltremare e 
paesi e territori associati alla CE) 
AELE = EFTA : Associazione europea di libero scambio 
CST Classificazione statistica e tariffaria per il commercio 
internazionale (vedere la Premessa) 
NDB Nomenclatura doganale di Bruxelles 
NDA = n.n.a. (non nominati altrove) 
UC Unità di conto delle Comunità europee : 1 UC = 
0,888671 g. d'oro fino 
TASSI DI CONVERSIONE 1972 
Francia 
Belgio-Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Germania (R.f.) 
Italia 
Valuta 
nazionale 
1 000 franchi 
1 000 franchi 
1 000 fiorini 
1 000 marchi 
tedeschi 
1 000 lire 
Controvalore 
in UC 
180,044 
20,552 
283,864 
285,819 
1,584 
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TABEL 1 — Samenvatting van de EG-invoer naar goederensoorten en zones van oorsprong : Gegeven 
landen van de EG volgens de 626 subgroepen van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 
Bladz. 
äe voor de 
. . . 3 
TABEL 2 — Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong : Gegevens naar waarde en hoeveelheid voor 1338 
posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende afdelingen : 
00. Levende dieren 17 
01. Vlees en uit of met vlees bereide produkten 18 
02. Zuivelprodukten, eieren · 22 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten , : 24 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 27 
05. Groenten en fruit 32 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 46, 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 48 
08. Voeder voor dieren behalve granen 53 
09. Diverse bereide voedingswaren 56 
11. Dranken . . . . . 59 
12. Tabak en tabaksprodukten 61 
21. Huiden en pelterijen, ruw 62 
22. Oliehoudende zaden, noten, pitten en meel daarvan 67 
23. Ruwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 70 
24. Hout en kurk 71 
25. Papierstof en papierafval · 76 
26. Textielvezels en afval van textiel . - 78 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 88 
28. Ertsenconcentraten en metaalafval ' . . . . 97 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.e.g 107 
32. Steenkool, cokes en briketten 116 
33. Aardolie en aardoliederivaten 118 
34. Aardgas en industrieel gas 122 
35. Elektrische energie 123 
41. Dierlijke oliën en vetten 123 
42. Plantaardige oliën , - 124 
43. Bereide oliën en vetten en was, dierlijk of plantaardig 127 
51. Chemische elementen en verbindingen 128 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten uit brandstoffen 152 
53. Kleur-, verf- en looistoffen 153 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 156 
55. Aromatische produkten, toilet- en onderhoudsartikelen 159 
56. Kunstmatige meststoffen 162 
57. Springstoffen 163 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 164 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 166 
61. Leder en lederwaren, bereide pelterijen 173 
62. Rubberwaren n.e.g. . , 178 
63. Hout- en kurkwaren, behalve meubelen 181 
64. Papier en karton, cellulose, papier- en kartonwaren 187 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde tëxtielwaren en dergelijke 192 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 217 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 231 
68. Non-ferrometalen 244 
69. Metaalwaren 255 
71. Niet-elektrische machines 272 
72. Elektrische machines en toestellen 297 
73. Vervoermaterieel. 309 
81. Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en verlichtingsapparatuur 317 
82. Meubelen 319 
83. Reisartikelen, handtassen en dergelijke 320 
84. Kleding 321 
85. Schoeisel . ' 330 
86. Wetenschappelijke apparatuur, foto- en cinematografische apparaten, uurwerken 331 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 344 
TABEL 2a — Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong : Bijzondere maatstaven 375 
TABEL 3 — Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten : Gegevens in waarde voor zones en voor elk land 
van oorsprong, als volgt geklasseerd : 
Zones : 
Wereld (alle landen van oor-
sprong) 397 
Landen van de EG 
Handel extra-EG 
398 
399 
Klasse 1 400 
Landen van de EVA 402 
Verenigde Staten van Amerika 403 
Andere landen van Klasse 1 . 404 
Klasse 2 406 
EAMA (Geassoc. Afrik. Staten 
en Madagaskar) 407 
Andere AOM 408 
Andere landen van Klasse 2 . 409 
Klasse 3 410 
Afzonderlijke landen : 
Landen van Europa 413 
Landen van Afrika 432 
Landen van Amerika . . . . 443 
Landen van Azië 453 
Landen van Oceanie 465 
OPMERKINGEN : 
Afkortingen XVIII 
CST code : bepaling der goederensoorten van tabel 3 vouwblad IV 
Nota's per goederensoorten V 
Naamlijst der landen VII 
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INLEIDENDE OPMERKINGEN 
In de onderhavige publikatie wordt de buitenlandse handel van de landen van de EG volgens produkten en naar oorsprong 
of bestemming geanalyseerd. 
Tot dusver zijn gegevens over de jaren 1958, 1959, het eerste halfjaar van 1960 en de jaren 1960 tot en met 1971 gepubliceerd. 
In de eerste drie edities was de verdeling beperkt tot 626 CST-subgroepen. Vanaf editie 1960 is deze verdeling tot 1.338 
CST-posten uitgebreid. 
CLASSIFICATIE VOOR STATISTIEK EN TARIEF VAN DE INTERNATIONALE HANDEL (CST) 
De CST bestaat uit 10 Secties, welke door het eerste codecijfer worden bepaald, 61 Afdelingen, welke door de eerste twee code-
cijfers, 182 Groepen en 626 Subgroepen welke door de eerste 3 resp. 4 codecijfers worden bepaald. De rubrieken worden onderverdeeld 
in 1.338 posten, welke door codes van 5 cijfers worden bepaald. 
De in de CST verkregen detaillering laat het BSEG toe te voorzien in aanvullende samenvattingen naar produktie- en ver-
bruikssector, naar graad van verwerking en naar .economisch verbruikstype. Dergelijke samenvattingen worden in de „Maand-
statistiek van de buitenlandse handel" gepubliceerd. 
Iedere CST-post stemt overeen met een post of met een subpost van de NVB, waarvan de definities bindend zijn; de teksten 
in deze uitgave zijn verkort. 
De volledige CST-tekst is in de „Bijlage bij de analytische overzichten" gepubliceerd onder de titel „Classificatie voor Statistiek 
en Tarief van de internationale handel (CST)". Op bladzijde X X I I I bevindt zich de transponeringstabel NVB-CST (in de volgorde 
van de NVB) terwijl de transponering CST-NVB (in de volgorde van de CST) in tabel 2 wordt gegeven. 
INHOUD 
De onderhavige publikatie omvat drie tabellen : 
Tabel 1 vermeldt de waarden van de buitenlandse handel van de EG, naar CST-subgroepen, -groepen en -afdelingen, op hun 
beurt onderverdeeld naar belangrijke groepen van landen van oorsprong (voor de Benelux-staten landen van herkomst), resp. 
van bestemming. Voor de lijst en de samenstelling van deze groepen van landen zie bladzijde VII I . 
Tabel 2 geeft een nadere detaillering van de handel van de EG en van de afzonderlijke Lid-Staten volgens de 1.338 CST-posten 
(5 codecijfers) en voor iedere post naar landen en groepen van landen van oorsprong (voor de Benelux-Staten landen van herkomst), 
resp. van bestemming. Landen van oorsprong (herkomst) resp. van bestemming waarmede de handel van de EG minder dan 10.000 
rekeneenheden (RE) bedraagt, worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden zijn echter in dat geval in de totalen van de landen-
groepen en in het algemeen totaal (Monde) begrepen. Voor iedere gepubliceerde post zijn de gegevens in waarde en in hoeveelheid 
vermeld. De waarde wordt uitgedrukt in 1.000 rekeneenheden. Onder aan deze bladzijde vindt men een overzicht van de toegepaste 
omrekeningskoersen. De hoeveelheid wordt in ton en voor sommige posten volgens een bijzondere maatstaf aangegeven (tabel 2a). 
Tabel 3 toont de goederenstructuur van de handel van de EG met een bepaald land of met een landengroep. 
N.B. De in deze tabel vermelde totalen per land kunnen van de overeenkomstige gegevens in de „Maandstatistiek" afwijken. 
Dergelijke afwijkingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van correcties en van het afronden bij het omrekenen. 
DEFINITIES EN OPMERKINGEN 
De algemene definities welke op de statistiek van de buitenlandse handel van de landen van de EG van toepassing zijn, komen 
voor in het jaarboek 1953-1958 van de „Buitenlandse handel volgens landen van oorsprong en bestemming" (roze bladzijden, 
bladzijden V i l i tot en met X) ; voor nadere bijzonderheden wordt naar dit jaarboek verwezen. De gegevens in de onderhavige 
publikatie hebben betrekking op de speciale handel; de waarden omvatten de vrachtkosten tot aan de grens van het land dat de aan-
melding verricht (FOB-waarden voor de uitvoer, CIF-waarden voor de invoer). 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland omvat niet het goederenverkeer met de Democratische Republiek 
Duitsland en de sovjetsector van Berlijn. 
Sedert 1.1.1971 worden de gegevens over de invoer van Nederland uit de BLEU opgemaakt op grond van de overeenkomstige 
gegevens inzake de uitvoer van de BLEU naar Nederland, en wel tegen een wisselkoers van Bfr. 1.000 = Hfl. 72,40. Het omgekeerde 
geldt voor de uitvoer van Nederland naar de BLEU. 
De landen zijn gerangschikt volgens de nieuwe „Landenlijst" (NCP), d.w.z. per werelddeel en, volgens hun geografische ligging, 
ongeveer in de volgorde west-oost, noord-zuid; zie bladzijde VII voor de volledige lijst van deze landen. 
AFKORTINGEN 
CE EG ; Europese Gemeenschap s 
AOM Geassocieerde Overzeese gebieden (Algerie, overzeese 
departementen en met de EG geassocieerdelanden en 
gebieden) 
AELE EVA Europese Vrijhandelsassociatie 
CST Classificatie voor Statistiek en Tarief van de inter-
nationale handel (zie opmerkingen) 
NDB NVB Naamlijst van Brussel 
NDA n.e.g. (niet elders genoemd) 
R E Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen, 
1 R E = 0,888671 gram fijngoud 
OMREKENINGSKOERSEN 1972 
Frankrijk 
België-Luxemburg 
Nederland 
Duitsland (BR) 
Italië 
Nationale valuta 
1 000 Frank 
1 000 Frank 
1 000 Gulden 
1 000 DM 
1 000 Lire 
Tegenwaarde 
in RE 
180,044 
20,552 
283,864 
285,819 
1,584 
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SUMMARY 
TABLE 1 — Summary of the EC­imports by commodities and areas of origin: Figures in values for EC­total, broken down 
by the 626 sub­groups of the "Statistical and Tariff Classification for International Trade (CST)" 3 
TABLE 2 — Imports by commodity, broken down by origin: Figures in values and quantities for the 1338 items of the "Sta­
tistical and Tariff Classification for International Trade (CST)" with a breakdown by divisions: 
00. Live animals ; 17 
01. Meat and meat preparations 18 
02. Dairy products and eggs ; 22 
03. Fish and fish preparations 24 
04. Cereals and cereal preparations 27 
05. Fruit and vegetables 32 
06. Sugar and sugar preparations 46 
07. Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 48 
08. Feeding­stuff for animals ' ' 53 
09. Miscellaneous food preparations . ■ 56 
11. Beverages 59 
12. Tobacco and tobacco manufactures 61 
21. Skins and furskins, undressed 62 
22. Oil seeds, oil nuts and oil kernels 67 
23. Crude natural rubber (including synthetic and reclaimed) 70 
24. Wood and cork 71 
25. Pulp and paper . 76 
26. Textile fibres and waste 78 
27. Crude fertilizers and crude minerals (excluding coal, petroleum and precious stones) 88 
28. Metalliferous ores and metal scrap ■ 97 
29. Crude animal and vegetable materials, n.e.s 107 
32. Coal, coke and briquettes 116 
33. Petroleum and petroluem products 118 
34. Gas, natural and manufactured 122 
35. Electric energy 123 
4L Animal oils and fats ■ 123 
42. Vegetable oils 124 
43. Processed oils and fats; animal and vegetable wax 127 
51. Chemical elements and compounds 128 
52. Mineral tars and crude chemicals derived from coal, petroleum and natural gas 152 
53. Dyeing, tanning and colouring materials ' 153 
54. Medicinal and pharmaceutical products " ■ 156 
55. Essential oils and perfume materials; toilet, polishing and cleansing preparations 159 
56. Fertilizers, manufactured . '. . 162 
57. Explosives 163 
58. Plastic materials, regenerated cellulose and artificial resins 164 
59. Chemical materials and products, n.e.s 166 
61. Leather, leather manufactures and dressed furskins ¡ 173 
62. Rubber manufactures, n.e.s 178 
63. Wood and cork manufactures (excluding furniture) · 181 
64. Paper, paperboard and manufactures thereof 187 
65. Textile yarn, fabrics, made­up articles and related products , . 192 
66. Non­metallic mineral manufactures, n.e.s 217 
67. Iron and steel 231 
68. Non­ferrous metals 244 
69. Manufactures of metal 255 
71. Machinery, other than electric 272 
72. Electrical machinery, apparatus and appliances 297 
73. Transport equipment 309 
81. Sanitary, plumbing, heating and lighting fixtures and fitting . 317 
82. Furniture 319 
83. Travel goods, handbags and similar articles . . 320 
84. Clothing 321 
85. Footwear : 330 
86. Professional, scientific and controlling instruments; photographic and optical goods, watches and clocks 331 
89. Miscellaneous manufactured articles, n.e.s ; 344 
TABLE 2a ­— Imports by commodity, broken down by origin: special quantity units 375 
TABLE 3 — Imports by origin, broken down by commodities: Figures in values for groups of countries and by countries of origin, 
Groups of countries: 
Class 2 406 
397 EAMA (associated african states and 
398 Madagascar) 407 
399 Other AOM 408 
400 . Other countries of class 2 409 
Class 3 410 
World (countries of origin) 
total . . . . . . . . . 
Member Countries of the EC 
Extra EC trade 
Class 1 
EFTA countries 402 
United States 403 
REMARKS: 
Abréviations 
CST­code: Designation of commodities of table 3 
Remarks to commodities 
Summary of countries 
Individual countries: 
In Europe 413 
In Africa 432 
In America 443 
In Asia 453 
In Oceania 465 
X X 
X I I 
X I I I 
VI I 
XIX 
INTRODUCTION 
This publication presents an analysis of the foreign trade of the European Community by products and by origin or destination. 
Previous publications gave information relating to 1958, 1959, the first six months of 1960, and the years 1960­1971. 
In the first three editions the breakdown was limited to 626 CST sub­groups. As from the 1960 edition the breakdown has 
been extended to cover the 1338 CST items. 
STATISTICAL AND TARIFF CLASSIFICATION FOR INTERNATIONAL TRADE 
The CST comprises ten sections, each identified by the first digit of the code number; 61 divisions identified by the first two 
digits; and 182 groups and 626 sub­groups, identified respectively by the first three and four digits, of the code number. The cate­
gories are subdivided into 1 338 items, identified by five digits. The degree of detail achieved by the CST has enabled the Statistics 
Office to draw up additional summaries by production and consumer sectors, processing stage and type of use. These summaries 
are published in the "Monthly Statistics of Foreign Trade". 
Each CST item corresponds either to an item or sub­item of the Brussels Customs nomenclature (BZT) the definitions of which 
have been adapted and abridged in this edition. 
The complete CST text was published in the "Supplement to the Analytical Tables" under the title "Classification for Tariff 
Statistics for Foreign Trade". 
Page XVII , (arranged in the order of the Brussels Tariff Nomenclature) (BTN), shows the extent to which the BZT and CST 
codes correspond. The reverse comparison (CST­NDB) (arranged according to the CST) is given in Table 2. 
CONTENTS OF THE PRESENT VOLUME 
The present volume comprises three tables: 
The first table shows their foreign trade figures for the European Community, subdivided by CST sub­group, group, and division, 
and by major groups of countries of origin (or, in the case of Benelux member countries, the source country) and countries 
of destination. See Page VI I I for the list and composition of these groups of countries. 
The second table further subdivides the trade of the European Community and of each Member State, under each of the 1 338 
(five­digit) CST items, and for each of these a breakdown by countries and groups of countries of origin (or, for Benelux members, 
the countries from which the goods were obtained) or of destination. 
The countries of origin (or source countries) and the countries of destination with which European.Community trade is below 
10 000 (units of account) are not shown separately but are, nevertheless, included in the totals of groups of countries, and also in 
the overall "world" total. For each item the data is given in value, and in quantity. The values are expressed in millions of units 
of account (see below for conversion rates used). The quantities are expressed in metric tonnes, and sometimes in special quantity 
units (Table 2a). 
The third table shows the product structure of European Community trade with a particular country of groups of countries. 
N.B. The totals given for each country in the table may differ from the corresponding figures published in the "Monthly Sta­
tistics". Such differences are mainly due to corrections and rounding off. 
DEFINITIONS AND COMMENTS 
The general definitions applicable to the foreign trade statistics of the European Community countries appear in the 1953­1958 
Yearbook of Foreign Trade by countries of origin and destination (grey pages, pages VII I to X). The Yearbook should be consulted 
for further details. The information in this volume relates to special trade, and the figures include the cost of transport to the 
frontier of the declaring country (f.o.b. value for export, c.i.f. value for import). 
The foreign trade statistics of the German Federal Republic do not include trade with the German Democratic Republic and 
Soviet Sector of Berlin. 
Since 1 Jan 1971 the figures for imports into the Netherlands from the Belgium­Luxembourg Economic Union have been 
based on the figures for the corresponding exports from the Belgium­Luxembourg Economic Union, and vice­versa (1 000 B.F. 
= 72.40 Fl.). 
The countries are classified according to the new Unified Geographical Code by continents, and roughly according to their 
geographical position (West to East , North to South). See page VII for the complete bist of these countries. 
ABBREVIATIONS 
CE EC: European Community 
AOM AOT: Associated Overseas Territories 
AELE EFTA: European Free Trade Association 
CST Statistical and Tariff Classification for International 
Trade 
NDB BTN: Brussels Tariff Nomenclature 
NDA Not specified elsewhere 
UC UA: Unit of Account of the European Community 
1 UA = 0.888671 grammes of fine gold ■ 
1972 CONVERSION RATES 
France 
Belgium­Luxembourg 
Netherlands 
Germany (Federal 
Republic) 
Italy 
National unit 
1 000 francs 
1 000 francs 
1 000 florins 
1 000 German marks 
1 000 lire 
Equivalent 
in units of 
account 
180.044 
20.552 
283.864 
285.819 
1.584 
XX 
INDHOLD 
Side 
TABEL 1 — Sammendrag af EF's import fordelt paa varer og oprindelsesområder : Meddelt i samlet værdi for EF­landene 
og fordelt på 626 under grupper efter CST (international varefortegnelse for udenrigshandelen) 3 
TABEL 2 — Import af varer, fordelt efter oprindelseslande : Meddelt i værdi og mængde for 1338 positioner i CST (international 
varefortegnelse for udenrigshandelen) og klassificeret efter nedenstånde afsnit : 
00. Levende dyr 17 
01. Kød og kødvarer 18 
02. Mejeriprodukter og æg 22 
03. Fisk og fiskevarer 24 
04. Korn og kornvarer 27 
05. Frugt og grønsager 32 
06. Sukker, sukkerprodukter og honning 46 
07. Kaffe, te, kakao og krydderier, samt varer heraf 48 
08. Foderstoffer, undtagen umalet korn 53 
09. Diverse næringsmidler ■ 56 
11. Drikkevarer 59 
12. Tobak og tobaksvarer 61 
21. Huder, skind og pelsskind, uberedte 62 
22. Oliefrø, olienødder og oliekerner 67 
23. Gummi, rå , herunder syntetisk og regenereret 70 
24. Træ, tømmer og kork. 71 
25. Papirmasse og papiraffald 76 
26. Tekstilfibre, ikke forarbejdet til garn, tråd eller stoffer, og affald heraf 78 
27. Gødningsstoffer og mineraler, rå undtagen kul, rå mineralolier og ædelstene 88 
28. Malme og metalaffald 97 
29. Animalske og vegetabilske materialer, rå i.a.n 107 
32. Kul, koks og briketter 116 
33. Mineralolie, rå og olieprodukter 118 
34. Naturgas og anden gas 122 
35. Elektrisk strøm 123 
41. Animalske olier og fedtstoffer 123 
42. Vegetabilske olier og fedtstoffer 124 
43. Animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer, bearbejdede; voks af animalsk og vegetabilsk oprindelse 127 
51. Kemiske grundstoffer og forbindelser . 128 
52. Mineraltjære og rå kemikalier udvundet af kul, mineralolie og naturgas 152 
53. Farve­ og garvestoffer 153 
54. Medicinske og pharmaceutiske produkter . 156 
55. Flygtige vegetabilske olier (æteriske olier) og parfumestoffer, toilet­, pudse­ og rensemidler 159 
56. Gødningsstoffer, bearbejdede 162. 
57. Sprængstoffer og pyrotekniske artikler 163 
58. Plast, regenereret cellulose og kunstharpixer 164 
59. Kemiske materialer og produkter, i.a.n 1.66 
61. Læder, lædervarer i.a.n. og beredte, pelsskind ' 173 
62. Gummi, bearbejdet, i.a.n 178 
63. Træ­ og korkvarer, undtagen mobler . . 181 
64. Papir, pap og varer heraf . . . '. 187 
65. Tekstilgarn, tekstilstoffer, færdige tekstilvarer og beslægtede produkter 192 
66. Varer af ikke­metalliske mineraler, i.a.n. 217 
67. Jern og stål : 231 
68. Ikke jernholdige metaller 244 
69. Metalvarer, i.a.n. . ( 255 
71. Maskiner, undtagen elektriske . ; 272 
■ 72. Elektriske maskiner, apparater og udstyr 297 
73. Transportmidler 309 
81. Sanitets­, blikkenslager­, varme­ og belysningsartikler 317 
82. Møbler 319 
83. Rejseartikler, kufferter, tasker o.l. varer 320 
84. Beklædning 321 
85. Fodtøj 330 
86. Tekniske og videnskabelige instrumenter, samt kontrolapparater; fotografiske og optiske varer, ure 331 
89. Diverse forarbejdede varer i.a.n. . 344 
TABEL 2a — Import af varer, fordelt efter oprindelseslande s Meddelt i supplerende mängder 375 
TABEL 3 — Import af varer efter oprindelseslande, fordelt på varer : Meddelt i værdi for landegrupper og for hver enkelt 
oprindelsesland, klassificeret som nedenfor anført : 
Landegrupper : 
Verden (Oprindelseslande i alt) . 397 
Medlemslande E F 398 
Handel med tredjelande . . . . 399 
Klasse 1 400 
Europæiske Frihandelsområde. . 402 
Forenede Stater 403 
Andre lande af klasse 1 404 
Klasse 2 406 
EAMA (Associerede afrikanske 
stater og Madagascar) . . . . 407 
Andre oversøiske områder . . . 408 
Andre lande af klasse 2 . . . . 409 
Klasse 3 410 
Individuelle lande : 
i Europa 413 
i Afrika 432 
i Amerika ­ 443 
i Asien 453, 
i Oceanien 465 
ANMÄRKNINGER : 
Forkortelser XXII 
CST­Kode : varebeskrivelse til tabel 3 IV 
Anmærkninger til varepositionerne V 
Landefortegnelse VII 
XXI 
INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
I den foreliggende offentliggjorte udgave bringes en analyse af EF-staternes udenrigshandel inddelt efter produkter samt efter 
oprindelseslande og bestemmelseslande. 
De tidligere offentliggjorte udgaver bragte oplysninger for årene 1958, 1959, første halvdel af 1960 og for årene fra 1960 til 1971. 
I de tre forste udgaver var opdelingen begrænset til 626 CST under grupper. Fra og med udgaven for året 1960 er denne opdeling 
blevet udvidet til 1 338 CST-positioncr. 
INTERNATIONAL VAREFORTEGNELSE FOR UDENRIGSHANDELEN (CST) 
CST består af 10 dele, som bestemmes ved det første kodeciffer; 61 afsnit bestemmes vedde to første kodecifre; 182 grupper og 
626 under grupper bestemmes ved de 3, henholdsvis 4 første kodecifre. Rubrikkerne underinddeles i 1 338 positionsnumre, som 
bestemmes ved femcifrede varenumre. 
Den ved CST opnåede graduering i enkeltheder har givet Det statistiske Kontor mulighed for at forudse yderligere sammen-
fatninger efter produktions- og forbrugssektorer, efter forarbejdningsniveau og anvendelsesmåde. Sådanne sammenfatninger offent-
liggøres i »Månedsstatistik for Udenrigshandelen«. 
Hver CST-position svarer i område til en position eller en underposition i Bruxelles-nomenklaturen (BTN), hvis definitioner er 
retningsgivende; man har forkortet teksterne i denne udgave. 
Den fuldstændige CST-tekst blev offentliggjort i »Tillæg til de analytiske oversigter« under titlen »International varefortegnelse 
for Udenrigshandelen (CST)«. På side XVII vises en sammenstilling af BTN-CST (ordnet efter BTN); CST-BTN sammenstillingen 
er indeholdt i oversigt nr. 2 (ordnet efter CST). 
INDHOLD 
Det foreliggende bind omfatter tre oversigter : 
Den første oversigt angiver værdien af EF 's udenrigshandel inddelt efter CST-under grupper, grupper og afsnit og efter vigtige 
grupper af oprindelses- (for Beneluxstaterne afsendelses-) henholdsvis bestemmelseslande. Fortegnelse over og sammensætning af 
disse landegrupper : Se side VII I . 
Den anden oversigt giver en yderligere underinddeling af EF 's og de enkelte medlemsstaters handel efter de 1 338 (femcifrede) 
CST-positioner og af hver position efter oprindelses- (for Beneluxlandene efter afsendelses-), henholdsvis bestemmelseslande og 
landegrupper. Oprindelses- (afsendelses) henholdsvis bestemmelseslande, med hvilke EF 's handel ikke når op på 10 000 regningsen-
heder (RE) bliver ikke særskilt opført; tallene for disse er dog indeholdt i sammentællingen over landegrupper 'og i totalsummen 
(»monde«). For hver offentliggjort vareposition bringes angivelserne i værdi og i mængde. Tallene angives pr. 1 000 RE. En oversigt 
over de benyttede omregningskurser står på denne side. Mængdeangivelserne er i ton og for nogle varepositioner angives de efter en 
særlig målestok (oversigt 2A). 
Den tredje oversigt giver en strukturel opdeling efter varer af EF's handel med et bestemt land eller landegruppe. 
N.B. De i denne oversigt for hvert land angivne totalsummer kan afvige fra de i »Månedsstatistikken« tilsvarende indeholdte 
angivelser. Sådanne afvigelser skyldes hovedsagelig berigtigelser og afrunding af tal ved omregninger. 
DEFINITIONER OG REMÆRKNINGER 
De for EF-staternes udenrigshandelsstatistik almindeligt anvendte definitioner er medtaget i bindet for årene 1953-1958 ved-
rorende »Udenrigshandelen efter Oprindelses- og Bestemmelseslande« (i de gule blade side VI I I til X) , hvortil der henvises for yder-
ligere enkeltheder. Angivelserne i det foreliggende bind angår specialhandelen; værdiangivelserne inkluderer fragtomkostninger til 
angiver landets grænse (FOB-værdien ved udførsel; CIF-værdien ved indførsel). 
Den tyske Forbundsrepubliks udenrigshandel omfatter ikke samhandelen med Den tyske demokratiske Republik og Sovjet-
sektoren i Berlin. 
Fra den 1. januar 1971 angives oplysningerne for Nederlandenes indførsel fra den belgiske-luxembourgske valutaunion på 
grundlag af de tilsvarende angivelser for den belgiske-luxembourgske valutaunions udførsel til Nederlandene og omvendt, og om-
regnet efter en vekselkurs på 1 000 BF = HFL 72.40. 
Landene er ordnet efter »Den nye Landefortegnelse (NCP)« efter verdensdele og efter deres geografiske beliggenhed i rækkefølge 
fra vest mod øst og nord mod syd; side VII giver en fuldstændig fortegnelse over disse lande. 
FORKORTELSER 
CE E F : Det europæiske Fællesskab 
AOM AOO : De associerede oversøiske Områder (Alge-
riet, De oversøiske Departementer og De med E F 
associerede Stater og Territorier). 
AELE EFTA : Det europæiske Frihandelsområde 
CST Den internationale varefortegnelse for Udenrigs-
handel (se bemærkningerne) 
NDB BNT : Bruxelles-nomenklaturen 
NDA i.a.n. : Ikke andetsteds nævnt 
I I RE Regningsenhed for De europæiske Fællesskaber, 
1 R E = 0,888671 gram finguld. 
OMREGNINGSKURSER 
Valutaenhed 
Frankrig 1 000 francs 
Belgien-Luxembourg 1 000 francs 
Nederlandene 1 000 gylden 
Tyskland (BRD) 1 000 DM 
Italien 1 000 Lire 
Modværdien 
i RE 
180,044 
20.552 
283,864 
285,819 
1,584 
X X I I 
Table de correspondance NDB-CST 
Gegenüberstellung BZT-CST 
Transponeringstabel NVB-CST 
Cross reference BTN-CST 
Tavola di correspondenza TDB-CST 
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5 I 3 
5 I 3 
5 ( 3 
5 I 3 
5 I 4 
5 I A 
5 I A 
5 I 4 
5 I 4 
5 I A 
_j I i. 
5 I A 
5 I 4 
5 I 4 
S t 4 
5 I 4 
5 I 4 
S t 4 
5 I 4 
5 I A 
S I 4 
5 I 4 
5 1 ¿ 
5 1 A 
5 I A 
5 I A 
5 1 5 
5 I S 
5 1 5 
5 I 4 
5 I A 
5 I 4 
5 I 4 
5 I A 
5 I 4 
5 I 4 
, 0 1 A 
t 0 I Β 
, 02 
, 03 
, 0 4 A 
, 0 4 Β 
, 05 
, 06 
. 07 
t 0 8 
, 09 
, Ι ο 
, ι ι 
, Ι 2 
1 ■ 3 
, Ι Α 
, Ι 5 
, Ι 6 
, Ι 7 
, Ι 8 
, Ι 9 
, 2 0 
. 2 Ι 
, 2 2 
? 2 3 
t 2 4 
t 25 
, 26 
, 2 7 
, 2 8 
, 2 9 
. 3 0 
■ 3 Ι 
, 3 2 
, 3 3 
, 3 4 
> 3 5 
. 36 
, 37 
t 3 β 
ι 39 
, 40 
t 4 Ι 
. 4 2 
, « 3 
, 4 4 
. 4 5 
, 0 ι 
t 0 2 
• 03 
, 0 4 
. 05 
, 0 Ι 
, 0 2 Α 
, 0 2Β 
, 03 Α 
. 0 3Β 
, 0 4 Α 
, 0 4 C 
, 0 4 D 
• 05 
, 0 Ι 
, 0 2 
, 03 
, 0 4 
, 0 5 
, 0 6 
, 0 7 
, 0 8 
, 09 
t Ι 0 
, ι ι 
, 1 2 
, Ι 3Α 
. 1 3Β 
• 0 t 
r 02 
, 0 3 
, 0 4 
, 05 
. 06 
, 0 Ι 
• 0 2 
f 03 
, 0 Α 
f 0 5 
, 06 
. 0 7 
■ 0 ΐ 
• 0 2 
• 0 3 
, 0 4 
, 0 5 
. 06 
, 0 t 
, 02 
• 03 
, 0 4 
, 05 
, Ο« 
, 0 7 
• 0 8 
5 Ι 2 
5 t 2 
5 1 2 
5 Ι 2 
5 Ι 2 
5 Ι 2 
5 Ι 2 
5 Ι 2 
S Ι 2 
5 Ι 2 
5 Ι 2 
5 Ι 2 
5 1 2 
5 1 2 
5 Ι 2 
S Ι 2 
S Ι 2 
5 Ι 2 
5 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
5 Ι 2 
5 Ι 2 
5 1 2 
5 Ι 2 
5 Ι 2 
S Ι 2 
5 1 2 
5 Ι 2 
5 Ι 2 
5 1 2 
5 Ι 2 
5 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
5 Ι 2 
5 4 Ι 
5 4 Ι 
5 Ι 2 
5 4 Ι 
5 4 1 
5 Ι 2 
5 4 | 
5 Ι 2 
5 4 Ι 
5 4 1 
5 4 | 
5 41 
54 1 
27 1 
2 7 Ι 
5 6 Ι 
5 6 Ι 
5 6 Ι 
271 
5 6 Ι 
5 6 Ι 
56 Ι 
5 32 
5 3 2 
5 3 2 
5 32 
5 3 Ι 
5 3 Ι 
5 3 3 
5 33 
5 3 3 
5 33 
5 3 3 
5 33 
5 3 3 
6 9 5 
55 Ι 
55 Ι 
5 5 Ι 
55 Ι 
55 Ι 
553 
5 5 4 
5 5 4. 
3 3 2 
5 9 9 
5 5 4 
8 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 99 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
57 Ι 
5 7 Ι 
5 7 Ι 
5 7 1 
5 7 Ι 
6 9 9 
5 9 9 
8 9 9 
Ι Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
2 Ι 
22 
2 3 
27 
2 a 
3 Ι 
3 2 
33 
4 | 
42 
43 
S 1 
5 2 
5 3 
6 t 
62 
6 3 
64 
69 
7 I 
72 
7 3 
74 
75 
76 
7 7 
7 8 
79 
β I 
82 
e 3 
8 A 
85 
86 
8 7 
I 
5 
9 1 
6 1 
4 
9 2 
3 
9 9 
6 2 
6 3 
7 
9 1 
9 9 
1 
2 
1 
2 1 
2 9 
4 
3 1 
3 2 
9 
4 
5 
3 
1 
0 1 
0 2 
1 
3 1 
32 
3 3 
3 A 
3 5 
2 
9 1 
1 
2 1 
2 2 
23 
2 A 
0 
1 
2 
52 
7 1 
3 
3 1 
9 1 
5 3 
5 A 
5 5 
5 6 
r 57 
5 9 
. 1 1 
r 1 2 
• 2 1 
2 2 
, 3 
. 32 
. 93 
• 3 3 
I 9B 
I 9 C 
I o D 
0 3 Λ 
0 3 8 
0 Ι Β 
0 Ι C 
0 I D 
0 Ι E 
0 IF 
0 2 A 
0 2B 
03 
0 ύ 
0 I 
02 
0 3 A 
0 3 Β 
0 3 C 
0 3 Π 
0 3 Ε 
0 4 A 
0 i Β 
O S A 
0 5 Π 
06 
0 7 
8 6 2 
8 6 2 
8 6 2 
8 6 2 
8 6 2 
6 6 3 
8 6 3 
8 6 2 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 2 I 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
6 6 2 
5 9 9 
5 9 9 
5 8 I 
5 8 I 
5 8 I 
5 6 I 
5 8 I 
5 8 I 
5 8 I 
8 9 3 
2 3 I 
2 3 I 
2 3 I 
2 3 1 
6 2 I 
6 2 I 
6 2 1 
6 2 1 
6 2 I 
6 2 9 
6 2 9 
6 2 9 
8 4 1 
6 2 9 
6 2 I 
6 2 9 
2 I I 
2 I 1 
2 I I 
2 f I 
2 I I 
2 I I 
6 f I 
6 I I 
6 I I 
6 I I 
6 I I 
6 I I 
6 I I 
6 I I 
2 I 1 
6 I I 
6 I 2 
8 3 I 
6 4 I 
6 I 2 
6 I 2 
8 9 9 
2 I 2 
6 I 3 
8 4 2 
PL? 
? A ! 
24 1 
2 42 
2 4 2 
7 42 
2 4 2 
2 42 
2 4 2 
2 4 2 
243 
2 A 3 
63 I 
243 
63 1 
6 3 1 
6 3 I 
6 3 I 
6 3 I 
2 4 3 
2 4 3 
6 3 I 
6 3 I 
6 3 I 
6 3 I 
6 3 I 
6 3 I 
6 3 2 
6 3 2 
fi 3 2 
6 3 2 
6 3 2 
6 3 2 
6 32 
6 3 2 
632 
03 
0 I A 
0 I Β 
ο ι ς 
0 I o 
0 I F 
O I F 
O I c 
O I H 
O 2 
O I A 
O 1 B 
O I C 
O 7 Λ 
O 7 Β 
1 O 
O I A 
O I Β 
O 2 A 
O 2Θ 
0 3 4 
O 3 B 
O 4 A 
O 4 Β 
O 1 
O 2 
O I A 
O I Β 
O 2 A 
O 2 Β 
0 3 
O A 
2 4 4 , 0 1 
2 4 4 , 0 2 
6 3 3 , 0 1 
6 3 3 . 0 2 
8 9 9 , 2 1 
6 5 7 , 8 
8 9 9 . 2 2 
2 5 1 . 2 
2 5 1 , 5 
2 5 1 , 6 
2 5 1 , 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 6 2 
2 5 1 , 9 
2 5 1 . 1 
6 4 1,1 
6 4 1 , 2 1 
6 4 | , 3 
6 4 | r 4 
6 4 1 , 5 
6 4 1 , 7 
6 4 1 , 9 1 
6 4 1 , 9 2 
6 4 1 . 9 3 
6 4 1 , 9 4 
6 4 1 , 2 2 
6 4 ] , 9 5 
6 4 1 , 9 6 
6 4 1 , 6 
6 4 2 , 9 1 
6 4 1 . 9 7 
6 5 7 , 4 1 
6 4 2 , 9 2 
6 4 2 , 2 
6 4 2 , 9 3 
6 4 2 , 1 I 
6 4 2 , 1 2 
6 4 2 . 3 
8 9 2 , 9 1 
6 í. 2 . 9 A 
6 \ 2 - 9 9 
Β 9 2 . I I 
8 9 2 , 2 
8 9 2 , 12 
8 9 2 , 3 
8 9 2 , 1 3 
8 9 2 , 9 2 
8 9 2,93 
8 9 2 . 4 1 
8 9 2. 42 
8 9 2,94 
8 9 2.99 
261,1 
2 6 1 , 3 
2 6 1,2 
6 5 1,11 
6 5 1 , 1 2 
6 5 1,13 
6 5 1,14 
6 5 1,13 
6 5 3,1 I 
6 5 3 . 1 2 
65 I , 6 I 
6 5 1,71 
6 5 1,62 
65 1,72 
6 5 J ,63 
6 5 1,73 
6 5 3 , 5 1 
6 5 3 . 6 1 
6 5 1 , 9 1 
6 5 3 . 9 1 
2 6 2 , 1 
2 6 2 , 2 
2 6 2 , 3 
2 6 2,59 
2 6 2,9 
2 6 2,6 
2 6 2 , 7 
2 6 2 , 8 
6 5 1.21 
6 5 1 .22 
6 5 1 ,23 
6 5 1,24 
65 1,25 
6 5 3 , 2 1 
6 5 3 , 9 2 
6 5 3 . 9 3 
O 1 A 
O I 8 
O I C 
265 . 
265 . 
265 , 
265 . 
65 1. 
65 1. 
653 . 
1 I 
Table de correspondance NDB­CST 
Gegenüberstellung BZT­CST 
Transponeringstabel NVB­CST 
Cross reference BTN­CST 
Tavola di correspondenza TDB­CST 
Tabel over forbindelsen BTN­CST 
0 5 A 
0 5 Β 
06 
0 7 Λ 
0 7 Β 
0 8 Λ 
06Β 
09 A 
09Β 
0 Ι R 
0 2 A 
0 2 Β 
0 3 
0 4 A' 
O A B 
O S A 
0 5 Β 
0 6 4 
06B 
0 7 A 
07B 
0 I 
0 4 A 
0 4B 
0 2 
0 3 
0 4 A 
0 4B 
0 4 C 
0 4 D 
0 4 E 
0 5 
2 63 
26 3 
263 
263 
6 S I 
6 5 i 
65 1 
652 
6 5 2 
6 52 
6 52 
6 52 
6 52 
2 6 6 
2 6 6 
2 66 
2 6 6 
266 
2 66 
2 6 6 
6 S I 
6 5 1 
6 5 I 
fi 5 I 
653 
653 
265 
2 65 
2 6 4 
26 5 
265 
6 5 I 
65 I 
6 5 1 
6 5 I 
6 53 
6 5 3 
6 53 
6 5 3 
6 5 7 
6 57 
6 5 7 
6 57 
6 5 2 
6 5 3 
653 
65 3 
653 
6 53 
65 4 
65 4 
65 4 
6 5 4 
6 5 4 
654 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
6 55 
6 55 
6 5 5 
6 55 
6 5 5 
6 5 7 
6 5 5 
6 55 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
65 5 
6 5 5 
6 53 
6 56 
6 5 6 
6 56 
6 5 6 
6 5 6 
656 
6 5 6 
2 0 A 
2 0 ß 
2 OC 
0 2 4 
0 2B 
0 2C 
6 t 2 
8 5 I 
6 5 5 
6 55 
8 4 | 
8 9 9 
8 9 9 
6 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
6 6 I 
66 I 
6 6 I 
6 6 3 
6 63 
6 6 3 
6 6 3 
6 6 I 
6 6 I 
6 6 3 
6 63 
6 6 I 
6 6 3 
6 6 3 
66 3 
663 
66 2 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 3 
8 I 2 
6 6 6 
6 66 
6 66 
6 6 3 
6 6 4 
6 64 
6 6 4 
66 4 
6 6 4 
6 64 
6 64 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 4 
665 
6 65 
6 I 2 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 4 
6 6 5 
6 5 I 
6 5 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
2 75 
6 6 7 
6 6 7 
6 6 7 
2 7 5 
6 8 I 
68 I 
X 00 
X 0 0 
X 0 0 
6 8 I 
6 8 I 
2 6 S 
X 00 
6 9 7 
8 9 7 
8 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
0 I A 
0 I B 
0 I C 
9 6 I 
X 0 0 
X 1 0 
• 0 I B 
• 0 2 A 
■ 0 2B 
.034 
• 0 3R 
. 0 3 C 
.030 
. 0 A 
• 0 5 A 
• 05 θ 
• 06 . 
. 0 6 Β 
. 0 7 
. C B 
. 0 9 
• t 0 A 
. I 0 B 
. 1 t A 
. 1 1 8 
■ 1 2 
. I 3 A 
• I 3 B 
. 1 3C 
• 1 3D 
• 1 3E 
• 1 A 
. I 5A 
• I 5B 
• M C 
.15 0 
• I 5E 
• 1 5 F 
.150 
. t 5H 
. 1 5 1 
. 1 5 J 
.1 5 K 
• 1 5 L 
• Ι 5 H 
. Ι 5 N 
. 1 5 0 
. I5P 
.150 
. 1 5R 
• t 5S 
. 1 5 T 
• i 5 υ 
. 1 5 V 
.isu 
. 1 5 X 
• 1 5 Y 
• 1 5 Ζ 
. I 6A 
• I 6 B 
• I 7 
. Ι ΘΑ 
. 1 8 Β 
. 1 BC 
• I 9 
• 20 
. 2 1 
• 2 2 
- 2 3 
• 2 4 
• 2 5 
• 26 
. 2 7 
• 2 8 
- 2 9 
. 3 0 
. 3 I 
. 3 2 
. 3 3 
. 3 A 
• 3 5 
. 36 
• 3 7 
. 3 8 A 
. 3 Β Β 
• 3 9 
. 4 0 A 
. 4 0 Β 
. 4 0 C 
.400 
• ΟΙΑ 
. 0 I Β 
• ote 
• 010 
• 0 2 
• 0 3 
• 0 4 
• 05 
. 06 
• 07 
. 0 8 
• 0 9 
• I 0 
■ 1 I 
. 1 2 
. 1 3 
• 1 A 
• 1 5 
• 1 6 
. 1 7 
. 1 8 
. 1 9 
6 7 1. 
6 7 1· 
6 7 1-
2 8 2-
78 2· 
282 · 
2 8 2* 
6 7 1. 
6 7 1. 
67 1. 
6 7 2· 
6 7 2 -
6 72· 
6 7 2 . 
6 7 4 . 
6 73· 
6 73· 
6 73· 
6 73· 
6 75· 
674 . 
674 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 7 . 
6 7 2 . 
672 · 
6 7 2 . 
672 . 
67 2. 
6 7 2 . 
6 73· 
67 3· 
6 73· 
6 7 3 . 
6 7 3 . 
6 73· 
6 7 3 . 
6 7 3 . 
6 7 4. 
674 . 
6 7 4. 
6 7 4 . 
6 7 4. 
6 7 4 . 
6 7 4. 
6 7 4 . 
6 7 5 · 
6 7 5 · 
6 7 7 . 
6 7 7 . 
676 . 
6 7 6. 
6 7 8 . 
67 2· 
6 7 8· 
6 7 8. 
6 7 8· 
6 7 8. 
69 1· 
692 . 
6 9-2 · 
692 . 
6 9 3 . 
6 9 3 . 
6 9 3. 
6 9 3. 
6 9 8-
6 9 8. 
6 9 4. 
6 9 4. 
¿ 9 8 * 
6 9 8. 
6 96-
6 9 7· 
8 12· 
6 9 7. 
8 12· 
6 9 7 . 
6 7 9 . 
6 7 9 . 
6 79-
6 9 8. 
283 · 
2 8 4. 
6 6 2· 
6 8 2· 
6 8 2. 
6 8 2. 
6 8 2· 
6 8 2· 
6 8 2-
6 8 2 -
6 8 2· 
6 9 2. 
6 93· 
6 9 3 · 
693 . 
6 9 6* 
6 9 4. 
6 9 4. 
6 9 8. 
6 9 7. 
69 7. 
6 9 6. 
7 6 . 0 I A 
7 6 . 0 I Β 
7 6.09 
7 6.10 
2 8 3,2? 
2 8 4,03 
6 6 3,1 
6 6 3*21 
6 6 3,22 
6 8 3 , 2 3 
6 8 3,24 
6 9 8 * 9 3 
2 8 A . 0 A 
6 8 4 , 1 
6 8 4.21 
6 8 4 , 2 ? 
6 8 4 , 2 3 
6 8 4,24 
6 8 4 , 2 5 
6 8 4 * 2 6 
6 9 1 , 2 
6 9 2 , 13 
6 9 2,22 
6 9 2 . 3 2 
6 9 3,13 
6 9 3,33 
6 9 3 . 4 3 
6 9 7*23 
6 9 8*94 
2 8 4 , 0 5 
6 8 9 . 3 1 
6 8 9 . 3 2 
6 9 8 * 9 5 
6 8 9 . 3 3 
7 8 · 0 I A 
7 8 . 0 I Β 
7 8 . 0 2 
8 2 . 0 1 
8 2 * 0 2 
0 2 * 0 3 
8 2 . 0 4 
8 2 . 0 5 
8 2 ­ 0 6 
8 2 . 0 7 
θ 2 . 0 Β 
8 2 . 0 9 
8 2 . 1 0 
8 2 . 1 1 
8 2 . 1 5 
8 3 . 0 1 
8 3 . 0 2 
8 3 . 0 3 
8 3 . 0 A 
8 3 . 0 5 
8 3 . 0 6 
8 3 . 0 7 
8 3 * 0 8 
8 3 . 0 9 
8 3 * 1 0 
8 3 · 1 1 
8 3 · I 2 
8 3 . 1 3 
8 3 . 1 4 
8 3 . 1 5 
o 6 284 
6 85,1 
6 8 5,21 
6 8 5.22 
6 8 5,23 
6 8 5,24 
6 9 6*96 
2 8 4,07 
6 8 6*1 
6 8 6,21 
2 8 4,08 
6 8 6 . 2 2 
6 B6 , 2 3 
6 9 1 , 3 
6 9 6*97 
2 8 4 . 0 9 
6 8 7,1 
6 8 7,21 
6 8 7*22 
6 8 7 , 2 3 
6 8 7,24 
6 9 8.98 
6 6 9,4] 
6 8 9,42 
6 8 9,43 
6 6 8,0 
6 8 9 * 5 
6 9 5.1 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5.24 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5.26 
7 1 9 . 4 1 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 3 
6 9 6 . 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 * 0 6 
6 9 6 * 0 7 
6 9 8 , 1 1 
6 9 8 , I a 
6 9 8 , 2 
8 9 5 , 1 I 
8 9 5 , 1 2 
6 9 7 , 9 2 
8 1 2 , 4 2 
6 9 8 , 8 2 
6 9 6 , 5 3 
6 9 8 . 8 3 
6 9 8 , 8 4 ' 
6 9 7 , 9 3 
6 9 F R _. 
A 0 A 
4 0 B 
5 2 A 
5 2Π 
5 5 4 
5 5B 
5 9 A 
5 9 B 
7 1 
, 8 9 
7 1 8 , 4 1 
7 1 9 , 2 1 
7 1 9 , 2 2 
7 1 9 , 1 ? 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 , 1 5 
7 1 9 * 4 2 
7 2 5 , 0 1 
7 1 9 , 6 1 
7 1 9 , 1 9 
7 1 9 . 4 3 
7 1 2 , 3 1 
7 1 9 , 2 3 
7 1 9 , 6 2 
7 1 9 , 6 3 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 , 3 1 
7 1 8 , 4 2 
7 1 2 , 1 
7 1 2 , 2 
7 1 2 , 3 9 
7 1 2 , 9 1 
7 1 2 , 9 9 
7 1 8 , 3 1 
7 1 8 , 3 9 
7 ï a . ι ι 
7 1 8 , 2 1 
7 1 6 , 1 2 
7 1 8 , 2 2 
7 1 8 , 2 9 
7 1 7 , 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 , 
7 1 7 . 
7 1 7 . 
7 2 5 , 
7 1 7 , 
7 1 7 , 
7 1 9 , 5 7 
7 1 9 , 5 4 
7 1 9 . 5 3 
7 1 5 , 2 3 
7 1 4 . 1 
7 1 4 , 2 1 
7 1 4 , 2 2 
7 1 4 , 3 
7 1 4 , 9 6 
7 1 4 , 9 7 
7 1 4 , 9 8 
7 1 4 . 9 9 
7 1 8 , 5 1 
7 1 Β , 5 2 
7 1 9 , 6 5 
7 1 1 * 7 
7 1 9 , 6 
7 1 9 , 9 1 
7 1 9 * 9 2 
7 1 9 , 7 
7 1 9 , 9 3 
7 1 9 , 
7 1 9 . 9 9 
7 2 2 , 1 
7 2 9 , 9 1 
7 2 9 , 1 I 
7 2 9 , 1 2 
7 2 9 , 6 
7 2 5 , 0 3 
7 2 5 ι 
7 2 9 
7 2 9 
8 1 2 : 
7 2 9 , 9 2 
7 2 5 , 0 5 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 2 
7 2 A . 
7 2 9 , 
7 2 9 , 
7 2 9 . 
7 2 2 , 2 
7 2 9 , 2 
7 2 9 , 3 
7 2 9 , 7 
7 2 9 , 9 9 
7 2 3 , 1 
7 2 9 . 9 6 
' 7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 , 2 3 
7 2 9 . 9 8 
. 43 
99 
9 4 
> 95 
7 3 I 
7 3 I 
7 3 I 
73 I 
7 3 1 
7 3 I 
7 3 1 ,62 
73 1 ,63 
7 3 1.7 
7 19.66 
7-12.5 
7 3 2-5 
7 3 2 - 1 
7 3 2,2 
7 3 2 , 3 
7 3 2,4 
7 3 2.6 
7 3 2,7 
7 3 2,81 
7 3 2.89 
7 1 9 . 3 2 
9 5 1 ,01 
7 3 2 , 9 1 
7 33,1 1 
7 3 3 , 4 
7 3 2 * 9 2 
7 3 3 . 1 2 
8 9 4,1 
7 33,3 I 
7 3 3 , 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 3 4*91 
7 34,1 
7 3 4 , 9 2 
6 9 9.98 
8 9 9 . 9 9 
3 9,014 7 3 5 , 1 
) 9 . 0 I Β 7 3 5 . 3 
.9,02 735,91 
19.03 7 3 5,9; 
î 9, 0 4 7 3 5 , 8 
Ϊ9.05 7 3 5 . 9 ! 
8 6 . 
6 6 , 
8 7 , 0 I A 
8 7 , 0 Ι Β 
8 7 . 0 2 A 
87 * 0 2Β 
Β 7, 0 2C 
6 7 , 0 3 
6 7 * 0 4 A 
Β 7 , 0 4 Β 
6 7 , 0 5 
8 7,06 
8 7*07 
8 7,08 
8 7,09 
8 7 , 1 0 
8-7 , I I 
6 7 , I 2 A 
8 7 * I 2B 
Β 7 , I 3 
Β 7 · I 4 A 
67 , I 4B 
8 7. I A C 
9 0 , 0 2 
9 0 , 0 3 
6 6 1.1 I 
6 6 1,12 
86 1 ,21 
6 6 1.22 
6 6 1 * 3 1 
8 6 1 * 3 2 
86 1 ,52 
8 6 I 6 I 
B6 1 * 69 
8 6 1 · 3 3 
8 6 1,34 
8 6 1 , 3 9 
8 6 I 9 I 
9 0 , 1 5 
9 0 , 1 6 
90 , 1 7 A 
90 , I 7B 
9 0,18 
90 , I 9 A 
9 0, I 98 
9 0,20 
9 0,21 
9 0 . 2 2 
8 6 1 ,92 
86 1.93 
7 2 6 , 1 
8 6 1 ,71 
8 6 1 ,72 
8 9 9,61 
B 9 9 , 6 2 
7 2 6 , 2 
8 6 1 ,94 
8 6 1 · 9 S 
8 6 1,96 
86 1*97 
• 2 6 A 
• 2 6 B 
8 6 I ■ 98 
90.26 
9 0.29 
9 I * 0 A 
9 1,05 
9 1,06 
9 1,07 
9 1*08 
9 1,09 
9 1*10 
7 2 9 , 5 1 
8 6 1. 
8 6 I : 
7 29, 
8 6 1 
9 1 · 1 
9 2 . 0 1 
9 2 , 0 2 
9 2 , 0 3 
9 2 , 0 4 
9 2 , 0 fi 
9 2 . 0 6 
9 2 . 0 7 
9 2 , 0 8 
9 9 
8 6 4 , 1 I 
8 6 4*12 
8 6 4 , 2 1 
86 4,22. 
6 6 4,23 
8 6 4,24 
a 64 , I 3 
8 6 4 , 2 5 
8 6 4 , 1 4 
8 6 4,26 
8 6 4.29 
B 9 I , 4 I 
8 9 1 .42 
8 9 1 ,81 
89 1 ,62 
8 9 1 , 6 3 
6 9 1 ,84 
8 9 1 ,8 5 
8 9 1,89 
89 1 ,43 
8 9 1,9 
6 9 1 , 1 1 
8 9 1,2 
8 9 1.12 
τ 0 2 
, 03 
, 0 A 
, 05 
» 0 6 A 
• 0 6B 
, 07 A 
• 0 7B 
, 0 1 
, 02 
. 0 3 
. 0 4 
, 0 1 
, 0 2 
• 03 
, 0 4 
, 05 
, 06 
, 0 7 
• 0 8 
r 0 1 
ι 02 
, 0 3 
, 0 4 
• 05 
. 06 
. 0 1 
• 0 2 
• 0 3 
, 0 4 
, 0 5 
, 06 
, 0 7 
* 08 
* 0 1 
t 02 
, 03 
, 0 4 
,05 
t 06 
, 07 
t 08 
, 09 
, I 0 
, I ι 
, I 2 
. I 3 
, 1 4 
, 1 5 
• I 6 
• 0 1 
, 0 2 
, 0 3 
, 0 4 
, 05 
* 06 
95 1 
95 1 
8 9 4 
8 9 4 
8 9 4 
95 1 
5 7 1 
95 1 
82 1 
82 1 
82 1 
8 2 1 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
89 9 
8 9 9 
6 9 9 
8 99 
6 9 9 
8 99 
6 9 9 
6 9 9 
89 9 
6 94 
8 94 
8 9 4 
8 9 4 
6 94 
8 94 
8 94 
69 4 
6 9 9 
8 9 9 
8 95 
8 9 5 
6 9 5 
6 95 
8 9 5 
8 9 5 
8 9 5 
a 9 9 
6 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
Β 9 9 
6 9 6 
8 9 6 
8 9 6 
8 9 6 
896 
8 96 
0 5 
0 2 
3 1 
32 
3 3 
03 
4 
0 6 
0 1 
02 
0 9 
03 
1 1 
1 2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 Β 
23 
24 
25 
26 
5 1 
27 
2 1 
2 ? 
2 3 
2 4 
25 
42 
4 I 
5 
5 ? 
5 3 
-2 t 
22 
2 3 
92 
9 3 
9 Λ 
95 
34 
33 
54 
S b 
56 
97 
57 
0 I 
0 2 
0 3 
0 4 
05 
06 
' 
. 
' 
' 
• 
. 
. 
­
■ 
■ 
■ 
■ 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
. ­
. · ■ PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1973 
TITEL .TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
5,50 
14,50 
14,50 
11,— 
11,— 
7,50 
5,50 
22,— 
11,— 
22,— 
18,50 
15.— 
22,— 
15,— 18,50 18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
22,— 169,— 
29,50 
22,— 
5,50 
18,50 
Ffr 
8,50 
22,50 
22,50 
17,— 
17,— 
11,50 
8,50 
33,50 17,— 33,50 28,— 22,50 
33,50 
22,50 28,— 28,— 
33.50 
17,— 
28,— 
33,50 
255,50 
44,50 
33,50 
8,50 
28,— 
Lit. 
950 
2 500 
2 500 
1 900 
1 900 
1 250 
950 
3 750 1 900 3 750 3 150 
2 500 
3 750 
2 500 
3 150 
3 150 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
28 750 
5000 
3 750 
950 
3 150 
FI 
5,50 
14,50 
14,50 
11,— 
11,— 
7,50 
5,50 
22,— 
11,— 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18.50 
22,— 
11,— 
18,50 
22,— 167.— 
29,— 
22,— 
5,50 
18,50 
Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM F r Li t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (v iolet t) 
deutsch I französisch / Italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violet t) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Volkswirtschaft l iche G e s a m t r e c h n u n g e n 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, dänisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( r o t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch I französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β —­ Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G —· Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J —­ Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, O p t i k 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Ü b e r s i c h t e n 
­ C S T ( ro t ) (1971) 
deutsch l französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Impor t 
Außenhandel : Länderverzeichnis ­ N C P 
( ro t ) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( ro t ) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand ¡français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais ¡ 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand / français / Italien / néer/ondois / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales * annuaire (violet) 
français / allemand / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, danois 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(jan.­déc.)(1971) 
allemand / français 
Volume A —> Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H —■ Fonte, fer et acier 
Volume I —· Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume.Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ C S T (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c e ex tér ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français \ Italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
75 
200 
200 
150 
150 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
250 
51,50 78 ,— 8 750 5 1 , — 700 
51,50 78 8 750 5 1 , — 700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco f francese f italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese / 'inglese 
Cont i nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco J francese / italiano f olandese f inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese f italiano f olandese f inglese 
Statistiche generali della C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, danese 
C o m m e r c i o estero : S ta t i s t i ca mens i l e (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole a n a l i t i c h e ­ ( N Î ­
m e x e ) (rosso) ¡pubblicazione annuale (gen.­dic.)(1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodot t i minerali 
Volume C — Prodot t i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, ve t ro 
Volume H — Ghisa, fe r ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da t rasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche ­ CST 
(rosso) (1971) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c i o estero : N o m e n c l a t u r a dei paesi 
N CP (rosso) 
tedesco f francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene stat ist lek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
N a t i o n a l e rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Deens 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabel len ( N i ­
m e x e ) ( rood) ; jaarlijks (¡an.­dec.) (1971) 
Duits f Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel B —> Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D —· Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer, i jzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoer m a te π eel 
Deel L — Precìsie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (tanden­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel 
(rood) (1971) 
Duits I Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Expor t 
Deel Impor t 
Analytische tabel len CST 
Buitenlandse handel : Gemeenschappel i jke lan­
denlijst N C P (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German f French f Italian f Dutch f English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French / Italian } Dutch / English 
N a t i o n a l Accounts ­ yearbook (purple) 
Germon / French { Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French f Italian / Dutch f English 
T a x Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French ( Italian f Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German j French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tables ( N i m e x e ) 
(red); yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
Germon / French 
Volume A — Agr icul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D —■ Plastic materials, leather 
Volume E —. W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Art icles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I —­ Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appl i ­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ­ CST (red) 
(1971) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume impor t 
Foreign T r a d e : Standard Country Nomenc la ­
t u r e ­ N C P (red) 
German f French j Italian f Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French / Italian f Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr U t . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Hr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte : RUckbllcken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1966) - Per Land (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1969-1970) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energiestatist ik (rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch t französisch / italienisch \ nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte ¡ährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'ou t re -mer : Annua i re r é t r o -
spectif du c o m m e r c e ex té r ieur des 
E A M A (1959-1966) par pays (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'out re -mer : Annua i re r é t r o -
spectif du c o m m e r c e ex té r i eur des 
E A M A (1967-1969) (vert-olive) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annua i re r é t r o -
spectif du c o m m e r c e ex té r ieur des 
E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français / Italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'out re -mer : Annuai re Stat ist i -
que des A O M (vert-olive) 
fronça/s 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Stat ist ique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
7,50 
7,50 
1 1 . 
7,50 
1 1 . — 
18.50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
7,50 
11,50 
11,50 
17 ,— 
11,50 
17 ,— 
28 .— 
14.— 
22,50 
14,— 
22,50 
17,— 
28 ,— 
14,· 
11.50 
1 250 
1 250 
1 900 
1 250 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
1 600 
1 250 
7.25 
7,25 
11,— 
7,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
7,50 
100 
100 
150 
100 
150 
250 
125 
200 
125 
200 
150 
250 
125 
100 
51,50 
42,50 
40,50 
55,· 
40.50 
78,— 
64.50 
61,50 
83,50 
61,50 
8 750 
7 200 
5 1 , — 
42,-
700 
575 
6 900 
9400 
40 ,— 
54,50 
550 
750 
6900 40.— 550 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBL1CAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco f francese f italiano / olandese } inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco f francese f italiano f olandese } inglese 
1 numeri - prezzo unitar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io ret rospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco f francese / italiano f olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco f francese f italiano f olandese f inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o : tedesco f 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco I francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistica del t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli jfgroen) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
(Mau retan i ë, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afr ika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (oli jfgroen) 
Duits I Frans ( Italiaans f Nederlands / Engels 
'm 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (oli jfgroen) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
Ín 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (oli jfgroen) 
Frans 
Energiestatist iek (robi jn) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestat ist iek (blauw) 
Duits f Frans ¡ Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
ín het abonnement) 
Sociale stat ist iek (geel) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
V e rvo ere statistiek (karmozijn) 
Duits j Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Count ry (1959-
1966) (olive-green) 
German f French / Italian f Dutch f English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French f Italian } Dutch f English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German f French f Italian j Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy S ta t i s t i cs (ruby) 
German / French / Italian f Dutch / English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German / French f Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian } Dutch or : Germon / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
Germon / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French ¡ Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr L i t . Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡aar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik : Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966­
1967) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstat ist ik : Sonderreihe „Erhebung 
über die S t r u k t u r und Ver te i lung der 
Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat is t ik : Sonderreihe „Grunder ­
hebung über die S t ruk tu r der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken". 
Je Heft 
A l lgemeine Stat ist ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input ­Output ­Tabe l len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik : Sondernummer : 
„Europäisches System Volkswirtschaft 
l icher Gesamtrechnungen" ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Al lgemeine Systemat ik der Wir tschaf ts­
zweige in den Europäischen G e m e i n ­
schaften ( N A C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel ( C S T ) ( ro t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
AuOenhandelsstatistiken der E W G ­ L ä n ­
der ( N I M E X E ) ( rot ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch. 
Vollständiger Text ­ Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
Englisch (grau) 
Vollständiger Text 
Vollständiger Text 
1971 
1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966­1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la st ructure e t la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole : Série spéciale « En­
quête de base sur la st ructure des exploi ­
tat ions agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées­Sorties 1965 ­
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono­
miques intégrés » ­ SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statist ique et ta r i fa i re pour 
le c o m m e r c e internat ional (CST) (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral ­ Édition 1969 + supplé­
ment 1970 + 1971 + 1972 
Anglais (gris) 
Texte intégral 
Texte intégral 
1971 
1972 
16,— 
15,— 
88,— 
9,50 
1 1 , — 
51,30 
18,35 
9,50 
4 ,— 
60,— 
60 , ­
60 , ­
20 .— 
22 ,— 
133,—ι 
14,— 
16,70 
77,80 
27,80 
14,— 
5,— 
5,— 
83,— 
83,— 
83,— 
2 S00 
2 500 
15000 
1 560 
1 870 
8 750 
3 120 
1 560 
620 
620 
9 370 
9 370 
9 370 
14,50 
14,50 
87,— 
18,— 
9 ,— 
3,60 
3,60 
54,50 
54,50 
54,50 
200 
200 
1 200 
125 
150 
700 
250 
125 
50 
50 
750 
750 
750 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci f ami -
l iar i » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Ser ie speciale « Indagine 
sulla s t ru t tu ra e sulla r ipar t i z ione dei salari » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine dì 
base sulla s t ru t tu ra del le aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale « Tavole 
Inpu t -Outpu t 1965 » (viola) 
francese + lìngua del paese In oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche general i : N u m e r o speciale «S is tema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale delle a t t i v i t à econo-
miche nelle Comunica europee ( N A C E ) 
Tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale ( C S T ) (rosso) 
tedesca / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a un i forme delle merc i per la 
statistica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 
Testo integrale 
1971 
1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek : Bi jzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdel ing der l o n e n " 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatist iek : Bi jzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedri jven - Samengevatte resultaten per en-
quêtegebied" 
per nummer 
A lgemene statistiek : bi jzondere reeks „ Input -
O u t p u t tabel len 1955" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
A lgemene stat ist iek : Speciaal n u m m e r „Euro-
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor stat ist iek en tar ie f van de in-
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde N o m e n c l a t u u r voor de Sta-
t ist ieken van de Buitenlandse Hande l van de 
Lid-staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Enge/s (grijs) 
Volledige tekst 
Volledige tekst 
1971 
1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 
the structure and distr ibut ion of wages" 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agr icul tura l Statistics : Special Series Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- S u m m a r y results according to survey a reas" 
per issue 
General Statistics : Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Activi t ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
national T r a d e (CST) (red) 
German / French / Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transpor t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian \ Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC Countr ies 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Tex t -1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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